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Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Angabe nicht verfügbar, fällt unter Geheimhaltung, 
Besetzung in der Stichprobe zu gering (unter 10 
Arbeitnehmern) oder Standardfehler gegenüber 
geschätztem Durchschnitt höher als oder gleich 10 % 
Standardfehler gegenüber geschätztem Durchschnitt 
zwischen 5 und 10 % 
Kleinerals... 











Personen mit Monatsverdienst über 1 000 000 Lit 
Personen mit Monatsverdienst unter oder gleich 
1 000 000 Lit 
Hochqualifizierte Planungskräfte 
Personal mit durchschnittlicher Qualifikation 
Ausführende Kräfte 
Handwerksmeister (Werkmeister, Vorarbeiter usw.) 
davon : 
Arbeitskräfte mit umfangreichen Zuständigkeiten und 
Verantwortungen 
Arbeitskräfte mit weniger Zuständigkeiten und 
Verantwortungen 
Signes et abréviations 
Néant 
Donnée non disponible, ou couverte par le secret 
statistique, ou concernant un échantillon trop faible 
(inférieur à 10 salariés) ou pour laquelle l'erreur type 
de l'estimation de la moyenne est supérieure ou égale 
à 10% 
# Donnée pour laquelle l'erreur-type de l'estimation 
de la moyenne est comprise entre 5 et 10 % 
< Inférieur à ... 
> Supérieur ou égal à ... 
CV Coefficient de variation 
Lit Lire 
Groupes de qualification 
Ouvriers 
1 Ouvriers qualifiés 
2 Ouvriers semi-qualifiés 
3 Ouvriers non qualifiés 
Employés 
1 Cadres supérieurs 
dont : 
1A Cadres dont la rémunération mensuelle est supérieure 
à 1 000 000 Lit 
1B Cadres dont la rémunération mensuelle est inférieure 
ou égale à 1 000 000 Lit 
2 Personnel ayant une qualification très élevée 
3 Personnel ayant une qualification moyenne 
4 Personnel d'exécution 
5 Personnel de maftrise (contremaîtres, chefs d'équipe) 
dont : 
5A Agents ayant une compétence et une responsabilité 
élevées 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
5B moyennes 
For English version see violet pages (pp. X I I I to XV) 
II 
For English version see violet pages (pp. X I I I to XV) 
Simboli e abbreviazioni 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile, o coperto dal segreto statistico, 
o concernente un campione troppo esiguo (inferiore a 
10 lavoratori) o valor medio per il quale l'errore tipo 
di stima è superiore o uguale al 10 % 
Valor medio per il quale l'errore tipo di stima è com­
preso tra il 5 e ¡110% 
Inferiore a ... 
Superiore o uguale a ... 
Coefficiente di variazione 
Lire 




Operai non qualificati 
Impiegati 
Dirigenti di alto livello 
di cui : 
Dirigenti la cui retribuzione mensile eccede 1 000 000 
Lit 
Dirigenti la cui retribuzione mensile è inferiore o 
uguale a Lit 1 000 000 
Personale altamente qualificato 
Personale mediamente qualificato 
Personale d'esecuzione 
Personale intermedio 
di cui : 
Intermedi aventi ampie competenze e responsabilità 
Intermedi aventi competenze e responsabilità di livel­
lo medio 
Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar of gedekt door het statis­
tisch geheim of betrekking hebbende OD een te kleine · 
steekproef (minder dan 10 werknemers) of waarvoor 
de standaardfout tegenover het geschatte gemiddelde 
hoger of gelijk aan 10 % is 
# Gegevens waarvoor de standaardfout tegenover het 
geschatte gemiddelde tussen 5 en 10 % is 
< minder dan ... 





1 Geschoolde arbeiders 
2 Halfgeschoolde arbeiders 
3 Niet gekwalificeerde arbeiders 
Beambten 
1 Hoger leidinggevende personeel 
waarvan ; 
1A Personeel met een maandsalaris boven 1 000 000 Lit 
1B Personeel met een maandsalaris lager dan of gelijk aan 
1 000 000 Lit 
2 Personeel met zeer grote vakbekwaamheid 
3 Personeel met een gemiddelde vakbekwaamheid 
4 Uitvoerend personeel 
5 Toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen, 
enz.) 
waarvan; 
5A Personeel met grote bevoegdheden en verantwoorde­
lijkheden 
5B Personeel met minder grote bevoegdheden en verant­
woordelijkheden 
For English version see violet pages (p. X I I I to XV) For English version see violet pages (p. X I I I to XV) 
Ausführliche Ergebnisse Résultats détaillés 
Für jede der unten aufgeführten Industrien werden die 
folgenden acht Tabellen gegeben : 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Bruttostun­
denverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Be­
triebsgrößenklasse Tab. l/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Bruttostun­
denverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Alters­
klasse Tab. Il/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Bruttostun­
denverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Gesiecht, nach Leistungsgruppe und nach Un­
ternehmenszugehörigkeit (alle Altersgruppen) 
Tab. Ill/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Bruttostun­
denverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppen und nach Un­
ternehmenszugehörigkeit (Arbeiter 30 bis < 45 Jahre) 
Tab. IV/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Betriebsgrößenklasse Tab.V/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppen und nach 
Altersklasse Tab.VI/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (alle Altersgruppen) 
Tab.VII/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (Angestellte 30 bis < 45 
Jahre) Tab.VIII/(a) 
Pour chacune des industries indiquées ci­après, on trouvera 
les huit tableaux suivants : 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi­
cation et par taille de l'établissement 
Tab. l/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi­
cation et par classe d'âge 
Tab. Il/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifica­
tion et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) 
Tab. 111/(3) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, coef­
ficients de variation du gain, par sexe, par qualification 
et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (ouvriers âgés 
de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. IV/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifica­
tion et par taille de l'établissement 
Tab. V/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifica­
tion et par classe d'âge 
Tab. Vl/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifica­
tion et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) 
Tab. Vll/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifica­
tion et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (em­
ployés de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. Vlll/(a) 
(a) Kode­Nummer der Industrie (a) Numéro de code de l'industrie 
Industriezweige 
Kohlenbergbau (einschließlich Herstellung von Bri­
ketts) Tab. Ibis VIII/11 
Steinkohlenbergbau — unter Tage 
Tab. Ibis VII I /111. A 
Steinkohlenbergbau — über Tage 
Tab. I bis VI 11/111.Β 
Kokerei Tab. I bis VIII/12 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Tab. Ibis VII 1/13 
Mineralölverarbeitung 
IV 




Extraction et agglomération de combustibles solides 
Tab. l à VIII/11 
Extraction de la houille — fond 
Extraction de la houille — jour 
Cokeries 
Tab. là VIII/111.A 
Tab. l à VIII/111.B 
Tab. I à VIII/12 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Tab. là VI11/13 
Raffinage de pétrole Tab. l à VI11/14 
Risultati dettagliati Gedetailleerde uitkomsten 
Per ciascuna delle industrie sottoelencate, sono pubblicate 
le otto tabelle seguenti : 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di ampiezza dello 
stabilimento Tab. l/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab. Il/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell' 
impresa (senza distinzione di età) 
Tab. Ill/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell' 
impresa (operai di età da 30 a meno di 45 anni) 
Tab. IV/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di ampiezza 
dello stabilimento Tab. V/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab. Vl/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di anzianità 
nell'impresa (senza distinzione di età) 
Tab.VII/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di anzianità 
nell'impresa (impiegati di età da 30 a meno di 45 anni) 
Tab. Vlll/(a) 
Voor iedere bedrijfstak (hierna volgend aangeduid) worden 
de 8 volgende tabellen aangegeven: 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en grootte van de vestiging 
Tab. l/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en leeftijd 
Tab. Il/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle 
leeftijden) 
Tab. Ill/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­loon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, (ar­
beiders van 30 tot minder dan 45 jaar) 
Tab. IV/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en grootte van de vestiging 
Tab. V/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en leeftijd 
Tab.VI/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle 
leeftijden) 
Tab. Vll/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en anciënniteit in de onderneming (be­
ambten van 30 tot minder dan 45 jaar) 
Tab.VIII/(a) 
(a) Numero di codice dell'industria. (a) Codenummer van de bedrijfstak 
Industrie 
Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Tab. I a VIII/11 
Estrazione del carbon fossile (interno) 
Tab. I a VIII/111.Β 
Estrazione del carbon fossile (esterno) 
Tab. laVIII/111.13 
Cokerie Tab. I a VIII/12 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Tab. la VIII/13 




Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Tab. I tot VIII/11 
Steenkolenmijnen — ondergronds 
Tab. I tot VI11/111.A 
Steenkolenmijnen — bovengronds 
Tab. I tot VI11/111.Β 
Cokesovenbedrijven Tab. I tot VIII/12 
Aardolie­ en aardgaswinning Tab. I tot VIII/13 
Aardolie­industrie Tab. I tot VIII/14 
Kernbrennstoff industrie Tab. I bis VIII/15 
Erzeugnung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser Tab. I bis VI M/16 
Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
Tab. I bis VMI/17 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Tab. lbisVII I /21 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
-un te r Tage Tab. I bis VIM/211.A 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
-über Tage Tab. Ί bis VII 1/211 .B 
Erzeugnung und erste Bearbeitung von Metallen 
Tab. Ibis VIII/22 
Erzeugnung und erste Bearbeitung von Eisen und 
Stahl Tab.lbisVIII /22.A 
Erzeugnung von Eisen und Stahl gemäß EGKS­Ver­
trag Tab. I bis VIII/221 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Metallen 
Tab. Ibis VII I/224 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung Tab. I bis VIII/23 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und kera­
mischen Erden Tab. I bis VII 1/231 
Gewinnung von a.n.g. Mineralien; Torfgewinnung 
Tab. I bis VIII/23.A 
Be­ und Verarbeitung von Steinen und Erden; Her­
stellung und Verarbeitung von Glas · 
Tab. Ibis VI II/24 
Herstellung von Zement Tab. Ibis VIII/2421 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. Ibis VI M/247 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne 
Ziegelei . Tab. I bis VI M/248 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Tab. I bis VIII/25 
Herstellung chemischer Grundstoffe 
Tab. Ibis VMI/25.A 
Chemiefaserindustrie Tab. Ibis VIII/26 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen­
und Fahrzeugbau Tab. I bis VII 1/31 
Gießerei Tab. Ibis VIII/311 
Herstellung von Stahl­ und Leichtmetallkonstruk­
tionen Tab. I bis VIII/314 
Herstellung von EBM­Waren Tab. I bis VIM/316 
























Industrie des combustibles nucléaires 
Tab. I à VIII/15 
Production et distribution d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur, d'eau chaude Tab. I à VII 1/16 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Tab. I à VII 1/17 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Tab. I à VII 1/21 
Extraction et préparation de minerai de fer — fond 
Tab. I à VII 1/211.A 
Extraction et préparation de minerai de fer — jour 
Tab. là VII 1/211.Β 
Production et première transformation des métaux 
Tab. I à VI M/22 
Production et première transformation des métaux 
ferreux Tab. I à VIM/22.A 
Sidérurgie selon le traité CECA 
Tab. I à VIII/221 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux Tab. I à VI M/224 
Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques ; tourbières Tab. I à VIII/23 
Extraction de matériaux de construction et terre à 
feu Tab. I à VI M/231 
Extraction d'autres minéraux n.d.a. ; tourbières 
Tab. I à VIM/23.A 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Tab. I à VIM/24 
Fabrication de ciment 
Industrie du verre 
Tab. I à VIII/2421 
Tab. I à VIII/247 
Fabrication de produits céramiques 
Tab. I à VIII/248 
Industrie chimique 
Tab. I à VI M/25 
Fabrication de produits chimiques de base 
Tab. I à VMI/25.A 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Tab. I à VIM/26 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Tab. I à VI11/31 
Fonderies Tab. I à VI11/311 
Construction métallique Tab. I à VIII/314 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Tab. I à VIII/316 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Tab. I à VI M/32 
VI 
Industria dei combustibili nucleari 
Tab. I a VIII/15 
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e 
acqua calda Tab. I a VIII/16 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Tab. laVIM/17 
Estrazione e preparazione di minerali mettallici 
Tab. laVIM/21 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro (interno) 
Tab. I a VIM/211.A 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro (esterno) 
Tab. la VIII/211.Β 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Tab. I a VMI/22 
Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi 
Tab. I aVIM/22.A 
Siderurgia secondo il trattato C.E.C.A. 
Tab. la VII 1/221 
Produzione e prima trasformazione dei metalli non 
ferrosi Tab. I a VI M/224 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed 
energetici; torbiere Tab. I a VIII/23 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica Tab. I a VIM/231 
Estrazione di altri minerali n.d.a.; torbiere 
Tab. I a V1M/23.A. 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Tab.l aVIM/24 
Fabbricazione di cemento Tab. I a VII 1/2421 
Industria del vetro Tab. I a VIM/247 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Tab.l a VIII/248 
Industria chimica Tab. la VIII/25 
Fabbricazione di prodotti chimici di base 
Tab. I aVIII/25.A 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Tab.l a VIII/26 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione del­
le macchine e dei materiali da trasporto) 
Tab. laVIM/31 
Fonderie Tab. I a VIM/311 
Costruzioni metalliche Tab. I a VIM/314 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, ad 
esclusione del materiale elettrico 
Tab.l aVIM/316 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
























Winning en vervaardiging van splijt­ en kweekstoffen 
Tab. I tot VIM/15 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom 
en warm water Tab. I tot VIM/16 
Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en distri­
butie van water) Tab. I tot VIM/17 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Tab. I tot VIM/21 
Winning en voorbewerking van ijzererts — onder­
gronds Tab. I tot VIM/211.A 
Winning en voorbewerking van ijzererts — boven­
gronds Tab. I tot VI M/211.Β 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Tab. I tot VIM/22 
Vervaardiging en eerste verwerking van ferro­metalen 
Tab. l totVIM/22.A 
Ijzer­ en staalindustrie volgens EGKS­Verdrag 
Tab. I tot VIM/221 
Produktie en eerste verwerking van non­ferro­metalen 
Tab. I tot VIM/224 
Winning van niet­energetische mineralen; veenderijen 
Tab. I tot VI M/23 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en 
keramische klei Tab. I tot VI11/231 
Winning van andere mineralen n.e.g.; veenderijen 
Tab. I tot VI M/23.A 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aarde­
werk, glas e.d. Tab. I tot VI11/24 
Cementfabrieken Tab. I tot VIM/2421 
Glas­en glaswarenfabrieken Tab. I tot VIM/247 
Aardewerkfabrieken; vuurvast­materiaalfabrieken 
Tab. I tot VI M/248 
Chemische industrie Tab. I tot VIII/25 
Chemische basisindustrieën Tab. I tot VI M/25.A 
Kunstmatige en synthetische continugaren­ en vezel­
fabrieken Tab. I tot VIM/26 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzon­
dering van machines en transportmiddelen 
Tab. I tot VIM/31 
Gieterijen 
Constructiewerkplaatsen 
Tab. I tot VIM/311 
Tab. I tot VI M/314 
Gereedschappen, ijzer­, staal­ en andere metaalwaren­
fabrieken Tab. I tot VIM/316 
Machinebouw Tâb. I tot VI M/32 
VII 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und 
Ackerschleppern Tab. I bis VI M/321 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Ma­
schinenwerkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen 
Tab. Ibis VI M/322 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverar­
beitungsgeräten und ­einrichtungen 
Tab.l bis VIII/33 
Elektrotechnik Tab. Ibis VIII/34 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Tab. Ibis VIII/35 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Moto­
ren (einschl. Straßenzugmaschinen) 
Tab.l bis VIII/351 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Tab. Ibis VIII/36 
Schiffbau Tab.l bis VIM/361 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Tab. Ibis VI M/364 
Feinmechanik und Optik Tab. I bis VIII/37 
Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe 
Tab.l bis VIM/41/42 
Nahrungsmittelgewerb Sonstige 
Tab. I bis VIM/41.A 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne 
Fleischerei) Tab. Ibis VIII/412 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Tab. I bis VIM/413 





Tab. I bis Vll l /429 
Tab. I bis VIM/43 
Wollaufbereitung, ­Spinnerei, ­weberei u.a. 
Tab. I bis VIII/431 
Bauwollspinnerei, ­weberei u.a. 
Tab. Ibis VI M/432 
Wirkerei und Strickerei Tab. I bis VIII/436 
Ledergewerbe Tab. I bis VIII/44 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tab.l bis VMI/441 
Herstellung von Lederwaren Tab. I bis VIII/442 






























Construction de machines et tracteurs agricoles 
Tab. I à VIM/321 
Construction de machines­outils pour le travail des 
métaux, d'outillage et d'outils pour machines 
Tab. là VIM/322 
Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
Tab. là VI M/33 
Construction électrique et électronique 
Tab. là VI M/34 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Tab. là VI M/35 
Construction et assemblage de véhicules automobiles 
et construction de moteurs pour ceux­ci 
Tab. I à VIII/351 
Construction d'autre matériel de transport 
Tab. I à VIII/36 
Construction navale, réparation et entretien des 
navires Tab. I à VI M/361 
Construction et réparation d'aéronefs 
Tab. là VIII/364 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires Tab. I à VI M/37 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du 
tabac Tab. là VII 1/41/42 
Industrie des produits alimentaires (sauf le sucre) 
Tab. là VII 1/41.A 
Abattage de bétail, préparation et mise en conserve de 
la viande Tab. I à VII 1/412 
Industrie du lait Tab. I à VIII/413 
Industrie du pain et des produits sucrés 
Tab. I à VII 1/41.Β 
Industrie des boissons 





Industrie du cuir 
Tab. I à VIM/42.A 
Tab. I à Vll l /429 
Tab. I à VIII/43 
Tab. l à VIII/431 
Tab. I à VIM/432 
Tab. l à VIII/436 
Tab. I à VIII/44 
Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Tab. I à VIII/441 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Tab. I à VIII/442 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Tab. I à VII 1/45 
Industrie des chaussures Tab. I à VIM/45.A 
VIII 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Tab. la VIII/321 
Costruzione di macchine e di loro accessori; fabbrica­
zione di macchine per cucire Tab. I a VIII/322 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e 
impianti per l'elaborazione dei dati 
Tab. laVIM/33 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Tab. laVI I I /34 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Tab. la VIII/35 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i 
trattori stradali) e costruzione dei relativi motori 
Tav. l a VIII/351 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Tab. laVI I I /36 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di 
navi Tab. la VIII/361 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Tab. la VII 1/364 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
Tab.laVIM/37 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Tab. laVII I /41/42 
Industria alimentari, tranne l'industria dello zucchero 
Tab. la VI M/41 Λ 
Macellazione del bestiame, preparazione e conserva­
zione della carne Tab. I a VI 11/412 
Industria casearia Tab.l aVIII/413 
Industria dolciaria e della panificazione 
Tab.l a VIII/41.B 
Industria delle bevande 




Tab. la VIM/42.A 
Tab. la VII 1/429 
Tab. la VII 1/43 
Tab. la VIII/431 
Tab. la VIII/432 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Tab. la VIII/436 
Industria delle pelli e del cuoio Tab. I a VII I/44 
Concia delle pelli e del cuoio Tab. I a VII 1/441 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Tab. la VIII/442 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento 
e di biancheria per la casa Tab. I a VII I/45 



























Landbouwmachine- en -tractorenfabrieken 
Tab. I tot VIII/321 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en van 
mechanische machinegereedschappen 
Tab. I tot VIII/322 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor 
informatieverwerking Tab. I tot VIII/33 
Elektrotechnische industrie Tab. I tot VII 1/34 
Automob ielbouw, fabrieken van auto-onderdelen 
Tab. I tot VI M/35 
Automobielfabrieken en -assemblagefabrieken; fabrie­
ken van tankauto's; fabrieken van automobielmotoren 
ren Tab. I tot VIM/351 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Tab. I tot VIM/36 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -onderhoudsbe­
drijven Tab. I tot VI11/361 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Tab. I tot VI M/364 
Fijnmechanische en optische industrie 
Tab. I tot VIM/37 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Tab. I tot VI11/41/42 
Overige Voedingsmiddelenindustrie 
Tab. I tot VI M/41.A 
Slachterijen; vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 
Tab. I tot VI11/412 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Tab. I tot VIM/413 
Bak waren chocolade- en su ikerwerk fabrieken 
Tab. I tot VI M/41.Β 
Vervaardiging van dranken Tab. I tot VIM/42.A 
Tabaksnijverheid Tab. I tot VIII/429 
Textielnijverheid Tab. I tot VIM/43 
Wolindustrie Tab. I tot VI M/431 
Katoenindustrie Tab. I tot VIM/432 
Tricot- en kousenindustrie Tab. I tot VIM/436 
Ledernijverheid Tab. I tot VIII/44 
Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Tab.l tot VIM/441 
Lederwarenfabrieken Tab. I tot VIII/442 
Schoen- en kledingnijverheid Tab. I tot VIII/45 
Schoennijverheid Tab. I tot VIII/45.A 
IX 
Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Tab.l bis VIII/45.B 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Tab. I bis VIII/46 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Tab. lbisVIII /46.A 
Herstellung von Holzmöbeln Tab. I bis VIII/467 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung; 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. Ibis VIII/47 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung 
Tab. Ibis VI 11/47.A 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. Ibis VIII/47.B 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Tab. I bis VIII/48 
Verarbeitung von Gummi Tab. I bis VI 11/481 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Tab. I bis VIM/483 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Tab. Ibis VII I/49 
Baugewerbe Tab. I bis VIII/50 
Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und 
Ausbaugewerbe) Tab. I bis VIII/50.A 
Bauinstallation Tab.l bis VIII/503 
Bergbau insgesamt (Zusammenfassung der Kenn­
ziffern 11, 13, 21, 23 und 15 tailweise) 
Tab. I bis V l l l /A 
Verarbeitende Industrie insgesamt (Zusammenfassung 
der Kennziffern 12, 14, 15 teilweise, 22, 24, 25, 26, 
31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 43,44, 45,46, 47, 
48 und 49) Tab. I bis Vl l l /B 
Insgesamt (A+B+50) Tab. I bis Vl l l /C 


















Industrie de l'habillement (à l'exclusion des fourru­
res) Tab. I à VIII/45.B 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Tab. là VIII/46 
Industrie du bois Tab. I à VIII/46.A 
Industrie du meuble en bois Tab. I à VIII/467 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Tab. I à VIII/47 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier 
Tab. I à VIII/47.A 
Imprimerie et édition Tab. I à VIII/47.B 
Industrie du caoutchouc, transformation des matiè­
res plastiques Tab. I à VIII/48 
Industrie du caoutchouc Tab. I à VIII/481 
Transformation des matières plastiques 
Tab. I à VIII/483 
Autres industries manufacturières 
Tab. I à VIII/49 
Bâtiment et génie civil Tab. I à VIII/50 
Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installa­
tion Tab. I à VIII/50.A 
Installation Tab. I à VIII/503 
Ensemble des industries extractives (codes 11, 13, 21, 
23 et partie du 15) 
Tab. I à Vl l l /A 
Ensemble des industries manufacturières (codes 12, 
14, partie du 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49) 
Tab. I à Vl l l /B 
Ensemble des industries (A + Β + 50) 
Tab. I à VIII/C 
La reproduction des données est subordonnée à l'indication 
de la source 
Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
Tab. laVII I /45.B 
Industria del legno e del mobile in legno 
Tab. laVI I I /46 
Industria del legno Tab. laVI I I /46.A 
Industria del mobile in legno Tab. I a VII 1/467 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e 
edizione Tab. I a VII 1/47 
Industria della carta e degli articoli in carta 
Tab. laVII I /47.A 
Stampa e edizione Tab. I a VIII/47.B 
Industria della gomma, trasformazione delle materie 
plastiche Tab. I a VIII/48 
Industria della gomma Tab. la VII 1/481 
Trasformazione delle materie plastiche 
Tab. l a VIII/483 
Industrie manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
Tab. laVI I I /49 
Tab. laVI I I /50 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attività 
di finitura dell'edilizia Tab. I a VIII/50 A 
Installazione Tab. la VIII/503 
Totale industrie estrattive (comprendente i codici 
11,13, 21 , 23 e parte della 15)Tab. I a V l l l /A 
Totale industrie manifatturiere (comprendente i co­
dici 12, 14, parte della 15, 22, 24, 25, 26, 32, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) 
Tab. la Vl l l /B 
Totale industria (A + Β + 50) Tab. I a VIII/C 
La riproduzione del contenuto è subordinata alla 


















Kledingnijverheid (met uitzondering van hout) 
Tab. I tot VIII/45.B 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
Tab. I tot VI11/46 
Houtindustrie Tab. l to tVI I I /46.A 
Meubelnijverheid (m.i.v. fabrieken van stalen meube­
len) Tab. I tot VI11/467 
Papier­ en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; 
uitgeverijen Tab. I tot VI11/47 
Papier­ en papierwarenindustrie 
Tab. I tot VI11/47.A 
Grafische nijverheid en uitgeverijen 
Tab. I to t VIM/47.B 
Rubber­ en plasticverwerkende industrie 
Tab. I to t VI M/48 
Rubberverwerkende industrie Tab. I tot VI11/481 
Plasticverwerkende industrie Tab. I tot VI11/483 
Overige be­ en verwerkende industrie 
Tab. I to t VI11/49 
Bouwnijverheid Tab. I tot VI11/50 
Burgerlijke en utiliteitsbouw Tab. I tot VIM/50.A 
Installatie Tab. I to t VI M/503 
Gezamenlijke extractieve industrieën (code 11,13, 21, 
23,151) Tab. I tot V l l l /A 
Gezamenlijke be­ en verwerkende industrie (code 12, 
14, 152, 22, 24, 25, 26, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
41/42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) 
Tab. I to t V l l l /B 
Gezamenlijke industrieën (A+B+50) 
Tab. I to t Vl l l /C 
















Data not available, or secret, or relating to an under-
size sample (less than 10 employees) or for which the 
standard average estimation error equals or exceeds 
10%) 
Data for which the standard average estimation error 
lies between 5 % and 10 % 
Less than ... 










of which : 
Earnings more than Lit 1 000 000 monthly 
Earnings not more than Lit 1 000 000 monthly 
Very highly qualified 
Less highly qualified 
Executives 
Supervisors 
of which : 
With higher proficiency and responsibilities 
With lower proficiency and responsibilities 
XIII 
Detailed results 
For each of the industries indicated below the following 
eight tables are given: 
Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and size of establishment 
Tab. l/(a) 
Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and age group 
Tab. Il/(a) 
Distribution of manual workera, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and group of seniority in the enterprise 
(all ages together) 
Tab. Ill/(a) 
Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and group of seniority in the enterprise 
(manual workers aged 30 to < 45 years) 
Tab. IV/(a) 
Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and size of establishment 
Tab. V/(a) 
Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and age group 
Tab. Vl/(a) 
Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and group of seniority in the 
enterprise (all ages together) 
Tab.VII/(a) 
Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and group of seniority in the 
enterprise (non-manual workers aged 30 to < 45 years) 
Tab.VIII/(a) 
(a) Industry code N ° 
XIV 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Tab. I to VIII/11 
Hard coal mines - underground Tab. I to VI11/1 I I A 
Hard coal mines - surface Tab. I to VIII/111B 
Coke ovens Tab. I to VIM/12 
Extraction of petroleum and natural gas 
Tab. I to VIM/13 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Tab. I to VIM/14 
Tab. I to VIM/15 
Production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot water Tab. I to VII 1/16 
Water supply : collection, purification and distribu­
tion of water Tab. I to VIM/17 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Tab. I to VIM/21 
Extraction and. preparation of iron ore - underground 
Tab. I to VIM/211 A 
Extraction and preparation of iron ore - surface 
Tab. I to VII 1/211Β 
Production and preliminary processing of metals 
Tab. I toVMI/22 
Production and preliminary processing of ferrous 
metals Tab. I to VIII/22A 
Iron and steel industry as defined in the ECSC 
Treaty Tab. I to VIM/221 
Production and preliminary processing of non-ferrous 
metals Tab. I to VIM/224 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; peat extraction 
Tab. I to VIII/23 
Extraction of building materials and refractory clays 













Extraction of minerals not elsewhere specified or 
included; peat extraction Tab. I to VII 1/23A 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Tab. I to VI11/24 
Manufacture of cement Tab. I to VIM/2421 
Manufacture of glass and glassware 
Tab. I toVII I /247 
Manufacture of ceramic products 
Tab. I toVI I I /248 
Chemical industry Tab. I to VMI/25 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Tab. I toVI I I /25A 
Production of man-made fibres 
Tab. I to VIM/26 
Manufacture of metal articles Tab. I to VIM/31 
Foundry Tab. I to VII 1/311 
Manufacture of structural metal products 
Tab. I to VI11/314 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment Tab. I to VII 1/316 
Mechanical engineering Tab. I to VIM/32 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Tab. I to VIM/321 
Manufacture of machine-tools for working metal, and 
of other tools and equipment for use with machines 
Tab. I to VI11/322 
Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery Tab. I to VIM/33 
Electrical engineering Tab. I to VIM/34 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories Tab. I to VI11/35 
Manufacture and assemply of motor vehicles and 
manufacture of motor vehicle engines 
Tab. I to VI11/351 
Manufacture of other means of transport 
Tab. I to VIM/36 
Shipbuilding and marine engineering 
Tab.l to VIM/361 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Tab. I to VI11/364 
Instrument engineering Tab.l to VIM/37 
Food, drink and tobacco industry 
Tab. I to VMI/41/42 
Food industry, except sugar Tab. I to VIII/41A 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Tab. I to VIM/412 
Manufacture of dairy products Tab. I to VMI/413 
Confectionery of bread and sugared products 











Tab. l t oV I I I / 42A 
Tab. I t o VI11/429 
Tab. I t o VI11/43 
Tab. I t o VIII/431 
Tab. 1 to VIII/432 































Manufacture of leather and of leather goods 
Tab. I t o VIM/44 
Tanning and dressing of leather 
Tab. I to VIM/441 
Manufacture of leather goods Tab. I to VIII/442 
Manufacture of clothing and foorwear 
Tab. I toVI I I /45 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Tab.l to VMI/45A 
Tab. I to VIII/45B 
Timber and wooden furniture industries 
Tab.l toVMI/46 
Wood industry (without wooden furniture) 
Tab. I toVMI/46A 
Manufacture of furniture other than metal furniture 
Tab. I to VMI/467 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing Tab. I to VIM/47 
Manufacture or paper and paper products 
Tab. I toVI I I /47A 
Printing and publishing Tab. I to VIII/47B 
Processing of rubber and plastics 
Tab. I to VIM/48 
Manufacture of rubber products 
Tab. l t oV I I Í / 481 
Processing of plastics Tab. I to VMI/483 
Other manufacturing industries 
Tab. I toVMI/49 
Building and civil engineering Tab. I to VIM/50 
Building and civil engineering, without installation 
Tab. I toVMI/50A 
Installation Tab. I to VIM/503 
Mining and quarrying (codes 11,13,21, 23, part 15) 
Tab.I to VIM/A 
Total manufacturing industries (codes 12, 14, part 15 
22, 24, 25, 26, 31 , 32, 33, 34,35, 36,37,41/42, 43, 
44, 45, 46, 47/48, 49) Tab. I to V l l l /B 
All industries (A+B+50) Tab. I toVIM/C 
































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /12 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNGS­GRUPPE.· 1,2,3,Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL1 DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
10-19 I 20-49 I (10-49) I 50-99 | 100-199 I 200-499 I 500-999 | >» 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE: H , F , T 
QUALIF I ­





































































































9 4 , 0 










































































































































































































































































































































































TAB. II /12 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































KOKEREI COK ER IES 




REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































< 2 Ι Ι 
1 9 2 
1 
1 9 3 
0 , 5 
6 , 3 
4 8 , 4 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
4 8 , 2 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
1 5 , 2 
5 4 , 4 
1 1 , 2 
­­9 , 1 
5 , 3 
1 , 3 
1 5 , 1 
5 1 , 5 
1 1 , 1 
1 . 0 1 0 
9 3 6 
7 9 1 
8 7 5 
_ 
­• 
1 . 0 1 0 
9 3 6 
7 9 1 
8 7 4 
1 2 , 6 ­
1 5 , 6 
1 2 , 3 
1 6 , 9 
­­. . 
1 2 , 8 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
1 6 , 9 
1 1 5 , 4 
1 0 7 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
, • 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
9 3 , 6 
9 4 , 1 
8 2 , 2 
_ 
­. • 
8 8 , 4 
• 9 3 , 6 
9 4 , 4 




2 ­ 4 I 
1 
3 0 2 
­ 3 0 2 
­
3 3 , 8 
5 1 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 3 , 8 
5 1 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
2 5 , 2 
2 8 , 8 
1 7 , 6 
­­­, ­
1 0 , 7 
2 5 , 0 
2 * . 9 
1 7 , 4 
1 . 0 5 5 
9 4 8 
8 3 9 




1 . 0 5 5 
9 4 8 
8 3 9 
9 6 7 
9 , 1 
1 6 , 1 
t l , 4 
1 5 , 2 
­­­­
9 . 1 
1 6 . 1 
1 1 . 4 
1 5 , 2 
1 0 9 , 1 
9 8 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 9 , 1 
9 8 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 4 , 8 
9 9 , 8 
9 0 , 9 
­
­­­
9 2 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 1 
9 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 9 8 
­ 2 9 8 
­
6 2 , 8 
3 5 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 2 , 8 
3 5 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
3 , 8 
1 7 , 3 
­­­­
1 9 , 7 
1 7 , 0 
3 , 5 
1 7 , 1 
1 . 1 6 3 
1 . 0 5 5 
, 1 . 1 2 0 
_ 
­— 
1 . 1 6 3 
1 . 0 5 5 
. 1 . 1 2 0 
1 1 , 3 
6 , 9 
. 1 1 , 5 
­­­­
1 1 , 3 
6 , 9 
l ì . 5 
1 0 3 . 8 
9 4 . 2 
1 0 0 . 0 
— 
­­
1 0 3 . 8 
9 4 . 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
• 1 0 5 , 3 
­
­­­
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
• 1 0 5 , 5 
I N JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
10 ­ 1 9 
3 1 6 
2 
3 1 8 
0 , 6 
7 3 , 1 
2 6 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 2 , 6 
2 7 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 3 , 7 
0 , 6 
1 8 , 4 
­4 0 , 0 
­1 0 , 5 
2 4 , 3 
1 4 , 0 
0 , 6 
1 8 , 3 
1 . 1 6 5 
1 . 0 4 9 
, 1 . 1 3 4 
_ 
. — 
1 . 1 6 5 
1 . 0 4 7 
. 1 . 1 3 3 
1 0 , 4 
9 , 6 
. 1 1 , 2 
­. ­. 
1 0 . 4 
9 . 5 
1 1 . 3 
1 0 2 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
— 
­• 
1 0 2 , 8 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 9 
. 1 0 6 , 6 
­
. ­. 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
• 1 0 6 , 7 
1 I 
1 > ­ 20 | 
1 1 
6 1 1 
16 
6 2 7 
2 , 6 
6 8 , 1 
2 8 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
i e , 8 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
2 8 , 4 
4 , 8 
Ì C O . O 
4 3 , 9 
2 8 , 6 
1 2 , 5 
3 5 , 5 
I C O , C 
6 0 , 0 
9 0 , 9 
R 4 , 2 
4 4 , 1 
2 8 , 9 
1 7 , 5 
3 6 , 1 
1 . 1 4 6 
1 . 0 2 5 
1 . 0 3 9 
1 . 1 0 9 
, 
. 7 9 3 
8 5 5 
1 . 1 4 7 
1 . 0 2 2 
9 5 7 
1 . 1 0 2 
1 5 , 2 
1 0 , 7 
3 6 , 4 
1 6 , 1 
. . 4 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
3 4 , 5 
1 6 , 5 
1 0 3 , 5 
9 2 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 2 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 2 3 , 5 
1 0 4 , 2 
, 
. 1 C 0 . 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 ' 
1 0 2 , 2 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
1 . 7 1 9 
1 9 
1 . 7 3 8 
1 , 1 
5 5 , 1 
3 5 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 6 , 3 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
3 5 , 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 4 3 
1 . 0 0 0 
R41 
1 . 0 6 4 
, 
. 7 9 3 
8 6 4 
1 . 1 4 3 
1 . 0 0 0 
8 3 8 
1 . 0 6 2 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 6 
. . 4 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
1 0 7 , 4 
9 4 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 4 , 2 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
T 




































































































































































VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV /12 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETF DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECKT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
1 ° 1 
Ι ε ι 
1 R 1 
1 S 1 
ι o 
Ι Ν I 
I A 


























































M , F , Τ 1 




F / T Ι 













































































1 . 1 
3 , 3 
4 6 , 2 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
■ » 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
4 5 , 7 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 7 , 7 
5 6 , 8 
1 2 , 4 
_ 
­1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
0 , 7 
1 7 , 6 
5 7 , 3 
12 . ­5 
9 1 7 
■801 
8 6 2 
­
­• 
. 9 1 7 
8 0 1 
8 6 2 
8 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
­­. . 
. 8 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 0 6 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­­. . 
. 1 0 6 , 4 
Ι 9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
| . 
9 2 , 3 
Ι 9 8 , 4 





Ι 9 2 , 3 
Ι 9 8 , 4 




2 ­ 4 I 
1 
1 7 3 
­ 1 7 3 
­
3 4 , 7 
4 7 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 4 , 7 
4 7 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 4 , 6 
3 8 , 3 
2 3 , 6 
. 
­­­
1 4 , 4 
3 4 , 3 
3 7 , 8 
2 3 , 5 
1 . 0 6 7 
9 4 0 
e 2 3 
9 6 3 
1 
­­
1 . 0 6 7 
9 4 0 
8 2 3 
9 6 3 
9 , 3 
1 C 9 
1 1 , 3 
1 3 , 7 
­­­­
9 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 3 , 7 
1 1 0 , 8 
9 7 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­­
n c a 
9 7 , 6 
8 5 , 5 
1 0 C 0 
9 2 , 8 
9 4 , 7 
1 0 1 , 1 
9 C , 7 
_ 
­­­
9 2 , 8 
9 4 , 7 
1 0 1 , 1 
9 0 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHRFN ' 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 2 0 
­ 2 2 0 
­
6 5 , 0 
3 3 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 5 , 0 
3 3 . 2 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 0 , 8 
4 , 9 
3 0 , 0 
« 
­­­
3 4 , 4 
3 0 , 5 
4 , 9 
2 9 , 9 
1 . 1 7 2 
1 . 0 5 6 
. 1 . 1 2 8 
_ 
­­
1 . 1 7 2 
1 . 0 5 6 
. 1 . 1 2 8 
1 1 , 9 
7 , 0 
. 1 2 , 1 
­­­­
1 1 , 9 
7 , 0 
. 1 2 , 1 
1 0 3 , 9 
9 3 , 6 
, 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 3 , 9 
9 3 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
• 1 0 6 , 2 
_ 
­­­
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
• 1 0 6 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 0 0 
1 
2 0 1 
0 , 5 
8 1 , 0 
1 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
1 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
1 6 , 0 
­2 7 , 2 
_ 
5 0 , 0 
­3 3 , 3 
3 e , 9 
1 6 , 3 
­2 7 , 3 
1 . 1 6 4 
1 . 0 7 3 
­1 . 1 4 7 
_ 
. ­
1 . 1 6 4 
1 . 0 7 0 
­1 . 1 4 6 
9 , 6 
8 , 1 
­9 , 9 
­. ­. 
9 , 6 
8 , 2 
­9 , 9 
1 0 1 , 5 
9 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
­. ­, 
1 0 1 , 6 
9 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 1 
­1 0 8 , 0 
_ 
, ­, 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 8 
­1 0 7 , 9 
1 





2 . 0 
9 6 . 0 
4 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
5 , 9 
­ιοο,ο 
1 1 . 5 
0 . 8 
­6 . 8 
, 
5 0 , 0 
­3 3 , 3 
1 1 , 5 
1 , 3 
­6 , 9 
1 . 1 4 5 
, ­1 . 1 3 9 
., 
. ­
1 . 1 4 5 
. ­1 . 1 3 5 
1 1 , 7 
. ­1 1 , 6 
­. ­, 
1 1 , 7 
, ­1 2 , 0 
1 0 0 , 5 
. ­1 0 0 , 0 
­. ­, 
1 0 0 , 9 
, ­1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
. ­1 0 7 , 3 
_ 
. ­. 
9 9 , 6 
. ­1 0 6 , 9 
T C T A l 
7 3 4 1 
3 
7 3 7 | 
0 , 4 
5 6 , Τ 
3 2 , 3 1 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
6 6 , 7 ' 
3 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 
5 6 . 4 
3 2 , 4 | 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
­
1 0 0 , 0 
ιοο,ο t 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
too.o 
1 . 1 5 0 
9 9 3 
8 1 4 
1 . 0 6 2 
_ 
. • 
1 . 1 5 0 
9 9 3 
8 1 4 
1 . 0 6 2 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
­. , , 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
1 0 8 , 3 
9 3 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­, , , 
1 0 8 , 3 
9 3 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, . , 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­



























































































































































TAB. V /12 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE RERARTITICN PAP TAILLE CES ETABLISSEMENTS 























































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I 
10-19 I 20-49 | I1C-49) | 50-99 
I I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 | 500-999 I > » 1000 I 








































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
I 20-49 I I 10-49) I 50-99 I 100-199 I 
I I I I 
I I I I 
200-499 I 500-999 I > - 1000 I 

































2 7 0 . 1 6 5 










































































































1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
3 5 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 0 




I e , 1 
18 ,8 
15 ,9 
3 6 , 7 
138 ,8 
9 6 , 2 
7 0 , 8 
88 ,4 
« 2 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
129 ,0 
83 ,5 
1 0 0 , 0 
144 ,0 
9 9 , 2 
6 9 , 3 
0 1 , 5 
9 5 , 6 
83 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









































































TAB. V I / 1 2 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PA» A G F 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 


















F / T 






























































8 7 , 5 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---I t * 
---0 , 2 
_ 
---1 8 , 9 
1 3 , 0 
_ 
---7 , 4 
---I t 7 
1 





2 6 , 1 
.. 
--4 7 , 1 
5 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 6 , 7 
3 3 , 3 
— 1 0 0 , 0 
_ 
--3 9 , 1 
6 0 , 9 
---1 0 0 , 0 
. 
--4 , 6 
1 2 , 7 
---4 , 2 
. 
--6 , 3 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
_ 
--4 , 7 
1 3 , C 
---5 , 0 
A L T E 
A G 
I 





2 1 , 1 
_ 
3 , 6 
5 , 4 
6 9 , 6 
8 , 9 
1 2 , 5 
7 , 1 
5 , 4 
1 C 0 . 0 
_ 
--6 , 7 
9 3 , 3 
— 1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
4 , 2 
5 6 , 3 
2 6 , 8 
9 , 9 
5 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
4 , 2 
2 2 , 3 
7 , 0 
8 , 4 
7 , 4 
1 0 , 3 
1 3 , 7 
_ 
--6 , 3 
3 7 , 8 
2 7 , 8 
_ 
2 5 , 0 
4 , 2 
2 0 , 9 
1 7 , 6 
8 , 4 
7 , 4 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE 0 
I 





2 2 , 3 
_ 
2 . 7 
4 , 1 
6 4 , 4 
1 9 , 2 
9 , 6 
5 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--9 , 5 
9 0 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
3 , 2 
5 2 , 1 
3 5 , 1 
7 , 4 
4 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
4 , 2 
2 6 , 9 
1 9 , 7 
8 , 4 
7 , 4 
1 0 , 3 
1 7 , 8 
-
--1 2 , 5 
5 1 , 4 
3 8 , 9 
_ 
2 5 , 0 
4 , 2 
2 5 , 7 
3 0 , 6 
8 , 4 
7 , 4 
1 0 , 3 
2 0 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 4 2 
15 
1 5 7 
9 , 6 
-
-
2 1 . 1 
4 9 . 3 
1 6 , 9 
1 2 , 7 
9 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
« 
--6 6 , 7 
3 3 , 3 
— 1 0 0 , 0 
-
-1 9 , 1 
5 1 , 0 
1 8 , 5 
1 1 , 5 
8 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 2 , 3 
4 0 , 0 
3 3 , 8 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
1 3 , 8 
3 4 , 7 
-
--6 2 , 5 
1 3 , 5 
2 7 , 8 
_ 
-4 1 , 7 
4 1 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
1 3 , 8 
3 3 , 9 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 4 5 
1 1 
1 5 6 
7 , 1 
_ 
3 , 4 
1 9 , 3 
3 2 , 4 
1 6 , 6 
2 8 , 3 
1 7 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 1 
3 6 , 4 
5 4 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
1 8 , 6 
3 2 , 7 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
1 6 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
6 2 , 5 
3 9 , 4 
2 6 , 9 
3 3 , 8 
4 9 , 4 
4 8 , 1 
5 1 , 7 
3 5 , 5 
_ 
-ιοο,ο 
2 5 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 4 
_ 
6 2 , 5 
4 0 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
4 9 , 4 
4 8 , 1 
5 1 , 7 
3 3 , 7 
1 
> - 55 1 
1 
48 
- 4 8 
-
2 , 1 
2 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
1 6 , 7 
3 5 , 4 
2 0 , 8 
1 4 , 6 




2 , 1 
2 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
1 6 , 7 
3 5 , 4 
2 0 , 8 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
6 , 3 
1 1 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
2 4 , 1 




I C O , C 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
5 , 8 
7 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
2 4 , 1 
1 0 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
4 0 8 
4 7 
4 5 5 
1 0 , 3 
0 , 2 
2 , 0 
1 7 , 4 
4 2 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-2 , 1 
3 4 , 0 
6 3 , R 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 8 
1 5 , 8 
4 2 , 0 
2 2 , 0 
1 8 , 2 
1 1 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , R 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
TOTAL 
4 0 9 
54 
4 6 3 
1 1 , 7 
0 , 2 
2 , 0 
1 7 , 4 
4 2 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-1 , 0 
2 9 , 6 
6 R , 5 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
1 5 , 6 
4 1 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































TAB. V I /12 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 












































































































































. ­, — • 



























2 1 ­ 2 
_ 
­, . ­­­1 7 9 . 
­
­. . — " 
­. 1 5 7 . 
­­­1 7 3 . 
_ 
­. . ­­­1 3 , 
­
­. . ­, 
­­. 1 0 , 
­­
1 5 , 
^ 
­. . ­­­1 0 0 , 
­
­, . — • 
­
­. 9 0 , 
­­­1 0 0 
­
­. . ­­­6 0 
­
­. , ­• 
­






9 9 9 










A L T E 
A G 
ι 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
m 
, 2 5 6 . 1 8 4 
. , , , 2 4 7 . 6 8 1 
_ 
. , 1 6 7 . 6 1 3 
— 1 7 2 . 1 9 5 
. 2 5 5 . 5 7 3 
1 6 9 . 7 3 2 
. , . 2 3 2 . 5 8 4 
# , 1 9 , 0 
. . , . 2 1 , 7 
­
­. 1 0 , 9 
­1 4 , 0 
. . 1 8 , 8 
1 2 , 7 
. • 
2 4 , 9 
. 
. 1 0 3 , 4 
, , . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 7 , 3 
— 1 0 0 , 0 
. 
. 1 C 9 , 9 
7 3 , 0 
. , . 1 0 0 , 0 
, 
. 9 0 , 6 
• . . . 8 4 , 2 
­
— . 9 5 , 8 
­8 2 , 2 
. 
• 9 0 , 7 
8 6 , 2 
• . . 8 1 , 8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
■ 
1 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
. 2 4 6 . 0 7 7 
1 6 7 . 6 2 C 
. . . 2 3 1 . 7 1 3 
­
­. 1 6 2 . 2 4 9 
— 1 6 8 . 3 2 7 
. 2 4 5 . 1 3 6 
1 6 4 . 5 9 9 
, . . 2 1 8 . 0 8 2 
, 
, 2 0 , 4 
1 3 . 4 
, . . 2 4 , 4 
­
­. 1 1 . 4 
­1 5 , 1 
, . 2 0 , 2 
1 2 , 4 
. • 
2 6 . 5 
. 
. 1 0 6 , 2 
7 2 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
­. 9 6 , 4 
— 1 0 0 , 0 
, 
, 1 1 2 , 4 
7 5 , 5 
. . , 1 0 0 , 0 
, 
. 8 7 , 0 
8 0 , 6 
. . . 7 8 , 8 
­
­. 9 2 , 8 
­8 0 , 4 
, 
. 8 7 , 0 
8 3 , 6 
. • • ' 7 6 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES I 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
­
3 8 5 . 6 3 1 
2 7 6 . 0 7 2 
2 0 9 . 7 3 7 
2 6 8 . 9 7 1 
2 7 8 . 0 9 4 
. 2 8 7 . 2 3 5 
­
­2 5 7 . 8 2 6 
. ­2 3 9 . 1 9 4 
3 8 5 . 6 3 1 
2 7 3 . 7 9 1 
2 0 8 . 3 9 1 
2 6 8 . 9 7 1 
2 7 8 . 0 9 4 
. 2 8 2 . 6 1 6 
_ 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
. 2 6 , 8 
­
­1 1 , 6 
. ­1 7 , 1 
­1 8 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 8 
. 
1 3 4 , 3 
9 6 , 1 
7 3 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 . 
_ 
­1 0 7 , 8 
. — 1 0 0 , 0 
­
1 3 6 , 5 
9 6 , 9 
7 3 , 7 
9 5 , 2 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
9 4 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
. 9 7 , 7 
­
­9 5 , 4 
. ­1 1 4 , 2 
_ 
9 4 , 2 
9 7 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
, 9 9 , 4 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
. 
4 2 5 . 6 7 6 
3 2 1 . 6 0 7 
2 2 6 . 9 9 6 
2 5 9 . 2 6 2 
2 6 7 . 8 9 0 
2 4 3 . 2 4 0 
3 2 3 . 7 0 4 
_ 
, . . — 2 8 5 . 4 6 4 
4 2 7 . 5 6 0 
3 2 1 . 8 4 5 
2 2 6 . 9 8 2 
2 5 9 . 2 6 2 
2 6 7 . 8 9 0 
2 4 3 . 2 4 0 
3 2 0 . 9 7 2 
, 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
3 7 , 0 
­
, . . ­3 0 , 8 
. 1 2 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
3 6 , e 
. 
1 2 1 , 5 
9 9 , 4 
7 0 , 1 
8 0 , 1 
8 2 , 8 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . — Ì C O . O 
, 
1 3 3 , 2 
1 0 0 , 3 
7 0 , 7 
e o , 8 
8 3 , 5 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 1 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 1 
­
• . . ­1 3 6 , 3 
# 1 0 4 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 5 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 0 2 , 5 
1 1 2 , 9 
| 
> ­ 5 5 1 
1 
, 
4 Í 5 . 1 5 7 
3 2 1 . 5 9 8 
. 2 5 1 . 4 7 7 
. . 3 2 5 . 1 3 2 
­
­­­— 
4 6 5 . 1 5 7 
3 2 1 . 5 9 8 
. 2 5 1 . 4 7 7 
, , 3 2 5 . 1 3 2 
# 1 0 , 5 
8 , 6 
. 1 6 , 8 
. • 3 9 , 7 
­
­­­­­
. 1 0 , 5 
6 . 6 
. 1 6 , 8 
' 
3 9 , 7 
1 4 3 , 1 
9 8 , 9 
. 7 7 , 3 




1 4 3 , 1 
9 8 , 9 
, 7 7 , 3 
. , 1 0 0 , 0 
, 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 7 
. 9 6 , 8 




1 1 3 , 7 
1 1 4 , 1 
• 9 6 , 8 
. , 1 1 4 , 4 
| 
>■ 2 1 1 
1 
. 
4 0 8 . 2 3 7 
2 8 2 . 8 8 6 
2 0 8 . 7 1 2 
2 5 9 . 9 2 3 
2 7 1 . 6 5 9 
2 3 7 . 3 2 1 
2 9 4 . 3 6 8 
. 
, 2 7 0 . 1 6 5 
1 8 2 . 4 7 1 
— 2 1 0 . 4 4 7 
4 0 9 . 2 3 7 
2 8 1 . 8 1 5 
2 0 1 . 0 2 6 
2 5 9 . 9 2 3 
2 7 1 . 6 5 9 
2 3 7 . 3 2 1 
2 8 6 . 6 7 5 
, 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
3 5 , 3 
­
• 1 9 , 0 
2 0 , 0 
­3 2 , 2 
. 1 7 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
3 6 , 1 
, 
1 3 8 , 7 
9 6 , 1 
7 0 , 9 
8 8 , 3 
9 2 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
, 1 2 3 , 1 
8 3 , 2 
— 1 0 0 , 0 
, 
1 4 2 , 8 
9 8 , 3 
7 0 , 1 
9 0 , 7 
9 4 , 8 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
m 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
­1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
, 
4 0 8 . 2 3 7 
2 8 2 . 8 8 6 
2 0 8 . 0 7 6 
2 5 9 . 9 2 3 
2 7 1 . 6 5 9 
2 3 7 . 3 2 1 
2 9 4 . 0 4 3 
­
, 2 7 0 . 1 6 5 
1 7 4 . 9 0 5 
­2 0 9 . 4 2 4 
4 0 O . 2 3 7 
2 8 1 . 8 1 5 
1 9 6 . 9 1 6 
2 5 9 . 9 2 3 
2 7 1 . 6 5 9 
2 3 7 . 3 2 1 
2 8 4 . 2 0 8 
, 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 R , 8 
1 5 , 9 
3 5 , 3 
­
. l o , 0 
2 0 , o 
­3 3 , 8 
. 1 7 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
l ° . l 1 8 , 8 
1 5 , 9 
3 6 , 7 
. 
1 3 8 , 8 
0 6 , 2 
7 0 , 8 
8 8 , 4 
9 2 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 0 , 0 
8 3 , 5 
— 1 0 0 , 0 
, 
1 4 4 , 0 
9 9 , 2 
6 9 , 3 
9 1 , 5 
9 5 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
# 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXC 













































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETP CANS L ENTRPORISE 





















F / T 































































1 0 , 3 
. 
3 , 8 
3 , 8 
4 2 , 3 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
3 , 4 
3 7 , 9 
5 5 , 2 
---1 0 0 , 0 
_ 
1 2 . 5 
1 , 4 
6 , 3 
1 8 , 3 
---6 , 4 
_ 
---8 , 1 
— 5 , 6 
-
1 2 , 5 
1 , 4 
5 , 8 
1 4 , 8 








1 0 7 
1 6 , 7 
_ 
3 , 4 
1 2 , 6 
5 1 , 7 
1 0 , 3 
2 1 , 8 
1 3 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--i o , c 
9 0 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
2 , e 
1 0 , 3 
4 3 , 9 
2 5 , 2 
1 7 , 8 
1 1 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 5 
1 5 , 5 
2 5 , 7 
1 2 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
2 1 . 3 
-
--1 2 . 5 
4 8 , 6 
— 3 7 , C 
_ 
3 7 , 5 
1 5 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 





1 7 , 9 
2 , 2 
-1 0 , 9 
6 7 , 4 
1 7 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
--2 0 . 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
-8 , 9 
5 8 , 9 
2 8 , 6 
1 . 8 
1 . 8 
-1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-7 , 0 
1 7 . 7 
1 1 . 3 
1 , 2 
1 . 9 
-1 1 , 2 
_ 
--1 2 , 5 
2 1 , 6 
— 1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-6 , 9 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 , 2 
1 , 9 
-1 2 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 





1 2 , 9 
. 
1 , 4 
2 8 , 4 
4 4 , 6 
1 8 , 9 
6 , 8 
5 , 4 
1 , 4 . 
1 0 0 , 0 
,. 
--6 3 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
2 4 , 7 
4 7 , 1 
2 1 , 2 
5 , 9 
4 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
2 9 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
6 , C 
7 , 4 
3 , 4 
1 8 , 1 
_ 
--4 3 , 6 
1 0 , 8 
— 2 0 , 4 
-
1 2 , 5 
2 9 , 2 
2 0 , 9 
1 6 , 7 
6 , 0 
7 , 4 
3 , 4 
1 8 , 4 
> = 20 
1 7 6 
I C 
1 8 6 
5 , 4 
_ 
1 , 7 
1 8 , 8 
3 1 , 3 
1 5 , 3 
3 3 , 0 
2 1 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-i c o 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
1 6 , 3 
3 2 , 3 
- 1 6 , 7 
3 1 , 2 
1 9 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 7 , 5 
4 6 , 5 
3 1 , 4 
3 8 , 0 
6 9 , 9 
6 8 , 5 
7 2 , 4 
4 3 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
1 0 , 8 
— 1 8 , 5 
-
3 7 , 5 
4 7 , 2 
3 1 , 4 
2 8 , 7 
' 6 9 , 9 
6 8 , 5 
7 2 , 4 




4 0 0 
54 
4 6 3 
1 1 , 7 
0 , 2 
2 , 0 
1 7 , 4 
4 2 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 9 
2 9 , 6 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
1 5 , 6 
4 1 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
1 1 . 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


















































































TAB. V I I / 1 2 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 










































































































































. 2 3 0 . 6 3 5 
1 6 5 . 3 7 5 




. 2 3 0 . 6 3 5 
1 6 2 . 6 5 4 
­­­1 9 6 . 0 6 8 
. 
. 1 5 , 9 
1 1 , 8 
­­­2 7 , 0 
­
­­. ­. 
. . 1 5 , 9 
1 1 . 4 
­ · ­­2 7 , 4 
β . 1 1 4 , 6 
8 2 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
• 
­­. — ■ 
, 
. 1 1 7 , 6 
8 3 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
. 
• 8 1 . 5 
7 9 , 5 




. 8 1 , 8 
8 2 , 6 




I 2 ­ 4 I 
1 1 
4 1 7 . 2 4 1 
2 6 6 . 3 5 3 
. 2 9 4 . 3 0 2 
3 2 3 . 9 4 6 
, 2 9 4 . C 6 9 
_ 
­. 1 5 8 . 9 2 6 
­1 6 9 . 1 6 7 
. 
4 1 7 . 2 4 1 
2 6 5 . 9 2 1 
1 7 2 . 5 2 4 
2 9 4 . 3 0 2 
3 2 3 . 9 4 6 
. 2 7 1 . 6 8 1 
# 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
. 2 5 , 3 
2 4 . 0 
. 3 9 , C 
­
­. 1 6 , 5 
­2 4 , 3 
. 2 3 , C 
2 4 , 6 
1 8 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
. 4 2 , 6 
. 
1 4 1 , 9 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 1 
1 1 0 , 2 
. ιοα,ο 
­
­. 9 2 , 9 
. ■ 
1 0 0 , 0 
β 
1 5 3 , 6 
9 7 , 9 
6 3 , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 9 , 2 
• 1 0 0 , C 
, 
1 0 2 , 2 
9 4 , 2 
. 1 1 3 , 2 
1 1 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 0 , 9 
­8 0 , 6 
. 
1 0 2 , C 
9 4 , 4 
8 7 , 6 
1 1 3 , 2 
1 1 9 , 2 
. 9 5 , 6 
UNTERNEKMENSZUGEKÎERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 ­
. 2 6 8 . 0 2 3 
. . . ­2 6 5 . 0 9 7 
_ 
­. . * 1 8 0 . 6 9 7 
. 
, 2 6 5 . 5 7 3 
1 8 7 . 1 1 5 
. , ­2 4 9 . 7 5 1 
. 
. 1 5 , 6 
. . . ­2 1 , 3 
_ 
­. . ­1 3 , 5 
­. 1 5 , 7 
1 5 , 4 
. . ­2 4 , 6 
­. 1 0 1 , 1 
. . . ­ιοο,ο 
­
­. . — 1 0 0 . 0 
_ 
. 1 0 6 , 3 
7 4 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. 9 4 , 7 
. . . ­9 0 , 2 
­
­. . ­8 6 , 3 
­
. 9 4 , 2 
9 5 , 0 
. . ­8 7 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 7 3 . C 4 7 
2 8 3 . 3 0 2 
2 0 2 . 5 3 5 
. . . 2 9 7 . 7 1 8 
_ 
­• . ­2 3 5 . 0 6 4 
. 
3 7 3 . 0 4 7 
2 7 7 . 9 5 6 
2 0 2 . 8 8 4 
. . . 2 8 9 . 6 1 0 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 1 
. . , 3 2 , 2 
. 
­. . ­1 6 , 7 
. 1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
. . . 3 2 , 1 
. 
1 2 5 , 3 
9 5 , 2 
6 8 , 0 
. . . 1 0 C O 
_ 
­. . ­1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 8 
9 6 , 0 
7 C 1 
. . • 1 0 0 , 0 
, 
9 1 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 3 
. . . 1 0 1 , 2 
­
­• . ­1 1 2 , 2 
. 
9 1 , 2 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
. . . 1 0 1 , 9 
> ■ 2 0 
β 4 3 7 . 9 6 3 
3 1 5 . 5 8 5 
2 3 5 . 6 3 4 
2 4 9 . 7 6 6 
2 5 6 . 1 6 6 
2 3 7 . 9 7 6 
3 1 4 . 1 6 1 
. 
. . • ­3 0 4 . 0 0 5 
m 4 3 9 . 2 2 6 
3 1 5 . 7 1 8 
2 3 6 . 6 5 0 
2 4 = . 7 6 6 
2 5 6 . 1 6 6 
2 3 7 . 9 7 6 
3 1 3 . 6 0 0 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
1 2 . 7 
o . l 
1 7 , 0 
3 4 , 2 
_ 
. . . ­2 6 , 3 
. 1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
1 2 , 7 
9 , 1 
1 7 , 0 
3 3 , 8 
# 1 3 9 , 4 
I O C , 5 
7 5 , 0 
7 9 , 5 
8 1 , 5 
7 5 , 7 
I C C , C 
­
. . . ­1 0 0 , 0 
1 4 0 , 1 
1 0 0 , 7 
7 5 , 5 
7 9 , 6 
8 1 , 7 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 2 
9 6 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 8 
_ 
. . • ­1 4 5 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 0 
1 2 0 , 2 
9 6 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 3 
TOTAL 
# 4 0 8 . 2 3 7 
2 8 2 . 8 8 6 
2 0 8 . 0 7 6 
2 5 9 . 9 2 3 
2 7 1 . 6 5 9 
2 3 7 . 3 2 1 
2 9 4 . 0 4 3 
­
. 2 7 0 . 1 6 5 
1 7 4 . 9 0 5 
— 2 0 9 . 4 2 4 
m 4 0 9 . 2 3 7 
2 8 1 . 8 1 5 
1 9 6 . 9 1 6 
2 5 9 . 9 2 3 
2 7 1 . 6 5 9 
2 3 7 . 3 2 1 
2 8 4 . 2 0 8 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
3 5 , 3 
_ 
. 1 9 , 0 
2 0 , 9 
­3 3 , 8 
. 1 7 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
3 6 , 7 
. 
1 3 8 , 8 
9 6 , 2 
7 0 , 8 
8 8 , 4 
9 2 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 9 , 0 
8 3 , 5 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 0 
9 9 , 2 
6 9 , 3 
9 1 , 5 
9 5 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
























































































Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A | 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I P F l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T o l 
I Ν 1 
Η I 1 
1 1 1 
F 1 I 
Ι Ν I 
T I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 




TAB. VI 11/12 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEWJERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 



















































































5 0 , 
33 





-1 6 , 
5 0 , 
3 3 , 









































5 , t 
·"* 
-2 3 , 5 
4 1 , 2 
1 1 , 8 
2 3 , 5 
1 4 , 7 
8 , β 
1 0 0 , 0 
--
-5 C C 
5 0 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
-2 2 , 2 
4 1 , 7 
1 3 , 9 
2 2 , 2 
1 3 , 9 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 6 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
4 4 , 4 
3 5 , 7 
7 5 , C 
2 3 , 9 
-
--1 0 , 0 
2 0 , 0 
— 1 3 , 3 
-
-2 6 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 2 
4 4 , 4 
3 5 , 7 
7 5 , 0 
2 2 , 9 
UNTERNFHMENSZUGEHOEPIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 





6 , 1 
—— '— 
-1 2 , 9 
6 4 , 5 
2 2 , 6 
---1 0 0 , 0 
--
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 1 
6 3 , 6 
2 4 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 3 
2 8 , 6 
2 9 , 2 
---2 1 , 8 
_ 
--1 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 3 , 3 
_ 
-1 3 , 3 
2 6 , 3 
2 7 , * 
---2 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
I 









4 , 8 
4 , 8 
-100 ,0 
--
-7 0 , 0 






3 , 8 
3 , 8 
-100 ,0 
_ 
-4 6 , 7 
3 0 , 0 
2 0 , 8 




--7 0 , 0 
6 0 , 0 
-6 6 , 7 
_ 





-3 3 , 1 




3 , 3 
—— 
-1 0 , 3 
4 1 , 4 
2 C 7 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-i c o 
4 3 , 3 
2 0 , 0 
• 2 6 , 7 
2 3 , 3 
3 , 3 
1 0 C 0 
-
-1 0 , 0 
1 7 , 1 
2 5 , 0 
4 4 , 4 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 C 4 
_ 
--1 0 , 0 
-
-6 , 7 
-
-1 0 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 7 
4 4 , 4 
5 C 0 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
1 
1 T 0 T A L 
1 
1 4 2 
15 
1 5 7 
9 , 6 
——— 
-2 1 , 1 
4 9 , 3 
16 ,9 
12 ,7 
9 , 9 











B , 9 











-' -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXP 1 
















































































































































































































































. . • ­­­• 
— 















1 2 ­ 4 1 
1 1 
_ 
. 2 8 0 . 3 5 1 
a . , . 3 1 3 . 6 5 4 
­­. . — • 
. 
, 2 8 1 . 5 3 7 
. . . 3 0 9 . 6 6 3 
­
. 2 0 , 7 
• 




­. 2 0 , 0 
• 
. . 3 2 , 5 
­
8 9 , 4 
• 





• 9 0 , 9 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
Ι Ο Ι , 5 
• . • . 1 0 9 , 2 
­
­. . — * 
­
1 0 2 , 8 




5 ­ 9 I 
1 
. 
. 2 7 1 . 1 8 3 
• ­­­2 6 5 . 9 8 1 
­­, . — • 
. 
. 2 6 8 . 9 0 8 
■ » 
­­2 6 2 . 2 3 6 
­
, 1 6 . 3 
: 




­. 1 6 , 4 
_ 
­­2 4 , 4 
­
I C 2 . 0 
_ 





. 1 0 2 , 5 
. ­­­1 0 0 , 0 
~ 
9 8 , 2 
. ­­­9 2 , 6 
­
­. • ­• 
­
9 8 , 2 
. ­­­9 2 , 8 
I N JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
. 
3 5 6 . 5 9 1 
2 7 5 . 1 5 8 
. . , ­2 9 1 . 9 6 2 
­­. . • 2 4 0 . 8 4 9 
­
3 5 6 . 5 9 1 
2 6 9 . 5 5 6 
. . ­2 6 2 . 1 3 3 
_ 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
• 
. ­2 3 , 1 
­
— ■ 
­1 5 , 2 
­1 4 , 9 
1 4 , 8 
• 
. ­2 3 , 3 
1 2 2 , 1 
9 4 , 2 
• 
. ­■ 1 0 0 , 0 
, 
• 
­1 0 0 , 0 
* 
1 2 6 , 4 
9 5 , 5 
. . , ­1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 9 , 7 
. . . ­1 0 1 , 6 
­
­$ . ­1 0 0 , 7 
9 2 , 5 
9 8 , 5 
• • • ­9 9 , 8 
1 1 
1 > ­ 20 1 
1 1 
. 
. 2 8 7 . 3 7 2 
, , , , 2 7 9 . 3 8 5 
­­. ­— • 
. 
. 2 8 7 . 3 7 6 
, , . 2 7 5 . 6 6 3 
_ 
. 1 2 , 8 
• 





­, 1 2 , 3 
• 
, . 2 C 9 
­
1 0 2 , 9 
• 





, 1 0 2 , 8 
. , . , 1 0 0 , 0 
­
1 0 4 , 1 
. , . . 9 7 , 3 
• 
­, ­— • 
­
1 0 5 , 0 
. • . , 9 9 , 0 
TOTAL 
­
3 8 5 . 6 3 1 
2 7 6 . 0 7 2 
2 0 9 . 7 3 7 
2 6 8 . 9 7 1 
2 7 8 . 0 9 4 
. 2 8 7 . 2 3 5 
­•ψ 
2 5 7 . 8 2 6 
1 
— 2 3 9 . 1 9 4 | 
. 
3 8 5 . 6 3 1 1 
2 7 3 . 7 9 1 1 
2 0 8 . 3 9 1 
2 6 8 . 9 7 1 1 
2 7 8 . 0 9 4 
, 2 8 2 . 6 1 6 
­
1 8 , o 
1 6 , 5 1 
1 4 , 3 | 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
. 2 6 , 8 
­
— 1 1 , 6 
­1 7 , 1 
­1 8 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
. 2 6 , 8 
1 3 4 , 3 
9 6 , 1 
7 * , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 6 , 5 
° 6 , 9 
7 3 , 7 
° 5 , 2 
9 8 , 4 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
l e v e ( 










































































































Ν · I 
Τ ι 
C D I 
0 Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
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13 
EROOEL­U. EROGAS GEW. EXTP. PETR. GAZ NAT. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /13 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 












































































































































































­ ■ ■ ­ ' ' 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | Ι 
73 
­ 7 3 
­
4 1 , 1 
3 7 , 0 
2 1 . 9 
1 0 0 . 0 
­
­­­
4 1 , 1 
3 7 , 0 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
9 , 4 
Ι 1 4 , 7 
1 0 , 4 
­­­­
9 , 8 
9 , 4 
1 4 , 7 
1 0 , 4 
1 . 4 5 4 
9 9 0 
3 9 5 
1 . 0 5 1 
_ 
­­­
1 . 4 5 4 
9 9 0 
3 9 5 
1 . 0 5 1 
1 9 , 9 
4 9 , 0 
2 0 , 1 
5 0 , 8 
­­­­
1 9 , 9 
4 9 , 0 
2 0 , 1 
5 0 , 8 
1 3 8 , 3 
9 4 , 2 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­­—. ­
1 3 8 , 3 
9 4 , 2 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
7 8 , 7 
3 6 , 1 
7 9 , 1 
_ 
­­— 
9 8 , 2 
7 8 , 7 
3 6 , 1 
7 9 . 1 
­ ■ ■ " ■ * ­
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
1 1 5 
­ 1 1 5 
­
3 1 , 3 
5 4 , 8 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 1 , 3 
5 4 , 8 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 2 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
­­­­
1 1 , 8 
2 2 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 . 4 3 6 
1 . 2 6 6 
1 . 2 1 5 
1 . 3 1 2 
­
­­­
r . 4 3 6 
1 . 2 6 6 
1 . 2 1 5 
1 . 3 1 2 
1 6 , 3 
2 1 . 7 
3 2 , 2 
2 2 , 5 
­­­­
1 6 , 3 
2 1 , 7 
3 2 , 2 
2 2 , 5 
1 0 9 , 5 
9 6 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­— ­
1 0 9 , 5 
9 6 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 2 
9 8 , 7 
_ 
­­— 
9 7 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 2 
9 8 , 7 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
—­­­^ ­^—— 1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 8 8 
­ 1 8 8 
­
3 5 , 1 
4 7 , 9 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­-
3 5 , 1 
4 7 , 9 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
3 1 , 4 
2 9 , 4 
2 6 , 8 
­­­­
2 1 , 6 
3 1 , 4 
2 9 , 4 
2 6 , 8 
1 . 4 4 5 
1 . 1 8 2 
8 0 5 
1 . 2 1 0 
­
­­­
1 . 4 4 5 
1 . 1 8 2 
8 0 5 
1 . 2 1 0 
1 8 , 0 
3 1 , 7 
6 1 , 8 
3 5 , 1 
­­­­
1 8 , 0 
3 1 , 7 
6 1 , 8 
3 5 , 1 
1 1 9 , 4 
9 7 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 9 , 4 
9 7 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 0 
7 3 , 7 
9 1 , 0 
_ 
­­— 
9 7 , 6 
9 4 , 0 
7 3 , 7 
9 1 , 0 
— — — — — — ■ " . — ­ . — — — — — · — — — . . . I I I 
5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 1 
2 2 2 . 
­ . . ­2 2 2 . 
­
4 5 , 0 
4 0 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­ . . ­­­ · · ­
4 5 , 0 
4 0 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 1 , 4 
2 9 , 4 
3 1 , 6 
' ­ · . ­­— . . ­­
3 2 , 7 
3 1 , 4 
2 9 , 4 
3 1 , 6 
1 . 4 0 2 
1 . 2 3 4 
1 . 1 7 7 
1 . 3 0 2 
­
­ , , — ­­ . . ­
1 . 4 0 2 
1 . 2 3 4 
1 . 1 7 7 
1 . 3 0 2 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 0 
1 7 , 7 
­ . . ­­ . . ­­ . . ­­ . . ­
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 0 
1 7 , 7 
1 0 7 , 7 
9 4 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 . 
­­ . . ­— . . ­­ . . ­
1 0 7 , 7 
9 4 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 8 , 1 
1 0 7 , 7 
9 8 , 0 
­ . . ­
­ . . ­
­ · · ■* — . . ­
9 4 , 7 
9 8 , 1 
1 0 7 , 7 . . ­
9 8 , 0 
.—_ —. 
































7 0 2 
­ 7 0 2 
­
4 3 , 6 
4 0 , 9 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 3 , 6 
4 0 , 9 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 8 0 
1 . 2 5 R 
1 . 0 9 3 
1 . 3 2 9 
_ 
­­­
1 . 4 8 0 
1 . 2 58 
1 . 0 O 3 
1 . 3 2 9 
1 5 , 2 
2 2 , 4 
3 4 , 6 
2 3 , 5 
­­­­
1 5 , 2 
2 2 . 4 
3 4 , 6 
2 3 , 5 
1 1 1 , 4 
9 4 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 1 , 4 
0 4 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­— 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­





































































































































, 3 , Τ | 
Ι F Ι 
F j 
Ι F Ι 
F Ι 




















VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II /13 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNGS­

























































A L T E R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
I I I I 
I 1 8 - 2 0 I ( < 2 1 ) I 2 1 - 2 9 I 
I I I I 













































1 , 3 
4 , 2 
11.9 






























































































































2 4 , 0 


























































































































SEXE: H,F ,Τ 
QUALIFI­


















































EROOEL-U. ERDGASGEH. EXTR. PETR. GAZ NAT. 
ITALIA 
TAB. I I I / 1 3 
OUVRIPRS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































< 2 Ι Ι 
2 8 
- 2 8 
-
7 , 1 
39 ,3 








0 , 7 
Ι 3 ,8 
Ι 13 ,8 
4 , 0 
--* -
0 , 7 
3 , 8 
13,8 
4 , 0 
9 3 8 
9 4 8 
9 6 1 
_ 
---
, 9 3 8 
9 4 8 
9 6 1 
26,7 
29 ,4 
2 7 , 7 
----
, 26 ,7 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
9 7 , 6 




. 9 7 , 6 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
7 4 , 6 
8 6 , 7 
7 2 , 3 
_ 
-— 
. 7 4 , 6 
8 6 . 7 








1 8 , 2 
4 0 , 9 
4 C 9 
1 0 0 , 0 
. 
---
1 6 , 2 
4 C 9 
4 C , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 . 1 
8 , 3 
3 , 1 
----
1 , 3 
3 , 1 
8 . 3 
3 , 1 
, . 6 0 6 
_ 
---
. . . 6 0 6 
. . 3 6 , 7 
----
, • 
3 6 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
----
. , , l o c o 
. , 4 5 , 6 
. 
---
. . . 4 5 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
1 
5 - 9 I 1 0 - 1 9 I 
1 1 
2 4 
- 2 4 
-
2 0 , 8 
5 8 , 3 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
---
2 0 , 8 
5 8 , 3 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 9 
4 , 6 
3 , 4 
----
1 , 6 
4 , 9 
4 , 6 
3 , 4 
7 9 2 
. 9 9 4 
_ 
---
. 7 9 2 
. 9 9 4 
4 2 , 1 
, 4 6 , 5 
-•t-
--
. 4 2 , 1 
4 6 , 5 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
----
. 7 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
, 7 4 , 8 
_ 
---
. 6 3 , 0 
. 7 4 , 8 
4 5 2 
- 4 5 2 
-
4 8 , 2 
3 8 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
t 
---
4 8 , 2 
3 8 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 2 
6 0 , 3 
5 6 , 0 
6 4 , 4 
----
7 1 , 2 
6 0 , 3 
5 6 , 0 
6 4 , 4 
1 . 4 6 3 
1 . 2 8 3 
1 . 1 4 0 
1 . 3 5 1 
-
---
1 . 4 6 2 
1 . 2 8 3 
1 . 1 4 0 
1 . 3 5 1 
1 3 , 1 
1 4 , 8 
2 3 , 9 
1 7 , 4 
----
1 3 , 1 
1 4 , 8 
2 3 , 9 
1 7 , 4 
1 0 8 , 3 
9 5 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
----
1 0 8 , 3 
9 5 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
-
---
9 8 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
t 
1 
>' 2 0 1 
1 
1 7 6 
- 1 7 6 
-
4 3 , 8 
4 5 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
---
4 3 , 8 
4 5 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 9 
1 7 , 4 
2 5 , 1 
----
2 5 , 2 
2 7 , 0 
1 7 , 4 
2 5 , 1 
1 . 5 8 2 
1 . 3 9 8 
1 . 3 2 5 
1 . 4 7 2 
-
---
1 . 5 δ 2 
1 . 3 9 8 
1 . 3 2 5 
1 . 4 7 2 
1 4 , 6 
1 7 , 3 
2 8 , 2 
1 8 , 6 
----
1 4 , 6 
1 7 , 3 
2 6 , 2 
1 8 , 6 
1 0 7 , 5 
9 5 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----
1 0 7 , 5 
9 5 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 1 
1 2 1 , 2 
1 1 0 , 8 
. 
-* -
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 1 
1 2 1 , 2 
1 1 0 , 8 
TOTAL 
7 0 2 
- 7 0 2 
-
4 3 , 6 
4 0 , o 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 3 , 6 
4 0 , 9 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
I C O , Ρ 
1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 8 0 
1 . 2 5 8 
1 . 0 9 3 
1 . 3 2 0 
-
---
1 . 4 8 0 
1 . 2 5 8 , 
1 . 0 9 3 
1 . 3 2 e 
1 5 , 2 
2 2 , 4 
3 4 , 6 
2 3 , 5 
----
1 5 , 2 
2 2 , 4 
3 4 , 6 
2 3 , 5 
1 1 1 , 4 
9 4 , 7 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
----
1 1 1 , 4 
9 4 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
1 0 0 , 0 
i-οο,-ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
S E X E : Η , F 
1 O U A L I F I -
I C A T I O N : 1 
H 
t T 














































































































































, 3 , Τ Ι 
F Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
c ι 
Ι τ ι 
ι ι 
















E R D O E L - U . EROGAS GEW. 
ARBEITER 
νεΡτεΐίυΝβ NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
I G 8 S C H L E C H T : 

















































































































































































. . . . . .— ­­­­­.­— 
2 5 , 
2 5 , 
5 0 , 
1 0 0 , 
­
­­­
2 5 , 
25 
5 0 

















































I T A L I A 
TAB. I V / 1 3 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT 
ANNEES 
I 




2 0 , 0 
5 0 , 0 
3 C 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
2 0 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
l o c o 
1 , 1 
4 , 0 
7 , 3 
2 , 9 
­— ­­
1 , 1 
4 , 0 
7 , 3 
2 . 9 
• 




6 4 9 
• 
3 8 , 9 
­­­'­
. • 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­





4 8 , 5 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 1 
­ 11 
. . 1 1 . . . . . ­ . ­ ^ . . 
­— — — — 
2 7 , 3 
4 5 , 5 
2 7 , 3 




2 7 , 3 
4 5 . 5 
2 7 , 3 
1 0 0 . 0 
1 . 7 
4 , 0 
7 , 3 
3 , 2 
­­­­
1 , 7 
4 , 0 
7 , 3 
3 , 2 
• 




1 . 0 3 8 
• 
4 9 , 0 
­­­­
. • 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 




7 7 , 6 
DANS 
— ■ ■ . 
. . . . . 
E X T P . PETR. GAZ N A T . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
I N JAHREN 
L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
2 9 9 
­ 2 9 9 
—— .­.—— ­..—....« 
5 2 , 5 
3 6 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. ­­
5 2 , 5 
3 6 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
8 7 , 2 
8 0 , 5 
8 7 , 2 
­­. ­
8 8 , 7 
8 7 , 2 
80 , ­5 
8 7 , 2 
1 . 4 6 4 
1 . 2 7 9 
1 . 2 0 5 
1 . 3 6 8 
. 
­. ­
1 . 4 6 4 
1 . 2 7 ? 
1 . 2 0 5 
1 . 3 6 8 
1 2 . 7 
1 3 . 9 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
­τ 
. ­
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 0 7 , 0 
9 3 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 7 , 0 
9 3 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
­
­
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 
1 > ■ 2 0 
1 
19 
­ 1 9 
....._..^..——... ­­*——.­.—... 
7 3 , 7 
2 6 , 3 
­1 C 0 . 0 
. 
. ­­
7 3 , 7 
2 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 , 0 
­5 , 5 
­— ­­
7 , 9 
4 , 0 
­5 , 5 
1 . 5 5 6 
. 
1 . 4 9 2 
_ 
­. . 
1 . 5 5 6 
. 
1 . 4 9 2 
1 4 , 2 
_ 
1 5 , 1 
­­­­
1 4 , 2 
_ 
1 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 5 
_ 
­
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 5 
(OUVRIERS OE 3 0 A < 4 5 4NS) 
1 
I TOTAL 1 
3 4 3 
­ 3 4 3 
_.....—...—.—_——. ­.........——.... 
5 1 , 6 
3 6 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 1 , 6 
3 6 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 5 6 
1 . 2 2 2 
1 . 1 8 1 
1 . 3 3 8 
. 
­. . 
1 . 4 5 6 
1 . 2 2 2 
1 . 1 8 1 
1 . 3 3 8 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
­­­­
1 4 , 2 
2 1 , 1 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
1 0 8 , 8 
9 1 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 8 , 8 
9 1 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : Η , F , 
Q U A L I F I ­

























































































































































EROOEL­U. EROGASGEW. EXTR. PETR. <ÎAZ K»T. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V /13 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
J T 



















F / T 


































































­— 100 ,0 






­­1 . 2 
4 , 0 
­­­1 * 1 
­
­— 25 ,0 
­— 5 , 9 
_ 
τ 
­1 , 7 
2 , 6 







9 , 7 
_ 
­3 9 , 3 
5 0 , 0 
­1 0 , 7 
7 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­­1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
­3 5 , 5 
4 5 , 2 
9 , 7 
9· , 7 
6 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­. 1 6 , 2 
8 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
­
­— ­2 3 , 1 
­1 7 , 6 
_ 
­1 6 , 2 
8 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
­ — — — — ­ . , . , . . . , . . ■ . γ . , ­ ­
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E 
I 





1 1 , 4 
­
­3 5 , 5 
5 1 , 6 
3 , 2 
9 , 7 
6 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­— 2 5 , 0 
7 5 , 0 
— 1 0 0 , 0 
­
­3 1 , 4 
4 8 , 6 
1 1 , 4 
8 , 6 
5 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 6 . 2 
9 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
­
­— 2 5 , 0 
2 3 , 1 
­2 3 , 5 
­
­1 6 , 2 
9 , e 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
(NOMBRE DE S A L A P I E S I DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 
50­99 1 100­199 | 200­499 1 500­999 
1 1 1 
9 6 . ­
7 . . 
1 0 3 
6 , 8 . 
­ . . ­
1 , 0 





­ ­— 4 2 , 9 
5 7 , 1 
— 100 ,0 
_ 
1 , 0 
2 9 , 1 





4 4 , 1 
31 ,2 
4 8 , 0 
­­­3 6 , 0 
­
­— 7 5 , 0 
3 0 , 6 
_ 4 1 , 2 
­
100 ,0 
4 4 , 1 
3 2 , 2 
4 2 , 1 
■ ­
­­3 6 , 3 
, ­­. ­­­. ­» 
. 






























2 6 7 
17 
2 8 4 
6 , 0 
. 
0 , 4 
2 5 , 5 
6 3 , 7 
9 , 4 
1 . 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­— 2 3 , 5 
7 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
2 3 , 9 
6 1 , 3 
1 3 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 ­
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Γ Λ Π 1 




F / T 




















































































































































































































1 0 ­ 1 9 
. 
­, , ­. ­• 
. 
— , ­. • 
. 
­. , ­­. • 
_ 
­. . ­­­• 
. 
­. ­­, 
­­. . ­­­• 
_ 











­' . ­­­• 
Ι ι 
Ι 2 0 ­ 4 9 | 
Ι Ι 
­
4 3 9 . 6 4 3 
3 5 5 . 0 3 1 




4 3 9 . 6 4 3 
3 5 5 . 0 3 1 
, . . ­3 8 2 . 3 8 8 
­
1 7 , 7 
2 1 , 4 
­. . ­2 2 , 2 
1 
­­. ­. 
­1 7 , 7 
2 1 , 4 
. . . ­2 4 , 4 
_ 
1 1 2 , 7 
9 1 , 0 
­. . ­ Ρ 
1 0 0 , 0 
_ 
— 
. — • 
­
1 1 5 , 0 
9 2 , 8 
. . . ­1 0 0 , 0 
. 9 8 , 5 
1 0 5 , 9 




9 8 , 5 
1 0 7 , 0 
• • • ­1 1 0 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
_ 
4 3 9 . 6 4 3 
3 4 9 . 9 6 5 
. , . ­3 8 1 . 4 8 9 
. 
­, . ­' 
• 
4 3 9 * 6 4 3 
3 3 7 . 2 2 7 
. . . ­3 6 7 , 1 2 9 
­
1 7 , 7 
2 6 , 5 
. , . ­2 5 , 2 
­
­. . ­. 
τ 
1 7 , 7 
3 0 , 7 
. , . ­2 9 , 4 
_ 
1 1 5 , 2 
9 1 , 7 
^ . . ­1 0 0 , 0 
­
­
. — • 
­
1 1 9 , 8 
9 1 , 9 
. . . ­1 0 0 , 0 
­9 8 , 5 
1 0 4 , 4 
. • . ­1 0 7 , 4 
­
­• . ­• 
­
9 6 , 5 
1 0 1 , 7 
• • • ­1 0 5 , 9 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
l i l t 
5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 C ­ 4 9 Í | 5 0 C ­ 9 S 9 | 
l i t i 
. 
4 3 6 . 1 8 6 
3 2 0 . 5 3 4 
2 5 1 . 9 9 8 
­ • ­ . 3 4 8 . 4 0 8 
. 
— a 
• . . · ­ a • 
, . 
4 3 6 . 1 8 6 
3 1 3 . 6 1 8 
2 4 0 . 1 1 1 
­ . « ­ , 3 3 8 . 2 4 5 
, . 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
8 , 6 
­ . ­ , ­2 6 , 9 
­
* a 
. . . . ­ . • « 
. . 2 0 , 6 
2 2 , 3 
1 3 , 8 
­ . ­
4 
2 9 , 3 
. . 
1 2 5 , 2 
9 2 , 0 
7 2 , 3 
­­ , 1 0 0 , 0 
­
­ · 
• — . • 
. . 
1 2 9 , 0 
9 2 , 7 
7 1 , 0 
­­­ . 1 0 0 , 0 
. . 9 7 , 8 
9 5 , 6 
1 0 3 , 4 
­­ . ­ . 9 8 * 1 
­
­ , . . ­ . • 
. . 
9 7 , 8 
9 4 , 5 
1 0 3 , 9 




















, ­, ­, ­­
, 
­, ­, , • ­­. 
1 



























4 4 6 . 1 2 3 
3 3 5 . 3 5 0 
2 4 3 . 6 6 8 
• • ­3 5 5 . 1 7 1 
­
• • 2 0 2 . 7 7 3 
­1 9 5 . 8 7 9 
, 
4 4 6 . 1 2 3 
3 3 1 . 7 0 6 
2 3 1 . 1 7 3 
• , ­3 4 6 . 6 3 8 
. 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 2 
. . ­2 5 , 3 
­
­a 
2 0 , 2 
­2 5 , 0 
. 1 7 , 2 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
. . ­2 7 , 4 
, 
1 2 5 , 6 
9 4 , 4 
6 6 , 6 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 3 , 5 
— 1 0 0 , 0 
, 
1 2 8 , 7 
9 5 , 7 
6 6 , 7 
. , ­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , ­1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































































c ο ι 
0 Ε Ι 
ρ | 
F V 1 
F A I 
Ι Ρ I 
r ι ι 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I 1 










EROOEL­U. ERDGASGEW. EXTR. PETR. GAZ NAT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 13 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R PFPARTITION PAR A G E 





































































































3 7 , 5 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
­— ­1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
. 
­­6 2 , 5 
3 7 , 5 
­· ­­1 0 0 , 0 
­
­
2 , 9 
­­­­1 . 9 
_ 
­— ­2 3 , 1 
— 1 7 , 6 
_ 
­­2 . 9 
7 , 9 
­­­2 , 8 
A L T E 
A G 
Ι 





6 , 0 
_ 
­4 , 3 
7 8 , 3 
1 7 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
­
τ 
— 2 5 , 0 
7 5 , 0 
— 1 C 0 . 0 
­
­4 , 0 
7 4 , 0 
2 2 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 9 
2 1 , 2 
3 2 , 0 
­­­1 7 , 2 
­
­— 2 5 , 0 
2 3 , 1 
— 2 3 , 5 
­
­2 , 9 
2 1 , 3 
2 8 , 9 
­­­1 7 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 





1 2 , 1 
_ 
­3 , 9 
8 0 , 4 
1 5 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­— 1 4 , 3 
8 5 , 7 
— 1 0 0 , 0 
­
­3 , 4 
7 2 , 4 
. 2 4 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 9 
2 4 , 1 
3 2 , 0 
­­­1 9 , 1 
­
­— 2 5 , 0 
4 6 , 2 
. 4 1 , 2 
­
­2 , 9 
2 4 , 1 
3 6 , 8 




3 0 ­ 4 4 | 
1 
1 3 2 
8 
1 4 0 
5 , 7 
_ 
0 , 8 
2 8 , 8 
6 5 , 2 
5 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­— 3 7 , 5 
6 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
2 7 , 1 
6 3 , 6 
8 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
5 0 , 6 
2 8 , 0 
­­­4 9 , 4 
­
­­7 5 , 0 
3 8 , 5 
— 4 7 , 1 
­
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
5 1 , 1 
3 1 , 6 
­­­4 9 , 3 
1 





2 , 7 
_ 
­3 3 , 8 
5 2 , 1 
1 1 , 3 
2 , 6 
1 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­­­1 0 0 . 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
­3 2 , 9 
5 0 , 7 
1 3 , 7 
2 , 7 
1 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 5 , 3 
2 1 , 6 
3 2 , 0 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
­
­— ­1 5 , 4 
— 1 1 , 8 
­
­3 5 , 3 
2 1 , 3 
2 6 , 3 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
1 






­3 0 , 8 
4 6 , 2 
1 5 , 4 
7 , 7 





­3 0 , 8 
4 6 , 2 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
­1 C C C 
_ 
­5 , 9 
3 , 5 
8 , 0 
3 3 , 3 
5 0 , 0 




­5 , 9 
3 , 4 
5 , 3 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
­4 , 6 
1 
> · 21 1 
1 
2 6 7 
17 
2 8 4 
6 , 0 
_ 
0 , 4 
2 5 , 5 
6 3 , 7 
9 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­— 2 3 , 5 
7 6 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
2 3 , 9 
6 1 , 3 
1 3 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
2 6 7 
17 
2 8 4 
6 , 0 
_ 
0 , 4 
2 5 , 5 
6 3 , 7 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­— 2 3 , 5 
7 6 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
2 3 , 9 
6 1 , 3 
1 3 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










































































TAB. V I / 13 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 ccc 1 OC 2 CHLECHT 1 



























































































































































































































A L T E 
A G 
| 1 
1 25­29 I 
t I 
_ 
. 3 1 1 . 8 6 0 







, 3 0 7 . 0 3 7 
2 1 5 . 9 7 3 
­­­2 8 9 . 8 6 9 
­
. 1 8 , 0 
. ­­­2 1 , 1 
­
— . . ­
­. 2 0 , 3 
6 , 9 
­­­2 3 , 0 
_ 
. 1 0 5 , 2 
• 
­





. 1 C 5 , 9 
7 4 , 5 
­­­1 C 0 , 0 
_ 
. 9 3 , 0 






. 9 2 , 6 
9 3 , 4 
­­­8 3 , 6 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
, 3 0 3 . 7 9 1 
­­■ * 
2 9 1 . 5 7 8 
­
~ 
. — • 
„ 
. 2 9 9 . 7 3 5 
2 0 3 . 6 9 4 
­­­2 7 9 . 3 0 4 
­
. 1 8 , 9 
. ­­­2 1 , 2 
­
­, . ­
­, 2 0 , 8 
1 3 , 4 
­­­2 4 , 6 
­
. 1 0 4 , 2 
• 
­





. 1 0 7 , 3 
7 2 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. 9 0 , 6 





. 9 0 , 4 
8 8 , 1 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
a 
4 3 3 . 1 0 7 
3 3 5 . 5 1 1 





4 3 3 . 1 0 7 
3 3 0 . 6 5 4 
2 3 3 . 3 3 4 
­­­3 5 0 . 2 5 5 
a 
1 4 , 6 
1 8 , 3 
. ­­­2 2 , 0 
­
­. . ­
. 1 4 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 7 
­­­2 4 , 5 
t 
1 2 0 , 6 
9 3 , 4 
• 
­





1 2 3 , 7 
9 ^ , 4 
6 6 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
t 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
.. ­­­1 0 1 , 1 
­
­· , . 
. 
, 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
­­­1 0 1 , 0 
1 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
­
4 8 1 . 8 2 8 
3 6 1 . 6 5 4 





4 8 1 . 8 2 8 
3 6 1 . 6 5 4 
• . . ­3 β 9 . 6 9 2 
­
1 6 , 5 
2 0 , 5 
. . . ­2 5 , 7 
­
. ­. ­
­1 6 , 5 
2 0 , 5 
. . . ­2 6 , 0 
­
1 2 3 , 0 
9 2 , 3 
• 





1 2 3 , 6 
9 2 , 6 
. , . ­1 0 0 , 0 
­
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 8 
a 






1 0 8 , 0 
1 0 9 , 0 
a 









. . , ­­­36<?. 
­




­. . . ­­­2 4 , 
_ 
. . • 
_ 





. . . ­­­1 0 0 
_ 





. . a 




3 5 6 








>­ 21 I 
1 
, 
4 4 6 . 1 2 3 
3 3 5 . 3 5 0 
2 4 3 . 6 6 8 
• . ­3 5 5 . 1 7 1 
­
­
2 0 2 . 7 7 3 
« 1 9 5 . 8 7 9 
a 
4 4 6 . 1 2 3 
3 3 1 . 7 0 6 
2 3 1 . 1 7 3 
. , ­3 4 6 . 6 3 8 
. 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 2 
. . ­2 5 , 3 
­
— . 2 0 , 2 
2 5 , 0 
. 1 7 , 2 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
. . ­2 7 , 4 
1 2 5 , 6 
9 4 , 4 
6 8 , 6 
, 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 2 8 , 7 
9 5 , 7 
6 6 , 7 
, . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , ­1 0 0 , 0 
­
— , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, • . ιοο,ο 
TOTAL 
a 
4 4 6 . 1 2 3 
3 3 5 . 3 5 0 
2 4 3 . 6 6 8 
• . ­3 5 5 . 1 7 1 
­
— 
2 0 2 . 7 7 3 
— 1 9 5 . 8 7 9 
a 
4 4 6 . 1 2 3 
3 3 1 . 7 0 8 
2 3 1 . 1 7 3 
• . ­3 4 6 . 6 3 8 
, 
1 7 , 2 
2 0 , 1 1 
1 2 , 2 
■ 
. ­2 5 , 3 
­
— . 2 0 , 2 
2 5 , 0 
. 1 7 , 2 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
. . ­2 7 , 4 
# 
1 2 5 , 6 
9 4 , 4 
6 R , 6 
# ­1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 5 
— 1 0 0 , 0 
# 1 2 8 , 7 
9 5 , 7 
6 6 , 7 
, . ­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , ­1 0 0 , 0 
. 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











































































































































EROOEL­U. EROGASGEW. EXTR. PETR. GAZ NAT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 1 3 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHNENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
RFOARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L FNTREPR1SE 
(TOUS AGES REUNISl 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 















































































7 , 7 
_ 
­­4 1 , 7 
5 8 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­­
_ 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
­­3 8 , 5 
6 1 , 5 
­­τ 
1 0 0 , 0 
. 
­­2 , 9 
2 8 , 0 
­­­4 , 5 
. 
­­­7 , 7 
— 5 , 9 
. 
­­2 , 9 
2 1 , 1 









1 5 , 6 
_ 
2 , 6 
1 5 , 8 
8 1 , 6 
­­­­1 0 0 , 0 
­­
4 2 , 9 
5 7 , 1 
— 1 0 0 , 0 
­
2 , 2 
1 3 , 3 
7 5 , 6 
8 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
1 8 , 2 
­­­­1 4 , 2 
. 
­­7 5 , 0 
3 C 6 
— 4 1 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
1 9 , 5 
1 0 , 5 









1 1 , 8 
­
­1 3 , 3 
6 6 , 7 
1 3 . 3 
6 , 7 
— 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­
_ 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
. 
­1 1 , 8 
5 8 , ' 8 
2 3 , 5 
5 . 9 
­5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­2 , 9 
5 , 9 
8 . 0 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
5 , 6 
_ 
­. ­1 5 , 4 
. 1 1 , 8 
_ 
­2 , 9 
5 , 7 
1 0 , 5 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
6 , 0 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
1 6 6 
6 
1 7 2 
3 , 5 
. 
­2 6 , 5 
6 3 , 3 
9 , 0 
1 . 2 
1 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­
1 6 , 7 
8 3 , 3 
— 1 0 0 , 0 
. 
­2 5 , 6 
6 1 , 6 
1 1 , 6 
1 , 2 
1 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
­6 4 , 7 
6 1 , 8 
6 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­6 2 , 2 
. 
­­2 5 , 0 
3 8 , 5 
— 3 5 , 3 
_ 
­6 4 , 7 
6 0 , 9 
5 2 , 6 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­6 0 , 6 
1 





2 , 7 
. 
­4 4 , 4 
5 2 , 8 
2 , 8 
­­­l o c o 
. ­
. 
1 0 0 , 0 
­l o c o 
_ 
­4 3 , 2 
5 1 , 4 
5 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­2 3 , 5 
1 1 , 2 
4 , 0 
­­­1 3 , 5 
_ 
­­­7 , 7 
— 5 , 9 
_ 
­2 3 , 5 
I C , 9 
5 , 3 
­­­1 3 , 0 
I 
1 T P T A L 1 
2 6 7 
17 
2 8 4 
6 , 0 
­
0 , 4 
2 5 , 5 
6 3 , 7 
o , 4 
1 . 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­
2 3 , 5 
7 6 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
2 3 , 9 
6 1 , 3 
1 3 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































L I F I C A T I O N Ι 
Ι NOMBREI 
τ | η | 
Η Ι Ι 
Ι Τ Ι 
Ι ς 1 
Ι τ Ι 
F Ι Ι 
Ι R ι 
Ι Ι ι 
τ Ι Ι 
Ι Β 1 
ι υ ι 
Η Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Ι ι 
Ι 0 ι 
F Ι Ι 
Ι Μ ι 
τ ι ι 





TAB. VII/13 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 










































































































































. . , 






---2 3 0 . 
-






--2 3 , 
-


























6 4 9 










2 - 4 I 
I 
- r 
. 2 9 2 . 7 7 0 
-





, 2 7 9 . 3 8 4 
--τ 
2 9 0 . 1 9 6 
m 
• 1 7 , 7 





. 2 3 , 5 
_ 
--2 5 , 0 
• 
9 5 , 2 
----l O C t O 
_ 
— 
9 6 , 3 
. ---1 0 0 , 0 
, . 8 7 , 3 
----8 6 * 6 
-
-
8 4 , 2 
• --
-8 3 , 7 
ϋΝΤΕΙ ΪΝΕΗΜΈΝ$Ζυ6ΕΗΟΕΡΐΟΚΕΙΤ I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 | 
1 
_ 
. 3 3 2 . 0 3 2 
. 





. 3 3 2 . 0 3 2 
---3 1 4 . 9 8 8 
_ 
• 1 8 , 2 





. 1 8 . 2 
_ 
--2 4 , 9 
-
I C O , 2 





. 1 0 5 , 4 
. ---1 0 0 , 0 
-. 9 9 , 0 
a 





1 0 0 , 1 
a 
--
-9 0 , 9 
JAHR FN 
OANS L ENTPFPRISE 
| 
1 0 - 1 9 I 
1 
_ 
4 4 2 . 2 5 9 
3 4 2 . 5 9 7 
2 5 4 . 6 4 7 





4 4 2 . 2 5 9 
3 4 2 . 0 4 O 
2 4 3 . 7 4 7 
, . -3 5 6 . 2 8 7 
_ 
1 7 . 7 
1 7 , 4 
1 0 , 8 
. 
a 





-1 7 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
, -2 4 , 2 
1 2 2 , 5 
9 4 , 9 
7 0 , 5 





1 2 4 , 1 
9 6 , 0 
6 8 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
-9 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 





9 9 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 4 
. a 
-1 0 2 , 8 
> · 2 0 
. 
4 8 7 . 4 2 3 
3 8 3 . 9 5 8 
. 





4 8 7 . 4 2 3 
3 8 3 . 9 5 6 
τ 
-• 4 2 2 . 1 8 6 
. 
1 2 , 8 
2 1 . 5 




-1 2 * 6 
2 1 , 5 
_ 
--2 2 , 7 
1 1 4 , 2 
9 0 , 0 





1 1 5 , 5 
9 0 , 9 
. ---1 0 0 , 0 
-1 0 9 , 3 
1 1 4 , 5 




1 0 9 , 3 
1 1 5 , 8 
, --





4 4 6 . 1 2 3 
3 3 5 . 3 5 0 
2 4 3 . 6 6 8 
• . -3 5 5 . 1 7 1 
-
-. 2 0 2 . 7 7 3 
-1 9 5 . 8 7 9 
. 
4 4 6 . 1 2 3 
3 3 1 . 7 0 8 
2 3 1 . 1 7 3 
, 
a 
-3 4 6 . 6 3 8 
a 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
1 2 . 2 
, 
a 
-2 5 , 3 
-
-. 2 0 , 2 
-2 5 , 0 
. 
l ' , 2 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
. -2 7 , 4 
1 2 5 , 6 
9 4 , 4 
6 8 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 5 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 7 
0 5 , 7 
6 6 , 7 
. , -1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , -1 0 0 , 0 
-
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, . 
-1 0 0 , 0 
SEXF 1 

























































































Η I 1 
1 M I 
ι ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
1 ** 1 
1 A | 
τ ι ι 
Ι Ν ' I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C C I 
1 0 E l 
I P V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
Τ I I 
I E T | 
I N I I 
Ι τ O l 
Ι Ν I 
Η I t 
1 I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c ι 
F I 1 
Ι Ε Ι 
τ ι ι 
1 s I 
23 




VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
ΡΕ°ΑΡΤΙ τ ΙΟΝ PAR ANCIENNETE OANS L ENTPEPPISF 




























































































































3 , 4 
— -
-
2 , 1 
DAUER 
2 - 4 
2 5 , C 
τ 
1 6 , 7 






1 0 0 * 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
— 1 0 0 , 0 
— 
1 2 , 5 
6 2 , 5 




1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 










6 6 , 7 
-
— 2 5 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 

























3 3 , 3 
5 0 , 0 










'-. 3 3 , 3 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
— -
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 3 
3 , 5 













5 , 3 
3 , 4 
8 , 3 
--
-
4 , 3 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
1 1 3 
6 
1 1 9 
5 , 0 
-
-
2 6 , 5 
6 8 , 1 




1 0 0 , 0 
-
-
-1 6 , 7 
8 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
--
2 5 , 2 
6 5 , 5 
9 , 2 
• -
-
1 0 0 , 0 
_ 
-7 8 , 9 
8 9 , 5 








3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
— 7 5 , 0 
_ 
-
7 8 , 9 
8 7 , 6 
9 1 , 7 
--
-











2 5 , 0 












2 5 , 0 




1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 














2 , 6 
3 , 4 
-
--
-2 . 9 
TOTAL 
1 3 2 
8 
1 4 0 
5 , 7 
_ 
0 , 8 
2 8 , 8 
6 5 , 2 




1 0 0 , 0 
-
-
-3 7 , 5 
6 2 , 5 
τ 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
2 7 , 1 
6 3 , 6 
8 , 6 
--
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
SF 



































































































































DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 



























































































































































































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /14 
RAFFINAGF DU PETPOLF 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
2 6 0 
1 1 
2 7 1 
4 , 1 
6 5 , 8 
2 5 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
3 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
2 5 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 , 6 
3 , 4 
2 , 4 
_ 
4 4 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
2 , 2 
2 , 8 
4 , 2 
2 , 5 
9 5 9 
8 0 5 
6 4 6 
8 9 2 
­
. . • 
9 5 9 
8 0 2 
6 2 5 
8 8 1 
1 4 , 8 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
­
. . 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 6 
1 0 7 , 5 
9 0 , 2 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 8 , 9 
9 1 , 0 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 3 
7 3 , 6 
6 7 , 9 




6 5 , 3 
7 3 , 3 
6 5 . 4 
6 5 . 4 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
3 5 6 
1C 
3 6 6 
2 . 7 
4 0 , 4 
3 2 , 0 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 1 , 1 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 6 
1 4 , 1 
3 , 2 
_ 
­2 0 , 5 
1 4 , 8 
1 . 8 
4 , 6 
1 4 , 5 
3 , 3 
1 . 1 1 6 
9 6 0 
7 0 5 
9 5 3 
­
­ 5 9 9 
5 9 9 
1 . 1 1 6 
9 6 0 
6 9 5 
9 4 3 
2 2 , 4 
2 9 , 8 
2 3 , 1 
3 0 , 8 
­
5 , 0 
5 , 0 
2 2 , 4 
2 9 , 8 
2 2 , 8 
3 1 , 3 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 7 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 1 , 8 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
8 7 , 8 
7 4 , 1 
7 0 , 6 
­
6 0 , 1 
5 5 , 5 
7 6 , 0 
8 7 , 8 
7 2 , 8 
7 0 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I OER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S 8 M E N T S 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
6 1 6 
2 1 
6 3 7 
3 , 3 
5 1 , 1 
2 9 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
2 8 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
7 , 3 
1 7 , 5 
5 , 6 
­
4 4 , 4 
3 4 , 9 
3 1 , 1 
4 , 0 
7 , 4 
1 8 , 7 
5 , e 
1 . 0 3 1 
9 0 3 
6 9 4 
9 2 7 
_ 
. 5 7 9 
6 1 3 
1 . 0 3 1 
9 0 0 
6 8 0 
9 1 7 
2 0 , 7 
2 8 , 5 
2 2 , 3 
2 7 , 2 
­
l ì ,9 
1 6 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 4 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
1 1 1 , 2 
9 7 , 4 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 8 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 0 , 2 
8 2 , 5 
7 2 , 9 
6 8 , 7 
­
5 8 , 1 
5 6 , 8 
7 0 , 2 
8 2 , 3 
7 1 , 2 
6 8 , 0 
5 0 ­ 9 9 
4 6 9 
6 
4 7 5 
1 , 3 
4 9 , 3 
3 7 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
3 6 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
7 , 1 
9 , 2 
4 , 3 
­
1 1 , 1 
1 0 , 3 
8 , 9 
3 , 0 
7 , 1 
9 , 3 
4 , 3 
1 . 3 1 6 
1 . 1 3 4 
8 9 7 
1 . 1 9 1 
. 
. . • 
1 . 3 1 6 
1 . 1 3 4 
8 8 9 
1 . 1 8 6 
1 6 , 7 
2 7 , 4 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
­
. a 
1 6 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 8 
1 1 0 , 5 
9 5 , 2 
7 5 , 3 




1 1 1 , 0 
9 5 . 6 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
1 0 3 , 7 
9 4 , 2 




8 9 , 6 
1 0 3 , 7 
9 3 , 1 
8 8 , 0 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
8 5 9 
1 0 
8 6 9 
1 , 2 
5 7 , 6 
3 4 , 2 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
3 3 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
7 , 8 
. 
­2 0 , 5 
1 4 , 8 
6 , 3 
1 1 . 9 
1 0 , 7 
7 , 9 
1 . 2 9 9 
1 . 1 8 0 
1 . 0 2 7 
1 . 2 3 6 
­
­1 . 0 9 6 
1 . 0 9 8 
1 . 2 9 9 
1 . 1 8 0 
1 . 0 3 6 
1 . 2 3 4 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
2 3 , 2 
_ 
3 5 , 3 
3 5 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 3 
1 0 5 , 1 
9 5 , 5 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 5 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
9 1 , 6 
_ 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 7 
8 8 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 5 
9 1 , 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
2 . 0 3 3 
0 
2 . 0 4 2 
0 , 4 
7 9 , 7 
1 6 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
1 6 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 4 
1 8 , 5 
1 0 , 2 
3 3 , 3 
1 0 , 3 
1 3 , 3 
2 C 7 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
1 8 , 5 
1 . 4 2 9 
1 . 2 2 5 
1 . 1 1 ? 
1 . 3 8 4 
a 
. . • 
1 . 4 2 9 
1 . 2 2 5 
1 . 1 2 4 
1 . 3 8 3 
2 3 , 1 
2 8 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 8 
• 
. . 
2 3 , 1 
2 8 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 8 
1 0 3 , 3 
8 8 , 5 
B O , 9 
1 0 0 , 0 
a 
, , • 
1 0 3 , 3 
8 8 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 7 , 5 




9 7 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 2 , 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ­
1 
4 . 6 3 1 
2 2 
4 . 6 5 2 
0 , 5 
7 8 , 0 
1 5 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
4 , 6 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
1 5 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
2 9 , 4 
4 2 , 5 
4 2 , 2 
e ? , p 
1 1 , 1 
2 4 , 1 
3 1 , 9 
4 6 , 2 
2 9 , 3 
4 1 , 3 
4 2 , 1 
1 . 7 0 6 
1 . 2 7 5 
1 . C 5 ? 
1 . 5 0 4 
, 
. . • 
1 . 7 0 6 
1 . 2 7 6 
1 . 0 7 7 
1 . 5 9 4 
3 0 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 4 
3 3 , 2 
• 
, . 
3 0 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 8 
3 3 , 2 
1 0 7 , C 
8 0 , 0 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
. . • 
1 0 7 , 0 
8 0 , 1 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 6 , 5 
1 1 1 , 2 




1 1 6 , 2 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 8 , 2 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 0 . 9 8 1 
6 8 
1 1 . 0 4 9 
0 , 6 
7 1 , 2 
2 2 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
2 2 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 6 8 
1 . 0 9 4 
0 5 2 
1 . 3 4 9 
a 
9 9 6 
1 . 0 8 0 
1 . 4 6 8 
1 . 0 9 4 
9 5 5 
1 . 3 4 6 
3 2 , 0 
2 9 , 6 
2 7 , 7 
3 4 , 7 
• 
4 5 , 9 
4 2 , 7 
3 2 , 0 
2 0 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 8 
1 0 8 , R 
8 1 , 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
8 1 , 2 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­













































































































































































VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R 
ITALIA 
TAB. I I / 14 
RAFFINAGE OU PETRCIE 
OUVRIERS 
PpRARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L8 ISTUN< 
1 GRUPP ε 
;s­
H , F , Τ 
1 ,2 ,3 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
1 R 1 
ι s ι 
Ι η I 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 ? 1 
Ι τ I 
I U I 
Ι Ν I 
1 0 I V 
1 1 A 
1 1 R 
ι ι ι ι ε ι A ι ι τ ι ι ι 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
ι i s 
I V 1 
ι ε ι 
ι ° ι 
ι ο ι 
ι ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 












































































































































3 3 , 3 
­6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. ­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 










. ­. • 
­. . 
­­­­


















2 9 , 1 
4 0 , 0 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
2 9 , 1 
4 0 , 0 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
2 , 4 
0 , 5 
_ 
­­­
0 , 2 
0 , 9 
2 , 3 
0 , 5 
1 . 1 1 7 
9 0 2 
8 6 8 
9 5 4 
„ 
­­­
1 . 1 1 7 
9 0 2 
8 6 8 
9 5 4 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
3 7 , 2 
2 4 , 6 
­­­­
1 1 , 2 
1 4 , 8 
3 7 , 2 
2 4 , 6 
1 1 7 , 1 
9 4 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 1 7 , 1 
9 4 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
8 2 , 4 
9 1 , 2 
7 0 , 7 
­
­­­
7 6 , 1 
8 2 , 4 
9 0 , 9 
7 C , 8 
A L T E R 
A G E 
1 





2 9 , 3 
3 7 , 9 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
2 9 , 3 
3 7 , 9 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
2 . 7 
0 , 5 
. 
­­­
0 , 2 
0 , o 
2 , 6 
0 , 5 
1 . 1 0 0 
9 0 2 
8 5 3 
9 4 4 
. 
­­­
1 . 1 0 0 
9 0 2 
8 5 3 
9 4 4 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
3 6 , 3 
2 4 , 7 
­­­­
1 2 . 7 
1 4 , 8 
3 6 , 3 
2 4 , 7 
1 1 6 , 5 
9 5 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. ­­
1 1 6 , 5 
9 5 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
8 2 , 4 
8 9 , 6 
7 0 , 0 
_ 
­­­
7 4 , 9 
8 2 , 4 
8 9 , 3 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 . 2 8 5 
9 
2 . 2 9 4 
0 , 4 
5 3 , 6 
3 8 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
3 8 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
3 5 , 3 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
_ 
­1 8 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
3 5 , 2 
2 6 , 6 
2 0 , 8 
1 . 2 3 9 
9 6 7 
9 4 2 
1 . 1 1 0 
. 
­. , 
1 . 2 3 9 
9 6 7 
9 3 3 
1 . 1 0 9 
2 6 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
2 8 , 9 
­­. , 
2 6 , e 
2 4 , 7 
2 1 . 3 
2 9 , 0 
1 1 1 , 6 
8 7 , 1 
8 4 , o 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 1 , 7 
8 7 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
8 8 , 4 
9 8 , 9 




8 4 , 4 
8 8 , 4 
9 7 , 7 
8 2 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
4 . 9 4 4 
26 
4 . 9 7 0 
0 , 5 
7 7 , 4 
1 8 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , C 
1 8 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
3 6 , 2 
3 2 , 2 
4 5 , 0 
_ 
5 5 , 6 
4 3 , 1 
3 8 , 5 
4 8 , 9 
3 6 , 3 
3 2 , 9 
4 5 , 0 
1 . 3 6 3 
1 . 1 3 2 
9 2 3 
1 . 3 0 1 
­
. 8 9 4 
8 7 8 
1 . 3 6 3 
1 . 1 3 1 
9 2 0 
1 . 2 9 9 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
2 3 , 9 
2 8 , 9 ' 
­. 4 6 , 5 
4 3 , 2 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
2 6 , 5 
2 9 , 0 
1 0 4 , 8 
8 7 , 0 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
8 7 , 1 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
1 0 3 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
­
. 8 9 , 8 
8 1 , 3 
9 2 , 8 
1 0 3 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 4 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
2 . 6 8 0 
33 
2 . 7 1 3 
1 , 2 
7 6 , 0 
1 7 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
1 2 , 3 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
1 7 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
2 4 . 4 
1 0 0 . 0 
4 4 , 4 
3 8 , 5 
4 β , 2 
2 6 , 2 
1 9 , 5 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
1 . 7 3 3 
1 . 2 1 6 
9 3 1 
1 . 5 8 7 
, 
. • 1 . 2 3 3 
« 1 . 3 3 7 
1 . 7 3 2 
1 . 2 1 7 
9 6 0 
1 . 5 8 4 
3 1 , 5 
2 8 , 8 
2 7 , 8 
3 5 , 7 
. . • 4 0 , 1 
• 3 3 , 3 
3 1 , 4 
2 8 , 9 
3 1 , 5 
3 5 , 6 
1 0 9 , 2 
7 6 , 6 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. • 9 2 , 2 
« 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
7 6 , 8 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , 2 
9 7 , 8 
1 1 7 , 6 
, 
, • 1 2 3 , 8 
• 1 2 3 , 8 
1 1 8 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 1 7 , 5 
1 
> · 55 I 
1 
1 . 0 1 4 
­1 . 0 1 4 
­
7 0 , 3 
1 9 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­τ 
7 0 , 3 
1 9 , o 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
8 , 2 
1 4 , 2 
9 , 2 
_ 
­­­
9 , 1 
8 , 2 
1 3 , 3 
9 , 2 
1 . 7 1 9 
1 . 2 1 7 
1 . 0 9 2 
1 . 5 5 1 
­
­­­
1 . 7 1 9 
1 . 2 1 7 
1 . 0 9 2 
1 . 5 5 1 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
3 6 , 1 
3 4 , 8 
­­­­
3 0 , 2 
3 0 , 7 
3 6 , 1 
3 4 , 8 
1 1 0 , 6 
7 8 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 1 0 , 8 
7 8 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 5 , 0 
­
­­­
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 3 
1 1 5 , 1 
I 
>­ 21 1 
1 
1 0 . 9 2 3 
6 8 
1 0 . 9 9 1 
0 , 6 
7 1 , 4 
2 2 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 1 , 1 
2 2 . 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
θ 9 , 1 
0 7 . 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
0 9 , 5 
1 . 4 6 8 . 
I . O O 6 
9 5 5 
1 . 3 5 2 
. 
. 9 9 6 
1 . 0 8 0 
1 . 4 6 8 
1 . 0 9 6 
9 5 7 
1 . 3 5 0 
3 2 , 0 
2 9 , 6 
2 7 , 4 
3 4 , 7 
. , 4 5 , 9 
4 2 , 7 
3 2 , 0 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
3 4 , 8 
1 0 8 , 6 
8 1 , 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 1 , 2 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
T O T A L 
1 0 . 9 8 1 
6 8 
1 1 . 0 4 0 
0 , 6 
7 1 , 2 
2 2 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
2 2 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 6 8 
I . O 0 4 
0 5 2 
1 . 3 4 0 
a 
. ODO 
1 . 0 8 0 
1 . 4 6 8 
I . O 0 4 
9 5 5 
1 . 3 4 8 
3 2 , 0 
2 9 , 6 
2 7 , 7 
3 4 , 7 
. . 4 5 , 0 
4 2 , 7 
3 2 , 0 
2 9 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 8 
1 0 8 , 8 
8 1 , 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
8 1 , 2 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F , 










































































































































































MINERALOELVERARB. RAFFINAGE DU PETROLE 
ITALIA OUVRIFRS 
TAB. H I / 1 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
'1 GESCHLECHT: 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 2 9 8 
15 
1 . 3 1 3 
1 , 1 
3 3 , 2 
4 3 , 6 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
4 3 , 3 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 2 . 9 
4 3 , 3 
1 1 , 8 
-
3 3 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
5 , 5 
2 3 , 0 
4 2 , 0 
1 1 , 9 
1 . 1 9 6 
9 5 2 
8 9 6 
1 . 0 2 0 
_ 
. 6 5 7 
6 6 9 
1 . 1 9 6 
9 5 1 
8 8 7 
1 . 0 1 6 
2 9 , 4 . 
2 7 , 4 
2 4 , 9 
3 0 , 7 
-. 2 2 . 7 
2 0 , 2 
2 9 , 4 
2 7 , 4 
2 5 , 4 
3 0 , 9 
1 1 7 , 3 
9 3 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
, 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 3 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
8 7 , 0 
9 4 , 1 
7 5 , 6 
_ 
. 6 6 , 0 
6 1 , 9 
8 1 , 5 
8 6 , 9 
9 2 , 9 




2 - 4 I 
1 
1 . 5 2 1 
1 0 
1 . 5 3 1 
0 , 7 
5 9 , 3 
3 4 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 , 0 
9 C 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
3 4 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 1 . 4 
1 2 . 9 
1 3 , 8 
_ 
1 1 , 1 
1 8 , 5 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
2 1 , 4 
1 3 . 3 
1 3 , 9 
1 . 2 1 0 
9 7 0 
8 7 8 
1 . 1 0 6 
_ 
. • 
1 . 2 1 0 
9 7 0 
8 9 5 
1 . 1 0 6 
2 5 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 7 , 1 
-. . . 
2 5 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
1 0 9 , 4 
8 7 , 7 
7 9 , 4 




1 0 9 , 4 
8 7 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
8 8 , 7 
9 2 , 2 
8 2 , 0 
_ 
. . . 
8 2 , 4 
8 8 , 7 
9 3 , 7 
8 2 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 1 6 6 
9 
2 . 1 7 5 
0 , 4 
6 8 , 9 
2 5 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
2 5 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
. 
-1 8 , 5 
1 3 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
1 . 3 0 1 
1 . 1 1 7 
8 9 4 
1 . 2 3 1 
_ 
-• 
1 . 3 0 1 
1 . 1 1 7 
8 8 4 
1 . 2 2 9 
2 2 , 6 
2 8 , 2 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
-- ' • . 
2 2 , 6 
2 8 , 2 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
1 0 5 , 7 
9 0 , 7 
7 2 , 6 





1 0 5 , 9 
9 0 , 9 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
1 0 2 , 1 
9 3 , 9 
9 1 , 3 
. 
-. , 
8 8 , 6 
1 0 2 , 1 
9 2 , 6 
9 1 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 7 4 6 
2 5 
3 . 7 7 0 
0 , 7 
8 2 . 8 
1 4 , 8 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 0 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 2 
1 4 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
2 2 , 4 
1 3 , 4 
3 4 , 1 
1 0 , 2 
5 5 , 6 
3 8 , 5 
3 6 , 7 
3 9 , 6 
2 2 , 5 
1 5 , 0 
3 4 , 1 
1 . 4 1 5 
1 . 2 2 5 
1 . 0 0 4 
1 . 3 7 6 
a 
. # 1 . 2 9 5 
• 1 . 2 9 8 
1 . 4 1 5 
1 . 2 2 5 
1 . 0 5 3 
1 . 3 7 6 
2 7 , 0 
2 9 , 4 
2 4 , 1 
2 8 , 1 
. . • 3 5 , 6 
« 3 5 , 0 
2 7 , 0 
2 9 , 5 
2 9 , 2 
2 8 , 2 
1 0 2 , 8 
8 9 , 0 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
a 
• 9 9 , 8 
• 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
8 9 , 0 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 0 
. 
. « 1 3 0 , 0 
« 1 2 0 , 2 
9 6 , 4 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 
>' 2C 1 
1 
2 . 2 1 0 
9 
2 . 2 1 9 
0 , 4 
8 5 , 5 
1 1 , 0 
3 , 4 
1 C C 5 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
1 1 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
9 , 9 
1 0 , 9 
2 0 , 1 
8 9 , 8 
--1 3 , 0 
2 4 , 3 
9 , 9 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
1 . 9 0 0 
1 . 3 4 8 
1 . 2 9 5 
1 . 8 1 4 
--
1 . 8 9 8 
1 . 3 4 8 
1 . 2 9 5 
1 . 8 1 2 
2 8 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
3 0 , 1 
. --. 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
3 0 , 1 
1 0 4 , 7 
7 4 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
--. 
1 0 4 , 7 
7 4 , 4 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
1 2 3 , 2 
1 3 6 , 0 
1 3 4 , 5 
. 
--. 
1 2 9 , 3 
1 2 3 , 2 
1 3 5 , 6 
1 3 4 , 4 
TOTAL 
1 0 . 9 8 1 
6 8 
1 1 . 0 4 0 
0 , 6 
7 1 . 2 
2 2 . 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 0 , 8 
2 2 . 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 6 8 
1 . 0 9 4 
9 5 2 
1 . 3 4 9 
. 
. 9 9 6 
l . O R O 
1 . 4 6 6 
1 . 0 O 4 
9 5 5 
1 . 3 4 8 
3 2 , 0 
2 0 , 6 
2 7 , 7 
3 4 , 7 
. • 4 5 , 9 
4 2 , 7 
3 2 , 0 
2 9 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 8 
1 0 8 , 8 
8 1 , 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 8 . 9 
8 1 , 2 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ε χ ε : H . F , 
Q U A L I F I ­












































































































































































TAB. IV / 1 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
RAFFINAGE OU PFTROLE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S l UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 







































































































































































< 2 Ι 
Ι 
3 9 1 
1 1 
4 0 2 
2 , 7 
3 8 , 3 
3 5 , 6 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
2 7 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 5 , 3 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 5 , 6 
4 5 , 5 
7 , 9 
-
6 0 , 0 
3 8 , 1 
4 2 , 3 
3 , 9 
1 5 , 8 
4 4 , ο 
8 , 1 
1 . C 8 6 
9 4 6 
8 9 5 
9 8 7 
-. . . 
1 . 0 8 8 
9 4 1 
8 7 5 
9 7 8 
2 3 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
-. • . 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
1 1 0 , 2 
9 5 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
a 
1 1 1 , 2 
9 6 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
8 3 , 6 
9 7 , 0 
7 5 , 9 
-• 
j 
7 9 , 8 
I 8 3 , 2 
I 9 5 , 1 




2 - 4 I 
I 
4 0 4 
6 
4 1 0 
1 , 5 
6 3 , 6 
2 9 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
2 9 , 0 
e , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 3 , 2 
1 2 . 0 
8 , 2 
. 
2 0 , 0 
2 3 , f l 
2 3 , 1 
6 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
e , 3 
1 . 2 0 2 
1 . 0 5 6 
6 6 6 
1 . 1 3 5 
-. . . 
1 . 2 0 2 
1 . 0 5 6 
9 1 1 
1 . 1 3 5 
2 C 3 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
. . . . 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
3 2 . 2 
2 3 , 0 
1 0 5 , 9 
9 3 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
a 
1 0 5 , 9 
9 3 , 0 
8 C 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 8 
8 7 , 2 
_ • 
• 
8 8 , 2 
9 3 , 4 
9 9 , 0 
8 7 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 4 5 0 
4 
1 . 4 5 4 
0 , 3 
7 5 , 2 
2 0 , 9 
3 , 9 
LOO.O 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
2 0 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
3 3 , 9 
2 5 , 0 
2 9 , 3 
_ -1 9 , 0 
1 5 , 4 
2 8 , 5 
3 3 , 7 
2 4 , 5 
2 9 , 3 
1 . 3 1 8 
1 . 1 7 5 
9 2 7 
1 . 2 7 4 
--. a 
1 . 3 1 8 
1 . 1 7 5 
9 2 5 
1 . 2 7 3 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 7 
2 4 , 8 
--. . 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 8 
1 0 3 , 5 
9 2 , 2 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 3 , 5 
9 2 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 4 
9 7 , 9 
. -
• 
9 6 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 4 8 3 
5 
2 . 4 8 8 
0 , 2 
8 6 , 5 
1 2 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
1 2 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
3 3 , 9 
1 4 , 7 
5 0 , 2 
_ 
2 0 , C 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
5 6 , 1 
3 3 , 8 
1 5 , 1 
5 0 , 1 
1 . 3 9 4 
1 . 1 8 8 
1 . 0 2 3 
1 . 3 6 4 
-. . . 
1 . 3 9 4 
1 . 1 8 7 
1 . 0 2 9 
1 . 3 6 4 
2 7 , 9 
3 0 , 3 
2 1 , 1 
2 8 , 7 
. . . . 
27,<= 
3 0 , 3 
2 3 , 9 
2 8 , 7 
1 0 2 , 2 
8 7 , 1 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
, 
1 0 2 , 2 
8 7 , 0 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 8 
_ • 
• 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 
> ■ 2 0 1 
1 
2 0 8 
- 2 0 8 
-
8 5 , 6 
1 3 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
. ---
8 5 , 6 
1 3 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 . 
4 , 7 
3 , C 
1 , 3 
4 , 2 
. ---
4 , 7 
3 , 0 
1 , 2 
4 , 2 
1 . 7 4 8 
1 . 3 4 5 
. 1 . 6 8 4 
_ ---
1 . 7 4 6 
1 . 3 4 5 
. 1 . 6 8 4 
2 3 , 1 
1 9 , 0 
. 2 4 , 5 
----
2 3 , 1 
1 9 , 0 
. 2 4 , 5 
1 0 3 , e 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 3 , e 
7 9 , 9 
. 1 C 0 . 0 
1 2 8 , 2 
1 1 8 , 8 
. 1 2 9 , 4 
_ ; 
-
1 2 8 , 2 
1 1 8 , 9 
. 1 2 9 , 6 
TOTAL 
4 . 9 4 4 
26 
4 . 9 7 0 
0 , 5 
7 7 , 4 
1 8 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
1 8 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 3 6 3 
1 . 1 3 2 
9 2 3 
1 . 3 0 1 
. . 8 9 4 
P78 
1 . 3 6 3 
1 . 1 3 1 
9 2 0 
1 . 2 9 9 
2 7 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 9 
2 8 , 0 
. . 4 6 , 5 
4 3 , 2 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 0 
1 0 4 , 8 
8 7 , 0 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
8 7 , 1 
7 0 , 8 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­










































































































































































MINERALOELVERARB. RAFFINAGE OU PETROLE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V /14 
ΕΜΟίΟΥεβ 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE CES ETABLISSEMENTS 















































































1 2 5 
3 1 
1 5 6 
19,9 
-
4 , 0 
33 ,6 
47 ,2 
8 , 0 
7 , 2 
6 , 4 
0 , 8 
100,0 
-









5 , 8 
5 , 1 
0 , 6 
100 ,0 
_ 
2 , 7 
2 . 0 
1 . 9 
1 . 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 8 
_ 
-3 , 1 
5 , 9 
3 , 5 
-4 , 6 
-
2 . « 
2 . 1 
2 . 3 
2 . 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 






1 4 4 
19,8 
0 , 9 
6 , 9 
2 6 , 2 
37 ,3 
20 ,0 
8 , 7 
6 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-25 ,4 
2 8 , 9 
4 5 , 6 
-ιοο,ο 
0 , 7 
5 , 6 
2 6 , 1 
3 5 , 7 
2 5 , 0 
7 , 0 
• 5 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
14 ,3 
4 , 3 
1 , 5 
1 , 4 
3 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 6 
,. 
-2 2 , 7 
2 , 5 
4 , 2 
-4 , 2 
1 4 , 3 
4 , 2 
1 , 8 
1 , 5 
4 , 0 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 5 
1 , 8 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE 
— — — 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
2 4 0 
6 0 
3 0 0 
19,e 
0 , 4 
5 , 4 
3 0 , 1 
42,S 
13 ,7 
7 , 9 
6 , 7 







0 , 3 
4 , 3 
26 ,9 
4 3 , 1 
19,0 
6 , 3 
5 , 3 
1 , 0 
ÎCO.O 
14,3 
6 , 9 
3 , 5 
3 , 4 
5 , 6 
1 , 5 
1 , 4 
2 , 4 
3 , 4 
. 
­25,8 
8 , 4 
7 , 7 
­8 , 8 
14,3 
6 , 9 
3 , 9 
3 , 9 
6 , 3 
1 , 5 
1 , 4 
2 , 3 





1 9 1 
4 0 
2 3 1 
17,3 
­
6 , 8 
3 0 , 4 
4 7 , 1 
8 , 4 
7 , 3 
5 , 2 
2 , 1 
100 ,0 
­
­2 , 5 
52 ,5 
4 5 , 0 
­100,0 
., 
5 , 6 
25,5 
4 8 , 1 
14 ,7 
6 , 1 
4 , 3 
1 , 7 
100 ,0 
. 
6 , 9 
2 . 8 
3 , 0 
2 , 7 
1 , 1 
0 , 9 
3 , 2 
2 , 7 
_ 
­3 , 1 
6 , 5 
5 , 8 
­5 , 9 
. 
6 , 9 
2 , 8 
3 . 3 
3 , 8 
1 , 1 
0 , 9 
3 , 1 





4 3 5 
119 
5 5 4 
2 1 , 5 
­
6 , 0 
3 2 , 6 
37 ,5 
9 , 2 
14,7 
11 ,7 
3 , 0 
100 ,0 
_ 
0 , 8 










9 , 2 




6 , 9 
5 , 4 
6 , 8 
5 , 1 
4 , 5 
10 ,3 
6 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 






7 , 4 
7 , 0 
8 , 3 
5 , 0 
4 , 5 
9 , 9 





1 4 7 
2.434 
6 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
30 ,0 
39 ,7 
1 , 9 
25,4 
22,2 
3 , 3 
100,0 
. 
­3 , 4 
55,8 
3 7 , 4 
3 , 4 
100,0 
0 , 2 
2 , 5 
28,4 
40 ,7 
4 , 1 
24 ,1 
20,8 
3 , 3 
100 ,0 




7 , 5 
















4 4 , 6 
6 1 , 2 
31 ,2 
— 1 1 
1 500­999 1 > ­
1 1 
2 .897 
2 2 4 
3.121 
7 , 2 
a 
2 , 6 
32,7 
37,3 
7 , 2 
20 ,1 
19 ,1 
1 , 1 
1CCC 
­
­2 , 5 
54,7 
4 2 , 8 
. 100,0 
a 























3 9 , 1 
4 5 , 7 
35 ,5 
33 ,9 
4 6 , 0 
48 ,6 
23,5 
4 0 , 0 
1 





8 , 6 
0 , 1 
2 , 6 
2 8 , e 
4 2 , 5 
8 , 3 
17 ,7 
16 ,0 
1 . 6 
100 ,0 
_ 
0 , 1 
4 , 8 
48 , 1 
4 6 , 2 
0 , 7 
100 ,0 
0 , 1 
2 , 4 
26 ,7 




1 , 7 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
















ιοο,ο ι 100,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 







































































E . GEHAELTER 
I GESCHLci .n i ι 
I LE ISTUNGSGPUPPSI 
I 8 1 
ι ε 




1 V Κ 
1 A 0 
1 R F 
1 I F 
1 4 F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
I N F 














































































































1 0 ­ 1 9 Ι 
ι 
3 3 Τ . ­ 2 7 4 
2 8 4 . 8 7 3 
. , , 
a 
3 2 1 . 8 8 4 
_ 
­, . ­• 
. 
3 3 7 . 2 7 4 
2 6 7 . 9 1 3 
. a 
. . 3 1 2 . 4 6 8 
a 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
. , • 
3 9 , 8 
. 
­. . . • 
2 0 , 2 
2 6 , 5 
. . . , 4 0 , 7 
, 
1 0 4 , 8 
8 8 , 5 






1 0 7 , 9 
8 5 , 7 
. a 
. . 1 0 0 , 0 
a 
8 0 , 0 
8 7 , 2 
a 





1 8 0 , 2 
1 8 3 , 1 
1 
1 · I 
1 
1 ^ 1 . 2 
1 
2 0 ­ 4 9 I 
1 
, 
3 3 5 . 8 6 5 
2 6 2 . 0 7 3 
1 9 2 . 2 5 9 
2 4 5 . 2 7 6 
a 
. 2 8 8 . 4 1 8 
. 
, . . ­2 2 2 . 3 4 8 
. 
3 2 6 . 0 6 5 
2 5 5 . 7 5 6 
1 8 5 . 5 6 1 
2 4 5 . 2 7 8 
. , 2 7 6 . 4 0 5 
a 
2 4 , 8 
1 6 , 9 
3 0 , 3 
1 8 , 5 
• 
4 1 , 9 
_ 
. . . ­3 1 , 5 
2 8 , 9 
1 5 , 4 
2 9 , 3 
1 8 , 5 
, . 4 2 , 2 
. 
1 1 6 , 5 
9 0 , 9 
6 6 , 7 
8 5 , 0 




— 1 0 0 , 0 
, 
1 1 8 , 0 
9 2 , 5 
6 7 , 1 
8 8 , 7 
. a 
1 0 0 , 0 
. 
7 9 , 6 
8 0 , 2 
8 6 , 9 
7 9 , 2 
a 
a 





­9 2 , 2 
. 
7 7 , 5 
7 9 , 4 
8 7 , 8 
7 9 , 2 
a 
a 
8 0 , 6 
I T A L I A 
T A B . V / 1 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
5 9 2 . 8 0 6 
3 3 6 . 5 7 8 
2 6 9 . 4 1 5 
1 9 0 . 1 5 9 
2 4 4 . 1 7 4 
, . 3 0 0 . 9 5 0 
_ 
, 2 1 6 . 9 5 5 
1 7 5 . 8 6 ? 
­2 1 9 . 7 0 0 
5 9 2 . 8 0 6 
3 3 1 . 1 3 8 
2 5 9 . 7 9 5 
1 8 6 . 6 7 4 
2 4 4 . 1 7 4 
. , 2 8 8 . 9 6 4 
3 0 , 9 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
2 6 , 9 
1 9 , 7 
• 
4 1 , 4 
_ 
. 9 , 6 
2 3 , 9 
­3 C 1 
3 0 , 9 
2 5 , 3 
2 C 2 
2 6 , 5 
1 9 , 7 
. . 4 2 , 1 
1 9 7 , 0 
1 1 1 . 8 
89­, 5 
6 3 , 2 
6 1 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 8 
8 0 , 0 
— ιοο,ο 
2 0 5 , 1 
1 1 4 , 6 
8 9 , 9 
6 4 , 6 
β 4 , 5 
. a 
1 0 0 . 0 
9 C 7 
7 9 , 8 
8 2 , 4 
8 5 , 9 
7 8 , 8 
a 
a 
8 5 , 5 
­
. 7 8 , 0 
9 2 , 4 
­9 1 . 1 
9 1 , 0 
7 8 , 7 
8 0 , 6 
8 8 , 4 
7 8 , 9 
. a 
8 4 , 3 
INOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
7 2 8 . 1 0 0 
3 9 1 . 9 3 5 
2 9 6 . 5 2 9 
1 9 3 . 6 7 3 
2 9 4 . 6 1 2 
3 2 1 . 6 9 4 
. 3 4 6 . 3 8 9 
. 
. 2 5 4 . 1 0 4 
1 7 6 . 2 1 3 
­2 2 3 . 2 9 4 
7 2 8 . 1 0 0 
3 9 2 . 4 7 4 
2 8 8 . 5 0 3 
1 8 4 . 4 2 9 
2 9 4 . 6 1 2 
3 2 1 . 6 9 4 
. 3 2 4 . 9 8 1 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
1 7 , e 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
4 1 , 0 
. 
. 1 9 , 7 
1 4 , 9 
­2 8 , 8 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
. 4 3 , 0 
2 1 0 , 2 
1 1 3 , 1 
8 5 , 6 
5 5 , 9 
8 5 , 1 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
, 1 1 3 , 8 
7 8 , 9 
— 1 0 0 , 0 
2 2 4 , 0 
1 2 0 , 8 
8 8 , 8 
5 6 , 8 
9 0 , 7 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 2 , 9 
9 0 , 7 
8 7 , 5 
9 5 , 1 
1 0 2 , 0 
. 9 8 , 4 
­
a 
9 1 , 3 
9 2 , 6 
­9 2 , 6 
1 1 1 , 8 
9 3 , 3 
8 9 , 5 
8 7 , 3 
9 5 , 1 
1 0 2 , 0 
. 9 4 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 9 2 . 6 2 6 
4 1 1 . 9 2 1 
3 0 8 . 5 1 2 
2 1 5 . 4 7 2 
2 7 8 . 4 5 7 
2 8 8 . 0 4 1 
2 4 0 . 8 6 2 
3 5 2 . 3 5 1 
3 4 3 . 8 4 8 
2 6 8 . 9 0 0 
1 9 0 . 7 4 3 
­2 5 3 . 4 0 8 
6 7 5 . 9 1 6 
4 0 7 . 0 2 7 
2 9 7 . 0 4 5 
2 0 4 . 4 8 1 
2 7 8 . 4 5 7 
2 8 8 . 0 4 1 
2 4 0 . 8 6 2 
3 3 2 . 3 4 4 
1 8 . 6 
1 9 , 2 
2 1 . 3 
2 4 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1 5 . 4 
3 6 , 5 
a 
1 9 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
­2 5 , 4 
2 2 . 5 
1 9 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
3 7 , 6 
1 9 6 , 6 
1 1 6 , 9 
8 7 , 6 
6 1 , 2 
7 9 , 0 
8 1 , 7 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
# 
1 3 5 , 7 
1 0 6 , 1 
7 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
2 0 3 , 4 
1 2 2 , 5 
8 9 , 4 
6 1 , 5 
8 3 , 8 
8 6 , 7 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 4 
9 7 . 4 
8 9 , 9 
9 1 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
. 1 0 5 , 1 
1 0 3 . 8 
9 6 , 8 
9 2 , 2 
9 6 , 8 
8 9 , 9 
9 1 , 4 
9 3 , 0 
9 7 , 0 
DER BETRIEBE 
ETABLIS; 
2 0 0 ­ 4 9 9 
6 5 3 . 1 1 0 
4 2 1 . 0 3 6 
3 2 0 . 5 3 0 
1 9 9 . 6 5 0 
3 0 7 . 6 6 3 
3 1 4 . 7 1 2 
2 5 9 . 7 1 2 
3 5 6 . 3 7 5 
. 
, 2 7 8 . 5 8 2 
2 0 1 . 1 7 9 
a 
2 5 2 . 7 6 1 
6 5 3 . 1 1 0 
4 2 0 . 4 6 3 
3 1 7 . 0 8 4 
2 0 0 . 4 8 5 
3 0 7 . 5 C 2 
3 1 4 . 7 1 2 
2 6 2 . 1 7 3 
3 4 9 . 9 3 5 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
2 2 . 7 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
2 8 , 7 
. 
. 1 5 , 8 
2 2 , 4 
, 2 3 , 7 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
2 9 , 5 
1 8 3 , 3 
1 1 8 , 1 
8 9 , 9 
5 6 , 0 
6 6 , 3 
e p , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 2 
7 9 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 6 
1 2 0 , 2 
9 0 , 6 
5 7 , 3 
8 7 , 9 
8 9 , 9 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 1 
9 0 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
_ 
a 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 7 
a 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 4 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
EMENTS 
1 1 
I 5 M ­ 9 9 9 1 > ■ 
1 1 
6 3 7 , 7 1 1 
4 3 4 . 6 4 2 
3 4 3 . 4 0 7 
2 3 7 . 4 4 3 
3 1 6 . 6 4 0 
3 1 8 . 8 8 8 
2 7 4 . 0 2 6 
3 6 7 . 9 1 7 
­
, , 2 9 3 . 9 6 2 
1 9 7 . 4 8 4 
­ a 
2 5 6 . 8 1 6 
6 3 7 . 7 1 1 
4 3 4 . 1 8 7 
3 3 8 . 3 6 4 
2 2 5 . 8 0 0 
3 1 6 . 6 4 0 
3 1 8 . 8 8 8 
2 7 4 . 0 2 6 
3 6 0 . 2 3 9 
2 3 , 1 
1 7 , « 
2 3 , 1 
2 6 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
2 8 , 9 
_ 
. 2 4 , 0 
1 9 , 6 
• , 2 « , 4 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
3 0 , 0 
1 7 3 , 3 
1 1 8 , 1 
9 3 , 3 
6 4 , 5 
8 6 , 1 
8 6 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 5 
7 6 , 9 
— 1 0 0 , 0 
1 7 7 , C 
1 2 0 , 5 
9 3 , 9 
6 2 , 7 
8 7 , 9 
8 8 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 6 
­
. 1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
­1 0 6 , 5 
9 7 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 1 
( S U I T E I 
B . TRAITEMENTS 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 1 
6 5 3 . 5 4 2 1 
4 2 1 . 8 5 0 
3 2 6 . 7 8 7 
2 2 1 . 3 0 0 
3 0 9 . 7 3 2 
3 1 5 . 2 4 8 
2 5 7 . 4 6 6 
3 5 1 . 8 6 2 
, 
3 3 4 . 8 5 9 
2 7 8 . 2 5 6 
1 9 0 . 3 8 6 
• 2 4 1 . 1 3 0 
6 5 1 . 3 4 8 
4 2 0 . 5 9 0 1 
3 2 2 . 2 9 4 
2 1 1 . 2 7 0 1 
3 0 9 . 6 5 5 
3 1 5 . 2 4 8 
2 5 8 . 9 9 2 
3 4 2 . 7 4 7 
2 2 . o 
I P , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
3 0 , 6 
a 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
• 2 8 , 9 
2 3 , 4 
1 8 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
3 1 , 9 
1 8 5 , 7 
1 1 9 , 9 
9 2 , 9 
6 2 , 9 
8 8 , 0 
8 9 , 6 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 9 
1 1 5 , 4 
7 9 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 4 , 0 
6 1 , 6 
9 0 , 3 
9 2 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































































I I F I C A T I O N I 
Η I I 
1 u 1 
1 0 1 
I Ν 1 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν ' I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C O l 
l o ε ι 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 F 4 I 
I I R I 
I C I I 
I I A l τ I I 
ι ε τ ι 
I N 1 1 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 1 1 
F Ι I 
1 M I 
τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι I 
1 s I 
31 
MINERALOELVERARB. RAFFINAGE OU PETROLE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI /14 
EMPLOYES 
νερτεαυΝβ NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR A G E 



















































































6 9 , 0 
_ 
--7 , 7 
9 2 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 4 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
--4 , 8 
9 5 , 2 
---1 0 0 , 0 
_ 
--• 2 , 0 
---0 , 2 
. 
--0 , 3 
9 , 0 
-4 , 3 
. 
--0 , 1 
4 , 4 
---0 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
2 5 9 
116 
3 7 5 
3 1 . C 
. 
0 , 4 
3 , 3 
5 9 , 6 
3 5 , 9 
o,e 
0 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 0 , 9 
3 3 , 8 
6 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 5 
5 1 , 6 
4 5 , 0 
0 , 5 
" 0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
0 , 4 
5 , 1 
1 5 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 6 
_ 
-3 , 1 
1 2 , 2 
2 4 , 4 
-1 7 , 3 
. 
0 , 5 
0 , 5 
5 , 8 
1 8 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
4 , 8 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
8 9 7 
1 4 8 
1 . 0 4 6 
II - II . v 
1 4 , 2 
-
-1 6 , 9 
6 0 , 5 
1 7 , 8 
4 , 8 
4 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
4 2 , 6 
5 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 7 
5 8 , 0 
2 3 , 2 
4 , 1 
3 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 4 
1 7 , 9 
2 7 , 2 
3 , 4 
3 , 6 
1 , 6 
1 2 , 6 
_ 
-6 , 3 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
-2 2 , 0 
. 
-7 , 4 
1 8 , 1 
2 7 , 0 
3 , 4 
3 , 6 
1 , 5 
1 3 , 4 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡε 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 1 5 6 
2 6 5 
1 . 4 2 1 
1 8 , 6 
-
0 , 1 
1 3 , 8 
6 0 , 3 
2 1 , 9 
3 , 9 
3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
3 8 , 8 
6 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 1 , 5 
5 6 , 3 
2 9 , 0 
3 , 2 
3 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
7 , 8 
2 3 , 0 
4 2 , 9 
3 , 6 
3 , 7 
2 , 4 
1 6 , 2 
. 
-9 , 4 
3 1 , 7 
5 1 , 1 
-3 9 , 3 
. 
0 , 5 
7 , 8 
2 3 , 9 
4 5 , 8 
3 , 6 
3 , 7 
2 , 3 
1 8 , 2 
ν Ο ί ί ε Ν Ο Ε Τ Ε Ν ί Ε Β ε Ν 5 ϋ Α Η Ρ ε ) 
ANNEES REVOLUFS) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 7 0 2 
2 8 0 
3 . 9 8 1 
7 , 0 
a 
2 , 0 
3 2 , 4 
4 2 , 3 
5 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
5 , 5 
5 3 , 4 
3 9 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 9 
3 0 , 5 
4 3 , 1 
7 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 9 , 8 
5 8 , 4 
5 1 , 8 
3 5 , 0 
5 1 , 8 
5 2 , 8 
4 2 , 9 
5 1 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
4 6 , 2 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
1 4 , 3 
4 0 , 1 
5 8 , 2 
5 1 , 2 
3 5 , 0 
5 2 , 0 
5 2 , 8 
4 5 , 1 
5 1 , 1 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 7 7 9 
9 5 
1 . 8 7 5 
5 , 1 
0 , 1 
4 , 7 
3 2 , 0 
3 3 , 1 
4 , 6 
2 5 , 5 
2 2 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 2 
7 3 , 2 
1 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 5 
3 1 , 0 
3 5 , 1 
5 , 1 
2 4 , 2 
2 1 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 4 , 8 
2 7 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
3 5 , 9 
3 5 , 3 
4 1 , 9 
2 5 , 0 
_ 
-3 9 , 4 
2 1 , 6 
4 , 2 
-1 4 , 2 
2 8 , 6 
4 4 , 6 
2 7 , 9 
1 9 , 7 
1 0 , 6 
3 5 , 8 
3 5 , 3 
4 0 , 3 
2 4 , 0 
1 
> - 55 1 
1 
4 7 6 
4 
4 8 0 
0 , 8 
0 , 8 
5 , 9 
2 6 , 4 
3 6 , 3 
7 , 6 
2 3 , 0 
l o , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 8 
2 6 , 4 
3 6 , 2 
e,c 
2 2 , 8 
1 9 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
1 4 , 9 
6 , 1 
5 , 7 
6 , 1 
8 , 7 
8 , 2 
1 2 , 8 
6 , 7 
_ 
-3 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
-0 , 6 
5 7 , 1 
1 4 , 8 
6 , 1 
5 , 2 
4 , 2 
8 , 6 
8 , 2 
1 2 , 3 
6 , 2 
1 
> - 21 1 
1 
7 . 1 1 3 
6 4 4 
7 . 7 5 7 
8 , 3 
0 , 1 
2 , 6 
2 8 , 9 
4 2 , 5 
8 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
5 , 0 
5 0 , 1 
4 4 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
2 6 , 9 
4 3 , 2 
1 1 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
TOTAL 
7 . 1 2 6 
6 7 3 
7 . 7 9 9 
8 , 6 
0 , 1 
2 . 6 
2 8 , 8 
4 2 , 5 
8 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 8 
4 8 , 1 
4 6 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
2 6 , 7 
4 3 , 0 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




F / T 
Ι Α Η 







































































TAB. VI / I 4 (SUITFI 
B. TRAITEMENTS 
1 G E S C H L c i n i 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 1 
Ι E 




Ι V Κ 
Ι Α 0 
Ι » Ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι τ ι 
Ι Ι Ζ 
Ι η ι 
Ι Ν F 











































































































< 21 Ι 
Ι 
_ 
­­. ­­. • 
« 
­. 1 6 2 . 4 6 6 
­1 6 2 . 8 0 1 
. 
­. 1 6 9 . 3 2 7 




­. 1 2 , 9 
­1 2 , 6 
_ 
­. 1 7 , 5 




­. 9 9 , 8 
— 1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
­­­* 1 0 0 , 0 
­
­­. ­­» ­' 
­
ι ­
. 8 5 , 3 
| Ι 6 7 , 5 
| 
­Ι 
Ι 8 0 , 1 
­Ι 
ι ­
Ι 4 9 , 4 
■ 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
. 2 6 4 . 0 6 9 
1 9 4 . 3 9 9 
, . . 2 3 9 . 8 0 9 
_ 
. 2 1 2 . 0 6 8 
1 7 1 . 9 1 8 
­1 8 5 . 0 9 7 
a 
, 2 5 4 . 5 1 6 
1 8 4 . 8 2 4 
. , . 2 2 3 . 9 3 2 
. 2 5 , 0 
1 6 , 3 
. , . 2 7 , 9 
. 
. 8 , 2 
2 1 , 1 
­2 0 , 0 
. 
. 2 5 , 9 
1 9 , 2 
. . . 2 8 , 8 
a 
. 1 1 0 , 1 
8 1 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 6 
9 2 , 9 
— 1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 3 , 7 
8 2 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 0 , 8 
8 7 , 8 
, . . 6 8 , 2 
­
. 7 6 , 2 
9 0 , 3 
­7 6 , 8 
, 
. 7 9 , 0 
8 7 , 5 
, . • 6 5 , 3 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
_ 
3 2 6 . 3 8 9 
2 7 7 . 1 8 9 
1 9 9 . 1 0 4 
2 8 4 . 8 3 6 
2 8 3 . 9 5 9 
. 2 7 1 . 7 3 1 
_ 
, 2 4 7 . 1 2 9 
1 8 3 . 9 7 2 
­2 1 0 . 9 8 4 
. 
3 2 5 . 2 0 5 
2 7 4 . 4 5 0 
1 9 4 . 3 4 2 
2 8 4 . 8 3 6 
2 8 3 . 9 5 9 
, 2 6 3 . 9 7 5 
. 
1 4 , 8 
2 3 . 7 
1 6 , 1 
7 , 0 
6 , 9 
. 2 5 , 3 
_ 
. 1 1 , 6 
1 6 , 3 
­2 0 , 3 
­
1 5 , 1 
2 3 , 3 
1 6 , 5 
7 , 0 
6 , 0 
. 2 6 , 4 
_ 
1 2 C 1 
1 0 2 , 0 
7 3 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 5 
. 1 C 0 . 0 
. 
. 1 1 7 , 1 
8 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 2 3 , 2 
1 0 4 , 0 
7 3 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 6 
. 1 C 0 . 0 
­
7 7 , 4 
8 4 , 8 
9 0 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , 1 
. 7 7 , 2 
­
. 6 8 , 8 
9 6 , 6 
­8 7 , 5 
­
7 7 , 3 
8 5 , 2 
9 2 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , 1 
. 7 7 , 0 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE C 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
. 
3 2 5 . 3 6 4 
2 7 4 . 3 1 8 
1 9 7 . 3 6 8 
2 8 1 . 4 1 9 
2 8 3 . 7 4 8 
. 2 6 4 . 5 7 5 
. 
, 2 3 3 . 5 9 6 
1 7 8 . 1 1 5 
­1 9 9 . 4 2 3 
3 2 3 . 4 4 5 
2 6 9 . 7 1 1 
1 9 0 . 4 2 9 
2 8 1 . 4 1 9 
2 8 3 . 7 4 8 
. 2 5 3 . 4 8 2 
a 
1 5 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 2 
9 , 8 
6 , 8 
. 2 6 , 3 
_ 
. 1 6 , 7 
1 8 , 9 
­2 2 . 2 
a 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 8 
o , 8 
6 , 6 
. 2 7 , 8 
a 
1 2 3 , 0 
1 0 3 , 7 
7 4 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 1 
8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 6 
1 0 6 , 4 
7 5 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 9 
, 1 0 0 , 0 
, 
7 7 , 1 
8 3 , 9 
8 9 , 2 
9 0 . 9 
9 0 . 0 
a 
7 5 , 2 
­
. 8 4 , 0 
9 3 , 6 
­8 2 , 7 
, 
7 6 , 9 
8 3 , 7 
9 0 , 1 
9 0 , 9 
9 0 , 0 
, 7 4 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES I 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
5 9 6 . 9 0 1 
4 1 1 . 6 6 5 
3 3 5 . 7 0 7 
2 3 3 . 2 5 5 
3 0 9 . 5 2 2 
3 1 3 . 4 6 8 
2 6 1 . 5 0 5 
3 5 6 . 0 8 3 
a 
3 3 2 . 9 2 9 
2 8 0 . 5 5 6 
2 0 7 . 3 3 0 
• 2 5 5 . 4 5 6 
5 9 2 . 2 0 7 
4 1 0 . 7 2 7 
3 3 0 . 9 5 7 
2 2 4 . 6 6 9 
3 0 9 . 3 7 7 
3 1 3 . 4 6 8 
2 6 4 . 5 7 4 
3 4 9 . 1 3 3 
2 3 , 6 
1 6 , 5 
2 1 . 3 
2 5 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 5 . 0 
2 5 , 7 
a 
0 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
. 2 3 . 3 
2 4 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 7 
2 3 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
2 6 , 7 
1 6 7 , 6 
1 1 5 , 6 
9 4 , 3 
6 5 , 5 
8 6 , 9 
8 8 , 0 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 . 
a 
1 3 0 , 3 
1 0 9 , 8 
8 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 6 
1 1 7 , 6 
9 4 , e 
6 4 , 4 
8 8 , 6 
8 9 , 8 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 7 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 4 
9 9 , 9 
? 9 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
. 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 9 
. 1 0 5 , 9 
9 0 , 9 
9 7 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
t 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
6 7 2 . 7 0 7 
4 5 7 . 6 8 3 
3 5 5 . 1 2 6 
2 4 0 . 2 3 8 
3 1 1 . 5 6 1 
3 1 8 . 4 9 9 
2 5 7 . 9 8 9 
3 8 8 . 5 6 2 
. 
3 7 2 . 1 9 1 
3 2 8 . 6 7 4 
2 3 6 . 4 1 3 
­3 2 1 . 3 2 8 
6 7 2 . 7 C 7 
4 5 5 . 9 6 7 
3 5 2 . 3 0 3 
2 3 9 . 7 1 4 
3 1 1 . 5 6 1 
3 1 8 . 4 9 9 
2 5 7 . 9 β 9 
3 8 5 . 0 7 1 
2 1 . 1 
1 5 . 8 
2 0 . 5 
2 2 . 9 
1 8 . 4 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
3 0 , 2 
_ 
2 4 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
­1 6 , 6 
2 1 . 1 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
3 0 , 2 
1 7 3 , 1 
1 1 7 , 8 
9 1 , 4 
6 1 , 8 
8 0 , 2 
6 2 , 0 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 3 
7 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 7 4 , 7 
1 1 8 , 4 
9 1 , 5 
6 2 , 3 
8 0 , 9 
8 2 , 7 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 4 
­
1 1 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 4 , 2 
­1 3 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 4 
1 C 9 . 3 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 6 
1 1 2 , 3 
| 
> « 55 | 
1 
7 6 2 . 5 2 5 
4 7 8 . 4 4 3 
3 5 7 . 6 9 4 
2 6 8 . 4 8 0 
3 1 4 . 5 6 4 
3 2 6 . 6 2 2 
2 4 6 . 3 4 1 





7 6 2 . 5 2 5 
4 7 6 . 7 5 7 
3 5 7 . 9 0 8 
2 8 4 . 8 6 3 
3 1 4 . 5 ( 4 
3 2 6 . 6 2 2 
2 4 6 . 3 4 1 
3 9 8 . 1 7 7 
1 3 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , C 
1 0 , 1 
3 4 , 2 
. 
. , . ­• 
1 3 , 7 
2 C . 7 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
1 0 . 1 
3 4 , 3 
1 9 1 , 0 
1 1 9 , 8 
8 9 , 6 
7 2 , 3 
7 8 , 6 
8 1 , 6 
6 1 , 7 





1 = 1 , 5 
1 1 9 , 7 
8 9 , 9 
7 1 , 5 
7 9 , 0 
8 2 , 0 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 4 
1 C 9 . 5 
1 3 0 , 4 
1 0 1 . 6 
1 0 3 , 6 
9 5 , 7 
1 1 3 , 5 
­
. . . ­• 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 1 , 1 
1 3 4 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
9 5 , 1 
1 1 6 , 2 
| >­ 21 1 
1 
6 5 3 . 5 4 2 
4 2 1 . 8 5 C 
3 2 6 . 7 8 7 
2 2 2 . 0 1 8 
3 0 9 . 7 3 2 
3 1 5 . 2 4 8 
2 5 7 . 4 6 6 
3 5 2 . 1 2 9 
, 
3 3 4 . 8 5 9 
2 7 8 . 6 1 3 
1 9 2 . 8 6 6 
a 
2 4 4 . 2 8 0 
6 5 1 . 3 4 8 
4 2 0 . 5 9 0 
3 2 2 . 3 4 0 
2 1 2 . 9 7 7 
3 0 9 . 6 5 5 
3 1 5 . 2 4 8 
2 5 8 . 9 9 2 
3 4 3 . 5 5 5 
2 2 . 9 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
3 0 , 6 
, 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
. 2 8 , 3 
2 3 , 4 
1 8 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
3 1 , 7 
1 8 5 , 6 
1 1 9 , 8 
9 2 , R 
6 3 , 1 
8 8 , 0 
8 9 , 5 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 1 
1 1 4 , 1 
7 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 8 9 , 6 
1 2 2 , 4 
9 3 , 8 
6 2 , 0 
9 0 , 1 
9 1 , 8 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
. 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
6 5 3 . 5 4 2 1 
4 2 1 . 8 5 0 
3 2 6 . 7 8 7 
2 2 1 . 3 0 0 
3 0 9 . 7 3 2 
3 1 5 . 2 4 8 
2 5 7 . 4 6 6 
3 5 1 . 8 6 2 
, 
3 3 4 . 8 5 9 
2 7 8 . 2 5 6 
1 9 0 . 3 8 6 
• 2 4 1 . 1 3 0 
6 5 1 . 3 4 8 
4 2 0 . 5 9 0 
3 2 2 . 2 9 4 
2 1 1 . 2 7 0 
3 0 9 . 6 5 5 
3 1 5 . 2 4 8 
2 5 8 . 0 0 2 
3 4 2 . 7 4 7 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
3 0 , 6 
a 
1 ° , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
. 2 8 , 0 
2 3 , 4 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
3 1 , 9 
1 8 5 , 7 
1 1 9 , 9 
9 2 , 9 
6 2 , 9 
8 8 , C 
R O , 6 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 9 
1 1 5 , 4 
7 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 4 , 0 
6 1 , 6 
9 0 , 3 
9 2 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXC ' 










































































































Ν . I 
τ I 
C Ρ I 
ο ε ι 
ε ι 
ρ ν ι 
Ρ Α | 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 














VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISF 















































































4 9 1 
8 0 
5 7 1 
1 4 , 1 
. 
1 , 0 
1 2 , 0 
4 7 , 8 
3 4 , 2 
4 , 9 
4 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 2 , 5 
2 6 , 6 
7 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 0 , 7 
4 4 , 8 
ν 3 9 , 4 
4 . 2 . 
3 . 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
2 . 9 
7 , 8 
2 8 , 5 
1 , 9 
1 . 8 
2 . 4 
6 , 9 
. 
-6 , 3 
6 . 6 
1 8 , 3 
-1 1 , 9 
. 
2 , 6 
2 . 9 
7 , 6 
2 5 , 0 
1 . 9 
1 . 8 
2 . 3 




2 - 4 I 
1 
1 . 0 3 7 
1 5 4 
1 . 1 9 1 
1 2 , 9 
. 
1 , 5 
2 2 , 1 
5 7 , 6 
1 2 , 1 
6 , 6 
5 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 2 , 6 
2 9 , 3 
6 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 9 , 6 
5 4 , 1 
1 9 , 3 
5 , 7 
4 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
8 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
5 , 4 
4 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
_ 
-1 2 , 5 
1 4 , 0 
3 3 , 8 
-2 2 , 9 
_ 
8 , 1 
1 1 , 2 
1 9 , 2 
. 2 5 , 6 
5 , 4 
4 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 3 
υ Ν Τ Ρ Ρ Ν Ρ Η Μ ε Ν ε ζ υ β ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHRεN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 3 4 2 
1 7 1 
1 . 5 1 2 
1 1 , 3 
0 , 1 
3 , 1 
3 5 , 2 
4 2 , 1 
5 , 6 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
4 7 , 5 
4 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 7 
3 1 , 7 
4 2 . 7 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 0 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 2 . 0 
2 3 . 0 
1 8 , 7 
1 2 , 7 
1 4 . 8 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
-
-2 3 , 8 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
-2 5 , 3 
1 4 , 3 
2 1 . 9 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
3.199 
1 9 6 
3 .395 
5,e 
0 , 1 
2 , 5 
2 8 , 7 
4 0 , 7 
5 , 8 
2 2 . 3 
2 0 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
5 , 1 
6 1 , 8 
3 0 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
2 7 , 3 
4 1 , 9 
7 , 2 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 2 , 1 
4 4 , 7 
4 3 , 0 
3 1 , 3 
5 6 , 5 
5 6 , 4 
5 7 , 6 
4 4 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 7 , 4 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 2 , 9 
4 2 , 4 
4 4 , 5 
4 2 , 5 
2 7 , 0 
5 6 , 7 
5 6 , 4 
5 9 , 2 
4 3 , 5 
> » 2 0 
1 . C 5 1 
7 1 
1 . 1 2 1 
6 , 3 
C 3 
4 , 5 
3 5 , 6 
3 C 6 
3 , 3 
2 5 , 7 
2 4 , 4 
1 , 3 
1 0 C 0 
-
-1 1 , 8 
7 8 , 2 
9 , 9 
-1 0 0 , 0 
C 3 
4 , 2 
3 4 , 1 
3 3 , 6 
3 , 7 
2 4 , 1 
2 2 , 9 
1 , 2 
1 0 C 0 
4 2 , 9 
2 5 , 0 
1 8 , 2 
I C , 6 
5 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
-
-2 6 , 1 
1 7 , 1 
2 , 3 
-1 0 , 5 
4 2 , 9 
2 4 , 9 
1 8 , 3 
1 1 , 3 
4 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
1 TOTAL 
7 . 1 2 6 
6 7 3 
7 . 7 9 9 
8 , 6 
0 , 1 
2 , 6 
2 8 , 8 
4 2 , 5 
8 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 8 
4 8 , 1 
4 6 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
2 6 , 7 
4 3 , 0 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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TAB. V I I / 1 4 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE CHL8CHT 














































































































































2 - 4 I 
I 
5 7 7 . 1 1 9 
3 2 0 . 7 2 1 
2 4 8 . 0 7 5 
2 0 6 . 5 2 4 
2 9 1 . 0 0 8 
2 9 5 . 4 3 5 
. 2 4 7 . 8 1 7 
. 
. 2 0 7 . 8 9 3 
1 5 7 . 3 3 2 
-1 7 4 . 3 7 4 
a 
3 1 8 . 9 9 7 
2 4 4 . 5 8 9 
1 9 4 . 6 7 4 
2 9 1 . 0 0 8 
2 9 5 . 4 3 5 
. 2 3 7 . 7 3 8 
2 3 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
. 3 0 , 0 
-
4 , 5 
1 6 , 2 
-2 1 , 6 
. 2 4 , 2 
2 3 . 1 
2 3 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
. 3 1 , 4 
. 
1 2 9 , 4 
1 0 0 , 1 
8 3 , 3 
1 1 7 , 4 
1 1 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 2 
9 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 2 
1 0 2 , 9 
8 1 , 9 
1 2 2 , 4 
1 2 4 , 3 
. ιοο,ο 
a 
7 6 , 0 
7 5 , 9 
9 3 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
a 
7 0 , 4 
-
I « 
1 7 4 , 7 
8 2 , 6 
-7 2 , 3 
# 
7 5 , 8 
1 7 5 , 9 
I 9 2 , 1 
1 9 4 , 0 
1 9 3 , 7 
I 
1 6 9 , 4 
3 5 2 . 2 5 2 
2 8 7 . 6 1 5 
1 9 5 . 9 2 5 
2 8 1 . 5 5 8 
3 0 2 . 6 8 9 
2 1 5 . 3 4 7 
2 9 4 . 6 9 0 
_ 
. 2 3 4 . 2 1 7 
1 7 4 . 6 4 1 
-1 9 4 . 3 Î 6 
5 7 7 . 1 1 9 
3 5 1 . 1 7 3 
2 8 4 . 0 0 6 
1 6 6 . 5 8 4 
2 8 1 . 5 5 8 
3 0 2 . 6 8 9 
2 1 5 . 3 4 7 
2 8 2 . 4 8 0 
2 1 . 5 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
2 9 , 3 
­
1 3 , 8 
1 5 , 4 
­2 1 , 2 
2 1 . 5 
1 9 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
3 1 , 4 
1 9 5 , 7 
1 1 5 , 5 
9 7 , 5 
6 6 , 4 
9 5 , 5 
1 0 2 , 6 
7 3 , C 
1 0 C C 
■_ 
. 1 2 0 , 5 
8 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 0 4 , 3 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , 5 
6 6 , 1 
9 9 , 7 
1 0 7 , 2 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
8 3 , 5 
8 8 , 0 
8 8 , 5 
9 0 , 9 
9 6 , 0 
8 3 , 6 
8 3 , 8 
­
. 8 4 , 2 
9 1 , 7 
­8 0 , 6 
8 8 , 6 
8 3 , 5 
8 8 , 1 
8 8 , 3 
9 0 , 9 
9 6 , 0 
8 3 , 1 
8 2 , 4 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 I 
I 
5 9 7 . 0 1 9 
4 C 3 . 0 2 4 
3 2 9 . 9 6 1 
2 1 9 . 9 3 0 
2 9 3 . 2 6 2 
2 9 6 . 7 9 0 
2 6 1 . 6 3 7 
3 5 3 . 5 5 5 
_ 
. 2 5 9 . 1 4 5 
2 C 3 . 0 9 4 
­2 3 5 . 3 9 7 
5 9 7 . 0 1 9 
4 0 1 . 5 7 8 
3 2 2 . 0 0 0 
2 1 1 . 8 6 3 
2 9 3 . 2 6 2 
2 9 6 . 7 9 0 
2 6 1 . 6 3 7 
3 4 1 . 6 1 7 
2 2 , 7 
1 6 . 3 
2 1 . 2 
2 4 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 5 . 5 
2 7 . 5 
­
1 3 . 7 
1 3 . 9 
­2 0 . 4 
2 2 , 7 
1 6 . 6 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 0 . 2 
1 9 , 1 
1 5 . 5 
2 9 . 2 
1 6 8 . 9 
1 1 4 , 0 
9 3 , 3 
6 2 , 2 
8 2 , 9 
8 3 . 9 
7 4 , 0 
1 0 0 . 0 
_ 
. 1 1 0 . 1 
8 6 . 3 
­1 0 0 , 0 
1 7 4 , 8 
1 1 7 . 6 
9 4 , 3 
6 2 , 0 
8 5 , 8 
8 6 , 9 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 5 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 7 
9 4 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
­
. 9 3 , 1 
1 0 6 . 7 
­9 7 , 6 
9 1 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
9 4 , 7 
9 4 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
■ 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 8 3 . 0 3 0 
4 3 1 . 8 1 5 
3 4 2 . 3 7 9 
2 4 4 . 1 0 6 
3 1 0 . 0 5 2 
3 1 4 . 8 2 5 
2 6 3 . 3 0 8 
3 6 4 . 6 5 1 
a 
. 2 8 6 . 2 8 2 
2 2 4 . 5 6 1 
, 2 7 1 . 1 5 9 
6 7 7 . 5 2 1 
4 3 1 . 1 0 6 
3 3 7 . 7 9 4 
2 3 9 . 5 5 3 
3 0 9 . 9 1 6 
3 1 4 . 8 2 5 
2 6 5 . 5 1 5 
3 5 9 . 3 9 3 
2 0 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 0 , 0 
2 7 , 5 
• 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
. 1 9 , 1 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 4 
2 3 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
9 , 9 
2 8 , 0 
1 8 7 , 3 
1 1 8 , 4 
9 3 , 9 
6 6 , 9 
B 5 , 0 
8 6 , 3 
7 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 5 , 6 
8 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 8 8 , 5 ' 
1 2 0 , 0 
9 4 , 0 
6 6 , 7 
8 6 , 2 
8 7 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
, 
, 1 0 2 , 9 
1 1 8 , 0 
. 1 1 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 8 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
> · 2 0 
6 9 0 . 8 8 5 
4 7 9 . 4 7 1 
3 8 5 . 9 7 2 
2 6 9 . 4 9 2 
3 3 0 . 3 3 0 
3 3 3 . 8 6 9 
27 2 . 4 4 5 
4 1 7 . 6 8 6 
­
. 3 4 6 . 2 2 0 
. ­3 4 0 . 2 4 2 
6 9 0 . 8 8 5 
4 7 7 . 0 2 6 
3 8 0 . 1 3 2 
2 6 7 . 9 1 2 
3 3 C . 3 3 0 
3 3 3 . 8 6 9 . 
2 7 2 . 4 4 5 
4 1 2 . 6 1 1 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
1 9 , e 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
9 , 7 
2 7 , 1 
­
1 5 , 5 
. ­2 C 5 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
0 , 7 
2 7 , 1 
1 6 5 , 4 
1 1 4 , 8 
9 2 , 4 
6 4 , 5 
7 9 , 1 
7 ? , 9 
6 5 , 2 
1 ­00 ,0 
. 
, 1 0 1 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 4 
1 1 5 , 6 
9 2 , 1 
6 4 , 9 
8 0 , 1 
ec,9 
6 6 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 8 , 1 
1 2 1 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 8 , 7 
. 
a 
1 2 4 , 4 
a 
­1 4 1 , 1 
1 C 6 . 1 
1 1 3 , 4 
1 1 7 , 9 
1 2 6 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 




6 5 3 . 5 4 2 
4 2 1 . 8 5 0 
3 2 6 . 7 8 7 
2 2 1 . 3 0 0 
3 0 0 . 7 3 2 1 
3 1 5 . 2 4 8 
2 5 7 . 4 6 6 1 
3 5 1 . 8 6 2 
, 
3 3 4 . β 5 9 
2 7 8 . 2 5 6 
1 O 0 . 3 8 6 
. 2 4 1 . 1 3 0 
6 5 1 . 3 4 8 
4 2 0 . 5 9 0 
3 2 2 . 2 9 4 
2 1 1 . 2 7 0 
3 0 O . 6 5 5 
3 1 5 . 2 4 8 
2 5 8 . 9 9 2 
3 4 2 . 7 4 7 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
3 0 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
. 2 8 , o 
2 3 , 4 
1 8 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
3 1 , 9 
1 8 5 , 7 
1 1 9 , 9 
9 2 , 9 
6 2 , 9 
8 8 , 0 
8 9 , 6 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 9 
1 1 5 , 4 
7 9 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 4 , 0 
6 1 , 6 
9 0 , 3 
9 2 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
SEXF 1 

























































































Η I 1 
Ι Μ I 
Ι ο Ι 
Ι Ν I 
F 1 I 
1 * 1 
1 A I 
τ 1 1 
1 N . I 
Ι τ | 
Η I 1 
i c r i 
l o ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
IC I I 
I l A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν t 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ο ι 
1 I 1 Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυβΕΗ0ΕΡIGKEIT 
( Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε 3o B I S <45 JÄHRE I 
Α. PERSONAL 
RERAPTITION PAP ANCIENNETE DANS L FNTREOPISE 















































































< 2 Ι Ι 
1 0 7 
10 
1 1 7 
8 , 5 
. 
0 , 9 
1 9 , 8 
5 5 , 0 
1 5 , 0 
9 , 3 . 
9 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
­1 0 , 0 
3 0 , C 
6 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 8 , 9 
5 2 , 9 
1 8 , 8 
8 , 5 , 
8 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 . 8 
3 , 8 
7 , 8 
1 , 5 
1 . 7 
­2 . 9 
. 
­6 , 5 
2 . 0 
5 , 5 
3 , 6 
_ 
1 , 3 
1 , 8 
3 , 6 
7 , 0 
1 . 5 





2 ­ 4 I 
I 
3 5 0 
23 
3 7 3 
6 , 2 
_ 
3,e 
3 8 , 8 
4 4 , 2 
5 , 7 
7 , 4 
5 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 , 0 
2 6 , 1 
6 0 , 9 
­» 1 0 0 , 0 
­
3 , 6 
3 7 , 2 
4 3 , 1 
9 , 1 
7 , 0 
4 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 , 9 
1 1 . 4 
9 , 9 
9 , 7 
4 , C 
3 , 0 
1 4 , 8 
9 , 5 
_ 
­1 9 , 5 
4 , 0 
1 2 , 8 
­8 , 2 
_ 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
9 , 4 
1 0 , 8 
3 , 9 
3 , 0 
1 3 , 6 
9 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
I 
9 6 8 
83 
1 . 0 5 2 · 
7 , 9 
­
2 , 4 
3 9 , 2 
4 0 , 4 
4 , 1 
1 3 , 8 
1 2 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 2 
4 9 , 2 
4 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
3 6 , 5 
4 1 , 1 
7 , 4 
1 2 . 7 
1 1 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
3 0 , 8 
3 1 , 7 
2 5 . C 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
2 9 , 6 
2 6 , 2 
_ 
­2 8 , 4 
2 7 , 4 
3 4 , 9 
­2 9 , 8 
_ 
3 0 , 4 
3 1 , 7 
2 5 , 2 
2 4 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
2 7 , 1 
2 6 , 4 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 1 3 2 
1 4 3 
2 . 2 7 5 
6 , 3 
# 1 , 7 
2 8 , 9 
4 2 , 8 
6 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
4 , 2 
5 7 , 3 
3 4 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 6 
2 7 , 4 
4 3 , 7 
7 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
5 1 , 5 
5 8 , 2 
6 1 , 7 
6 7 , 1 
6 8 , 2 
5 5 , 6 
5 7 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
5 4 , 7 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
5 1 , 3 
5 7 , 9 
5 5 , 9 
6 7 , 4 
6 8 , 2 
5 9 , 3 
5 7 , 1 
> ' 2 0 
1 4 4 
2 0 
1 6 3 
1 2 , 1 
. 
C , 7 
3 0 , 8 
3 4 , 8 
2 , 1 
3 1 , 6 
3 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
­5 , 1 
8 9 , 9 
5 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
2 7 , 7 
4 1 , 5 
2 . 5 
2 7 , 8 
2 7 , A 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
3 , 7 
3 , 2 
1 , 5 
6 , 9 
7 , 6 
­3 , 9 
. 
­6 , 5 
1 1 , 9 
C 9 
­7 , 0 
­
1 , 3 
3 , 7 
3 , 9 
1 , 3 
6 , 9 
7 , 6 





3 . 7 0 2 
2 8 0 
3 . 9 9 1 
7 , C 
# 
2 , 0 
3 2 , 4 
4 2 , 3 
5 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
5 , 5 
5 3 , 4 
3 9 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 , 9 
3 0 , 5 
4 3 , 1 
7 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXP 1 






































































TAB. V I I I / 1 4 (SUITE) 
Β. TPAITEHENTS 










































































































































< 2 I 
1 
, 
3 9 1 . 0 6 9 
2 9 4 . 7 6 2 
2 2 0 . 2 4 6 
2 8 2 . 0 1 4 
2 8 2 . C 1 4 
­3 0 3 . 9 5 3 
_ 
. . . ­2 0 1 . 4 3 6 
m 3 β β . 8 7 4 
2 9 0 . 8 5 3 
2 0 6 . 9 7 0 
2 8 2 . 0 1 4 
2 8 2 . 0 1 4 
­2 9 5 . 1 9 0 
. 
1 9 , 8 
2 6 , 1 
2 9 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
­3 0 , 6 
­
. . ­2 5 , 6 
. 1 9 , 6 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
­3 2 , 0 
„ 
1 2 8 , 7 
9 7 , 0 
7 2 , 5 
9 2 , 8 
9 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­1 0 0 , 0 
, 
1 3 1 , 7 
9 8 , 5 
7 0 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 0 
8 7 , 8 
9 4 , 4 
9 1 , 1 
9 0 , 0 





­1 7 8 , 9 
, 
1 9 4 , 7 
1 8 7 , 9 
9 2 , 1 
1 9 1 , 2 
Ì 9 0 , 0 
1 




2 ­ 4 I 
I 
5 4 4 . 6 5 2 
3 ( 4 . 1 6 1 
2 9 7 . 1 8 5 
2 0 0 . 4 1 1 
2 5 2 . 4 7 6 
2 7 0 . 4 7 3 
. 3 2 5 . 2 8 0 
_ 
. , 1 6 8 . 7 3 5 
­2 0 5 . 2 5 3 
5 4 4 . 6 5 2 
3 6 2 . 9 6 6 
2 9 5 . 9 2 2 
1 8 7 . 3 6 8 
2 5 2 . 4 7 6 
2 7 0 . 4 7 3 
. 3 1 7 . 9 3 0 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
2 3 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 C 9 
. 2 e , 7 
­
. 1 2 , 2 
­2 9 , 0 
1 8 , 6 
i e , 3 
2 3 , 1 
1 7 , 8 
1 5 , C 
1 0 , 9 
. 3 C 2 
1 6 7 , 4 
1 1 2 , C 
9 1 , 4 
6 1 , 6 
7 7 , 6 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , C 
­
. a 
8 2 , 2 
­1 0 0 , C 
1 7 1 , 3 
1 1 4 , 2 
9 3 , 1 
5 8 , 9 
7 9 , 4 
8 5 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
8 8 , 5 
8 8 , 5 
8 5 , 5 
8 1 , 6 
8 6 , 3 
a 




8 1 , 4 
­8 0 , 3 
9 2 , 0 
8 8 , 4 
8 9 , 4 
8 3 , 4 
8 1 , 6 
8 6 , 3 
a 
9 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
5 6 5 . 5 6 5 
4 C 4 . 2 9 8 
3 3 3 . 0 7 8 
2 2 7 . 3 1 6 
2 9 5 . 8 1 9 
2 9 . 6 . 5 8 2 
. 3 5 7 . 9 9 3 
. 
, 2 6 6 . 5 5 4 
2 0 5 . 8 3 5 
­2 4 2 . 8 6 2 
5 6 5 . 5 6 5 
4 0 3 . 3 2 5 
3 2 6 . 7 7 8 
2 1 7 . 4 4 7 
2 9 5 . 8 1 9 
2 9 5 . 5 8 2 
. 3 4 9 . 1 6 7 
1 8 . 4 
1 5 , 8 
21 . 7 
2 5 . 7 
2 1 . 1 
2 1 , 7 
. 2 5 . 1 
­
1 1 . 6 
1 4 . 8 
­1 8 . 0 
1 8 . 4 
1 5 , 7 
2 2 , 0 
2 2 . 5 
2 1 . 1 
2 1 . 7 
. 2 6 , 6 
1 5 8 , 0 
1 1 2 , 9 
9 3 . 0 
6 3 , 5 
8 2 . 6 
8 3 . 4 
1 0 0 . 0 
­
. 1 0 9 , 8 
8 4 , 8 
­1 0 0 . 0 
1 6 2 , 0 
1 1 5 , 5 
9 3 , 6 
6 2 . 3 
8 4 , 7 
8 5 . 5 
. 1 C 0 . 0 
9 4 . 8 
9 8 . 2 
9 9 , 2 
9 7 , 5 
9 5 . 6 
9 5 . 3 
. 1 0 0 . 5 
. 
a 
9 5 . 0 
9 9 . 3 
­9 5 , 1 
9 5 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
9 6 , 8 
9 5 , 6 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
6 3 8 . 8 1 5 
4 2 4 . 1 7 1 
3 4 3 . 5 0 9 
2 4 1 . 4 9 7 
3 1 4 . 5 7 9 
3 1 7 . 6 8 6 
2 6 8 . 3 0 4 
3 6 0 . 7 5 1 
a 
. 2 8 0 . 9 8 9 
2 2 2 . 8 9 6 
. 2 6 4 . 2 9 7 
6 2 8 . 1 7 9 
4 2 3 . 4 5 4 
3 3 8 . 4 9 6 
2 3 6 . 4 7 3 
3 1 4 . 3 0 1 
3 1 7 . 6 8 6 
2 7 2 . 2 8 5 
3 5 4 . 7 9 7 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
2 5 , 0 
• 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
. 1 9 , 9 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
2 5 , 8 
1 7 7 , 1 
1 1 7 , 6 
9 5 , 2 
6 6 , 9 
8 7 , 2 
6 8 , 1 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 3 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 1 
1 1 9 , 4 
9 5 , 4 
6 6 , 7 
8 8 , 6 
8 9 , 5 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
a 
. 1 0 0 , 2 
1 0 7 , 5 
, 1 0 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
> . 2 0 
. 
4 5 4 . 8 0 2 
3 7 6 . 3 4 8 
. 3 3 6 . 2 9 5 
3 3 Í . 2 9 5 
­3 6 7 . 3 5 4 
. 
. 3 2 5 . 9 9 4 
, ­3 2 6 . 4 5 3 
a 
4 5 3 . 1 3 6 
3 6 3 . 1 7 2 
. 3 3 6 . 2 9 5 
3 3 6 . 2 9 5 
­3 7 5 . 8 6 0 
a 
1 2 . 2 
1 8 , 2 
. " , 7 
e , 7 
­2 1 , 3 
­
2 4 , 6 
, ­2 3 , 8 
. 1 2 , 3 
2 0 . 9 
. 6 , 7 
P , 7 
­2 C 7 
# 1 1 7 , 4 
9 7 , 2 
. 8 6 , 8 
6 6 , e 
­l oco 
_ 
, 9 9 , 9 
. ­t o c o 
a 
1 1 9 , 3 
9 5 , 6 
, 8 8 , 5 
8 « , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 1 
a 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 3 
­1 0 8 , 8 
. 
. 1 1 6 , 2 
. ­L 2 7 , e 
, 
1 1 0 , 3 
­ 1 0 9 , 7 
a 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 3 
­1 0 8 , 8 
TOTAL 
5 9 6 . 9 0 1 
4 1 1 . 6 6 5 
3 3 5 . 7 0 7 
2 3 3 . 2 5 5 
3 0 9 . 5 2 2 
3 1 3 . 4 6 8 
2 6 1 . 5 0 5 
3 5 6 . 0 8 3 
, 
3 3 2 . 9 2 9 
2 8 0 . 5 5 6 
2 0 7 . 3 3 0 
. 2 5 5 . 4 5 6 
5 9 2 . 2 0 7 
4 1 0 . 7 2 7 
3 3 0 . 9 5 7 
2 2 4 . 6 6 9 
3 0 9 . 3 7 7 
3 1 3 . 4 6 8 
2 6 4 . 5 7 4 
3 4 9 . 1 3 3 
2 3 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 5 , 0 
2 5 , 7 
0,0 
1 6 . 9 
1 7 , 1 
. 2 3 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 7 
2 3 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
2 6 , 7 
1 6 7 , 6 
1 1 5 , ( 
9 4 , 3 
6 5 , 5 
8 6 , 9 
8 8 , 0 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 3 
1 0 9 , 8 
8 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 6 
1 1 7 , 6 
9 4 , 8 
6 4 , 4 
8 8 , 6 
8 9 , 8 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































































L I F I C A T I T N | 
Η 1 1 
Ι Μ I 
1 n 1 
Ι Ν 1 
ρ ι | 
1 " 1 
1 A I 
Τ 1 1 
I Ν ' 1 
Ι τ ι 
Η I I 
I C D I 
i r ε ι 
I F V I 
F I F 4 I 
I I R I 
1 t I I 
I I 4 | 
T 1 t 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν | 
Η 1 I 
I ! 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 




VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /16 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP TAILLF DES ETABL1S5PMFNTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I ST UNC 
1 GRUPPE: 










































































M , F , Τ 
. 3 Τ 
Μ 
Τ 




























































































1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
3 2 4 
­ 3 2 4 
­
1 6 , 7 
5 5 , 6 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
j _ 
­­Ι 
Ι 1 6 , 7 
Ι 5 5 , 6 
Ι 2 7 , 8 
Ι ιοο,ο 
0 , 2 
Ι 0 , 5 
Ι 3 , 0 




0 , 2 
0 , 5 
Ι 2 , 9 
Ι 0 , 5 
« 9 1 2 
8 0 2 
9 1 8 
_ 
­­­
, « 9 1 2 
802 
9 1 8 
• 3 0 , 4 
1 9 , 0 
2 7 , 9 
­­­­
. « 3 0 , 4 
1 9 , 0 
2 7 , 9 
« 9 9 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­— ­
# 9 9 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 9 
9 2 , 5 
7 4 , 6 
. 
­­_ 
. « 8 1 , 9 
9 2 , 3 
7 4 , 6 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
1 . 4 5 8 
­1 . 4 5 8 
­
2 7 , 6 
5 2 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
2 7 , 6 
5 2 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 1 
9 , 6 
2 , 2 
_ 
­­­
1 , 5 
2 , 1 
9 , 3 
2 , 2 
1 . 3 1 1 
1 . 0 2 7 
7 3 8 
1 . 0 4 9 
_ 
­­­
1 . 3 1 1 
1 . 0 2 7 
7 3 8 
1 . 0 4 9 
2 8 , 5 
2 0 , 7 
2 7 , 3 
3 1 , 4 
­­­­
2 8 , 5 
2 0 , 7 
2 7 , 3 
3 1 , 4 
1 2 5 , 0 
9 7 , 9 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
1 2 5 , 0 
9 7 , 9 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 2 , 2 
8 5 , 1 
8 5 , 3 
_ 
­­­
9 1 , 7 
9 2 , 2 
8 4 , 9 
8 5 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z À H L I OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 . 7 8 2 
­1 . 7 8 2 
­
2 5 , 6 
5 3 , 2 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
2 5 , 6 
5 3 , 2 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , 6 
1 2 , 6 
2 . 7 
_ 
­­­
1 . 7 
2 . 6 
1 2 , 3 
2 , 7 
1 . 2 9 0 
1 . 0 0 6 
7 5 3 
1 . 0 2 5 
_ 
­­­
1 . 2 9 0 
1 . 0 0 6 
7 5 3 
1 . 0 2 5 
2 8 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
3 1 , 3 
­­­­
2 8 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
3 1 , 3 
1 2 5 , 9 
9 8 , 1 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
1 2 5 , 9 
9 8 , 1 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
8 6 , 9 
8 3 , 3 
_ 
­­. 
9 0 , 2 
9 0 , 3 
8 6 , 7 
8 3 , 3 
5 0 ­ 9 9 
1 . 2 1 7 
3 
1 . 2 2 0 
0 , 2 
4 3 , 8 
4 0 , 9 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
4 0 , 8 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 , 4 
6 , 2 
1 , 9 
_ 
­3 , 6 
1 , 2 
2 , 0 
1 , 4 
6 , 1 
1 , 9 
1 . 2 1 0 
1 . 0 6 5 
8 6 2 
1 . 0 9 8 
_ 
­. . 
1 . 2 1 0 
1 . 0 6 5 
8 6 1 
1 . 0 9 7 
2 6 , 5 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
2 5 , 7 
­­. . 
2 6 , 5 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
2 5 , 7 
1 1 0 , 2 
9 7 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 0 , 3 
9 7 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 4 
8 9 , 3 
_ 
­, . 
8 4 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
8 9 , 2 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
6 7 2 
­ 6 7 2 
­
5 0 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 0 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 5 
5 , 2 
1 , 0 
_ 
­­­
1 , 3 
0 , 5 
5 , 1 
1 , 0 
1 . 6 2 0 
1 . 2 2 8 
« 1 . 2 0 4 
1 . 4 2 8 
_ 
­­­
1 . 6 2 0 
1 . 2 2 8 
« 1 . 2 0 4 
1 . 4 2 8 
1 7 , 6 
2 6 , 7 
« 3 2 , 7 
2 6 , 7 
­­­­
1 7 , 6 
2 6 , 7 
« 3 2 , 7 
2 6 , 7 
1 1 3 , 4 
8 6 , 0 
• 8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 1 3 , 4 
8 6 , 0 
« 8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 2 
« 1 3 8 , 9 
1 1 6 , 1 
_ 
­­­
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 2 
• 1 3 8 , 6 
1 1 6 , 1 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 
I 
5 . 2 5 6 
2 8 
5 . 2 8 4 
0 , 5 
4 C 5 
5 4 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
­3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
5 3 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
7 , 9 
9 , 3 
8 , 0 
4 2 , 9 
­1 1 , 9 
1 1 , 2 
8 , 1 
7 , 9 
9 , 4 
8 , 0 
1 . 4 5 0 
1 . 0 6 2 
1 . 0 3 0 
1 . 2 1 7 
. 
­. . 
1 . 4 4 6 
1 . 0 6 2 
1 . 0 2 2 
1 . 2 1 6 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
2 6 , 9 
. ­. . 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
2 6 , 9 
1 1 9 , 1 
8 7 , 3 
8 4 , 6 




1 1 8 , 9 
8 7 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 5 , 3 
1 1 8 , 8 
9 8 , 9 
a 
­. . 
1 0 1 , 1 
9 5 , 3 
1 1 7 , 6 
9 8 , 9 
1 1 
­ 9 9 9 1 > » 1 0 0 0 1 
1 1 
5 5 . 2 6 8 
2 1 9 
5 5 . 4 8 7 
0 , 4 
4 0 , 1 
5 6 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 6 , 6 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 6 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
8 6 , 5 
6 3 , 5 
8 4 , 2 
5 7 , 1 
1 C 0 . 0 
8 4 , 5 
8 7 , 6 
8 3 , 5 
8 6 , 5 
6 4 , 1 
8 4 , 3 
1 . 4 3 9 
1 . 1 2 3 
8 4 1 
1 . 2 4 0 
_ 
1 . 1 5 2 
. . 1 . 0 7 9 
1 . 4 3 9 
1 . 1 2 3 
» 4 5 
1 . 2 3 0 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
2 5 , 3 
­1 5 , 1 
a 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
2 5 , 3 
1 1 6 , 0 
9 0 , 6 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 6 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 0 , 6 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 7 
TPTAL 
6 5 . 6 0 0 
2 5 0 
6 5 . 8 5 0 
0 , 4 
4 0 , 4 
5 5 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 0 . 6 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
5 5 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 3 1 
1 . 1 1 4 
8 6 7 
1 . 2 3 0 
. 
1 . 1 5 2 
1 . 0 5 7 
1 . 4 3 0 
1 . 1 1 4 
8 6 9 
1 . 2 3 0 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 8 
. 1 5 , 1 
a 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
1 1 6 , 3 
9 0 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 0 , 6 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η , F 
O U A L I F I ­
C. 
l· 











































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II /16 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR 4 G F 
1 GESCHLECHT: 











































































M , F , Τ 












































































































































1 3 5 
5 
1 4 0 
3 , 9 
. 4 7 , 4 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 5 , 5 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
2 , 4 
0 , 2 
. 
-6 , 5 
2 , 2 
_ 
0 , 2 
2 , 5 
C , 2 
. . • 7 4 7 
. 
-. . 
-. « 6 6 7 
«74 5 
. . • 2 6 , 1 
--
. . 
-. • 3 2 , 3 
« 2 5 , 0 




. » 8 9 , 5 
• 1 0 0 , 0 
-





, « 7 6 , 8 
« 6 0 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 1 I 
I 
1 5 2 
5 
1 5 7 
3 , 5 
-4 2 , 1 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 . 9 
0 , 2 
_ 
-6 , 5 
2 , 2 
_ 
0 , 2 
3 , 0 
0 , 2 
. • 6 3 5 
• 7 2 2 
_ 
-, . 
-. • 6 4 2 
• 7 2 1 
. • 3 6 , 8 
« 2 9 , 0 
--
. , 
-. • 3 4 , 8 
« 2 8 , 0 
a 
• 8 8 , 5 







• 8 9 , 0 
« 1 0 0 , 0 
-
• « 7 3 , 7 





. • 7 3 , 9 




2 1 - 2 9 I 
I 
1 5 . 2 8 6 
-1 5 . 2 8 6 
_ 
2 0 . O 
7 0 , 0 
9 , 2 " 
1 0 0 , 0 
_ 
---
2 0 , 9 
7 0 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 9 , 6 
4 6 , 8 
2 3 , 3 
_ 
---
1 2 , 0 
2 9 , 5 
4 5 , 5 
2 3 , 2 
1 . 2 2 0 
1 . 0 0 3 
7 8 8 
1 . 0 2 9 
_ 
---
1 . 2 2 0 
1 . 0 0 3 
7 8 8 
1 . 0 2 9 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
--
--
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 1 8 , 6 
9 7 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
---
1 1 8 , 6 
9 7 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
9 0 , 0 
9 0 , 9 




8 5 , 3 
9 0 , 0 
9 0 , 7 
8 3 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 0 . 8 3 0 
6 3 
3 0 . 9 1 3 
0 , 3 
4 6 , 0 
5 1 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
6 3 , 5 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
5 1 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
4 3 , 6 
3 0 , 0 
4 7 , 0 
4 2 , 9 
4 2 , 7 
1 4 , 8 
3 3 , 4 
5 3 , 5 
4 3 , 6 
2 9 , 6 
4 6 , 9 
1 . 3 8 6 
1 . 0 9 9 
8 9 5 
1 . 2 2 6 
. . . 
1 . 3 8 7 
l . O O ? 
8 9 6 
1 . 2 2 5 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 3 , 4 ' 
2 3 , 0 
. , 
. . 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
1 1 3 , 2 
8 9 , 6 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, . • 
1 1 3 , 2 
8 9 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 2 




9 7 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
REVOLUESI 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 4 . 1 5 4 
7 7 
1 4 . 2 3 1 
0 , 5 
4 S , Ç 
4 7 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
3 7 , 6 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 8 
4 7 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
1 8 , 6 
1 2 , 6 
2 1 , 6 
5 7 , 1 
2 3 , 3 
2 8 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
2 1 , 6 
1 . 5 6 3 
1 . 2 5 2 
1 . C 2 6 
1 . 4 0 1 
. 
. , . 
1 . 5 6 3 
1 . 2 5 2 
1 . 0 2 8 
1 . 4 0 0 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
­. . a 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 3 
1 1 1 , ( 
8 9 , 4 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
, , • 
1 1 1 , 6 
8 9 , 4 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 8 , 3 




1 0 9 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 8 , 3 
1 1 3 , 8 
1 
>­ 55 1 
1 
5 . 1 7 9 
84 
5 . 2 6 3 
1 , 6 
3 9 , 8 
5 5 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
I C O , C 
3 9 , 1 
5 5 , 7 
5 , 2 
1 0 0 , C 
7 , 8 
8 , 0 
7 , 6 
7 , 9 
_ 
3 3 , 0 
5 0 , 1 
3 3 , 6 
7 , 8 
8 , 1 
8 , 8 
8 , 0 
1 . 6 C C 
1 . 2 9 1 
« 1 . 0 7 9 
1 . 4 C 4 
_ 
. . . 
1 . 6 0 0 
1 . 2 8 9 
• 1 . 0 4 3 
1 . 3 9 8 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
« 2 9 , 3 
2 3 , 3 
­, . . 
2 0 , 8 
1 8 , 5 
» 2 8 , 9 
2 3 , 6 
1 1 4 , 0 
9 2 , 0 
« 7 6 , 9 
1 0 0 , C 
. 
. . ' 
1 1 4 , 4 
9 2 , 2 
« 7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 5 , 9 
« 1 2 4 , 5 




1 1 1 . 9 
1 1 5 , 7 
• 1 2 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 
>· 21 1 
1 
6 5 . 4 4 8 
2 4 4 
6 5 . 6 9 3 
0 , 4 
4 0 , 5 
5 5 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 T , 2 
5 0 , 7 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
5 5 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 3 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
0 7 , 0 
9 9 , 8 
1 . 4 3 1 
1 . 1 1 4 
8 7 4 
1 . 2 3 2 
. 
1 . 1 5 2 
. 1 . 0 6 5 
1 . 4 3 0 
1 . 1 1 5 
8 7 6 
1 . 2 3 1 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , τ 
. 1 5 , 1 
. 1 7 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , o 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
1 1 6 , 2 
9 0 , 4 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 0 , 6 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
6 5 . 6 0 0 
2 5 0 
6 5 . 8 5 0 
0 , 4 
4 0 , 4 
5 5 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 0 , 6 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
5 5 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 3 1 
1 . 1 1 4 
8 6 7 
1 . 2 3 0 
. 
1 . 1 5 2 
. 1 . 0 5 7 
1 . 4 3 0 
1 . 1 1 4 
8 6 9 
1 . 2 3 0 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 8 
. 1 5 , 1 
. 1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
1 1 6 , 3 
9 0 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
0 0 , 6 
7 C . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX Ε: H . F , 
Q U A L I F I ­









































































































































































ι s ι 
39 
EIEKTR.,CAS, DAMPF ELECTR. GAZ VAPFUP 
ARBEITFR 
V E R T E t LUNG NACH 
1 GESCHLECHT: 

























ι τ ι 


















































2 . 3 
OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 





































































































1 2 . 7 3 4 
0 , 4 
1 6 , 1 
1 3 6 , 6 
1 5 7 , 3 




1 0 0 , 0 
1 6 ­ , l 
3 6 , 5 
1 5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 2 , 8 
1 5 2 , 0 
4 , 2 
_ 
­1 3 , 0 
1 4 , 4 
0 , 6 
1 2 , 8 
5 0 , 9 
1 4 , 2 
1 . 1 6 9 
9 3 8 
7 6 6 
8 5 3 
_ 
­• 
1 . L 6 9 
9 3 8 
7 6 8 
8 5 4 
1 9 , 1 
3 2 , 7 
1 7 , 2 
2 8 , 8 
­
, 
1 9 , 1 
3 2 , 7 
1 7 , 7 
2 8 , 9 
1 3 7 , 0 
1 1 0 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 3 6 , 9 
1 0 9 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
8 4 , 2 
8 8 , 4 
6 9 , 3 
_ 
• 
8 1 , 7 
8 4 , 2 
8 8 , 4 
6 9 , 4 
I T A L I A 
T A B . 1 1 1 / 1 6 
R E P A R T I T I O N 
CAUEP DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 2 . 7 0 8 
28 
1 2 . 7 3 6 
0 , 2 
1 2 , 9 
8 2 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
8 2 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 . 9 
8 2 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 9 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 4 
_ 
1 6 , 9 
6 , 0 
1 1 , 4 
6 , 2 
2 9 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
1 . 1 6 0 
9 7 6 
8 4 2 
9 9 5 
_ 
. ' 
1 . 1 6 0 
9 7 6 
642 
9 9 4 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
• 
. 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
1 1 6 , 6 
9 8 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
, 
1 1 6 , 7 
9 8 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
8 7 , 6 
9 7 , 1 
8 0 , 9 
. 
. 
8 1 , 1 
6 7 , 6 
9 6 , 9 
8 0 , 8 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 0 . 8 6 4 
6 7 
2 0 . 9 3 1 
0 , 3 
3 6 , 6 
6 2 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
8 , 1 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
6 1 , 8 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 e , 6 
3 5 , e 
1 0 , 1 
3 1 , 8 
4 2 , 9 
4 , 4 
5 2 , 4 
2 7 , 0 
2 8 , 6 
3 5 , 7 
1 1 , 3 
3 1 , 8 
1 . 2 3 8 
1 . 0 6 3 
9 3 1 
1 . 1 2 5 
a 
. • 
1 . 2 3 7 
1 . 0 6 3 
9 2 0 
1 . 1 2 4 
1 4 , 1 
11 , 6 
1 9 , 2 
1 5 , 0 
• 
. 
1 4 , 1 
1 1 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 1 0 , 0 
9 4 , 5 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
■ 
. 
1 1 0 , 1 
9 4 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
9 5 , 4 
1 0 7 , 4 
9 1 , 5 
a 
• 
8 6 , 5 
9 5 , 4 
1 0 5 , 9 
9 1 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 8 . 4 9 3 
1 1 9 
1 8 . 6 1 1 
0 , 6 
5 6 , 7 
4 1 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
5 9 , 6 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
4 1 , 6 
1 , ? 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 1 , 3 
1 1 , 0 
2 8 , 2 
5 7 , 1 
5 7 , 3 
2 8 , 6 
4 7 , 6 
3 9 , 6 
2 1 , 4 
1 1 , 5 
2 8 , 3 
1 . 4 5 ? 
1 . 2 5 2 
1 . 0 8 6 
1 . 3 6 6 
. 
. • 
1 . 4 5 5 
1 . 2 5 1 
1 . 0 8 5 
1 . 3 6 5 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
• 
, 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
1 0 6 , 6 
9 1 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 6 , 9 
9 1 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 4 
1 2 5 , 3 
1 1 1 , 1 
­
• 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 3 
1 2 4 , 9 
1 1 1 , 0 
1 
> « 2 0 1 
1 
1 0 . 7 4 7 
2 4 
1 0 . 7 7 1 
0 , 2 
6 1 , 2 
3 6 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
3 7 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 1 , 0 
6 , 6 
1 6 , 4 
_ 
1 9 , 4 
­9 , 6 
2 4 , 9 
1 1 , 0 
6 , 6 
1 6 , 4 
1 . ( 6 7 
1 . 4 2 3 
« 1 . 2 8 2 
1 . 5 8 2 
_ 
. ­
1 . 6 8 7 
1 . 4 2 3 
« 1 . 2 8 2 
1 . 5 8 1 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
« 2 4 , 9 
2 1 , 6 
; 
. 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
» 2 4 , 9 
2 1 , 5 
1 C 6 . Í 
8 9 , 9 
• 8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
; 
. 
1 0 6 , 7 
= 0 , 0 
• 8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 7 , 7 
» 1 4 7 , 9 
1 2 8 , 6 
_ 
-
1 1 6 , 0 
1 2 7 , 7 
» 1 4 7 , 5 
1 2 8 , 5 
OUVRIERS 
PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES 
TCTAL 
6 5 . 6 0 0 
2 5 0 
6 5 . 8 5 . 0 
0 , 4 
4 0 , 4 
5 5 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 9 , 6 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
5 5 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 3 1 
1 . 1 1 4 
8 6 7 
1 . 2 3 0 
. 
1 . 1 5 2 
1 . 0 5 7 
1 . 4 3 0 
1 . 1 1 4 
8 6 0 
1 . 2 3 0 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 8 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
1 1 6 , 3 
9 0 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 C 9 . P 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 0 , 6 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 C 0 . 0 
» E U N I S I 
1 S E X E : 
QUALI 
1 C AT I 
H 
T 















































































































































, 3 , Τ | 
Ι Ε | 
F Ι 
Ι F | 
Ε Ι 





















ELECTR. GAZ VAPEUR 
ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV /16 
REPARTITION 
(OUVR 
PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IERS OE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 




1 . 2 , 3 
I U N Z A H L 
ι ρ ι 
Ι Ε I 
1 R I 
ι s ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι u ι 
Ι Ν 1 
ι o i v 
1 1 A 
1 1 R 
ι ι ι 1 F 1 A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 E I 
ι ρ ι 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
7 1 0 
5 
7 1 6 
0 , 8 
1 2 , 5 
3 5 , 7 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
3 5 , 4 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 6 
4 0 , 8 
2 , 3 
-. 4 3 , 8 
6 , 5 
0 , 6 
1 , 6 
4 0 , 8 
2 , 3 
8 6 9 
7 6 9 
8 5 9 
_ 
-• 
. 8 6 9 
7 7 8 
8 6 3 
1 4 , 6 
1 8 , 3 
2 2 , 8 
--. . 
. 1 4 , 6 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
1 0 1 , 2 
8 9 , 5 




1 0 0 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
7 9 , 1 
8 5 , 9 




7 9 , 1 
8 6 , 8 




2 - 4 I 
1 
4 . 2 5 4 
2 8 
4 . 2 8 2 
C , 7 
1 4 , 1 
8 2 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
8 2 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
8 2 , 6 
3 , 4 
1 0 C 0 
4 , 2 
2 2 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 8 
-4 4 , 3 
4 0 , 2 
3 4 , 1 
4 , 2 
2 2 , 4 
1 5 , 7 
1 3 . 9 
1 . 1 4 3 
9 8 0 
8 5 9 
9 9 9 
_ 
. • 
1 . 1 4 3 
9 8 0 
8 5 6 
9 9 8 
2 3 , 1 
1 0 , 0 
1 2 , 2 
1 4 , 8 
-. . . 
2 3 , 1 
I C O 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
1 1 4 , 4 
9 8 , 1 
8 6 , 0 
1 0 C 0 
-
. • 
1 1 4 , 5 
9 8 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 3 
8 9 , 2 
9 6 , 0 
8 1 , 5 
. 
• 
8 2 , 4 
8 9 , 2 
9 5 , 5 
8 1 . 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I 1 
5 - 9 
1 2 . 0 9 5 
2 5 
1 2 . 1 2 0 
0 , 2 
3 9 , 6 
5 8 , 9 
1 . 5 
1 0 0 . 0 
7 0 . 7 
2 1 . 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
5 8 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 5 , 2 
1 9 , 7 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
3 0 , 5 
3 3 , 9 
4 5 , 1 
1 9 , 7 
3 9 , 2 
1 . 2 4 7 
1 . 0 6 4 
9 5 7 




1 . 2 4 6 
1 . 0 6 4 
9 54 
1 . 1 3 5 
1 4 , 5 
1 1 , 8 
1 6 , 9 




1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 0 9 , 9 
9 3 , 7 
8 4 , 3 




1 0 9 , 8 
9 3 * 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
9 6 , 8 
1 0 6 , 9 
9 2 , 6 
a 
• 
8 9 , 8 
9 6 , 8 
1 0 6 , 5 
9 2 , 7 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 1 . 9 8 7 
2 4 
1 2 . 0 1 1 
0 , 2 
6 1 , 6 
3 6 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
3 7 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
2 8 , 0 
2 0 , 1 
3 8 , 9 
-4 5 , 4 
-2 8 , 8 
5 2 , 0 
2 8 , 1 
1 9 , 8 
3 8 , 9 
1 . 4 4 7 
1 . 2 3 0 
1 . 0 6 7 
1 . 3 6 1 
. 
. * 
1 . 4 4 7 
1 . 2 3 0 
1 . 0 6 7 
1 . 3 6 ! 
1 6 . 9 
1 6 . 9 
1 4 , 5 
1 8 , 8 
-, -, 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
1 8 , 8 
1 0 6 , 3 
9 0 , 4 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-• 
1 0 6 , 3 
9 0 , 4 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 0 
_ 
: 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 1 
> - 2 0 
1 . 7 6 0 
-1 . 7 6 0 
-
7 4 , 4 
2 4 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
7 4 , 4 
2 4 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
2 , 8 
1 , 3 
5 , 7 
----
9 , 2 
2 , 8 
1 , 3 
5 , 7 
1 . 7 C 2 
1 . 4 3 3 
. 1 . 6 3 3 
. 
--
1 . 7 0 2 
1 . 4 3 3 
. 1 . 6 3 3 
2 0 , 6 
2 7 , 1 
. 2 3 , 3 
----
2 C 6 
2 7 , 1 
, 2 3 , 3 
1 0 4 , 2 
8 7 , 8 
, 1 0 0 , 0 
. 
--
1 0 4 , 2 
8 7 , 8 
. 
1 C 0 . 0 
1 2 2 , 6 
1 3 0 , 4 
a 
1 3 3 , 2 
. 
-
1 2 2 , 7 
1 3 0 , 4 
a 




3 0 . 8 3 0 
8 3 
3 0 . 9 1 3 
0 , 3 
4 6 , 0 
5 1 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
6 3 , 5 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
5 1 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 . 3 8 6 
1 . 0 9 9 
8 9 5 
1 . 2 2 6 
. 
. • 
1 . 3 8 7 
1 . 0 9 9 
8 9 6 
1 . 2 2 5 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 0 
. . . . 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
1 1 3 , 2 
8 9 , 6 
7 3 , 0 




1 1 3 , 2 
8 9 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































ELEKTR..GAS. DAMPF ELECTR. GAZ VAPEUR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 1 6 
EMPLOYES 
VERTFILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE CES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
J T 














































































































0 , 1 







9 , 7 
17 ,6 
8 , 8 
8 , 8 
3 2 , 4 
3 0 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
­100,0 
. 
­­3 6 , 4 
63 ,6 
. 100 ,0 
15 ,9 
8 , 0 
8 , 0 
3 2 , 7 




2 9 , 7 
5 , 5 
• 0 , 6 
1,1 
1,8 
1 4 , 5 
6 6 , 7 
­1,6 
­
­­0 , 6 
1,6 
— 0 , 9 
29 ,7 
5 , 3 
















9 , 7 
1 0 , 6 
3 1 , 9 














































4 3 , 4 
3 7 , 6 
3 , 8 
1,0 




­6 3 , 6 
18 ,2 
— 100 ,0 
. 
4 , 1 
11 ,3 
4 4 , 4 
36 ,6 





2 , 1 
0 , 9 
1,5 
2 , 3 
2 8 , 9 
3 3 , 3 





0 , 2 






2 8 , 9 
3 3 , 3 









2 3 , 1 
. 
6 ,e 
3 0 , 3 




­­4 5 , 1 
5 4 , 9 
. 100 ,0 
_ 
5 , 2 
2 3 , 3 
4 6 , 3 




0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
­­­0 , 6 
­
­­0 , 8 
1,4 
— 0 , 9 
_ 
1,5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 




200­499 | 500 
1 
3 . 8 2 1 
e(? 




2 7 , 0 




­6 , 9 
5 9 , 1 
3 4 , 0 
— 100 ,0 
1,0 
4 , 5 
2 3 , 3 





























2 2 , 0 
4 9 , 2 
26 ,2 





3 7 , 6 




5 0 , 0 
28 ,0 
. ­. 100 ,0 
5 4 , 3 










8 3 , 1 
83 ,8 
. 83 ,5 
54 ,3 
6 7 , 2 
8 4 , 0 
85 ,8 
84 ,5 







15 ,3 1 
0 , 9 1 
2 ,5 1 
2 2 , 1 1 
4 6 , 1 | 
26 ,2 1 
0 ,2 1 
0,2 1 100 ,0 1 
| 
0 , 6 1 
6 ,9 | 
5 5 , 0 1 
3 7 , 5 1 
100 ,0 1 
0 ,8 1 
2 ,2 1 
19 ,8 1 
4 9 , 1 1 
2 7 , 9 | 
0 , 2 1 
0,1 1 100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι 
. j 
ιοο,ο ι 100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο t ' 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100,0 1 


























































TAB. V / 1 6 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 



































































































































1 0 ­ 1 9 
. 
a 




. . . ­­­• 2 8 8 . 
# 
. . . ­
■P­























. ­» • 1 
­I ­
Ι · 9 5 , 
1 1 
1 
2 9 8 








2 0 ­ 4 9 I 
1 
m . 
2 5 6 . 1 2 0 
1 9 2 . 2 2 7 




• 1 7 8 . 1 8 7 
# 
. 2 5 3 . 0 1 1 
1 8 5 . 8 5 3 
, . ­2 5 7 . 8 7 3 
, 
. 1 9 , 4 
2 2 , 0 
. . ­3 8 , 4 
. 
­. . ­• 2 2 * 2 
a 
. 1 9 , 2 
2 2 , 7 
. . ­3 9 , 5 
. 
. 9 5 , 5 
7 1 , 7 
a 
. ­1 0 0 , 0 
­
­. . — • 1 0 0 , 0 
m 
a 
9 8 , 1 
7 2 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
, 
. 8 7 , 4 
9 1 , 4 
• 
a 
­8 5 , 6 
­
­• . ^ • 7 2 . 5 
a 
. 8 7 , 8 
9 0 , 2 
. . ­8 5 , 0 
GROESSE (BESCHAEFTtGTENZAHLI 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
• 3 6 1 . 4 6 6 
2 5 9 . 5 6 1 
1 8 8 . 6 2 8 
, , ­2 7 0 . 5 8 6 
. 
­. . — • 1 7 8 . 1 8 7 
. 
• 3 6 1 . 4 6 6 
2 5 6 . 4 2 4 
1 8 3 . 3 9 0 
, , ­2 6 1 . 2 5 3 
t 
• 2 0 , 7 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
. . ­3 7 , 9 
_ 
­. . ­• 2 2 , 2 
, • 2 0 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 9 
. . ­3 9 , 0 
. 
• 1 3 3 , 6 
9 5 , 9 
6 9 , 7 
. . ­1 C 0 , 0 
_ 
­. . — « 1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 8 , 4 
9 8 , 2 
7 0 , 2 
a 
. ­100­ , 0 
a 
• 8 5 . 1 
8 8 , 5 
8 9 , 7 
. . ­8 6 , 4 
. 
­, . — • 7 2 , 5 
• 8 3 . 2 
8 9 , 0 
8 9 . 0 
, ^ ­8 6 , 1 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
. 
3 6 1 . 1 5 0 
2 6 0 . 9 3 9 
1 9 7 . 0 6 6 
. . . 2 6 2 . 3 3 2 
m 
­. , — ' 
3 6 1 . 1 5 0 
2 5 6 . 9 9 1 
1 9 6 . 6 0 1 
, . , 2 5 9 . 8 5 3 
1 4 , 8 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
. . . 4 1 , 0 
­. , ­, 
, 1 4 , 8 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
. , . 4 0 , 8 
. 
1 3 7 , 7 
9 9 , 5 
7 5 , 1 
• . . 1 0 0 , 0 
a 
·«· , • — • 
a 
1 3 9 , 0 
9 8 , 9 
7 5 , 7 
a 
a 
, 1 0 0 , 0 
# 
8 5 , 0 
8 9 , 0 
9 3 , 7 





8 5 , 2 
8 9 , 1 
9 5 , 4 
. . . , 8 5 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
, 
4 3 4 . 8 7 0 
2 9 3 . 8 2 6 




— « 2 5 0 . 0 2 8 
m 
4 3 4 . 8 7 0 
2 9 6 . 8 2 4 
• 2 1 8 . 8 8 4 
­­
w 
• 3 3 3 . 8 0 9 
, 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
. ­­­• 4 0 , 3 
. 
­, . ­• 2 7 , 7 ' 
• 1 3 , 1 
1 3 , 6 
• 2 0 , 7 
­­­• 4 1 , 7 
, 
1 2 1 , 1 
6 1 , 8 
. ­­­« 1 0 0 , 0 
­
f 
, . ­• 1 0 0 , 0 
, 
1 3 0 , 3 
8 8 , 9 
• 6 5 , 6 
­­­• 1 0 0 . 0 
a 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
• ­­­« 1 1 4 , 7 
. 
­. . ­• 1 0 1 , 8 
, 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
• 1 0 6 , 2 
­­­• 1 1 0 , 1 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
» 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­
I 
7 0 7 . 3 1 6 
4 3 2 . 6 1 9 
2 7 9 . 1 0 2 
2 1 1 . S C I 
­­­3 3 5 . 1 4 6 
­
. 2 4 9 . 1 5 4 
1 8 9 . 0 8 3 
. 2 3 7 . 8 0 4 
7 0 7 . 3 1 6 
4 3 0 . 4 6 1 
2 7 2 . 1 2 8 
2 0 5 . 4 5 0 
, , ­3 1 6 . 9 0 5 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
, ­ , 4 2 , 7 
­ . , 
, , 1 9 , 6 
1 5 , 0 
­2 9 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
, ­, ­4 3 , 5 
2 1 1 , 0 
1 2 9 , 1 
8 3 , 3 
6 3 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 4 , 8 
7 9 , 5 
— , 1 0 0 , 0 
2 2 3 , 2 
1 3 5 , 8 
8 5 , 9 
6 4 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 7 
­­
T 
1 0 7 , 1 
­
, 9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
. • 9 6 , 8 
9 9 , 8 
1 0 1 , 5 
9 4 , 4 
9 9 , 7 
­­­1 0 4 , 5 
1 1 
­ 9 9 9 1 > ■ 1 0 0 0 1 
1 1 
7 5 3 . 1 8 2 
4 2 4 . 9 0 3 
2 9 6 . 2 6 9 
2 1 0 . 9 4 9 
­­­3 1 2 . 7 2 6 
. 
4 1 4 . 5 6 6 
2 6 6 . 4 9 4 
1 8 9 . 5 0 8 
— 2 4 8 . 3 2 1 
7 3 8 . 1 6 1 
4 2 4 . 3 8 4 
2 9 1 . 6 6 6 
2 0 6 . 8 8 9 
­­­3 0 3 . 6 7 2 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
2 2 . 9 
2 2 , 2 
­­­3 9 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
­• 2 9 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 2 . 1 
­­­3 9 , 1 
2 4 0 , 8 
1 3 5 , 9 
9 4 , 7 
6 7 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
, 
1 6 6 , 9 
1 0 7 , 3 
7 6 , 3 
— 1 0 0 , 0 
2 4 3 , 1 
1 3 9 , 8 
9 6 , 0 
6 8 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
­­­9 9 , 9 
a 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
a ­
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 . 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
. ' ­, ­, ­1 0 0 , 1 
TOTAL 
7 2 0 . 5 0 6 
4 2 4 . 7 6 C 
2 9 3 . 1 5 1 1 
2 1 0 . 3 0 2 
2 3 2 . 3 3 1 
. , 3 1 3 . 0 4 6 
. 
4 1 0 . 6 5 9 
2 6 3 . 0 5 4 
1 8 8 . 9 5 7 
— 2 4 5 . 7 2 6 
7 0 8 . 5 0 5 
4 2 4 . 0 5 7 
2 8 8 . 2 7 0 1 
2 0 6 . 1 5 5 
2 3 2 . 3 3 1 
. . 3 0 3 . 3 2 0 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
. . 3 9 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
­2 9 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
. . 3 9 , 8 
2 3 0 , 2 
1 3 5 , 7 
9 3 , 6 
6 7 , 2 
7 4 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
t 
1 6 7 , 1 
1 0 7 , 1 
7 6 , 9 
— 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 6 
1 3 9 , 8 
9 5 , 0 
6 8 , 0 
7 6 , 6 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
a C i C 1 










































































































Ν , Ι 
7 ) 
C C I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
! R 1 
C I 1 
I A | 
ε τ ι 
Ν I 1 










ELEKTR..GAS, DAMPF EIECTP. GAZ VAPEUR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 1 6 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 














































































< 21 1 
1 
12 
1 3 3 
1 4 5 
9 1 , 7 
. 
­■»■ 
­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
. 
­­1 8 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 6 , 5 
8 3 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­­0 , 1 
­­­• 
­
­­0 , 6 
4 , 1 
— 1 , 9 
­
­­0 , 1 
0 , 9 
­­­0 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
1 . 0 8 4 
8 7 2 
1 . 9 5 5 
4 4 , 6 
. 
­­6 0 , 6 
3 9 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 8 , 4 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­4 1 , 8 
5 8 , 2 
­• ­­1 0 0 , 0 
_ 
­• ­3 , 5 
4 , 2 
­­­2 , 8 
_ 
­­4 , 1 
2 6 , 8 
— 1 2 , 3 
­
­­3 , 6 
8 , 8 
­­­4 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
5 . 1 6 2 
1 . 7 9 3 
6 . 9 5 5 
2 5 , 8 
_ 
­8 , 3 
6 9 , 1 
2 2 , 4 
0 , 1 
­0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 0 
5 1 , 4 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 7 
6 4 , 6 
2 8 , 7 
0 , 1 
­0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 0 
1 9 , 0 
1 1 , 3 
7 , 2 
­9 , 2 
1 3 , 2 
_ 
­7 , 3 
2 3 , 7 
3 1 , 4 
­2 5 , 3 
­
­5 , 1 
1 9 , 8 
1 5 , 5 
7 , 2 
­9 , 2 
1 5 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
6 . 2 4 5 
2 . 6 6 5 
8 . 9 1 0 
2 9 , 9 
­
­6 , 9 
6 7 , 6 
2 5 , 4 
0 , 1 
­0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 4 
4 0 , 6 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 2 
5 9 , 6 
3 5 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 0 
2 2 , 5 
1 5 , 5 
7 , 2 
­9 , 2 
1 6 , 0 . 
_ 
­7 , 3 
2 7 , 8 
5 8 , 2 
­3 7 , 6 
. 
­5 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
7 , 2 
­9 , 2 
1 9 , 3 
VOLLENDETEN LEBεNSJAHREI 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 
1 8 . 9 7 0 
2 . 7 0 4 
2 1 . 6 7 4 
1 2 , 5 
• 0 , 1 
2 , 9 
2 7 , 3 
4 6 , 8 
2 2 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
9 , 6 
6 4 , 7 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
2 5 , 1 
4 9 , 0 
2 3 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
5 5 , 6 
5 9 , 9 
4 7 , 2 
4 2 , 2 
4 3 , 4 
6 6 , 7 
3 6 , 9 
4 8 , 5 
_ 
6 0 , 0 
5 3 , 2 
4 5 , 0 
2 5 , 1 
­3 β , 2 
6 , 1 
5 5 , 8 
5 9 , 5 
4 6 , 8 
3 8 , 7 
4 3 , 4 
6 6 , 7 
3 6 , 9 
4 6 , 9 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
1 0 . 5 6 9 
1 . 1 6 5 
1 1 . 7 3 4 
9 , 9 
2 , 2 
3 , 4 
2 2 , 3 
4 1 , 5 
3 0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
C l 
1 0 0 , 0 
­
­9 , 8 
7 1 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 , 1 
2 1 , 1 
4 4 , 5 
2 9 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
3 7 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
3 1 , 4 
2 1 , 7 
3 3 , 3 
1 6 , 5 
2 7 , 0 
_ 
­2 3 , 4 
2 1 , 5 
8 , 1 
— 1 6 , 4 
6 3 , 2 
3 5 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
2 6 , 6 
2 1 . 7 
3 3 , 3 
1 8 , 5 
2 5 , 4 
I 
>« 55 1 
1 
3 . 3 0 0 
4 1 5 
3 . 7 1 5 
1 1 , 2 
3 , 4 
2 , 2 
2 0 , 6 
3 9 , 7 
3 3 , 5 
0 , 7 
­C , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
1 9 , 0 
4 8 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 , 4 
2 0 , 4 
4 0 , 6 
3 3 , 0 
0 , 6 
­0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
7 , 4 
7 , 8 
7 , 0 
1 0 , 8 
2 7 , 7 
­3 5 , 4 
8 , 4 
_ 
4 0 , 0 
1 6 , 1 
5 , 1 
4 , 5 
— 5 , 9 
3 0 , 7 
8 , 8 
8 , 3 
6 , 6 
9 , 5 
2 7 , 7 
­3 5 , 4 
8 , 0 
1 
> · 21 1 
1 
3 9 . 0 8 4 
6 . 9 4 9 
4 6 . 0 3 2 
1 5 , 1 
0 , 9 
2 , 5 
2 2 , 1 
4 8 , 1 
2 6 , 2 
0 , 2 
. 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
7 , 1 
5 5 , 7 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 2 
1 9 , 8 
4 9 , 2 
2 7 , 7 
0 , 2 
. 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 9 
­9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
TOTAL 
3 9 . 0 9 6 
7 . 0 8 2 
4 6 . 1 7 8 
1 5 , 2 
0 , 9 
2 , 5 
2 2 , 1 
4 6 , 1 
2 6 , 2 
0 , 2 
. 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
6 , 9 
5 5 , 0 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 2 
1 9 , 8 
4 9 , 1 
2 7 , 9 
0 , 2 
. 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































































TAB. VI /16 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
















































































































































. — • 
_ 






­, . ­. 
­­. . ­_ 







­. . ­­­1 0 0 , 0 
_ 











Ι 4 6 , 6 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
β 
­2 3 2 . 0 3 0 
1 7 0 . 5 5 5 
­­2 0 4 . 9 2 3 
_ 
_ 2 1 1 . 4 5 9 
1 7 1 . 4 8 3 
— 1 7 8 . 8 3 5 
_ 
­2 2 7 . 5 7 1 
1 7 1 . 1 2 0 
­­­1 9 3 . 0 0 3 
_ 
­1 3 , 9 
1 2 , 6 
­_ 
2 0 , 2 
­
­6 , 8 
1 1 , 9 
­1 4 , 4 
­­1 3 , 3 
1 2 , 2 
­­
1 9 , 3 
_ 
­1 1 3 , 2 
8 3 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 8 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 7 , 9 
8 8 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­7 9 , 2 
8 1 , 1 
­­­6 5 , 5 
aa 
8 0 , 4 
9 0 , 8 
­7 2 , 8 
_ 
­7 8 , 9 
8 3 , 0 
­­­6 3 , 6 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
_ 
3 3 3 . 0 3 8 
2 5 3 . 3 6 0 
1 8 8 . 5 5 0 
. ­• 2 4 4 . 9 2 7 
. 
, 2 3 2 . 7 0 8 
1 8 5 . 2 4 5 
— 2 1 2 . 8 6 6 
­
3 3 1 . 8 0 9 
2 4 9 . 1 6 5 
1 8 7 . 2 1 0 
. ­. 2 3 6 . 8 0 1 
_ 
1 1 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 8 
. ­
2 2 , 6 
_ 
. 1 3 , 1 
1 9 , 2 
­2 0 , 8 
­1 2 , 3 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
. ­
2 3 , 1 
­
1 3 6 , 0 
1 0 3 , 4 
7 7 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
1 C 9 . 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 4 0 , 1 
1 0 5 , 2 
7 9 , 1 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
7 8 , 4 
8 6 , 4 
8 9 , 7 
a 
­. 7 8 , 2 
­
8 8 , 5 
9 8 , 0 
­8 6 , 6 
­
7 8 , 2 
8 6 , 4 
9 0 , 8 
a 
­. 7 8 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
3 3 3 . 0 3 8 
2 5 0 . 3 7 1 
1 8 3 . 5 3 4 
. ­. 2 3 8 . 2 4 1 
. 
. 2 2 9 . 5 1 2 
1 7 8 . 7 9 5 
— 2 0 1 . 5 6 3 
_ 
3 3 1 . 8 0 9 
2 4 6 . 0 9 4 
1 8 1 . 2 5 6 
. ­. 2 2 7 . 3 3 1 
_ 
1 1 , 4 
1 6 , 4 
1 9 , 7 
. ­
2 3 , 2 
_ 
. 1 2 , 9 
1 6 , 9 
­2 0 , 9 
­1 2 . 3 
1 6 . 2 
1 8 . 4 
. ­
2 4 , 0 
_ 
1 3 9 , 8 
1 0 5 , 1 
7 7 , 0 
. ­, 1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 3 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 4 6 , 0 
1 0 8 , 3 
7 9 , 7 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
7 8 , 4 
8 5 , 4 
8 7 , 3 
. ­. 7 6 , 1 
­
8 7 , 2 
9 4 , 6 
­8 2 , 0 
­
7 8 , 2 
8 5 , 4 
8 7 , 9 
. ­, 7 4 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 ­ 4 4 ) 
I 
6 6 5 . 3 3 8 
4 0 2 . 8 0 5 
2 8 8 . 7 8 2 
2 0 7 . 1 0 1 
. a 
. 3 1 3 . 6 7 2 
, 
3 9 2 . 2 8 0 
2 6 9 . 7 8 8 
2 0 8 . 5 5 5 
­2 6 7 . 6 2 7 
6 5 8 . 2 C 4 
4 0 2 . 3 4 3 
2 8 5 . 8 1 8 
2 0 7 . 2 6 9 
. . . 3 0 8 . 4 4 0 
2 2 , 4 
\7K 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
. ' 
3 6 , 3 
. 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
­2 3 , 6 
2 4 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
. ' 
3 5 , 7 
2 1 2 , 1 
1 2 8 , 4 
9 2 , 1 
6 6 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 6 
1 0 0 , 8 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 3 , 4 
1 3 0 , 4 
9 2 , 7 
6 7 , 2 
. , , 1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 4 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
. . , 1 0 0 , 2 
9 5 , 5 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 4 
­1 0 8 , 9 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
. . . 1 0 1 , 7 
4 5 ­ 5 4 
7 6 7 . 0 8 6 
4 6 5 . 7 0 4 
3 3 0 . 5 6 9 
2 2 1 . 5 2 4 
. • • 3 4 4 . 9 6 0 
­
. 2 8 9 . 8 2 2 
2 1 3 . 6 8 2 
— 2 8 8 . 8 5 7 
7 6 7 . 0 8 6 
4 6 4 . 9 1 9 
3 2 4 . 8 2 9 
2 2 1 . 0 3 7 
. . . 3 3 9 . 9 2 6 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
. • 
4 1 , 4 
_ 
. 1 4 , 9 
1 7 , 6 
­2 5 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
. • 
4 0 , 8 
2 2 2 , 4 
1 3 5 , 0 
9 5 , 8 
6 4 , 2 
, . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 3 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 5 , 7 
1 3 6 , 8 
9 5 , 6 
6 5 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 8 
1 0 5 , 3 
. . . 1 1 0 , 2 
­
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 1 
­1 1 7 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 7 , 2 
. a 
, 1 1 2 , 1 
| 
>­ 55 1 
1 
9 0 1 . 9 2 1 
4 9 9 . 1 2 1 
3 2 3 . 4 6 2 
2 2 9 . 1 8 9 
• ­. 3 4 3 . 6 0 0 
, 
. 2 = 9 . 6 2 6 
. — • 3 0 6 . ( 9 5 
« 7 8 1 . 2 0 7 
4 9 5 . 4 7 9 
3 2 0 . 5 5 4 
2 2 7 . 5 5 0 
. ­. 3 3 9 . 3 3 3 
8 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 8 
2 1 . 3 
. ­
4 4 , 2 
a 
. 1 2 , 2 
. ­• 3 0 , 4 
• 2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 1 . 0 
. ­
4 3 . 3 
2 6 2 , 5 
1 4 5 , 3 
9 4 , 1 
6 6 , 7 
. ­. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 8 
• 
• 1 0 0 , 0 
« 2 3 0 , 2 
1 4 6 , 0 
9 4 , 5 
6 7 , 1 
. ­, 1 C 0 . 0 
1 2 5 , 2 
1 1 7 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 0 
, ­, 1 0 9 , 8 
• 
1 1 4 , 0 
. ­• 1 2 4 , 8 
« 1 1 0 , 3 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
a 
­, 1 1 1 , 9 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
7 2 0 . 5 0 6 
4 2 4 . 7 6 0 
2 9 3 . 1 5 1 
2 1 0 . 3 6 9 
2 3 2 . 3 3 1 
a 
' a 
3 1 3 . 0 9 8 
a 
4 1 0 . 6 5 9 
2 6 3 . 9 2 6 
1 9 0 . 9 4 0 
— 2 4 7 . 6 9 7 
7 0 8 . 5 0 5 
4 2 4 . 0 5 7 
2 8 8 . 4 4 0 
2 0 6 . 7 0 7 
2 3 2 . 3 3 1 
. . 3 0 3 . 7 9 5 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
3 9 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
­2 9 , 0 
2 4 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
1 4 , 6 
• 
3 9 , 7 
2 3 0 , 1 
1 3 5 , 7 
9 3 , 6 
6 7 , 2 
7 4 , 2 
, . 1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 8 
1 0 6 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 2 
1 3 9 , 6 
9 4 , 9 
6 8 , 0 
7 6 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
­1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, . 1 0 0 , 2 
TOTAL 1 
7 2 0 . 5 0 6 1 
4 2 4 . 7 6 C I 
2 9 3 . 1 5 1 1 
2 1 0 . 3 0 2 1 
2 3 2 . 3 3 1 1 
1 
1 
3 1 3 . 0 4 ( 1 
a 
4 1 0 . 6 5 9 1 
2 6 3 . 0 5 4 
1 8 8 . 9 5 7 1 
— | 2 4 5 . 7 2 6 1 
7 0 8 . 5 0 5 1 
4 2 4 . 0 5 7 1 
2 8 8 . 2 7 0 1 
2 0 6 . 1 5 5 1 
2 3 2 . 3 3 1 1 
I 
. 3 0 3 . 3 2 0 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
• 
3 9 , 8 
a 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
­2 9 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
• 
3 9 , R 
2 3 0 , 2 
1 3 5 , 7 
0 3 , 6 
6 7 , 2 
7 4 , 2 
, . 1 0 0 , 0 
a 
1 6 7 , 1 
1 0 7 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 6 
1 3 9 , 8 
9 5 , 0 
6 8 , 0 
7 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
C P V e S C Ä r 













































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPPISF 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 



















































































3 9 , 0 
­
7 ,9 
4 , 6 
3 7 , 0 




8 6 , 6 
— 100 ,0 
_ 
4 , 8 
3 ,3 
2 7 , 3 
6 4 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­
5 , 8 
0 , 4 
1.4 






— 6 , 6 
. 
5 ,6 
0 , 4 
1.4 
6 , 0 














3 8 , 7 
0 ,2 









4 7 , 3 
4 6 , 6 
0 , 1 











6 , 7 
­3,8 



















0 , 3 
0,6 · 13,9 50,0 
34,9 
0 ,3 




4 , 1 
53,1 
42,5 
— \ 100 ,0 






0 , 1 
0 , 1 
100,0 
10,2 
6 . 7 
17,6 
2 9 , 1 
37 ,3 
36 ,2 















6 6 , 7 
2 7 . 7 
28 ,7 
IN JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
14 .516 




4 , 0 
2 7 , 6 
4 7 , 0 
2 0 , 3 
0 , 1 




7 1 , 8 
1 7 , 9 
— 100 ,0 
0 ,9 
3 , 7 
2 5 , 0 
50 ,3 
2 0 , 0 
0 , 1 
­0 , 1 
100 ,0 
3 9 , 6 
59,3 
4 6 , 3 
36 ,3 
28 ,8 
2 1 , 7 
­2 7 , 7 
3 7 , 1 
_ 
80 ,0 
4 0 , 0 
A l , 3 
1 5 , 1 
— 3 1 , 6 
39 ,6 
6 0 , 3 
4 5 , 9 
37 ,2 
26 ,0 
2 1 , 7 
­2 7 , 7 
3 6 , 3 
I 








3 C 9 
4 5 , 9 
18 ,0 
0 ,3 




6 9 , 8 
14 ,4 




4 6 , 7 
17 ,5 
C,3 
0 , 1 
0 ,2 
1 0 C 0 
50 ,2 
27 ,0 
3 2 , 7 
2 2 , 3 
16 ,0 
34 ,9 
3 3 , 3 
35 ,4 
2 3 , 4 
_ 
­39 ,4 
2 1 , 8 
6 , 6 
— 17,2 
50 ,2 
' 2 5 , 8 














2 2 . 1 













4 9 , 1 
27 ,9 
0 ,2 
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TAB. V I I / 1 6 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 








































































































































< 2 1 
1 
a 
2 1 7 . 4 4 7 
1 7 2 . 6 3 2 
­­­2 2 3 . 8 8 2 
­
, . 1 5 3 . 0 9 4 
— 1 6 0 . 5 0 3 
. 
, 2 1 1 . 6 0 3 
1 6 2 . 8 2 4 
­­■Ψ 
2 0 0 . 1 9 0 
m . 1 3 , 8 
1 4 , 1 
­­4 1 , 0 
_ 
. a 
1 2 , 1 
­1 8 * 6 
. . 1 3 , 6 
1 4 , 5 
­­­4 0 , 4 
# , 9 7 , 1 
7 7 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­
. • 9 5 , 4 
— 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 5 , 7 
8 1 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
a 
. 7 4 , 2 
8 2 , 1 




1 8 1 , 0 
I ­
1 6 5 , 3 
| . 
1 
1. 7 3 , 4 








2 ­ 4 I I 
a 
3 4 1 . 2 C 5 
2 4 3 . 8 3 7 
1 8 2 . 0 4 1 
. ­, 2 2 8 . 8 4 0 
a 
­2 C 9 . 9 0 2 
1 7 2 . 4 2 2 
­_ 1 7 9 . 2 6 5 
3 4 1 . 2 0 5 
2 4 1 . 1 4 6 
1 7 8 . 8 7 7 
• ­. 2 1 9 . 2 5 8 
. 
1 1 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
­. 2 9 , 5 
. 
­1 7 , 8 
1 3 , 6 
­1 7 , 3 
. 1 1 , 7 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
. ­. 2 9 , 7 
„ 
1 4 9 , 1 
1 0 6 , 6 
7 9 , 5 
. .» a 
1 0 0 , C 
. 
­1 1 7 , 1 
9 6 , 2 
— 1 0 0 , 0 
, 
1 5 5 , 6 
1 1 0 , 0 
8 1 , 6 
. ­• 1 0 0 , 0 
a 
8 0 , 3 
8 3 , 2 
8 6 , 6 
• ­. 7 3 , 1 
. 
­7 9 , 8 
9 1 , 2 
­7 3 , 0 
, 
B O , 5 
8 3 , 7 
8 6 , 8 
a 




5 ­ 9 | 
1 
6 4 7 . 4 5 3 
3 7 4 . 8 6 6 
2 6 3 . 0 6 5 
1 9 3 . 8 2 8 
• • . 2 5 5 . 7 6 7 
. 
, 2 3 5 . 4 7 7 
1 9 4 . 2 8 7 
• 2 2 2 . 5 3 3 
• 6 1 6 . 1 2 4 
3 7 2 . 1 2 8 
2 5 8 . 3 5 8 
1 9 3 . 9 1 6 
. . . 2 5 0 . 2 9 3 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
. . 3 1 , 0 
. 
. 1 3 . 7 
1 7 . 8 
­2 0 . 9 
• 2 2 . 5 
1 7 . 2 
1 7 . 1 
1 7 , 0 
. . . 3 0 , 3 
2 5 3 , 1 
1 4 6 , 6 
1 0 2 . 9 
7 5 . 8 
, a 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 5 , 8 
8 7 , 3 
— 1 0 0 . 0 
# 2 4 6 , · 2 
1 4 8 . 7 
1 0 3 , 2 
7 7 , 5 
. , . 1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
8 8 , 3 
8 9 , 7 
9 2 . 2 
. a 
. 8 1 , 7 
, 
a 
8 9 , 5 
1 0 2 , 8 
­9 0 , 6 
• 8 7 , 0 
8 7 , 8 
8 9 , 6 
9 4 , 1 
, a 
. 8 2 , 5 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
7 1 6 . 6 0 0 
4 1 0 . 8 5 2 
3 0 3 . 3 9 3 
2 2 6 . 6 3 7 
• ­• 3 3 6 . 9 9 2 
. 
4 0 3 . 6 7 4 
2 6 8 . 8 9 0 
2 2 4 . 7 8 3 
— 2 7 2 . 6 8 6 
7 0 3 . 9 7 5 
4 1 0 . 5 9 5 
2 9 7 . 0 4 2 
2 2 6 . 4 5 7 
• ­• 3 2 9 . 1 6 0 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
­. 3 7 , 1 
. 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
9 , 3 
­1 9 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
, ­, 3 6 , 6 
2 1 2 , 6 
1 2 1 , 9 
9 0 , 0 
6 7 , 3 
a 
­. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 8 , 0 
9 8 , 6 
8 2 , 4 
— 1 0 0 , 0 
2 1 3 , 9 
1 2 4 , 7 
9 0 , 2 
6 8 , 8 
, ­a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 8 
, ­a 
1 0 7 , « 
9 8 , 3 
1 0 2 , 2 
1 1 9 , 0 
., 1 1 1 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 8 
• ­. 1 0 8 , 5 
1 
1 > « 2 0 
1 
7 9 7 . 5 6 3 
4 7 8 . 8 2 2 
3 4 2 . 2 2 9 
2 5 4 . 4 6 9 
• a 
. 3 8 4 . 6 9 5 
­
4 5 7 . 9 0 5 
3 1 2 . 0 3 7 
2 3 6 . 6 1 5 
— 3 2 7 . 2 6 7 
7 9 7 . 5 6 3 
4 7 7 . 4 7 1 
3 3 7 . 8 0 8 
2 5 2 . 7 7 0 
. , a 
3 7 β . 6 7 9 
2 3 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
. , 3 4 , 8 
_ 
9 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
­2 3 , 5 
2 3 , 0 
1 7 . 5 
1 9 , 1 
1 6 , 3 
a 
, . 3 4 , 4 
2 0 7 , 2 
1 2 4 , 4 
8 8 , 9 
6 6 , 1 
. a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 3 9 , 9 
9 5 , 3 
7 2 , 3 
— 1 0 0 , 0 
2 1 0 , 6 
1 2 6 , 1 
8 9 , 2 
6 6 , 8 
. , a 
1 0 C 0 
1 1 C . 7 
1 1 2 , 7 
1 1 6 , 7 
1 2 1 , 0 
, , . 1 2 3 , 0 
­
1 1 1 , 5 
1 1 8 , 6 
1 2 5 , 2 
­1 3 3 , 2 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 7 , 2 
1 2 2 , 6 
, , 
a 




7 2 0 . 5 0 6 1 
4 2 4 . 7 6 0 1 
2 9 3 . 1 5 1 I 
2 1 0 . 3 0 2 1 
2 3 2 . 3 3 1 I 
a 
1 
3 1 3 . 0 4 6 
. | 
4 1 0 . 6 5 9 
2 6 3 . 0 5 4 
1 8 8 . 9 5 7 
— 1 
2 4 5 . 7 2 6 1 
7 0 8 . 5 0 5 1 
4 2 4 . 0 5 7 1 
2 8 8 . 2 7 0 1 
2 0 6 . 1 5 5 1 
2 3 2 . 3 3 1 1 
. . 3 0 3 . 3 2 0 
2 2 , 6 1 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
. . 3 9 , 8 
a 
1 6 , 3 
1 7 , 1 1 
1 9 , 4 
­2 9 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 5 1 
2 1 , 8 1 
1 4 , 6 
. . 3 9 , 8 
2 3 0 , 2 
1 3 5 , 7 
9 3 , 6 
6 7 , 2 
7 4 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 1 
1 0 7 , 1 
7 6 , 9 
— 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 6 
1 3 9 , 8 
9 5 , 0 
6 8 , 0 
7 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
SE Xc ι 










































































































Ν ' Ι 
τ ι 
C C I 
0 Ε I 
F V I 
F A I 
I ? 1 
C I 1 
I A 1 
Ε τ I 
Ν I 1 







Ι ρ ι 
I s ι 
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ELEKTR..GAS, DAMPF ELECTR. GAZ VAPEU* 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 1 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNET8 DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
j r 













































































Ι < 2 | 
ι 
2 0 6 
4 7 
2 5 3 
1 8 . 7 
. 
2 6 , 2 
1 3 , 4 
2 2 , 5 
3 7 , 9 
---1 0 0 , 0 
--1 1 . 5 
-8 8 . 5 
— 1 0 0 , 0 
-
2 1 , 3 
1 3 , 0 
1 8 , 3 
4 7 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
9 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 8 
---1 , 1 
-
-2 , 1 
-6 , 3 
-1 , 8 
-
9 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
2 . 4 




2 - 4 I 
1 
1 . 2 7 5 
153 
1 . 4 2 8 
1 C 7 
_ 
-1 1 , 9 
3 7 , 2 
5 0 , 9 
---1 0 0 , 0 
-2 , 0 
-1 9 , 6 
7 8 , 5 
— 1 0 0 , 0 
. 
0 . 2 
1 0 . ( 
3 5 , 3 
5 3 , 5 
---1 0 0 , 0 
. 
-2 , 9 
5 , 3 
1 5 , 0 
---6 , 7 
-
1 1 , 1 
-1 , 7 
1 8 , 0 
-5 , 6 
-
0 , 5 
2 , 8 
4 , 7 
1 5 , 4 
---6 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
5 . 7 7 3 
6 4 5 
6 . 4 1 8 
1 0 , 0 
_ 
0 , 9 
2 1 , 0 
4 6 , 6 
3 1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
9 , 2 
6 1 , 8 
2 8 , 0 
— 1 0 0 , 0 
, 
0 , 9 
1 9 , 8 
4 8 , 1 
3 0 , 9 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 5 
2 3 , 4 
3 0 . 3 
4 1 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 0 , 4 
-
2 2 , 2 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
2 7 , 2 
-2 3 , 8 
-
1 0 , 1 
2 3 , 4 
2 9 , 1 
3 9 , 8 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 9 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 




1 1 . 7 9 1 
13 ,9 
0 , 2 
4 , 0 
3 2 , 4 
4 7 , 9 
15 ,3 
0 , 2 
-0 , 2 
100 ,0 
-
1 , 1 
10 ,9 
7 1 , 3 
16 ,8 
— 100 ,0 
0 , 2 
3 , 6 
2 9 , 4 
51 ,2 
15 ,5 
0 , 2 
-0 , 2 
100 ,0 
100 ,0 
7 3 , 8 
6 3 , 5 
5 4 , 8 
3 6 , 1 
5 0 , 0 
-7 5 , 0 
53 ,5 
_ 
6 6 , 7 
68 ,2 
6 6 , 7 
4 1 , 3 
— 6 0 , 6 
100,0 
7 3 , 5 
6 3 , 8 
56 ,8 
3 6 , 8 
5 0 , 0 
-7 5 , 0 
54 ,4 
> ' 20 
1.563 




2 , 4 





6 , 1 
7C.0 
21 ,8 
— 100 ,0 
-






6 , 8 
9 , 6 
= ,0 
5 , 4 
---6 , 2 
_ 
-6 , 9 
8 , 8 
7 , 3 
-6 , 2 
_ 
6 , 5 
9 , 5 
9 , 0 
5 , 6 








0 , 1 
2 , 9 
27 ,3 
4 6 , 8 
22 ,8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
100,0 
-1 , 0 




0 , 1 
2 , 6 
2 5 , 1 
4 9 , 0 
23 ,0 
0 , 2 
0 , 1 



















































































Ι η ι 
ι 1 















TAB. VIII/16 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 














































































































































2 ­ 4 I 1 
a . 
. , 1 8 6 . 1 1 9 





. . 1 7 6 . 4 6 1 
­­­• 2 7 3 . 9 9 5 
m . . 1 6 , 8 
_ 





. . 1 7 , 8 
— 
# 4 4 , 9 
, 
. . 6 3 , 4 
­­« 1 0 0 , 0 
­
. ­. ­• 
. 
. . 6 4 , 4 
­­­• 1 0 0 , 0 
. 
. . 8 9 , 9 
­­­• 9 3 , 6 
| 
. | ­
I · ­I 
¡ . 
. • 8 5 , 1 
­| ­­« 8 8 , 8 
. 2 4 0 . 8 6 0 
1 8 5 . 0 4 3 
­­­2 2 6 . 5 7 3 
. 
­. 1 7 8 . 1 6 6 
— 1 8 2 . 3 9 2 
. 2 3 6 . 4 2 3 
1 8 3 . 6 6 2 
­­­2 2 1 . 3 9 6 
_ 
. 1 8 , 3 
1 5 , 7 
­
2 8 , 3 
. 
­, 1 7 , 1 
­1 7 , 1 
. . 1 8 , 5 
1 5 , 6 
~ 
2 6 , 4 
­
• 1 0 6 , 3 
8 1 , 7 
­­1 0 0 , 0 
, 
­. 9 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 7 , 7 
8 3 , C 
­­­1 0 0 , 0 
­
. 6 3 , 4 
6 9 , 3 
­­­7 2 , 2 
. 
­. 8 5 , 4 
­6 6 , 2 
, 
. 8 3 , 4 
8 8 , 7 
­­­7 1 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
m 3 7 9 . 2 9 0 
2 6 5 . 2 2 2 
1 9 6 . 3 3 4 
. a 
. 2 6 9 . 3 5 3 
φ . 2 4 5 . 3 1 4 
2 0 9 . 1 8 9 
— 2 4 6 . 7 7 1 
# 
3 7 7 . 3 2 8 
2 6 2 . 8 3 1 
1 9 7 . 2 8 0 
, . . 2 6 7 . 2 8 6 
, 
1 5 . 6 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
• 
3 2 . 3 
, 
. 1 3 . 8 
1 4 , 5 
­2 0 . 2 
a 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
• 
3 1 , 6 
, 
1 4 0 , 8 
9 8 , 5 
7 2 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
a 
a 
9 9 , 4 
8 4 , 8 
­1 0 0 . 0 
# 
1 4 1 , 2 
9 8 , 3 
7 3 , 8 
a 
. . 1 0 0 , 0 
, 
9 4 , 2 
9 1 , 8 
9 4 , 8 
. a 
a 
8 5 , 9 
a 
. 9 0 , 9 
1 0 0 , 3 
­9 2 , 2 
, 
9 3 , 8 
9 2 , 0 
9 5 , 2 
a 
. a 
8 6 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
6 8 5 . 8 2 4 
4 0 5 . 4 6 e 
3 0 3 . 7 5 7 
2 2 4 . 7 4 2 
a 
­. 3 4 2 . 8 8 4 
­
4 0 3 . 6 7 4 
2 7 3 . 2 8 2 
2 3 1 . 1 9 4 
— 2 8 1 . 7 3 7 
6 8 5 . 8 2 4 
4 0 5 . 4 0 9 
2 9 8 . 1 6 1 
22 5 . 4 9 0 
, ­, 3 3 5 . 3 5 7 
2 1 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
­
3 4 , 2 
­
1 1 , 2 
1 0 , 6 
9 , 4 
­1 9 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
­
3 3 , 7 
2 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
8 8 , 6 
6 5 , 5 
­, 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 3 
9 7 , 0 
8 2 , 1 
— 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 5 
1 2 0 , 9 
8 8 , 9 
6 7 , 2 
• ­. ιοο,ο 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 5 
. ­• 1 0 9 , 3 
­
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 9 
­1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 8 
• ­. 1 0 8 , 7 
1 
> · 2 0 1 1 
, 
4 5 9 . 6 8 8 
3 1 2 . 1 6 0 
2 5 2 . 7 4 2 
­­­3 6 5 . 8 6 8 
_ 
. 3 2 0 . 7 9 6 
. — • 3 1 6 . 0 3 7 
, 
4 6 C . 9 2 9 
3 1 3 . 5 4 0 
2 4 9 . 8 7 9 
­­­3 5 9 . 7 6 9 
% 1 3 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
_ 
3 1 , 6 
­
. 1 3 , 0 
. ­« 2 3 , 0 
. 1 2 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
_ 
3 1 , 3 
# 
1 2 5 , 7 
8 5 , 3 
6 9 , 1 
­­1 0 C 0 
­
. 1 0 1 , 5 
. ­• 1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 1 
8 7 , 2 
6 9 , 5 
­­­1 C C 0 
a 
1 1 4 , 2 
1 0 8 , 1 
1 2 2 , 0 
­­­1 1 6 , 6 
_ 
a 
n e , 9 
, ­« 1 1 6 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 7 
1 2 0 , 6 
­­­1 1 6 , 6 
TOTAL 
6 6 5 . 3 3 8 I 
4 C 2 . 8 0 5 
2 8 8 . 7 8 2 
2 0 7 . 1 0 1 
. . . 3 1 3 . 6 7 2 
m 
3 9 2 . 2 8 0 
2 6 9 . 7 8 8 
2 0 8 . 5 5 5 
— 2 6 7 . 6 2 7 
6 5 8 . 2 0 4 
4 0 2 . 3 4 3 
2 8 5 . 8 1 8 
2 0 7 . 2 6 9 
• . , 3 0 8 . 4 4 0 
2 2 , 4 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
. è-
3 6 , 3 
# 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
­2 3 , 6 
2 4 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
• 
3 5 , 7 
2 1 2 , 1 
1 2 8 , 4 
9 2 , 1 
6 6 , 0 
, , 1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 6 
1 0 0 , 8 
7 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 1 3 , 4 
1 3 0 , 4 
" 2 , 7 
6 7 , 2 
. . 
Λ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,οϊ 
1 0 0 , o i 
. k a ~ 
• 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο -
1 0 0 , · 
- ψ 1 0 0 , ( f 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• , 
a 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 










































































































Ν · | 
Τ | 
C 0 Ι 
r Ε ι 
ε ι 
ρ ν ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 












VERTEILUNG NACH GPOESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 17 
DISTRIBUTION O EAU 
OUVRIPRS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 












































































2 . 3 

































































































1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
1 3 9 
­. 1 3 9 
­
5 4 . 0 
2 8 , 1 
Ι 1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 4 , 0 
2 8 , 1 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 , 1 
3 , 9 
4 , 8 
­^ ­■ " ­
­
5 , 7 
4 , 1 
3 , 8 
4 , 8 
1 . 0 8 8 
8 5 5 
8 5 1 
9 8 0 
­
­­­ ' 
1 . 0 8 8 · 
8 5 5 
8 5 1 
9 8 0 
2 7 , 0 
2 7 , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 2 
­­­­
2 7 , 0 
2 7 , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 2 
1 1 1 , 0 
8 7 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­— ; ­■: ­
1 1 1 , 0 
8 7 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
77,2 
9 0 , 1 
8 1 , 8 
­
­
7 8 , 6 
7 7 , 2 
9 0 , 2 
8 1 , 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
4 8 3 
­ 4 8 3 
_ 
3 3 , 3 
3 8 , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 3 , 3 
3 8 , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
­­­­
1 2 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
1 6 , 6 
1 . 2 2 6 
1 . 0 6 3 
8 2 1 
1 . 0 5 0 
­
­­­
1 . 2 2 6 
1 . 0 6 3 
8 2 1 
1 . 0 5 0 
2 0 , 0 
1 ° , 3 
2 2 . 3 
2 5 , 3 
­­­­
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
1 1 6 , 6 
1 0 1 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 2 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
9 5 , 9 
8 6 , 9 
8 7 , 6 
­
­
8 8 , 6 
9 5 , 9 
8 7 , 1 
8 7 , 7 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHLI OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
6 2 2 
­ 6 2 2 
_ 
3 7 , 9 
3 6 , 5 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 7 , 9 
3 6 , 5 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
­­­­
1 8 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 1 . 3 
1 . 1 8 2 
1 . 0 2 7 
β 2 5 
1 . 0 3 4 
_ 
­­­
1 . 1 8 2 
1 . 0 2 7 
8 2 5 
1 . 0 3 4 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
­­­­
2 2 , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
1 1 4 , 3 
9 9 , 3 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 4 , 3 
9 9 , 3 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
9 2 , 7 
8 7 , 3 
8 6 , 3 
­
­
8 5 , 4 
9 2 , 7 
8 7 , 5 
8 6 , 4 
5 0 ­ 9 9 
6 3 4 
5 
6 3 9 
0 , 8 
4 0 , 4 
4 2 , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
­8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
4 2 , 1 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 8 , 3 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
5 0 , 0 
­6 6 , 7 
6 2 , 5 
1 9 , 6 
2 e , 3 
1 7 , 3 
2 1 , 9 
1 . 3 1 6 
1 . 1 8 4 
8 8 5 
1 . 1 6 5 
. 
­, . 
1 . 3 1 6 
1 . 1 8 4 
8 7 6 
1 . 1 8 2 
1 8 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
2 4 , 5 
­­. , 
1 8 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
1 1 1 , 1 
9 9 , 9 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
* ­­. • 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 2 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 6 , 9 
9 3 , 7 
9 8 , 9 
_ 
• 
9 5 , 1 
1 0 6 , 9 
9 2 , 9 
9 8 , 7 
1 1 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ■ 1 0 0 0 1 I 1 
5 5 1 
3 
5 5 4 
0 , 5 
4 8 , 1 
3 4 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
­ . 6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 4 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 9 
5 0 , 0 
­3 3 , 3 
3 7 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 4 , 9 
1 9 , 0 
1 . 3 3 9 
1 . 1 4 3 
8C5 
1 . 1 7 ? 
a . 
­
a a a 
. . , 
1 . 3 3 8 
1 . 1 4 3 
8 0 9 
1 . 1 7 6 
1 5 , 7 
2 1 , 9 
1 6 , 1 
2 4 , 4 
. ­. . 
. ' . a 
1 5 , 8 
2 1 , 9 
1 6 , 2 
2 4 , 4 
1 1 3 , 6 
9 6 , 9 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
­ . . • 
1 1 3 , 6 
9 7 , 0 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 2 
8 5 , 2 
9 8 , 4 
, . 
• 
9 6 , 7 
1 0 3 , 2 
8 5 , 8 

































2 . 9 0 8 
8 
2 . 9 1 6 
0 , 3 
4 5 , 1 
3 2 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
­7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 2 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 3 6 5 
1 . 1 0 8 
9 4 5 
1 . 1 9 8 
a 
­, . 
1 . 3 8 4 
1 . 1 0 8 
9 4 3 
1 . 1 9 7 
3 2 , 1 
2 9 , 3 
4 3 , 8 
3 6 , 8 
. ­, . t 
3 2 . 1 
2 9 , 3 
4 3 , 7 
3 6 , 8 
1 1 5 , 6 
° 2 , 5 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. ­, • 
1 1 5 , 6 
° 2 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­












































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / I T 
DISTRIBUTION D EAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNGS- . 

















































A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE1 




1 8 - 2 0 I t < 2 1 ) I 2 1 - 2 9 I 
I I 
I I I I 
3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 | >« 55 I 
I I I I 











2.908 8 2.916 
0,2 0,2 0,7 0,3 
2.908 8 2.916 
0,3 
21,2 37,0 41,8 100,0 
21.2 
37,0 41,8 100,0 
4,8 11,6 19,2 10,2 
4,8 11,6 19,0 10,2 
43,5 34,5 22,0 100,0 
100,0 100,0 
43,4 34,4 22,2 
100,0 
41,1 45,1 42,2 42,6 
50,0 37,5 
41,0 45,1 42,3 42,6 
52,8 30,5 16,7 100,0 
100,0 100,0 
52,7 
30,4 16,9 100,0 
37,3 29,7 24,0 31,8 
33,3 25,0 
37,2 29,7 24,0 31,8 
49,7 29,C 21,3 100,0 
66,7 
33,3 100,0 
49,8 28,8 21,4 100,0 




17,0 13,6 14,7 15,4 
45,1 32,6 22,2 100,0 
25,0 
75,0 100,0 
45,1 32,5 22,4 100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 2 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 25 ,0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 2 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









1 . 3 2 0 
1 . 1 2 4 
901 
1 . 1 6 2 
1 . 3 2 0 
1 . 1 2 4 
9 00 
1 . 1 6 1 
1 . 4 7 1 
1 . 1 4 0 
1 . 0 4 6 
1 . 3 0 2 
1 . 4 7 1 
1 . 1 4 0 
1 . 0 4 4 
1 . 3 0 1 
1 . 4 4 1 
1 . 0 8 5 
1 . 0 2 6 
1 . 2 5 0 
1 . 4 3 9 
1 .C85 
1 . 0 2 1 
1 . 2 4 6 
1 . 3 8 5 
1 . 1 0 8 
945 
1.198 
1 . 3 8 4 
1 . 1 0 8 
943 
1 . 1 9 7 
1 . 3 8 5 
1 . 1 0 8 
945 
1 . 1 9 8 
1 . 3 8 4 
1 . 1 0 8 
° 4 3 
1 . 1 0 7 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
5 1 , 9 
3 9 , 1 
27 ,6 
2 6 , 5 
3 6 , 0 
3 1 , 9 ' 
3 0 , 5 
3 1 , 2 
4 4 , 7 
3 5 , 7 
39,3 
32 ,3 
4 4 , 2 
4 2 , 0 
3 2 , 1 
29 ,3 
4 3 , 8 
36 ,8 
3 2 , 1 
2 9 , 3 
4 3 , 8 
3 6 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
5 1 , 9 
3 9 , 1 
112,8 
104,1 












4 4 , 7 
3 5 , 7 
113,0 









8 2 , 1 
100,0 
3 2 , 1 
29 ,3 
4 3 , 7 
3 6 , 8 
115 ,6 
9 2 , 5 
78 ,9 
100 ,0 
3 2 , 1 
29 ,3 
43 ,7 
3 6 , 8 
115,6 
9 2 , 5 
7 8 , 9 
100 ,0 
1 1 2 , 8 
1 0 4 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
8 9 , 5 
9 0 , 5 
7 9 , 5 
1 1 3 , 7 
9 6 , 6 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 1 , 4 
9 5 , 3 
9 7 , 0 
1 1 3 , 1 
8 7 , 6 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 7 
1 1 5 , 3 
8 6 , 9 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 5 , 6 
9 2 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 2 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
8 9 , 5 
9 0 , 7 
7 9 , 6 
9 5 , 4 
1 0 1 , 4 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 0 
9 7 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H,F ,Τ 
QUALIFI­




























































WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION D EAU 
ARBEITER 




REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 















































































































































































< 2 Ι 
Ι 
3 7 4 
1 
3 7 5 
0 , 3 
2 1 . 9 
2 1 . 1 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 . 9 
2 1 . 1 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
8 , 3 
3 2 , 9 
1 2 , 9 
--1 6 , 7 
1 2 , 5 
6 , 2 
8 , 3 
Ι 3 2 , 8 
1 2 , 9 
1 . 0 5 2 
8 1 8 
7 7 8 
8 4 7 
_ 
-• 
1 . 0 5 2 
8 1 8 
7 7 7 
8 4 6 
2 2 , 1 . 
2 1 , 8 
5 0 , 1 
4 0 , 4 
-— . . 
• 2 2 , 1 
2 1 , 3 
5 0 , 1 
4 0 , 4 
1 2 4 , 2 
9 6 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-, 
— . . 
1 2 4 , 3 
9 6 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
' 7 6 , 0 
7 3 , 8 
8 2 , 3 
7 0 , 7 
_ 
-. . 
7 6 , 0 
7 3 , 8 
8 2 , 4 




2 - 4 I 
1 
2 8 3 
1 
2 8 4 
0 , 4 
ie,7 
4 8 , 1 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
4 7 , 9 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
9 , 7 
--1 6 , 7 
1 2 , 5 
4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
9 , 7 
1 . 1 3 5 
1 . 0 5 1 
8 8 6 
1 . 0 1 2 
_ 
-• 
1 . 1 3 5 
1 . 0 5 1 
8 8 4 
1 . 0 1 1 
3 C 9 
2 3 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 7 
--• . 
3 C 9 
2 3 , 1 
3 0 , 2 
2 6 , 7 
1 1 2 . 2 
1 0 3 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
9 4 , 9 
9 3 , 8 





8 2 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
8 4 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 8 3 
2 
4 8 5 
0 , 4 
2 8 , 8 
4 0 , 4 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 0 , 2 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
1 6 , 6 
5 0 , 0 
— 1 6 , 7 
2 5 , 0 
1 0 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
1 6 , 6 
1 . 1 2 0 
1 . 0 4 2 
9 2 7 
1 . 0 3 1 
a 
-• 
1 . 1 1 9 
1 . 0 4 2 
92 5 
1 . 0 3 0 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 2 




1 9 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
2 4 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 1 
8 9 , 9 




1 0 8 , 6 
1 0 1 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
9 4 , 0 
9 8 , 1 





8 0 , 9 
9 4 , 0 
9 8 , 1 
8 6 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 9 6 
4 
1 . 3 0 0 
0 , 3 
5 1 , 1 
3 5 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
-7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 5 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
4 8 , 4 
2 7 , 0 
4 4 , 6 
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 5 
4 8 , 4 
2 7 , 3 
4 4 , 6 
1 . 3 7 8 
1 . 1 7 4 
1 . 1 9 5 
1 . 2 8 2 
.. 
-• 
1 . 3 7 8 
1 . 1 7 4 
1 . 1 8 9 
1 . 2 8 1 
2 7 , 8 
2 9 , 6 
4 2 , 2 
3 1 , 3 
--. 
a 
2 7 , 8 
2 9 , 6 
4 2 , 2 
3 1 , 3 
1 0 7 , 5 
9 1 , 6 
9 3 , 2 




1 0 7 , 6 
9 1 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 6 , 0 
1 2 6 , 5 




9 9 , 6 
1 0 6 , 0 
1 2 6 , 1 
1 0 7 , 0 
1 
>- 20 1 
1 
4 6 1 
-
4 6 1 
-
8 0 , 3 
1 7 , 1 
2 , 6 




1 7 , 1 
2 , 6 
l c c o 
2 8 , 2 
8 , 3 
1 , 9 
1 5 , 9 
----
2 8 , 2 
8 , 3 
1 , 8 
1 5 , 8 
1 . 6 1 6 
1 . 2 8 6 
1 . 2 4 9 
1 . 5 5 2 
-
--
1 . 6 1 6 
1 . 2 8 8 
1 . 2 4 9 
1 . 5 5 2 
3 2 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 7 
3 2 , 7 
----
3 2 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 7 
3 2 , 7 
1 0 4 , 1 
8 3 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 4 , 1 
8 3 , 0 
8 C 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 6 , 2 
1 3 2 , 2 
1 2 9 , 5 
-
---
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 2 
1 3 2 , 4 
1 2 9 , 7 
TOTAL 
2 . 9 0 8 
8 
2 . 9 1 6 
0 , 3 
4 5 , 1 
3 2 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
-
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 2 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 3 8 5 
1 . 1 0 8 
9 4 5 
1 . 1 9 8 
. 
-• 
1 . 3 8 4 
1 . 1 0 8 
9 4 3 
1 . 1 9 7 
3 2 , 1 
2 0 , 3 
4 3 , 8 
3 6 , β 
. -. . 
3 2 , 1 
2 9 , 3 
4 3 , 7 
3 6 , 8 
1 1 5 , 6 
0 2 , 5 
7 8 , 9 




1 1 5 , 6 
9 2 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-. • 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION O EAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 1 7 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNG 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι E 




























ι ι A 
I 7 







































M , F , Τ I 














































































< 2 Ι 
Ι 
1 5 8 
­ 1 5 8 
­
2 3 , 4 
1 5 , 8 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­­
2 3 , 4 
1 5 , 8 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
5 , 8 
3 5 , 2 
1 2 , 7 
— ­­­
6 , 9 
5 , 8 
3 4 , 8 
1 2 , 7 
1 . 0 4 3 
8 5 5 
7 9 3 




1 . 0 4 3 
8 5 5 
Ι 7 9 3 
8 6 1 
2 2 , 9 
1 6 , 5 
4 0 , 6 
3 4 , 9 
­­| Ι 
Ι 2 2 , 9 
Ι 1 6 , 5 
Ι 4 0 , 6 
Ι 3 4 , 9 
Ι 1 2 1 , 1 
Ι 9 9 , 3 






1 2 1 , 1 
Ι 9 9 , 3 
Ι 9 2 , 1 
l T j r j . o 
7 9 , 0 
7 6 , 1 
8 8 , 0 
Ι 7 4 , 1 
­
­
Ι 7 9 , 0 
Ι 7 6 , 1 
Ι 8 8 , 1 




2 ­ 4 I 
1 
1 5 3 
1 
1 5 4 
0 , 6 
1 8 , 3 
4 8 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
l oco 
1 8 , 2 
4 8 , 1 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
1 2 , 3 
­­3 3 , 3 
3 3 , 3 
5 , 2 
1 7 , 3 
i e , β 
1 2 , 4 
1 . 0 8 8 
1 . 0 5 1 
8 5 4 
9 9 2 
. 
­• 
1 . 0 8 8 
1 . 0 5 1 
8 5 1 
9 9 1 
2 5 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
­­. . 
2 5 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­­. ' 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
9 3 , 5 
9 4 , 8 
8 5 , 4 
­
­
8 2 , 4 
9 3 , 5 
9 4 , 6 
8 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 7 4 
1 
2 7 5 
0 , 4 
3 0 , 7 
4 2 , 7 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 2 , 5 
2 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 5 . 6 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 1 
­­3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 5 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
2 2 , 1 
1 . 1 0 7 
1 . 0 7 1 
9 2 6 
1 . 0 4 6 
. 
­• 
1 . 1 0 7 
1 . 0 7 1 
9 2 2 
1 . 0 4 5 
1 7 , 4 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
2 3 , 3 
­­. . 
1 7 , 4 
2 3 , 4 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
9 5 , 3 
1 0 2 , 8 
9 0 , 0 
­
• 
8 3 , 9 
9 5 , 3 
1 0 2 , 4 
9 0 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
10 ­ Í S 1 
1 
6 3 0 
1 
6 3 1 
0 , 2 
5 8 , 1 
3 3 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
™ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
se,o 
3 3 , 4 
e , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
4 9 , 3 
1 9 , 4 
5 0 , 8 
­­3 3 , 3 
3 3 , 3 
6 7 , 9 
4 9 , 3 
1 9 , 6 
5 0 , 8 
1 . 4 0 6 
1 . 2 0 9 
1 . 1 2 4 
1 . 3 1 8 
. 
­• 
1 . 4 0 8 
1 . 2 0 9 
1 . 1 2 1 
1 . 3 1 8 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
3 6 , 7 
2 8 , 4 
­­. , 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
3 6 , 5 
2 8 , 5 
1 0 6 , 8 
9 1 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
y 
­, ' 
1 0 6 , 8 
9 1 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 2 4 , 8 
1 1 3 , 4 
­
• 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 2 4 , 6 
1 1 3 , 5 




9 6 , 0 
4 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­­
9 6 , C 
4 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 , 5 
0 , 2 
­2 . C 
­­­­
4 , 5 
0 , 2 
­2 , 0 
1 . 4 1 7 
. ­1 . 4 1 3 
. 
­­
1 . 4 1 7 
• ­1 . 4 1 3 
2 5 , 3 
• ­2 4 , 9 
­­­­
2 5 , 3 
. ­2 4 , 8 
I C O , 3 
. ­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 3 
• ­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
• ­1 2 1 , 6 
­
­
1 0 7 , 3 
• ­1 2 1 , 7 
I I 
1 T C T A l | 1 1 
1 . 2 4 0 1 
3 
1 . 2 4 3 1 
0 , 2 
4 3 , 5 
3 4 , 5 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a . 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 4 , 4 
2 2 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 3 2 0 
1 . 1 2 4 
9 0 1 
1 . 1 6 2 
­
­• 
1 . 3 2 0 
1 . 1 2 4 
9 0 0 
1 . 1 6 1 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
3 6 , 0 
3 1 , 9 
­­. . 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
3 5 , 9 
3 1 , 9 
1 1 3 , 6 
9 6 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 1 3 , 7 
9 6 , 8 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
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53 
WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION O EAU 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 17 
EMPLOYES 





GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I 
10-19 I 20-49 | ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 
I I I 
I 1 I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-599 | > 










































































6 , 1 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
3 2 , 7 
4 , 1 
-4 , 1 




5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
2 6 , 4 
3 0 , 2 
3 4 , 0 
3 , 8 
-
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
5 , 6 
2 , 6 
2 , 4 
0 , 8 
-
2 , 6 




3 , 5 




4 , 2 
5 , 4 
2 , 7 
2 , 3 
0 , 7 
-
2 , 2 
2 . 7 
-
1 0 , C 
1 6 , 0 
2 4 , 4 
3 8 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
-




4 0 , 9 
5 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 2 
1 4 , 7 
2 5 , 7 
3 9 , 7 
1 0 , 7 
. 1 0 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
3 4 , 7 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
-




1 5 , 8 
1 2 , 5 
-
1 1 , 8 
-
3 4 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
1 3 . 9 
1 0 . 3 
1 5 , 3 
-
1 3 , 7 
-
9 , 4 
1 8 , 1 
2 5 , 1 
3 7 , 1 
1 0 , 4 
9 , 7 
0 , 7 




4 2 , 3 
5 7 , 7 
-
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 6 
1 6 , 6 
2 6 , 5 
3 8 , 8 
9 , 5 
8 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 9 
2 1 , 7 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 1 . 7 
1 5 , 4 
2 , 6 




1 9 , 3 
1 4 , 4 
-
1 3 , 9 
_ 
3 8 , 9 
2 0 , 9 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
1 1 , 0 
1 5 , 3 
2 . 2 
1 6 . 3 
0 , 4 
5 , 8 
2 0 , 8 
3 5 , 5 




1 0 0 , 0 
-
-
6 , 1 
2 4 , 2 
6 9 , 7 
-
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 1 
1 9 , 2 
3 4 , 2 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 1 . 7 
1 7 , 0 




1 4 , 4 
-
-
2 2 , 2 
1 4 , 0 
2 2 , 1 
-1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
1 6 , 7 




1 4 , 7 
-
7 , 2 
1 0 , 4 
3 1 , 3 
3 3 , 6 
1 7 , 6 
1 . 0 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 6 
3 3 , 3 
5 5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
6 , 4 
9 , 9 
3 1 , 5 
3 5 , 9 
1 6 , 3 
0 , 9 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 0 , 6 
1 2 . 9 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 5 
1 , 6 
6 7 , 1 
1 7 , 0 
-
-
2 2 , 2 
2 1 , 1 
1 9 , 2 
1 1 , 8 
1 9 , 3 
-
3 0 , 6 
1 3 , 2 
1 8 , 0 
1 5 , 8 
1 9 , 9 
1 , 6 
5 7 , 6 
1 7 , 2 
0 , 1 
4 , 0 
1 3 , 8 
3 0 , 1 
3 7 , 4 
1 4 , 7 
1 0 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-
4 , β 
30,5 
55,6 
9 , 1 
100,0 
0 , 1 





9 , 5 





















































































TAB. V /17 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
Ca­Lii 
I GES ι.ru. tv­ η ι ι 















































































































































. ­. 280.658 
_ 




. ­. 276 .039 
. 
3 0 , 3 
23 ,2 
13 ,6 
. ­. 36 ,9 
_ 
­








1 7 4 , 1 
. 1 ­
| . 1 100 ,0 
| 
1 ­
| . | . t ­
1 
| m 1 126 ,3 
1 96 ,4 
1 75 ,4 
| \ ' ­j . 
Ι ιοο,ο 
| 
1 81 .3 
1 8 2 . 9 
1 75 ,5 
| . | ­¡ , 
1 8 8 , 5 
| ­
| ­| . | . | ­1 
1 81 ,8 
1 82 ,3 
1 7 8 , 0 





















3 7 , 7 
2 2 , 1 
3 0 . 4 
2 5 , 9 
14 ,1 
1 4 , 1 
­4 8 , 7 
­
­. 2 2 , 6 
­2 4 , 0 
3 7 , 7 
2 2 , 1 
2 9 , 5 
2 5 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
­4 8 , 4 
179 ,9 
143,5 
9 6 , 0 
7 6 , 0 
5 7 , 1 
5 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. 89,3 
­1 0 0 , 0 
183,5 
146 ,4 
9 6 , 8 
7 6 , 5 
58 ,3 
5 8 , 3 
­100 ,0 
86 ,8 
8 8 , 1 
7 7 , 3 
7 2 . 7 
6 3 , 9 
6 2 , 0 
­8 3 , 0 
_ 
­. 8 4 , 0 
­8 1 , 9 
86 ,8 
8 8 , 6 
7 7 , 3 
7 4 , 0 
6 4 , 2 
6 2 , 1 
­8 3 , 2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE 
I 





































. 4 6 , 6 
176 ,6 
139,2 
9 6 , 3 














. 100 ,0 
86,2 
86 ,3 











7 8 , 2 
7 4 , 5 
65 ,0 
6 2 , 1 
a 



















3 1 , 5 
2 0 , 4 
20 ,5 
23 ,3 
­­­4 0 , 3 
_ 
. , 16 ,5 
­2 1 , 8 
3 1 , 5 
2 1 . 1 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
­­­4 0 , 9 
184 .1 
134,8 








9 9 , 1 
7 0 , 2 
­­­100 ,0 
105 ,0 
9 7 , 8 
9 2 , 0 
7 8 , 3 
­­­9 8 , 1 
­
. a 
9 0 , 9 
­8 9 , 1 
105 ,0 
9 7 , 3 
9 2 , 1 
7 9 , 0 
­­­9 6 , 8 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 







. , 201.373 
300 .243 
, 
















2 3 , 8 
. 2 3 , 3 
4 3 , 7 
. 
. 13 ,5 
1 7 , 1 
, 2 4 , 3 
3 0 , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
, 2 3 , 0 
4 2 , 7 
1 9 7 , 2 
1 4 4 , 8 
106,4 
7 5 , 7 
6 8 , 3 
. 6 7 , 1 
100 , 0 
­
. 119 ,0 
8 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
145 ,4 
107,5 
7 6 , 6 
6 8 , 9 




9 7 , 8 
8 2 , 6 
8 7 , 1 
. 9 2 , 3 
9 4 , 7 
­
, 106 ,3 
105 ,3 
. 106 ,4 
108 ,6 
101 ,0 
9 8 , 4 
85 ,0 
8 7 , 2 
. 9 1 , 9 
9 5 , 4 
1 1 























. . . . . . • 
. , 







­• . • ­
-




























3 4 , 0 
24 ,8 
4 3 , 8 
­
• 3 0 , 1 
2 7 , 1 
14 ,3 
34 ,3 
3 5 , 2 




3 4 , 1 
2 3 , 1 


















8 6 , 0 
7 5 , 5 
7 8 , 0 






















l o o . o 
100,0 











































































































Ν ' I 
Τ I 
C D I 
Ρ Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
1 A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 







Ι Ε I 
1 S I 
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION O EAU 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 17 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 












































































































2 1 , 4 
-
--2 7 , 3 
4 5 , 5 
2 7 , 3 




-1 1 , 1 
-* 5 5 , 6 




2 1 , 4 
4 7 , 6 
2 8 , 6 





2 , 2 
3 ,4 
2 , 1 
6 , 6 
1,8 
-
-1 1 , 1 
-4 , 8 
17 ,6 




2 , 6 
4 , 3 
2 , 1 
8 ,7 
2 , 1 










-3 , 1 
25 ,2 




















5 , 9 















9 , 0 
16,3 
7 , 9 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 








2 5 , 6 
4 7 , 5 
2 4 , 4 











2 3 , 1 
52 ,3 








1 4 , 8 
11 ,2 
2 3 , 7 
8 ,9 
_ 
-1 1 , 1 
8 ,8 
2 6 , 9 
2 9 , 4 
2 0 , 9 
_ 
-1,9 
7 , 7 
1 3 , 4 
15 ,7 
1 1 , 1 
2 5 , 0 










2 , 9 
1 3 , 0 
3 4 , 0 
3 5 , 0 





-4 , 5 
36 ,4 




2 , 6 
12 ,0 
3 4 , 3 
3 6 , 6 
14 ,5 




3 4 , 7 
4 4 , 6 
53 ,7 
4 4 , 5 
4 8 , 9 
3 9 , 9 
7 1 , 1 




5 1 , 9 
6 4 , 7 
58 ,8 
_ 
3 4 , 7 
4 5 , 0 
55 ,3 
4 5 , 5 
4 9 , 8 
4 0 , 2 
6 9 , 6 















































































































0 , 1 






4 , 2 
100,0 
_ 












4 , 6 






























0 , 1 
4 , 0 
13 ,8 
3 0 , 1 
3 7 , 4 
14 ,7 
10 ,4 
4 , 2 
100 ,0 
_ 
-4 , 8 
30 ,5 
55 ,6 
9 , 1 
100 ,0 
0 , 1 
3 , 6 
13 ,0 
3 0 , 1 
3 9 , 1 
14 ,1 
9 , 5 
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TAB. V I / 1 7 (SUITEI 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 



































































































































































































2 1 - 2 4 Ι 
ι 
_ 
-. 1 6 7 . 2 0 1 
. . . 1 8 1 . 3 6 2 
-
. -, . • 
„ 
. , 1 6 8 . 4 6 7 
1 9 9 . 1 7 6 
. . 1 8 5 . 3 5 3 
_ 
-. 1 7 , 0 
. . . 2 0 , 1 
-
-
. , • 
. 
. . 1 5 , 8 
2 0 , 3 
. . 2 1 , 0 
_ 
-. 9 2 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. -, . • 
_ 
. . 9 0 , 9 
1 0 7 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-, 6 0 , 8 
. . . 5 7 , 2 
_ 
. -. • • 
_ 
, . 6 3 , 1 
8 5 , 0 
. , 5 9 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
_ 
, 2 6 2 . 0 0 5 
1 8 3 . 8 2 9 
2 1 4 . 0 6 9 
2 0 6 . 8 2 4 
2 2 3 . 5 4 3 
2 1 3 . 7 1 6 
_ 
-. 1 8 1 . 8 0 9 
, 1 9 2 . 1 4 0 
_ 
, 2 5 6 . 0 5 6 
1 8 3 . 2 9 4 
2 1 5 . 7 6 2 
2 0 6 . 8 2 4 
2 2 5 . 8 9 3 
2 0 9 . 7 0 5 
-
. 3 4 , 3 
2 4 , 7 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
3 3 , 4 
3 4 , 9 
-
. 1 6 , 6 
. 1 7 , 5 
_ 
. 3 3 , 3 
2 2 , 9 
2 6 , 7 
2 0 , 4 
3 0 , 9 
3 3 , 1 
-
a 
1 2 2 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 1 
8 7 , 4 
1 0 2 , 9 
9 8 , 6 
1 0 7 , 7 
1 C 0 . 0 
_ 
. 8 0 , 2 
6 6 , 8 
9 0 , 9 
8 5 , 3 
1 0 2 , 5 
6 7 , 4 
-
-. 8 5 , 9 . 
. 7 9 , 1 
-
. 7 9 , 2 
6 8 , 7 
9 2 , 1 
8 5 , 5 
1 0 3 , 5 
6 7 , 6 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
_ 
, 2 4 6 . 4 8 1 
1 8 0 . 5 4 7 
2 0 9 . 6 7 7 
2 0 8 . 4 8 9 
2 1 1 . 0 6 3 
2 0 7 . 0 4 3 
-
. . 1 8 0 . 0 4 2 
. 1 9 3 . 9 9 9 
_ 
. 2 4 3 . 3 8 4 
1 8 0 . 4 1 5 
2 1 1 . 2 3 9 
2 0 8 . 4 8 9 
2 1 3 . 7 4 9 
2 0 4 . 5 4 0 
_ 
. 3 4 , 8 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
1 9 , 5 
3 3 , 7 
3 3 , 7 
-
. 1 6 , 0 
, 1 8 , 8 
_ 
. 3 3 , 6 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
1 9 , 5 
2 9 , 8 
3 1 , 7 
_ 
. 1 1 9 , 0 
8 7 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 . 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
, . 9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 1 9 , 0 
8 8 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
, 7 5 , 4 
6 5 , 6 
8 9 , 1 
8 6 , 0 
9 6 , 7 
6 5 , 3 
-
, . 8 5 , 1 
. 7 9 , 8 
-
. 7 5 , 3 
6 7 , 6 
9 0 , 2 
8 6 , 2 
9 7 , 9 




3 0 - 4 4 1 
1 
4 9 6 . 0 9 2 
3 7 7 . 1 7 1 
3 0 2 . 1 1 7 
2 6 3 . 4 2 2 
2 3 5 . 6 7 0 
2 4 9 . 0 6 8 
2 1 7 . 0 6 1 
2 9 3 . 9 4 0 
. 
. 2 8 0 . 4 3 7 
2 2 0 . 5 3 5 
2 1 4 . 7 3 2 
2 4 5 . 4 0 8 
4 9 6 . 0 9 2 
3 7 3 . 4 4 0 
2 9 9 . 4 8 9 
2 5 7 . 0 3 2 
2 3 4 . 0 2 5 
2 4 7 . 8 6 9 
2 1 7 . 5 8 5 
2 8 8 . 4 7 4 
4 0 , 7 
3 4 , 7 
3 1 , 2 
3 1 . 7 
2 8 , a 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
3 8 , 1 
-
2 8 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 2 
2 9 , 2 
4 0 , 7 
3 4 , 9 
3 1 , 1 
3 1 , 7 
2 8 , 2 
3 1 , 5 
1 9 , 5 
3 7 , 9 
1 6 8 , 8 
1 2 8 , 3 
1 0 2 , 8 
8 9 , 6 
8 0 , 2 
8 4 , 7 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 3 
8 9 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 0 
1 2 9 , 5 
1 0 3 , 8 
8 9 , 1 
8 1 , 1 
8 5 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 7 , 9 
9 2 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
9 9 , 5 
9 2 , 7 
-
a 
9 6 , 9 
1 0 4 , 2 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
9 1 , 0 
8 7 , 6 
9 2 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 7 
9 3 , 0 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
5 5 6 . 1 8 2 
4 β 7 . 3 6 1 
3 5 7 . 9 8 6 
3 0 5 . 2 3 7 
2 4 1 . 9 9 7 
2 4 0 . 4 9 2 
. 3 6 1 . 7 3 9 
. 
. 3 4 3 . 7 6 4 
2 4 3 . 7 2 6 
. 2 9 8 . 5 7 4 
5 5 6 . 1 8 2 
4 8 8 . 5 6 4 
3 5 7 . 0 4 5 
3 0 0 . 4 3 6 
2 4 1 . 0 5 8 
2 4 0 . 4 9 2 
. 3 5 8 . 4 3 2 
2 9 , 9 
3 0 , 3 
3 0 , 4 
3 4 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 8 
. 4 0 , 9 
-
2 7 , 9 
2 ° , 3 
. 3 9 , 6 
2 9 , 9 
2 0 , 2 
3 0 , 3 
3 4 , 4 
3 6 , 0 
3 6 , 8 
. 4 1 , 1 
1 5 3 , 8 
1 3 4 , 7 
9 9 , 0 
8 4 , 4 
6 6 , 9 
6 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 1 
8 1 , 6 
, 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 2 
1 3 6 , 3 
9 9 , 6 
8 3 , 6 
6 7 , 3 
6 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 3 , 6 
1 C 9 . 5 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 8 
9 9 , 2 
a 
1 1 4 , 1 
-
, 1 1 8 , 8 
1 1 5 , 2 
a 
1 2 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
. 1 1 5 , 5 
1 
>- 55 I 
1 
6 1 1 . 6 1 6 
4 4 3 . 4 7 0 
4 3 4 . 6 5 9 
3 2 4 . 8 3 9 
2 5 2 . 9 8 2 
2 5 2 . 9 8 2 
-3 7 3 . 8 1 8 
-
. , , -• 
6 1 1 . 6 1 6 
4 4 0 . 4 0 2 
4 3 4 . C 8 S 
3 2 1 . 9 7 8 
2 5 2 . 9 8 2 
2 5 2 . 9 8 2 
-3 7 1 . 8 9 9 
3 4 , 1 
3 β , 7 
3 2 , 3 
4 6 , 3 
3 7 , 6 
3 7 , 6 




3 4 , 1 
3 8 , 6 
3 2 , 0 
4 6 , 5 
3 7 , 6 
3 7 , 6 
-4 6 , 4 
1 6 3 , 6 
1 1 8 , 6 
1 1 6 , 3 
6 6 , 9 
6 7 , 7 
6 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
, . . -• 
1 6 4 , 5 
1 1 8 , 4 
1 1 6 , 7 
6 6 , 6 
6 8 , 0 
6 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 3 3 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
-1 1 7 , 9 
-
, . , -• 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 3 4 , 3 
1 2 0 , 7 
1 0 8 , 0 
1 C 4 . 6 
-1 1 9 , 9 
1 
> » 2 1 1 
1 
5 4 5 . 3 2 6 
4 2 8 . 9 5 7 
3 2 6 . 8 4 2 
2 7 5 . 1 9 8 
2 3 5 . 4 2 1 
2 4 2 . 3 9 6 
2 1 8 . 1 6 1 
3 1 7 . 1 4 4 
-
, 2 8 9 . 3 5 2 
2 1 3 . 3 2 2 
2 1 5 . 2 4 4 
2 4 4 . 4 6 1 
5 4 5 . 3 2 6 
4 2 6 . 3 4 6 
3 2 3 . 2 5 6 
2 6 7 . 2 3 0 
2 3 4 . 2 0 0 
2 4 1 . 9 5 1 
2 1 8 . 2 7 6 
3 1 0 . 4 5 6 
3 5 , 2 
3 5 , 9 
3 4 , 8 
3 9 , 2 
3 2 , 4 
3 4 , 0 
2 4 , 8 
4 3 , 8 
-
3 0 , 1 
2 6 , 9 
1 4 , 3 
3 4 , 0 
3 5 , 2 
3 6 , 1 
3 4 , 6 
3 0 , 2 
3 1 , 8 
3 4 , 1 
2 3 , 1 
4 4 , 0 
1 7 1 , 9 
1 3 5 , 3 
1 0 3 , 1 
8 6 , 6 
7 4 , 2 
7 6 , 4 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 8 , 4 
8 7 , 3 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 7 
1 3 7 , 3 
1 0 4 , 1 
8 6 , 1 
7 5 , 4 
7 7 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
5 4 5 . 3 2 6 
4 2 8 . 9 5 7 
3 2 6 . 8 4 2 
2 7 5 . 1 9 8 
2 3 5 . 4 2 1 
2 4 2 . 3 9 8 
2 1 8 . 1 6 1 
3 1 7 . 1 4 4 
-
, 2 8 9 . 3 5 2 
2 1 1 . 6 4 5 
2 1 5 . 2 4 4 
2 4 3 . 0 3 3 
5 4 5 . 3 2 6 
4 2 6 . 3 4 6 
3 2 3 . 2 5 6 
2 6 6 . 7 9 6 
2 3 4 . 2 0 0 
2 4 1 . 9 5 1 
2 1 8 . 2 7 6 
3 1 0 . 2 2 2 
3 5 , 2 
3 5 , 9 
3 4 , 6 
3 9 , 2 
3 2 , 4 
3 4 , 0 
2 4 , 8 
4 3 , 8 
-
3 0 , 1 
2 7 , 1 
1 4 , 3 
3 4 , 3 
3 5 , 2 
3 6 , 1 
3 4 , 6 
3 9 , 3 
3 1 , 8 
3 4 , 1 
2 3 , 1 
4 4 , C 
1 7 1 , 0 
1 3 5 , 3 
1 0 3 , 1 
8 6 , 8 
7 4 , 2 
7 6 , 4 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. Ι ΐ ο , ΐ 
8 7 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 8 
1 3 7 , 4 
1 0 4 , 2 
8 6 , 0 
7 5 , 5 
7 8 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ac Ac 1 












































































































C Ε Ι 
ο ε ι 
Ρ | 
F V Ι 
F Α | 
Ι Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION 0 EAU 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 1 7 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡΕΡΒΙ5Ε 
(TOUS AGES Ρ FUNIS) 
A. EFFECTIFS 
ι οεεοΗίεοΗΤ 
















































































1 0 9 
1 8 , 3 
-
6 , 7 
4 , 5 
1 6 , 9 
4 4 , 9 
2 7 , 0 
1 8 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---9 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
5 , 5 
3 , 7 
1 3 , 8 
5 4 , 1 
2 2 , 9 
1 5 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 
8 , 3 
1 , 6 
2 . 8 
5 . 9 
9 , 1 
8 , 5 
1 0 , 5 
4 , 9 
_ 
---1 8 , 3 
5 , 9 
1 0 , 7 
_ 
8 , 3 
1 . 6 
2 . 5 
7 , 6 
8 , 9 
9 , 0 
8 , 7 








2 0 2 
1 2 , 9 
-
3 , 4 
1 1 . 5 
1 4 , 5 
3 2 , e 
3 7 , 4 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
ì o c c 
--3 , 6 
1 C 7 
3 5 , 7 
5 0 , C 
1 0 0 , C 
_ 
3 , C 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
3 3 , 2 
2 9 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
l O C O 
_ 
8 , 3 
8 , 0 
4 ,e 
8 , 5 
2 4 , 6 
1 9 , 7 
3 6 , 6 
9 , 7 
_ 
-1 1 , 1 
5 , 3 
9 , 4 
8 2 . 4 
1 5 , 0 
_ 
8 , 3 
8 , 1 
4 , 8 
8 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 6 
4 5 , 7 
1 0 , 2 
υ Ν Τ Ε 8 Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι β κ ε ι τ I N J A H R F N 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
2 5 3 
4 0 
2 9 3 
1 3 , 7 
-
3 , 2 
1 0 . 7 
3 6 . 6 
3 4 , 0 
1 5 , 4 
9 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
--2 , 5 
3 2 , 5 
6 0 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
9 , 6 
3 6 , 2 
3 7 , 5 
1 4 , 0 
8 . 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
1 7 , 2 
1 2 . 8 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
-
-1 1 , 1 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
1 1 , 8 
2 1 , 4 
_ 
1 1 . 1 
1 0 , 9 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 4 . 7 
CANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 5 6 
8 1 
9 3 7 
e,6 
0 , 1 
3 , 4 
1 4 , 1 
3 1 , 2 
4 0 , 5 
1 0 , 6 
7 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
--7 , 4 
3 8 , 3 
5 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 3 , 6 
3 1 , 8 
4 1 , 7 
9 , 7 
7 , 0 
2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 8 , 6 
4 9 , 3 
5 1 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 1 
3 2 , 9 
4 7 , 5 
-
-6 6 , 7 
5 4 , 4 
4 2 , 3 
-4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 9 , 2 
4 9 , 7 
5 0 , 3 
3 2 , 4 
3 4 , 9 
2 7 , 2 
4 7 , 1 
> - 2 0 
4 3 0 
18 
4 4 8 
4 , 0 
-
5 , 3 
1 7 , 9 
3 2 , 8 
3 3 , 5 
1 0 , 5 
I C , 2 
0 , 2 
l O C O 
--5 , 6 
5 5 , 6 
3 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
1 7 , 4 
3 3 , 7 
3 3 , 7 
I C O 
9 , 8 
C 2 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 9 
3 C 9 
2 6 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 0 
2 3 , 4 
1 , 3 
2 3 , 9 
-
-1 1 , 1 
1 7 , 5 
6 , 7 
-= , 6 
-
3 1 , 9 
3 0 , 2 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
1 , 1 




1 . B 0 2 
1 8 7 
1 . 9 8 9 
9 , 4 
0 , 1 
4 , 0 
1 3 , 8 
3 0 , 1 
3 7 , 4 
1 4 , 7 
1 0 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
--4 , 8 
3 0 , 5 
5 5 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 3 , 0 
3 0 , 1 
3 9 , 1 
1 4 , 1 
9 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F I C A T I O N 1 
F / T 







































































TAB. VII/17 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 








































































































































< 2 Ι 
ι 
. 
. 2 2 0 . 5 9 9 
1 7 1 . 1 5 7 
1 5 9 . 6 2 1 
1 7 8 . 1 8 2 
. 1 9 6 . 1 8 3 
_ 
­­1 6 2 . 5 1 6 
. 1 6 2 . 2 8 7 
, 
. 2 2 0 . 5 9 9 
1 6 8 . 2 7 6 
Ι 1 5 9 . 5 5 4 
1 7 6 . ^ 9 1 
. 1 8 9 . 7 2 6 
β . 2 9 , b 
Ι 2 6 , 2 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
. 4 4 , 7 
Ι 
Ι ­
Ι 1 7 , 7 
Ι . 
Ι 1 7 , 3 
| . Ι 
Ι 2 9 , 6 
Ι 2 4 , 0 
Ι 2 3 , 0 
Ι 1 7 , 9 
Ι 
Ι 4 2 , 6 
| 
. 1 1 2 , 4 
8 7 , 2 
8 1 , 4 
Ι 9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 3 
Ι 8 8 , 7 
Ι 8 4 , 1 
Ι 9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 6 7 , 5 
Ι 6 2 , 2 
Ι 6 7 , 8 
Ι 7 3 . 5 
a 
Ι 6 1 . 9 
­
­Ι 7 6 . 8 
| . Ι 6 6 . 8 
| , 
Ι 
Ι 6 8 . 2 
Ι 6 3 . 1 
Ι 6 8 , 1 
Ι 7 3 , 2 
| a 




2 ­ 4 I 
1 
a 
2 9 7 . 3 3 3 
2 7 2 . 9 4 0 
1 7 1 . C 5 0 
2 3 2 . 3 0 1 
2 3 7 . 6 9 6 
2 2 5 . 1 7 2 
2 3 7 . 6 8 2 
. 
. . . 2 2 4 . 3 7 3 
2 0 6 . 2 0 4 
. 
2 9 7 . 6 4 1 
2 6 5 . 7 7 8 
1 7 C . 6 C 4 
2 3 0 . 8 9 6 
2 3 7 . 6 9 6 
2 2 4 . 9 0 5 
2 3 3 . 3 9 0 
a 
2 9 , 5 
4 6 , 6 
1 7 , 6 
2 4 , 2 
2 3 . 3 
2 5 , 2 
4 5 , 0 
­
. . 1 1 , 4 
2 0 , 3 
. 2 8 , e 
4 6 , 3 
1 7 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
4 3 , 4 
a 
1 2 5 , 1 
1 1 4 , 8 
7 2 , C 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 . 0 
­
. . . loe,e 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 5 
1 1 3 , 9 
7 3 , 1 
9 8 , 9 
1 0 1 , 8 
9 6 , 4 
1 0 0 , C 
a 
6 9 , 3 
8 3 , 5 
6 2 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
1 0 3 , 2 
7 4 , 9 
­
. . 1 0 4 , 2 
8 4 , e 
a 
6 9 , 6 
8 2 , 2 
6 3 , 9 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
1 0 3 , 0 




5 ­ 9 | 
1 
. 
3 2 2 . 3 4 3 
2 5 3 . 3 9 1 
2 1 0 . 2 6 6 
1 8 1 . 5 4 2 
1 6 1 . 6 0 5 
2 1 7 . 1 4 3 
2 4 7 . 1 3 9 
_ 
. 2 1 7 . 5 5 0 
1 9 5 . 3 9 6 
. 2 0 1 . 8 1 4 
. 
3 1 7 . 5 6 2 
2 4 8 . 9 9 6 
2 0 7 . 0 7 C 
1 8 1 . 4 6 7 
1 6 1 . 6 0 5 
2 1 2 . 5 0 0 
2 4 1 . 0 4 4 
a 
2 4 . « 
2 3 , 9 
2 0 , 3 
1 9 . 7 
1 4 , 7 
1 0 . o 
4 0 . 8 
­
1 5 , 9 
1 3 , 6 
a 
1 5 , 3 
. 2 5 , 9 
2 3 , 7 
1 0 . 4 
1 9 , 2 
1 4 , 7 
1 1 . ? 
3 9 . 8 
. 
1 3 0 . 4 
1 0 2 . 5 
8 5 . 1 
7 3 . 5 
6 5 . 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , e 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 1 , 7 
1 0 3 . 3 
8 5 , 9 
7 5 , 3 
6 7 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 . 0 
a 
7 5 . 1 
7 7 , 5 
7 6 , 4 
7 7 , 1 
6 6 , 7 
9 9 , 5 
7 7 , 9 
­
7 5 , 2 
9 2 , 3 
. 8 3 . 0 
. 
7 4 , 5 
7 7 , 0 
7 7 , 6 
7 7 , 5 
6 6 , 8 
9 7 , 4 
7 7 , 7 
I N JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ^ Ε 
10 ­ 19 
5 3 4 . 6 9 4 
4 4 2 . 2 2 e 
3 1 8 . 8 4 4 
2 8 6 . 8 5 4 
2 5 3 . 4 4 2 
2 6 0 . 2 9 6 
2 3 5 . 3 4 8 
3 2 3 . 8 1 2 
_ 
. 3 0 4 . 2 1 3 
2 4 0 . 7 4 0 
­2 7 6 . 8 3 6 
5 3 4 . 6 9 4 
4 3 9 . 9 5 3 
3 1 7 . 3 2 2 
2 8 1 . 7 3 0 
2 5 3 . 4 4 2 
2 6 0 . 2 9 6 
2 3 5 . 3 4 8 
3 1 9 . 7 8 0 
3 7 , 3 
3 6 , 8 
2 8 , 4 
2 9 , 9 
2 7 , 2 
3 0 , 0 
1 1 , 5 
3 8 , 8 
­
2 4 , 7 
2 1 . 4 
­3 0 , 2 
3 7 , 3 
3 6 , 8 
2 8 , 1 
2 9 , 6 
2 7 , 2 
3 0 , 0 
1 1 , 5 
3 8 , 5 
1 6 5 , 1 
1 3 6 , 6 
9 8 , 5 
8 8 , 6 
7 8 , 3 
8 0 , 4 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 0 
8 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 2 
1 3 7 , 6 
9 9 , 2 
8 8 , 1 
7 0 , 3 
8 1 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 3 , 1 
9 7 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 1 
­
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 7 
­1 1 3 , 9 
9 8 , 1 
1 0 3 , 2 
9 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 1 
1 
1 > ■ 20 
1 
5 6 4 . 5 8 0 
4 8 Í . 4 4 7 
4 1 2 . 1 3 2 
3 5 2 . 2 7 6 
2 9 C . 6 0 4 
2 8 8 . 7 6 1 
. 4 0 0 . 8 9 2 
a . 
. 3 6 2 . 3 1 8 
. ­3 2 7 . 0 6 7 
5 6 4 . 5 8 0 
4 β 4 . 4 8 0 
4 0 8 . 7 8 8 
3 4 8 . 7 1 0 
2 9 C . 6 0 4 
2 8 8 . 1 6 1 
. 3 9 7 . 9 0 6 
3 2 , 4 
2 6 , 7 
3 0 . 4 
3 6 , 6 
3 2 , 1 
3 2 , 4 
. 3 6 , 9 
­
2 5 , 6 
. ­2 = , 2 
3 2 , 4 
2 6 , 9 
3 C 3 
3 ( , 7 
3 2 , 1 
3 2 , 4 
. 3 7 , 0 
1 4 C . 8 
1 2 1 , 3 
1 0 2 , 8 
P 7 , 9 
7 2 , 5 
7 2 , 0 
. l cco 
­
. 1 1 0 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
1 4 1 , 9 
1 2 1 , 8 
1 0 2 , 7 
e 7 , 6 
7 3 , 0 
7 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 4 
' 1 2 6 , 1 
1 2 6 , 0 
1 2 3 , 4 
1 1 9 , 1 
. 1 2 6 , 4 
­
1 2 5 , 2 
. ­1 3 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 6 
1 2 6 , 5 
1 3 0 , 7 
1 2 4 , 1 
1 1 9 , 3 




5 4 5 . 3 2 6 
4 2 8 . 9 5 7 
3 2 6 . 8 4 2 
2 7 5 . 1 9 8 
2 3 5 . 4 2 1 
2 4 2 . 3 9 8 
2 1 8 . 1 6 1 
3 1 7 . 1 4 4 
_ 
, 2 8 9 . 3 5 2 
2 1 1 . 6 4 5 
2 1 5 . 2 4 4 
2 4 3 . 0 3 3 
5 4 5 . 3 2 6 
4 2 6 . 3 4 6 
3 2 3 . 2 5 6 
2 6 6 . 7 9 6 
2 3 4 . 2 0 0 
2 4 1 . 9 5 1 
2 1 8 . 2 7 4 
3 1 0 . 2 2 2 
3 5 , 2 
3 5 . 9 
3 4 , 8 
3 9 , 2 
3 2 , 4 
3 4 , 0 
2 4 , 8 
4 3 , 8 
­
3 0 , 1 
2 7 , 1 
1 4 , 3 
3 4 , 3 
3 5 , 2 
3 6 , 1 
3 4 , 6 
3 o , 3 
3 1 , 8 
3 4 , 1 
2 3 , 1 
4 4 , 0 
1 7 1 , 9 
1 3 5 , 3 
1 0 3 , 1 
6 6 , 6 
7 4 , 2 
7 6 , 4 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 1 0 , 1 
8 7 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 3 7 , 4 
1 0 4 , 2 
6 6 , 0 
7 5 , 5 
7 8 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C A C Τ 













































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 


















































































2 1 , 7 
_ 
8 , 3 
8 , 3 
1 1 . 1 
4 1 , 7 
3 0 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­­9 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
6 , 5 
6 , 5 
8 , 7 
5 2 , 2 
2 6 , 1 
1 5 , 2 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 0 
2 , 7 
1 , 4 
5 , 0 
8 , 5 
8 , 0 
9 , 3 
4 , 2 
­
­­­1 6 , 7 
9 , 1 
9 , 1 
­
1 2 , 0 
2 , 6 
1 , 2 
6 , 8 
8 , 6 
9 , 2 
7 , 8 









1 0 5 
1 2 . 4 
a . 
4 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
2 6 , 1 
4 2 , 4 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­1 5 , 4 
1 5 , 4 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
2 4 , 8 
4 5 , 7 
2 1 . 9 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 0 
1 3 , 5 
3 , 4 
8 , 0 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
1 0 , 7 
­
­­5 , 0 
3 , 7 
8 1 , 8 
1 1 , 8 
_ 
1 6 , 0 
1 2 , 9 
3 , 6 
7 , 3 
3 4 , 3 
3 0 , 3 
3 9 , 1 
1 0 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
1 6 8 
23 
1 9 1 
1 2 , 0 
_ 
3 , 0 
1 1 . 9 
4 0 . 5 
3 3 , 3 
1 1 , 3 
4 , 2 
7 . 1 
1 0 0 . 0 
­­4 , 3 
3 4 . 8 
5 6 . 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 1 , 0 
3 9 , 8 
3 6 , 1 
1 0 , 5 
3 . 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
9 , 3 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
_ 
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 1 
9 , 1 
2 0 , 9 
_ 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 3 
9 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
5 2 0 
59 
5 7 9 
1 0 , 2 
­
2 , 3 
1 2 , 5 
3 6 , 7 
3 7 , 5 
1 1 , 0 
6 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­­6 , 8 
4 2 , 4 
5 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
1 1 , 9 
3 7 , 3 
3 8 , 9 
9 , 8 
6 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 0 
5 8 , 6 
6 5 , 6 
6 5 , 0 
4 4 , 2 
4 8 , 0 
3 8 , 9 
6 0 , 7 
­
­8 0 , 0 
6 2 , 5 
5 5 , 6 
­5 3 , 6 
­
4 8 , 0 
5 9 , 5 
6 5 , 3 
6 3 , 6 
4 0 , 7 
4 7 , 4 
3 2 , 8 
5 9 , 9 
I 





1 1 . 1 
_ 
2 . 5 
2 0 , 0 
4 5 , 0 
2 5 , 0 
7 , 5 
7 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­l o c o 
­
2 , 2 
1 7 , 8 
5 1 , 1 
2 2 , 2 
6 , 7 
6 , 7 
­1 0 0 , 0 
.. 
4 , 0 
7 , 2 
6 , 2 
3 , 3 
2 . 3 
4 , 0 
­4 , 7 
_ 
­­1 2 , 5 
­­4 , 5 
_ 
4 , 0 
6 , 9 
6 , 9 
2 , 8 
2 , 1 
3 , 9 
­4 , 7 
TOTAL 
8 5 6 
1 1 0 
9 6 6 
1 1 , 4 
­
2 , 9 
1 3 , 0 
3 4 , 0 
3 5 , 0 
1 5 , 1 
8 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­­4 , 5 
3 6 , 4 
4 9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 2 , 0 
3 4 , 3 
3 6 , 6 
1 4 , 5 
7 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 1 Ι 




F / T 




















































































































































































































< 2 1 
1 
, . 1 8 4 . 0 9 9 
1 4 1 . 9 6 0 
. . 2 0 0 . 9 5 9 
_ 
--. . 1 6 4 . 3 0 6 
„ 
. . 1 7 6 . 6 3 1 
1 4 3 . 2 9 1 
. . 1 9 2 . 4 3 5 
„ 
. . 2 6 , 3 
2 0 , 8 
• 
5 0 , 2 
_ 
-— 
. 2 2 , 6 
. . . 2 6 , 0 
2 0 , 0 
, . 4 7 , 5 
. 
. . 9 1 , 6 
7 0 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
-




9 1 , 8 
7 4 , 5 
a 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. . ! 6 9 , 9 
6 0 , 2 
• 1 
! 6 8 , 4 
1 
1 
| · 1 




Γ 6 8 , 7 
1 6 1 , 2 
1 . 
1 · 




2 - 4 I 
I 
. 
2 9 5 . 5 4 5 
2 8 3 . 3 3 4 
1 7 6 . 3 3 0 
2 4 3 . 1 4 0 
2 5 7 . 5 0 8 
2 2 2 . 4 8 5 
2 5 1 . 9 4 7 
_ 
-, . . 2 0 9 . 4 0 2 
m 
2 9 5 . 5 4 5 
2 6 7 . 2 9 9 
1 7 5 . 1 7 7 
2 3 9 . 7 2 0 
2 5 7 . 5 0 8 
2 2 3 . 3 5 5 
2 4 6 . 6 2 9 
# 
2 5 , 3 
5 0 , 2 
1 7 , e 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
4 3 , 5 
_ 
-• 
. 1 9 , 1 
. 2 5 , 3 
5 C 9 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
4 2 , 4 
. 
1 1 7 , 2 
1 1 2 , 5 
7 C C 
9 6 , 5 
1 0 2 , 2 
8 8 , 3 






1 0 0 , C 
a 
1 1 ? , e 
1 0 8 , 4 
7 1 , 0 
9 7 , 2 
1 0 4 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
7 8 , 4 
9 3 , 8 
6 6 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 





8 5 , 3 
. 
7 9 , 1 
8 9 , 3 
6 8 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
8 5 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 0 2 . 0 8 0 
2 5 3 . 6 2 4 
2 1 6 . 2 1 2 
1 9 6 . 8 4 2 
. 2 1 5 . 0 0 0 
2 4 9 . 1 6 1 
. 
, . 2 0 4 . 9 1 2 
. 2 0 7 . 6 5 6 
a 
2 9 6 . 6 7 0 
2 4 9 . 8 3 5 
2 1 4 . 1 8 8 
1 9 5 . 9 9 9 
. 2 1 2 . 3 0 8 
2 4 4 . 3 2 9 
a 
1 7 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 2 
ii,o 
3 3 . 7 
_ 
. 
1 3 , 1 
. 1 6 , 0 
. 1 8 . 8 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
1 6 , 9 
. 1 1 , 6 
3 3 , 0 
, 
1 2 1 , 2 
1 0 1 , 8 
8 6 , 8 
7 9 , 0 
, 8 6 , 3 




9 8 . 7 
a 
1 0 0 . 0 
, 
1 2 1 . 4 
1 0 2 . 3 
8 7 , 7 
8 0 , 2 
. 8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
8 0 , 1 
8 3 . 9 
8 2 . 1 
8 3 . 5 
. 9 9 , 1 
8 4 , 8 
-
. 9 2 , 9 
a 
8 4 , 6 
, 
7 9 , 4 
8 3 , 4 
8 3 . 3 
8 3 . 8 
• 9 7 , 6 
8 4 . 7 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 0 0 . 1 3 8 
4 1 3 . 5 S £ 
3 1 6 . 8 8 0 
2 8 9 . 8 6 7 
2 6 4 . 3 8 9 
2 8 0 . 7 9 6 
2 3 6 . 2 6 4 
3 1 7 . 3 1 5 
-
a 
2 9 8 . 8 0 4 
2 4 8 . 2 7 3 
-2 7 4 . 7 9 8 
5 0 0 . 1 3 8 
4 0 8 . 0 0 2 
3 1 4 . 7 8 8 
2 8 4 . 4 8 2 
2 6 4 . 3 8 9 
2 8 0 . 7 9 6 
2 3 6 . 2 6 4 
3 1 3 . 0 4 9 
4 3 , 2 
3 4 , 4 
2 9 , 8 
2 6 , 9 
2 7 , 1 
2 9 , 5 
1 2 , 4 
3 4 , 9 
-
. 2 3 , 5 
2 0 , 5 
7 
2 4 , 0 
4 3 , 2 
3 4 , 4 
2 9 , 3 
2 6 , 9 
2 7 , 1 
2 9 , 5 
1 2 . 4 
3 4 , 4 
1 5 7 , 6 
1 3 0 , 3 
9 9 , 9 
9 1 , 3 
8 3 , 3 
8 8 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 8 , 7 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 9 , 8 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
8 4 . 5 
8 9 , 7 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 0 
-
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 6 
-1 1 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 , 5 
> - 2 0 
, 
. 3 5 6 . 2 4 2 
3 1 8 . 7 4 1 
• • -3 4 9 . 2 5 5 
-
-
3 4 9 . 7 5 9 
3 1 8 . 7 4 1 
3 4 6 . . 7 1 8 
2 2 . 9 
3 9 . 2 
3 2 . 5 
2 4 , 4 
3 ? , 2 
3 2 , 2 
1 0 2 , 0 
9 1 , 3 
-




I C C , 9 
9 1 , 9 
l O C O 
1 1 7 , 9 
1 2 1 , 0 




, 1 1 6 , 8 
1 2 4 , 0 




4 9 6 . 0 9 2 | 
3 7 7 . 1 7 1 | 
3 0 2 . 1 1 7 | 
2 6 3 . 4 2 2 I 
2 3 5 . 6 7 0 1 
2 4 9 . 0 6 8 1 
2 1 7 . 0 6 1 1 
2 9 3 . 9 4 0 
-
, 2 8 0 . 4 3 7 
2 2 0 . 5 3 5 
2 1 4 . 7 3 2 1 
2 4 5 . 4 0 8 
4 9 6 . 0 9 2 1 
3 7 3 . 4 4 0 1 
2 9 9 . 4 8 9 
2 5 7 . 0 3 2 1 
2 3 4 . 0 2 5 
2 4 7 . 8 6 0 
2 1 7 . 5 8 5 1 
2 8 8 . 4 7 4 
4 0 , 7 
3 4 , 7 
3 1 , 2 1 
3 1 , 7 
2 8 , 8 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
3 8 , 1 
. 
a 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 2 
2 9 , 2 
4 0 , 7 
3 4 , 9 1 
3 1 , 1 1 
3 1 , 7 
2 8 , 2 
3 1 , 5 
1 9 , 5 
3 7 , 9 
1 6 8 , 9 
1 2 8 , 3 
1 0 2 , 8 
8 9 , 6 
8 0 , 2 
8 4 , 7 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 4 , 3 
8 9 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 0 
1 2 9 , 5 
1 0 3 , 8 
8 9 , 1 
8 1 , 1 
8 5 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






































































































































ERZBERGBAU EXTP. MIN. MFTALIIO. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /21 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 












































































2 . 3 
F , Τ 1 




























































































1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 1 
1 1 
1 9 1 
1 
1 9 2 
0 , 5 
3 4 , 0 
4 7 , 1 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
4 6 , 9 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
2 , 4 
2 . 9 
, 
, -1 . 9 
1 , 6 
3 , 1 
3 , 1 
2 . 3 
2 , 9 
8 4 0 
7 5 2 
6 8 0 
7 6 8 
. 
. • 
8 4 0 
7 5 2 
6 8 2 
7 6 8 
I C O 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 1 
. . -. . 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 1 
1 0 9 , 4 
9 7 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. -a -
. . a 
1 0 9 , 4 
9 7 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
7 3 , 7 
7 1 , 4 
7 5 , 8 
. 
. 
8 0 , 4 
7 3 , 7 
7 2 , 2 
7 6 , 0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
2 0 1 
2 
2 0 3 
1 , 0 
3 2 , 8 
4 7 , 3 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 6 , 8 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 , 2 
2 . 6 
3 , 1 
_ 
-3 , 8 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 7 
3 , 1 
8 4 2 
7 5 8 
6 9 1 
7 7 3 
_ 
-• 
8 4 2 
7 5 8 
6 9 3 
7 7 2 
1 0 , 1 
1 7 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 9 
--. . 
1 0 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 0 8 , 9 
9 8 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
--. a 
1 0 9 , 1 
9 8 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
7 4 , 2 
7 2 , 5 
7 6 , 3 
-
■ 
8 0 , 6 
7 4 , 3 
7 3 , 4 
7 6 , 4 
5 0 - 9 9 
5 9 7 
8 
60S 
1 , 3 
4 1 , 7 
3 6 , 2 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 5 , 7 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
7 , 4 
8 , 6 
9 , 1 
_ 
-1 5 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 7 
7 , 4 
8 , 9 
9 , 1 
1 . 0 2 3 
8 6 8 
7 9 4 
9 1 6 
_ 
-• 
1 . 0 2 3 
8 6 8 
7 8 2 
9 1 1 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 7 
2 6 , 2 
--. . 
2 8 , 3 
2 0 , 4 
1 5 , 1 
2 6 , 5 
1 1 1 , 7 
9 4 , 8 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
--. a 
1 1 2 , 3 
9 5 , 3 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
8 5 , 0 
8 3 , 3 
9 0 , 4 
_ 
. 
9 7 , 9 
8 5 , 1 
8 2 , 8 
9 0 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
8 9 8 
8 
9 0 6 
0 , 9 
3 1 , 0 
4 2 , 6 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
4 2 , 2 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
-
-1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 6 
9 7 5 
9 1 8 
8 6 8 
9 2 2 
-
-• 
9 7 5 
9 1 8 
8 5 9 
9 1 9 
2 6 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
--. . 
2 6 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
1 0 5 , 7 
9 9 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 6 , 1 
9 9 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
8 9 , 9 
9 1 , 1 
9 1 , 0 
_ 
• 
9 3 , 3 
9 0 , 0 
9 1 , 0 
9 1 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 
2 . 2 1 3 
25 
2 . 2 3 8 
1 , 1 
3 8 , 7 
4 1 , 2 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 1 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 0 , 9 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 1 , 1 
2 9 , 1 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 9 , 7 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
3 1 , 1 
2 9 , 4 
3 3 , 7 
1 . 0 4 3 
1 . 0 3 0 
ses 
1 . 0 2 6 
. 
, . 7 1 4 
7 2 3 
1 . 0 4 2 
1 . 0 2 9 
= 7 3 
1 . 0 2 3 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
. . . . 0 , 0 
2 , 1 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
, m 
1 0 3 , 3 '. 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 1 
1 > - 1 0 0 0 I TOTAL 
1 1 
6 . 5 7 7 
6 2 
6 . 6 3 9 
0 , 9 
3 2 , 2 
4 4 , 6 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 4 , 3 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 1 
9 5 3 
1 . 0 1 3 
a . 
. . 6 9 1 
7 0 5 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 0 
9 4 4 
1 . 0 1 0 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
. . a a 1 
1 1 , 5 
1 1 , 7 1 
2 2 , 0 
2 1 , 6 1 
2 2 , 9 | 
2 2 , 3 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 1 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. . a a 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 1 
1 0 1 , 0 1 
0 3 , 5 | 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 




































































































































, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F j 
Ι F Ι 
F Ι 



















ERZBERGBAU EXTR. MIN. METALLIC. 
A R B E I T E « 
V E R T E I L U N G NACH 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S I UNGS­
1 GRUPPE: 
ι ρ ι 
Ι E 
Ι ι 
I R I 
ι s 






































































Μ , Ε , Τ 
, 3 Τ 
Μ I 
τ ι 



























































































T E R 
Ι 





­. 1 0 0 , 0 




­1 0 0 * 0 
1 0 0 , 0 







































1 , 9 
1 5 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 . 9 
1 5 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
, 0 , 3 
2 , 8 




0 , 3 
2 , 7 
0 , 8 
. 7 8 0 
7 9 3 
­
­­­
. . 7 8 0 
7 9 3 
. 1 , 7 
1 1 , 9 
­­­­
. . 1 , 7 
1 1 . 9 
. 9 8 , 4 




. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. 8 1 , 8 




. 8 2 , 6 
7 8 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 





1 , 9 
1 5 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 , 9 
1 5 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 0 , 3 
2 . 9 




0 , 3 
2 , 8 
0 , 8 
. 7 7 6 
7 9 0 
­
­­­
. . 7 7 6 
7 9 0 
. 3 , 7 




3 , 7 
1 2 , 2 
a 
9 8 , 2 





9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
a 
8 1 , 4 





8 2 , 2 
7 8 , 2 
I T A L I A 
T A B . I I / 2 1 
( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
6 2 8 
5 
6 3 3 
0 , 8 
1 3 , 5 
4 9 , 1 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
4 8 , 9 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 4 
9 , 5 
_ 
1 2 , 5 
7 , 5 
8 , 0 
4 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 1 
9 , 5 
99 2 
9 9 0 
9 6 0 




9 9 2 
9 9 0 
9 5 3 
9 7 6 
2 4 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 8 
­. . . 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 . 1 
9 8 , 1 





1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
. 
. . ' 
9 4 , 9 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
0 ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 2 9 0 
3 0 
3 . 3 2 0 
0 , 9 
3 3 , 6 
4 4 , 3 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 4 , 0 
2 2 . 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
4 9 , 7 
4 7 , 5 
5 0 , 0 
_ 
3 7 , 5 
5 0 , 9 
4 8 , 4 
5 2 , 2 
4 9 , 7 
4 7 , 6 
5 0 , 0 
1 . 0 6 0 
1 . 0 5 5 
9 7 8 
1 . 0 4 0 
­
. 7 1 0 
7 1 8 
1 . 0 6 0 
1 . 0 5 4 
9 6 8 
1 . 0 3 7 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
­. 1 1 , 0 
1 1 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
.a 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
­
. 1 0 2 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
2 . 2 1 0 
2 4 
2 . 2 3 4 
1 , 1 
3 5 , 6 
4 5 , 0 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 2 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 4 , 6 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
3 3 , 9 
2 8 , 1 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 7 , 8 
3 8 , 8 
3 7 , 2 
3 3 , 9 
2 8 , 4 
3 3 , 6 
1 . C 4 3 
1 . 0 0 5 
9 4 4 
1 . C 0 6 
, 
. 6 8 7 
7 0 1 
1 . 0 4 2 
1 . 0 0 4 
9 3 3 
1 . 0 0 3 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 4 , 9 
2 2 , 7 
. . 1 0 , 0 
1 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
1 0 3 , 7 
9 9 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
a 
, ' 9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 
> ■ 5 5 1 
1 
3 9 7 
4 
4 0 0 
0 , 8 
3 5 , 0 
4 1 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
4 1 , 1 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
5 , 6 
6 , 2 
6 , 0 
_ 
1 2 . 5 
3 , 8 
4 , e 
6 , 6 
5 , 6 
6 , 1 
6 , C 
9 7 0 
8 8 4 
8 6 3 
9 C 9 
­
. . , 
9 7 0 
8 8 3 
8 5 9 
9 0 7 
1 9 , 1 
1 4 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
­. . . 
1 9 , 1 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
1 9 , 4 
1 0 6 , 7 
9 7 , 2 
9 4 , 9 




1 0 6 , 9 
9 7 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
8 6 , 6 
9 0 , 6 
8 9 , 7 
. 
. . • 
9 2 , 8 
8 6 , 6 
9 1 , 0 
8 9 , 8 
1 
>­ 21 1 
1 
6 . 5 2 4 
62 
6 . 5 8 6 
0 , 9 
3 2 , 5 
4 4 , 8 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
4 4 , 5 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
9 9 , 2 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 1 
9 5 8 
1 . 0 1 5 
a 
. 6 9 1 
7 0 5 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 1 
9 4 9 
1 . 0 1 2 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
. , 1 1 , 5 
1 1 . 7 
2 2 . 0 
2 1 . 5 
2 2 . 8 
2 2 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 6 
9 4 . 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAP 
TOTAL 
6 . 5 T 7 | 
6 2 
6 . 6 3 9 | 
0 , 9 1 
3 2 , 2 
4 4 , 6 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 . 9 | 
8 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
3 1 . 0 
4 4 , 3 1 
2 3 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 1 
9 5 3 
1 . 0 1 3 
a 
. 6 9 1 
7 0 5 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 0 
9 4 4 
1 . 0 1 0 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
. . 1 1 , 5 
1 1 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
, 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F , 





7 Ι 0 Ν : 1 















































































































































A G E 


























VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. H I / 2 1 
FXTR. MIN. M=TAllIQ. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 

























Ι Τ 1 

















































2 . 3 































































































T ■ 1 
1 
1 < 2 1 
1 1 
6 7 8 
7 
6 8 5 
1 . 0 
2 5 , 9 
3 9 , 9 
1 3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 9 , 6 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
9 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 , 3 
-
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
8 , 3 
9 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 3 
9 3 7 
9 1 3 
8 4 7 
8 9 6 
_ 
. • 
9 3 7 . 
9 1 3 
8 4 2 
8 9 4 
2 8 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
-, a 
, 
2 8 , 9 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
'. • 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
8 9 , 4 
8 8 , 9 




8 9 , 7 
8 9 , 5 
8 9 , 2 




2 - 4 1 
1 
8 3 0 
15 
8 4 5 
1 , 8 
1 2 , 0 
3 9 , 9 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
* 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
3 9 , 2 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 1 , 3 
2 6 , 2 
1 2 , 6 
_ 
-2 8 , 2 
2 4 , 1 
4 , 7 
1 1 , 3 
2 6 , 2 
1 2 , 7 
1 . C 1 1 
1 . 0 0 8 
1 . 0 4 1 
1 . 0 2 4 
_ 
-6 5 5 
6 5 5 
1 . 0 1 1 
l.ooe 
1 . 0 2 7 
1 . 0 1 8 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
--1 7 , 2 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
2 C 7 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
9 6 , 7 
9 8 , 4 
1 0 1 , 7 
l O C O 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 ^ , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 1 
_ 
9 4 , 8 
9 2 , 9 
9 6 , 7 
9 8 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 , 2 5 3 
13 
1 . 2 6 6 
1 , 0 
2 6 , 5 
5 0 , 3 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
5 0 , 0 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
_ 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 . 0 5 9 
1 . 0 3 9 
8 9 3 
1 . 0 1 0 
_ 
. 6 9 3 
7 0 2 
1 . 0 5 9 
1 . 0 3 8 
8 8 6 
1 . 0 0 7 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
-. 9 , 0 
8 , 7 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
9 3 , 7 
9 9 , 7 
_ 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
9 3 , 9 
9 9 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 ? 1 
1 
1 . 9 9 9 
17 
2 . 0 1 6 
0 , 8 
3 5 , 8 
4 6 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
2 3 , 5 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 5 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 4 
2 3 , 7 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 2 . 5 
2 7 , 3 
3 3 , 8 
3 1 , 4 
2 3 , 7 
3 0 , 4 
1 . 0 7 0 
1 . 0 6 0 
9 7 0 
1 . 0 4 7 
, 7 2 9 
7 4 8 
1 . 0 7 0 
1 . 0 5 9 
9 6 2 
1 . 0 4 5 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
, . 7 , 9 
8 , 6 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
2 3 , 2 
2 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 4 
a 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 5 
1 
> - 2C 1 
1 
1 . 7 9 0 
9 
1 . 7 9 9 
0 , 5 
4 4 , 3 
4 2 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 9 
8 9 , 1 
I C O , C 
4 4 , 0 
4 2 , 7 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
2 6 , 2 
1 5 , 1 
2 7 , 2 
. 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
3 7 , 4 
2 6 , 2 
1 5 , 1 
2 7 , 1 
1 . 0 4 5 
1 . 0 0 2 
9 6 4 
1 . 0 1 6 
_ 
. • 
1 . 0 4 5 
1 . 0 0 2 
? 5 6 
1 . 0 1 5 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
-. . , 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 1 
2 1 , 4 
1 0 2 , ? 
9 8 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. • 
1 0 3 , 0 
9 8 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 




1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
6 . 5 7 7 
6 2 
6 . 6 3 9 
0 , 9 
3 2 , 2 
4 4 , 6 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 4 , 3 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 1 
9 5 3 
1 . 0 1 3 
a 
. 6 9 1 
7 0 5 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 0 
9 4 4 
1 . 0 1 0 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
, . 1 1 , 5 
1 1 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










1 S E X E : 
Q U 4 L I 
1 C A T I 
H 
Τ 



























































































Η , F 
F I -
0 Ν : 
,τ Ι 
, 2 , 3 . Τ | 







































ί F Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
ι ι ι 
Ι F Ι 
ι ? ι 
Ι G Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ν' Ι 
π Ι Ι 
F I S I 
ν ι ι 
4 Ι Ι 
R ι ι 
ι ι ι 
4 Ι Ι 
■·· ι ι 
Ι Ι Η Ι 
η f Ι 
Ν Ι Ι 
ι ο ι 
I R ι 
Ι 4 Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ρ ι 
Ι F Ι 




VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 2 1 
MIN. METALLIC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 














































































































































































< 2 Ι 
Ι 
3 1 4 
4 
3 1 8 
1 , 3 
3 0 , 9 
3 8 , 5 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 8 , 0 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
8 . 3 
1 3 . 2 
9 , 5 
. 
­1 4 , 8 
1 3 , 3 
8 , 8 
8 , 3 
1 3 , 3 
9 , 6 
9 1 9 
9 3 2 
8 5 4 
9 0 4 
_ 
­. . 
9 1 9 
9 3 2 
8 4 9 
9 0 1 
2 6 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
­­. . 
2 6 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
' 
a 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 7 
8 8 , 3 
8 7 , 3 
8 6 , 9 
_ 
• 
8 6 , 7 
8 8 , 4 
8 7 , 7 




2 ­ 4 I 
I 
4 6 5 
9 
4 7 4 
1 , 9 
1 3 , 8 
3 6 , 2 
5 0 , 0 
l O C O 
a . 
­1 0 0 , 0 
loco 
1 3 , 5 
3 5 , 5 
5 C 9 
l O C O 
5 , 8 
1 1 , 6 
3 2 , 0 
1 4 , 1 
_ 
­3 3 , 2 
2 9 , 9 
5 , 8 
1 1 , 5 
3 2 , 0 
1 4 , 3 
1 . 0 4 0 
1 . 0 2 6 
1 . 0 7 2 
1 . 0 5 1 
a . 
­. . 
1 . 0 4 0 
1 . 0 2 6 
1 . 0 5 7 
1 . 0 4 4 
2 C 9 
1 9 , 8 
1 6 , 3 
1 8 , 9 
­­. . 
2 C 9 
1 9 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 1 
_ 
­
9 8 , 1 
9 7 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
7 8 6 
6 
7 9 2 
0 , 8 
2 7 , 2 
5 1 , 3 
2 1 . 4 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
5 1 , 1 
2 1 . 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 7 , 7 
2 3 . 2 
2 3 , 9 
_ 
3 3 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
2 7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
1 . 0 7 2 
1 . 0 7 8 
9 1 2 
1 . 0 4 0 
_ 
. . . 
1 . 0 7 2 
1 . 0 7 7 
9 0 6 
1 . 0 3 8 
2 2 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 1 . 5 
­. . . 
2 2 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 1 . 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
„ 
• 
1 0 1 . 1 
1 0 2 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 1 9 5 
8 
1 . 2 0 3 
0 , 7 
3 8 , 4 
4 7 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
4 7 , 0 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
3 8 , 6 
2 3 , 8 
3 6 , 3 
• 
6 6 , 7 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
4 1 , 5 
3 8 , 7 
2 3 , 7 
3 6 , 2 
1 . 0 7 3 
1 . 0 7 2 
9 7 8 
1 . 0 5 9 
_ 
, , . 
1 . 0 7 3 
1 . 0 7 1 
9 7 0 
1 . 0 5 7 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
­, . , 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
« 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
9 1 , ­ 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
­
• 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 
>■ 20 1 
1 
5 2 0 
3 
5 2 3 
0 , 6 
5 2 , 0 
3 7 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
3 7 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 3 , 4 
7 , 5 
1 5 , 8 
a . 
­1 1 , 4 
1 0 , 3 
2 4 , 4 
1 3 , 4 
7 , 6 
1 5 , 8 
1 . C 6 7 
1 . 0 5 5 
1 . C 0 9 
1 . 0 6 7 
_ 
­. . 
1 . 0 8 7 
1 . 0 5 5 
9 9 4 
1 . 0 6 5 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
­­, . 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 2 , 1 
9 9 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
_ 
• 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
3 . 2 9 0 1 
3 0 
3 . 3 2 0 
0 , 9 
3 3 , 6 
4 4 , 3 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
ιο,ο ι 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 4 , 0 
2 2 , 7 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 6 0 
1 . 0 5 5 
9 7 8 
1 . 0 4 0 
­
, 7 1 0 
7 1 8 
1 . 0 6 0 
1 . 0 5 4 
9 6 8 
1 . 0 3 7 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
­. 1 1 , 0 
1 1 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
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65 
ERZBERGBAU EXTR. MIN. METALLIC. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V /21 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL 
ΡΓΓΓΙ Ι Ι ΓΓ Ι Ι7 ■_■!__■. b t ) ( . n L t L M I | — ­ ­ ­ — 
LEISTUNGSGRUPPEΙ Ι Ο ­
Ι Μ I 
ANZAHL 1 F I 
1 T I 
V 1 F/T I 
I Μ ΙΑ I 
Ε Ι IB I 
I 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
R 1 5 | 
I 5A 1 
I 5B 1 
Ι Τ 1 
Τ I 1 
1 F ΙΑ I 
1 IB 1 
1 2 1 
ε ι 3 1 1 4 1 
1 5 1 ι τ ι 
I 1 1 Ι Τ ΙΑ 1 
1 IB 1 
1 2 1 
L I 3 1 
1 4 I 
1 5 1 
I 5A 1 
U I 5B 1 
Ι τ I 
Ι Μ ΙΑ I 
N I IB I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
G l 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
Ι Τ I 
1 F ΙΑ I 
1 IB 1 
I 1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ν 1 T I 
Ι Τ ΙΑ I 
1 IB 1 
1 2 1 
1 3 1 
X I 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
Ι Τ 1 
ι r 





5 , 7 
­
9 , 1 
9 , 1 
3 0 , 3 
9 , 1 
4 2 , 4 
1 2 , 1 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­5 0 , 0 
5 0 , 0 




3 1 , 4 
1 1 , 4 
4 0 , 0 
1 1 , 4 
2 8 , 6 
100 ,0 
­




2 , 6 
5 ,4 
2 , 1 
2 , 3 
­




7 , 9 
1 ,0 
3 , 2 
1,2 
2 , 6 
5 ,4 
2 , 1 
2 , 2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE 

















— 100 ,0 
. 
7 ,9 





















7 , 9 
1 ,0 






(NOMBRE DE SALARIES) DES 
ι 1 





7 , 0 
_ 
5 ,9 3 , 0 
1 6 , 0 1 6 , 0 
2 1 , 0 2 1 , 0 
1 5 , 1 10 ,0 
4 2 , 0 50 ,0 
1 5 , 1 8 , 0 
2 6 , 9 4 2 , 0 
100 ,0 1 0 0 , 0 
­­­­ ­100 ,0 
— — 1 0 0 , 0 
. 
5 ,9 2 , 8 
16 ,0 1 4 , 9 
2 1 , 0 1 9 , 5 
1 5 , 1 16 ,3 
4 2 , 0 4 6 , 5 
1 5 , 1 7 , 4 
2 6 , 9 3 9 , 1 
100,0 100 ,0 
_ 
18 ,3 1 5 , 7 
6 ,2 1 0 , 4 
8 ,0 13 ,4 
7 ,6 8 , 5 
9 ,2 18 ,5 
2 4 , 3 2 1 , 6 
6 , 8 1 8 , 0 
8 , 2 1 3 , 9 
_ 
­­­ 17 ,4 
— — 12 ,4 
_ 
18 ,3 1 5 , 7 
6 , 1 1 0 , 3 
7 , 3 12 ,2 
5 ,6 10 ,9 
9 ,2 18 ,5 
2 4 , 3 2 1 , 6 
6 , 8 18 ,0 
















4 , 9 
2 6 , 8 
100 ,0 
­­2 , 4 
3 2 , 6 
64 ,7 





2 2 , 9 
2 7 , 9 
















— . , 67 ,8 
100 ,0 
58 ,1 
5 5 , 1 
38 ,2 
4 8 , 1 
34 ,8 
39 ,2 
3 4 , 1 
4 3 , 2 
| 








2 1 , 4 
21 ,6 
16 ,3 
3 7 , 5 
5 , 1 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­­2 , 5 
26 ,4 
7 1 , 1 




2 2 , 0 
2 0 , 6 
3 4 , 6 
4 , 7 
29 ,9 
100 ,0 













— 100 ,0 











Η 1 1 
F 1 NOMBREI 
τ ι ι 
F/T 1 D 1 
ΙΑ Η | | 
1 IB I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 S 1 
5A | | 
SB 1 1 
τ ι ι Ι τ I 
ΙΑ F I | 
1 IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
S 1 1 
τ I 1 I ι 1 
ΙΑ Τ I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B I U I 
Τ 1 I 
ΙΑ Η 1 1 
IB | T | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
SA | | 
5B 1 1 
τ ι ι 
1 0 I 
IA F | | IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ 7 | . | 
IB 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 j 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 





TAB. V / 2 1 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I I 
Ι Γ Γ Γ Γ Ι Ι Ι Γ Γ I I T . 
1 U C S L n L C L n l I — — 
ILEISTUNGSGRUPPE! 10-1 
I 1 M IB 1 
1 1 2 1 . 
I B I 3 1 
I 1 4 1 . 
1 1 5 1 a 
1 1 5A 1 
1 E 1 5B 1 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 I a 
1 1 5 1 . 
1 R 1 T I 
ι ι τ IB ι 
1 1 2 1 
1 A I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 G 1 5 8 1 
I I T | a 
Ι Ι M IB 1 
I V Κ Ι 2 1 
I 1 3 1 
Ι Α O l 4 | 
I 1 5 1 
I R E l 5A I 
I 1 5B I 
I I F j T | 
Ι Α F 1 F IB I 
I 1 2 1 
I T I I 3 1 
1 1 4 j 
Ι Ι Ζ 1 5 1 
I I Τ | a 
ΐ ο ι ι ι 
Ι Ι Τ IB 1 
I N E l 2 1 
1 1 3 1 
I S Ν 1 4 1 
1 1 5 1 
1 T I 5A I 
I I 5B 1 
1 I T I 
I 1 M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
I I I 4 i 
1 1 5 1 . 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 F IB 1 
I N I 2 1 
1 1 3 1 
1 I 4 | 
1 1 5 1 
1 I T I 
ι ι τ IB ι 
I D I 2 1 
I I 3 I 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I I I 1 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
Ι Ζ 1 SB I 
1 I T I 
1 1 F IB 1 
1 1 2 1 
ι ι 3 ι 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
ι I T I 
I I Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1' 
1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I 1 
9 I 20 -49 1 
1 1 













, 2 5 , 1 
. 4 2 , 9 
. 4 9 , 8 




2 4 , 5 
4 2 , 9 
4 9 , e 
5 7 , 0 
a 
. 9 0 , 2 
. 7 6 , 8 





9 3 , 8 
7 8 , 0 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
, . 
a 
8 3 , 3 
• 1 0 0 , 0 
a · 
9 4 , 6 




8 6 , 5 
ιοό,ο 
9 4 , 6 




















. 4 2 , 9 










. 9 1 , 5 
. 77 ,2 





9 4 , 4 
78 ,3 







• 9 4 , 6 
































2 3 , 6 
2 0 , 3 
16 .5 
15 ,2 
1 5 , 0 
14 ,6 
4 2 , 5 
-
-----
. 2 3 , 6 
2 0 , 3 








7 9 , 5 
7 0 , 4 
7 3 , 9 








7 9 , 5 
7 0 , 4 
7 3 , 9 




9 6 , 5 
9 2 , 7 
9 2 , 8 
8 1 , 8 
9 3 , 4 




9 7 , 9 
100 ,1 
9 2 , 8 
8 1 , 8 
9 3 , 4 




























2 3 , 4 
19,7 
2 0 , 5 
3 9 , 1 
-
--. -. 
. 2 0 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
2 3 , 4 
19 ,7 
20 ,5 
3 9 , 2 
„ 
145 ,0 
1 0 3 , 1 
8 6 , 4 
7 7 , 7 
9 9 , 2 
7 4 , 0 








8 3 , 3 
7 9 , 1 
101 ,0 
7 5 , 4 
100 ,0 
8 9 , 4 
9 2 , 4 
9 6 , 8 
9 8 , 3 
105,4 
9 6 , 7 




8 9 , 5 
9 3 , 8 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
105,4 
9 6 , 7 















• · a 240 .760 
161 .737 
- , . 192.113 
6 9 7 . 3 8 7 


































6 5 , 7 
100,0 
_ β t 
a a a 
125,3 
84 ,2 



















, . 9 8 , 3 
95 ,2 
- . 9 8 , 8 
110 ,9 
100 ,8 
9 2 , 8 




























2 3 , 3 
21 ,2 
2 2 , 5 




4 1 , 3 
_ 
, 19,3 
2 1 , 1 
-3 0 , 3 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 9 
2 6 , 4 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
18 ,8 
4 2 , 4 
2 0 8 , 8 
142 ,6 
9 8 , 0 
7 8 , 5 
6 9 , 4 
8 2 , 7 
6 7 , 2 
100 ,0 
_ 
. 126 ,0 
8 7 , 3 
— 1 0 0 , 0 
2 1 5 , 3 
146 ,8 
9 9 , 5 
7 4 , 9 
7 1 , 6 
8 5 , 2 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 








# , . 100 ,0 
100 ,0 
a — 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 































































































L I F I C A T I C N 1 
H 1 I 
Ι M I 
Ι o j 
Ι Ν j 
F 1 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν I 
1 ' 1 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C C I 
1 0 E l 
I F V I 
F I F A | 
I I R I 
I C I I 
I I A | 
τ ι ι 
I E τ 1 
I N I I 
I T c i 
Ι Ν 1 
Η I j 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι η ι 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
Τ I 1 
l s ι 
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ERZBERGBAU EXTR. MIN. METALLIC. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 2 1 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAP A G E 































































































---8 , 1 
— 5 ,8 
-
---2.2 







4 4 , 6 
_ 
-3 ,0 
2 6 , 7 
7 0 , 3 
---100 ,0 
_ 
--3 , 7 
9 6 , 3 




8 1 , 9 
--· -100 ,0 
-





--3 , 1 
3 0 , 3 
— 22 ,4 
-
-0 , 3 
2 , 9 
1 5 , 5 
---3 , 9 





















-4 , 4 
60 ,3 
31 ,0 
4 , 4 




















R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 





2 9 , 5 
_ 
-5 , 0 
5 9 , 8 
3 0 , 8 
4 , 3 




8 4 , 5 
— 100 ,0 
_ 
-3 ,5 
4 6 , 7 
4 6 , 7 
3 ,0 










--2 8 , 1 
5 7 , 1 
— 4 8 , 0 
-
-2 ,2 
2 6 , 8 
2 8 , 6 
1 ,1 
-1,3 









6 , 7 
0 , 4 
2 ,3 
2 4 , 4 
20 ,2 
13 ,4 
3 9 , 3 
2 , 6 




5 0 , 0 
4 7 , 4 
— 1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
2 3 , 0 
22 ,2 
15 ,7 
3 6 , 7 
2 , 5 
3 4 , 2 
100 ,0 
2 8 , 6 
3 1 , 4 
4 1 , 8 




4 1 , 5 
3 6 , 6 
_ 
-3 3 , 3 
59 ,4 
20 ,9 
— 3 1 , 3 
28 ,6 
31 ,4 
4 1 , 7 
3 6 , 6 
2 7 , 5 
3 8 , 4 
18 ,9 
4 1 , 5 






























5 7 , 1 
37 ,2 





4 8 , 1 






5 7 , 1 
37 ,2 
4 3 , 8 
30 ,8 
32 ,9 
4 9 , 8 
60 ,6 














































9 , 1 
10 ,1 


















6 9 , 4 
— 100 ,0 
0 ,4 
2 ,5 
' 2 0 , 0 
2 2 , 1 
20 ,2 
3 4 , 8 
4 , 8 
3 0 , 0 
100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 









— 9 4 , 2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
9 7 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 0 












3 7 , 5 
5 ,1 





7 1 , 1 






3 4 , 6 
4 , 7 
















1 0 0 , 0 
100 ,0 





















































































TAB. VI /ZI (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 








































































































































_ ­_ _ _ ­­
_ 
















­­-* 1 1 I 1 
t 
I I 
[ · I ­¡ | 
j i Γ i i i I 
I 













. . 14 ,3 
­­­20,6 
­





­­­2 2 , 1 
. 
. . 9 2 , 9 
­­­100 ,0 
_ 
­. 9 8 , 6 
— 100 ,0 
­
. 121,4 




• 7 7 , 8 
­­­65 ,7 
­
­• 9 1 , 4 
­8 0 , 8 
­
. 7 5 , 2 
7 7 , 3 
­­­6 1 , 6 
A L T E 
A G 
1 









. 241 .429 
176.5Θ7 















. ­. 100 ,0 
_ 
















­. 97 ,1 
­92,9 
­
. 63 ,1 
80 ,7 
. ­• 75 ,8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
ι 












. ­. 208.589 
_ 
a 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
. ­. 2 5 , 1 
­
­. 17,3 
­2 1 , 5 
_ 
. 18 ,0 
2 0 , 9 
. ­. 2 7 , 4 
­
. 106,9 
6 3 , 1 
. ­. 100 ,0 
. 
­. 9 4 , 1 
— 100 ,0 
­
. 114,5 
8 2 , 7 
. ­. 100 ,0 
_ 
. 8 1 , 6 
7 9 , 1 
. ­. 7 4 , 7 
­
­. 9 4 , 1 
­8 7 , 3 
­
. 62 ,2 
7 8 , 9 
, ­. 7 1 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
ANNEES REVOLUES. 
t 
























19 , e 
18 ,8 










2 2 , 0 
18,8 
2 1 , 6 
18 ,4 




8 1 , 1 
6 9 , 8 





8 0 , 4 




7 8 , 6 
7 1 , 0 
7 5 , 3 
7 0 , 7 
100 ,0 
84 ,0 
8 7 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
63 ,4 
9 6 , 3 







8 7 , 8 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
9 3 , 7 
83 ,4 
9 6 , 3 
9 4 , 5 
| 






















































































































129 , ( 
9 8 , 3 
6 5 , 8 











































































2 0 8 , 8 
142 ,6 









. — 100 ,0 
2 1 4 , 7 
146,4 
9 9 , 2 
7 5 , 3 
7 1 , 4 
8 5 , 0 
































. | 245.0371 
169.8761 









23 ,3 1 
21 ,2 1 
2 2 , 5 1 
22 ,9 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
18 ,8 








2 1 , 1 1 





4 2 , 4 
208 ,8 
142 ,6 
9 8 , 0 
7 8 , 5 
6 9 , 4 




, 126 ,0 1 
8 7 , 3 
— 100 ,0 
215 ,3 
1 4 6 , 8 
9 9 , 5 
7 4 , 9 
7 1 , 6 
8 5 , 2 











. 100 ,0 
100 ,0 
­100 ,0 


















































































































































ERZBERGBAU EXTR. MIN. METALLIC. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 2 1 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 














































































< 2 Ι 
Ι 
1 4 3 
38 
1 8 1 
2 1 . C 
0 , 7 
7 , 1 
1 5 . 4 
2 3 , 1 
4 5 , 9 
7 , 8 
3 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 6 
1 2 , 1 
2 1 , 0 
5 4 , 5 
6 , 2 
2 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 6 , 7 
7 , 1 
1 0 , 6 
2 7 , 9 
2 , 1 
6 , 8 
1 , 3 
9 , 9 
_ 
--1 5 , 6 
3 8 , 4 
— 3 1 , 4 
1 4 , 3 
2 6 , 7 
7 , 1 
1 1 , 0 
3 0 , 7 
2 , 1 
6 , 8 
1 , 3 
1 1 , 6 
ΟΑυερ ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 3 4 
25 
1 5 9 
1 5 , 7 
3 , 7 
2 , 2 
2 5 , 3 
3 8 , 1 
1 9 , 5 
1 1 , 2 
-1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
--2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 , 9 
2 1 , 3 
3 5 , 2 
2 9 , 0 
9 , 4 
-9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
7 , 9 
1 1 , C 
1 6 , 4 
1 1 , 1 
2 , 6 
-3 , 2 
9 , 3 
., 
--1 5 , 6 
2 3 , 2 
— 2 0 , 6 
7 1 , 4 
7 , 9 
1 0 , 9 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
2 , 8 
-3 , 2 
1 0 , 2 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H 0 8 R I G ^ I T I N 
D ANCIENNETE 
I 5 - 9 I 
1 
1 9 4 
24 
2 1 8 
1 1 , 0 
-
0,-5 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
3 2 , 7 
2 , 1 
3 0 . 7 
1 0 0 . 0 
-
-4 , 1 
4 5 . 6 
5 0 . 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 4 , 2 
2 9 . 9 
2 6 . 3 
2 9 . 1 
1.J8 
2 7 . 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
9 , 7 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
1 1 . 7 
5 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
-
-3 3 , 3 
3 4 , 4 
1 4 , 0 
-1 9 , 9 
-
2 , 6 
9 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 8 
1 1 , 7 
5 , 4 
1 2 . 7 
1 3 , 9 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 3 6 
16 
4 5 2 
3 , 5 
-
2 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
4 8 , 8 
5 , 3 
4 3 , 5 
1 0 0 . 0 
_ 
-6 , 3 
3 7 , 5 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 4 , 9 
4 7 , 1 
5 , 1 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 4 , 6 
2 4 , 8 
3 9 , 3 
3 1 , 1 
4 0 , 6 
3 0 , 2 
_ 
-3 3 , 3 
1 8 , 8 
1 0 , 4 
— 1 3 , 2 
-
2 3 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
3 9 , 3 
3 1 , 1 
4 0 , 6 
2 8 , 9 
> ■ 2 0 
5 3 4 
18 
5 5 2 
3 , 3 
0 , 2 
2 . 6 
2 7 , 0 
1 8 , 0 
7 , 5 
4 4 , 7 
7 , 9 
3 ( , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 6 
2 7 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
C , 2 
2 . 5 
2 6 , 3 
1 8 , 3 
9 , 4 
4 3 , 3 
7 , 6 
3 5 , 7 
1 C C 0 
1 4 , 3 
3 6 , 7 
4 6 , 6 
3 C . 7 
1 7 , 0 
4 4 , 1 
5 6 , 8 
4 2 , 1 
3 7 , 0 
-
-3 3 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
-1 4 , 8 
1 4 , 3 
3 6 , 7 
4 6 , 5 
2 9 , 3 
1 6 , 2 
4 4 , 1 
5 6 , 8 
4 2 , 1 
3 5 , 3 
I TOTAL 
1 . 4 4 4 
1 2 1 
1 . 5 6 5 
7 , 7 
0 , 5 
2 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
3 7 , 5 
5 , 1 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
2 6 , 4 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
3 4 , 6 
4 , 7 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 






L I F I C A T I O N 1 








































































TAB. VII/21 (SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 I 
1 
5 7 3 . 4 9 1 
3 9 4 . 8 3 2 
2 2 7 . 3 2 3 
1 9 2 . 2 3 9 
1 7 8 . 4 1 8 
. . 2 5 8 . 8 0 0 
_ 
-
1 4 3 . 4 6 4 
— 1 5 3 . 1 7 3 
5 7 3 . 4 9 1 
3 9 4 . 8 3 2 
2 2 5 . 9 9 1 
1 7 5 . 8 9 5 
1 7 8 . 4 1 8 
. a 
2 3 6 . 2 0 9 
1 8 . 0 
2 6 , 9 
2 1 , 3 
2 1 , 7 
0 , 0 
. . 5 0 , 6 
_ 
-
1 5 , 6 
-2 2 , 7 
1 8 , 0 
1 2 6 , 9 
2 0 , 7 
1 2 4 , 3 
0 , 0 
a 
. 1 5 2 , 9 
1 2 2 1 , 6 
1 1 5 2 , 6 
1 8 7 , 8 
1 7 4 , 3 
6 8 , 9 
a 
a 
1 0 0 , 0 
-
-I 
9 3 , 7 
| — Ι ιοο,ο 
1 2 4 2 , 8 
1 1 6 7 , 2 
1 9 5 , 7 
1 7 4 , 5 
1 7 5 , 5 
. I 
Ι ιοο,ο 
1 9 1 , 2 
1 9 2 , 0 
1 7 7 , 1 
1 8 1 , 4 
1 8 5 , 4 
I 
Ι Λ 




1 8 4 , 5 
1 — 
1 7 8 , 7 
1 9 1 , 2 
1 9 2 , 1 
1 7 7 , 8 
1 8 0 , 4 
1 8 5 , 4 
I 
1 · 




2 - 4 I 
1 
. 
3 7 8 . 3 6 3 
2 4 7 . 2 6 1 
2 2 9 . 2 0 5 
. -. 2 8 0 . 9 4 4 
-
-
1 6 2 . 2 5 3 
— 1 7 2 . 0 6 6 
, 
3 7 6 . 3 6 3 
2 4 3 . 6 8 8 
2 0 1 . C 7 4 
. -a 
2 6 3 . 5 7 1 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
. -. 3 3 , 3 
_ 
-
1 4 , 9 
-w 
1 8 , 7 
, 1 9 , 5 
1 7 , 2 
2 5 , e 
. -. 3 6 , 3 
, 
1 3 4 , 7 
8 8 , C 
8 1 , 6 
. -. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 4 , 3 
— 1 0 0 , 0 
, 
1 4 3 , 6 
9 2 , 5 
7 6 , 3 
a 
-. 1 0 0 , 0 
, 
8 8 , 1 
8 3 , 8 
9 7 , 0 
. -a 
9 3 , 3 
-
-a 
9 5 , 5 
-8 8 , 5 
, 
8 8 , 2 
8 3 , 9 
9 1 , 9 
, -. 9 0 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 6 2 . 3 7 5 
2 6 8 . 4 9 8 
2 5 1 . 9 9 4 
1 6 8 . 9 7 5 
. 1 6 3 . 0 6 8 
2 5 8 . 8 4 5 
-
2 2 3 . 0 9 8 
1 7 1 . 0 4 6 
— 2 0 1 . 8 7 9 
. 
3 6 2 . 3 9 8 
2 6 1 . 4 3 7 
2 3 4 . 9 1 9 
1 6 8 . 9 7 5 
. 1 6 3 . 0 6 8 
2 5 2 . 1 3 8 
β 
1 8 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
3 0 . 3 
, 2 7 . 2 
3 4 . 5 
. 
. 7 , 1 
0 . 0 
-2 1 . 3 
. 1 8 . 5 
1 6 . 9 
2 1 . 1 
3 0 , 3 
a 
2 7 , 2 
3 4 , 5 
a 
1 4 0 , 0 
1 0 3 . 7 
9 7 , 4 
6 5 , 3 
. 6 3 , 0 
1 0 0 . 0 
. 
. 1 1 0 . 5 
8 4 . 7 
-1 0 0 . 0 
, 
1 4 3 , 7 
1 0 3 , 7 
9 3 , 2 
6 7 , 0 
. 6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
8 4 , 4 
9 1 , 0 
1 0 6 , 7 
8 0 , 8 
. 8 0 , 5 
8 6 , 0 
-
a 
9 1 , 0 
1 0 0 , 7 
-1 0 3 , 8 
. 
8 4 , 5 
9 0 , 0 
1 0 7 , 4 
8 0 , 8 
. 8 0 , 5 
8 6 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 8 4 . 9 2 8 
3 0 6 . 2 8 5 
2 5 5 . 5 1 7 
2 1 4 . 3 5 8 
2 3 9 . 4 6 0 
2 1 0 . 3 2 6 
2 8 9 . 2 6 9 
r 
• 
. — 2 5 0 . 1 6 3 
a 
3 8 4 . 9 8 0 
3 0 5 . 0 7 6 
2 4 9 . 9 7 1 
2 1 4 . 3 9 8 
2 3 9 . 4 6 0 
2 1 0 . 3 2 6 
2 8 7 . 7 8 9 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
1 7 , 2 
3 3 , 6 
_ 
. • 
-2 4 , 1 
, 1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
1 7 , 2 
3 3 , 5 
a 
1 3 3 , 1 
1 0 5 , 9 
8 8 , 3 
7 4 , 1 
8 2 , 8 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. , a 
— 1 0 0 , 0 
a 
1 3 3 , 8 
1 0 6 , 0 
8 6 , 9 
7 4 , 5 
8 3 , 2 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
8 9 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 6 
9 6 , 2 
1 0 3 , 9 
9 6 , 1 
-
. . . -1 2 8 , 6 
. 
8 9 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
1 0 3 , 9 
9 8 , 5 
> ■ 2 0 
7 0 6 . 6 5 0 
4 8 3 . 9 8 3 
3 4 9 . 9 4 7 
2 6 7 . 4 6 2 
2 1 5 . 2 1 9 
2 6 2 . 4 9 9 
2 0 6 . 5 6 0 




— 2 5 9 . 2 6 5 
7 C 6 . 6 5 0 
4 8 3 . 3 4 3 
3 4 8 . 0 0 5 
2 5 8 . 1 0 4 
2 1 5 . 2 1 9 
2 6 2 . 4 9 9 
2 0 6 . 5 6 0 
3 4 C . 2 6 3 
1 7 , 8 
K . l 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
2 3 , 9 
1 5 , 3 
4 1 , 8 
_ 
. • 
-1 S . 4 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
2 3 , 9 
1 5 , 3 
4 1 , 7 
2 0 5 , 6 
1 4 1 , 0 
1 0 1 , 9 
7 7 , 9 
6 2 , 7 
7 6 , 5 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a . 
. . a 
* loco 
2 0 7 , 7 
1 4 2 , 0 
1 0 2 , 3 
7 5 , 9 
6 3 , 3 
7 7 , 1 
6 C 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
102,0 




-1 3 3 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 9 , 8 
1 1 8 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 0 




6 2 8 . 8 1 5 
4 2 9 . 3 9 1 
2 9 4 . 0 5 4 
2 3 6 . 2 3 8 
2 0 9 . 0 1 4 
2 4 8 . 9 6 6 
2 0 2 . 4 9 2 
3 0 1 . 1 2 7 
_ 
2 4 5 . 0 3 7 
1 6 9 . 8 7 6 
— 1 9 4 . 5 1 9 
6 2 8 . 8 1 5 
4 2 8 . 9 2 2 
2 9 0 . 5 6 8 
2 1 8 . 7 2 1 
2 0 9 . 0 1 4 
2 4 8 . 9 6 6 
2 0 2 . 4 9 2 
2 9 2 . 0 9 2 
2 3 , 3 
2 1 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
1 8 , 8 
4 1 , 3 
. 
. 1 9 , 3 
2 1 . 1 
-3 0 , 3 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 9 
2 6 , 4 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
1 8 , 8 
4 2 , 4 
2 0 8 , 8 
1 4 2 , 6 
9 8 , 0 
7 8 , 5 
6 9 , 4 
8 2 , 7 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 6 , 0 
8 7 , 3 
— 1 0 0 , 0 
2 1 5 , 3 
1 4 6 , 8 
9 9 , 5 
7 4 , 9 
7 1 , 6 
8 5 , 2 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
SC AC 1 















































































1 5 Ι τ 




























c c ι 
0 Ε I 
F V I 
F 4 I 
1 R I 
C I I 
I 4 | 
Ε Τ I 
Ν I 1 














VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS I ENTR8PRIS8 






















































































1 1 , 7 
2 9 , 3 
19 ,5 
2 5 , 4 
14 ,0 
3 , 9 
1 0 , 1 
100,JO 
a . 
­­3 6 , 4 
6 3 , 6 
— 100 ,0 
_ 
9 , 6 
2 4 , 1 
2 2 . 5 . 
3 2 , 2 





5 0 , 0 
1 1 , 6 
9 , 4 
18 ,4 
3 , 5 
14 ,3 
2 , 7 
9 , 7 
_ 
­­2 1 . 1 
3 8 . 9 
• 2 8 . 9 
­
5 0 , 0 
1 1 . 5 
1 1 . 1 
2 2 . 5 
3 . 5 
1 4 , 3 
2 , 7 
11 ,0 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES 0 ΑΝΟΙΕΝΝετε 
ι 







4 0 . 3 
19 ,4 











3 7 , 9 









1 4 , 1 
5 ,8 
­6 , 2 
11 ,7 
_ 
. ­1 0 , 5 
11 ,1 



















1 8 , 7 
3 C 9 
1,0 
3 0 , 0 
100,0 
­
­9 , 1 
54,5 
36 ,4 





















— 2 8 , 9 
_ 
­19 ,2 
2 7 , 1 
26 ,3 
15,4 
7 , 1 
16 ,0 
20 .2 
DANS L ENTREPRISS 
t 









2 1 , 6 
9 , 9 
4 3 , 3 
4 , 4 
3 8 , 8 
100 ,0 
. 
­­5 5 , 6 
4 4 , 4 
— 100 ,0 
­
1,7 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
11 ,2 
4 1 , 6 
4 , 2 




4 1 , 2 
4 5 , 6 
3 1 , 7 
4 7 , 1 
71 ,4 
4 5 , 3 
4 2 , 8 
_ 
­­2 6 , 3 
2 2 , 2 
— 2 3 , 7 
­
33 ,3 
4 0 , 9 
4 2 , 7 
2 9 , 8 
4 7 , 1 
7 1 , 4 
4 5 , 3 
4 1 , 5 





















6 7 , 0 
l . l 







7 , 1 
2 9 , 8 
16 ,0 
­






















2 , 6 
3 6 , 7 
100,0 
­
­2 , 6 
50 ,0 
4 7 , 4 
­100,0 
0,4 
2 , 1 



















































































gçy c I 



























TAB. VIII/21 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
, 
3 8 4 . 2 3 1 
2 5 8 . 3 4 1 
1 9 4 . 8 5 0 
. , . 2 9 9 . 9 7 6 
­
­. • 
1 7 6 . 1 3 3 
m 
3 8 4 . 2 3 1 
2 4 3 . 5 8 7 
1 8 2 . 1 8 5 
, . . 2 7 8 . 0 7 1 
. 
2 4 , 5 
1 5 , 6 
2 9 , 2 
. | . . 4 8 , 3 
_ 
­. . 
2 0 , 2 
; . 2 4 , 5 
1 8 , 2 
2 8 , 1 
. ¡ , 
. 5 0 , 6 
m 
I 1 2 8 , 1 
6 6 , 1 
6 5 , 0 
. , | . 1 1 0 0 , 0 
| _ 
­, ¡ 
— ! 1 0 0 , 0 
m 
1 3 8 , 2 
8 7 , 6 
1 6 5 . 5 
. . . 1 0 0 . 0 
1 1 0 2 . 0 
1 8 8 , 9 
1 8 5 . 6 
| . . | . 1 1 0 6 , 9 
| 
­| a 
. ­1 8 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 8 5 , 6 
1 8 4 , 0 
, a 




2 ­ 4 I 
1 
, 
3 7 8 . 4 7 9 
2 4 8 . 4 5 8 
2 4 1 . 5 8 0 





3 7 8 . 4 7 9 
2 4 4 . 5 2 6 
2 2 9 . 6 2 2 
. ­. 2 9 2 . 6 4 1 
. 
2 1 , 2 
2 1 . 7 
1 7 , 0 
. ­, 3 1 , 9 
,. 
­, . "· 
. 2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
. ­. 3 2 , 9 
# 
1 2 6 , 4 
8 3 , C 
8 0 , 7 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
­. . — • 
, 
1 2 9 , 3 
8 3 , 6 
7 8 , 5 
, ·­, 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
6 5 , 5 
1 0 6 , 1 
. ­. 1 0 6 , 7 
­
­. . ­• 
. 
1 0 0 , 5 
8 5 , 9 
1 0 5 , 9 
. ­a 




5 ­ 9 I 
1 
­
3 5 6 . 9 9 3 
2 7 3 . 6 2 8 
2 2 8 . 5 6 5 
1 4 7 . 7 7 9 
­1 4 7 . 7 7 9 
2 5 7 . 2 6 8 
_ 
. , • 
2 1 2 . 7 1 9 
_ 
3 5 7 . 2 3 6 
2 6 6 . 0 2 1 
2 1 7 . 1 3 1 
1 4 7 . 7 7 9 
­1 4 7 . 7 7 9 
2 5 2 . 9 1 8 
_ 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
1 0 . 6 
2 3 , 9 
­2 3 , 9 
3 4 , 1 
_ 
. . . 
2 7 , 9 
­1 6 . 1 
2 0 . 1 
1 5 , 5 
2 3 , 9 
­2 3 . 9 
3 4 . 2 
_ 
1 3 8 , 8 
1 0 6 , 4 
8 8 , 8 
5 7 , 4 
­5 7 , 4 




­1 0 0 . 0 
. 
1 4 1 , 2 
1 0 5 , 2 
8 5 , 9 
5 8 , 4 
­5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 4 
7 5 . 4 
* 7 5 , 7 
9 1 , 7 
­
. , . ­9 9 , 7 
_ 
9 4 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 . 2 
7 5 , 4 
­7 5 , 7 
9 1 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
3 6 9 . 3 3 7 
3 0 7 . 1 2 1 
2 3 5 . 9 1 1 
2 0 5 . 3 0 9 
. 2 0 3 . 5 1 8 





3 6 9 . 3 3 7 
3 0 5 . 6 2 4 
2 3 1 . 6 6 3 
2 0 5 . 3 C 9 
. 2 0 3 . 5 1 8 
2 8 8 . 0 5 5 
. 
1 0 , 3 
1 3 , 8 
0 , 0 
1 5 , 0 
. 1 3 , 4 
2 8 , 7 
_ 
­. . ­
. 1 0 , 3 
1 4 , 0 
6 , 8 
1 5 , 0 
. 1 3 , 4 
2 8 , 7 
a 
1 2 7 , 6 
1 0 6 , 1 
. 8 1 , 5 
7 0 , 9 
. 7 0 , 3 






1 2 8 , 2 
1 0 6 , 1 
8 0 , 4 
7 1 , 3 
, 7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 8 
. 1 0 4 , 3 
1 0 3 , 2 
­
­, . ' ­• 
a 
9 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 8 
. 1 0 4 , 3 
1 0 4 , 4 
1 
1 > · 2 0 
1 
­
4 3 6 . 4 0 9 
a 
« 2 0 2 . 0 1 6 
­2 0 2 . 0 1 6 





4 3 6 . 4 0 9 
3 4 8 . 8 8 9 
. 2 0 2 . 0 1 6 
­2 0 2 . 0 1 6 
2 5 9 . 5 9 2 
­
1 5 , 2 
• . 1 5 , 6 
­1 5 , 6 
3 6 , 2 
_ 
­• . ­
­1 5 , 2 
1 1 , 8 
. 1 5 , 6 
­I S . 6 
­ 3 7 , 6 
­
1 6 8 , 9 
, . 7 8 , 2 
­7 6 , 2 






1 6 6 , 1 
1 3 4 , 4 
. 7 7 , 8 
­7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 1 5 , 8 
a 
a 
1 0 3 , 1 
­1 0 3 , 5 






1 1 5 , 9 
1 2 2 , 6 
• 1 0 3 , 1 
­1 0 3 , 5 




5 2 8 . 2 4 3 I 
3 7 6 . 7 4 5 
2 9 0 . 6 9 8 1 
2 2 7 . 7 1 6 
1 9 5 . 9 4 7 
2 0 7 . 7 5 5 
1 9 5 . 0 9 1 
2 8 0 . 6 4 0 
a . 
. 2 4 6 . 3 9 3 
1 7 1 . 4 0 1 
2 1 3 . 3 0 2 
5 2 8 . 2 4 3 
3 7 6 . 6 3 9 
2 8 4 . 6 1 9 
2 1 6 . 8 0 1 
1 9 5 . 9 4 7 
2 0 7 . 7 5 5 
1 9 5 . 0 9 1 
2 7 5 . 9 2 4 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
3 5 , 4 
_ 
. 2 0 , 8 
1 6 , 1 
2 8 , 4 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 8 
2 2 , 0 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
3 5 , 7 
1 8 8 , 2 
1 3 4 , 2 
1 0 3 , 6 
8 1 , 1 
6 9 , 8 
7 4 , 0 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 5 
8 0 , 4 
— 1 0 0 , 0 
1 9 1 , 4 
1 3 6 , 5 
1 0 3 , 2 
7 8 , 6 
7 1 , 0 
7 5 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
r e w e 1 J C A C | 

























































































Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A I 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C O l 
I P E l 
I F V I 
F 1 F 4 | 
I I R I 
i e I I 
I I 1 I 
Τ I I 
J e 7 j 
I N I I 
I T P | 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
" 1 1 
1 D I 
I 1 1 
Η I 1 
1 c ι 
F I 1 
1 F I 
Τ I 1 
1 s I 
73 
EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FEP FOND 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 211A 
OUVRIERS 





1 , 2 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
I R I 
1 s I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
I U I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι Τ 
ι ι ι 1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 1 v* 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 






































M , F , Τ 
. 3 τ 
4 
Τ 




























































































1 0 ­ 1 9 | Σ Ο ­
Ι 
­

























GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
l i l i l í 
4 9 I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 1 1 1 1 t 
. 
• . · ­• · 
. 
• · · . . . . . ­• • . . . ­
• • · · . ­. , . . . ­
. . . . . . . • 
■ · . · — 
• . • . 
. . . . · ­• · . . · • 
. 
. . . 
. . · , . . . . ­. . . . · ­
• » . . . . ­. . . · . . ­
. . . · ­• · . . . * . . . ­
• . . 
. . . . . . . . . . . . . . · · · . " 
. . . . . . . · · . · ­. . . ­. 
• , . . . , ­. . . . . . 
» · · . · . · · . · ­. . . . . . . 
. . . . . . , . . . . ­. · . . 
. 
, . . . . ­
► . · . . -
• 
. 
• . . -. . . -. . . . -
. · • -• · -. · -
1 



























6 4 7 
- 6 4 7 
-
5 9 . 6 
3 3 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
----
5 9 , 6 
3 3 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 5 0 
1 . 0 0 3 
8 2 9 
1 . 0 7 8 
--
-
1 . 1 5 0 
1 . 0 0 3 
8 2 9 
1 . 0 7 8 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 1 , 5 
2 1 , 9 
----
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 1 , 5 
2 1 . 9 
1 0 6 , 7 
9 3 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
---·-
1 0 6 , 7 
9 3 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
























































































































































EISENERZ UNTER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II / 211A 
MINES OE FER FOND 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GESCHLECHT: M, F, Τ 
LEISTUNGS­








































































A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I I < 18 I 18­20 I K21I 
I I 

























6 8 , 4 
6 , 9 
100,0 
69 ,6 

































2 4 , 7 
6 8 , 4 










6 6 , 7 








4 2 , 9 
2 9 , 3 
3 3 , 5 






4 , 8 
2 ,0 
59 ,8 




























6 6 , 7 
4 0 , 6 






2 8 , 6 




















































2 3 , 6 
17,3 
0,0 
23 ,8 23 ,9 
15,9 






































9 2 , 9 
7 6 , 9 
100,0 
106,7 










9 5 , 3 
7 3 , 1 
100,0 
9 9 , 3 
104 ,1 
9 6 , 5 
101,6 
110 ,6 
9 0 , 4 
7 8 , 8 
100 ,0 
100,5 
9 4 , 2 
9 9 , 3 



























9 4 , 2 
9 9 , 3 













































































EISENERZ UNTÍR TAGE MINES DE FER FOND 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. III/ 211A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNG 
1 GRUPPE: 







































































M , F , Τ 














































































< 2 Ι 
ι 
6 2 
­ 6 2 
_ 
5 4 , 6 
2 5 , 7 
Ι 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­Ι 
Ι 5 4 , 6 
Ι 2 5 , 7 
Ι 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
Ι 7 , 3 
2 8 , 7 
9 , 5 
­­— ­
8 , 7 
Ι 7 , 3 
Ι 2 8 , 7 
Ι 9 , 5 
# 1 . 1 9 1 
. 8 0 3 
­ 1 . 0 5 4 
_ 
­­. . 
# 1 . 1 9 1 
8 0 3 
Ι 1 . 0 5 4 
# 3 4 , 4 . 
. 1 8 , 0 
t 3 3 , 2 
­­­­
# 3 4 , 4 
1 8 , 0 
3 3 , 2 
« 1 1 3 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
« 1 1 3 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
_ 
­— ­
• 1 0 3 , 6 
. 9 6 , 9 









4 6 , 0 
4 8 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 8 , 0 
4 8 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 2 , 4 
4 , 8 
6 , 7 
­­­­
7 , 0 
1 2 , 4 
4 , 8 
8 , 7 
1 . 1 9 4 
1 . 0 1 3 
, 1 . 0 8 7 
a . 
­­­
1 . 1 9 4 
1 . 0 1 3 
l ! 0 8 7 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
. 2 0 , 9 
­­­* 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
ics,e 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
« 
­­­
1 0 9 , 8 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 8 
­
­­­
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 0 8 
­ 1 0 8 
_ 
5 3 , 2 
3 1 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
« 
­­­
5 3 , 2 
3 1 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
3 9 , 1 
1 6 , 6 
­­­­
1 4 , 9 
1 5 , 5 
3 9 , 1 
1 6 , 6 
1 . 1 5 4 
9 7 6 
8 3 8 
1 . 0 4 6 
­
­­­
1 . 1 5 4 
9 7 6 
8 3 8 
1 . 0 4 6 
1 7 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
­­­f ­
1 7 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
1 1 0 , 3 
9 3 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 1 0 , 3 
9 3 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 1 
9 7 , 0 
­
­­­
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 1 
9 7 , 0 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 I 
1 1 0 ­, 19 1 1 1 
2 5 0 
­ 2 5 0 
.. 
6 9 , 7 
2 8 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
.. 
­­­
6 9 , 7 
2 8 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 2 , 7 
9 , 9 
3 8 , 7 
­­­­
4 5 , 2 
3 2 , 7 
9 , 9 
3 8 , 7 
1 . 1 6 6 
1 . 0 1 9 
. 1 . 1 1 8 
_ 
­­­
1 . 1 6 6 
1 . 0 1 9 
l l l l 8 
2 1 . 9 
1 4 , 1 
. 2 2 , 1 
­­­­
2 1 , 9 
1 4 , 1 
2 2 . 1 
1 0 4 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 4 , 3 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 3 , 7 
­
­­­
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 3 , 7 
> « 2 0 
1 6 3 
­ 1 6 3 
­
5 7 , 3 
3 8 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
a . 
­­­
5 7 , 3 
3 8 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 8 , 9 
1 4 , 9 
2 5 , 2 
­­­­
2 4 , 2 
2 8 , 9 
1 4 , 9 
2 5 , 2 
1 . C 9 4 
0 6 7 
• 1 . C 3 6 
­
­­­
1 . 0 9 4 
9 6 7 
1 . 0 3 6 
4 , 2 
1 2 , 0 
. 1 2 , 3 
­­­­
4 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 0 5 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 5 , 6 
9 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 6 , 4 
a 
9 6 , 1 
­
­­­
9 5 , 1 
9 6 , 4 
a 
9 6 , 1 
1 
1 TOTAL 1 
6 4 7 
­ 6 4 7 
a . 
5 9 , 6 
3 3 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 9 , 6 
3 3 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 5 0 
1 . 0 0 3 
8 2 9 
1 . 0 7 8 
­
­­­
1 . 1 5 0 
1 . 0 0 3 
8 2 9 
1 . 0 7 8 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 1 . 5 
2 1 . 9 
­­­­
2 0 . 9 
1 8 . 6 
1 1 . 5 
2 1 . 9 
1 0 6 . 7 
9 3 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 6 , 7 
9 3 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . 
Q U A L I F I ­













































































































































































EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FER FONO 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 211A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNFTE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE: 
Ι Ρ 1 










































































































































































< 2 1 
Ι 
28 
­ 2 8 
­
6 7 , 4 
3 , 8 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 7 , 4 
3 , 8 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 , 2 
3 4 , 0 
7 , 6 
­­­­
7 , 3 
1 , 2 
3 4 , 0 
7 , 6 
• 
• 1 . 0 4 3 
_ 
­­­
. . | # 1 . 0 4 3 
• 
• 4 0 , 7 






















Ι · Ι . 




2 ­ 4 I 
1 
3 2 
­ 3 2 
­
7 1 , 4 
2 5 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
a. 
­­­
7 1 , 4 
2 5 , 3 
3 , 3 
l O C O 
8 , 9 
9 , 2 
4 , 4 
e,7 
­­­­
8 , 9 
9 , 2 
4 , 4 
8 , 7 
1 . 2 3 1 
• 
1 . 1 5 0 
_ 
­­­
1 . 2 3 1 
. . 1 . 1 5 0 
1 5 , 3 
• 
2 0 , 7 
­­­­­
1 5 , 3 
• 
2 C 7 
1 0 7 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
. . 1 0 5 , 0 
­
­­­
1 0 7 , 8 
• . 1 0 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
7 4 
­ 7 4 
­
6 3 , 8 
2 2 , 2 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 3 , 8 
2 2 , 2 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
4 3 , 8 
2 0 , 0 
­­­­
1 8 , 3 
1 8 , 5 
4 3 , 8 
2 0 , 0 
1 . 1 6 5 
1 . 0 1 3 
7 9 8 
1 . 0 7 6 
_ 
­­­
1 . 1 6 5 
1 . 0 1 3 
7 9 β 
1 . 0 7 6 
1 7 , 5 
2 1 , 3 
0 , 0 
2 3 , 7 
­­­­
1 7 , 5 
2 1 , 3 
0 , 0 
2 3 , 7 
1 0 8 , 3 
9 4 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 8 , 3 
9 4 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 3 
­
­­_ 
1 0 2 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 6 8 
­ 1 6 8 
­
7 1 , 1 
2 8 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 1 , 1 
2 8 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
5 3 , 5 
4 , 4 
4 5 , 5 
­­­­
4 6 , 5 
5 3 , 5 
4 , 4 
4 5 , 5 
1 . 1 2 4 
1 . 0 3 7 
1 . 0 9 ? 
_ 
­­­
1 . 1 2 4 
1 . 0 3 7 
. 1 . 0 9 9 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
­­­­
. 1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 0 2 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 2 , 3 
9 4 , 4 
, 1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 4 
­
­­_ 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
a 
1 0 0 , 4 
1 





7 6 , 8 
1 8 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 6 , 8 
1 8 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
­­­­
1 8 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
1 . C 3 9 
1 . 0 8 7 
_ 
­­­
. 1 . C 3 9 
. 1 . 0 8 7 
2 8 , 1 
8 , 4 
­­­­
. 2 8 , 1 
8 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­­
9 5 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 5 
a 




9 9 , 5 
• 5 9 , 3 
TCTAL 
3 7 0 
­ 3 7 0 
­
6 9 , 6 
2 4 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 9 , 6 
2 4 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 4 2 
1 . 0 4 4 
9 OC 
1 . 0 9 5 
_ 
­. ­
1 . 1 4 2 
1 . 0 4 4 
Ρ 0 0 
1 . 0 0 5 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
­­­­
1 7 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 0 4 , 3 
9 5 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 4 , 3 
9 5 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­










































































































































































EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FER FOND 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 211A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 




1 I M 
UNZAHL | F 
Ι Ι τ 
I V I F/T 
Ι Ι Μ ΙΑ 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι Ρ I 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
ι τ ι 1 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 E I 3 
1 1 4 
t t 5 
I 1 τ 
1 I 1 
I I T IA t 1 IB 
1 1 2 
1 L 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I U I 5B 
1 1 T 
Ι Ι Μ ΙΑ 
| N | IB 
I t 2 
I I 3 
1 1 4 
1 G I 5 
I 1 5A 
1 1 5B 
1 1 T 
I 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 t 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I I 5B 
1 I T 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 I 1 I 1 
10­19 I 20­49 I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 50­99 | 100­199 1 200­499 I 500­999 
1 1 1 1 1 1 1 
_ 
1 ­ · ­
I 
­
­— ­ . ­ . ­­ . ­­
­­ . ­ . ­­
_  
­ , ­ ' , ­­­ , • 
, 
­ . ­­ , ­­­­­ · 
­­­ . ­­ . ­ _ ­
_ u 
-­ . ­_ ­ . . ­ . ­
. 
• · · · ­. . . . ­
. 































3 0 , 7 
7,4 
0 , 9 









9 , 9 





















ιοο,ο ι 100 ,0 
SEXF 1 
QUALIFICATION 1 
H 1 1 
1 F I NOMBREI 
T 1 I 
F/T 1 0 1 
IA H | | 
IB I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A | j 
5B 1 1 
T I 1 
Ι τ I 
IA F I · | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
I ï 1 
ΙΑ Τ | | IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
58 I U I 
τ I I 
ΙΑ Η I j 
IB Ι Τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A | | 
58 1 1 
Τ j 1 
I o 1 
IA F I | 
IB 1 | 
2 1 1 
3 Ι Ν | 
4 1 1 
5 1 1 
7 | | 
ΙΑ Τ | | 
IB 1 1 
2 ι χ 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 I 
5B 1 1 









1 GESCHLECHT I 
1 LEISTUNGSGRUPPE I 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 
I B I 3 1 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι E 1 SB 
1 1 T 
I 1 F IB 
I T | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I T 
I I T IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 SA 
1 G 1 5B 
I 1 T 
I I K IB 
1 V K 1 2 
I 1 3 
1 A O l 4 ■ 
1 1 5 
I R E l 5A 
I 1 5B 
I I F l T 
I A F 1 F IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 i 4 
Ι Ι Ζ 1 5 
ι ι τ i o I I 
Ι Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
1 S Ν 1 4 
I I 5 
Ι Τ I 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
Ι Ι M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
1 1 F IB 
I Ν 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 0 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 I 1 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 SA 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 I 
10­19 1 20 ­49 | ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 50­99 1 100­199 1 20C­49S 1 500­999 
1 1 1 1 1 1 








| | ­1 ­
| ­






| ­| ­j ­j ­
| | ­1 
¡ 
| ­j | ­| 1 
| 
| ­| ­1 
| ­| ­1 ­
1 ­


























. . , . • 
, 
. . . , . . ­, 
. . ­. , . . , ­. 
, 
, ­. , ­­­
t ­, ­­­­­
ι ι 
Ι > ­ 1000 ι 
































. . . 1 6 , 9 




. . . . 18 ,9 
, 23 ,2 
«45 ,6 
, 
. . , ' 1 , 9 





. . . 7 1 , 9 
' . 68 ,6 
«100 ,0 
, . • , 1 0 0 , 0 





, . . 100 ,0 
a 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
SEXF Ι 
QUALIFICATION Ι 
IB Η | Ι 
2 Ι Ι 
3 | Μ | 
4 Ι Ι 
S Ι Ι 
5Α Ι Ο Ι 
SB Ι Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν | 
18 F | | 
2 Ι Ι 
3 Ι Τ | 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ | Α | 
18 τ | | 
2 Ι ' Ν | 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Τ | 
5Α Ι Ι 
58 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
IB Η Ι Ι 
2 I C C I 
3 Ι Ι 
4 Ι 0 Ε Ι 
5 Ι Ι 
5Α Ι F | 
58 Ι Ι 
Τ Ι F V Ι 
IB F | F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A l 
IB τ ι | 
2 Ι Ε Τ I 
3 I I 
4 I Ν 1 1 
5 I 1 
5A | T 0 1 
1 58 1 1 
τ Ι Ν | 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
1 4 I I I 
5 1 1 
5A I I 
5B 1 1 
τ I j 
IB F 1 1 
2 I N I 
3 j j 
4 1 1 
1 5 1 1 
Τ I 1 
IB Τ | | 
2 I D I 
3 1 I 
4 | | 
5 1 1 
I 5A 1 I 
1 58 | | 
τ ι ι 1 I I I 
1 IB Η I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
4 1 I 
1 5 1 I 
I 5A I I 
I 5B I C I 
Ι τ I 1 
1 IB F | 1 
2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 F I 
I T I j 
1 IB Τ Ι I 
1 2 1 1 
1 3 1 "" 1 
1 4 I 1 
1 5 | S 1 
I 5A 1 1 
5B 1 1 
I T I I 
79 
EISENERZ UNTER TAGE MINES DE PER FONO 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 211A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 






































































































­­­1 0 0 , 0 




­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­8 9 , 3 





8 9 , 3 
­­­8 , 8 
A L T E 
A G 
1 






­ . ­1 0 0 , 0 




­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­2 8 , 6 




­­2 8 , 6 
­­­­2 , 1 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE D 
I 






­­1 9 , 3 
8 0 , 7 




­­1 9 , 3 
8 0 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­2 8 , 6 
8 9 , 3 




­­2 8 , 6 
8 9 , 3 
­­­1 0 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 
28 
­ 2 8 
­
_ 
­3 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
8 9 , 2 
3 , 6 
8 5 , 6 




­3 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
8 9 , 2 
3 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 4 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
5 1 , 0 
5 , 1 
8 2 , 6 




­3 , 4 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
5 1 , 0 
5 , 1 
8 2 , 6 
2 9 , 2 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 7 
­ 3 7 
­
_ 
­2 7 , 9 
1 0 , 8 
­6 1 , 3 
5 0 , 5 
1 0 , 8 




­2 7 , 9 
1 0 , 8 
­6 1 , 3 
5 0 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 5 , 6 
5 7 , 1 
­4 6 , 9 
9 4 , 9 
1 3 , 9 




­3 5 , 6 
5 7 , 1 
­4 6 , 9 
9 4 , 9 
1 3 , 9 
3 9 , 1 
1 
> ­ 55 | 
1 
2 0 
­ 2 0 
­
_ 
5 , 1 
8 9 , 9 
­­5 , 1 
­5 , 1 




5 , 1 
8 9 , 9 
­­5 , 1 
­5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
­­2 , 1 
­3 , 5 




1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
­­2 , 1 
­3 , 5 
2 0 , 6 





1 , 1 
3 0 , 7 
7 , 4 
9 , 9 
5 1 , 1 
2 0 , 8 
3 0 , 3 




1 , 1 
3 0 , 7 
7 , 4 
9 , 9 
5 1 , 1 
2 0 , 8 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






1 , 1 
3 0 , 7 
7 , 4 
9 , 9 
5 1 , 1 
2 0 , 8 
3 0 , 3 




1 , 1 
3 0 , 7 
7 , 4 
9 , 9 
5 1 , 1 
2 0 , 8 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 3C AC | 




1 F / T 























































1 NOMBRE I 
1 D I 











































































































A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES I 
< 21 
I I I I 
21-24 I 25-29 I (21-29) I 30-44 I 
I I I 
I I I I 
4 5 - 5 4 I > - 55 I > · 21 I T074L 
I 
2 3 1 . 2 2 5 « 3 1 2 . 3 1 9 
2 3 1 . 2 2 5 « 3 1 2 . 3 1 9 
2 1 , 4 «33,3 
2 1 , 4 «33,3 
1 0 0 , 0 • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 »ICO.O 
71,5 «96,5 
I I 
2 2 1 . 8 3 4 
• 3 2 3 . 5 0 1 
2 2 1 . 6 3 4 

















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
2 2 1 . 8 3 4 
• 3 2 3 . 5 0 1 
2 2 1 . 8 3 4 








































































































EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FEP FOND 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 211A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 





















































































­­1 0 , 7 
8 9 , 3 




­­1 0 t 7 
8 9 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 4 , 3 
8 9 , 3 
­­­9 , 9 
­­­­­­­
_ 
­­1 4 , 3 
8 9 , 3 










­5 0 , 0 
5 C C 





5 0 , 0 
5 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 4 
1 4 , 3 
­­­■. 
2 , 1 
­­­­­­­
_ 
­3 , 4 
1 4 , 3 
­­­­2 » 1 






­­­­1 0 0 
­1 0 0 , 




­­­­1 0 0 , 
­1 0 0 , 



























DANS L E N T R F P R I 





4 , 3 
8 , 6 
8 , 6 
4 , 3 
7 4 , 3 
8 , 6 
6 5 , 6 




4 , 3 
8 , 6 
8 , 6 
4 , 3 
7 4 , 3 
8 , 6 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 8 , 6 
1 0 , 7 
3 5 , 8 
1 0 , 1 
5 3 , 5 
2 4 , 6 
­­­­­­­
_ 
Ι Ό Ο , Ο 
6 , 9 
2 8 , 6 
1 0 , 7 
3 5 , 8 
1 0 , 1 
5 3 , 5 




t > * 2 0 
I 
5 9 
- 5 9 
-
_ 
-4 4 , 1 
5 , 1 
-see 
3 0 , 0 
2 C 9 






-4 4 , 1 
5 , 1 
-5 0 , 8 
3 C 0 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-8 ? , 7 
4 2 , 9 
-6 2 , 1 
8 9 , 9 
4 3 , C 




-8 9 , 7 
4 2 , 9 
-6 2 , 1 
8 9 , 9 
4 3 , 0 
6 2 , 4 
TOTAL 
9 5 
- 9 5 
-
-
1 , 1 
3 0 , 7 
7 , 4 
9 , 9 
5 1 , 1 
2 0 , 8 
3 0 , 3 






1 , 1 
3 0 , 7 
7 , 4 
9 , 9 
5 1 , 1 
2 0 , 8 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 




F / T 






























































































DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
< 2 5 - 9 10 - 19 20 TOTAL 
225 .029 
• 2 7 3 . 5 2 9 •373 .728 
2 2 5 . 0 2 9 
• 2 7 3 . 5 2 5 «373.728 
221.834 
« 3 2 3 . 5 0 1 
2 2 1 . 8 3 4 






























































































2 1 , 3 
• 5 3 , 2 « 3 7 , 1 
2 1 , 3 
• 5 3 , 2 • 3 7 , 1 
2 , 3 
« 1 0 0 , 0 « 1 0 0 , 0 
82 ,3 
«100 ,0 
9 6 , 8 
»84,6 
• 1 0 0 , 0 
• 1 1 5 , 5 
9 6 , 8 
• 84 ,6 
18 ,9 
2 3 , 2 
«45 ,8 
18 ,9 
2 3 , 2 
• 4 5 , 8 
7 1 , 9 
6 8 , 6 
«100,0 
7 1 , 9 
6 8 , 6 
«100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 1 5 , 5 
100,0 
1 0 0 , 0 































































EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FER FOND 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 211A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
































































































































DANS L ENTREPRISE 







8 7 , 0 






8 7 , 0 





5 4 , 0 
-56,3 









5 5 , 4 
| 




















-4 6 , 0 
100 ,0 
4 3 , 7 




-4 6 , 0 
100,0 









3 , 6 
89 ,2 
3 ,6 





3 , 6 
3 ,6 
89 ,2 
3 , 6 

















1 0 0 , 0 
100 ,0 














































































Β . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I I I / 211A ( S U I T E ) 
Β . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 























































































DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
< 2 10 - 19 20 TOTAL 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































EISENERZ UEBER TACE MINES DE PF« JOUR 
ARBEITE« 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 211B 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
——­­
1 GESCHLECHT: 


















































































































































































_ _ # — 
_ , _ 
a 
­
_ _ _ _ 





















GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 I 1 I 
49 | (10­49) | 50­99 I 100­199 1 200­499 1 500­999 
1 1 1 1 1 
_ 
. ­ . · • — . . ­
­ . . ­
­
. ­ . . ­• ­ . . ­
• * · · • — « · ­
. * ­ . . ­
, ­ . . ­. ­ . · ­. ­ . . ­
. ­ . · ­
­. — · · ­. ­ · · * ­ . . ­
• • — . . — • * · · ­
_ _. 
• ­ . · ­ . . ~ ­ . . * 
! ­ . · . ­ · . ­ . » " 
­­ . . ­• ­ · 
• — . · ~ 
a ­ . · • * . · * ­
­ . . ­• — · . ­• ­ . 
. ­ . , ­ . . ­. 
• — ■ . · ­
• — · . — • ­ . · 
­
. * ­ . ! ­
_ ­ . " . ­
. . ­ . . . 
» . — . . — 
. ­ . « ­­
. . ­ · . ­. « ­ · ! " . ­ ! ! ­
­ , . ­
. . ­ ! ! ­
. ! ­ . " . " ­
. . ­ · ­ ~ 
1 










































































6 , 9 
1 4 , 1 
104,5 









































































































































































EISENERZ UEBER TACE NINES Pf f f · JOU* 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALI» 




GRUPPE: 1 . 2 . 3 , Τ 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I I I I I < 18 I 18-20 I (<21l I 21-29 | 30-44 I 45-54 
I I I I I 




































































































































































































































































































6 , 0 
7 ,2 
0 , 0 








































































































EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERΙβκεΐΤ (AUE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. III/ 211B 
MINES DE FEP JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE (TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 












































































2 , 3 

































































































< 2 Ι 
Ι 
1 4 5 
-
1 4 5 
-
6 3 , 0 
2 2 . 2 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. --
6 3 , 0 
2 2 , 2 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
1 7 , 0 
3 6 , 6 
2 6 , 7 
----
3 0 , 9 
1 7 , 0 
3 3 , 6 
2 6 , 4 
8 8 1 
7 9 5 
7 3 1 
8 4 0 
_ 
--
' 8 8 1 
7 9 5 
7 3 1 
8 4 0 
2 3 , 7 
1 , 2 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
----
2 3 , 7 
1 , 2 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 C 4 . 9 
9 4 , 6 
8 7 , 0 




1 0 4 , 9 
9 4 , 6 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 3 
_ 
---
9 9 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 9 




2 - 4 I 
I 
3 5 
- 3 5 
-
3 4 , 8 
6 2 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---
3 4 , 8 
6 2 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 1 , 4 
1 , 7 
6 , 4 
----
4 , 1 
1 1 , 4 
1 . 6 
6 , 3 
602 
7 5 9 
. 7 6 9 
-
--
3 0 2 
7 5 9 
. 7 6 9 
7 , 9 
2 3 , 0 
. 1 9 , 5 
----
7 , 9 
2 3 , 0 
. 1 9 , 5 
1 0 4 , 3 
9 8 , 7 




1 0 4 , 3 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 2 , 9 
. 9 0 , 9 
_ 
---
9 0 , 7 
9 2 , 9 
a 
9 1 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 2 
- 3 2 
-
5 1 , 4 
1 5 , 9 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
— --
5 1 , 4 
1 5 , 9 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 , 7 
1 7 , 6 
5 , 8 
----
5 , 5 
2 , 7 
1 6 , 2 
5 , 8 
8 5 6 
. 7 7 0 




8 5 6 
. 7 7 0 
8 1 6 
0 , 0 
. 0 , 0 
1 2 , 0 
----
0 , 0 
. 0 , 0 
1 2 , 0 
1 0 4 , 9 
. 9 4 , 4 




1 0 4 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
. 1 0 2 , 7 
9 6 , 5 
_ 
---
9 6 , 8 
. 1 0 3 , 1 
9 6 , 6 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 4 
- 9 4 
-
6 4 , 5 
2 6 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---
6 4 , 5 
2 6 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 3 
----
2 0 , 6 
1 3 , 4 
1 2 . 7 
1 7 , 2 
8 8 7 
8 3 7 
. 8 6 0 
_ 
--
e e i 
8 3 7 
. 8 6 0 
1 0 , 1 
7 , 2 
. 1 0 , 0 
----
1 0 , 1 
7 , 2 
. 1 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 




1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
a 
1 0 1 , 7 
_ 
---
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
• 1 0 1 , 8 
1 
> · 2 0 I 
1 
2 3 4 
5 
2 3 9 
2 , 2 
4 9 , 3 
4 4 , 9 
5 , 8 
1 -00 ,0 
-
-1 0 0 , 0 
I C O , C 
4 8 , 2 
4 3 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
5 5 , 5 
2 3 , 2 
4 3 , 0 
--I C O , C 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
5 5 , 5 
2 9 , 3 
4 3 , 5 
8 9 8 
8 3 2 
7 8 5 




8 3 2 
7 6 4 
8 5 8 
5 , 9 
0 , 0 
1 6 , 1 
7 , 3 
--. , 
5 , 9 
0 , 0 
1 1 , 7 
7 , 3 
1 0 4 , 2 
9 6 , 5 
9 1 , 1 




1 0 4 , 7 
9 7 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 9 
_ 
-, , 
1 0 1 . 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
5 4 5 
5 
5 5 0 
0 , 9 
5 4 , 4 
3 4 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
5 3 , 9 
3 4 , 5 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 C 0 . 0 
6 8 4 
8 1 7 
7 5 0 
8 4 6 
_ 
-• 
8 8 4 
8 1 7 
7 4 7 
8 4 5 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
8 , 5 
1 4 , 1 
--. . 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
6 , 9 
1 4 , 1 
1 0 4 , 5 
9 6 , 6 
8 8 , 7 




1 0 4 , 6 
9 6 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : 
OUALI 
H , F 
F I -
C A T I O N : 1 
l· F 
T 







































































































































































EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. I V / 211B 
MINES DE FER JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
















































































































































































- 6 4 
-
7 6 . 5 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
-
---
7 6 , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
1 5 , 4 
4 2 , 5 
3 3 , 0 
----
3 8 , 4 
1 5 , 4 
3 6 , 3 
3 2 , 5 
8 5 9 
• 
8 4 2 
_ 
---
8 5 9 
. . 842 
0 , 0 
. . 0 , 0 
----
0 , 0 
. . 0 , 0 
1 C 2 . 0 
• 





. 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
. . 9 9 , 4 
-
---
9 8 , 3 









2 6 , 4 
6 4 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
2 β , 4 
6 4 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 8 , 9 
5 , 5 
7 , 3 
----
3 , 1 
1 8 , 9 
4 , 7 
7 , 1 
• 
7 0 3 
_ 
---
. . . 7 0 3 
a 





7 , 0 
• 














8 3 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 




5 7 , 7 
8 , 1 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
---
5 7 , 7 
8 , 1 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 , 1 
2 3 . 2 
6 , 3 
----
5 , 5 
2 , 1 
1 9 , 8 
6 , 2 
• 
8 3 0 
_ 
---
. . . 8 3 0 
a 




. 0 , 0 
• 













9 8 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
io - is ι 
1 
6 5 
- 6 5 
-
6 7 , 7 
2 5 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---
6 7 , 7 
2 5 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
3 5 , 0 
2 2 , 9 
3 3 , 5 
----
3 4 , 5 
3 5 , 0 
1 9 , 6 
3 3 , 0 
8 8 7 
8 2 1 
8 6 2 
-
---
8 8 7 
8 2 1 
. 8 6 2 
1 , 5 
1 2 , 4 
. 6 , 8 
----
. 1 . 5 
1 2 , 4 
. 6 , 8 
1 0 2 , 9 
9 5 , 2 




1 0 2 , 9 
9 5 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
, 1 0 1 , 8 
_ 
---
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 





7 , 4 
6 1 , 4 
3 5 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
3 3 , 2 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 8 , 7 
5 , 6 
1 9 , 9 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 8 , 7 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
9 0 3 
6 5 7 




8 5 7 
. 672 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
, 1 1 , 8 
--, . 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
a 
1 1 , 2 
1 0 2 , 1 





1 0 3 , 6 
9 8 , 3 
. I C O . O 
1 0 3 . 3 
1 0 6 , 6 
, 1 0 4 , 4 
_ 
-. , 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
1 9 4 
3 
1 9 7 
1 , 6 
6 5 , 9 
2 4 , 8 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 8 
2 4 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 4 
6 0 4 
7 6 9 
8 4 7 
_ 
-. . 
8 7 4 
8 0 4 
7 6 4 
8 4 5 
6 , 0 
7 , 2 
3 , 1 
7 , 5 
--. . 
6 , 0 
7 , 2 
0 , 0 
7 , 3 
1 0 3 , 2 
9 4 , 9 
9 0 , 8 




1 0 3 , 4 
9 5 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 · 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a . 
-. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­




































































































































































EISENERZ UEBER TAGE MINES DE FER JOUR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 211B 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 




ANZAHL 1 F 
Ι Τ 
V 1 F/T 
Ι Μ ΙΑ 









1 F ΙΑ 
1 IB 
1 2 





Ι Τ IA 
1 IB 
1 2 




U 1 5B 
Ι Τ 
Ι Μ ΙΑ 








1 F ΙΑ 
1 IB 




Ν I Τ 









GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 I I 
10­19 | 20­49 | (10­49) | 50­99 | 100­199 | 200­499 | 500­999 | 








• — . . 
­ . , ­­­­1 ­ · ­ . 
, 
. ­­­­­ , ­
­­­­ , ­ . ­­
, 
­1 ­ · ­­ , 1 ­
­­­ · 
­ . . ­
­ . · • 
­






­­ . ­­­. ­­
­



























4 , 9 
a . 
3,C 
1 6 , 0 
18 ,6 
1 7 , 9 










2 1 , 0 






















ιοο,ο 100 ,0 
SEXF I 
QUALIFICATION I 
Η 1 1 
F Ι ΝΓΚΡΡΕΙ 
τ I 1 
F/T 1 0 1 
ΙΑ Η 1 1 
IB 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 5 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
Ι τ I 
IA F | I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 I 
1 1 1 
ΙΑ τ | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
54 | j 
5B I U I 
Τ I 1 
ΙΑ Η | 1 
IB Ι Τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 | 
59 | | 
Τ 1 1 
1 0 1 
14 F | I 
IB 1 | 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
7 I j 
ΙΑ Τ | | 
IB 1 | 
2 I T I 
3 1 1 
4 1 1 
S I 1 
5A 1 1 
5B 1 1 









Ι Ι M IB 
I I 2 
I B 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
1 1 τ 
I 1 F IB 
I T | 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 B 1 T 
I I Τ IB 
i I 2 
1 A I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
t G 1 5B 
I ι τ 
I I M IB 
1 V K | 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
Ι o E l 5A 
1 1 5B 
I I F l T 
I A F 1 F IB 
I I 2 
I Τ I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι τ 
I O I I 
Ι Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
1 S Ν 1 4 
I I 5 
Ι Τ I 5A 
I I 56 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
t 1 5 
I I 5A 
1 ­ I 5B 
1 1 T 
I 1 F IB 
I Ν I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 I 1 
t I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 \ 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E t 5 
I 1 T 
I I T IB 
1 f 2 
I 1 3 
1 1 4 
f S I 5 
I 1 5A 
1 1 5B 
Ι Ι τ 
GROÈSSE ( B E S C H A E F T I G T I N Z A H L ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBPE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
ι ι r ι ι i l 
10­19 I 20­49 I ( 1 0 ­ 4 9 ) | 50 ­99 | 100­199 I 200­499 I 500­999 | 1 1 I 1 t I t 
­ . 
­ · ­ . . ­ · . . ­ . ­— · 
. ­­­­­ . ­
_ 
­­ . ­­­­­
_ φ ­­­­­ . ­
_ 
­­­ . 1 ­
1 ­
­ . ­­1 ­ · 1 
| — . 1 
I 
­




1 — · 






­ . ­ . ­­ , | ­­ , ­ . ­
­
­ ' . ­ , ­ • 
, 


















­­, • ­­— ­













. . ­, ­. 





, ­. ­• 
, 
­, ­, ­, ­a 
. ­. 
. ­. ­, ­. ­a 
. ­, • 
. 
. • . ­• • ­
. 
. ■ 
• * ­• • ­• ­
1 








































2 1 , 1 
2 6 , 1 
3 5 , 0 
• 22,3 
4 0 , 1 
­
­. . ­. 
. 15,5 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
3 5 , 0 
. 2 2 , 3 
3 9 , 7 
a 
149 ,7 
1 1 0 , 1 
7 6 , 4 
7 9 , 8 
. 7 3 , 8 




m 151 ,2 
111 ,6 
7 6 , 3 
8 0 , 6 
a 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 100 ,0 
100 ,0 


















IB H I 1 
2 I 1 
3 | M | 
4 I 1 
3 I 1 
SA | 0 1 
SB 1 1 
τ ι ι 
Ι Ν I IB F I I 
2 1 1 
3 Ι τ | 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB τ 1 1 
2 I N I 
3 l ' I 
. 4 1 1 
5 I T I 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η I I 
2 l e n t 
3 1 1 
4 I C E I 
5 1 1 
SA ι ε ι 5R I 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A | 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ ι ι I I A l 
IB τ ι I 
2 Ι Ε τ I 
3 I 1 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T C I 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
58 1 1 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
IB Τ I | 
2 | 0 | 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A I | 
5B 1 I 
Τ I 1 
1 I 1 
IB Η 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I j 
5 1 1 
5A | | 
58 | C | 
τ ι ι 
IB F I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι Ε I 
T I 1 
IB T I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 | S I 
SA 1 I 
SB 1 1 
T 1 1 
91 
EISENERZ UEBER TAGE MINES DE FER JOUR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 2MB 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 



































































































2 0 , 4 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--— -1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-• --2 3 , 9 
---4 , 3 
-
---2 6 , 3 
2 1 , 3 
_ 
---2 4 , 4 
---5 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 





2 6 , 3 
_ 
---6 7 , 8 
3 2 , 2 
-3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
--— -1 0 0 , 0 
— 1 0 C 0 
_ 
---7 6 , 3 
2 3 , 7 
-2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 1 , 7 
2 , 2 
-2 , 5 
3 , 1 
-
-— -2 6 , 3 
2 1 , 3 
-
---1 4 , 4 
2 , 2 
-2 , 5 









2 3 , 0 
_ 
---8 6 , 6 
1 3 , 4 
-1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
--— -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
---8 9 , 6 
1 0 , 4 
-1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---3 5 , 6 
2 , 2 
-2 , 5 
7 , 3 
-
---5 2 , 6 
4 2 , 5 
-
---3 8 , 8 
2 , 2 
-2 , 5 
9 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNÉES ρενοίυεει 




6 , 5 
_ 
-7 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
4 8 , 8 
-4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
--
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
4 5 , 6 
-4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 3 
3 3 , 5 
3 5 , 0 
3 1 , 0 
-3 5 , 2 
2 8 , 3 
-
-
-1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
3 B . 3 
-
-1 2 , 3 
3 6 , 9 
3 2 , 8 
3 1 , 0 
-3 5 , 2 
2 8 , 6 
I 





2 , 5 
-
5 , 1 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
5 , 4 
3 5 , 1 
5 , 4 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
--
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 0 
7 , 7 
3 4 , 3 
5 , 2 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
6 7 , 1 
5 5 , 3 
1 1 , 7 
3 0 , 5 
3 9 , 6 
2 9 , 3 
3 e , 7 
-
-
--2 3 , 7 
1 9 , 2 
_ 
6 6 , 7 
6 7 , 1 
5 2 , 5 
1 3 , 9 
3 0 , 5 
3 9 , 6 
2 9 , 3 
3 7 , 8 
1 
>- 55 1 
1 
2 6 
- 2 6 
-
_ 
3 , 8 
1 2 , 8 
8 , 1 
1 2 , 4 
6 2 , 8 
1 2 , 4 
5 C 4 






3 , 8 
1 2 , 6 
8 , 1 
1 2 , 4 
6 2 , 6 
1 2 , 4 
5 0 , 4 
1 C 0 . 0 
_ 
3 3 , 3 
2 0 , 5 
1 1 , 2 
1 7 , 8 
3 6 , 2 
6 0 , 4 
3 3 , 0 







3 3 , 3 
2 0 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 4 
3 6 , 2 
6 0 , 4 
3 3 , 0 
2 4 , 4 
1 
> · 21 1 
1 
1 0 1 
5 
1 0 6 
4 , 9 
_ 
3 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
4 4 , 5 
5 , 3 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
--
-1 9 , 2 
8 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
1 5 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
4 2 , 3 
5 , 0 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
1 0 1 
5 
1 0 6 
4 , 9 
_ 
3 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
4 4 , 5 
5 , 3 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
--
-1 9 , 2 
8 0 , 8 
— 1 0 0 , 0 
-
2 , β 
1 5 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
4 2 , 3 
5 , 0 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1Ε1Γ ι 














































































































































































A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
I I I I 21 ­24 I 25 ­29 | 
I I I 
I 
1 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
I 
30­44 | I 
I 
45­54 I I 
> · 55 I 
I 
I 
>« 21 I TOTAL I 
391.458 
295.223 
























1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 7 , 0 
1 7 , 4 
17,4 
2 6 , 7 
9 1 , 4 
° 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
100 ,0 
9 8 , 9 
106 ,8 
8 6 , 3 
9 8 , 9 
106 ,8 
8 8 , 1 
190.704 
3C0.904 
2 1 , 4 
0 , 0 
23,2 
2 3 , 4 
3 5 , 7 
2 1 , 4 





6 2 , 9 
100 ,0 
130,1 







9 8 , 7 
115,8 
9 9 , 9 
102 ,1 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
1 1 6 , 1 
45 ,3 
4 5 , 3 















1 5 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
3 5 , 0 
2 2 , 3 





































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 



































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
íoó,C 





































































































EISENERZ UEBER TAGE MINES DE PER JOUR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 2118 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L ENTREPRIS» 





















































































1 7 , 2 
_ 
­1 8 , 8 
­8 1 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 5 , 5 
­8 4 , 5 
.­­­1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 2 
­2 3 , 9 
­­­5 , 3 
_ 
­­­2 6 , 3 
— 2 1 , 3 
_ 
­6 , 2 
­2 4 , 4 











­­ . ­100*0 







­­-2 3 , 2 




­­­1 8 , 9 
. ­_ 4 , C 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 5 , 1 
­
­­3 3 , 9 
3 3 , 9 
3 2 , 2 
­3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
_. 
­­2 8 , 8 
4 3 , 9 
2 7 , 3 
­2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
* 
­­1 1 , 2 
1 1 , 7 
4 , 4 
­5 , 0 
6 . 1 
_ 
­­­2 6 , 3 
­2 1 , 3 
_ 
­­1 0 , 6 
1 4 , 4 
4 , 4 
­5 , 0 
6 , 9 




DANS L S N T R 8 P R I S 8 
| 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 1 
­ 3 1 
­
. 
3 , 3 
14 ,1 
3 0 , 4 
1 4 , 1 
3 8 , 0 






3 , 3 
1 4 , 1 
30 ,4 
1 4 , 1 
3 8 , 0 
3 , 3 






2 3 , 9 
2 5 , 9 
18 ,8 





3 3 , 3 
2 6 , 7 
4 6 , 9 
1 9 , 4 
2 5 , 9 
18 ,8 
26 ,8 
2 8 , 8 
* 





5 , 2 
_ 
3 , 6 
15,8 
13 ,6 
5 , 7 
57 ,3 





6 6 , 7 
100 ,0 
_ 
3 , 5 
18,8 
14,6 
8 , 8 
54 ,3 
7 , 5 





3 9 , 4 
17,2 
69 ,7 




­­loco 4 7 , 4 
­5 7 , 5 
_ 
6 6 , 7 
6 7 , 1 
4 2 , 5 
2 2 , 9 
6 9 , 7 
8 1 , 2 
6 8 , 2 
5 4 , 3 
TOTAL 
1 0 1 
5 
1 0 6 
4 , 9 
_ 
3 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
4 4 , 5 
5 , 3 
3 0 . 3 
1 0 0 , 0 
­­­1 9 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
1 5 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
4 2 , 3 
5 , 0 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF XF Ι 















































































TAB. V I I / 211B (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































. ­. ­­­• 


















































































UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 










. ­. • 
. 





. . ­. • 
_ 







. . ­, ' 
­






­. . . ­a 
• 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­
a 
. , . 1 8 8 . 
, 1 8 2 . 




1 8 8 . 
a 
1 8 2 . 
2 6 4 . 
a 
. . . 2 5 , 
, 2 4 , 





. 2 5 , 
, 2 4 , 
3 8 
a 
. . . 7 1 , 
a 
6 9 , 





, 7 1 
. 6 9 
1 0 0 
• 
. , 9 0 
, 9 4 





• . . 9 0 
a 
9 4 




5 1 5 
5 7 1 
3 5 8 
5 1 5 
5 7 1 



















> » 2 0 
. 
3 6 2 . C 6 6 
. a 
2 2 4 . 8 8 7 
. 2 0 5 . 3 5 2 
2 8 4 . 2 4 5 
­­. . — • 
, 
3 8 2 . 0 6 8 
• 
2 2 4 . 8 8 7 
. 2 0 5 . 3 5 2 
2 8 2 . 1 1 4 
2 C 9 
. , 3 3 , 0 
, 2 4 , 5 




. 2 C 9 
. 3 3 , 0 
, 2 4 , 5 
3 5 , 7 
. 
1 3 4 , 4 
. . 7 9 , 1 
, 7 2 , 2 





1 3 5 , 4 
a 
7 9 , 7 
a 
7 2 , 8 
1 C 0 . 0 
9 7 , 5 
a 
. 1 0 7 , 7 
. 1 0 6 , 2 






9 7 , 5 
a 
a 
1 0 7 , 7 
• 1 0 6 , 2 
1 0 8 , 9 
1 1 


















2 1 , 1 
2 6 , 1 
35 ,0 
. 22,3 








, 22 ,3 

































r e i e . c u e ι 











































































































































EISENERZ UEBER TAGE MINES DE FER JOUR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 211B 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS! 


















































































­1 0 0 , 0 
­­­­­, 1 0 0 , 0 
­­— _ ­— ­
_ 
­1 0 0 , 0 
­» , ­ι ­­­Ι 1 0 0 , 0 
_ 
­5 0 , 0 
­­­­­
3 , 5 
_ 
­_ . ­— ­
­. 
— 5 0 , 0 
­­, ­ , — . _ 




















DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES D ANCIENNETE 
, I 





­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­. ­— ­­— ­
_ 
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­3 3 , 3 
3 3 , 3 




— ­2 8 , 8 
2 8 , 6 
­­­1 3 , 8 
I 1 1 1 
4 
4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 





­­3 0 . 2 
2 3 , 0 
4 6 , 8 
­4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­­— ­­­­
_ 
­­3 0 , 2 
2 3 , 0 
4 6 , 8 
­4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
­­6 6 , 7 
5 0 , 9 
4 6 , 8 
­4 6 , 8 




— -5 7 , 6 
4 3 , 9 
4 6 , 8 
­4 6 , 8 
4 5 , 6 
I 1 1 1 
• 





1 7 , 5 
­
­1 0 , 6 
­1 0 , 6 
7 8 , 8 
­7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­­— 5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­e , 7 
e , 7 
1 7 , 5 
6 5 , 0 
­6 5 , 0 
l O C O 
­
­5 0 , 0 
­1 5 , 8 
5 3 , 2 
­5 3 , 2 
3 2 , 9 
­
­­1 0 0 , 0 
l O C O 
­1­00 ,0 
­
­5 0 , 0 
1 3 , 6 
2 7 , 3 
5 3 , 2 
­5 3 , 2 






6 , 5 
­
­7 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
4 8 , 8 
­4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
­­— 5 0 , 0 
5 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
4 5 , 6 
­4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
­
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 


















































































































































































DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
10 - 19 > · 20 
2 2 6 . 0 1 4 
206.518 
2 0 6 . 5 1 8 
2 2 5 . 8 6 1 
2 2 6 . 0 1 4 238.360 
24,3 
24,3 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
2 0 6 . 5 1 8 
2 0 6 . 5 1 8 
2 2 8 . 2 1 2 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 7 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 6 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
90,5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
99,0 1 0 4 , 4 



























































































METALLERZEUGUNG PROD. DES METAUX 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 2 2 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 












































































2 , 3 

































































































1 0 - 1 9 | 
Ι 
9 6 2 
Ι 5 0 
Ι 1 . 0 1 2 
Ι 4 , 9 
Ι 1 9 , 3 
Ι 5 5 , 9 
Ι 2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
| 
4 , 0 
9 6 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
Ι 5 3 , 4 
Ι 2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
_ 
0 , 3 
1 , 7 
1 . 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
7 5 4 
7 3 7 
6 5 1 
7 2 0 
-
. 4 7 6 
4 8 2 
• 7 5 4 
7 3 6 
6 2 0 
7 0 8 
2 4 , 8 
1 5 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
-. 1 3 , 3 
1 4 , 0 
2 4 , 8 
1 5 , 4 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
, 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 4 
7 5 , 4 
7 2 , 4 
7 2 , 2 
-
. 6 8 , 3 
6 8 , 1 
6 9 , 5 
7 5 , 5 
7 0 , 2 
7 1 , 5 
1 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 . 7 6 2 
5 4 1 
3 . 3 0 3 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
4 1 , 2 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 9 , 2 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
4 0 , 8 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 7 
3 , 5 
1 , 8 
6 , 6 
2 7 , 5 
1 1 , 2 
1 4 , 5 
0 , 9 
2 , 0 
4 , 1 
2 , 1 
7 6 C 
7 3 3 
6 7 1 
7 1 2 
, 
« 7 0 5 
5 6 2 
6 1 8 
7 5 8 
7 2 9 
6 4 7 
6 9 6 
1 5 , 7 
2 2 , 2 
3 1 , 4 
2 5 , 6 
. • 3 7 , 0 
2 2 , 0 
3 2 , 7 
1 5 , 9 
2 5 , 0 
3 0 , 9 
2 7 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 4 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
7 5 , 0 
7 4 , 6 
7 1 , 4 
» 9 5 , 9 
8 0 , 6 
8 7 , 3 
6 9 , 9 
7 4 , 8 
7 3 , 3 
7 0 , 3 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL1 DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
3 . 7 2 4 
5 9 1 
4 . 3 1 5 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
4 5 , 0 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 6 , 2 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
4 3 , 8 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 5 
4 , 2 
2 , 5 
6 , 6 
2 7 , 8 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
1 , 3 
2 , 8 
4 , 9 
2 , 8 
7 5 8 
7 3 4 
6 6 6 
7 1 4 
a 
« 7 0 4 
5 5 1 
6 0 6 
7 5 7 
7 3 1 
6 4 3 
6 9 9 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
3 0 , 3 
2 4 , 3 
. • 3 6 , 9 
2 1 , 9 
3 2 , 6 
1 8 , 9 
2 2 , 6 
3 0 , 2 
2 5 , 9 
1 C 6 . 2 
1 0 2 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 6 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
7 5 , 1 
7 4 , 3 
7 1 , 6 
_ 
« 9 5 , 8 
7 9 , 1 
8 5 , 6 
6 9 , 8 
7 5 , 0 
7 2 , 8 
7 0 , 6 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 3 2 8 
3 2 5 
5 . 6 5 3 
5 , 7 
3 0 , 5 
3 7 , 2 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 8 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 7 , 0 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 , 9 
5 , 2 
3 , 5 
_ 
1 4 , 3 
7 , 4 
8 , 7 
3 , 2 
3 , 1 
5 , 4 
3 , 6 
8 8 3 
8 1 5 
7 7 5 
8 2 3 
_ 
6 0 5 
6 3 5 
6 2 5 
8 8 3 
8 0 4 
7 6 0 
8 1 2 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
-1 2 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
2 8 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
1 0 7 , 3 
9 9 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 6 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
8 3 , 4 
8 6 , 2 
8 2 , 5 
-
8 2 , 3 
9 1 , 1 
8 8 , 3 
8 1 , 4 
8 2 , 5 
8 6 , 1 
8 2 , 0 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 0 . 0 0 3 
3 5 3 
1 0 . 3 5 6 
3 , 4 
2 6 , 2 
4 7 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 2 , 0 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 7 , 0 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
7 , 0 
8 , 0 
6 , 6 
3 , 3 
1 9 , 2 
7 , 0 
9 , 5 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 9 
6 , 7 
9 7 6 
8 6 1 
8 1 6 
8 7 9 
a 
5 6 7 
6 4 1 
6 1 1 
9 7 5 
8 5 3 
8 0 4 
8 7 1 
1 6 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
. 1 2 . 9 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 1 1 , 0 
9 8 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
9 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
8 8 , 1 
9 0 , 8 
8 8 , 2 
. 
7 7 , 1 
9 2 , 0 
8 6 , 3 
8 9 , 9 
8 7 , 5 
9 1 , 1 
8 8 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 8 . 3 3 0 
7 5 8 
1 9 . 0 8 8 
4 , 0 
2 5 , 1 
4 5 , 9 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 1 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
4 4 , 6 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
3 9 , 3 
1 C 9 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
9 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
9 6 5 
8 9 8 
8 3 5 
8 9 7 
9 0 0 
8 5 9 
6 9 2 
7 1 7 
9 6 5 
8 9 8 
6 2 0 
8 8 9 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
2 4 , 6 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 1 9 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
9 1 , 9 
9 2 , 9 
9 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 6 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 3 
8 8 , 9 
9 2 , 1 
9 2 , 9 
8 9 , 8 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 6 . 9 5 9 
3 4 3 
1 7 . 3 0 2 
2 , 0 
2 8 , C 
4 9 , 4 
2 2 . 6 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
2 4 , 5 
6 7 , 6 
1 0 0 , C 
2 7 , 6 
4 8 , 9 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
4 4 , 3 
1 0 , 9 
8 , 0 
9 , 2 
9 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
1 . 0 4 9 
9 5 3 
8 4 8 
9 5 6 
a 
7 8 3 
6 9 3 
7 3 2 
1 . 0 4 8 
? 5 1 
8 3 9 
9 5 1 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
2 4 , 0 
. 2 4 , 2 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
1 9 , 5 
2 4 , 2 
1 0 9 , 7 
9 9 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , C 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
9 4 , 3 
9 5 , 5 
a 
1 0 6 , 5 
9 9 , 4 
1 0 3 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
9 5 , 0 
9 6 , 1 
1 
> - 1 0 0 0 I 
1 
9 7 . 3 1 8 
1 . 3 5 1 
9 8 . 6 6 9 
1 , 4 
3 7 , 8 
4 3 , 3 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 2 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 1 
6 2 , 6 
5 5 , 1 
6 4 , 2 
6 , 6 
1 6 , 8 
4 2 , 1 
3 6 , 3 
7 2 , 0 
6 2 , 1 
5 4 , 1 
6 3 , 5 
1 . 1 2 8 
1 . 0 2 8 
9 6 8 
1 . 0 5 5 
a 
» 9 5 9 
7 6 6 
7 8 6 
1 . 1 2 8 
1 . 0 2 8 
9 5 6 
1 . 0 5 1 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
. • 2 5 , 8 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 0 6 , 9 
9 7 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 2 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 8 
_ 
• 1 3 0 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 2 
TOTAL 
1 5 1 . 6 6 3 
3 . 7 2 1 
1 5 5 . 3 8 4 
2 , 4 
3 3 , 7 
4 4 , 4 
2 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 . 6 
2 0 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 3 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 8 6 
9 7 7 
8 9 9 
9 9 7 
8 7 6 
7 3 5 
6 9 7 
7 0 8 
1 . 0 8 5 
9 7 5 
8 6 3 
9 9 0 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
3 2 , 9 
2 5 , 8 
2 7 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 0 8 , 9 
9 8 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 3 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­











































































































































































METALLERZEUGUNG PROD. DES METAUX 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I /22 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L 8 I S T UNG 
1 GRUPPE: 











































































. 3 , 































































































< 18 Ι 
Ι 
4 7 2 
1 8 3 
6 5 5 
2 7 , 9 
1 , 3 
1 9 , 7 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 7 
9 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 . 0 
1 6 , 6 
8 2 , 4 
100 ,0 
. 
0 , 1 
1 . 1 
0 , 3 
_ 
2 , 1 
5 , 8 
4 , 9 
0,2 
Ι 1,5 
Ι 0 , 4 
• 586 
5 9 6 
5 9 5 
_ 
| . 5 1 9 
5 2 2 
. 
5 8 1 
5 7 2 
Ι 574 
« 1 6 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
­. 19 ,7 
[ 1 8 , 9 
| . Ι 1 5 , 5 
Ι 2 1 . 4 
Ι 2 0 . 8 
Ι «98 ,5 
Ι 100,2 
Ι 1 0 0 , 0 
ι _ 
| , 9 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
Ι 101,2 
9 9 , 7 
Ι 100 ,0 
Ι «60 ,0 
6 6 , 3 
5 9 , 7 
_ 
a 
7 4 , 5 
7 3 , 7 
5 9 , 6 
Ι 6 4 , 8 





2 2 0 
2 .620 
8 , 4 
7 , 1 
4 6 , 1 






6 , 5 
4 3 , 5 
50 ,0 
100,0 
0 , 3 
1 , 6 
3 , 4 
1 , 6 
_ 
4 , 2 
6 , 5 
5 , 9 
0 , 3 
1 , 7 
3 , 6 
1 , 7 
1.043 
8 5 9 
7 9 6 
8 4 3 
_ 
. 6 2 2 
6 2 4 
1.043 
8 5 4 
7 7 2 





­. 2 3 , 1 







9 4 , 4 
100 ,0 
_ 




9 3 , 6 
100 ,0 





. 89 ,2 
88 ,1 




A L T E R 
A G E 
I (<21l I 
I 
2 . 8 7 2 
4 0 2 
3 . 2 7 5 
1 2 , 3 
6 , 2 
4 1 , 8 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 8 , 1 
5 6 , 5 
1 0 0 . 0 
0 , 3 
1 , 8 
4 , 5 
1 , 9 
_ 
6 , 2 
1 2 , 3 
1 0 , 8 
0 , 3 
1 , 8 
5 , 1 
2 , 1 
1 . 0 3 0 
8 3 8 
7 4 7 
8 0 2 
­
6 0 8 
5 7 3 
5 7 7 
1 . 0 3 0 
8 3 0 
7 1 3 
7 7 5 
2 3 , 2 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
­1 3 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
2 5 , 0 
2 5 . 2 
1 2 8 . 4 
1 0 4 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 5 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 7 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
8 5 , 8 
8 3 , 1 
8 0 , 4 
_ 
8 2 , 7 
8 2 , 2 
8 1 , 5 
9 4 , 9 
8 5 , 1 
8 0 , 7 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
3 5 . 6 0 9 
8 6 4 
3 6 . 4 7 4 
2 . 4 
2 5 . 1 
5 1 . 2 
2 3 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 7 , 1 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
5 0 , 4 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
6 , 6 
1 9 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
1 7 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
1 . 0 6 2 
9 6 4 
9 0 8 
9 7 6 
a 
» 7 8 3 
7 3 2 
7 4 1 
1 . 0 6 2 
9 6 3 
8 9 5 
9 7 0 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
, • 3 9 , 2 
2 4 , 1 
2 7 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 8 
1 0 8 , 8 
9 8 , 8 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 9 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
» 1 0 6 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 8 
1 0 1 , 4 




3 0 ­ 4 4 
7 0 . 7 9 4 
1 . 5 2 5 
7 2 . 3 1 9 
2 , 1 
3 6 , e 
4 3 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 5 , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 3 , 3 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
4 5 , 9 
4 1 , 6 
4 6 , 7 
4 5 , 9 
4 9 , 7 
3 8 , 5 
4 1 , 0 
5 1 , 0 
4 6 , 0 
4 1 , 3 
4 6 , 5 
1 . 0 9 7 
9 9 8 
9 1 3 
1 . 0 1 8 
« 9 6 5 
7 1 4 
7 0 7 
7 1 4 
1 . 0 9 7 
9 9 4 
8 9 8 
1 . 0 1 1 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
• 2 1 , 2 
2 9 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 0 7 , 8 
9 8 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 8 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
• 1 1 0 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
REVOLUESI 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 2 . 2 8 0 
8 4 4 
3 3 . 1 2 4 
2 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 3 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 0 , 8 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 8 , 8 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
2 1 . 3 
4 4 , 3 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
2 4 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
1 . 0 8 9 
9 6 3 
8 9 1 
? ? 7 
, 
7 7 0 
7 2 5 
7 3 7 
1 . C 8 9 
9 6 0 
8 7 7 
9? C 
2 0 , C 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
, 3 2 , 8 
2 5 , 9 
2 7 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 3 
1 0 9 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 7 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 





0 , 8 
32,C 
4 2 , 6 
25 ,4 
100 ,0 
2 , 3 
18 ,8 
7 8 , 9 
100 ,0 
3 1 , 7 
4 2 , 4 
25 ,8 
100 ,0 
6 , 3 
6 , 4 
7 , 7 
6 , 7 
3 , 3 
2 , 1 
2 , 3 
2 , 3 
6 , 3 
6 , 4 
7 , 3 
6 , 6 
1.050 
9 7 1 
8 9 0 





9 7 0 
8 9 0 
9 7 5 
19,3 
21 ,0 
2 5 , 8 
22 ,4 
. . «32 ,0 
« 3 5 , 1 
19,3 









• 9 4 , 5 
«100 ,0 
107 ,7 
9 9 , 5 
9 1 , 3 
100,0 
9 6 , 7 
99 ,4 
100 ,0 
9 8 , 1 
a 
a 
« 7 9 , 1 
«82 ,3 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
100 ,8 
9 8 , 5 
1 
>­ 21 1 
1 
1 4 8 . 7 9 1 
3 . 3 1 8 
1 5 2 . 1 0 9 
2 , 2 
3 4 , 2 
4 4 , 5 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 1 , 8 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
4 4 , 0 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 2 
9 5 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
8 7 , 7 
8 9 , 2 
9 9 , 7 
0 8 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 9 
1 . 0 8 6 
9 8 0 
9 0 6 
1 . 0 0 0 
8 7 6 
7 4 3 
7 1 4 
7 2 3 
1 . 0 8 6 
' 9 7 7 
8 9 2 
9 9 4 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
3 3 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 1 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
1 0 8 , 6 
9 8 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
1 0 2 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 8 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
TOTAL 
1 5 1 . 6 6 3 
3 . 7 2 1 
1 5 5 . 3 8 4 
2 , 4 
3 3 , 7 
4 4 , 4 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
2 0 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 3 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 8 6 
9 7 7 
8 9 9 
9 9 7 
8 7 6 
7 3 5 
6 9 7 
7 0 8 
1 . 0 8 5 
9 7 5 
8 8 3 
ooo 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
3 2 , 9 
2 5 , 8 
2 7 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 0 8 , 0 
9 8 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 3 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­









































































































































































METALLERZEUGUNG PROD. DES METAUX 
ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. H I / 2 2 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
















































































2 , 3 

































































































Ι < 2 Ι 
Ι 
Ι 2 6 . 7 8 2 
6 4 1 
2 7 . 4 2 3 
2 , 3 
1 1 , 8 
4 7 , 4 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 5 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
4 6 , 7 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 8 , 8 
3 2 , 9 
1 7 , 7 
_ 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
6 , 2 
1 8 , 8 
3 1 , 7 
1 7 , 6 
1 . 0 5 2 
9 5 7 
8 7 0 
9 3 3 
-
5 9 3 
6 1 9 
6 1 4 
1 . 0 5 2 
9 5 4 
8 5 9 
9 2 6 
1 6 , 0 . 
1 6 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
-1 3 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 2 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
9 6 , 8 
9 3 , 6 
_ 
8 0 , 7 
8 8 , 8 
8 6 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 3 




2 - 4 I 
1 
3 4 . 8 5 9 
1 . 2 0 5 
3 6 . 0 6 4 
3 , 3 
2 2 , 4 
5 0 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 0 , 2 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
4 9 , 3 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 6 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
3 1 , 5 
3 2 , 9 
3 2 , 4 
1 6 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
1 . 0 5 7 
9 5 5 
e 9 6 
9 6 3 
, 
7 7 4 
7 2 4 
7 3 7 
1 . 0 5 7 
9 5 2 
8 8 0 
9 5 6 
1 8 , 8 
2 0 , 1 
2 C 6 
2 0 , 8 
. 3 6 , 6 
2 7 , 0 
2 9 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
1 0 9 , 8 
9 9 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 8 . 2 4 8 
7 3 1 
2 8 . 9 7 9 
2 , 5 
3 7 , 5 
4 5 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
1 5 , 5 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 4 , 9 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
i.oe3 
9 8 2 
894 
1 . 0 0 5 
a 
6 4 6 
6 8 3 
6 8 1 
1 . 0 8 2 
9 7 ? 
8 7 0 
9 9 7 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
. 1 6 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
1 0 7 , e 
9 7 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 8 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
8 7 , 9 
9 8 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - I S 
3 9 . 4 9 2 
7 0 8 
4 0 . 2 0 0 
1 , 8 
4 6 . 9 
4 0 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
2 7 , 5 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 9 , 9 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 3 , 5 
1 5 , 4 
2 6 , 0 
1 9 , 7 
2 5 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
3 6 , 3 
2 3 , 5 
1 5 , 6 
2 5 , 9 
1 . 1 0 7 
1 . 0 0 8 
9 3 9 
1 . 0 4 6 
a 
8 0 3 
6 9 5 
7 2 6 
1 . 1 0 7 
1 . 0 0 6 
9 1 7 
1 . 0 4 0 
1 8 , 2 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 8 
. 3 0 , 8 
2 8 , 8 
3 0 , 1 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
1 0 5 , e 
9 6 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 






> · 20 1 
1 
2 1 . 1 9 0 
3 9 7 
2 1 . 5 8 8 
1 . 8 
4 9 , 6 
3 7 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 7 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 7 , 0 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 1 , 8 
6 , 3 
1 4 , 0 
4 1 , 0 
9 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
2 C 6 
1 1 , 7 
8 , 5 
1 3 , 9 
1 . C 8 4 
9 9 5 
9 7 2 
1 . C 3 6 
a 
« 8 3 7 
7 9 3 
601 
1 . 0 8 3 
S94 
9 5 5 
1 . 0 3 2 
1 5 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
. « 3 3 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 3 · 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
1 0 4 , 6 
9 6 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 5 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , e 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 9 
« 1 1 3 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 1 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 2 
TCTAL 
1 5 1 . 6 6 3 
3 . 7 2 1 
1 5 S . 3 8 4 
2 , 4 
3 3 , 7 
4 4 , 4 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 0 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 3 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 8 6 
9 7 7 
8 9 9 
9 9 7 
8 7 6 
7 3 5 
6 9 7 
7 0 8 
1 . 0 8 5 
9 7 5 
8 8 3 
9 9 0 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
3 2 , 9 
2 5 , 8 
2 7 , 7 
1 8 , 5 
1 0 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 0 8 , 9 
9 8 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 3 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­














































































































































































A R B E I T E * 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
ι GESO^CHT: 
Ι ί ε ΐ S T U N G S -
1 GRUPPE: 1 , 2 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R I 
ι s ι 
1 0 





























































M , F , Τ I 




F / T I 








































































< 2 Ι 
Ι 
1 0 . 3 2 3 
1 8 4 
1 0 . 5 0 7 
1 , 8 
1 2 , 3 
4 5 , 5 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 . 1 
4 5 , 1 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 5 , 2 
3 1 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
4 , 9 
1 5 , 1 
3 0 . 1 
1 4 , 5 
1 . 0 6 3 
9 7 4 
8 8 1 
9 4 6 
5 4 1 
6 5 7 
6 6 0 
1 . 0 6 3 
9 7 0 
8 7 5 
9 4 1 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
Ι 9 6 , 5 
9 2 , 9 
7 5 , 8 
Ι 9 8 , 6 
9 2 , 4 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 7 , 6 
Ι 9 7 , 4 




2 - 4 I 
1 
1 4 . 4 6 7 
5 3 J 
1 5 . 0 0 5 
3 , 6 
2 4 , 1 
4 8 , 2 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 0 , 5 
7 7 , 1 
l O C O 
2 3 , 4 
4 7 , 2 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 2 . 5 
2 9 , 0 
2 0 , 4 
4 6 , 4 
2 8 , 8 
3 7 , 2 
3 5 , 3 
1 3 , 4 
2 2 , 6 
2 9 , 6 
2 C , 7 
1 . 0 4 2 
9 6 5 
9 1 1 
9 6 9 
7 7 3 
7 2 7 
7 4 5 
1 . 0 4 2 
9 6 2 
6 9 4 
9 6 1 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
2 9 , 5 
2 e , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 0 
2 C , 9 
2 1 , 6 
1 0 7 , 5 
9 9 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
9 5 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
I T A L I A 
T A B . I V / 2 2 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNE 
( O U V R I E R S DE 3 0 A 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
5 - 9 
1 7 . 2 3 6 
2 9 1 
1 7 . 5 2 7 
1 , 7 
3 9 , 8 
4 5 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 6 , 1 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 5 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 8 , 2 
2 4 , 3 
1 0 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
2 6 , 3 
2 5 . 3 
1 8 , 3 
2 4 , 2 
1 . 1 0 9 
1 . 0 1 7 
9 2 1 
1 . 0 3 9 
6 3 4 
6 9 7 
6 6 6 
1 . 1 0 9 
1 . 0 1 3 
9 0 4 
1 . 0 3 4 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
1 0 6 , 7 
9 7 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
101 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
8 8 , 8 
9 8 , 6 
9 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 0 - 1 9 
1 
2 4 . 9 5 2 
3 ( 6 
2 5 . 3 1 8 
1 , 4 
5 0 , 4 
3 9 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 9 , 1 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 9 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 β , 3 
3 1 , 9 
1 8 , 3 
3 5 , 2 
2 8 , 6 
2 7 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 0 
4 8 , 3 
3 1 , 8 
1 8 , 6 
3 5 , 0 
1 . 1 1 2 
1 . 0 2 2 
9 6 1 
1 . 0 6 1 
• 7 8 6 
6 7 1 
7 0 8 
1 . 1 1 2 
1 . 0 1 9 
9 3 4 
1 . 0 5 6 
1 7 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
» 3 3 , 1 
2 1 , 1 
2 7 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
1 0 4 , e 
9 6 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 1 1 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 6 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
• 1 1 0 , 1 
9 4 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
1 
1 >« 20 
1 
3 . 4 4 1 
1 2 2 
3 . 5 6 3 
3 , 4 
5 2 , 6 
4 0 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 6 , 1 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 9 , 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 , 5 
1 , 8 
4 , 9 
1 4 , 3 
5 , 7 
8 , 6 
8 , 0 
7 , 0 
4 , 5 
2 , 3 
4 , 9 
1 . 0 7 0 
9 6 8 
9 9 6 
1 . C 2 4 
7 5 7 
7 6 3 
1 . 0 6 9 
5 6 6 
9 3 6 
1 . 0 1 6 
2 1 , 8 
1 4 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
l i ,5 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
1 5 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
1 0 4 , 5 
9 4 , 5 
9 7 , 3 
I C O . O 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , C 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
1 C 4 . 2 
1 0 0 , 5 
1 1 
1 TO T AL 1 
1 1 
7 0 . 7 9 4 | 
1 . 5 2 5 1 
7 2 . 3 1 9 | 
2 , 1 1 
3 6 , 8 1 
4 3 , 7 | 
1 9 , 5 1 
ιοο,ο ι 
1 , 8 1 
2 5 , 1 1 
7 3 , 1 1 
ιοο,ο ι 
3 6 , 1 1 
4 3 , 3 1 
2 0 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I C O . O | 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
ιοο,ο ι 
1 . 0 9 7 | 
9 9 8 1 
9 1 3 1 
1 . 0 1 6 1 
« 9 6 5 1 
7 1 4 | 
7 0 7 | 
7 1 4 
1 . 0 9 7 
9 9 4 
8 9 8 
1 . 0 1 1 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
1 ° , 1 
1 9 , 6 
• 2 1 , 2 
2 9 , 9 
2 ' , 7 
2 5 , 8 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 0 7 , 8 
9 8 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , S 
9 β , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
•ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
PROC. 3ES Μ Ε Τ AUX 
O U V R I E R S 
TE OANS l E N T R F P R I S E 
< 4 5 ANS) 
S E X E : Η , F , 
Q U A L I F I ­




F / T 





































































































































ί ε ι 
Ι s ι 
101 
METALLERZEUGUNG PROD. DES METAUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 2 2 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENT 



































































































































3 5 , 4 
-
4 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
3 4 , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-




3 , 0 
14 ,9 
2 4 , 6 
3 5 , 4 
2 2 , 0 





0 , 9 
0 , 7 
2 , 2 
2 , 0 
1,8 




-5 , 3 
4 , 2 
-4 , 3 
-
1 ,1 
0 , 9 
1,3 
3 ,2 
2 , 0 
1,8 

























6 , 1 




































3 0 , 9 
-
5 ,9 
2 2 . 3 
3 0 , 2 
2 7 , 9 
13 ,6 





2 7 , 2 
7 2 , 3 
-100,0 
-
4 , 1 
15 ,6 
2 9 , 3 
4 1 , 6 






2 , 1 













2 , 1 
3 ,3 












2 8 , 5 
0 , 9 
6 , 0 
17 ,9 
3 0 , 1 
19 ,6 
25 ,6 
1 0 , 6 
15 ,0 
1 0 0 , 0 
-
1,0 
4 , 8 
2 3 , 8 
6 9 , 7 
0 , 7 
100 ,0 
0 ,6 
4 , 6 
14 ,2 
28 ,3 





1 5 , 8 
5 , 7 
2 , 7 
4 , 4 
8 ,6 
5 , 9 
5 , 1 
6 , 8 







1 2 , 2 
15, B 
5 , 9 
3 , 0 
5 , 1 
1 0 , 6 
6 , 0 
5 , 1 
6 , 9 









0 , 3 
6 ,7 
20 ,3 








4 , 1 
19,5 



























































2 5 , 1 
20 ,0 
6 , 0 
14 ,0 
100 ,0 
4 6 , 1 
7 ,2 




6 , 8 
1 5 , 1 






4 6 , 1 
7 , 0 
7 , 7 
9 , 1 
13,4 









0 , 1 
4 , 8 
3 5 , 4 
3 2 , 9 
7 , 1 
19 ,7 
10 ,7 
9 , 0 
100 ,0 
_ 
0 , 9 




0 , 1 








2 3 , 7 
6 5 , 4 
7 8 , 6 
7 0 , 6 
45 ,5 
66 ,4 
7 4 , 0 
5 9 , 1 
6 9 , 1 
_ 
53,5 
5 3 , 1 
56 ,8 
3 9 , 9 
-4 5 , 2 
2 3 , 7 
6 5 , 2 
7 8 , 2 
6 9 , 0 
4 2 , 8 
66 ,3 
7 4 , 0 
5 9 , 0 





4 . 3 8 1 
32.568 
13 ,5 
0 , 3 
5 , 0 
3 1 , 1 
32 ,2 
10 ,8 






3 , 6 
2 8 , 3 
6 7 , 2 
0 , 1 
100 ,0 
0 ,2 
4 , 5 
27 ,4 
3 1 , 7 
18 ,4 
1 7 , 8 
8 ,6 






















100 ,0 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
















































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I 1 
10-19 I 20-49 | ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 
I I I 
I I 
200-499 I 500-999 I > 
I I 
































































































• 1 8 6 . 7 2 4 
179.280 
• 1 3 7 . 7 2 7 
• 1 5 4 . 0 7 5 
265.955 
2 0 2 . 8 1 7 
• 1 5 5 . 1 1 3 
179.280 
199.093 
• 5 0 9 . 7 2 9 
277 .946 
220 .357 
• 1 7 5 . 5 3 8 










• 6 1 2 . 3 2 1 
• 2 9 8 . 4 5 1 
2 3 5 . 1 5 2 
• 1 7 8 . 7 9 8 
« 2 0 7 . 1 1 7 
254.616 
1 4 4 . 3 0 1 




• 2 0 7 . 1 1 7 
2 2 2 . 0 1 5 


























































3 3 , 7 
2 3 , 2 
• 2 8 , 9 
1 1 . 4 














• 2 6 , 2 
33,7 
23,2 




2 6 , 1 







• 29 ,3 
• 2 8 , 1 
16 ,2 
• 3 2 , 6 
«23,5 
4 9 , 2 
2 1 , 9 
3 1 , 0 
• 2 9 , 3 
• 2 7 , 9 
2 7 , 0 
3 1 , 4 
• 2 3 , 5 
5 3 , 5 
«38 ,3 
35 ,5 










3 6 , 9 
28 ,2 
3 5 , 1 
26 ,4 






















4 9 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 7 








i e , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 7 




9 8 , 6 
• 83 ,6 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 




» 7 7 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
8 2 , 9 
• 9 4 , 3 
7 3 , 9 
7 4 , 2 
• 8 7 , 3 
• 8 4 , 5 
7 4 , 1 
7 7 , 9 
• 8 6 , 8 
7 3 , 9 
6 9 , 8 
• 2 0 8 , 5 
1 1 3 , 7 
90 ,1 
• 71,β 
7 5 , 0 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
89,6 
1 0 0 , 0 
• 240 ,8 
1 3 1 , 3 
9 6 , 1 




• 85 ,4 
77 ,3 
82 ,9 




• 2 4 0 , 5 
• 1 1 7 , 2 
9 2 , 4 
• 7 0 , 2 
• 81 ,3 
95 ,4 
1 0 0 , 0 
»275,8 
» 1 3 4 , 5 
96 ,5 
7 0 , 6 
«93,3 
1 0 0 , 0 
«102 ,6 
• 8 3 , 0 
88 ,5 
»90,3 
• 8 5 , 3 
• 2 1 7 , 6 
1 2 3 , 7 
9 6 , 1 
6 4 , 6 
8 7 , 5 
« 1 0 1 , ( 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 3 9 , 4 
1 3 5 , 2 
1 0 2 , 3 
6 4 , 7 
9 8 , 0 
• 1 1 4 , 3 
86 ,0 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 1 
9 1 , 5 
0 6 , 2 
8 6 , 7 
9 5 , 9 
«103,5 
9 0 , 9 
8 8 , 3 
. 85 ,1 
82,2 
• 86 ,6 
7 7 , 5 





, 87 ,3 
7 9 , 2 
• 1 0 4 , 0 
• 8 3 , 2 
8 2 , 3 
87 ,7 
• 8 5 , 4 
• 
• T7 ,8 
8 8 , 9 
8 8 , 1 
8 7 , 2 
« 9 6 , 1 
8 9 , 1 
9 2 , 9 
8 5 , 7 
9 5 , 6 
«103 ,5 
9 0 , 5 









» 1 7 5 , 0 
1 3 4 , e 
8 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
225,0 
141,9 
9 6 , 6 
6 3 , 9 
85,5 
95 ,1 





9 5 , 4 
90,2 




9 8 , 1 



















0 3 , 0 









1 1 1 , 4 
102,6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
9 5 , 1 
9 8 , 1 
97 ,5 
95 ,6 
9 4 , 0 
103,8 
9 6 , 7 
112,9 
102,6 
1 0 1 , 9 
105,9 
95 ,2 












































6 7 , 0 
81 ,2 
85 ,0 
7 6 , 7 
100 ,0 
1 1 5 , 1 
8 5 , 7 







7 9 , 1 
100,0 








1 0 8 , 3 
1 1 3 , 7 
114,8 

















































2 2 , 0 
2 1 . 0 
2 2 , 9 
27 ,2 




2 7 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
32 ,7 
23 ,7 
2 2 , 1 
23 ,6 
29 ,0 



























8 8 , 2 
6 5 , 6 










9 1 , 3 
6 2 , 6 
8 5 , 1 
9 1 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 

















































METALLERZEUGUNG PROn. DES METAUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I /22 
EMPLOYES 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 























































































































4 5 , e 
0 , 1 
0 ,2 
6 , 8 
4 1 , 7 
4 5 , 1 
6 , 1 
1,3 
4 , e 








3 , 9 
2 8 , 0 
6 4 , 6 
3 ,3 
0 , 7 
2 , 6 
100 ,0 
1,3 
0 , 1 
0 ,9 
5 ,5 
1 7 , 6 
1,3 
0 , 6 
1,9 
4 , 2 
-
-3 , 3 
9 , 6 
3 0 , 0 
-2 3 , 0 
1,3 
0 , 1 
1 ,0 
6 , 0 
2 3 , 7 
1,3 
0 , 6 
1,9 
6 , 8 
















































3 , 9 
0 , 8 
11 ,8 






R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 





2 6 , 0 
0 , 1 
0 ,2 
2 0 , 2 
4 9 , 9 
2 2 , 5 
7 , 1 
2 , 8 
4 , 2 
100,0 
_ 
0 , 1 
1,5 
1 9 , 1 
79 ,2 
-100,0 
0 , 1 
0 ,2 
15 ,4 
4 1 , 9 
3 7 , 3 
5 ,2 
2 , 1 
3 , 1 
100,0 
5 ,3 
0 , 8 
1 2 , 6 
3 0 , 0 
4 0 , 3 







2 9 , 7 
51 ,7 
-4 3 , 9 
5 ,3 
1,0 
1 2 , 7 
3 0 , 0 
4 5 , 9 
6 , 7 
5 ,5 
7 ,8 
2 2 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 








0 , 1 
5 , 2 
3 6 , 8 
2 9 , 9 
7 , 3 






6 , 0 
4 4 , 0 
4 8 , 2 
-100 ,0 
0 , 1 
4 , 9 
3 4 , 2 
3 1 , 1 
1 0 , 8 
18 ,9 
9 , 1 
9 , 7 
100 ,0 
2 5 , 0 
4 7 , 6 
55 ,0 
4 3 , 1 
3 1 , 4 
4 6 , 6 
4 6 , 5 
4 6 , 8 
4 6 , 5 
_ 
6 2 , 6 
4 5 , 8 
4 3 , 0 
19 ,8 
-27 ,6 
2 5 , 0 
4 8 , 0 
54 ,9 
4 3 , 1 
2 5 , 7 
4 6 , 6 
4 6 , 5 
4 6 , 7 

























7 , 1 
29 ,2 
2 6 , 1 
10 ,1 
































































9 , 9 
9 ,3 
10,5 
8 , 1 
_ 







6 , 7 























4 , 2 
32 ,2 
62 ,8 



















9 9 , 7 
_ 







9 9 , 4 
100 ,0 
9 9 , 6 




9 7 , 8 
TOTAL 
28.187 





3 1 , 1 
32 ,2 
io,a 






3 , 6 
28 ,3 
6 7 , 2 
0 , 1 
100,0 
0 , 2 
4 , 5 
27 ,4 




9 , 1 






















100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 ab Ac ι 
























































I η 1 














TAB. VI /22 (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 





















































































































































­­­2 7 , 1 






­. 9 6 , 4 
­­­100 ,0 
β ­. 97 ,8 
­100,0 
a 




, 63 ,8 
| ­I 
I ­




1 76 ,3 
I 




I 67 ,6 
| ­j ­
1 ~ 




















. . 175.049 
. 
. 14,8 
1 6 , 4 
16 ,8 














9 7 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. «109,2 
9 8 , 7 
­100 ,0 
. 
. 120 ,8 
89 ,2 
111,4 
. . 100 ,0 
a 
. 84 ,3 
8 6 , 9 
80 ,3 
, . 6 6 , 1 
_ 
. «72 ,5 
9 2 , 4 
­8 1 , 0 
. 
a 
8 1 , 2 
8 7 , 4 
8 0 , 4 
. . 6 1 , 4 










• 2 3 9 . 3 3 4 
188.992 
243 .205 
, 201 .361 
163.567 
­176.049 




























9 6 , 1 
73 ,7 
86 ,2 









9 9 , 7 
74 ,5 







9 0 , 5 
86 ,4 




. 9 0 , 6 
103 ,7 




9 6 , 2 
86 ,4 
• 91 ,6 
84 ,0 
80 ,9 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 




























2 8 , 7 
. 2 0 , 8 
1 8 , 0 
­2 1 , 6 
a 
1 8 , 6 
19 ,5 




3 1 , 8 
a 
136,0 
9 9 , 3 
7 5 , 4 
8 8 , 5 
101 ,4 









7 6 , 5 
9 6 , 6 
110 ,6 
8 8 , 0 
100 ,0 
8 8 , 3 
8 7 , 3 
8 8 , 9 
85 ,2 
9 0 , 6 
8 3 , 7 
7 7 , 6 
a 
a 
8 4 , 9 
9 7 , 2 
­8 8 , 5 
, 
8 7 , 8 
8 6 , 9 
9 1 , 7 
8 5 , 2 
9 0 , 6 
8 3 , 7 
7 5 , 0 





























i l , 2 
19,7 
2 1 , 1 





­2 2 , 7 
21 ,7 
2 1 , 7 
22 ,6 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
19 ,7 
2 1 , 1 
3 5 , 0 
184 ,6 
115 ,0 
8 8 , 0 
6 7 , 5 
7 8 , 8 
8 3 , 6 
7 4 , 2 
100 ,0 
• 1 3 0 , 9 
109,5 
86 ,5 
­1 0 0 , 0 
1 8 6 , 1 
117 ,6 
88 ,8 
6 6 , 5 
80 ,8 
8 5 , 8 
7 6 , 1 
100 ,0 
9 4 , 6 
9 7 , 8 
101 ,3 
104,2 
9 9 , 3 






1 1 6 , 8 
­116 ,8 
9 4 , 2 
9 7 , 8 
101 ,7 
111 ,0 
9 9 , 3 




























































































































• 22 ,5 
23 ,0 
2 0 , 1 
23 ,0 

















7 5 , 1 
81,8 
6 9 , 1 
















































































6 4 , 3 
84 ,0 
9 0 , 5 













































2 2 , 0 
21 ,9 
2 2 , 9 
27 ,2 
21 ,9 









2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 0 
21 ,9 
1 9 , 6 
2 1 , 7 




6 5 , 8 
8 0 , 6 
86 ,8 










9 1 , 3 
6 2 , 6 
8 5 , 1 
9 1 , 6 
7 8 , 8 



































































































































c ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α | 
ε 7 ι 
Ν ι ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 





Ι ε ι 
Ι s ι 
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METALLERZEUGUNG PROD. OES METAUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 2 2 
FMPIOYES 
νεβτεΐίυΝβ NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 















































































3 . 6 8 4 
6 2 9 
4 . 3 1 3 
1 4 , 6 
-
0 , 1 
1 , 1 
1 8 , 5 
3 9 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
5 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 , 4 
2 . 7 
5 , 0 
9 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
1 6 , 2 
3 4 , 7 
3 1 , 5 
1 6 , 5 
4 , 3 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 , 9 
7 , 8 
1 6 , 1 
2 5 , 7 
1 2 , 3 
6 , 6 
1 7 , 6 
1 3 . 1 
_ 
2 6 . 7 
1 0 . 8 
2 . 5 
1 9 , 4 
-1 4 , 4 
3 . 9 
3 , 5 
7 , 8 
1 4 , 5 
2 2 , 6 
1 2 , 3 
6 , 6 
1 7 , 6 





1 2 - 4 I 
1 1 
5 . 2 9 2 
1 . 2 3 5 
6 . 5 2 8 
i e , s 
0 , 1 
1 , 9 
2 7 , 0 
3 9 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , ε 
7 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
3 , 1 
1 9 , C 
7 7 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 6 
2 2 . 5 
3 5 , 3 
2 6 , 9 
1 3 , 7 
6 , 4 
7 , 2 
1 0 0 , C 
7 , 9 
6 , 9 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 8 , 8 
-
1 0 , 6 
2 4 , 1 
1 9 , 0 
3 2 , 5 
5 0 , 0 
2 8 , 2 
7 , 9 
7 , C 
1 6 , 4 
2 2 , 3 
2 9 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEH0FR1GKFIT I N JAHREN 
ο Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
• I 
5 . 5 5 9 
9 3 6 
6 . 4 9 6 
1 4 , 4 
0 , 3 
4 , 2 
3 1 . 7 
3 1 . 7 
8 , 7 
2 3 , 3 
1 4 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 2 
3 4 , 3 
6 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 . 6 
2 7 , 1 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
1 1 , 9 
8 . 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
2 2 . 4 
2 7 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
_ 
-1 , 3 
2 6 , 0 
2 0 , 7 
5 0 . 0 
2 1 . 4 
2 2 . 4 
1 6 . 2 
1 9 . 8 
2 0 . 2 
1 8 . 2 
2 2 . 4 
2 7 , 6 
1 7 . 6 
1 9 , 9 
CANS L ENTREPPISS 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 . 4 9 2 
1 . C 4 4 
9 . 5 3 6 
1 1 , 0 
0 , 4 
8 , 8 
3 7 , 9 
2 5 , 0 
6 , 8 
2 1 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-2 . 0 
5 , 2 
4 2 , 1 
5 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 0 
3 4 , 3 
2 6 , 8 
1 1 , 6 
1 8 , 9 
9 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
5 2 , 5 
3 6 , 7 
2 3 , 3 
1 8 , 8 
3 1 , 1 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
3 0 , 1 
_ 
6 2 , 6 
3 3 , 9 
3 5 , 5 
1 8 , 0 
-2 3 , 8 
4 4 , 7 
5 2 , 8 
3 6 , 7 
2 4 , 6 
1 8 , 4 
3 1 , 1 
3 1 , 2 
3 1 , 0 
2 9 , 3 
1 
> » 20 1 
1 
4.624 
4 7 0 
5.094 
9 , 2 
____ 
0 , 3 
6 , 2 
3 5 , 9 
2 S . 7 
5 , 0 
2 2 , 8 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
--9 , 6 
4 5 , 0 
4 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 7 
3 3 , 5 
3 1 , 1 
6 , 7 
2 0 , 7 
1 0 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
7 , 6 
1 6 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
_ 
-2 8 , 3 
1 7 , 1 
7 , 3 
-1 0 , 7 
2 1 . 1 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
1 5 , 4 
7 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
TOTAL 
2 8 . 1 8 7 
4 . 3 8 1 
3 2 . 5 6 8 
1 3 , 5 
0 , 3 
5 , C 
3 1 , 1 
3 2 , 2 
1 0 , 8 
2 0 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
3 , 6 
2 8 , 3 
6 7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 5 
2 7 , 4 
3 1 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
8 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX r· 1 




F / T 




































































TAB. VI 1/22 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
• 5 5 9 . 7 2 4 
3 2 3 . 2 5 4 
2 4 2 . 9 2 0 
1 8 3 . 1 6 5 
2 2 4 . 3 5 0 
2 2 7 . 4 0 2 
2 2 3 . 3 4 4 
2 4 5 . 2 8 8 
. 
. . 1 3 0 . 2 1 6 
-1 3 8 . 8 5 8 
• 5 0 8 . 7 0 0 
3 2 0 . 9 5 0 
2 4 1 . 8 8 8 
1 6 0 . 6 4 1 
2 2 4 . 3 5 0 
2 2 7 . 4 0 2 
2 2 3 . 3 4 4 
2 2 8 . 6 2 1 
• 2 7 . 6 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 1 
2 1 . 3 
2 3 , 6 
3 4 , 4 
a 
. . 2 3 , 1 
-3 0 , 7 
« 3 4 , 7 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
3 1 . 7 
2 3 , 1 
2 1 . 3 
2 3 . 6 
3 8 . 6 
• 2 2 8 . 2 
1 3 1 , 8 
9 9 , 0 
7 4 , 7 
9 1 , 5 
9 2 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
« 2 2 2 , 5 
1 4 0 , 4 
1 0 5 , 8 
7 0 , 3 
9 8 , 1 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 . 0 
# 9 3 , 8 
I 8 9 , 9 
9 1 , 4 
9 2 , 5 
9 2 , 4 
8 7 , 0 
9 9 , 3 , 
8 1 , 5 
• 
a 
8 2 , 6 
-7 6 , 2 
• 8 6 , 4 
8 9 , 5 
9 2 , 9 
8 9 , 9 
1 9 2 , 5 
8 7 , 0 
9 9 , 3 




2 - 4 1 
1 
6 3 2 . 8 8 7 
3 2 3 . 0 4 7 
2 4 4 . 9 7 3 
1 8 5 . 3 9 8 
2 2 7 . 8 2 6 
2 4 9 . 0 9 6 
2 0 8 . 7 5 1 
2 6 2 . 3 0 3 
a 
. 1 9 5 . 4 8 3 
1 4 2 . 9 5 0 
, 1 5 8 . 8 5 2 
6 2 2 . 4 9 7 
3 2 2 . 7 0 0 
2 3 9 . 9 0 7 
1 6 2 . 7 1 6 
2 2 7 . 5 6 6 
2 4 9 . 0 9 6 
2 0 8 . 3 6 5 
2 4 2 . 3 6 2 
2 4 , 0 
2 0 , e 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
3 5 , 9 
. 
. 2 5 , 4 
1 9 , 4 
, 3 1 , 7 
2 6 , 5 
2 0 , 8 
2 5 , 0 
2 8 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 5 
3 9 , 8 
2 4 1 , 3 
1 2 3 , 2 
9 3 , 4 
7 0 , 7 
8 6 , 9 
9 5 , C 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 3 , 1 
9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 5 6 , 8 
1 3 3 , 1 
9 9 , 0 
6 7 , 1 
9 3 , 9 
1 0 2 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
8 9 , 8 
9 2 , 2 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
9 5 , 3 
9 2 , 8 
8 7 , 1 
• 
8 7 , 9 
9 0 , 6 
. 8 7 , 2 
1 0 5 , 7 
9 0 , 0 
9 2 , 1 
9 1 , 1 
9 3 , 8 
9 5 , 3 
9 2 , 7 
8 5 , 0 
UNTERNEHN8NSZUGEH08RIGKEI7 I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
5 4 8 . 1 4 2 
3 4 4 . 2 3 7 
2 6 6 . 8 4 3 
1 8 9 . 8 5 0 
2 3 9 . 3 7 6 
2 5 0 . 7 5 6 
2 2 1 . 4 4 4 
2 9 1 . 0 5 7 
_ 
, 2 C 0 . 2 0 3 
1 6 0 . 7 9 6 
. 1 7 4 . 6 6 0 
5 4 8 . 1 4 2 
3 4 4 . 2 0 7 
2 5 6 . 8 3 7 
1 7 3 . 8 1 9 
2 3 9 . 2 3 5 
2 5 0 . 7 5 6 
2 2 1 . 1 6 4 
2 7 4 . 1 7 0 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
2 5 . 3 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
2 3 . 0 
3 3 . 0 
_ 
. 2 3 . 2 
1 8 . 1 
, 2 3 . 5 
2 4 , 2 
1 8 . 7 
2 3 . 0 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
1 6 . 5 
2 3 . 1 
3 6 . 1 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 7 8 . 9 1 3 
3 7 0 . 4 5 9 
2 7 9 . 0 3 4 
2 1 8 . 2 0 6 
2 4 9 . 2 7 5 
2 6 9 . 1 1 4 
2 3 0 . 7 5 8 
3 3 0 . 3 8 0 
a 
• 2 6 4 . 2 9 4 
2 3 6 . 2 6 7 
1 8 4 . 9 0 5 
-2 1 2 . ( 9 5 
5 6 9 . 7 6 3 
3 6 9 . 1 3 8 
2 7 1 . 6 6 9 
2 0 2 . 9 4 7 
2 4 9 . 2 7 5 
2 6 9 . 1 1 4 
2 3 0 . 7 5 8 
3 1 8 . 0 8 2 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
2 1 . 2 
2 2 . 0 
2 1 . 4 
1 7 , 9 
2 2 , 0 
3 5 , 9 
a 
• 2 2 , 4 
1 9 , 2 
1 2 , 8 
-2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 0 
3 7 , 4 
1 8 9 , 3 1 7 5 , 2 
1 1 8 , 3 
9 1 , 7 
6 5 , 2 
8 2 , 2 
8 6 . 2 
7 6 , 1 
1 0 0 . 0 
-
. 1 1 4 . 6 
9 2 . 1 
. 1 0 0 . 0 
1 9 9 , 9 
1 2 5 . 5 
9 3 , 7 
6 3 , 4 
8 7 , 3 
9 1 . 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 5 . 7 
1 0 0 , 4 
9 5 . 8 
9 8 . 6 
9 6 . 0 
9 8 . 4 
9 6 . 7 
-
9 0 j 0 
1 0 2 . 0 
. 9 5 . 8 
9 3 , 1 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
9 6 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 1 
1 1 2 , 1 
8 4 , 5 
6 6 , 0 
7 5 , 5 
8 1 , 5 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 4 , 3 
1 1 1 , 1 
8 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 7 9 , 1 
1 1 6 , 1 
8 5 , 4 
6 3 , 8 
7 8 , 4 
8 4 , 6 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , . 
1 0 9 , 7 
• 8 6 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 7 , 2 
-1 1 6 , 7 
9 6 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 1 1 , 5 
> » 2 0 
1 
6 7 3 . 3 0 8 
3 9 8 . 8 9 9 
3 0 0 . 6 0 8 
2 S e . l 2 2 
2 5 8 . 0 6 9 
2 8 0 . 3 4 6 
2 3 2 . 6 6 7 
3 4 8 . 9 8 7 
_, 
3 7 2 . 6 7 7 
2 6 2 . 0 0 2 
2 3 0 . 3 6 6 
-2 5 7 . 9 8 0 
6 7 3 . 3 0 8 
3 9 8 . 2 0 7 
2 9 6 . 0 4 2 
2 4 4 . 7 9 C 
2 5 8 . 0 6 9 
2 8 0 . 3 4 6 
2 3 2 . 6 6 7 
3 4 0 . 8 7 9 
2 C . 0 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
2 2 . 9 
2 1 . 3 
2 0 , 1 
3 5 , 7 
. 
1 ? , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
-2 1 , 7 
2 C 0 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
2 2 , 9 
2 1 , 3 
2 0 . 1 
3 6 , 1 
1 0 2 . 9 
1 1 4 , 3 
9 6 , 1 
7 4 , 0 
7 3 , 9 
8 0 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 4 4 , 5 
1 0 1 , 6 
8 5 , 3 
a . 
1 0 0 , 0 
1 9 7 , 5 
1 1 6 , 8 
8 6 , 8 
7 1 , 8 
7 5 , 7 
8 2 , 2 
6 8 , 3 
1 C C C 
1 1 2 , 9 
1 1 C , 9 
1 1 3 , 1 
1 3 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 3 
1 C 3 . 4 
1 1 5 , 9 
1 2 2 , 0 
1 1 7 , 8 
1 4 6 , 1 
-1 4 1 , 6 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 7 
1 3 7 , 0 
1-06,4 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 5 
1 1 9 , 5 
* 
TOTAL 
5 9 6 . 6 1 4 
3 5 9 . 6 4 3 
2 6 5 . 6 9 6 
1 O 8 . 1 0 8 
2 4 2 . 6 7 6 
2 6 1 . 3 0 0 
2 2 4 . 9 9 2 
3 0 1 . 1 3 2 
3 0 5 . 4 6 9 
2 2 2 . 3 3 6 
1 5 7 . 7 1 3 
, 1 6 2 . 2 4 1 
5 8 8 . 8 2 9 
3 5 8 . 7 5 1 
2 6 0 . 4 5 6 
1 7 8 . 6 5 4 
2 4 2 . 6 0 5 
2 6 1 . 3 0 0 
2 2 4 . 8 7 9 
2 8 5 . 2 2 9 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 2 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
2 1 . 7 
3 7 , 7 
a 
2 7 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
. 3 2 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 0 
2 1 . 9 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
4 0 , 4 
1 9 8 , 1 
1 1 9 , 4 
8 8 , 2 
6 5 , 8 
8 0 , 6 
8 6 , 8 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 7 , 6 
1 2 2 , 0 
8 6 , 5 
, 1 0 0 , 0 
2 0 6 , 4 
1 2 5 , 8 
0 1 , 3 
6 2 , 6 
8 5 , 1 1 
0 1 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

















































































































































VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 















































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 2 9 0 
3 8 
1 . 3 2 8 
2 , 9 
-
1 . 3 
2 5 . 0 
3 1 , 3 
1 4 , 0 
2 8 , 4 
6 , 6 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
---1 0 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
2 4 , 3 
3 0 , 7 
1 6 , 1 
2 7 , 6 
6 , 4 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
6 , 7 
1 0 , 3 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
6 , 6 
2 0 , 2 
9 , 9 
_ 
--0 , 8 
5 , 8 
— 3 , 1 
_ 
2 . 4 
6 , 6 
9 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
6 , 6 
2 0 , 2 
9 , 3 
DAU FR DER 
AN'NEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
2 . 2 4 6 
9 3 
2 . 3 3 9 
4 , C 
_ 
1 , 5 
3 2 , 4 
3 6 , 2 
1 0 , 3 
1 9 , 6 
9 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 7 , 7 
3 0 , C 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 , 4 
3 1 , 6 
3 6 , C 
1 2 , 0 
1 8 , 8 
8 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 9 
1 5 , 1 
2 C , e 
2 4 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
_ 
-2 2 , 7 
5 , 2 
8 , 3 
— 7 , 7 
_ 
4 , 7 
1 5 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ ί ΰ Κ Ε ΐ τ I N J Ä H R E N 
0 Α Μ Ι Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 ­ 9 I 
I 
3 . 3 7 4 
2 5 4 
3 . 6 2 8 
7 , 0 
0 , 2 
4 , 3 
3 7 , 0 
3 0 , 4 
5 , 5 
2 2 , 6 
1 4 , 2 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­­0 , 8 
6 4 , 6 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
3 4 , 5 
3 2 , 8 
7 , 5 
2 1 , 0 
1 3 . 2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 1 . 4 
2 5 , 9 
2 6 , 2 
1 9 , 3 
2 8 , 3 
3 6 , 6 
2 0 , 4 
2 5 , 8 
_ 
­2 , 8 
3 0 , 9 
1 5 , 1 
— 2 1 , 0 
3 1 , 6 
2 0 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 8 
1 7 , 7 
2 8 , 3 
3 6 , 6 
2 0 . 4 
2 5 . 4 
D A N S L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ^ ε 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
5 . 3 8 8 
6 8 9 
6 . 0 7 7 
1 1 . 3 
0 . 2 
8 , 0 
4 3 , 0 
2 6 , 6 
5 , 3 
1 6 , 8 
7 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
­3 , 1 
7 , 0 
3 8 , 5 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 5 
3 8 , 9 
2 8 , 0 
1 0 , 5 
1 4 , 9 
6 , 7 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
6 8 , 4 
6 4 , 0 
4 8 , 0 
3 6 , 6 
2 9 , 7 
3 3 , 6 
3 1 , 1 
3 6 , 0 
4 1 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
4 9 , 9 
6 0 , 7 
— 5 7 , 0 
6 8 , 4 
6 5 , 1 
4 8 , 3 
3 8 , 2 
4 1 , 4 
3 3 , 6 
3 1 , 1 
3 6 , 0 
4 2 , 5 
> ■ 2 0 
6 6 9 
1 2 3 
7 9 2 
1 5 , 6 
_ 
6 , 9 
2 9 , 2 
2 8 , 5 
5 , 3 
3 0 , 1 
2 C 2 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
­­4 , 9 
5 7 , 2 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
2 5 , 4 
3 3 , 0 
I C A 
2 5 , 4 
1 7 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 8 
4 , 1 
4 , 9 
3 , 7 
7 , 5 
1 0 , 3 
4 , 8 
5 , 1 
. 
­8 , 3 
1 3 , 3 
8 , 0 
— 1 0 , 2 
_ 
6 , 6 
4 , 1 
5 , 9 
5 , 3 
7 , 5 
1 0 , 3 
4 , 8 
5 , 5 
TOTAL 
1 3 . 0 9 4 
1 . 2 1 0 
1 4 . 3 0 4 
8 , 5 
0 , 1 
5 , 2 
3 6 , 8 
2 9 , 9 
7 , 3 
2 0 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 , 8 
6 , 0 
4 4 , 0 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 9 
3 4 , 2 
3 1 , 1 
1 0 , 8 
1 8 , 9 
9 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE i e 1 














































































TAB. VI 11/22 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
I GESCHLcL.ni ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE! 
I 8 I 
Ι Ε I 
Ι Τ I 
1 R 1 
1 A 1 
1 G 
I V Κ 
I 4 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
1 H E 



































































































< 2 1 
1 
• 5 5 7 . 9 6 0 
3 2 8 . 0 7 9 
2 5 9 . 5 5 9 
2 0 9 . 4 4 4 
2 3 1 . 6 3 5 
. 2 3 0 . 9 5 9 




• 5 5 7 . 9 6 0 
3 2 8 . 0 7 9 
2 5 9 . 0 6 2 
2 0 0 . 8 5 1 
2 3 1 . 6 3 5 
. 2 3 0 . 9 5 9 
2 6 3 . 1 6 6 
• 3 1 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
2 9 , 0 
2 0 , 9 
. 2 1 , 8 




• 3 1 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
2 9 , 7 
2 0 , 9 
. 2 1 , 8 
3 2 , 7 
« 2 0 9 , 6 
1 2 3 , 2 
9 7 , 5 
7 8 , 7 
8 7 , 0 
a 
8 6 , 7 





• 2 1 2 , 0 
1 2 4 , 7 
9 8 , 4 
7 6 , 3 
8 8 , 0 
a 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 8 
9 3 , 3 
9 6 , 4 
1 0 1 , 4 
9 6 , 2 
a 
1 0 1 , 8 





1 « 1 0 0 , 6 
1 9 3 , 6 
1 9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
1 9 6 , 2 
| , 1 1 0 1 , 8 
1 8 8 , 3 




2 ­ 4 I 
1 
6 7 5 . 4 0 6 
3 2 6 . 1 5 2 
2 5 5 . 4 2 4 
1 9 5 . 2 9 8 
2 2 7 . 8 6 4 
2 5 2 . 1 7 6 
2 0 7 . 5 3 6 
2 7 5 . 7 3 2 
­
, . 1 4 6 . 7 4 1 
— 1 9 4 . 0 4 9 
6 7 5 . 4 0 6 
3 2 5 . 2 4 9 
2 5 4 . 6 9 5 
1 8 6 . 3 7 7 
2 2 7 . 8 6 4 
2 5 2 . 1 7 6 
2 0 7 . 5 3 6 
2 7 2 . 3 2 7 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 0 
2 4 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 5 




1 7 , 2 
­2 9 , 2 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
3 4 , 8 
2 4 5 , 0 
1 1 8 , 3 
9 2 , 6 
7 0 , 8 
8 2 , 6 
9 1 , 5 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . 7 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 4 8 , 0 
1 1 9 , 4 
9 3 , 5 
6 3 , 4 
8 3 , 7 
9 2 , 6 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 2 , e / 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
9 1 , 5 
9 0 , 2 
­
. • 7 9 , 7 
­9 1 , 2 
1 2 1 , 7 
9 2 , 7 
9 6 , 2 
9 4 , 0 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
5 1 7 . 4 4 0 
3 4 3 . 7 7 9 
2 6 8 . 2 1 0 
1 9 7 . 0 5 4 
2 4 0 . 0 6 9 
2 4 8 . 4 9 7 
2 2 5 . 3 4 1 
2 9 7 . 8 4 2 
_ 
. 2 1 8 . 2 6 7 
1 7 0 . 3 2 4 
— 2 0 2 . 4 7 2 
5 1 7 . 4 4 0 
3 4 3 . 7 3 7 
2 6 1 . 1 0 9 
1 8 8 . 0 6 5 
2 4 0 . 0 6 9 
2 4 8 . 4 9 7 
2 2 5 . 3 4 1 
2 9 0 . 7 4 3 
2 4 , 3 
1 8 . 5 
2 0 , 5 
2 8 , 6 
2 0 , 1 
1 6 , 8 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
_ 
. 1 5 , 0 
2 6 . 2 
­2 2 . 2 
2 4 , 3 
1 8 , 5 
2 1 . 1 
2 8 . 1 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 4 
3 1 , 4 
1 7 3 , 7 
1 1 5 , 4 
9 0 , 1 
6 6 , 2 
8 0 . 6 
8 3 , 4 
7 5 . 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 8 
8 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 7 8 , 0 
1 1 8 , 2 
8 9 , 8 
6 4 , 7 
8 2 , 6 
8 5 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
­
• 9 3 . 7 
9 2 , 5 
— 9 5 , 2 
9 3 , 3 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
9 4 , 8 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
5 6 3 . 2 6 2 
3 6 3 . 7 5 0 
2 7 7 . 6 9 3 
2 1 4 . 6 7 2 
2 4 6 . 3 9 8 
2 6 2 . 1 3 2 
2 3 3 . 6 1 9 
3 2 9 . 8 0 7 
a 
a 
2 3 9 . 1 9 2 
1 8 8 . 9 4 9 
— 2 1 6 . 3 2 3 
5 4 8 . 5 2 1 
3 6 2 . 1 5 7 
2 7 1 . 6 2 6 
2 0 0 . 9 1 3 
2 4 6 . 3 9 8 
2 6 2 . 1 3 2 
2 3 3 . 6 1 9 
3 1 7 . 6 2 4 
1 5 , 3 
2 1 . 3 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , e 
2 0 , 9 
3 3 , 6 
. 1 5 , 3 
1 0 , 6 
­2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
3 5 , 1 
1 7 0 , 8 
1 1 0 , 3 
8 4 , 2 
6 5 , 1 
7 4 , 7 
7 9 , 5 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 0 , 6 
8 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 7 2 , 7 
1 1 4 , 0 
8 5 , 5 
6 3 , 3 
7 7 , 6 
8 2 , 5 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , β 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
, 
a 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
­1 0 1 , 7 
9 8 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 5 
> ­ 2 0 
. 
3 9 4 . 0 6 3 
2 9 2 . 4 4 5 
. 2 6 0 . 0 2 4 
« 2 7 7 . 7 1 2 
2 2 4 . 0 9 0 
3 3 0 . 8 7 9 
­
, . a 
— 2 4 8 . 8 6 5 
3 9 2 . 9 1 8 
2 8 1 . 7 3 5 
2 3 1 . 3 5 4 
2 6 0 . 0 2 4 
» 2 7 7 . 7 1 2 
2 2 4 . 0 9 0 
3 1 9 . 1 8 7 
, 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
, 2 4 , 9 
• 2 6 , 2 
5 , 5 
3 5 , 7 
­
. . . ­1 6 , 5 
# 
2 1 , 1 
2 C 7 
1 1 . 0 
2 4 , 9 
• 2 6 , 2 
5 , 5 
3 5 , 8 
1 1 9 , 1 
8 8 , 4 
, 7 8 , 6 
• 8 3 , 9 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. , . ­loco 
. 
1 2 3 , 1 
8 8 , 3 
7 2 , 5 
8 1 , 5 
• 8 7 , 0 
7 C 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 1 
1 0 8 , ( 
a 
1 0 6 , 0 
• 1 0 8 , 6 
9 8 , 8 
1 0 8 , 2 
_ 
, , . a . 
1 1 7 , 0 
. 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 6 
1 0 8 , 0 
• 1 0 8 , 6 
9 8 , 8 




5 6 4 . 6 4 9 1 
3 5 1 . 5 8 3 
2 6 9 . 2 6 2 
2 0 6 . 5 1 8 
2 4 0 . 8 6 9 
2 5 5 . 7 6 5 
2 2 6 . 8 5 0 
3 0 5 . 8 3 9 
• 2 7 8 . 6 0 8 
2 3 2 . 9 8 0 
1 8 4 . 1 3 5 
— | 2 1 2 . 7 8 8 1 
5 5 4 . 8 4 7 1 
3 5 0 . 6 8 8 1 
2 6 4 . 8 8 9 1 
1 9 8 . 3 3 5 1 
2 4 0 . 8 6 9 
2 5 5 . 7 6 5 
2 2 6 . 8 5 0 
2 9 8 . 1 6 2 
1 8 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 7 
2 1 , 2 1 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
3 4 , 2 
# • 2 3 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 7 
­2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
3 5 , 0 
1 8 4 , « 
1 1 5 , 0 
8 8 , 0 
6 7 , 5 
7 8 , 8 
8 3 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 0 , 9 
1 0 9 , 5 
8 6 , 5 
— 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 1 
1 1 7 , 6 
8 8 , 8 
6 6 , 5 
8 0 , 8 
8 5 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c P y e I à t à c 1 
Q U A L I P I 











































































































c c I 
0 Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I 4 j 
ε τ ι 
Ν I 1 










EISEN UND STAHL 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 22A 
METAUX FERREUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 GESCHLECHT: 
























1 s I 
ι τ I 


















































2 . 3 































































































Τ · Ι 
Ι 
Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι ι 
8 0 4 
Ι 2 4 
Ι 8 2 8 
2 . 9 
1 4 , 9 
5 9 , 7 
Ι 2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 1 4 , 5 
5 8 , 0 
Ι 2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
_ 
­1 , 7 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
8 5 1 
7 3 7 
6 2 2 
7 2 6 
_ 
­. • 
' 8 5 1 
7 3 7 
5 9 9 
7 1 7 
7 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
­­. . 
7 , 4 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 1 7 , 2 
1 0 1 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 1 8 , 7 
1 0 2 , 8 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
7 4 , 2 
6 7 , 4 
7 1 , 6 
­
­. • 
7 7 , 4 
7 4 , 4 
6 5 , 5 
7 0 , 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
2 . 0 0 2 
3 8 5 
2 . 3 8 7 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
4 1 , 5 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
5 3 , 0 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
4 3 , 4 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
3 , 1 
1 , 5 
_ 
4 8 , 2 
1 3 , 1 
2 1 . 1 
0 . 7 
1 , 8 
3 , 5 
1 . 8 
74 7 
7 1 2 
67 0 
6 9 9 
_ 
« 7 0 8 
59 6 
« 6 5 5 
7 4 7 
7 1 1 
6 5 7 
6 9 2 
1 1 . 6 
1 8 . 1 
3 0 , 9 
2 3 , 6 
­» 3 7 , 3 
1 3 , 5 
« 3 1 , 7 
1 1 , 6 
2 3 , 2 
2 9 , 4 
2 5 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 8 , 1 
9 1 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
7 1 , 7 
7 2 , 6 
6 8 , 9 
_ 
« 9 3 , 0 
7 9 , 5 
» 8 6 , 8 
6 8 , 0 
7 1 , 7 
7 1 , 8 
6 8 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE ΟΕ S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
2 . 8 0 6 
4 0 9 
3 . 2 1 5 
1 2 . 7 
1 5 , 3 
4 6 , 7 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 9 , 9 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
4 7 , 1 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 3 
3 , 8 
2 , 1 
_ 
4 8 , 2 
1 4 , 9 
2 2 , 4 
1 , 0 
2 , 6 
4 , 3 
2 , 4 
7 7 6 
7 2 1 
6 6 1 
7 0 7 
_ 
« 7 0 8 
5 7 5 
• 6 4 2 
7 7 6 
7 1 9 
6 4 7 
6 9 9 
1 2 , 0 
1 6 , 6 
2 9 , 2 
2 1 , 8 
­» 3 7 , 3 
1 6 , 4 
« 3 2 , 6 
1 2 , 0 
2 0 , 5 
2 8 , 4 
2 3 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 1 0 , 3 
8 9 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 6 
7 2 , 6 
7 1 , 6 
6 9 , 7 
­
• 9 3 , 0 
7 6 , 7 
• 8 5 , 0 
7 0 , 6 
7 2 , 6 
7 0 , 7 
6 9 , 1 
5 0 ­ 9 9 
4 . 5 8 8 
2 7 3 
4 . 8 6 1 
5 , 6 
3 1 , 7 
3 4 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 4 , 0 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 , 7 
5 , 5 
3 , 5 
_ 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
3 , 2 
2 , 8 
5 , 9 
3 , 7 
6 8 0 
8 0 8 
7 7 5 
8 2 0 
_ 
. 6 3 3 
6 2 9 
8 8 0 
8 0 0 
7 5 8 
8 0 9 
2 8 , 4 
1 6 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
­. 1 6 , 8 
1 4 , 7 
2 8 , 4 
1 7 , 3 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
1 0 7 , 3 
9 8 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 8 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
8 1 , 4 
8 4 , 0 
8 0 , 9 
_ 
. 8 4 , 4 
8 3 , 3 
8 0 , 1 
8 0 , 7 
8 2 , 8 
8 0 , 0 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 1 
7 . 7 1 3 
36 
7 . 7 4 9 
0 , 5 
2 4 , 9 
4 7 , 7 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
4 7 , 5 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
6 , 4 
7 , 5 
5 , 9 
_ 
­2 , 6 
2 , 0 
4 , 3 
6 , 3 
7 , 3 
5 , 8 
9 e s 
8 8 0 
8 4 0 
8 9 5 
_ 
­. • 
9 8 5 
8 8 0 
8 3 8 
8 9 5 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
­­. . 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 1 0 , 1 
9 8 , 3 
9 3 , 9 




1 1 0 , 1 
9 8 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
8 8 , 6 
9 1 , 0 
8 8 , 3 
_ 
­­ . • 
8 9 , 6 
8 8 , 8 
9 1 , 6 
8 8 , 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I I 
1 2 . 2 8 3 
1 0 7 
1 2 . 3 9 0 
0 , 9 
2 4 , 9 
4 4 , 4 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
4 4 , 0 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
9 , 4 
1 3 , 4 
9 , 4 
­
­7 , 8 
5 , 9 
6 , 6 
9 , 4 
1 3 , 1 
9 , 3 
Ç49 
9 0 0 
8 4 7 
8 9 6 
_ 
­• • 
9 4 9 
9 0 0 
8 4 0 
e 9 3 
1 9 , 2 
1 9 , 2 . 
1 4 , 3 
1 8 , 5 
­­. . 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 4 
9 4 , 5 




1 0 6 , 3 
1 0 0 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
9 0 , 6 
9 1 , 8 
8 8 , 4 
­
­. • 
8 6 , 4 
9 0 , 8 
9 1 , 8 
8 8 , 3 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
1 1 . 4 4 6 
1 2 1 
1 1 . 5 6 7 
1 , 0 
2 8 , 8 
4 9 , 1 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 8 , 8 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
9 , 7 
9 , C 
8 , 8 
1 0 0 , C 
5 , 7 
5 , 4 
6 , 6 
7 , 4 
9 . 7 
8 , 8 
8 , 7 
1 . 0 6 6 
9 6 0 
8 5 7 
9 6 8 
, 
. , • 7 2 8 
1 . 0 6 5 
9 59 
8 5 2 
9 ( 5 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
. . , • 1 8 , 5 
2 5 , 3 
2 2 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
H C l 
9 9 , 2 
8 8 , S 
1 0 0 , 0 
a 
. . » 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 4 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
S 6 , 7 
9 2 , 8 
9 5 , 5 
a 
. , • 9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 3 , 1 
9 5 , 5 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 1 
9 1 . 9 5 8 
8 7 7 
9 2 . 8 3 5 
0 , 9 
3 7 , 7 
4 3 , 7 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 3 , 5 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
6 9 , 5 
6 0 , 8 
7 0 , 3 
_ 
2 9 , 0 
5 4 , 8 
4 8 , 1 
7 7 , 3 
6 9 , 2 
6 0 , 5 
7 0 , 0 
1 . 1 3 5 
1 . 0 3 7 
9 9 0 
1 . 0 6 5 
_ 
# 9 5 2 
8 6 3 
8 7 6 
1 . 1 3 5 
1 . 0 3 6 
9 8 5 
1 . 0 6 3 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 6 
­• 2 1 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 6 
. 1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 C 6 . 6 
9 7 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 8 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 0 
. 
« 1 2 5 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 1 
TOTAL 
1 3 0 . 7 9 5 
1 . 8 2 2 
1 3 2 . 6 1 7 
1 , 4 
3 4 , 2 
4 4 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 3 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 4 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 9 O 
9 0 3 
9 2 3 
1 . 0 1 4 
« 7 6 1 
7 5 0 
7 5 5 
1 . 0 9 O 
9 9 1 
9 1 5 
1 . 0 1 1 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
I P , 6 
1 9 , 1 
, • 3 2 , 4 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 































































































H , F 
F I ­
O N : 
τ 



















































, 3 , Τ | 
Ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι ε ι 
ι c 1 
τ ι 

















FISEN UND STAHL 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 22A 
METAUX FERREUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G 8 S C W ^ C H T : 
1 L 8 I S T UNG 
I GRUPPE: 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
ι R ι 
ι s 
Ι 0 ι 
Ι Ν ι 
Ι 4 1 



































































M , F , Τ I 




F / T I 









































































< 18 1 
1 
3 7 4 
1 1 1 
4 8 4 
2 2 , 9 
­2 2 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , C 
0 , 3 
_ 
2 , 6 
7 , 2 
( , 1 
_ 
3 , 2 
1 , 3 
D , 4 
. tc<-
6 0 2 
_ . , • _ . 5 7 7 
5 8 0 
. 2 1 , 2 
2 0 , 2 
­. . , 
­a 
2 1 , 0 
1 9 , 9 
, 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ . . • | 
| . 1 9 9 , 5 
1 1 0 0 , 0 
| I 
1 6 5 , 4 
1 5 9 , 4 
I 
j , 
| « j | 
| . 1 6 3 , 1 
1 5 7 , 4 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
1 . 9 9 9 
6 5 
2 . 0 6 4 
3 , 2 
7 , 9 
4 6 , 1 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 3 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 5 , 3 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
3 , 3 
1 . 5 
_ 
2 , 6 
3 , 9 
3 , 6 




« 1 . 0 5 1 
6 6 7 
6 1 7 
86 8 
­. , • 
» 1 . 0 5 1 
8 8 3 
eos 
8 5 9 
« 1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
­. . . 
« 1 7 , 1 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
• 1 2 1 , 1 
1 0 2 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ . . • 
• 1 2 2 , 4 
1 0 2 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 6 
8 9 , 3 
8 8 , 5 
8 5 , 6 
­. . • 
« 9 5 , 6 
8 9 , 1 
8 8 , 0 
8 5 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
2 . 3 7 2 
1 7 6 
2 . 5 4 8 , 
6 , 9 
6 , 6 
4 2 , 5 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
4 0 , 5 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
4 , 3 
1 , 8 
_ 
5 , 7 
1 1 , 1 
9 , 7 
0 , 4 
1 , 8 
4 , 6 
1 , 9 
» 1 . 0 5 1 
8 6 2 
7 6 6 
8 2 6 
­. 5 3 8 
5 4 6 
• 1 . 0 5 1 
8 5 6 
7 4 0 
8 0 6 
« 1 7 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
2 1 . 9 
­. 1 3 , 5 
1 3 , 1 
« 1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
« 1 2 7 , 2 
1 0 4 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ . 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 4 
1 0 6 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 6 
8 6 , 8 
8 3 , 0 
8 1 , 5 
­. 7 1 , 7 
7 2 , 3 
• 9 5 , 6 
8 6 , 4 
8 0 , 9 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
3 1 . 4 8 8 
3 6 3 
3 1 . 8 5 1 
1 , 1 
2 5 , 8 
5 1 , 5 
2 2 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
5 1 , 2 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 4 
2 4 , 1 
_ 
2 0 , 0 
2 0 , 2 ' 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
1 . 0 7 6 
9 7 0 
9 3 4 
9 9 4 
­. 8 2 5 
β32 
1 . 0 7 6 
9 7 8 
9 2 0 
9 9 2 
1 6 , C 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
­. 1 5 , 9 
2 5 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 0 8 , 2 
9 8 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­. 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 8 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 0 
_ , 1 1 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
1 0 1 , 5 
9 8 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
6 1 . 5 8 6 
6 9 9 
6 2 . 2 8 5 
1 , 1 
3 7 , 3 
4 3 , 5 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 . 
1 , 6 
2 9 , 5 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
4 3 , 3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
4 6 , 3 
4 2 , 0 
4 7 , 1 
4 7 , 8 
4 8 , 7 
3 5 , 0 
3 8 , 3 
5 1 , 3 
4 6 , 3 
4 1 , 7 
4 7 , 0 
1 . 1 1 0 
1 . 0 1 3 
9 3 6 
1 . 0 3 4 
a 
» 7 5 3 
7 7 9 
7 7 6 
1 . 1 1 0 
1 . 0 1 1 
9 3 0 
1 . 0 3 1 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
. • 3 0 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
1 0 7 , 4 
9 6 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
» 9 7 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
a 
• 9 8 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
2 7 . 1 3 9 
5 2 5 
2 7 . 6 6 4 
1 , 9 
4 C 0 
3 8 , 3 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 8 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 8 , 0 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
5 2 , 2 
2 2 , 6 
3 0 , 3 
2 8 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
1 . 1 0 3 
9 7 8 
9 1 7 
1 . 0 1 5 
a 
. 7 6 0 
7 6 7 
1 . 1 0 3 
9 7 5 
9 0 7 
1 . 0 1 0 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
. , 2 5 , 6 
2 4 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
1 0 8 , 7 
9 6 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 6 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
, , 1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
1 
> · 55 1 
1 
8 . 2 1 C 
5 9 
8 . 2 6 9 
0 , 7 
3 2 , 2 
4 2 , 3 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 2 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 2 , 2 
2 5 , 9 
1 0 0 , C 
5 , 9 
6 , 0 
7 , 4 
6 , 3 
_ 
2 , 8 
3 , 4 
3 , 3 
5 , o 
6 , C 
7 , 2 
6 , 2 
1 . 0 6 7 
9 8 9 
9 2 9 
9 9 9 
_ . . • 
1 . 0 6 7 
9 8 8 
9 2 0 
9 9 6 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
2 4 , 6 
2 1 . 5 
­. a 
. 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 8 
1 0 6 , 8 
9 9 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­. a 
• 
1 0 7 , 1 
9 9 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 8 , 5 
­. . ' 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 . 5 
9 8 , 5 
1 
>« 2 1 1 
1 
1 2 8 . 4 2 3 
1 . 6 4 6 
1 3 0 . 0 6 9 
1 , 3 
3 4 , 7 
4 4 , 3 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 4 , 2 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
4 4 , 0 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
8 8 , 9 
9 0 , 3 
9 0 , 6 
9 6 , 2 
0 5 , 4 
9 8 , 1 
1 . 1 0 0 
9 9 5 
9 3 1 
1 . 0 1 8 
, 
• 7 7 1 
7 7 7 
7 7 8 
1 . 0 9 9 
0 9 4 
9 2 4 
1 . 0 1 5 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 8 
. « 3 2 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
1 0 8 , 1 
9 7 , 7 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 9 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
, 
• 1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
TOTAL 1 
1 3 0 . 7 9 5 1 
1 . 8 2 2 1 
1 3 2 . 6 1 7 | 
1 , 4 1 
3 4 , 2 1 
4 4 , 3 1 
2 1 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 . 3 ! 
2 3 . 2 1 
7 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 4 , 0 
2 2 . 3 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 9 9 
9 9 3 
9 2 3 
1 . 0 1 4 
, 
« 7 6 1 
7 5 0 
7 5 5 
1 . 0 9 9 
9 0 1 
9 1 5 
1 . 0 1 1 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
. • 3 2 , 4 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­




F / T 














































































































































1 A 1 
I I 1 
Ι Ρ 1 
ι ε ι 
1 s I 
111 
. I S « , UNO STAHL METAUX FERREUX 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
TAB. I I I / 22A 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N 
1 GRUPPE 
3 S ­
: 1 . 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν t 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
1 T I 
ι υ ι 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 






































( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Μ , F . Τ 




I F / T 







































































T ­ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 2 3 . 7 8 5 
1 3 5 9 
1 2 4 . 1 4 3 
1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 4 8 . 5 
1 3 9 . 5 
1 1 0 0 , 0 
| 
1 1 6 , 8 
1 8 3 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 4 8 , 0 
1 4 0 , 1 
I 1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 9 
1 3 3 , 3 
1 8 , 2 
_ 
1 4 , 2 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 9 
3 2 , 8 
1 1 8 , 2 
I 1 . 0 6 6 
9 M 
1 8 8 9 
9 4 9 
| 
| , 1 6 1 2 
1 6 1 4 
1 1 . 0 6 6 
1 9 6 6 
1 8 8 1 
1 9 4 4 
1 1 4 , 2 
1 1 5 , 0 
1 1 7 , 6 
1 6 , 9 
­| . 1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
_ 
. 8 1 , 6 
8 1 , 3 
9 7 , 0 
« T , 5 
, 6 , 3 
9 3 , 4 
R E P A R T I T I O N 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 0 . 1 7 2 
5 5 8 
3 0 . 7 2 9 
1 , 8 
2 4 , 3 
5 0 , 3 
2 5 , 5 
ιοο,ο 
2 , 0 
2 8 , 3 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
4 9 , 9 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
2 3 , 1 
4 7 , 8 
3 7 , 3 
2 8 , 2 
3 0 , 6 
1 6 , 4 
2 6 , 3 , 
2 7 , 3 
2 3 , 2 
1 . 0 7 1 
9 7 3 
9 2 4 
9 8 4 
a 
. 8 3 4 
8 3 7 
1 . 0 7 1 
9 7 1 
9 1 9 
9 8 1 
ie,i 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 6 
. . 2 3 , 5 
2 7 , 9 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
1 0 8 , 8 
9 8 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 9 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
, 
. 1 1 1 , 2 
1 1 0 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 4 
9 7 , 0 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 4 . 3 8 8 
3 3 8 
2 4 . 7 2 6 
1 , 4 
3 7 , 9 
4 5 , 2 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
4 4 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 6 
_ 
8 , 5 
2 1 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 6 
1 . 0 9 4 
9 9 8 
9 1 2 
1 . 0 2 0 
_ 
. 6 9 5 
6 8 5 
1 . 0 9 4 
9 9 6 
8 9 7 
1 . 0 1 5 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
­. 1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 8 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 6 
­
• 9 2 , 7 
9 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 4 . 1 4 0 
2 6 5 
3 4 . Λ 0 5 
0 , 8 
4 8 . 0 
3 9 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 0 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 9 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
2 3 . 2 
1 5 , 4 
2 6 , 1 
_, 
¿ 5 , 7 
1 1 , 3 
1 4 , 5 
3 6 , 6 
2 3 , 2 
1 5 , 2 
2 5 , 9 
1 . 1 2 2 
1 . 0 2 8 
9 7 5 
1 . 0 6 6 
_ 
. « 8 1 1 
• 8 2 6 
1 . 1 2 2 
1 . 0 2 6 
9 6 9 
1 . 0 6 4 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
­. • 2 9 , 1 
• 2 9 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
1 0 5 , 3 
9 6 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. » 9 8 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 . 
9 6 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 1 
­
. • 1 0 8 , 1 
• 1 0 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , S 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
1 
> · 2 0 | 
1 
1 7 . 6 2 7 
2 6 7 
1 T . 8 9 4 
1 , 5 
5 0 , 4 
3 6 , C 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 3 , 5 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 5 , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 1 , 0 
8 , 5 
1 3 , 5 
5 2 , 2 
8 , 5 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
1 1 , 0 
8 , 8 
1 3 , 5 
1 . 0 9 8 
1 . 0 1 2 
1 . 0 0 1 
1 . 0 5 4 
. 
. 8 4 3 
821 
1 . 0 9 8 
1 . 0 1 0 
9 8 8 
1 . 0 5 1 
1 8 , e 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
. . 1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 8 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 6 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 9 
. 
. 1 1 2 , 4 
1 0 8 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 0 
PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES 
TOTAL 
1 3 0 . 7 9 5 
1 . 8 2 2 
1 3 2 . 6 1 7 
1 , 4 
3 4 , 2 
4 4 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
2 3 . 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 4 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 9 9 
9 9 3 
9 2 3 
1 . 0 1 4 
, 
» 7 6 1 
7 5 0 
7 5 5 
1 . 0 9 9 
9 9 1 
9 1 5 
1 . 0 1 1 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
. « 3 2 , 4 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
R E U N I S I 






1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
1 < τ 




































































H , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
τ 



















































, 3 , Τ I 
Ι F I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
t τ I 
1 I 1 
F I 
1 s I 
G I 

















TAB. IV / 22A 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHL8CHT: 









































































































































































< 2 Ι 
Ι 
9 . 2 4 6 
7 3 
9 . 3 1 9 
0 , 8 
1 2 , 3 
4 6 , 3 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
4 6 , 0 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 6 , 0 
3 2 , 4 




1 0 , 4 
4 , 9 
1 5 , 9 
3 1 , 7 
1 5 , 0 
1 . 0 7 7 
9 8 1 
8 9 4 




1 . 0 7 7 
9 8 1 
8 9 1 
Ι 9 5 5 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
Ι 1 5 , 7 





1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
Ι 1 1 2 , 5 
1 0 2 , 5 




ί 1 1 2 , 8 
Ι 1 0 2 , 7 
Ι 9 3 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 7 , 0 
9 6 , 8 
Ι 9 5 , 5 




Ι 9 7 , 0 
Ι 9 7 , 0 
Ι 9 5 , 8 




2 - 4 I 
1 
1 2 . 3 5 0 
2 7 9 
1 2 . 6 2 8 
2 , 2 
2 4 , 7 
4 8 , 2 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 6 , 3 
6 9 , 7 
l O C O 
2 4 , 2 
4 7 , 8 
2 8 . 0 
K O U ) 
1 3 , 3 
2 2 , 2 
2 8 , 3 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 ί , 6 
4 0 , 3 
3 9 , 9 
1 3 , 3 
22,-i 
2 8 , 8 
2 0 , 3 
1 . C 5 4 
9 8 6 
9 4 0 
9 9 0 
a 
. 
• 7 9 4 
« 8 1 5 
1 . 0 5 4 
9 8 4 
9 3 1 
9 8 6 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 9 
. 
. 
• 3 0 , 8 
• 2 9 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
1 0 6 , 5 
9 9 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 4 
9 5 , 7 
, 
• 1 0 1 , 9 
• 1 0 5 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
9 5 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 5 . 0 9 0 
1 3 2 
1 5 . 2 2 1 
0 , 9 
3 9 , 9 
4 5 , 2 
1 4 , 9 
Ι Ο Ο , Ό 
_ 
2 7 , 4 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
4 5 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
_ 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 4 
1 . 1 2 0 
1 . 0 3 1 
9 3 7 
1 . 0 5 2 
_ 
. 
• 7 1 5 
1 . 1 2 0 
1 . 0 2 8 
9 2 9 
1 . 0 4 9 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 4 




• 1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
I R , 3 
1 0 6 , 5 
9 8 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 8 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
-
• 
• 9 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
I N JAHREN 
DANS L E N T R 8 P R I S E 
10 - 1 9 
2 1 . 7 4 0 
1 0 8 
2 1 . 8 4 8 
0 , 5 
5 1 , 5 
3 8 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
5 6 , 0 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 8 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 1 , 4 
1 8 , 0 
3 5 , 3 
_ 
2 9 , 4 
9 , 9 
1 5 , 5 
4 8 , 7 
3 1 , 4 
1 7 , 6 
3 5 , 1 
1 . 1 2 6 
1 . 0 4 1 
1 . 0 0 5 




1 . 1 2 6 
1 . 0 4 0 
1 . 0 0 1 
1 . 0 8 0 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 2 





1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 0 4 , 1 
9 6 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 3 
9 6 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 4 




1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 8 
1 
1 > - 2 0 
1 
2 . 9 6 8 
84 
3 . 0 5 2 
2 . 7 
5 2 , 7 
3 9 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
3 9 , 0 
9 , e 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
4 , 4 
1 , 9 
4 , e 
_ 
5 , 8 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
6 , 8 
4 , 4 
2 , 4 
4 , 9 
1 . C 8 3 
9 7 8 
« 8 7 




1 . C 6 3 
9 7 4 
9 4 4 
1 . C 2 7 
2 1 , 9 
1 3 , 1 
1 7 , 1 





2 1 , 9 
1 3 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 C 4 . 7 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
I C O . O 
• 
• 
1 0 5 , 5 
9 4 , 8 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
1 C 5 . 4 




9 7 , 6 
9 6 , 3 
1 0 1 , 5 




6 1 . 5 8 6 
6 9 9 
6 2 . 2 8 5 
1 , 1 
3 7 , 3 
4 3 , 5 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 9 , 5 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
4 3 , 3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c o , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 1 0 
1 . 0 1 3 
0 3 6 
1 . 0 3 4 
. 
« 7 5 3 
7 7 9 
7 7 6 
1 . 1 1 0 
1 . 0 1 1 
9 3 0 
1 . 0 3 1 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , o 
1 8 , 5 
. 
« 3 0 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
1 C 7 . 4 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­










































































































































































EISEN UND STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 22A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISSEMENT! 




















































































4 0 , 0 











- * --100,0 
_ 








2 , 0 
0 ,3 
-0 , 8 







4 5 , 2 
-
-1 1 , 8 
17 ,6 
2 3 , 5 
4 7 , 1 
17 ,6 
2 9 , 4 
100 ,0 
-
--3 5 , 7 
64 ,3 
-1 0 0 , 0 
-
-6 ,5 
2 5 , 8 
4 1 , 9 
2 5 , 8 
9 , 7 
1 6 , 1 
100 ,0 
-
-• 0 , 3 




2 . 6 
0 , 9 
_ 
--6 , 4 
5 ,2 
5 , 4 
-
-0 , 3 
1 ,1 
3 , 7 
2 , 0 
1,5 
2 , 6 
1,4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 







4 2 , 1 
-















2 1 , 1 
4 2 , 1 





















4 , 5 











3 0 , 0 
_ 
5,2 
2 2 , 4 
2 8 , 4 






--2 8 , 8 
7 1 , 2 




2 8 , 5 
4 2 , 6 
9 , 6 
2 ,4 
7 , 2 
100 ,0 
-
3 , 1 





3 , 1 
2 ,9 
_ 
--9 , 1 
10 ,3 
9 , 6 
_ 
3 , 1 
2 , 0 
3 ,3 
9 , 9 
2 ,0 
1,0 
3 , 1 
3 ,7 







2 8 , 7 
1 ,1 
5 ,3 
1 6 , 1 
2 9 , 8 
1 9 , 1 
2 8 , 6 
13 ,6 
15 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
--19 ,5 
8 0 , 5 
-100 ,0 
0 , 8 
3 , 7 
1 1 , 5 
2 6 , 9 
3 6 , 7 
2 0 , 4 









4 , 9 
5 , 7 
3 , 7 
_ 
--7 , 3 
13 ,7 
11 ,3 
2 0 , 8 
3 , 9 
1,8 
3 , 9 
10 ,5 
5 , 3 
4 , 5 
5 , 7 


















































4 , 5 














4 , 1 

















4 , 8 
15,8 
1C0.0 
4 5 , 8 
6 ,2 
5 ,6 







--3 , 1 
7 ,5 
5 , 9 
45 ,8 
6 , 1 
5 ,6 











0 , 1 










4 , 1 
3 7 , 8 
5 7 , 0 
-100 ,0 
0 , 1 
4 , 6 






1 0 0 , 0 
2 7 , 1 




7 3 , 0 
80 ,7 




8 5 , 8 
66 ,2 
4 5 , 4 
5 2 , 9 
2 7 , 1 
7 6 , 8 
85 ,6 
7 7 , 3 
4 9 , 2 
7 3 , 0 
80 ,7 









4 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 2 
9 , 3 





0 , 9 
2 , 5 
3 0 , 2 
66 ,4 
— 100 ,0 
0 ,2 
4 , 4 
29 ,7 
3 2 , 0 
16 ,0 
17 ,7 
9 , 1 
8 ,7 


















































































Τ | 0 
Η Ι Ι 
Ι Ι ι 
Ι s 
Ι τ ι 
F 1 j 
Ι R ι 
Ι τ ι 
τ j Ι 
Ι Β Ι 
ι υ ι 
Η Ι Ι 
Ι τ j 
Ι 1 ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι ι 





TAB. V / 22A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 







































































































































1 0 ­ 1 9 
_ 
. -, ­­­* 
­
­­. — • 
_ 
. ­. ­­­« 
a 
, ­. ­_ 
• 
­































Ι 2 0 - 4 9 | 
Ι ι 
_ 
« 2 0 3 . 4 8 5 
_ 
-. . 
— « 1 5 6 . 9 0 5 
_ 
. . « 1 5 8 . 1 8 6 
. . . « 1 8 2 . 4 4 9 
_ 




-« 2 4 , 0 
-. . « 3 0 , 6 
. . . « 3 0 , 1 
_ 
« 1 0 0 , 0 
_ 
-. . 
-« 1 0 0 , 0 
_ 
. . « 8 6 , 7 
. 
a 
. « 1 0 0 , 0 
_ 




-« 8 5 , 7 
_ 
, 
# « 8 9 , 0 
. , , 
« 6 3 , 2 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
T A I L L E 
Ι 
( 1 0 - 4 9 ) 
Ι 
_ 
-. « 1 3 6 . 4 3 1 
— « 1 5 1 . 9 0 2 
m 
. . • 1 5 0 . 7 8 3 
. • . # 2 0 2 . 7 4 5 
. 




« 2 3 , 2 
-« 2 4 , 9 
. . . « 3 0 , 8 
. , . « 4 9 , 9 
_ 
. , . . . . • 
. 
-, # 8 9 , 8 
— « 1 0 0 , 0 
, . « 7 4 , 4 
. . . « 1 0 0 , 0 
-
-, « 8 5 * 8 
-# 6 3 , 0 
β 
a 
, # 8 4 , 8 
. , , #7 9 * 2 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
I 
# 
« 2 9 2 . 6 7 8 
2 3 1 . 8 3 9 
• 1 7 7 . 1 7 6 
. . , • 2 4 9 . 2 5 5 
-
-. • 1 3 7 . 2 1 0 
_ • 1 4 1 . 1 8 6 
• 2 9 2 . 6 7 8 
• 2 0 9 . 0 0 8 
• 1 5 7 . 0 1 1 
. . . • 2 1 8 . 3 9 3 
. 
• 2 9 , 4 
1 5 , 0 
• 3 3 , 5 
, • 
» 5 0 , 9 
-
— , • 2 2 , 4 
-• 3 1 , 5 
, • 2 9 , 4 
» 2 7 , 7 
• 3 2 , 6 
. . . • 5 5 , 0 
. 
• 1 1 7 , 4 
9 3 , 0 
• 7 1 , 1 
. . . • 1 0 0 , 0 
_ 
-. » 9 7 , 2 
-• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 4 , 0 
• 9 5 , 7 
« 7 1 , 9 
, , . • 1 0 0 , 0 
a 
• 8 1 , 4 
8 8 , 5 
• 9 1 , 0 
. . , « 8 2 , 4 
-
-, • 8 6 , 3 
-» 7 7 , 1 
. 
• 8 1 , 5 
« 8 1 , 2 
« 8 8 , 3 
. , , » 7 5 , 6 
DER BETRIEBE 
S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
. 2 4 4 . 4 9 3 
1 6 2 . 8 7 8 
• 2 4 0 . 6 5 0 
• 2 7 2 . 2 7 0 
« 2 0 9 . 2 7 0 
• 2 6 0 . 7 3 3 
-
-. • 1 4 1 . 8 2 9 
— 1 5 2 . 9 0 2 
a 
a 
2 3 4 . 1 0 8 
1 5 0 . 0 7 6 
• 2 4 0 . 6 5 0 
« 2 7 2 . 2 7 0 
« 2 0 9 . 2 7 0 
2 3 0 . 8 1 0 
. 
. 2 0 , 3 
1 5 , 4 
« 2 5 , 7 
• 2 4 , 9 
• 1 5 , 8 
• 4 8 , 3 
-
-, • 2 4 , 0 
-2 6 , 3 
. . 2 1 , 5 
2 1 , 7 
« 2 5 , 7 
• 2 4 , 9 
• 1 5 , 8 
5 1 , 7 
. 
a 
9 3 , 8 
6 2 , 5 
( 9 2 , 3 
• 1 0 4 , 4 
• 8 0 , 3 
• 1 0 0 , 0 
-
-, • 9 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 4 
6 5 , 0 
» 1 0 4 , 3 
• 1 1 8 , 0 
• 9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
, 9 3 , 3 
8 3 , 7 
» 9 7 , 6 
• 1 0 3 , 2 
» 9 1 , 4 
• 8 6 , 2 
-
-. • 8 9 , 2 
-8 3 , 5 
. 
. 9 0 , 9 
8 4 , 4 
• 9 7 , 6 
• 1 0 3 , 2 
• 9 1 , 4 
7 9 , 9 
2 0 0 - 4 9 9 
5 4 7 . 3 4 6 
» 2 5 6 . 8 2 2 
2 4 4 . 7 8 2 
« 1 8 9 . 1 2 2 
2 1 6 . 6 5 2 
2 4 3 . 9 9 7 
1 9 7 . 0 3 5 
2 6 6 . 0 6 1 
m 
-. 1 3 3 . 4 1 2 
-» 1 4 6 . 0 1 0 
« 5 1 4 . 1 3 6 
• 3 5 6 . 8 2 2 
2 4 9 . 2 2 8 
1 6 0 . 6 2 6 
2 1 6 . 6 5 2 
2 4 3 . 9 9 7 
1 9 7 . 0 3 5 
2 4 4 . 3 0 0 
2 3 , 1 
• 2 8 , 6 
2 5 , 3 
» 3 1 , 7 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
4 2 , 4 
. 
-. 2 2 , 9 
-2 8 , 6 
• 3 1 , 2 
• 2 8 , 6 
2 5 , 8 
3 4 , 4 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
4 6 , 4 
2 C 5 . 7 
• 1 3 4 , 1 
9 2 , 0 
« 7 1 , 1 
8 1 , 4 
9 1 , 7 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-, 9 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
# 2 1 0 , 5 
• 1 4 6 , 1 
9 8 , 3 
6 5 , 7 
8 8 , 7 
9 9 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
• 9 9 , 2 
9 3 , 5 
• 9 7 , 2 
8 7 , 9 
9 2 , 5 
8 6 , 1 
8 8 , 0 
. 
-, 8 3 , 9 
-7 9 , 8 
• 8 7 , 9 
» 9 9 , 3 
9 3 , 3 
9 0 , 4 
8 7 , 9 
9 2 , 5 
8 6 , 1 
8 4 , 6 
1 1 
1 5 0 0 - 9 9 9 1 
1 1 
6 8 9 . 5 4 2 
3 5 7 . 4 7 8 
2 5 8 . 9 1 8 
I S O . 0 9 7 
2 3 0 . 8 0 4 
2 6 9 . 9 3 2 
2 1 8 . 9 6 6 
2 8 4 . 8 2 9 
-
-, 1 7 5 . 0 1 3 
— 1 7 9 . 1 5 9 
6 8 9 . 5 4 2 
3 5 7 . 4 7 8 
2 5 5 . 9 3 0 
1 8 4 . 9 2 4 
2 3 0 . 8 0 4 
2 6 9 . 9 3 2 
2 1 8 . 9 6 6 
2 7 4 . 4 3 5 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 8 
4 1 , 4 
-
— . 1 7 , 1 
-1 7 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 8 
4 2 , 6 
2 4 2 , 1 
1 2 5 , 5 
9 0 , 9 
6 6 , 7 
8 1 , 0 
9 4 , 8 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 7 , 7 
-1 C 0 , 0 
2 5 1 , 3 
1 3 0 , 3 
9 3 , 3 
6 7 , 4 
8 4 , 1 
9 8 , 4 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
9 3 , 6 
1 0 2 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 2 
-
-, 1 1 0 , 0 
-9 7 , 9 
1 1 7 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
1 0 4 , 0 
9 3 , 6 
1 0 2 , 3 
9 5 , 7 
9 5 , 0 
> · 1 0 0 0 
5 9 0 . 0 8 6 
3 6 2 . 4 C 3 
2 6 6 . 2 3 3 
2 0 5 . 5 3 7 
2 5 5 . 7 7 7 
2 6 6 . 1 7 6 
2 4 2 . 5 4 6 
3 1 2 . 9 3 3 
, 2 4 1 . 9 2 3 
1 7 8 . 7 5 0 
— 2 1 0 . 1 1 7 
5 8 3 . 2 4 7 
3 6 1 . 9 5 3 
2 6 3 . 8 6 4 
1 9 3 . 8 7 1 
2 5 5 . 7 7 7 
2 6 6 . 1 7 6 
2 4 2 . 5 4 6 
3 0 4 . 4 7 0 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
3 3 , 6 
. 
, 1 7 , 1 
1 9 , 6 
-2 6 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
3 4 , 7 
1 8 8 , 6 
1 1 5 , 8 
8 5 , 1 
6 5 , 7 
8 1 , 7 
8 5 , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 5 , 1 
8 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 9 1 , 6 
1 1 8 , 9 
8 6 , 7 
6 3 , 7 
8 4 , 0 
8 7 , 4 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 5 
. 
. 1 0 8 , 7 
1 1 2 , 4 
-1 1 4 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 0 




5 9 3 . 1 8 5 1 
3 5 9 . 6 0 5 
2 6 1 . 9 2 9 
1 9 4 . 6 0 9 
2 4 6 . 5 7 1 
2 6 3 . 7 8 3 
2 2 8 . 8 9 6 
3 0 2 . 4 8 4 
a 
. 2 2 2 . 5 8 0 
1 5 9 . 0 3 4 
— 1 8 3 . 0 7 0 
5 8 4 . 7 8 0 
3 5 9 . 2 4 6 
2 5 7 . 5 5 2 
1 7 7 . 7 7 7 
2 4 6 . 5 7 1 
2 6 3 . 7 8 3 
2 2 8 . 8 9 6 
2 8 8 . 8 2 9 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
2 1 . 5 
3 6 , 4 
. 
a 
2 3 , 0 
2 4 , 7 
-3 1 , 2 
2 2 . 9 
2 1 . 2 
2 1 . 9 
2 6 . 4 
2 1 . 5 
1 9 . 3 
2 1 . 5 
3 8 . 8 
1 9 6 , 1 
1 1 8 , 9 
8 6 , 6 
6 4 , 3 
8 1 , 5 
8 7 , 2 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 1 , 6 
8 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
2 0 2 , 5 . 
1 2 4 , 4 
8 9 , 2 
6 1 , 6 
8 5 , 4 
9 1 , 3 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
c e v e 










































































































































EISEN UND STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 22A 
EMPLOYES 





















F / T 
























































< 21 Ι 
Ι 
3 0 
4 6 9 
4 9 9 
9 4 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
-6 , 0 
9 2 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
-5 , 7 
9 2 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
---1 , 4 
---0 , 1 
_ 
3 2 , 7 
-3 , 0 
2 0 , 9 
_ 1 5 , 1 
_ 
0 , 6 
-
0 , 3 
1 0 , 6 
---1 * 9 
t 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
9 9 3 
6 3 7 
1 . 6 2 9 
3 9 , 1 
_ 
-7 , 9 
4 4 , 2 
4 2 , 0 
5 , 9 
1 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 2 , 6 
8 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 8 
3 1 , 9 
5 9 , 7 
3 , 6 
0 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-• 1 , 0 
5 , 8 
1 9 , 0 
1 , 2 
0 , 5 
2 , 0 
4 , 2 
_ 
--8 , 6 
2 7 , 0 
— 2 0 , 5 
_ 
-
1 , 0 
6 , 1 
2 2 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
2 , 0 
6 , 1 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 . 6 0 0 
6 6 2 
4 . 2 6 2 
1 5 , 5 
0 , 1 
0 . 1 
2 7 , 1 
5 1 , 6 
1 4 , 1 
6 , 9 
3 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
2 7 , 3 
7 0 , 9 
-1 C 0 . 0 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 2 
4 7 , 9 
2 2 , 9 
5 , 8 
2 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
0 , 4 
1 2 , 5 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
5 , 2 
4 , 9 
5 , 5 
1 5 , 3 
-
-1 5 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 8 
— 2 1 , 3 
6 , 3 
0 , 4 
1 2 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
5 , 2 
4 , 9 
5 , 5 
1 6 , 0 
R ( Z A H L DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
4 . 5 9 3 
1 . 2 9 6 
5 . 8 9 1 
2 2 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 , 0 
5 0 , 0 
2 0 , 2 
6 , 7 
2 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
2 0 , 1 
7 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
4 3 , 4 
3 3 , 1 
5 , 2 
2 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
0 , 4 
1 3 , 5 
3 0 , 3 
4 2 , 1 
6 , 5 
5 , 4 
7 , 6 
1 9 , 5 
_ 
-1 5 , 2 
2 7 , 9 
4 9 , 7 
-4 1 , 8 
6 , 3 
0 , 4 
1 3 , 5 
3 0 , 0 
4 5 , 8 
6 , 5 
5 , 4 
7 , 6 




3 0 - 4 4 1 
1 
1 1 . 0 0 1 
soe 
1 1 . 9 0 9 
7 , 6 
0 , 1 
5 , 3 
3 9 , 3 
2 9 , 1 
5 , 7 
2 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
5 , 1 
4 5 , 4 
4 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 1 
3 6 , 7 
3 0 , 3 
8 , 9 
1 8 , 9 
9 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 7 
5 5 , 2 
4 2 , 2 
2 8 , 6 
4 7 , 7 
4 8 , 1 
4 7 , 3 
4 6 , 7 
-
6 7 , 3 
5 8 , 1 
4 4 , 0 
2 0 , 9 
— 2 9 , 2 
2 5 , 0 
5 1 , 1 
5 5 , 2 
4 2 , 4 
2 4 , 9 
4 7 , 7 
4 8 , 1 
4 7 , 3 
4 4 , 7 
ι 
4 5 - 5 4 I 
I 
6 . 0 9 5 
4 1 9 
6 . 5 1 4 
6 , 4 
0 , 2 
7 , 3 
3 1 , 9 
2 5 , 2 
6 , 8 
2 8 , 5 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 0 
5 3 , 6 
4 1 , 4 
Τ 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 9 
3 0 , 1 
2 7 , 1 
9 , 1 
2 6 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 8 , 8 
2 4 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
3 6 , 7 
3 7 , 4 
3 6 , 0 
2 5 , 9 
-
-2 6 , 7 
2 3 , 9 
8 , 4 
-1 3 , 5 
3 1 , 3 
3 7 , 8 
2 4 , 8 
2 0 , 7 
1 3 , 8 
3 6 , 7 
3 7 , 4 
3 6 , 0 
2 4 , 4 
I 
I 
> » 55 I 
I 
1 . 8 2 2 
1 1 
1 . 8 3 3 
0 , 6 
. 1 , 0 
6 , 4 
2 8 , 2 
2 9 , 8 
1 0 , 9 
2 3 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , C 
_ 
--I C O . O 
-
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 4 
2 8 , 1 
3 0 , 3 
1 0 , 9 
2 3 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
1 0 , 2 
6 , 6 
7 , 2 
9 , 0 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
7 , 7 
_ 
--1 , 2 
-
— 0 , 4 
3 7 , 5 
9 , 9 
6 , 5 
6 , 5 
4 , 7 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
6 , 9 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 3 . 5 1 0 
2 . 6 3 7 
2 6 . 1 4 7 
1 0 , 1 
0 , 2 
4 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 2 
9 , 2 
2 0 , 1 
1 0 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
3 , 0 
3 4 , 5 
6 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 5 
3 0 , 3 
3 2 , 5 
1 4 , 5 
1 8 , 1 
9 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
-
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 . 
9 7 , 0 
7 9 , 1 
— 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
TOTAL 
2 3 . 5 4 0 
3 . 1 0 5 
2 6 . 6 4 6 
1 1 , 7 
0 , 2 
4 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 2 
9 , 3 
2 0 , 1 
1 0 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
2 , 5 
3 0 , 2 
6 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
2 9 , 7 
3 2 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
9 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) Ε Ι 

































































































































































































































­. 1 2 0 . 8 1 5 
— 1 2 4 . 2 8 5 
_ 
­. 1 2 1 . 1 0 5 




­. 2 3 , 5 
­2 8 , 9 
. ­. 2 2 , 9 




| ­1 . 9 7 , 2 
— 1 0 0 , 0 
, 
­. 9 7 , 3 










1 7 6 , 0 








1 4 3 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
­
. 2 2 6 . 6 4 9 
1 7 6 . 4 6 0 
. . • 2 0 4 . 9 0 3 
_ 
­. 1 4 3 . 5 5 1 
— 1 4 4 . 4 3 0 
_ 
. 2 1 4 . 6 1 2 
1 5 8 . 5 5 0 
. . . 1 8 0 . 8 8 0 
_ 
. 1 4 , 9 
1 4 , 3 
. . . 2 2 , 5 
_ 
­. 1 4 , 7 
­1 8 , 3 
­a 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
. . a 
2 7 , 3 
­
. 1 1 0 , 6 
8 6 , 1 
. a 
. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 4 
— 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 6 
8 7 , 7 
. a 
a 
1 0 0 , 0 
­
. 8 6 , 5 
9 0 , 7 
. . . 6 7 , 7 
­
­, 9 0 , 3 
­7 8 , 9 
­
. 8 3 , 3 
8 9 , 2 
a 
, . 6 2 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
3 2 0 . 0 0 5 
2 3 2 . 7 2 5 
1 7 6 . 0 1 6 
2 1 2 . 2 2 7 
. 1 8 7 . 1 2 1 
2 4 7 . 0 4 7 
­
. 2 C 1 . 4 1 9 
1 6 3 . 9 4 6 
— 1 7 5 . 9 8 3 
a 
3 1 9 . 2 3 8 
2 2 9 . 6 7 0 
1 7 0 . 3 1 5 
2 1 2 . 2 2 7 
. 1 8 7 . 1 2 1 
2 3 5 . 2 1 1 
m 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
1 9 , 3 
. 7 , 5 
2 8 , 1 
_ 
, 1 4 , 1 
1 5 , 3 
­1 8 , 7 
. 1 7 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
, 7 , 5 
2 9 , 8 
, 
1 2 9 , 5 
9 4 , 2 
7 1 , 2 
8 5 , 9 
a 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 5 
9 3 , 2 
­I C O . O 
. 
1 3 5 , 7 
9 7 , 6 
7 2 , 4 
9 0 , 2 
a 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
8 9 , 0 
8 8 , 9 
9 0 , 4 
8 6 , 1 
a 
8 1 , 7 
8 1 , 7 
_ 
, 9 0 , 5 
1 0 3 , 1 
­9 6 , 1 
a 
8 8 , 9 
8 9 , 2 
9 5 , 8 
8 6 , 1 
. 8 1 , 7 
8 1 , 4 
TAB. V I / 22A 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
a 
3 2 0 . 6 4 0 
2 3 1 . 5 6 9 
1 7 6 . 2 1 8 
2 1 0 . 3 8 6 
, 1 8 8 . 3 0 2 
2 3 7 . 9 5 8 
­
. • 1 8 6 . 7 0 9 
1 5 3 . 1 7 1 
— 1 6 0 . 9 7 8 
. 
3 1 9 . 8 9 1 
2 2 6 . 6 4 1 
1 6 4 . 5 1 6 
2 1 0 . 3 8 6 
. 1 8 8 . 3 0 2 
2 2 0 . 2 4 5 
. 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
. 1 0 , 0 
2 8 , 3 
_ 
. • 2 2 , 8 
1 6 , 4 
­2 1 , 1 
. 1 7 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
1 8 , 8 
. 1 0 , 0 
3 1 , 5 
, 
1 3 4 , 7 
9 7 , 3 
7 4 , 1 
8 8 , 4 
a 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. » 1 1 6 , 0 
9 5 , 2 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 2 
1 0 2 , 9 
7 4 , 7 
9 5 , 5 
. 8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 2 
8 8 , 4 
9 0 , 5 
8 5 , 3 
a 
8 2 , 3 
7 8 , 7 
­
, « 8 3 , 9 
9 6 , 3 
­8 7 , 9 
. 
8 9 , 0 
8 8 , 0 
9 2 , 5 
8 5 , 3 
• 8 2 , 3 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 6 2 . 2 9 5 
3 5 2 . 3 C 9 
2 6 2 . 3 6 7 
1 9 6 . 2 C 4 
2 4 4 . 8 4 4 
2 5 8 . 1 5 2 
2 3 1 . 2 1 6 
3 0 7 . 3 8 9 
. 
. 2 3 4 . 5 5 0 
1 8 9 . 9 5 2 
— 2 1 5 . 8 4 2 
5 5 1 . 4 9 2 
3 5 1 . 7 5 0 
2 5 9 . 1 6 7 
1 9 3 . 7 3 5 
2 4 4 . 8 4 4 
2 5 8 . 1 5 2 
2 3 1 . 2 1 6 
3 0 0 . 6 8 7 
1 6 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
3 3 , 4 
, 
. 1 6 , 3 
1 8 , 3 
­2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
3 4 , 1 
1 8 2 , 9 
1 1 4 , 6 
8 5 , 4 
6 3 , 8 
7 9 , 7 
8 4 , 0 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 8 , 7 
8 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 8 3 , 4 
1 1 7 , 0 
8 6 , 2 
6 4 , 4 
8 1 , 4 
8 5 , 9 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
, 
. 1 0 5 , 4 
1 1 9 , 4 
­1 1 7 , 9 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
4 5 ­ 5 4 
6 0 7 . 1 4 7 
3 6 3 . 5 6 ? 
2 9 1 . 2 4 8 
2 2 6 . 6 9 0 
2 5 2 . 2 5 6 
2 7 0 . 7 8 1 
2 3 2 . 3 6 7 
3 2 9 . 7 4 2 
_ 
, 2 5 1 . 0 5 6 
2 1 2 . 1 3 1 
­2 4 2 . 5 5 6 
6 0 7 . 1 4 7 
3 8 3 . 8 5 6 
2 8 6 . 4 2 8 
2 2 2 . 3 1 9 
2 S 2 . 2 5 6 
2 7 0 . 7 8 1 
2 3 2 . 3 6 7 
3 2 4 . 2 2 0 
2 1 . 7 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
2 7 , 4 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
3 6 , 5 
_ 
. 2 0 , 2 
1 0 , 0 
­2 3 , 8 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
2 1 . 2 
1 8 . 6 
2 1 . 2 
3 6 . 8 
1 8 4 , 1 
1 1 6 , 3 
8 8 , 3 
6 8 , 7 
7 6 , 5 
8 2 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 3 , 5 
6 7 , 5 
— 1 0 0 , 0 
1 8 7 , 3 
1 1 8 , 4 
8 8 , 3 
6 8 , 6 
7 7 , 8 
8 3 , 5 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 C 9 . 0 
­
, 1 1 2 , 8 
1 3 3 , 4 
­1 3 2 , 5 
1 C 3 . 8 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 2 
1 2 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 3 
| 
>­ 55 I 
1 
6 8 4 . 4 1 0 
3 9 6 . 4 1 4 
2 8 4 . 1 6 6 
• 2 1 5 . 2 8 2 
2 5 5 . 2 2 0 
2 7 4 . 8 7 1 
• 2 3 3 . 6 6 2 
3 2 8 . C 6 9 
. 
­. ­­• 
6 8 4 . 4 1 0 
3 9 6 . 4 1 4 
2 8 3 . 8 9 3 
• 2 1 5 . 2 8 2 
2 5 5 . 2 2 0 
2 7 4 . 8 7 1 
• 2 3 3 . 6 6 2 
3 2 7 . 7 1 4 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
« 2 5 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
• 2 2 , 8 
4 0 , 7 
_ 
­. ­­. 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 4 , 6 
• 2 5 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
• 2 2 , 8 
4 0 , 6 
2 0 8 , 6 
1 2 0 , 8 
8 6 , 6 
• 6 5 , 6 
7 7 , 8 
8 3 , 8 
» 7 1 , 2 
1 C O . 0 
_ 
­. ­­• 
2 0 8 , 8 
1 2 1 , 0 
6 6 , 6 
» 6 5 , 7 
7 7 , 9 
8 3 , 9 
« 7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 2 
I C S , 5 
• 1 1 0 , 6 
1 0 3 , 5 
1 C 4 , 2 
• 1 0 2 , 1 
1 0 8 , 5 
­
­. ­­• 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 2 
• 1 2 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 C 4 . 2 
« 1 0 2 , 1 
1 1 3 , 5 
1 
>­ 21 1 
1 
5 9 3 . 1 8 5 
3 5 9 . 6 C 5 
2 6 1 . 9 2 9 
1 9 5 . 1 8 3 
2 4 6 . 5 7 1 
2 6 3 . 7 6 3 
2 2 8 . 8 9 6 
3 0 2 . 6 2 5 
. 2 2 5 . 7 9 0 
1 6 9 . 3 8 4 
­1 9 3 . 7 3 2 
5 8 7 . 1 8 5 
3 5 9 . 2 4 6 
2 5 8 . 0 2 4 
1 8 4 . 4 4 8 
2 4 6 . 5 7 1 
2 6 3 . 7 8 3 
2 2 8 . 8 9 6 
2 0 1 . 8 8 8 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
2 3 , o 
2 1 . 5 
1 0 . 3 
2 1 . 5 
3 6 , 4 
. 
. 2 1 , 6 
2 0 , 8 
­2 7 , 7 
2 2 , 4 
2 1 . 2 
2 1 . 7 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
3 8 , 0 
1 9 6 , 0 
1 1 8 , 8 
8 6 , 6 
6 4 , 5 
8 1 , 5 
8 7 , 2 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 5 
8 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
2 0 1 , 2 
1 2 3 , 1 
8 8 , 4 
6 3 , 2 
8 4 , 5 
9 0 , 4 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 1 , 4 
1 0 6 , 5 
­1 0 5 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
( S U I T E ) 
B . TRAITEMENTS 
T07AL 
5 9 3 . 1 8 5 1 
3 5 9 . 6 0 5 
2 6 1 . 9 2 9 1 
1 9 4 . 6 0 9 1 
2 4 6 . 5 7 1 
2 6 3 . 7 8 3 
2 2 8 . 8 0 6 
3 0 2 . 4 8 4 
, 
a 
2 2 2 . 5 8 0 
1 5 9 . 0 3 4 
­1 8 3 . 0 7 0 
5 8 4 . 7 8 0 
3 5 9 . 2 4 6 1 
2 5 7 . 5 5 2 
1 7 7 . 7 7 7 
2 4 6 . 5 7 1 
2 6 3 . 7 8 3 
2 2 8 . 8 9 6 
2 8 8 . 8 2 9 
2 0 . 8 
2 1 , 2 1 
2 1 , 1 1 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
1 ° , 3 
2 1 , 5 
3 6 , 4 
. 
. 2 3 , 0 
2 4 , 7 
­3 1 , 2 
2 2 , o 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
2 1 , 5 
1 0 , 3 
2 1 , 5 
3 8 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 8 , 9 
8 6 , 6 
6 4 , 3 
8 1 , 5 
8 7 , 2 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 1 , 6 
8 6 , o 
— 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 5 
1 2 4 , 4 
8 0 , 2 
6 1 , 6 
8 5 , 4 
9 1 , 3 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
SEXE 











































































































































ε I SE N UND STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 22A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHGERIG^IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. FERSONAL 
RERARTITION PAR ANC18NNETE DANS L ENTREPRISE 















































































< 2 1 
1 
3 . 2 1 3 
1 4 6 1 
3 . 6 7 4 
1 2 . 5 
0 , 9 
1 9 , 6 
4 2 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
4 , 5 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
2 , 6 
3 , 9 
9 1 , 5 
— 1 0 0 . 0 
a 
1 . 0 
1 7 . 4 
3 7 , 2 
2 8 , 0 
1 6 , 3 
3 , 9 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
2 . 1 
2 . 5 
8 . 0 
1 7 , 8 
2 7 , 7 
1 2 , 7 
6 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
_ 
3 2 , 7 
1 5 , 2 
1 , 9 
2 0 , 5 
— 1 4 , 8 
2 , 1 
3 , 2 
8 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 2 
1 2 , 7 
6 , 0 
1 9 , 7 




2 - 4 | 
1 
4 . 2 4 4 
7 7 3 
5 . 0 1 7 
1 5 , 4 
. 
1 , 4 
3 0 , 3 
3 9 , 7 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
8 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
2 1 , 1 
7 7 , 3 
-1 0 0 * 0 
a 
1 , 2 
2 5 , 9 
3 6 , 8 
2 2 , 6 
1 3 , 5 
7 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
5 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 8 , 0 
_ 
-1 5 , 1 
1 7 , 4 
2 9 , 0 
— 2 4 , 9 
4 , 2 
4 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 7 
2 6 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 8 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
4 . 5 6 6 
6 4 9 
5 . 2 1 5 
1 2 , 4 
0 , 1 
4 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 5 
7 , 0 
2 4 , 1 
1 5 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 7 , 3 
6 2 , 7 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 5 
3 0 , 0 
3 1 , 3 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 6 
2 3 , 2 
2 9 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
_ 
--2 5 , 8 
1 9 , 7 
— 2 0 , 9 
8 , 3 
1 5 . 7 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 2 
2 9 , 0 
1 7 . 2 
1 9 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
7 . 3 8 2 
en 
8 . 1 9 9 
1 0 , 0 
0 , 4 
e.e 
3 9 , 7 
2 4 , 1 
5 , 6 
2 1 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
4 , 2 
4 1 , 3 
5 2 , 3 
— 1 0 0 , 0 
0 , 3 
8 , 2 
3 6 , 2 
2 5 , 8 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
9 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
5 6 , 5 
3 7 , 5 
2 3 , 5 
1 8 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
3 1 , 4 
_ 
6 7 , 3 
4 3 , 1 
3 5 , 9 
2 0 , 7 
— 2 6 , 3 
5 8 , 3 
5 6 , 8 
3 7 , 5 
2 4 , 8 
1 9 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
3 0 , 8 
1 
> - 2 0 1 
1 
3 . 6 6 2 
3 5 7 
4 . 0 2 0 
8 , 9 
0 , 4 
6 , 2 
3 8 , 4 
3 0 , 1 
4 , 4 
2 0 , 6 
1 1 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 9 
4 9 , 6 
4 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 6 
3 5 , 5 
3 1 , 8 
7 , 9 
1 8 , 8 
1 0 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
7 , 3 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
_ 
-2 6 , 7 
1 8 , 9 
7 , 7 
-1 1 , 5 
2 7 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
7 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
TOTAL 
2 3 . 5 4 0 
3 . 1 0 5 
2 6 . 6 4 6 
1 1 , 7 
0 , 2 
4 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 2 
9 , 3 
2 0 , 1 
1 0 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
2 , 5 
3 0 , 2 
6 6 , 4 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
2 9 , 7 
3 2 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
9 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






- I F 











































































TAB. V I I / 22A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
















































































































































• 2 2 9 . 2 3 2 
224 .707 
247.654 










• 3 1 . 8 
2 3 , 8 
2 2 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 8 
• 2 1 , 9 
' 2 3 , 2 
3 2 , 8 
• 
. 2 3 , 9 
­« 3 2 , 6 
. 2 3 , 8 
2 2 , 1 
3 1 , 0 
2 2 , 8 
» 2 1 , 9 
2 3 , 2 
3 6 , 7 
• 2 3 0 , 2 
1 3 0 , 6 
9 8 , 0 
7 5 , 3 
9 1 , 2 
• 9 2 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. . 9 2 , 9 
_ «100 ,0 
1 3 8 , 1 
Ι 103 ,9 
Ι 7 0 , 0 
Ι 9 6 , 8 
Ι « 9 8 , 3 
Ι 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , 1 
8 9 , 9 
Ι 9 2 , 7 
Ι 9 5 , 8 
Ι 9 1 , 6 
Ι « 8 6 , 9 
Ι 9 8 , 2 




Ι 8 1 , 8 
| ­Ι «76 ,5 
ι , 
Ι 8 9 , 7 
Ι 9 4 , 1 
Ι 9 1 , 8 
9 1 , 6 
# 8 6 , 9 
I 9Β.2 
Ι 8 0 , 8 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 



























1 7 , 8 
17 ,4 
12 ,0 
3 3 , 2 
­
• 2 2 , 3 
1 8 , 7 
­2 4 , 0 
2 0 , 9 
18 ,8 
23 ,6 
2 2 , 2 
1 7 , 8 
17 ,4 
1 2 , 0 
3 7 , 0 
2 5 2 , 8 
122 ,1 
9 2 . 6 
68 .3 
8 8 . 0 




. • 1 1 9 , 2 




9 6 , 8 
6 5 , 1 





8 9 , 8 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
9 4 , 5 
96,C 
9 2 , 7 
8 7 , 5 
­
. • 8 1 , 8 




9 3 , 0 
9 0 , 6 
9 4 , 5 
9 6 , 0 
9 2 , 7 
8 5 , 7 
I 































• 2 4 , 9 
17 ,9 























9 1 , 7 
6 1 . 0 
87,3 




9 5 . 8 
100.3 
90 .8 
9 7 . 8 
95 ,3 
97 ,6 
9 6 , 0 
­
­• 89 ,2 
101.7 
­9 5 . 9 
91 ,2 
9 5 , 9 
9 8 , 4 
9 4 , 7 
9 7 , 8 
9 5 . 3 
97 ,6 
9 5 . 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 






















1 7 , 1 





2 1 . 5 





2 0 , 1 
2 1 , 1 
20 ,6 
19 ,4 
2 0 , 6 
17 ,7 




8 2 . 7 
6 3 , 3 
7 6 , 5 
81 ,9 










6 1 , 8 
7 9 , 2 
84 ,7 
7 3 , 4 
100 ,0 


















1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 1 
1 






















I S , 8 
18 ,4 
15 ,4 






l i ,3 
9 , 4 














e 2 , i 








8 3 , 9 
7 0 , 3 
7 8 , 3 
84 ,1 













































2 1 . 1 1 






2 3 , 0 
24 ,7 
­31 ,2 











6 4 , 3 
81 ,5 
87 ,2 


























































































































Η I 1 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ 1 1 
1 N I 
Ι τ I 
Η I 1 
i c ο ι 
I C E l 
I F V I 
F I F 4 | 
I I R I 
i c I I 
I I A l 
τ I I 
I E 7 | 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 ( 1 
F I 1 
! Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
I s I 
119 
EISEN UND STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 22A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGSHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3D BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETÉ DANS L ENTREPRISE 















































































Ι < 2 Ι 
Ι ι 
1 . 1 4 9 
2 4 
1 . 1 7 3 
2 , 0 
-
JO,8 
2 5 , 6 
3 1 , 8 
1 2 , 2 
2 9 , 6 
7 , 3 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
2 5 , 1 
3 1 , 2 
1 4 , 0 
2 9 , 0 
7 , 1 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
6 , 8 
1 1 . 4 
? 2 . 4 
1 5 , 1 
7 , 2 
2 3 , 5 
1 0 , 4 
_ 
---5 , 6 
— 2 , 6 
_ 
1 . 5 
6 , 7 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
7 , 2 
2 3 , 5 




2 - 4 1 
Ι 
1 . 7 9 6 
4 8 
1 . 8 4 4 
2 , ί 
_ 
0 , 7 
3 5 , 2 
3 8 , 1 
7 , 8 
1 8 , 1 
9 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
3 4 , 9 
3 7 , 8 
8 , 9 
1 7 , 7 
9 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
1 4 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
. 
-
2 5 , 9 
2 , 9 
5 , 5 
— 5 , 2 
_ 
2 , 0 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε π Μ ε Ν ε ζ υ β ε Η Ο Ε Ρ ί β κ Ε ΐ τ I N J A H R 8 N 
D Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
2 . 7 7 1 
1 9 0 
2 . 9 6 1 
6 , 4 
a 
4 , 2 
3 9 , 7 
2 8 , 9 
3 , 8 
2 3 , 3 
1 5 , 7 
7 , 6 




7 4 , 8 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
., 
3 , 9 
3 7 , 2 
3 1 , 9 
5 , 2 
2 1 , 8 
1 4 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 9 , 8 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
1 6 , 8 
2 8 , 6 
3 7 , 3 
1 9 . 4 




3 4 , 5 
1 1 , 1 
— 2 0 , 9 
8 , 3 
1 9 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
2 8 , 6 
3 7 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , 9 
DANS L S N T R 8 P R I S 8 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 .636 
5 3 6 
5 .173 
10 ,4 
0 , 2 
8 , 6 
4 5 , 7 
25,C 
3 , 9 
16,6 
7 , 8 
8 , 8 
100 ,0 
-
3 , 5 
6 , 3 
3 6 , 9 
53 ,3 
100 ,0 
0 , 2 
8 , 1 
4 1 , 6 
2 6 , 3 
9 , 0 
14,8 
7 , 0 
7 , 9 
100 ,0 
9 1 , 7 
68 ,2 






4 2 , 1 
_ 
ιοο,ο 
7 4 , 1 
4 8 , 0 
6 6 , 3 
— 5 9 , 0 
9 1 , 7 
6 9 , 2 
4 9 , 3 
3 7 , 6 
4 4 , 1 
3 4 , 0 
3 0 , 9 
3 7 , 4 
4 3 , 4 
> « 2 0 
5 3 8 
9 8 
6 3 6 
1 5 , 4 
-
6 , 6 
3 0 , 3 
2 6 , 1 
4 , 4 
3 0 , 6 
2 1 , 7 
9 , 0 




6 1 , 6 
3 e , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
2 5 , 7 
3 1 , 6 
5 , 7 
2 5 , 9 
1 8 , 3 
7 , 6 
1 0 - , 0 
_ 
7 , 9 
3 , 8 
4 , 4 
3 , 8 
7 . 3 
I C O 
4 , 4 




1 4 , 7 
8 , 7 
— i c e 
_ 
7 , 6 
3 , 7 
5 , 6 
5 , 8 
7 , 3 
I C O 
4 , 4 





9 0 8 
11.909 
7 , 6 
0 , 1 
5 , 3 
39 ,3 
2 9 , 1 
5 , 7 
20 .5 
10 ,6 
9 , 9 
100,0 
-
2 , 1 
5 , 1 
4 5 , 4 
4 7 , 5 
100,0 
0 , 1 
5 , 1 
36,7 
30 ,3 
8 , 9 
18,9 
9 , 8 


















































































7 I 0 N | 




































































































































































< 2 Ι 
Ι 
— ­ ——­. — ­·. 
3 2 9 . 3 4 1 
2 5 7 . 2 1 7 
• 2 0 5 . 1 6 9 
2 3 3 . 2 3 6 
. 2 3 3 . 2 9 7 
2 6 5 . 5 1 4 
­
­­. — • 
. 
3 2 9 . 3 4 1 
2 5 7 . 2 1 7 
• 1 9 8 . 9 9 3 
2 3 3 . 2 3 6 
, 2 3 3 . 2 9 7 
2 6 3 . 3 4 9 
. 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
• 2 6 , 2 
2 1 . 2 
. 2 2 , . 




. 2 4 , 9 
2 2 , 4 
• 2 6 , 0 
2 1 , 2 
ν . 
2 2 , 2 
3 1 , 7 
. 
1 2 4 , 0 
9 6 , 9 
• 7 7 , 3 
8 7 , 8 
. 8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
— 
• — • 
. 
1 2 5 , 1 
9 7 , 7 
« 7 5 , 6 
8 8 , 6 
a 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 5 
9 8 , 0 
« 1 0 4 , 6 
9 5 , 3 
a 
1 0 0 , 9 
8 6 , 4 
­
­­. — • 
• 
9 3 , 6 
9 9 , 2 
• 1 0 2 , 7 
9 5 , 3 
• 1 0 0 . 9 




2 ­ 4 I 
I 
. 
3 2 3 . 9 8 9 
2 5 1 . 7 5 8 
• 1 8 9 . 3 0 9 
2 3 4 . 0 5 1 
2 5 7 . 6 9 0 
2 1 1 . 7 2 5 
2 7 4 . 0 8 9 
_ 
. . . — • 
a 
3 2 2 . 8 9 8 
2 5 1 ­ 3 1 5 
• 1 8 2 . 0 3 4 
2 3 4 . 0 5 1 
2 5 7 . 6 9 0 
2 1 1 . 7 2 5 
2 7 1 . 9 1 9 
. 
1 9 , 7 
2 4 , 2 
J 2 0 . 3 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 1 , 2 





ï ? , e 
2 4 , 1 
• 2 2 , 2 
1 6 , 1 
1 3 , e 
1 1 , 2 
3 0 , 5 
. 
1 1 8 , 2 
9 1 , 9 
» 6 9 , 1 ' 
8 5 , 4 
O 4 , 0 
7 7 , 2 






1 1 8 , 7 
9 2 , 4 
« 6 6 , 9 
8 6 , 1 
9 4 , 8 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 0 
9 6 , 0 
• 9 6 , 5 
9 5 , 6 
9 9 , 8 
9 1 , 6 






9 1 , 8 
9 7 , 0 
• 9 4 , 0 
9 5 , 6 
9 9 , 8 
9 1 , 6 
9 0 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 | 
1 
5 1 3 . 1 6 1 
3 4 3 . 1 7 0 
2 6 1 . 0 1 2 
. 2 4 2 . 0 3 4 
2 4 8 . 8 6 2 
• 2 2 8 . 7 9 6 
2 9 6 . 9 8 4 
­
­2 1 6 . 0 0 7 
. — 2 0 8 . 2 1 8 
5 1 3 . 1 6 1 
3 4 3 . 1 7 0 
2 5 3 . 9 6 3 
» 1 7 4 . 9 2 3 
2 4 2 . 0 3 4 
2 4 8 . 8 6 2 
• 2 2 8 . 7 9 6 
2 9 0 . 9 6 4 
2 0 . 5 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
. 2 0 . 1 
1 6 . 4 
« 2 5 , 7 
2 9 , 3 
­
­1 5 . 5 
­1 9 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
1 9 . 6 
• 2 0 . 0 
2 0 . 1 
1 6 , 4 
« 2 5 . 7 
3 0 , 1 
1 7 2 , 8 
1 1 5 , 6 
8 7 , 9 
. 8 1 , 5 
8 3 , 8 
« 7 7 , 0 
1 0 0 . 0 
­
1 0 3 , 7 
. — 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 1 7 , 9 
8 7 , 3 
. « 6 0 , 1 
8 3 , 2 
8 5 , 5 
• 7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
• 9 8 , 9 
9 6 , 4 
« 9 9 , 0 
9 6 , 6 
­
­9 2 , 1 
. — 9 6 , 5 
9 3 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
« 9 0 , 3 
9 8 , 9 
9 6 , 4 
• 9 9 , 0 
­ 9 6 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
| 























2 1 . 1 





3 3 , 1 
, 
. 15,6 
9 , 7 
­19,4 
18 ,9 











7 5 , 5 
7 9 , 9 




8 7 , 1 
— 100 ,0 
168,9 
1 1 3 , 1 
8 2 , 7 
59 ,9 
7 8 , 1 
8 2 , 7 
7 4 , 1 
100 ,0 
9 9 , 7 
103 ,8 









1 0 0 , 1 
­101 ,2 
9 8 , 8 
103 ,8 
103 ,0 





> · 20 
. 
• 394 .276 
269.025 





­. . — ­
»394.276 
263.339 




• 15 ,6 
9 , 5 
. • 2 5 , 5 






. • 19.6 
11 .4 
. • 25 ,5 
• 25 ,4 
. 36 ,7 
# «ne.i 
8 C 6 
, #80 ,0 
• 64,4 





• 1 2 2 , 7 
8 1 , 9 
. • 8 3 , 1 
• 8 7 , 7 





• 1 0 9 , 1 
. ioe,6 
­
­, . ­• 
. 
« 1 1 2 , 1 
1 0 1 , 6 
a 
« 1 0 9 , 1 
• 1 0 9 , 1 




5 6 2 . 2 9 5 
3 5 2 . 3 0 9 
2 6 2 . 3 6 7 
1 9 6 . 2 0 4 
2 4 4 . 8 4 4 
2 5 8 . 1 5 2 
2 3 1 . 2 1 6 
3 0 7 . 3 8 9 
. 
. 2 3 4 . 5 5 0 
1 8 9 . 9 5 2 
— 2 1 5 . 8 4 2 
5 5 1 . 4 9 2 
3 5 1 . 7 5 0 
2 5 9 . 1 6 7 
1 9 3 . 7 3 5 
2 4 4 . 8 4 4 
2 5 8 . 1 5 2 
2 3 1 . 2 1 6 
3 0 0 . 6 8 7 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , e 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
3 3 , 4 
. 1 6 , 3 
1 8 , 3 
­2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
3 4 , 1 
1 8 2 , 9 
1 1 4 , 6 
8 5 , 4 
6 3 , 8 
7 9 , 7 
8 4 , 0 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 8 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 8 3 , 4 
1 1 7 , 0 
8 6 , 2 
6 4 , 4 
8 1 , 4 
8 5 , 9 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX8 
Q U A L I F I C A 



































































































































NE-METALLE METAUX NON FERREUX 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 224 
OUVRIERS 




















































































































































































1 4 , 1 
4 1 , 8 
3 6 , 7 
Ι 2 1 . 5 
1 0 0 . 0 
_ 
7 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
3 2 , 6 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1,0 
0 , 6 
0 ,7 




















3 5 , 9 
2 6 , 4 
#30 ,3 
3 4 , 0 
-. 7 , 7 
8 ,3 
3 5 , 9 
2 6 , 3 
3 3 , 8 
3 3 , 5 
83 ,8 
107,3 
• 1 1 8 , 6 
100 ,0 
-
, 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
86 ,5 
1 1 0 , 1 
104 ,8 
100 ,0 
5 8 , 3 
8 3 , 7 
#107 ,1 
7 7 , 7 
-
, 8 2 , 1 
8 1 , 4 
5 8 . 4 
8 3 , 9 
9 5 , 0 







1 7 , 0 
19 ,5 
4 0 , 3 




9 2 , 3 
100 ,0 
16 ,6 
3 4 , 3 



















































. 79 ,8 
79 ,2 
7 9 , 0 
89 ,9 
8 5 , 0 
81 ,6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARAS) DES ETABLISSEMENTS 
I 












9 2 , 3 
100 ,0 
19,8 
3 4 , 0 
4 6 , 2 
100,0 
3 ,4 
3 , 8 
6 ,7 
4 , 4 
10,5 
2 , 9 
11,1 
























3 4 , 3 
3 2 , 0 
98 ,5 
106,7 
9 4 , 0 
100,0 
. 




9 0 , 6 
100 ,0 


















2 3 , 2 
53 ,8 
2 3 , 0 
100 ,0 
_ 
7 3 , 1 
2 6 , 9 
100 ,0 
2 1 , 7 
5 5 , 1 
2 3 , 2 
100,0 
2 ,7 






2 , 7 
2 .7 














2 4 , 0 
2 6 , 7 
3 4 , 0 
2 8 , 1 
-20 ,2 
, 2 2 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 0 
3 3 , 9 
2 9 , 0 
108 ,0 
9 9 , 6 




. 1 0 0 , 0 
110 ,1 
9 8 , 8 
9 3 , 4 
100 ,0 
9 2 , 4 
95 ,6 
103,0 
9 5 , 6 
-
8 3 , 3 
. 9 1 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , 7 
105 ,3 






2 . 6 0 7 
1 2 , 1 
3 0 , 8 
4 5 , 1 
2 4 , 1 
100,0 
0 ,6 
4 6 , 8 
52 ,6 
100 ,0 
2 7 , 1 
4 5 , 3 




























2 0 , 7 
2 6 , 6 
. 12,9 
26 ,4 
2 2 , 5 
20 ,5 
2 9 , 7 
22 ,7 
27 ,9 
1 1 5 , 0 
9 6 , 1 
8 7 , 5 
100 ,0 
a 




9 6 , 0 
8 7 , 7 
100 ,0 
9 6 , 1 
9 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 3 
, 
80 ,9 
9 6 , 9 
9 0 , 9 
9 6 , 0 
8 7 , 6 
95 ,2 







9 , 7 
2 5 , 6 
4 9 , 0 
25 ,4 
100 ,0 
3 , 7 
12 ,9 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 5 , 5 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
24 ,5 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
29 ,0 
6 3 , 2 
24,2 
3 5 , 9 
34 ,3 
2 4 , 8 
3 1 , 1 





















2 1 , 8 
19 ,5 
1 9 , 9 
21 ,3 
2 2 , 1 
1 1 1 , 0 
9 9 , 6 






































4 9 , 1 
2 5 , 3 
100 ,0 
23 ,2 







2 3 , 1 
28 ,7 
21 ,9 














2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 4 






2 3 , 8 
108,4 
100 ,8 
8 9 , 0 
100 ,0 
112 ,8 




































3 4 , 9 






2 5 , 0 
3 4 , 8 
19 ,9 
25 ,3 















2 8 , 6 
. . 2 3 , 7 
28 ,2 
22 ,4 
2 6 , 7 




7 6 , 0 
100,0 
. 




7 6 , 1 
100 ,0 
102,3 
9 6 , 7 
87 ,4 
9 9 , 0 
. 
, 93 ,8 
















7 9 , 7 
100 ,0 
27 ,8 
4 3 , 1 
































2 4 , 1 
26 ,5 
21 ,8 




9 9 , 7 



































































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 224 
METAUX NON FERREUX 
OUVRIERS 











































































































































































































_ . 545 
543 













a . 100,2 
100,0 









































































A L T E R 
A G E 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 111/ 224 
METAUX NON FERREUX 
OUVRIFPS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N 
I GRUPPE 
G S -
: 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν t 
1 D 1 v 
I 1 A 
1 1 R 
ι ι ι Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
ι ι ι 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I ν I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 S I 







































2 . 3 
" 


































































































< 2 Ι 
Ι 
2 . 9 9 8 
2 8 3 
3 . 2 8 0 
8 . 6 
1 0 , 2 
3 8 , 2 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
3 6 , 9 
5 3 , β 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 2 , 1 
3 0 , 3 
1 4 , 4 
_ 
1 8 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
4 , 8 
1 2 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 4 
9 1 8 
8 4 5 
7 5 5 
8 0 6 
-
5 6 4 
6 2 9 
6 1 4 
9 1 8 . 
8 3 1 
7 3 9 
7 9 0 
2 7 , 1 -
2 8 , 8 
2 5 , 4 
2 8 , 1 
-1 7 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 8 
2 7 , 1 
2 9 , 6 
2 5 , 8 
2 8 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-9 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , ? 
1 0 5 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
9 5 , 9 
9 9 , 2 
9 1 , 2 
-
8 0 , 5 
9 6 , 9 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 5 




2 - 4 I 
1 
4 . 6 8 8 
6 4 8 
5 . 3 3 5 
1 2 , 1 
Ι β , Ο 
5 0 , 3 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 3 , 1 
8 6 , j 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
4 5 , 8 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 . 4 
2 4 , 9 
2 9 , 0 
2 2 , 5 
5 , 3 
2 4 , 5 
3 7 , 0 
3 4 , 1 
1 3 , 4 
2 4 , 9 
3 0 , 9 
2 3 , 4 
9 3 9 
8 3 8 
7 5 3 
8 2 9 
, 
6 7 4 
6 4 6 
6 5 0 
9 3 8 
B32 
7 2 3 
807 
2 C , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
. 3 0 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
, 1 0 3 , 7 
9 9 , 4 
l O C O 
1 1 6 , 2 
1 0 3 , 1 
8 9 , 6 
l O C O 
9 5 , 0 
9 5 , 1 
9 8 , 9 
9 3 , 8 
. 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
9 5 , 0 
9 5 , 2 
9 8 , 4 
9 3 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D .ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 8 6 1 
3 9 3 
4 . 2 5 4 
9 , 2 
3 4 , 6 
4 8 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 9 , 6 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 5 , 9 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
1 2 , 7 
1 8 , 5 
2 8 , 9 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 . 0 0 2 
8 8 6 
7 7 8 
9 C 8 
, 
6 6 8 
6 7 1 
6 7 8 
1 . 0 0 2 
8 7 9 
7 4 3 
8 8 7 
2 2 , 3 
2 4 , 2 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
. 1 8 , 8 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , « 
2 8 , 7 
2 6 , 8 
1 1 0 , 4 
9 7 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
. 
9 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 3 5 2 
4 4 3 
5 . 7 9 5 
7 , 6 
4 0 , 0 
4 5 , 2 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 9 , 4 
7 7 , 9 
ιοο,-ο 
3 7 , 1 
4 3 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
2 5 , 6 
1 5 , 5 
2 5 , 6 
3 1 , 6 
2 4 , 8 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
3 4 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , 2 
2 5 , 5 
9 9 3 
8 9 9 
7 4 2 
9 1 4 
a 
7 4 8 
6 4 2 
6 6 6 
9 9 2 
8 9 4 
7 1 2 
8 9 5 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
. 2 9 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 8 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
1 0 8 , 6 
9 8 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 1 2 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 9 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , - 5 
1 0 2 , 0 
9 7 , 5 
1 0 3 , 4 
, 
1 0 6 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 9 
1 0 3 , 5 
1 
> - 20 1 
1 
3 . 5 6 3 
1 3 0 
3 . 6 9 4 
3 , 5 
4 5 , 5 
4 4 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
I C O 
2 6 , 2 
6 3 , 8 
1 C O . 0 
4 4 , 2 
4 3 , 4 
1 2 . 4 
1 C C C 
2 5 , 7 
1 6 , 6 
7 , 3 
1 7 , 1 
3 4 , 2 
9 ,e 
5 , 5 
6 , 9 
2 5 , 8 
1 6 , 3 
6 , S 
1 6 , 2 
1 . C 0 5 
9 2 5 
7 8 6 
S47 
a 
« ? 8 3 
6 6 6 
7 6 2 
1 . C 0 3 
9 2 6 
7 6 4 
9 4 1 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
2 7 , 4 
2 2 , 5 
. » 3 6 , 5 
1 4 , 7 
3 2 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 7 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. # 1 2 9 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 8 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
I C I , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 1 
_ 
« 1 4 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 1 5 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 8 
TOTAL 
2 0 . 8 6 8 
1 . 8 9 8 
2 2 . 7 6 7 
8 , 3 
3 0 , 2 
4 5 , 3 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 8 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
27 , -8 
4 3 , 1 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Q O , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 8 
8 8 1 
7 6 1 
8 8 4 
8 4 0 
7 0 1 
6 4 9 
6 6 2 
9 8 7 
8 7 4 
7 3 5 
8 6 5 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 5 
2 0 , 8 
3 2 , 9 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
2 .1 ,8 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 6 
1 1 1 , 8 
9 9 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 0 5 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
S F X E : Η , F 
Q U A L I F I ­















































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 3D BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 224 
METAUX NON FERREUX 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 





1 . 2 
1 IANZAHLI 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R I 
ι s ι 
1 0 1 
Ι Ν Ι 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
ι τ I 
ι υ ι 
Ι Ν I 
1 0 1 V 
ι ε ι A 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V I 
I I — 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
































Μ , ΐ , Τ Ι 
































































































< 2 Ι 
ι 
1 . 0 7 7 
1 1 1 
1 . 1 8 8 
9 , 4 
1 2 . 3 
3 8 . 0 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 9 , 6 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 8 , 1 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
9 , 9 
2 6 , 6 
1 1 . 7 
_ 
2 4 , 9 
1 0 , 6 
1 3 , 5 
4 , 3 
1 0 , 5 
2 2 , 8 
1 1 , 8 
9 4 0 
9 0 7 
7 8 8 
8 5 2 
_ 
5 4 1 
6 4 8 
6 0 6 
9 4 0 
6 7 2 
7 7 3 
8 2 9 
2 3 , 6 
2 4 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
_ 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
2 3 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , 8 
2 7 , 4 
——-— 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 -
-
8 9 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 -05 ,2 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
Ι 1 0 1 , 2 
Ι 1 0 1 , 2 
Ι 9 4 , 2 
| 
Ι 8 1 , 2 
Ι 9 9 , 1 
Ι 9 1 , 7 
Ι 9 4 , 3 
Ι 9 8 , 3 
Ι 1 0 3 , 2 




2 - 4 I 
1 
2 . 1 1 8 
2 5 9 
2 . 3 7 7 
1 0 , 9 
2 1 , 0 
4 7 , 7 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 4 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
4 4 , 0 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
2 4 , 4 
3 .2 ,e 
2 3 , 0 
1 1 , 8 
2 0 , 9 
3 4 , 9 
3 1 , 4 
1 4 , 5 
2 4 , 3 
3 3 , 3 
2 3 , 7 
9 6 2 
843 
7 6 9 
845 
a 
6 6 5 
6 6 9 
6 6 9 
9 6 1 
8 3 6 
7 4 4 
8 2 6 
1 9 , 3 
2 C 1 
2 4 , 5 
2 2 , 7 
a 
2e,s 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
2 5 , 1 
2 3 , 7 
— 
1 1 3 , 8 
9 9 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 4 
1-00,0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1-01,2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 4 , 1 
9 8 , 7 
9 3 , 5 
. 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 6 , 4 
9 4 , 3 
9 9 , 3 
9 3 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 1 4 6 
1 6 0 
2 . 3 0 6 
6 , 9 
3 8 , 7 
4 8 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 5 , 0 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 6 , 8 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
1 4 , 6 
2 3 , 0 
1 . 0 2 5 
9 2 4 
7 9 7 
9 4 7 
a 
6 6 9 
6 4 6 
6 6 1 
1 . 0 2 5 
9 1 6 
7 5 2 
9 2 8 
2 1 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
a 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
2 1 . 2 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
— — 
1 0 8 , 2 
9 7 , 6 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 7 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
. 
1 0 0 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 1 2 
2 5 7 
3 . 4 6 9 
7 , 4 
4 2 , 8 
4 4 , 5 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 7 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
4 2 , 5 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 4 , 6 
2 0 , 3 
3 4 , 9 
4 7 , 1 
2 6 , 0 
3 2 , 2 
3 1 , 2 
4 4 , 9 
3 4 , 2 
2 3 , 1 
3 4 , 6 
9 9 8 
9 0 5 
7 3 4 
9 2 3 
, 
7 2 6 
6 3 7 
6 5 9 
9 9 7 
8 9 9 
7 0 2 
9 0 3 
2 1 , 5 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
. 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
1 0 6 , 1 
9 8 , 0 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 4 , 2 
1 0 2 , 1 
, 
1 0 9 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 
> ■ 2 0 1 
1 
4 7 2 
38 
5 1 0 
7 , 4 
5 2 , 4 
4 3 , 2 
4 , 4 
I C O , C 
1 0 , 5 
2 6 , 3 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
4 1 , 9 
8 , 6 
I C O . O 
8 . 1 
4 . 9 
1 . 0 
5 . 1 
2 3 , 5 
5 , 6 
3 , 8 
4 , 6 
8 , 2 
5 , 0 
1 . 7 
5 , 1 
F 8 6 
9 1 5 
• 1 . C 9 3 
9 6 0 
. 
. 7 1 0 
7 8 6 
9 8 3 
9 1 8 
• 8 8 8 
?47 
2 C 1 
2 1 , 8 
• 4 1 , 9 
2 2 , 6 
a 
1 1 , 6 
2 9 , 4 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
• 4 1 , 7 
2 3 , 5 
1 C 2 . 7 
9 5 , 3 
• 1 1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
, 9 0 , 3 
I C O . O 
1 0 3 . 8 
9 6 . ? 
• 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 2 , 1 
« 1 4 0 , 3 
1 0 6 , 2 
, 
. 1 0 8 , 6 
1 1 8 , 9 
9 8 , 6 
1 0 3 , 5 
« 1 1 8 , 6 
1 0 7 , 1 
TCTAL 
9 . 2 0 9 | 
8 2 6 1 
1 0 . 0 3 4 I 
8 , 2 1 
3 3 , 2 
4 4 , 9 
2 1 , 9 1 
1 0 0 , 0 
2,1 1 
2 1 . 4 I 
7 6 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
3 0 , 7 1 
4 3 , 0 1 
2 6 , 4 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
9 9 8 
8 9 6 
7 7 9 
9 0 4 
. 
6 6 6 
6 5 4 
6 6 1 
9 9 7 
8 8 7 
7 4 9 
8 8 4 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
2 5 , 2 
, 
2 7 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
1 1 0 , 4 
9 9 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXEI H , F , 
Q U A L I F I ­











































































































































































ι ε ι 
s ι 
125 
NE-METALLE METAUX NON FERREUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 224 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE 08S εTABLlSSEMFNTS 































































































































3 9 , 4 
2 1 , 1 
12 ,7 
1 5 , 5 
11 ,3 
4 , 2 
100 ,0 
_ 
--2 7 , 3 
7 2 , 7 
-100 ,0 
_ 
9 , 8 
3 4 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
13 ,4 
9 , 8 
3S7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
6 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
4 , 1 
0 , 9 
3 , 1 
_ 




5 , 9 
5 ,5 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
4 , 1 
0 , 9 
2 , 8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHLl 
Τ Α Ι ί ί ε 
Ι 







9 , 9 






































2 , 8 








3 6 , 0 
_ 
1 0 , 1 
2 1 , 8 
4 0 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
8 ,4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 ,0 
2 0 , 2 


























4 , 4 
2 ,8 
3 ,4 
3 , 9 
1,5 
2 . 6 
0 , 9 








2 8 , 1 
0 , 4 
7 , 3 
2 1 , 2 
3 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
5 , 1 
1 4 , 9 
100 ,0 
. 
2 , 8 
13 ,9 
3 1 , 9 
4 9 , 2 
2 , 2 
100 ,0 
0 , 3 
6 , 1 
19 ,2 
3 0 , 9 
2 8 , 5 
15 ,0 
3 , 7 
1 1 , 3 
100 ,0 
7 , 1 
12 ,9 
10 ,7 
9 , 5 
11 ,2 
8 , 9 
6 , 1 
10,6 
1 0 , 1 
_ 
8 3 , 9 
3 1 , 8 
19 ,4 
10 ,2 
1 0 0 , 0 
14 ,3 






6 , 1 








2 4 , 0 
0,5 
8 ,9 










2 1 , 9 





2 9 , 7 






5 0 , 1 
34 ,5 








3 2 . 4 
34 ,5 





















3 2 , 1 
20,2 
22 ,3 







































2 1 , 4 
ι 






0 , 4 
3 ,1 
14,3 






















2 0 , 0 
29 ,8 
2 7 , 1 
3 6 , 7 
33 ,2 
3 8 , 7 








2 0 , 0 
2 9 , 4 













5 , 7 
2 0 , 1 








6 , 3 
2 3 , 6 
6 9 , 3 
0 , 3 
100 ,0 
0 ,5 
4 , 6 
1 7 , 1 
3 0 , 5 . 
29 ,4 
1 7 , 9 













































































































TAB. V / 224 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLcun i ι 
Ι LEISTUNGSGRUPPE I 
Ι Β I 
I E 




I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 















































































































1 0 ­ 1 9 I 
I 
_ 
. ­, . ­. ., # 2 4 5 . 8 0 0 
_ 
­. . — • 
. 
. . . . ­. # 2 0 6 . 1 2 7 
_ 
. ­. . ­. # 3 0 , 3 
_ 
­. . ­. 
­. . . a 
­. # 3 8 , 7 
­
. ­. . ­, # 1 0 0 , 0 
_ 
­. . — • 
_ 
. . a 
. ­. # 1 0 0 , 0 
­







| j j 
| a 
1 # 7 6 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 4 6 . 3 6 3 
# 2 3 5 . 2 3 7 
. . , , 2 5 3 . 4 1 0 
_ 
­. . ­• 
2 4 6 . 3 6 3 
# 2 2 7 . 1 5 8 
# 1 3 9 . 1 3 0 
. , . 2 3 9 . 8 2 6 
3 6 , 1 
# 2 7 , 1 
. . . . 5 1 , 9 
,. 
­. . ­. 
. 3 6 , 1 
# 2 6 , 4 
# 3 2 , 2 
. . . 5 4 , 7 
. 
9 7 , 2 
# 9 2 , 8 
. . a 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . — • 
. 
1 0 2 , 7 
# 9 4 , 7 
« 5 8 , 0 
a 
. . 1 0 0 , 0 
a 
6 8 , 4 










6 9 , 4 
• 8 3 , 1 




8 9 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
■ 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
2 5 0 . 5 4 0 
• 2 3 5 . 2 3 7 
• 1 5 5 . 0 7 8 
2 0 5 . 5 7 6 
. . 2 5 2 . 4 3 4 
­
­. • 1 2 1 . 8 5 1 
— • 1 3 6 . 0 7 0 
2 5 0 . 5 4 0 
2 2 8 . 1 8 8 
1 3 6 . 9 5 4 
2 0 5 . 5 7 6 
. . 2 3 3 . 6 6 6 
a 
3 5 , 5 
• 2 7 , 1 
• 2 6 , 7 
1 7 , 7 
. . 4 9 , 8 
_ 
­. • 2 4 , 9 
— • 3 2 . 3 
. 3 5 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 8 
1 7 , 7 
. , 5 3 , 1 
. 
9 9 , 2 
• 9 3 , 2 
• 6 1 , 4 
8 1 , 4 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. • 8 9 , 6 
— « 1 0 0 , 0 
. 
1 C 7 . 2 
9 7 , 7 
5 8 , 6 
8 8 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
a 
6 9 , 6 
« 8 3 , 0 
» 7 5 , 0 
9 3 , 6 
a 
a 
8 5 , 8 
­
­a 
» 7 8 , 7 
­« 7 5 , 5 
a 
7 0 , 6 
8 3 , 5 
7 5 , 8 
9 3 , 7 
a 
• 8 7 , 0 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
. 
3 3 2 . 9 3 0 
2 4 8 . 3 8 2 
. . . . 2 8 4 . 6 9 4 
­
. . 1 3 9 . 2 4 6 
­1 5 7 . 4 7 4 
a 
3 3 1 . 0 8 2 
2 3 7 . 0 1 8 
1 5 4 . 4 7 1 
. . . 2 4 0 . 6 0 2 
_ 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
, . . , 3 8 , 7 
­
. . 1 9 , 7 
­2 7 , 5 
, 1 7 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
a 
. . 4 6 , 0 
. 
1 1 6 , 9 
6 7 , 2 
. . a 
, 1 0 0 , 0 
­
. . 8 8 , 4 
— 1 0 0 , 0 
a 
1 3 7 , 6 
9 8 , 5 
6 4 , 2 
a 
a 
, 1 0 0 , 0 
a 
9 2 , 5 
8 7 , 6 
. . a 
a 
9 6 , 8 
­
. • 9 0 , 0 
­8 7 , 3 
, 
9 3 , 3 
6 6 , 7 
8 5 , 5 
. . . 8 9 , 5 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
• 5 6 7 . 5 9 7 
2 2 2 . 4 5 e 
2 7 5 . 8 5 0 
• 1 8 7 . 5 2 0 
2 1 3 . 0 2 1 
• 2 6 0 . 8 8 8 
1 9 6 . 6 1 0 
2 7 5 . 9 3 9 
a 
, 2 0 1 . 4 9 4 
1 3 0 . 1 3 8 
, 1 7 0 . 4 5 6 
• 5 4 0 . 4 4 7 
3 0 2 . 0 2 1 
2 5 4 . 8 4 0 
1 6 0 . 1 0 4 
2 1 0 . 4 3 4 
« 2 6 0 . 8 8 8 
1 9 4 . 0 7 0 
2 4 7 . 0 7 3 
« 3 9 , 5 
3 0 , 5 
3 3 , 3 
• 5 6 , 2 
2 5 , 1 
• 2 7 , 6 
1 6 , 2 
5 2 , 5 
. 
. 1 8 , 0 
2 4 , 5 
. 3 8 , 7 
• 4 4 , 1 
3 5 , 5 
3 4 , 8 
5 2 , 6 
2 5 , 6 
• 2 7 , 6 
1 6 , 9 
5 5 , 3 
• 2 0 5 , 7 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 6 8 , 0 
7 7 , 2 
« 9 4 , 5 
7 1 , 3 
ιοσ,ο 
. 1 1 8 , 2 
7 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
• 2 1 8 , 7 
1 2 2 , 2 
1 0 3 , 1 
6 4 , 8 
8 5 , 2 
• 1 0 5 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 8 
8 9 , 6 
9 7 , 3 
• 9 0 , 6 
9 7 , 0 
« 1 0 8 , 1 
9 5 , 0 
9 3 , 8 
. 
. 9 0 , 9 
8 4 , 1 
a 
9 4 , 5 
• 8 9 , 2 
8 5 , 1 
9 3 , 2 
8 8 , 6 
9 5 , 9 
• 1 0 8 , 1 
9 4 , 0 




2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 
6 2 0 . 6 2 6 
3 7 6 . 0 5 1 
2 5 9 . 7 5 6 
1 8 8 . 6 5 C 
2 2 2 . 2 6 1 
2 4 2 . 5 7 0 
2 0 8 . 9 5 8 
2 9 7 . 7 3 1 
a 
« 2 8 3 . 1 9 6 
2 3 0 . 8 1 5 
1 4 8 . 8 2 5 
­1 7 4 . 8 7 2 
6 1 9 . 9 0 0 
3 6 9 . 1 3 9 
2 5 4 . 7 7 1 
1 6 6 . 4 2 1 
2 2 2 . 2 6 1 
2 4 2 . 5 7 0 
2 C 8 . 9 5 e 
2 6 8 . 4 9 1 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
2 7 , 4 
2 1 , 6 
1 7 , 1 
2 4 , 2 
4 7 , 2 
. 
• 3 3 , 8 
2 6 , 5 
2 1 , 7 
­3 6 , 8 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
2 4 , 8 
2 7 , 8 
2 1 , 6 
1 7 , 1 
2 4 , 2 
5 1 , 0 
2 0 8 , 5 
1 2 6 , 3 
8 7 , 2 
6 3 , 4 
7 4 , 7 
8 1 , 5 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 1 , 9 
1 3 2 , 0 
e5,i 
— 1 0 0 , 0 
2 3 0 , 9 
1 3 7 , 5 
9 4 , 9 
6 2 , 0 
8 2 , 8 
9 0 , 3 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 5 
9 1 , 6 
9 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
a 
• 9 6 , 6 
1 0 4 , 2 
9 6 , 2 
­9 7 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
9 3 , 2 
9 2 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
| 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
6 0 6 . 6 4 7 
3 9 C 2 7 3 
2 8 5 . 2 1 5 
2 2 0 . 5 6 9 
2 3 1 . 0 3 7 
2 4 5 . 1 8 1 
2 2 0 . 0 9 9 
2 9 2 . 7 2 3 
_ 
. 2 1 5 . 2 3 3 
1 4 9 . 6 2 1 
­1 7 2 . 9 4 5 
6 0 6 . 6 4 7 
3 8 7 . 1 1 8 
2 7 8 . 9 7 9 
1 9 4 . 8 9 1 
2 2 1 . 0 3 7 
2 4 5 . 1 8 1 
2 2 0 . C 9 9 
2 7 6 . 3 0 6 
1 6 , 4 
2 1 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
1 0 , 0 
3 7 , 6 
_ 
. 1 7 , 1 
1 4 , 0 
­2 9 , 6 
1 6 , 4 
2 1 , 3 
2 8 , 3 
3 2 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
4 0 , 5 
2 0 7 , 2 
1 3 3 , 3 
9 7 , 4 
7 5 , 4 
7 8 , 9 
8 3 , 8 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 5 
8 6 , 5 
— 1 0 0 , 0 
2 1 9 , 6 
1 4 0 , 1 
1 0 0 , 9 
7 0 , 5 
8 3 , 6 
8 8 , 7 
7 9 , 7 
1 C O . 0 
9 9 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 6 
1 C 6 . 4 
9 9 , 5 
_ 
. 9 7 , 1 
9 6 , 7 
­9 5 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 C 6 , ( 
1 0 2 , 8 
| 
> · 1 0 0 0 1 
1 
6 9 5 . 3 4 9 
3 5 4 . 8 C 2 
3 1 6 . 9 0 2 
2 2 8 . 2 3 0 
1 9 9 . 3 9 1 
2 2 9 . 8 0 8 
1 9 0 . 1 9 5 
3 0 5 . 7 3 8 
. 
. 2 3 2 . 7 9 7 
1 8 1 . 4 0 2 
­2 0 4 . 7 8 6 
6 9 5 . 5 4 9 
3 5 8 . 1 3 8 
3 0 3 . 8 3 8 
2 0 4 . 6 0 4 
1 9 9 . 3 9 1 
2 2 9 . 8 0 8 
1 9 0 . 1 9 5 
2 8 0 . 8 1 7 
2 0 , 2 
2 9 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
4 1 , 1 
­
. 2 1 , 2 
2 7 , 2 
­3 3 , 8 
2 0 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
2 9 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
4 3 , 5 
2 2 7 , 5 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 7 
7 4 , 6 
6 5 , 2 
7 5 , 2 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 7 
8 8 , 6 
— 1 0 0 , 0 
2 4 7 , 7 
1 2 7 , 5 
1 0 8 , 2 
7 2 , 9 
7 1 , 0 
8 1 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 8 , 6 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 3 
9 0 , 8 
9 5 , 2 
9 1 , 9 
1 0 4 , 0 
_ 
, 1 0 5 , 1 
1 1 7 , 2 
­1 1 3 , 6 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 2 
9 0 , 9 
9 5 , 2 
9 2 , 1 
1 0 4 , 5 
T 0 7 A L 
6 1 1 . 3 2 0 1 
3 5 9 . 9 5 1 
2 8 3 . 5 3 1 1 
2 0 6 . 9 0 8 
2 1 9 . 7 0 5 
2 4 1 . 3 3 6 
2 0 6 . 9 1 5 
2 9 4 . 0 7 2 
. 
2 9 3 . 2 0 9 
2 2 1 . 5 9 9 
1 5 4 . 7 5 0 
. 1 8 0 . 2 9 1 
6 0 6 . 2 1 0 
3 5 4 . 9 6 2 
2 7 3 . 3 9 4 
1 8 0 . 7 3 8 
2 1 9 . 3 3 5 
2 4 1 . 3 3 6 
2 0 6 . 4 3 4 
2 6 8 . 7 3 0 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 8 , 1 
3 2 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
4 4 , 1 
a 
3 3 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
. 3 6 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
3 4 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
4 7 , 4 
2 0 7 , 9 
1 2 2 , 4 
9 6 , 4 
7 0 , 4 
7 4 , 7 
8 2 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 2 , ( 
1 2 2 , 9 
8 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
2 2 5 , 6 
1 3 2 , 1 
1 0 1 , 7 
6 7 , 3 
8 1 , 6 
8 9 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
c e y e 1 












































































































C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F 4 ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α 1 
ε τ ι 
Ν ι ι 







Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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6 5 , 0 
0 , 5 
1.C 
1,3 
2 9 , 6 
6 0 , 6 
7 , 0 
2 , 0 






­1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 ,4 
1,4 
1 7 , 1 
7 8 , 5 




3 , 6 
0 , 8 
0 ,3 
3 ,9 








3 6 , 9 
­2 9 , 0 
3 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
5 ,4 




9 , 6 
























































7 , 1 
15 ,7 
R (ZAHL OER 
Ε (NOMBRE C 
ι 





4 1 , 7 
0 , 1 
0 ,8 
5 ,7 
4 9 , 1 
3 4 , 9 
9 , 4 






1 7 , 1 
7 9 , 7 
­100,0 
0 , 1 
0 ,6 
4 ,5 
3 5 , 7 








2 8 , 4 
3 5 , 5 
7 ,8 




4 1 , 9 
22 ,0 
3 5 , 4 
56 ,3 
­4 9 , 0 
3 , 6 
3 ,4 
6 ,6 
2 9 , 6 
4 6 , 1 
7 , 8 











0 , 3 
4 , 4 
2 4 , 1 
3 4 , 3 
15 ,9 
2 1 . 1 




0 , 9 
8 , 9 
3 9 , 7 
5 0 , 6 
­100 ,0 
0 , 3 
3 , 9 
22 ,2 
3 5 , 0 
2 0 , 2 
18 ,4 
5 , 5 
12 .5 
100 ,0 
2 5 , 0 
3 4 , 4 
54 ,0 
4 7 , 7 
3 8 , 8 
4 1 , 8 
36 ,3 
4 5 , 1 
4 5 , 1 
_ 
4 1 , 9 
3 3 , 5 
3 9 , 7 
17 ,2 
­2 3 , 6 
25 ,0 
3 4 , 6 
52 ,3 
4 6 , 3 
2 7 , 8 
4 1 , 6 
3 6 , 3 
4 4 , 8 




























1 5 , 1 

























3 6 , 9 




















­4 2 , 0 
34,3 
23,7 


















9 , 8 
­




















































1 0 0 , 0 











9 9 , 4 





















6 , 3 
2 3 , 6 
6 9 , 3 
0 , 3 
100 ,0 
0 ,5 
4 , 6 
1 7 , 1 
3 0 , 5 
29 ,4 
17 ,9 
6 , 6 



























SE AC I 
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1 2 5 . 6 0 5 
--_ « 1 3 2 . 7 4 0 
_ 
-, 
1 1 8 . 9 0 8 
— 1 1 9 . 5 3 3 
.. 
-. 1 1 9 . 9 5 2 
---
1 2 1 . 8 7 3 
_ 
-. 2 0 , 4 
---# 3 2 , 8 
_ 
-. 1 7 , 7 
-1 6 , 6 
--. 1 8 , 4 
---2 2 , 7 
_ 
-. 9 4 , 6 
---« 1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 5 
— 1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-. 6 0 , 7 
---« 4 5 , 1 
-
-. 7 6 , 8 




! 6 6 , 4 
| | -1 
1 4 5 , 4 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
, 
2 0 6 . 8 4 5 
1 5 7 . 2 7 7 
, „ 
. 1 7 3 . 5 4 4 
_ 
. 1 8 0 . 7 9 6 
1 4 9 . 0 4 6 
— 1 5 2 . 5 7 4 
, 1 9 6 . 8 4 7 
1 5 1 . 2 9 5 
. . . 1 6 0 . 0 0 2 
, 
. 1 8 , 4 
2 1 , 0 
. . . 2 2 , 8 
_ 
. 1 5 , 5 
2 0 , 3 
-. 1 9 * 7 
. . 1 5 , 7 
2 0 , 1 
a 
. . 2 2 , 4 
a 
. 1 1 9 , 2 




1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 5 
9 7 , 7 
— 1 0 0 , C 
. 
a 
1 2 3 , 0 
9 4 , 6 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
7 3 , 0 




5 9 , 0 
-
a 
8 1 , 6 
9 6 , 3 
-8 4 , 6 
. 
a 
7 2 , 0 




5 9 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 6 3 . 5 1 0 
2 3 7 . 4 1 2 
1 8 8 . 0 5 7 
1 9 4 . 2 0 3 
a 
1 9 6 . 5 0 8 
2 2 4 . 1 5 6 
. 
. 2 0 1 . 2 0 7 
1 6 2 . 4 9 3 
-1 7 6 . 2 2 7 
. 
2 5 3 . 5 3 2 
2 3 2 . 0 3 6 
1 7 6 . 1 6 8 
1 5 4 . 2 0 3 
. 1 9 6 . 5 0 8 
2 1 1 . 2 3 6 
a 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
1 8 , 7 
. 2 0 , 7 
2 7 , 3 
. 
. 1 3 , 3 
2 0 , 3 
-2 2 , 3 
. 2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 5 , 5 
1 8 , 7 
. 2 0 , 7 
2 8 , 4 
a 
1 1 7 , 6 
1 0 5 , 9 
β 3 , 9 
8 6 , 6 
. 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 2 
9 2 , 2 
— I C O . O 
. 
1 2 0 . 0 
1 0 9 , 8 
8 3 , 4 
9 1 , 9 
a 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
7 3 , 2 
8 3 , 7 
9 0 , 9 
8 8 , 4 
a 
9 5 , 0 
7 6 , 2 
. 
a 
9 0 , 8 
1 0 5 , 0 
-9 7 , 7 
, 
7 1 , 4 
8 4 , 9 
9 7 , 5 
8 8 , 5 
a 
9 5 , 2 
7 8 , 6 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 5 9 . 6 2 9 
2 3 3 . 1 9 1 
1 7 5 . 8 3 6 
1 8 7 . 5 8 1 
. 1 8 8 . 0 8 4 
2 1 2 . 1 6 6 
a 
, 1 9 3 . 7 7 8 
1 5 3 . 5 0 6 
-1 6 1 . 9 1 0 
. 
2 4 3 . 8 3 5 
2 2 5 . 6 5 7 
1 6 2 . 1 5 9 
1 8 7 . 5 8 1 
. 1 8 8 . 0 8 4 
1 9 1 . 2 3 9 
a 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
1 9 , 1 
. 2 1 , 6 
2 8 , 6 
. 
. 1 5 , 1 
2 0 , 2 
-2 2 , 6 
. 2 6 , 6 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
1 9 , 1 
. 2 1 , 6 
3 0 , 0 
. 
1 2 2 , 4 
1 0 9 , 9 
8 2 , 9 
8 8 , 4 
. 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 1 9 , 7 
9 4 , 8 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 5 
1 1 8 , 0 
8 4 , 8 
9 8 , 1 
a 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
7 2 , 1 
8 2 , 2 
8 5 , 0 
8 5 , 4 
a 
9 0 , 9 
7 2 , 1 
a 
a 
8 7 , 4 
9 9 , 2 
-8 9 , 8 
, 
6 8 , 7 
8 2 , 5 
8 9 , 7 
8 5 , 5 
a 
9 1 , 1 
7 1 , 2 
D ANNS8S REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
5 7 9 . 3 4 3 
3 4 5 . 3 9 9 
2 9 9 . 0 3 7 
2 2 4 . 8 2 3 
2 1 4 . 9 9 4 
2 3 3 . 1 4 2 
2 0 5 . 3 3 2 
2 9 7 . 4 5 5 
m 
# 2 7 1 . 8 1 3 
2 2 7 . 7 2 3 
1 6 8 . 8 2 9 
-2 0 4 . 0 3 4 
5 7 5 . β 7 7 
3 4 1 . 9 8 4 
2 8 8 . 7 9 9 
2 0 7 . 7 0 3 
2 1 4 . 9 9 4 
2 3 3 . 1 4 2 
2 0 5 . 3 3 2 
2 8 5 . 3 3 2 
2 9 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
3 8 , 0 
. 
« 3 3 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
-2 8 , 6 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 6 
2 9 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
3 9 , 3 
1 9 4 , 8 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 5 
7 5 , 6 
7 2 , 3 
7 8 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 3 , 2 
1 1 1 , 6 
8 2 , 7 
— 1 0 0 , 0 
2 0 1 , 6 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 2 
7 2 , 8 
7 5 , 3 
8 1 , 7 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
a 
» 9 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 1 
-1 1 3 , 2 
9 5 , 0 
9 6 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 4 , 9 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 6 , 2 
1 
4 5 - 5 4 
1 
6 2 3 . 5 7 5 
3 9 0 . 3 7 9 
2 9 9 . 9 7 7 
2 3 0 . 4 1 9 
2 2 7 . 4 2 9 
2 5 0 . 6 4 C 
2 0 7 . 2 7 3 
3 3 2 . 2 8 5 
, 
• 3 5 2 . 0 8 4 
2 6 0 . 7 5 4 
2 2 2 . 1 5 0 
, 2 6 1 . 2 9 5 
6 2 2 . ( 9 9 
3 8 6 . 8 6 7 
2 9 1 . 2 5 0 
2 2 7 . 7 7 5 
2 2 6 . 3 3 2 
2 5 0 . 6 4 C 
2 0 5 . 7 7 2 
3 2 2 . 7 1 3 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
2 2 . 5 
1 7 , 9 
2 2 , 8 
4 4 , 6 
« 2 1 , 5 
2 7 , 3 
2 4 , 4 
a 
3 1 , 7 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
2 4 , e 
2 2 , 8 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
4 4 , 3 
1 8 7 , 7 
1 1 7 , 5 
9 0 , 3 
6 9 , 3 
6 8 , 4 
7 5 , 4 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 4 , 7 
9 9 , 8 
8 5 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 0 
1 1 9 , 9 
9 0 , 3 
7 0 , 6 
7 0 , 1 
7 7 , 7 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 2 
1 1 3 , 0 
m 
• 1 2 0 , 1 
1 1 7 , 7 
1 4 3 , 6 
a 
1 4 4 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 5 
1 2 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
9 9 , 7 
1 2 0 , 1 
1 
>. !5 1 
1 
6 7 2 . 5 4 0 
3 9 5 . 5 2 3 
3 4 1 . 3 8 7 
• 2 6 3 . 4 0 7 
2 2 9 . 2 6 5 
2 5 1 . 8 2 0 
2 2 0 . 9 5 5 





6 7 2 . 5 4 0 
3 9 1 . 8 7 4 
3 3 7 . 1 5 7 
« 2 5 7 . 2 1 3 
2 2 9 . 2 6 5 
2 5 1 . 8 2 0 
2 2 0 . 9 5 5 
3 5 6 . 6 9 8 
1 6 , 0 
2 7 , 0 
2 4 , 9 
« 4 3 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
4 5 , ( 
-
. . . -. 
1 6 , C 
2 7 , 2 
2 5 , 8 
« 4 4 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
4 5 , 9 
1 8 6 , 9 
1 0 9 , 9 
9 4 , 9 
« 7 3 , 2 
6 3 , 7 
7 0 , 0 
6 1 , 4 





1 8 8 , 5 
1 0 9 , 9 
9 4 , 5 
« 7 2 , 1 
6 4 , 3 
7 C . 6 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 2 0 , 4 
« 1 2 7 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 8 
1 2 2 , 4 
-
, . , 
-• 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 4 
1 2 3 , 3 
• 1 4 2 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 0 
1 3 2 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
6 1 1 . 3 2 0 
3 5 9 . 9 5 1 
2 8 3 . 9 9 3 
2 0 9 . 9 3 1 
2 1 9 . 7 0 5 
2 4 1 . 3 3 6 
2 0 6 . 9 1 5 
2 9 5 . 4 4 8 
a 
2 9 3 . 2 0 9 
2 2 2 . 8 7 1 
1 6 3 . 3 0 7 
. 1 8 9 . 9 4 8 
6 0 6 . 2 1 0 
3 5 4 . 9 6 2 
2 7 4 . 0 8 7 
1 8 8 . 6 0 4 
2 1 9 . 3 3 5 
2 4 1 . 3 3 6 
2 0 6 . 4 3 4 
2 7 4 . 3 9 2 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 9 
3 1 , 7 
21 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
4 3 , 7 
„ 
3 3 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 4 
. 3 3 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 6 
3 2 , 1 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
4 6 , 1 
2 0 6 , 9 
1 2 1 , 8 
9 6 , 1 
7 1 , 1 
7 4 , 4 
8 1 , 7 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 4 
1 1 7 , 3 
8 6 , 0 
, 1 0 0 , 0 
2 2 0 , 9 
1 2 9 , 4 
9 9 , 9 
6 8 , 7 
7 9 , 9 
8 8 , 0 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
, 1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
6 1 1 . 3 2 0 1 
3 5 9 . 9 « 1 
2 8 3 . 5 3 1 1 
2 0 6 . 9 C 8 
2 1 9 . 7 0 5 1 
2 4 1 . 3 3 6 
2 0 6 . 9 1 5 
2 9 4 . 0 7 2 
, 
2 9 3 . 2 0 9 1 
2 2 1 . 5 9 9 
1 5 4 . 7 5 0 
. 1 8 0 . 2 9 1 
6 0 6 . 2 1 0 
3 5 4 . 9 6 2 
2 7 3 . 3 9 4 
1 8 0 . 7 3 6 
2 1 9 . 3 3 5 
2 4 1 . 3 3 6 
2 0 6 . 4 3 4 
2 6 8 . 7 3 0 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 8 , 1 
3 2 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
4 4 , 1 
. 
3 3 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
. 3 6 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
3 4 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
4 7 , 4 
2 0 7 , 9 
1 2 2 , 4 
9 6 , 4 
7 0 , 4 
7 4 , 7 
8 2 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 2 , 6 
1 2 2 , 0 
8 5 , 8 
, 1 0 0 , 0 
2 2 5 , 6 
1 3 2 , 1 
1 0 1 , 7 
6 7 , 3 
8 1 , 6 
8 9 , 8 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 


















































































































C C I 
ο ο I 
Ε I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
X I 1 










NE-METALLE METAUX NON FERREUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 224 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENN8T8 DANS L εΝΤΡΡΡΡ^ε 
















































































< 2 1 
1 
4 7 1 
1 6 8 
6 3 9 
- 2 6 . 3 
0 , 4 
2 , 7 
1 1 , 0 
2 4 , 6 
3 7 , 6 
2 3 , 7 
8 , 8 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
7 , 8 
8 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 . 0 
8 , 9 
2 0 , 2 
5 1 , 1 
1 7 , 5 
6 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
4 , 7 
5 , 5 
7 , 7 
2 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
_ 
-6 , 5 
4 , 4 
1 7 , 0 
-1 3 , 2 
7 , 1 
4 , 6 
5 , 6 
7 , 1 
1 8 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 0 4 9 
4 6 2 
1 . 5 1 1 
3 C ( 
0 , 4 
3 , 6 
1 3 , S 
3 6 , 8 
2 5 , 0 
2 C 4 
6 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
5 , 7 
1 5 , 5 
7 7 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 1 , 1 
3 C 3 
4 1 , 1 
1 4 , 3 
4 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
2 5 , 7 
3 0 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
-
5 8 , 1 
3 3 , 0 
2 3 , 9 
4 0 , 5 
5 0 , 0 
3 6 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
2 5 , 4 
3 5 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
1 
5 - 9 | 
1 
9 9 3 
2 8 7 
1 . 2 8 1 
2 2 , 4 
1 , 3 
5 , 1 
1 9 , 8 
3 7 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 9 
7 , 4 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
2 7 , 7 
7 0 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 0 
1 5 , 5 
3 5 , 3 
2 8 , 6 
1 5 , 6 
5 , 7 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
1 9 . 2 
2 1 , 0 
2 4 , 7 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
1 8 . 8 
2 1 . 4 
_ 
-2 . 5 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
5 0 , 0 
2 2 , 5 
4 6 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
l . i i Q 
2 2 6 
1 . 3 3 7 
1 7 , 0 
0 , 5 
8 , 5 
2 5 , 7 
3 0 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 3 
6 , 4 
1 3 , 9 
Ι Λ Ο , 0 
_ 
1 , 1 
6 , 7 
4 5 , 0 
4 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 2 
2 2 , 8 
3 3 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
5 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 5 , 4 
3 0 , 5 
2 2 , 6 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
_ 
4 1 , 9 
2 4 , 8 
3 4 , 0 
1 1 , 6 
-1 7 , 8 
2 1 , 4 
3 5 , 6 
3 0 , 1 
2 4 , 5 
1 5 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
> > 2 0 
9 6 1 
1 1 3 
1 . 0 7 4 
1 0 , 5 
0 , 3 
ί , 3 
2 6 , 5 
2 8 , 4 
7 , 4 
3 1 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 1 , 2 
3 0 , 2 
4 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 7 
2 6 , 0 
2 8 , 5 
1 1 , 7 
2 7 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 7 
2 2 , 9 
2 7 , 3 
1 8 , 1 
8 , 3 
2 6 , 3 
3 4 , 7 
2 4 , 6 
2 C 7 
_ 
-2 9 , 9 
1 1 , 3 
6 , 2 
-e , β 
1 0 , 7 
2 2 , 4 
2 7 , 5 
Π , Ο 
7 , 2 
2 8 , 2 
3 4 , 7 
2 4 , 4 




4 . 6 4 6 
1 . 2 7 5 
5 . 9 2 2 
2 1 , 5 
0 , 6 
5 , 7 
2 0 , 1 
3 2 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
8 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
6 , 3 
2 3 , 6 
6 9 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 6 
1 7 , 1 
3 0 , 5 
2 9 , 4 
1 7 , 9 
6 , 6 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ar ise 

















































































TAB. V I I / 224 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
I L E I S T U N G S G R U P P E 






I V Κ 
Ι Α 0 
Ι R E 
I I F 
I 4 F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
ι Ν ε 















































































































< 2 1 
1 
. 
• 3 2 1 . 0 1 2 
2 4 4 . 6 7 4 
1 7 1 . 7 1 9 
2 0 6 . 0 7 5 
. 2 0 6 . 1 9 7 
2 2 7 . 8 1 9 
_ 
. . 1 3 0 . 4 5 5 
-1 3 5 . 6 7 6 
. 
• 3 0 6 . 8 1 8 
2 3 8 . 1 9 3 
1 5 2 . 5 7 4 
2 0 6 . 0 7 5 
. 2 0 6 . 1 9 7 
2 0 0 . 5 8 2 
. 
• 3 5 , 2 
2 5 , 7 
3 4 , 2 
1 8 , 7 
. 2 1 , 5 
4 5 , 2 
_ 
. 
. 2 0 , 9 
-2 2 , 6 
, 
« 3 7 , 4 
2 6 , 4 
3 3 , 5 
1 8 , 7 
. 2 1 , 5 
4 8 , 8 
a 
• 1 4 0 , 9 
1 0 7 , 4 
7 5 , 4 
9 0 , 5 
a 
9 0 , 5 
1 0 0 , - 0 
| 
» . 9 6 , 2 
-ι ιοο,ο 
• 1 5 3 , 0 
1 1 8 , 8 
7 6 , 1 
1 0 2 , 7 
. 1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 8 9 , 2 
8 6 , 3 
8 3 , 0 
9 3 , 8 
. 9 9 , 7 
7 7 , 5 
_ 
. , 
8 4 , 3 
-
7 5 , 3 
# 
• 8 6 , 4 
8 7 , 1 
8 4 , 4 
9 4 , 0 
. 9 9 , 9 




2 - 4 I 
1 
5 8 0 . 6 7 3 
3 2 3 . 1 6 0 
2 4 4 . 5 4 6 
1 9 4 . 7 1 1 
1 9 6 . 4 7 3 
2 0 3 . C 3 7 
1 9 3 . 8 6 3 
2 5 2 . 2 8 8 
a 
a 
2 2 3 . 7 4 5 
1 4 4 . 0 1 7 
, 1 6 8 . 5 1 0 
5 6 0 . 7 9 3 
3 2 4 . 4 0 2 
2 4 1 . 2 8 7 
1 6 5 . 7 0 7 
1 9 5 . 2 9 2 
2 0 3 . C 3 7 
1 9 2 . 3 0 1 
2 2 4 . = 4 8 
2 6 , 6 
3 2 , C 
3 0 , 0 
3 8 , 9 
2 2 , 6 
7 , 2 
2 6 , 5 
4 6 , 2 
a 
, 2 4 , 6 
2 0 , 5 
, 3 8 , 7 
3 1 , 2 
3 1 , 4 
2 9 , 6 
3 6 , 1 
2 2 , 8 
7 , 2 
2 6 , 7 
4 9 , 0 
2 3 0 . 2 
1 2 8 , 1 
9 6 , 9 
7 7 , 2 
7 7 , 9 
8 0 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 2 , 8 
8 5 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
2 4 9 , 3 
1 4 4 , 2 
1 0 7 , 3 
7 3 , 7 
8 6 , 8 
9 0 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 9 , 8 
8 6 , 3 
9 4 , 1 
8 9 , 4 
8 4 , 1 
9 3 , 7 
8 5 , 8 
, 
, 1 0 1 , 0 
9 3 , 1 
a 
9 3 , 5 
9 2 , 5 
9 1 , 4 
8 8 , 3 
9 1 , 7 
8 9 , 0 
8 4 , 1 
9 3 , 2 
8 3 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 I 
1 
5 9 9 . 1 3 3 
3 4 1 . 2 9 3 
2 8 1 . 8 0 2 
2 1 5 . 2 6 8 
2 2 3 . 2 3 6 
2 4 2 . 2 1 0 
2 0 9 . 8 2 4 
2 9 3 . 9 5 0 
_ 
. 2 0 5 . 6 3 5 
1 5 8 . 8 1 4 
. 1 7 2 - . 6 3 6 
5 9 9 . 1 3 3 
3 4 1 . 0 6 0 
2 6 9 . 2 3 8 
1 8 4 . 3 C 8 
2 2 2 . 0 6 7 
2 4 2 . 2 1 0 
2 0 8 . 2 7 3 
2 6 5 . 3 2 8 
2 9 . 9 
2 4 . 0 
2 4 , 7 
2 7 , 9 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
9 , 0 
4 0 , 1 
_ 
. 1 7 , 2 
1 8 , 4 
. 2 2 , 6 
2 9 , 9 
2 3 , 9 
2 6 . 0 
2 9 . 1 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
9 , 9 
4 3 , 9 
2 0 3 , 8 
1 1 6 . 1 
9 5 , 9 
7 3 . 2 
7 5 . 9 
8 2 . 4 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 1 1 9 . 1 
9 2 . 0 
. 1 0 0 . 0 
2 2 5 . 8 
1 2 8 . 5 
1 0 1 . 5 
6 9 . 5 
8 3 , 7 
9 1 , 3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 4 , 8 
9 9 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 0 
-
. 9 2 . 8 
1 0 2 . 6 
. 9 5 . 8 
9 8 . 8 
9 6 . 1 
9 8 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 . 9 
9 8 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 19 
6 2 3 . 0 5 8 
3 5 8 . 4 6 6 
3 0 2 . 3 9 8 
2 3 8 . 3 8 2 
2 1 5 . 3 4 3 
2 3 6 . 8 4 8 
2 0 5 . 2 9 9 
3 1 8 . 1 7 6 
, 
. 2 2 8 . 5 1 9 
I B I . I C S 
-2 1 0 . 3 6 0 
6 1 8 . 5 1 3 
3 5 0 . 9 4 1 
2 8 5 . 3 9 2 
2 1 7 . 1 3 3 
2 1 5 . 3 4 3 
2 3 6 . 8 4 8 
2 0 5 . 2 9 9 
3 0 0 . 4 3 3 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
2 2 , 8 
4 2 , 1 
a 
. 2 4 , 4 
1 2 , 5 
-2 7 , 8 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
2 2 , 8 
4 3 , 6 
1 9 5 , 8 
1 1 2 , 7 
9 5 , 0 
7 4 , 9 
6 7 , 7 
7 4 , 4 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 6 
8 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 0 5 , 9 
1 1 6 , 8 
9 5 , 0 
7 2 , 3 
7 1 , 7 
7 8 , 8 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 8 , 2 
a 
a 
1 0 3 , 1 
1 1 7 , 0 
-1 1 6 , 7 
1 0 2 , 0 
9 8 , 9 
1 0 4 , 4 
1 2 0 , 1 
4 8 , 2 
9 8 , 1 
9 9 , 5 
1 1 1 , 8 
> - 2 0 
6 5 7 . 2 6 4 
4 0 ! . 3 7 8 
3 3 9 . 0 2 9 
2 5 9 . 8 4 1 
2 3 1 . 6 5 8 
2 5 4 . 9 3 7 
2 1 2 . 1 8 9 
3 3 9 . 5 6 8 
_ 
• 3 4 0 . 9 5 8 
2 4 6 . 4 2 8 
2 4 4 . 1 2 0 
-2 6 5 . 3 9 0 
6 5 7 . 2 6 4 
3 9 9 . 8 5 6 
3 2 8 . 7 6 0 
2 5 3 . 0 2 3 
2 3 1 . 6 5 8 
2 5 4 . 9 3 7 
2 1 2 . 1 8 9 
3 3 1 . 6 4 2 
2 C . 4 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
1 S . 1 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
3 8 , 9 
_ 
• 2 3 , 8 
1 4 , 2 
1 9 , 8 
-2 5 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
3 e , 9 
1 9 3 , 6 
1 1 9 , 4 
9 0 , 8 
7 6 , 5 
6 8 , 2 
7 5 , 1 
6 2 , 5 
l O C O 
_ 
• 1 2 8 , 5 
9 2 , 9 
9 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 9 8 , 2 
1 2 C 6 
9 9 , 1 
7 6 , 3 
6 ? , 9 
7 6 , 9 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 6 
1 2 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 1 5 , 5 
-
• 1 1 6 , 3 
1 1 1 , 2 
1 5 7 , 8 
-1 4 7 , 2 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 6 
1 2 0 , 3 
1 4 C 0 
1 -05 ,6 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 8 




6 1 1 . 3 2 0 1 
3 5 9 . 9 3 1 
2 8 3 . 3 3 1 
2 0 6 . 9 0 8 
2 1 9 . 7 0 5 
2 4 1 . 3 3 6 
2 0 6 . 9 1 5 1 
2 9 4 . 0 7 2 
, 
2 9 3 . 2 0 9 
2 2 1 . 5 9 9 
1 5 4 . 7 5 0 
. 1 8 0 . 2 9 1 
6 0 6 . 2 1 0 
3 5 4 . 9 6 2 
2 7 3 . 3 9 4 
1 8 0 . 7 3 8 
2 1 9 . 3 3 5 
2 4 1 . 3 3 6 
2 0 6 . 4 3 4 
2 6 8 . 7 3 0 
2 6 . 2 
2 6 , 9 
2 8 , 1 
3 2 , 7 
2 1 , 7 
2 0 . 0 
2 1 . 1 
4 4 , 1 
a 
3 3 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
. 3 6 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
3 4 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
4 7 , 4 
2 0 7 , 9 
1 2 2 , 4 
9 6 , 4 
7 0 , 4 
7 4 , 7 
8 2 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 2 , 6 
1 2 2 , 9 
8 5 , 8 
. , 1 , 0 0 , 0 
2 2 5 , 6 
1 3 2 , 1 
1 0 1 , 7 
6 7 , 3 
8 1 , 6 
8 9 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_CAC 1 












































































































C 0 I 
0 Ε I 
ε I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 










NE-METALLE METAUX NON FERREUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 224 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGEST8LLT8 30 BIS <45 ϋΑΗΡεί 
Α . PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 














































































< 2 Ι 
Ι 
1 4 1 
14 
1 5 5 
9 , 0 
_ 
5 , 4 
2 0 , 5 
2 7 , 4 
2 8 , 1 
1 8 , 6 
1 , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--2 8 , 6 
7 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 9 
1 8 , 7 
2 7 , 5 
3 2 , 0 
1 6 , 9 
1 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
5 , 8 
5 , 4 
1 1 , 9 
6 , 0 
1 , 4 
8 , 1 
6 , 7 
_ 
--3 , 3 
6 , 6 
— 4 , 6 
_ 
8 , 1 
5 , 5 
5 , 1 
1 0 , 2 
6 , 0 
1 , 4 
8 , 1 




2 - 4 I 
1 
4 5 0 
4 5 
4 9 6 
9 , 2 
_ 
4 , 7 
2 1 , 2 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
2 5 , 4 
7 , 0 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 1 
3 5 , 2 
5 4 , 6 
-1 0 0 , C 
_ 
4 , 2 
2 0 , 2 
2 ? , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
6 , 4 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
2 7 , 7 
2 1 , 5 
-
-1 7 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
— 1 5 , 1 
_ 
2 2 , 3 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
2 7 , 7 




5 - 9 I 
1 
6 0 4 
( 4 
6 6 8 
9 , 6 
0 , 8 
4 , 8 
2 4 , 4 
3 7 , 3 
1 3 , 3 
1 9 , 4 
7 , 4 
1 2 . 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 . 1 
3 4 , 4 
6 2 , 5 
— 1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 3 
2 2 . 4 
3 7 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
6 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
3 1 , 7 
2 9 , 3 
3 1 , 4 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
3 1 , 4 
2 4 , 1 
2 8 , 8 
-
-7 , 5 
1 8 , 4 
2 6 , 3 
— 2 1 , 2 
7 1 , 4 
3 0 , 8 
2 8 , 2 
2 9 , 5 
2 4 , 8 
2 6 , 5 
3 1 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
I N JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Π ε 
10 - 19 
7 5 1 
153 
9 0 4 
1 6 , 9 
0 , 3 
4 , 5 
2 6 , 3 
3 6 , 5 
1 3 , 9 
1 8 , 5 
6 , 1 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 7 
9 , 3 
4 4 , 2 
4 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
2 3 , 4 
3 7 , 8 
1 9 , 1 
1 5 , 4 
5 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 7 , 1 
3 9 , 2 
3 8 , 2 
3 1 , 3 
3 1 , 5 
3 2 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 9 
-
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
5 6 , 5 
4 5 , 0 
— 5 0 , 8 
2 8 , 6 
3 8 , 9 
3 9 , 9 
4 0 , 9 
3 5 , 6 
3 1 , 5 
3 2 , 0 
3 1 , 3 





> « 2 0 
1 3 1 
2 5 
1 5 6 
K , C 
_ 
-2 4 , 7 
3 8 , 3 
9 , 1 
2 7 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 4 , 0 
4 0 , 0 
3 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-2 4 , 5 
3 8 , 6 
1 3 , 4 
2 3 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 4 
7 , 0 
3 . 6 
6 , 3 
1 2 , 9 
6 , 1 
6 , 3 
. 
-2 2 , 4 
8 , 4 
5 , 9 
-8 , 3 
_ 
-7 , 2 
7 , 2 
4 , 3 
e,3 
1 2 . 9 
6 , 1 
6 , 5 
TOTAL 
2 . 0 9 3 
3 0 1 
2 . 3 9 5 
1 2 , 6 
0 , 3 
4 , 4 
2 4 , 1 
3 4 , 3 
1 5 , 9 
2 1 , 1 
6 , 8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
8 , 9 
3 9 , 7 
5 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 9 
2 2 , 2 
3 5 , 0 
2 0 , 2 
I B , 4 
5 , 9 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE » 














































































TAB. V I I I / 2 2 4 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 








































































































































< 2 1 
1 
—— ———τ ­­­■ 
« 3 1 5 . 2 7 9 
2 8 0 . 2 4 0 
• 2 2 5 . 3 8 8 
2 0 7 . 9 8 3 
. 2 0 2 . 6 4 8 
2 7 2 . 3 3 « 
_ 
­• . — • 
m 
« 3 1 5 . 2 7 9 
2 7 3 . ­ 8 2 9 
» 2 0 7 . 2 6 1 
2 0 7 . 9 8 3 
. 2 0 2 . 6 4 8 
2 6 1 ­ . 7 7 6 
a 
• 3 0 , 3 
2 2 , 0 
• 3 8 , 9 
8 , 3 
, 3 , 1 
3 7 , 7 
_ 
­. . ­. 
. • 3 0 , 3 
2 2 , 6 
• 4 1 , 6 
8 , 3 
. 3 , 1 
3 9 , 7 
a 
• 1 1 5 , 8 
1 0 2 , 9 
• 8 2 , 8 
7 6 , 4 
. 7 4 , 4 







• 1 2 0 , 4 
1 1 0 4 , 6 
1 « 7 9 , 2 
1 7 9 , 5 
. 7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 1 , 3 
9 3 , 7 
• 1 0 0 , 3 
9 6 , 7 
, 1 9 8 , 7 
9 1 , 6 
| 
I | . | . | | 
1 « 9 2 , 2 
1 9 4 , 8 
1 « 9 9 , 8 
1 9 6 , 7 
| , 1 9 8 , 7 




2 ­ 4 I 
1 
6 4 7 . 3 1 4 
3 4 0 . 2 3 3 
2 7 3 . 8 6 3 
2 0 3 . 6 2 2 
1 9 6 . 9 2 4 
. 1 9 2 . 0 7 0 
2 8 2 . 4 1 0 
­
. . 1 4 9 . 6 7 1 
— • 1 9 2 . 8 9 8 
6 4 7 . 3 1 4 
3 4 0 . 5 2 7 
2 7 C . 0 9 5 
1 9 2 . 0 1 2 
1 9 6 . 9 2 4 
. 1 9 2 . 0 7 0 
2 7 3 . 9 5 6 
1 9 , 3 
3 1 , 6 
3 5 , 8 
2 7 , 9 
1 6 , 1 
. 1 8 , 6 
4 8 , C 
_ 
. . 1 6 , 1 
­« 3 2 , 6 
1 9 , 3 
3 1 , 4 
3 4 , 6 
2 9 , 4 
1 6 , 1 
. 1 8 , 6 
4 8 , 6 
2 2 8 , 9 
1 2 0 , 3 
9 6 , 8 
7 2 , C 
6 9 , 6 
. 6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
7 7 , 6 
— »ιοο,ο 
2 3 6 , 3 
1 2 4 , 3 
9 8 , 6 
7 0 , 1 
7 1 , 9 
. 7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 8 , 5 
9 1 , 6 
9 0 , 6 
9 1 , 6 
a 
9 3 , 5 
9 5 , 1 
­
. . 8 8 , 7 
­• 9 4 , 5 
1 1 2 , 4 
9 9 , 6 
9 3 , 5 
9 2 , 4 
9 1 , 6 
a 
9 3 , 5 
9 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
5 3 2 . 7 5 6 
3 4 8 . 2 9 9 
2 9 2 . 7 0 2 
2 2 8 . 9 5 6 
2 2 3 . 3 9 1 
2 4 3 . 8 0 3 
2 0 7 . 6 9 1 
3 0 1 . 9 4 6 
­
, 2 3 2 . 8 7 7 
1 5 2 . 6 5 4 
_ 1 8 5 . 4 0 6 
5 3 2 . 7 5 6 
3 4 7 . 8 9 1 
2 8 7 . 3 7 6 
2 0 3 . 5 3 2 
2 2 3 . 3 9 1 
2 4 3 . 6 0 3 
2 0 7 . 6 9 1 
2 8 9 . 7 2 0 
3 3 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
1 8 . 9 
2 1 . 4 
1 0 . 9 
3 4 , 8 
_ 
. 1 0 , 3 
1 5 , 2 
­2 7 , 1 
3 3 , 8 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
3 1 . 8 
1 8 . 9 
2 1 . 4 
1 0 . 9 
3 6 , 9 
1 7 6 , 4 
1 1 5 , 4 
9 6 , 9 
7 5 , 8 
7 4 , 0 
8 0 , 7 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 5 , 6 
8 2 , 3 
— 1 0 0 , 0 
1 8 3 , 9 
1 2 0 , 1 
9 9 , 2 
7 0 . 2 
7 7 , 1 
8 4 , 1 
7 1 . 7 
1 0 0 . 0 
9 2 . 0 
1 0 0 . 8 
9 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
_ 
. 1 0 2 . 3 
9 0 . 4 
­9 0 . 9 
9 2 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 . 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
5 9 7 . 1 9 8 
3 4 2 . 3 5 2 
3 0 8 . 0 9 3 
2 4 1 . 0 1 2 
2 1 5 . 0 1 4 
2 2 6 . 4 6 7 
2 0 9 . 0 5 9 
3 0 4 . 2 1 3 
. 2 2 1 . 3 4 0 
1 8 4 . 1 5 0 
— 2 0 9 . 4 6 4 
5 8 7 . 0 0 9 
3 3 3 . 9 2 3 
2 9 0 . 7 4 4 
2 1 9 . 8 6 8 
2 1 5 . 0 1 4 
2 2 6 . 4 6 7 
2 0 9 . 0 5 9 
2 8 8 . 5 3 2 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
1 4 , 7 
2 2 , 8 
3 5 , 7 
. 
, 1 6 , 4 
1 3 , 2 
­2 4 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
1 4 , 7 
2 2 , 8 
3 7 , 2 
1 9 6 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 3 
7 9 , 2 
7 0 , 7 
7 4 , 4 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
8 7 , 9 
— 1 0 0 , 0 
2 0 3 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 8 
7 6 , 2 
7 4 , 5 
7 8 , 5 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
, 
a 
9 7 , 2 
1 0 9 , 1 
­1 0 2 , 7 
1 0 1 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
> ­ 2 0 
_ 
3 S 2 . S 9 1 
3 5 7 . 7 1 3 
• 2 2 8 . 3 5 9 
, . 3 1 9 . 1 9 5 
­
, . a 
­• 2 6 3 . 8 3 7 
­
3 8 7 . 1 4 5 
3 3 9 . 3 0 6 
2 2 9 . 7 8 0 
2 2 6 . 3 5 9 
. . 3 1 C . 3 4 0 
. 
2 C 2 
2 0 , 8 
. 2 3 , 1 
, . 3 1 , 0 
. 
. a 
. ­• 2 6 , 3 
­2 1 , 1 
2 3 , 8 
1 3 , 7 
2 3 , 1 
, . 3 1 , 3 
­
1 2 3 , 1 
1 1 2 , 1 
, 7 1 , 5 




— • 1 0 0 , 0 
­
1 2 4 , 7 
1 0 9 , 3 
7 4 , 0 
7 3 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
­
1 1 3 , 8 
1 1 9 , 6 
. 1 0 6 , 2 




­« 1 2 9 , 3 
­
1 1 3 , 2 
1 1 7 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 2 
a 
, 1 0 8 , 8 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 
5 7 9 . 3 4 3 I 
3 4 3 . 3 9 9 
2 9 9 . 0 3 7 1 
2 2 4 . 8 2 3 1 
2 1 4 . 9 9 4 1 
2 3 3 . 1 4 2 
2 0 5 . 3 3 2 1 
2 9 7 . 4 5 5 
« 2 7 1 . 8 1 3 
2 2 7 . 7 2 3 1 
1 6 8 . 8 2 9 1 
­2 0 4 . 0 3 4 1 
5 7 5 . 8 7 7 
3 4 1 . 9 8 4 
2 8 8 . 7 9 0 
2 0 7 . 7 0 3 
2 1 4 . 9 9 4 
2 3 3 . 1 4 2 
2 0 5 . 3 3 2 
2 8 5 . 3 3 2 
2 9 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 1 1 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
3 8 , 0 
a 
• 3 3 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
­2 8 , 6 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 6 
2 9 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , 3 
1 9 4 , 8 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 5 
7 5 , 6 
7 2 , 3 
7 8 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 3 , 2 
1 1 1 , 6 
8 2 , 7 
— 1 0 0 , 0 
2 0 1 , 8 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 2 
7 2 , 8 
7 5 , 3 
8 1 , 7 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C 0 I 
Ρ Ε I 
ε ι 
F V Ι 
F 4 Ι 
I R Ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν 1 Ι 






ι c ι 
Ε Ι 
Ι S ι 
133 
NICHTENERG.MIN.TORF AUTRES MIN. - TOURS. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /23 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
























1 s I 
ι τ I 

















































M , F , Τ 




I F / T 









































































Ι 10-19 ι 
ι ι 
Ι 4 . 1 6 3 
Ι 4 
Ι 4 . 1 6 7 
, 0 , 1 
Ι 4 1 , e 
Ι 3 4 , 7 
Ι 2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
| 
5 0 , 0 
Ι 5 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 1 , 7 
Ι 3 4 , 7 
Ι 2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
_ 
1 1 , 7 
2 , 0 
3 . 4 , 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 0 
7 4 0 
6 9 3 
6 0 4 
6 9 2 
_ 
. . . 
7 4 0 
6 9 3 
6 0 4 
6 9 2 
2 2 , 6 
2 1 . 9 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
-. . . 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. , • 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
8 7 , 9 
8 7 , 0 




8 3 , 5 
8 8 , 1 
8 7 , 2 
8 5 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
6 . 0 1 9 
16 
6 . 0 3 5 
0 , 3 
4 1 , 0 
3 1 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 . 5 
1 2 . 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
3 1 , 4 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
2 7 , 6 
6 6 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
7 6 8 
7 0 5 
6 0 9 
7 1 4 
a 
. . 5 8 4 
7 6 8 
• 7 0 5 
6 0 9 
7 1 3 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
. , . 1 0 , 5 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
1 0 7 , 6 
9 8 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
, , 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 9 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 7 
8 9 , 5 
8 7 , 8 
8 7 , 7 
. 
. a 
8 5 , 9 
8 6 , 7 
8 9 , 6 
8 7 , 9 
8 7 , 7 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
1 0 . 1 8 2 
2 0 
1 0 . 2 0 2 
0 , 2 
4 4 , 9 
3 2 , 8 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 2 , 7 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
4 7 , 1 
5 0 , 0 
4 6 , 6 
6 6 , 7 
2 3 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
4 4 , 8 
4 7 , 0 
4 9 , 3 
4 6 , 5 
7 5 7 
7 0 0 
6 0 7 
7 0 5 
a 
. . 6 0 S 
7 5 7 
7 0 0 
6 0 7 
7 0 4 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 6 
. . . 1 3 , 5 
2 4 , 0 
2 2 . 1 
2 7 , 9 
2 5 , 5 
1 0 7 , 4 
9 9 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
, . 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 4 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
8 8 , 8 
8 7 , 5 
8 6 , 6 
a 
, . 8 9 , 4 
8 5 , 4 
8 8 , 9 
8 7 , 6 
8 6 , 6 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 . 7 2 1 
3 8 
2 . 7 5 9 
1 , 4 
5 9 , 9 
2 6 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
2 5 , 9 
1-5,0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
8 , 4 
1 2 , 5 
-
3 5 , 1 
3 2 , 5 
3 2 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
8 , 9 
1 2 , 6 
8 9 0 
7 7 0 
7 1 7 
8 3 4 
-
, 7 2 3 
7 0 0 
8 9 0 
7 6 8 
7 1 8 
8 3 2 
2 1 . 6 
2 2 . 7 
2 8 , 7 
2 4 , 2 
-. 3 1 , 2 
3 0 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 8 , 9 
2 4 , 3 
1 0 6 , 7 
9 2 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 2 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
_ 
a 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
2 . 8 9 8 
29 
2 . 9 2 7 
1 , 0 
3 6 , 7 
4 2 , 3 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
4 2 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
_ 
3 5 , 7 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 . 0 0 7 
8 3 4 
7 3 6 
8 7 6 
_ 
. 7 1 5 
7 2 9 
1 . 0 0 7 
8 3 4 
7 3 5 
8 7 4 
3 4 , 9 
2 9 , 3 
2 8 , 2 
3 4 , 4 
-. 2 6 , 5 
2 5 , 0 
3 4 , 9 
2 9 , 3 
2 8 , 2 
3 4 , 4 
1 1 5 , 0 
9 5 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 5 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 6 
-
• 1 0 5 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
2 . 6 3 2 
2 7 
2 . 6 5 9 
1 , 0 
6 4 , 2 
2 3 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 3 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
8 , 8 
7 , 0 
1 2 , 1 
-
5 , 8 
2 6 , 4 
2 2 , 7 
1 6 , 6 
8 , 8 
7 , 4 
1 2 , 1 
1 . C 4 1 
9 0 4 
7 7 8 
9 7 7 
_ 
, 6 4 2 
6 4 6 
1 . 0 4 1 
9 0 3 
7 6 8 
9 7 3 
2 3 , 9 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
2 4 , 1 
-. 1 7 , 6 
1 7 , 4 
2 3 , 9 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
2 4 , 3 
1 0 6 , 6 
9 2 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 2 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 1 
1 2 0 , 0 
-
a 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
1 1 7 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 0 . 8 
1 1 9 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 3 9 7 
c 
3 . 4 0 2 
0 , 1 
3 6 , 4 
3 5 , 2 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
-8 0 , C 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 5 , 2 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
3 3 , 3 
-4 , 1 
4 , 2 
1 2 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 8 
1 5 , 5 
1 . 0 4 4 
9 3 6 
8 3 4 
9 4 6 
a 
-. . 
1 . 0 4 4 
9 3 6 
8 3 4 
9 4 6 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
, -, . 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
1 1 0 , 4 
9 8 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-. • 
1 1 0 , 4 
9 8 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 1 8 , 8 
1 2 0 , 2 




1 1 7 , 8 
1 1 8 , 9 
1 2 0 , 3 
1 1 6 , 4 
1 




































2 1 . 8 3 1 
1 1 9 
2 1 . 9 4 9 
0 , 5 
4 6 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 4 , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 2 , 4 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 6 
7 6 8 
6 9 4 
8 1 4 
a 
7 C 0 
6 7 7 
6 8 0 
8 8 6 
7 8 7 
6 9 3 
8 1 3 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
,' 1 8 , 4 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
2 9 , 4 
1 0 8 , 8 
9 6 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
a 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 






1 F / T 
















































































































































. 3 , Τ Ι 
Ι ε ι 
Ι F | 
Ι F | 
ι ε ι 
Ι c ι 
τ \ 

















NICHTENERG.MIN.TORF AUTRES MIN. - TOURB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 23 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNC 




























































































































































































2 6 , 2 
5 7 , 4 
100 ,0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 3 
_ 
---
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 3 
. 5 3 7 





. 5 3 7 
6 0 4 
. 2 6 , 5 




. [ 2 6 , 5 
Ι 3 1 , 8 





. 8 8 , 9 
100 ,0 
. 
, 7 7 , 4 






| 7 7 , 5 




2 2 3 
7 
2 3 0 






-7 1 , 4 
100 ,0 
2 C 0 
2 6 , 1 
53 ,9 
100,0 
0 , 4 
0 , 8 
2 , 6 
1 . 0 
6 6 , 7 
-5 , 1 
5 , 9 
0 , 5 
0 , 8 
2 , 7 
1 , 0 
6 9 3 
7 4 4 
6 8 0 




6 8 9 
7 4 4 
6 8 4 








3 2 , 6 
25 ,5 
2 6 , 9 






9 8 , 4 
106 ,3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
94 ,4 






7 7 , 8 
9 4 , 5 
9 8 , 7 
8 6 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 ) 1 
1 
2 8 4 
7 
2 9 1 
2 , 4 
1 9 , 0 
2 6 , 8 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
-7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 1 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
3 , 4 
1 , 3 
6 6 , 7 
-5 , 1 
5 , 9 
0 , 5 
1 , 1 
3 , 4 
1 , 3 
7 C 0 
7 2 7 
6 4 9 




6 9 7 
7 2 7 
6 5 3 
6 8 1 
1 8 , 9 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 8 , 2 
. -
. . 
1 8 , 9 
3 3 , 6 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
-. • 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
9 2 , 3 
9 3 , 5 
8 3 , 5 
. 
-. • 
7 8 , 7 
9 2 , 4 
9 4 , 2 




2 1 - 2 9 | 
1 
2 . 9 5 6 
15 
2 . 9 7 1 
0 , 5 
4 2 , 3 
3 6 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
3 6 , 1 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
_ 
5 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 3 . 5 
8 1 9 
7 5 0 
7 0 9 
7 7 0 
-
. 6 4 5 
6 4 4 
8 1 9 
7 5 0 
7 0 7 
7 6 9 
2 7 , 7 
2 4 , 9 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
-. 1 7 , 0 
1 6 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 9 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
1 0 6 , 4 
9 7 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 5 , 2 
1 0 2 , 2 
9 4 , 6 
-
a 
9 5 , 3 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
9 5 , 3 
1 0 2 , 0 
9 4 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 0 . 0 0 0 
52 
1 0 . 0 5 1 
0 , 5 
5 1 , 0 
3 1 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 7 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 1 , 2 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 4 , 1 
3 9 , 1 
4 5 , 8 
3 3 , 3 
5 3 , 2 
4 2 , 0 
4 3 , 4 
5 0 , 0 
4 4 , 1 
3 9 , 1 
4 5 , 6 
8 9 2 
7 8 0 
6 9 1 
8 2 1 
. 
. 6 8 0 
6 7 9 
8 9 2 
7 8 0 
6 9 0 
8 2 1 
2 9 , 1 
2 4 , 5 
2 9 , 0 
2 9 , 6 
. . 2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 4 , 5 
2 8 , 9 
2 9 , 6 
1 0 8 , 6 
9 5 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 5 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
. 
a 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
REVOLUES) 
1 





0 , 6 












3 0 , 2 
29 ,4 
30 ,7 








3 0 , 0 
9 1 2 
8 0 6 
6 β 9 
8 3 1 
_ 
. 6 7 3 
6 7 5 
S12 
8 0 6 
6 8 8 





-. 2 2 , 9 
21 ,8 
. 27 ,9 








, 9 9 , 7 
100 ,0 
109 ,9 














1 0 2 , 1 
1 
> - 55 1 
1 
2 . 0 3 6 
7 
2 . 0 4 5 
0 , 3 
3 5 , 2 
3 5 , 8 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 5 , 8 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , C 
9 , 3 
_ 
1 1 , 7 
5 , 1 
5 , 9 
7 , C 
1 0 , 3 
1 2 , 8 
9 , 3 
6 5 6 
8 2 8 
7 1 C 




8 5 6 
8 2 9 
7 0 9 
8C3 
2 7 , e 
2 8 , 5 
3 1 , 8 
3 0 , 0 
-. 
. , 
2 7 , 8 
2 8 , 5 
3 1 , 7 
3 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. , • 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 2 
8 8 , 3 
1 0 0 , C 
9 6 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 




9 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
9 8 , 8 
1 
> · 2 1 1 
1 
2 1 . 5 4 7 
1 1 2 
2 1 . 6 5 8 
0 , 5 
4 7 , 0 
3 2 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 5 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 2 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
0 4 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 7 
8 8 7 
7 8 8 
6 9 5 
8 1 5 
a 
7 0 0 
6 7 2 
6 7 7 
8 8 7 
7 8 8 
6 9 5 
8 1 5 
2 8 , 7 
2 5 , 4 
2 8 , 7 
2 9 , 3 
, 1 8 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 4 
2 8 , 7 
2 5 , 4 
2 8 , 6 
2 9 , 3 
1 0 8 , 8 
9 6 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 6 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
, 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
2 1 . 8 3 1 I 
1 1 9 
2 1 . 9 4 0 
0 , 5 
4 6 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 4 , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 2 , 4 | 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 6 
7 8 8 
6 9 4 
8 1 4 
. 
7 0 0 
6 7 7 
6 8 0 
8 8 6 
7 8 7 
6 9 3 
6 1 3 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
. 1 8 , 4 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
2 9 , 4 
1 0 8 , 8 
9 6 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
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N IC HTENERG .MIN .TORF AUTRES MIN. ­ TOURB. 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝβζυβεΗοεριβκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. H I / 2 3 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 r U N G S ­
























ι τ ι 

















































M , F , Τ 




I F / T 








































































ι ι Ι < 2 Ι Ι Ι 
Ι 4 . 9 2 4 
Ι 2 2 
Ι 4 . 9 4 6 
Ι 0 , 4 
Ι 3 3 , 5 
Ι 3 4 , 3 
Ι 3 2 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
9 , 1 
Ι 9 , 1 
Ι 8 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 3 , 4 
Ι 3 4 , 2 
Ι 3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 1 6 , 2 
Ι 2 3 , 9 
3 4 , 8 
2 2 , 6 
6 6 , 7 
1 1 , 7 
Ι 1 8 , 3 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
2 3 , 8 
3 4 , 5 
Ι 2 2 , 5 
Ì 7 5 4 
6 9 6 
6 7 4 
7 0 8 
a 
, 6 6 0 
6 6 0 
7 5 4 
6 9 6 
6 7 4 
Ι 7 0 8 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
2 9 , 8 
2 6 , 7 
. . 1 8 , 5 
1 7 , 1 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
2 9 , 7 
2 6 , 7 
1 0 6 , 5 
9 8 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
8 8 , 3 
9 7 , 1 
8 7 , 0 
. 
. 9 7 , 5 
9 7 , 1 
8 5 , 1 
8 8 , 4 
9 7 , 3 




2 ­ 4 I 
1 
4 . 3 9 2 
3 8 
4 . 4 3 0 
0 , 9 
4 1 , 3 
3 5 , 0 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 4 , 8 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 1 
­
2 3 , 4 
3 4 , 5 
3 2 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
7 7 7 
7 4 5 
6 3 6 
7 3 2 
_ 
. 6 0 7 
6 0 2 
7 7 7 
7 4 4 
6 3 5 
7 3 1 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
­. 2 1 . 9 
2 1 . 3 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 4 , 5 
9 1 , 6 
8 9 , 9 
. 
a 
8 9 , 7 
8 8 , 5 
8 7 , 7 
9 4 , 5 
9 1 , 6 
8 9 , 9 · 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 . 0 2 6 
3 7 
5 . 0 6 2 
0 , 7 
5 3 , 9 
2 8 , 8 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
2 8 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 3 , 0 
_ 
2 9 , 2 
3 2 , 0 
3 0 , 8 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
9 2 0 
BIO 
7 0 2 
8 5 1 
_ 
. 7 1 2 
7 1 0 
9 2 0 
8 0 9 
7 0 3 
8 5 0 
2 7 , 9 
2 4 , 5 
2 7 , 5 
2 8 , 8 
­. 3 0 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 9 
2 4 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
1 0 8 , 1 
9 5 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 5 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 5 
­
a 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 1 
4 . 8 6 8 
Q 
4 . 8 7 7 
0 , 2 
5 4 , 5 
3 2 , 6 
1 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 . 0 
2 3 , 1 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
3 2 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 4 
1 3 , 8 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
1 2 , 3 
6 , 1 
7 , 7 
2 6 , 0 
2 2 , 3 
1 3 , 7 
2 2 , 2 
9 7 0 
8 4 5 
7 4 4 
9 0 0 
a 
. • 
9 7 0 
8 4 5 
7 4 4 
9 0 C 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
. . . . 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
1 0 7 , 8 
9 3 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
. ' 
1 0 7 , 8 
9 3 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 





1 0 9 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 7 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
2 . 4 4 9 
12 
2 . 4 6 1 
0 , 5 
5 2 , 3 
3 2 , 2 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
3 2 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
8 , 3 
1 1 , 2 
_. 
2 3 . 4 
8 . 1 
1 0 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
8 , 3 
1 1 , 2 
9 7 7 
9 1 7 
62 5 
0 3 4 
_ 
. • 
9 7 7 
9 1 6 
8 2 5 
9 3 3 
2 4 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
­. . . 
2 4 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
1 0 4 , ( 
9 8 , 2 
6 8 , 3 




1 0 4 , 7 
9 8 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 6 , 4 
1 1 8 , 9 




1 1 0 , 3 
1 1 6 , 4 
1 1 9 , 0 
1 1 4 , 8 
TOTAL 
2 1 . 8 3 1 
1 1 9 
2 1 . 9 4 9 
0 , 5 
4 6 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 4 , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 2 , 4 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 8 6 
7 8 8 
6 9 4 
8 1 4 
, 
7 0 0 
6 7 7 
6 80 
8 8 6 
7 8 7 
6 9 3 
8 1 3 
2 8 . 7 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
. 1 8 , 4 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 7 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
2 9 , 4 
1 C 8 . 8 
9 6 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 8 
8 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a | 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
QUALI 
1 C A T I 
H 
1 Ε τ 


























































































Η , F 
F I ­
τ 












































, 3 , Τ Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
Ι c ι 
τ ι 

















NICHTENERG.MIN.TORF AUTRES MIN. TOURΒ. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV /23 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 


























M , F , Τ 

















































































































































< 2 Ι 
Ι 
2 . 1 8 2 
7 
2 . 1 8 9 
0 , 3 
3 4 , 2 
3 5 , 6 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 5 , 6 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 4 , 9 
3 6 , 9 
2 1 , 8 
_ 
2 2 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
2 4 , 9 
3 6 , 4 
2 1 , 8 
7 6 9 
7 0 7 
6 8 7 
7 2 2 
_ 
. . . 
7 6 9 
7 0 7 
6 8 7 
Ι 7 2 2 
2 7 , 3 
Ι 2 2 , 8 
3 2 , 1 
2 7 , 8 
-. . . 
2 7 , 3 
Ι 2 2 , 7 
Ι 3 2 , 1 
Ι 2 7 , 7 
1 0 6 , 5 
9 7 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 6 , 5 
9 7 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 0 , 6 
9 9 , 4 




8 6 , 2 
9 0 , 6 
9 9 , 6 




2 - 4 I 
1 
2 . 2 0 8 
1 7 
2 . 2 2 5 
0 , 8 
4 5 , 2 
3 4 , 2 
2 0 , 7 
1 0 C . 0 
-
1 1 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 4 , 0 
2 1 , 2 
ìcco 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
_ 
2 2 , 0 
3 6 , 2 
3 3 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
2 2 . 1 
78C 
7 4 1 
6 2 6 
7 3 6 
_ 
. 6 1 0 
5 9 8 
7 8 0 
7 4 1 
6 2 7 
7 3 5 
2 2 . 0 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
-• 7 , 3 
9 , 1 
2 2 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
1 0 6 , C 
1 0 0 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
9 5 , 0 
9 0 , 9 
8 9 , 6 
-
8 9 , 7 
8 8 , 1 
8 7 , 4 
9 5 , 0 
9 0 , 9 
8 9 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 5 9 8 
19 
2 . 6 1 7 
0 , 7 
5 9 , 6 
2 5 , 9 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
2 5 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 6 , 0 
_ 
3 3 , 0 
3 9 , 6 
3 7 , 7 
3 0 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 6 , 0 
9 2 0 
8 1 3 
7 0 7 
8 6 1 
_ 
. 7 3 0 
7 2 7 
9 2 0 
8 1 3 
7C8 
8 6 0 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
-. 2 9 , 1 
2 7 , 3 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
2 8 , 7 
2 8 , e 
1 0 6 , 9 
9 4 , 4 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 4 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
-
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 8 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 4 1 7 
3 
2 . 4 2 0 
0 , 1 
5 9 , 9 
3 1 . 2 
8 . 8 
1 0 0 . 0 
3 2 , 3 
3 5 , 5 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
3 1 , 2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 4 , 1 
1 2 , 0 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
2 . 4 
6 . 0 
2 8 . 4 
2 4 , 1 
1 1 , 8 
2 4 , 1 
9 9 1 
8 4 9 
7 7 8 
9 2 7 
. . . 
9 9 1 
8 4 9 
7 7 8 
9 2 7 
2 8 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
2 8 , 6 
, . , . 
2 8 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 8 , 6 
1 0 6 , 9 
9 1 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 6 , 9 
9 1 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 6 




1 1 1 , 1 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 9 
1 
>- 20 1 
1 
5 1 8 
5 
5 2 3 
1 , 0 
( 1 , 6 
2 8 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
eco 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
2 8 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 , 7 
2 , 9 
5 , 2 
_ 
1 1 , 0 
9 , 7 
9 , 7 
6 , 3 
4 , 8 
3 , 0 
5 , 2 
9 7 3 
871 
7 8 9 
9 2 5 
_ 
, . . 
9 7 3 
8 7 0 
7 8 4 
9 2 4 
2 6 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 7 
-. , , 
2 6 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
2 4 , 8 
1 0 5 , 2 
9 4 , 2 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
a 
1 0 5 , 3 
9 4 , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 2 




1 0 9 , 1 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 5 
TOTAL 
1 0 . 0 0 0 
5 2 
1 0 . 0 5 1 
0 , 5 
5 1 , 0 
3 1 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
1 7 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 1 , 2 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 2 
7 8 0 
6 9 1 
6 2 1 
. 
. 6 8 0 
6 7 9 
8 9 2 
7 8 0 
6 9 0 
8 2 1 
2 9 , 1 
2 4 , 5 
2 9 , Ό 
2 9 , 6 
. . 2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 4 , 5 
2 8 , 9 
2 9 , 6 
1 0 8 , 6 
9 5 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 5 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . 
Q U A L I F I ­











































































































































































■UCHTENERG .MIN. TORF AUTRES MIN. TOURS. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 23 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 



























































































1 0 , 0 
100,0 
_ 
-4 , 7 
10,5 
80,2 
4 , 7 
100 ,0 
_ 
3 , 1 





































2 5 , 1 
0 , 2 
4,C 
18 ,6 
3 4 , 5 
2 5 , 1 
17 ,6 
6 ,5 




4 , 2 
1 5 , 1 
7 9 , 5 
-100 ,0 
0 , 2 
3 , 3 
1 5 , 0 
2 9 , 7 
3 8 , 7 
13 ,2 
4 , 8 
8 , 3 
100 ,0 
3 3 , 3 
2 3 , 5 
■ 2 1 , 7 
2 6 , 9 
16 ,3 
18 ,4 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
2 8 , 4 
4 0 , 4 
-3 8 , 1 
3 3 , 3 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 7 , 1 















4 , 1 
16,2 
3 2 , 1 
2 9 , 6 
17 ,9 





















































2 8 , 6 
2 6 , 4 







2 3 , 1 




1 5 , 1 
2 7 , 5 
3 6 , 2 
17 ,7 
8 ,7 




1 6 , 0 
16 ,5 
12 ,7 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
1 4 , 1 
15 ,4 
_ 
-6 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
-2 0 , 9 
_ 
1 8 , 4 
15 ,7 
1 7 , 4 
15 ,2 
17 ,0 
2 1 , 5 









9 , 6 
0 ,5 
3 , 4 
1 5 , 8 
18 ,6 
4 0 , 1 
2 1 , 7 

















6 6 , 7 
15 ,3 
1 4 , 4 
11 ,3 







-1 1 , 4 
9 , 5 
-9 , 4 
6 6 , 7 
14 ,9 
1 3 , 9 
11 ,3 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 4 
16 ,5 











2 6 , 1 
39 ,6 
10,2 
4 , 2 





























-8 , 2 
-
8,0 


































































































0 , 1 
3 , 6 
17 ,8 
2 6 , 7 









7 5 , 0 
0 , 9 
100 ,0 

















































































































TAB. V / 2 3 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
































































































































































• 32 ,3 
2 6 , 6 
40 ,2 
27 ,8 
• 2 4 , 4 
20 ,7 
4 2 , 6 
_ 
, . 2 8 , 6 
. 35 ,9 




• 3 8 , 5 
2 0 , 7 




7 1 , 5 
111,5 
• 1 3 1 , 3 
9 6 , 8 
100,0 
. 
, . 9 4 , 1 










• 7 4 , 3 
7 7 , 9 
7 2 , 5 
9 0 , 8 
«91 ,7 
8 7 , 7 
74 ,2 
_ 
. , 90,5 
. 80 ,4 
a 
72 ,9 
7 6 , 8 
75 ,0 
86 ,5 
• 8 1 , 9 
87 ,7 


























2 9 , 4 
3 8 , 1 
3 0 , 6 
3 0 , 4 
27 ,5 
4 8 , 8 
a 
. • 2 8 , 7 
31 ,8 
-4 9 , 7 
. 3 7 , 7 
2 9 , 4 
3 7 , 3 
3 0 , 6 
30 ,4 
2 7 , 5 
5 2 , 1 
, 
135 ,9 
9 3 . 9 
6 8 . 8 
105 ,6 
1 2 0 , 1 
9 8 , 0 
100 ,0 
. 
. « 1 3 2 , ί 





6 8 , 4 
115,5 
131 ,3 
1 0 7 , 1 
100 ,0 
a 
7 6 , 0 
7 8 , 2 
7 5 , 5 
9 3 , 0 
9 0 , 7 
9 6 , 0 
80 ,3 
a 
, • 8 6 , 8 
9 2 , 3 
— 9 1 , 2 
m 
7 7 , 0 
7 9 , 0 
7 5 , 9 
9 3 , 7 
9 2 , 4 
9 6 , 0 


































4 7 , 1 
. 31,4 
3 0 , 9 
. 46 ,8 





























• 6 9 , 6 
75 ,5 
7 8 , 1 
74 ,3 
9 2 , 1 
91 ,2 




9 1 , 7 
a 
87,8 
• 7 1 , 1 
75 ,9 
78 ,3 
7 5 . 6 
9 0 . 4 
86 ,7 


























2 4 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
3 8 , 2 
3 6 , 6 
3 0 , 0 
4 5 , 6 
_ 
. 1 4 , 1 
27 ,2 
-36 ,3 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
2 6 , 5 
3 3 , 7 
3 8 , 2 
3 6 , 6 
3 0 , 0 
5 0 , 0 
2 2 5 , 1 
135 ,7 
9 1 , 9 
6 8 , 7 
9 3 , 1 
108,5 
7 9 , 0 
100,0 
-
. 145 ,8 
8 4 , 9 
— 100 ,0 
247 ,4 
149 ,0 
9 8 , 9 
6 5 , 2 
102,3 
119,2 
8 6 , 8 
100 ,0 
119,4 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
9 5 , 8 
104,2 
1 0 4 , 1 
9 8 , 3 
102 ,0 
-
, 9 9 , 4 
9 6 , 6 
-9 5 , 1 
119 ,7 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
9 1 , 4 
104,8 
106 ,0 
9 8 , 3 

























2 4 , 7 
3 3 , 1 
3 6 , 1 
2 0 , 8 
17 ,3 
1 8 , 1 
4 5 , 8 
_ 
-. 2 7 , 0 
-2 8 , 7 
. 2 4 , 7 
3 2 , 0 
3 5 , 7 
2 0 , 8 
17,3 
1 8 , 1 




7 3 , 2 
9 3 , 5 
104 ,6 










7 3 , 6 
9 6 , 3 
107,8 
8 6 , 9 
100 ,0 
a 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
9 2 , 5 
9 4 , 8 
9 1 , 0 
9 5 , 1 
9 2 , 4 
-
-. 117 ,0 
-109 ,2 
, 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 5 , 4 
9 2 , 7 
9 5 , 1 











































7 5 , 4 
7 7 , 1 











7 8 , 4 
a 



































































7 3 , 3 
100,0 
_ 


















































































2 8 , 4 
26 ,8 
23 ,0 
4 5 , 9 
. 
. 2 8 , 6 
32 ,7 
. 4 6 , 1 
4 2 , 8 
2 9 , 8 
32 ,5 
38 ,6 
2 9 , 1 
29 ,2 
2 3 , 0 
4 9 , 0 
192 ,2 
143 ,6 
9 6 , 4 
7 3 , 1 
9 1 , 2 
106 ,3 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 139,5 




















. 100 ,0 
100 ,0 






















































































































C 0 I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I I 










NICHTENERG.MIN.TORF AUTRES MIN. TOURS. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 2 3 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 



















































































6 9 , 3 
_ 
--
1 1 , 1 
4 4 , 4 
4 4 , 4 
-4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 3 
9 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 4 
9 2 , 9 
4 , 8 
-4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 2 
0 , 5 
0 , 8 
-1 , 4 
0 , 4 
_ 
--1 , 1 
2 2 , 7 
-1 7 , 2 
_ 
--0 , 3 
7 , 2 
0 , 8 
-1 , 4 
3 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 0 1 
1 1 9 
2 2 0 
5 4 , 1 
_ 
2 , C 
2 , 0 
2 9 , 7 
5 7 , 4 
8 , 9 
3 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
8 , 4 
8 6 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 , 8 
1 8 , 2 
7 3 , 2 
5 , 9 
3 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
• 0 , 5 
4 , 7 
7 , 6 
1 , 9 
1 , 6 
2 , 1 
4 , 2 
_ 
-1 3 , 3 
1 1 , 4 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
-
2 , 3 
0 , 9 
5 , 5 
1 4 , 8 
2 , 7 
3 , 8 
2 , 1 
7 , 8 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
2 8 9 
9 9 
3 8 8 
2 5 , 5 
_ 
1 , 4 
1 3 , 5 
3 8 , 4 
4 3 , 2 
3 , 5 
1 , 7 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 2 , 3 
7 7 , 7 
-I C O . O 
_ 
1 . 0 
1 0 . 1 
3 4 , 3 
5 2 , 0 
2 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
9 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 4 
2 . 1 
2 , 7 
1 , 7 
1 2 . 1 
_ 
--2 5 . 0 
2 3 , 5 
-2 2 , 7 
_ 
4 , 6 
8 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
2 , 1 
2 , 7 
1 , 7 
1 3 , 8 
R (ZAHL CER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 9 0 
2 1 8 
6 0 8 
3 5 , 8 
_ 
1 , 5 
1 0 , 5 
3 6 , 2 
4 6 , 9 
4 , 9 
2 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
1 4 , 7 
8 2 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
7 , 1 
2 8 , 5 
5 9 , 7 
3 , 8 
2 . 0 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
9 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
4 , 0 
4 , 4 
3 , 8 
1 6 , 4 
_ 
-1 3 , 3 
3 6 , 4 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
_ 
6 , 9 
9 , 8 
2 3 , 9 
3 3 , 3 
4 , 8 
6 , 5 
3 , 8 
2 1 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ΑΝΝΕεβ REVOLUES! 
3 0 - 4 4 
1 . 0 0 9 
1 0 9 
1 . 1 1 8 
9 , 7 
_ 
3 , 0 
2 2 , 8 
3 0 , 2 
2 7 , 2 
1 6 , 7 
6 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 4 
4 3 , 2 
5 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
2 1 , 2 
3 1 , 5 
2 9 , 5 
1 5 , 1 
5 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 3 
5 4 , 3 
4 8 , 1 
3 6 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 2 
3 6 , 1 
4 2 , 4 
_ 
-4 6 , 7 
5 3 , 4 
1 6 , 8 
-2 5 . 0 
_ 
3 4 , 5 
5 4 , 1 
4 8 , 7 
3 0 , 3 
3 5 , 4 
3 4 , 4 
3 6 , 1 
3 9 , 7 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
7 6 8 
2 5 
7 9 3 
3 , 2 
0 , 1 
5 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 9 
3 0 , 5 
2 9 , 0 
1 0 , 4 
ie,6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 0 
-2 8 , 0 
6 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 4 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
3 1 , 6 
2 8 , 1 
1 0 , 1 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 8 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
3 0 , 8 
4 7 , 1 
4 4 , 0 
4 9 , 1 
3 2 , 2 
_ 
I C O . O 
-8 , 0 
4 , 9 
-5 , 7 
3 3 , 3 
4 9 , 4 
2 6 , 4 
2 2 , 1 
2 3 , 0 
4 6 , 8 
4 3 , 0 
4 9 , 1 
2 8 , 1 
1 
>- 55 1 
1 
2 0 6 
9 
2 1 5 
4 , 2 
1 , 0 
3 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 6 , 7 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
C S 
3 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
3 1 , 6 
2 7 , C 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
9 , 4 
8 , 7 
5 , 5 
8 , 7 
1 2 , 3 
1 6 , 5 
9 , 6 
8 , 6 
_ 
-4 0 , 0 
1 , 1 
C , 6 
-2 , 1 
6 6 , 7 
9 , 2 
9 , 8 
5 , 0 
6 , 2 
1 2 , 2 
1 6 , 1 
9 , 6 
7 , 6 
I 
> - 2 1 
I 
2 . 3 7 4 
3 6 1 
2 . 7 3 4 
1 2 , 2 
0 , 1 
3 , 6 
1 7 , 9 
2 6 , 7 
3 1 , 9 
1 9 , 8 
7 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 2 
2 4 , 1 
7 0 , 0 
1 , 1 
1 0 0 . 0 
0 , 1 
3 , 2 
1 6 , 1 
2 6 , 4 
3 7 , 0 
1 7 , 3 
6 , 8 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 2 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
TOTAL 
2 . 3 8 3 
4 3 6 
2 . 8 1 8 
1 5 , 5 
0 , 1 
3 , 6 
1 7 , 8 
2 6 , 7 
3 2 , 0 
1 9 , 9 
7 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 4 
2 0 , 2 
7 5 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 5 , 6 
2 5 , 7 
3 8 , 6 
1 6 , 9 
6 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































L I F I C A T I C N I 
1 NOMEREI 
Τ I 0 I 
Η I I 
1 I 1 
1 S 1 
F I 1 
1 R 1 
1 I 1 
Τ 1 1 
1 R 1 
1 U 1 
Η 1 1 
Ι τ j 
1 I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 

































































































A L T E R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I I I I 
< 21 I 21 -24 I 25-29 I (21 -291 I 30 -44 
I I I I 
45-54 
1 I 








1 0 7 . 2 4 8 
1 1 0 . 5 3 4 
153.193 
111.753 











1 7 7 . 2 3 7 
1 1 3 . 8 2 8 
298.562 294 .617 
209.265 196.084 

























































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 




3 2 , 3 
3 5 , 6 
3 7 , 1 
2 2 , 7 
2 7 , 1 
3 1 , 4 
2 9 , 2 
3 4 , 6 
113 ,3 
8 9 , 1 
1 0 0 , C 
9 7 , 0 
100 ,0 
126 ,2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
6 6 , 9 
54 ,9 
8 9 , 0 
7 6 , 7 
6 5 , 9 
6 8 , 7 











4 3 , 1 
156,4 
1 1 1 , 9 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
133,8 
88 ,5 
1 0 0 , 0 












3 1 , 4 
3 0 , 1 
3 0 , 9 
3 4 , 1 
4 3 , 9 
2 8 , 9 
2 6 , 8 
3 4 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 3 
2 9 , 7 
• 4 2 , 8 
4 5 . 5 
167 ,1 
1 1 3 , 7 
7 2 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
143,7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 3 
1 1 7 , 3 
7 1 , 9 
. 
1 8 7 , 4 
1 2 4 , 7 
7 6 , 6 
• 1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
8 4 , 7 
7 0 , 8 
8 3 , 6 
8 8 , 1 
9 4 , 5 
8 5 , 5 
8 3 , 9 
84 ,3 
7 4 , 1 
• 7 4 , 4 
6 8 , 3 
3 9 , 9 
2 7 , 0 
3 1 , 7 
32 ,4 
2 9 , 4 
2 8 , 8 
2 1 , 1 
4 1 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 8 
3 4 , 9 
3 9 , 9 
2 7 , 5 
3 1 , 3 
3 3 , 0 
29 ,4 
28 ,8 
2 1 , 1 
4 2 , 2 
1 7 2 , 4 
137,3 
9 5 , 5 
7 2 , 3 
8 8 , 5 
106,4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
120,9 
7 5 , 7 
100 ,0 
1 7 7 , 4 
1 3 9 , 9 
9 6 , 8 
7 1 , 3 
9 1 , 1 
109,5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
108 ,0 
1 1 2 , 9 
124 ,6 
9 4 , 1 
9 9 , 5 
104 ,0 
109 ,6 











4 6 , 1 
39 ,0 
37 ,8 
3 2 , 8 





4 6 , 1 
198,4 
141,2 







1 0 0 , 0 
197,8 
142,1 
9 5 , 2 
78,2 
84,2 












1 5 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 6 
1 2 7 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
1 0 3 , 0 














4 4 , 1 
138,4 
9 6 , 9 
75 ,5 
9 5 , 6 
113 ,6 
77 ,6 
1 0 0 , 0 
138,5 









1 0 3 , 7 
1 0 5 , 7 
9 3 , 6 
98 ,9 


























4 3 , 2 
29 ,7 
32 ,4 
3 4 , 7 
28 ,2 
26 ,8 
2 2 , 7 
45 ,8 
2 8 , 1 
3 0 , 4 
4 5 , 0 







4 8 , 1 
192,0 
143,4 
9 6 , 3 
73 ,1 
9 1 , 3 
106,2 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
133,6 
81 ,9 




7 1 , 2 
9 5 , 5 
109 ,7 
86 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
100,6 
102,9 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 




















4 3 , 2 
29 ,7 
3 2 , 4 
34 ,7 
28 ,4 
2 6 , 8 
2 3 , 0 
4 5 , 9 
28 ,6 
32 ,7 
4 6 , 1 
42 ,8 
29 ,8 
3 2 , 5 
38 ,6 
2 0 , 1 
29 ,2 
2 3 , 0 
4 9 , 0 
192,2 
143 , ί 
9 6 , 4 




1 0 0 , 0 
139,5 
83 ,6 
1 0 0 , 0 
204 ,6 
1 5 2 , 5 
1 0 1 , 0 
7 0 , 6 
9 6 , 6 
1 1 1 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
loó,o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 




















































































t 2 4 , 7 
_ 
4 , 6 
9 , 5 
Ι 2 7 , 9 
4 9 , 1 
8 ,8 
4 , 9 
3 , 9 
100 ,0 
--2 , 2 
4 , 3 
9 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
3 ,5 
7 , 7 
2 2 , 1 
6 0 , 1 
6 , 6 
3 , 7 




6 , 4 
1 2 , 4 
18 ,2 
5 , 3 
7 , 7 




4 , 5 
2 6 , 6 
-2 1 , 4 
-
1 4 , 9 
6 ,6 
11 .5 
2 0 . 8 
5 ,2 
7 ,5 











0 , 2 
3 ,4 
16 ,3 
3 0 , 9 
3 8 , 5 
10,6 
4 , 8 
5 ,7 
100 ,0 
--4 , 0 




0 , 2 
2 , 7 
13 ,5 
2 7 , 7 
4 7 , 3 
8 ,5 
4 , 1 
4 , 5 
100,0 
3 3 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 2 
2 2 , 0 





-3 3 , 3 
23 ,9 
30 ,0 
5 0 , 0 
2 8 , 9 
3 3 , 3 
17 ,2 
17 ,3 
2 1 . 6 
2 4 , 4 
1 0 , 1 
12 .4 
8 , 6 
1 9 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHPFN 
D ANCIENNETE 
ι 







2 , 1 
18 ,9 
26 ,8 
3 8 , 4 
13 ,7 
6 , 8 
6 , 9 
100,0 
---30 ,4 























2 8 , 1 




2 8 , 1 
2 9 , 9 
3 1 , 4 
19 ,1 
2 4 , 7 
15 ,5 
27 ,9 
DANS L ENTREPRISE 
1 










2 0 , 5 










4 , 9 
19 ,9 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 8 




4 0 , 0 
3 3 , 5 













4 1 , 4 
33 ,3 




3 9 , 2 
2 6 , 1 










4 1 , 0 
1 C 9 
30 ,0 
100,0 
--2 3 , 5 
11 ,8 




1 8 , 1 
19 ,0 
20 ,8 
3 8 , 9 
10 ,4 
28 ,5 
l O C O 































0 , 1 
3 ,6 
17 ,8 
2 6 , 7 








7 5 , 0 
0 ,9 
100 ,0 
0 , 1 
3 , 1 
15,6 
2 5 , 7 
38 ,6 




























































































Ι Ι 1 
s ι 














TAB. V I I / 2 3 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 








































































































































< 2 Ι 
ι , 
• 2 7 6 . 9 1 9 
170.884 
138.134 
• 1 7 6 . 3 7 0 




β • 2 7 6 . 9 1 9 
171.926 
127.831 
• 1 7 6 . 3 7 0 
. . 164.510 
. 
«37 .0 
2 6 . 3 
3 7 . 0 
« 4 6 , 1 
. . 57 ,7 
_ ­. 3 8 , 2 
­4 2 , 5 
a 
«37 ,0 
2 7 , 8 
3 9 , 0 
• 4 6 , 1 
. . 5 9 , 4 
. 
«154,3 
9 5 , 2 
7 7 , 0 
«98 ,3 
. . 100 ,0 
­­. 96 ,3 
­100 ,0 
. • 1 6 8 , 3 
104,5 




1 0 0 , 0 
I . 
• 7 8 , 5 
1 7 2 , 2 
1 7 6 , 9 
• 7 8 , 8 
I . 
1 
1 7 3 , 1 
I 
I ­1 . 
1 9 1 , 0 
1 
1 7 9 , 0 
| « 
1 « 7 8 , 9 
1 . 7 3 , 9 
1 7 8 , 6 
Ι · 7 9 , 3 










• 1 8 5 . 2 2 7 
. • 1 6 2 . 5 8 3 
197.642 
­







• 1 7 8 . 6 7 1 
. • 1 6 2 . 5 8 3 
181.471 
• 45 ,C 
3 4 , 2 
3 2 , 1 
3 1 , 6 
• 3 8 , 9 
. • 4 4 , 6 
4 8 , 1 
_ . • 2 9 , 1 
2 5 , 8 
. 4 8 , 7 
• 4 5 , 0 
3 3 , 7 
3 1 , 7 
34 ,3 
• 4 0 , 8 
. • 4 4 , 6 
51 ,3 
• 1 8 9 , 6 
151,4 
9 5 , 9 
7 5 , 5 
• 9 3 , 7 
. • 8 2 , 3 
100 ,0 
­. «144 ,1 
8 2 , 5 
a 
100,0 
• 2 0 6 , 5 
166,0 
104,2 
7 3 , 5 
• 9 8 , 5 
a 
• 8 9 , 6 
100 ,0 
«79 ,3 
8 4 , e 
80,C 
8 3 , 0 
• 82 ,7 
. • 8 0 , 8 
80 ,4 
­
. • 9 2 , 9 
88 ,8 
• 89 ,9 




• 80 ,3 
. • 8 0 , 8 




5 ­ 9 I 
1 


























2 2 , 0 
39 ,8 
_ ­2 0 , 9 
24 ,6 
. 31,6 





2 5 , 8 
2 2 , 0 
4 3 . 0 












• 2 2 9 , 6 
149 .1 
100 .6 
7 6 , 9 




• 1 1 3 , 5 












• 1 1 3 , 7 








DANS L ENTREPRISE 
1 























4 6 , 2 ' 
2 7 , 0 
2 2 , 6 
2 8 , 6 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
20 ,3 
40 ,3 
. 22 ,7 
25 ,7 
­4 0 , 3 
4 5 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 8 
3 0 , 9 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
20 ,3 
4 1 , 5 
165 ,8 
130, e 
9 9 , 4 
72 ,9 
8 2 , 7 
9 7 , 6 








9 9 , 5 
7 1 , 0 
8 4 , 9 
100 ,1 
7 5 , 0 
100 ,0 














































4 1 , 2 
_ . . , ­2 7 , 9 






4 C 7 
. 
149,4 
9 8 , 5 
80 ,7 
7 8 , 9 
9 0 , 6 
7 4 , 9 
l O C O 






















9 9 , 5 




472 .301 1 
352 .741 I 
236.754 1 
179 .701 1 
















4 3 , 2 
29 ,7 
3 2 , 4 
3 4 , 7 
2 8 , 4 
26 ,8 
23 ,0 
4 5 , 9 
. 2 8 , 6 
3 2 , 7 
, 4 6 , 1 




2°.l 29 ,2 
2 3 , 0 
4 9 , 0 
192 ,2 
143 ,6 
9 6 , 4 
7 3 , 1 
9 1 , 2 
106,3 




6 3 , 6 




7 0 , 6 
9 6 , 6 
111,3 










, 100 ,0 
100 ,0 























































































































c c I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A j 
ε τ ι 
Ν I 1 






1 c I 
Ε I 
I s ι 
143 
NICHTENERG .MIN.TORF AUTRES HIN. - TOURS. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI 11/23 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCtENNETE DANS L ENTRFPRISE 




















































































1 1 , 1 
_ 
5 , 7 
10 ,2 
3 4 , 1 
4 0 , 9 
9 , 1 
5 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
---1 8 , 2 
8 1 , 8 
— 100 ,0 
-
5 , 1 
9 , 1 
3 2 , 3 
4 5 , 5 
8 , 1 
5 , 1 
3 , 0 
100 ,0 
-
1 6 , 7 
3 , 9 
9 , 8 
1 3 , 1 
4 , 7 
7 ,8 
2 , 9 
8 , 7 
_ 
--4 , 3 
16 ,4 
1 0 , 1 
-
16 ,7 
3 , 8 
9 , 1 
13 ,7 
4 , 7 
7 , 8 
2 , 9 












2 3 , 2 
3 2 , e 
28 ,8 
10 ,2 
4 , 5 
5 ,6 
100 ,0 
--2 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
-100 ,0 
-
4 , 7 
2 2 , 9 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
9 , 4 




3 0 , 0 





9 , 5 
17,5 
_ 









1 0 , 7 
12 ,5 

















6 , 2 
























--4 0 , 4 
38 ,0 





4 1 , 1 
2 7 , 8 
34,-4 
2 3 , 8 
3 5 , 1 
IN JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 







2 1 , 1 
3 3 , 4 
2 0 , 1 
22 .2 




4 8 , 7 




2 0 , 0 
34 ,9 
2 2 , 3 
19 ,9 





3 0 , 9 
3 6 , 9 
24 ,8 
4 4 , 4 
4 0 , 6 
4 6 , 7 
33 ,5 
_ 
-5 7 , 1 
4 0 , 4 
29 ,2 
3 5 . 8 
-
3 6 , 7 
3 1 , 7 
3 7 , 4 
2 5 , 5 
4 4 , 4 
4 0 , 6 


























4 0 , 4 
5,8 
3 4 , 6 






4 , 7 
1 7 , 1 
4 , 8 
-

















9 , 7 
_ 


















5 , 7 


























































































Ι ! Ι 
S Ι 














TAB. VI 11/23 (SUITE) 
TRAITEMENTS 
ι γρ 










































































































































< 2 1 
I 
. 1 9 3 . 4 7 6 
1 6 1 . 6 4 7 
, . . 2 1 2 . 7 8 6 
_ 
­
1 8 8 . 2 5 9 
1 5 4 . 8 1 3 
2 0 3 . 5 6 7 
2 1 , 6 
3 2 , 6 
5 4 , 5 
_ 
­
2 4 , 1 
3 3 , 2 
5 5 , 9 
9 0 , 9 
7 6 , 0 




9 2 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
8 7 , 0 
8 2 , 8 
­
­• • ­• 
. 
. 7 7 , 8 
8 6 , 9 




2 ­ 4 I 
1 
# 
2 9 3 . 7 C 2 
1 7 9 . 4 1 3 
1 6 6 . 1 5 9 
, . . 2 1 3 . 0 1 8 
­
. . • 
• 
# 2 9 0 . 7 2 5 
1 8 5 . 5 9 5 
1 6 3 . 0 6 3 
, . , 2 1 2 . 2 3 6 
. 
3 7 , 4 
3 8 , 0 
3 2 , C 
. . . 4 8 , 3 
­
. . . ­. 
, 3 6 , 5 
3 6 , 4 
3 2 , 5 
. . . 4 7 , 2 
9 
1 3 7 , 9 
8 4 , 2 
7 8 , 0 
. . . I O C , C 
. 
. . . — • 
, 
1 3 7 , 0 
6 7 , 4 
7 6 , 6 
• . . 1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 3 
7 3 , 1 
8 9 , 5 
. . • 6 2 , 9 
­
• . • — * 
, 
6 3 , 2 
7 6 , 7 
9 1 , 5 
• • . 8 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
I 
3 5 4 . 9 2 5 
2 5 3 . 6 6 0 
1 8 9 . 9 5 9 
2 3 1 . 3 5 7 
2 5 3 . 5 7 0 
2 1 2 . 8 4 6 
2 6 0 . 4 1 0 
_ 
­2 1 1 . 7 0 3 
• 
1 7 2 . 4 3 7 
3 5 4 . 9 2 5 
2 4 7 . 9 1 7 
1 8 3 . 0 6 9 
2 3 1 . 3 5 7 
2 5 3 . 5 7 0 
2 1 2 . 8 4 6 
2 5 2 . 9 0 2 
a 
2 3 , 8 
2 6 . 1 
3 3 . 4 
2 3 . 8 
2 3 , 3 
2 0 . 4 
3 9 , 5 
_ 
­1 0 , 1 
. ­2 5 , 5 
. 2 3 , 8 
2 5 . 6 
3 2 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
4 0 , 4 
a 
1 3 6 , 3 
9 7 , 4 
7 2 , 9 
8 8 , 8 
9 7 , 4 
8 1 . 7 
1 0 0 . 0 
_ 
­1 2 2 . 8 
a 
— 1 0 0 . 0 
. 
1 4 0 , 3 
9 8 , 0 
7 2 , 4 
9 1 . 5 
1 0 0 . 3 
8 4 . 2 
1 0 0 . 0 
. 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
­
­9 7 , 4 
. τ 
9 6 , 0 
, 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 . 7 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 8 1 . 2 2 7 
2 8 5 . 2 0 4 
2 0 6 . 7 6 4 
2 3 5 . 2 5 1 
2 9 0 . 6 7 6 
2 0 9 . 4 7 2 
2 8 2 . 8 8 5 
. 
. 2 1 5 . 3 9 7 
• 
1 8 4 . 4 1 3 
3 7 3 . 7 4 1 
2 7 4 . 8 1 9 
1 9 2 . 4 9 1 
2 3 5 . 2 5 1 
2 9 0 . 6 7 6 
2 0 9 . 4 7 2 
2 7 2 . 1 6 6 
, 
1 9 , 9 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
1 9 , 5 
3 3 , 9 
_ 
. 2 3 , 2 
. ­3 6 , 0 
. 2 2 , 2 
2 6 , 0 
2 9 , 9 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
1 9 , 5 
3 6 , 0 
1 3 4 , 6 
1 0 0 , 8 
7 3 , 1 
8 3 , 2 
1 0 2 , 8 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 6 , 8 
a 
— 1 0 0 , 0 
.. 
1 3 7 , 3 
1 0 1 , 0 
7 0 , 7 
8 6 , 4 
1 0 6 , 8 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 1 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 1 
­
·. 9 9 , 1 
• ­1 0 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 0 
"■ 
> · 2 0 
­
3 8 9 . 7 3 4 
• . 2 0 6 . 9 8 3 
. 1 9 7 . 5 8 9 





3 8 9 . 7 3 4 
. . 2 0 6 . 9 8 3 
. 1 9 7 . 5 8 9 
2 9 4 . 8 9 6 
. 
2 1 , 5 
. . 1 7 , 5 
. 9 , 7 
3 7 , 9 
_ 
­. . ­. 
­2 1 , 5 
. . 1 7 , 5 
. 9 , 7 
3 7 , 9 
­
1 3 1 , C 
. . 6 9 , 6 
a 
6 6 , 4 





1 3 2 , 2 
. , 7 C , 2 
• 6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 5 
. . 9 1 , 0 ' 
. 9 7 , 3 





1 1 1 , 5 
, a 
9 1 , 0 
. 9 7 , 3 




4 4 3 . 1 4 0 
3 5 2 . 7 9 3 
2 4 5 . 4 0 9 I 
1 8 5 . 7 5 4 
2 2 7 . 5 3 0 
2 7 3 . 5 1 6 
2 0 2 . 9 7 0 
2 5 7 . 0 4 1 
_ 
. 2 1 7 . 2 9 6 
1 3 6 . 0 9 8 
1 7 9 . 6 8 7 
4 4 3 . 1 4 0 
3 4 9 . 5 5 7 
2 4 1 . 8 6 7 | 
1 7 8 . 2 1 8 
2 2 7 . 5 3 0 
2 7 3 . 5 1 6 
2 0 2 . 9 7 0 
2 4 9 . 8 2 6 
3 9 , 9 
2 7 , 0 
3 1 , 7 
3 2 , 4 
2 9 , 4 
2 8 , 8 
2 1 , 1 
4 1 , 3 
_ 
. 2 3 , 6 
2 4 , 8 
­3 4 , 9 
3 9 , 9 
2 7 , 5 
3 1 , 3 
3 3 , 0 
2 9 , 4 
2 8 , 8 
2 1 , 1 
4 2 , 2 
1 7 2 , 4 
1 3 7 , 3 
9 5 , 5 
7 2 , 3 
8 8 , 5 
1 0 6 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 9 
7 5 , 7 
— 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
1 3 9 , 9 
9 6 , 8 
7 1 , 3 
9 1 , 1 
1 0 9 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































































L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
1 · 1 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C C I 
I O E l 
I F V I 
F I F A l 
I I P I 
I C 1 1 
I I A l 
τ I Ι 
ι ε τ ) 
I N I I 
I T P | 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι | 
1 0 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ί Ι 




VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 231 
M. CONSTR. T . A FEU 
OUVRIERS 





















































































































































































0 . 1 
4 2 , 1 
3 4 , 6 
2 3 , 3 
100 ,0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
100 ,0 
4 2 , 0 
3 4 , 6 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 0 , 2 
3 4 , 7 
3 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
4 , 8 
7 , 7 
2 7 , 7 
30 ,2 
3 4 , 2 










2 2 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
­. . • 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
1 0 7 , 1 
9 9 , 9 





9 9 , 9 
8 7 , 5 
100 ,0 
9 5 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 2 
­• 
■ · 
9 5 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 3 






4 8 , 2 







4 8 , 2 
30 ,9 
2 0 , 9 
100 ,0 
4 4 , 0 
37 ,3 
4 2 , 7 





4 4 , 0 
37 ,3 
4 2 , 4 





































9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES 8TABLISS8M8NTS 
1 





0 , 2 
4 5 , 6 
32 ,5 




6 2 , 5 
100,0 
4 5 , 6 
32 ,5 
2 1 , 9 
100 ,0 









6 7 , 5 
76 ,6 
































9 6 , 8 
9 7 , 1 
97 ,2 












0 , 3 
6 3 , 0 
2 5 , 2 
11 ,8 
100 ,0 
_ 3 3 , 3 
6 6 , 7 
100 ,0 
62 ,8 




1 0 , 0 
8 , 0 
13 ,7 
­
2 5 , 0 
9 , 5 
1 1 . 5 
19 ,0 














3 3 , 1 





3 2 , 9 
2 0 , 0 
106 ,3 
9 0 , 7 
8 6 , 5 
























0 , 9 
2 7 , 2 
5 2 , 3 









7 , 2 
18,3 
12 ,2 
1 2 , 0 
a ­
2 5 , 0 
28 ,6 
26 ,9 
7 , 2 
18 ,3 
12 ,4 












2 3 , 3 
26 ,9 
2 3 , 7 
­ . ­a 
­a 
19,9 
2 3 , 3 
26 ,7 
2 3 , 7 
102 ,6 
102 ,8 
8 9 , 3 
100 ,0 
"­ . — 
. . ­a 
102,8 
102 ,9 
8 9 , 1 
100 ,0 






a a ~ 





































































2 8 , 4 
2 5 , 1 
107,3 
9 9 , 0 
8 5 , 1 
100,0 
• 













1 0 0 , 0 
100 ,0 





























































































































































BAUMAT.KERAM.ERDEN M. CONSTR. T . A FEU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II / 231 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S I uw 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 























































































































































































2 8 , 6 
53 ,6 
100 ,0 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
_ 
---
0 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
. • 511 




. • S U 
5 9 7 
. «26,5 
3 3 , 1 
----
a 
. • 2 6 , 5 
3 3 , 1 





. • 8 5 , 6 
100 ,0 
. «83 ,0 





« 8 3 , 1 




1 8 4 
2 
1 8 6 
1 . 1 
23 ,9 
25 ,0 






5 C 5 
100,0 
0 , 7 
1 , 0 
3 , 5 
1 , 4 
100,0 
--3 . 8 
c.a 
1 . 0 
3 , 4 
1 , 4 
6 9 3 
7 3 6 
6 4 0 
6 7 6 
a 
--' 
6 8 9 
7 3 6 
6 4 0 






























A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 ! 1 
1 
2 4 0 
2 
2 4 2 
0 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 8 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 6 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 3 
4 , 6 
1 , 8 
I C O . O 
--3 , 8 
0 , 9 
1 . 3 
4 , 5 
1 , 8 
7 0 0 
7 1 7 
6 1 0 
6 5 8 
a 
--• 
6 9 7 
7 1 7 
6 1 0 
6 5 8 
1 8 , 9 
3 1 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 7 
. --. 
1 8 , 9 
3 1 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
— -• 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 0 , 9 
. 
--' 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 




2 1 - 2 9 I 
I 
2 . 1 3 5 
6 
2 . 1 4 1 
0 , 3 
4 4 , 1 
3 9 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 9 , 1 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 2 
1 5 , 9 
_ 
-1 4 , 3 
1 1 . 5 
1 5 , 4 
1 8 , 2 
1 3 , 2 
1 5 . 9 
7 5 6 
7 1 1 
6 4 6 
7 2 0 
_ 
-. • 
7 5 6 
7 1 1 
6 4 4 
7 1 9 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
3 3 , 8 
2 5 , 9 
--. . 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
3 3 , 6 
2 5 , 9 
1 0 5 , 0 
9 8 , 8 
8 9 , 7 




1 0 5 , 1 
9 8 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
1 0 4 , 9 





9 7 , 3 
9 9 , 2 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
6 . 1 5 0 
22 
6 . 1 7 2 
0 , 4 
4 9 , 5 
3 3 , 2 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
3 3 , 2 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 4 , 4 
3 9 , 4 
4 5 , 9 
-
7 5 , 0 
3 8 , 1 
4 2 , 3 
5 0 , 0 
4 4 , 4 
3 9 , 3 
4 5 , 9 
7 7 7 
7 1 2 
6 0 7 
7 2 6 
_ 
. . 6 0 5 
7 7 7 
7 1 1 
6 0 7 
7 2 5 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
2 8 , 6 
2 4 , 5 
-. 
a 
1 2 , 7 
2 2 . 5 
2 1 . 2 
2 8 . 4 
2 4 , 5 
1 0 7 , 0 
9 8 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. a 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 5 




1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
REVOLUES) 
1 





0 , 6 
43 ,6 
33 ,5 




9 0 , 0 
100 ,0 
4 3 , 3 
3 3 , 4 
2 3 , 3 
100 ,0 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
3 0 , 1 
2 6 , 5 
-
2 5 , 0 
4 2 , 9 
38 ,5 
25 ,4 
2 5 , 8 
3 0 , 3 
2 6 , 5 
7 9 4 
7 1 9 
6 0 7 
7 2 6 
_ 
. . 5 8 5 
7 9 4 
7 1 9 
6 0 6 
7 2 5 
2 4 , 8 
19 ,4 
23 ,2 
2 5 , 1 
-. . 1 3 , 1 
2 4 , 8 
19,3 
23 ,0 
2 5 , 1 
109,4 
9 9 , 0 






9 9 , 2 









9 9 , 8 
102,2 
100 ,3 
9 8 , 5 
100,3 
1 





0 , 2 
36,C 
36 ,0 









8 , 2 
10,3 
12,7 
9 , 8 
_ 
-4 , 8 
3 , 8 
8 , 2 
10,3 
1 2 , ( 
9 , 8 
7 7 8 
7 4 4 
6 3 8 
7 2 9 
_ 
-. • 
7 7 8 
7 4 4 
6 3 7 
7 2 9 
2 1 . 7 
2 0 , 9 
3 2 , 3 
2 5 , 2 
--. . 
21 ,7 
2 0 , 9 
32 ,3 
2 5 , 2 
106 ,7 
1 0 2 , 1 
























0 , 4 












9 9 , 1 
0 8 , 7 





9 6 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
95 ,5 
9 8 , 2 
7 7 8 
7 1 7 
6 1 7 
7 2 5 
. 
. 5 6 5 
5 8 6 
7 7 8 
7 1 7 
6 1 6 




2 5 , 0 







9 8 , 9 




9 6 , 4 
100,0 
107,3 












1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
1 3 . 3 9 0 I 
5 2 
1 3 . 4 4 2 
0 , 4 
4 5 , 4 
3 4 , 4 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 ] 
1 5 , 4 
8 0 , 8 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 1 
3 4 , 3 1 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




7 7 7 
7 1 7 
6 1 6 
7 2 4 
a 
a 
5 6 5 
5 8 6 
7 7 7 
7 1 7 
6 1 5 










2 5 , 1 
107,3 
9 9 , 0 




9 6 , 4 
100,0 
107,5 
9 9 , 2 














S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­










































































































































































BAUMAT.KERAN.ERDEN M. CCNSTR. T. A FEU 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TA8. 111/ 231 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 











































































































































































< 2 Ι 
Ι 
4 . 0 6 9 
Ι 10 
4 . 0 7 9 
0 ,2 
3 8 , 2 
3 6 , 9 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
100 ,0 
3 8 , 1 
36 ,9 





3 0 , 4 
100,0 




3 2 , 6 
















. . . , 
24 ,7 
21 ,5 
3 1 , 6 
26 ,4" 
108,2 
9 9 , 7 
88 ,2 
100 ,0 
, . • . 
108,2 




9 5 , 1 
9 7 , 9 
A4 ,5 
, 
, • • 
9 5 , 2 
9 5 , 1 
9 8 , 0 










4 3 , 6 
33 ,4 























































9 9 , 7 
9 8 , 5 




9 5 , 1 
96 ,5 
99 ,6 
9 8 , 5 
9 7 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 






















2 5 , 0 
23 ,8 



















­. . . 











9 7 , 7 















DANS L ENTREPRISE 
1 





0 , 1 
4 8 , 9 






4 8 , 9 


























3 4 , 1 
24 ,5 
­­. . 
2 3 , 8 
19 ,3 
3 4 , 0 
24 ,5 
105 ,2 






9 7 , 1 
8 9 , 0 







































1 , 9 




































1 0 8 , 1 
113 ,4 
1 












































, . 6 ,9 
12,5 
23 ,3 
21 ,3 1 
28 ,4 
2 5 , 1 
107,3 
99 ,0 
8 5 , 1 
100,0 
























































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
ITALIA 
TAB. IV / 231 
CONSTR. T . A FEU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C M ^ C H T : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 
1 S 1 
1 0 




































































M, F, Τ 














































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 7 8 7 
2 
1 . 7 8 9 
0 , 1 
3 8 , 8 
3 8 , 0 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 8 , 8 -
3 8 , 1 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
3 3 , 3 
3 8 , 9 
2 9 , 1 
-3 3 , 3 
-9 , 1 
2 2 , 8 
3 3 , 3 
3 8 , 4 
2 9 , 0 
7 5 0 
6 8 6 
6 0 3 
6 9 2 
_ 
. -. 
7 5 0 
6 8 6 
6 0 3 
6 9 2 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
3 3 , 8 
2 6 , 9 
-. -. 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
3 3 , 8 
2 6 , 8 
1 0 8 , 4 
9 9 , 1 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
' · 
[ . 
1 0 8 , 4 
Ι 9 9 , 1 
Ι 8 7 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 6 , 5 
Ι 9 6 , 3 
Ι 9 9 , 3 
| 9 5 , 3 
| 
-
Ι 9 6 , 5 
Ι 9 6 , 5 
Ι 9 9 , 3 




2 - 4 I 
1 
1 . 8 3 8 
1 0 
1 . 8 4 8 
0 . 5 
4 7 , 5 
3 2 , 7 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 2 , * 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 3 
2 9 , 9 
-3 3 , 3 
5 0 , 0 
4 5 , 5 
2 e , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 6 
2 9 , 9 
7 5 8 
7 0 8 
5 9 6 




7 5 8 
7 0 8 
5 9 6 
7 0 9 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
-. . . 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
2 2 . 1 
2 3 . 3 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
a 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
. 
• 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
UNTERN8HM8NSZUG8HOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 4 0 8 
8 
1 . 4 1 6 
0 , 6 
5 8 , 9 
2 7 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
2 7 , 4 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
-3 3 , 3 
3 7 , 5 
3 6 , 4 
2 7 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
8 0 4 
7 3 9 
5 9 8 
7 5 8 
_ 
. . a 
8 0 4 
7 3 9 
S 9 7 
7 5 7 
2 3 , 2 
1 9 , 5 
2 3 , 8 
2 4 , 3 
-a 
, . 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 5 
2 4 , 3 
1 0 6 , 1 
9 7 , 5 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
a 
1 0 6 , 2 
9 7 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
9 8 , 5 
1 0 4 , 4 
_ 
■ 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
9 8 , 4 
1 0 4 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 ? 1 
1 
9 3 1 
- 9 3 1 
-
5 6 , C 
3 6 , 3 
' 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
5 6 , 0 
3 6 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
6 , 8 
1 5 , 1 
----
1 7 , 1 
1 6 , 5 
6 , 7 
1 5 , 1 
7 9 7 
7 4 2 
7 0 6 
7 7 0 
_ 
---
7 9 7 
7 4 2 
7 0 6 
7 7 C 
2 C 7 
2 0 , 1 
3 1 , 4 
2 1 , 8 
----
2 . 0 , 7 
2 0 , 1 
3 1 , 4 
2 1 , 8 
1 0 3 , 5 
9 6 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 3 , 5 
9 6 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 6 , 1 
_ 
-
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 6 , 3 
1 0 6 , 2 
I 
> · 20 I 
1 
1 1 6 
2 
ua 
1 , 7 
7 9 , 3 
1 7 , 2 
3 , 4 
I C O . O 
_ 
-l o o . o 
1 0 0 . 0 
7 8 . 0 
L 6 . 9 
5 . 1 
1 0 0 . 0 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
--1 2 , 5 
9 , 1 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
8 2 2 
6 8 5 




( 8 5 
. 7 9 4 
n.e 
1 4 , 6 
a 
1 3 , 9 
_ _ --
1 1 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 C 3 . 5 
8 6 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 3 , 5 
8 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 2 
. 1 0 9 , 4 
_ 
-
1 0 5 , 8 
9 6 , 3 
. 1 C 9 . 5 
TCTAL 
6 . 1 5 0 1 
2 2 
6 . 1 7 2 1 
0 , 4 1 
4 9 , 5 
3 3 , 2 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
| 
2 7 , 3 
7 2 , 7 | 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 1 
3 3 , 2 
1 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' I 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
7 7 7 
7 1 2 
6 0 7 
7 2 6 
_ 
, . 6 0 5 
7 7 7 
7 1 1 
6 0 7 . 
7 2 5 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
2 8 , 6 
2 4 , 5 
_ , . 1 2 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
2 8 , 4 
2 4 , 5 
1 C 7 . 0 
9 8 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
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BAUMAT.KEPAM.ERDEN M. CONSTR. T . A FEU 
ANGESTELLTE ITALIA FMPLOY8S 
TAB. V / 231 
V8RT8ILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ET4BLISSSMENTS 













































































1 0 - 1 9 | 
Ι 
2 4 4 
8 4 
3 2 8 
2 5 , 6 
-
3 , 3 
1 0 , 7 
2 7 , 9 
4 0 , 2 
1 8 , 0 
8 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
--4 , 8 
9 , 5 
8 1 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
9 , 1 
2 3 , 2 
5 0 , 6 
1 4 , 6 
7 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
2 1 . 4 
_ 
-3 3 , 3 
1 3 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
_ 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
2 5 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 4 1 
154 
595 
2 5 , 9 
-
4 , 5 
1 7 , 2 
3 6 , 3 
2 6 , 1 
1 5 , 9 
5 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 3 
3 , 9 
1 3 , 0 
8 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
1 3 , 8 
3 0 , 3 
4 0 , 5 
1 1 , 8 
• 4 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 6 
4 7 , 1 
4 3 , 6 
3 0 , 8 
3 6 , 8 
2 9 , 3 
4 2 , 6 
3 8 , 7 
-
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
4 3 , 8 
-4 2 , 1 
_ 
4 4 , 9 
4 7 , 3 
4 2 , 1 
3 6 , 5 
3 6 , 1 
2 7 , 9 
4 2 , 6 
3 9 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L t DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 
1 
6 8 5 
2 3 8 
9 2 3 
2 5 , 8 
_ 
4 , 1 
1 4 , 9 
3 3 , 3 
3 1 , 1 
1 6 , 6 
6 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
4 , 2 
1 1 , 8 
8 1 , 5 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
1 2 , 1 
2 7 , 7 
4 4 , 1 
1 2 , 8 
5 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 9 , 6 
6 3 , 2 
6 2 , 1 
5 7 , 1 
6 0 , 0 
5 3 , 7 
6 4 , 8 
6 0 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
4 6 , 7 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
_ 
6 1 , 2 
6 4 , 6 
5 9 , 9 
6 1 , 6 
6 0 , 8 
5 5 , 8 
6 4 , 8 
6 1 , 3 
INOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 
2 0 6 
76 
2 8 2 
2 7 , 0 
-
3 , 9 
1 2 , 6 
3 4 , 0 
3 4 , 0 
1 5 , 5 
7 , 8 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
---1 8 , 4 
8 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
9 , 2 
2 9 , 8 
4 6 , 8 
1 1 , 3 
5 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 5 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
-
--2 3 , 3 
2 1 , 6 
-2 0 , 8 
-
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
1 4 , 8 
1 8 , 7 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 1 > ■ 1 0 0 0 1 
I I I I 
1 8 4 . 
34 
2 1 8 . 
1 5 , 6 
1 , 1 
4 , 3 
9 , 8 
1 4 , 1 
4 6 , 7 
2 3 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
---2 3 , 5 
7 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
6 , 3 
1 5 , 6 
5 1 , 4 
2 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
7 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 8 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
_ 
--1 3 , 3 
9 , 0 
-9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
8 , 0 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
2 5 , 6 
2 0 , 4 










------- -_ _ 
TOTAL 
1 . 1 4 1 
3 6 6 
1 . 5 0 6 
2 4 , 3 
0 , 2 
4 , 1 
1 4 , 2 
3 2 , 2 
3 2 , 7 
1 6 , 7 
7 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
3 , 3 
1 6 , 4 
7 8 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
1 1 , 5 
2 8 , 4 
4 3 , 9 
1 2 , 9 
5 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX? 1 
























































Τ Ι 0 Ι 
Η Ι Ι 
Ι Ι Ι 
Ι S Ι 
Ι τ | 
F Ι ί 
I R Ι 
Ι Τ Ι 
τ i Ι 
I R Ι 
Ι U Ι 
Η Ι Ι 
Ι τ | 
Ι Ι Ι 
F Ι Ι 
Ι Ν | 
Τ Ι ι 





TAB. V / 231 (SUITE) 
S. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 








































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
. 
• 2 4 2 . 0 5 2 
1 7 8 . 7 0 7 
1 2 6 . 1 3 7 
« 2 0 0 . 3 0 3 
. • 1 7 1 . 4 9 3 
1 7 3 . 9 2 4 
_ 
. . 1 0 8 . 0 7 7 
• 1 1 4 . 1 8 2 
a 
• 2 3 7 . 6 5 9 
1 7 2 . 7 2 5 
1 1 8 . 8 5 9 
• 1 8 8 . 0 7 2 
• « 1 7 1 . 4 9 3 
1 5 9 . 0 9 4 
a 
» 3 3 , 7 
2 5 , 6 
3 9 , 4 
« 2 9 , 9 
. » 2 1 , 4 
4 3 , 2 
-
. 2 8 , 3 
. 3 5 , 7 
. « 3 3 , 3 
2 7 , 7 
3 7 , 0 
« 3 5 , 7 
. « 2 1 , 4 
4 5 , 9 
. 
« 1 3 9 , 2 
1 0 2 , 8 
1 7 2 , 5 
# 1 1 5 , 2 
1 
« 9 8 , 6 




1 9 4 , 7 
| a 
Ι ιοο,ο 
1 « 1 4 9 , 4 
1 1 0 8 , 6 
1 7 4 , 7 
1 « 1 1 8 , 2 
| , « 1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
m 
1 « 8 5 , 1 
1 8 8 , 5 
1 9 3 , 6 
1 « 1 0 2 , 0 
| a 
1 « 1 0 0 , 5 
1 8 7 , 5 
| 
| . 1 
1 9 4 , 1 
| , 1 8 5 , 2 
j . 
• 8 3 , 2 
8 6 , 4 
9 4 , 2 
# 9 7 , 5 
a 
• 1 0 0 , 5 
I 8 6 , 9 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
., 
• 2 6 0 . 9 7 5 
1 8 1 . 0 9 0 
1 3 1 . 3 1 1 
1 8 8 . 7 0 4 
. 182 . 6 8 1 
1 8 9 . 7 5 0 
. 
, . 1 1 1 . 8 2 9 
-1 3 0 . 4 7 5 
# 
2 6 5 . 0 1 0 
1 8 0 . 2 0 9 
1 2 1 . 4 4 2 
1 8 8 . 7 0 4 
. 1 8 2 . 6 8 1 
1 7 4 . 1 2 2 
. 
• 4 0 , 9 
2 9 , 5 
3 7 , 7 
2 7 , 0 
. 2 4 , 7 
5 0 , 7 
• 
a 
3 2 , 0 
-5 0 , 7 
. 3 9 , 7 
2 9 , 7 
3 6 , 4 
2 7 , 0 
. 2 4 , 7 
5 3 , 4 
, 
• 1 3 7 , 5 
9 5 , 4 
6 9 , 2 
9 9 , 4 
. 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. , 8 5 , 7 
— 1 0 0 , 0 
a 
1 5 2 , 2 
1 0 3 , 5 
6 9 , 7 
1 0 8 , 4 
, 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
# 
• 9 1 , 8 
8 9 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
. 1 0 7 , 1 




9 7 , 3 
-9 7 , 4 
, 
9 2 , 8 
9 0 , 2 
9 6 , 2 
9 7 , 8 
a 
1 0 7 , 1 
9 5 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
. 
2 5 6 . C 3 8 
1 8 0 . 3 5 3 
1 2 9 . 1 6 6 
1 9 4 . 1 8 1 
• 2 2 6 . 5 0 4 
1 7 8 . 0 2 0 
1 8 4 . 1 8 6 
, 
, • 1 5 7 . 1 0 7 
1 1 0 . 6 3 7 
. 1 2 5 . 0 4 4 
# 
2 5 7 . 3 5 2 
1 7 7 . 8 9 6 
1 2 0 . 4 8 9 
1 8 8 . 3 8 8 
• 2 0 6 . 1 6 2 
1 7 8 . 0 2 0 
1 6 8 . 9 0 9 
. 
3 9 , 5 
2 8 , 4 
3 8 , 4 
2 8 , 7 
• 2 8 , 5 
2 3 , 7 
4 8 , 7 
• 
» 3 3 , 9 
3 1 , 0 
, 4 7 , 5 
. 3 8 , 6 
2 9 , 2 
3 6 , 6 
3 1 , 6 
# 3 7 , 9 
2 3 , 7 
5 1 , 4 
, 
1 3 9 , 0 
9 7 , 9 
7 0 , 1 
1 0 5 , 4 
• 1 2 3 , 0 
9 6 , 7 
1 C 0 . O 
a 
. • 1 2 5 , 6 
8 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 5 2 , 4 
1 0 5 , 3 
7 1 , 3 
1 1 1 , 5 
• 1 2 2 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
# 
9 0 , 0 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
9 8 , 9 
« 9 8 , 4 
1 0 4 , 3 
9 2 , 6 
, 
a 
« 8 4 , 1 
9 6 , 3 
a 
9 3 , 3 
. 
9 0 , 1 
8 9 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 6 
« 9 3 , 5 
1 0 4 , 3 
9 2 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
. 
3 0 3 . 3 5 0 
2 1 9 . 2 4 6 
1 5 4 . 6 5 3 
« 2 1 1 . 2 5 4 
. • 2 2 0 . 9 3 3 
-
-. 1 1 4 . 8 0 7 
-1 3 0 . 5 0 5 
a 
3 0 3 . 3 5 0 
2 1 7 . 7 4 6 
1 3 5 . 3 7 2 
« 2 1 1 . 2 5 4 
. . 1 9 6 . 2 7 1 
a 
2 2 , 9 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
» 4 8 , 7 
. . 4 9 , 2 
-
. 2 6 , 9 
-3 5 , 0 
. 2 2 , 9 
2 5 , 1 
2 8 , 0 
• 4 8 , 7 
, . 5 2 , 9 
a 
1 3 7 , 3 
9 9 , 2 
7 0 , 0 
• 9 5 , 6 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
-. 8 8 , 0 
— 1 0 0 , 0 
# 
1 5 4 , 6 
1 1 0 , 9 
6 9 , 0 
• 1 0 7 , 6 
. 
a 
1 0 0 , 0 
# 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 6 
1 1 4 , 8 
• 1 0 7 , 6 




9 9 , 9 
-9 7 , 4 
, 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 3 
• 1 0 9 , 5 
a 
a 
1 0 7 , 2 
BETRIEBE 
S A L A R I E S ) OES ETABLISSEMENTS 
I 1 
1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 C - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 
. 
. . 1 8 8 . 5 1 8 
1 2 9 . ( 4 7 
1 8 8 . 9 4 7 
. . . 1 7 8 . 7 9 5 
-
, , 1 3 1 . 4 4 1 
-1 4 7 . 0 3 9 
, 1 8 9 . 8 4 6 
1 3 0 . 0 4 5 
1 8 8 . 9 4 7 
. . 1 7 3 . 6 6 2 
_ 
. 1 3 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 9 
. . 4 6 , 3 
-
. 2 1 , 9 
-2 5 , 6 
. . 1 2 , 6 
2 2 , 0 
1 6 , 9 
. . 4 5 , 1 
# 
. 1 0 5 , 4 
7 2 , 5 
1 0 5 , 7 
. 
. 1 0 0 , 0 
-
-. 6 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
t 
, 1 0 9 , 3 
7 4 , 9 
1 0 8 , 6 
, . 1 0 0 , 0 
• 9 3 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
. . 8 9 , 9 
-
-. 1 1 4 , 4 
-1 0 9 , 8 
, 
. 9 5 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
. 
a 








---. . , • 
-
, -, , 
, , -, . , . • 
. 
, , , . . 
. -• 
# 
. . . 
. — • 
. 
, -. . , -, • 
. 





. --, , -. a -
• 
1 































« 3 9 8 . 5 6 9 
2 8 4 . 3 3 9 
2 0 1 . 8 1 6 ) 
1 3 4 . 7 1 1 
1 9 6 . 3 0 7 
2 3 0 . 2 5 9 
1 7 0 . 6 1 4 
1 9 8 . 8 1 5 
, 
» 1 8 6 . 8 4 0 
1 1 4 . 9 0 4 
• 1 3 3 . 9 5 3 
# 3 9 9 . 7 4 4 
2 8 5 . 6 0 7 
1 9 9 . 8 5 0 
1 2 6 . 2 0 6 
1 9 2 . 9 5 8 
2 2 0 . 5 1 6 
1 7 0 . 6 1 4 
1 8 3 . 0 2 9 
« 5 0 , 0 
3 4 , 6 
3 1 , 1 
3 2 , 5 
3 2 * 6 
3 1 , 7 
2 4 , 4 
4 9 , 9 
• 
2 6 , 6 
3 0 , 2 
. 4 6 , 0 
• 4 8 , 8 
3 4 , 5 
3 0 , 8 
3 2 , 8 
3 4 , 4 
3 6 , 0 
2 4 , 4 
5 2 , 2 
# 2 0 0 , 5 
1 4 3 , 0 
1 0 1 , 5 
6 7 , 8 
9 6 , 7 
1 1 5 * 6 
8 5 * 8 
1 0 0 , 0 
, 1 3 o , 5 
6 5 , 6 
, 1 0 0 , 0 
# 2 1 6 , 4 
1 5 6 , 0 
1 0 9 , 2 
6 9 , 0 
1 0 5 , 4 
1 2 0 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 * 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t n 
J . A C 1 
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-3 , 7 
0,7 
. 
---2 4 , 0 
-I B , 9 
_ 
---11,1 









5 8 , 9 
_ 
2 ,6 
2 . 6 
2 6 , 3 
6 0 , 5 
7 , 9 
2 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1,8 
9 , 2 
8 5 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1,1 
2 , 2 
16 ,2 
7 5 , 1 
5 ,4 
• 3 ,2 
2 , 2 
100 ,0 
_ 
4 , 3 
1.2 
5 ,4 
1 2 , 3 
3 ,2 
2 , 4 
3 , 7 
6 , 7 
_ 
-1 6 , 7 
16 ,7 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
_ 
4 , 1 
2 , 3 
7 , 0 
2 1 , 0 
5 , 2 
7 , 0 
3 , 7 
12 ,3 





















































R (ZAHL DER 







4 0 , 1 
-
2 , 1 
6 , 3 














4 , 2 
24 ,6 







1 1 , 1 
2 5 , 4 
4 2 , 4 
5 ,3 
4 , 9 
5 ,6 
2 5 , 0 
_ 
-16,7 
4 0 , 0 
5 5 , 9 
100 ,0 




2 7 , 4 
4 8 , 2 
7 , 2 
9 ,3 
5 ,6 









15 ,6 4 , 1 
_ 
3 , 1 8,2 
17 ,0 15 ,7 
3 8 , 2 27 ,8 
2 8 , 1 19,7 
13 ,6 28,6 
6 , 1 12,2 
7 ,5 16,4 
100 ,0 100,0 
_ 
16,7 
4 , 7 
3 7 , 3 33 ,3 
5 8 , 1 50 ,0 
-100 ,0 100,0 
. 
2 , 6 8 ,6 
1 5 , 1 15 ,1 
3 8 , 1 28 ,0 
3 2 , 8 20 ,9 
11,4 27 ,4 
5 , 2 11 ,7 
6 , 3 15 ,8 
100 ,0 100,0 
-
2 9 , 8 48 ,9 
4 6 , 1 27 ,3 
4 7 , 5 21 ,2 
3 4 , 3 14 ,7 
3 2 , 6 4 2 , 1 
3 4 , 1 4 1 , 5 
3 1 , 5 4 2 , 6 
4 0 , 0 24,5 
-
100,0 
3 3 , 3 
5 3 , 3 6 ,7 
17 ,3 2 ,1 
-2 3 , 5 3 ,3 
_ 
2 8 , 6 51 ,0 
4 7 , 0 25 ,4 
4 8 , 3 1 9 , 1 
2 6 , 9 9 ,2 
3 2 , 0 41 ,2 
3 2 , 6 39 ,5 
3 1 , 5 4 2 , 6 
3 6 , 0 ' 19 ,4 












































5 , 1 































4 1 , 1 
13 ,3 
6 ,0 







9 7 , 9 
100,0 
96,3 























4 , 1 
1 4 , 2 
32 ,2 
3 2 , 7 
16 ,7 
7 ,2 






7 8 , 7 
1,1 
100,0 
0 , 1 
3 ,3 
11 ,5 
2 8 , 4 
4 3 , 9 
12 .9 






















































































































































































































































< 2 1 I I 
_ 
­­. . ­. ■ 
_ 
­­• 1 0 6 . 9 4 2 
­« 1 0 6 . 9 4 2 
_ 
­­1 0 9 . 6 8 7 
. ­, 1 1 2 . 4 1 3 
­
­­. . ­. • 
­
— ­• 3 9 , 2 
­» 3 9 , 2 
_ 
­­3 8 , 7 
. ­. 3 9 , 0 
_ 
­­. . ­. • 
_ 
­I ­
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
_ 
­­9 7 , 6 
, ­, 1 0 0 , 0 
_ 
­­. . ­. ' 
_ 
­­• 9 3 , 1 
­« 7 9 , 8 
­
­­8 6 , 9 
. ­. 6 1 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
_ 
. • 1 3 5 . 3 6 2 
• 1 0 4 . 9 0 7 
, . . 1 1 7 . 5 8 1 
_ 
­, 1 0 4 . 2 0 5 
• 1 0 8 . 2 1 0 
_ 
. • 1 4 1 . 6 7 3 
1 0 4 . 4 2 7 
a 
. . 1 1 1 . 8 9 4 
­
. » 3 2 , 7 
• 3 2 , 6 
. . . 3 6 , 4 
­
­. 2 0 , 7 
. 2 6 , 7 
­
. • 3 1 , 6 
2 5 , 1 
, . , 3 1 , 5 
_ 
. » 1 1 5 , 1 
• 8 9 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 2 6 , 6 
9 3 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 6 7 , 1 
» 7 7 , 9 
. . . 5 9 , 1 
_ 
­. 9 0 , 7 
a 
8 0 , 8 
­
. » 7 0 , 9 
8 2 , 7 
, , a 
6 1 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
. 
, 1 9 7 . 6 8 4 
1 2 4 . 3 1 0 
. . ­1 6 2 . 5 6 4 
_ 
­. 1 1 9 . 9 3 2 
­1 2 9 . 1 8 3 
a 
. 1 9 2 . 4 7 5 
1 2 2 . 7 0 3 
. . ­1 5 3 . 5 0 4 
. 
. 2 9 , 9 
2 5 , 4 
. , ­3 7 , 7 
­
­. 2 7 , 4 
­3 1 . 7 
. 
. 3 0 , 4 
2 6 , 2 
, . ­3 8 , 1 
a 
. 1 2 1 , 6 
7 6 , 5 
. . ­I C O . O 
­
­. 9 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
a 
a 
1 2 5 , 4 
7 9 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
a 
. 9 8 , 0 
9 2 , 3 
. . ­ai , a 
_ 
­. 1 0 4 , 4 
­9 6 , 4 
a 
. 9 6 , 3 
9 7 , 2 
a 
. ­8 3 , 9 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE I 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 1 
. 
. 1 8 4 . 0 1 1 
1 1 8 . 4 0 5 
. , , 1 5 0 . 5 7 6 
_ 
­• 1 6 1 . 1 2 4 
1 1 0 . 1 7 8 
, 1 1 6 . 5 7 9 
. 1 7 9 . 2 4 1 
1 1 4 . 1 6 5 
, . . 1 3 6 . 7 5 8 
a 
. 3 3 , 6 
2 8 , 4 
. . . 4 0 , 0 
­
­• 2 8 , 9 
2 4 , 9 
. 3 0 , 6 
a 
, 3 3 , 3 
2 7 , 0 
, . . 3 9 , 8 
a 
. 1 2 2 , 2 
7 8 , 6 
, . . 1 0 0 , 0 
­
­• 1 3 8 , 2 
9 4 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 1 , 1 
8 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
. 9 1 , 2 
8 7 , 9 
. a 
a 
7 5 , 7 
­
­• 8 6 , 2 
9 5 , 9 
a 
8 7 , 0 
. 
a 
8 9 , 7 
9 0 , 5 
a 
. a 
7 4 , 7 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
2 8 6 . 3 8 0 
2 0 8 . 4 5 3 
1 4 6 . 6 1 7 
• 1 9 3 . 6 8 1 
. 1 6 3 . 4 4 3 
2 0 6 . 4 9 0 
_ 
. 2 1 0 . 2 6 4 
1 3 4 . 0 4 2 
­1 6 6 . 2 4 9 
. 
2 8 2 . 4 0 6 
2 0 8 . 7 1 1 
1 4 3 . 2 9 2 
• 1 9 3 . 6 8 1 
. 1 6 3 . 4 4 3 
2 0 0 . 2 5 7 
3 4 , 2 
3 1 , 6 
3 3 , 7 
• 4 1 , 4 
. 1 7 , 4 
4 3 , 5 
­
. 2 0 , 4 
2 5 , 5 
­3 2 , 8 
,, 
3 4 , 5 
3 0 , 3 
3 2 , 3 
• 4 1 , 4 
. 1 7 , 4 
4 3 , 2 
# 1 3 8 , 7 
1 0 1 , 0 
7 1 , 0 
• 9 3 , 8 
, 7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 6 , 5 
8 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
a 
1 4 1 , 0 
1 0 4 , 2 
7 1 , 6 
• 9 6 , 7 
. 8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 8 
« 9 8 , 7 
. 9 5 , 8 
1 0 3 , 9 
­
a 
1 1 2 , 5 
1 1 6 , 7 
­1 2 4 , 1 
, 
9 8 , 9 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 5 
« 1 0 0 , 4 
. 9 5 , 8 
1 0 9 , 4 
4 5 ­ 5 4 
• 4 8 5 . 1 4 1 
» 2 9 3 . 7 7 8 
2 0 5 . 4 7 4 
1 5 0 . 2 8 1 
1 9 6 . 5 1 7 
2 1 4 . 2 5 1 
« 1 8 0 . 1 4 6 
2 3 3 . 0 1 8 
­. . ­• 
• 4 8 0 . 3 2 9 
« 2 9 3 . 7 7 8 
2 0 4 . 5 2 1 
1 5 0 . 1 7 7 
1 9 6 . 5 1 7 
2 1 4 . 2 5 1 
• 1 8 0 . 1 4 6 
2 3 2 . 0 4 1 
• 4 2 , 4 
• 3 7 , 6 
2 8 , 3 
2 9 , 3 
2 1 , 7 
1 3 , 9 
• 2 5 , 5 
5 5 , 1 
. 
­. . ­• 
• 4 1 , 2 
« 3 7 , 6 
2 8 , 2 
2 8 , 4 
2 1 , 7 
1 3 , 9 
« 2 5 , 5 
5 5 , 1 
« 2 0 8 , 2 
• 1 2 6 , 1 
β β , 2 
( 4 , 5 
8 4 , 3 
9 1 , 9 
• 7 7 , 3 





• · 2 0 7 , 0 
« 1 2 6 , 6 
8 8 , 1 
6 4 , 7 
6 4 , 7 
9 2 , 3 
• 7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 7 
« 1 0 3 , 3 
1 0 1 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 1 
9 3 , 0 
• 1 0 5 , 6 





• 1 2 0 , 2 
• 1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 9 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 2 
• 1 0 5 , 6 
1 2 6 , 8 
1 
> ­ 55 
1 
# 
• 3 0 4 . 5 7 2 
2 1 2 . 9 0 8 
» 1 3 1 . 3 1 9 
« 2 1 1 . 7 6 7 
. . 2 0 9 . 4 7 0 
­
. ­. ­• 
a 
• 3 1 8 . 9 9 6 
2 1 2 . 9 0 8 
• 1 3 4 . 6 7 6 
» 2 1 1 . 7 6 7 
. . 2 1 7 . 5 5 4 
« 3 6 , 2 
1 7 , 4 
« 2 7 , 0 
• 3 1 , 0 





• 3 2 , 3 
1 7 , 4 
« 2 7 , 1 
« 3 1 , 0 
. , 4 3 , 5 
. 
» 1 4 5 , 4 
1 0 1 , 6 
« 6 2 , 7 
• 1 0 1 , 1 






« 1 4 6 , 6 
9 7 , 9 
• 6 1 , 9 
• 9 7 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 7 , 1 
1 0 5 , 5 
« 9 7 , 5 
« 1 0 7 , 9 
. a 
1 0 5 , 4 
­
. ­. ­■ 
, 
« 1 1 1 , 7 
1 0 6 , 5 
« 1 0 6 , 7 
« 1 0 9 , 7 
. a 
1 1 8 , 9 
> · 2 1 
» 3 9 8 . 5 6 9 
2 8 4 . 3 3 9 
2 0 1 . 8 1 6 
1 3 4 . 5 1 3 
1 9 7 . 5 6 4 
2 3 0 . 2 5 9 
1 7 1 . 4 0 8 
1 9 9 . 1 6 7 
, 1 8 6 . 8 4 0 
1 1 7 . 3 5 0 
a 
1 4 0 . 0 8 7 
» 3 9 9 . 7 4 4 
2 8 5 . 6 0 7 
1 9 9 . 8 5 0 
1 2 8 . 1 9 6 
1 9 4 . 0 7 3 
2 2 0 . 5 1 6 
1 7 1 . 4 C 8 
1 8 6 . 8 2 1 
• 5 0 , 0 
3 4 , 8 
3 1 , 1 
3 2 , 7 
3 2 , 7 
3 1 , 7 
2 4 , 1 
4 9 , 9 
, 
. 2 6 , 8 
2 7 , 1 
. 4 5 , 5 
• 4 8 , 8 
3 4 , 5 
3 0 , 8 
3 1 , 8 
3 4 , 3 
3 6 , 0 
2 4 , 1 
5 1 , 4 
• 2 0 0 , 1 
1 4 2 , 8 
1 0 1 , 3 
6 7 , 5 
9 9 , 2 
1 1 5 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 3 , 4 
8 3 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
• 2 1 4 , 0 
1 5 2 , 9 
1 0 7 , 0 
6 8 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 8 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
, 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
. 1 0 4 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
• 3 9 8 . 5 6 9 
2 8 4 . 3 3 9 
2 0 1 . 8 1 6 
1 3 4 . 7 1 1 
1 9 6 . 3 0 7 
2 3 0 . 2 5 9 
1 7 0 . 6 1 4 
1 9 8 . 8 1 5 
. 1 8 6 . 8 4 0 
1 1 4 . 9 0 4 
. 1 3 3 . 9 5 3 
• 3 9 9 . 7 4 4 
2 8 5 . 6 0 7 
1 9 9 . 8 5 0 
1 2 6 . 2 0 6 
1 9 2 . 9 5 8 
2 2 0 . 5 1 6 
1 7 0 . 6 1 4 
1 8 3 . 0 2 9 
• 5 0 , 0 
3 4 , 8 
3 1 , 1 
3 2 , 5 
3 2 , 8 
3 1 , 7 
2 4 , 4 
4 0 , 9 
. 
. 2 6 , 8 
3 0 , 2 
. 4 6 , 0 
• 4 8 , 8 
3 4 , 5 
3 0 , 8 
3 2 , 8 
3 4 , 4 
3 6 , 0 
2 4 , 4 
5 2 , 2 
« 2 0 0 , 5 
1 4 3 , 0 
1 0 1 , 5 
6 7 , 8 
9 8 , 7 
1 1 5 , 8 
6 5 , e 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 3 0 , 5 
8 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
• 2 1 8 , 4 
1 5 6 , 0 
1 0 9 , 2 
6 9 , 0 
1 0 5 , 4 
1 2 0 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c c w e 1 JC Λ C I 

























































































Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
1 1 
Ι τ ι 
Η I 1 
i e c i 
1 0 F I 
I F V I 
F I F 4 I 
¡ I P | 
i r i l 
I I A l τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T C I 
Ι Ν | 
Η I I 
Ι Τ I 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s ι 
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EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜ6Ν5Ζυ6εΗ0εΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5Ε 















































































2 1 0 
84 
2 9 4 
2 8 , 6 
-
3 , 8 
8 , 6 
3 0 , 5 
4 7 , 6 
9 , 5 
4 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
--2 , 4 
2 , 4 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
2 , 7 
6 , 8 
2 2 , 4 
6 1 , 2 
6 , 8 
3 , 4 · 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 0 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
2 6 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
9 , 3 
1 8 , 4 
_ 
-1 6 , 7 
3 , 3 
2 7 , β 
-2 3 , 0 
-
1 6 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 4 
2 7 , 2 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
9 , 3 
1 9 , 5 
DAUER 08R UNT8RNEHMENSZUGSH08RIGKEIT I N 
ANNEES D Α Ν Π Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
I 2 - 4 
I 
2 9 6 
112 
4 0 8 
2 7 , 4 
_ 
3 , 7 
1 2 , 8 
3 1 , 0 
4 0 , 9 
1 1 . 5 
5 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
--3 , 6 
1 6 , 1 
7 8 , 5 
i .e 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 0 , 3 
2 6 , 9 
5 1 , 2 
8 , 8 
4 , 4 
4 , 4 
I O C , C 
_ 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , C 
3 2 , 4 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
2 5 , 9 
_ 
-3 3 , 3 
3 0 , 0 
3 0 , 6 
5 0 , 0 
3 0 , 6 
-
2 2 , 4 
2 4 , 2 
2 5 , 7 
3 1 , 6 
1 8 , 6 
2 C 9 
1 6 , 7 
2 7 , 1 
1 1 
1 5 - 9 | 
1 1 
2 7 1 
1 1 6 
3 8 6 
2 9 , 9 
_ 
3 . 3 
1 1 . 8 
4 1 , 3 
3 2 , 5 
1 1 . 1 
5 . 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
---2 5 , 9 
7 2 , 3 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
β , 2 
3 6 , 7 
4 4 , 4 
8 , 3 
4 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
3 0 , 5 
2 3 , 6 
1 5 . 8 
1 9 , 5 
1 3 , 0 
2 3 , 7 
_ 
--5 0 , 0 
2 9 , 1 
5 0 , 0 
3 1 , 7 
-
1 8 , 4 
1 8 . 4 
3 3 . 2 
2 6 . 0 
1 6 . 5 
2 0 . 9 
1 3 . 0 
2 5 , 7 
JAHREN 
DANS L Ε Ν 7 Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 6 6 
38 
3 0 4 
1 2 , 5 
_ 
5 , 6 
2 0 , 2 
2 8 , 3 
1 8 , 8 
2 7 , 1 
1 0 , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-5 , 3 
5 , 3 
2 6 , 3 
6 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
1 8 , 3 
2 8 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
9 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 9 
3 3 , 3 
2 0 , 5 
1 3 , 4 
3 7 , 9 
3 4 , 1 
4 0 , 7 
2 3 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
8 , 3 
-1 0 , 4 
_ 
3 4 , 7 
3 2 , 1 
2 0 , 0 
1 1 , 2 
3 7 , 1 
3 2 , 6 
4 0 , 7 
2 0 , 2 





2 , 3 
4 , 6 
2 0 , 3 
2 Ï . C 
9 , 1 
3 8 , 7 
1 7 , 7 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­­5 C 0 
­S C O 
­1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 2 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
1 2 , 5 
3 5 , 5 
1 2 , 5 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 1 , 1 
6 , 0 
2 . 1 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
2 C 4 
7 , 7 
_ 
­3 3 , 3 
­1 , 4 
­2 , 2 
Ì C C O 
8 , 2 
1 2 , 6 
5 , 1 
1 , 8 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
2 0 , 4 
6 , 4 
1 TOTAL 
1 . 1 4 1 
3 6 6 
1 . 5 0 6 
2 4 , 3 
0 , 2 
4 , 1 
1 4 , 2 
3 2 , 2 
3 2 , 7 
1 6 , 7 
7 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
3 , 3 
1 6 , 4 
7 8 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
1 1 , 5 
2 8 , 4 
4 3 , 9 
1 2 , 9 
5 , 7 
T , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































































































































































































































. 2 5 , 8 
2 9 , 4 
. . 4 7 , 6 
_ 
­. 3 8 , 7 
­3 8 , 1 
. . 2 6 , 3 
3 3 . 5 
. • 




7 4 , 9 
. . . [ 100 ,0 
­




7 8 , 9 
. . . 100 ,0 
. 
. 8 1 , 5 




7 6 , 7 
_ 
­. 9 1 , 8 
­7 8 , 9 
a 
a 
8 1 , 4 
8 7 , 6 
a 










• • . 167.334 
­
. . 104.C13 
. 127.149 
a 
• 2 6 0 . 0 4 8 
168.123 
120.788 
. • . 155.482 
a 
• 3 9 , 7 
2 6 , 4 
3 1 , 5 
. . 4 6 , 0 
­
. . 2 5 , 1 
. 5 C 9 




4 8 , 8 
. 
• 1 4 8 , 2 






. . 8 1 , 8 




7 7 , 7 
a 
. . 100 ,0 
»87 ,2 
81 ,4 
9 9 , 2 
. . . 84 ,2 
­
a 
. 9 0 , 5 
a 
9 4 , 9 
, 
» 9 1 , 1 
8 4 , 1 




8 4 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
. 
• 2 8 6 . 6 1 5 
229.271 
146 .161 
• 1 9 8 . 7 9 8 















• 24 ,4 




, 30 .0 
. • 3 5 . 1 
30 .7 
31 .8 



































• 1 0 0 , 4 
110 .3 . 
107.4 




DANS L εΝΤΡερριβε 
1 





















• 35 ,2 
16 ,2 
19 ,4 
3 3 , 9 
• 3 6 , 4 
2 0 , 7 
44 ,4 
. . »25,4 
­»44,1 




• 36 ,4 
20 ,7 
4 5 , 5 
. 
• 1 2 4 , 3 
9 9 , 6 
6 5 , 1 
8 8 , 7 
«102.9 
7 8 , 0 
100,0 
a 
, , • 7 8 , 7 
­• 1 0 0 , 0 
.. 
• 1 2 6 , 4 
101,8 
6 5 , 0 
9 1 , 9 












. . • 1 2 0 , 9 
­• 1 3 1 , 9 
, 







> · 20 
. 
. • 208 .025 
. • 2 1 6 . 5 6 8 








, . 244.714 
a 
. «3C,4 
• 24 ,9 
a 
, 3 9 , 0 
_ 
. ­. ­. 
. «24,6 
• 3 C 4 
. • 2 4 , 9 
• 
3 7 , 9 
. 
. • 85 ,7 
, • 69 ,2 
, . 10C.0 
­. 
. ­. ­• 
, 
• 1 4 1 , 7 
• 6 5 , 0 
. • 66 ,5 
, . 100,0 
m 
. • 1 0 3 , 1 
. • 1 1 0 , 3 
, . 122*1 
­
. ­. ­' 
, 
• 1 2 1 , 4 
«104,1 
. • 1 1 2 , 2 























• 5 0 , 0 
34 ,6 










. 4 6 , 0 











6 7 , 8 
0 8 , 7 
115,8 








6 9 , 0 
105,4 
120,5 
9 3 , 2 
100 ,0 





ιοο,ο 100 ,0 
100,0 
. 


























































































































C η ι 
r ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C ! Ι 
t 4 Ι 
c 7 | 
Ν Ι Ι 










BAUMAT.KERAM.ERDEN M. CONSTR. T. A FEU 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 231 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A . PERSONAL 
•REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΑεΡΡΙ5Ε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 



















































































1 5 , 6 
_ 
3 , 7 
7 , 4 
4 4 , 4 
3 7 , 0 
7 , 4 
3 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 0 . , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
6 , 3 
4 0 , 6 
4 3 , 8 
6 , 3 
3 , 1 · 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
5 , 2 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
6 , 5 
7 , 1 
5 , 9 
1 1 , 8 
_ 
--6 , 3 
1 6 , 0 
— 1 1 , 6 
_ 
1 4 , 3 
4 , 9 
1 2 , 6 
1 5 , 7 
6 , 5 
7 , 1 
5 , 9 




2 - 4 I 
1 
1 1 6 
12 
1 2 8 
9 , 4 
_ 
5 , 2 
2 0 , 7 
3 6 , 2 
2 5 , 9 
1 2 , 1 
5 , 2 
6 , S 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 6 , 7 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
2 0 , 3 
3 7 , 5 
2 6 , 6 
1 0 , 9 
4 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 9 
3 0 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
_ 
-5 0 , 0 
1 8 , 8 
8 , 0 
— 1 4 , 0 
-
4 2 , 9 
3 1 , 9 
2 3 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 4 7 
3 4 
I B I 
1 8 , 7 
_ 
0 , 7 
1 4 , 8 
4 2 , 5 
3 1 , 2 
1 0 , 9 
. 6 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 1 , 3 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 2 , 1 
4 2 , 2 
3 6 , 3 
8 , 8 
5 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
., 
7 , 1 
2 8 , 2 
3 5 , 9 
3 5 , 9 
2 5 , 8 
3 5 , 7 
1 7 , 6 
3 2 , 3 
_ 
--4 3 , 8 
3 9 , 8 
— 3 9 , 4 
_ 
7 , 1 
2 6 , 8 
3 7 , 1 
3 7 , 0 
2 5 , 8 
3 5 , 7 
1 7 , 6 
3 3 , 5 
DANS L εΝΤρερριεε 
1 




1 4 6 
1 9 , 1 
_ 
4 , 2 
1 8 , 3 
3 5 , 2 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
8 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 1 
3 5 , 7 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
1 6 , 2 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
1 5 , 0 
6 , 8 
8^2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 7 
2 8 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 9 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
3 5 , 3 
2 6 , 0 
_ 
-5 0 , 0 
3 1 , 3 
3 2 , 1 
— 3 2 , 6 
_ 
3 5 , 7 
2 9 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 7 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
3 5 , 3 
2 7 , 0 




1 1 , 1 
_ 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
-3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
---ιοο,ο 
l o c o 
_ 
-2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 2 
2 , 3 
1 , 6 
9 , 7 
-1 7 , 6 
3 , 5 
_ 
---4 , 0 
— 2 , 3 
-
-4 , 9 
1 , 9 
2 , 2 
9 , 7 
-1 7 , 6 




4 5 6 
6 6 
5 4 2 
1 5 , 8 
_ 
3 , 1 
1 7 , 0 
3 8 , 2 
2 8 , 1 
1 3 , 6 
6 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-4 , 7 
3 7 , 3 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 5 , 1 
3 8 , 1 
3 2 , 8 
1 1 , 4 
5 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OC AC 1 
















































































TAB. V I I I / 231 (SU!TE I 
Β. TRAITEMENTS 





















































































































































• 1 2 6 . 6 1 8 
. - r 
• 162.610 
-
. 2 0 , 6 
# 3 4 , 1 




-. 2 3 , 5 
• 3 1 , 7 












. 113 ,1 
• 7 7 , 9 
• -• 100 ,0 
_ 
. 9 1 , 1 
• 89 ,3 






• 8 8 , 1 
I «SB ,4 
■ 









. . . #181.512 
­
• 
. ­» • 
. 
#245.645 
1 6 3 . 3 2 9 
#144 .490 
• . . 184.595 
a 
. 2 5 , 8 
#32 ,9 








. . 4 8 , 7 
9 . 8 3 , 6 
#80 ,6 
• . . «100,0 
_ 
. . . ­• 
a 
• 1 3 3 , 1 
8 8 , 5 
»78,3 
. . . 100,0 
, 
. 7 2 , 8 
« 9 9 , 7 
. . . # 8 7 , 9 
­
. . • — • 
, 
• 8 7 , 0 





9 2 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 




• 1 4 2 . 2 2 6 
, . , 213.402 
­
­
. — • 1 6 2 . 3 7 8 
a 
• 2 9 1 . 8 7 9 
235 .628 
140.316 
. . . 205.421 
a 
• 3 6 , 5 
30 ,9 
«39 ,9 
. . . 4 1 . 5 
_ 
­• 
­• 24 ,6 
. • 36,9 
2 9 , 7 
35 ,7 
a 
. . 4 1 , 4 
a 
• 1 3 6 , 6 
112 ,7 
«66,6 














. • a 
103,3 
­
­• • ­#97,7 
, 
• 1 0 3 , 4 
112 ,9 
9 7 , 9 
• • • 102 ,6 
DANS L ENTREPRISE 
1 









— •163 .889 
a 
• 3 0 3 . 9 1 7 
230.747 
153.849 
, , . 221.300 
a 
• 2 3 , 6 
23 ,2 
19 ,0 






2 4 , 1 
a 
, . 3 8 , 8 
, 
• 1 3 4 , 4 
9 9 , 4 
7 0 , 3 
. . . 100 ,0 
­
. . . ­• 1 0 0 , 0 
9 • 1 3 7 , 3 
104,3 
6 9 , 5 
• , . 100,0 
, 
• 1 1 1 , 0 
112 ,8 
113,4 
• . • 114*5 
­





• • . 110,5 
1 
> ­ 20 | 
1 
_. 
• . , ­­­• 
. 
_ 
. — « 
_ 
, . , ­­ . ­' 
­, 





­, . . ­­­* 
_ 
a 




. . , ­­­* 
­





























3 3 , 7 
• 4 1 , 4 
. 17 ,4 
4 3 , 5 
_ 
, 2 0 , 4 
25 ,5 
­32 ,8 
, 3 4 , 5 
3 0 , 3 
32 ,3 
• 4 1 , 4 
. 17 ,4 
4 3 , 2 
138,7 
101 ,0 
7 1 , 0 
«93, a 









7 1 , 6 
«96,7 
a 


















, 1 0 0 , 0 
100 ,0 


























































































Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν 1 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C C I 
I O E l 
I F V I 
F I F t | 
I I P | 
IC I I 
I I A l τ I I 
ι ε τ ι 
I N 11 
I T οι 
1 Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
I o 1 
1 I 1 
Η 1 1 
I c ι 
F I 1 
1 E I 
Τ I 1 




VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 23A 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 GESCHLECHT: 




















I 0 I 
ι ï 
Ι E 1 
I Ν 
1 s 
ι τ I 

















































M , F , Τ 




1 F / T 


























































3 ' 1 
Τ 













Ι 1 0 ­ 1 9 1 
ι ι 
Ι 1 4 9 
Ι 
Ι 1 4 9 
Ι 
Ι 3 4 . 6 
Ι 3 5 . 8 
Ι 2 9 , 5 





Ι 3 4 , 6 
Ι 3 5 , 8 
Ι 2 9 , 5 
[ 1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 1 
Ι 2 , 4 
1 , 8 
_ ­­­
1 , 3 
2 . 1 
Ι 2 . 3 
Ι 1 . 8 
Ι 7 9 3 
8 2 4 
Ι 6 1 6 
7 5 2 
­­| Ι 
Ι 7 9 3 . 
8 2 4 
6 1 6 
Ι 7 5 2 
Ι 2 1 . 1 
2 1 . 3 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
­­­­
2 1 , 1 
2 1 , 3 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
— ­­
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
8 9 , 7 
7 6 , 3 
7 8 , 6 
_ ­­­
7 5 , 7 
8 9 , 8 
7 6 , 5 
7 8 , 7 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
4 6 9 
4 
4 7 3 
0 , 8 
3 2 , 4 
3 6 , 9 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
3 6 , 6 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
7 , 0 
7 , 8 
5 , 6 
­­7 , 1 
6 , 0 
3 , 7 
6 , 9 
7 , 8 
5 , 6 
8 9 2 
7 3 3 
7 1 4 
7 7 9 
_ ­, • 
8 9 2 
7 3 3 
7 1 1 
7 7 7 
2 3 , 6 
3 4 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 3 
­­. , 
2 3 , 6 
3 4 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 3 
1 1 4 , 5 
9 4 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
— . • 
1 1 4 , 8 
9 4 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
7 9 , 8 
8 8 , 5 
8 1 , 4 
­­. • 
8 5 , 1 
7 9 , 8 
8 8 , 3 
8 1 , 4 
GROESSE ( 8 E S C H A E F T I G T E N Z A H L OER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
6 1 8 
4 
6 2 2 
0 , 6 
3 2 , 9 
3 6 , 6 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 6 , 4 
3 C 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 3 
_ ­7 , 1 
6 , 0 
5 , 0 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 3 
8 6 7 
7 5 4 
6 9 1 
7 7 2 
­­. . 
8 6 7 
7 5 4 
6 8 9 
7 7 1 
2 2 , 6 
3 1 , 7 
2 4 , 5 
2 8 , 5 
­­. . 
2 2 , 6 
3 1 , 7 
2 4 , 4 
2 8 , 5 
1 1 2 , 3 
9 7 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­, • 
1 1 2 , 5 
9 7 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 2 , 7 
8 2 , 0 
8 5 , 6 
8 0 , 7 
­­. • 
8 2 , 7 
8 2 , 1 
8 5 , 6 
8 0 , 7 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
8 8 7 
3 2 
9 1 9 
3 , 5 
5 3 , 4 
2 7 , 7 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
2 7 , 2 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
9 , 9 
9 , 0 
1 0 , 5 
_ 
4 4 , 0 
4 9 , 5 
4 8 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 . 0 0 1 
8 6 3 
7 5 4 
9 1 6 
_ , 7 4 1 
7 2 6 
1 . 0 0 1 
8 5 9 
7 5 3 
9 0 9 
2 5 . 2 
2 6 , 9 
2 2 , 1 
2 7 , 5 
­, 3 1 , 7 
3 0 , 7 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
1 0 9 , 3 
9 4 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 4 , 5 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 9 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
­
a 
9 8 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 5 
9 3 , 6 
' 9 3 , 5 
9 5 , 2 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 2 8 9 
15 
1 . 3 0 4 
1 , 1 
4 8 , 5 
2 9 , 7 
2 1 , β 
1 0 0 , 0 
­
2 7 , 9 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
2 9 , 7 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
_ 
4 5 , 1 
1 8 , 7 
2 2 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 . 1 9 7 
1 . 0 2 6 
8 3 7 
1 . 0 6 5 
_ , 8 5 1 
8 3 3 
1 . 1 9 7 
1 . 0 2 4 
8 3 6 
1 . 0 6 3 
2 7 , 8 
2 5 , 9 
2 3 , 6 
3 0 , 3 
­. 2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
3 0 , 4 
1 1 2 , 4 
9 6 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 6 , 3 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 3 
­
a 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 3 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
2 . 2 5 0 
1 1 
2 . 2 6 1 
0 , 5 
6 9 , 6 
1 9 , 2 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
1 9 , 2 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 6 
2 6 , 7 
_ 
1 1 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
3 8 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 7 
2 6 , 6 
1 . 0 3 3 
8 9 6 
7 6 6 
9 7 9 
_ . 7 7 8 
7 7 4 
1 . 0 3 3 
8 9 6 
7 8 6 
9 7 8 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
1 5 , 1 
2 4 , 9 
­. 5 , 8 
5 , 9 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 9 
1 0 5 , 5 
9 1 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 1 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
1 0 2 , 3 
­• 1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 2 , 4 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
3 . 3 9 7 
5 
3 . 4 0 2 
0 , 1 
3 6 , 4 
3 5 , 2 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
­8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 5 , 2 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
4 8 , 1 
5 2 , 1 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­7 , 1 
7 , 5 
3 0 , 1 
4 8 , 0 
5 0 , 7 
4 0 , 0 
1 . 0 4 4 
9 3 6 
β 3 4 
9 4 6 
­. . 
1 . C 4 4 
9 3 6 
8 3 4 
9 4 6 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
. ­. . 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
1 1 0 , 4 
9 8 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­. • 
1 1 0 , 4 
9 8 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , C 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
9 8 , 9 
. ­. • 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 1 
"" 
1 
>■ looo ι 
1 
_ ­­­












8 . 4 4 1 
6 7 
8 . 5 0 8 
0 , 8 
4 8 , 6 
2 9 , 4 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 3 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
2 9 , 3 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 4 8 
9 1 9 
8 0 7 
9 5 7 
. . 7 5 6 
7 5 0 
1 . 0 4 8 
9 1 8 
6 0 5 
9 5 5 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
. . 2 6 , 1 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
2 6 , 2 
1 0 9 , 5 
9 6 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ] 






1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
I H 
| 1 F T 



























































































H , F 
F I -
T 



















































Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
Ι τ I 
1 I 1 
ί F I 

















VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 23A 
TOUR BIER ES ETC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S T U NC 
1 GRUPPE: 









































































M , F , Τ Ι 


















































































­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ ­­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 3 
0 , 1 
_ ­­­_ 
­0 , 3 
0 , 1 















. • _ ­. • ­
­­­
_ ­. ι 
ι 





1 1 . 4 
­3 5 , 9 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
3 1 , 8 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 . 3 
0 , 5 
_ ­8 , 8 
7 , 5 
_ 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 5 
7 7 2 
8 3 2 
8 1 1 
_ ­. • _ 
7 7 2 
8 2 1 
8 0 5 
3 9 , 4 
1 4 , 2 
2 5 , 6 
­
. . 
­3 9 , 4 
1 8 , 9 
2 6 , 7 
9 5 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. • _ 
9 5 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
8 4 , 0 
1 0 3 , 1 




8 4 , 1 
1 0 2 , 0 
8 4 , 3 
A L T E R 
A G E 





1 0 , 2 
­3 1 , 8 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 5 
_ ­8 , 8 
7 , 5 
_ 
0 , 6 
1 , 8 
0 , 6 
7 7 2 
8 0 8 
7 9 7 
_ ­, • _ 
7 7 2 
8 0 1 
7 9 3 
3 9 , 4 
1 5 , 5 
2 5 , 2 
­
. . 
­3 9 , 4 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
9 6 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. ' ­
9 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
8 4 , 0 
1 0 0 , 1 




8 4 , 1 
9 9 , 5 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
8 2 1 
9 
8 3 0 
1 , 1 
3 7 , 6 
2 6 , 6 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 . 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 8 , 4 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
9 , 5 
1 5 , 0 
9 , 7 
_ 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
1 4 , 9 
9 , 8 
1 . 0 1 5 
8 8 9 
7 9 0 
9 0 2 
_ . . • 
1 . 0 1 5 
886 
7 8 7 
9 0 0 
2 4 , 1 
2 1 , 6 
1 5 , 3 
2 4 , 0 
­
, . 
2 4 , 1 
2 1 , 7 
1 5 , 4 
2 4 , 1 
1 1 2 , 5 
9 8 , 6 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
— 
. • 
1 1 2 . 8 
9 8 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 9 




9 6 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 8 




3 0 ­ 4 4 
I 
3 . 8 5 0 
3 0 
3 . 8 8 0 
0 , 8 
5 3 , 3 
2 8 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
2 8 , 0 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 3 , 6 
3 8 , 6 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 4 , 9 
4 4 , 2 
5 0 , 0 
4 3 , 6 
3 8 , 8 
4 5 , 6 
1 . 0 6 6 
9 1 0 
8 1 5 
9 7 5 
a 
. 7 3 4 
7 2 ? 
1 . 0 6 6 
9 0 9 
6 1 2 
9 7 3 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 6 , 1 
• 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
2 5 , 3 
2 1 , 4 
2 1 . 1 
2 6 . 2 
1 0 9 , 3 
9 3 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 3 , 4 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
, 
a 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 . 0 0 6 
18 
3 . 0 2 4 
0 , 6 
5 0 , 8 
2 9 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 5 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
2 9 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
3 6 , 0 
3 1 , 5 
3 5 , 6 
_ 
3 3 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 3 
3 7 , 2 
3 6 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 5 
1 . 0 3 3 
9 2 2 
ees 
9 5 6 
­. 8 0 3 
7 7 4 
1 . 0 3 3 
9 2 1 
8 0 3 
9 5 5 
2 4 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
­
1 5 , 8 
1 7 , 6 
. 2 4 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 5 , 7 
1 0 8 , 1 
9 6 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 6 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
­
. 1 0 6 , 2 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 
> ■ 5 5 1 
1 
7 1 9 
m 
7 2 4 
0 , 7 
3 0 , 1 
3 5 , 5 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 5 , 6 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 0 , 3 
1 3 , 4 
8 , 5 
_ 
2 2 , 0 
5 , 3 
7 , 5 
5 , 3 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
8 , 5 
1 . 0 3 9 
9 8 4 
8CO 
9 4 0 
­, . • 
1 . 0 3 9 
9 8 4 
8 0 9 
9 3 9 
2 5 , 7 
2 8 , 2 
2 6 , 4 
2 8 , 7 
­
. . 
2 5 , 7 
2 8 , 2 
2 6 , 3 
2 8 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. • 
1 1 0 , ( 
1 0 4 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
­
. . • 
9 9 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
1 
> · 21 1 
1 
8 . 3 9 7 
6 2 
8 . 4 5 9 
0 , 7 
4 8 , 9 
2 9 , 4 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 4 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
2 9 , 3 
2 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 4 
1 . 0 4 6 
9 2 0 
8 0 7 
9 5 8 
, . 7 5 5 
7 4 9 
1 . 0 4 8 
9 1 0 
8 0 5 
9 5 6 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 6 , 2 
• 
2 5 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
2 6 , 2 
1 0 9 , 4 
9 6 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 6 , 1 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
. 9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
8 . 4 4 1 
6 7 
8 . 5 0 8 1 
0 , 8 , 
4 8 , 6 
2 9 , 4 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 3 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
2 9 , 3 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 4 B 
9 1 9 
8 0 7 
9 5 7 
. . 7 5 6 
7 5 0 
1 . 0 4 8 
0 1 8 
8 0 S 
9 5 5 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
• 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
2 6 , 2 
1 0 0 , 5 
9 6 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­









































































































































































ANO.MINERAL..TORF TOURBIERES ETC. 
ITALIA OUVRIERS 
ν ε Ρ τ ε Κ υ Ν β NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. III/ 23A 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECI-T: 
























1 s I 
Ι Τ ι 


















































2 , 3 
































































































Ι < 2 
Ι 8 5 6 
Ι 12 
8 6 8 
1 | 4 
1 1 , 1 
2 2 , 0 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
2 1 , 7 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
7 , 6 
3 0 , 9 
1 0 , 1 
_ 
-2 1 , 2 
1 8 , 0 
2 , 3 
7 , 5 
3 0 , 6 
1 0 , 2 
9 8 3 
8 1 4 
8 0 0 
8 2 3 
-
-7 1 8 
7 1 8 
S 8 3 
8 1 4 
7 9 8 
8 2 2 
2 8 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
2 2 , 9 
--1 5 , 4 
1 5 , 4 
2 8 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
2 2 , 9 
1 1 9 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
8 8 , 6 
9 9 , 1 
8 6 , 0 
_ 
9 5 . 0 
9 5 , 7 
9 3 , 8 
8 8 , 7 
9 9 , 1 




2 - 4 I 
I 
7 8 7 
14 
8 0 1 
1 . 7 
3 1 , 0 







3 C 5 
4 1 , 7 
27 ,9 
100,0 
5 , 9 
13,3 
11,4 





5 , 9 
13 ,4 
11,7 
9 , 4 
9 5 3 
6 5 4 
7 5 1 




9 5 3 
653 
7 4 7 










2 2 , 4 
1 1 1 , 2 
9 9 , 6 
8 7 , 6 
ΙΟΟ-,Ο 
-
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 9 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 C 9 
9 2 , 9 
9 3 , 1 
8 9 , 6 
-
9 1 , 0 
9 0 , 5 
9 0 , 9 
9 2 , 9 
9 2 , 8 
8 9 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 2 1 8 
2 5 
2 . 2 4 2 
1 , 1 
5 6 , 8 
2 5 , 3 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 5 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 3 
_. 
3 3 , 0 
3 8 , 2 
3 6 , 9 
3 0 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
2 6 , 4 
1 . 0 4 5 
9 2 4 
8 0 9 
9 7 2 
_ 
. 7 7 5 
7 6 0 
1 . 0 4 5 
9 2 2 
8 0 7 
9 6 9 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
2 6 , 7 
-. 3 0 , 4 
2 9 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 8 
1 0 7 , 5 
9 5 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
- 9 5 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
_ 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
OANS L ENTREPPISS 
1 
1 0 - 1 5 1 
1 
2 . 6 9 5 
7 
2 . 7 0 2 
0 , 3 
5 9 , 0 
2 9 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 9 , 6 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
2 9 , 0 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 1 , 4 
1 7 , 5 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
7 , 1 
1 0 , 6 
3 8 , 8 
3 1 , 4 
1 7 , 2 
3 1 , 8 
1 . 0 8 0 
9 4 9 
8 0 3 
1 . 0 0 9 
a 
. " 
1 . 0 8 0 
9 4 9 
8 0 4 
1 . 0 0 8 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 1 
. . . . 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 1 
1 0 7 , 0 
9 4 , 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
. • 
1 0 7 , 1 
9 4 , 1 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 




1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
9 9 , 9 
1 0 5 , 5 
> - 2C 
1 . 8 6 2 
8 
1 . 8 7 0 
0 , 4 
4 9 , 0 
3 3 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 3 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 7 
2 2 . 1 
_ 
2 2 . 0 
1 0 . 6 
1 2 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 5 
2 2 , 0 
1 . C 3 1 





1 . C 3 1 
9 4 4 
8 4 9 
9 6 ? 
2 3 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , e 
2 4 , 1 
-. . . 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
2 4 , 1 
1 C 6 . 3 
9 7 , 4 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. • 
1 0 6 , 4 
9 7 , 4 
8 7 , 6 
I C O . O 
9 8 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 3 




9 8 , 4 
1 C 2 . 8 
1 0 5 , 5 







0 , 8 

























9 1 9 
6 0 7 





9 1 8 




2 1 . 7 
26 ,2 














9 6 , 1 










1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 































































































H . F 
F I ­
OR: 
. τ Ι 
Ι , 2 , 3 , Τ | 







































Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι ε ι 
ι c ι 
ι τ ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
Ι G Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ν Ι 
D Ι Ι 
F I S I 
V ι ι 
Α Ι Ι 
R Ι Ι 
Ι Ι ι 
Α Ι Ι 
τ Ι Ι 
! Ι Η Ι 
0 ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι Ρ ι 
Ι ρ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ρ ι 
ι ε ι 




VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝβΖυβεΗΟεΡ1GKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 23A 
TOURBIERES FTC. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP ΑΝΟΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLSCHT: 




































































M , F , Τ 
. 3 , Τ 
Μ 
Γ 




























































































3 9 5 
5 
4 0 0 
1 , 2 
1 3 , 5 
2 5 , 0 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
2 4 , 7 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
9 , 1 
3 4 , 0 
1 0 , 3 
_ 
­1 9 , 7 
1 6 , 9 
2 , 6 
9 , 1 
3 3 , 5 
1 0 , 3 
1 . 0 1 5 
8­59 
8 2 9 
8 6 1 
_ 
­• 
1 . 0 1 5 
8 5 9 
8 2 7 
8 6 0 
3 0 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
_ 
­. . 
3 0 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 9 
1 1 7 , 9 
9 9 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 1 8 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 4 
1 0 1 , 7 
8 8 , 3 
­
­• . 
9 5 , 2 
9 4 , 5 
1 0 1 , 8 




1 2 ­ 4 I 
1 1 
3 7 0 
7 
3 7 7 
1 , 9 
3 3 , 6 
4 1 , 7 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
loco 
3 3 , 0 
4 1 , 0 
2 6 , 0 
l O C O 
6 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
9 , 6 
_ 
­2 7 , 6 
2 3 , 7 
6 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
9 , 7 
9 4 2 
872 
7 6 0 
8 6 8 
_ 
­• 
9 4 2 
8 7 2 
7 5 0 
8 6 4 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 6 
­
­. . 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
9 5 , 8 
9 3 , 3 
8 9 , 0 
­
­. . 
8 8 , 4 
9 5 , 9 
9 2 , 4 
8 8 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 1 9 0 
U 
1 . 2 0 1 
0 . 9 
6 0 , 3 
2 4 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
2 4 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
3 0 , 9 
_ 
3 2 , 3 
4 0 , 9 
3 8 , 6 
3 5 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
3 1 , 0 
1 . 0 5 6 
9 1 4 
8 2 1 
9 8 5 
_ 
. 8 2 7 
eoe 
1 . 0 5 6 
9 1 3 
8 2 1 
9 8 3 
2 4 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
_ 
a 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
1 0 7 , 2 
9 2 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 2 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
­
a 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 4 8 6 
3 
1 . 4 8 9 
0 , 2 
6 2 , 4 
2 8 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 5 , 5 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 4 
2 8 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 8 , 4 
1 9 , 8 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 , 9 
1 0 , 5 
4 5 , 3 
3 8 , 4 
1 9 , 2 
3 8 , 4 
1 . 1 0 1 
9 3 6 
8 1 5 
1 . 0 2 7 
. 
. • 
1 . 1 0 1 
9 3 5 
8 1 5 
1 . 0 2 6 
2 5 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
2 6 , 0 
a 
. . . 
2 5 , 6 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
2 6 , 0 
1 0 7 , 2 
9 1 , 1 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. . • 
1 0 7 , 3 
9 1 , 1 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 




1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 
> ■ 2 0 1 
1 
4 0 2 
3 
4 0 5 
0 , 7 
5 6 , 4 
3 1 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
3 1 , 9 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
6 , 6 
1 0 , 4 
_ 
3 2 . 3 
7 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
6 , 6 
1 0 , 4 
1 ­ C 3 5 
9 0 1 
7 9 7 
9 6 4 
_ 
. ' 
1 . 0 3 5 
e?a 
7 9 1 
9 6 1 
2 6 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 9 
­
, . , 
2 6 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
2 5 , 0 
1 0 7 , 4 
9 3 , 5 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. , ' 
1 0 7 , 7 
9 3 , 4 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 8 




9 7 . 1 
9 8 , 8 
9 7 , 4 
9 8 , 8 
TCTAL 
3 . 8 5 0 
3 0 
3 . 8 8 0 
0 , 8 
5 3 , 3 
2 8 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 5 
8 6 , 1 1 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
2 6 , 0 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 6 6 
9 1 0 
9 1 5 
9 7 5 
. 
. 7 3 4 
7 2 0 
1 . 0 6 6 
9 0 9 
B\2 
0 7 3 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , o 
2 6 , 1 
a 
, 2 4 , 0 
2 9 , 2 
2 5 , 3 
2 1 . 4 
2 1 . 1 
2 6 . 2 
1 C 9 . 3 
9 3 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 3 , 4 
M , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE χει H , F , 





T I O N : 1 
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EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH βΡ0εε5ε DER BETRIEB8 ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP TAILLE CES ETABLISSEMENTS 





















































































































--3 , 6 
2 ,6 






2 , 1 











-2 9 . 6 
2 0 . 4 
16 ,7 






4 1 , 7 
50 .0 
_ 100 ,0 
1 ,5 
-2 5 , 8 
24 ,2 
2 2 , 7 
2 5 , 8 




-' 6 , 1 
4 , 1 
2 , 3 
6 , 0 
8 , 0 
4 , 9 





— 1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-6 , 4 
5,4 
3 , 5 
6 , 0 
8 , 0 
4 , 9 












2 7 , 8 






































4 , 7 
8 , 1 










5 , 0 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
16 ,8 
3 0 , 4 
1 4 , 9 




4 6 , 7 
4 6 , 7 
— 100 ,0 
-
4 ,5 
2 4 , 4 







2 1 , 1 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
6 , 9 
17 ,3 
2 4 , 0 
13 ,7 
1 3 , 0 
_ 
-3 3 , 3 
2 5 , 0 
17 ,9 
— 2 1 , 4 
_ 
2 1 . 1 
16 ,2 
1 4 , 2 
7 , 9 
1 7 , 3 
2 4 , 0 
13 ,7 








3 , 3 
_ 
2 ,5 
2 1 , 2 
22 ,7 
3 4 , 0 
19 ,7 




--2 8 , 6 
7 1 , 4 
— 100,0 
-
2 , 4 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
3 5 , 2 
19 ,0 







1 7 , 7 
1 4 , 1 




--7 , 1 
12 ,8 






1 4 , 1 
14 ,0 
14 ,2 



















4 4 , 4 
50 ,0 





4 6 , 7 
11,6 
4 , 8 
























































3 2 , 7 
4 2 , 2 
33 ,9 
46 ,6 











































0 , 1 
3 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
31 ,3 
2 2 , 8 




-4 , 3 
4 0 , 0 
55 ,7 
— 100,0 
0 , 1 
2 ,9 
20 ,3 
2 2 , 6 
3 2 , 6 
21 ,6 




































































































TAB. V / 23A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 









































































































































1 0 ­ 1 9 Ι Ι 





, . . . . . 2 4 8 . 1 7 4 




. , . . . . . 2 4 , 4 






. . . . 1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
­




Ι­ · | . j . 
| , j . 
I 8 6 , 4 
I 
2 0 ­ 4 9 I I 
­
2 9 8 . 3 7 5 
2 4 1 . 8 5 8 
, 2 6 1 . 7 6 8 
. . 2 5 6 . 1 7 7 
­
• 
. ­1 4 4 . 0 5 4 
_ 
2 9 4 . 1 8 8 
2 2 2 . 7 3 9 
1 5 3 . 8 4 9 
2 6 1 . 7 6 8 
. . 2 3 4 . 4 7 6 
_ 
2 8 , 6 
1 3 , 7 
. 2 4 , 6 
. . 2 9 , 1 
­
. • 
­3 7 , 4 
­2 8 , 7 
1 9 , 6 
3 9 , 0 
2 4 , 6 
. . 3 5 , 7 
_ 
1 1 6 , 5 
9 4 , 4 
, 1 0 2 , 2 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 2 5 , 5 
9 5 , 0 
6 5 , 6 
1 1 1 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
­
7 6 , 1 
8 5 , 2 
. 1 0 9 , 9 
, a 





­7 4 , 6 
­
7 5 , 3 
8 0 , 0 
7 1 , 8 
1 0 9 , 9 
a 
. 8 3 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
a 
3 1 0 . 1 8 3 
2 4 4 . 8 7 7 
1 9 7 . 6 2 6 
2 4 9 . 2 5 3 
2 6 3 . 4 9 4 
. 2 5 5 . 4 1 5 
­
• 
. — 1 4 8 . 7 2 1 
. 
3 0 6 . 5 7 5 
2 2 8 . 5 7 7 
1 6 6 . 4 8 3 
2 4 9 . 2 5 3 
2 6 3 . 4 9 4 
. 2 3 8 . 6 3 2 
# 
2 5 , 0 
1 3 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
. 2 7 , 3 
_ 
. • 
­3 4 , 6 
. 2 5 , 4 
1 8 , 7 
3 5 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
. 3 2 , 6 
, 
1 2 1 , 4 
9 5 , 9 
7 7 , 4 
9 7 , 6 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 
— 1 0 0 , 0 
a 
1 2 8 , 5 
9 5 , 8 
6 9 , 8 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
, 
7 9 , 1 
8 6 , 3 
9 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 3 , 8 
a 





­7 7 , 1 
. 
7 8 , 4 
8 2 , 1 
7 7 , 7 
1 0 4 , 6 
9 3 , 8 
a 
8 5 , 0 
(NOMBRE DE 
ι 
5 0 ­ 9 9 1 1 
3 6 3 . 3 7 7 
2 5 2 . 9 4 4 
2 1 5 . 4 9 3 
2 4 6 . 0 0 5 
2 8 2 . 1 8 3 
2 1 7 . 0 6 3 
2 8 7 . 4 9 0 
­
• 
. — 1 7 0 . 9 9 6 
. 
3 6 2 . 0 2 0 
2 4 1 . 2 0 7 
2 0 0 . 0 3 1 
2 4 6 . 0 0 5 
2 8 2 . 1 8 3 
2 1 7 . 0 6 3 
2 7 7 . 7 8 2 
a 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
2 3 , 5 
3 1 , 4 
3 0 , 9 
2 4 , 2 
3 8 , 3 
_ 
. • 
­3 2 , 7 
. 2 5 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , 9 
3 1 , 4 
3 0 , 9 
2 4 , 2 
4 0 , 1 
, 
1 2 6 , 4 
8 8 , 0 
7 5 , 0 
8 5 , 6 
9 8 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
— 1 0 0 , 0 
, 
1 3 0 , 3 
8 6 , 8 
7 2 , 0 
8 8 , 6 
1 0 1 , 6 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
9 2 , 7 
8 9 , 1 
9 8 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 





­8 8 , 6 
. 
9 2 , 6 
8 6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 1 
3 6 9 . 7 7 6 
2 5 9 . 8 0 5 
2 1 0 . 9 5 0 
2 3 1 . 3 5 8 
2 6 7 . 2 8 9 
2 1 1 . 2 3 6 






3 6 9 . 7 7 6 
2 5 9 . 3 2 3 
2 0 9 . 3 4 0 
2 3 1 . 3 5 8 
2 6 7 . 2 8 9 
2 1 1 . 2 3 6 
2 6 4 . 8 2 3 
a 
2 4 , 0 
3 2 , 5 
2 7 , 6 
1 8 , 8 
1 6 , 9 
1 2 . 4 




, 2 4 , 0 
3 1 , 9 
2 7 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
3 8 , 5 
a 
1 3 8 , 5 
9 7 , 3 
7 9 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 1 
7 9 , 1 





1 3 9 , 6 
9 7 , 9 
7 9 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
9 4 , 3 
9 1 , 5 
9 6 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 2 
9 8 , 1 






9 4 , 6 
9 3 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 2 
9 8 , 1 




2 0 0 ­ 4 9 ? I 1 
, 
4 1 4 . 1 4 9 
3 0 5 . 1 6 2 
2 2 4 . 6 9 4 
2 2 8 . 7 5 9 
, 2 0 3 . 7 6 1 
2 9 1 . 2 8 2 
­
" 
. ­2 3 0 . 3 0 4 
a 4 1 3 . 2 0 4 
3 0 0 . 2 4 4 
2 2 2 . 4 8 8 
2 2 8 . 7 5 9 
. 2 0 3 . 7 6 1 
2 6 7 . 7 8 6 
, 
1 4 , 2 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
• 6 , 6 
3 5 , 8 
. 
. • 
­2 6 , 8 
• 1 4 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
• 6 , 6 
3 5 , 9 
1 4 2 , 2 
1 0 4 , 8 
7 7 , 1 
7 8 , 5 
. 7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
— 1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 6 
1 0 4 , 3 
7 7 , 3 
7 9 , 5 
, 7 0 , e 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 0 
a 
9 4 , 7 





­1 1 9 , 3 
, 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 8 
9 6 , 0 
• 9 4 , 7 
1 0 2 , 6 
| 
5 C C ­ 9 5 9 1 1 
6 0 7 . 4 2 1 
4 1 9 . 8 3 1 
2 9 8 . 3 0 0 
2 2 1 . 6 9 3 
2 3 7 . 2 6 5 
2 9 5 . 7 7 4 
2 1 5 . 4 8 0 
2 9 4 . 1 6 2 
. 
­
1 6 9 . 3 3 9 
— 2 0 3 . 8 9 4 
6 0 7 . 4 2 1 
4 1 9 . 8 3 1 
2 9 7 . 5 0 7 
2 1 7 . 6 6 6 
2 3 7 . 2 6 5 
2 9 5 . 7 7 4 
2 1 5 . 4 8 0 
2 9 1 . 2 2 6 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
3 5 , C 
­
­
2 6 , 9 
­3 4 , 3 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
3 9 , 4 
2 0 6 , 5 
1 4 2 , 7 
1 0 1 , 4 
7 5 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 5 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 3 , 1 
_· ico ,α 
2 0 8 , 6 
1 4 4 , 2 
1 0 2 , 2 
7 4 , 7 
8 1 , 5 
1 0 1 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 1 
I C C , 9 
9 9 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
­
­• 1 0 6 , 7 
­1 0 5 , 7 
1 C 9 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 5 * 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 8 
| 






























5 5 5 . 7 3 3 
3 9 2 . 0 5 7 1 
2 8 3 . 8 4 7 
2 1 9 . 7 0 5 1 
2 3 8 . 2 6 0 
2 8 0 . 8 6 7 
2 1 5 . 2 5 7 
2 8 5 . 6 2 5 
­
2 2 8 . 6 2 2 
1 5 8 . 7 6 3 
— 1 9 2 . 9 8 5 
5 5 5 . 7 3 5 
3 9 0 . 9 3 7 1 
2 7 8 . 5 7 0 
2 1 4 . 2 6 9 
2 3 8 . 2 6 0 
2 8 0 . 8 6 7 
2 1 5 . 2 5 7 
2 8 0 . 5 9 6 
3 1 , 5 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
3 7 , 6 
_ 
. 2 6 , 5 
2 9 , 7 
­3 4 , 5 
3 1 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 1 . 5 
1 9 , 2 
3 8 , 6 
1 9 4 , 6 
1 3 7 , 3 
9 9 , 4 
7 6 , 9 
8 3 , 4 
9 8 , 3 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 8 , 5 
8 2 , 3 
— 1 0 0 , 0 
1 9 8 , 1 
1 3 9 , 3 
9 9 , 3 
7 6 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
se xe ' . 
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F / T 





























































8 5 , 7 
_ 
--1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
_ 
--1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 8 , 6 
7 1 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 4 
----0 , 1 
_ 
--3 , 6 
1 2 , 8 
— 8 , 6 
_ 
--0 , 7 
1 , 2 
---0 , 5 
1 





2 8 , 6 
_ 
--4 0 , 0 
4 8 , 0 
1 2 , 0 
4 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 8 , 6 
6 2 , 9 
β , 6 
2 , 9 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 7 
3 , 1 
1 . 1 
1 , 0 
1 , 1 
2 , 0 
. 
---2 5 , 6 
— 1 4 , 3 
_ 
--3 , 4 
5 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
2 , 7 
A L T S 
A G 
| 





1 7 , 5 
_ 
-2 8 , 8 
4 7 , 5 
1 6 , 3 
7 , 5 
3 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 7 , 1 
5 2 , 9 
1 C 0 . 0 
_ 
-2 3 , 7 
4 7 , 4 
2 2 , 7 
6 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 7 
1 4 , 2 
3 , 3 
2 , 1 
3 , 0 
1 , 6 
6 , 4 
-
--2 8 , 6 
2 3 , 1 
— 2 4 , 3 
-
-8 , 6 
1 5 , 5 
5 , 1 
2 , 1 
3 , 0 
1 , 6 
7 , 4 
R (ZAHL 0 8 0 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) | 
Ι 
1 0 5 
2 7 
1 3 2 
2 0 , 5 
_ 
-2 1 . 9 
4 5 , 7 
2 3 , 8 
8 , 6 
3 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 9 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 7 , 4 
4 2 , 4 
3 3 , 3 
6 , 6 
3 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 7 
1 7 , 9 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 0 
2 , 7 
8 , 5 
_ 
--2 8 , 6 
4 8 , 7 
— 3 8 , 6 
-
-8 , 6 
1 8 , 9 
1 0 , 3 
3 , 2 
4 , 0 
2 , 7 




3 0 - 4 4 I 
I 
5 5 4 
23 
5 7 7 
4 , 0 
_ 
2 , 9 
2 7 , 6 
2 3 , 7 
2 6 , 5 
1 9 , 3 
6 , 5 
1 2 , e 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 0 
6 5 , 2 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
2 7 , 1 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
1 8 , 6 
6 , 2 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 1 
5 8 , 2 
4 8 , 9 
3 7 , 7 
3 7 , 8 
3 6 , 0 
3 8 , 8 
4 4 , 6 
-
-1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
1 2 , 8 
— 3 2 , 9 
_ 
4 2 , 1 
5 8 , 6 
4 9 , 3 
3 5 , 4 
3 7 , 8 
3 6 , 0 
3 8 , 8 
4 3 , 9 
4 5 - 5 4 
4 8 9 
13 
5 0 2 
2 , 6 
0 , 2 
3 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
3 6 , 7 
2 9 , 3 
9 , 4 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 3 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
3 7 , 8 
2 8 , 5 
9 , 2 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
2 7 , 4 
2 8 , 0 
4 6 , 1 
5 0 , 5 
4 6 , 0 
5 3 , 0 
3 9 , 3 
_ 
--1 0 , 7 
2 5 , 6 
— 1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
2 7 , 1 
2 6 , 4 
4 4 , 3 
5 0 , 5 
4 6 , 0 
5 3 , 0 
3 8 , 2 
ι 
I 





1 , 1 
-
4 , 3 
1 6 , 0 
1 3 , 8 
4 0 , 4 
2 5 , 5 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
4 0 , 0 
2 5 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
5 , 7 
4 , 5 
9 , 8 
8 , 5 
1 4 , 0 
5 , 5 
7 , 6 
_· 
--3 , 6 
-
— 1 , 4 
_ 
1 0 , 5 
5 , 6 
4 , 7 
8 , 9 
8 , 5 
1 4 , C 
5 , 5 
7 , 2 
I 
>- 21 1 
1 
1 . 2 4 1 
64 
1 . 3 0 5 
4 , 9 
0 , 1 
3 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 5 
3 1 , 3 
2 2 , 8 
8 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 7 
4 2 , 2 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
3 2 , 4 
2 1 , 7 
7 , 7 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
8 7 , 2 
— 9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
TOTAL 
1 . 2 4 2 
7C 
1 . 3 1 2 
5 , 3 
0 , 1 
3 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
3 1 , 3 
2 2 , 8 
8 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 3 
4 0 , 0 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
3 2 , 6 
2 1 , 6 
7 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F 
F / T 











































































TAB. V I / 23A (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 
I GESi.nLCL.nl 1 







































































































































— —Τ — — ———-ι-











-. . -. 























1 2 1 - 2 4 I 
1 1 
_ 
-1 8 7 . 7 5 0 
1 7 3 . 6 2 9 
. . , 1 8 2 . 0 2 4 
-
--1 3 4 . 9 3 9 
— 1 3 4 . 9 3 9 
. 
-1 8 7 . 7 5 0 
1 5 6 . C 4 2 
, . , 1 6 8 . 5 7 1 
-
-2 1 , 1 
1 2 , 6 
. . . 2 0 , 1 
-
--2 2 , 3 
-2 2 , 3 
--2 1 , 1 
2 0 , 7 
. . . 2 4 , 2 
_ 
-1 0 3 , 1 
9 5 , 4 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 1 , 4 
9 2 , 6 
a 
. . 1 0 0 , 0 
-
-6 6 , 1 
7 9 , 0 
• 
a 
. 6 3 , 7 
-
— -8 5 , 0 
-6 9 , 9 
-
-6 7 , 4 
7 2 , 8 
• • 
a 
6 0 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
_ 
3 4 5 . 0 2 1 
2 4 4 . 3 8 1 
1 7 7 . 6 3 2 
. . . 2 5 8 . 8 8 3 
_ 
-. . 
_ 1 8 5 . 4 9 5 
_ 
3 4 5 . 0 2 1 
2 4 1 . 0 3 8 
1 6 6 . 2 7 4 
. . , 2 4 5 . 7 5 0 
_ 
2 3 , 5 
1 3 , 7 
2 1 . 9 
. . . 3 0 , 6 
-
-. . -2 8 , 6 
-2 3 , 5 
1 4 , 0 
2 5 , 6 
. 
a 
. 3 2 , 7 
_ 
1 3 3 , 3 
9 4 , 4 
6 8 , 6 





— 1 0 0 , 0 
_ 
1 4 0 , 4 
9 8 , 1 




1 0 0 , 0 
-
6 8 , 0 
8 6 , 1 








-9 6 , 1 
-
8 8 , 3 
8 6 , 5 
7 7 , 6 
. . • 8 7 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
Ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
_ 
3 4 5 . 0 2 1 
2 3 2 . 3 3 2 
1 7 5 . 7 1 0 
, . . 2 4 0 . 2 2 8 
_ 
-, 1 4 2 . 0 1 0 
— 1 6 6 . 7 7 0 
_ 
3 4 5 . 0 2 1 
2 3 1 . 3 4 9 
1 6 1 . 1 5 8 
. . . 2 2 4 . 9 7 1 
-
2 3 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
. , . 3 2 , 7 
-
-. 2 6 , 2 
-3 1 , 1 
-2 3 , 5 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
. 
a 
. 3 5 , 4 
_ 
1 4 3 , 6 
9 6 , 7 
7 3 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 8 5 , 2 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 3 , 4 
1 0 2 , 8 
7 1 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
8 8 , 0 
8 1 , 9 




8 4 , 1 
-
— a 
8 9 , 4 
-8 6 , 4 
-
8 8 , 3 
8 3 , 0 




8 0 , 2 




3 0 - 4 4 I 
1 
5 1 0 . 1 3 3 
3 8 4 . 2 7 5 
2 9 3 . 2 5 9 
2 1 8 . 5 6 9 
2 4 1 . 7 8 3 
2 9 1 . 3 1 1 
2 1 7 . 7 9 2 
2 9 5 . 9 6 8 
. 
, 2 3 0 . 4 2 2 
. 
— 2 2 6 . 0 2 1 
5 1 0 . 1 3 3 
3 8 2 . 5 1 4 
2 8 6 . 7 5 9 
2 1 6 . 9 6 6 
2 4 1 . 7 8 3 
2 9 1 . 3 1 1 
2 1 7 . 7 9 2 
2 9 3 . 2 1 7 
3 4 , 1 
1 9 , 5 
2 2 . 3 
2 1 . 9 
2 2 . 6 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
3 4 , 4 
-
, 2 6 , 8 
. -2 9 , 5 
3 4 , 1 
1 0 . 7 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
3 4 , 7 
1 7 2 , 4 
1 2 9 , 8 
9 9 , 1 
7 3 , 6 
8 1 , 7 
9 8 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
. 1 0 1 , 9 
a 
— 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 0 
1 3 0 , 5 
9 7 , 8 
7 4 , 0 
8 2 , 5 
9 9 , 3 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 6 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , ( 
-
, 1 0 0 , 8 
a 
-1 1 7 , 1 
9 1 , 8 
9 7 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 8 7 . 0 4 5 
4 2 5 . 6 8 9 
3 C 3 . 7 1 5 
2 2 6 . 3 4 5 
2 3 4 . 0 9 9 
2 7 4 . 2 2 7 
2 1 5 . 4 0 3 
2 8 4 . 6 9 6 
-
-, 2 0 7 . 0 4 3 
— 2 2 2 . 5 7 6 
5 8 7 . 0 4 5 
4 2 5 . 6 8 9 
3 0 2 . 5 7 1 
2 2 5 . 3 2 7 
2 3 4 . 0 9 9 
2 7 4 . 2 2 7 
2 1 5 . 4 0 3 
2 6 3 . 0 3 3 
3 1 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
4 1 , 1 
-
-, 1 7 , 0 
-2 4 , 7 
3 1 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
4 1 , 1 
2 0 6 , 2 
1 4 9 , 5 
1 0 6 , 7 
7 9 , 5 
8 2 , 2 
9 6 , 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 3 , 0 
— 1 0 0 , 0 
2 0 7 , 4 
1 5 0 , 4 
1 0 6 , 9 
7 9 , 6 
8 2 , 7 
9 6 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 6 
1 C 7 . 0 
1 0 3 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
-
— , 1 3 0 , 4 
-1 1 5 , 3 
1 0 5 , 6 
1 C 8 . 9 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 2 
9 8 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
| 
> - 55 1 
1 
a 
3 7 7 . 9 4 8 
2 6 9 . 8 5 1 
2 2 1 . 6 3 3 
2 6 6 . 3 5 6 
2 8 6 . 3 4 2 




3 7 7 . 9 4 8 
2 6 5 . 7 5 0 
2 2 1 . 6 3 3 
2 6 6 . 3 5 6 
2 8 6 . 3 4 2 
. 2 6 0 . 8 4 4 
a 
1 6 , 6 
3 7 , 0 
2 5 , 9 
3 1 , 9 
3 4 , 0 
. 4 0 , 5 
-
-. --. 
, 1 6 , 6 
3 6 , 6 
2 5 , 9 
3 1 , 9 
3 4 , 0 
. 4 0 , 5 
1 3 4 , 2 
9 5 , 8 
7 8 , 7 
9 4 , 6 
1 0 1 , 7 




1 3 4 , 6 
9 4 , 6 
7 8 , 9 
9 4 , 8 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 9 




9 6 , 7 
9 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 9 
• 1 C 0 . 1 
| 
> - 2 1 1 
1 
5 5 5 . 7 3 5 
3 9 2 . 0 5 7 
2 8 4 . 1 9 0 
2 1 9 . 7 0 5 
2 3 8 . 2 6 0 
2 8 0 . 8 6 7 
2 1 5 . 2 5 7 
2 B 5 . 7 0 2 
_ 
. 2 3 3 . 2 0 1 
1 6 3 . 7 3 3 
— 1 9 9 . 7 0 1 
5 5 5 . 7 3 5 
3 9 0 . 9 3 7 
2 7 9 . 4 5 9 
2 1 5 . 3 1 8 
2 3 8 . 2 6 0 
2 8 0 . 8 6 7 
2 1 5 . 2 5 7 
2 8 1 . 4 1 5 
3 1 . 5 
2 2 . 2 
2 3 . 8 
21 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 0 , 2 
3 7 , 8 
-
. 2 4 , 3 
2 7 , 5 
-3 2 , 2 
3 1 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
3 8 , 4 
1 9 4 , 5 
1 3 7 , 2 
9 9 , 5 
7 6 , 9 
8 3 , 4 
9 8 , 3 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 6 , 8 
8 2 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 9 7 , 5 
1 3 8 , 9 
9 9 , 3 
7 6 , 5 
8 4 , 7 
9 9 , β 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
-1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
5 5 5 . 7 3 5 1 
3 9 2 . 0 5 7 1 
2 8 3 . 8 4 7 1 
2 1 9 . 7 0 5 1 
2 3 8 . 2 6 0 1 
2 8 0 . 8 6 7 1 
2 1 5 . 2 5 7 1 
2 8 5 . 6 2 5 1 
| 
. j 
2 2 8 . 6 2 2 1 
1 5 8 . 7 6 3 ! 
— | 1 9 2 . 9 8 5 1 
5 5 5 . 7 3 5 
3 9 0 . 9 3 7 1 
2 7 8 . 5 7 0 
2 1 4 . 2 6 9 
2 3 8 . 2 6 0 1 
2 8 0 . 8 6 7 
2 1 5 . 2 5 7 
2 8 0 . 5 9 6 
3 1 , 5 
2 2 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 ° , 2 
3 7 , 8 
-
. 2 6 , 5 
2 9 , 7 
-3 4 , 5 
3 1 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
3 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 3 7 , 3 
9 9 , 4 
7 6 , 9 
8 3 , 4 
0 8 , 3 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 5 
8 2 , 3 
— 1 0 0 , 0 
1 9 8 , 1 
1 3 9 , 3 
9 9 , 3 
7 6 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX 













































































































C C 1 
o ε ι 
F f 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
ε τ ι 











ANO.MINERAL.«TORF TOURBIERES ETC. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 23A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HM8NSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 


























































































­­­2 2 , 2 
7 7 , 8 
— 100 ,0 
­
6 , 1 
1 1 , 0 
2 0 , 7 
5 6 , 1 
6 , 1 





3 , 4 
5 ,6 
1 0 , 0 
1,8 
4 , 0 
0 ,5 
5 , 9 
_ 
­­7 , 1 
1 7 , 9 
— 1 2 , 9 
_ 
13 ,2 
3 , 4 
5 ,7 
1 0 , 7 
1,8 
4 , 0 
0 , 5 










9 , 1 
0 , 7 
2 ,9 
2 3 , 6 
30 ,7 







7 1 , 4 
— 100 ,0 
0 ,6 
2 ,6 
2 2 , 1 
2 9 , 9 
37 ,0 
7 , 8 
3 ,2 




1 2 . 5 
16,C 
1 2 , 1 







2 5 , 6 
— 2 0 , 0 
1 0 0 , 0 




4 , 2 
5 ,0 
3 ,8 
U . 7 
υΝτεΡΝεΗΜεΝβζυβεΗοεριβκειτ I N JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
I 












7 , 3 
8 , 1 
100,0 
­­­57,9 








7 , 0 
























CANS L ENTR8PPISS 
| 





3 , 9 
_ 
4 , 6 
2 1 . 4 
2 5 , 6 
2 1 , 6 







— 100 ,0 
_ 
4 , 4 
2 1 , 0 
2 7 , 1 
2 1 , 9 
25 ,5 
9 , 3 
16 ,2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
33 ,7 
3 9 , 9 
2 3 , 0 
3 8 , 0 




­6 6 , 7 
3 5 , 7 
12 ,8 
­» 24 ,3 
_ 
5 0 , 0 
3 4 , 0 
39 ,5 
2 2 , 1 
3 8 , 9 
4 0 , 0 
3 8 , 3 
3 2 , 9 





















2 4 , 1 
4 0 , 2 
9,5 








2 3 , 0 
4 C 4 
i e , 7 
_ 









2 3 , 0 
4 0 , 4 
18 ,4 
——————— ­ ι ■■ ■ _—_———— 






0 , 1 





8 , 1 
14 ,7 
100 ,0 
­­4 , 3 
4 0 , 0 
55 ,7 
— 100,0 






















— 100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 








H 1 1 
F 1 NTMBRFI 
τ I I 
F/T 1 0 1 
ΙΑ Η 1 I 
IB 1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
SA I I 
SB I I 
τ ι ι j 7 | 
IA F | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
S 1 1 
τ I 1 ι τ i 
ΙΑ τ | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 I 
5B I U I 
Τ I I 
ΙΑ Η 1 1 
IB Ι τ I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
58 1 1 
Τ 1 1 ι ο ι 
IA F I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
S 1 1 τ ι ι 
IA T 1 I 
IB 1 1 
2 1 x 1 
3 1 1 
4 j 1 
5 1 1 
5A 1 1 
58 1 1 





TAB. VII/ 23A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 
1 
, 1 9 9 . 5 7 7 
1 9 3 . 2 9 6 
• . . 2 5 0 . C 8 6 
-
-
2 0 8 . 8 0 8 
1 8 6 . 4 6 5 
2 4 1 . 8 7 5 
2 2 , 4 
2 1 , 2 







2 3 , 2 




5 3 , 9 
. 
a 
7 9 , 8 




1 0 0 , 0 
-
-
8 6 , 3 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
8 8 , 0 
8 7 , 6 
-
-• • -• 
• 
[ . 
| . 7 5 , 0 
8 7 , 0 
1 . 




2 - 4 I 
1 
a 
3 4 7 . 2 1 8 
2 4 4 . 8 1 6 
1 8 5 . 0 6 5 
• . . 2 5 6 . 4 C 5 
-
. , 1 3 1 . 7 4 4 
-1 4 8 . 5 0 5 
. 
3 4 3 . 5 8 1 
2 4 0 . 3 7 1 
1 7 5 . 7 1 0 
. . . 2 4 6 . 1 2 9 
, 
2 3 . 1 
2 3 . 1 
2 0 , 2 
. . 3 8 , 7 
_ 
, . 2 0 , 6 
-2 9 , 8 
. 2 3 , 7 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
. . • 4 0 , e 
. 
1 3 5 , 4 
9 5 , 5 
7 2 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
8 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
, 
1 3 9 , 6 
9 7 , 7 




1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 6 
8 6 , 2 




8 9 , 8 
-
• . 8 3 , 0 
-7 7 , 0 
, 
8 7 , 9 
8 6 , 3 
8 2 , 0 
. . • 8 7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
Ι 
5 - 9 I 
1 
. 
3 6 8 . 2 4 1 
2 6 7 . 4 5 4 
2 2 3 . 5 8 7 
2 4 3 . 5 5 7 
2 7 2 . 2 8 2 
2 1 5 . 8 2 3 
2 7 3 . 8 1 5 
. 
-2 1 7 . 4 6 3 
. 
-1 9 6 . 7 0 9 
, 
3 6 8 . 2 4 1 
2 6 0 . 0 2 3 
2 2 0 . 9 7 1 
2 4 3 . 5 5 7 
2 7 2 . 2 8 2 
2 1 5 . 8 2 3 
2 7 0 . 1 1 5 
a 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
3 2 , 3 
_ 
-1 0 , 6 
. -1 9 , 1 
. 2 1 . 1 
1 6 . 9 
1 9 . 4 
2 1 . 8 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
3 2 . 7 
. 
1 3 4 . 5 
9 7 . 7 
8 1 , 7 
8 8 . 9 
9 9 , 4 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 3 
9 6 , 3 
8 1 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 . 8 
7 9 . 9 
1 0 0 . 0 
. 
9 3 . 9 
9 4 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
-
-9 5 , 1 
• -1 0 1 . 9 
, 
9 4 , 2 
9 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 1 2 . 3 6 8 
4 1 1 . 8 9 1 
3 0 8 . 8 9 9 
2 3 2 . 6 5 7 
2 4 5 . 7 0 1 
2 9 4 . 3 0 0 
2 1 6 . 5 7 8 
3 0 8 . 3 9 4 
_ 
. 2 1 6 . 1 2 8 
. 
-2 1 3 . J 9 2 1 
5 1 2 . 3 6 8 
4 0 9 . 9 9 8 
3 0 0 . 9 0 1 
2 2 9 . 0 3 5 
2 4 5 . 7 0 1 
2 9 4 . 5 C 0 
2 1 6 . 5 7 8 
3 0 4 . 5 5 1 
3 9 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
2 3 , 1 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
1 8 , 5 
3 5 , 9 
_ 
. 2 3 , 6 
, -3 0 , 4 
3 9 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
1 8 , 5 
3 6 , 3 
1 6 6 , 1 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 2 
7 5 , 4 
7 9 , 7 
9 5 , 5 
7 0 , 2 
1 0 0 . 0 
_ 
1 0 1 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 3 4 , 6 
9 8 , 8 
7 5 , 2 
8 0 , 7 
9 6 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 0 
-
. 9 4 , 5 
■ 
-1 1 0 , 8 
9 2 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 5 
| 
> ■ 2 0 I 
1 
, 
4 5 C . 7 9 0 
3 1 3 . 7 5 8 
2 3 6 . 8 0 5 
2 2 2 . 6 0 1 
2 5 9 . 5 2 2 
2 1 3 . 6 5 0 
2 9 3 . 1 3 5 
. 
-, . -■ 
. 
4 5 0 . 7 9 0 
3 1 7 . 0 7 3 
2 3 5 . 4 6 2 
2 2 2 . 6 0 1 
2 5 9 . 5 2 2 
2 1 3 . 6 5 0 
2 9 2 . 0 9 5 
a 
2 1 , 8 
2 5 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
4 0 , 6 
_ 
-. . -. 
. 2 1 , 8 
2 4 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 5 
Π . 7 
1 6 , 0 
4 0 , 4 
_ 
1 5 3 , 8 
1 0 7 , 0 
8 0 , 8 
7 5 , 9 
8 8 , 5 
7 2 , 9 





1 5 4 , 3 
1 0 8 , 6 
8 0 , 6 
7 6 , 2 
8 8 , 8 
7 3 , 1 
l O C O 
1 1 5 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 8 
9 3 , 4 
9 2 , 4 
9 9 , 3 
1 0 2 , 6 
_ 
-. . -• 
a 
1 1 5 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 9 , 9 
9 3 , 4 
9 2 , 4 
9 9 , 3 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
5 5 5 . 7 3 5 1 
3 9 2 . 0 5 7 
2 8 3 . 8 4 7 
2 1 9 . 7 0 5 
2 3 8 . 2 6 0 
2 8 0 . 8 6 7 
2 1 5 . 2 5 7 
2 8 5 . 6 2 5 
-
, 2 2 8 . 6 2 2 
1 5 8 . 7 6 3 
-1 0 2 . 9 8 5 
5 5 5 . 7 3 5 1 
3 9 0 . 9 3 7 
2 7 8 . 5 7 0 1 
2 1 4 . 2 6 9 
2 3 8 . 2 6 0 
2 8 0 . 8 6 7 
2 1 5 . 2 5 7 
2 8 0 . 5 9 6 
3 1 , 5 
2 2 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
3 7 , 8 
_ 
. 2 6 , 5 
2 9 , 7 
-3 4 , 5 
3 1 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
3 8 , 6 
1 9 4 , 6 
1 3 7 , 3 
9 9 , 4 
7 6 , 9 
8 3 , 4 
9 8 , 3 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 8 , 5 
8 2 , 3 
— 1 0 0 , 0 
1 9 8 , 1 
1 3 9 , 3 
0 9 , 3 
7 6 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX 












































































































c o ι 
ο ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν 1 Ι 










AND.MINERAL.,TORF TOURBIERES ETC. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 23A 
EMPLOY8S 
ABTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡεΡΡΙβε 






















































































1 7 , 6 
4 7 , 1 
11 ,8 
8 , 8 








1 7 , 1 
4 8 , 6 
11 ,4 
8 ,6 
2 , 9 · 
100 ,0 
_ 
1 8 , 8 
3 , 3 
4 , 6 
1 0 , 9 
3 , 7 
8 , 3 
1 ,4 
6 , 1 
­
­­­2 0 , 0 
— 4 , 3 
_ 
18 ,8 
3 , 2 
4 , 1 
11 .2 
3 , 7 
8 , 3 
1 ,4 









4 , 7 
_ 
4 , 9 
27 ,9 
2 6 , 2 
3 4 , 4 
6 ,6 





­6 6 , 7 
— 1 0 0 , 0 
­
4 , 7 
2 8 , 1 
2 5 , 0 
3 5 , 9 
6 , 2 
3 , 1 













­4 0 , 0 
— 13 ,0 
­
18,8 
1 1 , 5 
11,C 
I S , 2 
3 , 7 
5 ,6 
2 , 8 
1 1 , ι 
UNTSRNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ΑΝΟΙΕΝΝεΤε 













































4 5 , 9 
2 9 , 0 
33 ,3 
26,8 
3 6 , 6 
IN JAHREN 
DANS L ENTREPRISS 




4 , 8 
_ 
2 ,7 
2 2 , 6 
32 ,3 
18 ,2 







­— 100 ,0 
­
2 .6 
2 2 , 3 
3 4 , 7 
17 ,4 
2 3 , 0 
6 , 9 
1 6 , 1 
100 ,0 
_ 
3 7 , 5 
3 2 , 4 
54 ,2 
2 7 , 3 
4 9 , 5 
4 4 , 4 
5 2 , 1 
39 ,7 
_ 
­6 6 , 7 
6 0 , 0 
­— 4 7 , 8 
­
3 7 , 5 
3 3 , 0 
54 ,8 
2 6 , 4 
4 9 , 5 
44 ,4 
5 2 , 1 
4 0 , 0 
1 





















4 4 , 1 
6,8 
35 ,3 






































6 5 , 2 





























































































































































































































































< 2 I 
I 
. 
. . 2 0 0 . 1 2 2 
a 




1 9 7 . 9 3 5 
2 7 1 . 4 3 8 
1 6 , 7 
5 3 , 3 
-
-
1 6 , 9 
5 3 , 6 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--
7 2 , 9 
ιοό,ο 
9 1 , 6 




. • 9 1 , 2 




2 - 4 I 
J 
, 
3 5 6 . 6 7 9 
2 5 6 . 8 4 7 
1 9 2 . 7 0 9 






3 4 9 . 0 6 3 
2 5 6 . 8 4 7 
1 8 8 . 7 6 4 
. . . 2 6 5 . 6 7 7 
a 
1 9 , 8 
2 8 , 1 
2 4 , 8 




. 2 1 , 4 
2 8 , 1 
2 5 , 2 
. 
a 
3 6 , 5 
a 
1 3 1 , 9 
9 5 , C 





. -, -• 
. 
1 3 1 , 4 
9 6 , 7 
7 1 , 1 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 2 , e 
8 7 , 6 











9 1 , 3 
8 9 , 6 








5 - 9 1 
1 
3 7 3 . 7 5 4 
2 7 7 . 0 1 6 
2 2 1 . 0 7 3 
2 4 8 . 0 3 2 
2 7 8 . 0 5 3 
2 2 8 . 0 1 7 






3 7 3 . 7 5 4 
2 7 0 . 1 6 4 
2 2 0 . 4 2 9 
2 4 8 . 0 3 2 
2 7 8 . 0 5 3 
2 2 8 . 0 1 7 
2 9 0 . 6 4 1 
a 
2 1 . 2 
1 3 , 7 
2 1 . 0 
2 1 . 3 
2 0 . 8 
1 6 . 6 




. 2 1 . 2 
1 5 . 2 
2 1 . 1 
2 1 . 3 
2 0 . 8 
1 6 . 6 
3 4 , 2 
. 
1 2 7 , 6 
9 4 , 6 
7 5 , 5 
8 4 , 7 
9 4 . 9 
7 7 , 9 





1 2 8 . 6 
9 3 , 0 
7 5 . 8 
8 5 . 3 
9 5 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
9 7 , 3 
9 4 , 5 
1 P 1 . 1 
1 0 2 , 6 
9 5 , 4 
1 0 4 , 7 






9 7 , 7 
9 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
9 5 , 4 
1 0 4 , 7 
9 9 , 1 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
4 0 9 . J 3 8 1 
3 1 1 . 8 2 9 
2 3 3 . 0 6 5 
2 4 0 . 8 1 8 
2 9 3 . 5 5 5 
2 1 8 . 4 4 5 
3 0 6 . 0 5 9 
. 
• 
­— 2 3 6 . 6 5 6 
a 
4 0 5 . 9 0 1 
3 0 1 . 1 0 8 
2 3 3 . 0 6 5 
2 4 0 . 8 1 8 
2 9 3 . 5 5 5 
2 1 8 . 4 4 5 
3 0 2 . 6 5 8 
a 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
3 0 , 2 
­
_ 
2 7 , 6 
, 1 9 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
3 0 , 6 
a 
1 3 3 , 7 
1 0 1 , 9 
7 6 , 2 
7 8 , 7 
9 5 , 9 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . ­­1 0 0 , 0 
.' 
1 3 4 , 1 
9 9 , 5 
7 7 , 0 
7 9 , 6 
9 7 , 0 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 




­­1 0 4 , 7 
, 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 ' 
1 




. , 2 0 6 . 9 8 3 
. 1 9 7 . 5 8 9 





4 0 4 . 6 2 3 
. . 2 0 6 . 9 8 3 
. 1 9 7 . 5 8 9 
3 1 6 . 6 3 7 
_ 
2 2 , ( 
. 
1 7 , 5 
, "=.7 




­2 2 , ί 
. 
1 7 , 5 
. ? , 7 
3 6 , 4 
-
1 2 8 , 7 
. 
6 5 , 8 
, 6 2 , 9 




1 2 7 , 7 
. . 6 5 , 3 
, 6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 5 , 3 
. . 8 5 , 6 
, 9 0 , 7 




1 0 5 , 8 
. . 8 5 , 6 
, . 9 0 , 7 




5 1 0 . 1 3 3 
3 8 4 . 2 7 5 
2 9 3 . 2 5 9 
2 1 8 . 5 6 9 
2 4 1 . 7 8 3 1 
2 9 1 . 3 1 1 
2 1 7 . 7 9 2 
2 9 5 . 9 6 8 
-
2 3 0 . 4 2 2 
. 
_ 2 2 6 . 0 2 1 
5 1 0 . 1 3 3 
3 8 2 . 5 1 4 1 
2 8 6 . 7 5 9 
2 1 6 . 9 6 6 
2 4 1 . 7 8 3 
2 9 1 . 3 1 1 
2 1 7 . 7 9 2 
2 9 3 . 2 1 7 
3 4 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , o 
2 2 . 6 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
3 4 , 4 
-
2 6 , 8 
2 θ , 5 
3 4 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
3 4 , 7 
1 7 2 , 4 
1 2 9 , 8 
9 9 , 1 
7 3 , 8 
8 1 , 7 
9 8 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 9 
. -1 0 0 , 0 
1 7 4 , 0 
1 9 0 , 5 
9 7 , 8 
7 4 , 0 
8 2 , 5 
9 9 , 3 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 0 
, -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ce we 










































































































































BEARB.STEIN.ERO.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /24 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -

























M , F , Τ 
















































































































































1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 1 . 8 0 1 
1 . 5 3 5 
1 3 . 3 3 6 
1 1 . 5 
3 5 , 7 
4 2 , 1 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 3 , 4 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 1 , 1 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
8 , 5 
6 , 4 
7 , 0 
4 , 9 
4 , 7 
7 , 3 
5 , 7 
5 , 9 
7 , 9 
6 , 6 
6 , 8 
7 4 0 
6 4 3 
5 4 6 
6 5 6 
5 8 0 
5 4 6 
5 3 8 
5 4 8 
7 3 0 
6 3 4 
5 4 4 
6 4 3 
2 8 , 8 
1 5 , 5 
1 9 , 2 
2 5 , 5 
3 4 , 0 
2 3 , 9 
3 0 . 8 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
2 6 , 5 
1 1 2 , 8 
9 8 , 0 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 8 , 6 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
8 5 , 4 
8 1 , 9 
8 4 , 0 
7 3 , 8 
7 0 , 5 
7 8 , 5 
7 3 , 9 
8 4 , 5 
8 3 , 8 
8 1 . 1 
8 2 . 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 7 . 5 0 5 
4 . 6 0 5 
5 2 . 1 1 1 
8 , 8 
3 4 , 1 
3 3 , 5 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
4 7 , 8 
1 0 C 0 
3 3 , 2 
3 3 , 1 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 7 , 2 
3 7 , 7 
2 6 , 1 
1 9 , 6 
1 2 , 1 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
2 2 , ? 
2 4 , 8 
3 4 , 4 
2 6 , 6 
74 5 
64 6 
5 7 7 
65 7 
6 2 7 
5 8 ? 
6 3 8 
6 2 2 
7 3 8 
6 4 1 
5 8 5 
6 5 4 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
1 8 . 3 
2 2 , 1 
1 1 3 , 4 
9 8 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 4 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 β , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
8 5 , 8 
8 6 , 5 
8 4 , 1 
7 9 , 8 
7 6 , 1 
9 3 , 1 
8 3 , β 
8 5 , 4 
8 4 , 7 
8 7 , 2 
8 4 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE ΟΕ 
I 
1 1 0 - 4 9 1 I 
I 
5 9 . 3 0 6 
6 . 1 4 0 
6 5 . 4 4 7 
9 , 4 
3 4 , 4 
3 5 , 2 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
3 0 , 1 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
3 4 , 7 
3 2 , 0 
1 C 0 . 0 
2 9 , 2 
3 5 , 7 
4 4 , 1 
3 5 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 6 
2 β , 7 
2 2 . ? 
2 8 , 9 
3 2 , 7 
4 1 , 0 
3 3 . 4 
7 4 4 
6 4 5 
5 7 3 
6 5 7 
6 1 7 
5 7 7 
6 1 3 
6 0 3 
7 3 6 
6 3 9 
5 7 β 
6 5 2 
2 1 . 5 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 3 , 0 
1 1 3 , 2 
9 8 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 5 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 . 0 
1 1 2 , 9 
9 8 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
8 5 , 7 
8 5 , 9 
8 4 , 1 
7 6 , 5 
7 4 , 5 
8 9 , 5 
6 1 , 3 
8 5 , 2 
8 4 , 4 
8 6 , 1 
8 4 , 0 
5 0 - 9 9 
2 8 . 7 1 5 
3 . 9 5 7 
3 2 . 6 7 2 
1 2 , 1 
4 0 , 1 
3 7 , 1 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
3 6 , 6 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 7 , 0 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
I B , 2 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
8 3 5 
7 2 8 
( 6 6 
7 5 7 
6 9 6 
7 3 4 
6 7 0 
6 9 9 
e 2 6 
7 2 9 
6 6 7 
7 5 0 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
2 7 , 7 
2 4 , 9 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 8 
2 7 , 1 
2 4 , 9 
1 1 0 , 3 
9 6 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 5 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 9 
8 8 , 5 
9 4 , 8 
9 7 , 8 
9 4 , 2 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 4 
9 6 , 6 
ο ε ρ β ε τ Β ί ε β ε 
SALARIES) DES Ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 9 . 1 7 8 
5 . 4 9 4 
3 4 . 6 7 3 
1 5 , 8 
4 3 , 6 
3 5 , 1 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
4 8 , 7 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 7 , 3 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 3 , 7 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
8 7 ? 
7 8 4 
7C1 
8 0 8 
7 8 0 
7 8 5 
6 8 7 
7 4 7 
8 7 3 
7 8 4 
6 9 8 
7 9 8 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 4 , 5 
2 2 . 8 
2 1 . 4 
1 7 , 4 
2 1 , 4 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
1 0 8 , e 
9 7 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
s e , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
Ι 
2 0 0 - 4 9 9 | 
Ι 
2 7 . 9 2 6 
7 . 0 5 7 
3 4 . 9 8 3 
2 0 , 2 
4 7 , 4 
3 4 , 4 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
4 8 , 1 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 7 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
1 6 , 5 
3 0 , 4 
3 0 , 8 
1 9 , 4 
2 6 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
95C 
8 5 2 
7 4 2 
67? 
8 8 6 
8 5 3 
7 1 1 
e 2 i 
9 4 3 
852 
7 3 3 
8 6 7 
2 C 0 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
1 0 8 , 1 
9 6 , 9 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 8 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 7 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι 
Ι 
1 2 . 7 7 3 
2 . 9 1 7 
1 5 . 6 9 0 
1 8 , 6 
5 1 , 3 
3 3 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
4 4 , 4 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
3 5 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
7 , 3 
4 , 7 
7 , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 8 
7 , 9 
1 0 , 9 
9 , 8 
β ,C 
5 , 4 
8 , 0 
1 . 0 2 7 
9 3 8 
8 7 7 
9 7 4 
9 2 0 
8 3 7 
7 4 7 
8 3 6 
1 . 0 1 5 
9 1 5 
8 4 0 
9 4 9 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
3 6 , 9 
2 5 , 5 
1 0 , 7 
2 1 , 5 
3 1 , 6 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
2 4 , 3 
3 6 , 5 
2 5 , 8 
1 0 5 , 4 
9 6 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
1 2 4 , 6 
1 3 1 , 5 
1 2 4 , 7 
1 1 7 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 7 
1 1 7 , 5 
1 2 0 , 9 
1 2 5 , 2 
1 2 2 , 3 
Ι 
> - 1 0 0 0 ι 
ι 
1 1 . 2 1 9 
1 . 2 C 6 
1 2 . 4 2 5 
9 , 7 
4 7 , 7 
2 4 , 3 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
2 8 , 1 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
2 4 , 7 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 , 7 
7 , 7 
6 , 6 
1 , 8 
3 , 1 
7 , 5 
4 , 5 
7 , 2 
4 , 4 
7 , 6 
6 , 3 
1 . 0 1 8 
9 3 4 
8 9 4 
9 6 3 
96 8 
877 
8 6 6 
877 
1 . 0 1 7 
92 8 
888 
9 5 5 
i e , 3 
1 5 , 4 
2 2 . 0 
1 9 . 5 
3 , 9 
4 , 4 
6 , 3 
6 , 4 
18 . . 1 
1 4 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 2 4 , 0 
1 3 4 , 0 
1 2 3 , 3 
1 2 3 , 2 
1 1 3 , 3 
1 2 6 , 4 
1 1 8 , 2 
1 1 7 , 7 
1 2 2 , 6 
1 3 2 , 3 
1 2 3 , 1 
TOTAL 
1 6 9 . 1 1 8 
2 6 . 7 7 2 
1 9 5 . 8 9 0 
1 3 , 7 
4 1 , 3 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
4 1 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 5 , 4 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 0 
7 5 3 
6 6 7 
7 8 1 
7 8 6 
7 7 4 
6 8 5 
7 4 2 
Β64 
7 5 7 
6 7 1 
7 7 6 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
' 2 β , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , β 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
1 1 1 , 4 
9 6 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 7 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ε χ ε : H . F . T 
Q U A L I F I -































































































































BEARB.STEIN.ERO.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 2 4 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHLECHT: 




































































M , F , Τ 






























































































< 18 Ι 
Ι 
8 8 3 
5 3 9 
1 . 4 2 2 
3 7 . 9 
1 7 , 3 
2 2 , 9 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
3 6 , 2 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 8 , 0 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 8 
2 , 7 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 7 
6 6 1 
5 5 0 
5 2 5 
5 5 5 
5 7 2 
6 9 1 
5 7 7 
6 1 8 
6 3 5 
6 1 9 
5 4 4 
5 7 9 
2 4 , 1 
2 2 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 3 
1 7 , 8 
Ι 2 1 , 0 
Ι 2 1 , 5 
t 2 2 , 9 
2 3 , 7 
Ι 2 5 , 1 
Ι 2 4 , 1 
2 5 , 4 
1 1 9 , 1 
9 9 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
1 1 1 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
Ι 1 0 6 , 9 
Ι 9 4 , 0 
1 0 0 , ο ­
ι 7 6 , 0 
7 3 , 0 
7 8 , 7 
7 1 , 1 
7 2 , 8 
8 9 , 3 
Ι 8 4 , 2 
8 3 , 3 
7 3 , 5 
8 1 , 8 
8 1 , 1 
7 4 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 . 8 2 4 
2 . 0 1 9 
4 . 8 4 2 
4 1 , 7 
1 6 , 4 
3 0 , 9 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
3 6 , 9 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
3 3 , 4 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
3 , 6 
1 , 7 
6 , 9 
6 , 8 
8 , 7 
7 , 5 
1 , 1 
2 , 3 
4 , 7 
2 , 5 
7 4 4 
6 8 9 
6 0 4 
6 5 2 
6 7 1 
6 9 1 
6 2 6 
6 5 8 
7 1 0 
6 9 0 
6 1 3 
6 5 5 
3 6 , 5 
3 1 , 2 
2 0 , 6 
2 9 , 5 
2 5 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
2 6 , 4 
3 2 , 6 
2 8 , 3 
2 3 , 8 
2 8 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 5 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
9 1 , 5 
9 0 , 6 
8 3 , 5 
8 5 , 4 
8 9 , 3 
9 1 , 7 
8 8 , 7 
8 2 , 2 
9 1 , 1 
9 1 , 4 
8 4 , 4 
A L T E R 
A G E 
I (<21) I 
I 
3 . 7 0 7 
2 . 5 5 8 
6 . 2 6 4 
4 0 , 8 
1 6 , 6 
2 9 , 0 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 6 , 8 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , e 
3 2 , 2 
5 1 . 0 
1 0 0 , 0 
Ο ,ο 
1 , 8 
4 , 9 
2 , 2 
8 , 0 
6 , 6 
1 1 , 4 
9 , 6 
1 , 4 
2 , ο 
6 , 2 
3 , 2 
7 2 2 
6 6 3 
5 8 5 
6 3 0 
6 5 7 
6 9 1 
6 1 6 
6 5 0 
6 9 4 
6 7 6 
5 9 6 
6 3 8 
3 4 , 5 
3 1 , 4 
2 2 , 4 
2 9 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
3 1 , 7 
2 8 , 1 
2 4 , 5 
2 8 , 2 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
8 8 , 0 
8 7 , 7 
8 0 , 7 
8 3 , 6 
8 9 , 3 
8 9 , 9 
8 7 , 6 
8 0 , 3 
8 9 , 3 
8 8 , 8 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
2 7 . 0 9 4 
7 . 2 3 9 
3 4 . 3 3 4 
2 1 , 1 
3 9 , 4 
3 5 , 7 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 4 , 0 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 7 , 4 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
2 6 , 9 
2 8 , 9 
2 5 , 1 
2 7 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
e 5 4 
7 3 5 
6 7 2 
7 6 6 
7 1 0 
7 5 0 
6 6 6 
7 1 5 
8 3 6 
7 4 0 
6 7 0 
7 5 5 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
3 1 , 3 
2 8 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
1 1 1 , 5 
9 6 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 6 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 8 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
9 8 , 1 
9 0 , 3 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
7 5 . 6 8 0 
1 1 . 0 7 C 
8 6 . 7 5 1 
1 2 , 8 
4 5 , 6 
3 3 , 9 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 2 , 2 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 4 , 9 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
4 3 , 9 
3 7 , 9 
4 4 , 7 
4 0 , 5 
4 2 , 5 
4 0 , 6 
4 1 , 4 
4 8 , 8 
4 3 , 7 
3 8 , 5 
4 4 , 3 
6 7 1 
7 6 3 
6 7 1 
7 9 3 
8 2 8 
7 9 2 
7 07 
7 6 7 
8 6 e 
7 6 7 
6 7 9 
7 9 0 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
27 , ­ 3 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 8 
1 0 9 , 8 
9 6 , 2 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 7 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 . 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
REVOLUES I 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
4 5 . 3 9 5 
5 . 5 3 9 
5 0 . 9 3 4 
1 0 , 9 
4 0 , 2 
3 5 , 2 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
3 7 , 8 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 5 , 4 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 7 , 4 
2 6 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
2 5 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 0 
Εβ7 
7 5 8 
6 7 4 
7 8 9 
Θ42 
7 9 0 
7 1 0 
77C 
8 84 
7 6 1 
6 8 0 
7 6 7 
2 3 . 6 
2 5 . 8 
2 6 , 1 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
1 1 2 , 4 
9 6 , 1 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 6 , 7 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
I 
> · 55 | 
1 
1 7 . 2 4 2 
3 6 6 
1 7 . 6 0 8 
2 , 1 
3 3 , 7 
3 5 , 0 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 8 , 3 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 4 , 8 
3 1 . 9 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 , 2 
0 , 9 
l , o 
1 . 4 
7 , 8 
8 , 8 
1 1 , 0 
9 , 0 
8 5 6 
7 4 7 
6 6 7 
7 59 
a 
8 0 7 
6 37 
7 2 4 
8 5 8 
7 4 6 
6 6 6 
7 5 9 
2 2 , 7 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 2 
a 
1 7 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 5 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
1 1 3 , C 
9 6 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 1 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 8 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
. 
1 0 4 , 3 
9 3 , C 
9 7 , 6 
9 9 , 3 
9 8 , 8 ' 
9 9 , 3 
9 7 , 8 
1 
> · 2 1 1 
1 
1 6 5 . 4 1 1 
2 4 . 2 1 5 
1 8 9 . 6 2 6 
1 2 , 8 
4 1 , 9 
3 4 , 6 
2 3 . 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
4 1 , 5 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 5 , 5 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 2 
9 5 , 1 
9 7 , 8 
0 2 , 0 
9 1 , 4 
B B , 6 
0 0 , 4 
9 8 , 6 
ο τ , 1 
9 3 , 8 
9 6 , 6 
8 7 1 
7'C.F 
6 7 1 
7 8 4 
7 9 7 
7 8 1 
6 0 4 
7 5 2 
8 6 6 
7 5 ? 
6 7 6 
7 8 0 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 4 , 7 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
1 1 1 , 1 
0 6 , 3 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 7 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
1 6 9 . 1 1 8 
2 6 . 7 7 2 
1 9 5 . 8 9 0 
1 3 , 7 
4 1 , 3 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
4 1 , 1 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 4 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 0 
7 5 3 
6 6 7 
7 8 1 
7 8 6 
7 7 4 
6 8 5 
7 4 2 
6 6 4 
7 5 7 
6 7 1 
7 7 6 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
1 1 1 , 4 
9 6 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 7 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­





























































































































































BEARS.STEIN.ERO.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGXEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. II1/24 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 









































































































































































Ι < 2 Ι 
Ι 
Ι 3 0 . 3 6 9 
Ι 4 . 1 4 9 
3 4 . 5 1 8 
1 2 , 0 
3 0 , 6 
3 0 , 5 
Ι 3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
3 6 , 7 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
3 1 , 2 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 9 
2 8 , 7 
1 8 , 0 
1 1 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 2 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
2 6 , 8 
1 7 , 6 
8 1 6 
7 1 9 
6 5 4 
7 2 4 
7 2 9 
7 7 0 
6 7 4 
7 1 8 
. 8 1 0 
7 2 6 
6 5 7 
7 2 3 
2 3 , 8 
2 7 , 7 
3 3 , 0 
2 9 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , 8 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 8 
3 2 , 0 
2 9 , 1 
1 1 2 , 7 
9 9 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 2 
9 3 , 9 
ΙΟΟ,Τ . 
1 1 2 . 0 
1 0 0 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 5 , 5 
9 8 , 1 
9 2 , 7 
9 2 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
9 6 , 8 
9 3 , 8 
9 5 , 9 
9 7 , 9 




2 ­ 4 I 
1 
5 0 . 3 9 4 
1 0 . 4 3 1 
6 4 . 8 2 4 
1 7 , 1 
3 4 , 6 
3 8 , 3 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
4 2 , 4 
3 7 , 6 
l O C O 
3 2 , 1 
3 9 , 0 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
3 3 , 4 
2 9 , 8 
3 8 , 0 
4 0 , 3 
3 8 , 1 
3 9 , 0 
2 5 , 9 
3 4 , 2 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
8 3 4 
7 3 8 
6 7 4 
7 5 4 
7 6 6 
7 7 8 
6 8 6 
7 4 1 
6 2 7 
7 4 6 
6 7 7 
7 5 2 
2 4 , 8 
2 6 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
1 1 0 , 6 
9 7 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 0 
9 2 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
n e o 
9 9 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
I O C , 9 
9 6 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 3 . 6 6 9 
6 . 5 8 6 
5 0 . 2 5 4 
1 3 , 1 
4 ? , 8 
3 6 , 3 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
43 , ­ 8 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
3 7 , 3 ­
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
2 2 , 1 
2 5 , 7 
8 7 1 
7 5 9 
6 6 4 
7 8 7 
7 5 8 
7 5 3 
6 7 0 
7 2 6 
8 6 2 
7 5 8 
6 6 5 
7 7 9 
2 5 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
2 6 , 9 
2 9 , 0 
2 3 , 8 
2 1 , 8 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 9 
1 1 0 , 7 
9 6 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
I N JAHREt. 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 
3 3 . 5 0 4 
4 . 3 1 0 
3 7 . 8 1 4 
1 1 . 4 
———————­r— 
5 4 , 3 
3 2 , 8 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
4 0 , 1 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 3 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 8 
1 0 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
2 5 , 5 
1 8 , 3 
1 1 . 5 
1 9 , 3 
9 0 9 
7 8 2 
6 8 5 
8 3 8 
8 9 7 
8 0 0 
6 9 9 
7 8 7 
9 0 8 
7 8 5 
6 8 9 
8 3 3 
2 2 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
1 8 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
1 0 8 , 5 
9 3 , 3 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 4 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 
1 > ­ 20 1 
1 1 
9 .280 
9 3 4 
10.214 














4 , 4 
2 , 4 
5 , 5 
3 , 0 
2 , 9 
4 , 4 
3 , 5 
7 , 8 
4 , 2 
2 , 8 
5 , 2 
9 5 3 
8 4 8 
7 5 1 
F03 
8 4 3 
E 54 
76 8 
8 0 9 
9 5 1 
848 
7 5 7 
8 9 5 
2 1 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
1 0 5 , 5 
9 3 , 9 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 4 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 5 , 3 
TOTAL 
1 6 9 . 1 1 8 
2 6 . 7 7 2 
1 9 5 . 8 9 0 
1 3 , 7 
4 1 . 3 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
4 1 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 5 , 4 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 0 
7 5 3 
6 6 7 
7 6 1 
7 8 6 
7 7 4 
6 8 5 
7 4 2 
8 6 4 
7 5 7 
6 7 1 
7 7 6 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , β 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
1 1 1 , 4 
9 6 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 7 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
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BEARB.STEIN.ERO.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
TAB. IV / 2 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 λ <49 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE: 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 







































































M , F , Τ 




F / T Ι 








































































Ι < 2 Ι 
Ι 
1 1 . 9 8 0 
1 . 5 7 3 
1 3 . 5 5 3 
1 1 . 6 
3 3 , 9 
3 0 , 6 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
3 4 , 8 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 1 , 1 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 3 
2 7 , 4 
1 5 , 8 
9 , 6 
1 1 , 7 
1 9 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
2 5 , 7 
1 5 , 6 
8 0 9 
7 3 5 
6 7 1 
7 3 7 
8 4 8 
7 8 6 
7 1 0 
7 5 5 
8 1 1 
7 4 1 
Ι 6 7 7 
7 3 9 
2 0 , 8 
2 9 , 4 
3 7 , 6 
[ 3 0 , 2 
1 1 , 9 
Ι 1 9 , 1 
1 8 , 2 
Ι 1 8 , 9 
Ι 2 0 , 5 
Ι 2 8 , 3 
Ι 3 5 , 0 
Ι 2 9 , 1 
Ι 1 0 9 , 8 
9 9 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
Ι 1 0 4 , 1 
Ι 9 4 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 9 , 7 
Ι 1 0 0 , 3 
Ι 9 1 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 2 , 9 
Ι 9 6 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 2 . 9 
Ι 1 0 2 . 4 
Ι 9 9 , 2 
Ι 1 0 0 , 4 
Ι 9 8 , 4 
Ι 9 3 , * 
Ι 9 6 . 6 
Ι 9 9 , 7 
Ι 9 3 , 5 
OAU FR DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
2 2 . 5 2 7 
4 . 4 D 9 
2 6 . 9 3 7 
1 6 , 4 
3 7 , 0 
3 5 , 9 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 C S 
4 3 , 2 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 7 , 1 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 1 , 6 
3 9 , 3 
2 9 , 8 
4 1 , 3 
4 0 , 7 
3 8 , 0 
3 9 , 8 
2 5 , 2 
3 3 , 0 
3 9 , 0 
3 1 , 1 
e 3 7 
7 5 5 
6 6 6 
7 6 1 
7 9 0 
7 6 0 
7 1 3 
7 5 8 
e 3 3 
7 6 0 
6 7 5 
7 6 1 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
1 1 C 0 
9 9 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 9 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 6 . 5 
1 0 0 , 8 
9 8 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 2 . 3 0 2 
2 . 5 5 2 
2 4 . 8 5 4 
1 0 , 3 
4 7 , 0 
3 8 , 0 
1 5 , 1 
1 0 0 . 0 
1 9 , 1 
4 7 , 3 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 8 , 9 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
2 1 , 7 
2 9 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
2 9 . 8 
3 1 . 9 
2 1 . 4 
2 8 , 7 
8 6 6 
7 6 2 
6 8 4 
8 0 0 
7 9 0 
7 7 7 
6 7 8 
7 4 6 
8 6 5 
7 6 4 
6 8 3 
7 9 5 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
1 0 8 , 5 
9 5 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 6 , 1 
β 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
9 5 , 9 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 6 . 2 5 8 
2 . 1 5 2 
1 8 . 4 1 0 
1 1 , 7 
6 1 , 8 
3 0 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 0 , 4 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
3 1 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
1 9 , 2 
8 , 3 
2 1 . 5 
2 5 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
2 8 , 9 
1 9 , 1 
1 0 , 1 
2 1 , 2 
9 1 6 
7 9 5 
6 8 2 
9 6 1 
9 1 4 
8 3 Î 
7 2 1 
8 1 8 
9 1 6 
8 0 1 
6 9 6 
8 5 6 
2 2 , 8 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
2 3 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 7 
2 3 , 5 
1 0 6 , 4 
9 2 , 3 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 3 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 4 
1 
>­ 20 1 
1 
1 . 8 2 6 
2 9 2 
2 . 1 1 8 
1 3 , 8 
7 5 , 5 
2 0 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 1 , 8 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
2 3 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
2 . 4 
1 , 4 
2 , 6 
3 , 3 
2 , 6 
3 , 6 
1 . 6 
1 . 1 
2 . 4 
5 6 4 
8 2 7 
7 2 5 
9 2 6 
. 
6 5 5 
7 2 5 
7 8 7 
9 6 1 
834 
7 2 5 
9 0 7 
2 3 . 1 
2 0 . 9 
1 5 , 7 
2 3 , 8 
, 1 4 , 1 
1 2 , 0 
1 6 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 5 
1 3 , 4 
2 3 , 9 
1 0 4 , 1 
8 9 , 3 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 2 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 6 , 8 
. 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 8 
TOTAL 1 
7 S . 6 B 0 1 
1 1 . 0 7 0 
8 6 . 7 5 1 | 
1 2 , 8 1 
4 5 , 6 1 
3 3 , 9 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 1 
2 0 , 0 
4 2 , 2 | 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 4 , 9 1 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 1 
7 6 3 
6 7 1 
7 9 3 
8 2 8 
7 9 2 
7 0 7 
7 6 7 
8 * 8 
7 6 7 
6 7 9 
7 9 0 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
2 7 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 8 
1 0 9 , 8 
9 6 , 2 
8 4 , 6 
1 ­00 ,0 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 7 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H , 1 
F 1 
τ | 
F / 7 | 
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ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V /24 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEB8 ΒεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Ι ί ί ε OES ETABLISSEMENTS 
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Ι 1 0 - 1 9 ι 
ι ι 
Ι 7 6 5 
Ι 5 8 4 
Ι 1 . 3 4 9 
4 3 , 3 
_ 
0 , 4 
1 5 , 0 
3 6 , 5 
4 3 , 7 
4 , 4 
1 , 7 
2 . 7 
1 0 0 . 0 
_ 
-1 . 0 
1 7 , 0 
8 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
9 , 0 
2 8 , 0 
6 0 , 3 
2 , 5 
1 , 0 . 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
Ι 3 , 5 
4 , 2 
7 , 4 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 1 
4 , 1 
_ 
-2 . 2 
7 , 2 
1 2 , 3 
-1 0 , 1 
_ 
0 , 3 
3 , 4 
4 , 7 
9 , 7 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
5 , 5 
1 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 5 8 6 
1 . 4 7 9 
5 . 0 6 5 
2 9 , 2 
2 , 0 
4 , 7 
1 6 , 1 
3 6 , 6 
3 2 , 0 
8 , 6 
6 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 8 
2 0 , 8 
7 3 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 4 
1 1 , 6 
3 1 , 9 
4 4 , 1 
7 , 5 
5 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , C 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
2 5 , 5 
9 , 3 
1 5 , 9 
4 , 7 
1 9 , 1 
_ 
5 , 2 
4 , 3 
2 2 , 2 
2 7 , 9 
4 1 , 8 
2 5 , 6 
6 1 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
1 0 , 9 
1 9 , 7 
4 , 6 
2 0 , 6 
GR0ESS8 ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 - 4 9 1 
I 
4 . 3 5 1 
2 . 0 6 3 
6 . 4 1 4 
3 2 , 2 
1 . 7 
4 , 0 
1 5 , 9 
3 6 , 5 
3 4 , 0 
7 , 9 
5 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 9 
1 9 , 7 
7 5 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 7 
1 1 , 1 
3 1 , 1 
4 7 , 5 
6 , 5 
4 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
3 2 , 9 
1 0 , 4 
1 6 , 9 
5 , 8 
2 3 , 2 
_ 
5 , 2 
6 , 5 
2 9 , 4 
4 0 , 3 
4 1 , 8 
3 5 , 7 
6 1 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 0 
2 4 , 7 
3 6 , 3 
1 1 , 9 
2 0 , 6 
5 , 6 
2 6 , 1 
(NOMBRE DE 
f 
5 0 - 9 9 I 
I 
3 . 0 7 4 
8 0 2 
3 . 8 7 6 
2 0 , 7 
0 , 1 
4 , 3 
1 6 , 4 
3 7 , 9 
3 1 , 1 
1 0 , 3 
6 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
9 , 2 
2 8 , 4 
5 4 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 6 
1 4 , 9 
3 5 , 9 
3 6 , 0 
8 , 5 
4 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
2 1 , 2 
9 , 5 
1 3 , 7 
6 , 6 
1 6 , 4 
_ 
8 2 , 8 
2 6 , 7 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
7 , 6 
1 3 , 9 
2 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
9 , 4 
1 2 . 7 
7 , 0 
1 5 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
3 . 7 2 3 
1 . 1 4 9 
4 . 8 7 1 
2 3 , 6 
0 , 1 
5 , 3 
2 2 , 1 
3 0 , 1 
1 8 , 6 
2 3 , 7 
8 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 7 
3 2 , 3 
6 2 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 2 
1 7 , 8 
3 0 , 6 
2 8 , 9 
1 8 , 4 
6 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 2 , 9 
2 5 , 1 
1 6 , 8 
1 5 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
2 9 , 0 
1 9 , 8 
_ 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
2 6 , 8 
1 8 , 5 
7 , 0 
1 9 , 9 
3 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
2 5 , 6 
2 2 , 2 
2 8 , 1 




2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
3 . 9 6 4 
8 8 7 
4 . 8 5 1 
1 8 , 3 
0 , 4 
6 , 3 
1 5 , 7 
3 1 , 8 
1 9 , 4 
2 6 , 4 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
1 C 0 . 0 
_ 
-1 3 , 1 
2 3 , 6 
5 5 , 5 
7 , 8 
I C O . O 
0 , 3 
5 , 2 
1 5 , 2 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 0 
9 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 8 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
3 1 , 5 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
2 1 , 1 
_ 
-4 2 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
4 0 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
2 7 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
3 2 , 0 
3 0 , 7 
3 2 , 8 
1 9 , 8 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 . 7 3 1 
4 6 3 
2 . 1 9 4 
2 1 , 1 
0 , 7 
2 , 6 
1 7 , 9 
3 9 , 4 
1 5 , 7 
2 3 , 7 
5 , 2 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
1 7 , 7 
7 9 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 . 0 
1 4 , 4 
3 4 , 8 
2 9 , 2 
1 9 , 0 
4 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
5 , 1 
9 , 5 
1 0 , 2 
6 , 0 
1 2 , 4 
6 , 7 
1 6 , 3 
9 , 2 
_ 
-2 , 1 
5 , 9 
9 , 5 
3 , 4 
8 , 0 
1 0 , 2 
4 , 8 
8 , 9 
9 , 5 . 
7 , 6 
1 1 , 9 
6 , 6 
1 5 , 8 
8 , 9 
> - 1 0 0 0 
1 . 9 3 3 
4 0 8 
2 . 3 4 1 
1 7 , 4 
0 , 6 
3 , 6 
1 7 , 0 
4 5 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
5 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
5 , 1 
2 0 , 9 
7 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
1 4 , 9 
4 1 , 0 
2 6 , 9 
1 3 , 7 
4 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
8 , 1 
1 0 , 0 
1 3 , 1 
7 , 3 
9 , 7 
7 , 8 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
_ 
1 , 7 
7 , 5 
6 , 2 
7 , 8 
-7 , 1 
9 , 3 
7 , 7 
9 , 8 
1 1 . 9 
7 , 5 
9 , 2 
7 , 2 
1 0 , 7 
9 , 5 
TOTAL 
1 8 . 7 7 6 
5 . 7 7 2 
2 4 . 5 4 8 
2 3 , 5 
0 , 6 
4 , 6 
1 7 , 5 
3 5 , 6 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
4 , 8 
2 3 , 9 
6 7 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 8 
1 4 , 5 
3 2 , 9 
3 4 , 1 
1 4 , 2 
6 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
SE AC 1 


















































































1 V Κ 
1 A 0 
Ι Ρ E 
I I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 o I 
Ι Ν E 


































































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
t . • 1 7 5 . 5 1 8 
• 1 3 3 . 9 0 1 
, . . 1 6 6 . 6 0 4 
_ 
­. # 1 1 6 . 6 0 1 
­• 1 3 2 . 8 7 7 
. 
. 1 7 8 . 6 9 6 
1 2 4 . 4 5 4 
. . . 1 5 3 . 5 6 0 
., 
. « 2 6 , 7 
« 2 4 , 2 
. . . 3 6 , 2 
_ 
­. « 3 2 , 1 
­« 3 5 , 7 
. 
. 2 4 , 9 
2 9 , 2 
. . . 3 7 , 6 
. 
. # 1 0 5 , 4 
1 « 8 0 , 4 
. 
ι 




¡ « 8 7 , 6 
1 
1 « 1 0 0 , 0 
1 . 
. 1 1 6 , 4 
1 8 1 , 0 
' . I 
1 0 0 , 0 
, 
. # 7 3 , 7 
1 # 8 1 , 4 
. . . 1 6 7 , 5 
| 
­. 1 # 8 2 , 4 
­« 8 0 , 0 
. 
| . 1 7 6 , 8 
8 0 , 8 
. . a 
6 7 , 3 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
a 
2 3 3 . 5 8 2 
1 9 7 . 6 2 5 
1 2 3 . 3 4 0 
1 8 5 . 6 5 3 
2 0 1 . 3 0 9 
1 6 2 . 7 1 4 
1 9 1 . 5 2 2 
_ 
. ( 1 5 0 . 9 3 2 
1 2 0 . 0 1 6 
. 1 2 6 . 7 2 7 
a 
2 3 5 . 4 0 1 
1 9 0 . 5 1 2 
1 2 1 . 6 2 8 
1 6 7 . 0 5 0 
» 1 6 8 . 9 7 9 
1 6 2 . 7 1 4 
1 7 3 . 0 6 0 
. 
2 1 , 7 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
1 7 , 7 
1 1 , 9 
1 8 , 9 
4 2 , 1 
_ 
. « 2 9 , 7 
2 0 , 2 
. 2 9 , 7 
. 
2 2 , 9 
2 9 , 7 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
1 2 8 , 5 
1 8 , 9 
4 4 , 4 
. 
1 2 2 , 0 
1 0 3 , 2 
6 4 , 4 
9 6 , 9 
1 0 5 , 1 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 1 9 , 1 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 6 , 0 
1 1 0 , 1 
7 0 , 3 
9 6 , 5 
• 9 7 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
7 3 , 4 
8 3 , 0 
7 5 , 0 
8 4 , 2 
8 7 , 0 
7 6 , 4 
7 7 , 6 
­
a 
• 7 4 , 2 
8 4 , 8 
a 
7 6 , 3 
, 
7 3 , 9 
8 1 , 9 
7 9 , 0 
7 7 , 3 
• 7 5 , 7 
7 7 , 2 
7 5 , 8 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
a 
2 2 2 . 0 6 7 
1 9 3 . 8 3 6 
1 2 5 . 7 3 9 
1 8 3 . 0 3 3 
1 9 9 . 1 7 5 
1 6 1 . 6 4 2 
1 8 7 . 2 7 7 
­
. • 1 6 1 . 4 9 1 
1 1 9 . 1 6 3 
. 1 2 8 . 2 3 3 
9 
2 3 3 . 6 7 5 
1 8 8 . 2 5 3 
1 2 2 . 3 0 4 
1 6 6 . 2 9 4 
« 1 6 8 . 6 2 2 
1 6 1 . 6 4 2 
1 6 9 . 3 0 0 
. 
2 3 , 3 
2 8 , 2 
2 5 , 4 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
1 8 , 6 
4 1 , 7 
­
. • 2 8 , 1 
2 3 , 7 
. 3 1 , 5 
. 
2 4 , 3 
2 9 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
• 2 8 , 6 
1 8 , 6 
4 3 , 7 
a 
1 2 3 , 9 
1 0 3 , 5 
6 7 , 1 
9 7 , 7 
1 0 6 , 4 
6 6 , 3 
I C O , 0 
. 
. • 1 2 5 , 9 
9 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 8 , 0 
1 1 1 , 2 
7 2 , 2 
9 8 , 2 
• 9 9 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
7 2 , 9 
8 1 , 4 
7 6 , 5 
8 3 , 0 
8 6 , 1 
7 5 , 9 
7 5 , 9 
­
• • 7 9 , 4 
6 4 , 2 
a 
7 7 , 2 
. 
7 3 , 4 
8 1 , 0 
7 9 , 5 
7 7 , 0 
• 7 5 , 5 
7 6 , 7 
7 4 , 2 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
• 3 7 6 . 8 3 7 
2 8 8 . 5 5 1 
2 1 8 . 6 4 1 
1 5 5 . 8 8 0 
1 9 5 . 1 0 4 
2 0 5 . 6 6 9 
1 7 4 . 8 6 6 
2 1 5 . 8 7 4 
. 
. 2 0 1 . 7 3 7 
1 3 7 . 3 4 5 
. 1 6 9 . 5 4 9 
a 
2 8 6 . 6 6 7 
2 1 5 . 8 0 2 
1 5 0 . 0 1 2 
1 9 2 . 4 8 7 
2 0 5 . 6 6 9 
1 7 0 . 6 5 4 
2 0 5 . 9 9 9 
« 4 7 , 9 
2 3 , 5 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
3 9 , 8 
a 
. 1 9 , 3 
2 0 , 1 
. 3 5 , 3 
# 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
2 1 . 3 
2 1 . 1 
4 0 . 4 
• 1 7 4 , 6 
1 3 3 , 7 
1 0 1 , 3 
7 2 , 2 
9 0 , 4 
9 5 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 0 
8 1 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 2 
1 0 4 , 8 
7 2 , 8 
9 3 , 4 
9 9 , 8 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
• 7 3 , 0 
9 0 , 6 
9 1 , 8 
9 4 , 8 
8 8 , 5 
8 8 , 9 
8 2 , 1 
8 7 , 5 
, 
a 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
a 
1 0 2 , 0 
. 
9 0 , 0 
9 2 , 8 
9 7 , 5 
8 9 , 1 
9 2 , 1 
8 1 , 0 
9 0 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
5 3 9 . 6 0 0 
3 1 3 . β 3 β 
2 2 7 . 8 0 5 
1 7 4 . 2 4 7 
2 1 5 . 4 2 2 
2 2 8 . 9 1 8 
2 0 5 . 9 2 1 
2 5 2 . 8 1 2 
. 
. 2 0 5 . 3 3 8 
1 4 3 . 4 4 6 
, 1 7 0 . 3 0 0 
5 3 9 . 0 8 5 
3 1 0 . 3 9 5 
2 2 2 . 5 8 5 
1 5 8 . 8 1 3 
2 1 5 . 0 8 8 
2 2 7 . 5 8 3 
2 0 5 . 9 2 1 
2 3 3 . 7 1 2 
2 8 , 0 
2 6 , 0 
3 0 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 9 
2 5 , 7 
4 3 , 7 
. 
. 2 5 , 6 
2 2 , 2 
. 3 4 , 7 
2 7 . 6 
2 6 . 8 
2 9 . 8 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
1 8 , 9 
2 5 , 7 
4 5 , 7 
2 1 3 , 4 
1 2 4 , 1 
9 0 , 1 
6 8 , 9 
8 5 , 2 
9 0 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 6 
8 4 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 7 
1 3 2 , 8 
9 5 , 2 
6 8 , 0 
9 2 , 0 
9 7 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 6 
9 5 , 7 
1 0 6 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
1 0 2 , 5 
. 
. 1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
a 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 5 
9 7 , 5 
9 5 , 7 
1 0 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 




2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
5 8 0 . 6 5 8 
3 Î 4 . 4 6 C 
2 6 2 . 9 3 5 
1 9 1 . 1 1 7 
2 2 6 . 7 6 9 
2 4 3 . 0 8 2 
2 1 5 . 1 6 3 
2 7 6 . 4 8 0 
­
• 3 5 6 . 3 3 0 
2 3 2 . 9 0 9 
1 6 1 . 2 1 9 
. 2 C 4 . 4 2 1 
5 8 0 . 6 5 8 
3 5 4 . 7 5 ? 
2 5 8 . 7 4 3 
1 7 9 . 3 9 8 
2 2 3 . 1 0 2 
2 4 2 . B 5 9 
2 0 9 . 8 9 4 
2 6 2 . 7 8 6 
3 2 , 7 
3 1 , 3 
2 5 , 9 
3 7 , 1 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
4 7 , 3 
_ 
• 3 4 , 0 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
. 4 3 , 2 
2 2 , 7 
3 1 , 8 
2 6 , 0 
3 4 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 9 
4 8 , 3 
2 1 0 , 0 
1 2 8 , 2 
9 5 , 1 
6 9 , 1 
8 2 , 0 
β 7 , 9 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 7 4 , 3 
1 1 3 , 9 
7 8 , 9 
. 1 C O . 0 
2 2 1 , 0 
1 3 5 , 0 
9 6 , 5 
6 6 , 3 
8 4 , 9 
9 2 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 0 
­
« 1 1 2 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 9 
a 
1 2 3 , 0 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 7 
9 9 , 6 
1 1 5 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
6 6 9 . 8 6 1 
3 9 5 . 3 5 5 
2 9 0 . 6 3 8 
2 1 6 . 0 6 8 
2 4 1 . 9 6 4 
2 7 8 . 3 2 0 
2 3 1 . 5 9 6 
2 9 6 . 2 7 6 
_ 
. 2 4 0 . 2 2 1 
1 8 0 . 5 4 8 
. 1 5 2 . 9 7 6 
6 6 9 . 8 6 1 
3 9 3 . 1 5 6 
2 8 5 . 5 4 0 
1 9 6 . 4 4 2 
2 4 1 . 3 1 7 
2 7 3 . 2 7 5 
2 3 1 . 5 9 6 
2 7 5 . 7 7 5 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
2 5 , 8 
2 9 , 3 
1 9 , 9 
1 4 , 8 
1 9 , 4 
3 7 , 7 
_ 
. 2 0 , 2 
2 1 , 6 
. 2 4 , 3 
2 6 , 3 
2 0 , 8 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
4 0 , 0 
2 2 6 , 1 
1 3 3 , 4 
9 8 , 1 
7 2 , 9 
8 1 , 7 
9 3 , 9 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 2 4 , 5 
9 3 , 6 
, 1 C 0 . 0 
2 4 2 , 9 
1 4 2 , 6 
1 0 3 , 5 
7 1 , 2 
8 7 , 5 
9 9 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 8 
1 2 4 , 2 
1 2 2 , 1 
1 3 1 , 4 
1 0 9 , 7 
1 2 0 , 3 
1 0 8 , 7 
1 2 0 , 1 
­
, 1 1 8 , 1 
1 2 7 , 6 
. 1 1 6 , 1 
1 3 4 , 8 
1 2 3 , 5 
1 2 2 , 8 
1 2 7 , 6 
1 1 1 , 7 
1 2 2 , 4 
1 0 9 , 9 
1 2 0 , 8 
> ­ 1 0 0 0 
7 4 5 . 7 3 6 
4 1 8 . 7 3 2 
2 7 9 . 9 8 6 
2 0 2 . 4 7 1 
2 4 4 . 7 5 4 
2 5 4 . 7 C 4 
2 4 1 . 9 3 7 
3 0 4 . 3 1 4 
a 
• 2 6 4 . 4 1 5 
1 6 2 . 7 5 1 
­1 9 7 . 4 1 3 
7 4 4 . 3 4 5 
4 1 8 . 3 3 9 
2 7 8 . 6 7 9 
1 8 3 . 6 7 1 
2 4 4 . 7 5 4 
2 5 4 . 7 C 4 
2 4 1 . 9 3 7 
2 8 4 . 9 5 3 
1 9 , 7 
2 1 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
1 5 , 0 
4 3 , 4 
, 
. • 2 4 , 6 
1 7 , 2 
­4 1 , 6 
1 9 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
1 5 , 0 
4 6 , 1 
2 4 5 , 1 
1 3 7 , 6 
9 2 , 0 
6 6 , 5 
8 0 , 4 
8 3 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. « 1 3 3 , 0 
8 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
2 6 1 , 2 
1 4 6 , 6 
9 7 , 8 
6 4 , 5 
8 5 , 9 
8 9 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 5 
1 3 1 , 5 
1 1 7 , 6 
1 2 3 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 6 
1 2 3 , 3 
a 
. • 1 3 0 , 0 
1 1 5 , 0 
­1 1 8 , 8 
1 4 9 , 8 
1 3 1 , 4 
1 1 9 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 8 




5 1 6 . 0 9 6 
3 1 8 . 4 1 0 
2 3 8 . 0 4 9 
1 6 4 . 4 6 1 
2 2 0 . 4 6 9 
2 3 1 . 3 4 8 
2 1 2 . 9 9 8 
2 4 6 . 7 5 2 
a 
• 3 1 8 . 0 1 5 
2 0 3 . 4 5 6 
1 4 1 . 5 0 0 
• 1 4 6 . 0 9 2 
1 6 6 . 1 9 6 
4 9 7 . 0 4 1 
3 1 8 . 3 8 0 
2 3 2 . 5 4 6 
1 5 3 . 9 3 4 
2 1 6 . 0 2 9 
2 2 3 . ' 4 4 
2 1 0 . 7 4 2 
2 2 8 . 2 3 1 
3 0 , 8 
3 1 , 8 
3 0 , 5 
3 4 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 3 , 8 
4 6 , 9 
a 
• 3 6 , 8 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
• 2 8 , 4 
4 0 , 9 
4 3 , 3 
3 2 , 2 
3 0 , 8 
3 2 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
4 9 , 0 
2 0 0 , 2 
1 2 9 , 0 
9 6 , 5 
6 6 , 7 
8 9 , 3 
9 3 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 9 1 , 3 
1 2 2 , 4 
8 5 , 1 
• 8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 7 , 8 
1 3 9 , 5 
1 0 1 , 9 
6 7 , 4 
9 4 , 7 
9 7 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C n C 1 












































































































C 0 I 
c ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
1 Α ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 










BEARB.STEIN.ERO.GLAS PR. MIN. NON NETALL. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 2 4 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R RFPARTITION PAR A G E 
Α. PERSONAL A. FFFECTIFS 














































































< 2 1 1 
1 1 
2 1 9 
1 6 7 1 
8 9 0 
1 7 5 , 4 
_ 
--3 7 , 0 
5 9 , 0 
4 , 0 
-4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 3 
9 8 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 , 1 
8 8 , 8 
1 , 1 
-1 , 1 
1 0 0 . 0 
_ 
--1 . 2 
2 . 9 
0 , 3 
-0 , 4 
1 , 2 
_ 
--0 , 7 
1 7 , 0 
0 , 6 
1 1 , 6 
_ 
--1 , 1 
9 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
3 , 6 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 6 2 6 
1 . 7 8 1 
3 . 4 0 7 
5 2 , 3 
_ 
-3 , 1 
2 9 , 6 
6 3 , 5 
3 , 8 
0 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
1 5 , 1 
8 3 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
2 2 , 0 
7 4 , 2 
2 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
— 1 , 5 
7 , 2 
2 3 , 0 
1 , 9 
0 , 9 
2 , 5 
8 , 7 
_ 
-4 , 3 
1 9 , 4 
3 8 , 5 
3 , 5 
3 0 , 9 
_ 
-1 , 8 
9 , 3 
3 0 , 2 
1 , 9 
0 , 8 
2 , 8 
1 3 , 9 
A L τ ε 
A G 
| 
2 5 - 2 9 1 1 
3 . 0 0 0 
1 . 5 5 2 
4 . 5 5 3 
3 4 , 1 
_ 
0 , 5 
9 , o 
4 6 , 1 
3 6 , 1 
7 , 4 
4 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
2 , 1 
2 5 , 6 
6 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 1 
7 , 2 
3 9 , 1 
4 5 , 9 
6 , 6 
4 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
9 , 0 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
6 , 7 
9 , 6 
4 , 6 
1 6 , 0 
_ 
6 2 , 1 
1 1 , 8 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
4 5 , 3 
2 6 , 9 
_ 
5 , 6 
9 , 3 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
8 , 6 
1 4 , 3 
4 , 5 
1 8 , 5 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
4 . 6 2 6 
3 . 3 3 4 
7 . 9 6 0 
4 1 , 9 
_ 
0 , 3 
7 , 5 
4 0 , 3 
4 5 , 7 
6 , 1 
3 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 1 
1 . 3 
2 0 . 0 
7 5 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
4 , 9 
3 1 , 8 
5 8 , 0 
4 , 6 
2 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 8 
1 0 , 6 
2 7 , 9 
4 7 , 0 
8 , 5 
1 0 , 5 
7 , 2 
2 4 , 6 
_ 
6 2 , 1 
1 6 , 1 
4 8 , 2 
6 4 , 5 
4 8 , 8 
5 7 , 8 
_ 
5 , 6 
1 1 , 0 
3 1 , 3 
5 5 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 1 
7 , 2 
3 2 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ΑΝΝΕεβ R 8 V 0 L U E S I 
■ 
3 0 - 4 4 I 1 
8 . 6 6 4 
1 . 2 β 7 
9 . 9 5 1 
1 2 , 9 
0 , 5 
5 , 6 
2 1 , 7 
3 5 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
6 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 0 , 6 
3 8 , 5 
4 3 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 1 
2 0 , 3 
3 6 , 1 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
6 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
5 6 , 0 
5 7 , 4 
4 6 , 2 
3 4 , 9 
4 7 , 8 
4 2 , 5 
5 1 , 5 
4 6 , 1 
_ 
3 2 , 8 
5 0 , 2 
3 5 , 9 
1 4 , 5 
3 9 , 8 
2 2 , 3 
3 6 , 4 
5 4 , 5 
5 6 , 8 
4 4 , 5 
2 5 , 5 
4 7 , 4 
4 1 , 1 
5 1 , 9 
4 0 , 5 
t 
4 5 - 5 4 I 
I 
3 . 7 9 2 
4 5 1 
4 . 2 4 3 
1 0 , 6 
1 , 6 
7 , 5 
1 8 , 2 
2 8 , 3 
1 3 , 6 
3 0 , 9 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 0 , 8 
4 5 , 3 
2 9 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 7 
1 8 , 4 
3 0 , 1 
1 5 , 3 
2 8 , 0 
1 2 . 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
3 2 , 6 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
1 1 , 5 
3 5 , 3 
3 8 , 7 
3 2 , 9 
2 0 , 2 
_ 
-3 3 , 7 
1 4 , 8 
3 , 5 
i o , a 
7 , 8 
5 1 , 7 
3 0 , 6 
2 2 , 0 
1 5 , 8 
7 , 8 
3 4 , 0 
3 6 , 1 
3 2 , 6 
1 7 , 3 
1 
> - 55 1 
1 
1 . 4 7 4 
30 
1 . 5 0 4 
2 , C 
1 , 0 
5 , 6 
2 4 , 5 
3 9 , 3 
1 1 , 2 
1 8 , 4 
7 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
-2 6 , 7 
6 3 , 3 
-I C O . O 
0 , 9 
5 , 7 
2 4 , 0 
3 9 , 1 
1 2 , 2 
1 8 , 0 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
9 , 5 
1 1 , 0 
8 , 7 
3 , 7 
8 , 2 
8 , 3 
8 , 1 
7 , 9 
-
5 , 2 
-0 , 6 
0 , 5 
-0 , 5 
1 1 , 9 
9 , 3 
1 0 , 2 
7 , 3 
2 , 2 
7 , 8 
7 , 7 
7 , 6 
6 , 1 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 8 . 5 5 7 
5 . 1 0 1 
2 3 . 6 5 8 
2 1 , 6 
0 , 6 
4 , 7 
1 7 , 7 
3 5 , 6 
2 3 , 5 
1 7 , 9 
7 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
5 , 4 
2 6 , 9 
6 3 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 9 
1 5 , 0 
3 3 , 7 
3 2 , 1 
1 4 , 7 
6 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 3 , 0 
9 9 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
TOTAL 
1 8 . 7 7 6 
5 . 7 7 2 
2 4 . 5 4 8 
2 3 , 5 
0 , 6 
4 , 6 
1 7 , 5 
3 5 , 6 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
4 , 8 
2 3 , o 
6 7 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 8 
1 4 , 5 
3 2 , o 
3 4 , 1 
1 4 , 2 
6 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF I 


















































































1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
























































































































. ­. 113.209 
­
­. 13,6 
. ­. • 45 ,0 
_ 
­. 21 ,2 
. 21 ,2 
_ 
­. 20,8 
. ­. 2 8 , 1 
_ 
­. 1 117,6 









1 103 ,3 










, 81 ,9 




7 6 , 0 
a 





















. 26 ,2 
2 6 , 1 
18 ,5 
. 16 ,8 
2 9 , 0 
_ 
. 2 4 , 6 
2 1 , 3 
, 23 ,7 
_ 
. 2 6 , 0 
23 ,5 
18 ,2 
. 16, 2 0 
2 7 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 7 
8 9 , 7 




. 115 ,6 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 7 
9 3 , 0 
112 ,5 
. 106 ,4 
100 ,0 
_ 
. 7 3 , 5 
8 1 , 8 
7 4 , 9 
. 7 3 , 1 
6 0 , 8 
­
. 7 9 , 4 
9 5 , 5 
. 8 4 , 2 
_ 
, 7 3 , 4 
8 7 , 6 
7 5 , 5 
7 3 , 2 
6 3 , 5 




























































9 1 , 5 


















9 6 , 8 
7 7 , 0 
• 7 0 , 1 
89 ,5 
7 9 , 7 


























2 3 , 9 
28 ,2 
19 ,3 
1 7 , 6 
2 2 , 0 
3 1 , 5 
. 
. 2 4 , 4 
2 1 , 1 
a 
2 6 , 0 
. 
24 ,2 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
• 3 0 , 4 
2 2 , 0 




8 0 , 2 
101 ,9 
106 ,9 




9 4 , 8 




8 4 , 9 




7 4 , 5 
8 6 , 1 
8 7 , 9 
8 3 , 3 
8 3 , 2 
8 2 , 6 
7 3 , 0 
, 
a 
8 4 , 9 
97 ,8 
a 
8 7 , 8 
a 
7 4 , 8 
8 4 , 8 
9 1 , 7 
7 6 , 7 
«71,5 
82 ,8 
7 2 , 9 

























3 7 , 0 
29 ,3 
2 8 , 2 




4 1 , 2 
. 
»29 ,2 
2 2 , 8 
26 ,6 
. 33 ,6 
3 7 , 9 
29 ,6 
2 8 , 0 




4 1 , 6 
1 8 0 , 1 
120,5 
9 5 , 8 
6 8 , 7 
84 ,3 
8 9 , 4 





8 2 , 0 
. 100 ,0 
183,5 
1 2 3 , 0 
97 ,2 
69 ,2 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
9 8 , 4 
104 ,6 
108 ,6 
9 9 , 4 
100,5 








9 3 , 1 

































































6 8 , 0 
8 0 , 1 
82 ,7 






























































































































2 3 , 7 
4 6 , 4 
. 
• 36 ,8 
28 ,1 
25 ,3 
• 28 ,4 
4 0 , 0 
4 3 , 3 
32 ,2 
29 ,8 
3 1 , 9 
24 ,4 
24 ,4 
2 4 , 1 
4 6 , 0 









• 1 8 4 , 2 
118,3 
84 ,9 






9 3 , 1 
96 ,2 











• 1 0 0 , 0 
100,4 
103 ,6 










































4 6 , 9 
a 
• 36 ,6 
28 ,4 
2 6 , 3 
»28,4 
4 0 , 9 
4 3 , 3 
32 ,2 
30 ,8 
3 2 , 4 
2 4 , 4 
24 ,4 
24 ,2 
4 9 , 0 
209 ,2 
129,C 
9 6 , 5 
6 6 , 7 
8 9 , 3 
9 3 , 8 
8 6 , 3 
100 ,0 
a 
• 1 9 1 , 3 
122,4 
6 5 , 1 





6 7 , 4 
94 ,7 






















1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 


























































































H t I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
1 Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
l e c i 
l o ε ι 
I F V I 
F I F A | 
I I R I 
I C I I 
I I A l 7 1 j 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T r 1 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι 1 
l s I 
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TAB. V I I / 2 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. FERSONAL 
REPARTITION RAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L ENTREPPm 
(TOUS AG8S P8UNISI 
Α . εεΡΕΟτίΡβ 
GESCHLECHT 












































































< 2 Ι 
Ι 
2 . 9 2 8 
Ι 1 . 0 9 8 
4 . 0 2 6 
2 7 , 3 
0 , 4 
4 , 7 
1 3 , 3 
2 5 , 3 
4 5 ( 5 
1 0 , 7 
4 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
1 9 , 1 
7 8 , e 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
9 , 9 
2 3 , 7 
5 4 , 6 
8 , 1 
3 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 5 , 9 
1 1 . 9 
1 1 . 1 
2 9 . 7 
9 , 4 
8 , 9 
9 , 8 
1 5 , 6 
_ 
-3 , 2 
1 5 , 2 
2 2 , 3 
8 , 2 
1 9 , 0 
9 , 3 
1 4 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
2 6 , 2 
9 , 4 
8 , 3 
1 0 , 1 




2 - 4 I 
I 
4 . 7 2 2 
1 . 7 6 5 
6 . 4 8 6 
2 7 , 2 
0 , 1 
4 , 1 
1 6 , 1 
3 4 , 1 
3 0 , 7 
1 4 , 8 
7 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
1 4 , 9 
7 9 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
1 2 , 3 
2 8 , 9 
4 4 , 0 
1 1 , 7 
6 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 1 
3 2 , 2 
2 1 , 1 
2 6 , 2 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
_ 
-1 3 , 7 
1 9 , 1 
3 6 , 1 
3 4 , 9 
3 0 , 6 
3 , 4 
2 1 , C 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
3 4 , 0 
2 1 , 8 
2 8 , C 
1 7 , 2 
2 6 , 4 
U N T E R N E H M E N S Z U G E M ^ R I G ^ I T I N JAHREN 
0 ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
ι 
5 - 9 I 
I 
4 . 4 6 3 
1 . 4 7 5 
5 . 9 3 8 
2 4 , 8 
0 , 2 
4 , 6 
1 5 , 5 
4 4 , 0 
2 0 , 8 
1 4 , o 
7 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 . 4 
3 , 7 
2 7 , 7 
6 2 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 0 
3 1 , 2 
1 2 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
2 9 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
1 8 , 0 
2 3 , 8 
_ 
6 2 , 1 
1 9 . 5 
2 9 , 6 
2 3 , 8 
2 9 . 4 
2 5 , 6 
9 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 9 
2 9 . 4 
2 2 . 1 
2 0 . 4 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
2 4 , 2 
DANS L εΝτρερρ^ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 . 3 8 0 
1 . 0 0 5 
5 . 3 8 6 
1 8 , 7 
0 , 9 
5 , C 
2 1 , 1 
3 7 , 1 
1 3 , 3 
2 2 , 6 
8 , 8 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 3 , 3 
3 8 , 5 
4 6 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 . 7 
4 , 3 
1 9 , 6 
3 7 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
7 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 5 , 2 
2 8 , 2 
2 4 , 3 
1 3 , 0 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
3 0 , 9 
2 3 , 3 
_ 
2 2 , 4 
4 8 , 2 
2 8 , 0 
1 1 , 9 
5 , 5 
1 7 , 4 
3 3 , 9 
2 5 , 0 
2 9 , 7 
2 4 , 9 
1 2 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 5 
3 0 , 2 
2 1 , 9 
■ 
> ­ 2 0 I 
1 
2 . 0 9 7 
3 0 0 
2 . 3 9 7 
1 2 , 5 
2 , 4 
î . C 
2 3 , 8 
3 1 , 3 
( . 5 
3 1 , 1 
8 , 9 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 4 , 3 
3 6 , 2 
3 3 , 8 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 8 
2 2 , 6 
3 1 , 9 
? , ? * 
2 8 , 8 
7 , 8 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
9 , 8 
3 , 0 
1 9 , 6 
1 3 , 7 
2 3 , 7 
1 1 , 2 
_ 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
7 , 9 
2 , 6 
2 2 , 1 
5 , 2 
4 3 , 2 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
9 , 5 
2 , 8 
1 9 . 7 
1 2 , 8 
2 4 , 7 
9 , 8 
TOTAL 
1 8 . 7 7 6 
5 . 7 7 2 
2 4 . 5 4 8 
2 3 , 5 
0 , 6 
4 , 6 
1 7 , 5 
3 5 , 6 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
4 , 8 
2 3 , 9 
6 7 , 3 ' 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 8 
1 4 , 5 
3 2 , 9 
3 4 , 1 
1 4 , 2 
6 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexF 




F / T 1 
ΙΑ Η | 








IA F I 






14 7 | 








14 Η I 








14 F 1 

















8 . GEHAELTER 
ITALIA 

































































































































































2 5 , 2 
3 1 , 3 
3 6 , 5 
2 6 , 1 
2 1 . 1 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
5 8 , 1 
_ 
. « 3 2 , 1 
2 6 , 6 
. 3 5 , 7 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
1 3 6 , 8 
2 6 , 8 
1 2 1 , 1 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 7 
1 5 8 , 4 
279 ,7 
139,3 
1 0 0 , 5 
6 8 , 3 
9 6 , 9 
100 ,6 
9 3 , 9 
100 ,0 
-
. «122 ,6 
9 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
3 0 5 , 7 
1 1 5 3 , 1 
1 105 ,5 
7 1 , 8 
105 ,0 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 3 
100 ,0 
102 ,9 
8 3 , 1 
8 0 , 1 
7 8 , 8 
8 3 , 5 
8 2 , 6 
8 3 , 7 
7 7 , 0 
_ 
. • 7 6 , 8 
82 ,3 
. 7 6 , 7 
106 ,9 
8 3 , 5 
7 8 , 8 
8 1 , 0 
8 4 , 5 
BS,5 
8 3 , 5 


























3 8 , 6 
28 ,2 




2 3 . 9 
3 9 , 6 
_ 
. 17 ,2 
20 ,6 
. 2 5 , 6 
3 8 , 6 
28 ,4 
2 5 , 0 
2 9 , 1 
22 ,5 
2 1 , 0 
2 4 , 0 
4 2 , 0 
197 ,3 
123,6 
9 9 , 6 
7 4 , e 
9 3 , 8 
9 5 , 7 




9 3 , 8 
. 100 ,0 
2 1 7 , 0 
135,3 
107 ,6 





8 1 , 6 
83 ,2 
8 9 , 7 
9 7 , 2 
9 1 , 0 
8 8 , 5 
9 2 , 5 
8 6 , 7 
-
, 8 8 , 5 
9 3 , 5 
a 
8 4 , 9 
8 4 , 9 
8 2 , 7 
9 0 , 0 
9 4 , 9 
9 0 , 5 
8 7 , 3 





































• 24 ,8 
24 ,8 
20 ,5 
. 25 ,4 
• 5 4 , 7 
2 9 , 0 
2 9 , 1 








7 3 . 0 
9 1 , 9 
98 ,5 
8 7 , 1 
100 ,0 
a 
• 1 2 8 , 2 
114,7 
9 3 . 7 
. 100 .0 
• 1 9 1 . 0 
140 .2 
9 7 , 5 
7 3 , 8 
9 6 , 3 
9 8 . 5 
9 4 , 4 
100 ,0 
9 4 , 2 
102 ,6 




1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
. 
• 6 6 , 9 













CANS L ENTREPRISE 






















4 2 , 7 
29 ,9 
2 5 , 7 
30 ,8 
2 1 , 0 
18 ,2 
2 2 , 1 







4 5 , 3 
2 8 , 9 




2 2 , 3 




7 3 , 8 
80 ,8 
8 5 , 7 
7 7 , 1 




7 8 , 3 
, 100 ,0 
182 ,2 
125 ,3 
9 7 , 7 
7 0 , 9 
84 ,5 
8 9 , 7 













































2 1 , 1 
2 6 , 9 










• 4 2 , 5 
2 1 , 7 
27 ,6 
2 C 1 
17,3 
2 1 , 8 
17 ,2 
2 1 , 0 
4 2 , 2 
221,5 
117,0 
9 2 , 4 
7 1 , 4 
73 ,9 
83 ,4 
7 0 , 7 
lOC.O 
a 
, 9 9 , 1 
79 ,θ 
a 




7 2 , 0 
7 3 , 1 
84 ,7 























































4 6 , 9 
a 








3 2 , 4 
24 ,4 
24 ,4 
2 4 , 2 
4 9 , 0 
209,2 
120,0 
0 6 . 5 
6 6 , 7 
P9,3 












6 7 , 4 
9 4 , 7 
9 7 , 9 


















































































































H r ι 
Ι Μ ι 
I 0 ι 
Ι Ν ι 
F ι ι 
Ι τ Ι 
Ι 4 Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι ι 
Ι 7 ί 
Η Ι Ι 
ι c P I 
I C F l 
I F V I 
F 1 F 4 | 
I I P I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
1 F - I 
I N I I 
I T c l 
Ι Ν 1 
Η I 1 
ι 1 1 
F 1 1 
I Ν j 
τ ι 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η ' 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ί I 
1 s I 
179 




VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTRERRISe 
















































































1 . 0 0 2 
1 1 1 
1 . 1 1 3 
9 , 9 
0 , 5 
1 0 , 1 
2 7 , 4 
2 5 , 7 
2 1 , 0 
1 5 , 3 
6 , 3 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 0 , 1 
5 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
9 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 1 
2 4 , 9 
1 3 , 8 
5 , 6 . 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
2 0 , 8 
1 4 , 6 
8 , 3 
1 3 , 4 
9 , 7 
1 0 , 9 
9 , 0 
1 1 , 6 
_ 
--8 , 9 
1 1 . 7 
-8 . 6 
1 1 . 6 
2 0 , 0 
1 3 , 6 
8 , 4 
1 3 , 0 
9 , 3 
1 0 , 4 
Β , 6 




2 - 4 I 
I 
1 . 9 7 8 
144 
2 . 1 2 2 
6 , 6 
_ 
6 ,e 
2 6 , 8 
2 8 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
6 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 6 , 0 
3 8 , 2 
3 3 , 2 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
2 6 , 0 
2 9 , 2 
2 1 , 1 
1 7 , 3 
6 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 7 
2 8 , 1 
1 8 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
2 1 , 2 
2 2 , 8 
_ 
-1 6 , 6 
1 1 , 1 
8 , 5 
' 2 6 , 3 
1 1 , 2 
_ 
2 6 , 6 
2 7 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 9 




5 - 9 I 
I 
2 . 6 0 9 
3 1 6 
2 . 9 2 5 
1 0 , 8 
0 , 1 
4 , 9 
1 8 , 7 
4 0 , 2 
2 1 , 9 
1 4 , 3 
6 . 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 5 
2 8 , 0 
5 7 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
4 , 3 
1 7 , 7 
3 8 , 9 
2 5 , 8 
1 3 , 2 
5 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 6 . 1 
2 5 . 9 
3 3 . 9 
3 6 , 4 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
2 1 , 2 
3 0 , 1 
_ 
-2 1 , 6 
1 7 , 9 
3 2 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
4 , 7 
2 5 , 1 
2 5 , 6 
3 1 , 7 
3 5 , 3 
2 3 , 4 
2 8 , 3 
2 0 , 6 
2 9 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 19 
2 . 6 6 1 
6 3 3 
3 . 2 9 4 
1 9 , 2 
1 , 4 
4 , 2 
1 9 , 4 
4 0 , 6 
1 3 , 2 
2 1 , 3 
7 , 8 
1 3 , 5 
1 0 0 , Ό 
_ 
2 . 1 
1 3 . 6 
4 5 , 5 
3 8 , 8 
-ιοο,ο 
1 , 1 
3 , 8 
1 8 , 3 
4 1 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
6 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
2 3 , 0 
2 7 , 4 
3 4 , 9 
2 2 . 3 
3 5 , 7 
3 6 , 0 
3 5 , 5 
3 0 , 7 
_ 
6 8 , 4 
6 1 , 9 
5 8 , 1 
4 3 , 5 
-4 9 , 2 
8 3 , 7 
2 4 , 7 
2 9 , 8 
3 8 , 1 
2 7 , 9 
3 4 , 2 
3 4 , 5 
3 4 , 0 






> » 2 0 
3 1 6 
7 7 
3 9 4 
1 ? , 7 
_ 
2 , 2 
1 9 , 1 
2 9 , 8 
3 , 8 
4 5 , 1 
4 , 4 
4 C 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 8 
-2 5 , 1 
2 0 , 7 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 3 
1 5 , 3 
2 8 , 9 
7 , 1 
4 5 , 4 
3 , 6 
4 1 , 8 
l O C O 
-
1 , 4 
3 , 2 
3 , 0 
0 , 9 
9 , 0 
2 , 4 
1 2 , 8 
3 , 7 
_ 
3 1 , 6 
-3 , 9 
2 , 8 
5 2 , 5 
6 , 0 
-
2 , 6 
3 , 0 
3 , 2 
1 , 3 
1 0 , 8 
2 , 3 
1 5 , 6 




8 . 6 6 4 
1 . 2 8 7 
9 . 9 5 1 
1 2 , 9 
0 , 5 
5 , 6 
2 1 , 7 
3 5 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
6 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 0 , 8 
3 8 , 5 
4 3 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 1 
2 0 , 3 
3 6 , 1 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
6 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 





























































I C A T I C N ι 
NPMERFI 















TAB. V I I I / 2 4 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 










































































































































< 2 I 
I 
5 0 0 . 4 0 9 
2 6 4 . 5 5 1 
2 2 8 . 8 6 5 
1 2 3 . 3 7 7 
2 0 1 . 6 8 4 
• 2 1 2 . 1 0 9 
1 9 0 . 2 7 4 
2 4 2 . 0 8 1 
_ 
-. . -• 1 2 2 . 5 8 3 
5 0 0 . 4 0 9 
2 6 4 . 5 5 1 
2 1 9 . 2 7 0 
1 1 6 . 7 9 9 
2 0 1 . 6 8 4 
• 2 1 2 . 1 0 ? 
1 9 0 . 2 7 4 
2 2 9 . 8 7 6 
2 2 . 1 
2 8 . 3 
3 2 , 3 
2 8 , 7 
2 0 , 3 
« 2 0 , 6 
1 8 , 1 
5 1 , 8 
_ 
-. . -• 4 0 , 0 
2 2 , 1 
2 8 , 3 
3 3 , 1 
3 3 , 3 
2 0 , 3 
• 2 0 , 6 
1 8 , 1 
5 4 , 5 
2 0 6 , 7 
1 0 9 , 3 
9 4 , 5 
5 1 , 0 
8 3 , 3 
• 8 7 , 6 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-• . — • 1 0 0 , 0 
2 1 7 , 7 
1 1 5 , 1 
9 5 , 4 
5 0 , 8 
8 7 , 7 
# 9 2 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
8 4 , 4 
1 9 1 , 9 
6 9 , 1 
9 2 , 0 
1 # 9 1 , 2 
1 9 0 , 2 




1 . 1 -
1 # 6 1 , 6 
1 1 0 8 , 1 
1 8 5 , 3 
1. 8 9 , 5 
1 6 7 , 0 
1 9 3 , 0 
1 « 9 1 . S 
1 9 1 , 6 




2 - 4 I 
I 
• 4 0 6 . 0 2 9 
2 6 7 . 6 5 4 
2 2 8 . 6 5 1 
# 1 6 9 . 1 6 4 
2 0 6 . 7 2 2 
2 0 6 . 5 1 8 
2 0 6 . 8 3 0 
2 3 6 . 8 4 2 
-
. . 1 4 4 . 0 4 6 
. • 1 6 9 . 9 0 3 
• 4 0 6 . 0 2 9 
2 6 5 . 2 0 1 
2 2 3 . 2 9 3 
1 6 6 . 3 7 9 
2 0 6 . 1 3 2 
2 0 7 . 8 9 2 
2 0 5 . 1 2 3 
2 3 2 . 2 8 9 
• 4 3 . 4 
2 7 , 7 
2 3 , 9 
• 4 1 , 2 
2 1 . 8 
1 5 , 3 
2 4 , 6 
4 0 , 5 
_ 
. . 1 6 , 6 
. • 2 8 , 3 
• 4 3 , 4 
2 8 , 2 
2 5 , 2 
4 0 , 1 
2 1 , 9 
1 5 , 3 
2 4 , 9 
4 0 , 8 
• 1 7 1 , 4 
1 1 3 , 0 
9 6 , 5 
• 7 1 , 4 
6 7 , 3 
8 7 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. . 8 4 , 8 
, • 1 0 0 , 0 
• 1 7 4 , 8 
1 1 4 , 2 
9 6 , 1 
7 1 , 6 
8 8 , 7 
8 9 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 7 
8 5 , 4 
9 1 , 8 
• 9 4 , 7 
9 4 , 3 
8 8 , 8 
9 8 , 1 




8 8 , 3 
a 
• 8 5 , 4 
• 8 7 , 7 
8 5 , 5 
9 1 , 1 
9 5 , 4 
9 5 , 1 
8 9 , 7 
9 8 , 8 
9 2 , 1 




5 - 9 I 
1 
5 2 9 . 3 1 1 
3 2 7 . 8 4 9 
2 3 5 . 8 4 5 
1 8 1 . 2 0 3 
2 2 5 . 2 0 1 
2 4 7 . 5 6 0 
2 0 9 . 4 4 0 
2 5 7 . 4 1 0 
. 
, 2 1 9 . 7 Λ 6 
1 6 9 . 9 1 0 
. 1 8 9 . 4 3 2 
5 2 9 . 3 1 1 
3 2 1 . 1 2 1 
2 3 4 . 5 6 7 
1 7 8 . 0 6 5 
2 2 4 . 2 2 0 
2 4 4 . 5 4 8 
2 0 8 . 8 4 6 
2 4 9 . 6 4 1 
2 7 . 8 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
2 2 , 7 
4 2 , 1 
_ 
. 1 9 , 8 
2 3 . 3 
, 2 5 , 1 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
2 8 . 8 
2 7 , 6 
2 1 , 0 
1 4 , 8 
2 3 , 1 
4 2 , 3 
2 0 5 , 6 
1 2 7 , 4 
9 1 , 6 
7 0 , 4 
8 7 , 5 
9 6 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 0 
8 9 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 1 2 . 0 
1 2 8 . 6 
9 4 , 0 
7 1 . 3 
8 9 . 8 
9 8 . 0 
8 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 6 
9 4 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
-
• 1 0 0 , 6 
1 0 4 , 2 
. 9 5 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 3 , 5 
9 5 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 
• 4 3 8 . 0 6 9 
3 6 7 . 3 5 3 
2 7 6 . 0 5 0 
2 1 5 . 5 5 1 
2 2 4 . 7 2 0 
2 4 2 . 4 4 0 
2 1 2 . 9 1 3 
2 8 4 . 7 0 7 
a 
• 3 0 3 . 0 3 6 
2 3 6 . 4 1 8 
1 8 0 . 0 5 4 
-2 2 5 . 4 4 5 
• 4 1 5 . 7 2 4 
3 5 8 . 4 1 9 
2 6 8 . 2 6 9 
2 0 2 . 1 2 7 
2 2 4 . 7 2 0 
2 4 2 . 4 4 0 
2 1 2 . 9 1 3 
2 7 3 . 7 6 6 
» 5 0 , ? 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
3 3 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 8 
3 6 , 2 
. 
» 2 0 , 9 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
-2 7 , 3 
« 5 3 , 6 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
3 0 , 9 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 8 
3 6 , 3 
« 1 5 3 , 9 
1 2 9 , 0 
9 7 , 0 
7 5 , 7 
7 8 , 9 
8 5 , 2 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
» 1 3 4 , 4 
1 0 4 , 9 
7 9 , 9 
— 1 0 0 , 0 
» 1 5 1 , 9 
1 3 0 , 9 
9 8 , 0 
7 3 , 8 
8 2 , 1 
8 8 , 6 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 5 
1 1 7 , 2 
1 1 0 , 8 
1 2 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 5 
a 
• 1 1 3 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 4 
-1 1 3 , 3 
« 8 9 , 8 
1 1 5 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 6 
> - 2 0 
, 
3 6 0 . 4 0 8 
2 9 4 . 8 4 9 
. 2 3 2 . 7 6 5 
• 2 3 C . 9 1 7 






3 6 0 . 4 0 8 
2 8 3 . 1 1 8 
2 0 7 . 6 1 6 
2 0 8 . 0 4 7 
. 2 0 4 . 3 4 4 
2 7 2 . 1 4 7 
. 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
. 2 1 , 0 
. 2 2 , 4 
2 7 , 8 
. 
-. . . . 
. 2 0 , 5 
1 9 , 2 
1 3 , 1 
2 6 , 6 
. 2 7 , 6 
3 4 , 2 
. 
1 2 3 , 8 
1 0 1 , 3 
. 7 9 , 9 
« 7 9 , 3 




1 3 2 , 4 
1 0 4 , 0 
7 6 , 3 
7 6 , 4 
, 7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 4 
, 1 0 6 , 2 
, 1 0 9 , 5 
1 1 2 , 0 
-, , , 
• 
, 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 5 
1 1 9 , 0 
9 6 , 0 
a 
9 8 , 4 




4 6 8 . 4 0 6 1 
3 1 3 . 3 5 3 1 
2 4 9 . 0 9 7 | 
1 7 8 . 5 4 6 
2 1 9 . 1 8 2 1 
2 3 2 . 5 6 2 1 
2 1 0 . 9 2 9 I 
2 6 0 . 0 2 3 1 
a 
• 2 6 6 . 3 7 2 
2 1 8 . 4 7 2 1 
1 6 3 . 1 0 7 I 
, ] 
1 9 8 . 9 8 7 
4 6 2 . 7 2 1 1 
3 1 0 . 1 9 0 I 
2 4 5 . 0 4 7 ' 
1 7 4 . 4 1 7 
2 1 6 . 7 9 4 
2 3 1 . 7 4 2 
2 0 7 . 6 4 1 
2 5 2 . 1 1 5 
3 7 , 0 
2 9 , 3 
2 8 , 2 
3 7 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
4 1 , 2 
• 2 9 , 2 
2 2 , 8 
2 6 , 6 
. 3 3 , 6 1 
3 7 , 9 
2 9 , 6 1 
2 8 , 0 
3 5 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
2 3 , 4 
4 1 , 6 
1 8 0 , 1 
1 2 0 , 5 
0 5 , 8 
6 8 , 7 
8 4 , 3 
8 9 , 4 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 3 , 9 
1 0 9 , 8 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 5 
1 2 3 , 0 
9 7 , 2 
6 9 , 2 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF I 

























































































Η 1 1 
Ι Μ I 
Ι o I 
Ι Ν ί 
F 1 I 
Ι τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ 1 
Η 1 1 
I C C I 
1 0 E l 
I F V I 
F 1 F 4 | 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T | 
I N I I 
I T c i 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
1 l 1 
Η I 1 
I c I 
F I 1 
Ι Ε I 
T I 1 




VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 2421 
CIMENT 
OUVRIERS 




















































































































































































3 8 , 0 
2 9 , 1 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 8 , 0 
2 9 , 1 
3 2 , 9 
100,0 
0 , 5 
0 , 7 
1,1 
0 , 7 
_ 
­­­
0 , 5 
0 , 7 
1,1 











9 , 6 
9 , 3 




9 , 3 
11 ,6 
1 5 , 3 
113 ,3 
9 8 , 5 




9 8 , 5 
8 6 , 0 
100 ,0 
9 3 , 1 
9 0 , 6 
8 6 , 0 
8 8 , 2 
­
­­­
9 3 , 1 
9 0 . 6 
8 5 , 9 























































9 4 , 9 
7 9 , 1 
100 ,0 






9 2 , 7 
8 9 , 0 
80 ,6 
9 0 , 0 
GROFSSE (BESCHAEFT1GTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE. (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 






4 8 , 0 
32 ,2 
19,9 








4 , 3 
4 , 9 
4 , 3 





4 , 9 
4 ,2 














2 2 , 1 
23 ,9 
­, ­. 
2 1 , 1 
20 ,4 
2 2 , 1 
24 ,2 
111,3 





9 5 . 4 
80 ,8 
100,0 

















5 9 , 4 















­6 , 0 















2 0 , 8 
18 ,6 
13 ,5 





2 1 , 4 
106 ,3 
9 4 , 4 




9 4 , 4 
63 ,8 
100,0 
9 8 , 1 
9 7 , 6 
9 4 , 3 




9 8 , 1 
9 7 , 6 
9 4 , 0 







0 , 3 
47 ,8 







4 7 , 6 
29 ,2 




4 9 , 1 





4 2 , 8 
4 4 , 1 
4 8 , 4 
















, . 2 6 , 8 




2 2 , 7 
108,5 
9 5 , 7 
8 8 , 0 
100,0 
. . 9 9 , 0 
100 ,0 
108,5 
9 5 , 7 
88 ,0 
100 ,0 
9 8 , 9 
9 7 , 6 




9 0 , 6 
89 ,4 
9 8 , 9 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
I 
200­499 I 500­999 I 




5 C 7 




2 5 , 0 
7 5 , 0 
100,0 
5 0 , 4 
3 1 , 3 
18 ,3 
100 ,0 
3 6 , 9 
3 8 , 4 




3 1 , 3 
3 4 , 1 
3 6 , 9 
3 8 , 4 
31 ,2 














2 0 , 6 
16 ,2 




2 0 , 7 
16 ,2 
106 ,0 






9 6 , 6 





















2 9 , 5 




































, . 25 ,2 
19 ,5 
21,2 
1 9 , 4 
17 ,5 1 
18 ,9 1 
2 0 , 4 
107 ,3 
9 5 , 9 1 
88 ,2 
100 ,0 
. . 111,8 
9 7 , 7 
100 ,0 
107 ,4 
9 6 , 0 








100 ,0 1 
100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 1 
100,0 1 




















































































































































τ ! C 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 




Ι J ι 
[ Ι Ι 


















VERTEILUNG NACH A L 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNC 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
I R I 
1 S I 





































































Η , F , Τ Ι 




F / T Ι 








































































T E R 
" ' L 
I 





— ­1 0 0 , 0 




­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 4 




­0 , 4 
















I I ¡ | 
I ­| 1 
| 
j j 1 
1 





2 , 1 
1 0 , 5 
2 4 , 8 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
2 4 , 3 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 4 
_ 
­1 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 4 
7 3 7 
7 2 0 
7 3 0 
_. 
­. . 
. 7 3 7 
7 1 6 
7 2 7 
1 4 , 6 
4 4 , 6 
3 6 , 3 
­­. . 
. 1 4 , 6 
4 4 , 2 
3 6 , 1 
1 0 1 , 0 
9 8 , 6 





1 0 1 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
9 0 , 1 
9 5 , 7 




9 0 , 1 
9 5 , 1 
8 5 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 





1 , 7 
e,a 2 0 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 0 , 3 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 . 7 
0 , 5 
_ 
­1 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 5 
7 3 7 
6 5 5 
6 8 2 
_ 
­. . 
, 7 3 7 
6 5 4 
6 8 1 
1 4 , 6 
4 5 , 1 
3 7 , 6 
­­. . 
. 1 4 , 6 
4 4 , 7 
3 7 , 4 
1 0 8 , 1 
9 6 , 0 





1 0 8 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 1 
8 7 , 1 




9 0 , 1 
8 6 , 9 
7 9 , 9 
I T A L I A 
T A B . I I / 2 4 2 1 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
1 . 1 6 2 
U 
1 . 1 7 3 
0 , 9 
3 9 , 6 
3 5 , 2 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
9 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 4 , 9 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 2 , 2 
1 2 . 4 
1 0 , 2 
5 0 , 0 
7 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
8 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 2 
8 8 2 
7 8 5 
7 4 2 
8 1 3 
. . 9 3 6 
8 8 2 
7 8 7 
7 4 6 
8 1 4 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
. . . 2 7 , 3 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
1 0 8 , 5 
9 6 , 6 
9 1 , 3 




1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 0 
9 8 , 7 




1 1 4 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
9 9 , 1 
9 5 , 5 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 . 1 3 9 
2 7 
5 . 1 6 6 
0 , 5 
REVOLUES! 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 . 6 6 4 
4 0 
3 . 7 0 4 
1 , 1 
5 3 , 1 
2 7 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
2 7 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
4 2 , 6 
4 1 , 3 
4 5 , 1 
_ 
1 5 , 4 
3 7 , 3 
3 2 , 9 
4 8 , 2 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
4 5 , 0 
9 2 1 
8 2 0 
7 5 7 
8 6 2 
_ 
. 8 0 3 
8 0 6 
9 2 1 
8 2 0 
7 5 6 
8 6 1 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
­. 1 2 , 9 
1 2 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
1 0 6 , 8 
9 5 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
­
. 1 0 0 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
5 0 , 8 
2 9 , 0 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 5 , 0 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
2 9 , 0 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 1 , 6 
3 1 , 2 
3 2 , 2 
5 0 , 0 
7 6 , 9 
4 3 , 3 
4 8 , 8 
3 2 , 9 
3 1 , 8 
3 1 , 5 
3 2 , 3 
9 1 6 
8 2 7 
7 5 7 
8 5 9 
, 
8 7 2 
7 8 7 
8 0 9 
9 1 6 
8 2 8 
7 5 8 
8 5 9 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 1 
. 2 0 , 3 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
i e , 7 
' 1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 9 , 2 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 4 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
, 
9 5 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 
> · 5 5 1 
1 
1 . 3 7 3 
3 
1 . 3 7 6 
0 , 2 
4 4 , 2 
3 2 , 5 
2 3 , 3 
1 0 0 . 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 2 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
. 
­4 , 5 
3 , 7 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
9C7 
8 2 0 
7 4 3 




6 2 0 
7 4 3 
8 4 0 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
­­. . 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
1 0 7 , 8 
9 7 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 0 6 , C 
9 7 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
9 8 , 6 
_ 
­. • 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
1 
> ­ 2 1 1 1 
1 1 . 3 3 9 
8 1 
1 1 . 4 2 0 
0 , 7 
4 9 , 9 
2 9 , 6 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 6 , 0 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
2 9 , 5 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
0 8 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
9 1 5 
8 1 8 
7 5 3 
8 5 3 
. 
9 1 7 
eo4 
8 2 2 
9 1 5 
8 1 9 
7 5 5 
8 5 3 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
. 2 5 , 2 
1 9 , 4 
2 1 . 1 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
1 0 7 , 3 
9 5 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR 
TOTAL 
1 1 . 3 9 6 1 
8 2 
1 1 . 4 7 8 1 
0 , 7 | 
4 9 , 7 
2 9 , 5 1 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 1 
2 , 4 1 
1 5 , 9 
8 1 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
4 9 , 4 | 
2 9 , 4 | 
2 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 1 5 
8 1 8 
7 5 2 
8 5 3 
. 
9 1 7 
8 0 1 
8 2 0 
0 1 5 
8 1 8 
7 5 3 
8 5 2 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
. 2 5 , 2 
1 0 . 5 
2 1 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
1 0 7 , 3 
9 5 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 8 
0 7 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
















































































































































A G E 






























TAB. I I I / 2421 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 

























ι τ I 


















































2 . 3 

































































































1 < 2 1 
1 1 
6 4 1 
1 5 
6 4 6 
0 . 8 
2 0 . 7 
3 2 , 1 
1 4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
3 2 , 0 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2- ,3 
6 , 1 
1 2 , 7 
5 , 6 
_ 
7 , 7 
6 , 0 
6 , 1 
2 , 3 
6 , 1 
1 2 , 6 
5 , 6 
8 6 7 
a u 
7 3 9 
7 8 9 
-
. . • 
. 8 6 7 
8 1 1 
7 4 1 
7 8 9 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
-, . • 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
2 4 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
f 
• 
1 -09 ,9 
1 0 2 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
9 2 , 5 
-
, , . 
9 4 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 4 




2 - 4 I 
I 
1 - 8 3 1 
7 
1 . 8 3 8 
0 , 4 
3 1 , 7 
3 4 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 4 , 4 
3 4 , 0 
ΙΌ 0,-0 
1 0 , 3 
1 6 , 8 
2 6 , 1 
1 6 , 1 
_ 
7 , 7 
9 , 0 
8 , 5 
1 0 , 3 
ie ,7 
2 5 , 6 
1 6 , 0 
eS9 
7 7 0 
7 3 0 




8 5 9 
7 7 2 
7 3 0 
7 8 5 
\ 
2 C 1 1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
-, . 
a 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 4 
I C S , 4 
9 8 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 9 , 4 
9 8 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 1 
9 7 , 1 
92,X> 
7 
• . . 
9 3 , 9 
9 4 , 4 
9 6 , 9 
9 2 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 5 8 5 
18 
2 . 6 0 3 
0 , 7 
4 6 , 9 
3 0 , 2 
2 2 . 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 0 , 1 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
_ 
1 5 , 4 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
9 1 3 
8 2 3 
7 6 4 
8 5 2 
_ 
. 8 2 2 
8 1 4 
9 1 3 
8 2 3 
7 6 6 
8 5 2 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
2 1 , 5 
-. 2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
2 1 , 5 
1 0 7 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
-
. 1 0 2 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 0 0 0 
2 7 
4 . 0 2 7 
0 , 7 
5 8 , 9 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
7 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
2 7 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 2 , 7 
2 3 , 0 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 4 , 3 
3 2 , 9 
4 1 , 6 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
3 5 , 1 
9 3 2 
8 3 7 
7 6 9 
8 8 4 
. 
, 7 8 7 
8 0 4 
9 3 2 
8 3 7 
7 7 0 
8 8 3 
1 8 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
, . 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 8 , a 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 0 5 , 4 
9 4 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 4 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
. 
a 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 
>■ 20 1 
1 
2 . 2 8 4 
2 5 
2 . 3 0 9 
1 , 1 
J 6 0 , 3 
2 7 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 0 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
2 7 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 4 
1 2 . 2 
2 0 , 0 
_ 
5 3 , 8 
2 6 , 9 
3 0 , 5 
2 4 , 3 
1 8 , 6 
1 2 , 6 
2 0 , 1 
9 1 8 
8 3 0 




6 3 0 
9 1 8 
6 3 1 
7 5 5 
6 7 3 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
­. 1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
6 6 , C 
1 0 0 , 0 
9 7 , C 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 5 , 2 
9 5 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
­
. 1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
1 1 . 3 9 6 
8 2 
1 1 . 4 7 8 
0 , 7 
4 9 , 7 
2 9 , 5 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 4 
1 5 . 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
2 9 , 4 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 5 
8 1 8 
7 5 2 
8 5 3 
, 
9 1 7 
8 0 1 
8 2 0 
9 1 5 
8 1 8 
7 5 3 
8 5 2 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
. 2 5 , 2 1 
1 9 , 5 1 
2 1 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 5 1 
1 8 , 9 | 
2 0 , 4 1 
1 0 7 , 3 
9 5 , 9 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
I l i , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 0 1 
8 8 , 4 1 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
., 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
[ OUALI 






























































































































, 3 , Τ | 
ι ρ ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ε ι 
Ι c ι 
ι τ ι 
Ι Ι ι 
Ι F Ι 

















VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHCεRIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 2421 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS! 
Ι σ Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
3 1 2 
2 
3 1 4 
0 , 6 
2 4 , 0 
3 0 , 5 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
3 0 , 3 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
6 , 7 
1 4 , ? 
6 , 1 
-
-8 , 0 
7 , 4 
2 . 7 
6 , 6 
1 4 , 4 
6 , 1 
8 5 7 
81-6 
7 5 3 
7 9 7 
_ 
-• 
8 5 7 
8 1 6 
7 5 4 
7 9 7 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
3 1 , 0 
2 4 , 4 
--
. . 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
3 0 , 9 
2 4 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
--• • 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 2 , 5 
-
• 
9 3 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 5 




2 - 4 I 
1 
9 7 0 
3 
9 7 3 
0 , 3 
3 2 , 5 
3 1 , 7 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-l o c o 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 1 , 6 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
2 1 , 4 
3 4 , 6 
1 6 , 9 
_ 
-1 2 , 0 
1 1 . 1 
1 1 . 0 
2 1 . 4 
3 4 , 0 
1 8 , 8 
8 5 9 
7 7 6 
7 3 7 




8 5 9 
7 7 6 
7 3 7 
7 9 0 
1 9 , 8 
1 4 , 3 
1 6 . 5 
1 8 , 5 
­­• a 
1 9 , 8 
1 4 , 3 
1 6 , 5 
1 8 r S 
1 0 8 , 7 
9 8 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­­. • 
i o e , 7 
9 8 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 4 
9 1 , 6 
­
• 
9 3 , 3 
' 9 4 , 6 
9 7 , 2 
9 1 , 8 
UNTERNEHN8NSZUGEH0SRIGKFIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 5 5 1 
6 
1 . 5 5 7 
0 , 4 
5 0 , 9 
3 0 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 0 , 1 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
3 2 , 7 
3 0 , 1 
3 0 , 2 
_ 
5 0 , 0 ­
2 0 , 0 
2 2 . 2 
2 8 , 9 
3 2 , 7 
2 9 , e 
3 0 , 1 
9 2 1 
8 2 6 
7 6 9 
8 6 4 
_ 
. • 
9 2 1 
8 2 6 
7 6 9 
8 6 3 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
­. a 
a 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 0 6 , 6 
9 5 , 6 
8 9 , 0 




1 0 6 , 7 
9 5 , 7 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 9 6 1 
9 
1 . 9 7 0 
0 , 5 
6 6 , 5 
2 4 , 5 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
2 4 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
3 3 , J 6 
1 7 , 9 
3 8 , 1 
a . 
5 0 , 0 
3 2 , 0 
3 3 , 3 
4 7 , 8 
3 3 , 6 
1 8 , 3 
3 8 , 1 
9 3 9 
8 4 1 
7 7 5 
9 0 1 
_ 
. • 
9 3 9 
8 4 1 
7 7 8 
9 0 0 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
­. a 
. 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 8 
1 0 4 , 2 
9 3 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­. a 
• 
1 0 4 , 3 
9 3 , 4 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 5 
_ 
• 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 5 
> · 20 
3 2 4 
7 
3 3 1 
2 , 1 
7 1 , 1 
2 1 . 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
I C O . O 
6 9 , 6 
2 1 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 , 9 
2 . 5 
6 , 3 
_ 
­2 8 , 0 
2 5 , 9 
8 , 4 
4 , 9 
3 , 1 
6 , 4 
9 2 6 
846 
7 6 6 
8 9 7 
_ 
­• 
? 2 6 
8 4 6 
7 7 1 
6 9 5 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
­­. . 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
1 C 3 , 2 
9 4 , 3 
8 5 , 6 . 
1 0 0 , 0 
­­a 
• 
1 0 3 , S 
9 4 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
_ 
. 
1 0 Q . 5 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 




5 . 1 3 9 
2 7 
5 . 1 6 6 
0 , 5 
5 3 , 1 
2 7 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
7 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
2 7 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
9 2 1 
8 2 0 
7 5 7 
8 6 2 
_ 
, 8 0 3 
e 06 
9 2 1 
9 2 0 
7 5 8 
8 6 1 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
­, 1 2 , 9 
1 2 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
1 0 6 , 8 
9 5 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­a 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S S X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­












































































































































































TAB. V / 2421 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRU88 REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 



















































































2 8 , 6 
_ -1 0 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. _ ---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ -7 , 1 
2 1 . 4 
5 0 . 0 
2 1 . 4 
7 . 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ -0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
----2 , 4 
-1 , 8 
_ -0 , 3 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
ι 





1 0 , 7 
_ 
5 , 3 
1 7 , 3 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
1 4 , 7 
2 , 7 
1 2 , C 
1 0 0 , 0 
_ --1 1 , 1 
8 8 , 9 
-Ι Ο Ο , Ο 
_ 
4 , 8 
1 5 , 5 
2 8 , 6 
3 8 , 1 
1 3 , 1 
2 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 9 
• 4 , 6 
3 , 9 
5 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 8 
3 , 6 
. --1 , 8 
4 , 8 
-4 , 0 
-
5 , 9 
4 , 5 
3 , 7 
5 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 8 
3 , 7 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
Τ Α Ι ί ί ε 





1 3 , 3 
-
4 , 7 
1 6 , 5 
2 0 , 6 
3 1 , 8 
1 6 , 5 
3 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 . 0 
-
--7 , 7 
9 2 , 3 
-1 C 0 . 0 
_ 
4 , 1 
1 4 , 3 
2 7 , 6 
3 9 , 8 
1 4 , 3 
3 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
4 , 9 
4 , 4 
6 , 2 
2 , 1 
1 . 6 
2 . 2 
4 , 1 
_ 
--1 , 8 
7 , 3 
-5 , 8 
-
5 , 9 
4 , 9 
4 , 2 
6 , 5 
2 , 0 
1 , 6 
2 , 2 
4 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
I 
2 0 1 
26 
2 2 7 
1 1 , 5 
_ 
4 , 5 
1 3 , 4 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
3 4 , 8 
7 , 5 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 9 , 2 
7 6 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 1 , 9 
2 4 , 7 
2 8 , 2 
3 1 , 3 
6 , 6 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 3 
9 , 5 
8 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
8 , 2 
1 1 , 0 
9 , 8 
-
--9 , 2 
1 2 , 1 
3 2 , 9 
1 1 , 5 
-
1 3 , 3 
9 , 4 
8 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
8 , 2 
1 1 , 2 
9 , 9 
S A L A R I E S ! DES 
ι 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 . 0 2 7 
7C 
1 . 0 9 7 
6 , 4 
0 , 1 
3 , 4 
1 3 , 8 
2 5 , 6 
2 0 , 0 
3 6 , 9 
6 , 2 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
2 1 , 4 
7 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
1 3 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
3 4 , 5 
5 , 8 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
5 1 , 8 
4 9 , 9 
4 4 , 9 
4 7 , 3 
5 5 , 6 
3 4 , 9 
6 3 , 2 
4 9 , 8 
_ 
-3 3 , 3 
2 7 , 7 
3 2 , 7 
-3 1 , 1 
2 4 , 8 
5 1 , 8 
4 9 , 8 
4 3 , 5 
4 3 , 3 
5 5 , 4 
3 4 , 9 
6 2 , 9 
4 8 , 0 
OER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
ι , 
2 0 0 - 4 9 ? I 5 0 0 - 9 9 9 I > » 
1 1 
6 T 7 
1C5 
7 8 3 
1 3 , 5 
0 , 4 
2 , 5 
1 3 , 8 
3 2 , 2 
2 0 , 0 
3 1 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
2 8 , 7 
6 7 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 2 
1 2 , 2 
3 1 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
2 5 , 3 
3 2 , 8 
3 6 , 9 
3 1 , 2 
3 0 , 9 
5 5 , 3 
2 1 , 9 
3 2 , o 
_ 
. 6 6 , 7 
5 5 , 8 
4 3 , 1 
6 7 , 1 
4 6 , 8 
7 5 , 2 
2 5 , 3 
3 3 , 2 
3 8 , 5 
3 4 , 5 
3 1 , 1 
5 5 , 3 
2 2 , 2 
3 4 , 2 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
2 . 0 6 1 
2 2 5 
2 . 2 8 6 
9 , 9 
0 , 2 
3 , 3 
1 3 , 8 
2 8 , 6 
2 1 , 0 
3 3 , 1 
8 , 9 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
2 4 , 1 
7 3 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
1 2 , 6 
2 8 , 2 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
8 , 0 
2 1 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
! 
















































































TAB. V / 2421 (SUITE! 
8. TRAITEMENTS 






























































































































































• . . • • • 8 4 , 8 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 9 9 . 2 8 1 
2 2 0 . 7 5 7 
1 2 7 . 1 9 0 
, . a 
2 1 0 . 3 5 7 
_ 
-. . -• 
β 
2 9 9 . 2 8 1 
2 2 2 . 8 1 7 
1 2 9 . 6 3 1 
. . . 2 0 4 . 4 7 1 
a 
2 3 , 4 
1 8 , 9 
3 3 , 5 
. . . 4 1 , 9 
. 
-. . -. 
. 2 3 , 4 
1 6 , 6 
3 0 , 7 
. 
a 
. 4 2 , 4 
„ 
1 4 2 , 3 
1 0 4 , 9 










1 4 6 , 4 
1 0 9 , 0 
6 3 , 4 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
. 
7 5 , 0 
7 8 , 9 
6 5 , 5 
• , • 7 5 , 2 
-
-. . -• 
# 
7 5 , 0 
7 9 , 8 




7 5 , 4 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHCI 
T A I L L E 
| 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
., 
3 0 5 . 6 2 7 ' 
2 2 5 . 7 7 1 
1 3 3 . 3 5 1 
2 1 4 . 6 9 7 
. 2 0 5 . 3 9 3 
2 1 4 . 9 8 0 
_ 
-. 1 5 4 . 1 6 9 
-1 6 3 . 4 9 4 
3 0 5 . 6 2 7 
2 2 7 . 3 8 4 
1 3 9 . 7 1 2 
2 1 4 . 6 9 7 
. 2 0 5 . 3 9 3 
2 0 8 . 1 1 5 
. 
2 3 , 1 
1 8 , 8 
3 4 , 4 
1 8 , 4 
. 1 7 , 8 
4 0 , 0 
-
-. 2 5 , 0 
-2 9 , 4 
. 2 3 , 1 
1 8 , 6 
3 2 , 1 
1 8 , 4 
. 1 7 , 8 
4 0 , 3 
1 4 2 , 2 
1 0 5 , 0 
6 2 , 0 
9 9 , 9 
a 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
, 
1 4 6 , 9 
1 0 9 , 3 
6 7 , 1 
1 C 3 . 2 
a 
9 8 , 7 
I C O . O 
. 
7 6 , 6 
8 0 , 7 
6 8 , 7 
9 1 , 7 
, 9 5 , 2 




9 1 , 4 
-8 2 , 8 
a 
7 6 , 6 
8 1 , 5 
7 4 , 7 
9 1 , 8 
a 
9 5 , 3 
7 6 , 8 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
a 
3 8 2 . 8 2 9 
2 6 1 . 3 2 6 
1 8 8 . 5 6 1 
1 9 6 . 3 8 4 
2 5 3 . 5 5 6 
1 8 2 . 0 9 1 
2 5 7 . 6 1 4 
-
-. 1 6 5 . 0 9 4 
. 1 8 1 . 9 5 3 
a 
3 8 2 . 8 2 9 
2 6 2 . 6 6 9 
1 8 0 . 8 7 4 
1 9 4 . 9 7 8 
2 5 3 . 5 5 6 
1 8 0 . 6 5 9 
2 4 8 . 3 5 0 
, 
2 9 , 8 
1 7 , 8 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
4 6 . 3 
-
-. 2 3 , 4 
, 3 2 , 9 
. 2 9 , 8 
1 8 , 0 
2 5 , 6 
2 8 , 4 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
4 6 , 8 
. 
1 4 8 , 6 
1 0 1 , 4 
7 3 , 2 
7 6 , 2 
9 8 , 4 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-« 9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 4 , 1 
1 0 5 , 8 
7 2 , 8 
7 8 , 5 
1 0 2 , 1 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 . 9 
9 3 , 4 
9 7 , 1 
8 3 , 9 
8 9 , 3 
8 4 , 4 




9 7 , 9 
a 
9 2 , 1 
, 
9 5 , 9 
9 4 , 1 
9 6 , 7 
8 3 , 4 
8 9 , 3 
8 3 , 9 
9 1 , 6 
S A L A R I E S I DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 4 1 . 9 1 7 
3 8 6 . 8 1 0 
2 6 9 . 7 4 8 
1 8 4 . 2 2 3 
2 2 8 . 4 6 0 
2 8 0 . 5 0 0 
2 1 7 . 2 0 9 
2 7 2 . 0 2 2 
-
• 2 6 2 . 3 1 1 
1 5 1 . 6 5 6 
-1 7 9 . 4 2 2 
6 4 1 . 9 1 7 
3 8 6 . 7 5 4 
2 6 9 . 3 7 6 
1 7 7 . 6 5 3 
2 2 8 . 4 6 0 
2 8 0 . 5 0 0 
2 1 7 . 2 0 9 
2 6 6 . 0 4 7 
2 5 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
4 3 , 9 
-
. 2 5 , 1 
2 0 , 4 
-3 7 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 7 
2 8 , 0 
2 6 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
4 4 , 7 
2 3 6 , 0 
1 4 2 , 2 
9 9 , 2 
6 7 , 7 
8 4 , 0 
1 0 3 , 1 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
, 1 4 6 , 2 
8 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 4 1 , 3 
1 4 5 , 4 
1 0 1 , 3 
6 6 , 8 
8 5 , 9 
1 0 5 , 4 
B l , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
9 7 , 2 
-
• 9 6 , 3 
9 0 , 0 
-9 0 , 8 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 8 
9 8 , 2 
DER B E T R I E B E 
ε τ Α β ί ^ ε ε Μ ε Ν Τ ί 
ι ι 
2 0 C - 4 9 9 1 5 0 C - S S 9 1 > -
1 1 
7 1 1 . 9 1 6 
4 3 1 . 8 9 5 
3 0 1 . 0 6 5 
2 1 6 . 0 4 6 
2 6 2 . 2 9 1 
2 9 1 . 7 5 2 
2 3 3 . 5 3 0 
3 0 5 . 1 1 1 
-
• · 2 7 8 . 2 9 8 
1 7 8 . 9 4 0 
• . 2 1 3 . 4 1 7 
7 1 1 . 9 1 6 
4 3 1 . 4 5 4 
2 9 8 . 1 6 1 
2 0 3 . 4 3 6 
2 6 1 . 7 6 8 
2 ? 1 . 7 5 2 
2 3 3 . 3 3 4 
2 9 1 . 3 7 7 
2 1 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
3 9 , 6 
. 
. . 1 6 , 4 
2 2 , 7 
, , 3 2 , 2 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
2 9 , 4 
2 5 , 4 
2 0 , 7 
2 1 , 0 
4 1 , 1 
2 3 3 , 3 
1 4 1 , 6 
9 8 , 7 
7 0 , 8 
8 6 , 0 
9 5 , 6 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 1 3 0 , 4 
8 3 , 8 
. , 1 0 0 , 0 
2 4 4 , 3 
1 4 8 , 1 
1 0 2 , 3 
6 9 , 8 
8 9 , 8 
1 0 0 , 1 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 1 
_ 
. , 1 0 2 , 1 
1 0 6 , 1 
a , 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 1 
i c 6 , e 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 5 
| 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
6 3 1 . Θ Θ 2 
3 9 9 . 0 1 7 
2 7 9 . 7 2 3 1 
1 9 4 . 1 6 4 
2 3 4 . 1 4 4 1 
2 8 3 . 8 0 3 1 
2 1 5 . e s e 
2 7 9 . 7 4 6 1 
-
. 2 7 2 . 4 6 1 
1 6 8 . 5 8 4 
. 1 9 7 . 5 0 4 
6 3 1 . 8 8 2 
3 9 9 . 0 3 3 
2 7 9 . 1 0 8 1 
1 8 7 . 1 1 1 
2 3 3 . 8 6 8 
2 8 3 . 8 0 3 
2 1 5 . 4 4 1 
2 7 1 . 0 0 6 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
4 2 , 9 
-
. 1 8 , 8 
2 3 , 9 
. 3 4 , 1 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
2 7 , 5 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
4 3 , 6 
2 2 5 , 9 
1 4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 4 
8 3 , 7 
1 0 1 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 6 , 0 
8 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 2 
1 4 7 , 2 
1 0 3 , 0 
6 9 , 0 
8 6 , 3 
1 0 4 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























































































CC V ÄC AC 1 






















c o ι 
ο ε ι 
F ν ι 
F A j 
I R 1 
c ι ι 
I 4 j 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 











TAB. VI / 2421 
EMPLOYES 






















































































































1 6 , 8 
7 4 , 3 
7 , 7 
­7 , 7 
100 ,0 
_ 
­­* 1 0 0 , 0 
­100,C 
_ 




­5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­• 0 ,4 
2 , 2 
13 ,4 
0 , 9 
­1,2 
3 , 8 
_ 
­­­2 1 , 6 
­1 6 , 0 
_ 
­0 , 3 
2 , 0 
1 5 , 7 
0 , 9 
­1,2 
5 , 0 
























4 , 8 
3 7 , 6 
51,3 


























R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 








4 , 7 
3 4 , 4 
53 ,5 
7 , 1 
0 , 3 
6 , 9 
100,0 
­
­­1 4 , 9 





3 0 , 9 









4 4 , 9 
3 ,8 
0 ,5 
5 , 0 
1 7 , 7 
_ 
­­2 2 , 3 
4 1 , 8 
­3 6 , 0 
_ 
1,5 
5 , 9 
2 1 , 3 
4 4 , 1 
3 ,8 
0 ,5 











0 , 1 





8 , 0 




2 8 , 9 
6 9 , 9 
­100 ,0 
0 , 1 
2 , 6 
1 4 , 5 
3 3 , 1 
21 ,4 
28 ,4 
7 , 3 
2 1 , 1 
100 ,0 
2 4 , 8 
3 7 , 1 
4 9 , 3 
5 0 , 3 
3 4 , 0 
4 0 , 5 
3 8 , 7 
4 1 , 2 
4 3 , 0 
_ 
­3 3 , 3 
4 6 , 2 
3 6 , 7 
­38 ,4 
2 4 , 8 
3 7 , 1 
4 9 , 1 
5 0 , 0 
3 4 , 7 
4 0 , 3 
3 8 , 7 
4 0 , 9 







6 , 1 
0 , 3 




4 6 , 6 
13 ,0 













4 4 , 0 
12.2 
3 1 . 8 
100,0 
49 ,5 
4 3 , 7 
3 2 , 8 
21 ,e 
16,5 
4 1 , 6 
43 ,2 














4 3 , 2 
4 1 , 1 
28 ,3 



























































2 8 , 7 
20 ,9 















3 0 , 1 
8 , 1 














9 2 , 1 
6 7 , 1 





9 7 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 










2 1 , 0 






2 4 , 1 





1 2 , 6 
28 ,2 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
8 , 0 




































































































TAB. VI / 2421 I SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
I GESL.nL.CL.ni ι 












































































































































­­1 1 6 . 6 4 6 
. 1 1 6 . 9 0 7 
_ 
­­1 2 0 . 1 1 9 




­­1 4 , 0 
. 1 3 , 4 
_ 
­­1 7 , 3 




­­9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 1 
. i 











t 6 9 , 3 
j . 





1 · I 
1 
1 4 4 , 3 
| 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
_ 
. 2 1 9 . 4 5 1 
1 4 6 . 4 0 2 
a 
­. 1 5 7 . 6 7 5 
_ 
­• 1 3 6 . 9 2 2 
— 1 3 6 . 9 2 2 
. 
. 2 1 9 . 4 5 1 
1 4 2 . 7 6 1 
. ­. 1 5 1 . 0 2 6 
_ 
. 6 , 6 
1 6 , 7 
. ­. 2 5 , 1 
­
­­1 8 , 9 
­1 8 , 9 
­
. 6 , 6 
1 7 , 8 
. ­. 2 4 , 5 
­
. 1 3 9 , 2 
9 2 , 9 
a 
­. 1 0 0 . 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 4 5 , 3 
9 4 , 5 
a 
­. 1 0 0 , 0 
­
• 7 8 , 5 
7 5 , 4 
. ­. 5 6 , 4 
. 
­­8 1 , 2 
­6 9 , 3 
­
• 7 8 , 6 
7 6 , 3 
• ­• 5 5 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
2 9 7 . 9 2 4 
2 4 5 . 0 5 4 
1 7 4 . 5 4 3 
1 6 6 . 0 3 6 
. 1 6 0 . 7 9 9 
2 1 0 . 2 1 8 
_ 
­2 6 0 . 6 8 3 
1 6 5 . 3 8 5 
— 1 9 0 . 6 5 8 
. 
2 9 7 . 9 2 4 
2 4 6 . 4 3 8 
1 7 2 . 9 0 3 
1 6 6 . 0 3 6 
. 1 6 0 . 7 9 9 
2 0 7 . 7 5 3 
„ 
2 3 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
2 0 , 5 
. 1 7 , 6 
3 2 , 2 
­
­1 4 , 3 
1 7 , 7 
­2 6 , 0 
. 
2 3 , 5 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
2 0 , 5 
. 1 7 , 6 
3 1 , 9 
. 
1 4 1 , 7 
1 1 6 , 6 
6 3 , 0 
7 9 , 0 
. 7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 6 , 7 
8 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 4 
1 1 8 , 6 
8 3 , 2 
7 9 , 9 
. 7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
7 4 , 7 
8 7 , 6 
8 9 , 9 
7 0 , 9 
a 
7 4 , 6 
7 5 , 1 
_ 
­9 5 , 7 
9 8 , 1 
­9 6 , 5 
. 
7 4 , 7 
8 8 , 3 
9 2 , 4 
7 1 , 0 
a 
7 4 , 6 
7 6 , 7 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
2 9 8 . 3 1 1 
2 4 2 . 7 9 5 
1 6 6 . 3 2 9 
1 5 5 . 9 5 4 
, 1 5 1 . 7 3 3 
1 9 9 . 2 2 0 
_ 
­2 6 0 . 6 8 3 
1 4 9 . 9 8 9 
­1 6 5 . 7 2 2 
2 9 8 . 3 1 1 
2 4 4 . 2 5 1 
1 6 2 . 2 1 6 
1 5 5 . 9 5 4 
. 1 5 1 . 7 3 3 
1 9 3 . 3 4 6 
a 
2 2 . 7 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
. 1 9 , 1 
3 3 , 3 
­
­1 4 , 3 
2 0 , 6 
­3 0 , 6 
a 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 8 
2 2 , 0 
. 1 9 , 1 
3 3 , 6 
a 
1 4 9 , 7 
1 2 1 , o 
8 3 , 5 
7 8 , 3 
. 7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­1 5 7 , 3 
9 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 3 
1 2 6 , 3 
8 3 , 9 
8 0 , 7 
, 7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
7 4 , 8 
8 6 , 8 
8 5 , 7 
6 6 , 6 
a 
7 0 , 4 
7 1 , 2 
_ 
­9 5 , 7 
8 9 , 0 
­8 3 , 9 
a 
7 4 , 8 
8 7 , 5 
8 6 , 7 
6 6 , 7 
. 7 0 , 4 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 8 3 . 4 5 3 
3 7 8 . 3 ( 7 
2 8 0 . 6 4 3 
2 1 2 . 7 C 7 
2 2 8 . 2 2 9 
2 6 0 . 0 3 0 
2 1 6 . 9 6 4 
2 8 2 . 1 9 5 
. 
, 2 5 2 . 6 2 5 
1 8 5 . 7 7 7 
­2 0 7 . 5 6 8 
5 8 3 . 4 5 3 
3 7 8 . 3 7 2 
2 7 8 . 4 2 7 
2 0 4 . 5 3 8 
2 2 8 . 2 2 9 
2 6 0 . 0 3 0 
2 1 6 . 9 ( 4 
2 7 4 . 9 2 4 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 5 
3 0 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , e 
2 4 , 5 
3 6 , 6 
­
. 1 6 , 7 
1 9 , 5 
­2 6 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
2 8 , 6 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
2 4 , 5 
3 7 , 2 
2 0 6 , 8 
1 3 4 , 1 
9 9 , 5 
7 5 , 4 
8 0 , 9 
9 2 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 1 , 7 
8 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
2 1 2 , 2 
1 3 7 , 6 
1 0 1 , 3 
7 4 , 4 
8 3 , 0 
9 4 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 6 
9 7 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
_ 
a 
9 2 , 7 
1 1 0 , 2 
­1 0 5 , 1 
9 2 , 3 
9 4 , 8 
9 9 , 8 
1 0 9 , 3 
9 7 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
| 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
6 3 4 . 1 2 3 
4 3 2 . 1 5 1 
2 9 9 . 8 9 9 
2 2 7 . 9 1 1 
2 4 4 . 2 3 2 
2 9 6 . 8 3 3 
2 2 2 . 8 7 8 
3 1 2 . 9 9 3 
­
. 3 0 3 . 0 8 6 
2 0 1 . 1 6 6 
. 2 5 1 . 8 7 1 
6 3 4 . 1 2 3 
4 3 2 . 7 C 6 
3 0 0 . 2 4 9 
2 2 1 . 8 2 2 
2 4 4 . 0 4 C 
2 9 6 . 8 3 3 
2 2 2 . 9 3 6 
3 0 8 . 4 6 4 
2 6 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
4 1 , 2 
­
. 1 5 , 4 
2 4 , 8 
. 3 2 , 3 
2 6 , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 8 
2 7 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
4 1 , 2 
2 0 2 , 6 
1 3 8 , 4 
9 5 , e 
7 2 , 8 
7 8 , 0 
? 4 , e 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 0 , 3 
7 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 0 5 , 6 
1 4 0 , 3 
5 7 , 3 
7 1 , 9 
7 9 , 1 
9 6 , 2 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 9 
_ 
a 
1 1 1 , 2 
1 1 9 , 3 
. 1 2 7 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 8 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 8 
| >« 55 1 
1 
7 2 9 . 5 4 3 
4 3 8 . 2 C 9 
3 1 9 . 8 1 2 
2 2 8 . 3 1 0 
2 4 8 . 2 0 5 
3 0 7 . 8 7 1 
2 1 9 . 9 0 7 
3 3 3 . 9 0 6 
. 
­. . ­• 
7 2 9 . 5 4 3 
4 3 8 . 2 0 9 
3 2 0 . 8 2 3 
2 2 7 . 0 9 4 
2 4 8 . 2 0 5 
3 0 7 . 8 7 . 1 
2 1 9 . 9 0 7 
3 3 2 . 6 4 1 
2 8 , 1 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
2 9 , 9 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 8 




2 8 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 6 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 8 
4 6 , 7 
2 1 8 , 5 
1 3 1 , 2 
9 5 , 8 
6 8 , 4 
7 4 , 3 
9 2 , 2 
6 5 , 9 





2 1 9 , 3 
1 3 1 , 7 
9 6 , 4 
6 8 , 3 
7 4 , 6 
9 2 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 C 9 . 8 
1 1 4 , 3 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 0 




1 1 5 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 9 
1 2 1 , 4 
1 C 6 . 1 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 1 
1 2 2 , 7 
> ­ 2 1 
6 3 1 . 8 8 2 
3 9 9 . 0 1 7 
2 7 9 . 7 2 3 
1 9 4 . 8 0 9 
2 3 4 . 1 4 4 
2 8 3 . 8 C 3 
2 1 5 . 6 5 8 
2 8 0 . 0 8 6 
­
. 2 7 2 . 4 6 1 
1 7 2 . 9 8 2 
a 
2 0 2 . 8 1 0 
6 3 1 . β β 2 
3 9 9 . 0 3 3 
2 7 9 . 1 0 6 
1 8 9 . 0 9 8 
2 3 4 . 1 1 3 
2 8 3 . 8 0 3 
2 1 5 . 7 2 3 
2 7 2 . 3 1 4 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
3 0 , 1 
2 7 , 5 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
4 2 , 8 
­
. 1 8 , 8 
2 2 , 3 
. 3 2 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 9 , 4 
2 7 , 4 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
4 3 , 3 
2 2 5 , 6 
1 4 2 , 5 
9 9 , 9 
6 9 , 6 
8 3 , 6 
1 0 1 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 4 , 3 
8 5 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 0 
1 4 6 , 5 
1 0 2 , 5 
6 9 , 4 
8 6 , 0 
1 0 4 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
_ 
, 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
. 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
| | 
1 T 0 7 A L 1 
1 1 
6 3 1 . 8 8 2 1 
3 9 9 . 0 1 7 1 
2 7 9 . 7 2 3 1 
1 9 4 . 1 6 4 1 
2 3 4 . 1 4 4 1 
2 8 3 . 8 C 3 I 
2 1 5 . 6 5 6 1 
2 7 9 . 7 4 6 1 
| 
a | 
2 7 2 . 4 6 1 1 
1 6 8 . 5 8 4 1 
. I 
1 9 7 . 5 0 4 1 
6 3 1 . 8 8 2 1 
3 9 9 . 0 3 3 1 
2 7 9 . 1 0 8 1 
1 8 7 . 1 1 1 1 
2 3 3 . 8 6 8 1 
2 8 3 . 8 0 3 1 
2 1 5 . 4 4 1 1 
2 7 1 . 0 0 6 1 
2 7 , 6 1 
2 2 , 6 
2 1 , 1 1 
3 0 , 3 
2 7 , 5 1 
2 1 , 6 | 
2 4 , 6 
4 2 , 0 
­
a | 
1 8 , 8 
2 3 , 9 1 
I 
3 4 , 1 
2 7 , 6 1 
2 2 , 6 1 
2 0 , 9 | 
3 0 , 0 1 
2 7 , 5 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
4 3 , 6 
2 2 5 , 9 
1 4 2 , ( 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
8 3 , 7 
1 0 1 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 8 , C 
8 5 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 2 
1 4 7 , 2 
1 0 3 , 0 
6 9 , 0 
8 6 , 3 
1 0 4 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 
SEXC ' 












































































































C 0 Ι 
c ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
C ! Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 






Ι c 1 
Ι Ε Ι 




TAB. VII/ 2421 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION RAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 




















































































0 , 7 
6 , 3 
14 ,6 
2 1 , 0 
4 8 , 4 
9 , 0 
2 , 1 
7 , 0 
100 ,0 
— --8 ,7 
8 2 , 5 
8 , 8 
100 ,0 
0 , 6 
5 ,4 
1 2 , 6 
1 9 , 3 
5 3 , 1 
9 , 0 
1,8 
7 , 2 · 
100 ,0 
2 4 , 8 
13 ,3 
7 ,4 
5 , 1 
1 6 , 0 
1 ,9 
1,6 
2 , 0 
7 , 0 
_ 
--3 , 7 
1 1 , 5 
6 7 , 1 
10 ,2 
2 4 , 8 
13 ,3 
7 , 3 
5 , 0 
1 4 , 8 
2 , 2 
1 .6 
2 . 4 













3 3 , 2 
4 1 , 1 
1 C 7 
3 , 6 
7 , 1 
100 ,0 
--2 ,3 
4 , 5 




i c e 
29 ,3 
4 8 , 1 
9 , 3 
3 , 1 
6 , 2 
100 ,0 
-
1 1 , -8 
12-, 0 
15 ,8 
2 6 , 5 
4 ,4 
5,5 
4 , 0 
13 ,6 
-
-3 3 , 3 
3 , 7 






2 6 , 1 
4 , 4 
5,5 
4 , 0 
14 ,2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 

















































DANS L ENTREPRISE 
1 
















4 2 , 6 














4 3 , 5 
4 0 , 3 
2 6 , 0 
4 3 , 8 
4 9 , 1 






-3 4 , 4 
50 ,5 
2 8 , 2 
4 3 , 4 
4 2 , 1 
2 6 , 1 
4 3 , 6 
4 9 , 1 
4 1 , 5 
3 8 , 1 












3 9 , 8 
100 ,0 
--3,8 
3 0 , 4 

















3 7 , 0 














3 7 , 0 
3 5 , 1 





























6 , 0 







































































































Β . GEHAELTER 
























































































































































. . 211.335 
3 0 , 4 
1 9 , 7 
2 5 , 6 
. . • 58 ,6 
-
-. 2 2 , 9 
. 2 6 , 6 
. 3 0 , 4 
19 ,8 
2 5 , 8 
3 3 , 9 
. , 5 9 , 4 
a 
147 ,0 
1 0 3 , 9 
6 7 , 2 
. . . 1 1 0 0 , 0 
-
1 -
9 3 , 8 
I 
1 100 ,0 
| a 
I 1 5 6 , 1 
1 109 ,3 
1 6 9 , 1 
7 1 , 5 
, . 100 ,0 
. 
8 2 , 7 
8 3 , 3 
1 7 7 , 7 
, 
a 
| . 1 80 .2 
1 
I 
1 7 7 , 1 
| , 1 7 0 , 2 
| , 
1 8 2 , 7 
1 8 2 , 8 
1 7 8 . 1 
1 6 4 , 6 
| , 1 . 
























2 2 . 1 
3 7 , 9 
3 1 , 0 
. 1 8 , 7 
=43,4 
_ 
. . 20 ,5 
-3 1 , 1 
• 2 2 , 6 
2 2 . 1 
3 6 , 6 
3 1 , 0 
. 1 8 , 7 




7 6 , 9 
9 0 , 9 









7 6 , 7 
9 5 , 2 
. 7 6 , 4 
100,0 
. 
8 2 , 8 
86 ,2 
9 2 , 9 
9 1 , 1 
a 
7 9 , 4 
8 3 , 9 
-
, 8 6 , 8 
-7 7 , 9 
, 
8 3 , 2 
86 ,2 
9 1 , 8 
9 1 , 2 
, 7 9 , 4 
8 2 , 7 
TAB 
ITALIA 
. V i l / 2421 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
























2 6 . 3 
38 .2 
_. 
-. 19 ,0 
-24 ,8 
































9 0 , 4 
9 2 , 0 
; 
. 9 9 , 4 
-9 2 , 6 
, 
9 6 , 5 
95 ,5 
9 9 , 3 
88 ,9 
9 0 , 0 
90 ,5 
9 1 , 5 
1 I 


























2 1 , 2 
2 5 , 8 
22 ,2 
2 3 , 8 
3 7 , 8 
_ 
. 17,4 
2 0 , 9 
-2 9 , 6 
19 ,0 
2 1 , 0 
19 ,0 
20 ,5 
2 5 , 8 
22 ,2 
23 ,8 
3 8 , 2 
230 ,9 
138,4 
9 9 , 0 
7 3 , 1 
8 0 , 9 
9 3 , 5 









7 2 , 1 
8 2 , 9 
9 5 , 8 



















9 8 , 2 
103 ,1 
107 ,3 






















3 2 , 3 
18 ,8 
19,2 
2 5 , 8 
24 ,9 
17,2 
2 1 , 6 













4 2 , 4 
210,2 
13β,4 
9 8 , 9 
77 ,8 
7 6 , 9 









I C C ? 
7 5 , 4 
7 7 , 8 
9 8 , 5 














































2 7 , 6 
2 2 , 6 
2 1 . 1 
30 ,3 
27 ,5 1 
2 1 , 6 
2 4 , 6 




. 3 4 , 1 
27 ,6 
2 2 , 6 
20 ,9 
3 0 , 0 
27 ,5 
2 1 , 6 
2 4 , 6 




6 9 , 4 
83 ,7 
101,5 









6 9 , 0 
86 ,3 
104,7 



































































































































C Ρ I 
Ρ Ε I 
ε ι 
F ν ι 
F Α | 
! Ρ Ι 
c ι ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 












TAB. V I I I / 2421 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS8 
EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A . EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
















































































Ι 5 2 
7 , 8 
2 , 1 
8 , 3 
2 9 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
6 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 4 , 8 
7 5 , 2 
— 1 0 0 , 0 
1 , 9 
7 , 7 
2 6 , 9 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
1 1 , 5 
5 , 8 
5 , 8 * 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 0 
4 , 4 
6 , 8 
2 , 2 
4 , 2 
1 , 5 
5 , 4 
_ 
--4 , 0 
5 , 0 
— 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
9 , 9 
4 , 4 
6 , 3 
2 , 2 
4 , 2 
1 , 5 









8 , ( 
_ 
6 , 7 
2 8 , 4 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
8 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 3 
-8 5 , 7 
— 1 0 0 , 0 
-
6 , 2 
2 7 , 2 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
1 8 , 5 
7 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 9 
1 5 , 0 
6 , 1 
1 0 , 2 
5 , 4 
8 , 5 
4 , 4 
8 , 4 
_ 
-1 0 0 , 0 
-9 , 9 
— 8 , 1 
-
1 9 , 9 
1 5 , 6 
5 , 6 
1 0 , 1 
5 , 4 
8 , 5 
4 , 4 
8 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 I 
1 
2 2 2 
20 
2 4 2 
8 , 3 
_ 
3 , 6 
1 2 , 2 
3 6 , 7 
2 3 , 2 
2 4 , 3 
5 , 0 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--2 0 , 0 
8 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 1 , 2 
3 5 , 3 
2 7 , 9 
2 2 , 3 
4 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 . 0 
_ 
3 1 , 9 
1 9 , 3 
2 7 , 5 
3 5 , 0 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
-
--1 6 , 0 
2 6 , 5 
-2 3 , 1 
_ 
3 1 , 9 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
3 2 . 5 
1 9 . 6 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
, 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 6 9 
5 1 
5 2 0 
9 , 7 
_ 
1 , 7 
1 4 , 5 
3 6 , 1 
1 4 , 4 
3 3 , 3 
9 , 8 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 7 , 7 
6 2 , 3 
-· 1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 3 , 1 
3 6 , 2 
1 9 , 1 
3 0 , 0 
8 , 9 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 2 
4 8 , 6 
5 7 , 0 
4 6 , 0 
5 6 , 5 
6 4 , 6 
5 3 , 7 
5 2 , 9 
-
--7 6 , 0 
5 2 , 0 
— 5 8 , 3 
-
3 2 , 2 
4 8 , 2 
5 8 , 5 
4 7 , 7 
5 6 , 5 
6 4 , a 
5 3 , 7 
5 3 , 4 




( , 4 
_ 
-1 3 , 7 
2 0 , 6 
4 , 1 
6 1 , 6 
6 , 8 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 C C 
8 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 8 
2 C 6 
9 , 0 
5 7 , 7 
6 , 4 
5 1 , 3 
1 C C 0 
_ 
-7 , 1 
5 , 1 
2 , 0 
1 6 , 3 
7 , 0 
1 9 , 5 
β , 2 
_ 
--4 , 0 
6 , 6 
— 5 , 8 
-
-7 , 1 
5 , 0 
3 , 4 
1 6 , 3 
7 , 0 
1 5 , 5 




8 8 6 
8 7 
9 7 3 
8 , 9 
0 , 1 
2 , 8 
1 5 , β 
3 3 , 5 
1 6 , 6 
3 1 , 2 
8 , 0 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 2 
2 8 , 9 
6 9 , 9 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
1 4 , 5 
3 3 , 1 
2 1 , 4 
2 8 , 4 
7 , 3 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ÄC 1 













































































TAB. V I I I / 2421 (SUITE) 










































































































































< 2 I 
1 
a 3 0 9 . 8 3 1 
2 3 5 . 1 0 1 
. , a 




3 0 9 . 8 3 1 
2 3 0 . 5 3 5 
1 6 1 . 6 8 5 
. . . 2 5 7 . 9 8 5 
. 
3 2 , 0 
2 2 , 4 
, . • 
4 5 , 9 
­
, . ­. 
. 3 2 , 0 
2 3 , 1 
3 0 , 7 
. . . 4 6 , 5 
_ 
1 1 6 , 5 
8 8 , 4 
. . a 





1 2 0 , 1 
8 9 , 4 
6 2 , 7 
. . a 
1 0 0 , 0 
, 
8 1 , 9 
8 3 , 8 
. . a 
a 
a 






8 1 , 9 
8 2 , 8 
7 9 , 0 
• 
9 3 , 8 
CAUER 06R UNT8RN8HM8NSZUG8HOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
2 ­ 4 
a 
3 4 6 . 8 9 6 
2 5 9 . 3 8 8 
2 4 3 . 5 1 2 
2 1 8 . 8 4 1 




3 4 8 . 4 2 5 
2 5 9 . 3 8 8 
2 2 0 . 2 5 0 
2 1 8 . 8 4 1 
a 
. 2 8 2 . 6 0 0 
. 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
5 4 , 9 
2 8 , 2 
• 




1 9 , ? 
2 1 , 7 
5 3 , ? 
2 8 , 2 
. . 3 9 , 1 
. 
1 1 6 , 9 
8 8 , 9 
6 3 , 5 
7 5 , 0 
1 0 0 , C 
1 2 3 , 3 
9 1 , e 
7 7 , 9 
7 7 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
, 
9 1 , 7 
9 2 , 4 
1 1 4 , 5 
9 5 , 9 
. a 






9 2 , 1 
9 3 , 2 
1 0 7 , 7 
9 5 , 9 
1 0 2 , 8 
1 1 
1 5 ­ 9 1 
1 1 
a 
3 7 8 . 4 5 4 
2 7 3 . 1 1 6 
1 9 8 . 5 9 6 
2 0 7 . 0 5 7 
. 1 9 5 . 3 5 5 
2 6 7 . 5 2 3 
_ 
1 7 8 . 1 0 0 
­1 9 1 . 8 9 4 
3 7 8 . 4 5 4 
2 7 1 . 6 9 3 
1 9 3 . 4 2 3 
2 C 7 . 0 5 7 
, 1 9 5 . 3 5 5 
2 6 0 . 8 9 1 
a 
2 1 , 6 
1 8 . 6 
2 2 . 8 
2 3 . 0 
2 3 . 0 
2 5 . 9 
­
. 1 6 . 8 
­2 1 . 4 
. 2 1 . 6 
1 8 , 6 
2 2 . 0 
2 3 . 0 
. 2 3 . 0 
3 6 . 4 
a 
1 4 1 , 5 
1 0 2 . 1 
7 4 , 2 
7 7 , 4 
. 7 3 . 0 
1 0 0 . 0 
­
9 2 , 8 
­1 0 0 . 0 
, 
1 4 5 , 1 
1 0 4 , 1 
7 4 , 1 
7 9 , 4 
. 7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
0 3 . 4 
9 0 . 7 
. 9 0 . 0 
9 4 , 6 
_ 
­a 
9 5 , 9 
0 2 , 4 
, 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 6 
9 0 . 7 
9 0 , 0 
9 4 , 9 
DANS L ENTREPPISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
4 0 4 . 3 4 8 
2 8 8 . 5 6 9 
2 2 2 . T 5 5 
2 3 5 . 4 4 3 
2 6 4 . 3 9 9 
2 2 2 . 6 7 0 
2 9 0 . 2 9 5 
_ 
2 5 6 . 8 1 6 
1 9 0 . 2 1 0 
­2 1 5 . 4 8 5 
4 0 4 . 3 4 9 
2 8 5 . 3 0 0 
2 1 2 . 2 2 3 
2 3 5 . 4 4 3 
2 6 4 . 3 9 ? 
2 2 2 . 6 7 0 
2 8 2 . 3 5 0 
, 
2 C 9 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
1 6 , 6 
2 4 , 5 
3 6 , 5 
­
1 8 , 2 
1 9 , 7 
­2 5 , 0 
. 2 0 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
1 8 , 6 
2 4 , 5 
3 7 , 0 
a 
1 3 9 , 3 
9 9 , 4 
7 6 , 7 
8 1 , 1 
9 1 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 1 9 , 2 
88­, 3 
­1 0 0 , 0 
. a 
1 4 3 , 2 
1 0 1 , 0 
7 5 , 2 
8 3 , 4 
9 3 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
. 
­1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
a 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 
> « 2C 1 
1 
_ 
3 7 0 . 8 9 9 
3 0 0 . 9 1 7 
. 2 3 6 . 2 3 2 
, 2 3 5 . 0 6 3 




3 7 0 . 8 9 9 
3 0 0 . 4 9 4 
. 2 3 8 . 2 3 2 
. 2 3 5 . 0 6 3 
2 7 4 . 5 3 5 
_ 
1 6 , 8 
2 0 , 2 
. 2 C 9 
2 1 , 4 
2 6 . e 
­
. . ­. 
­κ,e 
1 9 , 6 
. 2 C 9 
. 2 1 , 4 
2 6 , 6 
_ 
1 3 3 , 5 
1 0 8 , 3 
, 8 5 , 8 
. 6 4 , 6 





1 3 5 , 1 
I C O , 5 
, 8 6 , 8 
. 6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 0 
1 0 7 , 2 
. 1 0 4 , 4 
, 1 0 8 , 3 





9 8 , 0 
1 0 7 , 9 
. 1 0 4 , 4 
1 ,06 ,3 
9 9 , 9 
TOTAL 
5 8 3 . 4 5 3 
3 7 8 . 3 6 7 
2 8 0 . 6 4 3 1 
2 1 2 . 7 0 7 
2 2 8 . 2 2 9 
2 6 C . 0 3 0 
2 1 6 . 9 6 4 
2 8 2 . 1 9 5 
a . 
2 5 2 . 6 2 « 
1 6 5 . 7 7 7 
­2 0 7 . 5 6 8 
5 8 3 . 4 5 3 
3 7 8 . 3 7 2 
2 7 8 . 4 2 7 
2 0 4 . 5 3 8 
2 2 8 . 2 2 9 
2 6 0 . 0 3 0 
2 1 6 . 9 6 4 
2 7 4 . 9 2 4 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
l o , 5 
3 0 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
2 4 , 5 
3 6 , 6 
­
1 8 , 7 
1 ° , 5 
­2 6 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
1 0 . 6 
2 8 . 6 
2 4 , 3 
1 8 , 6 
2 4 , 5 
3 7 , 2 
2 0 6 , 8 
1 3 4 , 1 
9 0 , 5 
7 5 , 4 
6 0 , 9 
0 2 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 1 , 7 
6 0 , ς 
— 1 0 0 , 0 
2 1 2 , 2 
1 3 7 , 6 
1 0 1 , 3 
7 4 , 4 
8 3 , 0 
0 4 , 6 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































































































C Γ ι 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F 4 ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι 4 ι 
ε τ ι 













VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 247 
VERRE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 














































































































































































1 0 - 1 9 Ι 
ι 
8 9 2 
107 
9 9 9 
1 0 , 7 
5 8 , 5 
2 4 , 7 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
1 3 , 1 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 5 , ? 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 , 2 
1 , 9 
2 , 9 
5 , 5 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 7 
4 , 1 
2 , 2 
2 . 0 
2 , 9 
6 9 2 
6 0 4 
5 4 4 
6 4 5 
4 8 7 
, 5 2 2 
5 2 8 
6 7 9 · 
6 0 7 
5 3 8 
6 3 3 
1 5 , 5 
2 6 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 8 
. 1 2 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
Ι 2 5 , ? 
1 6 , 8 
2 1 , 5 
1 0 7 , 3 
9 3 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 1 
6 7 , 6 
6 6 , 2 
7 0 , 0 
7 1 , 4 
. 7 0 , 9 
7 2 , 9 
6 8 , 9 
6 9 , 0 
6 7 , 1 
7 0 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 2 2 4 
5 6 9 
2 . 7 9 3 
2 0 , 4 
3 2 , 1 
4 1 , 0 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
3 1 , 1 
4 1 , 5 
1 0 C 0 
3 1 , 1 
3 9 , 0 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
9 , 1 
7 , 7 
7 , 2 
2 4 , 0 
2 0 , 8 
9 , 8 
1 4 , 6 
( | 4 
1 0 , 0 
6 , 2 
8 , 1 
7 8 6 
6 5 8 
5 9 3 
6 8 2 
6 0 4 
5 8 4 
5 0 2 
5 5 6 
75 3 
6 4 6 
567 
6 5 6 
2 6 . 6 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 5 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
2 5 , 1 
2 0 , 2 
2 7 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 3 
2 7 , 7 
1 1 5 . 2 
9 6 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 β , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
7 3 , 6 
7 2 , 1 
7 4 , 0 
8 8 , 6 
8 0 , 9 
6 8 , 2 
7 6 , 8 
7 6 , 4 
7 3 , 4 
7 0 , 7 
7 3 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
7 A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
3 . 1 1 6 
6 7 6 
3 . 7 9 2 
1 7 , 8 
3 9 , 7 
3 6 , 3 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 8 , 3 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 4 , 9 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 1 , 3 
9 , 7 
1 0 , 1 
2 9 , 5 
2 2 , 4 
1 2 , 2 
1 7 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
7 4 6 
64 8 
5 8 3 
6 7 1 
5 8 2 
5 8 9 
5 0 6 
5 5 1 
7 2 4 
6 3 9 
5 6 1 
6 5 0 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
2 6 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , e 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
2 6 , 3 
1 1 1 , 2 
9 6 , 6 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 8 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
7 2 , 5 
7 0 , 9 
7 2 , 9 
8 5 , 3 
8 1 , 6 
6 8 , 8 
7 6 , 1 
7 3 , 4 
7 2 , 6 
7 0 , 0 
7 2 , 3 
5 0 - 9 9 
3 . 4 2 9 
4 0 7 
3 . 8 3 6 
1 0 , 6 
4 1 , 3 
3 5 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
1 1 , 3 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 3 , 1 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 8 , 5 
5 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
8 0 4 
7 5 5 
( 2 8 
7 4 6 
7 0 8 
« 5 4 9 
6 2 5 
( 4 1 
7 9 6 
7 4 7 
6 2 7 
7 3 4 
i e , 7 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
2 9 , 8 
« 3 7 , 7 
2 2 , 7 
2 8 , 1 
1 9 , 9 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 5 
1 0 7 , Β 
1 0 1 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
• 8 5 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
l o e , 4 
1 0 1 , ' β 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
8 4 , 5 
7 6 , 4 
8 1 , 0 
1 0 3 , 8 
« 7 6 , 0 
8 4 , 9 
8 8 , 5 
B O , 7 
8 4 , 9 
7 8 , 2 
8 1 , 6 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
4 . 7 5 8 
9 9 1 
5 . 7 4 9 
1 7 , 2 
4 5 , 6 
2 8 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
2 7 , 0 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
3 1 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 5 
1 4 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
8 5 2 
7 7 5 
7 0 ? 
7 9 3 
6 2 0 
6 3 6 
6 6 2 
6 4 8 
8 3 2 
7 5 5 
6 9 4 
7 6 8 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
1 7 , 5 
2 6 , ? 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 1 
2 0 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , ? 
1 0 7 , 4 
9 7 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
8 6 , 7 
8 6 , 3 
8 6 , 1 
9 0 , 9 
8 8 , 1 
8 9 , 9 
8 9 , 5 
8 4 , 4 
8 5 , 8 
8 6 , 5 
8 5 , 4 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
5 . 7 3 4 
5 4 0 
6 . 2 7 4 
8 , 6 
3 9 , 1 
3 9 , 7 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
3 8 , 7 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
3 9 , 6 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
7 , 5 
2 4 , 5 
1 1 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
2 2 , 9 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
1 . C 9 4 
9 7 6 
846 
9 9 4 
8 6 0 
7 1 4 
7 0 4 
7 2 2 
1 . 0 8 9 
?54 
8 1 9 
9 7 1 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , 4 
1 7 , 8 
1 3 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , 3 
1 1 0 , 1 
9 8 , 2 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 8 , 2 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 9 
1 2 6 , 1 
9 8 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 . 0 1 1 
4 9 4 
5 . 5 0 4 
9 , 0 
4 8 , 6 
3 6 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
3 2 , 8 
5 0 , e 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
3 6 , 4 
1 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
9 , 5 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
1 9 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
9 , 7 
1 5 , ? 
1 . 1 3 9 
1 . 0 3 8 
1 . 0 9 4 
1 . 0 9 5 
9 2 1 
1 . 0 4 9 
9 3 3 
?68 
1 . 1 3 2 
1 . 0 3 9 
1 . 0 5 5 
1 . 0 8 4 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
3 8 , 1 
2 7 , 4 
8 , 6 
2 9 , 9 
2 8 , 7 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
3 7 , 0 
2 7 , 6 
1 C 4 . C 
9 4 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , C 
9 5 , 1 
1 0 8 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 5 , e 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 1 6 , 1 
1 3 3 , 1 
1 1 8 , 9 
1 3 5 , 0 
1 4 5 , 3 
1 2 6 , 8 
1 3 3 , 7 
1 1 4 , 8 
1 1 8 , 1 
1 3 1 , 5 
1 2 0 , 6 
I 
> · 1 0 0 0 1 
1 
8 . 6 6 1 
7 9 2 
9 . 4 5 3 
8 , 4 
3 9 , 9 
2 5 , 6 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
2 3 , 7 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 1 
3 8 , 7 
2 8 , 2 
0 , 5 
3 , 2 
3 1 , 8 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
2 0 , 6 
3 7 , 0 
2 7 , 3 
1 . 1 1 1 
9 6 4 
9 0 5 
1 . 0 0 2 
. 
. 8 6 7 
86 9 
1 . 1 1 0 
9 6 4 
8 9 7 
9 9 1 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
. 
6 , 3 
6 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
1 1 0 , 9 
9 6 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
a 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 7 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 8 
. 
. 1 1 7 , 8 
1 2 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 2 
TOTAL 
3 0 . 7 0 9 
3 . 8 9 9 
3 4 . 6 0 8 
1 1 , 3 
4 2 , 2 
3 2 , 6 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 1 , 4 
2 ° , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 1 
8 9 4 
8 2 2 
9 2 1 
6 8 2 
7 2 2 
7 3 6 
7 2 4 
9 8 6 
8 8 0 
8 0 2 
8 9 9 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
3 1 , 3 
2 8 , 5 
2 5 , 9 
3 3 , 7 
2 5 , 6 
2 7 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
3 0 , 6 
2 9 , 3 
1 0 8 , 7 
9 7 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
0 7 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

































































































































































VERTEILUNG NACH. A L T E R 
ITALIA 
TAB. 1 1 / 2 4 7 
VERRE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
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< 18 | 
ι 
2 4 5 
1 5 5 
4 0 0 
3 8 , 7 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , C 
1 . 9 
6 5 . 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
1 2 , 0 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 9 
0 , 8 
7 , 8 
0 , 4 
4 , 2 
4 , 0 
0 , 8 
0 , 4 
2 , 4 
1 , 2 
« 6 5 6 
6 0 1 
5 4 6 
5 8 0 
5 5 6 
. 5 4 0 
5 4 9 
6 0 7 
6 0 8 
5 4 4 
5 6 8 
« 3 1 , 4 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
2 6 , 0 
1 6 , 2 
. 1 9 , 6 
1 8 , 8 
2 7 , 6 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
« 1 1 3 , 1 
1 0 3 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
. 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 6 5 , 5 
6 7 , 2 
6 6 , 4 
6 3 , 0 
8 1 , 5 
. 7 3 , 4 
7 5 , 8 
6 1 , 6 
6 9 , 1 
6 7 , 8 
Ι 6 3 , 2 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι Ι 
6 7 1 
3 5 3 
1 . 0 2 4 
3 4 , 4 
2 C 9 
3 2 , 1 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 9 , 6 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 2 
4 , 1 
2 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
8 , 0 
9 , 0 
1 , 6 
2 , 6 
5 , 0 
3 , 0 
7 2 2 
6 9 0 
6 5 e 
6 8 2 
6 3 7 
5 5 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 3 
6 4 9 
66 C 
6 6 4 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , c 
2 3 , 9 
1 6 , 9 
3 6 , 1 
3 1 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 8 , 1 
2 4 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
8 7 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 1 
7 7 , 2 
8 0 , 0 
7 4 , 0 
9 3 , 4 
7 6 , 2 
9 0 , 2 
8 7 , 0 
7 C 3 
7 3 , 8 
8 2 , 3 
7 3 , 9 
A L τ ε R 
A G ε 
1 
K 2 1 I 1 
1 
9 1 6 
5 0 7 
1 . 4 2 4 
3 5 , 6 
2 1 , 2 
2 8 , 4 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 7 , 8 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 4 , 7 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 6 
6 , 0 
3 , 0 
1 9 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
1 3 , 0 
2 , 3 
3 , 2 
7 , 4 
4 , 1 
7 0 3 
6 7 5 
6 2 3 
6 5 4 
6 0 3 
5 5 6 
6 2 1 
6 0 5 
66 5 
6 4 3 
6 2 2 
6 3 7 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
3 3 , 6 
2 9 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
2 8 , 2 
2 5 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 2 
7 5 , 5 
7 5 , 8 
7 1 , 0 
8 8 , 4 
7 7 , 0 
8 4 , 4 
8 3 , 6 
6 7 , 4 
7 3 , 1 
7 7 , 6 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
6 . 2 4 1 
1 . 0 9 2 
7 . 3 3 4 
1 4 , 9 
4 1 , 3 
3 4 , 4 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 2 , 3 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 1 . 4 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
3 9 , 4 
2 5 , 9 
2 5 , 7 
2 8 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
9 6 7 
8 3 8 
7 9 8 
8 6 1 
6 6 1 
6 3 2 
7 2 2 
6 8 9 
9 3 9 
8 1 0 
7 7 6 
8 5 3 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
3 6 , 6 
3 0 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
2 9 , 8 
2 6 . 5 
3 4 , 8 
3 1 , 4 
1 0 9 , 8 
9 5 , 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 1 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 6 , 0 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
8 7 , 5 
9 8 , 1 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
9 3 , 1 
9 6 , 8 
9 4 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNE ε S 
I 
3 0 ­ 4 4 
1 4 . 1 3 6 
1 . 3 7 7 
1 5 . 5 1 3 
8 , 9 
4 6 , 2 
3 3 , 3 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
2 6 , 1 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 2 , 7 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
4 7 , 0 
3 7 , 4 
4 6 , 0 
3 1 , 5 
4 2 , 2 
3 3 , 9 
3 5 , 3 
4 θ , 5 
4 6 , 7 
3 6 , 6 
4 4 , e 
1 . 0 2 6 
9 2 4 
8 5 6 
0 5 7 
7 3 4 
7 8 6 
7 8 7 
7 7 9 
1 . 0 1 7 
9 1 5 
8 4 2 
9 4 2 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
2 8 , 0 
2 τ , 3 
2 4 , 9 
' 5 , 0 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 7 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 9 
1 0 7 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 7 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 8 
R 6 V 0 L U 8 S I 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
7 . 2 0 9 
8 4 0 
8 . 0 4 9 
1 0 , 4 
3 9 , 4 
3 2 , 0 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 0 , 5 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 8 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , ? 
2 3 , 1 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
9 , 7 
2 0 , 2 
2 5 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
1 . C C 3 
9 0 5 
8 5 2 
9 2 F 
7 5 5 
7 0 1 
7 4 9 
75e 
0 9 6 
6 9 7 
8 2 9 
9 1 1 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
3 0 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 9 
3 0 , 5 
1 8 , 5 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
2 8 , 9 
2 6 , 5 
îoe.c 
9 7 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 4 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 8 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 
> · 55 1 
1 
2 . 2 0 6 
e2 
2 . 2 8 9 
3 , 6 
3 6 , 8 
2 6 , 7 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 0 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , ( 
2 6 , 2 
3 8 , 3 
1 0 0 , C 
6 , 3 
5 , o 
1 0 , 4 
7 , 2 
0 , 5 
1 , 1 
2 , o 
2 , 1 
6 , 0 
5 , 5 
6 , 6 
6 , 6 
F6C 
9 0 3 
7 7 8 
6 6 6 
. 
. 6 3 6 
( 5 7 
9 7 9 
9 C 2 
7 6 8 
6 7 8 
2 6 , 3 
2 8 , 7 
2 9 , 8 
2 9 , 6 
. . 2 1 , 6 
2 1 , ( 
2 6 , 4 
2 8 , " 
2 9 , 0 
3 0 , 1 
1 1 0 , < 
1 0 1 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 7 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , ? 
1 0 1 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 2 
, 
. 6 6 , 7 
9 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
1 
> ­ 21 1 
1 
2 9 . 7 9 3 
3 . 3 9 2 
3 3 . 1 8 5 
1 0 , 2 
4 2 , 8 
3 2 , 8 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 2 , 4 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 1 , 7 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 6 , 5 
9 7 , 4 
9 4 , 0 
« 7 , 0 
6 1 , 0 
B 9 , 4 
8 7 , 8 
6 7 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 8 
9 2 , 6 
9 5 , 9 
1 . 0 0 6 
8 9 0 
8 3 5 
02 9 
7 0 0 
7 4 2 
7 5 2 
7 4 2 
9 0 4 
8 8 6 
8 1 6 
Ο Ι Ο 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
3 0 , 8 
2 8 , 1 
2 5 , 7 
3 3 , 4 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
? 7 , 5 
3 0 , 0 
2 8 , 7 
1 0 8 , 3 
0 6 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
0 7 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
7 0 T A L 
3 0 . 7 0 9 
3 . 8 9 9 
3 4 . 6 0 8 
1 1 , 3 
4 2 , 2 
3 2 , 6 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 1 , 4 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 1 
8 9 4 
8 2 2 
9 2 1 
6 8 2 
7 2 2 
7 3 6 
7 2 4 
0 8 6 
pp.0 
8 0 2 
B 9 0 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
3 1 , 3 
2 8 , 5 
2 5 , o 
3 3 , 7 
2 5 , 6 
2 7 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , R 
3 0 , 6 
2 9 , 3 
1 0 8 , 7 
0 7 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 4 , 2 
0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
0 7 , 9 
BO, 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S S X 8 : 
QUALIF 
H . F . T 






























































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜεΝβΖυΟΕΗΈΕΡIGK8IT 
(ALL8 ΑίΤεΡ5βΡυΡΡΕΝΙ 
ITALIA 
TAB. III/ 247 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS AGSS REUNIS) 
G8SCHL8CHT: 





































































































































































< 2 Ι 
Ι 
5 . 2 7 4 
6 34 
5 . 9 0 8 
1 0 , 7 
2 0 , 1 
2 9 , 7 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 4 , 7 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 8 , 0 
5 1 . ? 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 5 , 6 
3 4 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 0 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
8 , 7 
1 5 , 2 
3 0 , 2 
1 7 , 1 
8 5 3 
8 1 4 
7 9 4 
8 1 2 
5 9 8 
6 0 4 
6 3 1 
6 2 C 
8 2 5 
8Ό3 
7 7 2 
7 9 1 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
3 7 , 9 
3 4 , 0 
2 0 , 5 
1 5 , 3 
3 4 , 0 
2 9 , 9 
3 1 , 3 
2 9 , 9 
3 8 , 4 
3 4 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
9 1 , 1 
9 6 , 6 
8 8 , 2 
8 7 , 7 
8 3 , 7 
8 5 , 7 
8 5 , 6 
8 3 , 7 
9 1 , 3 
9 6 , 3 




2 - 4 | 
Ι 
8 . 6 2 0 
1 . 5 4 6 
1 0 . 1 6 6 
1 5 , 2 
3 3 , 1 
3 4 , 9 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 2 , 6 
6 4 , 0 
1 C C 0 
3 C 1 
3 3 , 0 
3 6 , 8 
1 0 C 0 
2 2 , 0 
3 0 , 0 
3 5 , 6 
2 6 , 1 
3 2 , 0 
4 C , 9 
4 1 , 2 
3 9 , 6 
2 2 , 5 
3 0 , 9 
3 4 , 9 
2 9 , 4 
9 5 9 
8 8 0 
8 5 2 
8 9 7 
6 7 5 
7 4 5 
7 5 8 
7 4 4 
9 4 0 
8 6 7 
e27 
8 7 4 
2 7 , 0 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
4 4 , 3 
2 6 , 9 
3 1 , 7 
2 8 , 1 
2 9 , 4 
2 β , 7 
2 ? , 2 
1 0 6 , 9 
9 .8 ,1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
9 9 . 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
9 5 , 3 
9 6 , 5 
1 0 3 , 1 
9 7 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEW^RIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 . 2 6 0 
9 1 3 
9 . 1 7 3 
1 0 , 0 
4 1 , 6 
3 6 , 6 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 5 , 5 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
3 0 , 2 
2 3 , 2 
2 6 , 9 
3 0 , 5 
2 7 , 2 
2 0 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
3 0 , 0 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
1 . 0 2 5 
9 2 2 
8 20 
9 4 2 
6 8 3 
6 8 5 
7 4 5 
7 1 7 
1 . C 0 6 
9 0 5 
804 
9 2 0 
2 5 , 9 
2 7 , C 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , e 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 2 
1 0 8 , 8 
9 7 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 8 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
9 4 , 9 
1 0 1 . 2 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
DANS L ENTR8PRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 1 5 6 
4 9 9 
6 . 6 5 5 
7 , 5 
6 4 , 4 
3 0 , 2 
5 , 4 
1 O 0 . 0 
1 8 , 1 
2 5 , 3 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
2 9 , 8 
? , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
1 8 , 5 
4 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 8 
2 9 , e 
1 8 , 3 
6 , 1 
1 9 , 2 
1 . C 3 S 
9 1 1 
7 6 3 
9 8 5 
7 8 4 
8 0 5 
7 4 0 
7 6 4 
l . 0 3 3 
9 0 4 
7 5 2 
9 6 ? 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 8 
1 0 5 , 5 
9 2 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 3 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 9 
9 2 , 8 
1 0 6 , 9 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 7 
9 3 , 8 
1 0 7 , 8 
> « 2 0 
2 . 1 8 4 
2 2 6 
2 . 4 0 9 
9 , 4 
7 2 , 4 
2 3 , 7 
3 , 9 
I C O . O 
9 , 3 
1 7 , 6 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
( 6 , 5 
2 3 , 1 
1 C 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
5 , 2 
1 , 1 
7 , 1 
3 , 2 
4 , 7 
6 . 9 
5 , 8 
11 , 8 
5 , 1 
2 . 5 . 
7 , C 
1 . C 3 6 
0 8 7 
« 8 9 6 
1 . 0 2 1 
a 
« 7 7 0 
7 9 2 
794 
1 . C 3 Í 
9 7 2 
8 2 8 
F.99 
2 2 . 6 
2 6 . 5 
» 3 6 , 0 
2 4 , 4 
. 
» 2 1 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
2 2 , 8 
2 6 , 6 
2 8 , 0 
2 4 , 9 
I C I , 7 
0 6 , 7 
« 8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 7 , C 
0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
? 7 , 3 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 4 
» 1 C 9 . 0 
1 1 0 , 0 
, 
« 1 0 6 , 6 
1 0 7 , 6 
1 C 9 . 7 
1 C 5 . 1 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 1 
TOTAL 
3 0 . 7 0 9 
3 . 8 9 9 
3 4 . 6 0 8 
1 1 , 3 
4 2 , 2 
3 2 , 6 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 1 , 4 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .00 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 1 
8 0 4 
B22 
0 2 1 
f-92 
7 2 2 
7 3 * 
7 2 4 
9 8 6 
6 8 0 
8 0 2 
8 9 ° 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
3 1 , 3 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
3 3 , 7 
2 5 . 6 
2 7 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
3 0 , 6 
2 9 , 3 
1 0 8 , 7 
9 7 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
? o , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 0 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­









































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHM8NSZIK^H08RIGK8I Τ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 247 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTREPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 






































































M , F , Τ 
































































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 9 1 8 
1 5 2 
2 . 0 7 0 
7 , 3 
2 0 , 9 
3 1 , 6 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
2 6 , 7 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
3 1 , 2 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 2 , 8 
3 1 , 5 
1 3 , 6 
5 , 9 
1 1 . 3 
1 2 . 2 
1 1 , 0 
6 , 1 
1 2 , 7 
2 7 . 3 
1 3 , 3 
8 9 5 
8 4 4 
8 5 1 
8 5 8 
, 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 1 
8 9 0 
8 3 1 
Ι 8 3 1 
8 4 3 
2 7 , 1 
2 9 , 9 
3 5 , 8 
3 2 , 3 
a 
1 2 , 8 
Ι 2 0 , 9 
1 9 , 9 
Ι 2 7 , 2 
3 0 , 2 
3 6 , 0 
Ι 3 2 , 6 
1 C 4 . 3 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
Ι 9 8 , 6 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
9 1 , 3 
Ι 9 9 , 2 
8 9 , 7 
. 
8 0 , 9 
8 2 , 2 
8 3 , 6 
8 7 , 5 
9 0 , 8 
9 8 , 7 




2 - 4 I 
I 
3 . 7 5 8 
6 4 8 
4 . 4 0 6 
1 4 , 7 
3 5 , 1 
3 7 , 3 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
I P . 2 
2 4 , 1 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 . 4 
3 5 , 4 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 9 , 6 
3 5 , 7 
2 6 , 6 
2 2 , 3 
4 3 , 5 
5 2 , 4 
4 7 , 1 
2 0 , 6 
3 0 , 7 
3 9 , 4 
2 6 , 4 
9 7 8 
9 1 5 
87C 
9 2 5 
7 2 1 
• 8 3 0 
8 1 6 
8 0 9 
9 6 6 
9 0 7 
8 5 4 
9 0 6 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
2 3 , 4 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
• 4 6 , 7 
2 4 , 1 
3 1 , 4 
2 5 , 1 
2 9 , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 7 
1 0 5 , 7 
9 8 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
« 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 9 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 4 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
• 1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 . 3 9 4 
2 3 8 
4 . 6 3 2 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
3 . 4 2 4 
2 4 2 
3 . 6 6 6 
5 , 1 6 , 6 
4 5 , 2 
3 6 , 6 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
31 , 8 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 6 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 4 , 1 
2 7 , 6 
3 1 , 1 
2 7 , 9 
2 1 , 0 
1 2 , 9 
1 7 , 3 
3 0 , 4 
3 3 , 2 
2 4 , 4 
2 9 , 9 
1 . 0 5 2 
9 5 7 
852 
9 8 1 
6 6 7 
7 5 5 
7 8 2 
7 4 5 
1 . 0 4 2 
9 4 8 
8 4 4 
9 6 9 
2 6 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 4 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
1 7 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 7 
2 7 , 4 
2 9 , 5 
2 3 , 8 
2 8 . 8 
1 0 7 , 3 
9 7 , 6 
6 6 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
8 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 7 , 8 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
9 0 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 ' 2 , 9 
6 8 , 6 
2 8 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
2 9 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 0 , 8 
3 , 2 
2 4 , 2 
2 8 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
3 5 , 8 
2 0 , 5 
5 , 9 
2 3 , 6 
1 . 0 5 7 
9 3 0 
8 0 6 
1 . 0 1 4 
8 0 7 
8 1 6 
77 5 
7 9 3 
1 . 0 5 1 
9 2 4 
7se 
9 9 9 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
2 8 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 0 
1 0 4 , 2 
9 1 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 2 , 5 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 6 
9 3 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 8 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 0 
9 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 
>- 20 1 
1 
5 6 1 
6 7 
6 2 8 
1 0 , 7 
7 9 , 5 
1 8 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
3 1 , 6 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 2 , ? 
2 0 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 , 2 
0 , 4 
4 , C 
6 , 0 
5 , ? 
4 , 1 
4 , 9 
6 , 9 
2 . 5 
1 . 2 
4 . 0 
1 . C 1 1 
9 4 3 
. 9 9 2 
, 
. . 7 9 4 
1 . C 0 5 
9 2 3 
Ί ( 4 
9 7 1 
2 6 . 3 
1 8 , 9 
. 2 5 , 3 
, 
. . 1 6 , 5 
2 6 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
2 5 , 6 
1 0 1 , 9 
« 5 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 5 , 1 
7 β , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 1 
a 
1 0 3 , 7 
a 
, , 1 0 1 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
9 0 , 7 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
1 4 . 1 3 6 | 
1 . 3 7 7 
1 5 . 5 1 3 
8 , 9 
4 6 , 2 
3 3 , 3 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
2 6 , 1 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 2 , 7 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 2 6 
« 2 4 
8 5 8 
0 5 7 
7 3 4 
7 8 6 
7 8 7 
7 7 9 
1 . 0 1 7 
9 1 5 
8 4 2 
0 4 2 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 3 
2 4 , 9 
3 5 , 0 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 7 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 9 
1 0 7 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 7 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
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EMPLOYES 
V8RT8ILUNG NACH GR08SSS D8R BETRIEBE REPARTITION PAR Τ Α Ι ί ΐ ε DES ETABLISSEMENTS 





































































































4 , 2 
















4 , 3 
2 ,2 












3 , 1 
5 , 8 
4 7 , 6 
3 0 , 1 
13 ,4 
8 , 2 




5 , 8 
15 ,6 
7 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 ,7 
5 , 8 
3 6 , 5 
4 6 , 2 
8 , 7 
5 ,4 
3 , 4 






3 , 8 
7 , 1 
2 ,2 
6 . 4 
-
7 5 , 0 
2 4 , 7 




6 , 6 
3 , 7 
8 , 1 
1 2 , 1 
3 , 7 
7 , 1 








































4 , 5 














4 , 4 
7 , 1 







2 4 , 2 
0 ,9 
1,9 
1 5 , 6 
2 6 , 9 
4 0 , 9 
13 ,9 






















4 , 4 
1 2 , 4 
0,4 










1 2 , 6 
4 , 3 










3 1 , 6 
_ 
7 ,9 
1 7 , 9 
2 7 , 8 
2 5 , 1 
2 1 , 2 
8 , 1 
1 3 , 1 
100 ,0 
_ 
-2 , 8 
2 5 , 0 




1 3 , 1 
2 6 , 9 
4 0 , 0 
14 ,5 
5 ,6 





6 , 6 
11 ,7 
8 , 6 
1 0 , 0 
7 , 9 

































4 1 , 5 































































































4 8 , 0 





















2 9 , 1 
3 4 , 9 





3 4 , 9 
-
































7 2 , 1 
1,0 
100 ,0 
0 , 4 
3 ,2 
12 ,5 
3 5 , 5 
30 ,0 
18 ,4 
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TAB. V / 247 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 








1 V K 
1 4 0 
Ι Ρ E 
I I F 
I 4 F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 













































































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
. 1 8 3 . 5 3 8 
. . ­. • 1 8 9 . 5 8 1 
_ 
­. • 1 1 3 . 5 4 5 
• 1 1 8 . 4 5 7 
a 
, 1 7 4 . 3 1 3 
1 1 9 . 9 0 7 
. ­. « 1 6 1 . 8 3 7 
. 
. 1 4 , 7 
. . ­. « 4 1 , 4 
­
. # 2 6 , 8 
­! # 2 7 , 9 
. 
'■ 
1 9 , 2 
2 4 , 7 
. ­I 
1 # 4 5 , 4 
| 
. ι 9 6 , 8 




1 # 9 5 , 9 
1 # 1 0 0 , 0 
| . 
| . 1 1 0 7 , 7 
1 7 4 , 1 
| j 
I 
1 # 1 0 0 , 0 
| .. 
I . 





1 # 6 6 , 0 
j 
j ­
| . 1 # 7 1 , 2 
1 
1 # 6 4 , 5 
1 a 
| . 1 6 2 , 8 
1 6 7 , 5 
. I 
. 1 « 6 0 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
a 
. 2 0 4 . 1 8 2 
1 4 5 . 6 1 9 
2 0 5 . 2 7 5 
, . 2 0 7 . 3 4 4 
_ 
. . 1 3 8 . 6 7 2 
1 5 6 . 7 2 5 
a 
. 2 0 3 . 4 1 5 
1 4 1 . 9 7 7 
2 0 5 . 2 7 5 
. . 1 9 1 . 4 3 2 
. 
. 3 9 , 3 
3 1 , 6 
1 5 , 5 
. . 5 6 , 7 
­
. 2 5 , 9 
­3 4 , 1 
. 
. 3 7 , 7 
2 9 , 0 
1 5 , 5 
. . 5 4 , 6 
. 9 8 , 5 
7 0 , 2 
9 9 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 6 , 3 
7 4 , 2 
1 0 7 , 2 
. a 
1 0 0 , 0 
a 
. 7 2 , 1 
7 5 , 4 
8 4 , 9 
a 
a 
7 2 , 1 
­
, , 8 7 , 0 
­8 5 , 4 
a 
, 7 3 , 2 
7 9 , 9 
8 5 , 0 
. . 7 1 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
a 
• 2 6 1 . 2 8 5 
2 0 0 . 2 3 7 
1 4 2 . 5 2 0 
1 9 7 . 3 4 3 
. . 2 0 3 . 1 3 6 
­
. • 1 8 4 . 1 4 0 
1 3 0 . 5 9 0 
1 4 5 . 1 6 1 
a 
• 2 6 3 . 5 7 2 
1 9 7 . 4 4 1 
1 3 5 . 8 5 6 
1 9 7 . 3 4 3 
. . 1 8 3 . 7 7 5 
. 
• 2 6 , 0 
3 6 , 7 
2 9 , o 
1 7 , 5 
. . 5 4 , 1 
­
« 3 0 , 3 
2 7 , 7 
­3 5 , 4 
. 
• 2 4 , 3 
3 6 , 0 
2 9 , 1 
1 7 , 5 
. . 5 3 , 5 
• 1 2 8 , 6 
9 8 , 6 
7 0 , 2 
9 7 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 2 6 , 9 
9 0 , 0 
I C O . O 
. 
• 1 4 3 , 4 
1 0 7 , 4 
7 3 , 9 
1 0 7 , 4 
a 
a 
1 0 0 , 0 
a 
• 6 8 , 5 
7 0 , 7 
7 3 , 8 
8 1 , 6 
. . 7 C , 7 
­
. • 7 6 , 6 
6 1 , 9 
­7 9 , 1 
a 
• 6 9 , 6 
7 1 , 1 
7 6 , 5 
8 1 , 7 
. a 
6 8 , 8 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
a 
2 6 7 . 6 2 3 
2 0 4 . 4 8 5 
1 5 0 . 1 9 8 
« 2 1 0 . 8 8 6 
. . 1 9 4 . 9 0 6 
­
. . 1 4 8 . 1 2 0 
1 5 6 . 7 9 0 
a 
2 6 7 . 1 3 9 
2 0 0 . 5 7 0 
1 4 9 . 4 1 5 
• 2 1 0 . 8 8 6 
, . 1 8 5 . 4 9 3 
. 
1 8 , 7 
2 5 , 7 
2 0 , 3 
• 2 9 , 0 
. a 
3 4 , 0 
­
. 1 9 , 4 
­2 3 , 4 
. 
1 8 , 2 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
• 2 9 , 0 
. . 3 3 , 6 
. 
1 3 7 , 3 
1 0 4 , 9 
7 7 , 1 
• 1 0 8 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 4 , 0 
1 0 8 , 1 
8 0 , 6 
• 1 1 3 , 7 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
7 0 , 2 
7 2 , 2 
7 7 , 8 
• 8 7 , 2 
a 
a 
6 7 , 8 
­
a 
. 9 2 , 9 
­8 5 , 4 
, 
7 0 , 7 
7 2 , 2 
8 4 , 1 
• 8 7 , 4 
. a 
6 9 , 4 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
5 2 5 . 1 8 5 
3 3 6 . 3 9 3 
2 5 5 . 3 2 6 
1 7 1 . 5 0 1 
2 2 5 . 0 8 5 
2 2 4 . 4 8 5 
2 2 5 . 4 3 0 
2 6 4 . 8 9 7 
­
, 2 3 1 . 1 7 8 
1 5 4 . 9 5 2 
1 7 9 . 0 5 5 
5 2 5 . 1 8 5 
3 3 4 . 4 6 5 
2 4 8 . 5 0 7 
1 6 2 . 4 3 1 
2 2 5 . 0 8 5 
2 2 4 . 4 8 5 
2 2 5 . 4 3 0 
2 3 8 . 7 0 0 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
4 4 , 3 
­
2 0 , 7 
2 1 . 4 
­3 0 , 0 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
4 5 , 9 
1 9 8 , 3 
1 2 7 , 0 
9 6 , 4 
6 4 , 7 
8 5 , 0 
8 4 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 9 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 0 , 0 
1 4 0 , 1 
1 0 4 , 1 
6 8 , 0 
9 4 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
8 8 , 2 
9 0 , 2 
8 β , 8 
9 3 , 0 
8 8 , 4 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
­
. 9 6 , 1 
9 7 , 2 
­9 7 , 5 
8 0 , 0 
8 8 , 5 
8 9 , 5 
9 1 , 4 
9 3 , 2 
8 8 , 5 
9 5 , 2 
8 9 , 3 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
6 2 2 . 6 6 6 
3 6 6 . 9 2 0 
3 1 1 . 6 4 2 
2 3 3 . 3 8 9 
2 3 9 . 5 2 7 
2 6 2 . 0 7 5 
2 3 1 . 7 C 0 
3 1 2 . 3 7 5 
_ 
, • 2 5 9 . 0 8 4 
1 6 8 . 1 7 1 
2 1 2 . 2 5 9 
6 2 2 . 6 6 6 
3 8 2 . 0 C 5 
3 0 0 . 6 4 2 
2 1 1 . 1 3 9 
2 3 7 . 8 2 8 
2 6 1 . 5 5 7 
2 2 9 . 7 S e 
2 9 6 . 4 3 5 
2 2 , 8 
2 4 , 8 
2 8 , 3 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
1 2 , 9 
2 4 , 9 
4 2 , 3 
­
• 2 8 , 6 
2 2 , 4 
. 3 3 , 1 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
2 9 , 4 
3 0 , 5 
2 2 , 6 
1 2 , 9 
2 4 , 7 
4 3 , 8 
1 9 9 , 3 
1 2 3 , 9 
9 9 , 8 
7 4 , 7 
7 6 , 7 
8 3 , 9 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 2 2 , 1 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 1 
1 2 8 , 9 
1 0 1 , 4 
7 1 , 2 
8 0 , 2 
8 8 , 2 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 1 
1 2 0 , 9 
9 9 , 0 
1 0 3 , 2 
9 7 , 6 
1 0 B . 7 
­
. « 1 C 7 . 7 
1 0 5 , 5 
a 
1 1 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 2 
1 1 8 , 8 
9 8 , 5 
1 0 3 , 1 
9 7 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 
1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 1 
7 3 9 . 4 1 0 
4 3 3 . 3 6 4 
3 2 5 . 9 6 4 
2 4 4 . 4 7 3 
2 5 4 . 6 7 6 
2 8 2 . 5 2 0 
2 4 6 . 8 0 7 
3 1 6 . 7 9 3 
_ 
­• 2 5 4 . 2 2 6 
1 9 7 . 0 1 5 
2 1 3 . 6 4 0 
7 3 9 . 4 1 0 
4 3 3 . 3 6 4 
3 1 8 . 8 5 8 
2 2 3 . 2 9 2 
2 5 4 . 6 7 6 
2 8 2 . 5 2 0 
2 4 6 . 8 0 7 
3 0 3 . 0 8 5 
2 2 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 7 
2 7 , 7 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
3 5 , 5 
­
• 2 1 , 1 
1 7 , 6 
­2 2 , 4 
2 2 , 9 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
2 6 , 9 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
3 6 , 9 
2 3 3 , 4 
1 3 6 , 8 
1 0 2 , 9 
7 7 , 2 
8 0 , 4 
8 9 , 2 
7 7 , 9 
I C O . O 
­
­• 1 1 9 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 0 
1 4 3 , 0 
1 C 5 . 2 
7 3 , 7 
8 4 , 0 
9 3 , 2 
8 1 , 4 
1 C C 0 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 2 
1 2 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 2 
­
­« 1 C 5 . 7 
1 2 3 , 6 
­1 1 6 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 8 
1 2 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 2 
1 1 3 , 4 
1 
> · 1 0 0 0 1 
1 
7 8 5 . 2 5 7 
4 1 0 . 9 1 6 
2 8 4 . 2 4 8 
1 9 9 . 9 1 2 
2 4 8 . 6 5 9 
. 2 4 4 . 4 0 0 
3 0 1 . 8 8 4 
a 
, . 1 6 5 . 7 8 0 
1 9 1 . 3 8 2 
7 8 2 . 6 4 9 
4 0 8 . 1 4 0 
2 8 3 . 5 0 2 
1 8 4 . 4 6 4 
2 4 8 . 6 5 9 
. 2 4 4 . 4 0 0 
2 8 4 . 4 4 5 
1 7 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
1 5 , 1 
. 1 4 , 9 
4 3 , 2 
• 
. 1 7 , 6 
­3 4 , 7 
1 7 , 1 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
2 1 , 0 
1 5 , 1 
. 1 4 , 9 
4 5 , 4 
2 6 0 , 1 
1 3 6 , 1 
9 4 , 2 
6 6 , 2 
8 2 , 4 
. 8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 5 , 1 
1 4 3 , 5 
9 9 , 7 
6 4 , 9 
8 7 , 4 
a 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
. 1 0 2 , 9 
1 0 5 , 0 
a 
. , 1 0 4 , 0 
­1 0 4 , 2 
1 1 9 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 0 
, 1 0 3 , 2 
1 0 6 , 5 
TOTAL 
6 5 6 . 3 8 5 1 
3 8 1 . 4 1 5 
2 8 3 . 0 5 9 1 
1 9 3 . 1 1 2 
2 4 1 . 9 0 9 
2 5 3 . 8 4 3 
2 3 7 . 4 5 7 
2 8 7 . 4 2 1 
a 
, 2 4 0 . 4 6 0 
1 5 9 . 4 5 5 
1 8 3 . 6 1 6 
6 5 6 . 3 3 2 
3 7 7 . 7 9 9 
2 7 7 . 7 4 2 
1 7 7 . 6 8 7 
2 4 1 . 4 1 2 
2 5 3 . 7 4 5 
2 3 6 . 8 4 6 
2 6 7 . 2 0 4 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
2 8 , 8 
3 1 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , o 
2 0 , 4 
4 4 , 3 
• 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
. 3 4 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
2 9 , 2 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
4 6 , 6 
2 2 8 , 4 
1 3 2 , 7 
9 8 , 5 
6 7 , 2 
8 4 , 2 
8 8 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 1 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 5 , 6 
1 4 1 , 4 
1 0 3 , 0 
6 6 , 5 
9 0 , 3 
9 5 , 0 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e ι 












































































































c o ι 
0 Ε I 
ε ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I 4 | 
ε τ ι 
Ν I ι 
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VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAP A G E 



















































































1 1 4 
7 6 , 6 
_ 
--1 1 , 3 
7 8 , 2 
1 0 , 5 
-1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 4 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 3 
9 2 , 3 
2 , 5 
-2 , 5 · 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 2 
2 , 3 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 6 
_ 
--1 , 2 
1 0 , 5 
-7 , 9 
_ 
--0 , 3 
6 , 2 
0 , 3 
-0 , 4 
2 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
2 3 3 
2 8 4 
5 1 7 
5 4 , 9 
_ 
--2 6 , 0 
6 6 , 1 
5 , 9 
-5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--7 , 4 
9 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 5 , 6 
8 1 , 6 
2 , 7 
-2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 5 
1 7 , 7 
1 , 3 
-2 , 0 
5 , 1 
_ 
--8 , 1 
3 2 , ? 
-2 5 , 6 
_ 
--4 , 1 
2 4 , 8 
1 , 3 
-2 . 0 
9 , 1 
A L τ ε 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 8 3 
3 1 6 
9 9 9 
2 1 . 6 
_ 
-3 , 0 
5 7 , 2 
3 1 , 3 
8 , 4 
1 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 5 , 7 
β 4 , 3 
-1 C C 0 
_ 
-2 , 1 
4 4 , 1 
4 β , 1 
5 , 8 
1 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 8 
5 , 6 
3 , 8 
6 , 4 
1 5 , 0 
_ 
--1 9 , 2 
3 3 , 3 
-2 8 , 5 
_ 
-2 , 9 
2 1 , 9 
2 8 , 3 
5 , 5 
3 , 8 
6 , 4 
1 7 , 6 
R ( Z A H L DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
9 1 6 
6 0 0 
1 . 5 1 6 
3 9 , 6 
_ 
-2 . 3 
4 9 , 3 
4 0 , 7 
7 , 8 
1 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
--1 1 , 8 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
3 4 , 4 
5 9 , 5 
4 , 7 
0 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
2 5 , 8 
4 1 , 5 
6 , 9 
3 , 8 
8 , 4 
2 0 , 1 
_ 
--2 7 , 4 
6 6 , 2 
-5 4 , 1 
_ 
-2 , 9 
2 6 , 0 
5 3 , 1 
6 , 9 
3 , 8 
8 , 3 
2 6 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNE8S ρ ε ν ο ί υ ε ε ) 
3 0 - 4 4 
2 . 2 8 7 
3 1 2 
2 . 5 9 9 
1 2 , C 
0 , 2 
3 , 5 
1 8 , 9 
3 8 , 3 
1 5 , 9 
2 3 , 2 
7 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
9 , 3 
4 0 , 5 
4 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
1 7 , 7 
3 8 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
6 , 7 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
44 , 7 
6 4 , 5 
5 0 , 1 
4 0 , 4 
5 1 , 6 
5 1 , 8 
5 1 , 5 
5 0 , 3 
_ 
2 5 , 0 
7 9 , 5 
4 9 , 0 
1 9 , 1 
2 4 , 1 
2 8 , 1 
2 0 , 0 
4 4 , 3 
6 5 , 3 
4 9 , 9 
3 0 , 4 
5 1 , 3 
5 1 , 6 
5 1 , 1 
4 5 , 9 
ι 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 . 0 1 5 
1C2 
1 . 1 1 7 
9 , 2 
1 , 3 
7 , 2 
1 6 , 4 
3 2 , 3 
9 , 4 
3 3 , 4 
1 1 , 0 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 3 
5 6 , 5 
2 7 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 5 
1 5 , 5 
3 4 , 5 
1 1 , 1 
3 1 , 1 
1 0 , 1 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
4 0 , 8 
2 4 , 8 
1 8 , 7 
1 0 , 7 
3 3 , 0 
3 2 , 9 
3 3 , 0 
2 2 , 3 
_ 
-2 0 , 5 
2 2 , 5 
3 , 6 
7 5 , 9 
9 , 2 
5 2 , 0 
3 9 , 0 
2 4 , 6 
1 9 , 2 
7 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 1 
3 3 , 6 
1 9 , 7 
1 
> - 55 1 
1 
3 0 6 
6 
3 1 4 
2 , 5 
2 , 3 
8 , 5 
1 6 , 5 
3 0 , 2 
1 4 , 9 
2 7 , 7 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 5 
--6 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
9 , 2 
1 6 , 1 
2 9 , 4 
1 6 , 1 
2 7 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , C 
1 4 , 5 
7 , 6 
5 , 3 
5 , 1 
8 , 2 
1 1 , 5 
6 , 6 
6 , 7 
_ 
7 5 , 0 
--0 , 6 
-0 , 7 
2 8 , 0 
1 5 , 8 
7 , 2 
4 , 6 
3 , 0 
8 , 1 
1 1 , 4 
6 , 5 
5 , 5 
| 
> - 2 1 
1 
4 . 5 2 4 
1 . 0 2 3 
5 . 5 4 6 
1 8 , 4 
0 , 6 
4 , 0 
1 4 , 8 
3 8 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
7 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 6 
2 4 , 9 
7 0 , 0 
1 . 1 
1 0 0 . 0 
C S 
3 , 3 
1 2 , 7 
3 6 , 1 
2 8 , 7 
1 8 , 7 
6 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
° 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 3 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
T 0 7 A L 
4 . 5 5 0 
1 . 1 1 0 
5 . 6 6 0 
1 9 , 6 
0 , 5 
3 , o 
1 4 , 7 
3 8 , 5 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
7 , 4 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 3 
2 3 , 2 
7 2 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
1 2 , 5 
3 5 , 5 
3 0 , 0 
1 8 , 4 
6 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E V C ' 




F / 7 




















































































































































































































­. 1 2 6 . 4 3 1 
1 2 6 . 5 4 9 
_ 
­. 1 2 8 . 2 7 9 
. ­, 1 3 3 . 7 9 7 
_ 
­. , , ­. • 
­
­. 2 2 , 6 
­2 2 , 2 
­­. 2 2 , 2 
a 
­a 









9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
­a 
9 5 , 9 
. ­a 




• ­• • 
­
­. 7 9 , 3 
­6 8 , 9 
­
­• 7 2 , 2 
« ­• 1 5 0 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ ­• 2 0 5 . 7 2 6 
1 7 2 . 1 7 9 
. ­. 1 7 9 . 7 9 9 
_ 
­. 1 5 0 . 9 2 1 
1 5 3 . 7 8 6 
_ 
­• 2 0 2 . 2 6 5 
1 5 9 . 2 0 9 
. ­a 
1 6 5 . 7 2 1 
_ 
­• 3 3 , 9 
2 4 , 2 
. ­. 2 9 , 1 
­
­. 2 2 , 0 
­2 2 , 2 
­­• 3 0 , 5 
2 3 , 9 
. ­. 2 7 , 4 
_ 
­• 1 1 4 , 4 
9 5 , 8 
a 
­. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­• 1 2 2 , 1 
9 6 , 1 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
­• 7 2 , 7 
8 9 , 2 
a 
­a 
6 2 , 6 
­
­a 
9 4 , 6 
­8 3 , 8 
­
­• 7 2 , 8 
8 9 , 6 
. ­. 6 2 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
­. 2 4 0 . 1 4 1 
1 8 4 . 9 4 1 
2 1 6 . 6 3 6 
. • 2 1 0 . 7 8 0 
2 2 3 . 2 7 9 
_ 
­2 0 7 . 5 6 4 
1 5 6 . 7 8 5 
1 6 5 . 0 2 4 
_ 
. 2 3 6 . 6 8 2 
1 6 9 . 8 6 7 
2 1 6 . 6 3 6 
. • 2 1 0 . 7 8 0 
2 0 5 . 7 0 2 
_ 
. 2 2 , 8 
2 9 , 4 
2 0 , 2 
. • 2 1 , 0 
2 7 , 9 
_ 
­1 1 , 7 
2 1 , 9 
­2 3 , 2 
­. 2 2 , 5 
2 7 , 2 
2 0 , 2 
. • 2 1 , 0 
3 0 , 2 
_ 
a 
1 0 7 , 6 
e2,e 
9 7 , 0 
a 
• 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 2 5 , 8 
9 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
a 
1 1 5 , 1 
8 2 , 6 
1 0 5 , 3 
a 
• 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 8 4 , 8 
9 5 , 8 
8 9 , 6 
a 
•sa,a 
7 7 , 7 
­
­8 6 , 3 
9 8 , 3 
­8 9 , 9 
­
. 8 5 , 2 
9 5 , 6 
8 9 , 7 
. • 8 9 , 0 
7 7 , 0 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
_ . 2 3 5 . 9 3 8 
1 7 9 . 5 3 8 
2 0 4 . 5 6 5 
. • 1 9 7 . 4 4 4 
2 1 2 . 5 1 2 
_ 
­2 0 3 . 1 6 2 
1 5 3 . 8 5 7 
1 5 9 . 7 0 5 
. 
. 2 3 1 . 7 9 4 
1 6 4 . 8 9 3 
2 0 4 . 5 6 5 
. • 1 9 7 . 4 4 4 
1 9 2 . 3 5 8 
_ 
. 2 4 , 5 
2 7 , 7 
1 9 , 0 
. « 2 4 , 2 
2 9 , 6 
­
­1 2 , 2 
2 2 , 0 
­2 3 , 0 
­. 2 4 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , 0 
. • 2 4 , 2 
3 1 , 3 
_ 
. 1 1 1 , 0 
8 4 , 5 
9 6 , 3 
. • 9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 7 , 2 
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
a 
1 2 0 , 5 
8 5 , 7 
1 0 6 , 3 
a 
• 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 8 3 , 4 
9 3 , 0 
6 4 , 6 
. • 8 3 , 1 
7 3 , 9 
­
­8 4 , 5 
9 6 , 5 
­8 7 , 0 
_ 
, 8 3 , 5 
9 2 , 8 
8 4 , 7 
, « 8 3 , 4 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 8 2 . 6 6 8 
3 7 9 . 4 3 0 
2 9 4 . 5 4 8 
1 9 9 . 5 5 6 
2 4 0 . 1 0 3 
2 5 3 . 8 9 0 
2 3 4 . 5 5 2 
2 9 4 . 6 5 6 
a 
. 2 3 8 . 6 1 9 
1 8 8 . 3 6 3 
2 1 9 . 9 2 1 
5 8 3 . 4 6 2 
3 7 5 . 5 4 9 
2 8 7 . 3 6 9 
1 9 6 . 3 0 2 
2 3 9 . 6 ( 8 
2 5 3 . 8 9 0 
2 3 3 . 9 9 0 
2 8 5 . 6 1 6 
3 1 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 9 
3 2 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
3 8 , 6 
. 
. 2 7 , 3 
1 8 , 1 
. 2 9 , 4 
3 0 , 9 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 8 
3 9 , 4 
1 9 7 , 7 
1 2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
8 1 , 5 
8 6 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 5 
8 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 3 
1 3 1 , 5 
1 0 0 , 6 
6 6 , 7 
8 3 , 9 
8 8 , 9 
81 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
9 9 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 2 , 5 
, 
. 9 9 , 2 
1 1 8 , 1 
, 1 1 9 , 8 
8 8 , 9 
9 9 , 4 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
9 8 , a 
1 0 6 , 9 
1 
4 3 ­ 5 4 
7 3 0 . 8 4 0 
4 C Ï . 0 C 5 
3 0 7 . 9 9 8 
2 1 5 . 2 5 0 
2 5 3 . 1 4 6 
2 5 9 . 3 5 0 
2 5 1 . 2 0 1 
3 3 5 . 6 6 3 
­
, 3 0 1 . 0 8 5 
« 1 8 5 . 8 4 0 
2 5 7 . 7 3 9 
7 3 0 . 8 4 0 
3 9 9 . 9 4 C 
3 0 7 . 0 6 5 
2 0 8 . 5 0 5 
2 5 2 . 0 6 9 
2 5 8 . 8 8 9 
2 4 9 . 9 4 4 
3 2 8 . 4 9 6 
2 0 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 2 
2 8 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , e 
1 4 , 1 
4 6 , 9 
­
. 1 8 , 2 
« 2 4 , 6 
. 2 6 , 4 
2 0 , 8 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
4 6 , 7 
2 1 7 , 7 
1 2 0 , 7 
9 1 , 8 
6 4 , 1 
7 5 , 4 
7 7 , 3 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 8 
» 7 2 , 1 
, 1 0 0 , 0 
2 2 2 , 5 
1 2 1 , 7 
9 3 , 5 
6 3 , 5 
7 6 , 7 
7 8 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 8 
1 1 6 , 8 
_ 
. 1 2 5 , 2 
• 1 1 6 , 5 
a 
1 4 0 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 3 
1 C 4 . 4 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 2 2 , 9 
1 
> ­ 55 1 1 
6 7 4 . 8 6 9 
. 3 2 7 . 3 5 6 
• 2 2 8 . 9 4 6 
• 2 4 4 . 2 7 2 
• • 2 4 2 . 4 2 0 




6 7 4 . 8 6 9 
. 3 2 7 . 3 5 6 
• 2 2 8 . 9 1 0 
« 2 4 4 . 2 7 2 
. • 2 4 2 . 4 2 0 
3 2 6 . 0 5 7 
2 1 , 2 
. 2 6 , 4 
• 2 5 , 9 
« 3 0 , 5 
. • 3 3 , 0 
4 8 , 3 
­
­­. ­. 
2 1 , 2 
. 2 6 , 4 
• 2 4 , 5 
« 3 0 , 5 
. • 7 3 , 0 
4 8 , 2 
2 0 5 , 8 
. 9 9 , a 
• 6 9 , 8 
• 7 4 , 5 
. • 7 3 , 9 
1 C C 0 
_ 
­­. ­• 
2 0 7 , 0 
, 1 0 0 , 4 
« 7 0 , 2 
« 7 4 , 9 
. « 7 4 , 3 
1 C 0 . 0 
1 0 2 , 8 
. 1 1 5 , 6 
« 1 1 8 , 6 
« 1 0 1 , 0 
, • 1 C 2 . 1 
1 1 4 , 1 
­
­­. ­• 
1 0 2 , 8 
, 1 1 7 , 9 
« 1 2 8 , 8 
• I C I , 2 
. • 1 0 2 , 4 
1 2 2 , 0 
1 »21 1 1 
6 5 6 . 3 8 5 
3 6 1 . 4 1 5 
2 8 3 . 1 3 2 
1 9 4 . 3 0 0 
2 4 2 . 0 1 6 
2 5 3 . 8 4 3 
2 3 7 . 5 8 3 
2 3 9 . 1 5 0 
. 
, 2 4 1 . 9 ( 2 
1 6 3 . 2 89 
1 9 8 . ­ 8 ! 
4 5 4 . 3 3 2 
3 7 7 . 7 C Ç 
2 7 ? . : 2 « 
1 8 3 . 9 2 5 
2 4 1 . 5 . 6 
2 5 3 . 7 4 Ç 
2 3 6 . 9 6 7 
2 6 9 . 9 4 4 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
2 8 , 8 
3 0 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , o 
2 0 , 8 
4 4 , 2 
, 
. 2 6 , 4 
2 2 , 9 
. 3 3 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
2 0 , 5 
1 8 , = 
2 0 , 8 
4 6 , 0 
2 2 7 , 8 
1 3 2 , 4 
9 8 , 3 
6 7 , 4 
8 4 , 0 
8 8 , 1 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 2 8 , 3 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 4 3 , 1 
1 4 0 , 0 
1 0 3 , 0 
6 7 , 0 
8 9 , 5 
9 4 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
, 
. 1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
. 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
T07AL 
6 5 6 . 3 8 5 1 
3 8 1 . 4 1 5 
2 8 3 . 0 5 9 1 
1 9 3 . 1 1 2 1 
2 4 1 . 9 0 9 
2 5 3 . β 4 3 
2 3 7 . 4 5 7 
2 6 7 . 4 2 1 
, 
. 2 4 0 . 4 6 0 
1 5 « . 4 5 5 
1 6 3 . 6 1 6 
6 5 6 . 3 3 2 
3 7 7 , 7 O 0 
2 7 7 . 7 4 2 
1 7 7 . ( 8 7 
2 4 1 . 4 1 2 
2 5 3 . 7 4 Ç 
2 3 6 . 6 4 6 
2 6 7 . 2 0 4 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
2 8 , 6 
3 1 , 1 
2 0 , 2 
1 R , 0 
2 0 , 4 
4 4 , 3 
. 
a 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
. 3 4 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
1 8 ' , o 
2 0 , 8 
4 6 , 6 
2 2 8 , 4 
1 3 2 , 7 
0 8 , 5 
6 7 , 2 
8 4 , 2 
8 8 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
, 1 3 1 , 0 
8 6 , 8 
, 1 0 0 , 0 
2 4 5 , 6 
1 4 1 , 4 
1 0 3 , 0 
6 6 , 5 
9 0 , 3 
9 5 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























































































L I F I C A 7 I 0 N I 
H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
j 7 j 
1 A | 
7 1 1 
Ι Ν ί 
ι . I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I r ol 
1 r E l 
Ι E 1 
I F V I 
F | F 4 I 
I I R 1 
1 C I I 
I I A l 
τ ι · ι 
ι ε τ ι 
I N I I 
I T C I 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν j 
Τ I 1 
1 0 1 
1 1 1 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
ι ε ι 
τ I 1 




TAB. VII/ 247 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PEPSONAl 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 















































































5 1 2 
1 7 8 
6 9 0 
2 5 , 8 
1 , 6 
3 , 9 
1 0 , 9 
1 9 , 9 
4 6 , 5 
1 7 , 2 
2 . 3 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 4 , 8 
8 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 9 
8 , 1 
1 8 , 6 
5 6 , 5 
1 2 , 7 
1 , 7 
1 1 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
1 1 , 2 
8 , 4 
5 , 8 
2 6 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
_ 
--1 0 , 2 
1 9 , 0 
-1 6 , 1 
3 2 , 0 
1 0 , 9 
7 , 9 
6 , 4 
2 3 , 0 
8 , 4 
3 , 5 
1 0 , 8 




1 2 - 4 | 
1 1 
9 8 4 
2Θ1 
1 . 2 6 6 
2 2 , 2 
0 , 4 
2 , 5 
1 0 , 8 
3 6 , 4 
2 6 , 7 
2 3 , 2 
5 , 2 
1 8 , C 
1 0 0 , C 
_ 
-2 . 9 
1 3 , 8 
8 3 , 3 
-l oco 
0 , 3 
2 , 0 
9 , 0 
3 1 , 4 
3 9 , 3 
1 8 , C 
4 , C 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , C 
1 4 , 0 
1 5 , 9 
2 0 , 5 
2 9 , 3 
2 2 , 2 
1 5 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
_ 
-2 2 , 2 
1 5 , 1 
2 9 , 3 
-2 5 , 3 
1 6 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
2 9 , 3 
2 1 , 9 
1 5 , 1 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
UNTERNFHMFNSZUGFHOFRIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 3 1 5 
3 4 9 
1 . 6 6 3 
2 1 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 6 , 6 
4 4 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
6 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
1 7 , 8 
7 9 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
1 3 , 5 
3 8 , 5 
3 0 , 8 
1 3 , 8 
5 , 4 
8 , 4 
1 0 0 . 0 
2 8 . 0 
2 7 , 4 
3 2 , 6 
3 3 , 0 
2 6 , 2 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
1 9 . 6 
2 8 , ? 
_ 
-1 6 , 4 
2 4 , 1 
3 4 , 7 
2 4 , 1 
3 1 . 4 
2 8 . 0 
2 6 , 8 
3 1 , 8 
3 1 , 9 
3 0 , 2 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 9 
2 9 , 4 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 2 2 
2 3 6 
1 . 4 6 0 
1 6 , 3 
0 , 1 
4 , 5 
1 5 , 5 
4 5 , 8 
9 , 3 
2 4 , 8 
9 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
9 , 4 
4 1 , 9 
4 5 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
1 4 , 5 
4 5 , 2 
1 5 , 1 
2 1 , 3 
7 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
3 2 , 0 
1 2 , 7 
2 9 , 4 
3 2 , 8 
2 7 , 8 
2 6 , 9 
_ 
2 5 , 0 
6 1 , 4 
3 8 , 6 
1 3 , 4 
6 7 , 0 
2 1 , 4 
4 , 0 
3 0 , 6 
3 0 , 1 
3 2 , 8 
1 3 , 0 
2 9 , 8 
3 2 , 7 
2 8 , 4 
2 5 , 8 
> « 2 0 
4 8 5 
52 
5 3 7 
9 , 7 
0 , 8 
( , C 
1 9 , 7 
3 0 , 6 
5 , 6 
3 7 , 2 
1 5 , 3 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
-5 9 , 7 
3 2 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 0 
1 7 , 8 
3 3 , 5 
8 , 2 
3 3 , 8 
1 4 , 0 
1 ? , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
6 , 5 
3 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
1 C , 7 
_ 
7 5 , 0 
-1 2 , 1 
2 , 1 
8 , 9 
4 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
e,9 
2 , 6 
1 7 , 4 
2 2 , 1 
1 5 , 2 








0 , 5 









0 , 4 
3 , 3 
23 ,2 
7 2 , 1 
1 . 0 
100.0 
0 , 4 
3 . 2 
12,5 
35 ,5 
3 0 , 0 
18 ,4 























































































































1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 















































































































< 2 Ι 
Ι 
• 6 6 6 . 1 4 6 
• 3 1 5 . 1 2 7 
• 2 4 1 . 3 1 4 
1 5 9 . 0 2 8 
1 9 8 . 2 7 8 
, 2 0 3 . 0 8 9 
2 2 1 . 5 5 0 
-
-, 1 3 1 . 3 7 4 
-1 4 0 . 1 8 2 
• 6 6 6 . 1 4 6 
« 3 1 5 . 1 2 7 
« 2 2 9 . 7 6 6 
1 4 9 . 1 0 7 
1 9 8 . 2 7 8 
. 2 0 3 . 0 8 9 
2 0 1 . 6 6 9 
• 3 4 , 1 
• 3 3 , 9 
• 4 0 , 2 
2 5 , 7 
1 9 , 4 
. 1 8 , 7 
6 0 , 7 
_ 
-. 2 3 , 5 
-2 6 , 3 
« 3 4 , 1 
# 3 3 , 9 
« 3 9 , 3 
2 6 , 8 
1 9 , 4 
. 1 8 , 7 
6 1 , 2 
« 3 0 0 , 7 
• 1 4 2 , 2 
• 1 0 8 , 9 
7 1 , 8 
8 9 , 5 
. 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 3 3 0 , 3 
« 1 5 6 , 3 
« 1 1 3 , 9 
7 3 , 9 
9 8 , 3 
, 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 5 
« 8 2 , 6 
« 8 5 , 3 
8 2 , 4 
8 2 , 0 
• 8 5 , 5 
7 7 , 1 
-
-• 8 2 , 4 
-7 6 , 3 
« 1 0 1 , 5 
« 8 3 , 4 
• 8 2 , 7 
8 3 , 9 
8 2 , 1 
. 8 5 , 7 
7 5 , 5 
OAU ER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
2 - -4 
• 5 4 0 . 9 1 2 
3 4 2 . 3 7 4 
2 4 2 . 5 4 2 
1 8 5 . 7 3 1 
2 2 1 . 7 8 2 
. 2 2 5 . 4 0 2 
2 4 1 . 6 4 2 
-
. . 1 4 5 . 8 0 8 
-1 5 7 . 2 8 4 
• 5 4 0 . 9 1 2 
3 3 7 . 1 5 2 
2 3 9 . 4 4 7 
1 6 7 . 1 9 0 
2 2 1 . 7 8 2 
. 2 2 5 . 4 0 2 
2 2 2 . 6 1 5 
• 3 1 , 4 
2 C 4 
2 8 , 7 
3 4 , 0 
1 9 , 2 
• 2 0 , 1 
3 9 , 8 
_ 
. . 2 0 , 9 
-2 7 , 5 
• 3 1 , 4 
2 0 , 6 
2 8 , e 
3 2 , 9 
1 9 , 2 
. 2 0 , 1 
4 2 , 2 
• 2 2 3 , e 
1 4 1 , 7 
1 0 0 , 4 
7 6 , 5 
9 1 , 6 
. 9 3 , 3 




9 2 , 7 
1 0 0 , C 
• 2 4 3 , C 
1 5 1 , 5 
1 0 7 , 6 
7 5 , 1 
9 9 , 6 
. 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
• 8 2 , 4 
8 9 , 6 
8 5 , 7 
9 6 , 2 
9 1 , 7 
a 
9 4 , 9 
8 4 , 1 
-
, a 
9 1 , 4 
-8 5 , 7 
• 8 2 , 4 
8 9 , 2 
8 6 , 2 
9 4 , 1 
9 1 , 9 
a 
9 5 , 2 
8 3 , 3 
ι I 
1 I 
1 5 - 9 | 
1 1 
6 4 8 . 8 7 7 
3 7 4 . 3 6 9 
2 7 0 . 0 5 4 
2 1 1 . 9 9 5 
2 5 8 . 9 6 4 
2 7 4 . 5 4 1 
2 5 1 . 6 8 9 
2 9 0 . 1 9 9 
-
, 2 2 2 . 5 7 6 
1 7 3 . 5 7 5 
. 1 8 4 . 0 9 0 
6 4 8 . 8 7 7 
3 7 1 . 7 9 0 
2 6 5 . 5 9 7 
1 9 1 . 3 7 3 
2 5 7 . 7 4 0 
2 7 4 . 5 4 1 
2 5 0 . 0 4 5 
2 6 8 . 0 3 3 
3 0 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
1 9 . 1 
3 9 , 5 
-
. 2 1 , 0 
2 0 , 3 
. 2 3 , 9 
3 0 . 9 
2 4 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
1 8 . 3 
1 7 . 0 
1 8 . 2 
4 2 . 0 
2 2 3 . 6 
1 2 9 . 0 
9 3 , 1 
7 3 , 1 
8 9 , 2 
9 4 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 9 
9 4 . 3 
1 0 0 , 0 
2 4 2 . 1 
1 3 8 . 7 
9 9 , 1 
7 1 , 4 
9 6 , 2 
1 0 2 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
9 5 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 0 
-
, 9 2 . 6 
1 0 8 . 9 
a 
1 0 0 . 3 
9 8 . 9 
9 8 , 4 
9 5 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
| 























2 5 , 1 









. 31 ,6 
19 ,7 
2 5 , 9 
2 7 , 7 
29 ,8 
1 9 , 1 
12.2 
21 ,8 
4 0 , 9 
212 ,5 
123 ,7 
9 7 , 1 
7 1 , 9 
77 ,4 
8 1 , 0 




7 9 , 2 
100,0 
2 2 3 , 1 
128,0 
9 9 , 0 
6 7 , 4 
8 1 , 1 
85 ,2 









































I S . 2 
24 ,2 




4 0 , 6 
_ 
-. . . • 2 6 , 1 
1«,2 
24 ,2 










7 3 , 9 





2 0 1 , 4 
1 2 5 , 6 
9 6 , 1 
6 1 , 5 
7 2 , 4 
7 5 , 2 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 7 , 9 
, 1 0 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 2 2 , 5 
-
-. . . • 1 4 9 , 6 
1 0 5 , 8 
1 1 4 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 9 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 2 9 , 0 
TOTAL 
6 5 6 . 3 8 5 
3 8 1 . 4 1 5 
2 8 3 . 0 3 9 
1 9 3 . 1 1 2 
2 4 1 . 9 0 9 
2 5 3 . 8 4 3 
2 3 7 . 4 5 7 
2 8 7 . 4 2 1 
, 
. 2 4 0 . 4 6 0 
1 5 9 . 4 5 5 
, 1 8 3 . 6 1 6 
6 5 6 . 3 3 2 
3 7 7 . 7 9 9 
2 7 7 . 7 4 2 
1 7 7 . 6 8 7 
2 4 1 . 4 1 2 
2 5 3 . 7 4 5 
2 3 6 . 8 4 6 
2 6 7 . 2 0 4 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
2 8 , 8 
3 1 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
4 4 , 3 
. 
, 2 6 , 9 
2 4 , 0 
. 3 4 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
2 9 , 2 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
4 6 , 6 
2 2 8 , 4 
1 3 2 , 7 
9 8 , 5 
6 7 , 2 
6 4 , 2 
8 8 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 1 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 5 , 6 
1 4 1 , 4 
1 0 3 , 9 
6 6 , 5 
0 0 , 3 
9 5 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 















































































































C 0 Ι 
ρ ε Ί 
F Ι 
F V Ι 
F 4 | 
Ι R Ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν ! Ι 












TAB. VIII/ 247 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTRPPRISS 















































































Ι < 2 Ι 
ι 
1 8 9 
27 
2 1 5 
1 2 . 3 
1 . 6 
4 . 8 
2 2 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 4 
1 4 , 3 
3 , 2 
1 1 . 1 
1 0 0 . 0 
-
--6 5 . 3 
3 4 , 7 
-1 - 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 2 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
3 6 , 1 
1 2 , 5 
2 , 8 
9 , 8 · 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 1 , 3 
9 , 6 
4 , 5 
1 8 , 9 
5 , 1 
3 , 4 
5 , 9 
8 , 3 
_ 
--1 3 , 7 
6 , 0 
-8 , 5 
6 0 , 0 
1 1 , 1 
9 , 0 
5 , 7 
1 5 , 1 
5 , 1 
3 , 4 
5 , 9 




2 - 4 Ι 
Ι 
4 5 1 
23 
4 7 4 
———————_———— 
4 , 8 
_ 
4 , 4 
1 9 , 1 
2 7 , 9 
1 4 , 4 
3 4 , 2 
6 , 6 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 2 , 3 
2 6 , 2 
5 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 2 
1 9 , 3 
2 7 , 8 
1 6 , 2 
3 2 , 5 
6 , 3 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
2 0 , C 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
2 9 , 0 
1 7 , 1 
3 4 , 9 
1 9 , 7 
_ 
-1 7 , 6 
4 , 8 
7 , 7 
-7 , 3 
_ 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
2 8 , 9 
1 7 , 1 
3 4 , 6 
1 8 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
8 0 7 
1 1 3 
9 2 0 
1 2 , 2 
0 , 2 
4 , 0 
2 1 , 5 
3 7 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 8 
7 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 3 
2 6 , 9 
6 5 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 9 , 5 
3 6 , 6 
2 4 , 3 
1 5 , 9 
6 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
3 4 , 9 
4 1 , 4 
2 7 , 0 
3 3 , 7 
2 3 , 7 
3 5 , 3 
_ 
-2 0 , 7 
2 4 , 0 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 0 , 0 
3 9 , 5 
3 9 , 0 
3 3 , 5 
4 3 , 4 
2 7 , 4 
3 3 , 7 
2 4 , 3 
3 5 , 4 
DANS L E N T R E P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 4 7 
1 4 1 
8 8 8 
1 5 , ? 
_ 
2 , 5 
1 5 , 1 
5 1 , 6 
8 , 2 
2 2 , 5 
9 , 6 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 2 , 7 
4 9 , 3 
3 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 4 , 7 
5 1 , 3 
1 2 , 8 
1 8 , 9 
8 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_. 
2 3 , 8 
2 6 , 1 
4 4 , 0 
1 6 , 9 
3 1 , 6 
4 0 , 7 
2 7 , 2 
3 2 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
6 1 , 7 
5 5 , 2 
3 4 , 3 
-4 5 , 2 
-
2 4 , 7 
2 8 , 4 
4 5 , 4 
2 2 , 1 
3 1 , 5 
4 0 , 7 
2 6 , 9 
3 4 , 2 




1 1 , 1 
_ 
-1 9 , 9 
2 6 , 6 
4 , 1 
4 ? , 4 
1 2 , 4 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
-l O C O 
_ 
-1 7 , 7 
2 7 , 3 
1 1 , 1 
4 3 , 9 
1 1 , 1 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 3 
2 , 2 
C 8 
6 , 7 
5 , 1 
7 , 5 
3 , 2 
_ 
--2 , 4 
3 , 9 
-2 , 9 
-
-3 , 1 
2 , 2 
1 , 7 
6 , 7 
5 , 1 
7 , 5 




2 . 2 8 7 
3 1 2 
2 . 5 9 9 
1 2 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 8 , 9 
3 8 , 3 
1 5 , 9 
2 3 , 2 
7 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
9 , 3 
4 0 , 5 
4 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
1 7 , 7 
3 8 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
6 , 7 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




F / T 



































































TAB. V I I I / 247 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GES­.ni_c:i_ π ι ι 








































































































































< 2 1 
1 
. 
• 3 6 0 . 8 4 1 
. 150.362 
a 
. . «259.341 
. 
­
. ­. • 
«360.841 
. 148.456 
, . . #246.744 
m «24,3 
. 20 ,4 
, . . #57,4 
_ 
­, . ­, 
. #24,3 
. 20 ,2 
, . . #57 ,9 
_ 
«139 ,1 
. 58 ,0 






5 9 , 7 
. a 
. #100 ,0 
. 
# 9 5 , 1 
. 7 5 , 3 




¡ · I 
¡ j . 
1 # 9 6 , 1 
1­
1 7 5 , 6 
I · I 




2 ­ 4 I 
I 
















• 3 2 , ε 
20 ,9 
3 2 , 1 
. 20 ,9 
. 2 0 , 4 
4 2 , 9 
­
. . . ­. 
• 3 2 , 6 
20 ,7 
3 1 , 6 
«51 ,6 
2 0 , 9 
. 20 ,4 
4 2 , 9 
• 2 0 5 , 6 
127 ,1 
9 4 , 9 
. 8 4 , 6 
. 8 6 , 0 
100 ,0 
_ 
. . . ­• 
• 2 0 7 , 5 
126 ,9 
9 5 , 6 
• 6 9 , 9 
85 ,4 
a 
6 6 , 8 
100 ,0 
• 9 5 , 4 
9 0 , 6 
87 ,2 
a 
9 5 , 3 
a 
9 9 , 2 






• 9 5 , 3 
9 0 , 5 
8 9 , 3 
• 95 ,4 
9 5 , 4 
a 
9 9 , 4 



































, . 17,9 















8 0 . 1 
100 .0 
_ 

























9 9 , 1 







DANS L EN7REPRISE 





















2 0 . 5 
24 ,8 
2 5 , 0 




3 4 , 4 
a 





2 6 , 6 








• 7 0 , 3 
7 7 , 2 
8 3 , 5 









6 6 , 7 
80 ,3 
86 ,8 




















9 8 , 1 
1 0 6 , 1 
> ■ 
­
. • • • 253. 





, . . »253. 
, , 290. 
­
. . , «2C, 




­. , . • 2C 
, . 29 
_ 
. , . • e 4 , 
. . 100 
_ 




, . 100 
_ 
, , . »105 
, . 102 
. 
­, , ­• 
_ 
























379 .430 1 
294 .548 1 
199.5S6 1 
240 .103 1 
253 .890 1 
234.552 1 





219 .921 1 
583.462 1 
375 .549 1 
287 .360 | 
196.302 1 
239.668 1 
253 .890 1 
233.990 1 
285.616 | 
3 1 , 1 1 
2 4 , 0 
26 ,9 
3 2 , 4 I 
20 ,5 
19 ,7 
2 0 , 4 
3 8 , 8 
a 
. 27 ,3 1 
18 ,1 
. 29 ,4 1 
30 ,9 i 
24 ,2 1 
2 7 , 7 | 
29 ,4 < 



















« 8 , 7 
83 ,9 
8 8 , 9 





















SE Xe * 
0UALIF1 












































































































C c I 
0 Ε I 
F V I 
F 4 I 
I R I 
C I I 
I 4 | 
Ε Τ I 
Ν I I 







1 E I 
1 s I 
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KERAMISCHE ERZEUGN. PROD. CERAMIQUES 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 248 
OUVRIPRS 





































































































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KERAMISCHE ERZEUGN. PROO. CERAMIOUES 
OUVRIERS ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 248 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C M ^ C H T : 
1 L E I S T U NC 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι E 1 
1 R 1 
ι s ι 






































































M , F , Τ Ι 




F / T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 3 Ι 
Τ ι 




































































ι < 18 Ι 
Ι 
1 9 4 
3 8 4 
5 7 8 
6 6 . 5 
1 2 . 3 
2 5 , 3 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 . 1 
5 0 . 0 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
4 1 , 7 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
0 , 4 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
2 , 0 
3 , 2 
2 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
2 , 8 
1 . 0 
. 6 4 6 
6 4 4 
, 
6 9 0 
5 9 7 
6 4 5 
. 6 7 8 
6 1 7 
6 4 5 
. 2 1 . 2 
2 3 , 3 
. 2 1 , 1 
2 1 . 5 
2 2 , 4 
. 2 2 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 1 0 7 , 0 
I 9 2 , 6 
ι ιοο,ο 
I . 
1 0 5 , 1 
1 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
| , 
a 
9 0 , 5 
7 6 , 5 
j , 
1 8 8 , 0 
1 8 9 , 0 
1 8 5 , 8 
j , 
1 8 5 , 6 
1 8 9 , 2 
1 7 9 , 4 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
6 8 1 
1 . 4 6 4 
2 . 1 4 6 
6 8 , 2 
2 5 , 6 
4 1 , 9 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
4 2 , 0 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
4 2 , 0 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 5 
4 , 3 
1 , 8 
6 , 4 
6 , 6 
1 1 , 1 
7 , 9 
1 , 7 
4 , 3 
7 , 8 
3 , 8 
• 62 5 
• 7 6 3 
6 7 0 
7 4 9 
6 3 4 
7 1 2 
6 1 0 
6 5 6 
7 1 7 
7 2 8 
6 2 6 
6 8 5 
• 4 7 , 7 
» 4 3 , 4 
2 C 7 
4 1 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
4 2 , 5 
3 2 , 0 
2 4 , 8 
3 3 , 3 
• 1 1 0 , 1 
« 1 0 1 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
ioe,5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
» 9 1 , 8 
« 9 5 , 6 
9 3 , 8 
8 9 , 0 
7 9 , 5 
9 0 , 8 
9 0 , 9 
8 7 , 2 
8 1 , 1 
9 1 , 9 
9 0 , 5 
8 4 , 4 
A L T E R 
A G E 
1 (<21) 1 
1 
8 7 5 
1 . 8 4 9 
2 . 7 2 4 
6 7 , 9 
2 2 , 6 
3 8 , 2 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
4 3 , 7 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
4 1 , 9 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 9 
6 , 6 
2 , 3 
6 , 7 
8 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
1 , 8 
5 , 5 
1 0 , 6 
4 , 9 
• 8 0 6 
» 7 4 3 
6 6 2 
7 2 5 
6 3 5 
7C6 
6 0 7 
6 5 3 
7 1 2 
7 1 7 
6 2 3 
6 7 7 
• 4 6 , 8 
• 4 2 , 6 
2 0 , 9 
3 9 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
4 1 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
3 1 , 6 
• 1 1 1 , 2 
» 1 0 2 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 8 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 9 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
« 8 9 , 7 
• 9 3 , 1 
9 2 , 7 
8 6 , 1 
7 9 , 7 
9 0 , 1 
9 0 , 5 
8 6 , 8 
8 0 , 5 
9 0 , 5 
9 0 , 0 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
6 . 6 2 8 
5 . 4 5 5 
1 2 . 0 8 3 
4 5 , 1 
4 9 , 3 
3 3 , 9 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
5 1 , 5 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 1 , 9 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
3 1 , 8 
3 0 , 0 
2 7 , 1 
2 9 , 4 
1 8 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
2 1 . 7 
872 
7 6 2 
7 1 2 
8 0 8 
7 1 7 
7 7 6 
6 5 2 
7 2 9 
8 3 2 
7 7 0 
6 7 8 
7 7 3 
2 1 . 7 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 1 
2 8 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 7 
1 0 7 , 9 
9 4 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 6 , 4 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 9 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , 0 
9 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 4 , 1 
9 7 , 2 
9 8 , 0 




3 0 ­ 4 4 1 
1 5 . 8 7 0 
7 . 5 9 0 
2 3 . 4 6 0 
3 2 , 4 
6 3 , 1 
2 6 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
5 2 , 4 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 4 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
3 6 , 2 
3 2 , 7 
4 2 , 6 
3 9 , 6 
4 2 , 4 
3 9 , 4 
4 1 , 0 
4 7 , 3 
3 9 , 0 
3 6 , 1 
4 2 , 0 
8 9 9 
8 0 5 
7 2 2 
8 5 5 
8 4 8 
7 9 5 
6 9 3 
7 7 5 
8 9 2 
8 0 0 
7 0 5 
8 29 
2 1 , 2 
2 3 , 6 
3 0 , C 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
1 0 5 , 1 
9 4 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 





1 0 . 1 3 1 
3 . 4 2 5 
1 3 . 5 5 6 
2 5 , 3 
5 4 , 1 
3 3 , 6 
1 2 . 2 
1 0 0 . 0 
2 2 . 1 
4 9 , 3 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
3 7 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
2 1 , 2 
1 8 , C 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
2 5 , 8 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
9 1 6 
8 1 6 
7 1 0 
8 5 7 
8 7 2 
8 0 5 
7 0 3 
7 0 1 
9 1 1 
8 1 2 
7 0 7 
8 4 0 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 5 , 8 
2 3 , 9 
1 0 6 , 9 
9 5 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 6 , 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
I 
> · 55 1 
1 
3 . 7 7 9 
2 0 9 
3 . 9 8 6 
5 , 2 
4 3 , 7 
3 5 , 4 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
4 5 , 3 
4 3 , 1 
I C O , C 
4 2 , 0 
3 5 , 9 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 1 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
0 , 7 
l . C 
1 , 6 
1 . 1 
6 , 9 
6 , 9 
8 , 2 
7 , 1 
9 1 0 
8 0 5 
7 2 0 
8 3 5 
. 
8 0 6 
• 6 9 6 
7 6 5 
91C 
80S 
7 2 7 
8 3 1 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
1 9 , 7 
2 1 , 7 
. 1 8 , 3 
• 2 6 , 1 
2 1 , o 
1 8 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
1 0 9 , 0 
9 6 , 4 
e 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 4 
« 9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
« 1 0 4 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 
>■ 21 1 
1 
3 6 . 4 0 8 
1 6 . 6 7 9 
5 3 . 0 8 7 
3 1 , 4 
5 6 , 1 
3 0 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 1 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 7 , 2 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
9 3 , 4 
9 7 , 7 
9 3 , 3 
9 1 , 4 
8 5 , 6 
9 0 , 0 
9 8 , 2 
9 4 , 5 
8 9 , 4 
9 5 , 1 
9 0 0 
6 0 0 
7 1 6 
6 4 5 
8 0 9 
7 9 1 
6 6 2 
7 6 3 
8 8 7 
7 9 6 
7 0 0 
8 1 9 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
2 4 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
2 1 , 6 
2 2 . 9 
2 4 , 9 
2 4 , 3 
1 0 6 , 5 
9 4 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 2 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
3 7 . 2 8 3 1 
1 8 . 5 2 8 1 
5 5 . 8 1 1 1 
3 3 , 2 
5 5 , 3 
3 0 , 8 1 
1 3 , 9 I 
1 0 0 , 0 1 
1 9 , 3 1 
5 0 , 6 1 
3 0 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
4 3 , 3 1 
3 7 , 4 1 
1 9 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 9 
7 9 8 
7 1 4 
6 4 2 
7 9 7 
7 8 4 
6 7 1 
7 5 2 
8 8 4 
7 9 2 
6 0 2 
8 1 2 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
1 0 6 , 8 
9 4 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 5 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
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KERAMISCHE ERZEUGN. PROD. CERAMIQUES 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 111/ 248 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 























Ι Ν I 
ι s 
Ι τ I 
: 1 . 

















































2 , 3 





1 F / T 

























































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
6 . 2 3 8 
Ι 2 . 8 9 3 
9 . 1 3 1 
Ι 3 1 . 7 
Ι 3 8 , 0 
3 5 , 9 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
4 8 , 1 
3 6 , 4 
[ 1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
3 9 , 8 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 9 , 5 
3 1 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
1 7 , 4 
2 4 , 9 
1 6 , 4 
8 8 1 
7 8 1 
7 0 9 
8 0 0 
7 7 5 
7 8 6 
6 7 9 
7 4 5 
8 6 4 
. 7 8 3 
6 9 7 
7 8 3 
­ 2 2 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
1 1 0 , 1 
9 7 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 . 3 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
1 ­00 ,7 
9 6 , 4 
DAUER OER 
ANNEES 
I 2 ­ 4 I 
1 
1 2 . 9 4 7 
7 . 0 9 9 
2 0 . 0 4 6 
3 5 , 4 
5 0 , 3 
3 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
5 3 , 6 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 1 , 2 
2 C 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 8 , 8 
3 8 , 4 
3 4 , 7 
3 4 , 1 
4 C 5 
3 7 , 3 
3 6 , 3 
3 1 , 9 
3 9 , 6 
3 7 , 8 
3 5 . 9 
8 9 2 
8 1 4 
7 2 5 
8 4 0 
7 7 1 
7 9 2 
6 6 0 
7 5 0 
8 7 3 
8 0 4 
692 
8 0 8 
2 2 . 0 
2 3 . 9 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
1 0 6 , 2 
9 6 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 5 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
9 . 4 0 3 
4 . 9 0 0 
1 4 . 3 0 2 
3 4 , 3 
6 2 , 3 
2 8 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
5 1 , 1 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 6 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 3 , 7 
1 5 , 9 
2 5 , 2 
2 9 , 9 
2 6 , 7 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 6 
8 8 0 
7 7 5 
6 9 3 
8 3 3 
7 5 4 
7 6 5 
6 6 2 
7 3 5 
8 6 1 
7 7 0 
6 7 4 
8 0 0 
2 1 , 3 
2 6 , 2 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
3 1 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
1 0 5 , 6 
9 3 , 0 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 3 
­ 8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 9 
9 4 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
OANS L ENTTIEPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 . 5 4 9 
2 . e e 4 
9 . 4 3 3 
3 0 , 6 
6 9 , 1 
2 4 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
45­ , 2 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
3 0 , 6 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
1 3 , 8 
8 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
2 1 , 8 
1 3 , 8 
1 1 , 9 
1 6 , 9 
9 2 2 
8 1 9 
7 3 4 
8 8 4 
9 0 6 
7 9 3 
7 0 2 
7 9 6 
9 1 9 
8 0 7 
7 1 3 
8 5 7 
1 9 , 7 
2 3 , 6 
3 2 , 4 
2 2 , 4 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
2 2 . 5 
2 5 , 5 
2 2 , 8 
1 0 4 , 3 
9 2 , 6 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 9 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 4 , , 2 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
1 >­ 20 1 
1 
1 . 7 2 9 
4 7 0 
2 . 1 9 9 
2 1 , 4 
7 1 , 5 
2 2 , 2 
6 , 3 
1 C 0 . 0 
1 2 , 9 
5 7 , 8 
2 9 , 4 
1 C 0 . 0 
5 9 , 0 
2 9 , 8 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
3 , 3 
2 , 1 
4 , 6 
1 , 7 
2 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
5 , 4 
3 , 1 
2 , 3 
3 , 9 
9B5 
8 4 9 
• 6 3 6 
9 4 5 
• 685 
6 ( 5 
7 5 5 
8 3 5 
5 8 0 
8 5 5 
7 9 1 
9 2 2 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
• 2 6 , 8 
2 0 , 2 
• 1 8 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 0 4 , 2 
8 9 , 8 
• 8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 0 
1 0 3 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 2 , 7 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 C 9 . 6 
1 0 6 , 4 
• 1 1 7 , 1 
1 1 2 , 2 
• 1 1 1 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 0 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 5 
TOTAL 
3 7 . 2 8 3 
1 8 . 5 2 8 
5 5 . 8 1 1 
3 3 , 2 
5 5 , 3 
3 0 , 8 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 0 , 6 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
3 7 , 4 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 9 
7 9 8 
7 1 4 
8 4 2 
7 9 7 
7 8 4 
6 7 1 
7 5 2 
8 8 4 
7 9 2 
6 9 2 
8 1 2 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 1 1 
2 4 , 8 1 
1 0 6 , 8 
9 4 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 5 
8 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 





F / T 

























































































Η , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
,τ 


















































. 3 , Τ I 
ι ε ι 
Ι F ι 
Ι F I 
ι ε ι 
c ι 
I τ ι 
ι ι 
1 F I 

















VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 246 
PROD. CERAHIOUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT: 














































































































































































< 2 Ι 
Ι 
2 . 5 7 0 
1 . 0 1 8 
3 . 5 8 8 
2 8 , 4 
4 1 , 1 
3 5 , 8 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
4 9 , 7 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 9 , 7 
2 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 , 5 
2 2 , 1 
3 5 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 2 . 7 
1 4 , 2 
1 3 . 4 
1 1 . 0 
1 7 , 5 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
8 8 1 
7 8 5 
7 2 3 
8 0 9 
8 5 5 
7 9 8 
7 3 9 
7 9 2 
Θ76 
7 9 0 
7 2 8 
8 0 4 
1 9 , 7 
2 5 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
1 0 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
1 0 8 , 9 
9 7 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
1 0 3 , 3 




2 - 4 I 
I 
5 . 4 3 9 
2 . 8 2 0 
8 . 2 5 9 
3 4 , 1 
S S , 8 
2 9 , 4 
11 , -8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
5 6 , 6 






3 1 , 9 
3 8 , 4 
3 7 , 9 
3 4 , 3 
3 3 , 4 
4 0 , 1 
3 4 , 3 
3 7 , 2 
3 2 , 1 
3 9 , 2 
3 5 , 9 
3 5 , 2 
8 9 5 
8 3 5 
7 5 0 
e*o 
802 
7 9 4 
6 7 6 
7 6 4 
8 8 3 
8 1 5 
7 1 0 
8 2 7 
2 1 , 9 
2 2 . 7 
3 5 , 1 
2 4 , 3 
2 1 , 4 
2 C 3 
2 4 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , β 
3 0 , 8 
2 4 , 5 
1 0 4 , 1 
9 7 , 1 
6Ίτ2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 8 , 5 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 6 
9 4 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
4 . 2 9 7 
2 . 0 3 6 
6 . 3 3 4 
3 2 . 1 
7 0 , 9 
2 2 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
5 3 , 7 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
3 2 , 8 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 0 
2 7 , 1 
2 2 , 6 
2 7 , 5 
2 8 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 4 
2 5 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 0 
8 6 1 
7 7 0 
7 0 6 
8 4 5 
6 1 3 
7 8 4 
6 8 3 
7 5 8 
8 7 5 
7 7 7 
6 9 0 
8 1 7 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
2 9 , 8 
2 3 , 4 
3 2 , 7 
21 , 3 
1 8 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
1 0 4 , 3 
9 1 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 5 , 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
DANS L E N T P E P R I S E 
1 
1 1 0 - 1 ? 1 
1 1 
2 . 9 7 7 
1 . 4 9 6 
4 . 4 7 3 
3 3 , 4 
7 7 , 7 
1 8 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
4 4 , 5 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
2 7 , 1 
1 2 . 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 1 
7 , 0 
1 8 , 8 
2 8 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
2 3 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
1 9 , 1 
9 2 3 
8 1 9 
« 6 7 5 
8 9 4 
9 2 3 
8 0 6 
7 1 2 
B l l 
« 2 3 
8 1 2 
7 0 4 
8 6 6 
1 9 , 5 
2 3 , 2 
« 3 0 , 1 
2 1 , 5 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 7 
• 2 0 , 9 
2 2 . 5 
2 1 . 6 
1 0 3 , 2 
9 1 , 6 
» 7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 9 , 4 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 8 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
» 9 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , θ 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
1 0 4 , 5 
> · 20 
4 4 2 
158 
6 0 0 
2 6 , 3 
7 8 , 6 
2 0 , 1 
1 , 4 
I C O , 9 
1 1 , 4 
6 3 , ? 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
3 1 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 , 1 
0 , 4 
2 , e 
1 , 3 
2 . 5 
1 . 8 
2 . 1 
3 . 2 
2 . 3 
1 . 2 
2 , 6 
0 9 7 
• 831 
. 9 5 4 
. 
661 
. 6 2 0 
S79 
β47 
. 9 1 9 
2 0 , 1 
» 2 5 , 1 
. 2 1 . 4 
. 1 4 , 2 
. 1 7 , 2 
2 0 , 5 
2 C , C 
, 2 1 , 6 
1 0 3 , 5 
« 8 7 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
• 1 0 3 , 2 
, 1 1 1 , 6 
. 
1 0 8 , 3 
, 1 0 5 , 8 
1 0 9 , 8 
I O S , 9 
. 1 1 0 , 9 
1 TPTAL 
1 5 . 8 7 0 
7 . 5 9 0 
2 3 . 4 6 0 
3 2 , 4 
6 3 , 1 
2 6 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
5 2 , 4 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 4 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 9 
6 0 5 
7 2 2 
8 5 5 
6 4 8 
7 9 5 
6 0 3 
7 7 5 
8 9 2 
6 0 0 
7 0 5 
6 2 0 
2 1 , 2 
2 3 , 6 
3 0 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
2 1 . 1 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
1 0 5 , 1 
0 4 , 2 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : Η , F 
Q U A L I F I ­








































































































































































KERAMISCHE ERZEUGN. PROD. CERAMIQUES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 248 
V8RT8ILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεΒε R8PARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8MENTS 



















































































1 6 2 
— 
5 1 , 9 
_ 
-1 5 , 4 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
3 0 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 1 
2 1 , 4 
7 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 1 
2 5 , 9 
4 8 , 1 
1 4 , 8 
7 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 , 7 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 4 
1 , 6 
_ 
-4 , 1 
3 , 8 
4 , 5 
-4 , 2 
_ 
-1 , 3 
2 , 2 
3 , 6 
2 . 1 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 2 8 
2 2 1 
5 4 8 
, 
4 0 , 3 
-
-1 3 , 4 
3 5 , 7 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
1 4 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
1 7 , 7 
8 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-8 , 5 
2 8 , 4 
4 8 , 5 
1 4 , 6 
8 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 7 
8 , 2 
1 0 , 5 
7 , 4 
7 , 9 
6 , 7 
6 , 8 
_ 
-2 , 1 
8 , 2 
1 3 , 5 
-1 1 , 0 
_ 
-3 , 5 
8 , 2 
1 2 , 3 
7 , 0 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 1 
GPOESSE ( B E S C H A S F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
4 0 6 
3 0 5 
7 1 0 
4 2 , 9 
_ 
-1 3 , 8 
3 4 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 6 
1 4 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 0 
ie,7 
7 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-9 , 1 
2 7 , 9 
4 8 , 4 
1 4 , 6 
6 , 3 
6 , 3 
1 C C 0 
_ 
-4 , 7 
9 , 8 
1 2 , 7 
9 , 6 
9 , 9 
9 , 1 
8 , 5 
_ 
-6 , 2 
1 1 , 9 
1 8 , 0 
-1 5 , 2 
_ 
-4 , 9 
1 0 , 4 
1 6 , 0 
9 , 2 
9 , 4 
8 , 8 
1 0 , 4 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
7 4 3 
4 0 0 
1 . 1 4 3 
— 
3 5 , 0 
_ 
4 , 4 
3 4 , 0 
2 1 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
1 5 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
•r 
8 , 7 
3 4 , 0 
5 4 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
3 1 , 5 
1 4 , 4 
1 0 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 7 
2 1 , 3 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 6 
7 , 3 
1 5 , 5 
_ 
-2 3 , 9 
2 8 , 5 
1 6 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
-
1 2 , 7 
2 1 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 8 
9 , 4 
1 6 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
1 . 1 3 8 
5 2 4 
1 . 6 6 2 
-
3 1 , 5 
0 , 3 
4 , 1 
2 7 , 2 
2 3 , 3 
1 7 , 6 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_, 
-6 , 9 
1 9 , 1 
7 1 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
3 4 , 7 
1 9 , 5 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
2 6 , 0 
1 8 , 5 
2 4 , 3 
2 8 , 8 
2 6 , 2 
3 2 , 1 
2 3 , 7 
_ 
-2 4 , 6 
2 0 , 9 
2 8 , 3 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
2 5 , 9 
1 9 , 1 
2 6 , 8 
2 8 , 6 
2 6 , 7 
3 0 , 9 
2 4 , 4 
DER BETRIEBE 
Ε τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 3 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
1 . 6 C 9 
4 8 4 
2 . 0 9 3 
2 3 , 1 
_a 
9 , 0 
2 2 , 2 
3 2 , 7 
1 4 , 0 
2 2 , 1 
1 2 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 0 
2 2 , 4 
6 3 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
1 9 , 4 
3 0 , 3 
2 5 , 5 
1 7 , 9 
1 0 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 5 , 4 
3 0 , 1 
3 6 , 8 
2 7 , 4 
3 2 , 7 
3 3 , 4 
3 2 , 0 
3 3 , 5 
-
-3 3 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
4 0 , 1 
2 4 , 2 
-
5 5 , 4 
3 0 , 4 
3 3 , 3 
2 4 , 7 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
3 2 , 0 
3 0 , 8 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | > -
1 
5 9 2 
1 7 0 
7 6 2 
2 2 , 4 
_ 
3 , 2 
2 0 , 8 
4 0 , 6 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
5 , 0 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 4 
2 3 , 6 
6 5 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
1 6 , 9 
3 6 , 8 
2 β , 1 
1 5 , 7 
4 , 7 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 3 
1 C , 3 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
5 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 3 
_ 
-4 , 0 
8 , 4 
8 , 0 
1 1 , 8 
8 , 5 
-
7 , 3 
9 , 7 
1 4 , 7 
9 , 9 
1 0 , 5 
5 , 7 
1 6 , 4 
1 1 , 2 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 . 7 9 8 
2 . C 0 3 
6 . 8 0 1 
2 ° , 4 
0 , 2 
5 , 4 
2 4 , 8 
2 9 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
1 2 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-7 , 3 
2 3 , Β 
6 6 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
1 9 , 6 
2 8 , 1 
3 1 , 7 
1 6 , 7 
9 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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TAB. V / 248 (SUITEl 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 












































































































































­. . ­• 1 1 3 . 3 8 3 
_ 
­. « 1 1 0 . 1 1 1 




­. . ­« 3 1 , 5 
_ 
­. • 3 0 , 8 










• 9 1 , 2 




. | . ­• 6 8 , 2 
_ 
­, • 7 2 , 5 
. , 
a 
• 5 3 , 9 
t 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
_ 
. • 1 7 1 . 3 8 7 
1 2 6 . 0 0 3 
• 1 7 5 . 3 3 5 
, . 1 7 4 . 4 0 3 
_ 
. . 1 1 0 . 0 0 9 
­« 1 2 4 . 4 7 4 
_ 
. 1 6 7 . 7 6 4 
1 1 4 . 0 8 3 
» 1 7 5 . 3 3 5 
. . 1 5 3 . 3 1 6 
_ 
. « 2 4 , 9 
1 6 , 8 
• 1 9 , 4 
. . 3 5 , 3 
_ 
. . 2 3 , 4 
­• 4 6 , 3 
_ 
. 2 6 , 1 
2 2 , 4 
• 1 9 , 4 
. . 4 2 , 0 
_ 
. « 9 8 , 3 
7 2 , 2 
• 1 0 0 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 8 , 4 
­• 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 4 
7 4 , 4 
• 1 1 4 , 4 
, . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 7 6 , 1 
7 5 , 1 
• 8 7 , 2 
. , 7 0 , 2 
­
, 7 7 , 5 
­• 7 4 , 8 
_ 
. 7 6 , 8 
7 5 , 1 
« 8 7 , S 
. , 6 8 , 4 
GROESSE ( B E S C R A E F T I G T E N Z A H L I 
Τ Α Ι ί ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
_ 
. 1 6 8 . 3 0 2 
1 2 1 . 0 4 2 
1 7 0 . 1 1 0 
. . 1 6 8 . 0 1 1 
-
, . 1 1 0 . 4 3 2 
-» 1 2 1 . 9 9 8 
_ 
. 1 6 2 . 6 8 5 
1 1 3 . 1 7 8 
1 7 0 . 1 1 0 
. . 1 4 7 . 4 7 9 
_ 
. 2 4 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 0 
. 
a 
2 5 , 6 
-
. . 2 6 , 4 
-« 4 4 , 0 
_ 
. 2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 0 , 0 
. , 4 1 , 5 
_ 
. 1 0 0 , 2 
7 2 , 0 
1 0 1 , 2 




9 0 , 5 
-» 1 C 0 . 0 
_ 
. 1 1 0 , 3 
7 6 , 7 
1 1 5 , 3 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 7 4 , 8 
7 2 , 1 
8 4 , 6 
a 
. 6 7 , 6 
-
, 7 7 , 8 
-« 7 3 , 4 
_ 
, 7 4 , 4 
7 4 , 5 
8 4 , 9 
. , 6 5 , 8 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
, 
2 6 0 . 5 5 0 
2 0 0 . 5 8 5 
1 3 7 . 6 1 1 
1 9 2 . 7 4 8 
2 0 1 . 9 6 2 
. 2 1 5 . 6 9 1 
_ 
, 1 8 7 . 3 5 5 
1 3 7 . 3 8 4 
. 1 5 9 . 0 3 8 
a 
2 5 1 . 0 6 7 
1 9 4 . 4 6 6 
1 3 7 . 4 7 3 
1 8 9 . 2 1 5 
2 0 1 . 9 6 2 
. 1 9 5 . 6 9 3 
_ 
2 0 , 3 
2 7 , 1 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
. 3 6 , 3 
_ 
, 1 7 , 6 
1 8 , 4 
, 2 3 , 8 
. 
2 2 . 7 
2 3 , 8 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
. 3 6 , 9 
a 
1 2 0 , 8 
9 3 , 0 
6 3 , 8 
8 9 , 4 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 8 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 2 8 , 3 
9 9 , 4 
7 0 , 2 
9 6 , 7 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
8 4 , 3 
8 9 , 1 
8 2 , 0 
9 5 , 9 
9 3 , 9 
. 8 6 , 8 
-
9 4 , 5 
9 6 , 8 
. 9 5 , 6 
. 
8 2 , 2 
8 9 , 0 
9 0 , 5 
9 4 , 4 
9 3 , 9 
a 
8 7 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 3 4 . 6 3 1 
2 7 3 . 5 6 7 
2 2 0 . 5 4 9 
1 7 9 . 4 5 0 
1 9 5 . 5 8 8 
2 0 9 . 5 1 2 
• 1 8 0 . 1 1 4 
2 3 4 . 9 6 2 
_ 
, 2 0 6 . 4 4 6 
1 4 6 . 0 8 6 
, 1 6 5 . 4 3 9 
5 3 4 . 6 3 1 
2 6 9 . 4 4 1 
2 1 6 . 7 3 6 
1 5 8 . 4 6 6 
1 9 5 . 6 0 1 
2 0 8 . 4 9 6 
• 1 8 0 . 1 1 4 
2 1 3 . 5 9 7 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
2 0 , 5 
1 2 , 2 
• 2 6 , 1 
3 9 , 1 
_ 
, 1 7 , 1 
2 2 . 2 
. 2 8 . 6 
2 2 . 0 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
2 0 , 1 
1 2 , 0 
• 2 6 , 1 
4 0 , 7 
2 2 7 , 6 
1 1 6 , 6 
9 3 , 9 
' 6 , 4 
8 3 , 2 
8 9 , 2 
• 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 2 4 , 8 
8 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 5 0 , 4 
1 2 6 , 1 
1 0 1 , 5 
7 4 , 2 
9 1 , 6 
9 7 , 6 
• 8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 8 , 6 
9 8 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
• 9 8 , 0 
9 4 , 6 
-
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
. 9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
8 8 , 2 
9 9 , 2 
1 0 4 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
• 9 8 , 7 




2 0 0 - 4 9 9 
1 
5 4 8 . 0 8 8 
2 3 2 . T 2 4 
1 7 0 . 2 3 4 
2 0 9 . 6 7 3 
2 2 4 . 9 3 9 
1 9 0 . 5 0 0 
2 6 9 . 0 7 6 
_ 
. 2 0 6 . 1 0 1 
1 5 2 . 8 5 2 
. 1 6 2 . 7 2 9 
5 4 6 . 0 8 8 
3 3 0 . 3 2 8 
2 2 8 . 0 9 6 
1 6 0 . 2 1 7 
2 0 9 . 7 9 1 
2 2 5 . 6 4 2 
1 6 9 . 4 5 1 
2 4 8 . 8 9 5 
3 9 , 2 
3 2 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
5 0 , 6 
_ 
. 9 , 7 
2 0 , 6 
. 3 3 , 1 
3 9 , 2 
3 1 . 4 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
5 1 , 5 
2 0 3 , 7 
1 2 3 , 9 
8 6 , 5 
6 3 , 3 
7 7 , 9 
8 3 , 6 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 2 , 8 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 2 0 , 2 
1 3 2 , 7 
9 1 , 6 
6 4 , 4 
8 4 , 3 
9 0 , 7 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 3 
-
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 7 
. 1 0 9 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 5 
1 C 4 . 7 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 I > -
1 
5 9 0 . 2 2 2 
3 ( 6 . C I S 
2 5 1 . 3 5 5 
• 1 6 9 . 2 8 6 
2 1 9 . 6 3 5 
, 1 9 8 . 6 3 8 
2 7 0 . 9 8 8 
-
. . , 1 6 0 . 0 4 2 
, 1 7 8 . 4 7 9 
5 9 0 . 2 2 2 
3 6 2 . 1 0 0 
2 4 7 . 8 9 7 
1 7 3 . 0 9 6 
2 1 8 . 4 3 8 
. l « e . ( 3 6 
2 5 0 . 6 3 8 
1 9 , 5 
2 2 . 5 
2 2 . 5 
• 3 0 . 5 
2 0 . 6 
. 1 2 . 6 
3 8 . 9 
_ 
. . 1 9 , 4 
. 2 5 , 8 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
. 1 2 , 6 
4 1 , 0 
2 1 7 , 6 
1 2 5 , 1 
9 2 , 8 
• ( 9 , 9 
8 1 , 0 
. 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 0 , 7 
, lcco 
2 3 5 , 5 
1 4 4 , 5 
9 8 , 9 
6 9 , 1 
8 7 , 2 
, 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 8 , 4 
1 1 1 , 7 
• 1 1 2 , 8 
1 C 9 . 3 
. 1 0 8 , 1 
1 C 9 . 1 
-
, 1 1 2 , 7 
. 1 0 7 , 3 
1 1 0 , 7 
1 1 8 , 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 C 9 . 0 
a 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 8 
1 
1 0 0 0 I TOTAL 
1 1 
5 3 3 . 2 4 2 
3 0 9 . 1 6 6 
2 2 5 . 1 1 8 
1 6 7 . 7 8 1 
2 0 0 . 9 7 8 
2 1 5 . 1 2 5 
1 8 3 . 7 6 8 
2 4 8 . 3 7 8 
_ 
• 2 7 4 . 4 7 6 
1 9 8 . 3 1 6 
1 4 1 . 9 4 6 
, 1 6 6 . 3 0 2 
5 3 3 . 2 4 2 
3 0 5 . 3 5 1 
2 1 8 . 5 2 6 
1 5 1 . 8 7 5 
2 0 0 . 4 6 1 
2 1 5 . 0 0 7 
1 8 2 . 5 1 8 
2 2 4 . 2 3 3 
3 5 , 9 
3 1 , 7 
2 4 , 6 
2 8 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
4 6 , 7 
, 
• 3 0 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 8 
. 3 6 , 1 
3 5 , 9 
3 2 , 6 
2 4 , 9 
2 7 , 4 
1 ° , 3 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
4 8 , 8 
2 1 4 , 7 
1 2 4 , 5 
9 0 , 6 
6 7 , 6 
8 0 , 9 
8 6 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 6 5 , 0 
1 1 9 , 3 
8 5 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
2 3 7 , 8 
1 3 6 , 2 
9 7 , 5 
6 7 , 7 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CAC 1 













































































































C D I 
c ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F 4 ι 
Ι ο ι 
c ι ι 
1 4 | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
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EMPLOYFS 
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A. PERSONAL Α. ε ε ρ ε ο τ ^ 
Ι G F S C H L c i n 
IL8 ISTUNGSGRUPPS 
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< 2 1 Ι 
Ι 
3 2 
3 0 7 
3 4 0 
9 0 , 4 
_ 
--1 8 , 5 
6 3 , 0 
1 8 , 5 
-1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 0 
9 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 5 
9 4 , 7 
1 , 6 
-1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 4 
2 , 5 
0 , 6 
-1 . 2 
0 , 7 
_ 
--1 , 3 
2 2 , 7 
-1 5 , 3 
_ 
--0 , 6 
1 4 , 9 
0 , 5 
-1 , 2 
5 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
4 7 8 
6 6 3 
1 . 1 4 1 
5 8 , 1 
_ 
-5 , 0 
3 4 , 2 
5 2 , 0 
8 , 6 
2 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
2 1 , C 
7 6 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 2 
2 6 , 5 
6 6 , 1 
4 , 2 
1 , 1 
" 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-' 2 . 0 
1 1 . 4 
3 0 . 2 
3 , 9 
2 , 0 
6 , 1 
1 0 , 0 
_ 
-8 , 2 
2 9 , 2 
3 8 , 0 
1 2 , 0 
3 3 , 1 
_ 
-2 , 7 
1 5 , 8 
3 5 , 0 
4 , 2 
1 , 9 
7 , 1 
1 6 , 8 
A L τ ε 
A G 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
8 9 1 
4 8 2 
1 . 3 7 2 
3 5 , 1 
_ 
1 , 7 
1 3 , 7 
4 7 , 1 
2 5 , 5 
1 2 , 1 
9 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 8 
3 1 , 8 
6 0 , 2 
1 , 2 
1 C C 0 
_ 
1 . 1 
1 1 , 3 
4 1 , 7 
3 7 , 6 
8 , 3 
6 , 3 
2 , 0 
1 C 0 . 0 
_ 
5 , 8 
1 0 , 2 
2 9 , 3 
2 7 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
5 , 5 
1 8 , 6 
_ 
-2 2 , 3 
3 2 , 1 
2 1 , 8 
1 2 , 0 
2 4 , 0 
_ 
5 , 8 
1 1 , 6 
3 0 , 0 
2 4 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 9 
5 , 3 
2 0 , 2 
R ( Z A H L OER 
Ε (NOMBRE D 
t 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
1 . 3 6 9 
1 . 1 4 4 
2 . 5 1 4 
4 5 , 5 
_ 
1 . 1 
1 0 , 7 
4 2 , 6 
3 4 , 7 
1 0 , 9 
6 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 9 
2 5 , 6 
6 9 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
7 , 6 
3 4 , 8 
5 0 , 6 
6 , 4 
3 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
1 2 , 3 
4 0 , 7 
5 7 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
1 1 , 6 
2 8 , 5 
_ 
-3 0 , 5 
6 1 , 2 
5 9 , 8 
2 4 , 1 
5 7 , 1 
_ 
5 , 8 
1 4 , 3 
4 5 , 8 
5 9 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
1 2 , 4 
3 7 , 0 
V 0 L L 6 N 0 E T E N LEBENSJAHRS) 
ANNE8S ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
2 . 1 7 8 
4C7 
2 . 5 8 6 
1 5 , 8 
. 
6 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 7 
8 , 9 
2 6 , 3 
1 3 , 6 
1 2 . 7 
1 0 0 , 0 
-
-2 0 , 5 
3 0 , 2 
4 1 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
5 , 7 
3 1 , 3 
2 5 , 6 
1 4 , 1 
2 3 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 6 , 3 
6 1 , 0 
3 7 , 6 
2 3 , 6 
5 2 , 8 
5 0 , 0 
5 6 , 2 
4 5 , 4 
. 
-5 7 , 2 
2 5 , 8 
1 2 , 0 
5 9 , 9 
2 0 , 3 
1 1 . 1 
5 6 . 3 
6 0 , 6 
3 4 , 7 
1 7 , 0 
5 3 , 1 
5 1 , 2 
5 5 , 4 
3 8 , 0 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
9 3 0 
1 2 ( 
1 . 0 5 5 
1 1 , o 
0 , 5 
7 , C 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
9 , 7 
3 2 , 4 
2 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 3 
3 9 , 8 
3 9 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 2 
2 2 , 5 
2 8 , 3 
1 3 , 2 
2 9 , 3 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
2 5 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 9 
2 7 , e 
3 3 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , 4 
_ 
-1 2 , 3 
1 0 , 5 
3 , 7 
1 6 , 0 
6 , 3 
5 5 , 6 
2 5 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
6 , 5 
2 7 , 3 
3 1 , 9 
2 1 , 6 
1 5 , 5 
I 
>= 55 I 
I 
2 6 9 
16 
3 0 7 
5 , 9 
1 , 0 
1 1 , 7 
3 4 , 0 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 8 
2 , 1 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 1 , 0 
3 2 , C 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
2 , 0 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 3 , 0 
8 , 3 
3 , 9 
5 , 3 
5 , 0 
1 , 0 
9 , 8 
6 , 0 
_ 
--1 , 3 
0 , 9 
-0 , 9 
3 3 , 3 
1 3 , 0 
7 , 4 
3 , 2 
2 . 6 
4 , 8 
1 , 0 
9 , 5 
4 , 5 
J 
> - 2 1 1 
1 
4 . 7 6 6 
1 . 6 S 5 
6 . 4 6 1 
2 6 , 2 
0 . 2 
5 . 5 
2 4 , 9 
2 9 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 6 
1 2 , 4 
1 C 2 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 6 
2 7 , 8 
6 0 , 6 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 8 , 4 
1 7 , 5 
0 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , β 
9 9 , 3 
_ 
-ιοο,ο 
9 8 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
8 5 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 5 , 0 
7 0 T 4 L 
4 . 7 q e 
2 . 0 C 3 
6 . 8 0 1 
2 9 , 4 
0 , 2 
5 , 4 
2 4 , 8 
2 9 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
1 2 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 3 
2 3 , 8 
6 6 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
1 9 , 6 
2 8 , I 
3 1 , 7 
1 6 , 7 
9 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
gey c I 









































































TAB. VI / 248 (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 I 
I 
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. ­, 21,0 
_ 
­. , . ­. ι 
| 
| | . 1 100,5 












| ­1 71,3 
j 
1 ­
| , 1 79,2 


















































, 84, e 
93,6 
, , , 70,2 
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9 
• 116 
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K8RAMISCH8 ERZEUGN. PROD. CERAMIQUES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 248 
EMPLOV8S 
νεΒΤΕΚυΝΰ NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNE7E DANS L ENTREPRISE 





















































































Ι 3 3 , 1 
0 , 2 
Ι 6 , 3 
2 0 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 0 
19 ,0 
1 0 , 9 
8 , 1 
100 ,0 
_ 
-2 , 1 
Ι 16 ,8 
7 8 , 4 
2 , 6 
ιοο,ο 
0 , 2 
4 , 2 
14 ,3 
2 3 , 7 
4 4 , 0 
13 ,6 
Ι 7 ,3 
6 , 3 · 
100 ,0 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
1 4 , 9 
16 ,4 
2 8 , 3 
15 ,2 
1 5 , 9 
14 ,2 
1 8 , 1 
_ 
-6 , 0 
15 ,0 
2 5 , 2 
2 4 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
2 6 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEWŒRιβκειτ IN JAHREN 
ANNEES 0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1.519 




4 , 1 
22 ,6 
3 4 , 7 
1 8 , 4 
20 ,0 
12 .7 





7 4 , 8 
3 , 2 
100,0 
­
2 , 7 
16 ,4 
29 ,2 
3 7 , 2 
14 ,4 
9 , 3 
5 , 1 
100,0 
_ 
2 4 , 0 
2 9 , 1 
36 ,8 
3 3 , 9 
2 8 , 1 
32 ,6 
2 2 , 6 
3 1 , 7 
,. 
­19,7 
2 9 , 1 
4 2 , 9 





3 4 , 9 
39 ,4 
2 8 , 9 
3 3 , 8 
2 2 , 9 
3 3 , 5 
I 
5 ­ 9 I 
I 
1.130 
4 5 9 
1.588 
28 ,9 
0 , 4 
3 , 6 











2 , 6 
100,0 
0 , 3 
2 . 6 






















4 4 , 4 
15,8 
23 ,9 






DANS L επτρερρ^ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
8 4 2 
2 3 9 
1.081 
2 2 . 1 
0 , 1 
8 , 1 
3 1 , 5 
2 6 , 1 
8 , 1 
2 6 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 4 
100 ,0 
_ 
­2 0 , 4 
38 ,8 
4 0 , 0 
0 , 8 
100 ,0 
0 , 1 
6 , 3 
2 9 , 0 




8 , 8 
100,0 
1 1 , 1 
2 6 , 1 
22 ,3 
15 ,4 
8 , 2 
2 0 , 3 






7 , 2 
4 , 0 
11 ,9 
1 1 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 5 
16 ,4 
7 , 6 
19 ,6 
2 0 , 3 
18 ,7 
1 5 , 9 
1 
> ■ 20 1 
1 
3 7 2 
7 1 
4 4 4 
K , l 
C,5. 
7 , 2 
3 1 , 8 
26 ,5 
9 , 5 
22 ,4 
3 , 2 
19 ,2 




4 4 , 8 
­1CC0 
0 , 5 
6 , 0 
29,4 
3 0 , 1 
15,2 
18 ,8 
2 , 7 





7 , 4 
4 , 3 
7 , 7 
2 , 0 
14,5 
7 , 8 
_ 
­6 , 2 
5 , 7 
2 . 4 
­3 , 6 
22 ,2 
10,3 
? , 8 
7 , 0 
3 , 1 
7 , 4 
1 , 9 
14 ,0 






0 , 2 









­7 , 3 
23,8 
66 ,4 
2 , 5 
100 ,0 
0 , 1 
3 , 8 
19,6 
2 8 , 1 
3 1 , 7 
16 ,7 
9 , 2 










































































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I I / 248 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 I 
1 
5 2 6 . 6 6 9 
• 2 7 4 . 6 8 8 
2 0 8 . 3 4 7 
1 4 1 . 0 5 7 
1 7 9 . 7 1 0 
, » 1 9 4 . 6 9 8 
1 6 0 . 7 8 6 
2 1 9 . 3 5 2 
_ 
. • 1 6 5 . 2 4 0 
1 2 4 . 4 2 7 
1 3 6 . 4 7 5 
5 2 6 . 6 6 9 
« 2 7 7 . 3 7 1 
1 9 8 . 7 2 8 
1 3 1 . 2 3 3 
1 7 7 . 8 0 3 
« 1 9 4 . 6 9 8 
1 5 9 . 5 9 4 
1 9 2 . 2 0 1 
2 1 . 7 
• 3 2 . 6 
2 7 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
• 2 1 , 2 
1 0 , 2 
5 1 , 4 
­
. • 2 1 , 6 
2 2 , 0 
. 3 4 , 4 
2 1 . 7 
• 3 3 , 5 
2 7 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
1 » 2 1 , 2 
9 , 9 
1 5 4 , 0 
1 2 4 0 , 1 
1 « 1 2 5 , 2 
1 9 5 , 0 
1 6 4 , 3 
1 8 1 , 4 
1 « 8 8 , 8 
1 7 3 , 3 
1 1 0 0 , 0 
| . 1 « 1 2 1 , 1 
I 9 1 . . 2 
1 1 0 0 , 0 
1 2 7 4 , 0 
1 « 1 4 4 , 3 
1 1 0 3 , 4 
1 6 8 , 3 
1 9 2 , 5 
1 « 1 0 1 , 3 
1 8 3 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 9 8 , 8 
« 8 8 , 8 
1 9 2 , 6 
8 4 , 1 
1 8 9 , 4 
1 « 9 0 , 5 
1 8 7 , 5 
1 8 8 , 3 
1 
1 « 8 3 , 3 
1 8 7 , 7 
| . 1 8 2 , 1 
1 9 8 , 8 
1 # 9 0 , 8 
1 9 0 , 9 
1 8 6 , 4 
1 8 8 , 7 
1 # 9 0 , 6 
1 8 7 , 4 




2 ­ 4 I 
I 
« 4 4 6 . 5 2 2 
2 6 3 . 6 1 1 
2 1 3 . 5 0 8 
1 5 6 . 4 4 6 
1 9 3 . 3 6 6 
2 0 4 . 2 6 2 
1 7 5 . 6 6 9 
2 2 0 . 1 9 1 
_ 
, 1 8 0 . 4 7 4 
1 3 8 . 9 3 1 
1 5 0 . 4 C 5 
• 4 4 6 . 5 2 2 
2 5 9 . 9 0 5 
2 0 6 . 6 2 2 
1 4 4 . 8 5 9 
1 9 3 . 7 1 8 
2 0 5 . 1 8 9 
1 7 4 . 2 7 7 
1 9 7 . 1 8 0 
• 3 7 , 7 
3 1 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
1 6 , 1 
1 2 . 2 
1 8 , 1 
3 8 , 5 
_ 
. 1 5 , 3 
1 9 , 7 
. 2 3 , 7 
« 3 7 , 7 
3 1 , 3 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
1 6 , 3 
1 2 , 3 
1 8 , 1 
4TJ.3 
« 2 0 2 , 8 
1 1 9 , 8 
9 7 , 0 
7 1 , 1 
8 7 , 8 
9 2 , e 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , C 
9 2 , 4 
1 0 0 , C 
« 2 2 6 , 5 
1 3 1 , e 
1 0 4 , e 
7 3 , 5 
9 8 , 2 
1 0 4 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 8 3 , 7 
8 5 , 3 
9 4 , 8 
9 3 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 0 
9 5 , 6 
8 8 , 7 
­
9 1 , 0 
9 7 , 9 
. 9 0 , 4 
• 8 3 , 7 
8 5 , 1 
9 4 , 6 
9 5 , 4 
9 6 , 6 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
8 7 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
• 5 5 4 . 7 1 9 
3 0 6 . 3 4 0 
2 2 0 . 0 5 8 
1 8 2 . 4 0 9 
2 0 7 . 2 3 5 
2 2 8 . 1 3 6 
• 1 8 1 . 3 6 9 
2 4 S . 1 2 9 
_ 
. 2 0 2 . 8 8 1 
1 5 0 . 2 2 7 
1 7 3 . 2 2 1 
• 5 5 4 . 7 1 9 
2 9 0 . 6 7 8 
2 1 5 . 0 3 3 
1 6 3 . 1 4 3 
2 0 7 . 3 6 7 
2 2 6 . 8 2 1 
• 1 8 1 . 3 6 9 
2 2 3 . 8 7 6 
« 3 0 . 9 
2 7 . 5 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 8 
I S , 6 
• 2 6 , 1 
4 2 , 0 
_ 
. 2 1 , 9 
2 0 , 1 
. 2 6 . 4 
• 3 0 . 9 
3 0 . 2 
2 6 . 1 
2 5 . 0 
2 1 . 6 
1 3 . 4 
• 2 6 . 1 
4 2 . 8 
• 2 2 6 . 3 
1 2 5 . 0 
8 9 . 8 
7 4 , 4 
8 4 , 5 
9 3 . 1 
1 7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 1 
8 6 . 7 
1 0 0 . 0 
• 2 4 7 , 8 
1 2 9 , 8 
9 6 . 1 
7 2 , 9 
9 2 , 6 
1 0 1 , 3 
• 8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 0 
• 9 8 , 7 
9 8 , 7 
­
1 0 2 , 3 
1 0 5 . 8 
a 
1 0 4 . 2 
• 1 0 4 , 0 
9 5 , 2 
9 8 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 . 5 
» 9 9 , 4 
9 9 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
• 5 0 1 . 9 7 8 
3 7 0 . 7 6 8 
2 4 8 . 5 6 7 
• 2 1 9 . 7 3 0 
2 1 8 . 8 6 1 
2 3 0 . 2 2 6 
2 0 2 . 7 7 1 
2 9 7 . 5 6 6 
_ 
, 2 2 9 . 9 7 9 
1 7 6 . 9 8 7 
2 3 0 . 0 7 1 
« 5 0 1 . 9 7 8 
3 6 3 . 7 1 0 
2 4 3 . 0 6 7 
1 9 5 . 4 3 3 
2 1 8 . 8 6 1 
2 3 0 . 2 2 8 
2 0 2 . 7 7 1 
2 8 2 . 5 5 4 
• 4 2 , 5 
2 6 , 6 
2 2 , 0 
• 2 1 . 0 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
4 2 , 5 
_ 
. 1 4 , 7 
1 6 , 7 
­3 0 , 0 
• 4 2 , 5 
2 6 , 4 
2 0 , 7 
2 1 . 9 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
4 2 , 3 
• 1 6 8 , 7 
1 2 4 , 6 
8 3 , 5 
• 7 3 , 8 
7 3 , 5 
7 7 , 4 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 7 7 , 7 
1 2 8 , 7 
8 6 , 0 
6 9 , 2 
7 7 , 5 
8 1 , 5 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 1 
1 1 9 , 9 
1 1 0 , 4 
• 1 3 1 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 9 , 8 
­
1 1 6 , 0 
1 2 4 , 7 
­1 3 8 , 3 
# 9 4 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 2 
1 2 8 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 6 , 0 
> · 2 0 
• 7 9 5 . 1 0 6 
« 3 7 1 . 2 8 4 
2 9 1 . 0 8 4 
, 2 0 4 . 7 7 1 
. 2 0 2 . 2 0 5 
« 3 3 1 . 5 0 5 
_ 
. . • 
• 
» 7 9 5 . 1 0 6 
« 3 7 7 . 8 2 9 
2 8 1 . 1 1 3 
2 3 7 . 6 8 8 
2 0 4 . 7 7 1 
. 2 C 2 . 2 0 5 
• 3 2 0 . 6 7 4 
• 1 9 , 7 
» 2 2 , 4 
1 4 , 0 
. 8 , 1 
, 8 , 4 
« 4 8 , 0 
_ 
, . , ­• 
• 1 0 , 7 
« 2 5 , 1 
1 7 , 4 
1 1 , 3 
8 , 1 
. 8 , 4 
• 4 8 , 0 
« 2 3 9 , 8 
• 1 1 2 , 0 
8 7 , 8 
. 6 1 , 8 
. 6 1 , 0 
« 1 C C 0 
_ 
. , • 
• 
« 2 4 7 , 9 
« 1 1 7 , 8 
8 7 , 7 
7 4 , 1 
6 3 , 9 
. 6 3 , 1 
« 1 C C C 
» 1 4 9 , 1 
• 1 2 C 1 
1 2 9 , 3 
. 1 0 1 , 9 
. neo » 1 3 3 , 5 
­
. . ­• 
» 1 4 9 , 1 
» 1 2 3 , 7 
1 2 8 , 6 
1 5 6 , 5 
1 0 2 , 2 
• 1 1 0 , 8 
• 1 4 3 , 0 
1 
1 7 0 T A L ' 1 
1 
S 3 3 . 2 4 2 1 
3 0 9 . 1 6 6 
2 2 5 . 1 1 8 1 
1 6 7 . 7 8 1 
2 0 0 . 9 7 8 
2 1 5 . 1 2 5 1 
1 8 3 . 7 6 8 1 
2 4 8 . 3 7 8 
_ 
« 2 7 4 . 4 7 6 1 
1 9 8 . 3 1 6 
1 4 1 . 9 4 6 
1 6 6 . 3 0 2 
5 3 3 . 2 4 2 
3 0 5 . 3 5 1 
2 1 8 . 5 2 6 
1 5 1 . 8 7 5 
2 0 0 . 4 6 1 
2 1 5 . 0 0 7 
1 8 2 . 5 1 8 
2 2 4 . 2 3 3 
3 5 , 9 
3 1 , 7 
2 4 , 8 
2 8 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
4 6 , 7 
_ 
• 3 9 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 8 
, 3 6 , 1 
3 5 , o 
3 2 , 6 
2 4 , 9 
2 7 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
4 8 , 8 
2 1 4 , 7 
1 2 4 , 5 
0 0 , 6 
6 7 , 6 
8 0 , 0 
9 6 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 1 6 5 , 0 
1 1 9 , 3 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 8 
1 3 6 , 2 
9 7 , 5 
6 7 , 7 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






ce . c OS A b | 










































































































































KERAMISCHE ERZEUGN. PROC. CERAMIQUES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 248 
ΕΜΡίΟΥεβ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝβΖυβΕΗΟΕΗΙβΚεΐΤ 
(ΑΝβεβτείΐτε 3o BIS <4S JAHR8I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREORISS 
(FMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFFCTIFS 














































































Ι < 2 Ι 
ι 
3 7 4 
Ι 18 
3 9 2 
4 , 6 
0 , 3 
Ι 9 , 1 
3 0 , 0 
3 1 , 5 
6 , 4 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
8 , 3 





1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
0 , 3 
8 , 7 
2 8 , 6 
3 0 , 1 
1 0 , 7 
21 , 6 
1 3 , 7 . 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 5 , 5 
2 1 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 2 
1 1 , 2 





1 0 , 5 
-
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 8 
1 1 , 0 




2 - 4 I 
1 
6 2 3 
78 
7 0 1 
1 1 , 1 
_ 
6 , 0 
3 3 , 3 
2 1 , C 
1 0 , 8 
2 8 , 9 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-
2 1 , 7 
1 6 , 7 
3 8 , 5 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 4 
3 2 , 0 
2 0 , 5 
1 3 , 9 
2 8 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 7 
2 8 , 6 
2 4 , 3 
3 4 , 7 
3 1 , 5 
3 3 , 5 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
-
-
2 C 3 
1 0 , 6 
1 7 , 6 
6 0 , 3 
1 9 , 1 
_ 
2 5 , 7 
2 7 , 7 
2 1 , 7 
2 6 , 7 
3 2 , 9 
3 4 , 8 
3 0 , 8 
2 7 , 1 
υ Ν Τ Ε Η Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β ε Η ο ε Η ΐ β κ ε ι τ I N J A H R 8 N 
D Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
5 9 6 
124 
7 1 9 
1 7 , 2 
_ 
5 , 5 
3 2 , 4 
2 2 , 4 
1 0 , 4 
2 9 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 9 , 4 
2 4 , 6 
4 6 , 4 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
3 0 . 1 
2 2 . 8 
1 6 . 6 
2 5 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 5 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
3 1 , 7 
3 0 , 5 
2 9 , 8 
3 1 , 3 
2 7 , 3 
_ 
-
2 8 , 7 
2 4 , 7 
3 3 , 6 
3 9 , 7 
3 0 , 3 
-
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 7 
3 2 . 6 
3 1 . 0 
3 1 . 3 
3 0 , 7 
2 7 , 8 
DANS L ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 7 0 
K C 
6 3 0 
2 5 , 4 
_ 
7 , 6 
3 9 , 8 
2 5 , 7 
5 , 0 
2 1 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
2 6 , 6 
4 0 , 1 
3 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
3 6 , 5 
2 9 , 4 
1 2 . 2 
1 6 , 3 
8 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 5 
2 5 , 8 
2 2 , 4 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 6 
_ 
-
5 1 , 0 
5 2 , 2 
3 1 , 3 
-
3 9 , 4 
-
2 4 , 5 
2 8 , 4 
2 8 , 0 
2 1 . 1 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
2 4 , 4 




2 2 , 2 
_ 
1 , 3 
1 8 , 7 
3 2 , 0 
e,o 
4 C , 0 
-
4 C C 




7 2 , 0 
2 8 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 4 , 5 
4 C , 9 
1 2 , 4 
3 1 , 1 
-
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 , 9 
4 , 5 
3 , 1 
5 , 2 
-
1 0 , 9 




1 2 , 5 
3 , 5 
-
5 , 3 
-
C 7 
1 , 7 
6 , 0 
3 , 3 
5 , 0 
-
1 0 , 6 




2 . 1 7 8 
4 0 7 
2 . 5 8 6 
1 5 , 8 
a 
6 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 7 
8 , 9 
2 6 , 3 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
2 0 , 5 
3 0 , 2 
4 1 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 
5 , 7 
3 1 , 3 
2 5 , 6 
1 4 , 1 
2 3 , 3 
1 2 . 4 
1 0 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































































































































































































< 2 I 
I 
5 Q 6 . 4 1 0 
• 2 7 1 . 7 9 2 
• 2 3 7 . 3 2 7 
2 0 3 . 1 9 3 
, . 2 5 8 . 9 6 3 
_ 
­­. ­• 
5 0 6 . 4 1 0 
• 2 7 1 . 7 9 2 
• 2 3 7 . 3 2 7 
. 2 0 3 . 1 9 3 
. . 2 5 3 . 3 2 2 
2 2 . 5 
• 2 4 , 9 
• 2 6 , 7 
. 1 8 , 4 
, . 4 2 , 3 
_ 
­­. ­. 
2 2 , 5 
« 2 4 , 9 
• 2 6 , 7 
, 1 8 , 4 
. . 1 4 3 , 3 
1 1 9 5 , 6 
« 1 0 5 , 0 
• 9 1 , 6 
a 
7 8 , 5 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­­
1 9 9 , 9 
1 « 1 0 7 , 3 
« 9 3 , 7 
a 
8 0 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
« 9 0 , 3 
• 1 0 0 , 3 
. 1 0 1 , 0 
. , 9 7 , 9 
_ 
­­. — ■ 
9 9 , 9 
# 9 1 , 6 
• 1 0 1 , 0 
. 1 0 1 , 0 
a 
a 




2 ­ 4 I 
1 
• 4 5 4 . 5 6 7 
2 6 5 . 0 6 0 
2 1 3 . 1 9 8 
• 1 6 4 . 9 0 8 
1 8 9 . 2 9 6 
2 0 4 . 6 2 5 
1 7 2 . 9 4 6 
2 3 3 . 5 S 6 
_ 
, . . . • 1 6 4 . 4 7 9 
• 4 5 4 . 5 6 7 
2 5 8 . 3 9 2 
2 1 1 . 1 C 9 
• 1 5 6 . 2 4 0 
1 8 9 . 9 6 2 
2 0 6 . 4 9 5 
1 7 1 . 2 6 2 
2 2 6 . 2 6 8 
• 4 2 , 0 
3 0 , 2 
2 2 , 0 
• 2 1 , 7 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
1 8 , 6 
4 2 , 3 
_ 
. . . . » 2 5 , 2 
• 4 2 , C 
3 1 , 5 
2 2 , 2 
« 2 1 , 3 
1 7 , 9 
1 2 , 7 
1 8 , 5 
4 2 , 6 
• 1 9 4 , 6 
1 1 3 , 5 
9 1 , 3 
• 7 0 , 6 
8 1 , 0 
8 7 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
a 
, . . • 1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 9 
1 1 4 , 2 
9 3 , 3 
• 6 9 , 1 
8 4 , 0 
9 1 , 2 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 6 
8 8 , 1 
9 0 , 1 
• 8 8 , 6 
9 4 , 1 
9 3 , 5 
9 5 . 0 




. • 8 1 , 3 
• 8 9 , 6 
8 7 , 1 
8 9 , 9 
# 9 1 , 1 
9 4 , 4 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
8 8 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
• 5 4 2 . 8 3 5 
3 0 8 . 9 5 6 
• 2 3 6 . 1 2 6 
• 2 0 8 . 3 6 3 
2 0 7 . 9 9 0 
2 3 0 . 6 2 2 
1 8 3 . 1 0 0 
2 6 8 . 3 0 0 
_ 
, . . . • 1 8 5 . 4 9 9 
« 5 4 2 . 8 3 5 
2 9 6 . 3 7 4 
2 3 4 . 4 2 3 
• 1 8 0 . 8 5 5 
2 0 8 . 1 5 7 
2 2 8 . 0 6 5 
1 8 3 . 1 0 0 
2 5 3 . 4 4 9 
« 3 2 , 0 
2 5 , 7 
• 2 6 , 4 
• 3 1 . 6 
1 5 . 7 
8 . 0 
1 3 . 7 
4 0 . 9 
_ 
. . . . • 3 0 . 4 
• 3 2 . 0 
2 8 , 7 
2 6 , 8 
• 3 3 , 1 
1 5 . 5 
9 . 2 
1 3 . 7 
4 2 , 1 
• 2 0 2 . 3 
1 1 5 , 2 
» 8 8 , 0 
• 7 7 , 7 
7 7 , 5 
8 6 , 0 
6 8 , 2 
I C O . O 
­
. . . . • 1 0 0 . 0 
• 2 1 4 , 2 
1 1 6 . 9 
9 2 , 5 
# 7 1 , 4 
8 2 , 1 
9 0 , 0 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 0 
1 0 2 , 7 
• 9 9 , 8 
• 1 1 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 6 





» 9 1 , 7 
» 1 0 7 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
• 1 0 5 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
» 5 2 9 . 0 4 7 
3 5 3 . 9 0 8 
• 2 5 6 . 5 0 4 
2 1 0 . 8 0 2 
a 
a 
3 0 7 . 3 6 4 
_ 
. 2 3 6 . 4 5 4 
. ­• 2 4 0 . 8 1 9 
» 5 2 9 . 0 4 7 
3 4 9 . 1 9 7 
2 4 9 . 5 4 0 
• 1 8 4 . 4 3 9 
2 1 0 . 8 0 2 
. . 2 9 0 . ­ 2 4 8 
• 3 5 , 9 
2 5 , 2 
• 2 6 , 9 
. 1 2 , 8 
. . 4 0 , 2 
_ 
. 8 , 2 
. ­• 3 0 , 7 
« 3 5 , 9 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
« 1 9 , 7 
1 2 , 8 
, . 4 0 , 1 
« 1 7 2 , 1 
1 1 5 , 1 
• 8 3 , 5 
a 
6 8 , 6 
• . 1 0 0 , 0 
­
• 9 8 , 2 
. ­• 1 0 0 , 0 
• 1 8 2 , 3 
1 2 0 , 3 
8 6 , 0 
• 6 3 , 5 
7 2 , 6 
• . 1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 3 
1 1 7 , 6 
« 1 0 8 , 4 
• 1 0 4 , 8 
. • 1 1 6 , 2 
­
• 1 0 4 , 0 
• ­• 1 1 9 , 0 
• 1 0 4 , 3 
1 1 7 , 7 
1 0 6 , 2 
• 1 0 7 , 6 
1 0 4 , 8 
• • 1 1 4 , 0 
> ■ 
­, • 2 4 8 . 
_ 
­. . ­• 
a 
. . . a 
­. « 2 3 9 . 
, 
, . . . ­, • 2 9 
. 
­. . ­. 
, . . , . ­, • 2 6 , 
. 
, , . , ­, • 1 0 0 
. 
­. , ­' 
a 
a 
, , , ­a 
« 1 0 0 
, 
. . , . ­. « 9 3 
­




. . ­a 
• 4 4 
2 0 
3 8 5 










5 0 7 . 1 0 6 
3 0 0 . 9 0 0 
2 3 6 . 6 1 3 
1 8 6 . 0 3 3 
2 0 1 . 1 1 9 
2 1 8 . 8 5 4 
1 8 2 . 0 6 2 
2 6 4 . 5 3 1 
_ 
• 2 6 0 . 3 5 7 
2 2 7 . 4 3 6 
1 5 5 . 2 2 8 
. 2 0 2 . 2 9 0 
5 0 7 . 1 0 6 
2 9 6 . 6 1 3 
2 3 4 . 9 3 3 
1 7 1 . 4 2 6 
2 0 1 . 1 5 7 
2 1 8 . 5 5 1 
1 8 1 . 2 6 5 
2 5 4 . 5 5 3 
3 2 . 6 
2 9 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
4 2 , 4 
­
• 3 6 , 3 
1 6 , 1 
2 2 , 2 
. 3 3 , 5 
3 2 , 6 
3 0 . 2 
2 5 , 5 
2 7 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
4 2 , 7 
1 9 1 , 7 
1 1 3 , 7 
B 9 , 4 
7 0 , 3 
7 6 , 0 
8 2 , 7 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 2 8 , 7 
1 1 2 , 4 
7 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 2 
1 1 6 , 5 
9 2 , 3 
6 7 , 3 
7 9 , 0 
8 5 , 9 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OC AC 1 













































































































C D I 
ο ε ι 
F ν ι 
F 4 j 
I R 1 
C I I 
I A I 
E T I 
Ν I 1 










CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /25 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
1 . 4 4 3 
7 7 4 
2 . 2 1 7 
3 4 , 9 
3 7 , 4 
3 2 , 0 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
5 0 , 4 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 8 , 4 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 3 
2 , 6 
1 , 4 
2 , 1 
4 , 6 
2 , 0 
2 , 8 
1 , 1 
1 , 9 
2 , 3 
1 , 7 
8 4 3 
8 0 1 
7 9 4 
8 1 5 
• 4 9 6 
5 4 0 
5 1 7 
8 0 6 . 
6 6 2 
6 8 9 
7 1 1 
1 9 , 6 · 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
• 2 2 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 9 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
1 0 3 , 4 
9 8 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
# 9 5 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 3 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 5 
8 5 , 9 
1 0 0 , 5 
8 3 , 5 
, 
• 5 8 , 6 
7 2 , 7 
6 4 , 9 
7 6 , 6 
7 2 , 3 
8 9 , 8 
7 5 , 7 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
6 . 4 4 1 
3 . 6 4 5 
1 0 . 0 8 6 
3 6 , 1 
3 6 , 3 
2 9 , 2 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
2 3 , 5 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 1 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
5 , 3 
1 3 , 2 
6 , 0 
1 3 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
4 , 9 
6 , 3 
1 4 , 0 
7 , 5 
8 5 0 
7 7 2 
6 4 5 
7 5 7 
8 8 9 
8 2 2 
6 1 0 
6 9 7 
Β57 
7 8 7 
6 2 7 
7 3 5 
2 4 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
1 4 , 6 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 1 7 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 7 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 2 
8 2 , 7 
8 1 , 6 
7 7 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
8 2 , 1 
8 7 , 6 
8 1 , 5 
8 5 , 9 
8 1 , 7 
7 8 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
t 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
7 . 8 8 4 
4 . 4 1 9 
1 2 . 3 0 3 
3 5 , 9 
3 6 , 5 
2 9 , 7 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
2 8 , 2 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 9 , 2 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
6 , 7 
1 5 , 8 
7 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
5 , 9 
8 , 2 
1 6 , 3 
9 , 2 
8 4 9 
7 7 8 
6 7 0 
7 6 7 
8 4 1 
7 2 0 
6 0 2 
6 6 5 
8 4 8 
7 5 8 
6 3 6 
7 3 1 
2 3 , 5 
1 9 , 1 
2 2 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
1 0 8 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
8 3 , 4 
8 4 , β 
7 8 , 6 
9 1 , 7 
8 5 , 0 
8 1 , 0 
8 3 , 5 
8 0 , 6 
8 2 , 8 
8 2 , 9 
7 7 , 8 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
8 . 4 0 3 
2 . 9 4 8 
1 1 . 3 5 1 
2 6 , 0 
3 7 , 8 
3 6 , 2 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 3 , 4 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 2 , 9 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
8 , 7 
1 2 , 9 
7 , 9 
1 4 , 4 
8 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
6 , 3 
8 , 5 
1 2 , 1 
8 , 5 
9 4 4 
8 3 2 
7 0 8 
8 4 2 
6 4 6 
# 4 9 8 
7 4 2 
6 6 9 
9 0 5 
7 7 0 
7 2 3 
7 9 7 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
2 3 , 5 
1 6 , 3 
» 4 4 , 3 
2 4 , 9 
3 1 , 3 
2 5 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
1 1 2 , 1 
9 8 , 8 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
« 7 4 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 6 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
8 9 , 2 
8 9 , 6 
8 6 , 3 
7 0 , 4 
« 5 8 , 8 
9 9 , 9 
8 4 , 0 
8 6 , 0 
8 4 , 1 
9 4 , 3 
8 4 , 9 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 0 . 5 0 7 
3 . 3 6 1 
1 3 . 8 6 8 
2 4 , 2 
4 1 , 5 
3 5 , 6 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
2 9 , 4 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 4 , 1 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 0 , 6 
1 4 , 2 
9 , 9 
β , β 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
8 , 1 
1 0 , 8 
1 3 , 8 
1 0 , 3 
1 . 0 4 4 
9 6 0 
8 1 9 
9 6 2 
8 6 3 
8 9 3 
7 3 4 
7 9 2 
1 . 0 3 2 
9 4 6 
7 8 0 
9 2 1 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
8 , 2 
2 5 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
1 0 8 , 5 
9 9 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
9 6 , 6 
9 4 , 1 
1 0 5 , 4 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
2 4 . 2 6 8 
8 . 4 0 0 
3 2 . 6 6 8 
2 5 , 7 
4 4 , C 
3 4 , 8 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
2 9 , 2 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 3 , 4 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 0 
3 0 , 4 
2 2 , 8 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
3 1 , 8 
3 0 , 5 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
3 1 , 1 
2 4 , 4 
1 . 0 7 6 
9 5 7 
8 2 5 
9 8 2 
9 3 3 
6 1 3 
7 1 9 
7 7 1 
1 . 0 6 4 
9 2 4 
7 7 3 
9 2 8 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
1 0 9 , 6 
9 7 , 5 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 5 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 9 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
9 8 , 8 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 
I 
1 4 . 0 6 6 
4 . 2 2 2 
1 8 . 2 8 7 
2 3 , 1 
5 2 , 9 
3 6 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
4 0 , 9 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , e 
3 7 , 5 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
8 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
1 5 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 . 0 6 4 
9 6 0 
6 4 8 
1 . 0 0 3 
1 . 1 3 4 
9 6 4 
9 1 5 
9 6 3 
1 . 0 ( 7 
9 6 6 
6 6 7 
9 9 4 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
1 0 6 , 1 
9 5 , 7 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 2 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 8 
1 2 3 , 7 
1 1 6 , 2 
1 2 3 , 1 
1 2 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 5 , 9 
I 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
4 1 . 3 9 5 
4 . 2 2 5 
4 5 . 6 2 0 
9 , 3 
6 2 , 6 
3 0 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 4 , 5 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
3 0 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 5 , 4 
1 8 , 0 
3 8 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
4 6 , 0 
3 1 , 8 
1 5 , 7 
3 4 , 0 
1 . 0 9 3 
9 5 3 
8 4 5 
1 . 0 3 3 
1 . 0 4 9 
9 9 1 
8 1 0 
9 1 1 
1 . 0 9 2 
9 5 7 
B31 
1 . 0 2 2 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
1 1 , 0 
1 8 , 0 
1 4 , 0 . 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 0 5 , 8 
9 2 , 3 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 8 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 3 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 7 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 8 
TOTAL 
1 0 6 . 5 2 2 
2 7 . 5 7 4 
1 3 4 . 0 9 7 
2 0 , 6 
5 1 , 1 
3 3 , 0 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 . 3 
3 1 , 0 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 2 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 6 0 
9 3 3 
7 9 0 
9 7 6 
9 1 7 
8 4 7 
7 4 3 
7 9 6 
1 . 0 5 2 
9 1 6 
7 6 7 
9 3 9 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 8 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
2 4 , B 
2 6 , 9 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
1 0 8 , 6 
0 5 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 7 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­






































































































































































CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I /25 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHLECHT: 


























M , F , Τ 

















































































































































< 18 Ι 
ι 
1 1 5 
3 6 0 
4 7 6 
7 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 7 
0 , 1 
_ 
­
2 , 3 
1 , 3 
_ 
­1 , 5 
0 , 4 
­« 6 5 7 
» ( 5 7 
_ 
­« 5 6 0 
• 5 6 0 
­­ 5 8 4 
Ι 5 8 4 
­« 2 0 , 4 
« 2 0 , 4 
­­« 2 4 , 9 
« 2 4 , 9 
­­2 5 , 2 
2 5 , 2 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
_ 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­• 8 3 , 2 
« 6 7 , 3 
­
­» 7 5 , 4 
# 7 0 , 4 
_ 
­7 6 , 1 
6 2 , 2 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι Ι 
1 . 3 9 8 
1 . 9 1 2 
3 . 3 1 0 
5 7 , 8 
1 3 , 2 
3 8 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 4 , 2 
7 7 , 9 
1 0 C 0 
1 0 , 1 
2 4 , 3 
6 5 , 6 
1 0 C . 0 
0 , 3 
1 , 5 
4 , 0 
1 , 3 
4 , 5 
7 , 2 
ο , 5 
6 , ο 
0 , 6 
1 , 6 
6 , 7 
2 , 5 
6 5 0 
6C7 
6 7 6 
7 4 9 
. 
. 67 3 
6 5 9 
7 3 9 
7 4 1 
6 7 4 
6 9 7 
1 5 , 2 
' . β , 7 
1 5 , 2 
1 « , 5 
. . 
2 ( , 5 
2 7 , 9 
2 2 . 8 
2 7 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 2 
8 6 , 5 
8 5 , 6 
7 6 , 7 
, 
. 9 0 , 6 
8 2 , 8 
7 0 , 2 
8 0 , 9 
8 7 , 9 
7 4 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 1 I 
1 
1 . 5 1 4 
2 . 2 7 2 
3 . 7 8 5 
6 0 , 0 
1 2 . 2 
3 5 . 1 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 2 , 0 
8 1 , 4 
I C O . O 
8 , 8 
2 1 , 2 
6 9 , 9 
I C O . O 
0 . 3 
1 . 5 
4 , 7 
1 , 4 
4 , 5 
3 , 2 
1 1 , 6 
6 , 2 
0 , 6 
1 . 6 
8 . 1 
2 . 8 
8 5 0 
9C7 
6 7 4 
7 4 2 
. 
. 6 5 1 
6 4 4 
7 3 ? 
7 4 1 
65E 
( 5 3 
¡ 5 , 2 
_ ç , · . 
1 4 , ! 
2',: 
. . 2 7 , 2 
2 8 , 2 
2 2 . 6 
2 7 , 7 
2 4 , 2 
2 5 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 8 , 8 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 2 
8 6 , 5 
8 5 , 3 
7 6 , 0 
a 
. 8 7 , 6 
B O , 9 
7 0 , 2 
8 0 , 9 
8 5 , 8 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
1 9 . 5 9 6 
7 . 7 6 7 
2 7 . 3 6 2 
2 8 , 4 
4 4 , 3 
3 7 , 4 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 . 2 
3 2 . 0 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
3 5 , 9 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
2 8 , 1 
2 ° , 1 
2 7 , 7 
2 8 , 2 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
9 8 6 
6 Ί 
7 4 0 
e9? 
e9o 
6 2 2 
7 3 7 
7 8 3 
9 7 9 
65? 
7 3 c 
E46 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 7 , 9 
3C , 6 
2 T . 9 
2 ? , 9 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
2 5 , ! 
2 4 , 3 
1 0 9 , 9 
9 6 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 2 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 4 
9 3 , 7 
9 2 , 1 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 3 , 1 
9 3 . 8 
9 6 . 3 
9 2 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
I 
4 9 . 8 3 7 
1 1 . 0 3 9 
6 0 . 8 7 6 
1 8 , 1 
5 6 , 3 
3 0 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 4 , 9 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
4 3 , 2 
3 9 , 0 
4 6 , 8 
3 9 , 8 
4 5 , 0 
3 7 , 4 
4 0 , 0 
5 0 , 8 
4 3 , 5 
3 6 , 2 
4 5 , 4 
1 . 0 6 0 
9 4 5 
8 0 6 
1 . 3 0 3 
9 3 1 
» 7 1 
7 5 2 
9 1 6 
1 . 3 7 3 
?3C 
7 8 1 
9 ( 9 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 8 
2 2 . 7 
2 3 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 8 
2 2 , e 
2 2 , 6 
1 0 7 , 7 
9 4 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 6 , 0 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 5 . 4 9 2 
5 . 7 0 6 
3 1 . 1 9 9 
1 8 , 3 
5 1 , 4 
3 4 , 1 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
3 0 , 3 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 3 , 4 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
2 1 . 1 
2 3 . 3 
1 . 0 7 6 
9 6 2 
8 1 3 
9 9 9 
? 7 ; 
8 6 7 
7 7 9 
632 
1 . 0 7 C 
9 4 6 
7 9 7 
9 6 « 
1 6 , 6 
2 1 , 2 
2 7 , 0 
2 2 , 5 
1 7 , C 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 1 
1 8 , 6 
• 2 2 , 1 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , C 
1 0 4 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 7 , 6 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
I 
> - 5 5 I 
1 
1 0 . 0 8 5 
7 9 C 
1 0 . 8 7 4 
7 , 3 
4 3 , 8 
3 4 , 0 
2 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 5 , 4 
2 7 , 7 
5 6 , « 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 3 , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
9 , 7 
1 3 , 2 
9 , 5 
3 , 6 
2 , 6 
2 , 9 
2 , = 
7 , 0 
6 , 3 
e , 3 
e . i 
1 . 0 4 2 
9 6 1 
8 3 0 
9 6 7 
. 
• 8 3 8 
• 7 8 5 
e 3 i 
1 . 0 4 1 
9 5 3 
8 2 2 
5 5 6 
2 C ( 
2 0 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
. 
• 2 8 , 8 
« 2 5 , 5 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , C 
1 0 7 , e 
9 9 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 8 
« 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
. 
• 9 8 , 9 
» 1 0 5 , 7 
1 0 4 , 4 
9 9 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 0 
1 
> · 2 1 1 
1 
1 0 5 . 0 0 9 
2 5 . 3 0 3 
1 3 0 . 3 1 1 
1 9 , 4 
5 1 , 7 
3 3 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
3 2 , 8 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 2 , 9 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 8 , 5 
9 5 , 3 
9 8 , 6 
0 5 , 5 
9 6 , 8 
8 8 , 2 
9 1 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 1 , 9 
9 7 , 2 
1 . 0 6 1 
9 3 5 
7 9 6 
9 7 9 
° 3 2 
8 5 5 
755 
e i o 
1 . 0 5 4 
9 2 0 
7 7 7 
0 4 6 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
1 C 8 . 4 
9 5 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 5 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 7 , 3 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , e 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
1 0 6 . 5 2 2 | 
2 T . S 7 4 
1 3 4 . 0 9 7 
2 0 , 6 
5 1 , 1 
3 3 , 0 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
3 1 , 0 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 2 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 6 0 
9 3 3 
7 9 0 
9 7 6 
0 1 7 
B47 
7 4 3 
7 9 6 
1 . 0 5 2 
9 1 6 
7 6 7 
9 3 0 
1 6 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , o 
2 7 , 2 
2 4 , 8 
2 6 , 9 
1 8 , 0 
2 1 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
1 0 8 , 6 
9 5 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 7 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E l H , F , 
O U A L I F I -













































































































































































TAB. I I1 /25 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
OUVRIRAS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
1 GESCHLECHT: 


























: 1 . 
















































( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
M , F . Τ 














































































1 < 2 1 
ι 
1 1 . 6 0 6 
3 . 4 4 7 
1 5 . 0 5 3 
2 2 , 9 
1 7 , 5 
3 6 , 4 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 4 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
3 1 , 3 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 2 , 0 
3 1 , 6 
1 0 , 9 
4 , 5 
5 , 8 
1 7 , 9 
1 2 , 5 
3 , 8 
1 0 , 8 
2 5 , 0 
1 1 , 2 
9 1 9 
8 1 3 
7 1 2 
7 8 5 
» Τ 9 8 
6 8 3 
6 6 8 
6 7 6 
9 1 0 
7 9 9 
6 9 7 
7 6 0 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
• 3 3 , 0 
2 5 , 8 
2 8 , 6 
2 8 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 3 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 8 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 5 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 7 
8 7 , 1 
9 0 , 1 
8 0 , 4 
• 8 7 , 0 
8 0 , 6 
8 9 , 9 
8 4 , 9 
8 6 , 5 
8 7 , 2 
9 0 , 9 





2 ­ 4 I 
1 
2 5 . 2 6 8 
7 . 6 2 6 
3 2 . 8 9 4 
2 3 , 2 
3 5 , 9 
4 0 , 3 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 5 , 0 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 6 , 7 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 0 
3 5 , 5 
2 3 , 7 
1 8 , 0 
2 2 . 3 
3 2 , 7 
2 7 , 7 
1 6 , 8 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
2 4 , 5 
9 7 8 
8 9 9 
8 0 0 
9 0 4 
7 7 4 
7 7 7 
7 1 5 
7 3 5 
9 6 5 
eeo 
7 6 1 
665 
2 0 , 2 
2 1 . 1 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 9 
3 0 , 4 
2 4 , e 
2 7 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 8 
1 0 8 , 2 
9 9 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 6 , 4 
1 0 1 , 3 
9 2 , 6 
8 4 , 4 
9 1 , 7 
9 6 , 2 
9 2 , 3 
9 1 , 7 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
9 2 , 1 
R E P A R T I T I O N 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 4 . 4 6 3 
6 . 2 2 7 
3 0 . 6 9 0 
2 0 , 3 
5 3 , 2 
3 6 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
3 6 , 9 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 6 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
1 4 , 9 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
2 6 , 9 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 5 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
1 . 0 4 8 
9 3 8 
7 9 7 
9 8 2 
9 1 4 
8 5 5 
7 5 5 
8 1 0 
1 . 0 4 1 
9 2 1 
7 7 3 
9 4 8 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 8 
2 5 , 7 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
1 0 6 , 7 
9 5 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 5 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 7 , 2 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 . 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 3 . 1 1 6 
6 . 4 8 1 
3 9 . 5 9 7 
1 6 , 4 
6 7 , C 
2 6 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
4 4 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
2 9 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
2 5 , 4 
1 1 , 8 
3 1 , 1 
3 6 , 3 
3 3 , 8 
1 5 , 1 
2 3 , 5 
4 0 , 5 
2 7 , 0 
1 3 , 4 
2 9 , 5 
1 . 1 0 1 
9 9 8 
9 2 9 
1 . 0 6 3 
9 5 9 
9 1 5 
7 9 ? 
8 8 1 
1 . 0 9 3 
9 7 8 
8 5 6 
1 . 0 3 3 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
2 5 , 6 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
1 7 , 0 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 4 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 8 . 0 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 0 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 1 . 4 0 7 
3 . 0 9 0 
1 4 . 4 9 7 
2 1 , 3 
7 C . 2 
2 4 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
3 0 , 5 
4 7 , 6 
1 C C C 
5 9 , 9 
2 5 , 6 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
7 , 9 
3 , 7 
1 0 , 7 
2 0 , 0 
1 1 , 0 
9 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
8 , 5 
6 , 4 
1 0 , 8 
1 . C 9 9 
1 . 0 2 3 
694 
1 . 0 7 0 
1 . 0 0 2 
644 
e 7 9 
8 9 6 
1 . C 9 2 
9 7 8 
6 8 4 
1 . 0 3 3 
1 8 , 7 
1 8 , C 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
2 5 , 6 
1 7 , β 
2 1 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
1 0 2 , 7 
9 5 , 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 4 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 4 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 6 
1 C 9 . 3 
9 9 , 6 
1 1 8 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 3 
1 1 0 , 0 
PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES 
TOTAL 
1 0 6 . 5 2 2 
2 7 . 5 7 4 
1 3 4 . 0 9 7 
2 0 , 6 
5 1 , 1 
3 3 , 0 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
3 1 , 0 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 2 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îcco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 6 0 
9 3 3 
7 9 0 
9 7 6 
o n 
8 4 7 
7 4 3 
7 9 6 
1 . 0 5 2 
9 1 6 
7 6 7 
9 3 9 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 8 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
2 4 , 8 
2 6 , 9 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
1 0 8 , 6 
9 5 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 7 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
» E U N I S I 
S E X E : 
OU A L I 































































































Η , F 
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VERTEILUNG­NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV /25 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANÇJENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 
1 L E I STUW 
1 GRUPPE 
,s­
1 , 2 
I 1 ANZAHL I 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
1 R I 
ι s ι 
1 u 
ι ο ι 
Ι Ν Ι 
Ι 4 Ι 
I L Ι 
ι s ι 
ι τ ι 
Ι υ ι 
Ι Ν Ι 
ι ο ι ν 
Ι Ι Α 
I I R 
Ι Ι Ι 
ι ε ι Α 
ι ι τ 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 0 
Ι Ν Ι Ν 
ι ι s 
Ι ν ι 
Ι Ε Ι 
I R Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
Ι s ι 





































M , F , Τ 














































































< 2 Ι 
Ι 
4 . 2 1 7 
1 . 0 3 7 
5 . 2 5 4 
1 9 , 7 
2 0 , 8 
3 6 , 8 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 5 , 9 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
3 2 , 7 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 0 , 2 
2 7 , 1 
8 , 5 
3 , 1 
4 , 3 
1 4 , 2 
9 , 4 
3 , 1 
9 , 0 
2 1 , 1 
8 , 6 
9 4 8 
8 2 6 
7 1 3 
8 0 4 
, 
. 6 7 3 
6 7 9 
9 4 6 
8 1 0 
7 0 0 
7 7 9 
2 2 , 2 
2 1 . 3 
1 9 , 6 
2 3 , 9 
. . 2 3 , 2 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 2 . 2 
2 1 . 0 
2 4 , 8 
1 1 7 , 9 
1 0 2 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
, • 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
1 0 4 , 0 
Ι 8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
8 7 , 4 
Ι 8 8 , 5 
8 0 , 2 
| , 
. Ι 8 9 , 4 
Ι 8 3 , 2 
Ι 8 8 , 2 
Ι 8 7 , 1 
Ι 8 9 , 6 




2 ­ 4 I 
1 
1 1 . 1 6 2 
2 . 7 2 7 
1 3 . 8 8 8 
1 9 , 6 
3 4 , 9 
4 0 , 1 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 7 , 5 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
3 7 , 6 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 9 , 5 
4 2 , 4 
2 2 , 4 
1 3 , 7 
1 9 , 4 
3 0 , 7 
2 4 , 7 
1 3 , 9 
2 7 , 4 
3 6 , 9 
2 2 , 8 
1 . C 0 2 
9 2 5 
8 1 9 
9 2 6 
• 9 0 5 
8 1 4 
7 0 2 
7 4 7 
5 9 8 
9 0 9 
7 7 3 
8 9 1 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
• 2 1 , 1 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
26 , ­0 
1 9 , 3 
22,2 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
i o e , 2 
9 9 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 2 
1 0 9 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
9 7 , 9 
1 0 1 , 6 
9 2 , 3 
• 9 7 , 2 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
9 1 rf 
9 3 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 3 . 6 5 9 
2 . 2 8 1 
1 5 . 9 3 9 
1 4 , 3 
5 8 , 4 
3 4 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 8 , 1 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
3 4 , 7 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
3 0 , 7 
1 5 . 5 
2 7 , 4 
1 5 , 7 
2 2 . 5 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 7 , 9 
2 9 , 0 
1 7 , 9 
2 6 , 2 
1 . 0 7 2 
9 4 6 
8 0 6 
1 . Ό 0 9 
9 5 5 
8 5 3 
7 8 3 
8 2 6 
1 . 0 6 9 
9 3 1 
7 9 3 
9 8 3 
1 7 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
1 8 , 5 
2 1 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
1 0 6 , 2 
9 3 , 8 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 4 , 7 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
' 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
9 7 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 . 5 
1 0 1 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 - 1 9 | 
1 
1 9 . 2 1 9 
3 . 6 β 4 
2 2 . 9 0 2 
1 6 , 1 
7 3 , 9 
2 2 . 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
4 4 , 8 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 5 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
2 8 , 0 
1 1 , 8 
3 6 , 6 
5 4 , 1 
4 2 , 8 
• 2 2 , 4 
3 3 , 4 
5 0 , 8 
3 1 , 0 
1 6 , 7 
3 7 , 6 
1 . 1 1 4 
1 . 0 0 5 
9 7 2 
1 . 0 8 4 
9 2 2 
9 3 1 
8 1 0 
8 8 6 
1 . 1 0 5 
9 8 4 
8 7 0 
1 . 0 5 3 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
2 2 , 7 
2 2 . 4 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
. 1 5 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
1 0 2 , 8 
9 2 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
. 9 3 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 3 
1 2 0 , 6 
1 0 8 , 1 
9 9 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 0 
I O S , β 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 7 
I 
> · 2 0 I 
I 
1 . 2 5 4 
1 . C 6 7 
2 . 3 2 1 
4 6 , 0 
8 1 . 8 
1 5 , 4 
2 , ? 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
3 7 , 3 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , ? 
2 5 , 4 
2 2 , 6 
I C O . O 
3 , 7 
1 . 3 
0 , 5 
2 , 5 
1 3 , 4 
1 0 , 3 
8 , 4 
9 , 7 
4 , 1 
3 , 1 
4 , 2 
3 , 8 
1 . C 9 2 
1 . C 9 0 
. 1 . 0 8 7 
, 
651 
8 9 2 
892 
1 . 0 7 4 
9 3 2 
8 9 6 
9 9 9 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
, 1 6 , 1 
a 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
1 0 0 , S 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 3 , 3 
B 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
U S , 3 
. 1 0 8 , 4 
. 
9 7 , 7 
1 1 8 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 1 
TOTAL ' 
4 9 . 8 3 7 I 
1 1 . 0 3 9 1 
6 0 . 8 7 6 1 
1 8 , 1 1 
5 6 , 3 
3 0 , 5 1 
1 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 2 , 2 1 
3 4 , 9 1 
5 2 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
4 8 , 3 1 
3 1 , 3 1 
2 0 , 4 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 . 0 8 0 
9 4 5 1 
8 0 6 ' 
1 . 0 0 3 1 
9 3 1 1 
8 7 1 | 
7 5 3 1 
8 1 6 
1 . 0 7 3 
9 3 0 
7 8 1 
9 6 9 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , Β 
2 2 , Β 
2 2 , 6 
1 0 7 , 7 
9 4 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 6 , 0 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­









































































































































































CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 2 5 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP Τ Α Ι ί ί ε 0ε5 STABLISSEMENTS 









































































































2 , 9 
0 , 3 
0,5 










3 , 1 












9 , 5 
28 ,2 
3 4 , 2 
1 2 , 5 
13 ,9 
7 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
13 ,2 
1 8 , 6 
6 1 , 9 




2 1 , 9 
2 7 , 6 
3 3 , 2 
1 0 , 6 
4 , 7 




5 , 2 
4 , 9 
6 , 1 
5 , 3 






7 , 2 
1 2 , 9 
17 ,5 
1 1 , 7 
8 , 3 
10 ,2 
6 , 3 
5 , 3 
1 0 , 4 
6 , 4 
4 , 1 
11 ,6 
































































4 . 2 0 0 
3 5 , 2 
1,3 
8 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
1 2 , 7 
2 3 , 4 
16 ,2 
7 , 2 





5 4 , 8 




3 0 , 1 
2 7 , 5 
1 5 , 1 
10 ,5 
4 , 6 
100 ,0 















6 , 2 
8 ,7 
5 ,3 
5 , 1 
7 ,6 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 0 







7 . 2 7 1 
3 3 , 7 
2 , 2 
7 , 4 
2 7 , 0 
32 ,0 
19 ,9 
1 1 , 5 
6 , 0 
5 ,5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
8 , 8 
2 5 , 9 
6 0 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ,4 
5 ,2 
2 0 , 9 
3 0 , 0 
3 3 , 6 
9 , 0 
4 , 3 




8 , 8 
7 , 9 
1 6 , 9 
7 , 7 
5 ,5 
14 ,2 
9 , 6 
_ 
2 0 , 0 







9 , 2 
8 , 9 
1 6 , 0 
8 , 3 










2 4 , 9 











6 , 1 
















































4 1 , 3 
9 ,2 
1 0 , 1 





4 , 8 
42 ,4 




4 , 2 
26 ,8 
















6 , 3 




1 4 , 1 
7 ,8 
16,7 
















4 1 , 7 
7 ,5 

















1 4 , 1 
2 .1 
100 ,0 
9 , 6 
23 ,4 
3 5 , 2 
3 9 , 8 




3 6 , 9 
_ 




1 8 , 1 
2 3 , 7 
9 ,5 
2 3 , 7 
3 5 , 3 
3 6 , 5 
22 ,7 





















9 , 3 
3 0 , 1 
5 6 , 0 
4 , 0 
100 ,0 
0 ,9 
3 , 9 
24 ,4 
36 ,5 
2 2 , 6 
1 1 , 7 
8 , 1 








































































































TAB. V /25 (SUI TF) 
B. TPAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
1 LEISTUNGSGRUPPE I 
I Ι M IB 1 
1 1 2 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 E 1 5B I 
1 I T 
1 1 F IB 
I T I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R I T I 
1 1 T IB 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 ! 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
1 G 1 5B I 
ι I T I 
I I M IB 
I V K l 2 1 
I 1 3 
1 A 0 1 4 1 
1 1 5 
I R E l 5A 
I I 5B 
I I F | Τ 
I A F 1 F IB 
I I 2 
I Τ I 1 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι τ 
i o i i 
I Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
1 I T IB 
1 0 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
1 1 T 
1 I 1 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ 1 58 
1 1 T 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I 1 T 
I 1 T IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 SA 
I 1 5B 





• 1 9 6 . 6 0 4 
• 4 1 , 1 
­«58,9 
_ 
. . . . . ­« 
­
. . . ­­
. 
















j . 1 




























• 3 3 , 5 
2 7 , 5 
2 1 , 9 
• 2 5 , 7 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
10 ,8 
5 1 , 4 
. 
1 1 , 6 
1 9 , 6 
2 5 , 2 
. 38<e 
• 3 4 , 1 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
25 ,3 
1 5 , 8 
13 ,5 
1 0 , 1 
5 3 , 9 
• 2 1 1 , 5 
118 ,2 
8 0 , 1 
• 5 1 , 8 
7 2 , 1 
7 9 , 1 





7 8 , 1 
. 100,C 
• 2 4 6 , 9 
137 ,0 




7 4 , 4 
100 ,0 
• 9 5 , 1 
8 9 , 0 
8 5 , 5 
• 79 , 1 
8 3 , 9 
87 ,4 
8 9 , 5 
9 1 , 5 
, 
9 9 , 1 
9 4 , 6 
9 4 , 1 
a 
9 3 , 8 
• 9 4 , 8 
8 8 . 8 
8 7 , 0 
8 7 , 2 
8 1 , 7 
85 ,4 




























• 3 3 , 1 
28 ,1 
22,2 








. 4 0 , 8 








• 2 1 6 , 1 
119 ,7 
82 ,5 










• 2 5 4 , 7 
139,5 




7 6 , 0 
100,0 
• 9 5 , 9 
89,0 
87 ,0 
• 83 ,1 






9 2 , 4 
91 ,3 

































2 9 , 7 
2 5 , 6 
• 4 0 , 1 
2 5 , 3 
22 ,2 
1 5 , 8 
4 7 , 2 
. 2 2 , 4 
2 2 . 4 
­3 9 , 3 
16 ,8 
3 0 , 7 
2 4 , 5 
2 8 , 7 
2 5 , 3 
22 ,2 
15 .8 
5 0 , 2 
2 0 3 , 7 
118 ,3 
8 1 , 7 
• 4 8 , 4 
8 9 , 1 
9 5 , 3 
6 8 , 1 
100 ,0 
a 
, 120 ,0 








7 7 , 6 
100,0 
9 2 , 6 
9 0 , 1 
8 8 , 3 
• 7 4 , 8 
104,9 
106,5 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
, 
a 
9 7 , 4 
9 4 , 8 
­9 6 , 9 
9 2 , 6 
8 9 , 5 
8 9 , 3 
8 6 , 5 
106 ,8 
106 ,5 
9 7 , 5 























• 2 7 2 . 8 3 4 
213.119 
279.658 
2 1 , 7 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
3 1 , 8 
2 6 , 0 
• 2 6 , 3 
2 0 , 4 
4 8 , 1 
• 2 0 , 4 
23 ,9 
27 ,4 
. 4 3 , 3 
2 1 . 9 
2 7 , 7 
2 7 , 2 
31 ,8 
2 6 , 6 






5 8 , 6 
7 5 , 9 
• 8 3 , 6 
6 8 , 7 
100 ,0 
a 
• 1 5 7 , 6 
121 ,0 
7 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
230 ,4 
144 ,8 
9 2 , 0 
5 9 , 8 
8 5 , 7 
• 9 7 , 6 
7 6 , 2 
ιοο,ο 
1 0 2 , 0 































































2 4 , 1 
17 ,7 
20 ,9 












7 8 , 1 
, 100 ,0 
216 ,6 
127 ,9 













9 5 , 8 
a 
• 1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
S7.1 
, 96 ,8 
9 3 , 3 
9 3 , 0 
100 ,0 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
105 ,6 
101,5 






















































8 1 , 1 



















































2 1 , 7 















1 6 , 4 
14 ,7 
15 ,2 
4 2 , 3 
2 1 2 , 0 
125,9 
8 6 , 1 
6 6 , 2 
7 7 , 4 
79 ,3 





7 7 , 1 
, 100 ,0 
2 1 9 , 1 
130,9 
9 0 , 0 
61 ,5 
82 ,0 
8 4 , 1 















































2 6 , 8 
27 ,4 
25 ,8 




4 3 , 2 
• 4 4 , 8 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
21 ,2 1 
39 ,8 
2 7 , 7 
2 7 , 5 1 
26 ,2 
2 7 , 8 
21 ,8 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
47,C 
2 0 3 , 6 
121 ,6 
8 5 , 7 
5 9 , 9 
7 8 , 6 
8 2 , 8 











5 8 , 6 
85 ,3 
9 1 , 5 















1 0 0 , 0 
100 ,0 









IB Η 1 1 
2 1 1 
3 | M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B 1 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
IB F I I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 I 
Τ | A I 
IB Τ | | 
2 I .Ν 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 Ι Τ | 
SA 1 I 
5B 1 1 
7 | j 
18 Η 1 1 
2 I C 9 I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
S 1 I 
5A Ι Ε I 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
7 | | 
I I A l IB 7 ι | 
2 ι ε τ ι 
3 1 1 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A | T 0 1 
58 1 1 
Τ Ι Ν | 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B | | 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
IB Τ I | 
2 | 0 | 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
58 1 1 
Τ I 1 
I I I 
1 IB Η | I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A I 1 
5B 1 C 1 
I T I I 
1 IB F I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I I 
1 IB T 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 1 4 1 I 
I S I S ) 
1 5A 1 I 
1 SB 1 1 
Ι τ I j 
223 
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ΕΜΡίΟΥε5 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G F 
















































































3 0 , 4 
33 ,3 
24 ,5 















































5 0 , 2 
4 2 , 2 
1,8 
0 , 9 
0 , 9 




8 0 , 2 




3 1 , 5 
6 4 , 7 
0 , 7 




0 , 5 
1 ,0 
7 , 3 
2 0 , 9 
0 , 7 
0 ,5 
1,4 
5 , 6 
-
-2 , 9 
14 ,8 
3 4 , 1 




8 , 8 
2 9 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
1 ,1 
10 ,2 











2 0 , 0 
6 1 , 8 
13,5 













































R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 





4 1 , 3 
-
0 , 2 
1 6 , 1 
5 8 , 7 
2 1 , 2 
3 , 8 






2 6 , 0 




0 , 3 
10 ,4 
4 5 , 2 






0 . 8 
11 .3 
31 ,6 
3 9 , 2 
5,6 
4 , 1 
9 ,8 
2 0 , 8 
_ 
2 5 , 3 
10 ,4 
3 7 , 1 
5 4 , 4 
7 , 0 




3 2 , 8 
4 8 , 7 
5 , 7 
4 , 0 
9 , 5 









1 7 , 0 
0 , 7 
4 , 6 
3 5 , 5 
3 6 , 6 






0 , 2 
2 0 , 5 
3 4 , 6 
3 9 , 4 
5 , 2 
100 ,0 
0 ,6 
4 , 0 
3 2 , 9 
3 6 , 2 
1 3 , 4 
12 ,8 
8 , 9 
3 , 9 
100 ,0 
3 2 , 0 
4 8 , 3 
6 1 , 0 
4 8 , 1 
3 6 , 5 






6 7 , 6 
3 5 , 2 
21 ,6 
4 0 , 1 
3 0 , 7 
3 1 , 7 
4 7 , 0 
6 1 , 6 
4 5 , 4 
2 7 , 2 
5 0 , 1 
50 ,2 
4 9 , 9 











































4 6 , 7 
18,6 
24 ,2 
6 , 8 
48 ,9 
15 ,1 
4 2 , 4 














7 , 1 
4 , 4 
e, i 














4 , 1 











5 , 3 
7 ,4 
9 , 9 
11 ,5 
5,4 


















> - 21 1 
1 
50.098 














3 2 , 8 
5 2 , 0 
4 , 4 
100 ,0 
0 ,9 
4 , 0 
25 ,0 








9 9 , 5 
99 ,6 
98 ,9 
9 9 , 7 
100,0 
9 8 , 7 




9 8 , 4 
83 ,8 
100 ,0 
9 0 , 3 
100 ,0 
99 ,8 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
89 ,4 
9 9 , 7 
100 ,0 
9 9 , 0 








2 9 , 6 








9 , 3 
3 0 , 1 
5 6 , 0 
4 , 0 
100 ,0 
0 , 9 
3 , 9 
2 4 , 4 
3 6 , 5 
2 2 , 6 
11 ,7 
8 , 1 
3 , 6 
100 ,0 
100 ,0 






































































































Ι Β 1 





I ν κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
I T I 
I I Ζ 
I 0 I 
Ι Ν ε 














































































































< 21 I 
1 
, . . . ­, • 
_ 
. . 1 1 7 . 2 7 6 
­1 2 2 . 9 2 9 
. 
. , 1 1 8 . 3 2 4 
. ­. 1 3 9 . 1 3 1 
. . . . ­. • 
­
. 2 3 , 6 
­3 4 , 6 
a 
. . 2 3 , 6 
. ­. 5 1 , 9 
, 
. . . . ­a 
' 
­
. . 9 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 8 5 , 0 
. ­a 
1 0 0 , 0 
. 




. . 7 7 , 4 




1 7 2 , 0 
j 
| j . 
1 4 9 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
, 2 0 7 . 6 2 3 
1 5 5 . 1 6 1 
, . . 1 8 8 . 7 1 6 
_ 
, 1 8 6 . 4 8 5 
1 4 5 . 2 2 5 
­1 5 3 . 6 2 0 
. 
. 1 9 9 . 7 4 4 
1 4 7 . 9 3 0 
. 
a 
. 1 6 7 . 5 2 2 
. 
. 1 5 , 5 
2 1 , 7 
. . . 3 0 , 5 
­
1 9 , 3 
1 8 , 3 
­2 2 , 3 
, 
. 1 7 , 6 
1 9 , 6 
. . . 2 8 , 7 
. 
. 1 1 0 , 0 
8 2 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
­
a 
1 2 1 , 4 
9 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
, 
a 
1 1 9 , 2 
8 8 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
. 7 8 , 3 
8 3 , 6 
a 
a 
, 6 0 , 9 
­
a 
8 0 , 2 
9 5 , 8 
­7 8 , 9 
, 
. 7 7 , 2 




5 9 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
3 C 9 . 7 9 7 
2 3 4 . 7 0 4 
1 5 8 . 9 8 3 
2 1 0 . 7 0 9 
2 2 1 . 7 5 1 
. 2 3 9 . 5 7 9 
. 2 0 7 . 1 2 5 
1 5 9 . 2 1 6 
. 1 8 0 . 5 8 2 
a 
3 1 0 . 8 9 7 
2 3 0 . 3 8 2 
1 5 9 . 1 3 7 
2 0 4 . 6 2 4 
2 2 1 . 7 5 1 
1 9 0 . 2 1 0 
2 2 2 . 4 2 7 
. 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
. 3 0 , 3 
• 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
. 2 7 , 7 
a 
2 4 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
3 2 , 3 
., 
1 2 9 , 3 
9 8 , 0 
6 6 , 4 
8 7 , 9 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 4 , 7 
es,2 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 9 , 8 
1 0 3 , 6 
7 1 , 5 
9 2 , 0 
9 9 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
8 2 , 3 
8 8 , 5 
8 5 , 7 
8 6 , 5 
8 6 , 4 
. 7 7 , 4 
, 
. 8 9 , 1 
1 0 5 , 0 
, 9 2 , 7 
, 
8 3 , 9 
8 9 , 0 
9 6 , 8 
8 5 , 6 
8 6 , 4 
9 5 , 0 
7 9 , 3 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
1 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
3 0 5 . 6 1 5 
2 2 9 . 1 9 6 
1 5 6 . 9 0 7 
2 0 7 . 7 5 0 
2 1 8 . 6 4 7 
1 9 5 . 1 4 3 
2 2 6 . 2 7 0 
a 
. 1 9 7 . 8 4 8 
1 5 0 . 5 0 5 
. 1 6 5 . 2 5 1 
a 
3 0 5 . 1 4 7 
2 2 2 . 5 5 3 
1 5 2 . 4 2 6 
2 0 2 . 9 7 5 
2 1 8 . 6 4 7 
1 8 9 . 5 8 9 
2 0 1 . 1 1 2 
. 
2 5 , 7 
2 1 . 5 
2 2 . 3 
1 2 . 5 
1 4 , 0 
5 , 1 
3 2 , 0 
• 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
. 2 6 , 5 
, 
2 5 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 0 , 5 
3 4 , 4 
a 
1 3 5 , 1 
1 0 1 , 3 
6 9 , 3 
9 1 , 8 
9 6 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 7 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 7 
1 1 0 , 7 
7 5 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
„ 
8 1 , 2 
8 6 , 4 
8 4 , 6 
8 5 , 3 
8 5 , 2 
9 4 , 6 
7 3 , 1 
a 
. 8 5 , 1 
9 9 , 3 
, 8 4 , 8 
a 
8 2 , 3 
8 6 , 0 
9 2 , 7 
8 4 , 9 
8 5 , 2 
9 4 , 7 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
6 1 6 . 8 0 0 
3 6 9 . 9 3 2 
2 7 7 . 5 7 2 
1 9 6 . 1 8 9 
2 4 8 . 0 4 8 
2 6 1 . 6 3 7 
2 1 0 . 5 3 6 
3 2 1 . 3 6 5 
, 
3 0 6 . 8 7 6 
2 3 5 . 1 9 7 
1 6 6 . 7 0 5 
1 8 3 . 4 5 8 
2 2 1 . 7 7 2 
6 1 6 . 3 1 3 
3 6 3 . 5 7 2 
2 7 0 . 7 3 8 
1 8 1 . 9 7 8 
2 4 2 . 0 7 8 
2 6 0 . 4 9 5 
2 0 2 . 2 0 1 
3 0 4 . 4 7 3 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
3 9 , 2 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
1 4 , 2 
3 4 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
4 0 , 9 
1 9 1 , 9 
1 1 5 , 1 
8 6 , 4 
6 1 , 0 
7 7 , 2 
8 1 , 4 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 4 
1 0 6 , 1 
7 5 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 2 , 4 
1 1 9 , 4 
8 8 , 9 
5 9 , 6 
7 9 , 5 
8 5 , 6 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , β 
9 8 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , e 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 8 
. 
9 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 0 
9 2 , 4 
1 1 3 , 8 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
6 2 6 . 9 7 9 
4 1 8 . 4 1 5 
2 9 2 . 2 9 7 
2 1 4 . 1 4 9 
2 4 4 . 5 3 2 
2 Í 6 . 5 3 3 
2 0 7 . 5 7 5 
3 5 3 . 1 7 0 
« 5 3 6 . 8 1 4 
3 4 5 . 7 3 4 
2 7 2 . 1 0 0 
1 8 6 . 6 7 8 
• 2 2 4 . 4 4 5 
2 6 0 . 5 8 8 
6 2 3 . 0 4 0 
4 1 1 . 7 7 3 
2 8 6 . 1 2 7 
2 0 3 . 0 5 9 
2 4 2 . 2 0 1 
2 5 7 . 9 8 3 
2 0 4 . 1 7 9 
3 3 4 . 6 5 4 
2 8 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 5 
2 5 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
4 3 , 0 
• 3 1 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
• 2 1 , 1 
3 2 , 7 
2 8 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
4 3 , 6 
1 7 7 , 5 
1 1 8 , 5 
8 2 , 8 
6 0 , 6 
6 9 , 2 
7 2 , 6 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 2 0 6 , 0 
1 3 2 , 7 
1 0 4 , 4 
7 1 , 6 
• 8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 2 
1 2 3 , 0 
6 5 , 5 
6 0 , 7 
7 2 , 4 
7 7 , 1 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 2 
1 1 5 , 4 
I C O , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 4 , 0 
• 1 1 1 , 1 
1 1 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 2 3 , 2 
• 1 1 3 , 0 
1 3 3 , 8 
9 9 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 6 
1 2 3 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 9 , 3 
1 
> ­ 55 
1 
7 1 1 . 0 8 0 
4 3 1 . 4 3 0 
2 8 6 . 0 2 8 
2 2 7 . 7 3 5 
2 4 4 . 0 5 3 
2 5 0 . Í 7 7 
2 0 S . 6 1 2 
3 4 5 . 9 3 2 
a 
, . a 
, • 
7 1 0 . 1 5 0 
4 2 5 . 7 2 9 
2 8 6 . 8 6 9 
2 2 3 . 9 5 3 
2 4 0 . 9 7 5 
2 5 0 . 5 7 7 
1 ? 7 . 1 9 1 
3 4 0 . 0 1 6 
1 9 , 6 
2 6 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
4 7 , 0 
• 
. . , • 
1 9 , 3 
2 9 , 4 
2 0 , 2 
2 4 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
4 7 , 4 
2 0 5 , 6 
1 2 4 , 7 
8 2 , 7 
6 5 , 8 
7 0 , 5 
7 2 , 4 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
, . . . • 
2 0 8 , 9 
1 2 5 , 2 
8 4 , 4 
6 5 , 9 
7 0 , 9 
7 3 , 7 
5 8 , 0 
I C O . O 
1 1 2 , 8 
1 1 4 , 6 
1 0 7 , 8 
1 2 2 , 8 
1 0 0 , 2 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
1 1 1 , 7 
, a 
, , • 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 9 
1 1 0 , 9 
1 3 6 , 2 
I C O , 8 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
1 2 1 , 2 
> ­ 2 1 
6 3 0 . 8 5 0 
3 7 6 . 5 8 6 
2 6 5 . 7 4 4 
1 8 6 . 0 4 0 
2 4 4 . 0 7 2 
2 5 6 . 5 6 6 
2 0 7 . 6 4 4 
3 1 0 . 1 5 6 
• 4 8 3 . 2 8 2 
3 1 3 . 6 4 2 
2 3 4 . 2 5 5 
1 5 8 . 2 7 4 
1 9 8 . 6 1 4 
2 0 2 . 8 3 2 
6 2 5 . 4 5 4 
3 7 0 . 5 9 3 
2 5 9 . 5 1 2 
1 6 9 . 8 9 2 
2 3 9 . 6 3 6 
2 5 6 . 6 1 1 
2 0 1 . 1 7 6 
2 8 4 . 8 9 3 
2 6 , 8 
2 7 , 4 
2 5 , 7 
2 6 , 8 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
4 3 , 1 
• 4 4 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
3 7 , 6 
2 7 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 9 
2 6 , 0 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
4 5 , 9 
2 0 3 , 4 
1 2 1 , 4 
8 5 , 7 
6 0 , 0 
7 8 , 7 
8 2 , 7 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 3 8 , 3 
1 5 4 , 6 
U S , 5 
7 8 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 9 , 5 
1 3 0 , 1 
9 1 , 1 
5 9 , 6 
8 4 , 1 
9 0 , 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 




6 3 0 . 5 9 2 1 
3 7 6 . 5 6 2 
2 6 5 . 3 2 6 1 
1 8 5 . 4 9 5 
2 4 3 . 5 4 5 1 
2 5 6 . 5 8 8 
2 0 6 . 2 7 0 
3 0 9 . 7 0 5 
• 4 8 3 . 2 8 2 
3 1 4 . 2 1 3 
2 3 2 . 5 8 1 
1 5 1 . 5 8 2 
1 9 8 . 6 1 4 
1 0 4 . 7 9 8 
6 2 5 . 2 1 8 
3 7 0 . 5 6 7 1 
2 5 8 . 7 6 6 
1 6 4 . 4 2 4 
2 3 9 . 1 7 9 
2 5 6 . 6 1 1 
2 0 0 . 2 2 5 
2 8 0 . 5 3 3 
2 6 . 8 
2 7 , 4 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
2 0 , 0 
4 3 , 2 
• 4 4 , 8 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
2 1 , 2 1 
3 9 , 8 
2 7 , 7 
2 7 , 5 
2 6 , 2 
2 7 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
4 7 , 0 
2 0 3 , 6 
1 2 1 , 6 
8 5 , 7 
5 9 , 9 
7 8 , 6 
8 2 , 8 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 4 8 , 1 
1 6 1 , 3 
1 1 9 , 4 
7 7 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 9 
1 3 2 , 1 
9 2 , 2 
5 8 , 6 
8 5 , 3 
9 1 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 2 5 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L FNTPFPRISF 




















































































3 2 . 0 
0 , 9 
4 , 1 
2 8 , 4 
4 5 , 2 
17 ,3 
4 , 0 
1,9 




7 , 0 
2 1 , 2 
7 0 , 4 
0 , 9 
100 ,0 
0 ,6 
3 , 0 
2 1 , 6 






9 , 1 
9 , 4 
1 1 , 0 
13 ,4 
17 ,6 
3 , 2 
2 , 0 
6 , 7 
1 1 , 5 
­
14 ,8 
1 2 , 0 
11 ,2 
2 0 , 0 
3 ,5 
15 ,9 
9 , 0 
9 ,6 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
1 9 , 1 
3 ,3 
2 , 0 
6 , 1 












3 0 , 4 
4 6 , 1 
1 3 , 4 
6 , 1 





7 , 0 
1 8 , 5 





2 3 , 1 
37 ,5 
3 1 , 8 
4 , 5 
2 ,6 
1.9 
1 0 0 , 0 
6 ,5 
1 5 , 6 
2 1 , 6 
2 5 , 1 






3 2 , 7 
21,C 
1 7 , 1 





2 1 , 6 
2 3 , 4 
3 2 , 0 
8 ,8 
7 , 3 
1 2 . 2 










1 , 1 
5 ,8 
29 ,8 
3 9 , 1 
10 ,5 
13 ,7 
8 , 9 
4 , 8 
100 ,0 
_ 
. 7 , 9 

























2 3 . 1 
21 ,3 
10 ,5 









2 0 , 2 
DANS L ENTREPRIS 
1 


















3 5 , 8 




4 , 2 
2 6 , 3 
35 ,3 
14 ,6 






3 5 , 7 
3 1 , 0 
2 5 , 7 
4 5 , 0 
4 5 , 7 
42 ,9 
3 4 , 0 
­
2 2 , 1 
39 ,0 
2 6 , 5 
16 ,6 
31 ,5 
2 2 , 3 
39 ,3 
3 3 , 4 
3 6 , 0 
3 0 , 1 
2 0 , 0 
4 3 , 8 
4 5 , 5 
3 9 , 9 
3 1 , 1 
JAHRFN 
E 





























l O C O 
23 ,4 











2 1 , 9 
4 ,6 





























3 0 , 1 
5 6 , 0 








8 , 1 
3 ,6 
100 ,0 








































































































TAB. VII/25 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 


























































































































































. . 222.002 
4 0 , 8 
3 5 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
1 5 , 6 
. . 5 1 , 1 
a 
. 24, a 
2 8 , 0 
. 50 ,2 
4-0,0 
36 ,2 
2 4 , 2 
2 7 , 6 
1 6 , 1 
a 
. 5 7 , 6 
2 1 9 , 1 
131 ,9 
8 3 , 3 
6 0 , 4 





. 118 ,5 
8 5 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
2 6 1 , 7 
149,2 
9 3 , 6 
6 0 , 7 
8 2 , 7 
. . 100 ,0 
89 ,8 
9 0 , 5 
8 1 , 1 
84 ,2 
7 7 , 0 
• • 8 3 , 4 
. 
a 
7 4 , 0 
8 1 , 8 
a 
7 4 , 6 
9 2 , 9 
8 9 , 4 
1- 8 0 , 3 
8 2 , 0 
7 6 , 8 
a 
a 
1 7 9 , 1 



























3 1 , 7 
2 5 , 0 
2 4 , 9 
2 5 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , ε 
10 ,8 
4 4 , 1 
, 
15 ,5 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
. 3 1 , 1 
3 6 , 1 
24 ,6 
2 5 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 6 , e 
14,3 




6 0 , 3 
8 6 , 8 
9 1 , 0 










9 6 , 8 
6 3 , 2 
9 5 , 6 
103 ,6 
7 6 , 8 
100,C 
101 ,7 
8 7 , 0 
9 0 , 8 
8 9 , 3 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 9 
8 8 , 8 
. 
9 2 , 8 
84 ,0 
9 7 , 0 
• 85 ,6 
9 8 , 1 
8 7 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 8 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
9 2 , 6 
































2 2 , 1 
17,6 
4 2 , 0 
a 
• 21 ,2 
23 .9 
19.2 
. 3 3 . 9 
24 ,3 
2 5 . 1 
2 6 . 0 
22 .4 
25 ,6 
2 2 , 1 
17 ,4 
4 5 . 4 
201 .8 
117 ,7 


















7 2 , 7 
100 .0 
9 8 . 3 
9 6 , 0 




1 0 0 . 1 
9 9 , 2 
. 





9 9 , 1 
96 .7 
9 8 . 8 
1 0 0 , 7 
102 ,7 
106 ,9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 























2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 1 . 9 
2 1 . 9 
1 9 , 7 
16 ,9 
22 ,2 
3 8 , 2 
a 
1 7 , 1 
16 ,1 
18 ,5 
1 3 , 9 
3 2 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
21 .2 
4 0 , 2 
186 ,6 
120 ,9 
8 7 , 9 
6 2 , 9 
7 2 , 0 
7 5 , 3 










9 0 , 4 
6 1 , 0 
7 5 , 2 
7 9 , 8 
6 5 , 2 
100 ,0 
9 9 , 6 
1 0 8 , 1 
111 ,5 
114 ,2 
9 9 , 5 













9 9 , 5 

































4 0 , 5 
, 
, 14 ,9 
13 ,1 











8 6 , 0 
6 7 , 0 
7 0 , 1 





7 8 , 0 
, 100 ,0 
196,3 
129 ,9 
8 8 , 9 
68,C 
7 3 , 4 

















































2 7 , 4 
25 ,8 
26 ,8 
2 1 , 0 
18 ,5 
2 0 , 0 
43 ,2 
• 4 4 , 8 
2 1 , 1 
25 ,0 
24 ,8 








1 9 , 5 
4 7 , 0 
203 ,6 
121,6 
8 5 , 7 
5 9 , 9 
7 8 , 6 
82 ,8 










9 2 , 2 
5 8 , 6 
85 ,3 
9 1 , 5 





































































































































C c I 
0 Ε I 
F V I 
F A 1 
I R I 
C I I 
I A I 
Ε T I 
Ν I 1 










CHEMISCHE INDUSTRIE INOUSTRIE CHIMIQUE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 2 5 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPR1S8 

















































































2 . 2 4 2 
2 7 4 
2 . 5 1 6 
­—— —­— 
1 0 , 9 
2 , 1 
6 , 7 
3 7 , 8 
3 9 , 8 
8 , 5 
5 , 1 
1 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
­0 , 7 
3 4 , 5 
3 0 , 1 
3 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 , 8 
6 , 0 
3 7 , 4 
3 8 , 8 
1 1 , 4 
4 , 6 
1 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
1 2 , 2 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 2 
3 , 1 
1 , 1 
8 , 6 
8 , 8 
­
1 6 , 3 
8 , 8 
4 , 5 
4 , 6 
­5 , 2 
2 5 , 1 
1 2 , 2 
9 , 3 
8 , 7 
6 , 9 
2 . 9 
1 . 1 
7 , 0 





I 2 ­ 4 1 
1 1 
4 . 7 1 1 
7 3 5 
5 . 4 4 6 
1 3 , 5 
0 , 2 
5 , 4 
4 5 , 5 
3 1 , 3 
8 , 4 
9 , 2 
6 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­­2 2 , 8 
3 3 , 4 
4 0 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 6 
4 2 , 4 
3 1 , 6 
1 2 , 7 
8 , 4 
5 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
1 5 , 8 
1 9 , C 
1 1 , 9 
1 1 , 0 
1 4 , 3 
1 8 , 4 
­
­1 5 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
8 , 7 
1 4 , 0 
5 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
5 . 8 3 3 
1 . 2 5 7 
7 . 0 9 0 
1 7 , 7 
1 , 1 
6 , 5 
3 6 , 5 
3 5 , 9 
6 , 4 
1 3 , 5 
8 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­2 0 , 2 
3 5 , 0 
4 1 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 3 
3 3 , 6 
3 5 , 8 
1 2 , 5 
U , Β 
7 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 0 , β 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
1 8 , 0 
2 1 . 5 
1 9 , 0 
2 8 , 4 
2 2 , 8 
_ 
­2 3 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
1 7 , 4 
2 3 , 9 
3 6 , 6 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 0 
DANS L Ε Ν Τ Β Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
t 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
1 1 . 7 5 8 
2 . 5 3 7 
1 4 . 2 9 4 
___ ___— 
1 7 , 7 
0 , 4 
3 , 6 
3 0 , 8 
3 9 , 6 
7 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­0 , 4 
2 0 , 2 
3 4 , 9 
3 8 , 8 
5, e 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
2 8 , 9 
3 8 , 8 
1 2 , 9 
1 6 , 1 
1 2 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 4 , 6 
3 9 , 9 
4 9 , 7 
4 1 , 1 
5 8 , 5 
6 3 , 5 
4 5 , 1 
4 5 , 9 
­
7 3 , 3 
4 7 , 6 
4 8 , 6 
4 7 , 5 
5 3 , 0 
4 8 , 3 
2 7 , 3 
3 4 , 9 
4 0 , 7 
4 9 , 6 
4 4 , 3 
5 8 , 2 
6 4 , 1 
4 4 , 7 
4 6 , 3 
ι 
> » 2 0 I 
I 
7 7 3 
4 5 0 
1 . 2 2 4 
— 
3 6 , 8 
0 , 3 
1 , 9 
3 8 , 5 
2 3 , 6 
1 5 , 1 
2 C 6 
1 5 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
1 C 7 
3 6 , 9 
3 9 , 5 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
2 6 , 3 
2 8 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 . 2 
3 , 3 
1 , 9 
5 , 6 
4 , 3 
4 , 6 
3 , 7 
3 , 0 
. 
1 0 , 4 
4 , 5 
9 , 1 
8 , 6 
2 C . 8 
6 , 6 
1 , 1 
1 , 3 
3 , 4 
3 , 1 
7 , 1 
5 , 5 
4 , 5 
7 , 7 
4 , 0 
TOTAL 
2 5 . 6 0 0 
5 . 2 5 3 
3 0 . 8 5 3 
1 7 , 0 
0 , 7 
4 , 8 
3 5 , 5 
3 6 , 6 
8 , 1 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
­0 , 2 
2 0 , 5 
3 4 , 6 
3 9 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
3 2 , 9 
3 6 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
8 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
se 





F / T 









































































TAB. VIII/25 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I 










































































































































< 2 Ι 
Ι 
5 8 3 . 4 6 9 
3 6 8 . 6 5 6 
2 3 3 . 5 4 1 
1 7 4 . 6 1 1 
. ­. 3 0 6 . 3 5 2 
. 
. . , ­• 
5 8 6 . 5 4 3 
• 3 5 4 . 3 5 2 
­ 2 3 1 . 9 1 0 
• 1 4 9 . 3 0 1 
. ­, 2 9 1 . 9 7 6 
3 3 , 5 
3 4 , 7 
2 3 , 0 
Í S , 7 
. ­. 4 8 , 5 
. 
. . . ­. 
3 3 , 5 
• 3 7 , 7 
2 2 , 6 
# 3 1 , 4 
. ­. 5 1 , 4 
1 9 0 , 5 
1 2 0 , 3 
7 6 , 2 
5 7 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
. 
. . • ­• 
2 0 0 , 9 
# 1 2 1 , 4 
7 9 , 4 
# 5 1 , 1 
. ­. 1 0 0 * 0 
9 4 , 6 
9 9 , 7 
8 4 . 1 
8 9 , 0 
• ­• 9 5 , 3 
• 
• . ­• 
Ι 9 5 , 2 
Ι # 9 7 * 5 
Ι 8 5 , 7 








2 ­ 4 I 
I 
6 2 3 . 1 4 6 
3 3 5 . 0 6 7 
2 5 7 . 9 4 8 
1 7 6 . 8 4 1 
2 4 1 . 5 7 8 
2 4 7 . 7 3 4 
. 3 0 6 . 1 5 0 
­
a 
• 1 8 5 . 8 7 0 
» 1 5 3 . 9 6 1 
. • 1 9 2 . 5 2 8 
6 2 3 . 1 4 6 
3 3 3 . 0 2 8 
2 4 7 . 3 3 3 
1 6 7 . 4 9 0 
2 3 6 . 5 4 9 
2 4 7 . 7 3 4 
. 2 9 1 . 2 5 0 
3 4 , 2 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
2 2 . 6 
17 , ­8 
1 6 . 2 
. 4 2 , 5 
_ 
. • 2 7 , 6 
• 2 7 , 1 
. • 3 4 , 8 
3 4 , 2 
2 5 , 1 
3 0 , 7 
2 5 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
. 4 4 , 5 
2 0 3 , 5 
1 0 ? , 4 
8 4 , 3 
5 7 , 8 
7 8 , 9 
S C ? 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. « 9 6 , 5 
• 8 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
2 1 4 , C 
1 1 4 , 2 
8 5 , 0 
5 7 , 5 
8 1 , 2 
8 5 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 0 , 6 
9 2 , 9 
9 0 , 1 
9 7 , 4 
9 4 , 7 
a 
9 5 , 3 
­
» 7 9 , 0 
• 9 2 , 4 
a 
• 8 6 , 8 
1 0 1 , 1 
9 1 , 6 
9 1 , 4 
9 2 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 1 
• 9 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
6 3 5 . 0 7 3 
3 6 1 . 9 9 6 
2 6 8 . 4 2 1 
1 9 3 . 3 9 9 
2 5 8 . 5 9 4 
2 7 9 . 3 9 6 
2 1 3 . 5 1 0 
3 2 5 . 8 5 1 
_ 
• 3 1 1 . 1 1 8 
• 2 3 1 . 1 6 7 
1 3 6 . 1 2 5 
. 2 1 7 . 1 4 7 
6 3 5 . 0 7 3 
3 5 6 . 9 6 9 
2 6 2 . 4 3 9 
1 7 2 . 8 6 4 
2 5 1 . 9 5 8 
2 7 9 . 3 9 6 
2 0 4 . 7 0 8 
3 0 7 . 9 7 0 
2 1 , 0 
2 7 , 5 
2 7 . 1 
2 4 . 8 
2 5 , 7 
2 3 . 3 
1 9 , 6 
4 1 , 0 
_ 
• 2 0 , 6 
• 2 6 , 7 
2 1 . 5 
. 3 6 . 3 
2 1 . 0 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
2 5 , 8 
2 7 . 0 
2 3 , 3 
2 0 , 1 
4 3 , 1 
1 9 4 , 9 
1 1 1 , 1 
8 2 , 4 
5 9 , 4 
7 9 , 4 
8 5 , 7 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 3 , 3 
• 1 C 6 . 5 
7 1 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 2 
1 1 5 . 9 
8 5 , 2 
5 6 , 1 
8 1 , 8 
9 0 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
• 1 0 1 , 4 
• 9 8 , 3 
9 3 . 7 
a 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
9 5 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 . 1 
DANS L 8 N T R 8 P R I S S 
| 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 0 4 . 3 6 3 
3 9 2 . 8 3 1 
2 9 9 . 4 3 3 
2 1 2 . 4 5 3 
2 4 7 . 3 8 5 
2 5 7 . 8 4 6 
2 1 5 . 3 3 9 
3 3 0 . 0 1 6 
a 
3 1 7 . 8 1 5 
2 5 0 . 3 1 2 
1 7 5 . 2 7 5 
. 2 3 3 . 8 6 1 
6 0 2 . 0 5 2 
3 8 3 . 0 7 2 
2 9 1 . 5 1 8 
1 9 3 . 0 1 6 
2 4 1 . 8 5 0 
2 5 6 . 0 5 7 
2 0 6 . 4 6 3 
3 1 2 . 0 7 5 
2 2 . 6 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
2 4 , 8 
3 4 , 2 
. 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
. 2 9 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
2 4 , 3 
3 6 , 1 
1 8 3 , 1 
1 1 9 , 0 
9 0 , 7 
6 4 , 4 
7 5 , 0 
7 8 , 1 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 9 
1 0 7 , 0 
7 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 9 2 , 9 
1 2 2 , 7 
9 3 , 4 
6 1 , 8 
7 7 , 5 
8 2 , 0 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 1 
a 
1 0 5 , 5 
9 7 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 7 ' 
1 0 6 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
I 
> » 2 0 1 
1 
6 1 6 . 2 5 6 
3 9 9 . 5 3 1 
2 5 7 . 2 4 2 
. 2 5 3 . 5 5 6 
2 5 9 . 7 7 0 
. 3 2 3 . 8 9 4 
, 
. 2 5 6 . 2 0 2 
2 1 1 . 8 7 7 
, • 2 4 8 . 2 4 0 
6 2 2 . 5 2 3 
3 9 5 . 9 9 6 
2 5 6 . 7 2 9 
2 1 3 . 9 4 β 
2 3 6 . 8 6 5 
2 5 9 . 7 7 0 
. 2 9 5 . 4 9 3 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
. 1 4 , 8 
1 5 , 3 
. 3 2 , 5 
. 
. 1 3 , 8 
1 5 , 3 
. • 2 6 , 8 
9 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 4 . 1 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
. 3 3 , 6 
1 9 0 , 3 
1 2 3 , 4 
7 9 , 4 
. 7 8 , 3 
8 0 , 2 
. 1 0 C . 0 
. 
. 1 0 3 , 2 
8 5 , 4 
, • 1 0 0 , 0 
2 1 C 7 
1 3 4 , 0 
8 6 , 9 
7 2 , 4 
8 0 , 2 
8 7 , 9 
. 1 C C C 
9 9 , 9 
1 0 6 , 0 
9 2 , 7 
. 1 0 2 , 2 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 8 
• 
1 0 8 , 9 
1 2 7 , 1 
. • 1 1 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 9 
9 4 , 8 
1 1 7 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
. 9 7 , 1 
TOTAL 
6 1 6 . 8 0 0 
3 6 9 . 9 3 2 
2 7 7 . 5 7 2 
1 9 6 . 1 8 9 
2 4 8 . 0 4 8 
2 6 1 . 6 3 7 
2 1 0 . 5 3 6 
3 2 1 . 3 6 5 
, 
3 0 6 . 8 7 6 
2 3 5 . 1 9 7 
1 6 6 . 7 0 5 
1 8 3 . 4 5 8 1 
2 2 1 . 7 7 2 
6 1 6 . 3 1 3 1 
3 6 3 . 5 7 2 
2 7 0 . 7 3 8 1 
1 8 1 . 9 7 8 1 
2 4 2 . 0 7 8 
2 6 0 . 4 9 5 
2 C 2 . 2 0 1 
3 0 4 . 4 7 3 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
3 9 , 2 
. 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
1 4 , 2 
3 4 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
4 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 5 , 1 
8 6 , 4 
6 1 , 0 
7 7 , 2 
8 1 , 4 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 4 
1 0 6 , 1 
7 5 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 . 0 
2 0 2 , 4 
1 1 9 , 4 
8 8 , 9 
5 9 , 8 
7 9 , 5 
8 5 , 6 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 



























































































L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ i 
1 A | 
τ ι ι 
Ι Ν I 
ι τ I 
Η I 1 
I C P I 
I P p | 
I F V I 
F Ι Ρ A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
ι ε ' i 
I N I I 
I T c l 
Ι Ν I 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 1 1 
Η I I 
1 C 1 
F I 1 
I R t 
τ 1 i 
I s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. OF BASE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΒίεβε 
ITALIA 
TAB. I / 25A 
OUVRIERS 


































































































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F ί 
Ι F Ι 
ε ι 





















VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II / 25A 
PROO. CHIM. O l BASE 
OUVRIR·S 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIST UNG 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι E I 
1 R 
1 S 1 
1 0 ! 
Ι Ν I 
1 A 1 





































































































































Ι 2 Ι 3 Ι Τ 




Ι Τ 1 

















































| -I Ι . Ι . 
Ι ­Ι Ι «24 
Ι «24 
| | . Ι 
Ι 
Ι . Ι 
Ι 





























































































A L T E R 
A G E 






































































































































































































































































































































































































































































































































































1 F | 
2 1 3 1 τ 1 
ι τ ι 
2 I 
3 I 7 | 
1 Η 









































Ι ι τ 
Ι 2 Ι 3 Ι τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 Ι 3 Ι τ 




Ι ι τ 







































































Ι R ι 
ι ε ι 
ι s ι 
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CHEN. GRUNDSTOFFE PROO. CHIM. DE BASE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. I I I / 25A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 


























M . F . T 































































































































Ι < 2 Ι 
Ι 
Ι 5 . 7 1 8 
3 2 0 
Ι 6 . 0 3 8 
5 , 3 
Ι 1 8 , 5 
Ι 4 7 , 0 
Ι 3 4 , 5 
[ 1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
Ι 1 5 , 0 
Ι 7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι 1 8 , 1 
[ 4 5 , 3 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
Ι 1 3 , 7 
3 1 , 0 
9 , 5 
9 , 8 
8 , 2 
14 , -8 
1 2 , 6 
3 , 1 
1 3 , 6 
2 7 , 8 
9 , 6 
9 3 1 
8 3 6 
Ι 7 4 6 
8 2 2 
7 1 3 
. 5 8 7 
6 1 1 
9 2 3 
8 3 2 
Ι 7 2 9 
8 1 1 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
1 4 , 6 
, 1 9 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
. 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 2 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 0 , 0 
4 2 , 1 
8 2 , 4 
8 3 , 6 
, 8 3 , 4 
8 1 , 4 
8 7 , 2 
8 4 , 8 
4 2 , 4 




2 - 4 I 
1 
1 2 . 0 1 0 
5 8 8 
1 2 . 5 9 8 
4 , 7 
4 3 , 2 
4 0 , 6 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 8 , 8 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
4 0 , 1 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 4 , 9 
3 0 , 6 
1 9 , 9 
e , 2 
2 9 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
2 C 0 
9 6 9 
8 9 2 
8 1 6 
9 1 3 
, 
7 4 4 
6 4 1 
6 7 7 
9 6 8 
ee7 
7 8 7 
9 0 2 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
, 2 1 , 9 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
1 0 6 , 1 
9 7 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 7 
9 2 , 0 
4 1 , 3 
9 1 , 1 
9 0 , 1 
9 1 , 4 
9 5 , 8 
9 9 , 7 
9 1 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 4 
1 4 . 0 2 8 
4 7 0 
1 4 . 4 9 9 
3 , 2 
6 0 . 5 
3 2 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
3 0 , 9 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
3 2 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
1 5 , 2 
2 3 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 9 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
1 4 , 9 
2 3 , 0 
1 . 0 5 5 
9 3 5 
8 2 5 
1 . 0 0 0 
8 6 6 
8 9 4 
7 1 8 
8 0 4 
1 . 0 5 3 
9 3 4 
8 0 5 
9 9 4 
1 5 , 0 
1 8 , 8 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
1 0 5 , 5 
9 3 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 4 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 1 
4 4 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
21 .414 
9 0 7 
22 .321 
4 , 1 
7 0 , 0 
2 5 , 8 




6 1 , 3 
100 ,0 
6 7 , 9 
25 ,5 
6 , 6 
100,0 
4 3 , 4 
2 8 , 2 
1 4 , 4 
3 5 , 4 
4 5 , 7 
31 ,5 
3 5 , 0 
3 5 , 7 
4 3 , 4 
2 8 , 3 
18 ,5 
3 5 , 4 
1.094 
9 8 2 
8 9 0 
1.056 
B69 
8 6 6 
7 5 3 
7 9 7 
1.091 
9 7 8 






1 7 , 1 
1 5 , 1 
13,9 
1 6 , 1 
14 ,1 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
T6,5 . 
103 ,6 
9 3 , 0 























> · 20 1 
1 
6 . 9 5 2 
2 4 3 
7 . 1 9 5 
3 , 4 
6 9 , 2 
2 6 , 0 
4 , 8 
I C O . O 
1 2 . 7 
1 5 , 1 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
2 5 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
9 , 2 
5 , 3 
1 1 , 5 
8 , 4 
6 , 3 
1 1 , 0 
9 , 6 
1 3 , ? 
9 , 2 
6 , 4 
1 1 , 4 
1 . 0 9 6 
1 . C 0 1 
9 2 1 
1 . 0 6 3 
, 
. e 3 0 
6 3 9 
1 . C 9 5 
9 9 7 
e90 
1 . 0 5 5 
1 8 . 0 
1 8 . 6 
1 3 , 2 
1 8 , 7 
. . 1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 0 3 , 1 
9 4 , 2 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 4 , 5 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 8 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 2 
a 
a 
1 1 7 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 4 
TOTAL 
6 0 . 4 7 2 
2 . 5 4 1 
6 3 . 0 1 2 
4 , 0 
5 7 , 1 
3 2 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
2 3 , 0 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
3 2 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 6 1 
9 2 9 
8 1 0 
9 9 2 
8 5 3 
8 1 5 
7 0 4 
7 5 1 
1 . 0 5 9 
9 2 6 
T e o 
9 8 2 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 0 7 , 0 
9 3 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 8 , 5 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 4 , 3 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 J 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η . F 
[ Q U A L I F I -
τ 




1 F / T 



















































































































. 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι Γ ι 
Ι τ ι 
Ι Ι 
Ι F Ι 

















TAB. IV / 25A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOER ! G « I T 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRF) 
PROO. CHIM. DE BASE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡΕΡΡ^ε 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 











































































M , F , Τ 














































































< 2 Ι 
Ι 
2 . 0 6 2 
1 1 1 
2 . 1 7 3 
5 . 1 
2 0 . 1 
4 3 . 6 
3 6 . 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 8 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 1 , 9 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 0 , 5 
2 8 , 9 
7 , 0 
1 0 , 6 
4 , 1 
1 2 , 0 
9 , 7 
2 , 4 
1 0 , 3 
2 5 , 5 
7 , 1 
9 4 2 
8 6 3 
7 4 8 
8 3 7 
a 
. 6 0 6 
6 3 3 
9 3 0 
8 6 0 
7 3 4 
Ι 8 2 6 
1 7 , 4 
2 1 , 0 
1 4 , 9 
2 0 , 5 
. . Ι 1 8 , 2 
Ι 1 6 , 8 
Ι 1 8 , 1 
Ι 2 1 , 1 
Ι 1 6 , 1 
Ι 2 1 , 2 
Ι 1 1 2 , 5 
1 0 3 , 1 
Ι 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
ί 1 1 2 , 6 
Ι 1 0 4 , 1 
8 8 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
Ι 9 1 , 4 
Ι 9 1 , 3 
8 2 , 5 
, 
8 6 , 4 
8 3 , 5 
8 6 , 6 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 2 , 2 




2 - 4 I 
1 
5 . 0 8 1 
2 Ï 8 
5 . 3 3 9 
4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 174 JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
8 . 4 5 4 
2 1 0 
8 . 6 6 3 
2 . 4 
3 8 , 2 
4 3 , 2 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 5 , 5 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 2 , 8 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
l C ­ , 6 
2 5 , 6 
3 6 , « 
1 7 , 2 
5 , 1 
3 1 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
1 0 , 6 
2 5 , 8 
3 3 , 8 
1 7 , 4 
9 7 3 
9 1 2 
8 2 3 
9 1 9 
a 
« 7 4 2 
6 1 8 
6 7 1 
9 7 1 
9 0 5 
7 9 5 
9 0 7 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
. # 2 6 , 2 
1 6 , 0 
2 2 , 1 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
1 0 5 , 9 
9 9 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 0 , 6 
9 2 , 1 
l O C O 
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
9 6 , 6 
I O C . 5 
9 0 , 5 
. 
» 9 1 , 7 
8 8 , 2 
8 8 , 5 
9 0 , 4 
9 6 , 3 
9 9 , 9 
9 0 , 2 
6 4 , 4 
3 0 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 . 2 
4 1 , 5 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
3 0 , 9 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
3 0 . 3 
1 6 . 1 
2 8 . 7 
2 1 , 4 
2 9 , 5 
1 2 , 4 
i e , 3 
2 9 , 7 
3 0 , 3 
1 5 , 3 
2 8 , 3 
1 . 0 7 4 
9 5 3 
8 5 3 
1 . 0 2 7 
, 
» 8 6 8 
« 7 4 9 
8 1 0 
1 . 0 7 2 
9 5 0 
8 3 6 
1 . 0 2 1 
1 4 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
. « 1 6 , 9 
• 2 2 , 6 
2 0 , 9 
1 4 , 9 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 0 4 , 6 
9 2 , β 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 2 
» 9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 3 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 2 
_ 
» 1 0 7 , 3 
« 1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 2 . 9 3 3 
4 8 0 
1 3 . 4 1 4 
3 , 6 
7 6 , 2 
2 1 . 2 
2 . 6 
1 0 0 . 0 
2 1 . 7 
1 8 , 1 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 4 , 2 
2 1 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
3 2 , 0 
1 3 , 1 
4 3 , 9 
5 2 . 5 
2 9 , 4 
4 4 , 5 
­ 4 2 , 0 
5 3 , 8 
3 1 , 9 
1 9 , 4 
4 3 , 8 
1 . 1 0 3 
9 9 2 
9 2 6 
1 . 0 7 5 
9 4 1 
8 4 5 
7 4 9 
8 0 8 
1 . 1 0 1 
9 β Τ 
6 4 5 
1 . 0 6 5 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , e 
1 5 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
1 0 2 , 6 
9 2 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 4 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 2 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 9 
I 
>» 2 0 I 
1 
7 5 2 
7 9 
8 3 1 
4 , 5 
6 5 , 7 
9 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 2 . 9 
6 0 , 9 
I O C , C 
7 9 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
I C O . O 
3 , 5 
ce 
1 . 4 
2 . 6 
6 , 4 
6 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
3 , 6 
1 , 0 
2 , 6 
2 , 7 
1 . 0 7 1 
9 4 0 
. 1 . 0 5 4 
, 
, a 
7 8 3 
1 . 0 6 9 
9 0 7 
839 
1 . 0 2 8 
1 6 , 6 
1 1 , 6 
. 1 6 , 6 
. . . 1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
I C I , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
8 8 , 2 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 6 




1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
9 6 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
2 9 . 4 6 3 
1 . 1 4 4 
3 0 . 6 0 7 
3 , 7 
6 2 , 1 
2 9 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 5 , 9 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
2 8 , 9 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 7 6 
0 4 4 
8 1 9 
1 . 0 1 5 
8 6 8 
8 0 9 
7 0 1 
7 5 8 
1 . 0 7 4 
9 4 0 
7 0 6 
1 . 0 0 6 
1 4 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
1 9 . 2 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
1 C 6 . 0 
9 3 , 0 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 6 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 3 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : H , F, 





T i r 
­ τ ­
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CHEN. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. OE BASE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 25A 
EMPLOYES 
VERT8ILUNG NACH GROESSE DER B E T R I 8 B 8 REPARTITION PAR TAILLE DES ETABL!SS8M8NTS 
































































































4 , 0 
32 ,0 
24 ,0 




























2 3 , 1 
3 9 , 6 
11 ,2 
14,2 
5 , 9 
8 , 3 
100 ,0 
_ 
3 , 0 
-2 9 , 9 
6 7 , 2 
-100 ,0 
_ 
9 , 3 
1 6 , 5 
3 6 , 9 
2 7 , 1 
10 ,2 
• 4 , 2 
5 , 9 
100 ,0 
_ 
9 , 0 
2 , 4 
2 , 3 
3 ,2 
1,6 
0 , 8 
4 , 1 
2 , 5 
_ 
6 6 , 7 
-7 ,5 
7 , 2 
7 , 2 
-
9 , 8 
2 , 4 
2 , 7 
5 ,3 
1,6 
0 , 8 
4 , 0 











1 1 , 1 








































3 , 1 
6 , 6 
1,6 
0 ,8 







2 8 , 3 
-
9 , 2 
22 ,2 
2 9 , 1 
1 3 , 6 
25 ,8 
11 ,9 




2 0 , 5 
7 6 , 7 
-100 ,0 
_ 












4 , 2 











2 . 6 
2 .2 
6 , 6 











2 7 , 3 
3 , 1 
5 , 6 
2 7 , 6 
3 6 , 9 
11 ,8 
14 ,9 
8 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 , 5 
2 8 , 9 
6 8 , 1 
-100 ,0 
2 , 3 
4 , 2 
20 ,7 
3 4 , 7 
27 ,2 
10 ,8 
6 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
13 ,6 
9 , 1 
6 , 8 
10 ,6 
5 , 2 
3 , 7 
10 ,2 
7 , 7 
-
3 3 , 3 
21 ,6 
21 ,7 
2 1 , 9 
-2 1 , 5 
54 ,3 
1 3 , 8 
9 , 3 
8 , 0 
1 6 , 4 
5 , 2 
3 , 7 
9 , 9 





























































0 , 1 
3 ,7 
2 3 , 1 
39 ,0 

















































2 3 , 4 







-1 . 0 
35 ,2 












4 , 7 
39 ,6 
6 3 , 3 
6 8 , 1 
48 ,4 
6 4 , 6 
7 6 , 0 




4 1 , 7 
3 1 , 6 
16 ,4 
3 4 , 0 
4 , 3 
3 9 , 1 
62 ,8 
6 5 , 9 
39 ,8 
64 ,2 










0 , 4 
3 ,2 
2 3 , 4 
42 ,2 
8 ,7 





0 , 3 
2 ,5 
28 ,7 






4 0 , 6 
15 ,6 
19 ,6 
1 5 , 1 
4 , 5 
100 ,0 

































































































































































































GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I 1 I I I I 10-19 I 2C-49 I (10-49) | 50-99 | 100-199 | 200-499 I 500-999 | > · 















1 4 7 . 2 1 3 
223.961 
» 5 2 7 . 0 3 1 
• 3 0 9 . 2 4 4 


























• 3 1 5 . 0 4 3 
2 1 9 . 7 4 6 
3 4 2 . 7 1 3 
2 4 0 . 8 4 4 













































































































































































































































































































































































































































1 0 1 , 0 
98,9 
95,4 






















































































































































CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. DE BASE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 25A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 

























































































--4 , 7 



























4 6 , 1 
_ 
-1,6 
7 7 , 7 
2 0 , 1 
' 0 , 6 
-0 , 6 
100 ,0 
_ 
--1 4 , 5 
85 ,5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
4 8 , 6 
50 ,3 
0 ,3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 ,2 
6 , 7 
8 , 4 
0 , 1 
-0 , 4 
3 , 6 
_ 
--1 1 , 6 
2 9 , 3 
2 2 , 9 
_ 
-0 , 2 
7 , 1 
1 9 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
5 , 9 



























6 , 3 





















4 , 5 
4 , 1 
5 ,6 
13 ,8 
R (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE C 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 . 3 6 9 
1.248 
4 . 6 1 7 
2 7 , 0 
_ 
0,2 
1 1 , 2 
7 2 , 4 
9 , 9 
6 , 2 




--2 2 , 5 





5 8 , 9 
2 8 , 2 
4 , 5 






2 8 , 0 
18 ,7 
4 , 6 
4 , 1 
6 , 2 
16 ,3 
_ 
--3 5 , 1 
5 1 , 8 




2 8 , 6 
3 5 , 7 
4 , 5 
4 , 1 
6 , 0 
1 9 , 7 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν L E B E N S J A H R E ι 







7 , 1 
0 , 2 
2 , 5 
2 7 , 2 
39 ,9 
7 , 5 
22 ,6 
17 ,4 
5 , 1 
100 ,0 
-
-4 , 2 
3 8 , 6 
5 3 , 6 
3 , 6 
100 ,0 
0 , 2 
2 , 3 
2 5 , 6 
3 9 , 8 
1 0 , 8 
21 ,2 
16 ,2 
5 , 0 
100 ,0 
3 2 , 6 
4 2 , 2 
6 3 , 3 
51 ,6 
4 7 , 3 
5 5 , 6 
55 ,4 
5 6 , 2 
5 4 , 4 
_ 
-5 2 , 6 
4 1 , 4 
2 4 , 6 
8 3 , 1 
3 0 , 7 
3 0 , 4 
4 1 , 6 
6 3 , 1 
5 0 , 7 
3 5 , 7 
5 5 , 8 
5 5 , 4 
5 7 , 1 





























5 , 9 
100,0 
52 ,3 
























Ι | Ι Ι 


























7 , 0 
ICO,C 
1 5 , 1 
13 ,1 
6 , 1 
4 , 4 
11,4 
9 , 3 
9 ,2 
9 ,8 





1 4 , 1 
12 ,9 
6 , 1 
4 , 0 
6 ,3 
9 , 3 
9 ,2 
9 , 5 
6 , 1 
I 






0 , 4 
3 ,2 
23 ,4 


































9 8 , 1 







9 0 , 4 
100 ,0 
100 ,0 


























4 0 , 6 
15 ,6 
10 ,6 
1 5 , 1 










































































































TAB. VI / 25A (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 








































































































































< 21 Ι 
Ι 
_ 
. . . ­­­• 
_ 
­. 1 2 5 . 3 8 9 
­1 2 4 . 4 1 0 
_ 
. , 1 2 5 . 6 2 9 
­­­1 3 1 . 6 4 3 
_ 




2 0 , 6 
­2 2 . 2 
_ 
. . 1 9 , 9 
­­­3 6 , 6 
­
I . 









| . 1 9 5 , 4 
j ­
| ­| ­Ι ιοο,ο 
| _ 
| . 1 a 
j . 
| — | ­| ­1 
| _ 
| ­| . 1 7 7 , 9 




1 6 9 , 1 
j ­
j — 
| ­1 4 5 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
. 2 0 6 . 4 5 2 
1 6 0 . 9 0 0 
• ­. 1 4 5 . 8 2 2 
­
­1 8 6 . 1 8 4 
1 4 6 . 1 5 8 
­1 5 2 . 2 3 2 
_ 
. 2 0 2 . 7 7 8 
1 4 4 . 3 0 4 
. ­. 1 7 3 . 4 0 1 
­
. 1 4 , 0 
1 7 , 3 
. ­. 2 1 , 5 
_ 
­1 4 , 4 
1 3 , 5 
­1 7 , 3 
_ 
. 1 4 , 5 
1 5 , 1 
. ­. 2 3 , 4 
­
. 1 0 5 , 4 
8 2 , 2 
. ­. 1 0 0 , C 
­
­1 2 2 , 3 
4 6 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 4 
8 6 , 1 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
. 7 4 , 6 
7 9 , 5 
, ­. 6 3 , 8 
_ 
­8 0 , 2 
9 0 , 8 
­8 1 , 5 
_ 
. 7 4 , 1 
8 2 , 1 
a 
­. 5 9 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 4 | 
1 
_ 
2 9 3 . 2 0 4 
2 3 6 . 1 1 9 
1 7 8 . 5 9 9 
2 2 2 . 7 6 6 
• • 2 4 0 . 1 2 8 
­
­2 0 7 . 6 7 6 
1 6 6 . 7 6 6 
­1 7 8 . 0 2 5 
. 
2 9 3 . 2 0 9 
2 3 3 . 7 9 9 
1 7 0 . 7 4 1 
2 2 2 . 7 6 6 
. . 2 2 8 . 5 4 1 
a 1 9 , 4 
2 1 , 5 
1 4 , a 
1 4 , 7 
. a 
2 6 , 1 
_ 
­2 0 , 0 
1 7 , 0 
­2 1 , 0 
. 
1 4 , 9 
2 1 . 7 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
. . 2 7 , 8 
.. 
1 2 2 , 1 
9 8 , 3 
7 4 , 4 
4 2 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
­
­1 1 6 , 7 
9 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 3 
1 0 2 , 3 
7 4 , 7 
9 7 , 5 
, . I C O . O 
. 
7 4 , 1 
8 5 , 3 
8 8 , 3 
9 0 , 1 
. . 7 8 , 3 
_ 
­8 9 , 4 
1 0 3 , 6 
­9 5 , 4 
7 4 , 2 
8 5 , 5 
4 3 . 4 
9 0 , 4 
a 
a 
7 8 , 2 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
. 
2 9 0 . 9 2 6 
2 2 9 . 8 4 2 
1 7 0 . 4 4 0 
2 2 1 . 5 4 7 
. . 2 3 0 . 4 0 4 
_ 
­1 4 4 . 0 6 1 
1 5 4 . 6 7 4 
­1 6 3 . 8 8 6 
2 4 0 . 4 2 6 
2 2 6 . 6 2 1 
1 5 4 . 0 5 4 
2 2 1 . 5 4 7 
. . 2 1 1 . 6 4 1 
a 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
, . 2 6 , 7 
_ 
­2 0 , 5 
1 6 , 3 
­2 0 , 9 
. 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
1 8 , 0 
1 4 , 3 
, . 2 9 , 8 
a 
1 2 6 , 0 
4 4 , 5 
7 4 , 0 
4 6 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 1 , 5 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
a 
1 3 7 , 4 
1 0 7 , 1 
7 5 , 1 
1 0 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
a 
7 3 , 6 
8 3 , 0 
8 4 , 5 
8 9 , 6 
, . 7 5 , 2 
­
­8 5 , 7 
9 6 , 1 
­8 7 , 8 
a 
Ti,6 
8 2 , 4 
8 7 , 5 
8 4 , 4 
. a 




3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 8 6 . 4 6 5 
3 4 3 . 4 4 5 
2 8 7 . 1 5 0 
2 0 5 . 4 1 4 
2 4 7 . 6 4 0 
2 5 5 . 5 7 3 
2 1 5 . 4 4 5 
3 1 3 . 2 5 4 
­
. 2 4 4 . 4 6 6 
1 8 0 . 7 5 4 
, 2 1 0 . 3 8 2 
5 8 6 . 4 6 5 
3 4 2 . 7 0 1 
2 8 4 . 1 8 4 
1 9 7 . 0 1 9 
2 4 6 . 3 8 5 
2 5 5 . 5 7 3 
2 1 2 . 3 7 0 
3 0 5 . 2 ( 1 
2 8 , 9 
2 2 , e 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
3 5 , 1 
_ 
. 1 6 , 3 
2 3 , 1 
. 2 6 , 8 
2 8 , 9 
2 2 , 8 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
3 6 , 1 
1 8 7 , 2 
1 2 5 , 6 
9 1 , 7 
6 5 , 7 
7 9 , 1 
8 1 , 6 
6 8 , ε 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 6 , 4 
8 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 1 
1 2 8 , 6 
9 3 , 1 
6 4 , 5 
8 0 , 7 
8 3 , 7 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
9 8 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 1 
­
a 
1 0 5 , 5 
1 1 2 , 3 
. 1 1 2 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
6 1 9 . 5 6 0 
4 1 7 . 1 2 9 
3 0 4 . 4 1 0 
2 1 3 . 1 0 9 
2 5 0 . 5 6 1 
2 6 5 . 2 1 4 
1 9 7 . 5 2 3 
3 3 4 . 5 0 6 
a 
. 2 8 9 . 4 0 6 
2 0 1 . 3 0 1 
, • 2 6 9 . 8 1 9 
6 1 5 . 9 6 1 
4 1 7 . 3 8 8 
3 0 3 . 4 0 3 
2 1 0 . 4 0 6 
2 4 9 . 8 8 6 
2 6 5 . 2 1 4 
1 9 6 . 0 5 5 
3 3 0 . 6 7 2 
2 1 . 1 
1 9 . 5 
1 9 , 7 
2 6 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
3 6 , 0 
a 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
, « 3 8 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
2 4 , e 
1 9 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
3 8 , 4 
1 β 5 , 2 
1 2 4 , 7 
9 1 , 0 
6 3 , 7 
7 4 , 9 
7 9 , 3 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 7 , 3 
7 4 , 6 
a 
« 1 C O , 0 
1 8 6 , 3 
1 2 6 , 2 
9 1 , 8 
6 3 , 6 
7 5 , 6 
8 0 , 2 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
9 5 , 4 
1 0 9 , 0 
. 
a 
1 2 4 , 6 
1 2 5 , 0 
. • 1 4 4 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
9 5 , 5 
1 1 3 , 2 
1 
> ­ 55 1 
1 
6 5 7 . 9 9 8 
4 5 9 . 3 3 3 
3 1 6 . 7 6 8 
2 3 0 . 8 3 9 
2 4 6 . 6 2 4 
2 6 0 . 6 9 7 
2 0 5 . 6 1 2 
3 3 8 . 9 7 1 
_ 
. ­. ­• 
6 5 7 . 9 9 8 
4 5 7 . 3 8 2 
3 1 6 . 7 6 8 
2 3 0 . 3 3 8 
2 4 6 . 6 2 4 
2 6 C 6 9 7 
2 0 5 . 6 1 2 
3 3 7 . 0 0 7 
1 6 , 4 
2 1 , 5 
1 7 , 3 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 0 




1 6 , 4 
2 1 , 6 
1 7 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
4 1 , 1 
1 9 4 , 1 
1 3 5 , 5 
9 3 , 4 
6 8 , 1 
7 2 , 8 
7 6 , 9 
6 C , 7 





1 9 5 , 2 
1 3 5 , 7 
9 4 , 0 
6 8 , 3 
7 3 , 2 
7 7 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 




1 0 8 , 0 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 8 
1 2 6 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 1 5 , 4 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
6 1 0 . 5 5 6 
3 9 5 . 7 5 2 
2 7 7 . 0 8 1 
2 0 3 . 8 9 6 
2 4 7 . 3 5 5 
2 5 8 . 4 4 C 
2 0 6 . 4 4 3 
3 0 7 . 3 0 4 
a 
3 7 3 . 6 7 6 
2 3 5 . 2 5 1 
1 6 7 . 4 5 2 
, 1 9 4 . 6 0 4 
6 0 9 . 0 8 5 
3 9 5 . 4 2 5 
2 7 3 . 9 2 1 
1 8 7 . 1 6 0 
2 4 6 . 4 8 1 
2 5 8 . 4 4 0 
2 0 5 . 1 9 5 
2 9 4 . 8 5 9 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
3 7 , 8 
a 
1 3 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
. 3 4 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
3 9 , 7 
1 9 8 , 7 
1 2 8 , 8 
9 0 , 2 
6 6 , 3 
8 0 , 5 
8 4 , 1 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 2 , 0 
1 2 0 , 9 
8 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 6 
1 3 4 , 1 
9 2 , 9 
6 3 , 5 
8 3 , 6 
8 7 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 0 
, 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




6 1 0 . 5 5 6 1 
3 9 5 . 5 4 C 
2 7 6 . 9 3 0 1 
2 0 2 . 2 6 6 
2 4 7 . 3 5 5 1 
2 5 8 . 4 4 0 
2 0 6 . 9 4 3 
3 0 6 . 8 6 5 1 
a 
3 7 3 . 6 7 6 1 
2 3 2 . 1 9 3 
1 6 1 . 0 0 2 
. 1 8 6 . 6 9 1 
6 0 9 . 0 8 5 
3 9 5 . 2 1 7 
2 7 3 . 4 7 1 
1 8 1 . 8 2 5 
2 4 6 . 4 8 1 
2 5 8 . 4 4 0 
2 0 5 . 1 9 5 
2 9 2 . 1 5 2 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
1 0 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
3 7 , 9 
. 
1 3 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
. 3 5 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
4 0 , 4 
1 9 9 , 0 
1 2 8 , 9 
9 0 , 2 
6 5 , 9 
R 0 , 6 
6 4 , 2 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
2 0 0 , 2 
1 2 4 , 4 
8 6 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
­ 2 0 8 , 5 
1 3 5 , 3 
9 3 , 6 
6 2 , 2 
8 4 , 4 
8 8 , 5 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
f 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 










































































1 5 8 
| Τ 











I 5A I 5B 
| Τ 
SEX 



















' Ν 1 
τ ι 
c c ι 
ρ ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 










CHEM. GRUNCSTOFFE PROD. CHIM. DE BASE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 25A 
FMPIOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝβΖυβεΗΟΕΒIGKEIΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS L ENTRFPRISE 





















































































1 2 4 , 5 
0 , 3 
3 , 8 
1 9 , 3 
56 ,6 
1 6 , 9 
3 , 2 
1 .0 
2 . 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 5 , 0 
8 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
1 4 , 5 
4 6 , 4 
3 3 , 6 
2 , 4 
0 , 7 -
1,7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
7 .2 
5 . 0 
8 , 2 
1 1 , 9 
0 , 9 
0 , 3 
2 , 7 
6 , 1 
_ 
--7 , 6 
1 8 , 6 
-1 4 , 6 
4 , 3 
7 , 1 
4 , 9 
8 , 1 
15 ,3 
0 , 9 
0 , 3 
2 . 7 










0 , 2 
2 ,2 
2 1 , 3 
5 2 , 6 
9 , 1 
14 ,6 
8,5 





8 1 , 4 
-100 ,0 
0 , 2 
1,9 
17 ,1 
4 5 , 8 
2 3 , 3 
U , 7 
6 ,8 
4 , 9 
100 ,0 
8 , 1 
10 ,7 




7 , 9 
1 9 , 4 
15,9 
-
6 6 , 7 
-17 ,9 
3 5 , 1 





2 6 , 1 
1 0 , 4 
7 , 9 
18 ,7 
1 7 , 4 
υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυβΕΗ0ΕΡΙ0ΚΕΙΤ IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
Ι 














1 0 0 . 0 
_ 
-4 , 3 
26 ,6 





















-3 5 , 1 
18 ,7 
20 ,7 
-2 0 , 1 







2 5 , 1 
17 ,1 
DANS L 8NTR8PRm 
| 






0 , 4 
2 ,6 
26 ,2 
3 9 , 5 
7 , 0 
24 ,4 
20 ,3 














2 3 , 0 
18 ,9 
4 , 1 
100 ,0 
4 0 , 7 
3 6 , 6 
5 1 , 0 
4 2 , 7 
3 6 , 6 
- 50 ,4 
53 ,9 
38 ,2 
4 5 , 6 
_ 
33 ,3 
3 9 , 1 
32 ,2 
19 ,9 
6 4 , 5 
24 ,5 
3 8 , 0 
3 6 , 6 
50 ,8 
4 1 , 8 
2 8 , 1 
5 0 , 5 
5 3 , 9 
3 9 , 1 
4 3 , 1 









7 , 9 
3 2 , 5 


























































2 , 5 
2 8 , 7 




2 , 9 
20 ,9 














































































































TAB. V I I / 25A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
6 1 7 . 9 5 1 
3 7 0 . 7 8 9 
2 1 7 . 7 2 6 
1 7 3 . 5 7 1 
. . . 2 6 1 . 0 2 7 
­
­. 1 3 1 . 3 9 0 
­1 3 9 . 1 2 2 
6 1 7 . 9 5 1 
3 7 0 . 7 8 9 
2 1 3 . 7 4 5 
1 4 7 . 7 4 7 
. . . 2 2 6 . 2 7 3 
2 8 , 8 
2 8 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
. . . 5 0 , 1 
_ 
­. 2 2 , 1 
­3 0 , 3 
2 8 , 8 
2 8 , 5 
2 5 , 3 
2 7 , 1 
. . . 5 5 , 4 
2 3 6 , 7 
1 4 2 , 1 
, 8 3 , 4 
6 6 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­a 
9 4 , 4 
— 1 0 0 , 0 
2 7 3 , 1 
Ι 1 6 3 , 9 
9 4 , 5 
6 5 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 3 , 7 
7 8 , 6 
8 5 , 8 
. ■ 
. . 8 5 , 1 
| 
­. 8 1 , 6 
­Ι 7 4 , 5 
Ι 101 ,5 
Ι 9 3 , 8 
Ι 7 8 , 2 
Ι 8 1 , 3 
Ι . 
Ι . 
ι . Ι 77,5 




2 ­ 4 I 
1 
« 5 8 0 . 0 6 9 
3 3 4 . 6 β 6 
2 3 2 . 9 7 5 
1 7 7 . 4 2 1 
2 3 8 . 8 2 3 
2 4 8 . 8 9 7 
. 2 6 0 . 0 7 5 
a 
­1 9 7 . 9 4 1 
1 5 1 . 3 2 4 
­1 6 2 . 1 6 1 
• 5 6 1 . 6 7 4 
3 3 4 . 8 6 6 
2 3 0 . 0 1 1 
1 6 0 . 3 3 2 
2 3 8 . 8 2 3 
2 4 8 . 8 9 7 
. 2 4 0 . 1 3 9 
• 3 6 , 2 
2 4 , 5 
2 1 , 3 
3 1 , 2 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
. 3 7 , 9 
. 
­1 9 , 4 
1 6 , 2 
­2 3 , 5 
• 3 7 , 6 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
. 4 0 , 6 
• 2 2 3 , 0 
1 2 8 , 6 
8 9 , 6 
6 8 , 4 
9 1 , 8 
9 5 , 7 
• 1 0 0 , 0 
a 
­1 2 2 , 1 
9 3 , 3 
— 1 0 0 , 0 
• 2 3 3 , 9 
1 3 9 , 5 
9 5 , 8 
. 6 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 3 , ( 
. 1 0 0 , 0 
• 9 5 , 0 
6 4 , 7 
8 4 , 1 
8 8 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
. 8 4 , 8 
, 
­8 5 , 2 
9 4 , C 
­8 6 , 9 
• 9 2 , 2 
8 4 , 7 
8 4 , 1 
8 8 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
a 
8 2 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
6 5 7 . 2 2 1 
3 7 8 . 3 6 1 
2 8 6 . 8 9 0 
1 9 8 . 8 1 3 
2 6 1 . 1 3 3 
2 7 7 . 4 4 3 
2 2 6 . 6 1 1 
3 0 5 . 7 4 2 
_. 
. 2 3 1 . 5 6 5 
1 6 4 . 6 0 9 
­1 8 9 . 8 6 8 
6 5 7 . 2 2 1 
3 7 7 . 5 3 0 
2 8 2 . 2 1 1 
1 8 1 . 0 6 7 
2 6 1 . 1 3 3 
2 7 7 . 4 4 3 
2 2 6 . 6 1 1 
2 8 9 . 4 0 5 
2 2 , 3 
2 3 . 7 
2 9 , 8 
2 5 , 0 
2 1 . 5 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
3 9 , 9 
_ 
. 2 2 , 0 
2 2 , 7 
­3 2 , 5 
2 2 . 3 
2 3 , 7 
3 0 , 0 
2 6 , 0 
2 1 . 5 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
4 2 , 3 
2 1 5 , 0 
1 2 3 , 8 
9 3 , 8 
6 5 , 0 
8 5 , 4 
9 0 , 7 
7 4 . 1 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 2 2 . 0 
8 6 . 7 
­1 0 0 . 0 
2 2 7 , 1 
1 3 0 . 5 
9 7 . 5 
6 2 . 6 
9 0 , 2 
9 5 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 
9 5 . 7 
1 0 3 . 6 
9 8 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 5 
9 9 , 6 
­
a 
9 9 , 7 
1 0 2 . 2 
­1 0 1 , 7 
1 0 7 , 9 
9 5 . 5 
1 0 3 . 2 
9 9 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 4 
9 9 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
5 7 0 . 1 9 2 
4 0 7 . 4 2 6 
2 9 2 . 8 5 7 
2 1 1 . 5 8 7 
2 4 2 . 0 2 7 
2 5 3 . 5 6 7 
1 9 7 . 7 2 1 
3 1 7 . 4 9 7 
. 2 4 7 . 0 9 5 
1 8 7 . 2 6 5 
. 2 1 7 . 9 8 0 
5 7 3 . 1 ( 5 
4 0 6 . 8 5 5 
2 9 0 . 3 1 7 
2 0 3 . 0 7 5 
2 4 1 . 1 1 1 
2 5 3 . 5 6 7 
1 9 6 . 5 5 1 
3 1 0 . 7 3 2 
2 3 , 6 
2 2 . 3 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
ΐ ο , ο 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
3 3 , e 
. 
, 1 2 , 8 
1 5 , 1 
. 3 1 , 3 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
3 4 , e 
1 7 9 , 6 
1 2 8 , 3 
9 2 , 2 
6 6 , 6 
7 6 , 2 
7 9 , 9 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 3 , 4 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 8 4 , 5 
1 3 0 , 9 
9 3 , 4 
6 5 , 4 
7 7 , 6 
8 1 , 6 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 6 
4 7 , 8 
9 8 , 1 
4 5 , 5 
1 0 3 , 5 
. 
a 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 3 
• 1 1 6 , 8 
4 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
9 5 , e 
1 0 6 , 4 
I 1 
1 > ■ 20 1 
1 1 
6 4 4 . 6 2 8 
4 4 1 . 1 2 4 
3 1 3 . 2 7 6 
2 4 0 . 1 1 5 
2 5 3 . 5 5 3 
2 6 0 . 6 0 7 
2 1 1 . 7 8 2 
3 4 4 . 8 8 1 
_ 
. 2 8 9 . 1 1 6 
2 3 3 . 8 1 4 
. 2 6 9 . 7 2 3 
6 4 4 . 6 2 8 
4 4 0 . 3 9 1 
3 1 0 . 8 8 5 
2 3 8 . 4 9 3 
2 5 1 . 7 2 1 
2 « C 6 0 7 
2 0 Ì . 6 3 1 
3 3 9 . 1 3 2 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
3 5 , 6 
_ 
. 1 5 , 5 
? , 3 
, 2 4 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
3 5 , 9 
1 8 6 , 9 
1 2 7 , 9 
9 0 , 8 
6 ? , 6 
7 3 , 5 
7 5 , 6 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 7 , 2 
9 6 , 7 
. l c co 
1 9 0 , 1 
1 2 5 , 9 
9 1 , 7 
7 0 , 3 
7 4 , 2 
7 6 , 8 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 4 
­
. 1 2 4 , 5 
1 4 5 , 2 
, 1 4 4 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 7 
1 3 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 C 2 
1 1 6 , 1 
TOTAL 
6 1 0 . 5 5 6 1 
3 9 5 . 5 4 0 1 
2 7 6 . 9 3 0 1 
2 0 2 . 2 6 6 1 
2 4 7 . 3 5 5 1 
2 5 8 . 4 4 0 
2 0 6 . 9 4 3 
3 0 6 . 8 6 5 
a 
3 7 3 . 6 7 6 
2 3 2 . 1 9 3 
1 6 1 . 0 0 2 1 
. 1 8 6 . 6 9 1 
6 0 9 . 0 8 5 
3 9 5 . 2 1 7 
2 7 3 . 4 7 1 1 
1 8 1 . 8 2 5 
2 4 6 . 4 8 1 
2 5 8 . 4 4 0 
2 0 5 . 1 9 5 
2 4 2 . 1 5 2 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
3 7 , 9 
a 
1 3 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , « 
, 3 5 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , 4 
2 8 , 1 
1 0 . 3 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
4 0 , 4 
1 9 9 , 0 
1 2 8 , 9 
O 0 . 2 
6 5 , 9 
8 0 , 6 
8 4 , 2 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 0 , 2 
1 2 4 , 4 
8 6 , 2 
, 1 0 0 , 0 
2 0 8 , 5 
1 3 5 , 3 
9 3 , 6 
6 2 , 2 
8 4 , 4 
8 8 , 5 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 




. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e I 













































































































C P I 
Ρ Ε I 
F V I 
F A I 
I ? 1 
C I 1 
1 4 j 
Ε τ ι 
Ν I 1 






1 C 1 
Ι ε ι 
I ? I 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROO. CHIM. CE BASE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 25A 
EMP10Y8S 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHKENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 













































































3 9 8 
4 7 
4 4 5 
1 0 , 6 
-
9 , 0 
3 2 , 4 
3 8 , 1 
1 5 , 9 
4 , 5 
1 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 5 , 6 
7 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
8 , 1 
2 9 , 0 
3 6 , 8 
2 2 , 1 
4 , 0 
1 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 9 
4 , 2 
3 , 4 
7 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
2 . 1 
3 , 5 
_ 
--3 , 6 
7 , 6 
-5 , 5 
-
1 2 , 9 
4 , 2 
3 , 4 
7 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
2 , 0 




1 2 - 4 I 
1 1 
1 . 3 2 4 
1 0 1 
1 . 4 2 5 
7 , 1 
0 , 5 
3 , 8 
3 2 , 0 
2 8 , 9 
8 , 9 
2 5 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--3 5 , 7 
6 4 , 3 
-ιοο,ο 
0 , 5 
3 , 5 
2 9 , 8 
2 9 , 3 
1 2 , 8 
2 4 , 1 
1 4 , 2 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , C 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
8 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
2 4 , 4 
1 1 , 8 
_ 
--1 0 , 9 
1 4 , 1 
-1 1 , 8 
2 5 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 7 
8 , 7 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 3 
2 3 , 1 
1 1 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 0 1 4 
1 6 0 
2 . 1 7 3 
7 , 3 
0 , 7 
4 , 1 
2 1 , 6 
4 1 , e 
1 0 , 3 
2 1 . 5 
1 3 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 3 
3 1 , 8 
5 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
2 0 , 4 
4 1 , 0 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 9 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
2 4 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
2 8 , 1 
1 7 , 9 
_ 
-5 0 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 8 
-1 8 , 6 
5 0 , 0 
2 9 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 9 
1 6 , 9 
1 3 . 8 
2 6 . 7 
1 8 . 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 4 | 
1 
7 . 1 0 4 
4 6 9 
7 . 5 7 3 
6 . 2 
0 , 1 
1 , 5 
2 7 , 4 
4 2 , 1 
6 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 8 
3 9 , 0 
5 2 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
2 6 , 0 
4 1 , 9 
8 , 9 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 7 , 9 
6 3 , 7 
6 6 , 7 
5 0 , 6 
6 4 , 0 
7 1 , 3 
3 9 , 2 
6 3 , 3 
-
-5 0 , 0 
5 5 , 3 
5 3 , 3 
7 7 , 6 
5 4 , 8 
2 5 , 0 
3 7 , 9 
6 3 , 6 
6 6 , 0 
5 1 , 6 
6 4 , 1 
7 1 , 3 
4 1 , 1 
6 2 , 7 
> « 2 0 
3 6 4 
8 0 
4 4 3 
1 8 , 0 
_ 
ce 
2 9 , 7 
3 0 , 4 
6 , 1 
3 2 , 0 
2 3 , 0 
I C O 
1 0 0 , 0 
-. 
--6 1 , 4 
3 0 , 1 
e,5 
1 0 0 . 0 
. 
0 , 7 
2 4 , 3 
3 6 , 0 
1 0 , 4 
2 6 , 6 
1 8 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
3 , 5 
2 , 5 
2 , 6 
4 , 7 
4 , 3 
6 , 3 
3 , 2 
-
--1 4 , 8 
5 , 2 
2 2 , 4 
9 , 3 
_ 
1 . 1 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 5 
4 , 9 
4 , 3 
7 , 1 




1 1 . 2 3 1 
8 5 6 
1 2 . 0 8 7 
7 , 1 
0 , 2 
2 , 5 
2 7 , 2 
3 9 , 9 
7 , 5 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 2 
3 8 , 6 
5 3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 . 3 
2 5 , 6 
3 9 , 8 
1 0 , 8 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 




F / T 


















































Ι NOMBRE Ι 
Ι 0 | 
Ι Ι Ι 














TAB. V I I I / 25A (SUI TF) 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 I 
I 
• 5 7 7 . 6 4 3 
4 0 7 . 3 9 3 
2 4 4 . 3 6 1 
• 1 8 3 . 2 6 8 




• 5 7 7 . 6 4 3 
4 0 7 . 3 9 3 
2 4 3 . 9 4 1 
« 1 6 6 . 8 9 4 
. -. • 3 0 3 . 6 2 9 
• 2 8 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
• 1 8 , 4 
. -
« 4 5 , 8 
_ 
-. , -. 
« 2 8 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 5 
« 2 1 , 8 
. -
# 4 9 . 2 
« 1 7 8 , 7 
1 2 6 , 1 
7 5 , 6 
# 5 6 , 7 
a 





« 1 9 0 , 2 
1 3 4 , 2 
8 0 , 3 
• 5 5 , 0 
. -, • 1 0 0 , 0 
• 9 8 , 5 
1 0 3 , 5 
8 5 , 1 
• 8 9 , 0 
a 




• 9 8 , 5 
1 0 3 , 7 
8 5 , 8 
• 8 4 , 7 




2 - 4 I 
I 
# 5 5 3 . 7 5 2 
3 4 C 4 C 4 
2 5 1 . 7 1 0 
# 1 6 7 . 5 8 4 
2 4 4 . 0 0 7 
2 5 4 . 1 8 5 
. 2 8 7 . 7 4 0 
_ 
-* # 1 6 6 . 7 1 2 
-» 1 7 4 . 4 3 8 
« 5 5 3 . 7 5 2 
3 4 8 . 4 0 4 
2 4 8 . 4 7 0 
• 1 8 0 . 1 8 1 
2 4 4 . C 0 7 
2 5 4 . 1 8 5 
. 2 7 8 . 8 9 1 
• 3 9 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 7 
• 3 5 , C 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
3 9 , 3 
-
-. • 2 5 , 4 
-• 2 6 , 4 
• 3 9 , 5 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
» 3 2 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
4 0 , 6 
• 1 9 2 , 4 
1 2 1 , 1 
8 7 , 5 
• 6 5 , 2 
8 4 , e 
8 8 , 3 




• 9 2 , 6 
-« 1 0 0 , 0 
« 1 9 8 , 6 
1 2 4 , 9 
89 . , 1 
« 6 4 , 6 
8 7 , 5 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 9 4 , 4 
8 8 , 6 
8 7 , 7 
# 9 1 , 1 
9 8 , 5 
9 9 , 5 
. 9 1 , 9 
-
# 4 2 , 2 
-# 8 5 , 5 
« 4 4 , 4 
8 8 , 7 
8 7 , 4 
# 4 1 , 5 
4 9 , 0 
9 9 , 5 
. 9 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 4 I 
I 
6 8 3 . 0 8 7 
3 7 4 . 7 4 3 
2 4 1 . 2 3 1 
2 0 2 . 8 1 2 
2 6 2 . 1 2 0 
2 7 2 . 0 5 4 
2 3 6 . 8 1 5 
3 1 5 . 8 5 0 
-
. , • 1 6 4 . 7 0 1 
-• 1 4 3 . 2 2 1 
6 8 3 . 0 8 7 
3 7 7 . 4 3 5 
2 8 6 . 7 8 6 
1 8 4 . 0 0 2 
2 6 2 . 1 2 0 
2 7 2 . 0 5 9 
2 3 6 . 8 1 5 
3 0 5 . 8 7 6 
2 4 , 2 
2 2 . 2 
3 2 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
2 0 . 6 
1 5 , 1 
4 1 , 2 
. 
. , » 3 3 , 9 
-• 3 2 , 2 
2 4 . 2 
2 2 . 3 
3 2 . 6 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
1 5 , 1 
4 2 , 5 
2 1 6 , 3 
1 2 0 , 2 
9 2 , 2 
6 4 , 2 
B 3 . 0 
e « . i 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 6 5 , 2 
-• ιοο,ο 
2 2 3 , 3 
1 2 3 , 4 
9 3 , 8 
6 1 , 8 
8 5 , 7 
8 8 , 9 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 6 . 5 
1 0 1 . 4 
9 8 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 8 
-
• 9 1 , 1 
-• 4 1 , 8 
1 1 6 , 5 
4 6 , 1 
1 0 0 , 9 
9 5 , 4 ' 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE ' 
1 0 - 14 
5 3 0 . 4 4 3 
4 0 3 . 3 3 6 
2 4 5 . 4 7 4 
2 1 5 . 4 8 8 
2 4 3 . 8 4 1 
2 5 1 . 0 5 2 
2 0 8 . 4 7 1 
3 1 7 . 3 8 2 
-
• 2 4 4 . 7 7 5 
1 4 3 . 0 4 0 
. 2 2 0 . 1 « 7 
5 3 0 . 4 4 3 
4 0 2 . 7 1 5 
2 4 2 . 4 1 5 
2 0 7 . 8 5 9 
2 4 2 . 4 2 2 
2 5 1 . 0 5 2 
2 0 5 . 4 8 9 
3 1 1 . 0 5 3 
2 0 , 4 
2 2 . 0 
2 0 . 3 
2 2 . 4 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
3 1 , 0 
-
, 1 0 , 7 
1 3 , 4 
. 2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 9 
3 1 , 8 
1 6 7 , 3 
1 2 7 , 1 
9 3 , 1 
6 7 , 9 
7 6 , 8 
7 9 , 1 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 3 , 4 
B 7 , 7 
, 1 0 0 , 0 
170 ,~7 
1 2 9 , 5 
9 4 , 2 
6 6 , 8 
7 7 , 9 
8 0 , 7 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 8 
. 1 0 4 , 7 
9 0 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 5 
9 8 , 4 
4 8 , 2 
4 6 , 8 
1 0 1 . 4 
| 
> · 2 0 1 
1 
, 
4 1 7 . 2 0 4 
# 2 4 4 . 7 0 1 
• 2 5 0 . 0 0 1 
2 5 6 . 5 5 1 
, 3 0 4 . 6 3 5 
-
-, . 
. 2 6 C . 1 0 4 
a 
4 1 7 . 2 0 4 
2 5 7 . 1 0 4 
. 2 4 5 . 3 1 7 
2 5 6 . 5 5 1 
. . 2 9 6 . 0 4 3 
. 
1 3 , 2 
• 2 2 , 9 
, 1 5 , 6 
K . 5 




1 7 , 6 
a 
1 3 . 2 
2 C 9 
. 1 7 , 6 
1 6 , 5 
3 1 , 1 
a 
1 3 7 , 0 
• 8 0 , 3 
, 8 2 , 1 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
.. 
-. . . 1 0 0 , 0 
1 4 0 , 9 
8 6 , 8 
a 
8 2 , 9 
8 6 , 7 
, 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
• 8 5 , 2 
, 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
a 
9 7 , 2 
-
. , 1 2 3 , 6 
. 
1 0 6 , 2 
9 C 5 
a 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
a 
9 7 , 0 
TOTAL 
5 8 6 . 4 6 5 
3 9 3 . 4 4 5 
2 8 7 . 1 5 0 
2 0 5 . 4 1 4 
2 4 7 . 6 4 0 
2 5 5 . 5 7 3 I 
2 1 5 . 4 9 5 
3 1 3 . 2 5 9 
-
. 2 4 4 . 9 6 6 
1 8 0 . 7 5 4 
, 2 1 0 . 3 8 2 
5 8 6 . 4 6 5 
3 9 2 . 7 0 1 
2 β 4 . 1 8 4 
1 9 7 . 0 1 9 
2 4 6 . 3 8 ? 
2 5 5 . 5 7 3 
2 1 2 . 3 7 0 
3 0 5 . 2 6 1 
2 8 , 9 
2 2 , 8 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
3 5 , 1 
-
. 1 6 , 3 
2 3 , 1 
, 2 6 , 8 
2 8 , 9 
2 2 , 8 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
3 6 , 1 
1 8 7 , 2 
1 2 5 , 6 
9 1 , 7 
6 5 , 7 
7 9 , 1 
8 1 , 6 
6 8 , Β 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 4 
B S , 9 
, 1 0 0 , 0 
1 0 2 . 1 
1 2 8 , ί 
9 3 , 1 
6 4 , 5 
8 0 , 7 
8 3 , 7 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE X e ι 













































































































c c ι 
I C E l 
F V I 
F A | 
I R I 
C I I 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 












VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /26 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLF D8S ETABLISSFMFNTS 
1 GESCHLECHT: 






































































2 , 3 

































































































1 0 ­ 1 9 Ι Ι 
75 
­1 0 0 
­1 0 0 
­­1 0 0 




1 0 0 
_ 
0 






. ­• _ ­• 
­. . • 
_ 


















































GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHLI DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S l DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 1 
7 5 
­1 0 0 
­1 0 0 
_ ­100 













• ­• ­­• 
­, . • 
_ 



































5 0 ­ 9 9 | 
1 
1 0 8 
1 1 6 
2 2 4 
5 1 , β 
9 6 , 3 
3 , 7 
­1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
1 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
7 , 1 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
, ­0 , 4 
5 , 9 
0 , 4 
­1 , 2 
1 , 2 
0 , 1 
­0 , 6 
7 3 2 
. ­7 2 7 
6 7 2 
. 
6 6 2 
7 0 2 
. ­6 9 3 
1 2 , 3 
. ­1 2 , 9 
7 , 4 
. ­8 , 4 
1 1 , 2 
_ 
1 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
a 
­1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
a 
­7 9 , 1 
7 4 , 6 
8 5 , 6 
7 2 , 4 
­7 8 , 5 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 1 1 
5 7 0 
28 
5 9 8 
4 , 7 
7 9 , 0 
1 7 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
­5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
1 6 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
2 , 0 
0 , 8 
­0 , 3 
0 , 3 
2 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 6 
1 . 0 4 0 
8 1 8 
. 9 9 0 
. ­• 
1 . 0 4 1 
8 1 8 
, 9 8 8 
2 1 , 0 
1 1 , 0 
. 2 1 , 9 
, ­a 
. 
2 0 , 8 
1 1 , 0 
2 1 , 7 
1 0 5 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
'-
• 
1 0 5 , 4 
8 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 3 , 7 
a 
1 0 7 , 7 
, 
• 
1 0 8 , 1 
9 5 , 7 
a 
1 1 1 , 9 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 I 
1 . 0 2 5 
1 5 5 
1 . 2 2 0 
1 6 , 0 
5 6 , 1 
3 2 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 0 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 8 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2,e 5 , 9 
3 , 6 
2 , 0 
C 7 
2 , 9 
2 , 0 
3 , 7 
2 , 3 
3 , 6 
3 , 2 
9 4 5 
8 0 8 
7 0 3 
8 7 2 
a 
. 6 5 2 
6 9 4 
9 4 0 
8 0 2 
6 7 6 
8 4 4 
2 0 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
a 
. . 1 1 , 5 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
2 2 , 4 
1 0 8 , 4 
9 2 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 5 , 0 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 2 , 6 
9 1 , 5 
9 4 , 9 
. 
8 8 , 1 
8 9 , 8 
9 7 , 6 
9 3 , 8 
9 0 , 4 
4 5 , 6 
1 1 
­ 4 4 4 1 > " 1 0 0 0 1 1 1 
2 6 . 0 1 5 
8 . 5 2 5 
3 4 . 5 3 9 
2 4 , 7 
5 0 , 9 
4 2 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
2 9 , 5 
, 5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 9 , 2 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
9 2 , 7 
8 4 , 6 
9 0 , 2 
8 8 , 2 
8 3 , 1 
0 3 , 5 
8 9 , 2 
8 9 , 0 
9 0 , 7 
9 0 , 8 
9 0 , 0 
9 7 8 
8 7 6 
7 8 2 
9 2 2 
B52 
7 8 7 
7 4 3 
7 7 6 
9 6 5 
8 5 9 
7 5 4 
8 8 6 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
1 0 6 , 1 
9 5 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 0 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
2 8 . 8 2 9 
9 . 5 5 2 
3 8 . 3 8 2 
2 4 , 9 
5 1 , 6 
4 1 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
3 1 , 6 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 8 , o 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 7 
B73 
7 6 8 
9 1 9 
8 4 4 
7 8 3 
7 4 0 
7 7 3 
9 6 3 
8 5 5 
7 4 8 
8 8 3 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 5 
1 0 6 , 3 
9 5 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , 8 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η , F 
1 Q U A L I F I ­
t C A T I O N : 
H 
| C Τ 





























































































































































CHEMIEFA SER INDUSTRI E 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 2 6 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHLECHT: 


















































































































































































1 0 9 
4 9 , 7 
7 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 3 , 9 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
5 8 , 6 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
-
5 8 8 
-
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
Ι 
1 β - 2 0 Ι 
Ι 
4 0 2 
5 0 8 
9 1 0 
5 5 , 8 
. 
2 7 , 2 
6 1 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 6 , 6 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
4 7 , 8 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 1 
2 , 2 
1 , 4 
1 . 6 
6 . 2 
6 , 2 
5 , 3 
ce 
2 , 4 
5 , 0 
2 , 4 
• 8 5 4 
8 1 5 
7 1 4 
8 1 4 
a 
7 2 7 
6 5 0 
6 8 3 
8 2 5 
7 7 7 
6 5 8 
7 4 2 
« 1 9 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
. 1 1 . 3 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 4 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
« 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 4 
9 3 , 4 
9 3 , 0 
8 8 , 6 
, 
9 2 , 8 
8 7 , 8 
8 8 , 4 
8 5 , 7 ' 
9 0 , 4 
8 8 , 0 
8 4 , 0 
A L τ e R 




4 5 7 
5 6 3 
1 . 0 2 0 
5 5 , 2 
2 4 , 8 
6 5 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 5 , 4 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
4 8 , 9 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 5 
2 , 2 
1 , 6 
2 . 1 
6 . 6 
6 , 8 
5 , 9 
0 , 9 
3 , 3 
5 , 4 
2 . 7 
« 8 4 2 
7 6 9 
7 1 4 
7 8 2 
9 
7 2 0 
6 4 4 
6 7 8 
8 1 4 
7 5 0 
6 5 3 
7 2 5 
• 2 0 . 5 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 8 
. 1 2 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
• 1 0 7 , 7 
9 8 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 2 
8 8 , 1 
9 3 , 0 
8 5 , 1 
a 
9 2 , 0 
8 7 , 0 
8 7 , 7 
8 4 , 5 
8 7 , 7 
8 7 , 3 




2 1 - 2 9 I 
I 
5 . 9 1 3 
2 . 8 3 0 
8 . 7 4 4 
3 2 , 4 
. _— 
4 0 , 7 
5 1 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
2 9 , 3 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 4 , 6 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 5 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
2 9 , 9 
2 7 , 4 
3 0 , 9 
2 9 , 6 
1 7 , 6 
2 6 , 1 
2 8 , 1 
2 2 , 8 
8 6 7 
8 1 7 
7 4 5 
e 3 2 
8 0 0 
7 6 2 
7 1 4 
7 4 5 
8 5 5 
8 0 6 
7 2 2 
8 0 4 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
2 1 . 1 
1 7 , 0 
1 2 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
1 0 4 , 2 
9 8 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
9 3 , 6 
9 7 , 0 
9 0 , 5 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 4 
8 8 , 8 
9 4 , 3 
9 6 , 5 
9 1 , 1 
V 0 L L 8 N 0 E T E N LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
1 3 . 1 3 7 
4 . 5 0 6 
1 7 . 6 4 3 
2 5 , 5 
5 7 , 3 
3 7 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
3 4 , 5 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 6 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
4 1 , 2 
3 4 , 7 
4 5 , 6 
5 0 , 7 
5 1 , 5 
4 3 , 1 
4 7 , 2 
5 0 , 6 
4 3 , 3 
4 0 , 6 
4 6 , 0 
9 9 1 
8 8 0 
7 6 1 
9 3 7 
6 6 4 
7 9 4 
7 6 6 
7 9 5 
9 7 8 
8 6 0 
7 6 5 
9 0 1 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
1 3 , 4 
2 0 , 1 
2 1 . 5 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 0 5 , 8 
9 3 , 9 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 5 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 . 0 2 2 
1 . 6 C 8 
8 . 6 3 0 
1 8 , 6 
5 4 , 9 
3 6 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 7 , 0 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
3 4 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
2 1 . 7 
2 8 . 6 
2 4 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
2 5 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 2 . 5 
1 . 0 1 3 
9 0 0 
7 4 7 
9 4 9 
8 7 9 
8 1 0 
7 5 6 
7 9 4 
1 . 0 0 3 
8 8 7 
7 5 3 
9 2 0 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
2 5 , 2 
3 1 , 3 
1 3 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
2 5 , 8 
1 0 6 , 7 
9 4 , 8 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 4 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 2 
1 
>- 55 1 
1 
2 . 2 9 9 
4 5 
2 . 3 4 5 
1 , 9 
_ 
4 2 , ( 
4 6 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
8 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 5 , 2 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
8 , 9 
1 2 , 9 
8 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
5 , 9 
7 , 1 
4 , 4 
6 , 1 
1 . 0 1 3 
9 6 6 
• 8 8 0 
9 7 6 
a 
. . ' 
1 . 0 1 0 
9 6 5 
8 6 1 
9 7 1 
3 2 , 0 
3 2 , 7 
• 3 6 , 8 
3 3 , 1 
. . . . 
3 2 , 0 
3 2 , 7 
3 6 , 6 
3 3 , 2 
1 0 3 , e 
9 9 , 0 
« 9 0 , 2 




1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 7 
« 1 1 4 , 6 
1 0 6 , 2 
• 
• 
1 0 4 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 0 
1 
> · 21 1 
1 
2 8 . 3 7 2 
8 . 9 8 9 
3 7 . 3 6 2 
2 4 , 1 
— 
5 2 , 0 
4 0 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
3 1 , 4 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
3 8 , 6 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
9 7 , 9 
9 3 , 4 
9 3 , 2 
0 4 , 1 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 4 , 6 
9 7 , 3 
9 7 8 
8 7 6 
7 6 9 
9 2 2 
8 4 6 
7 8 7 
7 4 7 
7 7 9 
9 6 4 
8 5 9 
, 7 5 4 
8 8 7 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 1 . 5 
2 0 . 6 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
1 C 6 . 1 
9 5 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
2 8 . 8 2 9 
9 . 5 5 2 
3 8 . 3 8 2 
2 4 , 9 
5 1 , 6 
4 1 , 3 1 
7 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
3 1 , 6 
4 9 , 8 | 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 | 
3 8 , 0 | 
1 7 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 7 
8 7 3 1 
7 6 8 
9 1 9 
8 4 4 
7 8 3 
7 4 0 
7 7 3 
9 6 3 
8 5 5 
7 4 8 
8 8 3 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
1 0 6 , 3 
9 5 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 8 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F , 
Q U A L I F I ­









































































































































































































































































































































































9 , 1 
89,5 
100,0 











6 , 0 




































9 1 , 0 
100 ,0 
84 ,5 
9 4 , 8 
9 9 , 2 
88 , β 
. 
7 8 , 2 
9 1 , 8 
86 ,9 
85 ,4 
9 6 , 4 
9 6 , 4 















3 0 , 4 
55 ,6 
100 ,0 
3 3 , 6 





















































9 4 , 1 
9 0 , 5 
89 ,2 
9 3 , 0 
9 5 , 0 
92 ,8 
89 ,0 
9 4 , 3 
94 ,8 
9 1 , 2 
ITALIA 
TAB. U I / 2 6 
REPARTITION 
IINTERNEHHENSZUGEHOERI­KEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 .052 
1.939 
7 . 9 4 1 
2 4 , 3 
5 7 , 7 
3 5 , 6 
6 , 7 
' 1 0 0 , 0 
18,3 
34 ,5 
4 7 , 3 
100,0 
4 8 , 1 
3 5 , 4 
16 ,5 
100 ,0 
2 3 , 5 
18 ,1 
19,7 
2 1 , 0 
20 ,0 
2 2 , 1 
19 ,3 
20 ,3 
2 3 , 1 
18 ,9 
19 ,4 






















2 4 , 0 
23 ,8 
2 2 , 1 
102,3 
98 ,7 




9 6 , 4 
100,0 
104,6 
9 9 , 8 
8 7 , 0 
100,0 








4 7 , 2 
104,4 
1 0 4 , 1 
101 ,4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 4 5 2 
3 .440 
12 .442 
2 7 , 0 
6 4 , 7 




3 4 , 0 
4 6 , 6 
100 ,0 
52 ,5 
3 2 , 3 
15 ,2 
100 ,0 
4 1 , 1 
2 5 , 1 
16 ,9 
3 2 , 8 
3 8 , 1 
3 9 , 3 
3 4 , 2 
36 ,5 
4 0 , 8 
2 8 , 0 
29rO 













2 6 , 1 
21 ,3 
15 ,2 





2 5 , 9 
2 1 , 7 
19 ,2 
2 5 , 9 
104,0 
9 4 , 1 
80 ,4 
1 0 0 , 0 
107,5 
100 ,0 
9 6 , 6 
100 .0 
107 ,8 
9 5 , 3 
82 ,7 
1 0 0 , 0 
104 ,7 






























































































































































































































































































































































CH EMI EFA SER INDUS TR ΙE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV /26 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι E 
I R I 
1 s 





































































































































































1 . 1 8 1 
1 2 9 
1 . 3 0 9 
9 , 8 
9 , 6 
6 9 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
6 3 , 6 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 6 , 8 
3 3 , 4 
4 , 0 
_ 
0 , 5 
5 , 4 
2 , 9 
1 . 4 
1 2 . 9 
1 3 , 1 
7 , 4 
8 7 4 
8 5 1 
7 7 8 
8 3 9 
_ 
. 7 0 4 
6 9 « 
8 7 4 
8 4 9 
7 5 4 
8 2 4 
1 2 , 4 
2 3 , 5 
3 1 , 2 
2 4 , 5 
­. 1 7 , 8 
1 8 , 0 
1 2 , 4 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
2 4 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 0 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
4 6 , 7 
Ι 1 0 2 , 2 
8 4 , 5 
Ι ■ ­
• Ι 4 1 , 4 
Ι 8 7 , 5 
Ι 8 4 , 4 
Ι 4 8 , 7 
Ι 4 8 , 6 




1 2 ­ 4 | 
1 1 
2 . 6 4 7 
4 4 5 
3 . 0 9 2 
1 4 , 4 
3 9 , 3 
5 3 , 9 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
3 0 , 6 
5 6 , 8 
1 C C 0 
3 5 , 4 
5 0 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
2 9 , 1 
2 5 , 5 
2 0 , 2 
6 , 2 
8 , 6 
1 2 , 3 
9 , 9 
1 3 , 0 
2 4 , 2 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
8 9 6 
8 3 8 
7 4 0 
8 5 4 
7 3 1 
7 4 2 
7 3 6 
7 3 7 
8 8 8 
6 3 0 
7 3 8 
8 3 7 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 5 , 9 
9 , « 
1 1 , 4 
3 5 , 5 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
2 8 , 9 
3 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 4 , 9 
9 8 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 2 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
9 5 , 2 
9 7 , 2 
9 1 , 1 
8 4 . « 
9 3 , 5 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
9 0 , 8 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
9 2 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 4 2 9 
9 0 9 
4 . 3 3 8 
2 0 , 9 
6 2 , 5 
3 2 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
3 2 , 0 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­ 5 2 , 5 
3 2 , 5 
1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
2 8 . 5 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
2 7 , 0 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
9 6 3 
9 0 5 
7 6 8 
4 3 5 
8 4 4 
8 1 5 
7 8 6 
8 0 4 
9 5 6 
8 8 7 
7 8 1 
9 0 8 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
1 0 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 6 , 8 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 7 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
9 7 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 4 1 
1 
5 . 2 9 3 
2 . 2 5 1 
T . 5 4 4 
2 9 , 8 
7 1 , ­ 8 
2 6 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
3 7 , 1 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
2 9 , 9 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
2 8 , 9 
1 0 , 7 
4 0 , 3 
4 9 , 0 
5 3 , 7 
4 7 , 5 
4 9 , 9 
5 0 , 3 
3 4 , 9 
3 8 , 0 
4 2 , 8 
1 . 0 3 2 
9 1 8 
7 8 7 
9 9 8 
8 7 5 
7 9 7 
7 7 9 
8 0 5 
1 . 0 1 6 
e 7 4 
7 7 9 
0 4 1 
2 5 , 7 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
2 5 , 5 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
. 2 5 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 9 
2 6 , 1 
1 0 3 , 4 
9 2 , 0 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 2 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , β 
1 0 4 , 4 
> ­ 2 0 
5 3 1 
7 7 3 
1 . 3 0 5 
5 9 , 3 
8 0 , 1 
I B , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 6 , 9 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
2 9 , 4 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 , 0 
1 , 1 
4 , 0 
3 0 , 0 
1 8 , 3 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
8 , 3 
5 , 9 
8 , 2 
7 , 4 
1 . 0 3 6 
8 8 2 
. l . C O l 
883 
7=6 
7 3 4 
8 0 8 
9 7 8 
eie 
732 
8 8 6 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
. 1 6 , 3 
1 4 , 8 
2 3 , 1 
1 3 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
2 1 , 4 
1 3 , 1 
2 1 , 0 
1 0 3 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
? 8 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 4 
9 2 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 2 
, 1 0 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
9 5 , β 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 7 




1 3 . 1 3 7 
4 . 3 0 6 
1 7 . 6 4 3 
2 5 , 5 
5 7 , 3 
3 7 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
3 4 , 5 1 
4 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 6 , 6 1 
1 5 , 7 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 9 1 
8 8 0 
7 6 1 
9 3 7 
8 6 4 
7 9 4 
7 6 6 
7 9 5 
9 7 8 
8 6 0 
7 6 5 
9 0 1 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
1 3 , 4 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 0 5 , 8 
9 3 , 9 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 5 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
O U A L I F I ­









































































































































































CHEMIEFASER INDUSTRIE FIBRES ART. ET SYNT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 2 6 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE CES ETABLΙ55εΜεΝΤ5 

























































































































































­­2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 

























7 , 3 
9 2 , 7 









1 3 , 3 
­­­­­3 , 3 
_ 
­6 1 , 4 
­­­1,5 
­

























4 , 6 
15,3 
23 ,8 
4 0 , 3 
16,0 
8 ,0 
8 , 0 
100 ,0 
_ 
4 , 1 
3 , 7 




4 , 0 
3 ,5 
, 









3 , 1 
2 ,3 
4 , 7 
4 ,5 
| | 
























3 1 , 7 
22 ,1 
2 3 , 7 







8 9 , 9 
9 1 , 2 











9 0 , 8 
7 9 , 8 
9 3 , 4 
87 ,0 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
88 ,6 







6 , 3 




1 6 , 8 
7 ,5 
100 ,0 
­0 , 1 
2 , 4 







3 0 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
7 , 6 
1 0 0 . 0 






























ΙΑ Η I 






1 58 1 
Τ | 



























































TAB. V / 2 6 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I 1 
I GESL.ni_CL.nl I 








































































































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
_ 






















• • • 
1 
­
1 \ 1 · 1 1 1 ­1 
1 


























GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L . DER BETRIEBE 
T A I L L E 


























5 0 ­ 9 9 
_ 




­. ­. ­. • 
_ 
­­­. ­. « 
­
­, ­­. 














­. ­. ­. • 
DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I 1 
| 1 0 0 ­ 1 9 9 I 1 1 
. 




. ­­­­_ • 2 9 6 . 
. 




, , ­­­­­« 2 6 , 




. ­­­­­« 1 0 0 
, 





• ­­­­­« 1 0 4 
5 4 1 








2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 C ­1 
5 1 1 . 6 1 1 
• 3 1 5 . 9 6 1 
, , , a . 
. , • 3 6 2 . 1 4 2 
_ 
­ , 1 5 9 . 5 6 1 
. , • 1 7 2 . 6 2 1 
. 
5 1 1 . 6 1 1 
• 3 0 0 . 0 5 6 
• 1 7 2 . 8 3 6 
. . . , , • 2 5 1 . 6 4 5 
a . 
1 4 , 2 
• 2 3 , 7 
. . . . . , . « 4 5 , 7 
­
­ a 
, . 2 3 , 8 
. « 2 9 , 0 
, 1 4 , 2 
• 2 4 , 9 
• 2 9 , 9 
. . 
a 
. . • 5 5 , 9 
# # 
1 4 1 , 3 
« 8 7 , 2 
. . , . , « 1 0 0 , 0 
_ 
­. . 9 2 , 4 
, « 1 0 0 , 0 
. 
1 7 5 , 4 
• 1 0 2 , 9 
» 5 9 , 3 
, a 
a 
• 1 0 0 , 0 
., 
1 3 6 , 9 
« 1 1 8 , 4 
. a 
. a 




9 6 , 8 
» 9 7 , 1 
, 
1 3 8 , 1 
• 1 1 3 , 5 
• 9 8 , 6 
a 
. . • 1 0 2 , 4 
1 
9 4 4 | > ■ 1 0 0 0 1 
6 4 0 . 8 6 0 
3 8 0 . 7 5 4 
2 6 4 . 8 7 4 
1 4 6 . 1 4 5 
2 6 0 . 4 4 8 
2 7 4 . 3 0 9 
2 2 6 . 0 9 3 
3 1 1 . 4 8 8 
, 2 3 8 . 8 9 0 
1 6 5 . 3 6 4 
• 1 8 2 . 3 2 8 
1 7 7 . 8 C 2 
6 9 0 . 2 7 3 
3 7 9 . 5 7 5 
2 6 2 . 9 6 6 
1 7 6 . 0 1 4 
2 5 4 . 9 0 5 
2 7 2 . 0 2 0 
2 1 6 . 3 3 3 
2 8 5 . 6 2 4 
2 5 , 2 
1 9 , 9 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
4 4 , 7 
. 
a 
2 1 , 2 
1 9 , 5 
• 1 9 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
2 6 , 3 
4 8 , 1 
2 2 1 , 8 
1 2 2 , 2 
8 5 , 0 
6 3 , 0 
8 3 , 6 
8 8 , 1 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 4 , 4 
9 3 , 0 
« 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 7 
1 3 2 , 9 
9 2 , 1 
6 1 , 6 
8 9 , 2 
9 5 , 6 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
. 
, , 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
• 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
6 7 8 . 9 6 3 
3 7 3 . 5 9 5 
2 6 6 . 7 5 0 1 
1 9 6 . 0 0 6 
2 5 8 . 4 7 4 
2 7 3 . 9 4 7 
2 2 1 . 1 9 1 
3 1 1 . 9 2 3 
a 
, | 2 3 6 . 5 1 6 
1 6 4 . 8 6 3 
• 1 7 0 . 7 5 2 
1 7 7 . 7 4 3 
6 7 8 . 4 6 7 
3 7 0 . 4 9 8 
2 6 4 . 3 0 1 1 
1 7 5 . 3 1 C 
2 5 2 . 6 8 7 
2 7 2 . 6 4 1 
2 1 1 . 5 8 8 
2 8 4 . 6 8 1 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
2 1 . 2 
2 5 , 2 
4 4 , 2 
, 
a 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
• 2 0 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
2 6 , 7 
4 7 , 6 
2 1 7 , 7 
1 1 9 , 8 
6 5 , 5 
6 2 , 8 
8 2 , 9 
8 7 , 8 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 3 3 , 1 
9 2 , 8 
• 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 8 , 3 
1 3 0 , 1 
9 2 , 8 
6 1 , 6 
8 8 , 8 
9 5 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































































c c I 
0 Ε I 
F ν I 
F A j 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε τ f 
Ν I I 






1 C 1 
ε ι 
1 s I 
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CHEMIEFASER INDUSTRIE FIBRES ART. ET SVNT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 2 6 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION' PAR A G E 

























































































































4 , 6 
-









0 , 8 
ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
1 0 4 
178 
2 8 1 




6 0 , 7 
2 3 , 1 
1 6 , 2 
3 , 6 
1 2 , 5 




1 7 , 4 
8 2 , 6 
-




3 3 , 4 
6 0 , 7 
6 , 0 
1 , 3 
. 4 , 6 




3 , 6 
5 , 1 
1 , 3 
0 , 4 
3 , 4 




2 0 , 2 
1 5 , 4 
-




4 , 9 
1 2 , 0 
1 , 1 
0 , 4 
2 , 7 
4 , 5 
A L T E 
A G 
| 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
5 5 0 
3 4 8 
8 9 7 
3 8 , 8 
-
-
1 2 , 9 
6 4 , 8 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
8 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 5 
5 , 7 
8 5 , 1 
3 , 7 
1 C 0 . 0 
_ 
-
1 0 , 0 
4 1 , 9 
3 9 , 8 
8 , 3 
5 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
6 , 1 
2 0 , 4 
1 3 , 0 
4 , 7 
4 , 9 
4 , 2 
1 0 , 9 
_ 
-
6 1 , 4 
1 2 , 9 
3 1 , 0 
9 , 6 
2 7 , 3 
_ 
-
7 , 6 
1 9 , 8 
2 5 , 1 . 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 0 
1 4 , 2 
R ( Z A H L OER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
6 5 3 
5 2 6 
1 . 1 7 9 
4 4 , 6 
_ 
-
1 0 , 8 
6 4 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
7 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 6 
9 , 7 
8 4 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
7 , 6 
3 9 , 9 
4 4 , 7 
7 , 8 
4 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
6 , 1 
2 4 , 0 
1 8 , 1 
5 , 9 
5 , 3 
7 , 6 
1 3 , 0 
_ 
-
6 1 , 4 
3 3 , 1 
4 6 , 4 
9 , 6 
4 1 , 2 
_ 
-
7 , 6 
2 4 , 7 
3 7 , 1 
6 , 3 
5 , 1 
8 , 7 
1 8 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
3 0 - 4 4 
2 . 7 4 3 
5 2 0 
3 . 2 6 2 
1 5 , 9 
0 , 3 
5 , 5 
2 9 , 1 
3 3 , 1 
9 , 2 
2 2 , 8 
1 6 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 5 
1 2 , 0 
7 3 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 6 
2 4 , 7 
2 9 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
1 4 , 5 
6 , e 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
4 7 , 7 
6 9 , 2 
5 1 , 9 
5 3 , 6 
4 7 , 2 
4 8 , 1 
4 4 , 9 
5 4 , 4 
_ 
-
2 5 , 7 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 9 , 8 
4 0 , 7 
3 2 , 1 
4 7 , 5 
6 8 , 0 
5 1 , 0 
4 4 , 5 
4 7 , 4 
4 8 , 0 
4 6 , 3 
5 1 , 6 
ι 
ι 
4 5 - 5 4 I 
I 
1.27C 
1 8 3 
1.453 
12 ,6 
1 , 4 
9 , 2 
18 ,3 
2 5 , 1 






0 . 5 
2 . 2 
22 .3 
4 4 , 8 
3 0 , 1 
100 ,0 
1 , 2 





2 6 , 0 
12 ,3 
100 ,0 













8 , 6 
40 ,6 
14 ,3 










>« 55 1 
1 
3 7 0 
4 
3 7 4 
1 , 1 





3 2 , 3 
22,6 
















9 , 6 
100,0 
3 , 6 
15 ,1 
4 , 6 
5 , 9 
9 , 6 
9 , 0 
8 , 8 
9 , 5 





0 , 4 
-
0 , 3 
3 , 6 
1 5 , 1 
4 , 5 
5 , 4 
3 , 5 
8 , 2 
8 , 5 
7 , 5 
5 , 9 
| 
> - 21 1 
1 
5 . 0 3 6 
1 . 2 3 2 
6 . 2 6 8 
1 9 , 7 
0 , 6 
6 , 3 
2 2 , 9 
3 4 , 7 
9 , 2 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 5 
1 2 , 5 
7 3 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 0 
1 6 , 9 
3 0 , 4 
2 1 , 9 
2 3 , 3 
1 5 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
TOTAL 
5 . 0 4 0 
1 . 2 7 6 
6 . 3 1 6 
2 0 , 2 
0 , 6 
6 , 3 
2 2 , 9 
3 4 , 7 
9 , 3 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 4 
1 2 , 1 
7 4 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 0 
I B , 8 
3 0 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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< 2 1 I 
I 
_ 




­­• 1 0 9 . 1 6 9 






­­« 3 0 , 2 
­_ 







­­« 1 0 0 , 0 







­­• 6 2 , 3 
­­­1 « 3 8 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
_ 





1 9 1 . 4 3 9 
_ 
­. 1 4 7 . 4 8 5 
­1 5 5 . 3 5 3 
_ 
­1 9 4 . 6 9 1 
1 5 2 . 5 0 3 
. , , 1 6 8 . 8 4 7 
_ 
­1 2 , 6 
. . . . 2 0 , 2 
­
. 1 6 , 1 
­1 9 , 5 
_ 
­1 3 , 9 
1 7 , 6 
. ' 
2 1 , 6 
_ 





1 0 0 , 0 
_ 
­a 
9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
­1 1 5 , 3 
9 0 , 3 
. a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­7 3 , ( 
, . . . 6 1 , 4 
­
­, 8 9 , 5 
­8 7 , 4 
_ 
­7 3 , 7 




5 9 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
_ 
, 2 2 5 . 4 9 1 
• 1 8 4 . 5 5 5 
• 2 1 9 . 2 8 6 
, , 2 2 5 . 3 1 5 
_ 
. . 1 5 6 . 0 7 4 
. 1 6 1 . 7 0 2 
_ 
. 2 2 3 . 7 4 7 
1 6 0 . 4 4 4 
• 2 0 1 . 4 4 3 
. . 2 0 0 . 5 0 1 
_. 
. 2 0 , 0 
• 2 4 , 4 
• 2 4 , 2 
. . 2 7 , 3 
­
. 1 4 , 6 
. 1 6 , 7 
_ 
. 2 0 , 1 
1 8 , β 
• 2 9 , 2 
• 
2 9 , 8 
_ 
. 1 0 0 , 1 
• e i , 9 
« 9 7 , 3 
a 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. a 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
1 1 1 , 6 
8 0 , 3 
« I C O , 7 
a 
. l c co 
_ 
. 8 4 , 5 
• 9 4 , 2 
• 8 4 , 8 
. . 7 2 , 2 
­
a 
. 9 4 , 7 
. 9 1 , 0 
_ 
. 8 4 , 7 
9 1 , 8 
« 7 9 , 9 
. . 7 0 , 4 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I I 
_ 
, 2 2 1 . 0 4 8 
• 1 8 3 . 9 3 0 
• 2 1 1 . 4 9 1 
a 
. 2 1 9 . 8 3 4 
­
, . 1 5 3 . 2 5 3 
. 1 5 9 . 5 7 1 
_ 
. 2 1 7 . 9 2 4 
1 5 8 . 2 6 4 
• 1 9 8 . 8 8 2 
. . 1 9 2 . 9 2 1 
_ 
. 1 9 , 8 
• 2 2 , 3 
• 2 8 , 9 
. . 2 6 , 9 
­
. 1 5 , 3 
. 1 9 , 1 
_ 
. 2 0 , 0 
1 8 , 1 
• 3 1 , 8 
■ 
2 9 , 6 
­
. 1 0 0 , 6 
» 8 3 , 7 
• 9 6 , 2 
. a 
1 0 0 , 0 
­
. a 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 3 , 0 
8 2 , 0 
• 1 0 3 , 1 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
8 2 , 9 
« 9 3 , 8 
« 8 1 , 8 
a 
a 
7 0 , 5 
­
a 
. 9 3 , 0 
a 
8 9 , 8 
­
, 8 2 , 5 
9 0 , 3 
» 7 8 , 7 
. a 
6 7 , 8 
D ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
6 7 0 . 0 0 4 
3 6 7 . 7 8 9 
2 7 0 . 2 2 3 
1 8 9 . 6 8 9 
2 5 5 . 7 4 5 
2 6 8 . 0 2 1 
2 2 7 . 5 9 4 
3 1 2 . 7 1 6 
­
, » 2 4 9 . 0 7 9 
1 7 6 . 2 5 2 
. 1 8 7 . 5 0 6 
6 7 0 . 0 0 4 
3 6 6 . 3 2 3 
2 6 8 . 8 6 9 
1 8 1 . 6 5 6 
2 4 9 . 9 3 9 
2 6 6 . 1 9 1 
2 1 7 . 7 6 7 
2 9 2 . 8 1 4 
2 3 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 3 
2 6 , 2 
4 0 , 4 
­
• 2 0 , 4 
1 8 , 5 
. 2 3 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , β 
1 6 , 3 
2 7 , 3 
4 3 , 0 
2 1 4 , 3 
1 1 7 , 6 
8 6 , 4 
6 0 , 7 
8 1 , 8 
8 5 , 7 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 3 2 , 8 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 2 8 , 8 ' 
1 2 5 , 1 
9 1 , 8 
6 2 , 0 
8 5 , 4 
9 0 , 9 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
­
• • 1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
. 1 0 5 , 5 
9 8 , 8 
9 8 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
4 8 , 9 
9 7 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
| 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
6 9 5 . 6 1 3 
4 2 0 . 7 1 6 
3 0 0 . 8 8 9 
2 2 1 . 3 1 5 
2 5 6 . 8 6 4 
2 7 2 . 3 ( 5 
2 1 8 . 7 9 2 
3 4 8 . 5 7 9 
. 
. . 1 9 7 . 0 0 5 
, 2 2 5 . 1 5 2 
6 5 4 . 1 4 7 
4 2 0 . 7 5 7 
2 9 7 . 6 5 2 
2 0 4 . 2 7 5 
2 5 3 . 2 6 0 
2 7 1 . 5 8 5 
2 1 3 . 4 8 5 
3 3 4 . 0 3 3 
2 6 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
1 8 , 5 
4 6 , 4 
• 
. 1 8 , 3 
. 2 7 , 9 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , β 
2 1 , e 
1 9 , 3 
4 7 , 4 
1 9 9 , 6 
1 2 0 , 7 
8 6 , 3 
6 3 , 5 
7 3 , 7 
7 8 , 1 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. • 6 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 0 7 , 8 
1 2 6 , 0 
8 9 , 1 
6 2 , 7 
7 5 , 8 
8 1 , 3 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
1 1 1 , 8 
. 
a 
. 1 1 9 , 5 
. 1 2 6 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 7 , 3 
| 
>» 55 1 
1 
• 6 6 6 . 1 7 4 
, 3 1 4 . 5 3 2 
. • 3 1 2 . 8 3 4 
• 3 4 1 . 0 1 8 
, • 3 6 2 . 7 9 3 
­
­­, ­• 
• 6 6 6 . 1 7 4 
. 3 1 4 . 5 3 2 
2 1 2 . 7 1 9 
• 3 1 2 . 8 3 4 
« 3 4 1 . 0 1 8 
. ■ 
• 3 6 0 . 8 2 7 
• 2 8 , 9 
. 1 3 , 1 
, • 2 6 , 3 
• 2 0 , 4 
. • 4 4 , C 
­
­. ­■ 
• 2 8 , 9 
. 1 3 , 1 
9 , 6 
• 2 6 , 3 
• 2 0 , 4 
• 4 4 , 2 
• 1 8 3 , 6 
. 8 6 , 7 
. • 6 6 , 2 
• 9 4 , 0 




• 1 8 4 . 6 
. 8 7 , 2 
5 9 , 0 
« 8 6 , 7 
« 9 4 , 5 
. « 1 0 0 , 0 
• 9 8 , 1 
, 1 1 7 , 9 
. • 1 2 1 , 0 
« 1 2 4 , 5 
. « 1 1 6 , 3 
­
­­. ­• 
« 9 8 , 2 
. 1 1 9 , 0 
1 2 1 , 3 
• 1 2 3 , 8 
• 1 2 5 , 1 
• • 1 2 6 , 7 
> ­ 2 1 
6 7 8 . 9 6 3 
3 7 3 . 5 9 ! 
2 6 6 . 7 5 0 
1 9 6 . 7 C 1 
2 5 8 . 4 7 4 
2 7 3 . 9 4 7 
2 2 1 . 1 9 1 
3 1 2 . 0 9 1 
, 
. 2 3 6 . 5 1 6 
1 6 7 . 0 6 0 
• 1 7 9 . 7 5 2 
1 7 9 . 8 2 5 
6 7 8 . 4 6 7 
3 7 0 . 4 9 8 
2 6 4 . 3 0 1 
1 7 7 . 2 C 0 
2 5 2 . 6 8 7 
2 7 2 . 6 4 1 
2 1 1 . 5 8 8 
2 8 5 . 8 4 7 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 2 . 1 
2 4 , 0 
2 1 . 2 
2 5 , 2 
4 4 , 2 
• 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
• 2 0 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
2 6 , 7 
4 7 , 5 
2 1 7 , 6 
1 1 9 , 7 
8 5 , 5 
6 3 , 0 
8 2 , 8 
8 7 , 8 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 1 , 5 
9 2 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 4 
1 2 9 , 6 
9 2 , 5 
6 2 , 0 
8 8 , 4 
9 5 , 4 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
, 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
TOTAL 
6 7 8 . 9 6 3 1 
3 7 3 . 5 9 5 
2 6 6 . 7 5 0 
1 9 6 . 0 0 6 
2 5 8 . 4 7 4 
2 7 3 . 9 4 7 
2 2 1 . 1 9 1 
3 1 1 . 9 2 3 
, 
, 2 3 6 . 5 1 6 
1 6 4 . 8 6 3 
» 1 7 9 . 7 5 2 
1 7 7 . 7 4 5 
6 7 8 . 4 6 7 
3 7 0 . 4 9 8 
2 6 4 . 3 0 1 1 
1 7 5 . 3 1 0 
2 5 2 . 6 8 7 
2 7 2 . 6 4 1 
2 1 1 . 5 8 8 
2 8 4 . 6 6 1 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
2 1 , 2 
2 5 , 2 
4 4 , 2 
• 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
• 2 0 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
2 6 , 7 
4 7 , 8 
2 1 7 , 7 
1 1 9 , 8 
8 5 , 5 
6 2 , 8 
8 2 , o 
8 7 , 6 
7 0 . o 
1 0 0 , 0 
, 
, 1 3 3 , 1 
9 2 , 8 
• 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 8 , 3 
1 3 0 , 1 
9 2 , 8 
6 1 , 6 
8 8 , 8 
9 5 , 8 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXC ' 
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ε τ ι 
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CHEMIEFASER INDUSTRIE FIBRES ART. ET SYNT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I 1 / 2 6 
FMPLOYES 
V8RT8ILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGSH08RIG«IT 
(ALL8 ALTEPSGRUPREN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS l ENTPFPRISE 















































































< 2 Ι ι 
2 4 6 
4 2 
2 8 8 
1 4 , 5 
­
1 2 , 2 
1 6 , 2 
5 0 , 5 
9 , 8 
1 1 , 3 
4 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­9 , 6 
1 9 , 2 
6 2 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 4 
1 5 , 3 
4 5 , 9 
1 7 , 4 
1 0 , 9 
4 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
9 , 5 
3 , 5 
7 , 1 
5 , 2 
2 , 1 
1 , 3 
4 , 2 
4 , 9 
_ 
­1 2 , 9 
5., 2 
2 . 7 
2 . 8 
3 , 3 
_ 
9 , 5 
3 , 7 
7 , 0 
3 , 5 
2 , 2 
1 , 2 
4 , 1 
4 , 6 
0AUFR DEP υ Ν Τ Ε Β Ν ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ β ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHRεN 
ANNEES D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
2 ­ 4 I 
I 
9 0 1 
192 
1 . 0 9 3 
1 7 , 6 
­
S . 2 
1 8 , 0 
4 8 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 3 
5 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 1 
2 7 , 1 
6 8 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
1 5 , 2 
4 4 , 9 
2 2 , 6 
9 , 7 
4 , 9 
4 , e 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 3 
1 4 , C 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
7 , 7 
5 , 7 
1 2 , 8 
1 7 , 9 
_ 
­1 2 , 9 
3 3 , 8 
1 3 , 8 
3 , C 
1 5 , 0 
_ 
2 6 , 2 
1 4 , 0 
2 5 , 6 
1 7 , 4 
7 , 3 
5 , 4 
1 1 , C 
1 7 , 3 
1 
5 ­ 9 | 
1 
7 8 1 
2 4 3 
1 . 0 2 4 
2 3 , 7 
1 , 2 
5 , 3 
2 6 , 9 
3 7 , 8 
8 , 5 
2 0 , 4 
1 2 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 9 
5 , 4 
8 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 7 , 1 
1 5 , 5 
9 . 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
_ 
­6 1 , 4 
8 , 5 
2 2 . 1 
­1 9 . 0 
3 2 . 1 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
. 1 9 , 5 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
1 2 . 7 
1 6 , 2 
D4NS L ENTPEPRISS 
. 1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 . 0 1 8 
4 7 3 
2 . 4 9 1 
1 9 , 0 
0 , 9 
5 , 2 
2 7 , 0 
2 9 , 4 
8 , 2 
2 9 , 4 
2 0 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 8 
6 , 1 
8 7 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
1 6 , 8 
8 , 1 
1 0 0 , C 
6 4 , 3 
3 3 , 1 
4 7 , 2 
3 3 , 9 
3 5 , 2 
4 4 , 8 
4 4 , 3 
4 5 , 9 
4 0 , 0 
_ 
­1 2 , 9 
1 8 , 7 
4 3 , 2 
2 0 , 6 
3 7 , 1 
6 4 , 3 
3 3 , 0 
4 6 . 3 
3 2 , 7 
4 0 , 6 
4 2 , 5 
4 2 , 7 
4 2 , 2 
3 9 , 4 
> =■ 20 
1 
1 . 0 5 4 
3 1 1 
1 . 3 6 5 
2 2 , 8 
0 , 1 
5 , 4 
1 6 , 9 
2 7 , 5 
8 , 1 
4 2 , 0 
3 4 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
C , 3 
­1 6 , 7 
5 0 , 8 
3 2 , 1 
1 C C C 
0 , 1 
4 , 2 
1 3 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 9 
3 9 , 8 
2 « , 2 
1 0 , 5 
l O C O 
3 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
3 3 , 4 
3 8 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
_ 
l O C O 
­3 3 , 8 
1 6 , 6 
7 3 , 7 
2 4 , 4 
3 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
3 7 , 2 
4 0 , 6 
3 0 , 0 
2 1 , 6 
TOTAL 
5 . 0 4 0 
1 . 2 7 6 
6 . 3 1 6 
2 0 , 2 
0 , 6 
6 , 3 
2 2 , o 
3 4 , 7 
0 , 3 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 4 
1 2 , 1 
7 4 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 0 
1 8 , 8 
3 0 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 











































































































































< 2 Ι 
Ι 
9 
, 2 1 9 . 1 0 5 
. • . . « 3 0 5 . 8 4 2 
. 
. . , . • 
. 
, 2 1 6 . 2 5 1 
1 4 0 . 1 7 1 
, . . 
• 2 8 4 . 7 8 5 
a 
, 
2 2 , 1 
. . . , • 6 4 , 9 
-
2 2 , 3 
1 2 , 3 
Ι « 6 7 , 9 
7 1 , 6 
Ι « 1 0 0 , 0 
| 
7 5 , 9 
Ι 4 9 , 2 
«ιοό,ο 
8 2 , 1 
• 9 8 , 1 
_ 
a 
. . , • 
¡ , 
8 1 , 8 








2 ­ 4 I 
I 
8 2 3 . 9 8 1 
3 6 3 . 0 9 5 
2 4 1 . 4 9 0 
1 7 5 . 7 0 6 
• 2 2 6 . 7 3 2 
2 2 8 . 6 9 2 
. 3 0 7 . 6 6 9 
­
. . 1 3 5 . 3 5 8 
­1 5 4 . 0 4 9 
8 2 3 . 9 8 1 
3 6 0 . 3 4 5 
2 3 5 . 9 8 5 
1 5 5 . 2 0 1 
• 2 2 6 . 7 3 2 
2 2 8 . 8 5 2 
. 2 8 2 . 5 1 5 
1 3 , 1 
2 5 , C 
2 3 , 1 
1 5 , 3 
• 2 4 , 7 
1 8 , 4 
. 6 0 , 6 
­
. 1 1 , 5 
­2 3 , 0 
1 3 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 8 
1 9 , 2 
• 2 4 , 7 
1 8 , 4 
, 6 4 , C 
2 6 7 , 8 
1 1 8 , C 
7 8 , 5 
5 7 , 1 
• 7 3 , 7 
7 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
­
. , 8 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 9 1 , 7 
1 2 7 , 5 
8 3 , 5 
5 4 , 9 
• 8 C . 3 
8 1 , 0 
. 1 0 0 , C 
1 2 1 , 4 
9 7 , 2 
9 0 , 5 
8 9 , 6 
• 8 7 , 7 
8 3 , 6 
. 9 8 , 6 
­
a 
. 8 2 , 1 
­8 6 , 7 
1 2 1 , 4 
4 7 , 3 
8 9 , 3 
8 8 , 5 
• 8 9 , 7 
8 4 , 0 
. 9 4 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 I 
1 
• 6 9 4 . 9 1 9 
3 6 0 . 3 1 0 
2 5 9 . 3 7 2 
• 1 9 8 . 1 7 8 
2 1 4 . 8 9 0 
2 4 0 . 6 4 5 
• 1 7 7 . 8 8 9 
3 0 0 . 2 8 3 
­
. , 1 5 2 . 5 2 6 
­1 6 5 . 4 3 0 
• 6 9 9 . 9 1 9 
3 4 9 . 9 0 2 
2 5 9 . 7 C 2 
1 6 3 . 6 8 2 
2 1 4 . 8 9 0 
2 4 0 . 6 4 5 
« 1 7 7 . 8 8 9 
2 6 7 . 1 6 8 
« 3 3 , 7 
2 2 , 3 
2 0 . 1 
• 2 5 . 4 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
« 2 1 . 3 
4 6 . 7 
­
. 1 2 . 2 
­2 2 , 5 
• 3 3 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 7 
2 1 . 6 
2 3 , 4 
1 6 . 7 
• 2 1 . 3 
5 1 , 1 
• 2 3 3 , 1 
1 2 0 , 0 
8 6 , 4 
• 6 6 , 0 
7 1 , 6 
8 0 , 1 
» 5 9 . 2 
1 0 0 . 0 
­
a 
. 9 2 , 2 
­1 0 0 . 0 
• 2 6 2 . 0 
1 3 1 . 0 
9 7 , 2 
6 1 , 3 
8 0 , 4 
4 0 , 1 
• 6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
9 7 , 2 
• 1 0 1 , 1 
8 3 , 1 
8 7 , 8 
• 8 0 , 4 
9 6 , 3 
­
a 
. 9 2 , 5 
­9 3 , 1 
• 1 0 3 , 2 
9 4 , 4 
9 8 , 3 
9 3 . 4 
8 5 . 0 
8 8 . 3 
• 8 4 . 1 
9 3 . 8 
DANS L E N T R 8 P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
5 6 1 . B I T 
3 8 2 . 3 3 3 
2 7 9 . 0 5 9 
1 9 8 . 2 1 6 
2 6 2 . 5 3 2 
2 7 1 . 1 2 8 
2 3 9 . 4 6 6 
3 1 4 . 1 2 8 
­
. a 
1 7 1 . 5 2 2 
• 1 7 4 . 9 β 6 
5 6 1 . 8 1 7 
3 8 0 . 9 4 1 
2 7 7 . 1 4 7 
1 7 9 . 2 1 2 
2 5 7 . 8 1 9 
2 7 1 . 1 2 8 
2 2 7 . 1 4 ? 
2 8 6 . 4 1 7 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
3 4 , 2 
­
. 1 6 , 4 
. 1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
17 , ­5 
2 3 , 3 
1 4 , 3 
2 7 , 4 
3 4 , 1 
1 7 8 , 8 
1 2 1 , 7 
8 8 , 8 
6 3 , 1 
8 3 , 6 
8 6 , 3 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 4 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 4 6 , 2 
1 3 3 , 0 
9 6 , 8 
6 2 , 6 
9 0 , 0 
9 4 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 7 
­
• . 1 0 4 , 0 
, 9 8 , 4 
8 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 6 
1 
> · 2 0 I 
1 
6 1 2 . 1 6 8 
4 0 7 . 3 S 4 
3 0 9 . 8 7 7 
2 3 4 . 3 2 7 
2 7 9 . 9 7 1 
2 9 6 . 4 7 4 
2 1 7 . 8 0 2 
3 2 9 . 5 7 0 
, 
­a 
1 9 8 . 9 9 7 
. 2 1 5 . 7 4 6 
6 1 0 . 6 0 8 
4 0 7 . 3 5 9 
3 0 6 . 0 8 3 
2 1 1 . 4 4 2 
2 6 7 . 1 4 5 
2 9 1 . 3 6 8 
2 0 2 . 9 4 8 
3 0 4 . 2 4 7 
2 1 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
2 2 . 5 
2 3 , 4 
2 C 7 
1 5 , 4 
3 3 , 1 
; 
, 1 4 , 9 
. 2 2 , 4 
2 1 . 4 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
3 6 , 0 
1 8 5 , 7 
1 2 3 , ί 
9 4 , 0 
7 1 , 1 
8 5 , 0 
9 0 , 0 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-. 9 2 , 2 
, l O C O 
2 0 0 , 7 
1 3 3 , 9 
1 0 0 , 6 
6 9 , 5 
8 7 , 8 
9 5 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 9 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 2 
9 8 , 5 
1 0 5 , 7 
, 
-, 1 2 0 , 7 
. 1 2 1 , 4 
9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 1 5 , 8 
1 2 0 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 9 
9 5 , 9 
1 0 6 , 9 
7 0 T A L 
6 7 8 . 9 6 3 
3 7 3 . 5 4 5 
2 6 6 . 7 5 0 
1 4 6 . 0 0 6 
2 5 8 . 4 7 4 
2 7 3 . 4 4 7 
2 2 1 . 1 9 1 
3 1 1 . 9 2 3 
a 
a 
2 3 6 . 5 1 6 
1 6 4 . 8 6 3 
• 1 7 9 . 7 5 2 
1 7 7 . 7 4 5 
6 7 8 . 4 6 7 
3 7 0 . 4 9 8 
2 6 4 . 3 0 1 
1 7 5 . 3 1 0 
2 5 2 . 6 8 7 
2 7 2 . 6 4 1 
2 1 1 . 5 8 8 
2 8 4 . 6 8 1 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
2 2 . 7 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
2 1 . 2 
2 5 , 2 
4 4 , 2 
• 
2 1 . 5 
2 0 , 5 
• 2 0 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
2 6 , 7 
4 7 , 8 
2 1 7 , 7 
1 1 9 , 8 
8 5 , 5 
6 2 , 8 
8 2 , 9 
8 7 , 8 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 3 , 1 
9 2 , 8 
• 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 8 , 3 
1 3 0 , 1 
° 2 , 8 
6 1 , 6 
8 8 , 8 
9 5 , 8 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 













1 0 0 , 0 
J - A C 1 













































































































C Γ Ι 
0 Ε Ι 
F Ι 
F V Ι 
Ρ 4 Ι 
1 ° Ι 
C Ι Ι 
1 Α | 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 










CHEMIEFASEPINDUSTRIE FIBRES ART. ET SYNT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 2 6 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝ€ΙΕΝΝΕΤε OANS L FNTP8PPIS8 















































































1 5 1 
16 
1 6 7 
9 , 5 
—————— 
1 9 , 9 
2 3 , · 9 
4 0 , 3 
5 , 3 
1 0 , 6 
8 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­2 5 , 4 
5 0 , 8 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 0 
2 1 , 6 
3 8 , 9 
9 , 6 
1 1 . 9 
7 , 2 · 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
4 , 5 
6 , 7 
3 , 2 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 4 
5 , 5 
_ 
­­6 , 4 
2 , 1 
5 , 6 
3 , 0 
_ 
2 0 , 0 
4 , 5 
6 , 7 
2 . 5 
2 , 9 
2 . 5 
3 , 5 




1 2 ­ 4 | Ι λ 
4 8 8 
4 1 
5 2 9 
7 , e 
aa — , , _ 
1 0 , 3 
2 3 , 7 
3 8 , 6 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
6 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­9 , 7 
2 1 , 9 
5 8 , 6 
9 , 7 
I C O , C 
­
9 , 5 
2 2 , 6 
3 7 , 3 
1 8 , 2 
1 2 . 5 
5 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
1 4 , 4 
2 0 , 7 
2 8 , 7 
9 , 9 
6 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
­
­5 0 , 0 
1 4 , 5 
6 , 3 
5 , 5 
7 , 9 
­
3 3 , 3 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
1 5 , 2 
9 , 5 
6 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
5 4 6 
73 
6 2 0 
1 1 , 8 
——————— 
2 , 4 
3 5 , 7 
3 5 , 3 
4 , 7 
2 1 , 8 
1 3 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­5 , 5 
9 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 1 
3 1 , 5 
3 1 , 8 
1 5 , 4 
1 9 , 2 
1 2 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 6 
2 4 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
2 6 , 2 
1 9 , 9 
, 
­­6 , 4 
1 8 , 1 
­1 4 , 1 
_ 
8 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
DANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 4 2 0 
2 3 5 
1 . 6 5 4 
" r ­ ­■■­ —————— 
1 4 , 2 
0 , 6 
3 , 7 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
1 0 , 0 
2 5 , 3 
1 9 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 7 
9 , 0 
8 5 , 9 
3 . 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
1 6 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
5 3 , 6 
4 7 , 4 
5 6 , 3 
5 7 , 4 
5 9 , 1 
5 3 , 0 
5 1 , 8 
_ 
­5 0 , 0 
3 4 , 0 
5 2 , e 
1 1 , 7 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
5 3 , 5 
4 6 , 5 
5 4 , 2 
5 3 , 0 
5 7 , 1 
4 4 , 2 
5 0 , 7 
1 
> » 20 1 
1 
1 3 8 
1 5 5 
2 9 3 
5 2 , 9 
_______________ 
3 , 7 
1 7 , 4 
2 6 , 0 
2 , 9 
5 C 0 
5 0 , 0 
­ιοο,ο 
_ 
­­1 5 , 5 
5 1 , 0 
3 3 , 5 
l O C O 
_ 
1 , 8 
8 , 2 
2 0 , 4 
2 8 , 3 
4 1 , 3 
2 0 , 0 
1 2 , 2 
l oco 
­
3 , 4 
3 , 0 
3 , 9 
1 , 6 
1 1 , 0 
1 5 , 1 
­5 , 0 
­
­­3 8 , 6 
2 0 , 6 
7 6 , 6 
2 9 , 8 
­
3 , 4 
3 , 0 
6 , 2 
1 3 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
9 , 0 
TOTAL 
2 . 7 4 3 
5 2 0 
3 . 2 6 2 
1 5 , 9 
0 , 3 
5 , 5 
2 9 , 1 
3 3 , 1 
9 , 2 
2 2 , 8 
1 6 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 5 
1 2 , 0 
7 3 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 6 
2 4 , 7 
2 9 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
1 4 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 


































































































































































































































1 2 - 4 1 
1 1 
. 
« 3 7 5 . 1 8 7 
2 6 0 . 8 7 1 
1 6 9 . 9 2 1 
2 4 4 . 7 1 0 
• , • 3 2 8 . 1 9 9 
-
. . . -• 
, 
» 3 T C . 9 5 4 
2 5 6 . 5 2 3 
1 6 1 . 3 4 0 
2 4 4 . 7 1 0 
. . « 3 1 5 . 4 7 3 
, 
• 2 6 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
ie , i 




. • 2 6 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
. . « 5 8 , 2 
• 1 1 4 , 2 
7 4 , 5 
5 1 , 8 
7 4 , 6 
a 
a 





• 1 1 7 , 4 
8 1 , 2 
5 1 , 1 
7 7 , 4 
. 
a 
• 1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 2 , 0 
4 6 , 5 
8 4 , 6 
4 5 , 7 
a 
. • 1 0 5 , 4 
-
. • . -• 
• 1 0 1 , 3 
4 5 , 4 
8 8 , 8 
9 7 , 9 
• • » 1 0 7 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT | N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 4 I 
1 
3 5 6 . 1 4 4 
2 7 0 . 5 8 4 
• 2 2 1 . 0 8 4 
• 2 4 4 . 7 6 6 
. 2 4 4 . 6 9 7 
_ 
-, 1 4 9 . 1 1 0 
-• 1 5 6 . 4 7 3 
, 
3 5 6 . 1 4 4 
2 7 0 . 7 0 7 
1 5 9 . 7 5 4 
• 2 2 1 . 0 8 4 
• 2 4 4 . 7 6 6 
. 2 7 8 . 4 3 5 
, 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
• 2 5 , 7 
• 1 8 , 0 
• 3 0 , 5 
-
. 1 1 , 3 
-• 2 1 , 6 
. 2 0 . 5 
2 1 . 1 
2 3 , 5 
• 2 5 . 7 
• 1 8 , 0 
. 3 4 , 5 
1 2 0 , 4 
4 1 , 8 
. « 7 5 , 0 
• 8 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 5 , 3 
-• 1 0 0 , 0 
, 
1 2 7 . 9 
9 7 , 2 
5 7 , 4 
« 7 9 , 4 
• 8 9 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
, 
9 6 , 8 
1 0 0 , 1 
, • 8 6 , 4 
# 9 3 , 2 
a 
4 4 , 2 
-
-a 
6 4 , 6 
-« 8 3 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 7 
B 7 . 9 
« 8 8 , 5 
« 9 3 , 8 
a 
4 5 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 4 I 
1 
5 3 7 . 2 4 7 
3 7 3 . 5 7 6 
2 8 0 . 1 1 8 
1 4 8 . 7 7 7 
2 6 8 . 7 6 0 
2 8 2 . 0 0 8 
• 2 3 7 . 4 6 8 
3 0 4 . 3 1 2 
_ 
. . 1 8 3 . 4 0 2 
-1 8 4 . 7 4 3 
5 3 7 . 2 4 7 
3 7 4 . T J 8 7 
2 7 8 . 4 2 6 
1 4 0 . 1 0 6 
2 6 8 . 7 6 0 
2 8 2 . 0 0 8 
• 2 3 7 . 4 6 8 
2 4 2 . 1 2 2 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
2 2 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
• 2 3 , 5 
3 0 , 4 
-
. 1 5 , 7 
-1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
2 1 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
• 2 3 , 5 
3 3 , 4 
1 7 3 , 7 
1 2 0 , β 
9 0 , 6 
6 4 , 3 
8 6 , 9 
9 1 , 2 
« 7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 8 3 , 9 
1 2 7 , 3 
9 5 , 3 
6 5 , 1 
9 2 , 0 
9 6 , 5 
• 8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 8 
105- , 1 
1 0 5 , 2 
• 1 0 4 , 3 
9 8 , 9 
-
_ • 1 0 4 , 3 
-1 0 1 , 2 
8 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 9 
• 1 0 9 , 0 
4 9 « 8 
> · 2 0 
2 9 6 . 5 6 3 
a . 
-. 1 9 7 . 1 7 9 
. 2 1 2 . 3 1 5 
a 
, 2 7 9 . 0 0 7 
2 0 2 . 0 1 7 
• 2 3 3 . 1 1 6 
2 5 4 . 5 7 4 
'. 2 5 2 . 1 2 2 
a 
. . " 
, -2 6 , 9 
-
. 1 4 , 2 
. 2 1 . 2 
. . 1 3 . 5 
1 7 , 3 
« 2 0 , 0 
1 4 , 2 
, 3 C 5 
• 
. , . , -1 0 0 , 0 
_ 
-
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 7 
8 C 1 
» 9 2 , 5 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
, . , . . -9 5 , 5 
_ 
-, 1 1 1 , 9 
• 1 1 3 , 2 
• 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 2 
« 9 3 , 3 
9 5 , 6 




6 T 0 . 0 0 4 | 
3 6 7 . 7 8 9 
2 7 0 . 2 2 3 
1 8 4 . 6 8 9 
2 5 5 . 7 4 5 
2 6 8 . 0 2 1 
2 2 7 . 5 9 4 
3 1 2 . 7 1 6 
_ 
. » 2 4 9 . 0 7 9 
1 7 6 . 2 5 2 
. 1 8 7 . 5 0 6 
6 7 0 . 0 0 4 
3 6 6 . 3 2 3 
2 6 8 . 8 6 9 
1 8 1 . 6 5 6 
2 4 9 . 9 3 9 
2 6 6 . 1 9 1 
2 1 7 . 7 6 7 
2 9 2 . 8 1 4 
2 3 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 3 
2 6 , 2 
4 0 , 4 
-
• 2 0 , 4 
1 8 , 5 
. 2 3 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
2 7 , 3 
4 3 , 0 
2 1 4 , 3 
1 1 7 , 6 
8 6 , 4 
6 0 , 7 
8 1 , 6 
8 5 , 7 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 3 2 , 8 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 2 8 , 8 
1 2 5 , 1 
9 1 , 8 
6 2 , 0 
8 5 , 4 
9 0 , 9 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_C ΛΠ | 












































































































C C I 
ο ε ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F 4 1 
Ι " ι 
C ! Ι 
Ι 4 Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 






t c i 
ε ι 
Ι s ι 
253 
METALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. 1 / 3 1 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESC 
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2 , 3 































































































Ι 1 0 ­ 1 9 ι 
Ι Ι 
Ι 1 1 . 8 6 3 
Ι 1 . 8 8 3 
Ι 1 3 . 7 4 6 
Ι 1 3 , 7 
Ι 4 1 , 0 
3 6 , 1 
Ι 2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 8 , 7 
Ι 2 2 , 1 
Ι 6 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 6 , 6 
Ι 3 4 , 2 
Ι 2 9 , 2 
Ι ιοο,ο 
Ι 7 , 0 
Ι 5 , 3 
Ι 5 , 1 
Ι 5 , 8 
1 2 , 3 
Ι 5 , 6 
5 , 2 
t 5 , 5 
7 , 1 
5 , 4 
5 , 1 
5 , 8 
7 1 C 
6 3 0 
5 8 3 
6 5 2 
4 7 3 
5 6 9 
5 4 8 
5 4 7 
7 0 2 
6 2 4 · 
5 7 2 
6 3 8 
2 4 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
1 1 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
2 5 , 2 
2 7 , 1 
2 4 , 4 
2 7 , 1 
1 0 8 , 9 
9 6 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 7 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
7 8 , 4 
7 8 , 4 
8 0 , 0 
6 9 , 3 
8 0 , 5 
8 7 , 3 
8 4 , 5 
8 0 , 0 
7 8 , 4 
8 0 , 9 
8 0 , 7 
Ι 
2 0 ­ 4 4 Ι 
Ι 
3 5 . 7 4 6 
7 . 1 2 0 
4 2 . 8 6 6 
1 6 , 6 
3 7 , 6 
3 8 , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 4 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
3 5 , 1 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
7 5 2 
6 7 9 
6 1 2 
6 9 0 
6 9 1 
6 0 S 
5 8 0 
5 8 9 
7 5 0 
6 7 3 
6 0 0 
6 7 4 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 4 
2 8 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
2 5 , 4 
1 0 9 , 0 
9 8 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
8 4 , 5 
8 2 , 3 
8 4 , 7 
1 0 1 , 2 
8 6 , 0 
9 2 , 4 
9 1 , 0 
8 5 , 4 
8 4 , 5 
8 4 , 9 
8 5 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E P T I G T E N Z A H L I OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I S I DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 ­ 4 9 1 I 
1 
4 7 . 6 0 9 
9 . 0 0 3 
5 6 . 6 1 2 
1 5 , 9 
3 8 , 4 
3 7 , 8 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 9 , 7 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
3 4 , 9 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 4 
3 7 , 2 
2 3 , 6 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
7 4 1 
6 6 8 
6 0 5 
6 8 1 
6 1 0 
5 9 9 
5 7 3 
5 8 0 
7 3 7 
6 6 1 
5 9 3 
6 ( 5 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
3 3 , 4 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
2 5 , 9 
1 0 8 , 8 
9 8 , 1 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 4 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
8 3 , 1 
8 1 , 3 
8 3 , 6 
8 4 , 3 
8 4 , 7 
9 1 , 2 
8 9 , 6 
8 3 , 4 
8 3 , 0 
8 3 , 4 
8 4 , 1 
1 
5 0 ­ 4 9 I 
1 
3 2 . 2 0 0 
6 . 6 4 6 
3 8 . 8 4 6 
1 7 , 1 
3 5 , 7 
3 8 , 4 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 8 , 6 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 5 , 0 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
2 2 , 0 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
8 1 9 
7 3 2 
6 5 9 
7 4 4 
7 1 0 
6 6 9 
6 0 4 
6 2 1 
8 1 7 
7 2 6 
6 3 8 
7 2 3 
2 3 , 1 
2 4 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
9 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
1 1 0 , 1 
9 8 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 7 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 4 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
9 1 , 0 
8 8 , 6 
9 1 , 3 
1 0 4 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 0 
4 3 , 1 
9 1 , 2 
9 0 , 2 
9 1 , 4 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 5 . 9 2 7 
7 . 3 7 3 
4 3 . 2 9 9 
1 7 , 0 
3 2 , 6 
3 9 , 4 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 0 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
3 6 , 2 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
3 0 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
8 9 4 
7 8 2 
7 3 2 
8 0 5 
6 8 3 
6 7 8 
6 1 8 
6 3 4 
8 6 7 
7 7 2 
6 9 2 
7 7 6 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
1 1 1 , 1 
9 7 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
4 9 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , β 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 1 . 2 6 0 
6 . C 2 6 
3 7 . 2 8 8 
1 6 , 2 
3 3 , 3 
3 8 , 9 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 4 , 3 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
3 6 , 5 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
6 , 4 
1 9 , 6 
1 7 , e 
1 7 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
9 1 5 
e i e 
7 6 2 
635 
8 2 0 
7 6 2 
67C 
6 9 4 
9 1 4 
8 1 2 
7 3 1 
8 1 2 
2 1 , 8 
1 9 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
1 0 9 , 6 
9 8 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 9 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 2 0 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 
1 
2 2 . 3 4 9 
3 . C S ? 
2 5 . 4 4 8 
1 2 , 2 
3 2 , 0 
4 0 , 0 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 0 , 7 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 8 , 9 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , C 
2 , 3 
1 2 , 7 
8 , 4 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 . 0 2 7 
9 1 2 
8 5 3 
9 3 2 
8 5 3 
6 9 3 
7 4 5 
1 . 0 2 7 
9 0 6 
8 1 3 
9 0 9 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 8 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 8 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
1 1 0 , 2 
9 7 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 4 
1 2 0 , 7 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , C 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 0 
1 1 4 , 9 
I 
> ■ 1 0 0 0 I 
I 
3 4 . 0 1 4 
1 . 7 9 3 
3 5 . 8 0 7 
5 , 0 
3 1 , 3 
4 3 , 2 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 1 , 1 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
4 2 , 6 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 , 6 
7 , 4 
4 , 8 
5 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
1 . 0 5 0 
9 7 5 
9 2 1 
98 5 
8 1 8 
8 1 1 
8 1 3 
1 . 0 5 0 
9 7 0 
9 0 8 
9 7 6 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
1 0 6 , 6 
9 9 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 9 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 2 1 , 3 
1 2 3 , 8 
1 2 0 , 9 
1 1 5 , 7 
1 2 9 , 1 
1 2 5 , 7 
1 1 9 , 6 
1 2 1 , 9 
1 2 8 , 4 
1 2 3 , 4 
TOTAL 
2 0 3 . 3 5 8 
3 3 . 9 4 2 
2 3 T . 3 0 0 
1 4 , 3 
3 4 , 3 
3 9 , 5 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 2 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 7 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 2 
8 0 4 
7 4 4 
8 1 5 
6 8 3 
7 0 7 
6 2 8 
6 4 7 
8 7 8 
7 9 6 
7 0 7 
7 9 1 
2 5 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
1 0 8 , 2 
9 8 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
9 7 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 1 
1 0 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 




1 F / T 
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Ι F Ι 
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TAB. I I / 3 1 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
| 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S T UNG 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι E 
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< 18 Ι 
1 
2 . 2 9 4 
1 . 3 1 2 
3 . 6 0 6 
3 6 , 4 
4 , 6 
2 0 , 3 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 5 , 6 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 2 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 3 
4 , 8 
3 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 7 
1 , 5 
5 6 7 
5 9 4 
5 2 3 
5 4 0 
a 
5 6 6 
4 7 9 
4 8 6 
5 6 1 
Ι 5 β 9 
Ι 5 0 5 
Ι 5 2 0 
Ι 2 0 , 5 
2 4 , 9 
Ι 2 7 , 9 
Ι 2 7 , 3 
| . Ι 1 4 , 9 
Ι 2 1 , 3 
Ι 2 1 , 2 
Ι 1 9 , 9 
Ι 2 3 . 6 
Ι 2 6 . 0 
Ι 2 6 . 0 
Ι 1 0 5 . 0 
Ι 1 1 0 . 0 
Ι 9 6 . 9 
Ι 1 0 0 . 0 
| 
Ι 1 1 6 , 5 
Ι 9 8 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
ί 1 0 7 , 9 
Ι 1 1 3 , 3 
Ι 9 7 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 6 4 , 3 
Ι 7 3 , 9 
Ι 7 0 , 3 
Ι 6 6 , 3 
. 
Ι 8 0 , 1 
Ι 7 6 , 3 
t 7 5 , 1 
Ι 6 3 , 9 
7 4 , 0 
Ι 7 1 , 4 
Ι 6 5 , 7 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
8 . 7 3 4 
3 . 2 7 9 
1 2 . 0 1 2 
2 7 , 3 
1 1 , 3 
4 3 , 9 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 4 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
3 5 , 9 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , β 
7 , 3 
4 , 3 
1 0 , 6 
6 , 3 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 , 6 
4 , 9 
e , 4 
5 , 1 
7 0 4 
6 6 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 3 8 
62 0 
5 7 8 
5 8 7 
6 9 6 
6 7 5 
6 1 3 
6 4 3 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 8 
1 2 . 1 
2 4 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
2 7 , 1 
2 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
8 4 , 8 
8 5 , 5 
8 1 , 5 
9 3 , 4 
8 7 , 7 
9 2 , 0 
9 0 , 7 
7 9 , 3 
8 4 , 8 
8 6 , 7 
8 1 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 I I 
1 
1 1 . 0 2 7 
4 . 5 9 1 
1 5 . 6 1 8 
2 4 , 4 
4 , 9 
3 4 , 0 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 2 , 4 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
3 1 , 2 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 4 
1 0 , 6 
5 , 4 
1 1 . 5 
7 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
1 , 8 
5 , 5 
1 2 , 1 
6 , 6 
6 9 1 
6 7 2 
6 0 2 
63 8 
6 2 8 
6 1 1 
5 4 7 
5 5 8 
6 8 3 
6 6 5 
5 8 0 
6 1 4 
2 8 , 5 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
2 8 , 1 
1 3 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 5 , 3 
2 8 , 3 
2 8 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
8 3 , 6 
8 0 , 9 
7 8 , 3 
9 1 , 9 
8 6 , 4 
8 7 , 1 
8 6 , 2 
7 7 , 8 
8 3 , 5 
8 2 , 0 
7 7 , 6 
( Z A H L DER 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
5 4 . 4 7 7 
1 1 . 0 4 4 
6 5 . 5 2 1 
1 6 , 9 
3 2 , 3 
4 4 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 9 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 0 , 4 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
3 0 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 8 
3 7 , 5 
2 8 , 1 
3 3 , 6 
3 2 , 5 
2 5 , 5 
3 0 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
8 4 0 
7 7 7 
7 4 8 
7 9 0 
6 6 3 
6 9 7 
6 4 0 
6 5 2 
8 3 5 
7 7 0 
7 0 5 
7 6 7 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
2 8 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
2 8 , 6 
2 8 , 1 
1 0 6 , 3 
9 8 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 9 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 4 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
9 5 , 1 
9 6 , 7 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREl 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
8 1 . 6 4 7 
1 2 . t e e 
9 4 . 2 5 5 
1 3 , 4 
3 8 , 7 
3 8 , 5 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 4 , 3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 6 , 6 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 9 , 1 
3 4 , 9 
4 0 , 1 
3 8 , 3 
4 0 , 9 
3 6 , 0 
3 7 , 1 
4 5 , 2 
3 9 , 3 
3 5 , 2 
3 9 , 7 
8 9 7 
8 3 7 
7 9 2 
8 5 0 
7 1 3 
7 2 6 
6 4 8 
6 6 9 
8 9 4 
8 2 8 
7 4 5 
B26 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
■26 ,2 
2 6 , 1 
2 8 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
1 0 5 , 5 
9 8 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 4 
R8VOLU8S) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
4 2 . 1 0 7 
5 . 3 5 2 
4 7 . 4 5 8 
1 1 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 5 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 0 , 4 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 5 , 8 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
1 1 , 9 
2 1 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , e 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
9C6 
8 1 5 
7 4 5 
8 2 ? 
7 0 3 
7 1 4 
6 4 0 
6 6 4 
9 0 6 
6 0 5 
7 2 0 
8 1 0 
2 4 , C 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
1 0 9 , 5 
9 8 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 9 , 4 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
I 
> ­ 55 I 
1 
1 4 . 1 0 0 
34 e 
1 4 . 4 4 8 
2 , 4 
3 0 , 2 
3 4 , 7 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 6 , 0 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 4 , 7 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 , 1 
9 , 3 
6 , 9 
0 , 9 
1 , 7 
0 , 8 
Ì . C 
6 , C 
5 , 7 
6 , 6 
6 , 1 
9C7 
8 0 6 
7 1 0 
8C3 
# 7 1 9 
6 0 5 
( 4 7 
9 0 7 
8C4 
7 0 5 
7 9 9 
2 7 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
. 2 0 , 6 
1 1 , 9 
1 8 , 3 
2 7 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 7 
1 1 3 , C 
1 0 0 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , C 
. 
1 1 1 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , ( 
8 8 , 2 
1 0 0 , C 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
9 8 , 5 
9 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
1 9 2 . 3 3 1 
2 9 . 3 5 1 
2 2 1 . 6 8 2 
1 3 , 2 
3 5 , 7 
3 9 , 5 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 3 , 6 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 7 , 4 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 4 , 6 
8 9 , 4 
9 4 , 6 
6 8 , 5 
9 2 , 4 
8 4 , 6 
8 6 , 5 
9 8 , 2 
0 4 , 5 
8 7 , 9 
9 3 , 4 
8 6 5 
8 1 1 
7 6 0 
82 5 
6 9 0 
7 1 5 
6 4 3 
6 6 1 
8 8 2 
9 0 3 
7 2 4 
8 0 4 
2 5 , 7 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 9 
2 5 , o 
2 6 , 9 
2 7 , 4 
1 0 7 , 3 
9 8 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 9 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
TOTAL 1 
2 0 3 . 3 5 8 | 
3 3 . 9 4 2 
2 3 7 . 3 0 0 | 
1 4 , 3 
3 4 , 3 
3 9 , 5 | 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 2 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 7 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 2 
8 0 4 
7 4 4 
8 1 5 
6 8 3 
7 07 
6 2 8 
6 4 7 
8 7 8 
7 9 6 
7 0 7 
7 9 1 
2 5 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
1 0 8 , 2 
9 β , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­





























































































































































Ι F Ι 
ι s ι 
255 
METALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT (ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. 111/31 REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE (TOUS AGES REUNIS! 
GESCHLECHT: 
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Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 3 8 . 7 4 1 
Ι 6 . 0 6 7 
Ι 4 4 . 8 0 8 
Ι 1 3 . 5 
Ι ' 2 1 , 9 
Ι 3 4 , 1 
Ι 4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 3 , 2 
Ι 1 3 , 3 
1 8 3 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 9 , 3 
Ι 3 1 , 3 
Ι 4 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 2 , 2 
Ι 1 6 , 4 
Ι 3 2 , 0 
Ι 1 9 , 1 
Ι 1 4 , 4 
Ι 1 0 , 8 
Ι 2 0 , 2 
Ι 1 7 , 9 
1 2 , 2 
Ι 1 6 , 0 
2 8 , 2 
Ι 1 8 , 9 
8 1 0 
Ι 7 3 3 
6 7 7 
Ι 7 2 5 
6 0 8 
Ι 6 9 2 
5 5 9 
ί 5 7 8 
8 0 5 
7,31 
Ι 6 5 0 
Ι 7 0 5 
2 8 , 7 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
2 9 , 0 
2 5 , 7 
3 4 , 1 
Ι 2 1 , 9 
2 6 , 0 
Ι 2 8 , 9 
2 7 , 0 
Ι 2 8 , 9 
Ι 2 9 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 7 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 7 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
8 9 , 0 
8 9 , 0 
4 7 , 4 
8 4 , 0 
8 4 , 3 
4 1 , 7 
9 1 , 8 
9 1 , 9 




2 - 4 I 
I 
5 8 . 7 2 5 
1 2 . 6 4 7 
7 1 . 3 7 2 
1 7 , 7 
2 6 , 2 
4 2 , 8 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 7 , 3 
7 9 , 8 
l O C O 
2 2 , 0 
3 8 , 3 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
31,a3 
3 4 , 2 
2 β , 9 
2 7 , 9 
2 9 , 2 
4 0 , 2 
3 7 , 3 
2 2 . 1 
3 1 , 1 
3 6 , 1 
3 0 , 1 
8 2 6 
7 8 7 
7 4 7 
7 8 5 
6 6 7 
6 8 7 
6 3 8 
6 4 7 
8 2 2 
7 7 9 
7 0 8 
7 6 0 
2 5 , 2 
2 7 , 9 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
3 1 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 2 
9 8 , 6 
l O C O 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 4 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 7 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
9 6 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 5 . 4 4 8 
7 . 7 6 6 
5 3 . 2 1 4 
1 4 , 6 
3 8 , 4 
4 3 , 1 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 4 , 0 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 0 , 3 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
3 2 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 8 
, 2 2 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 4 
8 7 7 
SOI 
7 8 5 
8 2 7 
7 0 6 
6 9 8 
6 4 6 
6 6 2 
8 7 3 
7 9 2 
7 3 1 
8 0 3 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
2 7 , 3 
1 0 6 , 0 
9 6 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
. 9 8 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 2 . 4 5 3 
5 . 3 3 7 
4 7 . 7 9 0 
1 1 , 2 
4 7 , 3 
3 9 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 6 , 0 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 9 , 3 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
2 1 , 0 
1 0 , 3 
2 0 , 9 
1 3 , 5 
2 5 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 7 
2 8 , 5 
2 1 , 4 
1 1 , 1 
2 0 , 1 
9 3 2 
8 6 7 
8 1 7 
e 9 i 
7 3 7 
7 2 ? 
6 7 1 
6?4 
9 3 C 
B53 
7 6 2 
8 6 9 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 4 
1 
> « 2 0 | 
1 
1 2 . 7 8 3 
1 . 5 1 2 
1 4 . 2 9 5 
1 0 , 6 
5 8 , 3 
3 1 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 3 , 3 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
3 2 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
5 , 0 
2 , 4 
6 , 3 
4 , 3 
8 , 7 
3 , 2 
4 , 5 
1 0 , 6 
5 , 3 
2 , 7 
6 , 0 
9 4 4 
8 7 2 
8 3 1 
9 1 0 
« 7 6 5 
7 57 
6 7 8 
7 1 6 
?42 
8 5 6 
7 7 3 
8 8 9 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 8 
« 1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 6 
1 0 3 , 7 
9 5 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 8 
1 0 5 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 7 . C 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 7 
« 1 1 2 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 4 
TOTAL 
2 0 3 . 3 5 8 
3 3 . 9 4 2 
2 3 7 . 3 0 0 
1 4 , 3 
3 4 , 3 
3 9 , 5 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 2 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 7 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 2 
8 0 4 
7 4 4 
6 1 5 
6 8 3 
7 0 7 
6 2 8 
6 4 7 
8 7 8 
7 9 6 
7 0 7 
7 9 1 
2 5 , 9 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
1 0 8 , 2 
9 8 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 























































































































































, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι c ι 
τ ι 



















VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUG8H08RIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 31 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 G E S C H L K H T : 





































































M , F , Τ Ι 
































































































< 2 Ι 
ι 
1 2 . 0 4 7 
1 . 6 7 9 
1 3 . 7 2 6 
1 2 . 2 
2 6 . 2 
3 2 , 3 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 4 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 0 , 2 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
2 6 , 8 
1 4 , 6 
1 1 , 1 
8 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
2 3 , 0 
1 4 , 6 
8 2 2 
7 5 2 
7 1 7 
7 5 6 
. 
7 2 3 
6 0 3 
6 2 2 
8 1 9 
7 5 1 
6 9 2 
7 4 0 
2 5 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 7 
2 7 , 0 
. 
2 3 , 7 
Ι 1 9 , 9 
2 2 , 1 
Ι 2 5 , 8 
Ι 2 4 , 2 
Ι 2 8 , 3 
Ι 2 7 , 3 
Ι 1 0 8 , 7 
9 9 , 5 
Ι. 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 2 
9 6 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
8 9 , 8 
9 0 , 5 
8 8 , 9 
. 
9 9 , 6 
9 3 , 1 
9 3 , 0 
9 1 , 6 
9 0 , 7 
9 2 , 9 




2 - 4 I 
1 
2 1 . 7 2 2 
4 . 5 7 9 
2 6 . 3 0 2 
1 7 , 4 
2 9 , 8 
3 9 , 3 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 7 , 0 
8 0 , 0 
l O C O 
2 5 , 1 
3 5 , 4 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 7 , 2 
3 6 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 3 
4 0 , 6 
3 6 , 3 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
3 7 , 5 
2 7 , 9 
β 4 7 
8 1 6 
7 8 8 
8 1 6 
. 
7 1 3 
6 5 6 
6 6 7 
8 4 4 
8 0 7 
7 4 1 
7 9 0 
2 6 , 8 
2 7 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 0 
, 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
2 7 , 2 
2 7 , 5 
2 6 , 8 
2 7 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , a 
1 0 2 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 7 , 5 
9 9 , 5 
9 6 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
9 4 , 4 
4 7 , 5 
9 9 , 5 
9 5 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ί ζ υ β ε Η ο ε ρ ι β κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 9 . 9 1 7 
2 . 7 6 5 
2 2 . 6 8 1 
1 2 , 2 
4 0 , 8 
4 2 , 6 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 5 , 0 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 0 , 4 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 7 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 4 
3 0 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
8 8 6 
8 4 0 
8 3 6 
8 5 8 
• 7 2 1 
7 0 4 
6 4 4 
6 6 4 
8 8 3 
8 3 0 
7 6 7 
8 3 5 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
• 2 6 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 9 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
1 0 3 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 6 
1 0 6 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 . 9 
• 1 0 1 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 3 . 1 3 0 
2 . 9 4 0 
2 6 . 0 7 1 
1 1 , 3 
5 0 , 7 
3 8 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 7 , 1 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 8 , 5 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
2 8 , 5 
1 3 , 2 
2 8 , 3 
2 0 , 7 
3 5 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
3 6 , 8 
2 9 , 1 
1 5 , 2 
2 7 , 7 
9 4 5 
8 8 7 
6 5 8 
9 1 3 
7 6 5 
7 4 1 
6 6 7 
6 9 8 
9 4 3 
8 7 1 
7 7 9 
8 8 9 
2 2 , e 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
1 4 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
2 4 , 2 
1 0 3 , 9 
9 7 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 6 
> ­ 2 0 
2 . 9 6 2 
S33 
3 . 4 9 5 
1 5 , 3 
( 4 , 4 
3 1 , 3 
4 , 3 
1 C 0 . 0 
3 , 7 
4 6 , 0 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 5 5 , 1 
3 3 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
3 , 0 
C , 7 
3 , 6 
3 , 8 
8 , 4 
2 , 9 
4 , 2 
6 , 0 
3 , 4 
1 , 4 
3 , 7 
sie 
8 4 7 
661 
8 9 3 
7 6 5 
6 7 0 
7ie 
9 1 6 
6 2 9 
7 3 3 
866 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
1 0 2 , e 
9 4 , 8 
« 6 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , e 
9 5 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 7 
1 C 5 . 1 
a 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
9 8 , 4 




8 1 . 6 4 T 
1 2 . 6 0 8 
9 4 . 2 5 5 
1 3 , 4 
3 8 , 7 
3 8 , 5 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 4 , 3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 6 , 6 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 7 
8 3 7 
7 ? 2 
8 5 0 
7 1 3 
7 2 6 
6 4 8 
6 6 9 
8 94 
« 2 » 
7 4 5 
6 2 6 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
2 8 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
1 0 5 , 5 
9 8 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F , 
Q U A L I F I ­



































































































































































M6TALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ΑΝβεβτείίτε ITALIA 
TAB. V /31 
επριονε5 





















F / T 



















































1 0 - 1 9 | 
j 
1 . 3 5 7 
7 0 0 
2 . 0 5 7 
3 4 , 0 
_ 
3 , 3 
1 2 , 7 
3 7 , 4 
2 8 , 4 
1 8 , 1 
6 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 . 0 
-
-1 , 0 
1 6 , 7 
8 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
8 , 7 
3 0 , 4 
4 6 , 8 
1 2 , 0 
4 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
2 , 3 
3 , 9 
5 , 0 
4 , 5 
3 , 6 
5 , 3 
3 , 8 
_ 
-1 , 5 
4 , 1 
6 , 5 
-5 , 6 
_ 
2 , 6 
2 . 2 
3 , 9 
5 , 8 
4 , 4 
3 , 6 
5 , 0 
4 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
j 
3 . 5 9 5 
2 . 4 3 2 
6 . 0 2 7 
4 0 , 4 
_ 
3 , 7 
1 5 , 6 
3 3 , 1 
2 9 , 0 
1 8 , 6 
9 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 3 
1 6 , 0 
7 9 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 0 , 2 
2 6 , 2 
4 9 , 4 
1 1 , 9 
5 , 7 
' 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 2 
7 , 5 
9 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
_ 
6 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 9 , 6 
_ 
8 , 1 
7 , 7 
9 , 8 
1 8 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E Ñ Z A H L I 
T A I L L 8 
Ι 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
| 
4 . 9 5 2 
3 . 1 3 2 
8 . 0 8 4 
3 8 , 7 
_ 
3 , 6 
1 4 , 8 
3 4 , 3 
2 8 , 9 
1 8 , 5 
8 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 0 
1 6 , 2 
6 0 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
9 , 8 
2 7 , 3 
4 8 , 7 
1 1 , 9 
5 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 0 
9 , 7 
1 2 , 9 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
. 
6 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
2 8 , 5 
2 4 , 9 
2 5 , 2 
_ 
1 0 , 8 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
( N 0 M 8 R 6 Οε 
5 0 ­ 9 9 
| 
4 . 6 8 1 
1 . 9 6 4 
6 . 6 6 5 
2 9 , 8 
0 , 3 
5 , 1 
1 8 , 0 
3 3 , 1 
2 5 , 3 
1 8 , 3 
8 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
4 , 5 
2 2 , 6 
6 8 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 5 
1 4 , 0 
2 9 , 9 
3 8 , 2 
1 3 , 2 
5 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
io,e 
1 4 , e 
1 1 , 2 
n,e 
1 5 , 2 
1 5 , β 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
_ 
6 4 , 9 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 0 , 8 
1 7 , 6 
1 1 . 7 
1 2 , 4 
1 .5 ,4 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
SALARI ES) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 | 
6 . 9 1 5 
2 . 3 4 9 
9 . 2 6 4 
2 5 , 4 
0 , 2 
4 , 6 
1 9 , 7 
3 0 , 3 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 2 
2 0 , 7 
7 2 , 3 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 5 , 7 
2 7 , 9 
3 5 , 6 
1 7 , 1 
7 , 8 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , ? 
2 0 , 5 
2 8 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 5 
1 9 , 4 
_ 
1 4 , 4 
2 0 , 7 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
1 0 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 9 
2 8 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 8 
1 9 , 3 
DER B E T R Ü B E 
ETABLISSEMENTS 
1 I 
2 0 C ­ 4 9 « 1 5 0 C ­ 9 9 9 1 
| { 
6 . 2 2 9 4 . 2 1 9 
2 . 1 8 4 1 . 0 5 3 
8 . 4 1 3 5 . 2 7 3 
2 6 , 0 2 0 , 0 
0 , 5 ' 0 , 8 
4 , e 4 , 1 
1 9 , 9 1 8 , 9 
2 7 , 2 4 2 , 5 
2 1 , 7 2 0 , 8 
1 5 , 6 1 3 , 0 
β , 2 5 , 8 
7 , 6 7 , 3 
1 0 0 , 0 I C O , 9 
­
0 , 4 C , 3 
4 , 6 8 , 9 
2 3 , 9 2 9 , β 
7 0 , 0 5 8 , 7 
1 , 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 I C O , C 
0 , 4 0 , 6 
3 , 6 3 , 3 
1 5 , 9 1 6 , 9 
3 3 , β 4 0 , 0 
3 4 , 2 2 β , 3 
1 2 , 0 1 0 , 9 
6 , 2 4 , 7 
5 , 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
3 0 , 6 2 8 , 8 
1 6 , 6 1 0 , 7 
1 6 , 5 1 0 , 6 
1 7 , 6 1 3 , 6 
1 7 , 4 1 1 , 3 
1 8 , 1 1 0 , 1 
2 0 , 6 9 , 8 
1 6 , 1 1 0 , 4 
1 7 , 5 1 1 , 9 
­
8 , 2 3 , 1 
2 1 , 2 1 ? , 6 
1 8 , 2 1 0 , 9 
1 7 , 4 7 , 0 
1 2 , 8 1 2 , 5 
1 7 , 6 8 , 5 
3 0 , 6 2 8 , 8 
1 6 , 0 1 0 , 3 
1 6 , 8 1 1 , 1 
1 7 , 7 1 3 , 2 
1 7 , 4 9 , 0 
1 7 , 9 1 0 , 2 
2 0 , 5 9 , 9 
1 5 , 8 1 0 , 4 
1 7 , 5 1 1 , 0 
I 
> ■ 1 0 0 0 I 
ι 1 
8 . 6 0 3 
1 . 7 3 7 
1 0 . 3 3 9 
1 6 , 8 
0 , 2 
4 , 6 
2 9 , 5 
4 3 , 1 
1 5 , 6 
7 , 0 
2 . 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 7 
3 4 , 5 
6 2 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 9 
2 4 , 8 
4 1 , 6 
2 3 , 4 
6 , 0 
2 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
2 4 , 8 
3 3 , 8 
2 8 , 2 
1 7 , 2 
1 1 , 0 
7 , 9 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
_ 
3 , 1 
6 , 3 
2 0 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 4 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 6 
3 2 , 2 
2 6 , 8 
1 4 , 6 
1 1 , 1 
8 , 2 
1 3 , 4 
2 1 , 5 
TOTAL 
3 5 . 5 9 0 
1 2 . 4 3 9 
4 8 . 0 3 8 
2 5 , 9 
0 , 3 
4 , 5 
2 1 , 1 
3 7 , 0 
2 1 , 9 
1 5 , 3 
7 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 8 
2 3 , 1 
7 0 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 6 , 6 
3 3 , 4 
3 4 , 5 
1 1 , 7 
5 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEJlC 1 








































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 










1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
ι ι ζ 
ι ο ι 
ι Ν ε 














































































































1 0 - 1 9 I 
1 
a 
. 2 1 8 . 8 3 6 
1 4 6 . 6 7 2 
1 6 5 . 2 5 0 
« 1 4 6 . 2 2 2 
« 1 7 5 . 1 4 4 
2 0 4 . 4 3 5 
-
. « 1 4 3 . 0 5 9 
1 0 9 . 5 3 8 
-1 1 5 . 4 5 6 
a 
. 2 0 5 . 8 3 4 
1 2 4 . 9 1 0 
1 6 5 . 2 5 0 
• 1 4 6 . 2 2 2 
• 1 7 5 . 1 4 4 
1 7 5 . 6 1 1 
. 
. 2 9 , 5 
2 8 , 6 
2 1 , 7 
« 1 7 , 5 
« 2 0 , 6 
5 0 , 4 
_ 
. • 2 8 , 5 
2 1 , 4 
-2 6 , 0 
a 
. 3 2 , 8 
2 9 , 8 
2 1 , 7 
« 1 7 , 5 
« 2 0 , 8 
5 4 , 6 
. 
1 0 7 , 0 
7 1 , 7 
8 0 , 8 
« 7 1 , 5 
« 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. • 1 2 3 , 9 
9 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 7 , 2 
1 7 1 , 1 
9 4 , 1 
• 8 3 , 3 
« 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
, 9 3 , 1 
8 9 , 5 
7 8 , 7 
« 6 3 , 4 
• 9 1 , 3 
8 0 , 6 
_ 
. • 6 9 , 5 
8 0 , 3 
-7 2 , 7 
. 
a 
8 9 , 6 
8 3 , 6 
7 9 , 3 
• 6 3 , 5 
« 9 2 , 2 
7 6 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
2 5 8 . S e 6 
1 9 2 . 8 5 6 
1 3 3 . 3 3 6 
1 8 8 . 8 7 3 
1 9 7 . 3 2 3 
1 8 0 . 0 3 9 
1 4 3 . 8 1 2 
„ 
. 1 7 1 . 1 2 8 
1 1 9 . 6 8 3 
. 1 2 9 . 6 5 2 
# 
2 5 1 . 2 4 8 
1 8 7 . 5 0 2 
1 2 4 . 5 8 3 
1 8 4 . 2 2 6 
1 4 4 . 1 3 2 
1 7 4 . 6 9 2 
1 6 7 . 9 0 1 
. 
2 9 , 4 
2 5 , 4 
2 7 , 3 
2 8 , 1 
2 2 . 1 
3 3 , 4 
4 8 , 1 
, 
. 2 6 , 2 
2 3 , 6 
. 3 0 , 0 
, 
3 1 , 3 
2 6 , C 
2 5 , 7 
2 9 , 5 
2 4 , 6 
3 3 , 5 
4 9 , 0 
a 
1 3 3 , 6 
4 4 , 5 
6 8 , 6 
4 7 , 5 
1 0 1 , 8 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 1 , 8 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 9 , 6 
1 1 1 , 7 
7 4 , 2 
1 0 9 , 7 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
7 7 , 4 
8 2 , 1 
8 1 , 4 
8 4 , 4 
8 5 , 6 
4 3 , 8 
7 6 , 4 
a 
. 8 3 , 2 
8 7 , 7 
. 8 1 , 8 
, 
7 6 , 1 
8 1 , 6 
8 3 , 3 
8 8 , 4 
8 4 , 3 
9 2 , 0 
7 3 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
« 4 1 7 . 9 3 1 
2 6 7 . 7 0 2 
2 0 0 . 8 5 3 
1 3 6 . 8 6 9 
1 8 2 . 0 2 4 
1 8 6 . 3 5 4 
1 7 8 . 3 0 3 
1 9 6 . 7 8 8 
a 
» 1 7 6 . 9 7 0 
1 6 4 . 9 5 9 
1 1 7 . 4 3 0 
. 1 2 6 . 7 5 7 
« 4 1 1 . 0 8 5 
2 6 0 . 0 6 0 
1 9 2 . 7 8 1 
1 2 4 . 6 6 1 
1 7 9 . 0 4 1 
1 8 4 . 1 7 7 
1 7 4 . 8 4 0 
1 6 9 . 8 6 8 
• 5 7 , 3 
3 8 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 4 
2 9 , 7 
4 8 , 8 
. 
« 3 4 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 5 
. 2 9 , T 
« 5 7 , 9 
3 9 , 3 
2 8 , 7 
2 6 , 8 
2 8 , 3 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
5 0 , 6 
« 2 1 2 , 4 
1 3 6 , 0 
1 0 2 , 1 
6 9 , 6 
9 2 , 5 
9 4 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 9 , 6 
1 3 0 , 1 
9 2 , 6 
, 1 0 0 , 0 
• 2 4 2 , 0 
1 5 3 , 1 
1 1 3 , 5 
7 3 , 4 
1 C 5 . 4 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
» 7 3 , 5 
8 0 , 0 
8 5 , 5 
β 3 , 5 
8 6 , 7 
8 0 , 8 
9 2 , 9 
7 7 , 6 
a 
« 6 8 , 0 
6 0 , 2 
8 6 , 1 
. 7 9 , 8 
« 7 4 , 7 
7 8 , 8 
8 3 , 9 
8 3 , 4 
8 5 , 9 
8 0 , 0 
4 2 , 1 
7 4 , 1 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - 4 4 | 
1 
• 4 5 5 . 0 8 4 
2 8 6 . 0 7 2 
2 0 8 . 5 5 4 
1 4 8 . 0 5 0 
1 4 7 . 3 6 6 
2 1 4 . 1 8 3 
1 7 4 . 7 7 9 
2 1 8 . 6 2 0 
. 
1 9 4 . 6 1 0 
1 9 7 . 0 9 2 
1 3 0 . 1 1 5 
. 1 4 9 . 0 6 4 
• 3 9 4 . 0 7 6 
2 7 7 . 8 8 7 
2 0 6 . 1 9 6 
1 3 8 . 5 7 3 
1 9 6 . 3 3 6 
2 1 9 . 1 8 3 
1 7 4 . 1 1 2 
1 9 8 . 0 5 5 
• 4 1 , 9 
3 1 , 9 
2 7 , 1 
2 7 , 9 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
4 7 , 1 
, 
1 4 , 1 
2 9 , 0 
2 5 , 0 
• 3 2 , 6 
• 5 2 , 2 
3 2 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
4 8 , 3 
• 2 0 8 , 2 
1 3 0 , 9 
9 5 , 4 
6 7 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 3 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 0 , 6 
1 3 2 , 2 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 9 9 , 0 
1 4 0 , 3 
1 0 4 , 1 
7 0 , 0 
9 9 , 1 
1 1 0 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 8 0 , 1 
8 5 , 5 
8 8 , 7 
9 0 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 1 
9 1 , 1 
8 6 , 2 
, 
7 4 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
a 
9 3 , 9 
• 7 1 , 6 
8 4 , 2 
8 9 , 7 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
9 5 , 2 
9 1 , 7 
8 6 , 4 
S A L A P i e S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 8 2 . 7 8 5 
3 2 8 . 0 1 6 
2 3 4 . 5 1 1 
1 6 1 . 2 9 4 
2 0 3 . 2 5 0 
2 3 0 . 3 ( 0 
1 7 9 . 0 1 3 
2 4 6 . 8 1 5 
. 
2 5 2 . 0 9 5 
2 0 3 . 7 9 8 
1 4 1 . 3 4 8 
. 1 6 0 . 5 9 7 
5 7 8 . 4 6 4 
3 2 3 . 1 4 0 
2 2 9 . 1 2 3 
1 5 1 . 0 6 0 
2 0 1 . 6 9 3 
2 3 0 . 3 ( 0 
1 7 7 . 5 7 9 
2 2 5 . 1 4 7 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
2 3 , 8 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
2 1 . 5 
4 7 , 9 
a 
1 8 , 8 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
. 3 7 , 9 
2 8 , 7 
2 9 , 8 
2 4 , 4 
2 8 , 1 
2 4 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 4 
5 0 , 2 
2 3 6 , 1 
1 3 2 , 9 
9 5 , 0 
6 5 , 4 
8 2 , 3 
9 3 , 3 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 0 
1 2 6 , 9 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 5 6 , 9 . 
1 4 3 , 5 
1 0 1 , 8 
6 7 , 1 
8 9 , 6 
1 0 2 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 8 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
9 9 , 9 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
, 
9 6 , 9 
9 9 , 0 
1 0 3 , 6 
a 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 1 
9 7 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 8 , 2 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 ? 
6 1 5 . 0 3 6 
3 5 8 . 4 C 6 
2 4 8 . 4 3 9 
1 7 5 . 6 6 3 
2 2 5 . 3 4 3 
2 4 9 . 0 0 7 
2 0 1 . 2 1 0 
2 7 1 . 2 1 7 
3 1 1 . 6 3 4 
2 1 3 . 0 8 8 
1 4 4 . 9 4 6 
. 1 7 0 . 4 6 2 
6 C 8 . 5 2 0 
3 5 4 . 7 3 2 
2 4 1 . 8 8 1 
1 5 9 . 3 8 4 
2 2 4 . 2 4 8 
2 4 9 . 0 C 7 
1 9 9 . 7 9 1 
2 4 4 . 4 6 5 
2 9 , 3 
2 5 , 4 
2 7 , 3 
2 9 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 3 
4 7 , 3 
, 
1 5 , 9 
2 6 , 1 
2 1 , 8 
. 3 5 , 4 
3 0 , 1 
2 5 , 2 
2 7 , 8 
2 8 , 0 
2 5 , 3 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
5 0 , 2 
2 2 6 , 8 
1 3 2 , 1 
9 1 , 6 
6 4 , e 
8 3 , 1 
9 1 , e 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 2 , 8 
1 2 5 , 0 
8 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 4 8 , 9 
1 4 5 , 1 
9 8 , 9 
6 5 , 2 
9 1 , 7 
1 0 1 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 9 
1 C 6 . 9 
, 
1 1 9 , e 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 2 
a 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 7 
1 
1 5 0 C - S 9 9 
1 
6 3 5 . 1 3 0 
3 7 7 . 3 3 3 
2 5 7 . 7 4 9 
1 8 4 . 2 0 7 
2 4 1 . 2 9 5 
2 5 4 . 0 9 1 
2 3 2 . 0 5 9 
2 7 8 . 2 0 6 
. 
• 3 0 2 . 0 1 5 
2 2 1 . 1 4 0 
1 5 5 . 9 64 
• 1 9 0 . 3 4 2 
6 3 5 . 4 4 8 
3 6 9 . 7 8 7 
2 5 2 . 1 6 2 
1 7 2 . 6 4 7 
2 3 8 . 8 6 2 
2 5 4 . 0 1 2 
2 2 8 . 2 6 1 
2 6 0 . 5 1 7 
2 6 , 3 
2 5 , 8 
2 7 , 1 
3 0 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 4 
4 4 , 6 
a 
• 2 1 , 8 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
. 3 5 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 6 , 2 
2 2 8 , 3 
1 3 5 , ( 
9 2 , 6 
6 6 , 2 
8 6 , 7 
9 1 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 5 8 , 7 
1 1 6 , 2 
8 1 , 9 
, 1 0 0 , 0 
2 4 3 , 9 
1 4 1 , 9 
9 6 , 8 
6 6 , 3 
9 1 , 7 
9 7 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 8 
1 C 9 . 7 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 9 
1 1 0 , 2 
1 2 0 , 9 
1 C 9 . 7 
. 
• 1 1 6 , 1 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 3 
a 
1 1 9 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 2 , 0 
1 C 9 . 7 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 6 
1 1 0 , 3 
1 2 0 , 2 
1 1 3 , 7 
1 
1 > · 1 0 0 0 
1 
6 2 2 . 9 9 6 
3 4 8 . 6 7 3 
2 4 3 . 2 9 4 
1 8 6 . 1 5 6 
2 3 8 . 0 6 7 
2 7 5 . 9 1 8 
2 1 1 . 4 0 2 
2 8 8 . 0 6 0 
, 
, 2 3 2 . 3 2 9 
1 5 9 . 2 2 2 
, 1 9 2 . 6 3 3 
6 2 2 . 4 9 7 
3 4 8 . 6 1 8 
2 4 1 . 6 9 5 
1 7 4 . 6 4 1 
2 3 9 . 5 9 8 
2 7 7 . 2 3 1 
2 1 2 . 0 3 8 
2 7 2 . 7 0 5 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
4 0 , 7 
, 
, 2 0 , 3 
1 7 , 0 
. 3 0 , 2 
2 2 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
4 2 , 3 
2 1 6 , 3 
1 2 1 , 0 
8 4 , 5 
6 4 , 6 
8 2 , 6 
9 5 , 8 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 0 , 6 
8 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 2 8 , 3 
1 2 7 , 8 
8 8 , 6 
6 4 , 0 
8 7 , 9 
1 0 1 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 9 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 6 
. 1 1 2 , 9 
1 1 6 , 7 
, 1 2 1 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 8 
1 1 4 , 9 
1 2 0 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 9 , 0 
1 TOTAL 
5 6 8 . 3 8 9 
3 3 4 . 6 2 0 
2 3 5 . 0 1 8 
1 6 3 . 8 2 5 
2 1 0 . 0 3 4 
2 3 0 . 5 4 1 
1 9 1 . 8 8 2 
2 5 3 . 6 8 0 
, 
2 6 0 . 0 9 9 
2 0 5 . 8 0 0 
1 3 6 . 4 5 6 
• 1 6 5 . 9 6 7 
1 5 8 . 8 2 2 
5 5 0 . 5 5 3 
3 3 0 . 2 1 1 
2 2 9 . 8 3 9 
1 4 9 . 4 7 3 
2 0 8 . 4 5 3 
2 3 0 . 3 2 0 
1 8 9 . 9 0 4 
2 2 9 . 1 9 9 
3 3 , 4 
2 8 , 0 
2 6 , 2 
2 9 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
4 7 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 1 
• 3 2 , 8 
3 7 , 1 
3 6 , 9 
2 6 , 6 
2 6 , 8 
2 0 , 3 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , e 
5 0 , 4 
2 2 4 , 1 
1 3 1 , o 
9 2 , 6 
6 4 , 6 
8 2 , 8 
9 0 , o 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 8 
1 2 0 , 6 
8 5 , 9 
• 1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 0 , 2 
1 4 4 , 1 
1 0 0 , 3 
6 5 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_C AC , 












































































































C 0 ι 
Γ Ε I 
F V 1 
F 4 I 
1 ρ j 
r ι ι 
I A ι 
Ε Τ I 











METALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 3 1 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PA» A G E 





















































A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE 0 ANN88S REVOLUES) 
I 
I I I I 
21 ­24 I 25­29 I ( 21 ­29 ) I 30 ­44 I 
I I I I 
I I I 
4 5 ­ 5 4 I >■= 55 I >« 21 I TOTAL 






















78 ,9 52 ,5 29 ,0 3 8 , 7 1 5 , 2 5,6 
4 , 6 
93 ,0 
2 ,3 
2 , 3 
















0 , 4 
1 , 5 
1,9 
2 ,3 
2 1 , 1 
3 , 1 
1 5 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
1 4 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
27 ,7 
6 9 , 1 
2 , 4 
0 ,5 
1,9 
1 0 0 , 0 
0,4 
0 ,5 
9 , 6 
8 9 , 1 
0 , 3 
100 ,0 
0 , 3 
0 , 6 
1 8 , 2 
7 9 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , c 
0,2 
0 , 3 
6 , 9 
29 ,2 
1 , 5 
0 , 7 
2 . 1 
9 , 2 
16 ,1 
3 , 8 
1 2 , 2 
3 6 , 8 
6 , 2 
2 9 , 2 
1 , 1 
0 , 5 
7 , 9 
3 3 , 2 
1,6 
0 , 7 
2 , 4 







4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 , 3 




1 . 0 
7 , 1 
44,8 








2 7 , 1 
9,7 
7 ,8 
1 1 , 3 
19,7 
5 8 , 1 
1 4 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
1 5 , 5 





9 , 9 
7 ,7 




4 4 , 8 
4 2 , 5 
5 ,9 
2 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1,3 
16 ,5 
8 0 , 5 
0 ,6 
1 0 0 , 0 
0,7 
4 , 4 
33 ,9 
5 7 , 2 
3 , 9 
1 , 3 
2 ,6 









7 4 , 2 
17 ,8 
3 7 , 2 
59 ,5 
2 1 , 8 
52 ,3 
7 , 0 
9 , 3 
3 5 , 5 
5 8 , 0 
1 1 , 5 
8 , 4 
1 4 , 1 
3 5 , 0 
0 , 1 
4 , 6 
2 6 , 8 
37 ,7 
1 2 , 0 
1 8 , 8 
7 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 ,6 
4 3 , 0 
4 6 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
2 3 , 9 
38 ,5 
1 7 , 2 
16,4 
6 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
4 4 , 5 
5 4 , 9 
4 4 , 2 
2 3 , 7 
5 3 , 2 
4 8 , 4 
5 7 , 2 
4 3 , 3 
3 , 1 
4 4 , 2 
4 1 , 2 
1 4 , 5 
4 0 , 8 
2 2 , 1 
15,3 
4 2 , 2 
5 4 , 3 
4 3 , 6 
18 ,8 
5 2 , 8 
4 8 , 5 
5 6 , 2 








I C O 
100 ,0 
0 , 5 
1 3 , 7 
4 4 , 7 
3 5 , 2 
5 , 0 




3 1 , 5 
13,8 
20 ,4 
1 1 , 0 
9,4 











3 2 , 1 
17,4 












1 . 7 
1 0 . 3 
32 ,9 
26 ,6 




1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 0 
4 4 , 5 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1,6 
1 0 , 4 
31,9 
27 ,6 
1 5 , 4 
13,C 
7 , 1 
5 ,9 




4 , 4 
4 , 1 
5 ,5 
6 ,6 
4 , 6 
6 , 1 
16 ,5 
4 , 0 
2 ,0 
0 ,4 








4 , 3 




2 3 , 0 
0 ,3 
4 , 6 
2 1 , 4 
3 7 , 4 
20 ,8 
1 5 , 5 
7 , 1 
8,4 
1 0 0 , 0 
0 ,0 
4 , 4 
26 ,8 
6 6 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 7 
1 7 , 5 
3 5 , 0 
3 1 , 2 
1 2 , 3 
5 , 5 
6 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
99,8 







9 7 , 7 
7 8 , 0 




9 9 , 9 
9 9 , 4 
8 5 , 9 
9 9 , 7 
99 ,8 
99 ,6 





0 , 3 
4 , 5 
2 1 , 1 
37,C 
2 1 , o 
1 5 , 3 
7 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
o, e 
3 , 8 
2 3 , 1 
7 0 , 7 
1 , 6 




3 3 , 4 
34 ,5 
1 1 , 7 
5 , 2 
6,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




















































TAB. V I / 3 1 (SUITE) 
8 . TRAITEM8NTS 
1 
Ι β ε 5 ^ η ι _ Ε ^ m ι 







































































































































< 21 1 
1 
_ 
-, 1 1 6 . 9 8 6 
. -. 1 2 1 . 2 0 3 
_ 
. . 1 1 2 . 3 1 7 
. 1 1 2 . 4 6 4 
_ 
, • 1 4 4 . 0 3 4 
1 1 3 . 2 6 0 
. . . 1 1 4 . 2 7 6 
_ 
-
2 4 , 5 
, -. 2 7 , 6 
_ 
. . 2 1 , 2 
. 2 1 . 7 
_ 
. • 3 0 , 6 
2 2 , 0 
. . 
a 












9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
a 
• 1 2 6 , 0 
9 9 , 1 
. 
a 












1 8 2 , 3 
a 
1 7 0 , 8 
| _ -
1 
I- « 6 2 , 7 
1 7 5 , 8 
I 
| | « 
1 4 9 , 9 
1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
. 1 8 9 . 9 6 6 
1 4 5 . 2 1 4 
• 1 5 5 . 5 3 2 
. 1 4 1 . 2 7 6 
1 5 8 . 2 5 6 
. 1 5 7 . 3 5 5 
1 3 2 . 4 9 3 
. 1 3 4 . 8 5 8 
. 
. 1 8 1 . 3 1 4 
1 3 7 . 7 6 5 ' 
« 1 5 2 . 5 0 2 
. 1 4 0 . 2 3 2 
1 4 6 . 0 4 7 
. 
. 1 8 , 6 
2 1 , 5 
« 2 8 , 6 
. 1 3 , 4 
2 4 , 9 
. 
. 2 7 , 0 
2 2 , 3 
. 2 3 , 5 
a 
. 2 2 , 1 
2 2 . 4 
» 2 7 , 4 
. 1 2 , 7 
2 5 , 7 
, 
. 1 2 0 , 0 
9 1 , 6 
« 9 8 , 3 
a 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 6 , 7 
9 8 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 4 , 1 
9 4 , 3 
« 1 0 4 , 4 
a 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. 8 0 , 8 
8 8 , 6 
« 7 4 , 1 
a 
7 3 , 6 
6 2 , 4 
, 
a 
7 6 , 5 
9 7 , 1 
a 
8 4 , 9 
, 
a 
7 8 , 9 
9 2 , 2 
• 7 3 , 2 
a 
7 3 , 8 
6 3 , 7 
A L T E 
A G 
| 
2 5 - 2 9 1 
1 
β 
2 5 7 . 2 3 6 
2 1 0 . 4 6 4 
1 6 4 . 3 0 3 
1 8 8 . 5 2 2 
• 2 0 9 . 0 4 2 
1 7 8 . 1 5 1 
2 0 0 . 5 0 9 
. 
• 2 1 2 . 6 8 0 
1 8 3 . 1 3 0 
1 4 5 . 2 3 0 
. 1 5 7 . 5 5 9 
. 
2 5 3 . 2 9 7 
2 0 6 . 0 7 0 
1 5 5 . 3 1 7 
1 8 7 . 0 7 0 
• 2 0 9 . 0 4 2 
1 7 6 . 9 6 8 
1 8 8 . 3 9 1 
a 
2 6 , 9 
2 2 , 8 
2 5 , 9 
2 7 , 6 
• 2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 9 , 7 
. 
» 2 7 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
. 2 3 , 5 
a 
2 7 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
2 7 , 6 
» 2 7 , 2 
2 5 , 9 
3 0 , 5 
. 
1 2 8 , 3 
1 0 5 , 0 
e i , 9 
9 4 , 0 
• 1 0 4 , 3 
e e , 8 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 5 , 0 
1 1 6 , 2 
9 2 , 2 
. I C O . O 
, 
1 3 4 , 5 
1 0 9 , 4 
β 2 , 4 
9 9 , 3 
« 1 1 1 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 9 
6 9 , 6 
1 0 0 , 3 
8 9 , 8 
« 9 0 , 7 
9 2 , β 
7 9 , 0 
a 
« 8 1 , 8 
8 9 , 0 
1 0 6 , 4 
a 
9 9 , 2 
, 
7 6 , 7 
8 9 , 7 
1 0 3 , 9 
8 9 , 7 
« 9 0 , 8 
9 3 , 2 
8 2 , 2 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHR81 
ε INOMBRE 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
a 
2 5 3 . 2 8 1 
2 0 6 . 3 3 6 
1 5 4 . 3 9 1 
1 8 4 . 2 4 5 
« 2 0 9 . 9 7 2 
1 7 2 . 4 0 6 
1 8 6 . 9 2 0 
. 
• 1 9 2 . 8 9 6 
1 7 4 . 8 2 6 
1 3 7 . 1 8 8 
. 1 4 4 . 6 5 9 
2 4 6 . 7 5 6 
2 0 0 . 5 3 5 
1 4 5 . 1 4 6 
1 8 2 . 1 8 7 
• 2 0 9 . 9 7 2 
1 7 0 . 7 4 3 
1 7 0 . 7 8 5 
, 
2 7 , 8 
2 2 . 5 
2 4 , 8 
2 8 , 5 
• 2 7 , 4 
2 6 , 3 
3 0 , 7 
. 
• 3 3 , 8 
2 2 . 9 
2 1 . 9 
. 2 4 , 8 
a 
2 9 , 4 
2 3 . 4 
2 4 , 2 
2 8 , 5 
• 2 7 , 4 
2 6 , 1 
3 1 , 8 
. 
1 3 5 , 5 
1 1 0 , 4 
8 2 , 6 
9 8 , 6 
• 1 1 2 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 3 , 3 
1 2 0 , 9 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 4 , 5 
1 1 7 , 4 
8 5 , 0 
1 0 6 , 7 
• 1 2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
7 5 , 7 
8 7 , 8 
9 4 , 2 
8 7 , 7 
• 9 1 , 1 
8 9 , 9 
7 3 , 7 
, 
« 7 4 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 5 
a 
9 1 , 1 
, 
7 4 , 7 
8 7 , 3 
9 7 , 1 
8 7 , 4 
# 9 1 , 2 
8 9 , 9 
7 4 , 5 
ο ΑΝΝεεβ ρενοίυεβι 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 4 1 . 2 9 5 
3 2 4 . 6 7 1 
2 4 2 . 6 7 2 
1 8 0 . 6 1 5 
2 0 9 . 8 7 3 
2 2 9 . 4 0 7 
1 9 4 . 9 0 1 
2 6 6 . 8 6 6 
a 
2 4 3 . 8 9 5 
2 1 8 . 2 ( 4 
1 5 9 . 4 2 2 
« 1 6 8 . 1 5 6 
1 9 2 . 8 4 3 
5 4 2 . 2 4 0 
3 2 0 . 7 3 9 
2 3 8 . 5 9 8 
1 7 2 . 3 5 3 
2 0 8 . 7 6 3 
2 2 9 . 3 2 5 
1 9 3 . 4 5 7 
2 5 5 . 9 1 4 
3 5 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
4 1 , 8 
. 
1 8 , 2 
2 2 . 7 
2 0 , 5 
• 2 5 , 9 
2 9 , 6 
3 5 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 7 , 0 
4 2 , 4 
2 0 2 , 8 
1 2 1 , 7 
9 0 , 9 
6 7 , 7 
7 8 , 6 
8 6 , 0 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 5 
1 1 3 , 2 
8 2 , 7 
« 8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 9 
1 2 5 , 3 
9 3 , 2 
6 7 , 3 
8 1 , 6 
8 9 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
9 3 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 6 , e 
• 1 0 1 , 3 
1 2 1 , 4 
9 β , 5 
9 7 , 1 
1 0 3 , 8 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 7 
4 5 - 5 4 
I 
5 9 7 . 7 6 7 
3 6 6 . 4 7 2 
2 7 0 . 2 4 2 
1 8 8 . 9 6 4 
2 2 0 . 8 6 4 
2 3 8 . 8 3 9 
1 9 4 . 5 4 5 
3 1 1 . 4 5 1 
a 
3 1 5 . 6 7 2 
2 4 9 . 0 7 4 
163T.916 
. 2 2 6 . 8 2 9 
5 9 7 . 0 9 1 
3 6 2 . 9 3 7 
2 6 6 . 1 4 9 
1 8 0 . 3 4 8 
2 1 9 . 3 8 4 
2 3 9 . 7 1 5 
1 9 1 . 4 4 2 
2 9 9 . 6 6 7 
2 9 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
2 9 , 6 
2 7 , 5 
2 5 , 9 
2 4 , 2 
4 5 , 5 
. 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
. 3 3 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 2 
2 8 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
4 5 , « 
1 9 1 , 9 
1 1 7 , 7 
8 6 , 8 
6 0 , 7 
7 C . O 
7 6 , 7 
6 2 , 5 
I C O . O 
. 
1 3 9 , 2 
1 0 9 , 8 
7 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 3 
1 2 1 , 1 
6 8 , 8 
6 0 , 2 
7 3 , 2 
8 0 , 0 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 5 
1 1 5 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
I C I , 4 
1 2 2 , 6 
. 
1 2 1 , 4 
1 2 1 , 0 
1 2 0 , 1 
, 1 4 2 , 8 
1 C 6 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 5 , β 
1 2 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 8 
1 3 0 , 7 
>« 5 · 
I 
6 1 5 . 6 0 8 
3 7 8 . 1 0 4 
2 5 7 . 1 9 5 
2 0 4 . 4 7 5 
2 1 5 . 3 9 3 
2 1 9 . 6 0 0 
• 2 1 0 . 3 8 6 
3 2 3 . 6 2 2 
a 
a 
. . -• 
6 0 4 . 1 7 7 
3 7 7 . 5 4 3 
2 5 4 . 9 9 2 
2 0 7 . 2 9 8 
2 1 5 . 3 9 3 
2 1 9 . 6 0 0 
• 2 1 0 . 3 8 6 
3 2 1 . 4 3 4 
3 2 , 3 
2 5 , 6 
2 2 . 4 
2 9 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
• 2 6 , 5 
4 8 , 1 
. 
, . . -• 
3 4 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , β 
3 0 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
• 2 6 , 5 
4 8 , 3 
1 9 0 , 1 
1 1 6 , 8 
7 9 , 4 
6 3 , 1 
6 6 , 5 
6 7 , 8 
• 6 5 , 0 
1 C C 0 
. 
. 
. , -• 
1 8 8 , 0 
1 1 7 , 5 
7 9 , 3 
6 4 , 5 
6 7 , 0 
6 8 , 3 
« 6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 4 
1 2 4 , 8 
1 0 2 , 6 
9 5 , 3 
« 1 C 9 . 6 
1 2 7 , 6 
. 
, , . -' 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 9 
1 3 8 , 7 
1 0 3 . 3 
9 5 , 3 
• 1 1 0 , 8 
1 4 0 , 2 
> - 2 1 
5 6 8 . 3 8 9 
3 3 4 . 6 2 0 
2 3 5 . 0 9 5 
1 6 6 . 8 9 5 
2 1 0 . 2 4 8 
2 3 0 . 5 4 1 
1 9 2 . 1 9 5 
2 5 5 . 6 7 3 
a 
2 6 3 . 3 6 0 
2 0 7 . 8 5 1 
1 4 3 . 2 8 1 
« 1 7 C . 5 1 6 
1 6 7 . 8 4 0 
5 5 0 . 5 5 3 
3 3 0 . 4 8 3 
2 3 0 . 3 5 7 
1 5 5 . 6 C 6 
2 0 8 . 8 6 8 
2 3 0 . 8 4 4 
1 9 0 . 1 0 1 
2 3 5 . 6 3 3 
3 3 , 4 
2 8 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
4 6 , 9 
, 
2 7 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 5 
« 2 9 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 0 
2 8 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
4 8 , 0 
2 2 2 , 3 
1 3 0 , 9 
9 2 , 0 
6 5 , 3 
8 2 , 2 
9 0 , 2 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 6 , 9 
1 2 3 , 8 
8 5 , 4 
• 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 6 
1 4 0 , 3 
9 7 , 8 
6 6 , 0 
8 8 , 6 
9 8 , 0 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
• 1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
TOTAL 
5 6 8 . 3 8 9 1 
3 3 4 . 6 2 0 1 
2 3 5 . 0 1 8 ! 
1 6 3 . 8 2 ! 
2 1 0 . 0 3 4 1 
2 3 0 . 5 4 1 
1 9 1 . 8 8 2 1 
2 5 3 . 6 8 0 
, 1 
2 6 0 . 0 9 9 1 
2 0 5 . 8 0 0 1 
1 3 6 . 4 5 6 1 
• 1 6 5 . 9 6 7 1 
1 5 8 . 8 2 2 1 
5 5 0 . 5 5 3 
3 3 0 . 2 1 1 1 
2 2 0 . 8 3 9 I 
1 4 9 . 4 7 3 ' 
2 0 8 . 4 5 3 1 
2 3 0 . 3 2 0 
1 8 9 . 9 0 4 
2 2 9 . l o o 
3 3 , 4 | 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
2 9 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
4 7 , 4 
, 
2 9 , 1 
2 7 , C 
2 5 , 1 
• 3 2 , a 
3 7 , 1 
3 6 , 0 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 3 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
5 0 , 4 
2 2 4 , 1 
1 3 1 , o 
9 2 , 6 
6 4 , 6 
8 2 , 6 
9 0 , 9 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 8 
1 2 9 , 6 
8 5 , 9 
« 1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 0 , 2 
1 4 4 , 1 
1 0 0 , 3 
6 5 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































































































, Ν I 
Τ I 
C C 1 
o ε ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A I 
ε τ ι 
Ν I 1 







Ι ε ι 
1 s I 
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NETALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 3 1 
FMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER PER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 

















































































< 2 Ι 2 - 4 Ι 
Ι ι 
6 . 3 5 0 
2 .233 
8 .583 
2 6 , 0 
0 , 1 
3,-9 
12 ,5 
2 6 , 3 
4 3 , 9 
13 ,4 
5 ,5 
7 , 8 
100 ,0 
_ 
0 , 1 
2 , 7 
11 ,2 




2 , 9 
1 0 , 0 
2 2 . 3 
54 ,4 
1 0 , 4 
* · 2 . 6 ,2 
100 ,0 
3 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 6 
1 2 . 7 
3 5 . 8 





3 , 1 
12 ,8 
8 ,7 
2 1 . 3 
2 1 , 8 
18 ,0 
3 , 6 
14 ,7 
10 ,7 
1 2 , 0 
2 8 , 1 
1 5 , 8 
14 ,2 
1 7 , 2 
. 1 7 , 9 
9 .550 
4 . 0 2 1 
13 .571 
2 5 , 6 
0 , 1 
3 ,0 
13 ,0 
4 5 , 4 
2 6 , 0 
12 ,6 






1 5 , 1 
8 1 , 7 
0 ,7 
100,0 
0 , 1 
2 ,3 
9 ,7 
3 6 , 4 
4 2 , 5 
9 , 1 





1 6 , 6 
3 2 , 9 
3 1 , 9 
2 2 . 1 
19 ,7 
2 4 , 1 
2 6 , 8 
. 
2 4 , 3 
15 ,4 
2 1 . 2 
37 ,3 
15 ,5 
3 2 , 3 
7 ,2 
1 8 , 0 
16 ,5 
3 0 , 8 
3 4 , 8 
2 1 , 8 
1 9 , 4 
2 3 , 8 




5 - 9 | 
1 
7 .931 
3 . C K 
10.947 
27 ,6 
0 , 1 




1 5 , 9 

















6 , 6 
100 ,0 
9 , 9 













9 , 3 
24 ,2 
9 , 9 
26 ,8 
21 .5 
2 3 . 6 
22 .3 
22 .8 




DANS L ENTREPR^ 
10 - 19 
8 . 2 6 1 
2 .264 
10 .545 
2 1 . 7 












4 2 , 6 




4 , 2 









3 4 , 0 
2 2 , 9 
9 ,6 
2 6 , 7 
29 ,8 
2 4 , 1 




3 3 , 8 
12 ,3 
38 ,0 
1 8 , 4 
50 ,2 
2 6 , 0 
3 3 , 9 
2 4 , 9 
11 ,0 
2 7 , 1 
30 ,3 
24 ,4 
2 2 , 0 
I 







7 , 1 
39 ,3 
2 8 , 6 
5,3 













3 4 , 7 






2 9 , 1 
14 ,1 














2 9 , 1 
14,0 













4 , 5 
2 1 , 1 
3 7 , 0 
2 1 , 9 
15 ,3 
7 , 0 
β , 3 
100 ,0 
_ 
0 , 8 
3 ,8 
2 3 , 1 































































































Γ Ι η ι 
Η Ι Ι 
1 Ι Ι 
Ι « ι 
Ι τ | 
F Ι Ι 
ι ° ι 
τ Ι Ι 
Ι θ ι 
Ι υ ι 
Η Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι ι ι 
Ι 0 ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Τ ι Ι 





TAB. VII/31 (SUITEI 
8. TRAITEMENTS 









































































































































5 2 5 . 4 6 8 
2 8 2 . 2 8 2 
2 0 6 . 5 8 9 
1 4 9 . 0 2 8 
1 9 5 . 6 2 8 
2 0 9 . 3 0 3 
1 8 7 . 3 3 5 
2 0 2 . 8 C 7 
. 
. 
« 1 7 1 . 9 1 3 
1 1 8 . 7 3 1 
, 1 2 7 . 6 0 3 
5 2 1 . 6 9 8 
2 7 5 . 8 3 4 
2 0 1 . 7 5 3 
1 3 6 . 8 3 0 
1 4 2 . 4 2 5 
2 0 5 . 4 7 9 
1 8 5 . 3 1 9 
1 8 3 . 0 9 1 
3 6 , 1 
3 5 , 3 
3 0 , 6 
2 8 , 6 
2 7 , 3 
2 7 . 7 
2 5 , 4 
5 2 , 6 
. 
. « 3 9 , 6 
2 7 , 3 
. 3 6 , 1 
3 6 , 7 
3 6 , 1 
3 2 , 3 
3 0 , 4 
2 8 , 5 
3 0 , 1 
2 5 , 9 
5 4 , 7 
2 5 9 , 1 
1 3 9 , 2 
1 0 1 , 9 
7 3 , 5 
9 6 , 5 
1 0 3 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 3 4 , 7 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 8 4 , 9 
1 5 0 , 7 
1 1 0 , 2 
7 4 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
8 4 , 4 
8 7 , 9 
9 1 , 0 
9 3 , 1 
9 0 , 8 
Ι 9 7 , 6 
7 9 , 9 
• 
« 8 3 , 5 
Ι 8 7 , 0 
Ι 
Ι 8 0 , 3 
Ι 9 4 , 8 
Ι 8 3 , 5 
| 8 7 , 8 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 2 , 6 
Ι 8 9 , 4 
Ι 9 7 , 6 





Ι 2 - 4 | 
Ι Ι 
5 0 4 . 5 7 1 
3 1 2 . 4 2 9 
2 2 1 . 5 3 3 
1 5 8 . 0 6 8 
2 0 2 . 7 2 1 
2 2 1 . 8 5 2 
1 6 8 . 7 4 3 
2 2 3 . 9 2 4 
a 
, 1 7 4 . 6 7 4 
1 3 0 . 5 4 0 
. 1 4 0 . 2 0 3 
4 8 2 . 4 2 9 
3 0 8 . 7 3 1 
2 1 5 . β 4 4 
1 4 2 . 2 7 2 
2 0 1 . 3 1 2 
2 2 1 . 8 5 2 
1 8 7 . 0 4 5 
1 9 8 . 9 2 7 
3 7 , 6 
3 1 , 1 
2 4 , 7 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 4 
2 8 , 7 
4 3 , 0 
. 
. 2 5 , 8 
2 0 , 8 
. 2 8 , 9 
4 1 , 2 
3 1 , 4 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
2 8 , 9 
4 6 , 3 
2 2 5 , 3 
1 3 9 , 5 
9 8 , 9 
7 C 6 
9 0 , 5 
9 9 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 4 , ( 
9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 4 2 , 5 
1 5 5 , 2 
1 0 8 , 5 
7 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , e 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
8 8 , 3 
• 
8 4 , 9 
9 5 , 7 
a 
8 8 , 3 
8 7 , 6 
9 3 , 5 
9 3 , 9 
9 5 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 5 
8 6 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 4 I 
1 
5 4 4 . 3 3 2 
3 1 5 . 2 4 2 
2 3 1 . 4 6 8 
1 7 6 . 1 1 0 
2 0 6 . 8 3 5 
2 2 6 . 0 5 1 
1 8 8 . 8 4 7 
2 5 2 . 0 9 9 
, 
2 1 3 . 3 0 1 
1 9 3 . 2 6 0 
1 4 3 . 7 2 6 
. 1 5 6 . 7 4 5 
5 0 9 . 0 6 4 
3 1 0 . 6 1 1 
2 2 5 . 5 3 1 
1 5 6 . 9 7 3 
2 0 5 . 9 3 5 
2 2 6 . 0 5 1 
1 8 7 . 6 4 8 
2 2 6 . 3 4 4 
3 5 , 6 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 8 , 4 
2 6 . 6 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
4 5 , 4 
. 
1 7 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 7 
. 2 8 , 8 
4 3 . 0 
3 0 , 0 
2 4 . 5 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
2 5 . 5 
4 8 . 2 
2 1 7 , 9 
1 2 5 , 1 
9 1 , 6 
6 9 . 9 
8 2 . 0 
8 9 , 7 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 1 
1 2 3 . 3 
9 1 . 7 
. 1 0 0 . 0 
2 2 4 , 9 
1 3 7 , 2 
9 9 , 6 
6 9 , 3 
9 1 , 0 
9 9 , 8 
8 2 , 9 
1 0 0 . 0 
9 6 . 6 
9 4 , 2 
9 8 , 5 
1 0 7 . 5 
9 8 . 5 
9 8 , 1 
9 8 . 4 
9 9 , 4 
8 2 , 0 
9 3 , 9 
1 0 5 . 3 
a 
9 8 . 7 
9 2 , 5 
9 4 . 1 
4 8 , 1 
1 0 5 , 0 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
4 8 . 8 
4 8 . 8 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 4 1 
1 
6 1 1 . 3 5 8 
3 4 5 . 7 5 5 
2 5 6 . 5 7 2 
1 4 8 . 2 3 7 
2 2 2 . 7 1 2 
2 4 2 . 4 7 0 
1 4 8 . 7 7 1 
2 4 6 . 1 3 3 
a 
• 2 8 2 . 0 7 0 
2 1 3 . 4 2 4 
1 6 5 . 8 6 4 
• 1 4 5 . a i e 
6 1 1 . 2 7 6 
3 4 2 . 5 0 5 
2 4 6 . 1 8 5 
1 7 4 . 7 6 7 
2 2 0 . 8 3 0 
2 4 2 . 1 7 7 
1 4 6 . 0 2 6 
2 7 4 . 5 6 5 
2 6 , 6 
2 1 . 3 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
2 7 , 0 
4 0 , 2 
. 
• 2 5 , 3 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
. 2 8 , 3 
2 6 , 5 
2 1 , 8 
2 3 . 9 
2 3 , 0 
2 6 , 0 
2 1 , e 
2 7 , 1 
4 2 , 3 
2 0 6 , 4 
1 1 6 , 8 
8 6 , 6 
6 6 , 9 
7 5 , 2 
8 1 , 9 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 4 , 0 
1 0 9 , 2 
8 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 2 2 , 6 
1 2 4 , 7 
8 9 , 7 
6 5 , 5 
8 0 , 4 
8 8 , 2 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 2 
1 2 1 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 1 6 , 7 
« 1 0 8 , 4 
1 0 3 , 9 
1 2 1 , 6 
. 1 2 3 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 2 0 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 9 , 8 
> - 2 0 
6 4 6 . 7 5 3 
3 9 2 . 4 5 5 
2 9 0 . 9 7 6 
2 4 6 . C 5 2 
2 2 4 . 4 5 6 
2 4 2 . 7 5 3 
2 0 2 . 7 0 S 
3 4 4 . 0 3 8 
, 
3 1 7 . 4 8 8 
2 6 9 . 0 3 3 
1 9 5 . 9 6 2 
. 2 6 C 4 4 1 
6 3 4 . 5 2 5 
3 8 6 . 3 5 6 
2 8 4 . 2 7 0 
2 2 1 . 6 5 8 
2 2 2 . 7 5 9 
2 4 4 . 6 2 9 
1 9 8 . 7 7 8 
3 2 8 . 3 6 4 
2 9 , 1 
2 3 . 3 
l « . l 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 3 
2 6 , 0 
4 0 , 4 
. 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 1 , 6 
. 2 7 , 8 
3 1 , 5 
2 3 , 6 
1 6 , 8 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 3 
2 6 , 1 
4 0 , 5 
1 8 6 , 0 
1 1 4 , 1 
8 4 , 6 
7 1 , 5 
6 5 , 2 
7 0 , 6 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 9 
1 0 3 , 3 
7 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 2 
1 1 7 , 7 
e 6 , 6 
6 7 , 5 
6 7 , 8 
7 4 , 5 
6 0 , 5 
l O C O 
1 1 3 , 8 
1 1 7 , 3 
1 2 3 , 8 
1 5 0 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 7 
1 3 5 , 6 
1 2 2 , 1 
1 3 0 , 7 
1 4 3 , 6 
, 1 6 4 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 7 , 0 
1 2 3 , 7 
1 4 8 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 7 




5 6 8 . 3 8 9 I 
3 3 4 . 6 2 0 
2 3 5 . 0 1 8 1 
1 6 3 . 8 2 5 
2 1 0 . 0 3 4 
2 3 0 . 5 4 1 
1 9 1 . 8 8 2 1 
2 5 3 . 6 8 0 
, 
2 6 0 . 0 9 9 
2 0 5 . 8 0 0 
1 3 6 . 4 5 6 
« 1 6 5 . 9 6 7 | 
1 5 8 . 8 2 2 
5 5 0 . 5 5 3 1 
3 3 0 . 2 1 1 1 
2 2 9 . 8 3 9 1 
1 4 9 . 4 7 3 1 
2 0 8 . 4 5 3 
2 3 0 . 3 2 0 
1 8 0 . O 0 4 
2 2 0 . 1 9 9 
3 3 , 4 
2 8 , 0 
2 6 , 2 
2 9 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
4 7 , 4 
2 0 . 1 
2 7 , 0 
2 5 , 1 1 
« 3 2 , 8 
3 7 , 1 
3 6 , 9 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
2 0 , 3 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
5 0 , 4 
2 2 4 , 1 
1 3 1 , « 
0 2 , 6 
6 4 , 6 
8 2 , 8 
9 0 , 9 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 8 
1 2 9 , 6 
8 5 , 9 
« 1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 0 , 2 
1 4 4 , 1 
1 0 0 , 3 
6 5 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE> 










































































































> Ν | 
7 j 
C 0 I 
r c I 
F V I 
F A | 
I R | 
C 1 1 
I A 1 
F T | 
Ν I I 







ι ρ I 
I s ι 
263 
METALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 3 1 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTPFORm 















































































Ι < 2 Ι 
Ι 
2 . 1 2 5 
2 4 1 
2 . 3 6 6 
Ι 1 0 , 2 
0 , 1 
7 , 0 
2 1 , 5 
2 9 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
8 , 5 
1 2 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 5 
2 9 , 8 
6 0 , 3 
2 . 5 
1 0 0 . 0 
0 , 1 
6 , 3 
2 0 , 1 
2 9 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 0 
7 , 6 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 0 , 9 
1 1 . 1 
1 0 , 7 
2 4 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
-
-8 , 6 
6 , 1 
1 1 , 4 
7 , 6 
8 , 8 
1 1 , β 
2 0 , β 
1 1 . 0 
9 . 9 
1 9 . 1 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 4 




2 - 4 I 
1 
3 . 7 3 6 
4 8 1 
4 . 2 1 7 
1 1 , 4 
0 , 1 
4 , 4 
2 3 , 2 
4 1 , 9 
1 3 , 0 
1 7 , 4 
6 , 2 
1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
_ 
-9 , 1 
2 5 , 1 
6 2 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 9 
2 1 , 6 
4 0 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 9 
5 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 2 . 5 
1 9 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
_ 
-2 0 , 8 
1 0 , 2 
2 3 , 4 
2 2 , 9 
1 7 , 5 
1 1 , 8 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
1 9 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 9 9 7 
5 4 8 
4 . 5 4 4 
1 2 , 1 
0 , 1 
5 , 6 
2 6 , 0 
3 7 , 5 
1 1 , 3 
1 9 , 5 
8 , 0 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
6 , 1 
4 3 , 5 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 0 
2 3 , 6 
3 8 , 2 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
7 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 1 , 3 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
_ 
6 6 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
-1 9 , 9 
2 3 , 5 
3 1 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . T 2 7 
1 . 2 6 6 
6 . 0 1 3 
2 1 , 4 
0 , 2 
3 , 3 
3 1 , 5 
4 0 , 5 
e, e 
i s , e 
7 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
7 , 4 
5 1 , 1 
3 8 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
2 6 , 3 
4 2 , e 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
2 1 , 7 
3 6 , 1 
3 2 , 9 
2 2 , 5 
2 5 , 8 
2 8 , 7 
2 3 , 8 
3 0 , 7 
_ 
3 3 , 3 
4 5 , 6 
5 5 , 5 
3 8 , 3 
5 4 , 1 
4 6 , 7 
4 7 , 1 
2 1 , 8 
3 6 , 6 
3 6 , 7 
2 9 , 0 
2 6 , 6 
2 9 , 8 
2 4 , 3 
3 3 , 1 
1 
> » 20 1 
1 
7 0 4 
1 8 1 
8 8 5 
2 C . 5 
0 , 1 
2 . 6 
3 5 , 6 
2 3 , 7 
4 , 2 
3 3 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 3 
5 3 , 0 
3 3 , 0 
6 , 7 
l oco 
0 , 1 
2 , 0 
2 9 , 8 
2 9 , 7 
I C I 
2 9 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
2 , 5 
6 . 1 
2 . 9 
1 . 6 
β . 2 
9 , 8 
7 , 1 
4 , 6 
_ 
-6 , 3 
8 , 1 
4 , 7 
1 5 , 4 
6 , 6 
5 , 9 
2 , 5 
6 , 1 
3 , 8 
2 , 9 
6 , 4 
9 , 7 
7 , 5 
4 , 9 
TOTAL 
1 5 . 4 0 4 
2 . 7 5 5 
1 8 . 1 5 9 
1 5 , 2 
0 , 1 
4 , 6 
2 6 , θ 
3 7 , 7 
1 2 , 0 
1 8 , 8 
7 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
7 , 6 
4 3 , 0 
4 6 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
2 3 , 9 
3 8 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
6 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









b - * - 1 
























































1 D I 
1 | 















TAB. V I I I / 3 1 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι « t SCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 



























































































































































3 6 . 0 
3 4 , 9 
3 1 , 1 
2 9 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
50 ,3 
­
. 1 8 , 5 
. «36,7 
3 6 , 0 
35 ,3 
31 ,8 
2 8 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
2 4 , 9 
5 0 , 7 
209,3 
123,2 
9 0 , 3 
6 6 , 0 
85 ,5 
9 0 , 9 
8 2 , 1 
100,0 
­
. . 8 2 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
215 ,3 
125 ,1 
9 3 , 0 
6 6 , 1 
87 ,5 
9 3 , 5 
83 ,8 
100 ,0 
9 3 , 0 
9 1 , 2 
89 ,4 
8 7 , 9 
9 8 , 0 
9 5 , 2 
101,3 
9 0 , 1 
­
. 87 ,7 
. «88,4 
9 2 , β 
9 1 , 1 
9 1 , 0 
8 9 , 6 
9 8 , 0 





1 t I I 






















3 7 , 8 
2 8 , 8 
2 4 , 5 
3 1 , 8 
2 6 , 7 
2 3 , 7 
2 8 , 1 




. 3 1 , 1 
37 ,8 
2 9 , 0 
25 ,2 
29 ,2 
2 7 , 0 
23 ,7 
28 ,5 
4 2 , 6 
195 ,6 
125 ,9 
9 2 , 8 
6 7 , 6 
8 0 , 1 
84 , e 





8 6 , 0 
a 
loco 
2 0 2 , 8 
129,C 
9 5 , 5 
6 6 , 6 
82 ,5 
8 7 , 9 
79,C 
100 ,0 
9 3 , 4 
100 ,1 
9 8 , 8 
96 ,7 
9 8 , 5 
9 5 , 5 
101,9 
9 6 , 8 
­
• 9 6 , 2 
9 4 , 6 
a 
9 1 , 0 
9 3 , 2 
100,2 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
9 5 , 5 
101 ,8 
















































9 0 , 1 


























9 5 , 3 
9 9 , 2 
­9 7 , 2 
101 ,0 
98 ,5 
4 4 , 1 
102.4 
4 7 , 6 
47 ,2 
4 7 , 5 
100 ,7 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 

























2 0 , 9 
2o,4 
22 ,8 
3 1 , 9 








2 0 , 8 
29, ( 
2 2 , 7 
3 2 , 1 




6 9 , 9 
7 9 , 3 
88 ,6 









9 1 , 5 
6 6 , 9 
B3,7 
9 4 , 0 










• 1 0 4 , 3 
























, , 234.705 










• 2 7 , 8 
, 25 ,9 
• 24 ,5 




. . 2 4 , 6 
2 C 6 
23 ,0 
25 ,3 





2 3 6 , 8 
110 ,3 
• 9 7 , 7 
, 7 1 , 3 
«76 ,6 
• 6 4 , 8 
100 .0 
_ 
, • 1 1 4 , 1 
. , l O C O 
246 ,« 
122,9 
9 0 , 4 
»74,8 
73 ,6 
• 82 ,0 




• 1 1 8 , 3 












• 1 0 0 , 8 





































2 « , 6 
35 ,0 
26 ,6 
2 5 , 1 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
24 ,3 
2 7 , 0 
4 2 , 4 
202 ,8 
121,7 
9 0 , 0 
6 7 , 7 
7 8 , 6 
66 ,0 









0 3 , 2 
6 7 , 3 
8 1 , 6 
80 ,6 
















































































































Η 1 1 
Ι Μ I 
1 n 1 
Ι Ν I 
F 1 j 
1 T 1 
1 4 j 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C r ι 
I O E l 
I F v i 
F I F 4 I 
I I R I 
I C I I 
I t 4 I 
7 I 1 
I E τ I 
I N I I 
1 * 0 1 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 n 1 
ι τ ι 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
ι ε ι 
τ I i 




VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 311 
OUVRIERS 















































































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES εΤΑΒ1Ι55εΜεΝΤ5 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II / 311 
FONDERIES 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP A G F 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































< 18 Ι 
Ι 
2 3 3 
9 6 
3 2 9 
2 9 , 2 
6 , C 
1 2 . 9 
8 1 . 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 0 , 9 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 5 
_ 
0 , 8 
4 , 6 
3 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 7 
. • 5 6 4 
5 6 4 
_ 
. 4 5 8 
4 5 9 
. 
. 5 3 0 
5 3 3 
. « 3 0 , 0 
2 8 , 2 
­. 1 7 , 4 
1 6 , 9 
. . 2 9 , 2 
2 7 , 8 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
a 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. • 6 9 , 0 
6 4 , 5 
­
I a 
6 9 , 8 
6 7 , 8 
I , 
a 
1 6 6 , 2 
1 6 1 , β 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
4 2 5 
1 8 4 
1 . 1 0 4 
1 6 , 6 
8 , 2 
4 2 , 8 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 6 , 3 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 0 
6 , 4 
0 , 8 
8 , 8 
6 , 6 
0 , 7 
2 , 2 
3 , 3 
2 , 2 
7 6 5 
6 6 5 
7 1 9 
. 
a 
5 7 1 
5 7 5 
• 8 0 4 
7 6 1 
6 3 9 
6 9 5 
2 7 , 7 
2 0 , β 
2 7 , 6 
. . 2 2 , 6 
2 2 , 2 
• 3 6 , β 
2 7 , β 
2 2 , 3 
2 8 , 2 
1 0 6 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 1 5 , 7 
1 0 9 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
8 7 , 1 
8 1 , 4 
8 2 , 3 
. 
a 
8 7 , 0 
8 4 , 9 
» 8 4 , 5 
8 7 , 4 
7 9 , 8 
8 0 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 1 
1 
1 . 1 5 8 
2 8 0 
1 . 4 3 8 
1 9 , 5 
7 , 8 
3 6 , 8 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
3 0 , 5 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 4 
3 , 8 
2 , 5 
6 , 4 
1 , 6 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
0 , 8 
2 , 4 
4 , 7 
2 . 9 
« 7 8 3 
7 4 8 
6 3 5 
6 8 8 
• 5 3 2 
5 3 5 
« 7 7 8 
7 4 1 
6 0 5 
6 5 8 
» 3 7 , 6 
2 8 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 2 
. . 2 3 , 8 
2 3 , 5 
• 3 6 , 6 
2 8 , 8 
2 5 , 6 
3 0 , 1 
» 1 1 3 , 8 
1 0 8 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 1 8 , 2 
1 1 2 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 8 2 , 2 
8 5 , 2 
7 7 , 7 
7 8 , 7 
. 
a 
8 1 , 1 
7 9 , 0 
• 8 1 , 8 
8 5 , 1 
7 5 , 5 




2 1 ­ 2 9 | 
1 
8 . 0 5 4 
6 0 6 
8 . 6 6 0 
7 , 0 
2 3 , 0 
4 1 , 7 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 1 , 2 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 0 , 3 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
9 2 4 
8 7 7 
8 5 7 
8 8 1 
. 
• 6 7 3 
6 9 1 
6 8 9 
9 2 2 
8 7 0 
8 3 5 
8 6 8 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
. • 2 5 , 0 
3 0 , 8 
2 9 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
1 0 4 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
» 9 7 , 7 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 8 
, 
» 9 3 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 8 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
1 0 4 , 2 




3 0 ­ 4 4 
2 0 . S 6 2 
1 . 3 0 3 
2 1 . 8 6 5 
6 , 0 
2 6 , 4 
3 7 , 7 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 0 , 3 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 7 , 3 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , e 
4 3 , 8 
4 3 , 2 
4 4 , 1 
4 5 , 3 
5 2 , 6 
4 4 , 1 
4 6 , 5 
4 5 , 8 
4 4 , 2 
4 3 , 3 
4 4 , 2 
9 6 5 
9 0 7 
8 6 2 
9 0 6 
. 
7 4 3 
6 7 5 
7 0 0 
9 6 3 
B 9 9 
8 4 3 
8 9 4 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 9 
. 1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
„ 
1 0 6 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 7 
, 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 2 . 7 1 9 
5 7 3 
1 3 . 2 9 2 
4 , 3 
2 8 , 0 
3 6 , 7 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 6 , 5 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 6 , 7 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
1 7 , 3 
2 0 , 4 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 9 
9 5 4 
8 5 3 
7 8 5 
8 5 7 
. 
7 1 7 
6 6 5 
6 8 8 
9 5 2 
8 4 6 
7 7 6 
e 5 0 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
. 1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
1 1 1 , 3 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 4 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 9 , β 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , 1 
9 8 , 1 
„ 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 5 
1 
> ­ 55 1 
1 
4 . 1 3 3 
4 2 
4 . 1 7 6 
1 , 0 
2 2 , 2 
3 6 , 3 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , C 
3 6 , 0 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
8 , 5 
1 0 , 1 
8 , 9 
_ 
0 , 6 
1 , 9 
1 , 5 
7 , 7 
6 , 2 
9 , 2 
8 , 4 
9 4 5 
8 4 1 
7 1 1 
Bil 
_ 
. , • 
9 4 5 
8 4 1 
7 0 9 
8C9 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 5 , 0 
­. , . 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 5 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. , • 
1 1 6 , e 
1 0 4 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 8 
8 7 , 0 
4 2 , 8 
_ 
, , • 
4 4 , 4 
4 6 , 6 
8 8 , 5 
4 3 , 7 
1 
>­ 21 1 
1 
4 5 . 4 6 8 
2 . 5 2 5 
4 7 . 4 4 2 
5 , 3 
2 5 , 8 
3 8 , 0 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 4 , 3 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
3 7 , 5 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
9 7 , 6 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
9 3 , 6 
9 8 , 4 
8 6 , 6 
9 0 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 6 
9 5 , 3 
9 7 , 1 
9 5 3 
8 8 1 
8 2 4 
8 7 9 
7 6 9 
7 2 4 
6 7 6 
6 9 3 
0 5 2 
8 7 4 
B U 
8 7 0 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
4 6 . 6 2 6 
2 . 8 0 5 
4 9 . 4 3 0 
5 , 7 
2 5 , 4 
3 8 , 0 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 6 , 8 
6 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 7 , 3 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
° 5 2 
8 7 8 
8 1 7 
8 7 4 
7 6 5 
7 2 0 
6 5 6 
6 7 7 
0 5 1 
8 7 1 
8 0 1 
8 6 3 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 





T I O N : 1 



































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 111/ 311 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 



































































> . 3 

































































































< 2 Ι 
Ι 
6 . 6 9 8 
4 7 7 
7 . 1 7 6 
6 , 7 
1 3 , 5 
2 8 , 7 
5 7 , β 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 0 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 . 7 
2 7 , 5 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 0 , 9 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
6 , 4 
6 , 4 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
7 , 6 
1 0 , 7 
2 2 , 6 
1 4 , 5 
8 8 1 
Θ14 
7 4 8 
7 8 5 
. 
. 5 9 0 
5 9 4 
8 8 0 
• 8 0 9 
7 3 3 
7 7 2 
2 7 , 8 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
, 
. 2 2 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
2 5 , 9 
2 6 , 6 
2 7 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
4 2 , 7 
4 1 , 6 
8 9 , 8 
, 
. 8 9 , 9 
8 7 , 7 
9 2 , 5 
9 2 , 9 
9 1 , 5 




2 ­ 4 I 
1 
1 3 . 2 4 7 
8 2 4 
1 4 . 0 7 1 
5 , 9 
1 6 . 7 
3 6 , 6 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 5 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 5 , 4 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 4 
3 4 , 7 
2 β , 4 
( . 4 
1 6 , 5 
3 5 , 4 
2 5 , 4 
2 0 , 8 
2 7 , 0 
3 4 , 7 
2 β , 5 
8 9 1 
8 6 6 
837 
8 5 8 
, 
7 0 0 
6 5 4 
6 6 0 
8 9 0 
8 6 4 
8 1 8 
847 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
. 
1 7 , 2 
2 5 , 8 
2 4 , 7 
2 1 . 6 
2 5 , 1 
2 7 , 9 
2 6 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 8 , 9 
1 0 2 , 4 
9 8 , 2 
. 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 3 , 6 
9 9 , 2 
1 0 2 , 1 
9 8 , 1 
UNT 8RN 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 P I G K E I Τ 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 0 . 8 0 2 
7 0 1 
1 1 . 5 0 2 
6 , 1 
2 4 , 6 
4 1 , 2 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 1 , 3 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
4 0 , 6 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 2 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
9 2 1 
8 5 9 
8 3 8 
8 6 7 
, 
7 0 1 
6 9 3 
6 ? 7 
9 2 0 
8 5 2 
8 2 2 
8 5 7 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
, 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 4 
' 9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 8 
1 0 2 , 6 
9 9 , 2 
, 
9 7 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
9 6 , 7 
4 7 , 8 
1 0 2 , 6 
4 4 , 3 
I N JAHRFN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 15 
1 1 . 6 6 6 
5 0 0 
1 2 . 1 6 6 
4 , 1 
3 4 , 2 
4 2 , 5 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
4 1 , 5 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
4 2 , 5 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
2 8 , 0 
1 5 , 9 
2 5 , 0 
5 1 , 7 
2 7 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 8 
33 , ­ 9 
2 8 , 0 
1 5 , 5 
2 4 , 6 
l . O C C 
0 1 7 
8 4 6 
9 2 9 
8 0 3 
7 8 2 
6 8 4 
7 3 6 
99 8 
9 1 1 
8 3 2 
9 2 1 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
6 , 6 
2 1 , 2 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
22,­A 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
1 0 7 , 6 
9 8 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 
1 > ­ 2 0 1 
1 1 
3 . 7 3 1 
2 8 5 
4 . 0 1 5 
7 , 1 
4 8 , 3 
3 8 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
5 3 , 4 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 9 , 2 
1 5 , 7 
I C O . O 
1 5 , 2 
8, (1 
3 , 0 
8 , C 
1 2 , 8 
2 0 , 2 
6 , 2 
1 0 , 1 
1 5 , 2 
8 , 5 
3 , 3 
8 , 1 
1 . 0 1 1 
« 2 1 
8 4 6 
9 5 4 
a 
7 1 5 
7 1 8 
722 




2 3 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
2 3 , 3 
. 
1 3 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 3 , 8 
1 0 6 , 0 
9 6 , 5 
e e , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 6 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . 2 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 5 
1 C 9 . 2 
. 
9 9 , 3 
1 C 9 . 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
i o e , 7 
TOTAL 
4 6 . 6 2 6 
2 . 8 0 5 
4 9 . 4 3 0 
5 , 7 
2 5 , 4 
3 8 , 0 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 6 , 8 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 7 , 3 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l c c o 
1 0 0 , 0 
9 5 2 
6 7 6 
9 1 7 
8 7 4 
7 6 5 
7 2 0 
6 5 6 
6 7 7 
9 5 1 
6 7 1 
8 0 1 
8 6 3 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
1 4 , 9 
l ° , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
1 C 8 . 9 
1 0 0 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
S 6 X 8 : 
QUALI 












































































Η , F 
F I ­













































































TAB. IV / 311 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 DANS L ENTREPRISF 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S 1 UNC 
ι β ρ υ ρ ρ ε 
Ι Ρ ι 
Ι E 
I R I 
ι s 






































































M , F , Τ 




F / T I 








































































2 . 5 0 7 
1 5 9 
2 . 6 6 7 
6 , 0 
1 3 , 9 
2 8 , 1 
5 8 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
3 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
2 6 , 7 
6 0 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
6 , 4 
9 , 1 
1 9 , 7 
1 2 , 2 
_ 
1 , 5 
1 7 , 7 
1 2 , 2 
6 , 4 
8 , 7 
1 9 , 5 
1 2 , 2 
9 2 4 
8 1 5 
7 6 4 
8 0 0 
_ 
. 6 3 9 
6 3 5 
9 2 4 
8 1 2 
7 5 3 
7 9 1 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 4 , 5 
­. 2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
1 1 5 , 5 
1 0 1 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 7 
Ι 4 5 , 2 
ι ιοο,ο 
4 5 , 8 
Ι 8 4 , 4 
8 8 , 6 
Ι 8 8 , 3 
­
Ι · Ι 4 4 , 7 
Ι 4 0 , 7 
Ι 4 6 , 0 
Ι 4 0 , 3 
Ι 8 4 , 3 
Ι 8 8 , 5 
OAU FR OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
5 . 6 4 3 
3 6 8 
6 . 0 1 1 
6 , 1 
1 7 , 4 
3 2 , 6 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 2 , 1 
7 7 , 4 
l O C O 
1 6 , 8 
3 1 , 4 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 3 , 7 
3 7 , 9 
2 7 , 4 
_ 
2 0 , 6 
3 3 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 5 
2 3 . 5 
3 7 , 4 
2 7 , 5 
8 4 8 
4 0 6 
8 7 7 
β 4 0 
_ 
7 1 6 
6 8 5 
6 9 2 
89 β 
8 9 8 
8 5 9 
6 7 8 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
­1 4 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
1 C C 9 
1 0 1 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 3 , 5 
9 9 , 0 
l O C O 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
9 8 , 2 
_ 
9 6 , 4 
1 0 1 , 5 
9 8 , 9 
9 3 , 3 
9 4 , 4 
1 0 1 , 4 
4 8 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν $ Ζ μ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 4 
5 . 2 4 4 
3 2 7 
5 . 5 7 1 
5 . 4 
2 4 , 7 
4 3 , 8 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 7 , 1 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
4 2 . 8 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 9 , 6 
2 2 , 4 
2 5 , 5 
7 , 1 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 7 
2 9 , 3 
2 2 , 9 
2 5 . 5 
9 2 7 
8 8 7 
8 9 8 
*?00 
. 
6 7 6 
6 8 7 
6 8 4 
9 2 6 
8 7 9 
8 7 4 
θ 89 
2 3 . 2 
2 2 . 4 
21 . 6 
2 2 . 4 
. 1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
1 0 3 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
1 0 4 , 2 
9 9 , 3 
, 
9 1 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 8 
1 0 3 , 7 
9 9 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 1 1 
6 . 3 7 7 
3 2 7 
6 . 7 0 4 
4 , 9 
3 7 , 4 
4 2 , 2 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
4 4 , 6 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 2 , 3 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
3 4 , 7 
1 7 , 6 
3 1 , 0 
7 8 , 7 
3 6 , e 
1 7 , 1 
2 5 , 1 
4 4 , 3 
3 4 , 8 
1 7 , 6 
3 0 , 7 
1 . 0 1 7 
9 5 5 
8 9 6 
9 6 6 
, 
8 0 7 
6 7 6 
7 4 6 
1 . 0 1 4 
9 4 7 
8 7 3 
9 5 5 
2 2 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
, 2 2 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
' 2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
1 0 5 , 3 
9 8 , 9 
9 2 , Β 
1 0 0 , 0 
, 1 0 8 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 8 
1 
> ■ 2 0 1 
1 
6 2 4 
1 1 6 
7 3 9 
1 5 , 6 
6 1 , 7 
2 9 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
6 3 , 7 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 2 , ? 
3 4 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 , 4 
0 , 7 
3 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
4 , 2 
8 , 9 
7 , 1 
3 , 2 
1 . 1 
3 , 4 
9 7 3 . 
6 2 9 
. « 2 6 
. 
7 4 6 
. 7 2 4 
9 7 0 
8 0 6 
• 622 
8 9 5 
1 8 , 9 
2 2 , 1 
. 2 1 , 3 
, 1 5 , 8 
, 1 4 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 4 
• 2 5 , 1 
2 2 , 0 
1 0 5 , 1 
8 9 , 5 
, 1 0 0 , 0 
, 1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 0 , 1 
• 4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
ico,e 
9 1 , 4 
. 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
• 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
8 9 , 7 
» 9 7 , 5 
1 0 0 , 1 
TCTAL 1 
2 0 . 5 6 2 I 
1 . 3 0 3 
2 1 . 8 6 5 1 
6 , 0 1 
2 6 , 4 
3 7 , 7 | 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 1 
3 , 2 
3 0 , 3 1 
6 6 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
2 5 , 0 1 
3 7 , 3 1 
3 7 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 5 
9 0 7 
8 6 2 
O06 
| 
7 4 3 
6 7 5 
7 0 0 
9 6 3 
8 9 9 
8 4 3 
8 9 4 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 9 
, 1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­








































































































r. A ! τ 






























Ι R Ι 
Ι ε ι 




TAB. V / 311 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε R8PAPTITION PAP TAILL8 CES ETABLISSEM8NTS 





































































































































4 3 , e 
-
1,5 










2 1 . 4 









7 , 1 
4 . 3 
100 .0 
_ 
2 . 4 
6 , 2 
4 , 9 
6 , 4 
6 , 2 




4 6 , 2 
35 ,2 
13 ,8 
1 6 , 0 
2 2 , 2 
16 ,7 
_ 
4 , 5 
7 , 8 
6 , 2 
1 1 , 4 
6 ,5 
10 ,7 
3 , 9 

































































2 8 , 6 
_ 
4 , 0 
2 2 , 2 
3 4 , 7 







1 9 , 4 













6 , 9 
6 ,4 
10 ,5 














6 , 9 
1,3 
10 ,4 








2 3 , 9 
0 , 3 
3 , 1 
15 ,5 
3 3 , 1 
16 ,2 
3 1 , 8 
15 ,4 
16 ,4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
6 ,6 
13 ,1 
7 7 , 3 
2 ,5 
100 ,0 




3 0 , 8 
2 4 , 8 
11 .7 








3 6 , 2 




2 5 , 9 
10 ,0 
2 2 , 9 
3 3 , 3 
19 ,8 




2 0 , 0 
3 0 , 9 
3 8 , 2 
26 ,4 





































































8 , 7 
17,5 
12,7 















4 , 9 







2 C 4 
4 , 9 
10,6 
-





















































2 3 , 1 
12,8 




4 2 , 9 
52 ,5 
4 2 , 8 
26 ,3 
2 3 , 1 
13,9 
28 ,8 






2 C 6 
0 ,4 
3 , ( 
23 ,4 
39 ,9 







5 , 1 
25 ,8 




3 , 0 
19 ,6 
3 7 , 0 



























1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 








































































TAB. V / 311 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 G E S C m ^ C H T ι 
1 LEISTUNGSGRUPPE 1 
1 B 1 
ι ε ι 
Ι τ ι 
Ι R ι 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν κ 
Ι Α Ο Ι 
I R Ε Ι 
I I F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
I N E l 














































































































1 0 - 1 9 1 
1 
. 
. 2 5 8 . 6 4 8 
. . -. • 2 5 6 . 6 2 1 
-
. . 1 1 3 . 0 4 7 
1 1 5 . 3 4 6 
. 
, 2 5 6 . 0 6 8 
• 1 5 0 . 6 6 5 
. -. • 2 3 3 . 0 4 2 
. 
. 1 9 , 8 
. . -. « 4 6 , 4 
-
. 1 9 , 2 
-2 0 , 7 
. 
. 2 0 , 9 
• 2 8 , 2 
. -. 
• 5 2 , 0 
. 
. 1 0 0 , 8 
, . -. • 1 0 0 , 0 
_ 
| . . 1 9 8 , 0 
1 1 0 0 , 0 
Ι , 
| a 
1 1 0 9 , 9 
1 « 6 4 , 7 
| . | . 1 « 1 0 0 , 0 
| a 
1 0 3 , 3 
. , -| . 1 « 9 3 , 4 
1 
| . 1 8 1 , 3 
| 1 6 9 , 1 
| , 
1 1 0 4 , 5 
1 # 9 7 , 3 
| . | 
| a 
1 # 9 2 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
a 
# 2 4 3 . 9 6 3 
• 1 9 1 . 8 3 1 
• 1 4 6 . 6 6 0 
• 1 8 6 . 9 1 9 
. . • 2 0 5 . 6 5 2 
, 
. » 1 9 0 . 7 0 8 
1 1 5 . 8 9 0 
1 3 9 . 2 0 7 
, 
« 2 2 0 . 1 1 4 
1 9 1 . 4 6 1 
1 2 4 . 8 9 6 
« 1 8 1 . 9 6 7 
. . 1 7 7 . 0 9 0 
a 
« 3 2 , 3 
• 3 0 , 0 
• 2 1 , 4 
• 2 0 , 2 
. . • 4 7 , 4 
• 
• 2 5 , 6 
2 0 , 8 
, 3 5 , 6 
. 
• 3 9 , 2 
2 8 , 7 
2 4 , C 
• 2 1 , 8 
. . 4 9 , 1 
, 
• 1 1 8 , 6 
• 9 3 , 3 
« 7 1 , 3 
• 9 0 , 9 
. . • 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 3 7 , 0 
8 3 , 3 
ιοό,ο 
. 
• 1 2 4 , 3 
1 0 8 , 1 
7 0 , 5 
• 1 0 2 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. 
• 7 0 , 3 
• 7 6 , 6 
• 8 4 , 7 
• 8 4 , 1 
. , » 7 4 , 8 
• 
» 8 8 , 5 
8 3 , 3 
. 8 3 , 4 
. 
« 6 4 , 5 
7 8 , 1 
8 0 , 7 
• 8 2 , 3 
. . 7 0 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 0 1 ι 
1 
, 
• 3 3 1 . 1 5 6 
2 3 6 . 4 4 2 
1 ( 7 . 8 3 6 
1 8 4 . 4 4 9 
. » 1 7 7 . 2 0 1 
2 3 6 . 4 8 9 
. 
a 
• 1 6 6 . 4 8 2 
1 1 4 . 7 9 5 
1 3 2 . 3 0 5 
a 
» 2 9 9 . 5 1 9 
2 2 8 . 8 9 1 
1 3 8 . 1 1 2 
1 8 2 . 4 0 4 
. • 1 7 4 . 8 6 4 
2 0 5 . 7 2 5 
a 
• 4 2 , 2 
2 6 , 1 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
. • 1 8 , 0 
4 8 , 1 
• 
« 2 6 , 2 
2 0 , 3 
. 3 4 , 1 
. 
« 4 9 , 2 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
1 8 , 7 
. • 1 8 , 7 
5 3 , 2 
, 
• 1 4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
7 8 , 0 
, « 7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
, « 1 4 0 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 5 , 6 
1 1 1 , 3 
6 7 , 1 
8 8 , 7 
, • 8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
» 9 5 , 4 
9 4 , 4 
9 7 , 0 
8 3 , 0 
, « 8 7 , 6 
8 6 , 0 
• 
• 8 6 , 6 
8 2 , 5 
, 7 9 , 3 
a 
• 8 7 , 8 
9 3 , 4 
8 9 , 2 
8 2 , 5 
, • 8 6 , 9 
8 1 , 5 
IN0MBR8 DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
, 
• 2 7 3 . 3 6 3 
2 1 2 . 7 3 8 
• 1 6 6 . 1 2 6 
• 1 7 5 . 9 8 0 
. 1 6 9 . 5 3 4 
2 2 3 . 2 2 4 
-
. . 1 2 5 . 5 6 4 
1 3 7 . 1 0 9 
, 
• 2 7 1 . 2 7 3 
2 0 9 . 3 0 5 
1 4 3 . 2 9 6 
« 1 7 5 . 9 8 0 
. 1 6 9 . 5 3 4 
2 0 0 . 3 5 5 
a 
• 3 3 , 0 
2 1 , 8 
• 3 0 , 3 
• 2 0 , 5 
. 1 8 , 1 
4 2 , 6 
-
. 2 5 , 4 
-2 7 , 0 
. 
• 3 3 , 2 
2 1 , 0 
3 2 , 0 
• 2 0 , 5 
. 1 8 , 1 
4 6 , 0 
, 
• 1 2 2 , 5 
9 5 , 3 
« 7 4 , 4 
« 7 8 , e 
. 7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 3 5 , 4 
1 0 4 , 5 
7 1 , 5 
• 8 7 , 8 
. 8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 7 8 , 7 
8 5 , 0 
• 9 6 , 0 
• 7 9 , 2 
, 8 3 , 8 
8 1 , 2 
-
a 
9 0 , 3 
-8 2 , 2 
a 
• 7 9 , 5 
8 5 , 4 
9 2 , 5 
• 7 9 , 6 
, 8 4 , 2 
7 9 , 4 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
6 3 2 . 5 3 6 
« 3 6 9 . 2 6 1 
2 4 7 . 7 0 8 
1 6 4 . 9 2 0 
2 2 3 . 6 9 0 
2 5 0 . 2 7 6 
1 9 8 . 0 3 7 
2 5 8 . 7 3 2 
. 
a 
. 1 5 3 . 3 5 2 
1 7 2 . 8 6 8 
6 3 6 . 5 0 2 
3 6 2 . 5 0 2 
2 4 2 . 6 5 4 
1 5 8 . 1 5 5 
2 2 2 . 5 8 6 
2 5 0 . 2 7 6 
1 9 7 . 2 0 3 
2 3 8 . 6 5 6 
1 8 , 1 
• 3 0 , 1 
2 5 , 7 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
4 4 , 8 
• 
. 2 8 , 5 
, 4 1 , 0 
1 7 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
2 9 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
4 7 , 4 
2 4 4 , 5 
« 1 4 2 , 7 
9 5 , 7 
6 3 , 7 
8 6 , 5 
9 6 , 7 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 6 , 7 
1 5 1 , 9 
1 0 1 , 7 
6 6 , 3 
9 3 , 3 
1 0 4 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
« 1 0 6 , 3 
9 8 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
9 4 , 1 
• 
. 1 1 0 , 2 
. 1 0 3 , ί 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 2 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
9 4 , 6 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
5 4 3 . 5 6 9 
« 3 7 1 . 2 7 2 
2 6 4 . 2 6 3 
« 1 7 4 . 4 6 7 
• 2 2 5 . 1 8 5 
. • 2 2 1 . 4 7 8 
2 7 4 . 3 1 4 
, 
a 
2 2 8 . 9 1 3 
1 4 8 . 0 6 1 
« 1 8 3 . 9 1 5 
5 3 9 . 9 9 7 
« 3 6 6 . 8 8 0 
2 5 6 . 6 4 0 
1 6 2 . 3 1 9 
« 2 2 5 . 1 8 5 
• • 2 2 1 . 4 7 8 
2 5 2 . 9 8 8 
1 6 , 6 
• 2 6 , 5 
2 7 , 8 
« 3 4 , 9 
» 2 2 , 7 
. • 2 6 , 2 
4 3 , 5 
• 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
-• 3 3 , 6 
1 6 , 6 
• 2 6 , 4 
2 7 , 5 
3 1 , 0 
» 2 2 , 7 
. • 2 6 , 2 
4 5 , 5 
1 9 8 , 2 
• 1 3 5 , 3 
9 6 , 3 
• 6 3 , 6 
• 6 2 , 1 
. » 8 0 , 7 
1 C 0 . 0 
. 1 2 4 , 5 
8 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
2 1 3 , 4 
• 1 4 5 , 0 
1 0 1 , 4 
6 4 , 2 
• 8 9 , 0 
. • 8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
• 1 0 6 , 9 
1 0 5 , 5 
• 1 0 0 , 8 
• 1 0 1 , 3 
a 
» 1 0 9 , 4 
9 9 , 8 
• 
1 0 6 , 3 
1 C 6 . 4 
-« 1 1 0 , 2 
8 8 , 8 
• 1 0 7 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 8 
• 1 0 1 , 8 
a 
« 1 1 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
6 1 9 . 9 5 5 
3 3 6 . 7 9 5 
2 5 0 . 4 2 4 
• 1 6 4 . 0 3 1 
2 4 5 . 4 3 4 
2 4 4 . 0 0 3 
. 2 7 3 . 3 3 6 
-
• . • 1 6 1 . 1 5 2 
• 1 7 4 . 4 4 9 
6 1 9 . 9 5 5 
3 3 1 . 5 7 9 
2 5 1 . 2 5 6 
1 6 2 . 4 3 2 
2 4 3 . 6 3 1 
2 4 9 . 0 0 3 
. 2 6 1 . 1 8 7 
3 0 , 1 
1 6 , 9 
2 4 , 2 
• 1 8 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
. 3 6 , 1 
-
. « 2 5 , 7 
. • 2 8 , 3 
3 0 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
. 3 8 , 0 
2 2 6 , 8 
1 2 3 , 2 
9 1 , 8 
• 6 0 , 0 
0 0 , 0 
0 1 , 1 
. 1 C 0 . 0 
_ 
. . • 6 9 , 8 
«ιοό,ο 
2 3 7 , 4 
1 2 7 , 0 
= 6 , 2 
6 2 , 2 
9 3 , 3 
9 5 , 3 
. 1 C 0 . 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 2 
« 9 4 , β 
1 1 0 , 6 
9 8 , 5 
. 9 9 , 5 
-
. » 1 1 5 , 8 
. « 1 0 7 , 5 
1 0 2 , 0 
9 7 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 C , 2 
9 8 , 5 
a 
1 0 3 , 5 
1 
> - lOCO 1 
1 
6 4 6 . 9 7 6 
3 5 5 . 1 3 6 
2 6 2 . 7 6 1 
1 9 8 . 1 2 2 
« 2 5 3 . 1 6 8 
, • 2 2 7 . 5 6 2 
3 1 5 . 9 5 9 
, 2 2 6 . 4 4 8 
1 5 5 . 0 1 1 
2 0 4 . 1 4 3 
6 4 4 . 5 8 8 
3 5 4 . 7 6 3 
2 5 5 . 6 8 4 
1 7 8 . 1 8 7 
• 2 5 3 . 1 6 8 
. « 2 2 7 . 5 6 2 
3 0 0 . 0 0 9 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , β 
1 5 , 8 
« 3 0 , 9 
. • 2 6 , 1 
3 7 , 0 
• 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
-3 1 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
• 3 0 , 9 
. « 2 6 , 1 
3 9 , 2 
2 0 4 , 8 
1 1 2 , 4 
8 3 , 2 
6 2 , 7 
• 8 0 , 1 
. « 7 2 , 0 
1 C 0 . 0 
. 1 1 0 , 9 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 4 , 9 
1 1 a , 3 
8 5 , 2 
5 9 , 4 
« 8 4 , 4 
. « 7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 5 
« 1 1 3 , 9 
• • 1 1 2 , 4 
1 1 5 , 0 
• 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 4 
-1 2 2 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 1 5 , 1 
• 1 1 4 , 5 
. « 1 1 3 . 1 
1 1 8 , 9 
TOTAL 
6 1 8 . 2 5 8 1 
3 4 7 . 2 4 9 1 
2 5 0 . 3 8 3 
1 7 3 . 0 9 8 
2 2 2 . 2 9 8 
2 3 2 . 7 8 5 
2 0 2 . 3 9 6 1 
2 7 4 . 8 3 0 
« 2 3 3 . 9 2 7 
2 1 5 . 4 2 9 
1 3 9 . 1 0 5 
1 6 6 . 8 9 6 
6 0 7 . 9 2 8 
3 4 1 . 3 0 6 1 
2 4 5 . 1 3 3 
1 5 4 . 8 3 3 
2 2 1 . 1 7 3 
2 5 2 . 7 8 5 
2 0 1 . 2 6 1 
2 5 2 . 3 8 1 
2 3 , 3 
2 5 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
4 2 , 7 
« 3 9 , 7 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
. 3 8 , 3 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
4 6 , 3 
2 2 5 , 0 
1 2 6 , 4 
9 1 , 1 
6 3 , 0 
8 0 , 0 
9 2 , 0 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 4 0 , 2 
1 2 9 , 1 
8 3 , 3 
ιοό,ο 
2 4 0 , 9 
1 3 5 , 2 
9 7 , 1 
6 1 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OC A - 1 










































































































, Ν Ι 
7 | 
C c I 
0 ε ι 
ρ | 
F V 1 
F Α Ι 
! Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
F τ Ι 
Ν Ι Ι 






Ι c ι 
Ι F Ι 




TAB. V I / 311 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G F 















































































1 < 21 1 
1 1 
1 4 8 
1 2 3 3 
2 8 1 
8 2 , 8 
­
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. 3 , 9 
2 , 6 
9 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 2 
2 . 1 
9 4 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­4 , 3 
­­­0 , 7 
_ 
­9 , 6 
1 . 3 
1 7 , 6 
­. 1 2 , 6 
_ 
­0 , 5 
0 , 2 
1 1 , 2 
_ 
­ ■ 
­3 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 1 1 
4 1 2 
4 9 8 
9 0 9 
5 4 , 7 
_ 
0 , 7 
2 , 9 
3 2 , 0 
6 1 , 5 
2 , 9 
­2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 4 
5 , 9 
9 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 6 
1 7 , 7 
7 8 , 0 
1 , 3 
­1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
0 , 7 
4 , 6 
2 2 , 4 
1 , 0 
­1 . 6 
5 , 8 
_ 
­1 2 , 8 
6 , 2 
3 6 , 8 
­2 6 , 9 
_ 
1 , 1 
1 , 4 
4 , 9 
2 9 , 9 
1 , 0 
­1 , 6 
1 0 , 1 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 | 1 
1 . 1 9 5 
3 6 7 
1 . 5 8 2 
2 4 , 5 
_ 
­5 , 5 
5 7 , 0 
2 9 , 8 
7 , 6 
3 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 5 
1 . 5 
2 8 . 0 
6 8 . 2 
0 . 8 
1 0 0 . 0 
_ 
0 , 4 
4 , 6 
4 9 , 9 
3 9 , 2 
5 , 9 
2 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­ ■ 
4 , 0 
2 4 , 0 
3 1 , 5 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 5 
1 6 , 8 
­
4 6 , 2 
6 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
1 1 , 1 
2 0 , 9 
_ 
2 , 3 
4 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 6 
1 7 , 6 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 . 6 0 6 
8 8 5 
2 . 4 9 1 
3 5 , 5 
_ 
0 , 2 
4 , 9 
5 0 , 6 
3 7 , 9 
6 , 4 
2 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
2 , 0 
1 5 , 6 
8 1 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 9 
3 8 , 2 
5 3 , 4 
4 , 3 
1 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 2 
4 , 7 
2 8 , 6 
5 3 , 9 
8 , 5 
7 , 7 
9 , 1 
2 2 , 6 
­
4 6 , 2 
1 9 , 2 
2 8 , 8 
5 8 , 1 
1 1 , 1 
4 7 , 8 
_ 
3 , 4 
5 , 5 
2 8 , 7 
5 6 , 1 
8 , 6 
7 , 7 
9 , 2 
2 7 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 
1 
3 . 1 4 2 
4 6 6 
3 . 6 0 9 
1 2 , 9 
0 , 2 
2 , 4 
3 0 , 4 
4 1 , 4 
9 , 5 
1 6 , 3 
5 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­7 , 0 
4 2 , 2 
4 9 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 . 1 
2 7 , 3 
4 1 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 9 , 2 
5 7 , 4 
4 5 , e 
2 6 , 4 
4 2 , 4 
3 9 , 5 
4 4 , 2 
4 4 , 2 
­
­3 4 , 7 
4 1 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
2 5 , 2 
2 0 , 0 
2 7 , 8 
5 6 , 2 
4 5 , 1 
2 2 , 3 
4 1 , 9 
3 9 , 5 
4 3 , 4 
4 0 , 2 
ι 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 . 7 9 6 
2 4 4 
2 . 0 4 0 
1 2 , 0 
0 , 7 
6 , 8 
2 5 , 2 
3 3 , 0 
6 , 0 
2 8 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
1 1 , 1 
5 1 , 6 
2 9 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 1 
2 3 , 5 
3 5 , 2 
8 , 8 
2 5 , 8 
1 0 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
4 6 , 2 
2 7 , 2 
2 0 , 9 
9 , 6 
4 2 , 2 
4 5 , 9 
3 9 , 8 
2 5 , 2 
_ 
1 5 , 4 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
5,7 6 6 , 7 
1 3 , 2 
4 8 , 0 
4 6 , 6 
2 7 , 3 
2 1 , 6 
7 , 6 
4 2 , 7 
4 5 , 9 
4 0 , 7 
2 2 , 7 
| 
> » 5 5 1 1 
5 2 3 
24 
5 4 7 
4 , 3 
1 . 5 
1 0 , 3 
3 4 , 0 
2 5 , 6 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
6 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 2 
2 9 , 7 
4 9 , 2 
­­1 0 0 , 0 
1 , 5 
io,e 
3 3 , 8 
2 6 , 6 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
5 , 9 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 1 , 3 
1 0 , 7 
4 , 7 
5 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 4 
­
3 8 , 5 
7 , 5 
2 , 4 
­­1 , 3 
3 2 , 0 
2 2 , 2 
1 0 , 5 
4 , 4 
2,e 
6 , 8 
6 , 9 
6 , 7 
6 , 1 
ι 
> » 2 1 
I 
7 . 0 6 8 
1 . 6 1 9 
8 . 6 8 6 
1 8 , 6 
0 , 4 
3 , 6 
2 3 , 5 
4 0 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
6 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
5 , 2 
2 9 , 2 
6 3 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
2 0 , 1 
3 8 , 1 
2 4 , 2 
1 4 , 2 
5 , 4 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
9 8 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
TOTAL 
7 . 1 1 6 
1 . 8 5 2 
8 . 9 6 7 
2 0 , 6 
0 , 4 
3 , 6 
2 3 , 4 
3 0 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
6 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
5 , 1 
2 5 , 8 
6 7 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
1 9 , 6 
3 7 , 0 
2 6 , 4 
1 3 , 8 
5 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (Ε Ι 




F / T 
Ι Α Η 


















































Ι 0 1 













8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I / 311 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
















































































































































. . 1 0 9 . 3 7 0 
­1 0 9 . 5 3 7 
_ 
. . 1 0 9 . 0 7 8 
­­­1 0 9 . 2 3 1 
­­­. ­­­• 
­
. 1 6 , 5 
­1 6 , 7 
_ 
. . 1 6 , 3 









1 9 9 , 8 
j 
1 1 0 0 , 0 
| 
I 
| . 1 9 9 , 9 
| ­| ! 1 1 0 0 , 0 
. 
­­. ­­| ­• 
­
. 7 8 , 6 




7 0 , 4 
­­| ­4 3 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
. 
. 1 9 8 . 5 3 4 
1 5 1 . 7 6 8 
. ­, 1 7 0 . 6 3 5 
_ 
, . 1 3 5 . 5 6 4 
­1 3 6 . 6 9 6 
, 1 9 4 . 8 3 2 
1 4 0 . Θ 3 8 
. ­. 1 5 1 . 6 9 2 
___________ . . 1 5 , 0 
1 5 , 1 
. ­. 2 5 , 9 
­
, 2 6 , 3 
­2 8 , 4 
. 1 5 , 9 
2 4 , 8 
. ­. 2 9 , 5 
, 
. 1 1 6 , 2 
8 8 , 8 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
., 
. 1 2 8 , 4 
9 2 , 6 
. ­, 1 0 0 , 0 
. 
. 7 9 , 3 
8 7 , 7 
. ­. 6 2 , 2 
­
. 9 7 , 5 
­6 2 , 0 
. 
. 7 4 , 5 
9 1 , 0 
, ­. 6 0 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
_ 
« 2 3 6 . 5 9 0 
2 1 5 . 4 8 0 
1 ( 8 . 3 2 2 
« 2 0 2 . 6 1 5 
. , 2 0 3 . 0 4 3 
a 
. 1 ? 0 . 5 3 6 
1 4 2 . 3 0 6 
. 1 6 0 . 6 1 3 
. 
• 2 3 4 . 4 8 6 
2 1 1 . 4 3 9 
1 5 6 . 7 1 8 
• 2 C 0 . 7 0 8 
. « 1 6 6 . 2 8 5 
1 9 2 . 0 8 1 
­• 2 5 , 6 
2 3 , 2 
1 9 , 2 
• 2 3 , 1 
. . 2 5 , 4 
• 
9 , 6 
1 9 , 0 
. 2 2 , 3 
. 
» 2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
• 2 3 , 3 
. • 2 4 , 5 
2 6 , 8 
_ 
• 1 1 6 . 5 
1 0 6 . 1 
6 2 , 9 
• 9 9 , 8 
a 
. 1 0 0 , 0 
a 
a 
1 1 8 , 6 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 1 2 2 , 1 
1 1 0 , 1 
8 1 , 6 
• 1 0 4 , 5 
. • 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 6 8 , 1 
e6,i 
9 7 , 2 
• 9 1 , 1 
. . 7 3 , 9 
• 
8 8 , 4 
1 0 2 , 3 
. 9 6 , 2 
, 
« 6 8 , 7 
8 6 , 3 
1 0 1 , 2 
• 9 0 , 7 
, • 9 2 , 6 
7 6 , 1 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
, 
• 2 2 1 . 1 3 9 
2 1 2 . 4 8 7 
1 6 1 . 2 5 9 
• 1 9 7 . 7 7 5 
. • 1 8 4 . 3 3 6 
1 9 4 . 5 7 3 
, 
, 1 8 8 . 0 0 3 
1 3 7 . 8 7 7 
. 1 4 7 . 0 9 6 
« 2 0 5 . 5 6 0 
2 0 8 . 4 7 7 
1 4 7 . 8 4 4 
• 1 9 6 . 2 9 5 
. • 1 8 2 . 9 3 8 
1 7 6 . 8 2 3 
_—__________ . • 3 0 , 5 
2 2 , 7 
1 8 , 5 
• 2 2 , 7 
. • 2 2 , 9 
2 6 , 6 
• 
l ì , 4 
2 5 , 8 
. 2 6 , 5 
. 
• 3 5 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 8 
• 2 2 , 8 
. • 2 2 , 7 
2 9 , 9 
. 
• 1 1 3 , 7 
1 0 0 , 2 
8 2 , 9 
• 1 0 1 , 6 
. « 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 7 , 8 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 6 , 3 
1 1 7 , 9 
8 3 , 6 
• 1 1 1 , 0 
. • 1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 6 3 , 7 
8 4 , 9 
9 3 , 2 
« 8 9 , 0 
. • 9 1 , 1 
7 0 , 8 
• 
8 7 , 3 
9 9 , 1 
a 
8 8 , 1 
. 
• 6 0 , 2 
8 5 , 0 
9 5 , 5 
• 8 8 , 8 
. • 9 0 , 9 
7 0 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 7 0 . 1 7 7 
3 2 9 . 4 5 7 
2 5 4 . 5 4 7 
1 8 3 . 8 1 1 
2 2 1 . 0 0 7 
2 4 1 . 4 4 6 
2 0 6 . 0 5 1 
2 7 5 . 3 0 6 
_ 
, 2 1 3 . 0 4 8 
1 6 5 . 9 9 7 
. 1 9 2 . 6 0 8 
5 7 0 . 1 7 7 
3 2 7 . 1 6 0 
2 4 9 . 0 8 6 
1 7 6 . 8 0 1 
2 2 0 . 6 3 5 
2 4 1 . 4 4 8 
2 0 7 . 7 4 6 
2 6 5 . 4 4 5 
_________ 18 ,1 
20 , e 
22 ,9 
2 7 , 1 
23 ,0 
2 2 , 1 
21 ,4 
3 3 , 6 
­
17 ,9 
2 0 , e 
. 2 3 , β 
1 8 , 1 
21 , 0 
2 3 . 2 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
2 1 . 2 
3 4 , 9 
2 0 7 , 1 
1 1 9 , 7 
θ 2 , 5 
6 6 , 6 
8 0 , 3 
8 7 , 7 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 0 , 6 
8 6 , 2 
, 1 0 0 , 0 
2 1 4 , 8 
1 2 3 , 3 
03 , e 
6 6 , 6 
8 3 , 1 
9 1 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
9 4 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 2 
9 4 , 4 
9 5 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 2 
­
9 8 , 9 
1 1 9 , 3 
a 
1 1 5 , 4 
9 3 , 8 
9 5 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 4 , 2 
9 9 , 8 
9 5 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 2 
1 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
6 5 8 . 9 1 6 
3 8 8 . 5 3 0 
2 8 4 . 5 1 6 
• 2 0 7 . 4 7 4 
2 2 6 . 8 7 4 
2 ( 8 . 6 7 7 
1 9 3 . 8 6 7 
3 2 3 . 5 2 5 
, 
, 2 5 1 . 4 8 6 
1 8 0 . 5 4 9 
. 2 3 5 . 9 8 8 
6 5 5 . 6 2 9 
3 8 3 . 6 3 3 
2 7 6 . 3 2 3 
1 9 6 . 4 3 4 
2 2 4 . 9 1 3 
2 6 8 . 6 7 7 
1 9 2 . 1 9 1 
3 1 2 . 6 4 2 
_· —. 20,6 
23,4 
16,e 
• 24 ,e 





1 8 , 0 
1 2 , 7 
. 2 6 , 4 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
2 9 , 8 
2 2 . « 
2 6 , 0 
4 3 , 0 
2 0 3 , 7 
1 2 0 . 1 
8 7 , 9 
• 6 4 , 1 
7 0 , 1 
8 3 , 0 
5 9 , 9 
I C O . O 
. 
a 
1 0 6 . 6 



















1 1 6 , 7 
1 2 9 , 8 
a 
1 4 1 , 4 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 5 
1 2 6 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 3 
9 5 , 5 
1 2 3 , 9 
> « 55 
6 0 5 . 3 2 1 
3 8 5 . 3 2 3 
« 2 7 0 . 8 2 1 
a 
« 2 3 5 . 2 2 4 
. , 3 4 2 . 5 0 7 
. 
, ­­­• 
6 C 6 . 3 0 2 
3 8 3 . 4 0 4 
« 2 7 C . 8 2 1 
. • 2 3 5 . 2 2 4 
a 
. 3 4 5 . 2 5 6 
_________— 2 9 , 3 
2 7 , 6 
« 2 6 , 0 
, « 2 4 , 8 
. , 4 4 , 3 
• 
­­­• 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
• 2 6 , 0 
. • 2 4 , 8 
. . 4 4 , 2 
1 7 6 , 7 
1 1 2 , 5 
« 7 9 , 1 
. • 6 8 , 7 
. . I C C , C 
. 
. ­­­• 
1 7 5 , 6 
1 1 1 , 0 
• 7 8 , 4 
a 
• 6 8 , 1 
. , 1 0 0 , C 
9 7 , 9 
1 1 1 , 0 
» 1 0 8 , 2 
, • 1 0 5 , β 
. . 1 2 4 , 6 
■ 
­­­• 
9 9 , 7 
1 1 2 , 3 
• 1 1 0 , 5 
a 
• 1 0 6 , 4 
a 
. 1 3 6 , 8 
1 
1 > · 21 
1 
6 1 8 . 2 5 8 
3 4 7 . 2 4 9 
2 5 0 . 3 8 3 
1 7 6 . 8 4 5 
2 2 2 . 2 9 8 
2 5 2 . 7 8 5 
2 0 2 . 3 9 6 
2 7 6 . 2 0 0 
a 
« 2 4 9 . 8 5 0 
2 1 6 . 6 7 5 
1 4 6 . 7 6 4 
. 1 7 6 . 6 5 0 
6 0 7 . 9 2 8 
3 4 2 . ( 5 3 
2 4 5 . 3 8 4 
1 6 1 . 9 8 4 
2 2 1 . 1 7 3 
2 5 2 . 7 8 5 
2 0 1 . 2 6 1 
2 5 7 . B 3 0 
___________ 2 3 , 3 
2 5 , e 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
4 2 , 7 
« 3 4 , 0 
2 0 , 4 
2 5 , 6 
. 3 6 , 1 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
2 4 , 5 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
4 4 , 9 
2 2 3 , 8 
1 2 5 , 7 
9 0 , 7 
6 4 , 0 
9 0 , 5 
9 1 , 5 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 1 , 4 
1 2 2 . 7 
6 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 3 5 , 8 
1 3 2 , 9 
9 5 , 2 
6 2 , 8 
8 5 , 8 
9 8 , 0 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
« 1 0 6 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
. 1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 
TOTAL 
6 1 8 . 2 5 8 
3 4 7 . 2 4 9 
2 5 0 . 3 8 3 
1 7 3 . 0 9 8 
2 2 2 . 2 9 8 1 
2 5 2 . 7 8 5 
2 0 2 . 3 9 6 
2 7 4 . 8 3 0 
a 
« 2 3 3 . 0 2 7 
2 1 5 . 4 2 9 
1 3 9 . 1 0 5 
. 1 6 6 . 8 9 6 
6 0 7 . 9 2 8 
3 4 1 . 3 0 6 
2 4 5 . 1 3 3 
1 5 4 . 8 3 3 
2 2 1 . 1 7 3 
2 5 2 . 7 8 5 
2 0 1 . 2 6 1 
2 5 2 . 3 8 1 
.·_____—__­2 3 , 3 
2 5 , 6 
2 4 , « 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
4 2 , 7 
« 3 9 , 7 
2 0 , o 
2 6 , 9 
. 3 8 , 3 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
4 6 , 3 
2 2 5 , 0 
1 2 6 , 4 
0 1 , 1 
6 3 , 0 
B O , « 
0 2 , 0 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 0 , 2 
1 2 0 , 1 
8 3 , 3 
, 1 0 0 , 0 
2 4 0 , 9 
1 3 5 , 2 
9 7 , 1 
6 1 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 2 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































































































c c ι 
0 F I 
ε ι 
F ν ι 
Ρ 4 Ι 
I R Ι 
C ! Ι 
Ι Α | 
Ε τ Ι 
Ν Ι Ι 











TAB. V I I / 311 
ΕΜΡίΟΥε5 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HM8NSZUG8rC8RIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΚε 
(70US AGES REUNIS) 
A. SFF8CT1FS 
1 GFSCHLECHT 












































































< 2 1 
1 
7 8 9 
2 7 4 
1 . 0 6 3 
2 5 , 7 
_ 
2 . 2 
1 3 , 0 
3 0 , 3 
3 4 , 5 
2 0 , 0 
5 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
--5 , 8 
8 , 8 
8 3 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 1 , 1 
2 4 , 8 
4 7 , 1 
1 5 , 4 
3 , . 9 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
6 , 2 
8 , 4 
2 4 , 1 
1 3 , 1 
8 , 9 
1 5 , a 
1 1 , 1 
_ 
-1 7 , 1 
5 , 0 
1 8 , 4 
2 2 , 2 
1 4 , 8 
_ 
6 , 4 
6 , 7 
7 , 9 
2 1 . 1 
1 3 , 3 
8 , 9 
1 6 , 0 




2 - 4 | 
1 
1 . 7 6 4 
5 4 1 
2 . 3 0 5 
2 3 , 5 
0 , 2 
1 , 3 
1 1 , 2 
4 4 , 6 
2 4 , 2 
1 3 , 5 
5 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 5 
2 , 2 
1 1 . 1 
8 4 , 1 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
9 , 1 
4 0 , 5 
3 8 , 3 
1 0 , 6 
3 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , C 
9 , 1 
1 1 , 8 
3 0 , 8 
3 7 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 8 
_ 
6 1 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
3 6 , 7 
2 2 , 2 
2 9 , 2 
1 6 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
2 8 , 2 
3 7 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
2 5 , 7 
UNTFRNFHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHR8N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
1 . 4 4 1 
3 7 7 
1 . 8 1 8 
2 0 , 7 
_ 
3 , 4 
2 2 , 6 
4 5 . 8 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
6 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
--4 , 9 
2 0 , 7 
7 3 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 8 , 9 
4 0 , 6 
2 7 , 3 
1 0 , 5 
4 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 9 
2 0 , 3 
-
-1 9 , 8 
1 6 , 3 
2 2 , 4 
1 1 , 1 
2 0 , 4 
_ 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
. 2 0 , 9 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 8 
2 0 , 3 
DANS L E N T R E P P I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 0 5 5 
4 6 4 
2 . 5 1 9 
1 8 , 4 
0 , 6 
4 , 6 
3 5 , 3 
3 5 , 2 
6 , 8 
1 7 , 5 
7 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
--5 , 0 
4 6 , 3 
4 6 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
2 9 , 7 
3 7 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
5 , 8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 7 , 2 
4 3 , 7 
2 5 , 5 
1 2 , 3 
2 9 , 8 
3 1 , 0 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
_ 
-2 4 , 5 
4 4 , 9 
1 7 , 3 
4 4 , 4 
2 5 , 1 
4 8 , 0 
3 5 , 3 
4 2 , 7 
2 8 , 3 
1 4 , 9 
3 0 , 1 
3 1 , 0 
2 9 , 6 
2 8 , 1 
1 
> » 20 1 
1 
9 7 5 
1 8 4 
1 . 1 5 9 
1 5 , 8 
0 , 9 
6 , 8 
3 0 , 9 
3 5 , 1 
4 , 3 
2 2 . 1 
9 . 7 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
-2 . 7 
1 3 , 1 
5 5 , 2 
2 β , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
( . 1 
2 8 , 1 
3 8 , 3 
8 , 2 
1 8 , 6 
8 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
3 , 7 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
-
3 8 , 5 
2 5 , 8 
2 1 , 2 
4 , 3 
-9 , 9 
3 6 , 0 
2 6 , 7 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
4 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
1 5 , 8 
1 2 , 9 
TOTAL 
7 . 1 1 6 
1 . 8 5 2 
8 . 9 6 7 
2 0 , 6 
0 , 4 
3 , 6 
2 3 , 4 
3 9 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
6 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
5 , 1 
2 5 , 8 
6 7 , 0 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
1 9 , 6 
3 7 , 0 
2 6 , 4 
1 3 , 8 
5 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J C A C 1 
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TAB. VII/ 311 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 










































































































































. 2 2 2 . 2 4 7 
1 5 3 . 7 0 0 
1 8 0 . 2 7 5 
, 1 7 5 . 6 2 3 
2 0 8 . 2 5 4 
_ 
. . « 1 2 1 . 7 8 3 
» 1 2 6 . 8 5 2 
. 2 1 7 . 7 0 0 
1 3 9 . 0 5 6 
1 8 0 . 2 7 5 
. 1 7 5 . 6 2 3 
1 8 6 . 9 7 0 
. 
. 2 7 , 3 
2 6 . 1 
1 9 , 0 
. 1 8 , 7 
5 0 , 0 
_ 
. . • 4 0 , 6 
­« 4 2 , 0 
. . 2 8 , 2 
3 4 , 1 
1 9 , 0 
. 1 8 , 7 
5 3 . 5 
. 
. 1 0 6 . 7 
7 3 . 8 
8 6 . 6 
a 
8 4 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
a 
. 1 « 9 6 . 0 
­« 1 0 0 . 0 
[ a 
, 1 1 6 , 4 
7 4 , 4 
9 6 , 4 
, 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 8 8 , 8 
8 8 , 8 
8 1 , 1 
, 8 6 , 8 
7 5 , 8 
­
, « 8 7 , 5 
­# 7 6 , . 0 
. 
, 8 8 , 8 
8 9 , 8 
8 1 . 5 
a 
8 7 , 3 





1 2 ­ 4 | 
1 1 
5 9 3 . 8 7 1 
2 8 6 . β 9 4 
2 2 8 . 1 0 3 
1 6 7 . 2 9 5 
2 1 1 . 2 6 9 
# 2 5 0 . 5 5 9 
1 9 1 . 6 6 3 




1 2 9 . 5 8 7 
1 3 9 . 2 9 1 
« 4 9 4 . 5 1 3 
2 6 0 . 1 3 4 
2 2 5 . 4 1 3 
1 4 5 . 3 2 1 
2 0 8 . 8 9 6 
» 2 5 0 . 5 5 9 
1 8 9 . 0 0 7 
2 0 3 . 4 2 3 
2 0 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
2 C 9 
2 7 , 1 
• 2 3 , 5 
2 3 , 5 
3 4 , 2 
. 
. . 2 0 , 2 
. 2 8 , ( 
• 3 7 , 7 
2 8 , 1 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 6 
• 2 3 , 5 
2 4 , 3 
3 8 , 8 
2 6 3 , 6 
1 2 7 , 3 
1 0 1 , 2 
7 4 , 2 
9 3 , 8 
• 1 1 1 , 2 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 2 4 3 , 1 
1 3 7 , 7 
1 1 0 , 8 
7 1 , 4 
1 0 2 , 7 
• 1 2 3 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
8 2 , 6 
9 1 , 1 
9 6 , 6 
9 5 , 0 
• 9 9 , 1 
9 4 , 7 
8 2 , 0 
• 
, 9 3 , 2 
, 8 3 , 5 
• 8 1 , 3 
8 2 , 1 
9 2 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 4 
» 9 9 , 1 
9 3 , 4 
8 0 . 6 




5 ­ 4 1 
1 
5 0 1 . 4 4 1 
3 1 4 . 0 4 9 
2 4 6 . 3 4 2 
1 8 0 . 1 4 3 
• 2 2 7 . 8 4 3 
• 2 5 1 . 5 0 5 
• 2 0 5 . 4 8 7 
2 6 1 . 0 1 1 
_ 
. 1 4 1 . 1 0 3 
1 3 7 . 5 0 1 
1 5 5 . 8 4 6 
5 C 1 . 4 4 1 
3 1 5 . 1 3 3 
2 3 4 . 4 4 9 
1 5 6 . 8 8 6 
• 2 2 6 . 5 7 6 
» 2 5 1 . 5 0 5 
» 2 0 3 . 7 3 8 
2 3 9 . 2 5 0 
2 4 , 1 
2 7 . 4 
2 4 , 7 
2 7 , 1 
» 2 9 , 0 
» 2 9 , 7 
• 2 2 , 9 
3 6 . 9 
_ 
. 1 4 . 0 
1 8 . 8 
. 2 7 , 3 
2 4 , 1 
2 7 , 3 
2 5 . 2 
2 7 , 7 
« 2 9 , 2 
« 2 9 , 7 
• 2 3 . 2 
4 0 . 8 
1 9 2 . 3 
1 2 2 . 3 
9 4 , 4 
6 9 , 0 
« 8 7 , 3 
• 9 6 , 4 
• 7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 6 
8 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 0 9 , 8 
1 3 1 , 7 
1 0 0 , 3 
6 5 , 6 
• 9 4 , 7 
• 1 0 5 , 1 
• 8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
9 1 , 9 
9 8 , 4 
1 0 4 , 1 
• 1 0 2 , 5 
• 9 9 , 5 
• 1 0 1 . 5 
9 5 , 0 
­
8 8 , 7 
9 8 , 9 
a 
9 3 . 4 
8 2 . 6 
9 2 . 3 
9 7 , 9 
1 0 1 , 3 
• 1 0 2 , 4 
« 9 9 , 5 
• 1 0 1 , 2 
9 4 , 8 
CANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
■ 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 3 4 . 6 9 8 
3 6 1 . 1 8 5 
2 6 7 . 0 6 2 
» 1 8 9 . 7 7 7 
2 2 6 . 4 3 4 
2 4 2 . 5 5 9 
• 2 1 0 . 8 0 6 
3 1 5 . 7 1 8 
_ 
. 2 1 2 . 3 6 5 
1 7 0 . 2 5 7 
1 9 5 . 1 4 2 
6 3 4 . 6 9 8 
3 5 9 . 2 1 5 
2 5 4 . 1 7 5 
1 7 8 . 7 1 8 
2 2 4 . 7 1 6 
2 4 2 . 5 5 5 
• 2 0 9 . 1 2 5 
2 9 4 . 5 1 7 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
• 2 5 , 9 
2 1 , 0 
1 7 , 0 
• 2 5 , 2 
3 7 , 2 
_ 
. 1 6 , 9 
1 8 , 0 
. 2 2 , 7 
1 5 , 2 
1 9 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
« 2 4 , 3 
3 9 , 8 
2 0 1 , 0 
1 1 4 , 4 
8 4 , 6 
« 6 0 , 1 
7 1 , 7 
7 6 , 8 
• 6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 8 , 8 
8 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 1 5 , 5 
1 2 2 , 0 
8 6 , 3 
6 0 , 7 
7 6 , 3 
8 2 , 4 
• 7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 7 
• 1 0 9 , 6 
1 0 1 , 9 
9 6 , 0 
« 1 0 4 , 2 
1 1 4 , 9 
­
9 8 , 6 
1 2 2 , 4 
a 
1 1 6 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
1 1 5 , 4 
1 0 1 , 6 
9 6 , 0 
• 1 0 3 , 9 
1 1 6 , 7 
> ■ 2 0 
7 0 2 . 6 1 4 
3 9 9 . 1 3 5 
2 9 1 . 0 7 0 
. 2 5 7 . 1 5 0 
2 8 4 . 1 8 0 
• 2 3 3 . 4 6 5 
3 4 4 . 0 5 0 
, 
, 2 6 1 . 4 4 9 
• 
« 2 6 1 . 7 7 1 
6 9 6 . 5 7 8 
3 9 2 . 6 6 7 
2 8 4 . 4 9 7 
2 1 9 . 6 2 4 
2 5 7 . 1 5 0 
2 8 4 . 1 8 0 
» 2 3 3 . 4 6 5 
3 3 1 . 2 9 0 
2 2 . 9 
2 2 . 1 
1 6 , 7 
. 2 1 , 5 
K . l 
« 2 2 , 4 
3 9 , 9 
. 1 5 , 3 
, ­• 3 0 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 1 
• 2 2 , 4 
4 0 , 3 
2 0 4 , 2 
I l i , C 
8 4 , 6 
. 7 4 , 7 
8 2 , 6 
• 6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 9 , 9 
. ­• 1 0 0 , 0 
2 1 0 , 3 
1 1 8 , 5 
8 5 , 9 
6 6 , 3 
7 7 , 6 
8 5 , β 
• 7 0 , 5 
l O C O 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 9 
1 1 6 , 2 
a 
1 1 5 , 7 
1 1 2 , 4 
• 1 1 5 , 4 
1 2 5 , 2 
• 
1 2 1 , 4 
a 
­« 1 5 6 , 8 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 1 
1 4 1 , 8 
1 1 6 , 3 
1 1 2 , 4 
• 1 1 6 , 0 




6 1 8 . 2 5 8 | 
3 4 7 . 2 4 9 
2 5 0 . 3 8 3 
1 7 3 . 0 9 8 
2 2 2 . 2 9 8 
2 5 2 . 7 8 5 
2 0 2 . 3 9 6 
2 7 4 . 8 3 0 
« 2 3 3 . 9 2 7 
2 1 5 . 4 2 9 
1 3 9 . 1 0 5 
1 6 6 . 8 9 6 
6 0 7 . 9 2 8 
3 4 1 . 3 0 6 
2 4 5 . 1 3 3 
1 5 4 . 8 3 3 
2 2 1 . 1 7 3 
2 5 2 . 7 8 5 
2 0 1 . 2 6 1 
2 5 2 . 3 8 1 
2 3 , 3 
2 5 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
4 2 , 7 
a 
» 3 ° , 7 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
. 3 8 , 3 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
4 6 , 3 
2 2 5 , 0 
1 2 6 , 4 
9 1 , 1 
6 3 , 0 
ΘΟ,ο 
9 2 , 0 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 4 0 , 2 
1 2 9 , 1 
B 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 4 0 , 9 
1 3 5 , 2 
9 7 , 1 
6 1 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX E I 













































































































C D I 
Γ Ε I 
F V I 
F 4 j 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 












TAB. V I I I / 311 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ΑΝβεβτε ί ί τ ε 30 e i s <45 J Ä H R E ) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTPPPRISF 
(SMPLOY8S Οε 30 A <45 ANS) 
A. 8FF8CTIFS 













































































< 2 Ι 
Ι 
2 7 9 
3 0 
3 0 9 
9 , 7 
_ 
3 , 9 
1 9 , 5 
3 4 , 4 
1 5 , 1 
2 7 , 0 
6 , 3 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
1 7 , 6 
3 1 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 4 
5 ι 7 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 9 
5 , 7 
7 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
9 , 5 
1 7 , 7 
8 , 9 
_ 
---1 3 , Ό 
-6 , 5 
_ 
1 4 , 9 
5 , 5 
6 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
9 , 5 
1 7 , 4 




2 - ί I 
1 
7 1 8 
65 
7 8 3 
8 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
2 1 , 2 
5 1 , 3 . 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
5 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 2 
1 8 , 5 
7 2 , 4 
-1 0 0 , C 
0 , 3 
0 , 9 
2 0 , 1 
4 8 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
4 , 6 
8 , 4 
I O C , C 
4 0 , 0 
9 , 5 
1 5 , 9 
2 8 , 3 
2 9 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 C , 4 
2 2 , 8 
-
-1 8 , 5 
6 , 1 
2 0 , 5 
-1 4 , 0 
4 0 , 0 
9 , 5 
1 6 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
I ? , e 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
2 1 . 7 
υ Ν Τ Ε Η Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ β ε Η 0 ε Η Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENN8T8 
I 
5 - 9 I 
I 
T 7 3 
66 
8 3 9 
7 . 9 
_ 
2 , 7 
2 8 , 2 
4 4 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
5 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 8 , 1 
4 5 , 6 
2 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
2 8 , 2 
4 4 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 7 
4 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 4 
3 1 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 2 
2 4 , 6 
-
-5 7 , 0 
1 5 , 3 
7 , 5 
-1 4 , 2 
_ 
2 8 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
2 3 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Β Ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 1 5 8 
2 5 7 
1 . 4 1 5 
1 6 , 2 
0 , 3 
2 , 8 
3 9 , 4 
3 8 , 9 
6 , 6 
1 2 , 0 
5 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
5 3 , 2 
4 1 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
3 2 , 8 
4 1 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 3 
4 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
4 3 , 2 
4 7 , 8 
3 4 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 3 
3 0 , 9 
2 5 , 2 
3 6 , 5 
-
-2 4 , 6 
6 9 , 4 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
6 0 , 0 
4 3 , 2 
4 7 , 1 
3 9 , 2 
3 4 , 6 
2 8 , 1 
3 0 , 9 
2 6 , 5 
3 9 , 2 
1 
> » 2 0 1 
1 
1 9 0 
4 8 
2 3 8 
2 C 1 
_ 
C , 5 
3 6 , 0 
2 2 , 1 
-4 1 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 7 , 8 
6 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
2 6 , 8 
2 5 , 2 
1 2 , 5 
3 3 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
l O C O 
_ 
1 , 4 
7 , 2 
3 , 2 
-1 5 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
6 , 0 
-
--9 , 1 
1 2 , 8 
-I C . 2 
-
1 , 4 
6 . 9 
4 , 0 
5 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 5 
1 2 , 8 
6 , 6 
TOTAL 
3 . 1 4 2 
4 6 6 
3 . 6 0 9 
1 2 , 9 
0 , 2 
2 , 4 
3 0 , 4 
4 1 , 4 
9 , 5 
1 6 , 3 
5 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 0 
4 2 , 2 
4 9 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
2 7 , 3 
4 1 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
5 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . « r ι 













































































TAB. V I I I / 3 1 1 (SUITE! 
S . TRAITEMENTS 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
, 
• » 2 3 1 . 9 1 9 
, 1 9 4 . 7 7 7 
. # 1 9 4 . 6 1 3 




. # 2 3 1 . 9 1 9 
1 9 4 . 7 7 7 
. « 1 9 4 . 6 1 3 
« 2 3 2 . 7 5 4 
. 
. # 3 2 , 1 
. 1 3 , 6 
# 1 7 , 9 




. . # 3 2 , 1 
. 1 3 , 6 
# 1 7 , 9 
# 5 1 , 1 
, 
. # 9 5 , 6 
. 6 0 , 3 
. # 8 0 , 3 
Ι # 1 0 0 , 0 
_ 
i "" 
, | ¡ 
Ι , 
I 
Ι « 9 9 , 6 
. Ι 8 3 , 7 
a 
• 8 3 , 6 
Ι « 1 0 0 , 0 
, 
. • 9 1 , 1 
. 8 8 , 1 
. • 9 3 , 5 




Ι » 9 3 , 1 
. Ι 8 8 , 3 
« 9 3 , 7 




2 ­ 4 I 
1 
, 
2 9 7 . 1 8 9 
2 4 7 . 3 6 3 
» 1 7 4 . C 6 8 
• 2 1 3 . 4 8 7 
• # 2 0 1 . 9 4 5 






2 9 4 . 6 7 6 
2 4 6 . 5 9 9 
1 6 5 . ( 9 8 
« 2 1 3 . 4 8 7 
. • 2 0 1 . 9 4 5 
2 4 2 . 0 3 6 
, 
2 5 , C 
2 3 , 2 
• 1 8 , 6 
• 2 4 , 7 
• 1 8 , 7 




. 2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
• 2 4 , 7 
« 1 8 , 7 
3 0 , 5 
, 
1 2 0 , 0 
9 9 , 9 
* 7 C , 3 
• 8 6 , 2 
. • 8 1 , 5 





1 2 1 , 7 
1 0 1 , 9 
6 8 , 5 
« 8 8 , 2 
a 
« 6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
9 0 , 2 
9 7 , 2 
« 9 4 , 7 
• 9 6 , 6 
. » 9 7 , 1 
9 0 , 0 
­
. « , ­• 
, 
9 0 , 1 
9 9 , 0 
9 3 , 7 
• 9 6 , 8 
• 9 7 , 2 
9 1 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
5 4 8 . 0 5 4 
3 1 3 . 3 9 1 
2 5 4 . T 5 8 
• 1 8 4 . 1 2 3 
• 2 2 0 . 6 4 5 
. . 2 6 7 . 6 0 1 
_ 
, . . ­• 
5 4 8 . 0 5 4 
3 0 7 . 4 0 9 
2 4 8 . 6 5 4 
• 1 8 1 . 7 3 7 
• 2 2 0 . 6 9 5 
. , 2 6 2 . 5 4 6 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 7 
• 2 2 . 9 
• 2 1 , 9 
• 




1 7 , 3 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
• 2 1 , 9 
• 2 1 , 9 
• 
3 4 , 1 
2 0 4 . 8 
1 1 7 , 1 
9 5 , 2 
• 6 8 , 8 
• 8 2 , 5 




2 0 8 , 7 
1 1 7 , 3 
9 4 , 7 
« 6 9 , 2 
• 8 4 , 1 
. . 1 0 0 . 0 
9 6 . 1 
9 5 , 1 
1 0 0 . 1 
• 1 0 0 . 2 
• 9 9 , 9 
. . 9 7 , 2 
­
. . . ­• 
9 6 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 8 
• 1 0 2 , 8 
• 1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
5 8 7 . 0 8 3 
3 4 7 . 1 2 1 
2 6 2 . 4 0 8 
» 2 0 3 . 4 i e 
« 2 3 4 . 6 0 6 
. . 3 0 5 . 7 1 5 
_ 
­2 1 6 . 3 0 4 
1 7 8 . 7 2 8 
, 2 0 0 . 4 2 2 
5 8 7 . 0 8 3 
3 4 7 . 1 2 1 
2 5 1 . 4 4 2 
1 4 0 . 1 9 9 
• 2 3 1 . 8 6 0 
• . 2 8 7 . 3 2 1 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
• 2 8 , 9 
« 2 2 , 9 
• 
3 0 , 8 
_ 
_ 1 7 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 1 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 5 , 6 
• 2 2 , β 
• 
3 3 , 3 
1 9 2 , 0 
1 1 3 , 5 
8 6 , 0 
• 6 6 , 5 
• 7 6 , 7 
, . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 7 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 3 
1 2 0 , 8 
6 7 , 5 
6 6 , 2 
« 8 0 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 3 
« 1 1 0 , 7 
• 1 0 6 , 2 
, . 1 1 1 , 0 
­
­1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
a 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 6 
• 1 0 5 , 1 
1 0 8 , 2 
> ­ 2 0 
, 
3 5 1 . 8 9 0 
. ­• 2 4 4 . 6 7 4 




3 5 1 . 8 9 0 
» 2 4 4 . 6 7 4 
2 7 8 . 3 0 5 
1 3 , 1 
« 2 3 , 9 




1 3 , 1 
« 2 3 . 9 
2 7 , 3 
1 1 9 , 5 
« 8 3 , 1 
l O C O 
_ 
­
. _ • 
^ 
1 2 6 , 4 
. , • 8 7 , 9 
. , I C C t O 
a 
1 0 6 , 8 
, ­« 1 1 0 , 7 




1 0 7 , 6 
« 1 1 C , 9 




3 7 0 . 1 7 7 | 
3 2 9 . 4 5 7 
2 5 4 . 3 4 7 
1 8 3 . 8 1 1 
2 2 1 . 0 0 7 
2 4 1 . 4 4 8 
2 0 8 . 0 5 1 
2 7 5 . 3 0 6 
_ 
, 2 1 3 . 0 4 8 
1 6 5 . 9 9 7 
, 1 9 2 . 6 0 8 
5 7 0 . 1 7 7 
3 2 7 . 1 6 9 
2 4 9 . 0 8 8 
1 7 6 . 8 0 1 
2 2 0 . 6 3 5 
2 4 1 . 4 4 8 
2 0 7 . 7 4 6 
2 6 5 . 4 4 5 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
3 3 , 8 
_ 
. 1 7 , 9 
2 0 , 8 
2 3 , 8 
1 8 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 2 
3 4 , 9 
2 0 7 , 1 
1 1 9 , 7 
0 2 . S 
6 6 , 8 
6 0 , 3 
6 7 , 7 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 6 
8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 1 4 , 8 
1 2 3 , 3 
9 3 , 8 
6 6 , 6 
8 3 , 1 
9 1 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 C A C 1 












































































































































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 314 
CONSTR. METALLIQUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE OES ΕΤΑβίΙ55εΜΕΝΤ5 
1 GESCHLECHT: 



















1 R 1 
ι o 
1 I 1 
ι ε 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 

















































H , F , Τ 




I F / T 









































































1 1 0 - 1 9 ι 
ι ι 
Ι 4 . 0 5 0 
Ι 1 6 2 
Ι 4 . 2 1 2 
Ι 3 . 8 
Ι 5 0 , 2 
Ι 3 4 , 1 
Ι 1 5 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 7 , 0 
Ι 7 , 4 
Ι 5 5 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 9 , 7 
Ι 3 3 , 0 
Ι 1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι β , Ο 
6 , 3 
5 , 1 
6 , 8 
1 6 , 1 
3 , 4 
Ι 6 , 2 
7 , 4 
8 , 1 
6 , 3 
Ι 5 , 2 
Ι 6 , 8 
Ι 6 8 4 
6 0 3 
Ι 5 4 5 
6 3 5 
Ι » 4 8 4 
. 5 5 2 
Ì 5 3 2 
[ 6 7 9 
• 6 0 3 
5 4 6 
6 3 1 
2 5 , 9 
3 0 , 4 
2 4 , 3 
2 8 , 5 
# 2 2 , 8 
. 1 0 , 1 
1 6 , 8 
2 6 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 0 
2 8 , 4 
1 0 7 , 7 
9 5 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
# 9 1 , 0 
.. 1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 ­
9 5 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
7 9 , 0 
7 8 , 9 
8 1 , 0 
# 7 2 , 1 
. 9 4 , 0 
8 7 , 9 ' 
8 0 , 3 
7 4 , 3 
8 0 , 3 
8 1 , 1 
Ι 
2 0 ­ 4 4 Ι 
Ι 
1 2 . 8 1 5 
7 5 2 
1 3 . 5 6 7 
5 , 5 
4 3 , 8 
3 6 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 5 , 9 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
4 6 , 8 
4 3 , 8 
2 8 , 9 
3 4 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 0 
7 4 3 
6 7 1 
5 9 6 
6 8 8 
« 7 1 1 
56 5 
5 8 4 
6 1 0 
7 4 2 
6 6 8 
5 9 4 
6 8 4 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
# 3 5 , 1 
β , 8 
3 2 , 9 
3 2 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
2 5 , 8 
1 0 8 , 0 
9 7 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 6 
9 2 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
i o e , 5 
9 7 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
8 7 , 9 
8 6 , 3 
8 7 , 8 
• 1 0 6 , 0 
9 2 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 8 
8 7 , 7 
8 7 , 9 
8 7 , 4 
8 7 , 9 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
1 6 . 8 6 5 
9 1 4 
1 7 . 7 7 9 
5 , 1 
4 5 , 3 
3 6 , 1 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 8 , 4 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
3 5 , 2 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 2 
2 8 , 3 
6 2 , 9 
4 7 , 1 
3 5 , 1 
4 1 , 8 
3 0 , 6 
2 8 , 3 
2 6 , 3 
2 8 , 8 
7 2 7 
6 5 6 
5 8 6 
6 7 5 
• 6 5 0 
5 6 9 
5 7 8 
5 9 5 
7 2 5 
6 5 4 
5 8 5 
6 7 1 
2 4 , 9 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
« 3 7 , 4 
8 , 9 
3 0 , 4 
3 1 , 2 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
1 0 7 , 7 
9 7 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
» 1 0 9 , 2 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 7 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
8 6 , 0 
8 4 , 8 
8 6 , 1 
« 9 6 , 9 
9 2 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
8 5 , 7 
8 6 , 1 
8 6 , 0 
8 6 , 2 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
1 1 . 6 9 0 
6 3 9 
1 2 . 3 2 9 
5 , 2 
4 1 , 4 
3 5 , 7 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 1 , 3 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
3 4 , 4 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
2 1 . 5 
1 9 , 6 
3 0 , 6 
2 0 , 2 
3 1 , 0 
2 9 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
2 2 . 5 
2 0 . 0 
7 9 8 
7 2 5 
6 5 4 
7 3 9 
7 0 5 
« 6 5 6 
5 7 3 
6 0 6 
7 9 6 
7 2 4 
6 4 2 
7 3 3 
2 5 . 0 
2 2 , 4 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
8 , 7 
• 2 0 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 6 , 9 
2 5 , 9 
1 0 8 , 0 
9 8 , 1 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
# 1 0 8 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 8 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
1 0 5 , 1 
# 1 0 7 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
9 4 , 1 
9 5 , 3 
9 4 , 4 
9 4 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
9 . 8 3 1 
3 6 5 
1 0 . 1 9 5 
3 , 6 
3 7 , 9 
3 7 , 2 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 0 , 4 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 6 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
4 , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
9 0 9 
7 5 7 
6 7 5 
7 9 4 
, 
5 5 2 
6 1 0 
6 0 3 
9 0 6 
7 5 3 
6 6 6 
7 8 7 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
2 5 , 4 
. 1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
1 1 4 , 5 
9 5 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 5 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
1 0 1 , 3 
a 
9 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 4 , 7 
1 0 7 , 3 
4 4 , 1 
4 8 , 2 
1 0 1 , 2 
I 
2 0 0 - 4 4 4 I 
I 
6 . 8 2 2 
2 1 6 
7 . 0 3 8 
3 , 1 
5 3 , 4 
2 4 , 5 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 3 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
9 , 2 
9 , 4 
1 1 , 5 
1 , 6 
8 , 4 
1 2 , 3 
9 , 9 
1 4 , 2 
9 , 2 
9 , 7 
1 1 , 4 
8 4 7 
7 5 9 
6 ? 5 
7 9 5 
a 
. 5 8 8 
6 1 7 
8 4 7 
7 5 9 
6 8 1 
7 9 0 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
. 
a 
4 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
1 0 6 , 5 
9 5 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
a 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
, 
a 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
8 . 3 6 1 
-8 . 3 6 1 
-
3 7 , 5 
3 6 , 1 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
---
3 7 , 5 
3 6 , 1 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 8 
1 4 , 0 
_ 
---
1 2 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 . 0 8 2 
9 2 9 
e ? 8 
9 7 7 
_ 
---
1 . 0 8 2 
9 2 9 
8 9 8 
« 7 7 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 2 
----
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 2 
1 1 0 , 7 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---
1 1 0 , 7 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
1 2 1 , 8 
1 3 0 , 0 
1 2 4 , 6 
-
---
1 2 7 , 9 
1 2 2 , 2 
1 3 2 , 1 
1 2 5 , 6 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
6 . 0 1 3 
54 
6 . 0 6 7 
0 , 9 
3 9 , 7 
4 7 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
4 7 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 3 , 0 
6 , 4 
1 0 , 1 
_ 
3 , 4 
2 , 9 
2 , 5 
9 , 3 
1 2 , 9 
6 , 0 
9 , 8 
9 5 3 
B81 
6 8 8 
8 8 4 
-
, . • 
9 5 3 
8 8 1 
6 8 7 
8 8 3 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 4 
-. . . 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 0 7 , 8 
9 9 , 7 
7 7 , 8 




1 0 7 , 9 
9 9 , 8 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 5 
9 9 , 6 
1 1 2 , 8 
_ 
. . • 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 0 
1 1 3 , 5 
TOTAL 
5 9 . 5 8 3 
2 . 1 8 7 
6 1 . 7 7 0 
3 , 5 
4 2 , 6 
3 6 , 6 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 5 , 8 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 9 
7 6 3 
6 9 1 
7 8 4 
6 7 1 
6 1 3 
5 8 7 
6 0 5 
8 4 6 
7 6 0 
6 8 0 
7 7 8 
2 6 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
1 0 8 , 3 
9 7 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 7 | 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 




1 F / T 























































































Η , F 
F I ­





















































, 3 , τ Ι 
Ι Ε 1 
F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
Ι c ι 
τ ι 



















VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 314 
CONSTR. METALLIOUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L 8 C H T : 
I L ε I S ^ U N G S -
Ι ΰ Ρ υ Ρ Ρ ε : 1 ,2 
Ι Ρ 
ι ε 































































































































































< 18 Ι 
Ι 
5 0 7 
12 
5 1 9 
2 , 3 
8 , 3 
1 9 , 7 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 9 , 2 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 9 
0 , 9 
_ 
-0 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
2 . 7 
0 , 8 
• 6 1 5 
5 4 4 




• 6 1 5 
5 4 0 
5 5 8 
• 2 8 , 5 
3 8 , 2 
3 4 , 9 
--. | . 
. Ι « 2 8 , 5 
Ι 3 8 , C 
Ι 3 4 , 9 
Ι « 1 0 9 , 6 
t 9 7 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
_ 
| | . Ι 
a 
Ι « 1 1 0 , 2 
Ι 9 6 , 8 
ί 1 0 0 , 0 
a 
Ι « 8 0 , 6 
Ι 7 8 , 7 
7 1 , 6 
[ 
Ι 
| , Ι 
a 
Ι # 8 0 , 9 
Ι 7 9 , 4 
Ι 7 1 , 7 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
3 . 2 8 8 
3 3 5 
3 . 6 2 3 
9 , 2 
1 4 , 5 
4 4 , 6 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
4 2 , 0 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 7 
1 0 , 8 
5 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
2 , 1 
6 , ο 
1 1 , 2 
5 , 9 
7 1 4 
6 4 1 
6 4 6 
6 5 4 
6 4 9 
. « 5 9 5 
5 9 9 
7 0 6 
6 3 8 
6 3 9 
6 4 9 
3 1 , 5 
2 0 , 7 
2 9 , 9 
2 7 , 0 
1 3 , 9 
, « 4 2 , 5 
3 5 , 2 
3 0 , 3 
2 0 , 6 
3 1 , 8 
2 7 , 8 
1 0 9 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
• « 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , β 
9 8 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
8 4 , 0 
9 3 , 5 
8 3 , 4 
4 6 , 7 
a 
• 1 0 1 , 4 
4 4 , 0 
8 3 , 5 
8 3 , 4 
4 4 , 0 
8 3 , 4 
A L T E R 




3 . 7 4 5 
3 4 7 
4 . 1 4 2 
8 , 4 
1 3 , 7 
4 1 , 3 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
3 4 , 1 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
7 , 2 
1 3 , 8 
6 , 4 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
2 , 3 
7 , 3 
1 3 , 9 
6 , 7 
7C3 
6 3 9 
6 2 4 
6 4 1 
6 4 9 
. • 5 8 6 
5 9 3 
6 9 7 
6 3 7 
6 1 9 
6 3 7 
3 1 , 4 
2 1 , 3 
3 2 , 1 
2 β , 3 
1 3 , 9 
. • 4 2 , 5 
3 5 , 3 
3 0 , 3 
2 1 , 2 
3 3 , 4 
2 9 , 0 
1 0 9 , 7 
9 9 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
. # 4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 2 , 8 
8 3 , 7 
9 0 , 3 
8 1 , θ 
9 6 , 7 
. # 9 9 , 8 
9 8 , 0 
8 2 , 4 
8 3 , 8 
9 1 , 0 
8 1 , 9 
( Z A H L OER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
2 0 . 2 0 9 
8 7 3 
2 1 . 0 8 1 
4 , 1 
3 9 , 7 
4 2 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
4 1 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 9 , 6 
2 8 , 7 
3 3 , 9 
4 8 , 4 
4 3 , 6 
3 6 , 8 
3 9 , 9 
3 1 , 9 
3 9 , 6 
2 9 , 5 
3 4 , 1 
8 1 6 
7 3 8 
6 9 4 
7 6 2 
6 5 1 
5 9 0 
5 7 0 
5 9 1 
8 1 4 
7 3 6 
6 7 6 
7 5 5 
2 7 , 8 
2 4 , 8 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
2 7 , 8 
2 4 , 8 
2 8 , 7 
2 7 , 7 
1 0 7 , 3 
9 6 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 4 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
4 7 , 5 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
4 6 , 7 
1 0 0 , 4 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 8 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 2 . 0 2 3 
7 1 4 
2 2 . 7 3 7 
3 , 1 
4 9 , 7 
3 3 , 9 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
3 3 , 3 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 4 , 3 
2 9 , 1 
3 7 , 0 
2 5 , β 
2 8 , 0 
3 5 , 5 
3 2 , 6 
4 2 , 9 
3 4 , 2 
2 9 , 7 
3 6 , 8 
6 ( 6 
8 0 3 
7 2 1 
8 2 1 
. 
5 9 2 
5 9 7 
6 1 4 
8 6 5 
eoo 
7 0 5 
8 1 5 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
. 1 3 , 5 
8 , β 
2 2 , 8 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
2 7 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
6 7 , β 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
4 8 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 7 
, 
4 6 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 8 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 0 . 1 4 8 
2 3 6 
1 0 . 4 3 4 
2 , 3 
4 5 , 7 
3 1 . 3 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 7 , 5 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 1 , 0 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
6 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
6 ( 8 
7 9 1 
( 9 9 
60« 
. 6 0 9 
6 2 e 
667 
7 8 9 
6 9 3 
801 
2 2 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
2 4 , 3 
. . 1 7 , 9 
1 ° , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 5 
1 0 7 , e 
9 β , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 8 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
, 
a 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 
>- 55 1 
1 
3 . 3 5 8 
16 
3 . 3 7 6 
0 , 5 
3 6 , 4 
2 8 , 0 
3 5 , ( 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 8 , 0 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 , 3 
9 , 6 
5 , 6 
1 , 6 
1 , 7 
0 , 4 
0 . 8 
4 , 8 
4 , 3 
8 , 7 
5 , 5 
6 6 7 
7 7 6 
6 6 7 
7 7 β 
a 
. . • 
8 8 6 
7 7 9 
6 6 7 
7 7 8 
2 9 , 2 
2 3 , 5 
2 5 , C 
2 9 , 4 
. . . . 
2 9 , 2 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 9 , 5 
1 1 4 , 0 
9 9 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , C 
a 
. • 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
9 6 , 5 
9 9 , 2 
a 
, • 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 
> - 2 1 1 
1 
5 5 . 7 8 7 
1 . 8 4 C 
5 7 . 6 2 8 
3 , 2 
4 4 , 6 
3 6 , 2 
1 ° , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
3 5 , 6 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 2 , 8 
8 6 , 2 
« 3 , 6 
8 2 , 3 
8 4 , 8 
8 4 , 5 
8 4 , 1 
9 7 , 7 
9 2 . τ 
6 6 , 1 
9 3 , 3 
. 9 5 2 
7 7 2 
7 0 2 
7 9 4 
6 7 6 
6 2 4 
5 8 7 
6 0 7 
8 5 0 
7 7 0 
6 9 0 
7B8 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
3 1 , 4 
2 4 , 2 
1 2 , 8 
2 0 , 8 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
1 0 7 , 3 
9 7 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
5 9 . 5 8 3 I 
2 . 1 8 7 
6 1 . 7 7 0 1 
3 , 5 
4 2 , 6 
3 6 , 6 1 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
41 , 7 
3 5 , a 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
B40 
7 6 3 
6 9 1 
7 8 4 
6 7 1 
6 1 3 
5 8 7 
6 0 5 
8 4 6 
7 6 0 
6 8 0 
7 7 8 
2 6 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
1 0 8 , 3 
9 7 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
° 7 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F , 
Q U A L I F I -









































































































































































METALLKONSTRUKTION CONSTR. METALLIQUE 
ARBEITER ITALIA OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT (ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. 111/ 314 REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE (TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 











































































M , F , Τ 




F / T 









































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
1 1 5 . 0 0 7 
Ι 4 2 3 
1 5 . 4 2 9 
Ι 2 , 7 
Ι 3 2 , 1 
Ι 3 3 , 2 
Ι 3 4 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
Ι 7 , 1 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
Ι 3 2 , 5 
Ι 3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 9 
Ι 4 1 , 4 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
8 , 4 
2 1 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
2 2 , 7 
3 9 , 7 
2 5 , 0 
7 9 6 
7 2 2 
6 4 7 
7 2 0 
• 6 0 0 
. 5 4 7 
5 7 0 
7 9 2 
7 2 2 
6 4 1 
7 1 6 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
2 8 , 0 
2 7 , 4 
« 2 3 , 8 
, 1 7 , 0 
2 4 , 5 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
93.J3 
4 4 , 6 
4 3 , 6 
4 1 , 8 
# 8 4 , 4 
• 4 3 , 2 
4 4 , 2 
4 3 , 6 
4 5 , 0 
4 4 , 3 




2 - 4 I 
I 
1 6 . 8 8 6 
8 1 4 
1 7 . 7 0 0 
4 , 6 
3 7 , 8 
4 1 , 6 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
7 1 , S 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 0 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 2 , 3 
2 7 , 9 
2 8 , 3 
2 4 , 2 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
3 7 , 2 
2 5 , 1 
3 2 , 4 
2 9 , 2 
2 8 , 7 
8 0 1 
7 2 4 
6 4 9 
7 3 8 
, 
6 0 3 
5 9 0 
6 1 0 
8 0 0 
7 2 1 
6 4 1 
7 3 2 
2 6 , 1 
2 6 , 0 
2 0 , 8 
2 7 , 4 
. 1 7 , 7 
2 7 , 2 
3 1 , 0 
2 8 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 7 , 8 
ioe,5 
9 8 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 5 
8 7 , 6 
l O C O 
9 4 , 3 
9 4 , 9 
9 3 , 9 
9 4 , 1 
. 
9 8 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
9 4 , 6 
9 4 . 4 
4 * . 3 
9 4 . 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 1 . 8 0 4 
4 4 2 
1 2 . 2 4 6 
3 . 6 
5 1 , 4 
3 8 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
2 7 , 0 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
3 8 , 2 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
9 , 5 
1 9 , 8 
2 5 , 8 
3 3 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
1 0 , 2 
1 9 , 8 
854 
7 5 7 
6 7 6 
7 0 8 
6 8 0 
5 7 5 
5 8 8 
6 0 6 
8 5 1 
7 53 
6 6 2 
7 9 2 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 2 
9 , 3 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 5 
2 7 , 4 
1 0 7 , 0 
9 4 , 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 5 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
9 7 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
1 0 1 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 . 0 8 5 
2 6 3 
1 0 . 3 4 8 
2 , 5 
5 8 , 3 
3 5 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 1 , 2 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
3 4 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
5 , 3 
1 6 , 9 
3 , 2 
8 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 0 
2 2 , 9 
1 6 , 2 
6 , 4 
1 6 , S 
9 0 3 
8 5 3 
7 1 9 
8 7 4 
, 
. 6 1 5 
6 2 1 
O03 
8 5 1 
6 9 2 
8 6 7 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
1 8 , 1 
2 2 , 0 
, . 1 0 , 8 
1 1 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 1 
2 2 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 6 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 2 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 5 
a 
. 1 0 4 , 8 
1 0 2 . 6 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 1 1 , 4 
1 
>« 20 1 
1 
2 . 3 1 8 
9 6 
2 . 4 1 4 
4 , 0 
6 5 , 1 
2 9 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 8 , 3 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
3 , 1 
1 , C 
3 , 0 
_ 
-6 , 6 
4 , 4 
5 , 9 
3 , 1 
1 , 6 
3 , 9 
«CS 
BO 5 
• 7 9 3 
672 
-
-6 1 8 
( i e 
9 0 9 
8 0 5 
• 7 1 7 
8 6 2 
2 0 , 3 
2 4 , 8 
• 3 6 , 6 
2 3 , 2 
--6 , 5 
6 , 5 
2 0 , 3 
2 4 , 8 
» 3 3 , 1 
2 3 , 8 
1 0 4 , 2 
9 2 , 3 
» 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , 4 
« 6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 5 
« 1 1 4 , e 
1 1 1 . 2 
-
-1 0 5 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 9 
« 1 0 5 , 4 
1 1 0 , 6 
TOTAL 
5 9 . 5 8 3 
2 . 1 8 7 
6 1 . 7 7 0 
3 , 5 
4 2 , 6 
3 6 , 6 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 5 , 8 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 9 
7 6 3 
6 9 1 
7 8 4 
6 7 1 
6 1 3 
5 8 7 
6 0 5 
8 4 6 
7 6 0 
6 8 0 
7 7 8 
2 6 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
1 0 8 , 3 
? 7 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 7 , 7 | 
6 7 , 4 1 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 . 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 




1 F / T 








































































H . F 
F I -
O N : 
. τ 



















































. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ι c ι 
τ Ι 

















METALLKONSTRUKTION CONSTR. METALLIQUE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 314 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
l 
1 GESCHLECHT: 




























M , F , Τ 
















































































































































< 2 1 
1 
4 . 3 4 3 
1 2 8 
4 . 5 2 0 
2 . 8 
4 1 , 1 
2 8 , 0 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
4 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
2 7 , 4 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
3 7 , 6 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
1 2 . 0 
1 8 . 4 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
3 5 , 3 
1 4 , 9 
7 9 8 
7 4 4 
6 7 8 
7 4 6 
a 
. 5 5 3 
5 5 7 
7 9 6 
7 4 2 
6 6 9 
7 4 1 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
3 1 , 7 
2 6 , 5 
. a 
1 1 , 7 
1 4 , 6 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
3 1 , 3 
2 6 , 7 
1 C 7 . 0 
9 9 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 2 , 7 
9 4 , 0 
4 0 , 4 
a 
• 9 2 . 6 
9 0 . 7 
4 2 , 0 
9 2 , 8 
4 4 , 9 




2 ­ 4 | 
1 
S . 5 4 8 
1 7 4 
5 . 7 2 2 
3 , 0 
4 6 , 7 
3 5 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
I C , 4 
2 4 , 7 
6 0 , 0 
l O C O 
4 5 , 6 
3 5 , 5 
1 8 . 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
1­8,8 
5 1 , 8 
2 0 , 1 
2 4 ­ 3 
2 3 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 2 
8 3 0 
7 5 4 
6 5 7 
7 7 2 
a 
. 5 9 5 
« 6 4 3 
8 3 1 
7 5 0 
6 5 1 
7 6 6 
3 C 3 
2 6 . 3 
1 9 , 7 
2 9 , 1 
. a 
? , 7 
• 3 9 , 8 
3 0 , ­ 9 
2 6 , 4 
1 9 , 6 
2 9 , 5 
1 0 7 , 5 
9 7 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 2 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 7 , 7 
8 4 , 8 
l O C O 
9 5 , 8 
9 3 , 9 
9 1 , 1 
4 4 , 0 
, 
. 4 4 , 7 
• 1 0 4 , 7 
4 6 , 1 
9 3 , 8 
9 2 . 3 
4 4 . 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
4 . 8 2 7 
1 3 7 
4 . 9 6 4 
2 . 8 
5 5 , e 
3 6 . 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
1 7 , 5 
6 0 , 5 
1 0 0 , C 
5 4 , 5 
3 5 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 5 
1 0 , 6 
2 1 . 9 
3 1 . 3 
2 4 , 1 
1 6 , 0 
1 « , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
1 1 . 3 
2 1 . 8 
8 6 6 
7 9 7 
6 9 3 
8 2 6 
. 
. 6 0 4 
6 1 9 
8 6 6 
7 9 4 
6 7 7 
6 2 3 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
1 5 , 6 
2 6 , 0 
. a 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 9 
1 6 , 0 
2 6 , 2 
1 0 4 , 8 
9 6 . 3 
8 3 . 7 
1 0 0 . 0 
a 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 5 
8 2 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 9 
, 
. 1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 . 1 
9 9 , 3 
9 6 . 0 
1 0 1 , 0 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 1 9 
5 . 2 7 6 
1 7 9 
5 . 4 5 5 
3 . 3 
6 2 . 1 
3 4 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
3 3 , 8 
6 . 2 
1 0 0 , 0 
2 ? . ? 
2 4 , 5 
4 , 7 
2 4 , 0 
_ 
12.0 
3 2 , 3 
2 5 , 1 
2 ? . 6 
2 4 , 4 
8 , 2 
2 4 , 0 
9 1 2 
8 5 9 
7 1 7 
8 6 7 
_ 
, 6 0 7 
6 0 8 
0 1 2 
8 5 7 
6 6 2 
8 7 8 
2 2 . 6 
2 1 , 5 
1 7 , 4 
2 2 , 6 
_ . 1 , 1 
1 , 6 
2 2 , 6 
. 2 1 , 5 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 6 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 0 
9 9 , 4 
1 0 8 , 0 
_ 
, 1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 1 
4 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 
1 >­ 20 1 
1 1 
5 7 5 
6C 
6 3 5 
9 , 5 
6 3 , 4 
3 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­I C C , c 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
3 3 , 2 
? , 5 
I C O . O 
3 . 3 
2 . 6 
­2 , 6 
_ 
­1 1 . 6 
6 , 4 
3 , 3 
2 . » 
1 . 5 
2 . 3 
« 1 4 
6 2 4 
­ 881 
_ 
­6 2 4 
6 2 4 
« 1 4 
B24 
6 2 4 
8 5 7 
2 3 . 1 
2 6 , 6 
­2 5 , 8 
­• 5 , 0 
5 , 0 
2 3 , 1 
2 6 , 6 
5 , 0 
2 6 , 6 
1 0 3 , 7 
9 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
­ìcco 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 1 
7 2 , e 
1 0 0 , 0 
I C S , 5 
1 0 2 , 6 
­1 0 7 , 3 
_ 
­1 0 4 , 5 
I C I , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 0 
S S , S 
1 0 3 , 2 
TCTAL 
2 2 . 0 2 3 
7 1 4 
2 2 . 7 3 7 
3 , 1 
' 9 , 7 
7 3 , ? 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
7 2 , 6 
1 0 0 . 0 
4 6 , 6 
3 3 , 3 
l e , 2 
1 co,n 
I C O . O 
ico,e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
6 6 6 
6 0 3 
7 2 1 
8 2 1 
. 
5 0 2 
5 0 7 
( 1 4 
6 6 5 
6 0 0 
7C5 
6 1 « 
2 6 , 1 
2 5 , C 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
. 1 3 , « 
8 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
2 7 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . I 
9 6 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE t H . F . 
O U A L I F I ­





















































































































































METALLKONSTRUKTION CCNSTR. METALLIQUE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 314 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE CES ETABLISSEMENTS 













































































1 0 ­ 1 9 
348 
2 1 0 
558 
3 7 , 6 
_ 
8 , 6 
1 4 , 4 
3 9 , 1 
2 5 , 9 
1 2 , 1 
8 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 9 
2 5 , 7 
7 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 , 4 
1 0 , 0 
3 4 , 0 
4 3 , 0 
7 , 5 
5 · * . 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
2 , 7 
3 , 5 
3 , 5 
2 , 7 
3 , 8 
1 . 5 
3 , 4 
­
­8 , 1 
8 , 4 
7 , 3 
7 , 5 
_ 
7 , 0 
2 , 9 
4 , 2 
5 , 2 
2 , 6 
3 , 7 
1 , 5 
4 , 2 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 . 5 7 8 
742 
2 . 3 2 0 
3 2 , C 
­
6 , 1 
1 2 , β 
3 0 , 9 
3 4 , 4 
1 5 , 9 
7 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 8 
1 9 , 3 
7 7 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
9 , 0 
2 7 , 2 
4 8 , 1 
1 1 , 6 
5 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 4 
11', 0 
1 2 , 5 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
_ 
­8 , 1 
2 2 , 1 
2 8 , 0 
6 1 , 0 
2 6 , 5 
­
2 2 , 3 
1 0 , 9 
1 3 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
1 8 , 6 




( 1 0 ­ 4 9 ) 
I 
1 . 9 2 6 
9 5 2 
2 . 8 7 7 
3 3 , 1 
­
6 , 5 
1 3 , 1 
3 2 , 4 
3 2 , 8 
1 5 , 2 
7 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 3 
2 C 7 
7 6 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
9 , 2 
2 8 , 5 
4 7 , 2 
1 0 , 8 
5 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 9 , 4 
1 3 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
_ 
­1 6 , 2 
3 0 , 5 
3 5 , 3 
6 1 , 0 
3 4 , 0 
_ 
2 9 , 3 
1 3 , 8 
1 8 , 1 
2 9 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 1 
2 1 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
I 
1 . 7 2 0 
468 
2 . 1 8 8 
2 1 , 4 
­
2 . 3 
1 4 , 7 
3 9 , 9 
3 0 , 2 
1 2 , 9 
8 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 2 , 8 
7 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 1 , 6 
3 6 , 2 
4 0 , 3 
1 0 , 1 
6 , 3 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
1 3 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
1 0 , 7 
1 6 , 6 
_ 
­­1 6 , 5 
1 7 , 6 
­1 6 , 7 
_ 
9 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
SALARIES) DES 
r 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 . 8 1 5 
436 
2 . 2 5 1 
1 9 , 4 
0 , 5 
3 , 6 
1 9 , 7 
3 4 , 3 
2 4 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 7 
1 8 , 9 
7 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
1 7 , 0 
3 1 , 3 
3 4 , 4 
1 3 , e 
β , Ι 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , ε 
2 2 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
. 
­3 3 , 5 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
­1 5 , 6 
3 2 , 1 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
1 6 , 2 




2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
1 . 8 7 8 
521 
2 . 3 9 9 
2 1 , 7 
0 , 3 
4 , 2 
2 1 , 5 
3 6 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
9 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 0 
is ,a 7 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
1 8 , 2 
3 2 , 7 
3 1 , 6 
1 4 , 0 
7 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
_ 
­4 2 , 2 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
­1 8 , 6 
2 1 . 4 
1 8 , 5 
2 2 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 . 4 6 2 
181 
1 . 6 4 3 
1 1 , 0 
0 , 6 
5 , 5 
1 5 , 9 
4 2 , e 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
5 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
3 , 3 
3 6 , 5 
5 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 9 
1 4 , 6 
4 2 , 1 
2 2 , 2 
1 5 , 7 
5 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
1 8 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
9 , 9 
1 6 , 5 
1 0 , 5 
2 2 , 6 
1 4 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 0 , 2 
5 , 3 
­6 , 5 
3 2 , 1 
1 8 , e 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
7 , 9 
1 6 , 2 
1 0 , 3 
2 2 , 1 
1 2 , 5 
I 
> ­ 1000 I 
I 
1 . 5 3 6 
243 
1 .7B0 
1 3 , 7 
0 , 3 2 Λ 2 1 , 8 
4 1 , 9 
2 4 , 0 
9 , 8 
4 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 9 , 6 
5 5 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 8 , 9 
4 1 , 6 
2 8 , 3 
9 , 1 
4 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
8 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
9 , 6 
8 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 9 
­
­­1 4 , 9 
6 , 6 
3 9 , 0 
8 , 7 
1 4 , 3 
8 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
TOTAL 
1 0 . 3 3 8 
2 . 8 0 1 
1 3 . 1 3 8 
2 1 , 3 
0 , 3 
4 , 2 
1 7 , 8 
3 7 , 6 
2 5 , 0 
1 5 , 2 
7 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 2 , 6 
2 3 , 1 
7 3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 4 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 3 
1 2 , 2 
6 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































TAB. V / 314 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLci.ni ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 






t V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
I I ζ 
ι o i 
Ι Ν E 
















































































































• 1 6 5 . 8 8 0 
•118 .915 
, . , • 1 6 2 . 9 1 5 
_ 





. . , 145.146 
. • 28 ,3 
• 26 ,3 
. . . «43,6 
_ 











. . 96 ,4 
100,0 
. 
. • 1 0 6 , 6 
78 ,2 
. . . 100,0 
. 
. • 7 2 , 6 
«75 ,0 
. . , « 6 8 , 1 
­
. . 83,3 
­t 76 ,a 
a 
¡ 
I· #69 ,3 
1 7 7 , 0 























2 8 , 5 
22 .9 
2 9 , 3 
2 6 , 6 
• 2 5 , 8 
• 2 5 , 6 
4 6 , 1 
_ 
. • 2 6 , 6 
2 3 , 7 
, 28 ,3 
2 8 , 3 
2 4 , 7 
2 7 , 6 
2 9 , 8 
• 3 2 , 5 
• 2 4 , 9 





9 8 , 0 










7 5 , 2 
105 ,2 
• 1 1 0 , 4 
«99,4 
100 ,0 
9 7 5 , 9 
86 ,6 
8 5 , 2 
8 5 , 0 
«85 ,4 
• 84 ,3 
7 9 , 0 
­
. • 8 4 , 5 
9 0 , 8 
. 8 6 , 4 
a 
7 6 , 5 
84 ,8 
8 6 , 7 
8 2 , 4 
• 8 1 , 8 
• 8 3 , 1 












• 1 6 6 . 7 0 3 
184 .467 
_ 




























• 3 2 , 1 
• 26 ,1 






• 1 0 2 , 5 
• 9 0 , 4 
100 ,0 
_ 








• 1 0 9 , 9 








• 81 ,3 
7 7 , 1 
_ 
, • 7 9 , 8 
84 ,3 
. 84 ,5 
, 




• 7 4 , 3 
• 80 ,6 












• 1 9 9 . 3 1 0 
206 .391 
_ 











2 5 , 7 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
26 ,2 
25 ,2 
• 2 5 , 0 
4 7 , 6 
_ 
­• 2 8 , 3 
22 ,3 
­3 0 , 5 
. 
2 5 , 7 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
2 6 , 2 
25 ,2 
• 2 5 , 0 
4 8 , 3 
a 
136,3 
9 7 , 9 
7 0 , 0 
9 9 , 0 
100,5 
• 9 6 , 6 
100 ,0 
_ 
­• 1 3 3 , 1 





7 1 , 3 
105 ,3 
106 ,4 
• 1 0 2 , 7 
100 .0 
a 
8 7 , 7 
8 8 , 5 
4 1 , 1 
4 3 , 8 





4 7 , 3 
­4 5 , 5 
, 
8 8 , 7 
8 4 , 4 
4 3 , 4 
9 4 , 1 
­ 9 0 » 4 ­
#97 ,5 














. • 1 9 0 . 5 9 6 
127 .620 
144.277 








« 3 0 , 7 
2 8 , 6 
2 3 , 6 
2 9 , 0 
2 1 , 9 
18 ,2 
2 0 , 3 
4 5 , 5 
_ 
. • 25 ,4 
24 ,2 
­3 1 , 6 
• 3 0 , 7 
2 9 , 3 
24 , e 
2 9 , 5 
2 1 , 9 
18 ,2 
2 0 , 3 
4 8 , 0 
• 2 3 9 , 9 
126 ,ε 
9 8 , 4 
6 6 , 8 
8 5 , 6 
9 3 , 6 
7 1 , 1 
100 ,0 
_ 
. • 1 3 2 , 1 
88 ,5 
100 ,0 
• 2 6 0 , 0 
134 ,7 
104,4 
6 6 , 7 
9 2 , 8 
101 ,4 
7 7 , 0 
100 ,0 
• 1 0 5 , 1 
9 2 , 8 
101 ,2 
9 8 , 9 
9 2 , 3 
9 5 , 5 
8 1 , 4 
9 8 , 2 
­
. • 1 0 0 , 5 
9 6 , 3 
­9 6 , 8 
• 1 0 5 , 0 
9 2 , 1 
101 ,4 
9 8 , 0 
9 2 , 7 
9 5 , 8 
8 1 . 7 
































4 3 , 9 
. 





































9 4 , 7 
110,4 
­

















































• 31 ,3 
20,0 




6 6 , 1 
ββ, β 
































• 1 2 5 , 5 
125 ,9 
130 ,3 
























2 6 . 0 
22 ,0 
17 ,5 
« 2 0 , 7 
4 0 , e 
­
­• 20 ,3 
• 2 4 , 1 








4 1 , 5 
2 7 9 , 1 
131,0 
9 4 , 1 
6 9 , 3 
89 ,6 
100,2 
• 80 ,9 
100 ,0 
_ 
­• 119 ,8 





6 9 , 0 
9 4 , 5 
106,4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
133 ,3 





• 1 0 1 , 2 
107 ,2 
_ 




































2 7 , 5 
30 ,7 
2 8 , 2 
2 7 , 0 
27 ,8 
4 7 , 9 
, 
• 20 ,3 
30 ,7 
2 5 , 6 
a 
34 ,5 
4 1 , 8 
3 0 , 2 
2 8 , 5 
30 ,5 
28 ,8 
2 8 , 4 
2 7 , 8 
5 0 , 2 
224 ,4 
134 ,1 
9 5 , 5 
6 6 , 3 












6 6 , 8 
9 8 , 4 
1 0 4 , 0 
9 2 , 7 










• 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 











IB H I I 
2 1 1 
3 | M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A 1 o | 
5B I 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 Ι Τ | 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB 7 | | 
2 1 « 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι τ | 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
2 I C O I 
3 I 1 
4 I C E I 
5 I 1 
5A Ι Ε I 
5B 1 1 
τ 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A | 
IB Τ I 1 
2 Ι Ε τ ι 
3 I I 
4 I N I I 
5 1 1 
5A | T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
1 IB Η t I 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A I | 
5B 1 1 
T 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
T j 1 
IB Τ I | 
2 Ι o 1 
3 1 1 
4 1 1 
S I 1 
SA I I 
1 58 1 1 
τ ι ι 
I I I 
IB Η I I 2 1 I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A I I 
5B 1 C I 
τ I 1 
IB F I I 
1 2 1 1 
3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 F 1 
I T I I 
IB Τ 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
SA ι ι 
1 SB 1 1 
Ι Τ | | 
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< 21 Ι 
Ι 
1 7 0 
4 7 6 
6 4 6 
7 3 , 7 
-
--3 , 5 
9 3 , 0 
3 , 5 
-3 , 5 
100,0 
_ 
--3 , 8 
9 5 , 0 
1 , 3 
100,0 
_ 
--3 , 7 
9 4 , 4 
1 , 9 
0 . 9 . 
0 , 9 
100,0 
-
--0 , 2 
6 , 1 
0 , 4 
-0 , 8 
1 . 6 
-





--0 , 5 
13,2 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 




1 . 0 7 2 
9 3 1 
2 . 0 0 4 
4 6 , 5 
_ 
-0 , 6 
2 8 , 1 
7 0 , 1 
1 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 3 , 5 
8 5 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
2 1 . 3 
7 7 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-θ', 3 
7 , 7 
2 9 , 1 
Ο , β 
1 . 5 
0 . 1 
1 0 . 4 
_ 
--1 9 , 5 
3 9 , 0 
2 0 , 3 
3 3 , 2 
_ 
-0 , 3 
9 , 4 
3 3 , 4 
1 , 2 
1 , 5 
0 , 9 
1 5 , 2 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
2 . 1 8 1 
6 5 3 
2 . 8 3 4 
2 3 , 0 
-
0 , 2 
1 0 , 5 
5 3 , 5 
2 6 , 3 
9 , 6 
3 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 6 
2 4 , 1 
6 9 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
9 , 4 
4 6 , 7 
3 6 , 2 
7 , 6 
2 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 2 . 4 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
1 3 , 3 
9 , 9 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
_ 
-4 9 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
_ 
0 , 9 
1 3 , 9 
2 9 , 2 
2 2 , 1 
1 3 , 5 
9 , 8 
1 7 , 2 
2 1 , 6 
R (ZAHL OER 
Ε (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 . 2 5 3 
1 . 5 6 4 
4 . 8 3 7 
3 2 , 7 
_ 
0 , 1 
7 , 2 
4 5 , 1 
4 0 , 7 
6 , 8 
2 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
1 7 , 9 
7 9 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 6 
3 6 , 2 
5 3 , 3 
4 , 8 
1 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 2 , 8 
3 7 , 8 
5 1 , 2 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
1 6 , 9 
3 1 , 5 
. 
-4 9 , 7 
4 3 , 8 
6 1 , 1 
4 0 , 7 
5 6 , 6 
_ 
0 , 9 
1 4 , 2 
3 8 , 6 
5 5 , 6 
1 4 , 6 
1 1 , 3 
1 8 , 0 
3 6 , 8 
VOLLENDETEN L E B ε N S J A H P ε ) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
4 . 3 7 2 
564 
4 . 9 3 6 
1 1 . 4 
0 . 1 
4 , 5 
2 0 , 7 
3 9 , 4 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
9 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 5 
4 4 , 7 
4 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
1 9 , 0 
4 0 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
8 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 6 , 3 
4 9 , 3 
4 4 , 3 
2 6 , 0 
5 5 , 7 
4 9 , 9 
61 , 6 
4 2 , 3 
_ 
-4 2 , 2 
3 9 , 0 
1 3 , 7 
-2 0 , 1 
1 0 , 7 
4 6 , 2 
4 9 , 0 
4 3 , 5 
2 0 , 5 
5 4 , 7 
4 9 , 2 
6 0 , 2 
3 7 , 6 
t 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 . 9 5 1 
1 7 6 
2 . 1 2 8 
8 , 3 
0 , 7 
9 , 4 
2 8 , 3 
2 6 , 7 
1 5 , 7 
1 9 , 3 
1 2 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 4 
5 2 , 9 
3 7 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
8 , 6 
2 6 , 2 
2 8 , 8 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 1 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
4 2 , 7 
3 0 , 1 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
2 4 , 0 
3 1 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
_ 
-8 , 1 
1 4 , 4 
3 , 2 
3 9 , 0 
6 , 3 
4 6 , 4 
4 2 , 6 
2 9 , 2 
1 3 , 5 
8 , 0 
2 4 , 3 
3 1 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
I 
> - 55 1 
1 
5 9 0 
1 
5 9 1 
0 , 2 
2 , 0 











2 , 0 






5 , 1 
100,0 
4 2 , 9 
10 ,1 
7 , 9 
4 , 4 
4 , 4 
5 , 8 
7 , 6 
3 , 9 






7 , 6 
3 , 8 
2 , 7 
5 , 7 
7 , 5 
3 , 8 
4 , 5 
| 
>» 21 1 
1 
1 0 . 1 6 7 
2 . 3 2 5 
1 2 . 4 9 2 
1 8 , 6 
0 , 3 
4 , 2 
1 8 , 1 
3 8 , 2 
2 3 , 9 
1 5 , 4 
7 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 3 , 2 
2 7 , 0 
6 8 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 5 , 3 
3 6 , 1 
3 2 , 2 
1 2 , 7 
6 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 3 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
_. 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
7 8 , 0 
7 9 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 6 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 5 , 1 
TOTAL 
1 0 . 3 3 8 1 
2 . 8 C 1 
1 3 . 1 3 8 
2 1 , 3 
0 , 3 
4 , 2 
1 7 , 8 
3 7 , 6 
2 5 , 0 
1 5 , 2 
7 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 2 , 6 
2 3 , 1 
7 3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 4 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 3 
1 2 , 2 
6 , 1 
6 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




Ρ / Τ 



































































TAB. VI / 314 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 1 
1 
_ 
-. 1 1 0 . 1 6 9 
. -. 1 1 2 . 4 4 8 
_ 
-, 1 1 4 . 2 9 4 
1 1 2 . 7 1 1 
-
-. 1 1 3 . 1 5 9 
. . . 1 1 2 . 6 3 8 
_ 
-. 2 2 , 3 
. -. 2 2 , 4 
_ 
-. 2 4 , 5 
. 2 5 , 7 
. 
-. 2 4 , 0 
. . . 2 4 , 8 
-
-a 
9 8 , 0 
. -a 
1 0 0 , 0 
-
-. 1 0 1 , 4 
ιοό,ο 
-
-. 1 0 0 , 5 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
-
-. 6 9 , 5 
. -. 4 7 , 0 
-
-. 8 6 , 2 
1 · 








1 5 1 , 1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
. 1 8 3 . 2 0 5 
1 3 8 . 1 7 6 
. , . 1 5 2 . 1 3 2 
_ 
-« 1 4 3 . 7 9 3 
1 2 6 . 0 3 5 
1 2 8 . 5 2 6 
_ 
. 1 7 2 . 2 2 9 
1 3 2 . C79 
. . . 1 4 1 . 4 6 1 
_ 
. 2 1 , 9 
2 2 , 8 
. . . 2 6 , 9 
_ 
-« 2 9 , 7 
2 2 , 8 
. 2 4 , 5 
-
. 2 5 , 8 
2 3 , 2 
. . . 2 7 , 5 
-
. 1 2 0 , 4 




1 0 0 , C 
-
-• 1 1 1 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 2 1 , 8 




1 0 0 , C 
-
. 6 0 , 2 
B 7 . 1 
a 
a 
. 6 3 , 6 
-
-« 7 5 , 8 
9 5 , 1 
. 8 6 , 2 
-
. 7 7 , 2 
8 9 , 6 
• • • 6 4 , 1 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
2 4 5 . 9 1 8 
2 0 6 . 1 4 3 
1 5 4 . 7 6 1 
1 9 8 . 5 2 7 
« 2 0 4 . 4 7 3 
# 1 9 5 . 3 8 0 
1 9 7 . 1 5 9 
-
. « 1 6 6 . 1 3 8 
1 4 2 . 1 4 9 
1 5 2 . 0 5 7 
. 
2 3 4 . 0 2 3 
2 0 1 . 7 7 4 
1 4 4 . 3 7 4 
1 4 4 . 6 8 0 
« 2 0 4 . 4 7 3 
1 4 7 . 2 5 6 
1 8 7 . 2 6 4 
a 
3 0 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 0 
2 8 , 4 
« 3 2 , 7 
• 2 5 , 5 
3 1 , 8 
_ 
. • 2 7 , 2 
2 0 , 6 
. 2 5 , 3 
a 
3 1 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 8 , 0 
• 3 2 , 7 
2 5 , 1 
3 2 , 6 
, 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 6 
7 8 , 5 
I C O , 7 
« 1 C 3 . 7 
• 9 9 , 1 
1 C C 0 
_ 
. » 1 0 9 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 6 
1 C 7 . 7 
7 9 , 8 
1 C 6 . 6 
» 1 0 9 , 2 
1 0 5 , 3 
I C O . O 
, 
7 6 . 6 
9 0 . 2 
9 7 , 6 
9 1 , 2 
» 8 8 , 8 
• 9 5 , 3 
8 2 , 4 
-
• • 8 7 , 6 
1 0 7 , 2 
. 1 C 2 . 0 
, 
7 5 , 4 
9 0 , 4 
1 0 1 , 3 
9 2 , 0 
• 8 9 , 1 
9 6 , 5 
8 4 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
2 4 4 . 6 1 3 
2 0 1 . 4 0 5 
1 4 5 . 3 3 9 
2 0 0 . 6 8 3 
• 2 1 0 . 9 6 8 
« 1 9 4 . 8 1 2 
1 8 2 . 3 5 4 
-
. 1 5 6 . 0 7 3 
1 3 1 . 8 3 2 
1 3 8 . 1 7 8 
. 
2 3 8 . 0 4 8 
1 9 4 . 5 8 7 
1 3 8 . 9 6 0 
2 0 0 . 1 6 6 
• 2 1 0 . 9 6 8 
1 9 4 . 5 1 6 
1 6 8 . 4 3 8 
. 
3 0 , 8 ' 
2 3 , 7 
2 5 , 1 
2 8 , 7 
• 3 2 , 1 
• 2 5 , 7 
3 3 , 0 
_ 
. 2 9 , 2 
2 2 , 9 
. 2 6 , 5 
, 
3 0 , 9 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
2 8 , 5 
• 3 2 , 1 
2 5 , 6 
3 4 , 3 
, 
1 3 4 , 1 
1 1 0 , 4 
7 9 , 7 
1 1 0 , 1 
« 1 1 5 , 7 
• 1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 3 
1 1 5 , 5 
8 2 , 5 
1 1 8 , 8 
• 1 2 5 , 2 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 2 
8 8 , 2 
9 1 , 7 
9 2 , 1 
• 9 1 , 7 
• 9 5 , 0 
7 6 , 2 
-
a 
8 2 , 3 
9 9 , 4 
. 9 2 , 7 
. 
7 5 , 1 
8 7 , 2 
9 4 , 3 
9 2 , 2 
• 4 1 , 4 
4 5 , 2 




3 0 - 4 4 | 
1 
4 9 5 . 6 3 6 
3 1 7 . 6 7 4 
2 3 9 . 8 9 2 
1 7 3 . 4 3 5 
2 1 4 . 5 0 9 
2 2 5 . 2 7 2 
2 0 4 . 9 8 9 
2 5 3 . 5 6 0 
_ 
. 2 1 6 . 3 7 5 
1 5 9 . 9 3 0 
1 8 9 . 9 1 1 
4 9 5 . 6 3 6 
3 1 5 . 1 5 5 
2 3 7 . 0 3 2 
1 6 9 . 5 6 9 
2 1 4 . 5 0 9 
2 2 5 . 2 7 2 
2 0 4 . 9 8 9 
2 4 6 . 4 8 6 
4 7 , 1 
2 8 , 2 
2 6 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
4 2 , 9 
_ 
. 2 2 , 3 
21 , 2 
-2 6 , 6 
4 7 , 1 
2 8 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
4 2 , 9 
1 9 5 , 5 
1 2 5 , 3 
9 4 , 6 
6 8 , 4 
8 4 , 6 
8 8 , e 
8 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 1 
1 2 7 , 9 
9 6 , 2 
6 8 , 8 
8 7 , 0 
9 1 , 4 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 2 , 4 
9 9 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 4 
9 8 , 5 
0 7 , 9 
9 9 , 9 
1 0 6 , 0 
-
. 1 1 4 , 1 
1 2 0 , 6 
-1 2 7 , 4 
9 2 , 3 
9 9 , 4 
1 0 6 , 2 
1 1 5 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 8 
4 5 - 5 4 
5 9 0 . 4 9 7 
3 5 1 . 5 1 0 
2 5 9 . 4 8 0 
1 8 8 . 8 0 7 
2 3 7 . 8 6 1 
2 4 7 . 5 9 3 
• 2 1 8 . 3 7 5 
3 0 3 . 9 5 0 
_ 
. 2 3 0 . 8 9 7 
• 1 5 2 . 2 6 3 
« 2 0 4 . 9 8 7 
5 9 0 . 4 9 7 
3 5 1 . 0 1 4 
2 5 5 . C 5 3 
1 8 2 . 2 3 4 
2 3 8 . 0 3 0 
2 5 0 . 0 9 3 
• 2 1 4 . 6 1 2 
2 9 5 . 3 C 3 
3 2 , 7 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 4 , 9 
2 7 , 5 
2 7 , 1 
• 2 5 , 9 
4 7 , 2 
_ 
. 1 9 , 8 
• 3 1 , 5 
. • 3 2 , 6 
3 2 , 7 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , 3 
2 7 , 7 
• 2 6 , 6 
4 7 , 9 
1 9 4 , 3 
1 1 5 , 6 
β 5 , 4 
6 2 , 1 
7 6 , 3 
8 1 , 5 
• 7 1 , e 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , ( 
• 7 4 , 3 
• 1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
8 6 , 4 
6 1 , 7 
BO,6 
8 4 , 7 
• 7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 9 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 6 
• 1 0 6 , 5 
1 2 7 , 1 
-
. 1 2 1 , 7 
• 1 1 4 , 9 
, • 1 3 7 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 3 
1 2 3 , 6 
1 0 9 , 7 
1 C 9 . 0 
• 1 0 5 , 0 




• 3 4 7 . 0 1 0 
2 5 2 . 4 4 4 
• 2 0 5 . 5 9 4 
2 2 2 . 4 8 7 
2 2 4 . 7 5 2 




« 3 4 7 . 0 1 0 
2 5 2 . 4 4 4 
« 2 0 5 . 5 9 4 
2 2 2 . 4 8 7 
2 2 4 . 7 5 2 
. ' 2 7 8 . 2 2 5 
m 
• 2 8 , 2 
2 4 , 8 
• 3 6 , 4 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
. 4 5 , 1 
----• 
a 
• 2 8 , 2 
2 4 , 8 
• 2 6 , 4 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
. 4 5 , 3 
. 
• 1 2 5 , 0 
9 0 , 9 
• 7 4 , 1 
8 0 , 2 
8 1 , 0 




• 1 2 4 , 7 
9 0 , 7 
• 7 3 , 9 
6 0 , 0 
8 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 2 
1 1 0 , 5 
• 1 2 9 , 7 
1 0 2 , 2 
? 7 , 6 
. 
1 1 6 , 0 
a 
----• 
• 1 0 9 , 4 
1 1 3 , 1 
• 1 3 9 , 5 
1 0 2 , 5 
9 7 , 9 
, 
1 2 6 , 2 
1 
> - 2 1 
1 
5 3 6 . 6 4 5 
3 2 0 . 8 4 7 
2 2 8 . 5 7 3 
1 6 1 . 8 1 2 
2 1 8 . 0 8 8 
2 3 0 . 1 8 1 
2 0 5 . 6 1 4 
2 4 1 . 3 9 8 
. 
• 2 2 4 . 5 3 1 
1 9 2 . 4 8 4 
1 3 7 . 7 2 4 
1 5 6 . 5 4 3 
5 3 6 . 9 0 2 
3 1 7 . 1 1 0 
2 2 3 . 7 6 2 
1 5 2 . 5 4 3 
2 1 8 . 0 5 9 
2 3 1 . 0 5 9 
2 0 4 . 8 9 4 
2 2 6 . 0 5 8 
4 1 , 9 
2 9 , 7 
2 7 , 5 
2 9 , 7 
2 8 , 1 
2 7 , 0 
2 7 , 7 
4 7 , 3 
. 
• 2 0 , 3 
2 9 , 5 
2 4 , 5 
. 3 3 , 2 
4 1 , R 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 7 
4 8 , 9 
2 2 2 , 3 
1 3 2 , 9 
9 4 , 7 
6 7 , 0 
9 0 , 3 
9 5 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 3 , 4 
1 2 3 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 5 
1 4 0 , 3 
9 9 , 0 
6 7 , 5 
9 6 , 5 
1 0 2 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
5 3 6 . 6 4 5 
3 2 0 . 6 4 7 1 
2 2 8 . 4 2 6 
1 5 6 . 5 7 5 
2 1 7 . 7 8 7 
2 3 0 . 1 6 1 
2 0 5 . 1 1 4 1 
2 3 9 . 1 9 4 
a 
« 2 2 4 . 5 3 1 
1 6 9 . ( 6 2 1 
1 3 2 . 5 7 3 
1 4 9 . 1 1 3 1 
5 3 6 . 9 0 2 1 
3 1 7 . Π 0 Ι 
2 2 3 . 1 5 4 1 
1 4 7 . 4 1 9 1 
2 1 7 . 0 1 9 1 
2 2 0 . 4 6 8 
2 0 4 . 4 1 3 
2 2 0 . 5 4 0 
4 1 , 9 
2 9 , 7 
2 T , 5 
3 0 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 8 
4 7 , 0 
. 
« 2 0 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 6 
. 3 4 , 5 
4 1 , 8 
3 0 , 2 
2 8 , 5 
3 0 , 5 
2 8 , 8 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
5 0 , 2 
2 2 4 , 4 
1 3 4 , 1 
9 5 , 5 
6 6 , 3 
9 1 , 1 
9 6 , 2 
8 5 , e 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 0 , 6 
1 2 7 , 2 
S B , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 4 
1 4 3 , 6 
1 0 1 , 2 
6 6 , 8 
9 8 , 4 
1 0 4 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE t 

























































































H 1 I 
1 M ι 
1 0 | 
Ι Ν I 
F I 1 
1 T 1 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
1 ' 1 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C C l 
I C E l 
Ι ε ι 
F 1 F 4 I 
τ I I 
Ι τ O l 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
T I 1 
1 c 1 
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ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 314 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PEPSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTRFPRISE 
(TOUS AGES RSUNISI 
A . E F F F C T I F S 
,——— 













































































Ι < 2 Ι 
ι 
2 . 3 5 9 
6 3 0 
2 . 4 9 0 
2 1 . 1 
­
3 . 6 
1 4 , 2 
Ι 2 7 , 1 
4 1 , 0 
1 4 , 1 
5 , 9 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­­1 , 9 
1 8 , 1 
7 8 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 , 8 
1 1 , 6 
2 5 , 2 
4 8 , 8 
1 1 , 6 
4 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 5 
3 7 , 4 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
2 2 , 8 
_ 
­1 6 , 2 
1 7 , 7 
2 4 , 0 
4 0 , 7 
2 2 , 5 
_ 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
3 1 , 5 
2 1 , 6 
1 8 , 0 
2 5 , 3 




2 ­ 4 I 
I 
2 . 8 5 5 
4 8 1 
3 . 8 3 5 
2 5 , 6 
0 , 1 
2 , 4 
1 3 , 8 
4 1 , 4 
2 7 , 7 
1 4 , 7 
6 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
­­1 , 2 
1 6 , ε 
8 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 8 
1 0 , 6 
3 5 , 1 
4 1 , 6 
I C ? 
5 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 5 , 7 
2 1 , 5 
3 0 , 4 
3 0 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
2 8 , 6 
2 7 , 6 
­
­1 6 , 2 
2 5 , 5 
3 9 , 2 
­3 5 , 0 
1 0 , 7 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
2 9 , 7 
3 4 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 7 , 9 
2 9 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
| 
5 ­ 9 1 
1 
2 . 3 1 2 
6 2 9 
2 . 9 4 0 
2 1 , 4 
0 , 3 
5 , 7 
1 6 , 3 
3 8 , 9 
2 1 , 9 
1 7 , 0 
8 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­­3 , 0 
2 1 , 5 
7 3 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 5 
1 3 , 4 
3 5 , 1 
3 3 , 0 
1 3 , 7 
6 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 0 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
1 9 , 6 
2 5 . 0 
2 4 , 8 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
_ 
­2 5 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 6 
4 0 , 7 
2 2 . 4 
2 1 . 4 
3 0 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
2 6 . 1 
2 2 . 4 
CANS L E N T R E P P I S 8 
ι 
1 0 ­ 1 9 ι I 
2 . 1 7 5 
3 8 5 
2 . 5 6 0 
1 5 , 0 
0 , 5 
4 , 9 
2 2 , 4 
4 6 , 7 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
9 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­­3 , 1 
4 9 , 1 
4 7 , 8 
­ιοο,ο 
0 , 4 
4 , 2 
1 9 , 5 
4 7 . 1 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
7 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
8 , 6 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
_ 
— 1 6 , 2 
2 9 , 3 
9 , 0 
­1 3 , 7 
3 5 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
8 , 8 
2 0 , 8 
2 5 , 2 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
> » 2 0 
5 1 4 
9 9 
6 1 3 
1 6 , 1 
1 , 8 
7 , 4 
4 6 , 5 
2 3 , 0 
4 , 7 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 , 0 
1 9 , 5 
4 4 , 1 
2 9 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 4 
4 2 , 2 
2 6 , 4 
8 , 7 
1 4 , 8 
9 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
8 , 9 
1 3 , 0 
3 , 0 
0 , 9 
5 , 4 
6 , 5 
4 , 3 
5 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
6 , 7 
1 , 4 
i e , 6 
3 , 5 
3 2 , 1 
9 , 1 
1 3 , 5 
3 , 6 
1 , 2 
5 , 7 
7 , 1 
4 , 2 




1 0 . 3 3 9 
2 . 8 0 1 
1 3 . 1 3 8 
2 1 , 3 
0 , 3 
4 , 2 
1 7 , 8 
3 7 , 6 
2 5 , 0 
1 5 , 2 
7 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­, 2 , 6 
2 3 , 1 
7 3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 4 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 3 
1 2 , 2 
6 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c c — C*M­ | 




F / T 




















































I I 1 
c ι 














TAB. VII/ 314 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
{ 











































































































































< 2 I 
1 
• 4 4 1 . 7 2 2 
2 9 1 . 0 6 0 
2 1 0 . 3 5 0 
1 4 6 . 1 9 3 
2 1 0 . 8 8 2 
• 2 1 7 . 7 1 8 
2 0 6 . 3 6 7 
2 0 4 . 4 4 8 
_ 
. • 1 5 8 . 7 6 1 
1 1 7 . 1 3 4 
, 1 2 6 . 7 5 6 
• 4 4 1 . 7 2 2 
2 8 7 . 6 6 7 
2 0 2 . 4 1 6 
1 3 6 . 3 7 6 
2 0 8 . 3 8 2 
» 2 0 9 . 9 7 9 
2 0 7 . 3 1 0 
1 8 8 . 0 5 9 
« 4 5 , 3 
2 8 , 7 
3 3 , 5 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
» 2 9 , 8 
2 5 , 4 
4 7 . 7 
­
« 3 7 , 6 
2 5 , 1 
• 3 4 , 6 
« 4 5 , 3 
2 9 , 4 
3 5 , 3 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
« 3 4 , 7 
2 5 , 1 
5 0 , 2 
« 2 1 6 , 1 
1 4 2 , 4 
1 0 2 , 9 
7 1 , 5 
1 0 3 , 1 
• 1 0 6 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 2 5 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 2 3 4 , 9 
1 5 3 , 0 
1 0 7 , 6 
7 2 , 5 
1 1 0 , 8 
« 1 1 1 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 8 2 , 3 
9 0 , 7 
9 2 , 1 
9 2 , 2 
9 6 , 8 
• 9 4 , 6 
1 0 0 , 6 
8 5 , 5 
­
. • 8 3 , 7 
8 8 , 4 
• 1 8 5 , 0 
# 8 2 , 3 
1 9 0 , 7 
1­ 4 0 , 7 
1 9 2 , 5 
1 4 6 , 0 
1 # 4 1 , 5 
1 1 0 1 , 4 





2 ­ 4 I 
I 
« 4 5 4 . 4 2 4 
2 4 2 . 6 5 5 
2 1 4 . 3 1 2 
1 4 8 . 7 8 0 
2 1 3 . 7 6 3 
2 2 4 . 8 1 0 
• 2 0 3 . 6 4 8 
2 1 2 . 4 0 8 
_ 
. • 1 6 3 . 1 1 3 
1 2 6 . 4 0 6 
­1 3 3 . 5 3 7 
( 4 5 4 . 4 2 4 
2 8 4 . 4 6 7 
2 0 8 . 5 4 5 
1 3 7 . 4 8 2 
2 1 3 . 7 6 3 
2 2 4 . 8 1 0 
• 2 0 3 . 6 4 8 
1 4 3 . 7 2 1 
• 5 2 , 6 
3 3 , 1 
2 8 . 2 
2 6 , ■ 
2 8 , 9 
2 4 , 9 
• 3 1 , 8 
4 3 , 7 
­
• 2 8 , 2 
1 8 , 3 
­2 4 , 6 
• 5 2 , 6 
3 3 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 1 
2 8 , 9 
2 4 , 9 
• 3 i , ε 
4 6 , 1 
• 2 1 3 , 4 
1 3 7 , 5 
1 0 0 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 6 
• 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 2 2 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 3 4 , 6 
1 4 9 , 7 
1 0 7 , 7 
7 1 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 6 , C 
• 1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
• 8 4 , 7 
9 1 , 2 
9 3 , e 
4 3 , 8 
4 8 , 2 
4 7 , 7 
• 4 4 , 3 
8 4 , C 
­
• • 8 6 , 0 
4 5 , 3 
­8 4 , 6 
• 8 4 , 6 
4 1 , 4 
4 3 , 3 
4 3 , 6 
4 8 , 5 
4 8 , 0 
• 4 4 . 6 
8 7 , 8 
UN7ERNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 4 I 
I 
5 4 4 . 3 5 8 
3 2 4 . 6 0 1 
2 2 5 . 8 7 3 
1 7 8 . 2 2 4 
2 1 4 . 1 3 8 
2 2 5 . 4 7 3 
• 2 1 1 . 7 8 8 
2 4 4 . 4 3 4 
­
, » 1 4 4 . 0 7 0 
1 4 3 . 4 6 0 
. 1 5 5 . 5 0 1 
5 4 4 . 3 5 8 
3 1 8 . 4 6 4 
2 2 2 . 2 6 9 
1 6 1 . 4 2 4 
2 1 6 . 7 3 7 
2 2 5 . 4 7 3 
2 0 7 . 4 7 7 
2 3 0 . 0 6 1 
3 6 . 4 
3 3 . 7 
2 4 , 9 
2 8 , 1 
2 7 . 4 
2 5 . 8 
• 2 8 . 9 
4 7 , 9 
­
« 3 2 , 0 
2 4 , 1 
• 3 0 , 0 
3 6 . 4 
3 4 , 5 
2 6 . 2 
2 8 . 9 
2 7 . 9 
2 5 . 8 
2 9 . 5 
5 0 . 0 
2 2 0 . 2 
1 3 0 . 1 
9 0 . 6 
7 1 , 5 
8 7 , 9 
9 0 , 6 
· β 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
• 1 2 4 , β 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
2 3 8 . 8 
1 3 8 , 6 
9 6 . 6 
7 0 . 4 
9 4 . 2 
9 8 . 2 
9 0 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
9 8 , 9 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 6 
9 8 . 2 
• 1 0 3 . 3 
1 0 4 . 3 
­
a 
• 1 0 2 , 3 
1 0 8 , 2 
a 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
9 4 , 6 
1 0 4 , 8 
4 9 , 9 · 
9 8 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
, 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 1 3 . 7 3 6 
3 3 4 . 2 7 8 
2 5 3 . 1 9 1 
1 9 9 . 4 6 2 
2 3 1 . 0 6 0 
2 4 1 . 5 6 9 
2 1 3 . 4 1 1 
2 8 1 . 7 8 8 
­
• 2 1 2 . 8 C 6 
1 6 5 . 7 1 4 
­1 9 0 . 5 2 1 
6 1 3 . 7 3 6 
3 3 1 . 4 9 8 
2 4 6 . 8 8 6 
1 8 4 . 4 β 3 
2 3 1 . 0 6 0 
2 4 1 . 5 6 9 
2 1 3 . 4 1 1 
2 6 7 . 6 7 8 
3 2 , 4 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 0 , e 
1 8 , 0 
3 9 , 7 
­
1 7 , 3 
2 2 . 1 
­2 2 , 8 
3 2 , 4 
2 2 , 1 
2 1 . 3 
2 2 . 7 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
4 0 , 9 
2 1 7 , 8 
1 1 8 . 6 
8 9 , 0 
7 0 , 8 
8 2 , 0 
8 5 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 1 , 7 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
' 2 2 9 , 3 
1 2 3 , 8 
9 2 , 2 
6 8 , 9 
8 6 , 3 
9 0 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 8 
1 2 5 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 7 , 8 
­
• 1 1 2 , 2 
1 2 5 , 0 
­1 2 7 , 8 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 6 
1 2 3 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 4 
1 2 1 . 4 
> · 2 0 
• 6 4 6 . 6 4 2 
3 7 3 . 3 6 3 
2 8 2 . 1 2 5 
. » 1 4 7 . 2 8 6 
, . 3 3 8 . 8 0 4 
a 
, . . . » 2 5 2 . 3 4 0 
• 6 4 6 . 6 2 4 
3 6 6 . 3 6 4 
2 7 3 . 8 7 0 
. • 2 0 6 . 0 4 4 
• 2 3 8 . 3 4 Θ 
, 3 2 4 . 6 8 3 
• 4 1 , 6 
2 5 , 0 
2 C 2 
, • 2 1 , 7 
. a 
4 4 , 4 
• 
. , . • 2 6 , 3 
• 4 1 , 1 
2 6 , 1 
2 1 . 5 
, • 2 7 , 2 
• 1 6 , 6 
a 
4 4 , 8 
• 1 4 0 , 4 
U C . 2 
8 3 , 3 
a 
• 5 6 , 2 
. a . 
1 0 0 , 0 
, 
, . • 
• 1 0 0 , 0 
• 1 4 4 , 2 
1 1 2 , 8 
8 4 , 3 
, • 6 3 , 5 
• 7 3 , 4 
, l O C O 
• 1 2 0 , 5 
1 1 6 , 4 
1 2 3 , 5 
. • 4 0 , 6 
. , 1 4 1 , 6 
, 
. , , . • 1 6 9 , 3 
• 1 2 0 , 4 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , 7 
. • 4 4 , 4 
« 1 0 3 , 4 




5 3 6 . 6 4 5 1 
3 2 0 . 8 4 7 
2 2 8 . 4 2 8 1 
1 5 8 . 5 7 5 1 
2 1 7 . 7 8 7 
2 3 0 . 1 8 1 1 
2 0 5 . 1 1 4 
2 3 4 . 1 9 4 
« 2 2 4 . 5 3 1 
1 8 0 . 6 6 2 
1 3 2 . 5 7 3 1 
, | 1 4 0 . 1 1 3 1 
5 3 6 . 9 0 2 1 
3 1 7 . 1 1 0 1 
2 2 3 . 1 5 4 1 
1 4 7 . 4 1 0 1 
2 1 7 . 0 1 0 
2 2 9 . 4 6 8 1 
2 0 4 . 4 1 3 
2 2 0 . 5 4 0 1 
4 1 , 9 
2 9 , 7 
2 7 , 5 
3 0 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 8 
4 7 , 9 
• 2 0 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 6 
. 3 4 , 5 
4 1 , 8 
3 0 , 2 
2 8 , 5 
3 0 , 5 
2 8 , 8 
2 8 , 4 
2 7 , 8 
5 0 , 2 
2 2 4 , 4 
1 3 4 , 1 
9 5 , 5 
6 6 , 3 
9 1 , 1 
9 6 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 0 , 6 
1 2 7 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 4 
1 4 3 , 8 
1 0 1 , 2 
6 6 , 8 
9 8 , 4 
1 0 4 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE» ρ I 












































































































c c ι 
ο Ε I 
F V I 
F 4 I 
I R I 
C I I 
I A | 
F 7 I 
Ν 1 I 
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METALLKONSTRUKTION CCNSTR. METALLIQUE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 314 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHCERΙβΚεΐΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
RSRARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ OANS L 8ΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFFCTIFS 














































































< 2 1 
1 
8 1 1 
1 6 6 
8 7 7 
7 , 5 
_ 
4 , 7 
2 3 , 1 
2 6 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
8 , 3 
1 5 , 1 




4 5 , 4 
5 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
2 1 , 4 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
7 , 6 
1 4 , Ό 
1 0 0 , C 
-
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 2 . 3 
2 7 , 5 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
2 5 , 6 




1 1 , 9 
1 2 , 8 
— 1 1 , 7 
_ 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 2 , 2 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
2 5 , 6 




2 - 4 I 
I 
1 . 0 6 . 1 
78 
1 . 1 3 9 
6 , 9 
-
4 , e 
2 2 , J 
3 4 , 0 
1 7 , 0 
2 2 , 2 
8 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , β 
-
-
7 , 7 
1 7 , 9 
7 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
-4 , 4 
2 1 , 1 
3 2 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
β , Ο 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
2 0 , 9 
2 6 , ? 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
3 0 , 2 
2 4 , 3 
_ 
-
1 9 , 2 
5 , 6 
2 C 7 
— 1 3 , 9 
_ 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
1 9 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
3 0 , 2 
2 3 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
1 . 1 1 4 
1 1 4 
1 . 2 2 8 
9 , 3 
0 , 2 
7 , 4 
1 9 , 8 
3 5 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , 2 




4 2 , 8 
5 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 8 
1 8 , 0 
3 6 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
9 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 1 , 8 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
2 3 , 7 




1 9 , 4 
2 3 , 2 
-2 0 , 2 
6 6 , 7 
4 1 , 8 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
DANS L E N T R 8 P R I S E 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 2 3 
2 6 9 
1 . 4 9 2 
1 8 , 0 
0 , 1 
2 , C 
1 8 , 8 
5 5 , 0 
9 , 4 
1 4 , 8 
9 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 5 
5 9 , 3 
3 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
1 6 , 2 
5 5 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
7 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 2 , 6 
2 5 , 4 
3 9 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 7 
2 9 , 5 
1 3 , 4 
2 8 , 0 
_ 
-
3 8 , 4 
6 3 , 2 
3 4 , 7 
— 4 7 , 6 
3 3 , 3 
1 2 , 6 
2 5 , 8 
4 2 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 9 , 5 
1 3 , 4 
3 0 , 2 
ι 
■> « 2 0 I 
I 
1 2 7 
2 5 
1 5 3 
1 6 , 5 
_ 
1 , 6 
2 5 , 8 
3 7 , 6 
­3 5 , 1 
e,6 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­­5 2 , 5 
­4 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
­1 , 3 
3 0 , 2 
3 1 , 3 
7 , 9 
2 9 , 3 
7 , 2 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
3 , 6 
2 , 8 
­5 , 1 
2 , 8 
7 , 0 
2 , 9 
_ 
­' 2 , 4 
­4 , 3 
­4 , 5 
_ 
1 , 0 
4 , 9 
2 . 4 
1 . 3 
5 , 1 
2 , 8 
7 , 0 
3 , 1 
TOTAL 
4 . 3 7 2 
5 6 4 
4 . 9 3 6 
1 1 , 4 
0 , 1 
4 , 5 
2 0 , 7 
3 9 , 4 
1 5 ­ 4 
2 0 , 0 
9 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­­5 , 5 
4 4 , 7 
4 θ , β 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
1 9 , 0 
4 0 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
8 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ | 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




















































































TAB. VIII/ 314 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 










































































































































< 2 1 
1 
3 0 3 . 2 4 0 
• 2 2 3 . 8 8 0 
1 6 2 . 7 9 9 
2 0 7 . 6 1 5 
« 2 1 4 . 7 1 9 
2 0 3 . 7 2 7 




— « 1 6 2 . 8 1 6 
a 
3 0 3 . 2 4 0 
2 2 0 . 7 9 3 
1 5 7 . 8 2 2 
2 0 7 . 6 1 5 
« 2 1 4 . 7 1 9 
2 0 3 . 7 2 7 
2 2 8 . 4 9 7 
. 
2 9 , 8 
« 3 3 , 9 
1 9 , 7 
2 7 , 5 
« 3 1 , 2 
2 4 , 8 
4 3 , 7 
_ 
­• 
­« 3 2 , 6 
. 2 9 , 8 
3 3 , 5 
2 1 , 0 
2 7 , 5 
« 3 1 , 2 
2 4 , 8 
4 4 , 3 
, 
1 2 9 , 7 
« 9 5 , 7 
6 9 , 6 
8 8 , 8 
• 9 1 , 8 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• 
— • 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 7 
9 6 , 6 
6 9 , 1 
9 0 , 9 
» 9 4 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 5 
» 9 3 , 3 
9 3 , 4 
9 6 , 8 
« 9 5 , 3 
9 9 , 4 




­« 8 5 , 7 
, 
9 6 , 2 
1 9 3 , 1 
9 3 , 1 
9 6 , 8 
« 9 5 , 3 
1 9 9 , 4 




2 ­ 4 I 
1 
m 3 0 6 . 9 1 9 
2 3 1 . 6 8 8 
• 1 5 7 . 8 0 2 
2 1 8 . 9 1 6 
• 2 1 8 . 2 7 3 
# 2 1 9 . 4 1 0 




— # 1 7 1 . 0 5 7 
a 
3 0 5 . 0 7 5 
2 3 1 . 3 3 6 
« 1 5 5 . 6 3 5 
2 1 8 . 9 1 6 
« 2 1 8 . 2 7 3 
• 2 1 9 . 4 1 0 
2 3 6 . 5 7 8 
a 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
• 3 6 , 0 
2 9 , 3 
• 2 8 , 6 
• 3 1 , 3 




­• 2 4 , 5 
. 2 9 , 2 
2 9 , 1 
• 3 3 . 1 
2 9 , 3 
• 2 8 , 6 
• 3 1 , 3 
4 4 , 7 
. 
1 2 6 , 3 
9 5 , 4 
• 6 5 , C 
9 0 , 1 
• 8 9 , 9 
# 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­• 1 0 0 , C 
, 
1 2 7 , 9 
9 7 , 0 
• 6 5 , 2 
9 1 , 8 
• 9 1 , 5 
• 9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
• 9 1 , 0 
1 0 2 , 1 
• 9 6 , 9 
• 1 0 7 , 0 
9 5 , 8 
­
. . ­• 9 0 , 1 
, 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
« 9 1 , 8 
1 0 2 , 1 
• 9 6 , 9 
• 1 0 7 , 0 
9 6 , 8 




5 ­ 9 I 
1 
• 5 1 9 . 8 3 7 
• 3 3 0 . 0 1 3 
2 3 8 . 0 2 3 
1 8 9 . 0 1 7 
2 2 1 . 4 4 8 
• 2 3 6 . 3 0 7 
« 2 0 5 . 2 1 5 
2 6 7 . 7 1 4 
­
­, « 1 5 8 . 7 9 3 
— « 1 8 8 . 6 4 9 
« 5 1 9 . 8 3 7 
• 3 3 0 . 0 1 3 
2 3 8 . 1 5 1 
1 8 0 . 7 9 9 
2 2 1 . 4 4 8 
« 2 3 6 . 3 0 7 
» 2 0 5 . 2 1 5 
2 6 0 . 7 5 0 
• 4 2 . 6 
« 3 5 , 2 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
2 7 , 4 
» 2 5 , 3 
» 2 8 , 0 
4 7 , 9 
_ 
­
« 2 3 . 3 
­• 3 4 , 6 
• 4 2 . 6 
• 3 5 . 2 
2 6 . 1 
2 6 . 3 
2 7 , 4 
• 2 5 , 3 
« 2 8 , 0 
4 8 , 3 
« 1 9 4 , 2 
« 1 2 3 , 3 
8 8 , 9 
7 0 , 6 
8 2 , 7 
« 8 8 , 3 
» 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
» 8 4 , 2 ­
— » 1 0 0 , 0 
« 1 9 9 , 4 
« 1 2 6 , 6 
9 1 , 3 
6 9 , 3 
8 4 , 9 
« 9 0 , 6 
» 7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 9 
• 1 0 3 , 9 
9 9 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 2 
• 1 0 4 , 9 
« 1 0 0 , 1 
1 0 5 , 6 
­
, « 9 9 , 3 
­» 9 9 , 3 
• 1 0 4 . 9 
• 1 0 4 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 3 , 2 
» 1 0 4 , 9 
• 1 0 0 , 1 
1 0 5 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 5 8 . 4 7 5 
3 2 8 . 5 6 6 
2 5 2 . 8 1 9 
1 9 4 . 2 C 7 
2 2 3 . 5 5 1 
« 2 2 4 . 4 7 0 
• 2 6 7 . 2 3 5 
­
, 2 1 3 . 3 3 5 
1 7 7 . 0 6 0 
— 2 0 0 . 1 4 9 
6 5 8 . 4 7 5 
3 2 3 . 1 0 6 
2 4 5 . 4 2 1 
1 8 6 . 3 3 8 
2 2 3 . 5 5 1 
« 2 2 9 . 4 7 0 
, 2 5 4 . 9 1 6 
2 3 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
• 2 1 , 9 
. 3 3 , 6 
., 
a 
1 9 , 5 
1 3 , 0 
­1 9 , 3 
2 3 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
« 2 1 , 9 
3 4 , 1 
2 4 6 , 4 
1 2 3 , 0 
9 4 , 6 
7 2 , 7 
8 3 , 7 
« 8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 6 , 6 
8 8 , 5 
­1 0 0 , 0 
• 2 5 8 , 3 
1 2 6 , 8 
9 6 , 3 
7 3 , 1 
8 7 , 7 
• 9 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 2 
• 1 0 1 , 9 
a 
1 0 5 , 4 
­
9 8 , 6 
1 1 0 , 7 
­1 0 5 , 4 
1 3 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 2 
• 1 0 1 , 9 
a 
1 0 3 , 4 
> ­ 2 0 
a 
, , ­, . . # 2 4 4 . 1 6 5 
_ 
— 
# 2 4 1 . 2 8 0 
• 3 9 , 7 
_ 
• 3 6 , 5 
­
• 1 0 0 , 0 
. 
­
* 1 0 C , 0 








4 4 5 . 6 3 6 
3 1 7 . 6 7 4 
2 3 4 . 8 9 2 
1 7 3 . 4 3 5 
2 1 4 . 5 0 9 
2 2 5 . 2 7 2 
2 0 4 . 9 8 9 
2 5 3 . 5 6 0 
­
a 
2 1 6 . 3 7 5 
1 5 9 . 9 3 0 
— 1 8 9 . 9 1 1 
4 9 5 . 6 3 6 ' 
3 1 5 . 1 5 5 1 
2 3 7 . 0 3 2 1 
1 6 9 . 5 6 9 1 
2 1 4 . 5 0 9 1 
2 2 5 . 2 7 2 
2 0 4 . 9 8 9 1 
2 4 6 . 4 8 6 
4 7 , 1 
2 8 , 2 
2 6 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
4 2 , 9 
­
. 2 2 , 3 
2 1 , 2 1 
­2 6 , 6 
4 7 , 1 
2 8 , 3 
2 6 , 3 1 
2 6 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
4 2 , 9 
1 9 5 , 5 
1 2 5 , 3 
9 4 , 6 
6 8 , 4 
8 4 , 6 
8 8 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 3 , 9 
8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
2 0 1 , 1 
1 2 7 , 9 
9 6 , 2 
6 8 , 8 
8 7 , 0 
9 1 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) ρ , 













































































































C D I 
c ε ι 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A | 
ε 7 ι 
N I 1 










EBM­UAREN OUTILLAGE A. F IN IS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 316 
OUVRIERS 













































































































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL DER BETRIEBE 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EBM­UAREN OUTILLAGE Α. F INIS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALTA 
TAB. I I / 316 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCH 

























L E C H T : 
U N G S ­





































M , F , Τ 






























































































< 18 Ι 
Ι 
9 2 8 
1 . 0 8 7 
2 . 0 1 5 
5 3 , 9 
4 , C 
1 7 , 9 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
8 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 2 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
5 , 2 
1 , 6 
2 , 1 
1 . 7 
5 , 9 
4 , 8 
0 , 2 
0 , 9 
5 , 5 
2 , 5 
* 6 C 7 
4 9 1 
5 1 5 
572 
4 7 7 
4 8 5 
5 9 5 
4 8 2 
4 9 8 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
2 1 . 4 
1 4 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
I 2 1 , 3 
1 1 7 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
7 3 , 5 
6 7 , 6 
8 2 , 3 
7 6 , 4 
7 5 , 3 
8 0 , 6 
I 75,0 
6 8 , 4 
I 
1 β ­ 2 0 I 
1 
2 . 9 7 6 
2 . 1 8 3 
5 . 1 5 9 
4 2 , 3 
9 , 6 
4 1 , 9 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 5 , 9 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
3 C 9 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 4 
1 C 3 
5 , 3 
8 , 6 
6 , 5 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 . 7 
5 , 6 
I C S 
6 , 5 
6 9 0 
6 4 5 
6 0 2 
6 2 e 
6 3 7 
5 8 2 
5? 3 
6 9 4 
6 4 3 
5 9 1 
6 1 3 
2 0 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 9 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 4 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
8 6 , 2 
9 0 , 1 
8 2 , 4 
9 1 , 7 
9 3 , 4 
4 2 , 4 
81,1 87,1 91.β 84,2 
Α t Τ Ε R 
A G E 
I 
« 2 1 1 I 
I 
3 . 4 0 4 
3 . 2 7 0 
7 . 1 7 4 
4 5 . 6 
8 , 3 
3 6 , 2 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
1 3 . 4 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 5 , e 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 . 1 
1 5 , 4 
6 , 9 
1 0 , 7 
8 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 . 9 
6 , 5 
1 6 , C 
9 , 1 
6 7 3 
6 4 0 
5 6 6 
6 0 1 
6 2 0 
6 2 4 
5 4 5 
5 5 7 
66 5 
6 3 6 
5 5 4 
5 8 1 
2 1 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
9 , 9 
2 5 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 9 , 5 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
8 5 , 6 
8 4 , 7 
7 β , 4 
4 2 , 7 
8 9 , 8 
8 7 , 3 
• 6 , 8 
7 Í , 9 
8 6 , 2 
8 6 , 0 
7 4 , 8 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
1 6 . 1 3 7 
7 . 6 3 7 
2 3 . 7 7 4 
3 2 , 1 
2 9 , 7 
4 7 , 2 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 9 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 8 , 4 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 2 , 9 
2 6 , 6 
2 8 , 6 
4 1 , 4 
2 6 , 5 
3 5 , 1 
3 3 . 7 
2 5 , 3 
3 2 , 1 
3 1 , 2 
3 0 , 0 
ei2 
7 3 8 
6 9 2 
7 4 9 
6 5 1 
6 9 2 
6 2 9 
6 5 0 
8 0 5 
7 2 0 
6 5 9 
7 1 7 
2 4 , 9 
2 3 . 3 
2 8 , 3 
2 5 , 6 
2 8 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
1 0 8 , 4 
9 8 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 8 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 7 
1 0 3 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
4 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
9 5 , S 
9 8 , 4 
1 0 2 , 3 
4 8 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 
2 1 . 7 3 5 
7 . 9 5 3 
2 4 . 6 8 8 
2 6 , 8 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 6 , 6 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 6 , 6 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 7 , 7 
3 0 , 4 
3 8 , 5 
2 9 , 8 
3 9 , 8 
3 3 , 7 
3 5 , 1 
44, e 
se,1 
2 2 , 2 
3 7 , 5 
8 5 4 
7 6 5 
6ee 
7 8 6 
6 8 7 
7CC 
6 4 2 
6 5 9 
8 5 1 
7 5 2 
6 6 2 
7 5 2 
2 4 , C 
2 5 , 1 
2 1 . ί 
■25 ,4 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
2 0 . 4 
2 0 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
1 0 8 , 7 
9 7 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 0 . 7 8 9 
3 . 6 0 6 
1 4 . 3 9 5 
2 5 , 1 
3 8 , 6 
3 7 , 4 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 2 , 1 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 6 , 1 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
2 1 , 8 
1 4 , 0 
1 5 , ? 
2 1 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
6 7 3 
7 5 8 
6 7 1 
7 β 2 
« 7 1 4 
7 i e 
6 3 7 
( ( 5 
B7C 
7 4 9 
6 5 5 
7 5 3 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , ? 
2 5 , 6 
• 2 0 , 8 
2 1 . 3 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
1 1 1 , 6 
9 6 , 9 
8 S , 8 
1 0 0 , 0 
» 1 0 7 , 4 
1 0 8 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 9 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
« 1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 
> ­ 5 5 | 
1 
3 . 9 2 9 
2 1 0 
4 . 1 3 9 
5 , 1 
3 3 , 0 
3 4 , 3 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 2 , 4 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 4 , 7 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
5 , 8 
9 , 2 
7 , C 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
6 , 6 
5 , C 
4 , 5 
5 , 2 
e?3 
77 5 
6 9 5 
7 6 7 
6P2 
6 1 1 
6 4 1 
8 9 1 
7 6 « 
6 8 8 
7 8 0 
3 1 , C 
2 0 , 3 
2 6 , 3 
2 8 , 7 
9 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
3 1 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 9 
2 8 , 6 
1 1 3 , 5 
9 8 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 9 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
4 4 ( 8 
1 0 5 ( 7 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 1 
1 >· 21 1 
1 
5 2 . 5 4 1 
1 4 . 4 0 5 
7 1 . 4 4 6 
2 7 , 0 
3 6 , 1 
4 1 , 4 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 5 , 2 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
3 7 , 0 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 3 , 9 
8 4 , 6 
9 3 , 1 
8 9 , 3 
9 1 , 8 
6 3 , 5 
8 5 , 6 
9 8 , 1 
9 3 , 5 
8 4 , 0 
9 0 , 9 
85C 
7 5 5 
6 8 6 
7 7 4 
6 7 6 
7 0 2 
6 4 0 
6 5 6 
8 4 6 
7 4 5 
6 6 1 
7 4 2 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
21 , ° 
2 4 , 9 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
2 6 , 1 
I C O , e 
9 7 , 5 
B B , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 0 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
TOTAL 
5 6 . 4 9 5 
2 2 . 6 7 6 
7 9 . 1 7 0 
2 8 , 6 
3 4 , 2 
4 1 , 0 | 
2 4 , 8 
ιοο,ο 
2 , 5 
2 3 , 5 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 6 , 0 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 7 
7 4 8 
6 6 8 
7 6 2 
6 6 4 
6 9 5 
6 2 4 
6 4 2 
8 4 3 
7 3 8 
6 4 4 
7 2 8 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 8 
2 2 , o 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
1 1 1 , 2 
9 8 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 1 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­










































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 1 1 1 / 316 
OUTILLAGE A. F IN IS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 















































































































































































1 0 . 5 0 0 
4 . 0 3 3 
1 4 . 5 3 4 
2 7 , 8 
1 6 , 4 
3 5 , 3 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 5 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
2 9 , 8 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
1 6 , 0 
3 6 , 2 
1 8 , 6 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
1 9 , β 
1 7 , 8 
9 , 0 
1 5 , 2 
2 7 , 3 
1 8 , 4 
7 7 9 
6 9 5 
6 2 7 
6 7 6 
« 6 1 8 
6 7 7 
5 4 3 
5 6 5 
. 7 7 2 
6 9 3 
5 9 4 
6 4 5 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
• 3 1 , 2 
3 2 , 4 
2 2 , 6 
2 6 , 8 
3 0 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 1 
2 9 , 4 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 4 
1 1 9 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 7 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 4 
8 8 , 7 
• 4 2 , 4 
4 7 , 4 
8 7 , 0 
8 8 , 0 
4 1 , 6 
4 3 , 4 
4 2 , 2 
8 8 , 6 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
ANNEES D 
I I 
1 2 - 4 I 
1 1 
1 7 . 1 4 8 
E . 3 4 6 
2 5 . 5 4 4 
3 2 , 9 
2 4 , C 
4 4 , 3 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 8 , 7 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
3 5 , 9 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 2 , 8 
3 8 , 7 
3 0 , 4 
3 2 , 4 
2 9 , 5 
3 9 , 6 
3 7 , 0 
2 1 , 7 
3 2 , 2 
3 9 , 2 
3 2 , 3 
7 9 8 
7 3 8 
6 8 7 
7 3 6 
6 3 2 
6 6 9 
6 3 5 
6 4 2 
7 9 1 
7 2 6 
6 5 9 
7 0 5 
2 1 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
2 4 , 8 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 3 
9 3 , 3 
l O C O 
9 e , 4 
1 0 4 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 β , 7 
1 0 2 , 8 
9 6 , 6 
9 4 , 5 
9 6 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 8 , 4 
1 0 2 , 3 
4 6 , 8 
ANCIENNETE 
5 - 4 
1 3 . 0 7 1 
5 . 1 4 7 
1 8 . 2 1 4 
2 8 , 3 
3 8 , 4 
4 5 , 4 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 3 , 8 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 9 , 7 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 9 
1 4 , 1 
2 3 , 1 
2 8 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
6 4 2 
7 4 0 
6 9 3 
7 7 3 
6 9 1 
6 8 5 
6 4 2 
6 5 4 
8 3 8 
7 3 1 
6 6 0 
7 4 0 
2 7 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
2 7 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
1 0 8 , 9 
9 5 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 8 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
4 8 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
4 8 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 0 . 9 2 2 
3 . 7 0 1 
1 4 . 6 2 3 
2 5 , 3 
5 1 , 9 
4 0 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 8 , 0 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
3 9 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
1 9 , 0 
6 , 1 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
2 6 , 4 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
2 9 , 0 
2 0 , 4 
9 , 9 
1 8 , 5 
8 8 3 
7 9 1 
7 1 4 
B33 
7 1 6 
7 2 3 
6 7 7 
6 9 5 
88C 
7 7 5 
6 8 7 
7 9 8 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
2 4 , 6 
1 0 6 , 0 
9 5 , 0 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 7 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 3 
' 1 0 7 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 6 
1 
> « 2 0 1 
1 
4 . 1 4 4 
1 . 0 1 4 
5 . 2 1 2 
1 9 , 5 
6 3 , 0 
2 9 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 5 , 3 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
3 2 , 7 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
5 , 4 
2 , 2 
7 , 4 
6 , 2 
8 , 7 
3 , 0 
4 , 5 
1 3 , 5 
6 , 0 
2 , 7 
6 , 6 
9 0 3 
8 5 1 
7 5 4 
8 7 6 
, 
7 5 6 
6 8 6 
7 2 1 
50C 
B25 
7 1 2 
B46 
1 8 , S 
2 4 , 7 
1 6 , 2 
2 1 , 1 
a 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 9 
1 0 3 , 1 
9 7 , 1 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 4 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 9 
1 1 5 , 0 
. 
Ι Ο β , θ 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 2 
TOTAL 
5 6 . 4 9 5 
2 2 . 6 7 6 
7 9 . 1 7 0 
2 8 , 6 
3 4 , 2 
4 1 , 0 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 3 , 5 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 6 , 0 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 7 
7 4 8 
6 6 6 
7 6 2 
6 6 9 
6 9 5 
6 2 4 
6 4 2 
B43 
7 3 8 
6 4 4 
7 2 8 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
1 1 1 , 2 
9 8 , 2 
β 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 1 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­













































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜε^ΖυβεΗΟερ IGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 316 
OUTILLAGE A. FINIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECKT: 
1 L E I S T UNG 
1 GRUPPE: 









































































M , F 
. 3 

































































































< 2 1 
1 
3 . 1 8 7 
1 . 0 4 9 
4 . 2 3 6 
2 4 , 8 
2 0 , 6 
3 3 , 2 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 8 , 7 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 9 , 6 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 2 . 1 
3 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
9 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
7 , 6 
1 1 , 5 
2 3 , 2 
1 4 , 3 
8 1 3 
7 1 9 
6 6 9 
7 1 5 
. 
7 2 7 
5 8 7 
6 1 5 
8 0 9 
1 7 2 0 
6 4 0 
6 9 0 
t 3 1 , 3 
3 0 , 5 
2 3 , 8 
2 9 , 3 
. 2 5 , 6 
1 1 8 , 3 
1 2 2 , 8 
1 3 1 , 4 
1 2 9 , 8 
1 2 3 , 1 
1 2 8 , 9 
1 1 1 3 , 7 
1 1 0 0 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 1 1 8 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 1 0 4 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 0 
1 9 7 , 2 
9 1 , 0 
I 1 0 3 , 9 
9 1 , 4 
9 3 , 3 
1 4 5 , 1 
1 4 5 , 7 
1 4 6 , 7 




2 ­ 4 | 
1 
6 . 1 0 7 
2 . 8 6 9 
8 . 9 7 6 
3 2 , 0 
2 e , 6 
4 3 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 7 , 2 
8 0 , 4 
l O C O 
2 C 1 
3 5 , 2 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 C 0 
3 0 , 5 
3 4 , 7 
2 8 , 1 
3 2 , 3 
2 3 , 3 
4 1 , 0 
3 6 , 1 
2 0 , 2 
2 5 , 1 
4 0 , 4 
3 0 , 2 
ece 
7 5 4 
6 9 0 
7 5 1 
. 
6 5 7 
6 4 4 
6 4 6 
8 0 3 
7 3 9 
6 6 4 
7 1 8 
2 2 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 8 
. 1 7 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
2 1 , 8 
2 5 ­ 0 
1 0 7 , 6 
1 0 C 4 
9 1 , 9 
l O C O 
. 1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
1 0 C 3 
9 5 , 5 
. 
4 3 , 9 
1 0 0 , 3 
4 8 , 0 
4 4 , 4 
4 8 , 3 
1 0 0 , 3 
4 5 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 4 
5 . 3 7 8 
1 . 7 3 5 
7 . 1 1 3 
2 4 , 4 
4 4 , 0 
4 4 , 3 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
2 7 , 4 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 0 , 1 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
1 4 , e 
2 4 , 7 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 8 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
2 4 , 0 
8 5 0 
7 5 0 
6 9 8 
7 8 8 
. 
6 8 7 
6 4 2 
6 5 5 
8 4 8 
7 4 0 
6 6 2 
7 5 6 
2 5 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
2 3 , 8 
. 1 5 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
2 5 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
2 4 , 1 
1 0 7 , 9 
9 5 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 7 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
, 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
DANS L ENTREPR!S8 
I 
1 0 ­ 1 ? I I 
5 . 7 6 0 
1 . 9 2 6 
7 . 6 8 6 
2 5 , 1 
5 5 , 7 
3 8 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 1 , 6 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 9 , 3 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
2 5 , 4 
7 , a 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
3 7 , 8 
1 9 , 0 
2 4 , 2 
3 6 , 5 
2 7 , 8 
1 4 , 2 
2 5 , 9 
8 8 5 
80S 
7 2 4 
8 4 4 
7 7 8 
7 2 2 
6 7 6 
6 9 8 
8 8 3 
7 8 3 
6 8 8 
8 0 8 
2 2 , 2 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 1 
2 4 , 3 
1 0 4 , 9 
9 5 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 . 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 4 
1 1 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 4 
1 
> ■ 2 0 1 
1 
1 . 1 3 5 
3 1 6 
1 . 4 5 1 
2 1 , 8 
( 4 , 4 
3 1 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 8 , 3 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 5 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 , 1 
1 , 1 
5 , 2 
8 , 1 
7 , 2 
2 , 6 
4 , 0 
8 , 4 
4 , 7 
2 . 0 
4 , 9 
e 7 9 
6 4 4 
. 8 6 1 
* T 3 6 
( 8 5 
7 0 9 
6 7 5 
8 1 1 
6 9 4 
8 2 8 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
, 2 0 , 8 
, 1 5 , 4 
i e , 7 
1 6 , 6 
2 C 3 
2 1 . 1 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
1 0 2 , 1 
9 8 , 0 
• 1 0 0 , 0 
, 1 0 3 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
8 3 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 3 
a 
1 0 9 , S 
, 
1 C 5 . 1 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 8 
1 C 4 . 8 
1 1 0 , 1 
TOTAL 
2 1 . 7 3 5 
7 . 9 5 3 
2 9 . 6 8 8 
2 6 , 8 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 1 
2 6 , 6 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 6 , 6 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 4 
7 6 5 
6 8 8 
7 6 6 
6 8 7 
7 0 0 
6 4 2 
6 5 9 
8 5 1 
7 5 2 
6 6 2 
7 5 2 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
1 0 8 , 7 
9 7 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sex8: H , F , 
Q U A L I F I ­

































































































































































Ι Γ | 
Ι R Ι 
4 Ι 
Ι ι Ι 
Ι R ι 
Ι ε ι 
ι s ι 
293 
EBM-WAREN OUTILLAGE A. F IN IS 
ΑΝβΕ5ΤΕίίΤε ITALIA 
TAB. V / 316 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒεΤΡίεΒΕ REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEM8NTS 



































































































1 5 , 4 
59 ,5 
12 ,3 
6 , 2 
6 ,2 · 
100 ,0 
_ 
-2 . 4 
1 . 1 
3 . 1 
2 , 7 
2,β 
2 , 6 
2 , 1 
_ 
--1 , 7 
4 , 3 
-
3 , 5 
_ 
-
2 , 2 
1 , 2 
3 , 8 
2 . 5 
2 , 8 
2 , 3 







4 5 , 5 
-
1 , 7 
13 ,5 
3 6 , 7 
2 3 , 0 
2 5 , 1 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
100 ,0 
_ 
-0 , 7 
13 ,2 
83 ,5 
2 , 6 
100 ,0 
_ 
0 , 9 
7 , 7 
2 6 , 0 
50 ,5 
14 ,9 
6 , 3 
8 , 6 
100 ,0 
_ 
4 , 5 
7 , 2 
10 ,5 
9 , 7 
1 5 , 3 
14 ,2 
16 ,3 
1 0 , 2 
_ 
-3 , 1 
11 ,6 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
18 ,5 
_ 
4 , 4 
6,β 
























-0 , 6 
12,8 
64 ,4 
2 , 2 
100,0 
-
0 , 8 




6 , 3 
8 , 2 
100 ,0 
-
4 , 5 












2 2 , 0 
_ 
4 , 4 










9 7 1 
2.653 
3 6 , 6 
_ 
4 , 1 
18 ,7 
3 0 , β 
2 5 , 2 
2 1 , 2 
12 ,0 
9 , 1 
100,0 
_ 
-6 , 5 
2 3 , 4 
6 8 , 5 
1 , 5 
100,0 
_ 
2 , 6 
14 ,2 
2 8 , 1 
4 1 , 1 
14 ,0 
7 , 6 
6 , 4 
100 ,0 
_ 




2 0 , 0 




-3 2 , 5 
2 2 , 1 
1 8 , 8 
1 1 , 5 







2 3 , 3 
16 ,2 










4 , 1 
1 9 , 1 
29 ,7 
2 6 , 3 
2 0 , 8 




0 , 8 
2 , 9 
2 1 , 8 
7 0 , 1 
4 , 4 
100 ,0 
_ 
3 , 2 
14 ,5 
2 7 , 4 
3 8 , 7 
16 ,2 
6 , 9 







2 8 , 2 
2 7 , 5 
28 ,8 
2 2 , 7 
-
8 0 , 0 
13 ,9 
2 0 , 0 
18 ,8 
3 2 , 2 
19 ,3 
. 
2 6 , 0 
2 1 , 7 
1 4 , 1 
2 1 , 2 
2 8 , 5 
2 6 , 7 
2 4 , 9 










0 , 4 





6 , 2 
7 , 3 
100 ,0 
_ 
-3 , 6 
23,1 
71 ,6 
1 , 6 
100,0 
0 , 3 





4 , 5 
5 , 5 
100,0 


























5 1 7 
1.947 
26 ,5 
0 , 8 




8 , 4 
3 , 8 
4 , 6 
100,0 
_ 
C , 4 
9 , 7 
27,8 
58 ,6 
3 , 5 
100,0 
0 , 6 




7 , 1 
3 , 1 







6 , 7 
6 , 4 














7 , 2 
6 , 9 
7 , 5 
12 ,5 
I 
> - 1000 I 
I 
1.028 
2 2 7 
1.255 
18 ,1 
0 , 3 





4 , 0 
6 , 5 
100,0 
_ 
-2 , 6 
20,3 
7 1 , 5 
5 , 6 
100,0 
0 , 2 
4 , 5 
19,5 
4 0 , 1 
2 6 , 0 
9 , 6 
3 , 7 
5 , 9 
100,0 
1 1 . 1 
14 ,0 
11 ,7 
1 2 , 1 
6 , 4 
6 , 1 
4 , 8 
7 , 2 
9 , 7 
-
-3 , 0 
4 , 5 
4 , 6 
9 , 7 





5 , 3 
6 , 3 
5 , 4 
7 , 1 










2 4 , 3 
16 ,8 
7 , 9 
8 , 8 
100 ,0 
-
0 , 2 
4 , 0 
2 1 , 0 
7 2 , 1 
2 , 7 
100 ,0 
0 , 2 





5 , 6 


















1 0 0 , 0 
100 ,0 

















































































TAB. V / 316 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β I 
Ι E 




I V Κ 
I 4 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
ι ι ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 














































































































1 0 ­ 1 9 I 
I 
_ 
, . « 1 3 2 . 7 6 3 
. . . 1 6 3 . 3 1 9 
_ 
­. 1 0 9 . 3 7 3 
­1 1 1 . 6 8 3 
_ 
. . 1 1 7 . 4 6 1 
. . . 1 4 1 . 1 5 4 
_ 
. . « 2 3 , 7 
. . . 2 9 , 9 
­
­. 1 8 , 2 
­1 9 , 4 
­. . 2 2 , 9 
. . . 3 3 , 3 
_ 
| . . « 8 1 , 3 




1 9 7 , 9 




1 8 3 , 2 
| | , | . 1 0 0 , 0 
| 
. . • 8 2 , 4 
a 
| . , 1 6 8 , 0 
| 
| | . 1 8 1 , 2 
| ­1 7 0 , 8 
| 
| , | a 
1 8 0 , 4 
[ , 
| . j a 
1 6 5 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
, 
• 2 6 8 . 4 0 1 
1 8 7 . 9 4 7 
1 2 5 . 7 8 3 
1 9 6 . 0 3 1 
• 2 0 6 . 3 0 5 
• 1 8 8 . 2 6 8 
1 9 1 . 5 0 9 
. 
. • 1 7 4 . 7 4 7 
1 2 0 . 7 0 9 
. 1 2 8 . 7 2 4 
. 
• 2 6 7 . 9 5 6 
1 8 5 . 1 4 4 
1 2 2 . 0 1 0 
1 9 1 . 1 4 3 
2 0 5 . 5 5 9 
• 1 8 0 . 9 6 7 
1 6 3 . 1 5 9 
a 
• 2 6 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
3 2 , 6 
• 2 2 , 2 
• 3 9 , 2 
4 2 , 0 
_ 
. • 2 4 , 9 
2 3 , 7 
. 2 8 , ε 
. • 2 6 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
3 3 , 2 
2 1 , 7 
» 3 9 , 9 
4 4 , 0 
a 
• 1 4 0 , 2 . 
9 8 , 1 
6 5 , 7 
1 0 2 , 4 
• 1 0 7 , 7 
• 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 3 5 , 8 
9 3 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 4 , 2 
1 1 3 , 5 
7 4 , 8 
1 1 7 , 2 
1 2 6 , 0 
• 1 1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
» 8 2 , 7 
8 1 , 7 
7 8 , 0 
9 8 , 6 
• 9 3 , 8 
• 1 0 5 , 5 
7 9 , 7 
_ 
, • 8 2 , 6 
8 9 , 6 
a 
8 1 , 6 
• 8 3 , 6 
8 1 , 8 
8 3 , 5 
9 7 , 3 
9 3 , 3 
• 1 0 3 , 4 
7 6 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
. 
2 5 2 . 7 3 0 
1 8 5 . 6 8 1 
1 2 7 . 4 7 1 
1 8 9 . 9 0 0 
1 9 9 . 2 6 4 
• 1 8 2 . 4 8 0 
1 8 6 . 6 3 6 
_ 
. • 1 7 0 . 6 2 0 
1 1 8 . 7 5 7 
. 1 2 5 . 9 9 2 
. 
2 5 3 . 8 6 3 
1 β 2 . 3 8 7 
1 2 1 . 1 4 0 
1 8 6 . 2 4 7 
1 9 8 . 9 7 4 
« 1 7 6 . 7 5 7 
1 5 9 . 4 7 8 
a 
2 8 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
3 1 , 8 
2 2 , 4 
• 3 8 , 1 
4 1 , 1 
_ 
. « 2 5 , 4 
2 3 , 3 
a 
2 8 , 3 
. 2 8 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
3 2 , 1 
2 1 , 9 
• 3 8 , 5 
4 3 , 1 
_ 
1 3 5 , 9 
9 9 , 5 
6 8 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , a 
• 9 7 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 3 5 , 4 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 9 , 2 
1 1 4 , 4 
7 6 , 0 
1 1 6 , 8 
1 2 4 , 8 
• 1 1 0 , 8 
I C O . O 
7 8 , 1 
8 0 , 7 
7 9 , 1 
9 5 , 5 
9 0 , 6 
« 1 0 2 , 6 
7 7 , 7 
_ 
, • 8 0 , 6 
8 8 , 1 
. 7 9 , 8 
7 9 , 2 
8 0 , 6 
8 2 , 4 
4 4 , 8 
4 0 , 3 
• 1 0 1 , 0 
7 4 , 4 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 4 4 | 
1 
• 4 4 4 . 5 1 4 
2 4 5 . 6 3 e 
2 1 4 . 0 6 3 
1 4 2 . 6 7 5 
1 4 0 . 4 7 8 
2 1 5 . 0 8 0 
1 6 2 . 6 5 6 
2 1 7 . 6 1 5 
_ 
1 4 0 . 1 7 3 
2 0 1 . 4 4 4 
1 3 0 . 2 4 7 
. 1 5 1 . 0 1 0 
• 4 9 9 . 5 1 4 
2 7 7 . 7 6 0 
2 1 0 . 4 8 2 
1 3 5 . 1 6 6 
1 9 0 . 5 4 1 
2 1 5 . o e c 
1 6 5 . 4 4 5 
1 9 3 . 2 7 1 
« 3 7 , 0 
3 5 , 1 
2 9 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 2 
4 9 , 0 
_ 
1 4 , 6 
3 2 , 2 
2 5 , 8 
. 3 4 , 6 
« 3 7 , 0 
3 7 , 1 
3 0 , 4 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
4 9 , 7 
« 2 2 9 , 5 
1 3 5 , 9 
9 8 , 4 
6 5 , 6 
8 7 , 5 
9 8 , 8 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 5 , 9 
1 3 3 , 4 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 2 5 8 , 5 
1 4 3 , 7 
1 0 8 , 9 
6 9 , 9 
9 8 , 6 
1 1 1 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 3 
9 1 , 0 
9 3 , 0 
8 8 , 5 
9 5 , 8 
9 7 , 8 
9 1 , 5 
9 0 , 6 
­
6 8 , 6 
9 5 , 2 
4 6 , 7 
• 9 5 , 7 
• 8 8 , 9 
8 6 , 6 
9 3 , 0 
4 2 , 5 
4 7 , 0 
4 7 , 6 
9 4 , 6 
9 0 , 2 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 4 9 I 
1 
5 4 3 . 7 5 7 
3 2 0 . 4 8 1 
2 2 6 . 7 1 9 
1 6 8 . 2 5 3 
1 9 5 . 0 9 1 
2 2 1 . 9 7 2 
1 7 2 . 9 3 5 
2 3 7 . 2 7 1 
, 
, 2 0 6 . 8 4 2 
1 3 8 . 0 2 0 
, 1 5 7 . 5 5 0 
5 2 8 . 7 2 6 
3 1 7 . 4 6 0 
2 2 2 . 5 2 5 
1 5 2 . 7 7 4 
1 9 1 . 6 8 6 
2 2 1 . 9 7 2 
1 6 9 . 8 4 0 
2 1 5 . 2 6 3 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
2 2 , 4 
1 3 , 8 
2 3 , 3 
4 3 , 6 
, 
. 2 6 , 3 
1 8 , 0 
. 3 7 , 1 
3 2 , 1 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
2 2 . 9 
1 3 , 8 
2 2 , 8 
4 6 , 4 
2 2 9 , 2 
1 3 5 , 1 
9 5 , 6 
7 0 , 9 
8 2 , 2 
9 3 , 6 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 3 1 , 3 
8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 4 5 , 6 
1 4 7 , 5 
1 0 3 , 4 
7 1 , 0 
8 9 , 0 
1 0 3 , 1 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
1 0 4 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 9 
9 7 , 3 
9 8 , 7 
, 
, 9 7 , 7 
1 0 2 , 4 
a 
9 9 , 8 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 6 
4 7 , 6 
1 0 0 , 8 
4 7 , 1 




2 0 C ­ 4 9 9 I 
1 
5 4 7 . 0 5 8 
3 3 4 . 0 7 1 
2 3 5 . 0 2 6 
1 6 2 . 2 8 4 
2 1 7 . 4 4 4 
2 3 7 . 3 4 1 
» 1 4 1 . 4 5 5 
2 5 2 . 0 5 1 
_ 
• 2 1 4 . 7 5 9 
1 4 2 . 9 3 2 
. 1 6 9 . 6 3 1 
5 9 7 . 0 5 8 
3 4 0 . 5 5 0 
2 3 1 . 7 6 5 
1 5 1 . 7 3 6 
2 1 5 . 3 7 3 
2 3 7 . 3 4 1 
• 1 8 8 . 1 6 0 
2 2 7 . 1 5 3 
2 7 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
• 2 6 , 0 
4 6 , 3 
_ 
. 2 3 , 7 
1 8 , 9 
. 3 6 , 0 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
1 9 , 2 
• 2 6 , 3 
4 8 , 4 
2 3 6 , 9 
1 3 4 , 5 
9 3 , 2 
6 4 , 4 
8 6 , 5 
9 4 , 2 
• 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 9 , 6 
8 4 , 3 
. 1 C 0 . 0 
2 6 2 , 8 
1 4 9 , 9 
1 0 2 , 0 
6 6 , β 
9 4 , 8 
1 0 4 , 5 
• 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
1 C 2 . 1 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
• 1 0 7 , 7 
1 0 4 , 9 
­
a 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 1 
a 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 8 
• 1 0 7 , 5 
1 0 6 , 0 
1 
5 C C ­ 5 9 9 | 
1 
5 3 7 . 8 7 0 
3 6 9 . 6 0 1 
2 5 8 . 5 2 6 
1 8 4 . 7 1 3 
2 0 3 . 8 4 7 
. 1 4 1 . 7 1 8 
2 6 7 . 1 4 4 
a 
, 2 3 3 . 8 4 6 
1 5 4 . 1 0 1 
. 1 4 5 . 6 1 4 
5 4 2 . 4 4 7 
3 6 3 . 1 3 1 
2 5 3 . 7 5 3 
1 7 3 . 6 5 4 
2 0 1 . 1 8 4 
2 2 1 . 9 3 1 
1 8 5 . 2 9 6 
2 4 8 . 2 7 5 
3 4 , 7 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
1 4 , 7 
. 1 3 , 2 
4 2 , 4 
a 
. 2 5 , 8 
1 8 , 0 
. 3 8 , 8 
2 4 , 7 
2 8 , 4 
2 7 , C 
2 7 , 3 
1 6 , 2 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
4 4 , 0 
2 0 1 , 3 
1 3 8 , 3 
9 6 , 8 
7 1 , 0 
7 6 , 3 
. 7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 9 , 5 
7 8 , 8 
a 
1 C C 0 
2 1 8 , 5 
1 4 6 , 3 
1 0 2 , 2 
6 9 , 9 
8 1 , 0 
8 9 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 4 
1 1 7 , 7 
1 0 2 , 5 
a 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 2 
a 
. 1 1 0 , 5 
1 1 4 , 4 
a 
1 2 4 , 0 
9 6 , 6 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 2 
l i e , e 
1 0 2 , 4 
I C O , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 5 , 8 
1 
> ■ lOCO 
1 
6 7 6 . 5 5 2 
3 4 6 . 7 1 0 
2 4 5 . 3 6 5 
1 8 1 . 8 2 3 
, , , 2 8 7 . 0 3 7 
_ 
, , 1 5 2 . i a a 
. • 1 9 0 . 3 9 9 
6 7 6 . 5 5 2 
3 4 7 . 6 0 0 
2 4 7 . 0 4 0 
1 6 6 . 9 6 6 
. , , 2 7 1 . 1 4 7 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
. . . 4 6 , 5 
­
. , 1 7 , 3 
. • 3 7 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
2 3 , 9 
a 
. . 4 8 , 1 
2 3 5 , 7 
1 2 0 , 8 
8 5 , 5 
6 3 , 3 
. , , 1 0 0 , 0 
­
. . 7 9 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
2 4 9 , 5 
1 2 8 , 2 
9 1 , 1 
6 2 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 8 
. a 
. 1 1 9 , 5 
. 
a 
, 1 1 3 , 0 
a 
• 1 2 0 , 7 
1 2 0 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 6 
, , , 1 2 6 , 5 
TOTAL 
3 6 5 . 8 1 1 1 
3 2 4 . 7 2 4 
2 3 0 . 1 0 5 
1 6 1 . 1 6 3 
1 4 8 . 8 1 3 1 
2 1 9 . 9 6 7 
1 7 7 . 7 9 0 
2 4 0 . 2 9 1 
a 
2 7 7 . 3 4 9 
2 1 1 . 6 4 7 1 
1 3 4 . 7 2 2 
• 1 6 5 . 0 5 4 
1 5 7 . 8 0 6 
5 6 1 . 8 0 8 
3 2 0 . 7 0 0 
2 2 6 . 2 1 6 
1 4 6 . 1 2 5 
1 9 6 . 4 7 7 
2 2 0 . 2 5 8 
1 7 4 . 9 6 1 
2 1 4 . 3 8 0 
3 0 , 3 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
2 9 , 0 
2 5 , 1 
1 8 , 9 
2 7 , 4 
4 6 , 8 
, 
2 9 , 0 
2 8 , 4 
2 2 , 6 
• 2 3 , 6 
3 8 , 4 
3 1 , 0 
2 9 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 5 . 5 
1 8 , 5 
2 7 , 3 
4 9 , 6 
2 3 5 , 5 
1 3 5 , 1 
9 5 , 8 
6 7 , 1 
8 2 , 7 
9 1 , 5 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 5 , 8 
1 3 4 , 1 
8 5 , 4 
• 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 2 , 1 
1 4 9 , 6 
1 0 5 , 5 
6 8 , 2 
9 1 , 6 
1 0 2 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e I 
C U A L I F 1 











































































































c ο ι 
ο ε ι 
E ι 
« ν ι 
F Α Ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι ι 




ι η ι 
Ι ι 




EBM-WAREN OUTILLAGE A. F IN IS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 316 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R RÉPARTITION PAP A G E 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 













































































< 21 Ι 
Ι 
1 8 1 
8 0 3 
9 8 4 




3 , 3 
9 3 , 4 
3 , 3 
.-
3 , 3 




0 , 7 
9 9 , 3 
-




1 . 2 
9 8 . 2 
0 . 6 
-
0 , 6 · 




0 , 2 
6 , 5 
0 , 3 
-
0 , 6 




0 , 6 
2 2 , 6 
-




0 , 2 
1 5 , 8 
0 , 3 
0 , 6 
6 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
1 . 0 1 7 
1 . 3 6 3 
2 . 3 7 9 
5 7 , 3 
-
-
0 , 6 
2 1 . « 
7 3 , 2 
4 , 3 
0 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
0 , 4 
1 0 , 1 
8 9 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
0 , 5 
1 5 , 2 
8 2 , 3 
2 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_. 
-
0 , 3 
5 , 9 
2 8 , 8 
2 . 5 
0 , 7 
4 , 0 
9 , 6 
_ 
-
3 , 1 
1 3 , 4 
3 4 , 3 
4 , 6 
2 7 , 8 
_ 
-
0 , 5 
7 , 5 
3 2 , C 
2 , 6 
0 , 7 
4 , 2 
1 5 , 3 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
2 . 1 5 7 
1 . 1 1 2 
3 . 2 6 9 
3 4 , 0 
_ 
C l 
1 2 , 0 
4 5 , 6 
3 4 , 3 
8 , 0 
1 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 1 
2 3 , 2 
7 2 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
8 , 7 
3 8 , 0 
4 7 , 4 
5 , 9 
1 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 2 . 7 
2 6 , 0 
2 8 , 6 
9 , 7 
4 , 3 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
_ 
-
1 2 . 2 
2 5 , 1 
2 2 , 9 
1 6 , 1 
2 2 , 7 
_ 
0 , 5 
1 2 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 3 
1 0 , 1 
4 , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 1 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 . 1 7 4 
2 . 4 7 5 
5 . 6 4 8 
4 3 , 8 
_ 
0 , 1 
8 , 4 
3 8 , 0 
4 6 , 8 
6 , 8 
1 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 2 
1 6 , 0 
8 1 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
5 , 2 
2 8 , 4 
6 2 , 1 
4 , 3 
0 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 2 , 9 
3 1 , 9 
5 7 , 5 
1 2 , 1 
5 , 0 
1 8 , 6 
2 9 , 9 
_ 
-
1 5 , 3 
3 8 , 4 
5 7 , 2 
2 0 , 7 
5 0 , 5 
_ 
0 , 5 
1 3 , 2 
3 3 , 3 
5 7 , 3 
1 2 , 7 
4 , 8 
1 9 , 3 




3 0 - 4 4 I 
1 
4 . 6 5 4 
1 . 0 6 4 
5 . 7 1 9 
1 8 , 6 
0 , 1 
4 , 3 
2 3 , 0 
3 6 , 1 
1 3 , 8 
2 2 , 6 
1 0 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
6 , 1 
3 8 , 6 
4 8 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 9 , 9 
3 6 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
8 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 0 , 2 
5 2 , 3 
4 4 , 4 
2 4 , 8 
5 9 , 0 
5 7 , 0 
6 0 , 9 
4 3 , 8 
_ 
3 0 , 0 
3 3 , 7 
3 9 , 9 
1 4 , 7 
5 1 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
4 9 , 7 
5 0 , 7 
4 3 , 5 
1 9 , 0 
5 8 , 5 
5 7 , 6 
5 9 , 3 
3 6 , e 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
2 . 0 4 3 
4 8 4 
2 . 5 2 7 
1 5 , 2 
0 , 7 
7 , 0 
2 6 , 6 
3 5 , 1 
1 0 , 2 
2 C 5 
1 3 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 7 , 9 
3 8 , 8 
3 5 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 7 
2 4 , 9 
3 5 , 8 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
1 0 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
3 5 , 4 
2 6 , 5 
1 9 , 0 
8 , 1 
2 3 , 5 
3 1 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
_ 
1 0 , 0 
4 4 , 7 
1 8 , 2 
4 , 9 
2 8 , 2 
9 , 9 
5 0 , 5 
3 4 , 8 
2 8 , 1 
1 8 , 8 
6 , 2 
2 3 , 8 
3 1 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 
> . 55 1 
1 
5 7 5 
7 2 
6 4 6 
1 1 . 1 
1 . 4 
9 , 7 
2 9 , 3 
3 0 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
9 , 7 
5 , 9 
1 C O , 0 
_ 
8 , 4 
1 7 , 0 
4 1 , 2 
3 3 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 , 3 
9 , 5 
2 7 , 9 
3 1 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
B , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
1 3 , 9 
8 , 2 
4 , 6 
3 , 1 
5 , 0 
6 , 6 
3 , 6 
5 , 4 
_ 
6 0 , 0 
6 , 3 
2 , 9 
0 , 7 
-
1 , 5 
3 0 , 6 
1 5 , 0 
8 , 0 
4 , 2 
1 , 7 
4 , 7 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 2 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 0 . 4 4 6 
4 . 0 9 5 
1 4 . 5 4 1 
2 e , 2 
0 , 3 
3 , 6 
1 9 , 6 
3 6 , 2 
2 3 , 1 
1 7 , 0 
6 , 1 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 7 
2 5 , 0 
6 6 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
1 5 , 4 
3 3 , 0 
3 5 , 4 
1 3 , 1 
6 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 3 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 4 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
8 4 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 3 , 7 
TOTAL 
1 0 . 6 2 6 
4 . 6 9 6 
1 5 . 5 2 5 
3 1 , 6 
0 , 3 
3 ,e 
1 9 , 3 
3 5 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
7 , 9 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 0 
2 1 , 0 
7 2 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 4 , 4 
3 1 , 0 
3 0 , 4 
1 2 , 3 
5 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S8XE 1 




F / T 















































































































































































































< 21 1 
1 
_ 
­. 1 1 2 . 1 7 4 
. ­. • 1 1 5 . 9 1 4 
_ 
­. 1 1 1 . 2 3 6 
­1 1 0 . 9 7 2 
­
­. 1 1 1 . 3 8 1 
. ­. 1 1 1 . 7 8 5 
­
­. 2 6 , 1 
. ­. « 2 9 , 2 
_ 
­. 1 7 , 2 
­1 7 , 4 
_ 
­, 1 8 , 9 
. ­. 2 0 , 1 
_ 
I 
. 9 6 , 8 
a 
­. « 1 0 0 , 0 
| 
| | . 1 1 0 0 , 2 
| ­Ι ιοο,ο 
| _ 
I 
| . 1 9 9 , 6 
a 
­. 1 0 0 , 0 
_ 
­. 6 9 , 6 
. ­, • 4 8 , 2 
_ 
_ . 8 2 , 6 
­7 0 , 3 
_ 
­. 7 6 , 2 
a 
­, 5 2 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
_ 
. 1 8 0 . 4 7 4 
1 4 0 . 6 6 4 
. . a 
1 4 8 . 7 7 8 
­
. • 1 6 3 . 6 7 7 
1 3 1 . 1 4 5 
. 1 3 4 . 3 8 0 
­
. 1 7 4 . 1 8 1 
1 3 4 . 8 1 2 
. . . 1 4 0 . 5 6 7 
_ 
. 2 1 , 4 
1 9 , 6 
. . . 2 2 , 8 
_ 
. • 3 1 , 0 
1 9 , 6 
. 2 2 , 4 
_ 
. 2 4 , 8 
1 9 , 9 
. . a 
2 3 , 2 
_ 
. 1 2 1 , 3 
9 4 , 5 
. . a 
1 0 0 , 0 
_ 
, • 1 2 1 . e 
9 7 , 6 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 9 
9 5 , 9 
. , . 1 0 0 , 0 
_ 
, 7 8 , 4 
8 7 , 3 
. . , 6 1 , 9 
_ 
, • 7 7 , 3 
9 7 , 3 
. 8 5 , 2 
_ 
, 7 7 , 0 
9 2 , 3 
. . , 6 5 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
2 6 8 . 0 2 6 
2 0 6 . 2 6 2 
1 6 1 . 9 4 4 
1 6 8 . 3 1 2 
. 1 5 5 . 9 0 3 
1 9 5 . 3 9 1 
­
. 1 6 8 . 6 8 8 
1 4 6 . 3 1 5 
. 1 5 7 . 5 3 7 
. 
2 6 6 . 6 4 1 
2 0 2 . 8 5 4 
1 5 4 . 1 7 7 
1 6 5 . ( 7 5 
. 1 5 4 . 4 1 5 
1 8 3 . 1 4 8 
, 
2 2 . 1 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
, 1 9 , 6 
3 1 , 6 
_ 
. 1 7 , 3 
1 8 , 1 
. 2 3 , 1 
, 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 8 
. 1 8 , 8 
3 1 , 5 
a 
1 3 7 , 2 
1 0 5 , 6 
8 2 , 9 
8 6 , 1 
. 7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 9 , 8 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 5 , 6 
1 1 0 , 8 
8 4 , 2 
9 0 , 5 
. 8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
8 2 . 5 
8 9 . 6 
1 0 0 , 5 
8 4 , 7 
, 8 7 , 7 
8 1 , 3 
_ 
. 8 9 , 2 
1 C 8 , 6 
. 9 9 , 6 
8 3 , 1 
8 9 , 7 
1 0 5 , 5 
8 4 , 3 
. 8 8 , 3 
8 5 , 4 






2 6 4 . 8 7 5 
2 0 1 . 6 6 6 
1 5 1 . 5 0 6 
1 6 2 . 6 8 0 
. 1 5 1 . 6 9 1 
1 8 0 . 6 8 2 
_ 
. 1 7 9 . 9 1 7 
1 3 7 . 0 8 3 
. 1 4 4 . 5 3 6 
a 
2 6 1 . 8 3 0 
1 9 6 . 5 9 0 
1 4 3 . 3 9 2 
1 6 0 . 1 0 9 
, 1 5 0 . 1 5 8 
1 6 5 . 2 3 8 
. 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
2 7 , 0 
. 1 9 , 4 
3 2 , 5 
_ 
. 2 3 , 2 
1 9 , 7 
. 2 4 , 2 
. 
2 4 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 3 
. 1 8 , 7 
3 2 , 1 
a 
1 4 6 , 6 
1 1 1 , 6 
8 3 , 9 
9 0 , 0 
. 8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 5 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 5 
1 1 9 , 0 
8 6 , 8 
9 6 , 9 
, 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
8 1 , 6 
8 7 , 6 
9 4 , 0 
8 1 , 8 
. 8 5 , 3 
7 5 , 2 
_ 
. 8 5 , 0 
1 0 1 , 8 
. 9 1 , 6 
. 
8 1 , 6 
8 6 , 9 
9 8 , 1 
8 1 , 5 
. 8 5 , 8 
7 7 , 1 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 5 3 . 0 8 9 
3 2 3 . 1 2 6 
2 3 5 . 5 3 7 
1 8 3 . 7 1 7 
2 0 5 . 7 4 0 
2 2 5 . 5 1 5 
1 8 7 . 8 5 1 
2 5 7 . 0 6 5 
. 
» 2 3 6 . 1 3 7 
2 1 9 . 8 5 7 
1 5 1 . 1 6 7 
. 1 8 6 . 6 5 4 
5 5 6 . 2 9 7 
3 1 7 . 9 3 2 
2 3 2 . 4 6 2 
1 6 9 . 7 7 7 
2 0 3 . 9 1 4 
2 2 5 . 4 1 6 
1 6 5 . 5 4 8 
2 4 4 . 1 3 0 
2 8 , 3 
2 8 , 5 
2 4 , 3 
2 7 , 5 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
2 8 , 7 
4 2 , 2 
» 2 3 , 9 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
. 3 5 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
1 8 , 4 
2 8 , 5 
4 3 , 3 
2 1 5 , 2 
1 2 5 , 7 
9 1 , 6 
7 1 , 5 
8 0 , 0 
8 7 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 2 6 , 5 
1 1 7 , e 
8 1 , 0 
, 1 0 0 , 0 
2 2 7 , 9 ­
1 3 0 , 2 
9 5 , 2 
6 9 , 5 
8 3 , 5 
9 2 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 5 
1 0 2 , 4 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 0 
. 
• 8 5 , 1 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 2 
. 1 1 8 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 8 
1 1 6 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 9 
1 
4 5 ­ 5 4 
5 6 4 . 8 2 1 
3 4 5 . 5 C 1 
2 5 6 . 4 9 8 
1 7 6 . 4 7 8 
2 0 5 . 2 2 9 
2 1 6 . 4 9 7 
1 7 7 . 7 5 5 
2 6 6 . 9 6 2 
a 
» 3 1 0 . 7 1 7 
2 5 3 . 3 6 4 
1 6 6 . 2 1 7 
. 2 2 9 . 0 6 5 
5 6 6 . 6 5 2 
3 4 0 . 7 7 3 
2 5 5 . 8 1 9 
1 7 1 . 8 8 1 
2 0 2 . 2 9 2 
2 1 7 . 4 4 3 
1 7 2 . 2 9 2 
2 7 5 . 3 7 C 
3 3 , 2 
2 8 , 5 
2 3 , 0 
3 1 , 7 
i e , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
4 5 , 0 
a 
• 2 4 , 8 
2 0 , 8 
1 6 , 5 
. 3 4 , 7 
3 3 , 2 
2 8 , 3 
2 2 , 5 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
4 4 , 7 
1 5 6 , 8 
1 2 0 , 4 
8 9 , 4 
6 1 , 5 
7 1 , 5 
7 5 , 4 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 5 , 6 
1 1 0 , 6 
7 2 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 9 
1 2 3 , 8 
9 2 , 9 
6 2 , 4 
7 3 , 5 
7 9 , 0 
( 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 2 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
, 
• 1 1 2 , 0 
1 1 9 , 7 
1 2 3 , 4 
a 
1 4 5 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 6 
1 0 3 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
1 2 8 , 4 
> ­ 5 5 
6 1 2 . 4 3 3 
3 6 2 . 7 3 7 
2 5 8 . 3 8 2 
• 2 C 3 . 7 2 2 
1 9 0 . 0 5 9 
. . 3 0 9 . 4 3 9 
a 
. . . ­• 
5 6 7 . 6 3 3 
3 6 3 . 2 9 8 
2 5 3 . 1 0 2 
• 1 9 8 . 0 2 4 
1 9 0 . 0 5 9 
. . ■ 
2 9 9 . 7 9 4 
3 1 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
• 2 4 , 8 
1 7 , 0 
. . 4 7 , 5 
. . . ­• 
4 0 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 7 
• 2 5 , 8 
1 7 , 0 
. a 
4 8 , 3 
1 9 7 , 9 
1 1 7 , 2 
6 3 , 5 
« 6 5 , 9 
6 1 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. . , ­• 
1 8 9 , 3 
1 2 1 , 2 
8 4 , 4 
« 6 6 , 1 
6 3 , 4 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 3 
• 1 2 6 , 4 
9 5 , 6 
a 
. 1 2 8 . 8 
, 
, . a 
­• 
I C I . C 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 9 
• 1 3 5 , 5 
9 6 , 7 
a 
a 
1 3 9 , 8 
1 >­ 21 1 
1 
5 6 5 . 8 1 1 
3 2 4 . 7 2 9 
2 3 0 . 1 4 1 
1 6 4 . 1 4 7 
1 4 4 . 1 6 8 
2 1 4 . 4 6 7 
1 7 8 . 3 3 0 
2 4 2 . 2 7 3 
a 
2 7 7 . 3 4 4 
2 1 2 . 5 2 3 
1 4 2 . 0 5 2 
• 1 6 5 . 0 5 4 
1 6 7 . 6 6 1 
5 6 1 . 8 0 8 
3 2 0 . 7 0 0 
2 2 6 . 4 4 5 
1 5 2 . 7 4 5 
1 4 6 . 7 4 8 
2 2 0 . 2 5 8 
1 7 5 . 4 2 0 
2 2 1 . 5 5 6 
3 0 , 3 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 0 
1 8 , 9 
2 7 , 2 
4 6 , 3 
a 
2 4 , 0 
2 7 , 9 
2 0 , 0 
• 2 3 , 6 
3 6 , 8 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 5 
2 7 , 1 
4 7 , 9 
2 3 3 , 5 
1 3 4 , 0 
9 5 , 0 
6 7 , 8 
8 2 , 2 
9 0 , 8 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 4 
1 2 6 , 8 
8 4 , 7 
« 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 3 , 6 
1 4 4 , 7 
1 0 2 , 2 
6 8 , 9 
8 8 , 8 
9 9 , 4 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
TOTAL 
5 6 5 . 8 1 1 1 
3 2 4 . 7 2 5 
2 3 0 . 1 0 5 
1 6 1 . 1 6 3 
1 9 8 . 8 1 3 
2 1 9 . 9 6 7 
1 7 7 . 7 9 0 
2 4 0 . 2 9 1 
, 
2 7 7 . 3 4 9 
2 1 1 . 6 4 7 
1 3 4 . 7 2 2 1 
• 1 6 5 . 0 5 4 
1 5 7 . 8 0 6 
5 6 1 . 8 0 9 
3 2 0 . 7 0 0 
2 2 6 . 2 1 8 
1 4 6 . 1 2 5 
1 9 6 . 4 7 7 
2 2 0 . 2 5 8 
1 7 4 . 9 6 1 
2 1 4 . 3 8 0 
3 0 , 3 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
2 9 , 0 
2 5 , 1 
1 8 , 9 
2 7 , 4 
4 6 , 8 
a 
2 9 , 0 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
« 2 3 , 6 
3 8 , 4 
3 1 , 9 
2 0 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 5 , 5 
1 8 , 5 
2 7 , 3 
4 9 , 6 
2 3 5 , 5 
1 3 5 , 1 
9 5 , 8 
6 7 , 1 
B 2 , 7 
o t , 5 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 5 , 8 
1 3 4 , 1 
8 5 , 4 
« 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 2 , 1 
1 4 9 , 6 
1 0 5 , 5 
6 8 , 2 
9 1 , 6 
1 0 2 , 7 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































































L I F I C A T I O N | 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ i 
1 A 1 
Τ I 1 
Ι Ν 1 
1 1 
Ι τ I 
Η I 1 
i e ο ι 
Ιο ε ι 
I F V I 
F I F A | 
I T R I 
l e i i 
I I A | 
τ I I 
I F T | 
I N I I 
Ι τ o l 
Ι Ν ι 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
I ι 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
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EBM-WAREN OUTILLAGE A. F IN IS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 316 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHEKSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. FERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 















































































< 2 I 
1 
1 . 8 9 9 
6 7 0 
2 . 7 6 8 
' 3 1 , 4 
_ _ . 1 _ _ „ ,_ 
0 , 1 
3 , 3 
1 2 , 2 
2 3 , 3 
4 7 , 7 
1 3 , 3 
5 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 4 
9 , 2 
8 5 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
9 , 1 
1 8 , 9 
5 9 , 6 
1 0 , 0 
4 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 5 , 8 
1 1 . 3 
1 1 . 7 
3 5 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
_ 
-
1 0 , 7 
7 , 8 
2 1 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
7 , 4 
1 5 , 5 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
2 7 , 0 
1 4 , 4 
1 2 . 9 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
DAUER DER UNTFRN8HM8NSZUG8H0ERIGKEIT I N JAHRFN 
ANNEES D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 7 9 2 
1 . 5 4 5 
4 . 3 3 8 
3 5 , 6 » 
_ 
3 , 6 
1 3 , 5 
4 0 , 8 
2 7 , 8 
1 4 , C 
5 , 3 
e,7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 1 
1 6 , 3 
8 1 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
9 , 1 
3 2 , 1 
4 6 , 9 
9 , 5 
3 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 
2 6 , 5 
1 8 , 4 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
2 2 , 0 
1 7 , ί 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
_ 
-
9 , 0 
2 4 , 5 
3 5 , 6 
1 3 , 8 
3 1 , 5 
_ 
2 5 , 9 
1 7 , 6 
2 8 , 9 
3 3 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 1 
2 5 , 1 
2 7 , 9 
I 
5 - 9 I 
I 
2 . 6 1 9 
1 . 1 8 2 
3 . 8 0 1 
3 1 . 1 
_ 
2 . 9 
1 9 , 2 
4 1 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
7 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
3 , 0 
. 1 8 , 0 
7 8 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 . 1 
1 4 , 2 
3 4 , 0 
3 7 , 6 
1 2 , 1 
5 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
2 8 , 6 
1 9 , 4 
2 5 . 6 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
_ 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
2 . 3 
2 4 , 1 
_ 
1 9 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 2 7 9 
9 6 9 
3 . 2 4 8 
2 9 , 8 
0 , 8 
4 , 7 
2 7 , 3 
3 3 , 6 
1 2 , 8 
2 0 , 9 
1 2 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
6 , 7 
3 6 , 2 
4 8 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
2 1 , 7 
3 4 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , 6 
9 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
2 6 , 8 
3 0 , 4 
2 0 , 2 
1 1 , 3 
2 6 , 7 
3 2 , 7 
2 1 , 4 
2 1 . 5 
-
1 0 , 0 
4 3 , 4 
3 4 , 0 
1 3 , 4 
4 7 , 0 
1 9 , 8 
6 5 , 7 
2 6 , 4 
3 1 , 5 
2 3 , 2 
1 2 , 5 
2 8 , 1 
3 4 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 9 
> - 2 0 
9 4 6 
2 6 1 
1 . 2 0 7 
2 1 , 6 
0 , 8 
4 , 6 
3 2 , 5 
3 4 , 7 
8 , 2 
1 9 , 2 
1 0 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 1 , 4 
5 1 , 7 
2 5 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 2 
2 7 , 9 
3 8 , 4 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
7 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
1 0 , 9 
1 5 , 0 
e,7 
3 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
« , 3 
6 , 9 
-
7 0 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 1 
1 , 8 
1 6 , 5 
5 , 3 
2 6 , 9 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
9 , 6 
2 , 3 
1 C 8 
Ι Ό , 9 
1 0 , 6 
7 , 8 
1 TOTAL 
1 0 . 6 2 6 
4 . 8 9 8 
1 5 . 5 2 5 
3 1 , 6 
0 , 3 
3 , 8 
1 9 , 3 
3 5 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
7 , 9 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 0 
2 1 , 0 
7 2 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 4 , 4 
3 1 , 0 
3 9 , 4 
1 2 , 3 
5 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OC * C I 




F / T 



















































































I V Κ 
1 4 0 
1 R E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 

































































































































• 2 0 9 . 8 5 6 
162 .290 
171.047 
2 9 , 9 
3 1 , 4 
2 9 , 0 
3 0 . 0 
2 5 , 9 
• 2 3 , 3 
2 3 , 1 
5 2 , 5 
_ 
. . 2 5 , 9 
. 3 8 , 6 
2 9 , 9 
3 1 , 7 
1 3 2 , 0 
3 0 , 4 
2 6 , 9 
• 2 3 , 3 
1 2 3 , 5 
1 54 , C 
1 2 7 8 , 7 
[ 146 ,1 
1 100,7 
1 7 4 , 7 
9 7 , 6 
1 «109 ,5 
8 7 , 5 
100 ,0 
­
. . 9 1 , 8 
. ι ιοο,ο 
1 312 ,4 
1 1 6 2 , 8 
1 112 ,0 
1 7 6 , 8 
106 ,5 
1 «122 ,7 
1 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
8 6 , 2 
1 8 3 , 9 
8 8 , 9 
1 9 4 , 1 
«95 ,4 
9 4 , 4 
7 9 , 8 
_ 
I 
. 8 6 , 9 
, 8 0 , 8 
9 5 , 1 
8 6 , 8 
8 4 , 6 
89 ,β 
9 2 , 7 
«95 ,3 
9 2 , 8 


























2 8 , 2 
3 0 , 0 
2 5 , 5 
24,C 
2 4 , 1 
14 ,9 
2 8 , 4 
4 7 , 7 
_ 
. 2 9 , 7 
18,3 
, 2 9 , 4 
28 ,2 
3 0 , 0 
2 7 , 2 
2 3 , 1 






9 7 , 3 
69 ,2 





. 128 ,0 






7 2 , 0 
9 9 , 9 
110 ,1 
9 2 , 7 
l O C O 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
9 3 , 8 
95 ,3 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
9 2 , 3 
­
. 8 4 , 1 
9 5 , 3 
. 68 ,1 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
9 2 , 4 
9 4 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
101 ,7 

















































9 7 , 3 
7 2 , 0 
84 .6 

















9 8 , 9 
1 0 4 , 4 . 








. 9 9 , 4 
103,1 
88 ,7 





9 8 , 3 
IN JAHREN 
CANS L ENTREPRISE 





























4 1 , 2 
, 
• 2 2 , 7 
17 ,7 
18 ,6 
. 3 1 , 4 
32 ,6 
2 3 , 0 
2 1 , 0 








7 1 , 5 
75 ,9 
81 ,2 






. 100 ,0 
227 ,2 
1 3 4 , 6 
9 3 , 7 
68 ,4 
81 ,9 
8 9 , 1 
• 7 2 , 6 
100 ,0 
102 ,7 





• 1 0 7 , 8 
116,3 
a 










• 1 0 5 , 9 
119 ,1 
1 
1 > ■ 20 
1 
59 7 .027 
376.162 
292.762 
• 2 3 8 . 3 2 1 
203.408 



























• 4 1 , 6 
2 6 , 5 
21 ,2 
2 1 , 6 
21 ,4 
«19,2 
I P , 4 
3 8 , 9 
188 ,9 
119 ,0 
9 2 , 6 
• 7 5 , 4 
64 ,4 






. 100 ,0 
• 1 8 2 , 9 
127,5 
95 ,3 
7 2 , 1 
6 5 , 6 














































3 0 , 3 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
2 9 , 0 
2 5 , 1 
18 ,9 
2 7 , 4 
4 6 , 8 
# 2 ° , 0 
28 ,4 
22 ,6 
• 2 3 , 6 
3 8 , 4 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
26 ,7 








6 7 , 1 
8 2 , 7 
9 1 , 5 





• 1 0 4 , 6 
100 ,0 




9 1 , 6 
102 ,7 

















































































































H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ j j 
1 M j 
1 1 
Ι τ I 
Η I 1 
I C η ι 
I o E l 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
Τ 1 I 
I F τ 1 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 1 
1 I 1 Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 F ι 
τ ι ι 
1 s I 
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EBM-HAREN CUTIllAGE Α. F IN IS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 316 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEHCERΙβΚεΐΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 





















































































0 , 2 
7 , 1 
1 9 , 1 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 2 




2 7 , 5 






2 6 , 9 
2 7 , 5 
2 1 , 9 
10 ,8 
1 1 , 1 
100 ,0 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
10 ,9 
9 , 7 
2 1 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
_ 
-4 , 2 
6 , 2 
10 ,7 
9 , 0 
8 . 7 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
10 ,8 
9 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
15 ,2 
1 2 , 6 
12 ,3 
OAU ER DER 
ANNEES 
I 









4 1 , 7 
1 2 , 7 
20 , 7 
9 , 0 





Î O C C 
­
4 , 6 
16 ,7 







3 1 , 3 
2 1 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
2 5 , 3 
_ 
­­2 0 , 1 
1 9 , 7 
18 ,0 
1 8 , 5 
_ 
3 0 , 8 
2 0 , 1 
2 7 , 5 
2 1 , 7 
22 ,9 
2 1 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
υΝΤεΗΝεΗΜΕΝ5ΖυβΕΗ0ΕΡΙ6ΚΕΙΤ IN JAHREN 
D ΑΝοιεΝΝετε 
I 







3 , 6 
23 ,5 







































2 5 , 1 
28 .2 
2 6 , 5 
29 ,5 
26 ,4 
DANS L ENTREPRISE 
I 





2 7 , 9 
0 ,3 
3 ,3 









4 4 , 8 





2 1 , 0 
3 9 , 7 







3 1 , 1 
28 ,8 
2 7 , 0 
23 ,7 
23 ,6 








4 6 , 9 
80 ,0 
2 1 , 0 
3 3 , 0 
3 3 , 8 
31 ,9 
2 5 , 5 
26 ,4 
2 4 , 8 
31 ,2 







3 2 , 6 
23 ,4 
11 ,7 



























­­4 , 8 
3 ,5 
18 ,1 





4 , 1 
8 ,1 
5,4 









0 , 1 
4 ,3 
23 ,0 







6 , 1 
38 ,6 
4 8 , 7 
6 , 3 
100,0 
0 , 1 


























































































Η 1 1 
1 I 1 
1 « 1 
Ι τ | 
F I 1 
1 R 1 
1 I 1 Τ 1 1 
| R j 
Ι υ I 
Η 1 j 
Ι τ 1 
1 ! 1 
1 0 1 
F I 1 
Ι Ν I 
7 j | 





TAB. VIII/ 316 (SUITF) 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 
1 
4 9 6 . 5 1 4 
• 2 9 1 . 5 4 4 
2 0 7 . 5 2 4 
• 1 5 2 . 3 1 4 
2 0 0 . 4 8 0 
• 2 2 0 . 4 7 4 
• 1 7 4 . 7 4 2 
2 3 0 . 6 2 4 
_ 
, . 1 5 3 . 0 2 2 
« 1 7 7 . 6 4 1 
4 9 6 . 5 1 4 
• 2 8 5 . 8 3 3 
2 1 2 . 2 4 6 
• 1 5 2 . 5 2 6 
1 4 8 . 0 6 4 
» 2 2 0 . 9 7 4 
• 1 7 5 . 6 0 8 
2 2 3 . 4 7 5 
3 0 , 0 
• 3 6 , 4 
2 4 , 0 
« 3 8 , 7 
2 4 , 1 
• 1 8 , 5 
• 2 5 , 8 
4 9 , 7 
_ 
. . 1 3 , 7 
. « 3 9 , 5 
3 0 , 0 
« 3 7 , 2 
2 8 , 1 
« 3 3 , 2 
2 5 , 1 
« 1 8 , 5 
« 2 6 , 6 
4 9 , 7 
2 1 5 , 3 
• 1 2 6 , 4 
9 0 , 0 
• 6 6 , C 
8 7 , 1 
• 9 5 , 8 
• 7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
8 6 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
2 2 2 , 2 
• 1 2 7 , 9 
9 5 , 0 
• 6 8 , 3 
8 8 , 6 
• 9 8 , 9 
• 7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
• 9 0 , 2 
8 8 , 1 
« 8 2 , 9 
1 9 7 , 7 
• 9 8 , 0 
• 9 5 , 7 
8 9 , 7 
1 
a 
1 1 0 1 , 2 
. 1 ( 9 5 , 2 
8 9 , 3 
1 « 8 9 , 9 
1 9 1 , 3 
Γ « 8 9 , 8 
1 9 7 , 1 
1 « 4 8 , 0 
1 » 4 4 , 6 




2 ­ 4 I 
I 
5 5 4 . 8 3 7 
3 2 8 . 0 8 2 
2 2 4 . 5 8 2 
1 7 3 . 5 2 6 
2 0 3 . 5 2 4 
2 1 5 . 3 5 4 
• 1 4 1 . 7 4 8 
2 5 5 . 4 4 0 
_ 
­. 1 3 6 . 0 1 8 
• 1 6 6 . 2 8 1 
5 5 4 . 8 3 7 
3 2 8 . 0 8 2 
2 2 5 . 9 0 7 
1 5 6 . 7 4 8 
2 0 3 . 1 9 6 
2 1 5 . 3 5 4 
• 1 9 2 . 4 2 4 
2 4 2 . 6 1 1 
2 6 , 0 
2 7 , C 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
1 4 , 1 
• 2 8 , 9 
4 3 , 9 
_ 
­. 1 9 , 4 
. • 3 8 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , C 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
1 4 , 1 
• 2 7 , 4 
4 5 , 7 
2 1 7 , 2 
1 2 8 , 4 
β 9 , 9 
6 7 , 9 
7 9 , 7 
8 4 , 3 
• 7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­
8 1 , 8 
, • 1 0 0 , 0 
2 2 8 , 7 
1 3 5 , 2 
9 3 , 1 
6 5 , 4 
8 3 , 8 
ee.e 
» 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
Ι Ο Ι , 5 
9 7 , 5 
9 4 , 5 
9 8 , 9 
9 5 , 5 
« 1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
­
a 
9 0 , 0 
. • 8 9 , 1 
9 9 , 7 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
9 3 , 5 
9 9 , 6 
9 5 , 5 
• 1 0 3 , 7 




5 ­ 4 I 
1 
• 5 5 4 . 8 3 2 
3 0 0 . 5 5 4 
2 3 3 . 4 0 4 
1 8 4 . 1 9 9 
2 0 0 . 2 0 1 
2 2 5 . 3 8 6 
1 7 9 . 2 8 3 
2 4 B . 7 7 8 
. 
. . 1 4 8 . 1 0 6 
• 1 7 4 . 6 0 6 
» 5 7 4 . 9 7 4 
2 9 6 . 9 4 7 
2 2 9 . 5 9 1 
1 6 7 . 2 3 5 
2 0 0 . 2 0 1 
2 2 5 . 3 8 6 
1 7 9 . 2 6 3 
2 3 8 . 1 4 1 
• 3 4 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
4 1 , 1 
. . 2 2 , 9 
­• 4 8 , 3 
• 3 5 , 2 
3 0 , 0 
2 2 , 5 
2 6 . 6 
2 1 . 4 
1 8 . 4 
1 7 , 1 
4 3 , 3 
« 2 2 5 , 0 
1 2 0 , 8 
9 3 , β 
7 4 , C 
8 0 , 5 
9 0 . 6 
7 2 . 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 
8 4 , β 
. • 1 0 0 , 0 
• 2 4 1 , 4 
1 2 4 , 7 
9 6 , 4 
7 0 , 2 
8 4 , 1 
9 4 . 6 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 2 
9 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 8 
• 
. 9 8 , 0 
­• 9 3 , 5 
• 1 0 3 , 4 
9 3 , 4 
9 8 , 8 
4 8 , 5 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
9 7 , 5 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 19 
6 0 4 . 6 9 2 
3 4 4 . 7 6 9 
2 4 5 . 9 1 2 
2 0 1 . 1 , 8 7 
2 1 7 . 7 7 8 
2 4 1 . 0 2 4 
• 1 9 8 . 9 2 6 
2 7 3 . 4 6 8 
. 
, 2 2 4 . 7 1 9 
1 5 8 . 9 1 4 
2 0 0 . 5 0 0 
6 0 1 . 2 8 5 
3 3 5 . 6 6 1 
2 3 9 . 3 1 7 
1 7 9 . 9 1 2 
2 1 3 . 6 4 9 
2 3 8 . 6 9 8 
• 1 9 2 . 7 3 3 
2 5 3 . 8 2 0 
1 9 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
3 0 , 2 
1 8 , 7 
« 3 8 , 4 
3 7 , 9 
. 
. 1 8 , 3 
1 8 , 4 
. 2 7 , 4 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 4 
2 1 . 5 
3 0 . 6 
1 8 , 4 
• 3 9 , 0 
3 8 , β 
2 2 1 , 1 
1 2 6 , 1 
8 9 , 9 
7 3 , 6 
7 9 , 6 
8 8 , 1 
« 7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 1 
7 9 , 3 
, 1 0 0 , 0 
2 3 6 , 9 
1 3 2 , 2 
9 4 , 3 
7 0 , 9 
8 4 , 2 
9 4 , 1 
« 7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 9 
» 1 0 5 , 9 
1 0 6 , 4 
• 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 1 
a 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
• 1 0 3 , 9 
1 0 4 , 0 
1 
1 > ­ 2 0 
1 
, 
« 3 4 e . 7 8 1 
« 2 8 9 . 7 9 1 
. « 2 0 7 . 4 0 0 





# 3 4 8 . 7 8 1 
# 2 8 1 . 7 5 0 
. • 2 0 1 . 0 6 8 
, , 2 7 3 . 5 0 2 
a 
• 3 2 , 2 
• 3 6 , 6 
a 
• 2 2 , 9 
. , • 3 8 , 9 
_ 
­. . . . 
. « 3 2 , 2 
« 3 2 , 3 
. « 2 3 , 1 
. . 3 9 , 3 
a 
« 1 2 1 , 3 
« 1 0 0 , 8 
. ■ 7 2 , 1 






» 1 2 7 , 5 
« 1 C 3 . 0 
. « 7 3 , 5 
. . 1 C C . 0 
. 
« 1 0 7 , 9 
• 1 2 3 , 0 
, • 1 0 0 , 8 
• . « 1 1 1 , 9 
­
. . , • 
» 1 0 9 , 7 
• 1 2 1 , 2 
a 
« 9 8 , 6 
a 




5 5 3 . 0 8 9 1 
3 2 3 . 1 2 8 
2 3 5 . 5 3 7 1 
1 8 3 . 7 1 7 | 
2 0 5 . 7 4 0 | 
2 2 5 . 5 1 5 
1 8 7 . 8 5 1 1 
2 5 7 . 0 6 5 
• 2 3 6 . 1 3 7 
2 1 9 . 8 5 7 
1 5 1 . 1 6 7 
1 8 6 . 6 5 4 
5 5 6 . 2 9 7 
3 1 7 . 9 3 2 
2 3 2 . 4 8 2 
1 6 9 . 7 7 7 
2 0 3 . 9 1 4 
2 2 5 . 4 1 8 
1 8 5 . 5 4 8 
2 4 4 . 1 3 0 
2 8 , 3 
2 8 , 5 
2 4 , 3 
2 7 , 5 
2 5 , 3 1 
1 8 , 6 
2 8 , 7 
4 2 , 2 
a 
• 2 3 , 9 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
, 3 5 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
1 8 , 4 
2 8 , 5 
4 3 , 3 
2 1 5 , 2 
1 2 5 , 7 
9 1 , 6 
7 1 , 5 
8 0 , 0 
8 7 , 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 2 6 , 5 
1 1 7 , 8 
8 1 , 0 
, 1 0 0 , 0 
2 2 7 , 9 
1 3 3 , 2 
° 5 , 2 
6 9 , 5 
B 3 , 5 
9 2 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e I 












































































































c ο ι 
0 F Ι 
Ε | 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Τ Α Ι 
Ε τ Ι 
Ν Ι Ι 












VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 32 
MACHINES,MAT. MECAN. 
__ OUVRIERS 


































































































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) 
1 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ι F Ι 























MASCHINENBAU MACHINES,MAT. M6CAN. 
A R B E I T E * 
V E R T E I L U N G NACH A L 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I ST UNGS­
1 GRUPPE: 
Ι Ρ 1 
Ι E 
1 R I 
ι s 





































































M , F , Τ 













































































T E R 
Ι < 18 Ι 
Ι 
1 . 7 9 2 
3 7 4 
2 . 1 6 6 
1 7 , 3 
2 , 1 
2 2 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 8 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 1 
1 , 0 
5 , 8 
0 , 3 
3 , 5 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 5 
1 , 1 
6 0 6 
4 9 9 
5 2 4 
a 
. 4 7 5 
4 6 7 
. 6 0 3 
4 9 4 
5 1 4 
1 3 , 5 
2 9 , 9 
2 7 , 6 
. . 2 0 , 0 
2 0 , 3 
. 1 4 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 0 
1 1 5 , 6 
Ι 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
Ι 
1 0 1 , 7 
Ι ιοο,ο 
Ι . 
Ι 1 1 7 , 3 
Ι 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
Ι 7 5 , 2 
Ι 6 7 , 6 
! 6 1 , 8 
| 
Ι 
Ι 6 5 , 2 
Ι 6 3 , 6 
| 
Ι 7 4 , 9 
Ι 6 7 , 1 
Ι 6 1 , 1 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
9 . 2 7 2 
1 . 0 2 6 
1 0 . 2 9 8 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
5 7 , 0 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
5 1 , 9 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
7 , 5 
7 , 9 
5 , 0 
_ 
4 , 3 
9 , 8 
8 , 7 
1 , 7 
7 , 4 
e , 3 
5 , 3 
6 8 0 
7 0 2 
6 4 8 
6 6 4 
_ 
. 6 3 6 
6 3 4 
6 8 0 
7 0 1 
64 5 
6 7 9 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
­. 2 9 , 5 
2 8 , 9 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
9 9 , 4 
1 0 2 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
8 7 , 1 
8 7 , 8 
8 0 , 7 
­
■ 
8 7 , 4 
8 6 , 4 
7 3 , 1 
8 7 , 1 
8 7 , 6 
8 0 , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l 1 
1 
1 1 . 0 6 3 
1 . 4 0 0 
1 2 . 4 6 4 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
5 1 , 3 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
4 6 , 1 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 , 1 
1 2 , 0 
6 , 0 
5 , 8 
4 , 5 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
1 , 8 
8 , 0 
1 2 , 3 
6 , 4 
6 7 6 
6 9 6 
5 ? β 
6 5 8 
. 5 9 3 
5 8 9 
6 7 2 
6 9 5 
5 9 7 
6 5 0 
2 2 , 8 
1 9 , 8 
2 8 , 2 
2 4 , 1 
a 
. 3 0 , 7 
3 0 , 6 
2 3 , 5 
1 9 , 9 
2 8 , 8 
2 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
a 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
8 6 , 4 
8 1 , 0 
7 7 , 6 
, 
a 
8 1 , 5 
B O , 2 
7 2 , 3 
8 6 , 3 
8 1 , 1 
7 7 , 3 
I T A L I A 
T A B . I I / 3 2 
—* — J ­ — — — ­ — · 
( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
5 1 . 7 8 4 
3 . 0 9 0 
5 4 . 8 7 4 
5 , 6 
3 6 , 0 
5 0 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 1 , 8 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 8 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 7 , 0 
2 1 , 3 
2 8 , 2 
1 7 , 8 
2 2 , 8 
2 7 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
3 6 , 6 
2 2 , 6 
2 β , 1 
8 8 4 
7 8 3 
7 5 5 
8 1 5 
• 9 9 4 
6 7 4 
7 0 9 
7 1 2 
8 8 4 
7 8 2 
7 4 2 
6 1 0 
2 3 , 2 
2 1 . 3 
2 3 . 4 
2 3 , 3 
• 3 2 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
1 0 8 , 5 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 3 9 , 6 
9 4 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 1 
1 0 2 , 3 
9 6 , 1 
• 1 2 5 , 8 
8 9 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 0 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 8 
4 6 , 3 
D ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
6 7 . 4 0 4 
4 . e i e 
7 2 . 7 2 2 
6 , 6 
5 0 , 3 
3 3 , 6 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 5 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 2 , 4 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
3 2 , 4 
3 2 , 8 
3 7 , 0 
3 1 , 9 
4 7 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 7 
4 2 , 7 
3 2 , 7 
3 4 , 5 
3 7 , 2 
9 4 0 
8 3 2 
7 7 1 
8 7 7 
7 9 6 
7 8 8 
7 7 2 
7 7 5 
9 4 0 
8 3 1 
7 7 1 
8 7 0 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
2 3 . 1 
2 2 . 9 
1 9 , 4 
2 4 , 1 
3 0 , 6 
2 9 , 4 
2 1 , β 
2 0 , 6 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
1 0 7 , 2 
9 4 , 9 
β 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 5 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 4 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 9 . 9 1 7 
2 . 2 5 2 
4 2 . 1 6 8 
5 , 3 
5 0 , 4 
3 0 , 1 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 6 , 6 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
2 5 , 2 
1 7 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
9 7 0 
8 4 3 
7 4 7 
8 8 8 
7 8 9 
7 5 7 
7 6 7 
9 6 9 
8 4 1 
7 4 9 
8 8 1 
2 1 , e 
2 0 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
. 1 9 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
1 0 9 , 2 
9 4 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 5 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
, 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 8 
I 
>­ 55 I 
1 
1 2 . 4 3 3 
2 6 4 
1 3 . 1 4 7 
1 
>« 21 1 
1 
1 7 2 . 5 3 8 
1 0 . 4 2 4 
1 8 2 . 9 6 1 
2 , 0 5 , 7 
4 2 , 7 
3 0 , 1 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
1 3 , 0 
5 4 , C 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
2 4 , 7 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , « 
5 , 5 
1 0 , 6 
7 , C 
1 8 , 4 
2 . 1 
1 . 5 
2 . 2 
7 , 0 
5 , 4 
8 , 5 
6 , 8 
9 5 3 
8 5 1 
7 4 2 
8 6 5 
, • 7 4 7 
• 7 2 3 
9 4 8 
8 5 1 
7 4 2 
6 6 2 
2 1 . 2 
1 9 , 2 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
. . • 3 1 , 5 
« 2 7 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , β 
2 3 , 4 
1 1 0 , 2 
9 8 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 3 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 8 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
. 
. • 1 0 2 , 6 
» 9 8 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
4 5 , 4 
3 7 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 4 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 6 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 1 , 9 
9 8 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 2 
9 5 , 5 
8 6 , 7 
8 8 , 2 
9 8 , 2 
9 2 , 0 
8 7 , 7 
9 3 , 6 
9 3 5 
8 1 6 
7 5 7 
8 6 0 
B 1 6 
7 6 3 
7 4 9 
7 5 3 
9 3 5 
8 1 4 
7 5 5 
8 5 4 
2 2 , 3 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 8 , 9 
2 3 , 1 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 0 
1 C 8 . 7 
9 4 , 9 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 5 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , S 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N P A » 
7 0 7 A L 
1 8 3 . 6 0 1 1 
1 1 . 8 2 4 
1 9 5 . 4 2 5 1 
6 , 1 
4 3 , 5 
3 8 , 4 | 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 1 
3 , 9 
1 3 , 5 1 
6 2 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
4 1 , 1 1 
3 6 , 9 1 
2 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 1 
8 0 6 
7 3 8 
8 4 8 
7 9 0 
7 5 6 
7 2 8 
7 3 4 
9 3 0 
8 0 5 
7 3 6 
8 4 1 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
3 1 , 8 
2 3 , 5 
2 9 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
1 0 9 , 8 
9 5 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 5 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 





7 Ι 0 Ν : 1 













































































































































A G E 
































REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTRPPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 

























Ι τ I 
















































M , F , Τ 














































































Ι < 2 Ι 
Ι ι 
1 2 4 . 5 1 5 
Ι 1 . 8 1 9 
Ι 2 6 . 3 3 4 
Ι 6 , 9 
2 1 , 5 
Ι 4 0 , 4 
Ι 3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 4 , 5 
Ι 8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
3 8 , 6 
Ι 4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
Ι 1 4 , 1 
2 8 , 0 
1 3 , 4 
8 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
6 , 6 
1 4 , 1 
2 5 , 2 
1 3 , 5 
8 6 0 
7 5 6 
6 7 0 
7 4 6 
. 
6 4 1 
6 2 5 
6 2 4 
8 5 6 
7 5 3 
6 6 4 
7 3 7 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
, 
1 8 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
1 1 5 , 3 
1 0 1 , 3 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 2 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
4 3 , 8 
4 0 , 8 
8 8 , 0 
, 
8 4 , 8 
8 5 , 4 
8 5 , 0 
4 2 , 0 
4 3 , 5 
4 0 , 2 




2 ­ 4 I I 
5 5 . 6 4 7 
4 . 5 0 3 
6 0 . 1 5 1 
7 , 5 
3 C 2 
4 6 , 4 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
9 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 3 , 6 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 6 . 6 
3 9 , 0 
3 C 3 
2 2 , 7 
2 5 , 9 
4 0 , 8 
3 8 , 1 
2 1 . 1 
3 6 . 4 
3 9 , 4 
3 0 , 8 
8 8 4 
7 8 6 
7 4 0 
8 0 5 
• 1 . 0 2 0 
7 4 0 
7 2 2 
7 3 0 
8 8 5 
7 8 5 
■ 7 3 6 
7 9 9 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
# 2 7 , 5 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
2 8 , 9 
2 3 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
1 0 9 , 8 
9 7 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 3 9 , 7 
1 0 1 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 8 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
9 4 , 9 
# 1 2 9 , 1 
9 7 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
9 5 . 2 
9 7 . 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 0 . 3 6 4 
2 . 2 8 0 
4 2 . 6 4 4 
5 , 3 
4 5 , 4 
4 0 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 7 , 1 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
3 9 , 4 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 8 
2 2 , 0 
3 0 , 1 
2 4 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 8 
9 0 3 
8 0 3 
7 8 2 
8 4 6 
» 7 4 7 
8 2 4 
7 6 9 
7 7 7 
9 0 2 
8 0 4 
7 7 9 
8 4 2 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
2 7 , 6 
2 3 , 2 
# 2 4 , 9 
2 5 , 5 
3 2 , 3 
3 0 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
2 8 , 7 
2 3 , 7 
1 0 6 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 1 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
4 5 , 5 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
4 4 , 6 
1 0 6 , 0 
4 4 , 8 
# 4 4 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
4 7 , 0 
4 4 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 





4 , 1 
6 0 , 3 
3 0 , 1 
9 , 5 
100,0 
3 , 8 
2 2 , 6 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
2 9 , 8 
12 ,2 
100 ,0 
3 1 , 7 




2 5 , 4 
13 ,5 
15,2 
3 1 , 6 
18 ,1 
12,3 
2 2 . 4 
9 5 9 
8 5 8 
8 2 3 
9 1 6 
_ 
, 753 
7 5 0 
7 5 6 
9 5 9 
8 5 5 
8 0 5 





2 0 , 8 
2 1 . 1 
2 1 . 1 
2 1 . 6 
18 .5 
2 4 . 0 
2 2 . 1 
104,7 
9 3 , 7 
8 9 , 8 
100 ,0 
, 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
105,5 
9 4 , 1 






9 9 , 6 
103 ,0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
106 ,2 
109 ,4 
1 0 8 , 1 
1 
> ­ 20 | 
1 
1 4 . 4 0 4 
1 . 2 6 3 
2 ­ 1 . 1 7 1 
6 , 0 
7 0 , 1 
2 6 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
9 , 7 
e i , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
2 5 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
7 , 4 
2 , 1 
1 0 , 8 
2 3 , 7 
7 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 7 , 5 
7 , 4 
4 , 0 
1 0 , 8 
1 . C 0 1 
6 6 9 
7 8 6 
9 6 4 
, 
8 3 7 
827 
eis 
9 9 β 
eee 
8 1 0 
0 5 5 
2 1 , 1 
1 6 , 9 
1 2 , 5 
2 1 , 0 
a 
1 2 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
2 1 , 4 
l C 3 , e 
9 2 , 2 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 3 , 0 
8 4 , θ 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 6 
TOTAL 
1 8 3 . 6 0 1 
1 1 . 8 2 4 
1 9 5 . 4 2 5 
6 , 1 
4 3 , 5 
3 8 , 4 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 3 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 6 , 9 
2 2 , 1 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 3 1 
8 0 6 
7 3 8 
8 4 8 
7 9 0 
7 5 6 
7 2 8 
7 3 4 
9 3 0 
8 0 5 
7 3 6 
8 4 1 
2 2 , 6 
2 1 . 3 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
3 1 , 8 
2 3 , 5 1 
2 9 , 0 1 
2 8 , 5 
2 2 , 7 
2 1 . 3 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
1 0 9 , 8 
9 5 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 5 , 7 · | 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η , F 
1 Q U A L I F I ­





























































































. Ι ' ι ι 
Ι ι 
τ ι ι ι ι 
ι 
, τ 







ι ι s ι 




ι Ι Β 
ι Ι υ ι 
Ι τ ι 
ι ι ι Ι ο 
Ι Ν 
ι ι ι 








ι Ι Α 
ι Ι Ν 

























ι ι 0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 























VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 3 2 
MACHINES,HAT. MECAN. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A <45 ANS) 
—_ ·—— 
G ε S C H L ε C H T : 











































































































































































' ' ■ ' ' 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 8 8 8 
5 5 0 
7 . 4 3 8 
7 , 4 
2 7 , 1 
3 1 , 8 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 5 , 4 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
3 1 , 3 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
9 , 6 
2 5 , 9 
1 0 , 1 
9 , 5 
1 8 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
5 , 5 
9 , 9 
2 1 , 7 
1 0 , 2 
8 8 6 
7 9 1 
7 0 4 
7 8 1 
. 
6 5 5 
6 8 9 
6 7 9 
8 6 4 
7 8 3 
7 0 2 
7 7 3 
2 4 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
2 3 , 9 
. 1 5 , 7 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 4 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 1 , 3 
9 0 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
4 4 , 3 
9 5 , 1 
9 1 , 3 
8 9 , 1 
. 
8 3 , 1 
8 9 , 2 
8 7 , 6 
9 4 , 0 
9 4 , 2 
9 1 , 1 




2 ­ 4 I 
1 
1 8 . 3 0 4 
1 . 8 2 4 
2 0 . 1 2 8 
4 , 1 
3 5 , 6 
4 1 , 3 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 1 , 2 
8 5 , 5 
I C O . O 
3 2 . 7 
3 8 , 5 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
3 3 , 1 
3 e , 7 
2 7 , 0 
4 0 , 7 
2 7 , 1 
3 9 , 8 
3 7 , 9 
1 9 , 2 
3 2 , 9 
3 9 , 0 
2 7 , 7 
9 1 1 
8 0 5 
7 7 5 
8 3 6 
. 
7 7 7 
753 
7 6 1 
9 1 1 
8 0 4 
7 6 9 
8 2 9 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 2 
. 2 5 , 5 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 2 
1 C 9 . 0 
9 6 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 7 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 5 
9 5 , 3 
. 
9 8 , 6 ' 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 9 , 7 
9 5 , 3 
UNTERN8HMENSZUGEH0EP!GKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 5 . 3 3 9 
9 8 9 
1 6 . 3 2 8 
6 , 1 
5 3 , 6 
3 3 , 1 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 7 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 2 , 1 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 2 . 2 
1 8 , 6 
2 2 , 6 
4 7 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
9 27 
8 4 7 
8 0 7 
8 8 5 
# 7 2 7 
9 2 7 
8 4 3 
8 4 9 
9 2 5 
8 5 0 
8 1 7 
8 8 3 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
« 2 0 , 1 
2 1 . 5 
3 5 , 2 
3 2 , 6 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β Ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 2 . 8 0 2 
9 7 5 
2 3 . 7 7 7 
4 , 1 
6 2 , 3 
3 0 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 0 , 7 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
3 0 , 3 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 0 , 7 
1 4 , 6 
3 3 , 6 
2 , 7 
2 6 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
4 1 , 4 
3 0 , 6 
1 5 , 9 
3 2 , 7 
9 6 1 
8 6 1 
8 3 9 
9 2 2 
, 
7 7 2 
7 6 4 
7 6 6 
9 6 1 
8 5 8 
8 1 4 
9 1 5 
2 1 , 8 
1 8 , 5 
2 6 , 1 
2 2 , 0 
, 2 0 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
. 1 8 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
1 0 4 , 7 1 0 4 , 2 
9 5 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 6 
1 0 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 6 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 9 
• 9 1 , 3 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 5 
9 8 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 5 
9 3 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 3 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 1 
, 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 
> « 2 0 1 
1 
4 . 2 9 2 
4 2 4 
4 . 7 1 6 
9 , 8 
7 6 , 6 
2 0 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
7 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
( 9 , 7 
1 9 , 1 
1 1 , 1 
1 C 0 . 0 
9 , 6 
3 , 8 
1 , 2 
6 , 3 
_ 
4 , 0 
1 0 , 1 
8 , 8 
9 , 6 
3 , 8 
3 , 5 
6 , 5 
9 7 5 
e 7 0 
. 9 4 7 
_ 
. « 6 4 7 
843 
9 7 5 
8 6 7 
8 2 2 
9 3 7 
2 1 , 2 
1 5 , 1 
, 2 1 , 0 
­. « 2 5 , 8 
2 4 , 9 
2 1 , 2 
1 4 , 8 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
1 0 3 , 0 
9 1 , 9 
, 1 0 0 , 0 
_ 
, » 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 2 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
a 
1 0 8 , 0 
_ 
. » 1 0 9 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 6 . 6 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
6 7 . 9 0 4 
4 . 8 1 8 
7 2 . 7 2 2 
6 , 6 
5 0 , 3 
3 3 , 6 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 5 , 7 
8 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 2 , 4 
2 0 , 4 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 0 
8 3 2 
7 7 1 
8 7 7 
7 9 6 
7 8 8 
7 7 2 
7 7 5 
9 4 0 
8 3 1 
7 7 1 
8 7 0 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
2 4 , 1 
3 0 , 6 
2 9 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
1 0 7 , 2 
9 4 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 5 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : 
Q U A L I 































































































Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 








































































MASCHINENBAU MACHINES,MAT. MECAN. 
ANGSST8LLT8 ITALIA 
TAB. V / 3 2 
8MPL0YFS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
























































































































0 , 7 








4 . 7 8 1 
28 ,4 
0 , 1 




1 7 , 1 
5 ,4 
11 ,6 
1 0 0 , 0 
-
-7 ,8 
2 1 , 0 
7 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
11,8 
3 1 , 9 
4 1 , 1 
1 2 , 1 




3 , 5 
3 ,6 
6 , 2 
8 ,9 
10 ,8 
8 , 4 
12 ,5 
6 , 4 
_ 
-10 ,6 
6 , 2 
10 ,4 
-9 , 1 
1,7 
3 , 5 
4 , 1 
6 ,2 
9 , 6 
10 ,8 
8 ,4 
1 2 , 4 










0 , 1 
3 ,7 
13,5 
3 8 , 0 
29 ,2 
15 ,5 



















































3 2 , 7 
3 1 , 0 
13 ,0 
7 ,0 
6 , 0 
100 ,0 
_ 
-3 , 9 





1 6 , 0 
3 0 , 4 
4 0 , 8 
10 ,0 
5 ,4 





1 1 , 7 
2 0 , 0 
. 17 .3 














2 2 . 7 
13 ,3 









4 , 9 
2 2 , 1 
3 4 , 8 




1 0 0 , 0 
_ 






3 , 9 
2 0 , 1 
33 ,2 
3 4 , 1 
8 ,7 
2 , 6 
5 , 9 
100 ,0 
0 , 9 
10 ,5 
1 5 , 0 




2 0 , 8 
1 6 , 1 
_ 
18 ,8 





















2 2 , 1 
0 , 5 
4 , 0 
2 7 , 7 
3 8 , 4 
20 ,3 
9 , 0 
4 , 5 
4 , 5 
100,0 
0 , 1 
0 ,3 
8 ,3 
2 6 , 1 

















































4 , 7 
100 ,0 
_ 
0 , 1 
7 ,3 

































































2 , 1 

















2 2 , 6 
51 ,7 
26 ,0 
2 9 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 7 
1 6 , 7 







0 , 4 
7 ,5 
2 3 , 7 
37 ,5 
20 ,8 
1 0 , 1 
4 , 1 




6 , 7 
3 0 , 7 
6 2 , 0 





3 6 , 0 
3 0 , 0 
7 , 9 
3 ,2 
4 , 7 












































































































1 R 1 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
I I F l 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 














































































































1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
. 
« 2 3 1 . 2 8 1 
• 1 8 6 . 7 6 6 
1 2 2 . 0 6 4 
. . . 1 7 0 . 3 9 0 
a 
-1 7 7 . 6 1 8 
1 3 5 . 5 7 8 
— 1 4 4 . 4 1 4 
a 
« 2 3 1 . 2 8 1 
1 8 4 . 3 7 5 
1 3 1 . 1 7 9 
. . . 1 5 8 . 4 2 9 
, 
« 2 0 , 5 
« 3 2 , 2 
2 5 , 5 
. . . 3 6 , 4 
• 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
-2 2 . 1 
_ 
« 2 0 , 5 
2 9 , 2 




3 2 , 9 
. 
# 1 3 5 , 7 
« 1 0 9 , 6 
7 1 , 6 
. 
a 
, 1 0 0 , 0 
a 
-1 2 3 . 0 
9 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
# 1 4 6 , 0 
1 1 6 , 4 
8 2 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
« 6 5 , 5 
# 7 6 , 0 




6 0 , 6 
. 
-8 1 , 4 
9 4 , 5 
— 8 1 , 7 
. 
# 6 6 , 4 
7 6 , 6 




1 6 1 , 3 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
. 
2 6 7 . 4 6 2 
2 1 7 . 2 4 2 
1 4 1 . 2 0 2 
1 4 6 . 7 8 0 
2 0 4 . 4 6 7 
1 4 0 . 6 0 3 
2 0 8 . 0 5 6 
-
, 1 8 1 . 1 0 5 
1 2 4 . 8 6 8 
— 1 4 5 . 9 1 4 
2 6 0 . 7 4 7 
2 1 0 . 6 4 0 
1 3 3 . 2 5 0 
1 4 6 . 7 8 0 
2 0 4 . 4 6 7 
1 4 0 . 6 0 3 
1 4 0 . 1 4 2 
. 
2 8 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 1 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
2 2 , 6 
4 5 , 4 
-
1 6 , 5 
2 6 , 0 
-3 3 , 7 
, 
2 8 , 7 
2 7 , 0 
2 8 , 5 
1 8 , 8 
1 2 . 5 
2 2 . 6 
4 6 , 5 
. 
1 2 8 , 6 
1 0 4 , 4 
6 7 , 4 
4 4 , 6 
4 8 , 3 
4 1 . 6 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 2 4 , 1 
8 5 , 6 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 1 
1 1 0 , 6 
7 0 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
7 5 , 7 
8 8 , 4 
8 3 , 5 
4 0 , e 
8 6 , 6 
4 4 , 7 
7 4 , 0 
-
. 8 3 , 0 
8 7 , 0 
— 8 2 , 5 
, 
7 4 , 4 
8 7 , 5 
8 4 , 7 
9 1 , 1 
8 6 , 6 
4 5 , 0 
7 3 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 4 ) | 
1 
2 6 2 . 0 1 8 
2 1 1 . 7 8 5 
1 3 8 . 3 1 4 
1 4 1 . 8 5 6 
2 0 4 . 8 0 3 
1 8 2 . 7 2 3 
2 0 2 . 4 5 1 
. 1 8 0 . 2 0 4 
1 2 7 . 8 5 8 
— 1 4 5 . 5 0 4 
a 
2 5 7 . 0 4 6 
2 0 5 . 5 6 7 
1 3 2 . 7 4 7 
1 4 1 . 8 5 6 
2 0 4 . 8 0 3 
1 8 2 . 7 2 3 
1 8 4 . 2 3 4 
, 
2 8 , 5 
2 8 , 7 
2 4 , 1 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
2 4 , 7 
4 5 , 1 
• 
1 6 , 5 
2 4 , 4 
-3 1 , 0 
. 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
1 2 , 5 
2 4 , 7 
4 5 , 5 
, 
1 2 4 , 4 
1 0 4 , 6 
6 8 , 3 
4 4 , 8 
1 0 1 , 2 
4 0 , 3 
I C O . O 
a 
. 1 2 3 , 8 
8 7 , 4 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 5 
1 1 1 , 6 
7 2 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 2 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 4 , 2 
e 6 , i 
8 1 , 8 
8 8 , 6 
8 6 , 8 
4 0 , 7 
7 2 , 0 
. 
a 
8 2 , 6 
8 4 , 1 
— 8 2 , 3 
. 
7 3 , 4 
8 5 , 4 
8 4 , 4 
8 8 , 8 
8 6 , 8 
4 1 , 1 
7 1 , 3 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - 4 4 1 
1 
# 4 6 5 . 3 1 4 
3 0 7 . 6 5 1 
2 2 4 . 7 4 2 
1 6 5 . 5 4 1 
2 0 5 . 8 4 4 
2 1 1 . 6 8 4 
1 4 8 . 4 6 4 
2 3 1 . 4 1 6 
_ 
, 2 0 1 . 6 5 1 
1 3 0 . 4 0 1 
— 1 5 4 . 4 0 8 
• 4 6 5 . 3 1 4 
3 0 7 . 6 5 7 
2 2 5 . 1 7 1 
1 5 1 . 3 2 8 
2 0 5 . 8 4 4 
2 1 1 . 6 8 4 
1 4 8 . 4 6 4 
2 1 4 . 4 4 4 
• 4 3 , 4 
3 0 , 4 
2 7 , 4 
4 0 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 0 
1 8 , 2 
4 4 , 7 
-
1 7 , 3 
2 0 , 1 
-3 5 , 5 
# 4 3 , 4 
3 0 , 7 
2 7 , 2 
3 7 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 0 
1 8 , 2 
4 6 , 7 
• 2 0 0 , 6 
1 3 2 , 7 
4 4 , 1 
7 1 , 4 
8 8 , 8 
4 1 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 0 , 2 
8 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
• 2 1 6 , 5 
1 4 3 , 1 
1 0 4 , 8 
7 0 , 4 
4 5 , 8 
4 8 , 5 
4 2 r 3 
1 0 0 , 0 
» 7 8 , 7 
8 7 , 1 
4 3 , 4 
4 8 , 0 
4 5 , 1 
8 4 , 7 
4 8 , 6 
8 2 , 5 
_ 
a 
9 2 , 4 
4 1 , 2 
-8 7 , 6 
• 7 4 , 3 
8 8 , 4 
4 3 , 5 
9 6 , 2 
4 5 , 3 
8 4 , 7 
4 4 , 0 
8 3 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 4 4 1 
1 
5 8 5 . 3 2 8 
3 3 7 . 8 4 3 
2 3 4 . 3 1 0 
1 5 4 . 1 7 6 
2 0 3 . 8 4 1 
2 3 5 . 0 3 7 
1 4 0 . 0 1 4 
2 5 6 . 2 4 6 
, 1 4 8 . 3 4 5 
1 3 8 . 4 7 4 
— 1 7 4 . 4 9 9 
5 8 2 . 6 4 6 
3 2 8 . 0 2 2 
2 3 2 . 1 0 5 
1 5 0 . 9 1 7 
2 0 3 . 8 9 1 
2 3 5 . 0 3 7 
1 9 0 . 0 1 4 
2 3 7 . 8 3 2 
2 9 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 9 
4 6 , 8 
• 
2 5 , 5 
2 0 , 2 
-3 5 , 9 
2 9 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 5 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 9 
4 8 , 3 
2 2 8 , 4 
1 3 1 , 9 
9 3 , 4 
6 2 , 1 
7 9 , 6 
9 1 , 7 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 3 , 7 
7 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 4 5 , 0 
1 3 7 , 9 
9 7 , 6 
6 3 , 5 
8 5 , 7 
9 8 , 8 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 2 
9 4 , 1 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
9 1 , 2 
a 
9 0 , 9 
9 6 , 8 
-9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 4 , 2 
4 6 , 4 
4 6 , 0 
4 4 , 4 
4 4 , 6 
4 4 , 7 
4 2 , 1 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 C - 4 5 S 
6 5 3 . 7 6 4 
3 7 5 . 8 4 6 
2 5 1 . 3 1 2 
1 8 1 . 3 9 1 
2 2 6 . 4 8 9 
2 4 2 . 4 4 7 
2 0 8 . 5 2 4 
2 8 8 . 0 9 4 
• 2 7 2 . 5 2 8 
2 1 9 . 4 6 0 
1 4 7 . 6 2 2 
— 1 7 6 . 7 4 3 
6 4 6 . 7 2 4 
3 6 8 . 2 6 3 
2 4 6 . 3 C 4 
1 6 5 . 1 9 4 
2 2 6 . 4 8 9 
2 4 2 . 4 4 7 
2 0 8 . 5 2 4 
2 6 3 . 4 4 8 
2 1 , 9 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
1 8 , 6 
4 5 , 3 
• 3 0 , 0 
1 9 , 9 
2 2 . 5 
-3 4 , 4 
2 3 , 6 
2 7 , 8 
2 5 , 2 
2 7 , 6 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
1 8 , 6 
4 8 , 3 
2 2 6 , 9 
1 3 0 , 5 
8 7 , 2 
6 3 , 0 
7 8 , 6 
8 4 , 2 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 4 , 4 
1 2 4 , 2 
8 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 4 5 , 5 
1 3 9 , 8 
9 3 , 5 
6 2 , 7 
8 6 , 0 
9 2 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
• 9 5 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 9 
_ 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 . 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 0 
I 
5 C C - 9 9 9 1 
1 
6 1 1 . 9 2 9 
3 8 1 . 5 6 2 
2 5 2 . 8 6 2 
1 7 9 . C 9 9 
2 3 3 . 9 1 9 
2 5 5 . 5 8 1 
2 1 6 . 2 7 3 
3 0 3 . 0 4 9 
. 2 3 7 . 8 4 4 
1 5 1 . 2 4 9 
, 1 8 7 . 4 5 7 
6 1 2 . 2 2 1 
3 7 9 . 4 4 1 
2 5 C . 9 6 8 
1 6 5 . 9 4 0 
2 2 8 . 6 8 6 
2 5 5 . 5 8 1 
2 0 9 . 0 4 8 
2 e i . C 5 6 
2 7 , 7 
2 7 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
2 2 , 0 
2 7 , 6 
4 8 , 1 
• 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
, 3 9 , 5 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
2 2 , 0 
2 8 , 9 
5 0 , 7 
2 0 1 , 9 
1 2 5 , 5 
8 3 , 4 
5 9 , 1 
7 7 , 2 
8 4 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
, 1 2 6 , 9 
8 0 , 7 
a 
1 C O . 0 
2 1 7 , 8 
1 3 5 , C 
8 9 , 3 
5 9 , 0 
8 1 , 4 
9 0 , 9 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 3 . 5 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 8 
, 
. 1 0 9 , 0 
1 0 5 , 4 
a 
1 0 6 , 0 
1 C 4 . 3 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 8 
1 
> - lOCO 1 
1 
5 4 Θ . 5 6 2 
3 5 5 . 5 6 1 
2 5 7 . 0 6 6 
1 6 1 . 1 7 5 
2 2 4 . 2 2 5 
2 6 3 . 0 7 1 
2 0 4 . 2 4 1 
3 2 4 . 4 6 5 
, 2 3 3 . 0 7 4 
1 6 0 . 8 5 4 
-2 0 2 . 7 1 3 
5 4 8 . 6 3 6 
3 5 4 . 4 3 0 
2 5 1 . 4 1 8 
1 7 1 . 3 4 8 
2 2 4 . 2 2 5 
2 6 3 . 0 7 1 
2 0 4 . 2 4 1 
3 0 0 . 4 4 4 
1 4 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
3 2 , 5 
2 7 , 4 
3 2 , 4 
4 6 , 0 
• 
1 8 , 2 
1 7 , 8 
-2 8 , 9 
1 9 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
3 2 , 5 
2 7 , 9 
3 2 , 4 
4 8 , 1 
1 8 4 , 5 
1 0 9 , 6 
7 9 , 2 
S S . 8 
7 0 , 6 
8 1 , 1 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 5 , 0 
7 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 9 8 , 9 
1 1 7 , 9 
8 3 , 5 
5 6 , 9 
7 6 , 2 
8 7 , 4 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 1 5 , 4 
, 
. 1 0 6 , 8 
1 1 2 , 1 
_ 1 1 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 6 , 5 
TOTAL 
5 9 1 . 2 9 5 
3 5 3 . 1 4 2 
2 4 5 . 8 6 5 1 
1 6 9 . C 5 3 
2 1 6 . 6 0 0 1 
2 3 6 . 0 0 8 
2 0 1 . 3 6 1 
2 8 1 . 0 8 3 
, 
2 8 4 . 7 4 1 
2 1 8 . 2 7 5 
1 4 3 . 4 9 7 
a 
1 7 6 . 7 6 9 
5 6 7 . C 1 5 
3 4 8 . 0 8 8 1 
2 4 0 . 8 1 6 
1 5 7 . 2 8 1 1 
2 1 6 . 0 1 1 
2 3 6 . o o e 
2 0 0 . 5 4 3 
2 5 8 . 2 7 7 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
4 8 , 5 
2 6 , 9 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
. 3 5 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 9 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
5 0 , 8 
2 1 0 , 4 
1 2 5 , 6 
8 7 , 5 
6 0 , 1 
7 7 , 1 
8 4 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 1 , 1 
1 2 3 , 5 
8 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 2 7 , 3 
1 3 4 , 8 
9 3 , 2 
6 0 , 9 
8 3 , 6 
9 1 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
«F XP 





































































































































MASCHINENBAU MACHINES,MAT. MECAN. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I /32 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAP A G E 
































































































-2 , 7 








7 , 7 
-1,1 
2 5 , 9 
-16 ,4 
_ 
0 , 2 
-0,4 
15 ,4 







4 7 , 7 
_ 
0 ,6 
0 , 8 
2 7 , 6 
6 8 , 7 
2 , 3 
0 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 ,1 
2 , 0 
18 ,4 
7 9 , 5 




2 3 , 2 
7 3 , 8 
1,2 




0 , 7 
0 , 3 
5 , 7 
2 5 , 6 
1,8 
0 , 3 
2 ,8 
7 , 8 
-




-2 4 , 8 
-
0 , 7 
0 , 8 
7 , 4 
2 8 , 5 
1,7 
0 , 3 
2 , 8 
1 1 , 6 











9 , 9 
51,8 
34 ,0 









































9 , 7 
19 ,1 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 









4 4 , 6 






0 , 1 
2 , 1 
2 8 , 1 






3 9 , 0 







7 , 9 
3 0 , 8 
5 5 , 4 
9 , 2 
5 ,3 
1 1 , 9 




4 3 , 4 
5 2 , 9 
5 9 , 0 




3 3 , 2 
54 ,2 
9 , 5 
5 ,3 
12 ,4 
3 0 , 7 







0 , 4 
β,4 
2 9 , 6 
3 9 , 9 
10 ,8 
11 ,0 




0 , 9 
8 , 0 
4 9 , 8 





2 6 , 7 
4 1 , 2 
14 ,9 
9 , 5 
3 , 6 
5 ,9 
100 ,0 
3 7 , 8 
4 6 , 8 
5 2 , 4 
4 4 , 5 
21 ,7 
4 5 , 5 
4 2 , 7 
4 7 , 5 
4 1 , 9 
_ 
5 9 , 9 
2 7 , 2 
3 7 , 0 
15 ,1 
2 0 , 5 
22 ,8 
3 7 , 2 
4 7 , 0 
50 ,5 
4 3 , 1 
18 ,7 
4 5 , 4 
4 2 , 7 
4 7 , 2 























































4 1 , 9 
3 3 , 3 
21 ,1 
1 
































7 , 8 
5 ,3 
6 , 0 
8 ,3 
10 ,1 
7 , 2 
7 , 3 
100 ,0 
3 , 9 
7 , 1 




7 , 8 
4 , 3 
3 ,4 
8 ,3 
1 0 , 1 
7 , 1 
5 ,8 
1 









3 8 , 0 
19,7 
10 ,2 
4 , 2 













2 6 , 6 
8 ,3 
3 ,4 
4 , 9 
100 ,0 
100 ,0 
9 9 , 9 
100 ,0 
9 9 , 8 
9 3 , 4 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
100 ,0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 




9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
84 ,6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 









2 3 , 7 
37 ,5 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
4 , 1 




6 , 7 
3 0 , 7 
6 2 , 0 
0 , 3 1 
100,0 
0 , 3 
5 ,9 
19 ,9 1 
3 6 , 0 
3 0 , 0 
7 , 9 
3 , 2 




































































































TAB. V I / 3 2 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GE SCHLc\»n . ι 
I L8 ISTUNGSGRUPP8 I 
Ι Β I 
Ι Ε I 
Ι τ I 
1 R 1 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
I 4 0 
1 R E 
1 I F 
1 4 F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 














































































































< 21 1 
1 
­. 1 1 9 . 8 6 1 
­­­1 2 1 . 2 2 7 
a 
­a 
1 2 0 . 2 5 7 
1 2 0 . 6 6 5 
. 
­1 4 4 . 7 4 4 
1 2 0 . 1 6 2 
­­­1 2 0 . 8 0 5 
. 
­. 2 0 , 7 
­­­2 0 , 7 
. 
­, 2 1 , 4 
­2 1 , 3 
, 
­9 , 3 
2 1 , 2 
­­­2 1 , 2 
, 
­. 9 8 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
, 
­. 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
­1 1 9 , 8 
9 9 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
. 
­a 
7 0 , 9 
­­­4 3 , 1 
. 
­. 8 3 , 6 
­1 6 6 , 3 
, 
­1 6 0 , 1 
1 7 6 , 4 
1 
­1 ­
1 4 6 * 8 
Γ 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
, 1 8 6 . 3 6 9 
1 5 1 . C 3 2 
1 6 6 . 3 1 8 
. . 1 6 1 . 9 9 5 
. 
. 1 8 9 . 4 3 8 
1 4 0 . 7 1 4 
1 5 0 . 7 1 7 
. 
« 2 0 0 . 2 6 6 
1 8 7 . 4 9 0 
1 4 5 . 6 3 9 
1 6 6 . 3 1 6 
. . 1 5 6 . 5 6 9 
a . 2 4 , 6 
3 0 , 6 
1 5 , 1 
. . 3 0 , 3 
. 
. 1 7 , 6 
1 8 , 3 
­2 2 , 6 
t 
« 2 8 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
. . 2 7 , 4 
. 
. 1 1 5 , 0 
9 3 , 2 
1 0 2 , 7 
a 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 5 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 7 , 9 
1 1 9 , 7 
9 3 , 0 
1 0 6 , 2 
a 
a 
1 0 0 , 0 
, 
a 
7 5 , 8 
8 9 , 3 
7 6 , 8 
a 
a 
5 7 , 6 
, 
a 
8 6 , 8 
9 8 , 1 
­8 5 , 3 
, 
« 5 7 , 5 
7 7 , 9 
9 2 , 6 
7 7 , 0 
a 
a 
6 0 , 6 
A L T E 
A G 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
1 1 
2 5 ­ 2 9 1 ( 2 1 ­ 2 9 1 | 
1 1 
2 9 2 . 4 0 2 
2 1 6 . 9 9 3 
1 6 7 . 4 7 0 
2 0 7 . 3 6 9 
2 4 7 . 8 9 0 
1 8 7 . 1 6 4 
2 0 7 . 7 9 9 
­
. 1 9 7 . 0 8 7 
1 5 3 . 1 0 3 
1 7 2 . 2 4 8 
. 
2 8 7 . 5 3 2 
2 1 2 . 9 1 4 
1 6 2 . 2 8 9 
2 0 3 . 0 2 0 
2 4 7 . 8 9 0 
1 8 2 . 8 0 2 
1 9 8 . 8 3 9 
a 
2 5 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
1 9 , 6 
2 6 , 4 
2 9 , 2 
_ 
. 1 9 , 0 
1 5 , 6 
. 2 2 , 4 
a 
2 6 , 3 
1 9 , 9 
2 3 , 2 
2 7 , 6 
1 0 , 6 
2 6 , 7 
2 9 , 2 
a 
1 4 0 , 7 
1 0 4 , 4 
8 0 , 6 
9 9 , 8 
1 1 9 , 3 
9 0 , 1 
1 C 0 . 0 
­
. 1 1 4 , 4 
e e , 9 
I C O . O 
, 
1 4 4 , 6 
1 C 7 . 1 
6 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 2 4 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
8 2 , 8 
e s , 3 
9 9 , 1 
9 5 , 7 
1 0 5 , 0 
9 2 , 9 
7 3 , 9 
­
a 
9 0 , 3 
1 C 6 . 7 
. 9 7 , 4 
, 
8 2 , 6 
8 8 , 4 
1 0 3 , 2 
9 4 , 0 
1 0 5 , 0 
9 1 , 2 
7 7 , 0 
2 8 9 . 5 2 4 
2 1 1 . 1 6 3 
1 6 0 . 0 5 7 
2 0 0 . 1 9 1 
2 4 4 . 8 7 6 
1 8 1 . 9 5 2 
1 9 4 . 3 3 9 
a 
« 2 1 2 . 2 3 1 
1 9 4 . 4 5 5 
1 4 5 . 4 8 9 
1 6 0 . 7 5 4 
, 
2 7 9 . 2 0 4 
2 0 7 . 1 3 1 
1 5 3 . 5 6 7 
1 9 6 . 9 5 8 
2 4 4 . 8 7 6 
1 7 8 . 8 9 3 
1 8 2 . 9 9 0 
a 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
2 0 , 2 
2 4 , 5 
3 1 , 5 
. 
• 2 4 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
. 2 3 , 6 
a 
2 8 , 0 
2 1 . 1 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
2 0 , 2 
2 4 , 7 
3 1 , 0 
, 
1 4 9 , 0 
1 0 8 , 7 
6 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 2 , 0 
1 2 1 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 2 , 6 
1 1 3 , 2 
6 3 , 9 
1 0 7 , 6 
1 3 3 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
8 2 , 0 
8 5 , 9 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
1 0 3 , 8 
9 0 , 4 
6 9 , 1 
, 
» 7 4 , 5 
8 9 , 1 
1 0 1 , 4 
. 9 0 , 9 
. 
8 0 , 2 
8 6 , 0 
9 7 , 6 
9 1 , 2 
1 0 3 , 8 
8 9 , 2 




3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 5 8 . 5 3 1 
3 4 8 . 6 6 4 
2 5 4 . 7 4 8 
1 8 4 . 8 6 2 
2 1 5 . 4 5 7 
2 4 0 . 8 1 9 
1 9 6 . 9 2 5 
2 9 8 . 7 ( 6 
. 
2 6 6 . 1 9 2 
2 2 5 . 0 9 9 
1 6 2 . 9 2 6 
2 0 3 . 0 3 1 
5 5 3 . 0 9 2 
3 4 5 . 3 5 7 
2 5 0 . 2 0 6 
1 7 6 . 7 9 9 
2 1 5 . 2 1 6 
2 4 0 . 8 1 9 
1 9 6 . 6 3 5 
2 8 6 . 3 4 6 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
2 2 , 0 
4 1 , 9 
. 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
. 2 8 , 2 
2 5 , 6 
2 6 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
2 2 , 1 
4 2 , 9 
1 8 6 , 9 
1 1 6 , 7 
8 5 , 3 
6 1 , 9 
7 2 , 1 
B 0 , 6 
6 5 , 9 
1 ,00 ,0 
, 
1 3 1 , 1 
1 1 0 , 9 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 2 
1 2 0 , 6 
8 7 , 4 
6 1 , 7 
7 5 , 2 
8 4 , 1 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 8 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 4 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
9 7 , 8 
1 0 6 , 3 
, 
9 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 5 
, 1 1 4 , 9 
9 4 , 2 
9 9 , 2 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
9 8 , 1 
1 1 0 , 9 
4 5 ­ 5 4 1 
6 1 4 . 4 0 6 
3 6 7 . 5 1 4 
2 6 8 . 1 6 4 
2 0 8 . 7 6 1 
2 1 9 . 7 5 8 
2 3 0 . 6 1 6 
2 0 9 . 9 2 0 
3 2 9 . 6 2 4 
, 
3 0 4 . 2 3 7 
2 6 1 . 4 1 1 
1 7 7 . 5 9 0 
2 5 0 . 2 1 2 
6 1 2 . 6 8 1 
3 6 0 . 4 5 3 
2 6 6 . 9 C 7 
1 9 8 . 9 0 4 
2 1 9 . 4 5 5 
2 3 0 . 6 1 6 
2 0 9 . 4 2 9 
3 1 6 . 6 2 8 
2 4 , 0 
2 6 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
2 7 , 6 
4 4 , 8 
. 
2 2 , 6 
1 2 , 9 
2 0 , 6 
. 2 7 , 2 
2 4 , 1 
2 6 , 7 
1 9 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
2 7 , 9 
4 4 , 6 
1 8 6 , 4 
1 1 1 , 5 
8 1 , 4 
6 3 , 3 
6 6 , 7 
7 0 , 0 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 6 
1 0 4 , 5 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 2 
1 1 3 , 1 
8 3 , 7 
6 2 , 4 
( 8 , 8 
7 2 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 3 . 9 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 1 
1 2 3 , 5 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 7 , 3 
m 
1 0 6 , 6 
1 1 9 , 6 
1 2 3 , 8 
, 1 4 1 , 5 
1 C 4 . 4 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 8 
1 2 6 , 5 
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
1 0 4 , 4 
1 2 3 , 4 
1 
>■ 55 1 
1 
6 6 3 . 9 5 3 
3 8 8 . 2 1 1 
2 9 2 . 4 9 1 
1 8 7 . 9 2 3 
2 2 4 . 9 1 9 
2 3 2 . 4 5 6 
• 2 1 6 . 6 1 5 
3 6 7 . 0 8 7 
a 
. . • 
• 
6 6 4 . 2 5 8 
3 8 7 . 5 0 9 
2 9 2 . 4 9 3 
1 8 6 . 9 6 5 
2 2 4 . 9 1 9 
2 3 2 . 4 5 6 
• 2 1 6 . 6 1 5 
3 6 5 . 8 4 3 
2 5 , 2 
2 5 , 1 
2 0 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
l e , 3 
• 2 7 , 3 
4 9 , β 
. 
. . . ­• 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 3 
• 2 7 , 3 
4 9 , 7 
1 P 0 , 9 
1 0 5 , β 
7 9 , 7 
5 1 , 2 
6 1 , 3 
6 3 , 3 
• 5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. , • 
• 
1 8 1 , 6 
1 0 5 , 9 
8 0 , 0 
5 1 , 1 
6 1 , 5 
6 3 , 5 
• 5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 9 
1 1 9 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 8 
9 8 , 5 
• 1 0 7 , 6 
1 3 0 , 6 
. . , ­• 
1 1 3 , 2 
1 1 1 , 3 
1 2 1 , 5 
1 1 8 , 9 
1 0 4 , 1 
9 8 , 5 
• 1 0 8 , 0 
1 4 1 , 6 
> ■ 2 1 
5 9 1 . 7 5 6 
3 5 3 . 1 4 2 
2 4 6 . 0 7 3 
1 7 2 . 7 6 9 
2 1 6 . 6 C 0 
2 3 6 . 0 0 6 
2 0 1 . 3 6 1 
2 8 3 . 5 2 6 
, 
2 8 4 . 7 4 1 
2 1 8 . 9 6 4 
1 5 1 . 6 6 5 
1 8 7 . 7 3 4 
5 8 7 . 9 4 4 
3 4 8 . 0 8 8 
2 4 1 . 1 4 1 
1 6 4 . 2 3 0 
2 1 6 . 0 1 1 
2 3 6 . e o e 
2 0 0 . 5 4 3 
2 6 5 . 1 3 3 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 9 , 4 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
4 7 , 9 
. 
2 6 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
. 3 3 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 3 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
4 9 , 3 
2 0 8 , 7 
1 2 4 , 6 
8 6 , 8 
6 0 , 9 
7 6 , 4 
8 3 , 2 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 1 6 , 6 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , Β 
1 3 1 , 3 
9 1 , 0 
6 1 , 9 
8 1 , 5 
8 9 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 7 
. 1 0 6 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
5 9 1 . 2 9 5 
3 5 3 . 1 4 2 
2 4 5 . 8 6 5 
1 6 9 . 0 5 3 
2 1 6 . 6 0 0 
2 3 6 . c o e 
2 0 1 . 3 6 1 
2 8 1 . 0 8 3 
. 
2 8 4 . 7 4 1 
2 1 8 . 2 7 5 
1 4 3 . 4 9 7 1 
1 7 6 . 7 6 9 1 
5 8 7 . C 1 5 I 
3 4 8 . 0 8 8 1 
2 4 0 . 8 1 6 
1 5 7 . 2 8 1 1 
2 1 6 . 0 1 1 1 
2 3 6 . c o e 
2 0 0 . 5 4 3 
2 5 8 . 2 7 7 
2 6 , 3 I 
2 7 , 1 
2 4 , 4 
3 0 , 7 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
4 8 , 5 
. 
2 6 , 0 
2 1 , 6 I 
2 2 , ί 
. 3 5 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 9 
2 6 , e 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
S O , Β 
2 1 0 , 4 
1 2 5 , 6 
8 7 , 5 
6 0 , 1 
7 7 , 1 
8 4 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 1 
1 2 3 , 5 
8 1 , 2 
ιοό,ο 
2 2 7 , 3 
1 3 4 , 8 
9 3 , 2 
6 0 , 9 
8 3 , 6 
9 1 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 















































































































c ο ι 
0 Ε Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ 0 Ι 
Ν Ι 








MASCHINENBAU MACHINES.MAT. MECAN. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 3 2 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISE 















































































< 2 Ι 
Ι 
7 . 9 8 3 
2 . 2 3 8 
1 0 . 2 2 1 
2 1 , 9 
0 , 4 
5 , 3 
1 5 , 7 
2 9 , 4 
4 1 , 8 
7 , 4 
0 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 3 
1 5 , 1 
8 2 , 8 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 2 , 3 
2 6 , 2 
5 0 , 8 
6 , 2 
0 . 5 
5 . 6 * 
1 0 0 . 0 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 1 , 7 
3 0 , 1 
1 1 , 1 
2 , 5 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
_ 
3 , 9 
0 , 6 
7 , 3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 1 
1 0 , 7 
9 , 2 
1 0 , 9 
2 5 , 3 
1 1 . 7 
2 , 5 
1 8 , 0 




2 - 4 I 
1 
1 3 . 8 4 0 
5 . 1 3 C 
1 8 . 9 7 1 
2 7 , C 
0 , 3 
3 , 3 
1 3 , 6 
4 4 , 1 
2 9 , 3 
9 , 4 
3 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 6 
2 2 , 9 
7 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
0,2 
2 , 4 
1 0 , 4 
3 8 , 4 
4 1 , 7 
6 , 9 
2 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 1 , 4 
1 5 , 0 
3 0 , 6 
3 6 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
2 7 , 1 
2 6 , 0 
-
1 5 , 5 
8 , 3 
2 5 , 3 
4 1 , 1 
-3 3 , 8 
1 6 , 7 
1 1 , 4 
1 4 , 5 
2 9 , 6 
3 8 , 7 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
2 6 , 7 




5 - 9 1 
1 
1 0 . 9 3 9 
3 . 2 1 7 
1 4 . 1 5 6 
2 2 , 7 
0 , 3 
6 , 6 
2 8 , 0 
3 7 , 9 
1 6 , 8 
1 0 , 3 
4 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 3 
2 3 , 8 
7 1 , 7 
— 1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 1 
2 2 , 7 
3 4 , 7 
2 9 , 3 
8 , 0 
3 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 8 
1 6 , 6 
2 1 . 1 
2 3 . 1 
1 9 . 7 
2 0 . 6 
_ 
1 1 . 6 
1 3 . 6 
1 6 , 5 
2 4 , 5 
-2 1 , 2 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
2 0 . 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
1 3 . 1 1 3 
2 . 7 6 7 
1 5 . 8 8 0 
1 7 , 4 
0 , 5 
1 1 , 4 
3 0 , 0 
3 8 , 4 
9 , 4 
1 0 , 3 
5 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
8 , 6 
5 2 , 6 
3 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
9 , 6 
2 6 , 3 
4 0 , 9 
1 4 , 3 
8 , 5 
4 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 jS ,5 
3 7 , 6 
3 1 , 3 
2 5 , 2 
1 1 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 7 
-
6 7 , 1 
2 3 , 3 
3 1 , 4 
1 1 , 0 
-1 8 , 3 
2 6 , 1 
3 8 , 0 
3 0 , 7 
2 6 , 4 
1 1 , 1 
2 5 , 1 
2 9 , 7 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
1 
1 > » 20 
1 
6 . 9 4 4 
1 . 6 9 7 
8 . 6 4 1 
1 9 , 6 
0 , 8 
1 2 , 2 
3 4 , 8 
3 2 , 2 
6 , 3 
1 3 , 6 
7 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
C , 2 
0 , 1 
3 2 , 5 
5 3 , 2 
1 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
C , 7 
9 , 8 
3 4 , 3 
3 6 , 3 
7 , 8 
1 C 9 
6 , 1 
4 , 8 
l O C O 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 2 
1 1 , 2 
4 , 0 
1 7 , 7 
2 4 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 4 , 2 
1 9 , 4 
2 , 5 
-1 1 , 2 
2 6 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , β 
1 2 , 8 
3 , 3 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
1 3 , 0 




5 3 . 1 7 5 
1 5 . 1 5 9 
6 8 . 3 3 4 
2 2 , 2 
0 , 4 
7 , 5 
2 3 , 7 
3 7 , 5 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
4 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 
0 , 3 
6 , 7 
3 0 , 7 
6 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 9 
1 9 , 9 
3 6 , 0 
3 0 , 0 
7 , 9 
3 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
































































I C A T I C N I 






























































































































































< 2 1 
1 
5 3 9 . 4 3 7 
3 4 8 . 7 5 8 
2 2 2 . 2 5 1 
1 5 5 . 0 3 5 
1 8 5 . 0 8 5 
1 8 9 . 2 4 5 
1 8 4 . 6 1 8 
2 3 0 . 6 9 7 
a 
. 2 0 5 . 3 5 9 
1 2 7 . 5 0 6 
. 1 4 0 . 0 0 5 
5 3 7 . 3 4 5 
3 4 8 . 3 1 3 
2 2 0 . 1 4 2 
1 4 5 . 0 4 4 
1 8 2 . 2 8 4 
1 8 4 . 2 4 5 
1 8 1 . 5 6 5 
2 1 0 . 6 3 4 
3 2 , 4 . 
3 4 , 4 
2 8 , 2 
2 8 , 8 
2 0 , 3 
1 3 , 1 
2 1 , 0 
5 5 , 5 
. 
. 1 9 , 2 
2 1 . 9 
. 3 0 . 1 
3 3 , 4 
3 4 , 6 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , 6 
1 3 , 1 
2 1 , 3 
5 7 , 3 
2 3 3 , e 
1 5 1 , 2 
9 6 , 3 
6 7 , 2 
8 0 , 2 
8 2 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 4 6 , 7 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 5 5 , 1 
1 6 5 , 4 
1 0 4 , 5 
1 6 8 , 9 
8 6 , 5 
1 8 9 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 9 8 , 8 
1 9 0 , 4 
1 9 1 , 7 
1 8 5 , 5 
1 8 0 , 2 
1 9 1 , 7 
1 8 2 , 1 
| , 
a 
4 4 , 1 
1 8 8 , 4 
a 
1 7 9 , 2 
1 4 1 , 5 
1 1 0 0 , 1 
1 4 1 , 4 
1 4 2 , 2 
1 8 4 , 4 
1 8 0 , 2 
1 4 0 , 5 




2 ­ 4 1 
1 
5 4 0 . 0 2 3 
3 3 1 . 1 4 4 
2 3 3 . 3 2 7 
1 6 2 . 9 1 7 
2 0 6 . 0 5 0 
2 2 9 . 7 9 1 
1 4 0 . 5 3 9 
2 3 6 . 2 3 0 
, 
a 
1 9 0 . 0 7 2 
1 3 6 . 4 5 2 
­1 4 9 . 2 2 0 
5 3 2 . 1 4 3 
3 2 5 . 7 4 2 
2 2 7 . 0 2 5 
1 4 4 . 7 4 8 
2 0 6 . 0 5 0 
2 2 4 . 7 4 1 
1 4 0 . 5 3 4 
2 1 3 . 1 4 1 
2 4 , 8 
2 6 , 8 
2 4 , 6 
3 3 , 1 
3 0 , C 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
4 3 , 4 
. 
. 1 7 , 1 
1 4 , 7 
­ ■ 
2 4 , 6 
3 2 , 0 
2 7 , ε 
2 4 , 9 
2 9 , e 
3 0 , C 
2 7 , 6 
2 9 , 4 
4 6 , 3 
2 2 8 , 6 
1 4 C 2 
9 8 , 8 
6 9 , C 
6 7 , 2 
9 7 , 3 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 7 , 4 
9 1 , 4 
­1 0 0 , C 
2 4 9 , 7 
1 5 2 , 9 
1 0 6 , 5 
7 0 , 3 
9 6 , 7 
1 0 7 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 3 , 8 
9 4 , 9 
9 6 , 4 
9 5 , 1 
9 7 , 4 
9 4 , 6 
8 4 , 0 
a 
a 
8 7 , 1 
9 5 , 1 
­8 4 , 4 
9 0 , 7 
9 3 , 6 
9 4 , 3 
4 5 , 2 
4 5 , 4 
4 7 , 4 
4 5 , 0 
8 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 4 I 
1 
5 6 8 . 1 8 5 
3 4 5 . 4 4 2 
2 4 2 . 1 5 4 
1 7 6 . 0 0 2 
2 0 8 . 3 3 3 
2 2 0 . 1 8 6 
1 4 7 . 1 0 1 
2 8 0 . 1 4 8 
a 
• 2 2 8 . 5 8 0 
2 2 0 . 3 7 7 
1 5 2 . 0 C 8 
­1 7 2 . 4 1 0 
5 6 8 . 6 7 0 
3 4 0 . 4 5 0 
2 3 8 . 4 3 6 
1 6 2 . 6 2 7 
2 0 8 . 3 3 3 
2 2 0 . 1 8 6 
1 4 7 . 1 0 1 
2 5 6 . 1 6 4 
3 1 , 4 
2 8 , 3 
2 2 . 3 
2 6 . 0 
1 8 . 6 
1 9 . 7 
1 6 , 5 
4 5 , 6 
. 
• 2 2 . 4 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
­3 0 , 4 
3 1 . 8 
2 4 . 1 
2 2 . 8 
2 3 . 5 
1 8 . 6 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
4 8 . 3 
2 0 2 , 8 
1 2 3 , 3 
8 6 . 4 
6 2 . 8 
7 4 , 4 
7 8 , 6 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 2 , 6 
1 2 7 , 8 
8 8 . 2 
­1 0 0 , 0 
2 2 2 , 0 
1 3 2 , 4 
9 3 , 3 
6 3 , 5 
8 1 . 3 
8 6 . 0 
7 6 . 9 
1 0 0 . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
1 0 4 . 1 
9 6 . 2 
9 3 , 3 
9 7 , 9 
9 9 , 7 
, 
• 8 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 9 
­9 7 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
1 0 3 . 4 
9 6 . 4 
9 3 . 3 
9 8 . 3 
4 4 . 2 
OANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
6 0 2 . 2 0 0 
3 5 5 . 8 4 1 
2 6 2 . 4 6 2 
1 4 4 . 6 4 8 
2 2 6 . 6 1 2 
2 4 0 . 2 5 8 
2 1 3 . 2 1 6 
3 2 1 . 9 3 8 
2 9 5 . 8 4 0 
2 1 0 . 0 2 7 
1 6 8 . 7 0 3 
­2 0 2 . 9 7 3 
5 9 3 . 7 0 5 
3 5 2 . 4 3 2 
2 5 0 . 7 6 3 
1 8 3 . 1 0 8 
2 2 6 . 8 1 2 
2 4 0 . 2 5 8 
2 1 3 . 2 1 6 
3 0 1 . 4 6 6 
2 1 . 9 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 2 . 4 
2 2 . 7 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
4 3 , 7 
, 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
­2 6 , 3 
2 4 , 1 
2 5 , 7 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
4 5 , 6 
1 8 7 , 1 
1 1 0 , 5 
8 1 , 5 
6 0 , 5 
7 0 , 5 
7 4 , 6 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 5 , 6 
1 0 3 , 5 
6 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 9 6 , 9 
1 1 6 , 9 
6 3 , 2 
6 0 , 7 
7 5 , 2 
7 9 , 7 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 5 
1 0 3 , 4 
4 6 , 2 
1 1 7 , 6 
­1 1 4 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 1 
1 1 6 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 6 , 7 
> ­ 2 0 
6 4 4 . 1 8 2 
3 7 7 . 5 7 7 
2 7 8 . 4 4 7 
2 2 4 . 7 0 4 
2 4 6 . 0 3 8 
2 5 7 . 6 4 5 
• 2 3 0 . 8 3 2 
35 3 . 0 4 4 
a 
• 3 0 6 . 8 0 0 
2 6 6 . 1 0 8 
2 1 2 . 0 0 1 
­2 7 2 . 6 1 7 
6 4 4 . 3 1 1 
3 6 4 . 6 2 5 
2 7 4 . 8 0 6 
2 2 3 . 8 4 4 
2 4 6 . 0 3 8 
2 5 7 . 6 4 5 
• 2 3 0 . 8 3 2 
3 3 7 . 1 3 4 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
• 3 1 , 4 
4 1 , 7 
, 
• 2 5 , 4 
1 2 , 7 
5 , 6 
­2 2 , 2 . 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
» 3 1 , 9 
4 1 , 0 
1 8 2 , 4 
1 0 6 , 9 
7 8 , 9 
6 5 , 1 
6 9 , 7 
7 3 , 0 
» 6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
# 
• 1 1 2 , 5 
9 7 , 6 
7 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 9 1 , 1 
1 0 8 , 2 
8 1 , 5 
6 6 , 4 
7 3 , 0 
7 6 , 4 
• 6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 3 
1 3 5 , 9 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 2 
« 1 1 4 , 6 
1 2 5 , 6 
, 
« 1 0 7 , 7 
1 2 1 , 9 
1 4 7 , 7 
­1 5 4 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 8 
1 1 4 , 1 
1 4 2 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 2 
« 1 1 5 , 1 
1 3 0 , 5 
| 
TOTAL < 
5 9 1 . 2 9 5 1 
3 3 3 . 1 4 2 1 
2 4 5 . 8 6 5 1 
1 6 9 . 0 5 3 1 
2 1 6 . 6 0 0 1 
2 3 6 . 0 0 8 1 
2 0 1 . 3 6 1 1 
2 8 1 . 0 8 3 
2 8 4 . 7 4 1 1 
2 1 8 . 2 7 5 1 
1 4 3 . 4 4 7 1 
, 1 7 6 . 7 6 4 1 
5 8 7 . 0 1 5 
3 4 8 . 0 8 8 1 
2 4 0 . 8 1 6 
1 5 7 . 2 8 1 
2 1 6 . 0 1 1 
2 3 6 . 0 0 9 
2 0 0 . 5 4 3 1 
2 5 8 . 2 7 7 | 
2 6 , 3 I 
2 7 , 1 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , 7 I 
2 5 , 3 1 
2 5 , 6 1 
4 8 , 5 
a 
2 6 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
a 
3 5 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
5 0 , 8 
2 1 0 , 4 
1 2 5 , 6 
8 7 , 5 
6 0 , 1 
7 7 , 1 
8 4 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 1 , 1 
1 2 3 , 5 
8 1 , 2 
, 1 0 0 , 0 
2 2 7 , 3 
1 3 4 , 8 
0 3 , 2 
6 0 , 4 
8 3 , 6 
9 1 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 

























































































H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
7 1 j 
Ι Ν 1 
Ι τ j 
Η I 1 
i e 0 1 
I C E l 
I F V I 
F I F 4 | 
I I R I 
l e 1 1 
I I A l 
τ I I 
I F 7 1 
I N 1 1 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c ι 
F t I 
Ι Ε I 
τ t ι 
I s I 
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MASCHINENBAU MACHINES,NAT. MECAN. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 3 2 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISS 















































































1 < 2 1 
1 1 
2 . 5 9 8 
1 3 4 4 
2 . 4 4 6 
1 1 3 . 3 
1 . 1 
1 1 . 0 
2 8 , 3 
3 0 , 0 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
0 . 9 
1 1 . 9 
1 0 0 . 0 
_ 
0 , 5 
0 , 5 
5 0 , 1 
4 6 , 9 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 . 0 
9 , 6 
2 4 , 6 
3 2 , 7 
2 0 , 7 
1 1 , 4 
0 , 8 
1 0 , 6 ' 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
1 1 . 2 
8 . 8 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
2 , 6 
2 0 , 7 
1 1 , 7 
_ 
6 , 5 
0 , 7 
1 1 , 6 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
3 3 , 3 
1 5 , 3 
1 0 , 7 
9 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
2 , 6 
2 1 , 1 




2 - 4 I 
I 
5 . 2 2 8 
5 6 1 
5 . 7 8 8 
9 , 7 
0 , 5 
4 , 5 
2 1 , 9 
4 1 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , ? 
6 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
4 1 , β 
5 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 0 
2 0 , 2 
4 1 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 3 
5 , 4 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 5 
3 4 , C 
3 4 , 0 
3 3 , 3 
3 4 , 5 
2 3 , 5 
_ 
-8 , 7 
1 3 , 6 
2 1 , 3 
-1 6 , 2 
2 9 , 4 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
3 4 , 3 
2 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
I 
5 - 4 I 
I 
5 . 5 1 5 
7 3 0 
6 . 2 4 5 
1 1 , 7 
0 , 4 
6 , 8 
3 5 . 5 
3 8 . 0 
1 0 . 8 
8 , 5 
3 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 7 
4 0 , 2 
5 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 0 
3 2 , 0 
3 β , 3 
1 5 , β 
7 , 5 
3 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 0 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
1 7 . 4 
2 4 . 8 
'_ 
1 2 . 9 
1 5 . 0 
1 7 , 1 
2 7 , 6 
-2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
2 9 , 1 
2 2 , 6 
2 5 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
1 7 , 3 
2 4 , 3 
DANS L E N T R E P R ^ 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
7 . 7 4 6 
1 . 4 0 8 
9 . 1 5 4 
1 5 , 4 
0 , 1 
1 1 , ? 
3 1 , 0 
4 2 , 9 
6 , 5 
7 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
1 2 , 7 
5 5 , 8 
2 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 0 , 4 
2 8 , 2 
4 4 , 9 
1 0 , 1 
6 , 4 
3 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
4 9 , 7 
3 6 , 5 
3 7 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 9 
2 9 , 3 
2 0 , 5 
3 4 , 8 
_ 
7 7 , 4 
6 4 , 7 
4 5 , 7 
2 9 , 6 
-4 0 , 8 
1 2 , 6 
5 0 , 1 
3 7 , 6 
3 8 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
2 9 , 3 
2 0 , 4 
3 5 , 6 
> - 2 0 
1 . 0 S 4 
3 2 8 
1 . 3 8 2 
2 3 , 8 
_ 
2 , 2 
3 1 , 6 
4 3 , 0 
3 , 6 
1 9 , 6 
1 1 , 1 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
9 , 1 
6 1 , 9 
2 β , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
2 6 , 2 
4 7 , 5 
9 , 5 
1 4 , 9 
8 , 4 
6 , 5 
loco 
-
1 , 3 
5 , 0 
5 , 1 
1 , 6 
β , 5 
1 2 , 4 
6 , 0 
4 , 7 
_ 
3 , 2 
1 0 , 9 
n,e 
6 , 6 
-? , 5 
_ 
1 , 3 
5 , 3 
6 , 2 
3 , 5 
β , 4 
1 2 . 4 
6 . 0 




2 2 . 2 5 9 
3 . 4 5 3 
2 5 . 7 1 2 
1 3 , 4 
0 , 4 
8 , 4 
2 9 , 6 
3 9 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
4 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
8 , 0 
4 9 , 8 
4 1 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 4 
2 6 , 7 
4 1 , 2 
1 4 , 9 
9 , 5 
3 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 . - 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F I C A T I O N Ι 
F / T 


































































































































































































































2 3 , 9 
3 4 , 1 
2 7 , 0 
2 3 ­ 8 
2 0 . 3 
. 2 1 , 1 
5 0 , 0 
, 
, 15 ,0 
11 ,1 
. 22 ,2 
2 4 , 9 
3 4 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
2 0 , 2 
. 2 1 , 0 
1 5 2 , 1 
1 186 ,0 
1 123,0 
1 81 .5 
6 1 , 1 
59 ,6 
. 5 9 , 7 
1 100 .0 
. 
| . 1 117 ,1 
1 8 2 , 4 
| , ι ιοο,ο 
1 196 ,6 
1 130 ,6 
1 8 3 , 4 
6 0 , 2 
6 3 , 1 




4 7 , 4 
1 0 1 , 1 
8 4 , 6 
a 
9 2 , 7 
102 ,4 
, 9 0 , 6 
8 8 , 1 
, 8 5 , 7 
102 ,3 
108 ,9 
4 6 , 0 
4 8 , 1 
84 ,3 





1 2 ­ 4 | 
1 1 
529.153 



















3 3 . 0 
24 .4 
24 ,9 
2 6 , 9 
2 7 , 5 
2 7 , 1 
23 ,e 
4 0 , C 
_ 
. 1 6 , 0 
20,­β 
■ ­
2 2 , 4 
3 3 , 0 
2 4 , e 
25,C 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 6 
4 0 , 5 
19β ,0 
124,7 
9 5 , 1 
66 ,4 
7 6 , 8 
85 ,5 
7 0 , 3 
100,0 
­
. 1 1 4 , 0 
8 9 , 9 
­100,C 
2 0 3 , 7 
127,4 
9 6 , 5 
6 8 , 6 
7 9 , 0 
87 ,9 
7 2 , 3 
100,0 
9 4 , 7 
9 5 , 6 
9 9 , e 
9 8 , 9 
9 5 , 2 
9 4 , 9 
9 5 , 4 
89 ,5 
_ 
, 9 3 , 5 
101 ,9 
— 9 1 , 0 
9 5 , 7 
4 5 , 8 
100,2 
100 ,4 
4 5 , 3 
4 4 , 4 
4 5 , 5 
4 0 , 7 
TAB 
ITALIA 
V I 1 1 / 3 2 
JNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 




























4 0 , 1 
. 




























7 7 , 5 
7 2 , 0 
100.0 
47 ,7 
4 8 , 2 
48 ,5 
4 1 , 6 
47 ,8 
4 1 , 0 
103.4 




4 6 , 1 
­4 7 , 5 
48 ,7 
4 8 , 5 
4 9 , 9 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
4 1 , 0 
103,5 
4 8 . 8 
1 






















2 0 . 4 
25 ,5 
23 ,2 
2 0 , 2 
2 4 , 6 
25 ,6 
2 1 , 7 




2 4 , 8 
­2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 6 
2 1 . 7 
4 2 , 0 
176 ,6 
104,6 
8 1 , 0 
6 2 , 1 
7 1 , 2 
7 5 , 2 





7 7 , 6 
­100 ,0 
. 1 8 2 , 6 
113 ,7 
8 2 , 4 
6 0 , 2 
7 5 , 0 
74 ,2 






































• 2 8 7 . 6 6 1 
• 3 2 4 . 6 1 0 
. 285.117 
• 29 ,3 
17 ,4 
18,­6 




, 16 ,0 
. ­24 ,4 
«2« ,2 
18 ,4 
1 8 , 9 
10,3 
• 2 4 , 9 
• 2 1 , 2 
. 29 ,6 
• 1 8 8 , 1 
117,5 
62,9 
. • 9 6 , 3 














• 1 0 0 , 6 
1 0 C 7 
4 7 , 3 
a 
• 1 3 3 , 5 
• 1 3 4 , 8 









• 1 3 3 , 7 
• 1 3 4 , 8 
































2 7 , 6 
2 2 , 0 
4 1 , 4 
# 14 ,0 
2 0 , 0 
21 ,6 
. 28 ,2 
2 5 , 6 
2 6 , 8 
23 ,3 
2 6 , 4 
27 ,2 
27 ,6 
2 2 , 1 
4 2 , 4 
186,4 
116,7 
8 5 , 3 
6 1 , 4 
7 2 , 1 
80 ,6 










6 1 , 7 
7 5 , 2 
8 4 , 1 
6 8 , 7 



































































































































C 0 ι 
C Ε Ι 
F V Ι 
F 4 | 
Ι Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ | 
Ν ! Ι 












VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 321 
MACH..TRACT. AGRIC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 












































































M , F , Τ 




F / T 









































































Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 2 1 6 
Ι 18 
Ι 1 . 2 3 4 
Ι 1 . 5 
Ι 3 8 . 8 
Ι 4 7 , 1 
Ι 1 4 , 0 
Ι ιοο,ο 
1 1 , 1 
Ι ι ι , ι Ι 7 7 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
Ι 4 6 , 6 
Ι 1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
Ι 6 , 5 
4 , 5 
6 , 6 
4 , 2 
4 , 5 
1 1 , 8 
8 , 5 
8 , 2 
6 , 5 
Ι 4 , 7 
6 , 6 
7 1 3 
6 1 7 
5 9 0 
6 5 1 
, 
, , • 
Ι 7 1 3 · 
6 1 7 
5 8 9 
Ι 6 5 0 
2 7 , 1 
1 4 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
. . ^ . , 
2 7 , 1 
1 4 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
1 0 9 , 5 
. 9 4 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. . • 
1 0 9 , 7 
9 4 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
8 3 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 0 
, 
, . • 
8 8 , 1 
8 3 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 0 
I 
2 0 ­ 4 4 I I 
2 . 7 4 2 
4 4 
2 . 8 8 6 
3 , 3 
3 8 , 3 
4 7 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 β , 6 
4 6 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
1 5 , 2 
9 1 , 7 
5 4 , 0 
2 0 , 3 
4 4 , 6 
1 9 . 3 
1 5 , 1 
1 0 , β 
1 5 , 5 
7 1 4 
6 4 7 
6 2 4 
6 6 9 
7 1 0 
6 0 2 
6 5 1 
6 6 4 
7 1 4 
6 4 6 
6 2 5 
6 6 9 
■ 1 9 , 2 
1 6 , 6 
2 8 , 2 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
2 , 2 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
2 7 , 8 
2 0 , 9 
1 0 6 , 7 
9 6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 0 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
8 7 , 8 
9 1 , 9 
8 9 , 4 
9 3 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
8 8 , 3 
8 7 , 7 
9 2 , 2 
8 9 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
I 
( 1 0 ­ 4 4 ) I I 
4 . 0 0 8 
1 1 2 
4 . 1 2 0 
2 , 7 
3 8 , 5 
4 7 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
2 5 , 0 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
4 6 , 7 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 0 
2 1 , β 
4 5 , 8 
6 3 , 5 
3 2 , 1 
5 3 , 2 
2 7 , 5 
2 1 , 6 
1 5 , 5 
2 2 , 2 
7 1 4 
6 3 8 
6 1 4 
6 6 3 
7 1 3 
5 9 9 
6 2 4 
6 5 3 
7 1 4 
6 3 7 
6 1 4 
6 6 3 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
2 6 , 6 
2 1 , 7 
1 5 , 6 
2 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 5 
2 6 , 1 
2 1 , 6 
1 0 7 , 7 
9 6 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 1 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
8 6 , 6 
9 0 , 4 
8 8 , 6 
9 3 , 7 
9 1 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
8 8 , 3 
8 6 , 4 
9 0 , 6 
8 8 , 8 
1 
5 0 ­ 4 4 | 
1 
2 . 0 4 3 
28 
2 . 0 7 2 
1 , 4 
3 4 , 1 
4 1 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 0 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
9 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 1 
_ 
­2 3 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
9 , 4 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
7 9 1 
7 1 2 
6 2 9 
7 1 9 
_ 
­ 5 8 5 
5 8 5 
7 9 1 
7 1 2 
6 2 6 
7 1 7 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
­­1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
1 1 0 , 0 
9 9 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
9 2 , 6 
9 6 , 1 
­
­9 0 , 1 » 
8 6 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 6 
9 2 , 3 
9 6 , 0 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 0 4 7 
18 
3 . 0 6 5 
0 , 6 
3 6 , 2 
4 4 , 5 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 2 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 4 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
­
4 , 1 
1 1 , 8 
8 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
8 3 5 
7 3 5 
6 6 2 
7 5 7 
­
, . • 
8 3 5 
7 3 5 
6 6 3 
7 5 7 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
­. . a 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
1 1 0 , 3 
9 7 , 1 
8 7 , 5 





1 1 0 , 3 
9 7 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
1 0 1 , 2 
­
, . • 
1 0 3 , 2 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
I 1 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I > « 1 0 0 0 I 
1 1 1 
4 . 7 8 6 
4 4 
4 . 8 3 0 
0 , 9 
2 8 , e 
4 3 , 8 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 7 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
4 3 , 7 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
3 4 , 5 
2 6 , 0 
_ 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
3 4 , 3 
2 6 , 0 
8 2 9 
7 4 5 
695 
7 5 6 
_ 
. 6 8 ? 
7 0 5 
8 2 9 
7 4 5 
6 9 5 
7 5 5 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
­, 7 , 2 
8 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
1 0 9 , 7 
9 8 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 8 , 7 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 1 
­
a 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
3 . 5 9 6 
2 
3 . 5 9 8 
0 , 1 
2 1 , 5 
5 9 , 8 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
5 9 , 8 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
4 , 2 
­­0 , 9 
1 3 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
9 1 3 
8 0 3 
7 3 8 
8 1 5 
a 
­­• 
9 1 5 
8 0 3 
7 3 8 
8 1 5 
1 9 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
. ­­. 
1 9 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 7 , 2 
1 1 2 , 0 
9 8 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
­­• 
1 1 2 , 3 
9 8 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 0 
. 
­­• 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
1 8 . 3 8 8 
2 1 1 
1 8 . 5 4 4 
1 , 1 
3 1 , 1 
4 8 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 7 , 4 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 0 
7 3 7 
6 7 9 
7 4 8 
7 6 1 
6 5 2 
6 4 9 
6 7 4 
8 0 9 
7 3 7 
6 7 8 
7 4 7 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
3 2 , 7 
1 2 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 0 8 , 3 
9 8 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H . F , 
Q U A L I F I ­










































































































































































LAND.NASCH.U.TRAKT. MACH.,TRACT. AGRIC. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. 1 1 / 3 2 1 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECI -T: 












































































M . F . T I 
































































































< 1 8 Ι 
Ι 
1 1 9 
- 1 1 9 
_ 
-4 0 , 4 
5 9 , 6 




4 0 , 4 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 . 4 




0 . 5 
1 . 8 
0 . 6 
5 8 1 
5 3 4 
5 5 6 
_ 
---
- 5 8 1 
5 3 4 
5 5 6 
1 4 . 6 
3 2 . 6 
2 7 , 4 
----
-1 9 , 6 
3 2 , 6 
Ι 2 7 , 9 
1 0 4 , 5 
4 6 , 4 




1 0 4 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 8 , 8 
7 9 , 4 




7 8 , β 
7 9 , 5 
7 4 , 4 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
7 5 9 
4 
7 6 3 
0 , 5 
9 , 5 
5 2 , 0 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 , 4 
5 2 , 3 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 5 
7 , 7 
4 , 1 
-
9 , 1 
-1 , 9 
1 , 2 
4 , 5 
7 , 5 
4 , 1 
6 6 C 
6 6 4 
6 4 4 
6 5 6 
_ 
. -. 
6 6 0 
6 6 3 
6 4 4 
6 5 5 
3 1 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 9 
-• -. 
3 1 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. -• 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
9 0 , 1 
9 4 , 8 
8 7 , 7 
_ 
, -• 
8 1 , 6 
9 0 , 0 
4 5 , 0 
8 7 , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 1 1 
1 
8 7 8 
4 
8 8 2 
0 , 5 
8 , 2 
5 0 , 4 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
8 , 2 
5 0 , 7 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 0 
4 , 6 
4 , 8 
_ 
4 , 1 
-1 , 4 
1 , 2 
5 , 0 
4 , 3 
4 , 7 
6 6 0 
6 5 5 
6 2 3 
6 4 2 
_ 
. -. 
6 6 0 
6 5 4 
6 2 3 
6 4 2 
31 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
-. -. 
3 1 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 4 
2 1 . 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, -• 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 4 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
8 8 , 4 
4 1 , 8 
8 5 , 8 
_ 
. -• 
8 1 , 6 
8 8 , 7 
4 1 , 4 




2 1 - 2 4 | 
1 
6 . 2 0 4 
48 
6 . 2 5 2 
0 , 8 
2 6 , 2 
5 8 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 7 , 5 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
5 8 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
4 0 , 7 
2 5 , 5 
3 3 , 7 
4 1 , 7 
4 0 , 8 
8 , 4 
2 2 , 8 
2 8 , 6 
4 0 , 7 
2 4 , 4 
3 3 , 6 
7 8 4 
7 2 3 
6 4 0 
7 3 4 
7 2 0 
. . 6 4 4 
7 8 3 
7 2 3 
6 8 8 
7 3 3 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
2 3 , 2 
1 8 , 9 
1 1 , 8 
. . 1 4 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
2 3 , 2 
1 8 , 9 
1 0 6 , 8 
9 8 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 8 , 6 
4 3 . 4 
1 0 0 . 0 
4 6 . 8 
4 8 , 1 
1 0 1 , 6 
4 8 , 1 
4 4 , 6 
, . 4 6 , 3 
4 6 , 8 
4 8 , 1 
1 0 1 , 5 
4 8 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
6 . 4 2 1 
49 
7 . 0 1 9 
1 . 4 
3 8 , 7 
4 4 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 4 , 3 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 . 4 
4 4 , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 5 , 0 
3 0 , 1 
3 7 , 6 
4 5 , 8 
3 1 , 9 
5 2 , 7 
4 6 , 8 
4 6 , 7 
3 5 , 0 
3 0 , 8 
3 7 , 7 
8 2 0 
7 5 0 
6 8 3 
7 6 6 
6 9 0 
. 6 1 9 
6 4 4 
8 1 6 
7 5 0 
6 8 0 
7 6 4 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
. 1 8 , 8 
1 7 , 6 
. 1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 9 
1 0 7 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
. 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 8 , 2 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
9 0 , 7 
, 9 5 , 4 
9 5 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
3 . 2 9 6 
4 6 
3 . 3 4 2 
1 . 4 
3 2 . 7 
3 9 , 2 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 3 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 8 , 9 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
2 4 , 4 
1 7 , 9 
8 , 3 
1 3 , 6 
3 0 , 4 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
1 4 , 6 
2 4 , 6 
1 8 , 0 
8 3 2 
7 6 7 
6 8 3 
7 6 5 
a 
. 7 0 3 
• 7 5 3 
8 3 4 
7 6 7 
6 8 4 
7 6 5 
2 2 , 0 
2 1 . 1 
1 6 . 1 
2 1 . 9 
a 
. 1 9 , 3 
• 3 5 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
1 6 , 2 
2 2 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 3 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
, 
a 
1 0 8 , 3 
# 1 1 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 4 
1 
>- 55 1 
1 
1 . 0 9 0 
14 
1 . 1 0 4 
1 , 3 
2 4 , 9 
3 8 , 4 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 8 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 , 7 
1 0 , 5 
5 , 9 
4 , 2 
4 , 5 
8 , 4 
6 , 6 
4 , 7 
4 , 7 
1 0 , 5 
5 , 9 
8 2 1 
7 6 1 
( 8 5 
7 4 8 
. 
• . , 
e 2 2 
7 6 1 
6 8 6 
7 4 8 
2 1 , 6 
2 1 . 5 
2 5 , e 
2 4 , 0 
. . , . 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
2 4 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. . ' 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , C 
, 
. . • 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 
> · 2 1 1 
1 
1 7 . 5 1 0 
2 0 7 
1 7 . 7 1 7 
1 , 2 
3 2 , 3 
4 8 , 1 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
4 7 , 8 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 0 
9 0 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
ο β , β 
9 5 , 0 
9 0 , 7 
9 5 , 3 
Bl 2 
7 4 2 
6 8 5 
7 5 3 
7 6 1 
6 5 9 
6 4 9 
6 7 6 
8 1 1 
7 4 1 
6 8 4 
7 5 2 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
3 2 , 7 
1 1 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 8 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 8 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
1 8 . 3 8 8 
2 1 1 
1 8 . 5 9 9 
1 , 1 
3 1 , 1 
4 8 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 7 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 0 
7 3 7 
6 7 9 
7 4 8 
7 6 1 
6 5 2 
6 4 9 
6 7 4 
8 0 9 
7 3 7 
6 7 8 
7 4 7 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
3 2 , 7 
1 2 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 0 8 , 3 
9 8 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , Ρ , 
Q U A L I F I ­
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VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
T*B. 111/ 321 
MACH..TRACT. AGRIC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 








































































































































































2 . 468 
1 ,8 
1 4 , 3 
4 3 , 9 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 6 , 1 
59 ,4 
100 ,0 
1 4 , 1 
4 3 , 8 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
12 ,0 
2 6 , 7 
13 ,2 
4 , 2 
3 6 , 3 
22 ,2 
2 1 , 0 
6 , 0 
12 ,1 
2 6 , 6 
13 ,3 











2 4 , 3 . 
16,5 
25 ,3 
2 2 , 0 
. . 0 , 0 
0 ,0 









. 9 7 , 1 
100 ,0 
106 ,7 
9 8 , 7 
4 4 , 3 
100 ,0 
4 0 , 4 
4 2 , 4 
101 ,2 
4 2 , 4 
. 
. 8 8 , 1 
87 ,4 
4 0 , 4 
4 2 , 3 
100 ,4 










2 1 . 0 
54 ,9 
2 4 , 1 
100,0 
2 5 , 6 
2 C 9 
5 3 , 5 
100,0 






4 1 , 5 
35 ,6 
45 ,8 
4 0 , 8 
3 8 , 9 
4 C 9 
24,2 
4 C 5 
4 1 , 4 
35 ,6 
UNT­ERNEI­MENSZUGEHOER IGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 .703 
48 
4 . 7 5 1 
1 ,0 
36 ,8 
4 9 , 0 
14 ,2 
100 ,0 
















3 0 , 4 
25 ,9 
17 ,5 

























9 C 5 
100 ,0 
105,4 








9 9 , 1 
99 ,5 
95 ,5 




























9 7 , 7 
68 ,5 
100,0 
• 1 1 2 , 5 
• 86 ,5 
«100 ,0 
107,5 
9 7 , 7 
8 8 , 4 
100,0 
9 9 , 3 
99 ,2 
9 7 , 5 
100,0 
#105,4 
• 9 5 , 1 
#105 ,8 
99 ,4 
9 9 , 2 
9 7 , 5 
100 ,1 
DANS L ENTREPRISE 
1 











9 , 1 
9 0 , 9 
100 ,0 
46 ,5 
4 2 , 4 
1 1 , 1 
100 ,0 
2 9 , 1 
17 ,1 























































































































































































































































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8H0ERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 321 
MACH..TRACT. AGRIC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS) 
GESCHLECHT: M.F.T 
LEISTUNGS­






















































































CAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEH_ÎRIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 




2 , 6 
1 7 , 0 
4 3 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
9 , 5 
24 ,0 
9 ,9 
9 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
­ 4 , 4 
9 , 5 
2 4 , 0 
1 0 , 0 
2 . 1 1 5 
36 
2 . 1 5 1 
1 . 7 
1 . 7 9 0 
26 
1 . 8 1 6 
1 . 4 
1 . 9 9 2 
12 





6 . 9 2 1 
99 




6 8 9 
7 1 3 
7 7 9 
708 
6 8 4 
7 1 0 
2 8 , 7 
1 5 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 8 , 7 
1 5 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1C9.7 
9 9 , 3 
96 .6 
1 0 0 . 0 
109 ,7 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
94 ,4 
1 0 0 , 9 
9 3 , 1 
9 5 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 6 
9 2 , 9 
25 ,6 
5 1 , 0 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
66 ,8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 0 , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
20,3 
34 ,8 
4 3 , 2 
30 ,6 





3 4 , 7 
4 3 , 0 
30 ,6 
4 6 , 0 
4 3 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
1 5 , 6 
38,3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
4 2 , 9 
1 1 . 2 
10CL.0 
3 0 . 8 
2 4 , 9 
1 6 , 9 
2 5 , 9 
5 4 , 5 
2 9 , 0 
1 6 , 0 





















7 5 0 
666 

















































8 2 4 
7 4 9 
686 
7B2 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
8 , 1 
9 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 1 . 3 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 5 
8 9 , 1 
lOCO 
9 6 , 5 
l O C O 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 8 
89 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
1 0 5 , 5 
9 7 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 7 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
4 5 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
4 5 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
4 4 , 4 
1 0 1 , 2 

















































1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 0 3 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1C4.1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1C5.7 
1 0 2 , 6 
ICO,4 




1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 4 , 3 
63 ,4 
1 C 0 . 0 
38,4 
44 ,4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
StH(t H,F,T 
QUALIFI­






























































LAND.MASCH.U.TRAKT. MACH..TRACT. AGRIC. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 321 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER ΒΕΤΡΙΕβε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 


















































































Ι 4 6 , 8 
_ 
3 , 4 
13 ,8 
32 , β 
4 3 , 1 
6 , 9 
1 , 7 
Ι 5,2 
1 0 0 , 0 
-





2 , 8 
7 , 3 
31 ,2 
55 ,0 
3 , 7 




2 , 6 
2 , 2 
3 , 1 
5 , 4 
1 , 3 
0 , 7 
1 ,9 
3 , 2 
_ 
4 0 , 0 
-13,2 
9 , 2 
«-10 ,0 
_ 
3 , 7 
2 , 1 
4 , 7 
7 , 1 
1 , 3 
0,7 
1 , 9 
4 , 7 
Ι 
20 -49 Ι 
Ι 
3 7 9 
142 
5 2 1 
2 7 , 3 
-
4 , 5 
1 9 , 5 
31 ,7 
3 2 , 2 
1 2 , 1 
6 , 3 
5,β 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 6 
2 5 , 4 
6 9 , 0 
— 100 ,0 
_ 
3 , 3 
15 ,7 
2 9 , 9 
4 2 , 2 
8 , 8 
4 , 6 





9 , 8 
1 3 , 1 
7 , 4 
8 , 0 





1 2 , 9 






7 , 4 
8 , 0 
7 , 0 




( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
4 9 5 
2 4 4 
7 3 9 
3 3 , 0 
_ 





5 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 3 
27,0 
68 ,9 
— 100 ,0 
-
3 , 1 
13,3 
30 ,3 
4 6 , 0 
7 , 3 
3 , 5 








8 , 6 













8 , 7 
8 , 6 




4 0 0 
1 3 5 
5 3 5 
2 5 , 2 
_ 
3 , 5 
14 ,0 
3 1 , 5 
2 6 , 5 
24 ,5 
13 ,5 
1 1 , 0 
100 ,0 
_ 
-1 . 5 
16,3 
82 ,2 
— 100 ,0 
_ 
2 , 6 
10,8 
2 7 , 7 
4 0 , 6 
18 ,3 
1 0 , 1 
8 , 2 
100 ,0 
_ 
9 , 0 
7 , 7 
10 ,2 
1 1 , 4 





-7 , 1 
9 , 7 
14,6 
— 1 3 , 2 
_ 
8 , 7 











6 3 8 
2 0 5 
8 4 3 
2 4 , 3 
_ 
3 , 3 
1 9 , 1 
3 6 , 2 
2 9 , 0 
1 2 , 4 
6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 0 
2 , 0 




2 , 7 
1 5 , 0 
2 9 , 4 
4 3 , 5 
9 , 4 
5 , 1 












4 0 , 0 
14 ,3 
7 , 5 
23 ,9 




1 7 , 0 








200-49? I 500 
I 
1.005 
2 1 0 
1.215 
17,3 
0 , 1 





6 , 3 
9 , 5 
100,0 
_ 
0 , 5 
4, e 
27 ,6 
6 7 , 1 
-100,0 
0 , 1 
3 , 6 
21,6 
29 ,0 
3 2 , 8 
13 ,0 
5 , 2 
7 , 8 
100,0 
100,0 
2 7 , 7 




2 0 , 9 















3 0 , 1 
26 ,0 
I 1 
-999 1 > - 1000 1 
1 1 
9 2 5 













— 1 , 1 
24,8 
7 4 , 1 
, — 100 ,0 
, 





9 , 2 







3 3 , 1 




-7 , 1 
20 ,2 
18 ,0 






3 3 , 1 
3 3 , 7 
32 ,6 






4 , 2 
19 ,8 
33 ,6 
2 5 , 4 
16 ,9 
8 , 2 
8 , 6 
100,0 
-
0 , 5 
2 , 7 
2 2 , 2 
74 ,5 
— 100 ,0 
. 
3 , 4 
1 6 , 1 
3 1 , 1 
3 6 , 1 
13,2 
6 , 4 





































































































TAB. V / 321 (SUITE! 
S. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β I 
I Ε I 
Ι τ I 
1 R 1 
1 A 1 
1 G 1 




1 A F 
IT I 
ι ι ζ 
I 0 I 
I N F 






















































































































# . 169.527 
115.911 




























: . 79,0 
1 74,5 
1 






























































































































































































































































































































































, , 207.202 
146.520 






























































































































































































































































































































IB 1 2 3 4 





















N I 1 
7 | 
C 0 1 
0 E 1 
Ε I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 






1 c 1 
Ε I 
1 s I 
319 
LAND.MASCH.U.TRAKT. MACH.,TRACT. AGRIC. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 321 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 


















































































































3 , 5 
3 4 , 1 
5 7 , 8 
4 , 0 






8 4 , 2 
— 100 ,0 
­
0 , 3 
2 ,3 
24 ,3 
7 1 , 2 
2 , 0 
0 , 3 





9 , 7 
2 1 , 6 
2 , 2 
0 , 7 
3 , 8 





— 3 4 , 6 
_ 
1.2 
2 . 1 
11 .7 
29 ,6 
2 , 2 
0 , 7 
3 , 8 
15 ,0 
______ _. 








2 4 , 1 
_ 
0,5 












































R (ZAHL DER 











4 0 , 6 








7 6 , 6 
— 100,0 
_ 
0 , 3 
6 , 1 




4 , 3 
100,0 
_ 
3 , 9 
1 4 , 4 
3 9 , 4 
5 1 , 0 
1 9 , 9 
15 ,2 
2 4 , 4 
3 2 , 6 
_ 
­21 ,4 
6 1 , 6 
62 ,8 
— 6 1 , 1 
_ 
3,7 
1 4 , 6 
4 2 , 8 
5 6 , 3 
1 9 , 9 
15 ,2 
2 4 , 4 









9 , 9 
_ 
4 ,4 
2 5 , 3 
3 3 , 1 
18 ,6 
18 ,6 
9 , 7 




8 , 0 
3 1 , 4 
58 ,3 
— 100 ,0 
_ 
4 , 2 
2 3 , 6 
3 2 , 9 
22 ,5 
16 ,8 
8 , 7 
8 , 0 
100 ,0 
­
4 5 , 5 
55 ,5 
4 2 , 9 
31 ,9 
4 8 , 1 
51 ,3 
4 5 , 0 
4 3 , 6 
_ 
8 0 , 0 
5 0 , 0 
24 ,3 
1 3 , 4 
— 1 7 , 1 
­
4 6 , 6 
55 ,3 
4 0 , 0 
2 3 , 6 
4 8 , 1 
51 ,3 
4 5 , 0 

























2 9 , 1 



























































4 , 7 
5 ,3 
6 ,2 























4 , 3 

















































4 . 6 6 0 
21 ,8 
4 , 2 
19 ,8 









2 2 , 2 
74 ,5 
— 1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 6 , 1 
3 1 , 1 
3 6 , 1 
13 ,2 
6 ,4 




















1 0 0 , 0 
100,0 






























































































1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 





























































































































— 20 ,2 
-




4 5 , 6 





-. 4 4 , 1 
---100 ,0 
-
-. 6 6 , 8 
---• 46 ,6 
-
--81 ,7 
-7 1 , 3 
-















. . , 145.975 
. 
. 2 0 , 3 
17,9 
. . . 25,8 
-
. 18 ,7 
16 ,3 
-2 0 , 1 
9 
. 2 0 , 4 
17 ,0 
. . . 2 4 , 7 
_ 
. 119 ,0 
86 ,8 
. . . 100 ,0 
-
. 123 ,0 




9 0 , 9 




• . . 6 5 , 2 
-
. 64 ,6 
9 7 , 5 
— 8 8 , 5 
. 
. 8 2 , 7 
8 9 , 7 
. . • 6 6 , 3 



















































































9 8 , 0 
103 ,0 
9 5 , 2 
84 ,7 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 























2 5 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
2 8 , 9 
2 1 , 4 
2 2 . 2 
2 9 . 9 
-
. 27 ,2 
17 ,5 
— 2 6 , 0 
a 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
28 ,9 
2 1 , 4 
2 2 , 2 




7 9 , 2 
108,9 
134 ,1 





9 2 , 3 




8 2 , 3 
116 ,4 
143 ,3 
9 8 , 7 
100 ,0 
. 
7 6 , 5 
9 1 , 4 
9 1 , 2 
9 5 , 9 
1 0 2 , 7 
9 3 , 9 
7 6 , 7 
-
a 
9 2 , 6 
101 ,1 
* 9 5 , 6 
, 
7 6 , 6 
9 1 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 9 
1 0 2 , 7 
9 3 , 9 


























3 2 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 8 
2 8 , 9 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
4 2 , 0 
, 
. 18, 1 
21 ,9 
— 3 1 , 3 
3 4 , 6 
23 ,5 
2 3 , 4 
27 ,4 
28 ,9 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
4 2 , 5 
210 ,8 
124,7 
8 9 , 7 
6 9 , 9 
81 ,6 
9 0 , 7 
7 3 , 2 
100 ,0 
. 





9 1 , 5 
6 9 , 6 
6 3 , 9 
9 3 , 2 
75 ,3 
100 ,0 
9 5 , 5 
101 ,7 
102 ,7 
H I ,8 
9 9 , 8 
9 6 , 5 







9 4 , 1 
101,4 
103 ,6 
1 1 5 , 7 
9 9 , 8 
9 6 , 5 























3 3 , 4 
26 ,4 
2 9 , 5 
27 ,5 












3 4 , 9 
34 ,1 
17 ,0 










. 99 ,2 
74 ,4 




( 3 , 1 























9 6 , 9 
131 ,6 
I 










































































• 109 ,2 
124 ,6 



























2 7 , 6 
23 ,8 
4 7 , 5 
. 
• 31 ,6 
25 ,5 
19 ,2 
— 34 ,7 
35 ,2 
2 7 , 1 
25 ,7 




4 8 , 7 
233 ,9 
130 ,0 
9 2 , 7 
6 7 , 1 
86 ,6 
9 9 , 6 
75 ,1 
100 ,0 






9 7 , 0 
6 8 , 0 






1 0 0 , 1 
101 ,3 







































3 4 , 0 
26 ,7 





4 7 , 9 
. 
• 3 1 , 6 
25 ,5 
21 ,5 
— 3 6 , 1 
35 ,2 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
2 7 , 4 
2 9 , 9 
27 ,6 
23,Β 
4 9 , 8 
235 ,2 
130 ,7 ' 
9 3 , 1 
6 6 , 6 
8 7 , 1 
100,2 
7 5 , 5 
100,0 






9 8 , 9 
6 7 , 3 
9 4 , 1 
108,2 





































































































































c ο 1 
0 E 1 
Ε I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I A I 
Ε τ 1 
Ν I I 
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FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 OANS L ENTREPRISE 





















































































0 , 2 
3 , 1 
1 4 , 8 
2 6 , 6 
3 9 , 7 
15 ,5 
3 ,5 




1 4 , 1 
8 1 , 6 
-100 ,0 
0 , 1 
2 , 6 
1 1 , 8 
2 3 , 3 
5 0 , 8 
1 1 , 4 
2 , 6 
8 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
10 ,5 
1 1 . 1 
2 2 , 0 
1 2 , 9 
6 , 0 
19 ,6 
1 4 , 1 
-
4 0 , 0 
2 1 . 4 
1 1 . 5 
19 ,8 
— 1 8 , 1 
100 ,0 
1 1 , 2 
10 ,9 
1 1 . 2 
2 1 . 0 
12 .9 
6 . 0 
1 9 , 6 









2 4 , C 
-
3 , 1 
1 7 , 5 
3 5 , 8 
2 6 , 8 
1-6,8 









1 3 , 6 
3 1 , 1 
4 0 , 2 
12 ,7 
6,S 
6 , 2 
100,C 
_ 
2 4 , 4 
2 9 , 1 
3 5 , 1 
3 4 , 7 
3 2 , 7 
34 ,4 
3 1 , 1 
3 3 , 0 
-
-14,3 
2 7 , 7 
4 1 , 3 
— 3 7 , 4 
_ 
2 3 , 6 
2 8 , 6 
3 3 , 9 
3 7 , 7 
3 2 , 7 
3 4 , 4 
3 1 , 1 
3 3 , 9 
UNTERNEHMENSZUGFHOERIGKFIT IN JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
| 







4 , 3 
20 ,9 
37 ,5 
2 3 , 8 
13 ,5 














6 , 0 






2 4 , 0 
2 0 , 5 
24 ,2 
17 ,0 
2 5 , 6 
-














OANS L ENTREPRISE 
| 








2 3 , 8 
3 5 , 4 
19 ,2 










4 , 7 
2 1 , 4 
36 ,2 






2 5 , 9 
24 ,4 




2 1 , 6 
20 ,4 
-
2 0 , 0 
4 2 , 9 
24 ,7 
9 , 2 
-13 ,6 
_ 
2 5 , 7 
2 5 , 1 




2 1 , 6 
18 ,9 




























9 , 0 
3,2 
0 ,9 


























4 , 2 
19,8 




8 , 6 
100,0 






1 6 . 1 
3 1 , 1 
3 6 , 1 
13,2 






















































































































































































































































< 2 Ι 
Ι 
5 5 6 . 1 0 9 
2 9 5 . - 2 1 
1 9 9 . 7 6 6 
1 3 5 . 8 2 8 
1 8 4 . 6 3 1 
. 1 8 3 . 7 0 0 
1 9 5 . 7 7 1 
. 
, « 1 6 4 . 6 2 1 
1 1 7 . 9 1 8 
-1 2 8 . 6 3 3 
» 4 9 9 . 5 2 5 
2 9 2 . 4 7 0 
1 9 4 . 2 7 7 
1 2 8 . 2 5 9 
1 8 4 . 6 3 1 
. 1 8 3 . 7 0 0 
1 7 7 . 7 4 7 
3 5 , 6 
2 7 , 2 
3 3 , 2 
3 4 , 6 
2 2 , 0 
. 2 4 , 0 
5 4 , 5 
, 
. 
« 4 0 , 0 
2 4 , 0 
'-4 1 , 4 
« 4 7 , 6 
3 0 , 2 
3 4 , 7 
3 2 , 1 
2 2 , 0 
. 2 4 , 0 
5 6 , 0 
2 8 4 , 1 
1 5 1 , 0 
1 0 2 , 0 
6 9 , 4 
9 4 , 3 
. 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
a 
• 1 2 8 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
« 2 8 1 , 0 
1 6 4 , 5 
1 0 9 , 3 
7 2 , 2 
1 0 3 , 9 
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
4 5 , 2 
4 0 , 3 
8 5 , 8 
8 9 , 2 
a 
1 0 2 , 4 
8 2 , 4 
• 
« 8 2 , 9 
8 7 , 4 
-8 3 , 2 
• 9 0 , 3 
9 4 , 7 
1 8 9 , 3 
8 6 , 7 
8 9 , 2 
. 1 0 2 , 4 




2 - 4 I 
1 
5 0 9 . 0 1 4 
2 9 0 . 8 7 9 
2 1 2 . 2 9 1 
1 5 1 . 4 6 2 
2 2 5 . 4 0 8 
2 6 6 . 7 5 6 
1 7 - 8 . 6 4 0 
2 2 4 . 2 6 1 
_ 
. 1 8 7 . 9 6 0 
1 3 3 . 2 5 9 
-1 4 4 . 1 7 4 
5 0 9 . 0 1 4 
2 9 0 . 6 4 6 
2 C 9 . 1 8 6 
1 4 2 . S 1 4 
2 2 5 . 4 0 « 
2 6 8 . 7 5 8 
1 7 8 . 6 4 0 
2 0 5 . 4 5 8 
2 8 , 7 
3 C 3 
2 8 , 8 
2 8 , 0 
3 7 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 2 
4 5 , 5 
_ 
. 1 9 , ? 
1 7 , 2 
-2 5 , 1 
2 8 , 7 
3 C C 
2 8 , 3 
2 4 , e 
3 7 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 2 
4 7 , 2 
2 2 7 , C 
1 2 9 , 7 
9 4 , 7 
6 7 , 5 
1 0 0 , 5 
1 1 9 , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 0 , 4 
0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 7 , 7 
1 4 1 , 5 
1 0 1 , 8 
6 9 , 4 
1 0 9 , 7 
1 3 0 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 3 , 7 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 9 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
-
9 4 , 7 
9 8 , 7 
-4 3 , 2 
4 2 , 0 
4 4 , 1 
4 6 , 1 
4 6 , 3 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 4 
4 4 , 6 
9 3 , 4 
UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 4 1 
f 
5 1 0 . 2 0 9 
3 1 4 . 8 0 7 
214 , . 4 5 6 
1 6 7 . 7 2 4 
1 8 8 . 4 2 6 
2 0 2 . 6 4 4 
1 7 2 . 8 1 3 
2 3 4 . 5 4 1 
. 
. 1 4 8 . 6 3 7 
1 3 7 . 1 5 5 
-1 5 6 . 1 3 5 
5 0 8 . 0 4 3 
3 1 3 . 1 5 6 
2 1 6 . 3 4 7 
1 5 3 . 4 8 2 
1 8 8 , 4 2 6 
2 0 2 . 6 4 4 
1 7 2 . 8 1 3 
2 2 1 . 4 7 4 
4 4 , 8 
2 7 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
1 4 . 1 
2 0 . 6 
4 5 , 5 
a 
. 2 7 , 4 
1 5 , 4 
-3 3 , 0 
4 4 , 0 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
2 2 . 2 
1 8 , 9 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
4 7 , 5 
2 1 3 , 0 
1 2 1 , 4 
4 1 . 6 
7 0 , 0 
7 8 , 0 
8 4 , 6 
7 2 . 1 
1 0 0 . 0 
. 
, 1 2 7 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 9 , 4 
1 4 1 , 4 
9 7 , 7 
6 9 , 3 
8 5 , 3 
9 1 , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
1 0 5 , 9 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
4 6 . 3 
1 0 0 , 8 
• 
ιοό,ο 
1 0 1 , 6 
-1 0 0 , 4 
4 1 , 4 
1 0 1 . 4 
4 4 , 4 
1 0 3 , 7 
4 1 , 3 
8 5 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 7 
I N JAHREN 
OANS L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ κ ε 
1 0 - 19 
6 0 1 . 8 9 6 
3 2 0 . 7 C 2 
2 4 0 . 4 0 6 
1 9 1 . 1 0 3 
2 0 0 . 9 4 5 
2 2 4 . 4 8 9 
1 8 3 . 6 5 7 
2 6 5 . 0 8 7 
. 2 0 6 . 5 1 6 
1 6 9 . 4 1 1 
-1 9 9 . 2 7 4 
6 0 5 . 6 0 3 
3 1 7 . 5 6 9 
2 3 4 . 2 8 8 
1 8 4 . 2 7 3 
2 0 0 . 9 4 5 
2 2 4 . 4 8 9 
1 8 3 . 6 5 7 
2 5 4 . 4 2 0 
2 7 , 8 
2 1 . 2 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
4 2 , β 
, 
. 1 7 , 6 
1 5 , θ 
-3 3 , 8 
2 7 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
4 3 , 2 
2 2 7 , 1 
1 2 1 , 0 
9 0 , 7 
7 2 , 1 
7 5 , 8 
8 4 , 7 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 6 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 6 
' 1 2 4 , 6 
9 1 , 9 
7 2 , 3 
7 8 , 8 
8 8 , 1 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 7 
1 2 0 , 7 
9 7 , 1 
9 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 6 
• 
1 0 4 , 0 
1 2 5 , 5 
— 1 2 8 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 6 
1 2 4 , 5 
9 7 , 1 
9 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 1 5 . - 9 
1 
1 > · 2 0 
1 
7 1 9 . 0 5 4 
3 4 8 . 3 7 2 
2 6 9 . 8 2 7 
. 2 2 2 . $ 2 1 
2 5 2 . 2 6 5 
1 7 7 . 5 1 2 
2 0 5 . 5 5 0 
_ 
. , . 
-2 4 1 . 9 1 1 
7 1 9 . 0 5 4 
3 4 6 . 2 6 6 
2 6 7 . 4 6 4 
. 2 2 2 . 5 2 1 
2 5 2 . 2 6 5 
1 7 7 . 5 1 2 
2 0 2 . 2 2 1 
2 4 , 5 
1 9 , 3 
1 3 , 9 
. 2 5 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
4 6 , 2 
_ 
, 
. . -1 4 , 0 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
1 3 , 7 
, 2 5 , 2 
ιε,7 
1 7 , 9 
4 7 , 3 
2 3 2 , 3 
1 1 2 , 5 
8 7 , 2 
a 
7 1 , 9 
8 1 , 5 
5 7 , 3 
1 C C 0 
_ 
. . • 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 9 
1 1 4 , 6 
8 8 , 5 
. 7 3 , 6 
8 3 , 5 
5 8 , 7 
l O C O 
1 2 8 , 7 
1 1 2 , 2 
1 2 2 , 0 
, 1 0 7 , 5 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 




-1 5 6 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 2 2 , 9 
a 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 




5 5 8 . 8 0 9 
3 1 0 . 5 4 8 
2 2 1 . 1 5 1 
1 3 8 . 3 1 5 
2 0 6 . 9 7 9 
2 3 7 . 9 7 5 
1 7 9 . 3 6 8 
2 3 7 . 5 7 1 
, 
• 2 6 4 . 1 8 1 
1 9 8 . 5 5 3 
1 3 4 . 9 4 6 
-1 5 4 . 6 9 0 
5 5 3 . 0 4 3 
3 0 8 . 7 9 4 
2 1 7 . 6 7 7 
1 4 7 . 9 4 4 
2 0 6 . 4 7 4 
2 3 7 . 4 7 5 
1 7 4 . 3 6 8 
2 2 0 . 0 3 7 
3 4 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 5 
2 8 , 5 
2 4 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 8 
4 7 , 4 
« 3 1 , 6 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
-3 6 , 1 
3 5 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
2 7 , 4 
2 4 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 8 
4 9 , 8 
2 3 5 , 2 
1 3 0 , 7 
9 3 , 1 
6 6 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 8 
1 2 8 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 1 , 3 
1 4 0 , 3 
9 8 , 9 
6 7 , 3 
9 4 , 1 
1 0 8 , 2 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































































C 0 Ι 
ο ε ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
c ι ι 
Ι Α | 
ε τ | 
Ν Ι Ι 
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EMPLOY« 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝβζυβεΗοεριβκειτ 
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A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΧΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 























































































2 0 , 7 
3 0 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 4 
7 , 3 
1 7 , 1 
100 ,0 
-1 5 , 4 
15 ,4 
4 6 , 2 




2 0 , 4 
3 1 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 6 






9 , 3 
10 .7 
13 ,5 
7 , 8 
1 9 , 7 
10 ,3 
_ 
5 0 , 0 
14 ,3 
10 ,9 
2 , 9 
— 7 ,4 
_ 


















4 , 9 
27 ,3 






---2 6 , 7 
7 3 , 3 
— 100 ,0 
-
4 , 4 
2 4 , 9 
2 8 , 0 






3 2 , 4 
3 1 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 9 
3 2 , 9 
3 7 , 4 
2 8 , 1 
29 ,5 
_ 
--2 1 , 8 
32 ,2 
— 2 5 , 6 
_ 
3 0 , 6 
3 0 , 8 
2 4 , 8 
3 0 , 5 
3 2 , 9 
3 7 , 4 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGSHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
. 





9 , 0 
_ 






6 , 9 
100 ,0 
-4 , 4 





4 , 1 
21 ,4 
36 ,4 







2 6 , 0 
32 ,5 
30 .3 



















DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 
















4 0 , 0 






2 0 , 7 










2 1 , 9 
2 7 , 3 
2 8 , 6 
-
-5 7 , 1 
4 7 , 3 
30 ,4 
— 3 7 , 1 
_ 
2 0 , 5 
3 1 , 7 
3 3 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 5 
2 1 . 9 
2 7 , 3 
29 ,4 










3 6 , 1 
2 6 , 0 
I C O 
100 ,0 
--28 ,0 
-7 2 , 0 
-l O C O 
_ 





































4 , 4 
25 ,3 








3 1 , 4 
58 ,3 












































































































TAB. VIII/ 321 (SUITE) 
TRAITEMENTS 








































































































































1 < 2 Ι Ι 
• 3 0 4 . 0 5 7 
2 1 5 . 8 8 7 
« 1 6 7 . 2 3 3 
1 8 2 . 3 4 6 
, • 1 8 3 . 0 8 5 
2 3 8 . 3 1 4 
. , , . — • 
4 4 2 . 7 0 0 
• 3 0 2 . 7 7 8 
2 1 2 . 6 4 4 
« 1 6 5 . 2 5 7 
1 8 2 . 3 4 6 
. • 1 8 3 . 0 8 5 
2 3 2 . 4 4 6 
a 
• 2 7 , 3 
2 8 , 4 
• 4 2 , 0 
2 4 , 0 
. 4 2 8 , 0 
5 0 , 4 
. . • . ­• 
4 1 , 5 
• 2 6 , 2 
2 7 , 4 
» 4 0 , 4 
2 4 , 0 
. » 2 8 , 0 
5 1 , 1 
a 
» 1 2 4 , 7 
4 0 , 6 
« 7 0 , 2 
7 6 , 5 
. • 7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
, . a 
a 
— • 
2 1 1 , 5 
• 1 2 4 , 4 
4 1 , 3 
• 7 0 , 4 
7 8 , 3 
a 
• 7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
» 4 7 , 4 
9 5 , 0 
• 9 4 , 5 
! 8 8 , 3 
a 
1 « 9 8 , 8 





1 9 4 , 7 
1 « 9 6 , 7 
1­ 9 4 , 3 
1 « 9 6 , 5 
1 8 8 , 3 
| 1 « 9 8 , 8 





2 ­ 4 | 
1 
5 7 1 . 6 0 9 
3 0 7 . 8 7 8 
2 2 5 . 7 1 4 
1 6 5 . 0 3 6 
2 3 4 . 6 7 2 
2 6 5 . 5 9 6 
• 2 0 0 . 6 0 6 
2 5 9 . 9 C 1 
_ ­. 1 4 2 . 9 8 0 
— 1 5 8 . 3 8 5 
5 7 1 . 6 0 9 
3 0 7 . 8 7 e 
2 2 5 . 1 9 8 
1 5 8 . 7 0 1 
2 3 4 . ­ 7 2 
2 6 5 . 5 9 6 
• 2 0 0 . 6 0 6 
2 5 1 . 3 0 7 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
3 3 , 3 
3 4 , 3 
2 8 , 9 
» 3 5 , 2 
4 4 , 4 
_ ­. 2 0 , 5 
­2 7 , 0 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
2 9 , e 
3 4 , 3 
2 6 , 9 
» 3 5 , 2 
4 5 , 7 
2 1 9 , 9 
n e , 5 
8 6 . 8 
6 3 , 5 
9 0 , 3 
1 0 2 , 2 
» 7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ ­. 9 0 , 3 
_ 1 0 0 , C 
2 2 7 , 5 
1 2 2 , 5 
8 9 , 6 
6 3 , 2 
9 3 , 4 
1 0 5 , 7 
» 7 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
9 3 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 7 
• 1 0 8 , 2 
1 0 2 , 7 
_ 
a 
9 2 , 9 
­8 7 , 1 
1 0 9 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 9 
9 2 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 7 
• 1 0 8 , 2 
1 0 2 , 0 




5 ­ 9 1 
1 
• 4 3 9 . 0 8 2 
3 2 1 . 6 5 8 
2 2 2 . 8 1 7 
1 7 2 . 7 8 3 
1 8 1 . 6 6 1 
1 4 2 . 6 3 8 
1 7 0 . 0 2 4 
2 4 2 . 3 2 2 
, , . 1 3 4 . 5 7 5 
­■ » 1 7 8 . 6 6 0 
• 4 4 1 . 5 8 4 
3 1 4 . 3 5 4 
2 2 1 . 8 4 0 
1 6 5 . 4 0 3 
1 8 1 . 6 6 1 
1 4 2 . 6 3 8 
1 7 0 . 0 2 4 
2 3 6 . 8 1 3 
• 5 1 , 4 
2 1 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 4 
4 , 7 
1 7 , 6 
4 0 , 8 
. . . 1 6 , 2 
­• 4 4 , 6 
« 4 8 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 4 
1 5 . 4 
4 , 7 
1 7 , 6 
4 1 , 8 
« 1 8 1 , 2 
1 3 2 , 7 
4 2 , 0 
7 1 , 3 
7 5 , 0 
7 4 , 5 
7 0 , 2 
1 0 0 . 0 
. . . 7 8 . 1 
— • 1 0 0 . 0 
• 1 8 6 . 5 
1 3 4 , 4 
4 3 , 7 
6 4 , 8 
7 6 , 7 
8 1 , 3 
7 1 , 8 
1 0 0 . 0 
• 8 2 . 3 
1 0 1 , 4 
4 8 , 1 
4 7 , 6 
8 7 , 9 
8 3 , 9 
9 1 , 7 
9 5 , 7 
• 
a 
9 0 , 7 
­• 9 8 , 3 
■ « 8 4 , 9 
1 0 2 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
8 7 . 9 
8 3 . 9 
9 1 , 7 
9 6 , 2 
JAHR6N 
OANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι β ε 
10 ­ 14 
5 4 3 . 5 6 8 
3 1 4 . 2 5 1 
2 3 3 . 5 0 9 
1 9 8 . 0 7 1 
2 0 1 . 5 1 7 
2 2 9 . 7 5 7 
1 7 7 . 1 2 1 
2 5 6 . 7 0 3 
_ . 2 1 1 . 1 4 5 
1 6 9 . 8 1 5 
­1 9 7 . 1 9 7 
5 4 3 . 5 6 8 
3 0 9 . 7 7 9 
2 3 0 . 3 2 7 
1 9 0 . 4 5 0 
2 0 1 . 5 1 7 
2 2 9 . 7 5 7 
1 7 7 . 1 2 ! 
2 4 9 . 5 0 4 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , β 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
3 5 , 5 
_ . 1 7 , 0 
2 0 , 9 
­2 1 , 9 
2 4 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
3 5 , 6 
2 1 1 , 7 
1 2 2 , 4 
9 1 , 0 
7 7 , 2 
7 8 , 5 
6 9 , 5 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ . 1 0 7 , 1 
8 6 , 1 
— 1 0 0 , 0 
• 2 1 7 , 9 
1 2 4 , 2 
9 2 , 3 
7 6 , 3 
8 0 , 8 
9 2 , 1 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 1 
9 5 , 6 
1 0 1 , 4 
­
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 4 
­1 0 8 , 4 
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 1 
4 5 , 6 
1 0 1 , 3 
> « 2 0 
, . . . . . . « 3 3 1 . 2 6 4 
­. ­. * • 
. . . . . . 
# 3 1 3 . 7 6 4 
, . , . , . • 3 9 , 1 
_ , ­. ­• 
a . , . , . , • 4 2 , 9 
' . 
, . . , . . • l O C O 
w , ­a 
— • 
. , . . . , . « l O C O 
. . . , . , # 1 3 0 , 9 
­
­. ­• 
. . _ , , , # 1 2 7 , 4 
TOTAL 
5 3 3 . 5 7 8 1 
3 1 5 . 7 6 4 
2 2 7 . 1 6 1 
1 7 7 . 0 0 6 
2 0 6 . 6 1 0 
2 2 4 . 5 9 8 
1 8 5 . 3 5 1 
2 5 3 . 1 5 1 
a 
a 
2 C 8 . 4 4 8 
1 5 3 . 8 3 3 
— | 1 8 1 . 8 3 7 1 
5 2 0 . 2 0 7 | 
3 1 3 . 0 1 7 1 
2 2 5 . 4 6 0 1 
1 7 1 . 2 9 6 1 
2 0 6 . 6 1 0 
2 2 9 . 5 8 8 
1 8 5 . 3 5 1 
2 4 6 . 2 7 4 
3 2 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 8 
2 8 , 9 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
4 2 , 0 
a 
. 1 8 , 1 
2 1 . 9 
­3 1 , 3 
3 4 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
2 8 , 9 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
4 2 , 5 
2 1 0 , 8 
1 2 4 , 7 
8 9 , 7 
6 9 , 4 
8 1 , 6 
0 0 , 7 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 1 4 , 9 
8 4 , 6 
_ ιοο,ο 
2 1 1 , 2 
1 2 7 , 1 
9 1 , 5 
6 9 , 6 
8 3 , 9 
9 3 , 2 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexF 
O U A L I F I C 

































































Ι τ 1 
I B Η 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
Ι τ I 
1 I B F 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ι τ I 
1 I B Τ I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 I 
I 5A 1 
I 5B 1 




VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 322 
OUVRIERS 
































































































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DEP ΒΕΤΡίεβΕ 
TAILLE INOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 









































































































































































































































































































































































































































































































































ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι 
100,0 





















































































































































Ι F Ι 
Ι F | 
Ι F | 


















VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 322 
MACHINES-OUTILS 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C M ^ C H T : 
Ι ί ε ΐ 5 Τ UNC 
| GRUPP8 
Ι Ρ 1 
Ι E 
Ι Ρ I 
ι s ι 
I 0 1 
I Ν 




































































M , F , Τ | 




F / T 1 









































































< 18 Ι 
Ι 
2 9 4 
3 7 
3 3 1 
11 .2 
4 , 1 
3 7 , 1 




8 9 , 2 
100,C 
3 , 6 
34 ,2 
6 2 , 2 
100 ,0 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 8 
_ 
0 , 8 
2 , 9 
2 . 2 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 1 
0 , 9 
*580 
6 0 0 
6 0 0 
_ 
. . . 
. 5 7 3 
6 0 9 
6 0 3 
14 ,6 
3 2 , 6 
2 7 , 6 
-
. . . 
. 15 ,9 
3 1 , 5 
2 7 , 7 
9 6 , 7 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-
• • • 
. 




Ι 6 9 , 9 
Ι 7 8 , 8 






Ι 6 9 , 3 
Ι 8 0 , 1 




2 . 0 3 7 
1 5 6 
2 . 1 9 3 
7 , 1 
2 3 , 6 
5 2 , 0 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
4 9 , 0 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
8 , 3 
9 , 2 
5 , 5 
_ 
3 , 2 
1 2 , 2 
9 , 1 
2 , 5 
8 , 1 
9 , 7 
5 , 6 
7 1 5 
7 0 8 
6 6 7 
7 0 0 
_ 
. 6 6 9 
6 6 9 
XI5 
7 0 8 
6 6 7 
6 9 8 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
2 « , 2 
2 6 , 9 
-
. 1 9 , 4 
2 2 , 2 
2 8 , 6 
2 4 , 9 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
8 5 , 3 
8 7 , 6 
7 8 , 9 
-
. e e , 7 
8 9 , 1 
7 4 , 5 
8 5 , 6 
8 7 , 8 
7 9 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) 1 
1 
2 . 3 3 1 
1 9 3 
2 . 5 2 4 
7 , 6 
2 1 , 2 
5 0 , 1 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
4 7 , 1 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
9 , 1 
1 2 , 4 
6 , 3 
_ 
4 , 0 
1 5 , 1 
1 1 . 2 
2 . 6 
8 , 9 
1 2 . 9 
6 , 5 
7 1 7 
6 9 6 
6 5 0 
6 8 7 
_ 
. 6 6 9 
6 6 2 
7 1 7 
6 9 5 
6 5 3 
6 β 5 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
3 0 , 4 
2 7 , 5 
-
. 2 1 , 7 
2 3 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
8 3 , 9 
8 5 , 4 
7 7 , 5 
-
• 8 8 , 7 
8 8 , 1 
7 4 , 7 
8 4 , 0 
8 5 , 9 




2 1 - 2 9 I 
I 
1 1 . 4 5 6 
5 4 1 
1 1 . 9 9 7 
4 , 5 
4 6 , 0 
4 3 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 3 , 9 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
4 2 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 e , e 
2 2 . 7 
3 0 . 9 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
3 4 , 7 
3 1 , 5 
2 7 , β 
3 8 , 3 
2 4 , e 
3 0 , 9 
9 1 1 
6 1 4 
7 9 9 
6 5 7 
. 
6 7 2 
8 1 9 
7 8 1 
9 1 0 
8 1 0 
8 0 4 
8 5 3 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
2 2 . 9 
2 5 , 1 
. 2 5 , 6 
3 4 , 4 
3 4 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 4 
2 5 , 6 
1 0 6 , 3 
9 5 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
8 6 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
4 5 , 0 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
4 8 , 1 
1 0 5 , 0 
4 6 , 6 
. 
4 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 0 
4 4 , 8 
4 7 , 4 
1 0 5 , β 
4 6 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 3 . 2 8 6 
7 3 1 
1 4 . 0 1 6 
5 , 2 
5 8 , 5 
2 6 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , β 
3 6 , 0 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
2 9 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 0 , 0 
3 1 , 0 
3 5 , e 
4 4 , 2 
5 4 , 2 
3 7 , 2 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
3 0 . 9 
3 2 , 1 
3 6 , 1 
9 β 4 
8 6 8 
7 4 2 
4 2 6 
. 
7 9 5 
7 4 0 
7 6 0 
4 8 3 
8 6 3 
7 8 2 
9 1 7 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
. 2 3 , 8 
2 3 , 2 
. 2 1 , β 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 7 
1 0 6 , 3 
9 3 , 7 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 4 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
a 
1 0 6 , 4 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
7 . 7 0 6 
2 2 7 
7 . 9 3 2 
2 . 9 
5 5 . 9 
2 8 , 8 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
3 4 , 0 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
2 9 , 0 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 7 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , e 
2 4 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 8 
1 3 , 2 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
9 9 2 
8 6 2 
7 4 2 
9 1 6 
. 
7 3 1 
7 1 1 
7 2 7 
9 9 1 
8 5 7 
7 3 9 
9 1 1 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 2 
, 1 8 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , β 
2 3 , 5 
1 0 8 , 3 
9 4 , 1 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 4 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
1 0 3 , 3 
, 
9 7 , 9 
9 4 , 3 
9 6 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
9 7 , 2 
1 0 3 , 4 
1 
> ■ 5 5 1 
1 
2 . 3 4 7 
2 6 
2 . 3 7 3 
1 , 1 
4 6 , 4 
2 5 , 7 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
3 0 , 5 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
2 5 , 8 
2 8 , 2 
1 0 0 , C 
5 , 6 
4 , 7 
1 2 , 1 
6 , 3 
6 , 6 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 5 
5 , 8 
4 , 6 
1 0 , 2 
6 , 1 
1 . 0 2 5 
8 6 5 
7 6 0 
9C« 
. 
. . . 
1 . 0 2 4 
8 6 3 
7 5 9 
9 0 7 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 2 
. . . , 
2 5 , C 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
2 6 , 3 
1 1 2 , 8 
9 5 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. . • 
1 1 2 , 9 
4 5 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 2 
4 4 , 4 
1 0 2 , 5 
, . • 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 4 
4 4 , 4 
1 0 3 , 0 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 4 . 7 4 4 
1 . 5 2 5 
3 6 . 3 1 8 
4 , 2 
5 3 , 0 
3 3 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 2 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
3 3 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 0 , 0 
8 7 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
8 4 , 9 
8 8 , 8 
9 7 , 4 
° 1 . 1 
8 7 , 1 
9 3 , 5 
9 6 7 
6 4 3 
7 7 7 
9 0 0 
7 4 6 
7 5 2 
76 8 
7 6 2 
9 6 6 
8 4 0 
7 7 5 
8 9 4 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
2 2 . 3 
2 4 , 3 
1 2 , 3 
2 3 , 8 
3 2 , 0 
2 9 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
1 0 7 , 4 
9 3 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 4 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
3 7 . 1 2 4 I 
1 . 7 1 8 | 
3 8 . 8 4 2 1 
4 , 4 1 
5 1 , 0 1 
3 4 , 5 1 
1 4 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
3 , 7 1 
2 9 , 8 1 
6 6 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
4 8 , 9 1 
3 4 , 3 1 
1 6 , 9 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
0 6 1 
8 3 0 
7 6 1 
6 8 7 
7 4 6 
7 4 7 
7 5 4 
7 5 1 
9 6 0 
8 2 7 
7 6 0 
8 8 1 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
1 2 , 3 
2 4 , 4 
3 1 , 4 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 4 
1 0 8 , 3 
9 3 , 6 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 3 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­

























































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗθεΡΙβΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 1 1 1 / 322 
OUVRIFRS 
PFPAPTITION PAR ANCIENNET8 DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 












































































2 . 3 

































































































Ι < 2 1 
ι ι 
4 . 0 8 2 
2 7 8 
4 . 3 6 1 
6 , 4 
3 0 , 4 
3 7 , 5 
3 2 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 3 
3 4 , 5 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 7 , 3 
3 4 , 0 
1 0 0 . 0 
6 , 6 
1 2 , 0 
2 4 , 3 
1 1 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
6 , 6 
1 2 , 2 
2 2 , 6 
1 1 , 2 
8 9 8 
7 6 8 
7 2 5 
7 9 4 
. 
6 5 1 
6 6 5 
6 5 9 
8.95 
7 6 2 
7 1 8 
7 8 5 
2 8 , 8 
3 1 , 1 
2 6 , 0 
3 0 , 4 
. 2 4 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
2 8 , 9 
3 1 , 1 
2 5 , 4 
3 0 , 5 
1 1 3 , 1 
4 6 , 7 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
4 8 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 7 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 2 , 5 
9 5 , 3 
8 9 , 5 
a 
8 7 , 1 
8 8 , 2 
8 7 , 7 
9 3 , 2 
9 2 , 1 
. 4 4 , 5 




2 - 4 I 
I 
1 2 . 1 6 4 
7 0 S 
1 2 . 8 7 4 
5 , 5 
3 6 . C 
4 3 . 3 
2 C 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 5 , 5 
7 2 , 4 
l O C O 
3 4 , 1 
4 2 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 . 2 
4 1 , 2 
4 6 , 6 
3 2 , 8 
1 7 , 7 
3 5 , 1 
4 5 , 0 
4 1 , 1 
2 3 , 1 
4 1 , 0 
4 6 , 3 
3 3 , 1 
4 2 3 
8 1 2 
7 5 6 
8 4 1 
. 
7 7 2 
7 5 5 
7 5 9 
9 2 3 
6 1 1 
7 5 6 
8 3 6 
2 3 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
. 2 4 , 4 
3 2 , 5 
3 0 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
2 5 , 4 
1 0 9 , 8 
9 6 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 7 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
9 4 , 8 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
9 6 , 1 
9 8 , 1 
9 9 . 5 
9 4 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
8 . 1 4 4 
4 0 5 
8 . 5 5 0 
4 , 7 
5 7 , 2 
3 3 , 6 
0 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
3 , 9 
3 0 , 9 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
3 3 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
1 3 , 8 
2 1 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
1 5 , 5 
2 2 . . 0 
9 2 9 
8 3 3 
8 0 1 
8 9 0 
, 
7 2 8 
7 8 9 
7 6 6 
9 3 8 
6 2 6 
7 9 8 
8 8 5 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 4 
. 2 4 , 4 
3 4 , 3 
3 1 , 5 
2 4 , 1 
2 2 , e 
2 5 , 5 
2 4 , 8 
1 0 5 , 5 
9 3 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
9 5 , 0 
1 0 3 , 0 · 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 3 
. 
9 7 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , S 
DANS L ENTREPRISE 
I 
ί ο - i ? ι 
1 
4 . 0 5 2 
2 3 7 
4 . 2 8 4 
2 , 6 
6 6 , 2 
2 6 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
3 5 , 5 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
2 6 , 6 
β , τ 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
1 8 , 7 
1 2 , 5 
2 4 , 4 
3 1 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 8 
3 1 , 7 
1 8 , 6 
1 2 , 3 
2 3 , 4 
9 9 2 
6 7 9 
8 1 5 
9 4 9 
a 
Β15 
7 6 5 
7 8 9 
0 9 2 
8 7 7 
8 0 7 
9 4 5 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
, 1 9 , 0 
2 4 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
1 0 4 , 5 
9 2 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 2 , β 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 0 
. 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 3 
I 
>« 20 I 
1 
3 . 5 0 4 
8 4 
3 . 5 8 8 
2 , 3 
7 4 , 6 
2 3 , 0 
2 . 4 
1 0 0 . 0 
5 , 0 
2 7 , 5 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
2 3 , 1 
3 , ? 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
6 , 3 
1 , 6 
9 , 4 
6 , 6 
4 , 5 
4 , 9 
4 , 9 
1 3 , 8 
6 , 2 
2 , 2 
0 . 2 
1 . C 2 2 
0 1 2 
7 7 2 
9 0 1 
a 
. « 8 3 3 
620 
1 . 0 2 2 
SO? 
7 9 6 
? 8 7 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
2 0 , 9 
. . « 2 4 , 2 
2 5 , 2 
2 1 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 0 3 , 1 
9 2 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
5 2 , 1 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 4 
1 1 1 , 7 
. « 1 1 0 , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 0 
T C T A l 
3 7 . 1 2 4 
1 . 7 1 8 
3 8 . B 4 2 
4 , 4 
5 1 , 0 
3 4 , 5 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 9 , 8 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
3 4 , 3 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 6 1 
8 3 0 
7 6 1 
8 8 7 
7 4 6 1 
7 4 7 
7 54 
7 5 1 
9 6 0 
8 2 7 
7 6 0 
8 6 1 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
1 2 , 3 
2 4 , 4 
3 1 , 4 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 4 1 
1 0 8 , 3 
9 3 , 6 
8 5 , β 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 3 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




κ ο , ο ι 
ιοο,ο ι 

















































































Η , F 
« Ι ­
Ο Ν : 
, Τ 




















































, 3 , Τ Ι 
Ι ε Ι 
Ι F Ι 






















ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 322 REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 

























































































































































. ,..,.,, , 
Ι 



























9 , 0 
22,4 
























































4 1 , 5 




3 7 , 2 
61 ,3 
100,0 
3 8 , 7 









4 0 , 1 
3 8 , 1 
14,3 
3 6 , 0 


















. 2 3 , 1 




2 5 , 1 
2 4 , 0 
1C9.7 







1 1 C 7 





4 8 , 5 




4 4 , 2 
4 8 , 6 
4 8 , 8 
4 6 , 1 
UNTERNFHMENSZUG8H08RIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 





6 5 , 0 
27 ,0 
8 , 0 
100 ,0 
5 , 2 
35 ,2 
5 4 , 6 
100 ,0 










2 1 . 4 




















23 ,4 ■ 
, • 2 6 , 8 
2 0 , 4 
22 ,7 
2 4 , 4 




4 4 , 1 




4 3 , 4 
100,0 
104 ,7 
4 4 , 5 
86 ,8 
100 ,0 





4 0 , 4 
4 4 , 2 





DANS L ENTREPRISE 
1 




4 . 4 5 0 
2 ,5 












4 2 , 4 







4 2 , 8 
30 ,4 
16 ,1 

















, • 2 2 , 1 
• 2 7 , 7 
2 3 , 1 
14 ,7 
. 1 8 , 1 
22 ,4 
2 0 , 6 
103,4 
4 2 , 7 
8 5 , 6 
100 ,0 
• 1 0 0 , 5 
• 4 4 , 6 
100 ,0 
104,2 
4 2 , 8 






• 1 0 4 , 5 































6 , 0 















9 , 2 
. 18,5 
­, , . 
18,5 






. . • 
103 ,0 
9 0 , 0 
a 
100,0 
9 9 , 6 
98 ,7 
. 103 ,1 
_ 
, , • 
94,7 



















































2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
23 ,7 
106,3 




4 7 , 4 
100,0 
107,2 




























































































































































































TAB. V / 322 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILL8 Οεβ ETABLISSFMFNTS 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 















































































1 3 8 
4 3 , 5 
_ 
-15 ,4 
4 1 , 0 
38 ,5 
5 , 1 
5 , 1 
100 ,0 
_ 





2 , 4 
8 , 7 
3 7 , 7 
4 7 , 8 
2 , 4 
-2 , 9 
100 ,0 
_ 
-0 , 4 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 4 
-0 , 6 
0 , 7 
_ 
2 3 , 9 
1 , 8 
1 . 9 
1 . 9 
_ 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 6 




6 7 0 
2 6 4 
9 5 4 
2 9 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
9 , 6 
3 4 , 9 
4 0 , 0 
1 4 , 3 
6 , 0 
β , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
2 1 , 8 
7 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
7 , 1 
3 1 , 0 
5 0 , 9 
1 0 , 1 
• 4 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
0 , 9 
2 , 3 
5 , 3 
1 2 , 3 
β , 5 
9 , 2 
β , Ι 
6 , 1 
_ 
_ 3 , 3 
5 , 7 
1 1 , 6 
_ 9 , 1 
1 0 , 5 
0 , 9 
2 , 4 
5 , 4 
1 2 , 0 
β , 4 
9 , 2 
7 , 9 
6 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
7 4 8 
3 4 4 
1 . 0 9 2 
3 1 , 5 
0 , 5 
C , 5 
1 0 , 2 
3 5 , 6 
3 9 , 8 
1 3 , 4 
5 , 3 
8 , 0 
I C O . O 
_ 
1 , 2 
1 , 2 
2 3 , 8 
7 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
7 , 3 
3 1 , 9 
5 0 , 5 
9 , 2 
3 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
0 , 9 
2 , 7 
6 , 0 
1 3 , 6 
8 , 9 
9 , 2 
8 , 7 
6 , 8 
_ 
2 3 , 9 
3 , 3 
7 , 5 
1 3 , 5 
-1 1 , 0 
1 0 , 5 
1 , 8 
2 , 8 
6 , 3 
1 3 , 6 
8 , 8 
9 , 2 
8 , 5 
7 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 . 1 6 4 
3 9 2 
1 . 5 5 6 
2 5 , 2 
_ 
4 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
1 3 , 4 
4 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
2 4 , 5 
7 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
1 8 , 8 
2 7 , 2 
4 0 , 9 
1 0 , 0 
3 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
7 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
-
-6 , 7 
8 , 8 
1 5 , 3 
-1 2 , 5 
_ 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
7 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 1 , 0 




1 . 6 6 5 
5 2 0 
2 . 1 8 5 
2 3 , 6 
0 , 1 
5 , 3 
1 9 , 0 
3 2 , 3 
2 4 , 2 
1 9 , 1 
8 , 0 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
2 , 8 
3 1 , 8 
6 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 5 , 1 
3 2 , 2 
3 3 , 6 
1 4 , 6 
6 , 1 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 0 , 1 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
1 β , 4 
2 8 , 3 
3 0 , 7 
2 6 , 9 
1 5 , 2 
-
4 6 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
-1 6 , 6 
5 , 3 
2 1 , 1 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
1 8 , 1 
2 7 , 9 
3 0 , 7 
2 6 , 3 
1 5 , 5 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 C C - 4 9 « 
2 . 6 3 3 
8 1 4 
3 . 4 4 8 
2 3 , 6 
0 , 5 
5 , 3 
2 3 , 1 
3 6 , 9 
2 0 , 5 
1 1 , β 
3 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
6 , 7 
2 2 , 9 
6 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
1 9 , 2 
3 5 , 1 
3 2 , 1 
9 , 0 
2 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 2 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 5 
2 1 , 3 
3 1 , 5 
2 4 , 0 
-
2 9 , 9 
4 5 , 7 
1 7 , 0 
3 0 , 2 
-2 6 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 9 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 3 
3 0 , 8 
2 4 , 4 
1 I 
1 5CC-S?? 1 
1 1 
1 . 3 8 9 
3 5 2 
1 . 7 4 1 
2 C , 2 
0 , 7 
3 , 9 
2 1 , 6 
4 2 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
8 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
-3 , 4 
2 9 , 9 
6 2 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 7 , 9 
4 0 , 0 
2 5 , 7 
1 2 , 7 
6 , 5 
6 , 3 
1 C 0 . 0 
2 6 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 8 
1 3 , 3 
1 0 , 4 
1 8 , 3 
2 6 , C 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
-
-1 0 , 1 
9 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
2 6 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 9 , 5 
2 6 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 
> - lOCO I 
1 
3 . 3 8 6 
7 0 S 
4 . 0 9 4 
1 7 , 3 
0 , 3 
3 , 0 
3 5 , 1 
4 9 , β 
1 0 , 9 
1 , 0 
-1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
6 5 , 1 
3 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
2 9 , 7 
5 2 , 4 
1 4 , 4 
0 , 8 
-0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
4 2 , 9 
3 8 , 0 
1 6 , 8 
3 , 0 
-4 , 9 
3 0 , β 
-
-2 2 , 2 
4 2 , 1 
1 1 , 7 
-2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 7 
4 2 , 0 
3 8 , 8 
1 4 , 5 
3 , 0 
-4 , 8 
2 9 , 0 
TOTAL 
1 0 . 9 8 5 
3 . 1 3 1 
1 4 . 1 1 5 
2 2 , 2 
0 , 3 
4 , 0 
2 5 , 2 
4 0 , 4 
1 9 , o 
1 0 , 2 
4 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , 8 
3 5 , 0 
6 0 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
2 0 , 5 
3 9 , 2 
2 8 , 8 
8 , 1 
3 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
SEX8 I 































































































































































































































. -. «165 
-
























. -. • 100 
-







• 7 7 , 
a 


















































• 3 6 , 7 
3 3 , 5 
_ 
. 2 1 , 9 
2 6 , 8 
-32 ,6 
, 
» 2 7 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
»27 ,7 
8 , 7 
» 3 6 , 7 
35 .6 
, 
• 1 3 4 , 1 
1 1 2 , 1 
7 6 , 3 
• 1 0 5 , 2 
115 ,4 
• 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 133 ,6 
8 8 , 0 
— 100 ,0 
. 
• 1 4 4 , 2 
118 ,2 
7 7 , 6 
«113 ,3 
124 ,3 
• 1 0 4 , 8 
100 ,0 
, 
• 6 9 , 5 
82 ,8 
7 8 , 4 
• 8 9 , 9 
9 0 , 2 
« 8 9 , 1 
6 7 , 4 
_ 
. 8 4 , 5 
8 5 , 7 
-7 8 , 6 
( 6 9 , 9 
8 2 , 9 
8 1 , 5 
#90 ,3 
4 0 , 2 
#84 ,6 














































































































3 2 , 0 
2 3 , 4 
• 7 0 , 3 
13 ,3 
9 , 1 
14 ,9 
4 7 , 5 
_ 
. 2 6 , 0 
17 ,6 
-3 0 , 4 
. 
3 2 , 8 
2 4 , 3 
6 1 , 6 
13,3 
9 , 1 
1 4 , 9 
4 9 , 0 
, 
125,3 
9 7 , 8 
»77 ,6 
8 5 , 8 
83 ,2 
8 7 , 6 
100,0 
_ 
. 135 ,0 
8 8 , 0 




7 5 , 2 
9 3 , 5 
9 0 , 6 
9 5 , 5 
100 ,0 
a 
7 8 , 4 
8 7 , 2 
»96 ,1 
88 ,5 
7 8 , 4 
9 6 , 8 
8 1 , 3 
_ 
. 8 9 , 7 
4 0 , 0 
-8 2 , 5 
, 
7 8 , 3 
8 7 , 4 
4 4 , 1 
8 8 , 4 
7 8 , 4 
4 7 , 4 

























2 6 , 1 
3 3 , 5 
25 ,4 
2 6 . 0 
2 2 . 2 




, 21 ,2 
2 2 , 7 
-4 1 , 6 
28 ,6 
33 ,5 
2 5 , 5 
28 ,0 
2 2 , 2 
16 ,1 
14 ,5 
5 4 , 3 
244 ,4 
131,4 
4 0 , 6 
6 6 , 2 
8 1 , 5 
4 5 , 1 
7 1 , 4 
100 ,0 
. 123,2 
8 1 , 4 
-100 ,0 
2 6 2 , 0 
143 ,3 
4 6 , 0 
6 5 , 1 
8 4 , 2 
1 0 4 , 1 
7 8 , 1 
100 ,0 
ΙΓΟ,Ο 
4 6 , e 
4 5 , 0 
4 6 , 5 
4 8 , 8 
105,5 
4 2 , 7 
4 5 , 7 
. 
. 4 2 , 2 
4 3 , 8 
-4 2 , 4 
104 ,6 
4 7 , 0 
4 4 , 1 
4 5 , 4 
4 4 , 3 
105,5 
4 3 , 3 

































































































































• 4 1 , 8 
4 7 , 3 

















4 2 , 4 





































. -, 284.040 
25 ,2 
2 3 , 1 
21 .2 
25,5 













6 3 , 1 





2 1 4 , 1 
126,6 
se ,8 
















































4 4 , 0 
a 
• 3 7 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
. 3 7 , 1 
3 3 , 0 
28 ,2 
2 4 , 6 
3 6 , 0 
25 ,2 
2 2 , 0 
25 ,3 
4 6 , 5 
212 ,4 
124,4 
4 1 , 2 
6 5 , 6 
7 8 , 4 
86 ,3 
7 3 , 6 
100 ,0 
_ 
• 1 6 7 , 4 
124,2 




9 6 , 6 
6 4 , 5 
8 5 , 0 
9 3 , 4 
7 9 , 2 






























































































































































TAB. VI / 322 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFF8CT1FS 
r 



















F / T 
























































< 2 1 Ι 
Ι 
1 5 6 
5 1 1 
6 6 7 
7 6 , 6 
_ 
2 , 6 
-
7 , 5 




1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
-
3 , 2 
9 6 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
-
4 , 2 




1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
_ 
0 , 3 
6 , 4 
-
-
1 , 4 
_ 
2 3 , 9 
-
1 , 5 
2 6 , L 
-
1 6 , 3 
_ 
1 , 8 
0 , 5 




4 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 0 0 5 
7 2 3 
1 . 7 2 8 
4 1 , 8 
-
-
2 , 0 
3 0 , 1 
6 6 , 3 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
-
1 6 , 7 
8 2 , 8 
-
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 2 
2 4 , 5 
7 3 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
0 V 7 
6 , 8 
3 0 , 5 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 6 
9 , 1 
-
2 3 , 9 
1 1 , 0 
3 1 , β 
-
2 3 , 1 
_ 
0 , 9 
0 , 7 
7 , 6 
3 1 , 1 
1 . 4 
0 . 9 
1 . 7 
1 2 . 2 
A L τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 . 1 6 2 
6 4 7 
2 . 8 0 9 
2 3 . 0 
_ 
0 , 3 
1 0 , 1 
5 6 , 5 
2 8 , 6 
4 , 6 
1 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 3 
2 7 , 0 
7 1 , 8 
-
1 C 0 . 0 
_ 
0 , 2 
8 , 0 
4 9 , 7 
3 8 , 5 
3 , 6 
1 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
7 , 8 
2 7 , 5 
2 8 , 3 
8 , 9 
6 , 5 
1 0 , 5 
1 9 , 7 
-
-
6 , 4 
1 5 , 9 
2 4 , 7 
-
2 0 , 7 
_ 
1 , 3 
7 , 8 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
8 , 8 
6 , 5 
1 0 , 3 
1 9 , 9 
R (ZAHL OeR 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 . 1 6 7 
1 . 3 7 0 
4 . 5 3 7 
3 0 , 2 
_ 
0 , 2 
7 , 5 
4 8 , 1 
4 0 , 5 
3 , 7 
1 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 6 
2 1 , 5 
7 7 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
5 , 4 
4 0 , 1 
5 1 , 7 
2 , 6 
0 , 7 
1 . 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
8 , 6 
3 4 , 4 
5 8 , 8 
1 0 , 4 
7 , 4 
1 2 , 3 
2 8 , 8 
-
2 3 , 9 
6 , 9 
2 6 , 9 
5 6 , 5 
-
4 3 , 8 
_ 
2 , 2 
8 , 5 
3 2 , 9 
5 7 , 7 
1 0 , 2 
7 , 4 
1 2 , 0 
3 2 , 1 
VOLLEN08TEN L E B ε N S J A H R ε ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
4 . 4 9 2 
8 4 6 
5 . 3 4 0 
1 5 , 9 
0 , 2 
4 , 0 
3 2 , 4 
4 0 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
4 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
6 , 1 
6 1 , 6 
3 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
2 8 , 2 
4 3 , 5 
1 5 , 1 
9 , 6 
3 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
4 1 , 7 
5 2 , 5 
4 0 , 7 
2 4 , 7 
4 4 , 8 
4 4 , 1 
4 5 , 3 
4 0 , 9 
-
6 , 0 
4 3 , 3 
4 7 , 6 
1 4 , 1 
5 0 , 0 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
4 0 , 4 
5 2 , 2 
4 2 , 1 
1 9 , 8 
4 4 , 9 
4 4 , 1 
4 5 , 4 
3 7 , 8 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 4 9 8 
3 8 7 
2 . 8 8 5 
1 3 , 4 
1 , 0 
7 , 9 
3 4 , 2 
3 3 , 4 
6 , 9 
1 6 , 6 
6 , 8 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 2 . 4 
6 7 , 9 
1 6 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 0 
3 1 , 3 
3 8 , 1 
8 , 1 
1 4 , 7 
5 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
4 5 , 4 
3 0 , 8 
1 8 , 8 
7 , 9 
3 6 , 9 
3 9 , 2 
3 5 , 5 
2 2 , 7 
_ 
3 4 , 2 
4 0 , 2 
2 4 , 0 
3 , 3 
5 0 , 0 
1 2 . 4 
6 3 . 2 
4 5 , 0 
3 1 , 2 
1 9 , 9 
5 , 8 
3 7 , 1 
3 9 , 2 
3 5 , 8 
2 0 , 4 
1 
> « 55 
1 
6 7 2 
14 
6 8 6 
2 , C 
0 , 9 
6 , 9 
3 3 , 3 
3 8 , ( 
7 , 2 
1 3 , 1 
6 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 7 




1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 0 
3 4 , 3 
3 7 , 9 
7 , 1 
1 2 , 9 
5 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , e 
1 0 , 6 
8 , 1 
5 , 9 
2 , 2 
7 , 9 
9 , 2 
7 , 0 
6 , 1 
_ 
1 2 , 0 




0 , 4 
1 5 , 8 
1 0 , 7 
8 , 1 
4 , 7 
1 , 2 
7 , 7 
9 , 2 
6 , 8 
4 , 9 
> » 2 1 
1 0 . 8 2 8 
2 . 6 2 0 
1 3 . 4 4 8 
1 9 , 5 
0 , 4 
4 , 0 
2 5 , 6 
4 0 , 8 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
4 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 6 
4 1 , 2 
5 3 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
2 1 , 5 
4 0 , 9 
2 5 , 5 
8 , 5 
3 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
-
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 TOTAL 
1 0 . 9 8 5 
3 . 1 3 1 
1 4 . 1 1 5 
2 2 , 2 
0 , 3 
4 , C 
2 5 , 2 
4 0 , 4 
1 9 , 9 
1 0 , 2 
4 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 8 
3 5 , 0 
6 0 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
2 0 , 5 
3 9 , 2 
2 8 , 8 
8 , 1 
3 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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TAB. V I / 322 (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 









































































































































< 2 1 Ι 
Ι 
, 
­• 1 3 3 . 3 8 5 
­­­1 3 5 . 1 5 6 
. 
­• 1 2 2 . 4 8 8 
­1 2 3 . 0 2 8 
, 
τ 
. 1 2 4 . 9 3 2 
­­­1 2 5 . 8 9 1 
. 
­. 2 5 , 9 
­­­2 3 , 7 
. 
­. 2 3 , 2 
­2 2 , ë 
9 -. 2 3 , 8 
­­­2 3 , 8 
. 
­. 9 8 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
. 
­. 9 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
­ι 9 9 , 2 
­| Ι ­
Ι 1 0 0 , 0 
1 . 
ι ­
ί Ι 7 3 , 9 
| Ι 
ι Ι 4 9 , 1 
Ι , 
| Ι . 
Ι 8 4 , 8 




Ι 7 6 , 2 
| | -Ι 
Ι 4 9 , 5 
* 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
-
. 1 9 5 . 2 8 5 
1 6 0 . 3 3 4 
. . . 1 7 2 . 7 5 7 
. 
-1 7 7 . 1 5 1 
1 4 2 . 8 2 3 
-1 4 8 . 2 7 3 
, 
. 1 9 0 . 2 0 7 
1 5 2 . 1 0 2 
. . . 1 6 2 . 6 0 0 
_ 
. 2 0 . 1 
4 6 , 7 
. . . 3 9 , 5 
, 
-2 4 , 1 
2 0 , 3 
-2 3 , 4 
a 
. 2 1 , 6 
3 8 , 7 
. . . 3 5 , 7 
_ 
. 1 1 3 , 0 
9 2 , e 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
-1 1 9 , 5 
9 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 7 , 0 
9 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 7 7 , 8 
8 8 , 8 
. 
a 
. 6 2 , 8 
, 
-7 9 , 7 
9 8 , 9 
-8 2 , 9 
. 
, 7 7 , 5 
9 2 , 7 
• 
a 
• 6 4 , 0 
A L 7 E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 | 
1 
. 
3 0 3 . 5 8 6 
2 2 6 . 4 1 0 
1 7 6 . 5 3 0 
1 9 6 . 3 2 0 
• • 1 8 6 . 1 4 9 
2 1 9 . 5 4 3 
_ 
. 2 C 8 . 3 6 0 
1 5 0 . 5 8 7 
-1 6 8 . 5 3 9 
. 
3 0 2 . 5 5 4 
2 2 4 . 2 3 3 
1 6 7 . 0 3 9 
1 9 6 . 3 2 0 
. • 1 8 6 . 1 4 9 
2 0 8 . 4 2 0 
. 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
3 4 , 2 
2 4 , 2 
. « 2 4 , 3 
3 0 , 5 
_ 
. 2 7 , 3 
1 8 , 3 
-2 6 , 2 
a 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
3 0 , 9 
2 4 , 2 
. • 2 4 , 3 
3 2 , 0 
, 
1 3 8 , 3 
1 0 3 , 1 
6 1 , 3 
6 9 , 4 
a 
• 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 6 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
, 
1 4 5 , 2 
1 0 7 , 6 
8 0 , 1 
9 4 , 2 
a 
» 8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
8 4 , 9 
9 0 , 2 
9 8 , 9 
9 0 , 5 
a 
« 9 1 , 4 
7 4 , 8 
_ 
a 
4 3 , 8 
1 0 4 , 3 
* 4 4 , 2 
a 
8 5 , 2 
4 1 , 4 
1 0 1 , 8 
4 0 , 4 
a 
• 4 2 , 5 
8 2 , 0 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 4 1 I 
I 
, 
2 4 7 . 0 4 9 
2 2 0 . 2 4 4 
1 6 9 . 2 0 9 
1 9 3 . 5 5 6 
. • 1 8 4 . 1 0 9 
2 0 5 . 0 1 6 
. 1 9 5 . 5 0 2 
1 4 6 . 1 5 0 
-1 5 7 . 7 2 2 
a 
2 4 6 . 3 2 4 
2 1 6 . 3 4 6 
1 5 8 . 4 4 5 
1 4 3 . 5 5 6 
. • 1 8 4 . 1 0 4 
1 4 1 . 2 0 6 
. 
2 5 , 7 
2 2 . 4 
4 0 . 8 
2 3 . 6 
. « 2 6 , 6 
3 4 , 5 
. 
, 2 6 , 8 
1 4 , 6 
-2 6 , 4 
. 
2 5 , 2 
2 3 , 8 
3 5 , 3 
2 3 , 6 
, • 2 6 , 6 
3 5 , 2 
a 
1 4 4 , 4 
1 0 7 , 4 
8 2 , 5 
4 4 , 4 
. « 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 0 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 0 
1 1 3 , 1 
8 3 , 2 
1 0 1 , 2 
. « 4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 1 
8 7 , 7 
4 3 , 7 
8 4 , 2 
. « 4 0 , 9 
7 4 , 5 
. 
. 8 8 , 0 
1 0 1 , 2 
-8 8 , 2 
, 
8 3 , 4 
8 8 , 2 
9 6 , 9 
8 9 , 6 
. • 9 1 , 5 





3 0 - 4 4 | 
1 
5 6 5 . 5 0 7 
3 4 9 . 5 6 3 
2 5 6 . 7 3 7 
2 0 4 . 1 9 0 
2 1 2 . 3 7 3 
2 3 5 . 2 4 2 
1 9 7 . 6 8 3 
2 8 9 . 0 2 9 
. 
. 2 2 2 . 2 1 1 
1 7 0 . 1 7 7 
. 2 0 8 . 4 3 9 
5 6 5 . 2 7 4 
3 4 6 . 9 0 8 
2 4 9 . 2 6 4 
1 9 3 . 0 9 1 
2 1 1 . 3 ( 4 
2 3 5 . 2 4 2 
1 9 6 . 4 5 1 
2 7 6 . 5 6 7 
3 3 , 6 
2 7 , 8 
2 1 , 8 
3 0 , 9 
2 1 , 2 
2 1 . 3 
1 7 , 2 
3 9 , 3 
. 
. 2 0 , 6 
2 0 , 6 
. 2 5 , 9 
3 3 , 6 
2 8 , 1 
2 2 , 4 
2 9 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
4 0 , 0 
1 9 5 , 7 
1 2 0 , 5 
8 8 , 8 
7 0 , 6 
7 3 , 5 
8 1 , 4 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 6 , 6 
8 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 4 
1 2 5 , 4 
9 0 , 1 
6 9 , 8 
7 6 , 4 
6 5 , 1 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 8 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1 0 5 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
. 1 1 6 , 5 
9 8 , 3 
9 7 , 7 
1 0 1 , 6 
1 1 7 , 7 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1 0 8 , β 
4 5 - 5 4 
6 0 5 . 7 0 3 
3 7 4 . 5 C C 
2 8 2 . 0 3 4 
2 2 7 . 0 0 7 
2 2 5 . 9 1 6 
2 4 4 . 6 4 5 
2 1 0 . 3 0 4 
3 2 9 . 6 3 4 
. 2 5 5 . 4 2 3 
« 1 8 6 . 0 3 5 
. 2 5 3 . 4 2 2 
5 9 8 . 9 2 8 
3 7 1 . 8 0 3 
2 7 5 . 4 6 8 
2 1 6 . 0 C 9 
2 2 4 . 3 6 6 
2 4 4 . 6 4 5 
2 0 8 . 1 1 2 
3 1 9 . 0 2 3 
2 4 , C 
2 6 , 2 
2 0 , 5 
3 2 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 4 
4 0 , 1 
. 
. 1 3 , 8 
• 2 5 , 4 
. 3 0 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 4 
1 9 , 9 
3 1 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 8 
4 0 , 3 
1 8 3 , 8 
1 1 3 , 6 
6 5 , 6 
6 8 , 9 
6 8 , 5 
7 4 , 2 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 0 , 8 
• 7 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 8 7 , 7 
1 1 6 , 5 
β 6 , 3 
6 7 , 7 
7 0 , 3 
7 6 , 7 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , β 
1 1 2 , 3 
1 2 5 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
l C 3 , e 
1 1 9 , 8 
, 
. 1 1 5 , 0 
• 1 2 8 , 8 
. 1 4 1 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 2 
1 3 1 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 2 5 , 5 
> · 55 1 
1 
6 5 6 . 1 4 2 
4 C 6 . 7 4 5 
2 9 8 . 6 5 4 
• 2 0 0 . 4 7 0 
• 2 3 6 . 1 5 1 
. . 3 4 7 . 6 0 8 
. ---• 
6 6 0 . 5 0 2 
4 0 4 . 4 4 5 
2 4 8 . 6 5 4 
» 2 0 0 . 9 7 0 
• 2 3 6 . 1 5 1 
. ·. 3 4 8 . 9 5 0 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 3 
« 2 1 , 5 
» 3 8 , 7 
. . 3 9 , 9 
. ---• 
2 1 , C 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
• 2 1 , 5 
• 3 8 , 7 
. , 3 9 , 9 
1 8 8 , 8 
1 1 7 , 0 
6 5 , 9 
« 5 7 , 9 
« 6 7 , 9 
. . I C O , C 
. 
. ---• 
1 8 9 , 3 
1 1 6 , 1 
8 5 , 6 
« 5 7 , 6 
« 6 7 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 8 
1 1 9 , 0 
• 1 1 1 , 3 
• 1 0 8 , 8 
a 
. 1 2 6 , 3 
9 
, ---« 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 0 
1 2 1 , 7 
• 1 2 2 , 5 
« 1 0 9 * 3 
, 
a 
1 3 7 , 3 
I 
> - 2 1 
1 
5 8 9 . 4 8 7 
3 5 7 . 4 8 5 
2 5 1 . 3 1 1 
1 8 3 . 9 2 3 
2 1 7 . 0 4 0 
2 3 7 . 3 1 4 
2 0 2 . 6 0 3 
2 7 7 . 2 C 2 
, 
« 2 4 4 . 5 0 3 
2 2 3 . 4 2 6 
1 5 2 . 6 2 0 
, 1 4 0 . 2 3 3 
5 8 3 . 0 2 0 
3 5 5 . 1 7 0 
2 4 5 . 4 4 5 
1 7 1 . 4 9 6 
2 1 6 . 0 3 4 
2 3 7 . 3 1 4 
2 0 1 . 2 8 6 
2 6 0 . 6 4 6 
2 9 , 4 
2 7 , 6 
2 4 , 2 
3 8 , 1 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
4 3 , 5 
. 
« 3 7 , 0 
2 2 . 7 
2 1 , 7 
. 3 4 , 8 
3 1 , 1 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
3 5 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 3 
4 5 , 0 
2 1 2 , 8 
1 2 9 , 0 
9 0 , 7 
6 6 , 3 
7 8 , 3 
6 5 , 6 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 5 7 , 4 
1 1 7 , 4 
6 0 , 2 
, 1 0 0 , 0 
2 2 3 , 7 
1 3 6 , 3 
9 4 , 4 
6 5 , 8 
8 2 , 9 
9 1 , 0 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 7 
. 1 0 6 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
T07AL 
5 8 5 . 7 9 8 1 
3 5 7 . 4 8 5 
2 5 1 . 0 5 2 
1 8 0 . 5 7 1 
2 1 7 . 0 4 0 
2 3 7 . 3 1 4 
2 0 2 . 6 0 3 
2 7 5 . 1 4 0 
» 2 9 9 . 5 0 3 
2 2 2 . 1 4 4 
1 4 4 . 4 3 1 
. 1 7 8 . 9 0 3 
5 7 4 . 8 3 9 
3 5 5 . 1 7 0 
2 4 5 . 4 2 9 
1 6 4 . 0 2 9 
2 1 6 . 0 3 4 
2 3 7 . 3 1 4 
2 0 1 . 2 8 6 
2 5 4 . 1 6 4 
3 0 , 4 
2 7 , 6 
2 4 , 3 
3 8 , 5 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
4 4 , 0 
. 
• 3 7 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
, 3 7 , 1 
3 3 , 0 
2 8 , 2 
2 4 , 6 
3 6 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 3 
4 6 , 5 
2 1 2 , o 
1 2 9 , 9 
O l , 2 
6 5 , 6 
7 8 , o 
8 6 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 7 , 4 
1 2 4 , 2 
B O , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 2 6 , 2 
1 3 9 , 7 
0 6 , 6 
6 4 , 5 
8 5 , 0 
9 3 , 4 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX Ε 1 












































































































C 0 1 
C Ε 1 
« V 1 
F A | 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
F τ 1 
N I 1 












TAB. V I I / 322 
FMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 















































































< 2 I 
I 
1 . 5 5 6 
5 0 4 
2 . 0 6 0 
2 4 , 5 
0 , 3 
3 , 6 
1 1 , 7 
3 2 , 1 
4 4 , 0 
8 , 4 
2 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­1 5 , 5 
8 1 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
8 , 8 
2 8 , 0 
5 3 , 1 
7 , 1 
1 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 9 
6 , 6 
1 1 , 3 
3 1 , 4 
1 1 , 6 
8 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
­
­­7 , 1 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
1 2 , 4 
6 , 3 
1 0 , 4 
2 6 , 9 
1 2 , 4 
8 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
DAUER DER 
Α Ν Ν ε ε ε 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 1 1 3 
î . c e i 
4 . 1 4 4 
2 5 , 6 
0 , 1 
3 , C 
1 4 , 2 
4 6 , 7 
2 7 , 7 
6 , 4 
2 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­0 , 7 
0 , 8 
1 8 , 1 
8 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 0 , 7 
3 4 , 3 
4 1 , 3 
6 , 2 
2 , 0 
4 , 2 
I O C , C 
1 0 , 5 
2 1 , 2 
1 3 , 4 
3 2 , 8 
3 4 , 4 
2 3 , 3 
1 4 , 7 
2 5 , 5 
2 8 , 3 
­
4 7 , 8 
6 , 4 
1 7 , e 
4 6 , 2 
­3 4 , 5 
1 0 , 5 
2 2 , 1 
1 5 , 5 
2 9 , 8 
4 2 , 6 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
2 4 , 9 
2 9 , 7 
UNTERNEHMFNSZUGEHOFRIGKFIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ Ε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
2 . 3 9 7 
6 3 9 
3 . 0 3 6 
2 1 , 1 
0 . 5 
3 . 1 
2 2 . 8 
4 7 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
5 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
3 . 1 
3 4 , 1 
6 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 8 , 6 
4 4 , 6 
2 3 , 8 
1 0 , 0 
4 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
2 5 . 7 
1 4 , 8 
2 6 , 9 
2 7 , 8 
2 6 , 3 
2 1 . 8 
_ 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
­2 0 , 4 
3 1 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
2 4 , 5 
1 7 , 8 
2 6 , 5 
2 7 , 8 
2 5 , 7 
2 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 5 4 2 
5 2 5 
3 . 0 6 7 
1 7 , 1 
0 , 5 
4 , 8 
3 9 , 1 
3 6 , 7 
8 , 0 
1 1 , 0 
4 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 . 1 
8 . 1 
5 9 , 0 
3 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
3 3 , 8 
4 0 , 5 
1 2 , 0 
9 , 1 
3 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 8 , 2 
3 5 , 8 
2 1 , 1 
9 , 3 
2 4 , 8 
2 7 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
­
3 4 , 2 
3 5 , 3 
2 8 , 3 
8 , 9 
­1 6 , 8 
3 1 , 6 
2 8 , 5 
3 5 , 8 
2 2 , 5 
9 , 1 
2 4 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
> » 2 0 
1 . 2 0 9 
3 5 9 
1 . 5 6 8 
2 2 , 9 
0 , 5 
( . 3 
4 7 , 7 
3 C 8 
3 , 9 
1 0 , 8 
5 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­­1 3 , 9 
8 1 , 1 
5 , 1 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 8 
4 0 , 0 
4 2 , 3 
4 , 2 
6 , 3 
4 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
2 C 8 
8 , 4 
2 , 2 
1 1 , 6 
1 6 , 5 
6 , 5 
1 1 , 0 
­
­4 1 , 5 
2 6 , 5 
1 , 0 
­1 1 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
2 1 , 7 
1 2 , 0 
1 , 6 
1 1 , 4 
1 6 , 5 
e,3 
1 1 , 1 
1 TOTAL 
1 0 . 9 8 5 
3 . 1 3 1 
1 4 . 1 1 5 
2 2 , 2 
0 , 3 
4 , 0 
2 5 , 2 
4 0 , 4 
1 9 , 9 
1 0 , 2 
4 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
3 , β 
3 5 , 0 
6 0 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
2 0 , 5 
3 9 , 2 
2 8 , 8 
8 , 1 
3 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s c i i r I 
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Ι NOMBRE Ι 
0 Ι 















TAB. VII/ 322 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GES 











































































































































< 2 I 
1 
• 5 0 6 . 2 4 4 
3 5 6 . 7 7 4 
2 2 7 . 2 0 1 
1 6 3 . 2 7 2 
1 8 9 . 3 6 0 
. 1 8 9 . 2 8 5 
2 2 2 . 0 6 8 
_ 
­2 1 0 . 0 5 1 
1 2 4 . 4 5 8 
, 1 4 3 . 7 3 3 
• 5 0 6 . 2 4 4 
3 5 6 . 7 7 4 
2 2 4 . 7 4 0 
1 5 0 . 7 7 0 
1 8 5 . 1 4 4 
. 1 8 3 . 6 6 4 
2 0 2 . 8 0 0 
« 4 2 , 7 
3 7 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 4 
. 2 4 , 7 
5 0 , 1 
_ 
­1 7 , 7 
2 3 , 8 
. 3 0 , 0 
« 4 2 , 7 
3 7 , 1 
2 1 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 8 
. 2 4 , 5 
5 1 , 6 
• 2 2 8 , 0 
1 6 0 . 7 
1 0 2 , 3 
7 3 , 5 
8 5 , 3 
. 8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 
1 1 4 6 , 1 
1 4 0 , 4 
| . ι ιοο,ο 
1 « 2 4 4 , 6 
1 1 7 5 , 4 
1 1 1 0 , 8 
1 7 4 , 3 
1 4 1 , 3 
| I 4 0 , 6 
1 1 0 0 , 0 
« 8 6 , 4 
4 4 , 8 
4 0 , 5 
1 4 0 , 4 
1 8 7 , 2 
a 
4 3 , 4 
8 0 , 7 
­
[ 4 4 , 6 
1 4 0 , 0 
| , 1 8 0 , 3 
1 » 8 8 , 1 
1 1 0 0 , 5 
1 4 1 , 6 
1 4 1 , 4 
1 8 5 , 7 
| , 1 4 1 , 2 




2 ­ 4 | 
1 
5 5 1 . 7 2 7 
3 5 2 . 3 3 4 
2 3 6 . 3 3 3 
1 8 0 . 5 3 8 
2 1 2 . 2 2 2 
2 2 0 . 5 3 3 
2 0 7 . 8 1 0 
2 4 5 . 1 3 6 
a 
. 1 8 7 . 4 4 7 
1 3 4 . 4 0 4 
­1 4 4 . 4 0 5 
5 1 4 . 7 0 5 
3 5 0 . 4 1 6 
2 3 0 . 8 5 6 
1 6 0 . 5 7 6 
2 1 2 . 2 2 2 
2 2 0 . 5 3 3 
2 0 7 . 8 1 0 
2 2 1 . 3 9 2 
3 4 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 8 
4 6 , 9 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
3 5 , 3 
4 5 , 3 
. 2 3 , 0 
2 3 , 0 
­2 7 , 4 
4 2 , 7 
2 9 , 0 
2 6 , 5 
4 2 , 1 
3 0 , 7 
2 0 , 1 
3 5 , 3 
4 8 , 2 
2 2 5 , 1 
1 4 3 , 7 
9 6 , 4 
7 3 , 6 
8 6 , 6 
9 0 , C 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 5 , ε 
9 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 3 2 , 5 
1 5 8 , 5 
1 0 4 , 3 
7 2 , 5 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , C 
9 4 , 2 
9 8 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , e 
9 2 , 9 
1 0 2 , 6 
8 9 , 1 
• 
8 4 , 6 
9 6 , 9 
­8 3 , 5 
8 9 , 5 
9 8 , β 
9 4 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
9 2 , 9 
1 0 3 , 2 
8 7 , 1 
υ Ν τ ε Β Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β ε π ο ε ρ ι ο κ ε ι τ 
ο Α Ν π ε Ν Ν ε τ ε 
Ι 
5 ­ 9 Ι 
ι 
6 1 1 . 3 4 6 
3 3 7 . 8 5 9 
2 5 5 . 9 7 9 
1 9 3 . 5 1 8 
2 1 4 . 8 9 9 
2 3 3 . 5 0 7 
2 0 1 . 7 5 1 
2 7 3 . 3 7 4 
, 
. 2 C 8 . 6 8 4 
1 5 4 . 8 2 6 
­1 7 9 . 3 3 0 
6 1 4 . 0 4 1 
3 3 5 . 8 4 5 
2 4 8 . 9 4 6 
1 7 2 . 7 8 3 
2 1 4 . 8 9 9 
2 3 3 . 5 0 7 
2 0 1 . 7 5 1 
2 5 4 . 8 3 1 
1 8 , 5 
2 8 , 2 
2 3 , 8 
3 2 , 9 
2 2 . 0 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
3 8 , 8 
. 2 9 , 0 
1 5 , 9 
­3 5 , 7 
1 8 , 6 
2 8 . 5 
2 5 . 4 
2 9 , 3 
2 2 . 0 
2 4 . 6 
1 6 , 3 
4 1 , 6 
2 2 3 , 6 
1 2 3 , 6 
9 3 , 6 
7 C 8 
7 8 , 6 
8 5 , 4 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 4 
8 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
2 4 1 , 0 
1 3 1 . 8 
9 7 . 7 
6 7 , 8 
8 4 , 3 
9 1 , 6 
7 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
• 
9 3 , 9 
1 0 7 , 2 
­1 0 0 , 2 
1 0 6 , 8 
9 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 . 2 
1 0 0 , 3 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPPISS 
10 ­ 19 
6 0 4 . 3 2 0 
3 4 4 . 7 9 3 
2 6 5 . 9 2 4 
2 1 2 . 1 4 2 
2 3 1 . 5 9 3 
2 5 5 . 2 5 7 
2 0 9 . 0 7 9 
3 0 7 . 7 8 4 
, 
, 2 1 5 . 9 C 0 
1 7 6 . 0 5 7 
­2 1 1 . 9 4 2 
5 4 3 . 6 7 2 
3 4 3 . 3 4 4 
2 5 3 . 5 1 2 
1 4 5 . 1 0 6 
2 3 1 . 5 9 3 
2 5 5 . 2 5 7 
2 0 9 . 0 7 9 
2 9 1 . 3 4 0 
2 8 , 7 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
2 2 . 5 
1 8 , 8 
1 9 , 2 
3 7 , 7 
. 1 6 , 4 
1 9 , 0 
­2 4 , 5 
3 0 , 2 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
ie,e 
1 0 , 2 
3 9 , 0 
1 9 6 , 3 
1 1 2 , 0 
6 6 , 4 
6 6 , 9 
7 5 , 2 
8 2 , 9 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 1 , 8 
8 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 0 3 , 8 
1 1 7 , 8 
8 7 , 0 
6 7 , 0 
7 9 , 5 
8 7 , 6 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 9 
• 
9 7 , 2 
1 2 1 , 9 
­1 1 8 , 5 
1 0 3 , 3 
9 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 8 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 4 , 6 
1 
1 > ■ 2 0 
1 
6 2 8 . 9 0 6 
3 9 9 . 4 8 1 
2 9 3 . 0 2 5 
a 
2 4 5 . 2 1 6 
2 6 1 . 0 7 0 
. 3 6 3 . 7 0 8 
. 
, 2 6 3 . 4 4 5 
, ­2 6 7 . 6 9 0 
6 2 8 . 9 0 6 
3 9 2 . 0 0 4 
2 7 9 . 7 2 4 
• 2 5 4 . 4 9 4 
2 4 5 . 2 1 6 
2 6 1 . 0 7 0 
. 3 4 0 . 6 0 6 
2 8 , 7 
2 1 , 5 
2 C I 
. 1 7 , 6 
1 ( , 4 
. 3 4 , 7 
_ 
. 1 4 , 3 
. ­2 5 , 8 
2 e , 7 
2 4 , 7 
1 8 , 8 
» 3 5 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
, 3 5 , 9 
1 7 2 , 9 
1 0 « , 8 
8 0 , 6 
. 6 7 , 4 
7 1 , 8 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 4 
a 
­1 0 0 , 0 
1 8 4 , 6 
1 1 5 , 1 
8 2 , 1 
« 7 4 , 7 
7 2 , 0 
7 6 , 6 
. l O C O 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 6 , 7 
. 1 1 3 , 0 
1 1 0 , 0 
a 
1 3 2 , 2 
­
n e , 6 
, ­1 4 9 , 6 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 0 
« 1 5 5 , 2 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 0 




5 8 5 . 7 9 8 
3 5 7 . 4 8 5 
2 5 1 . 0 5 2 
1 8 0 . 5 7 1 
2 1 7 . 0 4 0 
2 3 7 . 3 1 4 
2 0 2 . 6 0 3 
2 7 5 . 1 4 0 
a 
« 2 9 9 . 5 0 3 
2 2 2 . 1 4 4 
1 4 4 . 4 3 1 
. 1 7 8 . 9 0 3 
5 7 4 . 8 3 9 
3 5 5 . 1 7 0 
2 4 5 . 4 2 9 
1 6 4 . 0 2 9 
2 1 6 . 0 3 4 
2 3 7 . 3 1 4 
2 0 1 . 2 8 6 
2 5 4 . 1 6 4 
3 0 , 4 
2 7 , 6 
2 4 , 3 
3 8 , 5 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
4 4 , 0 
« 3 7 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
a 
3 7 , 1 
3 3 , 0 
2 8 , 2 
2 4 , 6 
3 6 , 0 
7 5 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 3 
4 6 , 5 
2 1 2 , 9 
1 2 9 , 9 
9 1 , 2 
6 5 , 6 
7 9 , o 
8 6 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 6 7 , 4 
1 2 4 , 2 
8 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 2 6 , 2 
1 3 9 , 7 
9 6 , 6 
6 4 , 5 
P 5 , 0 
9 3 , 4 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 1 

























































































Η I I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
1. M j 
1 w 1 
H 1 1 
I C o j 
Ι Γ E l 
1 F v i 
F 1 F 4 1 
I I R I 
I C 1 1 
I I 4 j 
T 1 I 
Ι ρ 7 | 
I N I I 
I T c i 
I Ν 1 
Η I 1 
! τ 1 
F I 1 
1 Ν I 
7 ï j 
1 0 1 
Ι τ ί 
Η I I 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι 1 




TAB. V I I I / 322 
FMPLOYPS 
VERT81LUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
1ΑΝβΕ5ΤείίΤε 30 BIS <45 JAHREI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTRFPPISE 
















































































< 2 Ι 
Ι 
4 4 9 
9 2 
5 4 1 
1 6 . 9 
0 . 7 
6 , 7 
2 4 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 5 
1 4 , 8 
2 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 3 , 7 
4 7 , 5 
. 8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 5 
2 0 , 6 
3 0 , 4 
2 9 , 2 
1 3 , 7 
2 , 2 
1 1 , 5 -
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
1 6 , 5 
7 , 6 
6 , 9 
2 1 , 2 
1 3 , 2 
6 , 3 
1 7 , 4 
1 0 , 0 
-
--7 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
3 7 , 5 
1 6 , 5 
7 , 4 
7 , 1 
1 9 , 6 
1 4 , 5 
6 , 3 
1 9 , 5 




2 - 4 I 
I 
1 . Ç 2 3 
1 5 6 
1 . 1 7 9 
1 3 . 2 
_ 
4 , 2 
2 3 , 7 
4 5 , 1 
1 7 , 4 
9 , 6 
4 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 8 , 2 
6 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
τ 
3 , 6 
2 0 , 6 
4 4 , 2 
2 3 , 2 
8 , 3 
3 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 7 
1 6 , 7 
2 5 , ί 
3 3 , 0 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
1 7 , 4 
2 2 , 8 
-
--1 1 , 4 
3 6 , 4 
-1 8 , 4 
-
2 3 , 6 
1 6 , 1 
2 2 , 4 
3 4 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 7 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 2 8 5 
1 5 3 
1 . 4 3 8 
1 0 , 7 
0 , 3 
3 , 3 
2 5 , 9 
4 6 , 8 
1 0 , Β 
1 2 , 9 
4 , 1 
β , e 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
8 , 9 
6 2 , 1 
2 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
2 4 , 1 
4 8 , 4 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
3 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
3 3 , 3 
2 5 , 7 
3 2 , 9 
2 7 , 2 
3 6 , 3 
2 8 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
-1 8 , 1 
5 0 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
2 9 , 9 
2 2 , 6 
3 2 , 3 
2 7 , 2 
3 5 , 4 
2 6 , 9 
DANS L ENTPEPR!S8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 4 7 2 
3 5 9 
1 . 8 3 1 
1 9 , 6 
0 , 1 
3 , 3 
4 6 , 0 
3 6 , 8 
6 , 0 
7 , 8 
3 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 5 
6 7 , 7 
2 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 7 
3 8 , 9 
4 2 , 9 
9 , 3 
6 , 3 
2 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 7 , 0 
4 6 , 5 
3 0 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , ë 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
3 2 , 8 
­
­6 6 , 1 
4 6 , 6 
3 0 , 8 
­4 2 , 4 
1 2 , 5 
2 6 , 9 
4 7 , 2 
3 3 , 7 
2 1 , 1 
2 2 , 5 
2 7 , 1 
1 9 , 7 
3 4 , 3 
1 
> ­ 20 1 
1 
1 9 2 
84 
2 7 6 
3 C 5 
_ 
4 , 5 
3 7 , 4 
2 8 , 6 
5 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
7 , 7 
1 0 C 0 
_ 
­4 , 8 
9 5 , 2 
­­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
2 7 , 4 
4 6 , 9 
3 , 5 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
4 , 9 
* , C 
1 , 8 
9 , 3 
Κ , 7 
4 , 7 
4 , 3 
­
­7 , 7 
1 5 , 3 
­­9 , 9 
_ 
4 , 8 
5 , 0 
5 , 8 
1 , 2 
9 , 1 
1 6 , 7 
4 , 6 
5 , 2 
TOTAL 
4 . 4 0 2 
8 4 8 
5 . 3 4 0 
1 5 , 9 
0 , 2 
4 , 0 
3 2 , 4 
4 0 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
4 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
6 , 1 
6 1 , 6 
3 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
2 8 , 2 
4 3 , 5 
1 5 , 1 
« , 6 
3 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

















































































































































































DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
< 2 10 - 19 > - 20 I 
I 
• 534.183 






1 4 , 2 
2 4 , 7 
• 3 8 , 5 
« 4 0 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 7 , 6 
14 ,2 
5 3 , 4 
» 1 4 7 , 3 
» 1 3 4 , 0 
8 5 , 0 
7 0 , 6 
6 8 , 7 
6 4 , 5 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
• 2 0 4 , 8 
« 1 4 7 , 7 
8 4 , 2 
6 4 , 4 
7 1 , 6 
72,C 
100 ,0 
• 4 4 , 5 
• 1 0 7 , 6 
8 4 , 7 
4 3 , 5 
8 7 , 6 
4 5 , 2 
9 3 , 7 
84 ,5 
85 ,2 
• 9 4 , 5 
• 1 0 8 , 4 
9 1 , 1 
9 2 , 2 
86 ,2 
93 ,3 
9 2 , 1 





• 2 3 8 . 9 3 9 
199.325 
280.014 
2 1 6 . 6 1 5 



























































# 9 9 
104 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 2 , 
• 101 
1 0 1 , 





































































































3 6 , 7 
26 ,6 
2 0 , 4 
• 2 6 , 0 
2 2 , 4 
16 ,5 
• 2 4 , 2 
3 5 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
2 0 , 1 
3 6 , 7 
2 6 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
16 ,5 
«24 ,2 
3 6 , 3 
185 ,8 
1 1 3 , 2 
84 ,6 
« 7 1 , 6 
7 2 , 7 
7 4 , 7 
• 6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
86 ,3 
1 0 0 , 0 
146,4 
119 ,0 
8 5 , 3 
7 0 , 7 
7 6 , 8 
84 ,2 
• 7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
• 1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
« 1 0 1 , 1 
1 0 4 , 4 
9 7 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
104,6 
103 ,8 
1 0 2 , 2 
• 1 0 1 , 7 












• 22 ,8 
• 26 ,7 
18 ,1 
32 ,4 
1 1 3 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
« 1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 2 
9 C 2 




1 1 8 , 1 
« 1 2 2 , 4 
» 9 9 , 1 
1 0 7 , 0 

















































1 0 0 , 0 
204,4 
125,4 
o o , l 
6 9 , 8 
76 ,4 
8 5 , 1 
7 1 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





























































































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 3 3 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: M.F.T 
LEISTUNGS­










































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
t r i l l i l i 





















0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
4 , 5 




0 , 5 
0 , 8 
682 









43 , Ί 
23,7 
100,0 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
4 , 5 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
682 




























4 3 , 6 
0 ,6 





2 1 , 8 
106,6 





















42,8 58,2 47,2 
56,9 44,4 55,5 51,9 
56,5 
42,8 58,2 47,2 
56,9 44,4 55,5 51,9 
1.634 11.645 
710 3.102 2.344 14.747 
14.138 4.431 18.570 
30,3 21,0 23,9 
31,6 34,9 33,5 
100,0 
0,3 34,1 65,6 100,0 
22,1 34,6 
43,3 100,0 
11.4 9,7 14,6 11,6 
3,9 24,7 13,7 16,0 
11,3 11,9 14,2 12,6 
31,1 42,7 26,2 100,0 
1,4 19,6 78,9 100,0 
24,9 37,8 
37,3 100,0 
80,2 84,9 81,0 82,4 
88,2 62,1 72,0 70,0 
80,3 81,6 76,7 79,4 
32,0 41,4 26,6 
100,0 
1,1 
22,1 76,7 100,0 
24,6 36,8 38,6 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
.049 ?61 908 978 
926 924 924 
1.048 965 915 962 
1.247 1.151 1.120 1.173 


















2 2 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 9 
18 ,6 
24 ,4 









































8 7 , Β 
84 ,5 
86 ,4 








9 8 , 1 




9 9 , 6 
100,0 
107,3 
9 8 , 9 
















9 4 , 9 
100,0 
115,0 










































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 33 
MACHINES OE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G 
1 GRUPPE: 
s« 
1 . 2 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
ι τ ι 
I U I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
ι ι ι 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
I s I 









































































































































5 7 , 
2 5 , 
2 4 , 
4 9 , 
1 0 0 , 
_ 
-1 0 0 , 
1 0 0 
1 1 , 
1 0 
7 8 











. . • 
_ 
-. . 
. . . • 








































1 8 - 2 0 1 
1 
2 0 4 
85 
2 6 8 
2 9 , 4 
1 3 , 0 
6 8 , 2 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 5 , 1 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
1 , 0 
1 , 4 
_ 
2 , 0 
1 , 9 
1 , 9 
0 , 6 
2 , 3 
1 , 4 
1 , 6 
9 6 8 
9 4 7 
7 8 1 
9 1 9 
-
. 9 5 1 
• 8 2 6 
9 6 8 
8 8 1 
8 8 9 
8 9 2 
1 3 , 9 
1 1 , 2 
2 8 , 4 
1 8 , 1 
_ 
, 3 0 , 8 
• 4 0 , 7 
1 3 , 9 
2 2 , 5 
3 1 , 4 
2 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 8 
8 4 , 8 
7 2 , 7 
8 1 , 2 
-
a 
9 2 , 2 
• 8 0 , 5 
8 0 , 8 
7 9 , 4 
8 4 , 3 
8 0 , 5 
A L T E R 




2 1 2 
4 6 
3 0 7 
3 1 , 1 
1 3 , 5 
6 6 , 5 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
5 2 , 3 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 . 4 
1 . 1 
1 . 5 
-
2 . 0 
2 . 2 
2 . 2 
0 , 6 
2 . 4 
1 . 6 
1 . 7 
» 0 3 6 
9 3 9 
7 5 7 
9 0 2 
-
. 8 7 3 
» 7 8 1 
• 9 3 6 
8 7 5 
8 3 2 
8 6 4 
• 2 6 , 0 
1 3 , 4 
2 9 , 8 
2 0 , 2 
_ 
. 3 7 , 9 
« 4 4 , 1 
« 2 6 , 0 
2 3 , 5 
3 6 , 3 
2 8 , 5 
« 1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 1 , 8 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 3 
1 0 1 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 7 8 , 1 
8 4 , 1 
7 0 , 5 
7 9 , 7 
_ 
a 
8 4 , 6 
• 7 5 , 9 
« 7 8 , 1 
7 9 , 4 
7 8 , 9 






4 . 6 2 4 
1 . 6 8 1 
6 . 3 0 5 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
3 9 , 8 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 2 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
3 5 , 1 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
3 1 , 4 
4 0 , 4 
3 2 , 7 
1 5 , 8 
3 7 , 9 
3 8 , 3 
3 7 , 9 
2 7 , 8 
3 2 , 4 
3 9 , 4 
3 4 , 0 
1 . 1 3 8 
1 . 0 8 1 
1 . 0 4 5 
1 . 0 8 5 
_ 
9 7 3 
1 . 0 3 2 
1 . 0 2 0 
1 . 1 3 9 
1 . 0 6 4 
1 . 0 3 9 
1 . 0 6 8 
1 3 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
a 
2 6 , 0 
2 1 . 7 
2 2 , 8 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
9 5 , 8 
. 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 1 
4 6 , 6 
4 8 , 6 




3 0 - 4 4 
I 
6 . 6 2 0 
2 . 0 7 8 
8 . 6 4 4 
2 3 , 4 
3 4 , 5 
4 1 , 6 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 3 . 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
3 7 , 3 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
4 7 , 0 
4 2 , 0 
4 6 , 8 
4 3 , 8 
5 0 , 3 
4 6 , 0 
4 6 , 4 
5 0 , 5 
4 7 , 5 
4 3 , 4 
4 6 , β 
1 . 2 2 5 
1 . 1 4 2 
1 . 1 1 0 
1 . 1 6 3 
1 . 1 1 2 
1 . 0 6 1 
1 . 0 5 1 
1 . 0 5 4 
1 . 2 2 4 
1 . 1 3 0 
1 . 0 8 1 
1 . 1 3 8 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
1 0 5 , 3 
9 8 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
4 4 , 3 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
4 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 





2 . 1 3 5 
5 6 6 
2 . 7 0 1 
2 1 , C 
3 6 , 4 
4 1 , 3 
2 1 . 4 
1 0 0 , 0 
2 . 4 
1 6 . 8 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
3 6 , 1 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 5 , 1 
3 2 , 0 
4 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 . 2 2 7 
1 . 1 3 2 
1 . 1 0 4 
1 . 1 6 1 
a 
1 . 0 2 4 
9 9 5 
1 . 0 0 5 
1 . 2 2 7 
1 . 1 2 1 
1 . 0 5 0 
1 . 1 2 6 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
2 7 , 7 
2 1 , 7 
_ 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 9 , 4 
9 3 , 1 
l O d . O 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
a 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
1 
>- 55 I 
1 
5 4 7 
1C 
5 5 8 
1 , 6 
2 6 , 7 
4 3 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
-5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 2 , 8 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
4 , 1 
4 , 0 
3 , 9 
8 , 4 
-0 , 2 
0 , 2 
3 , 5 
3 , 5 
2 , 2 
3 , 0 
1 . 2 C 1 
1 . 1 6 1 
9 7 8 
1 . 1 2 3 
a 
-. . 
1 . 2 0 5 
1 . 1 6 1 
4 7 5 
1 . 1 2 3 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 1 





2 2 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
1 0 6 , « 
1 0 3 , 4 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
-. • 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 4 
8 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 4 
4 1 , 1 





1 0 0 , 6 
1 0 5 , 4 
4 2 , 5 
1 0 1 , 4 
1 
>- 21 1 
1 
1 3 . 4 2 7 
4 . 3 3 6 
1 8 . 2 6 2 
2 3 , 7 
3 2 , 3 
4 1 , 0 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 2 . 2 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 6 , 6 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
4 7 , 6 
4 8 , 4 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
4 7 , 8 
4 7 , 8 
4 4 , 4 
4 7 , 6 
4 8 , 4 
9 8 , 3 
1 . 2 0 C 
. 1 . 1 2 2 
1 . 0 7 7 
1 . 1 3 5 
1 . 1 8 3 
1 . 0 2 3 
1 . 0 3 6 
1 . 0 3 5 
1 . 2 0 0 
1 . 1 0 8 
1 . 0 5 8 
1 . 1 1 2 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
TOTAL 
1 4 . 1 3 8 1 
4 . 4 3 1 
1 8 . 5 7 0 
2 3 , 9 
3 2 , 0 
4 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 2 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 6 , 8 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 9 8 
1 . 1 1 7 
1 . 0 7 4 
1 . 1 3 2 
1 . 1 8 3 
1 . 0 1 1 
1 . 0 3 2 
1 . 0 2 9 
1 . 1 9 8 
1 . 1 0 2 
1 . 0 5 4 
1 . 1 0 8 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
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| ρ j 
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VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. H I / 3 3 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS I FNTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 























Ι Ν Ι 
Ι s ι 
ι τ ι 


















































2 , 3 

































































































< 2 Ι 
ι 
4 3 7 
1 5 0 
5 8 7 
2 5 . 5 
1 5 , 1 
2 5 , 0 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 4 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
2 7 , 1 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 . 9 
6 , 9 
3 , 1 
_ 
5 , 1 
2 , 9 
3 , 4 
1 , 4 
2 . 3 
5 , 0 
Ι 3 , 2 
8 8 6 
8 8 9 
Ι 8 7 9 
8 8 3 
-
. 6 2 5 
7 1 7 
Ι 6 8 6 
• 7 7 1 
8 6 5 
8 4 1 
2 8 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
--3 1 , 7 
4 0 , 5 
2 8 , 2 
3 4 , 5 
. 2 4 , 8 
2 8 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 0 
7 4 , 6 
8 1 , 8 
7 8 , 0 
7 4 , 4 
6 4 , 7 
7 4 , 0 
7 0 , 0 
8 2 , 1 




2 - 4 I 
I 
4 . 3 8 5 
1 . 4 4 3 
5 . 8 7 8 
2 5 , 4 
1 3 , 4 
4 0 , 4 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 7 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 4 , 5 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
3 0 , 2 
5 3 , 9 
3 1 , 0 
7 , 9 
2 6 , 4 
3 6 , 2 
3 3 , 7 
1 2 , 9 
2 9 , 7 
4 5 , 5 
3 1 , 7 
1 . 1 3 5 
1 . 0 7 5 
1 . 0 6 6 
1 . C 7 9 
, 
9 9 2 
1 . 0 3 2 
1 . 0 2 5 
1 . 1 3 3 
1 . 0 6 5 
1 . 0 5 4 
1 . 0 6 6 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
• 2 5 , 8 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 0 5 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , β 
L O C O 
4 6 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
4 4 , 4 
4 8 . 4 
1 0 0 . 0 
4 4 , 7 
4 6 , 2 
4 4 , 3 
9 5 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
UNTERNEHM8NSZUG8H08RIGK8IT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 , 6 8 3 
5 9 1 
2 . 2 7 4 
2 6 , 0 
4 4 , 2 
3 4 , 3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 4 , 6 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
3 6 , 8 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
7 , 4 
1 1 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
1 2 , 2 
9 , 6 
1 2 , 2 
1 . 1 4 1 
1 . 0 5 8 
1 . 0 5 5 
1 . 0 9 4 
, 
9 8 1 
9 9 5 
9 9 5 
1 . 1 4 2 
1 . 0 4 2 
1 . 0 2 0 
1 . 0 6 9 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
2 3 . 9 
1 7 , 7 
. 2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
2 3 , 8 
1 9 , 7 
1 0 4 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,,Ο 
1 0 6 , 8 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 6 
, 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 0 2 6 
1 . 7 3 2 
7 . 7 5 8 
2 2 , 3 
4 0 , 3 
4 3 , 3 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 3 , 7 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 8 , 9 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
4 4 , 6 
2 6 , 2 
4 2 , 6 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
3 8 , 3 
3 9 , 1 
5 3 , 6 
4 4 , 2 
3 1 , 9 
4 1 , 8 
1 . 2 1 9 
1 . 1 5 4 
1 . 1 3 2 
1 . 1 7 7 
1 . 2 0 6 
1 . 0 8 0 
1 . 0 4 9 
1 . 0 5 8 
1 . 2 1 9 
1 . 1 4 4 
1 . 0 8 5 
1 . 1 5 1 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
1 0 3 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 9 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 6 0 7 
4 6 6 
2 . 0 7 3 
2 2 ( 5 
4 3 , 1 
4 3 , 7 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 8 , 7 
7 7 , e 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 8 , 1 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
5 , 6 
1 1 , 4 
3 2 , 0 
8 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
8 , 0 
1 1 , 2 
1 . 2 7 4 
1 . 1 8 3 
1 . 1 4 5 
1 . 2 1 7 
, 
1 . 0 8 9 
1 . 0 6 7 
1 . 0 7 6 
1 . 2 7 2 
1 . 1 7 3 
1 . C 9 6 
1 . 1 8 6 
1 7 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
. 1 4 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
1 C 4 . 7 
9 7 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 5 
, 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 0 
TOTAL 
1 4 . 1 3 8 
4 . 4 3 1 
1 8 . 5 7 0 
2 3 , 9 
3 2 , 0 
4 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 2 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 6 , 8 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 9 8 
1 . 1 1 7 
1 . 0 7 4 
1 . 1 3 2 
1 . 1 6 3 
1 . 0 1 1 
1 . 0 3 2 
1 . 0 2 9 
1 . 1 9 6 
1 . 1 0 2 
1 . 0 5 4 
1 . 1 0 8 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­


















































































































































. 3 , 7 Ι 
























VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHREI 
ITALIA 
TAB. IV / 3 3 
MACHINES OE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L 8 I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 









































































































































































< 2 Ι Ι 
1 4 5 
3 6 
1 8 1 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
2 4 , 3 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 1 . 1 
8 8 . 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
2 1 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 3 
5 , 5 
2 , 2 
_ 
0 , 8 
2 , 0 
1 , 7 
1 , 0 
1 , 2 
3 , 8 
2 , 1 
9 7 3 
8 3 6 
9 1 1 
9 0 3 
­
. • 9 3 6 
» 8 7 3 
9 7 3 
• 7 9 5 
9 1 7 
8 9 7 
1 8 , 9 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
­. • 2 9 , 9 
• 3 5 , 4 
1 8 , 9 
» 2 9 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
1 0 7 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­. • 1 0 7 , 2 
« 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
« 8 8 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 · 
7 3 , 2 
8 2 , 1 
7 7 , 6 
­
. « 8 9 , 1 
# 6 2 , β 
Ι 7 4 , 5 
# 7 0 , 4 
Ι 8 4 , 8 




2 ­ 4 I 
1 
1 . 3 4 7 
3 3 2 
1 . 6 7 4 
1 4 , 8 
1 2 . 4 
3 4 , 2 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 6 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
3 0 , 7 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 6 , 7 
4 5 , 2 
2 0 , 4 
4 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
7 , 6 
1 5 , 4 
3 1 , 4 
1 4 , 3 
1 . 1 6 8 
1 . 1 1 1 
1 . 0 4 4 
1 . 1 1 2 
. 
1 . 0 1 3 
1 . 0 3 2 
1 . 0 2 6 
1 . 1 6 3 
1 . 1 0 1 
1 . 0 8 1 
1 . 0 9 6 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
• 2 9 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 8 
1 8 . 4 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
1 0 5 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
. 
9 5 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 3 
9 5 . 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 3 0 
2 6 1 
8 4 0 
2 4 , 3 
3 6 , 2 
4 7 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 . 0 
1 . 5 
3 1 . 6 
6 6 . 4 
l O C O 
2 6 . 1 
4 2 . 8 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
6 , 5 
4 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
1 2 . 5 
1 0 . 1 
1 1 . 7 
8 . 8 
1 0 , 2 
1 . 2 1 2 
1 . 0 8 3 
1 . 0 4 5 
1 . 1 3 2 
. 
4 4 4 
4 4 4 
9 9 9 
1 . 2 1 0 
1 . 0 6 4 
1 . 0 3 5 
1 . 0 9 3 
1 9 , 4 
1 4 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
. 2 5 , 3 
2 3 , 8 
2 5 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
1 0 7 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 5 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 4 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
, 
9 3 . 7 
9 5 , 1 
9 4 , 8 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 1 0 0 
1 . 2 7 5 
5 . 3 7 4 
2 3 , 7 
4 0 , 6 
4 3 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 5 , 2 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
3 9 , 4 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
6 5 , 2 
4 0 , 5 
6 1 , 9 
6 4 , 0 
6 5 , 0 
6 0 , 1 
6 1 , 3 
7 2 , 7 
6 5 , 2 
5 0 , 3 
6 1 , 8 
1 . 2 3 0 
1 . 1 6 3 
1 . 1 4 9 
1 . 1 8 8 
, 
1 . 0 9 4 
1 . 0 6 7 
1 . 0 7 5 
1 . 2 3 0 
1 . 1 5 2 
1 . 1 0 1 
1 . 1 6 2 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
. 1 6 , 7 ( 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 6 
1 0 3 , 5 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 1 0 1 , 8 
9"9,3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 1 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 
> » 2 0 | 
1 
3 9 8 
175 
5 7 3 
3 0 , 5 
4 9 , e 
4 1 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 7 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
5 , 9 
2 , 3 
6 , 0 
9 , 0 
6 , 1 
9 , 1 
8 , 4 
8 , 7 
6 , 0 
5 , 7 
6 , 6 
1 . 2 7 5 
1 . 1 8 5 
1 . 1 5 9 
1 . 2 2 7 
a 
1 . 0 5 7 
1 . 0 7 3 
1 . 0 7 2 
1 . 2 7 3 
1 . 1 6 7 
1 . 0 9 2 
1 . 1 8 1 
1 4 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
• 0 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 8 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
1 0 3 , 9 
9 6 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 7 . 8 
4 8 , 8 
4 2 , 5 
1 C O . 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 5 
­ 4 4 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
6 . 6 2 0 
2 . 0 7 8 
8 . 6 4 4 
2 3 , 4 | 
3 4 , 5 
4 1 , 6 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 3 , 7 
7 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 1 
3 7 , 3 | 
3 6 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 2 2 5 
1 . 1 4 2 
1 . 1 1 0 
1 . 1 6 3 
1 . 1 1 2 
1 . 0 6 1 
1 . 0 5 1 
1 . 0 5 4 
1 . 2 2 4 
1 . 1 3 0 
î . o e i 
1 . 1 3 6 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
l e , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
1 0 5 , 3 
9 8 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 9 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
OU A L I 






























































































H , F 
F I ­














































































BUEROHASCHa, DV-GER. MACHINES DE BUREAU 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 3 3 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
I GESCHl^CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
1 ANZAHL 1 F 
Ι Ι Τ 
I V 1 F/T 
I Ι Μ IA 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
Ι τ I 
1 1 F IA 
1 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
1 I 1 
Ι Ι Τ IA 
1 1 IB 
1 1 2 
1 L 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 U 1 SB 
Ι Ι Τ 
I Ι Μ IA 
I N I IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
I 1 F IA 
1 1 I B 
1 I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ν Ι Τ 
1 I T I » 
I 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 X 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 SB 


























-' 6 0 , 0 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
---2 0 , 0 
8 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
--4 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
20 , C 
• — 1 0 0 , 0 
-
--0 , 2 
-1,7 
i c e 
-0 , 2 
_ 
--0 , 3 
0 , 6 
— 0 ,5 
-
--0 , 2 
0 , 4 
1,7 
1 0 , 8 
-0 ,2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
( 10 -441 I 50-44 I 100-144 I 200-449 1 5C0-999 
I I I I 
10 . . 435 
10 . . 116 
20 . . ' 5 5 1 
50 ,0 . . . 21 ,1 
- . . . -
--6 0 , 0 
-4 0 , 0 
40 ,0 
-100 ,0 
---2 0 , 0 
.80 ,0 
_ 100 ,0 
_ 
--4 0 , 0 
4 0 , 0 
20 ,0 
2 0 , 0 
- , 100,0 
_ 






0 , 6 
— 0 , 5 
, 
--0,2 
0 , 4 
1,7 
10,8 
- . 0 ,2 
4 , 6 
23 ,0 









— 100 ,0 
_ 
3 , 6 
18 ,3 
4 2 , 6 
28 ,9 
6 ,5 














5 , 5 
5 ,6 
— 5 , 4 
-





6 4 , 9 
6 , 2 
6 ,7 
I 















2 , 9 
32 ,8 
6 4 , 1 
_ 100 ,0 
0 ,7 
2 ,0 




-2 , 4 
100 ,0 
100 ,0 
7 9 , 6 
8 9 , 0 
9 0 , 0 
74 ,3 








— 89 ,3 
100 ,0 
8 0 , 1 
8 8 , 9 
9 0 , 0 
8 5 , 0 
7 5 , 4 
-89 ,8 





2 6 , 1 
0 , 9 
2 ,9 
2T ,8 
5 6 , 0 
6 , 6 
3 ,8 




3 , 0 
3 2 , 6 
6 4 , 3 
— 100 ,0 
0 ,6 
2 ,2 
2 1 , 3 
4 9 , 9 
2 3 , 1 
2 ,8 
0 , 5 
2 , 4 
100 ,0 
100 ,0 










1 0 0 , 0 
100 ,0 













H 1 1 
F 1 NOMEREI 
τ ι ι 
P/T 1 D I 
IA H 1 1 
IB 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 l ' I 
5A 1 1 
5B 1 1 
T I 1 
I τ ι 
IA F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
T 1 1 
1 I 1 
ΙΑ T | 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
58 ι υ 1 
τ ι ι 
ΙΑ Η I 1 
IB 1 T | 
2 1 1 
3 1 1 
4 j 1 
5 I I I 
5A | | 
5B 1 1 
T 1 1 
1 0 1 
IA F | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
T 1 1 
ΙΑ T I .· I 
IB 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA 1 1 
5B 1 1 









I I H I B 1 
1 1 2 
I B I 3 1 
I 1 4 
1 1 5 1 
1 1 5A 
1 E 1 5B I 
1 1 T 
I 1 F I B 
Ι T 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I T 
I I T I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 G 1 5B 
1 1 T 
I I M I B 
1 V K | 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
I R E l 5A 
1 1 5B 
1 I F | T 
1 4 F 1 F I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
Ι Ι Ζ 1 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
Ι Ι Τ I B 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
1 S Ν 1 4 
1 I 5 
Ι Τ I 5A 
1 1 SB 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 D 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 I 1 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ 1 58 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
























1 ­|. 1 ­1 ­1 1 ­1 
1 1 
1 2 0 ­ 4 9 1 1 1 
_ 







, ­# 1 7 5 . 2 7 4 
­
­. ­. . ­• 
_ 
­. . ­. 
­­• . . . ­# 3 5 , 2 
­
­• ­. . ­• 
_ 
­• . — • 
­
­. . • • ­# 1 0 0 , 0 
­
­• ­• • ­• 
­
­. . ­• 
­
— . • • • ­# 5 7 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H M DEP B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 Ι Ι Γ 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 C ­ 9 9 9 
1 1 1 1 t 
­ 7 0 8 . 4 1 8 
­. . ­ , . . . ­ , • 
­




. . a . . · . ­ . # 1 7 5 . 2 7 4 
­
­ , . ­. . , ­ , • 
_ 
­. , . , ­ , . , 
­­. . . , . . # 3 5 , 2 
­
­a 




. — • 
_ 
­. . . • ­• 1 0 0 . 0 
­
­• ­. . ­" 
­
­. . ­• 
­
­. . . • ­# 5 7 , 3 
3 7 5 . 6 6 4 
2 3 4 . 4 4 4 
1 6 3 . 8 8 6 
2 2 3 . 9 5 5 
2 3 1 . Î 5 6 
, 2 7 7 . 1 8 2 
_ 
. 1 9 4 . 3 0 9 
1 4 9 . 7 8 6 
1 6 7 . 1 0 5 
7 0 8 . 4 1 8 
3 7 5 . 5 3 6 
2 2 7 . 4 8 0 
1 5 7 . 1 6 7 
2 2 3 . 9 5 5 
2 3 1 . 5 5 6 
i 
2 5 3 . 8 5 2 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
. 5 0 , 5 
_ 
. 1 6 , 1 
1 2 , 7 
­2 2 , 1 . 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
2 1 . 4 
1 7 , B 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
, 5 2 , 5 
2 5 5 , 6 
1 3 5 , 5 
8 4 , 6 
5 9 , 1 
8 0 , 8 
8 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 3 
8 9 , 6 
_ 1 0 0 , 0 
2 7 9 , 1 
1 4 7 , 9 
8 9 , 6 
6 1 , 9 
8 8 , 2 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
8 4 , 3 
4 4 , 4 
8 8 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 2 
, · 8 1 , 4 
, _ 
. . 8 6 , 4 
4 8 , 1 
, ­8 7 , 7 
4 1 , 6 
4 0 , 0 
4 7 , 5 
4 6 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 2 
, # 8 3 , 1 
1 
> ­ lOCO 1 
1 
7 4 4 . 8 5 0 
4 2 4 . 8 7 7 
2 3 5 . 0 0 6 
1 4 4 . 7 4 7 
2 0 6 . 2 2 5 
­2 0 6 . 2 2 5 
3 5 0 . 5 6 4 
, 
• 3 3 4 . 4 4 4 
2 2 4 . 1 3 0 
1 5 3 . 2 7 6 
1 4 5 . 6 2 3 
8 0 0 . 1 4 6 
4 2 1 . 5 4 4 
2 3 3 . 8 0 4 
1 6 4 . 4 2 5 
2 0 6 . 2 2 5 
­2 0 6 . 2 2 5 
3 1 6 . 4 5 0 
1 4 , 3 
2 8 , 5 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
­1 7 , 1 
4 8 , 8 
. 
• 3 3 , 7 
2 5 , 2 
1 7 , 2 
­4 1 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
1 7 , 1 
­1 7 , 1 
5 3 , 2 
2 2 8 , 1 
1 2 1 , 2 
6 7 , 0 
5 5 , 5 
5 8 , β 
­5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 3 , 6 
1 1 7 , 0 
7 8 , 3 
— 1 0 0 , 0 
2 5 2 , 5 
1 3 3 , 0 
7 3 , 8 
5 2 , 0 
6 5 , 1 
­6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
4 4 , 6 
1 0 5 , 1 
9 8 , 8 
­1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
, 
• 1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 4 
­1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 8 , 8 
­1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
7 7 2 . 8 3 1 
4 2 0 . 7 6 8 
2 3 5 . 8 5 5 
1 8 5 . 2 1 1 
2 0 8 . 6 5 7 
2 1 3 . 9 6 C 
2 0 5 . 5 9 1 
3 3 8 . 5 7 6 
, 
3 3 5 . 6 1 9 
2 2 3 . 4 9 7 
1 5 2 . 6 4 0 
1 9 0 . 6 2 8 
7 7 3 . 3 7 8 
4 1 7 . 4 4 3 
2 3 3 . 3 3 6 
1 6 3 . 7 6 6 
2 0 8 . 6 5 7 
2 1 3 . 9 6 0 
2 0 5 . 5 9 1 
3 0 5 . 6 2 8 
1 7 , 8 
2 8 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
4 9 , 6 
| 
3 1 , 1 
2 5 , 0 1 
1 6 , 8 
­3 9 , 3 
1 7 , 7 
2 8 , 7 
2 2 . 3 
2 0 . 6 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
5 3 , 7 
2 2 8 , 3 
1 2 4 , 3 
6 9 , 7 
5 4 , 7 
6 1 , 6 
6 3 , 2 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 6 , 1 
1 1 7 , 2 
8 0 , 1 
— 1 0 0 , 0 
2 5 3 , 0 
1 3 6 , 6 
7 6 , 3 
5 3 , 6 
6 8 , 3 
7 0 , 0 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































































SE XP I 
L I F I C A T I C N 1 
H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ | 
1 A | 
τ ι ι 
Ι Ν I 
j ' | 
Ι τ 1 
Η I 1 
I C O l 
I O E l 
ι ε ι 
I F V I 
F j F 4 I 
ι ι ρ ι 
I C I I 
I I 4 1 
τ I I 
Ι ε 7 ι 
I N 1 1 
| τ οι 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
7 j | 
1 D I 
1 1 1 
Η I 1 
I c ι 
F I 1 
Ι ε ι 
τ I 1 
I s ι 
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EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 




















F / T 




























































8 2 , 4 
_ 
­­6 2 , 5 
3 7 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­5 , 3 
9 4 , 7 
— 1 0 0 , 0 
­
­­1 5 , 4 
8 4 , 6 
­­— 1 0 0 , 0 
­
­— 0 , 3 
1 , 2 
­­­0 , 3 
_ 
­­0 , 6 
5 , 2 
— 3 , 5 
­
­­0 , 3 
4 , 1 
­­­1 , 1 
ι 
2 1 ­ 2 4 | Ι 
5 5 1 
5 4 5 
1 . 0 9 5 
4 9 , 7 
_ 
­­8 4 , 9 
1 5 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­
­0 , 4 
1 0 , 8 
8 8 , 8 
— 1 0 0 , 0 
­
­0 , 2 
4 8 , 1 
5 1 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­1 3 , 8 
1 6 , 0 
­­­9 , 1 
­
­3 , 2 
8 , 5 
3 5 , 2 
— 2 5 , 5 
­
­0 , 1 
1 2 . 9 
2 9 , 9 
­­­1 3 , 4 
A L τ ε 
A G 
| 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
1 . 3 2 0 
5 7 2 
1 . 8 9 2 
3 0 , 2 
_ 
0 , 3 
1 1 , 2 
7 8 , 1 
1 0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 , 7 
2 5 , 0 
7 2 , 9 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
8 , 3 
6 2 , 0 
2 9 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 3 
8 , 8 
3 0 , 4 
2 5 , 6 
1 , 7 
1 0 , 8 
­2 1 , 8 
_ 
5 0 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
— 2 6 , 7 
_ 
3 , 3 
9 , 0 
2 8 , 7 
2 9 , 0 
1 , 7 
1 0 , 8 
­2 3 , 1 
R ( Z A H L OÎR 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
1 . 8 7 0 
1 . 1 1 6 
2 . 9 8 7 
3 7 , 4 
_ 
0 , 2 
7 , 9 
8 0 , 1 
1 1 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
1 , 1 
1 8 , 1 
8 0 , 7 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
5 , 4 
5 6 , 9 
3 7 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
8 , 8 
4 4 , 2 
4 1 , 6 
1 , 7 
1 0 , 8 
­3 0 , 9 
_ 
5 0 , 0 
1 9 , 0 
2 9 , 0 
6 5 , 5 
­5 2 , 2 
­
3 , 3 
9 , 1 
4 1 , 6 
5 8 , 9 
1 , 7 
1 0 , 8 




3 0 ­ 4 4 1 1 
3 . 0 3 4 
7 3 3 
3 . 7 6 7 
1 9 , 5 
0 , 6 
3 , 3 
4 0 , 6 
4 6 , 1 
6 , 1 
3 , 2 
0 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 7 
4 6 , 8 
4 9 , 5 
— 1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 7 
3 3 , 4 
4 6 , 2 
1 4 , 6 
2 . 6 
0 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
5 6 , 9 
7 3 , 0 
4 1 , 2 
3 5 , 8 
4 2 , 4 
4 8 , 6 
4 1 , 3 
5 0 , 1 
_ 
­4 3 , 1 
4 9 , 2 
2 6 , 4 
­3 4 , 3 
3 6 , 2 
5 5 , 7 
7 1 , 9 
4 2 , 6 
2 9 , 0 
4 2 , 4 
4 8 , 6 
4 1 , 3 
4 5 , 9 
4 5 ­ 5 4 
9 4 8 
2 1 5 
1 . 1 6 3 
1 8 , 5 
2 , 6 
5 , 6 
2 7 , 7 
4 3 , 5 
9 , 0 
1 1 , 7 
1 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 1 , 2 
6 8 , β 
1 9 , 1 
_ 1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 7 
2 4 , 6 
4 8 , 2 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 0 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
4 8 , 0 
3 5 , 1 
5 0 , 5 
1 5 , 6 
_ 
5 0 , 0 
3 7 , 9 
2 1 , 2 
3 , 0 
_ 1 0 , 0 
4 6 , 7 
3 0 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
6 , 7 
4 8 , 0 
3 5 , 1 
5 0 , 5 
1 4 , 2 
ι 
I > . 55 
I 
1 9 1 
­ 1 9 1 
­
4 , 7 
9 , 9 
2 3 , 5 
3 8 , 8 
1 3 , 6 
9 , 4 
1 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­­— ­
4 , 7 
9 , 9 
2 3 , 5 
3 8 , 8 
1 3 , 6 
9 , 4 
1 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 0 , 8 
2 , 7 
2 , 2 
5 , 0 
7 , 8 
5 , 4 
8 , 3 
3 , 2 
_ 
­­­­_ ­
1 7 , 1 
1 0 , 5 
2 , 6 
1 , 8 
1 , 4 
7 , 8 
5 , 4 
β , 3 
2 , 3 
Ι 
1 > ­ 2 1 
1 
6 . 0 4 3 
2 . C 6 4 
8 . 1 0 7 
2 5 , 5 
0 , 9 
2 , 9 
2 7 , 9 
5 6 , 0 
8 , 5 
3 , β 
0 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 1 
3 3 , 6 
6 3 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 . 2 
2 1 , 6 
5 0 , 3 
2 2 , 4 
2 , 8 
0 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 8 
­9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
, 
1 7 0 7 A L 
1 
6 . 0 5 9 
2 . 1 3 9 
Β. 198 
2 6 , 1 
0 , 9 
2 , 0 
2 7 , β 
5 6 , 0 
8 , 6 
3 , 8 
0 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 0 
3 2 , 6 
6 4 , 3 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
2 1 , 3 
4 9 , 9 
2 3 , 1 
2 , 8 
0 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 



























































































































































































































< 21 1 
1 
_ 
















































































































































• . ­69,3 
R (ZAHL OER 




















































































































































































































































































. . . , 126,0 
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BUEROMASCH., OV-GER. MACHINES DE BUREAU 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 3 3 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙβε 
(TOUS AG8S RSUNI S) 














































































< 2 1 
1 
3 4 7 
1 3 8 
ABS 
2 8 , 5 
_ 
1 , 7 
2 7 , 9 
5 0 , 7 
1 7 , 3 
2 , 3 
1 . 7 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
_ 
1 . 4 
5 , 8 
8 , 0 
8 4 , 8 
— 1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
2 1 , 6 
3 8 , 6 
3 6 . 5 
1 . 7 
1 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
5 , 7 
5 , 2 
1 1 . 5 
3 , 5 
1 6 , 2 
1 . 0 
5 , 7 
-
5 0 . 0 
1 2 . 6 
1 . 6 
8 . 5 
— 6 , 5 
-
4 , * 
6 , 0 
4 , 6 
9 , 3 
3 , 5 
1 6 , 2 
1 , 0 
5 , 9 
CAUER OER 
2 - 4 
1 . 1 4 7 
6 2 0 
1 . 8 1 7 
3 4 , 1 
0 , 1 
C , 4 
1 8 , 2 
7 4 , 7 
5 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
1 7 , 1 
8 1 , 6 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
1 2 , 4 
5 5 , 1 
3 1 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 , 8 
1 2 , 9 
2 6 , 4 
1 3 , 2 
4 , 3 
2 1 , 6 
1 , 0 
1 9 , 8 
-
-. 1 2 , 6 
1 5 , 2 
3 6 , 8 
— 2 9 , 0 
1 . 9 
2 . 8 
1 2 . 9 
2 4 , 5 
3 0 , 3 
4 , 3 
2 1 , 6 
1 , 0 







UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
| 
5 - 9 1 
1 
8 0 6 
4 2 0 
1 . 2 2 5 
3 4 , 2 
0 , 5 
3 , 0 
2 8 , 3 
5 5 , 2 
1 2 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
2 2 , 4 
7 6 , 2 
— 1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 0 
1 9 , 1 
4 4 , 0 
3 4 . 2 
0 , 5 
0 , 5 
-1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
2 . 6 
1 6 . 2 
-1 3 , 3 
. 
-9 , 5 
1 3 , 5 
2 3 , 2 
— 1 9 , 6 
7 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
2 2 , 1 
2 , 6 
1 6 , 2 
-1 4 , 9 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
2 . 5 4 3 
6 7 1 
3 . 2 1 3 
2 0 , 5 
1 , 1 
4 , 3 
3 1 , 7 
5 2 , 5 
7 , 4 
2 , 9 
0 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 2 
4 4 , 7 
5 2 , 9 
— 1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
2 5 , 5 
5 0 , 9 
1 6 , 9 
2 , 3 
0 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 3 
6 2 , 0 
4 7 , 8 
3 9 , 4 
3 6 , 4 
3 2 , 0 
2 1 , 6 
3 4 , 0 
4 2 , 0 
-
2 5 , 0 
2 3 , 7 
4 3 , 1 
2 5 , 8 
— 3 1 , 4 
5 4 , 3 
6 1 , 2 
4 6 , 9 
4 0 . 0 
2 8 , 7 
3 2 , 0 
2 1 , 6 
3 4 , 0 
3 9 , 2 
> » 2 0 
1 
1 . 1 6 5 
2 9 1 
1 . 4 5 6 
2 0 , 0 
1 , 6 
2 , 7 
2 9 , 0 
4 6 , 4 
8 , 8 
1 1 , 4 
0 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
C , 3 
0 , 0 
6 3 , 8 
2 6 , 8 
— 1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 3 
2 5 , 0 
4 9 , 9 
1 2 , 4 
? , 1 
0 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 ( , 2 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
5 7 , 6 
2 4 , 3 
6 3 , 9 
1 S . 2 
_ 
2 5 , 0 
4 1 , 5 
2 6 , 7 
5 , 7 
— 1 3 , 6 
3 6 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
9 , 5 
5 7 , 6 
2 4 , 3 
6 3 , 9 
1 7 , 8 
TOTAL 
6 . 0 5 9 
2 . 1 3 9 
8 . 1 9 8 
2 6 , 1 
0 , 9 
2 . 9 
2 7 , 8 
5 6 , 0 
8 , 6 
3 , 8 
0 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 0 
3 2 , 6 
6 4 , 3 
— 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
2 1 , 3 
4 9 , 9 
2 3 , 1 
2 , 8 
0 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
ι 














































































TAB. V I I / 3 3 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 
1 
. 
• 4 3 1 . 7 4 0 
1 8 5 . 5 5 0 
1 4 5 . 6 9 9 
, , . 2 7 6 . 7 8 0 
_ 
. , 1 3 6 . 2 7 4 
_ 1 4 5 . 4 7 7 
a 
« 4 2 0 . 0 4 9 
1 8 3 . 0 5 9 
1 3 9 . 7 5 1 
. . . 2 3 5 . 8 4 5 
a 
« 4 6 , 1 
1 5 , 4 
2 1 , 2 
. . • 6 5 , 1 
_ 
. . 2 4 , 3 
-3 2 , 4 
. « 4 7 , 3 
2 1 , 6 




6 4 , 3 
a 
« 1 5 6 , 0 
6 7 , 0 








4 3 , 7 
— 1 0 0 , 0 
a 
« 1 7 8 , 1 
7 7 , 6 
5 4 , 2 
a 
• . 1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 2 , 6 
7 8 , 7 
7 8 , 7 
• . . 8 1 . 7 
-
. • 8 9 . 3 
-7 6 , 3 
| , 
« 1 0 0 , 6 
1 7 8 , 5 
1 8 5 , 3 
| . | a 
a 
1 7 7 , 2 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
I 
2 - 4 I 
1 
a 
3 8 5 . 5 5 3 
2 1 3 . 2 0 9 
1 7 4 . 5 8 2 
. . -2 7 1 . 5 7 6 
_ 
, 1 8 5 . 1 4 8 
1 4 4 . 9 7 0 
_ 1 5 5 . 4 9 1 
, 
3 8 1 . 2 6 8 
2 0 9 . 2 7 4 
1 4 9 . 7 9 9 
, . -2 3 2 . 9 7 5 
. 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
1 8 , 0 
. • -, 4 5 , C 
_ 
. 9 , 6 
1 3 , 9 
-2 0 , 8 
, 2 7 , 9 
2 4 , C 
1 6 , 7 
. . -4 9 , 5 
. 
1 4 2 , 1 
7 8 , 5 
6 4 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 9 , 1 
9 3 , 2 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 7 
8 9 , 8 
6 4 , 3 
a 
a 
-1 0 0 , 0 
, 
9 1 , 7 
9 0 , 4 
9 4 , 3 
a 
. -8 0 , 2 
-
. 8 2 , e 
9 5 , 0 
-8 1 , 6 
. 
9 1 , 3 
8 9 , 7 
9 1 , 5 
• • -7 6 , 2 
1 
5 - 9 | 
1 
7 0 0 . 2 7 4 
4 1 5 . 8 4 9 
2 3 3 . 9 9 9 
1 7 4 . 9 2 8 
, . -3 3 0 . 7 7 1 
-
• 1 9 3 . 6 6 5 
1 5 1 . 4 5 8 
— 1 6 9 . 8 4 2 
7 C 0 . 2 7 4 
4 1 3 . 4 5 2 
2 2 4 . 4 5 8 
1 5 7 . 8 7 6 
. . -2 8 1 . 8 8 6 
2 6 , 0 
2 9 , 7 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
, . -4 9 , 0 
_ 
. 8 , 1 
1 3 , 8 
-3 0 , 4 
2 6 . 0 
3 0 , 3 
1 8 , 2 
1 5 , 3 
. . -5 5 , 5 
2 1 1 . 7 
1 2 5 . 7 
7 0 . 7 
5 2 . 9 
, . -1 0 0 . 0 
_ 
. 1 1 4 . 0 
8 9 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
2 4 8 , 4 
1 4 6 , 7 
7 9 , 6 
5 6 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
9 8 , 8 
4 4 , 2 
4 4 , 4 
a 
a 
-4 7 , 7 
-
a 
8 6 , 7 
4 4 , 2 
-8 4 , 1 
4 0 , 5 
4 4 , 0 
4 6 , 2 
4 6 , 4 
a 
, -4 2 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 14 
7 7 5 . 3 7 3 
4 1 5 . 5 5 8 
2 3 8 . 4 5 6 
1 4 2 . 5 6 1 
2 0 5 . 7 6 4 
. 2 0 5 . 3 8 6 
3 6 0 . 7 6 8 
. 
. 2 1 3 . 3 8 7 
1 6 4 . 2 6 7 
— 2 0 1 . 5 6 5 
7 7 6 . 1 0 7 
4 1 3 . 5 4 6 
2 3 3 . 5 1 6 
1 7 8 . s e o 
2 0 5 . 7 6 4 
. 2 0 5 . 3 6 6 
3 3 5 . 5 4 4 
1 6 . 2 
2 6 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 4 
4 , 0 
, 4 , 2 
4 8 , 2 
a 
. 2 0 , 1 
1 2 , 5 
-3 2 , 7 
1 6 , 1 
2 6 , 7 
2 0 , 4 
1 4 , 7 
4 , 0 
, 9 , 2 
5 1 , 2 
2 1 4 , 9 
1 1 5 , 2 
6 6 , 1 
5 3 , 4 
5 7 , 0 
. 56- , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 9 
8 4 , 0 
— 1 0 0 , 0 
2 3 1 , 3 
1 2 3 , 2 
6 9 , 6 
5 3 , 2 
6 1 , 3 
. 6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
9 8 , 6 
. 9 9 , 9 
1 0 6 , 6 
, 
a 
9 5 , 5 
1 1 0 , 9 
-1 0 5 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 0 
9 8 , 6 
, 4 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 
> - 2 0 1 
1 
8 3 7 . 3 4 4 
4 5 2 . 9 3 2 
2 6 4 . 1 7 2 
2 1 2 . 4 5 8 
1 9 8 . 2 7 1 
, 2 0 4 . 1 4 3 
3 6 3 . 2 3 0 
, 
« 3 7 8 . 2 0 4 
2 7 6 . 8 0 3 
. 
— 2 8 7 . 4 3 3 
8 3 5 . 8 1 1 
4 4 6 . 1 6 0 
2 7 1 . 2 1 4 
2 0 8 . 4 3 9 
1 9 β . 2 7 1 
. 2 0 4 . 1 4 3 
3 5 0 . 4 8 2 
1 0 , 4 
2 4 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 9 
, 2 3 , 4 
4 6 , 0 
« 2 6 , 7 
1 9 . 1 
. -3 1 , 8 
1 0 , 3 
2 5 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
2 5 , 9 
. 2 3 , 4 
4 5 , 5 
2 3 C 5 
1 2 5 , 0 
7 4 , 1 
5 8 , 5 
5 4 , 6 
. 5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 1 , 6 
9 6 , 3 
. 
_ 1 0 0 , 0 
2 3 8 , 5 
1 2 7 , 9 
7 7 , 4 
S S , 5 
5 6 , 6 
. 5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 7 
9 5 , 0 
• 9 9 , 3 
1 0 7 , 3 
• 1 1 2 , 7 
1 2 3 , 9 
, -1 5 0 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 1 6 , 2 
1 2 7 , 3 
9 5 , 0 
a 
9 9 , 3 
1 1 4 , 7 
TOTAL 
7 7 2 . 8 3 1 
4 2 0 . 7 6 8 
2 3 5 . 8 S 5 
1 8 5 . 2 1 1 1 
2 0 8 . 6 5 7 1 
2 1 3 . 9 6 0 
2 0 5 . 5 9 1 1 
3 3 8 . S 7 6 
_ 
3 3 5 . 6 1 4 
2 2 3 . 4 4 7 
1 5 2 . 6 4 0 
— 1 
1 4 0 . 6 2 8 1 
7 7 3 . 3 7 8 
4 1 7 . 4 4 3 
2 3 3 . 3 3 6 
1 6 3 . 7 6 6 1 
2 0 8 . 6 5 7 
2 1 3 . 4 6 0 
2 0 5 . 5 4 1 
3 0 S . 6 2 9 
1 7 , 8 
2 8 , 4 
2 1 , 7 I 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
4 4 , 6 
, 
3 1 , 1 1 
2 5 , 0 
1 6 , 8 
-3 4 , 3 
1 7 , 7 1 
2 8 , 7 
2 2 , 3 1 
2 0 , 6 1 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
5 3 , 7 
2 2 8 , 3 
1 2 4 , 3 
6 4 , 7 
5 4 , 7 
6 1 , 6 
6 3 , 2 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 6 , 1 
1 1 7 , 2 
8 0 , 1 
— 1 0 0 , 0 
2 5 3 , 0 
1 3 6 , 6 
7 6 , 3 
5 3 , 6 
6 8 , 3 
7 0 , 0 
6 7 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































































L I F I C A 7 I 0 N 1 
Η 1 1 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
7 j j 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
l e o t 
l o ε ι 
I F V | 
F I F I I 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I F T | 
I N I I 
Ι τ O l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
ρ I i 
Ι Ε I 
T t I 
1 s 1 
347 
BUEROMASCH., DV-GER. MACHINES OE BUREAU 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 3 3 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΧΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISF 

























































1 0 5 
7 , 6 
_ 
4 , 1 
6 0 , 8 
2 2 , 7 
6 , 2 
6 , 2 
4 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
— 5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
— 1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
6 0 , 0 
2 4 , 8 
5 , 7 
5 , 7 
3 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
4 , 8 
1 . 6 
3 . 2 
6 , 1 
2 2 , 2 
2 , 5 
3 , 2 
-
-1 4 , 7 
1 , 2 
-— 1 , 1 
-
4 , 0 
5 , 0 
1 , 5 
1 , 1 
6 , 1 
2 2 , 2 
2 , 5 





1 2 - 4 1 
1 1 
3 2 7 
56 
3 8 3 
1 4 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
5 0 , 7 
3 4 , 3 . 
7 , 0 
1 , 8 
1 , 6 
-1 0 0 , C 
-
--3 4 , 4 
6 0 , 6 
— 1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
4 3 , 3 
3 4 , 3 
1 4 , 8 
1 , 6 
1 , 6 
-1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 , 0 
1 3 , 5 
4 , 2 
1 2 , 3 
6 , 1 
3 3 , 3 
-1 0 , 8 
-
--6 , 4 
9 , 3 
— 7 , 6 
5 , 3 
3 , 0 
1 3 , 2 
8 , 6 
1 0 , 3 
6 , 1 
3 3 , 3 
-1 0 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
| 
S - 9 I 
I 
3 5 4 
59 
4 1 3 
1 4 , 3 
0 , 8 
3 , 7 
5 2 , 0 
3 5 , 3 
7 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
-1 0 0 . 0 
-
— 6 , 8 
5 4 , 2 
3 9 , 0 
— 1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
4 5 , 5 
3 6 , 0 
1 2 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
8 , 9 
1 4 , 5 
2 . 0 
1 1 . 1 
-1 1 . 7 
-
-1 4 , 7 
9 , 3 
6 , 3 
— 8 , 0 
1 5 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
9 , 0 
9 , 1 
2 , 0 
1 1 , 1 
-1 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 8 2 8 
4 9 6 
2 . 3 2 4 
2 1 . 3 
0 , 7 
4 , 3 
3 8 , 3 
4 9 , 2 
5 , 6 
1 , 9 
0 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
— 2 , 2 
4 5 , 4 
5 2 , 4 
— 1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
3 0 , 6 
4 8 , 4 
1 5 , 6 
1 . 5 
0 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 4 
7 8 , 1 
5 6 , 8 
6 4 , 4 
5 4 , 8 
3 5 , 7 
1 6 , 7 
4 0 , 0 
6 0 , 3 
-
-4 0 , 3 
6 5 , 6 
7 1 , 7 
-6 7 , 7 
6 8 , 4 
7 8 , 1 
5 6 , 5 
6 4 , 6 
6 5 , 9 
3 5 , 7 
1 6 , 7 
4 0 , 0 
6 1 , 7 
> - 2 0 
4 2 5 
1 1 4 
5 3 9 
2 1 , 2 
0 , 5 
C , 5 
2 8 , 7 
5 2 , 2 
6 , 7 
1 1 , 5 
0 , 7 
i c e 
1 0 0 , 0 
_ 
— 7 , 3 
5 2 , 5 
4 0 , 3 
— 1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
2 4 , 2 
5 2 , 3 
1 3 , e 
« , 1 
0 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
I C , 5 
2 , 0 
9 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
5 7 , 5 
1 4 , 0 
-
-3 0 , 4 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
-1 5 , 6 
1 0 , 5 
2 , 0 
1 0 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
5 7 , 5 
1 4 , 3 
TOTAL 
3 . 0 3 4 
7 3 3 
3 . 7 6 7 
1 9 , 5 
0 , 6 
3 , 3 
4 0 , 6 
4 6 , 1 
6 , 1 
3 , 2 
0 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
— 3 , 7 
4 6 , 8 
4 9 , 5 
— 1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 7 
3 3 , 4 
4 6 , 2 
1 4 , 6 
2 , 6 
0 , 5 
2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SPV r ι 




F / T 

































































ι FORTSETZUNG ι 
Β. GEHAELTER 
ITALIA 











































































































































< 2 1 
1 
β # 4 7 6 . 6 9 6 





« 4 6 5 . 0 9 8 
. . . . . # 3 7 0 . 3 8 7 
a 
# 4 5 , 2 




. # 4 7 , 0 
. . . a 
a 
# 6 0 , 0 
φ 
# 1 2 3 , 0 
. ; 
. . # 1 0 0 , 0 
­
. . ­— • 
. 
# 1 2 5 , 6 
• . . • • # 1 0 0 , 0 
. 
# 1 1 4 , 4 
• . • • . # 1 0 6 , 3 
­
. • Ì 
­• 
I 
• 1 1 2 , 4 
1. · 
: · l . 
1 · 1 . 




2 ­ 4 I 
1 
„ 
3 9 4 . 5 7 7 
2 5 2 . 2 4 9 
. . , ­3 4 1 . 5 1 4 
_ 
­. . — 1 6 9 . 4 4 5 
, 
3 9 4 . 5 7 7 
2 4 3 . 1 2 8 
1 7 0 . 1 4 7 
• a 
­3 2 6 . 1 2 4 
a 
2 7 , 8 
3 3 , 6 
. . . ­4 C , 3 
_ 
­. . ­1 6 . 3 
. 2 7 , 8 
3 3 , 6 
2 0 , 4 
. . ­4 3 , 1 
m 
1 1 5 , 5 
7 3 , 9 
' 
. ­1 0 0 , 0 
­
­. . — 1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , C 
7 4 , 6 
5 2 , 2 
a 
a 
­1 0 0 , 0 
, 
9 4 , 7 
1 0 3 , 2 
a 
• • ­9 3 , 7 
­
­• • — 8 4 , 1 
. 
9 5 , 3 
1 0 2 , 0 
9 6 , 8 
• . ­9 5 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
7 3 5 . 5 6 0 
4 2 9 . 4 4 9 
2 4 5 . 3 9 7 
1 8 8 . 3 5 3 
. , ­3 7 6 . 8 4 8 
_ 
. 1 4 7 . 6 4 2 
. — 1 8 7 . 8 7 5 
7 3 5 . 5 6 0 
4 2 4 . 4 0 8 
2 3 3 . 6 0 4 
1 7 4 . 5 1 1 
. . ­3 5 1 . 1 4 6 
1 7 , 4 
2 7 , 4 
1 6 , 6 
1 1 . 2 
. . ­4 2 , 2 
_ 
. 1 0 , 0 
. ­2 5 , 6 
1 7 , 4 
2 8 . 5 
1 8 . 0 
1 3 , 7 
. . ­4 6 , 2 
1 4 5 , 2 
1 1 4 , 0 
6 5 , 1 
5 0 . 0 
a 
­I C O . O 
­
a 
1 0 5 . 2 
a 
— 1 0 0 . 0 
2 0 9 , 4 
1 2 0 , 8 
6 6 , 5 
4 9 , 7 
a 
a 
­Ι Ό Ο , Ο 
9 7 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
a 
-1 0 3 , 3 
-
a 
9 1 , 8 
a 
-9 3 , 3 
9 7 , 8 
1 0 2 , 5 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
. . -1 0 2 , 8 
DAMS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
7 6 0 . 1 8 4 
4 1 0 . 5 6 6 
2 4 1 . 3 0 7 
1 4 0 . 4 4 6 
2 0 8 . 4 0 1 
, , 3 7 1 . 4 1 0 
_ 
. 2 1 3 . 1 7 3 
1 6 4 . 4 1 2 
-1 4 8 . 7 5 1 
7 6 0 . 1 8 4 
4 0 4 . 1 4 7 
2 3 5 . 5 7 5 
1 7 5 . 4 7 7 
2 0 8 . 4 0 1 
. . 3 4 5 . 2 8 6 
1 5 , 7 
2 5 , 4 
1 8 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
. . 4 4 , 4 
_ 
, 1 1 . 3 
1 2 . 4 
-2 4 , 3 
1 5 , 7 
2 6 , 0 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
, , 4 7 , 4 
2 0 4 , 4 
1 1 0 , 4 
6 4 , 4 
5 1 , 4 
5 6 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 3 
8 5 , 2 
— 1 0 0 , 0 
2 2 0 , 2 
1 1 8 , 5 
6 8 , 2 
5 0 , 8 
6 0 , 4 
• . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
4 8 , 5 
4 8 , 7 
1 0 1 , 4 
4 6 , 4 
. . 1 0 2 , 0 
-
. 4 4 , 0 
1 0 1 , 8 
-4 8 , 7 
1 0 1 , 1 
4 8 , 4 
4 8 , 8 
4 4 , 4 
4 6 , 4 
. , 1 0 1 , 1 
> » 2 0 
4 3 4 . 7 3 7 
2 5 6 . 4 3 8 
. . , 
a 
7 3 2 . 5 3 4 
,. 
, 2 5 3 . 8 4 3 
a 
-2 4 7 . 7 3 2 
4 2 5 . 5 1 2 
2 5 5 . 8 6 4 
1 4 4 . 7 8 4 
. , . 3 1 9 . 2 2 7 
. 
2 7 , 7 
1 4 , 4 
. . , . 4 0 , 2 
_ 
. ie,3 
, -1 8 , 4 . 
, 2 6 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 0 
. , . 4 0 , 6 
, 
1 3 0 , 7 
7 7 , 1 
• 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 2 , 5 
• 
-> 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 3 
8 0 , 2 
6 1 , 0 
. 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 9 
, 
. . , 4 1 , 2 
_ 
, 1 1 7 , 4 
, -1 2 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 8 
, 
4 3 . 5 
TOTAL 
7 5 2 . 0 6 9 
4 1 6 . 6 9 3 
2 4 4 . 3 6 5 
1 8 8 . 4 2 9 
2 1 5 . 1 6 6 
2 2 6 . 7 6 8 
2 0 7 . 7 0 8 
3 6 4 . 6 5 8 
_ 
2 9 6 . 5 7 8 
2 1 5 . 3 9 9 
1 6 6 . 4 6 1 
-2 0 1 . 3 7 0 
7 5 2 . 0 6 9 1 
4 1 3 . 8 5 5 1 
2 3 8 . 3 6 7 
1 7 5 . 7 2 8 
2 1 5 . 1 6 6 
2 2 6 . 7 6 8 
2 0 7 . 7 o e 
3 4 1 . 5 5 7 
1 6 , 7 
2 8 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
8 , 2 
1 0 , 4 
4 4 , 2 
_ 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 2 , 8 
-2 5 , 7 
1 6 , 7 
2 8 , 8 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
8 , 2 
1 0 , 4 
4 7 , 2 
2 0 6 , 2 
1 1 4 , 3 
6 7 , 0 
5 1 , 7 
5 9 , 0 
6 2 , 2 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 7 , 3 
1 0 7 , 0 
8 2 , 7 
_ 1 0 0 , 0 
2 2 0 , 2 
1 2 1 , 2 
6 9 , 8 
5 1 , 4 
6 3 , 0 
6 6 , 4 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























































































L I F I C A T I O N I 
Η 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
Τ | j 
Ι Ν 1 
1 ' 1 
Ι τ j 
Η I I 
I C O l 
ι ο ε ι 
ι ρ v i 
F Ι F A l 
I t R l 
I C I I 
I l A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
Ι π ι 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 




VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 3 4 
CONSTRUCTION ELFCT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
I GESCHLECHT: 














































































































































































Ι 1 0 ­ 1 9 ι 
ι ι 
1 . 6 4 0 
4 4 0 
2 . 0 8 0 
2 1 . 2 
4 7 , 6 
4 0 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 3 7 , 5 
3 1 , 7 
Ι 3 0 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 , 7 
Ι 1 , 6 
0 , 7 
1 , 4 
_ 
­0 , 9 
0 , 6 
1 . 5 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 1 
6 7 0 
5 9 9 
« 5 0 5 
6 2 2 
_ 
­ 5 2 8 
5 2 8 
6 7 0 
• 5 9 9 
5 2 1 
6 0 2 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
« 2 2 , 0 
1 8 , 3 
­­1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 5 
Ι 1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , β 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
# 8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 Ó , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 2 V 3 
7 3 , 3 
# 6 7 , 3 
7 3 , 6 
_ 
­7 2 , 9 
7 1 , 4 
7 2 , 7 
7 5 , 1 
7 1 , 1 
7 4 , 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | Ι 
3 . 2 3 2 
1 . 4 8 1 
4 . 7 1 3 
3 1 , 4 
5 3 , 1 
3 1 , 0 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 8 , 2 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
3 6 , 4 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 , 4 
1 , 8 
2 , 8 
1 , 5 
3 , 7 
1 , 4 
2 , 0 
3 , 5 
2 , 8 
1 , 5 
2 , 5 
7 9 1 
6 8 2 
66 3 
7 3 7 
. 
5β4 
6 8 3 
6 3 9 
7 9 0 
6 4 1 
6 7 4 
7 0 6 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
. 3 9 , 0 
2 6 , 6 
3 2 , 7 
2 0 , 8 
3 1 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , 8 
1 0 7 , 3 
9 2 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
4 0 , e 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
8 3 , 5 
8 8 , 4 
8 7 , 2 
, 
7 7 , 1 
4 4 , 3 
8 6 , 4 
8 5 , 8 
8 0 , 3 
4 2 , 0 
8 7 , 8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL1 DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES E T A B L I 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 ­ 4 4 1 1 1 
4 . 8 7 2 
1 . 4 2 1 
6 . 7 4 3 
2 8 , 3 
5 1 , 3 
3 4 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 2 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 5 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 , 0 
2 , 5 
4 , 2 
1 , 5 
3 , 7 
2 , 2 
2 , 6 
5 , 0 
3 , 9 
2 , 3 
3 , 5 
7 5 3 
6 4 9 
6 1 9 
6 9 8 
a 
5 8 4 
6 2 3 
6 1 4 
7 5 4 
6 3 0 
6 2 1 
6 7 4 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 4 
. 3 9 , 0 
2 6 , 8 
3 1 , 4 
2 0 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
1 0 7 , 9 
9 3 , 0 
s e , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 3 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
7 9 , 4 
8 2 , 5 
8 2 , 6 
. 
7 7 , 1 
8 6 , 0 
8 3 , 0 
8 1 , 9 
7 8 , 9 
8 4 , 7 
8 3 , 8 
I 
5 0 ­ 9 9 I I 
6 . 2 1 4 
4 . 1 7 0 
1 0 . 3 8 4 
4 0 , 2 
3 0 , 6 
4 5 , 6 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
2 1 . 1 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
3 5 , 8 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
6 , 8 
5 , 2 
5 , 3 
8 , 3 
4 , 5 
5 , 8 
5 , 6 
4 , 4 
6 , 1 
5 , 6 
5 , 4 
9 0 2 
7 2 2 
582 
7 4 3 
7 2 6 
6 3 3 
5 5 0 
5 8 2 
8 7 4 
7 0 1 
5 6 1 
6 7 8 
3 0 , 6 
1 9 , 0 
3 0 , 0 
3 1 , 0 
1 6 , 5 
1 2 . 3 
2 2 . 2 
2 1 . 8 
3 0 , 3 
1 8 , 8 
2 5 , 5 
3 1 , 0 
1 2 1 , 4 
9 7 , 2 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 7 
1 0 8 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 9 
1 0 3 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
6 8 , 4 
7 7 , 6 
8 7 , 9 
8 5 , 0 
8 3 , 6 
7 6 , 0 
7 8 , 6 
9 4 , 4 
8 7 , 8 
7 6 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 ­ 1 4 4 1 
4 . 4 0 8 
6 . 2 7 5 
1 6 . 1 8 3 
3 8 , 8 
3 2 , 4 
4 0 , 0 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 4 , 8 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 6 , 0 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
9 , 5 
9 , 7 
8 , 5 
7 , 9 
1 1 , 2 
7 , 4 
8 , 4 
6 , 9 
1 0 , 1 
8 , 2 
8 , 5 
9 1 0 
6 0 9 
6 8 0 
8 0 6 
8 5 5 
7 1 5 
6 4 2 
6 7 9 
9 0 5 
7 7 6 
6 5 8 
7 5 7 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
3 3 , 2 
1 9 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 5 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
1 0 5 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 2 , 5 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
9 0 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
9 4 , 5 
8 8 , 7 
9 1 , 8 
9 8 , 3 
9 7 , 2 
8 9 , 8 
9 4 , 2 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 1 
2 0 . 3 3 4 
1 1 . 5 5 6 
3 1 . 8 9 0 
3 6 , 2 
4 2 , 8 
3 6 , 1 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , β 
2 1 , 4 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 β , 7 
3 0 , β 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , β 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
5C9 
6 1 9 
7 4 1 
6 4 2 
# 7 5 9 
6 7 4 
6 8 0 
6 8 2 
9 0 2 
7 8 2 
7 0 0 
7 8 4 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
« 2 5 , 2 
1 6 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
2 3 , 4 
1 0 8 , 0 
9 7 , 3 
Β β , Ο 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 3 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 9 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
• 8 8 , 9 
8 9 , 0 
9 3 , 9 
9 2 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 5 
Ι 
5 0 0 ­ 9 9 9 Ι 
Ι 
1 5 . 9 9 1 
1 2 . 6 3 3 
2 8 . 8 2 4 
4 4 , 5 
3 7 , 2 
3 6 , 7 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 6 , 6 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
3 2 , 2 
4 4 , « 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
9 6 2 
6 2 7 
7 6 5 
8 6 1 
7 9 1 
7 1 3 
6 9 0 
7 0 1 
9 4 5 
7 8 5 
7 1 4 
7 9 0 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
1 2 , 8 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , β 
1 1 1 , 7 
9 6 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , C 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 9 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
9 2 , 6 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
9 4 , 7 
1 0 2 , 6 
9 8 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 3 
Ι 
> ­ 1 0 0 0 ι ι 
5 9 . 4 6 8 
3 7 . 9 1 0 
9 7 . 3 7 7 
3 8 , 9 
4 1 , 4 
3 3 , 6 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 5 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 0 , 5 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
4 7 , 9 
5 2 , 6 
ν 5 0 , 9 
5 6 , 9 
5 0 , 3 
5 0 , 4 
5 0 , 8 
5 2 , 9 
4 8 , 7 
5 1 , 2 
5 0 , 9 
9 4 7 
8 4 2 
7 8 4 
8 7 1 
9 1 0 
82 8 
7 8 7 
8 0 5 
9 4 3 
8 3 8 
7 8 6 
8 4 5 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , 0 
1 .9 ,7 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
1 0 8 , 7 
9 6 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 9 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 1 
TOTAL 
1 1 6 . 7 8 7 
7 4 . 6 6 5 
1 9 1 . 4 5 1 
3 9 , 0 
4 C 2 
3 5 , 7 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 6 , 0 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 1 , 9 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 7 
8 1 7 
7 5 0 
6 4 5 
8 54 
7 5 7 
7 24 
7 4 0 
9 2 1 
7 0 8 
7 3 3 
8 0 4 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 9 
1 0 9 , 7 
9 6 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ι­οο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 






F / T 
Ι ι 
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. 3 , Τ I 
ι ε ι 
t F I 
F I 



















ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ELECT. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I ! / 34 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE: 



































































M , F , Τ 1 














































































< 18 Ι 
Ι 
1 . 1 0 4 
1 . 8 4 7 
2 . 9 5 0 
6 2 . 6 
3 , e 
2 6 , 1 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
1 6 , 4 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 7 
0 , 9 
_ 
1 , 0 
3 , 2 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 1 
1 , 5 
• 6 5 8 
5 3 1 
5 6 8 
-
. 4 8 7 
4 9 3 
. « 6 1 1 
Ι 5 0 1 
Ι 5 2 1 
« 3 2 , 6 
Ι 2 1 , 8 
Ι 2 8 , 1 
| 
Ι 
Ι 2 2 , 2 
Ι 2 5 , 0 
| . Ι « 3 5 , 9 
Ι 2 2 , 4 
Ι 2 7 , 4 
• 1 1 5 , 8 
Ι 9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
| _ 
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
m 
« 1 1 7 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 8 0 , 5 
7 0 , 8 
6 7 , 2 
_ 
, 6 7 , 3 
6 6 , 6 
• 7 6 , 6 
Ι 6 8 , 3 
Ι 6 4 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
5 . 7 3 3 
7 . 0 7 6 
1 2 . 8 0 9 
5 5 , 2 
1 2 , 0 
4 4 , 9 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 4 , 5 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 3 , 7 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 2 
8 , 7 
4 , 9 
2 , ο 
8 , 9 
1 0 , 2 
9 , 5 
1 , 6 
7 , 1 
9 , 7 
6 , 7 
7 8 5 
7 1 6 
7 0 C 
7 1 7 
6 7 6 
7 4 5 
6 7 2 
6 9 0 
7 6 9 
7 2 8 
6 8 1 
7 0 2 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
8 , 4 
2 5 , 8 
2 7 , 1 
2 6 , 9 
1 6 , 0 
2 2 , 4 
2 8 , 1 
2 5 , 7 
1 0 9 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
8 7 , 6 
9 3 , 3 
8 4 , 9 
7 9 , 2 
9 8 , 4 
9 2 , 8 
9 3 , 2 
8 3 , 5 
9 1 , 2 
9 2 , 9 
8 7 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 Ι I 
I 
6 . 8 3 6 
8 . 9 2 3 
1 5 . 7 5 9 
5 6 , 6 
1 0 , 7 
4 1 , 9 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 1 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 0 , 4 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 9 
1 1 , 5 
5 , 9 
2 , 9 
9 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 , 7 
7 , 9 
1 2 , Β 
8 , 2 
7 7 6 
7 1 0 
6 5 9 
6 9 3 
6 7 6 
7 2 5 
6 2 8 
6 4 9 
7 6 2 
7 1 6 
6 3 8 
6 6 8 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
3 0 , 9 
2 5 , 9 
8 , 9 
2 8 , 1 
2 9 , 5 
2 9 , 6 
1 6 , 8 
2 4 , 2 
3 0 , 1 
2 8 , 1 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 9 
8 2 , 0 
7 9 , 2 
9 5 , 8 
8 6 , 7 
8 7 , 7 
8 2 , 7 
8 9 , 7 
8 7 , 0 




2 1 - 2 4 I 
1 
3 5 . 2 5 8 
3 2 . 0 4 7 
6 7 . 3 0 5 
4 7 , 6 
3 4 , 1 
3 8 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 7 , 0 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
3 3 , 0 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 2 . 5 
3 4 . 3 
3 0 . 2 
4 3 , 4 
4 4 , 5 
4 2 , 2 
4 2 , 4 
2 7 , 2 
3 6 , 3 
3 4 , 4 
3 5 , 2 
6 4 0 
eoo 
7 5 4 
8 1 8 
6 6 6 
7 6 0 
7 4 3 
7 5 4 
8 β 7 
7 8 5 
7 4 6 
7 8 8 
2 0 , 6 
1 4 , 3 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
2 8 , 2 
2 5 , 2 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
2 7 , 8 
2 5 , 4 
1 0 8 , 8 
4 7 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 0 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 9 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 5 
9 6 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 4 
1 0 1 , 8 
4 8 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE I 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 4 . 7 0 7 
2 6 . 0 3 2 
7 0 . 7 3 4 
3 6 , 8 
4 5 , e 
3 4 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 5 , 4 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 1 , 5 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
3 7 , 4 
3 0 , 7 
3 8 , 3 
3 5 , 4 
3 4 , 6 
3 4 , 4 
3 4 , 4 
4 3 , 0 
3 6 , 5 
3 3 , 4 
3 6 , 4 
4 3 6 
8 4 5 
7 7 0 
8 7 2 
8 5 6 
7 6 0 
7 3 6 
7 4 9 
9 3 0 
8 1 9 
7 4 7 
8 2 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 6 , 1 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
2 1 . 3 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
1 0 7 , 3 
9 6 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 9 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 2 . 9 5 1 
7 . 3 5 1 
3 0 . 3 0 2 
2 4 , 3 
4 5 , 7 
3 2 , 6 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
2 8 , 1 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
3 1 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 0 , 6 
9 , 0 
9 , β 
2 1 , 9 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
1 5 , β 
5 5 7 
626 
7 6 1 
6 7 3 
8 5 1 
7 7 1 
7 3 3 
7 5 5 
9 5 0 
8 1 6 
7 4 8 
844 
1 9 , 7 
2 0 , e 
2 5 , e 
2 3 , 2 
1 2 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 4 
1 0 9 , 6 
9 4 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 6 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 0 
1 
> - 5 5 | 
1 
7 . 0 3 3 
3 1 1 
7 . 3 4 6 
4 , 2 
4 5 , 7 
3 0 , 6 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 9 , 9 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
5 , 2 
5 , 9 
6 , 0 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
6 , 3 
3 , 6 
2 , 4 
3 , 8 
9 4 2 
8 2 6 
7 6 2 
8 6 3 
, 
. 7 1 4 
7 1 5 
9 4 1 
8 2 3 
7 5 6 
8 5 7 
1 7 , 9 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
2 4 , 0 
, 
. 1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
2 3 , 9 
2 8 , 7 
2 4 , 1 
1 0 9 , 2 
9 5 , 7 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 9 , 9 
1 0 0 , C 
1 0 9 , 8 
9 6 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
, 
. 9 8 , 6 
9 6 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 6 
1 
>- 21 1 
1 
1 0 9 . 9 5 0 
6 5 . 7 4 2 
1 7 5 . 6 9 2 
3 7 , 4 
4 2 , 0 
3 5 , 3 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
2 6 , 6 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 2 , 0 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 3 , 1 
R 8 , 5 
9 4 , 1 
9 7 , 1 
9 0 , 1 
8 6 , 5 
8 8 , 0 
9 8 , 3 
9 2 , 1 
8 7 , 2 
9 1 , 8 
9 2 9 
8 2 5 
7 6 1 
8 5 4 
8 5 9 
7 6 1 
7 3 9 
7 5 2 
9 2 4 
8 0 5 
7 4 7 
8 1 6 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
2 6 , 3 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , 2 
1 0 8 , 8 
9 6 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 8 , 7 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
1 1 6 . 7 8 7 | 
7 4 . 6 6 5 
1 9 1 . 4 5 1 
3 9 , 0 
4 0 , 2 
3 5 , 7 | 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 6 , 0 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 1 , 9 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 7 
8 1 7 
7 5 0 
8 4 5 
8 54 
7 5 7 
7 2 4 
7 4 0 
9 2 1 
7 9 8 
7 3 3 
8 0 4 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 9 
1 0 9 , 7 
9 6 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
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ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ELECT. 
ARBEITER ITALIA OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT (ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. H I / 3 4 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 


























M , F , Τ 






























































































































< 2 Ι 
Ι 
2 2 . 3 2 2 
1 3 . 5 7 5 
Ι 3 5 . 8 9 7 
3 7 . 8 
1 8 , 7 
3 2 , 3 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
Ι 2 3 , 7 
Ι 7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 1 2 , 1 
Ι 2 9 , 1 
Ι 5 8 , β 
[ 1 0 0 , 0 
8 , 9 
Ι 1 7 , 3 
3 8 , 7 
1 9 , 1 
4 , 3 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
8 , 5 
Ι 1 7 , 1 
2 6 , 7 
Ι 1 8 , 7 
Ι 8 7 9 
Ι 7 8 0 
Ι 7 2 2 
t 7 7 0 
# 8 3 8 
Ι 7 5 3 
6 8 2 
7 0 1 
8 7 7 
Ι · τη 
7 0 3 
7 4 4 
1 9 , 8 
2 3 , 4 
3 0 , 6 
2 7 , 2 
# 2 5 , 7 
3 2 , 0 
3 1 , 7 
3 2 , 1 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
3 1 , 2 
2 9 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
# 1 1 9 , 5 
1 0 7 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 3 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
9 5 , 5 
4 6 , 3 
9 1 , 1 
« 4 8 , 1 
4 9 , 5 
9 4 , 2 
9 4 , 7 
9 5 , 2 
4 6 , 6 
4 5 , 4 




2 - 4 I 
1 
3 7 . 2 6 4 
3 0 . 5 5 6 
6 7 . 8 1 4 
4 5 , 1 
2 9 , 0 
4 2 , 7 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 5 , 3 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
3 4 , 4 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 6 , 2 
3 7 , 3 
3 1 , 4 
2 4 , 6 
3 4 , 8 
4 2 , 7 
4 0 , 4 
2 3 , 2 
3 8 , 7 
4 C 8 
3 5 , 4 
8 9 3 
8 0 3 
7 6 0 
6 1 7 
8 6 3 
7 3 6 
7 2 2 
7 3 0 
8 9 1 
7 8 1 
7 3 4 
7 7 8 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
2 6 , 6 
2 2 , 7 
3 4 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 2 
2 4 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
1 0 ? , 3 
9 8 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 1 4 , 5 
1 0 0 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 8 , 3 
1 0 1 , 3 
9 6 , 7 
1 0 1 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 1 
4 6 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 4 
2 4 . 4 5 0 
1 4 . 6 3 8 
3 4 . C 8 8 
3 7 , 4 
4 6 , 3 
3 8 , 6 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
3 2 , 7 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
3 6 , 4 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
1 3 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 4 
4 2 5 
8 3 0 
7 7 3 
8 6 6 
8 2 8 
7 8 0 
7 4 2 
7 6 0 
4 1 8 
8 1 3 
7 5 1 
8 2 6 
2 0 , 0 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
1 5 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 4 
2 5 , 7 
2 0 , 0 
2 1 . 1 
2 5 , 1 
2 3 , 4 
1 0 6 , 8 
9 5 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 8 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 5 
4 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
9 9 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
2 1 . 9 1 4 
1 2 . 7 8 1 
3 4 . 7 0 0 
3 6 , 8 
5 4 , 2 
3 0 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 2 , 2 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
2 7 , 2 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
1 5 , 4 
8 , 3 
1 8 , 8 
3 5 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
2 8 , 3 
1 5 , 5 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
4 4 5 
8 5 6 
7 9 4 
9 0 5 
8 4 7 
7 7 3 
7 5 7 
7 7 1 
9 3 9 
8 3 1 
7 6 5 
8 5 6 
2 0 , 2 
1 9 , 0 
2 2 . 7 
2 1 , 1 
2 2 . 4 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
1 0 4 , 9 
9 4 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 3 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
4 7 , 1 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 1 
4 4 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 5 
I 
>- 20 I 
I 
1 0 . 3 4 0 
2 . 4 1 6 
1 3 . 2 5 6 
2 2 , 0 
7 2 , 7 
2 2 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
2 8 , θ 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
2 4 , 2 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
5 , 7 
1 . 6 
• 8 , 9 
1 3 , 2 
4 , 3 
3 , 0 
3 , 9 
1 5 , 8 
5 , 2 
2 , 5 
6 , 9 
9 6 9 
8 7 1 
« 8 2 3 
9 4 0 
9 0 3 
eoe 
7 7 4 
8 0 6 
9 6 5 
852 
7 8 5 
9 1 0 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
• 2 8 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
1 0 3 , 1 
9 2 , 7 
• 8 7 , 6 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 0 
9 4 , 3 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
4 3 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 6 
• 1 0 4 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 2 
TOTAL 
1 1 6 . 7 8 7 
7 4 . 6 6 5 
1 9 1 . 4 5 1 
3 9 , 0 
4 0 , 2 
3 5 , 7 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 6 , 0 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 1 , 9 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 7 
8 1 7 
7 5 0 
B45 
8 5 4 
7 5 7 
7 2 4 
7 4 0 
9 2 1 
7 9 6 
7 3 3 
8 0 4 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 0 , 5 
2 1 . 3 
2 6 . 6 
2 4 , 9 
1 0 9 , 7 
9 6 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
O U A L I F I -
T 









































































































































































ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ELECT. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT" 
( ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
TAB. IV /34 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <43 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNG 
1 GRUPPE: 
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< 2 Ι Ι 
6 . 8 1 1 
3 . 4 3 2 
1 0 . 2 4 3 
3 3 , 5 
2 5 , 1 
3 2 , 0 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 0 
2 1 . 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
• 2 8 , 3 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 4 , 0 
3 3 , 8 
1 5 , 2 
2 , 3 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
7 , 9 
1 3 , 0 
2 1 , 2 
1 4 , 5 
9 0 6 
8 4 0 
7 2 8 
8 0 S 
, 
7 0 9 
6 9 6 
6 9 9 
9 0 2 
8 0 7 
7 1 3 
7 7 1 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
, 2 7 , 0 
Ι 2 8 , 5 
2 8 , 1 
Ι 2 3 , 2 
2 6 , 5 
Ι 2 5 , 8 
Ι 2 7 , 2 
—^—­ ­­­­­ ­­­­­
Ι 1 1 2 . 1 
1 0 4 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
4 4 , 4 
4 4 , ι 
4 2 , 7 
, 
4 3 , 3 
4 4 , 6 
4 3 , 3 
4 7 , 0 
4 8 , 5 
4 5 , 4 




2 ­ 4 I 
1 
1 3 . 0 2 1 
8 . 4 7 2 
2 1 . 4 4 3 
4 0 , 8 
3 0 , 7 
4 1 , 4 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 5 , 5 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 4 , 4 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
3 4 , 6 
4 2 , 0 
2 4 , 1 
1 6 , 8 
3 4 , 0 
3 6 , 2 
3 4 , 5 
1 9 , 4 
3 4 , 4 
3 8 , 1 
3 1 , 1 
9 2 4 
8 2 7 
8 0 0 
6 4 9 
# 9 1 7 
7 3 7 
7 3 5 
7 4 1 
9 2 4 
8 0 1 
7 5 8 
eos 
2 1 , 5 
1 7 , 4 
3 1 , 1 
2 3 , 7 
( 3 8 , 0 
1 4 , 8 
2 0 , ­ 9 
2 1 , 1 
2 2 , 8 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
1 0 8 , 8 
9 7 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
# 1 2 3 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
4 4 , 5 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
4 7 , 4 
1 0 3 , 4 
4 7 , 4 
# 1 0 7 , 1 
4 7 , 0 
4 4 , 4 
4 8 , 4 
4 4 , 4 
4 7 , 8 
1 0 1 , 5 
4 7 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
1 0 . 2 4 7 
5 . 0 8 1 
1 5 . 3 2 8 
3 3 , 1 
S 3 , 6 
3 4 , 8 
1 1 . 5 
1 0 0 . 0 
5 , 0 
3 4 , 4 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 4 , 7 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 4 
1 3 , 7 
2 2 , 4 
1 6 , 5 
2 5 , 4 
1 7 , 4 
1 4 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 8 
1 6 , 1 
2 1 . 7 
4 2 6 
8 5 7 
7 7 1 
8 8 4 
7 4 8 
7 8 8 
7 2 4 
7 5 3 
4 2 1 
8 3 4 
7 4 1 
8 4 1 
1 6 . 4 
1 4 , 5 
1 7 . 4 
1 8 . 8 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
2 1 . 2 
2 0 , 8 
1 0 4 , 8 
4 6 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 6 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
4 4 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 3 , 2 
1 0 3 , 7 
4 4 , 0 
1 0 0 , 5 
4 4 , 0 
1 0 1 , 8 
4 4 , 2 
1 0 1 , 7 
DANS L ENTR8PR!SS 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
1 2 . 4 8 1 
7 . 6 5 6 
2 0 . 1 3 7 
3 8 , 0 
6 1 , 5 
3 1 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 3 , 0 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
2 8 , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 5 
4 , 6 
2 7 , 4 
4 8 , 4 
2 6 , 2 
2 8 , 4 
2 9 , 4 
3 8 , 3 
2 5 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 5 
9 5 5 
8 6 5 
7 9 1 
9 1 6 
8 2 3 
7 7 7 
7 6 1 
7 7 1 
9 4 3 
8 3 8 
7 6 5 
8 6 1 
2 0 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 3 , 1 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
1 0 4 , 3 
9 4 Í 4 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 7 , 3 
se ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 0 
9 6 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 . 4 8 0 
8 3 0 
2 . 8 1 0 
2 4 , 5 
7 7 , 5 
2 1 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 3 . 2 
2 1 . 7 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 , 7 
0 , 3 
4 , 4 
1 5 , 6 
2 , 8 
2 , 2 
3 , 2 
8 , 1 
2 , 7 
1 , 6 
4 , 0 
4 4 1 
8 1 2 
, 4 1 1 
. 
• 8 4 4 
77C 
8 4 7 
9 4 6 
8 2 2 
776 
8 9 1 
1 5 , 1 
1 1 , 8 
, 1 5 . 7 
. • 1 7 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
1 0 3 , 3 
8 9 , 1 
, 1 0 0 , 0 
, 
« 9 9 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . 2 
9 2 , 3 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 6 , 1 
a 
1 0 4 , 5 
. 
» 1 1 1 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
4 4 . 7 0 7 
2 6 . 0 3 2 
7 0 . 7 3 9 
3 6 , 8 
4 5 , 8 
3 4 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 5 , 4 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 1 , 5 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 6 
8 4 5 
7 7 0 
8 7 2 
6 5 6 
7 6 0 
7 3 6 
7 4 9 
9 3 0 
8 1 9 
7 4 7 
8 2 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 6 , 1 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
1 0 7 , 3 
9 6 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 . Ο ­
Ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­











































































































































































ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ELECT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 3 4 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABL!SSSM8NTS 














































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 2 0 
1 1 0 0 
3 2 0 
3 1 , 3 
­
­­6 3 , 6 
2 7 , 3 
4 , 1 
4 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­­2 0 , 0 
8 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­5 0 , 0 
4 3 , 8 
6 , 3 
6 , 3 · 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 0 
­0 , 5 
_ 
­­0 , 5 
0 , 8 
­0 , 6 
_ 
­­0 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 5 
1 
2 0 ­ 4 4 | 
1 
1 . 4 5 7 
6 8 5 
2 . 1 4 2 
3 2 , C 
­
4 , 8 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
• 2 4 , 2 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 4 , 6 
3 5 , 8 
4 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 3 
2 0 , 5 
2 7 , 3 
3 5 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
27 7 
2 , 9 
2 , 0 
4 , 5 
5 , 2 
1 2 , 2 
1 , 2 
3 , 1 
_ 
­1 6 , 7 
6 , 3 
3 , 2 
­4 , 3 
_ 
2 , 6 
3 , 5 
2 , 8 
3 , 8 
4 , 7 
1 2 , 2 
1 . 0 
3 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ! 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 
1 
1 . 6 7 7 
7 8 5 
2 . 4 6 2 
3 1 , 9 
_ 
4 , 2 
2 0 , 3 
2 C 6 
2 9 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 , 7 
3 3 , 8 
5 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
1 7 , 9 
3 0 , 2 
3 6 , 8 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
1 . 6 
I C O . O 
_ 
2 . 7 
2 . 9 
2 . 8 
5 , 2 
5 , 6 
1 3 , 3 
1 . 2 
3 , 6 
_ 
­1 6 , 7 
6 ,e 
4 , 0 
­5 , 0 
_ 
2 , 6 
3 , 5 
3 , 5 
4 , 5 
5 , 1 
1 3 , 3 
1 . 0 
3 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
2 . 5 0 2 
8 9 2 
3 . 3 9 3 
2 6 , 3 
­
7 , 3 
2 4 , 9 
3 2 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
5 , 3 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 6 
3 1 , 7 
5 9 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
5 , 4 
1 9 , 5 
3 2 , 6 
2 8 , 3 
1 4 , 2 
3 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
5 , 3 
4 , 8 
4 , 6 
8 , 2 
6 , 7 
9 , 0 
5 , 4 
_ 
­6 , 8 
7 , 2 
5 , 0 
7 , 7 
5 , 7 
_ 
6 , 9 
5 , 3 
5 , 2 
4 , 8 
8 , 1 
6 , 7 
8 , 8 
5 , 4 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 . 6 1 8 
1 . 2 9 0 
4 . 9 0 8 
2 6 , 3 
0 , 4 
3 , 2 
3 2 , 7 
3 6 , 4 
1 8 , 6 
8 , 6 
4 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 1 
3 4 , 6 
6 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
2 5 , 5 
3 6 , 0 
2 9 , 6 
6 , 3 
3 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
4 , 4 
1 0 , 0 
7 , 7 
7 , 2 
5 , 8 
8 , 2 
4 , 4 
7 , 8 
_ 
­1 1 , 0 
1 1 , 4 
7 , 3 
­8 , 2 
6 , 5 
4 , 4 
1 0 , 0 
8 , 4 
7 , 2 
5 , 2 
8 , 2 
3 , 8 
7 , 9 
DER BETRIEBE 
ETABL!SSSM8NTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
8 . 1 1 0 
2 . 8 ( 9 
1 0 . 9 7 9 
2 6 , 1 
0 , 6 
7 , 1 
2 6 , 6 
3 5 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
4 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 9 
2 5 , 6 
6 8 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 2 
2 0 , 9 
3 3 , 0 
2 6 , 9 
1 1 , 4 
3 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 1 , β 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
1 2 , 9 
2 2 , 7 
1 9 , 2 
2 4 , 7 
1 7 , 4 
_ 
­2 3 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
6 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
2 1 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 6 
■ 
I 5 0 0 ­ 9 9 9 1 I 
6 . 7 4 6 
2 . 0 2 C 
8 . 7 6 6 
2 3 , 0 
0 , 3 
4 , 3 
2 7 , 3 
3 9 , 1 
1 7 , 7 
1 1 , 4 
6 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
4 , 5 
3 0 , 8 
6 1 , 3 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
2 2 , 0 
3 7 , 1 
2 7 , 7 
9 , 3 
4 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 1 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 3 
2 0 , 5 
1 0 , 8 
1 4 , 5 
­
8 3 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
7 , 9 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 1 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 7 
2 0 , 5 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
| 
> » 1 0 0 0 
1 
2 3 . 9 5 8 
7 . 8 9 2 
3 1 . 8 5 0 
2 4 , β 
0 , 5 
5 ,e 
2 3 , 8 
3 7 , 6 
2 2 , 5 
9 , 7 
2 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 0 
1 9 , 9 
7 2 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 4 
1 8 , 4 
3 3 , 2 
3 4 , 8 
8 , 7 
2 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
5 3 , 1 
4 8 , 1 
5 2 , 5 
5 7 , 4 
4 3 , 4 
3 2 , 1 
4 9 , 9 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 6 , 9 
4 0 , 1 
5 3 , 7 
7 8 , 3 
5 0 , 1 
6 3 , 3 
5 2 , 7 
4 7 , 1 
5 0 , 2 
5 5 , 4 
4 6 , 6 
3 2 , 1 
5 3 , 9 
5 1 , 1 
T 0 T A L 
4 6 . 6 1 0 
. 1 5 . 7 4 8 
6 2 . 3 5 8 
2 5 , 3 
0 , 4 
5 , 7 
2 5 , 4 
3 6 , 8 
2 0 , 2 
1 1 , 6 
4 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 8 
2 4 , 9 
6 7 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 3 
1 0 , 0 
3 3 , 6 
3 2 , 1 
9 , 5 
3 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
se !F 1 
















































































TAB. V /34 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 









































































































































1 0 ­ 1 9 I 
I 
_ 





­. . . . ­• 1 6 2 . 7 0 2 
_ 
­. . . . ­• 2 3 , 0 
_ 
­. . ­• 
| _ 




, , . ­Ι «ιοο,ο 
¡ _ 
| | . | , | ­1 
] 
| ­| , | , j . 
| . | 1 « 1 0 0 , 0 
_ 
| ­. . 
a 








, | a 
| , | _ 1 « 6 3 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
a 
• 3 2 6 . 2 4 3 
• 2 2 3 . 1 9 6 
1 6 6 . 8 7 1 
1 7 8 . 2 1 2 
1 7 8 . 2 1 2 
­• 2 5 2 . 5 9 4 
­
. • 2 0 5 . 8 7 6 
1 4 7 . 3 5 9 
­• 1 9 5 . 0 2 4 
, 
« 3 2 5 . 0 4 3 
2 1 5 . 6 7 2 
1 5 8 . 5 0 1 
1 7 8 . 2 1 2 
1 7 8 . 2 1 2 
­• 2 3 3 . 6 4 6 
a 
• 2 0 , 1 
• 2 3 , e 
2 0 , 5 
4 , 7 
4 , 7 
­• 5 9 , 7 
_ 
. • 2 6 , 0 
1 1 , 7 
­• 4 0 , 2 
. 
« 2 2 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 8 
4 , 7 
4 , 7 
­« 5 7 , 5 
. 
• 1 2 9 , 2 
• 8 8 , 4 
6 6 , 1 
7 0 , 6 
7 0 , 6 
­• 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 0 5 , 6 
7 5 , 6 
­• 1 0 0 , 0 
, 
» 1 3 9 , 0 
9 2 , 2 
6 7 , 8 
7 6 , 2 
7 6 , 2 
­• 1 0 0 , 0 
. 
• 8 9 , 8 
• 9 0 , 4 
9 5 , 3 
8 5 , 0 
7 7 , 0 
­• 8 9 , 6 
_ 
. • 9 5 , 7 
9 6 , 6 
­• 1 1 0 , 5 
• 8 9 , 8 
8 9 , 5 
9 7 , 1 
8 6 , 9 
7 7 , 0 
­• 9 1 , 6 
GROESSE (BESCHAEFT1GTENZAHL) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
1 
, 
• 3 2 6 . 2 4 3 
• 2 0 9 . 1 7 9 
1 6 5 . 3 5 4 
1 7 7 . 4 2 6 
1 7 7 . 4 2 6 
­• 2 4 2 . 2 1 8 
­
. » 2 0 7 . 0 9 3 
1 4 3 . 4 2 5 
­« 1 8 8 . 6 8 7 
. 
• 3 2 5 . 0 4 3 
2 0 8 . 4 1 5 
1 5 5 . 2 2 5 
1 7 7 . 4 2 6 
1 7 7 . 4 2 6 
­» 2 2 4 . 7 3 2 
a 
• 2 0 , 1 
• 2 6 , 1 
2 0 , 4 
4 , 8 
4 , 8 
­• 5 9 , 5 
­
. • 2 5 , 0 
1 2 , 9 
­• 4 0 , 4 
. 
• 2 2 , 7 
2 5 , 7 
1 9 , 2 
4 , 8 
4 , 8 
­« 5 7 , 2 
, 
• 1 3 4 , 7 
• 8 6 , 4 
6 8 , 3 
7 3 , 3 
7 3 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 C 4 . 8 
7 6 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
, 
• 1 4 4 , 6 
4 2 , 7 
6 4 , 1 
7 4 , 0 
7 4 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
. 
• 8 9 , 8 
• 8 4 , 7 
9 4 , 4 
8 4 , 6 
7 6 , 7 
­• 8 5 , 9 
_ 
, • 9 6 , 3 
9 4 , 0 
­• 1 0 6 , 9 
. 
• 8 4 , 8 
8 6 , 5 
4 5 , 1 
8 6 , 5 
7 6 , 7 
­• 8 8 , 0 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 4 4 | 
1 
• 4 8 4 . 7 5 4 
3 2 2 . 0 2 4 
2 2 0 . 0 1 1 
• 1 4 2 . 1 1 4 
1 8 3 . 0 8 4 
. • 1 6 5 . 4 3 4 
2 4 6 . 2 0 6 
_ 
, • 1 4 0 . 4 0 7 
1 3 3 . 5 4 3 
. 1 6 1 . 4 5 6 
• 4 8 4 . 7 5 4 
3 2 2 . 7 4 6 
2 1 2 . 5 7 3 
1 3 7 . 3 6 5 
1 7 4 . 4 4 0 
. • 1 6 3 . 0 7 5 
2 2 3 . 6 0 2 
• 3 4 , 8 
2 7 , 1 
2 4 , 4 
• 3 0 , 4 
2 3 , 4 
. • 2 3 , 0 
4 8 , 4 
_ 
. • 1 4 , 4 
1 4 , 4 
. 3 4 , 5 
• 3 4 , 8 
2 6 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
a 
• 2 1 , 4 
5 0 , 3 
• 1 4 6 , 4 
1 3 0 , 8 
8 4 , 4 
• 5 7 , 7 
7 4 , 4 
, • 6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 1 8 , 2 
8 2 , 7 
, 1 0 0 , 0 
• 2 1 6 , 8 
1 4 4 , 4 
4 5 , 1 
6 1 , 4 
8 0 , 2 
. • 7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 7 8 , 6 
8 8 , 7 
8 4 , 1 
• 8 1 , 1 
8 7 , 3 
. • 8 4 , 3 
8 7 , 3 
_ 
. » 8 8 , 7 
8 7 , 5 
, 4 1 , 5 
» 7 4 , 1 
8 4 , 2 
8 8 , 2 
8 4 , 1 
8 7 , 5 
. • 8 5 , 0 
8 7 , 6 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 1 1 
6 0 6 . 4 1 0 
3 6 3 . 1 3 9 
2 5 3 . 2 5 5 
1 7 2 . 2 2 7 
, . , 2 8 8 . 0 8 1 
_ 
, • 2 0 5 . 5 3 6 
1 4 3 . 7 2 6 
­1 7 4 . 6 1 7 
6 0 6 . 4 1 0 
3 5 9 . 9 2 2 
2 4 1 . 6 9 6 
1 5 7 . 0 5 0 
. . . 2 5 9 . 0 4 5 
2 7 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
1 8 , 9 
, a 
a 
4 1 , 3 
_ 
. • 2 9 , 0 
3 1 , 9 
­4 0 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
. . , 4 6 , 1 
2 1 0 , 5 
1 2 6 , 1 
8 7 , 9 
5 9 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. » 1 1 7 , 7 
8 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
2 3 4 , 1 
1 3 8 , 9 ­
9 3 , 3 
6 0 , 6 
. . , 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 8 , 3 
a 
. , 1 0 2 , 2 
­
. # 9 5 , 6 
9 4 , 2 
­9 9 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 2 




2 0 0 ­ 4 4 4 | 
1 
5 9 0 . 7 8 7 
3 4 0 . 9 5 6 
2 5 1 . 9 7 3 
1 7 2 . 6 9 0 
2 0 7 . 0 5 1 
2 3 5 . 9 6 0 
« 1 9 1 . 1 3 5 
2 9 0 . 0 1 8 
_ 
, 2 0 8 . 4 3 9 
1 4 8 . 6 9 1 
. 1 7 5 . 3 1 2 
5 9 0 . 7 8 7 
3 4 0 . 7 3 1 
2 4 4 . 0 9 6 
1 5 8 . 1 8 2 
2 C 6 . 7 4 7 
2 3 5 . 9 6 0 
« 1 9 1 . 3 7 6 
2 6 0 . 5 5 1 
3 3 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
3 1 , C 
2 9 , 9 
1 4 , 3 
• 3 5 , 1 
4 8 , 4 
­
a 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
a 
3 7 , 0 
3 3 , 6 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
2 9 , 6 
1 4 , 3 
• 3 4 , 2 
5 1 , 8 
2 0 3 , 7 
1 1 7 , 6 
8 6 , 9 
5 9 , 5 
7 1 , 4 
8 1 , 4 
• 6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 8 , 9 
8 4 , 8 
, 1 0 0 , 0 
2 2 6 , 7 
1 3 0 , 8 
9 3 , 7 
6 0 , 7 
7 9 , 3 
9 0 , 6 
« 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 3 , 9 
1 0 2 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
1 0 2 , 0 
« 9 7 , 1 
1 0 2 , 8 
­
. 9 6 , 9 
9 7 , 4 
a 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 2 
1 0 1 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
« 9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
6 6 6 . 2 6 5 
3 6 9 . 4 7 5 
2 6 1 . 6 4 0 
1 8 5 . 1 3 7 
2 2 0 . 2 1 1 
2 3 1 . 2 0 7 
2 0 9 . 0 7 9 
2 9 3 . 4 1 2 
. 2 2 0 . 6 4 1 
1 5 8 . 7 7 1 
. 1 8 9 . 3 4 2 
6 2 7 . 0 6 4 
3 7 0 . 0 2 4 
2 5 3 . 2 9 5 
1 7 1 . 5 6 1 
2 1 8 . 2 6 3 
2 3 1 . 2 0 7 
2 0 6 . 6 3 5 
2 6 8 . 8 1 2 
1 9 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
1 3 , 3 
4 3 , 3 
. 
. 2 4 , C 
2 3 , 9 
. 3 5 , 3 
2 9 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
4 6 , 1 
2 2 7 , 1 
1 2 5 , 9 
8 9 , 2 
6 3 , 1 
7 5 , 1 
7 8 , 8 
7 1 , 3 
I C C C 
, 
. 1 1 6 , 5 
8 3 , 9 
, 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 3 
1 3 7 , 7 
9 4 , 2 
6 3 , 6 
8 1 , 2 
8 6 , 0 
7 6 , 9 
I C O . O 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 0 
9 9 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 0 
, 
. 1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
, 1 0 7 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 5 
9 9 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 3 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
6 2 6 . 9 5 7 
3 7 5 . 7 9 5 
2 4 4 . 9 5 2 
1 7 7 . 4 4 8 
2 1 1 . 5 9 7 
2 4 2 . 9 6 3 
2 0 0 . 6 3 4 
2 8 2 . 1 7 1 
, 
, 2 2 4 . 2 7 2 
1 5 6 . 1 1 7 
1 6 3 . 8 7 4 
1 7 4 . 2 2 1 
6 2 6 . 7 3 1 
3 7 4 . 5 5 2 
2 4 1 . 8 8 5 
1 6 6 . 5 4 8 
2 0 3 . 9 6 0 
2 4 2 . 9 6 3 
1 9 3 . 1 1 5 
2 5 5 . 5 3 4 
2 2 , 7 
2 6 , 1 
2 3 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 6 
4 8 , 0 
a 
2 4 , 0 
2 1 , 0 
1 1 , 7 
3 2 , 1 
2 2 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
5 0 , 6 
2 2 2 , 2 
1 3 3 , 2 
8 6 , 8 
6 2 , 9 
7 5 , 0 
8 6 , 1 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 8 , 7 
8 9 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 5 , 3 
1 4 6 , 6 
9 4 , 7 
6 5 , 2 
7 9 , 8 
9 5 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
a 
. 1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
6 1 6 . 8 0 8 1 
3 6 3 . 1 5 4 
2 4 6 . 9 2 7 
1 7 5 . 1 4 7 
2 0 9 . 7 1 0 
2 3 1 . 4 2 0 
1 9 6 . 9 0 5 
2 8 1 . 9 9 4 
• 3 3 5 . 9 9 8 
2 1 5 . 1 0 8 
1 5 2 . 6 0 7 
1 6 5 . 4 6 6 
1 7 6 . 4 3 3 
6 1 2 . 5 5 6 
3 6 1 . 7 9 5 
2 4 1 . 0 6 7 
1 6 3 . 2 8 5 
2 0 5 . 0 2 4 
2 3 1 . 4 2 0 
1 4 1 . 4 2 2 
2 5 5 . 3 4 1 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
4 7 , 5 
• 3 2 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
1 3 , 2 
3 5 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
5 0 , 2 
2 1 8 , 7 
1 2 8 , 8 
8 7 , 6 
6 2 , 1 
7 4 , 4 
8 2 , 1 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 0 , 4 
1 2 1 , 4 
8 6 , 5 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 9 
1 4 1 , 7 
9 4 , 4 
6 3 , 9 
6 0 , 3 
9 0 , 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, e . ) C A C I 











































































































| τ ι 
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Ι Ι 
4 5 1 
1 . 9 9 3 
2 . 4 4 4 
8 1 , 5 
­
­4 , 4 
4 , 9 
9 0 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 0 
0 , 6 
9 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 6 
1 , 4 
9 7 , 0 
.­­­1 0 0 , 0 
­
­0 , 2 
0 , 1 
4 , 4 
­­­1 , 0 
_ 
­3 , 3 
0 , 3 
1 8 , 5 
­1 2 , 7 
_ 
­0,3 
0 , 2 
1 1 , 8 
­_ ­3 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 Ι Ι 
4 . 2 4 5 
4 . 1 9 1 
8 . 4 3 6 
4 9 , 7 
­
­1 . 3 
3 3 , 7 
6 0 , 8 
4 , 2 
1 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
­1 2 , 9 
8 6 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
0 , 7 
2 3 , 4 
7 3 , 3 
2 , 4 
0 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­ ■ 
­0 , 5 
8 , 3 
2 7 , 4 
3 , 3 
2 , 3 
3 , 9 
9 , 1 
_ 
7 3 , 9 
­1 3 , 8 
3 3 , 9 
4 , C 
2 6 , 6 
_ 
0 , 9 
0 , 5 
9 , 4 
3 0 , 9 
3 , 4 
2 , 3 
3 , 9 
1 3 , 5 
A L T E 
A G 
t 
2 5 ­ 2 9 I I 
9 . 3 8 1 
3 . 6 2 0 
1 3 . 0 0 1 
2 7 . e 
­
0 . 4 
i c e 
5 6 , 7 
2 8 , 2 
3 , 8 
0 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 1 
3 1 , 4 
6 4 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
m 
4 9 , 6 
3 8 , 3 
3 , 7 




1 , 3 
8 , 6 
3 1 , 0 
2 8 , 2 
6 , 7 
4 , 1 
β , 2 
2 0 , 1 
_ 
­6 , 7 
2 9 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
_ 
1 , 3 
8 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 8 
8 , 1 
4 , 1 
1 0 , 1 
2 0 , 8 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 3 . 6 2 6 
7 . 8 1 1 
2 1 . 4 3 7 
3 6 , 4 
_ 
0 , 3 
7 , 9 
4 9 , 5 
3 8 , 4 
3 , 9 
0 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
0 , 5 
2 1 , 5 
7 5 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
5 , 2 
3 9 , 3 
5 2 , 1 
3 , 2 
0 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
9 , 1 
3 9 , 3 
5 5 , 6 
1 0 , 0 
6 , 4 
1 2 , 1 
2 4 , 2 
­
7 3 , 4 
6 , 7 
4 2 , 8 
5 5 , 8 
2 5 , 6 
4 4 , 6 
_ 
2 , 2 
4 , 0 
4 0 , 0 
5 5 , 7 
1 1 , 4 
6 , 4 
1 4 , 0 
3 4 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNE8S R 8 V 0 L U 8 S I 
, 1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
2 0 . 0 0 6 
4 . 2 2 6 
2 4 . 2 3 1 
1 7 , 4 
0 , 2 
5 , ? 
3 5 , 7 
3 3 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 8 
4 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
5 , 5 
3 5 , 7 
5 1 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
3 0 , 4 
3 3 , 4 
1 8 , 7 
1 1 , 4 
3 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
4 5 , 1 
6 0 , 3 
3 4 , 0 
2 5 , 3 
4 7 , 6 
4 4 , 4 
4 4 , 5 
4 2 , 4 
­
2 2 , β 
3 4 , 2 
3 8 , 5 
2 0 , 3 
5 6 , 6 
2 6 , β 
2 0 , 4 
4 4 , 8 
5 4 , 3 
3 8 , 9 
2 2 , 7 
4 8 , 5 
4 4 , 4 
5 0 , 5 
3 8 , 9 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
9 . 4 7 7 
1 . 6 C 2 
1 1 . 0 7 9 
1 4 , 5 
0 , 9 
io,e 
2 7 , 3 
3 0 , 4 
1 0 , 9 
1 9 , 7 
9 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
1 5 , 0 
4 3 , 3 
3 5 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
Ο , β 
9 , 2 
2 5 , 5 
3 2 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
8 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 8 , 7 
2 1 , 8 
1 6 , e 
1 1 , 0 
3 4 , 7 
4 5 , 2 
2 β , 6 
2 0 , 3 
_ 
3 , 3 
4 0 , 3 
1 7 , 7 
5 , 3 
1 7 , e 
1 0 , 2 
4 1 , 1 
3 6 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
6 , 0 
3 3 , 1 
4 5 , 2 
2 7 , 1 
1 7 , 8 
ι 
> . 5 5 I 
I 
3 . 0 5 1 
1 1 6 
3 . 1 6 7 
3 , 7 
2 , 0 
1 2 , e 
3 3 , 5 
2 6 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 6 
2 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
­5 4 , 3 
2 2 , 0 
5 , 4 
­1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 2 , 4 
3 4 , 2 
2 6 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
2 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
1 4 , 9 
8 , 6 
4 , 7 
3 , 7 
7 , 7 
4 , 0 
9 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
­0 , 7 
3 8 , 5 
1 4 , 7 
8 , 7 
4 , 0 
1 , 8 
7 , 0 
4 , 0 
β , 5 
5 , 1 
ι 
> ­ 21 I 
1 
4 6 . 1 5 9 
1 3 . 7 5 5 
5 9 . 9 1 4 
2 3 , 0 
0 , 4 
5 , 7 
2 5 , 6 
3 7 , 1 
1 9 , 5 
1 1 , 7 
4 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 2 
2 8 , 4 
6 3 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 4 
2 0 , 7 
3 5 , 1 
2 9 , 5 
9 , 9 
3 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 7 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
TOTAL 
4 6 . 6 1 0 
1 5 . 7 4 6 
6 2 . 3 5 6 
2 5 , 3 
0 , 4 
5 , 7 
2 5 , 4 
3 6 , 8 
2 0 , 2 
1 1 , 6 
4 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 8 
2 4 , 4 
6 7 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 3 
1 4 , 4 
3 3 , 8 
3 2 , 1 
4 , 5 
3 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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­
. . 1 2 7 . 5 2 1 
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_ 
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_ 
. . 1 6 , 2 
­­­2 4 , 0 
_ 
. . 2 5 , 2 
­2 5 , 2 
_ 
a 
. 2 4 , 0 
­­­2 5 , 6 
| 
. . 9 7 , 0 
­| ­­1 0 0 , 0 
­
. a 
9 9 , 5 
| ­1 1 0 0 , 0 
| 
. a 
9 6 , 9 
­| I 
1 1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 1 , 1 
I ­
1 
­1 5 1 , 9 
­
| , . 1 8 3 , 6 
1 
1 7 2 , 6 
| 




1 5 1 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
, 1 9 1 . 4 1 0 
1 5 5 . 5 4 3 
a . . 1 6 7 . 9 8 6 
. 
­1 7 6 . 9 C 4 
1 4 3 . 5 0 8 
. 1 4 8 . 0 0 9 
, 
. 1 6 7 . 3 7 0 
1 4 8 . 6 6 9 
. . . 1 5 8 . 1 3 1 
_ 
. 1 6 , 2 
1 5 , 2 
. . . 2 0 , 3 
9 ­2 6 , 9 
1 6 , 6 
. 2 0 , 5 
. 
. 1 9 , 7 
1 6 , 5 
. . . 2 1 , 4 
_ 
. 1 1 3 , 9 
9 2 , 6 
. . a 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 9 , 5 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , C 
. 
a 
1 1 8 , 5 
9 4 , 0 
a 
. . 1 0 0 , 0 
­
. 7 7 , 5 
8 8 , 8 
. . • 5 9 , 6 
. 
­6 2 , 2 
9 4 , 0 
. 8 3 , 9 
a 
. 7 7 , 7 
9 1 , 0 
. a 
. 6 1 , 9 
— — — — ­ τ ­ ■ 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 4 I 
1 
a 
2 4 1 . 4 5 2 
2 1 4 . 6 8 8 
1 6 5 . 4 5 6 
1 8 1 . 0 6 7 
, • 1 7 7 . 0 1 6 
2 1 2 . 8 4 4 
­
. 1 4 2 . 8 7 7 
1 5 6 . 7 4 5 
. 1 6 4 . 4 7 5 
a 
2 4 0 . 2 8 3 
2 1 5 . 0 0 2 
1 6 1 . 7 8 8 
1 7 2 . 1 3 4 
. 1 6 7 . 4 4 6 
2 0 1 . 1 3 8 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 1 
1 6 , 4 
. • 1 7 , 4 
2 4 , 8 
­
. 2 1 , 0 
1 8 , 0 
. 2 2 , 2 
. 
2 5 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
. 1 8 , 8 
3 0 , 2 
a 
1 3 7 , 2 
1 0 3 , 2 
7 8 , 0 
8 5 , 1 
. • 8 3 , 2 
1 C 0 . 0 
_ 
. 1 1 3 , 8 
4 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 3 
1 0 6 , 4 
8 0 , 4 
8 5 , 6 
. e 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
8 0 , 4 
8 9 , 0 
9 4 , 8 
8 6 , 3 
. « 8 9 , 9 
7 5 , 5 
_ 
. 8 9 , 7 
1 0 2 , 7 
. 9 6 , 1 
, 
BO, 2 
6 9 , 2 
4 4 , 1 
8 4 , 0 
a 
8 7 , 5 
7 8 , 8 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 4 1 I 
I 
2 8 7 . 4 8 4 
2 1 3 . 7 0 5 
1 6 0 . 6 4 6 
• 1 6 8 . 3 4 4 
. • 1 6 3 . 5 6 2 
1 9 8 . 7 4 0 
. 
. 1 8 7 . 6 3 0 
1 4 8 . 5 6 1 
. 1 5 7 . 7 3 3 
a 
2 8 6 . 5 5 1 
2 0 8 . 5 1 2 
1 5 4 . 3 7 9 
1 6 2 . 7 2 9 
. • 1 S 8 . 0 2 0 
1 8 4 . 0 2 4 
. 
2 6 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
• 2 2 , 8 
. • 2 5 , 2 
3 0 , 0 
a 
. 2 3 . 2 
1 7 , 8 
. 2 2 . 5 
. 
2 6 . 6 
2 1 . 6 
1 7 , 4 
2 2 , 0 
. • 2 3 . 3 
3 0 . 3 
1 4 4 , 4 
1 0 7 , 5 
8 0 , 4 
• 8 4 , 7 
. • 8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 0 
4 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 7 
1 1 3 , 3 
6 3 , 4 
8 8 , 4 
. • 8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
7 4 , 3 
8 6 , 5 
4 1 , 7 
« 8 0 , 3 
. • 8 3 , 1 
7 0 , 5 
. 
. 8 7 , 2 
4 7 , 3 
• 8 4 , 4 
, 
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8 6 , 5 
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# 8 2 , 3 
7 2 , 1 
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5 7 5 . 4 6 6 
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2 5 6 . 6 5 9 
1 8 9 . 5 1 8 
2 0 6 . 2 4 4 
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1 9 3 . 4 1 4 
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• 3 4 1 . 2 4 5 
2 2 3 . 5 5 1 
1 7 4 . 2 2 4 
1 6 7 . 4 9 2 
2 0 1 . 4 5 2 
5 7 4 . 4 5 6 
3 5 6 . 4 0 5 
2 5 0 . 7 1 4 
1 8 2 . 3 3 4 
2 0 1 . 6 4 5 
2 3 0 . 7 0 9 
1 8 9 . 0 7 6 
2 8 3 . 0 ( 4 
2 7 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
1 8 , 8 
4 0 , 5 
. 
• 3 3 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 9 
1 0 , 6 
3 0 , 4 
2 7 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
1 8 , 6 
4 2 , 1 
1 9 1 , 9 
1 1 9 , 2 
8 5 , 6 
6 3 , 2 
6 8 , β 
7 6 , 9 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 9 , 0 
1 1 0 , 7 
8 6 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 1 . 
1 2 6 , 1 
8 8 , 6 
6 4 , 4 
7 1 , 3 
8 1 , 5 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 8 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 2 
9 8 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 2 
1 0 6 , 3 
, 
• 1 0 1 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 5 
1 1 4 , 5 
9 3 , 9 
9 8 , 6 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
1 1 0 , 8 
1 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
6 5 2 . 8 3 1 
3 9 1 . 7 6 4 
2 9 3 . 8 2 3 
2 2 2 . 1 4 3 
2 2 4 . 0 0 0 
2 3 6 . 9 3 9 
2 1 1 . 5 2 7 
3 4 7 . 2 3 5 
_ 
« 3 4 7 . 1 5 8 
2 6 2 . 6 8 4 
2 0 0 . 6 4 4 
. 2 4 8 . 6 5 6 
6 5 2 . 8 C 5 
3 8 7 . 7 7 9 
2 β 7 . 7 3 θ 
2 1 4 . 0 5 4 
2 2 1 . 0 9 4 
2 3 6 . 9 3 9 
2 0 7 . 7 2 3 
3 3 2 . 0 4 5 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
4 6 , 1 
. 
• 3 1 , 2 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
. 3 1 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 4 
2 2 . 3 
2 2 . 2 
2 6 . 0 
2 6 , 3 
2 3 , 8 
4 6 , 6 
1 6 8 , 0 
1 1 2 , 8 
8 4 , 6 
6 4 , 0 
6 4 , 5 
( 6 , 2 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 9 , 6 
1 0 5 , 6 
8 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 1 6 , 8 
6 6 , 7 
6 4 , 5 
6 6 , 6 
7 1 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 9 
1 1 9 , 0 
1 2 6 , 8 
1 C 6 . 6 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 4 
1 2 3 , 1 
, 
« 1 0 3 , 3 
1 2 2 , 1 
1 3 1 , 5 
a 
1 4 0 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 9 , 4 
1 3 1 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 2 
1 3 0 , 0 
1 
> ­ 55 
1 
6 5 5 . 7 0 0 
4 1 1 . 5 7 3 
2 8 4 . 0 9 6 
2 0 4 . 6 4 8 
2 1 4 . 2 2 7 
, 2 1 4 . 0 8 5 
3 ( 5 . 6 4 9 
­
. . . ­• 
6 5 5 . 7 0 0 
4 0 9 . 6 7 1 
2 8 4 . 7 6 0 
2 0 3 . 6 1 1 
2 1 9 . 2 2 7 
. 2 1 4 . 0 8 5 
3 6 4 . 9 4 1 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
1 4 , 8 
. 1 4 , 8 
4 5 , 4 
_ 
. . . ­• 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
, 1 4 , 9 
4 4 , 9 
1 7 9 , 3 
1 1 2 , 6 
7 7 , 7 
5 6 , 0 
6 0 , 0 
, 5 8 , 5 
I C O . O 
_ 
. . . ­• 
1 7 9 , 7 
1 1 2 , 3 
7 8 , 0 
5 5 , 8 
6 0 , 1 
, 5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 9 
1 C 4 . 5 
. 1 0 8 , 7 
1 2 9 , 7 
­
. . . ­• 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 8 , 1 
1 2 4 , 7 
1 0 6 , 9 
a 
1 1 1 , 5 
1 4 2 , 9 
> ■ 2 1 
6 1 6 . 8 0 8 
3 6 3 . 3 2 3 
2 4 7 . 1 0 9 
1 7 6 . 6 7 8 
2 0 9 . 7 1 0 
2 3 1 . 4 2 0 
1 9 6 . 9 0 5 
2 6 3 . 3 6 1 
• 3 4 1 . 5 2 1 
2 1 5 . 3 5 4 
1 5 8 . 5 7 0 
1 6 5 . 4 ( 6 
1 8 3 . 7 4 1 
6 1 2 . 5 5 6 
3 6 2 . 2 6 5 
2 4 1 . 2 7 0 
1 6 7 . 9 0 9 
2 0 5 . 0 2 4 
2 3 1 . 4 2 0 
1 9 1 . 9 2 2 
2 6 0 . 6 3 0 
2 6 , 9 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
4 7 , 2 
. 
• 3 0 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
3 3 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 3 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
4 9 , 2 
2 1 7 , 7 
1 2 8 , 2 
8 7 , 2 
6 2 , 4 
7 4 , 0 
8 1 , 7 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 9 
1 1 7 , 2 
8 6 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 5 , 0 
1 3 9 , 0 
9 2 , 6 
6 4 , 4 
7 8 , 7 
8 8 , θ 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
a 
• 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




6 1 6 . 8 0 8 
3 6 3 . 1 5 4 
2 4 6 . 4 2 7 
1 7 5 . 1 4 7 
2 0 4 . 7 1 0 
2 3 1 . 4 2 0 
1 4 6 . 4 0 5 
2 8 1 . 9 9 4 
• 3 3 5 . 9 9 8 
2 1 5 . 1 0 8 
1 5 2 . 6 0 7 
1 6 5 . 4 6 6 
1 7 6 . 4 3 3 
6 1 2 . 5 5 6 
3 6 1 . 7 9 5 
2 4 1 . 0 6 7 
1 6 3 . 2 8 5 
2 0 5 . 0 2 4 
2 3 1 . 4 2 0 
1 9 1 . 9 2 2 
2 5 5 . 3 9 1 
2 6 , 9 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
4 7 , 5 
. 
« 3 2 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
1 3 , 2 
3 5 , 1 
2 7 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
5 0 , 2 
2 1 9 , 7 
1 2 8 , 8 
8 7 , 6 
6 2 , 1 
7 4 , 4 
6 2 , 1 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 9 0 , 4 
1 2 1 , 9 
8 6 , 5 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , o 
1 4 1 , 7 
9 4 , 4 
6 3 , 9 
6 0 , 3 
0 0 , 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t e i 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 















































































1 < 2 1 
1 
7 . 9 5 6 
1 2 . 7 0 2 
1 0 . 6 5 7 
2 5 , 4 
0 , 1 
3 . 4 
1 7 , 1 
2 6 , 6 
4 6 , 1 
6 , 6 
1 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 . 2 
1 2 . 6 
S 5 . 7 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 3 , 1 
1 5 6 , 2 
1 5 , 3 
1 1 . 3 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 0 , 3 
1 1 . 5 
1 2 . 3 
3 4 , 0 
9 , 8 
6 , 9 
1 1 . 5 
1 7 , 1 
_ 
-0 , 8 
8 , 7 
2 1 , 8 
7 , 2 
1 7 , 2 
4 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
1 1 . 7 
2 9 . 9 
9 , 6 
6 , 9 
1 Q , 9 




2 - 4 | 
1 
1 2 . e o 7 
4 . 6 7 5 
1 7 . 4 8 2 
2 6 . 7 
0 , 1 
3 , 4 
2 1 , 1 
4 6 , 5 
2 1 , 1 
7 , 3 
2 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
1 , 8 
1 7 , 0 
7 4 , 7 
C , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
1 6 , C 
3 8 , 6 
3 6 , 7 
5 , 6 
2 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 8 , 8 
2 2 , 9 
3 4 , 7 
2 8 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
2 7 , 5 
_ 
7 7 , 2 
1 4 , 4 
2 0 , 3 
3 5 , 1 
7 , 9 
2 9 , 7 
5 , 6 
1 9 , 5 
2 2 . 5 
3 2 , 0 
3 2 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 9 
2 8 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOFRIGKFIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
9 . 2 6 9 
3 . 7 6 E 
1 3 . 0 3 6 
2 8 , 9 
0 , 3 
5 , 6 
2 8 . 4 
3 7 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 0 
3 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
o . i 
3 . 5 
2 9 , 9 
6 5 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
2 1 , 2 
3 5 , 4 
3 1 , 0 
8 , 3 
2 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , Ό 
1 2 , 9 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
_ 
6 , 5 
2 2 , 1 
2 8 , 8 
2 3 , 0 
1 0 , 3 
2 3 , 9 
1 1 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 9 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 . 9 3 5 
3 . 3 7 3 
1 4 . 3 0 8 
2 3 , 6 
0 , 7 
8 , 3 
3 1 , 1 
3 4 , 5 
9 , 8 
1 5 , 5 
5 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
5 , 3 
3 2 , 9 
5 1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 4 
2 5 , 0 
3 4 , 2 
1 9 , 5 
1 4 , 2 
4 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 4 , 6 
2 8 , 8 
2 2 , 0 
1 1 , 4 
3 1 , 5 
2 9 , 6 
3 2 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 9 , 9 
2 8 , 4 
1 6 , 2 
6 0 , 9 
2 1 , 4 
4 5 , 2 
3 4 , 4 
2 8 , 8 
2 3 , 2 
1 3 , 9 
3 4 , 2 
2 9 , 6 
3 6 , 5 
2 2 , 9 
1 
> « 2 0 | 
1 
5 . 3 7 9 
1 . 1 7 8 
6 . 5 5 7 
ie,o 
1 , 3 
7 , 8 
3 0 , 9 
3 2 , 7 
5 , 2 
2 2 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 7 
4 5 , 8 
3 1 , 1 
6 , 4 
l O C O 
1 , 1 
6 , 4 
2 8 , 3 
3 5 , 1 
9 , 9 
1 9 , 3 
e , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 0 , 2 
3 , 0 
2 2 , 1 
2 7 , 9 
i e , 7 
1 1 , 5 
_ 
-3 2 , 8 
1 3 , 8 
3 , 4 
1 3 , 6 
7 , 5 
3 3 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
3 , 2 
2 1 , 3 
2 7 , 4 
1 8 , 0 
1 C . 5 
TOTAL 
4 6 . 6 1 0 
1 5 . 7 4 8 
6 2 . 3 5 6 
2 5 , 3 
0 , 4 
5 , 7 
2 5 , 4 
3 6 , 8 
2 0 , 2 
1 1 , 6 
4 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 8 
2 4 , 9 
6 7 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 3 
1 9 , 0 
3 3 , 8 
3 2 , 1 
9 , 5 
3 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 






























































I C A T I O N 1 
NOMEREI 
1 D I 
I I 













8 . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT I 







































































































































< 2 1 2 - 4 | 
Ι Ι 
6 2 8 . 2 5 1 
3 4 0 . 2 6 4 
2 2 9 . 6 2 1 
1 6 2 . 7 5 8 
1 8 2 . 2 5 1 
. • 1 7 2 . 8 8 8 
2 2 8 . 7 2 8 
_ 
. 
1 8 1 . 4 1 1 
1 2 7 . 1 5 0 
. 
1 3 4 . 2 6 7 
6 2 8 . 2 5 1 
3 4 0 . 5 9 0 
2 2 3 . 6 7 7 
1 4 9 . 3 0 4 
1 7 9 . 1 7 7 
. 
1 6 9 . 8 3 7 
2 0 5 . 5 7 2 
2 6 , 6 
3 1 , 0 
2 7 , 9 
1 8 , 8 
2 4 , 5 
• 
• 2 2 , 9 
5 2 , 7 
_ 
. 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
. 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 9 
Ι 2 8 , 3 
2 2 , 6 
Ι 2 4 , 7 
. 
2 2 , 8 
Ι 5 5 , 3 
Ι 2 7 4 , 7 
Ι 1 4 8 , 8 
Ι 1 0 0 , 4 
Ι 7 1 , 2 
Ι 7 9 , 7 
, 




1 3 5 , 1 
9 4 , 7 
. 
[ 1 0 C O 
3 0 5 , 6 
Ι 1 6 5 , 7 
Ι 1 0 8 , 8 
Ι 7 2 , 6 
Ι 8 7 , 2 
i 
[ 8 2 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 1 , 9 
Ι 9 3 , 7 
Ι 9 3 , 0 
Ι 9 2 , 4 
Ι 8 6 , 4 
| , 
Ι « 8 7 , 8 
Ι 8 1 , 1 
| 
| · Ι 8 4 , 3 
8 3 , 3 
| . 
Ι 7 6 , 1 
[ 1 0 2 , 6 
Ι 4 4 , 1 
Ι 4 2 , 8 
Ι 4 1 , 4 
Ι 8 7 , 4 
| . 
Ι 8 8 , 5 
Ι 8 0 , 5 
5 6 6 . 1 2 5 
3 3 6 . 1 6 4 
2 2 2 . 6 2 0 
1 7 0 . 4 1 6 
1 4 1 . 8 6 2 
1 4 4 . 7 4 8 
1 8 6 . 7 2 2 
2 4 8 . 8 1 5 
a 
. 
1 8 4 . 5 4 2 
1 4 5 . 0 7 3 
. 
1 5 6 . 6 3 0 
5 4 8 . 0 2 2 
3 3 7 . 2 4 1 
2 1 8 . 2 0 4 
1 5 5 . 8 4 2 
1 8 4 . 4 6 5 
1 4 4 . 7 4 8 
1 8 4 . 1 3 3 
2 2 4 . 6 1 2 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
2 6 , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
4 3 , 4 
. 
• 
2 4 , 5 
2 0 , 0 
. 
3 3 , 6 
3 1 , 3 
2 6 , 4 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , e 
4 7 , 0 
2 2 7 , 5 
1 3 5 , 1 
8 9 , 5 
6 8 , 5 
7 7 , 1 
8 0 , 3 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 
1 1 7 , ? 
9 2 , 6 
, 
1 0 0 , 0 
2 4 4 , 0 
1 5 0 , 2 
9 7 , 1 
6 9 , 4 
8 4 , 6 
8 9 , C 
8 2 , 0 
l O C O 
9 1 , 8 
9 2 , 6 
9 0 , 2 
9 7 , 3 
9 1 , 5 
8 6 , 3 
9 4 , 8 
8 8 , 2 
, 
. 
8 5 , 8 
9 5 , 1 
a 
8 8 , 8 
8 9 , 5 
9 3 , 2 
9 0 , 5 
4 5 , 5 
4 2 , 7 
8 6 , 3 
4 5 , 4 
8 7 , 4 
TAB 
I T A L I A 
. V I I / 3 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
5 - 4 
5 4 8 . 8 8 2 
3 5 4 . 3 3 4 
2 5 3 . 3 5 8 
1 8 8 . 4 4 8 
2 1 4 . 1 1 4 
• 2 5 6 . 6 1 6 
1 4 3 . 4 3 3 
2 8 8 . 3 5 6 
, 
2 0 3 . 6 5 2 
1 5 8 . 3 3 4 
, 
1 7 5 . 5 2 5 
5 4 8 . 0 4 7 
3 4 4 . 6 4 3 
2 4 0 . 4 7 1 
1 7 0 . 0 3 0 
2 1 0 . 6 8 3 
• 2 5 6 . 6 1 6 
1 4 0 . 2 7 6 
2 5 4 . 7 1 3 
2 7 , 1 
2 4 , 2 
2 3 , 0 
2 1 . 0 
2 5 . 5 
» 2 3 , 7 
1 8 . 6 
4 3 , 1 
. 
, 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
, 2 3 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 0 
2 4 . 3 
2 0 . 1 
2 6 . 4 
« 2 3 , 7 
2 0 , 1 
4 6 , 5 
2 0 7 , 7 
1 2 2 . 9 
8 7 , 9 
6 5 , 5 
7 4 , 3 
« 8 9 , 0 
6 7 . 3 
1 0 0 . 0 
a 
, 
1 1 6 . 0 
9 0 . 2 
. 
1 0 0 . 0 
2 3 4 , 8 
1 3 7 . 3 
9 4 , 6 
6 6 , 8 
8 2 , 7 
• 1 0 0 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
1 0 2 . 6 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 1 
• 1 1 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 2 , 3 
. 
a 
9 4 , 7 
1 0 3 , 8 
. 9 9 , 5 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 8 
• 1 1 0 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
ι r 
1 1 0 - 1 9 | 
1 1 
6 3 4 . 2 0 3 
3 7 8 . 9 0 0 
2 6 7 . 8 5 3 
1 9 7 . S C ? 
2 2 3 . 8 8 6 
2 5 4 . 1 1 2 
2 0 4 . 3 7 4 
3 2 5 . 4 8 0 
. 
2 3 3 . 4 6 2 
1 8 0 . 8 1 7 
1 7 C . 4 4 6 
2 0 7 . 4 9 5 
6 3 3 . 8 1 8 
3 7 6 . 8 7 2 
2 6 0 . 1 8 6 
1 8 7 . 3 3 6 
2 1 4 . 2 9 8 
2 5 9 . 1 1 2 
1 9 5 . 8 2 9 
2 9 8 . 4 6 6 
2 8 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
4 4 , 5 
. 
2 2 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
2 8 , 6 
2 8 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , 0 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
4 6 , 7 
1 9 4 , 9 
1 1 6 , 4 
8 2 , 3 
6 0 , 7 
6 8 , 8 
7 9 , 6 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 
1 1 2 , 5 
8 6 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
1 2 6 , 3 
8 7 , 2 
6 2 , β 
7 1 , 8 
8 6 , 8 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 8 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 5 , 4 
, 
a 
1 0 8 , 8 
1 1 8 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 7 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 7 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 9 
> · 2 0 
6 5 2 . 5 2 2 
4 1 0 . 0 7 4 
2 9 2 . 4 6 1 
2 2 4 . 2 8 6 
2 1 7 . 5 0 7 
2 0 4 . 4 4 4 
• 2 2 5 . 4 8 2 
3 4 4 . 4 3 6 
_ 
« 3 6 3 . 8 6 5 
2 6 3 . 1 2 8 
2 2 4 . 5 6 4 
. 
2 6 2 . 4 4 3 
6 5 2 . 5 2 2 
4 0 5 . 0 5 1 
2 8 6 . 0 0 2 
2 2 6 . 6 0 9 
2 1 3 . 5 6 2 
2 0 4 . 4 4 0 
• 2 1 6 . 8 6 « 
3 3 3 . 0 2 7 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
2 C 8 
1 1 , 7 
2 3 , 6 
1 6 , ? 
• 2 8 , 2 
4 0 , 7 
_ 
• 2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 1 , 8 
. 
2 7 , 9 . 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 C 4 
1 1 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 9 
• 2 8 , 2 
4 0 , 9 
1 8 6 , 5 
1 1 7 , 2 
8 3 , 7 
6 5 , 5 
6 2 , 2 
6 0 , 0 
• 6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 3 8 , 4 
1 0 0 , 1 
8 5 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 9 
1 2 1 , 6 
8 5 , 9 
6 8 , 0 
6 4 , 1 
6 3 , 0 
• 6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 9 
1 1 8 , 6 
1 3 C 9 
1 0 3 , 7 
9 0 , 7 
• 1 1 4 , 8 
1 2 4 , 1 
-
• 1 0 8 , 3 
1 2 2 , 3 
1 4 7 , 2 
a 
1 4 9 , 1 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 8 , 6 
1 3 8 , β 
1 0 4 , 2 
4 0 , 7 
• 1 1 3 , 0 
1 3 0 , 4 
Β . TRAI 
J 
I ' 
1 TOTAL 1 
1 1 
6 1 6 . 8 0 8 | 
3 6 3 . 1 5 4 
2 4 6 . 9 2 7 
1 7 5 . 1 4 7 
2 0 9 . 7 1 0 
2 3 1 . 4 2 0 
1 9 6 . 9 0 5 
2 8 1 . 9 9 4 
• 3 3 5 . 9 9 8 1 
2 1 5 . 1 0 8 
1 5 2 . 6 0 7 
1 6 5 . 4 6 6 
1 7 6 . 4 3 3 
6 1 2 . 5 5 6 
3 6 1 . 7 9 5 
2 4 1 . 0 6 7 
1 6 3 . 2 8 5 
2 0 5 . 0 2 4 
2 3 1 . 4 2 0 
1 0 1 . 9 2 2 
2 5 5 . 3 9 1 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
4 7 , 5 
. 
» 3 2 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
1 3 , 2 
3 5 , 1 
2 7 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
5 0 , 2 
2 1 8 , 7 
1 2 8 , 8 
6 7 , 6 
6 2 , 1 
7 4 , 4 
8 2 , 1 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
» 1 9 0 , 4 
1 2 1 , 9 
6 6 , 5 
0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , 9 
1 4 1 , 7 
9 4 , 4 
6 3 , 9 
8 0 , 3 
9 0 , 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Q 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
«ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
( S U I T E I 
TEMENTS 
] C A E 1 










































































































































ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION EIFCT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 3 4 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTSLLT8 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPAPTI7I0N PAR ANCIENNF7E DANS L εΝΤΡεΡΡΚΕ 














































































Ι < 2 Ι 
Ι 
2 . 4 2 3 
2 1 3 
2 . 6 3 6 
Ι 8 , 1 
0 , 2 
7 , 6 
3 6 , 1 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
1 0 , 1 
2 , 2 
Ι 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 3 
3 8 , 0 
5 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 9 
3 3 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 1 
9 , 2 
2 , 0 
7 , ' 3 
1 0 0 , 0 
1 1 . 4 
1 5 , 4 
1 2 , 3 
8 , 3 
2 3 , 6 
9 , 5 
5 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
_ 
­2 , 1 
5 , 4 
5 , 9 
­5 , 0 
1 1 , 4 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
7 , 8 
1 5 , 2 
8 , 5 
5 , 9 
9 , 6 




2 ­ 4 I 
I 
4 . 9 0 3 
5 9 3 
5 . 4 9 6 
ice 
, 
4 , 7 
3 8 , 7 
2 9 , 6 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
5 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_, 
0 , 2 
1 1 , 2 
3 2 , 2 
5 3 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
4 , 2 
3 5 , 8 
2 9 , 8 
1 8 , 8 
1 1 , 4 
4 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 9 , 5 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
3 0 , 1 
2 3 , 6 
3 0 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 5 
_ 
1 4 , 3 
2 8 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
6 , 4 
1 4 , 0 
2 , 3 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 1 , 8 
3 0 , 4 
1 8 , 0 
2 2 , 7 
UN7ERNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
5 . 7 0 7 
1 . 0 8 1 
6 . 7 8 7 
1 5 , 9 
0 , 2 
5 . 5 
3 6 . 5 
3 5 . 5 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
3 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
6 , 0 
3 8 , 3 
5 0 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 . 2 
4 , 7 
3 1 , 7 
3 6 , 0 
1 7 , 2 
1 0 , 3 
3 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
3 0 . 3 
2 6 . 3 
2 5 . 0 
2 5 . 1 
2 4 , 9 
2 8 , 5 
­
2 8 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
1 8 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
2 9 , 8 
2 5 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
2 8 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 . 2 3 4 
2 . C 4 C 
8 . 2 7 4 
2 4 , 7 
0 , 4 
6 , 7 
3 4 , 3 
3 7 , 5 
7 , 3 
1 3 , 9 
2 . 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 9 
3 3 , 0 
5 3 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 1 
2 6 , e 
3 6 , 4 
I B , 6 
1 2 , 9 
2 , 2 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , ε 
3 5 , 0 
3 0 , 0 
3 4 , 9 
1 9 , 1 
3 3 , 8 
2 0 , 7 
4 0 , 6 
3 1 , 2 
_ 
5 7 , 1 
3 3 , 7 
4 4 , 5 
5 0 , 2 
6 3 , 7 
4 8 , 3 
5 6 , 8 
3 5 , 1 
3 0 , 1 
3 6 , 7 
3 3 , 9 
3 7 , 1 
2 0 , 7 
4 4 , 2 
3 4 , 1 
> ­ 2 0 
6 5 8 
3 0 0 
9 5 7 
3 1 , 3 
_ 
4 , 8 
1 7 , 1 
4 6 , 5 
C , 2 
3 1 , 4 
2 3 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
τ 
( . 5 
5 0 , 5 
3 0 , 7 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 3 , 6 
4 7 , 7 
9 , 7 
2 5 , 5 
1 6 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 . 7 
1 . 6 
4 , 6 
. 8 , 1 
1 7 , 9 
2 . 9 
3 , 3 
­
­8 , 2 
1 0 , 0 
4 , 3 
1 1 , 8 
7 , 1 
_ 
2 . 6 
1 . 8 
5 . 6 
2 . 0 
8 , 5 
1 7 , 9 
4 , 3 




2 0 . 0 0 6 
4 . 2 2 6 
2 4 . 2 3 1 
1 7 , 4 
0 , 2 
5 , 9 
3 5 , 7 
3 3 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
4 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
5 , 5 
3 5 , 7 
5 1 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 9 
3 0 , 4 
3 3 , 4 
1 8 , 7 
1 1 , o 
3 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SE (Ε 1 




F / T 
























































Ι 0 | 














































































































































































2 3 , 5 
27 ,5 
• 3 0 , 0 
21 .3 
14 .β 
. 1 4 , 0 




2 3 , 5 
2 7 , 4 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
1 4 , 8 
. 1 4 , 0 




6 4 , 9 
6 0 , 0 








8 7 , 5 
6 4 , 3 
6 1 , 3 
a 
5 9 , 8 
100 ,0 
103,4 
9 8 , 8 




8 9 , 0 
9 8 , 0 
­
• . • ­#90 ,9 
103 ,4 































2 7 , 8 
23,C 
23 ,6 




4 0 , 1 
, 
. 12,8 
• 2 3 , 4 
. • 5 0 , 2 
2 7 , 7 





1 0 , 7 
4 1 , 8 
145 ,4 
121,5 
8 4 , 0 
65 ,3 
6 7 , 4 
7 0 , 2 




9 6 , 9 
«77,8 
a 




6 4 , 4 
6 9 , 2 
7 2 , 3 
6 6 , 8 
100 ,0 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
93 ,4 
9 8 , 4 
9 3 , 3 
8 6 , 8 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
. . 
a 
8 9 , 2 
• 9 1 , 9 
a 
• 1 0 1 , 9 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 3 , 9 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
8 6 , 4 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 








2 9 9 . 5 2 5 


















. • 2 2 , 2 
11 .9 
. 27 ,6 
29 ,4 
23 ,2 









6 8 , 7 











6 3 , 6 
7 1 , 6 
. 64 ,6 
100 ,0 
95 ,0 
4 4 , 1 
102 ,6 
101,0 






• 4 1 , 0 
4 4 , 7 
. 4 2 , 5 
9 4 , 9 
9 8 , 7 
100,9 
9 8 , 1 
99 ,8 
a 
9 6 , 0 
9 9 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
| 




























2 0 , 1 





2 3 , 0 




2 7 , 0 






6 0 , 3 
7 1 , 5 
«86,2 
6 6 , 7 
100,0 
, 116 ,0 
68 ,5 
8 3 , 7 
100 ,0 
2 0 7 , 4 
128 ,0 
88 ,7 
6 3 , 8 
7 4 , 0 
«44 ,2 
6 4 , 2 
100 ,0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 








1 0 4 , 1 










> ■ 20 
#537.735 
. 265.860 
• . , . 283.471 
_ 
, a 
. , «236.358 
»537.735 
• 258.166 
. • 203 .384 
, . 267.654 
• 2 2 , 7 
. 14 ,0 




# 1 9 , 3 
«22 ,7 
. 1 4 , 3 
. «16,7 
. . 3 0 , 3 
#189,7 
a 
9 3 , 8 
, , . . 100,0 
_ 
. , , . • 1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 9 
a 
96 ,5 
. • 7 6 , 0 
, . lOCO 
• 9 3 , 4 
. 103 ,6 
, . . . 9 4 , 5 
­
, , , , «117 ,0 
• 9 3 , 5 
a 
103 ,0 
. • 1 0 0 , 8 
, 
a 


























2 7 , 7 
23 ,5 
2 1 , 5 
19 ,5 
22 ,5 
2 3 , 1 
18 ,8 
4 0 , 5 










2 3 , 1 
18 ,6 
4 2 , 1 
191 ,9 
119,2 
8 5 , 6 
6 3 , 2 
6 8 , 8 
7 6 , 9 
6 4 , 5 
100 ,0 
. 
• 1 6 9 , 0 
110,7 
86 ,3 
8 3 , 2 
100 ,0 
2 0 3 , 1 
126 ,1 
8 8 , 6 
6 4 , 4 
7 1 , 3 
8 1 , 5 
6 6 , 8 



























































































































c ο ι 
ο ε ι 
F ν I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A | 
ε τ ι 
Ν I I 












VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 3 5 
AUTON..PIECES DET. 
OUVRIERS 


































































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KRAFTWAGEN U.­TEILE AUTOM..PIECES OET. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II /35 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 












































































































































































< 18 Ι 
Ι 
2 4 1 
3 6 1 
6 0 2 
6 0 . 0 
2 3 , 6 
1 2 , 5 
6 3 , 9 
100 ,0 
2 , 8 
­9 7 , 2 
1 0 0 , 0 , 
11 ,1 
5 , 0 
83 ,9 
100 ,0 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 2 
2 , 5 
­3 , 3 
2 , 6 
0 , 2 
. 0 , 8 





4 . 5 9 4 
1 5 3 
4 . 7 4 7 
3 , 2 
1 3 , 5 
3 1 , 7 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 4 , 5 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
3 2 , 4 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 , 1 
5 , 0 
2 . 4 
_ 
2 . 4 
C 6 
1 . 1 
1 . 5 
2 . 1 
4 , 2 
2 , 7 
8 2 1 
8 4 0 
8 5 3 
84 5 
_ 
. . . 
8 2 1 
8 4 2 
8 5 0 
8 4 4 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
­. . . 
2 9 , 4 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
9 7 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
8 6 , 6 
9 2 , 4 




8 1 , 2 
8 7 , 2 
4 3 , 7 
8 8 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
4 . 8 3 5 
5 1 3 
5 . 3 4 4 
4 , 6 
1 4 , 0 
3 0 , 7 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 6 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 9 , 3 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , 1 
5 , 3 
3 , 0 
2 , 5 
2 , 9 
3 , 9 
3 , 7 
1 , 7 
2 . 2 
5 . 0 
3 . 1 
» 8 9 3 
8 3 8 
8 4 2 
8 4 7 
. 
. . « 6 8 9 
» 8 9 2 
8 4 1 
8 1 5 
8 3 2 
• 4 2 , 4 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
2 9 , 1 
. 
a 
. • 1 7 , 1 
• 4 2 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 9 , 1 
» 1 0 5 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . « 1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 2 
1 0 1 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 2 
8 6 , 4 
9 1 , 2 
8 7 , 7 
, 
• 
» 8 2 , 5 
• 8 8 , 2 
8 7 , 1 
8 9 , 9 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
4 6 . 7 0 6 
4 . 3 1 0 
S 1 . 0 1 6 
8 , 4 
2 0 , 8 
4 4 , 6 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 8 , 1 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
4 2 , 4 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 9 , 9 
3 1 , 8 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
2 7 , 5 
3 1 , 9 
3 0 , 9 
2 4 , 4 
2 9 , 8 
3 1 , 8 
2 9 , 3 
9 5 9 
9 4 7 
9 1 9 
9 4 0 
a 
6 6 0 
eoo 
8 1 2 
9 5 9 
9 4 4 
8 9 8 
9 2 9 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
. 1 8 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
. 
1 0 0 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
7 6 . 9 3 1 
7 . Í 4 Í 
8 4 . 5 7 8 
9 , 0 
2 4 , 4 
4 5 , 3 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 0 , 0 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 . 4 
4 3 , 0 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
4 9 , 9 
4 6 , 0 
4 7 , 9 
4 5 , 6 
5 3 , 9 
5 5 , 4 
5 4 , 8 
4 7 , 1 
5 0 , 0 
4 7 , 6 
4 8 , 5 
1 . 0 1 4 
9 9 0 
9 37 
9 8 0 
. 
8 3 0 
8 7 3 
8 6 4 
1 . 0 1 2 
9 8 3 
9 2 4 
9 6 9 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
1 7 , 0 
. 2 1 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
, 
9 7 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
REVOLUES) 
1 





4 , 8 
32 ,6 
3 9 , 8 
27 ,6 
100 ,0 
6 , 9 
2 4 , 8 
6 8 , 3 
100 ,0 
3 1 , 4 
39 ,0 
2 9 , 6 
100 ,0 
2 1 , 0 
1 4 , 6 
13 ,9 
1 6 , 0 
22 ,3 
11 ,3 
8 , 3 
9 , 3 





9 7 2 
9 2 5 
9 8 8 
• 934 
7 5 4 
8 0 2 
1.058 
9 7 1 
9 0 ( 
9 7 9 




. • 2 0 , 9 
21 ,7 
2 3 , 4 
2 C 2 
17 ,5 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
107 ,3 
4 8 , 4 
4 3 , 6 
100 ,0 
a 
• 1 1 6 , 5 
4 4 , 0 
100 ,0 
108 ,1 
4 4 , 2 







• 1 0 4 , 5 
4 0 , 8 
4 6 , 0 
104 ,6 
100,5 
4 4 , 4 
102,5 
1 











6 8 , 4 






5 , 4 
3 , 5 
3 , 0 
4 , 0 
_ 
4 , 3 
0 , 5 
1 , 3 
5 , 8 
3 , 6 
2 , ( 
3 , 7 
1.083 
4 6 0 
8 4 8 
4 4 0 
_ 
. . . 
1.083 
4 5 7 
8 4 1 
4 8 6 
2 2 , 1 
15 ,7 
13,4 
2 0 , 0 






4 7 , 0 
4 0 , 7 
100 ,0 
­
, . • 
104,8 
4 7 , 1 
4 0 , 4 
100 ,0 
107 ,0 
4 4 , 0 






4 4 , 1 
4 8 , 2 
103 ,2 
1 
>­ 21 1 
1 
1 5 5 . 6 0 8 
1 3 . 4 3 0 
1 6 4 . 0 3 8 
7 , 4 
2 3 , 1 
4 3 , 4 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 0 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 2 , 0 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
4 7 , 9 
4 4 , 7 
4 7 , 0 
4 7 , 5 
4 7 , 1 
4 6 , 1 
4 6 , 3 
0 8 , 3 
4 7 , 8 
9 5 , 0 
9 6 , 9 
1 . 0 1 4 
. 9 7 3 
9 2 8 
9 6 9 
8 3 9 
8 5 3 
8 3 8 
8 4 1 
1 . 0 1 3 
9 6 8 
9 1 2 
9 5 9 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
1 8 , 2 
1 5 , 5 
2 0 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 7 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
TOTAL 
1 6 0 . 4 4 3 
1 3 . 9 4 4 
1 7 4 . 3 8 7 
8 , 0 
2 4 , 8 
4 3 , 5 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 0 , 3 1 
7 6 , 8 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
4 1 , 6 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 1 2 
9 7 0 
9 2 3 
0 6 6 
8 3 9 
8 5 3 
8 3 0 
8 3 5 
1 . 0 1 1 
9 6 6 
9 0 7 
9 5 5 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 7 
1 5 , 2 
2 0 , 5 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­


















































































































































































































































































































































































2 9 , 9 




























2 4 , 0 
2 6 , 1 
18 ,2 
2 2 , 0 
100 ,6 
9 8 , 2 
101 ,1 
100 ,0 














4 1 , 0 
87 ,3 
8 4 , 2 
9 6 , 6 



















4 2 , 2 
4 4 , 1 
100,0 
14,2 
3 2 , 1 
35 ,7 
30 ,0 
4 3 , 5 
56,7 
6 4 , 6 
62 ,4 
19,5 
3 3 , 0 
4 0 , 7 







































9 8 , 8 
, 
9 7 , 3 
104 ,6 
103 ,0 
9 5 , 3 
9 4 , 8 
100,2 
4 8 , 4 
ITALIA 
TAB. H I / 3 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNETE 






4 8 , 6 
2 6 , 5 
100 ,0 
3 ,4 
2 6 , 3 
6 4 , 8 
100 ,0 
2 3 , 8 
4 7 , 4 
28 ,6 
100,0 








2 0 , 1 
2 2 , 1 


















. 2 0 , 9 
2 1 , 1 







9 6 , 9 
100,0 
. 108,4 




9 5 , 4 
100 ,0 





9 9 , 8 
9 1 , 2 
9 4 , 0 






DANS L ENTREPRISE 
1 





3 , 3 
3 4 , 8 




1 0 , 9 
8 3 , 4 
100 ,0 
3 3 , 9 
4 4 , 5 
2 1 , 6 
100 ,0 
3 2 , 9 
2 4 , 6 
14 ,4 
2 3 , 4 
17,9 
4 , 9 
9 ,9 
9 , 1 
32 ,8 
2 3 , 8 
13 ,6 















1 6 , 0 
. . 22,6 
21 ,8 
18 ,4 




9 8 , 9 
9 4 , 2 
100 ,0 
. . 9 8 , 6 
100 ,0 
105,2 
9 9 , 5 
9 2 , 6 





. 9 3 , 4 





























































9 2 , 8 
100 ,0 




























































































































































































































































. 3 . Τ 1 























KRAFTWAGEN U.­TEILE AUTOM..PIECES DET. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 3 5 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <43 ANSI 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S 1 UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 1 
Ι E 








































































M , F , Τ 














































































< 2 Ι Ι 
1 1 . 8 8 7 
4 5 4 
1 2 . 3 4 0 
3 , 7 
1 8 , 6 
3 7 , 7 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 4 , 5 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 6 , 8 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
2 2 . 3 
1 5 , 5 
5 , 5 
4 , 3 
6 , 4 
5 , 9 
1 1 . 7 
1 2 , 5 
1 9 , 0 
1 4 , 6 
8 9 8 
8 6 1 
4 0 1 
8 8 5 
a 
. 7 4 7 
7 7 6 
8 4 8 
8 6 2 
8 4 0 
8 8 1 
2 2 . 4 
2 6 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 7 
. . 1 8 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
2 5 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
1 0 1 , 5 
9 7 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
a 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
t 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
8 7 , 0 
9 6 , 2 
9 0 , 3 
I « 
a 
1 8 5 , 6 
8 9 , 8 
1 8 8 , 7 
1 8 7 , 7 
1 9 6 , 3 




2 ­ 4 I 
1 
1 4 . 3 5 2 
5 . 4 7 4 
2 4 . 8 3 0 
2 2 . 1 
1 4 , 4 
4 4 , 3 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 8 , 2 
8 0 , 5 
l O C O 
1 1 , 4 
3 8 , 6 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 4 , 6 
3 3 , 8 
2 5 , 2 
3 6 , 6 
6 5 , 4 
7 4 , 3 
7 1 , 6 
1 5 , 6 
2 6 , 4 
4 2 , 0 
2 4 , 4 
4 6 4 
4 8 8 
4 2 4 
4 6 1 
a 
8 0 0 
8 8 6 
8 7 0 
4 6 7 
4 6 8 
4 1 3 
4 4 1 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
. 2 3 , 3 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
9 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 9 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 1 
. 
9 6 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
9 5 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
9 7 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν β Ζ υ ΰ ε Η Ο Ε Ρ Ι δ Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 9 . 3 5 4 
8 6 5 
2 0 . 2 2 0 
4 , 3 
2 1 , 2 
4 9 , 4 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
2 9 , 2 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
4 8 , 6 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
9 , 7 
1 1 , 3 
2 1 , 9 
2 7 , 0 
2 1 . 3 
2 3 , 9 
9 8 4 
î . o c a 
9 5 5 
9 8 7 
• 8 6 1 
8 6 2 
862 
9 8 3 
1 . 0 0 4 
9 4 7 
9 8 2 
2 0 , 6 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
1 5 , 1 ■ 
, • 1 9 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 . 2 
9 6 . 4 
1 0 0 . 0 
9 7 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
• 1 0 3 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 1 1 
2 4 . 7 0 1 
5 9 3 
2 5 . 2 9 4 
2 , 3 
3 5 , 1 
4 7 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
9 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
4 6 , 4 
1 ° , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 3 , 5 
1 8 , 7 
3 2 , 1 
1 9 , 2 
3 , 7 
8 , 4 
7 , 8 
4 6 , 0 
3 2 , 3 
1 6 , 6 
2 9 , 9 
1 . 0 7 3 
1 . 0 2 6 
0 7 3 
1 . 0 3 3 
. 
, 8 5 1 
8 5 5 
1 . 0 7 1 
1 . 0 2 6 
9 6 0 
1 . 0 2 9 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
7 , 0 
1 5 , 0 
, . 1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
9 , 1 
1 5 , 3 
1 0 3 , 9 
9 9 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
a 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 4 
a 
, 9 7 , 5 
9 9 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 2 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 . 4 1 4 
2 5 6 
1 . 6 6 9 
1 5 , 3 
5 6 , 6 
3 7 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
5 9 , 7 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 0 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 . 5 
0 , 4 
1 , 8 
1 9 , 2 
1 0 , 0 
1 , 1 
3 , 3 
4 , 4 
1 , 9 
0 , 5 
2 , 0 
1 . 0 4 0 
see , 1 . 0 1 6 
. 
, . 9 0 1 
1 . 0 3 5 
9 6 3 
9 5 6 
9 9 9 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
, 1 7 , 3 
, . , 1 1 , β 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
9 , 6 
1 7 , 0 
1 0 2 , 4 
4 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
a 
, 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 6 
. 1 0 3 , 7 
. . 1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
9 8 , 0 
1 C 3 . 5 
1 0 3 , 1 
7CTAL 
7 6 . 9 3 1 
7 . 6 4 6 
8 4 . 5 7 8 1 
9 , 0 
2 4 , 4 
4 5 , 3 1 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 0 , 0 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
4 3 , 0 1 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 1 4 
9 9 0 1 
9 3 7 
9 8 0 
. 
8 3 0 
6 7 3 
8 6 4 
1 . 0 1 2 
9 8 3 
9 2 4 
9 6 9 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
1 7 , 0 
. 2 1 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF X E : Η , F 
Q U A L I F I ­


































































































































































KRAFTMAGEN U.-TEILE AUTON..PIECES OET. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V /35 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OBS ETABLI55ΕΜεΝΤ5 














































































1 0 - 1 9 | 
1 
4 2 
- 4 2 
-
_ 
---1 0 0 , 0 





---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 , 4 





---0 , 6 
---0 , 1 
1 
2 0 - 4 4 | 
1 
3 6 0 
3 2 4 
6 8 4 
4 7 , 4 
_ 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-2 1 , 1 
2 1 , 1 
5 7 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
1 , 3 
2 , 3 
---1 , 4 
-
---7 , 9 
— 4 , 7 
. 
-2 , 0 
1 , 1 
5 , 5 
---2 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! 
Τ Α Ι ί ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
4 0 2 
3 2 4 
7 2 6 
4 4 , 6 
-
-3 5 , 8 
3 5 , 8 
2 8 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-1 9 , 8 
1 9 , 6 
6 0 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
1 *3 
3 , 7 
---1 , 6 
_ 
---7 , 9 
— 4 , 7 
_ 
-2 , 0 
1 , 1 
6 , 1 
---2 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
8 2 5 
2 7 3 
1 . 0 9 8 
2 4 , 8 
_ 
1 , 5 
1 4 , 0 
4 5 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
4 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
-
1 . 1 
1 0 , 5 
3 4 , 1 
3 8 , 0 
1 6 , 4 
3 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 7 
3 , 4 
4 . 7 
9 , 0 
3 , 8 
1 3 , 7 
3 , 3 
-
---6 , 6 
— 3 , 9 
_ 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 8 
5 , 8 
9 , 0 
3 , 8 
1 3 , 7 
3 , 4 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
9 0 7 
233 
1 . 1 3 9 
2 0 , 4 
_ 
4 , C 
7 , 1 
3 6 , 4 
1 1 , 6 
4 0 , 9 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 7 , 7 
3 2 , 3 
— 1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
5 , 7 
4 2 , 8 
1 5 , 6 
3 2 , 5 
1 7 , e 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
0 , 9 
3 , 0 
3 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 5 
1 5 , 9 
3 , 6 
-
--6 , 7 
1 , 8 
-3 , 3 
-
1 , 7 
0 , 9 
3 , 7 
2 , 5 
1 8 , 6 
2 1 , 5 
1 5 , 9 
3 , 6 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEM8N7S 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 2 1 7 
4 7 3 
1 . 6 9 1 
2 8 , 0 
0 , 4 
1 1 , 1 
2 5 , 9 
3 5 , 2 
9 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
2 5 , 2 
4 1 , 1 
3 3 , 1 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 3 
8 , 2 
2 5 , 7 
3 6 , 9 
1 6 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
6 , 5 
4 , 6 
3 , o 
3 , 9 
1 0 , 6 
2 0 , 6 
1 , 7 
4 , 9 
_ 
9 , 7 
2 6 , 1 
8 , 2 
3 , 8 
— 6 , 8 
7 , 7 
6 , 5 
5 , 9 
4 , 7 
3 , 8 
1 0 , 6 
2 0 , 6 
1 , 7 
5 , 3 
I 
I 5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 . 8 3 1 
3 6 1 
2 . 1 9 2 
1 6 , 5 
0 , 7 
3 , 5 
2 4 , 6 
3 1 , 6 
2 5 , 9 
1 3 , 8 
9 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 3 
_ 
-1 3 , 3 
4 1 , 7 
4 5 , C 
— 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
2 2 , 7 
3 3 , 3 
2 9 , 0 
1 1 , 5 
7 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 , 1 
6 , 6 
5 , 3 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
8 , 2 
7 , 3 
_ 
-1 0 , 5 
6 , 4 
3 , 9 
— 5 , 2 
2 C , 0 
3 , 0 
6 , 8 
5 , 5 
8 , 8 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
8 , 2 
6 , 8 
1 1 
1 > · 1 0 0 0 1 
1 1 
1 9 . 8 7 7 
5 . 3 C 4 
2 5 . 1 8 1 
2 1 , 1 
0 , 2 
9 , 3 
2 9 , 0 
4 5 , 8 
1 0 , 7 
4 , 9 
1 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 5 
3 5 , 1 
5 8 , 9 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 4 
2 4 , 1 
4 3 , 6 
2 0 , 8 
3 , 9 
1 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 2 , 3 
S B , 2 
6 4 , 1 
8 3 , 1 
6 8 , 9 
4 9 , 2 
3 6 , 5 
6 0 , 5 
7 9 , 3 
_ 
9 0 , 3 
6 3 , 5 
7 8 , 8 
7 5 , 9 
-7 6 , 1 
7 2 , 3 
8 8 , 2 
8 2 , 8 
8 2 , 3 
7 2 , 9 
4 0 , 2 
3 6 , 5 
6 0 , 5 
7 8 , 6 
7 0 7 A L 
2 5 . 0 5 4 
6 . 9 6 8 
3 2 . 0 2 6 
2 1 , 8 
0 , 3 
8 , 3 
2 7 , 4 
4 3 , 8 
1 2 , 3 
8 , 0 
3 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
6 , 6 
3 3 , o 
5 9 , 1 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 6 
2 2 , 9 
4 1 , 6 
2 2 , 5 
6 , 2 
2 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J C A Γ ι 
















































































TAB. V /35 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 



































































































































































1 20­49 I 
1 1 
_ 






. . 115.428 
­­­• 
_ 
. . . ­­­• 
_ 
­­. ­. 
­. . 15 ,2 
­­­• 
­




• . 6 6 , 1 
­­­• 
­












, , , ­­­• 
_ 
~ -. ­> • 
_ 
. . #116.740 
­­­* 
_ 












• . #67,9 
­­­• 
­










. . , 
a #234.056 
_ 
­­. — • 
a 
. •234 .375 
#132.642 
. . . #205.631 _ 
, #20,5 






. . . « 4 6 , 1 
9 . • 1 0 0 , 1 





• 6 4 , 5 








































, . , ­343.007 
a 
. . 156.303 
— • 2 3 8 . 4 7 8 








. , , ­45 ,7 
. , 15,3 









. . , ­ICO.O 
. 



















9 6 , 8 
a 
, ­111 ,2 
1 






. , . 277.540 
_ 










, , . 39,1 
_ 









6 5 , 9 
. , . ICO.O 
_ 




6 7 , 1 





. , . 9 1 , 2 
_ 





. . , 96 ,3 
1 







































1 8 , 7 
22 ,4 






9 3 , 1 

































































4 4 , 2 
. 
2 4 , 6 
22 ,2 
23 ,8 1 
­38 ,6 
2 2 , 5 
21 ,3 1 
2 2 , 0 
22 ,8 
2 5 , 9 
2 2 , 8 
2 6 , 9 
4 6 , 9 
2 0 5 , 7 
117 ,7 
6 3 , 6 
58 ,0 














9 2 , 9 



































































































































C 0 1 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F A ι 
I R I 
c ι ι 
I A | 
ε τ ι 
Ν ι ι 










KRAFTWAGEN U.-TEILE AUTCM.,PIECES OET. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 3 5 
EMPLOYES 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH A L T E R RFPARTITION PAR A G E 












































































< 2 1 | 
Ι 
1 0 0 
6 2 1 
9 2 2 
8 9 , 1 
_ 
--1 0 , 0 
9 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 1 
9 8 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 1 
2 , 9 
---0 , 4 
_ 
---2 0 , 0 
— 1 1 , 8 
_ 
--0 , 1 
1 2 , 7 
---2 . 9 
ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
2 . 2 6 1 
1 . 8 8 4 
4 . 1 4 5 
4 5 , 5 
_ 
--4 8 , 6 
5 1 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 , 6 
8 9 , 4 
— 1 0 0 , 0 
_ 
--3 1 , 3 
6 8 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 , 0 
3 7 , β 
---9 , 0 
_ 
--β , 4 
4 1 , 0 
— 2 7 , 0 
_ 
--9 , 7 
3 9 , 6 
---1 2 , 9 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
4 . 6 0 1 
1 . 4 1 1 
6 . 0 1 3 
2 3 , 5 
_ 
, 9 , 0 
6 9 , 3 
1 8 , 7 
3 , 0 
0 , 9 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
3 , 1 
1 9 , 3 
7 6 , 9 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
7 , 6 
5 7 , 6 
3 2 , 3 
2 , 3 
0 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 6 , 0 
2 9 , 1 
2 7 , 9 
7 , 0 
4 , 2 
9 , 5 
1 8 , 4 
_ 
3 2 , 3 
9 , 6 
1 1 , 5 
2 6 , 4 
-2 0 , 3 
-
0 , 5 
6 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
7 , 0 
4 , 2 
9 , 5 
1 8 , 8 
R (ZAHL OER 
Ε (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
6 . 8 6 2 
2 . 2 9 6 
1 0 . 1 5 8 
3 2 , 4 
_ ' 
. 6 , 0 
6 2 , 5 
2 9 , 5 
2 . 0 
0 . 6 
1 . 5 
1 0 0 . 0 
_ 
0 , 3 
1 , 3 
1 4 , 3 
8 4 , 1 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 5 
4 6 , 8 
4 7 , 2 
1 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 6 , 0 
3 9 , 1 
6 5 , 7 
7 , 0 
4 , 2 
9 , 5 
2 7 , 4 
_ 
3 2 , 3 
9 , 6 
1 9 , 9 
6 7 , 3 
— 4 7 , 3 
_ 
0 , 5 
6 , 2 
3 5 , 7 
6 6 , 6 
7 , 0 
4 , 2 
9 , 5 
3 1 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES Ρ ε ν ο ί υ Ε 5 Ι 
ι 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 1 . 2 0 7 
1 . 8 4 1 
1 3 . 0 4 8 
1 4 , 1 
0 , 1 
8 , ( 
3 2 , 3 
4 3 , 0 
7 , 1 
8 , 8 
3 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-8 , 0 
7 0 , 7 
2 1 . 3 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 4 
2 8 , 5 
4 6 , 9 
9 , 1 
7 , 5 
3 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
4 6 , 4 
5 2 , 8 
4 4 , 0 
2 6 , 0 
4 9 , 2 
4 2 , 0 
5 5 , 6 
4 4 , 7 
_ 
-3 2 , 0 
5 5 , 0 
9 , 6 
-2 6 , 4 
2 1 , 5 
4 5 , 7 
5 1 , 5 
4 5 , 9 
1 6 , 6 
4 9 , 2 
4 2 , 0 
5 5 , 6 
4 0 , 7 
4 5 - 5 4 
5 . 2 0 4 
8 4 1 
6 . 0 4 5 
1 3 , 9 
0 , 3 
1 5 , 5 
3 9 , 4 
2 9 , 1 
2 , 8 
1 2 , 9 
7 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
2 5 , e 
5 8 , 5 
1 4 , 2 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 3 , 5 
3 7 , 5 
3 3 , 2 
4 , 4 
1 1 , 1 
6 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
3 8 , 5 
2 9 , 9 
1 3 , 8 
4 , 8 
3 3 , 7 
4 0 , 3 
2 7 , 8 
2 0 , 8 
_ 
3 8 , 7 
4 7 , 4 
2 0 , 8 
2 , 9 
— 1 2 , 1 
2 1 . 5 
3 8 . 5 
3 1 , 0 
1 5 , 1 
3 , 7 
3 3 , 7 
4 0 , 3 
2 7 , 8 
1 8 , 9 
ι 1 
1 > - 55 
1 1 
1 . 6 8 5 
1 6 8 
1 . 8 5 3 
9 , 1 
2 , 2 
1 8 , 7 
4 6 , 3 
1 9 , 7 
1 , 2 
1 2 , 0 
7 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 4 
2 9 , 8 
5 8 , 9 
6 , 0 
— 1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 7 , 5 
4 4 , e 
2 3 , 2 
1 , 6 
I C ? 
6 , β 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
1 5 , 1 
1 1 , 4 
3 , 0 
0 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 5 
7 , 2 
6 , 7 
_ 
2 9 , 0 
1 0 , 9 
4 , 2 
0 , 2 
— 2 , 4 
5 6 , 9 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
3 , 2 
0 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 5 
7 , 2 
5 ,e 
ι 
>- 21 I 
I 
2 4 . 9 5 6 
6 . 1 4 6 
3 1 . 1 0 5 
1 9 , 8 
0 , 3 
8 , 4 
2 7 , 5 
4 3 , 9 
1 2 , 0 
8 , 0 
3 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 4 
3 8 , 5 
5 3 , 6 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 8 
2 3 , 5 
4 2 , 8 
2 0 , 2 
6 , 4 
3 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , o 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
— 8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
9 9 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
TOTAL 
2 5 . 0 5 9 
6 . 9 6 8 
3 2 . 0 2 6 
2 1 , 8 
0 , 3 
8 , 3 
2 7 , 4 
4 3 , 8 
1 2 , 3 
8 , 0 
3 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
6 , 6 
3 3 , 9 
5 9 , 1 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 6 
2 2 , 9 
4 1 , 6 
2 2 , 5 
6 , 2 
2 . 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
ι 




F / T 









































































TAB. V I / 3 5 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 








































































































































< 21 I 
1 
_ 





















































































A L T E 
A G 












































































































































D ANNEES REVOLUES) 
t 
















































































































































































. . . a 
425.667 
a 








. , . . 38,7 










. , . , 100,0 
. 









. . a 
. 139,9 



















































































































































































































































































































KRAFTWAGEN U.-TEILE AUTOM.,PIECES DET. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 3 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8TF DANS L 8N7RFPRIS8 





















F / T 

























































< 2 Ι 
Ι 
4 . 6 5 9 
1 . 4 8 8 
6 . 1 4 6 
* 2 4 , 2 
0 , 1 
3 , 6 
8 , 0 
4 3 , 3 
3 7 , 8 
7 , 2 
0 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
6 , 5 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
Ι 2 . 7 
Ι 6 , 4 
Ι 3 4 , 4 
Ι 5 0 , 9 
Ι 5 , 4 
Ι 0 , 4 
Ι 5 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 6 , 2 
Ι 8 , 1 
Ι 5 , 5 
1 8 , 4 
Ι 5 7 , 2 
1 6 , 8 
2 , 5 
2 4 , 5 
1 8 , 6 
-
-Ι 4 , 4 
Ι 4 , 1 
3 3 , 3 
-2 1 , 3 
6 , 2 
8 , 0 
5 , 4 
1 5 , 4 
4 3 , 5 
1 6 , 8 
2 , 5 
2 4 , 5 




2 - 4 I 
I 
7 . 5 1 4 
1 . 7 9 9 
9 . 3 1 8 
1 9 , 2 
0 . 1 
5 , ? 
1 3 , 7 
5 4 , 7 
1 1 , 4 
8 , 7 
3 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 4 
1 7 , 1 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 7 
1 1 . 4 
5 1 , 5 
2 5 , 3 
7 , 0 
3 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
4 1 , C 
2 4 , 0 
3 2 , 6 
2 4 , 5 
3 5 , 3 
3 0 , C 
-
-5 , 5 
1 3 , 0 
3 5 , 7 
— 2 5 , 8 
1 3 , 8 
2 0 , 8 
1 4 , 5 
3 6 , C 
3 2 , ε 
3 2 , 6 
2 9 , 5 
3 5 , 3 
2 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
4 . 3 7 3 
1 . 0 9 0 
5 . 4 6 2 
1 4 , 4 
0 , 1 
7 , 1 
2 1 , 3 
5 9 , 3 
5 , 0 
6 , 3 
3 . 7 
2 . 6 
1 0 0 . 0 
-
O , ? 
5 . 0 
2 8 . 2 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 9 
1 8 , 1 
5 3 , 1 
1 7 . 8 
5 , 0 
3 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 . 2 
1 4 , 9 
1 3 . 6 
2 3 . 6 
8 . 3 
1 3 . 7 
1 7 . 2 
1 0 , 6 
1 7 , 4 
-
3 2 , 3 
1 1 . 8 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
-1 5 , 6 
9 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
2 1 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 0 , 6 
1 7 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 3 0 6 
1 . 5 3 2 
6 . 8 3 8 
2 2 . 4 
0 , 1 
1 2 , 2 
5 3 , 4 
2 3 , 9 
2 , 3 
8 , 1 
4 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
7 , 6 
6 4 , 8 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
9 , 5 
4 3 , 1 
3 3 , 0 
7 , 9 
6 , 3 
3 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 1 , 1 
4 1 , 3 
1 1 , 5 
3 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
-
9 , 7 
2 5 , 5 
4 2 , 0 
1 0 , 2 
-2 2 , 0 
9 , 2 
3 0 , 8 
4 0 , 3 
1 7 , 0 
7 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
> - 20 
2 . 9 7 7 
1 . 0 2 3 
4 . 0 0 0 
2 5 , 6 
1 . 3 
1 7 . 3 
5 5 , 5 
1 5 , 2 
0 , 3 
1 0 , 3 
e,Β 
1 , 5 
l o c o 
-
1 , 8 
2 3 , 6 
6 4 , 5 
1 0 , 1 
Ì C C C 
1 , 0 
1 3 , 3 
4 7 , 3 
2 7 , 8 
2 , 8 
7 , 7 
6 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
4 , 1 
C 3 
1 5 , 4 
2 7 , 8 
4 , 4 
1 1 , 9 
_ 
5 6 , 1 
5 2 , 8 
2 7 , 9 
2 , 5 
­1 4 , 7 
6 1 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 9 
8 , 3 
1 . 6 
1 5 . 4 
2 7 , 8 
4 , 4 
1 2 , 5 
TOTAL 
2 5 . 0 5 9 
6 . 9 6 8 
3 2 . 0 2 6 
2 1 , 8 
0 , 3 
B , 3 
2 7 , 4 
4 3 , 8 
1 2 , 3 
8 , 0 
3 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
6 , 6 
3 3 , 0 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 6 
2 2 , 9 
4 1 , 6 
2 2 , 5 
6 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
f e Ο Ε Λ Γ 1 




















































































DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 















































































































2 0 , 3 
3 0 , 7 
2 4 , 6 
1 6 , 9 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
45 .3 
2 7 , 4 
20 ,3 
3 0 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
4 8 , 4 
2 7 0 , 7 
1 2 7 . C 
1 0 3 . 1 
7 2 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
299,9 139,1 113,5 72,6 120,9 
118,1 100,0 





104,1 84,4 97,1 96,5 
107,8 
112,8 76,9 
633.732 3ie.741 242.889 183.703 236.744 249.068 226.800 269.040 
208.415 153.338 
162.117 
633.732 315.276 240.945 164.821 236.744 249.068 226.eco 248.649 
584.160 














•306.935 233.376 186.374 
227.662 
623.341 359.172 255.920 186.287 •212.894 «245.756 
3 2 9 . 7 1 7 
2 4 , 3 
2 1 . 1 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
2 1 . 1 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
4 3 , 4 
16,9 
14,7 
1 9 , 5 
2 4 , 3 
2 2 . 1 
2 0 . 6 
1 9 , 3 
2 1 . 1 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
4 5 , 9 
19,β 
1 5 , 3 
2 1 , 4 
« 2 0 , 3 
• 1 8 , 5 
36 ,5 
1 3 , 6 
2 0 , 2 
27 ,2 
2 3 , 7 
1 5 , 3 
2 1 . 8 
2 0 . 1 








• 2 0 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
• 29,9 
• 26,3 

















1 0 0 , 2 
9 1 , 2 















1 0 1 , 3 
4 7 , 7 
4 5 , 4 
1 0 0 , 2 






1 0 0 . 0 
1 1 7 , 4 
8 7 , 0 
100,0 
2 1 0 , 4 
1 1 8 , 4 
4 5 , 0 
58,7 
• 46,2 
1 0 0 , 0 
4 3 . 4 
4 0 . 1 
1 0 3 . 5 
• 4 3 , 7 
» 1 0 7 , 7 
86,8 
103,2 
4 2 , 1 
4 1 , 7 
4 0 , 2 
1 0 2 , 1 
4 7 , 4 






1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 8 
1 0 2 , 5 
81,9 


















1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 1 4 , 5 
« 8 7 , 8 
» 9 4 , 1 
117,3 







2 0 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 2 




2 0 , 1 
1 6 , 1 





1 0 0 , 0 
•121,2 
95,1 
1 0 C 0 
161,4 
1 0 2 , 6 
76,3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 3 , 9 
1 2 1 , 0 
1 3 8 , 7 
• 1 1 4 , 4 
1 2 1 , 4 
1 5 9 , 2 
1 0 2 , 2 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 1 
140,3 
625.748 358.179 234.293 176.483 242.364 261.106 226.347 304.207 
330.048 244.008 151.486 
145.799 































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
































































KRAFTWAGEN U . - T E I L E A U T O M . . P I E C E S D E T . 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII 1 /35 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 S J A H R E ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 


















































































6 , 3 
0 , 2 
7 , 1 
1 2 , 6 
5 1 , 2 
1 7 , 6 
1 1 , 3 
0 , 8 




3 9 , 3 
5 2 . 1 
_ 100 ,0 
0 ,2 
6 , 7 
1 2 . 3 
5 0 , 4 
1 9 , 8 
1 0 , 6 
0 , 7 
Ι 4 , β 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 2 , 7 
6 , 0 
1 8 , 3 
3 8 , 2 
1 4 , 8 
3 ,5 
3 0 , 4 
1 5 , 4 
-
-6 , 8 
3 , 5 
1 5 , 5 
-6 , 4 
2 1 , 4 
1 2 , 7 
6 , 0 
1 5 , 2 
3 0 , 7 
1 4 , 8 
3 , 5 
3 0 , 4 





2 - 4 I 
1 






4 , 2 
14 ,3 
4 7 , 3 
1 1 , 5 
12 ,5 
4 , 1 
B.4 
1 0 0 , 0 
_ 
— -5 6 , 6 
4 3 , 2 




4 7 , 7 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
3 , 4 
8 ,0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 1 , 1 
17 ,2 
3 1 , 7 
4 6 , 4 
4 1 , 2 
3 3 , 3 
4 6 , 6 
2 8 , 8 
-
--7 , 7 
1 4 , 3 
— 4 ,6 
4 2 , 4 
3 1 , 1 
16 ,5 
2 6 , 6 
3 7 , 5 
4 1 , 2 
3 3 , 3 
4 6 , 6 









6 , 2 
0 ,1 
4 ,3 
2 7 , 0 
54 ,4 
0 ,8 
3 , 3 
2 , 6 




6 4 , 7 
23 ,5 
— 100 ,0 
0 ,1 
8 ,8 
2 6 , 1 
54 ,7 
2 , 2 
3 , 1 
2 ,4 
0 . 7 
100 .0 
21 .4 




8 . 8 
16 ,7 
3 .4 














2 1 , 1 
IN JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
τ 




2 4 , 0 




2 , 0 
7,4 




— 4 , 4 
7 5 , 1 
15 ,5 
— 100 .0 
. 
6 ,7 








2 9 , 6 
53 ,2 
1 5 , 0 
8 ,0 
24 ,5 
3 2 , 4 
1 9 , 1 
2 8 , 9 
-





2 9 , 6 
53 ,7 
2 4 , 3 
18 ,7 
24 ,5 
3 2 , 4 
1 9 , 1 
3 2 , 7 
I 


















































1 4 , 1 











7 0 , 7 
21 ,3 
— 100 ,0 
0 ,1 
7 ,4 
2 8 , 9 
4 6 , 9 
9 , 1 
7,5 
3 , 0 

























































































































































































































































• 239 .100 
281 .136 
­





' • 250 .116 
. 239.100 
274 .120 
2 0 , 0 
• 2 9 , 2 
2 3 , 6 
1 2 , 1 
• 2 5 , 6 
. 1 9 , 7 
4 5 , 8 
_ 
. . . ­«14 ,4 
2 0 , 0 
• 2 4 , 2 
2 4 , 1 
1 4 , 5 
• 2 5 , 6 
. 1 4 , 7 
1 4 6 , 6 
230 ,8 
«106 ,7 
4 4 , 5 
6 5 , 6 
« 8 4 , 0 
. 8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
. . 1 
— ι «ιοο,ο 
1 2 3 6 , 7 
1 ­«108,2 
1 4 5 , 6 
1 6 5 , 1 
Ι · 4 1 , 2 
a 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
111 ,7 
• 8 7 , 2 
4 4 , 3 
4 7 , 1 
• 1 0 6 , 2 
a 
107 ,2 





­# 7 3 , 3 
111 ,7 
#86 ,4 
1 4 4 , 4 































, 21 ,8 




­• 2 2 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
17 ,6 
17,6 
2 1 , 3 
. 21 ,6 
4 3 , 6 
205 ,5 
111 ,6 
6 7 , 8 
6 7 , 1 
7 8 , 3 
a 




— • 1 0 0 , 0 
208 ,7 
113,5 
6 8 , 7 
6 5 , 5 
74 ,5 









4 7 , 7 
­
­a 
. ­• 8 1 , 4 
107 ,8 




. 104 ,6 




5 ­ 9 I 
1 
542 .233 
3 2 7 . 1 6 1 
267.804 
. . _, . 310 .743 
_ 
. 226 .747 





















. . 100 ,0 
­
. 9 7 , 9 
a 




. , , . 1 0 0 . 0 
9 3 . 4 




. 9 9 , 7 
_ 
. 9 3 , 7 
. ­• 9 8 , 0 
9 3 , 4 
4 5 , 5 
1 0 1 , 0 
, 
101 ,4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 












• 1 4 4 . 6 3 3 
. . . 314 .445 
1 7 , 1 
2 0 , 5 
1 4 , 7 
. . a 
. 3 1 , 5 
_ 
. 14 ,1 
16 ,6 
­14 ,2 
1 7 , 1 
2 0 , 8 
1 4 , 0 
• 2 2 , 8 




. . . . 100 ,0 
_ 
. 4 8 . 7 
85 .6 
— 100 .0 
1 7 1 , 1 
111 ,6 
8 0 , 1 
• 6 1 , 4 
.. . . 100,0 




, , « 108,4 
_ 
, 4 6 , 8 
111 ,0 
­100,5 
4 2 . 6 
102 .3 
9 6 . 1 
• 1 0 3 . 6 
, , 104,3 
1 
1 > ■ 20 1 
375.67.6 
a 
­. , ­#338.286 
_ 
. • 2 8 3 . 6 6 3 
a 
— • 2 7 5 . 5 0 9 
381 .129 
285.043 
, , . ' ­299.588 
8 ,9 
, ­, . ­#32,3 
_ 
. #21,7 
, ­• 2 7 , 1 
. 10,1 
2 1 , 0 
. . . ­31 ,6 
a 
111,1 






9 5 , 1 
, , , ­100 ,0 
109,2 
































2 2 , 0 
2 0 , 1 
20 ,4 | 
18 ,8 
2 4 , 0 




• 2 3 , 3 ! 








• 2 4 , 0 
22 ,2 1 
3 7 , 9 1 
186,3 1 
110,4 
85 ,8 1 
6 1 , 0 1 
7 5 , 6 




• 1 3 6 , 0 
102,4 
7 7 , 6 




6 2 , 3 
7 8 , 1 
«84 ,0 







• 1 0 0 , 0 
100 ,0 








































































































H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A | 
7 I j 
I Ν 1 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
I F v | 
F I F A l 
I I R I 
i e I I 
I I 4 | 
τ I I 
ι ε τ ι 
I N I I 
| τ r j 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I I 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
I ι 1 Η 1 1 
1 c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
373 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTR. AUTOMOBILES 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡΙΕβε 
ITALIA 
TAB. I / 351 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 











































































M , F , Τ 













































































































_ _ _ -
Ι Ι 
Ι 2 0 - 4 9 | 
Ι Ι 
2 4 0 
- 2 4 0 
-
4 , 2 
8 3 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
4 , 2 
8 3 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
_ 
---
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
6 2 7 
. 6 2 4 
_ 
---
. 6 2 7 
. 6 2 4 
2 , 3 
. 5 , 4 
----
. 2 , 3 
, 5 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
6 2 , 6 




6 2 , 7 
_ 
6 2 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 4 0 
- 2 4 0 
-
4 , 2 
8 3 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 , 2 
8 3 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
0 , 1 




0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
6 2 7 




6 2 7 
. 6 2 4 
2 , 3 
. 5 , 4 
----
a 
2 . 3 
. 5 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
----
. 
1 0 0 , 5 
, 1 0 0 , 0 
a 
6 2 , 6 
. 6 2 , 5 
-
---
. 6 2 , 7 
. 6 2 , 8 
I 


































1 2 0 0 - 4 9 9 I 
1 1 
1 . 7 8 6 
-1 . 7 8 6 
-
2 9 , 5 
6 6 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---
2 9 , 5 
6 6 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 , 5 
0 , 2 
1 , 8 
_ 
---
2 , 3 
2 , 5 
0 , 2 
1 , 7 
1 . 1 3 0 
1 . 0 5 5 
8 6 7 
1 . C 6 9 
-
---
1 . 1 3 0 
1 . 0 5 5 
867 
1 . 0 6 9 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
----
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 0 5 , 7 
9 8 , 7 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
----
1 0 5 , 7 
9 8 , 7 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 4 
4 1 , 6 
1 0 7 , 1 
-
---
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 5 
4 2 , 0 
1 0 7 , 5 
1 
5 0 0 - 4 4 4 | 
1 
2 . 2 3 7 
-2 . 2 3 7 
-
1 4 , 7 
4 0 , 6 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---
1 4 , 7 
4 C 6 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
3 , 4 
2 , 3 
-
---
1 , 4 
1 , ? 
2 , 9 
2 , 1 
1 . 0 3 4 
9 7 6 
8 9 1 
9 4 7 
-
---
1 . 0 3 4 
9 7 6 
8 9 1 
9 4 7 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
7 , 8 
1 2 , 6 
----
1 1 , 7 
1 3 , 2 
7 , 8 
1 2 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 1 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
----
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 1 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
9 4 , 2 
9 4 , 9 
-
---
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 3 
1 
> » 1 0 0 0 1 
1 
9 5 . 1 0 1 
5 . 9 0 4 
1 0 1 . 0 0 5 
5 , 8 
2 3 , 1 
4 6 , 8 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 7 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
4 5 , 1 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 5 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 0 
1 . 0 5 7 
1 . 0 0 2 
9 4 9 
9 9 9 
, 
9 7 0 
9 1 6 
9 2 7 
1 . 0 5 7 
1 . 0 0 1 
9 4 4 
9 9 5 
1 8 , 8 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
. 1 2 , 0 
9 , 2 
1 0 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 4 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
9 9 . 3 6 5 
5 . 9 0 4 
1 0 5 . 2 6 8 
5 , 6 
2 3 , 0 
4 7 , 1 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 7 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
4 5 , 4 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 5 9 
1 . 0 0 1 
9 4 6 
9 9 8 
, 
9 7 0 
9 1 6 
9 2 7 
1 . 0 5 8 
1 . 0 0 0 
9 4 2 
9 9 4 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
. 1 2 , 0 
9 , 2 
1 0 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
τ 










































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II / 351 
CONSTR. AUTOMOBILES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNG 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
ι ε 
1 R I 
ι s 
ι ο ι 
Ι Ν 
Ι Α Ι 



































































. 3 . 


































































































3 4 , 
4 9 , 
16 
1 0 0 
1 0 0 

















. Ι , 
• 















. Ι . 
• 
Ι . 
. . ¡ . 
ι ­¡ Ι . 
ι I a 
Ι 
























1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 . 1 9 5 
4 4 
2 . 2 3 9 
1 , 9 
1 1 , 8 
3 2 , 7 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 3 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
3 2 , 5 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 5 
4 , 1 
2 . 2 
_ 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 . 1 
1 . 5 
3 , 6 
2 , 1 
99 5 
9 3 6 
9 2 4 
9 3 6 
_ 
. • 
9 9 5 
9 3 4 
9 2 3 
9 3 5 
1 9 , 1 
2 7 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 2 
­
. . . 
1 9 , 1 
2 7 , 2 
1 4 , 1 
2 0 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 6 , 4 
9 4 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 3 , 5 
9 7 , 7 
9 3 , 8 
­
. • • 
9 4 , 0 
9 3 , 4 
9 8 , 0 
9 4 , 1 
A L T E R 
A G E 
Γ 
Κ 2 1 Ι I 
I 
2 . 2 5 6 
54 
2 . 3 1 0 
i · 3 
1 2 . 4 
3 3 , 1 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
i e , 7 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
3 2 , 8 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
1 . 6 
4 , 1 
2 . 3 
1 2 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
1 . 3 
1 . 6 
3 , 7 
2 , 2 
9 8 0 
9 2 6 
9 2 2 




9 7 5 
9 2 7 
9 2 1 
9 3 0 
1 9 , 4 
2 7 , 3 
1 4 , 5 





1 9 , 4 
2 7 , 2 
1 4 , 2 
2 0 , 1 
1 0 5 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 0 





1 0 4 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 2 , 7 
9 7 , 5 





9 2 , 2 
9 2 , 7 
9 7 , 8 






2 9 . 0 5 7 
1 . 7 8 7 
3 0 . 8 4 4 
5 , 8 
2 1 , 0 
4 6 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 9 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
4 4 , 4 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
3 2 , 3 
2 9 , 2 
1 2 , 7 
3 3 , 7 
2 9 , 8 
3 0 , 3 
2 6 , 6 
2 8 , 7 
3 2 , 0 
2 9 , 3 
9 6 5 
9 9 1 
9 4 0 
9 6 9 
, 
9 8 0 
9 2 2 
9 3 3 
9 6 5 
9 9 1 
9 3 8 
9 6 7 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
1 0 , 7 
1 8 , 1 
. 
1 1 , 8 
9 , 3 
1 0 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 0 , 5 
1 7 , 8 
9 9 , 6 
1 0 2 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 0 
9 8 , e 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
a 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
9 1 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
4 9 . 0 1 1 
3 . 6 6 4 
5 2 . 6 7 5 
7 , 0 
2 1 , 6 
4 9 , 5 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 5 , 1 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
4 7 , 1 
3 2 . 7 
1 0 0 . 0 
4 6 . 3 
5 1 , 9 
4 7 , 7 
4 9 , 3 
5 2 , 1 
5 4 , 0 
6 3 , 9 
6 2 , 1 
4 6 , 3 
5 1 , 9 
49 / , 9 
5 0 , 0 
1 . 0 6 7 
1 . 0 0 6 
9 5 1 
1 . 0 0 3 
, 
9 7 0 
9 1 4 
9 2 3 
1 . 0 6 7 
1 . 0 0 5 
9 4 4 
9 9 8 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
• 1 2 , 1 
1 6 , 7 
. 
1 1 , 9 
9 , 2 
1 0 , 0 
1 7 , 6 . 
1 7 , 2 
1 1 , 7 
1 6 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
, 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
ρενοιυεβι 
1 
45­54 I 1 
1 5 . 4 4 8 
3 6 9 
1 5 . 8 1 7 
2 , 3 
2 9 , 9 
4 4 , 5 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
2 8 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
4 4 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
2 2 , 5 
1 0 , 3 
5 , 1 
6 , 3 
2 0 , 3 
1 4 , 6 
1 2 . 2 
1 5 , 0 
1 . 1 3 5 
1 . 0 1 5 
9 5 3 
1 . 0 3 6 
, 
. 9 2 0 
9 4 1 
1 . 1 3 9 
1 . 0 1 4 
9 5 1 
1 . 0 3 4 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 0 , 7 
1 5 , 5 
, 
. 1 C , 9 
1 1 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 0 , 7 
1 5 , 5 
1 0 9 , 9 
9 8 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 7 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 B , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
. 
. 1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
1 
> ­ 55 I 
1 
3 . 5 9 3 
3 0 
3 . 6 2 3 
ce 
3 5 , 6 
4 3 , 0 
2 1 . 4 
1 0 0 , 0 
. 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 2 , 9 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , ( 
3 , 3 
2 , ( 
3 , 6 
­
1 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
5 , 6 
3 , 3 
2 , 3 
3 , 4 
1 . 1 6 4 
9 8 4 
9 4 4 




1 . 1 6 4 
9 8 4 
9 4 3 
1 . 0 3 8 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
9 , 5 
1 7 , 3 
­
, . . 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
9 , 4 
1 7 , 2 
1 1 2 , 0 
9 4 , 7 
9 0 , 9 





1 1 2 , 1 
9 4 , 8 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 8 




1 1 0 . 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 4 
1 
> · 2 1 1 
1 
9 7 . 1 0 8 
5 . 8 5 0 
1 0 2 . 9 5 8 
5 , 7 
2 3 , 2 
4 7 , 4 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 7 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
4 5 , 7 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
« 8 , 6 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
9 7 , 7 
6 7 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
1 . 0 6 0 
1 . 0 0 2 
9 4 7 
9 9 9 
a 
0 7 2 
0 1 7 
9 2 7 
1 . 0 5 9 
1 . 0 0 2 
9 4 3 
9 9 5 
1 8 , 6 
1 7 , 8 
1 1 , 4 
1 7 , 1 
, 
1 1 , 9 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 1 . 2 
1 6 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
9 9 . 3 6 5 1 
5 . 9 0 4 
1 0 5 . 2 6 8 
5 , 6 
2 3 , 0 
4 T . 1 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 7 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
4 5 , 4 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 . 0 5 9 
1 . 0 0 1 
9 4 6 
O O P 
a 
9 7 0 
9 1 6 
9 2 7 
1 . 0 5 8 
1 . 0 0 0 1 
9 4 2 
9 0 4 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
, 
1 2 , 0 
9 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­






























































































































































Ι R ι 
1 ε | 
Ι s i 
375 
ΚΗΑΡΤΗΑβεΝ U.­MOTOR CONSTR. AUTOMOBILES 
APBFITER OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. 111/ 351 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L εΝΤΡεΡΡΙβε 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHL8CHT: 



























M , F , Τ 


























































































































< 2 Ι 
Ι 
2 0 . 2 2 6 
4 6 3 
2 0 . 6 8 9 
2 . 2 
1 9 , 5 
3 3 , 7 
Ι 4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
Ι 2 8 , 1 
6 5 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 9 , 2 
Ι 3 3 , 6 
Ι 4 7 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
3 1 , 8 
2 0 , 4 
3 8 , 1 
1 2 , 7 
6 , 3 
7 , 8 
1 7 , 4 
1 4 , 5 
2 8 , 2 
1 9 , 7 " 
8 5 4 
8 8 0 
9 2 7 
8 9 7 
, 
9 9 5 
8 1 5 
8 7 1 
• 8 5 4 
8 8 2 
9 2 4 
8 9 6 
2 0 . 0 
2 7 , 4 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
| , 1 4 , 0 
Ι 1 3 , 8 
1 6 , 4 
Ι 1 9 , 9 
2 7 , 2 
1 5 , 8 
2 1 , 1 
9 5 , 2 
9 8 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 8 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
8 7 , 9 
9 8 , 0 
8 4 , 4 
1 0 2 , 6 
8 4 , 0 
9 4 , 0 
8 0 , 7 
8 8 , 2 
9 8 , 1 




2 ­ 4 I 
1 
2 9 . 8 5 0 
4 . 6 3 8 
3 4 . 4 8 8 
1 3 , 4 
1 2 . 2 
5 1 , 9 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 3 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
4 6 , 8 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
3 3 , 1 
3 6 , 0 
3 0 , 0 
3 9 , 3 
6 1 , 3 
8 2 , 9 
7 8 , 6 
1 6 , 0 
3 3 , 7 
4 2 , 5 
3 2 , 8 
1 . C 1 4 
1 . 0 2 0 
9 4 2 
9 9 1 
. 
9 7 1 
9 2 3 
■930 
1 . 0 1 5 
1 . 0 1 8 
9 3 6 ­
9 8 3 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
8 , 5 
1 6 , 0 
. 9 , 6 
8 , 4 
8 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
8 , 5 
1 5 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
9 4 , 3 
, 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
4 5 , 4 
1 0 1 , 8 
4 4 , 4 
4 8 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 4 1 
1 
1 7 . 7 8 2 
3 4 1 
1 8 . 1 2 3 
1 , 4 
2 1 , 7 
5 3 , 5 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 4 , 2 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
5 3 , 3 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
_ 
1 4 , 7 
4 , 0 
5 , 8 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 3 ­
1 7 , 2 * 
1 . 0 7 8 
1 . 0 2 3 
4 6 4 
1 . 0 2 0 
­
4 8 4 
8 7 6 
9 2 5 
1 . 0 7 8 
1 . 0 2 2 
4 6 1 
1 . 0 1 4 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
8 , 6 
1 3 , 6 
­1 7 , 3 
4 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
8 , 8 
1 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 3 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 0 6 , 4 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 3 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
­
1 0 1 , 4 
4 5 , 6 
4 4 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
2 4 . 4 2 4 
2 5 2 
2 4 . 6 7 6 
1 , 0 
3 3 , 2 
4 9 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
4 9 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
2 5 , 8 
1 4 , 3 
2 4 , 6 
_ 
3 , 0 
4 , 6 
4 , 3 
3 5 , 4 
2 5 , 3 
1 3 , 0 
2 3 , 4 
1 . 1 2 9 
1 . 0 2 5 
9 7 7 
1 . 0 S 2 
­
. 9 4 1 
9 4 6 
1 . 1 2 9 
1 . 0 2 5 
9 7 6 
1 . 0 5 0 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
9 , 2 
1 4 , 5 
­. 1 0 , 4 
9 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
9 , 1 
1 4 , 5 
1 0 7 , 3 
9 7 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 7 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
­
a 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 
> « 2 0 1 
1 
7 . 0 7 3 
2 0 9 
7 . 2 8 2 
2 . 9 
4 6 . 3 
4 0 , 8 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 0 , 7 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
4 0 , 6 
1 4 , 0 
1 C 0 . 0 
1 4 , 3 
6 , 2 
3 , 1 
7 , 1 
2 2 , 5 
8 , 3 
2 , 2 
3 , 5 
1 4 , 4 
6 , 2 
2 , 9 
6 , 9 
1 . 1 5 7 
1 . 0 1 2 
see 
1 . 0 7 4 
. 
, « 7 1 
9 5 5 
1 . 1 5 7 
1 . 0 0 9 
9 6 8 
1 . C 7 C 
1 5 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 5 , 9 
. . 0 , 0 
7 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 0 
1 5 , 9 
1 0 7 , 7 
9 4 , 2 
0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
? 4 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 C 1 . 1 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 6 
, 
. 1 0 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 4 
I C C 9 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 6 
TCTAL 
9 4 . 3 6 5 
5 . 4 0 4 
1 0 5 . 2 6 8 
5 , 6 
2 3 , 0 
4 T . 1 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 7 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
4 5 , 4 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . C 5 9 
1 . 0 0 1 
9 4 6 
9 9 8 
, 
9 7 0 
9 1 6 
9 2 7 
1 . 0 5 8 
1 . 0 0 0 
0 4 2 
9 0 4 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
. 1 2 , 0 
9 , 2 
1 0 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 3 
1 7 , 0 
1 0 6 , l ' 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
QUALI 






























































































Η , F 
F I ­



















































, 3 , Τ | 
ι ε ι 
Ι F ι 
1 F Ι 
Ι Ε Ι 
c ι 
Ι τ ι 
Ι Ι 
















KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTR. AUTOMOBILES 
ΑΑΒΕΙΤεΡ ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
TAB. IV / 351 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 G8SCHL8CI 











































































M , F , Τ 
































































































< 2 Ι 
Ι 
8 . 3 7 4 
2 3 7 
8 . 6 1 0 
2 , 7 
2 0 , 0 
3 7 , 7 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 2 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
3 7 , 0 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
2 5 , α 
1 7 , 1 
2 4 , 4 
5 , 4 
6 , 4 
6 , 5 
1 5 , 9 
1 2 , 8 
2 1 , 7 
1 6 , 3 
8 6 4 
8 7 8 
9 1 7 
8 9 1 
a 
. 8 1 0 
Ι 8 3 8 
Ι 8 6 4 
Ι 8 7 9 
Ι 9 1 2 
Ι 8 9 0 
Ι 1 8 , 9 
2 7 , 4 
Ι 1 7 , 9 
2 2 , 2 
| . 
a 
1 1 5 , 5 
Ι 1 6 , 0 
Ι 1 8 , 4 
Ι 2 7 , 3 
Ι 1 8 , 0 
Ι 2 2 , 1 
Ι 4 7 , 0 
4 8 , 5 
Ι 1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
4 8 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
8 7 , 3 · 
4 6 , 4 
8 8 , 8 
, 8 8 , 6 
4 0 , 8 
8 1 , 0 
8 7 , 5 
4 6 , 6 
8 4 , 2 
DAUER DER U N T E R N E H M E N S Z U G E H 0 8 R I G « I T I N JAHR8N 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 2 . 6 5 5 
3 . 0 0 7 
1 5 . 6 6 2 
1 4 , 2 
9 . 3 
5 0 , 3 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 2 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 3 , 1 
4 ? , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 6 , 2 
3 6 , 1 
2 5 , 8 
7 5 , 6 
6 4 , 8 
8 4 , 4 
8 2 , 1 
1 1 , 4 
2 7 , 2 
4 4 , 7 
2 4 , 7 
1 . 0 2 8 
1 . 0 1 3 
4 4 7 
4 8 8 
, 
4 6 8 
4 2 1 
4 2 8 
1 . 0 2 8 
1 . 0 1 1 
4 3 6 
4 7 6 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
4 , 5 
1 4 , 8 
, 8 , 4 
8 , 0 
8 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
4 , 1 
1 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
. 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
D ANCIENNETE DANS 
I 
5 - 9 I 
1 
1 0 . 9 0 5 
2 4 4 
1 1 . 1 4 9 
2 , 2 
1 6 , 7 
5 5 , 9 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 3 , 9 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
5 5 , 6 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
2 2 . 2 
_ 
i o , 4 
4 , 5 
6 , 7 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
1 . 0 9 5 
1 . 0 3 2 
9 7 3 
1 . 0 2 6 
_ 
«97.3 
8 7 9 
922 
1 . 0 9 5 
1 . 0 3 1 
9 6 9 
1 . 0 2 4 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 3 , 9 
-« 1 6 , 7 
9 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
9 , 7 
1 4 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 6 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
-
• 1 0 0 , 3 
9 6 , 2 
9 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 4 I 
I 
1 6 . 3 1 1 
14« 
1 6 . 4 5 6 
0 , 4 
3 3 , 5 
5 1 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 8 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
5 1 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
3 4 , 5 
1 7 , 5 
3 3 , 3 
-
3 , 6 
4 , 1 
4 , 0 
5 1 , 4 
3 3 , e 
1 5 , 1 
3 1 , 2 
1 . 1 2 2 
1 . 0 2 4 
4 7 9 
1 . 0 5 3 
-
. 4 4 1 
4 5 0 
1 . 1 2 2 
1 . 0 2 4 
4 7 7 
1 . 0 5 2 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
8 , 3 
1 4 , 2 
-. 8 , 4 
9 , 7 
1-4,0 
1 3 , 8 . 
8 , 3 
1 4 , 2 
1 0 6 , 6 
9 7 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 0 
-
• 1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
> - 20 
7 5 7 
3 1 
7 8 8 
3 , 9 
5 6 , 9 
3 7 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 4 
6 7 , 6 
Ι Ό Ο , Ο 
5 4 , 7 
3 7 , 1 
8 , 2 
l O C O 
4 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
1 , 5 
-
1 . 6 
0 , 7 
0 , 8 
4 , 1 
1 . 2 
0 , 4 
1 . 5 
1 . 1 3 9 
1 . 0 0 1 . 
. 1 . 0 8 2 
_ 
, , . 
1 . 1 3 9 
9 9 6 
. 1 . 0 7 7 
1 6 . 1 
1 9 , 9 
. 1 8 , 5 
-. . . 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
, 1 8 , 5 
1 0 5 , 3 
9 2 , 5 




1 0 5 , 8 
9 2 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 5 





1 0 6 , 7 
9 9 , 1 
■ 




4 9 . 0 1 1 
3 . 6 6 4 
5 2 . 6 7 5 
7 , 0 
2 1 , 6 
4 9 , 5 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 5 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
4 7 , 1 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . C 6 7 
1 . 0 0 6 
9 5 1 
1 . 0 0 3 
a 
9 7 0 
9 1 4 
9 2 3 
1 . 0 6 7 
1 . 0 0 5 
9 4 4 
9 9 8 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
. 1 1 , 9 
9 , 2 
1 0 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 1 , 7 
1 6 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 





7 Ι 0 Ν : 1 






































































































































































KRAFTWAGEN U.-MOTOR CCNSTR. AUTOMOBILES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 351 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE CES ΕΤΑΒίΙββΕΜεΝΤΕ 






















































GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I I I 
Ι 20T-49 | ( 1 0 - 4 9 ) | 50-99 
I I I 
I I I I I 
I 100-199 | 200-499 | 500-999 I > » 1000 I 






92 4 .427 
584 20.545 






















5 , 2 
1 , 4 
1 , 8 
0 , 7 
---1 ,7 
-
--1 , 6 
2 , 1 
1 ,8 
_ 
5 , 1 
1 , 3 
1 , 8 
1 , 5 
---1 , 7 





- 8 ,3 
4 , 0 







1 , 0 




7 , 0 
3 , 4 
3 , 6 
100,0 
42,9 
1 , 6 
2 , 3 
2 , 8 
5 , 0 
4 , 2 
6 , 1 
3 , 2 
2 , 9 
_ 
-5 , 1 
2 , 6 
1 , 3 
2 , 0 
42,9 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 8 
2 , 9 
4 , 2 
6 , 1 
3 , 2 
2 , 7 




5 , 9 
1 , 9 
3 , 9 
100,0 
_ 
0 , 6 









4 , 6 
1 , 5 


























0 , 1 




5 , 6 
1 . 9 
3 . 9 
100.0 
_ 
0 . 6 




0 , 1 




4 , 6 
1 , 5 















































































































































































GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E INOMBRE DE S A L A R I E S ) DES S T A B L I S S 8 M 8 N T S 
I 
10-19 | 20 -49 
I 
I ( 1 0 - 4 9 ) 
I 
I I I I 
I 50-99 I 100-199 I 200-49? I 500-999 
I I I I 
I I 
I > - 1 0 0 0 I 
I I 
TOTAL 
694.574 441.004 292.444 
414.182 
524.845 374.145 24S.689 •1S7.613 
168.974 «219.252 
694.574 441.004 279.646 156.6C4 
«354.438 










3 5 4 . 3 2 4 
2 4 1 . 2 1 7 
1 5 8 . 7 8 3 
1 4 4 . 4 2 3 
545.800 358.4C8 252.361 168.110 267.171 244.016 254.355 281.806 
603.450 360.582 255.104 181.535 267.121 246.540 252.634 304.472 








2 5 2 . ( 3 4 
282.862 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
2 2 , 4 
45 ,3 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
2 4 , 1 
1 4 , 4 
• 5 4 , 1 
4 1 , 2 
17,6 
1 5 , 4 
• 2 7 , 4 
37,e 
• 34 ,2 
4 1 , 2 
1 8 , 1 
1 5 , 3 





















4 2 , 5 
22 ,3 
19 ,7 
2 0 , 3 
17,8 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
2 2 . 7 
















1 0 0 , 0 
69 ,0 




4 3 , 6 
« 1 0 0 , 0 
189,5 
1 3 3 , 6 
87 ,9 
»70,7 
1 0 0 , 0 















9 4 , 7 
84,8 
1 1 5 , 6 
1 2 2 , 4 
110,8 
9 2 , 9 
« 1 2 7 , 1 
• 1 1 0 , 1 
ee,3 
1 0 4 , 2 
95 ,0 











1 2 1 , 0 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 






9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 










1 0 0 , 1 
99 ,3 
99 ,6 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
100,0 





8 3 , 6 
59 ,5 
8 7 , 6 
9 7 , 2 




7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 0 
127 ,4 
8 9 , 3 
5 9 , 6 
0 4 , 4 
104,8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 































































































KRAFTWAGEN U.-MOTOR CCNSTR. AUTOMOBILES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 351 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 













































































< 2 1 | Ι 
1 0 0 
4 5 5 
5 5 5 
8 1 , 9 
_. 
--1 0 , 0 
9 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 6 
9 8 , 2 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 1 
4 , 4 
---0 , 6 
-
---1 6 , 5 
9 , 9 
-
--0 , 1 
1 1 , 4 
---2 * 6 
ι 
2 1 - 2 4 Ι Ι 
1 . 4 0 4 
1 . 2 7 9 
2 . 6 8 3 
4 7 , 7 
_ 
--4 8 , 4 
. 5 1 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
--7 , 9 
9 2 , 1 
— 1 0 0 , 0 
_ 
--2 9 , 1 
7 0 , 9 
--* -1 0 0 , 0 
. 
-. -9 , 0 
3 5 , 5 
---8 , 3 
_ 
--6 , 5 
4 2 , 7 
2 7 , 8 
_ 
--6 , 6 
3 9 , 6 
---1 2 , 4 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι Ι 
3 . 6 5 6 
1 . 0 3 9 
4 . 6 9 5 
2 2 , 1 
_ 
-9 , 8 
7 0 , 5 
1 7 , 5 
2 , 2 
0 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 , 0 
2 6 , 2 
7 1 , 9 
— 1 C 0 . 0 
_ 
0 , 2 
7 , 8 
6 0 , 7 
2 9 , 5 
1 , 7 
0 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 3 
8 , 1 
3 , 0 
1 0 , 6 
2 1 , 6 
_ 
3 5 , 7 
4 , 1 
1 7 , 3 
2 7 , 0 
2 2 , 6 
_ 
0 , 8 
6 , 9 
3 1 , 3 
2 8 , 9 
8 , 1 
3 , 0 
1 0 , 6 
2 1 , 8 
R ( Z A H L CER 
E (N0MBR8 0 
, 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
1 
5 . 0 6 0 
2 . 3 1 8 
7 . 3 7 7 
3 1 , 4 
_ 
-7 , 1 
6 4 , 4 
2 6 , 9 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
0 , 4 
1 6 , 1 
8 3 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 0 
4 9 , 2 
4 4 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 0 
4 3 , 3 
6 6 , 8 
6 , 1 
3 , 0 
1 0 , 6 
2 9 , β 
-
3 5 , 7 
4 , 1 
2 3 , β 
6 9 , 7 
5 0 , 4 
_ 
0 , 8 
6 , 9 
3 9 , 9 
6 8 , 5 
8 , 1 
3 , 0 
1 0 , 6 
3 4 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNE8S ρ ε ν ο ί υ ε 5 ) 
ι 
3 0 - 4 4 
I 
7 . 3 2 8 
1 . 2 7 C 
8 . 5 9 8 
1 4 , 8 
0 , 1 
7 , 1 
3 7 , 4 
4 1 , 9 
6 , β 
6 , β 
1 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-β , 7 
6 5 , 1 
2 6 , 2 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 0 
3 3 , 1 
4 5 , 3 
9 , 6 
5 ,e 
1 , 0 
4 , e 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
4 1 , 2 
5 3 , 5 
4 0 , 7 
2 4 , 3 
5 0 , 6 
2 7 , 3 
6 2 , 3 
4 3 , 2 
_ 
-4 5 , β 
5 2 , 6 
1 2 , 0 
2 7 , 6 
6 4 , 3 
4 0 , 3 
5 3 , 1 
4 2 , β 
1 7 , 2 
5 0 , 6 
2 7 , 3 
6 2 , 3 
3 9 , 9 
— 
4 5 - 5 4 
3 . 4 1 7 
4 4 4 
3 . 8 6 1 
1 1 , 5 
0 , 1 
1 4 , 6 
4 5 , 4 
2 7 , 7 
2 , 1 
9 , 9 
5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 6 , 1 
7 2 , 4 
8 , 8 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 3 , 4 
4 2 , 0 
3 2 , 8 
2 , 9 
8 , 6 
5 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 0 , 2 
3 0 , 3 
1 2 , 6 
3 , 5 
3 4 , 3 
6 0 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
-
4 2 , 9 
2 9 , 5 
2 0 , 4 
1 , 4 
9 , 6 
3 5 , 7 
4 0 , 2 
3 0 , 3 
1 3 , 9 
2 , 3 
3 4 , 3 
6 0 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 9 
Ι ι 
Ι Ι 
Ι > - 5 5 Ι Ι ι 
1 . 0 4 6 
1 1 6 
1 . 1 6 2 
1 0 , 0 
-
2 2 , 4 
4 5 , 3 
2 3 , β 
1 , 9 
6 , 6 
2 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
4 3 , 1 
4 3 , 1 
8 , 6 
— 1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
4 5 , 1 
2 5 , 7 
2 , 5 
6 , 0 
2 , 6 
3 , 4 
l cco 
_ 
1 8 , 7 
9 , 3 
3 , 3 
1 , 0 
7 , 0 
? , 1 
6 , 0 
6 , 2 
_ 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
3 , 2 
0 , 4 
2 , 5 
_ 
1 8 , 7 
9 , 8 
3 , 3 
0 , 6 
7 , 0 
9 , 1 
6 , 0 
5 , 4 
— 
> - 2 1 
1 6 . 8 5 1 
4 . 1 4 7 
2 0 . 9 9 8 
1 9 , 7 
0 , 1 
7 , 5 
3 0 , 4 
4 4 , 6 
1 1 , 6 
5 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
5 , 8 
3 7 , 9 
5 5 , 6 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 1 
2 5 , 5 
4 3 , 3 
2 0 , 3 
4 , 7 
1 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 6 . 9 5 1 
4 . 6 0 2 
2 1 . 5 5 3 
2 1 , 4 
0 , 1 
7 , 4 
3 0 , 2 
4 4 , 4 
1 2 , 0 
5 , 8 
1 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
5 , 3 
3 4 , 1 
6 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 0 
2 4 , 9 
4 2 , 2 
2 2 , 3 
4 , 6 
1 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF I 




Ρ / τ 









































































TAB. V I / 351 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 








































































































































< 2 1 
_ 
­. . ­­­• 
_ 
­­1 3 9 . 
— 1 3 9 . 
_ 
­. 1 4 2 . 
­­­1 4 2 . 
_ 
­. . ­­­• 
_ 
­­1 6 , 
­1 6 , 
­­. 1 6 , 





­­1 0 0 , 









| ­­1 87 
j ­











4 9 8 
4 9 8 
4 1 4 














2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
­2 1 6 . 0 3 7 
1 7 5 . 8 8 3 
­­­1 9 5 . 3 2 4 
_ 
­2 0 3 . 6 9 2 
1 5 4 . 7 3 1 
— 1 5 8 . 7 1 2 
_ 
­2 1 4 . 4 1 2 
1 6 2 . 8 4 3 
­­­1 7 7 . 9 5 6 
_ 
­1 7 , 4 
1 5 , 8 
­­­1 9 , 7 
_ 
­1 1 , 4 
1 7 , 5 
­1 8 , 8 
­­1 6 , 9 
1 7 , 9 
­­­2 2 , 0 
_ 
­1 1 0 , 6 
9 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­1 2 8 , 3 
9 7 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 0 , 5 
9 1 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­
­8 4 , 7 
9 6 , 9 
­­­6 4 , 0 
­
­6 4 , 9 
9 7 , 4 
­7 9 , 7 
­
­8 4 , 9 
9 6 , 6 
­­­6 2 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
_ 
2 9 9 . 9 3 9 
2 3 4 . 1 5 8 
1 7 7 . 7 6 8 
. . a 
2 3 1 . 0 7 7 
. 
, 2 1 8 . 7 5 3 
1 6 3 . 1 9 4 
— 1 7 8 . 8 0 5 
. 
2 9 8 . 4 9 5 
2 3 2 . 7 3 2 
1 7 0 . 1 2 1 
. . a 
2 1 9 . 9 4 1 
_ 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
. . . 2 1 , 9 
. 
. 2 0 , 0 
1 4 , 1 
­2 1 , 9 
. 1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
. a 
a 
2 4 , 1 
_ 
1 2 9 , 8 
1 0 1 . 3 
7 6 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 2 , 3 
9 1 , 3 
— I C O . O 
. 
1 3 5 , 7 
1 0 5 , 8 
7 7 , 3 
a 
. a 
1 0 0 , 0 
­
8 3 , 2 
9 1 , 8 
9 7 , 9 
a 
• a 
7 5 , 8 
. 
a 
5 1 , 2 
1 0 2 , 8 
­8 9 , 8 
. 
8 2 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 9 
. a 
a 
7 7 , 8 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
1 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
2 9 9 . 9 3 9 
2 3 0 . 4 1 4 
1 7 6 . 7 7 4 
. . , 2 2 1 . 2 4 8 
a 
. 2 1 4 . 5 4 9 
1 5 7 . 9 5 4 
— 1 6 7 . 5 8 7 
. 
2 9 8 . 4 4 5 
2 2 8 . 8 1 3 
1 6 5 . 8 4 6 
. , « 2 0 4 . 7 3 8 
­
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
. . . 2 2 . 7 
. 
. 1 8 . 6 
1 6 , 4 
­2 1 , 3 
, 1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
. . . 2 5 , 6 
_ 
1 3 5 , 6 
1 0 4 , 1 
7 4 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 8 , 0 
4 4 , 3 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 8 
1 1 1 , 8 
8 1 , 0 
a 
. a 
1 0 0 , 0 
­
8 3 , 2 
4 0 , 3 




7 2 , 5 
. 
, 8 4 , 4 
4 4 , 5 
­8 4 , 1 
. 
8 2 , 8 
4 0 , 6 
4 8 , 4 
. , , 7 2 , 4 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 7 0 . 1 4 8 
3 4 5 . 4 5 5 
2 6 6 . 3 8 3 
1 4 2 . 5 5 6 
2 5 6 . 0 1 1 
. 2 4 3 . 5 3 7 
3 1 1 . 4 2 7 
_ 
• 3 4 0 . 5 4 6 
2 3 4 . 0 8 3 
1 8 3 . 0 7 3 
— 2 3 1 . 1 2 1 
5 7 0 . 1 4 8 
3 4 5 . 7 4 5 
2 5 9 . 5 9 9 
1 8 8 . 9 5 4 
2 5 6 . 0 1 1 
, 2 4 3 . 5 3 7 
3 0 0 . 2 7 3 
2 4 , e 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
. 1 6 , 7 
3 4 , 4 
_ 
• 2 1 , 4 
1 4 , 0 
2 0 , 9 
­2 4 , 5 
2 4 , ε 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
I B , e 
1 9 , 5 
. 1 6 , 7 
3 5 , 1 
1 8 2 , 8 
1 1 0 , 9 
6 5 , 4 
6 1 , 7 
8 2 , 1 
. 7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 4 7 , 4 
1 0 1 , 3 
7 9 , 2 
— 1 0 0 , 0 
1 8 9 , 9 
1 1 5 , 1 
6 6 , 5 
6 2 , 9 
8 5 , 3 
. 8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 1 
9 5 , 8 
. 9 6 , 4 
1 0 2 , 3 
­
• 9 5 , 7 
9 7 , 6 
1 1 5 , 3 
­1 1 6 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 9 
1 0 2 , 8 
1 1 2 , 0 
9 5 , 8 
, 9 6 , 4 
1 0 6 , 2 
1 
4 5 ­ 5 4 
1 
6 0 9 . 4 2 9 
3 8 4 . 7 7 5 
2 9 3 . 7 4 4 
. 2 8 0 . 2 7 0 
2 e i . 3 3 3 
« 2 7 8 . 8 2 1 
3 7 4 . 5 8 1 
a 
. 2 7 7 . 7 5 4 
. ­2 4 5 . 0 7 1 
6 C 7 . 6 4 4 
3 8 4 . 2 1 8 
2 8 4 . 7 4 1 
« 2 1 7 . 6 5 4 
2 e C 2 7 C 
2 8 1 . 3 3 3 
• 2 7 8 . 8 2 1 
3 6 4 . 4 7 6 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
. 2 1 , 7 
1 3 , 9 
« 2 9 , 3 
3 4 , 0 
. 
. 1 8 , 2 
. ­2 5 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
« 1 8 , 6 
2 1 , 7 
1 3 , 9 
« 2 o , 3 
3 4 , 3 
1 6 0 , 6 
1 0 1 , 4 
7 7 , 4 
. 7 3 , 8 
7 4 , 1 
» 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 1 
. — 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 3 
1 0 3 , 8 
7 8 , 3 
• 5 8 , 8 
7 5 , 8 
7 6 , 0 
• 7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 1 
. 1 0 4 , 9 
9 4 , 9 
• 1 1 0 , 4 
1 2 4 , 5 
, 
. 1 1 5 , 8 
. ­1 4 8 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 8 
» 1 2 9 , 1 
1 0 4 , 9 
9 4 , 9 
« 1 1 0 , 4 
1 3 0 , 8 
1 
> ­ 55 1 
1 
6 6 6 . 6 8 2 
4 1 1 . 8 7 9 
2 9 5 . 9 9 1 
. . . . 4 3 1 . 8 3 8 
. 
. . . — « 3 3 6 . 5 9 1 
6 6 4 . 7 0 1 
4 C 9 . 6 9 3 
2 9 3 . 6 3 7 
. . , .· 4 2 2 . 2 4 9 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
1 5 , 3 
. , . , 3 7 , 1 
, . , ­# 3 2 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 6 
. . . . 3 7 , 5 
1 5 4 , 4 
9 5 , 4 
6 8 , 5 
, . , . 1 0 0 , 0 
. 
, . . — # 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 4 
9 7 , 0 
6 9 , 6 
. . . , 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 0 
. . . , 1 4 1 , 6 
, , . . • 1 6 9 , 0 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 7 
1 1 6 , 4 
a 
, . . 1 4 9 , 3 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
6 0 3 . 9 5 0 
3 6 0 . 5 6 2 
2 5 5 . 2 1 8 
1 8 2 . 5 C 5 
2 6 7 . 1 2 1 
2 9 6 . 5 4 0 
2 5 2 . 6 3 4 
3 0 5 . 7 5 6 
3 5 6 . 0 2 1 
2 3 9 . 8 9 0 
1 6 2 . 6 2 7 
­2 0 5 . 6 Θ Ο 
5 9 9 . 8 0 6 
3 6 0 . 3 7 5 
2 5 2 . 6 C 5 
1 7 1 . 9 0 3 
2 6 7 . 1 2 1 
2 9 6 . 5 4 0 
2 5 2 . 6 3 4 
2 8 6 . 4 0 2 
2 2 . 3 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
4 0 , 0 
. 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
­3 4 , 4 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
4 2 , 2 
1 9 7 , 5 
1 1 7 , 9 
8 3 , 5 
5 9 , 7 
8 7 , 4 
9 7 , 0 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 1 
1 1 6 , 6 
7 9 , 1 
— 1 0 0 , 0 
2 0 9 , 4 
1 2 5 , 8 
8 8 , 2 
6 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 3 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
­1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
6 0 3 . 9 5 0 1 
3 6 0 . 5 6 2 
2 5 5 . 1 0 4 1 
1 8 1 . 5 3 5 1 
2 6 7 . 1 2 1 1 
2 0 6 . 5 4 0 
2 5 2 . 6 3 4 
3 0 4 . 9 7 2 1 
3 5 6 . 0 2 1 1 
2 3 9 . 8 9 0 1 
1 5 8 . 8 1 6 
­ 1 
1 9 9 . 2 2 0 1 
5 9 9 . 8 0 6 
3 6 0 . 3 7 5 1 
2 5 2 . 5 1 3 
1 6 8 . ( 3 5 1 
2 6 7 . 1 2 1 
2 9 6 . 5 4 0 
2 5 2 . 6 3 4 
2 8 2 . 8 6 2 
2 2 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
4 0 , 2 
, 
2 0 , 4 1 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
­3 5 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
1 0 , 8 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
4 3 , 0 
1 9 8 , 0 
1 1 8 , 2 
B 3 , 6 
5 9 , 5 
8 7 , 6 
9 7 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 8 , 7 
1 2 0 , 4 
7 9 , 7 
— 1 0 0 , 0 
2 1 2 , 0 
1 2 7 , 4 
8 9 , 3 
5 9 , 6 
9 4 , 4 
1 0 4 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
l occ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































































C 0 ι 
0 Ε Ι 
ρ | 
F V Ι 
F Α | 
Ι « Ι 
C Ι Ι 
Ι 4 Ι 
Ε Τ | 
Ν ! Ι 








Ι s ι 
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KRAFTWAGEN U.­MOTOR CONSTR. AUTOMOBILES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 351 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετΡ DANS L F N T R E » R ^ 
(TOUS KÎS REUNIS I 


















































































1 2 2 , 6 
0 , 1 
1 2 , 3 
6 , 9 
42 ,7 
38 ,5 
1 9 ,6 
0 ,6 
1 9 , 0 
100 ,0 
-
-2 , 0 
5 , 8 




5 , 8 
3 4 , 4 
5 0 , 6 
7 ,4 
0 , 4 
7 , 0 · 
100 .0 
14 ,3 
6 , 2 
4 , 6 
19 ,6 
6 5 , 1 
33 ,4 
6 , 1 
4 7 , 1 
2 0 . 3 
_ 
-8 . 2 
3 , 7 
3 3 , 6 
— 2 1 , 8 
14 ,3 
6 , 1 
4 , 8 
1 6 , 8 
4 7 , 0 
33 ,4 
6 , 1 
4 7 , 1 











0 , 1 
5,C 
14 ,2 
6 C 7 









1 0 C C 
C l 
4 , 0 
11 ,3 
51 ,6 





5 0 , 0 
20 ,4 
14 ,2 
4 1 , 1 
2 7 , 8 
4 5 , 4 
51 ,5 
4 2 , 4 









3 6 , 2 
3 4 , 5 
4 5 , 4 
5 1 , 5 
4 2 , 4 









2 0 , 9 
0 , 1 
4 , 4 
25 ,9 
6 3 , 0 
3 , 0 








6 2 , 5 
100,0 
0 , 1 
3 ,8 











4 , 1 
10 ,1 
18 .2 















6 , 0 
16 ,3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRm 
| 




4 . 6 0 2 
2 1 , 6 
0 , 1 
10 ,6 









8 , 1 
64 ,9 




4 9 , 1 . 







3 0 , 4 
4 2 , 5 
12 ,0 
2 ,4 
9 , 1 
21 ,2 
3 , 0 
2 1 . 3 
_ 
10 ,7 
3 3 , 4 
4 1 , 1 
9 , 6 
— 2 1 , 6 
14 ,3 
3 0 , 0 
4 2 , 1 
1 7 , 1 
6 ,6 
9 , 1 
2 1 , 2 
3 , 0 
2 1 . 4 






2 C 7 






































3 3 , 4 














0 , 1 
7 ,4 
30 ,2 









3 4 , 1 
6 0 , 0 
100 ,0 
0 , 1 
6 , 0 
24 ,9 
4 2 , 2 1 
22 ,3 
4 , 6 
1,5 





































































































TAB. VII/ 351 (SUITE) 
TRAITEMENTS 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
6 0 4 . 1 4 2 
3 3 0 . 8 3 9 
2 4 1 . 7 8 1 
1 7 5 . 5 2 4 
2 6 1 . 2 6 7 
. 2 5 5 . 2 2 3 
2 3 2 . 4 8 2 
_ 
. . 1 4 3 . 0 3 6 
— 1 4 9 . 6 9 3 
6 0 4 . 1 4 2 
3 2 3 . 8 0 0 
2 4 1 . 0 4 3 
1 6 2 . 2 8 7 
2 6 1 . 2 6 7 
. 2 5 5 . 2 2 3 
2 1 3 . 9 8 3 
1 9 , 4 
2 0 , β 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
3 8 , 0 
_ 
. . 2 1 , 0 
-2 4 , 8 
1 9 , 4 
2 1 . 7 
2 0 . 5 
2 1 , 3 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
4 0 , 6 
2 5 9 , 9 
1 4 2 , 3 
1 0 4 . 0 
7 5 , 5 
1 1 2 , 4 
. 1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• . 9 5 , 6 
— 1 0 0 , 0 
2 8 2 , 3 
1 5 1 , 3 
1 1 2 , 6 
7 5 , 8 
1 2 2 , 1 
. 1 1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 4 , 8 
9 6 , 7 
9 7 , 8 
. 1 0 1 , 0 
7 6 , 2 
-
. . 9 0 , 1 
-Ι 7 5 , 1 
Ι- 1 0 0 , 7 
Ι 8 9 , 9 
Ι 9 5 , 5 
Ι 9 6 , 2 
Ι 9 7 , 8 
Ι · 
Ι 1 0 1 , 0 





2 - 4 | 
Ι 
6 4 7 . 8 4 1 
3 3 1 . 3 5 2 
2 4 5 . 0 6 1 
1 8 8 . 6 1 6 
2 5 9 . 0 0 6 
2 7 8 . 9 4 7 
2 4 6 . 8 4 5 
2 7 2 . 7 8 2 
_ 
-2 1 6 . 6 8 4 
1 5 4 . 4 2 8 
— 1 6 8 . 1 5 5 
6 4 7 . 8 4 1 
3 3 1 . 3 5 2 
2 4 2 . 3 4 6 
1 6 4 . 4 3 2 
2 5 4 . C C 6 
2 7 8 . 9 9 7 
2 4 6 . 8 4 5 
2 5 1 . 9 4 9 
2 6 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 4 
9 , 3 
1 3 , 7 
4 1 , 2 
_ 
-1 6 , 5 
1 0 , 8 
-1 7 , e 
2 6 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
9 , 3 
1 3 , 7 
4 3 , 5 
2 3 7 , 5 
1 2 1 , 5 
8 9 , 8 
6 9 , 1 
9 4 , 9 
1 0 2 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 8 , 9 
9 4 , 8 
— 1 0 0 , 0 
2 5 7 , 1 
1 3 1 , 5 
9 6 , 6 
6 7 , 2 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 1 , 9 
9 6 , 1 
1 0 3 , 9 
9 7 , C 
9 4 , 1 
9 7 , 7 
8 9 , 4 
-
-9 0 , 3 
1 0 0 , 4 
-8 4 , 4 
1 0 8 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
9 7 , C 
9 4 , 1 
9 7 , 7 
8 9 , 1 
U N T E R N E H M F N S Z U G E W ^ R I G K E I T I N 
0 Α Ν Ο ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
5 5 9 . 7 5 3 
3 2 1 . 9 6 7 
2 6 1 . 7 4 1 
. . . . 2 8 8 . 1 8 3 
, 
. 2 1 4 . 3 2 9 
1 6 8 . 0 3 3 
— 1 8 9 . 2 3 4 
5 2 9 . 9 4 3 
3 2 2 . 4 6 2 
2 5 6 . 1 2 8 
1 7 3 . 0 8 4 
. . . 2 6 8 . 7 4 0 
2 0 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 2 
. . • 
2 9 , 7 
. 
. 1 5 , 8 
1 7 , 9 
-2 4 , 7 
2 8 . 7 
1 5 . 4 
2 0 . 6 
1 8 . 4 
. • 
3 3 . 0 
1 9 4 , 2 
1 1 1 . 7 
9 0 . 8 
. . . . 1 0 0 , 0 
a 
a 
1 1 3 , 3 
8 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 9 7 , 2 
1 2 0 , 0 
9 5 . 3 
6 4 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
8 9 , 3 





9 4 , 5 
, 
a 
8 9 , 3 
1 0 5 , 8 
-9 5 , 0 
8 8 , 4 
8 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
. . . 9 5 , 0 
JAHRεN 
DANS L E N T R E P R I S 8 
10 - 1-4 
5 7 9 . 9 7 4 
3 6 0 . 2 4 1 
2 8 3 . 3 7 6 
• . . . 3 6 1 . 5 5 7 
a 
. 2 3 0 . 9 0 8 
1 9 4 . 5 2 1 
— 2 3 1 . 1 9 8 
5 7 9 . 9 3 5 
3 5 9 . 0 7 2 
2 6 1 . 5 8 4 
1 9 9 . 2 6 6 
. . . 3 3 3 . 9 8 0 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
1 5 , 1 
. . • 
3 0 , 3 
. 
. 1 6 , 9 
1 9 , 1 
-2 4 , 2 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
. • 
3 4 , 1 
1 6 0 , 4 
9 9 , 6 
7 8 , 4 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 9 9 , 9 
8 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
1 0 7 , 5 
7 8 , 3 
5 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
1 1 1 , 1 
, . 
a 
. 1 1 8 , 6 
, 
a 
4 6 , 3 
1 2 2 , 5 
-1 1 6 , 1 
4 6 , 7 
4 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 1 8 , 2 
a 
. . 1 1 8 , 1 
> · 2 0 
6 1 1 . 7 3 5 
4 0 5 . 6 0 4 
3 0 1 . 2 2 2 
. . • . 4 3 2 . 6 2 2 
a 
3 4 6 . 5 4 7 
2 6 2 . 0 2 9 
. 
— 3 1 1 . 9 6 6 
6 0 9 . 5 0 4 
4 0 4 . 8 0 8 
2 8 0 . 9 6 5 
, . . 
4 0 5 . 8 5 1 
1 9 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
, . • 
2 8 , 8 
. 
1 4 , 5 
1 2 . 4 
, -2 4 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
. , • 
3 1 , 0 
1 4 1 , 4 
9 2 , 6 
6 9 , 6 
. . . . 1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
9 0 , 4 
a 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 2 
9 9 , 7 
7 1 , 4 
, . . , 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 8 , 1 
, . . . 1 4 1 , 9 
. 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 6 
, _ 
1 5 6 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 4 , 8 
, 




6 0 3 . 9 5 0 1 
3 6 C . 5 8 2 
2 5 5 . 1 0 4 | 
1 8 1 . 5 3 5 1 
2 6 7 . 1 2 1 1 
2 9 6 . 5 4 0 1 
2 5 2 . 6 3 4 1 
3 0 4 . 9 7 2 
. 
3 5 6 . 0 2 1 1 
2 3 9 . 8 9 0 1 
1 5 8 . B 1 6 1 
— | 1 9 9 . 2 2 0 1 
5 9 9 . 8 0 6 1 
3 6 0 . 3 7 5 ' 
2 5 2 . 5 1 3 
1 6 8 . 6 3 5 1 
2 6 7 . 1 2 1 
2 9 6 . 5 4 3 | 
2 5 2 . 6 3 4 
2 8 2 . 8 6 2 
2 2 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
2 2 , 7 1 
l o , 0 
2 2 . 7 
4 0 . 2 
2 0 . 4 
1 8 , 7 
1 9 , 5 1 
-3 5 , 3 
2 7 , 1 
1 9 , 7 | 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
4 3 , 0 
1 0 8 , 0 
1 1 8 , 2 
8 3 , 6 
B 4 , 5 
8 7 , 6 
9 7 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 8 , 7 
1 2 0 , 4 
7 4 , 7 
_ 1 0 0 , 0 
2 1 2 , 0 
1 2 7 , 4 
8 4 , 3 
5 4 , 6 
9 4 , 4 
1 0 4 , 8 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
S6XF 1 

























































































Η 1 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ i 
Ι Α ί 
Τ I I 
Ι Μ I 
Ι τ 1 
Η Ι ί 
I C o | 
I f F l 
I F V I 
F j F A l 
I I R I 
I C I I 
I I 4 | 
Τ I I 
I E τ 1 
I N I I 
I T r | 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F ί I 
1 Ν I 
7 | j 
I o | 
1 I 1 
Η 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
1 E i 
τ ι ι 
1 s I 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTR. AUTOMOBILES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 351 
FMOLOYFS 
νερτεΐίυΝβ NACH ΟΑυερ DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ΑΝΟΕβΤείίΤΕ 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETF DANS L ENTRFPRtS«. 















































































1 < 2 1 
1 
1 . 1 3 8 
B4 
1 . 2 2 2 
6 , 4 
0 , 1 
3 , 5 
1 2 . 3 
4 7 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
0 , 4 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 4 
1 9 , 0 
6 9 , 0 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
1 2 , 3 
4 5 , 8 
2 2 , 8 
1 5 , 6 
0 , 8 
1 4 , 8 " 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
7 , 8 
5 , 1 
1 7 , 7 
4 4 , 6 
3 8 , 2 
1 1 , 1 
4 4 , 1 
1 5 , 5 
-
-9 , 0 
1 . 9 
1 7 , 5 
6 , 6 
1 1 . 1 
7 , 8 
5 , 3 
1 4 , 4 
3 3 , 7 
3 8 , 2 
1 1 . 1 
4 4 , 1 




2 - 4 1 
1 
2 . 1 3 7 
142 
2 . 2 7 8 
6 , 2 
0 , 2 
( . 7 
2 3 , 1 
4 6 , e 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
2 , 8 
9 , 8 
Ì O C C 
­­­4 6 , 3 
5 3 , 7 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 3 
2 1 , 7 
4 6 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
2 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
2 7 , o 
1 8 , C 
3 2 , 6 
4 5 , 3 
5 3 , 8 
6 6 , 7 
5 1 , C 
2 9 , 2 
_ 
­­7 , 9 
2 2 . 9 
1 1 , 1 
5 5 , 6 
2 7 , 9 
1 7 , 3 
2 7 , 4 
3 6 , 3 
5 7 , e 
6 6 , 7 
5 1 , 0 
2 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
1 . 7 0 7 
170 
1 . 8 7 7 
9 , 1 
0 , 2 
5 , 2 
3 3 , 3 
5 8 , 9 
1 , 2 
1 , 2 
­1 , 2 
1 0 0 , 0 
­­1 1 , 8 
6 4 , 7 
2 3 . 5 
­1 0 0 . 0 
0 . 2 
4 , 8 
3 1 , 4 
5 9 , 5 
3 , 2 
1 , 1 
­1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
3 2 , 8 
4 , 0 
4 , 0 
­4 , 9 
2 3 , 3 
_ 
­1 8 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
3 3 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
2 8 , 7 
7 , 3 
4 , 0 
­4 , 9 
2 1 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 2 0 2 
7 t 4 
2 . 9 0 6 
2 4 , 2 
­
1 0 , 5 
6 4 , 2 
2 3 , 0 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­6 , 7 
7 0 , 2 
2 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
5 0 , 8 
3 4 , 5 
6 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
4 4 , 5 
5 1 , 7 
1 6 , 5 
6 , 0 
4 , 0 
2 2 , 2 
­3 0 , 0 
_ 
­5 5 , 0 
5 9 , 8 
4 4 , 7 
5 5 , 5 
. 
4 4 , 5 
5 1 , 8 
2 5 , 7 
2 1 , 5 
4 , 0 
2 2 , 2 
­3 3 , 8 
·> = 2 0 
1 4 3 
17C 
3 1 3 
5 4 , 4 
_ 
6 , 4 
6 4 , 4 
7 , 2 
­­­­1 0 0 , 0 
­­1 1 , 6 
8 2 , 5 
5 , 7 
— l O C O 
. 
3 , 8 
4 4 , 9 
4 8 , 2 
3 , 1 
­­­1 C C 0 
_ 
2 , 3 
4 , 4 
C . 3 
­­­­1 . 9 
. 
­1 6 , 0 
1 7 , 0 
2 , 9 
1 3 , 4 
_ 
2 , 3 
4 , 9 
3 , 9 
1 , 2 








0 , 1 
7 , 1 
3 7 , 4 
4 1 , 9 
6 , 8 
6 , 8 
1 , 2 
5 , 6 
100,0 




0 , 1 
6 , 0 
3 3 , 1 
4 5 , 3 
9 , 6 
5 , 8 
1 , 0 


























0 U 4 L I F 
H Ρ 
τ 



















































I C 4 7 I 0 N I 
NOMEREI 
Ι o 1 
ι ι 











Β . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I I I / 351 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 





























































































































































1 6 , 4 
11 ,6 
• 2 5 , 6 
. 19 ,7 
3 2 , 9 
_. 
. . . ­• 2 2 , 8 
13 ,5 
2 0 , 0 
16 ,5 
14 ,3 
• 2 5 , 6 
. 14,7 
3 4 , 0 
204 ,4 
129,2 
9 8 , 4 
6 9 , 0 
• 9 5 , 6 
. 9 1 , 5 
100,0 
_ 




6 8 , 1 
• 9 8 , 0 
. 9 3 , 7 
100 ,0 
9 6 , 0 
4 7 , 6 
4 6 , 6 
4 3 , 6 
• 4 7 , 6 
. 4 8 , 2 





­• 7 4 , 0 
4 6 , 0 
4 5 , 6 
4 8 , 6 
I 4 1 , 4 
• 4 7 , 6 
. 1 9 8 , 2 
1 8 5 , 0 




2 ­ 4 I 
I 
652 .147 























4 1 , 0 
_ 








4 1 , 8 
2 1 5 , 0 
112,4 
8 8 , 7 
6 6 , 2 
8 5 , 9 
a 





— • 1 0 0 , 0 
219 ,7 
114 ,4 
8 4 , 4 
6 4 , 7 
8 7 , 8 
. 8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
114,4 










­• 83 ,2 
114,4 





4 8 , 8 
UNTERNEHMENSZU.EH0ER1GKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 





























. . ­. 1 0 0 , 0 . 
_ 
. 9 7 , 9 
a 
— • 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 9 
113.2 
8 9 . 1 
. a 
­, 100 .0 
91 ,8 




9 5 , 1 
­
a 
9 6 , 9 
a 
­• 1 0 0 , 2 
9 1 , 8 
9 5 , 3 
9 4 , 8 
, . ­a 
4 6 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 

















2 0 , 6 
16 ,9 









. . ­3 2 , 1 
153,2 
100,0 
7 8 , 6 
. . , ­100 ,0 
_ 
a 
9 7 , 9 




7 8 , 1 
6 4 , 7 
a 
, ­1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
102 ,0 
1 0 4 , 1 
, . . ­1 1 3 , 1 
_ 
• 9 8 , 2 
111,8 
­101 ,6 
9 4 , 8 
101 ,8 
4 7 , 8 
111 ,3 
. . ­108 ,3 
1 















. ­­­­2 1 . 7 
_ 
. 7,2 
. ­2 0 , 6 
. 10 ,1 
11 .1 
. ­­­2 7 , 5 




. 9 4 , 1 
' . 









































3 4 , 4 
­










3 5 , 1 
182 ,8 
110 ,9 
8 5 , 4 
6 1 , 7 
8 2 , 1 
. 7 8 , 1 
100,0 
_ 
• 1 4 7 , 4 
101,3 
7 9 , 2 
— 100 ,0 
189 ,9 
115 ,1 
8 6 , 5 
6 2 , 9 
85 ,3 















































































































H 1 1 
1 M I 
1 o i 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ ι 
1 4 ί 
τ I I 
Ι Ν I 
| 7 j 
Η 1 1 
t e ο ι 
I O E l 
I F V I 
F I F A l 
I I R i 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E Τ I 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν | 
Η I 1 
ι τ ι 
F I 1 
Ι Ν I 
7 j | 
1 0 I 
I ι 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /36 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
OUVRIERS 












































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRÜBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEM8NTS 
I I I I I I I I 
10­19 I 20­44 I (10­44) I 50­44 I 100­144 I 200­444 I 500­444 I >­ 1000 I 






















2 7 , 7 6 ,8 11,8 5 , 3 15,8 2,e 1 , 0 3 ,6 
4 2 , 9 
3 8 , 8 
18 ,3 
100,0 
3 9 , 5 
6 0 , 5 
100,0 
31 ,0 
3 9 , 0 
3 0 , 0 
100,0 
1,2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 











3 9 , 6 


































5 , 7 
3 , 7 
5 ,2 
4 , 7 
3 0 , 0 
4 4 , 4 




2 8 , 4 
42,1 
2 9 , 5 
100,0 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 8 
4 , 4 






3 4 , 1 







2 8 , 9 
3 8 , 4 
3 2 , 7 
100,0 
7 ,6 
6 , 0 
7 ,4 
6 ,8 
3 2 , 4 
4 8 , 9 
3 0 , 3 
33 ,8 
7 ,6 











2 6 , 6 
4 8 , 5 



















7 , 2 
9 2 , 0 
100,0 
35,8 
4 3 , 6 























4 5 , 9 
25,9 
100,0 


































































































































2 9 , 6 
3 0 , 5 
• 4 1 , 9 
3 3 , 6 
#18,7 
19,7 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
3 2 , 1 
3 2 , 0 







2 6 , 1 

















2 2 , 5 







1 9 , 8 





2 5 , 7 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
26 ,2 
2 1 , 3 
21 ,8 
18 ,8 













2 0 , 7 
































8 0 , 6 
100,0 
7 7 , 4 
7 9 , 7 
#70,1 
7 8 , 6 
#80,2 
84 ,1 
7 7 , 4 
8 0 , 0 
6 8 , 4 
7 6 , 0 
113,8 












7 6 , 4 
8 1 , 1 
82 ,5 
86 ,4 
8 6 , 1 
83 ,7 














8 2 , 4 
78 ,9 






7 8 , 6 
75 ,2 
7 9 , 6 
115,8 
9 6 , 0 





9 7 , 6 
86 ,2 
100,0 
9 0 , 4 
8 4 , 0 
84 ,3 
8 6 , 1 
8 1 , 8 
8 0 , 4 
9 0 , 4 
8 4 , 3 







9 7 , 9 
100,0 
116, 1 
9 7 , 5 
8 4 , 0 
100,0 
4 4 , 7 
9 0 , 0 
9 3 , 0 
9 2 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
9 4 , 4 
8 9 , 1 
9 0 , 6 
9 0 , 5 
114,0 
9 9 , 9 
82 ,9 
100,0 




8 3 , 3 
100,0 
9 6 , 7 
9 5 , 0 
8 6 , 2 
9 3 , 5 
104,1 
104,3 
9 6 , 6 
9 5 , 3 
8 7 , 9 
9 3 , 8 
107 ,8 
9 9 , 0 
8 6 , 9 
100,0 
9 6 , 8 
100,C 
108,S 
9 9 , 7 
8 5 , 6 
100,0 
9 7 , 4 
100,2 
9 6 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
100 ,6 
9 6 , 2 
9 9 , 9 
110,2 
9 7 , 9 





9 6 , 0 













9 8 , 3 
8 9 , 9 
100,0 
106,4 
9 8 , 2 
100,0 
111,3 


































































FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 36 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 












































































































































































Ι < 18 Ι 
Ι 
7 4 9 
1 3 8 
8 8 7 
1 5 . 6 
2 . 3 
1 4 . 0 
8 3 . 6 
1 0 0 . 0 
_ 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 , 0 
1 1 , 9 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 5 
1 , 0 
_ 
­6 , 1 
4 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 8 
1 , 1 
• 6 0 3 
5 6 9 
5 7 4 
_ 
­# 4 7 1 
« 4 7 1 
a 
• 6 0 3 
5 5 1 
5 5 8 
• 3 5 , 8 
2 1 . 4 
2 5 , 0 
­­• 1 6 , 5 
• 1 6 , 5 
. « 3 5 , 8 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
« 1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 8 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 6 8 , 8 
7 0 , 9 
6 4 , 3 
­
­• 7 1 , 9 
• 7 0 , 6 
| . 
• 6 9 , 0 
7 0 , 2 
Ι 6 3 , 2 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 . 6 7 7 
2 1 2 
2 . 8 β 9 
7 , 3 
3 , 3 
4 3 , 4 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 3 
β β . 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
4 1 , 0 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
8 , 1 
3 , 6 
_ 
4 , 5 
8 , 3 
7 , 5 
0 , 4 
3 , 4 
8 , 1 
3 , 7 
6 8 8 
8 2 2 
7 5 9 
7 8 4 
­
. 5 9 2 
5 9 1 
6 8 8 
e i e 
7 4 0 
77 0 
2 C 7 
2 0 , 9 
2 4 , 5 
2 3 , 2 
­. 1 9 , 5 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
8 7 , 8 
1 0 4 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
1 0 6 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 6 
8 7 , 9 
­
. 9 0 , 4 
8 8 , 6 
7 0 , 0 
9 3 . 6 
9 4 , 3 
8 7 , 2 
A L T E R 
A G E 
I (<21) 1 
1 
3 . 4 2 6 
3 5 0 
3 . 7 7 6 
9 , 3 
3 , 1 
3 7 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 4 , 2 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 1 , 6 
4 , 6 
_ 
4 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
0 , 5 
3 , 7 
1 1 , 9 
4 , 9 
6 6 7 
8 0 4 
7 0 1 
7 3 8 
_ 
. 5 4 0 
5 4 4 
6 6 7 
eoo 
6 7 9 
7 2 0 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 4 
­. 2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 4 
9 0 , 4 
1 0 8 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
1 1 1 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
9 1 , 7 
8 7 , 4 
8 2 , 7 
­
. 8 2 , 4 
8 1 , 6 
6 7 , 9 
9 1 , 5 
8 6 , 5 
8 1 , 5 
(ZAHL DER­ VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 
1 7 . 8 3 7 
9 2 7 
1 8 . 7 6 4 
4 , 9 
1 6 , 9 
5 2 , 7 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
5 1 , 1 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
2 7 , 4 
3 0 , 6 
2 3 , 8 
_ 
3 3 , 0 
3 3 , 1 
3 2 , 6 
1 3 , 1 
2 7 , 5 
3 0 , 9 
2 4 , 1 
9 5 1 
6 7 5 
6 3 0 
8 7 4 
_ 
7 0 2 
6 6 2 
6 7 0 
9 5 1 
8 7 2 
8 0 9 
8 6 4 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
­2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 4 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 3 , 5 
9 8 , 0 
_ 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 3 , 1 
9 7 , 8 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
2 7 . 6 0 3 
9 6 2 
2 8 . 5 6 6 
3 , 4 
3 3 , 0 
4 6 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 4 , 4 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 5 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 7 , 2 
3 2 , 4 
3 6 , 8 
6 2 , 2 
4 3 , 6 
3 1 , 1 
3 3 , 9 
3 9 , 6 
3 7 , 3 
3 2 , 3 
3 6 , 7 
9 8 8 
8 8 7 
8 2 2 
9 0 7 
. 
7 1 1 
6 7 3 
6 8 6 
4 8 8 
8 8 4 
8 0 6 
8 4 4 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
2 2 , 3 
. 2 1 . 5 
. 1 4 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
1 0 8 , 9 
9 7 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
4 8 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 8 
REVOLUESI 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 8 . 3 0 1 
5 4 6 
1 8 . 8 4 8 
2 , 4 
4 2 , 6 
4 0 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 6 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
4 0 , 0 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
2 4 , 4 
3 7 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
3 3 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
2 4 , 2 
4 4 3 
6 7 6 
7 9 3 
9 1 2 
a 
7 2 8 
6 9 3 
6 9 8 
9 9 3 
8 7 4 
7 8 0 
9 0 6 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 2 . 4 
, 1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 2 , 7 
1 0 8 , 4 
4 6 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 4 , 3 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
4 6 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
4 4 , 4 
4 8 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 
>­ 55 I 
1 
7 . 7 4 6 
5 3 
7 . 8 4 4 
0 , 7 
3 8 , 0 
4 3 , 4 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 3 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
4 3 , 3 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
4 , 9 
6 . 2 
1 0 . 4 
_ 
2 . 6 
1 . 7 
1 . 9 
1 2 , ? 
9 , 8 
7 , 4 
1 0 , 1 
9 8 2 
8 7 2 
7 β 2 
6 9 7 
_ 
. . • 
9 6 2 
β 7 2 
7 6 0 
6 4 6 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
­. . . 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
1 0 4 , 5 
4 7 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. , • 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 6 
_ 
. . • 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
1 
> ■ 2 1 1 
1 
7 1 . 5 3 8 
2 . 4 8 9 
7 4 . 0 2 7 
3 , 4 
3 2 , 0 
4 6 , 1 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 0 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 5 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
8 6 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
8 5 , 6 
8 7 , 7 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
8 8 , 1 
9 5 , 1 
9 8 4 
8 8 0 
8 1 5 
8 9 9 
, 
7 1 6 
6 7 4 
6 8 4 
9 8 4 
8 7 7 
8 0 0 
8 9 2 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
. 1 6 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
2 2 . 3 
1 0 9 , 5 
9 7 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 8 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
TCTAL 
7 4 . 9 6 3 
2 . 8 3 9 
7 7 . 8 0 2 
3 , 6 
3 0 , 7 
4 5 , 7 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 9 , 0 1 
7 9 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
2 9 , 6 
4 4 , 7 1 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 3 
8 7 7 
8 0 2 
8 9 2 
a 
7 1 0 
6 5 5 
6 6 7 
9 8 3 
8 7 4 
7 8 5 
8 8 3 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
2 2 , 4 
, 1 7 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
1 1 0 , 2 
9 8 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 6 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 4 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­


























































































































































FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 1 1 1 / 3 6 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 G E S C M ^ C H T : 











































































2 . 3 
































































































Ι < 2 Ι 
ι 
1 3 . 1 0 1 
Ι 5 2 9 
1 3 . 6 3 0 
3 , 9 
9 , 3 
3 4 , 4 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
3 3 , 6 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 3 , 2 
4 1 , 6 
1 7 , 5 
­
1 4 , 5 
1 9 , 9 ' 
1 8 , 6 
5 , 3 
1 3 , 2 
3 9 , 2 
1 7 , 5 
8 5 6 
8 4 4 
7 8 4 
8 1 1 
­
. 5 6 2 
5 8 5 
8 5 6 
8 4 2 
7 7 1 
8 0 3 
2 2 . 2 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
­. 1 9 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
9 6 , 2 
9 7 , 8 
9 0 , 9 
_ 
. 8 5 , β 
8 7 , 7 
8 7 , 1 
9 6 , 3 
9 8 , 2 




2 ­ 4 I 
1 
1 6 . 6 0 3 
1 . 0 4 3 
1 7 . 6 4 6 
5 , 9 
1 5 , 8 
5 4 , 9 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
2 2 . 5 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 3 , 0 
3 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 . 4 
2 6 , 6 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
3 2 , 4 
4 3 , 6 
3 5 , 2 
3 6 , 8 
1 1 , 5 
2 6 , 9 
2 8 , 3 
2 2 . 7 
9 3 7 
6 7 7 
8 0 5 
865 
. 
6 6 5 
6 5 5 
6 5 9 
9 3 6 
6 7 2 
7 8 3 
6 5 3 
1 8 . 9 
2 0 . 4 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
. 1 2 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
I O C , 4 
9 7 , 0 
a 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , β 
9 5 , 2 
9 9 , 8 
4 9 , 7 
9 6 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 1 . 9 8 7 
3 7 0 
1 2 . 3 5 8 
3 , 0 
3 2 , 4 
5 2 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
5 1 , 5 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
1 0 , 3 
1 6 , 0 
_ 
1 7 , 4 
1 2 . 2 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
9 6 5 
8 7 8 
8 0 9 
8 9 6 
_ 
. 7 2 6 
7 1 9 
9 6 5 
8 7 6 
7 9 8 
8 9 0 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
­. 2 3 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
1 0 7 , 7 
9 8 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
. 
. 1 1 0 , 8 
1 0 7 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 7 . 5 4 1 
4 8 0 
1 8 . 0 2 1 
2 , 7 
4 2 , 1 
4 4 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 0 
1 9 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 3 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
2 2 , 7 
1 3 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
3 2 , 1 
2 2 , 6 
1 3 , e 
2 3 , 2 
9 9 2 
6 8 5 
8 4 5 
9 2 5 
a 
7 6 8 
6 9 0 
7 09 
9 9 2 
8 8 4 
8 2 7 
9 2 0 
. 2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
. 1 5 , 7 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 6 , 3 
2 2 . 5 
1 0 7 , 2 
9 5 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 8 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 6 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 2 
> ­ 2 0 
1 5 . 2 1 1 
3 8 0 
1 5 . 5 9 2 
2 , 4 
5 1 , 5 
4 1 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 0 , 4 
8 5 , 5 
I C O , C 
5 0 , 3 
4 1 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
1 8 , 6 
5 , 8 
2 0 , 3 
4 1 , 9 
7 , 3 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
3 4 , 1 
1 8 , 4 
6 , 7 
2 0 , 0 
1 . 0 1 9 
8 8 9 
621 
9 5 1 
, 
, 6 9 6 
70S 
1 . 0 1 8 
8 8 9 
7 9 0 
9 4 5 
ιε,3 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
. . 1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , e 
1 0 7 , 2 
0 3 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
, 9 8 , 3 
1 C 0 . 0 
1 0 7 , 7 
9 4 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 




7 4 . F Í . 3 
2 . 8 3 9 
7 7 . 8 0 2 
3 , 6 
3 0 , 7 
4 5 , 7 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 9 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 4 , 7 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
lco.o 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 3 
8 7 7 
8 0 2 
8 9 2 
, 
7 1 0 
6 5 5 
6 6 7 
9 8 3 
8 7 4 
7 8 5 
8 6 3 
2 0 , 1 . 
2 0 , 5 
2 3 , 9 
2 2 , 4 
, 1 7 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
1 1 0 , 2 
9 8 , 3 
8 9 , 9 
1 0 . 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 0 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ­
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
O U A L I 
1 C A T I 
H 
| : τ 


















































































































































, 3 , Τ Ι 























FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
ARBEITER 
V E R T 8 I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ) 
1 GESCHLE 
1 L E I S T UN( 
I GRUPPE 
Ι Ρ 1 
) Ε I 








































































M , F , Τ 














































































< 2 Ι 
Ι 
4 . 3 4 4 
1 3 1 
4 . 4 7 4 
2 , 9 
1 2 , 3 
3 5 , 1 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 , 9 
3 4 , 8 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 2 , 0 
3 9 , 8 
1 5 , 7 
_ 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
5 , 8 
1 2 , 0 
3 7 , 0 
1 5 , 7 
8 9 9 
8 8 0 
8 1 2 
8 4 6 
_ 
. 5 9 9 
5 9 8 
8 9 9 
8 7 4 
8 0 2 
8 3 9 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
2 3 , 1 
2 2 . 2 
­. 1 6 . 6 
1 4 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 0 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
• 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 9 , 2 
Ι . 9 8 , 8 
Ι 9 3 , 3 
| 
, Ι 8 9 , 0 
Ι 8 7 , 2 
Ι 9 1 , 0 
Ι 9 8 , 4 
Ι 4 4 , 5 
Ι 4 3 , 3 
I T A L I A 
T A B . I V / 3 6 
AUTRE « Τ . TRANSPORT 
O U V R I E R S 
R E P A R T I T I O N PAR Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε OANS l 
OAUEP DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν β Ζ υ β Ε Η Ο ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 2 ­ 4 I 
1 
6 . 0 8 8 
3 5 1 
6 . 4 3 4 
5 . 5 
1 4 , 6 
5 2 , 7 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 8 r 8 
5 7 r 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
5 1 , 4 
2 4 , 3 
loco 
1 3 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
5 2 , 2 
5 7 , 9 
28 , ­β 
3 6 , 5 
1 3 , 2 
2 5 , 7 
2 9 , 3 
2 2 , 5 
9 5 5 
β72 
eos 
8 7 0 
, 
7 0 0 
7 0 5 
7 0 7 
9 5 4 
8 6 5 
7 9 4 
8 6 1 
1 8 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
. 1 1 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
H C , 8 
1 0 0 , 5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 9 
a 
9 8 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
9 5 , 8 
5 ­ 9 
5 . 3 1 9 
5 0 
5 . 3 6 9 
0 , 9 
3 5 , 7 
4 9 , 9 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 3 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
4 9 , 6 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
_ 
5 , 1 
5 , 4 
5 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
1 2 . 5 
1 8 , 8 
9 7 C 
6 9 1 
6 1 8 
9 0 9 
_ 
. . a 
9 7 0 
8 9 1 
812 
9 0 7 
2 1 . 7 
2 1 . 2 
2 2 . 0 
2 2 . 3 ' 
­. . . 
2 1 . 7 
2 1 . 2 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
1 0 6 , 7 
9 8 , 0 
9 0 , 0 




1 0 6 , 9 
9 8 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
_ 
. , • 
9 8 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
DANS l ENTREPRISE 
1 
i o ­ i « 1 
b.'ib-
2 6 Í 
9 . 2 2 ­ 3 
2 , 8 
4 4 , 6 
4 5 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 1 , 8 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
4 4 , 5 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 1 , 7 
1 6 , 1 
3 2 , 5 
3 2 , 6 
2 4 , 2 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
4 3 , 8 
3 1 , 5 
1 7 , 4 
3 2 , 3 
1 . 0 0 3 
9 0 1 
8 8 5 
0 4 4 
a 
. 6 8 1 
7 0 7 
1 . 0 0 3 
8 9 9 
8 4 9 
9 3 8 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
, . 2 1 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
1 0 6 , 3 
9 5 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
a 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 5 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 1 
a 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 3 
> · 2 0 
2 . 7 5 9 
1 6 9 
2 . 9 2 8 
5 , 8 
5 3 , 1 
4 5 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
­9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
4 3 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
4 , 4 
C , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 2 
­2 3 . 4 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
9 , 7 
3 , 1 
1 0 , 2 
1 . 0 3 1 . 
eeo 
8 1 1 
9 5 9 
_ 
­ 6 6 5 
6 6 5 
1 . 0 3 1 
8 6 0 
6 9 2 
9 4 2 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
1 1 , 6 
2 1 , 0 
­­1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
1 0 7 , 5 
9 1 , 8 
8 4 , 6 
1 C C 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
I C O . O 
1­09,4 
9 3 , 4 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
1 0 5 , 7 
_ 
­5 8 , 8 
9 6 , 9 
1 0 4 , 4 
9 9 , 5 
8 5 , 9 
1 0 4 , 8 




2 7 . 6 0 3 
4 6 2 
2 8 . 5 6 6 1 
3 , 4 
3 3 , 0 
4 6 , 2 1 
2 0 , Β 
1 0 0 , 0 < 
2 . 4 
2 4 . 4 1 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
4 5 , 5 1 
2 2 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
ìoo.o ι 
1 0 0 . 0 
4 8 8 
e e 7 
8 2 2 
4 0 7 | 
7 1 1 
6 7 3 1 
6 8 6 
4 8 8 
8 8 4 
8 0 6 
8 4 9 
2 0 . 1 
1 9 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
, 1 4 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , β 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
1 0 8 , 9 
9 7 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 6 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
< 4 5 ANSI 
S E X E : Η , Ρ 
Q U A L I F I ­















































































, 2 , 3 , Τ I 







































' I C I 
1 C- I 
I 4 I 
1 I 1 
I Ν 1 
0 1 1 
ε ι s ι 
ν I I 
4 I 1 
R 1 1 
ι ι ι 
4 1 1 
τ 1 1 
! Ι Η 1 
0 1 1 
Ν I 1 
1 0 1 
1 R 1 
1 4 | 
1 I 1 
j Ρ | 
Ι ε ι 
1 s I 
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EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSS OER BETRIEBE REPARTITION PAP TARLF DES ETABLISSEMENTS 




























































































— 100 ,0 
-
-3 , 0 
54,5 
3 6 , 4 
6 , 1 
-6 , 1 
100 ,0 
-
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
-0 , 6 
0 , 3 
_ 
--2 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
_ 
-0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
-0 ,6 . 




2 3 5 
115 
3 5 0 
3 2 , 9 
-
5 , 1 
18 ,7 
2 7 , 2 
31 ,9 
1 7 , 0 
8 , 5 
8 , 5 
100 ,0 
_ 
2 , 6 
4 , 3 
2 6 , 1 
6 7 , 0 
— 100 ,0 
-
4 , 3 
14 ,0 
2 6 , 9 
4 3 , 4 
11,4 
5 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 , 2 
0 , 8 
2 , 4 
2 , 1 
2 , 4 
1 , 9 
1 , 4 
_ 
5 0 , 0 
6 , 8 
2 , 7 
2 , 9 
3 , 0 
-
1 , 7 
1 , 4 
1 , 1 
2 , 6 
2 , 1 
2 , 4 
1 , 9 




( 1 0 - 4 9 ) Ι 
Ι 
2 8 6 
1 6 3 
4 4 9 
36 ,3 
_ 





7 , 0 
9 , 1 
100 ,0 
_ 
1 , 8 
3 , 1 
3 3 , 1 
6 2 , 0 
— 100 ,0 
_ 





4 , 5 
5 , 8 
100 ,0 
_ 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 5 
1 , 7 
_ 
50 ,0 
6 , 8 
4 , 9 
3 , 8 
4 , 2 
-
1 , 7 
1 , 4 
1 , 7 
3 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 5 





5 0 0 
13C 
6 3 0 
2 0 , 6 
_ 
3 , 2 
2 4 , 3 
33 ,2 
2 2 , 0 
17 ,4 
12 ,2 








2 , 5 
2 1 , 7 
3 1 , 1 
3 0 , 9 
13 ,8 
9 , 7 
4 , 1 
100 ,0 
-
1 , 8 
3 , 4 
2 , 2 
3 , 5 
4 , 6 
7 , 4 
2 , 5 
2 , 9 
_ 
-2 0 , 4 
2 , 7 
3 , 2 
3 , 4 
_ 
1 , 8 
3 , 8 
2 , 3 
3 , 3 
4 , 6 
7 , 4 
2 , 5 










6 , 6 
12 ,6 
3 9 , 0 
28 ,4 
13 ,4 
9 , 3 
4 , 1 
100 ,0 
_ 
-0 , 5 




5 , 1 
9 , e 
3 4 , e 
4 0 , 0 
10 ,3 
7 , 2 
3 , 1 
100 ,0 
-
9 , 6 
4 , 6 
6 , 7 
1 1 , 6 
9 , 3 
14 ,6 
5 , 0 
7 , 6 
_ 
-2 , 7 
7 , 4 
11 ,4 
1 0 , 1 
_ 
9 , 5 
4 , 6 
6,e 
11,5 
9 , 3 
14 ,6 
5 , 0 





5 5 8 
2.862 
l ? , ï 
0 , 3 









­1 , 3 
26,9 
71 ,7 
_ 100 ,0 
0 , 2 





5 , 0 



























7 9 2 
4 .739 
16,7 
0 , 1 




7 , 2 
3 , 3 
3 , 6 
100 ,0 
_ 
0 , 4 









6 , 0 
2 , 8 
3 , 2 
































0 , 1 
3 , 5 
23 ,1 
4 7 , 0 
16,0 
10,3 
4 , 1 
6 , 2 
100,0 
_ 




0 , 1 




8 , 5 
3 , 4 






4 4 , 0 
47 ,5 
42 ,5 
5 1 , 4 
51 ,1 
_ 
­4 2 , 0 
4 4 , 8 
48 ,4 




5 3 , 1 










0 , 1 
5 , 3 




4 , 0 
6 , 2 
100,0 
_ 
0 , 2 




0 , 1 
4 , 3 
17 ,2 
4 1 , 4 
28 ,0 
°,0 
4 , 0 



















































































































































































































































-. . — • 
-
-. . . -. •162.427 
_ 
-. . . -. «28,8 
_ 
-. . -. 
--. . . -. • 24,7 
_ 
| -. . . -. #100,0 
1 -










-| . . 1 
-. #59,1 
_ 
-, . -' 
_ 









. . 211.605 
a 







. . 188.543 
, 
. • 23,8 
13,3 
• 23,6 
. . 38,7 
. 
. . 20,3 
-23,6 




. . 41,5 
. 
. • 97,4 
66, 1 
•93,1 














. • 80,3 
76,1 
•85,2 
. . 74,9 
. 
















. . 204.274 












. . 38,β 
. 
. . 18,0 
-22,4 









, . 100,0 
. 



















































. . •35,5 
-•50,0 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































c ο ι 
0 6 1 
ε ι 
F ν I 
F A ι 
I R l 
c ι ι 
I 4 | 
ε τ ι 
Ν I I 










FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGESTELLTE EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PA« A G E 














































































1 < 21 1 
I 1 
1 7 7 
1 3 6 6 
1 4 4 3 
1 8 2 , 7 
-
-5 , 2 
2 , 6 
9 2 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
--1 , 6 
9 6 , 4 
| — 1 1 0 0 , 0 
| 
-0 , 9 
1 , 8 
9 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
-c i 
. 2 , 2 
---0 , 4 
-
--0 , 5 
1 3 , 5 
τ 
9 , 5 
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
7 , 4 
-_ -
2 , 1 
r 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 1 3 2 
9 5 0 
2 . 0 8 1 
4 5 , 6 
-
0 , 1 
3 , 2 
3 3 , e 
6 1 , 4 
1 , 5 
-1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 2 
1 5 , 6 
8 4 , 2 
— 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 , 8 
2 5 , 5 
7 1 , 8 
0 , 8 
-0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 0 
5 , 1 
2 1 , 9 
0 , 9 
-1 , 6 
6 , 6 
-
-2 , e 
1 3 , 5 
2 9 , 9 
_ 2 4 , 7 
_ 
0 , 1 
1 , 1 
6 , 1 
2 5 , 6 
0 , 9 
-1 , 6 
1 0 , 0 
A L τ e 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 7 0 5 
e o 3 
3 . 5 0 8 
2 2 , 9 
-
C , 3 
5 , 7 
6 2 , 1 
2 8 , 2 
3 , 7 
0 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
2 2 , 9 
7 6 , 4 
-1 C 0 . 0 
-
0 , 3 
4 , 5 
5 3 , 1 
3 9 , 2 
2 , 9 
0 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
4 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
5 , 4 
3 , 0 
7 , 2 
1 5 , 9 
_ 
-8 , 2 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
— 2 0 , 9 
-
1 , 0 
4 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
5 , 4 
3 , 0 
7 , 2 
1 6 , 8 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
3 . 8 3 6 
1 . 7 5 3 
5 . 5 8 9 
3 1 , 4 
-
0 , 3 
4 , 9 
5 3 , 7 
3 8 , 0 
3 , 1 
0 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
1 8 , 9 
8 0 , 6 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 5 
4 2 , 8 
5 1 , 4 
2 . 1 
0 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
5 , 4 
2 7 , 3 
4 6 , 0 
6 , 3 
3 , 0 
8 , 8 
2 2 . 5 
-
-1 1 , 0 
3 0 , 2 
5 2 , 9 
— 4 5 , 5 
-
1 , 1 
5 , 5 
2 7 , 7 
4 9 , 1 
6 , 3 
3 , 0 
8 , 8 




3 0 - 4 4 I 
I 
6 . 5 2 2 
9 8 9 
7 . 5 1 1 
1 3 , 2 
, 
4 , 6 
2 2 , 1 
4 7 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 0 
4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
2 , 3 
3 9 , 4 
5 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
a 
4 , 0 
1 9 , 5 
4 6 , 1 
2 0 , 7 
9 , 6 
4 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 3 , 1 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
3 1 , 2 
3 8 , 3 
3 8 , 2 
3 8 , 4 
3 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
3 5 , 4 
2 1 , 4 
— 2 5 , 7 
9 , 1 
3 3 , 5 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
2 6 , 7 
3 6 , 3 
3 8 , 2 
3 8 , 4 
3 6 , 0 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
4 . 8 2 2 
7 1 9 
5 . 5 4 1 
1 3 , 0 
0 , 2 
e , 9 
2 9 , 8 
3 6 , 4 
9 , 3 
1 5 , 3 
7 , 2 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 9 
5 1 , 1 
4 5 , 0 
— 1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 7 
2 6 , 5 
3 8 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
6 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
4 7 , 8 
4 0 , 8 
2 3 , 3 
1 4 , 2 
3 9 , 3 
4 1 , 9 
3 7 , 2 
2 8 , 3 
_ 
-3 7 , 9 
3 3 , 4 
1 2 , 1 
_ 1 8 , 7 
4 5 , 5 
4 7 , 5 
4 0 , 7 
2 4 , 6 
1 3 , 2 
3 9 , 3 
4 1 , 9 
3 7 , 2 
2 6 , 5 
1 
>- 55 1 
1 
1 . 7 8 2 
2 2 
1 . 8 0 4 
1 , 2 
0 , 6 
9 , 1 
2 5 , 5 
3 6 , 3 
1 1 , 5 
1 7 , 1 
7 , 9 
? , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 8 , 2 
1 8 , 2 
1 3 , 6 
_ 1 0 0 , 0 
C , 6 
9 , 0 
2 6 , 0 
3 6 , 1 
1 1 , 6 
1 6 , ε 
7 , 6 
9 , 1 
I C O . O 
4 5 , 5 
1 8 , 0 
1 2 , 9 
8 , 6 
6 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
_ 
-2 0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
— 0 , 6 
4 5 , 5 
1 7 , 9 
1 3 , 0 
7 , 5 
3 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
8 , 6 
1 
>· 21 1 
1 
1 6 . 9 6 3 
3 . 4 8 3 
2 0 . 4 4 6 
1 7 , 0 
0 , 1 
5 , 3 
2 0 , 8 
4 4 , 5 
1 8 , 3 
1 1 , 1 
4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 1 
3 1 , 4 
6 6 , 3 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 7 , 6 
4 2 , 2 
2 6 , 5 
9 , 2 
4 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 .9 ,5 
8 6 , 5 
— 9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
TOTAL 
1 7 . 0 3 9 
3 . 8 4 9 
2 0 . 8 8 8 
1 8 , 4 
0 , 1 
5 , 3 
2 0 , 7 
4 4 , 3 
I B , 6 
1 1 , C 
4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 9 
2 8 , 6 
6 9 , 4 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
1 7 , 2 
4 1 , 4 
2 8 , 0 
9 , 0 
4 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ΓλΕ I 





























































Ι 0 Ι 
Ι ι 















TAB. V I / 36 (SU!TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE ï 










































































































































< 2 1 I 
I 
_ 
­­1 3 7 . 8 7 8 
­­­1 3 7 . 8 7 8 
_ 
­. 1 2 4 . 0 0 7 
— 1 2 4 . 4 0 0 
­
­. 1 2 6 . 1 8 3 
­­­1 2 6 . 4 9 7 
_ 
­­2 4 , 0 
­­­2 4 , 0 
­
­I 
2 0 , 2 
­2 0 , 3 
| ­­
a 
2 1 , 3 
­­­2 1 , 4 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 4 4 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­7 5 , 0 
­­_ 4 8 , 8 
­
, 7 7 , 8 
— 6 7 , 8 
_ 
­, 
7 3 , 0 
­­­4 7 , 8 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
. 
­2 0 2 . 4 1 1 
1 5 2 . 7 0 9 
. ­. 1 7 1 . 1 9 1 
­
. 1 8 2 . 4 3 0 
1 4 1 . 2 3 0 
*. 1 4 8 . 6 1 0 
. 
. 1 9 6 . 7 1 0 
1 4 6 . 7 2 6 
a 
­. 1 6 0 . 9 9 8 
a 
­2 1 , 5 
2 2 , 7 
, ­. 2 6 , 4 
_ 
. 1 6 , 0 
2 3 , 2 
­2 4 , 1 
. . 2 0 , 8 
2 3 , 3 
. ­. 2 6 , 7 
. 
­1 1 8 , 2 
6 9 , 2 
a 
­. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 2 , 2 
9 1 , 1 
. ­. 1 0 0 , 0 
m 
­7 8 , 9 
8 3 , 0 
. ­, 6 0 , 6 
­
8 0 , 1 
8 8 , 6 
­8 1 , 0 
. 
, 7 7 , 8 
8 4 , 4 
, ­. 60V.4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 4 I 
1 
. 
2 7 5 . 3 5 3 
2 2 7 . 5 5 6 
1 ( 8 . 2 4 7 
1 8 7 . 0 2 4 
, 1 7 6 . 2 8 5 
2 1 3 . 0 1 7 
_ 
. 2 0 3 . 1 4 2 
1 5 6 . 8 2 1 
­1 6 4 . 0 0 4 
, 
2 7 5 . 3 3 3 
2 2 5 . 1 1 8 
1 6 3 . 2 2 6 
1 8 7 . 0 2 4 
. 1 7 6 . 2 8 5 
2 0 3 . 1 2 4 
. 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 3 
1 6 , 7 
. 1 4 , 0 
2 8 , 7 
_ 
. 1 8 , 7 
1 5 , 0 
­2 0 , 9 
. 2 0 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 9 
1 6 , 7 
. 1 4 , 0 
2 9 , 2 
a 
1 2 9 , 3 
1 0 6 , 6 
7 9 , 0 
8 7 , 8 
. 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 2 
9 2 , 8 
I C O . O 
, 
1 3 5 , 5 
1 1 0 , 8 
8 0 , 4 
9 2 , 1 
a 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
e e , 7 
9 1 , 5 
B O , 9 
, 8 0 , 8 
7 5 , 4 
­
8 9 , 2 
9 8 , 4 
­9 2 , 1 
7 6 , 5 
8 9 , 0 
9 4 , 4 
8 0 , 9 
. 8 0 , 8 
7 6 , 8 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
2 7 5 . 3 5 3 
2 2 2 . 8 5 5 
1 6 0 . 8 6 3 
1 8 4 . 7 1 2 
. 1 7 5 . 4 4 5 
2 0 1 . 0 1 2 
_ 
, 1 9 3 . 8 0 2 
1 4 8 . 1 4 6 
­1 5 8 . 1 2 6 
a 
2 7 4 . 4 6 9 
2 1 8 . 7 3 9 
1 5 4 . 7 2 5 
1 8 4 . 7 1 2 
. 1 7 5 . 4 4 5 
1 8 7 . 8 5 1 
, 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
2 7 , 2 
1 6 , 4 
. 1 3 , 7 
2 9 , 9 
_ 
. 1 8 , 4 
2 0 , 5 
­2 3 , 6 
. 2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
1 6 , 4 
. 1 3 , 7 
3 0 , 7 
. 
1 3 7 , 0 
1 1 0 , 9 
8 0 , 0 
9 1 , 9 
. 8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 1 
1 1 6 , 4 
8 2 , 4 
9 8 , 3 
. 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
8 6 , 8 
8 7 , 5 
7 9 , 9 
. 8 0 , 4 
7 1 , 2 
­
8 5 , 1 
9 3 , 0 
— 8 6 , 2 
a 
7 6 , 3 
8 6 , 5 
8 9 , 5 
7 9 , 9 
. 8 0 , 4 
7 1 , 0 




3 0 ­ 4 4 1 
1 
6 0 4 . 2 0 7 
3 5 1 . 2 9 5 
2 5 8 . 4 7 5 
2 0 1 . 3 1 0 
2 3 1 . 1 5 1 
2 3 9 . 9 8 5 
2 2 4 . 1 6 9 
2 8 3 . 7 8 7 
. 
, 2 3 0 . 6 3 6 
1 8 0 . 9 7 1 
— 2 0 5 . 5 2 7 
5 9 7 . 4 1 6 
3 5 0 . 8 1 1 
2 5 5 . 3 4 3 
1 9 4 . 2 0 1 
2 3 1 . 1 5 1 
2 3 9 . 9 8 5 
2 2 4 . 1 6 ? 
2 7 3 . 7 8 1 
2 7 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , 9 
4 0 , 9 
, 
. 1 8 , 0 
1 6 , 9 
­2 4 , 0 
2 8 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
2 9 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , 9 
4 1 , 2 
2 1 2 , 9 
1 2 3 , 8 
9 1 , 1 
7 0 , 4 
8 1 , 5 
8 4 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 2 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 2 
1 2 8 , 1 
9 3 , 3 
7 0 , 9 
8 4 , 4 
8 7 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
• 
1 0 1 , 2 
1 1 3 , 6 
­1 1 2 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
6 1 0 . 1 0 0 
3 ( 6 . 6 3 C 
2 8 0 . 2 0 2 
2 1 1 . 0 5 2 
2 3 3 . 3 9 4 
2 4 9 . 3 7 9 
2 1 8 . 6 8 4 
3 2 5 . 5 4 9 
_ 
3 0 0 . 5 8 0 
2 5 6 . 1 8 5 
2 0 1 . 6 5 2 
— 2 3 3 . 2 8 8 
6 1 0 . 1 0 0 
3 6 7 . 5 0 4 
2 7 5 . 9 8 3 
2 0 7 . 0 1 1 
2 3 3 . 3 9 4 
2 4 9 . 3 7 9 
2 1 8 . 6 8 4 
3 1 3 . 0 9 3 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
2 2 . 4 
3 9 , 8 
_ 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 2 
­2 1 , 5 
2 4 , 5 
l o , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
4 0 , 2 
1 8 7 , 4 
1 1 3 , 3 
e 6 , i 
6 4 , 6 
7 1 , 7 
7 6 , 6 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 8 , 8 
1 0 9 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 9 
1 1 7 , 4 
8 8 , 1 
( 6 , 1 
7 4 , 5 
7 9 , 7 
6 9 , β 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 2 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , β 
1 0 0 , 2 
1 1 5 , 3 
9 4 , 8 
1 1 2 , 4 
1 2 6 , 7 
­1 2 7 , 1 
9 9 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 1 
1 1 9 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 1 8 , 4 
I 
> . 55 I 
I 
6 8 2 . 0 1 7 
3 9 1 . 1 2 4 
2 9 1 . 9 0 3 
2 1 4 . 2 6 0 
2 4 5 . 3 9 3 
2 6 6 . 8 3 7 
2 2 7 . 4 1 6 




. — • 
6 8 2 . 0 1 7 
3 9 0 . 4 9 1 
2 9 1 . 1 4 6 
2 1 4 . 4 3 7 
2 4 5 . 3 9 3 
2 6 6 . 8 3 7 
2 2 7 . 4 1 6 
3 3 7 . 9 2 8 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
4 5 , 9 
­
, . . ­, 
3 1 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
4 5 , 7 
2 0 1 , 7 
1 1 5 , 7 
8 6 , 2 
6 3 , 4 
7 2 , 6 
7 8 , 9 
6 7 , 3 
1 C C C 
­
. , • 
• 
2 0 1 , 8 
1 1 5 , 6 
8 6 , 2 
6 3 , 5 
7 2 , 6 
7 9 , 0 
6 7 , 3 
1 C 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 C 8 . 4 
1 1 3 , 6 
1 1 6 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 9 , 7 
­
, • ­• 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 5 , 1 
1 2 4 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 3 
1 2 7 , 7 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
6 1 8 . 7 6 4 
3 6 0 . 6 8 9 
2 5 6 . 6 6 9 
1 8 4 . 8 5 9 
2 3 1 . 1 5 3 
2 4 7 . 4 6 4 
2 1 8 . 1 4 3 
2 8 2 . 8 7 3 
, 
3 1 7 . 0 6 2 
2 2 8 . 0 3 0 
1 6 4 . 5 5 7 
— 1 8 9 . 2 1 2 
6 1 6 . 3 8 9 
3 5 9 . 7 5 3 
2 5 2 . 9 9 8 
1 7 6 . 3 6 4 
2 3 1 . 1 5 3 
2 4 7 . 4 6 4 
2 1 8 . 1 4 3 
2 6 7 . 1 7 2 
2 8 , 1 
2 2 , · " 
2 5 , 2 
2 9 , 0 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
4 4 , 2 
a 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 3 , 0 
­2 9 , 3 
2 8 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
2 7 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
4 5 , 5 
2 1 8 , 7 
1 2 7 , 5 
9 0 , 7 
6 5 , 4 
8 1 , 7 
8 7 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 6 
1 2 0 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 7 
1 3 4 , 7 
9 4 , 7 
6 6 , 0 
8 6 , 5 
9 2 , 6 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
­1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
6 1 8 . 7 6 4 
3 6 0 . 6 8 9 
2 5 6 . 6 6 9 
1 8 3 . 9 4 3 
2 3 1 . 1 5 3 
2 4 7 . 4 6 4 
2 1 8 . 1 4 3 
2 8 2 . 3 5 5 
3 1 7 . 0 6 2 
2 2 7 . 8 5 5 
1 5 9 . 3 1 3 
_ 1 8 3 . 5 0 0 
6 1 6 . 3 8 4 
3 5 9 . 7 5 3 
2 5 2 . 4 6 6 
1 7 2 . 9 1 8 
2 3 1 . 1 5 3 
2 4 7 . 4 6 4 
2 1 8 . 1 4 3 
2 6 4 . 5 2 3 
2 8 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 2 
2 ° , 2 
2 5 , 4 
2 4 , o 
2 4 , 2 
4 4 , 3 
, 
2 1 . 3 
2 1 . 0 
2 4 , 4 
­3 0 , 8 
2 B , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
4 6 , 1 
2 1 9 , 1 
1 2 7 , 7 
9 0 , 9 
6 5 , 1 
8 1 , 9 
8 7 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 2 , 8 
1 2 4 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 0 
1 3 6 , 0 
0 5 , 6 
6 5 , 4 
8 7 , 4 
9 3 , 6 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 















































































































c 0 1 
0 F 1 
« V ! 
F A 1 
1 R 1 
C I 1 
1 A | 
Ε Τ I 
N I I 










FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TOANSPOPT 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI 1/36 
ΕΜΡίθνε5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENN87E OANS L FNTP8PPIS8 
















































































1 < 2 1 
1 
2 . 6 7 7 
4 9 C 
3 . 1 6 7 
1 1 5 , 5 
0 , 1 
3 , 4 
1 1 , 9 
2 8 , 0 
4 7 , 8 
8 , 9 
2 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
7 , 4 
9 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
1 0 , 3 
2 4 , 8 
5 4 , 5 
1 7 , 5 
2 , 0 . 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 0 , 1 
9 , 0 
9 , 9 
4 0 , 3 
1 2 , 7 
7 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
_ 
-1 1 , 6 
3 , 3 
1 6 , 7 
_ 1 2 , 7 
9 , 1 
1 0 , 0 
9 , 1 
9 , 1 
2 9 , 5 
1 2 , 7 
7 , 5 
1 6 , 8 





2 - 4 | 
1 
3 . 4 7 3 
1 . C 4 3 
4 . 5 1 7 
2 3 , 1 
. 
2 , ? 
1 0 , 5 
5 4 , 8 
2 2 , 2 
9 , 6 
3 , 6 
( , C 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
1 7 , C 
8 2 , 6 
— îocc 
. 
2 , 2 
8 , 1 
4 6 , C 
3 6 , 2 
7 , 4 
2 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
_ 
­5 , 5 
1 6 , 1 
3 2 , 3 
— 2 7 , 1 
4 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
2 4 , 1 
2 8 , 0 
1 7 , e 
1 5 , 1 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
U N T E R N 8 H M E N S Z U G E H 0 E R I G « I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
— 1 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 1 1 7 
8 2 6 
3 . 9 4 3 
2 0 , 9 
0 , 1 
5 , 4 
2 1 , 4 
4 8 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 1 
6 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
0 , 7 
2 3 , 0 
7 5 . 9 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 7 , 1 
4 2 , 8 
2 6 , 9 
8 . 8 
5 , 4 
3 , 4 
1 0 0 . 0 
9 . 1 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 5 
2 5 , 5 
1 2 , 9 
I B , 3 
_ 
5 0 , 0 
8 , 2 
1 7 , 2 
2 3 , 5 
— 2 1 . 5 
9 , 1 
1 9 . 1 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
2 5 , 5 
1 2 , 9 
1 8 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
" 1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 7 2 8 
8 6 6 
5 . 5 9 6 
1 5 , 5 
C l 
7 , 8 
2 6 , 2 
4 4 , 3 
8 , 4 
1 3 , 3 
7 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 1 
4 2 , 1 
5 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 6 
2 2 , 4 
4 3 , 9 
1 5 , 7 
1 1 , 3 
5 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
4 0 , 9 
3 5 , 1 
2 7 , 8 
1 2 , 5 
3 3 , 5 
4 0 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
_ 
5 0 , 0 
2 4 , 6 
3 3 , 2 
1 R , 0 
— 2 2 , 6 
1 3 , 6 
4 0 , 9 
3 4 , 9 
2 8 , 5 
1 5 , 0 
3 3 , 5 
4 0 , 0 
2 8 , 4 
2 6 , 8 
1 
> » 2 0 1 
1 
3 . 0 4 4 
6 2 2 
3 . 6 6 6 
Π , C 
0 , 5 
5 , 6 
3 0 , 9 
4 2 , 7 
9 , 5 
1 C 9 
3 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 4 
5 3 , 3 
4 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
C , 4 
4 , 7 
2 ( , 7 
4 4 , 5 
1 4 , 8 
« . 0 
2 . 7 
( . 3 
1 0 0 , 0 
6 3 . 6 
1 9 , 0 
2 6 , 7 
1 7 , 2 
9 , 1 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 9 
_ 
­5 0 , 1 
3 0 , 1 
0 , 5 
­1 6 , 2 
6 3 , 6 
i e , ? 
2 7 , 2 
1 8 , 9 
9 , 3 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
, 
TOTAL 
1 7 . 0 3 0 
3 . 8 4 9 
2 0 . 6 8 8 
1 6 , 4 
0 , 1 
5 , 3 
2 0 , 7 
4 4 , 3 
1 8 , 6 
1 1 , 0 
4 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 0 
2 8 , 6 
6 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
1 7 , 2 
4 1 , 4 
2 8 , 0 
9 , 0 
4 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





















































































































































































































< 2 I 
I 
6 6 2 . 2 9 0 
3 6 3 . 3 1 6 
2 2 1 . 1 5 1 
1 6 4 . 1 3 1 
2 0 8 . 4 2 8 
2 1 5 . 8 4 6 
2 0 5 . 8 2 8 
2 2 2 . 1 7 9 
_ 
. 2 0 1 . 5 3 8 
1 3 0 . 7 4 0 
— 1 3 9 . 8 1 3 
6 6 2 . 2 9 0 
3 6 0 . 7 9 7 
2 2 0 . 2 7 6 
1 5 6 . 2 0 0 
2 0 8 . 4 2 8 
2 1 5 . 8 4 6 
2 0 5 . 8 2 8 
2 1 0 . 3 8 9 
2 3 , 3 
3 4 , 3 
2 4 , 5 
3 4 , 5 
2 1 . 5 
2 6 , 2 
2 0 , 7 
5 6 , 2 
­
1 2 , 5 
2 0 , 7 
­1 2 8 , 9 
2 3 , 3 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
3 4 , 0 
1 2 1 , 5 
2 6 , 2 
2 0 , 7 
1 5 7 , 1 
2 9 8 , 1 
1 6 3 , 5 
9 4 , 5 
7 3 , 4 
4 3 , 8 
4 7 , 1 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 4 , 1 
9 3 ^ 5 
_ ιοο,ο 
3 1 4 , 8 
1 1 7 1 , 5 
1 1 0 4 , 7 
1 7 4 , 2 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 7 
8 6 , 2 
8 4 , 2 
4 0 , 2 
8 7 , 2 
4 4 , 4 
7 8 , 7 
_ 
, 8 8 , 5 
8 2 , 1 
­7 6 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 3 
1 8 7 , 1 
9 0 , 3 
9 0 , 2 
1 8 7 , 2 
1 9 4 , 4 
1 7 9 , 5 
OAU ER OER UNTERNFHMENSZUGEHOERIGKEIT H . JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
1 
2 ­ 4 1 
1 
5 0 4 . 2 4 7 
3 5 4 . 4 1 6 
2 3 1 . 0 5 8 
1 8 5 . 3 7 5 
2 3 4 . 6 3 5 
2 6 4 . 2 4 4 
2 1 7 . 0 3 2 
2 4 1 . 9 1 0 
_ 
. 1 9 2 . 2 1 5 
1 4 3 . 0 6 4 
— 1 5 2 . 4 5 3 
5 0 4 . 2 9 7 
3 5 3 . 1 5 5 
2 2 7 . 7 4 9 
1 6 3 . 3 4 3 
2 3 4 , 6 3 5 
2 6 4 . 2 4 9 
2 1 7 . 0 3 2 
2 2 1 . 7 9 4 
3 6 , C 
2 7 , 4 
2 2 , 9 
3 C 2 
2 6 , 5 
2 β , 7 
2 0 , 5 
3 8 , 4 
­
2 2 , 2 
2 0 , 3 
­2 4 , 8 
3 6 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
2 9 , 9 
2 6 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , 5 
4 1 , 4 
2 C 8 . 5 
1 4 6 , 5 
9 5 , 5 
7 6 , 6 
9 7 , 0 
1 0 9 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 6 , 1 
9 3 , 8 
— 1 0 0 , 0 
2 2 7 , 4 
1 5 9 , 2 
1 0 2 , 7 
7 3 , 6 
1 0 5 , 8 
1 1 9 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 1 , 5 
9 8 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 8 
9 4 , 5 
8 5 , 7 
­
. 8 4 , 4 
8 4 , 8 
­8 3 , 1 
8 1 , 8 
4 8 , 2 
4 0 , 0 
4 4 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 8 
4 4 , 5 
8 3 , 8 
1 
5 ­ 4 1 
1 
5 8 1 . 1 4 2 
3 5 5 . 0 2 1 
2 5 4 . 4 4 0 
1 8 7 . 3 3 0 
2 2 1 . 4 5 5 
2 3 4 . 1 2 6 
2 0 0 . 8 4 5 
2 8 2 . 1 4 4 
, 
. 2 2 3 . 4 0 5 
1 5 4 . 1 7 6 
— 1 7 2 . 5 1 0 
5 7 6 . 4 6 8 
3 5 3 . 5 5 2 
2 5 1 . 0 4 5 
168 . 3 5 0 
2 2 1 , 4 5 5 
2 3 4 . 1 2 6 
2 0 0 . 8 4 5 
2 6 0 . 4 5 1 
2 4 , 4 
2 2 , 4 
2 7 , 3 
2 1 . 0 
2 4 , 4 
3 0 . 3 
2 5 . 6 
4 2 , 3 
• 
2 4 , 7 
2 2 . 4 
­2 4 , 8 
3 0 . 3 
2 3 . 4 
2 7 , 4 
2 3 . 6 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
2 5 , 6 
4 5 , 2 
2 0 6 , 0 
1 2 5 , 8 
4 0 . 2 
6 6 . 4 
7 8 . 5 
8 3 . 0 
7 1 , 2 
1 0 0 . 0 
, 
. 1 2 4 , 8 
8 4 , 4 
— 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 5 
1 3 5 , 7 
4 6 , 4 
6 4 , 6 
8 5 , 0 
8 4 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
4 8 , 4 
4 4 , 1 
1 0 1 , 8 
4 5 . 8 
4 4 . 6 
4 2 , 1 
4 4 . 4 
. 
, 4 8 . 3 
4 6 , 8 
­4 4 , 0 
4 3 , 6 
4 8 , 3 
4 4 , 2 
4 7 , 4 
4 5 , 8 
4 4 , 6 
4 2 , 1 
4 8 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
6 1 5 . 4 4 4 
3 5 5 . 2 1 2 
2 7 0 . 4 7 7 
2 0 7 . 6 2 2 
2 3 8 . 6 0 4 
2 5 0 . 5 7 6 
2 2 4 . 6 4 3 
3 1 1 . 4 5 4 
. 
, 2 2 2 . 3 3 4 
1 8 3 . 0 3 4 
— 2 0 3 . 1 4 8 
6 1 2 . 4 0 5 
3 5 4 . 4 6 2 
2 6 3 . 2 3 5 
1 4 4 . 2 0 8 
2 3 8 . 6 0 4 
2 5 0 . 5 7 6 
2 2 4 . 6 4 3 
2 4 4 . 4 8 7 
2 7 , 8 
1 4 , 8 
2 5 , 0 
1 7 , 7 
2 5 , 5 
2 0 , 1 
3 0 , 4 
4 1 , 3 
• 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
­2 0 , 0 
2 8 , 5 
1 4 , 8 
2 5 , 1 
1 6 , 8 
2 5 , 5 
2 0 , 1 
3 0 , 4 
4 2 , 6 
1 4 7 , 4 
1 1 3 , 4 
8 6 , 7 
6 6 , 6 
7 6 , 5 
8 0 , 3 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 0 4 , 4 
4 0 , 1 
— 1 0 0 , 0 
2 0 7 , 6 
1 2 0 , 3 
8 4 , 2 
6 5 , β 
8 0 , 9 
8 4 , 9 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 5 
, 
a 
9 7 , 6 
1 1 4 , 9 
­1 1 0 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 5 
> » 2 0 
7 0 5 . 4 4 2 
3 7 3 . 3 8 6 
2 9 4 . 3 1 9 
2 2 6 . 9 2 2 
2 4 3 . 4 1 2 
2 6 4 . 7 3 4 
2 3 2 . 5 2 1 
2 3 2 . 6 1 4 
_ 
3 3 4 . 5 6 7 
2 5 7 . 1 7 6 
2 1 8 . 2 4 5 
— 2 4 6 . 1 8 1 
7 C 5 . 4 4 2 
3 7 2 . 0 4 4 
2 8 6 . 7 7 5 
2 2 2 . 8 0 5 
2 4 3 . 4 1 2 
2 6 4 . 7 3 4 
2 3 2 . 5 2 1 
3 1 7 . 3 8 4 
1 4 , 6 
1 8 , 8 
1 6 , 0 
1 0 , 4 
1 7 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
3 6 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 2 . 2 
­î s . e 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
1 1 , 4 
1 7 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
3 7 , 0 
2 1 2 , 1 
1 1 2 , 3 
8 8 , 5 
6 8 , 2 
7 3 , 2 
8 1 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 3 7 , 9 
1 0 4 , 5 
• 8 8 , 7 
— l O C O 
2 2 2 , 3 
1 1 7 , 2 
9 0 , 4 
7 0 , 2 
7 6 , 7 
B 5 , 0 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 7 
1 2 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 C 9 . 0 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 6 
­
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 9 
1 3 7 , 0 
­1 3 4 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 3 , 4 
1 2 8 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 6 




6 1 8 . 7 6 4 
3 6 0 . 6 8 9 
2 5 6 . 6 6 9 1 
1 8 3 . 4 4 3 
2 3 1 . 1 5 3 
2 4 7 . 4 6 4 
2 1 8 . 1 4 3 
2 8 2 . 3 5 5 
_ 
3 1 7 . 0 6 2 
2 2 7 . 8 5 5 
1 5 4 . 3 1 3 
— 1 8 3 . 5 0 0 
6 1 6 . 3 8 4 
3 5 4 . 7 5 3 
2 S 2 . 4 6 6 
1 7 2 . ­418 
2 3 1 . 1 5 3 
2 4 7 . 4 6 4 
2 1 8 . 1 4 3 
2 6 4 . 5 2 3 
2 8 , 1 
2 2 . 3 
2 5 , 2 
2 9 , 2 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
4 4 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 4 
­3 0 , 8 
2 8 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
4 6 , 1 
2 1 9 , 1 
1 2 7 , 7 
9 0 , 9 
6 5 , 1 
8 1 , 9 
8 7 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 7 2 , 8 
1 2 4 , 2 
8 6 , 8 
— 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 0 
1 3 6 , 0 
0 5 , 6 
6 5 , 4 
8 7 , 4 
9 3 , 6 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e ι 











































































































| τ Ι 
c c ι 
α ε ι 
Ε ι 
F V I 
F A | 
' Ι ο 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν 1 I 






1 c ι 
\ E I 
s ι 
395 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI 11 /36 
EMP10Y8S 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 

















































































7 3 4 
3 1 
7 7 0 
1 4 , 0 
_ 
7 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 7 
3 2 , 4 
1 3 , 1 
4 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ " 
-8 , 0 
1 2 4 , 1 
6 7 , 4 
— 1 0 0 , 0 
_ 
6 , 8 
2 1 , 6 
2 4 , 7 
3 4 , 3 
1 2 , 6 
4 , 1 
8 , 4 " 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 7 
1 1 , 4 
5 , 4 
2 4 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
_ 
-1 1 , 0 
1 . 4 
3 , 7 
_ 3 , 1 
_ 
1 7 , 3 
1 1 . 4 
5 . 5 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
______ I I I 2 - 4 I 1 1 
1.353 
92 
1 . 4 4 4 
6 , 4 
_ 
3 , 6 
1 6 , 5 
4 4 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
5 , 1 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 2 
2 3 , 3 
7 4 , 5 
— 1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 5 , 6 
4 2 , 4 
2 2 , 8 
1 5 , 4 
4 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
2 6 , 4 
3 0 , 8 
2 1 , 7 
3 7 , 9 
2 0 , 7 
_ 
-8 , 9 
5 , 5 
1 2 , 0 
— 9 , 3 
_ 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
2 1 , 1 
3 0 , 8 
2 1 , 7 
3 7 , 9 
1 9 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEW^RIGK8 IT I N JAHR8N 
0 ANCIENNETE 
— 1 
5 - 9 1 
1 
1 . 5 6 8 
1 6 5 
1 . 7 5 4 
1 0 , 6 
0 , 1 
3 , 4 
2 4 , 1 
5 1 , 9 
1 0 , 9 
9 , 7 
6 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 , 6 
4 5 , 2 
5 1 , 6 
— 1 0 0 , 0 
0 . 1 
3 . 2 
2 1 . 7 
5 1 , 2 
1 5 , 2 
8 , 7 
5 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 7 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 5 
1 7 , 2 
2 1 , 2 
3 0 , 1 
1 4 , 3 
2 4 , 0 
_ 
5 0 , 0 
1 3 , 3 
2 1 . 5 
1 6 . 8 
-1 β , 7 
5 0 . 0 
i e . 5 
2 6 . 0 
2 5 , 9 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
3 0 , 1 
1 4 , 3 
2 3 , 3 
OANS L ENTREPRISE 
——————— I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 5 0 7 
5 5 3 
3 . 0 6 1 
1 8 , 1 
a 
4 , 5 
2 5 , 6 
5 3 , 2 
4 , 7 
6 , 4 
3 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 , 0 
3 8 , 4 
5 8 , 6 
— 1 0 0 , 0 
a 
3 , 8 
2 1 , 4 
5 0 , 6 
1 8 , 6 
5 , 6 
3 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 8 , 3 
4 4 , 6 
4 3 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
3 0 , 1 
1 4 , 3 
3 8 , 4 
-
5 0 , 0 
4 4 , 1 
5 5 , 3 
5 6 , 8 
— 5 6 , 0 
5 0 , 0 
3 8 , 6 
4 4 , 7 
4 4 , 7 
3 6 , 5 
2 4 , 0 
3 0 , 1 
1 4 , 3 
4 0 , 7 
* 1 
·> ■ 2 0 1 
1 
3 5 5 
1 2 7 
4 8 2 
2 6 , 4 
_ 
8 , 2 
9 , 4 
4 1 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 4 
7 , 2 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 2 
4 8 , 6 
4 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
7 , 6 
4 3 , 3 
2 7 , 2 
1 5 , 7 
5 , 3 
1 0 , 4 
1 C C 0 
_ 
9 , 6 
2 , 3 
4 , 8 
7 , 1 
1 0 , 5 
6 , 1 
1 2 , 4 
5 , 4 
-
-1 7 , 7 
1 5 , - 8 
1 C 7 
-1 2 , 8 
-
9 , 6 
2 , 6 
6 , 0 
e , 4 
1 C 5 
6 , 1 
1 2 , 4 
6 , 4 
— —-
TOTAL 
6 . 5 2 2 
9 8 9 
7 . 5 1 1 
1 3 , 2 
a 
4 , 6 
2 2 , 1 
4 7 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 0 
4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
2 , 3 
3 9 , 4 
5 7 , 7 
— 1 0 0 , 0 
# 
4 , 0 
1 9 , 5 
4 6 , 1 
2 0 , 7 
9 , 6 
4 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 









































































TAB. V I I I / 3 6 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHL8CHT 1 
ILE ISTUNGSGRUPPE 






I V Κ 
Ι Α 0 
1 R E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 















































































































< 2 1 
1 
6 6 2 . 7 8 4 
3 8 4 . C C 9 
2 4 5 . 8 9 3 
1 8 9 . 6 C 9 
2 1 0 . 4 3 0 
. 2 1 3 . 6 6 2 
2 8 1 . 1 2 3 
­
. . . — « 1 7 1 . 4 8 7 
6 6 2 . 7 8 4 
3 8 3 . 0 9 3 
2 4 3 . 2 7 3 
1 8 6 . 3 9 3 
2 1 0 . 4 3 0 
. 2 1 3 . 6 6 2 
2 7 6 . 9 7 0 
2 4 , 3 
3 3 , 1 
2 5 , 7 
3 8 , 2 
1 4 , 5 
a 
1 5 , 8 
5 6 , 0 
­
. . . ­« 3 2 , 3 
2 4 , 3 
3 3 , 5 
2 5 , 4 
3 8 , 0 
1 4 , 5 
, 1 5 , 8 
5 6 , 4 
2 3 5 , 8 
1 3 6 , 6 
8 7 , 5 
6 7 , 4 
7 4 , 4 
. 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . a 
­« 1 0 0 , 0 
2 3 4 , 3 
1 1 3 8 , 3 
8 7 , 8 
1 6 7 , 3 
7 6 , 0 
. 7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 ' , 7 
1 0 4 , 3 
4 5 , 1 
4 4 , 2 
9 1 , 0 
. 9 5 , 3 
9 9 , 1 
_ 
a 
| . . ­1 « 8 3 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 0 9 , 2 
1 4 5 , 3 
1 4 6 . 0 
I , 4 1 , 0 
| , 1 4 5 , 3 




2 ­ 4 | 
1 
5 3 6 . 2 6 6 
3 6 1 . 6 4 4 
2 4 4 . 1 6 8 
2 0 4 . 4 0 5 
2 4 3 . 4 5 6 
• 2 8 0 . 6 6 5 
2 2 3 . 7 1 1 
2 6 6 . 1 5 6 
_ 
. . 1 4 1 . 8 6 3 
— • 1 7 4 . 4 3 6 
5 3 6 . 2 6 6 
3 6 1 . 1 5 2 
2 4 4 . 5 5 3 
1 4 6 . 4 0 0 
24 3 . 4 3 6 
• 2 8 0 . 6 6 5 
2 2 3 . 7 1 1 
2 6 0 . 5 7 4 
3 1 , 2 
2 8 , 4 
2 5 , 8 
3 6 , 6 
2 8 , 0 
• 3 1 , 4 
1 4 , 8 
3 4 , 4 
_ 
. . 7 , 4 
­• 3 3 , 9 
3 1 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 4 
3 7 , ( 
2 8 , 0 
• 3 1 , 4 
1 9 , e 
4 0 , 8 
2 0 1 , 5 
1 3 5 , 9 
9 1 , 7 
7 8 , 9 
9 1 , 5 
• 1 0 5 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , C 
. 
. . 8 1 , 3 
— « 1 0 0 , 0 
2 0 5 , e 
1 3 8 , ( 
9 3 , 9 
7 5 , 6 
9 3 , 4 
• 1 0 7 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
1 0 3 , C 
9 4 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 3 
« 1 1 7 , 0 
9 9 , 8 
9 3 , 8 
_ 
. a 
7 8 , 4 
­« 8 4 , 9 
8 9 , 8 
1 0 2 , 4 
9 5 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 3 
• 1 1 7 , 0 
4 4 , 8 
4 5 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 4 1 
1 
• 5 4 8 . 5 4 4 
3 4 4 . 7 4 8 
2 5 8 . 6 7 8 
1 4 6 . 4 2 4 
• 2 1 1 . 5 8 7 
• 2 2 7 . 3 0 1 
« 1 7 8 . 7 8 1 
2 8 1 . 0 0 0 
. 
. « 2 5 2 . 6 0 3 
1 4 2 . 8 4 7 
— 2 2 7 . 0 1 0 
« 5 8 4 . 7 4 2 
3 4 3 . 1 4 8 
2 5 8 . 1 4 2 
1 4 5 . 4 6 8 
» 2 1 1 . 5 8 7 
• 2 2 7 . 3 0 1 
• 1 7 8 . 7 8 1 
2 7 6 . 3 4 1 
• 3 5 . 2 
2 1 . 4 
2 6 . 8 
2 3 . 7 
« 3 7 , 3 
« 3 5 , 7 
• 3 4 , 5 
3 4 , 5 
. 
. • 2 4 , 2 
2 1 . 1 
­2 6 , 6 
• 3 6 . 4 
2 2 . 6 
2 6 , 6 
2 3 , 1 
# 3 7 , 3 
# 3 5 , 7 
« 3 4 , 5 
3 9 , 3 
« 2 1 3 , 0 
1 2 2 . 7 
9 2 , 1 
6 9 , 9 
« 7 5 , 3 
• 8 0 , 9 
• 6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. • 1 1 1 . 3 
8 5 , 0 
— 1 0 0 , 0 
« 2 1 1 , 6 
1 2 4 , 2 
9 3 , 4 
7 0 . 7 
• 7 6 . 6 
• 8 2 . 3 
• 6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
9 7 , 6 
• 9 1 , 5 
« 9 4 , 7 
# 7 9 , 8 
9 9 , 0 
, 
a 
# 1 0 9 , 5 
1 0 6 , 6 
­1 1 0 , 5 
# 9 7 , 9 
9 7 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
# 9 1 , 5 
« 9 4 , 7 
« 7 4 , 8 
1 0 0 , 9 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 3 Ε 
10 ­ Π 
5 6 9 . 4 2 4 
3 4 4 . 3 1 3 
2 6 4 . 1 4 2 
2 0 2 . 4 3 9 
2 3 7 . 4 7 3 
2 2 4 . 6 6 8 
# 2 5 2 . 2 5 6 
2 4 1 . 5 5 
. 
, 2 2 2 . 8 7 8 
1 8 1 . 5 4 4 
— 2 0 2 . 0 8 4 
5 5 4 . 4 2 1 
3 4 4 . 4 5 0 
2 5 8 . 3 7 6 
1 4 0 . 7 3 6 
2 3 7 . 4 7 2 
2 2 4 . 6 6 6 
« 2 5 2 . 2 5 6 
2 7 5 . 4 6 4 
2 4 , 1 
1 4 . 1 
2 5 , 2 
1 4 , 1 
3 0 , 2 
2 0 , 0 
• 3 6 , 0 
3 5 , 0 
. 
, 1 2 , 4 
1 1 , 3 
­2 0 , 5 
2 6 , 6 
1 4 , 1 
2 5 , 0 
1 3 , 4 
3 0 , 2 
2 0 , 0 
• 3 6 , 0 
3 6 , 4 
1 4 5 , 3 
1 1 6 , 1 
4 0 , 6 
6 4 , 4 
8 1 , 6 
7 7 , 1 
· β 6 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 0 , 3 
6 4 , 4 
— 1 0 0 , 0 
2 0 3 , 1 
1 2 5 , 2 
4 3 , 8 
6 4 , 2 
8 6 , 4 
8 1 , 6 
• 4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
4 8 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
4 3 , 6 
» 1 1 2 , 5 
1 0 2 , 7 
, 
a 
4 6 , 6 
1 0 0 , 3 
­4 8 , 3 
4 3 , 6 
4 8 , 3 
1 0 1 , 2 
4 8 , 2 
1 0 3 , 0 
4 3 , 6 
» 1 1 2 , 5 
1 0 0 , 6 
> ■ 2 0 
, 
3 6 3 . 1 3 3 
2 7 9 . 7 6 3 
, # 2 4 9 . 1 7 4 
, . # 3 1 3 . 1 4 0 
­
• 2 2 7 . 8 6 9 
2 1 5 . 1 6 1 
— 2 2 3 . 4 3 8 
, 
3 5 6 . 1 4 4 
2 6 4 . 1 9 3 
2 1 6 . 0 6 3 
« 2 4 9 . 1 7 4 
. ' . 2 8 8 . 2 7 0 
. 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
. « 1 7 , 0 
. , • 4 E , 7 
_ 
„ 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
­1 4 , 9 . 
. 1 6 , 4 
2 C . 0 
1 3 , 2 
« 1 7 , 0 
. . 4 7 , 4 
, 
1 1 6 , C 
8 9 , 3 
. « 7 9 , 6 
. a 
« l O C O 
. 
. 1 0 1 , 8 
4 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
a 
1 2 3 , 5 
4 1 , 6 
7 5 , 0 
• 8 6 , 4 
, . 1 0 C . 0 
, 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 2 
. • 1 0 7 , 8 
. . • 1 1 0 , 3 
_ 
, «e,e 
1 1 8 , 4 
­1 0 4 , 0 
a 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 3 
« 1 0 7 , 6 
, a 




6 0 4 . 2 0 7 I 
3 5 1 . 2 4 5 
2 5 8 . 4 7 5 I 
2 0 1 . 3 1 0 ' 
2 3 1 . 1 5 1 1 
2 3 4 . 4 8 5 1 
2 2 4 . 1 6 4 
2 8 3 . 7 8 7 I 
. 
, | 2 3 0 . 6 3 6 
1 8 0 . 4 7 1 
— 2 0 5 . 5 2 7 
5 4 7 . 4 1 6 
3 5 0 . 8 1 1 
2 5 5 . 3 4 3 
1 4 4 . 2 0 1 
2 3 1 . 1 5 1 
2 3 9 . 9 B 5 
2 2 4 . 1 6 9 
2 7 3 . 7 8 1 | 
2 7 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
2 9 , 4 | 
2 9 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , 4 1 
4 0 , 9 
. 1 8 , 0 
1 6 , 9 
­2 4 , 0 
2 6 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
2 9 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , 9 
4 1 , 2 
2 1 2 , 9 
1 2 3 , 8 
9 1 , 1 
7 0 , o 
8 1 , 5 
8 4 , 6 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 2 
8 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
2 1 8 , 2 
1 2 8 , 1 
9 3 , 3 
7 0 , 9 
8 4 , 4 
8 7 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ce ve 









































































































































SCHIFFBAU CONSTR. NAVALE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 361 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHL8 




















1 0 1 
1 I 1 






















































M , F , Τ 




I F / T 









































































Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
ι ι 
Ι 4 1 2 
Ι 3 
Ι 4 1 5 
Ι 0 , 7 
Ι 5 2 , 2 
2 8 , 4 
Ι 1 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι Ι ιοο,ο 
Ι ιοο,ο 
Ι 5 1 , 8 
Ι 2 8 , 2 
Ι 2 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 2 
Ι 0 , 7 
Ι 1 , 2 
Ι 1 , 3 
­
­1 , 5 
1 , 2 
Ι 2 , 2 
0 , 7 
Ι 1 , 2 
Ι 1 . 3 
Ι 7 1 2 
• 6 0 3 
Ι · 5 5 0 
6 5 0 
_ 
­• . 
7 1 2 
« 6 0 3 ­
# 5 6 8 
6 5 2 
3 2 , 2 
# 3 9 , 2 
• 5 0 , 5 
3 8 , 6 
­­. . 
3 2 , 2 
• 3 9 , 2 
# 5 0 , 7 
3 8 , 6 
1 0 4 , 5 
# 4 2 , 8 
# 8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­. ·' 
1 0 4 , 2 
# 4 2 , 5 
# 8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
# 6 8 , 1 
# 6 7 , 4 
7 2 , 7 
_ 
­. • 
7 3 , 7 
« 6 8 , 2 
« 7 0 , 4 
7 3 , 1 
Ι 
2 0 ­ 4 4 | 
Ι 
1 . 7 3 1 
2 7 
1 . 7 5 8 
1 , 5 
3 7 , 1 
3 4 , 4 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 8 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 C 1 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 , 3 
6 , 2 
5 , 4 
_ 
6 5 , 6 
1 , 5 
1 0 , 9 
6 , 6 
4 , 4 
6 , 1 
5 , 4 
7 3 0 
6 9 8 
6 3 7 
6 9 6 
­
. , , 
7 3 0 
6 9 4 
63 5 
6 9 3 
1 8 , 8 
2 8 , 8 
2 0 , 6 
2 4 , 2 
­, . • 
1 8 , 8 
2 8 , 7 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. , • 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
7 8 , 9 
7 6 , 6 
7 7 , 9 
­
. . • 
7 5 , 6 
7 8 , 5 
7 8 , 7 
7 7 , 7 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
2 . 1 4 3 
3 0 
2 . 1 7 3 
1 , 4 
4 0 , 0 
3 7 , 3 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
3 7 , 8 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
5 , 0 
7 , 5 
6 , 7 
_ 
6 5 , 6 
3 . 0 
. 1 2 , 1 
8 , 8 
5 , 2 
7 , 3 
6 , 7 
7 2 5 
6 8 4 
6 2 2 
6 8 7 
_ 
, , # 5 ? 4 
7 2 5 
6 8 1 
6 2 4 
6 8 5 
2 2 , 8 
3 0 , 6 
2 6 , 9 
2 7 , 4 
­. . # 2 7 , 4 
2 2 , 8 
3 0 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 4 
1 0 5 , 5 
9 9 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . # 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 1 
7 7 , 3 
7 6 , 8 
7 6 , 8 
­
, . # 8 5 , 2 
7 5 , 1 
7 7 , 0 
7 7 , 3 
7 6 , 8 
5 0 ­ 9 9 
1 . 8 7 2 
3 
1 . 8 7 5 
0 , 2 
3 6 , 7 
4 1 , 2 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 1 , 2 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
4 , 9 
5 , 8 
5 , 8 
_ 
­1 , 5 
1 , 2 
7 , 5 
4 , 9 
5 , 6 
5 , 8 
8 9 3 
7 9 3 
7 5 3 
8 2 4 
_. 
­. . 
6 9 3 
7 9 3 
7 5 3 
8 2 4 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
­­. . 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
1 0 8 , 4 
9 6 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 0 8 , 4 
9 6 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
8 4 , 6 
4 3 , 0 




4 2 , 4 
8 4 , 7 
4 3 , 3 
4 2 , 4 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 | 
1 
1 . 6 4 6 
­1 . 6 4 6 
­
3 3 , 5 
5 1 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 3 , 5 
5 1 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 , 3 
3 , 4 
5 , 1 
_ 
­­­
5 , 7 
5 , 3 
3 , e 
5 , 1 
4 5 8 
8 4 4 
8 0 8 
8 7 6 
­
­­­
9 5 e 
8 4 4 
8 0 8 
8 7 6 
2 3 , 5 
1 9 , 4 
3 0 , 5 
2 3 , 7 
­­­­
2 3 , 5 
1 9 , 4 
3 0 , 5 
2 3 , 7 
1 0 9 , 4 
9 6 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 9 , 4 
9 6 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
9 8 , 0 
­
­­­
9 9 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 1 
9 8 , 2 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
2 . 6 8 5 
12 
2 . 6 9 7 
0 , 4 
3 5 , 6 
5 0 , 4 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
­7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
5 0 , 2 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
? , ? 
8 , 5 
5 , 8 
8 , 4 
3 0 , 0 
­4 , 5 
4 , 8 
9 , 9 
8 , 5 
5 , 7 
8 , 3 
9 9 8 
9 5 6 
7 8 5 
9 4 7 
. 
­, . 
9 9 7 
9 5 6 
7 6 5 
9 4 6 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 5 , e 
2 2 , 4 
. ­a 
. 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
2 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 0 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
­. • 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 0 
9 6 , 9 




1 0 3 , 2 
1 0 8 , 1 
9 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
3 . 2 5 1 
i e 
3 . 2 6 9 
0 , 6 
2 6 , 7 
4 9 , 2 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 4 , 0 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , C 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
_ 
­8 , 9 
7 , 3 
8 , 9 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
1 . 0 5 0 
9 52 
6 5 6 
9 5 5 
­
­. . 
1 . 0 5 0 
9 5 2 
8 5 6 
9 5 4 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
­­. . 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
1 0 9 , 9 
9 9 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 0 , 1 
9 9 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 9 




1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 0 
1 
>­ looo ι 
1 
2 0 . 4 7 3 
1 8 5 
2 0 . 6 5 8 
0 , 9 
2 8 , 0 
5 1 , 3 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
6 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
5 0 , 9 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
6 6 , 2 
6 5 , 1 
6 3 , 8 
7 0 , 0 
3 4 , 4 
8 2 , 1 
7 4 , 6 
5 9 , 1 
6 6 , 1 
6 5 , 6 
6 3 , 9 
9 9 3 
8 9 1 
8 3 0 
9 0 7 
­
. 6 9 2 
6 9 9 
9 9 3 
8 9 1 
9 2 4 
9 0 5 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
1 7 , 3 
­. 1 1 , 3 
9 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 5 . 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
1 0 9 , 5 
9 8 , 2 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 8 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
_ 
, 9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
3 2 . 0 7 0 
2 4 8 
3 2 . 3 1 8 
0 , 8 
3 0 , 2 
4 9 , 5 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 4 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 9 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 6 
8 8 5 
8 1 0 
8 9 4 
, 
# 6 3 7 
7 0 5 
6 9 7 
0 6 6 
8 8 4 
8 0 7 
B92 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
. « 2 0 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
1 0 8 , 1 
9 9 , 0 
0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
» 9 1 , 4 
1 0 1 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. | 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X 8 : 
1 QUAL! 




1 F / T 








































































Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 



















































, 3 , 7 | 
Ι Ε 1 
1 F | 





















SCHIFFBAU CCNSTR. NAVALE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 361 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNC 
1 GRUPPE­
Ι Ρ I 
ι ε ι 




Ι Α Ι 
I L Ι 
Ι S 
Ι τ 1 
I U 
Ι ". Ι 































































































































































< 18 Ι 
ι 
1 4 6 
­ 1 4 6 
­
2 , 1 
1 4 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
2 , 1 
1 4 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 1 
1 , 9 




0 , 1 
1 , 8 
0 , 5 
. 6 2 5 
5 7 3 
_ 
­— 
. . 6 2 5 
5 7 3 
. 1 6 , 7 
2 7 , 9 
­­­­
. . t 1 6 , 7 
1 2 7 , 9 
. 1 1 0 9 , 1 




. 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. 7 7 , 2 






7 7 , 4 
1 6 4 , 2 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
4 6 4 
3 
4 6 7 
0 , 3 
2 , 5 
4 0 , 1 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 0 , 0 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
8 , 5 
3 , 0 
_ 
­1 , 5 
1 , 2 
0 , 2 
2 , 4 
8 , 3 
3 , 0 
8 2 8 
8 0 7 
8 1 3 
­
­• 
. 8 2 8 
8 0 5 
8 1 2 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 6 
­­. . 
. 2 7 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
1 0 1 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. ■ 
1 0 2 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 6 
9 9 , 6 





9 3 , 7 
9 9 , 6 
9 1 , 0 
A L τ ε R 
A G ε 
I 
( < 2 1 ) I I 
1 . 1 1 1 
3 
1 . 1 1 4 
0 , 3 
2 , 4 
3 6 , β 
6 0 , e 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 6 , 7 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 6 
1 0 , 4 
3 , 5 
_ 
­1 . 5 
1 . 2 
0 , 3 
2 , 6 
1 0 , 1 
3 , 4 
7 9 9 
7 7 4 
7 6 2 
_ 
­• 
. 7 9 9 
7 7 3 
7 8 1 
3 2 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 9 
­­. . 
. 3 2 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 0 




1 0 2 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
9 0 , 3 
9 5 , 6 





9 0 , 4 
9 5 , 8 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
6 . 7 7 7 
2 2 
6 . 7 9 9 
0 , 3 
1 2 , 6 
5 7 , 9 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 7 , 7 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 4 , 7 
3 0 , 6 
2 1 , 1 
_ 
8 , 2 
« , 5 
8 , 9 
8 , 8 
2 4 , 7 
3 0 , 0 
2 1 , 0 
9 3 3 
8 9 2 
8 4 4 
8 8 3 
_ 
, • 
9 3 3 
8 9 1 
8 4 2 
8 8 2 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 8 
2 1 , 6 
­. . . 
2 1 . 5 
2 0 . 1 
2 3 . 8 
2 1 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. • 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 2 




9 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 3 
9 8 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE1 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 1 . 4 1 6 
75 
1 1 . 4 9 1 
0 , 7 
3 2 , 0 
5 1 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
5 1 , 1 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 6 , 9 
2 9 , 2 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 8 , 0 
3 0 , 4 
3 7 , 8 
3 6 , 9 
2 9 , 2 
3 5 , 6 
9 6 4 
8 9 2 
8 1 7 
9 0 2 
, 
. 6 8 ? 
6 8 4 
9 6 4 
8 9 1 
8 1 3 
9 0 1 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
, , 1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
1 0 6 , 9 
9 8 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
4 8 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
, 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
REVOLUES1 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
8 . 5 0 5 
138 
8 . 6 4 3 
1 , 6 
4 2 , 2 
4 3 , 3 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 8 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
4 2 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 3 , 2 
1 8 , 9 
2 6 , 5 
­
6 7 , 2 
5 6 , 3 
5 5 , 6 
3 7 , 1 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
2 6 , 7 
9 7 3 
67« 
7 6 6 
9C6 
­
. 7 3 6 
7 2 4 
9 7 3 
677 
7 8 4 
9 0 3 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
­, e , 4 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 0 7 , 4 
9 7 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 1 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 8 
9 7 , 1 
8 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 3 
_ 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 2 
1 
> ­ 55 1 
1 
4 . 2 6 2 
10 
4 . 2 7 1 
0 . 2 
3 6 , 5 
4 6 , e 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 6 , 7 
1 6 , 8 
1 0 0 , C 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
1 0 . « 
1 3 , 3 
­
­4 , 8 
3 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
9 7 4 
8 6 2 
7 6 6 
8 9 6 
_ 
­• 
9 7 4 
8 8 2 
7 ( 4 
8 9 5 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
2 1 . 7 
­­. . 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
1 0 8 , 7 
9 8 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 
1 0 8 , 8 
9 8 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , e 
9 9 , 7 
9 4 , 6 




1 0 0 , 8 
4 4 , 8 
4 4 , 7 
1 0 0 , 3 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 0 . 9 5 9 
2 4 5 
3 1 . 2 0 4 
0 , 8 
3 1 , 2 
4 9 , 9 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 4 , 9 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 9 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
6 9 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 8 , 5 
9 8 , β 
9 9 , 7 
θ 7 , 4 
6 9 , 9 
9 6 , 6 
9 6 6 
6 6 7 
8 1 4 
8 9 8 
. 
« 6 3 7 
7 0 9 
7 0 1 
9 6 6 
8 6 7 
8 1 0 
6 0 6 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
, » 2 0 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
1 0 7 , 6 
9 8 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
TOTAL 
3 2 . 0 7 0 
2 4 8 
3 2 . 3 1 8 I 
0 , 8 
3 0 , 2 
4 0 , 5 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 4 , 7 
8 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 9 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 6 6 
8 8 5 
8 1 0 
8 9 4 
. 
• 6 3 7 
7 0 5 
6 9 7 
9 6 6 
8B4 
Β 07 
8 9 2 
1 8 , 7 
1 0 , 1 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
. • 2 0 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
1 0 8 , 1 
9 9 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 1 
O 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
•ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­












































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DEP UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. 1 1 1 / 361 
CCNSTR. NAVALE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­












































































2 . 3 






























































































6 . 4 9 2 
4 6 
6 . 5 3 8 
0 , 7 
1 0 , 6 
4 0 , 8 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
4 0 , 6 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 6 , 7 
4 8 , 4 
2 0 , 2 
_ 
1 6 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
7 , 1 
1 6 , 7 
4 7 , 5 
2 0 , 2 
8 6 9 
8 7 6 
8 0 2 
8 3 9 
_ 
. 6 5 6 
8 6 9 
8 7 5 
8 0 1 
8 3 8 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
­
. 1 7 , 5 
1 9 . 9 
2 2 . 3 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
4 4 , 0 
4 4 , 0 
4 3 , 8 
­
• 
4 4 , 1 
4 0 , 0 
4 4 , 0 
4 4 , 3 
9 3 , 4 
OAUFR DER UN 
ANNEES C 
1 I 
I 2 ­ 4 1 
1 1 
6 . 6 5 5 
4 9 
6 . 7 0 4 
0 , 7 
1 7 . 3 
6 0 . 2 
2 2 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 6 
6 3 , 4 
1 C C 0 
1 7 , 2 
6 0 , 1 
2 2 , 7 
l O C O 
1 1 , 9 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
_ 
4 9 , 2 
1 5 , 5 
1 9 , 8 
1 1 , 9 
2 5 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
9 1 0 




. . ( 5 6 
9 1 0 
892 
6 1 9 
8 7 9 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
­
. 1 8 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
1 C 3 . 4 
1 0 1 , 6 
9 3 , 4 
l O C O 
­
. l oco 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
5 8 , 4 
_ 
• 
9 4 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
9 8 , 5 
R N F H M E N S Z U G 8 H 0 8 R I G « I T I N JAHREN 
. I E N N E T E 
9 
3 . 4 9 4 
3 5 
3 . 5 2 9 
1 , 0 
3 0 , 9 
5 5 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 7 , 6 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
5 5 , 5 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
7 , 1 
1 0 , 9 
_ 
2 6 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
7 , 3 
1 0 , 0 
9 3 7 
8 6 8 
8 4 4 
8 9 7 
_ 
. , , 
9 3 7 
88P 
8 3 6 
e o s 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
­
. . 
2 0 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. • 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 




9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 . 5 3 1 
59 
6 . 5 9 0 
0 , 9 
3 8 , 6 
5 0 , 0 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 9 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 6 
1 1 , 4 
2 0 , 4 
6 5 , 0 
8 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
1 1 , 8 
2 0 , 4 
0 7 5 
8 6 5 
8 0 9 
91C 
a 
. 6 9 2 
7 1 2 
9 7 5 
9 8 5 
8 0 1 
9C? 
1 ? , 7 
1 7 , 8 
1 ? , 8 
1 9 , 8 
• 
9 , 8 
1 2 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 0 7 , 1 
4 7 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
4 7 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
1 0 1 , 8 
a 
4 8 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
4 4 , 3 
1 0 1 , 4 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
8 . 8 4 6 
54 
8 . 4 5 4 
0 , 7 
4 7 , 7 
4 4 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
­9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 4 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
2 5 , 1 
1 0 , 2 
2 7 , 7 
3 5 , 0 
­2 7 , 4 
2 3 , 7 
4 3 , 8 
2 5 , 1 
1 0 , 7 
2 7 , 7 
« 9 6 · 
661 
7 9 6 
« 3 0 
_ 
­ 7 5 1 
7 5 1 
0 9 8 
881 
7 0 2 
« 2 9 
1 5 , « 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
_ 
7 , 9 
7 , 9 
1 5 , ? 
1 6 , 0 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 0 7 , 3 
9 4 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
i c e ; 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 4 , 6 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 3 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
1 C 4 . 0 
. 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 3 
5 9 , 7 
9 8 , 1 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
3 2 . 0 7 0 
2 4 8 
3 2 . 3 1 8 
0 , 8 
3 0 , 2 
4 9 , 5 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 4 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 9 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 6 
6 8 5 
8 1 0 
8 9 4 
, 
« 6 3 7 
7 0 5 
6 9 7 
« 6 6 
8 6 4 
6 0 7 
8 9 2 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
• 2 0 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
1 0 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
1 0 6 , 1 
9 9 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 8 . 3 
9 9 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
. | 
« I C O . O 1 
loo.o ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 

































































































Η , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
,τ 


















































. 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 






















TAB. IV / 361 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEH0ERIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <4S JAHRE! 
CCNSTR. NAVAL F 
OUVRIERS 
riTION PAP ANCIENNFTE DANS L ENTPFPRISF 
(OUVRIERS Οε 30 A <45 ANS) 
1 G E S O ^ C H T : 










































































































































































< 2 Ι 
Ι 
2 . 3 0 9 
2 2 
2 . 3 3 1 
0 , 9 
1 2 . 3 
4 5 , 2 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 8 
7 2 , 2 
1 0 0 . C 
1 2 . 2 
4 5 , 0 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 7 , 8 
5 1 , 5 
2 0 , 2 
_ 
6 6 , 7 
2 7 , 7 
2 8 , 6 
7 , 6 
1 7 , 9 
5 0 , 6 
2 0 , 3 
8 9 6 
9 0 3 
8 2 4 
9 ( 9 
_ 
. • 
8 9 6 
9 0 1 
8 2 1 
8 6 6 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
­. . . 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 2 
2 2 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
■ 
• 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 0 1 , 2 
Ι 1 0 0 , 9 
9 6 , 3 
_ 
. 
9 2 , 9 
Ι 1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 




2 ­ 4 I 
1 
2 . 5 2 4 
25 
2 . 5 4 0 
1 , 0 
2 3 , 0 
5 8 , 1 
1 9 , 0 
I C O . O 
_ 
1 1 . 9 
8 8 . 1 
1 0 0 . 0 
2 2 . 7 
5 7 , 6 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
2 5 , 0 
2 5 , 1 
2 2 . 1 
_ 
3 3 , 3 
3 = , 4 
3 3 , 4 
1 5 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 2 , 2 
O01 
β 4 9 
707 
6 7 0 
_ 
, • 
9 0 1 
696 
7» Β 
6 7 7 
___ 
2 C 6 
1 7 , 5 
2 C 1 
1 9 , 4 
­, . . 
2 C 6 
1 7 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
9 C 2 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
_ 
• 
9 3 , 5 
1 0 0 , 8 
9 6 , 9 
9 7 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν β Ζ υ β ε Η Ο Ε Η Ι β Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 5 2 9 
6 
1 . 5 3 5 
0 , 4 
3 6 , 8 
5 2 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 6 , 7 
5 2 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
8 , 4 
1 3 . 4 
­
­1 0 , 6 
8 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
6 , 4 
1 7 , 4 
O40 





« 4 0 
8 9 2 
9 1 7 
9 0 2 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 3 . 
­­. . 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
. 2 0 , 3 
1 0 4 , 1 
9 8 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 4 , 2 
9 8 , 4 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
­
• 
4 7 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Β Ι β ε 
1 
I 1 0 ­ 1 4 ι 
1 1 
3 . 4 5 5 
14 
3 . 4 7 4 
0 , 5 
4 1 , 3 
5 1 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
­6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
5 1 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 0 , 3 
1 3 , 7 
3 0 , 3 
6 5 , 0 
­2 2 , 3 
2 5 , 3 
3 9 , 2 
3 0 , 2 
1 3 , 6 
3 0 , 2 
9 6 6 
P 9 1 
8 3 4 
9 2 6 
. 
­• 
9 8 6 
B91 
6 2 7 
0 2 5 
,——— — 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 7 
, ­. . 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 8 
1 0 6 , 5 
9 6 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 7 
, 
' 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 
>­ 20 I 
1 
1 . 5 9 8 
4 
1 . 6 0 2 
0 , 2 
4 « , 6 
4 8 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­lcco 
5 0 , 0 
4 8 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
1 3 , 1 
1 . 7 
1 4 , 0 
3 5 , 0 
­­4 , 6 
2 1 , 9 
1 3 , 1 
1 , 7 
1 3 , 9 
1 . 0 1 1 
6 6 4 
8 0 1 
9 3 6 
_ 
­_ 
1 . C 1 1 
864 
«CI 
0 3 6 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
? , ? 
1 8 , 7 
­­­­
1 7 , 7 
1 6 , 1 
5 , 9 
1 8 , 7 
1 0 8 , 0 
« 2 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 8 , 0 
9 2 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
0 6 , 9 
« 8 , 0 
1 0 3 , 6 
_ 
­
1 0 4 , 9 
9 7 , 0 
9 8 , 5 
1 0 3 , 9 
TOTAL 
1 1 . 4 1 6 
7 5 
1 1 . 4 9 1 
0 , 7 
3 2 , 0 
5 1 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
5 1 . 1 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I C O , " 
1 0 0 , 0 
0 6 4 
6 0 2 
8 1 7 
O02 
. 6 8 0 
6 8 4 
0 6 4 
6 9 1 
« 1 ? 
OOI 
1 8 , « 
1 6 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
. . 1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
1 0 6 , 9 
°6 ,° 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 9 
« 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
a 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 χ ε : H . F , 
Q U A L I F I ­







































































































































































SCHIFFBAU CONSTR. NAVALF 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 361 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β N A C H G R O E S S E D E R B E T P I E B E REOARTITICN PAP TAILL8 CES 8TABLISSFMFNTS 































































































































7 , 8 
11 ,8 
23 ,5 







4 , 8 
2 8 , 6 




9 , 7 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
16 ,7 








3 , 1 
3 ,4 






4 , 5 
— 5 ,3 
_ 
7 , 0 
1,7 
1,7 
5 , 0 
3 , 1 
3 ,4 
2 , 9 
2 , 6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 









( . 3 








4 , 0 














































2 0 , 8 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
26 ,3 












3 4 , 6 
2 1 , 3 
1 7 , 1 
































1 6 , 1 
_ 
5 ,9 
1 7 , 1 
34 ,5 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
9 , 9 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--14,? 






3 0 , 9 
18 ,4 
8 , 3 




6 , 1 
5 , 0 
o ,3 
6 , 0 
7 , 9 
8 , 1 
6 ,6 
_ 
--4 , 2 
8 , 0 
-6 , 9 
_ 
11 ,7 
6 , 0 
4 , 9 
8 ,6 
8 , 0 
7 , 9 


































7 , 4 
5,6 
= , 1 




























8 , 3 
4 , 1 
4 , 2 
100 ,0 
-












































































­0 , 7 
60,6 
6 6 , 1 
­6 3 , 2 
_ 
17,3 
5 7 , 1 
62 ,9 
60 ,6 
6 5 , 0 
57 ,0 

















0 , 3 
2 ,4 






4 2 , 3 
2 3 , 7 
15 ,2 



















































































































1 V K 
1 4 π 
I Ρ E 
1 I « 
I 4 F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν « 














































































































1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
_ 





­. ■ . 
. ­. • 1 6 2 . 6 6 2 
_ 




­. . . ­. » 3 3 , 1 
­





­. . . ­• « 1 0 0 , 0 
_ 
­. a 




­. . . ­. « 6 2 , 1 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
a 
, • 1 9 0 . 4 3 9 
1 3 6 . 3 7 2 
• 1 9 5 . 0 6 3 
. . • 1 9 4 . 1 3 6 
, 
, . • 1 2 4 . 4 8 8 
1 3 2 . 4 8 3 
. 
. • 1 7 Β . 2 7 5 
1 3 0 . 6 5 4 
• 1 9 5 . C 6 3 
, . 1 7 6 . 6 5 2 
, 
. • 3 2 , 0 
1 4 , 2 
• 2 4 , 9 
. . • 4 3 , 2 
• 
. • 2 6 , 0 
­2 4 , 9 
, 
. • 3 2 , 5 
2 0 , 6 
« 2 4 , 9 
. . 4 4 , 3 
a 
. • 9 8 , 1 
7 0 , 2 
« 1 0 0 , 5 
. . « 1 0 0 , 0 
, 
a 
» 9 4 , C 
1 0 0 , 0 
, 
. • 1 0 0 , 9 
7 4 , 1 
• 1 1 0 , 4 
a 
a 
1 0 0 , C 
a . # 7 3 , 0 
7 3 , 8 
# 7 9 , 7 
a 
. # 7 0 , 3 
, 
. . # 7 5 , 6 
­7 2 , 5 
, 
. • 6 9 , 2 
7 4 , 8 
» 7 9 , 7 
, . 6 7 , 5 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
1 
a 
, • 1 8 9 . 6 6 5 
1 4 6 . 4 6 4 
• 1 8 1 . 9 0 2 
. . 1 8 4 . 8 5 8 
a 
. . • 1 2 5 . 1 3 6 
1 3 2 . 1 8 5 
. 
, • 1 8 0 . 2 2 5 
1 3 7 . 0 5 4 
• 1 8 1 . 4 0 2 
, . 1 7 4 . 5 2 7 
, 
. • 3 2 , 7 
2 0 , 5 
• 3 0 , 4 
. . 4 2 , 4 
' 
. « 2 4 , 2 
­2 3 , 8 
. 
. # 3 3 , 1 
2 3 , 3 
# 3 0 , 4 
. . 4 3 , 1 
9 . • 9 9 , 9 
7 7 , 1 
• 9 5 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
t . . • 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
. # 1 0 3 . 3 
7 8 , 5 
# 1 C 4 , 2 
. • I C O . O 
_ 
. • 7 2 , 7 
7 9 , 3 
• 7 4 , 4 
. . 6 8 , 8 
1 
. . • 7 6 , 2 
­7 2 , 4 
, 
, • 6 4 , 4 
7 8 , 3 
• 7 4 , 4 
. . 6 6 , 7 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 4 4 | 
1 
_ 
3 2 4 . 3 2 3 
« 1 4 1 . 6 7 3 
1 6 4 . 4 4 1 
2 1 4 . 4 1 6 
2 2 3 . 1 0 6 
. 2 2 8 . 8 8 7 
_ 
, . • 
« 1 5 0 . 4 8 4 
. 
3 2 5 . 6 5 6 
1 8 6 . 5 7 e 
1 5 3 . 8 1 6 
2 1 4 . 4 1 6 
2 2 3 . 1 0 6 
. 2 1 7 . 2 1 6 
, 
2 4 , 8 
« 2 7 , 0 
2 1 . 4 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
. 4 1 , 8 
­
. . ­• 3 5 , 5 
, 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
. 4 3 , 6 
a 
1 4 3 , 9 
» 8 3 , 7 
7 1 , 9 
9 5 , 9 
9 7 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
« 1 0 0 , 0 
a 
1 4 9 , 9 
8 5 , 9 
7 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 4 , 0 
« 7 3 , 5 
8 9 , 0 
8 9 , 7 
8 6 , 8 
. 8 2 , 9 
­
. . . ­« 8 2 , 7 
. 
9 3 , 4 
7 2 , 4 
8 7 , 9 
8 9 , 7 
8 6 , 8 
. 8 3 , 0 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
« 7 2 3 . 3 3 2 
3 9 4 . 6 6 5 
2 8 5 . 6 8 1 
1 7 6 . 5 6 3 
2 4 8 . 5 8 7 
2 4 2 . 7 4 0 
« 2 5 3 . 0 5 8 
3 0 8 . 4 1 1 
­
­, « 1 5 1 . 7 3 0 
« 1 6 0 . 7 0 9 
» 7 2 3 . 3 3 2 
3 9 4 . 8 6 5 
2 7 7 . 2 6 5 
1 6 6 . 7 7 1 
2 4 8 . 5 8 7 
2 4 2 . 7 4 0 
• 2 5 3 . 0 5 8 
2 9 0 . 3 8 3 
• 2 6 , 4 
2 7 , 6 
3 6 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 5 
1 3 , 1 
• 3 1 , 3 
5 2 , 7 
­
. « 2 5 , 8 
­• 2 6 , 7 
• 2 6 , 4 
2 7 , 6 
3 7 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
1 3 , 1 
« 3 1 , 3 
5 5 , 3 
• 2 3 4 , 5 
1 2 8 , 0 
9 2 , 6 
5 7 , 2 
8 0 , 6 
7 8 , 7 
• 8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 9 4 , 4 
• 1 0 0 , 0 
« 2 4 9 , 1 
1 3 6 , 0 
9 5 , 5 
5 7 , 4 
8 5 , 6 
8 3 , 6 
• 8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 5 
9 5 , 6 
1 0 1 , 6 
9 4 , 4 
• 1 0 8 , 0 
1 1 1 , 7 
­
­a 
• 9 2 , 4 
­• 6 8 , 0 
• 1 1 8 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 6 
9 5 , 3 
1 0 1 , 6 
9 4 , 4 
• 1 0 8 , 0 
1 1 0 , 9 
2 0 C ­ 4 9 4 
6 5 3 . 4 5 8 
3 8 7 . 8 4 9 
2 3 7 . 6 2 5 
1 7 4 . 7 7 7 
2 5 3 . 9 4 7 
« 2 8 9 . 7 5 0 
2 0 6 . 8 8 2 
2 8 4 . 7 8 8 
­
. . 1 4 8 . 8 4 2 
« 1 8 9 . 4 7 7 
6 5 3 . 4 5 E 
3 8 3 . 7 1 6 
2 3 7 . 4 5 1 
1 6 4 . 6 5 1 
2 5 3 . 9 4 7 
« 2 8 9 . 7 5 0 
2 0 6 . 8 8 2 
2 7 0 . 1 7 4 
2 0 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
• 2 4 , 9 
1 5 , 8 
4 6 , 7 
­
. 1 4 , 6 
­• 3 9 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
• 2 4 , 9 
1 5 . 8 
5 0 , 4 
2 2 9 , 5 
1 3 6 , 2 
8 3 , 4 
( 1 , 4 
8 9 , 2 
« 1 0 1 . 7 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 7 8 , 6 
» 1 0 0 , 0 
2 4 1 , 9 
1 4 2 , 0 
8 7 , 9 
6 1 , 0 
9 4 , 0 
• 1 0 7 , 2 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . 1 
1 1 0 , 7 
9 1 , 1 
9 4 , 6 
1 0 3 , 6 
• 1 1 2 , 7 
8 8 , 3 
1 0 3 , 2 
. 
a 
. 9 0 , 7 
­• 1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 1 
9 2 , 1 
9 4 , 1 
1 0 3 , 8 
» 1 1 2 , 7 
8 6 , 3 
1 0 3 , 2 
5 0 0 ­ 9 9 9 
6 2 4 . 0 4 3 
3 3 3 . 3 3 8 
2 3 9 . 0 7 4 
l e 7 . 5 9 5 
• 2 5 4 . 6 6 6 
. • 2 4 6 . 5 0 7 
2 9 3 . 1 2 6 
_ 
. 2 3 4 . 0 0 5 
1 7 5 . 4 9 3 
2 0 7 . 8 0 6 
6 2 4 . 0 4 3 
3 3 1 . 5 7 7 
2 3 8 . 7 0 3 
1 8 2 . 6 7 8 
• 2 5 4 . 6 6 6 
. « 2 4 6 . 5 0 7 
2 8 4 . 0 8 4 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
1 8 , 4 
• 3 2 , 6 
, • 3 3 , 0 
4 6 , 5 
­
2 0 , 0 
2 2 , 3 
­2 8 , 3 
1 6 , 6 
2 2 . 3 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
• 3 2 , 6 
. • 3 3 , 0 
4 6 , 7 
2 1 2 , 4 
1 1 3 , 8 
8 1 , 6 
( 4 , C 
• 8 6 , 9 
, • 8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 2 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 9 , 7 
1 1 6 , 7 
8 4 , 0 
6 4 , 3 
• 8 9 , 6 
. • 6 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 5 , 2 
9 1 , 6 
1 0 1 , 5 
• 1 0 4 , 1 
a 
• 1 0 5 , 2 
1 0 6 , 2 
­
. 1 0 3 , 9 
1 0 6 , 9 
­1 1 3 , 8 
1 C 2 . 3 
9 5 , 1 
9 2 , 6 
1 0 4 , 4 
« 1 0 4 , 1 
. « 1 0 5 , 2 
1 C 8 . 5 
t 
> ­ loco ι 
1 
5 7 6 . 3 7 0 
3 5 2 . 5 9 2 
2 7 1 . 4 6 7 
1 9 3 . 7 C 0 
2 4 8 . 0 9 8 
2 6 2 . 3 5 2 
2 3 8 . 0 0 7 
2 7 4 . 2 7 6 
­
. 2 3 5 . 5 5 1 
1 6 9 . 7 8 6 
1 8 5 . 4 3 0 
5 7 6 . 3 7 0 
3 5 2 . 2 5 3 
2 6 8 . 4 0 1 
1 8 1 . 1 0 6 
2 4 8 . 0 5 8 
2 6 2 . 3 5 2 
2 3 8 . 0 0 7 
2 5 9 . 7 9 6 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
3 7 , 3 
2 1 . 7 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
3 0 , 1 
­
1 7 , 7 
3 0 , 6 
— 3 0 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
2 2 . 3 
3 5 , 1 
2 1 . 7 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
3 2 , 9 
2 1 0 , 1 
1 2 8 , 6 
9 9 , 0 
7 C 6 
9 0 , 5 
9 5 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 2 7 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 9 
1 3 5 , 6 
1 0 3 , 3 
6 9 , 7 
9 5 , 5 
1 0 1 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 4 
­
. 1 0 4 , 6 
1 0 3 , 4 
­1 0 1 , 5 
0 4 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
TOTAL 
6 1 6 . 1 1 5 
3 5 0 . 2 2 4 
2 6 0 . 9 3 6 
1 8 4 . 7 7 7 
2 4 4 . 6 1 0 
2 5 7 . 0 6 0 
2 3 4 . 2 2 2 
2 7 6 . 0 6 1 
, 
• 2 8 4 . 2 3 8 
2 2 5 . 1 9 9 
1 6 4 . 1 8 1 
1 8 2 . 6 8 4 
6 0 9 . 8 8 9 
3 4 8 . 6 1 3 
2 5 7 . 7 1 2 
1 7 4 . 9 7 5 
2 4 4 . 6 1 0 
2 5 7 . 0 6 0 
2 3 4 . 2 2 2 
2 6 1 . 7 4 0 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
3 3 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
3 8 , 7 
• 2 6 , e 
2 1 . 7 
3 0 , 1 
­3 2 , 3 
2 4 , 7 
2 1 . 9 
2 5 , 1 
3 2 , β 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
4 0 , 6 
2 2 3 , 2 
1 2 6 , 5 
0 4 , 5 
6 6 , 9 
8 8 , 6 
9 3 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 5 , 6 
1 2 3 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 0 
1 3 3 , 2 
9 8 , 5 
6 6 , 9 
9 3 , 5 
θ 8 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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EMPL0Y8S 
VERTEILUNG NACH A L T E R RFPARTITirN PAP 4 G E 


































































































­­2 . 1 
8 ,4 
— 6 , 7 
_ 
­­0,2 
4 , 5 
­­­1*2 








. 7 0 . 4 
7 , 4 
­7 , 9 
100 ,0 
_ 
­0 , 9 
3 , 8 
9 5 , 4 
100 ,0 
_ 
­0 , 4 
12 .3 
8 3 . 5 
3 , 6 
­• 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1,6 
1 6 , 5 
1,5 
­2 . 7 
3 ,4 
_ 
­7 , 3 
3 ,2 
2 6 , 4 
— 20 ,3 
_ 




­2 , 7 
6 , 0 
























4 7 , 7 
6 ,7 
2 ,5 
4 , 2 


















4 , 4 
6 ,2 
12,2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE C 
I 





3 1 , 6 
­
­2 ,2 
4 4 , 6 







8 , 0 













4 5 , 3 
6 ,β 




­7 , 3 
12 ,4 
46 ,2 




4 5 , 8 
6 ,β 













4 9 , 8 
12 ,2 
18 ,8 




0 , 9 
2 , 4 
3 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
14 ,e 
4 7 , 3 
19 ,1 
16 ,4 
6 , 9 
9 , 5 
100 ,0 
_ 
3 0 , 9 
3 3 , 7 
4 0 , 7 
3 1 , 2 
3 8 , 9 
3 6 , 1 
41 ,3 
3 7 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 7 , 0 
2 7 , 0 
­29 ,7 
­
3 1 , 9 
33 ,6 
4 0 , 4 
29 ,2 
3 8 , 4 
3 6 , 1 



















­4 , 8 
4 4 , 7 
50,5 
100,0 
a 4 , 2 
24 ,3 
















­5 2 , 1 
48 ,5 
18 ,0 

















0 , 1 
4 ,6 
19,0 










0 , 1 
4 , 8 
19,3 
4 2 , 9 
10,5 
22 ,5 



























































1 0 0 , 0 









9 1 , 6 

















1 8 , 4 









2 4 , 1 
7 3 , 3 
100 ,0 
2 , 8 
15 ,9 
42 ,3 
2 3 , 7 
15 ,2 



































































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. VI / 361 («UI TEI 
8 . TPAITEM8NTS 













































































































































­. 1 2 0 . 5 5 3 
­1 2 2 . 3 2 1 
­
­. 1 2 0 . 2 6 8 





1 6 , 9 
­1 7 , 7 
­
­a 
1 6 , 6 






9 8 , 6 
— 1 0 0 , 0 
­
­a 
9 8 , 6 






7 3 , 4 
­6 7 , 0 
­
­t. a 
6 8 , 7 
­­­1 4 6 , 6 
_____ _ 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
_ 
­1 8 8 . 1 9 1 
1 2 8 . 7 6 3 
. ­. 1 4 5 . 1 6 6 
_ 
. , • 1 1 8 . 9 3 5 
­• 1 2 1 . 3 6 7 
_ 
, 1 8 2 . 2 7 9 
1 2 3 . 1 2 2 
• ­. 1 3 3 . 2 7 4 
_ 
­2 0 , 2 
2 6 , 6 
. ­a 
2 9 , 7 
_ 
. a 
• 3 7 , 5 
­» 3 7 , 4 
­
a 
2 1 , e 
3 3 , 1 
a 
­. 3 4 , 4 
­
­1 2 9 , 6 
8 8 , 7 
a 
­a 
1 0 0 , 0 
­
. a 
« 9 8 , 0 
— • 1 0 0 , 0 
­
a 
1 3 6 , 8 
9 2 , 4 
a 
­a 
1 0 0 , 0 
­
­7 2 , 1 
6 9 , 7 
a 
­a 
5 2 , 6 
­
• a 
» 7 2 , 4 
­» 6 6 , 4 
■ ­
a 
7 0 , 7 
7 0 , 4 
• ­■ 
5 0 , 9 
A L T E 
A G 
| 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
­
. 2 1 2 . 9 4 6 
1 6 0 . 2 1 4 
1 9 6 . 6 3 5 
. . 1 9 3 . 3 5 4 
_ 
­. 1 5 4 . 9 4 8 
­1 5 6 . 3 2 9 
_ 
. 2 C 9 . 5 0 8 
1 5 8 . 2 2 0 
1 9 6 . 6 3 5 
• . 1 8 5 . 5 5 8 
_ 
. 1 3 , 2 
2 2 , 6 
1 5 , 0 
. . 2 2 , 0 
_ 
­a 
1 2 , 6 
­1 4 , 5 
_ 
a 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
1 5 , 0 
a 
. 2 2 , 6 
_ 
a 
1 1 0 , 1 
6 2 , 9 
1 0 1 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
­
­a 
9 9 , 1 
— I C O . O 
­
a 
1 1 2 , 9 
8 5 , 3 
1 0 6 , 0 
a 
a 
I C O . O 
­
a 
8 1 . 6 
6 6 , 7 
8 0 . 4 
. a 
7 0 , 0 
_ 
­. 9 4 , 4 
­8 5 , 6 
­
• 8 1 , 3 
9 0 , 4 
8 0 , 4 
. a 
7 0 , 9 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE C 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
_ 
. 2 1 0 . 0 9 6 
1 4 8 . 7 3 1 
1 9 1 . 0 8 9 
. 1 8 0 . 9 2 3 
1 8 2 . 0 4 1 
­
. « 1 6 1 . 5 4 5 
1 3 4 . 7 8 8 
­1 3 7 . 6 3 8 
_ 
, 2 0 6 . 0 5 1 
1 4 2 . 2 0 9 
1 9 1 . 0 8 9 
. 1 8 0 . 9 2 3 
1 6 8 . 5 0 5 
_ 
. 1 5 , 3 
2 5 , 4 
1 5 , 3 
. 1 3 , 1 
2 5 , 9 
_ 
, • 2 1 , 8 
2 9 , 7 
­3 0 , 0 
_ 
. 1 7 , 0 
2e ,o 
1 5 , 3 
a 
1 3 , 1 
2 9 , 6 
_ 
. 1 1 5 , 4 
8 1 , 7 
1 0 5 , 0 
a 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 1 7 , 4 
9 7 , 9 
— 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 3 
8 4 , 4 
1 1 3 , 4 
a 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
a 
8 0 , 5 
8 0 , 5 
7 8 , 1 
a 
7 7 , 2 
6 5 , 9 
_ 
a 
« 7 1 , 7 
8 2 , 1 
­7 5 , 3 
­
. 8 0 , 0 
8 1 , 3 
7 8 , 1 
. 7 7 , 2 
6 4 , 4 




3 0 - 4 4 I 
I 
5 5 6 . 1 7 8 
3 2 6 . 2 9 3 
2 4 9 . 0 1 0 
2 1 8 . 3 9 9 
2 5 1 . 6 8 6 
2 6 3 . 9 9 3 
2 4 2 . 3 7 9 
2 6 7 . 4 6 5 
, 
. 2 0 9 . 5 4 6 
1 8 5 . 0 3 5 
-1 9 5 . 9 0 3 
5 3 9 . 3 1 4 
3 2 5 . 7 5 9 
2 4 5 . 7 6 2 
2 0 3 . 8 0 3 
2 5 1 . 6 6 6 
2 6 3 . 9 9 3 
2 4 2 . 3 7 9 
2 5 6 . 6 C 7 
2 7 , 2 
2 3 , 2 
2 6 , 8 
3 4 , 2 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
3 4 , 9 
, 
. 1 2 , 0 
1 4 , 3 
-2 0 , 3 
3 1 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
3 0 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
3 5 , 4 
2 0 7 , 9 
1 2 2 , 0 
9 3 , 1 
8 1 , 7 
9 4 , 1 
9 8 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 7 , 0 
9 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 0 8 , 5 . 
1 2 6 , 0 
9 5 , 0 
7 8 , 8 
9 7 , 3 
1 0 2 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 3 , 2 
9 5 , 4 
1 1 8 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
9 6 , 9 
a 
9 3 , 0 
1 1 2 , 7 
-1 0 7 , 2 
8 8 , 4 
9 3 , 4 
9 5 , 4 
1 1 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
9 8 , 8 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
6 3 2 . 6 2 8 
3 ( 5 . 4 4 4 
2 8 4 . 2 7 9 
2 1 2 . 8 5 4 
2 4 2 . 9 C 6 
2 5 0 . 1 4 0 
2 3 5 . 3 7 6 
3 1 1 . 9 8 7 
-
. 2 5 4 . 9 6 5 
2 2 1 . 4 7 5 
-2 3 9 . 3 3 3 
6 3 2 . 6 2 8 
3 ( 3 . 4 7 6 
2 8 0 . 5 4 7 
2 1 7 . 6 7 6 
2 4 2 . O C 6 
2 5 0 . 1 4 0 
2 3 5 . 3 7 6 
3 0 2 . 9 2 4 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
3 5 , 5 
_ 
. 1 7 , 2 
1 2 , 5 
-1 6 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
1 5 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
3 5 , 4 
2 0 2 , 8 
1 1 7 , 1 
9 1 , 1 
6 8 , 2 
7 7 , 9 
6 0 , 2 
7 5 , 4 
1 C C 0 
_ 
, 1 0 6 , 5 
9 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 0 8 , 8 
1 2 0 , 0 
9 2 , 6 
7 1 , 9 
8 0 , 2 
6 2 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 3 
1 C 8 , 9 
1 1 5 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 1 3 , 0 
_ 
a 
1 1 3 , 2 
1 3 4 , 9 
-1 3 1 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 9 
1 2 4 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 1 5 , 7 
> - 5 5 
1 
6 7 1 . 6 1 6 
3 ( 3 . 1 3 7 
2 9 6 . 7 1 5 
2 1 4 . 1 3 3 
2 5 6 . 2 1 9 
2 7 3 . 6 0 0 
2 4 1 . 8 8 1 





6 7 1 . 6 1 6 
3 6 1 . 4 0 5 
2 0 6 . 7 1 5 
2 1 4 . 5 8 2 
2 5 6 . 2 1 9 
2 7 3 . 6 0 0 
2 4 1 . 8 8 1 
2 1 1 . 0 8 1 
1 9 , 5 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
3 5 , 3 
_ 
, -. -• 
1 « , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
3 5 , 2 
2 1 5 , 6 
1 1 6 , 6 
« 5 , 2 
6 8 , 7 
8 2 , 2 
6 7 , 8 
7 7 , 6 





2 1 5 , « 
1 1 6 , 2 
0 5 , 4 
6 9 , 0 
6 2 , 4 
6 8 , C 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 5 , 9 
1 C 4 . 7 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 




1 1 0 , 1 
1 0 3 , 7 
1 1 5 , 1 
1 2 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 8 , 9 
> - 2 1 
1 
6 1 6 . 1 1 5 
3 5 C . 2 2 4 
2 6 0 . 9 3 6 
1 8 5 . 2 0 9 
2 4 4 . 6 1 0 
2 5 7 . 0 6 0 
2 3 4 . 2 2 2 
2 7 Í . 2 1 9 
„ 
• 2 8 4 . 2 3 8 
2 2 5 . 8 6 4 
1 6 8 . 6 1 C 
­1 8 7 . 1 6 3 
6 0 9 . 6 6 6 
3 4 8 . 6 1 3 
2 5 7 . 8 C 4 
1 7 7 . 6 9 6 
2 4 4 . 6 1 0 
2 5 7 . 0 6 0 
2 3 4 . 2 2 2 
2 6 3 . 3 5 8 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
3 3 , 7 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
3 8 , 6 
. 
« 2 6 , 8 
21 , 6 
2 9 , 0 
­3 1 , 1 
2 4 , 7 
2 1 , 9 
2 5 , 1 
3 2 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
4 0 , 2 
2 2 3 , 1 
1 2 6 , 8 
9 4 , 5 
6 7 , 1 
8 6 , 6 
9 3 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 1 , 9 
1 2 0 , 7 
9 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
2 3 1 , 6 
1 3 2 , 4 
9 7 , 9 
6 7 , 5 
9 2 , 9 
9 7 , 6 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
_ 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
7 0 T A L 
6 1 6 . 1 1 5 
3 5 C 2 2 4 
2 6 0 . 9 3 6 
1 6 4 . 7 3 7 
2 4 4 . 6 1 0 
2 5 7 . C 6 C 
2 3 4 . 2 2 2 1 
2 7 6 . C 6 1 
, 
• 2 8 4 . 2 3 8 
2 2 5 . 1 9 9 1 
1 6 4 . 1 8 1 1 
­1 8 2 . 6 8 4 1 
6 0 9 . 8 8 8 
3 4 B . A 1 3 
7 5 7 . 7 1 2 
1 7 4 . 9 7 5 1 
2 4 4 . 6 1 0 
2 5 7 . 0 6 0 
2 3 4 . 2 2 2 
2 6 1 . 7 4 0 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 0 1 
3 ' , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
3 8 , 7 
. 
• 2 6 , 8 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
­3 2 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 9 
2 5 , 1 | 
3 2 , 6 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
4 0 , 6 
2 2 3 , 2 
1 2 6 , 9 
0 4 , 5 
6 6 , 9 
B R , 6 
0 3 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 5 , 6 
1 2 3 , 3 
8 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 3 3 , 0 
1 3 3 , 2 
9 8 , 5 
6 6 , 9 
0 3 , 5 
o e , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 











































































































































SCHIFFBAU CCNSTR. NAVALE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 361 
EMPLOYES 
V E R T E I L U N G NACH DAUEP DER υΝτεΡΝεΗΜεΝβζυβεΗοεριβκειτ 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION OAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L SNTRFORISE 















































































< 2 Ι 
Ι 
7 8 1 
1 3 6 
9 1 6 
1 4 , 8 
_ 
2 , 3 
6 , 5 
2 0 , 1 
5 0 , 7 
2 0 , 5 
4 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 8 
6 , 2 
9 1 , 9 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
5 , 8 
1 8 , 0 
5 6 , 8 
1 7 , 4 
3 , 8 
1 3 , 7 · 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 4 
4 , 3 
5 , 3 
4 2 , 3 
1 3 , 8 
6 , 5 
1 9 , 9 
1 2 , 2 
­
­8 , 8 
3 , 0 
1 4 , 5 
— 1 1 , 5 
_ 
8 , 3 
4 , 4 
5 , 1 
2 9 , 0 
1 3 , 8 
6 , 5 
1 9 , 9 




2 ­ 4 I 
1 
1 . Ç 8 7 
2 1 6 
1 . 3 0 3 
1 6 . 5 
­
1 . 7 
7 , 8 
5 2 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
9 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 0 
9 , 7 
8 9 , 3 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
6 , 7 
4 5 , 2 
3 1 , 4 
1 5 , 3 
7 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , C 
_ 
6 , 6 
7 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
­
­7 , 3 
7 , 4 
2 2 , 3 
— 1 8 , 3 
_ 
8 , 4 
7 , 2 
1 8 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
υ Ν Τ Ε Β Ν ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ β Ε Η Ο Ε Β Ι β Κ Ε Ι Τ I N 
0 4 N C I E N N E T 8 
I 
5 ­ 9 1 
1 
9 0 5 
2 1 3 
1 . 1 1 9 
1 9 , 1 
. 
2 , 5 
1 1 , 8 
4 6 , 4 
1 0 , 1 
2 9 , 2 
1 7 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 8 
1 7 , 6 
7 9 , 6 
— 1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
1 0 , 1 
4 0 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
1 4 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 9 
9 , 0 
1 4 , 3 
9 , 8 
2 2 , 8 
3 0 , 2 
1 6 . 6 
1 4 . 1 
­
­2 1 . 2 
1 3 . 2 
1 9 , 7 
— 1 8 , 1 
­
1 0 , 8 
9 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
2 2 . 8 
3 0 , 2 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
JAHR6N 
DANS L ε Ν Τ Β ε Ρ Β Ι 5 ε 
1 0 ­ 19 
1 . 9 8 0 
3 1 2 
2 . 2 9 2 
1 3 , 6 
_ 
4 , 6 
2 0 , 4 
5 2 , 0 
5 , 4 
1 7 , 4 
9 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 , 9 
2 9 , 0 
6 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
4 , 3 
1 7 , 8 
4 8 , 9 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
β , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
4 5 , 0 
3 4 , 2 
3 5 , 1 
1 1 , 5 
2 9 , e 
3 7 , 0 
2 3 , β 
3 0 , ο 
_ 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
3 1 , 9 
2 4 , 6 
_ 2 6 , 5 
­
4 5 , e 
3 3 , β 
3 4 , e 
1 7 , 8 
2 9 , 8 
3 7 , 0 
2 3 , 8 
3 0 , 2 
> ­ 2 0 
1 . 6 6 3 
3C1 
1 . 9 6 4 
1 5 , 3 
0 . 1 
3 . 4 
3 2 , 2 
4 5 , 5 
7 , 4 
1 1 , 3 
2 . 3 
9 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 
­3 , 9 
4 1 , 8 
5 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
2 7 , 6 
4 4 , 9 
1 4 , 6 
9 . 6 
2 . 0 
7 . 6 
1 0 0 , 0 
Ì C C O 
2 7 , 1 
4 5 , 3 
2 5 , 8 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
7 , 3 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
_ 
­4 1 , 5 
4 4 , 5 
1 8 , 9 
— 2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 5 , 2 
2 7 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
7 , 3 
2 3 , 8 




6 . 4 1 6 
1 . 1 7 9 
7 . 5 4 4 
1 5 , 5 
, 
3 , 3 
1 8 , 4 
4 5 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 0 
8 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
2 , 4 
2 4 , 1 
7 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
a 
2 , 8 
1 5 , 9 
4 2 , 3 
2 3 , 7 
1 5 , 2 
6 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





F / 7 
14 H 









































































TAB. VII/ 361 (SUI'Fl 
704ITEMENTS 
1 GESCHLECHT 






































































































































< 2 1 
1 
7 6 2 . 8 1 5 
• 3 4 0 . 3 5 0 
2 1 4 . 7 3 1 
1 4 4 . 8 8 2 
2 0 7 . 1 5 1 
• 2 2 5 . 5 8 8 
2 0 2 . 0 8 3 
2 0 2 . 3 4 1 
_ 
. . 1 2 2 . 4 0 1 
— 1 2 9 . 4 8 4 
7 6 2 . 8 1 5 
• 3 4 0 . 0 3 6 
2 1 3 . 3 2 2 
1 4 3 . 7 4 0 
2 0 7 . 1 5 1 
« 2 2 5 . 5 8 8 
2 0 2 . 0 8 3 
1 9 2 . 6 7 8 
2 7 , 9 
« 3 7 , 9 
2 1 , 8 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
« 2 5 , 6 
2 0 , 2 
5 8 , 2 
-
. . 2 1 , 8 
-3 2 , 1 
2 7 , 9 
« 3 5 . 7 
2 1 . 1 
2 8 , 2 
2 3 , 7 
« 2 5 . 6 
2 0 . 2 
5 8 , 7 
3 7 6 , 9 
« 1 6 9 , 2 
1 0 6 , 1 
7 4 , 1 
1 0 2 , 4 
« 1 1 1 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
3 9 5 , 9 
« 1 7 6 , 5 
1 1 0 , 7 
7 4 , 6 
1 0 7 . 5 
« 1 1 7 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
« 9 7 , 2 
8 2 , 3 
8 1 , 1 
8 4 , 7 
« 8 7 , 8 
8 6 , 3 
7 3 , 3 
-
a 
7 4 , 6 
-1 7 0 , 9 
1 1 2 5 , 1 
1 « 9 7 , 5 
1. 8 2 , 8 
1 8 2 , 1 
1 8 4 , 7 
1 « 8 7 , 8 
1 8 6 , 3 
1 7 3 , 6 
DAUER OER UN T 8RN8HMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNS8S ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
1 
2 - 4 1 
1 
' 5 0 1 . 3 4 3 
3 3 1 . 0 2 0 
2 2 9 . 0 9 5 
« 2 1 1 . 9 ( 7 
2 5 5 . 0 8 1 
« 2 6 5 . 5 5 6 
2 4 1 . 0 9 7 
2 4 2 . 6 0 9 
_ 
. . 1 3 0 . 1 9 3 
— 1 3 4 . 5 4 8 
5 0 1 . 3 4 3 
3 2 7 . 7 9 4 
2 2 7 . 1 1 3 
1 7 4 . 2 2 9 
2 5 5 . 0 8 1 
« 2 6 9 . 5 5 6 
2 4 1 . 0 4 7 
2 2 5 . 1 3 0 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 3 
• 4 0 , 2 
2 4 , 6 
• 2 8 , 6 
1 6 , 8 
3 3 , 1 
_ 
. . 2 9 , C 
-3 0 , 1 
1 7 , 9 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
4 5 , 6 
2 4 , 6 
« 2 8 , 6 
1 6 , e 
3 7 , 6 
2 0 6 , 6 
1 2 6 , 4 
0 4 , 4 
• 6 7 , 4 
1 0 5 , 1 
« 1 1 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 6 , 6 
-1 0 0 , C 
2 2 2 , 6 
1 4 5 , 6 
1 0 0 , 9 
7 7 , 4 
1 1 3 , 3 
» 1 1 9 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
9 4 , 5 
6 7 , 8 
« 1 1 4 , 7 
1 0 4 , 3 
« 1 0 4 , 9 
1 0 2 , 4 
8 7 , 4 
-
a 
7 9 , 3 
-7 3 , 7 
8 2 , 2 
9 4 , 0 
8 8 , 1 
0 9 , 6 
1 0 4 , 3 
« 1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
8 6 , 0 
1 
5 - 9 | 
1 
S 5 0 . 3 2 8 
3 3 1 . 1 4 1 
2 3 2 . 7 4 3 
1 9 2 . 8 5 7 
2 3 6 . 1 4 7 
2 4 8 . 6 1 7 
2 1 5 . 1 0 2 
2 4 0 . 1 9 7 
-
. « 1 7 3 . 5 ( 4 
« 1 4 1 . 1 7 6 
— 1 4 9 . 6 7 8 
5 5 0 . 3 2 8 
3 2 3 . 0 0 1 
2 2 7 . 4 4 0 
1 6 0 . i c e 
2 3 6 . 1 4 7 
2 4 8 . 6 1 7 
2 1 5 . 1 0 2 
2 3 1 . 0 5 3 
9 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 3 . 3 
2 3 , 6 
1 8 . 7 
3 2 , 5 
_ 
. 1 2 2 . 2 
« 3 0 . 7 
-3 0 . 7 
9 , 9 
2 7 , 3 
2 2 , 2 
3 C 5 
2 3 , 7 
2 3 . 6 
1 3 , 7 
3 6 . 7 
2 2 0 , 8 
1 3 2 , 0 
« 3 , 4 
7 7 , 4 
9 4 , 8 
9 9 , 6 
6 6 . 3 
1 0 0 . 0 
-
« 1 1 6 , 0 
« 9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
2 3 8 , 2 
1 3 9 . 8 
9 8 . 4 
6 9 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 7 . 6 
9 3 , 1 
1 0 0 . 0 
8 9 , 3 
9 4 , 6 
8 9 , 2 
1 0 4 , 4 
9 6 , 5 
9 6 , 7 
9 1 , 8 
9 0 , 3 
-
» 7 7 , 1 
« 8 6 , 0 
-8 1 , 9 
9 0 , 2 
9 2 , 7 
8 8 , 3 
9 1 . 5 
9 6 , 5 
9 6 , 7 
9 1 , 8 
8 8 , 3 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 9 1 . 9 8 6 
3 3 7 . 0 6 8 
2 6 6 . 3 6 8 
1 9 8 . 7 5 2 
2 5 8 . 6 5 6 
2 5 9 . 6 0 3 
2 5 7 . 5 1 5 
2 9 2 . 7 2 5 
, 
. 2 2 0 . 3 0 4 
1 8 2 . 5 6 3 
— 1 9 6 . 9 7 4 
5 7 9 . 3 1 9 
3 3 7 . 2 4 0 
2 6 2 . 6 0 9 
1 8 7 . 6 0 4 
2 5 8 . 6 5 6 
2 5 9 . 6 0 3 
2 5 7 . 5 1 5 
2 7 9 . 6 1 6 
2 4 , 1 
2 0 , 8 
2 6 , 3 
1 8 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 2 
2 B , 3 
3 6 , 3 
, 
. 1 8 , 4 
1 2 , 1 
-2 0 , 3 
2 7 , 2 
2 0 , 0 
2 6 , 4 
1 5 , 2 
2 4 , 7 
2 1 . 2 
2 6 . 3 
3 7 , 6 
2 0 2 , 2 
1 1 5 , 2 
9 1 , 0 
6 7 , 0 
6 8 , 4 
8 8 , 7 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 1 , 8 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
- 2 0 7 , 2 
1 2 0 , 6 
0 3 , 0 
6 7 , 2 
9 2 , 5 
9 2 , 8 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 0 
• 
9 7 , e 
1 1 1 , 2 
-1 0 7 , 8 
9 5 , 0 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 8 
> - 2 0 
6 7 0 . 0 4 3 
2 6 7 . C 6 2 
3 0 1 . 2 2 7 
2 3 C . 9 S 1 
2 5 4 . 9 4 2 
. 2 4 8 . 6 7 0 
' 2 7 . 0 5 3 
-
. 2 5 4 . 2 1 7 
2 2 5 . 0 6 5 
— 2 4 0 . 1 8 4 
6 7 0 . 0 4 3 
3 ( 5 . 5 9 0 
2 9 4 . 2 5 4 
2 2 7 . 4 9 B 
2 5 4 . 9 4 2 
, 2 4 8 . 6 7 0 
3 1 3 . 0 4 6 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
. 1 4 , 8 
2 9 , 9 
-
. 1 4 , 5 
1 1 , 4 
-' 4 , 7 . 
1 7 , 9 
! 8 , 3 
1 ( , 9 
l l . i 
I ' M 
. 1 4 , 6 
3 0 , 7 
2 0 4 , 9 
1 1 2 , 2 
9 2 , 1 
7 0 , 6 
7 8 , 0 
. 7 6 , 0 
îcco 
_ 
1 0 5 , 8 
9 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
2 1 4 , 0 
1 1 6 , 8 
0 4 , 0 
7 2 , 7 
8 1 , 4 
. 7 9 , 4 
l O C O 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 4 
1 2 5 , 0 
1 0 4 , 2 
. 1 C ( , 2 
1 1 6 , 5 
­
1 1 2 , 9 
1 7 7 , 1 
_ 1 3 1 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 2 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 2 
a 
1 0 6 , 2 
1 1 9 , 6 
1 
1 7 0 7 A L 
1 
6 1 6 . 1 1 5 1 
3 5 0 . 2 2 4 
2 6 0 . 9 3 6 
1 8 4 . 7 3 7 | 
2 4 4 . 6 1 0 1 
2 5 7 . 0 6 0 1 
2 7 4 . 2 2 2 | 
2 7 6 . 0 6 1 
a 
« 2 8 4 . 2 3 8 
2 2 5 . 1 9 9 1 
1 6 4 . 1 8 1 | 
— 1 
1 8 2 . 6 8 4 1 
6 0 9 . 8 8 9 1 
3 4 8 . 6 1 3 1 
2 5 7 . 7 1 2 | 
1 7 4 . 9 7 5 1 
2 4 4 . 6 1 0 
2 5 7 . 0 6 0 1 
2 7 4 . 2 2 2 1 
2 6 1 . 7 4 0 | 
2 3 , 2 1 
7 1 , 4 
2 5 , 0 1 
» 3 , 8 1 
2 4 , 1 1 
? 4 , l 1 
2 3 , 6 
' 8 , 7 
, 
• 2 6 , 8 1 
2 1 , 7 | 
7 0 , 1 1 
| 3 2 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 9 | 
2 5 , 1 | 
3 2 , 8 1 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
4 0 , 6 
2 2 3 , 2 
1 2 6 , 9 
0 4 , 5 
6 6 , 0 
8 8 , 6 
0 3 , l 
6 4 , f l 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 5 , 6 
1 2 3 , 3 
8 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 3 3 , 0 
1 3 3 , 2 
O f l , 5 
6 6 , 0 
o 3 , 5 
OB, 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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c 0 1 
" F | 
F 1 
F V 1 
Ρ 4 | 
1 » 1 
r 1 1 
! ί I 
Ε τ ι 
Ν I I 
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SCHIFFBAU CONSTR. NAVALF 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 361 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRIS« 















































































< 2 Ι ι 
2 2 2 
13 
2 3 5 
5 , 5 
________—_ _ 
4 , 1 
1 4 , 2 
2 3 , 6 
3 1 , 3 
2 6 , 9 
3 , 8 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ ­1 9 , 1 
4 2 , 1 
3 8 , 8 
— 1 0 0 , 0 
­
3 , 8 
1 4 , 4 
2 4 , 6 
3 1 , 7 
2 5 , 4 
3 , 6 
2 1 , 8 ■ 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 8 
7 , 9 
4 , 4 
2 3 , β 
1 3 , 3 
4 , 5 
1 9 , 7 
9 , 3 
­­2 9 , 2 
5 , 2 
2 , 2 
— 3 , 7 
_ 
1 3 , 2 
8 , 3 
4 , 5 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
4 . 5 
1 9 . 7 
8 . 5 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNE8S D ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 6 0 
15 
4 7 5 
3 . 2 
—_ 
2 . 6 
1 2 . 6 
3 7 , 3 
1 8 , 2 
2 9 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ ­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 5 
1 2 , 2 
3 6 , 1 
2 0 , 7 
2 8 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 8 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
2 8 , 6 
3 0 . 0 
3 2 , 5 
2 6 , 1 
1 9 , 2 
_ ­­­6 , 4 
— 4 , 3 
_ 
• 1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 8 , 8 
3 0 , 0 
3 2 , 5 
2 8 , 1 
1 7 , 3 
1 
5 ­ 9 1 
1 
5 0 2 
39 
5 4 1 
7 , 1 
————————— 
2 , 8 
1 4 , 7 
5 1 , 2 
8 , 8 
2 2 , 5 
1 4 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­­7 , 8 
2 2 , 6 
6 9 , 6 
— 1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
1 4 , 2 
4 9 , 2 
1 3 , 2 
2 0 , 9 
1 3 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 5 
1 8 . 6 
2 1 . 5 
1 5 , 2 
2 5 , 0 
3 7 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 9 
_ ­3 5 , 4 
8 , 3 
1 1 , 5 
­1 1 , 1 
­
2 0 , 6 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 6 
2 5 , 0 
3 7 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
DANS L E N 7 R F P P I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | > ­ 2 0 
1 
1 . 0 3 0 1 8 4 
2 3 5 4 8 
1 . 2 6 5 2 3 2 
1 8 , 6 2 C 7 
—————————————— 
2 , 4 2 , 7 
2 1 , 1 9 , 5 
6 1 , 4 4 3 , 4 
5 , 9 1 8 , 3 
9 , 2 2 6 , 1 
4 , 6 
4 , 5 2 6 , 1 
1 0 0 , 0 1 C C 0 
­
1 , 3 
1 , 3 
2 7 , 9 5 2 , 3 
6 9 , 5 4 7 , 7 
— — 1 0 0 , 0 l O C O 
_ 
2 , 2 2 , 2 
1 7 , 4 7 , « 
5 5 , 2 4 5 , 3 
1 7 , 7 2 4 , 4 
7 , 5 2 C 7 
3 , 8 
3 , 7 2 0 , 7 
1 0 0 , 0 I 0 C . 0 
­ _ 
3 8 , 5 7 , 7 
5 4 , 6 4 , 4 
5 3 , 0 6 , 7 
2 0 , 8 1 1 , 6 
2 1 , 0 1 0 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 0 I B , 5 
4 3 , 0 7 , 7 
­
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
6 2 , 5 2 4 , 0 
7 0 , 1 9 , 8 
— ­6 7 , 2 1 3 , 7 
. 
4 1 , 2 7 , 4 
5 4 , 2 4 , 3 
5 3 , 8 8 , 1 
4 2 , 7 I C S 
2 1 , 0 1 0 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 0 1 8 , 5 




2 . 3 9 9 
3 5 0 
2 . T 4 9 
1 2 , 7 
■ — — 
2 , 7 
1 6 , 6 
4 9 , 8 
1 2 , 2 
1 8 , 8 
7 , 9 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , o 
2 , 4 
3 0 , 0 
6 6 , 7 
­ιοο,ο 
­
2 , 5 
1 4 , 8 
4 7 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
6 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E * r ι 






































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I I I / 361 (SUITSI 
Β. TRAITEMENT« 









































































































































< 2 1 
1 
, 
• 3 6 9 . 3 5 8 
2 1 6 . 8 7 6 
1 7 8 . 2 0 5 
2 1 9 . 0 7 1 
. 2 1 8 . 6 7 9 
« 2 5 0 . 0 0 6 
_ 
. . a 
— ■ 
. 
« 3 6 6 . 7 4 3 
2 1 2 . 7 2 6 
1 7 6 . 7 7 6 
2 1 9 . 0 7 1 
. 2 1 8 . 6 7 9 
« 2 4 7 . 0 9 4 
. 
• 3 6 , 7 
1 9 , 3 
1 3 , 9 
1 9 , 2 
. 1 2 , 6 






• 3 8 , 1 
2 2 , 2 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
a 
1 2 , 6 
« 5 6 , 7 
, 
« 1 4 7 , 7 
8 6 , 7 
7 1 , 3 
8 7 , 6 
a 
3 7 , 5 





« 1 4 8 , 4 
8 6 , 1 
7 1 , 5 
8 8 , 7 
a 
8 8 , 5 
« 1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 3 , 2 
8 7 , 1 
8 1 , 6 
8 7 , 0 
. 9 0 , 2 







• 1 1 2 , 6 
8 6 , 6 
8 6 , 7 
8 7 , 0 
a 
9 0 , 2 




2 ­ 4 1 
1 
3 2 6 . 2 4 0 
2 2 5 . 7 3 5 
• 2 7 2 . 6 3 7 
2 6 7 . 8 1 1 
• 2 8 4 . 5 7 4 
2 4 9 . 4 5 2 




3 2 6 . 2 4 0 
2 2 5 . 7 3 5 
• 2 5 8 . 5 7 1 
2 6 7 . 8 1 1 
· 2 β 9 . 5 7 9 
2 4 9 . 4 5 2 
2 6 3 . 2 7 7 
. 
2 2 , ( 
2 6 , 9 
• 3 7 , 7 
2 5 , 7 
« 3 0 , 3 
1 6 , 0 






2 2 , 6 
2 8 , 9 
« 4 1 , 2 
2 5 , 7 
« 3 0 , 3 
1 6 . 0 
3 5 , 5 
, 
1 2 2 , 7 
8 4 , 9 
« 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
« 1 0 8 . « 
9 3 , 8 





1 2 3 , 9 
8 5 , 7 
« 9 8 , 2 
1 0 1 , 7 
• H C C 
0 4 , 7 
1 0 0 , C 
, 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
« 1 2 4 , 8 
1 0 6 , 4 
» 1 0 9 , 7 
1 0 2 , 9 





1 0 0 , 1 
9 1 , 9 
• 1 2 6 , 9 
1 0 6 , 4 
• 1 0 9 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , e 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
U ANCIENNETE 
I 5 ­ 9 I 
I 
5 5 0 . 0 2 3 
3 2 C . 0 5 3 
2 3 5 . 5 3 2 
• 2 C 6 . 9 7 3 
2 4 1 . 5 4 2 
2 6 3 . 0 8 3 
• 2 5 6 . 8 8 4 
_ 
. . . ­• 
« 5 0 . 0 2 3 
3 1 2 . 4 6 3 
2 3 3 . 8 5 0 
1 9 9 . 2 3 9 
2 4 1 . 5 4 2 
2 6 3 . 0 8 3 
. 2 5 2 . 4 2 8 
1 0 , 4 
2 2 . 7 
2 1 . 2 
• 1 9 . 2 
2 4 . 5 
1 7 , 7 
. 3 2 , 2 
­
. . ­. 
1 0 , 4 
2 5 , 6 
2 1 . 6 
1 8 . 8 
2 4 , 5 
1 7 , 7 
. 3 2 , 5 
2 1 4 , 1 
1 2 4 , 6 
0 1 . 7 
• 6 0 , 6 
9 4 , 0 
1 0 2 , 4 




2 1 7 , 9 
1 2 3 , 8 
9 2 , 6 
7 8 , 9 
9 5 , 7 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
9 4 , 6 
• 4 4 , 8 
4 6 , 0 
4 4 , 7 
• 4 6 , 0 
_ 
. . . 
a 
1 0 2 , 0 
4 5 , 4 
4 5 , 2 
4 7 , 8 
4 6 , 0 
4 4 , 7 
, 4 7 , 6 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
5 0 4 . 7 2 0 
3 1 4 . 8 ( 4 · 
2 5 8 . 1 6 7 
1 4 2 . 5 4 0 
2 6 7 . 2 5 6 
2 3 8 . 0 6 8 
• 2 4 7 . 0 3 0 
2 7 4 . 3 6 8 
a 
. 2 0 4 . 5 6 1 
1 8 1 . 6 4 1 
­1 4 2 . R 9 6 
• 4 6 4 . 8 8 0 
3 2 1 . 5 2 3 
2 5 3 . 6 5 6 
1 8 4 . 6 2 0 
2 6 7 . 2 5 6 
2 3 8 . 0 6 9 
• 2 4 7 . 0 3 0 
2 5 4 . 5 1 6 
2 6 , 5 
1 8 , 0 
2 7 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
• 3 0 , 6 
3 0 , 8 
• 
1 4 , 1 
7 , 1 
­1 8 , 8 
• 3 4 , 3 
1 8 , 3 
2 7 , 3 
1 2 , 5 
2 9 , 0 
1 9 , 1 
• 3 0 , 6 
3 2 , 4 
1 8 4 , 0 
1 1 6 , 6 
9 4 , 1 
7 0 , 2 
9 7 , 4 
8 6 , 8 
« 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
• 1 8 1 , 1 
1 2 3 , 9 
9 7 , 8 
7 1 , 1 
1 0 3 , 0 
9 1 , 7 
• 1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 8 , 0 
1 0 3 , 7 
8 8 , 2 
1 0 6 , 2 
9 0 , 2 
• 1 2 2 . 5 
1 0 2 . 6 
, 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 5 
• 8 7 , 1 
9 8 , 7 
1 0 3 , 2 
9 0 , 6 
1 0 6 , 2 
9 0 , 2 
« 1 2 2 , 5 
1 0 0 , 4 
1 
> ­ 20 1 
I 
a 
. • 2 8 5 . 5 1 0 
a 
, ­, » 2 S C . 2 2 6 
­
­, . ­2 3 0 . 2 0 4 
a . 2 7 C . 3 4 0 
, , ­. 2 6 « . 1 9 5 
a 
. • 2 0 , 1 
. . ­. # 3 C , 9 
­
. . ­9 , 9 
. . ? 0 , 7 
, , ­. 2 9 , 7 
, 
. • 1 3 1 , 9 





, 1 0 Q . 4 
. . ­, 1 0 0 , 0 
, 
, # 1 1 4 , 7 
. , ­, • 1 0 4 , 8 
. 
­, , 
1 1 7 , 5 
, 1 1 0 , 0 
a 
. ­, 1 0 4 , 1 
TOTAL 
5 5 6 . 1 7 8 
3 2 6 . 2 9 3 
2 4 9 . 0 1 0 
2 1 8 . 3 9 9 
2 5 1 . 6 8 6 
2 6 3 . 9 9 3 
2 4 2 . 3 7 0 
2 6 7 . 4 6 5 
, 
. 2 0 9 . 5 4 6 . 
1 6 5 . 0 3 5 
— I 0 5 . 9 0 7 
5 3 0 . 3 1 4 
3 2 5 . 7 5 9 1 
2 4 5 . 7 6 2 
2 0 3 . 8 0 3 
2 5 1 . 6 8 6 
2 6 3 . 9 9 3 
2 4 2 . 3 7 9 
2 5 8 . 6 0 ­ " 
2 7 , 2 
2 3 , 2 
2 6 , 8 
3 4 , 2 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
3 4 , 9 
• 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
­2 0 , 3 
3 1 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
3 0 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
3 5 , 4 
2 0 7 , 0 
1 2 2 , 0 
9 3 , 1 
9 1 , 7 
0 4 , 1 
O P , τ 
O 0 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
0 4 . 5 
_ 1 0 0 , 0 
2 0 8 , 5 
1 2 6 , 0 
9 5 , 0 
7 8 , 8 
9 7 , 3 
1 0 2 , 1 
θ 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
îqo.o 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Cae ve I 












































































































c r ι 
0 « 1 
F 1 
F V 1 
F A 1 
! Ρ 1 
C I 1 
t 4 1 
Ε T | 
N I 1 












VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 364 
CONSTR. AERON8FS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE OES FTABLISSFMFNTS 
GESCHLECHT: 













































































































































































GROESSE (BESCHAEFT1GTENZAHL) DEP Β Ε τ ρ ί Ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! 08S 8TABLISSEMENTS 
I I I I 
1 0 - 1 9 | 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 



































3 4 4 
2 
3 4 6 
0 , 6 
7 5 , 0 
1 5 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
7 4 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 , 1 
1 , 0 
2 , 6 
. . 1 , 6 
1 , 3 
4 , 9 
1 , 1 
1 , 0 
2 , 6 
1 . 0 3 4 
8 3 2 
7 4 9 
9 7 5 
. 
. ' 
1 . 0 3 4 
8 3 2 
7 5 ( 
9 7 4 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
« " 
. . 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , c 
2 2 , 3 
1 0 6 , 1 
8 5 , 3 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 2 
B 5 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
8 5 , 3 
8 1 , 7 
9 7 , 6 
. 
. 
9 6 , 5 
8 5 , 4 
8 2 , 4 
9 7 , 6 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 -
I 
1 
1 . 0 3 9 
13 
1 . 0 5 2 
1 , 2 
4 2 , 7 
3 8 , 2 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 9 , 0 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
8 , 6 
5 , 9 
7 , 9 
-5 5 , 1 
-8 , 7 
6 , 5 
e , ε 
5 , 7 
7 , 9 
1 . 0 6 4 
8 4 9 




1 . 0 6 4 
8 4 6 
7 3 ? 
9 1 7 
1 7 , 6 
1 5 , « 
1 8 , 0 
2 2 , 5 
-
-. 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
2 2 , 5 
1 1 5 , 7 
9 2 , 3 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
: 
1 1 6 , 0 
9 2 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 7 , 1 
e c , 6 
9 2 , 1 
-
: 
9 9 , 3 
8 6 , 9 
8 0 , 5 
9 1 , 9 
Ι Ι 
- 9 9 9 | > « 1 0 0 0 Ι 
ι ι 
Ι ι 
1 0 . 2 1 0 
1 2 1 
1 0 . 3 3 1 
1 , 2 
3 4 , 5 
3 7 , 4 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 2 
8 2 , 3 
8 6 , 0 
7 7 , 2 
-2 8 , 1 
9 1 , 9 
8 0 , 5 
6 7 , 2 
8 2 , 0 
8 6 , ? 
7 7 , 3 
1 . 1 2 2 
1 . 0 0 3 
94 6 
1 . 0 2 0 
_ 
. 0 5 7 
9 5 0 
1 . 1 2 2 
1 . 0 0 3 
0 4 9 
1 . 0 2 8 
1 7 , 4 
1 4 , « 
2 2 , 8 
Ι Ο , 3 
-
2 1 , 8 
2 2 , 0 
1 7 . 4 
1 4 , 9 . 
2 2 , 8 
1 9 , 4 
1 0 9 , 0 
9 7 , 5 
0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 7 , 6 
0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , β 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
-
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
1 3 . 2 1 8 
1 5 0 
1 3 . 3 6 8 
1 , 1 
3 9 , 7 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
1 5 , 8 
8 2 , Β 
1 0 0 , 0 
' 9 , 3 
3 4 , ο 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 7 1 
O T E . 
0 1 7 
c o e 
, 
» 2 1 
0 3 4 
9 1 0 
1 . 0 7 1 
0 7 4 
o l f t 
09Β 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
l o , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
1 0 7 , 2 
9 7 , 6 
O l , 8 
1 0 0 , 0 
Β 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 6 
Ο 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­






































































































































































lUFTFAHRZEUGBAU CONSTR. AEPONEFS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 364 
OUVRIERS 
RFOARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L 8 C H T : 
1 L 8 I S T U N C 


























1 , 2 



















































































































































< 1 8 1 
1 
1 5 9 
­ 1 5 9 
­
1 , 3 
7 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 . 3 
7 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
4 , 4 




0 , 3 
4 , 2 
1 , 2 
6 5 5 
6 6 1 
_ 
­­­
. . 6 5 5 
6 6 1 
. 8 , 5 
1 2 , 1 
­
­­
. | . 1 8 . 5 
1 1 2 . 1 





| 1 9 9 , 1 
1 1 0 0 , 0 
| , 
| . 1 7 1 , 4 




. 7 1 , 4 
1 6 6 , 2 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
6 5 8 
­ 6 5 6 
­
6 , 1 
4 9 , 5 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 , 1 
4 « , 5 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 0 
8 , Β 
5 , 0 
_ 
­­­
0 , 6 
7 , 0 
8 , 5 
4 , 9 
7 0 0 
8 6 6 
6 2 2 
e 3 7 
­
­­­
7 0 9 
9 6 6 
8 2 2 
8 3 7 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
1 B , 0 
1 6 , 4 
­
­­
1 7 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
8 4 , 7 
1 0 3 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
6 4 , 7 
1 0 3 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
8 8 , 8 
8 4 , 6 
8 3 , 8 
­
­­­
6 6 , 2 
8 8 , 4 
8 4 , 5 
8 3 , 4 
A L T E R 




8 1 8 
­ 8 1 8 
­
5 , 1 
4 1 , 4 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 , 1 
4 1 , 4 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 3 
1 3 , 1 
6 , 2 
­
­­­
0 , 8 
7 , 3 
1 2 , 7 
6 , 1 
7 3 0 
8 5 9 
7 6 7 
8 0 3 
­
­­­
7 3 0 
8 5 9 
7 6 7 
8 0 3 
2 0 . « 
1 4 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
" 
­­
2 0 , 9 
1 4 , 0 
1 9 , 9 
l e , 4 
9 0 , 9 
1 0 7 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­
9 C 9 
1 0 7 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
B 8 , 1 
e 3 , 6 
6 0 , 4 
_ 
­­­
6 6 , 2 
8 8 , 2 
8 3 , 6 
8 0 , 5 
( Z A H L CER 
( N O M B R E D 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
4 . 2 8 0 
3 3 
4 . 3 1 3 
0 , 8 
2 7 , 8 
4 5 , 0 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 4 , 6 
2 7 , 5 
1 3 0 , 0 
2 2 . 7 
4 1 , 5 
3 4 , 9 
3 2 , 4 
_ 
2 7 , 5 
2 1 . 0 
2 1 , 7 
2 2 . 7 
4 1 , 5 
3 4 , 4 
3 2 , 3 
0 0 7 
0 7 2 
« 2 4 
9 6 7 
­
. « 1 . 0 5 7 
« c e ? 
9 9 7 
9 7 1 
« 2 7 
« 6 7 
2 4 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
­
• 3 0 , 6 
« 3 4 , 7 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 6 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 6 , 8 
_ 
. • 1 1 3 , 2 
» 1 0 7 , 9 
9 3 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
V O L L E N D E T E N L F B F N S J A H P E 1 
A N N E E S 
3 0 ­ 4 4 
4 . 8 5 9 
7 4 
4 . 9 3 3 
1 , 5 
4 5 , 4 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , C 
4 4 , 7 
3 0 , 4 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
3 2 , 1 
' 5 , 0 
3 6 , 8 
_ 
4 6 , 4 
5 0 , 6 
4 9 , 3 
4 2 , 0 
7 2 , 1 
3 5 , 6 
7 6 , 9 
1 . 0 8 5 
! . 0 0 4 
« 5 2 




1 . 0 8 5 
1 . 0 0 2 
0 « C 
1 . 0 2 7 
1 « , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
1 « , 3 
­
2 0 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
1 0 5 , 5 
9 7 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 7 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
­
. 4 8 , 7 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 9 
R F V O L U E S I 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
2 . 3 6 6 
3 5 
2 . 4 2 1 
1 , 5 
5 6 , 3 
2 7 , 4 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 1 , 0 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
2 7 , 2 
1 7 , 3 
1 0 C C 
? 5 , 6 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
1 4 , 1 
1 2 . 1 
1 8 , 1 
1 . 1 1 7 
c p n 
e t , 
1 . 0 e ? 
, 
. e * i 
6 7 4 
1 . 1 1 7 
9 » 0 
9 4 6 
1 . C 5 C 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
3 4 , 2 
2 1 , 2 
• 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
3 3 , 5 
2 1 , 2 
1 C ( , 2 
9 3 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
0 3 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 3 
a 
, 9 1 , 1 
9 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 2 
1 
> ■ 5 5 | 
1 
8 7 5 
8 
8 8 3 
0 . « 
5 3 , 2 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 4 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 6 
1 0 0 , C 
8 , 0 
5 , 0 
5 , 7 
6 , 6 
­
8 , 4 
5 , 0 
5 , 4 
6 , ? 
5 , 1 
5 , 3 
6 , 6 
1 . 0 0 7 
0 7 3 
9 4 ? 
1 . 0 3 3 
­
. . . 
I . C 0 7 
0 7 ? 
0 4 1 
1 . 0 7 1 
R . 2 
1 4 , 6 
2 2 , Ρ 
1 6 , 5 
­
. . 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
2 2 , 2 
i e , 4 
1 C 6 . 2 
0 4 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. • 
1 0 6 , 4 
9 4 , 3 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 0 , e 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
_ 
. . ' 
1 0 2 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 · 
1 
> · 2 1 1 
1 
1 2 . 4 0 0 
1 5 0 
1 2 . 5 5 0 
1 , 2 
4 2 , 0 
3 4 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 5 , 8 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
3 4 , 5 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 0 , 2 
o ? , 7 
6 6 , 0 
Ο Ί , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΐ η ο , η 
i n n , ? 
c r , 7 
0 ? , ' 
8 7 , 3 
ο , , ο 
1 . 1 7 4 
O P 4 
0 4 1 
l . n i ' 
, 
" 2 1 
« 3 4 
OJ Q 
I . O T 4 
« A 3 
0 4 η 
1 . 0 1 1 
i « , -
1 6 , 4 
7 3 , 7 
? η , 5 
ί ο , 6 
2 3 , 0 
2 7 , 1 
1 0 , ο 
Κ , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
1 C 6 , ! 
9 7 , 2 
0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
0 7 , 2 
0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
T O T A L 
1 3 . 2 1 8 Ι 
1 5 0 Ι 
1 3 . 3 6 8 
1 , 1 
3 0 . Τ 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 5 , 8 
Β 2 . Β 
1 0 0 , 0 
7 0 . 7 
7 4 , 9 
2 e , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i n o , η 
1 0 0 , 0 
i n o , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . η 
1 0 0 . η 
1 0 0 , " 
i r o , " 
1 . Γ 7 ] 
c - , * ; 
«ι-
C 0 1 
. 
Ρ 7 1 
0 7 4 
Ο , ο 
! . Ο ' Ι 
0 7 4 
ο ι « 
OOC 
' 0 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , ? 
2 1 . Γ 
Ι « , 6 
2 3 , 0 
7 7 , 1 
7 0 , 1 
1 6 , 7 
7 4 , 7 
2 1 , 1 
1 0 7 , 2 
9 7 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , η 
Ρ ο , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
0 7 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S S X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
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(TOUS AGES RSUNISI 
Ι β ε β Ο Η ί ε Ο Η Τ : 













































































































































































< 2 1 
1 
1 . 5 2 7 
4 
1 . 5 3 1 
0 . 3 
1 4 , 6 
2 2 , 7 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 6 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
7 , 5 
2 8 , 8 
l l . S 
--3 , 2 
2 , 7 
4 , 2 
7 , 4 
. 2 7 , 8 
1 1 , 5 
8 1 0 
6 7 0 
8 8 9 
8 7 3 
_ 
-• 
8 1 0 
8 7 0 
8 8 8 
8 7 2 
2 6 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
--. . 
2 6 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 9 
2 5 , 1 
9 2 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 
9 2 , 4 
4 4 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
8 4 , 2 
4 6 , 4 
8 7 , 4 
. 
• 
7 5 , 6 
8 4 , 3 
4 6 , 7 




2 - 4 I 
I 
3 . 6 5 0 
6 0 
3 . 7 1 0 
1 , 6 
1 7 , 6 
4 4 , 1 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
4 8 , 4 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
3 8 , 6 
3 6 , 3 
2 7 , 6 
-8 , 4 
4 6 , 7 
4 0 , 0 
1 2 . 4 
3 8 . 5 
3 6 , 7 
2 7 , 8 
4 8 7 
9 6 2 
9 0 1 
94 7 
-
, 9 0 θ 
9 0 2 
9 8 7 
9 6 2 
9 0 1 
9 4 6 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , Β 
1 6 , 5 
-
a 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
9 5 , 1 
1 C C 0 
-
1 0 C 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
9 5 , 2 
1 C 0 . 0 
9 2 , 2 
9 6 , 7 
4 e , 3 
4 4 , 8 
-
4 7 , 2 
4 8 , 2 
4 2 , 2 
4 8 , 8 
4 8 , 1 
4 4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
5 - 4 
2 . 8 0 2 
2 2 
2 . 8 2 3 
0 , 8 
4 4 , 2 
3 7 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 7 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 5 
1 1 . 4 
2 1 . 2 
--1 7 , 5 
1 4 , 5 
2 6 , 2 
2 2 , 4 
11 , 6 
2 1 . 1 
1 . 0 5 5 
4 4 9 
9 5 2 
1 . 0 2 0 
-
-• 
1 . 0 5 5 
0 9 9 
9 5 6 
1 . 0 2 0 
2 1 . 2 
1 6 . 2 
2 1 . 5 
1 9 , 9 
--. . 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
1 0 3 , 4 
9 7 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. ' 
1 0 3 , 4 
9 7 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 1 
-
• 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 2 
DANS L E N T R 8 P R m 
1 1 
1 1 0 - 1 ? 1 
1 1 
3 . 4 5 2 
52 
3 . 5 0 4 
1 , 5 
5 5 , 4 
2 7 , 5 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
3 3 , 8 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
2 7 , 6 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 7 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 0 
2 6 , 1 
3 4 , 7 
3 6 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 0 
2 6 , 2 
1 . 1 0 1 
1 . 0 3 2 
l . O C « 
1 . 0 6 6 
. 
. O P I 
O40 
1 . 1 0 1 
1 . 0 2 8 
1 . 0 0 8 
1 . 0 6 4 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
3 0 , 3 
2 0 , 0 
. , 2 0 , 0 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
2 9 , 9 
2 0 , 1 
1 0 3 , 3 
9 6 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 6 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 7 
. 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 6 
1 
> · 2C | 
1 
1 . 4 0 4 
12 
1 . 4 1 6 
0 , 9 
7 5 , 1 
2 0 , 9 
4 , 1 
I C O . O 
­
3 4 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
2 1 , C 
4 , 6 
1 C C C 
2 0 , 1 
6 , 7 
1 , 7 
1 0 , 6 
­1 7 , 6 
6 , 4 
9 , 1 
2 0 , 1 
6 , 4 
l , o 
1 0 , 6 
1 . 1 4 8 
9 84 
«11 
1 . 1 0 4 
_ 
, • 
1 . 1 4 6 
« 8 1 
0 1 0 
1 . 1 0 2 
1 7 , 7 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
­. . . 
1 7 , 7 
2 2 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 0 4 , 0 
6 9 , 1 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. • 
1 0 4 , 2 
8 9 , 0 
6 2 , 6 
I C O . O 
1 0 7 , 2 
I C C ? 
0 9 , 3 
1 1 0 , 5 
_ 
• 
1 0 7 , 2 
1 C C . 7 
9 9 , 1 
1 1 0 , 4 
TCTAL 
1 3 . 2 1 8 
1 5 0 
1 3 . 3 6 8 
1 . 1 
3 9 , 7 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 5 , 8 
8 2 , β 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
7 4 , o 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 . 0 7 1 
0 7 « 
9 1 7 
ooo 
, 
6 2 1 
o?4 
o . q 
1 . 0 7 1 
0 7 4 
91B 
09Q 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
. 1 9 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
1 0 7 , 2 
9 7 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­







































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 364 
C0N5TR. AERONEFS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPR!S8 
I0UVRI8RS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECI­T: 
1 L E I S T UNC 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 






































































M , F , Τ I 




F / T | 








































































Ι < 2 Ι 
Ι 
4 5 4 
2 
4 5 6 
0 . 4 
1 2 . 8 
2 0 . 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 0 , 6 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
6 , 3 
2 5 , 9 
9 , 3 
— ­3 , 2 
2 , 7 
2 , 6 
6 , 3 
2 4 , 7 
9 , 2 
8 4 9 
9 0 1 
9 4 9 
9 2 6 
_ 
­. . 
8 4 9 
9 0 1 
9 4 7 
9 2 5 
2 0 , 3 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
­­. . 
2 C 3 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
Ι 1 9 , 8 
Ι 9 1 , 7 
Ι 9 7 , 3 
Ι 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
Ι ­
] 
Ι 9 1 , 8 
Ι 9 7 , 4 
Ι 1 0 2 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 8 , 2 
Ι 8 4 , 7 
Ι 4 4 , 7 
Ι 4 0 , 1 
| 
¡ 
Ι 7 8 , 2 
Ι 8 4 , 4 
Ι 4 4 , 7 




2 ­ 4 I 
I 
1 . 0 8 4 
4 2 
1 . 1 2 6 
3 , 7 
2 5 , 3 
4 1 , 0 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 4 , 7 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
2 4 , 4 
3 1 , 3 
2 2 , 3 
­1 8 , 1 
6 3 , 7 
5 6 , 9 
1 2 . 4 
2 4 . 8 
3 3 , 0 
2 2 , 6 
1 . 0 1 3 
9 9 0 
9 2 0 
9 7 3 
_ 
. 8 9 2 
685 
1 . 0 1 3 
9 8 8 
9 1 7 
9 7 0 
1 C . 5 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
­. 8 , 7 
9 , 3 
1 0 , 5 
1 2 . 7 
1 5 . 6 
1 3 . » 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
l O C O 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 4 , 6 
­
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 3 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 4 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 0 9 1 
β 
1 . 0 9 9 . 
0 , 7 
5 4 , 6 
2 9 , 6 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 2 
2 9 , 4 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 1 . 7 
1 4 , 8 
2 2 , 4 
­­1 3 , 0 
I l , 0 
2 7 , 0 
21 , 6 
1 4 , 7 
2 2 , 3 
1 . 0 8 9 
1 . 0 0 5 
0 5 6 
1 . 0 4 3 
­
­. a 
1 . 0 6 9 
1 . 0 0 5 
9 5 2 
1 . 0 4 1 
2 2 , 6 
1 3 , 5 
2 0 , 6 
7 0 , 9 . 
­­. . 
2 2 , 6 
1 3 , 5 
2 0 . 2 
2 0 , 9 
1 0 4 , 4 
9 6 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 4 , 6 
9 6 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
­
• 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 8 4 8 
22 
1 . 8 6 4 
1 , 2 
5 6 , 3 
2 7 , 4 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
4 1 , 6 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
2 8 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 4 , 6 
2 5 , 1 
3 8 , 0 
­6 1 , 4 
2 0 , 2 
2 4 , 4 
4 7 , 2 
3 5 , 0 
7 4 , 6 
3 7 , 9 
1 . 0 9 7 
1 . 0 3 8 
1 . 0 0 4 
1 . 0 6 6 
­
. . . 
1 . 0 9 7 
1 . 0 3 5 
1 . 0 0 9 
1 . 0 6 6 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
2 4 , 2 
1 7 , 7 
­. . . 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
2 3 , 4 
1 7 , 4 
1 0 2 , 4 
9 7 , 4 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 2 , 4 
4 7 , 1 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 7 
­
• 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 8 
> ■ 2C 
2 5 4 
­ 2 5 4 
­
8 4 , 9 
1 4 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
8 4 , 9 
1 4 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 , 5 
0 , 2 
5 , 3 
­­­­
1 C ? 
7 , 4 
0 , 2 
5 , 7 
1 . 1 7 7 
« 1 . 1 9 ? 
. 1 . 1 7 6 
­
­­­
1 . 1 7 7 
« 1 . 1 9 2 
, 1 . 1 7 6 
2 0 , 6 
• 4 4 , 5 
. 2 5 , 8 
­­­­
2 0 , 6 
» 4 4 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , 1 
• 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­
i c e i 
« 1 0 1 , 4 
. 1 C O , 0 
1 0 8 , 5 
« 1 1 8 , 7 
. 1 1 4 , 4 
­
­
1 0 8 , 5 
« 1 1 9 , 0 
. 1 1 4 , 5 
TOTAL 
4 . 8 S 9 | 
74 
4 . 9 3 3 1 
1 , 5 1 
4 5 , 4 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , o 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 0 , 4 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , " 
1 0 0 , ? 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
l . C ° * 
1 . 0 0 4 
« 5 2 
1 . 0 ? " 
_ 
. o?? 
ο ί ο 
' 1 . 0 8 5 
1 . 0 0 2 
" 5 0 
1 . Π 7 7 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
2 0 . « 
1 ° , 7 
-. 2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 0 , 1 
1 5 , 6 
2 0 , 5 
l o , 4 
1 C 5 . 5 
9 7 , 7 
= 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 7 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUALI« 
H , F , 
I -




































































































































































Ι « Ι 
ι ε ι 
s ι 
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LUFTFAHRZEUGBAU CONSTR. AERONEFS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 364 
EMOLOYES 
VERT8ILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES E T A B L I « S E M 8 N T « 




ANZAHL 1 F 
Ι Τ 
V 1 F/T 
Ι Μ ΙΑ 









1 F ΙΑ 
1 IB 
1 2 





Ι Τ IA 
1 IB 
1 2 




U 1 5B 
Ι Τ 
Ι Μ ΙΑ 








1 F ΙΑ 
1 IB 




Ν I Τ 










1 TAILLE (ΝΟΜΒΡε Οε SALARAS) D8S 
1 1 1 1 1 
10­19 1 20­49 1 ( 1 0 ­ 4 9 ) | 50­99 | 100­199 | 
l i l i l í 
­ . . . 252 
1 62 
­ . . . 314 













1 , 6 
14,3 
4 1 , 3 
3 4 , 9 
7 , 9 
7 , 1 
0 , 8 
100 ,0 
­, 3 , 2 
22 ,6 
7 4 , 2 
100 ,0 
­
1 , 3 
1 2 , 1 
37 , í 
42 ,7 
6 , 4 
5 . 7 
0 . 6 
100 ,0 
_ 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 4 
8 , 4 
8 , 4 
17,5 
1 , 5 
4 , 8 
, 
­6 , 2 
4 , 7 
5 , 6 
­5 , 4 
­
2 , 7 
2 , 6 
4 , 4 
7 , 2 
8 , 4 
17 ,5 
1 . 5 
4 , 9 
08R BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 1 I 
200­499 | 500­999 1 > » 1000 1 
1 1 1 
2 1 0 
6 9 
2 7 9 
24,6 
1 , 0 





2 , 8 





0 , 7 
5 , 0 
13,2 
30 ,7 
4 2 , 5 
7 , 8 
2 , 1 
5 , 7 
100,0 
20 ,0 
9 , 4 
2 , 6 
3 , 2 
5 , 7 
0 , 2 
5 , 8 
11,8 
4 , 0 
­
­­3 , 3 
7 , 2 
­6 , 0 
20 ,0 
9 , 4 
2 , 6 
3 , 2 
6 , 4 
9 , 2 
5 , 8 
11,6 
4 , 4 
3.636 
7 β 8 
4 .424 
17 ,8 
0 , 2 
2 , 7 
29 ,0 
4 7 , 0 
1 7 , 1 
3 , 9 
1 , 5 
2 , 4 
100 ,0 
­, 3 , 6 
26,8 
6 9 , 6 
100,0 
0 , 2 




3 , 2 
1 , 2 
2 , 0 
100,0 











7 0 , 6 
67 ,3 
— 68 ,8 
80 ,0 
6 6 , 4 
75 ,5 
7 1 , 6 
6 3 , 0 
59 ,6 
51 ,4 







0 , 2 
2,e 
2 6 , 9 
4 5 , 6 
2 0 , 0 
4 , 5 
2 , 0 
2 ,e 
100 ,0 
­­2 , 8 
2 6 , 1 
7 1 , 1 
100 ,0 
0 , 2 
2 , 3 
22 ,5 
4 2 , 1 
2 θ , 2 
3 , 7 
1 , 6 



























Η I I 
F j NOMBRE I 
τ I I 
F/T | 0 1 
ΙΑ Η 1 1 
IB 1 I 1 
2 1 1 
7 | | 
4 1 1 
5 1 « 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
Ι τ I 
14 F | I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 ° 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ι ι ι 
14 ­ 1 1 IB 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 | | 
5B I U I 
τ I I 
14 Η I I 
IB Ι τ 1 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 1 1 
59 1 1 
τ 1 1 
1 0 1 
14 F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
14 Τ | I 
IB 1 I 
2 1 * 1 
3 1 1 
4 1 1 
S 1 1 
SA 1 | 
5B 1 I 









1 1 M I B 1 
I 1 2 
I B I 3 
1 I 4 
I 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
I 1 T 
I 1 F I B 
Ι Τ I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I T 
I I T I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 G 1 5B 
1 1 T 
I I M I B 
1 V K 1 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
I R E l 5A 
1 1 5B 
I I F | T 
1 4 F 1 F I B 
I 1 2 
I T I | 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
I 1 T 
I O I I 
I I T I B 
I N E l 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι Τ I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
ι ι s 
1 1 SA 
I I 5B 
I | 7 
1 1 F I B 
I Ν 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I Ι τ I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι t 5B 
I Ι τ 
ι ι ι 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ 1 5 8 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I 1 T IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 54 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) OER Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I S I OSS ETABL Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 1 I 1 I 1 
1 0 - 1 9 1 2 0 - 4 9 1 1 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 C - 4 9 « 1 5 0 0 -
1 1 1 1 1 1 

























• 3 7 4 . 3 1 3 « 4 2 1 . 8 0 0 
1 9 7 . 5 8 6 2 7 1 . 0 4 5 
1 2 3 . 4 6 7 
2 0 7 . 9 1 4 
■ . a 
. . a 
2 0 4 . 9 2 5 3 4 1 . 2 2 1 
, 
, . 1 3 5 . 5 2 5 1 6 8 . 2 β 7 
­• 1 7 3 . 4 0 6 « 1 6 4 . 0 5 8 
6 9 1 . 2 6 9 
» 3 7 1 . 4 2 3 « 4 2 1 . 8 0 0 
2 0 5 . 7 2 6 2 7 C 7 e C 
1 2 7 . 4 2 4 1 6 0 . 9 7 2 
2 0 7 . 9 1 4 
. . , . 1 9 8 . 9 9 0 3 1 6 . 3 5 8 
2 0 , 1 
« 3 3 , 7 « 3 3 , 7 
2 0 , 0 2 4 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
. . . , 5 4 , 7 4 9 , 8 
_ 
. . . 1 9 , 7 1 6 , 5 
­« 4 1 , 3 « 2 6 , 6 
2 0 , 1 
« 3 3 , 2 « 3 3 , 7 
2 3 , 1 2 4 , 2 
1 9 , 1 1 = , 3 
1 8 , 2 
. . 5 3 , 4 5 3 , 0 
2 0 2 , 6 
« 1 8 2 , 7 » 1 2 3 , 6 
9 6 , 4 7 9 , 4 
6 0 , 2 
1 0 1 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 I C O . O 
­
. . 7 8 , 2 4 1 , 4 
. ­ ­• 1 0 0 , 0 « 1 0 0 , 0 
2 1 6 , 5 
• 1 8 6 , 7 « 1 3 3 , 3 
1 0 3 , 4 8 5 , 6 
6 4 , 0 5 7 , 2 
1 0 4 , 5 
a a a 
. . 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
« 1 0 3 , ? « 1 1 7 , 1 
7 8 , e 1 0 6 , 1 
6 8 , 2 
9 3 , 3 
a 
. . 7 5 , 0 1 2 4 , 8 
. 
a 
. 8 3 , 4 1 C 3 . 6 
a 
« 9 2 , 5 » 4 8 , 2 
1 2 3 , 1 
« 1 0 3 , 4 « 1 1 7 , 4 
8 2 , 5 1 C 8 , ( 
7 3 , 7 1 0 4 , 6 
9 3 , 3 
* a a 
. a · 
7 7 , 0 1 2 2 , 5 
1 1 
0 9 9 1 > ­ 1 0 0 0 1 
1 1 
5 2 0 . 5 8 8 
3 6 2 . 6 5 3 
2 5 6 . 6 2 9 
1 9 O . 2 5 0 
2 2 9 . 8 3 9 
2 5 7 . 5 5 6 
2 1 3 . 2 8 8 
2 8 1 . 9 4 8 
_ 
3 2 1 . 0 0 7 
2 4 4 . 5 0 0 
1 6 4 . 8 9 3 
­1 9 2 . 4 6 8 
5 2 0 . 5 8 8 
3 6 1 . 4 3 a 
2 5 5 . 3 2 6 
1 8 3 . 2 9 1 
2 2 9 . 8 3 9 
2 5 7 . 5 5 6 
2 1 3 . 2 6 6 
2 6 6 . 0 7 1 
5 2 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
3 4 , 9 
1 6 , o 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
3 8 , o 
_ 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
­2 8 , 1 
5 2 , 7 
2 4 , ? 
2 3 , 7 
3 0 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
4 0 , 4 
1 8 4 , 6 
1 2 8 , 6 
O l , 0 
7 0 , 7 
8 1 , 5 
9 1 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 6 , 8 
1 2 7 , 0 
8 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 9 5 , 7 
1 3 5 , 8 
9 6 , 0 
6 8 , 9 
8 6 , 4 
9 6 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
, 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
. 1 0 2 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
5 6 1 . 7 4 9 1 
2 6 0 . 3 C 7 
2 5 0 . 7 9 2 
1 8 0 . 4 0 3 
2 2 2 . 8 7 5 
2 4 3 . 1 4 5 
2 0 6 . 6 1 4 
2 7 7 . 3 4 0 
­
3 1 5 . 8 0 4 
2 3 7 . 9 7 8 
1 6 2 . 4 9 5 
­1 8 7 . 5 2 3 
5 6 1 . 7 4 9 
3 5 9 . 2 1 5 
2 4 9 . 4 0 0 
1 7 2 . 9 4 6 
2 2 2 . 8 7 5 
2 4 7 . 1 9 5 
2 0 6 . 6 1 4 
2 5 8 . 2 0 5 
4 3 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
3 4 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
ΐ ο , ς 
4 1 , « 
_ 
1 5 , 1 
1 R , 0 
1 6 , 7 
-? 7 , 7 
4 3 , 7 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
2 ° , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
1 0 , 9 
4 2 , 6 
2 0 5 , 5 
1 3 1 , 8 
Ο Ι , 8 
6 6 , 2 
8 1 , 5 
« 9 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 6 8 , 4 
1 2 6 , 0 
8 6 , 7 
-ιοο,ο 
2 1 7 , 5 
1 3 0 , 1 
0 6 . 6 
6 7 , 0 
8 6 , 3 
9 4 , 2 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e I 
J C . r ι 

























































































Η 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
1 T 1 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
| 7 j 
Η I 1 
l e ο ι 
1 0 E l 
I F V I 
F j F « j 
I I R I 
I C I I 
I l 4 | 
Τ I I 
I E Τ | 
I N I I 
I T r 1 
1 »J 1 
Η 1 1 
ι ι ι 
Ρ j j 
1 M 1 
τ 1 1 
1 0 I 
ι ι ι 
Η I 1 
1 c ι 
F I 1 
1 F I 
T I 1 
1 s ι 
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LUFTFAHPZ8UGBAU CONSTR. AERONEFS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 364 
EMPIOYFS 
VERTEILUNG NACH A L T E R RPPAPTITION PAP A G E 























































































































0 , 2 
6 ,4 
27 ,2 








4 , 0 
2 0 , 9 
7 5 , 0 
­­­100 ,0 
­
0 , 7 
2 ,6 
6 ,5 
3 5 , e 
­­­i c e 
­
­­11 ,7 
3 7 , 4 
24 ,6 
­
0 , 7 
2 , 5 
7 , 0 
3 6 , 5 
­­­14 ,2 






















































2 3 , 9 
R (ZAHL CER 
E (NOMBRE D 
I 









5 6 , 4 












7 , 1 
4 6 , 6 






4 , 7 
11 ,9 
, 4 4 , 7 
6 0 , 5 
6 ,7 
1,9 
1 0 , 4 
3 6 , 1 
­
­ι β , 7 
2 2 , 4 
57 ,3 
4 7 , 1 
_ 
4 , 7 
12 .1 
4 2 , 2 













3 , 0 
3 6 , 2 





1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 5 
4 6 , 2 




3 2 , 0 




2 , 1 
100 ,0 
_ 
4 1 , 6 
52 ,5 




3 6 , 8 
39 ,0 
­
­4 3 , 8 
4 8 , 1 
18,8 
2 7 , 1 
_ 
4 1 , 6 
5 2 , 3 
3 9 , 7 
2 1 , 1 
3 3 , 4 
28 ,8 
3 6 , e 




























4 , 5 

























































4 , 9 
4 , η 
21 ,7 















6 , 3 








2 7 , 1 
4 6 , 0 
19,2 




















9 9 , 7 
99 ,0 












9 9 , 7 














4 5 , 6 
2 0 , 0 






2 6 , 1 




2 2 . 5 
4 7 , 1 
20 ,2 
3 , 7 
' , 6 
























o r ΛΕ ι 













































































TAB. V I / 364 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 







I V Κ 
I 4 η 
1 R F 
1 I F 
1 4 F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
1 N F 



























































































































1 3 9 . 9 2 6 
















2 5 , 2 
-
-
1 6 , 9 
-




















1 0 0 , 0 
— 
















5 0 , 0 
-
-
8 6 , 1 
-








5 3 , 9 
1 




2 0 4 . 5 5 7 








1 5 8 . 8 0 7 
1 6 3 . 5 3 3 
, 
-
2 0 4 . 0 2 6 




1 6 9 . 2 5 1 
. 
-
1 7 , 0 




2 3 , ί 
-
, i o . ■ * 
­1 2 , c 
, 
­l ? . c 
1 7 , * 
­­­2 0 , 5 
, 
­1 1 8 , 2 
« 1 , f 
­­­1 0 0 , Γ 
_ 
­. 9 7 , 1 
— 1 0 0 , 0 
m 
-1 2 0 , 5 
« 3 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
,. 
­6 1 , 6 
8 7 , 6 
­­­6 3 , 3 
­
. 9 7 , 7 
­6 7 , 2 
, 
­
8 1 , 8 
9 1 , 7 
­­­
6 5 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
. 
2 7 7 . 4 0 6 
2 3 0 . 7 6 e 
1 7 6 . 5 5 1 
. . . 2 2 4 . 6 7 2 
­
. 2 1 2 . 1 2 6 
1 7 5 . 2 9 6 
1 6 4 . 3 0 9 
. 
2 7 7 . 2 8 2 
2 3 0 . 2 0 2 
1 7 6 . 0 9 0 
. . 
a 
2 1 9 . 6 8 2 
a 
2 0 . 5 
2 2 . 2 
3 9 , 7 
. 
. 2 8 , 0 
­
1 4 , 6 
1 4 , 2 
­1 6 , 4 
9 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
3 2 , 0 
. . . 2 7 , c 
a 
1 2 3 , 5 
1 0 2 , 7 
7 8 , 6 
. . . I C O . O 
­
a 
1 1 5 . 1 
9 5 , 1 
— 1 0 0 , 0 
a 
1 2 6 , 2 
1 C 4 . 8 
8 0 , 2 
. . . I C O . O 
. 
7 7 , 0 
9 2 , 0 
9 7 , 6 
. . . 8 2 , 2 
­
8 4 , 1 
1 C 7 . 4 
— 4 8 , 3 
a 
7 7 , 2 
4 2 , 3 
1 0 1 , 8 
. . . 
8 5 , 1 
Ρ (ZAHL DEP VOLLEND8T8N L 8 B 8 N S J A H R E I 
Ε (NOMBRE 
I 
1 2 1 ­ 2 4 1 I 
1 
2 7 7 . 4 C 6 
2 2 7 . 0 9 3 
1 6 6 . 2 9 0 
. . . 2 1 0 . 6 8 1 
­
. 2 0 6 . 4 0 0 
1 6 4 . 4 4 1 
1 7 1 . 0 6 8 
, 
2 7 7 . 2 8 2 
2 2 5 . 9 1 3 
1 6 5 . 5 0 5 
. , . 2 0 1 . 9 2 » 
a 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
3 1 , 7 
. . . 7 « , 5 
­
1 2 , 2 
1 2 , 8 
­1 6 , 5 
a 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
2 5 , 5 
. . . 2 « , 1 
, 
1 3 1 , 7 
1 0 7 , 9 
7 8 , 0 
. a 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 2 0 , 7 
9 6 , 1 
— 1 0 0 , 0 
a 
1 3 7 , 3 
1 1 1 , 9 
8 2 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
7 7 , 0 
9 0 , 6 
9 1 , 9 
. , . 7 7 , 1 
­
8 6 , 7 
1 0 1 , 2 
­9 1 , 2 
. 
7 7 , 2 
9 0 , 6 
9 5 , 7 
. a 
. 7 8 , 2 
0 ANNEES B E V 0 L U 8 S I 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 8 5 . 2 1 6 
3 5 7 . 3 8 2 
2 6 1 . 0 4 7 
1 9 9 . 5 5 6 
2 0 5 . 8 5 1 
« 2 2 2 . 5 6 2 
1 9 5 . 8 3 9 
2 9 5 . 2 7 9 
­
, 2 3 5 . 6 3 7 
1 7 8 . 2 8 5 
2 1 2 . 5 3 2 
5 8 5 . 2 1 6 
3 5 6 . 8 0 5 
2 5 7 . 7 5 6 
1 = 1 . 5 3 1 
2 0 5 . 8 5 1 
• 2 2 2 . 5 6 2 
1 9 5 . 8 3 0 
2 8 4 . 6 4 6 
3 8 , 3 
2 3 , 7 
7 3 , 7 
3 6 , 8 
2 4 , 0 
« 2 5 , 8 
2 5 , 4 
3 7 , 8 
­
1 5 , 6 
1 5 . 4 
­2 4 , 1 
3 B , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
7 2 , 0 
7 4 , 0 
• 2 5 , 9 
2 5 , 0 
' 8 , 5 
1 0 9 , 2 
1 2 1 , C 
6 9 , 4 
6 7 , t 
6 9 , 7 
» 7 5 , 4 
6 6 , 3 
1 " 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 9 
8 7 , 9 
— 1 0 3 , 0 
2 0 5 , 6 
1 2 5 , 4 
° 0 , 6 
6 7 , 3 
7 2 , 3 
« 7 8 , 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 3 
9 2 , 4 
» 9 1 , 5 
9 4 , 8 
1 0 8 , 0 
­
9 9 , 0 
1 0 9 , 7 
­1 1 3 , 3 
1 0 4 , 2 
9 9 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 7 
0 2 , 4 
« 9 1 , 5 
0 4 , 6 
1 1 0 , 2 
4 5 ­ 5 4 
5 6 8 . 5 2 0 
3 7 1 . 8 5 4 
2 8 4 . 5 1 7 
2 2 5 . 7 2 4 
2 3 7 . 0 4 7 
2 5 6 . C ? 6 
2 1 6 . 8 9 7 
3 2 4 . 6 6 1 
_ 
. 2 6 6 . 1 4 1 
« 1 6 9 . 5 7 6 
2 5 0 . 9 5 3 
5 6 8 . 5 2 C 
3 6 4 . 8 9 8 
2 8 0 . 2 5 2 
2 1 1 . 8 1 8 
2 3 7 . 0 4 7 
2 5 8 . 0 9 6 
2 1 6 . 8 9 7 
3 1 5 . 2 2 7 
4 3 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , e 
1 0 , 4 
1 5 , 0 
3 6 , 1 
­
1 6 , 2 
• 2 6 , 5 
­2 4 , « 
4 3 , o 
2 1 , 8 
1 9 , 7 
7 7 , 6 
I P , Ρ 
1 0 , 4 
1 5 , 0 
3 6 . 3 
1 7 5 . 1 
1 1 4 , 5 
8 7 , 6 
6 « , 5 
7 3 , 0 
7 9 , 5 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 C 6 . 1 
• 6 7 , 6 
— I C O , " 
1 8 0 , 4 
1 1 7 , 3 
6 B , 9 
6 7 , 2 
7 5 , 2 
8 1 , 9 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 4 
1 2 4 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 8 , 8 
­
1 1 1 , 6 
« 1 0 4 , 4 
­1 3 3 , 6 
I C I , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 4 
1 2 2 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 2 2 , 0 
1 1 
1 >­ 55 1 
1 1 
« 5 5 2 . 9 8 1 
4 1 6 . 2 6 9 
3 0 3 . 6 6 4 
• 2 4 3 . 8 7 8 
2 2 9 . 4 4 1 
2 4 2 . 2 1 1 
• 2 1 4 . 4 4 9 




• 5 5 2 . 9 8 1 
4 1 6 . 2 6 9 
3 0 1 . 3 9 2 
• 2 4 3 . 8 7 8 
2 2 9 . 4 4 1 
2 4 2 . 2 1 1 
• 2 1 4 . 4 4 9 
3 5 1 . 5 5 7 
» 4 9 , 8 
2 0 . 8 
2 0 , 0 
• 2 2 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
« 2 4 , 7 
4 C « 
­
. ­­• 
• 4 9 , 8 
7 0 , 9 
2 0 , 6 
• 2 2 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
» 2 4 , 7 
4 1 , 0 
« 1 5 6 , 8 
1 1 9 , 0 
8 6 , 1 
» 6 9 , 1 
( 5 , 0 
( 8 , 7 
« 6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­. ­— • 
« 1 5 7 , 3 
1 1 8 , 4 
A « , 7 
« 6 9 , 4 
6 5 , 3 
( 8 , 9 
• 6 1 , 0 
I C O . O 
« « 8 , 4 
1 1 5 , 5 
1 2 1 , 1 
« 1 3 4 , 8 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
« 1 0 3 , 9 




• 9 8 , 4 
1 1 5 , 9 
1 2 0 , 9 
» 1 4 1 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
» 1 C 3 . 6 
1 3 6 , 1 
1 >· 21 1 
1 
5 6 1 . 7 4 9 
3 6 0 . 3 0 7 
2 5 0 . 7 9 2 
1 8 2 . 8 1 1 
2 2 2 . 8 7 5 
2 4 3 . 1 5 5 
2 0 6 . 6 1 4 
2 7 4 . 4 5 4 
­
3 1 5 . 6 0 4 
2 3 7 . 9 7 8 
1 6 7 . 9 4 0 
1 0 5 . 0 1 6 
5 6 1 . 7 4 0 
3 5 9 . 2 1 5 
2 4 9 . 4 0 0 
1 7 7 . O C R 
2 2 2 . 6 7 « , 
7 4 3 . 1 9 5 
2 0 6 . 6 1 4 
2 6 2 . 0 4 2 
4 3 , 7 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
3 4 , 2 
7 0 , 6 
1 8 , 1 
ΐ ο , ο 
4 1 , 7 
1 5 , 1 
1 B , 0 
1 4 , « 
-
2 6 . 7 
4 7 , 7 
2 4 , 7 
2 7 . » 
2 0 , 3 
7 " , 6 
l » . l 
1 9 , α 
4 1 , e 
2 0 4 , 7 
1 3 1 , 7 
o i , 4 
6 6 , 6 
9 1 , 7 
9 9 , 6 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 1 , 0 
1 2 2 , 0 
8 6 , 1 
— 1 0 0 . 0 
2 1 4 , 4 
1 3 7 , 1 
9 5 , 2 
6 7 , 5 
8 5 , 1 
9 2 , 8 
7 8 , « 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
-
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
5 6 1 . 7 4 9 
3 6 0 . 3 0 7 
2 5 0 . 7 9 2 
1 8 0 . 9 C 5 
2 2 2 . 8 7 5 
2 4 3 . 1 9 5 
2 0 6 . 6 1 4 
2 7 3 . 3 4 0 
-
3 1 5 . 8 0 4 
2 3 7 . 9 7 8 
1 6 2 . 4 0 5 
1 8 7 . 5 2 3 
5 6 1 . 7 4 0 
3 5 9 . 7 1 5 
2 4 9 . 4 0 0 
1 7 2 . 9 4 6 
2 2 2 . 8 7 5 
2 4 3 . 1 0 5 
2 0 6 . 6 1 4 
2 5 8 . ? Q 5 
4 3 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
3 4 . « 
7 0 , 6 
1 9 , 1 
ΐ ο , ο 
4 1 , 5 
1 « , 1 
1 9 , 0 
1 6 , τ 
-
7 7 , 7 
4 7 , 7 
7 4 , 3 
' 7 , 8 
7 0 , « 
7 " , 6 
1 » , ! 
t o , 0 
4 7 , 6 
2 0 e · , « · 
1 7 1 , « 
0 1 , 8 
6 4 , 7 
»1 , « 
8 0 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 6 8 , 4 
1 7 6 , « 
» 6 , 7 
— 1 0 0 , 0 
2 1 7 , 5 
1 3 « , 1 
θ 6 , ( 
6 7 , 0 
8 6 , 7 
9 4 , 2 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e I 













































































































Γ Γ | 
0 « Ι 
Ρ | 
F V Ι 
F 4 Ι 
! " Ι 
<" Ι Ι 
1 e Ι 
ε γ ι 
Ν ! Ι 
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ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 364 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALIE ALTERSGRUPPEN) 
A. FEPSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTREPRISE 
















































































Ι < 2 Ι 
ι 
Ι 1 . 1 4 8 
Ι 2 3 4 
1 . 3 8 2 
1 6 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
1 6 , 9 
2 9 , 4 
4 8 , 1 
5 , 0 
1 . 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 . 6 
1 1 . 4 
8 6 . 0 
— 1 0 0 . 0 
0 , 1 
0 . 4 
1 4 , 5 
2 6 , 3 
5 4 , 5 
4 , 1 
1 , 1 . 
3 , 0 
1 - 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 , 0 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
5 2 , 9 
2 4 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , 6 
2 2 , 0 
-
-1 8 , 7 
8 , 9 
2 4 , 7 
— 2 0 , 4 
2 0 , 0 
4 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
4 0 , 5 
2 4 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , 6 





2 - 4 I 
I 
1 . 3 9 5 
3 3 1 
1 . 7 2 6 
1 9 , 2 
_ 
2 , 6 
1 3 , ? 
6 0 , 1 
2 0 , 7 
2 , 6 
0 , 8 
2 , C 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
9 , G 
9 0 , 4 
— 1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
1 1 , 3 
5 0 , 3 
3 4 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 2 
1 3 , 8 
3 5 , 2 
2 7 , 6 
1 6 , 3 
I C , ( 
2 0 , 7 
2 6 , 7 
-
-6 , 2 
1 0 , 0 
3 6 , 7 
— 2 8 , 9 
-
2 4 , 2 
1 3 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 6 
1 6 , 3 
1 0 , 6 
2 0 , 7 
2 7 , 1 
UNTFRNFHMFNSZUKFHOFPIGKFIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 0 7 6 
2 2 6 
1 . 3 0 3 
1 7 , 4 
_ 
2 , 1 
2 4 , 2 
6 1 , 3 
1 0 , 8 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
1 0 0 . 0 
-
--2 1 , 7 
7 β , 3 
— 1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
2 0 , 0 
5 4 , 4 
2 2 , 5 
1 . 2 
0 . 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
1 8 , 6 
2 7 , · 7 
1 1 . 2 
6 , 7 
7 , 6 
5 , 9 
2 0 , 6 
-Γ 
--1 6 , 4 
2 1 , 7 
— 1 9 , 7 
-
1 5 , 4 
1 8 . 2 
2 6 , 5 
1 5 , 8 
6 , 7 
7 , 6 
5 . 9 
2 0 . 4 
DANS L 6 N T O F P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 1 6 6 
2 6 8 
1 . 4 3 4 
1 β , 7 
0 , 2 
5 , 3 
4 5 , 0 
3 6 , S 
5 , 4 
7 , 3 
4 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
4 7 , 3 
4 8 , 2 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
3 7 , 4 
3 β , 7 
1 3 , 5 
5 , 9 
3 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 1 , 6 
3 7 , 4 
1 8 , 0 
6 , 1 
3 5 , 8 
4 6 , 1 
2 7 , 9 
2 2 , 3 
-
-3 7 , 5 
4 2 , 5 
1 5 , 9 
— 2 3 , 4 
2 0 , 0 
4 1 , 6 
3 7 , 4 
2 0 , 7 
1 0 , 4 
3 5 , 6 
4 6 , 1 
2 7 , 9 
2 2 , 5 
> - 2 0 
4 4 0 
86 
5 2 7 
1 6 , 4 
1 , 4 
5 , C 
5 2 . 3 
2 6 . 8 
5 , 3 
9 , 3 
4 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 0 
7 6 , 7 
? , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 2 
4 6 , 0 
3 5 , 0 
5 , ? 
7 , 7 
4 . 0 
7 . 8 
1 0 0 , 0 
6 0 . 0 
1 4 , 8 
Κ , 4 
5 , 0 
2 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
8 , 4 
-
-3 7 , 5 
2 2 , 2 
1 , 0 
— 7 , 5 
6 C , 0 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
( , ? 
1 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
8 , 3 
TOTAL 
5 . 2 2 6 
1 . 1 4 6 
6 . 3 7 2 
1 8 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
2 6 , 9 
4 5 , 6 
2 0 , 0 
4 , 5 
2 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 8 
2 6 , 1 
7 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
2 2 , 5 
4 2 , 1 
2 9 , 2 
3 , 7 
1 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ino,o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— ΐ η ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF IF I 

























































































































































































































< 2 1 
1 
. 
3 3 3 . e 4 0 
2 3 4 . 8 1 1 
1 7 3 . 8 0 7 
2 1 9 . 3 4 3 
. 2 1 5 . 3 0 5 
2 1 5 . 0 1 1 
-
. , 1 4 6 . 1 3 0 
— 1 5 8 . 3 0 1 
3 3 0 . 7 7 9 
2 3 2 . 6 8 0 
1 6 6 . 9 6 6 
2 1 9 . 3 4 3 
. 2 1 5 . 3 0 5 
2 0 5 . 5 9 2 
, 
3 3 , 9 
2 5 , 7 
4 2 , 9 
1 8 , 6 
. 1 8 , 5 
4 2 , 6 
_ 
. . 1 7 , 3 
-2 5 , 1 
, 3 3 , 6 
2 5 , 6 , 
4 0 , 1 
1 8 , 6 
. 1 8 , 5 
4 2 , 6 
a 
1 5 5 , 3 
1 0 9 , 2 
β Ο , Β 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 2 , 3 
ι _ 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 1 1 3 , 2 
1 8 1 , 2 
1 1 0 6 , 7 
_ 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 3 , 6 
4 6 , 1 
4 8 . 4 
, 
1 0 4 , 2 
7 8 , 7 
-
8 9 , 9 
-8 4 , 4 
9 2 , 1 
9 3 , 3 
9 6 , 5 
9 8 , 4 
1 0 4 , 2 




2 - 4 | 
1 
» 4 4 1 . 9 5 7 
3 4 6 . 4 2 3 
2 2 4 . 5 7 7 
1 7 6 . 7 5 4 
2 1 0 . 1 1 8 
, 2 0 6 . 8 8 5 
2 3 8 . 4 1 4 
-
. , 1 5 6 . 6 4 4 
— 1 6 3 . 8 3 1 
» 4 4 1 . 4 5 7 
3 4 6 . 2 7 7 
2 2 4 . 5 1 ! 
1 6 6 . 5 1 6 
2 1 0 . 1 1 8 
. 2 0 6 . 8 8 5 
2 2 4 . 2 0 6 
« 6 0 , 2 
3 3 , C 
1 4 . 5 
1 8 . 1 
1 4 , 2 
. 1 2 , ε 
3 8 , 3 
_ 
. . 1 3 , ί 
-2 1 , 1 
• 6 0 , 2 
3 2 , 4 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
. 1 2 , 8 
3 9 , 5 
» 1 8 5 , 4 
1 4 5 , 5 
9 6 , 3 
7 4 , 1 
8 8 , 1 
. 8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
• ' 
9 5 , 6 
— îocc 
• 1 9 7 , 1 
1 5 4 , 4 
1 0 2 , 4 
7 4 , 3 
9 3 , 7 
, 9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
• 7 6 , 7 
9 6 , 3 
9 1 , 5 
9 7 , 7 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 1 
8 7 , 2 
­
9 6 , 4 
­8 7 , 4 
• 7 8 , 7 
9 6 , 4 
9 2 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 1 
8 6 , 6 
UNTERNFHMFNSZUGFHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕτε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
« 3 9 7 . 9 1 0 
3 4 4 . 0 7 7 
2 5 5 . 5 5 5 
1 7 6 . 6 3 7 
. . . 2 7 1 . 6 2 8 
. 
­2 1 8 . 7 6 8 
1 6 9 . 0 6 5 
— 1 7 9 . 0 4 7 
» 3 9 7 . 9 1 0 
3 4 4 . 0 7 7 
2 5 3 . 3 8 3 
1 7 2 . 1 5 5 
. . . 2 5 6 . 6 7 1 
» 5 3 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 1 
2 0 . 4 
. . . 3 3 . 6 
_ 
­1 5 , 0 
1 1 , 4 
­1 6 . 8 
• 5 3 , 0 
2 6 . 9 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
. . . 3 5 . 5 
• 1 4 6 . 5 
1 2 6 . 7 
9 4 , 1 
6 5 . 0 
. . , 1 0 0 . 0 
_ 
1 2 2 . 2 
9 4 . 4 
— 1 0 0 . 0 
» 1 5 5 , 0 
1 3 4 , 1 
9 8 , 7 
6 7 . 1 
. . , 1 0 0 . 0 
« 7 0 , 8 
9 5 , 5 
1 0 1 , 9 
9 7 , 6 
• . a 
9 9 , 4 
9 1 , 9 
1 0 4 , 0 
­9 5 . 5 
• 7 0 , 8 
9 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 5 
• 
• 9 9 , 4 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 2 3 . 1 4 5 
3 6 7 . 0 C 6 
2 8 1 . 9 3 7 
2 3 8 . 7 5 9 
2 2 3 . 2 9 2 
2 4 6 . 6 8 4 
1 9 3 . 7 6 5 
3 3 1 . 9 5 3 
_ 
. 2 3 1 . 5 4 0 
1 8 5 . 3 6 1 
­2 1 4 . 6 9 7 
6 2 3 . 1 4 5 
3 6 6 . 2 5 1 
2 7 0 . 6 6 5 
2 0 3 . 5 2 0 
2 2 3 . 2 9 2 
2 4 6 . 6 8 4 
1 9 3 . 7 6 5 
3 1 0 . 7 9 5 
3 3 , 1 
1 0 , 2 
2 3 , 5 
2 6 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
7 5 , 4 
_ 
. 1 2 , 9 
1 4 , 5 
­2 1 , 8 
3 3 , 1 
1 9 , 2 
2 3 , 5 
2 2 . 0 
2 3 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
3 7 , 8 
1 8 7 , 7 
1 1 0 , 6 
8 4 , 9 
7 1 , « 
6 7 , 3 
7 4 , 3 
5 8 . 4 
1 0 0 . 0 
. 
1 0 7 , 8 
6 6 , 3 
— 1 0 0 , 0 
2 0 0 , 5 
1 1 7 , 6 
8 7 , 1 
6 5 , 5 
7 1 , 8 
7 9 , 4 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 4 
1 3 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 3 , 8 
1 2 1 , 4 
9 7 , 3 
1 1 4 , 1 
­1 1 4 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 5 
1 1 7 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 3 , 8 
1 2 0 . 3 
1 
> ­ 20 1 
1 
7 9 1 . 6 3 9 
3 8 5 . 3 6 6 
3 0 3 . 5 8 7 
• 2 2 9 . 1 2 1 
2 5 0 . 0 8 2 
2 0 7 . 1 7 2 
3 6 2 . 8 0 1 
_ 
. 2 7 8 . 5 8 0 
. — 2 8 0 . 1 4 7 
7 9 1 . 6 3 9 
3 8 2 . 1 8 7 
2 9 4 . 5 0 2 
2 4 9 . 5 1 8 
2 2 9 . 1 2 1 
2 5 0 . 0 B 2 
2 0 7 . 1 7 2 
3 4 8 . 9 3 2 
­ 5 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
. 2 1 , 2 
1 6 , 6 
1 = , 7 
3 5 , 5 
­
. 1 2 , 2 
• ­1 3 , 8 
5 , 8 
1 8 , 5 
! 6 , 0 
2 , 2 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
3 5 , 4 
7 1 6 , 2 
1 0 6 , 2 
S 3 , 7 
. 6 7 , 2 
6 8 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 9 , 4 
. — 1 0 0 , 0 
2 2 ( , 9 
1 0 9 , 5 
8 4 , 4 
7 1 , 5 
6 5 , 7 
7 1 , 7 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 2 1 , 1 
. 1 C 2 . 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 3 2 , 7 
1 1 7 , 1 
. ­1 4 9 , 4 
1 4 C 9 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 1 
1 4 4 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 3 5 , 1 
TOTAL 
5 6 1 . 7 4 9 | 
3 6 0 . 3 0 7 
2 5 0 . 7 9 2 
1 8 0 . 9 0 5 
2 2 2 . 8 7 5 
2 4 3 . 1 9 5 
2 0 6 . 6 1 4 
2 7 3 . 3 4 0 
­
3 1 5 . 8 0 4 
2 3 7 . 9 7 8 
1 6 2 . 4 4 5 
— 1 8 7 . 5 2 3 
5 6 1 . 7 4 9 
3 5 9 . 2 1 5 
2 4 9 . 4 0 0 
1 7 2 . 9 4 6 
2 2 2 . 8 7 5 
2 4 3 . 1 9 5 
2 0 6 . 6 1 4 
2 5 8 . 2 4 5 
4 3 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
3 4 , 5 
2 0 , 6 
1 B . 1 
1 9 , 9 
4 1 , 5 
­
1 5 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
­2 7 , 7 
4 3 , 7 
2 4 , 3 
7 3 , 8 
2 9 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
1 9 , 9 
4 2 , 6 
2 0 5 , 5 
1 3 1 , 8 
9 1 , 8 
6 6 , 2 
8 1 , 4 
8 9 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 6 6 , 4 
1 2 6 , 9 
8 6 , 7 
— 1 0 0 , 0 
2 1 7 , 5 
1 3 9 , 1 
0 6 , 6 
6 7 , 0 
8 6 , 3 
0 4 , 2 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e 











































































































c c ι 
Ο F I 
Ε I 
F V I 
- 4 j 
Ι Ρ I 
r ι ι 
I A I 
E 7 t 
Ν I I 










LUFTFAHRZEUGBAU CONSTA. AERONEFS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 364 
EMPLOYE« 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <4S JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΜΕΝΝετε DANS L SNTREPRISE 























































































2 5 , 8 
3 1 , 7 
3 3 , 4 
7 , 7 
3 , 6 
4 , 1 
100 ,0 
---1 1 , 1 
88 ,4 




3 0 , 7 
3 6 , 7 
7 , 3 
3 ,4 
3 ,4 . 
100 ,0 
-
4 , 8 
1 1 , 7 
11 ,5 
4 7 , 2 
32 ,2 
3 4 , 4 





— 5 , 8 
-
4 , 8 
11 .4 
1 0 , 1 
32 ,4 
32 ,2 
3 4 , 4 
2 7 , 6 

















2 , 2 
100 ,0 
--4 , 4 
2 4 , 3 




2 6 , 1 
4 7 , 3 








2 4 , 4 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
2 3 , 3 




6 , 4 
18 ,4 




2 2 , 1 
25 ,5 
21 ,4 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 









































1 7 , 3 
7 ,6 
-12 ,1 
2 6 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 











2 C 6 4 2 , 7 
_ 
5,2 
4 8 , 7 
3 4 , 1 
2 , 4 






4 1 , 1 
— 100,0 
_ 










4 3 , 0 
2 7 , 6 
7 ,9 
33 ,8 





6 4 , 6 
4 6 , 0 
•a 




3 2 , 6 
2 2 , 8 
3 3 , 8 
3 0 , 1 
3 6 , 0 






























4 , 0 
-9 , 1 
-



















2 , 4 
100 ,0 
--4 ,5 
4 6 , 2 
49 ,2 


















































































































TAB. VIII/ 364 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GES­n i .EL.n l I 








































































































































< 2 1 
1 
3 6 0 . 7 5 6 
2 6 0 . 2 4 4 
• 2 0 1 . 4 2 9 
« 2 0 9 . 5 6 7 
. , 2 5 3 . 5 9 5 
_ 
­. . — • 
3 6 0 . 7 5 6 
2 5 9 . 0 4 5 
• 1 9 5 . 1 8 6 
« 2 0 9 . 5 6 7 
. . 2 4 8 . 7 7 0 
. 
2 8 , 3 
2 6 , 9 
• 4 8 , 5 
• 2 3 , 3 
• 




. 2 8 , 3 
2 7 , 0 
• 4 8 , 5 
• 2 3 , 3 
• 
4 1 , 6 
, 
1 4 2 , 3 
1 0 2 , 6 
• 7 9 , 4 
• 8 2 , 6 







1 4 5 , 0 
1 0 4 , 1 
• 7 8 , 5 
« 8 4 , 2 
a 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
« 1 0 0 , 9 
1 « 1 0 1 , 8 
a 
1 · 






1 1 0 1 , 1 
1 . 1 0 0 , 5 
1 « 1 0 1 , 9 
1 « 1 0 1 , 8 




2 ­ 4 | 
. 
3 5 4 . 6 8 5 
2 4 6 . 8 3 9 
1 9 4 . 5 1 7 




— • 1 9 6 . 5 1 3 
a 
3 5 3 . 7 6 3 
2 4 8 . 4 9 6 
1 8 3 . 8 3 5 
. . , 2 6 7 . 7 5 1 
3 2 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
. • 
4 0 , 4 
­
. • 
­• 3 4 , 3 
. 3 2 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
. • 
4 1 , 1 
, 
1 2 9 , 5 
4 0 , 0 
7 1 , C 
a 





— • 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 1 
4 2 , 8 




1 0 0 , 0 
, 
4 9 , 3 
9 4 , 6 




9 2 , e 
­
. , ­« 9 2 , 5 
. 
9 9 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 0 
• 




5 ­ 9 1 
1 
3 4 7 . 0 5 0 
2 5 5 . 4 1 4 
• 1 4 0 . 6 4 6 
. ­. 2 6 7 . 0 8 4 
. 
­. 1 7 2 . 9 5 4 
— 1 8 2 . 8 1 6 
a 
3 4 7 . 0 5 0 
2 5 3 . 5 0 3 
1 8 2 . 1 7 7 
. ­, 2 7 9 . 3 1 3 
. 
2 5 . 6 
2 3 . 6 
• 2 3 . 8 
. ­
2 3 . 9 
_ 
­
1 6 . 0 
­1 6 . 4 
. 2 5 , 6 
2 3 , 7 
2 1 . 6 
a 
— 
3 5 , 1 
a 
1 2 0 , 9 
8 9 , 0 
# 6 6 , 4 
a 
­. 1 0 0 . 0 
_ 
­. 9 4 . 6 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 3 
9 0 . 8 
6 5 . 2 
. ­
a 
1 0 0 . 0 
a 
9 7 , 1 
9 7 , 8 




9 7 , 2 
­
. 9 7 , 0 
­8 6 , 0 
a 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
4 5 , 1 
_ 
• 4 8 , 1 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 14 
6 5 0 . 7 2 6 
3 6 2 . 8 4 5 
2 7 7 . 1 7 5 
. • 1 8 8 . 1 4 0 
• . 3 3 3 . 1 0 . 
­
. 2 3 0 . 2 6 4 
1 4 2 . 2 4 4 
­2 2 1 . 7 8 1 
6 5 0 . 7 2 6 
3 6 2 . 7 8 8 
2 6 4 . 6 3 1 
1 4 4 . 2 2 1 
• 1 8 8 . 1 4 0 
. , 3 1 0 . 5 3 6 
2 6 , 4 
1 8 , 7 
2 3 , 5 
. » 2 7 , 7 
• 
3 5 , 2 
­
. 1 3 , 7 
1 3 . 5 
­2 0 , 1 
2 6 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
« 2 7 , 7 
• 
3 7 , 2 
1 4 5 , 4 
1 0 8 , 4 
8 3 , 2 
a 
« 5 6 , 5 
. 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 3 , 8 
8 6 , 7 
— 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 5 
1 1 6 , 8 
8 5 , 2 
6 4 , 2 
• 6 0 , 6 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 2 
a 
» 4 1 , 4 
a 
a 
1 1 2 , 8 
­
4 7 , 7 
1 0 7 , 8 
­1 0 4 , 4 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
• 4 1 , 4 
a 
1 0 9 , 1 
1 
1 > ■ 2 0 ! 
­
a 




­2 6 0 . 2 1 6 
_ 
3 6 0 . 8 4 1 
2 8 6 . 0 3 6 
• , . . , 3 0 3 . 6 2 5 
_ 
. . ­. • 
2 C . 9 
­
. ' 
­6 . 7 
­1 7 , 6 
1 6 , 9 
. . • 
2 1 , 4 
­




— 1 0 0 . 0 
. 
1 1 8 , 8 
9 4 , 2 
. . . . l O C O 
» 
a 
, ­. , , 1 1 3 , 8 
­
, , ­1 2 2 , 4 
­
1 0 1 , 1 








5 8 5 . 2 1 6 1 
3 5 7 . 3 8 2 1 
2 6 1 . 0 4 7 1 
1 9 9 . 5 5 6 1 
2 0 5 . 8 5 1 1 
• 2 2 2 . 5 6 2 1 
1 9 5 . 8 3 9 1 
2 9 5 . 2 7 9 I 
­
. | 2 3 5 . 6 3 7 1 
1 7 8 . 2 8 5 1 
— | 2 1 2 . 5 3 2 
5 8 5 . 2 1 6 
3 5 6 . 8 9 5 1 
2 5 7 . 7 5 6 1 
1 9 1 . 5 3 1 
2 0 5 . 8 5 1 
• 2 2 2 . 5 6 2 1 
1 9 5 . 8 3 9 
2 8 4 . 6 4 6 
3 8 . 3 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
3 6 , 8 
2 4 , 0 
• 2 5 , 8 
2 5 , 9 
3 7 , 8 
­
• 1 5 , 6 
1 5 , 4 | 
­2 4 , 1 
3 8 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
3 2 , 0 
2 4 , 0 
4 2 5 , 8 
2 5 , 9 
3 8 , 5 
1 9 8 , 2 
1 2 1 , 0 
8 8 , 4 
6 7 , 6 
6 9 , 7 
• 7 5 , 4 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 0 , 9 
8 3 , o 
— 1 0 0 , 0 
2 0 5 , 6 
1 2 5 , 4 
9 0 , 6 
6 7 , 3 
7 2 , 3 
• 7 8 , 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
-
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e I 












































































































c c ι 
0 F I 
F V 1 
F A | 
I R 1 
C 1 1 
I 4 | 
F T 1 
N I 1 







Ι E | 
1 s | 
421 
FEINMECHANIK,OPT IK INSTR. PRECISION ETC 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡΙΕβε 
ITALIA 
TAB. I / 37 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 










































































































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ι E 1 
1 F 1 
1 F 1 
E 1 
1 C 1 
τ 1 

















F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 U NC 
1 GRUPPE 
ι ρ 1 
Ι Ε I 
1 R I 
ι s 
I 0 ι 
Ι Ν 




































































M , F , Τ 




F / T Ι 








































































T E R 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
2 4 7 
2 6 8 
5 1 5 
5 2 , 1 
7 , 9 
1 3 , 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , C 
7 , 1 
2 2 , 2 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 8 , 2 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
8 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
3 , 2 
4 , 3 
3 , 8 
0 , 6 
1 , 6 
5 , 8 
2 , 8 
4 7 4 
5 5 1 
4 8 4 
4 4 3 
a 
4 4 6 
4 4 3 
4 4 3 
4 7 4 
5 1 6 
4 8 4 
4 9 3 
0 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
. 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
0 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
9 6 , 1 
1 1 1 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 6 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
7 0 , 6 
I 7 2 , 9 
6 1 , 1 
I 
I 7 0 , 9 
[ 7 8 , 6 
1 7 5 , 2 
1 5 5 , 6 
1 6 8 , 3 
1 7 6 , 5 
1 6 5 , 8 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
8 2 7 
8 8 5 
1 . 7 1 2 
5 1 , 7 
2 0 , 2 
4 4 , 3 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 8 , 5 
6 4 , 1 
f o c o 
1 3 , 6 
3 6 , 1 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
9 , 4 
1 3 , 5 
7 , 3 
7 , 8 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
3 , 8 
1 0 , 7 
1 3 , 1 
9 , 3 
7 8 5 
6 9 6 
6 1 9 
6 8 7 
5 9 1 
6 7 4 
5 8 6 
6 1 1 
7 2 9 
6 8 7 
5 9 7 
6 4 6 
2 9 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
1 8 , 5 
2 9 , 9 
2 1 . 2 
2 5 , 3 
3 0 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 1 0 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
8 9 , 1 
4 3 , 2 
8 5 , 1 
8 3 , 1 
4 6 , 3 
4 3 , 5 
4 3 , 1 
8 4 , 7 
4 1 , 0 
4 3 , 4 
8 6 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 ) 1 
1 
1 . 0 7 3 
1 . 1 5 4 
2 . 2 2 7 
5 1 , 8 
1 7 , 4 
3 7 , 3 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 7 , 0 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 2 , 0 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 0 , 3 
2 2 , 4 
4 , 4 
1 0 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
4 , 4 
1 2 , 4 
1 8 , 4 
1 2 , 1 
7 5 2 
6 8 4 
5 6 5 
6 4 2 
5 6 7 
6 4 0 
5 6 3 
5 8 4 
6 4 4 
6 6 4 
5 6 3 
6 1 2 
3 1 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 2 
1 4 , 0 
3 0 , 8 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
3 2 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
1 0 4 , 6 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 5 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
8 7 , 6 
8 5 , 1 
7 4 , 6 
7 4 , 7 
4 1 , 4 
8 4 , 8 
8 9 , 0 
8 0 . 6 
8 7 , 9 
8 8 , 1 
8 1 , 7 
I T A L I A 




2 1 - 2 9 I 
I 
3 . 5 3 6 
2 . 5 3 8 
6 . 0 7 4 
4 1 , 8 
4 3 , 1 
4 0 , β 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
2 5 , 5 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 4 , 4 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 7 , 1 
2 6 , 3 
3 1 , 1 
3 4 , 8 
3 4 , 6 
3 6 , 3 
3 5 , 7 
2 9 , 6 
3 6 , 3 
3 3 , 0 
3 2 , 9 
8 5 0 
7 6 9 
6 7 6 
7 8 8 
7 2 4 
6 8 6 
6 3 8 
6 6 0 
8 2 9 
7 4 3 
6 4 8 
7 3 5 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
2 6 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
1 0 7 , 9 
9 7 , 6 
8 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 1 
8 8 . 2 
1 0 0 . 0 
9 6 . 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , β 
4 7 , 6 
1 0 1 , 8 
4 8 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
4 6 , 3 
9 8 , 4 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES I 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 7 5 6 
2 . 4 9 3 
6 . 2 4 4 
3 4 , 4 
5 5 , 3 
3 0 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 5 , 6 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
2 8 , 3 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
3 3 , 1 
3 8 , 1 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
3 5 , 1 
3 9 , 1 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
3 3 , 8 
8 9 8 
8 2 3 
7 0 4 
8 4 8 
7 3 7 
7 2 6 
6 4 4 
6 7 7 
6 7 6 
7 8 6 
6 5 9 
7 8 0 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
1 8 , 7 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 3 
2 8 , 1 
1 0 5 , 9 
9 7 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 . 1 3 5 
8 7 0 
3 . 0 0 4 
2 9 , 0 
5 0 , 9 
3 1 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 8 , 8 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 1 , 0 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
î e . e 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 1 
1 2 . 2 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
9 2 2 
7 7 8 
6 6 2 
8 3 5 
6 e ( 
7 3 7 
6 4 4 
6 7 7 
6 9 6 
7 6 7 
6 6 0 
7 8 0 
2 8 , 2 
2 1 . 1 
2 0 . 5 
2 8 , 2 
1 9 , 3 
2 8 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
2 9 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
2 9 , 0 
1 1 0 , 4 
9 3 , 2 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 7 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 9 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
9 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 3 
1 
>­ 55 I 
1 
8 5 9 
56 
9 1 6 
6 , 3 
4 9 , 6 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
4 0 , 9 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
2 8 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
6 , 1 
9 , 1 
7 , 6 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
7 , 2 
4 , 5 
3 , 3 
5 , 0 
9 0 6 
8 2 9 
7 2 7 
8 4 4 
, 
• 7 7 6 
5 7 0 
7 4 4 
9 0 6 
8 2 4 
7 1 3 
8 3 7 
2 9 , 3 
3 2 , 4 
2 9 , 6 
3 1 , 6 
. 
• 2 4 , 7 
0 , C 
3 6 , 3 
3 0 , 0 
3 2 , 4 
3 0 , 3 
3 2 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 4 , 6 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 8 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 6 
, 
• 1 1 1 , 1 
9 0 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
m , c 
1 1 1 ( 7 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
1 0 . 2 8 6 
5 . 9 5 8 
1 6 . 2 4 4 
3 6 , 7 
4 9 , 7 
3 3 , 9 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , β 
2 6 , 2 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 1 , 1 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
8 9 , 7 
7 7 , 6 
9 0 , 6 
9 0 , 0 
8 3 , 3 
8 2 , 6 
8 3 , 8 
0 5 , 6 
8 7 , 6 
8 1 , 1 
8 7 , 9 
8 9 0 
7 9 2 
6 9 2 
8 2 4 
7 2 7 
7 1 2 
6 4 1 
6 7 0 
8 6 8 
7 6 7 
6 5 7 
7 6 8 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 8 , 2 
1 0 8 , 0 
9 6 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 β , 5 
1 0 6 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
0 9 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
I N S T R . P R E C I S 
OUVI 
R E P A R T I T I O N PAR 
TOTAL 
1 1 . 3 5 9 | 
7 . 1 1 2 
I B . 4 7 1 | 
3 6 , 5 1 
4 6 , 7 
3 4 , 2 | 
1 9 , 1 | 
1 0 0 , 0 1 
1 2 , 0 1 
2 6 , 3 1 
6 1 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
3 3 , 3 1 
3 1 , 2 1 
3 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
8 8 5 
7 8 1 1 
6 6 4 
8 0 7 | 
7 1 1 ' 
7 0 0 
6 2 7 | 
6 5 6 
8 6 1 
7 5 5 
6 3 9 
7 4 9 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 0 1 
2 8 , 1 
2 5 , 5 1 
2 6 , 7 | 
2 1 , 9 1 
2 4 , 6 1 
2 7 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 8 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 7 
0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
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FEINMECHANIK,OPTIK INSTR. PRECISION E^ C 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
TAB. 111/37 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 












































































2 , 3 
































































































Ι < 2 Ι 
Ι 
2 . 0 5 7 
1 . 5 5 0 
3 . 6 0 7 
4 3 , 0 
2 9 , 2 
3 4 , 3 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 7 , 4 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
3 1 , 4 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 8 , 1 
3 4 , 6 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 8 
1 1 , 6 
1 9 , 6 
2 6 , 9 
1 9 , 5 
_, 
8 1 9 
7 2 6 
6 0 7 
7 1 0 
6 4 0 
6 9 4 
5 7 1 
6 0 9 
7 9 1 
' 7 1 4 
5 8 6 
6 6 7 
2 9 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 6 
2 9 , 6 
3 4 , 1 
2 6 , 3 
1 8 , 0 
2 4 , 6 
3 1 , 2 
2 5 , 3 
2 2 , 0 
2 9 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 7 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 3 , 0 
4 1 , 4 
8 8 , 0 
4 0 , 0 
9 9 , 1 
9 1 , 1 
9 2 , 8 
9 1 , 9 
9 4 , 6 
9 1 , 7 




2 - 4 I 
I 
3 . 6 8 0 
2 . 8 6 6 
6 . 5 4 6 
4 3 , 8 
3 7 , 4 
3 7 , 9 
2 4 , 7 
l O C O 
ε ,6 
2 1 , 7 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 8 
4 4 , 4 
loco 
2 5 , 9 
3 5 , 9 
4 1 , 9 
3 2 , 4 
2 9 , 1 
3 3 , 3 
4 5 , 5 
4 0 , 3 
2 ί , 4 
3 5 , 0 
4 4 , 3 
3 5 , 4 
6 6 0 
7 8 1 
6 8 4 
7 8 6 
6 6 4 
6 8 4 
63 6 
6 5 2 
8 3 1 
7 5 3 
6 5 2 
7 2 7 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
2 6 , 7 
1 4 , 2 
2 5 , 8 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
2 7 . 4 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 7 , 1 
1 C 4 . 4 
9 9 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 3 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
4 7 , 4 
4 4 , 1 
4 8 , 4 
1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
9 7 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
— — — — — τ — — ' 
5 - 9 
2 . 4 9 6 
1 . 5 5 1 
4 . 0 4 7 
3 8 , 3 
5 1 , 0 
3 7 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 9 , 6 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 4 , 5 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
1 3 , 2 
2 2 , 0 
3 1 , 8 
2 4 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 8 
2 5 , 1 
2 4 , 3 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
—-—— 
8 7 9 
8 0 4 
6 9 6 
8 3 0 
7 5 1 
7 0 0 
6 5 2 
6 8 4 
8 5 7 
7 7 0 
6 6 4 
7 7 4 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
2 4 , 5 
2 0 , 1 
2 8 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 2 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
1 0 5 , 9 
9 6 , 9 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 9 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 4 1 
1 
2 . 1 4 6 
8 7 4 
3 . 0 2 0 
2 8 , 4 
6 3 , 4 
2 4 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
3 0 , 8 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 0 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
1 6 , 4 
6 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
2 4 , 9 
1 5 , 8 
8 , 8 
1 6 , 3 
9 0 5 
8 0 9 
7 6 « 
8 6 8 
7 4 2 
7 1 5 
6 6 0 
6 9 2 
8 8 8 
7 8 1 
6 8 5 
8 1 7 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
2 8 , 5 
2 8 , 0 
2 9 , 0 
2 8 , 9 
2 0 , 8 
2 6 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 4 
1 0 4 , 3 
9 3 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 5 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 5 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 1 
1 
> · 2 0 
1 
8 0 4 
2 1 6 
1 . 0 2 0 
2 1 , 2 
8 1 , 3 
1 6 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
4 1 , 7 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
2 2 , 1 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
3 , 5 
0 , 7 
7 , 1 
6 , 9 
4 , 8 
1 , 5 
3 , 0 
1 1 , 6 
3 , ? 
1 , 3 
5 , 5 
—, 
9 6 4 
8 5 5 
. 9 4 2 
7 4 9 
7 4 8 




6 7 9 
8 9 6 
2 6 , 5 
2 2 , 6 
, 2 6 , 5 
3 1 , 6 
1 5 , β 
1 3 , 5 
2 1 , 6 
2 7 , 5 
2 1 , 6 
1 4 , 5 
2 8 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 0 , 6 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 5 
a 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 9 , 6 
TCTAL 
1 1 . 3 5 9 
7 . 1 1 2 
1 8 . 4 7 1 
3 8 , 5 
4 6 , 7 
3 4 , 2 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 6 , 3 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 2 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 5 
7 8 1 
6 6 4 
6 0 7 
7 1 1 
7 0 0 
6 2 7 
6 5 6 
8 6 1 
7 5 5 
6 3 9 
7 4 9 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 8 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
QUALI 
































































































H , F 
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FEINMECHANIK,OPTIK INSTR. PRECISION FTC 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT (ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV /3T REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE (OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
— - _ 
1 GESCHLECHT: 


























M , F , Τ 































































































































< 2 1 
1 
4 8 5 
4 4 0 
9 2 5 
4 7 , 6 
3 9 , 4 
3 0 , 4 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
2 5 , 1 
6 5 , S 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 9 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 3 , 0 
2 6 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 8 
1 7 , 7 
9 , 7 
1 4 , 6 
2 0 , 9 
1 4 , 8 
8 1 8 
7 5 3 
6 6 0 
7 5 1 
• 6 3 3 
7 0 4 
5 8 3 
6 1 8 
7 8 5 
7 3 2 
6 0 8 
6 8 8 
2 8 , 4 
2 3 , 1 
1 5 , 7 
2 6 , 0 
• 4 2 , 5 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
3 1 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 2 
2 6 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 4 
1 1 3 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 1 , 5 
9 3 , 8 
8 8 , 6 
• 8 5 , 9 
9 7 , 0 
9 0 , 5 
9 1 , 3 
8 9 , 6 
9 2 , 9 
9 2 , 3 




2 - 4 1 
1 
1 . 1 5 6 
9 6 2 
2 . 1 1 8 
4 5 , 4 
4 4 , 5 
3 3 , 0 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 9 . 7 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
4 5 , 6 
1 0 0 , Ό 
2 4 , e 
3 3 , 7 
4 7 , 6 
3 D , 8 
2 0 . 6 
2 9 , 6 
4 6 , 1 
3 8 , 6 
2 4 , 2 
3 2 , 2 
4 6 , 5 
3 3 , 9 
9 0 1 
8 0 5 
7 1 4 
8 2 7 
7 2 6 
7 3 2 
6 5 9 
6 7 8 
8 8 0 
7 8 1 
6 7 4 
7 5 9 
2 6 , 0 




2 2 . 9 







9 7 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 2 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , J O 
1 0 0 , 3 
9 7 , 8 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 2 , 3 
9 7 , 3 
UNT8RN8HM8NSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
8 9 0 
5 4 3 
1 . 4 3 3 
3 7 , 9 
5 7 , 4 
3 4 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
3 0 , 6 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 3 , 0 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
1 3 , 3 
2 3 , 7 
3 3 , 2 
2 6 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 8 
2 5 , 7 
. 2 6 , 7 
1 6 , 5 
2 2 , 9 
8 9 4 
8 7 0 
7 3 2 
8 7 3 
7 6 9 
7 4 0 
6 5 8 
7 0 5 
8 7 3 
8 2 5 
6 7 3 
8 1 0 
2 3 , 6 
2 5 , 2 
1 8 , 7 
2 4 . 2 . 
1 9 , 7 
2 3 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 6 
2 6 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 7 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
9 9 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 8 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
4 6 5 
4 4 0 
1 . 4 5 5 
3 3 , 7 
6 4 , 6 
2 6 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1-8,8 
3 0 , 5 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
2 8 , 0 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 2 . 7 
6 , 6 
2 5 , 7 
2 8 , 5 
2 3 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
3 1 , 8 
2 3 , 0 
1 3 , 7 
2 3 , 3 
4 2 5 
8 4 8 
7 8 4 
9 0 0 
7 7 0 
7 1 6 
6 5 7 
6 9 7 
9 0 6 
eoo 
6 7 3 
8 3 1 
2 8 , 6 
2 6 , 9 
1 8 , 7 
2 8 , 5 
2 9 , 1 
3 0 , 8 
1 9 , 4 
2 6 , 7 
2 9 , 4 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
3 0 , 5 
1 0 2 , 8 
4 4 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 7 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 6 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 5 
9 8 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 5 
1 
>■ 20 1 
1 
1 9 4 
41 
2 3 5 
17,5 
91 ,7 
8 , 3 
­100 ,0 
38 ,3 





2 , 1 
100,0 
8 . 5 
1 . 4 
­5 . 2 
4 , 9 
3 , 2 
0 , 3 
1 , 6 
8 , 0 
2 , 1 
0 , 2 
3 , 8 
845 
, ­ 8 8 4 
7 2 3 
, 6 8 7 
8 7 5 
7 6 8 
. 8 5 4 
17,8 
. ­17,8 
, 0 , 0 
a 








1 0 2 , 5 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
. ­1 0 4 , 8 
a 
4 4 , 6 
. 1 0 1 , 5 
5 4 , 4 
4 7 , 5 
, 1 0 4 , 5 
TOTAL 
3 . 7 5 6 
2 . 4 4 3 
6 . 2 4 9 t 
3 9 , 9 
5 5 , 3 
3 0 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 5 , 6 | 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 1 
3 8 , 5 
2 8 , 3 1 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 8 
8 2 3 
7 0 4 
8 4 8 
7 3 7 
7 2 6 
6 4 4 
6 7 7 
8 7 6 
7 8 8 
6 5 9 
7 8 0 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
1 8 , 7 
2 6 , S 
2 6 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 3 
2 8 , 1 
1 0 5 , 9 
9 7 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































FEINMECHANIK,OPTIK INSTR. PRECISION ETC 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 3 7 
EMPLOYES 























































































2 8 , 6 










4 , 1 
10,2 
20 ,4 
4 4 , 9 
20 ,4 
14 ,3 · 































3 3 , 4 
_ 
2 , ( 
1 7 , 0 
2 0 , 3 
. 26 ,2 
3 3 , β 
2 0 , 0 
13 ,8 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
2 3 , 5 
7 2 , 5 
1,3 




2 1 , 4 
4 1 , 7 
2 2 , 9 
13 ,e 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
7 , 4 · 
5 , 0 
9 , 9 
15 ,4 
2 0 , 0 
11 ,5 
8 , 6 
_ 
-8 , 8 
11 ,2 
9 , 7 
5 , 9 
9 , 9 
_ 
5 , 9 
7 ,5 
6 , 3 






















1 0 0 , 0 
_ 
-3,8 














4 , 1 
8 ,3 


























3 3 , 3 
0 ,4 
3 ,5 
1 7 , 1 
3 7 , 2 
19 ,5 
2 1 . 9 
1 0 , 4 




2 3 , 4 
7 2 , 8 
0 ,9 
100 ,0 
0 , 6 
2 ,3 
12 ,3 






2 0 , 0 
1 2 , 1 
11 .3 
13 ,9 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 7 








2 0 , 0 
11 ,8 
1 1 . 5 
14 ,5 
13 ,2 
1 4 , 6 
15 ,2 
1 4 , 1 








3 0 , 2 




2 1 , 0 
20 ,8 





3 , 1 
19 ,6 
7 0 , 9 
5 , 9 
100 ,0 
0 , 1 
3 , 3 
15 ,4 
2 8 , 8 
3 6 , 0 
16 ,3 
7 ,5 
6 , 8 
100 ,0 
10 ,0 
3 5 , 6 
3 0 , 8 
2 7 , 6 
2 6 , 9 
3 2 , 3 
3 0 , 2 
3 4 , 1 
2 9 , 1 
_ 
5 0 , 0 
3 0 , 8 
27 ,5 
2 7 , 8 
7 7 , 9 
2 9 , 0 
1 0 , 0 
3 6 , 0 
3 0 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
3 4 , 5 
3 4 , 1 
3 4 , 9 









3 3 , 9 

















4 , 0 
12,0 
26,2 
4 7 , 3 
10,4 


























9 , 5 
12,7 
1 











































2 5 , 1 
24 ,2 




























0 , 3 
2 , 9 
2 0 , 7 
7 3 , 9 
2 , 2 
100 ,0 
0 , 4 




1 3 , 8 
6 ,4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο 





































































































1 V K 
1 4 0 
1 R E 
1 ! F 
I 4 F 
1 T I 
I Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 



















































































































. . 126.251 
­#143.525 
. 
. . 126.251 
187.022 
. . #188.498 
. 
_ . ­14 ,9 




. . . 25,5 
14 ,9 
. . #47,8 
, 
a 
. ­7 7 , 0 
a 
a 










. . • 1 0 0 , 0 
. 
. . ­89,2 
a 




9 0 , 1 
































2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 1 





• 3 5 , 4 
2 0 , 6 
. 3 5 , 7 
. 2 4 , 1 
2 8 , 3 
26 ,5 
2 2 , 4 
2 5 , 7 
14 ,4 
5 8 , 5 
, 
130,3 
8 4 , 6 
6 4 , 4 
9 2 , 2 
9 4 , 9 
8 8 , 1 
100,0 
_ 
. • 1 3 0 . 9 
8 6 , 7 
. 100 ,0 
a 
144 ,0 
9 4 , 0 
6 9 , 9 
102,4 
104 ,7 




7 9 , 6 
8 6 , 1 
9 7 , 0 
4 1 , 6 
100 ,3 
8 6 , 2 
­
a 
• 4 0 , 2 
8 4 , 1 
a 
4 0 , 4 
, 
8 4 , 5 
8 0 , 7 
8 8 , 0 
4 7 , 4 
4 3 , 4 
100 ,8 
8 6 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE 
| 
































2 2 , 1 
. 35 ,1 








9 3 , 9 
66 ,6 
89 ,9 




. • 1 3 6 , 1 
87 ,0 













9 5 , 7 
89 ,9 
9 9 , 5 
87,2 
­





8 3 , 1 
84 ,8 
86 ,7 
9 6 , 8 




























3 3 , 8 
2 6 , 8 
2 3 . 4 
30 ,3 
15 ,7 
• 3 8 , 1 
4 0 , 8 
­
13,7 
2 6 , 4 
. 3 3 . 1 
a 
32 ,7 
2 6 , 6 
2 8 . 1 
3 0 . 1 
15 .6 
• 3 8 . 1 




6 7 , 4 
8 2 , 4 
8 2 , 1 









6 5 , 3 
9 5 , 3 
9 4 . 1 
• 9 6 . 4 
100.0 
. 
9 8 . 9 
100.5 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
8 7 , 1 
• 1 0 4 , 8 
9 4 , 9 
­
a 
9 7 , 1 
8 8 , 6 
a 
9 2 , 1 
, 
9 7 , 6 
9 9 , 2 
SB ,2 
9 7 , 7 
9 0 , 0 
• 1 0 5 , 4 
9 2 , 6 


























• 51 ,6 
26 ,3 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
22 ,6 
4 4 , 1 
• 
18,7 
1 4 , 7 
• 2 4 , 0 
3 4 , 6 
• 50 ,6 
2 6 , 3 
2 5 , 7 
24 ,4 
3 2 , 7 
3 5 , 2 
23 ,4 
4 7 , 7 
• 1 4 7 , 1 
124,7 
4 8 , 5 
6 4 , 2 
8 3 , 3 
4 7 , 4 
7 2 , 5 
100,0 
a 
, 126 ,2 
8 9 , 1 
• 8 0 , 9 
100 ,0 
• 2 2 1 , 4 
145 ,8 
106,4 
6 8 , 9 
89 ,6 
9 9 , 3 
8 0 , 9 
100 ,0 
• 8 3 , 6 
9 5 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
105 ,2 
9 2 , 4 
9 6 , 5 
. 
a 
9 3 , 2 
9 8 , 2 
• 9 7 , 0 
9 7 , 0 
« 8 4 , 1 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
4 7 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 1 
9 2 , 3 






















• 2 9 4 . 9 5 4 
• 2 0 6 . 8 5 1 
238 .380 





« 2 4 , 1 











• 24 ,1 




9 2 , 0 
6 4 , 4 
91 ,8 
« IC7 .4 









6 6 , 1 
103 ,9 
»123 ,7 







• 1 2 8 , 9 
























































4 5 , 0 
266 ,6 
128,2 


















































• 2 9 4 . 1 6 9 
208.997 
140 .067 










4 2 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
4 5 , 6 
• 2 9 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 5 
• 3 1 , 0 
3 4 , 4 
4 2 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , 7 
2 9 , 6 
3 0 , 2 
2 6 , 9 
4 9 , 0 
2 2 7 , 7 
131 ,8 
9 7 , 3 
6 9 , 5 
8 1 , 9 




• 1 8 4 , 8 
131 ,3 
8 8 , 0 





6 8 , 6 
9 0 , 4 
9 6 , 8 
8 4 , 7 
100 ,0 



































































































































c c 1 
0 E 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ O l 









FEINMECHANIK,OPTIK INSTR. PRECISION ETC 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I /37 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 














































































1 < 21 1 
I 1 
1 3 6 
1 2 7 2 
1 3 0 9 
1 8 8 , 2 
_ 
| -1 1 1 , 0 
8 9 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
-9 2 , 5 
6 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
1 , 3 
9 2 , 1 
6 , 0 
5 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 3 
4 , 0 
---
1 , 0 
_ 
-4 , 4 
2 2 , 1 
5 4 , 3 
1 7 , 6 
_ 
_ 
0 , 3 
0 , 3 
1 4 , 6 
2 , 6 
4 , 9 
0 , 6 
6 , 0 
> 
2 1 - 2 4 | 
1 
3 2 6 
4 3 9 
7 6 4 
5 7 , 4 
_ 
0 , 6 
0 , 6 
2 7 , 3 
6 3 , 5 
6 , 1 
1 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--8 , 3 
9 1 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 3 
1 6 , 4 
7 9 , 4 
3 , 7 
1 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
0 , 3 
7 , 2 
2 5 , 5 
3 , 4 
2 , 0 
5 , 6 
9 , 1 
_ 
--1 1 , 3 
3 5 , 1 
5 , 9 
2 8 , 4 
_ 
1 , 5 
0 , 3 
8 , 1 
3 1 , 1 
4 , 0 
2 , 4 
5 , 4 
1 5 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
7 5 0 
3 8 0 
1 . 1 3 0 
3 3 , 7 
-
0 , 9 
1 2 , 7 
4 7 , 0 
3 0 , 3 
9 , 0 
2 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
3 1 , 8 
6 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
8 , 7 
4 1 , 9 
4 2 , 8 
6 , 0 
1 , 6 
4 , 4 
1 C C 0 
-
5 , 3 
1 3 , 6 
2 8 , 6 
2 8 , 0 
1 0 , 1 
5 , 9 
1 3 , 7 
2 1 , 0 
-
-8 , 2 
3 7 , 7 
2 2 , 4 
-2 4 , 6 
-
5 , 1 
1 3 , 3 
3 0 , 5 
2 4 , 7 
9 , 6 
5 , 4 
1 3 , 3 
2 2 , 1 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
1 . 0 7 5 
8 1 9 
1 . 8 9 4 
4 3 , 2 
_ 
0 , 8 
9 , 0 
4 1 , 1 
4 0 , 4 
8 , 7 
2 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
1 9 , 2 
8 0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
5 , 3 
3 1 , 6 
5 7 , 6 
5 , 1 
1 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
6 , 8 
1 3 , 9 
3 5 , 8 
5 3 , 5 
1 4 , 0 
7 , 8 
1 9 , 2 
3 0 , 2 
-
-8 , 2 
4 9 , 0 
5 7 , 5 
5 , 9 
5 3 , 0 
-
6 , 6 
1 3 , 5 
3 8 , 5 
5 5 , 8 
1 3 , 6 
7 , 9 
1 8 , 7 
3 7 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHR81 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
I 
1 . 5 6 9 
3 2 6 
1 . 8 9 5 
1 7 , 2 
0 , 4 
4 , 0 
2 5 , 1 
3 4 , 6 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
4 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ ' 
0 , 3 
9 , 3 
3 3 , 4 
5 5 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
2 2 , 4 
3 4 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 7 
Β,Ο 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 7 , 0 
5 6 , 5 
4 4 , 4 
2 8 , 5 
4 9 , 3 
4 8 , 1 
5 0 , 3 
4 4 , 1 
-
2 5 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 0 
4 6 , 3 
5 7 , 1 
4 2 , 2 
2 1 , 0 
4 7 , 8 
4 5 , 8 
4 9 , 5 
3 7 , 1 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
6 6 7 
1C7 
7 7 4 
1 3 , 8 
0 , 6 
6 , 1 
2 2 , 0 
2 9 , 6 
1 2 , 2 
2 9 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 . ? 
8 , 8 
3 9 , 5 
4 4 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 6 
2 0 , 2 
3 1 , 0 
1 6 , 7 
2 6 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 1 , 1 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 1 
2 9 , 4 
3 2 , 9 
2 6 , 4 
1 8 , 7 
-
5 0 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 2 
4 , 2 
1 6 , 1 
6 , 9 
2 0 , 0 
3 1 , 6 
2 1 , 0 
1 5 , 4 
6 , 6 
2 6 , 7 
3 0 , 5 
2 7 , 2 
1 5 , 2 
1 
> - 55 1 
1 
2 1 4 
21 
2 3 5 
9 , 1 
4 , 7 
9 , 3 
2 6 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 0 
2 2 , 9 
1 5 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
-5 7 , 7 
2 6 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
8 , 9 
2 5 , 7 
2 3 , 3 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 5 , 2 
8 , 7 
3 , 5 
3 , 9 
7 , 3 
1 1 , 2 
4 , 1 
6 , 0 
-
2 5 , 0 
-3 , 8 
0 , 5 
5 , 9 
1 , 4 
5 0 , C 
1 5 , 4 
8 , 1 
3 , 5 
1 , 9 
7 , 2 
1 1 , 0 
4 , 0 
4 , 6 
I 
> · 2 1 1 
1 
3 . 5 2 6 
1 . 2 7 3 
4 . 7 9 0 
2 6 , 5 
0 , 6 
3 , 7 
1 9 , 8 
3 4 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
8 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 4 
2 5 , 2 
6 9 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
1 5 , 5 
3 2 , 3 
3 4 , 8 
1 4 , 3 
6 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
4 5 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
8 5 , 4 
9 7 , 4 
9 5 , 1 
9 9 , 4 
9 4 , 0 
TOTAL 
3 . 5 6 2 
1 . 5 4 5 
5 . 1 0 7 
3 0 , 3 
0 , 6 
3 , 7 
1 9 , 6 
3 4 , 6 
2 2 , 8 
1 6 , 8 
8 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 9 
2 0 , 7 
7 3 , o 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
1 4 , 6 
3 0 , 4 
3 8 , 2 
1 3 , 8 
6 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE IF. ' 




F / T 



































































TAB. VI /3T (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLcL.ni ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 1 
1 E I 
Ι Τ I 
1 R 1 
1 A 1 
1 G 
I V Κ 
Ι Α 0 
1 R E 
I I F 
Ι Α F l 
I T I 
I I Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 


















































































































# 1 3 3 . 7 3 2 
­­­# 1 3 4 . 9 4 6 
_ 
. ­1 1 7 . 2 8 6 
. 1 1 5 . 9 2 2 
_ 
. , 1 1 9 . 0 7 4 
. . . 1 1 8 . 0 8 1 
_ 
­. « 3 4 , 2 
­­­# 3 1 , 8 
_ 
. ­2 6 , 2 
. 2 5 , 6 
_ 
. . 2 7 , 9 
. . . 2 7 , 9 
­
­. # 9 9 , 1 
­­­# 1 0 0 , 0 
­
, ­1 0 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
. 1 0 0 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. # 7 5 , 2 
­­­# 5 2 , 7 
! 
• i — 
8 3 , 7 




1 7 6 , 3 
1 
1 · 
I · 1 5 1 , 9 
■ 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
_ 
. 1 9 5 . 5 4 7 
1 5 8 . 9 0 6 
1 5 9 . 4 5 3 
. . 1 6 8 . 2 8 2 
_ 
­1 7 0 . 0 1 6 
1 3 4 . 4 4 0 
. 1 4 1 . 6 0 8 
­
. 1 8 8 . 1 8 8 
1 4 6 . 0 6 4 
1 5 7 . 2 7 1 
. . 1 5 2 . 8 0 5 
_ 
. 1 7 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
. . 2 1 . 4 
_ 
­2 1 . 3 
1 7 , 3 
. 1 8 , 7 
_ 
. 1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
. . 2 1 , 6 
_ 
. 1 1 6 , 2 
9 4 , 4 
9 4 , 8 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 0 , 1 
9 8 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 2 3 , 2 
9 5 , 6 
1 0 2 , 9 
a 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
7 8 , 5 
8 9 , 3 
7 6 , C 
a 
a 
6 5 , 7 
­
­8 1 , 3 
9 9 , 6 
. 8 9 , 0 
­
• 7 8 , 1 
9 3 , 6 
7 6 , 5 
■ 
■ 
6 7 , 2 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
2 7 9 . 7 4 8 
2 2 2 . 5 1 2 
1 7 7 . 6 3 8 
1 8 5 . 3 5 8 
. 1 8 0 . 4 4 1 
2 1 3 . 5 8 8 
­
­1 4 2 . 6 7 3 
1 4 4 . 4 8 1 
­1 6 0 . 2 1 3 
a 
2 7 9 . 7 4 8 
2 1 5 . 4 4 5 
1 6 1 . 1 8 0 
1 6 5 . 3 5 8 
. 1 8 0 . 4 4 1 
1 4 7 . 2 2 4 
. 
3 3 , 4 
2 3 , 4 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
. 2 7 , 4 
3 2 , 1 
_ 
­1 4 , 7 
2 2 . 1 
­2 5 . 4 
, 
3 3 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
. 2 7 , 4 
3 3 , 5 
. 
1 3 1 , 0 
1 0 4 , 2 
es, 2 
8 6 , 8 
a 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 2 0 , 3 
9 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 9 
1 C 9 . 3 
ei,7 9 4 , 0 
a 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
6 2 , 9 
6 9 , 3 
9 9 , 9 
8 8 , 4 
• 9 3 , 1 
β 3 , 4 
­
­9 2 , 2 
1 0 3 , 2 
­1 0 0 , 6 
. 
8 3 , 5 
8 9 , 4 
1 0 3 , 2 
9 0 , 1 
• 9 3 , 6 
8 6 , 7 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 4 1 I I 
2 7 8 . 0 4 6 
2 1 7 . 6 6 2 
1 6 8 . 7 3 6 
1 7 7 . 4 5 7 
1 4 3 . 5 9 7 
1 7 2 . 4 7 1 
2 0 0 . 2 8 9 
. 
­1 8 7 . 5 9 5 
1 4 1 . 2 5 4 
. 1 4 9 . 7 0 1 
, 
2 7 8 . 0 4 6 
2 1 0 . 2 8 7 
1 5 2 . 5 2 5 
1 7 6 . 9 0 6 
1 8 8 . 5 7 2 
1 7 2 . 4 7 1 
1 7 9 . 1 4 5 
, 
3 4 , 1 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 3 
1 7 , 8 
2 5 , 9 
3 1 , 9 
­
­2 0 , 5 
1 9 , 3 
. 2 3 , 1 
, 
3 4 , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
1 9 , 8 
2 5 , 9 
3 3 , 0 
. 
1 3 8 , 8 
1 0 8 , 7 
8 4 , 2 
8 8 , 9 
9 6 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 2 5 , 3 
9 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 2 
1 1 7 , 4 
8 5 , 1 
9 8 , e 
1 0 5 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
8 2 , 4 
8 7 , 4 
9 4 , 8 
8 4 , 8 
8 4 , 6 
8 9 , 0 
7 8 , 2 
­
­8 9 , 8 
1 0 0 , 8 
a 
9 4 , 0 
. 
8 3 , 0 
8 7 , 2 
9 7 , 7 
8 6 , 0 
8 5 , 6 
8 9 , 5 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 3 4 . 6 3 0 
3 4 7 . 5 7 9 
2 6 1 . 1 0 4 
1 8 9 . 3 5 6 
2 1 0 . 2 0 6 
2 2 2 . 1 1 3 
2 0 0 . 7 6 1 
2 7 3 . 1 2 0 
, 
2 7 7 . 6 2 8 
2 2 2 . 5 1 7 
1 6 1 . 1 6 6 
, 1 9 3 . 2 5 9 
5 2 8 . 8 3 0 
3 4 2 . 8 3 5 
2 5 4 . 7 2 1 
1 7 7 . 2 9 2 
2 0 9 . 5 0 2 
2 2 0 . 5 8 0 
2 0 0 . 5 6 3 
2 5 9 . 6 9 2 
4 5 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 8 , 0 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
4 1 , 5 
, 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
. 2 7 , 7 
4 6 , 0 
2 6 , 6 
2 3 , 9 
2 2 , 6 
2 7 , 9 
2 6 , 0 
2 8 , 9 
4 2 , 2 
1 9 5 , 7 
1 2 7 , 3 
9 5 , 6 
6 9 , 3 
7 7 , 0 
8 1 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 3 , 7 
1 1 5 , 1 
8 3 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 6 . 
1 3 2 , 0 
9 8 , 1 
6 8 , 3 
8 0 , 7 
B 4 , 9 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 7 
. 
9 4 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 5 , 1 
a 
1 2 1 , 4 
9 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 1 
| 
4 5 ­ 5 4 
1 
6 6 8 . 9 6 0 
3 5 1 . 8 9 2 
2 7 9 . 2 5 3 
2 1 1 . 6 2 3 
2 2 0 . 9 5 3 
2 3 9 . 7 7 1 
2 0 1 . 0 4 9 
2 9 7 . 4 8 2 
, 
. 2 4 3 . 2 8 8 
1 6 0 . 1 4 1 
, 2 1 9 . 8 4 3 
6 5 9 . 8 9 2 
3 5 3 . 4 0 5 
2 7 2 . 9 4 8 
1 9 2 . 4 0 4 
2 1 9 . 1 8 1 
2 3 9 . 7 7 1 
1 9 8 . 7 1 6 
2 8 6 . 6 9 7 
3 4 , 1 
2 4 , 4 
1 9 , 9 
3 0 , 1 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
1 7 , 9 
4 7 , 1 
a 
. 1 7 , 3 
1 9 , 4 
. 3 7 , 8 
3 4 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
2 9 , 3 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
1 9 , β 
4 7 , 5 
2 2 4 , 9 
1 1 8 , 3 
9 3 , 9 
7 1 , 1 
7 4 , 3 
8 0 , 6 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 0 , 7 
7 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
2 3 0 , 2 
1 2 3 , 3 
9 5 , 2 
6 7 , 1 
7 6 , 5 
S 3 , 6 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 9 , 0 
1 0 5 , 3 
1 C 4 . 8 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 2 
a 
. 1 1 6 , 4 
1 1 4 , 3 
, 1 3 8 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 2 
1 2 3 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 1 
1 2 6 , 0 
> · 55 
1 
6 5 5 . 1 0 4 
3 3 0 . 7 6 0 
2 8 3 . 1 7 4 
1 7 4 . 8 8 4 
« 2 2 6 . 7 1 3 
« 2 5 1 . 6 4 1 
. 3 0 4 . 3 1 5 
, 
­, . , • 2 2 4 . 1 0 3 
6 5 5 . 5 1 5 
3 3 0 . 7 6 0 
2 6 7 . 6 3 8 
1 7 8 . 7 4 8 
• 2 2 S . 8 6 0 
« 2 4 4 . 1 0 5 
. 2 9 6 . 4 8 8 
3 0 , 5 
2 1 . 1 
1 5 , 3 
2 7 , 0 
« 3 5 , 4 
• 3 1 , 2 
. 5 1 , 0 
a 
­. . a 
» 4 4 , 1 
2 9 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , e 
2 5 , 2 
• 3 4 , 6 
• 3 0 , 9 
. 5 1 , 3 
2 1 5 , 3 
1 C 6 , 7 
9 3 , 1 
5 9 , 1 
• 7 4 , 5 
• 6 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. . , • 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 1 
1 1 1 , 6 
9 0 , 3 
6 0 , 3 
« 7 6 , 2 
• 8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 8 , 0 
1 1 3 , 7 
1 C 1 . 1 
• 1 0 8 , 1 
• 1 1 0 , 0 
. 1 1 8 , 8 
, 
­, , 
# • 1 4 0 , 8 
1 1 3 , 2 
9 8 , 7 
1 1 1 ( 0 
1 1 4 , 5 
• 1 0 9 , 8 
• 1 1 3 , 1 
1 3 0 , 3 
> · 2 1 
5 8 3 . 0 9 4 
3 3 7 . 4 E 7 
2 4 9 . 4 2 4 
1 7 9 . S 8 1 
2 0 9 . 7 7 9 
2 2 8 . 8 1 3 
1 9 3 . 6 5 6 
2 5 7 . 2 3 4 
, 
• 3 0 2 . 4 5 7 
2 0 8 . 9 9 7 
1 4 6 . 5 4 1 
. 1 6 8 . 5 6 0 
5 7 9 . 0 0 4 
3 3 5 . 6 6 5 
2 4 1 . 3 6 4 
1 6 2 . 2 9 5 
2 0 8 . 7 6 5 
2 2 7 . 1 3 9 
1 9 3 . 3 0 3 
2 3 4 . 4 0 7 
4 2 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
2 8 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
4 5 , 3 
a 
• 2 6 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
a 
3 2 , 3 
4 2 , 4 
2 6 , 9 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
4 7 , 5 
2 2 6 , 7 
1 3 1 , 2 
9 7 , 0 
6 9 , 8 
8 1 , 6 
8 9 , 0 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 9 , 4 
1 2 4 , 0 
6 6 , 9 
, 1 0 0 , 0 
2 4 7 , 0 
1 4 3 , 2 
1 0 3 , 0 
6 4 , 2 
8 4 , 1 
9 6 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
_ 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
5 8 3 . 0 9 4 
3 3 7 . 4 β 7 
2 4 9 . 0 6 4 
1 7 7 . 9 0 0 
2 0 9 . 7 7 4 
2 2 8 . 8 1 3 
1 4 3 . 8 5 6 
2 5 6 . 0 7 1 
a 
• 2 4 4 . 1 6 4 
2 0 8 . 0 O 7 
1 4 0 . 0 6 7 
• 1 2 8 . 8 3 8 
1 5 4 . 1 4 3 
5 7 9 . 0 0 4 1 
3 3 5 . 1 2 1 
2 4 1 . 0 9 8 1 
1 5 6 . 1 1 6 
2 0 5 . 6 4 8 
2 2 0 . 2 9 1 
1 9 2 . 7 4 6 
2 2 7 . 5 2 7 1 
4 2 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
4 5 , 6 
a 
• 2 9 , 3 
2 0 , 7 
2 2 . 5 1 
• 3 1 , 0 1 
3 4 , 4 1 
4 2 , 4 
2 7 , 1 | 
2 5 , 4 1 
2 7 , 7 
2 9 , 6 | 
3 0 , 2 
2 6 , 9 
4 9 , 0 
2 2 7 , 7 
­ 1 3 1 , 8 
0 7 . 3 
6 9 , 5 
8 1 , o 
8 9 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , C 
a 
• 1 8 4 , 8 
1 3 1 , 3 
8 6 , 0 
• 8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 4 , 5 
1 4 7 , 3 
1 0 6 , 0 
6 8 , 6 
9 0 , 4 
9 6 , 8 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
«ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
SFX« ' 












































































































C 0 I 
C Ε I 
F V I 
F 4 I 
I R I 
C I I 
I 4 | 
Ε Τ I 
Ν I 1 














VERTEILUNG NACH DAUER ­ER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPPISF 















































































< 2 | 
Ι 
6 5 1 
3 7 0 
1 . 0 2 1 
3 6 , 2 
0 , 2 
5 , 4 
1 8 , 7 
2 8 , 6 
3 6 , 9 
1 0 , 3 
4 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­6 , 0 
9 0 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 1 . 4 
2 0 . 4 
■56 ,2 
8 . 0 
3 , 4 
4 U 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
1 0 , 0 
4 , 2 
1 0 , 8 
1 8 , 3 
­
­­7 , 0 
2 4 , 2 
4 2 , 5 
2 4 , 0 
■ 5 , 0 
2 5 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
2 4 , 4 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 1 




2 ­ 4 I 
1 
1 . 0 6 0 
«67 
1 . 6 2 7 
3 4 , e 
­
2 , 5 
1 7 , 7 
4 C 6 
2 5 , 3 
1 3 , 4 
4 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 8 
1 4 , C 
8 1 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 6 
1 2 , 5 
3 1 , 3 
4 4 , 9 
4 , 7 
3 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 7 
2 6 , ε 
3 4 , 4 
3 3 , 1 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 8 
­
­3 4 , 6 
2 4 , 6 
4 0 , 4 
2 4 , 5 
3 6 , 7 
_ 
1 4 , 1 
2 7 , 3 
3 2 , 8 
3 7 , 4 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
2Τ . ­2 
3 1 , 8 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ β Ε Η Ο ε Ρ Ι β Κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 4 I 
I 
7 7 6 
2 4 5 
1 . 0 7 1 
2 7 , 5 
0 , 8 
2 , 3 
1 8 , 2 
3 7 , 6 
2 2 . 3 
1 8 . 8 
7 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
2 , 7 
2 6 , 1 
6 4 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
1 3 , 9 
3 4 , 4 
3 5 , 4 
1 3 , 8 
5 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
1 3 . 6 
2 0 . 2 
2 3 . 7 
2 1 . 4 
2 1 . 8 
1 9 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
_ 
5 0 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
1 8 , 0 
5 , 9 
1 9 , 1 
3 0 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 0 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
2 1 . -
1 9 , 1 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
JAHREN 
DANS L 6 N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
7 7 8 
2 4 4 
1 . 0 2 3 
2 3 , 9 
1 , 0 
4 , 2 
2 2 , 7 
3 2 , 2 
1 2 , 6 
2 7 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
4 , 6 
4 5 , 6 
4 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 3 
1 8 , 4 
3 5 , 4 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 0 , 4 
1 2 , 1 
3 1 , 7 
3 4 , 0 
2 9 , 7 
2 U 9 
_ 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
3 4 , 7 
1 0 , 6 
-1 5 , 8 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
1 1 , 2 
3 0 , 2 
3 1 , 5 
2 8 , 9 
2 0 , 0 
1 
> » 2 0 | 
1 
2 7 5 
6 1 
3 3 7 
1 6 , 3 
1 , 8 
7 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
8 , 8 
3 3 , 5 
2 2 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 2 , 5 
4 9 , 3 
2 4 , 4 
1 2 , 2 
loco 
1 , 5 
6 , 2 
2 2 , 3 
2 8 , 7 
1 1 , 7 
2 « , 6 
1 9 , 1 
1 0 , 4 
l O C O 
2 5 , p 
1 5 , 2 
9 , 6 
5 , 4 
3 , 0 
1 3 , 8 
1 9 , 8 
Β , 7 
7 , 7 
_ 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
9 , 5 
1 , 3 
2 2 , 1 
4 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 4 
1 0 , 1 
6 , 2 
2 . 0 
1 4 , 2 
1 9 , 6 
9 , 4 
6 , 6 
TOTAL 
3 . 5 6 2 
1 . 5 4 5 
5 . 1 0 7 
3 0 , 3 
0 , 6 
3 , 7 
1 9 , 6 
3 4 , 6 
2 2 , 8 
1 8 , 8 
8 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 9 
2 0 , 7 
7 3 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
1 4 , 6 
3 0 , 4 
3 8 , 2 
1 3 , 8 
6 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F 











































































TAB. VI 1/37 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 1 
Ι E 




I V K l 
Ι Α 0 
Ι Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 














































































































< 2 1 
1 









­• 1 8 4 . 8 8 9 
127.409 
. 129.898 





• 1 7 0 . 7 6 0 
177.547 
200.202 
• 4 9 . 8 
3 3 . 8 
2 7 , 1 
2 9 , 4 
2 8 , 7 
• 3 2 , 4 
2 3 , 7 
5 3 , 1 
_ 
­• 2 7 , 3 
2 8 , 3 
. 3 1 , 0 
• 4 9 , 8 
3 3 , 8 
2 8 , 1 
3 1 , 8 
36 ,3 
1 «43 ,5 
1 2 8 , 2 
1 58 ,5 
1 «206 ,1 
1 1 4 7 , 1 
1 100,5 
1 6 7 , 6 
1 7 4 , 7 
1 «84 ,9 
1 7 5 , 9 
ι ιοο,ο 
| 
| ­1 4 1 4 2 , 3 
1 9 8 , 1 
| , ι ιοο,ο 
1 «246 ,2 
1 175 ,8 
1 116 ,9 
1 7 1 , 0 
1 8 7 , 0 
1 «85 ,3 
1 8 8 , 7 
1 100 ,0 
« 8 4 , 5 
1 104 ,3 . 
9 6 , 5 
9 0 , 9 
4 0 , 4 
« 8 8 , 8 
1 9 3 , 7 
1 9 3 , 4 
­
­«86,5 
1 9 1 , 0 
I 
1 8 1 , 6 
1 , 8 5 , 1 
1 105 ,0 
1 9 7 , 1 
1 9 1 , 1 
1 8 4 , 7 
1 »77 ,5 
1 9 2 , 1 


























3 0 , 4 
2 9 , 1 
25 ,4 
2 1 , 9 
24 ,4 




. 1 1 , 1 
17,5 
. 23 ,9 
3 0 , 4 
29 ,7 





4 5 , 6 
2 4 8 , 3 
133,5 
9 6 , 1 
7 3 , 1 
88 ,5 
100,5 
8 2 , 0 
100,0 
­
. 128 ,9 






7 2 , 6 
9 9 , 0 
108,5 
9 3 , 6 
100,0 
101 ,7 
9 4 , 7 
9 2 , 2 




4 3 , 3 
­
a 
4 0 , 1 
4 7 , 7 
• 4 1 , 8 
102 ,4 
4 4 , 0 
4 2 , 8 
4 6 , 7 
1 0 0 , 1 
102 ,4 
100,4 




5 ­ 4 | 
1 








. 260 .811 
148.440 
. 166.878 








• 4 0 . 0 
24 ,4 
21 .4 
2 7 , 8 
2 2 , 5 
23 ,5 
19 ,9 
4 0 . 0 
. 
. 21 .7 
16.8 
. 28.6 







4 2 . 7 
















7 2 , 4 
8 7 , 0 
9 2 , 6 
82 ,6 
100 ,0 
• 1 0 4 , 4 
9 7 , 7 
104 ,8 
106 ,6 
9 6 , 3 




. 9 6 , 1 
106,4 
. 104,8 
• 102 ,8 
9 7 , 1 
103,2 
107,5 





DANS L 6NTREPRISE 





















4 2 , 4 
20 ,2 
2 5 , 7 
20 ,3 
2 9 , 5 
2 7 , 2 
30 ,5 




­2 5 , 0 




2 9 , 5 
2 7 , 2 
30 ,5 
4 5 , 2 
232 ,9 
121,7 
9 5 , 8 
7 2 , 7 
7 6 , 6 
81 ,7 








9 7 , 4 
7 1 , 2 
81 ,5 
8 7 , 0 























1 > ■ 20 
1 
•582 .412 

















• 40 ,2 
22 ,5 








, . 3 6 , 0 





2 9 , 9 
«26 ,0 
4 5 , 0 
• 1 6 8 , 1 
121,5 
9 1 , 1 
64 ,6 
75 ,2 




. 4 8 , 4 




6 6 , 8 
7 6 , 6 
82 ,3 
• 6 5 , 3 
100,0 


















• 1 0 0 , 8 
1 3 C 8 
1 1 




















220 .291 | 
102.746 1 
227.527 | 
42 ,2 1 
2 7 , 1 1 
25 ,1 1 
26 ,6 1 
2 8 , 1 1 
26 ,7 | 
26 ,7 | 
4 5 , 6 1 
a 1 
»20,3 1 
20 ,7 | 
22 .5 1 
«31 .0 
3 4 , 4 
4 2 , 4 










6 9 , 5 
8 1 , 9 












6 8 , 6 



























IB H l | 
2 I 1 
3 I M I 
4 I I 
5 I 1 
SA Ι Ο Ι 
58 1 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
IB F 1 1 2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I 4 I 
IB Τ | | 
2 Ι Ν I 
3 1 1 4 1 1 
5 Ι τ 1 
5A | 1 
5B | 1 
τ I 1 
IB Η 1 1 
2 I C O | 
3 I 1 
4 1 f­ F 1 
5 I I 
54 1 F I 
5B 1 | 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 1 T « 1 
4 I I 
5 ι r ι ι τ 1 1 
I I A l 
IB τ 1 | 
2 1 « Τ | 
3 I 1 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A | τ o ! 
5B I 1 
τ 1 N I 
18 Η I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 i 1 
4 Γ I 
5 1 1 
τ I 1 
IB Τ 1 | 
2 Ι Ο Ι 
3 I 1 
1 4 1 1 
5 1 1 
I 5A 1 I 
1 58 Ί 1 
I T I I 
I I I 
I IB Η I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 1 
I 5A 1 1 
1 58 I C I 
I T I I 
1 IB F I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 . 1 
1 5 Ι E 1 
I T I I 
1 IB Τ I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 I 
1 4 1 | 
1 5 I S I 
1 5A 1 | 
1 5B I | 
I T I | 
431 




VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΝΕ^Ζ-βΕΗΟεΒ IGK8IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETF OANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 



















































































1 1 2 . 1 
0 , 4 
1 9 , 9 
3 0 , 5 
3 1 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 5 









2 6 , 8 
2 9 , 4 
2 3 , 7 
1 1 , 0 
4 , 4 
6 ,6 
100 ,0 
1 6 , 7 
3 8 , 7 
1 8 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
9 ,2 
8 , 2 
9 , 9 
1 5 , 4 
_ 
--3 , 9 
1 6 , 0 
-10 ,2 
1 6 , 7 
3 8 , 1 
17 ,3 
12 ,3 
1 5 , 8 
9 , 0 
8 , 0 
9 , 8 
14 ,5 
OAU ER OEP 
ANNEES 
1 







2 , 4 
2 5 , 8 
3 5 , 6 . 
1 5 , 0 
20 ,7 
7 , 1 




2 1 , 5 






3 3 , 9 
2 0 , 7 





2 1 , 0 
29 ,4 
2 9 , 3 
2 9 , 1 
2 8 , 2 
21 ,6 
3 3 , 4 
2 8 , 6 
_ 
-33 , C 
1 2 . 9 
2 1 . e 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
-
2 0 , 6 
29 ,7 
2 6 , 6 
2 5 , 9 
2 8 , 3 
2 1 , 2 
3 4 , 1 
27 ,2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
























4 1 , 4 
21 ,5 
15 ,0 



















7 , 9 
23 ,5 
3 0 , 7 
25 ,4 
21 ,7 
2 2 , 4 
20 ,8 
25 ,6 
DANS L ENTREPRISE 
1 





2 3 , 4 
0 ,7 
4 ,5 
2 3 , 2 
30 ,5 
14 ,2 
2 6 , 4 






4 3 , e 




1 4 , 1 
33 ,7 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
10 ,0 
10 ,5 
1 0 0 , 0 
50 ,0 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
22 ,3 
2 4 , 6 
32 ,7 
3 5 , 4 
30 ,2 
2 5 , 5 
_ 
100 ,0 
2 5 , 1 
50 ,7 
34 ,5 
-3 8 , 6 
50 ,0 
30 ,2 
2 3 , 7 
27 ,0 
2 4 , 0 
32 ,2 
35 ,0 
2 4 , 4 
27 , β 







2 4 , 4 
2 1 , 8 
4 , 9 
40 ,6 





3 0 , 0 






2 3 , 8 
19 ,6 
3 3 , 2 







2 , 7 
7 , 7 
11 ,4 
4 , 3 























4 , 0 
2 5 , 1 
3 4 , 8 
1 4 , 7 













2 2 , 4 
34 ,6 
2 1 , 7 
17,7 





















ιοο,ο ι 100 ,0 












































































6 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. VI 11/37 (SUITF) 










































































































































< 2 1 
1 
• 5 1 2 . 4 2 3 
3 4 3 . 4 7 0 
2 6 3 . 3 0 7 
• 1 6 8 . 4 5 7 
1 4 4 . 6 6 1 
. . 3 0 3 . 3 7 C 
_ 
­, 1 3 4 . 1 8 8 
­• 1 5 5 . 6 4 4 
• 5 1 2 . 9 2 3 
3 4 3 . 4 7 0 
2 6 3 . 0 7 4 
1 5 5 . 4 4 0 
1 4 4 . 6 6 1 
. . 2 8 5 . 4 4 1 
• 4 9 , 3 
2 7 , 7 
2 4 , 2 
• 2 9 , 2 
2 3 , 1 
• 
4 9 , 8 
_ 
­. 2 2 , 4 
­« 3 5 , 6 
« 4 9 , 3 
2 7 , 7 
1 2 6 , 4 
1 2 9 , 0 
1 2 3 , 1 
. | a 
1 5 2 , 8 
1 « 1 6 9 , 1 
t 1 2 9 , 7 
8 6 , 6 
# 5 5 , 5 
6 4 , 2 
a 
. ι ιοο,ο 
_ 
­. 8 9 , 4 
| ι «ιοο,ο 
1 » 1 7 9 , 4 
1 1 3 7 , 6 
1 9 2 , 0 
5 4 , 6 
6 8 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
» 9 5 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 8 
« 8 9 , 0 
9 2 , 6 
. . î i i . i 
­
. 8 6 , 4 
­« 8 0 , 5 
« 9 7 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 3 , 3 
8 8 , 0 
9 2 , 9 
, a 




2 ­ 4 | 
1 
• 5 4 6 . 4 3 0 
3 3 8 . 1 1 0 
2 5 2 . 3 1 0 
1 8 2 . 5 3 8 
2 1 0 . 9 0 1 
2 3 6 . 1 6 1 
1 9 7 . 2 0 7 
2 6 4 . 1 8 7 
­
. , 1 5 3 . 4 6 5 
. 1 8 2 . 0 3 1 
» 5 4 6 . 4 3 0 
3 3 2 . 2 4 3 
2 4 7 . 9 1 3 
1 7 2 . 3 7 2 
2 1 0 . 3 0 5 
2 3 6 . 1 6 1 
1 4 6 . 7 4 8 
2 5 4 . C 2 4 
« 3 5 , 6 
2 8 , C 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 1 
1 4 , 2 
2 4 , 5 
3 4 , 3 
_ 
. . 1 2 , 4 
. 2 6 , 7 
• 3 5 , 6 
2 8 , 5 
2 4 , C 
2 0 , 2 
2 4 , 0 
1 4 , 3 
2 4 , 2 
4 0 , 5 
« 2 0 6 , 8 
1 2 8 , 0 
4 5 , 5 
6 4 , 1 
7 4 , 8 
8 4 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . 8 4 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
• 2 1 5 , 1 
1 3 0 , e 
4 7 , 6 
6 7 , 4 
8 2 , 8 
4 3 , C 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 7 
­
. 9 5 , 5 
. 9 4 , 2 
« 1 0 3 , 3 
4 6 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 1 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
3 3 4 . 2 4 3 
2 6 5 . 7 7 2 
1 9 6 . 6 8 6 
2 0 6 . 0 3 8 
2 1 7 . 0 3 2 
1 9 5 . 6 4 0 
2 6 2 . 2 3 0 
_ 
, 2 1 4 . 2 2 3 
1 5 6 . 9 1 4 
. 1 8 5 . 3 4 4 
, 
3 2 7 . 4 7 0 
2 5 8 . 3 ­ 4 
1 8 1 . 4 6 0 
2 0 5 . 1 8 6 
2 1 4 . 6 4 5 
1 4 5 . 6 4 0 
2 5 0 . 3 0 1 
# 
2 3 , 8 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 7 , 4 
1 8 , 4 
3 0 . 6 
_ 
. 6 . 2 
1 9 , 5 
. 2 1 , 9 
, 2 5 . 0 
2 1 . 5 
2 0 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
1 8 , 9 
3 2 , 1 
, 
1 2 7 , 5 
1 0 1 , 4 
7 5 . 0 
7 8 . 6 
8 2 . 8 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 6 
8 4 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 8 
1 0 3 , 2 
7 2 , 7 
8 2 , 0 
8 5 , 8 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 9 
9 8 , 0 
4 7 , 7 
4 7 , 4 
9 6 , 0 
­
9 6 , 3 
9 7 , 4 
• 9 5 , 4 
, 
4 5 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
4 7 , 4 
4 7 , 3 
4 7 , 5 
9 6 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 5 8 4 . 4 3 6 
3 3 3 . C 1 C 
2 6 2 . 2 6 0 
1 4 4 . 0 7 2 
2 1 4 . 4 8 5 
2 1 8 . 6 1 6 
2 1 2 . 0 4 8 
2 7 3 . 8 5 4 
, 
, 2 3 0 . S 4 5 
1 7 8 . 5 4 6 
­2 0 4 . S 1 4 
• 5 6 7 . 4 3 0 
3 3 0 . 6 3 4 
2 5 2 . 3 1 5 
1 8 8 . 1 7 0 
2 1 4 . 4 8 5 
2 1 8 . 6 1 6 
2 1 2 . 0 4 8 
2 5 8 . 3 1 4 
• 4 5 , 3 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
1 7 , 4 
3 1 , 7 
2 8 , 2 
3 4 , 4 
4 4 , 6 
, 
. 1 3 , 7 
1 1 . 4 
­2 2 , 8 
• 4 8 , 5 
2 1 , 8 
2 5 , 8 
1 6 , 4 
3 1 , 7 
2 8 , 2 
3 4 , 4 
4 3 , 6 
« 2 1 5 , 2 
1 2 1 , 6 
4 5 , 8 
7 2 , 7 
7 8 , 5 
7 4 , 8 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
, 1 1 0 , 1 
8 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
« 2 1 4 , 4 
1 2 8 , 0 
4 7 , 7 
7 2 , 8 
8 3 , 2 
6 4 , 6 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 3 
4 5 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
4 8 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 3 
• 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 8 
­1 0 8 , 4 
» 1 0 7 , 4 
4 6 , 4 
4 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 6 
9 4 , 1 
1 0 5 , 7 
9 9 , 5 
> ■ 
. , , • 2 2 8 . 
, _ 2 B 4 . 
_ 
. , . . • 
„ 
. • 2 5 3 . 
, # 2 2 2 . 
2 3 9 . 
. 2 6 6 . 




. . . . . 
. . # 2 3 
a 
« 2 6 
2 1 
. 3 7 
. 
, . , >8C 
. . ICO 
,. 
, . , . • 
, 
. « 9 5 




, , a 
« 1 0 8 







» 9 9 
a 
• 1 0 6 
1 0 8 
a 
1 0 2 
2 0 
3 4 1 
0 6 8 
4 3 4 
8 0 4 
3 4 9 




















5 3 4 . 6 3 0 | 
3 4 7 . 3 7 9 
2 6 1 . 1 0 4 1 
1 8 9 . 3 5 6 
2 1 0 . 2 0 6 
2 2 2 . 1 1 3 
2 0 0 . 7 6 1 
2 7 3 . 1 2 0 
2 7 7 . 6 2 8 
2 2 2 . 5 1 7 
1 6 1 . 1 6 6 
. 1 4 3 . 2 5 4 
5 2 8 , 8 3 0 
3 4 2 . 8 3 5 
2 5 4 . 7 2 1 
1 7 7 . 2 9 2 
2 0 9 . 5 0 2 
2 2 0 . 5 8 0 
2 0 0 . 5 6 3 
2 5 9 . 6 9 2 
4 5 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 8 , 0 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
4 1 , 5 
_ 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
. 2 7 , 7 
4 6 , 0 
2 6 , 6 
2 3 , o 
2 2 , 6 
2 7 , 9 
2 6 , 0 
2 8 , 9 
4 2 , 2 
1 0 5 . 7 
1 2 7 , 3 
9 5 , 6 
6 9 , 3 
7 7 , 0 
8 1 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 7 
1 1 5 , 1 
8 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 0 3 , 6 
1 3 2 , 0 
9 8 , 1 
6 8 , 3 
8 0 , 7 
8 4 , 4 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e . 












































































































c 0 1 
r E 1 
F V | 
F A | 
I R 1 
c 1 1 
I A | 
F ^ j 
N I 1 









NAHRUNGS-U.GENUSSM. ALIM. BOISSONS TABAC 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 4 1 / 4 2 
OUVRIERS 











































































































































































































































































































































GROESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHL) οεΡ βεΤΡίεβε 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NAHRUNGS-U.GENUSSM. AL!M. BOISSONS TABAC 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
1TALTA 
TAB. I I / 4 1 / 4 2 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCr 
1 L 8 I S T 

























ί ε Ο Η Τ : 
UNGS-

















































M , F , Τ 































































































< 1 8 Ι 
Ι 
9 2 6 
1 . 4 9 2 
2 . 4 1 8 
6 1 , 7 
3 , 5 
1 1 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 . 5 
1 5 . 0 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 3 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 5 
2 , 5 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 3 
1 , 3 
• 6 9 1 
6 6 3 
7 1 8 
7 1 3 
• 4 2 5 
5C9 
6 6 8 
6 3 8 
« 5 4 4 
5 6 6 
6 8 8 
6 6 7 
« 2 7 , 6 
2 4 , 1 
3 2 , 4 
3 1 , 5 
• 4 0 , 8 
Ι 3 3 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 4 
• 4 1 , 3 
Ι 3 3 , 0 
2 8 , 7 
Ι 3 0 , 3 
• 9 6 , 9 
Ι 9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
« 6 6 , 6 
7 9 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 6 
8 4 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
# 7 1 , 0 
8 0 , 0 
8 9 , 3 
8 0 , 5 
# 5 7 , 8 
7 2 , 6 
8 7 , 2 
8 5 , 0 
« 5 7 , 0 
7 0 , 1 
8 7 , 9 
7 9 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
4 . 4 4 6 
4 . 5 1 6 
8 . 9 6 4 
5 0 , 4 
5 , 7 
2 2 , 4 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 4 , 5 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 3 , 5 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
6 , 6 
3 , 8 
4 , 5 
7 , 6 
6 , 4 
6 , 6 
0 , 9 
4 , 4 
7 , 4 
4 , 8 
8 2 5 
8 2 6 
8 2 2 
8 2 3 
« 5 7 1 
6 2 7 
6 9 3 
6 7 2 
7 1 7 
7 2 1 
7 5 7 
7 4 7 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
2 4 , 2 
2 5 , 1 
• 4 5 , 1 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
2 7 , 2 
3 6 , 9 
3 0 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 0 
9 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 8 
9 6 , 7 
1 0 2 , 2 
9 2 , 9 
» 7 7 , 7 
8 9 , 4 
9 0 , 5 
8 9 , 5 
7 5 , 2 
8 9 , 3 
9 6 , 7 
8 9 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 ) I 
I 
5 . 3 7 3 
6 . C C 9 
1 1 . 3 8 2 
5 2 , 8 
5 , 3 
2 0 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 2 , 2 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 1 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
1 0 , 7 
4 , 6 
5 , 4 
9 , 1 
8 , 9 
8 , 7 
1 , 0 
5 , 1 
9 , 7 
6 , 1 
8 1 1 
8 1 2 
8 0 1 
8 0 4 
5 4 7 
6 0 8 
6 8 6 
6 6 4 
6 9 4 
7 0 0 
7 4 0 
7 3 0 
2 6 , 5 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
4 6 , 0 
2 8 , 4 
2 5 , 6 
2 7 , 5 
3 8 , 3 
3 2 , 0 
2 7 , 2 
2 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
9 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
9 5 , 1 
9 9 , 6 
9 0 , 7 
7 4 , 4 
8 6 , 7 
8 9 , 6 
8 B , 4 
7 2 , 7 
8 6 , 7 
9 4 , 5 




2 1 - 2 4 I 
1 
2 2 . 1 2 4 
1 4 . 8 0 3 
3 6 . 4 2 7 
4 0 , 1 
3 0 , 8 
3 0 , 2 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 5 , 4 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 8 , 4 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
2 3 , 3 
1 4 , 0 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 4 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
1 4 , 4 
4 1 7 
8 2 2 
8 0 5 
8 4 4 
7 2 6 
7 1 7 
74 6 
7 3 4 
4 0 0 
7 8 4 
7 7 4 
8 0 2 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 8 
2 5 , 7 
3 1 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
1 0 8 , 6 
4 7 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
4 7 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
4 7 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
9 5 , 3 
9 9 , 0 
1 0 2 , 3 
9 7 , 7 
9 8 , 4 
9 4 , 3 
9 7 , 1 
9 8 , 9 
9 5 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝεε5 RSVOLUESI 
3 0 - 4 4 
4 9 . 0 9 0 
2 5 . 0 0 8 
7 4 . 0 9 9 
3 3 , 7 
4 6 , 4 
2 8 , 6 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 3 , 0 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 6 , 7 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
4 2 , 6 
3 3 , 1 
4 2 , 1 
4 3 , 4 
3 9 , 3 
3 4 , 9 
3 6 , 3 
4 6 , 5 
4 1 , 5 
3 4 , 1 
4 0 , 0 
9 7 0 
8 4 6 
8 0 4 
6 9 3 
7 6 1 
6 9 0 
7 4 3 
7 3 2 
9 5 5 
6 0 1 
7 6 8 
6 3 9 
2 3 , ( 
2 4 , 7 
3 1 , 4 
2 7 , 0 
2 8 , 9 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
2 7 , 4 . 
2 8 , 2 
1 0 8 , 6 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 4 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 5 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 7 . 6 B 2 
2 0 . 5 8 0 
4 8 . 2 6 2 
4 2 , 6 
4 2 , 5 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 6 , 5 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 9 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
2 3 , 8 
3 2 , 4 
2 3 , 1 
3 1 , 7 
2 9 , 9 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
2 7 . 6 
2 6 , 0 
« 4 5 
8 8 1 
8 0 6 
9 0 « 
736 
7 3 7 
8 1 2 
7 9 5 
9 6 9 
e 3 7 
8 1 0 
6 6 0 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
2 7 , 7 
3 0 , 4 
3 8 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
3 0 , 2 
2 4 , 0 
2 8 , 0 
1 0 9 , 6 
9 7 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
1 
,>· 55 I 
1 2 . 2 8 3 
2 . 4 4 3 
1 4 . 7 2 6 
1 6 , 6 
3 9 , 0 
2 8 , 5 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 4 , 6 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 2 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
2 , 7 
2 , 4 
3 , 9 
3 , 5 
9 , 7 
8 , 1 
6 , 9 
7 , 9 
1 . 0 2 2 
9 0 4 
B05 
«ie 
7 0 7 
7 2 2 
6 8 6 
8 5 4 
1 . 0 1 5 
8 8 7 
8 3 2 
9 0 7 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
2 7 , 5 
2 ° , 3 
4 1 , 4 
4 4 , 1 
2 6 , 1 
3 0 , 1 
2 8 , 3 
2 8 , e 
2 7 , 3 
2 9 , 5 
1 1 1 , 3 
9 β , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , e 
e 4 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , e 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
9 6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 7 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 5 
I 
>. 21 I 
1 
1 1 1 . 1 7 9 
6 2 . 8 3 4 
1 7 4 . 0 1 3 
3 6 , 1 
4 1 , 6 
2 8 , 7 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 1 , 2 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 6 
8 9 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 6 
9 0 , 9 
9 1 , 1 
9 1 , 3 
9 9 , 0 
9 4 , 9 
9 0 , 3 
9 3 , 9 
9 7 4 
8 5 6 
8 0 5 
8 9 0 
7 4 5 
7 1 1 
7 7 4 
7 5 9 
9 5 6 
8 1 3 
7 8 7 
8 4 3 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
2 8 , 7 
2 7 , 4 
3 0 , 4 
3 1 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 8 , 1 
2 6 , 2 
2 8 , 1 
1 0 9 , 4 
9 6 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
1 1 6 . 5 5 2 
6 8 . 8 4 4 
1 8 5 . 3 9 6 
3 7 , 1 
3 9 , 9 
2 8 , 3 
3 1 , e 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 1 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 5 , 7 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l c co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 3 
8 5 4 
8 0 4 
8 8 6 
7 3 5 
7 0 1 
7 6 6 
7 5 1 
4 5 4 
6 0 7 
7 8 3 
8 3 6 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
2 8 , 4 
2 7 , 4 
3 1 , 6 
3 1 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 f l , 5 
2 6 , 3 
2 8 , 4 
1 0 9 , 8 
9 6 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 6 , 5 . 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­









































































































































































ALIM. BOISSONS TABAC 
' OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 












































































2 . 3 
1 

































































































< 2 Ι 
Ι 
Ι 3 3 . 2 8 4 
2 1 . 5 8 4 
Ι 5 4 . 8 6 8 
3 9 , 3 
1 5 , 4 
2 4 , 7 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
Ι 2 0 , 5 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 3 , 0 
t 6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
2 4 , 9 
5 3 , β 
2 6 , 6 
2 8 , 6 
3 0 , 2 
3 1 , 9 
3 1 , 4 
1 2 , 5 
2 6 , 5 
4 1 , 2 
2 9 , 6 
8 6 0 
8 0 9 
8 0 3 
β 13 
5 86 
5 3 8 
6 8 9 
6 5 3 
eoe 
• 7 1 4 
7 5 3 
7 5 0 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
2 8 , 6 
2 8 , 1 
3 7 , 7 
3 5 , 1 
2 3 , 3 
2 7 , 8 
3 1 , 1 
3 4 , 6 
2 7 , 8 
3 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
8 2 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
¿ 8 , 4 
9 4 , 7 
4 4 , 4 
9 1 , 8 
7 9 , 7 
7 6 , 7 
8 9 , 9 
8 7 , 0 
8 4 , 7 
8 8 , 5 
9 6 , 2 
8 9 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 2 ­ 4 I 
I 
2 4 . 2 0 8 
1 5 . 3 3 6 
3 9 . 5 4 4 
3 8 , a 
3 6 , 9 
3 1 , 2 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 2 , 5 
7 3 , 1 
l O C O 
2 4 , 3 
2 7 , 8 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
2 C 8 
1 6 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 8 , 9 
2 3 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
8 9 9 
8 0 7 
7 7 1 
8 2 9 
6 9 6 
7 0 6 
7 0 5 
7C5 
8 8 5 
7 7 6 
7 3 2 
7 8 1 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
3 0 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 7 
2 2 , 8 
2 7 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
2 9 , 1 
2 7 , 6 
1 0 8 , 4 
9 7 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 1 3 , 3 
9 9 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 4 , 5 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 7 
I O C , 7 
9 2 , 0 ' 
9 3 , 9 
9 2 , 8 
9 6 , 2 
9 3 , 5 
9 3 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 2 . 9 1 5 
1 1 . 0 3 2 
3 3 . 9 4 7 
3 2 , 5 
4 7 , 6 
3 2 , 5 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 4 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
2 9 , 8 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
1 2 , 3 
1 9 , 7 
1 3 , 3 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
2 2 , 6 
2 1 . 2 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
9 7 2 
8 6 6 
8 0 6 
9 0 4 
7 7 4 
7 T 0 
8 0 4 
7 9 5 
9 6 3 
8 4 0 
8 0 5 
8 6 9 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
2 7 , 7 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
2 2 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
1 0 7 , 5 
9 5 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 6 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 1 0 ­ 1 4 1 
1 1 
2 4 . 5 4 8 
1 2 . 7 4 7 
3 7 . 2 4 5 
3 4 , 2 
6 1 , 3 
2 7 , 4 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 4 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
2 5 , 0 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 0 , 8 
7 , 2 
2 1 , 1 
2 6 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
3 1 , 4 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 1 
1 . 0 0 9 
4 0 3 
8 5 4 
9 6 3 
8 5 7 
7 8 4 
8 4 1 
8 3 1 
4 9 9 
6 7 2 
8 4 4 
9 1 8 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
1 8 , 5 
2 1 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
1 7 , 1 
2 4 , 3 
1 0 4 , 8 
9 3 , 8 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 4 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , β 
9 5 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 7 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 8 
> ­ 2 0 
9 . 4 5 6 
6 . 3 2 4 
1 5 . 7 8 0 
4 0 , 1 
6 5 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 6 
1 C C 0 
7 , 4 
1 9 , 2 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
2 2 . 4 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
7 , 0 
2 , 7 
8 , 1 
1 1 . 4 
8 , 3 
9 , 3 
0 , 2 
1 3 , 1 
7 , 4 
6 , 5 
8 , 5 
1 . C 9 6 
1 . 0 0 8 
1 . 0 3 0 
1 . C 6 7 
9 0 2 
«96 
9 9 0 
9 8 5 
1 . 0 8 2 
1 . 0 0 4 
4 9 7 
1 . 0 3 4 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 0 , 9 
2 3 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
1 6 , 3 
2 2 , 0 
1 0 2 , 7 
9 4 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1.00 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 0 
1 2 6 , 1 
1 2 0 , 4 
1 2 2 , 7 
1 4 2 , 4 
1 2 9 , 2 
1 3 1 , 2 
1 1 3 , 4 
1 2 4 , 4 
1 2 7 , 3 




1 1 6 . 5 5 2 
6 8 . 8 4 4 
1 8 5 . 3 9 6 
3 7 , 1 
3 9 , 9 
2 6 , 3 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 . 0 
2 1 . 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 5 , 7 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 3 
8 5 4 
8 0 4 
8 8 6 
7 3 5 
7 0 1 
7 6 6 
7 5 1 
9 5 4 
8 0 7 
7 8 3 
8 3 6 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
2 8 , 4 
2 7 , 4 
3 1 , 6 
3 1 , 9 
2 4 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
2 8 , 4 
1 0 9 , 8 
9 6 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 6 , 5 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­







































































































































































ALIM. BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
TAB. IV /41/42 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHL8CHT: 
ι ί ε I S T U N G S -
1 GRUPPE: 1 , 2 
I — — _ — _ _ _ _ _ _ -
1 U N Z A H L 
Ι Ρ 1 
I 1 V 
Ι Ε Ι E 
I 1 R I 
1 R ι τ 
1 I E 
ι s ι ι 
1 1 L 
ι ο ί υ 
I I Ν 
I N I G 
I A I I 
1 I N 
I L I 
I I X 
1 S Ι Β 
ι ι ε 
I T I τ 
ι ι ρ 
I U I A 
I 1 G 
Ι Ν I 
1 0 1 V κ 
1 I A O 
ι ι R ε 
1 1 I F 
Ι E 1 A F 
ι I T I 
ι ι ι ζ 
Ι Ι Ο Ι 
Ι Ν Ι Ν E 
1 I S N 
Ι Ι Τ 
I V 1 
ι ι ι 
ι ε ι 
Ι Ι Ν 
1 R I 
I 1 D 
ι o ι 
ι ι ι 
ι ι ι 
ι ι ζ 
1 E I 
1 1 E 
Ι Ν I 
1 1 S 
1 s I 
Ι τ Ι 
M, f 



































































































< 2 1 
1 
1 0 . 8 7 3 
8 . 9 5 2 
1 9 . 8 2 5 
4 5 , 2 
1 8 , 8 
2 7 , 7 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 2 , 3 
7 2 , 4 
1 0 0 . 0 
1 2 . 7 
2 5 , 3 
6 2 , 0 
1 0 0 . 0 
9 , 0 
2 1 . 5 
4 7 , 3 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
3 4 , 6 
3 7 , 1 
3 5 , 8 
1 0 , 3 
2 5 , 3 
4 1 . 3 
2 6 , 8 
8 7 5 
8 1 9 
8 0 6 
8 2 3 
6 0 4 
5 3 7 
6 4 3 
6 5 3 
8 2 3 
7 0 7 
7 4 7 
1 7 4 6 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
3 0 , 5 
2 4 , 0 
3 6 , 3 
3 4 , 4 
1 2 1 , 5 
1 2 6 , 7 
1 2 4 , 5 
1 3 6 , 2 
1 2 7 , 4 
1 3 0 , 6 
1 1 0 6 , 3 
1 9 4 , 5 
1 4 7 , 4 
1 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 5 
1 8 2 , 2 
1 1 0 6 , 1 
Ι ιοο,ο 
1 1 1 0 , 3 
4 4 , 8 
1 0 0 , 1 
1 1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
4 6 , 8 
1 0 0 , 2 
1 4 2 , 2 
7 9 , 4 
7 7 , 8 
1 9 3 , 3 
8 9 , 2 
8 6 , 2 
1 8 8 , 3 
1 9 7 , 3 




2 - 4 | 
1 
1 1 . 0 9 5 
5 . 7 4 9 
1 6 . 8 4 4 
3 4 , 1 
4 0 , 1 
3 1 , 5 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 8 , 0 
7 7 , 7 
1 0 0 . 0 
2 7 . 9 
2 6 . 9 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
2 5 , 7 
2 2 , 6 
1 3 , 8 
1 8 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
2 2 . 7 
9 2 0 
8 0 3 
7 8 6 
8 4 6 
7 5 5 
7 2 0 
7 0 0 
7 0 6 
9 1 1 
7 8 4 
7 3 7 
7 9 8 
2 3 , 6 
2 1 . 5 
3 6 , 5 
2 7 , 9 
2 5 . 0 
2 5 , 9 
2 6 , 2 
2 6 . 2 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
3 2 , 1 
2 8 , 7 
î o e , 7 
9 4 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 6 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
4 4 , 4 
4 8 , 0 
4 4 , 7 
4 4 , 2 
1 0 4 , 3 
4 4 , 2 
4 6 , 4 
4 5 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 2 . 0 8 5 
4 . 1 7 4 
1 6 . 2 5 9 
2 5 , 7 
5 3 , 7 
3 0 , 6 
I S , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 2 , 5 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
2 8 , 5 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
1 5 , 5 
2 4 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
1 6 , 5 
2 1 , 9 
9 7 6 
8 6 0 
8 1 9 
9 1 6 
78β 
7 9 5 
­824 
8 1 5 
9 7 0 
8 4 7 
8 2 2 
8 9 0 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
3 0 , 4 
2 4 , 3 ■ 
2 8 , 0 
2 1 . 5 
1 8 . 6 
1 9 , 9 
2 2 , 6 
21 , 5 
2 3 , 8 
2 4 , 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 5 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 5 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 2 . T 4 9 
4 . 5 6 9 
1 7 . 3 1 8 
2 6 , 4 
6 6 , 4 
2 5 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 8 , 0 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 3 , 3 
8 , 3 
2 6 , 0 
3 7 , 4 
2 2 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 3 
3 7 , 2 
2 3 , 0 
1 2 , 2 
2 3 , 4 
1 . 0 0 5 
4 0 5 
8 4 1 
9 6 6 
8 7 5 
7 9 7 
8 3 4 
8 3 0 
9 9 6 
8 7 5 
8 3 6 
9 3 1 
2 2 , 8 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , β 
2 4 , 4 
1 9 , 7 
2 4 , 0 
1 0 4 , 0 
9 3 , 7 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 4 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 2 
1 1 5 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 0 
> ­ 2 0 
1 . 5 4 8 
8 4 6 
2 . 3 9 3 
3 5 , 3 
7 4 , 2 
2 1 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
3 8 , 2 
5 2 , 0 
I C O . O 
5 1 , 5 
2 7 , 4 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 , 4 
0 , 5 
3 , 2 
4 , 6 
5 , 6 
2 , 5 
3 , 4 
5 , 0 
3 , 3 
I . 1 
3 , 2 
1 . 0 6 2 
8 5 6 
» 7 3 9 
1 . 0 0 4 
9 2 3 
826 
9 5 3 
8 4 9 
I . C 5 3 
8 4 1 
8 3 8 
9 4 9 
2 3 , 9 
2 5 , 8 
• 2 5 , 9 
2 6 , 6 
1 2 , 6 
2 1 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 4 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
1 7 , 5 
2 5 , 5 
1 0 5 , 6 
8 5 , 3 
• 7 3 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 8 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
8 8 , 6 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 2 
• 9 1 , 9 
1 1 2 , 4 
1 2 1 , 3 
1 1 9 , 7 
1 1 4 , e 
1 1 6 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 1 




4 9 . 0 9 0 1 
2 S . 0 0 8 
7 4 . 0 9 9 | 
3 3 , 7 
4 6 , 4 
2 8 , 6 1 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 3 , 0 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 6 , 7 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 0 
8 4 6 
• 8 0 4 
R93 
7 6 1 
6 9 0 
7 4 3 
7 3 2 
9 5 5 
8 0 1 
7 6 6 
8 3 9 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
3 1 , 4 
2 7 , 0 
2 8 , 9 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
2 7 , 4 
2 8 , 2 
1 0 8 , 6 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 4 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 5 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
SEXEl H . F , 
Q U A L I F I ­
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. ALIM. BOISSONS TABAC 
ANGESTSLLTE ITALIA 
TAB. V / 4 1 / 4 2 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETR^B8 RFPARTITION PAR TAILLF 08S εΤΑβίISSEMENTS 























































GROESSE ( B E S C H A E F ' T I G T E N Z A H L I OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I 
1 0 - 1 9 | 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 1 | 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 
I I I I I 
I I I 
I 500-999 I > « 1CC0 I 
I I I 
1 . 5 3 7 
936 
2 .473 
4 . 0 0 6 
1 . 8 7 4 
5 . 8 8 0 
5 . 5 4 3 
2 . 8 1 0 
8 . 3 5 3 
4 . 5 8 3 
1 . 4 5 8 
6 . 0 4 1 
4 . 1 4 6 
1 . 9 5 3 









3 1 , 5 
2 7 , 0 
1 3 , 2 
5 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 7 , 1 
73 ,8 
4 ,6 
1 0 0 , 0 




9 , 9 
4 , 9 
5,0· 









7 , 5 
5 , 9 
7 , 5 
1 3 , 6 
7 , 3 
5 , 2 
5 , 2 
5 , 4 
6 , 3 
7 , 2 
8 , 5 
6 , 3 
5 , 8 
3 1 , 9 
5 ,8 
1 7 , 7 
28 ,2 
3 5 , 0 
1 3 , 3 
8 , 1 
5 . 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 7 , 7 
7 7 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 2 , 9 
2 4 , 8 
4 8 , 7 
9 , 7 
5 ,7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
2 5 , 1 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
9 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
2 3 . 3 
1 1 , 8 
1 3 , 9 
6 ,3 
1 8 , 5 
2 9 , 1 
32,8 
1 3 , 3 
7 , 3 
6,0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 7 , 5 
7 6 , 5 
2 , 7 
1 C C 0 
4 , 2 
1 3 , 4 
2 5 , 2 
4 7 , 5 
9 ,7 
5,5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
3 1 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
2 2 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , β 
3 1 . 8 
1 8 , 0 
1 9 , 7 
0 , 2 
5 , 3 
1 9 , 6 
3 0 , 1 
3 2 , 4 
1 2 , 4 
5 , 5 
6 , 9 
100,0 
0 , 3 
5 , 3 
1 9 , 7 
7 3 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 1 
1 6 , 1 
2 7 , 6 
4 2 , 3 
9 ,7 
4 , 4 
5 ,3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
3 4 , 8 
1 3 , 8 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
6 , 3 
1 1 . 4 
7 , 6 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 , 2 
7 , 2 
. 7 , 8 
3 0 , 5 
2 6 , 0 
7 , 2 
2 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 ,2 
3 , 8 
16 ,4 
7 7 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 0 
4 2 , 4 
5 , 7 
1 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
9 , 7 
6 , 8 
1 1 , 7 
1 4 , 0 
2 9 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
3 3 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 1 
6 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
0 , 3 
4 , 7 
1 7 , 5 
3 1 , 4 
36 ,6 
9 ,5 
4 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
22,8 
70 ,5 
4 , 0 
100,0 
0 , 2 
3 , 5 
1 3 , 9 
29,3 




1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 7 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
2 5 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
1 , 2 




1 1 . 6 
3.. 4 
8,3 





1 0 0 , 0 
0 ,8 
2,9 
1 6 , 4 
3 0 , 2 
4 0 , 2 
8 , 9 
2.6 
6 ,3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
9 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
1 3 , 5 
2 4 , 0 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 3 
2 7 , 2 
1 9 , 8 
4 3 , 4 
9 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
1 4 , 3 
2 4 , 7 





0 , 1 
2 4 , 2 
23 ,9 
27,8 
1 6 , 5 
7 , 5 
2 , 7 
4 , 9 




5 3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 6 




3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 6 , 3 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
7 , 1 
8,9 
7,5 
9 , 9 
12 ,4 
3 6 , 2 
3 3 , 6 
2 7 , 0 
1 1 , 5 
1 , 8 
1 5 , 5 
1 , 4 
38 ,3 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
9 , 4 
8 ,2 
7 ,2 
9 , 0 
1 3 , 3 
29.578 12.761 42.359 
3 C 2 
0 , 5 
7 , 6 
2 1 . 3 
3 1 , 2 
2 8 , 7 
1 0 , 5 
4 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 4 
2 1 , 3 
7 1 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 5 
1 6 , 2 
2 8 , 2 
4 1 , 7 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































Β . G E H A E L T E R 









































































































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
• 4 3 3 . 5 7 2 
2 7 2 . 5 1 6 
2 1 7 . 6 6 4 
1 4 9 . 2 8 1 
• 2 1 1 . 0 9 2 
» 2 3 9 . 6 7 4 
• 1 8 6 . 5 0 5 
2 2 9 . 1 3 0 
_ 
. 1 9 2 . 3 7 0 
1 3 4 . 4 2 1 
. 1 5 0 . 2 8 2 
• 4 3 3 . 5 7 2 
2 6 9 . 8 3 3 
2 1 1 . 4 6 7 
1 3 9 . 9 4 5 
• 1 9 7 . 6 3 5 
» 2 0 7 . 8 2 5 
• 1 8 5 . 2 1 7 
1 9 9 . 5 5 4 
• 4 4 , 3 
2 7 , 5 
2 8 , 5 
2 9 , 3 
• 3 6 , 2 
• 3 8 , 5 
» 2 5 , 2 
4 8 , 6 
_ 
. 3 3 , 6 
3 6 , 1 
. 4 0 , 0 
• 4 4 , 3 
2 7 , 2 
3 0 , 1 
3 3 , 8 
• 3 7 , 8 
• 4 3 , 4 
• 2 5 , 3 
5 1 , 5 
• 1 8 9 , 2 
1 1 1 8 , 9 
9 5 , 0 
6 5 , 2 
• 9 2 , 1 
1 « 1 0 4 , 6 
« 8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 8 , 0 
8 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
« 2 1 7 , 3 
1 3 5 , 2 
1 1 0 6 , 0 
7 0 , 1 
« 9 9 , 0 
• 1 0 4 , 1 
Ι · 9 2 , β 
1 0 0 , 0 
• 7 0 , 6 
1 7 6 , 2 
7 9 , 8 
7 9 , 8 
« 9 0 , 0 
• 9 4 , 5 
1 « 8 5 , 1 
7 4 , 1 
­
, 8 3 , 7 
8 4 , 5 
. 1 8 4 , 3 
1 « 7 0 , 7 
1 7 6 , 5 
1 8 0 , 1 
1 8 1 , 0 
1 « 8 5 , 6 
1 « 8 3 , 4 
1 « 8 5 , 6 
1 7 7 , 4 
1 
2 0 ­ 4 4 | 
1 
5 7 8 . 5 7 8 
3 1 5 . 4 5 2 
2 3 8 . 1 3 4 
1 6 1 . 5 2 8 
2 0 5 . 6 4 9 
2 1 1 . 2 3 0 
1 9 7 . 1 2 4 
2 4 1 . 1 5 3 
_ 
• 3 0 7 . 1 1 8 
2 1 2 . 6 3 1 
1 4 1 . 9 2 1 
. 1 5 8 . 9 8 1 
5 7 8 . 5 7 8 
3 1 5 . 3 4 9 
2 3 2 . 5 3 3 
1 5 1 . 7 8 5 
2 0 1 . 6 5 6 
2 0 9 . 1 7 6 
1 9 1 . 0 6 1 
2 1 5 . 7 0 1 
3 0 , 1 
2 9 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 5 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
3 1 , 8 
5 2 , 3 
_ 
• 3 8 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 9 
. 3 5 , 5 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
2 7 , 2 
2 7 , 8 
2 8 , 2 
2 4 , 8 
3 2 , 4 
5 3 , 7 
2 3 9 , 9 
1 3 1 , 0 
9 8 , 8 
6 7 , 0 
8 5 , 3 
8 7 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
» 1 9 3 , 2 
1 3 3 , 7 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 6 8 , 2 
1 4 6 , 2 
1 0 7 , 8 
7 0 , 4 
9 3 , 5 
9 7 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 . 0 
9 4 , 2 
8 8 , 3 
8 7 , 4 
8 6 , 4 
8 7 , 6 
8 3 , 3 
9 0 , 0 
8 3 , 2 
_ 
• 1 1 1 , 8 
9 2 , 5 
8 9 , 3 
. 8 9 , 2 
9 4 , 3 
8 9 , 4 
8 8 , 1 
8 7 . 8 
8 7 , 4 
8 4 , 4 
8 8 , 3 
8 3 , 6 
I T A L I A 
T A B . V / 4 1 / 4 2 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 4 ) | 
1 
5 2 4 . 0 0 3 
3 0 2 . S 9 7 
2 3 2 . 0 1 5 
1 5 8 . 4 1 2 
2 0 7 . 0 3 1 
2 1 7 . 1 1 0 
1 4 3 . 7 6 5 
2 3 7 . 4 1 2 
­
» 2 8 1 . 3 6 7 
2 0 5 . 4 5 3 
1 3 4 . 5 4 1 
1 4 0 . 6 1 5 
1 5 6 . 1 0 5 
5 2 9 . 0 0 3 
3 0 0 . 7 9 9 
2 2 6 . 0 8 6 
1 4 8 . 6 0 3 
2 0 0 . 5 2 2 
2 0 8 . 8 1 2 
1 8 9 . 3 1 3 
2 1 1 . 0 2 3 
3 6 , 5 
2 9 , 4 
2 8 , 2 
2 8 , 9 
2 9 , 9 
2 8 , 8 
3 0 , 2 
5 1 , 5 
­
« 3 5 , 5 
2 6 , 7 
2 8 , 8 
1 8 , 1 
3 7 , 0 
3 6 , 5 
3 0 , 0 
2 8 , 4 
2 9 , 6 
3 1 , 2 
3 0 , 9 
3 0 , 5 
5 3 , 3 
2 2 2 , 4 
1 2 7 , 2 
9 7 , 5 
6 6 , 8 
8 7 , 0 
9 1 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 8 0 , 2 
1 3 1 , 9 
8 9 , 4 
9 0 , 1 
I C O . O 
2 5 0 , 7 
1 4 2 , 5 
1 0 7 , 1 
7 0 , 4 
9 5 , 0 
9 9 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
8 4 , 6 
8 5 , 1 
8 5 , 0 
8 8 , 2 
8 5 , 6 
8 8 , 5 
8 2 , 1 
_ 
• 1 C 2 . 4 
8 9 , 6 
8 7 , 8 
7 4 , 1 
8 7 , 6 
8 6 , 2 
8 5 , 3 
8 5 , 7 
8 6 , 0 
8 6 , 9 
8 4 , 3 
8 7 , 5 
8 1 , 8 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
5 5 2 . 7 0 5 
3 3 9 . 1 6 8 
2 7 1 . 2 6 2 
1 6 8 . 2 1 7 
2 1 8 . 7 7 8 
2 3 5 . 5 9 5 
2 0 4 . 3 2 0 
2 5 9 . 3 3 6 
_ 
• 2 1 0 . 6 4 7 
2 2 3 . 6 7 9 
1 5 7 . 5 3 0 
. 1 7 3 . 3 5 8 
5 5 2 . 7 0 5 
3 2 9 . 1 5 7 
2 6 3 . 4 7 2 
1 6 3 . 8 4 4 
2 1 7 . 5 2 7 
2 3 2 . 1 2 5 
2 0 4 . 3 2 0 
2 3 9 . 0 6 1 
3 3 , 2 
3 8 . ? 
Ì 6 . . 
2 1 , 
2 1 , 9 
1 7 , 4 
5 1 , 5 
_ 
• 4 4 , « 
2 5 , 3 
2 8 , 0 
. 3 3 , 3 
3 3 , 2 
4 0 , 2 
3 5 , 9 
3 0 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
1 7 , 4 
5 2 , 5 
2 1 3 , 1 
1 3 0 , 8 
1 0 4 , 6 
6 4 , 9 
6 4 , 4 
9 0 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 2 1 , 5 
1 2 9 , 0 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 3 1 , 2 
1 3 7 , 7 
1 1 0 , 2 
6 8 , 5 
9 1 , 0 
9 7 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 4 , 8 
9 9 , 5 
9 0 , 0 
9 3 , 2 
9 2 , 9 
9 3 , 3 
8 9 , 5 
­
# 7 6 , 7 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
. 9 7 , 2 
9 0 , 1 
4 3 , 3 
<)<),<) 4 4 , 8 
4 4 , 3 
4 3 , 7 
4 4 , 4 
4 2 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
* 
1 0 0 ­ 1 4 4 I 
I 
5 2 4 . 6 7 1 
3 6 1 . 8 5 1 
2 7 4 . 7 3 4 
1 4 4 . 0 6 5 
2 3 5 . 6 5 4 
2 6 4 . 7 4 2 
2 2 2 . 4 1 2 
2 4 6 . 5 0 6 
• ^ 4 . 0 8 
2 1 7 . 8 4 
1 6 3 . 3 5 * 
. . 7 8 . ( 2 5 
5 2 6 . 2 1 0 
3 5 7 . 8 7 0 
2 6 3 . 2 8 6 
1 7 5 . 4 3 
2 3 4 . 3 4 
2 6 1 . 87S 
2 2 3 . 5 0 ? 
2 5 8 4 0 4 
4 2 , 2 
2 4 , 5 
3 6 , 7 
3 0 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 5 
2 1 , 4 
4 7 , 5 
. 
• 3 2 , 8 
2 7 , 4 
2 4 , e 
. 3 1 , e 
4 2 , 6 
3 0 , 0 
3 6 , 4 
2 4 , 2 
2 1 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
5 1 , 2 
1 7 8 , 6 
1 2 2 , 0 
4 2 , 7 
6 5 , 5 
7 9 , 5 
8 9 , 3 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 4 , 6 
1 2 2 , 0 
9 1 . 5 
. 1 0 0 . 0 
2 0 3 . 2 
1 3 8 , 2 
1 0 1 , 7 
6 8 , 0 
9 0 , 5 
1 0 1 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
. 
» 1 0 7 , 1 
9 4 , 8 
1 0 2 , 7 
a 
1 0 0 , 2 
8 5 , β 
1 0 1 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
DEP B E T R I 8 B 8 
ETABLISSEMENTS 
ι 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
5 6 3 . 4 6 0 
3 6 6 . 5 5 6 
2 4 2 . 4 1 4 
2 0 4 . 0 6 B 
2 3 4 . 6 0 2 
2 7 0 . 7 3 6 
2 1 3 . 3 ( 4 
2 8 5 . 6 8 2 
. 
2 4 2 . 0 0 4 
2 5 8 . 8 1 1 
1 6 7 . 4 4 6 
2 1 4 . 3 2 8 
1 4 3 . 7 3 5 
5 β 3 . 4 6 0 
3 8 2 . 0 0 7 
2 8 6 . 2 3 0 
1 4 0 . 2 5 4 
. 3 6 . 6 5 3 
¿ 6 6 . 1 5 4 
2 1 1 . 1 5 4 
2 6 3 . 7 1 5 
3 1 , 5 
3 3 , 1 
3 3 , 2 
3 5 , 8 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 8 
4 7 , 6 
_ 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
3 1 , 8 
3 1 , 5 
3 3 , 4 
3 2 , 3 
3 4 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
4 8 , 7 
2 0 4 , 2 
1 3 5 , 3 
1 0 2 , 4 
7 1 , 4 
e 3 , 4 
9 4 , 8 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 5 0 , 7 
1 3 3 , 6 
8 6 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 2 
1 4 4 , 9 
1 0 8 , 5 
7 2 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 9 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 3 
1 C 9 . 2 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 6 
­
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 6 
1 C 5 . 3 
1 1 3 , 0 
1 0 8 , 7 
9 5 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
6 8 8 . 3 1 8 
3 7 8 . 1 0 6 
2 7 9 . 3 9 2 
2 0 1 . 2 9 9 
2 5 7 . 0 1 2 
3 0 7 . 2 1 0 
2 2 4 . 1 0 2 
3 0 4 . 1 3 2 
3 4 4 . 5 · . 4 
2 4 7 . 0 1 0 
1 6 3 . 9 9 8 
» 1 9 8 . 0 8 5 
1 8 3 . 9 6 7 
6 8 8 . 3 1 8 
3 7 6 . 9 5 6 
2 7 3 . 6 0 9 
1 7 8 . 8 8 9 
2 4 9 . 5 4 6 
2 9 4 . 2 4 9 
2 1 8 . 9 2 7 
2 6 6 . 9 7 4 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
3 2 , 6 
3 6 , 2 
2 4 , 7 
2 1 . 7 
1 5 , 9 
4 6 , 0 
_ 
2 3 , 5 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
» 3 1 , 3 
3 5 , 1 . 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
3 2 , 5 
3 3 , 2 
2 6 , 5 
2 4 , 6 
1 7 , 4 
5 0 , 1 
2 2 6 , 3 
1 2 4 , 3 
9 1 , 9 
6 6 , 2 
6 4 , 5 
1 0 1 , 0 
7 3 , 7 
I C O . O 
_ 
1 6 7 , 3 
1 3 4 , 3 
6 9 , 1 
» 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 8 
1 4 1 , 2 
1 0 2 , 5 
6 7 , 0 
9 3 , 5 
1 1 0 , 2 
8 2 , 0 
1 C C 0 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 5 
1 2 1 , 1 
1 C 2 . 3 
1 0 5 , 0 
­
1 2 5 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 1 
« 1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 8 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 5 
> ­ 1 0 0 0 
' 6 8 8 . 1 4 1 
3 7 4 . 1 3 7 
2 8 1 . 9 6 6 
2 1 1 . 2 2 1 
2 8 6 . 4 9 2 
2 9 0 . 7 5 3 
2 8 4 . 0 8 0 
3 9 2 7 7 3 
2 5 4 . 3 4 4 
2 2 0 . 1 8 2 
1 7 5 . 3 7 7 
, 1 9 4 . 1 4 8 
6 8 6 . 8 9 9 
3 6 4 . 2 8 3 
2 6 3 . 1 3 2 
1 9 0 . 0 6 0 
2 8 6 . 6 5 4 
2 9 0 . 9 5 3 
2 8 4 . 0 8 0 
3 3 6 . 1 4 2 
1 6 , 6 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
2 9 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
5 1 , 3 
. 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
1 9 , 3 
. 2 7 , 1 
1 7 , 1 
2 6 , 1 
2 8 , 4 
2 6 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
5 7 , 9 
1 7 5 , 2 
9 5 , 3 
7 1 , 8 
5 3 , 8 
7 2 , 9 
7 4 , 0 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 1 , 0 
1 1 3 , 4 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 3 
1 0 8 , 4 
7 8 , 3 
5 6 , 5 
8 5 , 3 
8 6 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
1 1 3 , 0 
1 2 2 , 1 
1 1 4 , 6 
1 2 9 , 7 
1 3 5 , 6 
. 
9 2 , 6 
9 5 , 8 
1 1 0 , 3 
. 1 C 8 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 7 
1 0 9 , 9 
1 2 4 , 2 
1 1 7 , 4 
1 3 1 , 3 
1 3 0 , 4 
( S U ! T E I 




6 1 4 . 5 2 0 1 
3 5 7 . 8 5 6 1 
2 7 2 . 6 1 4 
1 8 6 . 9 5 8 1 
2 3 4 . 6 7 4 
2 5 3 . 6 5 4 1 
2 1 f . 0 3 8 
2 8 0 7 3 2 
. 
2 7 4 . 6 4 1 
2 2 9 . 6 4 4 
1 5 6 . 9 9 7 
1 8 9 . 6 5 9 ' 
1 7 8 . 2 9 4 
6 1 3 . 5 6 6 
3 5 2 . 6 9 8 
2 6 3 . 8 6 5 
1 7 2 . 8 6 9 
2 3 0 . 7 8 5 
2 4 7 . 7 6 5 1 
2 1 6 . 4 2 2 
2 5 7 . 6 6 3 
2 9 , 7 
3 1 , 6 
3 3 , 7 
3 4 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
5 1 , 9 
, 
3 4 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
3 0 , 5 
7 4 , 1 
2 9 , 6 
3 2 , 2 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
5 4 , 5 
2 1 2 , 1 
1 2 7 , 5 
9 4 , 1 
6 4 , 5 
6 1 , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 4 , 0 
1 2 8 , 0 
8 9 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 9 
1 3 6 , 8 
1 0 2 , 3 
6 7 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 1 

























































































Η I I 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ j 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
1 T 1 
Η 1 1 
I C D I 
l o ε ι 
I F V I 
F I F A | 
I ! R I 
l e i i 
I I 4 I 
T I I 
I F τ ι 
ι n i i 
I T c l 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 F j 
τ I 1 
1 s I 
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1 F /T 


















































Ι < 21 Ι 
Ι 
3 4 9 
1 . 6 6 9 
2 . 0 1 8 
8 2 , 7 
_ 
-0 , 9 
6 , 0 
8 6 , 3 
6 , 9 
-6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 9 
3 , 4 
9 4 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
3 , 9 
° 2 , 7 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 2 · 
1 0 0 , 0 
-
-. 0 , 2 
3 , 5 
0 , 8 
-1 , 3 
1 , 2 
-
-5 , 7 
2 , 1 
1 7 , 1 
3 , 2 
1 3 , 1 
-
-0 , 5 
0 , 7 
1 0 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 2 
4 , 8 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
1 . 7 6 8 
3 . 2 6 9 
5 . 0 3 7 
6 4 , 9 
-
0 , 1 
2 , 1 
2 2 , 6 
7 3 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
8 , 8 
8 8 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 1 , 1 
1 3 , 7 
8 3 , 5 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 0 , 6 
4 , 3 
1 5 , 3 
Ο , ? 
0 , 5 
1 , 2 
6 , C 
-
-3 , 0 
1 0 , 6 
3 1 , 7 
1 8 , 0 
2 5 , 6 
-
. 0 , 6 
5 , 8 
2 3 , 8 
2 , 5 
2 , 6 
2 , 3 
1 1 , 9 
A L T S 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
4 . 3 8 8 
2 . 9 3 4 
7 . 3 2 2 
4 0 , 1 
_ 
C , 4 
1 0 , 9 
3 6 , 9 
4 7 , 0 
4 , 8 
0 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 8 
1 4 , 0 
8 0 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
8 , 1 
2 7 , 7 
6 0 , 6 
3 , 3 
0 , 5 
2 . 9 
I C O . O 
-
0 . 8 
7 , 6 
1 7 , 6 
2 4 , 3 
6 , 8 
2 , 1 
1 0 , 2 
1 4 , 8 
_ 
3 4 , 8 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
2 5 , 9 
1 0 , 6 
2 3 , 0 
-
1 , 0 
8 , 6 
1 7 , 0 
2 5 , 1 
7 , 1 
2 , 4 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
6 . 1 5 6 
6 . 2 0 3 
1 2 . 3 5 9 
5 0 , 2 
-
0 , 3 
6 , 4 
3 2 , 8 
5 4 , 6 
3 , 9 
0 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 1 
1 1 , 3 
6 5 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
5 , 2 
2 2 , 0 
6 0 , 9 
2 , 7 
0 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
e,2 
2 1 . 9 
3 9 . 6 
7 , 7 
2 , 6 
1 1 . 3 
2 0 , β 
_ 
3 4 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
5 7 , 6 
2 8 , 7 
4 8 , 5 
_ 
1 , 1 
9 , 4 
2 2 , 8 
4 8 , 9 
9 , 6 
5 , 2 
1 2 , 8 
2 9 , 2 
VOLLENDETEN L 8 6 E N S J A H R E I 
ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 3 . 5 7 6 
3 . 2 0 6 
1 6 . 7 8 3 
1 9 , 1 
0 , 4 
7 , 3 
2 7 , 0 
3 3 , 0 
2 2 , 5 
4 , 8 
4 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
8 , 1 
3 3 , 1 
5 6 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 9 
2 3 , 4 
3 3 , 0 
2 8 , 9 
8 , 4 
3 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
4 2 , 9 
5 8 , 2 
4 8 , 6 
3 6 , 0 
4 2 , 9 
4 7 , 9 
3 9 , 3 
4 5 , 9 
_ 
2 1 , 7 
4 6 , ε 
3 9 , 0 
1 9 , 6 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
3 5 , 2 
4 2 , 7 
5 7 , 2 
4 6 , 4 
2 7 , 5 
4 1 , 3 
4 5 , 3 
3 6 , 4 
3 9 , 6 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
6 . 6 4 6 
1 . 5 2 4 
8 . 2 2 5 
1 8 , 6 
0 , 6 
1 2 , 7 
2 3 , 4 
2 9 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
6 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
8 , 1 
5 1 , 1 
3 1 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 4 
2 0 , 6 
3 3 . 2 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
6 , 2 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
3 7 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
1 3 , 9 
■"5,2 
3 4 , 8 
3 5 , 4 
2 2 , 6 
_ 
4 3 , 5 
2 2 , 2 
2 8 , 7 
5 , 3 
4 0 , 9 
1 2 , 0 
3 5 , 9 
3 7 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 9 
9 , 5 
3 5 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 9 
1 9 , 4 
1 
>­ 55 1 
1 
2 . 8 0 1 
1 7 3 
2 . 9 7 4 
5 , 8 
1 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , 8 
2 6 , 7 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
6 , 8 
8 , 1 
I C O , 7 
_ 
­7 , 0 
7 0 , 3 
2 0 , 4 
2 , 3 
I C O . O 
1 , 4 
1 4 , 9 
1 ° , 1 
2 9 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 2 
6 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
1 9 , 2 
8 , 8 
6 , 1 
7 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
0 , 5 
_ 
­2 , 2 
4 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
1 , 4 
2 9 , 0 
1 0 , 1 
8 , 3 
7 , 3 
3 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
7 , 0 
1 
> ­ 2 1 
2 0 . 2 2 9 
1 1 . 1 1 2 
4 0 . 3 4 1 
2 7 , 5 
0 , 5 
7 , 9 
2 1 , 6 
3 1 , 5 
2 8 , 1 
1 0 , 5 
4 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 7 
2 4 , 0 
6 8 , 4 
2 , Β 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 7 
1 6 , 9 
2 9 , 4 
3 9 , 2 
8 , 4 
3 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
« 8 , 8 
­
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
8 2 , 9 
9 6 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
8 9 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
9 5 , 2 
TOTAL 
2 9 . 5 7 8 
1 2 . 7 8 1 
4 2 . 3 5 9 
3 0 , 2 
0 , 5 
7 , 6 
2 1 , 3 
3 1 , 2 
2 9 , 7 
1 0 , 5 
4 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
4 , 4 
2 1 , 3 
7 1 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 5 
1 6 , 2 
2 9 , 2 
4 1 , 7 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
Ι 7 Ε Α Γ | 




F / T 

















































| Ν Γ Μ Β Ο Ε Ι 
1 0 1 













6 . GEHAELTER 
ITALIA 










1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
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< 21 1 
1 
-
, . 1 4 1 . 4 0 2 
• -. 1 4 5 . 8 5 1 
_ 
. « 1 2 1 . 6 9 7 
1 3 3 . 8 1 8 
, 1 3 2 . 9 4 2 
-
• 1 0 8 . 4 0 7 
« 1 2 9 . 6 7 1 
1 3 5 . 0 9 5 
. . . 1 3 5 . 2 2 5 
_ 
. . 3 3 , 6 
. -. 3 2 , 6 
_ 
. « 3 2 , 8 
2 4 , 3 
. 2 4 , e 
-
« 3 7 , 3 
• 3 2 , 3 
2 6 , 3 
a 




9 6 , 9 
a 
-. 1 0 0 , 0 
-
a 
• 9 1 , 5 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 8 0 , 2 
« 9 5 , 9 
9 9 , 9 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 7 5 , 6 
. -. 5 0 , 3 
-
. • 5 2 , 9 
8 4 , 2 
a 
7 4 , 6 
_ 
• 3 0 , 7 
• 4 9 , 1 
7 8 , 1 
. . , 5 2 , 4 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
a 
• 2 1 9 . 2 7 7 
2 0 4 . 3 9 7 
1 5 7 . 1 2 5 
1 8 1 . 7 6 9 
. 1 8 0 . 2 5 8 
1 6 9 . 0 5 7 
_ 
, 1 7 1 . 6 4 4 
1 5 0 . 6 5 9 
, 1 5 2 . 1 0 4 
a 
2 0 3 . 2 9 6 
1 9 2 . 2 5 2 
1 5 2 . 7 0 9 
1 5 0 . 3 3 4 
. 1 5 9 . 0 8 8 
1 5 8 . 2 0 1 
. 
• 2 5 , 1 
2 2 , 3 
3 1 , 2 
1 4 , 6 
. 1 0 , 2 
3 1 , 1 
_ 
. 2 3 , 2 
2 2 , 8 
. 2 3 , 1 
, 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
, 1 5 , 5 
2 7 , 2 
. 
» 1 2 9 , 7 
1 2 0 , 9 
9 2 , 9 
1 0 7 , 5 
a 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 2 , 8 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 2 8 , 5 
1 2 1 , 5 
9 6 , 5 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 6 1 , 3 
7 5 , 0 
8 4 , 0 
7 7 , 5 
, 8 2 , 3 
5 8 , 3 
_ 
. 7 4 , 7 
9 4 , 8 
. 8 5 , 3 
5 7 , 6 
7 2 , 9 
8 8 , 3 
6 5 , 1 
. 
7 3 , 5 
6 1 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
, 
2 9 2 . 7 2 1 
2 4 0 . 8 3 8 
1 7 4 . 2 0 3 
2 1 5 . 6 3 7 
« 2 8 2 . 5 1 6 
2 0 1 . 2 3 6 
2 1 4 . 6 1 3 
_ 
• 2 3 4 . 0 6 0 
1 9 8 . 9 1 9 
1 6 1 . 8 7 8 
. 1 6 8 . 9 1 6 
. 
2 6 3 . 3 4 7 
2 3 3 . 8 3 0 
1 6 7 . 7 4 7 
2 1 1 . 5 3 2 
• 2 5 2 . 7 8 1 
2 0 0 . 3 7 2 
1 9 7 . 1 2 4 
. 
2 3 , 9 
2 8 , 1 
2 8 , 3 
2 6 , 9 
• 2 8 , 3 
2 0 , 0 
3 4 , 5 
-
• 2 7 , 2 
2 2 , 8 
2 1 . 7 
. 2 4 , 6 
, 
2 5 , 5 
2 8 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 9 
• 3 4 , 4 
1 9 , 7 
3 4 , 2 
. 
1 3 6 , 4 
1 1 2 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 5 
• 1 3 1 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• 1 3 8 , 6 
1 1 7 , 8 
9 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 3 , 7 
1 1 8 , 6 
8 5 , 1 
1 0 7 , 3 
« 1 2 8 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
8 1 , 8 
6 8 , 3 
9 3 , 2 
9 1 , 9 
« 1 1 1 , 4 
9 1 , 9 
7 4 , 1 
_ 
• 8 5 , 2 
8 6 , 5 
1 0 1 , 8 
, 9 4 , 7 
a 
8 0 , 3 
ee,6 
9 7 , 0 
9 1 , 7 
• 1 0 2 , 0 
9 2 , 6 
7 6 , 4 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
, 
2 8 9 . 3 8 2 
2 3 3 . 9 3 6 
1 6 7 . 6 0 1 
2 0 9 . 9 3 4 
• 2 6 1 . 3 3 9 
1 9 7 . 9 5 7 
2 0 1 . 6 0 8 
-
2 2 5 . 5 4 9 
1 8 7 . 8 2 1 
1 5 5 . 6 8 1 
• 1 4 1 . 8 5 6 
1 5 9 . 9 3 4 
a 
2 7 7 . 9 4 2 
2 2 4 . 0 0 9 
1 6 0 . 4 3 4 
1 8 9 . 7 0 9 
• 1 9 1 . 0 2 5 
1 8 9 . 1 3 3 
1 8 1 . 2 9 0 
, 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
2 9 , 8 
2 6 , 3 
• 3 1 , 8 
1 9 , 3 
3 5 , 5 
-
2 7 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
• 1 7 , 6 
2 4 , 5 
. 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
2 6 , 2 
3 0 , 3 
• 4 4 , 3 
2 1 , 2 
3 4 , 0 
. 
1 4 3 , 5 
1 1 6 , 0 
8 3 , 1 
1 0 4 , 1 
• 1 2 9 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 1 , 0 
1 1 7 , 4 
9 7 , 3 
• 8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 3 , 3 
1 2 3 , 6 
8 8 , 5 
1 0 4 , 6 
• 1 0 5 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
8 0 , 9 
8 5 , 8 
8 9 , 6 
8 9 , 5 
• 1 0 3 , 0 
9 0 , 4 
6 4 , 6 
-
8 2 , 1 
8 1 , 7 
4 7 , 4 
# 7 4 , 8 
8 4 , 7 
a 
7 8 , 8 
8 4 , 4 
4 2 , 8 
8 2 , 2 
• 7 7 , 1 
8 7 , 4 
7 0 , 3 
0 Α Ν Ν ε ε 5 REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
6 1 1 . 6 6 1 
3 4 4 . 6 8 4 
2 7 5 . 6 5 8 
1 4 7 . 4 4 6 
2 3 1 . 4 8 0 
2 5 0 . 0 3 2 
2 1 2 . 5 4 4 
2 4 8 . 5 4 4 
3 0 4 . 2 1 6 
2 3 7 . 7 2 6 
1 8 1 . 4 8 0 
« 1 4 5 . 2 7 3 
2 0 8 . 0 0 7 
6 1 1 . 0 5 5 
3 4 7 . 6 5 7 
2 6 4 . 1 ( 4 
1 4 2 . 2 8 1 
2 2 4 . 7 1 4 
2 4 9 . 0 7 7 
2 0 9 . 7 0 8 
2 8 2 . 9 4 6 
2 5 , 8 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
3 4 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
4 6 , 5 
a 
2 6 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
« 2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 5 , 8 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
3 1 , 5 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
2 9 , 3 
4 7 , 1 
2 0 4 , 6 
1 1 7 , 1 
9 2 , 3 
6 6 , 3 
7 7 , 7 
8 3 , 7 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 6 , 3 
1 1 4 , 3 
8 7 , 2 
» 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 6 , 0 
1 2 2 , 9 
9 5 , 1 
6 8 , 0 
8 1 , 2 
8 8 , 0 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
1 0 3 , 1 
, 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 1 
• 1 0 3 , 0 
1 1 6 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 6 , 9 
1 0 9 , 7 
1 
4 5 - 5 4 I 
1 
6 2 5 . 8 6 4 
3 8 3 . 5 4 0 
3 0 1 . 0 9 2 
2 1 1 . 2 4 6 
2 4 0 . 9 1 3 
2 6 1 . 3 6 7 
2 2 6 . 1 3 5 
3 3 β . 1 ( 2 
3 3 6 . 5 7 8 
2 5 6 . 8 6 5 
1 9 3 . 3 8 3 
2 2 6 . 4 3 5 
2 3 8 . 5 0 1 
6 2 3 . 9 4 7 
3 8 0 . 7 9 4 
2 8 9 . 0 7 3 
2 0 6 . 0 6 1 
2 3 9 . 6 1 1 
2 5 8 . 1 3 6 
2 2 5 . 4 7 9 
3 2 0 . 6 β ( 
3 2 , 3 
2 1 , 7 
3 9 , 2 
3 2 , 2 
2 5 , 3 
2 5 , 9 
2 2 , 4 
5 1 , 8 
a 
1 6 , 8 
2 5 , 3 
3 2 , 4 
2 1 , 3 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
3 1 , 3 
3 7 , 5 
3 2 , 5 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
5 1 , 9 
1 8 5 , 1 
1 1 3 , 4 
8 9 , 0 
6 2 , 5 
7 1 , 2 
7 7 , 3 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 1 , 1 
1 0 7 , 7 
6 1 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 6 
1 1 6 , 7 
9 0 , 1 
( 4 , 3 
7 4 , 7 
8 0 , 5 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 6 , 7 
a 
1 2 2 , 6 
1 1 1 , 8 
1 2 1 , 6 
1 1 9 , 4 
1 3 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 9 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
1 2 4 , 4 
1 
>- 55 1 
1 
6 0 1 . 7 3 1 
3 4 6 . 4 4 5 
2 8 8 . 1 4 3 
2 1 1 . 3 4 3 
2 3 4 . 6 3 1 
2 4 6 . 1 8 3 
2 3 3 . 6 0 5 
3 3 4 . I C I 
-
. 2 4 3 . 9 7 9 
• 1 8 4 . 0 0 4 
. 2 2 8 . 7 0 7 
6 0 1 . 7 3 1 
3 9 4 . 4 9 8 
2 8 1 . 9 3 3 
2 0 9 . 7 5 1 
2 3 8 . 9 7 2 
2 4 4 . 7 4 4 
2 3 3 . 6 0 5 
3 3 2 . 6 2 7 
3 1 , 4 
3 6 , 1 
3 2 , 1 
4 0 , 1 
2 3 , 9 
2 6 , 8 
1 8 , 7 
5 2 , 9 
-
. 3 1 , 5 
• 3 4 , 7 
. 3 5 , 6 
3 1 , 4 
3 6 , 6 
3 2 , 6 
4 0 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 4 
1 8 , 7 
5 3 , 2 
1 7 7 , 4 
1 1 7 , 1 
8 5 , 0 
6 2 , 3 
7 0 , 7 
7 2 , 6 
6 8 , 9 
I C O . O 
-
. 1 0 6 , 7 
• 8 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 9 
1 1 8 , 6 
8 4 , 8 
6 3 , 1 
7 1 , 8 
7 3 , 6 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 1 
9 7 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 7 , C 
_ 
• 1 0 6 , 1 
» 1 1 5 , 7 
• 1 2 8 , 3 
4 8 , 1 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 8 
1 2 1 , 3 
1 0 3 , 5 
9 8 , 8 
1 0 7 , 9 
1 2 9 , 0 
> - 2 1 
6 1 4 . 5 2 0 
3 5 7 . 9 8 1 
2 7 2 . 7 2 2 
1 8 8 . 6 5 1 
2 3 5 . 0 0 9 
2 5 3 . 6 5 4 
2 1 9 . 3 9 9 
2 9 1 . 4 3 8 
2 8 9 . 1 5 1 
2 3 1 . 9 0 8 
1 6 4 . 3 1 2 
1 9 1 . 9 4 5 
1 8 5 . 4 4 3 
6 1 3 . 5 6 6 
3 5 4 . 0 3 6 
2 6 4 . 4 4 1 
1 7 7 . 3 2 4 
2 3 1 . 3 9 0 
2 4 8 . 6 0 7 
2 1 6 . 7 1 7 
2 6 3 . 4 S 3 
2 4 , 7 
3 1 , 5 
3 3 , 6 
3 4 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
5 1 , 6 
, 
2 8 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 4 
2 4 , 8 
3 1 , 8 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
2 7 , 7 
2 8 , 1 
2 5 , 2 
5 3 , 4 
2 1 0 , 4 
1 2 2 , 8 
9 3 , 6 
6 4 , 7 
6 0 , 6 
6 7 , 0 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 5 , 9 
1 2 5 , 1 
8 8 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 5 
1 3 4 , 1 
1 0 0 , 2 
6 7 , 2 
8 7 , 7 
4 4 , 2 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 




6 1 4 . 5 2 0 
3 5 7 . 8 5 6 
2 7 2 . 6 1 4 
1 8 6 . 4 5 6 
2 3 4 . 6 7 4 
2 5 3 . 6 5 4 
2 1 4 . 0 3 8 
2 8 9 . 7 3 2 
, 
2 7 4 . 6 4 1 
2 2 9 . 6 4 4 
1 5 8 . 9 9 7 
1 8 9 . ( 5 9 
1 7 8 . 2 9 4 
6 1 3 . 5 6 6 
3 5 2 . 6 9 8 
2 6 3 . 8 6 5 
1 7 2 . 8 6 9 
2 3 0 . 7 8 5 
2 4 7 . 7 6 5 
2 1 6 . 4 2 2 
2 5 7 . 8 6 3 
2 9 , 7 
3 1 , 6 
3 3 , 7 
3 4 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 8 
2 4 , 8 
5 1 , 9 
. 
3 4 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
3 0 , 5 
3 4 , 1 
2 9 , 8 
3 2 , 2 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
2 7 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 1 
5 4 , 5 
2 1 2 , 1 
1 2 3 , 5 
9 4 , 1 
6 4 , 5 
6 1 , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 4 , 0 
1 2 8 , 0 
8 9 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 9 
1 3 6 , 8 
1 0 2 , 3 
6 7 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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c ο ι 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F A ι 
I R I 
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I A t 
Ε T I 
Ν I 1 










NAHRUNGS-U.GENUSSM. ALIM. BCISSONS TABAC 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 4 1 / 4 2 
EMOLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετΕ DANS L ENTREPRISE 
















































































< 2 1 
1 
5 . 6 9 9 
2 . 5 0 7 
8 . 2 0 6 
3 0 , 5 
0 , 3 
3 , 0 
1 5 , 6 
2 5 , 2 
5 0 , 8 
5 , 2 
2 , 3 
2 . 9 
1 0 0 . 0 
-
-1 . 5 
1 0 . 1 
8 7 , 8 
0 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
1 1 , 3 
2 0 , 6 
6 2 , 1 
3 , 8 
1 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
7 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
3 4 , 1 
9 , 5 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 4 , 3 
-
-6 , 4 
4 , 3 
2 4 , 0 
4 , 1 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
7 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
2 8 , 8 
<S,0 
1 0 , 0 
8 , 4 




2 - 4 1 
1 
6 . 6 2 4 
3 . 2 7 5 
4 . 8 4 4 
3 3 , 1 
0 . 3 
7 , 7 
2 2 , 5 
3 0 , 4 
3 1 , 4 
7 , 2 
2 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 1 
1 3 , 7 
8 C 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 2 
1 6 , C 
2 4 , 9 
4 7 , 4 
5 , 7 
1 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
' 4 , 4 
1 5 , 3 
1 1 , 4 
1 6 , 2 
2 2 , 4 
-
3 4 , β 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
2 8 , 7 
2 7 , 9 
2 5 , 6 
1 3 , 8 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
2 6 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 6 
1 9 , 2 




5 - 9 1 
1 
7 . 1 7 2 
3 . 3 0 6 
1 0 . 4 7 8 
3 1 , 6 
0 , 4 
1 1 . 5 
2 1 . 0 
3 1 . 7 
2 2 , 9 
1 2 , 4 
5 , 6 
6 , 7 
1 0 0 . 0 
_ 
. 3 . 3 
1 6 . 2 
7 7 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 9 
1 5 , 4 
2 6 . 8 
4 0 . 0 
9 , 5 
4 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
3 5 . 9 
2 3 , 9 
2 4 , 7 
1 9 , 4 
2 8 , 6 
3 1 , 2 
2 6 , 8 
2 4 , 2 
-
7 , 2 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 7 , 8 
3 5 , 7 
2 5 , 9 
1 9 , 3 
3 5 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
2 9 , 3 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
2 4 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 19 
7 . 0 9 6 
2 . 5 7 0 
9 . 6 6 6 
2 6 , 6 
0 , 6 
8 , 6 
2 3 , 2 
3 3 , 0 
1 9 , 4 
1 5 , 2 
7 , 2 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
6 , 4 
3 2 , 9 
5 7 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 3 
1 8 , 7 
3 3 , 0 
2 9 , 7 
1 1 , 9 
5 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 4 
1 6 , 2 
3 4 , 8 
3 9 , 3 
3 1 , 6 
2 4 , 0 
-
3 6 , 2 
2 9 , 3 
3 1 , 1 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
2 9 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
2 6 , 7 
1 6 , 2 
3 3 , 6 
3 7 , 1 
3 1 , 0 




> =■ 2 0 
2 . 7 2 0 
9 6 8 
3 . 6 8 8 
2 6 , 2 
1 , 4 
6 , 7 
2 7 , 7 
3 4 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 7 
3 , 5 
9 , 2 
1 0 C 0 
-
C , 3 
1 3 , 4 
6 4 , 8 
1 8 , 2 
3 , 3 
l O C O 
1 , 0 
5 , 0 
2 4 , 0 
4 6 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
3 , 4 
6 , 8 
l O C O 
2 6 , 2 
7 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 7 
3 , 8 
1 1 , 1 
7 , 4 
1 3 , 8 
9 , 2 
-
2 1 , 7 
2 3 , 3 . 
2 3 , 0 
1 , 9 
1 0 , 1 
7 , 6 
2 6 , 2 
8 , 0 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
2 , 8 
1 1 , 1 
8 , 8 
1 2 , 7 
6 , 7 
T 0 T A L 
2 9 . 5 7 8 
1 2 . 7 8 1 
4 2 . 3 5 9 
3 0 , 2 
0 , 5 
7 , 8 
2 1 , 3 
3 1 , 2 
2 8 , 7 
1 0 , 5 
4 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 4 
2 1 , 3 
7 1 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 5 
1 6 , 2 
2 8 , 2 
4 1 , 7 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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< 2 1 
1 
5 9 1 . 8 1 1 
3 2 6 . C 1 3 
2 3 5 . 0 2 7 
1 6 5 . 4 1 3 
2 0 2 . 3 0 8 
2 0 8 . 1 6 1 
1 9 6 . 6 7 9 
2 2 3 . 3 2 2 
_ 
• 2 4 0 . 5 7 6 
1 6 9 . 5 6 7 
1 3 7 . 5 1 2 
. 1 4 1 . 6 3 8 
5 4 1 . 8 1 1 
3 2 2 . 2 4 7 
2 2 7 . 6 2 7 
1 5 3 . 4 8 3 
1 9 8 . 9 8 9 
2 0 1 . 4 9 5 
1 9 6 . 4 1 5 
1 9 9 . 0 5 2 
3 2 , 3 
3 0 , 4 
3 3 , 5 
3 8 , 1 
3 1 , 2 
3 2 , 7 
2 9 , 2 
5 3 , 2 
_ 
« 3 3 , 1 
3 0 , 3 
2 5 , 6 
. 2 8 , 7 
3 2 , 3 
3 1 , 0 
3 4 , 7 
3 5 , 7 
3 2 , 3 
3 4 , 9 
2 9 , 1 
5 4 , 6 
2 6 5 , 0 
1 4 6 , 0 
1 0 5 , 2 
7 4 , 1 
9 0 , 6 
9 3 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 6 9 , 9 
1 1 9 , 7 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 9 7 , 3 
1 6 1 , 9 
1 1 4 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 1 , 1 
1 6 6 , 2 
8 8 , 5 
8 6 , 2 
8 2 , 1 
8 9 , 8 
7 7 , 1 
_ 
« 8 7 , 6 
7 3 , 8 
8 6 , 5 
• 7 9 , 4 
9 6 , 5 
9 1 , 4 
1. 8 6 , 3 
8 8 , 8 
8 6 , 2 
1 8 1 , 3 
1 9 0 , 8 




2 ­ 4 1 
1 
6 0 9 . 0 6 2 
3 4 1 . 4 1 8 
2 4 5 . 4 3 4 
1 7 4 . 7 3 3 
2 1 2 . 6 6 2 
2 4 5 . 4 0 2 
1 4 7 . 3 6 3 
2 7 1 . 7 2 4 
_ 
« 1 9 3 . 7 9 5 
1 9 6 . 2 3 1 
1 4 9 . 4 6 4 
. 1 5 5 . 4 7 2 
6 0 4 . 0 6 2 
3 3 6 . 3 5 4 
2 3 8 . 4 3 1 
1 6 3 . 2 7 0 
2 0 7 . C 6 4 
2 2 5 . 2 5 5 
1 4 6 . 8 7 0 
2 3 5 . 5 8 1 
2 4 , 4 
3 0 , 6 
2 4 , 2 
2 β , 7 
2 8 , 4 
3 1 , 4 
2 2 , 3 
5 2 , 1 
_ 
« 3 2 , 4 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
. 2 5 , 6 
2 4 , 4 
3 1 , 4 
2 4 , 9 
2 7 , 8 
2 9 , 6 
3 5 , 7 
2 1 , 6 
5 5 , 6 
2 2 4 , 1 
1 2 5 , 8 
9 0 , 5 
6 6 , 1 
7 8 , 3 
9 0 , 5 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
« 1 2 4 , 2 
1 2 5 , 8 
9 5 , β 
. 1 0 0 , 0 
2 5 S . 5 
1 4 2 , 8 
1 0 1 , 2 
6 9 , 3 
8 7 , 9 
9 5 , 6 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 5 
9 0 , 2 
9 6 , 1 
9 0 , 6 
9 6 , 9 
9 0 , 1 
9 3 , β 
_ 
# 7 0 , 6 
8 5 , 4 
9 4 , 0 
. 8 7 , 5 
9 9 , 3 
9 5 , 4 
9 0 , 4 
9 4 , 4 
6 9 , 7 
9 0 , 9 
9 1 , 0 
9 1 , 4 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N 
D ANCIENNETF 
I 
5 ­ 9 I 
I 
6 7 1 . 8 6 2 
3 5 4 . 0 2 6 
2 7 1 . 4 5 4 
1 9 8 . 8 0 0 
2 4 0 . 2 1 7 
2 6 1 . 9 8 3 
2 1 7 . 9 2 1 
3 1 6 . 5 7 3 
, 
2 4 1 . 5 6 8 
2 1 1 . 5 7 8 
1 6 4 . 5 2 7 
# 1 7 4 . 8 3 2 
1 7 4 . 9 1 9 
6 7 1 . 4 2 7 
3 4 7 . 8 9 2 
2 6 0 . 8 3 9 
1 7 8 . 9 4 1 
2 3 2 . 2 1 9 
2 5 6 . 2 7 8 
2 0 9 . 3 6 1 
2 7 4 . 5 2 6 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
3 0 , 7 
2 4 . 4 
2 2 . 6 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
5 3 . 4 
. 
2 3 , 2 
2 5 , 5 
2 1 . 2 
• 2 9 , 3 
2 5 , 8 
2 2 . 7 
3 0 . 2 
3 1 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 5 
2 4 . 3 
5 7 , 4 
2 1 2 , 2 
1 1 1 , 8 
8 5 , 7 
6 2 , 8 
7 5 , 9 
8 2 . 8 
6 8 . 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 8 . 1 
1 2 1 . 0 
9 4 , 1 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 4 4 . 6 
1 2 6 . 7 
9 5 , 0 
6 5 , 2 
8 4 , 6 
9 3 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
4 8 , 4 
4 4 , 6 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 3 
4 4 , 5 
1 0 4 , 3 
a 
8 8 , 0 
4 2 . 1 
1 0 3 . 5 
• 4 2 , 2 
4 8 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
9 6 , 7 
1 0 6 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
5 5 0 . 3 9 3 
3 7 1 . 3 8 2 
3 0 3 . 8 6 2 
2 2 0 . 6 3 2 
2 4 4 . 4 3 0 
2 5 6 . 2 1 3 
2 3 1 . 1 4 3 
3 1 6 . 4 5 2 
a 
3 1 9 . 5 6 8 
2 4 0 . 2 7 1 
1 8 9 . 5 5 6 
2 2 3 . 2 5 7 
2 1 2 . 4 0 1 
5 4 8 . 1 1 5 
3 6 8 . 2 0 0 
2 8 9 . 1 7 9 
2 0 5 . 0 5 9 
2 4 3 . 0 1 8 
2 5 5 . 1 1 9 
2 2 9 . 9 9 2 
2 9 0 . 6 5 3 
3 8 , 6 
3 1 , 6 
3 3 , 3 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 6 , 4 
4 5 , 1 
. 
2 4 , 5 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
3 8 , 8 
3 1 , 6 
3 3 , 0 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
4 6 , 3 
1 7 3 , 9 
1 1 7 , 4 
9 6 , 0 
6 9 , 7 
7 7 , 2 
8 1 , 0 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 1 3 , 1 
8 9 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 6 
1 2 6 , 7 
9 9 , 5 
7 0 , 6 
8 3 , 6 
8 7 , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 5 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 2 
. 
1 1 6 , 4 
1 0 4 , 5 
1 1 9 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 1 
8 4 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 8 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 7 
> ■ 2 0 
5 4 5 . 2 6 2 
4 0 2 . 2 8 4 
3 0 8 . 5 8 9 
2 3 4 . 3 4 2 
2 5 0 . 5 6 5 
2 7 6 . 8 7 3 
2 4 0 . 8 2 2 
3 3 8 . 4 6 3 
3 4 0 . 2 1 4 
2 6 9 . 3 8 3 
2 4 5 . 7 0 6 
. 2 7 2 . 7 0 9 
5 9 4 . 5 0 4 
3 9 4 . 8 3 6 
2 9 4 . 4 1 3 
2 4 1 . 5 9 9 
2 5 0 . 2 7 5 
2 6 9 . 8 4 7 
2 4 0 . 7 1 1 
3 2 2 . 0 4 6 
3 1 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 8 
3 1 , 9 
2 1 , 7 
2 5 , 1 
1 6 , 2 
4 2 , 1 
, 
1 9 , 5 
2 5 , 9 
1 5 , 4 
, 2 5 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 9 
3 0 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 6 
1 8 , 1 
4 C . 7 
1 7 5 , 6 
1 1 8 , 7 
9 1 , 0 
7 C , 6 
7 3 , 9 
8 1 , 7 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 8 
9 e , e 
9 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 6 
1 2 2 , 6 
9 1 , 4 
7 5 , 0 
7 7 , 7 
8 3 , 8 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 2 
1 2 8 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 7 , 0 
, 
1 2 3 , 9 
1 1 7 , 2 
1 5 4 , 5 
. 1 5 3 , 0 
9 6 , 9 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 6 
1 3 9 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 2 
1 2 4 , 9 
TOTAL 
6 1 4 . 5 2 0 
3 5 7 . 8 5 6 
2 7 2 . 6 1 4 | 
1 8 6 . 9 5 8 
2 3 4 . 6 7 4 
2 5 3 . 6 5 4 
2 1 9 . 0 3 8 
2 8 9 . 7 3 2 
. 
2 7 4 . 6 4 1 
2 2 9 . 8 4 4 
1 5 8 . 9 9 7 
1 8 9 . 6 5 9 
1 7 8 . 2 9 4 
6 1 3 . 5 6 6 
3 5 2 . 6 9 8 
2 6 3 . 8 6 5 1 
1 7 2 . 8 6 9 
2 3 0 . 7 8 5 
2 4 7 . 7 6 5 
2 1 6 . 4 2 2 
2 5 7 . 8 6 3 
2 9 , 7 
3 1 , 6 
3 3 , 7 
3 4 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 8 
2 4 , 8 
5 1 , 9 
3 4 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
3 0 , 5 
3 4 , 1 
2 9 , 8 
3 2 , 2 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
2 7 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 1 
5 4 , 5 
2 1 2 , 1 
1 2 3 , 5 
9 4 , 1 
6 4 , 5 
8 1 , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 0 
1 2 8 , 0 
8 9 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 9 
1 3 6 , 8 
1 0 2 , 3 
6 7 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e I 













































































































C C 1 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 










NAHRUNGS­U.GENUSSM. AHM. BCISSPNS TABAC 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I 1 /41 /42 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜε^ΖυβΕΗΟΕΡ IGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 61S <45 JAHRE1 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l FNTREPRISF 

















































































< 2 1 
1 
2 . 1 3 1 
203 
2 .334 
8 , T 
0 , 7 
4 , 3 
2 9 , 5 
2 6 , 8 
3 1 , 7 
7 , 0 
3 , 6 
3 , 4 
100 ,0 
_ 
­7 , 7 
2 0 , 5 
7 1 , 9 
­100 ,0 
0 ,6 
3 , 9 
2 7 , 6 
2 6 , 3 
3 5 , 2 
6 , 4 
3 , 3 
Í . 1 
100 ,0 
2 7 , 5 
9 , 3 
1 7 , 1 
12 ,8 




1 5 , 7 
_ 
­6 , 0 
3 , 9 
8 , 1 
­6 , 3 
2 7 , 5 
9 , 3 
16 ,4 
1 1 , 1 
1 6 , 9 
10 ,6 
1 1 . 9 













3 0 , 3 
27­, 9 












9 , 6 
2 7 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 5 
7 ,9 
3 , 0 
4 , 9 
100,C 
3 1 , 4 
3 6 , 0 
27,C 
20,4 
2 3 , ( 
2 1 , 0 
1 6 , 4 
24 ,5 
2 4 , 1 
­




1 3 , 9 
31 ,4 
3 5 , 5 
26 ,3 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 1 
23 ,? 
2 2 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 














0 , 1 
7 , 1 
24 ,7 
61 ,0 







1 0 , 4 
5 ,3 















2 6 , 1 
6 6 , 5 





2 7 , 0 
3 5 , 9 
39 ,7 
3 2 , 6 
29 ,0 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 6 4 . 
1.443 
5 .139 
2 9 , 1 
0 , 1 
ί , ϊ 
2 4 , 0 
38 ,0 
20 ,3 





0 , 1 
7 , 1 




0 , 1 
4 , 7 





4 , 3 
100 ,0 
9 , e 
24 ,2 
23 ,β 
3 0 , 9 
24 ,2 
3 0 , 2 
2 9 , 9 




4 0 , 7 
54 ,6 
4 4 , 2 
12 ,7 
4 6 , 5 
9 , 8 
2 4 , 2 
2 5 , 0 
35 ,5 
3 1 , 6 
2 9 , 1 
2 8 , 8 
2 9 , 4 
3 0 , 6 








5 C 3 
10,8 
12 ,4 



























































0 , 1 
8 ,1 
3 3 , 1 
5 6 , 1 
2 , 6 
100,0 
0 ,3 
5 ,4 I 
2 3 , 4 


























































































































































































































































f 2 1 
1 
6 2 3 . 6 8 2 
3 3 0 . 6 4 5 
2 5 4 . 6 3 4 
1 7 5 . 8 6 6 
2 0 4 . 1 6 4 
• 2 1 9 . . 0 3 5 
• 1 8 7 . 5 1 6 
2 6 4 . 6 1 2 
_ 
, • 2 3 1 . 7 7 7 
1 4 4 . 0 4 0 
­1 6 4 . 2 9 3 
6 2 3 . 6 8 2 
3 2 8 . 7 8 5 
2 5 3 . 4 5 4 
1 7 0 . 7 5 1 
2 0 4 . 1 6 9 
• 2 1 9 . 0 3 5 
• 1 6 7 . 5 1 6 
2 5 7 . 2 8 6 
3 2 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
3 7 , 6 
3 2 , 1 
• 3 0 , 4 
« 3 2 , 0 
4 9 , 7 
­
« 2 6 , 6 
3 8 , 1 
­4 0 , 3 
3 2 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 8 
3 8 , 4 
3 2 , 1 
« 3 0 , 4 
« 3 2 , 0 
5 0 , 6 
2 3 5 , 7 
1 2 5 , 0 
9 6 , 2 
6 6 , 5 
7 7 , 2 
• 8 2 , 8 
• 7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 3 6 , 9 
8 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
2 4 2 , 4 
1 2 7 , 8 
9 8 , 5 
6 6 , 4 
7 9 , 4 
• 8 5 , 1 
« 7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 4 , 6 
9 2 , 4 
1 8 8 , 8 
1 8 8 , 0 
1 « 8 7 , 6 
1 « 8 8 , 2 
1 8 8 , 6 
­
• Ι · 9 7 , 5 
1 7 9 , 4 
1 ­
1 8 1 , 4 
1 1 0 2 , 1 
1 9 4 , 6 
1. 9 4 , 2 
1 8 8 , 8 
1 8 8 , 9 
Ι · 8 7 , 9 
I « 8 9 , 4 




2 ­ 4 I 
1 
6 0 6 . 9 7 1 
3 5 9 . 3 9 3 
2 5 5 . 6 2 4 
1 8 4 . 9 5 8 
2 1 4 . 3 7 8 
• 2 4 2 . 7 0 7 
1 4 6 . 1 4 1 
3 0 5 . 3 2 3 
_ 
. 2 1 2 . 7 5 7 
1 6 4 . 8 3 1 
. 1 8 2 . 5 6 5 
6 0 6 . 9 7 1 
3 5 8 . 1 4 3 
2 5 C . 9 6 4 
1 8 0 . 2 0 4 
2 1 2 . 8 5 9 
• 2 3 4 . 1 6 1 
1 4 5 . 4 3 6 
2 4 2 . 4 4 0 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
3 3 , 2 
3 1 , 7 
• 3 3 , 4 
2 5 , 0 
5 0 , 3 
­
2 7 , 5 
1 4 , 8 
. 2 6 , 5 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
3 0 , 1 
3 1 , 6 
3 1 , 3 
• 3 4 , 4 
2 4 , 0 
5 1 , ί 
1 4 8 , 6 
1 1 7 , 7 
8 3 , 7 
6 0 , 6 
7 0 , 2 
» 7 4 , 5 
6 4 , 2 
1 0 0 , C 
_ 
. 1 1 6 , 5 
0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 0 7 , 2 
1 2 2 , 3 
8 5 , 7 
6 1 , 5 
7 2 , 7 
• 8 1 , 6 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
1 0 2 , 8 
4 2 , 7 
4 3 , 4 
4 2 , 4 
• 4 7 , 1 
4 2 , 3 
1 0 2 , 3 
-
a 
8 4 , 5 
4 0 , e 
a 
β 7 , e 
4 9 , 3 
1 0 3 , 0 
4 3 , 2 
9 3 , 7 
9 2 , 7 
» 9 6 , 0 
9 3 , 2 
1 0 3 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
6 1 6 . 2 1 5 
3 5 4 . 4 6 8 
2 7 6 . 5 2 2 
2 0 0 . 6 7 2 
2 5 1 . 7 7 8 
2 6 B . 7 9 3 
2 2 4 . 1 2 6 
3 0 3 . 3 7 9 
a 
. 2 2 0 . 2 6 2 
1 7 3 . 1 5 3 
» 1 9 4 . 0 7 7 
1 9 3 . 9 3 6 
6 1 5 . 1 3 5 
3 S 0 . 5 0 2 
2 7 0 . 6 0 6 
1 9 2 . 0 8 4 
2 4 4 . 6 0 1 
2 6 7 . 0 3 2 
2 1 3 . 4 3 9 
2 8 8 . 0 5 6 
2 5 , 0 
2 9 , 5 
3 0 . 6 
2 8 . 1 
2 0 . 1 
1 4 , 7 
2 4 , 1 
4 4 , 9 
• 
2 4 , 7 
2 3 , 4 
« 3 1 , 7 
2 8 , 1 
2 5 , 2 
2 9 , 8 
3 1 , 0 
2 8 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 0 
2 5 , 1 
4 6 , 3 
2 0 3 , 1 
1 1 6 . 8 
9 1 , 1 
6 6 , 1 
8 3 , 0 
e e , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 3 , 6 
8 9 , 3 
• 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 3 , 5 
1 2 1 . 7 
9 3 , 9 
6 6 , 7 
8 4 , 9 
9 2 , 7 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 1 . 6 
a 
. 9 2 , 7 
9 5 , 4 
« 4 9 , 4 
9 3 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 0 9 . 7 5 3 
3 4 4 . P 3 7 
2 9 3 . 3 4 6 
2 2 9 . 8 4 6 
2 3 6 . 3 1 3 
2 4 1 . 6 3 5 
2 3 0 . 1 1 6 
3 0 7 . 3 1 5 
_ 
« 3 1 2 . 7 5 4 
2 4 1 . 1 4 8 
1 4 5 . 3 5 4 
. 2 1 7 . 5 3 4 
6 0 8 . 5 1 4 
3 4 3 . O C C 
2 7 4 . 3 2 2 
2 1 2 . 6 0 3 
2 3 5 . 2 7 4 
2 4 1 . 0 6 4 
2 2 8 . 7 8 8 
2 8 3 . 0 5 3 
2 4 , 6 
2 8 , 6 
2 8 , 5 
3 1 , 2 
3 2 , 1 
3 1 , 5 
3 2 , 7 
4 2 , 3 
« 2 8 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
. 2 3 , 4 
2 4 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 1 
2 7 , 7 
3 1 , 8 
3 1 , 5 
3 2 , 0 
4 2 , 7 
1 4 8 , 4 
1 1 2 , 2 
4 5 , 5 
7 4 , 8 
7 6 , 4 
7 8 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 3 , 8 
1 1 0 , 4 
8 4 , e 
. 1 0 0 , 0 
2 1 6 , 0 
1 2 1 , 2 
4 8 , 7 
7 5 , 1 
8 3 , 1 
8 5 , 2 
see 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
9 8 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 1 
1 0 1 , 9 
9 6 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 9 
, 
• 1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 6 
. 1 0 4 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 4 
9 6 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
> « 2 0 
a 
3 6 9 . 9 4 2 
3 0 0 . 2 5 6 
2 2 1 . 3 1 4 
• 2 4 2 . 5 5 6 
. • 2 2 2 . 4 6 6 
3 0 8 . 5 0 4 
-
, 7 7 6 . 5 0 6 
2 4 1 . 6 0 8 
. 2 8 6 . 2 6 6 
, 
3 7 5 . 3 0 5 
2 9 1 . 1 5 6 
2 3 4 . 3 5 7 
• 2 4 4 . 5 5 3 
. • 7 2 2 . 4 8 6 
2 4 4 . 4 4 3 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
» 3 0 , 3 
. « 2 5 , 4 
3 3 , 2 
-
1 5 , 5 
8 , 1 
. 2 1 , 7 , 
. 2 0 , 6 
2 2 , 4 
1 4 , 8 
« 2 0 , 6 
• « 2 5 , 4 
3 C C 
, 
1 1 4 , 4 
4 7 , 3 
7 1 , 7 
« 7 8 , 6 
. « 7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 4 6 , 6 
6 4 , 4 
. i - c c o 
1 2 5 , 1 
0 7 , 1 
7 8 , 1 
« 8 1 , 5 
. « 7 4 , 2 
l O C O 
. 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 8 
« 1 0 4 , 6 
. • 1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
-
. 1 1 6 , 3 
1 3 3 , 1 
. 1 3 7 , 6 
, 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 2 
1 2 1 , 4 
« 1 0 6 , 5 
. • 1 0 6 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 
I TOTAL 1 
1 1 
6 1 1 . 6 6 1 I 
3 4 4 . 6 8 4 
2 7 5 . 6 5 8 1 
1 4 7 . 9 4 6 1 
2 3 1 . 4 8 0 1 
2 5 0 . 0 3 2 1 
2 1 2 . 5 4 9 I 
2 0 8 . 5 9 4 1 
a | 
3 0 4 . 2 1 6 1 
2 3 7 . 7 2 6 1 
1 8 1 . 4 6 0 | 
« 1 4 5 . 2 7 3 1 
2 0 8 . 0 0 7 I 
6 1 1 . 0 5 5 1 
3 4 7 . 6 5 7 | 
2 6 4 . 1 6 4 | 
1 4 2 . 2 8 1 1 
2 2 0 . 7 1 0 | 
2 4 4 . 0 7 7 1 
2 0 4 . 7 0 6 | 
2 8 2 . 4 4 6 1 
2 5 , 8 1 
2 4 , 2 1 
3 0 , 0 1 
3 4 , 1 1 
2 4 , 1 1 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
4 6 , 5 
2 6 , 4 1 
2 1 , 5 1 
2 3 , 4 | 
• 2 6 , 5 
2 9 , 1 1 
2 5 , 8 
2 9 , 2 I 
2 o , 5 1 
3 1 , 5 1 
2 9 , 4 1 
2 7 , 1 
2 9 , 3 
4 7 , 1 
2 0 4 , 8 
1 1 7 , 1 
9 2 , 3 
6 6 , 3 
7 7 , 7 
8 3 , 7 
7 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 3 1 
1 1 4 , 3 1 
8 7 , 2 
• 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 6 , 0 1 
1 2 2 , 9 1 
9 5 , 1 
6 8 , 0 1 
8 1 , 2 
8 8 , 0 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































































L I F I C 4 T I 0 N | 
Η 1 1 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
F 1 i 
Ι τ I 
1 4 1 
Τ j j 
I N j 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C O l 
I O E l 
1 F v i 
F I F A | 
I I P I 
I C I I 
I I 4 | 
τ ι ι 
Ι Ε τ j 
I N 1 1 
I T 0 | 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F Ι I 
1 E l 
τ ι ι 




VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIE6E 
ITALIA 
TAB. I / 41A 
PROD. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
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Ι 1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
7 . 9 8 2 
1 . 9 1 4 
9 . 8 9 6 
1 9 , 3 
4 4 , 9 
3 4 , 0 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 5 , 4 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 2 , 3 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 1 . 9 
6 , 7 
9 , 4 
4 , 5 
4 , 1 
4 , 0 
4 , 0 
1 0 , 5 
9 , 2 
5 , 1 
7 , 7 
7 6 3 
6 7 6 
5 9 9 
6 9 9 
6 2 8 
5 6 9 
4 4 6 
4 8 9 
7 5 8 
• 6 6 1 
5 3 3 
6 5 9 
3 3 , 9 
2 8 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 7 
3 2 , 3 
3 1 , 2 
4 4 , 4 
4 1 , 6 
3 4 , 0 
2 9 , 7 
4 0 , 0 
3 7 , 1 
1 0 9 , 2 
9 7 , 0 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
1 1 6 , 4 
9 1 . 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
8 1 , 7 
7 5 , 0 
8 1 , 0 
8 0 , 1 
8 2 , 5 
6 0 , 4 
6 7 , 0 
8 1 , 9 
8 4 , 5 
6 9 , 7 
8 1 , 0 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
1 4 . 9 6 4 
7 . 8 6 2 
2 2 . 8 2 6 
3 4 , 4 
4 2 , 4 
3 0 , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
4 4 , 7 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 5 , 3 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
3 1 , 0 
2 9 , 3 
1 0 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
8 5 7 
7 3 0 
7 1 5 
7 8 0 
6 3 4 
5 4 4 
65 8 
6 0 4 
8 3 0 
6 4 9 
6 8 9 
7 1 9 
2 2 , 3 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
2 6 , 5 
3 2 , 3 
3 6 , 4 
2 7 , 8 
3 3 , 1 
2 4 , 9 
3 3 , 5 
2 8 , 5 
3 0 , 7 
1 0 9 , 9 
9 3 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 0 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
4 0 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
8 8 , 0 
8 9 , 5 
9 0 , 4 
8 0 , 9 
7 8 , 8 
8 9 , 0 
8 2 , 7 
8 4 , 7 
8 3 , 0 
9 0 , 1 
8 8 , 3 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 4 1 1 
1 
2 2 . 4 4 6 
4 . 7 7 6 
3 2 . 7 2 2 
2 4 , 4 
4 3 , 3 
3 1 , 6 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 1 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 4 , 4 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
3 1 , 8 
2 3 , 0 
2 8 , 6 
3 5 , 4 
3 3 , 4 
1 4 , 5 
2 0 , 5 
3 1 , 1 
3 2 , 3 
I B , 2 
2 5 , 6 
8 2 3 
7 1 1 
6 8 1 
7 5 2 
6 3 3 
5 4 7 
6 0 0 
582 
8 0 5 
6 5 2 
6 4 5 
7 C 1 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
3 2 , 3 
3 5 , 8 
3 4 , 9 
3 5 , 4 
2 8 , 3 
3 2 , 4 
3 3 , 1 
3 2 , 8 
1 0 9 , 4 
9 4 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 4 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 3 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , β 
8 5 , 7 
8 5 , 2 
8 7 , 1 
8 0 , 7 
7 9 , 3 
8 1 , 2 
7 9 , 7 
8 7 , 0 
8 3 , 4 
8 4 , 3 
6 6 , 1 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 0 . 7 2 1 
4 . 1 9 7 
1 4 . 9 1 7 
2 8 , 1 
4 0 , 7 
2 7 , 7 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
2 1 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
2 6 , 0 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 1 . 7 
7 , 6 
9 , 0 
8 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
8 9 0 
8 1 2 
7 6 0 
8 2 7 
6 8 1 
5 5 0 
7 0 8 
6 7 2 
8 7 5 
7 5 0 
7 3 6 
7 6 3 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 7 , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
2 6 , 8 
2 2 , 8 
2 4 , 3 
1 0 7 , 6 
9 8 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
8 1 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 5 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 8 
9 5 , 1 
9 5 , 8 
8 6 , 9 
7 4 , 7 
4 5 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 6 
9 5 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 2 . 2 7 1 
6 . 4 4 2 
1 8 . 7 1 3 
3 4 , 4 
4 1 , 7 
3 1 , 9 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 4 , 3 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 9 . 3 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
1 2 , 9 
1 5 , 3 
8 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
9 4 4 
8 5 3 
8 0 4 
6 7 8 
7 3 3 
7 1 5 
7 5 5 
7 4 5 
9 3 4 
8 1 3 
7 7 5 
8 3 2 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
2 8 , 9 
2 5 , 9 
2 9 , 7 
2 7 , 9 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 0 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
1 0 7 , 5 
4 7 , 2 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 7 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
9 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
I 
2 0 0 ­ 4 4 4 I 
1 
1 2 . 3 4 6 
1 1 . 1 2 4 
2 3 . 5 2 5 
4 7 , 3 
4 0 , 7 
2 0 , 7 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 5 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 8 , 3 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 1 . 2 
1 9 , 1 
1 5 , 4 
9 , 8 
1 4 , 5 
2 7 , 7 
2 3 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 4 
9 7 3 
9 0 7 
8 4 7 
9 1 1 
9 4 1 
7 9 3 
7 1 2 
7 3 1 
9 7 1 
862 
7 5 4 
8 2 6 
2 0 , 0 
1 4 , 0 
3 7 , 4 
2 7 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
3 0 , 4 
2 7 , 8 
1 0 6 , 8 
9 9 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 7 
1 0 8 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 4 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 2 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 2 
9 9 , 2 
1 0 1 , 5 
1 
5 0 0 ­ 4 4 4 1 
1 
1 2 . 5 5 1 
5 . 8 2 ! 
2 2 . 3 7 7 
4 3 , 4 
2 4 , 9 
2 7 , 8 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 0 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 4 , 5 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 5 , 3 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
1 2 , 1 
1 5 , 8 
2 1 , e 
1 7 , 5 
1 . 0 4 9 
4 0 8 
8 5 2 
4 2 7 
4 0 1 
7 9 8 
8 0 0 
8 0 5 
1 . 0 3 1 
8 6 8 
β 2 2 
8 7 3 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , C 
1 4 , 5 
1 1 , C 
1 5 , C 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
1 1 3 , 2 
9 6 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
4 4 , 1 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
4 4 , 4 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 4 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 2 
1 
>« looo ι 
1 
4 . 3 7 7 
6 . 3 2 5 
1 5 . 7 0 2 
4 0 , 3 
4 4 , 3 
2 7 , 7 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
2 8 , 2 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 7 , 9 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 2 . 3 
1 . 1 0 8 
9 6 6 
9 0 4 
1 . 0 1 1 
9 8 6 
8 4 6 
8 5 6 
8 6 2 
1 . 0 9 6 
9 1 7 
8 7 5 
9 5 1 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
2 6 , 9 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 0 9 , 6 
9 5 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 6 , 4 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 5 , e 
1 2 2 , 6 
1 1 5 , 8 
1 1 8 , 1 
1 1 8 , 5 
1 1 7 , 3 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 8 
TOTAL 
8 0 . 2 6 2 
4 7 . 6 9 4 
1 2 7 . 9 5 6 
3 7 , 3 
4 0 , 3 
2 8 , 4 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
2 5 , 1 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 7 
8 3 0 
7 9 9 
8 6 3 
7B4 
6 9 0 
7 3 9 
7 3 0 
9 2 5 
7 8 2 
7 6 5 
8 1 4 
2 3 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 9 
2 7 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
2 4 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 1 
2 7 , 9 
1 0 8 , 6 
9 6 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 4 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
SEXE: 
QUALI 
1 C A T I 
H 
: T 


























































































H , F 
F I ­












































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 41A 
PROO. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCI­
1 L E I S T 
1 GRUP 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
1 0 1 





































































M , F , τ I 














































































< 1 6 1 
1 
7 2 6 
1 . 3 2 2 
2 . 0 4 8 
6 4 . 5 
2 . 8 
1 1 . 2 
8 6 . 1 
1 0 0 . 0 
2 , 6 
1 5 , 2 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 3 , 8 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 5 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 7 
3 , 3 
2 , 8 
0 , 2 
0 , 8 
3 , 0 
1 , 6 
6 7 0 
7 3 0 
7 2 3 
• 4 2 3 
4 9 9 
6 7 0 
6 3 8 
« 5 2 5 
5 4 8 
6 9 2 
6 6 8 
2 1 , 5 
3 4 , 2 
3 3 , 0 
• 4 2 , 1 
3 3 , 5 
2 5 , 8 
2 9 , 3 
» 4 1 , 5 
3 2 , 6 
2 9 , 8 
3 1 , 5 
9 2 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 6 6 , 3 
7 8 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
« 7 8 , 6 
8 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
9 1 , 4 
I 8 3 , e 
1 « 5 4 , 0 
1 7 2 , 3 
1 9 0 , 7 
1 8 7 , 4 
1 » 5 6 , 8 
1 7 0 , 1 
1 9 0 , 5 
1 8 2 , 1 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
3 . 0 4 8 
4 . 0 9 0 
7 . 1 3 8 
5 7 , 3 
4 , 7 
2 1 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 5 , 3 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 3 , 9 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
β , 9 
3 , 8 
5 , 4 
8 , 6 
β , 8 
6 , 6 
0 , 8 
4 , 9 
8 , 9 
5 , 6 
7 5 6 
7 8 3 
8 2 2 
8 1 1 
« 5 5 1 
6 2 6 
6 9 3 
6 7 0 
6 5 C 
6 8 7 
7 4 9 
7 3 0 
3 0 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
• 4 3 , 8 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
3 9 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 2 
9 3 , 2 
9 6 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 8 2 , 2 
9 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
9 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
9 4 , 3 
1 0 2 , 9 
9 4 , 0 
» 7 0 , 3 
9 0 , 7 
9 3 , 8 
9 1 , 8 
7 0 , 3 
6 7 , 9 
9 7 , 9 
8 9 , 7 
A L T E R 




3 . 7 7 4 
5 . 4 1 2 
9 . 1 8 6 
5 8 , 9 
4 , 3 
1 9 , 8 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 2 , 9 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 1 , 6 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
1 1 , 4 
4 , 7 
6 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 , 0 
5 , 7 
1 1 , 8 
7 , 2 
7 5 3 
7 7 1 
8 0 2 
7 9 4 
« 5 2 7 
6 0 5 
6 8 7 
6 6 2 
6 3 1 
6 6 8 
7 3 4 
7 1 6 
2 9 , 1 
2 1 , 3 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
« 4 4 , 6 
2 8 , 6 
2 6 , 1 
2 8 , 0 
4 0 , 3 
2 8 , 2 
2 7 , 4 
2 8 , 4 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 7 9 , 6 
9 1 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
9 3 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 4 
9 2 , 0 
• 6 7 , 2 
6 7 , 7 
9 3 , 0 
9 0 , 7 
6 8 , 2 
8 5 , 4 
9 5 , 9 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
1 5 . 8 9 8 
1 2 . 8 9 7 
2 6 . 7 9 5 
4 4 , 8 
3 0 , 0 
3 0 , 1 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 7 , 9 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 9 , 1 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 8 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 0 
1 5 , 1 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
2 2 , 5 
4 0 0 
8 0 8 
8 1 1 
8 3 7 
7 2 8 
7 1 4 
7 5 0 
7 4 0 
8 8 2 
7 7 0 
7 7 6 
7 4 4 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
3 0 , 4 
2 4 , 2 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
1 0 7 , 5 
4 6 , 5 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
9 7 , 0 
9 2 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
9 5 , 4 
9 8 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
VOLLENDETEN LEB8NSJAHRS1 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 
3 5 . 0 8 5 
1 9 . 2 1 9 
5 4 . 3 0 4 
3 5 , 4 
4 6 , 7 
2 9 , 0 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
2 4 , 4 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 7 , 4 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
4 4 , 7 
3 3 , 9 
4 3 , 7 
4 3 , 7 
3 9 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
5 0 , 1 
4 2 , 8 
3 7 , 6 
4 2 , 4 
9 4 8 
8 3 3 
8 0 9 
8 8 1 
8 2 5 
7 0 0 
7 5 0 
7 4 3 
9 4 0 
7 9 1 
7 7 3 
8 3 2 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
3 3 , 4 
' 2 7 , 0 
2 4 , e 
3 0 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 3 
2 7 , 9 · 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
4 4 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
4 5 , 1 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 8 . 3 2 6 
4 . 1 3 5 
2 7 . 4 6 0 
3 3 , 3 
4 4 , 3 
2 7 , 2 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 4 , 7 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
2 6 , 3 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 9 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
2 5 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
5 4 2 
8 4 6 
7 8 5 
e 7 1 
8 1 9 
6 8 1 
7 4 1 
7 3 3 
9 3 1 
7 9 5 
7 6 2 
8 2 5 
2 4 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
3 4 , 9 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
2 9 , 6 
2 5 , 6 
2 8 , 1 
1 0 8 , 2 
9 7 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 6 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
4 8 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
4 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 >■ 55 1 
1 
7 . 1 7 8 
1 . 0 3 1 
8 . 2 1 0 
1 2 , 6 
4 1 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
2 0 , 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 8 , 1 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
9 , 2 
8 , 6 
8 , 9 
1 , 5 
1 , 8 
2 , 4 
2 , 2 
8 , 5 
6 , 6 
5 , 0 
6 , 4 
9 3 3 
8 4 4 
7 4 9 
8 5 2 
« 7 3 6 
6 0 1 
6 9 3 
6 7 6 
9 3 0 
8 2 2 
7 3 4 
8 3 0 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 7 , 2 
2 7 , ( 
• 3 8 , 2 
2 8 , β 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 5 
2 7 . « 
2 6 , 4 
2 8 , 4 
1 0 9 , 5 
9 9 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 9 
8 6 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 9 , 0 
8 β , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
9 3 , 7 
9 β , 7 
• 9 3 , 9 
6 7 , 1 
9 3 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 1 
9 5 , 4 
1 0 2 , 0 
I 
>« 21 I 
1 
7 6 . 4 6 8 
4 2 . 2 8 2 
1 1 8 . 7 7 0 
3 5 , 6 
4 2 , 1 
2 8 , 8 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 5 , 4 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 7 , 6 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
4 6 , 7 
se,6 
0 5 , 3 
9 3 , 4 
8 9 , 7 
8 7 , 9 
8 8 , 7 
9 9 , 0 
9 4 , 3 
8 6 , 2 
9 2 , 8 
9 3 8 
8 3 2 
7 9 8 
8 6 7 
8 0 2 
TOO 
7 4 7 
7 3 8 
92 8 
7 8 9 
7 6 9 
8 2 1 
2 3 , 8 
2 5 , 2 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 7 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
1 0 8 , 2 
9 6 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 4 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 6 , 1 
0 3 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
8 0 . 2 6 2 I 
4 7 . 6 9 4 
1 2 7 . 9 5 6 | 
3 7 , 3 
4 0 , 3 
2 8 , 4 1 
3 1 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
5 , 9 1 
2 5 , 1 1 
6 8 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
2 7 , 5 1 
2 7 . 2 1 
4 5 . 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , η 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 




9 3 7 | 
8 3 0 1 
7 9 9 1 
8 6 3 1 
7 8 4 
6 9 0 
7 3 9 
7 3 0 
9 2 5 
7 8 2 
7 6 5 
8 1 4 
2 3 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , o 
2 7 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , β 
2 4 , 6 
2 7 , o 
2 7 , 1 
2 7 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 4 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 6 , 1 
0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
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NAHRUNGSMITTELGEW. PROD. ALIMENTAIRES 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. I I I / 41A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
























ι s ι 
ι τ 


















































2 . 3 
































































































1 < 2 1 
1 
2 1 . 4 2 8 
1 7 . 8 4 7 
3 9 . 2 7 5 
4 5 , 4 
1 4 , 6 
2 2 , 5 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 . 9 
1 9 , 1 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 0 , 9 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 1 , 2 
5 3 , 7 
2 6 , 7 
1 8 , 1 
2 8 , 4 
4 2 , 4 
3 7 , 4 
1 0 , 3 
2 3 , 7 
4 7 , 3 
3 0 , 7 
8 1 6 
7 6 2 
1 8 0 2 
7 9 5 
6 5 1 
5 4 2 
6 9 2 
6 6 2 
7 9 3 
• 6 7 1 
7 4 6 
7 3 5 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 4 
4 5 , 1 
3 7 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
3 4 , 8 
2 8 , 6 
3 0 , 3 
1 0 2 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
8 1 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 4 
9 2 , 1 
8 3 , 0 
7 8 , 6 
9 3 , 6 
9 0 , 7 
8 5 , 7 
8 5 , 8 
9 7 , 5 
9 0 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 2 ­ 4 1 
1 
1 8 . 0 6 4 
1 1 . 9 8 4 
3 0 . 0 4 8 
3 9 , 9 
3 6 , 1 
3 2 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
2 7 , 0 
6 8 , β 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 0 , 3 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 8 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
2 7 , Õ 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
2 6 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
8 8 6 
β 0 9 
7 8 6 
8 3 0 
7 0 3 
7 0 7 
7 4 5 
7 3 3 
8 7 3 
7 7 3 
7 6 2 
7 9 1 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
3 0 , 3 
2 5 , 7 
2 7 , 7 
2 2 . 8 
2 5 , 4 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 8 
2 6 , 2 
1 0 6 , 7 
4 7 , 5 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
9 6 , 2 
8 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
9 4 , 4 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN­
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
1 6 . 2 1 7 
8 . 2 0 3 
2 4 . 4 2 0 
3 3 , 6 
4 6 , 1 
3 4 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 8 , 4 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 2 , 3 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
1 2 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 1 
4 4 7 
8 5 5 
7 4 8 
8 8 6 
7 7 3 
7 6 6 
7 8 1 
7 7 6 
4 3 7 
8 2 8 
7 8 7 
8 4 9 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
2 9 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
2 1 . 4 
2 2 . 1 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
1 0 6 , 9 
9 6 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 7 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 7 
9 8 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 7 . 6 2 1 
6 . 6 3 5 
2 4 . 4 5 6 
2 7 , 1 
6 2 , 8 
2 7 , 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 1 , 8 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
2 8 , 6 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
2 1 , 5 
6 , 9 
2 2 , 2 
3 3 , 5 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
3 4 , 5 
2 0 , 1 
4 , 2 
1 4 , 1 
4 7 2 
see 
8 3 ? 
9 3 6 
8 6 0 
7 4 0 
8 3 4 
8 2 4 
4 6 4 
ese 
8 3 6 
4 0 6 
2 4 , C 
2 6 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
2 4 , 9 
1 0 3 , 8 
9 4 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 5 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
4 4 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 3 
> · 2 0 
5 . 1 8 5 
1 . 7 8 3 
6 . 9 6 8 
2 5 , 6 
7 2 , 5 
2 3 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
3 3 , 3 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 5 
2 5 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
5 , 3 
0 , 9 
6 , 5 
1 3 , 7 
4 , 9 
2 , 4 
3 , 7 
1 1 , 8 
5 , 2 
1 , 8 
5 , 4 
1 . C 0 9 
8 8 6 
8 5 8 
0 7 4 
e 9 7 
6 5 6 
6 6 1 
8 6 7 
9 9 9 
8 7 6 
8 6 0 
9 4 7 
2 C 9 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
1 4 , 1 
2 2 , 4 
1 0 3 , 6 
4 1 , 0 
ee,i 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
4 8 , 7 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 5 
4 2 , 5 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 4 
1 2 4 , 1 
1 1 6 , 5 
1 1 8 , 8 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 6 , 3 
TOTAL 
8 0 . 2 6 2 
4 7 . 6 4 4 
1 2 7 . 4 5 6 
3 7 , 3 
4 0 , 3 
2 8 , 4 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 5 , 1 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 7 
8 3 0 
7 o q 
6 6 3 
7 8 4 
6 9 0 
7 3 9 
7 3 0 
9 2 5 
7 8 2 
7 6 5 
8 1 4 
2 3 , o 
2 5 , 1 
2 9 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 9 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
2 4 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 1 I 
2 7 , 9 
1 C 8 , 6 
9 6 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 4 , 5 
1 0 1 , 2 I 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 I 
I C O . O 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : Η . « 
O U A L I F I ­


















































































































































. 3 , Τ | 
F Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι ε ι 
Ι C ι 
ι τ ι 
Ι Ι ι 
















NAHRUNGSMITTELGEH. PROO. ALIMENTAIRES 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT (ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 41A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE (OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE: 1 ,2 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ 1 
1 I V 
Ι Ε Ι E 
I 1 R 
1 R I Τ 
ι ι ε 
1 S 1 I 
1 1 L 
1 0 1 υ 
I I Ν 
I N I G 
I A I I 
Ι Ι Ν 
1 L 1 
ι ι χ 
1 S I Β 
ι ι ε 
| τ | τ 
Ι Ι R 
I U I A 
1 I G 
Ι Ν I 
1 D I V Κ 
I 1 A c 
ι ι R ε 
ι i i F 
ι ε ι A F 
ι I T I 
ι ι ι ζ 
ι ι ο ί 
Ι Ν Ι Ν F 
Ι I S N 
Ι Ι τ 
ι ν ι 
Ι Ι Ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ι Ν 
Ι Ρ ι 
Ι Ι 0 
Ι D Ι 
ι ι ι 
Ι Ι ι 
ι ι ζ 
Ι Ε Ι 
Ι Ι Ε 
Ι Ν Ι 
ι ι s 
ι s ι 
Ι τ ι 
M . F , Τ 
































































































< 2 Ι 
ι 
Τ . 1 1 4 
7 . 3 3 2 
1 4 . 4 4 6 
5 0 , 8 
1 8 , 3 
2 6 , 2 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 0 , 2 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
2 3 , 2 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 8 , 3 
4 6 , 4 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
3 1 , 6 
4 2 , 5 
3 8 , 2 
8 , 5 
2 2 , 5 
4 4 , 0 
2 6 , 6 
8 5 0 
7 8 6 
8 0 7 
8 0 9 
• 7 0 1 
5 4 0 
6 9 6 
6 6 5 
8 3 0 
6 7 7 
7 4 2 
7 3 6 
2 5 , 3 
3 0 , 7 
3 2 , 4 
3 0 , 8 
• 4 2 , 3 
3 7 , 2 
2 0 , 6 
2 6 , 2 
2 8 , 2 
3 7 , 8 
2 8 , 0 
3 0 , 8 
1 0 5 , 1 
9 7 , 2 
Ι 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 4 
8 1 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
Ι 9 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 4 , 4 
9 9 , 8 
9 1 , 8 
« 6 5 , 0 
7 7 , 1 
Ι 9 2 , 8 
Ι 8 4 , 5 
Ι 8 8 , 3 
8 5 , 6 
9 6 , 0 




2 - 4 I 
8 . 2 0 0 
4 . 2 4 4 
1 2 . 4 4 4 
3 4 , 1 
3 8 , 4 
3 3 . 1 
2 8 . 0 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 2 
2 2 . 9 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 3 
2 2 . 1 
1 4 , 1 
2 4 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , 4 
4 0 4 
8 0 3 
8 1 5 
8 4 8 
7 9 2 
7 2 2 
7 5 0 
7 4 6 
9 0 3 
7 8 2 
7 7 8 
8 1 3 
2 1 , 7 
2 2 , 0 
3 7 , 8 
2 7 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 2 
2 2 . 0 
2 3 . 1 
2 1 . 9 
2 3 , 4 
3 0 , β 
2 7 , 1 
1 0 7 , 2 
9 4 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 1 
9 6 . 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 4 
1 0 C . 7 
9 6 , 3 
9 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , Ό 
1 0 0 , 4 
9 6 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
9 7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 4 
8 . 2 4 7 
2 . 4 5 4 
1 1 . 2 5 6 
2 6 , 3 
5 1 , 6 
3 2 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 7 , 0 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 1 , 2 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
1 5 , 3 
2 3 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , e 
1 5 , 4 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
1 5 , 0 
2 0 . 7 
4 4 5 
6 5 0 
8 1 5 
8 4 3 
7 8 2 
7 4 5 
8 0 7 
8 0 2 
4 3 8 
8 37 
8 1 0 
8 6 4 
2 1 . 4 
2 1 . 4 
3 4 , 2 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
1 4 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
1 0 5 , 8 
4 5 , 2 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
4 4 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
4 6 , 3 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
4 4 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 4 
4 9 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
DANS L -ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 . 6 5 , 3 
3 . 5 3 9 
1 3 . 1 9 2 
2 6 , 8 
6 7 , 6 
2 5 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
3 0 , 0 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
2 6 , 6 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
2 4 , 1 
8 , 0 
2 7 , 5 
4 7 , 2 
2 2 , 6 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
4 0 , 3 
2 3 , 6 
1 1 , 8 
2 4 , 3 
9 7 7 
8 9 1 
8 2 2 
9 4 4 
8 7 8 
8 0 2 
8 3 8 
8 3 4 
9 6 9 
8 6 5 
8 3 4 
9 1 5 
2 2 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
1 0 3 , 5 
9 4 , 4 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 4 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 7 ( 9 
1 1 0 , 0 
1 
> · 2 0 | 
1 
1 . 2 3 9 
6 9 7 
1 . 4 3 5 
3 6 , 0 
7 5 , 8 
2 0 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
4 0 , 6 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 , 5 
0 , 5 
3 , 5 
6 , 0 
6 , 0 
2 , 6 
3 , 6 
5 , 7 
3 , 6 
1 , 8 
3 , 6 
1 . C 5 1 
8 2 2 
. 9 9 0 
9 4 3 
8 2 4 
8 4 6 
e 4 7 
1 . 0 4 3 
6 2 3 
8 2 6 
9 3 9 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
. 2 7 , 8 
1 4 , 6 
2 1 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
2 6 , 2 
1 C 6 . 2 
8 3 , 0 
. I T . 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
I C O . O 
1 1 1 , 1 
■87,6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 8 , 7 
. 1 1 2 , 4 
1 1 4 , 3 
1 1 7 , 7 
1 1 2 , 8 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 9 
TOTAL 
3 5 . 0 8 S 
1 9 . 2 1 9 
5 4 . 3 0 4 | 
3 5 , 4 
4 6 , 7 
2 9 , 0 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
2 4 , 4 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 7 , 4 1 
4 0 , 2 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 8 
8 3 3 
8 0 9 
8 8 1 
8 2 5 
7 0 0 
7 5 0 
7 4 3 
9 4 0 
7 9 1 
7 7 3 
8 3 2 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
3 3 , 4 
2 7 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 8 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 3 
2 7 , o 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 5 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
O U A L I F I -












































































































































































NAHRUNGSMITTELGEH. PROD. ALIMENTAIRES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 41A 
EMPLOYES 
VFRTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIE8E ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR TAILLF DFS FTABLISSFMFNTS 







































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 0 7 1 
5 7 8 
1 . 6 4 9 
3 5 , 1 
_ 
6 , 9 
2 1 . 3 
3 2 , 3 
2 1 , 3 
1 6 , 2 
5 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 4 
1 7 , 0 
7 2 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
5 , 8 
1 5 , 7 
2 6 , 9 
3 9 , 3 
1 2 , 3 
5 , 2 . 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
5 . 3 
5 , 3 
5 , 8 
4 , 2 
7 , 3 
5 , 5 
8 , 6 
5 , 3 
_ . 
­7 , 3 
5 , 3 
6 , 4 
1 0 , 0 
6 , 3 
_ 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 7 
5 , 4 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 7 
5 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 . 7 7 0 
1 . 2 1 4 
3 . 9 8 4 
3 0 , 5 
_ 
6 , 0 
1 6 , 1 
2 6 , 4 
3 7 , 4 
' 1 4 , 2 
8 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 2 
1 8 , 9 
7 5 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
1 2 , 2 
2 4 , 1 
4 8 , 9 
1 0 , 7 
6 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , C 
­
9 , 2 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 6 
_ 
­9 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
1 1 . 7 
1 3 , 3 
­
9 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
2 2 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L F 
1 
( 1 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 6 4 1 
1 . 7 4 2 
5 . 6 3 3 
3 1 , e 
_ 
6 , e 
1 7 , 5 
2 8 , 0 
3 2 , 4 
1 4 , 7 
7 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­3 , o 
1 8 , 2 
7 4 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
1 3 , 2 
2 4 , 0 
4 6 , 1 
1 1 . 2 
( . 1 
5 , 1 
î c c o 
­
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
2 9 , 6 
1 9 , 3 
1 ? , 2 
­
­1 6 , 5 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
_ 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
2 9 , 7 
' 1 8 , β 
1 9 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
2 . 9 8 6 
6 9 4 
ν ^ . β β ο 
2 3 , 0 
0 , 1 
3 , 7 
1 5 , 8 
3 0 , 9 
3 5 , 7 
1 3 , 8 
6 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 0 
1 8 , 1 
7 6 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 8 
1 3 , 0 
2 7 , 9 
4 5 , 1 
11 , 0 
5 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 , 1 
1 1 , 0 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
_ 
­8 , 3 
8 , 8 
1 0 , 3 
5 , 2 
9 , 8 
4 , 2 
6 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
2 . 6 1 2 
1 . 2 9 6 
3 . 9 1 0 
3 3 , 2 
1 , 6 
7 , ( 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
o . O 
2 . ? 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , ? 
' >« 1 3 , 1 
6 0 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 2 
1 0 . 1 
2 2 , 2 
4 5 , 3 
7 , 1 
1 , ( 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
1 1 , 1 
1 6 , 7 
11 , 6 
1 3 , 2 
9 , 8 
5 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
­
4 4 , 4 
7 , e 
o , 3 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
4 4 , e 
1 1 , 2 
1 5 , 9 
1 1 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 4 
5 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
3 . 0 8 6 
1 . 2 ( 8 
4 . 3 5 4 
2 9 , 1 
0 , 2 
5 , 5 
1 9 , 2 
2 7 , 4 
3 4 , 2 
1 3 , 6 
7 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
1 7 , 8 
7 3 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
1 4 , 5 
2 4 , 6 
4 5 , 5 
1 1 , 4 
6 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
o , 5 
1 3 , e 
1 4 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
_ 
-9 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
2 6 , 8 
1 3 , 8 
5 , 2 
9 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
2 3 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , ? 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 1 2 0 
1 . S 6 9 
6 . 0 6 9 
3 2 , 3 
1 , 0 
4 , 5 
2 4 , 9 
3 8 , 9 
1 9 , 2 
1 1 , 6 
3 , 3 
° » 3 
100 , ' . ) 
_ 
-3 , 0 
1 2 , 9 
7 9 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
1 7 , 8 
3 0 , 4 
3 6 , 6 
0 , 3 
2 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
1 0 , 4 
2 3 , ? 
2 6 , 6 
1 4 , 5 
2 0 , 1 
1 3 , 4 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
-
-1 3 , 9 
1 3 , 8 
2 3 , 8 
2 9 , 6 
2 1 , 5 
4 3 , 8 
1 0 , 4 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
i o , 6 
2 1 , 1 
1 4 , 6 
2 6 , 0 
2 C 9 
1 I 
1 > = 1 0 0 0 1 
1 1 
3 . 3 8 5 
1 . 0 4 2 
5 . 3 2 7 
3 6 , 5 
0 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 0 
2 5 , 9 
1 6 , 3 
8 , 1 
2 , o 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
9 , 6 
3 5 , 9 
5 3 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 , 4 
i e , 7 
2 9 , 5 
3 0 , 0 
5 , 3 
1 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 8 , 5 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 5 
0 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
-
5 5 , 6 
4 4 , 3 
3 8 , 0 
1 5 , 9 
1 , 9 
2 1 , 2 
2 , 1 
4 8 , 5 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
9 , 0 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
TOTAL 
2 0 . 0 3 0 
9 . 1 6 4 
2 0 . 1 0 4 
3 1 , 4 
0 , 5 
? , C 
2 1 , 4 
3 0 , 0 
2 7 , 7 
1 1 , 9 
5 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 6 
7 0 , 0 
τ ? , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 2 
1 6 , 1 
2 6 , o 
4 1 , 3 
o , 2 
3 , 9 
« , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ( 1 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 
Q U A L I F I C A 
Η I 
F Ι Ν 
Τ I 
« / τ I 
Ι Α Η Ι 















14 τ Ι 








14 Η | 















14 Τ | 








' I C N Ι 






















Ι Ι M 16 I 
1 1 2 
1 8 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
I 1 T 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I T 
I I T IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
1 G 1 5B 
1 1 T 
I I M IB 
1 V K 1 2 
I 1 3 1 A 0 | 4 
1 1 5 
I P E l 5A 
1 1 5B 1 
I I F | T 
I A F 1 F IB 
I I 2 I T I | 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
I I T 
l o I I 
I Ι Τ IB 
I N E l 2 
1 1 3 
1 S Ν 1 4 
I 1 5 
Ι Τ I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
1 1 F 16 
I N I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ 18 
1 D I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 56 
Ι Ι Τ 
I Ι M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 58 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 ι ε ι 5 Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 
I 1 54 








































































. • 89,1 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IB 2 3 4 5 5A SB 
7 
IB 2 3 4 5 T 
IB 
2 3 4 5 5A 56 T 
IB 
2 3 4 5 5A 5B T 
IB 
2 3 4 5 
7 
IB 
2 3 4 5 5A 56 T 
16 
2 3 4 5 5A 5B 
I T 
1 IB 2 3 4 5 
T 
IB 
2 3 4 




1 2 3 
1 4 5 
I 5A 
1 SB T 
1 IB 2 
[ 3 





























c ο ι 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I » 1 
Ε τ 1 
Ν I I 
Τ Γ ι 
Ν I 
I 1 
Ι Ν I 
0 1 
I 1 
1 c 1 
Ε I 
1 s ι 
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< 2 1 1 
1 
2 2 9 
1 . 2 0 6 
1 . 4 3 5 
6 4 , 1 
_ 
— -7 , 9 
8 1 , 6 
1 0 , 5 
-1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
2 . 5 
9 6 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
— 0 , 1 
3 , 3 
9 4 , 2 
2 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 3 
3 , 4 
1 , 0 
-1 , 8 
1 , 1 
_ 
. 0 , 5 
1 , 6 
1 7 , 6 
3 , 4 




0 , 6 
1 1 , 2 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 6 
4 , 9 
I 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 1 6 9 
2 . 4 0 5 
3 . 5 9 4 
6 6 , 9 
-
0 , 1 
2 , 1 
2 6 , 5 
6 9 , 6 
1 , 8 
0 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
9 , 3 
6 6 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 0 , 8 
1 5 , 0 
8 2 , 0 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 6 
5 , 2 
1 5 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 3 
5 , 4 
_ 
-0 , 5 
1 2 , 2 
3 2 , 1 
1 4 , 6 
2 6 , 2 
_ 
0 , 1 
0 , 6 
6 , 4 
2 4 , 5 
2 , 9 
3 , 1 
2 , 8 
1 2 , 3 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
3 . 0 9 4 
2 . 1 2 1 
5 . 2 1 6 
4 0 , 7 
_ 
0 , 3 
1 1 , 2 
3 7 , 0 
4 5 , 6 
6 , 0 
0 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 0 
1 4 , 1 
8 0 , 8 
1 . 2 
1 0 0 . 0 
_ 
0 , 2 
8 , 2 
2 7 , 7 
5 9 , 9 
4 , 0 
0 , 4 
3 , 7 
1 C 0 . 0 
_ 
0 , 5 
6 , 1 
1 9 , 0 
2 5 , 9 
7 , 8 
1 , 7 
1 2 . 3 
1 5 , 4 
-
-1 9 , 8 
1 6 , 3 
2 5 , 9 
8 , 4 
2 3 , 1 
_ 
0 , 5 
9 , 1 
1 8 , 4 
2 5 , 9 
7 , 9 
1 , 7 
1 2 . 4 
1 7 , 9 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
4 . 2 6 4 
4 . 5 2 6 
6 . 8 1 0 
5 1 , 4 
-
0 , 2 
8 , 7 
3 4 , 1 
5 2 , 2 
4 , 8 
0 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
1 1 , 6 
8 4 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 2 
2 2 , 5 
6 8 , 9 
3 , 3 
0 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
8 , 7 
2 4 , 3 
4 1 , 0 
8 , 7 
2 , 0 
1 3 , 7 
2 1 , 4 
_ 
-2 0 , 3 
2 8 , 5 
5 6 , 1 
2 8 , 0 
4 9 , 4 
_ 
0 , 6 
9 , 7 
2 5 , 3 
5 0 , 4 
1 0 , 8 
4 , 9 
1 5 , 2 
3 0 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES R E V O L T S ) 
3 0 - 4 4 
I 
9 . 3 1 7 
2 . 3 3 4 
1 1 . 6 5 1 
2 0 , 0 
0 , 4 
8 , 0 
2 8 , 4 
3 0 , e 
2 2 , 1 
1 0 , 3 
5 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
9 , 7 
3 3 , 0 
5 4 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 4 
2 4 , 6 
3 1 , 3 
2 8 , 5 
8 , 9 
4 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
4 1 , 4 
6 1 , 7 
4 7 , 8 
3 7 , 8 
4 0 , 2 
4 7 , 2 
3 5 , 0 
4 6 , 5 
-
3 3 , 3 
5 3 , 7 
4 1 , 9 
1 9 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 5 
3 5 , 4 
4 1 , 4 
6 1 , 0 
4 6 , 4 
2 7 , 6 
3 8 , 6 
4 4 , 4 
3 4 , 3 
3 9 , 9 
ι 
4 5 - 5 4 I 
I 
4 . 4 0 6 
1 . C 5 6 
5 . 4 6 2 
1 9 , 3 
0 , 8 
1 5 , 5 
2 2 , 0 
2 7 , 6 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
8 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
9 , 6 
4 6 , 4 
3 1 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 2 , 6 
1 9 , 6 
3 1 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
7 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 8 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
1 2 , 0 
3 5 , 7 
3 4 , 5 
3 6 , 6 
2 2 , 0 
_ 
6 6 , 7 
2 3 , 8 
2 6 , 7 
5 , 0 
4 3 , 4 
1 1 , 5 
3 5 , 4 
3 8 , 1 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
8 , 2 
3 6 , 6 
3 5 , 5 
3 7 , 4 
1 8 , 7 
I 
> - 5 5 1 
1 
1 . 7 9 5 
4 1 
1 . 8 3 6 
2 , 2 
1 . 6 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
2 5 , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
9 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 7 , 0 
5 3 , 4 
2 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
2 5 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
9 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 0 , 1 
7 , 1 
7 , 5 
5 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
9 , 0 
-
-1 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
-0 , 4 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
6 , 6 
6 , 0 
2 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 5 
6 , 3 
1 
> - 21 1 
1 
1 4 . 8 0 1 
7 . 4 5 6 
2 7 . 7 5 4 
2 8 , 7 
0 , 5 
4 , 1 
2 1 , 6 
3 0 , 3 
2 6 , 6 
1 1 , 9 
5 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 3 
2 2 , 7 
6 6 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 5 
1 7 , 0 
2 8 , 1 
3 8 , 6 
9 , 5 
4 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
8 2 , 4 
9 6 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
8 8 , 8 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
9 5 , 1 
TOTAL 
2 0 . 0 3 0 
9 . 1 6 4 
2 9 . 1 9 4 
3 1 , 4 
0 , 5 
9 , 0 
2 1 , 4 
3 0 , 0 
2 7 , 2 
1 1 , 9 
5 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 6 
2 0 , 0 
7 2 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 2 
1 6 , 1 
2 6 , 9 
4 1 , 3 
9 , 2 
3 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 'ε ι 
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TAB. VI / 41A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE i CHLECHT 









































































































































< 21 I 
1 
. 
-. 1 3 9 . 9 1 6 




1 3 0 . 7 9 4 
. 1 3 0 . 8 8 0 
_ 
, # 1 3 9 . 4 4 2 
1 3 2 . 1 4 1 
. . . 1 3 3 . 5 3 0 
-
-. 2 3 , 1 
. -. 2 4 , 2 
_ 
. . 2 4 , 1 
. 2 3 , 7 
_ 
. # 2 4 , 5 
2 3 , 9 
. . . 2 4 , 2 
_ 
-. 9 5 , 1 
. -. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 9 9 , 9 
| 1 1 0 0 , 0 
| -
. # 1 0 4 , 4 
9 9 , 0 
. , . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 7 8 , 2 




1 8 3 , 9 
. 1 7 4 , 9 
1 
| . 1 # 5 5 , 0 
1 7 9 , 2 
| # | . | . 1 5 2 , 2 
| 




2 0 0 . 8 7 4 
1 4 6 . 3 4 2 
1 8 6 . 6 7 9 
• . 1 6 2 . 3 0 9 
_ 
. 1 7 4 . 9 1 6 
1 4 6 . 8 8 8 
. 1 5 0 . 4 7 5 
, 
. 1 9 1 . 7 4 7 
1 4 8 . 1 4 7 
1 4 8 . 8 6 2 
. 1 5 7 . 6 0 4 
1 5 4 . 5 3 1 
. 
. 2 1 . 8 
2 4 , 4 
1 2 , 5 
. . 2 8 , 0 
-
. 2 1 , 9 
2 1 , 0 
. 2 1 , 6 
, 
. 2 2 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
. 1 5 , 8 
2 4 , 6 
. 
. 1 2 3 , 8 
9 0 , 2 
1 1 5 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 2 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
, 
, 1 2 4 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 3 
, 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, 7 7 , 0 
8 1 , 8 
7 7 , 6 
, . 5 6 , 1 
_ 
. 7 7 , 9 
9 5 , 5 
, 8 6 , 1 
a 
7 5 , 6 
8 6 , 8 
6 3 , 2 
, 7 1 , 4 
6 0 , 4 
A L T E 
A G 
| 
2 5 - 2 4 | 
1 
. 
2 4 1 . 5 4 0 
2 3 7 . 1 6 1 
1 6 7 . 7 1 4 
2 1 7 . 3 0 7 
. 2 0 2 . 7 4 4 
2 1 0 . 4 5 4 
-
• 2 5 2 . 4 8 6 
1 4 4 . 5 3 1 
1 6 0 . 0 4 4 
. 1 6 7 . 2 3 6 
a 
2 6 5 . 5 8 2 
2 3 0 . 2 4 1 
1 6 3 . 5 8 9 
2 1 6 . 6 6 7 
. 2 0 2 . 9 3 6 
1 9 4 . 0 9 0 
, 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 8 , 2 
. 2 0 , 5 
3 3 , 7 
. 
« 2 3 , 5 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
. 2 2 , 9 
9 
2 2 , 8 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
2 8 , 0 
. 2 0 , 5 
3 3 , 1 
. 
1 3 8 , 2 
1 1 2 , 4 
7 9 , 5 
1 0 3 , 0 
. 9 6 , 1 
I C O . O 
_ 
• 1 5 1 . 0 
1 1 6 , 3 
9 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 7 , 1 
1 1 8 , 6 
8 4 , 3 
1 1 1 , 6 
a 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
8 3 , 4 
9 0 , 9 
9 3 , 7 
9 0 , 3 
, 9 1 , 0 
7 2 , 9 
_ 
• 6 3 , 8 
8 6 , 6 
1 0 2 , 6 
. 9 5 , 7 
. 
6 2 , 4 
9 0 , 8 
9 8 , 1 
9 1 , 9 
, 9 2 , 5 
7 5 , 9 
R (ZAHL OER 
E ( N 0 M 6 R E 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
, 
2 8 9 . 5 8 4 
2 2 9 . 7 0 3 
1 5 9 . 7 3 7 
2 1 2 . 6 4 8 
• 1 9 9 . 3 9 9 
1 9 7 . 4 5 3 
-
• 2 4 9 . 6 4 6 
1 8 6 . 2 9 4 
1 5 3 . 8 5 6 
. 1 5 8 . 1 8 8 
a 
2 8 3 . 4 1 5 
2 2 0 . 5 9 4 
1 5 6 . 0 8 5 
1 4 0 . 3 8 5 
. 1 8 9 . 9 9 6 
1 7 7 . 9 6 0 
, 
2 2 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
. 1 9 , 9 
3 4 , 7 
_ 
• 2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
, 2 3 , 0 
, 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
3 2 , 0 
. 2 2 , 4 
3 2 , 8 
, 
1 4 6 , 7 
1 1 6 , 3 
8 0 , 9 
1 0 7 , 7 
. 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 1 5 7 , 8 
1 1 7 , 8 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 5 9 , 3 
1 2 4 , 0 
8 7 , 7 
1 0 7 , 0 
a 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
8 2 , 9 
8 8 , 1 
8 9 , 3 
8 8 , 3 
, 8 9 , 5 
6 8 , 3 
_ 
• 8 2 , 9 
8 2 , 9 
9 8 , 6 
. 9 0 , 5 
. 
8 1 , 6 
8 7 , 0 
9 3 , 6 
8 0 , 8 
. 8 6 , 6 
6 9 , 6 
VOLLENDETEN L E β ε N S J A H R E ) 
ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 - 4 4 I 
I 
6 2 9 . 9 6 4 
3 4 7 . 5 0 9 
2 6 5 . 7 2 9 
1 8 9 . 3 5 0 
2 4 0 . 5 0 8 
2 6 1 . 0 5 2 
2 1 3 . 6 1 4 
2 9 8 . 6 1 2 
. 
3 0 5 . 0 4 6 
2 3 2 . 5 5 4 
1 7 7 . 9 3 1 
« 1 9 5 . 9 7 7 
2 0 5 . 3 6 9 
6 2 9 . 1 C 9 
3 4 5 . 4 0 3 
2 5 9 . 7 2 7 
1 8 5 . 4 2 4 
2 3 7 . 1 7 3 
2 5 9 . 6 4 3 
2 0 9 . 5 7 7 
2 8 2 . 3 1 9 
2 3 , 3 
2 7 , 8 
2 3 , θ 
3 2 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 3 
3 0 , 3 
4 7 , 4 
a 
2 4 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
» 2 7 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 5 
2 7 , β 
2 3 , 9 
3 0 , 0 
2 9 , 3 
2 5 , 6 
3 0 , 0 
4 8 , 0 
2 1 1 , 0 
1 1 6 , 4 
8 9 , 0 
6 3 , 4 
8 0 , 5 
6 7 , 4 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 5 
1 1 3 , 2 
8 6 , 6 
» 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 8 
1 2 2 , 3 
9 2 , 0 
6 5 , 7 
8 4 , 0 
9 2 , 0 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
9 5 , 9 
1 0 3 , 3 
, 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 1 
• 1 0 2 , 7 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
9 5 , 6 
1 1 0 , 4 
1 
4 5 - 5 4 
1 
6 3 9 . 1 0 4 
3 6 3 . 4 9 4 
2 8 4 . 8 2 8 
2 0 8 . 1 C 4 
2 4 4 . 9 0 1 
2 6 2 . 0 7 6 
2 3 2 . 1 4 9 
3 4 0 . 4 7 1 
3 3 9 . 2 8 2 
2 5 0 . 9 6 3 
1 8 7 . 2 3 2 
2 2 5 . 6 3 4 
2 3 3 . 3 2 1 
6 3 6 . 5 9 2 
3 6 1 . 7 0 0 
2 7 6 . 0 2 2 
2 0 1 . 1 C 6 
2 4 2 . 8 1 2 
2 5 8 . 0 9 8 
2 3 0 . 8 C 4 
3 2 1 . 5 5 1 
3 2 , 3 
2 5 , 6 
3 6 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
5 3 , 3 
. 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
3 4 , 6 
2 1 , 6 
3 0 , 4 
3 2 , 6 
2 4 , 9 
3 3 , 7 
3 2 , 4 
2 5 , 5 
2 6 , 6 
2 2 , 7 
5 3 , 6 
1 6 7 , 7 
1 0 6 , e 
8 3 , 7 
6 1 , 1 
7 1 , 9 
7 7 , 0 
6 8 , 2 
1 0 0 , C 
1 4 5 , 4 
1 0 7 , 6 
8 0 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 0 
1 1 2 , 5 
8 5 , 6 
6 2 , 5 
7 5 , 5 
8 0 , 3 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 7 , 7 
, 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 7 
1 2 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 3 3 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 8 
1 2 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 2 
1 2 5 , 7 
ι 
>- 55 I 
I 
6 0 6 . 3 0 9 
3 8 4 . 3 5 7 
2 6 9 . 9 6 4 
2 C 3 . 6 5 9 
2 4 6 . 4 8 4 
2 5 2 . 5 5 7 
2 3 9 . 8 6 6 
3 4 5 . 1 1 8 
_ 
. • , -• 2 5 9 . 0 0 0 
6 0 6 . 3 0 9 
3 8 3 . 3 7 2 
2 7 0 . 8 0 5 
2 0 3 . 5 5 4 
2 4 6 . 4 8 4 
2 5 2 . 5 5 7 
2 3 9 . 8 6 6 
3 4 3 . 2 8 0 
3 1 , 3 
3 7 , 6 
2 4 , 4 
3 6 , 9 
2 2 . 7 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
5 4 , 4 
-
, , . -« 2 7 , 8 
3 1 , 3 
3 7 , 6 
2 4 , 5 
3 6 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
5 4 , 3 
1 7 5 , 7 
1 1 1 , 4 
7 8 , 2 
5 9 , 0 
7 1 , 4 
7 3 , 2 
6 9 , 5 
1 C 0 . 0 
-
. . . -• 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 1 1 , 7 
7 8 , 9 
5 9 , 3 
7 1 , 8 
7 3 , 6 
6 9 , 9 
l c c o 
9 6 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 2 , 4 
9 6 , 9 
1 0 7 , 6 





-• 1 4 8 , 2 
9 6 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 8 
1 2 2 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 6 
1 0 9 , 4 
1 3 4 , 2 
> - 2 1 
6 2 8 . 3 6 3 
3 4 9 . 4 4 2 
2 6 0 . 4 0 4 
1 8 0 . 3 5 5 
2 4 1 . 2 0 4 
2 6 0 . 7 3 6 
2 2 3 . 4 0 6 
2 4 0 . 8 2 7 
3 0 2 . 3 8 2 
2 2 6 . 2 1 0 
1 6 1 . 5 3 1 
1 4 3 . 4 1 4 
1 8 1 . 4 4 0 
6 2 7 . 0 8 0 
3 4 6 . 5 3 8 
2 5 4 . 0 4 5 
1 7 1 . 1 6 6 
2 3 6 . 5 C 4 
2 5 4 . 7 3 9 
2 1 9 . 7 5 4 
2 6 2 . 0 5 5 
2 8 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
3 2 , 6 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
5 3 , 0 
, 
2 3 , β 
2 3 , 7 
2 3 , 9 
2 9 , β 
3 1 , 7 
2 9 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
2 7 , 5 
2 5 , 5 
5 4 , 8 
2 1 6 , 1 
1 2 0 , 2 
6 9 , 7 
6 2 , 0 
8 2 , 9 
8 9 , 7 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 6 , 2 
1 2 4 , 3 
8 8 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 9 , 3 
1 3 2 , 2 
9 7 , 0 
6 5 , 3 
9 0 , 3 
9 7 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
TOTAL 1 
1 
6 2 8 . 3 6 3 1 
3 4 9 . 4 4 2 
2 6 0 . 8 0 6 1 
1 7 8 . 9 3 0 
2 4 0 . 6 9 7 
2 6 0 . 7 3 6 
2 2 2 . 8 3 1 
2 8 9 . 1 9 8 
. 
3 0 1 . 2 4 7 
2 2 4 . 6 2 4 
1 5 5 . 9 6 7 
1 9 0 . 8 4 3 ' 
1 7 4 . 7 5 9 
6 2 7 . 0 8 0 
3 4 6 . 4 4 7 
2 5 3 . 6 1 3 
1 6 6 . 7 8 2 
2 3 5 . 6 5 7 
2 5 3 . 6 4 2 
2 1 9 . 3 0 4 
2 5 5 . 7 3 9 1 
2 8 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
3 2 , 7 
2 6 , 8 1 
2 5 , 8 
2 5 , 1 | 
5 3 , 3 1 
. 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
3 0 , 3 
3 2 , 9 
2 9 , C 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
3 0 , 3 
2 7 , β 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
5 5 , 9 
2 1 7 , 3 
1 2 0 , f l 
9 0 , 2 
6 1 , 9 
8 3 , 2 
9 0 , 2 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 2 , 4 
1 2 8 , 5 
a o , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 5 , 2 
1 3 5 , 5 
0 9 , 2 
6 5 , 2 
9 2 , 1 
9 9 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX r Ι 













































































































c ο ι 
C Ε | 
F V Ι 
F 4 Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι 4 j 
F τ Ι 
Ν Ι Ι 










NAHRUNGSMITTELGEH. PROD. ALIMENTAIRES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 41A 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡεοΡΙβε 














































































■" r ■ 
1 
< 2 1 
1 
3 . 5 5 0 
1 . 7 4 4 
5 . 2 4 3 
1 3 2 , 4 
0 , 3 
3 , 5 
1 8 , 0 
2 5 , 4 
4 6 , 4 
6 , 0 
2 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 1 
1 0 , 8 
8 7 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
1 2 , 4 
2 0 , 6 
6 0 , 2 
4 , 2 
1 , 6 
2 , * 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
7 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
3 0 , 5 
8 , 4 
7 , 5 
4 , 4 
1 7 , 7 
_ 
­4 , 4 
1 0 , 3 
2 3 , 1 
4 , 5 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
6 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
2 6 , 5 
8 , 4 
7 , 6 
9 , 0 
1 8 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
___ __ 1 
2 ­ 4 1 
1 
4 . 8 5 4 
2 . 3 9 5 
7 . 2 4 9 
3 3 , C 
0 , 3 
8 , 3 
2 2 , β 
3 C , 4 
3 0 , 7 
7 , 5 
2 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , e 
1 4 , 4 
7 9 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 6 
1 6 , 2 
2 5 , 1 
4 6 , 7 
6 , 2 
2 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 2 . 5 
2 5 , 8 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
1 5 , 2 
1 1 , 8 
1 7 , 7 
2 4 , 2 
­
­1 6 , 1 
1 8 , 9 
2 8 , 7 
2 9 , 3 
2 6 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
2 8 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
2 4 , e 
υΝΤεΡΝΕΗΜΡΝ5ΖυΓ,ΕΗ0ΕΡ I G K E I T 
0 ANCIENNETE 
— 1 
5 ­ 9 1 
1 
5 . 3 3 7 
2 . 3 9 2 
7 . 7 2 8 
3 0 , 9 
0 , 2 
1 3 , 6 
2 1 . 4 
3 0 , 0 
2 1 , 2 
1 3 , 7 
6 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 3 , 6 
1 4 , 7 
7 7 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
9 , 4 
1 5 , 9 
2 5 , 3 
3 6 , 6 
1 0 . 7 
5 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
4 0 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 6 
2 0 , 7 
3 0 , 5 
3 4 , 2 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
­
î i . i 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
2 8 , 1 
3 4 , 6 
2 6 , 1 
1 0 , 4 
4 0 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
3 1 , 0 
3 3 , 4 
2 9 , 1 
2 6 , 5 
I N JAHReN 
DANS L Ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 ­ 19 
4 . 7 3 1 
1 . 9 9 3 
6 . 7 2 4 
2 9 , 6 
0 , 7 
9 , 6 
2 2 , 5 
2 9 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
8 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
6 , 9 
3 3 , 6 
5 6 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 9 
1 7 , 9 
3 0 , 9 
3 0 , 3 
1 3 , 6 
6 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 4 
1 6 , 8 
3 5 , 8 
4 0 , 9 
3 1 , 9 
2 3 , 6 
_ 
5 5 , 6 
3 2 , 3 
3 6 , 5 
1 6 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
3 3 , 3 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 4 
3 4 , 2 
3 8 , 2 
3 1 , 2 





> » 2 0 
1 . 3 4 1 
5 1 6 
1 . 8 5 6 
2 7 , 8 
2 , 0 
5 , 8 
2 3 , 3 
4 2 , 8 
9 , 7 
1 6 , 4 
3 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
2 1 , 7 
5 1 , 8 
2 0 , 1 
5 , 6 
l O C O 
1 , 5 
4 , 4 
2 2 . 8 
4 5 . 3 
1 2 . 6 
1 3 , 4 
4 , 2 
9 , 2 
1 C C 0 
2 8 , 1 
4 , 3 
7 , 3 
? , 5 
2 , 4 
9 , 2 
4 , 9 
1 2 , 4 
6 , 7 
­
3 3 , 3 
2 6 , 4 
1 4 , 5 
1 , 6 
1 0 , 3 
5 , 6 
2 8 , 1 
4 , 5 
9 , 0 
1 0 , 7 
1 , 9 
9 , 3 
6 , 8 
1 1 , 2 




2 0 . 0 3 0 
0 . 1 6 4 
2 9 . 1 9 4 
3 1 , 4 
0 , 5 
9 , 0 
2 1 , 4 
3 0 , 0 
2 7 , 2 
1 1 , 9 
5 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
4 , 6 
2 0 , 0 
7 2 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 2 
1 6 , 1 
2 6 , 9 
4 1 , 3 
9 , 2 
3 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
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TAB. V I I / 41A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLSCHT I 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 1 
ι ε ι 
Ι τ I 
1 R 1 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
ι τ I 
ι ι ζ 
1 O I 
ι Ν ε 














































































































< 2 Ι 
Ι 
6 2 3 . 8 1 3 
3 2 7 . 6 4 6 
2 2 3 . 1 6 9 
1 5 1 . 6 7 6 
2 0 7 . 6 6 5 
« 2 2 5 . 8 9 5 
1 9 5 . 6 3 2 
2 2 2 . 9 2 2 
_ 
. 1 6 7 . 3 9 2 
1 3 2 . 2 7 5 
. 1 3 6 . 7 3 8 
6 2 3 . 8 1 3 
3 2 6 . 4 1 4 
2 1 6 . 2 9 7 
1 4 2 . 4 7 5 
2 0 2 . 7 4 1 
« 2 1 2 . 7 1 4 
1 9 5 . 3 3 7 
1 4 5 . 4 0 5 
2 6 , 2 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
3 0 , 5 
3 3 , 5 
« 3 4 , 7 
3 0 , 6 
5 6 , 0 
_ 
. 2 4 , 6 
2 4 , 1 
. 2 8 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 1 
3 0 , 4 
2 8 , 4 
3 5 , 0 
• 3 8 , 4 
3 0 , 4 
5 7 , 6 
2 7 9 , 8 
1 4 7 , C 
1 0 0 , 1 
6 8 , 0 
9 3 , 2 
« 1 0 1 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 2 , 4 
9 6 , 7 
. ι ιοο,ο 
Ι 3 1 9 , 2 
Ι 1 6 7 , 0 
Ι 1 1 0 , 7 
Ι 7 2 , 9 
1 0 3 , 8 
• 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 3 , 8 
Ι 8 5 , 6 
8 4 , 8 
8 6 , 3 
Ι « 8 6 , 6 
Ι 8 7 , 8 
Ι 7 7 , 1 
| 
Ι 
Ι 7 4 , 5 
Ι 8 4 , 6 
Ι . 
Ι 7 8 , 2 
Ι 9 9 , 5 
Ι 9 4 , 2 
Ι 6 5 , 3 
Ι 6 5 , 4 
Ι 8 6 , 0 
Ι « 8 3 , 9 
Ι 8 9 , 1 




2 - 4 I 
I 
6 3 5 . 6 1 8 
342 .εκ 
2 4 2 . 7 6 7 
1 7 2 . 8 6 2 
2 1 3 . 4 4 9 
2 4 4 . 1 2 7 
1 9 8 . 8 7 2 
2 7 4 . 5 8 0 
_ 
• 2 2 3 . 2 3 4 
1 9 5 . 4 0 9 
1 4 7 . 6 0 6 
• 1 5 4 . 5 1 4 
6 3 5 . 6 1 Θ 
3 3 9 . 9 0 1 
2 3 5 . 6 0 6 
1 5 9 . 1 0 1 
2 0 6 . 5 5 8 
• 2 2 0 . 7 4 8 
1 9 8 . 1 9 7 
2 3 7 . 9 5 2 
2 0 , 7 
3 0 , 3 
2 6 , 6 
2 7 , 4 
2 9 , 0 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
5 4 , 3 
-
• 2 5 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 7 
. 2 3 , 2 
2 0 , 7 
3 0 , 7 
2 7 , 2 
2 5 , 4 
3 0 , 5 
« 3 7 , 1 
2 2 , 5 
5 7 , 7 
2 3 1 , 5 
1 2 4 , e 
8 8 , 4 
6 3 , C 
7 7 , 7 
8 8 , 9 
7 2 , 4 
1 0 0 , C 
_ 
« 1 4 4 , 5 
1 2 6 , 5 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 6 7 , 1 
1 4 2 , 8 
9 9 , 0 
6 6 , 9 
8 6 , 6 
• 9 2 , e 
8 3 , 3 
1 0 0 , C 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 1 
9 6 , 6 
8 6 , 7 
9 3 , 6 
8 9 , 2 
9 4 , 9 
-
• 7 4 , 1 
6 7 , 0 
9 4 , 6 
. 8 8 , 4 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
9 2 , 9 
9 5 , 4 
8 7 , 7 
• 8 7 , 0 
9 0 , 4 
9 3 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 I 
I 
6 8 0 . 8 6 2 
3 5 0 . 4 9 1 
2 6 1 . 5 7 5 
1 9 3 . 0 7 6 
2 4 3 . 4 5 1 
2 6 1 . 5 6 3 
2 2 1 . 3 8 5 
3 2 3 . 1 2 6 
. 
« 2 5 7 . 9 3 4 
2 0 5 . 1 2 8 
1 6 2 . 8 1 0 
« 1 7 7 . 8 1 2 
1 7 2 . 6 4 0 
6 8 0 . 3 5 3 
3 4 5 . 5 9 3 
2 5 2 . 5 5 4 
1 7 5 . 2 9 7 
2 3 4 . 9 0 0 
2 5 6 . 9 8 1 
2 1 0 . 8 7 1 
2 8 0 . 3 5 9 
2 1 , 4 
2 8 , 6 
2 4 , 0 
2 7 . 8 
2 1 . 2 
1 8 . 0 
2 1 . 7 
5 4 , 8 
. 
• 2 0 , 8 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
• 3 0 , 6 
2 5 . 5 
2 1 . 5 
2 8 . 9 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 8 
5 9 , 2 
2 1 0 , 7 
1 0 8 , 5 
6 1 , 0 
5 9 , 8 
7 5 , 3 
8 0 , 9 
6 8 , 5 
1 0 0 . 0 
, 
• 1 4 9 , 4 
1 1 8 , 8 
9 4 . 3 
• 1 C 3 . 0 
1 0 0 . 0 
2 4 2 , 7 
1 2 3 . 3 
9 0 . 1 
6 2 . 5 
6 3 . 8 
9 1 . 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
1 1 1 , 7 
, 
• 8 5 , 6 
9 1 , 3 
1 0 4 , 4 
• 9 3 , 2 
9 8 , 8 
1 0 8 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 5 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
9 6 , 2 
1 0 9 , 6 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 3 2 . 0 8 8 
3 5 7 . 3 7 1 
2 9 1 . 6 7 7 
2 1 5 . 8 9 6 
2 5 3 . 1 3 0 
2 6 3 . 6 8 1 
2 3 9 . 1 0 0 
3 0 8 . 9 4 4 
. 
3 1 1 . 4 4 9 
2 4 0 . 4 7 4 
1 8 5 . 5 2 3 
2 2 1 . 4 3 7 
2 0 9 . 8 5 6 
5 2 9 . 2 3 4 
3 5 4 . 1 3 5 
2 7 7 . 6 2 1 
1 9 9 . 8 Θ 0 
2 5 0 . 6 7 8 
2 6 2 . 0 4 3 
2 3 6 . 6 1 6 
2 8 1 . 8 2 6 
4 2 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 7 
3 0 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
4 4 , 2 
. 
2 1 , 9 
1 7 , R 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 5 , 4 
4 2 , 3 
2 4 , 7 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 2 
4 5 , 3 
1 7 2 , 2 
1 1 5 , 7 
9 4 , 5 
6 9 , 9 
8 1 , 9 
8 5 , 3 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 4 
1 1 4 , ( 
8 8 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 8 
1 2 5 , 7 
9 8 , 5 
7 0 , 9 
8 8 , 9 
9 3 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 9 
1 2 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 8 
a 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 9 , 0 
1 1 6 , 0 
1 2 0 , 1 
8 4 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 5 
1 1 4 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 2 
1 
> ■ 20 1 
1 
6 4 7 . 5 4 1 
3 8 6 . 1 3 3 
2 4 1 . 7 0 6 
2 5 0 . 6 5 4 
2 6 4 . 8 4 0 
3 1 4 . 5 4 1 
2 5 0 . 8 1 2 
2 2 7 . ( 0 5 
. 
. 2 7 4 . 6 7 0 
2 4 1 . 2 0 5 
• 2 8 1 . 5 4 6 
6 4 4 . 4 8 4 
3 7 6 . 7 4 4 
2 6 6 . 5 7 5 
­ 4 6 . 4 9 1 
2 6 3 . 7 9 4 
2 9 3 . 4 6 3 
2 5 0 . 5 2 7 
3 1 5 . 5 7 4 
3 5 , 0 
3 1 , 3 
1 9 , 8 
2 4 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
1 6 , 4 
4 0 , 6 
, 
. 1 5 , 8 
1 6 , 2 
. 2 1 , 2 
3 5 , 1 
2 « , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
1 6 , 4 
3 8 , 1 
1 9 7 , 7 
1 1 7 , 9 
8 9 , 0 
7 6 , 5 
8 0 , 9 
9 6 , 0 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
, 9 7 , 6 
8 5 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 2 
1 2 0 , 0 
9 0 , 8 
7 8 , 1 
8 3 , 6 
9 3 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 8 
1 4 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 2 C 7 
1 1 2 , ( 
1 1 3 , 3 
a 
a 
1 2 2 , 3 
1 5 4 , 7 
, 1 6 1 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 0 
1 4 7 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 2 
1 2 3 , 4 
TOTAL 
6 2 8 . 3 6 3 
3 4 9 . 4 4 2 
2 6 0 . 8 0 6 
1 7 8 . 9 3 0 
2 4 0 . 6 9 7 
2 6 0 . 7 3 6 
2 2 2 . 8 3 1 
2 8 9 . 1 9 8 
. 
3 0 1 . 2 4 7 
2 2 4 . 6 2 4 
1 5 5 . 9 6 7 
1 9 0 . 6 4 3 
1 7 4 . 7 5 9 
6 2 7 . 0 8 0 
3 4 6 . 4 4 7 
2 5 3 . 6 1 3 
1 6 6 . 7 8 2 
2 3 5 . 6 5 7 
2 5 3 . 6 4 2 
2 1 9 . 3 0 4 
2 5 5 . 7 3 9 
2 8 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , e 
3 2 , 7 
2 6 , 8 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
5 3 , 3 
, 
2 4 , 2 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
3 0 , 3 
3 2 , 9 
2 9 , 0 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
3 0 , 3 
2 7 , 8 
2 7 , o 
2 5 , 3 
5 5 , 0 
2 1 7 , 3 
1 2 0 , 8 
9 0 , 2 
6 1 , 9 
6 3 , 2 
0 0 , 2 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 2 , 4 
1 2 8 , 5 
8 9 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 5 , 2 
1 3 5 , 5 
9 9 , 2 
6 5 , 2 
9 2 , 1 
9 9 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C AC 1 













































































































c r ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R ι 
C ! Ι 
! Α 1 
F Τ Ι 
Ν 1 Ι 






Ι C Ι 
ε ι 
Ι s ι 
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NAHRUNGSMITTELGEH. PROD. ALIMENTAIRE« 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I ! / 41A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISE 



















































































0 , 7 
4 , 4 
3 4 , 6 
2 2 , 8 
3 0 , 9 
6 , 6 
2 , 5 
4,-0 
1 0 0 , 0 
-
-8 ,2 
1 9 , 4 
7 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 ,6 
4 , 0 
Ι 3 2 , 1 
Ι 2 2 , 5 
3 4 , 8 
Ι 6 , 0 
Ι 2 , 3 
Ι 3 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 9 , 4 
8 , 3 
18 ,4 
11 ,2 
2 1 , 1 
9 , 6 
7 , 3 
11 .9 
1 5 , 1 
_ 
_ 5 , 1 
3 , 6 
8 ,2 
6 , 1 
2 4 , 4 
8 ,3 
1 7 , 3 
9 , 6 
1 6 , 2 
8 , 9 












1 1 , 5 
0 , 6 
11 ,6 
3 1 , 1 
2 6 , 6 
2 1 , 0 
8 ,9 
3 , 7 
5 ,3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , ί 
2 7 , 9 





2 9 , 0 
2 6 , e 





4 4 , 1 
3 7 , 9 
2 8 , 2 
2 2 , 2 
24 ,4 
2 2 , 2 
1β,3 
2 6 , 2 







4 4 , 1 
3 7 , 8 
2 7 , 3 
19 ,9 
2 0 , 3 
2 1 . 9 
1 8 . 0 
2 5 . 6 
2 3 . 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNETE 






0 , 2 
7 .4 
2 7 , 4 
3 3 , 8 
19 ,0 
12.2 
7 , 2 




4 , 6 
22 ,5 
58 ,0 




2 4 , 7 
3 2 , 1 
24 ,4 
11,B 
6 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
17,6 
29 ,7 



















3 4 , 4 
4 5 , 4 
3 4 , 1 
3 0 , 0 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
ι 





3 2 , 8 
0 , 1 
7 ,4 
2 4 , 5 
3 4 , 2 
2 2 , 0 
11 ,4 
5 ,8 






5 1 , 4 
0 ,7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 0 
14 ,0 
3 5 , 4 







2 1 , 4 
27 ,4 
2 4 , 6 
2 8 , 6 





3 9 , 0 
5 7 , 9 
4 6 , 4 
1 0 , 1 




3 3 , 9 




2 9 , 5 























1 6 , 1 






































0 , 4 
8 ,0 
28 ,4 
3 0 , 8 
2 2 , 1 
10 ,3 
5 ,2 





3 3 , 0 
5 4 , 0 








4 , 4 



































































































6 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I I I / 41A (SUITE! 
S. TRAITEMENTS 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε € Η Τ I 



































































































































< 2 1 
1 
6 7 0 . 6 2 6 
3 2 8 . 5 0 3 
2 4 8 . 5 2 9 
1 6 3 . 1 5 6 
• 2 1 5 . 3 0 6 
• 2 6 7 . 8 1 1 
• 1 8 2 . 8 4 3 
2 6 7 . 2 3 2 
­
. . « 1 3 4 . 7 7 1 
­• 1 5 7 . 5 8 1 
6 7 0 . 6 2 6 
3 2 6 . 8 0 5 
2 4 6 . 1 8 3 
1 5 6 . 5 2 0 
« 2 1 5 . 3 0 6 
« 2 6 7 . 8 1 1 
« 1 8 2 . 6 4 3 
2 5 8 . 9 3 4 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
3 4 , 3 
• 3 5 . 4 
• 2 6 . , 8 
4 3 2 , 8 
5 1 , 8 
­
. « 3 5 , 2 
­• 3 8 , 4 
2 4 , 4 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
3 5 , 1 
• 3 5 , 4 
• 2 6 , 8 
• 3 2 , 6 
5 3 , 0 
2 5 1 , 0 
1 2 2 , 4 
4 3 , 0 
6 1 , 1 
« 8 0 , 6 
• 1 0 0 , 2 
« 6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
, . • 8 5 , 5 
| « 1 0 0 , 0 
2 5 9 , 0 
1 2 6 , 2 
1 9 5 , 1 
1 6 1 , 2 
• 8 3 , 2 
• 1 0 3 . 4 
• 7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 4 , 5 
9 3 , 5 
8 6 , 2 
• 8 9 , 5 
• 1 0 2 , 6 
1 « 8 5 , 6 
1 8 9 , 5 
ι _ 
| . | , 1 «75,7 
_ 1 « 7 6 , 7 
1 0 6 , 6 
\ 9 4 , 6 
9 4 , 8 
8 5 , 5 
1 « 9 0 , 8 
«103,1 
« 8 7 , 2 




2 ­ 4 | 
1 
6 2 9 . 2 2 2 
3 6 5 . 0 2 1 
2 5 2 . 8 1 1 
1 7 6 . 8 C 9 
2 1 1 . 9 7 0 
• 2 3 8 . 1 2 6 
1 9 4 . C 9 2 
3 1 1 . 0 5 2 
­
. 2 0 4 . 3 3 3 
1 7 2 . 7 8 0 
• 1 8 6 . 3 7 9 
6 2 9 . 2 2 2 
3 6 3 . 6 7 7 
2 4 7 . 6 8 5 
1 7 5 . 9 8 2 
2 1 0 . 4 5 6 
• 2 3 5 . 6 0 6 
1 9 3 . 2 9 1 
3 0 0 . C 8 9 
1 7 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
3 0 , 2 
3 2 , 7 
• 3 4 , 9 
2 6 , 2 
5 1 , 6 
­
2 2 , ? 
1 3 , C 
. 2 0 , 4 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
3 2 , 3 
• 3 5 , 6 
2 5 , 0 
5 2 , 7 
2 0 2 , 3 
1 1 7 , 4 
8 1 , 3 
5 6 , 6 
6 8 , 1 
• 7 6 , 6 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 6 
9 2 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 0 9 , 7 
1 2 1 , 2 
8 2 , 5 
5 8 , 6 
7 0 , 1 
• 7 8 , 5 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 5 , 0 
9 5 , 1 
9 3 , 4 
6 8 , 1 
• 9 1 , 2 
9 0 , 9 
1 0 4 , 2 
­
. 8 7 , 9 
9 7 , 1 
. 9 0 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 9 
8 8 , 7 
• 9 0 , 7 
9 2 , 2 
1 0 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
6 1 9 . 2 0 1 
3 5 0 . 6 3 2 
2 6 7 . 0 5 5 
1 9 1 . 1 9 7 
2 5 9 . 1 2 6 
2 7 0 . 5 6 2 
2 2 4 . 3 5 4 
3 0 1 . 7 8 0 
. 2 0 6 . 7 7 2 
1 6 7 . 3 4 1 
. 1 9 0 . 6 7 6 
6 1 7 . 7 4 6 
3 4 6 . 1 1 3 
2 6 1 . 7 1 3 
1 8 4 . 2 3 7 
2 5 0 . 1 6 5 
2 6 8 . 5 5 7 
2 1 3 . 4 3 3 
2 8 7 . 5 7 8 
24 , ­6 
2 9 , 3 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
• 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
. 2 9 , 9 
2 4 , 9 
2 o , 6 
2 5 . 6 
7 5 . 5 
2 1 . 3 
1 6 , 8 
2 3 , 5 
4 6 , 7 
2 0 3 . 2 
1 1 6 . 2 
8 8 . 5 
6 3 . 4 
6 5 . 9 
8 9 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 . 0 
. 
. 1 0 8 . 4 
8 7 . 8 
. 1 0 0 . 0 
2 1 4 . 8 
1 2 0 . 4 
9 1 , 0 
6 4 , 1 
8 7 , 0 
9 3 , 4 
7 4 . 2 
1 0 0 . 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 1 
a 
, 8 6 , 9 
9 4 , 0 
a 
9 2 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
9 4 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , ' β 
1 0 1 . 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 2 3 . 2 2 1 
3 3 7 . 5 9 7 
2 7 7 . 9 1 8 
2 2 5 . 0 5 2 
2 5 1 . 1 4 2 
• 2 5 5 . 9 3 8 
2 4 4 . 0 8 9 
3 0 2 . 5 6 4 
3 0 6 . 8 6 5 
2 3 9 . 4 5 0 
1 9 0 . 6 4 7 
, 2 1 3 . 4 7 3 
6 2 1 . 3 5 4 
3 3 5 . 7 9 5 
2 6 5 . 2 8 3 
2 0 7 . 3 9 5 
2 4 9 . 1 3 5 
2 5 4 . 9 6 0 
2 4 0 . 9 3 7 
2 7 5 . 5 6 0 
2 9 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
« 3 0 , 5 
3 0 , 2 
4 2 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
. 2 2 . 4 
2 4 . e 
2 1 . 9 
2 0 . 3 
2 7 , 0 
3 0 , 3 
3 0 , 5 
2 4 , 6 
4 7 , 4 
2 0 6 , 0 
1 1 1 , 6 
4 1 , 9 
7 4 , 4 
8 3 , 0 
• 8 4 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 3 , 7 
1 1 2 , 2 
8 9 , 3 
, 1 0 0 , 0 
2 2 5 , 5 
1 2 1 , 9 
9 6 , 3 
7 5 , 3 
9 0 , 4 
9 2 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 8 , 9 
1 0 4 , 4 
• 9 8 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 1 
a 
1 0 3 , 9 
9 8 , 8 
9 7 , 2 
1 0 2 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 5 , 0 
9 6 , 2 
1 1 5 , 0 
9 7 , 6 
> · 2 0 
. 
. 2 6 6 . 5 9 8 
• . , , 3 0 2 . 8 2 7 
. 
. 2 7 0 . 7 6 2 
2 3 5 . 8 5 9 
. 2 9 1 . 4 6 5 
, 
3 8 7 . 0 0 4 
2 8 0 . 7 3 6 
2 3 7 . 8 2 2 
. . , 2 9 7 . 7 9 9 
, 
. 1 4 , 1 
, . . . 2 f , 2 
­
1 4 , 3 
6 , 0 
. 2 3 , 6 
. 
1 6 , 2 
1 4 , 4 
I C C 
. . . 2 6 , 4 
. 
. « 4 , 6 
. . a 
. l O C O 
­
. 9 2 , 9 
8 C , 9 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 0 , 0 
9 4 , 3 




1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 9 
a 
a 
. « 1 0 1 , 4 
­
. 1 1 6 , 4 
1 3 2 , 6 
a 
1 4 1 , 9 
. 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 1 
1 2 8 , 3 
• ■ 
a 




6 2 9 . 9 6 4 | 
3 4 7 . 5 0 9 
' 2 6 5 . 7 2 9 
1 8 9 . 3 5 0 
2 4 0 . 5 0 8 
2 6 1 . 0 5 2 
2 1 3 . 6 1 4 
2 9 8 . 6 1 2 
. 
3 0 5 . 0 4 6 
2 3 2 . 5 5 4 
1 7 7 . 9 3 1 
• 1 9 5 . 9 7 7 
2 0 5 . 3 6 9 
6 2 O . 1 0 O 
3 4 5 . 4 0 3 
2 5 9 . 7 2 7 
1 6 5 . 4 2 4 
2 3 7 . 1 7 3 
2 5 9 . 6 4 3 
2 0 9 . 5 7 7 
2 6 2 . 3 1 9 
2 3 , 3 
2 7 , 8 
2 3 , 8 
3 2 , 6 
2 8 , 9 
2 5 , 3 
3 0 , 3 
4 7 , 4 
2 4 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
• 2 7 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 5 
2 7 , 8 
2 3 , 9 
7 0 , 0 
2 9 , 3 
2 5 , 6 
3 0 , 0 
4 8 , 0 
2 1 1 , 0 
1 1 6 , 4 
8 9 , 0 
6 3 , 4 
8 0 , 5 
8 7 , 4 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
m 
1 4 8 , 5 
1 1 3 , 2 
8 6 , 6 
• 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 8 
1 2 2 , 3 
9 2 , 0 
6 5 , 7 
8 4 , 0 
9 2 , 0 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, e w rî I J C A ' 1 
























































































H 1 I 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν t 
Ι τ Ι 
Η 1 I 
i c c i 
l o r i 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
1 c 1 1 
I I A l 
Τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η t I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν t 
τ I I 
I 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 




VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 412 
IND. DE LA VIANDE 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEM8NTS 
GESCHLECHT: 












































































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 3 3 0 
2 8 2 
1 . 6 1 2 
1 7 , 5 
4 9 , 0 
3 2 , 2 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 3 , 3 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
1 3 4 , 1 
1 2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
9 , 6 
5 , 5 
9 , 6 
3 , 4 
5 , 0 
4 , 8 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 2 
4 1 4 
1 8 2 7 
1 8 1 3 
β 7 0 
• 7 8 4 
5 9 5 
7 4 2 
6 8 2 
9 1 5 
7 7 6 
7 8 8 
I 8 3 7 
3 4 , 3 
1 9 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 7 
# 2 4 , 3 
4 0 , 1 
3 2 , 9 
3 6 , 6 
3 4 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 7 
1 3 1 , 9 
1 0 5 , 6 
9 5 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 1 5 , 0 
8 7 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 2 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 1 , 8 
9 7 , 8 
9 3 , 3 
• 1 1 1 , 5 
8 4 , 0 
8 7 , 4 
8 4 , 6 
9 2 , 3 
9 1 , 3 
9 3 , 8 
9 3 , 4 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 5 1 2 
8 6 2 
4 . 3 7 4 
1 9 , 7 
4 4 , 1 
2 6 , 4 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
3 7 , 3 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
2 8 , 6 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
3 1 , 4 
2 5 , 4 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 5 
2 6 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
9 0 9 
8 5 7 
8 1 6 
6 6 8 
46 8 
5 1 5 
7 2 7 
6 1 0 
8 7 5 
7 6 8 
7 9 1 
8 1 7 
2 C 0 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
4 4 , 7 
4 6 , 5 
2 5 , 2 
3 9 , 1 
2 4 , 9 
3 1 , 5 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
1 0 4 , 7 
9 8 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
eco 
6 4 , 4 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 5 , 1 
9 8 , 2 
9 3 , 1 
6 9 , 4 
7 2 , 7 
8 5 , 6 
7 5 , 7 
8 8 , 3 
9 0 , 4 
9 4 , 2 
9 1 , 2 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 DER BETR I E 6 E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSBMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
4 . 8 4 2 
1 . 1 4 4 
5 . 9 6 6 
1 9 , 1 
4 5 , 4 
2 8 , 0 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
3 8 , 8 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
3 0 , 1 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 8 , 4 
3 3 , 0 
3 4 , 9 
3 6 , 9 
3 5 , 0 
1 3 , 5 
2 0 , 1 
3 4 , 3 
3 7 , 5 
2 3 , 2 
3 0 , 6 
9 1 2 
8 4 8 
8 1 5 
6 6 8 
5 3 2 
5 3 7 
7 3 1 
6 2 7 
8 8 6 
7 7 1 
7 9 0 
8 2 2 
2 5 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
4 4 , 8 
4 5 , 0 
2 7 , 4 
3 8 , 8 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
1 0 5 , 1 
9 7 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 8 
8 5 , 6 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
4 3 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 4 , 1 
9 8 , 1 
9 3 , 1 
7 5 , 7 
7 5 , 8 
6 6 , 1 
7 7 , 8 
8 9 , 4 
9 0 , 7 
9 4 , 0 
9 1 , 7 
5 0 - 9 9 
2 . 0 1 8 
6 4 4 
2 . 6 6 2 
2 4 , 2 
3 1 , 5 
2 8 , 7 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
\ 2 6 , 5 
46" , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
1 4 , 6 
2 0 , 8 
9 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
9 5 8 
8 7 9 
7 6 2 
8 5 7 
6 6 4 
6 4 9 
7 4 9 
7 1 7 
9 2 2 
8 3 7 
7 5 7 
8 2 3 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
2 2 , 5 
2 2 , 7 
9 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 6 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 7 , 6 
9 1 , 7 
9 2 , 0 
9 4 , 5 
9 1 , 7 
8 8 , 2 
8 9 , 0 
9 3 , 0 
9 8 , 5 
9 0 , 1 
9 1 , 9 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 5 3 2 
9 4 2 
2 . 4 7 4 
3 8 , 1 
4 8 , 2 
2 3 , 0 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 5 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 0 , 1 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
ie , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 . 0 6 5 
9 9 5 
9 4 6 
1 . 0 2 4 
4 7 7 
1 . 0 4 3 
9 9 3 
9 6 5 
1 . 0 3 6 
1 . 0 0 9 
9 7 5 
1 . 0 0 2 
2 6 , 2 
3 1 , 1 
3 1 , 2 
2 9 , 3 
3 1 , 0 
2 2 , 1 
3 0 , 0 
3 2 , 2 
3 1 , 1 
2 8 , 7 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
1 0 6 , 0 
9 7 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , β 
1 0 9 , 9 
6 7 , 9 
1 4 7 , 3 
1 1 7 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 4 , 5 
ne,7 
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 8 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
1 . T 3 1 
7 2 7 
2 . 4 5 8 
2 9 , 6 
5 2 , 2 
1 9 , 6 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 8 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 β , 7 
1 9 , 2 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
9 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 9 
9 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 . 0 7 4 
9 4 3 
8 5 8 
98Θ 
1 . 0 4 8 
9 4 4 
8 4 5 
9 1 7 
1 . 0 7 5 
9 4 3 
8 7 7 
9 6 7 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
β , β 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 0 8 , 7 
9 5 , 4 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 2 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 7 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 0 
1 5 6 , 2 
1 3 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 9 
I 
5 0 0 - 9 4 4 I 3 
I 
2 . 1 1 6 
1 . 5 5 4 
3 . 6 7 C 
4 2 , 3 
4 2 , 1 
2 2 . 7 
3 5 , 3 
1 0 0 , D 
4 , 2 
2 5 , 0 
7 0 , 8 
1 0 0 , C 
2 6 , 0 
2 3 , 6 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
3 0 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , B 
1 . 0 7 8 
9 2 6 
8 3 5 
9 5 6 
1 . 0 6 6 
7 1 4 
e 7 1 
6 4 0 
1 . 0 7 7 
8 3 1 
8 5 6 
9 0 8 
1 6 , 8 
2 5 , 8 
2 2 , ( 
2 3 , 5 
0 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 7 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
2 7 , 8 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
1 1 2 , 5 
9 6 , 7 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
6 5 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
ne,6 
9 1 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 5 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 7 
9 7 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 
» 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 3 . 8 5 9 
5 . 6 9 3 
1 9 . 5 5 2 
2 9 , 1 
4 6 , 5 
2 5 , 5 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 2 , 3 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 4 , 5 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 1 1 
9 0 1 
8 3 1 
9 3 2 
7 0 3 
7 0 8 
8 4 9 
8 0 6 
9 9 1 
8 5 0 
8 4 0 
8 9 6 
2 1 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
4 1 , 6 
3 6 , 5 
2 4 , 9 
2 9 , 6 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
2 5 , 9 
1 0 8 , 5 
9 6 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
8 7 , β 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 4 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
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FLEISCHVERAR6. IND. DE LA VIANDE 
Α Ρ β Ε Ι Τ ε Ρ 
νερτεκυΜ 
1 GESCH 
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T E R 
Ι 
< 16 Ι 
Ι 
2 3 3 
2 1 6 
4 4 9 
4 8 , 0 
6 , 9 
5 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 , 8 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
5 , 3 
1 , 7 
0 , 9 
1 , 1 
5 , 0 
3,ε 
0 , 3 
0 , 5 
! 5 , 1 
2 , 3 
* 7 4 5 
7 4 1 
6 9 6 
Ι 6 8 5 
6 8 6 
Ι « 6 1 5 
Ι 7 2 2 
Ι 7 1 4 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
3 7 , 6 
3 7 , 9 
1 5 , 5 
« 3 1 , 4 
Ι 3 3 , 2 
Ι 3 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
Ι « 8 6 , 1 
Ι 1 0 1 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
Ι 7 9 , 5 
Ι 6 2 , 2 
Ι 6 5 , 0 
[ 6 9 , 2 
« 7 2 , 4 
Ι 8 6 , 0 
Ι 7 9 , 7 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
5 4 6 
5 2 6 
1 . 0 7 2 
4 9 , 1 
7 , 3 
3 6 , 8 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 0 , 0 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 8 , 5 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 7 
7 , 8 
3 , 9 
7 , 8 
8 , 3 
9 , 7 
9 , 2 
1 , 1 
6 , 4 
6 , 8 
5 , 5 
• 8 2 7 
8 7 0 
8 4 6 
8 5 3 
• 4 5 3 
6 1 5 
6 0 7 
7 4 6 
• 6 5 5 
7 8 2 
8 2 4 
8 0 1 
» 3 4 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 1 . 5 
• 3 6 , 0 
3 6 , 1 
2 4 , 3 
3 0 , 5 
» 4 6 , 7 
2 8 , 4 
2 2 , 9 
2 6 , 7 
» 9 7 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
» 6 0 , 7 
8 2 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
» 8 1 , 8 
9 7 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 6 
9 6 , 6 
1 0 1 , 8 
9 1 , 5 
• 6 4 , 4 
8 6 , 9 
9 5 , 1 
9 2 , 6 
# 6 6 , 1 
9 2 , 0 
9 8 , 1 
8 9 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 1 I 
I 
7 7 9 
7 4 2 
1 . 5 2 1 
4 6 , 8 
7 , 2 
2 7 , 3 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 6 , 0 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 1 , 6 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 0 
1 3 , 1 
5 , 6 
8 , 8 
9 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 . 4 
6 , 9 
1 3 , « 
7 , 8 
7O0 
6 6 2 
6 0 5 
8 2 0 
« 4 7 2 
6 0 3 
7 7 0 
7 2 8 
6 6 2 
7 6 9 
7 8 7 
7 7 5 
3 2 , 7 
1 9 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 0 
« 3 6 , 7 
3 6 , 5 
2 9 , 5 
3 2 , 8 
4 1 , 8 
2 9 , 2 
2 7 , 3 
2 8 , 8 
9 6 , 3 
1 0 5 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 6 4 , 8 
8 2 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
8 8 , 0 
• 6 7 , 1 
8 5 , 2 
9 0 , 7 
9 0 , 3 
6 6 , 6 
9 0 , 5 
9 3 , 7 
6 6 , 5 
I T A L I A 




2 1 - 2 9 I 
I 
3 . 3 1 7 
1 . 6 2 7 
4 . 9 4 3 
3 2 , 9 
3 8 , 1 
2 9 , 4 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 2 , 7 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
1 9 , 7 
2 8 , 0 
2 8 , 5 
2 5 , 3 
9 7 3 
8 9 8 
8 2 0 
9 0 2 
• 6 4 7 
7 1 9 
8 5 7 
6 1 4 
9 5 2 
8 4 9 
8 4 0 
8 7 3 
2 2 . 5 
2 1 . 4 
2 4 , 2 
2 3 , 8 
• 4 7 , 3 
3 6 , 0 
2 8 , 0 
3 1 , 7 
2 5 , 1 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
1 0 7 , 9 
9 9 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 9 , 5 
8 8 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 6 , 8 
• 9 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
4 1 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
5 . 9 9 9 
2 . C 9 6 
8 . 0 4 7 
2 5 , 9 
5 4 , 7 
2 4 , 0 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 1 . 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
2 3 , 2 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
4 0 , 6 
3 2 , 0 
4 3 , 3 
3 4 , 0 
3 4 , 6 
3 7 , e 
3 6 , 9 
4 9 , 9 
3 9 , 2 
3 5 , 4 
4 1 , 4 
1 . 0 1 6 
6 9 9 
6 4 4 
9 5 1 
6 5 2 
7 1 7 
8 6 2 
8 1 7 
1 . 0 0 1 
8 5 6 
8 5 4 
9 1 7 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 8 
4 3 , 8 
3 9 , 5 
2 1 , 3 
2 8 , 0 
2 2 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 0 . 
2 4 , 8 
1 0 6 , 8 
9 4 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
8 7 , e 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
9 2 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 . 7 5 5 
1 . C 7 2 
3 . 8 2 7 
2 8 , 0 
5 0 , 4 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 7 , 1 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
2 4 , 0 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
3 3 , 6 
2 2 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
1 . 0 2 8 
9 1 7 
8 3 4 
« 5 2 
8 5 1 
7 4 7 
8 7 2 
8 3 5 
1 . 0 1 2 
8 6 3 
8 5 1 
9 1 9 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 9 , 3 
2 9 , 3 
2 1 . 1 
2 5 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
1 0 8 , 0 
9 6 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
6 9 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 3 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 2 1 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 
>- 55 1 
1 
1 . 0 0 9 
1 5 4 
1 . 1 6 3 
1 3 , 2 
4 3 , 1 
2 7 , 0 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 1 , 5 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
2 7 , 6 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 3 
3 , 2 
3 , 8 
2 , 3 
2 , 7 
6 , 5 
6 , 7 
5 , C 
5 , 9 
1 . 0 5 0 
9 2 1 
8 4 7 
9 5 5 
• 5 7 8 
8 6 1 
7 5 2 
1 . 0 3 9 
8 6 9 
8 5 0 
9 2 9 
2 3 , 5 
3 1 . 3 
2 1 , 0 
2 7 , 1 
• 3 8 , 0 
2 3 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 5 
3 5 , 3 
2 2 , 3 
2 8 , 7 
1 0 9 , 9 
9 6 , 4 
8 β , 7 
1 0 0 , 0 
• 7 6 , 9 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 . 8 
9 3 . 5 
9 1 , 5 
1 0 0 . θ 
1 0 3 . 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
• 8 1 , 6 
1 0 1 , 4 
9 3 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
I 
>- 21 I 
I 
1 3 . 0 8 0 
4 . 9 5 1 
1 8 . 0 3 1 
2 7 , 5 
4 8 , 8 
2 5 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 3 , 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
2 4 , 8 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 4 , 0 
8 6 , 9 
9 4 , 4 
4 1 , 2 
4 0 , 6 
8 5 , 3 
8 7 , 0 
0 8 , 6 
0 3 . 1 
8 6 , 1 
4 2 , 2 
1 . 0 1 3 
0 0 4 
8 3 4 
0 3 4 
7 2 5 
7 1 4 
8 6 2 
eie 
4 4 6 
8 5 6 
8 4 8 
9 0 6 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
4 0 , 3 
3 6 , 2 
2 3 , 8 
2 8 , 9 
2 3 , 0 
2 6 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 4 
1 0 7 , 9 
9 6 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 7 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 4 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR 
TOTAL 
1 3 . 8 5 9 | 
5 . 6 4 3 
1 9 . 5 5 2 
2 9 , 1 
4 6 , 5 
2 5 , 5 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 2 , 3 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 4 , 5 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 1 1 
9 0 1 
8 3 1 
9 3 2 
7 0 3 
7 0 8 
8 4 0 
8 0 6 
9 9 1 
6 5 0 
8 4 0 
8 9 6 
2 1 . 3 
2 1 . 8 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
4 1 , 6 
3 6 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
2 5 , 9 
1 0 8 , 5 
9 6 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
8 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 4 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
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ISCHVERARB. INO. OE LA VI ANDE 
ITALIA 
TAB. III/ 412 ILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE (TOUS AGES REUNIS) 
CHLECHT: 
S T U N G S -





















Ι ν κ 
Ι Α 0 
Ι Ρ ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
ι ι ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 











2 , 3 

































































































Ι < 2 Ι 
Ι 
Ι 2 . 6 5 5 
1 . 1 4 8 
4 . 6 0 3 
3 8 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 8 , 5 
7 3 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 6 , 3 
4 3 , 3 
2 0 , 6 
3 2 . 3 
2 5 , 5 
3 2 , 2 
3 0 , 7 
1 0 , 7 
1 8 , 8 
3 7 , 6 
2 3 , 5 
8 7 3 
8 2 7 
7 9 3 
8 1 7 
5 0 2 
4 9 4 
7 8 1 
7 0 5 
8 0 2 
• 7 0 7 
7 8 8 
7 7 4 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
4 3 , 5 
5 2 , 1 
2 8 , 1 
3 6 , 8 
3 2 , 7 
4 0 , 0 
2 5 , 8 
3 0 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 2 
7 0 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
9 1 , 8 
9 5 , 4 
8 7 , 7 
7 1 , 4 
6 4 , 8 
4 2 , 0 
8 7 , 5 
8 0 , 4 
8 3 , 2 
9 3 , 6 




2 - 4 I 
1 
3 . 5 8 3 
1 . 6 4 3 
5 . 2 2 6 
3 1 , 4 
3 4 , 5 
3 0 , 8 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 7 , 8 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 9 , 9 
4 4 , 9 
l O C O 
1 9 , 2 
3 1 , 3 
3 1 , 9 
2 5 , 9 
1 8 , 9 
3 5 , 9 
2 7 , 7 
2 β , 9 
1 9 , 2 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
2 6 , 7 
9 4 4 
8 7 1 
6 4 9 
8 8 9 
6 1 7 
6 9 3 
6 6 3 
eo2 
9 2 4 
8 1 9 
8 5 5 
8 6 2 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
2 7 , 4 
2 4 , 1 
3 C 4 
3 1 , 2 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
1 0 6 , 2 
9 8 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
8 6 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , 0 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
4 6 , 7 
1 0 2 , 2 
4 5 , 4 
8 7 , 6 
4 7 , 4 
1 0 1 , 6 
4 4 , 5 
9 3 , 2 
9 6 , 4 
1 0 1 , 8 
4 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGSHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 4 
2 . 9 8 4 
1 . 0 3 2 
4 . 0 1 5 
2 5 , 7 
5 1 , e 
3 2 , 2 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
2 8 , 6 
6 4 , 1 
l oco 
4 0 , 4 
3 1 , 3 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 3 
1 2 , 2 
2 1 . 5 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
1 4 , 4 
2 0 , 5 
9 9 5 
O l i 
8 6 0 
9 4 6 
7 0 3 
8 0 0 
8 7 4 
8 4 0 
9 8 2 
8 8 5 
8 6 8 
9 1 9 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
3 6 , 6 
2 8 , 6 
1 6 , 7 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
2 1 . 1 
1 8 , 7 
2 3 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
9 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
4 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
I 1 0 - 1 4 I 
1 1 
3 .085 
4 1 3 
3 .944 
2 2 , 8 
6 7 , 0 
2 2 , 5 
10 ,5 
100 ,0 
8 , 0 
15,7 
7 6 , 3 
100,0 
53 ,5 
2 0 , 4 
2 5 , 5 
100 ,0 
3 2 , 1 
19,7 





1 6 , 0 





9 7 3 
9 1 8 
1.029 
9 1 3 
9 6 4 
9 2 6 
0 3 1 
1.059 
9 7 1 
9 2 3 
1.006 
17,5 












9 4 , 6 
8 9 , 2 
100 ,0 





9 6 , 5 















>- 20 1 
1 
1 . 1 2 4 
2 3 3 
1 . 3 5 7 
1 7 , 2 
8 4 , 0 
1 3 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 . 9 
1 9 , 1 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
4 , 3 
C , 7 
8 , 1 
1 2 , 3 
3 , 5 
3 , 4 
4 , 1 
1 4 , 5 
4 , 1 
2 , 1 
6 , 9 
1 . C S 9 
1 . 0 4 1 
1 . 0 1 9 
1 . C 9 0 
1 . 0 9 3 
9 9 0 
9 2 8 
« 7 e 
1 . 0 9 9 
1 . 0 3 C 
9 4 4 
1 . 0 7 1 
1 4 , 0 
1 1 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
4 , 5 
1 3 , 0 
5 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 0 
1 2 , 3 
9 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 8 
9 5 , 5 
9 3 , 5 
1 C 0 . 0 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
0 6 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , ( 
1 1 7 , 0 
1 5 5 , 5 
1 3 9 , 8 
1 C 9 , 3 
1 2 1 , 3 
1 1 0 , 9 
1 2 1 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 9 , 5 
TOTAL 
1 3 . 8 5 9 
5 . 6 9 3 
1 9 . 5 5 2 
2 9 , 1 
4 6 , 5 
2 5 , 5 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 2 , 3 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 4 , 5 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 1 1 
9 0 1 
6 3 1 
9 3 2 
7 0 3 
7 08 
8 4 9 
8 0 6 
9 9 1 
6 5 0 
8 4 0 
8 9 6 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
4 1 , 6 
3 6 , 5 
2 4 , 9 
2 9 , 6 ' 
2 3 , 5 1 
2 7 , 2 
2 4 , 2 1 
2 5 , 9 | 
1 0 8 , 5 
9 6 , 7 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
B 7 , 2 
B 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 4 , 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : 
Q U A L I 



































































































1 , 2 , 3 , Τ | 







































Ι F ! 
Ι F | 
ι ε ι 
ι c ι 
ι τ ι 
Ι ι ι 
Ι F ι 
ι s ι 
Ι G Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ν Ι 
D Ι Ι 
Ε Ι S Ι 
ν ι ι 
4 Ι Ι 
ρ ι ι 
! Ι Ι 
Α Ι Ι 
τ ι ι 
Ι Ι Η Ι 
0 ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι ο Ι 
Ι R Ι 
Ι Α Ι 
Ι R Ι 
1 Ε Ι 
Ι s ι 
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FLEISCHVERARB. IND. DE LA VIANDE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
ITALIA 
TAB. IV / 41_ 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OAN« I «NTPFPRI«F 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 0 2 1 
6 0 3 
1 . 6 2 4 
3 7 , 2 
2 7 , 0 
2 1 , 5 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 1 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 5 , 3 
4 1 , 0 
1 7 , 0 
3 5 , 3 
2 9 , 5 
2 7 , 9 
2 8 , e 
9 , 6 
1 8 , 6 
3 3 , 9 
2 0 , 1 
8 9 7 
8 3 6 
8 1 2 
8 4 0 
• 4 4 4 
• 4 7 6 
7 8 9 
6 9 2 
8 2 4 
7 0 2 
8 0 2 
7 8 5 
2 4 , 7 
3 2 , 6 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
• 4 7 , 4 
• 6 0 , 0 
1 9 , 1 
3 5 , 1 
3 3 , 4 
4 6 , 6 
2 1 , 1 
3 0 , 4 
1 C 6 . 8 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 6 4 , 2 
• 6 8 , 8 
1 1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
8 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
9 3 , 0 
9 6 , 2 
6 8 , 3 
Ι » 6 8 , 1 
Ι » 6 6 , 4 
Ι 9 1 , 5 
Ι 8 4 , 7 
Ι 8 2 , 3 
Ι 8 2 , 0 
Ι 9 3 , 9 
Ι 8 5 , 6 
— — — — — — — — ■ ­ ­ — — — . 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 5 3 6 
5 3 1 
2 . 0 6 6 
2 5 , 7 
4 3 , 6 
2 7 , 8 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 1 . 9 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 6 , 3 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
3 4 , 2 
2 5 , 6 
2 0 , 4 
2 6 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
2 0 , 4 
2 8 , 4 
2 0 . 5 
2 5 , 5 
4 6 4 
8 5 4 
6 5 6 
4 0 7 
6 6 3 
6 4 4 
6 6 4 
6 1 5 
4 5 6 
β24 
8 5 4 
8 8 3 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 8 
3 C 4 
2 3 , 5 
2 7 , 1 
2 6 . 5 
2 6 , 3 
1 0 6 , β 
4 4 , 7 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 3 
6 5 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
4 3 , 3 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
4 5 , 6 
1 0 1 , 4 
9 5 , 4 
1 0 1 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , β 
9 5 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
ι · ' — 
I 5 ­ 9 
1 . 2 9 1 
3 6 7 
1 . 6 5 8 
2 2 , 1 
5 7 , 8 
3 0 , 5 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 7 , 1 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , e 
2 9 , θ 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 . 7 
2 7 , 4 
1 1 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
1 3 , 9 
2 0 , 5 
9 9 0 
9 0 3 
8 5 5 
9 4 8 
» 5 7 3 
8 2 0 
8 7 6 
8 3 6 
9 7 4 
Λ 8 7 
8 6 8 
9 2 3 
2 3 , 4 
1 5 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
« 3 4 , 0 
2 2 , 0 
1 4 , 2 
2 0 , 9 
2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
2 2 , 5 
1 0 4 , 4 
9 5 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
« 6 8 , 5 
9 8 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 6 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
• 8 7 , 9 
1 1 4 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
9 7 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
1 . 6 7 0 
4 6 3 
2 . 1 3 3 
2 1 , 7 
7 1 , 9 
2 0 , 1 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 5 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
1 9 , 1 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
2 3 , 3 
1 0 , 5 
2 7 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
3 5 , 8 
2 1 , 6 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
1 . 0 6 3 
9 7 5 
9 1 7 
1 . 0 3 4 
1 . 0 0 3 
9 7 2 
4 2 7 
4 3 8 
1 . 0 6 2 
9 7 5 
9 2 4 
1 . 0 1 3 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
1 0 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 0 2 , 8 
9 4 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 6 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 7 
1 5 3 , 8 
1 3 5 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 5 
> ­ 2 0 
4 0 3 
44 
4 9 7 
1 8 , 9 
9 0 , 6 
8 , 9 
C , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
2 3 , 8 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 . 5 
0 , 2 
6 , 7 
5 , 8 
5 , 1 
4 , 2 
4 , 5 
1 0 , 9 
3 , 1 
2 , 3 
6 , 1 
1 . C 9 9 
1 . 0 2 3 
, 1 . 0 9 2 
9 7 3 
9 3 1 
9 5 4 
1 . C 9 9 
1 . 0 0 4 
4 3 3 
1 . 0 6 6 
1 5 , 5 
1 0 , 7 
, 1 5 , 3 
. 0 , 0 
5 , 2 
7 , 7 
1 5 , 8 
4 , 6 
5 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 0 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 4 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 C 8 . 2 
1 1 3 , 8 
, 1 1 4 , 8 
_ 
1 3 5 , 7 
1 0 8 , 0 
1 1 6 , e 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 3 
1 0 9 , 3 




5 . 9 9 4 | 
2 . 0 4 8 
8 . 0 4 7 | 
2 5 , 4 
5 4 , 7 
2 4 , 0 1 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 1 , 1 1 
7 1 , 9 1 
κο,ο 1 
4 2 , 3 1 
2 7 , 2 1 
3 4 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 . 0 1 6 1 
6 9 9 
B44 
9 5 1 
6 5 2 1 
7 1 7 
8 6 2 
8 1 7 
1 . 0 0 1 
8 5 6 
8 5 4 
9 1 7 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 8 
4 3 , 8 
3 9 , 5 
2 1 , 3 
2 8 , 0 
2 2 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
1 0 6 , 8 
9 4 , 5 
β β , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
8 7 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 





Τ ! 0 Ν : 
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FLEISCHVERARB. IND. DE LA VIANDE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 412 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OES ETABL!SSSM8NTS 
A. PERSONAL A. EFFFCTIFS 
cr ι . 












































































10­19 Ι Ι 
8 2 
1 0 4 
1 8 6 
55,9 
_ 





7 , 3 





1 , 9 
100,0 
_ 
4 , 3 
5 , 4 
16,1 
66 ,7 
7 , 5 
4 , 3 
3 , 2 
100 ,0 
_ 
8 , 7 
2 , 6 
2 . 4 
5 , 1 
4 , 2 
6 , 0 
3 , 2 
3 , 8 
_ 
­­8 , 7 
9 , 2 
14,3 
8 , 9 
_ 
8 , 7 
2 , 5 
3 , 6 
7 , 4 
4 , 6 
7 , 1 
3 , 2 




2 7 9 
2 1 6 
4 9 5 
4 3 , 6 
_ 
2 , 2 
12 .2 
24 ,4 
4 8 , 4 
1 2 , 4 
5 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 4 
8 , 3 
8 6 , 1 
4 , 6 
100 ,0 
_ 
1 , 2 
7 , 3 
17 ,4 
6 4 , 8 
9 , 3 
4 , 8 
4 , 4 
100,C 
_ 
6 , 5 
9 , 0 
10 ,0 






­6 , 7 
1 1 , 1 
19 ,4 
7 1 , 4 
1 8 , 6 
_ 
6 , 5 
8 , 8 
1 0 , 2 
19 ,3 
15 ,3 
2 1 , 3 
11 ,6 
1 5 , 0 
βΡ0ε55ε (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
3 6 1 
3 2 C 
6 8 1 
4 7 , 0 
_ 





5 , 5 
7 , 8 
100,0 
_ 
­0 , 6 
10 ,0 
85 ,6 
3 , 8 
100 ,0 
_ 
2 , 1 
6 , 8 
17 ,0 
6 5 , 3 
8 , 8 
4 , 7 




























1 7 β 
1 6 0 
3 3 8 
4 7 , 3 
_ 
2 , 2 
2 3 , 6 
3 0 , 3 
3 7 , 1 
6 , 7 
3 , 4 
3 , 4 
100 ,0 
_ 
­3 , 8 




1 , 2 
14 ,2 
2 0 , 7 
6 0 , 4 
3 , 6 
1 , 8 
1 , 8 
100 ,0 
_ 
4 , 3 
1 1 , 1 
7 , 9 
9 , 3 
4 , 2 
6 , 0 
3 , 2 
8 , 3 
_ 
­2 0 , 2 




4 , 3 
11,8 
8 , 3 
12,3 
4 , 0 
5 , 3 
3 , 2 





2 5 2 
1 2 4 
3 7 6 
33 ,0 
­
2 , 4 
15 ,9 
2 8 , 6 
3 6 , 1 
1 5 , 1 
5 , 6 
9 , 5 
100 ,0 
_ 
­6 , 5 
9 , 7 
8 3 , 9 
­100 ,0 
_ 
1 , 6 
12,8 
2 2 , 3 
53 ,2 
1 0 , 1 
3 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 





1 3 , 9 
12 ,8 
1 1 , 7 
_ 
­2 7 , 0 
7 , 4 
1 0 , 9 
­10 ,7 
­
6 , 5 
11,8 
1 0 , 0 











1 3 0 
4 2 0 
2 1 , 0 
­



















3 , 1 
7 , 9 
100 ,0 
­























50C­599 1 > · 
1 
7 7 3 
2 6 9 
1.042 
25.« 
0 , 1 
4 , 9 
2 0 , 0 
38,6 
27 ,6 
8 , 7 




­3 , 0 
16,8 
79 ,5 
0 , 7 
100 ,0 
0 , 1 
3 , 6 
15,6 
33 ,0 
4 1 , 0 
6 , 7 
4 , 4 






















2 3 , 1 









3 5 , 2 
, 
4 , 3 
1 7 , 6 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
13 ,4 
4 , 7 
8 , 7 
100 ,0 
_ 
­. 2 , 5 
13 ,9 
8 2 , 4 
1 , 2 
100 ,0 
. 
2 , 8 
12 ,3 
25 ,4 
5 0 , 3 
9 , 1 
3 , 4 












­1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 



















































































TAB. V / 412 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 









































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
. , 
1 7 0 . 1 3 1 
9 
9 . 2 2 5 . 5 9 6 
_ 
-., 1 5 0 . 4 4 9 
, 1 4 7 . 5 8 8 
. 
. # 1 9 6 . 7 5 2 
1 5 5 . 6 4 8 
. . . 1 8 2 . 3 6 3 
. 
. . 1 6 , 9 
, 
a 
. 4 1 , 9 
_ 
-. 3 7 , 7 
. 3 8 , 5 
. # 3 5 , 4 
3 3 , 5 
. . . 4 6 , 8 
9 
. a 








1 0 1 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
« 1 0 7 , 9 
8 5 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
a 








6 9 , 6 
1 a 
8 2 , 1 
. 
a 
1· » 7 4 , 2 




1 7 3 , 4 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
« 2 6 6 . 9 0 7 
2 2 7 . 1 6 7 
1 6 1 . 3 7 4 
1 9 9 . 3 4 3 
. « 1 7 0 . 3 2 0 
2 0 1 . 4 9 5 
-
. . 1 4 9 . 8 2 6 
. 1 5 0 . 3 6 4 
a 
« 2 6 3 . 6 2 7 
2 1 2 . 6 4 4 
1 5 4 . 9 5 5 
1 8 7 . 2 5 0 
« 2 0 1 . 3 5 7 
» 1 7 0 . 3 2 0 
1 7 9 . 6 5 8 
. 
• 2 8 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 6 
. « 2 8 , 2 
4 4 , 6 
_ 
. . 2 4 , 4 
. 2 5 , 6 
. • 2 9 , 1 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
3 1 , 4 
• 3 1 , 3 
• 2 8 , 2 
4 2 , 8 
a 
• 1 3 3 , 5 
1 1 2 , 7 
8 0 , 1 
9 8 , 9 
. • 8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 6 , 6 
1 1 8 , 3 
8 6 , 2 
1 0 4 , 1 
• 1 1 2 , 0 
• 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 7 0 , 6 
6 4 , 0 
6 4 , 0 
7 1 , 9 
. • 6 5 , 2 




8 9 , 2 
a 
8 3 , 6 
, 
• 7 0 , 6 
8 0 , 3 
6 6 , 8 
6 9 , 1 
• 6 9 , 6 
• 6 5 , 4 
7 2 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
β 
2 6 6 . 2 2 1 
2 3 0 . 8 5 2 
1 6 2 . 9 1 6 
1 9 3 . 1 1 9 
2 3 4 . 0 6 3 
• 1 6 1 . 6 2 4 
2 0 6 . 8 5 1 
-
. • 1 4 5 . 6 4 6 
1 5 0 . 0 2 8 
• 1 4 9 . 4 5 8 
, 
2 8 1 . 3 5 4 
2 0 8 . 2 4 6 
1 5 5 . 1 3 8 
1 8 2 . 3 9 3 
• 1 9 9 . 2 6 8 
• 1 6 1 . 6 2 4 
1 8 0 . 5 3 4 
. 
2 6 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
2 7 , 6 
1 0 , 3 
« 2 9 , 5 
4 4 , 2 
-
. « 3 5 , 7 
2 9 , 4 
. 3 0 , 3 
a 
2 7 , 9 
2 9 , 6 
2 7 , 0 
3 1 , 5 
« 2 9 , 7 
« 2 9 , 5 
4 3 , 4 
a 
1 3 8 , 4 
1 1 1 , 6 
7 8 , 8 
4 3 , 4 
1 1 3 , 2 
« 7 8 , 1 
1 C 0 . 0 
-
. » 4 7 , 4 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 8 
1 1 5 , 4 
6 5 , 4 
1 0 1 , 0 
• 1 1 0 , 4 
• 6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
7 5 , 1 
8 5 , 3 
6 4 , e 
6 4 , 6 
7 6 , 3 
• 6 1 , 4 
7 3 , 0 
_ 
a 
« 6 0 , 7 
6 4 , 3 
a 
6 3 , 1 
, 
7 5 , 3 
7 6 , 5 
8 6 , 4 
6 7 , 3 
• 6 4 , 0 
# 6 2 , 1 
7 2 , 7 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - 4 4 | 
1 
, 
# 2 6 6 . 9 7 4 
2 4 2 . 9 6 3 
1 5 8 . 3 7 8 




1 4 6 . 2 9 0 
-1 5 0 . 6 0 0 
„ 
» 2 6 5 . 7 7 4 
2 2 6 . 8 3 1 
1 5 0 . 4 1 1 
. . . 1 8 6 . 1 3 1 
a 
# 4 0 , 4 
1 9 , 8 
2 8 , 1 
. . . 3 4 , 6 
_ 
. . 2 6 , 8 
-2 4 , 5 
. • 3 4 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 6 
. , . 4 1 , 4 
• 1 2 3 , 5 
1 1 2 , 4 
7 3 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. . 4 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
a 
« 1 4 2 , 8 
1 2 1 , 4 




1 0 0 , 0 
. 
• 7 0 , 0 
8 9 , 8 




7 6 , 2 
_ 
a 
. 8 7 , 1 
-8 3 , 8 
, 
« 7 1 , 2 
8 5 , 5 
8 4 , 3 
• • . 7 5 , 0 
D E R β ε τ ρ ι ε β ε 
S A L A R I E S ! OES ETA6LISSEMENTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
m 
• 3 0 1 . 1 3 3 
2 4 9 . 4 9 6 
1 4 9 . 4 4 5 
2 5 0 . 7 9 0 
, 2 3 5 . 9 1 8 
2 2 8 . 7 9 3 
-
. . 1 5 7 . 7 6 2 
-1 6 3 . 7 9 0 
• 2 8 1 . 7 6 0 
2 4 5 . 6 9 7 
1 5 3 . 6 9 4 
2 5 0 . 7 9 0 
. 2 3 5 . 5 1 8 
2 0 8 . 7 0 8 
. 
• 4 5 , 1 
2 9 , 1 
3 3 , 0 
1 9 , 4 
, 1 9 , 7 
5 1 , 6 
_ 
. . 3 8 , 8 
-3 6 , 7 
, « 4 7 , 1 
2 8 , 4 
3 6 , 3 
1 9 , 4 
. 1 9 , 7 
51 , 7 
« 1 3 1 , 6 
1 0 9 , 0 
6 5 , 3 
1 0 9 , 6 
. 1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 5 , 0 
1 1 7 , 8 
7 3 , 6 
1 2 0 , 2 
. 1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 7 9 , 0 
9 2 , 2 
7 7 , 8 
9 0 , 4 
. 9 0 , 3 
8 0 , 7 
-
a 
. 9 3 , 9 
-9 1 , 1 
a 
• 7 5 , 4 
9 2 , 7 
6 6 , 1 
9 2 , 5 
. 9 0 , 7 
8 4 , 1 
2 0 C - 4 4 S 
. 
4 2 1 . 4 7 4 
2 7 2 . 1 8 7 
2 1 7 . 6 6 7 
2 4 8 . 5 5 5 
. • 2 7 4 . 2 5 6 
2 4 4 . 0 3 2 
-
. 2 4 8 . 4 2 C 
1 8 4 . 5 2 5 
-2 1 3 . 9 8 1 
4 1 7 . 6 1 9 
2 7 7 . 9 0 4 
2 0 3 . 6 5 0 
2 9 6 . 5 5 5 
. • 2 7 5 . 2 5 6 
2 7 0 . 0 2 5 
. 
3 0 , 7 
2 4 , 2 
3 1 , 7 
3 2 , 7 
. • 3 0 , 0 
4 3 . 4 
. 
. 1 6 , 7 
1 9 , 2 
-2 9 , 6 
a 
3 1 , 3 
2 3 , 0 
2 8 , 0 
3 2 , 7 
. « 3 0 , 0 
4 3 , 7 
, 
1 4 3 , 3 
9 2 , 6 
7 4 , 0 
1 0 1 , 5 
. • 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 9 , 5 
8 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 0 2 , 9 
7 5 , 5 
1 1 0 , 6 
. • 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 6 
. « 1 0 6 , 9 
1 0 3 , 7 
-
• 1 2 4 , 4 
1 1 2 , 8 
-1 1 9 , 0 
a 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 1 
, # 1 0 7 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 
1 5 0 C - 9 4 4 | > -
1 1 
8 1 6 . 6 4 4 
4 4 7 . « C 5 
2 7 8 . 6 0 4 
2 2 1 . 2 5 0 
3 1 3 . 6 6 3 
3 3 4 . 9 3 2 
2 6 7 . 3 3 9 
3 2 6 . 4 9 1 
-
. 2 7 5 . 4 4 1 
1 7 6 . 4 3 4 
, 1 9 6 . 1 6 7 
8 1 6 . 6 4 9 
4 4 0 . 7 7 0 
2 7 8 . 2 2 0 
1 4 8 . 4 1 2 
3 0 4 . 5 3 2 
3 3 4 . 9 3 2 
2 5 4 . 2 4 1 
2 9 3 . 3 2 3 
1 4 , 4 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 9 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
1 3 , 2 
4 8 , 1 
. 
. 1 9 , 4 
3 2 , 2 
• 3 7 , 7 
1 4 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
3 3 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 3 
5 1 , 7 
2 5 0 , 7 
1 3 7 , 1 
8 5 , 3 
6 7 , 8 
9 6 , 1 
1 0 2 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
, , 1 4 C 4 
8 9 , 0 
. , 1 C 0 . 0 
2 7 9 , 1 
1 5 0 , 3 
9 4 , 9 
6 7 , 8 
1 0 5 , 5 
1 1 4 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 4 
1 1 5 , 2 
_ 
. 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 0 
. 1 0 9 , 1 
1 1 9 , 8 
1 1 8 , 0 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 0 
9 9 , 6 
1 1 6 , 1 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
6 8 3 . 0 9 2 1 
3 8 1 . 1 5 6 
2 7 0 . 5 5 4 1 
1 9 2 . 0 6 1 1 
2 7 7 . 4 2 4 1 
3 0 6 . 6 2 7 1 
2 6 1 . 1 6 4 
2 6 3 . 4 7 6 
_ 
« 2 7 1 . 0 0 1 
2 3 9 . 9 6 3 
1 6 7 . 9 5 7 
. 1 7 9 . 7 7 7 
6 8 3 . 0 9 2 1 
3 7 3 . 5 4 0 1 
2 6 5 . 1 9 4 1 
1 7 6 . 4 3 7 
2 7 1 . 0 9 6 
2 8 8 . 6 7 7 1 
2 6 0 . 2 3 7 
2 4 8 . 2 6 6 
3 6 , 4 
3 2 , 6 
2 5 , 3 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
5 0 , 5 
-
• 4 4 , e 
3 3 , 1 1 
3 0 , 5 
• 3 6 , 4 
3 6 , 4 1 
3 4 , 1 
2 7 , 0 
3 3 , 0 
2 6 , 9 
3 1 , β 
2 5 , 7 
5 3 , 1 
2 4 1 , 0 
1 3 4 , 5 
9 5 , 4 
6 7 , 6 
9 7 , 9 
1 0 8 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 5 0 , 7 
1 3 3 , 5 
9 3 , 4 
, 1 0 0 , 0 
2 7 5 , 1 
1 5 0 , 4 
1 0 6 , 8 
7 1 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CEve 1 












































































































C 0 1 
r F 1 
ε ι 
F ν I 
F 4 j 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
F T | 
N I 1 










FLEISCHVERARB. INO. OF LA VIANDE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 412 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFFCTIFS 
t 



















F / T 
























































< 2 1 Ι 
Ι 
4 0 
2 1 7 ' 
2 5 7 
6 4 , 4 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­— 1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 9 
1 , 8 
9 6 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 8 
1 , 6 
9 6 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­­5 , 7 
­­­1 . 4 
­
­6 , 7 
2 , 5 
2 1 , 8 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
­
­0 , 5 
0 , 5 
1 4 , 4 
0 , 7 
1 , 8 
­7 , 8 
t 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
154 
3 2 5 
4 8 5 
6 7 , 1 
_ 
­3 , 6 
2 2 , 3 
6 4 , 3 
4 , 6 
1 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 6 
3 , 1 
4 4 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 7 
4 , 4 
8 6 , 2 
2 , 7 
1 · 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 6 
5 , 2 
1 5 , 6 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 8 
7 , 4 
_ 
­6 , 7 
6 , 2 
3 2 , 1 
4 2 , 4 
2 8 , 0 
­
­2 , 0 
5 , 4 
2 5 , 1 
4 , 4 
7 , 1 
2 , 8 
1 4 , 6 
A L T E 
A G 
| 
2 5 ­ 2 4 Ι 
Ι 
4 0 8 
2 6 3 
6 7 1 
3 4 , 2 
­
­4 , 5 
3 7 , 0 
5 0 , 3 
3 , 3 
1 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 0 
1 6 , 8 
7 4 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­6 , 4 
2 4 , 1 
6 1 , 7 
2 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
4 , 6 
5 , 6 
4 , 1 
1 4 , 0 
­
­2 7 , 0 
2 7 , 3 
2 1 , 8 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
­
­1 1 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
5 , 1 
6 , 8 
4 , 1 
2 0 , 3 
R ( Z A H L DEP 
E ( N 0 M 6 R E C 
ι 
( 2 1 ­ 2 4 1 I 
I 
5 6 7 
5 6 4 
1 . 1 5 6 
5 0 , 4 
_ 
­7 , 4 
3 2 , 4 
5 5 , 6 
3 , 6 
1 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 7 
4 , 2 
6 7 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 7 
2 0 , 8 
7 2 , 0 
2 , 5 
1 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 , 8 
2 7 , 4 
4 4 , 7 
7 , 2 
7 , 6 
6 , 4 
2 6 , 4 
_ ­
­3 3 , 7 
3 3 , 5 
5 3 , 4 
5 7 , 1 
5 0 , 6 
­
­1 3 , 4 
2 8 , 6 
5 0 , 0 
4 , 5 
1 3 , 4 
6 , 4 
3 4 , 4 
VOLLENDETEN LE8ENSJAHREI 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 
9 6 0 
2 7 5 
1 . 2 5 5 
2 1 , 9 
0 , 1 
5 , 1 
2 2 , 5 
3 3 , 5 
2 6 , 0 
1 2 , 8 
4 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 5 
2 4 , 1 
7 1 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
1 8 , 4 
3 1 , 4 
3 6 , 0 
1 0 , 2 
3 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 3 
5 8 , 4 
4 8 , 2 
3 6 , 0 
4 3 , 6 
4 7 , 1 
4 1 , 7 
4 5 , 7 
_ 
­3 2 , 6 
4 1 , 1 
2 0 , 6 
1 4 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 3 
5 6 , 5 
4 6 , 8 
2 7 , 1 
4 2 , 3 
4 3 , 9 
4 1 , 3 
3 7 , 9 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 8 2 
7 4 
4 5 6 
1 6 , 2 
­
7 , 1 
2 0 , 1 
2 9 , 4 
1 8 , 2 
2 5 , 2 
7 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 , 8 
4 0 , 0 
4 6 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
1 8 , 6 
3 1 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 6 
6 , 2 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 9 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
9 ,e 
3 3 , 6 
2 8 , 3 
3 6 , 4 
1 7 , 8 
_ 
­2 7 , 0 
1 8 , 3 
3 , 6 
1 4 , 3 
6 , 3 
­
2 9 , 3 
2 0 , 8 
1 6 , 9 
6 , 2 
3 2 , 7 
2 5 , 3 
3 7 , 0 
1 3 , 8 
I 
> · 55 I 
I 
1 7 6 
9 
1 6 6 
5 , 1 
­
8 , 5 
2 0 , 6 
3 C 3 
1 5 , 1 
2 5 , 5 
9 , 7 
1 5 , 9 
1 C C 0 
­
­­7 8 , 9 
2 1 , 1 
­I C O , C 
_ 
8 , 1 
1 9 , 5 
3 2 , 7 
1 5 , 4 
2 4 , 2 
9 , 2 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 3 
9 , 6 
7 , 8 
3 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
8 , 2 
_ 
­­4 , 6 
0 , 2 
­0 , 8 
_ 
1 6 , 3 
8 , 9 
7 , 2 
1 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
5 , 6 
1 
> ­ 2 1 
2 . 1 0 5 
4 4 7 
3 . 0 5 2 
3 1 , 0 
# 
4 , 4 
1 8 , 0 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
1 3 , 7 
4 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 0 
1 6 , 6 
7 9 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
3 , 0 
1 3 , 3 
2 7 , 4 
4 6 , 4 
9 , 8 
3 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
­
­9 3 , 3 
9 7 , 5 
7 8 , 2 
6 5 , 7 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
8 5 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
TOTAL 
2 . 1 4 5 
1 . 1 6 4 
3 . 3 0 9 
3 5 , 2 
. 
4 , 3 
1 7 , 6 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
1 3 , 4 
4 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 5 
1 3 , 9 
8 2 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
m 
2 , 8 
1 2 . 3 
2 5 , 4 
5 0 , 3 
9 , 1 
3 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





F / T 
Ι Α Η 

































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. VI / 412 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 








1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
I I ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 














































































































< 2 1 1 
1 
_ 
­­1 3 3 . 1 3 3 
­­­1 3 3 . 1 3 3 
_ 
. . 1 3 3 . 6 8 6 
. 1 3 3 . 9 6 0 
_ 
. • 1 3 3 . 5 9 5 
. . ­1 3 3 . 8 2 8 
_ 
­­2 3 , 7 
­­­2 3 , 7 
­
• . 2 9 , 3 
. 2 8 , 9 
_ 
. a 
2 e , 5 
a 
a 
­2 8 , 1 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
a 
. 9 9 , 8 




9 9 , 8 
a 
a 
­1 0 0 , 0 
­
­­6 9 . 3 
­­­4 7 , 0 
­
a 
. 7 9 , 6 
a 
7 4 , 5 
_ 
. . 7 4 , 9 
. . ­5 3 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
. # 2 2 8 . 7 4 3 
1 6 0 . 6 2 4 
. . . 1 8 0 . 8 1 5 
_ 
. . 1 5 4 . 6 8 7 
• 1 5 5 . 2 9 9 
­
. 2 1 9 . 6 9 6 
1 5 6 . 5 0 0 
. . . 1 6 3 . 9 3 8 
­
a 
# 2 8 , 6 
2 1 , 9 
. . a 




2 7 , 0 
a 
2 7 , 4 
­
. 2 8 , 0 
2 6 , 3 
a 
a 
. 2 9 , 3 
_ 
. • 1 2 6 , 5 




1 0 0 , 0 
­
a 
. 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 3 4 , 0 
9 5 , 5 
• . • 1 0 0 , 0 
­
. • 8 4 , 5 
8 3 , 7 
. . . 6 3 , 8 
­
. . 9 2 , 2 
• 8 6 , 4 
­
• 8 2 , 8 
6 7 , 7 
. . • 6 6 , C 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
_ 
• 2 9 2 . 4 1 1 
2 4 2 . 8 4 9 
1 7 9 . 4 4 3 
• . . 2 1 6 . 1 6 4 
_ 
. 1 9 7 . 5 7 2 
1 7 8 . 3 9 8 
• 1 8 3 . 0 0 3 
­
• 2 8 0 . 0 2 0 
2 3 3 . 0 3 5 
1 7 8 . 9 2 6 
. . . 2 0 3 . 4 8 4 
_ 
• 3 9 , 1 
2 0 , 1 
2 6 , 8 
. . . 3 2 , 4 
_ 
. 3 0 , 1 
2 1 , 2 
. 2 6 , 0 
_ 
• 4 2 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
a 
a 
. 3 1 , 7 
_ 
• 1 3 5 , 3 
1 1 2 , 3 
6 3 , 0 
a 
a 




9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 1 3 7 , 6 
1 1 4 , 5 
8 7 , 9 
. a 
a 
1 0 0 , 0 
­
• 7 6 , 7 
8 9 , 8 
9 3 , 4 
. a 
• 7 6 , 3 
­
. 8 2 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 1 , 8 
_ 
• 7 5 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 3 
. . . 6 2 , 0 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΗΒΡε D 
I 
1 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
_ 
• 2 6 0 . 6 9 3 
2 4 0 . 0 7 3 
1 7 2 . 9 5 7 
• 2 4 1 . 4 9 6 
. a 
2 0 6 . 2 0 7 
_ 
. 1 9 5 . 5 7 7 
1 6 4 . 4 3 3 
• 1 6 7 . 6 8 2 
_ 
• 2 6 7 . 7 8 9 
2 3 0 . 4 0 1 
1 6 7 . 7 4 7 
• 2 1 1 . 7 1 6 
. . 1 8 6 . 9 9 2 
_ 
• 3 9 , 7 
2 0 , 7 
2 6 , 6 
• 2 6 , 2 
. . 3 2 , 6 
­
. 2 8 . 1 
2 5 , 5 
. 2 8 , 0 
­
• 4 2 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
• 3 6 . 8 
• . 3 2 , 8 
_ 
• 1 3 6 , 1 
1 1 6 , 4 
8 3 , 9 
• 1 1 7 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 4 3 , 2 
1 2 3 , 2 
8 9 , 7 
• 1 1 3 , 2 
. • 1 0 0 , 0 
_ 
» 7 3 , 6 
8 8 , 7 
9 0 , 1 
• 8 7 , 0 
. . 7 2 , 7 
_ 
. 8 1 , 5 
9 7 , 9 
. 9 3 , 3 
_ 
» 7 1 , 7 
8 6 , 9 
9 4 , 0 
• 7 8 , 1 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
6 6 5 . 3 6 4 
3 8 4 . 0 1 1 
2 7 4 . 7 4 6 
2 1 7 . 0 5 3 
2 6 5 . 7 6 2 
2 9 6 . 6 0 7 
2 4 6 . 5 2 5 
3 0 2 . 9 4 6 
_ 
. 2 4 5 . 2 3 7 
1 9 5 . 8 8 3 
. 2 0 8 . 8 0 9 
6 6 5 . 3 6 4 
3 7 8 . 6 7 7 
2 7 0 . 3 9 0 
2 0 8 . 0 4 5 
2 6 4 . 5 7 2 
2 9 2 . 3 3 6 
2 4 6 . 5 2 5 
2 8 3 . 2 5 1 
3 7 , 0 
3 0 , 1 
2 4 , 0 
3 4 , 4 
2 8 , 2 
1 9 , 3 
3 1 , 5 
4 6 , 9 
_ 
. 2 8 , 4 
2 4 , 9 
. 2 8 , 4 
3 7 , 0 
3 0 , 2 
2 4 , β 
3 1 , 6 
2 8 , 3 
2 0 , 5 
3 1 , 5 
4 7 , 6 
2 1 9 , 6 
1 2 6 , 8 
9 0 , 7 
7 1 , 6 
6 7 , 7 
9 7 , 9 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 7 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 9 
1 3 3 , 7 
9 5 , 5 
7 3 , 4 
9 3 , 4 
1 0 3 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 3 , 0 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
9 4 , 4 
1 0 6 , 9 
­
a 
1 0 2 , 2 
1 1 6 , 6 
a 
1 1 6 , 1 
9 7 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 6 
9 7 , 6 
1 0 1 , 3 
9 4 , 7 
1 1 4 , 1 
4 5 ­ 5 4 
7 6 0 . 1 5 2 
4 3 5 . 9 3 1 
2 8 5 . 8 1 2 
2 1 6 . 1 3 5 
2 9 2 . 9 5 0 
3 1 5 . 1 3 6 
2 8 2 . 7 6 2 
3 4 0 . 8 9 7 
_ 
. • 2 8 6 . 2 4 4 
2 5 5 . 6 1 0 
. 2 8 2 . 2 4 2 
7 6 0 . 1 5 2 
4 3 5 . 7 3 7 
2 8 5 . 9 0 5 
2 2 8 . 9 3 7 
2 9 0 . 4 6 9 
3 1 5 . 1 3 6 
2 7 9 . 4 4 7 
3 3 2 . 1 2 2 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , β 
4 9 , 0 
­
. • 3 0 , 7 
2 5 , 5 
. 3 1 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
3 1 , 4 
2 1 . 2 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
4 8 , 0 
2 2 3 , 0 
1 2 7 , 4 
6 3 , 8 
6 3 , 4 
8 5 , 4 
4 2 , 4 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 0 1 , 4 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 8 , 4 
1 3 1 , 2 
8 6 , 1 
6 8 , 4 
8 7 , 5 
4 4 , 4 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 6 
ice, 3 
1 2 0 , 3 
­
• • 1 1 4 , 3 
1 5 2 , 3 
• 1 5 7 , 0 
1 1 1 , 3 
1 1 6 , 7 
1 0 7 , e 
1 2 β , 3 
1 0 7 , 1 
1 C 4 . 2 
1 0 7 , 4 
1 3 3 , 8 
I 
> ­ 5 3 
• 6 0 1 . 1 1 3 
• 3 7 7 . ( 6 3 
3 1 7 . 4 4 1 
• 1 4 7 . 5 7 8 
2 9 6 . 3 4 4 
. 2 7 7 . 2 1 1 
3 3 4 . 6 5 5 
_ 
­. . ­• 
• 6 0 1 . 1 1 3 
« 3 7 7 . 6 6 3 
3 2 3 . 5 2 9 
« 2 0 0 . 9 7 1 
2 9 6 . 3 4 4 
, 2 7 7 . 2 1 1 
3 3 4 . 7 7 5 
• 4 7 , 8 
( 4 1 , 2 
2 4 , 3 
# 2 9 , 2 
2 6 , 1 
. 1 6 , 6 
4 8 , 5 
­
­. . ­• 
• 4 7 , 8 
• 4 1 , 2 
2 5 , 7 
• 2 8 , 2 
2 6 , 1 
• 1 6 , 8 
4 7 , 8 
• 1 7 9 , 6 
• 1 1 2 , 4 
4 5 , 0 
« 5 9 , 0 
6 8 , 6 
. 8 2 , 8 




« 1 7 9 , 6 
• 1 1 2 , 8 
9 6 , 6 
• 6 0 , 0 
8 8 , 5 
. 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
• ee.o 
• 9 9 , 1 
1 1 7 , 5 
• 1 0 2 , 9 
1 0 6 , 8 
. 1 C 6 . 1 
1 1 8 , 1 
_ 
­. . ­• 
« 8 8 , 0 
• 1 0 1 , 1 
1 2 2 , 0 
• 1 1 2 , ( 
1 0 9 , 3 
. 1 0 6 , 5 
1 3 4 , 8 
> ­ 2 1 
6 8 3 . 0 9 2 
3 6 1 . 1 5 6 
2 7 0 . 5 5 4 
1 9 5 . 3 6 4 
2 7 7 . 4 2 4 
3 0 6 . 6 2 7 
2 6 1 . 1 6 4 
2 8 6 . 1 4 2 
_ 
• 2 8 0 . 3 3 8 
2 4 1 . 1 6 2 
1 7 7 . 0 0 5 
. 1 8 9 . 7 6 6 
6 8 3 . 0 9 2 
3 7 4 . 6 57 
2 6 5 . 4 6 2 
1 9 5 . 8 0 6 
2 7 2 . 1 6 8 
2 9 1 . 8 4 0 
2 6 0 . 2 3 7 
2 5 7 . 1 9 9 
3 6 , 4 
3 2 , 6 
2 5 , 3 
3 2 , 9 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
4 9 , 9 
_ 
• 4 3 , 3 
3 2 , 9 
2 8 , 6 
. 3 4 , 6 
3 6 , 4 
3 3 , 9 
2 6 , 9 
3 1 , 4 
2 8 , 5 
3 0 , 7 
2 5 , 7 
5 1 , 5 
2 3 8 , 7 
1 3 3 , 2 
9 4 , 6 
6 8 , 3 
9 7 , 0 
1 0 7 , 2 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
« 1 4 7 , 7 
1 2 7 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 5 , 6 
1 4 5 , 7 
1 0 3 , 2 
7 2 , 2 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
_ 
• 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 4 
• 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
6 B 3 . 0 O 2 I 
3 8 1 . 1 5 6 
2 7 0 . 5 3 4 
1 9 2 . 0 6 1 
2 7 7 . 4 2 4 
3 0 6 . 6 2 7 
2 6 1 . 1 6 4 
2 8 3 . 4 7 8 
­
• 2 7 1 . 0 0 1 
2 3 9 . 9 8 3 
1 6 7 . 9 5 7 
• 1 7 9 . 7 7 7 
6 8 3 . 0 9 2 
3 7 3 . 5 4 0 
2 6 5 . 1 9 4 
1 7 8 . 4 3 7 
2 7 1 . 0 9 6 
2 8 8 . 6 7 7 
2 6 0 . 2 3 7 
2 4 6 . 2 8 6 
3 6 , 4 
3 2 , 6 
2 5 , 3 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
5 0 , 5 
­
• 4 4 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 5 
. 3 6 , 4 
3 6 , 4 
3 4 , 1 
2 7 , 0 
3 3 , 0 
2 8 , 9 
3 1 , 8 
2 5 , 7 
5 3 , 1 
2 4 1 , 0 
1 3 4 , 5 
9 5 , 4 
6 7 , 8 
0 7 , g 
1 0 6 , 2 
° 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 5 0 , 7 
1 3 3 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 5 , 1 
1 5 0 , 4 
1 0 6 , 8 
7 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e 1 












































































































C 0 ( 
ο ε ι 
F ν I 
F A | 
! R 1 
c ι ι 
I A 1 
F τ 1 
N I 1 










FLEISCHVERARB. IND. DE LA VIANOF 
ANGFSTELLTF ITALIA 
TAB. V I I / 412 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
R E P A R T I T I O N P A P A N C I E N N E T E D A N S L F N T R F P R 1 S F 














































































< 2 1 
1 
4 2 3 
2 1 8 
6 4 1 
3 4 , C 
­
2 , 4 
1 0 , 0 
3 5 , 5 
4 1 , 9 
1 0 , 3 
2 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­­0 , 9 
5 , 5 
8 9 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
6 , 9 
2 5 , 3 
5 7 , 9 
6 , 4 
3 , 1 . 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 9 
1 1 , 1 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 2 
1 1 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
_ 
­6 , 7 
7 , 4 
2 0 , 2 
7 1 , 4 
1 8 , 7 
_ 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 9 , 3 
2 2 . 3 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 7 , 8 




2 ­ 4 1 
1 
6 8 0 
3 9 6 
1 . 0 7 6 
3 6 , e 
_ 
3 , 8 
1 4 , 4 
3 C . 7 
3 β , 3 
7 , 8 
3 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­­3 , 0 
6 , 1 
9 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 4 
1 3 , 3 
2 1 , 7 
5 7 , 6 
5 , 0 
2 , C 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 6 , 3 
3 4 , 8 
3 0 , 7 
3 6 , 8 
1 8 , 3 
2 1 , 9 
1 6 , ε 
3 1 , 7 
­
­4 0 , 5 
1 5 , 0 
3 7 , 6 
­3 4 , 1 
_ 
2 8 , 3 
3 5 , 2 
2 7 , 7 
3 7 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
3 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
5 2 5 
2 5 8 
7 8 3 
3 2 , 9 
0 , 2 
4 , 8 
2 0 , 9 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
1 8 , 2 
6 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­­3 , 0 
1 4 , 0 
8 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
1 5 , 0 
2 3 , 7 
4 5 , 8 
1 2 , 2 
4 , 0 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 9 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
3 3 , 2 
3 1 , 2 
3 4 , 2 
2 4 , 5 
_ 
­2 5 , 8 
2 2 . 3 
2 2 . 3 
­2 2 . 1 
1 0 0 . 0 
2 7 . 2 
2 8 . 8 
2 2 . 0 
2 1 . 5 
3 1 . 6 
2 7 , 9 
3 3 , 9 
2 3 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 7 9 
2 1 3 
5 9 2 
3 6 , 0 
_ 
7 , 9 
1 7 , 6 
2 9 , 9 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
6 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­­2 , 8 
2 6 , 4 
6 8 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
5 , 1 
1 2 , 3 
2 8 , 6 
4 0 , 6 
1 3 , 5 
5 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
1 7 , 7 
_ 
­2 0 , 2 
3 4 , 8 
1 5 , 3 
2 8 , 6 
1 8 , 3 
_ 
3 2 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
1 4 , 4 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 5 
1 7 , 9 
> » 2 0 
1 0 0 
4 1 
1 4 1 
2 9 , 2 
_ 
­1 6 , 1 
5 0 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
9 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­6 5 , 6 
3 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­1 2 , 8 
5 5 , 2 
1 9 , 6 
1 2 , 4 
6 , 7 
5 , 7 
Ì C C O 
­
­4 , 8 
7 , 5 
1 , 9 
6 , 1 
? , 4 
4 , 3 
4 , 6 
­
­­1 6 , 7 
1 , 5 
­• 3 , 5 
_ 
­4 , 4 
9 , 2 
1 , 7 
5 , 8 
8 , 4 
4 , 2 














4 , 7 
8 , 7 
100,0 
­­2 , 5 
13 ,9 
8 2 , 4 




1 2 , 3 
2 5 , 4 
5 0 , 3 
9 , 1 
3 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (« Ι 














































































TA6. V I I / 412 (SUITE) 











































































































































< 2 1 
1 
« 3 6 2 . 6 2 1 
2 6 1 . 5 3 1 
1 5 6 . 4 6 1 
2 5 7 . 0 9 7 
. • 2 3 9 . 6 0 5 
2 3 8 . 8 2 2 
_ 
. . 1 3 3 . 2 2 6 
. 1 3 8 . 8 3 5 
. 
• 3 6 5 . 5 7 5 
2 5 7 . 0 2 7 
1 4 4 . 4 2 5 
« 2 3 3 . 1 7 6 
. • 2 3 5 . 9 6 0 
2 0 5 . 7 1 0 
. 
• 4 4 , 0 
2 7 , 2 
3 4 , 4 
3 0 , 9 
. « 3 2 , 9 
5 4 , 8 
-
• 3 0 , 4 
. 3 6 , 8 
. 
« 4 2 , 6 
2 7 , 7 
3 3 , 8 
• 3 8 , 6 
. • 3 2 , 9 
5 8 , 7 
a 
• 1 5 1 , 5 
1 0 9 , 5 
6 5 , 5 
1 0 7 , 7 
a 
» 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 7 , 7 
1 2 4 , 9 
7 0 , 2 
« 1 1 3 , 4 
. « 1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 5 , 2 
9 6 , 7 
6 1 , 5 
9 2 , 7 
a 
• 9 1 , 7 




7 9 , 3 
. 7 7 , 2 
, 
• 9 7 , 9 
9 6 , 9 
8 0 , 9 
• 6 6 , 0 
, • 9 0 , 7 




2 - 4 | 
1 
6 9 9 . 6 4 3 
3 4 5 . 3 9 7 
2 4 9 . 1 6 8 
1 9 2 . 3 7 4 
2 4 8 . 9 6 6 
2 6 9 . 6 8 5 
2 3 4 . 4 1 3 
2 6 2 . 8 0 7 
-
. . 1 5 3 . 3 5 1 
-1 5 6 . 1 3 3 
6 9 9 . 8 4 3 
3 3 3 . 7 3 8 
2 4 2 . 7 3 2 
1 7 C . 5 C 7 
2 4 8 . 9 6 6 
2 6 9 . 6 8 5 
2 3 4 . 4 1 3 
2 2 5 . 6 1 5 
3 1 , 3 
3 4 , 6 
2 5 , 8 
3 6 , 2 
2 0 , 8 
1 5 , 0 
2 3 . 2 
5 1 , 2 
-
. 2 3 , 8 
-2 4 , 9 
3 1 , 3 
3 6 , 5 
2 7 , 1 
3 3 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , C 
2 3 , 2 
5 4 , 1 
2 6 6 , 3 
1 3 1 , 4 
9 4 , 8 
7 3 , 2 
9 4 , 7 
1 0 2 , ( 
8 9 , 2 
1 0 0 , C 
-
. . 9 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
3 1 0 , 2 
1 4 7 , 9 
1 0 7 , ί 
7 5 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 9 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , C 
1 0 2 , 5 
9 0 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 2 
8 9 , 7 
8 8 , 0 
8 9 , ε 
9 2 , 7 
_ 
, . 9 1 , 3 
— 8 6 , 6 
1 0 2 , 5 
8 9 , 3 
9 1 , 5 
9 5 , 6 
9 1 , 8 
9 3 , 4 
9 0 , 1 
9 0 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
7 2 5 . 7 7 2 
3 9 4 . 1 4 1 
2 6 6 . 0 9 3 
2 0 0 . 9 6 1 
2 8 4 . 4 5 9 
3 0 7 . 6 2 2 
2 7 1 . 9 3 1 
3 0 0 . 4 5 0 
. 
• • 2 1 3 . 5 9 5 
1 6 1 . 6 3 6 
-· 1 6 6 . 1 0 7 
7 2 5 . 7 7 2 
3 8 4 . 7 0 7 
2 5 7 . 0 0 4 
1 8 9 . 5 6 6 
2 8 4 . 4 5 9 
3 0 7 . 6 2 2 
2 7 1 . 9 3 1 
2 6 3 . 5 0 6 
3 5 , 4 
2 8 . 1 
2 2 . 3 
2 0 . 8 
1 9 . 9 
1 8 , 7 
I B . β 
4 9 , 1 
-
• 2 9 , 7 
2 2 . 2 
-2 7 . 5 
3 5 . 4 
3 1 . 0 
2 6 . 2 
2 2 . 2 
1 9 , 9 
1 8 . 7 
1 8 . 8 
5 1 . 6 
2 4 1 . 6 
1 3 1 , 2 
8 8 , 6 
6 6 , 9 
9 4 , 7 
1 0 2 . 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 1 4 , 8 
9 7 . 6 
-l o o . o 
2 7 5 . 4 
1 4 6 . 0 
9 7 , 5 
7 1 , 9 
1 0 8 , 0 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 4 
9 8 . 4 
1 0 4 , 6 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 0 
_ 
. • 8 9 , 0 
1 0 8 , 1 
-1 0 3 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 0 
9 6 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 2 S . 7 0 1 
4 2 6 . 4 4 4 
2 9 8 . 1 7 1 
2 4 0 . 2 4 4 
3 0 8 . 1 7 5 
3 6 1 . 9 8 1 
2 6 0 . 3 6 3 
3 3 6 . 0 5 9 
-
. 2 4 4 . 3 4 9 
2 1 9 . 2 C 0 
, 2 3 1 . 0 8 8 
6 2 5 . 7 0 1 
4 2 7 . 0 6 4 
2 8 1 . 4 1 6 
2 2 7 . 2 3 4 
3 0 1 . 8 2 7 
« 3 3 7 . 3 6 2 
2 8 0 . 3 8 3 
2 9 8 . 4 3 6 
4 2 , 3 
2 3 , 4 
1 9 , 3 
2 2 . 7 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
2 1 , 7 
4 3 , 7 
-
2 8 , 1 
2 4 . 3 
. 2 9 , 3 
4 2 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
• 3 0 , 6 
2 1 . 7 
4 5 . 0 
1 8 6 , 2 
1 2 6 , 9 
6 8 , 7 
7 1 , 5 
9 1 , 7 
1 0 7 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 5 , 7 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 0 9 , 7 
1 4 3 , 1 
9 4 , 3 
7 6 , 1 
1 0 1 , 1 
• 1 1 3 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 0 , 2 
1 2 5 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 1 8 , 5 
-
. 1 0 1 , 8 
1 3 0 , 5 
, 1 2 6 , 5 
9 1 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 6 , 1 
1 2 7 , 3 
1 1 1 , 3 
« 1 1 6 , 9 
1 0 7 , 7 
1 2 0 , 2 
> - 2 0 
-
. 3 3 7 . 2 7 4 
. • • . 3 4 C . 2 2 8 
-
-3 2 0 . 4 7 1 
. -3 0 5 . 7 3 9 
_ 
. 3 3 4 . 5 6 7 
2 5 5 . 3 1 2 
. . . 3 3 C . 1 6 0 
_ 
. 2 0 , 3 
• . . • 3 4 , 5 
-
1 4 , 3 
. -1 6 , 7 
_ 
. 1 6 , 5 
2 3 , 1 
. . . 3 1 , 3 
_ 
. 9 9 , 1 
. , 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 0 7 , 8 
, -1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 0 1 , 3 
7 7 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 2 4 , 7 
. , . , 1 2 0 , 0 
. 
-1 3 7 , 3 
. -1 7 0 , 1 
-
• 1 2 6 , 2 
1 4 3 , 1 




6 8 3 . 0 9 2 
3 8 1 . 1 5 6 
2 7 0 . 5 5 4 
1 9 2 . 0 6 1 
2 7 7 . 4 2 4 | 
3 0 6 . 6 2 7 
2 6 1 . 1 6 4 
2 8 3 . 4 7 8 
-
• 2 7 1 . 0 0 1 
2 3 9 . 9 8 3 
1 6 7 . 9 S 7 
. 1 7 9 . 7 7 7 
6 8 3 . 0 9 2 
3 7 3 . 5 4 0 
2 6 5 . 1 9 4 
1 7 8 . 4 3 7 
2 7 1 . 0 9 6 
2 8 8 . 6 7 7 
2 6 0 . 2 3 7 
2 4 8 . 2 8 6 
3 6 , 4 
3 2 , 6 
2 5 , 3 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
5 0 , 5 
• 4 4 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 5 
• 3 6 , 4 
3 6 , 4 
3 4 , 1 
2 7 , 0 
3 3 , 0 
2 8 , 9 
3 1 , 8 
7 5 , 7 
5 3 , 1 
2 4 1 , 0 
1 3 4 , 5 
9 5 , 4 
6 7 , 8 
9 7 , 9 
1 0 8 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
• 1 5 0 , 7 
1 3 3 , 5 
9 3 , 4 
, 1 0 0 , 0 
2 7 5 , 1 
1 5 0 , 4 
1 0 6 , 8 
7 1 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































































c c ι 
ο ε ι 
E ι 
F ν ι 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 










FLEISCHVERARB. IND. DE LA VIANCE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 412 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAOER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L FNTRFPR1SF 















































































< 7 1 
1 
1 6 1 
1 20 
1 8 1 
1 1 , 0 
­
4 , 3 
1 2 , 5 
4 6 , 4 
2 2 , 3 
1 2 , 4 
3 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 , 0 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 9 
1 1 , 1 
4 4 , 2 
2 9 , 8 
1 1 , 0 
3 , 3 
7 , 7 ' 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 0 
9 , 1 
2 3 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 9 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
. 
­­3 , 0 
9 , 1 
­7 , 3 
_ 
1 4 , 0 
e , 7 
2 0 , 3 
1 2 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 1 
1 7 , 9 




2 ­ 4 | 
1 
3 0 5 
6 0 
3 6 5 
U,* 
_ 
5 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
1 1 , S 
4 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
­­1 0 , 0 
1 7 , 2 
7 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
2 3 , 8 
2 7 , 7 
3 4 , 0 
4 , 4 
3 , e 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , C 
3 6 , 6 
2 7 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 7 
2 4 , 5 
2 8 , 2 
3 1 , 1 
­
­6 2 , 1 
1 5 , 5 
2 2 , 1 
­2 1 , 8 
_ 
3 4 , 0 
3 7 , 7 
2 5 , 6 
2 7 , 5 
2 ­8 ,3 
2 6 , 3 
2 ­ , 2 




5 ­ 9 1 
1 
2 8 8 
7 0 
3 5 8 
1 9 , 6 
0 , 3 
5 , 6 
2 6 , 3 
2 8 , 7 
2 4 , 1 
1 5 , 1 
6 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­­2 , 4 
2 2 , 9 
7 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 5 
2 1 , 6 
2 7 , 5 
3 4 , 0 
1 2 . 1 
4 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 3 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
3 4 , 6 
3 6 , 6 
3 3 , 3 
2 9 , 4 
­
­1 7 , 2 
2 4 , 1 
2 6 , 6 
­2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 3 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 9 
3 4 , 0 
3 5 , 1 
3 3 , 3 
2 8 , 5 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
1 9 0 
1C3 
2 9 3 
3 5 , 2 
­
4 , 7 
2 0 , 1 
3 2 , 1 
3 2 , 4 
1 0 , 6 
3 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­2 9 , 1 
6 8 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
3 , 1 
1 3 , 0 
3 1 , 1 
4 5 , 3 
7 , 5 
2 . 7 
4 , e 
1 0 0 , 0 
­
1 8 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
2 4 , 2 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
­
­­4 5 , 3 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
_ 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
2 3 , 1 
2 9 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
2 3 , 3 
\ 





4 6 , 1 
­
­­6 5 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
1 « , 0 
­1 0 0 , 0 
­­­4 4 , 4 
5 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­­5 5 , 5 
3 4 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­4 , 2 
1 , 3 
3 , 2 
8 , 4 
­2 , 1 
­
­­1 2 , 1 
5 , 1 
­6 , 5 
_ 
­­5 , 5 
3 , 0 
3 , 1 
8 , 1 
­3 , 1 
[ TOTAL 
1 
9 8 0 
2 7 5 
1 . 2 5 5 
2 1 , 9 
0 , 1 
5 , 1 
2 2 , 5 
3 3 , 5 
2 6 , 0 
1 2 , 8 
4 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
­­3 , 5 
2 4 , 1 
7 1 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
1 6 , 4 
3 1 , 4 
3 6 , 0 
1 0 , 2 
3 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE CE 1 




F / T 


































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I I I / 412 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 










































































































































< 2 1 
1 
» 3 5 6 . 3 C 6 
2 8 6 . 2 3 3 
• 1 7 6 . 2 3 8 
• 2 6 4 . 4 8 8 




• 3 5 6 . 3 0 6 
2 8 6 . 2 3 3 
» 1 6 9 . 2 9 7 
( 2 6 4 . 4 6 8 
. . 2 7 1 . 3 9 6 
. 
» 3 8 , 1 
2 4 , 3 
« 4 9 , 5 
# 3 4 , 9 
. . 4 8 , 8 
­
­. ­. 
. • 3 8 , 1 
2 4 , 3 
» 4 4 , 5 
« 3 4 , 9 
a 
a 
5 0 , 6 
a 
• 1 2 5 , 7 
1 0 1 , 0 
• 6 2 , 2 
« 9 3 , 3 
a 
a 






# 1 3 1 , 3 
1 0 5 , 5 
• 6 2 , 4 
• 9 7 , 5 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 9 2 , 6 
1 0 4 , 2 
• 8 1 , 2 
• 9 9 , 5 




« 9 4 , 1 
1 1 0 5 , 9 
« 6 1 , 4 
! 4 1 0 0 , 0 
a 




2 ­ 4 1 1 
6 8 3 . 7 5 3 
3 7 9 . ( 7 7 
2 6 1 . 1 4 3 
2 1 0 . 1 4 1 
2 5 1 . 2 3 1 
, • 2 3 8 . 5 9 9 
2 9 9 . 7 5 3 
­
. . 1 7 6 . 6 4 7 
­1 6 5 . 4 9 7 
6 6 2 . 7 5 3 
3 7 0 . 8 2 7 
2 5 5 . 3 9 1 
1 9 9 . C 9 4 
2 5 1 . 2 3 1 
. « 2 3 6 . 5 9 9 
2 8 2 . 7 5 1 
2 9 , 7 
3 3 , 0 
2 7 . « 
4 0 , 6 
2 3 , 9 
. • 2 8 , 0 
4 9 , 8 
­
. 1 7 , 7 
­2 2 , 2 
2 9 , 7 
3 3 , « 
2 8 , 1 
3 7 , 5 
2 3 , 9 
. • 2 8 , C 
5 1 , 1 
2 2 e , 1 
1 2 6 , 7 
8 7 , 1 
7 C 1 
e 3 , 8 
. » 7 9 , ( 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 5 , 2 
­1 0 0 , C 
2 4 1 , 8 
1 3 1 , 1 
9 0 , 3 
7 0 , 4 
6 6 , 9 
. « 8 4 , 4 
1 0 0 , C 
1 0 2 , 8 
4 8 , 4 
4 5 , 0 
4 6 , ε 
4 4 , 5 
a 
• 4 6 , 8 
4 8 , 4 
­
4 0 , 2 
— 8 8 , 6 
1 0 2 , 8 
4 7 , 4 
4 4 , 5 
4 5 , 7 
4 5 , 0 
• 9 6 , 8 
9 9 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
7 6 3 . 2 4 1 
3 8 3 . 9 5 1 
2 6 3 . 8 0 7 
2 1 2 . 0 1 2 
2 8 1 . 5 7 3 
• • 2 6 2 . 4 6 4 
3 1 4 . 1 2 8 
. 
. . 1 8 0 . 4 7 2 
­1 8 6 . 3 7 1 
7 6 3 . 2 4 1 
3 8 2 . 4 0 1 
2 5 5 . 6 4 7 
1 4 8 . 7 3 4 
2 8 1 . 5 7 3 
. • 2 6 2 . 4 6 4 
2 4 0 . 4 2 2 
2 3 , 2 
3 0 . 1 
2 5 . 4 
1 4 , 7 
2 1 , 1 
. » 2 4 , 1 
4 8 , 4 
­
, 2 4 , 3 
­2 4 , 2 
2 3 , 2 
2 8 , 3 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
2 1 . 1 
. » 2 4 , 1 
5 1 , 2 
2 4 3 , 0 
1 2 2 , 2 
e 4 , 0 
6 7 , 5 
8 9 , 6 
. » 8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 
4 5 . 8 
­1 0 0 , 0 
2 6 2 , 4 
1 3 1 , 6 
8 7 . 4 
6 8 . 3 
4 6 . 8 
. « 4 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
4 7 , 7 
1 0 5 , 4 
a 
» 1 C 6 . 5 
1 0 3 , 7 
­
9 2 , 1 
­4 0 , 2 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 1 
4 4 , 6 
9 5 , 5 
1 0 6 , 4 
» 1 0 6 , 5 
1 0 2 , 7 
DANS L E N T P E P R m 
I 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
. 
4 1 2 . 3 1 2 
2 8 7 . 8 3 1 
2 5 1 . 6 3 3 
• 2 6 8 . 4 7 7 
• a 
3 0 9 . 4 4 e 
­
­2 5 7 . 6 7 4 
2 2 1 . 3 4 8 
. 2 3 1 . 0 1 3 
a 
4 1 2 . 3 1 2 
2 7 8 . 1 1 3 
2 3 5 . 6 0 e 
• 2 7 9 . 6 4 7 
. . 2 8 2 . 3 3 7 
. 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
2 4 , 3 
• 2 o , 5 
. . 3 7 , 0 
­
2 5 , 1 
2i ,e 
. 2 4 , 1 
, 1 7 , 2 
2 0 , 9 
2 4 , 0 
• 3 0 , 7 
. . 3 7 , 1 
. 
1 3 3 , 2 
9 3 , 0 
8 1 , 3 
» 9 3 , 2 
. , 1 0 0 , 0 
­
1 1 1 , 5 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 0 
9 8 , 5 
8 3 , 4 
« 9 9 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 5 , 9 
• 1 0 6 , 5 
. . 1 0 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 0 
a 
1 1 0 , 6 
, 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 9 
1 1 3 , 2 
# 1 0 5 , 7 
, 9 9 t 7 
> ■ 
­
­• , • a 
­26,6 . 
. 
­, . ­• 
. 
­3 1 1 . 
. , . T 
2 8 2 . 
­
­. . , , ­2 0 , 
­
. , ­. 
­­18 
, . . ­I P i 
_ 





­1 1 0 
, . , ­10C 
_ 




­u ; . ' 
­9 5 
2 0 
0 3 6 
« 9 6 











1 TOTAL 1 
6 6 5 . 3 6 4 
3 6 4 . 0 1 1 
2 7 4 . 7 4 6 
2 1 7 . 0 5 3 
2 6 5 . 7 6 2 1 
2 9 6 . 6 0 7 
2 4 6 . 5 2 5 
3 0 2 . 4 4 6 
­
, 2 4 5 . 2 3 7 
1 4 5 . 8 8 3 
. 2 0 8 . 6 0 9 
6 6 5 . 3 6 4 
3 7 8 . 6 7 7 
2 7 0 . 3 9 0 
2 0 8 . 0 4 5 
2 6 4 . 5 7 2 
2 9 2 . 3 3 6 
2 4 6 . 5 2 5 
2 8 3 . 2 5 1 
3 7 , 0 
3 0 , 1 
2 4 , 0 
3 4 , 4 
2 8 , 2 
1 9 , 3 
3 1 , 5 
4 6 , 9 
­
2 6 , 4 
2 4 , 9 
. 2 8 , 4 
3 7 , 0 
3 0 , 2 
2 4 , 8 
3 1 , 6 
2 8 , 3 
2 0 , 5 
3 1 , 5 
4 7 , 6 
2 1 9 , 6 
1 2 6 , 8 
9 0 , 7 
7 1 , 6 
8 7 , 7 
9 7 , 9 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 1 7 , 4 
9 3 , θ 
, 1 0 0 , 0 
2 3 4 , 9 
1 3 3 , 7 
9 5 , 5 
7 3 , 4 
9 3 , 4 
1 0 3 , 2 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 



































































































1 C C 
ι ο ε 
1 F V 
F | F A 
1 I R 
1 C I 
1 ! A 
7 | 
Ι ε τ 
I N I 


















VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 413 
IND. DU LAIT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP Τ Α Η ί ε OES «TABLI SS«MENTS 
1 GESCHLECHT: 












































































2 , 3 

































































































1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 4 6 1 
1 1 6 0 
1 . 6 2 1 
9 , 4 
4 7 , 0 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
5 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
2 5 , 7 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
2 3 , 7 
2 , 8 
4 , 7 
5 , 4 
1 4 , 4 
9 , 6 
8 , 7 
1 0 , 9 
6 8 8 
8 1 9 
6 7 5 
8 1 6 
• 6 4 6 
. 6 2 1 
6 2 8 
8 7 9 
8 1 6 
6 6 2 
7 9 8 
3 4 , 7 
2 2 , 1 
3 7 , 7 
3 4 , 1 
« 4 4 , 4 
. 2 6 , 5 
3 0 , 1 
3 5 , 3 
2 2 , 1 
3 5 , 7 
3 4 , 7 
1 0 8 , β 
1 0 0 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
■ # 1 0 2 , 9 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
8 5 , 9 
7 8 , 6 
8 4 , 6 
« 6 5 , 8 
• 7 2 , 3 
7 2 , 2 
8 4 , 9 
8 5 , 6 
7 7 , 2 
6 4 , 5 
1 
2 0 ­ 4 4 1 
1 
2 . 6 0 4 
3 4 4 
3 . 1 4 8 
1 0 , 4 
3 8 , 6 
3 4 , 2 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 2 , 7 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 2 , 4 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 4 
1 2 , 2 
2 7 , 6 
9 , 8 
1 1 , 6 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
9 2 3 
8 3 9 
7 5 3 
8 4 8 
a 
7 9 5 
7 3 4 
7 5 4 
4 2 2 
8 3 6 
7 4 4 
6 3 8 
2 2 , 4 
1 4 , 4 
2 6 , 3 
2 3 , 4 
. 1 6 , 4 
3 0 , 1 
2 7 , 0 
2 2 . 4 
1 4 , 3 
2 7 , 3 
2 4 , 4 
1 0 8 , 8 
4 8 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
m 
1 0 5 , 4 · 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 9 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
8 8 , 0 
8 7 , 9 
8 8 , 1 
, 
6 6 , 7 
8 5 , 4 
6 6 , 7 
6 9 , 1 
6 7 , 9 
8 7 , 3 
6 6 , 6 
GROESSE ( e e S C H A E F T I G T E N Z A H l l DER B E T R I E B E 
T A I L L E (N0M6RE DE S A L A R I E S ) OES E T A 6 L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
4 . 2 6 5 
5 0 4 
4 . 7 6 9 
1 0 , 6 
4 1 , 5 
3 2 , 0 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 7 , 1 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 0 , 4 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 3 , 8 
3 6 , 8 
3 5 , 6 
3 5 , 9 
3 0 , 4 
1 4 , 6 
1 7 , 0 
3 6 , 4 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
3 1 , 9 
9 0 9 
8 3 3 
7 2 8 
8 3 7 
» 7 2 5 
7 8 2 
6 9 7 
7 1 4 
9 0 5 
8 3 0 
7 2 0 
8 2 4 
2 7 , 7 
2 0 , 3 
3 0 . 4 
2 7 , 7 
« 3 6 , 7 
1 7 , 3 
3 0 , 3 
2 9 , 1 
2 8 , 0 
2 0 , 2 
3 0 , 4 
2 8 , 2 
1 0 8 , 6 
9 9 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 5 
1 0 9 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
8 7 , 4 
8 4 , 9 
8 7 , 0 
« 7 3 , β 
8 5 , 3 
8 1 , 1 
8 2 , 1 
8 7 , 4 
6 7 , 3 
6 3 , 9 
6 7 , 3 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
2 . 0 4 0 
3 2 0 
2 . 3 6 0 
1 3 , 6 
4 8 , 5 
2 8 , 2 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
8 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
2 5 , 6 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 8 
9 8 6 
8 9 1 
8 0 7 
9 1 7 
β 3 7 
7 4 5 
7 6 4 
9 6 6 
6 6 9 
7 8 4 
8 9 6 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
. 1 4 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 0 7 , 5 
9 7 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 9 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 9 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 5 
9 4 , 2 
4 5 , 3 
9 1 , 3 
8 6 , 7 
8 7 , 8 
9 5 , 3 
9 3 , 5 
9 1 , 4 
9 4 , 9 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 1 1 2 
15C 
1 . 2 6 2 
1 1 , 9 
3 3 , 3 
4 5 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 . 3 
7 8 . 7 
1 0 0 . 0 
2 9 , 3 
4 2 , 3 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 2 , 4 
7 , 8 
9 , 3 
_ 
1 1 , 3 
4 , 6 
5 , 1 
7 , 4 
1 2 , 4 
6 , 4 
8 , 5 
1 . 0 3 9 
9 7 5 
8 7 5 
9 7 4 
_ 
» 7 3 9 
8 2 5 
8 0 6 
1 . 0 3 9 
9 6 1 
8 5 8 
9 5 5 
2 0 , 4 
2 8 , 0 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
­# 3 4 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 8 
2 0 , 4 
2 9 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
1 0 6 , 7 ­
1 0 0 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
» 9 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
­
• 8 0 , 6 
9 6 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 j 5 0 0 ­ 9 9 9 
I 
2 . 6 9 8 
1 . 1 7 9 
3 . 8 7 7 
3 0 , 4 
3 7 , 7 
2 8 , 2 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
8 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 2 , 1 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 C 9 
1 8 , 8 
3 0 , 0 
2 2 , 5 
3 0 , 5 
3 3 , 2 
4 1 , 0 
3 9 , 8 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
3 5 , 0 
2 6 , 0 
1 . 1 3 « 
1 . 0 5 3 
1 . C 0 9 
1 . 0 6 9 
9 8 2 
9 5 2 
9 1 7 
9 2 2 
1 . 1 2 9 
1 . 0 4 2 
9 6 0 
1 . 0 2 4 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
9 , 7 
9 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
1 0 6 , 2 
9 8 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 7 , 7 
1 1 1 , 1 
ιοο,ο 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 
1 >' 1 0 0 0 1 T07AL 
1 1 
1 1 . 9 7 1 
2 . 9 6 4 
1 4 . 9 3 5 
1 9 , 8 
4 0 , 6 
3 3 , 7 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
0 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 8 , 9 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 3 6 
9 5 3 
8 5 7 
9 6 2 
9 B 2 
9 1 7 
8 5 9 
8 7 0 
1 . 0 3 5 
9 5 1 
8 5 8 
9 4 4 
2 4 , 2 
2 2 , 5 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
2 9 , 7 
2 6 , 1 1 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 4 , 6 1 
2 5 , 3 | 
1 0 7 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 5 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
\ SÏXtt Η , F 
Q U A L I F I ­









































































































































































MILCHVERARBEITUNG IND. DU LAIT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II / 413 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S O 
1 L E I S T 
1 GRUF 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
ι o 



















L E C H T : 
U N G S -

















































M , F , Τ I 




F / T 1 













































































1 9 2 
5 2 . 1 
4 , 3 
6 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 . 1 
9 4 . 8 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 7 
0 , 8 
3 , 9 
3 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
1 , 3 
* 7 4 3 
7 5 7 
7 5 4 
7 5 4 
7 4 9 
7 5 5 
3 5 , 9 
3 4 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 7 
1 7 8 , 7 
1 8 7 , 8 
1 8 6 , 7 
1 8 7 , 3 
1 8 0 , 0 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
2 2 9 
3 ( 5 
5 9 4 
6 1 , 4 
5 , 2 
2 3 , 1 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 0 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
5 , 3 
1 , 9 
2 , 8 
1 4 , 0 
1 2 , 3 
C . 2 
1 . 4 
9 , 3 
4 , 0 
* 8 5 3 
7 7 8 
7 9 5 
81 e 
8 1 6 
8 3 7 
8 0 5 
8 0 8 
1 5 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
1 0 7 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
9 0 , β 
6 2 , 6 
9 5 , 2 
9 3 , 6 
8 8 , 0 
9 3 , 8 
8 5 , 6 
A L T E R 




3 2 1 
4 6 5 
7 8 6 
5 9 , 1 
5 , 0 
1 8 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
6 , 5 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 5 
8 , 0 
2 , 7 
2 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
0 , 3 
1 , 6 
1 2 , 5 
5 , 3 
8 5 6 
7 6 6 
7 8 4 
8 0 4 
3 0 3 
8 4 1 
7 9 1 
7 9 5 
1 5 , 4 
2 8 , 5 
2 6 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
1 0 9 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
8 9 , 4 
8 1 , 5 
9 3 , 6 
9 2 , 3 
6 8 , 4 
9 2 , 2 




2 1 - 2 9 I 
I 
1 . 6 9 9 
8 0 1 
2 . 5 0 1 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
3 3 , 7 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
e,o 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 . 9 
2 5 , 4 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 2 
1 9 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 2 
2 7 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 7 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
9 1 1 
8 7 0 
8 2 2 
6 6 6 
8 1 9 
8 5 5 
8 4 7 
9 0 2 
8 6 5 
8 4 0 
8 6 0 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 1 , 3 
9 5 , 9 
9 0 , 0 
8 9 , 3 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
8 7 , 1 
9 1 , 0 
9 7 , 9 
9 1 , 1 
VOLLENDETEN LE6ENSJAHREI 
ANNEES REVOLUES! 
3 0 - 4 4 
5 . 4 2 8 
1 . 0 9 8 
6 . 5 2 6 
1 6 , 8 
4 4 , 3 
3 4 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 1 , 8 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 0 , 4 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
4 6 , 7 
3 7 , 0 
4 5 , 3 
5 0 , 4 
4 6 , 0 
3 5 , 4 
3 7 , 1 
4 9 , 5 
4 6 , 7 
3 6 , 3 
4 3 , 7 
1 . 0 2 6 
9 4 2 
8 6 1 
9 6 3 
9 8 0 
9 4 5 
8 7 4 
8 8 9 
1 . 0 2 7 
9 4 2 
8 6 7 
9 5 1 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
2 6 , 4 
• 2 4 , 3 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 1 . 2 · 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 




3 . 2 7 7 
5 6 9 
3 . 6 4 5 
1 4 , β 
4 3 , 6 
3 2 , 9 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 3 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 . 0 
3 6 , 3 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
2 7 , 4 
3 2 , 1 
2 7 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
2 9 , 5 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
1 . C 9 0 
1 . 0 0 0 
691 
1 . C 1 4 
1 . 1 5 0 
9 7 4 
SRO 
4 1 4 
1 . 0 9 2 
4 4 e 
8 9 0 
l . C O C 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
2 2 , 5 
3 1 , 8 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
1 0 7 , 5 
9 β , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 6 , 0 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 9 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
I 
>- 55 I 
1 
1 . 2 4 6 
3 1 
1 . 2 7 7 
2 . 4 
3 8 . 8 
3 5 , 5 
2 5 , 7 
locc 
1 6 , 1 
1 2 , 9 
7 1 , 0 
1 0 0 . 0 
3 8 , 2 
3 5 , C 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
3 , 8 
1 . 4 
0 , 9 
1 , 0 
9 , 8 
1 0 , 3 
6 , 1 
8 , 5 
1 . 0 5 8 
1 . 0 0 8 
9 0 0 
1 . 0 C 0 
• 8 8 2 
8 7 9 
1 . 0 5 7 
1 . 0 C 7 
8 9 9 
9 9 7 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
3 1 , 8 
2 7 , 7 
« 2 7 , 4 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
2 4 , 1 
3 1 , 6 
2 7 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 4 . C 
1 0 1 , 0 
9 0 , 2 
1 0 C C 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , C 
• 1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 6 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 1 . 6 5 0 
2 . 4 9 9 
1 4 . 1 4 9 
1 7 , 7 
4 1 , 6 
3 4 , 2 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 1 , 0 
B 7 , e 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
3 0 , 1 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
9 2 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
P 2 , l 
8 4 , 3 
9 9 , 7 
« 8 , 4 
9 7 , 5 
9 4 , 7 
1 . 0 3 7 
0 5 5 
8 6 5 
9 6 7 
9 9 2 
9 2 2 
8 7 1 
8 8 2 
1 . 0 3 5 
0 5 3 
8 6 7 
9 5 2 
2 4 , 2 
7 2 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 3 
2 9 , 7 
2 6 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
1 0 7 , 2 
9 8 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
TOTAL 1 
1 1 . 9 7 1 1 
2 . 9 6 4 
1 4 . 9 3 5 1 
1 9 , 8 1 
4 0 , 6 1 
' 3 , 7 | 
2 5 , 6 1 
1 0 0 , 0 
4 , 4 ι 
9 , 6 1 
8 6 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
3 3 , 4 1 
2 8 , o 1 
3 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 . 0 7 6 
9 5 3 
8 5 7 
0 6 2 
9 8 2 
0 1 7 
6 5 9 
8 7 0 
1 . 0 3 5 
0 5 1 
8 5 6 
9 4 4 
2 4 , 2 
7 2 , 5 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
2 9 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 0 7 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 5 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­





















































































































































1 R 1 
1 E l 
1 S 1 
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MILCHVERARBEITUNG IND. DU LAIT 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
TAB. III/ 413 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
PSPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 


























































































































































































































































































































UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 













































































DANS L ENTREPRISE 
1 






































































































































































































































































































































































































Ι τ Ι 
Ι 1 ι 
















MILCHVERARBEITUNG IND. OU LAIT 
ITALIA OUVRIERS 
ΤΑβ. IV / 413 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 












































































































































































< 2 1 
1 
1 . 0 1 4 
1 6 8 
1 . 1 8 2 
1 4 , 2 
2 4 , 5 
2 9 , 5 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
9 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 6 , 7 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 5 , 8 
4 1 , 1 
1 8 , 7 
6 , 1 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 2 
1 5 , 6 
3 0 , 2 
1 6 , 1 
e 6 7 
8 2 8 
8 2 3 
8 3 5 
, 
. e 2 7 
8 1 9 
8 6 5 
8 2 4 
8 2 4 
8 3 3 
2 6 , 2 
2 0 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 4 
a 
a 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
2 6 , 1 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
1 0 3 , 8 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , -β 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 3 
8 7 , 9 
9 5 , 6 
8 6 , 7 
, 
• 9 4 , 6 
9 2 , 1 
6 4 , 2 
6 7 , 5 
4 5 , 0 




2 - 4 | 
1 
1 . 0 3 7 
2 1 6 
1 . 2 5 3 
1 7 , 2 
3 4 , 6 
4 2 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , e 
7 , 4 
6 4 , 6 
l O C O 
2 4 , 1 
3 6 , 4 
3 4 , 5 
I C O . O 
M , · ? 
2 3 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 1 
4 , 1 
1 2 , 3 
2 1 . 5 
1 4 , 7 
1 4 , e 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
1 4 , 2 
9 1 0 
ββο 
6 2 6 
8 7 9 
. 
. 8 4 3 
8 4 1 
9 0 6 
8 8 0 
8 3 4 
872 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
. . 1 6 , 3 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 9 
9 5 , 6 
l O C O 
8 8 , 5 
9 3 , 4 
9 5 , 9 
9 1 , 3 
. 
. 9 6 , 5 
9 4 , 6 
8 8 , 2 
9 3 , 4 
9 6 , 2 
9 1 , 7 
UNTERN8HM8NSZUGSHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 4 5 0 
2 2 6 
1 . 6 7 6 
1 3 , 5 
4 7 , 6 
3 7 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 5 , 9 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
3 4 , 2 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 8 . 5 
1 9 . 6 
2 6 . 7 
1 8 . 2 
2 7 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
2 8 , 4 
2 8 , 4 
1 4 , 7 
2 5 , 7 
1 . 0 1 8 
4 4 5 
4 0 2 
4 7 3 
, 
4 0 3 
9 4 9 
8 7 2 
1 . 0 2 0 
9 4 2 
8 7 9 
9 6 0 
2 1 , 4 
2 0 ) 2 
3 2 , 5 
2 3 , 4 
. 1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 0 
. 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
4 8 , 1 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 6 5 4 
3 2 8 
1 . 9 8 2 
1 6 , S 
5 8 , 6 
3 3 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 2 , 5 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
2 9 , 9 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
2 9 , 2 
1 1 , 7 
3 0 , 5 
4 8 , 5 
3 1 , 6 
2 8 , 3 
2 9 , 9 
4 0 , 6 
2 9 , 3 
1 9 , 1 
3 0 , 4 
1 . 1 0 3 
1 . 0 4 3 
9 9 7 
1 . 0 7 5 
9 3 4 
1 . 0 1 9 
9 2 7 
9 4 4 
1 . 1 0 0 
1 . 0 4 2 
9 5 1 
1 . 0 5 3 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 0 
8 , 2 
1 5 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
. 1 8 , β 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
1 0 2 , 6 
9 7 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 7 
1 
> - 20 1 
1 
1 8 5 
1 5 5 
3 4 0 
4 5 , 6 
7 0 , 5 
2 4 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 3 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
1 9 , 7 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 . 4 
2 . 4 
0 , 9 
3 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
5 , 8 
3 , 2 
6 , 5 
5 , 2 
1 . 1 6 4 
1 . 0 6 3 
. 1 . 1 2 8 
• 1 . 0 6 6 
9 0 8 
9 4 2 
1 . 1 5 5 
1 . 0 6 4 
S i l 
1 . 0 4 3 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
. 2 2 , 6 
, • 2 2 , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 3 
1 9 , β 
2 4 , 0 
9 , 9 
2 2 , 1 
1 0 3 , 2 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 3 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 0 
β 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 8 
. 1 1 7 , 1 
, 
• 1 1 2 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 7 
TCTAL 
5 . 4 2 8 
1 . 0 9 8 
6 . 5 2 6 
1 6 , 8 
4 4 , 3 
3 4 , 8 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 1 , 8 
8 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 0 , 9 | 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 2 8 
9 4 2 
8 6 1 
0 6 3 
9 8 0 
0 4 5 
8 7 4 
8 8 9 
1 . 0 2 7 
9 4 2 
6 6 7 
9 5 1 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
2 6 , 4 
2 4 , 3 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
1 0 6 , 7 
9 7 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
Q U A L I ' 
H , F , 
I -











































































































































































MILCHVERARBEITUNG IND. OU LAIT 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 413 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIE8E ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP TAILLE CES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 




















F / T 
























































1 0 - 1 9 | 
Ι 
2 0 7 
1 1 5 
3 2 2 
3 5 , 7 
_ 
5 , 6 
1 6 , 8 
2 6 , 1 
3 1 , 9 
1 7 , 4 
1 2 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 1 
1 3 , 9 
8 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 4 , 3 
2 1 , 7 
4 9 , 1 
1 1 , 2 
8 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 9 
9 , 4 
7 , 6 
1 0 , 2 
β , 4 
1 4 , 0 
4 , 1 
4 , 0 
_ 
-3 3 , 3 
1 0 , 4 
1 7 , 0 
-1 5 , 6 
_ 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
8 , 1 
1 3 , 3 
8 , 0 
1 3 , 0 
4 , 0 
1 0 , 6 
ι 
Ι 
2 0 - 4 4 | 
Ι 
4 8 4 
138 
6 2 2 
2 2 , 2 
-
5 , 4 
1 8 , 2 
3 1 , 0 
2 8 , 5 
1 6 , 5 
9 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 8 
2 0 , 3 
7 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
1 5 , 4 
2 8 , 6 
3 8 , 6 
1 3 , 2 
7 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 1 
2 5 , 8 
1 3 , 9 
2 1 , 0 
_ 
-3 8 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
-1 8 , 8 
_ 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
2 4 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 5 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL1 
T A I L L E 
ι 
( l C - 4 9 ) 
I 
6 9 1 
2 5 3 
9 4 4 
2 6 , 8 
_ 
5 , 5 
1 8 , 4 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 9 
1 7 , 4 
7 6 , 7 
-ιοο,ο 
_ 
4 , 0 
1 5 , 0 
2 6 , 3 
4 2 , 2 
1 2 , 5 
7 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 5 
3 2 , 2 
2 8 , 6 
3 1 , 7 
2 7 , 5 
3 9 , 8 
1 8 , 1 
3 0 , 0 
_ 
-7 1 , 4 
2 8 , 6 
3 5 , 9 
-3 4 , 4 
-
3 4 , 5 
3 4 , 2 
2 8 , 6 
3 3 , 6 
2 6 , 2 
3 7 , 0 
1 7 , 6 
3 1 , 1 
IN0M6RE OE 
5 0 - 9 9 
1 
5 0 4 
1 4 6 
6 5 0 
2 2 , 5 
0 , 8 
6 , 7 
1 5 , 1 
3 1 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
6 , 0 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
3 0 , 1 
6 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 2 
1 2 , 0 
3 1 , 1 
3 3 , 5 
1 7 , 5 
4 , 6 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
1 8 , 3 
2 6 , 5 
1 6 , 1 
3 4 , 5 
2 1 , 4 
_ 
-4 , 5 
2 6 , 6 
1 8 , 5 
-1 4 , 8 
4 0 , 0 
3 0 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 3 
1 8 , 4 
2 5 , 4 
1 5 , 0 
3 3 , 6 
2 1 , 4 
S A L A R I E S ! DES 
| 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 2 3 
e7 
3 1 0 
2 8 , 1 
_ 
2 . 7 
1 3 , 7 
2 8 , 6 
4 6 , 0 
9 , 0 
0 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 0 , 7 
7 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
9 , 9 
2 6 , 4 
5 5 , 4 
6 , 5 
0 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
7 , e 
6 , 9 
1 5 , 9 
4 , 7 
1 , 1 
7 , 4 
9 , 7 
_ 
--1 1 , 7 
1 2 , 8 
-1 1 , 8 
-
5 , 5 
7 , 4 
9 , 4 
1 4 , 5 
4 , 4 
1 , 0 
7 , 2 
1 0 , 2 




2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 > » 
1 1 
5 0 6 
1 7 6 
6 8 4 
2 6 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
2 1 , 5 
2 9 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 3 , 5 
7 8 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
1 5 , 9 
2 5 , 1 
3 6 , 8 
1 6 , 7 
9 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 7 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 4 
2 6 , 5 
3 1 , 2 
2 2 , ? 
2 2 , 0 
_ 
-- . 1 5 , 6 
2 5 , 9 
7 0 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
2 8 , 4 
3 3 , 0 
2 4 , 7 
2 2 , 5 
I 
1 
1 0 0 0 1 T O T A L 
1 
2 . 3 0 3 
7 3 6 
3 . 0 3 9 
2 4 , 2 
0 , 4 
4 , 8 
1 7 , 1 
3 1 , 0 
2 6 , 0 
I B , 7 
6 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 9 
2 0 , 0 
7 3 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , ( 
1 3 , 7 
2 8 , 6 
3 9 , 0 
1 4 , 8 
6 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
























































































1 V K 
1 A 0 
1 « E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 









































































































































































| . 82,0 
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H 1 1 
t M | 
1 0 1 
1 N 1 
F 1 t 
Ι τ 1 
1 A 1 
T i 1 
I N j 
1 ' 1 
1 " 1 
H 1 1 
le οι 
1 0 E l 
1 F V I 
F 1 F 4 | 
ii ρ ι 
IC II 
II A | 
τ I 1 
j F ­ | 
IN II 
Ι τ c l 
Ι Ν 1 
H 1 1 
Ι τ 1 
F I 1 
1 N 1 
T I 1 
Ι o j 
H j j 
1 r. | 
F I 1 
1 F j 
7 1 j 
1 S 1 
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TAB. VI / 413 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 















































































































6 0 , 3 
-
-1 ,6 
2 2 , 6 
6 7 , 7 
8 , 1 




9 3 , 6 
-100 ,0 
_ 
-0 , 6 
12 ,8 
6 3 , 4 
3 , 2 






2 , 3 
-4 , 1 
5 ,4 
_ 
--7 , 8 
3 2 , 6 
-2 5 , 6 
_ 
-0 , 5 
4 , 6 
2 2 , 0 
2 , 2 
-4 , 0 
10 .3 














































4 , 0 
12,0 
13,7 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 





4 6 , 5 
-
-6 , 2 
3 1 , 3 
50 ,3 
12 ,3 









2 1 , 7 






-6 , 1 
1 7 , 1 
3 0 , 4 
11 ,2 
4 , 3 
16 ,4 
1 6 , 9 
-
--2 3 , 4 
5 5 , 9 




4 2 , 0 
10 ,7 
4 , 0 
1 6 , 0 












3 5 , 9 
2 3 , 9 
17 ,1 
β,4 
8 , 7 
100 ,0 
_ 
-4 , 7 
36 ,5 
55 ,6 





3 6 , 0 
29 ,3 
1 4 , 8 




3 0 , 0 
4 7 , 0 
4 7 , 5 
35 ,2 
3 7 , 7 
4 3 , 0 
3 3 , 6 
4 1 , 1 
-
-4 2 , 9 
4 5 , 5 
19 ,7 
3 0 , 0 
2 6 , 0 
-
30 ,0 
4 6 , 8 
47 ,2 
2 8 , 1 
37 ,4 
4 3 , 0 
32 ,8 



















3 2 , 4 
4 4 , 3 
























7 0 , 0 
19 ,3 





4 C 9 
















































7 , 1 

























3 , 0 
100,0 
0 ,3 
3 , 7 
14 ,0 
29 ,2 








9 9 , 7 









1 0 0 , 0 
















4 , 8 
1 7 , 1 
3 1 , 0 
2 8 , 0 
18 ,7 


























































































































TAB. VI / 413 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
















































































































































­­1 3 9 . 7 6 0 
­1 3 9 . 7 6 0 
_ , 
­. 1 4 0 . 3 7 6 
­­­1 3 9 . 8 4 6 
­
­. . ­­­• 
­
­­2 6 , 3 
' ­2 6 , 3 
­
­. 2 5 , 1 
­­­2 4 , 9 
_ 
­. . ­­­• 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­a 
1 0 0 , 4 






­­1 8 1 , 1 
1 ­








1 5 2 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
. 2 0 6 . 4 6 2 
1 6 2 . 9 1 8 
, ­. 1 7 2 . ( 2 7 
_ 
­. 1 5 2 . 7 4 5 
­1 5 4 . 7 7 0 
_ 
. 1 9 8 . 4 4 2 
1 5 6 . 0 2 1 
. ­. 1 6 1 . 7 3 4 
_ 
. 1 4 , 3 
1 6 , 6 
. ­. 1 9 , 9 
_ 
­. 2 3 , 2 
­2 4 , 3 
_ 
. 2 2 , 9 
2 1 , 4 
. ­. 2 3 , 1 
_ 
. 1 1 9 , 6 
9 4 , 4 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 2 3 , 0 
9 6 . 5 
a 
­. 1 0 0 . 0 
­
. 7 3 , 2 
7 7 , 8 
a 
­a 
5 9 , 5 
­
­a 
8 8 , 6 
­7 8 , 6 
­
a 
7 1 , 6 
8 0 , 8 
. ­• 6 0 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
_ 
• 3 2 0 . 0 9 1 
2 5 7 . 6 6 9 
1 7 7 . 3 0 4 
2 1 0 . 1 7 5 
. 2 0 5 . 6 4 3 
2 2 1 . 7 4 9 
_ 
­2 3 8 . 6 7 3 
1 6 9 . 8 9 3 
­1 8 0 . 5 6 4 
­
« 3 2 0 . 0 9 1 
2 5 3 . 9 3 6 
1 7 3 . 4 7 4 
2 1 0 . 1 7 5 
. 2 0 5 . 6 4 3 
2 0 7 . 2 1 1 
_ 
• 3 0 , 9 
2 5 , 0 
3 6 , 7 




­1 4 , 7 
2 4 , 9 
­2 6 , 7 
­
• 3 0 , 9 
2 3 , 7 
3 2 , 7 
1 9 , 5 
. 2 0 , 9 
3 5 , 9 
_ 
• 1 4 4 , 3 
116,2 
80 ,0 
94 , β 
. 9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 2 , 2 
9 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
• 1 5 4 , 5 
1 2 2 , 5 
6 3 , 7 
1 0 1 , 4 
a 
. 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
• 8 2 , 3 
9 1 , 3 
8 4 , 7 
6 2 , 7 
a 
8 7 , 0 
7 6 , 5 
_ 
­9 2 , 6 
9 8 , 5 
­4 2 , 0 
­
• 8 3 , 0 
4 1 , 4 
6 4 , 4 
8 3 , 1 
a 
8 7 , 0 
7 7 , 4 
R (ZAHL DER 
E IN0M6RE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 4 1 I 
1 
_ 
• 3 1 0 . 8 4 7 
2 4 6 . 8 8 3 
1 7 1 . 2 2 4 
2 0 0 . 0 4 5 
. 1 4 5 . 1 2 7 
2 0 6 . 4 1 1 
­
­2 1 4 . 3 4 2 
1 5 4 . 7 7 1 
­1 6 5 . 4 7 6 
­
• 3 1 0 . 6 4 7 
2 4 0 . 5 5 3 
1 6 4 . 3 3 4 
2 0 0 . 0 4 5 
. 1 4 5 . 1 2 7 
1 8 7 . 6 7 2 
­
• 3 2 , 0 
2 5 , 7 
3 2 , 4 
2 0 , 8 
. 2 1 , 5 
3 5 , 8 
_ 
­2 2 , 5 
2 3 , 9 
­2 6 , 2 
_ 
• 3 2 , 0 
2 5 , 6 
2 8 , 1 
2 0 , 8 
. 2 1 , 5 
3 4 , 5 
­
• 1 5 0 , 6 
1 1 9 , 6 
8 3 , 0 
9 6 , 9 
. 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 2 , 2 
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
• 1 6 5 , 7 
1 2 6 , 2 
6 7 , 6 
1 0 6 , 6 
a 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 7 9 , 9 
6 7 , 5 
6 1 , β 
7 8 , 7 
a 
8 2 , 5 
7 1 , 2 
_ 
­8 5 , 1 
9 2 , 7 
­8 4 , 5 
­
« 8 0 , 6 
8 6 , 6 
8 5 , 1 
7 9 , 1 
a 
8 2 , 5 




3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 7 4 . 2 2 6 
3 6 8 . 6 5 3 
2 8 3 . 0 6 1 
2 1 2 . 7 2 5 
2 5 7 . 5 5 6 
2 7 7 . 5 9 8 
2 3 3 . 1 1 7 
2 8 8 . 8 7 3 
­· 
. 2 5 5 . Θ 4 3 
1 6 7 . 4 2 0 
• 2 2 2 . 4 4 4 
5 7 4 . 2 2 6 
3 6 6 . 4 6 0 
2 7 8 . 6 8 0 
2 0 5 . 8 4 5 
2 5 4 . 7 6 2 
2 7 1 . 2 4 5 
2 3 3 . 1 1 7 
2 7 8 . 7 6 7 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
2 6 , 9 
3 0 , 1 
2 8 , 8 
2 3 , 3 
3 3 , 2 
3 6 , 6 
_ 
. 2 4 , 7 
2 6 , 3 
. 3 3 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
3 3 , 2 
3 7 , 3 
1 9 8 , 8 
1 2 7 , 6 
9 8 , 0 
7 3 , 6 
8 9 , 2 
9 6 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , C 
_ 
. 1 1 5 , 0 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 0 6 , 0 
1 3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
9 1 , 4 
9 7 , 3 
83 ,6 
100 ,0 
9 6 , 9 





9 6 , 6 
9 9 , 6 
­
. 9 9 , 3 
1 0 9 , 0 
. 1 1 3 , 3 
9 6 , 9 
9 5 . 2 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 4 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 
6 0 5 . 9 3 7 
4 2 2 . 5 C 3 
3 0 1 . 0 7 4 
2 3 5 . 4 C 5 
2 6 3 . 0 7 0 
2 7 9 . 6 6 9 
2 5 1 . 7 4 8 
3 2 4 . 4 9 2 
_ 
, 2 6 6 . 9 5 1 
2 3 0 . 9 6 7 
• 257.270 
( 0 5 . 9 3 7 














4 2 , 8 
­
. 1 3 , 1 
1 9 , 7 
. 2 3 , 1 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
3 2 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 7 
2 4 , 0 
4 2 , 0 
1 8 6 , 7 
1 2 0 , 2 
9 2 , 8 
7 2 , 5 
8 1 , 1 
8 6 , 2 
7 7 , 6 




, 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 5 
1 3 1 , 9 
9 5 , 3 
7 4 , 8 
8 3 , 5 
8 8 , 0 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 C 8 , 6 
1 0 6 , 7 
1 1 2 . 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 9 
_ 
. 1 1 1 , 4 
1 3 3 , 9 
. 1 3 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 C 7 . 1 
1 0 7 , 4 
1 2 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 2 
1 1 6 , 9 
1 














• 5 6 2 . 2 9 6 
4 1 3 . 6 5 0 
2 8 9 . 3 5 1 
2 6 5 . 3 6 9 
2 6 6 . 9 0 6 
2 7 8 . 1 1 2 
2 Í 4 . . 7 8 1 
3 3 2 . 1 3 7 
• 3 2 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
1 4 , 5 
3 9 , 1 
_ 
­. . ­• 
• 3 2 , 9 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
1 4 , 5 
3 9 , 5 
• 1 7 3 , 9 
1 2 3 , 5 
8 6 , 4 
8 1 , 0 
7 9 , 7 
8 3 , 0 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 






7 6 , 7 
100,0 







1 1 5 , 5 
­
­. , ­■ 
« 9 8 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 4 . 1 
1 3 7 , 5 
1 0 5 ( 6 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 8 
1 2 4 , 0 
> ■ 2 1 
5 4 2 . 4 5 6 
3 8 6 . 9 ( 6 
2 8 2 . 5 6 7 
2 1 0 . 4 5 8 
2 5 4 . 2 5 3 
2 7 6 . 8 9 1 
2 3 6 . 4 9 4 
2 9 0 . 7 9 6 
­
• 3 2 2 . 5 3 4 
2 5 7 . 6 1 3 
1 7 6 . 3 4 2 
. 2 0 1 . 1 3 0 
5 9 2 . 4 5 6 
3 8 5 . 5 4 3 
2 7 8 . 2 4 4 
1 9 6 . 1 6 0 
2 5 2 . 6 7 0 
2 7 2 . 6 1 2 
2 3 6 . 4 3 3 
2 7 0 . 7 8 3 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
3 5 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 7 , 5 
4 2 , 2 
­
• 2 2 , 8 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
. 3 3 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
3 4 , 3 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
4 3 , 9 
2 0 3 , 7 
1 3 3 , 8 
9 7 , 2 
7 2 , 4 
8 7 , 4 
9 5 , 2 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 1 6 0 , 4 
1 2 8 , 1 
8 7 , 7 
. 100 ,0 
2 i e , e 
142,4 
102 ,6 
7 2 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 7 











« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 2 , 3 
a 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 
1 TOTAL 1 
1 1 
5 9 2 . 4 5 6 1 
3 8 6 . 9 6 6 
2 8 2 . 1 1 0 1 
2 0 9 . 4 1 0 1 
2 5 4 . 2 5 3 1 
2 7 6 . 8 9 1 1 
2 3 6 . 4 9 4 1 
2 8 9 . 9 6 4 1 
­
• 3 2 2 . 5 3 4 1 
2 5 7 . 6 1 3 1 
1 7 2 . 4 3 0 1 
• I 
1 0 6 . 3 2 7 I 
5 9 2 . 4 5 6 1 
3 6 5 . 5 4 3 1 
2 7 7 . 8 7 6 1 
1 9 3 . 0 5 1 1 
2 5 2 . 8 7 0 1 
2 7 2 . 6 1 2 1 
2 3 6 . 4 3 3 
2 6 7 . 8 1 9 1 
2 4 , 7 | 
2 5 , 2 1 
2 6 , 8 
3 5 , 8 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 7 , 5 1 
4 2 , 4 
_ 
• 2 2 , 8 
2 2 , 6 1 
2 8 , 5 1 
I 
3 4 , 7 1 
2 4 , 7 
2 5 , 5 1 
2 6 , 5 
3 4 , 8 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
4 4 , 5 
2 0 4 , 3 
1 3 4 , 1 
9 7 , 3 
7 2 , 2 
6 7 , 7 
9 5 , 5 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 6 4 , 3 
1 3 1 , 2 
8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 2 
1 4 4 , 0 
1 0 3 , 8 
7 2 , 1 
9 4 , 4 
1 0 1 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CEVE I 













































































































C 0 | 
0 Ε Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Α | 
! R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α 1 
Ε Ύ Ι 
Ν Ι Ι 







Ι Ε Ι 
Ι s Ι 
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MILCHVERARBEITUNG INC. OU LAIT 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 413 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTRFPRISE 
















































































< 2 1 
1 
2 7 3 
9 9 
3 7 2 
2 6 , 6 
_ 
4 , 0 
6 , 1 
3 0 , 6 
4 6 , 9 
1 0 , 3 
3 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 0 , 1 
8 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
6 , 2 
2 5 , 3 
5 6 , 1 
7 , 5 
2 . 7 
4 , 8 · 
1 0 0 , 0 
_, 
1 0 , 0 
5 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 9 
6 , 5 
5 , 4 
7 , 4 
1 1 , 9 
-
-4 , 8 
6 , 5 
1 6 , 3 
-1 3 , 5 
_ 
1 0 , 0 
5 , 5 
1 0 , 8 
1 8 , 2 
6 , 2 
5 , 0 
7 , 2 




2 - 4 1 
1 
4 1 2 
172 
5 8 4 
2 9 , 4 
_ 
4 , 6 
1 0 , 4 
3 C 1 
3 3 , 5 
2 1 , 4 
7 , 3 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--1 2 , e 
8 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
7 , 4 
2 5 , 0 
4 9 , 3 
1 5 , 1 
5 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 3 
1 0 , 9 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
1 6 , 1 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
_ 
--1 4 , 3 
2 7 , 7 
-2 3 , 3 
_ 
1 7 , 3 
1 0 , 3 
1 6 , 8 
2 4 , 3 
1 9 , 6 
1 5 , 0 
2 3 , 2 




5 - 9 I 
5 4 9 
2 2 3 
7 7 2 
2 8 , 8 
0 , 2 
4 , 4 
1 5 , 8 
3 0 , 2 
2 8 , 6 
2 0 , 7 
9 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
1 5 , 3 
8 0 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 . 5 
2 5 , 4 
4 3 , 6 
1 5 , 8 
7 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 3 , 4 
-
-4 , 5 
2 2 , 1 
3 3 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 2 
1 0 , 0 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 1 
2 8 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 14 
7 2 5 
1 6 5 
8 9 0 
1 8 , 5 
1 , 1 
4 , 8 
2 2 ( 3 
3 0 , 0 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
9 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 3 
3 1 , 6 
5 7 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 4 , 6 
3 0 , 3 
2 4 , 3 
1 5 , 4 
8 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
3 1 , 8 
4 1 , 1 
3 0 , 5 
2 5 , 8 
3 1 , 6 
3 6 , 6 
2 7 , 9 
3 1 , 5 
-
-5 7 , 1 
3 3 , 8 
1 7 , 5 
3 0 , 0 
2 2 , 4 
8 0 , 0 
3 1 , 8 
4 1 , 4 
3 1 , 1 
2 2 , 0 
3 1 , 6 
3 6 , 0 
2 6 , 0 




> « 2 0 
3 1 0 
7 0 
3 8 0 
i e , 4 
0 , 3 
6 , 8 
2 4 , 8 
3 6 , 5 
1 2 , 3 
1 9 , 3 
8 , 4 
1 C ? 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 6 
4 8 , 6 
3 4 , 3 
8 , 6 
l O C O 
0 , 3 
5 , 5 
2 1 , 8 
3 8 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
7 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 5 , 8 
5 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
_ 
-2 8 , 6 
2 2 , 1 
4 , 4 
3 C 0 
9 , 5 
I C O 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
5 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 4 




2 . 3 0 3 
7 3 6 
3 . 0 3 O 
2 4 , 2 
0 , 4 
4 , 8 
1 7 , 1 
3 1 , 0 
2 8 , 0 
1 8 , 7 
8 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 9 
2 0 , 4 
7 3 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
1 3 , 7 
2 8 , 6 
3 9 , 0 
1 4 , 8 
6 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ce vc 1 


























































































































































































































» 3 5 7 . 3 9 3 
2 1 2 . 3 5 4 
1 4 7 . 4 9 4 
« 2 2 5 . 7 4 2 
. . 2 0 6 . 2 6 7 
_ 
. . 1 3 6 . 2 0 3 
­1 4 1 . 6 1 0 
. 
« 3 4 8 . 5 7 2 
2 1 3 . 8 5 3 
1 4 3 . 1 3 3 
« 2 2 5 . 7 4 2 
. . 1 9 0 . 8 4 4 
. 
» 2 7 , 5 
3 1 , 3 
1 9 , 7 
« 2 7 , 3 
. . 4 8 , 3 
­
a 
. 3 7 , 2 
­3 8 , 9 
. « 3 0 , 0 
3 0 , 6 
2 7 , 4 
# 2 7 , 3 
a 
a 
4 9 , β 
. 
« 1 7 3 , 3 
1 0 3 , 0 
7 1 , 5 
« 1 0 9 , 4 
a 
a 




9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 2 , 6 
1 1 2 , 1 
7 5 , 0 
« 1 1 8 , 3 
. a 
1 0 0 , 0 
, 
• 9 1 , 9 
7 5 , 3 
7 0 , 4 
« β β , β 
, . 7 1 , 1 
­
a 
1 7 4 , 0 
­1 7 2 , 1 
a 
1 « 9 0 , 4 
1. 7 7 , 0 
1 7 4 , 1 
1 « 8 9 , 3 
I a 
| a 
1 7 1 , 3 
OAUER' DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANN88S D ANCIENNETE 
I 
• 2 ­ 4 I 
1 
5 4 0 . 9 1 6 
3 2 5 . 3 9 C 
2 3 8 . 6 7 1 
1 8 1 . 3 6 9 
2 2 0 . 6 1 1 
2 5 1 . 8 0 5 
2 0 7 . 7 0 3 
2 3 8 . 8 7 6 
_ 
­« 1 9 9 . 6 5 8 
1 5 1 . 6 3 5 
­1 5 7 . 5 3 5 
5 4 0 . 9 1 6 
2 2 5 . 3 4 0 
2 3 3 . 1 7 4 
1 6 6 . 0 4 6 
2 2 0 . 6 1 1 
2 5 1 . 8 0 5 
2 C 7 . 7 0 3 
2 1 5 . 0 0 4 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , C 
2 1 , 4 
2 2 . 4 
1 3 , 7 
2 4 , 3 
4 0 , « 
­
­« 2 1 , 3 
2 0 , 7 
­2 3 , 2 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
1 3 , 7 
2 4 , 3 
4 2 , 9 
2 2 6 , 4 
1 3 6 , 2 
9 9 , 9 
7 5 , 9 
9 2 , 4 
1 0 5 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­« 1 2 6 , 7 
9 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
2 5 1 , 6 
1 5 1 , 3 
1 0 8 , 5 
7 7 , 3 
1 0 2 , 6 
1 1 7 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
8 3 , 7 
8 4 , 6 
8 6 , 6 
8 6 , e 
9 0 , 9 
8 7 , 8 
8 2 , 4 
­
• 7 7 , 5 
8 8 , 1 
­8 0 , 2 
9 1 , 3 
8 4 , 4 
8 3 , 9 
8 6 , 0 
8 7 , 2 
9 2 , 4 
8 7 , 8 
6 0 , 3 
I 
5 ­ 9 I 
1 
6 0 3 . 5 0 1 
3 6 0 . 0 2 4 
2 4 0 . 5 5 4 
2 2 4 . 8 0 0 
2 4 1 . 8 4 0 
2 6 7 . 0 1 3 
2 1 7 . 7 4 6 
2 4 2 . 5 7 7 
­
. « 2 3 2 . 2 7 2 
1 7 6 . 1 4 6 
. 1 8 5 . 3 8 8 
6 0 3 . 5 0 1 
3 7 8 . 3 0 7 
2 8 0 . 4 3 4 
2 0 2 . 4 1 9 
2 3 3 . 8 0 9 
2 4 8 . 3 6 9 
2 1 8 . 6 3 2 
2 6 1 . 8 6 9 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 5 , 4 
3 7 , 8 
2 6 , 1 
2 4 . 0 
2 3 . 8 
4 0 . 5 
­
. « 3 1 . 0 
2 1 . 1 
. 2 9 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 7 , 3 
3 5 , 4 
3 0 . 4 
3 3 , 6 
2 3 . 3 
4 3 . 9 
2 0 6 . 3 
1 2 9 , 9 
9 9 , 3 
7 8 . 5 
8 2 . 7 
9 1 , 3 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 2 5 , 3 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 3 0 , 5 
1 4 4 , 5 
1 0 7 , 1 
7 7 , 3 
8 9 , 3 
9 4 , 8 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 7 
9 5 , 1 
9 6 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 9 
­
• 9 0 , 2 
1 0 2 , 2 
a 
4 4 , 4 
1 0 1 , 4 
4 8 . 1 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 4 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 0 6 . 2 0 7 
4 0 7 . 5 4 6 
2 9 6 . 7 6 5 
2 4 6 . 9 6 7 
2 6 9 . 4 2 9 
2 6 8 . 8 6 6 
2 7 0 . 0 2 8 
3 2 0 . 1 3 7 
_ 
. 2 7 8 . 0 1 2 
2 1 4 . 8 0 7 
, 2 4 8 . 1 2 8 
6 0 6 . 2 0 7 
4 0 4 . 1 0 6 
2 9 4 . 6 7 4 
2 3 5 . 7 2 4 
2 6 9 . 3 1 8 
2 6 8 . 6 e e 
2 7 0 . 0 2 8 
3 0 6 . 9 6 1 
1 9 , 5 
2 5 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
3 6 , 0 
_ 
. 1 6 , 2 
2 0 , 0 
. 2 Í . 2 
1 9 , 5 
2 5 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 2 
3 6 . 2 
1 8 9 . 4 
1 2 7 , 3 
9 3 , 3 
7 7 , 2 
8 4 , 2 
6 4 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 2 , 0 
8 6 , 6 
, 1 0 0 , 0 
• 1 9 7 , 5 
1 3 1 , 6 
9 6 , 0 
7 6 , 6 
6 7 , 7 
6 7 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 9 
1 0 6 , 0 
9 7 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 4 
­
1 0 7 , 9 
1 2 4 , 6 
A 
1 2 6 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 2 2 , 1 
1 0 6 , 5 
9 8 , 6 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 6 
> · 2 0 
6 6 7 . 6 7 5 
4 1 1 . 1 0 6 
3 3 4 . 3 0 2 
2 9 9 . 4 3 8 
3 0 2 . 6 1 8 
3 4 β . 5 0 5 
2 6 7 . 4 5 4 
3 6 5 . 6 9 6 
­
. 2 8 5 . 2 3 3 
2 3 9 . 9 5 7 
. 2 7 0 . 7 1 0 
6 6 7 . 6 7 5 
4 0 1 . 8 4 2 
3 2 2 . 9 5 4 
2 7 6 . 4 3 0 
3 0 2 . 2 8 4 
3 4 6 . 6 9 0 
2 6 5 . 1 9 9 
3 4 B . 1 4 7 
2 5 , 9 
2 1 , C 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
2 4 , 5 
3 3 , 8 
_ 
a 
1 0 , 2 
1 6 , 4 
. 1 7 , 3 . 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
1 6 , 3 
2 4 , 2 
3 4 , 3 
1 8 2 , 6 
1 1 2 , 4 
9 1 , 4 
6 1 , 9 
B 2 , 8 
9 5 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 5 , 4 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 1 , 8 
1 1 5 , 4 
9 2 , e 
7 4 , 4 
8 6 , 8 
4 4 , 6 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 8 , 5 
1 4 3 , 0 
1 1 9 , 0 
1 2 5 , 4 
1 1 3 , 1 
1 2 6 , 1 
­
1 1 0 , 7 
1 3 4 , 2 
a 
1 3 7 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 2 
1 1 6 , 2 
1 4 3 , 2 
1 1 4 , 5 
1 2 7 , 2 
1 1 2 , 2 




5 4 2 . 4 5 6 | 
3 6 6 . 4 6 6 
2 8 2 . 1 1 0 I 
2 0 9 . 4 1 0 1 
2 5 4 . 2 5 3 1 
2 7 6 . 8 9 1 | 
2 3 6 . 4 9 4 
2 8 9 . 9 8 4 
­
• 3 2 2 . 5 3 4 
2 5 7 . 6 1 3 
1 7 2 . 4 3 0 
, 1 9 6 . 3 2 7 
5 0 2 . 4 5 6 1 
3 8 5 . 5 4 3 1 
2 7 7 . 6 7 6 1 
1 9 3 . 0 5 1 1 
2 5 2 . 8 7 0 1 
2 7 2 . 6 1 2 1 
2 3 6 . 4 3 3 1 
2 6 7 . 6 1 9 | 
2 4 , 7 | 
2 5 , 2 1 
2 6 , 8 1 
3 5 , 8 1 
2 7 , 3 1 
2 4 , 6 1 
2 7 , 5 
4 2 , 4 
­
• 2 2 , 6 
2 2 , 6 1 
2 6 , 5 1 
. 3 4 , 7 | 
2 4 , 7 
2 5 , 5 1 
2 6 , 5 1 
3 4 , 8 1 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
4 4 , 5 
2 0 4 , 3 
1 3 4 , 1 
9 7 , 3 
7 2 , 2 
8 7 , 7 
0 5 , 5 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 1 6 4 , 3 
1 3 1 , 2 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 2 
1 4 4 , 0 
1 0 3 , 8 
7 2 , 1 
9 4 , 4 
1 0 1 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























































































β ε χ ε ι 
L I F I C A T I C N ι 
Η ι ι 
Ι Μ ι 
Ι ο | 
Ι Ν Ι 
« j j 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Τ 1 ι 
1 Ν Ι 
Ι ' ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C C I 
l o ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I 1 
ι ε τ ι 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
I I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 1 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ! Ι 
1 s I 
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MILCHVERARBEITUNG INC. DU LAIT 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 413 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
PFPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L «NTRFPPISE 



















































































1 1 2 
1 1 , 6 
­
1 3 , 0 
8 , 1 
3 6 , 4 
3 6 , 3 
1 6 , 2 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 7 
3 0 , 8 
6 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 . 7 
8 . 0 
3 5 , 7 
3 9 , 3 
1 4 , 3 
5 , 4 . 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
4 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
9 , 9 
7 , 5 
1 2 , 2 
1 0 , 5 
_ 
­1 1 , 1 
5 , 7 
7 , 5 
­6 , 8 
_ 
9 , 1 
4 , 6 
9 , 8 
1 3 , 2 
9 , 5 
7 , 0 
1 2 , 2 




2 ­ 4 | 
1 
1 6 5 
26 
1 9 1 
13 ,6 
_ 
6 , 1 
1 5 , 2 
2 9 , 1 
2 5 , 5 
2 4 , 2 
10 ,9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­4 6 , 2 
5 3 , 8 
­loco 
_ 
5 , 2 
1 3 , 1 
3 1 , 4 
2 9 , 3 
2 0 , 4 
4 , 4 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
3 0 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
2 2 , 5 
2 6 , e 
1 7 , 4 
_ 
­­1 7 , 1 
1 3 , 1 
­1 3 , 6 
_ 
3 0 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
2 6 , e 




5 ­ 4 1 
1 
3 0 3 
(( 3 6 8 
1 7 , 9 
_ 
1 , 3 
2 0 , 7 
3 6 , 3 
2 2 , 5 
1 9 . 2 
9 , 9 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 7 . 3 
6 6 , 7 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
1 7 , 0 
3 4 , 7 
3 0 , 4 
1 6 , 8 
9 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
3 3 , 7 
3 2 , 4 
3 0 , 0 
3 5 , 8 
3 7 , 5 
3 4 , 2 
3 2 , 0 
­
­­2 5 , 7 
4 1 , 3 
6 6 , 7 
3 4 , 4 
_ 
1 2 , 1 
3 2 , 2 
3 1 , 2 
3 3 , 6 
3 6 , 9 
3 9 , 5 
3 4 , 2 
3 2 . 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 19 
3 1 8 
7 5 
3 9 3 
1 9 , 0 
­
5 , 0 
2 3 , 9 
3 5 , 7 
2 3 , 4 
1 1 , 9 
6 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 , 7 
3 4 , 9 
5 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
4 , 1 
2 1 , 4 
3 5 , 6 
2 9 , 3 
9 , 7 
5 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 5 
4 0 , 9 
3 3 , 5 
3 2 , 9 
2 3 , 4 
2 7 , 5 
1 9 , 5 
3 3 , 6 
_ 
­8 8 , 9 
3 7 , 1 
3 8 , 1 
­3 8 , 9 
_ 
4 8 , 5 
4 3 , 2 
3 4 , 1 
3 4 , 6 
2 2 , 6 
2 5 , 6 
1 9 , 5 
3 4 , 5 
1 I 





ι ε , ε 
­
­2 6 , 9 
5 0 , 0 
7 , 7 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­8 3 , 3 
­1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­2 1 , 9 
5 6 , 2 
6 , 3 
1 5 , 6 
9 , 4 
6 , 3 
I C C , C 
_ 
­7 , 5 
7 , 6 
1 , 8 
4 , 9 
5 , 0 
4 , 9 
5 , 5 
­
­­1 4 , 3 
­3 3 , 3 
6 , 3 
­
­7 , 2 
6 , 8 
1 , 2 
6 , 0 
7 , 0 
4 , 9 
5 , 6 
TOTAL 
0 4 7 
1 9 2 
1 . 1 3 8 
1 6 , β 
­
3 , 5 
1 9 , 6 
3 5 , 9 
2 3 , 9 
1 7 , 1 
8 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 7 
3 4 , 5 
5 5 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 , 9 
1 7 , 1 
3 6 , 0 
2 9 , 3 
1 4 , 8 
7 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s«xF ι 




F / T 




































































TAB. VIII/ 413 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 




































































































































< 2 1 
1 
, 
. • 2 2 7 . 5 6 6 
1 4 4 . 5 5 2 
• , 
a 
2 1 8 . 7 6 0 
-
• 2 2 7 . 5 6 8 
1 4 0 . 7 6 8 
2 1 3 . 6 1 8 
« 2 9 , 8 
2 3 , 8 
4 8 , 7 
-
• 2 9 , 8 
2 6 , 0 
4 4 , 8 
« 1 0 4 , 0 





• 1 0 6 , 4 
1 6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
» 8 0 , 4 
6 8 , 0 
1 7 5 , 7 
-
| . -. | • 
ι 
• 8 1 , 7 
1 6 8 , 4 




2 - 4 1 
1 
, 
3 1 6 . 3 2 1 
2 2 4 . 3 0 6 
2 0 1 . 4 2 1 
2 3 6 . 4 2 9 
. • 2 1 6 . 7 8 7 
2 5 4 . 9 4 5 
_ 
-. 
. -» 1 7 6 . 5 2 2 
a 
3 1 6 . 2 2 1 
2 1 8 . 5 8 3 
1 9 3 . 1 8 5 
2 3 6 . 4 2 9 
. « 2 1 6 . 7 8 7 
2 4 5 . 6 1 9 
a 
1 7 , 3 
2 9 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 1 
. « 2 7 , 1 
3 9 , 6 
-
. . -» 2 4 , 2 
„ 
1 7 , 3 
3 C 2 
1 9 , 1 
2 3 , 1 
« 2 7 , 1 
4 0 , 4 
a 
1 2 4 , 1 
6 8 , 0 
7 9 , C 
9 2 , 7 
. « 8 5 , 0 
1 0 C C 
_ 
-. . -«ιοο,ο 
, 
1 2 8 , 6 
6 4 , 0 
7 8 , 7 
9 6 , 3 
. • 6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , - e 
7 9 , 2 
9 4 , 7 
9 1 , 8 
. • 9 3 , 0 
8 6 , 3 
_ 
-. . -• 7 9 , 3 
8 6 , 2 
7 8 , 4 
9 3 , 6 
9 2 , 8 
. « 9 3 , 0 
8 8 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
„ 
3 7 9 . 9 9 1 
2 9 2 . 9 3 3 
2 1 9 . 6 3 0 
2 4 7 . 2 1 8 
2 6 7 . 2 1 9 
. 2 9 1 . 5 6 7 
-
-. 1 8 0 . 0 7 5 
, « 2 0 1 . 6 0 2 
. 
3 7 9 . 9 9 1 
2 8 7 . 2 1 5 
2 0 6 . 7 2 2 
2 3 8 . 2 6 8 
2 5 2 . 2 3 0 
. 2 7 6 . 9 6 3 
a 
1 9 , 6 
2 3 . 8 
3 0 . 0 
2 3 . 2 
1 6 , 9 
. 3 3 , 5 
-
. 2 6 , 0 
. « 3 6 , 6 
, 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
3 0 , 5 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
3 5 , 6 
, 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 5 
7 5 , 3 
8 4 , 8 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 8 9 , 3 
. » 1 0 0 , 0 
# 
1 3 7 , 2 
1 0 3 , 7 
7 4 , 6 
8 6 , 0 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 2 
9 6 , 0 
9 6 , 3 




9 5 , 8 
. « 9 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
9 3 , 5 
9 3 , 0 
, 9 9 , 4 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 | 
1 
a 
3 7 6 . 9 4 0 
3 0 5 . 1 2 9 
2 4 3 . 7 7 3 
• 2 8 7 . 4 5 0 
» 2 7 5 . 3 2 2 
. 3 1 8 . 4 4 5 
-
, 2 7 3 . 4 1 8 
2 1 1 . 1 4 1 
-2 5 0 . 3 8 5 
. 
3 7 6 . 6 6 7 
2 9 4 . 1 4 4 
2 3 3 . 0 3 3 
» 2 8 7 . 4 5 0 
« 2 7 5 . 3 2 2 
. 3 0 5 . 8 3 1 
# 
2 1 . 4 
2 1 . 7 
2 4 , 4 
» 2 8 , 7 
• 2 6 , 5 
a 
3 2 , 2 
-
1 6 , 0 
2 1 , 4 
-2 7 , 4 
, 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
• 2 6 , 7 
• 2 6 , 5 
3 3 , 0 
. 
1 1 9 , 0 
4 5 , 8 
7 6 , 6 
« 4 0 , 3 
« 8 6 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 2 
8 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
a 
1 2 3 , 2 
4 7 , 6 
7 6 , 2 
« 4 4 , 0 
« 4 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 8 
1 1 4 , 6 
# 1 1 1 , 6 
« 9 9 , 2 
a 
1 1 0 , 2 
-
. 1 0 6 , 9 
1 1 2 , 4 
-1 1 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 2 
• 1 1 2 , 8 
# 1 0 1 , 5 
a 









­. ­• « 
_ 
. 3 0 5 . 
. . , , 3 2 6 . 
_ 
. 1 * , 
• 
. . 1 6 , 
­
. ­, • 
_ 
a 
1 4 , 
' 
• 
1 9 , 
­
. 0 3 
. . , a 
1 0 0 
_ 




. . . . 1 0 0 
_. 
a 
m . . . . 1 1 6 
­
­, ­. ' 
­
1 0 9 
. . . * 1 1 7 
2 0 
2 2 5 
4 3 4 
9 6 8 
















5 7 4 . 2 2 6 | 
3 6 8 . 6 5 3 
2 6 3 . 0 6 1 . 
2 1 2 . 7 2 5 
2 5 7 . 5 5 6 1 
2 7 7 . 5 4 6 
2 3 3 . 1 1 7 
2 8 6 . e 7 3 
­
, 2 5 5 . 8 4 3 
1 8 7 . 4 2 0 
. 2 2 2 . 4 9 4 
5 7 4 . 2 2 6 
3 6 6 . 9 6 0 
2 7 8 . 6 8 0 
2 0 5 . 8 9 5 
2 5 4 . 7 6 2 
2 7 1 . 2 4 5 
2 3 3 . 1 1 7 
2 7 8 . 7 6 7 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
2 6 , 9 
3 0 , 1 
2 8 , 8 
2 3 , 3 
' 3 , 2 
3 6 , 6 
­
2 4 , 7 
2 6 , 7 
. 3 3 , 7 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , β 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
3 3 , 2 
3 7 , 3 
l o e , Ρ 
1 2 7 , 6 
9 8 , 0 
7 3 , 6 
8 9 , 2 
9 6 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 0 
8 4 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 0 
1 3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
9 1 , 4 
9 7 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXr 1 
QU AL IF1 










































































































C r | 
0 E | 
F V 1 
c A j 
I R 1 
Γ I 1 
I A 1 
Ε T | 
N I 1 










BACK -U.SUESSHAREN PAIN, PROO. SUCRES 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIE6E 
ITALIA 
TA6. I / 416 
OUVRIERS 
REPARTITION °AP TAILLE DES ETA6LISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 . 2 6 9 
5 1 6 
1 . 6 0 5 
2 8 , 6 
4 5 , 4 
3 4 , 8 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
4 5 , 9 
4 4 , 6 
' 1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 6 , 0 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
β , β 
3 , 6 
6 , 7 
3 , 6 
3 , 7 
2 , 0 
2 . 7 
7 , 5 
6 , 0 
2 , 6 
4 , 7 
6 0 0 
5 4 1 
4 7 3 
5 5 4 
• 5 2 6 
5 2 2 
5 0 6 
5 1 5 
5 9 5 
5 3 4 ' 
4 8 9 
5 4 3 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 5 , 1 
• 2 5 , 6 
3 2 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 6 
2 6 , 3 
1 0 6 , 3 
9 7 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
6 7 , 0 
5 7 , 5 
6 3 , 9 
« 6 5 , 7 
6 9 , 2 
6 6 , 3 
6 7 , 5 
6 4 , 0 
6 8 , 6 
6 2 , 2 
6 6 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 9 6 0 
2 . 1 4 4 
4 . 1 0 4 
5 2 , 2 
4 0 , 7 
3 4 , 5 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 0 , 1 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
3 2 , 2 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 . 2 
1 3 , 2 
7 , 0 
1 0 , 2 
2 0 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
9 , 3 
1 0 , 7 
6 9 7 
6 0 2 
5 5 7 
6 2 9 
5 3 2 
6 2 6 
5 8 4 
5 9 0 
6 5 5 
6 1 3 
5 7 6 
6 0 9 
3 5 , 4 
3 4 , 0 
3 6 , 6 ' 
3 6 , 9 
4 9 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 1 
2 9 , 4 
3 9 , 7 
2 9 , 2 
3 0 , 6 
3 3 , 7 
1 1 0 , 6 
4 5 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
1 0 6 , 1 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 7 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
7 4 , 6 
6 7 , 8 
7 2 , 5 
6 6 , 4 
6 3 , 0 
7 6 , 5 
7 7 , 3 
7 0 , 5 
7 8 , 8 
7 3 , 3 
7 4 , 7 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E 6 E 
T A I L L E (N0M6RE ΟΕ S A L A R I E S ) DES ETA8LISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 4 1 I 
1 
3 . 2 4 9 
2 . 6 6 0 
5 . 9 0 9 
4 5 , 0 
4 2 , 5 
3 4 , 6 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
3 3 , 2 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 4 , 0 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
2 3 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 5 
1 1 , 9 
1 5 , 4 
6 5 6 
5 7 7 
5 2 8 
6 0 0 
5 3 1 
5? 8 
5 7 2 
5 7 5 
6 3 3 
5 8 6 
5 5 7 
5 8 9 
3 2 , 6 
3 1 , 1 
3 5 , 9 
3 4 , 0 
4 6 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 4 
2 9 , 8 
3 5 , 7 
2 9 , 2 
3 0 , 5 
3 2 , 4 
1 0 9 , 3 
9 6 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 5 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
7 1 , 5 
6 4 , 2 
6 9 , 2 
6 6 , 3 
7 9 , 3 
7 5 , 0 
7 5 , 4 
6 8 , 1 
7 5 , 3 
7 0 , 9 
7 2 , 3 
1 
5 0 - 9 9 
1 
6 7 3 
5 3 9 
1 . 2 1 2 
4 4 , 5 
5 0 , 7 
1 7 , 2 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
2 7 , 6 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 1 , 9 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
2 , 3 
3 , 1 
3 , 5 
4 , 7 
2 , 3 
2 , 8 
2 , 8 
4 , 8 
2 , 3 
2 , 9 
3 , 2 
9 4 7 
9 3 0 
8 4 7 
4 2 8 
7 7 4 
4 5 4 
7 2 4 
6 5 7 
9 2 1 
6 6 5 
7 9 2 
807 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
1 6 , 2 
3 9 , 1 
1 1 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 7 
4 6 , 8 
1 9 , 2 
2 9 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
6 9 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
8 2 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 1 5 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 0 
9 7 , 3 
6 0 , 9 
9 4 , 9 
6 6 , 1 
9 9 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 0 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 . 6 6 5 
2 . 4 6 6 
4 . 1 3 3 
5 9 , 7 
4 0 , 7 
3 0 , 7 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 0 , 4 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
3 0 , 5 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 0 , 0 
6 , 8 
8 , 7 
5 , 9 
1 1 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
9 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
8 9 2 
7 5 1 
6 7 7 
7 8 7 
7 4 6 
6 6 3 
7 2 6 
7 0 7 
8 7 7 
6 9 9 
7 1 5 
7 4 0 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
2 2 , 5 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 1 3 , 3 
9 5 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 4 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 3 , 1 
8 2 , 4 
9 0 , 8 
9 3 , 1 
6 7 , 9 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
9 4 , 4 
8 9 , 8 
9 1 , 0 
9 0 , 8 
I 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
2 . 6 1 8 
4 . C 7 8 
6 . 6 9 6 
6 0 , 9 
4 0 , 5 
2 4 , 8 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 6 , 4 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
3 1 , 9 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 . C 1 2 
8 5 5 
7 9 5 
697 
9 1 1 
7 7 2 
7 6 2 
7 7 1 
1 . 0 0 0 
7 9 8 
7 7 1 
8 2 1 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 5 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 0 , 1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 9 
9 6 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 . 4 2 6 
5 . 4 e f 
1 0 . 9 1 4 
5 0 , 3 
2 7 , 3 
1 9 , 4 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 5 , 6 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 2 , 5 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
4 1 , 3 
2 8 , 2 
2 8 , 8 
2 2 , 1 
3 2 , 2 
2 8 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
3 5 , 7 
2 8 , 4 
1 . 0 4 1 
8 7 2 
B92 
9 2 4 
8 7 1 
eis 
8 1 8 
8 2 1 
1 . 0 0 6 
8 3 4 
8 5 1 
8 7 5 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
8 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 1 2 , 1 
4 3 , 9 
9 6 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 4 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
5 . 5 9 9 
3 . 9 6 4 
9 . 5 6 2 
4 1 , 5 
3 8 , 5 
2 9 , 9 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 2 , 7 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 5 , 3 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 2 , 7 
2 5 , 2 
2 9 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
2 9 , 8 
2 9 , 3 
1 9 , 9 
2 4 , 9 
1 . 0 7 6 
9 1 1 
8 7 5 
9 6 3 
9 4 1 
6 3 6 
8 4 4 
8 4 9 
1 . 0 5 7 
8 7 4 
8 5 9 
9 1 6 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 1 1 , 7 
9 4 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 8 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 5 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 7 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 4 
TOTAL 
1 9 . 2 2 9 
1 9 . 1 9 7 
3 8 . 4 2 6 
5 0 , 0 
3 6 , 9 
2 6 , 7 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 3 , 2 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 9 , 9 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 3 
8 0 7 
8 2 2 
8 6 7 
8 0 1 
7 5 4 
7 6 3 
7 6 3 
9 2 9 
7 7 8 
7 8 6 
6 1 5 
2 5 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
2 7 , 6 
2 1 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
1 0 9 , 9 
9 3 , 1 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
0 5 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­






























































































































































BACK -U.SUESSHAREN PAIN, PROO. SUCRES 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 41E 
OUVRIERS 
REPARTITION Pil l A G E 
Ι βΕ50ΗίεθΗΤ: 
1 L8IST UNG 
1 GRUPPE: 
ι ρ ι 








































































































































































































































































































A L T E R 
A G E 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BACK ­U.SUESSHAREN PAIN, PROD. SUCRES 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. Ill/ 41B 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































< 2 1 
1 t 
1 7 . 3 6 3 
7 . 1 6 1 
1 1 4 . 5 4 4 
4 9 , 4 
8 , 6 
2 0 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 2 2 , 0 
7 5 , 5 
1 1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 1 . 2 
1 7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
2 9 , 3 
7 4 , 6 
3 8 , 3 
1 2 , 9 
2 4 , 9 
4 7 , 2 
3 7 , 4 
9 , 5 
2 6 , 9 
5 7 , 6 
3 7 , 8 
7 4 7 
7 9 1 
8 4 7 
8 2 7 
» 5 0 7 
6 8 6 
7 5 1 
7 3 1 
6 5 5 
7 3 7 
7 4 8 
7 7 4 
3 5 , 2 
2 5 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
• 5 8 , 7 
1 4 , 0 
1 7 , e 
2 0 , 0 
4 1 , 5 
2 4 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
4 0 , 3 
4 5 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 6 4 , 4 
4 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
9 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
9 8 , 0 
1 0 3 , 0 
9 5 , 4 
• 6 3 , 3 
9 1 , 0 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
7 4 , 8 
9 4 , 7 
1 0 1 , 5 




2 ­ 4 | 
1 
4 . 1 9 0 
4 . 5 8 6 
8 . 7 7 6 
5 2 , 3 
3 9 , 4 
3 8 , 5 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 5 , 0 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
3 6 , 7 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 1 , 5 
1 3 , 2 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
2 5 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 9 
2 2 , 5 
2 8 , 0 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
9 1 2 
7 9 2 
7 3 7 
6 2 7 
7 7 7 
7 5 9 
7 5 9 
7 6 0 
8 9 4 
7 7 6 
7 5 3 
7 9 2 
2 3 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
1 9 , 9 
­ 2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
1 1 0 , 3 
9 5 , 8 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 1 
8 9 , 7 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 2 
9 9 , 7 
9 5 , 8 
9 7 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 7 4 7 
3 . 2 5 7 
7 . 0 0 4 
4 6 , 5 
5 2 , 5 
3 0 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
3 8 , 0 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 0 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
9 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 7 
1 2 , 9 
1 8 , 2 
9 7 8 
8 2 6 
7 7 1 
8 9 7 
7 9 0 
7 8 3 
7 7 5 
7 7 9 
9 5 6 
8 0 4 
7 7 4 
8 4 2 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
2 9 , 7 
2 6 , 8 
2 1 , 7 
• 2 2 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
2 2 , 7 
2 5 , 7 
1 0 9 , 0 
9 2 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 5 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
4 3 , 8 
1 0 3 , 5 
4 8 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
9 8 , 5 
1 0 3 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 1 8 1 
3 . 2 7 5 
6 . 4 5 5 
5 0 , 7 
7 2 , 3 
2 2 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
4 3 , 4 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
3 3 , 0 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
1 3 , 8 
2 , 4 
1 6 , 5 
3 8 , 2 
2 2 , 4 
1 1 , 6 
1 7 , 1 
3 3 , 3 
1 8 , 5 
8 , 2 
1 6 , 8 
1 . 0 1 6 
8 4 9 
6 0 7 
9 6 7 
­888 
7 9 6 
8 0 7 
8 1 6 
9 9 3 
B15 
8 0 7 
8 9 1 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
3 0 , 4 
2 4 , 5 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 0 
1 0 5 , 1 
8 7 , β 
S 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 1 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
9 8 , 2 
1 1 1 . 5 
1 1 0 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 3 
> ■ 2 0 
6 7 1 
7 3 6 
1 . 4 0 7 
5 2 , 3 
e i , 3 
1 7 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
5 5 , 6 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
3 7 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 , 3 
0 , 1 
3 , 5 
1 0 , 1 
6 , 4 
1 , 7 
3 , 8 
6 , 1 
4 , 6 
1 , 1 
3 , 7 
9 6 7 
6 1 8 
. 9 3 8 
9 2 0 
8 2 1 
7 8 9 
8 3 1 
9 5 8 
8 2 0 
7 e e 
6 8 3 
2 2 , 3 
1 6 , 7 
. 2 2 , 8 
1 3 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
2 1 , 4 
1 0 3 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 8 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 2 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
, 1 0 8 , 2 
1 1 4 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 3 




1 9 . 2 2 9 
1 9 . 1 9 7 
3 6 . 4 2 6 
5 0 , 0 
3 6 , 9 
2 6 , 7 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 3 , 2 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 9 , 9 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
·■_ 1 0 0 , 0 
9 5 3 
8 0 7 
8 2 2 
8 6 7 
e o i 
7 5 4 
7 6 3 
7 6 3 
0 2 9 
7 7 8 
7 8 6 
8 1 5 
2 5 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
2 1 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
1 0 9 , 9 
0 3 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
= T 








































































































































































V8RTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ6εΗ0εΡIGK8IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 41B 
PAIN, PROD. SUCRE« 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
IOUVRIEPS Οε 30 A <45 ANS) 
1 G8SCHLSCHT: 
Ι ΐ ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 -
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 

































































M , F , Τ I 




F / T I 









































































< 2 Ι 
Ι 
2 . 0 8 1 
2 . 8 4 0 
4 . 9 2 2 
5 7 , 7 
1 3 , 6 
2 3 , 7 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 2 , 9 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 3 , 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , α 
7 , 4 
2 2 , 6 
7 0 , 9 
2 6 , 6 
7 , 2 
2 3 , ε 
4 5 , 7 
3 4 , 9 
7 , 4 
2 3 , 2 
5 2 , 8 
3 0 , 8 
7 8 9 
8 1 7 
8 4 6 
8 3 1 
• 5 7 3 
7 1 0 
7 7 2 
7 5 4 
7 5 5 
7 5 6 
8 0 0 
7 8 7 
3 4 , 9 
2 8 , 3 
2 2 , 5 
2 5 , 9 
• 5 1 , 1 
1 3 , 5 
Ι 1 5 , 8 
1 6 , 9 
Ι 3 8 , 3 
Ι 2 3 , 4 
Ι 1 9 , 5 
Ι 2 2 , 2 
Ι 9 4 , 9 
9 8 , 3 
Ι 1 0 1 , 8 
ι ιοο,ο 
Ι « 7 6 , 0 
Ι 9 4 , 2 
Ι 1 0 2 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 5 , 9 
Ι 9 6 , 1 
Ι 1 0 1 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 8 0 , 6 
Ι 9 9 , 6 
Ι 1 0 3 , 2 
Ι 9 2 , 6 
Ι « 6 7 , 2 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 8 , 2 
Ι 9 5 , 6 
Ι 7 8 , 7 
Ι 9 5 , 0 
Ι 1 0 0 , 5 




2 - 4 I 
1 
1 . 6 8 3 
1 . 6 0 1 
3 . 4 8 5 
4 5 , 9 
4 7 , 8 
3 6 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 2 , 1 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 5 , 1 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 1 , 7 
1 5 , 9 
2 4 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 4 . 7 
2 2 . 5 
2 4 , 8 
1 4 , 1 
2 1 , 8 
4 3 2 
8 0 1 
7 5 3 
8 5 6 
8 4 8 
8 0 4 
7 7 7 
7 9 3 
9 2 2 
eos 
7 7 1 
8 2 7 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
3 2 , 2 
2 5 , 2 
2 C , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
1 0 8 , 9 
9 3 , 6 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 7 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , 7 
91 , -6 
9 5 , 4 
9 9 , 4 
1 0 4 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 5 
9 6 , 1 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
9 8 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 8 8 7 
1 . 2 6 7 
3 . 1 7 4 
4 0 , 6 
5 9 , 6 
2 9 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
3 5 , 8 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 2 , 3 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 5 , 8 
1 0 , 9 
2 4 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , e 
2 7 , 6 
2 0 , β 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
4 4 6 
8 3 5 
7 3 8 
9 2 1 
8 0 7 
BOI 
8 1 4 
8 0 9 
9 7 7 
8 2 0 
7 9 7 
8 7 6 
2 4 , 3 
2 8 , 6 
3 3 , 1 
2 6 , 1 
2 0 , 7 
2 5 , 1 
1 8 , 5 
2 1 , 2 
2 4 , 8 
2 7 , 2 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
1 0 8 , 1 
9 0 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 3 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
9 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 4 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
10 ι- 1 4 · 1 
1 
1 . 8 0 7 
2 . 0 C 2 
3 . 8 0 4 
5 2 , 6 
7 6 , 3 
2 1 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
4 2 , 7 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
3 2 , 7 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
1 7 , 9 
2 , 0 
2 3 , 1 
5 0 , 2 
3 1 , 2 
1 6 , 8 
2 4 , 6 
3 8 , 4 
2 5 , 3 
1 2 , 6 
2 3 , 9 
1 . 0 3 6 
9 4 7 
» 9 2 « 
9 9 3 
9 0 6 
7 9 6 
8 1 4 
8 2 3 
1 . 0 1 0 
8 1 2 
8 1 9 
9 0 4 
2 2 , 7 
2 7 , 6 
• 2 1 , 6 
2 5 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
2 3 , 6 
1 0 4 , 3 
8 5 , 3 
• 9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 6 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
8 9 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
• 1 1 2 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 4 
> - 2 0 
1 4 7 
3 7 4 
5 2 1 
7 1 , 7 
8 5 , 7 
1 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
5 7 , 3 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
4 5 , 2 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 , 0 
-1 , 9 
7 , 4 
7 , 8 
2 , 3 
4 , 6 
4 , 0 
4 , 6 
1 . 6 
3 . 3 
0 6 3 
, 
- 9 4 1 
8 9 4 
782 
7 7 9 
7 9 7 
9 4 2 
7 8 4 
7 7 9 
836 
2 0 , 2 
. -2 0 , 0 
5 , 6 
1 9 , 3 
0 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
0 , 0 
1 9 , 7 
1 0 2 , 3 
, -1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 8 , 1 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 3 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
. -1 C 4 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 8 
4 4 , 1 
1 C 1 . 0 
4 8 , 2 
4 6 , 5 
4 7 , 9 
9 9 , 5 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
7 . 6 3 4 | 
8 . 1 3 4 
1 5 . 9 6 8 1 
5 0 , 9 
4 8 , 7 
2 7 , 9 1 
7 3 , 5 
Ι Ο Ο , Γ 
8 , θ 
3 3 , 6 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 6 
4 0 , 6 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




8 2 0 
8 9 7 
9 5 3 
7 7 6 
7B6 
7 89 
0 5 9 
7 9 6 
7 9 6 
8 4 2 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
2 1 , 9 
ΐ ο , ΐ 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 4 
1 9 , 5 
2 4 , 3 
1 0 9 , 1 
9 1 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 6 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
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6 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V / 41B (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 B I 
I Ε I 
1 T I 
1 R 1 
1 A 
1 G 
1 V K 
I A O l 
1 R E 
I I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 
























































































































# 1 2 7 . 0 9 5 
-
# 1 5 5 . 8 8 2 
-
-
# 4 8 , 0 
-










1 # 7 4 , 5 
| 
1 # 6 4 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 | 1 
. 
3 3 3 . 1 2 4 
» 2 1 1 . 6 7 7 
. • 2 0 1 . 4 3 4 
. . 2 3 0 . 7 5 2 
­
. » 1 7 7 . 2 1 0 
1 3 0 . 6 6 4 
­1 4 3 . 8 0 2 
. 
3 2 3 . 3 3 4 
» 1 9 7 . 6 3 5 
1 3 7 . 2 1 8 
• 2 0 1 . 4 3 4 
. . 1 9 2 . 9 4 8 
a 
1 6 , 5 
• 4 2 , 6 
. • 2 3 , 3 
a 
. 4 6 , 8 
­
• 3 1 , 6 
2 5 , 9 
­3 3 , 0 
. 
2 0 , 0 
• 4 0 , 4 
3 9 , 6 
• 2 3 , 3 
a 
. 5 0 , 3 
a 
1 4 4 , 4 
• 9 1 , 7 
. « 8 7 , 3 
. . 1 0 0 , C 
_ 
. • 1 2 3 , 2 
9 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
, 
1 6 7 , 6 
• 1 0 2 , 4 
7 1 , 1 
• 1 0 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
, 
9 5 , 2 
« 6 0 , 6 
. « 7 9 , 7 
a 
a 
6 2 , 0 
­
. • 8 1 , 2 
6 0 , 1 
­7 8 , 3 
. 
9 4 , 5 
» 7 9 , 5 
8 0 , 5 
• 8 2 , 2 
. a 
7 9 , 3 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T 1 G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
, 
3 1 6 . 6 2 8 
« 2 0 7 . 5 9 6 
» 1 4 9 . 7 6 0 
« 2 0 3 . 3 1 0 
. . 2 2 2 . 0 3 1 
_ 
. • 1 8 2 . 6 4 6 
1 2 7 . 3 7 6 
­1 4 2 . 1 7 6 
. 
3 1 1 . 0 8 6 
• 1 9 5 . 6 3 0 
1 3 4 . 3 7 1 
• 2 C 3 . 3 1 0 
. . 1 8 4 . 8 1 3 
, 
2 0 , 4 
« 4 2 , 8 
» 4 7 , 4 
• 3 8 , 6 
. . 4 7 , 7 
­
• 3 6 , 0 
3 6 , 7 
­4 1 , 7 
. 
2 2 , 6 
• 4 1 , 5 
4 2 , 0 
• 3 8 , 6 
a 
, 5 2 , 0 
. 
1 4 3 , 5 
« 9 3 , 5 
« 6 7 , 5 
« 9 1 , 6 
. . I C O . O 
_ 
. « 1 2 8 . 5 
8 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
a 
1 6 8 , 3 
• 1 0 5 , 9 
7 2 , 7 
« 1 1 0 , 0 
. . îcco 
, 
9 1 , 1 
» 7 9 , 0 
« 8 2 , 1 
« 6 0 , 5 
a 
a 
7 8 , 9 
_ 
, « 8 3 , 7 
7 8 , 0 
­7 7 , 4 
a 
9 0 , 9 
« 7 8 , 7 
7 8 , 8 
• 8 2 , 9 
. . 7 5 , 9 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
_ 
• 2 7 7 . 1 6 7 
• 2 1 0 . 7 8 7 
1 3 7 . 7 4 3 
. . . 1 7 0 . 8 6 1 
­
, . • 1 3 4 . 8 6 7 
. • 1 5 3 . 5 6 3 
­
2 7 7 . 6 4 3 
• 2 0 7 . 7 2 8 
1 3 7 . 2 1 1 
• 1 7 1 . 5 6 5 
. . 1 6 7 . 6 5 3 
­
• 2 3 , 0 
• 3 7 , 2 
2 5 , 9 
. . , 4 0 , e 
­
. • 2 8 , 1 
. • 3 6 , 2 
­
2 2 , 1 
• 3 6 , 6 
2 6 , 3 
• 2 2 , 0 
. . 4 0 , 3 
_ 
• 1 6 2 , 2 
• 1 2 3 , 4 
8 0 , 6 
. . , 1 0 0 , 0 
­
, . • 8 7 , 8 
. • 1 0 0 , 0 
_ 
1 6 5 , 6 
• 1 2 3 , 9 
8 1 , θ 
• 1 0 2 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
• 7 9 , 2 
« 8 0 , 2 
7 5 , 5 
. a 
a 
6 0 , 7 
_ 
. . • 8 2 , 6 
. « 8 3 , 6 
­
8 1 , 1 
• 8 3 , 6 
8 0 , 5 
• 7 0 , 0 
. . 6 6 , 9 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 1 
6 3 9 . 6 0 2 
• 3 5 3 . 4 9 1 
2 2 6 . 9 4 4 
1 5 2 . 2 4 9 
• 2 1 6 . 8 0 5 
. 1 9 2 . 4 1 8 
3 0 5 . 9 3 3 
. 
. • 1 8 5 . 4 1 4 
1 5 5 . 4 5 2 
. 1 6 8 . 8 5 4 
6 2 0 . 1 4 4 
• 3 5 0 . 3 5 5 
2 1 5 . 7 7 0 
1 5 4 . 4 1 5 
• 2 1 4 . 1 0 8 
. • 1 4 4 . 5 3 2 
2 5 6 . 5 4 2 
4 2 , 4 
• 3 7 , 1 
2 8 , 4 
3 0 , 4 
« 2 4 , 4 
. 1 7 , 1 
6 8 , 6 
• 
» 3 4 , 4 
2 5 , 0 
. 3 3 , 7 
4 4 , 6 
« 3 7 , 7 
3 3 , 0 
2 6 , 2 
« 2 4 , 4 
. « 1 9 , 5 
7 1 , 7 
2 0 9 , 1 
« 1 1 5 , 5 
7 4 , 2 
4 9 , 8 
« 7 1 , 5 
. 6 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 0 , 1 
9 2 , 1 
, 1 0 0 , 0 
2 4 1 , 7 
• 1 3 6 , 5 
8 4 , 1 
6 0 , 2 
• 8 5 , 4 
, • 7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
• 1 0 1 , 1 
8 6 , 4 
6 3 , 5 
• 8 6 , 6 
. 8 8 , 5 
1 0 8 , 7 
, 
. « 8 5 , 2 
9 5 , 2 
, 9 1 , 9 
1 1 0 , 4 
• 1 0 2 , 4 
6 6 , 8 
9 0 , 6 
• 8 9 , 4 
, « 9 2 , 6 
1 0 5 , 4 
DER βετριεβε 
ετΑβί^επεΝτβ 
2 0 C - 4 9 S 
6 5 4 . 0 4 8 
3 4 5 . 1 6 0 
2 7 3 . 9 1 6 
2 2 0 . 2 4 5 
2 4 6 . 7 0 7 
2 9 8 . 2 3 8 
2 0 5 . 8 9 8 
2 9 5 . 5 4 4 
_ 
. 2 4 5 . 7 5 4 
1 6 2 . 1 1 9 
1 6 3 . 8 1 5 
1 8 7 . 4 5 3 
6 5 4 . 0 4 6 
3 4 3 . 9 1 1 
2 6 5 . 5 9 1 
1 8 0 . 2 6 5 
2 3 2 . 1 4 6 
2 8 0 . 6 C 6 
2 0 1 . 2 4 3 
2 5 3 . 6 4 5 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
2 7 , 4 
3 8 , 7 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
4 2 , 8 
-
1 8 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
2 8 , 2 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
2 6 , 2 
3 3 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
4 6 , 0 
2 2 1 , 3 
1 1 6 , 8 
4 2 , 7 
7 4 , 5 
8 3 , 5 
1 0 0 , 4 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 1 , 1 
8 6 , 5 
5 8 , 1 
I C O . O 
2 5 7 , 8 
1 3 5 , 6 
1 0 4 , 7 
7 1 , 1 
9 1 , 5 
1 1 0 , 6 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 8 , 7 
1 0 4 , 2 
1 2 0 , 7 
9 7 , 6 
1 0 2 , 7 
9 4 , 7 
1 0 5 , 1 
_ 
, 1 1 2 , 7 
9 9 , 3 
ee,5 
1 0 2 , 1 
1 1 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 7 
9 4 , 7 
1 0 1 , 6 
9 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 
5 0 C - 5 4 9 
1 
5 3 5 . 4 9 7 
3 4 6 . 6 8 7 
2 8 5 . 4 7 4 
2 0 3 . 0 7 7 
2 0 7 . 4 8 4 
3 3 6 . 5 7 7 
• 2 4 2 . 4 2 3 
3 1 0 . 2 5 9 
-
. 2 4 9 . 2 1 5 
1 7 1 . 2 4 8 
. 1 9 2 . 5 0 9 
5 3 5 . 4 9 7 
3 9 2 . 9 3 9 
2 7 8 . 5 8 8 
1 7 9 . 0 3 4 
2 8 3 . 9 3 2 
3 0 8 . 0 3 6 
2 4 2 . 3 4 7 
2 6 1 . 5 3 9 
4 3 , 7 
2 6 , C 
2 5 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
• 1 8 , 9 
3 8 , 3 
-
1 5 , 7 
2 0 , 1 
. 2 8 , 6 
4 3 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
2 3 . 2 
2 5 , 3 
2 4 , 4 
1 T , 1 
4 3 , 4 
1 7 2 , 6 
1 2 7 , 9 
9 2 , 2 
( 5 , 5 
0 5 , 9 
1 0 8 , 5 
• 7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 9 , 5 
8 9 , 0 
. 1 C C 0 
2 0 4 , 7 
1 5 0 , 2 
1 0 6 , 5 
6 8 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 7 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 7 
1 1 5 , 4 
« 1 1 1 , 7 
1 1 0 , 3 
_ 
, 1 1 4 , 3 
1 0 4 , 9 
. 1 0 4 , 8 
9 5 , 3 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 5 , e 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 5 
1 
> · 1 0 0 0 1 
1 
5 4 3 . 6 4 8 
3 2 6 . 5 2 2 
2 5 8 . 7 6 5 
1 9 6 . 9 5 C 
2 6 6 . 1 6 0 
2 7 5 . 6 9 5 
2 5 5 . 2 4 9 
2 8 2 . 3 9 8 
2 4 1 . 0 5 3 
2 0 8 . 1 9 8 
1 7 3 . 2 7 7 
. 1 9 2 . 0 5 1 
5 3 9 . 4 C 1 
3 1 2 . 9 9 0 
2 3 7 . 2 4 7 
1 8 3 . 3 1 5 
2 6 7 . 4 7 1 
2 7 7 . 2 6 3 
2 5 5 . 2 9 9 
2 4 5 . 9 9 9 
2 6 , 3 
2 6 , 9 
2 1 , 8 
2 5 , 8 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
2 3 , 1 
4 2 , 4 
lÓ,7 
2 6 , 3 
1 9 , 0 
. 2 6 , 6 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
2 3 , 1 
4 3 , 7 
1 9 2 , 5 
1 1 6 , 3 
9 1 , 6 
6 9 , 7 
9 4 , 2 
9 7 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 6 , 4 
9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 1 9 , 3 
1 2 7 , 2 
9 6 , 4 
7 4 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 9 
9 8 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 3 
9 5 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 4 
8 7 , 0 
9 5 , 5 
1 0 6 , 2 
, 1 0 4 , 6 
9 6 , 0 
9 1 , 5 
9 5 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 1 8 , 5 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
5 6 6 . 3 1 1 1 
3 4 9 . 7 9 0 
2 6 2 . 7 5 9 1 
1 8 2 . 4 3 9 
2 5 2 . 6 8 8 
2 9 0 . 2 9 6 
2 1 7 . 4 5 3 
2 6 1 . 3 2 7 
2 7 7 . 1 9 2 
2 1 8 . 1 1 7 
1 6 3 . 2 1 6 
2 0 7 . 6 7 0 
1 8 3 . ( 5 4 
5 6 1 . 9 4 4 
3 4 2 . 1 5 1 
2 4 8 . 4 7 4 
1 7 0 . 4 8 3 
2 4 5 . 1 8 7 
2 7 5 . 6 4 6 
2 1 5 . 4 7 C 
2 4 3 . 3 7 8 
3 8 , 2 
2 8 , 6 
2 B , 2 
3 5 , 1 
2 8 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 4 | 
4 8 , 7 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 1 
2 6 , e 
3 0 , 7 
3 B , 9 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
2 8 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 8 
5 0 , 0 
2 0 2 , 0 
1 2 4 , 3 
9 3 , 4 
6 4 , 6 
8 9 , 8 
1 0 3 , 2 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 0 , 9 
1 1 8 , 8 
8 8 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 9 
1 4 0 , 6 
1 0 2 , 1 
7 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 3 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ce V E 1 












































































































c ο 1 
0 F 1 
ε ι 
F ν 1 
F 4 1 
! 0 1 
c 1 1 
! A | 
ε τ 1 
N 1 1 
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< 21 Ι 
Ι 
5 7 
3 1 3 
3 7 0 




2 8 , 0 








8 , 3 
8 9 , 2 
2 , 6 




1 1 , 3 
8 6 , 5 
2 , 2 
2 , 2 
-




1 , 1 








3 , 0 
1 5 , 2 
7 , 9 




1 , 9 
1 1 , 0 
1 , 4 
2 , 9 
-
5 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
2 6 3 
6 8 0 
9 4 3 
7 2 , 2 
-
0 , 4 
6 , 5 
1 8 , 5 
7 3 , 1 
1 . 5 
0 . 4 
1 . 1 




1 5 , 7 
8 3 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 6 
1 6 , 5 
8 0 , e 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 , 6 
3 , 5 
1 7 , 6 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 2 




1 2 , 5 
3 1 , 1 
3 , 0 
2 2 , 6 
_ 
0 , 3 
1 , 4 
6 , 9 
2 6 , 1 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 0 
1 2 , 8 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
7 0 0 
6 7 0 
1 . 3 6 9 
4 8 , 9 
_ 
1 , 1 
1 3 , 5 
4 2 , 2 
3 7 , 8 
5 , 4 
0 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 7 
2 8 , 2 
6 3 , 2 
0 , 8 
1 C C 0 
_ 
0 , 6 
1 0 , 7 
3 5 , 4 
5 0 , 2 
3 , 1 
0 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
9 , 1 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
6 , 0 
1 , 8 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
_ 
-
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 1 
5 , 4 
2 2 , 2 
_ 
2 , 5 
1 1 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
7 , 5 
1 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 6 
R ( Z A H L 06R 
ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
9 6 2 
1 . 3 5 C 
2 . 3 1 2 
5 8 , 4 
_ 
0 , 9 
1 1 , 6 
3 5 , 7 
4 7 , 4 
4 , 3 
0 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 8 
2 1 , 9 
7 3 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
7 , 1 
2 7 , 7 
6 2 , 7 
2 , 2 
0 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
1 0 , 8 
2 4 , 6 
4 1 , 8 
8 , 8 
2 , 3 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
_ 
-
2 5 , 0 
3 4 , 5 
5 4 , 1 
8 , 4 
4 4 , 8 
_ 
2 , 8 
1 3 , 1 
2 8 , 4 
4 9 , 5 
8 , 7 
2 , 9 
1 4 , 3 




3 0 - 4 4 1 
1 
2 . 1 8 5 
9 6 1 
3 . 1 4 6 
3 0 , 6 
0 , 4 
7 , 5 
2 9 , 9 
3 2 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 2 
5 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 1 , 4 
3 9 , 3 
4 4 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 3 
2 4 , 2 
3 4 , 4 
2 7 , 3 
8 , 4 
4 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
5 3 , 0 
6 2 , 9 
5 0 , 5 
3 9 , 4 
4 7 , 1 
5 0 , 2 
4 4 , 3 
5 0 , 3 
_ 
3 3 , 3 
5 3 , 1 
4 4 , 0 
2 3 , 4 
4 0 , 7 
3 1 , 9 
2 4 , 3 
5 2 , 4 
6 1 , 3 
4 8 , 0 
2 9 , 4 
4 6 , 0 
4 7 , 6 
4 4 , 4 
4 2 , 8 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
8 6 9 
36C 
1 . 2 2 9 
2 9 , 3 
1 , 8 
1 2 , 7 
2 6 , 0 
2 9 , 1 
1 2 , 0 
1 8 , 3 
9 , 4 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 0 , 6 
4 0 , 5 
3 5 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
9 , 5 
2 1 , 5 
3 2 , 4 
1 8 , 8 
1 6 , 5 
8 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 5 , 4 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
9 , 6 
3 3 , 8 
3 5 , 9 
3 1 , 8 
2 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
6 , 9 
4 3 , 1 
1 2 , 0 
4 3 , 2 
3 6 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
7 , 9 
3 5 , 4 
3 7 , 1 
3 3 , 8 
1 6 , 7 
1 
> - 55 1 
1 
2 7 3 
26 
2 9 9 
8 , 6 
4 , 4 
9 , 4 
1 7 , 2 
2 9 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
9 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 7 , 2 
4 8 , 7 
2 4 , 1 
-
1 0 0 , 0 
4 , 0 
9 , 1 
1 8 , 0 
3 1 , 0 
2 1 , 7 
1 6 , 2 
8 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
8 , 7 
4 , 5 
5 , 7 
5 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
9 , 0 
6 , 3 
-
-
3 , 4 
1 , 5 
0 , 3 
-0 , 9 
3 2 , 4 
8 , 5 
4 , 3 
4 , 1 
2 , 2 
8 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
4 , 1 
1 
> - 21 1 
1 
4 . 2 8 9 
2 . 6 9 7 
6 . 9 8 6 
3 8 , 6 
0 , 9 
7 , 3 
2 4 , 2 
3 2 , 2 
2 4 , 5 
1 1 , 0 
5 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
7 , 7 
3 0 , 8 
5 7 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 6 
1 7 , 8 
3 1 , 7 
3 7 , 3 
8 , 1 
3 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , η 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 9 7 , 0 
8 4 , β 
9 2 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
8 9 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
TOTAL 
4 . 3 4 6 
3 . 0 1 0 
7 . 3 5 6 
4 0 , 9 
0 , 9 
7 , 2 
2 3 , 8 
3 2 , 2 
2 5 , 1 
1 0 , 9 
5 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
6 , 9 
2 8 , 5 
6 1 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
1 6 , 9 
3 0 , 7 
3 θ , 8 
7 , 8 
3 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O O i O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
_ Ε . Γ 1 
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< 21 I 
I 
_ 
-. « 1 3 2 . 7 7 6 
---• 1 3 7 . 8 6 2 
_ 
-. 1 3 9 . 5 3 4 
. 1 3 8 . 6 9 9 
_ 
-. 1 3 8 . 5 6 8 
. . -1 3 8 . 5 6 7 
_ 
-. » 3 0 , 9 
---« 3 0 , 7 
-
-. 2 5 , 9 
. 2 5 , 5 
_ 
-. 2 7 , 3 
. . -2 6 , 9 
_ 
-. « 9 6 , 3 } l 
--« 1 0 0 , 0 
_ 
-. 1 0 0 , 6 
. ι ιοο,ο 
_ 
I -
. 1 0 0 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
| 
-. • 7 2 , 8 
--I 
• 4 9 , 0 
-
-. 8 5 , 5 
, 7 5 , 5 
_ 
-. 8 1 , 3 
. • I 
5 6 , 9 
1 
2 1 - 2 4 I 
1 
a 
, # 2 0 0 . 1 9 5 
1 5 6 . 6 0 9 
. . . 1 6 4 . 6 6 5 
-
-« 1 6 0 . 6 0 5 
1 4 7 . 6 0 4 
. 1 4 8 . 9 9 3 
_ 
. • 1 7 4 . 3 3 3 
1 5 0 . 0 6 5 
. , . 1 5 3 . 4 8 1 
, 
. # 3 6 , 9 
2 9 , 0 
. . 
a 
3 2 , 7 
_ 
-# 3 1 , 2 
1 7 , 4 
. 1 9 , 9 
. 
. # 3 5 , 5 
2 1 , 7 
. , . 2 5 , 3 
9 
. # 1 2 1 , 6 
9 5 , 1 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 0 7 , 8 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
, 
. « 1 1 3 , 6 
9 7 , 8 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
. # 7 6 , 2 
8 5 , 8 
a 
a 
. 5 8 , 5 
-
-# 7 3 , 6 
9 0 , 4 
• 8 1 , 1 
a 
a 
• 7 0 , 2 




6 3 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 8 0 . 7 2 6 
2 4 3 . 3 6 7 
1 6 6 . 2 5 1 
. . • 1 6 3 . 5 0 6 
2 1 6 . 6 2 9 
-
. 1 9 2 . 7 3 5 
1 6 6 . 6 6 8 
. 1 7 6 . 3 1 5 
a 
2 7 1 . 6 6 8 
2 2 8 . 6 5 6 
1 6 7 . 3 8 9 
. . • 1 8 5 . 4 4 9 
1 9 7 . 9 1 7 
a 
2 1 , 4 
2 9 , 7 
3 0 , 7 
. . • 2 6 , 2 
3 6 , 5 
_ 
, 2 0 , 0 
1 6 , 3 
a 
2 1 , 0 
. 
1 9 , 0 
2 9 , 9 
2 2 . 9 
. . • 2 5 , 8 
3 3 , 4 
a 
1 2 9 , 6 
1 1 2 , 3 
7 7 , 7 
, . • 8 4 , 7 
1 C C 0 
_ 
. 1 0 9 , 3 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 3 
1 1 5 , 6 
8 4 , 6 
. 
a 
• 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
8 0 , 3 
9 2 , 6 
9 2 , 2 
a 
a 
• 8 4 , 4 
7 7 , 0 
_ 
, 6 6 , 4 
1 C 2 . 2 
, 9 6 , 0 
, 
7 9 , 4 
9 2 , 1 
9 8 , 2 
a 
a 
• 6 6 , 1 
6 1 , 3 
R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 8 1 . 7 1 1 
2 3 8 . 7 7 0 
1 6 3 . 0 4 3 
. . • 1 8 2 . 4 0 0 
2 0 2 . 4 0 8 
-
, 1 8 1 . 2 1 5 
1 5 S . 9 7 6 
. 1 6 2 . 1 0 4 
2 7 2 . 4 7 4 
2 1 8 . 1 2 1 
1 5 8 . 2 5 2 
• 2 0 3 . 1 1 0 
. • 1 8 4 . 2 7 6 
1 7 9 . 5 4 3 
# 
2 1 , 3 
3 0 , 9 
3 0 , 6 
. . • 2 5 , 4 
3 7 , 9 
-
. 2 5 , 2 
1 8 , 0 
. 2 2 , 3 
. 
1 9 , 0 
3 2 , 4 
2 3 , 0 
« 3 9 , 0 
. « 2 5 , 1 
3 3 , 7 
a 
1 3 9 , 2 
1 1 8 , 0 
8 0 , 6 
. . • 9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 1 , 8 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 8 
1 2 1 , 5 
8 8 , 1 
• 1 1 3 , 1 
a 
• 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
8 0 , 5 
9 0 , 9 
6 9 , 4 
. . « 8 3 , 9 
7 1 , 9 
-
a 
8 3 , 1 
9 5 , 6 
a 
8 8 , 3 
a 
7 9 , 6 
8 7 , 8 
9 2 , 8 




ο ΑΝΝεεε ρενοιυεβι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 6 4 . 7 0 3 
3 5 2 . 4 C 6 
2 6 3 . 5 1 2 
1 9 4 . 9 5 8 
2 6 0 . 4 6 5 
2 9 8 . 2 9 3 
2 2 0 . 8 2 1 
2 9 6 . 0 1 2 
. 
2 7 4 . 5 3 5 
2 3 0 . 4 2 5 
1 8 5 . 1 7 0 
• 2 2 1 . 1 3 4 
2 1 0 . 8 5 4 
5 6 1 . 3 0 6 
3 4 4 . 7 7 6 
2 5 3 . 8 0 2 
1 9 0 . 1 4 6 
2 5 4 . 9 6 1 
2 9 2 . 6 2 4 
2 1 6 . 7 4 7 
2 7 2 . 4 4 2 
3 7 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
3 1 , 7 
2 7 , 8 
2 2 , 3 
2 4 , 8 
4 4 , 8 
. 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
1 9 , 4 
« 2 1 , 3 
2 5 , 6 
3 7 , 5 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 8 
2 7 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
4 4 , 9 
1 9 0 , 6 
1 1 9 , 1 
8 9 , 0 
6 5 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 8 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 0 , 2 
1 0 9 , 3 
8 7 , 8 
« 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 0 
1 2 6 , 6 
9 3 , 2 
6 9 , 8 
9 3 , 6 
1 0 7 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 2 
, 
9 9 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 5 
• 1 0 6 , 5 
1 1 4 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 . 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 9 
1 
4 5 - 5 4 
1 
5 6 7 . 6 9 5 
3 * 4 . 0 4 3 
2 8 5 . 9 9 2 
1 9 8 . 8 1 6 
2 5 3 . 9 0 9 
2 7 1 . 3 4 2 
2 3 4 . 8 1 2 
3 2 3 . 8 2 7 
. 2 5 5 . 2 8 1 
1 4 3 . 5 0 8 
» 2 1 4 . 6 8 8 
2 3 0 . 6 2 1 
5 5 6 . 0 2 7 
3 5 2 . 6 2 2 
2 7 5 . 3 7 6 
1 5 5 . 7 9 5 
2 4 5 . 5 4 2 
2 5 9 . 1 6 4 
2 3 0 . 4 1 6 
2 9 7 . 3 2 0 
3 9 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
3 5 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
4 7 , 5 
. 
. 1 8 , 8 
2 5 , 5 
• 2 6 , 4 
2 9 , 6 
4 1 , 2 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
3 0 , 5 
2 6 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
4 7 , 5 
1 7 5 , 3 
1 C 9 . 3 
8 6 , 3 
6 1 , 4 
7 8 , 4 
8 3 , 8 
7 2 , 5 




» 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 0 
1 1 8 , 6 
9 2 , 6 
6 5 , 9 
6 2 , 6 
6 7 , 2 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , e 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 5 
9 3 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 5 , 1 
, 
, 1 1 7 , 0 
1 1 8 , 6 
• 1 0 3 , 5 
1 2 5 , 6 
« 6 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 1 
4 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 2 2 , 2 
1 
> - 55 I 
1 
6 0 8 . 6 8 2 
• 3 8 3 . 1 6 7 
2 8 4 . 5 0 0 
» 2 5 4 . 7 0 5 
• 2 5 3 . 2 1 8 
. . 3 2 3 . 5 3 6 
-
. . . -• 
6 0 8 . 6 8 2 
» 3 7 7 . 2 2 5 
2 7 8 . 6 1 5 
» 2 4 8 . 6 5 6 
• 2 5 3 . 2 1 6 
. . 3 1 6 . 3 ( 8 
3 3 , 8 
• 2 5 , 0 
2 6 , 1 
• 3 7 , 6 
• 2 5 , 6 
. . 4 5 , 5 
-
, , , -• 
3 3 , 8 
« 2 5 , 4 
2 6 , 4 
• 3 6 , 8 
• 2 5 , 6 
. . 4 5 , 1 
1 8 8 , 1 
• l i e , 4 
8 7 , 9 
» 7 8 , 7 
« 7 8 , 3 
. 
a 
1 0 0 , 0 
-
, . . -• 
1 9 2 , 4 
« 1 1 9 , 2 
8 8 , 1 
» 7 8 , 6 
• eco 
. . 1 0 0 , 0 
1 C 7 . 1 
« 1 0 9 , 5 
1 0 6 , 3 
» 1 3 9 , 6 
« 1 0 0 , _ 
. , 1 1 5 , 0 
-
. , . -
1 0 6 , 3 
« 1 1 0 , 3 
1 1 2 , 2 
• 1 4 5 , 4 
• 1 0 3 , 3 
a 
. 1 3 0 , 0 
1 
> · 21 1 
1 
5 6 8 . 3 1 1 
3 4 9 . 7 9 0 
2 6 2 . 9 8 1 
1 8 4 . 5 3 2 
2 5 2 . 6 Θ Θ 
2 9 0 . 2 9 8 
2 1 7 . 4 5 3 
2 8 3 . 0 0 0 
a 
2 7 7 . 1 9 2 
2 2 1 . 3 8 6 
1 6 7 . 4 2 9 
2 1 4 . 6 3 1 
1 8 9 . 4 1 9 
5 6 1 . 9 4 4 
3 4 2 . 1 5 1 
2 4 9 . 9 7 0 
1 7 4 . 3 9 4 
2 4 6 . 6 2 5 
2 7 9 . 9 5 6 
2 1 5 . 4 7 0 
2 4 9 . 0 3 4 
3 8 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 2 
3 4 , 7 
2 8 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
4 6 , 0 
a 
2 0 , 6 
2 5 , 8 
2 1 , 8 
2 4 , 9 
2 9 , 5 
3 8 , 9 
2 9 , 1 
2 8 , 7 
2 8 , 8 
2 8 , 4 
2 4 , 5 
2 5 , 8 
4 9 , 0 
2 0 0 , 8 
1 2 3 , 6 
9 2 , 9 
6 5 , 2 
8 9 , 3 
1 0 2 , 6 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 6 , 3 
1 1 6 , 9 
8 8 , 4 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 5 , 6 
1 3 7 , 4 
1 0 0 , 4 
7 0 , 0 
9 9 , 1 
1 1 2 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
5 6 8 . 3 1 1 1 
3 4 9 . 7 9 0 
2 6 2 . 7 5 9 
1 6 2 . 4 3 0 
2 5 2 . 6 8 8 
2 9 0 . 2 9 8 
2 1 7 . 4 5 3 
2 8 1 . 3 2 7 
. 
2 7 7 . 1 9 2 
2 1 8 . 1 1 7 
1 6 3 . 2 1 6 
2 0 7 . 6 7 C 
1 8 3 . 6 5 4 
5 6 1 . 9 4 4 
3 4 2 . 1 5 1 
2 4 B . 4 7 4 
1 7 0 . 4 8 3 
2 4 5 . 1 8 7 
2 7 5 . 6 4 6 
2 1 5 . 4 7 0 
2 4 3 . 3 7 8 
3 8 , 7 
2 8 , 6 
2 8 , 2 
3 5 , 1 
2 8 , 2 
2 2 . 3 
2 6 , 4 
4 8 , 3 
a 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 1 
2 6 , 6 
3 0 , 7 
3 8 , 9 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
2 « , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 8 
5 0 , 0 
2 0 2 , 0 
1 2 4 , 3 
0 3 , 4 
6 4 , 6 
8 4 , 8 
1 0 3 , 2 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 0 , 9 
1 1 8 , 8 
8 8 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 9 
1 4 0 , 6 
1 0 2 , 1 
7 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 3 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e ι 













































































































c 0 ι 
0 6 1 
ε ι 
F ν ι 
F 4 ι 
ι « Ι 
c ι ι 
! Α ι 
Ε 7 ί 
Ν 1 Ι 






Ι c ι 
ι ε ι 
Ι s ι 
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BACK -U.SUESSHAREN PAIN, PROD. SUCRES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 41B 
FMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGErCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 















































































< 2 1 
1 
8 9 5 
5 7 4 
1 . 4 6 9 
3 9 , 1 
0 , 2 
4 , 1 
1 7 , 0 
2 8 , 9 
4 5 , 6 
4 , 2 
1 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 7 
1 6 , 5 
8 0 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
1 1 . 4 
2 4 , 0 
5 9 , 1 
2 , 8 
1 . 3 
1 . 4 
1 0 0 . 0 
5 , 4 
1 1 . 9 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
3 7 , 4 
7 , 9 
7 , 3 
8 , 5 
2 0 , 6 
_ 
-7 , 5 
1 1 , 1 
2 5 , 1 
3 , 0 
1 9 , 1 
5 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
2 9 , 7 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
2 0 , 0 
DAUER DER 
Α Ν Ν ε ε ς 
J 
2 - 4 I 
I 
1 . 1 2 1 
7 5 4 
1 . 8 7 5 
4 C , 2 
0 , 4 
4 , 1 
2 1 , 4 
3 8 , 1 
2 5 , 6 
1 0 , 5 
3 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 4 
2 3 , 6 
6 9 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 . 2 
2 , 4 
1 4 , 6 
3 2 , 3 
4 3 , 2 
7 , 3 
2 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 4 , 6 
2 3 , 2 
3 0 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , e 
1 6 , 2 
3 2 , 6 
2 5 , 8 
-
-1 5 , 9 
2 0 , 7 
2 8 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
Ι Ο , β 
1 4 , 2 
2 1 , 9 
2 6 , e 
2 7 , 7 
2 4 , 0 
1 6 , 3 
3 1 , 3 
2 5 , 5 
UNTERNEHMFI4SZUGFH0FRIGKE1T I N 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 0 2 6 
6 6 5 
1 . 7 1 1 
4 0 . 0 
0 . 4 
7 , 1 
2 7 , 8 
3 5 , 9 
1 6 . 6 
1 2 . 2 
5 . 8 
6 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
0 . 1 
7 . 6 
2 5 , 7 
6 0 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 . 2 
4 , 3 
1 9 , 7 
3 1 , 6 
3 4 , 0 
9 . 9 
5 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 3 
1 5 , 6 
2 6 . 5 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
_ 
1 1 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 5 
2 2 . 4 
4 4 , 0 
2 2 . 8 
. 1 0 . 8 
2 3 . 1 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
1 9 , 9 
2 9 , 6 
3 1 , 5 
2 7 , 9 
2 3 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRIS ε 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 9 7 
7 6 6 
1 . 8 6 2 
4 1 , 1 
1 , 6 
1 1 , 1 
2 9 , 4 
2 6 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
8 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
8 . 8 
4 0 , 7 
4 5 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 8 
2 0 , 9 
3 2 , 5 
2 8 , 4 
1 0 , 4 
5 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
3 9 , 0 
3 1 , 1 
2 1 , 0 
1 6 , 6 
3 4 , 0 
4 1 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 2 
-
5 5 , 6 
3 2 , 6 
3 6 , 3 
1 9 , 0 
3 3 , 0 
2 5 , 4 
4 6 , 6 
3 9 , 5 
3 1 , 4 
2 6 , 8 
1 8 , 1 
3 3 , 8 
3 8 , 3 
2 9 , 6 
2 5 , 3 
> - 2 0 
1 5 8 
2 0 1 
3 5 9 
5 6 , 0 
5 , 1 
1 ? , C 
1 5 , 9 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
9 , 6 
7 . 8 
1 0 0 . 0 
_ 
1 . 5 
1 9 , 5 
4 6 , 4 
3 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
9 , 2 
1 7 , 9 
3 6 , 2 
2 6 , 8 
7 , 6 
4 , 2 
3 , 4 
1 C C 0 
2 1 , 6 
9 , 6 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 8 
5 , 8 
6 , 7 
5 , 0 
3 , 6 
-
3 3 , 3 
1 8 , 9 
1 0 , 9 
3 , 6 
-6 , 7 
2 1 , 6 
1 0 , 3 
5 , 2 
5 , 8 
3 , 3 
4 , 8 
5 , 4 
4 , 2 




4 . 3 4 6 
3 . 0 1 0 
7 . 3 5 6 
4 0 , 9 
0 , 9 
7 , 2 
2 3 , 8 
3 2 , 2 
2 5 , 1 
1 0 , 9 
5 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
6 , 9 
2 β , 5 
6 1 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
1 6 , 9 
3 0 , 7 
3 9 , 8 
7 , 8 
3 , β 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 









































































TAB. VII/ 41B (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β I 
Ι Ε I 
ι τ I 
1 R 1 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
I 4 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ï 
Ι Ν E 














































































































< 2 1 
1 
6 1 6 . 5 4 9 
3 1 6 . 5 7 4 
2 3 3 . 6 1 6 
1 6 9 . 2 7 9 
« 2 2 9 . 6 8 1 
. . 2 3 2 . 2 5 8 
­
. « 1 5 5 . 8 7 6 
1 4 0 . 5 2 9 
. 1 4 6 . 9 3 7 
6 1 8 . 5 4 4 
3 1 2 . 0 6 6 
2 1 8 . 3 7 4 
1 5 4 . 8 8 2 
« 2 2 2 . 0 6 6 
. . 2 0 1 . 0 6 3 
3 0 , 8 ' 
2 9 , 0 
2 3 , 2 
4 1 , 8 
« 3 4 , 5 
. . 5 4 , 9 
­
. « 3 0 , 4 
2 3 , 7 
. 2 4 , 2 
3 0 , 8 
2 4 . 0 
2 8 . 3 
3 6 . 8 
« 3 6 , 3 
. . 5 6 , 0 
2 6 6 , 3 
1 3 6 . 3 
1 0 0 , 6 
7 2 , 9 
« 9 8 , 9 
. , 1 0 0 , 0 
­
. « 1 0 6 , 1 
9 5 , 6 
, [ 1 0 0 , 0 
3 0 7 , 6 
1 5 5 , 2 
1 1 0 8 , 6 
1 7 7 , 0 
1 « 1 1 0 . 4 
. . 1 0 0 . 0 
l ioe­,8 
1 9 0 , 5 
1 6 8 , 9 
1 9 2 , 8 
1 « 9 0 , 9 
| . I , 
1 8 2 , 6 
ι _ 
1 m 
1 » 7 1 , 5 
1 6 6 . 1 
1 8 0 , 0 
1 1 1 0 , 1 
1 9 1 , 2 
1 8 7 , 9 
1 9 0 , 6 
1 # 4 0 , 6 
| # | a 




2 ­ 4 | 
1 
5 1 6 . 0 7 0 
3 2 5 . 5 7 2 
2 5 3 . 4 7 3 
1 6 7 . 4 5 7 
2 3 2 . 8 5 0 
« 2 4 5 . 6 5 8 
2 0 4 . 0 5 6 
2 5 3 . 2 7 8 
­
. 1 7 4 . 8 1 4 
1 5 2 . 2 0 4 
. 1 5 4 . 3 8 7 
5 1 6 . 0 7 0 
3 2 0 . 4 2 4 
2 3 7 . 0 4 4 
1 5 7 . 4 1 1 
2 2 4 . 3 3 0 
• 2 6 6 . 6 4 8 
2 0 1 . 6 5 4 
2 1 6 . 7 6 5 
4 0 , * 
3 1 , 7 
3 0 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 2 
• 2 6 , 4 
1 6 , 7 
4 4 , 3 
_ 
. 2 4 , 2 
1 4 , 7 
. 2 0 , 0 
4 0 , 8 
3 2 , 1 
3 2 , 8 
2 2 , 3 
2 4 , e 
• 3 0 , 4 
1 4 , 5 
4 6 , 6 
2 0 4 , 5 
1 2 8 , 5 
1 0 0 , 3 
6 6 , 1 
9 1 , 9 
• 1 1 6 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 2 , ε 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 3 9 , 0 
1 4 7 , 8 
1 0 9 , 4 
7 2 , 6 
1 0 3 , 5 
« 1 2 4 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
9 3 , 1 
9 6 , 7 
9 1 , 8 
9 2 , 1 
• 1 0 1 , 8 
9 3 , 8 
9 0 , 0 
_ 
. 6 2 , 4 
9 3 , 3 
8 6 , 8 
9 2 , 2 
9 3 , 7 
4 5 , 4 
4 2 , 3 
9 1 , 5 
• 9 7 , 5 
9 3 , 6 




5 ­ 9 1 
1 
5 0 5 . 4 2 0 
3 6 2 . 6 4 8 
2 6 8 . 1 5 6 
1 9 0 . 3 1 7 
2 3 8 . 0 3 6 
2 6 3 . 9 5 0 
2 1 1 . 6 5 6 
2 4 1 . 7 3 6 
, 
. 1 4 2 . 2 1 6 
1 6 6 . 0 6 3 
• 2 2 1 . 4 6 8 
1 7 4 . 1 0 6 
5 0 2 . 4 8 6 
3 5 0 . 2 2 4 
2 4 8 . 4 4 0 
1 7 3 . 0 7 3 
2 3 4 . 1 8 6 
2 5 3 . 4 6 4 
2 1 0 . 3 4 3 
2 4 8 . 7 4 3 
4 7 . 7 
3 1 , 4 
2 7 , 8 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
4 4 , 5 
a 
. 2 2 , 4 
2 1 . 3 
• 2 2 , 4 
2 5 . 0 
4 7 . 8 
3 2 . 8 
3 0 . 4 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
2 2 . 3 
2 0 . 0 
4 7 , 4 
1 7 3 , 2 
1 2 4 , 3 
9 1 , 9 
6 5 , 2 
8 1 . 6 
9 0 . 5 
7 2 . 6 
1 0 0 . 0 
. 
a 
1 0 7 . 3 
9 2 . 7 
• 1 2 3 . 7 
1 0 0 . 0 
2 0 2 . 0 
1 4 0 . 8 
9 9 . 9 
6 9 . 6 
9 4 . 1 
1 0 2 . 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 4 , 3 
9 4 , 2 
9 0 , 4 
9 7 , 3 
1 0 3 , 7 
a 
. 8 8 , 1 
1 0 1 , 7 
• 1 0 6 , 6 
9 7 , 5 
8 9 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 5 , 5 
9 2 , 1 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
5 7 9 . 2 0 3 
3 6 5 . 6 6 5 
2 8 6 . 6 8 6 
2 2 2 . 7 4 8 
2 7 4 . 5 7 6 
2 9 9 . 8 4 9 
2 4 0 . 6 7 5 
3 2 6 . 2 2 2 
• 3 0 5 . 8 9 4 
2 4 5 . 8 0 8 
1 9 1 . 2 3 8 
« 2 2 0 . 5 7 6 
2 1 9 . 7 6 5 
5 6 5 . 4 1 3 
3 5 8 . 9 9 0 
2 6 9 . 5 3 7 
2 0 2 . 5 C 9 
2 6 4 . 9 4 5 
2 9 1 . 1 5 2 
2 7 4 . 6 2 5 
2 8 5 . 2 4 7 
3 5 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 2 
2 5 , 1 
2 1 . 1 
2 5 , 4 
4 2 , 0 
m 
« 2 0 , 4 
1 8 , 3 
1 2 , 1 
« 2 9 , 3 
2 2 , 3 
3 7 , 5 
2 2 , 8 
2 2 . 4 
1 9 , 9 
2 7 , 1 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
4 3 , 2 
1 7 7 , 5 
1 1 2 , 1 
8 8 , 5 
6 8 , 3 
8 4 , 2 
9 1 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 9 , 2 
1 1 1 , 9 
8 7 , 0 
« 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 2 
1 2 5 , 4 
4 4 , 5 
7 1 , 0 
4 2 , 4 
1 0 2 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 9 
1 2 2 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 6 , 0 
, 
• 1 1 0 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 7 , 2 
« 1 0 6 , 2 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 8 , e 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 9 
1 1 7 , 2 
1 
1 > ­ 2 0 
1 
6 4 8 . 0 5 6 
• • 3 2 3 . 5 9 6 
. , a 
. 3 8 8 . 1 6 1 
. 
. 2 7 7 . 0 4 0 
2 3 7 . 1 4 8 
­2 6 7 . 9 6 5 
6 3 9 . 4 5 7 
« 3 7 8 . 6 0 6 
2 4 0 . 1 0 4 
2 3 8 . 4 2 3 
, . . 3 2 2 . 3 4 1 
2 8 , 4 
. • 2 1 , 6 
. . . . 4 6 , 2 
. 1 5 , 7 
1 6 , 0 
­2 2 , 6 
2 9 , 2 
« 2 1 , 4 
1 « , 2 
1 6 , 2 
a 
. . 4 3 , 4 
1 6 7 , 0 
a 
« 8 3 , 4 
. a 
, a 
1 0 0 , 0 
a 
a 





























• 1 3 2 , 4 
1 1 
1 TOTAL < 
1 1 
5 6 Θ . 3 1 1 | 
3 4 4 . 7 4 0 
2 6 2 . 7 5 4 1 
1 6 2 . 4 3 4 
2 5 2 . 6 6 9 
2 9 0 . 2 9 8 1 
2 1 7 . 4 5 3 
2 8 1 . 3 2 7 
. 
2 7 7 . 1 9 2 
2 1 8 . 1 1 7 
1 6 3 . 2 1 6 
2 0 7 . 6 7 0 1 
1 8 3 . 6 5 4 
5 6 1 . 9 4 4 
3 4 2 . 1 5 1 
2 4 8 . 4 7 4 
1 7 0 . 4 8 3 
2 4 5 . 1 9 7 
2 7 5 . 6 4 6 
2 1 5 . 4 7 0 
2 4 3 . 3 7 8 
3 8 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 2 
3 5 , 1 
2 8 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
4 8 , 3 
. 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 1 
2 6 , 8 
3 0 , 7 
3 8 , 9 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
2 8 , 9 
2 6 , 1 
2 5 , 8 
5 0 , 0 
2 0 2 , 0 
1 2 4 , 3 
9 3 , 4 
6 4 , 8 
β ο , β 
1 0 3 , 2 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 9 
1 1 8 , 8 
8 8 , o 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 9 
1 4 0 , 6 
1 0 2 , 1 
7 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 3 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e v e 1 












































































































c ο ι 
Γ Ε I 
E j 
« V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A | 
« τ i 
N I 1 
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BACK -U.SUESSWAREN PAIN, PROO. SUCRES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 41B 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTRFPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 













































































< 2 1 
1 
3 6 4 
85 
4 4 9 
1 9 , 0 
0 , 6 
6 , 6 
2 4 , 5 
2 9 , 2 
3 4 , 1 
5 , 1 
2 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 5 
2 5 , 3 
6 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 3 
2 2 . 2 
2 8 , 5 
3 9 , 4 
4 , 1 
2 , 1 
2 , 0 · 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
2 6 , 8 
6 , 3 
8 , 4 
8 , 2 
1 6 , 6 
-
-9 , 7 
5 , 7 
1 2 , 4 
-8 , 9 
2 2 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 8 
2 0 , 6 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 8 





2 - 4 | 
1 
5 3 8 
123 
6 6 1 
1 6 , ( 
C , 6 
5 , C 
2 6 , 5 
3 β , ε 
1 8 , 3 
1 0 , 8 
4 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , C 
_ 
-8 , 1 
3 4 , 3 
4 7 , 6 
9 , 9 
1 0 C C 
0 , 5 
4 , 1 
2 3 , 1 
3 8 , 0 
2 3 , 7 
1 0 , 6 
4 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 4 
2 1 , 4 
2 9 , 6 
2 2 , 9 
2 6 , 1 
2 1 , 1 
3 1 , 3 
2 4 , 6 
_ 
-9 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
2 9 , 5 
1 2 , 8 
3 3 , 3 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
2 3 , 2 
1 8 , 2 
2 6 , 6 
2 0 , 4 
3 2 , 5 
2 1 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 4 1 
1 
6 1 0 
1 4 1 
8 0 2 
2 3 , 4 
0 , 2 
6 , 4 
3 2 , 2 
3 7 , 7 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
6 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 3 , 1 
3 2 , 1 
4 1 , 9 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 0 
2 7 , 7 
3 6 , 4 
1 4 , 7 
1 1 . 1 
6 .e 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 3 , 6 
3 0 , 2 
3 2 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 5 
3 4 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 4 
-
3 3 , 3 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
5 7 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
2 6 , 4 
1 8 , 4 
3 3 , 4 
4 0 , 8 
2 6 , 8 
2 5 , 5 
OANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι β ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
6 1 9 
4 9 3 
1 . 1 1 2 
4 4 , 3 
0 , 3 
1 0 , 9 
3 3 , 5 
2 4 , 1 
1 8 , 7 
1 2 , 5 
6 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 0 , 8 
4 6 , 1 
4 1 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 2 
2 3 , 4 
3 3 , 6 
2 8 , 9 
7 , 4 
3 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 1 , 1 
3 1 , 6 
2 1 , 1 
2 6 , 8 
3 4 , 8 
3 3 , β 
3 5 , e 
2 8 , 3 
-
3 3 , 3 
4 8 , 4 
6 0 , 2 
4 7 , 0 
1 3 , 1 
5 1 , 3 
2 2 , 2 
4 0 , 9 
3 4 , 2 
3 4 , 7 
3 7 , 4 
3 1 , 4 
2 9 , 0 
3 3 , 8 
3 5 , 3 




ί ( , 9 
-
1 2 , 2 
1 6 , e 
2 5 , 5 
3 6 , 6 
8 , 9 
Β , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 6 , 9 
3 7 , 8 
4 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
1 6 , 9 
3 3 , 7 
4 1 , 4 
2 , 9 
7 , 0 
-íccc 
_ 
2 , 4 
0 , 8 
1 . 2 
2 . 8 
1 . 3 
2 . 6 
­1 . 5 
­
3 3 , 3 
1 0 , 2 
6 , 6 
6 , 7 
­6 , 9 
_ 
3 , 0 
2 , 2 
3 , 1 
4 , e 
1 , 1 
2 , 2 
­3 , 1 
TOTAL 
2 . 1 6 5 
9 6 1 
3 . 1 4 6 
3 0 , 6 
0 , 4 
7 , 5 
2 o , 9 
3 2 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 2 
5 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
1 1 , 4 
3 9 , 3 
4 4 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , η 
0 , 3 
5 , 3 
2 4 , 2 
3 4 , 4 
2 7 , 3 
8 , 4 
4 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE «F I 












































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 










































































































































< 2 Ι 
Ι 
6 3 9 . 3 6 9 
• 3 2 7 . 2 5 6 
2 3 9 . 3 6 6 
• 1 8 8 . 1 2 7 
. . • 2 7 2 . 2 8 5 
­
. . • 1 6 4 . 0 3 3 
­• 1 9 0 . 5 5 4 
6 3 9 . 3 8 9 
3 2 0 . 2 2 4 
2 3 4 . 4 1 6 
1 8 2 . 0 0 4 
. • . 2 5 8 . 9 9 8 
2 6 , 3 
• 3 1 , 6 
2 2 , 2 
• 4 3 , 6 
. . . 5 3 , 0 
­
. • 2 2 , 0 
­• 2 6 , 3 
2 6 , 3 
3 1 , 8 
2 3 , 3 
4 0 , 6 
. . . Ι 5 2 , 8 
Ι 2 3 4 , 8 
Ι « 1 2 0 , 2 
8 7 , 9 
« 6 9 , 1 
. . Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
. Ι 
Ι « 8 6 , 1 
Ι ­
Ι »ιοο,ο 
Ι 2 4 6 , 9 
Ι 1 2 3 . 6 
Ι 9 0 , 5 
Ι 7 0 , 3 
| . . ι ιοο,ο 
Ι 1 1 3 , 2 
Ι » 9 2 , 9 
Ι 9 0 , 8 
Ι « 9 6 , 5 
Ι 
| . Ι 




Ι « 8 8 , 6 
Ι ­
Ι # 9 0 , 4 
Ι 1 1 3 , 9 
Ι 9 2 , 9 
Ι 9 2 , 4 
Ι 9 5 , 7 
| , Ι . 
Ι . 




2 ­ 4 I 
1 
5 3 9 . 4 1 3 
34 2 . 7 7 4 
2 5 6 . 6 2 8 
1 6 4 . 6 5 2 
# 2 3 8 . 4 5 8 
. # 1 4 2 . 8 1 4 
2 7 2 . 7 8 0 
­
. # 1 8 2 . 3 1 1 
1 6 8 . 4 8 6 
• 1 7 5 . 7 3 0 
5 3 4 . 4 1 3 
3 4 1 . 4 2 4 
2 4 5 . 6 4 4 
1 6 6 . 0 6 7 
# 2 3 0 . 2 9 4 
. 1 9 0 . 3 2 8 
2 5 6 . 6 7 4 
3 7 , C 
3 1 , 7 
2 7 , 4 
2 8 , 5 
• 3 2 , 1 
. • 1 9 , 6 
4 4 , 6 
­
• 1 9 , 5 
1 8 , 4 
a 
1 8 , 9 
3 7 , C 
3 1 , 7 
2 9 , 0 
2 5 , 5 
• 3 2 , 0 
. 1 4 , e 
4 5 , 8 
1 9 7 , 7 
1 2 5 , 7 
9 4 , 1 
6 0 , 4 
• 8 7 , 6 
. • 7 0 , 7 
1 0 0 , C 
_ 
. • 1 0 3 , 7 
9 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , C 
1 3 2 , 9 
9 5 , 6 
6 4 , 6 
• 6 5 , 7 
a 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
6 4 , 5 
« 9 1 , 7 
. • 8 7 , 3 
9 2 , 2 
­
. « 7 9 , 1 
9 1 , 0 
. 8 3 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 0 
4 6 , 8 
8 7 , 3 
# 9 0 , 3 
a 
6 7 , 6 
9 4 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 I 
1 
5 1 6 . 4 0 8 
3 5 7 . 9 6 6 
2 7 4 . 8 9 6 
1 9 6 . 8 8 6 
2 5 6 . 0 3 1 
2 7 5 . 9 8 7 
, 3 C 4 . 0 0 5 
a 
. 1 8 9 . 2 8 7 
1 6 8 . 8 9 5 
. 1 9 2 . 5 4 0 
5 1 0 . 6 4 9 
3 4 6 . 8 7 0 
2 6 1 . 0 4 5 
1 8 2 . 0 7 8 
2 5 4 . 4 7 4 
2 7 6 . 0 1 8 
2 2 0 . 4 6 2 
2 7 9 . 5 1 2 
4 1 , 1 
3 3 , 1 
2 9 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
• 4 1 , 5 
• 
1 6 , 6 
2 7 , 7 
. 2 7 . 5 
4 1 . 5 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
2 6 , 2 
1 9 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
4 4 , 0 
1 6 4 , 9 
1 1 7 , e 
4 0 , 4 
6 4 , 8 
8 4 , 2 
4 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
, 4 8 , 3 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 8 2 , 7 
1 2 4 , 1 
9 3 , 4 
6 5 , 1 
9 1 . 0 
4 8 , 7 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 0 
4 8 , 3 
9 2 , 5 
a 
1 0 2 , 7 
, 
. 8 2 , 1 
9 1 , 2 
• 9 1 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
9 5 , 8 
4 4 , 8 
9 4 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 19 
5 5 2 . 8 6 7 
3 6 6 . 2 8 3 
2 6 8 . 6 4 8 
2 2 4 . 5 3 4 
2 7 9 . 6 9 3 
• 3 1 3 . 0 3 9 
• 2 4 9 . 5 6 3 
3 1 9 . 3 2 2 
, 
. 2 4 5 . 9 2 6 
1 9 6 . 5 3 2 
. 2 2 3 . 4 6 5 
5 4 8 . 9 1 2 
3 5 6 . 8 9 3 
2 5 6 . 5 8 7 
2 0 6 . 9 4 8 
2 7 3 . 7 3 7 
• 3 1 3 . 0 3 9 
• 2 4 2 . 1 9 6 
2 8 0 . 3 3 6 
3 9 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 7 , 8 
« 2 3 , 4 
• 2 6 , 5 
4 1 , 1 
• 
1 8 , 4 
1 1 , 4 
. 2 1 , 4 
4 0 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
1 6 , 2 
3 0 , 2 
• 2 3 , 4 
« 2 5 , 5 
4 1 , 1 
1 7 3 , 1 
1 1 4 , 7 
8 4 , 1 
7 0 , 3 
8 7 , 7 
« 9 8 , 0 
• 7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 0 
8 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 8 
1 2 7 , 3 
9 1 , 5 
7 3 , 8 
9 7 , 6 
» 1 1 1 , 7 
• 8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 5 
« 1 0 4 , 9 
• 1 1 3 , 0 
1 0 7 , 9 
a 
a 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
. 1 0 6 , 0 
9 7 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 4 
• 1 0 7 , 0 
• 1 1 1 , 7 
1 0 2 , 9 
> · 2 0 
9 . . , , , ­• 
_ 
, . . ­2 6 8 . 5 7 5 
a 
a 
2 9 6 . 4 9 6 
2 2 5 . 9 8 3 
. . . ­« 2 8 7 . 8 1 2 
, 
. . , . , ­• 
­
. . ­1 8 , 5 
. . 1 C , 7 
9 , 4 
. . ­• 3 3 , 4 
. 
. . • 
. ­• 
. 
. . . ­l c c o 
. 
. 1 0 3 , 0 
7 6 , 5 
. . ­• l o c o 
, 
. . , . . ­• 
­
. , a 
­1 2 7 , 4 
, 
a 
1 1 6 , 8 
1 1 8 , 6 
. a 




5 6 4 . 7 0 3 
3 3 2 . 4 0 6 
2 6 3 . 5 1 2 
1 9 4 . 9 5 8 
2 6 0 . 4 6 5 
2 9 8 . 2 9 3 
2 2 0 . 8 2 1 
2 9 6 . 0 1 2 
2 7 4 . 5 3 5 
2 3 0 . 4 2 5 
1 B 5 . 1 7 0 
• 2 2 1 . 1 3 4 
2 1 0 . 6 5 4 
5 6 1 . 3 0 6 
3 4 4 . 7 7 6 
2 5 3 . 6 0 2 
1 9 0 . 1 4 6 
2 5 4 . 9 6 1 
2 9 2 . 6 2 4 
2 1 6 . 7 4 7 
2 7 2 . 4 4 7 
3 7 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
3 1 , 7 
2 7 , 6 
2 2 , 3 
2 4 , 8 
4 4 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , e 
l o , 4 
« 2 1 , 3 
2 5 , 6 
3 7 , 5 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 8 
2 7 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
4 4 , 9 
1 9 0 , 8 
1 1 9 , 1 
8 9 , 0 
6 5 , 9 
8 8 , 0 
1 0 0 , 8 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 0 , 2 
1 0 9 , 3 
8 7 , 8 
» 1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 0 
1 2 6 , 6 
9 3 , 2 
6 9 , e 
0 3 , 6 
1 0 7 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 ' " AC 1 












































































































c ο 1 
0 F 1 
F V 1 
F A | 
I ° 1 
C I 1 
I 4 1 
E T 1 
N ! 1 
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1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 0 3 6 
6 5 7 
2 . 6 9 4 
2 4 , 4 
3 1 , 9 
3 0 , 6 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 1 , 9 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
9 , 3 
1 3 , 2 
9 , 8 
9 , 3 
8 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
7 , 9 
9 , 2 
1 1 , 9 
9 , 9 
7 6 2 
6 9 2 
6 4 7 
6 9 7 
6 5 5 
1 5 7 2 
6 3 9 
6 3 2 
7 5 5 
6 7 8 . 
6 4 4 
1 6 8 2 
3 4 , 2 
2 5 , 3 
3 8 , 2 
1 3 4 , 0 
1 5 , 5 
1 2 7 , 4 
3 0 , 4 
2 9 , 5 
1 3 3 , 8 
1 2 6 , 1 
1 3 5 , 2 
1 3 3 , 3 
1 0 9 , 3 
9 9 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 9 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
7 9 , 8 
8 2 , 3 
7 6 , 6 
6 2 , 5 
7 3 , 9 
6 4 , 1 
8 2 , 6 
7 8 , 2 
7 9 , 3 
8 3 , 2 
7 9 , 5 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 7 9 5 
1 . 4 1 9 
5 . 2 1 4 
2 7 , 2 
3 5 , 3 
3 2 , 3 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 8 , 8 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 3 
2 6 , 3 
2 7 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
8 4 8 
7 7 6 
7 4 6 
7 9 2 
6 6 2 
7 2 2 
7 1 5 
7 1 2 
8 3 3 
7 6 7 
7 3 2 
7 7 0 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 4 
2 9 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
1 0 7 , 1 
9 8 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
6 9 , 5 
9 4 , 9 
6 9 , 3 
8 3 , 4 
9 3 , 3 
9 4 , 1 
9 3 , 1 
8 6 , 3 
8 9 , 7 
9 4 , 6 
8 9 , 7 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) OER 6 E T R I E 6 E 
T A I L L E (N0M8RE Οε S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
5 . 6 3 3 
2 . 0 7 6 
7 . 9 0 8 
2 6 , 2 
3 4 , 1 
3 1 , 7 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 6 , 6 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
3 4 , 4 
2 8 , 1 
3 5 , 6 
3 5 , 6 
3 0 , 9 
3 1 , 4 
2 4 , 7 
2 8 , 6 
3 2 , 7 
2 4 , 0 
8 2 0 
7 4 8 
7 0 8 
7 5 4 
6 6 0 
6 8 6 
6 6 4 
6 6 6 
8 0 8 
7 3 4 
7 0 0 
7 4 0 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
3 1 , 4 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
2 8 , 2 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
2 8 , 6 
1 0 8 , 0 
4 8 , 6 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
4 4 , 4 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
8 6 , 3 
4 0 , 1 
e s , 6 
8 3 , 1 
6 8 , 4 
4 0 , 7 
8 9 , 7 
6 3 , 7 
8 6 , 4 
9 0 , 4 
8 6 , 2 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
4 . 3 6 9 
6 5 0 
5 . 2 1 9 
1 6 , 3 
4 3 , 5 
3 2 , 6 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 3 , 3 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 1 , 1 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 4 
1 1 , 5 · 
1 3 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 1 
1 . 0 3 3 
8 5 6 
7 5 8 
9 0 9 
1 . 0 3 8 
7 9 0 
7 5 6 
7 8 8 
1 . 0 3 3 
8 4 8 
7 5 8 
8 8 9 
2 4 , 7 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 5 
2 4 , 7 
9 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 7 , 2 
1 1 3 , 6 
9 4 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 5 , 4 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 4 
1 0 2 , 5 
1 3 0 , 7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
1 0 3 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 9 6 4 
1 . 4 4 4 
5 . 4 0 8 
2 6 , 7 
3 7 , 6 
3 4 , 8 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 1 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
2 8 , 5 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
1 4 , 1 
6 , 0 
1 6 , 5 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 4 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 8 
1 . 0 0 9 
9 3 0 
8 0 4 
4 2 6 
. 
6 1 8 
7 6 8 
7 7 7 
1 . 0 0 8 
4 1 8 
7 8 7 
8 8 6 
2 1 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 4 
, 1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 2 
1 9 , β 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
1 0 9 , 0 -
1 0 0 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 6 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 4 
a 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
4 . 5 0 2 
1 . 2 8 5 
5 . 7 6 6 
2 2 . 2 
3 9 . 0 
3 7 , 6 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
7 6 , 0 
1 0 C C 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 5 , 3 
1 8 , 1 
2 1 . 7 
3 1 . 2 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , β 
2 4 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
1 . 0 3 5 
9 4 7 
8 9 9 
9 7 0 
7 6 8 
6 5 5 
β 1 7 
8 1 7 
1 . 0 1 5 
9 3 8 
8 6 1 
9 3 7 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , β 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 1 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 4 , 4 
4 6 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 2 
Ι 
5 0 0 - 4 4 4 | > « 
Ι 
1 . 6 7 6 
8 4 e 
2 . 5 2 3 
3 3 , 6 
5 4 , 1 
1 4 , 6 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 1 . 4 
8 2 . 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
1 3 , 7 
4 8 , 3 
1 0 0 , C 
1 1 , 0 
3 , 7 
9 , 0 
6 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
4 , 5 
1 1 , 2 
9 , 3 
9 6 3 
8 4 7 
8 5 2 
4 3 0 
8 6 0 
8 3 1 
8 3 1 
β 3 3 
4 7 7 
8 7 7 
8 4 0 
8 9 7 
1 5 , 3 
1 1 . 4 
1 6 . 3 
1 6 , ί 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 0 5 , 7 
4 6 , 5 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
4 4 , 8 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
4 7 , 8 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 5 
Ι 
1 0 0 0 I TOTAL 
Ι 
2 0 . 7 5 7 
6 . 5 0 5 
2 7 . 2 6 2 
2 3 , 4 
3 4 , 8 
3 2 , 2 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 4 , 4 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 8 , 1 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 4 
8 6 7 
7 8 6 
8 8 7 
7 4 4 
7 7 4 
7 6 0 
7 6 5 
9 6 5 
8 5 5 
7 7 4 
8 5 6 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
1 0 9 , 8 
9 7 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ι SEXE: Η , F 
Ι Q U A L I F I -
( C A T I 
Η 
| F Ι τ 
t F / T 

























































































3 Ν : 
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, 3 , Τ | 
Ι F 1 
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1 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ί ε ΐ 5 Τ UNÍ 
Ι GRUPPS 
ι ρ i 
ι ε ι 
ι R ι 
ι s ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι Α 





































































































































































< 16 1 
1 
1 9 6 
1 6 6 
3 6 2 
4 5 . 8 
6 , 1 
1 3 , 8 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 3 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 7 
0 , 9 
­
2 . 2 
2 . 9 
2 . 6 
0 . 1 
0 , 6 
2 , 8 
1 , 3 
. 6 7 5 
6 7 9 
_ 
. ( 5 2 
6 4 6 
• 6 6 8 
6 6 4 
6 6 4 
, 2 1 , 4 
2 4 , 2 
­. 1 8 , 7 
2 0 , 0 
. « 3 0 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 9 
ι ιοο,ο 
. 
• 1 0 0 , 6 
Ι ιοο,ο 
1 1 0 0 , 0 
| , 
1 
1 8 5 , 9 
1 7 6 , 6 
| 
t 
I 6 5 , β 
1 8 4 , 4 
| , 
1 « 7 8 , 1 
1 8 5 , 8 
1 7 7 , 4 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
4 9 1 
3 9 7 
6 8 8 
4 4 , 7 
6 , 1 
2 1 . 1 
7 C . 8 
1 0 0 . 0 
7 , 5 
1 3 , 8 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 7 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 5 
6 , 0 
2 . 4 
6 . 6 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 1 
0 , 8 
2 , 1 
6 , 1 
3 , 3 
6 0 4 
7 5 1 
7 4 6 
7 5 3 
a 
6 4 0 
7 0 3 
7 0 0 
« 7 5 3 
7 2 4 
7 2 7 
7 2 4 
1 2 , 8 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
. 2 1 , 3 
2 C 5 
2 3 , 5 
« 3 0 , 4 
2 2 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
1 0 6 , 8 
4 4 , 7 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
4 8 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 5 
8 6 , 6 
9 5 , 2 
8 4 , 9 
. 
8 9 , 1 
9 2 , 5 
9 1 , 5 
• 7 6 , 0 
8 5 , 3 
9 3 , 9 
8 5 , 0 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 I 1 
1 
6 8 7 
5 6 3 
1 . 2 5 0 
4 5 , 1 
7 , 5 
1 9 , 0 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 3 , 5 
8 1 , 2 
I C O . O 
6 . 5 
1 6 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 . 0 
8 , 7 
3 , 3 
6 , 6 
7 , 8 
9 , 0 
8 , 7 
0 , 9 
2 , 7 
6 , 8 
4 , 6 
7 6 6 
7 4 4 
7 2 5 
7 3 2 
, 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 4 
• 7 3 6 
7 1 5 
7 0 7 
7 1 0 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
. 2 3 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , « 
• 3 1 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 4 
I C O , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
6 5 , 6 
9 2 , 2 
6 2 , 5 
. 
8 6 , 0 
9 0 , 4 
8 9 , 4 
• 7 6 , 3 
8 3 , 6 
9 1 , 3 
8 2 , 8 
( Z A H L DER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
3 . 5 4 5 
1 . 4 0 6 
4 . 9 5 1 
2 8 , 4 
3 5 , 0 
3 3 , 4 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 1 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 9 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
1 8 , 2 
9 1 8 
8 2 1 
7 6 2 
6 3 6 
6 0 0 
7 5 7 
7 2 8 
7 2 7 
4 0 9 
8 1 3 
7 4 5 
8 0 8 
2 5 , C 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
3 3 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
2 5 . 2 
1 0 9 , 8 
9 8 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 4 , 7 
9 6 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 8 
9 7 , 8 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
9 4 , 2 
9 5 , 1 
9 6 , 3 
9 4 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
9 . 0 3 5 
2 . 7 2 9 
1 1 . 7 6 4 
2 3 , 2 
4 6 , 0 
3 2 , 1 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 5 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 8 , 2 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
4 3 , 3 
3 4 , 1 
4 3 , 5 
4 5 , 9 
4 3 , 1 
4 1 , 4 
4 2 , 0 
5 0 , 1 
4 3 , 3 
3 7 , 5 
4 3 , 2 
9 7 3 
9 ( 5 
7 0 5 
8 9 9 
7 9 9 
7 7 1 
7 7 C 
7 7 3 
9 6 5 
8 5 3 
7 8 2 
8 7 0 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
• 2 5 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
1 0 . 5 
2 3 , 6 
2 2 , 5 . 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
1 0 8 , 2 
9 6 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 6 , 0 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 l 
1 
5 . 1 1 7 
1 . 6 2 2 
6 . 7 3 8 
2 4 , 1 
3 6 , 5 
3 3 , 5 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 7 , 8 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
2 9 , 7 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , e 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
9 9 9 
β93 
8 1 5 
9 1 2 
7 7 5 
e i 7 
7 9 6 
8 0 0 
9 8 7 
8 8 2 
6 0 7 
8 8 5 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
1 0 4 , 4 
4 7 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
1 0 2 , 1 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
4 4 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , e 
9 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 1 
I 
> . 35 I 
I 
2 . 3 7 4 
1 6 5 
2 . 5 5 9 
7 , 2 
3 5 , 5 
3 2 , 0 ' 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 3 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 0 , 6 
3 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 1 . 4 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
3 , 1 
2 , 6 
2 , ? 
2 , β 
9 , 6 
1 0 , 2 
β , 4 
9 , 4 
L O I · » 
9 0 7 
7 β 1 
9 0 6 
a 
. 7 ( 6 
7 6 9 
1 . 0 1 9 
9 0 3 
7 7 ? 
6 9 7 
2 6 , 5 
2 1 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 7 
. . 2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 1 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 3 
1 0 0 , e 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 7 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
9 9 , 4 
1 0 2 , 1 
. 1 0 1 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 5 
1 
>­ 21 1 
1 
2 0 . 0 7 0 
5 . 9 4 1 
2 6 . 0 1 2 
2 2 , 8 
4 0 , 9 
3 2 , 7 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 5 , 0 
7 7 , θ 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 8 , 6 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
9 1 , 3 
9 6 , 7 
9 3 , 4 
9 2 , 2 
9 1 , 0 
9 1 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 3 
9 1 , 2 
9 5 , 4 
0 7 5 
B69 
7 9 1 
8 9 2 
8 0 1 
7 8 3 
7 6 7 
7 7 2 
9 6 7 
8 5 9 
7 8 0 
6 6 5 
2 3 , β 
2 2 , 5 
2 5 , o 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 2 
1 0 9 , 3 
θ 7 , 4 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 9 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
2 0 . 7 5 7 I 
6 . 5 0 5 
2 7 . 2 6 2 1 
2 3 , 9 
3 9 , 8 
3 2 , 2 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 4 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 6 , 1 1 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
9 7 4 
8 6 7 
7 8 6 
8 8 7 
7 9 4 
7 7 4 1 
7 6 0 
7 6 5 
9 6 5 
8 5 5 
7 7 4 
8 5 8 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
1 0 ° , 8 
9 7 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 5 
9 9 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , ­
Q U A L I F I ­
















































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIJ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. I I I / 42A 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISS 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 












































































M . F . T 















































































1 < 2 1 
1 
4 . 2 3 2 
1 . 6 1 1 
1 5 . 8 4 3 
27 . , 6 
1 7 , 6 
2 7 , 2 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 0 , 6 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 6 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 7 , 2 
4 0 , 2 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
1 7 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
9 , 7 
1 7 , 3 
3 3 , 7 
2 1 , 4 
8 6 0 
7 4 0 
7 7 6 
7 9 4 
7 2 6 
6 8 8 
7 1 4 
7 1 2 
8 4 4 
1 7 7 7 
1 7 5 4 
1 7 7 2 
2 7 , 6 
2 4 , 8 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
2 6 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 0 8 , 3 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
i 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
9 1 , 1 
9 8 , 7 
8 9 , 5 
9 1 , 4 
8 6 , 9 
9 3 , 4 
9 3 , 1 
8 7 , 5 
9 0 , 9 
9 7 , 4 




2 ­ 4 I 
I 
4 . 5 7 6 
1 . 4 5 1 
6 . 0 2 7 
2 4 , 1 
3 7 , 2 
3 3 , 5 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 2 . 1 
8 C . 8 
1 0 0 . 0 
3 0 , 0 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 2 ¿ 4 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
4 1 2 
7 4 6 
7 7 2 
832 
7 8 8 
7 2 1 
7 3 6 
7 3 8 
9 0 5 
7 8 8 
7 5 5 
8 0 4 
2 7 , 2 
2 0 , 2 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
3 1 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
2 7 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
1 0 9 , 6 
4 5 , 7 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 1 , 8 
9 8 , 2 
9 3 . 6 
4 4 , 2 
4 3 , 2 
4 6 , 8 
4 6 , 5 
4 3 , 8 
4 2 , 2 
4 7 , 5 
4 4 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
5 . 1 4 6 
1 . 3 6 0 
6 . 5 0 8 
2 0 , 9 
4 5 , 3 
3 3 , 9 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 7 , 0 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
3 0 , 3 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
1 8 , 5 
2 4 , 8 
1 5 , 6 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
2 7 , 6 
2 5 , 8 
1 9 , 6 
2 3 , 9 
9 6 5 
8 8 7 
7 9 1 
9 0 2 
» 7 9 3 
7 7 7 
7 8 0 
7 8 0 
9 6 0 
8 7 4 
7 8 6 
8 7 7 ' 
2 1 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
» 3 4 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
2 2 . 4 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 9 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
# 9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 8 5 6 
1 . 4 6 2 
6 . 3 1 7 
2 3 . 1 
4 5 . 9 
3 5 , 9 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 8 , 4 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 1 , 8 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 6 , 0 
1 1 . 9 
2 3 , 4 
2 9 , 2 
2 7 , 8 
2 0 , 9 . 
2 2 . 5 
2 9 , 3 
2 6 , 3 
1 6 , 1 
2 3 , 2 
1 . 0 2 ( 
9 3 1 
8 5 3 
9 6 7 
8 6 2 
8 1 0 
8 1 6 
6 1 9 
1 . 0 1 7 
9 1 5 
8 3 1 
9 3 3 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
­ 1 0 6 , 1 
9 6 , 3 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 7 
1 
> » 2 0 | 
1 
1 . 5 6 1 
3 9 8 
1 . 9 5 8 
2 0 , 3 
6 5 , 7 
2 7 , 6 
6 , 7 
î c c o 
1 1 , 3 
2 6 , 5 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
2 7 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
6 , 4 
1 , 8 
7 , 5 
9 , 9 
1 0 , 9 
4 , 9 
6 , 1 
1 2 , 3 
7 , 0 
3 , 2 
7 , 2 
1 . C 6 1 
9 6 7 
8 6 8 
1 . 0 2 2 
7 6 0 
9 0 0 
8 5 3 
β55 
1 . 0 4 8 
9 5 4 
8 5 8 
« 8 8 
2 1 , 7 
1 7 , 5 
2 8 , 6 
2 2 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 9 
9 , 6 
1 4 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
1 0 3 , 8 
9 4 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
1 0 5 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 6 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 2 
9 5 , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , . 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 5 , 2 
TOTAL 
2 0 . 7 5 7 
6 . 5 0 5 
2 7 . 2 6 2 
2 3 , 9 
3 9 , 8 
3 2 , 2 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 4 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 8 , 1 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 9 7 4 
6 6 7 
7 8 6 
8 8 7 
7 9 4 
7 7 4 
7 6 0 
7 6 5 
9 6 5 
6 5 5 
7 7 4 
8 5 8 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
1 0 9 , 8 
9 7 , 7 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 S E X E : H , F, 
1 Q U A L I F I ­



















































































































































. 3 , 7 1 
1 E 1 
1 F 1 
F 1 
Ι ε ι 
1 C 1 
τ 1 
I 1 
1 F 1 
















VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 42A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 



























M, F­, Τ 


















































































































































1 . 5 0 6 
6 2 4 
2 . 1 3 0 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 9 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 0 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 3 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 5 , 5 
3 6 , 4 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
1 5 , 6 
2 4 , 5 
2 2 , 9 
8 , 6 
1 5 , 6 
3 0 , 3 
1 8 , 1 
e e 4 
6 0 9 
8 1 4 
8 2 8 
6 6 3 
6 8 0 
7 2 3 
7 1 6 
8 6 1 
7 9 2 
7 7 7 
7 9 6 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
2 9 , 4 
2 7 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
2 5 , 5 
1 2 4 , 5 
2 6 , 3 
1 2 5 , 4 
1 2 8 , 7 
1 2 7 , 8 
1 0 6 , 8 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 3 , 5 
1 0 2 , 4 
9 2 , 1 
8 5 , 5 
8 8 , 2 
9 3 , 9 
9 2 , 6 
6 9 , 2 
9 2 , 8 
9 9 , 4 




2 ­ 4 | 
1 
2 . 1 3 9 
­ 5 6 8 
2 . 7 0 7 
2 1 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 7 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
9 , 2 
8 2 , 8 
1 C C 0 
3 5 , 1 
2 8 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
1 2 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
9 2 4 
7 9 9 
7 7 0 
8 4 5 
7 5 1 
7 2 4 
7 6 1 
7 5 7 
9 1 6 
7 9 4 
7 6 5 
8 2 6 
2 8 , 2 
1 9 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
2 1 , 6 
9 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
2 6 , 3 
1 6 , 9 
2 4 , 7 
2 6 , 3 
1 0 9 , 3 
9 4 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 2 , 4 
9 6 , 9 
9 4 , 0 
9 4 , 0 
9 3 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
9 4 , 9 
9 3 , 1 
9 7 , e 
9 4 ,·<> 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H 0 8 R I G « I T I N 
0 ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
5 - 9 
2 . 7 6 6 
5 6 6 
3 . 3 5 4 
1 6 , 9 
5 1 , 7 
3 2 , 4 
1 5 , e 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 9 , 2 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 0 , 2 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
3 1 , 2 
2 2 , 2 
3 0 , 9 
1 4 , 8 
2 6 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
3 3 , 8 
3 0 , 5 
2 1 . 2 
2 6 , 5 
9 7 0 
8 8 0 
7 8 7 
9 1 2 
# β 2 7 
7 6 3 
7 7 β 
7 7 6 
9 6 7 
8 6 7 
7 8 3 
8 6 9 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
2 2 , 1 . 
• 3 2 , β 
1 1 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 3 
1 0 6 , 4 
9 6 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 7 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 1 , 4 
« 1 0 3 , 5 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
JAHREN 
OANS L SNTREPRISE 
I 
I 1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 2 4 8 
7 6 7 
3 . 0 3 5 
2 5 , 9 
5 8 , 1 
3 2 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 9 , 6 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
2 9 , 1 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
2 5 , 1 
1 0 , 8 
2 4 , 9 
3 8 , 5 
3 6 , 9 
2 6 , 3 
2 8 , 8 
3 1 , 8 
2 6 , 6 
1 8 , e 
2 5 , 6 
1 . 0 2 5 
9 3 4 
8 4 4 
9 7 9 
6 8 1 
8 2 3 
en 
6 2 0 
1 . 0 1 7 
9 1 4 
8 2 0 
9 3 6 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
2 6 , 3 
2 1 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 0 
1 0 4 , 7 
9 5 , 4 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 8 
I 
>- 20 I 
I 
2 3 7 
1 1 6 
3 5 3 
3 2 , 9 
6 6 , 2 
2 5 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
2 6 , 5 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
2 6 , 0 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 , 1 
1 , 0 
2 , 6 
4 , 6 
7 , 4 
3 , 6 
4 , 3 
3 , 8 
2 . 8 
2 . 3 
3 , 0 
1 . C 4 5 
9 5 1 
. 1 . 0 0 2 
8 1 4 
8 5 3 
8 3 6 
1 . 0 2 9 
9 0 3 
8 4 4 
9 4 7 
1 5 , e 
1 7 , 7 
. 1 7 , 6 
. 1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
1 C 4 . 3 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 9 7 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 5 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 C 9 . 9 
, 1 1 1 , 3 
a 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 9 
___ 
TOTAL 
9 . 0 3 5 
2 . 7 2 9 
1 1 . 7 6 4 
2 3 , 2 
4 6 , 0 
3 2 , 1 
2 1 . 9 
1 0 0 . 0 
7 , 7 
1 5 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 8 , 2 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 3 
8 6 5 
7 9 5 
8 9 9 
7 9 9 
7 7 1 
7 7 0 
7 7 3 
0 6 5 
8 5 3 
7 8 2 
6 7 0 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
1 0 8 , 2 
9 6 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 6 , 0 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: 
, 
Η , F , 
Q U A L I F I ­












































































































































































ΤΑβ. V / 42A 
EMPLOYES 























































































3 2 , 4 
42 ,2 
3 ,9 










2 , 9 
10 ,0 






















4 , 9 
4 , 8 
6 ,4 
10,2 










3 6 , 1 
­
5,2 
2 1 , 0 
3 3 , 6 
2 8 , 3 
11 ,8 
6 , 3 
5 ,5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1,9 
1 5 , 3 
8 2 , 6 
­100 ,0 
­
3 , 4 
1 4 , 1 
2 7 , 0 
4 8 , 0 
7 , 6 








2 3 , 1 
3 1 , 3 
1 7 , 8 
17 ,9 
­
­1 0 , 0 
1 8 , 1 
2 2 , 2 
­2 0 , 8 
­
1 4 , 1 
16 ,8 
17 ,8 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
















3 1 , 9 
9 , 8 
5,5 















































0 , 6 
1 0 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
27 ,2 





0 , 9 
7 ,8 
17 ,0 





2 0 , 4 
2 2 , 4 










2 4 , 7 
2 3 , 5 




3 3 , 3 





3 0 , 1 
2 3 , 6 
14 ,3 
17 ,0 
2 4 , 3 
2 3 , 6 









0 , 2 
7 ,5 
2 8 , 4 
3 7 , 1 
2 1 , 4 
5 ,4 
2 , 4 
3 , 0 
100 ,0 
_ 
­6 , 6 
2 0 , 8 
7 2 , 1 
0 , 5 
100 ,0 
0 , 2 
5 ,0 
2 1 , 3 
31 ,7 
3 8 , 0 
3 , 8 
1,6 
2 . 2 
100 .0 
6 ,5 
2 1 , 7 
2 5 , 1 





1 9 , 1 
_ 




1 9 , 1 
6 ,5 
21 ,4 
2 5 , 7 
2 1 , 1 
16 ,4 
1 1 . 3 
12 .2 
10 .7 

























4 , 0 
12,6 
3 6 , 1 
4 0 , 6 
6 ,0 
1,4 































4 2 , 5 
3 ,4 
4 , 5 
20 ,3 
25,2 

















5 , 8 
100 ,0 
4 3 , 5 
6 ,4 
8 ,8 


























0 , 7 
6 ,6 
2 1 , 6 
34 ,0 
28 ,0 
9 , 1 







7 7 , 6 
0 , 7 
100 ,0 
0 ,5 
4 , 5 
15,8 








































































































TAB. V / 42A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 








1 V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 















































































































1 0 - 1 9 | 
1 
a 
• 2 5 6 . 1 2 0 
2 1 2 . 4 6 9 
1 5 1 . 4 6 0 
a 
a 
. 2 0 6 . 4 0 1 
_ 
. « 1 8 7 . 0 8 8 
1 3 3 . 8 0 2 
1 4 3 . 6 7 6 
. 
« 2 4 6 . 1 9 6 
2 0 5 . 0 0 4 
1 4 0 . 0 9 6 
. . 
a 
1 7 6 . 2 7 4 
a 
» 2 9 , 5 
2 5 , 9 
3 5 , 1 
. . . 4 6 , 1 
_ 
. » 3 9 , 9 
3 5 , 7 
. 3 6 , 9 
a 
• 3 1 , 9 
3 0 , 5 
3 6 , 1 
a 
. a 
4 9 , 5 
a 
• 1 2 4 , 1 
1 0 2 , 4 
7 3 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 3 0 , 2 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
| a 
• 1 3 4 , 7 
1 1 1 6 , 3 
1 7 4 , 5 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
• 7 1 , 3 
1 7 4 , 1 
7 7 , 7 
| . 
a 
. 7 2 , 7 
| 
I 
• 7 4 , 2 
8 1 , 6 
, 6 0 , 3 
• 7 0 , 7 
7 8 , 2 
7 4 , 0 
. , . 7 0 , 5 
1 
2 0 - 4 4 1 
1 
• 4 5 6 . 4 4 4 
3 2 0 . 6 6 2 
2 4 0 . 3 8 8 
1 7 3 . 3 3 6 
2 1 5 . 1 5 7 
2 1 7 . 7 6 8 
• 2 1 2 . 2 8 4 
2 4 8 . 1 4 7 
-
. 1 4 6 . 3 4 6 
1 4 6 . 0 5 5 
1 5 3 . 1 5 4 
• 4 5 6 . 4 4 4 
3 1 2 . 5 0 4 
2 3 1 . B 3 3 
1 5 6 . 6 5 6 
2 1 5 . 1 5 7 
2 1 7 . 7 6 6 
• 2 1 2 . 2 8 4 
2 1 4 . 8 4 7 
• 3 1 , 3 
2 8 , 5 
3 0 , 4 
2 5 , 1 
3 6 , 2 
2 7 , 5 
• 4 4 , 2 
4 2 , 4 
_ 
. 2 4 , 8 
2 5 , 0 
-2 4 , 1 
• 3 1 , 3 
3 1 , 1 
3 1 , 4 
2 6 , 5 
3 6 , 2 
2 7 , 5 
• 4 4 , 2 
4 6 , 6 
» 1 8 4 , 1 
1 2 4 , 2 
4 6 , 9 
6 4 , e 
8 6 , 7 
8 7 , 7 
• 8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 8 , 2 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 1 2 , 7 
1 4 5 , 5 
1 0 7 , 4 
7 2 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
« 4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 8 0 , 0 
6 9 , 3 
8 9 , 4 
8 8 , 9 
9 7 , 0 
9 2 , 9 
# 9 9 , 4 
6 7 , 4 
_ 
• 8 3 , 1 
8 9 , 1 
-6 5 , 6 
• 8 0 , 0 
6 9 , e 
8 8 , 4 
6 8 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 0 
# 9 9 , 9 
8 6 . 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 4 1 | 
1 
• 4 4 2 . 9 8 1 
3 C 7 . 7 5 4 
2 3 3 . 5 9 7 
1 6 6 . 5 4 9 
2 1 3 . 3 0 9 
2 1 4 . 9 7 0 
• 2 1 1 . 2 5 3 
2 2 8 . 0 5 9 
_ 
. 1 9 3 . 0 4 1 
1 4 1 . 8 6 2 
1 4 9 . 8 0 4 
• 4 4 2 . 9 8 1 
2 9 8 . 2 5 1 
2 2 4 . 6 3 2 
1 5 1 . 2 0 7 
2 0 9 . 1 3 7 
2 0 9 . 6 0 7 
• 2 C 8 . 2 5 5 
2 0 3 . 8 2 6 
• 3 7 . 2 
2 9 , 9 
3 0 , 1 
2 6 , 7 
3 4 , 9 
2 6 , 5 
• 4 3 , 4 
4 4 , 7 
-
. 3 3 , 6 
2 9 , 0 
. 3 2 , 8 
« 3 7 , 2 
3 2 , 7 
3 1 , 7 
3 0 , 0 
3 5 , 0 
2 6 , 9 
• 4 3 , 5 
4 8 , 3 
• 1 8 6 , 1 
1 2 9 , 3 
9 8 , 1 
7 0 , 0 
8 9 , 6 
9 0 , 3 
• 8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 8 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 1 7 , 3 
1 4 6 , 3 
1 1 0 , 2 
7 4 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
• 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
» 7 7 , 6 
8 5 , 7 
6 6 , 9 
8 5 , 4 
9 6 , 2 
9 1 , 7 
• 9 8 , 4 
6 3 , 6 
_ 
. 8 1 , 7 
8 6 , 5 
, 6 3 , 7 
# 7 7 , 6 
B S , 7 
8 5 , 6 
6 5 , 3 
9 4 , 9 
9 0 , 5 
• 9 8 , 0 
8 1 , 6 
INOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
» 5 3 3 . 7 8 0 
3 6 9 . 8 2 6 
2 6 3 . 4 9 9 
1 8 7 . 2 7 8 
2 1 7 . 1 2 9 
• 2 2 1 . 1 6 1 
2 1 4 . 2 9 9 
2 9 1 . 5 9 6 
-
. 2 3 6 . 8 2 9 
1 7 4 . 2 6 7 
1 8 2 . 6 9 9 
» 5 3 3 . 7 6 0 
3 4 5 . 1 5 3 
2 5 6 . 0 3 1 
1 8 0 . 3 8 4 
2 1 8 . 1 3 6 
« 2 2 3 . 2 4 0 
2 1 4 . 2 9 9 
2 5 8 . 9 6 7 
« 3 7 , 4 
3 5 , 3 
2 6 , 8 
2 8 , 5 
2 3 , 5 
• 2 8 , 2 
1 9 , 0 
5 0 , 3 
_ 
. 2 4 , 7 
2 7 , 9 
. 3 3 , 0 
• 3 7 , 4 
4 1 , 9 
2 6 , 8 
2 8 , 5 
2 3 , 2 
« 2 7 , 2 
1 9 , 0 
5 2 , 7 
« 1 8 3 , 1 
1 2 6 , 8 
9 0 , 4 
6 4 , 2 
7 4 , 5 
« 7 5 , 8 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 9 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 0 6 , 1 
1 3 3 , 3 
9 9 , 6 
6 9 , 7 
8 4 , 2 
• 8 6 , 2 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 4 
1 0 3 , 0 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
• 9 4 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
-
a 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 3 
. 1 0 2 , 1 
• 9 3 , 4 
4 4 , 1 
4 8 , 4 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
# 9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
OER BETRIEBE 
S A L A R I E S ! DES ETA6LISSEMENTS 
1 
1 0 0 - 1 4 4 1 
1 
5 7 1 . 4 1 5 
3 4 7 . 0 0 9 
2 7 4 . 9 0 0 
1 6 7 . 7 5 1 
2 4 9 . 4 5 2 
• 2 5 5 . 7 2 6 
2 4 4 . 3 0 6 
2 9 7 . 6 5 8 
-
• 2 8 1 . 9 2 4 
2 1 0 . 7 0 2 
1 6 6 . 6 4 4 
1 8 3 . 9 1 6 
5 7 1 . 4 1 5 
3 4 0 . 8 2 7 
2 6 0 . 8 7 6 
1 7 4 . 9 4 1 
2 4 8 . 6 2 8 
• 2 5 5 . 7 2 6 
2 4 3 . 2 5 5 
2 6 1 . 2 6 0 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
4 2 , 4 
2 4 , 6 
1 6 , 2 
• 1 9 , 4 
1 2 , 5 
4 4 , 9 
_ 
# 3 6 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
. 3 1 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
4 2 , 0 
2 4 , 9 
1 5 , 9 
• 1 9 , 4 
1 2 , 2 
4 8 , 5 
1 9 2 , 0 
1 1 6 , 6 
9 2 , 4 
6 3 , 1 
8 3 , e 
• 8 5 , 4 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 5 3 , 3 
1 1 4 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 7 
1 3 0 , 5 
9 9 , 9 
6 7 , 0 
9 5 , 2 
« 9 7 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 2 , 3 
9 6 , 3 
1 1 2 , 5 
• 1 0 9 , 1 
1 1 4 , 4 
1 0 4 , 8 
-
• 1 2 8 , 2 
8 9 , 2 
1 0 1 , 6 
, 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 4 
9 6 ( 6 
1 1 2 , 4 
• 1 1 0 , 3 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 6 
2 0 0 - 4 4 4 
6 4 4 . 3 0 0 
3 4 3 . 5 6 5 
2 8 0 . 3 3 1 
2 2 3 . 4 3 6 
2 2 3 . 0 5 3 
• 2 7 6 . 5 7 4 
2 0 6 . 5 1 3 
3 0 0 . 5 6 1 
_ 
. 2 7 4 . 1 0 4 
1 7 7 . 0 6 0 
2 0 1 . 7 2 7 
6 4 4 . 3 0 0 
3 6 6 . 5 6 7 
2 6 0 . 1 4 0 
2 0 2 . 3 0 3 
2 2 1 . 5 7 5 
« 2 7 6 . 5 7 4 
2 0 5 . 1 2 4 
2 7 5 . 9 7 2 
2 0 , 6 
ie , 1 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
« 1 9 , 9 
1 5 , 6 
4 3 , 1 
_ 
. 1 6 , 8 
2 1 , 7 
. 3 0 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 7 
2 2 , 5 
« 1 9 , 9 
1 5 , 3 
4 4 , 9 
2 3 2 , 7 
1 3 0 , 9 
9 3 , 3 
7 4 , 3 
7 4 , 2 
» 9 2 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 8 , 4 
e 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 3 , 4 
1 4 0 , 6 
1 0 1 , 5 
7 3 , 3 
β 0 , 3 
• 1 0 0 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 6 
• 1 1 8 , 9 
9 6 , 7 
1 0 5 , 8 
-
• 1 1 8 , 1 
1 0 8 , 0 
, 1 1 2 , 7 
1 2 2 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 6 
• 1 2 0 , 2 
9 6 , 5 
1 1 0 , 4 
I 
5 0 C - 9 9 9 I > ■ 
I 
6 5 7 . 2 6 0 
4 1 1 . 1 6 7 
2 9 8 . 4 5 4 
2 C 9 . 2 3 5 
2 1 6 . 3 2 3 
2 3 β · 7 3 1 
2 0 8 . 1 1 9 
2 9 7 . 4 6 3 
­
. 2 8 5 . 7 9 8 
1 8 0 . 3 1 7 
1 4 4 . 4 1 1 
6 5 7 . 2 6 0 
4 0 7 . 6 1 7 
2 4 4 . 8 3 8 
1 9 0 . 2 4 0 
2 1 8 . 3 2 3 
2 3 8 . 7 3 1 
2 0 8 . 1 1 9 
2 5 5 . 6 2 3 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
2 3 , 7 
1 1 . 4 
5 , 8 
1 1 , 0 
4 3 , 5 
­
. 1 9 , 2 
2 2 , 5 
­3 1 , 3 
2 2 . 5 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
1 1 , 4 
5 , 8 
1 1 , 0 
4 5 , 6 
2 2 1 , 0 
1 3 8 , 2 
I C O , 3 
7 0 , 3 
7 3 , 4 
8 C 3 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 3 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 1 
1 5 9 , 5 
1 1 5 , 3 
7 4 , 4 
6 5 , 4 
9 3 , 4 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 3 
5 8 , 4 
1 0 1 , 9 
9 7 , 5 
1 0 4 , 8 
_ 
a 
1 2 1 , 0 
1 1 0 , 0 
— 1 1 1 , 4 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 3 
9 4 , 1 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
1 0 2 , 3 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
S T I . 2 1 0 
3 5 9 . C 9 9 
2 6 8 . 7 5 6 1 
1 9 4 . 9 6 7 
2 2 1 . 7 7 2 
2 3 4 . 3 3 0 
2 1 3 . 5 1 0 
2 8 3 . 9 6 8 
_ 
• 2 1 9 . 9 5 2 
2 3 6 . 2 7 6 
1 6 3 . 9 8 6 
1 7 8 . 9 9 4 
5 7 1 . 2 1 0 
3 4 8 . 1 7 1 
2 6 2 . 3 2 0 
1 7 7 . 3 4 3 
2 2 0 . 2 9 1 
2 3 1 . 7 5 4 
2 1 2 . 5 4 0 
2 4 9 . 8 6 5 
3 2 , 2 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 8 , 1 
2 4 , 8 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
4 6 , 2 
. 
« 5 2 , 4 
2 8 , 5 
2 7 , 2 
. . 3 3 , 9 
3 2 , 2 
3 1 , 2 
3 0 , 2 
2 9 , 1 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 0 
4 9 , 4 
2 0 1 , 2 
1 2 6 , 5 
9 4 , 6 
6 8 , 7 
7 8 , 1 
8 2 , 5 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 2 , 0 
1 3 2 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 8 , 6 
1 3 9 , 3 
1 0 5 , 0 
7 1 , 0 
8 8 , 2 
9 2 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. _ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SC AC J 












































































































C D 1 
ο ε ι 
Ε I 
F V I 
F A I 
Τ Ρ t 
C I I 
I A | 
Ε T I 
Ν I I 












TAB. VI / 42A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 























































































































7 2 , 9 
­2 , 9 
2 1 , 6 
7 3 , 5 






7 , 3 
9 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
­2 , 1 
11 .2 
66 ,2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
100 ,0 
_ 
­0 , 7 




0 , 8 





­2 6 , 7 
­
­1,6 
4 , 7 































































R (ZAHL DER 
E (N0M8RE 0 
I 





5 5 , 9 
0 ,8 
9 , 2 
3 6 , 5 
























2 1 . 1 
3 5 , 9 














2 2 , 7 








3 . 2 1 1 
801 
4 . 0 1 3 
2 0 , 0 
0 , 5 
7 , 1 
2 3 , 0 
37 ,2 
2 2 , 4 
4 , 4 
3 , 6 
6 , 1 
100,0 
_ 
­3 , 6 





5 , 7 
19 ,1 
36 ,2 
3 0 , 5 
8 , 1 
3 , 1 
5 , 0 
100 ,0 
34 , e 
54 ,2 
5 3 , 6 
5 5 , 1 
40 ,2 
54 ,3 
5 3 , 1 
5 5 , 0 
50 ,3 
­
­2 4 , 1 
4 6 , 4 
2 1 , 1 
4 2 , 5 
25 ,4 

























4 0 , 0 




























2 6 , 1 
ie,o 


















































3 0 , 4 
15 ,3 
10,2 






























4 , 7 
16,3 
24 ,0 
4 1 , e 
6 , 7 
2 ,7 































3 2 , 7 
0 , 7 
6 ,6 
2 1 , 6 
34 ,0 
2 8 , 0 






3 , 9 
17 ,7 
7 7 , 6 
0 , 7 
100 ,0 
C,5 
4 , 5 
1 5 , 8 
28 ,7 
44 , 2 
















































































































TAB. V I / 42A (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 













































































































































9 • 1 1 8 . 7 7 5 
_ ­_ # 1 2 0 . 7 9 9 
_ 
, , 1 4 0 . 6 4 0 
1 3 6 . 6 5 9 
_ 
# 1 0 5 . 8 1 4 
. 1 3 8 . 1 4 7 
­_ ­1 3 4 . 8 5 8 
_ 
. , « 2 5 , 1 
_ ­­# 2 5 , 0 
_ 
. . 2 3 , 5 
­2 6 , 5 
_ 
• 3 6 , 0 
. 2 4 , 2 
­­­2 6 , 6 
_ 
. . # 9 8 , 3 
­­­« 1 0 0 , 0 
. . 1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
# 7 6 , 5 
. 1 0 2 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. . # 6 0 , 9 
­­! ­1 # 4 2 , 5 
| 
¡ 
| , 1 6 5 , 8 
| 1 7 6 , 3 
| 
1 # 3 0 , 4 
j 
! 7 7 , 9 
1 
| | 1 5 4 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
. 2 1 4 . 8 9 6 
1 6 9 . 3 5 5 
, . . 1 8 0 . 3 2 9 
­
. • 1 6 5 . 8 7 5 
1 5 3 . 9 4 6 
1 5 5 . 3 9 2 
­
. 1 9 1 . 6 8 8 
1 5 7 . 5 4 0 
. . . 1 6 2 . 1 9 6 
_ 
. 1 5 , 2 
1 9 , 4 
. . . 2 1 , 2 
_ 
, » 2 5 , 8 
2 5 , 6 
­2 5 , 7 
_ 
. 2 3 , 7 
2 4 , 7 
. 
a 
. 2 5 , 4 
_ 
. 1 1 9 , 2 
9 3 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. « 1 0 6 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 8 , 2 
9 7 , 1 
. a 
a 
1 0 0 , 0 
­
. 8 0 , 0 
6 6 , 9 
a 
a 
. 6 3 , 5 
_ 
a 
« 7 0 , 2 
9 3 , 9 
­6 6 , 8 
­
. 7 3 , 1 
6 8 , β 
. a 
, 6 4 , 9 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
3 0 4 . 3 9 9 
2 4 0 . 4 3 7 
1 7 9 . 1 9 2 
. . . 2 2 0 . 8 2 9 
_ 
, 2 C 8 . 8 4 2 
1 6 4 . 7 1 6 
1 7 1 . 1 7 9 
a 
2 8 4 . 1 6 8 
2 3 4 . 3 6 2 
1 7 0 . 6 6 3 
1 9 0 . 4 9 2 
, . 1 9 9 . 1 7 6 
. 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
1 9 , 5 
. . . 3 1 , 4 
_ 
. 2 1 , 7 
2 6 , 7 
. 2 7 , 4 
. 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 0 
. . 3 2 , 9 
. 
1 3 7 , e 
1 0 8 , 9 
8 1 , 1 
. , . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 0 
9 6 , 2 
I C O . O 
, 
1 4 2 , 7 
1 1 7 , 7 
8 5 , 7 
9 5 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
8 4 , 8 
8 9 , 5 








1 0 0 , 4 
a 
9 5 , 6 
a 
8 1 , 6 
6 9 , 3 
9 6 , 2 
6 6 , 5 
a 
. 7 9 , 7 
R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
. 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
2 9 6 . 7 5 5 
2 3 6 . 6 0 1 
1 7 5 . 7 7 6 
. . . 2 1 0 . 9 7 5 
­
« 1 9 1 . 0 6 1 
1 9 2 . 2 8 7 
1 5 8 . 8 0 0 
1 6 2 . 8 8 0 
2 7 0 . 0 2 3 
2 2 5 . 7 0 3 
1 6 4 . 3 1 7 
1 8 6 . 4 6 8 
. . 1 6 4 . 4 1 3 
a 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
1 9 , 7 
. . , 3 1 , 2 
­
• 2 6 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 4 
. 2 7 , 0 
. 
2 9 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 6 
1 6 , 0 
. . 3 2 , 5 
. 
1 4 0 , 7 
1 1 2 , 2 
6 3 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
­
• 1 1 7 , 3 
1 1 8 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 4 
1 2 2 , 4 
8 9 , 1 
1 0 2 , 2 
a 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 2 , 6 
8 8 , 1 




7 4 , 3 
­
• 8 6 , 9 
8 1 , 4 
9 6 , 8 
a 
9 1 , 0 
, 
7 7 , 6 
8 6 , 0 
9 2 , 7 
8 5 , 6 
. . 7 3 , 8 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 6 0 . 8 0 9 
3 5 0 . 0 7 3 
2 7 0 . 2 4 9 
2 0 7 . 8 3 6 
2 1 4 . 6 7 0 
2 1 4 . 9 9 7 
2 1 4 . 4 4 4 
2 9 0 . 6 3 8 
­
» 3 1 4 . 3 4 7 
2 5 1 . 9 6 2 
1 8 6 . 6 5 6 
2 1 2 . 7 9 9 
5 6 0 . 6 0 9 
3 4 6 . 7 1 7 
2 6 7 . 0 1 0 
1 9 9 . 1 5 5 
2 1 3 . 9 1 2 
2 1 4 . 4 7 1 
2 1 3 . 5 2 8 
2 7 5 . 1 3 5 
3 1 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 8 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
4 3 , 3 
_ 
» 3 4 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
. 2 8 , 3 
3 1 , 7 
2 5 , 8 
2 8 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 1 
2 9 , 0 
4 3 , 6 
1 9 3 , 0 
1 2 0 , 4 
9 3 , 0 
7 1 , 5 
7 3 , 9 
7 4 , 0 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
» 1 4 7 , 7 
1 1 8 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 8 
1 2 6 , 7 
9 7 , 0 
7 2 , 4 
7 7 , 7 
7 8 , 0 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 6 
9 6 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 3 
. 
« 1 4 2 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 8 
. 1 1 6 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 3 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 1 
4 5 ­ 5 4 
5 8 6 . 1 7 9 
3 7 1 . 7 e i 
2 9 2 . 9 1 5 
2 1 2 . 3 ( 3 
2 3 3 . 6 9 0 
2 6 6 . 8 6 2 
2 0 9 . 3 9 2 
3 1 6 . 2 3 0 
­
. 2 6 3 . 3 9 2 
2 0 0 . 6 4 9 
2 4 5 . 8 6 9 
5 8 6 . 1 7 9 
3 7 1 . 0 7 9 
2 9 0 . 9 6 5 
2 0 8 . 7 6 6 
2 3 4 . 0 1 5 
2 6 6 . 2 8 3 
2 0 9 . 3 9 2 
3 0 7 . 2 9 0 
3 0 , 9 
2 5 , 9 
3 1 , 7 
2 1 , 5 
2 2 . 5 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
4 3 , 9 
­
. 2 2 , 7 
2 5 , 5 
. 3 0 , 9 
3 C 9 
2 5 , 6 
3 0 , 2 
2 3 , 2 
2 2 . 3 
2 0 . 3 
1 6 , 5 
4 3 , 8 
1 8 4 , 2 
1 1 6 , 8 
9 2 , 0 
6 6 , 7 
7 3 , 4 
8 3 , 9 
6 5 , 8 
I C O . O 
­
. 1 1 5 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 8 
1 2 0 , 8 
9 4 , 7 
6 7 , 9 
7 6 , 2 
8 6 , 7 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 9 
4 6 , 1 
1 1 2 , 1 
_ 
. 1 1 4 , 4 
1 2 2 , 4 
. 1 3 7 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 1 4 , 9 
9 8 , 5 
1 2 3 , 0 
> ­ 55 
5 8 7 . 9 1 2 
4 2 4 . 4 ( 4 
3 0 3 . 5 5 5 
« 2 1 6 . 5 0 6 
2 3 4 . 3 0 8 
. 2 3 1 . 2 3 4 
3 5 3 . 4 9 7 
­
, . • 
• 
5 8 7 . 9 1 2 
4 1 8 . 7 7 6 
3 0 4 . 6 2 4 
« 2 1 0 . 9 6 0 
2 3 4 . 3 0 8 
. 2 3 1 . 2 3 4 
3 4 5 . 5 1 8 
3 3 , 7 
3 2 , 1 
2 4 , 7 
• 4 3 , 0 
1 3 , 4 
• 1 4 , 6 




3 3 , 7 
3 3 , 9 
2 3 , 4 
• 4 3 , 2 
1 3 , 4 
, 1 4 , 6 
4 9 , 6 
1 6 6 , 3 
1 2 0 , 2 
8 5 , 4 
• 6 1 , 2 
6 6 , 3 
. 6 5 , 4 
1 C C C 
_ 
, . • 
• 
1 7 0 , 2 
1 2 1 , 2 
8 8 , 2 
• 6 1 , 1 
6 7 , 8 
. 6 6 , 4 
1 C 0 . 0 
1 0 2 , 4 
1 1 8 , 3 
1 1 2 , 4 
• 1 1 1 , 0 
1 0 5 , 7 
. 1 0 8 , 3 
1 2 4 , 5 
_ 
. , , ­• 
1 0 2 , 4 
1 2 0 , 3 
1 1 6 , 1 
• 1 1 4 , 0 
1 0 6 , 4 
• 1 C 6 , 8 
1 3 8 , 3 
| | 1 >· 21 1 
1 
5 7 1 . 2 1 0 
3 9 4 . 6 9 1 
2 6 6 . 4 0 3 
1 9 7 . 0 9 1 
2 2 1 . 7 7 2 
2 3 4 . 3 3 0 
2 1 3 . 5 1 0 
2 8 5 . 3 9 6 
­
• 2 5 9 . 4 1 7 
2 4 1 . 0 6 1 
1 6 8 . 4 2 4 
1 8 5 . 9 3 0 
5 7 1 . 2 1 0 
3 5 3 . 6 6 7 
2 6 3 . 5 4 0 
1 8 1 . 6 2 2 
2 2 0 . 2 9 1 
2 3 1 . 7 5 4 
2 1 2 . 5 4 0 
2 5 6 . 1 2 0 
3 2 , 2 
2 7 , 9 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
4 5 , 8 
­
• 4 0 , 8 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
. 3 2 , 9 
3 2 , 2 
2 0 , 2 
2 9 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 0 
4 6 , 2 
2 0 0 , 1 
1 2 6 , 0 
9 4 , 2 
6 9 , 1 
7 7 , 7 
9 2 , 1 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 1 3 9 , 5 
1 2 9 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 3 , 0 
1 3 8 , 1 
1 0 2 , 9 
7 1 , 0 
8 6 , 0 
9 0 , 5 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
­
• 1 1 7 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
. 1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
TOTAL 
5 7 1 . 2 1 0 1 
3 3 9 . 0 9 9 1 
2 6 8 . 7 5 6 1 
1 9 4 . 9 6 7 1 
2 2 1 . 7 7 2 1 
2 3 4 . 3 3 0 1 
2 1 3 . 5 1 0 1 
2 8 3 . 9 6 e 
­
• 2 1 9 . 4 5 2 
2 3 6 . 2 7 6 
1 6 3 . 4 8 6 
1 7 8 . 4 0 4 
5 7 1 . 2 1 0 
3 4 9 . 1 7 1 
26 2 . 3 2 0 
1 7 7 . 3 4 3 1 
2 2 0 . 2 4 1 
2 3 1 . 7 5 4 
2 1 2 . 5 4 0 1 
2 4 9 . 8 6 5 
3 2 , 2 1 
2 6 , 1 
3 0 , 0 1 
2 8 , 1 1 
2 4 , 8 1 
2 4 , 7 | 
2 4 , 1 
4 6 , 2 
­
• 5 2 , 4 
2 8 , 5 
2 7 , 2 
• 3 3 , 9 
3 2 , 2 
3 1 , 2 
3 0 , 2 
2 9 , 1 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 0 
4 9 , 4 
2 0 1 , 2 
1 2 6 , 5 
9 4 , 6 
6 8 , 7 
7 8 , 1 
8 2 , 5 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
» 1 2 2 , 9 
1 3 2 , 0 
o i , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 8 , 6 
1 3 9 , 3 
1 0 5 , 0 
7 1 , 0 
8 B , 2 
9 2 , 6 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 


































































































































GETRAENKE INDUSTRI E BOISSONS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 42A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 



















































































3 5 , 9 
0 ,5 
3 . 4 
17 .6 
3 7 , 0 
3 5 , 2 
6 , 4 
4 , 5 
1.8 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
7 , 6 
9 0 , 2 
-100 ,0 
0 , 3 
2 , 2 
1 2 . 1 
2 6 , 4 
5 4 , 9 
4 , 1 
2 , 9 
1,2 · 
100 ,0 
1 3 , 0 
9 , 7 
15 ,3 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
1 3 , 0 
2 3 , 5 




9 , 3 
2 5 , 1 
-2 1 , 6 
13 ,0 
9 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
24 ,5 
12 ,6 
2 2 , 3 
6 , 1 









3 5 , 7 
0 , 2 
7 , 0 
2 3 , 0 
3 0 , 1 
3 3 , 2 
6 ,5 
1,6 





1 1 . 1 
6 4 , 4 
0,4 
100 ,0 
0 , 1 
4 , 7 
1 6 , 0 
23 ,3 
51 ,5 
4 , 3 
1,2 
3 , 1 
100 ,0 
6,5 
2 5 , 3 
2 5 , 5 
21 ,2 
2 8 , 4 
1 7 , 0 
10 ,8 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
-
100 ,0 
2 5 , 0 
17 ,2 
2 9 , 8 
14,2 
2 7 , 4 
6 ,5 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
2 0 , 4 
29 ,2 
16 ,9 
1 1 , 5 
20 ,4 
2 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
| 











4 , 0 




-2 , 2 
17,5 







4 7 , 5 
6 . 2 
2 .5 
3 . 7 
100 .0 
3 4 , 1 
21 .5 
2 1 . 1 
2 3 . e 
24 ,4 
22 ,4 









3 4 , 1 
21 ,3 
20 ,6 
2 4 , 5 
26 ,6 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
2 3 . 4 
24 ,7 
OANS L ENTREPRISE 
| 










2 4 , 1 
10 ,8 




-4 , 6 
3 0 , 3 






3 5 , 6 







2 0 , 5 
25 ,5 
1 4 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
2 7 , 5 
2 3 , 1 
-
-2 0 , 6 
2 4 , 4 
14 ,4 
28 ,3 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 7 , 5 
2 0 . 5 
2 6 . 4 
1 6 . 7 
2 7 . 3 
2 6 . 9 
2 7 , 6 
2 1 , 2 








2 9 , 0 



















2 3 , 9 
15 ,7 
1 7 , 0 


























3 2 . 7 
0 ,7 
6 ,6 
2 1 , 6 
3 4 , 0 
2 8 , 0 







































































































TAB. VII/ 42A (SUITE) 
TRAITEMENTS 
­


























































































































































. 203 .380 
. 
2 7 , 0 
3 3 , 3 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
19 ,2 
. 4 6 , 0 
_ 
. ­ •33 ,6 
2 2 , 1 
­2 4 , 5 
. 
2 9 , 1 
3 5 , 0 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
19 ,2 
. 4 8 , 4 
. 
133,6 
1 0 6 , 1 
6 9 , 8 
6 0 , 6 









7 5 , 1 
9 2 , 9 
9 2 , 0 
. ι ιοο,ο 
, 
87 ,2 
1 9 2 , 5 
1 8 3 , 9 
1 85 ,2 
7 9 , 8 
| · 1 62 ,5 
| 
| . 1 «64 ,4 
1 66 ,4 
j 
1 8 2 , 4 
1 a 
1 87 ,5 
1 4 1 , 9 
1 8 6 , 1 
1 85 ,β 
1 60 ,7 
j . 











. 195 .036 
261 .451 
­











3 5 , 1 
2 6 , 1 
2 8 , 9 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
. 1 8 , 0 
4 4 , 2 
_ 
. # 3 4 , 0 
2 7 , 6 
. 3 0 , 6 
3 5 , 1 
2 9 , 8 
30 ,6 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
• 2 3 , 2 
18 ,0 
4 8 , 5 
192,2 
12β, e 
9 2 , 7 
7C,9 
8 2 , 8 
a 
7 4 , 6 
100,0 
­
. • 1 2 6 , 8 
9 6 , 5 




7 4 , 0 
9 6 , 0 
• 1 1 4 , 6 
8 6 , 8 
100 ,0 
6 6 , 0 
9 3 , β 
9 0 . 2 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
• 9 1 , 3 
9 2 , 1 
­
• »84,9 
9 3 , 1 
. ββ.4 
8 6 , 0 
9 3 , 2 
8 9 , 9 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
• 1 1 1 , 1 
9 1 , β 
8 9 , 9 
JNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 



























• 2 3 , 7 
23 ,0 
4 8 , 1 
_ 
. 24 ,3 
21 ,5 






• 2 6 . 0 




4 3 , 4 
7 0 , 5 
80 ,5 
• 42 ,2 
7 4 , 0 
100 ,0 . 
­
. 128 ,1 







4 0 , 4 




4 9 , 9 
1 0 0 , 6 
104,2 
104,5 





9 7 , 0 
102 ,1 
a 
9 4 . 4 
110 .7 
100.2 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
101 ,7 
• 1 0 8 , 2 
9 6 , 2 
99 ,3 
OANS L ENTREPRISE 
| 






















2 8 , 1 
29 ,4 
2 1 . 1 
2 4 , 2 
27 ,2 
• 2 4 , 4 
2 8 . 7 
4 3 , 6 
­
. 16,4 
2 3 , 4 
. 2 7 , 4 







4 4 , 3 
146 ,8 
122,4 
9 2 , 9 
7 1 , 6 
7 2 , 5 
«75 ,0 









9 6 , e 
7 4 , 1 
7 8 , 8 
81 ,6 











. 101 ,2 
123,2 
. 123,4 





























2 4 , 6 
2 5 , 2 
14 ,2 




3 6 , 7 
­
. 14 ,0 
10 ,1 
­14 ,2 







3 6 , 0 
157 ,7 
115 ,0 
6 4 , 1 
• 7 6 , 4 
6 6 , 1 
71 ,2 
6 3 , 7 







4 2 , 1 
7 5 , e 
68 ,6 
73 ,e 
6 6 , 0 
l O C O 
4 7 , 3 
112,4 
116,6 








­1 6 C 0 

































3 2 , 2 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 8 , 1 
24 ,β 
2 4 , 7 










2 4 , 1 
24 ,4 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
4 4 , 4 
201 ,2 
126,5 
4 4 , 6 
6 8 , 7 
7 8 , 1 
6 2 , 5 
7 5 , 2 
100 ,0 
­
• 1 2 2 , 9 
132,0 
9 1 , 6 




7 1 , 0 
88 ,2 
9 2 , 8 











• 1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
























































































































































TAB. VIII/ 42A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTSLLT8 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L ENTREPRISE 















































































< 2 Ι 
Ι 
5 1 1 
5 0 
5 6 1 
Ι 8 , 4 
0 , 8 
5 , 8 
2 4 , 4 
4 2 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , β 
8 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 0 
1 8 , 0 
7 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 3 
2 2 , 6 
4 0 , 3 
2 1 . 1 
4 , 8 
7 , 5 
2 , 3 * 
1 0 0 , 0 
2 5 . 0 
1 3 . 1 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
1 1 , 2 
1 7 , 4 
3 4 , 4 
6 , 7 
1 5 , 9 
-
-1 0 , 4 
3 , 5 
7 , 5 
-6 , 2 
2 5 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
9 , 7 
1 6 , 9 
3 3 , 6 
6 , 5 
1 4 , 0 
C AU ER DER 
ANNEES 
"* 
2 - 4 
7 7 1 
1 2 1 
8 9 2 
1 3 , ί 
0 , 1 
? , ( 
2 9 , β 
2 9 , 9 
2 3 , 1 
7 , 5 
2 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 4 , 5 
7 3 , 0 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
β , 3 
2 5 , 7 
2 9 , 2 
2 9 , 9 
6,e 
2 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 2 , 4 
3 1 , 1 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
_ 
--1 1 , 5 
1 7 , 4 
3 3 , 3 
1 5 , 1 
6 , 3 
3 2 , 4 
2 9 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
2 0 , 9 




UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 5 I 
1 
9 4 6 
2 1 9 
1 . 1 6 5 
1 8 , β 
0 , 7 
6 , 3 
2 3 , 0 
3 4 , 9 
2 6 , 4 
8 , 8 
2 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 . 8 
2 6 . 1 
7 0 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 1 
1 9 , 0 
3 3 . 2 
3 4 , 7 
7 , 4 
2 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
2 6 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 6 
3 4 , 7 
2 6 , 3 
1 6 , 8 
3 1 , 1 
2 9 , 5 
_ 
-1 3 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 5 
3 3 , 3 
2 7 , 3 
4 3 , 8 
2 6 , 0 
2 8 , 9 
2 6 , 7 
3 3 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 4 
3 1 , 6 
2 9 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 4 2 
3 4 4 
1 . 1 8 5 
2 4 , 0 
0 , 2 
6 , 4 
1 5 , 1 
4 3 , 9 
2 3 , 1 
1 0 , 8 
4 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
3 6 , 1 
5 8 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
1 2 , 0 
4 1 , 7 
3 3 , 4 
7 , 9 
3 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 4 
1 7 , 2 
3 0 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 9 
2 6 , 2 
_ 
-5 5 , 0 
4 6 , 3 
3 9 , 6 
3 3 , 3 
4 2 , 9 
1 2 , 5 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
3 4 , 0 
3 2 , 3 
2 8 , 7 
3 0 , 6 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
> - 2 0 
1 
1 2 9 
6 8 
1 9 7 
3 4 , 6 
1 , 6 
5 , 4 
2 6 , 1 
3 6 , 6 
9 , 3 
2 1 , 0 
2 , 3 
1 8 , 6 
1 C C 0 
_ 
-8 , θ 
5 4 , 4 
3 6 , 6 
-1 C C 0 
1 , 0 
3 , 6 
2 0 , 1 
4 2 , 8 
ie,e 
1 3 , 7 
1 , 5 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 , 1 
4 , 5 
3 , 9 
1 , 7 
6 , 5 
2 , 5 
1 2 , 3 
4 , 0 
-
-2 C 8 
1 4 , 4 
4 , 9 
-8 , 5 
1 2 , 5 
3 , 1 
5 , 2 
5 , 8 
3 , 0 
8 , 3 
2 , 4 
1 1 , 9 
4 , 9 
70TAL 
3 . 2 1 1 
eoi 
4 . 0 1 3 
2 0 , 0 
0 , 5 
7 , 1 
2 3 , 0 
3 7 , 2 
2 2 , 4 
9 , 9 
3 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 6 
3 2 , 0 
6 3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 7 
1 9 , 1 
3 6 , 2 
3 0 , 5 
8 , 1 
3 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (Ε Ι 













































































TAB. V I I I / 42A (SUITE) 
TRAITEMENT« 










































































































































< 2 1 
1 
3 3 3 . 5 1 4 
2 5 5 . 9 7 1 
1 7 5 . 0 2 6 
1 8 0 . 8 9 1 
1 7 6 . 1 6 7 
, 2 6 6 . 1 0 3 
-
. . 1 4 9 . 0 8 0 
• 1 7 1 . 2 1 1 
. 
3 3 1 . 5 4 7 
2 5 5 . 2 1 9 
1 6 6 . 2 6 8 
1 8 0 . 8 9 1 
1 7 8 . 1 6 7 
, 2 5 8 . 9 6 8 
2 3 , 4 
3 1 , 0 
2 7 , 8 
1 1 , 0 
4 , 0 
4 4 , 1 
_ 
. . 1 6 , 0 
-• 2 7 , 2 
. 2 4 , 0 
3 0 , 6 
2 6 , 2 
1 1 , 0 
4 , 0 
. 4 5 , 2 
. 
1 2 4 , 4 
4 5 , 5 
6 5 , 3 
6 7 , 5 
6 6 , 5 




8 7 , 1 
• 1 0 0 , 0 
a 
1 2 8 , 0 
4 8 , 5 
6 4 . 2 
6 4 , 8 
6 6 , 8 
a 
1 0 0 - 0 
, 
4 5 , 3 
4 4 , 7 
8 4 , 2 
8 4 , 3 
6 2 , 4 
, 4 2 , 2 
-
, 7 9 , 9 
-1 « 6 0 , 5 
| a 
9 5 , 1 
9 5 , 6 
1 8 3 , 5 
I 8 4 , 6 
I 8 3 , 1 
a 




2 - 4 1 
1 
S I T . 6 6 6 
3 4 2 . 7 4 7 
2 4 7 . 2 2 4 
1 9 2 . 3 7 0 
2 3 1 . 2 5 6 
. 2 0 7 . 5 6 9 
2 8 8 . 4 7 4 
-
-« 2 4 1 . 4 0 7 
1 5 1 . 4 1 1 
1 7 5 . 0 8 2 
5 1 7 . 8 8 6 
3 4 2 . 7 4 7 
2 4 6 . 5 5 5 
1 7 6 . 6 4 1 
2 2 8 . 9 7 4 
. 2 0 7 . 5 6 9 
2 7 2 . 9 1 2 
3 0 , 3 
2 5 , 7 
3 2 , 2 
2 5 , 1 
2 6 , C 
2 0 , 2 
4 3 , 7 
_ 
-« 3 2 , 4 
2 6 , 9 
. 3 6 , 7 
3 0 , 3 
2 5 , 7 
3 1 , 5 
2 8 , 6 
2 5 , 7 
. 2 0 , 2 
4 6 , 1 
1 7 9 , 5 
1 1 6 , 8 
6 5 , 7 
6 6 , 7 
8 0 , 2 
a 
7 2 , C 
1 0 0 , 0 
. 
-« 1 3 7 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 6 
1 2 5 , ί 
9 0 , 3 
6 5 , 5 
8 3 , 9 
. 7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 9 
9 1 , 5 
9 2 , 6 
1 0 7 , 7 
. 9 6 , 8 
9 9 , 3 
_ 
• 9 5 , 8 
8 1 , 1 
a 
8 2 , 3 
9 2 , 3 
9 8 , 3 
9 2 , 3 
6 9 , 7 
1 0 7 , 0 
• . 9 7 , 2 
4 9 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
| 
5 - 4 | 
1 
6 1 5 . 2 5 7 
3 5 7 . 1 4 1 
2 7 2 . 5 8 6 
2 1 0 . 4 8 2 
2 2 5 . 1 0 4 
. 2 1 8 . 3 1 0 
2 4 4 . 4 1 0 
a. 
. 2 4 6 . 1 5 6 
1 6 0 . 6 4 3 
1 9 9 . 6 3 2 
6 1 5 . 2 5 7 
3 5 5 . 0 2 3 
2 6 9 . 0 0 7 
1 9 9 . 7 8 1 
2 2 1 . 8 9 2 
. 2 1 4 . 4 9 6 
2 7 7 . 2 3 3 
2 S . 5 
2 5 , 4 
3 5 , 5 
2 6 . 7 
2 3 . 2 
2 4 . 2 
4 5 . 8 
. 
, 1 8 . 0 
1 9 , 5 
. 2 4 , 7 
2 5 . 5 
2 5 , 8 
3 4 , 0 
2 5 , 9 
2 4 , 1 
, 2 5 , 2 
4 6 , 6 
2 C 9 . 0 
1 2 1 . 3 
9 2 , 6 
7 1 , 5 
7 6 , 5 
. 7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 9 
1 2 8 . 1 
9 7 , 0 
7 2 . 1 
8 0 . 0 
. 7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , T 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 . 3 
1 0 4 , 9 
a 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
-
9 8 , 5 
9 6 , 9 
• 9 3 , 8 
1 0 4 . 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 8 9 . 6 4 3 
3 5 T . 5 1 2 
2 8 7 . 1 6 9 
2 3 1 . 4 1 0 
• 2 2 1 . 1 9 5 
• 2 1 5 . 4 1 1 
• 2 2 5 . 9 8 3 
2 9 9 . 9 8 1 
-
. 2 4 7 . 1 2 2 
2 0 6 . 2 2 5 
2 2 7 . 5 9 2 
5 8 4 . 6 4 3 
3 5 5 . 1 4 8 
2 7 7 . 2 3 5 
2 1 6 . 6 C 4 
• 2 2 1 . 5 1 8 
• 2 1 5 . 4 1 1 
• 2 2 6 . 2 6 5 
2 7 4 . 1 5 8 
2 9 , 6 
2 5 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , β 
• 3 5 , 0 
• 2 5 , 2 
» 3 7 , 9 
4 0 , 4 
_ 
• 1 6 , 6 
1 4 , 7 
. 2 4 , 0 
2 9 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
» 3 4 , 4 
• 2 5 , 2 
» 3 6 , 7 
3 9 , 8 
1 9 6 , 6 
1 1 9 , 2 
9 5 , 7 
7 7 , 1 
• 7 3 , 7 
« 7 1 , 8 
« 7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 6 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 2 
1 2 7 , 2 
9 9 , 3 
7 8 , 3 
« 7 9 , 4 
« 7 7 , 2 
• 8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 3 
• 1 0 3 , 0 
« 1 0 0 , 2 
« 1 0 5 , 4 
1 0 3 , 2 
-
9 8 , 1 
1 1 0 , 5 
a 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , e 
• 1 0 3 , 6 
• 1 0 0 , 4 
• 1 0 6 , 0 
1 0 1 , 5 
> · 2 0 
, 
• 3 6 4 . 6 0 5 
2 9 7 . 3 6 0 
. • . , 2 9 5 . 7 4 2 
-
. 2 6 5 . 1 9 5 
• 
2 7 5 . 4 7 3 
, 
• 3 6 0 . 5 6 5 
2 9 2 . 0 1 7 
2 3 1 . 3 5 7 
. , . 2 6 6 . 6 5 7 
, 
• 2 6 , 2 
1 3 , 7 
. . * 
3 2 , 9 
. 
a 
1 6 , 7 
a 
-1 6 , 5 
a 
• 2 4 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
. . . 2 6 , 9 
_ 
• 1 2 3 , 3 
1 0 0 , 6 
, . . . l O C O 
a . 
. 1 0 3 , 5 
• 
1 0 0 , 0 
m 
• 1 2 4 , 9 
1 0 1 , 2 
8 0 , 1 
, , . ict.o 
, 
# 1 0 4 , 2 
1 1 0 , 0 
. . , . 1 0 1 , 8 
-
1 1 3 , 2 
• -1 2 9 , 5 
• 1 0 3 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 6 , 2 




5 6 0 . 8 0 9 1 
3 5 0 . 0 7 3 
2 7 0 . 2 4 9 | 
2 0 7 . 8 3 6 1 
2 1 4 . 6 7 0 1 
2 1 4 . 9 9 7 1 
2 1 4 . 4 4 4 1 
2 9 0 . 6 3 8 
_ 
• 3 1 4 . 3 4 7 | 
2 5 1 . 4 6 2 
1 8 6 . 6 5 6 1 
2 1 2 . 7 4 9 1 
5 6 0 . 6 0 4 1 
3 4 6 . 7 1 7 
2 6 7 . 0 1 0 1 
1 9 9 . 1 5 5 
2 1 3 . 9 1 2 
2 1 4 . 4 7 1 | 
2 1 3 . 5 2 6 
2 7 5 . 1 7 5 
3 1 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 8 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
4 3 , 3 
_ 
• 3 4 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
. 2 8 , 3 
3 1 , 7 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 1 
2 9 , 0 
4 3 , 6 
1 9 3 . 0 
1 2 0 . 4 
9 3 , 0 
7 1 , 5 
7 3 , 9 
7 4 , 0 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 4 7 , 7 
1 1 8 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 6 
1 2 6 , 7 
0 7 , 0 
7 2 , 4 
7 7 , 7 
7 8 , 0 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE Xe 
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1 0 ­ 1 9 1 
1 
9 4 
4 1 6 
5 1 0 
6 1 . 6 
4 2 , 6 
2 5 , 5 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
4 9 , 5 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 5 , 1 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 , 7 
1 . 3 
1 . 8 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
0 , 7 
2 , 9 
5 , 7 
8 , 9 
0 , 8 
2 , 6 
# 7 9 4 
• 6 6 7 
« 8 3 5 
7 7 5 
5 4 3 
4 7 6 
4 5 4 
4 9 2 
6C3 
4 9 6 · 
5 5 4 
5 4 4 
# 4 1 , 0 
# 4 1 , 6 
« 3 4 , 4 
3 9 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
3 5 , 0 
2 6 , 6 
4 3 , 5 
3 5 , 6 
« 1 0 2 , 5 
« 8 6 , 1 
« 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 6 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
« 6 8 , 9 
« 6 1 , 6 
« 1 0 1 , 0 
7 7 , 8 
1 0 1 , 1 
6 4 , 8 
5 3 , 9 
6 0 , 5 
6 1 , 9 
5 8 , 0 
6 6 , 0 
6 3 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
1 4 6 
7 9 9 
9 4 5 
8 4 , 6 
2 1 . 2 
4 5 . 9 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 8 , 4 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 9 , 6 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
7 , 4 
2 , 0 
2 , 7 
2 5 , 9 
1 8 , 2 
2 , 3 
5 , 5 
8 , 5 
1 4 , 4 
2 , 2 
4 , 8 
« 8 6 4 
5 4 4 
5 4 7 
6 1 7 
5 5 5 
56 9 
6 1 7 
5 8 2 
5 9 3 
5 6 5 
6 0 7 
5 6 7 
« 3 2 , 1 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
3 4 , 7 
1 6 , 0 
2 6 , 7 
3 4 , 7 
2 8 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 4 
3 3 , 5 
2 9 , 6 
« 1 4 C 0 
8 8 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 7 5 , 0 
5 0 , 4 
6 6 , 1 
6 1 , 9 
1 0 3 , 4 
7 7 , 4 
7 3 , 2 
7 1 , 6 
6 0 , 9 
6 6 , 1 
7 2 , 3 
6 8 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I ο ε ρ β ε τ ρ ί Ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 4 0 
1 . 2 1 5 
1 . 4 5 5 
S 3 , 5 
2 9 , 6 
3 7 , 9 
3 2 . 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
4 2 , 2 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
4 1 , 5 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 1 
3 , 3 
4 , 5 
4 0 , 8 
3 0 , 4 
3 , 0 
8 , 4 
1 4 , 2 
2 3 , 3 
3 , 0 
7 , 3 
8 2 5 
5 7 9 
6 5 8 
6 8 1 
5 5 0 
5 3 2 
5 7 8 
5 5 1 
5 9 7 
5 3 8 
5 9 3 
5 7 2 
3 7 , 3 
3 3 , 4 
3 6 , 7 
3 9 , 4 
1 6 , 9 
2 5 , 6 
3 5 , 6 
2 7 , 6 
3 0 , 9 
2 7 , 2 
3 6 , 3 
3 1 , 9 
1 2 1 , 1 
8 5 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
' 9 6 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
5 3 , 6 
7 9 , 6 
6 8 , 4 
1 0 2 , 4 
7 2 , 4 
6 8 , 6 
6 7 , 8 
6 1 , 3 
6 2 , 9 
7 0 , 6 
6 6 , 4 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 2 6 
8 2 8 
1 . 1 5 4 
7 1 , 8 
4 2 , 9 
1 4 , 7 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 7 , 5 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
5 , 3 
5 , 8 
6 , 1 
2 0 , 2 
1 3 , 5 
3 , 6 
5 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
4 , 0 
5 , 8 
e n 
» 7 7 2 
7 5 7 
7Θ2 
4 6 3 
4 5 1 
7 9 0 
6 3 4 
6 3 1 
5 0 7 
7 6 2 
6 7 6 
4 4 , 0 
» 3 6 , 6 
2 9 , 4 
3 6 , 2 
7 , 5 
3 4 , 8 
3 0 , 7 
4 0 , 0 
4 6 , 2 
4 4 , 4 
3 0 , 5 
4 0 , 8 
1 0 3 , 7 
» 9 8 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
7 1 , 1 
1 2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
7 5 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
« 7 1 , 5 
9 1 , 5 
7 6 , 5 
8 9 , 9 
6 1 , 4 
9 3 , 7 
7 8 , 0 
6 4 , 8 
5 9 , 3 
9 3 , 1 
7 8 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 4 | 
1 
1 2 0 
5 3 2 
6 5 2 
8 1 , 6 
7 0 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
1 6 , 9 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
1 6 , 6 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 , 0 
0 , 8 
2 , 2 
3 4 , 4 
5 , 3 
1 , 3 
3 , 7 
1 2 , 8 
4 , 2 
1 , 2 
3 , 3 
1 . 0 2 8 
• 1 . 3 2 2 
. 1 . 0 7 2 
4 B 0 
7 9 3 
1 . 0 5 1 
6 9 6 
6 0 3 
8 8 1 
1 . 0 4 9 
7 6 6 
3 4 , 5 
« 3 0 , 0 
. 3 3 , 1 
4 , 7 
3 3 , 1 
1 4 , 9 
4 1 , 1 
4 7 , 2 
3 9 , 8 
1 4 , 7 
4 3 , 6 
9 5 , 9 " 
» 1 2 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
1 1 3 , 9 
1 5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
1 1 5 , 0 
1 3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
• 1 2 2 , 4 
. 1 0 7 , 6 
8 9 , 4 
1 0 7 , 9 
1 2 4 , 7 
6 5 , 6 
6 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 4 , 9 
6 8 . ( 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 . 7 4 4 
8 . 3 8 9 
1 0 . 1 3 3 
8 2 , 8 
3 6 , ( 
2 0 , 7 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
8 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
4 0 , 0 
3 1 , 4 
3 2 , 6 
0 , 8 
3 0 , 6 
6 5 , β 
5 7 , 9 
2 2 , 1 
3 4 , 0 
6 0 , 1 
5 1 , 1 
1 . 2 7 4 
1 . 1 8 0 
8 5 2 
1 . 0 7 5 
, 
7 8 1 
7 8 9 
7 8 β 
1 . 2 6 6 
9 4 4 
7 9 4 
6 3 7 
2 0 , 9 
2 3 , 0 
2 7 , 0 
2 9 , 6 
, 4 3 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 5 
2 1 , 6 
3 9 , 2 
2 3 , 3 
2 9 , 3 
1 1 8 , 5 
1 0 9 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 3 
1 1 2 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 9 
. 
1 0 6 , 3 
9 3 , 6 
9 6 , 9 
1 3 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
I 
5 0 0 - 9 9 9 | >« 
1 
2 . 3 9 0 
2 . 0 7 1 
4 . 4 6 1 
4 6 , 4 
3 7 , 9 
1 2 , 5 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
9 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , C 
2 1 , 0 
1 1 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
3 3 , 0 
5 0 , 0 
4 4 , 7 
3 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
3 2 , 2 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 5 
1 . 1 3 3 
1 . 1 2 3 
7 9 8 
9 6 6 
1 . 1 9 7 
1 . 1 8 0 
9 8 9 
1 . 0 1 1 
1 . 1 3 5 
1 . 1 4 5 
9 1 4 
9 8 6 
2 4 , 2 
1 9 , 4 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
6 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
2 3 , 8 
1 7 , 8 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 1 6 , 7 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
2 2 2 , 9 
1 6 0 , 5 
1 1 7 , 3 
1 2 4 , 4 
1 1 6 , 5 
1 3 3 , 9 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 4 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 . 3 4 4 
1 4 . 4 8 5 
1 9 . 8 2 9 
7 3 , 1 
3 8 , 8 
1 6 , 9 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 1 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 5 2 
1 . 0 8 0 
8 2 7 
9 9 6 
5 3 7 
7 3 5 
8 4 3 
6 1 3 
9 7 4 
8 5 5 
8 4 0 
6 6 2 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 1 
2 6 , 1 
4 5 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 9 
3 9 , 7 
4 2 , 7 
2 5 , 4 
3 1 , 7 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
9 0 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F, 
Q U A L I F I ­
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M , F , Τ 

















































































































































< 18 1 
1 
5 0 , 
­­1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
­­1 0 0 
50 
­5 0 , 










































­1 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 5 , 8 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 3 , 3 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
C l 
0 , 5 
C , 2 
0 , 2 
. . • 
, 
a 
. 4 7 8 
. a 
. 4 6 6 
. . . 
. . . 1 0 , 3 
a 




. . lOCO 
_ 
. a 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
a 
. . 5 8 , 6 
. . 5 6 , 4 
A L T E R 
A G E 
1 





6 0 , 5 
­1 1 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
4 2 , 3 
3 4 , 6 
I C O . O 
1 4 , 0 
3 0 , 2 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
. . • 
, 
. . 4 7 7 
. . . 4 6 6 
. . , 
a 
a 
. 1 0 , 0 
a 
. a 
9 , 2 
, . ' 
, 
. . 1 0 0 , 0 
a 
. 





. , 5 8 , 7 
, 
a 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
6 7 6 
4 7 3 
1 . 1 4 9 
4 1 . 2 
3 1 , 6 
1 3 , 9 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 4 , 2 
7 8 , 6 
1 0 0 . 0 
2 1 . 7 
1 4 , 0 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
4 , 0 
4 , 0 
3 , 1 
3 , 3 
8 , 5 
6 , 2 
5 , 2 
5 , 8 
9 2 6 
8 2 6 
7 2 7 
6 0 4 
5 1 8 
5 3 3 
7 4 9 
7 0 2 
8 7 0 
7 0 4 
7 3 8 
7 6 2 
2 0 , 5 
1 1 . 2 
1 4 , 1 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , 6 
2 9 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
2 1 , 5 
2 4 , 8 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
7 5 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 2 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
7 6 , 5 
6 7 , 9 
6 0 , 7 
9 6 , 5 
7 2 , 5 
6 6 , 8 
8 6 , 3 
8 9 , 3 
6 2 , 3 
8 7 , 9 
8 8 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 . 0 1 5 
3 . 0 C 6 
5 . 0 2 2 
5 4 , 4 
4 4 , 1 
6 , 4 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
2 1 , 2 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
1 5 , 5 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
1 5 , 5 
3 7 , 4 
3 7 , 7 
4 1 , 3 
3 7 , 4 
1 6 , 9 
2 0 , β 
4 5 , 9 
3 0 , 1 
2 0 , 3 
2 5 , 3 
1 . 0 9 3 
6 1 ? 
7 3 0 
9 1 4 
5 1 4 
5 6 3 
66Θ 
6 2 6 
9 4 2 
6 0 9 
6 8 7 
7 4 3 
2 3 , 2 
3 1 , 3 
2 7 , β 
3 2 , 0 
1 4 , 6 
3 0 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 2 
3 5 , 8 
3 4 , 8 
3 1 , 7 . 
3 8 , 0 
1 1 9 , 6 
8 9 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 1 , β 
8 9 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 8 
8 2 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
7 5 , 6 
8 8 , 3 
9 1 , 8 
9 5 , 7 
7 6 , 6 
7 9 , 2 
7 7 , 2 
9 6 , 7 
7 1 , 2 
8 1 , 8 
8 6 , 2 
ρενοίυε$ι 
Ι 
4 5 - 5 4 | 
Ι 
1 . 4 3 3 
4 . 7 6 7 
1 1 . 2 0 2 
6 7 , 2 
3 5 , 7 
2 2 , 6 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
8 , 7 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 0 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 5 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 4 
4 7 , 8 
5 0 , 4 
7 1 , 2 
6 7 , 4 
3 1 , 4 
4 5 , 4 
6 3 , 6 
5 6 , 5 
1 . 1 4 5 
1 . 1 5 7 
8 6 3 
1 . C 5 6 
5 5 3 
8 5 8 
8 6 4 
esi 
4 1 2 
4 4 0 
8 6 5 
β 7 7 
2 8 , 5 
2 6 , 7 
3 0 , 2 
3 2 , 0 
3 2 , 5 
4 2 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
4 6 , 6 
3 4 , 5 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 4 , 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 2 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 7 
4 3 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
Ι 
>- 55 Ι 
Ι 
1 . 2 0 1 
1 . 2 1 1 
2 . 4 1 2 
5 0 , 2 
2 4 , 6 
2 6 , 5 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
9 , 9 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
6 3 , ο 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
3 7 , 9 
2 1 , 2 
2 2 . 5 
6 , 2 
7 , 1 
8 , 7 
6 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 8 
1 0 , 8 
1 2 , 2 
1 . 3 9 4 
1 . 1 8 9 
1 . 0 1 6 
1 . 1 7 7 
• 5 8 6 
9 2 2 
1 . 0 4 8 
1 . 0 1 5 
1 . 2 9 1 
1 . 1 1 9 
1 . 0 3 7 
1 . 0 9 6 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
• 4 3 , 0 
4 4 , 6 
1 4 , 5 
2 1 , 6 
2 8 , β 
2 9 , 0 
1 8 , 3 
2 5 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 1 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 5 7 , 7 
9 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 2 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 1 0 , 1 
1 2 2 , 9 
1 1 8 , 2 
• 1 0 9 , 1 
1 2 5 , 4 
1 2 4 , 3 
1 2 4 , 8 
1 3 2 , 5 
1 3 0 , 9 
1 2 3 , 5 
1 2 7 , 1 
Ι 
>- 21 Ι 
Ι 
5 . 3 2 7 
1 4 . 4 5 9 
1 9 . 7 8 6 
7 3 , 1 
3 8 , 0 
1 6 , 9 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 1 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
0 9 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
1 . 1 5 2 
1 . 0 8 2 
8 2 9 
9 9 8 
5 3 7 
7 3 7 
8 4 3 
8 1 3 
9 7 6 
8 5 7 
8 4 1 
8 6 3 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
3 0 , 0 
3 2 , 0 
2 8 , 1 
4 5 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 9 
3 9 , 6 
4 2 , 6 
2 5 , 4 
3 1 , 6 
1 1 5 , 4 
1 0 β , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
9 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
4 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
5 . 3 4 4 
1 4 . 4 6 5 
1 9 . 6 2 9 
7 3 , 1 
3 6 , 6 
1 6 , 9 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 1 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 5 2 
1 . 0 8 0 
8 2 7 
9 9 6 
5 3 7 
7 3 5 
6 4 3 
8 1 3 
9 7 4 
8 5 5 
8 4 0 
8 6 2 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 1 
2 8 , 1 
4 5 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 9 
3 9 , 7 
4 2 , 7 
2 5 , 4 
3 1 , 7 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
9 0 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE ι H . F , 
Q U A L I F I ­















































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. 111/ 429 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L ENTRFPRISE 
(TOUS AG8S REUNIS! 
GESCHLECHT: 













































































































































































< 2 1 
1 
1 . 3 3 6 
2 . 0 5 6 
3 . 3 9 4 
6 0 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 0 , 9 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 1 , 4 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
2 4 , 8 
3 5 , 9 
2 5 , 0 
6 7 , 4 
4 9 , 8 
5 , 4 
1 4 , 2 
2 6 , 5 
4 1 , 1 
1 0 , 5 
1 7 , 1 
6 3 7 
7 6 1 
7 1 2 
7 4 5 
5 0 3 
4 B 7 
5 7 9 
S 2 0 
6 0 4 
5 4 3 
6 5 5 
6 0 8 
3 0 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
1 0 , 6 
1 4 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 0 
3 5 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 1 
95 . ­6 
1 0 0 . 0 
4 6 , 7 
4 3 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
8 4 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
7 0 , 5 
8 6 , 1 
7 4 , 8 
4 3 , 7 
6 6 , 3 
6 8 , 7 
6 4 , 0 
6 2 , 5 
6 3 , 5 
7 6 , 0 




2 ­ 4 1 
1 
6 4 6 
1 . 6 6 2 
2 . 7 7 6 
6 7 , 7 
3 4 , 3 
3 , 6 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 , 3 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 . 0 
6 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 7 , 0 
3 , 5 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
β , ι 
1 . 4 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
2 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
4 0 6 
6 1 2 
5 7 1 
7 0 5 
4 9 5 
4 9 1 
5 0 0 
5 0 0 
8 4 0 
5 6 0 
5 1 6 
5 6 6 
2 2 , 7 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
3 1 , 9 
9 , 6 
6 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
2 9 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
3 1 , 0 
1 2 6 , β 
6 6 , 6 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 4 
9 8 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
7 8 , 8 
5 6 , 7 
6 9 , 0 
7 0 , 8 
9 2 , 2 
6 6 , 8 
5 9 , 3 
6 1 , 5 
8 6 , 2 
6 5 , 5 
6 1 , 4 
6 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 7 5 
1 . 4 3 8 
2 . 1 1 3 
6 8 , 1 
6 3 , 3 
4 , 7 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
4 , 1 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
3 , 5 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 , 2 
3 , 2 
1 1 , 5 
9 , 9 
1 5 , 0 
3 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 . 1 4 8 
• 6 7 4 
9 6 6 
1 . 0 6 9 
. 
9 4 1 
9 1 4 
9 1 3 
1 . 1 3 8 
8 4 5 
9 2 1 
9 6 3 
1 6 , 9 
• 2 7 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
. 1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 3 
2 3 , 8 
1 4 , 1 
1 8 , 4 
1 0 7 , 4 
« 6 3 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 1 
ιοο,ι 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
8 7 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
• 6 2 , 4 
. 1 1 7 , 0 
1 0 7 , 3 
, 
1 2 8 , 0 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 3 
1 1 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
6 8 4 
4 . 6 3 7 
5 . 3 2 1 
8 7 , 2 
6 7 , 3 
7 , 9 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 , 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
6 , 0 
7 , 2 
1 2 , 8 
1 , 2 
6 , 5 
3 7 , 8 
3 2 , 0 
1 6 , 1 
6 , 3 
3 2 , 7 
2 6 , 8 
1 . 2 3 2 
• 8 9 8 
9 7 7 
1 . 1 4 2 
. 
6 1 7 
8 5 2 
8 4 5 
1 . 2 1 6 
7 1 0 
8 5 6 
6 8 4 
1 7 , 9 
• 3 2 , 3 
1 4 , 7 
2 1 , 7 
. 3 6 , 4 
4 , 1 
7 , 4 
1 9 , 9 
3 9 , 6 
5 , 8 
1 6 , 4 
­ 1 0 7 , 9 
• 7 8 , 6 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 7 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 6 
8 0 , 3 
9 6 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
• 6 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 1 4 , 7 
. 
8 3 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 9 
1 2 4 , 8 
6 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 
> ■ 2 0 | 
1 
1 . 7 0 8 
4 . 1 2 2 
5 . 8 3 0 
7 0 , 7 
3 1 , 5 
3 2 , 5 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
c e 
1 2 , 5 
6 6 , 6 
I C O . O 
9 , 8 
1 8 , 4 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
6 1 , 6 
2 5 , 9 
3 2 , 0 
4 , 0 
3 0 , 6 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
1 9 , 6 
4 1 , 4 
2 9 , 2 
2 9 , 4 
1 . 4 3 8 
1 . 2 7 6 
1 . 1 1 2 
1 . 2 6 B 
1 . 1 3 1 
1 . 1 7 9 
1 . 0 2 9 
1 . 0 4 9 
1 . 4 2 0 
1 . 2 2 9 
1 . 0 4 1 
1 . 1 1 3 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , e 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 6 
­ 7 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 6 
1 1 0 , 4 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 8 
1 1 6 , 1 
1 3 4 , 5 
1 2 7 , 3 
2 1 0 , 6 
1 6 0 , 4 
1 2 2 , 1 
1 2 9 , 0 
1 4 5 , 6 
1 4 3 , 7 
1 2 3 , 9 
1 2 9 , 1 
TOTAL 
5 . 3 4 4 
1 4 . 4 8 5 
1 9 . 8 2 9 
7 3 , 1 
3 8 , 8 
1 6 , 9 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 1 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 5 2 
1 . 0 6 0 
8 2 7 
9 9 6 
5 3 7 
7 3 5 
8 4 3 
8 1 3 
9 7 4 
8 5 5 
8 4 0 
8 6 2 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 1 
2 6 , 1 
4 5 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 9 
3 9 , 7 
4 2 , 7 
2 5 , 4 
3 1 , 7 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
9 0 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : 
QUALI 































































































H , F 
F I ­




















































, 3 , T 1 
























VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 424 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <49 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 








































































M , F , Τ 
































































































< 2 1 
1 
5 7 3 
9 6 1 
1 . 5 3 4 
6 2 , 6 
2 2 , 7 
1 4 , 0 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 5 , 2 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 3 , 5 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
5 7 , 1 
4 1 , 0 
2 6 , 4 
6 6 , 7 
6 7 , 4 
1 4 , 6 
3 2 , 0 
2 7 , 1 
6 6 , 0 
2 2 , 6 
3 0 , 5 
6 6 0 
7 4 8 
6 4 6 
7 4 8 
5 0 6 
4 4 7 
5 7 6 
5 2 3 
6 3 3 
5 4 3 
6 4 3 
6 0 7 
2 8 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 8 
1 1 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
3 6 , 1 
2 8 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 7 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 6 9 , 5 
1 1 0 5 , 4 
1 1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
1 4 7 , 4 
1 4 5 , 3 
1 6 1 , 6 
1 4 8 , 4 
1 6 6 , 3 
1 8 6 , 2 
1 8 3 , 3 
1 6 7 , 2 
1 6 9 , 2 
1 9 3 , 6 
1 6 1 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
r ■ ■ " " ■ ■ ■ " ■ 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 6 9 
9 2 6 
1 . 3 9 5 
6 6 , 4 
_____ _— 
3 6 , e 
2 , 8 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 . 6 
C 9 
9 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 4 , 8 
1 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
9 , 3 
3 C . 9 
2 3 , 3 
6 , 9 
1 , 3 
4 4 . 2 
3 0 . 6 
1 5 , 4 
2 . 7 
4 C . 2 
2 7 , 8 
9 3 7 
. 5 7 6 
7 1 6 
4 8 6 
. 4 9 7 
4 9 7 
6 8 5 
5 5 4 
5 1 5 
571 
2 3 , 3 
. 2 1 , 1 
3 3 , 9 
3 , 3 
a 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
2 8 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
3 3 , 1 
1 3 C 9 
, 8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 0 
9 7 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
a 
7 8 , 9 
7 6 , 3 
9 4 , 9 
a 
7 4 , 4 
7 9 , 1 
9 3 , 9 
9 1 , 0 
7 5 , 0 
7 6 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 4 6 
( 4 2 
1 . 1 8 8 
5 4 , 0 
— 
7 2 , 9 
1 , 8 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 , 7 
6 2 , 6 
1 0 0 . 0 
4 0 . 2 
7 , 1 
1 5 , 6 
2 7 , 1 
0 , 6 
5 . 3 
3 0 , 0 
2 1 . 3 
2 9 , 9 
5 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 7 
1 . 1 6 7 
. 9 5 1 
1 . 1 0 5 
, 
9 0 2 
9 0 7 
9 0 7 
1 . 1 6 5 
­ 7 2 
9 1 5 
9 9 6 
1 4 , 6 
. 1 7 , 7 
1 8 , 0 . 
. 1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 1 
1 9 , 3 
1 0 5 , 6 
. 6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
8 7 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
a 
1 3 0 , 3 
1 2 0 , 9 
, 
1 6 0 , 2 
1 3 5 , 8 
1 4 4 , 4 
1 2 3 , 7 
1 4 3 , 2 
1 3 3 , 2 
1 3 4 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 9 4 
2 4 3 
6 3 7 
3 6 , 2 
—— 
6 6 , 3 
6 , 4 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 5 , 9 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
1 3 , 8 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
1 7 , 9 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
1 , 7 
9 , 9 
8 , 6 
8 , 1 
2 0 , 0 
1 1 , 3 
9 , 7 
1 2 , 7 
i . 2 i e 
, 9 4 6 
1 . 1 2 6 
. 
6 4 1 
0 6 4 
7 9 9 
1 . 2 0 4 
« 7 3 4 
8 9 5 
1 . 0 0 2 
1 9 , 1 
. 1 2 , 8 
2 2 , 3 
, 3 3 , 1 
1 3 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , 8 
• 3 9 , 5 
1 4 , 0 
2 7 , 7 
1 0 6 , 0 
• 8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
8 0 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
« 7 3 , 3 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
• 1 2 9 , 6 
1 2 3 , 4 
, 
1 1 3 , 9 
1 2 9 , 3 
1 2 7 , 2 
1 2 7 , 6 
# 1 2 0 , 5 
1 3 0 . 3 
1 3 4 , 9 
1 





5 9 , 6 
— — 
3 6 , 1 
4 7 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 9 , 0 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 6 , 5 
4 8 , 1 
1 C C 0 
0 , 8 
7 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
­
1 , 4 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
0 , 9 
1 , 0 
. . « 1 . 1 5 1 
_ 
. • 9 3 6 
• 9 3 3 
, » 9 9 3 
• 9 4 0 
1 . 0 2 1 
• , « 2 4 , 1 
­, • 2 7 , 6 
• 2 9 , 2 
, • 3 1 , 3 
• 2 7 , 5 
2 8 , 9 
, . • 1 0 0 , 0 
­
, • 1 0 0 , 3 
« I C O , C 
. 
» 4 7 , 3 
« 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. , • 1 2 5 , 9 
­
, • 1 4 0 , 1 
• 1 4 8 , 6 
, 
• 1 6 3 ( 1 
« 1 3 6 , 8 
1 3 7 , 4 
TOTAL 
2 . 0 1 5 1 
3 . 0 0 6 
5 . 0 2 2 1 
5 4 , 4 1 
— — — 1 
4 4 , 1 
6 , 4 1 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
2 1 , 2 1 
6 7 , 2 I 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 | 
1 5 , 5 
5 7 , 4 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 . 0 4 3 1 
6 1 4 1 
7 3 0 1 
4 1 4 
5 1 4 1 
5 6 3 
6 6 8 
6 2 8 
9 4 2 
6 0 9 
6 6 7 
7 4 3 
2 3 , 2 
3 1 , 3 
2 7 , 6 
3 2 , 0 
1 4 , 6 
3 0 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 2 
3 5 , 6 
3 4 , 8 
3 1 , 7 
3 8 , 0 
1 1 9 , 6 
6 9 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 ' 
6 1 , 8 
6 4 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
6 2 , 0 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
































































































, 2 . 3 , τ I 











































































1 1 1 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
I C I 
1 I 1 
1 F 1 
1 s I 
1 G I 
1 A j 
1 I 1 
Ι Ν 1 
0 1 1 
E 1 S 1 
I 1 H I 
0 1 1 
Ν I 1 
1 0 1 
1 R I 
1 4 I 
1 I 1 
1 R 1 
Ι ε ι 




TAB. V / 424 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE CES Ε Τ Α β ί ^ ε Μ Ε Ν Τ β 




























































































-7 , 7 
53,8 
30 ,8 








































7 , 5 
2 1 , 3 
13 ,6 
5 2 , 5 
5,C 
5 , 0 
-100 ,0 
_ 
--9 , 1 






5 7 , 1 
4 , 4 
4 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
11 ,3 
5 , 2 
2 , 5 
1 7 , 1 
3 ,2 
9 , 3 
-6 , 7 
_ 
--0 , 3 
31 ,3 
-3 , 0 
_ 
11,3 
4 , 9 
1,6 
18 ,7 
3 , 1 
8 , 9 
-5 , 8 
GR0ESS8 mSCHA8FT!GT8NZAHLI 
Τ Α Ι ί ί ε 
I 
















4 0 , 5 





















4 , 7 
56,3 
50 ,0 
































2 9 , 4 























9 , 3 
5 , 0 
9 , 2 
8 ,9 
9 , 4 








2 8 , 6 
_ 
3 ,2 





-8 , 3 
8 3 , 3 
8 , 3 
-100 ,0 
-
2 , 4 
31 ,0 




3 , 8 
7 , 3 
5 ,0 
4 , 9 
---5 , 0 
-
-14,3 
6 , 2 
6 , 3 
-6 ,5 
-
3 , 8 
7 ,6 
5 ,5 
5 , 0 
---5,4 




















































3 3 , 1 
I 































2 6 , 1 
32 ,8 
25,2 
















3 5 , 3 
24 ,8 
1 








2 7 , 6 
3 6 , 7 
2 0 , 6 
10,6 












4 8 , 6 
17 ,8 
8 ,3 











































































































e . GEHAELTER 
1 GE S L. n L . c n I I 

































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
_ 
2 7 6 . 1 2 7 
. 1 4 0 . 1 7 2 
. . -# 2 0 7 . 7 4 3 
-
. , . . # 1 6 3 . 5 1 0 
a 
2 7 7 . 7 2 3 
1 7 9 . 8 6 9 
1 4 1 . 8 6 5 
. . -# 1 9 6 . 5 7 8 
. 
1 4 , 2 
. 1 9 , 0 
. . -# 5 2 , 1 
-
. . . # 2 7 , 5 
. 1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
, . -# 4 9 , 9 
a 
1 3 2 , 9 
. 6 7 , 5 
. a 
-# 1 0 0 , 0 
_ 
. | 1 
. 1 # 1 0 0 , 0 
ι β 
1 1 4 1 , 3 
1 9 1 , 5 
1 7 2 , 2 
[ 
j 
| — 1 # 1 0 0 , 0 
I a 
1 9 6 , 7 
| 1 7 5 , 9 
| | i -1 # 8 4 , 5 
| 
| | | | . 1 # 7 0 , 6 
| , 
1 9 8 , 0 
1 7 5 , 8 
1 7 6 , 8 
| . | , j 
1 # 8 1 , 1 
| 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
. . 1 8 1 . 9 8 8 







1 7 5 . 7 1 0 
---2 1 5 . 6 0 2 
. 
. . 2 5 , 7 
---# 4 4 , 6 
-
, . -. 
. . . 2 6 , 3 
---4 5 , 3 
a . . 8 1 , 0 
---# 1 0 0 , C 
-
-. . -* 
. . 8 1 , 5 
--— 1 0 0 , 0 
. 
. . 9 8 , 5 
---# 9 1 , 4 
-
-. . -• 
. 
, a 
9 5 , 1 
---6 9 , 0 
I T A L I A 
T A B . V / 4 2 9 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
è 2 6 9 . 2 4 9 
1 9 5 . 2 7 2 
1 6 7 . 1 9 2 




. 1 6 0 . 2 9 4 
, 
2 7 0 . 5 3 3 
1 8 2 . 3 9 8 
1 ( 3 . 0 6 9 
. . -2 0 5 . 2 8 9 
. 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
2 7 , 1 
. . -4 6 , 5 
-
. . . 2 6 , 2 
. 1 6 , 5 
1 8 , 8 
2 6 , 7 
. . -4 7 , 9 
1 2 4 , 6 
9 0 , 3 
7 7 , 3 
. . -I C O . O 
_ 
. . . . 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 6 
8 8 , 8 
7 9 , 4 
. . -I C O t O 
a 
9 4 , 2 
8 2 , 1 
9 0 , 5 
. • ί -
8 7 , 9 
-
. . . • 6 9 , 4 
. 
9 5 t 5 
7 6 , 9 
8 6 , 2 
• • -6 4 , 7 
INOMBRE DE 
| 
5 0 - 9 9 
1 
, 
# 2 9 4 . 0 5 0 
1 9 0 . 0 2 7 
. . . . 2 2 6 . 9 3 6 
. 
. 1 8 3 . 4 9 4 
-
-1 8 5 . 7 2 7 
. 
# 2 9 0 . 6 9 9 
1 8 6 . 6 5 4 
. . . , 2 1 6 . 1 0 6 
. 
# 2 8 , 0 
2 1 , 8 
. . , 
a 
4 0 , 7 
-
2 0 , 2 
--2 0 , 0 
. # 2 8 , 1 
2 1 , 1 
. . . . 3 8 , 7 
. 
# 1 2 9 , 6 
8 3 , 7 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 8 
-
-1 0 0 , 0 
. 
# 1 3 4 , 5 
8 6 , 5 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
# 1 0 2 , 9 
7 9 , 9 
. • . . 9 2 , 3 
-
. 7 7 , 6 
--6 0 , 4 
, 
• 1 0 2 , 6 
7 8 , 7 
. 
. . . 6 9 , 2 " 
S A L A R I E S I DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
a 
2 6 9 . 3 1 4 
2 1 6 . 0 6 0 
. ---2 3 7 . 0 4 0 
_ 
, # 2 2 2 . 3 1 0 
. 
-# 2 1 3 . 0 8 1 
. 
2 6 3 . 1 9 7 
2 1 9 . 0 4 7 
. ---2 3 0 . 1 9 5 
. 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
. ---2 9 , 5 
-
• 2 8 , 5 
. -# 2 9 , 1 
. 1 9 , 2 
2 3 , 0 
. ---2 9 , 8 
. 
1 1 3 , 6 
9 1 , 2 
. ---1 0 0 , 0 
_ 
. # 1 0 4 , 3 
. 
-« 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 5 , 2 
. ---1 0 0 , 0 
a 
9 4 , 3 
9 0 , 8 
. ---9 6 , 4 
-
. • 9 4 , 0 
. -• 9 2 , 2 
9 2 , 9 
9 2 , 3 
, 




2 0 0 - 4 4 4 | 
1 
4 6 7 . 2 0 4 
2 4 6 . 2 7 ! 
2 5 2 . 6 6 9 
1 6 8 . 3 6 3 
2 0 4 . 0 6 C 
, 1 4 6 . 7 4 4 
2 6 0 . 3 1 3 
-
. 2 5 1 . 4 4 4 
-
-2 4 4 . 3 2 4 
4 8 7 . 2 0 4 
2 4 1 . 8 6 4 
2 5 2 . 3 0 4 
1 8 8 . 3 6 3 
2 0 4 . 0 6 0 
. 1 4 6 . 7 4 4 
2 5 7 . 9 9 1 
1 8 , 2 
1 5 , 5 
2 1 . 9 
2 8 , 7 
2 2 , 3 
, 1 5 , 7 
3 2 , 9 
-
3 3 , 1 
--3 2 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
. 1 5 , 7 
3 2 , 9 
1 6 7 , 2 
1 1 3 , 6 
9 7 , 1 
7 2 , 4 
7 6 , 4 
. 7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 9 
-
-ιοο,ο 
1 6 8 , 8 
1 1 3 , 1 
9 7 , 8 
7 3 , 0 
7 9 , 1 
, 7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 4 
. 1 0 5 , 4 
1 0 5 , 9 
_ 
. 1 0 6 , 3 
--1 0 7 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 2 
, 1 0 5 , 4 
1 0 6 , 4 
| 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 
. , 
2 6 6 . ( 9 7 
2 4 7 . 2 2 0 
2 0 6 . 7 0 4 
1 9 4 . 7 8 5 
. , 1 8 4 . 6 5 7 
2 5 3 . 4 4 8 
, 
, . 2 6 1 . 0 4 2 
. 
- - « 2 5 9 . 6 2 9 
2 8 5 . 7 9 1 
2 5 3 . 2 8 9 
2 1 3 . 6 9 9 
1 9 4 . 7 6 5 
, , 1 8 4 . 6 57 
2 5 5 . 1 5 2 
. 
2 1 . 3 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
1 1 , 8 
, , 6 , 9 
3 1 , 4 
-
3 5 , 8 
. -3 4 , 1 
. 
2 1 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
1 1 , 8 
, 6 , 9 
3 2 , 2 
a 
1 1 3 , 2 
9 7 , 5 
6 1 , 5 
7 6 , 8 
. 7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. I C O , 6 
a 
-1 C 0 . 0 
. 
1 1 2 , 0 
9 9 , 3 
es, e 
7 6 , 3 
. 7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 4 
1 C 3 . 9 
1 1 1 , 9 
1 0 5 , 4 
. 9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
_ 
, 1 1 0 , 4 
, _ 1 1 2 , 3 
, 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 6 
1 0 6 , 1 
. 9 6 , 9 
1 0 5 , 3 
( S U I T E I 
B . TRAITEMENTS 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
4 8 3 . 5 4 0 1 
2 6 5 . 6 9 2 
2 3 7 . 6 6 3 
1 6 4 . 6 7 2 1 
1 6 4 . 7 6 9 
• 1 8 0 . 8 5 1 
1 6 6 . 6 7 6 
2 4 5 . 8 8 6 
-
. 2 3 6 . 5 0 3 
• 1 6 6 . 0 4 6 
. 2 3 1 . 0 9 5 
4 6 3 . 3 4 0 
2 8 3 . 2 8 6 
2 3 7 . 3 0 0 
1 6 4 . 8 3 0 
1 6 3 . 5 5 5 
• 1 7 7 . 4 7 4 
1 6 6 . 6 7 6 
2 4 2 . 3 6 2 
2 6 , 0 
1 4 , 7 
2 2 . 5 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
• 3 8 , 3 
1 6 , 1 
3 5 , 1 
-
3 4 , 5 
• 3 0 , 1 
. 3 4 , 6 
2 6 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
• 3 8 , 6 
1 6 , 1 
3 5 , 1 
1 9 6 , 7 
1 1 6 , 2 
9 6 , 7 
7 5 , 1 
7 5 , 1 
• 7 3 , 6 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
, « 
1 0 2 , 3 
• 8 0 , 5 
a . 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 5 
1 1 6 , 9 
9 7 , 9 
7 6 , 3 
7 5 , 7 
• 7 3 , 2 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc 












































































































































TAB. V I / 424 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 








































































































7 1 , 4 




--1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 1 
7 7 , 8 




2 , 3 








0 , 7 
---1 ,1 


































4 , 7 
2 ,2 
---4 , 2 
R (ZAHL CER 
E (N0M6RE 0 
1 





1 4 , 0 
_ 
-3 2 , 4 




-2 5 , 0 
7 5 , 0 
--100,0 
_ 
-3 1 , 0 
5 9 , 5 


























3 , 2 
4 1 , 8 
3 0 , 3 
11 ,8 
12 ,9 
4 , 2 








2 , 9 
3 9 , 3 
33 ,8 
12 , 1 
11 ,9 
3 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 5 
51 ,5 
2 8 , 0 
19 ,4 
4 1 , 7 
3 9 , 5 
4 2 , e 









1 9 , 7 
19 ,3 
4 0 , 4 
3 7 , 8 
4 1 , 8 



































4 7 , 0 














3 6 , 0 
28 ,9 
3 9 , 7 
4 1 , 5 
1 











9 , 3 
4 ,5 





3 , 9 







7 , 9 
3 , 9 



































2 7 , 6 




















































2 7 , 6 
3 6 , 7 
2 0 , 6 
10 ,6 











2 2 , 0 
4 8 , 6 
17,8 
8 ,3 


























1 0 0 , 0 













































































6 . GEHAELTER 
ITALIA 































































































































































| ­| ­1 
| — 1 
| 
l 










. . . ­­­• 
­
­. ­— • 
_ 
. . . ­­­• 
_ 
. . . ­­­• 
­
­. ­­a 
­. . a 
­­­• 
­




. . a 
­­­• 
_ 




. . , ­­­. 







• 1 8 4 . 4 5 7 
. ­­­190.826 
_ 










. . ­­a 
­18 ,0 





. ­­­100 ,0 
­
, . ­— ' 
_ 
117,5 
• 9 6 , 9 
. ­­­ICO.O 
_ 
8 0 , 1 
»77,5 
. ­­­7 7 , 6 
­




. ­­­7 9 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 















• 2 4 , 0 
. ­­­3 0 , 1 
­
. . ­­. 
­17 ,8 
2 3 , 6 




. ­­­100 ,0 
­
. . ­­• 
­
121 ,1 
9 6 , 8 
. ­­­100 ,0 
­
7 9 , 1 
• 7 6 , 4 
. ­­­7 5 , 6 
­
• • ­­• 
­
7 9 , 1 
7 5 , 4 

























2 1 , 6 
• 3 4 , 0 
2 3 , 4 
. 1 3 , 4 
2 4 , 5 
_ 
. 7 , 5 
. ­1 2 , 0 
, 19 ,4 
2 2 . 0 
3 3 . 0 
23 ,4 
. 1 5 , 9 
2 9 , 7 
. 
112,4 
9 3 , 2 
• 7 5 , 9 
7 5 , 7 
. 7 7 , 7 
100 ,0 
_ 





9 1 , 8 
7 6 , 8 
7 7 , 3 
« 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
• 1 0 0 , 6 
100 ,5 
. 1 0 2 , 1 
4 4 , 6 
­
a 
7 7 , 9 
. ­6 0 , 3 
. 
9 6 , 9 
9 3 , 0 
9 9 , 9 
101 ,2 
. 1 0 2 , 1 






































. 6 ,6 
3 6 , 6 
#146 ,3 
120,3 
4 8 , 4 
7 3 , 8 
78 ,8 






















• 1 0 7 , 7 
­1C6.8 














• , 293.621 
_ 
. 226.023 




• 1 3 9 . 1 9 3 





• 34 ,3 







2 4 , 1 
• 34 ,3 





• 6 2 , 6 
. . 100 ,0 
­
. 1C2.2 




7 7 , 1 
• 6 3 , 3 




• 89 ,4 








• 84 ,3 
. . 101,2 
1 





























3 5 , 1 
­
. 34 ,5 
» 3 0 , 1 








3 3 , 1 
1 4 6 , 7 
116,2 
46 ,7 
7 5 , 1 
7 5 , 1 





• 80 ,5 
. 100 ,0 
199,9 
116,9 
9 7 , 9 
76 ,3 
7 3 , 7 
• 73 ,2 





1 0 0 , 0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
­
• 1 0 0 , 0 
«100 ,0 






• 100 ,0 






















1 6 6 . ( 7 6 
242.362 
2 6 , 0 
19 ,7 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
» 3 8 , 3 
1 6 , 1 
3 5 , 1 
­
. 3 4 , 5 
• 3 0 , 1 
. 3 4 , 6 
2 6 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
• 3 8 , 6 
1 6 , 1 
3 5 , 1 
196 ,7 
116,2 
9 6 , 7 
7 5 , 1 
7 5 , 1 
«73 ,6 
75 ,9 
1 0 0 , 0 
­
. 102 ,3 
«80 ,5 
• 100 ,0 
199,5 
116 ,9 
9 7 , 9 
76 ,3 
7 5 , 7 
«73 ,2 












1 0 0 , 0 
«100 ,0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































































C C 1 
0 Ε 1 
F V 1 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T | 
N I 1 




ι ο ι 
I 1 
1 C 1 
E | 




TAB. V I I / 429 
FMPIOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTR8PRISE 
























































































2 0 . 4 
-
-1 1 . 6 
4 6 , 6 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
2 , 3 
1 4 , 0 
100 ,0 
-
-3 6 , 4 
6 3 , 6 
--1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 7 
5 1 , 9 
1 6 , 5 
13 ,0 
1 .9 




4 , 6 
4 . 1 
5 , 6 
2 . 3 
7 , 2 
3 . 6 
-
-2 6 . 6 
2 . 2 
--3 , 0 
_ 
-2 , 6 
3 , 7 
3 , 6 
5 , 4 
2 , 2 
7 , 1 











-2 4 , 4 
3 2 , 5 
2 4 , 4 
18 ,7 
2 ,7 
1 6 , 0 
100 ,0 
-
-1 6 , 7 
6 6 , 7 
16 ,7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-23 ,3 
3 7 , 3 
23 ,3 
1 6 , 1 
2 ,3 






1 C 9 





2 , 5 




4 , 2 
7 ,2 
10 ,6 
4 , 4 
13 ,8 
5,5 
UNTERNEHMENSZUGEHOFRIGKFIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 








2 9 , 4 
21 ,5 
26 ,0 
















1 3 , 1 
100,0 
_ 
1 3 , 2 
12 ,4 
6 . 8 
14.7 
2 0 . 1 
4 , 7 









1 3 , 1 
7 , 9 
14,5 
19,5 
4 , 4 
27 ,4 
11 ,3 
DANS L ENTREPRISE 
1 








3 3 , 1 
3 3 , 0 
1 4 , 6 
14 ,4 
6 ,5 








4 , 5 
31 ,8 





1 0 0 , 0 
-
4 1 , 5 
4 6 , 1 
3 4 , 6 
2 7 , 6 
52 ,3 
69 ,8 





4 3 , 8 
-6 , 7 
_ 
4 1 , 5 
4 4 , 8 
2 1 , 1 
29 ,5 
50 ,7 
6 6 , 7 
4 2 , 3 
3 0 , 9 







2 4 , 1 
4 3 , 9 























4 7 , 4 
46 ,3 




























































































































































































































































































































. Ι 1 7 , 4 
. 
| . [ . 
Ι , 
Ι 2 7 , 8 
| 









Ι 9 7 , 7 
I a 
| . Ι 
Ι , 
Ι 1 0 0 , 0 
. 







# 66» 5 
β , 
, 
























. • 2 2 , 6 
2 1 , 0 
. 
. 












. 2 3 , 8 
-
, #101,5 
8 3 , 0 
a 











. 100 ,0 
-
, #78 ,0 
6 2 , 0 
. 
a 







. 7 7 , 2 




7 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 







































, 33 .8 
. 
120,7 
9 7 , 4 
82 .6 
-
, 100 .0 
-





9 2 . 4 
8 6 . 0 
. 
-
, i oo .o 
a 
9 9 . 6 








-7 9 . 6 
, 






OANS L ENTREPRISE 
| 























2 0 , 3 
17 ,0 
2 0 , 6 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
• 3 7 , 4 
8 , 1 





— • 2 3 , 4 
2 0 , 3 
17 ,1 
2 0 , 9 
2 4 , 3 
2 5 , 6 
»37,4 




9 5 , 7 
7 4 , 9 
75 ,6 
• 7 6 , 4 









9 6 , 3 
7 3 , 0 
7 7 , 2 
• 7 7 , 7 
7 6 , 8 
100,0 
105 ,0 












4 7 , 8 
100 ,0 







































2 7 . 4 
2 4 , 1 
a 
a 
. 3 3 , 0 
143,4 
116,e 
4 5 , 4 
73 ,3 
• 






























































3 5 , 1 
­
, 34 ,5 
• 3 0 , 1 








3 5 , 1 
196,7 
116,2 
9 6 , 7 
7 5 , 1 
7 5 , 1 










9 7 , 9 
76 ,3 
75 ,7 
• 7 3 , 2 
7 7 , 0 
100 ,0 
100,0 









• 1 0 0 , 0 











IB H I 1 
3 Ι M | 
9A Ι Ο Ι 
96 I I 
Ι Ν I 
18 F I t 
3 I T I 
T 1 A I 
i e τ ι ι 
2 I N I 
4 ' I I 
5 Ι τ I 
54 j | 
SB 1 1 
IB Η I 1 
2 I C r l 
4 I 0 Ε I 
9A I F 1 
98 1 1 
Τ j F V I 
IB F 1 F A l 
3 I I R I 
9 1 C I I 
I I A l 
IB Τ I I 
2 | Ε T | 
4 Ι Ν I I 
SA I T C l 
56 I 1 
Τ Ι N | 
16 Η I I 
4 I I I 
5A 1 1 
56 1 1 
16 F | | 
2 I N I 
IB T | | 
2- I D I 
SA Ι ί 
56 I I 
1 I 1 
1 ) H I " | 
5A | | 
56 I C I 
IB F | | 
5 i I F ι 
16 Τ I I 
! 5 1 S I 
SA 1 I 




TAB. V I I I / 429 
EMP10Y8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 OANS L ENTREPRISE 





















































































— 2 5 , 0 
4 1 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 





­2 5 , 0 
4 1 , 7 
1 6 , 7 
16 ,7 




4 , 1 
4 , 2 
3 , 6 
­5,6 





3 , 3 
3 , 7 
3 , 8 
­5 ,6 
2 , 7 
OAU ER OER 
ANNEES 
I 







­2 8 , e 
17 ,3 







7 5 , 0 
­— 100,0 
_ 
­2 8 , 1 
2 6 , 1 
2 8 , 1 






4 , 9 















































8 , 1 
100 ,0 
­
2 3 , 1 
14,7 







­­4 4 , 4 
66 ,7 
— 43 ,2 
­







1 6 , 1 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
1 








4 1 , β 
3 4 , e 









— 100 ,0 
_ 
2 ,7 
4 0 , 7 
36 ,3 
8 , 1 
12 .2 




6 1 , 5 
6 9 , 4 
7 9 , 7 
4 6 , 1 
6 8 , 5 
82 ,4 






­3 5 , 1 
_ 
61 ,5 
6 9 , 0 
71 ,3 
4 4 , 6 
6 6 , 5 
8 2 , 4 
6 1 , 9 
66 ,5 





S . l 
6 3 , 6 






«,ι 6 3 , 6 


















































































































































6 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I I I / 4 2 9 (SUITE) 
S. TRAITEMENTS 



































































































































































| . j . 
| , 
„, 





1 2 ­ 4 | 1 1 
_ 
# 1 8 1 . 4 8 4 
_ 
. . ­y 
' 
_ 
. . . . . . # 1 8 1 . 9 6 0 
­




. . . . # 2 7 , 6 
­






. « 1 0 0 , 0 
­










• 7 9 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
| 
5 ­ 9 1 
1 
. 
• 2 9 2 . 6 7 9 
• 
. ­, 2 7 3 . 4 8 0 
a . 
­. , ­• 
• 2 9 2 . 6 7 9 
2 1 5 . 3 7 9 
, . ­, 2 5 2 . 5 6 0 
, 
• 2 9 , 3 
, . ­
3 1 , 7 
­
. . ­, 
. « 2 9 , 3 
2 2 , 2 
. . ­. 3 3 , 6 
# 1 0 7 , 0 
­





• 1 1 5 , 9 
6 5 , 3 
» 1 0 0 , 0 
a 









• 1 0 6 , 6 
4 7 , 6 
, _ 
, 1 0 9 . 1 
DANS L ENTREPRISE 
t 
1 0 ­ 1 4 | 1 
, 
2 7 2 . 2 C 4 
2 3 3 . 6 6 0 
• 1 4 7 . 0 0 1 
1 8 1 . 4 4 2 
, 1 8 2 . 4 2 7 
2 4 6 . 6 5 8 
_ 
. , , ­• 
2 7 1 . 4 0 0 
2 3 0 . 1 2 1 
« 1 9 3 . 3 1 7 
1 8 1 . 4 9 2 
, 1 8 2 . 4 2 7 
2 4 4 . 2 3 3 
a 
1 5 . 1 
2 0 , 4 
• 3 0 , 2 
2 1 , 9 
7 , 5 
2 6 , 6 
­
. . ­. 
. 1 5 , 2 
2 0 , 6 
• 3 0 , 1 
2 1 , 9 
a 
7 , 5 
2 6 , o 
1 1 0 , 4 
9 4 , 7 
• 7 9 , 9 
7 3 , 6 
7 4 , 0 





1 1 1 , 1 
9 4 , 2 
• 7 9 , 2 
7 4 , 3 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 7 
1 0 2 , 2 ­
# 1 0 5 , e 
9 7 , 7 
, 9 5 , 7 





9 8 , 9 
1 0 4 , 3 
# 1 0 4 , 7 
9 7 , 7 
9 5 , 7 
1 0 1 , 6 
> ■ 
. • 








# 2 2 , 
­
­­_ ­
. . . . ­­­# 2 2 , 
• 
­





­• I C C 
„ 




, , . 
„. 
­• 1 2 0 
2 0 
0 4 7 










2 7 5 . 8 0 7 
2 2 6 . 6 1 9 
• 1 6 6 . 1 8 4 
1 6 5 . 7 9 0 1 
. 1 9 0 . 6 4 2 
2 4 5 . 3 2 6 
­
, 1 8 3 . 2 6 6 
• — 1 8 5 . 4 9 7 
2 7 4 . 4 8 0 
2 2 0 . 7 0 5 
1 6 4 . 7 0 6 
1 8 5 . 7 5 0 
. 1 9 0 . 6 4 2 
2 4 0 . 3 9 1 
. 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
• 3 4 , 0 
2 3 , 4 
1 5 , 9 
2 9 , 5 
­
7 . « 
. ­1 2 , 0 
. 1 9 , 4 
2 2 , 0 
3 3 , 0 
2 3 , 4 
. 1 5 , 9 
2 9 , 7 
1 1 2 , 4 
0 3 , 2 
« 7 5 , 9 
7 5 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
9 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 1 , 8 
7 6 , 8 
7 7 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
a 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
­
1 0 0 , 0 
a 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5F XF | 





















































































1 5 6 
| T 
H Ι I 
1 M | 
1 o | 
1 N | 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A | 
T 1 1 
I N | 
1 " I 
H I 1 
ι c r ι 
1 0 F I 
I F V I 
F 1 F 4 j 
I l R 1 
I C I t 
i i 4 ι τ I I 
1 « τ 1 
Ι »ι 1 1 
I T η I 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
7 j | 
1 0 I 
Η I 1 
1 c ι 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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1 GESC 

























ί τ ! 
H l E C H T : 
rUNGS-

















































M , F , Τ 




I F / T 









































































Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
Ι 3 . 2 7 6 
Ι 7 . 9 3 6 
Ι 1 1 . 2 1 4 
Ι 7 0 . β 
Ι 5 3 , 9 
Ι 3 9 , 1 
Ι 7 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 5 , 3 
Ι 4 3 , 0 
Ι 1 1 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 7 , 8 
Ι 4 1 , 8 
Ι 1 0 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 , 3 
Ι 2 , 6 
Ι 1 , 9 
2 , 8 
6 , 4 
3 , 0 
4 , 0 
4 , 1 
4 , 9 
2 . 9 
3 , 3 
Ι 3 , 6 
Ι 7 9 2 
7 3 4 
• 7 4 4 
7 6 8 
5 5 7 
Ι 5 2 4 
4 6 2 
Ι 5 3 4 
6 3 6 
Ι 5 6 ? 
Ι 5 3 5 
6 0 3 
2 8 , 6 
2 1 . 4 
• 3 4 , 4 
2 7 , 0 
1 8 , 8 
3 0 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 2 
3 0 , 2 
3 2 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 8 
1 0 3 , 1 
9 6 , 2 
« 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 8 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 6 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 8 
« 1 0 9 , 7 
9 4 , 7 
6 4 , 5 
6 2 , 9 
7 β , β 
8 3 , 6 
8 6 , 6 
6 7 , 1 
6 4 , 0 
6 7 , 6 
Ι 
2 0 - 4 4 Ι 
Ι 
1 3 . 4 6 2 
3 1 . 4 4 1 
4 3 . 4 0 3 
6 4 , 2 
5 0 , 6 
4 1 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
6 2 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
5 6 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 1 . 7 
β . β 
1 2 . 0 
1 5 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 6 
7 6 4 
6 8 7 
6 2 2 
7 2 3 
6 0 8 
5 7 5 
5 6 4 
5 8 2 
6 8 2 
6 0 0 
5 7 8 
6 2 6 
2 4 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
2 3 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
2 5 , 8 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
1 0 6 , 4 
4 5 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
4 8 , e 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
4 5 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 1 , 8 
9 1 , 1 
9 3 , 9 
9 2 , 3 
9 0 , 6 
9 2 , 2 
9 1 , 1 
9 2 , 9 
6 9 , 7 
9 0 , 7 
9 1 , 0 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L I OER 6 E T R I E 6 E 
T A I L L E (N0M6RE DE S A L A R I E S ) DES E T A 6 L I S S E M E N T S 
I 
( 1 0 - 4 4 ) I 
1 
1 7 . 2 4 0 
3 4 . 3 7 7 
5 6 . 6 1 7 
6 4 , 5 
5 1 , 4 
4 1 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
5 8 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
5 3 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
7 7 4 
6 4 6 
6 4 4 
7 3 2 
5 4 3 
5 6 7 
5 4 7 
5 7 3 
6 7 0 
5 4 7 
5 6 9 
6 2 1 
2 5 , 8 
1 8 , 8 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
2 6 , 0 
2 5 , 6 
1 0 5 , 7 
9 5 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 3 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 1 
9 0 , 0 
6 4 , 3 
6 4 , 4 
8 9 , 7 
9 1 , 3 
6 4 , 2 
8 9 , 3 
9 0 , 3 
1 
5 0 - 4 4 | 
1 
1 8 . 0 1 6 
3 3 . 7 5 5 
5 1 . 7 7 3 
6 5 , 2 
5 4 , 2 
3 2 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
5 5 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
4 7 , 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
1 1 , 4 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
7 8 9 
7 1 1 
6 4 7 
7 4 5 
6 2 5 
5 9 0 
5 5 3 
6 0 0 
6 9 7 
6 2 0 
5 9 7 
6 5 1 
2 0 , 8 
1 6 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
2 2 , 8 
1 8 , 5 
2 2 , 8 
2 2 , 0 
1 0 5 , 9 
9 5 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 5 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 1 
9 4 , 7 
9 6 , 8 
9 4 , 8 
9 2 , 9 
9 0 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
9 4 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
I 
2 1 . 3 1 7 
3 8 . 3 5 3 
5 9 . 6 7 0 
6 4 , 3 
5 2 , 1 
3 5 , 0 
1 2 . 9 
1 0 0 . 0 
2 9 , 6 
5 7 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
4 9 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 2 
8 0 4 
7 1 5 
6 5 3 
7 5 3 
6 6 1 
6 3 3 
6 1 2 
6 3 9 
7 3 2 
6 5 3 
6 2 7 
6 7 4 
2 1 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
2 2 . 5 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
1 0 6 , 8 
9 5 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 6 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 8 . 4 
9 6 , 7 
1 
2 0 0 - 4 4 4 | 
1 
3 2 . 2 7 4 
4 6 . 7 2 4 
7 4 . 0 0 8 
5 4 , 1 
4 2 , 3 
4 8 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
6 3 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
5 7 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
2 3 , 2 
2 7 , 8 
2 1 , 4 
2 5 , 8 
2 2 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 2 
2 7 , 6 
2 2 , 4 
2 5 , 5 
8 2 1 
7 6 8 
6 6 7 
7 8 3 
7 0 4 
6 6 7 
6 0 6 
6 7 0 
7 6 6 
7 0 2 
6 3 5 
7 1 6 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 5 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 0 4 , 9 
9 8 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , β 
1 0 5 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
9 4 , 7 
1 0 4 , 1 
1 
5 0 0 - 4 4 4 | 
1 
1 7 . 9 6 7 
2 5 . 1 5 7 
4 3 . 1 2 4 
5 6 , 3 
4 0 , 2 
4 6 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
5 5 , 1 
2 0 , β 
1 0 0 , 0 
3 0 , β 
5 1 , 5 
1 7 , 7 
1 0 0 , C 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
1 0 , β 
1 2 . 1 
2 2 . 5 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 5 
2 1 . 4 
1 3 , 9 
8 5 4 
7 7 4 
7 5 7 
8C4 
7 2 5 
6 9 3 
6 9 0 
7 0 0 
7 9 5 
7 2 3 
7 1 1 
7 4 3 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
1 0 6 , 2 
4 6 , 3 
4 4 , 2 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 6 
4 4 , 0 
4 8 , 6 
1 0 0 , C 
1 0 7 , 0 
4 7 , 3 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 0 
1 
> · looo ι 
1 
9 . 3 3 5 
1 0 . 6 3 7 
2 0 . 1 9 1 
5 3 , 7 
3 8 , 9 
5 4 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
6 9 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
6 2 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 0 , 2 
5 , 4 
8 , 1 
3 . 8 
6 . 6 
5 , 0 
5 , 6 
5 , 2 
7 , 7 
5 , 1 
6 , 5 
8 6 7 
8 0 2 
7 2 3 
6 2 1 
7 7 2 
7 3 3 
6 6 8 
7 3 4 
6 3 2 
7 6 0 
6 8 8 
7 7 4 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
9 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 0 5 , 6 
9 7 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 9 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 8 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 2 
1 1 4 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 5 
TOTAL 
1 1 6 . 1 7 7 
1 9 4 . 2 0 7 
3 1 0 . 3 8 4 
6 2 , 6 
4 6 , 7 
4 2 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
5 9 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
5 3 , 0 
1 1 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 1 
7 4 6 
6 8 3 
7 7 0 
6 5 9 
6 3 5 
■ 6 1 2 
6 3 9 
7 3 4 
6 6 9 
6 3 7 
6 8 6 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
2 1 . 7 
2 0 . 1 
1 8 . 7 
1 8 . 3 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
2 2 , 4 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
1 0 5 , 3 
4 7 , 1 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 






























































































Η , F 
F I -

















































, 3 , Τ | 
Ι ε ι 
Ι F ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
Ι ι 
F Ι 
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I Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 

























































































































































1 < 18 1 
1 
1 . 6 3 3 
9 . 0 1 1 
1 0 . 8 4 4 
8 3 , 1 
1 9 , 7 
3 7 , 5 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
5 2 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
5 0 , 0 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
6 , 4 
1 , 6 
3 , 4 
4 , 1 
1 0 , 3 
4 , 6 
2 , 0 
3 , 3 
β , 9 
3 , 5 
5 6 7 
A l 7 
5 6 5 
5 8 9 
5 5 1 
1 5 5 3 
1 5 3 6 
1 5 4 9 
1 5 5 7 
1 5 6 1 
1 5 4 5 
1 5 5 6 
1 1 1 , 5 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 5 
t 1 8 , 1 
1 1 7 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 6 
1 1 7 , 2 
1 1 6 , 9 
1 9 9 , 7 
1 1 0 4 , 8 
1 9 5 , 9 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 , 4 
1 1 0 0 , 7 
1 9 6 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 2 
1 1 0 0 , 9 
1 9 6 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 7 2 , 4 
1 8 2 , 5 
t 6 2 ,­7 
7 6 , 5 
1 8 3 , 6 
1 6 7 , 1 
1 6 7 , 9 
1 8 5 , 9 
1 7 5 , 9 
1 6 3 , 9 
1 8 5 , 6 
1 8 0 , 8 
1 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
4 . 9 2 2 
2 4 . 4 4 6 
2 9 . 3 6 6 
6 3 , 2 
2 6 , 2 
5 6 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 9 , 7 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
5 9 , 5 
1 6 . 6 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 , 6 
' 6 , 1 
4 , 2 
1 0 , 2 
1 2 . 7 
1 7 , 6 
1 2 , 6 
6 , 4 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
4 , 5 
7 0 1 
6 8 5 
6 3 4 
6 8 2 
5 9 4 
5 8 2 
5 7 8 
5 8 4 
6 1 4 
5 9 9 
5 6 7 
6 0 0 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
2 4 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
9 1 , 6 
9 2 , 8 
6 6 , 6 
4 0 , 1 
4 1 , 7 
4 4 , 4 
9 1 , 4 
6 3 , 7 
6 9 , 5 
9 2 , 2 
8 7 , 2 
A L T E R 
' A G E 
I 
K 2 1 1 t I 
6 . 7 5 6 
3 3 . 4 5 7 
4 0 . 2 1 3 
8 3 , 2 
2 4 , 4 
5 2 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
5 7 , 7 
1 9 , 5 
I C O . O 
2 3 , 1 
5 6 , 9 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
7 , 2 
1 2 . 4 
5 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
2 6 , 0 
1 7 , 2 
6 , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 6 
1 3 , 0 
6 7 7 
6 7 2 
3 9 9 
6 5 7 
5 8 3 
5 7 5 
5 6 3 
5 7 4 
6 0 0 
5 9 0 
5 7 0 
5 8 8 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
8 9 , 6 
6 7 , 7 
8 5 , 3 
6 8 , 5 
9 0 , 6 
9 2 , 0 
8 9 , 6 
6 1 , 7 
8 6 , 2 
8 9 , 9 




2 1 ­ 2 4 I 
I 
2 6 . 2 1 4 
6 1 . 0 0 5 
6 7 . 2 1 4 
6 4 , 4 
4 4 , 7 
4 0 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
5 4 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
5 3 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 3 
2 4 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 8 . 1 
7 4 8 
7 5 0 
7 0 5 
7 6 4 
6 4 2 
6 2 2 
6 1 4 
6 2 7 
7 0 7 
6 5 1 
6 3 4 
6 7 0 
2 3 , 3 
1 8 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
1 4 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
1 0 3 , 8 
9 7 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 




3 0 ­ 4 4 
I 
4 4 . 7 6 4 
6 4 . 1 5 7 
1 0 8 . 9 2 2 
5 8 , 9 
4 9 , 8 
4 2 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
6 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
5 3 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 8 , 3 
2 8 , 1 
3 8 , 5 
3 4 , 4 
3 4 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
3 7 , 7 
3 5 , 3 
2 6 , 1 
3 5 , 1 
8 2 3 
7 6 8 
6 9 7 
7 9 0 
6 8 6 
6 6 1 
6 4 3 
6 6 7 
7 5 9 
6 9 6 
6 6 3 
7 1 7 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
i e , 9 
• 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 8 , 2 . 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 0 4 , 2 
9 7 , 2 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 2 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
2 7 . 8 0 3 
3 4 . 0 6 5 
6 1 . 8 6 6 
5 5 , 1 
4 5 , 9 
4 3 , 1 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
5 6 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
5 1 , 3 
1 1 . 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
1­4,4 
8 2 5 
7 4 5 
6 6 9 
7 7 6 
6 9 5 
6 7 C 
6 4 4 
6 7 5 
7 6 7 
6 9 9 
6 6 4 
7 2 0 
1 9 , 7 
1 6 , 2 
2­0 ,4 
1 9 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
1 0 6 , 3 
9 6 , 0 
8 6 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 7 
I 
> · 55 I 
1 
1 0 . 6 3 9 
1 . 5 2 2 
1 2 . 1 6 2 
1 2 , 5 
4 2 , 3 
4 1 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 3 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 8 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
■β,β 
1 4 , 2 
9 , 2 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
4 , 6 
3 , 2 
5 , 2 
3 , 9 
6 0 2 
7 2 2 
6 8 4 
7 4 9 
6 4 6 
6C5 
6 0 1 
6 2 1 
7 8 3 
7 0 4 
6 7 9 
7 3 3 
2 3 , 9 
1 4 , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 2 . 4 
1 8 . 6 
2 4 , 5 
1 6 , C 
2 6 , 3 
2 2 , 7 
1 0 7 , 1 
4 6 , 4 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 4 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
4 6 , C 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
4 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
9 7 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 
>­ 21 1 
1 
1 0 9 . 4 2 1 
1 6 0 . 7 5 0 
2 7 0 . 1 7 1 
9 9 , 9 
4 8 , 1 
4 2 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
5 9 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
5 2 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 2 , 8 
8 7 , 6 
9 4 , 2 
8 6 , 4 
8 3 , 2 
7 2 , 0 
6 2 , 8 
9 1 , 6 
8 6 , 1 
7 7 , 4 
8 7 , 0 
8 1 6 
7 5 3 
6 9 5 
7 7 7 
6 7 1 
6 4 8 
6 3 1 
6 5 3 
7 4 6 
6 8 2 
6 5 6 
7 0 3 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
1 0 5 , 0 
9 6 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
1 1 6 . 1 7 7 | 
1 9 4 . 2 0 7 
3 1 0 . 3 6 4 | 
6 2 , 6 
4 6 , 7 
4 2 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
5 9 , 2 1 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
5 3 , 0 1 
1 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 1 
7 4 8 
6 8 3 
7 7 0 
6 5 9 
6 3 5 
6 1 2 
6 3 9 
7 3 4 
6 6 9 
6 3 7 
6 6 8 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 6 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
1 0 5 , 3 
9 7 , 1 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E l H . F . T 
Q U A L I F I ­

























































































































































1 I t 
R 1 
1 E l 
S 1 
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2 . 3 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 


































































































Ι < 2 Ι 
ι 
Ι 1 9 . 3 7 6 
2 5 . 6 6 3 
4 3 . 2 4 0 
5 7 . 2 
3 2 . 1 
4 4 , 4 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
5 1 , 2 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 6 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 7 
3 6 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
2 6 , 4 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
3 0 , 0 
1 4 , 6 
7 5 8 
7 1 3 
6 3 9 
7 1 0 
5 8 9 
5 7 5 
5 6 7 
5 7 7 
6 7 2 
• 6 2 9 
5 9 8 
6 3 4 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 1 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 0 6 , β 
1 0 0 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 5 , 3 
4 3 , 6 
4 2 , 2 
8 9 , 4 
9 0 , 6 
9 2 , 6 
9 0 , 3 
9 1 , 6 
4 4 , 0 
9 3 , 9 
9 2 , 2 
I T A L I A 
T A B . Π Ι / 4 3 
R E P A R T I T I O N 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 5 . 3 3 4 
6 3 . 0 1 5 
4 6 . 3 4 4 
6 4 , 1 
4 1 , 6 
4 8 , 3 
I C I 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
5 4 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
5 5 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
3 4 , 4 
2 5 , 1 
3 0 , 4 
3 C 3 
3 2 , 8 
3 5 , 6 
3 2 , 4 
2 8 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
3 1 , 7 
7 6 4 
7 4 2 
7 1 5 
7 5 7 
6 2 4 
6 1 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 4 6 
6 5 4 
6 4 1 
6 6 7 
2 4 , 0 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
2 1 . 2 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
1 0 3 , 6 
9 6 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 . 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 1 
9 6 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
9 6 , 7 
9 9 , 2 
1 0 4 , 7 
9 8 , 3 
9 4 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
9 5 , 1 
4 7 , 6 
1 0 0 , 6 
9 6 , 9 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
2 5 . 3 0 0 
4 4 . 8 7 2 
7 0 . 1 7 2 
6 3 , 9 
5 3 , 1 
3 9 , 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
6 1 , 6 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
5 3 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 0 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
1 8 , 7 
2 3 . 1 
2 3 , 9 
2 2 , 9 
1 7 , 5 
2 2 , 6 
8 1 6 
7 5 4 
6 9 6 
7 8 4 
6 5 6 
6 3 7 
6 2 0 
6 4 2 
7 3 0 
6 6 8 
6 4 0 
( 9 3 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
2 3 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
1 8 , 7 
1 0 , 5 
2 0 , 3 
1 0 4 , 3 
9 6 , 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 7 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
9 4 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 . 7 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 | 
1 
2 3 . 9 6 4 
3 3 . 7 7 3 
3 4 . 3 6 2 
6 0 . 3 
5 2 . 2 
4 1 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
6 0 , 8 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 3 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
1 1 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
1 1 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
1 1 , 4 
1 « , 1 
β4 2 
7 6 « 
7 0 4 
8 0 3 
7 0 5 
6 7 2 
6 7 3 
6 8 2 
7 7 6 
7C2 
6 8 5 
7 3 0 
1 7 , 9 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
2 3 , 2 
1 6 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 0 
1 0 4 , 9 
9 5 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 2 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 1 
1 
> ­ 20 | 
1 
1 1 . 6 2 7 
2 3 . 0 4 8 
3 4 . 6 7 9 
6 6 , 1 
6 1 , 9 
3 3 , 4 
4 , 7 
I C O . O 
3 4 , 3 
5 6 , 6 
6 , 6 
I C O . O 
4 3 , 7 
5 0 , 2 
6 , 1 
1 C C 0 
1 3 , 5 
8 , 0 
4 . 5 
1 0 . 2 
1 4 , 1 
1 1 , β 
6 , 9 
1 1 . 4 
1 3 , 8 
1 0 , 6 
6 , 0 
1 1 , 2 
6 5 3 
7 7 4 
7 4 9 
622 
7 3 3 
( 9 6 
( 7 7 
7 0 7 
7 9 1 
7 1 4 
( 0 6 
7 4 6 
1°,2 
1 6 . 7 
2 4 , 2 
1 0 . 7 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 0 3 , 3 
9 4 , 2 
O l . l 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 5 , 7 
« 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 C 4 . 7 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , ( 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 4 
PAR ANCIENNETE OANS L 
(TOUS AGES 
TOTAL 
1 1 6 . 1 7 7 
1 9 4 . 2 0 7 
7 1 0 . 3 8 4 
6 2 , 6 
4 6 , 7 
4 2 , 7 
1 0 , 6 
I C O . O 
2 6 , 8 
5 4 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
5 3 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 1 
7 4 6 
6 6 3 
7 7 0 
6 5 0 
( 3 5 
6 1 2 
6 34 
7 7 4 
6 6 9 
6 7 7 
6 6 6 
2 0 , 4 
1 T . 3 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
1 8 . 3 1 
l o , q 
1 8 , 6 
2 2 . 4 
1 9 , 6 
2 1 . 7 
2 1 . 6 
1 C 5 . 3 
9 7 , 1 | 
6 6 , 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
9 0 , 4 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
I C 6 . 7 
9 7 , 2 1 
9 2 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 




100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
R E U N I S ) 
1 S E X E : H , F 
1 O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
1 H | 
OUVRIERS 
ENTREPRISE 
, Τ I 
I , 2 . 3 , Τ I 
1 F INOMBRFI Ε 1 
τ i 
F/T 1 
ι ι o 
1 1 H 1 I 
3 1 S 
ι « ι 
2 1 R 
T | I 
1 τ | Β 
3 · U 
l H 1 
1 2 I I 
τ ι o 
1 « I N 
1 τ ι χ 
1 M 1 u 
3 1 1 
I N 
ι « ι 2 1 7 
τ 1 4 
l ' I N 
3 Ι τ 
l H 1 
2 1 C 
3 I ° 
Τ 1 « 
| C 
1 « ι « 
2 1 I 
Î ι c 
τ 1 I 
Ι ρ 
1 T | N 
2 Ι τ 
1 Η I I 
Ι Ν 
I « I 
τ ι o 
ι τ ι 
3 I 1 
1 Η I 
2 1 C 
ι F ι ε 
1 s 
ι τ ι 
1 F ί 
1 F I 
Ι Ε I 
ι c ι 
ι ι ι 
1 F 1 
ι s ι 
1 G I 
1 A 1 
I Ν 1 
ο ι ι 
« 1 S 1 
V I I 
4 1 1 
R 1 1 
ι ι ι 
A 1 1 
r ) 1 
Ι Ι Η 1 
η I | 
1 1 1 
1 C I 
1 R 1 
1 A I 
' ι ι 
1 R t 
1 f 1 
1 s I 
520 
TEXT!­GEWERBE INDUSTRIE TEXTILE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH M U E « 
­
DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ! 
1 GESCHLECHT: 



























M , F , Τ 

















































































































































< 2 I 
I 
6 . 1 6 0 
6 . 1 9 6 
1 2 . 3 9 6 
9 0 . 1 
3 1 . 8 
4 5 . 6 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
5 2 , 9 
1 9 , 3 
1 0 0 . 0 
3 0 . 0 
4 9 , 1 
2 1 , 0 
1 0 0 . 0 
8 , 8 
1 4 , 6 
4 0 , 2 
1 3 . 8 
9 , 1 
8 . 3 
2 0 . 6 
9 , 7 
8 . 9 
1 0 , 4 
2 7 , 9 
1 1 , 3 
7 9 S 
7 4 6 
6 9 4 
7 4 1 
6 1 1 
6 0 6 
6 0 3 
6 0 7 
7 0 6 
6 7 0 
6 3 0 
6 7 3 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
1 4 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 7 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 9 , 6 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
9 3 , 6 
4 3 , e 
8 9 , 1 
9 1 , 7 
4 3 , β 
9 1 , 0 
9 3 , 3 
9 6 , 3 
9 5 , 0 




2 ­ 4 I 
I 
1 2 . 7 6 2 
1 7 . 1 3 0 
2 4 . « 4 2 
5 7 , 3 
4 4 , 0 
4 6 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
5 4 , 3 
1 1 , 5 
loco 
3 5 , 5 
5 4 , 8 
4 , 7 
1 0 0 . 0 
2 5 . 2 
3 2 , 7 
2 7 , 0 
2 8 , 5 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
3 3 , f l 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
2 8 , 2 
3 1 , 2 
2 7 , 4 
7 4 4 
7 6 1 
7 4 7 
7 7 4 
6 4 7 
6 5 0 
6 2 4 
6 4 6 
7 2 5 
6 4 2 
6 6 4 
7 0 1 
2 C 8 
1 6 . 6 
1 7 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 0 2 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 6 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
1 0 7 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 3 
4 6 , 3 
9 7 , 0 
4 6 , 9 
4 3 , 9 
4 9 , 4 
1 0 0 , 2 
4 7 , 6 
I T A L I A 
ΤΑΘ. I V / 4 3 
JNT8RN8HMENSZUGEH08RIGK8IT 
D ANCIENNETE 
5 ­ 4 
1 1 . 0 5 1 
1 2 . 6 5 5 
2 3 . 4 0 5 
5 3 , 6 
5 6 , 0 
3 6 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
6 4 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
5 2 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
1 6 , 8 
2 4 , 7 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 0 
2 1 , 4 
8 2 1 
7 7 2 
7 0 2 
7 4 6 
6 8 1 
6 5 4 
6 4 4 
6 6 4 
7 7 1 
6 4 6 
6 6 8 
7 2 5 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , e 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 8 , 6 
1 0 3 , 1 
4 7 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
4 4 , 2 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
REPART 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
1 1 . 7 4 6 
1 7 . 9 2 « 
2 9 . 6 7 3 
6 0 , 4 
5 4 , 9 
4 1 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
6 2 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
5 4 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
2 5 , 6 
1 2 . 9 
2 6 , 2 
2 9 , 7 
2 8 , 7 
1 7 , 4 
2 7 , 9 
2 9 , 3 
2 7 , 6 
1 5 , 7 
2 7 , 2 
6 4 5 
7 6 4 
7 1 3 
8 1 5 
7 1 9 
6 7 1 
6 9 3 
6 8 6 
7 8 6 
7 0 5 
7 0 0 
7 3 8 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
3 0 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
2 6 , 6 
1 8 , 5 
1 0 3 , 7 
9 6 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 
1 >­ 20 
1 
2 . 7 6 4 
4 . «46 
1 2 . 3 1 7 
7 7 , 3 
7 1 , 7 
2 6 , 3 
2 , C 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
6 1 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
5 3 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 , e 
1 , 6 
6 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
8 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 6 
1 1 . 3 
5 , 8 
1 1 , 3 
673 
7 8 0 
, 8 4 7 
7 3 5 
6 5 6 
7 1 5 
7 1 0 
7 8 6 
7 0 5 
722 
7 4 1 
1 5 , 7 
1 1 . 4 
. 1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
1 3 , 8 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 0 3 , 1 
4 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
4 8 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
4 5 , 1 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 6 
. 1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 
O U V R I E R S 
I T 1 0 N PAR ANCIENNETE DANS l E N T R E P R I S · 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 9 
1 
1 T O T A L 
1 t 
4 4 . 7 6 4 | 
6 4 . 1 3 7 
1 0 8 . 4 2 2 | 
5 8 . 4 
4 4 , e 
4 2 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
6 0 , 4 
4 , 1 1 
1 C 0 . 0 
3 8 , 2 
5 3 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 3 
7 6 8 
6 4 7 
7 9 0 
6 8 6 
6 6 1 
6 4 3 
6 6 7 
7 5 9 
6 9 6 
6 6 3 
7 1 7 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 2 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 0 4 , 2 
9 7 , 2 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ANS) 
S E X E : 
QUALI 































































































H , F 
F I ­
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TAB. V / 43 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8M8NTS 








































































Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
ι 
4 7 2 
4 1 1 
6 8 3 
4 6 , 5 
_ 
­7 , 0 
3 8 , 8 
1 9 , 7 
3 4 , 5 
2 8 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 4 
5 , β 
3 8 , 0 
4 4 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
6 , 5 
3 8 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 0 
1 4 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 6 
1 , 7 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 6 
1 , 6 
1 , 7 
_ 
1 1 , 8 
1 , 3 
3 , 7 
2 , 0 
3 , 1 
2 , 5 
­
0 , 6 
0 , 7 
2 , 2 
2 , 2 
2 . 4 
3 , 1 
1 . 1 
2 . 0 
Ι 
2 0 ­ 4 4 Ι 
Ι 
3 . 7 0 3 
3 . 4 3 8 
7 . 6 4 1 
5 1 , 5 
_ 
2 , 9 
2 2 , 1 
3 1 , 8 
1 8 , 7 
2 4 , 5 
1 7 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 1 , 7 
2 2 , 2 
3 4 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , C 
_ 
1 , 4 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 4 
1 5 , 3 
4 , 2 
• 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 4 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
2 1 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
_ 
­6 4 , 4 
2 0 , 5 
1 6 , 8 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
_ 
8 , 4 
2 6 , 8 
1 3 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
GR08SS8 ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 4 ) 
4 . 1 7 5 
4 . 3 4 9 
8 . 5 2 4 
5 1 , 0 
_ 
2 , 5 
2 0 , 4 
3 2 , 6 
1 8 , 8 
2 5 , 7 
1 8 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
3 4 , 4 
6 , 4 
I C O . O 
_ 
1 . 3 
2 4 , 4 
2 8 , 0 
2 4 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
β , 9 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
2 4 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
. 
1 1 , 8 
7 0 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 8 
2 3 , 6 
2 6 , 1 
­
9 , 0 
2 7 , 6 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
4 . 3 6 9 
2 . 4 1 6 
7 . 2 8 5 
4 0 , 0 
_ 
2 , 4 
2 2 , 4 
3 6 , 7 
1 3 , 5 
2 4 , 5 
1 7 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 8 
2 8 , 6 
5 4 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 4 , 6 
3 3 , 4 
3 1 , 4 
1 8 , 3 
1 1 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
­
­4 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
­
1 0 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 | 
1 
5 . 6 5 1 
2 . 4 1 4 
8 . 5 7 0 
3 4 , 1 
0 , 4 
4 , 4 
2 2 , 3 
3 4 , 8 
1 1 , 2 
2 7 , 0 
2 1 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
5 , 0 
2 6 , 7 
5 6 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
1 6 , 4 
3 2 , 0 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
1 5 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
_' 
8 , 8 
8 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 8 ­
2 0 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
Í S , 9 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
ETA8LISSEMENTS 
2 0 C ­ 4 9 « 
I 
7 . 4 9 3 
3 . 4 6 8 
1 0 . 9 6 1 
3 1 , 6 
0 , 3 
4 , 3 . 
1 9 , 8 
4 1 , 9 
8 , 2 
2 5 , 4 
1 9 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
6 , 1 
2 5 , 7 
6 0 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 5 , 5 
3 6 , 8 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 9 
5 , 7 
Î C C O 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
2 8 , 4 
1 9 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
2 6 , 2 
­
se,8 
1 1 , β 
2 0 , 9 
2 2 , 5 
1 8 , e 
2 0 , 8 
2 3 , 9 
2 8 , 9 
2 2 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
2 4 , 2 
I 
5 C C ­ 9 9 5 I 
I 
4 . 3 6 2 
1 . 6 7 3 
6 . 0 3 5 
2 7 , 7 
0 , 7 
7 , 0 
2 0 , 3 
4 1 , 1 
9 , 1 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
5 , 5 
1 C 0 . 0 
_ 
0 , 4 
4 , 2 
2 2 , 7 
6 7 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 2 
1 5 , 9 
3 6 , 0 
2 5 , 3 
1 7 , 2 
1 2 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 5 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 5 , 3 
_ 
1 0 , 3 
3 , 9 
8 , 9 
1 2 , 2 
6 , 5 
1 0 , 0 
2 9 , 5 
2 4 , 7 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
1 
> ■ 1 0 0 0 1 
1 
2 . 5 2 5 
1 . 3 3 8 
3 . 8 6 3 
3 4 , 6 
1 , 0 
3 , 4 
1 7 , 8 
4 7 , 3 
9 , 1 
2 1 , 5 
1 3 , 0 
β , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
1 , 2 
2 6 , 4 
6 8 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
1 2 , 0 
4 0 , 1 
2 9 , 5 
1 5 , 4 
9 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
7 , 1 
7 , 6 
1 0 , 8 
7 , 1 
7 , 7 
6 , 3 
1 1 , 6 
8 , 8 
_ 
1 0 , 3 
0 , 9 
6 , 3 
9 , 8 
4 , 0 
8 , 0 
2 4 , 9 
7 , 3 
6 , 0 
1 0 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
6 , 5 
8 , 4 
8 , 5 
TOTAL 
2 8 . 5 7 6 
1 6 . 6 ( 2 
4 5 . 2 3 8 
3 6 , 8 
0 , 3 
4 , 2 
2 0 , 7 
3 8 , 7 
1 1 , 4 
2 4 , 7 
1 8 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 0 , 8 
2 5 , 6 
5 5 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
1 7 , 0 
3 3 , 9 
2 7 , 6 
1 8 , 5 
1 2 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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TAB. V / 43 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
— --—--
1 GESCHLcLm ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι Ε I 
1 T 
1 R 1 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 4 F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 















































































































1 0 - 1 9 1 
1 
_ 
, 1 7 5 . 6 3 4 
. • 1 6 8 . 6 9 7 
. , 1 6 6 . 2 2 1 
. 
. • 1 4 8 . 6 2 3 
1 1 5 . 6 3 3 
, « 1 3 9 . 8 5 3 
, 1 6 3 . 5 9 1 
1 1 4 . 3 5 2 
« 1 5 9 . 5 1 6 
. . 1 5 3 . 9 9 2 
_ 
. 1 2 , 0 
. • 2 1 , 9 
. 
. 3 4 , 5 
. 
. • 3 0 , 1 
1 6 , 2 
. • 4 6 , 9 
. 
. 2 2 , 2 
2 5 , 1 
• 2 7 , 0 
. 
a 
4 1 , 6 
_ 
. 1 0 5 , 7 
. • 1 0 1 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 6 , 3 
6 2 , 7 
a 
« 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 6 , 2 
7 4 , 3 
« 1 0 3 , 6 
. 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 7 6 , 9 
a 
« 8 2 , 9 
. . 6 7 , 7 
a 
. • 7 7 , 6 
8 6 , 9 
a 
• 8 4 , 7 
. 
a 
1. 7 6 , 5 
8 2 , 6 
• 8 0 , 7 
• • 1 7 2 , 4 
| 
2 0 - 4 4 1 
1 
a 
• 2 3 6 . 3 4 2 
1 8 5 . 0 1 7 
1 3 6 . 5 4 8 
1 7 4 . 6 7 1 
1 8 6 . 2 0 3 
• 1 5 2 . 4 0 0 
1 4 2 . 5 1 6 
. 
• 1 3 7 . 2 4 2 
1 6 4 . 6 4 6 
1 1 8 . 5 8 7 
1 5 1 . 7 7 5 
1 3 7 . 6 5 3 
• 1 8 3 . 4 4 3 
1 7 6 . 7 0 3 
1 2 4 . 2 6 3 
1 7 0 . 4 7 4 
1 8 5 . 0 4 7 
1 4 8 . 5 7 3 
1 6 5 . 5 0 7 
. 
• 3 4 , 8 
1 4 , 4 
2 5 , 2 
1 9 , 7 
1 4 , 2 
• 2 4 , 3 
4 0 , 9 
_ 
• 1 6 , e 
1 5 , 7 
2 2 , 4 
1 6 , e 
2 3 , 9 
. 
• 4 5 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
2 0 , 0 
1 3 , 9 
2 2 , 5 
4 0 , 2 
a 
• 1 2 2 , e 
9 6 , 1 
7 0 , 9 
9 0 , 7 
9 6 , 7 
» 7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
» 9 9 , 7 
1 2 3 , 3 
6 6 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 1 1 , 1 
1 0 6 , 0 
7 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 8 
6 9 , e 
1 0 0 , 0 
. 
» 7 5 , 7 
6 3 , 1 
6 9 , 3 
6 5 , 8 
6 6 , 4 
» 9 0 , 2 
7 6 , 4 
-
» 7 6 , 9 
6 6 , 7 
8 9 , 1 
9 2 , 2 
8 6 , 3 
, 
• 6 4 , 4 
6 3 , 9 
6 4 , 6 
6 6 , 3 
8 6 , 8 
6 4 , 4 




1 1 0 - 4 4 ) 1 
1 
a 
« 2 3 7 . 0 1 C 
1 8 3 . 8 0 6 
1 3 3 . 6 1 3 
1 7 3 . 4 8 1 
1 8 6 . 6 2 5 
1 4 4 . 7 7 0 
1 8 4 . 6 4 0 
1 3 6 . 8 3 7 
1 6 6 . 6 3 2 
1 1 8 . 3 2 3 
1 4 8 . 6 4 4 
1 3 7 . 8 5 1 
« 1 8 4 . 6 0 1 
1 7 6 . 6 5 0 
1 2 3 . 3 2 3 
1 6 4 . 0 4 6 
1 8 2 . 8 3 7 
1 4 6 . 6 2 8 
1 6 4 . 4 1 3 
. 
« 4 0 , 0 
1 4 , 2 
2 6 . 8 
2 0 , 0 
1 3 , 4 
2 4 , 4 
4 0 , 7 
. 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
• 4 5 , 6 
1 4 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 2 
2 2 , 6 
4 0 , 4 
a 
• 1 2 4 , 8 
4 6 , 8 
7 0 , 5 
4 1 , 6 
4 8 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
4 4 , 3 
1 2 0 , 4 
6 5 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 1 2 , 4 
1 0 7 , 4 
7 5 , 0 
1 0 2 , e 
1 1 1 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 7 5 , 4 
8 2 , 6 
8 7 , 5 
8 5 , 5 
8 6 , 6 
8 8 , 4 
7 7 , 3 
a 
7 6 , 7 
6 7 , 1 
8 8 , 4 
4 0 , 3 
6 6 , 4 
a 
• 6 4 , 7 
6 2 , 6 
6 9 , 1 
6 5 , 6 
6 9 , 7 
8 8 , 7 
7 7 , 3 
(NOMBRE DE 
| 
5 0 - 4 4 1 
1 
• 6 0 7 . 3 1 6 
2 7 5 . 2 7 8 
1 4 8 . 1 2 5 
• 1 5 4 . 8 0 1 
1 4 3 . 4 6 7 
2 0 4 . 8 6 6 
1 5 0 . 5 5 8 
2 2 0 . 4 4 2 
_ 
. 1 8 5 . 2 0 5 
1 2 5 . 7 2 4 
1 4 7 . 8 8 5 
1 4 8 . 6 7 2 
• 6 0 7 . 3 1 6 
2 7 3 . 0 2 4 
1 4 3 . 7 1 0 
1 3 3 . 3 1 3 
1 6 5 . 3 0 1 
2 0 6 . 2 0 8 
1 4 8 . 4 7 3 
1 4 1 . 4 5 3 
• 2 2 , 4 
2 7 , 5 
2 2 , 7 
• 5 1 , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
4 4 , 7 
_ 
. 1 4 , 5 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
• 2 2 , 4 
2 7 , 2 
2 2 , 0 
3 6 , 0 
2 4 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
4 6 , 1 
« 2 7 5 , 4 
1 2 4 , 8 
6 4 , 4 
« 7 0 , 2 
8 8 , 0 
4 5 , 2 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 4 
8 4 , 5 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 3 1 6 , 4 
1 4 2 , 2 
1 0 0 , 4 
6 4 , 5 
4 6 , 5 
1 0 7 , 4 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 3 
8 6 , 1 
6 9 , 0 
• 1 0 1 , 2 
9 5 , 3 
4 7 , 4 
6 6 , 8 
6 4 , 6 
_ 
a 
4 6 , 6 
4 4 , 4 
8 4 , 8 
4 5 , 5 
• 1 0 6 , 8 
4 5 , 9 
4 0 , 9 
9 6 , 3 
9 3 , 8 
9 6 , 7 
6 9 , 8 
9 0 , 2 
SALARIES! DES 
I 
1 0 0 - 1 4 4 1 
1 
5 8 7 . 4 0 5 
3 1 7 . 2 3 8 
2 2 1 . 5 1 7 
1 4 8 . 3 2 3 
2 0 1 . 6 4 7 
2 1 0 . 7 4 3 
1 6 6 . 1 4 1 
2 4 6 . 8 1 4 
, 
• 2 4 1 . 2 4 1 
1 4 4 . 2 1 4 
1 2 4 . 8 6 6 
1 7 4 . 2 7 6 
1 5 8 . 3 4 3 
5 8 6 . 1 1 7 
3 0 4 . 2 6 0 
2 1 3 . 8 1 7 
1 3 4 . 4 4 4 
1 4 6 . 7 7 5 
2 1 0 . 4 8 3 
1 6 6 . 7 4 4 
2 1 6 . 2 6 4 
3 0 , 3 
3 4 , 5 
3 1 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
5 0 , 7 
. 
• 2 4 , 9 
1 7 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 6 
3 3 , 0 
3 0 , 1 
3 9 , 7 
2 9 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
5 2 , 7 
2 3 8 , 2 
1 2 8 , 5 
8 9 , 6 
6 0 , 1 
6 1 , 8 
6 5 , 4 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 2 , 4 
1 2 2 , 7 
8 2 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 1 , 0 
1 4 3 , 0 
9 8 , 9 
6 2 , 4 
9 1 , 0 
4 7 , 3 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
4 4 , 5 
4 7 , 0 
4 9 , 2 
9 7 , 8 
4 8 , 1 
1 0 0 , 5 
a 
• 1 3 5 , 2 
1 0 1 , 5 
4 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 2 
9 9 , 9 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 4 4 1 
1 
6 0 2 . 9 7 9 
3 3 0 . 3 4 4 
2 2 4 . 4 7 8 
1 6 4 . 6 3 7 
2 1 0 . 0 3 9 
2 1 6 . 4 4 4 
1 8 7 . 1 6 0 
2 9 8 . 0 7 4 
, 
• 2 4 7 . 6 0 4 
2 0 4 . 6 6 2 
1 4 1 . 1 3 3 
1 7 1 . 4 4 4 
1 6 6 . 6 4 6 
3 6 S . 2 6 4 
3 2 0 . 0 3 4 
2 2 4 . 0 3 9 
1 4 6 . 7 8 1 
2 0 5 . 0 8 8 
2 1 5 . 3 0 8 
1 7 8 . 1 2 5 
2 2 4 . 7 4 5 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
2 2 , 8 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
2 2 . 3 
1 6 , 4 
4 5 , 0 
, 
« 2 8 , 3 
1 4 , 4 
2 2 , 1 
2 2 . 1 
3 1 . 3 
3 6 . 6 
2 8 . 8 
2 2 . 7 
2 3 . 4 
2 3 . 2 
2 2 . 4 
1 7 , 4 
4 7 , 4 
2 3 3 , 5 
1 2 8 , 1 
8 8 , 4 
6 3 , 8 
8 1 , 4 
8 3 , 4 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 4 6 , 8 
1 2 1 , 5 
6 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 6 , 0 
1 3 4 , 3 
4 7 , 5 
6 3 , 4 
6 4 , 2 
4 3 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 1 
. 
» 1 3 8 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 1 
4 4 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 8 




5 6 2 . 6 2 4 
3 5 4 . 3 4 4 
2 4 4 . 1 4 6 
1 6 5 . 4 6 4 
2 1 4 . 8 2 4 
2 3 5 . 4 8 0 
1 7 2 . 1 1 4 
2 8 1 . 3 1 0 
a 
. 2 1 7 . 4 7 4 
1 4 1 . 0 0 8 
• 1 6 8 . 4 7 4 
1 6 7 . 4 6 7 
5 8 1 . 4 4 6 
3 4 4 . 4 0 2 
2 3 4 . 5 3 6 
1 4 7 . 4 5 7 
2 1 5 . 2 0 5 
2 3 4 . 4 6 1 
1 7 1 . 4 3 7 
2 4 4 . 4 4 0 
2 6 , 3 
3 1 , 5 
2 4 , 5 
2 7 , 4 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
1 4 , 5 
4 7 , 0 
. 
. 1 8 , 3 
2 1 , 0 
« 1 7 , 4 
3 5 , 0 
2 6 , 4 
3 1 , 4 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
2 8 , 5 
2 5 , 4 
2 0 , 0 
5 0 , 4 
2 0 7 , 1 
1 2 6 , 0 
8 6 , 8 
5 8 , 8 
7 8 , 1 
8 3 , 7 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 2 4 , 5 
6 3 , 4 
« 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 1 
1 4 0 , 0 
4 6 , 0 
5 4 , 1 
8 6 , 3 
4 4 , 0 
6 8 , 7 
ICO.O 
1 0 0 . 1 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 2 
ice.o 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 1 4 , 6 
. 1 1 3 , 6 
1 0 5 , 9 
• 1 C 2 . 3 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 3 
1 2 2 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 7 , 2 
| 
> - îoco ι 
1 
6 5 9 . 2 2 2 
3 8 0 . 4 4 8 
2 3 2 . 6 6 2 
1 7 6 . 0 1 4 
2 2 6 . 9 4 1 
2 5 5 . 4 4 3 
1 8 4 . 1 1 6 
2 7 8 . 2 2 6 
a 
. 2 0 4 . 7 4 3 
1 5 3 . 3 1 1 
. 1 7 1 . 4 1 0 
6 1 4 . 7 7 6 
3 7 6 . 4 7 6 
2 4 2 . 4 4 4 
1 5 7 . 6 4 3 
2 2 4 . 2 6 0 
2 5 2 . 4 4 5 
1 8 6 . 5 1 1 
2 4 0 . 7 1 1 
2 5 , 4 
1 4 , 4 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 2 . 4 
1 8 . 2 
1 7 , 4 
4 1 , 5 
a 
. 1 6 , 2 
2 1 . 5 
, 2 5 , 4 
3 3 , 5 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
4 5 , 4 
2 3 5 , 5 
1 3 6 , 7 
4 0 , 8 
6 3 , 3 
8 1 , 4 
4 2 , 0 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 2 , 4 
6 4 , 4 
, 1 0 0 , 0 
2 5 7 , 5 
1 5 6 , 4 
1 0 0 , 4 
6 5 , 6 
4 3 , 2 
1 0 5 , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 2 1 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 3 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 3 
, 
. 1 0 4 , 6 
1 1 5 , 2 
. 1 0 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 3 1 , 7 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 1 
TOTAL 
5 6 2 . 2 6 6 1 
3 1 2 . 4 2 3 1 
2 2 2 . 5 6 8 1 
1 9 2 . 4 6 4 1 
2 0 3 . 3 0 2 1 
2 1 5 . 4 5 8 
1 6 4 . 4 6 4 1 
2 4 9 . 4 4 8 
a | 
1 7 8 . 4 6 4 
1 4 1 . 4 0 4 1 
1 3 3 . 1 2 9 1 
1 6 4 . 7 0 1 1 
1 3 9 . 9 4 4 1 
9 6 6 . 6 6 5 1 
2 6 5 . 8 0 0 1 
2 1 3 . 9 7 9 
1 3 8 . 4 2 7 
1«>7. 5711 
2 1 3 . 3 3 4 
1 6 9 . 2 8 9 
2 1 2 . 8 2 0 
2 9 , 9 
3 4 , 6 
2 6 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
4 7 , 7 
_ 
3 9 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
3 1 , 7 
3 2 , 0 
4 0 , 2 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
2 5 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
5 0 , 3 
2 3 7 , 2 
1 2 7 , 3 
4 0 , 7 
6 2 , 3 
8 2 , 4 
8 7 , 8 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
m 1 1 4 , 4 
1 2 2 , 7 
8 5 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 7 , 2 
1 3 4 , 3 
1 0 0 , 5 
6 5 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

















































































1 9 | T 
I IB 




















C C 1 
0 E 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
1 A I 
Ε Τ I 
N I 1 







ι ε ι 
s I 
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6 9 , 6 
_ 
0 , 1 
2 , 2 
4 5 , 5 
3 9 , 2 
13 ,0 
8 ,5 
4 , 5 
100 ,0 
_ 
0 , 2 
5 ,2 
16 ,2 




0 , 1 
4 , 3 
2 5 , 1 
6 5 , 3 
5 , 2 
2 , 6 
2 ,6 




6 , 8 
2 0 , 0 
3 , 0 
2 , 7 
4 , 0 
5 , 8 
_ 
8 , 9 
1 1 , 0 
14 ,4 
3 1 , 5 
5 ,4 
2 2 , 8 
_ 
0 ,6 
3 , 1 
8 , 9 
2 8 , 5 
3 , 4 
2 , 5 
5 ,2 
1 2 , 1 
























































7 , 7 
13,3 
17,2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 









5 1 , 3 








2 5 , 4 





3 7 , 1 
4 6 , 0 
8 ,1 





1 2 , 1 
2 7 , 9 




2 1 , 0 
. 
2 0 , 6 
22 ,9 
4 3 , 1 
51 ,2 
18 ,8 
4 3 , 5 
1,0 
1 ,9 
1 4 , 6 
3 2 , 1 
4 8 , 8 
12 ,9 
1 0 , 2 
18 ,5 







2 9 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
2 3 , 0 
36 , e 






0 , 7 
17 ,3 
30 ,2 
3 9 , 1 
12 ,7 
100 ,0 
0 , 1 
3 , 1 
21 ,4 
3 4 , 9 
1 6 , 0 
22 ,5 
14 ,0 
8 , 6 
100 ,0 
16 ,6 
4 4 , 9 
51 ,0 
4 3 , 6 
37 ,8 
4 9 , 2 
4 5 , 1 
60 ,9 
4 5 , 6 
-
5 1 , 4 
5 1 , 7 
3 8 , 0 
22 ,7 
53 ,5 
3 2 , 2 
1 6 , 6 -
45 ,2 
51 ,2 
4 2 , 1 
2 6 , 6 
4 9 , 9 
4 6 , 0 
5 7 , 8 














































6 , 8 
2 0 , 1 
10,5 
40 ,5 




2 8 , 8 
























































8 , 0 














1 1 , 1 
2 4 , 9 
18 ,4 
6 ,5 


















9 9 , 7 










9 7 , 7 
81 ,2 
97 ,5 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
97 ,5 
9 9 , 0 
6 5 , 2 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
9 9 , 1 
9 5 , 1 
TOTAL 
28 .576 
1 6 . 6 ( 2 
45.2381 
36 ,8 
0 , 3 
4 , 2 
2 0 , 7 
3 8 , 7 
11 ,4 
24 ,7 
I B , 3 
6 ,5 




2 5 , 6 
55 ,5 
7 , 7 
100 ,0 
0 , 2 
2 . 8 
17 ,0 
3 3 , 9 
2 7 , 6 
16 ,5 
1 2 , 4 
6 , 0 
100,0 
100 ,0 
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A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE I 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES! 
I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 
I 
I I I 
2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 1 I 
I I I 
4 5 - 5 4 
• 1 1 1 . 1 0 4 
• 1 3 1 . 2 5 2 
1 0 6 . 0 6 5 
• 1 3 3 . 1 2 3 
1 0 6 . 4 0 6 
1 7 3 . 5 4 7 
• 1 4 6 . 6 0 1 
1 7 0 . 9 7 7 
1 7 4 . 1 2 5 
1 6 2 . 7 0 9 
1 6 0 . 0 9 6 
1 2 6 . 7 2 9 
































































































































































































































































1 1 8 , 1 
9 1 , 8 
1 1 1 , 6 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
• 9 5 , 6 
6 4 , 0 
8 0 , 6 
66 ,3 
8 3 , 6 
9 5 , 2 
8 5 , 0 
7 8 , 3 
9 4 , 1 
8 0 , 3 
8 1 , 6 
8 6 , 3 
6 6 , 7 
• 1 1 5 , 6 




8 5 , 3 
ICO.O 
1 1 7 , 4 
86 ,9 
• 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 6 
1 1 0 , 7 
7 6 , 0 
1 0 2 , 1 
1 1 3 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 2 , 0 
9 1 , 7 
8 6 , 8 
9 2 , 4 
9 3 , 1 
9 7 , 9 
7 9 , 3 
9 4 , 8 
ICO,9 
• 9 4 , 8 
9 9 , 1 
• 7 3 , 0 
9 1 , 8 
4 7 , 4 
4 1 , 7 
4 4 , 0 
4 5 , 9 
8 3 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 7 
7 5 , 8 
9 9 , 0 
1 0 4 , 2 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
9 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 1 5 , 6 
8 1 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 9 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 , 2 
6 6 , 3 
9 2 , 1 
9 0 , 4 
8 9 , 9 
9 7 , 6 
7 5 , 7 
9 1 , 0 
9 7 , 3 
8 9 , 5 
4 1 , 7 
7 2 , 0 
8 6 , 0 
4 5 , 4 
8 8 , 8 
4 1 , 0 
9 3 , 0 
7 6 , 5 
2 1 8 , 1 
1 2 4 , 7 
9 2 , 2 
6 5 , 7 
8 0 , 4 
6 5 , 7 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 9 
1 1 4 , 5 
8 7 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 4 
1 2 4 , 3 
9 7 , 5 
6 9 , 6 
8 5 , 2 
9 2 , 0 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
• 4 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 5 , 2 
4 4 , 4 
1 1 1 , 4 
4 1 , 1 
4 7 , 4 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 6 
4 6 , 6 
4 6 , 6 
4 4 , 8 
1 0 5 , 2 
2 2 1 , 1 
1 2 1 , 2 
8 7 , 1 
6 4 , 3 
7 4 , 7 
8 2 , 6 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 2 
1 1 2 , 3 
8 2 , 3 
90 ,6 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 6 
1 2 3 , 6 
9 1 , 2 
6 5 , 2 
6 3 , 0 
8 7 , 4 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1C5 .7 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 4 
• 1 3 4 , 2 
1 1 7 , 6 
1 2 4 , 2 
1 1 0 , 5 
1 2 8 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 7 
1 2 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 8 
1 2 3 , 1 
1 9 9 , 1 
1 1 8 , 8 
8 1 , 5 
• 5 1 , 7 
6 5 , 2 
67 ,9 
1 0 0 , 0 
«ICO.O 
202,6 




6 9 , 2 
• 5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 2 3 , 0 
1 1 8 , 4 
• 1 C 9 . 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 3 1 , 7 
• 1 4 9 , 2 
1 1 2 , 2 
1 3 2 , 1 




« 1 0 4 , 0 
1 4 7 , 9 
2 4 , 4 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
3 3 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
4 7 , 5 
3 6 , 1 
1 4 , 4 
21 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
3 2 , 0 
3 8 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 0 
4 8 , 4 
2 3 6 , 1 
1 2 6 , 4 
9 0 , 6 
6 2 , 8 
8 2 , 7 
8 7 , 5 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 8 , 2 
8 5 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 0 , 0 
1 3 3 , 1 
4 8 , 4 
6 6 , 0 
4 0 , 6 
4 7 , 8 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
9 4 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 6 




2 4 , 5 
22 ,3 
22 ,2 
4 7 , 7 
3 9 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
3 1 , 7 
3 2 , 0 
4 0 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 8 
2 5 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
5 0 , 3 
2 3 7 , 2 
1 2 7 , 3 
9 0 , 7 
6 2 , 3 
8 2 , 9 
8 7 , 8 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 2 2 , 7 
8 5 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
267 ,2 
1 3 4 , 3 
1 0 0 , 5 
6 5 , 0 
9 2 , 8 
100,3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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4 3 . 2 
0 ,2 
1 4 , 4 
2 4 , 4 







0 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
5 7 , 1 
4 , 2 
100 ,0 
0 , 1 
2 , 5 
2 1 , 6 
3 1 , 6 
3 4 , 8 
4 , 2 
4 , 8 
4 , 3 . 
1 0 0 , 0 




2 1 , 6 
7 , 2 




5 , 4 
3 0 , 6 
14 ,2 
18 ,5 








6 , 0 
1 0 , 4 
15 ,3 
DAUER OeR UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHRFN 
ANNEES D ΑΝΟΙΕΝΝετε 
2 - 4 
6 .576 
4 . 7 5 1 
11.324 
41 ,4 
0 , 1 
5 ,0 
14 ,2 
4 1 , 4 
14 ,2 
14,7 




0 , 1 
11 ,4 
1 8 , 4 
6 3 , 4 
5 ,7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 ,4 
16 ,1 
3 2 , 1 
35,C 
13 ,8 
7 , 8 
6,C 
100 ,0 
6 , 2 
27 ,5 
















2 3 , 7 
23 ,7 
3 1 , 7 
18 ,8 
15 ,8 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
1 1 
1 5 - 4 | 
1 1 




0 , 2 
4 , 1 
16 ,3 









2 6 , 9 
5 6 , 9 
10,2 
100 ,0 
0 , 1 



















1 1 , 1 
24 ,3 
23 ,7 
3 0 , 6 










DANS L ENTREPRISE 
1 











2 9 , 1 
2 4 , 2 


















4 1 , 9 
19 ,4 
2 7 , 4 
2 8 , 0 
17 ,6 
3 2 , 2 
36 ,3 
2 0 , 7 




2 4 , 4 
1 7 , 1 
2 9 , 4 
19 ,8 
- 4 1 , 9 
2 0 , 2 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
17 ,2 
3 1 , 8 ' 
3 6 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
1 





2 9 , 7 
0 ,8 
5,3 









1 3 , 1 
4 2 , 7 



























9 , 4 














0 , 3 
4 , 2 
20 ,7 
3 8 , 7 
11 .4 





































































































Ι 0 ι 
Ι Ι ι 
ι s ι 












6 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I I / 4 3 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 










































































































































< 2 1 
1 
9 9 1 . 9 2 2 
2 7 9 . 1 1 7 
1 6 4 . 1 9 9 
• 1 3 8 . 5 6 3 
1 8 1 . 1 9 9 
1 6 4 . 4 1 0 
# 1 6 7 . 1 0 2 
2 1 3 . 1 9 6 
, 
. 1 6 2 . 4 6 6 
1 1 1 . 0 1 3 
# 1 2 4 . 2 0 0 
1 2 6 . 6 4 3 
3 5 0 . 4 3 7 
• 2 2 2 . 9 4 3 
1 7 8 . 3 0 0 
1 1 9 . 1 9 5 
1 7 1 . 4 1 0 
1 8 4 . 6 4 0 
( 1 5 4 . 9 2 8 
1 7 7 . 4 0 4 
2 9 , 1 
3 6 , 1 
2 8 , 2 
« 5 4 , 8 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
# 2 8 , 8 
5 4 , 3 
. 
. 2 1 . 2 
1 4 , 7 
# 2 2 , 7 
3 0 , 1 
2 4 , 3 
1 4 8 . 1 
2 7 , 3 
3 9 , 4 
2 7 , 5 
2 4 , 2 
# 2 7 , 9 
5 7 , 3 
2 5 6 , 3 
1 2 7 , 8 
6 5 , 6 
# 6 4 , 4 
8 4 , 2 
8 8 , 0 
# 7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 8 , 5 
8 7 , 5 
# 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 0 , 6 
# 1 2 5 , 7 
1 0 0 , 5 
6 7 , 2 
9 6 , 6 
1 0 4 , 1 
• 8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
8 8 , 1 
8 2 , 7 
« 9 0 , 6 
1 6 9 , 0 
6 7 , 9 
1 # 9 8 , 6 
8 7 , 7 
. 
a 
1 6 5 , 1 
1 6 3 , 4 
1 # 7 5 , 4 
1 6 1 , 3 
1 9 6 , 9 
1 « 7 6 , 0 
1 . 6 3 , 3 
1 8 6 , 1 
1 8 6 , 8 
1 6 6 , 5 
1 # 9 3 , 7 




2 ­ 4 | 
1 
5 4 1 . 7 4 8 
296.COS 
2 0 6 . 8 7 2 
1 5 1 . 6 2 9 
1 8 4 . 4 6 1 
1 9 7 . 4 5 3 
1 6 0 . 4 2 7 
2 3 0 . 6 1 7 
a 
1 4 3 . 6 8 4 
1 7 0 . 9 6 4 
1 2 4 . 1 0 8 
» 1 4 7 . 3 7 7 
1 3 6 . 3 1 0 
5 4 1 . 5 4 2 
2 6 0 . 0 5 2 
1 9 8 . 4 6 5 
1 3 0 . 6 1 4 
1 7 6 . 4 2 2 
1 9 8 . 1 5 6 
1 9 3 . 7 4 4 
1 4 2 . 0 7 7 
3 1 , 2 
3 4 , 4 
2 2 , 6 
2 7 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , e 
2 3 , e 
4 4 , 8 
. 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 7 
• 2 7 , 3 
2 4 , 2 
3 1 , 0 
4 6 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
5 3 , 1 
2 3 4 , 7 
1 2 8 , 2 
8 4 , 6 
6 5 , 7 
7 9 , 4 
6 5 , 5 
6 4 , 7 
ΙΟΟ,Ο 
, 
1 0 6 , 4 
1 2 5 , 1 
4 1 , 0 
• 1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 2 , 0 
1 3 5 , 4 
1 0 3 , 3 
6 8 , 0 
4 2 , 4 
1 0 3 , 2 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
4 4 , 7 
4 2 , 4 
4 4 , 1 
4 0 , 6 
4 1 , 6 
4 5 , 0 
4 4 , C 
, 
8 1 , 6 
8 4 , 1 
9 3 , 2 
« 8 9 , 5 
8 7 , 4 
9 5 , 2 
9 1 , 0 
9 2 , 7 
9 4 , 4 
9 0 , 3 
9 2 , 9 
9 3 , 1 




5 ­ 9 I 
I 
5 3 8 . 6 2 2 
2 9 1 . 8 6 6 
2 2 4 . 2 4 1 
1 5 3 . 3 4 6 
1 9 0 . 9 1 1 
2 0 3 . 3 8 1 
1 6 6 . 9 0 6 
2 2 9 . 0 1 7 
a 
. 1 8 6 . 5 7 6 
1 3 5 . 0 5 6 
1 6 2 . 0 2 8 
1 5 5 . 0 1 9 
•507 .306 
2 9 0 . 7 0 0 
2 1 3 . 3 1 0 
1 4 0 . 5 1 4 
1 8 5 . 8 2 7 
­202 .062 
1 6 2 . 2 8 0 
2 0 1 . 6 6 3 
3 1 . 3 
2 5 . 0 
3 1 , 4 
2 2 . 7 
2 1 . 4 
1 9 . 7 
1 9 , 1 
4 4 , 6 
a 
. 1 4 . 7 
1 6 . 5 
2 2 . 1 
2 6 , 3 
3 ­ , 9 
2 5 . 0 
2 9 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 4 
2 0 . 3 
1 8 , 1 
4 5 , 7 
2 3 5 , 2 
1 2 7 , 4 
9 7 , 9 
6 7 , 0 
8 3 , 4 
8 8 , 8 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 2 1 , 6 
8 7 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 1 , 5 
1 4 4 , 1 
1 0 5 , 8 
6 9 , 7 
9 2 . 1 
1 0 0 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
9 3 , 8 
9 4 , 4 
9 8 , 5 
9 3 , 3 
, 
a 
9 8 , 5 
1 0 1 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
6 9 , 2 
1 0 1 , 7 
9 4 , 7 
1 0 1 , 5 
4 4 , 1 
4 4 , 7 
4 6 , 2 
4 4 , 8 
IN JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 14 
6 4 8 . 4 9 9 
3 2 9 . 1 7 2 
2 3 8 . 0 1 6 
1 6 8 . 7 3 5 
2 1 6 . 3 5 5 
2 2 2 . 3 1 4 
1 6 2 . 6 6 7 
2 5 4 . 5 5 5 
„ 
2 5 8 . 1 4 4 
2 0 0 . 0 2 6 
1 5 4 . 4 4 7 
1 8 0 . 3 6 6 
1 8 4 . 6 5 1 
6 1 4 . 0 4 0 
3 1 5 . 6 4 4 
2 2 8 . 2 6 3 
1 6 2 . 0 4 9 
2 1 0 . 6 7 8 
2 1 8 . 6 4 3 
1 6 0 . 9 2 8 
2 3 6 . 8 6 5 
2 5 , 3 
2 9 , 2 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
4 1 , 6 
_ 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
2 5 , 1 
2 9 , 6 
2 9 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
4 2 , 1 
2 5 0 , 0 
1 2 5 , 3 
9 1 , 7 
6 5 , 0 
8 3 , 4 
8 5 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 9 , 8 
1 0 8 , 3 
8 6 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 1 , 4 
1 3 3 , 3 
9 6 , 4 
6 8 , 4 
8 6 , 9 
9 2 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 7 
. 
1 4 4 , 7 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 6 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 3 
ι I 
1 > ■ 20 1 
1 1 
6 4 6 . 7 6 4 
3 6 7 . 9 8 4 
2 7 0 . 0 7 7 
1 4 0 . 1 2 8 
2 2 8 . 1 2 7 
2 4 0 . 7 1 9 
« 1 7 5 . 4 6 4 
3 0 4 . 5 1 3 
. 
« 2 5 1 . 0 4 6 
2 3 2 . 4 1 8 
1 7 5 . 1 3 4 
» 1 9 0 . 8 3 7 
2 1 2 . 2 3 6 
6 4 2 . 9 1 0 
3 4 7 . 3 3 5 
2 5 6 . 6 6 3 
1 7 7 . 7 4 4 
2 2 4 . 8 7 4 
2 3 5 . 6 2 0 
1 7 9 . 1 4 9 
2 7 6 . 2 2 8 
2 6 , 4 
3 4 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
• 2 1 , 0 
4 4 , 1 
a 
• 2 5 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
• 2 1 , 0 
2 3 , 3 
2 6 , 7 
3 6 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
2 3 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
4 4 , 5 
2 1 2 , 4 
1 2 0 , 7 
8 6 , 7 
6 2 , 4 
7 4 , 9 
7 9 , 0 
• 5 7 , 6 
1 C C 0 
. 
• 1 1 8 , 3 
1 0 9 , 7 
8 2 , 5 
• 8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 7 
1 2 5 , 7 
9 2 , 9 
6 4 , 3 
6 1 , 4 
8 6 , 7 
6 4 , 9 
l O C O 
1 1 1 , 1 
1 1 7 , 7 
1 2 1 , 3 
1 2 4 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 7 
« 1 0 3 , 5 
1 2 4 , 0 
• 1 4 0 , 7 
1 2 1 , 7 
1 3 1 , 6 
• 1 1 5 , 9 
1 3 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 1 , 5 
1 1 9 , 9 
1 2 6 , 4 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 4 
1 2 9 , 6 
TOTAL 
9 6 2 . 2 6 6 
3 1 2 . 4 2 3 1 
2 2 2 . 9 6 6 1 
1 9 2 . 4 6 4 
2 0 3 . 3 0 2 1 
2 1 3 . 4 9 6 
1 6 4 . 4 8 4 1 
2 4 9 . 4 4 6 
1 7 6 . 4 6 4 | 
1O1.404 
1 3 3 . 1 2 9 | 
1 6 4 . 7 0 1 
1 3 9 . 9 4 4 1 
9 6 8 . 6 8 9 
2 8 9 . 8 0 0 1 
2 1 3 . 9 7 9 ' 
1 3 6 . 4 2 7 1 
1 9 7 . 5 7 1 | 
2 1 3 . 3 5 4 
1 6 5 . 2 6 5 
2 1 2 . 6 2 0 
2 9 , 4 
3 4 , 6 
2 6 , 7 1 
3 3 , 5 1 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
4 7 , 7 
. 
3 4 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 2 1 
2 3 , 6 
3 1 , 7 
3 2 , 0 
4 0 , 2 
2 6 , 3 1 
2 7 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
5 0 , 3 
2 3 7 , 2 
1 2 7 , 3 
4 0 , 7 
6 2 , 3 
8 2 , 4 
8 7 , 8 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 4 
1 2 2 , 7 
8 5 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 7 , 2 
1 3 4 , 3 
1 0 0 , 5 
6 5 , 0 
4 2 , 8 
1 0 0 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 ( 0 
SEXE 1 
QUALIFICATICN I 
IB H I 1 
3 1 M j 
5A 1 o | 
9B I 1 
I N I 
16 F I I 
3 I τ | 
Τ I A I 
IB τ | 1 
2 I N I 
5 ii Τ I 
SA 1 I 
56 | 1 
16 H 1 | 
2 1 C C 1 
4 I 0 Ε I 
SA Ι Ε I 
58 I 1 
T 1 F V I 
IB F 1 F A l 
3 I I R I 
5 I C I I 
I t A | 
IB T 1 1 
2 ι ε τ ι 
4 I Ν I I 
5A I T C I 
5B 1 | 
Τ 1 N I 
IB Η I I 
4 I I I 
5A I I 
56 | | 
18 F | I 
2 I N J 
16 Τ I I 
2 Ι Ο Ι 
5A I ï 
98 I 1 
1 I 1 
IB Η I | 
9A I | 
56 I C I 
1 i e F ι ι 
1 5 1 E | 
1 IB Τ I | 
1 5 1 S I 
1 9A I 1 
1 98 1 1 
527 




VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHC8RIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCTCNNFTF OANS L ENTREPRISF 














































































1 < 2 1 
1 
1 . 6 5 ? 
1 7 2 4 
2 . 3 7 6 
3 0 , 4 
0 , 1 
6 , 6 
3 8 , 0 
2 8 , 4 
1 1 , 2 
is,r 8 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
4 9 , 5 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
4 , 7 
4 1 , 5 
2 6 , 8 
1 4 , 3 
1 2 . 7 
6 , 5 
6 , 2 · 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
4 , 7 
1 5 , 1 
7 , 5 
5 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
_ 
2 , 4 
3 8 , 5 
1 0 , 4 
7 , 4 
6 , 1 
1 3 , 5 
6 , 3 
1 4 , 4 
2 5 , 0 
4 , 4 
1 0 , 2 
7 , 3 
6 , 0 
4 , 4 





2 - 4 | 
1 
2 . 4 3 4 
1 . C A 2 
3 . 4 7 6 
2 6 , 2 
0 , 1 
6 , 8 
2 5 , 0 
3 6 , 2 
6 , 6 
2 3 , 2 
1 3 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
3 4 , 1 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , C 
0 , 1 
5 , 2 
2 7 , 4 
3 2 , 4 
1 4 , 1 
2 0 , 4 
1 C 6 
1 0 , 2 
1 0 C C 
1 6 , 6 
3 7 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
1 7 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 4 
_ 
1 1 , 4 
3 8 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
3 5 , 4 
2 7 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
2 5 , 7 
2 1 . 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
■ 
5 - 9 1 
1 
3 . 4 1 2 
9 3 2 
4 . 3 4 4 
2 1 . 5 
0 . 1 
4 . 2 
1 8 , 5 
3 5 , 9 
1 2 , 3 
2 9 , 0 
1 6 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
2 , 1 
2 9 , 6 
4 2 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 5 
1 5 , 0 
3 4 , 6 
1 8 , 8 
2 8 , 1 
1 6 , 3 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 0 
2 5 , 4 
3 4 , 0 
2 8 , 5 
2 6 , 7 
3 2 , 1 
2 6 , 0 
-
2 2 , 9 
2 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
3 3 . 5 
1 7 . 4 
1 8 . 8 
2 6 . 6 
1 6 . 5 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 9 , 3 
2 7 , 4 
3 2 , 4 
2 3 . 5 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 . 3 6 0 
2 . 1 2 e 
6 . 4 8 8 
3 2 . 6 
0 , 1 
1 , 6 
1 8 , 9 
4 3 , 2 
7 , 0 
2 9 , 2 
2 2 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
8 , 2 
3 1 . 7 . 
4 8 . 0 
1 1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
1 5 , 4 
3 9 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
1 7 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
1 3 , 0 
2 7 , 4 
3 9 , 0 
2 4 , 9 
3 6 , 5 
4 2 , 5 
2 4 , 1 
3 3 , 3 
-
6 0 , 0 
1 6 , 8 
4 1 , 7 
4 8 , 7 
3 4 , 4 
3 9 , 7 
3 1 , 3 
1 5 , 9 
2 5 , 4 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
3 6 , 2 
4 2 , 8 
2 5 , 5 
3 5 , 1 
> - 2 0 
6 8 6 
54 2 
1 . 2 2 8 
4 4 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
2 7 , 2 
2 2 . 9 
8 , β 
3 9 , 0 
2 5 , 8 
1 3 , 1 
l O C O 
-0 , 2 
4 , 1 
5 1 , 0 
3 9 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
1 7 , 0 
3 5 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 2 
1 5 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 , 1 
6 , 2 
3 , 3 
4 , 9 
7 , 7 
7 , 5 
6 , 0 
5 , 2 
_ 
2 , 9 
2 , 4 
1 7 , 0 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 0 , 1 
2 5 , 0 
2 , 1 
5 , 3 
6 , 7 
8 , 2 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 1 




1 3 . 0 9 8 
5 . 3 6 8 
1 8 . 4 6 6 
2 9 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
2 3 , 0 
3 6 , 6 
9 , 4 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
1 7 , 3 
3 0 , 2 
3 9 , 1 
1 2 . 7 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
3 , 1 
2 1 . 4 
3 4 , 9 
1 8 , 0 
2 2 , 5 
1 4 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
SF 




F / T 
Ι Α Η 


















































I 0 | 
1 I 1 

























! V Κ 
I 4 0 
Ι Β­ E 
I I F 
I 4 F 
Ι τ I 
ι ι ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
































































































































• 1 5 6 . 3 0 6 
213 .096 
25 .5 
3 3 , 4 
2 6 , 1 
»25 ,7 
2 1 . 7 
13 .6 
• 2 9 , 0 
5 0 , 3 
. 
. »21 ,4 
9 , 7 
. « 3 1 , 1 
2 5 , 6 
«42 ,7 
2 4 , 9 
24 ,2 
2 2 , 5 
13 ,6 
«28 ,6 





7 3 , 2 
77 ,6 




8 1 , 6 
. «100 ,0 
258,4 
«105 ,0 
9 0 , 4 
64 ,2 
8 0 , 5 








8 6 , 8 
«95,8 
9 8 , 1 
a 
. «92 ,0 
80 ,2 
. «66 ,4 
106,2 
• 6 0 , 3 
88 ,3 
8 7 , 8 
I 9 0 , 0 
8 9 , 4 
• 9 4 , 7 
1 9 5 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
ι , I 1 1 2 ­ 4 1 
1 1 
503.745 




















3 4 , 3 
34,C 
25 ,5 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
4 9 , 2 
. 
, 1 9 , 7 
11 .2 
• 3 0 , 4 
2 8 , 9 
34 ,0 
4 2 , 6 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
25 ,6 
2 2 , 2 




8 2 , 7 
6 1 , 4 
7 3 , 6 
8 0 , 6 










6 1 , 7 
7 8 , 7 
8 8 , 5 
6 7 , 4 
100,0 
9 4 , 9 
110 ,8 
9 4 , 2 
48 ,3 
4 6 , 3 
4 8 , 4 
4 6 , 3 
105 ,1 
. 
, 4 5 , 4 
8 7 , 4 
• 1 0 0 , 2 
4 0 , 6 
4 7 , 3 
107,2 
4 5 , 4 
4 3 , 0 
4 7 , 0 
100 ,4 
9 6 , 1 
104 ,9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 






















3 3 , 7 
2 4 , 4 





4 3 , 6 
. 
. 20 .8 











2 1 4 , 0 
126 ,1 
4 6 , 5 
68 ,5 
8 1 , 1 
66,8 










6 4 , 7 
8 4 , 1 
4 1 , 2 
7 4 , 6 
100 ,0 
45 ,8 
4 6 , 5 
101 ,4 
4 4 , 5 
4 6 , 3 
4 6 , 7 
4 8 , 6 
4 5 , 9 
a 
a 
4 3 , 3 
4 3 , 6 
4 7 , 3 
4 3 , 2 




4 6 , 0 
4 6 , 3 
4 6 , 4 
97 ,2 
DANS L ENTREPRISE 
| 























2 8 , 1 
2 6 , 4 
20 ,4 
19 ,4 









2 3 , 6 
3 6 , 7 
2 7 , 5 
20 ,7 
19 ,6 
2 0 , 9 
2 0 , 0 




9 6 , 2 
6 8 , 5 
85 ,4 
66,3 





6 8 , 1 





7 3 , 4 
9 0 , 0 
9 3 , 8 
























> · 20 
, 
313.087 
















• 2 4 , 1 
• 22 ,0 
17,4 
. 3 4 , 3 
. 4 ,4 
13 ,0 
. 2 1 . 7 
a 





• 3 2 , 7 
124,4 
• 4 5 , 8 
. 81,5 









7 4 , 6 
86 ,0 












































3 1 , 7 
3 1 , 0 
27 ,6 
2 3 , 5 
22 .3 
2 0 . 0 
21 ,2 
4 3 , 4 
• 3 4 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 7 , 0 
3 3 , 4 
3 6 , 6 
2 6 , 4 
22 ,2 
2 3 , 1 
20 ,7 
14 ,4 
4 3 , 6 
2 1 6 , 1 
124,7 
42 ,2 
6 3 , 7 
8 0 , 4 
6 9 , 7 
6 6 , 9 
100 ,0 
. 
• 1 0 1 , 9 
114 ,9 
6 7 , 9 







9 2 , 0 





































































































































































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 431 
INDUSTRIE LAINIERF 
OUVRIERS 
















































































































































































2 . 2 6 0 
3 6 , 3 
5 6 , 6 
3 7 , 2 
6 ,2 
100 ,0 
5 6 , 5 
3 6 , 4 
5 , 1 
100, C 
5 6 , 6 
3 7 , 6 
5 , 8 
100 ,0 
5 ,7 
3 , 1 
3 . 0 
4 . 1 
4 , 5 
1,6 
1 ,6 
2 . 5 
5 ,2 
2 , 3 













2 3 . 3 
2 5 . 1 
• 30 .5 
2 4 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 1 




2 5 , 5 
102 ,1 




9 6 , 4 
ιοό,ο 
102 ,1 
4 7 , 1 
«48,8 





8 8 , 6 
8 4 , 5 
9 1 , 1 
9 8 , 9 
102,2 








4 6 , 9 
3 6 , 0 
53,2 
e, β 












































2 C 2 
107,0 
96 ,6 
9 1 , 1 
100,0 
103,4 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
100 ,0 
106 ,9 
9 6 , 9 
94 ,5 
100 ,0 
9 9 , 0 
97 ,7 
4 3 , 4 
47 ,6 
42 ,5 
4 4 , 0 
46 ,3 
4 3 , 6 
9 7 , 1 
4 6 , 1 
9 4 , 6 
9 6 , 0 
GROESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHL) DER 8ETRIE8E 







4 4 , 4 
42 ,1 




















































9 8 , 6 




9 4 , 9 
100,0 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
4 3 , 6 
4 6 , 4 
4 3 , 1 
4 7 , 4 
4 6 , 4 
4 6 , 2 








5 5 , 3 
3 8 , 7 
6 , 0 
100 ,0 
4 4 , 4 
4 6 , 4 
3 ,7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 







4 , 3 
5,4 
1 2 , 0 
16 ,2 


























1 9 , 0 
105,6 
92 ,2 
9 6 , 5 
100,0 
100,5 




9 5 , 6 
9 9 , 4 
100 ,0 
9 5 , 7 
91 ,4 
4 8 , 4 
45 ,5 
4 0 , 4 
4 5 , 6 
4 4 , 7 
9 4 , 1 
9 2 , 7 
9 3 , 3 
9 8 , 2 








4 7 , 6 




6 0 , 6 
6 , 0 
100 ,0 

















































4 6 , 8 
88 ,8 
100,0 
4 6 , 8 
4 5 , 7 
4 0 , 2 
4 6 , 5 
4 4 , 2 
100 ,1 
4 2 , 3 
4 4 , 6 
4 7 , 7 
4 7 , 6 
4 0 , 6 








4 4 , 3 









4 , 7 
100,0 
25 ,5 




3 1 , 1 
12 ,4 
26 ,6 
2 4 , 0 
27 ,5 
14,2 































9 3 , 6 
100 ,0 
107,2 
9 6 , 3 




















4 5 , 5 
24 ,5 
52 ,0 
1 6 , ( 
100,0 




2 7 , 3 
52,C 
2 0 , 7 
100 ,0 
14 ,2 
2 0 , ( 






















1 2 . ( 
14,0 












9 8 , 9 
100,0 
111,3 

























3 9 , 8 
3 0 , 4 
6 4 , 7 
4 , 9 
100 ,0 
3 6 , 7 
6 2 , 5 
0 ,7 
100,0 


















































































































9 6 , 4 
9 5 , 1 
100,0 
104,6 
9 8 , 1 
9 6 , 3 
100,0 
105,7 
9 6 , 8 













































































































! Ι ­ Ι 
JN: 1 , 2 , 3 , Τ Ι 
NOMEREI F I 
D Ι F I 
I I 1 
S 1 F 1 
τ ι ι 
R Ι ε ι 
I 1 1 
6 I C I 
υ ι ι 
Τ I T I 
I I 1 
O l l i 
Ν I I 
X 1 1 
1 S I 
M I 1 
1 G I 
ο ι ι 
Ν I 1 
1 A I 
τ 1 1 
A 1 1 
Ν 1 1 
Τ I 1 
Ι Ν ι 
π I 1 
C F | « | 
0 I I 
F ν I I 
F A I I 
F R I I 
I I I ι 
C A | | 
I T I ι 
« Ι Ι H I 
N 0 | I 
T N I I 
1 o I 
I 1 1 
1 R 1 
Ν 1 1 
1 A I 
o 1 1 
1 1 1 
1 R 1 
c ι ι Ι ε ι 
F 1 1 
1 s I 




TAB. I ! / 431 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP! A G E 
1 GESCHL8CI-T: 
ι ί ε ι β ι UNÍ 













































































































































































< 18 1 
1 
4 1 1 
1 . 0 7 5 
1 . 4 8 6 
1 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
1 . 2 4 2 
2 . 4 1 6 
3 . 6 5 7 
7 2 , 3 6 6 , 0 
2 1 . 2 
5 0 . 6 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
6 1 , 6 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
5 8 , 5 
2 1 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 6 
1 . 2 
3 , 8 
1 . 2 
2 . C 
3 , 4 
7 , 6 
3 , 3 
1 , 2 
2 , 3 
5 , 6 
2 , 2 
6 0 0 
6 1 9 
5 7 1 
6 0 1 
5 6 4 
6 0 3 
5 8 5 
5 9 6 
5 8 8 
6 0 7 
1 5 8 0 
1 5 9 7 
1 0 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 4 
1 2 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 9 
1 1 2 , 9 
9 9 , 6 
1 1 0 3 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 1 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
8 2 , 3 
7 7 , 0 
7 7 , 1 
7 9 , 9 
6 7 , 9 
6 6 , 9 
6 5 , 3 
7 5 , 1 
6 4 , 7 
6 1 , 6 
6 0 , 6 
2 7 , 4 
6 2 , 4 
. 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
5 4 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
6 0 , 5 
1 2 . 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 4 
3,e 
3 , 5 
6 , 2 
7 , 3 
1 2 , 4 
7 , 4 
4 , 0 
6 , 0 
7 , 8 
5 , 4 
7 2 4 
7 0 2 
7 1 4 
7 0 4 
6 7 7 
6 4 8 
6 6 0 
6 5 7 
6 4 3 
6 6 7 
6 7 4 
67 5 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
4,e 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
1 0 2 , 1 
4 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
4 8 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
4 8 , 8 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
4 3 , 4 
4 6 , 2 
9 0 , 4 
4 2 , 6 
9 4 , 5 
9 8 , 1 
9 4 , 0 
6 8 , 5 
9 3 , 0 
9 5 , 1 
9 1 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 I I I 
1 . 6 9 3 
3 . 4 4 1 
5 . 1 4 3 
6 7 , 4 
2 6 , 2 
5 4 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
6 0 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 . 0 
2 5 , 3 
5 4 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 , 6 
7 , 6 
4 , 7 
8 , 3 
1 0 , 7 
2 0 , 0 
1 0 , 7 
5 , 2 
8 , 3 
1 3 , 4 
7 , 6 
7 0 0 
6 8 4 
6 4 2 
6 8 2 
6 5 5 
6 3 4 
6 3 1 
6 3 8 
6 7 0 
6 5 0 
6 3 5 
6 5 3 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
4 4 , 4 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
4 4 , 5 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
4 1 , 0 
8 6 , 5 
6 7 , 4 
8 4 , 6 
4 2 , 4 
4 3 , 8 
4 1 , 3 
8 5 , 6 
9 0 , 7 
6 4 , 6 




2 1 ­ 2 4 I 
I 
7 . 9 7 1 
8 . 5 0 3 
1 6 . 0 7 4 
5 2 , 4 
3 7 , 5 
5 2 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
5 8 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
5 5 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 1 . 
2 5 , 4 
2 3 , 7 
8 1 5 
7 6 0 
7 4 4 
7 8 4 
7 2 4 
6 8 5 
6 8 6 
7 0 0 
7 7 2 
7 1 8 
7 4 1 
7 3 4 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
4 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 0 4 , 0 
4 6 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
4 7 , 4 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
4 6 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 5 
4 4 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 3 . 4 4 4 
1 3 . 5 7 8 
2 7 . 5 7 2 
4 4 , 2 
4 2 , 2 
5 0 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
6 0 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
5 5 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 1 
3 4 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 4 
4 2 , 0 
3 4 , 4 
4 1 , 5 
4 1 „6 
4 1 , 1 
3 4 , 4 
4 0 , 7 
8 3 3 
7 6 4 
7 4 6 
7 4 2 
7 4 1 
6 4 6 
6 6 7 
7 1 0 
7 4 4 
7 2 7 
7 1 9 
7 5 2 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 0 5 , 2 
9 6 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
REVOLUES I 
t 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
9 . 0 3 3 
6 . 8 4 2 
1 5 . 8 7 9 
4 3 , 1 
4 5 , 3 
4 7 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
6 0 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
5 3 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 8 
2 1 . 1 
2 1 . 3 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
8 2 9 
7 4 9 
7 1 3 
7 8 2 
7 4 5 
6 9 2 
6 7 2 
7 0 7 
7 9 9 
7 2 0 
6 9 7 
7 5 0 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
8 , 3 
1 2 . 4 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 0 6 , 0 
9 5 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 4 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
4 6 , 3 
1 0 1 , 2 
1 
>­ 55 1 
1 
2 . 7 6 9 
2 6 2 
3 . 0 5 1 
9 . 2 
­­— 
4 1 , 3 
4 6 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
3 6 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 5 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
7 i 4 
1 0 , 8 
7 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
5 , 2 
3 , 8 
6 , 1 
4 , 5 
8 0 3 
7 2 2 
• 7 3 1 
7 5 6 
6 7 9 
6 7 9 
, 6 7 9 
7 8 6 
7 1 9 
» 7 2 8 
7 4 9 
2 2 , 6 
1 4 , 1 
» 4 2 , 6 
2 3 , 5 
9 , 6 
2 1 , 4 
, 1 5 , 1 
2 2 , 4 
1 4 , 8 
» 4 1 , 8 
2 3 , 1 
1 0 6 , 2 
9 5 , 5 
» 9 6 , 7 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 0 
» 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
• 9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 2 , 9 
9 9 , 0 
a 
9 7 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
• 1 0 2 , 7 
1 0 1 . 1 
1 
>­ 21 1 
1 
3 3 . 3 6 8 
2 9 . 2 0 4 
6 2 . 5 7 2 
4 6 , 7 
4 1 , 9 
4 9 , 7 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
5 9 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
5 4 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 4 , 4 
9 2 , 4 
9 5 , 3 
9 1 , 7 
8 9 , 3 
8 0 , 0 
8 9 , 3 
9 4 , 8 
9 1 , 7 
9 6 , 6 
9 2 , 4 
8 2 6 
7 5 6 
7 5 0 
7 8 5 
7 3 7 
6 9 2 
6 6 3 
7 0 6 
7 9 0 
7 2 3 
7 2 1 
7 4 8 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
2 3 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 4 
1 4 , 1 
I B , 3 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
3 5 . 0 2 0 
3 2 . 6 9 3 
6 7 . 7 1 9 
4 6 , 3 
4 1 , 2 
5 0 , 2 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
3 9 , 8 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
9 4 , 8 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 2 
7 9 2 
7 4 2 
7 8 0 
7 3 1 
6 8 6 
6 7 3 
6 9 9 
7 8 3 
7 1 7 
7 0 9 
7 4 1 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 7 
1 0 5 , 4 
9 6 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 6 , 8 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΌΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­






























































































































































HOLLE INDUSTRIE LAINIERE 
ARBEITE« OUVRIFRS 
TAB. 111 / 431 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 














































































































































































< 2 1 
1 
4 . 6 8 6 
3 .582 
8 . 2 6 9 
4 3 , 3 




2 6 , 8 
6 1 , 8 
1 1 , 4 
100 ,0 
2 4 , 4 
5 6 , 3 




2 5 , 5 
1 3 , 4 
9 , 2 
11,3 
1 5 , 4 
11 ,0 
9 , 8 
1 12 .5 
1 2 0 , 8 




















1 . 12 .4 
18 .8 
I 18 .6 
16 ,2 
1 18,6 
1 0 5 , 6 
4 8 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
101 ,7 
9 9 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
104 ,7 
96 ,7 
9 5 , 4 
100 ,0 
4 4 , 5 
4 6 , 7 
9 2 , 5 
-94,4 
8 9 , 3 
9 3 , 4 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
9 3 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 3 









4 6 , 7 
34 ,6 




6 0 , 9 
9 ,3 
100,0 




2 5 , 7 
3 2 . 5 




3 2 , 5 
28 ,5 
2 6 , 0 
30 ,7 



































9 7 , 4 
102,6 
100,0 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
106,1 
9 8 , 1 
44 ,5 
4 8 , 1 
101,5 
4 7 , 1 
4 6 , 2 
4 8 , 5 
104,4 
4 7 , 8 
UNTERNFHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 




4 8 , 6 
4 6 . 4 
4 5 , 7 
5 ,4 
100,0 
3 7 , 5 
55 ,5 
7 , 0 
100,0 
4 3 , 1 

































6 , 3 
16 ,4 
18,4 
1 6 , 0 
2 6 , 0 
18 ,5 
104,9 
9 5 , 9 
9 2 , 0 
100 ,0 
104,3 
9 7 , 7 
9 4 , 5 
100,0 
105,2 
9 6 , 4 
9 2 , 9 
100,0 
99 ,9 
9 9 , 9 








9 7 , 6 
100,5 
OANS L ENTREPRISE 
1 










































































































































9 6 , 6 
9 5 , 1 
100,0 
106,4 





































































9 6 , 4 
9 5 , 1 
100,0 
104,6 
9 8 , 1 
































































































































































































Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
VERTEILUNG NACH 0AU8R DSR UNTERNEHMENSZUGSHOERIGKEIT 
(ARBEITER 3 0 B I S < 4 5 JAHREI 
Ι GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNG 
1 G R U P P E : 
1 R I 
I E 








































































. 3 . 

































































































< 2 1 
1 
1 . S 2 5 
1 . 1 7 1 
2 . 6 9 6 
4 3 , 4 
2 8 , 1 
5 2 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
5 6 , 6 
o , 7 
1 0 C . C 
3 0 , 5 
5 4 , 4 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 1 , 4 
2 8 , 4 
1 0 , 9 
8 , 9 
8 , 1 
1 2 , 3 
8 , 6 
8 , 0 
9 , 6 
2 0 , 8 
9 , 6 
7 8 7 
7 5 1 
6 6 9 
7 4 9 
6 5 9 
1 6 5 4 
1 6 1 5 
1 6 5 2 
1 7 2 5 
1 7 0 7 . 
1 6 6 8 
1 70-7 
1 1 7 , 6 
1 2 1 , 6 
1 1 5 , 5 
1 2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 1 1 , 8 
1 1 6 , 9 
1 1 1 . 2 
1 1 6 , 9 
1 1 9 , 7 
1 1 6 , 6 
1 1 8 , 7 
1 ' 1 0 5 , 1 
1 1 0 0 , 3 
1 9 2 , 0 
Ι ιοο,ο 
ι 1 0 1 , 1 
1 1 0 0 , 3 
1 4 4 , 3 
Ι ιοο,ο 
1 1 0 2 , 5 
ι ιοο,ο 
1 4 4 , 5 
Ι ιοο,ο 
1 4 4 , 5 
1 9 8 , 3 
1 4 2 , 1 
1 4 4 , 6 
1 6 8 , 4 
1 9 4 , 0 
1 6 4 , 5 
1 4 1 , 8 
1 9 1 , 3 
1 4 7 , 2 
1 9 2 , 4 




2 - 4 | 
1 
3 . 4 6 9 
3 . 3 2 0 
7 . 2 8 3 
4 5 , 6 
3 4 , 6 
5 4 , 3 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
6 1 , 8 
7 , 7 
l O C O 
3 2 , 7 
5 7 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
3 0 , 5 
4 2 , 8 
2 e , 3 
2 2 , 8 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 5 
3 5 , 6 
2 6 , 4 
8 2 4 
7 4 7 
7 4 6 
7 7 4 
7 0 0 
6 8 4 
6 8 2 
6 8 4 
7 7 1 
7 1 6 
7 5 4 
7 3 8 
2 1 , 6 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 1 . 4 
1 4 , 5 
2 C 5 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 0 5 , 8 
4 5 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
4 4 , 3 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
4 7 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
4 7 , 8 
1 0 6 , 4 
4 6 , 4 
4 4 , 5 
4 6 , 3 
4 4 , 3 
4 7 , 0 
4 7 , 1 
4 8 , 5 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
I T A L I A 
T A B . I V / 4 3 1 
I N D U S T R I E 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS 
JNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE DANS 
1 
5 - 4 1 
1 
2 . 6 2 5 
2 . 3 3 4 
5 . 1 6 4 
4 5 , 3 
5 1 , 2 
4 4 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
5 4 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
5 1 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
1 7 , 8 
1 2 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 0 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
1 8 , 7 
8 1 1 
7 6 0 
7 2 3 
7 8 5 
7 3 4 
6 4 5 
6 6 1 
7 0 4 
7 8 5 
7 2 6 
6 4 3 
7 5 0 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
4 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 0 3 , 3 
4 6 , e 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
4 8 , 0 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
4 6 , 8 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 4 , 5 
9 6 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
4 6 , 2 
9 4 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
4 6 , 4 
4 4 , 7 
L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 4 1 
1 
4 . 7 3 7 
4 . 4 7 6 
4 . 2 1 3 
4 8 , 6 
4 6 , 7 
5 0 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
6 0 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
5 5 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 3 , 7 
1 4 , 1 
3 3 , 8 
3 2 , 7 
3 3 , 1 
3 7 , 6 
3 3 , 0 
3 5 , 4 
3 3 , 4 
2 3 , 4 
3 3 . 4 
6 5 6 
7 6 4 
7 2 6 
8 1 6 
7 7 2 
7 0 6 
7 1 4 
7 2 8 
8 2 3 
7 4 2 
7 2 1 
7 7 3 
1 5 . 2 
1 4 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
5 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 0 4 , 4 
4 6 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
4 7 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
4 6 , 0 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
4 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 . β 
> ■ 2 0 
4 0 6 
2 . 1 4 8 
3 . 1 0 4 
7 0 , 6 
4 4 , 2 
4 4 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
6 2 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
9 8 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
6 , 3 
1 . 2 
6 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 0 
1 6 , 2 
1 1 . 3 
1 1 . 9 
6 , 3 
1 1 , 3 
E6C 
7 7 4 
. 6 2 0 
7 9 0 
7 1 5 
7 1 4 
7 4 0 
8 1 6 
7 3 0 
7 4 6 
7 6 3 
1 6 , 8 
1 1 , 7 
. 1 5 , 8 
8 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , e 
1 0 4 , 9 
9 4 , 4 
ιοό,ο 
1 0 6 , 6 
4 6 , 6 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
4 5 , 7 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
, 1 0 3 , 5 
1 C 6 . 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 8 
( O U V R I E R S OE 3 0 A 
1 1 
1 T C T A l | 
1 1 
1 3 . 4 4 4 | 
1 3 . 9 7 8 
2 7 . 3 7 2 | 
4 4 , 2 | 
4 2 , 2 
9 0 , 4 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
6 0 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
5 5 . 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 3 
7 6 4 
7 4 8 
7 0 2 
7 4 1 
6 9 6 
6 6 7 
7 1 0 
7 9 4 
7 2 7 
7 1 9 
7 5 2 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 0 5 , 2 
9 6 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
9 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 1 0 0 , 0 
L A I N I E R E 
OUVRIERS 
L ENTREPRISE 
< 4 9 ANSI 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­















































































































































1 R 1 
1 A | 
1 I 1 
1 R 1 
1 E | 
1 S 1 
533 
HOLLE INDUSTRIE LAINIERE 
ANGESTELLTE ITALIA FMPLOYFS 
TAB. V / 431 














































































1 0 - 1 9 | 
1 
138 
1 6 0 
198 
3 0 , 3 
_ 
-
-3 4 , 1 
2 6 , 1 
3 4 , 8 
2 6 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-4 0 , 0 
6 0 , 0 
-




3 4 , 4 
3 6 , 4 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
6 , 1 . 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 , 5 
3 , 1 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 0 




2 , 6 
2 , 1 
-




1 , 7 
2 , 5 
4 , 0 
4 , 2 
3 , 5 
1 , 4 
1 




1 . 1 5 4 
2 7 , 4 
-
1 , 2 
1 4 , 3 
4 5 , 3 
2 7 , 8 
1 1 , 4 
8 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
7 , 5 
2 8 , 3 
6 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 2 , 4 
4 0 , 6 
3 7 , 8 
6 , 3 
6 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
8 , 4 
1 0 , 5 
2 0 , 0 
8 , 5 
6 , 6 
8 , 0 
1 1 , 1 
_ 
-
2 4 , 0 
4 , 4 
1 2 , 0 
-1 1 , 4 
_ 
3 , 2 
4 , 4 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
8 , 0 
8 , 4 
6 , 4 




( 1 0 - 4 9 ) 
1 
9 7 9 
378 
1 . 3 5 7 
2 7 , 9 
-
1 ,0 
1 2 , 3 
4 4 , 4 
2 7 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 3 
3 0 , 2 




0 , 7 
1 0 , 6 
4 0 , 5 
3 7 , 6 
1 0 , 6 
8 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
8 , 9 
1 2 , 0 
2 3 , 0 
1 2 . 7 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
_ 
-
2 4 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
-1 3 , 6 
_ 
3 , 2 
9 , 9 
1 2 , 2 
1 7 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 1 
(NOMBPE DE 
5 0 - 9 9 
9 3 0 
241 
1 . 1 7 1 
2 0 , 6 
-
0 , 3 
2 0 , 4 
4 0 , 4 
1 7 , 8 
2 1 , 0 
1 3 , 2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
6 , 2 
3 6 , 0 
5 4 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 7 , 5 
3 9 , 5 
2 5 , 3 
1 7 , 5 
1 0 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 0 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
2 4 , 3 
1 2 . 2 
_ 
-
1 5 , 0 
9 , 6 
7 , 6 
1 3 , 6 
8 , 6 
_ 
1 , 0 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
2 3 , 6 
1 1 . 3 
SALARIESl 0 ε 5 
| 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 . 3 4 1 
5C1 
1 . 8 4 3 
2 7 , 2 
0 , 2 
3 , 4 
1 4 , 0 
4 4 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 , 2 
3 7 , 1 
5 8 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 0 , 5 
4 2 , 1 
2 8 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
2 5 , e 
2 7 , 2 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
_ 
2 9 , 9 
6 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 1 , 5 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
2 5 , 3 
2 7 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 7 
οερ βετριεβε 
ETA6LISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
2 . 0 6 3 
686 
2 . 7 5 2 
2 5 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
1 7 , 8 
5 0 , 9 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 1 . 4 
2 . 7 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 5 
2 8 , 4 
6 4 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
1 4 , 7 
4 5 , 3 
2 5 , 6 
1 0 , 9 
6 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
2 9 , 1 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
2 8 , 2 
1 8 , 3 
2 7 , 1 
-
-
3 7 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 7 
3 0 , 8 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
1 6 , 4 




1 . 3 3 4 
525 
1 . 8 5 9 
2 8 , 3 
0 , 5 
8 , 6 
2 0 , 9 
4 5 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
7 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 3 
3 1 , 9 
5 9 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 2 
1 6 , 0 
4 1 , 6 
2 5 , 5 
1 0 , 4 
5 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 7 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 1 , 8 
2 1 , 7 
1 7 , 5 
-
1 0 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
4 4 , 2 
1 8 , 9 
2 6 , 9 
3 6 , 7 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 1 , 5 
2 7 , 3 
1 7 , 9 
1 
> - 1000 Ι 
Ι 
9 5 5 
4 5 2 
1 . 4 0 7 
3 2 , 1 
0 , 8 
4 , 4 
2 2 , 1 
5 8 , 1 
9 , 5 
5 , 1 
4 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 ,3 
-3 4 , 5 
6 2 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
1 5 , 0 
5 0 , 6 
2 6 , 6 
3 , 9 
3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
7 , 7 
4 , 3 . 
5 , 1 
2 , 0 
1 2 , 6 
-
6 0 , 2 
-1 7 , 2 
1 6 , 7 
9 , 1 
1 6 , 2 
3 0 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
4 , 5 
5 , 6 
1 , 7 
1 3 , 5 
TOTAL 
7 . 6 0 3 
2 . 7 8 6 
1 0 . 3 8 6 
2 6 , 8 
0 , 3 
4 , 0 
1 7 , 6 
4 7 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 6 
3 2 , 5 
6 1 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
1 4 , 0 
4 3 , 5 
2 7 , 7 
1 1 , 6 
8 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











































































TAB. V / 431 (SUI TE I 
S . TRAITEMENTS 


























































































































































1 5 2 . 3 1 9 
_ 
-













Ι 2 5 , 2 
| 
Ι 






Ι Ι « 1 0 5 , 9 
Ι 
ί ί . Ι . 
1 0 0 , 0 
-
-














6 9 , 6 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
a 
• 2 3 2 . s e e 
1 9 6 . 9 4 7 
1 4 5 . 5 6 5 
1 7 1 . 5 6 6 
1 7 6 . 9 6 3 
. 1 8 7 . 3 5 1 
-
. 
• 1 6 7 . 6 1 5 
1 2 2 . 0 9 3 
-
1 4 7 . 840 
a 
2 2 9 . 9 0 7 
1 9 5 . 1 6 4 
1 3 9 . 2 4 C 
1 7 1 . 5 6 6 
1 7 8 . 9 6 3 
. 
1 7 6 . 9 5 2 
a 
• 2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
. 
3 6 , C 
_ 
a 
• 2 3 , 4 
2 2 , 1 
-
3 2 , 1 
. 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
• 
3 6 , 9 
. 
• 1 2 4 , 0 
1 0 5 , 1 
7 7 , 9 
9 1 , 6 
9 5 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
-
. • 1 2 6 , 9 
8 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 9 
1 1 0 , 3 
7 6 , 4 
9 7 , 0 
1 0 1 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
, 
• 7 3 , 7 
6 6 , 8 
9 5 , 4 
9 2 , 2 
9 0 , 8 
a 
7 8 , 5 
-
. • 9 4 , 1 
6 6 , 9 
-6 9 , 2 
, 
7 3 , 5 
8 9 , 6 
4 2 , 4 
9 2 , 7 
9 0 , 5 
. 




( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
, 
• 2 3 2 . 3 6 8 
1 9 4 . 8 5 1 
1 4 4 . 4 5 0 
1 6 4 . 0 2 4 
1 7 6 . 0 6 5 
. 1 6 4 . 1 4 6 
_ 
. 
• 1 7 3 . 1 8 2 
1 2 2 . 8 0 5 
-
1 4 4 . 4 5 1 
a 
2 2 4 . 4 0 7 
1 4 0 . 3 5 1 
1 3 4 . 7 3 7 
1 6 4 . 0 2 4 
1 7 8 . 0 6 5 
. 
1 7 3 . 6 3 2 
a 
• 2 2 , 6 
2 2 . 4 
2 4 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
. 
3 5 , 0 
_ 
a 
« 3 0 , 8 
2 0 , 4 
-
3 2 , 4 
. 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
. 
3 6 , 2 
. 
• 1 2 6 , 2 
1 0 5 , 8 
7 6 , 4 
4 1 , 6 
4 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 1 4 , 4 
6 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 4 
1C4.6 
7 7 , 6 
4 7 , 3 
1 0 2 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
, 
» 7 3 , 7 
6 7 , 8 
4 4 , 5 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
a 
7 7 , 2 
-
• • 6 6 , 6 
6 7 , 4 
-8 7 , 1 
_ 
7 3 , 5 
6 7 , 6 
4 2 , 5 
4 1 , 3 
4 0 , 0 
• 
7 4 , 3 
(ΝΟΜΒρε οε 
I 
5 0 - 4 4 | 
1 
2 5 4 . 6 4 5 
2 0 3 . 3 1 5 
• 1 3 6 . 2 4 0 
1 7 2 . 3 6 0 
1 9 3 . 8 6 9 
1 3 5 . 6 6 0 
1 4 7 . 4 6 6 
_ 
, 
• 1 6 5 . 3 7 5 
1 3 3 . 6 5 0 
. 
1 5 6 . 8 8 0 
2 5 7 . 7 0 0 
1 4 4 . 4 5 4 
1 3 6 . 3 6 2 
1 7 0 . 4 5 6 
1 4 3 . 6 6 4 
1 3 5 . 1 0 6 
1 4 0 . 0 4 3 
a 
1 4 , 8 
2 6 , 6 
• 2 8 , 2 
2 5 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
3 3 , 5 
_ 
a 
• 2 2 , 6 
1 4 , 0 
. 
2 4 , 3 
a 
2 0 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
3 4 , 1 
1 3 1 , 3 
1 0 2 , 7 
• 6 4 , 6 
8 7 , 1 
4 7 , 4 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
• 1 1 6 , 7 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 5 , 6 
1 0 5 , 2 
7 1 , 7 
8 4 , 7 
1 0 2 , 0 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
8 2 , 4 
4 1 , 6 
• 4 0 , 4 
4 2 , 6 
4 8 , 4 
8 7 , 0 
8 2 , 4 
-
a 
• 4 2 , 4 
9 5 , 3 
a 
9 5 , 8 
_ 
8 2 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , 7 
4 2 , 1 
4 8 , 0 
6 7 , 5 
8 6 , 8 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 4 4 | 
1 
• 5 0 1 . 4 0 2 
3 0 0 . 0 7 5 
2 1 6 . 6 4 6 
1 6 1 . 7 6 9 
1 8 2 . 5 9 6 
1 8 2 . 3 8 3 
, 2 2 2 . 7 6 2 
, 
, 
1 9 6 . 1 4 5 
1 3 0 . 8 6 7 
. 
1 6 3 . 0 6 8 
» 5 0 4 . 8 5 9 
3 0 1 . 3 8 5 
2 1 1 . 6 5 2 
1 4 4 . 1 9 1 
1 8 6 . 3 6 3 
1 8 7 . 1 2 7 
. 
2 0 6 . 1 7 2 
« 4 1 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
1 5 , 5 
1 2 . 5 
. 
4 0 , 5 
. 
• 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
. 
3 5 . 9 
« 4 0 . 2 
2 2 , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
. 
4 2 , 1 
• 2 2 5 , 3 
1 3 4 , 7 
9 7 , 2 
7 2 , 6 
8 2 , 0 
8 1 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 3 
8 0 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
• 2 4 4 , 9 
1 4 6 , 2 
1 0 2 , 7 
6 9 , 9 
9 0 , 4 
9 0 , 8 
, 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 9 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
1 0 5 , 8 
9 8 , 1 
9 2 , 5 
. 
9 3 , 3 
, 
. 9 8 , 3 
9 3 , 1 
, 9 8 , 4 
• 8 6 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
4 4 , 0 
1 0 0 , 7 
4 4 , 6 
, 




2 0 0 - 4 4 4 I 
1 
6 2 5 . 4 4 6 
3 0 1 . 6 7 4 
2 2 2 . 0 7 6 
1 6 1 . 0 2 0 
1 4 7 . 6 1 0 
2 0 1 . 6 5 3 
. 2 4 6 . 4 7 6 
-
, 2 0 4 . 0 1 1 
1 4 3 . 3 7 4 
. 
1 6 4 . 4 0 1 
6 2 5 . 4 4 6 
3 0 3 . 0 0 0 
2 1 4 . 2 3 2 
1 4 4 . 6 3 6 
1 4 4 . 4 0 4 
1 4 7 . 4 4 4 
. 
2 2 5 . 6 8 5 
2 4 , 2 
2 8 , 6 
2 2 . 5 
2 0 . 8 
1 4 , 2 
1 0 , 1 
. 4 7 , 1 
_ 
. 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
, 3 4 , 4 
2 4 , 2 
2 8 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
. 
4 8 , 4 
2 5 4 , 0 
1 2 2 , 4 
4 0 , 1 
6 5 , 3 
8 0 , 2 
8 1 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 4 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 7 7 , 1 
1 3 4 , 1 
4 7 , 1 
6 6 , 2 
8 6 , 1 
8 7 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
4 5 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 3 
, 
1 0 3 , 3 
-
. 1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
a 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 1 
4 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 1 
, 
1 0 3 , 2 
1 
5 0 0 - 4 4 4 
1 
5 7 2 . 0 4 7 
3 7 4 . 1 4 7 
2 4 3 . 6 2 2 
• 1 6 2 . 6 2 2 
2 1 1 . 0 7 3 
2 4 1 . 4 3 4 
1 6 4 . 8 7 1 
2 6 8 . 8 3 1 
, 2 2 3 . 7 1 1 
1 3 2 . 9 0 3 
, 
1 7 4 . 4 4 1 
3 7 1 . 1 6 7 
3 7 2 . 4 4 3 
2 4 0 . 7 4 4 
1 3 6 . 1 6 6 
2 0 1 . 4 4 4 
2 4 1 . 4 3 4 
1 3 4 . 6 3 0 
2 5 8 . 2 7 2 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
2 2 , 2 
• 2 7 , 3 
2 7 , 3 
2 1 . 7 
1 5 , 4 
4 8 , 6 
. 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
. 
2 8 , 5 
2 8 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
2 8 , 6 
2 1 , 7 
1 5 , 0 
5 0 , 4 
1 4 8 , 1 
1 3 1 , 3 
8 5 , 0 
• 5 6 , 4 
7 3 , 1 
8 3 , 6 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 2 4 , 3 
6 4 , e 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 1 
1 4 4 , 4 
4 3 , 2 
6 0 , 5 
7 8 , 0 
4 3 , 5 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
1 2 0 , 2 
1 1 0 , 7 
« 1 0 6 , 5 
1 1 3 , 4 
1 2 2 , 5 
1 0 5 , 6 
1 2 1 , 0 
a 
a 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 5 
. 1 0 8 , 5 
1 C C 5 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , β 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 4 
1 2 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 1 8 , 0 
1 
> · lOCO ι 
1 
6 1 1 . 4 5 2 
3 6 2 . 8 6 8 
2 3 7 . 2 7 3 
« 1 4 3 . 3 1 8 
• 
a 
-2 7 3 . 9 7 6 
-
2 0 0 . 8 2 9 
1 9 0 . 9 6 3 
-
1 6 7 . 4 6 2 
3 9 1 . 6 3 1 
3 6 2 . 6 6 6 
2 2 4 . 3 2 1 




2 4 0 . 8 6 6 
2 6 , 2 
1 7 , 4 
2 1 . 4 




4 2 , 1 
-
1 4 , 1 
1 4 , 0 
-
2 0 , 2 
3 4 , 4 
1 7 , 4 
2 1 , 4 




4 9 , 5 
2 2 2 , 1 
1 3 1 , 7 
8 6 , 1 




1 0 0 , 0 
-
1 1 4 , 6 
8 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 2 4 , 1 
1 5 0 , 7 
4 5 , 3 




1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 4 




1 1 5 , 5 
, 
-1 0 0 , 7 
1 0 7 , 2 
-
1 0 1 , 3 
4 7 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 5 , 6 




1 1 0 , 0 
TOTAL 
5 7 7 . 7 6 6 
3 1 3 . 4 6 7 
2 2 1 . 4 0 6 
1 3 2 . 4 2 3 
1 8 6 . 1 4 9 
1 4 7 . 1 0 7 
1 9 6 . 0 4 4 
2 3 8 . 6 7 2 
, 
• 2 7 3 . 1 4 4 
1 4 4 . 4 7 3 
1 4 0 . 9 1 0 
, 
1 6 9 . 7 6 6 
9 6 8 . 5 3 0 
3 1 2 . 8 4 8 
2 1 7 . 4 0 1 
1 4 9 . 6 0 6 
1 8 8 . 0 9 6 
1 4 7 . 7 4 7 
1 9 4 . 3 4 6 
2 1 6 . 4 1 6 
3 2 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
4 6 , 8 
, 
• 2 6 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
. 3 1 , 6 
3 4 , 5 
2 ° , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
4 7 , 6 
2 4 2 , 1 
1 3 2 , 2 
9 3 , 0 
6 4 , 1 
7 8 , 0 
8 2 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 6 , 0 
1 2 0 , 3 
8 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
2 5 9 , 7 
1 4 2 , 9 
9 9 , 3 
6 6 , 5 
8 4 , 5 
9 0 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I E War 1 


























































































Η t I 
1 M I 
1 0 I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C C l 
l o ε ι 
I F V I 
F I F 4 I 
I l R I 
tr I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
Ι τ O l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 1 1 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s ι 
535 
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TAB. VI / 4 3 1 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 







































































Ι < 2 1 Ι 
Ι Ι 
4 7 
Ι 2 4 2 
264 
8 3 , 7 
_ 
-1 2 , 8 
1 2 , 8 
7 4 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
-- ' 7 , 5 
4 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
8 , 3 
8 4 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
0 , 2 
3 , 0 
-
--0 , 6 
_ 
-
-2 , 0 
1 3 , 1 
-8 , 7 
_ 
-0 , 4 
0 , 5 
4 , 0 
— --2 , 8 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
4 8 0 
706 
1 . 1 8 6 
5 4 , 5 
-
0 , 2 
3 , 3 
4 6 , 1 
4 1 , 3 
7 , 2 
4 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
0 , 4 
2 1 , 7 
7 5 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 , 6 
3 2 , 4 
6 1 , 8 
3 , 4 
2 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 , 2 
6 , 4 
1 6 , 4 
3 , 0 
2 , 8 
3 , 6 
6 , 3 
-
6 0 , 2 
6 , 0 
1 6 , 4 
3 1 , 4 
4 , 0 
2 5 , 3 
_ 
2 , 2 
1 . 5 
8 , 5 
2 5 , 5 
3 , 4 
2 , 8 
4 , 4 
1 1 , 4 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 1 2 2 
5 6 4 
1 . 6 4 1 
3 3 , 6 
-
0 , 3 
7 , 1 
5 4 , 4 
2 7 , 0 
1 0 , 7 
7 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 ,1 
3 2 , 3 
6 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
5 , 1 
4 7 , 3 
4 0 , 3 
7 , 1 
4 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
5 , 4 
1 7 , 0 
2 5 , 4 
1 0 , 6 
4 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
_ 
-6 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , 2 
-2 0 , 4 
. 
1 , 0 
5 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 7 
1 0 , 0 
4 , 3 
1 1 , 8 
1 6 , 3 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 4 ) I 
I 
1 . 6 0 2 . 
1 . 2 7 4 
2 . 6 7 6 
4 4 , 3 
-
0 , 2 
6 , 0 
5 2 , 8 
3 1 , 3 
4 , 7 
6 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 0 
2 6 , 5 
7 1 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 7 
4 1 , 2 
4 4 , 2 
5 , 6 
3 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 . 3 
7 , 0 
2 3 , 4 
4 2 , e 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
_ 
6 0 , 2 
1 2 , 4 
3 7 , 2 
5 3 , 6 
4 , 0 
4 5 , 6 
_ 
3 , 2 
7 , 4 
2 6 , 2 
4 4 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 6 , 6 




3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 5 4 7 
435 
4 . 5 3 3 
2 0 , 6 
0 , 2 
4 , 2 
2 1 , 2 
4 6 , 2 
1 1 , 8 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
6 , 4 
4 0 , 8 
4 7 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 8 , 1 
4 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
4 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
4 4 , 6 
5 6 , 3 
4 6 , 0 
3 6 , 2 
5 2 , 2 
5 2 , 1 
5 2 , 4 
4 7 , 3 
-
3 4 , 8 
5 4 , 7 
4 2 , 2 
2 6 , 1 
6 6 , 5 
3 3 , 6 
2 6 , 9 
4 4 , 3 
5 6 , 5 
4 5 , 2 
3 0 , 2 
5 3 , 1 
5 2 , 5 
5 4 , 5 
4 3 , 6 
1 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 4 3 6 
3 1 3 
2 . 2 4 4 
1 3 , 4 
0 , 6 
4 , 5 
2 1 , 0 
4 4 , 4 
4 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 0 
4 4 , 1 
3 4 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 4 
1 4 , 0 
4 4 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
2 6 , 5 
1 5 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 8 
1 4 , 2 
2 5 , 5 
-
-2 1 , 8 
1 7 , 0 
7 , 2 
2 2 , 5 
1 1 , 2 
4 6 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
1 0 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 8 
1 4 , 2 
2 1 , 6 
1 





4 , 8 
1 , 7 
1 4 , 7 
2 0 , 2 
3 3 , 6 
6 , 5 
2 3 , 4 
1 5 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 8 , 6 
7 1 , 4 
-
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 4 , 0 
2 0 , 6 
3 5 , 4 
6 , 2 
2 2 , 3 
1 4 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
6 , 3 
3 , 4 
2 , 3 
8 , 7 
7 , 8 
1 1 , 2 
5 , 5 
-
-6 , 0 
1 , 7 
--0 , 8 
2 6 , 4 
1 4 , 7 
6 , 2 
3 , 5 
0 , 4 
8 , 2 
7 , 6 
4 , 7 
4 , 3 
1 
> - 21 1 
1 
7 . 5 5 6 
2 . 5 4 4 
1 0 . 1 0 0 
2 5 , 2 
0 , 3 
4 , 0 
1 7 , 8 
4 7 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 4 
3 4 , 4 
5 8 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
1 4 , 3 
4 4 , 5 
2 5 , 4 
1 1 , 4 
8 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
TOTAL 
7 . 6 0 3 
2 . 7 6 6 
1 0 . 3 8 8 
2 6 , 8 
0 , 3 
4 , C 
1 7 , 8 
4 7 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 6 
3 2 , 5 
6 1 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
1 4 , 0 
4 3 , 5 
2 7 , 7 
1 1 , 6 
8 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 


































































































































































































































. 1 1 4 . 1 6 6 
-1 1 3 . 0 9 0 
-
. 
















1 6 , 0 
-1 9 , 6 
-
. 
. 1 7 , 8 
-*■ 
2 1 , 4 
-
| . . . ---ι 
| 
-. 1 0 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
| . . 9 8 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
. . . -' -• 
_ 
-. 6 1 , 3 
-6 6 , 2 
_ 
. , 7 9 , 3 
---5 3 , 3 
1 




1 7 5 . 4 4 4 
1 2 4 . 6 7 2 
. . -1 5 3 . 7 5 2 
, 
. 1 6 8 . 0 0 0 
1 3 2 . 5 9 5 
. 1 4 0 . 7 6 0 
. 
. 1 7 2 . 6 0 4 
1 3 0 . 5 6 4 
. , , 1 4 5 . 9 4 7 
. 
. 2 7 , 3 
2 3 , 1 
. . -3 0 , 1 
9 
. 1 5 , 1 
1 9 , 2 
. 2 1 , 1 
. . 2 3 , 6 
2 0 , 8 
. * 
2 5 , 9 
, 
. 1 1 4 , 5 
8 1 , 2 
. . -1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 9 , 4 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 6 , 4 
8 9 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 7 9 , 3 
8 1 , 7 
. , -6 4 , 4 
, 
. 8 4 , 2 
9 4 , 4 
. 8 4 , 9 
, 7 4 , 5 
8 4 , 7 
. , . 6 6 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 4 | 
1 
, 
. 2 0 6 . 6 5 4 
1 4 4 . 6 3 5 
1 7 6 . 3 3 0 
1 4 1 . 0 2 2 
. 1 4 4 . 1 2 0 
_ 
. 1 4 2 . 7 6 3 
1 3 7 . 4 4 6 
-1 6 0 . 8 5 7 
, 
. 2 0 3 . 4 7 4 
1 4 1 . 1 4 5 
1 7 6 . 3 3 0 
1 4 1 . 0 2 2 
. 1 8 2 . 8 6 3 
. 
. 2 2 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
. 2 5 , 5 
_ 
. 1 7 , 3 
1 4 , 4 
-3 0 , 5 
. . 2 1 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
3 5 , 4 
, 
. 1 0 6 , 6 
7 4 , 6 
4 0 , 6 
4 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 8 
8 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
, 
a 
1 1 1 , 3 
7 7 , 2 
4 6 , 4 
1C4 .5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 4 3 , 2 
4 4 , 7 
4 4 , 7 
4 6 , 4 
. 8 1 , 3 
-
. 4 6 , 6 
4 8 , 2 
-4 7 , 0 
, 
a 
4 3 , 6 
4 6 , 4 
4 5 , 3 
9 6 , 6 
. 6 3 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 4 ! I 
1 
. 1 4 8 . 1 1 7 
1 3 7 . 2 1 4 
1 7 3 . 3 0 8 
1 8 2 . 6 1 5 
, 1 8 1 . 8 5 9 
. 
. 1 8 1 . 9 0 3 
1 3 4 . 7 3 6 
. 1 4 4 . 5 6 0 
, 
. 1 4 3 . 2 5 2 
1 3 5 . 6 2 4 
1 7 0 . 4 3 2 
1 8 2 . 6 1 5 
. 1 6 7 . 3 7 0 
, 
. 2 4 , 4 
2 5 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
. 3 6 , 0 
, 
. 1 7 , 8 
1 7 , 5 
. 2 7 , 2 
a 
. 2 3 , 3 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
3 4 , 7 
, 
. 1 0 8 , 4 
7 5 , 5 
0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 1 , 4 
4 0 , 1 
, 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 5 
8 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 8 4 , 3 
6 4 , 7 
4 3 , 1 
4 2 , 6 
. 7 6 , 2 
, 
a 
4 1 , 0 
4 5 , 4 
. 4 0 , 2 
, 
, 6 6 , 4 
4 3 , 1 
4 2 , 4 
4 2 , 3 
a 




3 0 - 4 4 I 
I 
5 3 1 . 7 3 0 
3 1 4 . 4 5 5 
2 1 9 . 7 6 9 
1 6 0 . 0 2 3 
1 7 9 . 8 8 5 
1 9 0 . 1 9 1 
1 5 1 . 0 3 6 
2 4 0 . 7 9 9 
, 
2 0 8 . 0 4 2 
1 5 5 . 4 0 4 
, 
1 8 6 . 1 1 2 
5 3 1 . 6 5 2 
3 1 2 . 1 1 4 
2 1 7 . 6 1 3 
1 5 7 . 6 6 9 
1 7 9 . 4 6 6 
1 9 1 . 6 5 6 
1 4 9 . 4 5 8 
2 2 9 . 6 2 2 
3 4 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
4 3 , 6 
, 
. 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
. 2 6 , β 
3 3 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , e 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
4 3 , 2 
2 2 0 , β 
1 3 0 , 8 
9 1 , 3 
6 6 , 5 
7 4 , 7 
7 9 , 0 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 1 1 , 8 
8 3 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 5 
1 3 5 , 9 
9 4 , 8 
6 6 , 7 
7 8 , 2 
8 3 , 5 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 0 
1 0 4 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 9 
, 
. 1 0 4 , 3 
1 1 0 , 6 
. 1 1 2 , 3 
9 3 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 3 
4 7 , 0 
4 6 , 9 
4 6 , 6 
1 0 4 , 4 
1 
4 5 - 5 4 
1 
6 1 4 . 7 3 2 
3 2 5 . 0 1 1 
2 4 1 . 3 3 6 
1 8 2 . 6 4 6 
2 0 3 . 2 3 2 
2 1 2 . 7 7 3 
. 
2 6 7 . 3 9 9 
_ 
. 2 2 6 . 7 3 6 
1 7 6 . 3 1 1 
• 2 0 6 . 6 4 1 
6 1 4 . 7 3 2 
3 2 0 . 6 7 0 
2 3 4 . 7 8 3 
1 8 0 . 2 6 4 
2 0 1 . 4 4 1 
2 1 2 . 7 7 3 
. 2 3 8 . 8 2 1 
2 9 , 1 
2 6 , 7 
2 0 , 4 
2 1 . 9 
2 1 . 6 
1 4 , 3 
. 4 2 , 4 
-
. 1 7 , 1 
1 2 , 3 
, 2 0 , 4 
2 5 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 0 
1 4 , 3 
4 1 , 8 
2 3 1 , 6 
1 2 1 , 5 
4 0 , 3 
6 8 , 3 
7 6 , 0 
7 4 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 6 
8 5 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
2 3 4 , 4 
1 2 4 , 0 
4 2 , 6 
6 4 , 7 
7 7 , 8 
8 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 C 7 . 3 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 4 
, 
1 1 2 , 1 
-
, 
1 1 4 , 7 
1 2 5 , 6 
• 1 2 4 , 6 
1 C 4 . 0 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 3 
1 2 3 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 6 
• 1 1 6 , 2 
1 
> - 55 I 
1 
6 3 2 . 9 9 9 
• 3 2 4 . 7 2 3 
2 5 7 . 4 7 0 
. • 1 4 6 . 9 7 4 
. 







6 3 2 . 4 4 4 
• 3 3 3 . 2 2 9 
2 9 4 . 4 4 3 
. 
• 1 4 6 . 9 7 4 
. 
. . » 3 1 4 . 2 4 7 
3 3 , 1 
• 2 6 , 2 
1 7 , 3 
. 
• 2 4 , 2 
• 







2 5 , 1 
• 2 7 , 2 
1 7 , 1 
. 
• 2 4 , 2 
• 
• 5 6 , 0 
1 4 9 , 5 
• 1 C 5 . 5 
8 1 , 2 
• 
• 6 2 , 6 
, 
. 







2 0 1 , 4 
• 1 C 6 . 7 
6 1 , 0 
. • 6 3 , 2 
• 
. • 1 0 0 , 0 
1C9 .6 
• 1 0 6 , 1 
1 1 6 , 0 
• 
• 1 0 6 , 7 
• 
a 







1 1 1 , 3 
• 1 0 7 , 1 
1 1 7 , 1 
. 
• 1 0 7 , 3 
• 
• 
• 1 4 3 , 6 
1 
> - 21 1 
1 
5 7 7 . 7 6 6 
3 1 6 . 0 1 5 
2 2 2 . 0 4 6 
1 3 3 . 7 4 2 
1 6 6 . 1 4 4 
1 4 7 . 1 0 7 
1 3 6 . 0 4 4 
2 3 4 . 3 2 6 
• 2 7 5 . 1 4 4 
2 0 1 . 5 4 3 
1 4 4 . 6 2 7 
. 1 7 0 . 9 2 4 
5 6 8 . 5 3 0 
3 1 3 . 4 0 0 
2 1 7 . 4 9 2 
1 4 6 . 6 4 9 
1 6 5 . 0 5 6 
1 9 7 . 7 9 7 
1 5 4 . 3 4 6 
2 2 1 . 9 4 3 
3 2 , 8 
2 9 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
1 0 , 4 
2 1 , 4 
4 6 , 7 
. 
• 2 6 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
. 
3 0 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
4 7 , 0 
2 4 1 , 4 
1 3 2 , 0 
9 2 , 8 
6 4 , 3 
7 7 , 8 
8 2 , 4 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 6 1 , 0 
1 1 7 , 4 
8 4 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
2 5 6 , 2 
1 4 1 , 2 
4 8 , 2 
6 7 , 0 
8 3 , 4 
8 4 , 1 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
. 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
TOTAL 
5 7 7 . 7 6 6 1 
3 1 3 . 4 ( 7 
2 2 1 . 4 0 6 
1 3 2 . 4 2 3 
1 6 6 . 1 4 4 
1 4 7 . 1 0 7 
1 3 6 . 0 4 4 
2 7 6 . 6 7 2 
• 2 7 9 . 1 4 4 
1 9 4 . 4 7 3 
1 4 0 . 9 1 0 
. 
1 6 9 . 7 6 8 
9 6 6 . 9 3 0 
3 1 2 . 8 4 8 
2 1 7 . 4 0 1 
1 4 9 . 6 0 8 
1 6 5 . 0 5 6 
1 4 7 . 7 4 7 
1 5 4 . 3 4 6 
2 1 8 . 4 1 6 
3 2 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
1 0 , 4 
2 1 , 4 
4 6 , 6 
. 
• 2 6 , 6 
2 1 , 7 
1 4 , 4 
. 3 1 , 6 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , o 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
4 7 , 6 
2 4 2 , 1 
1 3 2 , 2 
4 3 , 0 
6 4 , 1 
7 8 , 0 
6 2 , ( 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 6 , 0 
1 2 0 , 3 
8 4 , β 
, 
1 0 0 , 0 
2 5 4 , 7 
1 4 2 , 4 
4 4 , 3 
6 6 , 5 
8 4 , 5 
4 0 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. T . A C 1 













































































































Ι C O l 
Γ Ε | 
Ε I 
F V I 
F A | 
I l R I 
C I I 
I A 1 
ι ε τ ι 
I N I t 
τ o | 
Ν I 
I 1 
Ι Ν 1 
D I 
I 1 






TAB. V I I / 4 3 1 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTR8PR!SE 
(TOUS AGES «SUNISI 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 











































































Ι < 2 Ι 
Ι 
1 . 0 4 2 
3 1 9 
1 . 3 6 2 
Ι 2 3 . 5 
0 . 3 
5 , 2 
1 4 , 2 
4 2 , 6 
2 3 , 5 
4 , 1 
6 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 4 
1 6 , 7 
7 5 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
Ι 1 5 , 2 
3 7 , 0 
3 5 , 8 
Ι 7 , 4 
Ι 5 , 3 
Ι 2,*6 
1 0 0 , 0 
Ι 1 1 , 5 
Ι 1 7 , 4 
Ι 1 4 , 6 
Ι 1 2 , 3 
Ι 2 0 , 4 
Ι 8 , 4 
Ι 8 , 6 
7 , 4 
t 1 3 , 7 
L . 
-6 , 0 
6 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
1 6 , 9 
8 , 4 
8 , 4 
1 0 , 2 




2 - 4 I 
1 
1 . 8 1 1 
E76 
2 . 6 8 6 
3 2 , 6 
0 , 1 
3 , < 
1 3 , 4 
4 8 , 3 
2 0 , 5 
1 3 , 6 
6 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 . 0 
2 3 , 5 
7 1 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , C 
0 , 1 
2 , 6 
1 0 , 0 
4 0 , 2 
3 7 , 3 
4 , 8 
4 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
2 4 , 2 
3 1 , 7 
2 1 , 6 
1 3 . 4 
4 3 , 2 
2 3 , 8 
_ 
3 9 , 6 
1 7 , 8 
2 2 , 7 
3 7 , 0 
2 6 , 4 
3 1 , 4 
7 , 7 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
2 3 , 4 
3 4 , 8 
2 1 , 9 
1 4 , 3 
4 0 , 9 
2 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEM^RTG^IT IN JAHRεN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 4 1 
1 
1 . 8 4 1 
623 
V _ 2 . 5 1 4 
2 4 , 8 
0 , 4 
3 , 5 
1 7 , 7 
4 7 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 8 
2 . 4 
1 0 0 . 0 
-
1 . 0 
2 . 4 
3 6 . 0 
5 5 . 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
1 3 , 4 
4 4 , 8 
2 5 , 2 
1 2 . 4 
1 0 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 1 . 6 
2 4 . 7 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
3 1 , 3 
1 5 , 0 
2 4 , 4 
_ 
6 0 , 2 
1 5 , 0 
2 6 , 2 
2 0 , 4 
2 8 , 4 
2 2 , 4 
2 6 , 4 
2 2 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
2 7 . 1 
3 1 , 5 
1 6 , 2 
2 4 , 2 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙβΕ 
t 
1 0 - 1 4 | 
1 
1 . 4 4 7 
6 4 4 
2 . 5 4 5 
2 5 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 8 , 1 
4 8 , 7 
1 0 , 7 
1 8 , β 
1 4 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 6 
3 4 , e 
5 2 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 5 , 2 
4 6 , 5 
2 1 . 2 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
1 7 , 6 
3 2 , 2 
3 4 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 6 
-
-4 3 , 0 
2 8 , 5 
2 0 , 0 
9 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
1 9 , 1 
3 1 , 0 
3 4 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 0 
> * 20 
846 
263 
1 . 1 2 6 
2 5 , 1 
0 , 9 
5 , 9 
2 4 , 1 
4 9 , 0 
6 , 3 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 4 
4 9 , 2 
4 0 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 4 
1 9 , 7 
4 4 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 3 
8 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 5 
4 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
8 , 4 
1 1 , 1 
-
-1 6 , 2 
1 5 , 4 
6 , 7 
1 7 , 4 
1 0 , 2 
3 0 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , 3 
5 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
I C , 7 
1 0 , 4 
TOTAL 
7 . 6 0 3 
2 . 7 8 6 
1 0 . 3 8 8 
2 6 , 8 
0 , 3 
4 , 0 
1 7 , 8 
4 7 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 6 
3 2 , 5 
6 1 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
1 4 , 0 
4 3 , 5 
2 7 , 7 
1 1 , 6 
6 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































TAB. VII/ 431 (SUITE! 
6. TRAITEMENTS 
1 f­EC 1 ­ t o v , n i a C . n ι ι 








































































































































< 2 1 
1 
5 6 5 . 3 6 6 
« 3 0 0 . 7 9 8 
1 9 5 . 1 0 2 
1 2 8 . 5 1 4 
1 5 6 . 4 1 9 
1 6 9 . 0 3 7 
. 2 1 6 . 3 0 3 
_ 
­« 1 6 4 . 6 0 9 
1 1 4 . 8 4 8 
1 2 6 . 3 7 6 
5 6 5 . 3 8 6 
• 3 0 0 . 7 9 8 
1 9 1 . 4 7 2 
1 2 2 . 1 0 5 
1 5 5 . 1 0 0 
1 6 9 . 0 3 7 
. 1 9 6 . 7 1 4 
2 5 , 9 
• 4 3 , 3 
3 0 , 9 
2 3 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
• 5 9 , 1 
­
• 2 3 , 4 
2 1 , 5 
. 2 6 , 8 
2 5 , 9 
• 4 3 , 3 
3 0 , 8 
2 3 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 2 
, 6 1 , 0 
1 2 6 1 , 4 
• 1 3 9 , 1 
9 0 . 2 
5 9 , 4 
7 3 , 2 
7 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­f « 1 3 0 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 6 7 , 4 
« 1 5 2 , 9 
1 9 7 , 3 
1 6 2 , 1 
7 6 , 8 
6 5 , 9 
. [ 1 0 0 , 0 
1 9 7 , 9 
1 « 9 5 , 4 
1 8 7 , 9 
1 8 4 , 0 
1 8 5 , 1 
1 8 5 , 6 
| . 1 4 0 , 6 
­
- ■ 
• 8 2 , 6 
t 6 1 , 7 
, 7 6 . 2 
4 4 , 4 
• 9 6 , 1 
6 6 , 1 
8 3 , 4 
6 3 , β 
6 5 , 5 




2 ­ 4 I 
I 
5 4 1 . 6 3 6 
3 1 7 . Í 7 C 
2 0 6 . 3 1 6 
1 5 1 . C 9 4 
1 6 8 . 3 6 6 
1 8 0 . 3 2 2 
• 1 5 8 . ( 5 2 
2 2 0 . 2 0 1 
a 
, 1 8 6 . 2 9 1 
1 3 3 . 4 1 5 
1 5 0 . 9 3 4 
5 4 1 . 0 7 9 
3 1 0 . 3 5 6 
2 0 2 . 3 6 8 
1 3 9 . 6 3 7 
1 7 1 . 7 6 3 
• 1 9 1 . 6 3 0 
• 1 5 6 . 2 6 3 
1 9 6 . 8 3 9 
3 3 , 0 
3 3 , 1 
2 1 . 9 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
12 ,C 
• 2 4 , 3 
4 7 , 7 
• 
2 1 , 2 
1 7 , 4 
. 3 1 , 9 
3 2 . 1 
3 4 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
2 6 , 4 
• 2 4 , 2 
• 2 4 , 1 
4 6 , 7 
2 4 6 , 1 
1 4 4 , 3 
9 3 , 7 
6 8 , 6 
7 « , 5 
8 1 , 9 
• 7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , C 
2 7 4 , 9 
1 5 7 , 7 
1 0 2 , 8 
7 1 , 0 
8 7 , 3 
» 9 7 , 4 
# 7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
1 0 0 , 7 
4 3 , 0 
4 8 , 8 
4 0 , 4 
4 1 , 5 
« 1 0 1 , 6 
4 2 , 3 
, 
a 
4 3 , 4 
4 5 , 0 
• 4 1 , 1 
4 5 , 2 
4 4 , 2 
4 3 , 1 
4 6 , 0 
4 2 , 8 
• 4 6 , 4 
• 1 0 1 , 2 




5 ­ 4 1 
1 
5 0 1 . 4 6 1 
2 6 4 . 6 2 5 
2 1 7 . 5 4 1 
1 5 6 . 4 3 7 
1 8 3 . 1 2 4 
1 6 5 . 6 6 4 
. 2 2 5 . 4 4 4 
, 
. 1 6 8 . 6 8 7 
1 4 1 . 3 7 2 
1 6 1 . 1 7 1 
• 4 7 0 . 4 3 4 
2 8 7 . 5 2 1 
2 1 1 . 4 6 2 
1 4 8 . 6 4 4 
1 8 0 . 6 8 4 
1 8 4 . 2 4 7 
« 1 6 5 . 1 0 4 
2 1 0 . 0 2 2 
4 4 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
2 4 . 1 
1 0 , 2 
1 8 , 4 
. 4 1 , 3 
• 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
. 2 2 , 3 
« 5 0 , 1 
2 4 . 9 
2 2 . 4 
2 0 . 6 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
• 1 4 , 6 
4 1 . 6 
2 2 1 , 4 
1 2 8 . 2 
9 6 , 3 
6 9 , 5 
6 1 , 0 
9 2 . 2 
. 1 0 0 . 0 
, 
. 1 1 7 , 1 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 2 4 , 0 
1 3 6 . 9 
1 0 0 , 7 
7 0 , 8 
8 6 , 1 
8 7 , 7 
• 7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
9 1 , 6 
9 8 , 0 
1 0 2 , 6 
9 8 . 4 
9 4 , 2 
. 9 4 , 7 
. 
a 
9 4 , 6 
1 0 0 , 6 
a 
9 7 , 2 
• 6 2 , 7 
9 1 . 9 
9 7 , 3 
1 0 2 , 1 
9 7 , 7 
4 3 , 1 
• 1 0 7 , 0 
4 5 , 4 
JAHREN 
DANS L 8NTR8PRIS8 
10 ­ 14 
6 2 3 . 8 4 9 
3 2 1 . 0 5 4 
2 3 4 . 8 7 0 
1 6 4 . 4 4 7 
2 0 0 . 8 4 0 
2 1 1 . 8 1 6 
. 2 5 3 . 1 1 6 
_ 
. 2 0 8 . 6 4 4 
1 5 5 . 2 4 6 
1 8 6 . 4 4 5 
6 2 3 . 8 4 4 
3 1 8 . 5 1 7 
2 2 4 . 3 0 3 
1 6 0 . 5 4 8 
2 0 0 . 8 4 0 
2 1 1 . 8 1 6 
, 2 3 5 . 7 7 0 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
. 4 1 , 1 
­
1 6 , 3 
1 4 , 3 
­2 6 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
4 1 , 5 
2 4 6 , 5 
1 2 6 , 6 
4 2 , 6 
6 6 , 4 
7 4 , 3 
6 3 , 7 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 1 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 4 , 6 
1 3 5 , 1 
4 7 , 3 
6 6 , 1 
8 5 , 2 
6 4 , e 
a 
ioo,b 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 5 
• 1 0 6 , 1 
­
• 1 0 4 , 6 
1 1 0 , 5 
­1 1 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 1 
• 1 0 7 , 7 
> ■ 20 
6 8 0 . 8 7 4 
3 6 3 . 3 2 4 
2 6 4 . 3 2 7 
. • 2 1 2 . 6 4 2 
• 2 3 7 . 3 3 1 
• 3 0 6 . 6 6 3 
_ 
. 2 4 2 . 8 7 1 
1 6 5 . 1 8 6 
2 2 2 . 1 1 5 
6 8 C . 6 7 4 
3 5 9 . 4 0 8 
2 6 2 . 8 0 3 
1 6 6 . 3 7 3 
• 2 1 0 . 5 1 9 
• 2 3 7 . 3 3 1 
. 2 8 5 . 5 1 1 
2 3 , 3 
1 7 , 4 
ie,e . • 2 6 , 4 
• 1 8 , 7 
. 4 1 , 4 
­
1 4 , 4 
1 0 , 5 
• 2 1 . 2 
2 3 , 3 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
• 2 6 , 5 
• 1 8 , 7 
. 4 1 , 4 
2 2 1 , 9 
l l ' 8 , 4 
6 7 , e 
. • 6 9 , 3 
• 7 7 , 3 
. l O C O 
_ 
. 1 0 9 , 3 
6 3 , 4 
ιοό,ο 
2 3 8 , 5 
1 2 5 , 9 
9 2 , 0 
6 5 , 3 
• 7 3 , 7 
« 8 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 1 5 , 2 
1 2 1 , 4 
• • 1 1 4 , 3 
• 1 2 0 , 4 
. 1 2 8 , 6 
-
, 1 2 1 , 8 
1 3 1 , 8 
. 1 3 4 , 0 
1 1 5 , 8 
1 1 4 , 9 
1 2 C 4 
1 2 6 , 0 
• 1 1 3 , 6 
• 1 2 0 , 0 
. , 1 3 C 4 
Ι 
I TOTAL 
5 7 7 . 7 6 6 
3 1 3 . 4 6 7 
2 2 1 . 4 0 6 
1 5 2 . 9 2 3 
1 8 6 . 1 4 9 
1 4 7 . 1 0 7 
1 3 6 . 0 4 4 
2 3 6 . 6 7 2 
. 
• 2 7 9 . 1 4 4 
1 4 4 . 4 7 3 
1 4 0 . 3 1 0 
1 6 9 . 7 6 6 
9 6 6 . 9 3 0 
3 1 2 . 8 4 8 
2 1 7 . 4 0 1 
1 4 3 . 6 0 8 
1 8 9 . 0 5 6 
Ι 0 7 . 7 4 Τ 
1 5 4 . 3 4 6 
2 1 6 . 4 1 6 
3 2 , 6 
2 ° , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
4 6 , 8 
• 2 6 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
• 3 1 , 6 
3 4 , 5 
2 9 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
20,'6 
2 0 , 5 
4 7 , 6 
2 4 2 , 1 
1 3 2 , 2 
0 3 , 0 
6 4 , 1 
7 8 , 0 
8 2 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 6 6 , 0 
1 2 0 , 3 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 9 , 7 
1 4 2 , 9 
9 9 , 3 
6 6 , 5 
8 4 , 5 
9 0 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
























































































HOLLE INDUSTRIE ΙΑΙΝΙΕΡε 
ANGESTELLTE ITALIA 
TA6. VIII/ 431 
ΕΜΡίΟΥε$ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝβΖυβεΗΟΕΡIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 61S <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
RpRARTITION PA» ΑΝΠΕΝΝεΤε OANS l SNTREPRISF 
(EMPL0Y8S DS 30 A <45 ANSI 
Α. ε ε ρ ε ο τ ^ 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUFR DER UNTFRNFHMFNSZUGFHOFRIGKFIT I N JAHREN 
ANNE8S Ο ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L εΝΤΡεΡΑ!«ε 























































0 , 2 
7 , 2 
2 6 , 1 
3 7 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 2 
1 2 . 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 4 
1 4 , 4 
4 3 , 1 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 6 
2 7 , 0 
3 5 , 7 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
1 1 , 3 
6-.0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 6 
_ 
-1 0 , 0 
1 , 6 
4 , 1 
2 5 , 8 
4 , 5 
1 4 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
8 , 6 
7 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 0 , 9 
850 
152 
1 . 0 0 1 
1 5 , 2 
0 , 2 
4 , 5 
1 9 , 1 
4 5 , 4 
1 4 , e 
1 5 , 5 




3 , 6 
3 2 , 5 
5 3 , 2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 6 
1 6 , 7 
4 3 , 5 
2 0 , 7 
1 4 , 3 
6 , 4 
e,ο 
1 0 C C 
2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 1 , 2 
2 3 , 2 
2 9 , 7 
2 2 . 3 
1 3 , 3 
4 7 , 1 
2 3 , ί 
1 0 0 , 0 
9 ,e 
1 2 , 9 
1 8 , 2 
2 6 , 1 
1 6 , 2 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
1 4 , 3 
4 2 , 3 
2 2 , 1 
1 . 0 7 1 
204 
1 . 2 7 6 
0 , 2 
3 , 5 







5 , 9 






1 7 , 6 
4 6 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
2,9 
1 0 0 , 0 











1 . 5 0 2 
3 , 1 
2 0 , 3 
5 1 , 9 
6 , 5 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
2 . 6 
1 0 0 , 0 
6,8 
4 3 , 0 
50 ,7 







































2 0 , 6 
1 ,4 
7 , 4 
2 4 , 7 
3 3 , 1 
1 2 , 4 
2 5 , 0 
1 9 , 5 
5 , 5 
1 0 C C 
6 , ! 
44 ,3 
4 3 , 3 
6 ,3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 1 
1 7 , 4 
3 7 , 5 
24 ,6 
1 7 , 6 
1 1 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
28 ,6 
3,3 






4 , 0 



















2 1 , 0 
29 ,8 
36 ,2 




3 3 , 1 
9 ,6 
1'. , 0 
ο,2 
13,2 










0 , 2 
4 , 2 
2 1 , 2 
4 6 , 2 
1 1 , 8 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
6 , 4 
4 0 , β 
4 7 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 8 , 1 
4 5 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 1 
9 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























































TA6. VIII/ 431 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 
1 
—————————————— 
5 1 9 . 8 5 3 • 2 7 5 . 3 3 2 
2 0 1 . 8 2 9 
. 1 5 9 . 6 6 4 




5 1 4 . 6 5 3 
• 2 7 5 . 3 3 2 
2 0 2 . 4 1 4 
» 1 3 3 . 7 0 2 
1 5 5 . 6 8 1 
. , 2 2 6 . 3 8 2 
1 4 , 8 
« 3 6 , e 
2 4 , 4 
. 1 6 , 7 
. . 5 0 , 6 
­
, , . • 
1 4 , 8 
« 3 6 , 8 
2 8 , 4 
« 2 2 , 5 
1 8 , 7 
a 
. 5 1 , 4 
2 2 3 , 1 
« 1 1 8 , 2 
8 6 , 6 
a 
6 6 , 6 
a 




2 2 4 , 6 
• 1 2 1 , 6 
6 4 , 6 
• 5 4 , 1 
6 8 , 6 
a 
a 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
• 8 7 , 4 
4 1 , 8 
a 
8 8 , 4 
, a 





1 4 7 , 8 
1 « 8 8 , 2 
1 4 3 , 2 
Γ · 8 4 , β 
I 8 6 , 7 
j . 
I . 




2 ­ 4 I 
I 
5 2 8 . 8 2 3 
• 3 2 5 . 7 2 7 
2 0 4 . 6 3 5 
1 6 1 . 5 3 0 
1 6 1 . 6 6 1 
. • 1 5 3 . 6 0 3 
2 3 9 . 7 6 2 
, 
. , 1 4 6 . 1 2 1 
• 1 4 1 . 6 4 8 
5 2 8 . 6 1 7 
• 3 2 2 . β 8 2 
2 0 5 . 5 2 4 
1 5 5 . 5 1 3 
• 1 6 4 . 7 7 2 
. 1 5 2 . 7 5 3 
2 2 4 . 2 5 4 
3 5 , 3 
• 3 1 , 4 
2 5 , 2 
2 0 , 5 
1 4 , 8 
. « 1 6 , 4 
4 4 , 1 
• 
. 1 1 , 0 
. « 4 2 , 4 
3 3 . e 
• 3 2 . 2 
2 5 , 1 
i e , 7 
« 2 5 , 7 
. 1 7 , 0 
4 4 , 1 
2 2 4 , 3 
• 1 3 8 , 7 
8 8 , 4 
6 8 , 5 
6 8 , 6 
. « 6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
• 
7 6 , 2 
• 1 0 0 , 0 
2 3 0 , 7 
• 1 4 0 , 8 
4 1 , 4 
6 8 , 0 
• 7 4 , 1 
a 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
• 1 0 3 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 4 
6 4 , 9 
a 
• 1 0 1 , 7 
4 7 , 4 
• 
4 4 , 0 
a 
« 1 0 3 , 0 
4 4 , 5 
« 1 0 3 , 5 
4 6 , 3 
4 8 , 9 
« 4 4 , 6 
a 
1 0 2 , 2 
4 4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 4 | 
1 
« 4 6 5 . 9 5 4 
3 0 3 . 1 8 4 
2 1 9 . 7 0 4 
1 3 4 . 7 6 1 
1 7 7 . 6 7 4 
1 6 2 . 6 3 5 
. 2 2 4 . 8 3 6 
_ 
. 1 8 3 . 2 6 7 
1 4 8 . 5 3 1 
1 6 6 . 6 4 0 
• 4 6 5 . 5 5 4 
2 4 4 . 4 2 4 
2 1 4 . 0 3 8 
1 5 5 . 8 4 1 
1 7 5 . 6 2 1 
1 8 0 . 6 7 5 
. 2 2 0 . 1 8 0 
• 4 4 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
14 ,C 
. 3 4 . 1 
­
1 5 . 5 
1 6 . 0 
, 1 8 . 9 
• 4 4 . 3 
2 2 . 9 
2 4 , 2 
1 6 , 7 
1 5 . 4 
1 5 . 0 
. 3 9 . 3 
• 2 0 2 . 6 
1 3 1 , 9 
0 5 , 6 
6 9 , 5 
7 7 , 4 
7 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
1 1 0 , 0 
6 9 , 1 
ι ο ό , ο 
• 2 1 1 , 4 
1 3 6 , 2 
9 7 , 2 
7 0 , 8 
7 9 , 8 
6 2 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
• 6 7 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
. 
9 5 , 4 
6 6 , 1 
9 5 , 6 
• 6 9 , 5 
• 8 7 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
4 6 , 8 
4 7 , 4 
S 4 , 3 
• 
4 5 , 4 
CANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 4 I 
1 
• 5 4 6 . 4 4 1 
3 3 7 . 0 1 6 
2 2 9 . 7 9 3 
1 6 9 . 3 0 2 
2 0 3 . 4 2 9 
2 1 1 . 8 4 6 
. 
2 9 4 . 9 4 6 
-
. 
2 1 1 . 6 2 4 
1 5 6 . 2 4 1 
1 8 4 . 6 4 4 
» 5 4 6 . 4 4 1 
3 2 4 . 6 7 0 
2 2 5 . 2 3 4 
1 6 0 . 1 4 4 
2 0 5 . 4 2 5 
2 1 1 . 9 9 * 
, 2 3 4 . 7 4 4 
» 3 3 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
6 , 7 
2 2 . 7 
2 1 , 3 
. 
3 8 , 5 
-
1 7 , 2 
1 3 , 3 
-2 4 , 7 
• 3 3 , 2 
2 1 . 4 
1 7 , 2 
1 1 , 4 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
. 
3 8 , ( 
• 2 3 4 , 3 
1 3 2 , 4 
4 0 , 3 
6 4 , 4 
8 0 , 7 
6 3 , 2 
, 
1 0 0 , 0 
-
1 1 1 , 6 
6 3 . 4 
1 0 0 . 0 
• 2 5 4 , 0 
1 4 0 , 5 
4 5 , 4 
6 6 , 2 
6 7 , 5 
4 0 , 2 
, 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 2 
1 1 1 , 4 
, 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
-1 0 1 , 4 
• 1 1 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 4 , 9 
1 1 0 , ( 
. 
1 0 2 , 3 
> - 20 





2 1 7 . 6 7 3 
, • 2 4 5 . 1 4 7 
1 8 4 . 3 4 2 
, 
. 













1 8 , 9 
, ' 
















1 0 0 , 0 
. 
. 
« 9 5 , 6 












• 1 1 7 , 3 
-
, 
-1 1 7 , 1 
, 
# 1 1 2 , 7 








5 3 1 . 7 3 0 
3 1 4 . 4 3 9 
2 1 4 . 7 6 4 1 
1 6 0 . 0 2 3 
1 7 4 . 6 6 3 
1 9 0 . 1 4 1 1 
1 9 1 . 0 3 6 
2 4 0 . 7 9 9 
, 
. 
2 0 8 . 0 4 2 
1 9 3 . 4 0 4 
1 8 6 . 1 1 2 
9 3 1 . 6 3 2 
3 1 2 . 1 1 4 
2 1 7 . 6 1 3 
1 3 7 . 6 8 9 
1 7 9 . 4 6 8 
1 9 1 . 6 9 6 
1 4 9 . 4 9 6 
2 2 9 . 6 2 2 
3 4 , 0 1 
2 7 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
4 3 , 6 
• 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
. 
2 8 , 8 
3 3 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , β 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
4 3 , 2 
2 2 0 , 8 
1 3 0 , 8 
«•1.3 
6 6 , 3 
7 4 , 7 
7 9 , 0 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , β 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 3 
1 3 3 , 4 
9 4 , 6 
6 8 , 7 
7 6 , 2 
8 3 , 3 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5Εχε ι 
QUALIFICATION | 
IB Η Ι Ι 
3 | Μ | 
SA Ι 0 Ι 
96 Ι Ι 
Ι Ν Ι 
16 F Ι Ι 
3 I T I 
Τ Ι Α Ι 
16 Τ Ι Ι 
? I N I 
5 | Τ | 
5Α t I 
56 I 1 
16 Η I 1 
2 1 C C 1 
4 ι ο ε ι 
SA ¡ F I 
5B 1 1 
16 F 1 F A l 
16 τ I I 
4 Ι Ν I I 
5A I T 0 1 
96 1 1 
Τ I Ν I 
IB Η 1 1 
4 1 1 1 
5A | | 
96 1 1 
16 F 1 1 
2 I N I 
16 Τ | 1 
2 1 0 | 
5A I | 
9B 1 1 
1 I 1 
IB Η 1 I 
5A 1 | 
96 Ι Γ I 
16 F I I 
5 ι ε ι 
16 Τ I I 
5 1 S 1 
1 5A t I 
1 98 1 I 
541 
BAUMWOLLE INOUSTR. COTONNIERS 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 432 
OUVRIERS 




































































































































































































































. . 100,0 
#104,7 



















































































GROESSE (BE SCHAFFTIGTENZAHL) DER ΒετρίΕΒΕ 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ι Ε 1 
F 1 





















BAUMWOLLE INOUSTR. COTONNIIRF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 432, 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
GE SCH 

























L E C H T : 
UNGS-

















































M , F , Τ I 




F / T I 









































































< 1 6 1 
1 
5 1 2 
2 . 0 6 1 
2 . 5 9 3 
8 0 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
3 8 , 3 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 1 
7 , 9 
1 , 9 
2 , 6 
2 , 6 
1 2 , e 
3 , 9 
1 , 9 
2 , 2 
1 1 , 2 
3 , 2 
5 7 0 
5 8 9 
5 4 1 
5 6 1 
5 6 7 
5 5 6 
5 2 3 
5 4 4 
5 6 8 
5 6 0 
5 2 7 
5 4 8 
1 3 , 6 
8 , 5 
1 1 , 4 
1 1 . 9 
9 , 7 
1 0 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 0 2 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
1 7 9 , 3 
1 7 9 , 2 
1 7 3 , 5 
8 3 , 3 
1 8 3 , 6 
1 8 4 , 4 
1 8 1 , 9 
1 7 7 , 1 
1 8 1 , 8 
1 6 2 , 3 
1 7 6 , 6 
1 
1 6 - 2 0 1 
1 
1 . 1 1 0 
4 . 6 2 3 
5 . 9 3 2 
8 1 , 3 
3 1 , 5 
5 1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 9 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
5 8 , 1 
1 3 , 9 
ιοο,ο 
3 , 0 
5 , 0 
6 , 0 
4 , 2 
9 , 1 
8 , 7 
9 , 7 
9 , 0 
6 , 4 
7 , 8 
8 , 5 
7 , 4 
6 9 5 
6 6 9 
65 2 
6 7 4 
6 3 8 
6 2 6 
5 8 3 
6 2 3 
6 5 0 
6 3 3 
59 9 
6 3 3 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 0 3 , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 C 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
9 0 , 0 
9 5 , 5 
8 8 , 3 
9 3 , 7 
9 4 , 1 
9 4 , 0 
9 3 , 8 
8 6 , 2 
9 2 , 4 
9 3 , 6 
9 0 , 8 
J. L T E R 




1 . 6 2 2 
6 . 9 0 3 
8 . 5 2 5 
8 1 , 0 
3 0 , 0 
4 3 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 . 0 
2 4 , 4 
5 4 , 1 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
5 2 , 1 
2 2 . 5 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
6 , 1 
1 3 . 8 
6 , 2 · 
1 1 , 7 
1 1 . 4 
2 2 . 5 
1 2 . 8 
8 , 3 
1 0 , 0 
1 9 , 7 
1 0 , 6 
6 6 0 
6 5 4 
5 8 9 
6 3 8 
6 2 2 
6 0 9 
5 4 9 
5 9 9 
6 3 0 
6 1 6 
5 5 8 
6 0 7 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 2 . 5 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 1 
8 8 , 0 
8 6 , 2 
6 3 , 6 
9 1 , 3 
9 1 , 6 
6 6 , 5 
9 0 , 2 
8 5 , 5 
8 9 , 9 
8 7 , 2 




2 1 - 2 9 I 
1 
5 . 1 7 6 
1 3 . 4 6 7 
1 8 . 6 6 3 
7 2 , 3 
5 1 , 7 
3 8 , 5 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
6 0 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
5 4 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
2 2 , 8 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 3 
7 9 0 
7 4 2 
7 3 0 
7 6 6 
6 6 6 
6 5 9 
63B 
6 5 o 
7 1 8 
6 7 5 
6 6 1 
6 8 9 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , ο 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 6 . 4 
1 7 , 4 
1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
4 8 , 0 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
4 4 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 4 
4 8 , 1 
4 4 , 1 
1 0 2 , 4 
4 4 , 2 
4 7 , 4 
4 8 , 5 
1 0 3 , 3 
4 8 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
I 
1 0 . 0 7 4 
2 0 . 0 5 4 
3 0 . 1 3 3 
6 6 , 6 
4 5 , 1 
4 5 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
6 5 , 5 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
5 8 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 9 , 8 
3 0 , 8 
3 8 , 3 
3 6 , 1 
4 0 , 0 
2 6 , 2 
3 7 , 3 
3 7 , 3 
4 0 , 0 
2 7 , 6 
3 7 , 6 
8 2 4 
7 7 7 
7 0 0 
7 9 1 
6 9 7 
6 7 4 
6 3 0 
6 7 6 
7 5 6 
7 0 1 
6 5 « 
7 1 5 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 0 4 , 2 
9 8 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
I 
4 5 - 9 4 I 
1 
6 . 9 9 9 
1 2 . 8 6 2 
1 9 . 4 8 1 
6 6 , 1 
4 2 , 7 
4 9 , 6 
1 1 . 7 
1 0 0 . 0 
2 7 , 6 
9 6 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
1 3 . 4 
1 0 0 . 0 
2 4 . 0 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 9 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
eoe 
7 3 6 
7C6 
7 6 3 
7 0 4 
6 8 4 
6 5 6 
6 8 6 
7 5 0 
6 9 9 
6 7 1 
7 1 2 
2 1 , 0 
1 8 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
1 0 5 , 9 
9 6 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 4 , 7 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
4 8 , 2 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
4 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 2 
I 
>- 55 1 
1 
2 . 6 5 8 
4 7 6 
3 . 3 3 4 
1 4 , 3 
4 2 , 4 
4 2 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 . 0 
2 4 , 6 
6 2 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
4 9 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
9 , 2 
3 , 4 
4 , 4 
4 , 2 
e i e 
6 8 7 
6 4 1 
7 3 2 
6 3 8 
6 3 8 
6 3 7 
7 9 2 
6 7 8 
6 4 0 
7 i e 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 4 
4 , 9 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
2 5 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
2 2 , 7 
1 1 0 , 7 
9 3 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
ιοό,ο 
1 1 0 , 3 
9 4 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 2 , 5 
9 3 , 9 
4 5 , 4 
9 3 , 7 
9 5 , 4 
4 5 , 4 
1 0 7 , 5 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
I 
>- 21 1 
1 
2 4 . 7 0 7 
4 6 . 4 0 4 
7 1 . 6 1 1 
6 5 , 5 
4 5 , 5 
4 3 , 6 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
6 2 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
5 5 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 3 , 9 
8 6 , 2 
9 3 , 8 
8 8 , 3 
6 6 , 6 
7 7 , 5 
8 7 , 2 
9 1 , 7 
9 0 , 0 
8 0 , 3 
6 9 , 4 
8 1 0 
7 4 9 
6 9 8 
7 7 1 
6 8 9 
6 7 2 
6 4 1 
6 7 4 
7 4 6 
6 9 3 
6 6 1 
7 0 7 
1 9 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 0 5 , 1 
9 7 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
TOTAL 
2 6 . 3 2 9 I 
5 3 . 8 0 7 
8 0 . 1 3 6 1 
6 7 , 1 
4 4 , 6 
4 3 , 6 | 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 ι 
6 1 , 0 1 
1 2 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
7 2 , 6 
5 5 , 3 1 
1 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
e 04 
7 4 3 
6 8 3 
7 6 3 
6 8 1 
6 6 5 
6 2 0 
6 6 4 
7 3 7 
6 8 9 
6 4 0 
6 0 7 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
i o , 6 
2 0 , 4 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
1 0 5 , 4 
9 7 , 4 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , · 
Q U A L I F I ­




























































































































































BAUMHOLLE­ INOUSTR. COTONNIERF 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
TAB. I I I / 432 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHNENSZUGEH08RI6KEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 LEISTUNGS­











































































































































































Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 3 .521 
Ι 3 .206 
Ι 6 .727 
Ι 9 9 , 7 
| ___—_______ 
Ι 3 3 , 7 
3 9 , 9 
Ι 26 ,3 
Ι 100 ,0 
Ι 3 0 , 1 
4 4 , 5 
2 5 , 4 
100 ,0 
31 ,5 




Ι 12 ,2 
Ι 3 0 , 0 
13 ,4 
10,9 
7 , 1 
2 0 , 1 


















2 1 , 5 
18,8 





1 9 , 1 
20 ,2 
18 ,4 
2 0 , 1 
104,3 
102,0 








4 2 , 7 
100 ,0 
42 ,5 
9 7 , 8 
4 5 , 5 
4 3 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 3 
40 ,2 
4 0 , 4 
4 1 , 6 
45 ,2 





























2 4 , 0 




























2 0 , 1 
14,0 
104,5 
4 8 , 4 




4 7 , 5 
100,0 
104,3 
4 4 , 0 
4 5 , 1 
1 0 C 0 
4 6 , 0 
47>8 
4 6 , 7 
4 6 , 4 
4 6 , 0 
4 7 , 4 
101,8 
4 7 , 4 
4 5 , 8 
9 7 , 6 
100,6 
9 7 , 1 
UNT ERNEHNFNSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 




6 5 . 0 
—— 
4 1 , 5 
4 8 , 7 
4 , 8 
100 ,0 
25 ,6 








2 6 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
22 ,7 
20 ,2 
2 1 , 4 
21 .7 
23 .6 
2 0 , 1 































4 6 , 4 
100 ,0 
105 ,8 
4 7 , 4 
4 3 , 4 
100 ,0 













DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 14 
9 . 6 6 0 
1C.506 
16 .166 
6 9 , 0 
——­—— 
9 2 , 2 
3 4 , 4 
7 ,4 
100 ,0 
2 4 , 1 
6 3 , 1 
7 , 8 
100 ,0 
3 7 , 2 
3 9 , 0 
7 ,4 
100 ,0 
2 5 , 1 
14 ,7 
14 ,4 
2 1 , 5 




2 3 , 0 
20 ,0 
1 3 , 1 
























1 6 , 1 
103,8 
9 6 , 6 
9 0 , 2 
100 ,0 
102 ,6 
4 4 , 6 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
105 ,3 
4 7 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 































































































6 7 , 1 

















































9 7 , 4 




9 3 , 4 
100,0 
105 ,7 
9 8 , 3 


































































































































































, 3 , T 1 
1 F 1 
1 F 1 
1 « 1 
Ι Ε 1 
C 1 
Ι τ 1 
ι ι 
















BAUMWOLLE INDUS'*, COTONMIFRP 
ITALIA OUVRIERS 
TAB. IV / 432 
VERTEILUNG NACH ΟΑυεΡ DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 6IS <45 JAHRE! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L 8 C r T : 












































































































































































< 2 1 
1 
1 . 2 ­ 3 
1 . 6 3 6 
2 . 8 8 9 
5 6 , 6 
3 4 , 4 
4 1 , 7 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
5 5 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 4 , 7 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 1 . 4 
3 0 . 7 
1 2 . 4 
4 , 2 
7 , 0 
1 4 , 1 
8 , 2 
9 , 4 
8 , 1 
2 0 , 0 
9 , 6 
7 6 8 
7 7 6 
6 6 6 
7 5 4 
6 3 1 
6 2 1 
5 8 5 
6 1 9 
7 0 7 
6 7 7 
6 2 9 
6 7 8 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
9 , 6 
1 7 , e 
9 , 2 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 4 , 3 
9 9 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 9 9 , 9 
1 9 5 , 1 
1 9 5 , 3 
9 0 , 5 
1 9 2 , 1 
I 9 2 , 9 
9 1 , 6 
1 9 3 , 5 
1 9 6 , 6 
1 9 6 , 0 




2 ­ 4 I 
I 
2 . 6 0 9 
4 . 9 9 6 
7 . ­ 0 5 
6 5 , 7 
4 1 , 7 
5 0 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 . 9 
6 4 , 7 
1 1 , 4 
1 C C 0 
3 C 0 
60.J0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 9 , 0 
2 0 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
3 2 , 9 
2 4 . 9 
2 3 , 4 
2 5 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
8 0 3 
7 5 9 
7 1 3 
7 7 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 2 0 
6 6 5 
7 3 1 
6 9 8 
6 4 4 
7 0 2 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
1 0 , 6 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
1 0 3 , 7 
9 8 , 1 
9 2 , 1 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
1 0 1 , 9 
9 7 , 9 
9 5 , 4 
9 9 , 4 
4 8 , 4 
4 e , 4 
4 6 , 7 
4 4 , 6 
4 8 , 3 
4 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
2 . 7 6 6 
3 . 4 3 0 
6 . 7 1 6 
5 6 , 5 
4 3 , 0 
4 6 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
6 4 . 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
6 0 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 7 
1 5 , 1 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
1 4 , 6 
2 0 , 3 
2 2 . 4 
2 5 , 3 
2 2 , 3 
8 5 4 
7 4 4 
7 3 0 
8 1 4 
6 4 4 
6 7 3 
6 5 7 
6 7 5 
7 9 1 
7 1 3 
6 6 4 
7 2 3 
1 7 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
1 1 . 4 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 0 4 , 4 
4 7 , 5 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
4 4 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 4 , 3 
9 9 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 6 5 6 
4 . 8 7 8 
7 . 5 3 4 
6 4 , 7 
4 6 , 6 
4 5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
6 6 , 1 
9 . 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 8 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 5 
1 6 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 0 
1 6 , 5 
2 5 , 0 
8 1 8 
7 8 3 
7 2 6 
7 9 7 
7 1 1 
6 7 5 
6 2 5 
6 8 2 
7 6 3 
7 0 4 
6 6 1 
7 2 3 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
1 3 , 0 
1 8 . 8 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
9 , 1 
1 2 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 0 2 , 6 
4 6 , 2 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 
> · 20 1 
1 
5 6 6 
4 . 5 7 1 
5 . 1 9 6 
β β , 6 
7 7 , 6 
1 8 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
6 6 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
6 0 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 , 4 
2 , 0 
3 , 6 
2 6 , 0 
2 3 , 0 
1 1 , 3 
2 2 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
8 , 0 
1 7 , 1 
6 6 e 
7 2 1 
. 8 3 1 
7 3 3 
6 9 4 
6 6 9 
7 0 5 
7 6 8 
6 9 5 
6 6 1 
7 2 0 
1 9 , 0 
9 , 2 
. 1 9 , 8 
1 2 . 5 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 6 , e 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
1 0 4 , 9 
8 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 8 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . 7 
9 6 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 2 , 8 
• 1 0 3 , 1 
1 0 9 , 9 
1 C 3 . 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
9 9 , 1 
I C O , 9 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
1 0 . 0 7 4 
2 0 . C 9 9 
3 0 . 1 3 3 
6 6 , 6 
4 3 , 1 
4 S . 4 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
6 9 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 8 , 6 1 
8 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
6 2 4 
7 7 7 
7 0 0 
7 4 1 
6 4 7 
6 7 4 
6 3 0 
6 7 6 
7 5 6 
7 0 1 
6 5 5 
7 1 5 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 9 . 7 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
1 0 4 , 2 
4 8 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
4 4 , 7 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
4 8 , 0 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­








































































































































































BAUMWOLLE INDUSTR. COTONNIERE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 432 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAULE DES ETABLISSEMENT« 

































































































































2 6 , 3 
_ 
-4 , 7 
2 3 , 3 
16 ,3 
5 5 , 8 
51 ,2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 4 
11 ,8 
7 6 , 5 




2 0 , 0 
3 3 , 3 
4 1 , 7 
3 6 , 7 




4 , 0 
12 ,6 
9 , 3 




-7 , 1 
3 , 0 
6 , 8 
11 ,0 




3 , 6 
8 , 1 
9 , 4 
9 , 5 












-6 , 1 
22 ,4 
16,3 
5 5 , 1 
4 4 , 0 




4 , 8 





























4 , 1 










0 . 0 3 8 
3 6 , 0 
_ 
0 ,5 
3 4 , 0 
31 ,3 
1 1 , 7 
2 2 , 6 
18 ,5 










2 6 , 8 








9 , 2 
15 ,7 
6 ,5 
6 , 0 
10 ,9 
9 , 9 
-
-







1 7 , 1 
6 , 3 











0 , 4 
4 , 2 
19 ,9 
3 8 , 0 
7 ,3 
3 0 , 1 
2 5 , 2 
4 , 9 
100 ,0 
_ 
0 , 7 
8 ,5 
2 3 , 8 
5 7 , 6 
9 , 3 
100 ,0 
0 , 3 
3 , 4 
17 ,4 














2 1 , 3 
_ 
10 ,0 
2 7 , 7 
16 ,3 
13 ,8 
4 7 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
22 ,5 
21 ,8 
2 2 , 4 
15 ,4 
19 ,5 
1 7 , 6 

















































2 2 , 1 
32 ,4 
29 ,2 
2 4 , 1 
3 4 , 0 
40 ,3 













0 , 8 
7 , 6 
14 ,8 
33 ,0 

















2 8 , 1 
1,8 
100 ,0 













9 , 4 
15 ,0 




































































0 , 6 
3 ,7 
2 0 , 0 
3 3 , 6 
7 ,4 
3 4 , 6 
3 0 , 9 




4 , 9 
2 3 , 6 
6 7 , 2 
3 ,2 
100 ,0 





2 5 , 8 
2 2 , 5 
3 , 3 














1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,0 




































































































































































































































































1 2 0 ­ 4 4 | 1 1 
­
. • 
1 8 2 . 5 2 1 
1 8 4 . 6 6 1 
. 1 8 0 . 2 4 5 
_ 
. . • 1 2 0 . 0 3 1 
­• 1 2 6 . 2 7 8 
­
. 1 8 6 . 4 6 5 
• 1 2 5 . 7 6 1 
1 8 2 . 5 2 1 
1 8 4 . 6 6 1 
. 1 6 4 . 5 6 1 
_ 
. . . 1 1 , 0 
9 , 9 
. 2 0 , 7 
­
. . • 1 9 , 7 
­• 2 0 , 4 
. 
a 
1 0 , 6 
« 2 7 , 2 
1 1 , 0 
9 , 0 
. 2 5 , 6 
­
a 
. . 1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. a 
« 9 5 , 1 
­• 1 0 0 , 0 
­
a 
1 1 3 , 6 
• 7 6 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 2 
a 





6 6 , 3 
6 5 , 4 
a 




• 8 8 , 4 
­• 7 8 , 0 
­
a 
7 9 , 9 
• 8 9 , 7 
8 6 , 7 
6 S , 5 
a 
7 1 , 4 
GROESSE (6ESCHAEFT16TENZAHL 
T A I L L E 
1 




1 7 4 . 7 0 4 
1 8 4 . 6 6 1 
. 1 6 3 . 3 6 4 
­
. . 1 2 1 . 2 8 4 
­1 2 6 . 6 2 6 
_ 
a 
1 6 6 . 9 6 5 
• 1 2 6 . 2 8 1 
1 7 9 . 7 0 4 
1 8 4 . 6 6 1 
a 
1 ( 6 . 3 4 6 
_ 
. . . 1 3 , 0 
9 , 9 
• 2 8 , 6 
_ 
. . 1 6 , 4 
­1 9 , 2 
­
. 1 0 , 6 
• 2 5 , 3 
1 3 , 0 
9 , 9 
. 3 1 , 7 
­
a 
. . 9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
• . 9 5 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 2 , 4 
» 7 5 , 9 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 0 





6 4 , 9 
6 5 , 4 
a 
7 1 , 1 
­
a 
. 8 9 , 3 
­7 8 , 2 
­
. 7 9 , 9 
• 9 0 , 0 
6 5 , 4 
8 5 , 5 
, 7 2 , 1 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
. 
• 2 5 5 . 2 4 0 
2 0 1 . 7 3 4 
2 1 4 . 0 5 9 
2 1 7 . 5 4 0 
. 2 1 5 . 9 0 0 
_ 
­, 1 1 7 . 9 6 9 
­1 3 1 . 3 7 6 
, 
• 2 5 5 . 2 4 0 
1 9 6 . 0 6 5 
1 2 1 . 1 1 0 
2 1 4 . 0 5 9 
2 1 7 . 5 4 0 
. 1 8 5 . 7 7 4 
a 
• 2 8 , 2 
2 1 , 1 
, 1 7 , 4 
1 3 , 1 
a 
3 0 , 7 
_ 
­. 1 6 , 3 
­2 8 , 7 
a 
• 2 8 , 2 
2 1 . 2 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
, 3 7 , 8 
. 
• 1 1 8 , 2 
4 3 , 4 
. 4 4 , 1 
loca . 1 0 0 , 0 
_ 
­. 8 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 7 , 4 
1 0 6 , 6 
6 5 , 2 
1 1 5 , 2 
1 1 7 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
, 
• 7 8 , 2 
6 3 , 6 
a 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
a 
8 3 , 7 
­
­a 
6 6 , 4 
­6 1 , 1 
. 
• 8 0 , 0 
8 4 , 7 
8 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
. 8 0 , 6 
DER BETRIEBE 
S A L A R I E S ) DES E T A 6 L I S S e M 8 N T S 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 1 
1 
« 6 4 6 . 2 0 6 
3 4 0 . 6 0 7 
• 2 3 4 . 0 2 8 
2 0 7 . 5 6 8 
2 1 6 . 2 7 3 
. 2 6 2 . 7 5 0 
. 1 4 0 . 0 7 2 
1 3 2 . 4 1 4 
. 1 5 4 . 7 4 3 
• 6 4 0 . 1 0 7 
3 2 6 . 5 4 6 
2 2 7 . 0 8 4 
1 3 6 . 2 3 4 
2 0 5 . 2 3 0 
2 1 5 . 1 6 0 
» 1 7 2 . 3 0 3 
2 3 8 . 0 5 7 
• 2 6 , 5 
2 4 , 7 
• 4 3 , 7 
. 2 3 , 1 
2 0 , 6 
. 5 1 , 6 
a 
. 1 0 , 2 
2 0 , 1 
, 3 0 , 0 
• 2 6 , 8 
2 7 , 3 
4 2 , 1 
2 8 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
• 2 1 , 7 
5 3 , 4 
» 2 4 6 , 7 
1 2 4 , 7 
« 8 4 , 1 
. 7 4 , 0 
8 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 6 , 4 
6 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 2 6 6 , 4 
1 3 7 , 2 
4 5 , 4 
5 7 , 2 
6 6 , 2 
4 0 , 4 
« 7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 8 
1 0 4 , 4 
« 4 7 , 0 
. 4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 4 
, 
a 
4 1 , 6 
4 7 , 5 
, 4 8 , 7 
• 1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
4 7 , 1 
4 7 , 1 
4 7 , 5 
4 4 , 6 
• 9 9 , 3 
1 0 3 , 3 
2 0 C ­ 4 9 « 
5 9 1 . 4 0 4 
3 3 7 . 7 1 1 
2 5 3 . 5 9 8 
« 1 7 2 . 4 6 1 
2 1 1 . 3 6 1 
2 1 3 . 6 1 1 
. 2 6 6 . 9 4 6 
. 
. 2 1 6 . 5 1 5 
1 4 3 . 9 1 8 
. 1 8 8 . 0 0 6 
• 5 2 2 . 5 1 8 
3 2 8 . 9 6 6 
2 4 2 . 8 6 2 
1 5 0 . 5 4 4 
2 1 0 . 0 6 8 
2 1 3 . 8 1 1 
. 2 4 6 . 2 0 3 
2 4 , 6 
3 3 , 4 
2 2 , 0 
• 2 9 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
• 4 1 , 7 
. 
. 1 7 , 5 
2 3 , 3 
, 3 3 , 0 
• 3 3 , 4 
3 3 , 2 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
. 4 3 , 3 
2 2 1 , 3 
1 2 6 , 5 
9 5 , 0 
• 6 4 , 6 
7 9 , 2 
8 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 5 , 2 
7 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 2 1 2 , 2 
1 3 3 , 6 
9 8 , 7 
6 1 , 1 
6 5 , 3 
8 6 , 8 
, 1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 1 
• 1 1 0 , 5 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
. 1 0 3 , 5 
, 
a 
1 C 4 . 6 
1 0 6 , 0 
a 
1 1 6 , 1 
• 8 9 , 5 
1 0 3 , 1 
1 C 3 . 8 
1 0 7 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 0 
a 
1 0 6 , 8 
5 C C ­ 9 9 9 
5 5 9 . 5 5 3 
• 3 1 2 . 8 4 0 
2 4 4 . 4 5 2 
2 0 9 . 0 2 9 
2 1 3 . 6 5 3 
, 2 6 4 . 5 4 9 
, 
­• 2 1 6 . 5 0 0 
1 3 6 . 3 4 5 
. 1 5 7 . 2 1 0 
5 5 5 . C 4 6 
• 3 1 2 . 6 4 0 
2 3 9 . 3 1 7 
1 4 3 . 6 4 5 
2 0 8 . 0 9 1 
2 1 2 . 5 5 4 
. 2 3 7 . 1 2 9 
2 3 , 5 
• 3 6 , 4 
2 8 , 2 
. 1 9 , 5 
1 7 , 9 
, 4 6 , 4 
. 
­• 2 1 , 7 
1 7 , 5 
. 3 2 , 3 
2 3 , 7 
• 3 6 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
. 5 0 , 0 
2 1 1 , 5 
• 1 1 8 , 3 
9 2 , 4 
. 7 9 , 0 
6 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
, 
­• 1 3 7 , 7 
8 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 3 4 , 1 
• 1 3 1 , 9 
1 0 0 , 9 
6 0 , 6 
8 7 , 8 
8 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
• 9 5 , 6 
1 0 1 , 3 
. 9 8 , 6 
9 8 , 6 
. 1 0 2 , 6 
a 
­» 1 C 4 . 6 
1 0 0 , 4 
. 9 7 , 1 
9 5 , 1 
• 9 6 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
, 1 0 2 , 8 
1 
> ­ îooo ι 
1 
6 0 5 . 8 9 1 
• 4 1 4 . 0 6 7 
2 6 1 . 0 4 4 
2 4 7 . 4 7 7 
2 6 0 . 7 3 2 
. 2 6 6 . 6 1 4 
­
. • 2 1 5 . 2 2 0 
1 4 4 . 0 6 8 
­1 6 3 . 2 C 4 
8 0 5 . 8 4 1 
• 4 0 1 . 0 5 6 
2 5 2 . 8 5 0 
1 5 2 . 7 7 5 
2 4 7 . 9 7 7 
2 6 0 . 7 3 2 
. 2 4 1 . 4 7 3 
1 5 , 4 
• 1 4 , 1 
2 4 , 4 
. 2 1 , 7 
1 8 , 2 
. 4 4 , 1 
_ 
. • 1 7 , 1 
1 4 , 2 
­2 4 , 8 
1 5 , 4 
• 2 2 , 4 
2 5 , 1 
2 1 . 3 
2 1 . 7 
1 8 . 2 
. 4 4 , 5 
2 8 1 , 0 
• 1 4 4 , 4 
4 1 , 0 
. 8 6 , 5 
4 0 , 4 
, 1 0 0 , 0 
_ 
, « 1 3 1 , 4 
4 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
3 3 3 , 0 
• 1 6 5 , 7 
1 0 4 , 5 
6 3 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 6 
« 1 2 6 , 4 
1 0 8 , 2 
. 1 1 7 , 2 
1 2 0 , 6 
, 1 1 1 , 2 
­
, « 1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
­1 0 0 , 6 
1 3 8 , 1 
» 1 2 5 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 7 , 6 
1 2 0 , 7 
, 1 0 4 , 4 
TOTAL 
6 1 2 . 9 1 4 
3 2 6 . 4 1 1 
2 4 1 . 2 4 6 
1 5 6 . 1 3 8 
2 1 1 . 5 8 7 
2 1 6 . 2 7 6 
1 7 4 . 7 6 5 
2 5 7 . 8 7 7 
« 2 4 2 . 1 4 3 
2 0 7 . C 5 6 
1 3 5 . 7 4 9 
. 1 6 1 . 4 3 8 
5 8 3 . 7 4 5 
3 1 4 . 0 5 1 
2 3 3 . 4 2 6 
1 4 0 . 2 4 6 
2 1 0 . 4 6 1 
2 1 5 . 9 2 8 
1 7 3 . 4 3 4 
2 3 0 . 5 6 3 
2 6 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
2 2 . 2 
2 0 , 7 
2 5 , 7 
4 5 , 6 
. 
• 2 3 , 5 
1 8 , 4 
2 1 . 5 
, 3 3 . 0 
3 0 . 0 
3 3 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
4 6 , 6 
2 3 7 , 5 
1 2 6 , 6 
4 3 , 6 
6 0 , 5 
6 2 , 0 
6 3 , 4 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
# 
• 1 4 4 , 6 
1 2 7 , 9 
8 3 , Β 
. 1 0 0 , 0 
2 5 3 , 2 
1 3 8 , 4 
1 0 1 , 5 
6 0 , 6 
9 1 , 3 
4 3 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 






































































































































BAUMWOLLE INDUSTR. COTCNNIERE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / 432 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION »AP A G E 

















































































3 4 3 
8 3 , 7 
_ 
--— 1 0 0 , 0 
— -— 1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
3 , 6 
4 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
3 , 2 
4 4 , 2 
— --1 0 0 , 0 ' 
_ 
---1 1 , 3 
--— 0 , 8 
_ 
-7 , 1 
1 . 6 
1 5 , 4 
— 1 1 . 1 
-
-0 . 6 
0 , 4 
1 4 , 5 
--— 3 , 7 
1 





6 5 , 0 
_ 
-6 , 2 
3 4 , 7 
3 4 , 2 
' 1 4 , 4 
1 4 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 . 2 
4 3 , 6 
— 1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
1 7 , 4 
7 4 , 7 
5 , 2 
5 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
5 , e 
2 2 , 4 
1 , 6 
2 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
-
--5 , 3 
2 6 , 3 
-2 0 , 3 
-
-1 , 2 
5 , 0 
2 7 . 0 
1 . 8 
2 . 0 
0 . 3 
8 , 7 
A L T E 
A G 
■ 
2 5 ­ 2 4 | 
1 
8 0 4 
4 2 1 
1 . 2 2 9 
3 4 , 4 
0 , 1 
-1 2 , 8 
4 7 , 7 
1 1 , 5 
2 7 , 4 
2 6 , 4 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
2 0 , 5 
7 3 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-4 , 1 
3 6 , 4 
3 2 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
-7 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 7 
4 , 7 
1 0 , 5 
3 , 2 
1 2 , 0 
_ 
-7 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 0 
1 6 , 3 
2 , 7 
-7 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
8 , 0 
1 3 , 2 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
, 
( 2 1 ­ 2 4 1 I 
I 
1 . 0 8 6 
4 4 3 
^ 0 2 4 
4 6 , 5 
0 . 1 
-1 1 . 1 
4 5 , 6 
1 8 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 2 , 6 
8 4 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-6 , 4 
3 0 , 3 
4 4 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
-4 , 0 
2 2 , 0 
4 1 , 1 
1 1 . 3 
1 2 . 5 
3 , 6 
1 6 , 2 
_ 
-7 , 1 
1 4 , 5 
4 6 , 1 
2 0 , 0 
3 6 , 6 
2 , 7 
-8 , 8 
2 1 , 4 
4 5 , 0 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
8 , 3 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
2 . 8 4 0 
655 
3 . 7 4 5 
2 2 , 6 
0 , 2 
2 , 4 
2 1 . 2 
3 3 , 4 
5 , 6 
3 7 , 1 
3 2 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 . 5 
8 . 6 
3 2 , 7 
5 1 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 8 , 3 
3 3 , 2 
1 6 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 7 , 7 
4 5 , e 
4 2 , 7 
3 3 , 6 
4 6 , 4 
4 5 , 1 
5 6 , 7 
4 3 , 2 
_ 
7 0 , 0 
5 8 , 1 
4 6 , 0 
2 5 , 4 
4 4 , 2 
3 3 , 2 
1 3 , 4 
3 2 , 2 
4 6 , 4 
4 3 , 4 
2 7 , 3 
4 6 , 5 
4 5 , 0 
5 6 , 6 
4 0 , 4 
ι 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 . 4 3 7 
46C 
2 . 3 4 7 
1 4 , 2 
1 . 0 
5 , 6 
1 4 , 2 
2 4 , 5 
3 , 5 
4 1 , 2 
3 7 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
5 , 4 
4 1 , 3 
4 5 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 4 
1 6 , 7 
3 1 , 7 
1 1 , 5 
3 4 , 3 
3 1 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
4 3 , 3 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
1 3 , 7 
3 4 , 5 
3 5 , 2 
2 8 , 4 
2 4 , 0 
-
3 0 , 0 
2 1 , 2 
3 1 , 3 
1 2 , 0 
3 0 , e 
1 7 , 8 
5 3 , 5 
4 1 , 8 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
1 2 , 4 
3 4 , 4 
3 5 , 6 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
ι 




7 5 0 
4 , 6 
1 , 6 
1 0 , 1 
3 2 , 2 
2 1 , 6 
-2 4 , 5 
2 0 , 8 
3 , 7 
ICO.O 
_ 
-2 4 , 1 
2 6 , 3 
4 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 7 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
2 , 3 
2 3 , 4 
1 4 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 0 
-7 , 6 
7 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
-
-6 , 5 
1 , 5 
1 , 0 
-1 , 3 
3 0 , 5 
2 5 , 4 
1 6 , 3 
8 , 2 
0 , 8 
7 , 3 
7 , 1 
8 , 7 
6 , 1 
1 
> ­ 21 1 
1 
6 . 6 2 8 
2 . 2 4 2 
6 , 4 2 0 
2 5 , 7 
0 , 6 
3 , 8 
2 0 , 2 
3 4 , 1 
6 , 6 
3 4 , 4 
3 1 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
5 , 2 
2 6 , 0 
6 3 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
1 6 , 3 
3 2 , 0 
2 1 , 3 
2 6 , 8 
2 3 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
-
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
4 8 , 2 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
4 4 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
TOTAL 
6 . 6 6 4 
2 . «74 
9 . 2 6 3 1 
2 7 , 6 
0 , 6 
3 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 8 
7 , 4 
3 4 , 6 
3 0 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
4 , 9 
2 3 , 6 
6 7 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 5 , 8 
3 0 , 9 
2 4 , 0 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































TAB. VI / 432 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLcL.ni ι 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Β I 
Ι Ε I 
I Τ 
1 R 1 
1 A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
1 N F 









































5 8 1 
T | 








































































1 0 8 . 1 8 5 
-1 0 8 . 6 8 9 
_ 
, , 1 0 7 . 9 6 7 
-






. 2 1 , 0 
-




2 0 , 8 
-







9 9 , 4 




9 9 , 4 
-







7 9 , 7 
­1 6 7 , 2 
­
, , 1' 7 7 , 0 
| I 
| 1 4 7 , 1 
I 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
_ 
. • 1 7 0 . 1 6 6 
1 4 4 . 7 5 1 
. . , 1 6 6 . 2 2 3 
­
­. 1 2 6 . 2 6 9 
­1 2 9 . 2 5 1 
­
. 1 7 1 . 0 7 4 
1 2 9 . 4 8 7 
. , . 1 4 1 . 8 0 2 
_ 
, • 1 9 , 7 
1 3 , 5 
. , . 2 0 , 7 
­
­. 1 1 , 9 
­1 4 , 6 
_ 
. 1 7 , 4 
1 4 . ι 
. . , 2 1 , 6 
_ 
. • 1 0 2 , 4 
8 7 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 7 , 7 
­1 0 0 , C 
­
a 
1 2 0 , 6 
9 1 , 3 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
» 7 0 , 5 
9 2 , 7 
a 
. . 6 4 , 5 
­
a 
9 3 , 0 
­7 9 , 8 
­
. 7 3 , 1 
9 2 , 3 
a 
. . 6 1 , ; 
A L T E 
A G 
| 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
_ 
« 2 6 6 . 6 8 9 
2 0 5 . 9 6 6 
. • 2 0 3 . 2 4 6 
• 2 0 6 . 4 9 7 
. 2 0 6 . 3 0 1 
­
. 1 8 5 . 1 4 6 
1 3 4 . 6 7 6 
. 1 4 7 . 2 9 4 
­
« 2 5 5 . 9 4 9 
2 0 2 . 1 1 4 
1 3 6 . 2 8 3 
• 2 0 2 . 6 3 7 
• 2 0 6 . 4 9 7 
. 1 6 6 . 5 8 5 
_ 
• 2 5 , 0 
2 7 , 0 
. • 3 1 , 4 
• 3 C 3 
. 3 1 , 5 
­
. 1 1 , 4 
1 4 , 0 
. 2 0 , 4 
­
• 2 6 , 6 
2 5 , 5 
1 6 , 9 
• 3 0 , 9 
• 3 0 , 3 
. 3 3 , 4 
­
« 1 2 9 , 3 
9 9 , 8 
. • 9 8 , 5 
• 1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 ' 
­
. 1 2 5 , 7 
5 1 , 6 
. I C O . O 
­
« 1 3 7 , 2 
1 0 8 , 3 
7 3 , 0 
• 1 0 8 , 6 
• 1 1 0 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­
• 8 1 , 7 
6 5 , 4 
a 
• 9 6 , 1 
• 9 5 , 5 
a 
8 0 , 0 
­
6 9 , 4 
9 9 , 4 
. 9 1 , 0 
­
• 8 0 , 2 
8 6 , 4 
9 7 , 2 
• 9 6 , 3 
• 9 5 , 6 
a 
e o , 4 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! 
E (NOMBRe 
I 
( 2 1 ­ 2 4 1 I 
I 
­
• 2 6 0 . 1 2 1 
1 4 8 . 3 5 6 
1 4 3 . 0 8 8 
• 2 0 0 . 1 4 7 
• 2 0 2 . 8 4 0 
. 1 4 6 . 1 0 1 
_ 
, 1 6 2 . 1 0 3 
1 2 4 . 4 5 4 
. 1 3 7 . 0 1 6 
. 
• 2 5 1 . 2 4 6 
1 9 5 . 1 5 5 
1 3 2 . 1 1 2 
1 4 4 . 7 4 4 
• 2 0 2 . 8 4 0 
. 1 6 8 . 6 2 4 
­
• 2 3 , 7 
2 6 , 7 
1 8 , 6 
• 2 4 , 6 
• 2 8 , 7 
. 3 1 , 2 
_ 
, 1 4 , 1 
1 3 , 7 
. 1 8 , 4 
_ 
• 2 6 , 4 
2 5 , 3 
1 5 , 2 
2 9 , 2 
• 2 8 , 7 
. 3 3 , 4 
_ 
• 1 3 2 , 6 
1 0 1 , 1 
7 3 , 0 
• 1 0 2 , 1 
• 1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 3 2 , 9 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
• 1 4 9 , 0 
1 1 5 , 7 
7 8 , 3 
1 1 6 , 5 
« 1 2 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
­
« 7 9 , 7 
6 2 , 2 
9 1 , 6 
• 9 4 , 6 
• 9 3 , e 
. 7 6 , 0 
­
6 7 , 9 
9 5 , 4 
. 8 4 , 6 
­
• 7 6 , β 
6 3 , 4 ' 
9 4 , 2 
9 4 , 9 
• 9 4 , 0 
, 7 3 , 1 
D ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 9 9 . 6 7 7 
3 1 0 . 4 3 5 
2 4 6 . 6 1 7 
• 1 7 2 . 7 3 6 
2 0 5 . 3 5 6 
2 1 1 . 1 7 2 
« 1 6 6 . 8 8 2 
2 5 0 . 9 4 7 
, 
. 2 0 2 . 0 4 3 
1 5 3 . 1 0 1 
. 1 8 3 . 9 0 4 
5 3 1 . 5 6 6 
3 0 5 . 2 4 2 
2 3 6 . 5 3 4 
1 5 8 . 6 6 0 
2 0 4 . 1 8 7 
2 1 0 . 6 4 5 
1 6 6 . ( 2 6 
2 3 5 . 3 ( 3 
2 5 , 5 
3 7 , 1 
3 4 , 7 
« 3 4 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
• 2 0 , 7 
4 3 , 2 
. 
. 1 4 , 5 
2 0 , 9 
. 2 7 , 0 
3 4 , 3 
3 6 , 1 
3 3 , 4 
2 6 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , e 
4 3 , 3 
2 3 9 , 0 
1 2 3 , 7 
9 8 , 3 
• 6 8 , 6 
8 1 , 8 
6 4 , 2 
• 6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 0 9 , 9 
8 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 2 5 , 9 
1 2 9 , 7 
1 0 0 , 5 
6 7 , 4 
8 6 , 8 
8 9 , 6 
7 0 , e 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 5 , 1 
1 0 2 , 2 
• 1 1 0 , 6 
4 7 , 1 
4 7 , 6 
• 4 5 , 5 
4 7 , 3 
• 
4 7 , 6 
1 1 2 , 6 
, 1 1 3 , 6 
4 1 , 1 
4 5 , 7 
1 0 1 , 1 
1 1 3 , 1 
4 7 , 0 
4 7 , 6 
4 6 , 1 
1 0 2 , 1 
| 
4 5 ­ 9 4 1 
1 
6 1 9 . 7 9 4 
3 4 6 . 6 6 0 
2 9 9 . 2 2 4 
, 2 2 1 . 3 9 9 
2 2 4 . 0 9 6 
, 2 6 0 . 6 6 7 
. 
. 2 3 2 . 2 1 7 
1 3 4 . 1 7 1 
. 2 0 1 . 9 9 5 
6 0 1 . 6 0 6 ' 
3 4 2 . 5 1 4 
2 4 4 . 3 4 4 
1 6 7 . 0 6 4 
2 1 4 . 6 5 7 
2 2 3 . 3 4 5 
, 2 6 4 . 6 0 5 
2 6 , 4 
2 7 , ; 
2 1 , 9 
. 2 2 , 9 
2 1 , 7 
, 4 3 , 7 
. 
. 1 7 , 7 
i e , 5 
, 3 0 , 1 
2 7 , 7 
2 7 , 8 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
. 4 4 , 3 
2 1 9 , 4 
1 2 4 , 2 
9 0 , 9 
. 7 6 , 9 
7 9 , e 
, I C O . O 
a 
. 1 1 5 , 2 
7 9 , 0 
, 1 0 0 , 0 
2 2 7 , 4 
1 2 0 , 4 
9 4 , 3 
6 3 , 1 
8 3 , 1 
8 4 , 4 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 8 
. 1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
, 1 0 6 , 8 
• 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 3 
. 1 2 4 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 9 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
a 
1 1 4 , 8 
> ■ 5 5 
1 
6 1 9 . 7 1 2 
3 6 6 . 7 4 3 
2 7 7 . 6 4 3 
­2 2 3 . 6 4 5 
2 2 5 . 7 3 2 
, 3 3 2 . 2 8 0 
­
. . a 
­• 
6 1 4 . 7 1 2 
3 6 3 . 7 1 9 
2 7 6 . 6 2 2 
• 2 2 3 . 6 4 5 
2 3 3 . 7 3 2 
, 3 2 3 . 8 5 8 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 3 
­2 0 , 3 
1 8 , 4 
. 4 3 , 0 
­
. , . ­• 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 1 
. 2 0 , 3 
1 6 , 4 
, 4 4 , 1 
1 8 6 , 5 
1 1 0 , 4 
es,6 ­6 7 , 3 
7 C . 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
, . , ­• 
1 4 0 , 2 
1 1 1 , 6 
6 4 , 4 
, 6 6 , 6 
7 2 , 3 
, lcco 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 5 , 1 
­1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
, 1 2 8 , 4 
­
, . ­' 
1 0 6 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 8 , 3 
a 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 2 
, 1 4 1 , 3 
> ­ 2 1 
6 1 2 . 9 1 4 
3 2 6 . 4 1 1 
2 4 1 . 2 4 6 
1 6 2 . 6 4 3 
■ 2 1 1 . 3 6 7 
2 1 6 . 2 7 6 
1 7 4 . 7 6 9 
2 9 4 . 2 2 6 
a 
• 2 9 2 . 8 1 4 
2 0 6 . 4 3 4 
1 4 0 . 4 3 9 
a 
1 6 6 . 7 7 4 
9 6 3 . 7 4 5 
3 2 0 . 3 4 6 
2 3 4 . 3 2 4 
1 4 5 . 9 3 1 
2 1 0 . 4 6 1 
2 1 5 . 9 2 6 
1 7 3 . 4 3 4 
2 3 3 . 4 9 4 
2 6 , 9 
3 2 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
2 5 , 7 
4 5 , 2 
., 
• 1 7 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
. 3 1 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
2 4 , 9 
4 7 , 3 
2 3 6 , 3 
1 2 5 , 9 
9 3 , 1 
6 2 , 8 
6 1 , 6 
6 3 , 4 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 9 , 8 
1 2 3 , 5 
6 3 , 5 
, 1 0 0 , 0 
2 4 7 , 9 
1 3 6 , 1 
9 9 , 5 
6 2 , 0 
6 9 , 4 
9 1 , 7 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 8 
. 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
6 1 2 . 9 1 4 
3 2 6 . 4 1 1 
2 4 1 . 2 4 8 
1 9 6 . 1 3 6 
2 1 1 . 9 6 7 1 
2 1 6 . 2 7 6 
1 7 4 . 7 8 9 
2 5 7 . 6 7 7 
, 
» 2 4 2 . 1 4 3 
2 0 7 . C 9 6 
1 3 3 . 7 4 4 1 
a 
1 6 1 . 4 3 6 
3 6 7 . 7 4 9 
3 1 4 . 0 3 1 
2 3 3 . 9 2 6 
1 4 0 . 2 4 6 
2 1 0 . 4 6 1 1 
2 1 5 . 4 2 8 
1 7 3 . 4 3 4 
2 3 0 . 3 6 3 
2 6 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
2 5 , 7 
4 5 , 6 
a 
» 2 3 , 5 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
. 3 3 , 0 
3 0 , 0 
3 3 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
4 8 , 6 
2 3 7 , 5 
1 2 6 , 6 
0 3 , 6 
6 0 , 5 
8 2 , 0 
R 3 , 9 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 4 9 , 6 
1 2 7 , 9 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 5 3 , 2 
1 3 8 , 4 
1 0 1 , 5 
6 0 , 8 
9 1 , 3 
9 3 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 




































































































































BAUMWOLLE INOUSTR. COTONNIERS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII/ 432 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN! 
Α.-PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTRFPRIS* 














































































7 2 5 
26C 
9 8 4 
2 6 . 4 
-
4 , 2 
1 9 , 1 
4 1 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 2 
-1 9 , 6 
7 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 4 , 1 
3 5 , 4 
3 2 , 7 
1 4 , 4 
1 0 , 7 
3 , 7 
1 0 * 0 , 0 
_ 
1 2 , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 6 
6 , 1 
5 , 1 
1 4 , 6 
1 0 , 8 
-
1 0 , 0 
-8 , 4 
1 1 . - 9 
-
1 0 . 1 
_ 
1 2 . 0 
9 , 5 
1 2 . 2 
1 4 , 5 
5 , 9 
5 , 0 
1 1 , 8 




1 2 - 4 1 
1 1 
1 . 0 1 5 
6 5 3 
1 . 6 6 8 
3 5 , 1 
_ 
3 , 6 
2 2 , 0 
3 C 4 
1 4 , 5 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , C 
_ 
-2 , 2 
6 , 4 
9 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 4 , 2 
2 1 , 0 
4 4 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 7 
2 9 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
7 , 3 
1 5 , 2 
_ 
-1 1 , 2 
6 , 4 
3 4 , 4 
-2 5 , 3 
-
1 3 , 1 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
3 3 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
5 , 5 
1 8 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Ο ε Η Ο ε Ρ Ι β κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 4 | 
1 
1 . 1 5 9 
4 59 
1 . 6 1 8 
2 8 , 4 
0 , 2 
3 . 2 
1 9 , 7 
3 0 , 1 
9 , 8 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 . 7 
-1 8 , 5 
7 7 , 8 
3 , 1 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
2 . 5 
1 4 , 1 
2 6 . 8 
2 ° . l 
2 7 , 4 
2 0 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 1 
1 5 . 5 
2 3 . 1 
1 8 . 6 
1 6 . 1 
3 9 . 5 
1 7 , 3 
_ 
1 0 , 0 
-1 3 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
5 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 5 . 1 
2 1 . 2 
1 8 . 5 
1 5 , 9 
3 6 , 8 
1 7 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 2 3 3 
6 9 7 
2 . 9 3 0 
2 3 , 8 
1 , 2 
4 , 0 
1 7 , 5 
3 5 , 3 
3 , 1 
3 8 , 9 
3 6 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 3 , 6 
3 1 , 5 
4 5 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
1 6 , 6 
3 4 , 4 
1 3 , 3 
3 1 , 1 
2 8 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 6 
3 5 , 4 
2 9 , 3 
3 4 , 9 
1 4 , 1 
3 7 , 6 
3 9 , 6 
2 0 , 8 
3 3 , 4 
-
7 0 , 0 
7 4 , 6 
3 6 , 2 
1 8 , 4 
5 1 , 8 
2 7 , 0 
7 0 , 6 
3 9 , 1 
3 3 , 2 
3 5 , 2 
1 7 , 5 
3 8 , 1 
4 0 , 0 
2 5 , 1 
3 1 , 6 
> - 2 0 
1 . 5 1 2 
4 9 2 
2 . 0 0 4 
2 4 , 6 
0 , 6 
3 , 6 
2 3 , 2 
3 2 , 8 
7 , 4 
3 7 , 3 
3 4 , 4 
2 . « 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
3 , 7 
4 2 , 8 
4 7 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2,e 
1 8 , 4 
3 5 , 3 
1 3 , 6 
2 θ , 4 
2 6 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 1 , 7 
2 6 , 3 
2 2 , 0 
7 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
-
1 0 , 0 
1 4 , 2 
3 4 , 6 
1 3 , 6 
3 C 8 
1 9 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 7 
1 2 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
2 0 , 3 




6 . 6 8 4 
2 . 5 7 9 
9 . 2 6 3 
2 7 , 8 
0 , 6 
3 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 8 
7 , 4 
3 4 , 6 
3 0 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
4 , 9 
2 3 , 6 
6 7 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 5 , 8 
3 0 , 9 
2 4 , 0 
2 5 ' , β 
2 2 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F ^ r ι 








































































TAB. VI!/ 432 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 










































































































































» 5 6 3 . 1 0 8 
« 2 7 9 . 2 6 4 
• 1 9 6 . 1 9 0 
1 2 4 . 9 7 6 
• 1 9 9 . 3 2 6 
# 2 0 2 . 4 7 8 
, « 2 1 9 . 8 3 4 
-. 1 1 3 . 7 0 1 
-• 1 2 7 . 8 5 6 
• 5 6 8 . 2 4 6 
« 2 7 4 . 2 6 4 
1 4 3 . 2 7 4 
1 1 7 . 6 7 8 
« 1 4 4 . 3 2 6 
• 2 0 2 . 4 7 8 
• 1 4 5 . 7 5 2 
• 2 9 . 3 
• 3 3 . 2 
• 3 0 , 4 
1 6 , 9 
# 2 4 , 7 
• 2 1 , 1 
. « 5 1 , 4 
. 
-. 1 6 , 6 
-• 3 3 , 9 
« 2 9 , 7 
« 3 3 , 2 
2 9 , 9 
1 7 , 4 
« 2 4 , 7 
• 2 1 , 1 
5 4 , 8 
• 2 6 5 , 2 
• 1 2 7 , 0 
# 9 0 , 2 
5 6 , 9 
« 9 0 , 7 
« 9 2 , 1 
. « 1 0 0 , 0 
a 
-. 8 8 , 9 
« 1 0 0 . 0 
Ι « 2 9 0 . 3 
Ι # 1 4 2 , 7 
Ι 9 8 , 7 
Ι 6 0 , 1 
Ι « 1 0 1 , 6 
I J 1 0 3 . 4 
. Ι 1 0 0 , Ό 
Ι « 9 5 , 2 
Ι « 8 5 , 6 
Ι # 8 2 , 1 
Ι 8 0 , 0 
Ι « 9 4 , 2 
Ι « 9 3 , 6 




Ι 8 3 , 8 
| Ι « 7 9 , 0 
Ι # 9 7 , 4 
Ι # 8 7 , 5 
Ι 8 2 , 6 
Ι 6 3 ,-9 
Ι « 9 4 , 7 
Ι « 9 3 , 8 





I 2 - 4 I 
1 1 
• 5 6 7 . 1 9 9 
• 3 4 4 . 1 9 3 
2 1 6 . 7 5 5 
• 1 6 3 . 7 2 0 
1 9 1 . 5 1 4 
1 9 5 . 6 4 3 
. 2 4 4 . 9 0 4 
-
, , 1 2 1 . ( 2 5 
-1 2 5 . 5 0 7 
» 5 6 7 . 1 9 9 
• 3 3 2 . 1 3 7 
2 1 1 . 6 4 3 
1 3 0 . 0 6 6 
1 9 1 . 5 1 4 
1 9 5 . 6 4 3 
• 1 9 7 . 5 4 1 
• 2 7 , 7 
• 4 0 , 1 
2 3 , 3 
• 2 9 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
. 5 0 , 7 
_ 
. . 1 2 , 5 
-1 7 , C 
• 2 7 , 7 
• 4 2 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
5 7 , 5 
• 2 3 9 , ε 
• 1 4 0 , 5 
8 8 , 5 
• 6 6 , 9 
7 8 , 2 
8 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
-
. . 9 6 , 9 
1 0 0 , C 
• 2 9 7 , 3 
• 1 6 8 , 1 
1 0 7 , 1 
6 5 , e 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 9 5 , 9 
• 1 0 5 , 4 
8 9 , 8 
• 1 0 4 , 9 
9 0 , 5 
9 0 , 6 




8 9 , 6 
-7 7 , 5 
• 1 0 0 , 6 
• 1 0 4 , 1 
9 0 , 5 
9 2 , 7 
9 1 , 0 
9 0 , 7 
. 8 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUG8H0ERI0KEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
• 6 0 4 . 7 3 5 
• 3 0 3 . 9 4 7 
• 2 4 3 . 0 7 3 
• 1 4 6 . 2 7 3 
1 9 1 . 0 2 8 
1 9 9 . 5 7 7 
» 1 6 2 . 3 9 7 
2 3 9 . 8 3 5 
. 
-. 1 3 5 . 1 7 2 
. 1 4 8 . 7 7 6 
» 5 9 5 . 2 4 0 
» 3 0 3 . 9 4 7 
« 2 3 2 . 3 5 9 
1 3 6 . 4 7 2 
1 9 0 . 9 2 0 
1 9 9 . 5 7 7 
• 1 6 4 . 0 1 9 
2 1 4 . 2 7 6 
• 2 6 , 3 
• 2 7 , 4 
• 4 8 , 9 
• 3 5 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
• 1 9 , 3 
5 0 , 2 
. 
-. 1 6 . 3 
. 2 8 . 7 
• 2 8 . 2 
• 2 7 , 4 
• 4 7 . 3 
2 3 , 7 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
« 1 9 , 0 
5 2 , 4 
« 2 5 2 , 1 
« 1 2 6 . 7 
• 1 0 1 , 4 
• 6 1 . 8 
7 9 , 6 
6 3 . 2 
« 6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
-, 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 2 7 7 , 8 
• 1 4 1 , 8 
• 1 0 8 , 4 
6 4 , 6 
8 9 , 1 
4 3 . 1 
• 7 6 . 5 
1 0 3 . 0 
• 4 8 . 7 
• 4 3 , 1 
• 1 0 0 , 7 
» 4 5 , 0 
4 0 , 3 
4 2 , 3 
» 4 2 , 4 




4 4 , 6 
. 4 1 , 4 
• 1 0 2 , 0 
• 4 5 , 3 
» 4 4 , 3 
4 8 , 7 
4 0 , 7 
4 2 , 4 
• 4 4 , 6 
4 2 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 4 I 
1 
6 4 S . 7 8 3 
3 4 3 . 6 4 2 
2 5 0 . 4 1 5 
. 2 1 8 . 0 5 6 
2 1 4 . 4 6 0 
. 2 7 1 . 2 0 3 
. 
. 2 0 4 . 5 6 4 
1 5 6 . 4 0 5 
• 1 4 2 . 4 9 6 
5 8 0 . 7 1 6 
3 2 6 . 5 1 4 
2 4 0 . 3 3 1 
1 6 2 . 6 4 7 
2 1 6 . 4 4 2 
2 1 4 . 1 0 3 
. 2 5 1 . 4 0 4 
2 0 , 6 
3 1 , 7 
2 3 , 8 
. 2 0 , 3 
1 4 , 7 
• 4 3 . 0 
. 
. 1 6 , 4 
1 7 , 1 
. 2 6 , 5 
3 0 , 4 
3 2 , 4 
2 4 . 0 
2 2 . 7 
2 0 . 1 
1 4 , 8 
4 3 , 5 
2 3 8 , 1 
1 2 6 , 8 
4 2 , 3 
. 8 0 , 4 
8 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 0 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 5 
1 2 4 , 6 
4 5 , 4 
6 4 , 6 
6 6 , 1 
6 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 8 
. 1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
. 1 0 5 , 2 
a 
. 4 8 , 8 
1 1 5 , 6 
, 1 1 4 , 2 
4 4 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
a 
1 0 4 , 3 
> - 2 0 
5 7 8 . 3 2 6 
3 2 4 . 2 5 1 
2 6 8 . 7 2 1 
• 2 3 2 . 2 4 8 
2 3 6 . 8 6 1 
• 2 6 0 . 0 4 4 
, 
. 2 3 3 . 7 3 8 
1 6 6 . 4 4 3 
. 1 4 « . 8 4 6 
3 6 8 . 4 4 0 
3 2 9 . 1 7 3 
2 9 7 . 4 8 6 
1 7 C . 6 0 4 
2 2 8 . 3 7 0 
2 3 9 . 6 1 1 
• 2 9 4 . 9 0 8 
3 2 , 1 
2 6 , 4 
7 1 , 1 
. 2 2 , 2 
2 1 , 3 
, 3 6 , 3 
. 
. 1 5 , 3 
1 4 , 7 
, 2 3 , 4 
3 2 , 5 
2 7 , 3 
2 C 5 
1 4 , 3 
2 3 , 3 
2 1 , 4 
3 7 , 5 
2 0 6 , 5 
1 1 7 , 5 
4 5 , 4 
a 
8 2 , 4 
8 4 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 6 , 4 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 4 , 2 
1 2 5 , 3 
« 9 , 4 
6 5 , 7 
8 6 , 0 
4 0 , 8 
. 1 C C O 
4 4 , 4 
I O C , 4 
1 1 1 , 4 
. 1 0 4 , 8 
1 0 4 , 5 
, 
1 0 8 , 6 
a 
, 1 1 2 , 4 
1 2 4 , 5 
, 1 2 3 , 4 
4 7 , 5 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 3 
1 2 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 1 




6 1 2 . 9 1 4 I 
3 2 6 . 4 1 1 
2 4 1 . 2 9 8 
1 3 6 . 1 3 6 
2 1 1 . 5 8 7 
2 1 6 . 2 7 6 
1 7 4 . 7 6 3 | 
2 5 7 . 8 7 7 1 
• 2 4 2 . 1 9 3 
2 0 7 . 0 5 6 
1 3 5 . 7 4 9 
. 1 6 1 . 9 3 8 
5 8 3 . 7 4 5 
3 1 9 . 0 5 1 
2 3 3 . 9 2 6 
1 4 0 . 2 4 6 
2 1 0 . 4 6 1 
2 1 5 . 9 2 8 
1 7 3 . 4 7 4 
2 7 0 . 5 6 3 
2 6 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
22,2 1 
7 0 , 7 
2 5 , 7 | 
4 5 , 6 
, 
• 7 3 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
, 3 3 , 0 
3 0 , 0 
3 3 , 1 
2 9 , 7 
2 5 , 5 
2 2 . 2 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
4 8 , 6 
2 3 7 , 5 
1 2 6 , 6 
0 3 , 6 
6 0 , 5 
" 2 , 0 
8 3 , 9 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 4 9 , 6 
1 2 7 , 9 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 3 . 2 
1 3 8 , 4 
1 0 1 , 5 
6 0 , 8 
9 1 , 3 
0 3 , 7 
T ' , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE» E ! 












































































































c 0 1 
Γ Ε I 
« V 1 
F A 1 
1 R 1 
C 1 1 
I A | 
Ç T 1 
N I 1 






1 c 1 
Ι ε ι 
l s 1 
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BAUMWOLLE INOUSTR. COTONNIERE 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 432 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8W^RIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN87E OANS L ENTREPRI«F 





















































































Ι 2 1 , 5 
­
6 ,6 
2 7 , 7 
4 0 , 3 
4 , 1 
2 1 , 0 




­­4 6 , 3 
5 3 , 7 
­100 ,0 
_ 
5 , 3 
2 1 , 7 
4 1 , 7 
1 4 , e 
1 6 , 4 
6 , 9 
Ι " 9 , 6 
100 ,0 
_ 
2 1 , 7 
1 0 , 0 
9 ,3 
5 ,4 
4 , 3 
2 , 1 
14 ,2 






1 6 , 7 
6 , 4 
4 , 5 
6 , 6 
4 , 2 
2 , 1 
1 5 , 7 












2 4 , 6 
2 3 , 6 
4 , 8 
3 3 , 5 






7 5 , 8 
­100,C 
­
2 . e 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
2 7 , 4 




2 1 , 7 






1 5 , 7 
_ 
­7 , 1 
6 ,0 
15 ,7 
­1 0 , 7 
­
16 ,7 
2 0 , 3 
10 ,0 












































4 4 . 0 
23 ,2 
­











3 9 , 9 
20 ,9 
JAHRFN 
OANS L EHTREPRIS8 
. 






0 , 3 
1,0 
16 ,6 
4 0 , 9 
2 , 9 
38 ,3 
36 ,2 





3 4 , 0 
4 0 , 3 
5 ,= 
100 ,0 
0 , 3 
2 , 1 
1 6 , 1 
3 9 , 1 
12 ,5 






3 2 , 2 
50 ,3 
2 0 , 4 
4 2 , 4 
4 6 , 1 
17,8 




4 9 , 8 
3 7 , 4 
6 0 , 4 
4 7 , 8 
80 ,0 




4 3 , 1 
4 6 , 6 
2 3 , 7 
4 2 , 6 




3 4 , 3 
0 ,3 
1,7 
2 2 . 1 
26 ,0 
5 ,3 
4 1 , 7 
3 ( , 7 
5 ,1 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 9 






K . 2 
3 1 , 9 
21 ,4 
2 9 , 1 
2 4 , 1 
5 ,0 
' 0 0 , 0 
2 C C 
8,7 
12 ,6 































3 7 , 1 
32 ,2 







4 , 7 
100,0 






2 5 , 1 








































































































TAB. VIII/ 432 (SUITE) 
S. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
m . # 2 2 0 . 7 6 3 
. , , . • 2 4 5 . 1 9 4 
_ 
­
# 2 0 9 . 9 8 1 
# 2 2 7 . 1 9 5 
# 2 3 , 2 




# 2 3 , 6 
Ι # 5 3 , 2 
« 9 0 , 0 




| ¡ Ι . 
ι Ι # 9 2 , 4 
Ι 
| , Ι 
Ι . 
Ι # 1 0 0 , 0 
β 
Ι . 
Ι # 8 9 , 5 
| ί . 
ι , 
Ι . 
Ι # 9 7 , 7 
| _ 
-
# 8 6 , 8 








• 2 2 7 . 4 1 3 
. 
2 0 5 . 4 7 0 
2 1 C . 9 9 8 
. 






• 1 4 5 . 3 8 1 
a 
. 
• 2 2 1 . 4 C 0 
» 1 5 9 . 1 7 2 
2 0 5 . 4 7 0 
2 1 0 . 9 9 8 
. 
« 2 4 8 . 3 6 6 
, 
. 
• 2 5 , 5 
. 
2 0 , 4 
1 7 , e 
. 






• 1 9 , 7 
. 
. 
• 2 5 , 5 
• 3 0 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , e 
• 5 3 , 5 
a 
. • 8 5 , 1 
. 7 6 , 9 
7 9 , 0 
. 





• 1 0 0 , 0 
, 
. • 8 9 , 3 
• 6 4 , 2 
8 2 , 8 
6 5 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
a 
. 
• 9 2 , 2 
. 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
, 





-• 7 9 , 1 
a 
, 
• 9 3 , 6 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
, • 1 0 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETF 
1 
5 - 9 | 
1 
• 5 4 6 . 9 0 0 
• 3 C e . 4 0 6 
. 
. 
1 9 6 . 9 1 1 
2 0 9 . 0 7 8 
. 






• 1 4 8 . 3 7 6 
» 5 = 8 . 9 0 0 
« 3 0 8 . 4 C ( 
. 
» 1 3 6 . 2 9 5 
1 4 6 . 1 6 0 
2 C 5 . 0 7 6 
, « 2 3 3 . 4 = 7 
« 3 0 , 1 
• 2 8 , 4 
. 
. 
1 6 . 6 
1 5 , 6 
. 






• 3 2 , 5 
• 3 0 , 1 
• 2 8 , 4 
a 
• 2 7 , 8 
1 8 . 5 
1 5 , 6 
• 5 5 , 3 
• 2 4 0 , 7 
• 1 2 4 . C 
. 
. 
7 4 , 0 
8 2 , 4 
. 





• 1 0 0 . 0 
• 2 5 6 . 5 
• 1 3 2 . 1 
. 
• 5 8 . 4 
8 4 . 0 
8 7 , 8 
. • 1 0 0 , 0 
• 5 4 , 8 
• 4 4 , 3 
a 
. 0 5 . 7 
4 7 , 1 





. « 8 0 , 7 
« 1 1 2 , 7 
« 1 0 1 , 0 
a 
» 6 5 , 4 
4 6 , 1 
4 7 , 3 
. 
• 4 4 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 4 I 
1 
, 
• 3 1 7 . 2 4 2 
2 5 2 . 2 1 0 
. 
2 0 0 . 4 8 8 
2 1 1 . 0 4 2 
. 
2 5 1 . 0 8 6 
. 
, 2 0 4 . 6 6 4 
1 7 1 . 4 6 6 
. 2 0 5 . 6 5 Í 
, 
• 3 0 7 . 1 7 8 
2 4 1 . 4 6 0 
1 7 3 . 5 6 5 
2oe.c«e 
2 1 0 . 7 0 6 
. 2 2 6 . 6 6 4 
, 
• 3 0 , 6 
2 3 , 0 
, 1 6 , 1 
1 5 , 4 
. 3 3 , 6 
. 1 5 , < 
1 4 , 8 
. 2 4 , 4 
. » 2 7 , 9 
7 3 , 5 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
3 3 , 2 
, 
» 1 2 6 , 3 
1 0 0 , 4 
. e 3 , 4 
8 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a , 
4 4 , 5 
6 3 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 8 , 6 
1 0 1 , 1 
7 2 , 7 
8 7 , 1 
8 8 , 0 
, 1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
. 1 0 2 , 0 
4 4 , 4 
, 1 0 0 , 1 
. 1 0 1 , 3 
1 1 2 , 0 
, 1 1 1 , 8 
• 1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 4 
4 4 , 7 
, 1 0 1 , 5 
> « 2 0 
, 
a 
• 2 4 2 . 1 6 2 
. 2 1 8 . 6 0 6 
2 2 3 . 1 4 0 
• 2 3 6 . 5 2 2 
_ 
. . 1 6 « . 1 4 7 
. 1 8 4 . o « 7 
« ? ( C . « 3 4 
2 2 8 . 4 2 « 
1 7 0 . 1 « « 
7 1 4 . 5 0 : 
2 2 7 . l o o 
. 2 2 c . 1 1 0 
a 
. • 2 2 , 0 
. 1 7 , 3 
1 8 , 3 
. 2 5 , 0 
_ 
. . 1 1 . 4 
. 1 4 , 6 
. • 1 5 , 4 
1 8 , 5 
1 2 . 5 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
2 5 , 4 
. 
. • 1 0 1 , 5 
. 4 1 , 7 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
• 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 6 , 4 
1 0 7 , 6 
7 7 , 3 
9 7 , 5 
1 0 1 , 4 
. l c c o 
. 
. » 9 6 , 2 
. 1 0 6 , 5 
1 0 5 , 7 
. 9 5 , 0 
­
, . H C 5 
, 1 0 0 , 6 
. 
« 8 5 , 4 
9 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 « , 1 
1 0 5 , 9 
a 




5 9 9 . 6 7 7 
3 1 0 . 4 7 9 
2 4 6 . 6 1 7 
« 1 7 2 . 7 3 6 
2 0 9 . 3 9 8 
2 1 1 . 1 7 2 
• 1 6 6 . 8 6 2 
2 5 0 . 9 4 7 
a 
a 
2 0 2 . 0 4 3 
1 9 3 . 1 0 1 
• 1 8 3 . O 0 4 
5 3 1 . 5 6 6 
3 0 9 . 2 4 7 
2 7 6 . 5 7 4 
1 5 6 . 6 6 0 
2 0 4 . 1 8 7 
2 1 0 . 8 4 5 
1 6 6 . 6 2 6 
2 3 5 . 3 6 7 
2 5 , 9 
3 7 , 1 
3 4 , 7 
• 7 4 , 4 
i e , ; 
1 6 , 6 
« 2 0 , 7 
4 3 , 2 
. 1 4 , 3 
2 0 , 4 
a 
2 7 , 0 
3 4 , 3 
3 6 , 1 
? 3 . 4 
2 6 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 0 , 8 
4 3 , 3 
7 3 O , 0 
1 2 3 , 7 
O R , 3 
« 6 8 , 8 
6 1 , 8 
6 4 , 2 
• 6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 9 , 9 
8 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 2 5 , 9 
1 2 9 , 7 
1 0 0 , 5 
6 7 , 4 
8 6 , " 
6 9 , 6 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF 1 
























































































Η 1 t 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
iί τ j 
I A 1 
τ I j 
Ι Ν j 
Ι τ | 
Η I 1 
I c O l 
I C E l 
1 « v i 
F 1 F A l 
I T R t 
I C I I 
I l A | 
τ Ι Ι 
Ι Ε τ I 
I N I I 
Ι τ O l 
Ι Ν I 
Η I I 
I I 1 
F j I 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι ο Ι 
I I I 
Η 1 I 
1 c I 
F I 1 
j « j 
τ j \ 
1 s 1 
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WIRKEREI.STRICKEREI BONNETER IE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 436 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
























1 s I 





























































































































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WIRKEREI, STRICKEREI BONNETERIE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 436 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 











































































M , F , Τ 1 































































































< 18 1 
1 
3 4 3 
4 . 4 9 5 
4 . 8 3 8 
9 2 , 9 
2 5 , 5 
4 5 , 0 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 . 4 
5 9 , 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
5 6 , 6 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
2 . 9 
6 . 0 
2 . 5 
5 . 1 
6 , 7 
1 0 , 2 
6 , 7 
4 , 2 
6 , 3 
9 , 4 
6 , 0 
5 7 8 
5 9 3 
5 3 8 
5 7 3 
5 5 4 
5 2 9 
5 1 2 
5 3 2 
5 5 6 
5 3 3 
1 5 1 5 
1 5 3 5 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
1 1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 9 
1 1 6 , 1 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 0 3 , 5 
1 9 3 , 9 
1 0 0 . « 
1 1 0 4 , 1 
9 9 , 4 
1 9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 0 3 , 9 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
8 2 , 4 
6 9 , 5 
7 9 , 6 
9 1 , 7 
9 1 , 8 
9 0 , 6 
9 1 , 3 
6 6 , 9 
6 9 , 9 
4 0 , 2 
6 6 . 3 
1 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
4 3 6 
1 3 . 2 6 0 
1 4 . 1 4 9 
9 3 , 4 
3 7 , 3 
4 0 , 6 
2 2 . 1 
1 0 0 . 0 
2 3 , 1 
6 1 , 4 
1 5 , 5 
l O C O 
2 4 , 0 
6 0 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
7 , 2 
1 2 , 5 
6 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 4 
2 5 , 6 
1 9 , 7 
1 2 , 9 
1 8 , 9 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
6 6 3 
6 1 0 
» 5 9 5 
6 2 6 
5 5 8 
5 3 8 
5 4 7 
5 4 4 
5 6 9 
5 4 1 
5 5 2 
5 5 0 
2 C , o 
2 2 , 4 
« 4 C . 6 
2 6 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 4 
2 5 , 0 
1 5 , e 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
2 7 , 2 
2 C 9 
1 0 5 , 9 
9 7 , 4 
» 9 5 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 6 
9 8 , 9 
I O C , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
l O C O 
8 8 , 9 
8 4 , 7 
« 9 4 , 0 
8 7 , 2 
9 2 , 4 
9 3 , 4 
9 6 , 8 
9 3 , 3 
8 8 , 9 
9 1 , 2 
9 6 , 7 
9 0 , 8 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 1 1 
I 
1 . 2 8 1 
1 7 . 7 5 5 
1 9 . 0 3 6 
9 3 , 3 
3 4 , 3 
4 1 , 7 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
6 1 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
5 9 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 0 , 2 
1 8 , 6 
9 , 4 
2 0 , 7 
2 7 , 2 
3 6 , 0 
2 6 , 3 
1 7 , 1 
2 5 , 2 
3 3 , 0 
2 3 , 5 
6 4 6 
6 0 5 
« 5 7 6 
6 1 2 
5 5 7 
5 3 6 
5 3 7 
5 4 1 
S 6 6 
5 3 4 
5 4 1 
5 4 6 
2 C . 9 
2 0 , 7 
« 3 4 , 7 
2 5 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
2 0 , 3 
1 C 5 . 6 
9 8 , 9 
• 9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 8 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 4 . 0 
• 4 5 , 8 
8 5 , 2 
4 2 , 2 
4 3 , 1 
4 5 , 0 
4 2 , 8 
8 8 , 4 
4 0 , 4 
4 4 , 7 




2 1 ­ 2 4 I 
1 
4 . 6 4 3 
2 7 . 3 1 9 
3 1 . 4 5 8 
8 5 , 5 
5 4 , 9 
3 7 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
6 0 , 3 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
5 6 , 9 
1 0 . 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 2 , 8 
2 2 . 5 
3 4 , 1 
4 0 , 5 
4 1 , 3 
3 6 , 4 
4 0 , 5 
3 9 , 6 
4 0 , 3 
3 4 , 0 
3 9 , 4 
7 3 4 
7 2 8 
5 8 3 
7 1 9 
5 9 8 
5 7 3 
5 7 2 
5 8 0 
632 
5 8 8 
5 7 3 
6 0 1 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
2 5 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
2 1 , ­ 2 
2 . 0 . 6 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
2 1 . 1 
2 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 . 2 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
1 0 1 , 1 
4 7 , 0 
1 0 0 , 1 
4 4 , 0 
4 4 , 5 
1 0 1 , 2 
4 4 , 5 
4 8 , 6 
4 4 , 2 
1 0 0 , 4 
4 4 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 . 0 5 1 
1 6 . 7 3 4 
2 1 . 7 8 5 
7 6 , 8 
5 1 , 5 
3 8 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
5 4 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
5 1 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 7 , 3 
2 9 , 7 
3 7 , 1 
3 0 , 1 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
2 4 , 8 
3 2 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 0 
2 6 , 9 
7 8 0 
7 5 3 
6 3 7 
7 5 6 
6 3 9 
6 1 4 
5 9 5 
6 2 1 
6 8 2 
6 3 8 
6 0 5 
6 5 2 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
2 2 . 5 
2 2 . 5 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
1 0 3 , 2 
9 9 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , i ) 
1 0 2 , 9 
9 6 , 9 
9 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 6 
REVOLUES! 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
1 . 9 0 8 
5 . 1 2 7 
7 . 0 3 5 
7 2 , 9 
4 3 , 3 
4 1 , 2 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
6 0 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
5 5 , 4 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 0 
7 , 5 
7 , 8 
6 , 7 
7 , 6 
8 , 8 
8 , 6 
8 , 6 
β , 7 
7 4 8 
7 0 7 
6 0 1 
7 0 6 
6 2 5 
6 2 1 
5 8 5 
6 1 9 
6 7 0 
6 3 8 
5 9 1 
6 4 3 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 1 . 1 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
1­6,9 
1 0 5 , 6 
9 9 . 9 
8 4 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
° 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 
> ­ 9 9 | 
1 
7 4 1 
9 3 4 
1 . 2 7 3 
4 1 , 9 
4 0 , 9 
3 4 , 0 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
5 1 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , " 
4 1 , 2 
1 6 , C 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 , 6 
1 1 , 4 
5 , 4 
1 , 1 
0 . 7 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 0 
1 , 2 
2 , 4 
1 . 6 
6 8 7 
7 0 4 
5 6 0 
6 6 5 
« 5 0 5 
5 7 0 
. 5 7 6 
6 4 8 
6 3 4 
5 7 4 
6 2 9 
2 5 . 0 
1 8 , 8 
2 1 . 1 
2 3 , 4 
• 2 8 , 0 
1 1 . 9 
. 2 0 , 5 
2 7 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 9 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 9 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 5 
9 2 , 6 
• 9 8 , 5 
9 9 , 0 
. 9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
I 
> · 2 1 1 
1 
1 2 . 3 4 3 
4 4 . 7 1 0 
6 2 . 0 9 3 
8 0 , 1 
5 0 , 8 
3 8 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
5 8 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
5 4 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
8 9 , 8 
8 1 , 4 
0 0 , 6 
7 0 , 3 
7 2 , 9 
6 4 , 0 
7 3 , ­
6 2 , 9 
7 4 , 8 
6 7 , 0 
7 6 , S 
7 5 3 
7 3 3 
6 0 6 
7 7 9 
6 1 6 
5 9 1 
5 8 1 
« 9 6 
6 5 6 
6 1 1 
5 6 6 
6 2 4 
2 3 , 9 
2 1 . τ 
2 1 . 5 
2 3 , 7 
i o , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , a 
2 3 , 4 
2 1 . 5 
2 1 . 3 
2 2 . 6 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 8 , Β 
= 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 7 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
1 3 . 6 2 4 1 
6 7 . 4 6 5 
8 1 . 0 6 9 1 
6 3 , 2 
4 9 , 3 
7 8 , 6 | 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
3 9 , 1 
1 1 , β 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
5 5 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 6 
7 2 0 
6 0 1 
T I R 
6 0 4 
5 7 6 
5 6 5 
5 8 3 
6 4 0 
5 0 3 
5 7 1 
6 0 6 
2 4 , 0 
2 2 . 3 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 1 , 8 
2 2 . 0 
2 2 , o 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 7 , 9 
9 4 , 2 
1 O 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUALIF 
Η , F , Τ 
I ­






















































































































c <- Ι 
ο Ι 
« ν Ι 
F 4 Ι 
F · Ι 
ι ' ι 
C 4 ι 
Ι " Ι 
F » j 
Ν 1 Ι 











TAB. III/ 436 




REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTR8PR!S8 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 






















Ι E 1 























































































































































< 2 1 
1 
1­ 2 . 9 9 1 
1 1 . 9 1 6 
1 1 4 . 4 0 7 
7 9 , 4 
1 3 4 , 4 
1 4 2 , 7 
1 2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
1 5 1 , 4 
1 2 1 , 7 
1 1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
1 5 0 , 1 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 4 , 3 
4 1 , 4 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
3 2 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
3 4 , 1 
1 6 , 4 
6 5 4 
6 6 6 
5 6 5 
6 3 4 
5 4 5 
5 2 2 
5 1 7 
5 2 7 
5 7 2 
5 4 7 
1 * 5 2 7 
1 5 5 0 
1 8 , 6 
2 7 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
1 2 3 , 2 
— 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 2 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , e 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
4 2 , 5 
4 4 , 0 
6 4 , 0 
4 0 , 2 
9 0 , 6 
9 1 , 5 
9 0 , 4 
6 9 , 4 
9 2 . 2 
9 2 , 3 




2 ­ 4 | 
1 
5 . 4 8 7 
2 6 . 4 4 2 
3 2 . 9 7 9 
8 1 , 8 
4 5 , 6 
4 4 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
6 1 , 7 
1­2,1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
5 8 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 C . 7 
5 0 , 3 
3 7 , 2 
4 3 , 9 
3 6 , 0 
4 1 , β 
4 1 , 1 
4 0 , 0 
3 7 , 2 
4 2 , 8 
4 C 4 
4 C 7 
7 5 1 
7 3 8 
6 3 2 
7 3 3 
5 9 1 
5 5 8 
5 7 3 
5 6 9 
6 3 6 
5 8 3 
5 8 3 
5 9 9 
2 7 , 7 
2 1 , 2 
2 8 , 2 
2 5 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , β 
2 3 , 3 
1 9 , 5 
2 5 , 4 
2 2 . 1 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
____ 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 2 . 1 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
UNTERN8HMFNSZUGSH0ERIPKE!T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 0 4 4 
1 7 . 6 2 8 
2 0 . 6 7 1 
6 5 , 3 
6 3 , 9 
2 9 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
6 1 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
5 6 , 6 
­ ­ 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 1 
1 8 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
1 7 , 3 
2 5 , 5 
7 6 8 
7 4 8 
6 2 1 
7 53 
6 1 6 
5 9 6 
5 9 8 
6 0 2 
6 5 7 
6 0 7 
6 0 1 
6 2 4 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
■ " 
1 0 2 , 0 
9 9 , 3 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 0 
DANS L ENTREPRISS 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
1 . 3 1 0 
8 . 0 2 8 
9 . 3 3 8 
8 6 , 0 
6 2 , 7 
2 8 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
5 4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
5 1 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
7 , 2 
6 , 8 
9 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 0 
6 , 3 
1 1 , 9 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
6 , 4 
1 1 . 5 
7 8 5 
7 2 0 
6 2 2 
7 5 3 
6 5 8 
6 5 4 
6 4 7 
6 5 5 
6 8 4 
6 5 9 
6 4 2 
6 6 9 
1 8 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
1 8 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
2 0 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
1 8 , 0 
— 
1 0 4 , 2 
9 5 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 . 9 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 4 
> ­ 2 0 
1 9 7 
2 . 2 2 3 
2 . 4 2 0 
9 1 , 9 
7 9 , 6 
6 , 1 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
3 9 , 4 
5 5 , 8 
4 , 8 
L C C O 
4 2 , 7 
5 1 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
0 , 3 
1 , 5 
1 . 4 
4 , 5 
3 , 1 
1 , 3 
3 , 3 
3 , 9 
2 , 6 
1 , 4 
3 , 0 
7 9 7 
. . 7 6 5 
6 6 7 
( 5 5 
( 6 0 
6 6 0 
6 6 7 
6 5 5 
6 5 4 
6 6 9 
1 5 , 5 
, a 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
— 
1 0 4 , 2 
, . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
icea 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
1 C 0 . 0 
1 0 6 , 9 
, . 1 0 6 , 5 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 5 




1 3 . 6 2 4 
6 7 . 4 6 5 
8 1 . 0 6 4 
8 3 , 2 
4 4 a 
3 8 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
5 4 , 1 
1 1 , 8 
1 C 0 . 0 
3 2 , 5 
5 5 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 6 
7 2 0 
6 0 1 
7 1 8 
6 0 4 
5 7 6 
5 6 5 
5 6 3 
6 4 0 
5 9 3 
5 7 1 
6 0 6 
2 4 , 0 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 7 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­









































































































































































TAB. IV / 436 
BONNETERIE 
OUVRIFRS 
νΕΗΤεΚυΝβ NACH OAUER DER UNTERNEHNENSZUGEHOERIG«IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <49 ANS) 
1 GESCHLE 
1 L S I S I UNG β ­
1 GRUPPE: 
Ι Ρ 1 
ι ε 






















1 , 2 
















































M , F , Τ I 














































































< 2 Ι 
Ι 
6 2 2 
2 . 0 7 9 
2 . 9 0 1 
7 1 . 7 
3 3 , 2 
3 8 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
4 9 , 1 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
4 3 , 2 
2 2 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
4 7 , 5 
1 6 , 3 
1 2 , 3 
1 0 , 2 
2 5 , 7 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
3 0 , 7 
1 3 , 3 
7 0 2 
7 2 9 
5 9 9 
6 8 3 
5 6 6 
5 3 4 
5 2 9 
5 4 5 
6 0 5 
5 6 4 
Ι 5 5 4 
Ι 5 8 4 
1 4 , 7 
2 4 , 4 
2 7 , 6 
2 7 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
Ι 1 3 , 8 
1 7 , 4 
Ι 2 1 , 6 
Ι 2 7 , 1 
Ι 2 1 , 3 
Ι 2 4 , 3 
Ι 1 0 2 , 6 
Ι 1 - 6 , 7 
Ι 8 7 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 4 , 2 
Ι 4 8 , 0 
Ι 4 7 , 1 
Ι Ι Ο Ο , Ό 
1 1 0 3 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 4 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 0 , 0 
Ι 4 6 , 8 
Ι 4 4 , 0 
Ι 4 0 , 3 
Ι 6 6 , 4 
Ι 6 7 , 0 
Ι 6 8 , 4 
Ι 6 7 , 6 
Ι 8 8 , 7 
Ι 4 1 , 5 
Ι 4 1 , 6 




2 - 4 I 
1 
1. -417 
5 . 1 7 6 
7 . 0 4 2 
7 3 , 0 
4 4 , 1 
5 0 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
5 6 , 6 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
5 5 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 4 , 4 
2 1 , 3 
3 7 , 9 
2 7 , 4 
3 1 . 9 
3 8 . 5 
3 0 . 9 
2 6 . 9 
3 5 , 0 
3 4 , 5 
3 2 , 6 
7 8 4 
7 6 1 
72 2 
7 6 9 
6 1 6 
5 9 2 
5 9 3 
6 0 0 
6 7 4 
6 3 4 
6 1 2 
6 4 5 
2 8 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
2 8 . 9 
2 0 . 0 
2 2 . 6 
2 4 . 2 
1 0 2 . 0 
9 4 , 0 
4 3 , 4 
l O C O 
1 0 2 , 7 
4 8 , 7 
9 8 , 8 
L O C O 
1 0 4 , 5 
4 8 , 3 
4 4 , 4 
l O C O 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 7 
4 6 , 4 
4 6 , 4 
4 4 , 7 
4 . . . ' · 
4 8 , 8 
4 4 , 4 
1 0 1 , 2 
4 8 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
5 - 4 
1 . 6 1 2 
4 . 0 4 3 
5 . 7 0 4 
7 1 , 7 
6 0 , 5 
3 2 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
5 7 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
5 0 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 6 , 7 
2 2 . 4 
3 1 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
2 4 , 5 
2 8 , 4 
2 6 , 0 
1 8 , 6 
2 6 , 2 
7 7 6 
7 7 0 
6 4 6 
7 6 6 
6 5 1 
6 2 2 
6 4 1 
6 3 3 
7 0 3 
6 4 4 
6 4 3 
6 7 1 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
4 8 , 3 
1 0 1 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 4 , 8 
4 6 , 7 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 7 
101 ■ 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 0 ­ 1 4 
6 3 6 
4 . 1 4 6 
4 . 8 3 2 
8 6 , 8 
7 3 , 5 
2 0 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
3 9 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
5 0 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
6 , 5 
8 , 3 
1 2 , 6 
2 8 , 0 
2 5 , 2 
1 3 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
1 2 . 3 
2 2 . 2 
8 1 4 
7 0 7 
, 7 8 3 
6 7 6 
6 5 2 
6 5 1 
6 6 2 
7 0 6 
6 5 5 
6 4 5 
6 7 8 
1 8 . 0 
1 3 . 8 
. 1 8 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
2 2 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
1 0 4 , 6 
9 0 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 3 , 9 
. 1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
t 1 
1 >· 20 1 
1 1 
32 
1 . C 2 3 
1 . 0 5 5 
4 7 , 0 
I C O I C 
­­1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
5 0 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , C 
4 8 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
­­0 , 6 
7 , 6 
5 , 6 
3 , 5 
6 , 1 
5 , 7 
4 , 6 
2 . 7 
4 , 8 
­­• 
6 7 4 
6 7 7 
. 6 7 8 
6 8 6 
6 7 7 
. 6 8 3 
­­• 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
, 1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
, 1 6 , 2 
­­• 
4 4 , 4 
4 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
4 4 , 1 
, 1 0 0 , 0 
. ­­• 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 3 
. 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 1 
a 
1 C 4 . 8 
TOTAL 1 
4 . 0 5 1 | 
1 6 . 7 3 4 
2 1 . 7 6 5 | 
7 6 , β 
5 1 . 5 
3 8 , 8 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 1 
3 3 , 4 ' 
9 4 , 9 ! 
9 , 7 | 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
5 1 , 2 1 
9 , 7 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 0 
7 5 3 
6 3 7 
7 5 6 
6 3 9 
6 1 4 
5 9 5 
6 2 1 
6 8 2 
6 3 8 
6 0 5 
6 5 2 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
2 2 . « 
2 2 . 5 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 8 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
1 0 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , o 
1 0 3 , 2 
o o , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 8 , 9 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 





T I O N : 1 , 2 , 














































































































































1 R 1 
ε t 
1 s l 
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V8RT8ILUNG NACH GROESSE DER 6ETRIE6E R8PARTITION PAR TAILLF OÏS ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHL8CHT 


















































































I 6 3 , 5 
_ 
­2 1 , 4 
4 2 , 4 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
1 2 , 3 
3 0 , 8 
4 4 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 5 , 6 
3 5 , 2 
3 6 , 2 
1 0 , 4 
7 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 ' 
_ 
­1 , 4 
3 , 0 
3 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 3 
2 , 3 
_ 
2 4 , 6 
1 . 7 
4 , 0 
3 , 2 
1 , 6 
3 , 0 
_ 
3 , 7 
1 , 6 
3 , 5 
3 , 2 
1 , 6 
2 , 8 
0 , 7 
2 , 7 
1 
2 0 ­ 4 4 1 
1 
464 
2 . 5 4 0 
3 . 5 0 4 
7 2 , 5 
_ 
­4 4 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 8 
6 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­4 6 , 4 
2 2 , ί 
2 2 , 4 
8 ,C 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 6 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 2 
3 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 3 , 3 
1 3 , 3 
2 3 , 2 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
-
-6 6 , 3 
3 8 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
3 4 , 3 
-
-6 0 , 4 
2 5 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
2 0 , 5 




( 1 0 - 4 4 1 | 
1 
1 . 0 7 6 
2 . 7 3 5 
3 . 6 1 1 
7 1 , 8 
_ 
-4 1 , 6 
2 4 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
6 , 7 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 4 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 3 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
1 0 , 2 
3 . 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-3 5 , 2 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
2 1 , 6 
_ 
2 4 , 6 
6 8 , 1 
4 2 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
4 2 , 3 
_ 
3 , 7 
6 2 , 7 
2 8 , 4 
2 4 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
3 3 , 3 
(ΝΟΜβΡε DE 
5 0 - 4 4 
718 
1 . 2 0 2 
1 . 4 2 0 
6 2 , 6 
_ 
3 , 3 
1 6 , 3 
3 0 , 8 
1 8 , 7 
3 0 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
2 6 , 1 
5 4 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 3 
7 , 7 
2 7 , 4 
4 0 , 8 
2 2 , 4 
4 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 8 
4 , 2 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
_ 
-2 . 2 
2 1 . 1 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
1 8 , 6 
-
1 1 , 2 
5 , 5 
1 7 , 2 
2 2 , 4 
2 1 . 1 
2 1 . 4 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
SALARIES! DES 
1 
1 0 0 - 1 4 4 1 
1 
4 1 4 
1 . 0 7 0 
1 . 4 4 0 
5 3 , ε 
_ 
7 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 8 
2 0 , 7 
5 3 , 0 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 8 , 0 
2 3 , 5 
3 7 , 3 
1 7 , 7 
7 , 6 
4 , β 
1 0 0 , 0 
-
3 7 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
9 , 7 
1 8 , 5 
-
-6 , 1 
1 4 , 9 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
_ 
3 2 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 4 




1 . 3 3 1 
845 
2 . 1 7 6 
3 6 , e 
0 , 2 
3 , 9 
1 9 , 0 
3 9 , 7 
9 , 7 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
3 , 4 
2 2 , 0 
5 2 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 3 , 0 
3 2 , 8 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
1 1 . 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 7 , 8 
1 4 , 4 
3 2 , 6 
1 7 , 4 
3 1 , 8 
3 3 , 3 
3 0 , 5 
2 6 , 6 
_ 
5 4 , 3 
2 , 1 
1 2 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
5 0 , 0 
3 1 , e 
1 0 , 6 
2 3 , 0 
1 6 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
1 4 , 0 
I 





3 5 , 4 
0 , 3 
3 , 7 
1 8 , 6 
4 2 , 3 
1 3 , 0 
22 ,C 
4 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
4 , 4 
1 4 , 5 
6 6 , 5 
1 4 , 0 
ÌCCO 
0 , 2 
2 , 6 
1 3 , 5 
3 2 , 3 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
6 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 1 , 8 
e , τ 1 5 , 5 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
_ 
7 , 4 
1 , 1 
3 , 2 
β , 2 
5 , 3 
5 , 2 
5 C 0 
1 1 , 2 
4 , 7 
9 , 6 
8 , 7 
8 , 7 
6 , 7 
1 0 , 1 
8 , 1 
I 
lOCO 1 TOTAL 1 
4 . 9 7 3 
6 . 4 6 7 
1 1 . 4 4 0 
5 6 , 5 
0 , 1 
3 , 8 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
1 4 , 9 
2 3 , 1 
1 0 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
4 1 , 5 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
I , o 
2 3 , 2 
2 7 , 2 
2 9 , 9 
1 7 , 8 
7 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3C AC 1 












































































TAB. V / 436 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 



























































































































































• 1 6 1 . 4 4 3 












• 3 0 , 5 
, 
. 




• 2 6 , 8 




• 5 4 , 2 
_ 
« 1 0 0 , 0 
1 « 6 0 , 2 
1 « 1 1 0 , 0 
1 « 7 3 , 3 
I « 1 0 0 , 0 
| _ 
1 « 6 9 , 4 
1 « 8 9 , 5 
1 « 8 1 , 5 
1 « 8 3 , 4 
1 « 7 9 , 7 
| 
2 0 - 4 9 1 
1 
_ 
• 1 8 9 . 3 8 9 
1 5 5 . 5 5 4 
• 1 1 9 . 6 1 5 
• 1 6 2 . C 2 5 
. 
• 1 3 6 . 3 1 7 
1 6 5 . 1 7 9 
_ 
. 
1 6 9 . 7 3 3 
1 1 2 . 2 7 7 
1 4 3 . 8 9 4 
1 3 8 . 6 0 9 
_ 
• 1 5 2 . 1 8 3 
1 6 5 . 8 5 3 
1 1 4 . 1 1 7 
1 5 3 . 3 5 3 
• 1 8 7 . 6 7 3 
1 3 7 . 2 8 9 
1 4 7 . C 5 3 
_ 
» 2 4 , 5 
2 1 , 4 
• 2 8 , 6 
• 3 1 , 2 
. 
• 2 1 , 1 
3 0 , 0 
_ 
. 
1 4 . « 
1 8 , 0 
1 3 , 3 
2 1 . 2 
-
• 2 6 , 2 
1 7 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
• 2 4 , 2 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
-
« 1 1 4 , 7 
9 4 , 4 
« 7 2 , 4 
• 9 8 , 1 
. 
• 8 2 , 5 
1 0 0 , C 
_ 
, 
1 2 2 . 5 
61 , 0 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 0 
_ 
• 1 0 3 , 5 
1 1 2 , 6 
7 7 , 6 
1 0 4 , 3 
» 1 2 7 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
» 7 2 , 6 
7 3 , 3 
» 8 1 , o 
• 6 4 , 9 
, 
• 8 0 , 8 
7 2 , 9 
-
, 
9 3 , 7 
9 0 , 3 
8 9 , 8 
9 3 , 3 
-
• 7 2 , 0 
8 3 , 7 
8 6 , 4 
8 6 , 2 
• 9 2 , 0 
8 5 , 5 




( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
-
• 1 8 9 . 4 4 6 
1 5 9 . 3 2 7 
• 1 1 6 . 6 8 7 
• 1 6 C . 7 2 6 
. 
• 1 3 4 . 3 4 1 
1 6 4 . 3 5 5 
. 
, 
1 6 8 . 0 6 4 
1 1 2 . 1 4 2 
1 3 8 . 5 3 7 
1 3 8 . 6 2 1 
• 1 5 2 . 5 1 0 
1 6 5 . 3 7 7 
1 1 3 . 2 7 1 
1 5 0 . 3 7 1 
» 1 7 6 . 9 2 4 
1 3 6 . 2 8 2 
1 4 7 . 0 3 3 
-
• 2 4 , 8 
2 0 , 2 
» 2 6 , 7 
• 3 0 , 8 
. 
« 2 1 , 1 
3 0 , 1 
. 
. 1 7 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
2 7 , 2 
a 
» 2 6 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
2 6 , 3 
« 3 1 , 4 
1 7 , 4 
2 9 , 7 
_ 
« 1 1 5 , 3 
9 6 , 9 
« 7 1 , 0 
« 9 7 , 8 




1 2 1 . 2 
6 0 . 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 7 
1 1 2 , 5 
7 7 , 0 
1 0 2 , 3 
« 1 2 0 , 3 
9 2 , 7 
1 C C 0 
_ 
« 7 2 , 8 
7 4 , 9 
» 7 9 , 9 
• 8 4 , 2 
. 
» 7 9 , 6 
7 2 , 5 
. 
, 9 2 , 7 
9 0 , 2 
8 6 , 4 
9 3 , 3 
. 
» 7 2 , 2 
8 3 , 5 
8 7 , 7 
8 4 , 5 
• 8 6 , 7 
8 5 , 2 




5 0 - 9 9 1 
1 
. 
2 5 0 . 5 4 9 
1 7 7 . 7 5 2 
, 
1 6 6 . 1 8 3 
1 8 8 . 5 4 5 
. « 2 0 7 . 7 6 7 
-
. 
1 7 2 . 6 6 3 
1 1 8 . 3 0 0 
1 4 4 . 6 4 4 
1 4 0 . 1 6 8 
. 
2 4 6 . 2 4 1 
1 7 4 . 8 3 C 
• 1 2 9 . 6 0 5 
1 5 5 . 1 1 8 
1 7 7 . 0 1 2 
1 3 6 . 5 5 0 
1 6 4 . 8 5 6 
a 
1 7 , 1 
2 5 , 7 
. 2 1 , 4 
1 4 , 0 
. 








1 8 , 3 
2 3 , 8 
» 5 5 , 7 
2 0 , 4 
1 6 , 9 
1 3 , 6 
5 2 , 2 
1 2 0 , 6 
6 5 , 6 
. 
8 0 , 0 
9 0 , 7 
. 
• 1 0 0 , 0 
-
. 
1 2 3 , 2 
6 4 , 4 
1 0 3 , 2 











. 8 7 , 1 
8 7 , 8 
. 
• 9 1 , 6 
_ 
. 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
9 0 , 2 
9 4 , 3 
. 
1 1 6 , 5 
8 8 , 2 
• 1 0 0 , 4 
8 7 , 2 
8 6 , 7 
8 5 , 4 
8 4 , 5 
SALARIES! DES 
| 
1 0 0 - 1 4 4 | 
1 
• 5 5 0 . 2 6 4 
2 4 7 . 0 3 7 
1 9 9 . 4 6 3 
• 1 2 3 . 7 9 6 
• 1 9 1 . 6 3 0 
• 2 1 0 . 1 6 0 
, 
2 2 5 . 4 5 8 
-
• 2 2 1 . 5 1 4 
1 8 8 . 4 4 0 
1 1 4 . 4 2 5 
1 5 7 . 4 C 6 
1 4 8 . 4 9 0 
• 5 5 0 . 2 6 4 
2 4 1 . 0 6 2 
1 9 4 . 4 2 8 
1 2 0 . 4 8 9 
1 7 2 . 4 6 2 
2 0 4 . 0 1 3 
1 5 0 . 0 = 6 
1 8 4 . 7 7 3 
• 2 8 , 1 
2 5 , 4 
2 2 . 1 
• 2 3 . 8 
• 2 5 . 1 
• 2 1 . 7 
. 
5 4 , 1 
_ 
» 3 0 , 9 
2 4 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
• 2 8 , 1 
2 7 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
1 4 , 8 
5 3 , 5 
« 2 4 4 , 1 
1 0 9 , 6 
8 8 , 5 
« 5 4 , 9 
• 6 5 , 0 
• 9 3 , 2 
, 
1 0 0 , 0 
-
• 1 4 9 , 2 
1 2 6 , 9 
8 0 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 9 7 , 8 
1 3 0 , 5 
1 0 5 , 2 
6 5 , 2 
9 3 , 3 
1 1 0 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 8 9 , 3 
9 5 , 0 
9 3 , 7 
• 8 4 , 8 
• 1 0 0 , 4 
• 9 7 , 9 
. 9 9 , 4 
-
• 1 4 6 , 8 
1 0 4 , 0 
9 6 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 9 
« 9 5 , 1 
1 1 4 , 1 
9 8 , 1 
9 3 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 




2 0 0 - 4 9 9 
1 
7 6 2 . 2 0 5 
3 3 0 . 3 0 4 
2 3 6 . 2 8 4 
• 1 6 4 . 7 8 5 
2 1 4 . 7 3 0 
• 2 3 2 . 9 0 3 
1 9 6 . 0 7 9 
2 6 2 . 3 7 8 
. 
2 1 3 . 5 2 6 
1 3 7 . 0 0 6 
1 7 8 . 9 1 1 
1 6 7 . 1 1 2 
• 6 2 6 . 3 1 3 
3 2 9 . 1 4 0 
2 3 0 . 6 3 8 
1 4 3 . 2 1 3 
2 0 3 . 3 2 1 
2 2 4 . 3 0 9 
1 8 4 . 6 6 6 
2 2 3 . 4 2 6 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 6 , 5 
• 3 2 , 0 
2 4 , 4 
• 2 6 , 9 
1 4 , 7 
4 9 , 6 
. 2 0 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
2 9 , 5 
• 4 4 , 5 
1 0 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
1 6 , 9 
5 1 , 4 
2 9 0 , 5 
1 2 5 , « 
9 0 , 1 
• 6 2 , 8 
8 1 , 6 
• 8 8 , 8 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 2 7 , 8 
8 2 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 2 7 7 , 8 
1 4 4 , 2 
1 0 2 , 3 
6 3 . 5 
9 0 , 2 
9 9 , 5 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 2 7 , 0 
1 1 1 , 0 
• 1 1 2 , 9 
1 1 2 , 5 
« 1 C 8 . 5 
1 1 6 , 2 
1 1 5 , 7 
, 
. 1 1 7 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 5 
• 1 0 8 , 2 
1 5 3 , 9 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 4 , 2 
1C9 .9 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , 3 
| 
5 0 0 - 9 9 9 | > -
1 
5 3 2 . 1 9 7 
• 3 7 3 . 3 5 1 
• 2 5 5 . 4 9 9 
. 
• 1 9 4 . 6 6 6 
. 
. 2 7 0 . 1 9 6 
• 
. 
1 4 2 . 0 3 0 
, . • 1 6 9 . 0 6 5 
5 3 6 . 1 1 2 
• 3 6 4 . 1 5 1 
• 2 4 8 . 7 0 6 
1 4 8 . 4 0 0 
1 9 1 . 7 7 9 
. 
• 1 8 6 . 4 C 2 
2 3 5 . 4 0 4 
2 6 , 7 
• 3 1 , 4 
• 3 2 , 1 
. • 2 0 , 9 
. 
. 




7 0 , 5 
. • 3 5 , 7 . 
2 5 , 5 
• 3 1 , 5 
• 7 1 , 1 
7 6 , 6 
1 9 , 3 
. 
• 2 0 , 1 
4 9 , 0 
1 9 7 , 0 
« 1 3 8 , 2 
• 9 4 , 6 
. • 7 2 , 7 
. 
. 
1 0 0 , 0 
a 
. 
, 8 4 , 0 
. 
« 1 C C 0 
2 2 7 , 7 
• 1 5 4 , 7 
• 1 0 5 , 7 
6 3 , 0 
8 1 , 5 
. • 7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
• 1 4 3 , 5 
• 1 2 0 , 0 
, 
• 1 0 2 , 0 
. 
. 
1 1 4 , 2 
. 
. 
. 1 1 4 , 2 
. 
• 1 1 3 , 8 
4 2 , 6 
• 1 7 2 , 4 
• 1 2 5 , 5 
1 1 4 , 4 
1 0 7 , 8 
. « 1 1 6 , 6 
1 2 7 , 8 
| | 
1000 1 TOTAL 1 
1 1 
6 1 6 . 1 1 0 1 
2 6 C . I 4 3 
2 1 2 . 8 5 1 1 
« 1 4 5 . 9 T 0 I 
1 9 0 . 7 9 0 
2 1 4 . 6 3 2 1 
1 6 8 . 7 2 5 
2 2 6 . 7 3 4 1 
, 
• 1 5 0 . 6 9 2 1 
1 6 1 . 2 1 6 
1 2 4 . 3 2 7 
1 6 0 . 2 8 0 1 
1 4 8 . 5 9 1 
5 7 8 . 7 8 7 
2 1 1 . 2 6 2 
1 9 8 . 1 2 4 
1 2 0 . 1 2 2 
1 7 7 . 9 7 4 
2 0 4 . 0 8 0 
1 5 9 . 8 9 7 
1 8 4 . 2 5 9 
? B , 5 
3 5 , 0 
3 1 , 2 
« 5 4 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
5 2 , 1 
a 
« 3 3 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 6 
4 4 , C 
2 9 , 2 
3 4 , 9 
2 6 , 8 
2 5 , 7 
2 1 , 2 
5 1 , 6 
2 7 1 , 7 
1 1 4 , 7 
0 3 , 0 
• 6 4 , 4 
8 4 , 1 
9 4 , 7 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 1 , 5 
1 2 2 , 0 
6 7 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 7 , 5 
7 0 , 1 
9 6 , 6 
1 1 0 , 8 
" 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, , 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 













































































































C 0 | 
Γ « | 
F V 1 
F 4 | 
T R 1 
c ι ι 
! A | 
F 7 | 
N I 1 












TAB. V I / 436 
EMPLOYES 
V8RT8ILUNG NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR A G E 














































































Ι < 21 Ι 
ι 
2 5 
8 4 1 
8 6 7 






5 , 3 
69 ,5 




5 , 2 
7 0 , 4 
3 , 7 




---3 , 4 
---0 , 5 
-
-13 ,0 
3 , 0 
21,8 
3 , 6 
13 ,0 
-
-6 , 8 
1 , 4 
17,8 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 0 




3 8 2 
1 . 6 1 4 
1 . 9 9 6 
8 0 , 8 
_ 
0 , 3 
1 , 0 
3 3 , 6 
4 7 , 8 
1 7 , 4 
2 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 . 9 
1 7 , 7 
6 6 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 8 
2 0 , 7 
6 2 , 4 
6 , 5 
0 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
0 , 3 
7 , 4 
2 4 , 7 
5 , 6 
1 , 5 
4 , 7 
7 , 7 
_ 
-1 3 , 4 
1 4 , 2 
4 0 , 0 
7 , 1 
2 5 , 0 
-
0 , 5 
7 , 4 
1 3 , 3 
3 6 , 7 
6 , 4 
0 , 4 
1 0 , 2 
1 7 , 5 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 0 8 4 
1 . 4 4 1 
2 . 5 7 5 
5 7 , 9 
-
0 , 5 
2 1 , 7 
4 4 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
6 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 3 , 3 
4 1 , 1 
3 6 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 6 , 8 
4 2 , 5 
2 8 , 6 
1 1 , 6 
4 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 . 7 
1 8 , 5 
2 9 , 7 
2 6 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
2 1 , 8 
-
2 9 , 6 
1 4 , 3 
4 1 , 1 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
2 3 , 1 
-
6 , 1 
1 6 , 3 
3 5 , 2 
2 1 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
2 2 , 5 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
(21 -291 I 
I 
1 . 4 6 7 
3 . 1 0 5 
4 . 5 7 2 
6 7 , 9 
-
0 , 4 
1 6 , 3 
4 1 , 6 
2 5 , 7 
1 5 , 9 
5 , 3 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 2 , 6 
2 8 , 9 
5 2 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 3 , 8 
3 3 , 0 
4 3 , 6 
9 , 4 
2 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 8 , 6 
3 7 , 7 
5 1 , 0 
2 0 , 3 
1 4 , 2 
2 5 , 8 
2 9 , 5 
-
2 9 , 6 
2 8 , 2 
6 0 , 3 
6 0 , 2 
2 1 , 9 
4 8 , 0 
_ 
6 , 5 
2 3 , 7 
4 8 , 5 
5 8 , 2 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
2 5 , 6 
4 0 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 






4 . 5 1 4 
43 .6 
-
3 , 1 
3 0 , 9 
29 ,4 






0 , 5 






1 , 9 
3 4 , 1 
25 ,7 
12 ,7 





4 1 , 7 
6 1 , 9 
4 6 , 2 
3 3 , 3 
59 ,6 
58 ,0 




5 4 , 4 
27 ,8 
12 ,2 
5 2 , 9 
3 0 , 5 
-
4 0 , 7 




5 8 , 9 





6 4 4 
4 4 5 
1.069 
4 0 , 8 










0 , 2 





0 , 2 









4 6 , 0 
12 ,3 
12 ,1 






3 , 7 
3 , 2 
6 , 8 
5 , 5 
16,9 
6 , 9 
50 ,0 
4 0 , 7 
7 , 6 
9 , 6 




9 , 5 
1 
> - 55 
1 
2 9 2 
1 0 6 
3 9 8 
26,7 
0 , 7 






2 , 7 
1CCC 
-
8 , 5 
15,1 
30 ,1 
7 , 5 
38,5 
100 ,0 
C , 5 









9 , 1 
6 , 9 
4 , 1 
8 , 6 
4 , 7 
8 , 5 
1 , 3 
5 , 9 
_ 
33,3 
1 , 2 
2 , 1 
0 , 3 
4 , 7 
1 , 6 
50 ,0 
12 ,1 
3 , 9 
3 , 1 
2 , 1 
4 , 7 
6 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
> - 21 




0 , 1 









0 , 5 
21 ,3 
25 ,7 




2 , 0 
23 ,4 
2 4 , 0 
26 ,6 
18 ,4 















4 7 , 0 
78 ,2 
4 6 , 4 






4 8 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 0 







5 6 , 5 
0 , 1 
3 , 6 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
14,o 
2 3 , 1 
1 0 , 9 
12 ,2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
21 ,4 
23,C 
4 1 , 5 
1 3 , 7 
100 ,0 
a 
1 . 9 




7 , 4 
1 0 , 4 


























1 SEXF 1 




F / T 



















































































































































































































, . 1 0 7 . 4 9 3 
, 1 0 7 . 6 9 1 
­
. . 1 0 7 . 2 9 8 




. . 1 8 , 9 
. 1 9 , 0 
_ 
. . 1 9 , 9 
a 






. • 9 9 , 8 
• 1 0 0 , 0 
­
. • 9 9 , 8 




• • 8 6 , 5 
. 7 2 , 5 
­
a 
• 8 3 , 1 
• a 
. 1 5 8 f 4 
I 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
. • 1 7 1 . 3 3 1 
. . . . • 1 6 8 . 0 3 1 
­
. 1 4 7 . 6 9 0 
1 2 1 . 6 8 1 
, 1 2 7 . 3 8 5 
, 
. 1 5 5 . 3 1 5 
1 2 8 . 5 6 2 
1 4 3 . 7 7 8 
. • 1 4 2 . 4 9 7 
1 3 5 . 7 6 6 
É . • 2 1 , 3 
. . . . • 5 8 , 2 
­
. 2 1 , 8 
1 6 , 0 
. 1 9 , 2 
a 
a 
2 2 . 6 
4 4 , 2 
1 8 , 9 
a 
« 1 9 , 5 
3 8 , 4 
, 
. « 1 0 2 , 0 
. . . . « 1 0 0 , C 
_ 
. 1 1 5 , 9 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 1 4 , 4 
9 4 , 7 
1 0 5 , 9 
. • 1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 




. » 7 4 , 1 
­
a 
8 1 , 5 
9 7 , 9 
. 8 5 , 7 
, 
, 7 8 , 4 
9 9 , 6 
8 0 , 6 
. « 8 9 , 1 
7 3 , 7 
A L T E 
A G 
| 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
. 2 0 2 . 3 8 3 
• 1 2 3 . 6 4 6 
• 1 7 7 . 7 9 8 
. • 1 6 9 . 9 8 7 
1 7 7 . 9 6 5 
. 1 7 7 . 9 9 4 
1 2 8 . 0 9 7 
• 1 6 3 . 0 0 6 
1 5 4 . 9 1 8 
, 
• 1 5 9 . 3 9 3 
1 8 8 . 8 8 4 
1 2 6 . 8 4 8 
1 7 1 . 4 0 5 
• 1 9 3 . 4 3 0 
• 1 5 4 . 8 0 4 
1 6 4 . 8 2 0 
a 
. 2 4 , 7 
• 2 6 , 4 
• 2 8 , 4 
. • 2 1 , 3 
3 3 , 1 
a 
. 1 1 , 8 
2 0 , 1 
• 2 2 , 9 
2 1 , 6 
» 2 7 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 1 
• 2 4 , 0 
• 2 7 , 6 
2 8 , 9 
a 
. 1 1 3 , 7 
« 6 9 , 5 
« 9 9 , 9 
. » 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 9 
8 2 , 7 
• 1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
» 9 6 , 7 
1 1 4 , 6 
7 7 , 0 
1 C 4 , 0 
» 1 1 7 , 7 
» 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 5 , 1 
« 8 4 , 7 
• 9 3 , 2 
a 
• 1 0 0 , 7 
7 8 , 5 
. 
a 
9 6 , 2 
1 0 3 , 0 
• 1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
, 
• 7 5 , 4 
9 5 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
• 9 5 , 0 
• 9 9 , 9 
8 9 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
E (NOMBRE 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
• 1 6 7 . 3 0 3 
1 9 5 . 6 7 1 
• 1 4 9 . 2 4 8 
• 1 7 3 . 9 2 3 
. » 1 6 7 . 7 6 3 
1 7 3 . 4 3 2 
. 1 6 8 . 3 4 2 
1 2 3 . 7 3 7 
1 3 0 . 7 8 6 
1 4 1 . 2 0 2 
a 
• 1 9 8 . 2 9 6 
1 7 9 . 6 0 9 
1 2 7 . 9 4 2 
1 6 2 . 9 7 9 
• 1 9 1 . 0 5 4 
1 5 3 . 2 0 2 
1 5 2 . 7 2 4 
a 
• 3 1 , 8 
2 5 , 4 
• 6 7 , 8 
• 2 7 , 2 
. • 2 8 , 6 
4 0 , 5 
a 
. 1 6 , 6 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
. 
« 2 7 , 9 
2 2 , 7 
3 8 , 0 
2 6 , 7 
• 2 3 , 8 
2 5 , 0 
3 3 , 7 
a 
• 9 5 , 4 
1 1 1 , 5 
• 8 2 , 8 
• 9 9 , 1 
. • 4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
, 1 1 9 , 2 
8 7 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 3 , 6 
1 1 7 , 6 
8 3 , 8 
1 0 6 , 7 
• 1 2 5 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 6 4 , 3 
9 1 , 9 
• 9 9 , 5 
• 9 1 , 2 
a 
• 9 9 , 4 
7 7 , 4 
. 
a 
9 2 , 9 
9 9 , 5 
9 4 , 1 
9 5 , 0 
, 
• 7 4 , 9 
9 0 , 7 
9 9 , 1 
9 1 , 6 
• 9 3 , 6 
9 5 , 8 
8 2 , 9 
D ANNEES REVOLUESl 
| 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 6 0 . 0 1 1 
2 6 5 . 2 4 6 
2 2 3 . 5 9 2 
1 4 2 . 5 8 6 
1 9 3 . 2 8 5 
2 2 5 . 6 5 5 
1 6 6 . 7 3 3 
2 3 2 . 6 1 1 
• 1 5 5 . 4 7 9 
2 0 3 . 6 4 9 
1 4 7 . 0 4 3 
1 6 0 . 9 5 4 
1 6 6 . 7 0 4 
5 2 6 . 8 2 7 
2 1 8 . 9 3 2 
2 1 7 . o i e 
1 4 5 . 0 3 3 
1 8 0 . 8 9 0 
2 0 9 . 3 8 3 
1 6 1 . 1 9 7 
2 0 6 . 4 3 6 
2 6 , 2 
2 6 , 6 
3 3 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 7 
2 0 , 2 
4 3 , 4 
a 
• 2 9 , 5 
I B , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 5 
2 7 , 3 
3 4 , 7 
3 8 , 7 
3 0 , 2 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 8 
4 3 , 4 
2 4 0 , 8 
1 1 4 , 0 
9 6 , 1 
6 1 , 3 
8 3 , 1 
9 7 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
« 9 3 , 3 
1 2 2 , 2 
8 6 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 1 
7 0 , 3 
8 7 , 6 
1 0 1 , 4 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 1 
9 8 , 6 
1 0 2 , 6 
, 
• 1 0 3 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 4 
1 1 2 , 2 
9 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 1 2 , 0 
4 5 ­ 5 4 
6 7 4 . 0 8 5 
• 3 4 1 . 6 C 9 
• 2 2 0 . 3 0 5 
. 1 4 5 . 4 2 6 
• 2 0 0 . 4 3 4 
. « 3 C 5 . 3 1 5 
a 
. • 2 1 0 . 8 7 0 
1 4 5 . 2 5 2 
• 1 7 6 . 4 4 6 
1 8 2 . 6 1 2 
6 7 2 . 4 4 4 
• 3 2 2 . 3 0 0 
2 1 6 . 4 7 1 
• 1 4 7 . 3 5 3 
1 6 7 . 3 4 2 
2 0 2 . 6 6 2 
1 6 4 . 2 0 4 
2 5 5 . 6 1 5 
2 6 , 4 
• 2 4 , 4 
• 3 4 , 2 
. 2 0 , 0 
• 2 0 , 2 
a 
• 6 1 , 3 
a 
. » 2 7 , 3 
1 8 , 2 
» 2 2 , 2 
3 1 , 2 
2 6 , 3 
« 3 0 , 6 
3 1 , 5 
« 2 7 , 2 
2 1 , 5 
1 4 , = 
2 1 , 2 
6 2 , 6 
2 2 0 , 8 
« 1 1 1 , 4 
« 7 2 , 2 
. 6 4 , 2 
« 6 5 , 8 
. « 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 5 , 3 
7 4 , 5 
• 4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 3 , 3 
• 1 2 6 , 1 
6 4 , 4 
• 5 7 , 6 
7 3 , 3 
7 4 , 3 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
• 1 3 1 , 3 
« 1 C 3 . 5 
. 1 C 2 . 7 
« 4 3 , 6 
. « 1 3 4 , 7 
. • 1 1 6 , 4 
1 1 6 , 6 
• 1 1 0 , 1 
1 2 3 , 0 
1 1 6 , 3 
• 1 5 2 , 5 
1 0 4 , 5 
• 1 1 4 , 1 
1 0 5 , 3 
4 4 , 3 
1 0 5 , 8 
1 3 8 , 7 
>· 
, 
3 2 2 
a 
. . . , • 2 6 9 
. . . . • 
, 
3 1 2 . 
2 2 5 
. • 1 0 4 
. . • 2 5 8 . 
16 
, . . . . • 4 6 
a 




• 2 1 
. . • 4 6 
1 1 9 
. . , a 
. • 1 0 0 
# . , . . • 
. 
1 2 0 
87 
. • 7 5 
. , • 1 0 0 
m 
1 2 3 
. . . . 
a 
• 1 1 8 
. . . . • 
1 4 8 
1 1 3 
, • 1 0 9 
. . • 1 4 0 
3 ; 
1 
2 1 9 
1 3 6 
4 4 7 
6 1 7 
0 3 4 



















> ­ 2 1 
6 1 6 . 1 1 0 
2 6 0 . 1 4 3 
2 1 2 . 8 3 1 
• 1 4 7 . 9 4 3 
1 9 0 . 7 4 0 
2 1 4 . 6 3 2 
1 6 6 . 7 2 9 
2 2 7 . 3 4 3 
a 
• 1 6 0 . 7 4 7 
1 6 2 . 3 4 7 
1 2 4 . 0 1 2 
1 6 2 . 0 4 6 
1 9 9 . 1 3 3 
3 7 6 . 7 8 3 
2 2 0 . 3 5 4 
1 9 8 . 4 4 0 
1 3 3 . 6 2 6 
1 7 6 . 8 9 3 
2 0 5 . 8 6 0 
1 6 0 . 2 8 4 
1 4 0 . 6 4 3 
2 6 , 9 
3 3 , 0 
3 1 , 2 
• 3 4 , 0 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
9 1 , 4 
„ 
• 3 0 , β 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 9 , 5 
3 4 , 6 
4 1 , 4 
2 0 , 0 
3 3 . 4 
2 6 , 2 
2 4 , 3 
2 1 , 0 
5 0 , 4 
2 7 0 , 9 
1 1 4 , 4 
9 3 , 6 
• 6 4 , 9 
6 3 , 9 
9 4 , 4 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 3 , 6 
1 1 7 , 7 
6 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 3 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 4 
7 0 , 2 
9 3 , 6 
1 0 8 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
• 1 0 6 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
6 1 6 . 1 1 0 
2 6 0 . 1 4 3 
2 1 2 . 8 9 1 
• 1 4 9 . 4 7 C 
1 4 0 . 7 9 0 
2 1 4 . ( 3 2 
1 6 8 . 7 2 3 
2 2 6 . 7 3 4 
• 1 9 0 . 6 4 2 
1 8 1 . 2 1 8 
1 2 4 . 3 2 7 
1 6 0 . 2 6 0 
1 4 6 . 9 4 1 
9 7 6 . 7 8 3 
2 1 1 . 2 6 2 
I O R . 1 2 4 
1 2 4 . 1 2 2 
1 7 7 . 9 7 4 
2 0 4 . 0 6 0 
1 9 4 . 6 4 7 
1 6 4 . 2 9 8 
2 8 , 9 
3 3 , 0 
3 1 , 2 
• 3 4 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
9 2 , 1 
a 
• 7 7 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 6 
4 4 , 0 
2 0 , 2 
3 4 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
9 1 , 6 
2 7 1 , 7 
1 1 4 , 7 
4 3 , 4 
• 6 4 , 4 
6 4 , 1 
4 4 , 7 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 1 , 3 
1 2 2 , 0 
6 7 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 7 , 3 
7 0 , 1 
0 6 , 6 
1 1 0 , 8 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFÎ*= 













































































































C Ρ 1 
0 Ε I 
F I 
F V I 
F A j 
I R 1 
C I 1 
I A I 
Ε τ I 
Ν I 1 












TAB. VII / 436 
EMPLOYES 
VERTEILUNG AACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
RFRARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTRFPRIS8 
(TOUS AG8S RFUNISI 
A. FFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 












































































< 2 1 
1 1 
1 . 0 5 6 
1 . 7 3 4 
2 . 7 9 5 
6 2 . 2 
0 , 2 
4 , 5 
3 0 , 9 
3 0 , 6 
2 4 , 1 
4 , 6 
3 , 7 
6 . 1 
1 0 0 . 0 
­­3 1 , 3 
2 0 , 8 
4 1 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 7 
3 1 . 1 
2 4 . 5 
3 4 , 6 
7 , 8 
2 . 8 
5,­0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 6 
1 4 , 4 
3 4 , 4 
4 , 0 
7 , 2 
1 0 , 6 
2 1 . 2 
_ 
­3 4 . 4 
2 4 , 3 
2 6 , 8 
1 2 . 4 
2 6 . 4 
5 0 , 0 
2 2 , 0 
3 2 , 8 
2 2 . 0 
2 8 , 4 
1 0 , 7 
4 , 2 
1 1 . 7 




2 ­ 4 | 
1 
1 . 5 0 1 
2 . 0 5 7 
3 . 5 5 8 
5 7 , ε 
0 . 1 
3 , 1 
2 3 , 4 
4 3 , 4 
1 3 , 5 
1 6 . 5 
6 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­­2 5 , 4 
1 6 , 7 
4 7 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
C I 
1 . 3 
2 4 , e 
2 8 , 0 
3 3 , 1 
1 2 , 8 
3 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , C 
2 4 , 6 
2 7 , 6 
4 0 , 2 
2 7 , 5 
2 1 , 5 
1 8 , 6 
2 4 , 1 
3 0 , 2 
­
­3 8 , 5 
2 3 , 1 
3 6 , 3 
2 3 , 4 
3 1 , 8 
5 C C 
2 1 . 5 
3 3 , 3 
3 2 , C 
3 4 . 4 
2 2 . 3 
1 6 , 1 
2 6 , 7 
3 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHR8N 
0 ANCIENNETE 
| 
5 ­ 4 | 
1 
1 . 0 3 4 
1 . 5 8 5 
2 . 6 1 4 
6 0 , 5 
_ 
3 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
3 7 , 0 
1 5 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 , 5 
1 1 , 6 
2 7 , 7 
4 1 , 4 
1 7 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
2 . 1 
1 6 . 6 
2 4 , 8 
3 1 , 5 
2 5 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 . 0 
_ 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
2 1 , 6 
3 3 , 3 
2 4 , 4 
3 6 , 4 
2 0 , 8 
­
8 8 , 4 
1 3 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 8 
3 0 , 4 
2 4 , 5 
­
2 5 , 7 
1 6 , 4 
2 0 , 8 
2 4 , 1 
3 2 , 3 
3 1 , 3 
3 2 . 4 
2 2 , 4 
OANS L ENTREPRISE 
, 
1 0 ­ 1 4 | ' 
1 
1 . 0 8 1 
8 3 5 
1 . 4 1 6 
4 3 , 6 
_ 
3 , 1 
2 0 , 1 
3 5 , 4 
7 , 4 
3 4 , 0 
2 0 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 2 
9 , 0 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 , 9 
1 5 , 3 
3 3 , 2 
1 6 , 2 
3 1 , 5 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 6 
1 0 , 8 
3 2 , 0 
4 1 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 7 
_ 
7 , 4 
5 , 5 
1 7 , 0 
1 0 , 0 
2 6 , 8 
1 2 , 9 
_ 
1 6 , 8 
1 1 , 0 
2 0 , 4 
1 0 , 2 
2 9 , 7 
3 9 , 0 
2 3 , 1 
1 6 , 8 
> » 20 
258 
2 3 5 
4 9 3 
4 7 , 6 
_ 
1 1 , 2 
4 9 , 0 
1 7 , 9 
3 , 1 
ie,e 5 , 8 
1 3 , 0 
1 C C 0 
­C,4 
1 9 , 4 
3 4 , 5 
1 7 , 9 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
6 , 1 
3 4 , 9 
2 6 , 2 
1 0 , 1 
2 0 , 7 
7 , 5 
1 3 , 2 
l O C O 
_ 
1 5 , 5 
9 , 9 
2 , 9 
1 ,1 
4 , 2 
2 , 7 
5 , 5 
5 , 2 
_. 
3 , 7 
3 , 3 
6 , 2 
1 , 6 
6 , 1 
3 , 6 
_ 
1 4 , 0 
6 , 5 
4 , 5 
1 , 5 
5 , 0 
4 , 4 
5 , 4 
4 , 3 
1 TOTAL 
1 
4 . 9 7 3 
6 . 4 6 7 
1 1 . 4 4 0 
5 6 , 5 
0 , 1 
3 , 8 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
1 4 , 9 
2 3 , 1 
1 0 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­0 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
4 1 , 5 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 , 9 
2 3 , 2 
2 7 , 2 
2 9 , 9 
1 7 , 8 
7 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































TAB. VII / 436 (SUITE) 
PAITENENTS 
1 ßcc. r —ι T 1 U C ­ v n i a t v n ■ 








































































































































« 5 1 7 . 7 8 4 
« 2 3 6 . 5 7 1 
1 7 3 . 5 4 9 
• 1 6 2 . 8 5 0 
. . 2 0 2 . 3 2 1 
_ 
. • 1 6 2 . 6 4 0 
1 1 0 . 6 6 6 
• 1 2 3 . 0 7 7 
1 2 9 . 4 0 5 
« 5 1 7 . 7 8 4 
» 1 7 1 . 8 1 6 
1 6 7 . 7 6 4 
1 2 0 . 4 5 6 
« 1 4 5 . 2 0 4 
. • 1 3 6 . 0 0 0 
1 5 7 . 7 9 3 
• 2 7 . 6 
• 3 1 . 1 
3 0 , 1 
. • 2 6 , 2 
. . 5 6 , 6 
­
• 2 4 , 7 
1 8 , 3 
• 2 3 , 1 
2 7 , 9 
• 2 7 , 8 
• 4 3 , 2 
2 7 , 5 
5 5 , 2 
• 3 0 , 3 
• • 2 1 , 1 
5 3 , 8 
• 2 5 5 , 9 
« 1 1 7 , 9 
8 5 , 6 
. « 8 0 , 5 
. a 
1 0 0 , 0 
.. 
a 
« 1 2 « , 7 
8 5 , 5 
« 9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
• 3 2 8 , 1 
• 1 0 6 , 4 
1 0 6 , 3 
7 6 , 3 
« 9 2 , 0 
. • 6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 8 4 , 0 
• 9 1 , 7 
8 1 , 5 
. « 8 5 , 4 
a 
, 6 9 , 2 
­
» 6 9 , 7 
8 9 , 0 
« 7 6 , 8 
8 7 , 1 
« 8 9 , 5 
« 8 1 , 3 
8 4 , 7 
9 3 , 3 
• 8 1 , 6 
• 6 6 , 3 




1 2 ­ 4 1 
1 1 
6 0 5 . 4 1 8 
• 2 2 6 . 2 6 5 
2 0 6 . 1 2 1 
• 1 3 3 . 2 6 9 
• 1 8 0 . 6 4 2 
• 2 1 9 . 2 2 4 
« 1 5 5 . 7 0 3 
2 1 0 . 6 7 6 
_ 
. 1 6 2 . C 1 6 
1 1 9 . 6 6 5 
1 4 5 . 5 5 7 
1 3 4 . 2 4 0 
6 0 5 . 4 1 8 
« 1 8 3 . 7 6 4 
1 9 1 . 7 4 1 
1 2 1 . 9 6 6 
1 6 5 . 1 4 4 
• 2 1 1 . 5 8 0 
1 4 4 . 2 4 8 
1 6 6 . 4 3 1 
2 6 , 1 
• 4 3 , 5 
2 7 , 3 
• 2 7 , 4 
« 3 3 , 1 
• 2 5 , 4 
• 3 0 , 2 
5 0 , 5 
­
2 3 , 6 
1 8 , 1 
1 3 , 0 
2 1 , 6 
2 6 . 1 
• 4 4 , 1 
2 8 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , e 
» 2 7 , 6 
2 2 . 7 
4 9 , 5 
2 8 7 , 4 
» 1 0 7 , 4 
9 7 , 8 
« 6 3 , 3 
« 8 5 , 7 
• 1 0 4 , 1 
« 7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 0 , 7 
6 9 , 1 
1 0 8 , 7 
100 ,C 
3 5 9 , 4 
» 1 0 9 , 1 
1 1 3 , e 
7 2 , 4 
9 8 , 1 
• 1 2 5 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
«e7,o 9 6 , 8 
• 9 1 , 3 
» 4 4 , 7 
« 1 0 2 , 1 
• 4 2 , 3 
4 2 , 4 
­
8 4 , 4 
4 6 , 3 
4 1 , 1 
4 0 , 3 
1 0 4 , 6 
• 8 7 , 0 
4 6 , 8 
4 4 , 5 
4 2 , 8 
• 1 0 3 , 7 
4 3 , 4 
4 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 4 1 
1 
» 5 7 2 . 1 2 2 
2 6 5 . 4 2 2 
• 2 2 4 . 3 1 4 
1 5 7 . 4 0 7 
1 4 2 . 8 2 9 
• 2 1 4 . 3 4 8 
1 7 4 . 1 3 3 
2 2 4 . 7 7 4 
. 
. 1 4 1 . 4 6 2 
1 3 4 . 4 3 8 
1 6 5 . 5 4 1 
1 6 2 . 7 8 6 
a 
2 6 5 . 8 1 5 
2 0 4 . 5 0 5 
1 3 4 . 2 4 3 
1 8 2 . 3 2 3 
2 0 4 . 2 1 7 
1 6 4 . 2 3 7 
1 8 4 . 4 5 0 
• 2 6 , 2 
2 3 . 1 
• 3 7 . 7 
1 7 , 3 
2 5 , 5 
• 2 6 , 5 
1 7 , 3 
4 2 , 9 
• 
1 1 , 7 
2 0 . 8 
2 4 , 2 
2 9 , 6 
# 2 2 . 7 
2 7 . 1 
2 1 . 1 
2 6 . 2 
2 6 . 9 
1 7 , 9 
4 1 , 9 
• 2 5 4 , 5 
1 1 8 , 3 
• 1 0 2 . 0 
7 0 . 2 
8 5 . 8 
• 9 7 , 6 
7 7 , 5 
1 0 0 . 0 
a 
a 
1 1 7 , 9 
8 2 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 9 
1 0 7 , 7 
7 3 , 3 
9 6 , 0 
1 1 0 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 4 2 . 4 
1 0 2 . 2 
» 1 0 7 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 1 . 1 
• 1 0 2 . 2 
1 0 3 . 2 
9 9 , 1 
• 
1 0 5 , 9 
1 0 8 . 1 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 6 
, 
125,­8 
1 0 3 . 2 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
• 6 8 5 . 2 9 9 
• 2 8 6 . 5 6 6 
2 4 5 . 6 3 0 
2 0 3 . 1 3 5 
2 1 5 . 9 4 9 
• 1 7 9 . 1 3 3 
2 5 1 . 6 2 8 
, 2 0 2 . 2 8 0 
1 5 0 . 4 1 2 
1 7 1 . 5 4 2 
1 8 2 . 4 0 5 
• 6 7 8 . 1 4 8 
2 6 0 . 3 2 4 
2 2 9 . 8 5 6 
1 5 6 . 6 0 5 
1 9 0 . 0 0 1 
2 0 4 . 6 7 4 
1 7 0 . 9 4 3 
2 2 2 . 0 2 0 
• 2 3 , 0 
• 2 7 , 2 
2 4 , 6 
. 2 2 , 7 
2 1 , 6 
• 1 9 , 3 
4 3 , 7 
• 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 7 , 7 
• 2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
2 2 . 1 
2 1 . 2 
1 8 , 1 
4 3 , 1 
• 2 7 2 , 3 
• 1 1 3 , 9 
9 7 , 6 
. 8 0 , 7 
6 5 , 6 
« 7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 9 
8 2 . 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 3 0 5 , 4 
1 2 6 , 3 
1 0 3 , 3 
7 0 , 9 
8 9 , 6 
9 2 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 2 
• 1 1 0 , 2 
1 1 3 , 4 
. 1 0 6 , 9 
1 0 0 , 6 
• 1 0 6 , 2 
1 1 1 , 0 
• 
1 1 ¡ , Í 
1 2 1 , 0 
1 0 7 , 0 
1 2 2 , 6 
• 1 1 7 , 2 
1 3 2 , 7 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 9 
1 2 0 , 3 
> . 20 
7 9 8 . 3 2 9 
• 3 3 3 . 2 4 0 
• 
• . . • 3 9 4 . 8 7 6 
. . . . 2 0 7 . 4 4 6 
7 9 2 . 3 3 7 
• 3 2 4 . 6 9 8 
2 2 8 . 6 7 3 
. 1 4 3 . 4 1 1 
. . • 2 6 3 . 8 7 9 
2 2 . 4 
• 2 6 . 2 
. . . . . • 3 2 , 8 
• 
, . . 2 5 , 7 
2 2 , 6 
• 3 1 , 3 
1 7 , 4 
. 1 6 , 2 
. . • 5 5 , 6 
2 1 3 , 7 
• 9 9 , 5 
. . . . , • 1 C C 0 
• . . . 1 0 0 , 0 
2 6 5 , 0 
• 1 1 4 , 4 
8 C 6 
. 6 8 , 3 
. . • l O C O 
1 2 3 , 1 
• 1 3 5 , 8 
, , . . . # 1 5 6 , 5 
• 
. . . 1 4 C 0 
1 3 0 , 0 
• 1 3 3 , 8 
1 1 9 , 4 
a 
1C4 .0 




6 1 6 . 1 1 0 | 
2 6 0 . 1 4 3 
2 1 2 . 6 9 1 | 
• 1 4 3 . 4 7 0 
1 4 0 . 7 9 0 
2 1 4 . 6 3 2 
1 6 8 . 7 2 5 1 
2 2 6 . 7 3 4 
• 1 3 0 . 6 4 2 
1 6 1 . 2 1 8 
1 2 4 . 3 2 7 
1 6 C . 2 8 0 
1 4 6 . 3 4 1 
9 7 8 . 7 8 3 
2 1 1 . 2 6 2 1 
1 4 6 . 1 2 4 
1 2 9 . 1 2 2 
1 7 7 . 9 7 4 
2 0 4 . 0 8 0 
1 9 4 . 8 4 7 
1 6 4 . 2 3 8 
2 6 , 9 1 
3 9 , 0 
3 1 , 2 
• 5 4 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
4 2 , 1 
1 3 3 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 6 
4 4 , 0 
2 4 , 2 
3 4 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
9 1 , 6 
2 7 1 , 7 
1 1 4 , 7 
4 3 , 9 
« 6 4 , 4 
8 4 , 1 
4 4 , 7 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 1 , 3 
1 2 2 , 0 
P 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 4 , 1 
1 1 4 , 7 | 
1 0 7 , 5 
7 0 , 1 
9 6 , 6 
1 1 0 , 8 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 













































































































C C 1 
0 Ε 1 
F V 1 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
T A | 
Ε τ | 
N I 1 












TAB. V I I I / 436 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B IS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 





















































































4 9 , 0 
_ 
5 , 4 
5 3 , 4 · 
18 ,4 
l 1 3 , 6 
7 ,6 
1,5 
6 , 1 
100 ,0 
­­6 9 , 4 
1 2 , 3 
11 ,6 
6 , 0 
100 ,0 
­
3 , 0 
6 1 , e 
15 ,6 
12 ,8 
6 , 8 
2 , 1 
4 , 7 
100 ,6 
_ 
3 4 , 7 
3 5 , 8 
1 3 , 2 
2 9 , 0 
5 , 8 
2 , 5 
6 , 7 
2 0 , 6 
_ 
­4 6 , 9 
1 4 , 4 
16 ,2 
6 ,4 
2 5 , 6 
­
3 5 , 6 
4 1 , 2 
1 3 , 6 
2 2 , β 
6 , 1 
4 , 4 
7 , 3 














34 , β 
6 ,8 




­­6 0 . 4 
11 ,4 




2 , 1 
4 1 , 7 
26 ,7 
8 ,5 





3 3 , 3 
2 0 , 7 
3 4 , 4 
23 ,2 
2 1 , 0 
17 ,6 
2 3 , 8 
25 ,4 
­




2 8 , 9 
­
2 9 , 9 
3 3 , 0 
2 8 , 0 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
1 4 , 8 
27 ,7 







































3 1 , 4 
31 ,6 
3 1 , 1 












2 6 , 5 
31 ,3 
34 ,3 
2 9 , 0 
20 ,3 
OANS L εΝΤΒΕΡΡΙ« 




4 1 , 5 
­
1,7 
2 1 , 8 
3 3 , 6 
3 ,9 
3 9 , 1 











3 2 , 4 
14 ,2 









4 0 , 6 
4 8 , 1 
34 ,2 




4 4 , 2 
3 5 , 4 
2 5 , 6 
_ 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
3 3 , 9 
3 0 , 0 
3 8 , 5 
4 4 , 9 
3 3 , 7 
2 6 , 9 
J A H R F N 
E 




6 4 , 7 
_ 















































4 3 , 6 
­
3 , 1 
30 ,4 
24 ,4 
4 , 7 
2 6 , 9 











3 4 , 1 













































































































I FORTSETZUNG I 
Β. GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. VIII/ 436 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 Ι 
1 
# 2 4 5 . 0 3 1 
# 1 7 1 . 9 7 8 
• . . # 2 2 7 . 0 4 2 
-
, . . . # 1 4 6 . 4 5 4 
a 
# 1 8 9 . 5 8 3 
# 1 6 1 . 2 4 0 
# 1 2 7 . 6 7 6 
. . . # 1 9 0 . 1 3 0 
a 
» 2 9 , 5 
# 2 5 , 3 
. . • 
# 5 1 , 3 
-
• 
• # 2 7 , 3 
a 
« 3 8 , 9 
# 2 7 , 5 
# 2 9 , 6 
. . . « 5 1 , 4 
a 
# 1 0 7 , 9 
• 7 5 , 7 
a 
. . . # 1 0 0 , 0 
-
• 
• . # 1 0 0 , 0 
a 
# 9 9 , 7 
# 9 5 , 3 
# 6 7 , 2 
• . . # 1 0 0 , 0 
. 
# 9 2 , 4 











1 # 8 9 r l 
I # 8 6 , 6 
1­ # 8 3 , 5 
I # 8 8 , 0 
| · 1 · j . 




2 ­ 4 I 
1 
9 6 3 . 4 9 6 
• 2 9 5 . 1 6 3 
• 2 1 3 . 6 0 7 
• 1 8 4 . 6 5 3 
, . 2 3 6 . 7 5 0 
­
, . , 1 5 3 . 1 2 8 
1 5 4 . 0 5 0 
5 8 3 . 4 9 6 
. 2 1 1 . 7 1 7 
1 2 6 . 9 7 6 
# 1 7 1 . 4 7 9 
. 1 9 2 . 9 8 1 
2 0 7 . 5 1 7 
2 7 , 6 
# 2 9 , 1 
» 3 1 , 3 
. » 3 3 , 4 
• 
4 8 , 6 
­
■ 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
2 7 , 6 
a 
2 9 , C 
1 7 , 4 
« 2 9 , 5 
a 
2 1 , 4 
4 9 , 3 
2 4 4 , 4 
« 1 2 3 , 6 
• 8 9 , 6 
. • 7 7 , 4 
a 




9 9 , 4 
1 0 0 , C 
2 8 1 , 2 
a 
1 0 2 , 0 
6 1 , 0 
• 8 2 , 6 
a 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
• 1 1 1 , 3 
• 9 5 , 6 
a 
• 9 5 , 6 
a 
a 




, 9 5 , 1 
9 2 , 4 
1 1 0 , 8 
9 7 , 6 
8 7 , 3 
• 4 4 , 8 
a 
4 4 , 7 
1 0 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
t 
5 ­ 4 1 
1 
2 5 6 . 9 2 1 
• 2 3 8 . 0 3 4 
• 1 6 0 . 1 6 6 
« 2 0 1 . 0 7 4 
• 2 3 4 . 4 6 6 
1 7 5 . 5 6 5 
2 2 3 . 4 2 6 
. . , • 1 5 8 . 3 7 2 
1 7 7 . 4 5 4 
. 
2 5 8 . 6 5 0 
• 2 2 6 . 3 4 8 
• 1 6 2 . 5 4 5 
1 6 4 . 4 6 7 
• 2 1 0 . 6 7 1 
1 6 4 . 4 6 2 
2 0 4 . 6 5 6 
, 
2 1 . 6 
• 4 1 , 1 
• 2 0 , 0 
• 2 7 , 4 
• 3 0 , 3 
1 4 , 4 
3 7 , 8 
• 
• 
» 2 1 , 4 
2 8 , 5 
. 2 1 . 3 
» 3 7 , 3 
» 2 6 , e 
2 8 , 9 
( 3 2 , 6 
1 5 , 4 
3 7 , 7 
, 
1 1 4 , 6 
• 1 0 6 , 3 
• 7 1 , 5 
• 8 9 , e 
• 1 0 4 , 7 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
* 
. • 6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 5 
• 1 0 6 , 9 
• 7 7 , 6 
6 8 , 2 
• 1 0 0 . 6 
7 8 . 4 
1 0 0 . 0 
. 
9 6 . 7 
• 1 0 6 . 5 
• 1 1 2 . 3 
• 1 0 4 . 0 
• 1 0 3 , 9 
1 0 5 , 3 





« 9 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 2 
• 1 0 5 , 2 
• 1 1 2 , 1 
1 0 2 , 3 
• 1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
t 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« 2 6 6 . C C 4 
« 2 4 6 . 1 5 3 
1 4 4 . 5 4 0 
• 2 2 0 . 1 1 6 
, 2 3 6 . 4 7 4 
_ 
, 1 4 7 . 4 0 0 
1 5 2 . 7 5 4 
1 6 4 . 6 0 4 
1 7 4 . 8 6 1 
• 2 6 7 . 7 3 0 
2 2 4 . 8 3 7 
1 5 5 . 3 3 6 
1 8 7 . 7 ( 0 
2 0 5 . 5 5 6 
1 6 4 . 1 1 3 
2 1 4 . 4 2 4 
, 
• 2 8 , 7 
• 2 5 , 2 
a 
2 3 , 8 
• 2 3 , 0 
3 4 , 8 
­
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
2 3 , 4 
a 
• 2 6 , 6 
2 6 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
1 4 , 0 
3 5 , 1 
t 
• 1 1 2 , 4 
« 1 0 4 , 1 
. 8 3 , 7 
« 4 2 , 3 
, 1 0 0 , 0 
­
1 0 4 , 7 
8 4 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 2 4 , 6 
1 0 6 , 9 
7 2 , 3 
8 7 , 4 
9 5 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 1 , 6 
• 1 1 1 , 0 
. 1 0 3 , 2 
• 9 7 , 5 
, 1 0 2 , 5 
­
a 
9 6 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 4 
• 1 2 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 6 
9 8 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 1 
> ­ 2 0 
­
• 2 3 4 . 2 7 3 
­
­. • 3 0 , 1 
_ 




­, • 1 1 3 , 4 
| 
• 1 TOTAL 
1 
9 6 0 . 0 1 1 I 
2 6 9 . 2 4 6 
7 2 3 . 9 4 2 I 
1 4 2 . 9 8 6 
1 9 3 . 2 6 5 
2 2 5 . 6 9 9 1 
1 6 6 . 7 3 3 
2 3 2 . 6 1 1 
• 1 3 9 . 4 7 9 
2 0 3 . 6 4 9 I 
1 4 7 . 0 4 3 
1 6 0 . 9 5 4 
1 6 6 . 7 0 4 
5 2 6 . 8 2 7 
2 1 6 . 9 3 2 
2 1 7 . 0 1 6 
1 4 3 . 0 3 3 
1 6 0 . 6 9 0 
2 0 9 . 3 8 3 
1 6 1 . 1 9 7 
2 0 6 . 4 3 6 
2 8 , 2 
2 8 , 6 
3 3 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
4 3 , 4 
• 2 9 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 5 1 
2 7 , 3 
3 4 , 7 
7 8 , 7 
3 0 , 2 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 6 
4 3 , 4 
2 4 0 , 8 
1 1 4 , 0 
= 6 , 1 
6 1 , 3 
8 3 , 1 
4 7 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 4 3 , 3 
1 2 2 , 2 
6 6 , 2 
0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 9 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 1 
7 0 , 3 
6 7 , 6 
1 0 1 , 4 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S«XF 1 












































































































C 0 1 
0 Ε 1 
F V 1 
F A | 
I R 1 
C t 1 
I A | 
Ε Τ 1 
N I 1 







Ι E 1 
I S | 
565 
LEDERGEWERBE INDUSTRIE DU CUIR 
ARBEITER 
VPRTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΒίεβε 
ITALIA 
TAB. I /44 
OUVRIERS 









































































































































































































































































































































GROESSE (BESCHASFTIGTENZAHLI DER 8ETRIE8E 
TAILLE (NOMBRE OE SALARISS! DES ETABLISSEMENTS 
1 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LEOERGEWER Β E INOUSTAIF DU CUIR 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I /44 
OUVRIERS 
REPARTITION PA* A G E 
, 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 









































































































































































< 1 6 | 
1 
1 7 2 
3 2 5 
4 9 7 
6 5 , 3 
— 
4 , 9 
3 3 , 2 
5 6 , 6 
1 0 0 , C 
4 , 8 
3 1 , 1 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
3 1 , 8 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 . 5 
5 , 4 
1 . 2 
1 . 5 
2 , 2 
5 , 6 
3 , 2 
0 , 5 
1 . 4 
5 , 5 
2 . 1 
s e 3 
6 1 7 
4 4 8 
5 4 6 
4 4 7 
4 8 6 
4 7 6 
4 6 2 
5 2 7 
5 3 3 
4 8 5 
5 0 4 
1 3 , 2 
4 8 , 7 
2 5 , 2 
3 8 , 0 
2 8 , 5 
1 5 , 5 
3 1 , 5 
2 7 , 1 
2 4 , 8 
3 7 , 8 
2 4 , 4 
3 2 , 6 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
9 2 , 5 
8 1 , 5 
7 4 , 6 
7 8 , 9 
8 2 , 4 
1 8 1 , 7 
8 0 , 7 
1 6 9 , 7 
8 5 , 3 
8 1 , 6 
1 7 4 , 7 
1 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
5 6 9 
1 . 3 8 Í 
1 . 9 7 1 
7 0 . 3 
—— 
2 4 , 6 
4 6 , 8 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
4 6 , 2 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 7 , 8 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 2 
9 , 2 
4 , 2 
o , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
3 . 3 
1 1 . 3 
1 2 , 9 
8 , 2 
6 8 8 
6 1 2 
5 7 1 
6 1 9 
5 2 9 
5 4 1 
5 5 5 
5 4 4 
5 9 5 
5 6 2 
5 5 9 
5 6 7 
3 3 , 3 
2 5 , 8 
3 1 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
1 6 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
3 2 , 9 
2 1 , 0 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
1 1 1 , 1 
9 8 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 4 , 1 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
4 1 , 8 
4 3 , 5 
8 4 , 6 
8 4 , 0 
4 1 , 7 
4 4 , 4 
4 1 , 1 
7 8 , 7 
8 4 , 4 
4 4 , 1 
6 4 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 1 
1 
7 5 7 
1 . 7 1 1 
2 . 4 6 6 
6 4 , 3 
_, 
2 1 . 2 
4 3 , 7 
3 5 , 1 
I C O . O 
1 3 . 6 
4 5 , 0 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
4 4 , 6 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 . 0 
8 , 7 
1 4 , 5 
5 , 5 
1 0 , 8 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 9 
3 , 8 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
1 0 , 3 
6 7 7 
6 1 3 
5 4 4 
6 0 3 
5 2 5 
5 3 3 
5 3 4 
5 3 2 
5 8 7 
5 5 7 
5 3 7 
5 5 4 
3 2 , 5 
3 1 , 1 
2 0 , 2 
3 2 , 2 
2 6 , 0 
1 6 , 8 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
3 2 , 5 
2 4 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
I C O , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , C 
1 0 0 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
9 1 , 9 
8 9 , 0 
8 2 , 4 
8 3 , 3 
9 0 , 3 
9 1 , 3 
6 9 , 1 
7 7 , 6 
8 9 , 1 
9 0 , 4 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
2 . 9 6 5 
3 . 5 5 4 
6 . 5 2 0 
5 4 , 5 
—~——— 
5 3 , 1 
3 4 , 7 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
4 8 , 9 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 2 , 4 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 4 
3 5 , 9 
3 8 , 5 
3 0 , 0 
3 5 , 1 
2 2 , 6 
3 3 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
743 
6 4 5 
5 9 0 
6 9 0 
6 0 4 
5 6 1 
5 7 6 
5 8 5 
6 9 7 
6 0 5 
5 7 9 
6 3 3 
3 2 . 4 
3 1 . 7 
3 1 . 9 
3 3 , 3 
3 0 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 5 
2 7 , 0 
3 3 , 5 
2 9 , 8 
2 5 , 4 
3 1 , 8 
1 0 7 , 7 
9 3 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
4 4 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 5 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
9 4 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 6 , 0 
9 2 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
9 3 , 8 
VOLLENDETEN LE6ENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 . 4 7 1 
3 . 3 0 7 
8 . 7 7 7 
3 7 , 7 
­——— 
6 6 , 6 
2 2 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 2 , 2 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
3 0 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
3 2 , 9 
3 1 , 4 
3 9 , 4 
3 4 , 9 
3 0 , 9 
3 3 , 4 
3 2 , 6 
4 2 , 3 
? l r í 
3 2 , 7 
3 6 , 6 
8 0 6 
6 7 2 
6 1 9 
7 5 6 
6 6 5 
6 1 8 
6 0 5 
6 2 4 
7 8 2 
6 4 3 
6 0 5 
7 0 6 
3 3 , 6 
2 9 , 1 
2 9 , 9 
. 3 4 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
3 2 , 9 
1 0 6 , 6 
8 6 , 9 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
4 4 , 0 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
4 1 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 3 4 4 
1 . 4 4 4 
4 . 7 4 3 
3 0 , 1 
______ 
6 2 , 4 
2 4 , 4 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 8 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
2 4 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
2 3 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
2 0 . 0 
7 9 6 
6 9 4 
( 5 6 
7 5 4 
6 6 6 
6 2 3 
6 2 8 
6 4 1 
7 8 0 
6 6 6 
( 4 1 
72C 
2 4 , 0 
2 9 , 0 
3 7 , 5 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 4 
3 2 , 0 
2 6 , 0 
1 0 5 , 6 
9 2 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 2 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 7 
1 
> · 55 1 
1 
1 . 3 3 1 
1 2 1 
1 . 4 5 1 
6 , 3 
———— 
5 6 , 2 
2 7 , 2 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 0 , 0 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
2 6 , 3 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
9 , 5 
1 2 , 1 
9 , 6 
1 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
7 . 5 
4 , 9 
4 , 9 
6 , 0 
8 0 8 
7 0 3 
6 2 6 
7 4 0 
5 5 8 
5 7 5 
6 2 6 
5 9 7 
7 « 9 
6 8 8 
6 2 6 
7 3 6 
2 7 , 2 
3 1 , ( 
2 1 , 1 
2 9 , 5 
3 2 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 3 
2 8 , 2 
3 1 , 5 
2 1 , 2 
2 9 , 9 
1 0 7 , 9 
9 3 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 3 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
9 4 , 9 
9 7 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , ( 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 0 
1 
> ■ 2 1 1 
1 
1 3 . 1 1 5 
8 . 4 2 6 
2 1 . 9 4 1 
3 9 , 1 
———~ 
( 1 , 6 
2 6 , 5 
1 1 . 9 
1 0 0 . 0 
2 3 . 0 
4 4 , 4 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 3 , 5 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
0 1 , 3 
6 5 , 5 
9 4 , 5 
6 9 , 2 
8 2 , 9 
7 9 , 6 
8 3 , 1 
9 6 , 2 
8 6 , 8 
8 1 , 6 
8 9 , 7 
7 9 1 
6 7 3 
62 3 
7 4 0 
6 4 3 
6 0 1 
5 9 9 
6 1 0 
7 6 3 
6 3 6 
6 0 7 
6 6 9 
3 0 , 7 
3 0 , 3 
3 1 , 9 
3 2 , 1 
2 7 , 9 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
3 1 , 4 
2 8 , 5 
2 7 , 5 
3 1 , 8 
1 0 6 , 9 
9 0 , 9 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 2 , 3 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
1 3 . 6 7 2 
1 0 . 1 3 6 
2 4 . 0 0 9 
4 2 , 2 
_ , 
5 9 , 4 
2 7 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 . 5 
4 4 , 5 1 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 4 , 6 1 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
7 6 9 
6 6 7 
6 1 1 
7 3 2 
6 3 0 
5 9 0 
5 6 5 
5 9 7 
7 5 6 
6 2 5 
5 9 4 
6 7 5 
3 0 , 6 
3 0 , 5 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 8 , 4 
2 4 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
3 1 , 7 
2 8 , 4 
2 7 , 9 
3 2 , 1 
1 0 7 , fl 
9 1 , 1 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 8 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 2 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­























































































































































LEOERCE WERBE INDUSTRIE DU CUIR 
ARBEITER OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. II1 /44 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S r U N G S ­








































































M . F . T 











































































1 1 < 2 1 1 
1 2 . 6 0 6 
2 . 1 0 3 
1 4 . 7 0 9 
4 4 , 7 
1 3 5 , 0 
1 3 5 , 8 
1 2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
3 9 , 1 
1 4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 7 , 3 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 4 , 5 
4 1 , 5 
1 8 , 8 
1 3 , 5 
1 8 , 3 
2 8 , 5 
2 0 , 7 
1 1 , 6 
2 1 , 1 
3 3 , 1 
1 4 , 6 
6 8 1 
6 2 2 
5 7 1 
6 2 8 
5 6 2 
5 3 4 
5 2 4 
5 3 6 
6 5 2 
5 6 1 
' 5 4 7 
5 8 7 
2 2 , 3 
3 1 , 1 
3 3 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 8 
1 4 , 2 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 8 , 1 
2 4 , 4 
2 8 , 3 
1 0 8 , 4 
4 4 , 0 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
4 4 , 6 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
4 4 , 0 
4 3 , 2 
1 ­00 ,0 
6 6 , 3 
4 3 , 3 
4 3 , 5 
8 5 , 6 
8 4 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
8 4 , 6 
8 6 , 2 
4 3 , 0 
4 2 , 1 




2 ­ 4 1 
1 
4 . 5 0 6 
3 . 4 5 4 
8 . 4 6 1 
4 6 , 7 
5 1 , 6 
3 3 , 3 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
4 6 , 2 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 4 , 3 
2 4 , 3 
1 0 0 . 0 
2 6 , 3 
3 4 , 5 
3 7 , 1 
3 2 , 5 
3 4 , 6 
4 0 , 5 
3 4 , 6 
3 4 , 0 
2 4 , 6 
4 C 0 
3 8 , 4 
3 5 , 2 
7 4 3 
6 5 4 
6 1 7 
6 4 6 
5 4 5 
5 8 7 
5 8 7 
5 8 8 
7 0 7 
6 1 4 
5 4 7 
6 4 6 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
3 1 , 3 
2 4 , 4 
3 1 , 1 
2 7 , 0 
2 3 . 4 
2 6 , 8 
3 0 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 0 
1 0 6 , 8 
4 4 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
4 4 , 8 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
4 5 , 8 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
4 8 , 8 
1 0 1 , 0 
4 5 , 1 
4 4 , 4 
4 4 , 5 
1 0 0 , 3 
4 8 , 5 
4 3 , 5 
4 4 , 0 
1 0 0 , 5 
4 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
3 . 4 5 5 
2 . 3 4 0 
5 . 7 4 4 
4 0 , 4 
6 4 , 7 
2 7 , 3 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 7 , 2 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
3 5 , 3 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 8 
1 5 , 1 
2 4 , 4 
2 8 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 4 
2 4 , 6 
1 7 , 0 
2 4 , 1 
7 4 2 
7 0 1 
6 6 4 
7 5 7 
6 5 8 
5 4 7 
6 3 6 
6 2 4 
7 6 3 
* 4 5 
6 4 6 
7 0 3 
2 4 , 7 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
3 0 , 8 
2 7 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
2 3 , 2 
3 0 , 6 
1 0 4 , 6 
9 2 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 5 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 1 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 1 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
2 . 2 0 2 
1 . 2 4 2 
3 . 4 4 4 
3 6 , 1 
8 2 , 0 
1 5 , 1 
2 . 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 1 , ­ 0 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 4 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
8 , 8 
3 , 4 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
2 1 , 1 
1 0 , 1 
7 , 7 
1 4 , 3 
8 6 1 
7 1 4 
6 8 6 
8 3 4 
6 8 4 
6 5 1 
6 3 4 
6 5 8 
8 3 0 
6 7 8 
6 4 2 
7 7 1 
3 5 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
3 4 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
3 5 , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 5 
3 3 , 6 
1 0 3 , 2 
6 6 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 7 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 4 
1 1 ­ 0 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 2 
1 
> ­ 20 1 
1 
1 . 0 3 9 
3 8 4 
1 . 4 2 3 
2 7 , 0 
9 0 , 3 
7 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
5 2 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
1 9 , 4 
6 , 9 
1 C C 0 
1 1 , 4 
1 , 9 
1 , 5 
7 , 5 
5 , 0 
4 , 5 
2 , 1 
3 , 6 
1 0 , 1 
3 , 3 
1 , 9 
5 , 9 
6 ( 6 
7 9 4 
, 8 6 2 
7 2 6 
6 6 1 
7 3 4 
6 9 3 
8 5 3 
6 9 7 
7 6 6 
6 1 7 
2 4 , 3 
1 6 , 4 
. 2 4 , 7 
1 5 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
2 4 , 4 
1 5 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , e 
1 C C 7 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 5 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
6 5 , 3 
9 3 , β 
l O O , C 
1 1 0 , 0 
1 1 9 , 0 
, 1 1 7 , 6 
1 1 5 , 2 
1 1 2 , 0 
1 2 5 , 5 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 8 
1 1 1 , 5 
1­29, t ) 
1 2 1 , 0 
TOTAL 
1 3 . 8 7 2 
1 0 . 1 3 6 
2 4 . 0 0 9 
4 2 , 2 
5 9 , 4 
2 7 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
4 4 , 5 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 4 , 6 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 9 
6 6 7 
6 1 1 
7 3 2 
6 3 0 
5 9 0 
5 8 5 
5 9 7 
7 5 6 
6 2 5 
5 9 4 
6 7 5 
3 0 , 8 
3 0 , 5 
3 2 , 1 
3 2 , 9 
2 8 , 4 
2 4 , 2 
2 5 , 0 1 
2 5 , 7 
3 1 , 7 
2 8 , 4 
2 7 , 9 
3 2 , 1 
1 0 7 , 6 
9 1 , 1 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , β 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 2 , 6 
8 8 , 0 I 
1 ­00 ,0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
I s e x E i 
OUALI 
1 C A T ! 
Η 
" = Ι τ 


















































































































































. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
[ F j 
­ Ε I 
C I 
Ι τ ι 
I 1 
















LEOERGEWER Β ε 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8HOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV /44 
INDUSTRIE OU CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <49 ANSI 
1 GESCHLECHT: 












































































M , F , Τ 














































































< 2 1 
1 
9 5 9 
6 9 4 
1 . 6 0 8 
4 0 , 6 
4 2 , 7 
3 2 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
3 7 , 6 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 4 , 3 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
2 4 , 4 
4 1 , 9 
1 7 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 6 
2 7 , 5 
1 9 , 8 
1 1 , 3 
2 0 , 8 
3 2 , 3 
1 6 , 3 
6 6 6 
6 4 0 
5 7 8 
6 4 4 
6 0 7 
5 6 7 
5 4 9 
5 6 4 
6 7 1 
6 0 7 
5 6 1 
6 1 1 
2 1 . 2 
2 8 . 0 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 5 , 2 
1 0 6 , 5 
9 9 , 4 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 . 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 9 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
9 5 , 2 
9 3 , 4 
8 5 , 2 
9 1 , 3 
9 1 , 7 
9 0 , 7 
9 0 , 4 
8 5 , 6 
9 4 , 4 
9 2 , 1 




2 ­ 4 1 
1 
1 . 7 3 9 
1 . 1 4 S 
2 . 4 3 7 
4 0 , ­ 8 
6 0 , 0 
2 7 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 4 , 6 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 4 , 7 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 8 , 6 
3 7 , 0 
3 1 , 8 
2 4 , 8 
3 8 , 4 
3 7 , Β 
3 6 , 2 
2 8 , 8 
3 6 , 5 
3 7 , 5 
3 3 , 5 
7 5 3 
6 4 3 
6 4 3 
7 0 4 
6 2 8 
6 1 5 
6 1 3 
6 1 7 
7 3 1 
6 2 8 
6 2 3 
6 7 1 
2 4 , 3 
2 6 , 4 
3 3 , 6 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
1 0 6 , 2 
9 0 , 7 
9 C . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 3 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
1 0 3 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 4 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 6 , 9 
9 3 , ­ 5 
9 7 , 7 
1 0 2 , 3 
9 5 , 0 
U N T E R ^ H M E N S Z U G E r ­ E R I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
1 . 4 4 6 
6 6 6 
2 . 1 3 2 
3 2 , 2 
T 2 . 0 
2 2 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
4 2 , 1 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
2 8 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 4 
1 5 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 2 
2 2 . 4 
1 6 , 5 
2 4 , 3 
8 1 0 
7 2 5 
6 7 7 
7 8 3 
6 4 4 
6 1 6 
6 6 1 
6 5 3 
7 4 2 
6 7 3 
6 6 6 
7 4 1 
3 2 , 1 
3 4 , 0 
1 7 , 6 
3 2 , 5 
2 4 , 0 
1 7 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
3 1 , 6 
2 4 , 7 
2 6 , 7 
3 1 , 6 
1 0 3 , 4 
4 2 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
4 4 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
4 0 , 8 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
4 4 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 0 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 1 0 2 
6 1 9 
1 . 7 2 0 
3 6 , 0 
6 5 , e 
1 1 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 1 , 8 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
2 2 . 7 
1 1 . 0 
1 0 0 . 0 
2 5 , 9 
1 0 , 5 
4 , 3 
2 0 , 1 
2 5 , 8 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
2 5 , 9 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
1 9 , 6 
6 4 7 
7 2 8 
6 5 4 
8 7 1 
7 0 0 
6 7 1 
6 2 9 
6 6 9 
B63 
6 9 0 
6 3 3 
7 9 9 
4 0 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
3 9 , 4 
2 4 , 8 
2 3 , 8 
1 7 , 5 
2 3 , 6 
3 9 , 6 
2 2 . 3 
1 7 , 6 
3 6 , 3 
1 0 3 , 0 
6 3 , 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
8 6 , 4 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 2 
> ­ 2C 
2 0 6 
U l 
3 1 6 
3 5 , 0 
4 8 , 1 
1 . 9 
­I C O . O 
3 5 , 6 
5 1 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
! 9 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
0 , 3 
­3 , 8 
9 , 2 
4 , 1 
1 , 2 
3 , 3 
3 , 5 
2 . 3 
O.B 
3 . 6 
8 8 8 
. ­ 8 8 5 
7 1 5 
( 5 5 
, 6 8 0 
8 6 0 
6 5 7 
. 8 1 3 
2 4 , 2 
. ­2 4 , 2 
2 , 3 
5 , 4 
, 1 1 . 5 
2 8 . 4 
6 , 0 
a 
2 8 , 3 
1 0 0 , 3 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
4 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
8 0 , 6 
, 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
. ­1 1 7 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 0 
, 1 0 4 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 2 




5 . 4 7 1 
3 . 3 0 7 
8 . 7 7 7 
3 7 , 7 
6 6 , 6 
2 2 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 2 , 2 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
3 0 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 t 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 6 
6 7 2 
6 1 4 
7 9 6 
6 6 5 
6 1 6 
6 0 5 
6 2 4 
7 8 2 
6 4 3 
6 0 4 
7 0 6 
3 3 , 6 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
3 4 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
3 2 , 4 
1 0 6 , 6 
8 6 , 4 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
4 4 , 0 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
4 1 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­












































































































































































LE0ERGEWER8E INDUSTRIE DU CUIR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V /44 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIE8E REPARTITION PAP T U L I E CES ETA6LISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
















































































2 2 5 
4 4 , 3 
-
2 , 6 
1 7 , 5 
2 4 , 6 
2 0 , 2 
2 4 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 6 
2 3 , 4 
7 1 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 0 , 7 
2 6 , 7 
4 5 , 3 
1 6 , 0 
7 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 . 5 
5 , 1 
6 , 8 
7 , 2 
6 , 9 
5 , 4 
8 , 1 
6 , 2 
_ 
-6 , 1 
4 , 2 
1 0 , 4 
5 , 1 
4 , 4 
_ 
2 , 4 
5 , 2 
7 , 7 
4 , β 
6 , 6 
5 , 6 
8 , 2 
7 , 6 
Ι 





3 4 , 6 
_ 
2 . 4 
1 6 . 8 
3 4 , 1 
1 6 , 2 
' 2 8 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
3 , 4 
2 3 , 2 
6 7 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 1 , 5 
2 4 , 8 
3 7 , 7 
1 8 , 7 
8 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 0 
1 9 , 1 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
2 2 , 7 
2 8 , 5 
2 4 , 3 
-
6 6 , 7 
1 5 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 3 
3 3 , 3 
2 6 , 2 
-
1 3 , 7 
1 8 , 5 
2 8 , 1 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 2 , 9 
2 9 , 3 




( 1 0 - 4 9 1 
I 
5 6 0 
4C2 
963 
4 1 , 6 
-
2 , 9 
1 7 , 0 
3 3 , 2 
1 6 , 6 
2 8 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
3 , 5 
2 3 , 3 
6 8 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
1 1 , 3 
2 9 , 1 
3 9 , 5 
1 8 , 1 
6 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
3 7 , 2 
3 2 , 7 
3 2 , 2 
2 8 , 6 
3 6 , 6 
3 0 , 6 
_ 
6 6 , 7 
2 1 , 4 
3 3 , 1 
3 8 , 2 
3 6 , 5 
3 6 , 1 
-
1 6 , 1 
2 3 , 6 
3 5 , 7 
3 6 , 5 
3 2 , 6 
2 6 , 5 
3 7 , 5 
3 2 , 7 
(N0M6RE Οε 
5 0 - 4 4 
446 
312 
7 6 0 
4 1 , 1 
-
6 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
1 5 , 6 
3 4 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
8 , 0 
2 3 , 7 
6 4 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
1 5 , 3 
2 3 , 4 
3 5 , 7 
2 1 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
3 1 , 4 
2 4 , 3 
3 3 , 4 
2 4 , 5 
-
3 3 , 3 
3 8 , 2 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 4 
-
2 3 , 4 
2 5 , 3 
2 2 , 7 
2 6 , 1 
3 1 , 1 
2 4 , 2 
3 3 , 4 
2 5 , 8 
SALARISI Οεβ 
I 





3 6 , 2 
0 , 3 
1 0 , 3 
2 2 . 8 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
1 9 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 3 
2 7 , 3 
6 4 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 6 
■ 1 6 , 5 
2 3 , 1 
3 7 , 2 
1 6 , 5 
1 2 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 8 , 8 
1 9 , 1 
1 3 , 6 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
2 3 , 1 
7 , 7 
1 8 , 0 
-
-1 5 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
2 7 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 2 
1 8 , 5 
1 5 , 9 
2 2 , 6 
8 , 2 






4 0 9 
2 e , i 
0 , 3 
7 , 5 
2 9 , 2 
2 6 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 9 
8 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 2 
3 8 , 3 
4 4 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 4 
2 2 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 4 
1 7 , 7 
7 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
1 5 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
4 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
-
-9 , 2 
1 5 , 5 
7 , 4 
2 0 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
1 5 , 5 
4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , 8 
1 6 , 4 







3 3 , 3 
3 , 5 
4 - 5 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 4 
2 0 , 8 
6 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 3 
6 , 3 
1 8 , 9 
2 8 , 4 
3 2 , 3 
1 1 , 8 
6 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
1 6 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 9 
9 , 0 
7 , 2 
9 , 4 
4 , 5 
1 1 , 0 
-
-1 5 , 9 
7 , 3 
9 , 5 
-8 , 9 
7 7 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
9 , 3 
6 , 7 
6 , 9 
4 , 0 
1 0 , 2 
1 

























1 . 8 3 2 
1 . 1 1 7 
2 . 9 4 0 
3 7 , 9 
0 , 5 
6 , 4 
2 1 , 5 
2 7 , 3 
1 7 , 3 
2 7 , C 
1 4 , o 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , « 
5 , 9 
2 5 , 4 
6 4 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 5 , 6 
2 6 , 6 
3 5 , 3 
1 8 , 1 
9 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
> C Λ - I 




F / T 


































































TAB. V /44 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 








1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I τ I 
1 t Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 



































































































































33,3 . a 
49,7 
-. 38,5 












95,5 . . 100,0 
-
. 133,5 











1 100,1 . . 1 84,0 
-
. 90,4 





































, . 27,9 





































. 64, e 

































































































































































































































































































_ . 21,ε 












































































































110,3 • 130,4 
1 




















































































































































































































C C I 
Γ Ε I 
F V I 
F A | 
I R I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 










LEDERGEWER6E INDUSTRIF DU CUIR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TA6. V I / 4 4 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 













































































< 21 Ι 
Ι 
3 6 
1 6 4 
2 0 2 
8 1 , 2 
­
­5 , 3 
5 , 3 
5 7 , 9 
3 1 . 6 
1 0 . 5 
2 1 . 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 6 
5 , 5 
9 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 5 
5 , 4 
6 7 , 1 
5 . 9 
2 . 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 5 
0 , 4 
6 , 9 
2 , 4 
1 , 5 
3 , 6 
2 , 1 
_ 
­1 , 5 
3 , 2 
2 1 , 3 
­1 4 , 7 
_ 
­0 , 7 
1 , 4 
1 6 , 9 
2 , 3 
1 , 4 
3 , 3 
6 , 9 
| 
2 1 ­ 2 4 Ι Ι 
1 2 7 
3 5 1 
4 7 e 
7 3 , 4 
_ 
­7 , 1 
2 4 , 4 
4 9 , 7 
' 1 8 , 9 
4 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 0 
1 2 , 5 
8 4 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 3 
1 5 , 7 
7 4 , 9 
6 , 1 
1 , 7 
4 , 4 
' 1 0 0 , 0 
­
­2 , 3 
6 , 2 
1 9 , 9 
4 , 9 
2 , 2 
8 , 1 
6 , 9 
_ 
­1 0 , 7 
1 5 , 5 
4 0 , 8 
1 2 , 6 
3 1 , 4 
_ 
­3 , 5 
9 , 6 
3 4 , 4 
5 , 4 
2 , 8 
8 , 6 
1 6 , 2 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
3 1 1 
2 1 4 
5 2 5 
4 0 , 7 
_ 
1 , 3 
1 4 , 0 
3 7 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 2 
6 , 7 
1 3 , 5 
1 C C 0 
_ 
­6 , 1 
2 6 , 7 
6 5 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 1 , 3 
3 2 , 9 
4 1 , 2 
1 3 , 9 
5 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 , 4 
1 1 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
1 4 , 0 
9 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
_ 
­1 9 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 0 , 3 
1 9 , 1 
_ 
3 . 2 
1 2 , 9 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
1 3 , 7 
9 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
R (ZAHL DER 
E (N0M6RE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
4 3 8 
5 6 5 
1 . 0 0 3 
5 6 , 3 
_ 
C , 9 
1 2 , 6 
3 3 , 4 
3 1 , 8 
2 1 , 2 
7 , 5 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 5 
1 7 , 9 
7 7 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
7 , 5 
2 4 , 7 
5 7 , 2 
1 0 , 2 
3 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 , 4 
1 4 , 1 
2 9 , 3 
4 3 , 9 
1 8 , β 
1 2 , 1 
2 7 , 1 
2 3 , 9 
­
­3 0 , 6 
3 5 , 6 
6 0 , 2 
2 3 , 1 
5 0 , 6 
_ 
3 , 2 
1 6 , 4 
3 1 , 6 
5 5 , 2 
1 9 , 1 
1 2 , 5 
2 6 , 9 
3 4 , 0 
VOLLFNDETEN L E B 8 N S J A H R 8 I 
ANNEES REVOLUES! 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
8 1 8 
2 3 8 
1 . 0 5 5 
2 2 , 5 
0 , 1 
6 , 4 
2 5 , 7 
2 8 , e 
1 0 , 6 
2 6 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 , 7 
6 , 0 
4 4 , 6 
3 7 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 3 
2 1 , 7 
3 2 , 4 
1 6 , 6 
2 3 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
4 4 , 1 
5 3 , 3 
4 7 , 0 
2 7 , 4 
4 7 , 1 
4 7 , 2 
4 7 , 0 
4 4 , 6 
_ 
6 6 , 7 
2 9 , 1 
3 7 , 5 
1 2 , 2 
5 1 , 3 
2 1 , 3 
1 1 , 1 . 
4 5 , 2 
4 9 , 9 
4 3 , 6 
1 6 , 8 
4 7 , 4 
4 6 , 8 
4 8 , 1 
3 5 , 8 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 6 8 
1 3 0 
4 9 9 
2 6 , 1 
0 , 3 
9 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 3 
1 3 , 1 
3 1 , 8 
2 0 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 5 , 7 
4 4 , 0 
3 4 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 2 
2 1 , 3 
2 8 , 0 
1 8 , 6 
2 4 , 7 
1 6 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 8 , 6 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
_ 
3 3 , 3 
3 1 , 3 
2 0 , 2 
6 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
1 7 , 8 
8 , 4 
2 3 , 1 
2 7 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
I 
>« 55 1 
1 
1 7 0 
2 0 
1 4 0 
i o , ; 
4 , 1 
1 6 , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 3 
1 2 , 3 
2 3 , 1 
1 6 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 4 , 8 
5 0 , 2 
5 , 0 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 4 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 1 , 6 
2 2 , e 
1 7 , 5 
5 , 3 
I C O , C 
7 7 , 8 
2 3 , 7 
1 0 , 2 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 4 
1 1 , 4 
3 , 6 
4 , 3 
_ 
­7 , 6 
3 , 5 
0 , 1 
1 0 , 3 
1 , 8 
7 7 , 9 
2 2 , 6 
4 , 8 
5 , 7 
2 , 1 
8 , 1 
1 1 , 5 
4 , 1 
6 , 4 
ι 
>" 21 I 
I 
1 . 7 4 4 
4 5 2 
2 . 7 4 7 
3 4 , 7 
0 , 5 
6 , 6 
2 1 , 8 
2 7 , 8 
1 6 , 5 
2 6 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
6 , 8 
2 8 , 9 
5 9 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 5 
1 6 , 6 
2 8 , 1 
3 1 , 4 
1 9 , 0 
1 0 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 4 
9 7 , o 
­
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 6 
6 3 , 1 
9 7 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
9 3 , 1 
TOTAL 
1 . 8 3 2 
1 . 1 1 7 
2 . 9 4 9 
3 7 , = 
0 , 5 
6 , 4 
2 1 , 5 
2 7 , 3 
1 7 , 7 
2 7 , C 
1 4 , 9 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
5 , 9 
2 5 , 4 
6 4 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 5 , 6 
2 6 , 6 
3 5 , 3 
1 8 , 1 
9 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Í O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF « Ι 







































































Β . βεΗΑείτερ 
ITALIA 
TAB. V I / 4 4 (SU!TEI 
Β. TRAITEMENTS 
i r e t 
1 UC-VnLCI, Π I | 





















































5 8 Ι 
Τ 






















































































1 0 2 . 9 1 4 
. 
. . 1 1 1 . 9 3 3 
_ 
. . 1 0 2 . 8 4 7 
-
1 0 3 . 2 7 7 
-
. . 
1 0 2 . 8 5 5 
. . 
. 




1 4 , 8 
. . . 
1 7 , 4 
-
. 
2 0 , 4 
-
2 0 , 0 
_ 
. . 
1 4 , 8 
. , 
. 
1 9 , 8 
_ 
. 
. 4 1 , 4 
. . 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. Ι 
4 9 , 6 
-ι ι ο ο , ο 
-
Ι 
. Ι 9 8 , 1 
| . Ι . 
Ι 








Ι 4 8 , 6 
| 
Ι 
| . Ι 8 2 , 1 




Ι 7 7 , 0 
| j , 
Ι 
Ι 5 2 , 3 
Ι 




1 5 1 . 9 9 9 
1 3 0 . 7 4 4 
1 3 4 . 3 3 7 
. 
1 2 6 . 0 6 3 
1 3 8 . 7 7 0 
_ 
. 1 3 8 . ( 4 9 
1 1 9 . 5 3 1 
. 1 2 2 . ( 4 8 
-
1 6 3 . 9 3 6 
1 4 4 . 5 6 1 
1 2 1 . 6 6 4 
1 2 8 . 0 7 4 
. 
1 2 7 . 2 5 6 
1 2 7 . 2 9 4 
_ 
, 
2 5 , 8 
2 8 , 4 
1 6 , ε 
. 1 0 , 7 
2 6 , 3 
-
2 6 , 4 
2 2 , 6 
. 
2 5 , 6 
_ 
2 2 , 0 
2 7 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
. 
1 0 , 5 
2 6 , 5 
-
. 
1 0 9 , 5 
9 4 , 2 
9 6 , 8 
. 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 0 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
1 2 8 , 8 
1 1 3 , 6 
9 5 , 6 
1 0 0 , ( 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 7 4 , 0 
8 6 , 6 
7 2 , 8 
. 8 1 , 3 
6 0 , 3 
-
• 7 3 , 6 
9 5 , 4 
. 6 1 , 7 
-
5 9 , 5 
7 2 , 5 
9 1 , 1 
7 0 , 3 
a 
6 2 , 8 
6 3 , 4 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
a 
2 5 7 . 8 9 6 
1 9 4 . 3 2 6 
1 3 4 . 2 7 6 
1 5 5 . 3 4 6 
1 7 4 . 0 1 6 
1 3 8 . 6 0 5 
1 8 2 . 0 5 3 
. 
. 
1 7 3 . 4 2 6 
1 3 2 . 3 7 0 
. 1 4 5 . 9 4 4 
. 
2 4 1 . 0 9 6 
1 8 7 . 8 0 8 
1 3 3 . 0 8 7 
1 5 4 . 4 8 6 
1 7 4 . 0 1 8 
1 3 8 . 1 0 4 
1 6 7 . 8 9 5 
. 
2 8 , 8 
2 7 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
1 4 , 4 
3 5 , 2 
-
2 6 , 2 
1 5 , 8 
, 2 7 , 9 
3 3 , 5 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
3 5 , 0 
. 
1 4 1 , 7 
1 0 6 , 7 
7 3 , β 
8 5 , 3 
9 5 , 6 
7 6 , 1 
I C O . O 
_ 
. 1 1 8 , 8 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 6 
1 1 1 , 9 
7 9 , 3 
9 2 , 0 
1 C 3 . 6 
6 2 , 3 
I C O . O 
a 
9 2 , 0 
9 4 , 6 
6 8 , 9 
8 4 , 2 
8 3 , 5 
8 9 , 4 
7 9 , 1 
-
. 9 2 , 1 
1 0 5 , 6 
a 
4 7 , 3 
a 
8 7 , 6 
9 4 , 1 
9 9 , 7 
8 4 , 8 
6 4 , 3 
6 9 , 8 
6 3 , 7 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
1 
, 
2 4 1 . 4 6 9 
1 8 5 . 1 8 4 
1 3 2 . 6 6 8 
1 4 6 . 4 6 3 
1 7 1 . 2 3 2 
1 3 3 . 6 0 2 
1 6 6 . 4 3 4 
_ 
• 1 7 1 . 4 1 1 
1 5 8 . 3 5 6 
1 2 3 . 6 4 2 
. 1 3 1 . 3 4 1 
a 
2 2 3 . 8 0 0 
1 7 4 . 8 4 5 
1 2 6 . 0 0 5 
1 4 5 . 7 8 6 
1 6 3 . 6 6 4 
1 3 3 . 6 5 0 
1 4 8 . 4 7 4 
. 
3 2 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
1 4 , 0 
3 5 , 8 
• 3 4 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 4 
, 
2 8 , 2 
3 5 , 8 
3 0 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 7 , 6 
1 3 , 6 
3 5 , 4 
. 
1 4 2 , 4 
1 0 4 , 6 
7 8 , 5 
8 8 , 2 
1 0 1 , 4 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• 1 3 0 , 5 
1 2 0 , 5 
4 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 7 
1 1 7 , 8 
8 4 , 9 
9 8 , 2 
1 1 0 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 1 
9 0 , 1 
8 7 , 8 
8 0 , 7 
8 2 , 2 
8 6 , 3 
7 3 , 4 
-
• 7 0 , 2 
8 4 , 1 
9 8 , 6 
a 
8 7 , 6 
a 
8 1 , 3 
8 7 , 7 
9 4 , 4 
8 0 , 0 
7 9 , 3 
6 7 , 1 
7 4 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 3 5 . 6 5 1 
2 8 3 . 7 2 9 
2 0 6 . 2 4 8 
1 6 4 . 4 3 1 
1 8 3 . 6 8 3 
2 0 4 . 2 7 6 
1 5 6 . 2 1 5 
2 3 6 . 4 1 7 
, 
• 2 3 8 . 3 7 6 
2 0 2 . 7 6 2 
1 4 6 . 3 6 4 
1 2 4 . 1 1 2 
1 6 0 . 1 0 5 
5 2 6 . 5 8 5 
2 6 0 . 1 1 3 
2 0 5 . 2 1 5 
1 5 7 . 6 8 2 
1 8 0 . 2 0 4 
2 0 1 . 6 0 7 
1 5 5 . 8 3 6 
2 2 5 . 6 1 0 
3 9 , 0 
3 5 , 0 
2 9 , 7 
3 2 , 2 
2 7 , 9 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
5 2 , 1 
• 3 6 , 0 
2 0 , 1 
2 4 , 8 
3 3 , 4 
3 2 , 5 
3 9 , 9 
3 5 , 4 
2 7 , 8 
3 0 , 2 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
5 1 , 2 
2 2 4 , 8 
1 1 9 , 0 
8 6 , 5 
7 1 , 1 
7 7 , 0 
8 5 , 7 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 2 , 4 
1 1 2 , ( 
6 1 , 3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 2 
1 2 4 , 0 ' 
9 0 , 9 
6 9 , 9 
7 9 , 8 
8 9 , 3 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 1 2 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
, 
« 9 7 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 8 
8 9 , 1 
1 2 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 1 8 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
5 8 5 . 4 5 9 
2 4 6 . 7 9 3 
2 2 7 . 1 3 0 
1 6 3 . 9 1 0 
2 0 6 . 7 6 9 
2 2 9 . 9 8 6 
1 7 5 . 1 7 0 
2 ( 7 . 2 6 1 
9 
3 1 6 . 3 4 0 
2 0 9 . 9 9 2 
1 7 4 . 2 8 3 
• 2 1 5 . 0 2 4 
5 6 3 . 9 4 8 
3 0 2 . 2 3 1 
2 1 9 . 9 6 7 
1 7 9 . 3 5 0 
2 0 8 . 2 1 6 
2 2 9 . 2 0 1 
1 7 4 . 7 6 8 
2 5 3 . 3 6 1 
2 9 , 9 
2 2 , 4 
3 4 , 1 
2 3 , 7 
7 5 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
5 2 , 6 
2 2 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
, 2 1 , 7 
3 3 , 6 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 3 . 1 
2 0 . 4 
5 0 , 6 
2 1 9 , 0 
1 1 1 , 8 
8 5 , 0 
6 6 , 8 
7 8 , 1 
6 6 , 0 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 1 
9 7 , 7 
8 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 2 2 , 6 
1 1 9 , 3 
6 6 , 8 
7 0 , e 
8 2 , 2 
9 0 , 5 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 5 
1 2 1 , 8 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 1 
. 
1 2 9 , 5 
1 1 1 , 5 
1 3 9 , 0 
, 1 4 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 3 
1 3 4 , 3 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 7 
1 2 6 , 3 
> - 5 5 
5 7 3 . 7 9 4 
2 8 3 . 7 7 5 
• 2 4 6 . 0 3 8 
1 6 6 . 4 2 4 
2 1 6 . 4 0 9 
2 2 6 . 3 9 7 
. 2 4 7 . C U 
-
. . 
-. 2 5 1 . 0 1 6 
5 7 3 . 7 9 4 
2 6 1 . 2 9 3 
2 4 6 . 0 7 2 
1 6 6 . 4 2 4 
2 1 9 . 3 7 2 
2 2 3 . 0 6 1 
, 2 = 2 . 2 6 7 
3 1 , 6 
3 2 , 2 
• 4 4 , 3 
3 0 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
, 5 7 , 9 
-
a 
-, 2 C 6 
3 1 , 6 
3 1 , 3 
3 4 , 8 
3 0 , 1 
1 9 , 2 
1 4 , 9 
. 5 6 , 3 
1 = 3 , 7 
9 5 , 5 
• 8 2 , 9 
5 6 , 0 
7 3 , 5 
7 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. . 
-, I C O . O 
1 9 6 , 3 
9 6 , 2 
8 4 , 9 
5 6 , 9 
7 5 , 1 
7 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 2 
• 1 1 9 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 6 , 4 
1 C 9 . 7 
. 
1 2 9 , 1 
_ 
. , -. 1 6 7 , 3 
1 C 6 . 4 
1 0 2 , 2 
1 2 4 , 4 
1 2 4 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 2 , 9 
, 1 4 5 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
5 4 9 . 0 9 9 
2 8 1 . 1 5 4 
2 0 9 . 9 6 4 
1 5 4 . 0 7 5 
1 8 6 . 0 7 1 
2 0 4 . 3 5 4 
1 5 6 . 5 8 5 
2 3 2 . 5 1 5 
a 
2 4 6 . 5 8 3 
1 4 0 . 3 6 7 
1 3 1 . 5 2 5 
« 1 4 4 . 4 4 7 
1 5 6 . 1 6 7 
5 3 4 . 2 1 0 
2 7 6 . 3 4 2 
2 0 0 . 6 3 1 
1 3 4 . 6 4 2 
1 8 3 . 5 8 7 
2 0 7 . 3 7 0 
1 5 5 . 0 8 3 
2 0 7 . 5 3 5 
3 6 , 2 
3 4 , 4 
3 3 , 4 
3 1 , 6 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
5 5 , 0 
3 7 , 8 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
« 4 3 , 0 
7 7 , e 
3 7 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 7 
2 9 , 4 
2 9 , 5 
7 6 , 9 
2 3 , 2 
5 5 , 6 
2 3 6 , 2 
1 2 0 , 0 
8 9 , 6 
6 6 , 3 
8 0 , 0 
0 0 , 0 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 9 
1 2 0 , 4 
« 3 , 2 
• 9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 9 , 8 
1 3 3 , 2 
9 6 , 7 
6 7 , 3 
8 6 , 5 
9 9 , 9 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
, 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
5 4 9 . 0 9 9 1 
2 8 0 . 3 2 5 1 
2 0 5 . 4 7 3 1 
1 5 1 . 0 5 2 
1 6 4 . 4 8 4 1 
2 0 8 . 3 2 7 
1 5 5 . 0 5 7 1 
2 3 0 . 1 3 3 
a | 
2 4 4 . 2 2 7 
1 8 6 . 2 5 9 
1 2 5 . 3 3 9 
• 1 4 4 . 9 4 7 
1 5 0 . 0 5 1 
5 3 4 . 2 1 0 
2 7 5 . 3 0 5 ' 
1 4 0 . 4 7 6 
1 3 3 . 5 4 6 
1 8 2 . 1 6 7 
2 0 6 . 4 1 2 
1 5 3 . 7 4 2 
2 0 0 . 6 6 0 
3 6 , 2 1 
3 4 , 6 
3 3 , 6 1 
3 2 , 4 
2 9 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
5 5 , 5 
3 8 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 0 
« 4 3 , 0 
3 0 , 3 
3 7 , 6 
3 5 , 7 
3 2 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 4 
5 7 , C 
2 3 8 , 6 
1 2 1 , 6 
8 9 , 3 
6 5 , 6 
8 0 , 2 
0 0 , 5 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 2 , 9 
1 2 5 , 5 
8 3 , 5 
« 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 9 , 7 
1 3 7 , 2 
9 9 , 4 
6 6 , 6 
9 0 , 8 
1 0 2 , 9 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
->C ΛΕ 1 









































































1 5 6 
| T 

































C C 1 
ο « ι 
c | 
F V 1 
F A | 
I " 1 
C ! 1 
! 4 | 
F T | 
N I 1 






1 c ι 
1 E l 
1 S 1 
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LEOERGEWERBE INDUSTRIE OU CUIR 
ANGESTELLTE FMPIOYES 
TAB. V I I / 4 4 
VERTEILUNG NACH DAUER D8R υΝΤΕΒΝεΗΜεΝ5Ζυ6εΚΕΡΙ6ΚΕΙΤ 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 OANS L 8NTR8PR1SS 























































DAUER DER UNTFRNEHMENSZUGEHOERIGK8IT IN JAHREN 











3 7 9 
182 
561 
6 , 2 
1 7 , 7 
2 5 , 3 
3 2 , 4 
1 6 , 3 
6 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 4 , 3 
7 9 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 2 , 1 
2 0 , 6 
52 ,6 
1 1 , 2 
4 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
3 1 , 2 
1 1 , 3 
7 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
2 5 , 4 
1 0 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
2 7 , 2 
1 1 . 3 
7 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 2 









































2 6 , 5 
2 7 , 3 
3 2 , 6 
25 ,5 
22 ,3 
2 9 , 3 
27 ,2 
3 3 , 3 
1 3 , 8 
2 5 , 4 
3 3 . 8 
1 7 , 9 
3 0 , C 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
3 3 , 4 
2 4 , 9 
2 2 , 2 
2 8 , 1 
2 8 , 3 
39 ,7 32 ,4 
0 , 2 
5 , 1 
1 9 , 7 
3 6 , 8 
1 2 , 4 
2 5 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 




1 0 0 . 0 
0 . 1 
3 , 1 
1 3 , 5 
3 1 , 0 
3 4 , 7 
1 7 , 6 
8.2 
9 ,4 
1 0 0 . 0 
U i l 
1 7 . 8 
2 0 . 6 
3 0 . 2 
1 6 , 1 
2 1 , 5 
1 9 . 9 
2 3 , 5 
2 2 . 5 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 7 
3 5 , 9 
2 4 , 2 
1 1 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
2 2 , e 
2 2 , 5 
1 9 . 5 
2 6 . 1 








1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 2 , 7 
4 1 , 3 
3 9 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0,5 
6 ,2 
2 1 , 5 
29 ,2 
1 9 , 2 
2 3 , 3 
1 4 , 4 
β,9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 7 
1 7 , 7 
1 1 , 4 
2 4 , 9 
2 8 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 7 






3 3 , 3 
2 8 , 2 
2 6 , 2 
2 0 , 9 
1 0 , 3 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
2 0 , 4 




2 6 , 2 
2 . 3 
6 . 4 
2 4 , 7 
ie ,9 
7,5 
3 e , 3 
2 7 , 9 
1 0 , 4 
ïcco 







2 2 , 1 
2 7 . 2 
1 2 . 5 
3 0 . 3 
2 2 , 0 
8 , 4 
l O C O 
5 5 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
8 , 1 
5 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 0 
I C I 





























1 . 8 3 2 
1 . 1 1 7 
2 . 9 4 9 
3 7 , 9 
0 , 5 
6 , 4 
2 1 , 5 
2 7 , 3 
1 7 , 3 
2 7 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 1 






1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 5 , 6 
2 6 , 6 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






















































6 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I 1/44 (SUITE) 
S. TRAITEMENTS 










































































































































< 2 1 
1 
5 4 1 . 6 6 5 
2 6 0 . 4 4 3 
1 6 0 . 4 4 4 
1 2 4 . 8 1 1 
1 4 3 . 0 1 5 
1 5 3 . 7 1 4 
1 3 7 . 1 7 7 
1 4 2 . 4 7 7 
_ 
. 1 5 3 . 1 2 6 
1 0 5 . 0 4 5 
. 1 1 4 . 6 0 3 
5 4 1 . 8 6 5 
2 4 0 . 0 0 0 
1 5 6 . 7 1 0 
1 1 2 . 1 6 9 
1 4 3 . 0 4 6 
1 5 7 . 7 4 4 
1 3 4 . 6 4 7 
1 5 9 . 6 6 5 
3 2 , 6 
3 7 , 7 
3 9 , 6 
2 6 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
1 7 , 4 
7 2 , 0 
_ 
. 2 9 , 3 
2 3 , 4 
. 3 2 , 3 
3 2 , 6 
4 3 , 0 
1 3 7 , 4 
1 2 6 , 2 
1 1 6 , 9 
1 4 , 8 
1 1 8 , 9 
1 7 2 , 0 
1 3 0 7 , 5 
1 1 3 5 , 3 
1 8 3 , 6 
1 6 4 , 8 
1 7 4 , 3 
1 7 9 , 4 
1 7 1 , 3 
1 1 0 0 , 0 
| 
. [ 1 3 3 , 4 
4 1 , 5 
. Ι ιοο,ο 
1 3 7 0 , 7 
1 1 5 0 , 3 
1 9 9 , 4 
1 7 0 , 3 
1 6 9 , 6 
1 9 6 , β 
1 8 4 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 9 2 , 9 
1 7 8 , 4 
1 8 2 , 6 
1 7 7 , 5 
1 7 3 , 8 
6 6 , 5 
6 3 , 6 
_ 
. 8 1 , 3 
8 3 , 6 
. 7 6 , 5 
1 0 9 , 6 
6 7 , 2 
7 9 , 6 
8 4 , 0 
7 8 , 9 
7 6 , 4 
1 8 7 , 6 





2 - 4 I 
1 
9 4 2 . 2 6 4 
2 6 6 . 8 2 6 
1 6 9 . 6 3 3 
1 3 0 . 0 2 2 
1 3 9 . 4 2 0 
1 7 8 . 9 2 8 
1 3 8 . 3 6 0 
2 1 0 . 2 - 2 
_ 
. 1 3 6 . 2 9 0 
1 1 9 . 7 4 9 
. 1 2 6 . 2 3 9 
3 4 2 . 2 6 4 
2 6 C . 4 1 6 
1 7 9 . 6 9 3 
1 2 4 . 2 6 3 
1 3 7 . 2 6 2 
1 7 4 . 1 9 4 
1 3 8 . 3 8 0 
1 7 8 . 3 4 7 
3 6 , 3 
3 6 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
1 6 , 8 
3 7 , 9 
_ 
. 2 5 , 7 
2 1 , 4 
. 2 7 , 4 
3 6 , 3 
3 7 , 3 
2 8 , 3 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
1 6 , 6 
3 8 , 7 
2 5 7 , 4 
1 2 6 , 4 
8 8 . 3 
7 1 , 4 
7 5 , 8 
8 5 , 1 
6 5 , 8 
1 0 C C 
-
, 1 2 1 , 8 
4 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
3 0 4 , 0 
1 4 6 , 0 
9 8 , 6 
7 2 , 5 
8 8 , 2 
9 7 , 6 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 5 , 2 
9 0 , 3 
9 9 , 7 
8 6 , 4 
8 5 , 9 
8 9 , 2 
9 1 , 4 
-
a 
8 3 , 0 
9 5 , 5 
• 8 5 , 5 
1 0 0 , 6 
9 4 , 6 
6 8 , 2 
9 6 , 6 
8 6 , 3 
6 4 , 4 
9 0 , 0 
6 6 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
4 1 9 . 2 1 7 
2 6 4 . 7 7 6 
2 0 6 . 1 0 4 
1 7 1 . 2 2 7 
1 7 1 . 6 5 0 
2 0 0 . 9 7 4 
1 4 4 . 8 9 6 
2 1 6 . 3 4 2 
_ 
. 1 7 7 . 1 9 6 
1 3 4 . 9 3 1 
. 1 4 6 . 0 1 4 
4 1 4 . 2 1 7 
2 5 4 . 4 4 0 
1 4 8 . 4 4 2 
1 4 3 . 3 4 6 
1 6 7 . 1 2 1 
1 4 5 . 1 5 5 
1 4 4 . 5 1 6 
1 4 0 . 5 8 3 
3 3 , 4 
4 2 , 4 
2 6 , 7 
2 8 , 5 
2 7 . 4 
1 4 , 8 
2 4 , 4 
4 4 , 1 
-
. 
2 0 . 1 
1 4 , 6 
a 
2 7 , 2 
3 3 , 4 
4 1 , 4 
2 6 , 4 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 8 
4 4 , 4 
1 4 3 , 8 
1 2 2 . 4 
4 5 , 3 
7 4 . 1 
7 4 , 4 
4 2 , 4 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 7 
4 1 . 2 
. 1 0 0 . 0 
2 2 0 . 0 
1 3 6 , 4 
1 0 4 , 1 
7 5 , 2 
6 7 , 7 
1 0 2 , 4 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
4 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 4 
4 3 , 1 
4 6 , 5 
9 3 , 4 
9 4 , 0 
-
. 9 4 , 1 
1 0 7 , 7 
a 
9 6 , 6 
7 7 , 7 
9 4 , 4 
9 9 , 5 
1 0 7 , 4 
9 1 , 7 
4 4 , 5 
4 4 , 0 
4 5 , 0 
OANS L EN7REPRISE 
I 
1 0 - 1 5 1 
1 
6 1 3 . 1 1 1 
2 4 5 . 6 7 4 
2 3 4 . 6 1 2 
1 - 2 . 0 3 6 
2 1 1 . 6 4 8 
2 2 5 . 5 2 6 
1 8 6 . 1 8 8 
2 7 2 . 3 3 7 
, 
2 7 2 . 2 6 6 
2 1 3 . 7 2 4 
1 3 4 . 6 4 4 
, 1 4 7 . 6 6 1 
9 6 4 . 4 8 4 
2 4 1 . 3 4 9 
2 2 8 . 3 0 3 
1 6 3 . 4 8 6 
2 0 4 . 1 8 0 
2 2 3 . 5 2 6 
1 8 1 . 5 7 3 
2 4 8 . 7 5 0 
3 2 , 8 
2 7 , 4 
3 1 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
2 1 . 4 
1 6 . 6 
5 1 , 1 
. 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
a 
2 8 , 3 
3 6 , 4 
2 6 , 4 
2 7 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
5 0 , 0 
2 2 5 , 1 
1 0 6 , 6 
6 6 , 0 
6 6 , 8 
7 7 , 8 
8 2 , 8 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 8 
1 0 6 , 1 
7 6 , 2 
, 1 0 0 , 0 
. 2 2 4 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 , 6 
6 5 , 4 
6 4 , 1 
4 0 , 7 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 6 , 6 
1 2 0 , 5 
1 1 4 , 8 
1 0 8 , 3 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 3 
, 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 5 
1 2 3 , 4 
. 1 3 1 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 4 , 5 
1 2 2 , 8 
1 1 4 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 8 , 1 
1 2 4 , 0 
> « 2 0 
5 6 2 . 9 6 4 
3 1 6 . 7 0 4 
2 6 3 . 6 4 3 
1 6 7 . 8 3 3 
2 2 7 . 7 9 6 
2 4 3 . 3 0 7 
1 4 2 . 3 4 0 
2 6 4 . 6 2 3 
-
» 2 4 1 . 1 6 2 
2 1 4 . 6 9 2 
. 2 9 0 . 4 4 0 
9 6 2 . 9 6 4 
3 2 3 . 0 6 0 
2 6 3 . 4 6 3 
2 0 2 . 1 3 8 
2 2 7 . 4 3 1 
2 4 4 . 8 0 4 
1 9 0 . 9 6 2 
2 7 4 . 2 6 1 
3 0 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
1 0 , 4 
4 3 , C 
-
a 
1 6 , 4 
C O 
, 2 4 , 8 
3 0 , 6 
2 4 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
2 2 . 1 
2 1 . 1 
1 2 , 3 
4 C 3 
1 9 4 , 2 
1 C 4 . 3 
4 6 , 6 
6 4 , 4 
7 8 , 6 
8 4 , 0 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
, 4 6 , 1 
B 5 , 5 
a 
toco 
2 0 1 , 5 
1 1 5 , 7 
4 4 , 5 
7 2 , 4 
8 1 , 6 
8 7 , 7 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 5 
1 1 3 , 0 
1 3 4 , 0 
1 2 4 , 4 
1 2 3 , 5 
1 1 6 , 8 
1 2 4 , 0 
1 2 5 , 4 
_ 
, 1 2 8 , 1 
1 7 1 , 3 
a 
1 6 7 , 3 
1 0 4 , 3 
1 1 7 , 3 
1 3 2 , 3 
1 5 1 , 4 
1 2 5 , 1 
1 1 6 , 6 
1 2 4 , 0 





5 4 4 . 0 4 4 
2 6 0 . 3 2 3 
2 0 3 . 4 T 3 
1 3 1 . 0 9 2 
1 6 4 . 4 8 4 
2 0 6 . 3 2 7 
1 3 9 . 0 9 7 
2 3 0 . 1 3 3 
, 
2 4 4 . 2 2 7 
1 6 6 . 2 3 4 
1 2 9 . 3 3 4 
• 1 4 4 . 4 4 7 
1 3 0 . 0 9 1 
9 3 9 . 2 1 0 
2 7 3 . 3 0 3 
1 9 9 . 4 7 8 
1 7 7 , 5 4 6 
1 8 2 . 1 6 3 
2 0 6 . 4 1 2 
1 5 3 . 7 4 2 
2 0 0 . 6 6 9 
3 6 , 2 
3 4 , 6 
3 3 , 6 
3 2 , 4 
2 8 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 5 1 
5 5 , 9 
. 
3 8 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
• 4 3 , 0 
3 9 , 3 
3 7 , 6 
3 5 . 7 
3 2 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 4 
5 7 , 0 
2 3 8 , 6 
1 2 1 , 8 
8 9 , 3 
6 5 , 6 
6 0 , 2 
9 0 , 5 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 2 , 8 
1 2 5 , 5 
8 3 , 5 
• 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 8 , 7 
1 3 7 , 2 
9 9 , 4 
6 6 , 6 
9 0 , 8 
1 0 2 , 9 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 

























































































Η I I 
1 M t 
I 0 I 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A I 
Τ 1 I 
I Ν j 
Ι τ 1 
Η I 1 
I C C I 
I O E l 
F 1 F A | 
τ I I 
I N I I 
I T C I 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
7 1 | 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
j r ι 
F 1 I 
ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
575 




VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8H0-P1GKE1Τ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L «NTRFPRISB 

















































































1 4 0 
1 9 . 3 
-
6 . 0 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
1 4 , 1 
2 3 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 6 
1 8 , 5 
5 5 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
1 2 4 , 3 
2 6 , 5 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
1 0 , 7 
10,0* 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
1 8 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
_ 
-
2 1 , 1 
4 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
_ 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 7 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 1 . 9 









1 5 , 4 
-
1 0 , 5 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
1 1 , 5 
2 4 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
-4 6 , 2 
4 3 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , C 
-
9 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
1 0 , 4 
1 0 . 8 
1 0 0 . 0 
_ 
4 2 . 3 
3 0 . 4 
2 0 , 5 
2 7 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
2 4 , C 
2 5 , 6 
_ 
5 0 , 0 
-1 7 , 1 
1 9 , 5 
ί ο , α 
1 6 , 6 
_ 
4 2 , 5 
2 7 , 8 
1 4 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
1 4 , 3 
2 2 , ε 
2 3 , 5 
UNT8RNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT IN' JAHR8N 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 




2 8 5 
DANS L ε Ν τ ρ ε ρ ρ κ ε 
I 





1 5 , 1 3 1 , 8 
-
2 . 4 
2 1 , 1 
3 6 , 4 
β , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 1 
1 2 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 3 
3 2 , 5 
4 2 , 0 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
1 4 , 3 
3 7 , 5 
1 3 , 7 
2 7 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 5 
2 4 , 3 
39-, 4 
2 4 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 5 
-
-2 1 , 1 
1 3 , 2 
2 0 , 5 
3 5 , 0 
1 8 , 1 
_ 
1 2 , 5 
2 4 , 0 
3 1 , 3 
2 2 , 2 
3 0 , 4 
3 0 . 4 
3 0 , 5 
2 7 , 0 
0 , 5 
6 , 4 
2 7 , 1 
2 4 , 9 
e , β 
3 2 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
9 , 5 
5 1 , 7 
3 0 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 0 
2 1 , 5 
3 3 , 4 
1 5 , 7 
2 4 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
3 0 , 9 
2 5 , 0 
-
5 0 , 0 
4 7 , 4 
4 6 , 1 
3 2 , β 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 8 , 1 
2 4 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
2 7 , 4 
2 9 , 8 
2 8 , 3 




4 4 , 5 
-
2 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 4 
1 2 , 5 
4 7 , 1 
3 7 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-( . 2 
5 5 , 6 
2 6 , 0 
( , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 ,4 
1 2 , 5 
3 7 , 9 
1 9 , 4 
2 6 , 9 
2 0 , 7 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
3 , 3 
3 , 5 
5 , 7 
8 , 1 
1 1 , 6 
3 , 8 
4 , 9 
-
-1 0 , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 3 . 5 
-
1 , 8 
3 , 9 
Θ,Ο 
β,Ο 
6 , 3 
U . 1 
5 , 0 






1 . 0 5 5 
2 2 . 5 
0 , 1 
6 , 4 
2 5 , 7 
2 8 , 8 
1 0 , 6 
2 8 , 4 
1 5 , 7 
1 2 . 7 
1 0 0 . 0 
-
1 . 7 
β,Ο 
4 4 , 8 
3 7 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 ,1 
5 , 3 
2 1 , 7 
3 2 , 4 
1 6 , 6 
2 3 , 9 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 













































































8 . βΕΗΑείΤεΡ 
ITALIA 
TAB. VI11/44 (SUTTE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 







1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 I Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 














































































































< 2 } 
. 
2 7 5 . 9 0 6 
• 1 8 2 . 6 6 5 
1 2 4 . 4 5 7 
1 4 5 . 3 2 4 
. 1 3 4 . 1 0 0 
2 3 0 . 6 6 0 
-
. 
. 1 1 1 . 7 4 5 
. 1 1 4 . 3 1 7 
, 
• 2 5 5 . 6 6 4 
• 1 7 6 . 4 4 0 
1 2 1 . 2 1 2 
1 4 3 . 3 1 7 
. 1 3 2 . 5 0 0 
2 0 4 . 4 4 3 
, 
2 6 , 4 
♦ 4 7 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 5 
. 1 7 , 4 
6 7 , 2 
­
. . 1 8 , 6 
. 2 6 , 1 
. 
• 3 4 , 5 
• 4 6 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
. 2 1 , 2 
7 0 , 1 
. 
1 1 4 , 5 
• 7 4 , 2 
5 6 , 3 
6 3 , 0 
. 6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 4 3 , 7 
, 1 1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 2 , 1 
• 8 4 , 5 
1 5 7 , 4 
6 8 , 4 
a 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
4 7 , 2 
1 « 6 8 , 7 
1 7 6 , 7 
1 7 4 , 1 
| . 8 7 , 4 
[ 9 6 , 8 
_ 
| • 7 6 , 4 
. 6 6 , 2 
• 4 1 , 3 
• 8 6 , 2 
7 6 , 8 
7 4 , 5 
• 1 6 5 , 0 




2 ­ 4 | 
1 
• 9 2 3 . 1 4 4 
2 8 4 . e i e 
1 4 5 . 4 7 6 
1 6 3 . 0 6 4 
1 7 7 . 1 7 0 
1 4 6 . 1 4 3 
1 5 4 . 2 8 9 
2 4 8 . 0 7 0 
_ 
­1 8 9 . ( 4 1 
1 3 0 . 7 7 0 
­1 9 7 . 3 0 9 
• 9 2 3 . 1 4 4 
2 6 4 . 8 1 0 
1 4 3 . 1 2 9 
1 5 0 . 1 0 0 
1 7 7 . 1 7 0 
1 4 8 . 1 4 3 
1 5 4 . 2 8 5 
2 3 5 . 6 6 7 
• 4 0 , 1 
3 5 , 6 
2 5 , 3 
3 2 . 4 
2 3 , 4 
2 1 . 1 
1 6 , 8 
5 6 , 2 
­
­4 , 6 
2 3 , 1 
­2 3 , 5 
• 4 0 , 1 
3 5 , 6 
2 2 , 6 
3 2 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 1 
1 6 , 8 
5 6 , 7 
• 2 1 0 , 4 
1 1 4 , 6 
7 8 , 8 
( 5 , 7 
7 1 , 4 
7 9 , 9 
6 2 , 2 
1 0 0 , C 
_ 
­1 1 8 , 0 
8 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
• 2 2 1 , 8 
1 2 0 , e 
6 1 , 4 
6 3 , 6 
7 5 , 1 
6 4 , 0 
6 5 , 4 
1 0 0 , C 
« 4 7 , 6 
1 0 0 , 4 
4 4 , 6 
4 6 , 3 
4 6 , 5 
4 7 , 0 
4 7 , 5 
1 0 4 , 0 
­
­. 9 1 , 5 
8 9 , 3 
­8 7 , 3 
• 9 9 , 3 
1 0 1 , 7 
9 4 , 1 
9 5 , 1 
4 6 , 3 
4 6 , 2 
4 4 , 0 




5 ­ 4 1 1 
. 
• 2 6 4 . 4 2 7 
1 4 5 . 4 4 4 
1 4 1 . 0 0 7 
1 6 7 . 4 4 3 
1 4 1 . 4 4 2 
1 3 4 . 9 6 3 
2 0 8 . 4 7 8 
­
. 1 7 3 . 6 0 6 
1 4 0 . 3 5 6 
. 1 5 8 . 7 6 0 
, 
• 2 7 0 . 2 6 0 
1 9 2 . 9 4 4 
1 6 7 . 4 7 5 
1 6 2 . 8 7 3 
1 8 4 . 7 3 8 
1 3 9 . 0 7 5 
2 0 1 . 1 9 0 
. 
• 4 7 , 3 
2 7 , 5 
2 6 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 9 
2 3 . 2 
4 2 , 2 
_ 
. 1 7 , 1 
1 3 , 2 
, 3 2 . 3 
a 
• 4 5 , 5 
2 6 . 9 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
4 2 , 4 
a 
» 1 2 9 , 5 
9 3 , 8 
9 1 , 6 
6 0 , 6 
9 2 , 1 
6 7 , 1 
ICO.O 
_ 
, 1 0 9 . 4 
6 8 . 4 
. 1 0 0 , 0 
# « 1 3 4 , 3 
9 5 , 9 
8 3 . 2 
8 1 . 0 
9 1 , 8 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
« 9 5 , 1 
9 4 , 8 
1 1 2 . 7 
4 1 , 5 
4 4 , 0 
8 6 , 5 
8 7 , 4 
­
. 8 5 , 6 
4 5 , 4 
. 8Θ.1 
. 
• 4 6 . 5 
4 4 , 0 
1 0 6 , 1 
4 0 , 4 
4 1 , 6 
6 4 , 2 
6 4 , 1 
IN JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 14 
• 5 8 9 . 2 1 4 
2 4 6 . 6 9 4 
2 3 6 . 4 0 3 
1 7 0 . 0 7 8 
2 1 3 . 8 3 6 
2 3 1 . 4 7 4 
1 4 0 . 3 2 9 
2 6 6 . 0 6 1 
, 2 0 6 . 1 4 4 
1 6 0 . 7 4 4 
• 1 4 7 . 3 0 0 
• 5 4 6 . 5 0 4 
2 4 3 . 4 C 4 
7 7 2 . 4 4 7 
1 6 4 . 0 3 8 
2 1 0 . 4 C 4 
2 3 1 . 4 7 4 
1 8 5 . 6 3 4 
2 4 4 . 6 4 = 
• 3 7 , 7 
2 6 , 3 
1 7 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
1 6 , 1 
4 6 , 9 
. 
. 1 7 , 0 
1 9 , 7 
. 2 6 , 4 
• 4 1 , 7 
2 6 , 4 
1 8 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
1 7 , 7 
4 5 , 9 
« 2 1 9 , 9 
1 1 1 , 6 
8 9 , 0 
6 3 , 9 
8 0 , 4 
67 ,C 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 4 , 5 
6 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
» 2 2 3 , 4 
1 1 9 , 9 
9 0 , 9 
6 7 , 1 
6 6 , 0 
9 4 , 6 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 9 
1 0 0 , 4 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 3 
1 2 0 , 4 
1 1 1 , 6 
, 
. 1 0 1 , 7 
1 0 9 , 9 
• 1 0 9 , 5 
• 1 0 3 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 9 
1 1 6 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 9 , 1 
1 0 6 , 3 
1 
1 > · 20 1 
• . . • 2 2 0 . 5 9 4 
, . 2 4 7 . 0 2 5 
­
. 2 3 4 . 2 1 4 
. . 2 2 7 . 5 3 2 
a 
. 2 5 2 . 3 5 * 
. 2 1 4 . 7 1 1 
. . 2 3 6 . 1 4 4 
, 
. , 
a # 2 6 , 8 
. a 
3 3 , 5 
. 
. ° | 4 
. , 1 5 , 9 
„ 
. 1 6 , 4 
. 2 7 , 5 
, , 2 7 , 8 
a 
. . . • e o , 3 
. , 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 9 
. . ICCO 
# . 1 0 6 , 0 
. 9 0 , 2 
. a 
1 0 0 , 0 
a 
. , , # 1 2 0 , 1 
, , 1 0 3 , 6 
. 
, 1 1 5 , 5 
_ . 1 2 6 , 3 
. 
, 1 2 3 , 0 
. 1 1 9 , 1 




3 3 9 . 8 3 1 | 
2 8 3 . 7 2 9 
2 0 6 . 2 4 8 
1 6 4 . 4 3 1 
1 8 3 . 6 8 3 
2 0 4 . 2 7 6 
1 3 8 . 2 1 9 
2 3 6 . 4 1 7 
, 
• 2 3 6 . 3 7 6 
2 0 2 . 7 6 2 
1 4 6 . 3 6 4 
1 2 4 . 1 1 2 
1 8 0 . 1 0 9 
9 2 6 . 9 8 9 
2 6 0 . 1 1 3 
2 0 5 . 2 1 3 
1 5 7 . 6 6 2 
1 8 0 . 2 0 4 
2 0 1 . 6 4 7 
1 5 5 . 6 3 6 
2 2 5 . 8 1 0 
3 4 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 7 
3 2 , 2 
2 7 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
3 2 , 1 
. 
• 3 6 , 0 
2 0 , 1 
2 4 , 6 
7 3 , 4 
3 2 , 5 
3 4 , 4 
3 5 , 4 
2 7 , 6 
3 0 , 2 
2 4 , 1 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
« 1 , 2 
2 2 4 , Ρ 
1 1 9 , 0 
8 6 , 3 
7 1 , 1 
7 7 , 0 
6 9 , 7 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 2 , 4 
1 1 2 , 6 
8 1 , 3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 3 . 2 
1 2 4 , 0 
4 0 , 4 
6 4 , 4 
7 4 , 6 
6 4 , 3 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 













































































































C C | 
0 Ε 1 
Ε Τ I 













VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 441 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEM8NTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I SI rUNGS-
M . F . T 




















1 I 1 













































I F / T 









































































Ι 1 0 - 1 9 ι 
ι 
Ι 6 0 4 
Ι 2 9 2 
I 1 . C 9 6 
Ι 2 6 , 6 
Ι 9 9 , 5 
Ι 2 7 , 1 
Ι 1 3 , 4 
Ι ιοο,ο 
Ι 2 4 , 0 
Ι 4 6 , 6 
Ι 2 9 , 5 
Ι ιοο,ο 
Ι 5 0 , 0 
Ι 3 2 , 3 
Ι 1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 7 , 3 
8 , 4 
Ι 6 , 3 
7 , 7 
7 , 4 
6 , 7 
4 , 4 
5 , 9 
7 , 3 
7 , 6 
6 , 0 
7 , 1 
7 0 4 
5 7 2 
5 5 6 
6 4 8 
5 8 2 
Ι 4 9 3 
Ι 5 1 2 
Ι 5 2 0 
Ι 6 8 9 
Ι 5 4 2 
Ι 5 3 7 
Ι 6 1 4 
3 3 , 7 
2 2 , 7 
5 0 , 6 
3 5 , 6 
1 5 , 9 
3 2 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
3 3 , 1 
Ι 2 7 , 3 
Ι 4 3 , 1 
3 5 , 7 
1 0 6 , 6 
8 8 , 3 
8 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 4 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
8 8 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
8 1 , 7 
8 7 , 7 
6 4 , 6 
8 1 , 7 
7 6 , 9 
8 1 , 0 
7 9 , 9 
6 5 , 7 
6 0 , 4 
6 5 , 0 
6 4 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 9 8 1 
1 . 3 3 4 
4 . 3 1 6 
3 C . 4 
6 1 , 7 
2 6 , 1 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
2 4 , 0 
3 7 , 3 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
2 4 , 5 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
2 8 , 1 
2 8 , 6 
4 0 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
2 7 , 1 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
7 2 8 
6 4 5 
5 4 3 
6 4 0 
6 3 5 
5 8 5 
5 6 4 
5 9 4 
7 1 2 
6 2 1 
5 8 0 
66 0 
2 0 , 7 
2 6 , 0 
2 9 , 7 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
1 0 5 , 5 
9 3 , 5 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 8 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 4 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
4 2 , 1 
4 3 , 5 
4 0 , 1 
8 4 , 2 
4 1 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
β β , 6 
4 2 , 1 
9 1 , 6 
9 0 , 5 
GROESSE (BESCHAEFT1GTENZAHLI D E R β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETA6L ISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
3 . 7 6 5 
1 . 6 2 6 
5 . 4 1 2 
3 0 , 1 
6 1 , 2 
2 6 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 9 , 0 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 0 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 8 , 3 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
4 8 , 3 
3 1 , 0 
2 7 , 7 
3 3 , 0 
3 7 , 2 
3 5 , 1 
3 1 , 2 
3 5 , 3 
7 2 3 
6 2 9 
5 8 4 
6 8 1 
6 2 7 
5 6 5 
5 6 0 
5 8 1 
7 0 7 
6 0 4 
5 7 1 
6 5 1 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
3 5 , 2 
2 6 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 8 
2 9 , 8 
2 7 , 0 
1 0 6 , 2 
9 2 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 2 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
8 9 , 9 
9 2 , 1 
8 8 , 9 
8 6 , 1 
6 8 , 1 
6 6 , 6 
8 9 , 2 
8 7 , 9 
8 9 , 6 
9 0 , 3 
6 9 , 3 
1 
5 0 - 9 4 1 
1 
2 . 1 0 7 
1 . C 3 7 
3 . 1 4 4 
3 3 , 0 
6 3 , 7 
2 4 , 9 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
5 2 , 5 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 4 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 0 . 2 
1 6 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
8 1 9 
7 9 5 
6 2 7 
7 9 1 
7 6 5 
6 4 5 
6 0 9 
6 6 1 
8 1 1 
7 1 9 
6 1 8 
7 4 8 
3 1 , 4 
4 4 , 2 
3 6 , 1 
3 6 , 1 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
2 3 , 3 
2 8 , e 
3 0 , 8 
4 0 , 6 
3 0 , 2 
3 5 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 7 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
4 6 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 1 3 , 6 
4 8 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 6 
4 6 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
4 7 , 8 
1 0 2 , 6 
1 
1 0 0 - 1 4 4 | 
1 
1 . 7 1 0 
7 4 7 
2 . 5 0 7 
3 1 , 6 
5 4 , 4 
2 8 , 0 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 2 , 3 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 2 , 6 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
6 , 8 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
8C7 
6 8 2 
6 1 7 
7 4 4 
7 3 2 
7 1 4 
6 5 6 
6 8 7 
8 0 2 
6 4 5 
6 4 3 
7 2 4 
1 6 , 1 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
5 , 6 
2 2 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 8 
2 1 . 4 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
1 0 7 , 7 . 
9 1 , 1 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 5 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
1 . 6 2 6 
e i o 
2 . 4 3 6 
3 3 , 2 
6 6 , 1 
1 9 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
I B , 4 
4 9 , 3 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
2 9 , 3 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 . C 1 7 
7 5 2 
6 9 5 
9 1 9 
β63 
6 6 9 
7 2 3 
7 2 2 
9 9 8 
7 0 6 
7 1 0 
e 5 3 
3 7 , 1 
1 7 , 4 
2 9 , 9 
3 8 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
3 5 , 9 
1 7 , 9 
2 4 , 3 
3 6 , 4 
1 1 0 , 7 
8 1 , 8 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
8 2 , 8 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 1 , 2 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 9 
1 2 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 3 
1 1 7 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 . 1 8 3 
6 5 6 
1 . 6 3 9 
3 5 , 7 
6 4 , 2 
2 3 , 7 
1 2 . C 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 9 , 8 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
5 , 9 
6 , 4 
2 4 , 3 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
8 , 9 
1 8 , 9 
1 2 , 0 
84 0 
7 4 6 
7 2 9 
8C5 
7 7 3 
7 2 0 
6 5 5 
6 7 8 
8 3 5 
7 4 C 
6 7 2 
7 6 0 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 4 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
2 2 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , C 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
1 0 4 , 3 
9 2 , 9 
9 0 , 6 
l O C C 
1 1 4 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 7 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 3 
1 




































1 0 . 4 1 2 
4 . 4 2 5 
1 5 . 3 3 8 
3 2 , 1 
6 2 , 6 
2 4 , 4 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
4 1 , 5 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 0 , 2 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 6 
7 0 0 
6 3 4 
7 6 6 
7 1 2 
6 4 1 
6 3 2 
6 5 1 
8 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
7 2 4 
3 0 , 6 
3 0 , 7 
3 2 , 2 
3 2 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
3 1 , 4 
1 0 6 , 8 
4 1 , 4 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
4 8 , 5 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
4 2 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE« H , F , T 
Q U A L I F I ­































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 4 4 1 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
Ι β Ε 5 Ο Η ΐ ε 0 Η Τ : 



























M , F , Τ 
















































































































































< 16 Ι 
Ι 
4 8 
1 3 2 
2 3 0 
5 7 , 5 
1 0 , 2 
3 4 , 7 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
3 1 , 7 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
3 3 , 0 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 . 2 
1 . 3 
4 , 2 
0 , 4 
1 , 6 
2 , 1 
3 , 4 
2 , 7 
0 , 3 
1 , 6 
4 , 0 
1 , 5 
• 6 4 1 
5 2 8 
5 4 3 
a 
5 1 4 
4 8 3 
5 0 2 
5 7 6 
• 5 4 6 
5 0 2 
5 4 0 
• 5 3 , 5 
2 2 , 5 
4 1 , 7 
, 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
I 8 , 6 
Ι · 4 5 , 2 
I 2 1 , 0 
I 3 3 , 3 
« 1 1 6 , 7 5 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 4 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
« 1 1 0 , 4 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
« 4 8 , 7 
8 3 , 3 
7 7 , 4 
. 
6 1 , 0 
7 6 , 4 
7 7 , 1 
7 1 , 6 
« 8 8 , 4 
7 4 , 4 
7 4 , 1 
1 
1 8 - 2 0 | 
1 
2 7 8 
4 1 « 
6 4 3 
5 4 , 4 
2 8 , 8 
4 4 , 6 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
4 4 , 4 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
4 6 , 5 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 3 
4 , 6 
2 , 7 
4 , 3 
9 , 0 
9 , 8 
8 , 4 
1 , 6 
6 , 9 
7 , 7 
4 , 5 
7 4 9 
6 5 1 
5 8 8 
6 6 6 
6 5 8 
5 5 7 
6 1 1 
5 9 2 
7 1 8 
59 8 
6 0 6 
6 2 2 
3 4 , 0 
2 6 , 6 
1 4 , 3 
2 9 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 3 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
1 1 2 , 5 
9 7 , 7 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 3 , 0 
9 2 , 7 
8 6 , 9 
9 2 , 4 
8 6 , 9 
9 6 , 7 
9 0 , 9 
8 9 , 3 
8 8 , 7 
9 5 , 9 
8 5 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 I 
1 
3 7 6 
5 4 7 
9 2 3 
5 9 , 3 
2 3 , « J 
4 5 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 1 , 4 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
4 3 , 1 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 6 
8 , 8 
3 , 6 
5 , 8 
1 1 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
1 , 9 
8 , 6 
1 1 , 8 
6 , 0 
7 3 4 
6 5 9 
5 5 9 
6 4 7 
6 3 0 
5 5 0 
5 7 5 
5 7 0 
6 9 4 
5 9 7 
5 7 0 
6 0 1 
3 3 , 3 
3 4 , 4 
1 9 , 0 
3 2 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
2 5 , 2 
2 2 . 4 
3 0 . 8 
2 9 . 4 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 6 . 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 5 
9 9 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
4 4 , 1 
8 8 , 2 
8 4 , 5 
6 8 , 5 
6 5 , 8 
4 1 , 0 
8 7 , 6 
6 6 , 3 
6 8 , 6 
4 0 , 2 




2 1 - 2 4 | 
1 
1 . 8 7 8 
1 . 3 0 3 
3 . 1 8 2 
4 1 , 0 
5 6 , 8 
3 1 , 3 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 5 , 4 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 7 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
2 5 . 4 
2 1 . 4 
2 0 , 7 
7 8 5 
6 6 2 
6 1 2 
7 3 2 
6 8 8 
6 4 6 
6 3 4 
6 5 1 
7 6 7 
6 6 4 
6 3 0 
6 4 4 
3 2 , 4 
3 1 . 8 
3 5 , 9 
3 3 , 7 
2 2 , 4 
3 1 , 8 
1 8 , 8 
2 6 , 2 
3 1 , 5 
3 2 , 0 
2 5 , 0 
3 1 , 9 
1 0 7 , 2 
9 3 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 5 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 7 
9 5 , 9 
νοίίεΝοετε LEBENSJAHRE ι 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 . 2 2 9 
1 . 9 9 2 
6 . 2 2 1 
3 2 , 0 
6 8 , 3 
2 0 , Τ 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
4 1 , 0 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
2 7 , 2 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
3 3 , 7 
3 5 , 9 
4 0 , 6 
4 2 , 9 
3 9 , 9 
3 9 , 8 
4 0 , 4 
4 4 , 1 
3 6 , 5 
3 8 , 2 
4 0 , 6 
8 3 6 
7 0 1 
6 3 2 
7 8 6 
7 2 1 
6 5 6 
6 3 5 
6 6 2 
8 2 2 
6 8 0 
6 3 4 
7 4 6 
3 4 , 1 
2 9 , 4 
3 0 . 8 
3 4 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
3 3 , 6 
2 6 , 8 
2 6 , 2 . 
3 3 , 2 
1 0 6 , 4 
6 9 , 2 
3 0 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 9 
9 9 . 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 1 , 2 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 . 8 2 7 
1 . 0 0 9 
3 . 6 3 6 
2 6 , 3 
6 4 , 6 
2 3 , 8 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
3 7 , 6 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
2 7 , 5 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
2 7 , 2 
2 3 , 5 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 7 , 5 
2 2 . 7 
2 2 , 5 
2 5 , 0 
8 1 0 
7 1 2 
6 7 1 
7 7 1 
7 3 9 
6 5 3 
6 5 2 
6 7 2 
6 0 3 
6 9 1 
6 6 1 
7 4 5 
2 3 , 5 
2 9 , 7 
3 7 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 3 
2 1 , e 
2 5 , 3 
2 4 , 4 
2 3 . 6 
2 7 , 7 
' 1 . 2 
2 7 , 3 
1 0 5 , 1 
9 2 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 2 , a 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
9 9 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 2 
1 
>- 55 1 
1 
1 . 1 0 1 
74 
1 . 1 7 6 
6 , 3 
5 6 , 2 
2 6 , 0 
1 5 . 8 
1 0 0 . 0 
2 4 , 5 
4 0 , 9 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
2 6 , 9 
1 7 , 0 
l O C O 
9 , 6 
U . C 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 , 9 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 5 
8 , 8 
6 , 8 
6 , 2 
7 , 7 
8 2 2 
7 3 1 
6 4 6 
7 7 1 
. 
6 1 5 
6 7 1 
6 6 5 
8 2 0 
7 2 0 
6 4 9 
764 
2 6 , 4 
3 1 , 6 
2 1 , 1 
2 8 , 5 
. 
2 C 3 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
2 6 , 2 
3 1 , 5 
2 0 , 5 
2 6 , 4 
1 0 6 , 6 
9 4 , 8 
6 3 , 8 
1 0 0 , C 
a 
9 2 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 4 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
a 
4 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 8 
1 
> - 2 1 1 
1 0 . 0 3 6 
4 . 3 7 6 
1 4 . 4 1 5 
3 0 , 4 
( 4 , 1 
2 4 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 1 , 5 
3 6 . 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
2 9 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 3 , 4 
9 1 , 2 
9 6 , 4 
9 4 , 2 
6 8 , 9 
8 6 , 3 
8 6 , 9 
9 8 , 1 
9 1 , 4 
8 8 , 2 
0 4 , 0 
6 1 9 
7 0 3 
6 4 1 
77 0 
7 1 7 
6 5 2 
6 4 1 
6 6 1 
8 0 7 
6 8 1 
6 4 1 
7 3 7 
3 0 , 5 
3 0 , 4 
3 2 , 7 
3 2 , 1 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
3 0 , 2 
2 9 , 0 
2 7 , 1 
3 1 , 2 
1 0 6 , 4 
9 1 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
4 6 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 2 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
1 0 . 4 1 2 
4 . 9 2 5 
1 5 . 3 3 6 
3 2 , 1 
6 2 , 6 
2 4 , 9 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
4 1 , 5 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 0 . 2 
2 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 8 
7 0 0 
6 3 4 
7 6 6 
7 1 2 
6 4 1 
6 3 2 
6 5 1 
8 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
7 2 9 
3 0 , 6 
3 0 , 7 
3 2 , 2 
3 2 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
2 ° , 2 
2 7 , 1 
3 1 , 4 
1 0 6 , 8 
9 1 , 4 
8 2 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 8 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 2 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S E X E : H . F . T · 
Q U A L I F I ­






























































































































































ARBEITER ITALIA OUVRIFRS 
TAB. 111/ 441 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
RFOAPTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S r U N G S -










































































Ζ . 3 































































































1 < 2 
1 . 6 6 3 
9 8 5 
2 . 8 4 8 
3 4 . 6 
3 6 . 5 
3 5 , 1 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
3 4 , 5 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
3 4 , 9 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
2 5 , 2 
4 0 , 7 
1 7 , 9 
1 2 , 5 
1 6 , 6 
2 7 , 2 
2 0 , 0 
1 0 , 7 
2 1 . 4 
3 2 , 6 
1 8 , 6 
7C5 
6 4 3 
5 8 7 
6 5 0 
6 1 0 
5 4 1 
5 5 8 
5 5 8 
6 9 1 
6C8 
5*73 
6 1 8 
2 0 , 0 
3 0 , 4 
3 5 , 4 
2 8 , 9 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
2 9 , 5 
3 0 , 4 
2 8 , 1 
1 0 8 , 5 
9 8 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 -04 ,3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 8 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 1 , 9 
9 2 , 6 
8 4 , 9 
8 5 , 7 
6 4 , 4 
6 8 , 3 
8 5 . 7 
6 5 . 9 
9 0 , 2 
9 0 , 7 . 




1 2 - 4 1 
1 1 
3 . 2 7 0 
1 . 4 0 4 
5 . 1 7 4 
3 6 , 8 
5 5 , 1 
3 C 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
4 4 , 8 
3 8 , 4 
l O C O 
4 C 8 
2 5 , 9 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 8 , 7 
3 5 , 7 
3 1 , 4 
3 2 , 7 
4 1 , 8 
3 8 , 3 
3 6 , 7 
2 8 , 3 
4 0 , 0 
3 7 , 2 
3 3 , 7 
7 7 0 
6 9 5 
6 4 1 
7 2 8 
6 8 2 
6 4 9 
6 3 2 
6 4 8 
7 5 7 
6 7 4 
6 3 6 
6 9 9 
2 6 , 8 
3 C 8 
3 1 , 8 
2 9 , 4 
1 4 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
2 5 , o 
2 8 , 5 
1 0 5 , 8 
9 5 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 4 
0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 9 , 3 
1 0 1 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 6 6 9 
1 . 1 0 7 
3 . 7 7 6 
2 9 . 3 
6 7 , 1 
2 4 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 0 , 5 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 9 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 5 , 1 
1 7 , 4 
2 5 , 6 
3 0 , 8 
2 2 , 0 
1 8 , 9 
2 2 , 5 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 3 
2 4 , 6 
6 2 0 
7 3 β 
6 6 6 
7 8 0 
7 3 6 
6 4 6 
6 9 4 
6 86 
8 0 9 
7 0 0 
6 9 2 
7 5 9 
3 0 , 0 
3 3 , 3 
1 7 , 7 
3 0 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 0 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
2 1 , « 
3 0 . 2 
1 0 3 , 9 
0 3 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 2 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRISS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 6 6 1 
6 4 2 
2 . 3 2 3 
2 7 , 6 
8 3 , 7 
1 3 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 7 , 9 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
2 0 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 r 6 
8 , 6 
4 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , β 
1 1 , 9 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
2 1 , 1 
1 0 , 0 
8 , 7 
1 5 , 1 
6=7 
7 5 4 
64 6 
8 7 1 
7 7 2 
7 2 0 
6 7 2 
7 1 6 
e e 3 
7 3 6 
6 7 7 
8 2 8 
3 6 , 3 
1 9 , o 
1 9 , 1 
3 5 , 3 
2 2 . 7 
2 2 . 2 
1 7 . 6 
2 1 , 8 
3 5 , 6 
2 1 , 2 
1 7 , 9 
3 4 , 2 
- 1 0 3 , 0 
9 6 , 6 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , e 
1 0 0 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
6 8 , 9 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 6 
> - 2 0 
9 2 3 
2 7 9 
1 . 2 0 2 
2 3 , 2 
9 0 , 7 
6 , 7 
2 . 6 
I C O . O 
2 C 9 
5 6 , 7 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
1 8 , 3 
7 . 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 , 4 
1 , 9 
Β , Ο 
6 , 2 
7 , 7 
3 , 2 
5 , 7 
1 2 , 0 
4 , 7 
2 , 7 
7 , 9 
f 7 ( 
70Ç 
. 8 7 1 
" 9 4 
( 7 7 
74C 
7 1 4 
6 7 0 
7 1 0 
7 7 « 
8 3 5 
2 4 , 0 
1 7 , 0 
. 2 4 , 5 
1 1 , 0 
5 , 8 
1 0 , C 
1 2 , 4 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
­ 2 8 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 6 
= 1 , 3 
ιοό,ο 
1 0 9 , 9 
9 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
8 5 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 6 
, 1 1 3 , 7 
1 1 0 , 1 
! 0 5 , 6 
Ι Π , Ι 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 3 
1 2 3 , 3 




1 0 . 4 1 2 
4 . 9 2 5 
1 5 . 3 3 8 
3 2 , 1 
6 2 , 6 
2 4 , 9 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
4 1 , 5 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 0 , 2 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
8 1 6 
7 0 0 
6 3 4 
7 6 6 
7 1 2 
6 4 ] 
6 7 2 
6 5 1 
8 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
7 2 0 
3 C 6 
3 0 , 7 
3 2 , 2 
3 2 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
3 1 , 4 
1 0 6 , 8 
9 1 , 4 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
4 P , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 2 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SEXE: 
CU AL I 





























































































































































V E R T E I L U N G NACH OAUER DER UNTERNEHNENSZUGSH08RIGKEIT 
(ARBEITER 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ! 
1 6ESCI­
1 L E I S T 
1 GRUP 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R 
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< 2 Ι 
Ι 
7 1 6 
3 9 5 
1 . 1 1 1 
3 5 , 5 
4 2 , 6 
2 9 , 4 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 . 2 
3 2 . 6 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
3 0 , 6 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
2 4 , 1 
4 3 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 8 
1 5 , 8 
2 8 , 3 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
2 0 , 1 
3 3 , 9 
1 7 , 9 
7 0 2 
6 6 4 
5 8 4 
6 S 8 
6 4 4 
5 9 1 
5 6 6 
5 8 4 
6 9 4 
6 3 6 
5 7 5 
6 3 1 
2 0 , 1 
2 8 , 9 
3 0 , 9 
2 6 , 4 
9 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 9 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 2 
9 6 , 4 
ι ιοο,ο 
1 1 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 8 
Ι 4 1 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 8 4 , 0 
4 4 , 7 
Ι 4 2 , 4 
Ι 6 3 , 7 
Ι 6 4 , 3 
Ι 6 4 , 8 
Ι 8 4 , 1 
Ι 8 6 , 2 
Ι 8 4 , 4 
Ι 4 3 , 5 
Ι 9 0 , 7 
Ι 8 4 , 6 
I T A L I A 
T A B . I V / 4 4 1 
T A N N E R I E ­ M E G I S S P R I F 
OUVRI E»S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 9 ANSI 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I 
2 ­ 4 I 
I 
I . 3 4 7 
7 5 6 
2 . 1 0 5 
3 6 , 0 
6 1 , 8 
2 5 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
4 6 , 3 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 3 , 2 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 4 , 8 
~ 3 5 , 6 
3 1 , 8 
2 4 , 7 
4 2 , 4 
3 7 , 2 
3 8 , 0 
2 8 , 4 
4 1 , 3 
3 6 , 7 
3 3 , 8 
7 7 8 
6 6 3 
6 6 1 
7 3 4 
6 4 5 
6 5 6 
6 3 8 
6 5 6 
7 6 7 
6 5 4 
6 4 7 
7 0 5 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
3 4 , 5 
2 6 , 2 
1 5 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , 0 
2 2 , 0 
22 .7 Î 
2 4 , 7 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
1 0 6 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
4 3 , 5 
4 1 , 8 
1 OCT) 
4 3 , 1 
4 4 , 6 
1 0 4 , 6 
4 3 , 4 
4 6 , 4 
4 4 , 7 
1 0 0 , 5 
4 4 , 1 
4 3 , 3 
9 6 , 4 
1 0 2 , 1 
4 4 , 5 
5 ­ 4 
1 . 1 6 7 
4 1 3 
1 . 5 8 0 
2 6 , 2 
7 3 , 6 
2 0 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 5 , 8 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 2 
2 4 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
2 6 , 6 
1 5 , 9 
2 7 , 6 
3 0 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 9 , 9 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
2 5 , 4 
8 3 4 
7 6 6 
6 8 7 
6 1 1 
7 2 7 
6 4 8 
7 0 5 
6 9 1 
8 2 0 
7 2 1 
6 9 9 
7 8 0 
3 2 , 4 
3 4 , 3 
1 6 , 8 
3 2 , 7 
2 5 , e 
1 7 , 4 
3 1 , 2 
2 5 , 7 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
2 7 , 7 
3 2 , 2 
1 0 2 , 6 
9 4 , 5 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 3 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 2 , 4 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 8 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 6 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
8 3 5 
3 3 2 
1 . 1 6 6 
2 4 , 6 
8 8 , 0 
9 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 2 , 4 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
8 , 4 
4 , 7 
1 4 , 7 
2 2 , 8 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
1 9 , 1 
9 4 3 
7 7 3 
6 6 6 
= 2 0 
7 7 7 
7 2 4 
6 7 1 
7 2 1 
9 2 5 
74C 
6 7 C 
8 6 1 
4 1 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
4 0 , 4 
2 5 , 1 
2 9 , 1 
1 0 , 9 
2 3 , 6 
4 0 , 5 
2 2 , 5 
1 2 , 3 
3 9 , 1 
1 0 2 , 5 
8 4 , 0 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
6 5 , 9 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 7 
1 1 5 , 4 
> ­ 2 0 
1 6 0 
6 8 
2 2 9 
2 9 , 4 
4 6 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
9 9 , 9 
1 4 , 8 
1 C C 0 
7 8 , 0 
1 7 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 3 
3 , 9 
0 , 2 
3 , 6 
3 , 0 
4 , 7 
1 . 3 
3 , 4 
3 , 4 
2 . 4 
0 , 6 
3 , 7 
4 2 4 
4 2 0 
* 6 7 6 
* 7 0 8 
4 0 6 
6 7 5 
* 8 5 7 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
0 , 0 
6 , 2 
2 8 , 5 
0 , 0 
2 4 , 5 
1 0 0 , 4 
1 C O . 0 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 2 
9 9 , 3 




4 . 2 2 9 | 
1 . 9 9 2 1 
6 . 2 2 1 1 
3 2 , 0 1 
6 8 , 3 
2 0 , 7 I 
1 1 , 0 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 I 
4 1 , 0 1 
3 6 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
5 2 , 9 1 
2 7 , 7 1 
1 9 , 9 1 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 6 
7 0 1 
6 3 2 
7 8 6 
7 2 1 
6 5 8 
6 3 5 
6 6 2 
8 2 2 
6 8 0 
6 3 4 
7 4 6 
3 4 , 1 
2 9 , 4 
3 0 , 8 
3 4 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
3 3 , 6 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
3 3 , 2 
1 0 6 , 4 
8 9 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 0 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 1 , 2 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F , 
Q U A L I F I ­
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3 2 , 6 
_ 
­1 7 , 2 
3 4 , 5 
6 , 9 
4 1 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 1 
3 5 , 7 
5 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­1 4 , 0 
3 4 , 9 
2 3 , 3 
2 7 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 1 
5 , 3 
2 , 2 
6 , 3 
5 , 5 
7 , 3 
4 , 2 
­
­4 , 3 
6 , 1 
4 , 6 
­4 , 9 
­
­3 , 3 
5 , 5 
3 , 8 
6 , 1 
5 , 5 
6 , 9 
4 , 4 
| 





2 6 , 9 
_ 
3 , 8 
1 7 , 7 
3 6 , 1 
1 2 , 7 
2 4 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
3 , 4 
3 . 4 
2 5 , 4 
6 2 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
3 , 7 
1 3 , 4 
3 3 , 3 
2 5 , 4 
2 3 , 1 
1 0 , 6 
• 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
3 0 , 0 
2 1 . 4 
2 4 , 7 
2 1 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
­
6 6 , 7 
8 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
5 0 , 0 
2 0 , 1 
­
1 5 , 7 
1 6 , 5 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 0 
3 1 , 0 




( 1 0 ­ 4 4 ) 
1 
3 7 4 
144 
518 
2 7 , 8 
_ 
3 , 2 
1 7 , 6 
3 5 , 6 
1 1 , 8 
3 1 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
4 , 2 
2 7 , β 
6 1 , 1 
4 , 2 
ICO.O 
_ 
3 . 1 
1 3 , 4 
3 3 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
2 0 , 7 
3 5 , 2 
2 4 , 1 
3 1 . 0 
2 6 . e 
3 6 . 5 
2 7 , 4 
_ 
6 6 , 7 
1 2 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 3 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
_ 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
3 1 , 4 
2 4 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , 5 
3 7 , 4 
2 6 , 7 
(NOMBRE DE 




4 5 8 
3 1 , 4 
_ 
6 , 4 
2 2 , 3 
1 4 , 4 
1 1 . 5 
4 0 , 4 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 4 
1 2 . 5 
2 6 . 4 
5 8 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
1 4 , 2 
21 ,6 
2 6 , 2 
2 8 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
3 3 , 3 
3 2 , 8 
3 4 , 1 
2 3 , 0 
­
3 3 , 3 
3 8 , θ 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
­
2 1 , 6 
2 4 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 6 
3 2 , 8 
3 2 , 5 
3 3 , 3 
2 3 , 6 
SALARIES) DES 
I 




3 2 0 
3 0 , 0 
_ 
1 1 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
1 7 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
i , e 1 0 0 , 0 
­
­6 , 3 
2 4 , 2 
6 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
8 , 1 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
3 1 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
2 0 , 8 
1 3 , 1 
2 1 , 2 
2 , 4 
1 6 , 4 
_ 
­1 2 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
­1 6 , 7 
_ 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
1 2 , 7 
2 1 , 0 
2 , 3 
1 6 , 5 
08R BETRIEBE 
ET46L1SS8MENTS 
2 0 0 ­ 4 4 4 
2 5 3 
53 
346 
2 6 , 6 
0 , 4 
7 , 5 
3 0 , 6 
2 7 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
6 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 5 
4 1 , 0 
4 8 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 5 
2 4 , 3 
3 0 , 8 
2 3 , 4 
1 5 , 7 
5 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , β 
2 4 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
7 , 4 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
_ 
­1 2 , 4 
2 3 , 1 
1 2 , 4 
3 3 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
8 , 3 
2 0 , 4 





3 3 , 2 
3 , 5 
9 , 5 
2 3 , 1 
3 2 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 C 4 
2 0 , 8 
6 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
2 , 3 
6 , 3 
1 8 , 9 
2 8 , 4 
3 2 , 3 
1 1 , 8 
8 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
1 9 , e 
1 4 , 6 
17 ,C 
1 5 , 6 
9 , 3 
1 1 , 8 
6 , 0 
1 4 , 7 
_ 
­2 2 , 4 
1 2 , 6 
■ 1 9 , 7 
­1 7 , 3 
6 7 , 5 
ie,6 1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
9 , 1 
1 1 , 7 
5 , 7 
1 5 , 5 
ι 


















1 . 3 6 6 
577 
1 . 9 4 3 
2 9 , 7 
0 , 6 
7 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , e 
1 3 , 4 
2 7 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
8 , 0 
2 8 , 6 
6 0 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 3 
1 8 , 8 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
1 1 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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6. TRAITEMENTS 








































































































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
_ 
• 2 0 6 . 6 9 9 
_ 
. . . ­• 1 6 3 . 9 7 1 
_ 
. « 2 0 3 . 8 7 0 
. . . . l o i . 3 9 7 
_ 
• 3 8 , 5 
­
. . ­• 3 3 , 8 
_ 
. • 3 8 , 9 
. . . a 
3 9 , 1 
­
• 1 0 0 , 0 
­
. a 
. ­• 1 0 0 , 0 
­
a 
• 1 0 6 , 5 
a 
. | . a 
1 0 0 , 0 
| 
1 » 6 4 , 8 
1 
I a 
| . 1 
1 « 9 7 , 4 
| 
1 a 
1 . « 9 5 , 9 
1 a 
| . | a 
1 
1 8 6 , 2 
| 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
a 2 1 7 . 6 9 7 
1 7 2 . 1 5 3 
• 1 3 5 . 0 9 8 
1 5 0 . 3 8 1 
• 1 7 5 . 0 4 7 
1 2 4 . 4 8 2 
1 7 6 . 7 1 4 
. 1 6 4 . 2 7 0 
1 1 0 . 8 3 5 
. 1 3 6 . 1 1 8 
a 
2 2 2 . 2 3 5 
1 7 0 . 4 6 4 
1 1 9 . 7 0 0 
1 4 9 . 3 1 9 
» 1 7 5 . C 4 7 
1 2 4 . 7 6 0 
1 6 6 . 3 9 7 
3 3 , 6 
2 0 , 6 
• 3 0 , 1 
3 2 , 9 
• 3 2 , 9 
1 2 , 5 
4 0 , 3 
• 
2 2 . 7 
2 7 , 7 
. 3 9 , 6 
, 
3 2 , 9 
2 1 , 1 
3 0 , 6 
3 2 , 6 
• 3 2 , 9 
1 2 , 2 
4 1 , 6 
, 
1 2 3 , 2 
9 7 , 4 
• 7 6 , 5 
6 5 , 1 
• 9 9 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 9 
8 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 , 6 
1 0 2 , 4 
7 1 , 9 
6 9 , 7 
• 1 0 5 , 2 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
7 5 , 6 
7 9 , 8 
• 8 2 , 5 
7 9 , 7 
• 8 2 , 5 
7 9 , 4 
7 2 , 4 
• 
8 0 , 0 
6 0 , 6 
, 8 2 , 0 
, 
7 8 , 4 
6 0 , 2 
8 1 , 5 
7 9 , 3 
• 8 2 , 1 
7 9 , 9 
7 5 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
| 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
. 
2 1 8 . 7 1 8 
1 7 8 . 0 7 6 
1 3 5 . 0 2 7 
1 5 6 . 0 3 8 
1 8 6 . 1 5 9 
1 2 8 . 6 9 3 
1 8 0 . 7 7 4 
. 1 7 0 . 7 7 0 
1 1 3 . 9 8 9 
. 1 4 3 . 1 3 5 
a 
2 2 4 . 1 2 1 
1 7 6 . 3 5 9 
1 2 1 . 2 3 1 
1 5 6 . 7 9 3 
1 8 6 . 1 5 9 
1 2 8 . 6 0 1 
1 7 0 . 1 7 8 
3 4 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 7 
3 5 , 0 
3 3 , 5 
1 7 , 1 
4 0 , 4 
• 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
. 3 9 , 0 
a 
3 2 , 8 
2 7 , 4 
2 6 , 2 
3 4 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 6 
4 1 , 6 
, 
1 2 1 , 0 
9 8 , 5 
7 4 , 7 
8 7 , 4 
1 0 3 . 0 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
a 
1 1 9 , 3 
7 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 1 , 7 
1 0 3 , 6 
7 1 , 2 
9 2 , 1 
1 0 9 , 4 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
7 6 , 0 
8 2 , 5 
8 2 , 5 
8 3 , 7 
6 7 , 7 
6 2 , 1 
7 4 , 0 
• 
8 3 , 2 
8 2 , 9 
a 
8 5 , 0 
, 
7 9 , 0 
6 2 , 9 
8 2 , 5 
6 3 , 2 
6 7 , 4 
6 2 , 4 
7 6 , 7 
(N0M8RE OE 
ι 
5 0 ­ 9 9 
1 
, 
2 7 0 . 3 0 1 
1 6 6 . 9 9 3 
• 1 4 4 . 6 0 9 
1 9 3 . 6 3 0 
2 2 2 . 2 5 4 
1 5 4 . 1 2 9 
2 2 0 . 1 4 6 
_ 
. 1 9 1 . 7 0 3 
1 3 4 . 7 2 9 
. 1 5 9 . 6 3 4 
, 
2 5 8 . 7 6 7 
1 8 8 . 7 5 3 
1 3 7 . 9 6 2 
1 9 3 . 0 6 0 
2 2 2 . 2 5 4 
1 5 4 . 3 2 2 
2 0 2 . 3 0 7 
2 9 , 3 
3 2 , 4 
• 3 2 , 7 
3 0 , 9 
2 7 , 0 
1 ° , 1 
5 1 , 5 
­
1 8 , 3 
2 0 , 1 
. 3 2 , 6 
3 2 , 7 
2 7 , 9 
2 5 , 6 
3 0 , 8 
2 7 , 0 
1 8 , 7 
5 0 , 9 
. 
1 2 2 , 8 
8 4 , 9 
« 6 5 , 7 
6 6 , 0 
1 0 1 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 9 , 9 
6 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 2 7 , 9 
9 3 , 3 
6 8 , 2 
9 5 , 4 
1 0 4 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
4 3 , 4 
8 6 , 7 
• 8 6 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
4 8 , 3 
4 0 , 2 
­
4 3 , 4 
4 8 , 0 
. 4 4 , 4 
, 
4 1 , 3 
6 6 , 8 
4 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 3 
4 6 , 8 
4 1 , 1 
S A L A R I S I DES 
| 
1 0 0 ­ 1 4 4 1 
1 
• 6 5 8 . 5 5 1 
2 5 3 . 6 7 C 
2 4 1 . 5 1 0 
• 1 7 1 . 7 5 0 
2 0 3 . 6 1 4 
2 0 4 . 5 4 4 
a 
2 7 5 . 3 3 3 
_ 
. 2 2 4 . 6 2 7 
1 4 0 . 4 4 5 
­1 7 6 . 2 3 7 
• 6 5 8 . 5 5 1 
2 5 7 . 6 3 1 
2 3 5 . 6 0 1 
1 5 2 . 8 6 7 
2 0 3 . 6 1 4 
2 0 9 . 5 4 9 
, 2 4 5 . 7 3 3 
« 2 9 , 8 
2 7 , 9 
2 5 , 0 
• 3 0 , 4 
1 3 , 1 
9 , 7 
. 6 1 , 3 
­
1 9 , 1 
2 5 , 7 
­3 9 , 5 
• 2 9 , 8 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
3 0 , 0 
1 3 , 1 
9 , 7 
. 6 2 , 3 
• 2 3 9 , 2 
9 2 , 1 
8 7 , 7 
« 6 2 , 4 
7 4 , 0 
7 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 7 , 5 
7 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
• 2 6 8 , 0 
1 0 4 , 8 
9 5 , 9 
6 2 , 2 
8 2 , 9 
6 5 , 3 
, 1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 6 
6 8 , 1 
1 1 1 , 9 
« 1 0 4 , 9 
1 0 7 , 6 
9 6 , 7 
. 1 1 2 , 6 
­
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 1 
­1 0 4 , 7 
• 1 1 9 , 2 
9 0 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 1 
9 8 , 3 
. 1 1 0 , 7 
OER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
| 
2 0 0 ­ 4 9 4 1 
1 
6 4 4 . 0 3 4 
3 2 7 . 5 5 8 
2 6 0 . 4 3 4 
1 4 5 . 0 4 5 
2 0 0 . 7 9 1 
• 1 6 7 . 4 9 3 
2 6 9 . 1 4 6 
­
. 2 2 5 . 7 4 6 
1 6 0 . 6 3 6 
. 1 6 7 . 7 1 2 
6 4 9 . 0 3 9 
3 1 4 . 6 7 6 
2 4 6 . 9 5 6 
1 7 6 . 0 0 0 
2 C 2 . 7 9 6 
1 6 5 . 9 9 2 
2 6 2 . 7 3 6 
1 8 , 5 
2 8 , 6 
3 3 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
. 1 3 , 4 
4 6 , 4 
­
1 9 , 4 
2 3 , 6 
, 2 8 , 4 
1 8 , 5 
3 2 , 3 
3 1 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
. 1 3 , 7 
5 0 , 0 
2 2 4 , 5 
1 1 3 , 3 
9 0 , 1 
6 7 , 5 
6 9 , 4 
. 6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 0 , 3 
6 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 4 7 , 0 
1 1 9 , 8 
9 4 , β 
6 7 , 0 
7 7 , 2 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 1 3 , e 
1 2 0 , 7 
1 1 9 , 2 
1 C 6 . 4 
, 1 1 9 , 6 
l i e , 4 
­
1 1 0 , 0 
1 1 6 , 6 
. 1 1 1 , 5 
1 1 7 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 9 , 6 
1 0 7 , 7 
. 1 1 4 , 1 
1 1 6 , 4 
| 
5 0 0 ­ 4 4 4 | 
1 
5 4 3 . 4 4 1 
3 6 5 . 4 2 0 
2 4 8 . 7 1 1 
1 7 4 . 4 1 4 
2 1 4 . 4 4 9 
2 2 7 . 6 2 4 
. 2 4 9 . 6 2 2 
­
. 2 3 4 . 2 3 5 
1 3 0 . 8 8 3 
­1 8 9 . 1 6 9 
5 9 3 . 4 9 1 
3 7 7 . 7 6 7 
2 4 5 . 1 8 6 
1 5 9 . 4 3 9 
2 1 9 . 4 4 9 
2 2 7 . 6 2 4 
, 2 6 2 . 6 5 4 
2 1 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
e , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 3 
. 4 5 , 7 
­
1 5 , 5 
1 6 , 5 
­3 8 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
1 5 , 7 
1 ° , 5 
2 2 , 8 
2 2 , 3 
, 4 9 , 7 
1 9 8 , 1 
1 2 8 , 6 
8 3 , 0 
5 9 , 9 
7 3 , 2 
7 6 , C 
. I C O . O 
_ 
. 1 2 3 . 8 
7 9 , 8 
­1 0 0 , 0 
2 2 6 , 0 
1 4 3 , 6 
9 3 , 3 
6 0 , 7 
8 3 , 6 
6 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 3 3 , 4 
1 1 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 6 , 2 
1 0 7 , 2 
. 1 2 2 , 7 
­
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 7 
­1 1 2 , 3 
1 0 7 , 5 
1 3 3 , 2 
1 1 5 , 3 
1 0 8 , 5 
1 1 6 , 5 
1 0 6 , 8 
. 1 1 6 , 3 



























5 6 4 . 8 5 4 1 
2 8 7 . 7 8 7 1 
2 1 5 . 7 5 4 
1 6 3 . 6 6 5 1 
1 8 6 . 6 0 2 1 
2 1 2 . 2 7 4 1 
1 5 6 . 6 1 2 1 
2 4 4 . 1 2 6 
a 
« 2 5 3 . 5 1 6 
2 0 5 . 2 6 4 
1 3 7 . 5 3 4 
. 1 6 6 . 3 9 5 1 
5 5 2 . 3 0 7 
2 6 3 . 5 6 9 1 
2 1 2 . 6 4 9 
1 4 6 . 9 0 4 
1 6 8 . 3 8 2 
2 1 3 . 1 1 7 
1 5 6 . 1 1 8 1 
2 2 1 . 9 9 8 
3 7 , 3 | 
3 3 , 6 
3 2 , 4 
3 0 , 3 
2 9 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 4 
5 4 , 7 
• 3 4 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
• 3 7 , 2 
3 o , 0 
3 5 , 1 
3 0 , 2 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
5 5 , 1 
231 , 4 
1 1 7 , 4 
8 8 , 4 
6 7 , 0 
7 7 , 3 
6 7 , 0 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 5 0 , 5 
1 2 1 , 4 
8 1 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 4 8 , 6 
1 2 7 , 7 
9 5 , 8 
6 6 , 2 
8 4 , 9 
9 6 , 0 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 
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1 1 1 
7 1 , 2 
-
-6 , 3 
6 , 3 
5 0 , 0 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 1 
9 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 8 
5 , 4 
6 2 , 0 
1 0 , 8 
3 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
0 , 5 
8 , 6 
3 , 1 
1 , 6 
4 , 9 
2 . 3 
_ 
--2 . 4 
2 1 , 6 
-1 3 , 7 
-
-0 , 5 
1 , 1 
1 7 , 2 
3 , 1 
1 , 8 
4 , 6 
5 . 7 
Ι 




2 5 5 
6 4 , 6 
-
-6 , 7 
2 4 , 4 
4 4 , 5 
2 4 , 4 
6 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
1 1 , 0 
8 4 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 7 
1 5 , 7 
7 0 , 1 
9 , 4 
2 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
5 , 8 
2 2 , 0 
5 , 8 
2 , 8 
9 , 7 
6 , 6 
_ 
-1 2 , ο 
1 0 , 9 
3 9 , 8 
1 6 , 7 
2 8 , 5 
_ 
-3 , 3 
7 , 3 
3 3 , 7 
6 , 1 
2 . 7 
1 0 . 3 
1 3 , 1 
A L T E 
A G 
t 
2 5 - 2 9 I 
I 
2 3 4 
1 0 2 
3 3 6 
3 0 , 4 
-
1 , 7 
1 8 , 1 
4 0 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
7 , 7 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 8 
3 0 , 3 
6 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
1 5 , 0 
3 7 , 6 
3 2 , 0 
1 4 , 3 
5 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
1 3 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 3 
1 2 , 6 
8 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
_ 
-1 7 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
-1 7 , 7 
-
3 , 9 
1 3 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
1 2 , 2 
8 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
» 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
3 2 4 
2 6 7 
5 9 1 
4 5 , 1 
-
1 , 2 
1 4 , 9 
3 6 , 2 
2 6 , 1 
2 1 , 6 
7 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 3 
1 6 , 4 
7 5 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 0 , 6 
2 6 , 2 
4 8 , 4 
1 2 , 2 
4 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
1 5 , 2 
3 0 , 9 
4 6 , 3 
1 8 , 4 
1 1 , 1 
2 8 , 0 
2 3 , 7 
_ 
-3 0 , 2 
2 9 , 7 
5 8 , 0 
1 6 , 7 
4 6 , 2 
-
3 , 9 
1 7 , 1 
3 0 , 5 
5 4 , 0 
1 8 , 3 
1 1 , 0 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
VOLLFNDETEN L E β E N S J A H R ε l 
ANNEES REVOLUES! 
Ι 
3 0 - 4 4 | 
1 
5 9 4 
1 3 3 
7 2 6 
1 6 , 3 
0 , 2 
6 , 7 
2 6 , 3 
2 9 , 5 
6 , 6 
2 8 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 2 , 1 
4 9 , 3 
3 1 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 1 
2 5 , 3 
3 3 , 1 
1 1 , 0 
2 4 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 1 , 7 
5 2 , 7 
4 6 , 1 
2 1 , 4 
4 4 , 8 
4 4 , 6 
4 5 , 0 
4 3 , 5 
_ 
6 6 , 7 
3 4 , 5 
3 9 , 7 
1 1 , 9 
5 0 , 0 
2 3 , 0 
1 2 , 5 -
4 3 , 1 
5 0 , 4 
4 4 , 2 
1 5 , 1 
4 4 , 9 
4 4 , 2 
4 5 , 8 
3 7 , 4 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 8 2 
65 
3 6 8 
2 3 , 2 
0 , 4 
9 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
1 0 , 7 
3 4 , 1 
2 2 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 7 , 0 
4 6 , 2 
3 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 9 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
1 6 , 2 
2 6 , 2 
1 7 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
2 5 , 2 
2 9 , 4 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
-
3 3 , 3 
3 1 , 1 
2 3 , 9 
6 , 5 
-1 4 , 8 
1 2 . 5 
2 8 . 4 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
1 1 , 2 
2 4 , 5 
2 9 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 9 
1 
1 >· ;; ι 
1 
1 3 4 
13 
1 4 7 
e , 9 
4 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
9 , 7 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 5 , 0 
5 4 , 1 
-3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 7 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
8 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
4 , 1 
I C O . O 
7 5 , 0 
2 6 , 0 
9 , 8 
6 , 9 
7 , 1 
8 , 5 
1 3 , 0 
2 , 4 
9 , 8 
_ 
-4 , 2 
4 , 2 
-3 3 , 3 
2 , 2 
7 5 , 0 
2 4 , 5 
9 , 1 
6 , 1 
2 , 4 
9 , 2 
1 3 , 8 
3 , 4 
7 , 5 
I 
> - 2 1 
1 
1 . 3 3 4 
4 5 7 
1 . 8 3 2 
2 7 , 2 
0 , 6 
7 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , 4 
1 2 , 5 
2 7 , 7 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
9 , 3 
3 2 , 3 
5 4 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 6 
1 9 , 8 
2 9 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 8 
1 1 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 1 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
9 7 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 .7 ,6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
4 6 , 4 
8 2 , 8 
4 6 , 4 
4 6 , 2 
9 5 , 4 
9 4 , 3 
TOTAL 
1 . 3 6 6 
5 7 7 
1 . 9 4 3 
2 4 , 7 
0 , 6 
7 , C 
2 3 , 3 
2 7 , 8 
1 3 , 4 
2 7 , 4 
1 5 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
8 , 0 
2 8 , 6 
6 0 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 3 
1 6 , 8 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
1 1 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE Λ·" | 


















































































1 V K 
1 A O 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
ι τ I 
Ι Ι ζ 
ι ο ι 
ι Ν ε 














































































































< 21 Ι 
ι 
_ 
1 1 4 . 0 3 1 
_ 
-. 1 0 8 . 8 6 4 
1 0 8 . 7 5 2 
_ 
. 
, 1 0 8 . 2 0 1 
. . 
. 1 1 0 . 2 5 8 
_ 
1 7 , 0 
-
. 1 6 , 2 
-1 5 , 8 
_ 
, . 1 5 , 8 
. . . 1 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
-
. 1 0 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 4 8 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
-
4 6 , 7 
-
| ί Ι 7 4 , 2 
| Ι 6 4 , 6 
| 
. Ι 
Ι ' 7 3 , 7 
Ι 
| Ι 
Ι 4 9 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
_ 
. » 1 5 9 . 9 3 5 
1 4 2 . 8 8 1 
1 3 5 . 3 6 5 
. . 1 4 4 . 9 9 5 
_ 
. , 1 3 1 . 5 2 9 
1 3 4 . 6 4 2 
_ 
. 1 5 4 . 7 7 8 
1 3 4 . 3 0 4 
1 3 5 . 5 8 4 
. 
. 1 3 8 . 5 2 6 
_ 
. • 2 4 , 1 
2 3 , 6 
1 7 , 2 
. 
. 2 2 , 7 
-
. 1 6 , 9 
. 2 0 , 3 
_ 
. 2 4 , 1 
2 0 , 7 
1 6 , 4 
. . 2 1 , 6 
_ 
. • 1 1 0 , 3 
9 6 , 5 
9 3 , 4 
. 
. 1 0 0 , C 
-
. 
. 9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 1 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
-
. « 7 4 , 1 
8 7 , 3 
7 1 , 7 
. . 5 9 , 4 
-
. . 9 5 , 6 
. 8 0 , 0 
-
• 7 2 , 8 
9 1 , 4 
7 2 , 0 
• • 6 2 , 4 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
_ 
2 5 7 . 3 7 7 
1 9 6 . 5 8 8 
1 4 0 . 7 7 6 
1 5 7 . 2 7 5 
« 1 4 2 . 1 9 5 
1 9 1 . 2 3 3 
_ 
. 1 9 1 . 8 1 2 
1 4 5 . 5 5 5 
1 6 0 . 9 6 3 
. 
« 2 4 6 . 6 1 8 
1 9 7 . 0 7 0 
1 4 3 . 5 0 8 
1 5 7 . 2 7 5 
. 1 4 2 . 1 9 5 
1 8 2 . 3 5 7 
. 
3 0 , 0 
2 7 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
. 1 3 , 9 
3 4 , 4 
-
1 7 , 4 
1 6 , 1 
-2 3 , 6 
. 
« 3 3 , 1 
2 5 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
. 1 3 , 9 
3 3 , 2 
a 
1 3 4 , 6 
1 0 3 , 8 
7 3 , 6 
8 2 , 2 
a 
7 4 , 4 
ICO.O 
-
. 1 1 9 , 2 
9 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
a 
« 1 3 5 , 2 
1C8.1 
7 6 , 7 
8 6 , 2 
. 7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
8 9 , 4 
9 2 , 0 
8 6 , 0 
6 3 , 3 
. 9 0 , 7 
7 6 , 3 
_ 
. 9 3 , 4 
1 0 5 , 8 
-9 5 , 6 
a 
« 8 7 , 0 
9 2 , 7 
9 7 , 7 
8 3 , 5 
a 
9 1 , 1 
6 2 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
m « 2 4 2 . 1 4 7 
1 9 1 . 2 2 7 
1 4 1 . 7 7 7 
1 4 9 . 5 0 1 
1 7 1 . 5 6 9 
1 3 5 . 5 6 3 
1 7 7 . 8 8 9 
_ 
, 1 7 4 . 4 7 7 
1 3 6 . 0 5 8 
1 4 4 . 6 5 6 
. 
« 2 2 6 . 3 5 6 
1 8 6 . 5 3 2 
1 3 7 . 8 6 2 
1 4 9 . 1 4 1 
1 7 1 . 5 6 9 
1 3 5 . 6 8 4 
1 6 3 . 3 7 0 
, 
1 3 4 , 1 
2 8 , 4 
2 4 , 8 
2 1 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
3 4 , 8 
-
2 2 , 4 
1 8 , 6 
. 2 3 , 7 
. 
» 3 7 , 1 
2 7 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 8 
3 3 , 5 
• 1 3 6 , 1 
1 0 7 , 5 
7 4 , 7 
8 4 , 0 
9 6 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 0 , 6 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 3 8 , 6 
1 1 4 , 2 
8 4 , 4 
9 1 , 3 
1 0 5 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 8 4 , 1 
8 8 , 6 
6 6 , 6 
7 9 , 2 
8 0 , 6 
6 6 , 4 
7 2 , 9 
-
. 6 5 , 0 
9 6 , 9 
, 8 5 , 9 
» 7 9 , 8 
8 7 , 7 
9 3 , 8 
7 9 , 2 
8 0 , 5 
8 6 , 9 
7 3 , 6 
νο ι ι εΝοετεΝ LEBENSJAHRE) 
ANNEES R 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 6 6 . 5 5 0 
2 9 3 . 7 4 6 
2 1 6 . 6 7 9 
2 0 1 . 1 0 7 
1 0 9 . 3 3 3 
2 0 0 . 2 7 5 
1 6 1 . 0 4 3 
2 5 4 . 6 3 4 
. 
. 2 1 6 . 7 9 9 
1 6 4 . 0 5 8 
2 0 1 . 2 4 7 
5 5 2 . 9 6 4 
2 8 8 . 7 8 9 
2 1 6 . 1 6 7 
1 6 2 . 5 2 1 
1 8 6 . 0 4 1 
2 0 4 . 2 7 5 
1 5 4 . 6 4 3 
2 4 5 . 2 1 5 
4 0 , 1 
3 3 , 2 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
5 1 , 1 
• 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
. 2 8 , 8 
4 1 , 4 
3 4 , 1 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
4 9 , 7 
2 2 2 , 5 
1 1 5 , 4 
8 5 , 9 
7 9 , 0 
7 4 , 4 
8 2 , 2 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 7 , 7 
61 , 5 
, 1 0 0 , 0 
2 2 5 , 5 · 
1 1 7 , 8 
8 9 , 0 
7 4 , 4 
7 6 , 7 
8 5 , 3 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 2 2 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 3 
, 
, 1 0 5 , 6 
1 1 9 , 3 
. 1 1 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 2 4 , 2 
9 9 , 8 
9 6 , 2 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 5 
EVOLUES) 
4 5 - 5 4 
1 
5 9 2 . 1 3 7 
3 1 3 . 3 4 4 
2 4 3 . 2 4 7 
1 4 6 . 9 6 4 
2 1 4 . 0 5 0 
2 3 2 . 6 1 5 
1 8 2 . 0 6 4 
2 8 2 . 6 2 3 
a 
. 2 2 1 . 1 5 6 
1 8 0 . 7 4 2 
2 2 7 . 4 2 4 
5 6 6 . 4 5 Ε 
3 1 6 . 0 7 0 
2 3 4 . 2 3 2 
1 6 8 . 7 5 6 
2 1 4 . 0 5 0 
2 2 2 . 8 1 5 
1 6 2 . 0 6 4 
2 6 4 . 2 0 7 
3 1 , 0 
3 C 3 
3 0 , 4 
1 8 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
1 8 , 1 
5 0 , 7 
• 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
-3 1 , 1 
3 5 , 4 
2 8 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
1 8 , 1 
4 4 , 2 
2 0 4 , 5 
1 1 0 , 4 
6 6 , 1 
6 4 , 6 
7 5 , 7 
8 2 , 4 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. = 7 , 2 
7 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 1 0 , 4 
1 1 8 , 2 
6 7 , 0 
7 0 , 1 
7 4 , 5 
6 6 , 5 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 7 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 8 
. 1 0 7 , 7 
1 3 1 , 4 
-1 3 5 , 1 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 2 
l i o . i 
1 2 8 , 5 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 6 , 6 
1 2 1 , 3 
> - ; ; 
1 
« 5 8 3 . 0 4 O 
• 2 7 7 . 7 7 7 
« 2 5 7 . 4 3 8 
, 2 2 1 . 7 4 8 
2 2 0 . 1 2 4 





• 5 6 3 . C 4 4 
• 2 7 6 . 3 4 4 
• 2 6 0 . 3 8 2 
. 2 2 2 . 4 8 4 
2 2 3 . 6 6 6 
·. 3 0 6 . 7 7 1 
• 3 2 , 2 
• 3 2 , 4 
• 4 6 , 5 
• 1 5 , 4 
1 3 , 0 
. 




• 3 2 , 2 
• 3 2 , 2 
• 4 1 , 2 
. 1 7 , 9 
1 4 , 2 
, 9 6 , 6 
• 1 8 7 , 0 
• 8 4 , 1 
« 8 2 , 7 
, 7 1 , 1 
7 3 , 3 
a 





« 1 4 0 , 1 
« 4 0 , 7 
• 8 4 , 9 
. 7 2 , 3 
7 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 2 
• 9 6 , 5 
» 1 1 9 , 5 
. 1 1 7 , 5 
1 0 7 , 9 
. 1 2 7 , 7 
-
. , -. • 
»1C5 .6 
« 9 8 , 2 
« 1 2 2 , 4 
a 
1 1 8 , 1 
1C9.7 
. 1 3 8 , 2 
— — — — « · — " 
I 
> · 21 
1 
5 6 4 . 8 5 9 
2 6 8 . 6 4 9 
2 1 6 . 4 8 7 
1 6 8 . 6 1 C 
1 9 0 . 9 7 8 
2 1 3 . 6 0 7 
1 5 8 . 9 9 3 
2 4 7 . 1 6 9 
. 
« 2 5 3 . 3 1 6 
2 0 7 . 8 4 3 
1 4 5 . 6 3 1 
1 7 8 . 0 6 6 
5 5 2 . 3 C 7 
2 6 4 . 4 7 6 
2 1 3 . 9 6 2 
1 5 4 . 7 7 5 
1 4 0 . 4 8 0 
2 1 4 . 4 5 3 
1 5 6 . 1 3 4 
2 2 8 . 7 6 0 
3 7 , 3 
3 3 , 4 
3 2 , 0 
2 6 , 7 
2 8 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
5 4 , 0 
« 3 4 , 5 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
. 3 4 , 9 
3 9 , 0 
3 4 , 8 
2 9 , 7 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 8 
5 3 , 6 
2 2 8 , 5 
1 1 6 , o 
8 7 , 6 
6 8 , 2 
7 7 , 3 
6 6 , 4 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 2 , 4 
1 1 6 , 7 
6 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 4 1 , 4 
1 2 4 , 4 
9 3 , 5 
6 7 , 7 
8 3 , 3 
9 3 , 7 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 9 
. 1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
5 6 4 . 6 5 9 1 
2 6 7 . 7 8 7 
2 1 5 . 7 5 0 1 
1 6 3 . ( 6 5 
1 8 6 . 6 0 2 1 
2 1 2 . 2 7 4 
1 5 6 . 6 1 2 1 
2 4 4 . 1 2 6 
• 2 5 3 . 3 1 6 1 
2 0 3 . 2 6 4 
1 3 7 . 3 3 4 1 
1 6 8 . 3 4 3 1 
3 9 2 . 3 0 7 1 
2 8 3 . 3 6 4 1 
2 1 2 . 6 4 9 1 
1 4 6 . 4 0 4 
1 6 8 . 3 6 2 
2 1 3 . 1 1 7 
1 9 6 . 1 1 8 
2 2 1 . 4 9 6 1 
3 7 , 3 
3 3 , 8 
3 2 , 4 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 4 | 
5 4 , 7 
• 3 9 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
• 3 7 , 2 
3 9 , 0 
3 3 , 1 1 
3 0 , 2 
2 8 , 6 
2 ° , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
5 5 , 1 
2 3 1 , 4 
1 1 7 , 9 
B 6 , 4 
6 7 , 0 
7 7 , 3 
8 7 , 0 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 0 , 5 
1 2 1 , 9 
8 1 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 4 8 , 6 
1 2 7 , 7 
9 5 , 6 
6 6 , 2 
8 4 , 9 
9 6 , 0 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 













































































































C C I 
0 Ε I 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι Ρ ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 












TAB. VII/ 441 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ OANS L ENTR8PRISE 



















































































3 0 , 9 
-
7 , 1 
2 0 , 7 
2 6 , 1 
2 9 , 2 
1 7 , 0 
5 , 7 
11 ,3 




7 6 , 8 
-100 .0 
_ 
4 , 9 
1 7 , 6 
2 1 . 9 
4 3 , 9 
11 ,7 
3 , 9 
7 , 8 · 
100 ,0 
_ 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
3 4 , 0 
9 , 4 
5 ,5 
1 4 , 6 
15 ,5 
-
-2 1 , 6 
7 , 3 
2 1 , 0 




1 2 , 4 
2 5 , 9 
9 , 2 
5,5 
1 3 , 8 









3 2 , 1 
_ 
6,2 
2 2 , 3 
3 0 , 0 
1 6 , 7 
24 , ε 
1 1 , 6 
13.C 









4 , 6 
16 ,3 
28 ,3 







2 4 , 8 
28,C 
3 2 , 5 
2 3 , 1 
19 ,4 
2 8 , 0 




2 5 , 0 
33 ,5 
16 ,7 
2 9 , 1 
-
23 ,5 
2 3 , 3 
2 7 , 1 
33 ,2 
2 2 , 9 
19 ,2 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
υΝΤεΡΝεΗΜε^ΖυΰΕΗΟΕΡΙβΚΕΙΤ IN JAHRFN 
D ANCIENNETE 
| 






0 , 3 









-4 , 1 
20 .9 
70 ,8 
4 , 2 
100,0 





















2 9 , 3 
50 ,0 




2 6 , 5 
25 ,3 




DANS L ΕΝ7ρεΡΡΙ5ε 
| 





2 7 , 1 
1,0 
9 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 4 
5 ,9 
34 ,6 




3 , 7 
1 5 , 0 






2 3 , 6 
28 ,6 
13 ,4 





2 8 , 1 
24 ,3 
1 7 , 0 
9 , 4 
26 ,2 




6 6 , 7 
34 ,7 
2 9 , 8 
10 ,4 
16 ,7 
1 8 , 6 
3 7 , 5 
30 ,4 
2 5 , 6 
2 0 , 9 
1 0 , 0 
2 5 , 9 
2 8 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 4 













l O C O 
_ 
-13,6 
5 3 , 1 




















































8 , 0 
26 ,6 
60 ,2 














































































































TAB. V I I / 441 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
• 6 2 3 . 3 3 5 
• 2 7 0 . 5 4 5 
• 1 6 8 . 0 1 9 
1 2 9 . 6 5 1 
1 3 6 . 7 4 9 
_ 1 3 2 . 0 6 7 
• 2 0 6 . 0 4 1 
­
. . 1 1 0 . 8 2 7 
­1 2 2 . 6 8 1 
• 6 2 3 . 3 3 5 
• 2 4 7 . 9 3 1 
1 6 7 . 9 3 0 
1 1 9 . 4 5 3 
1 3 6 . 7 4 9 
. 1 3 2 . 0 8 7 
1 7 9 . 9 8 3 
• 3 3 , 0 
• 3 8 , 5 
• 3 9 , 1 
2 6 , 4 
1 4 , 8 
. 1 5 , 1 
• 7 4 , 2 
­
. . 2 3 , 6 
­3 3 , 4 
• 3 3 , 0 
• 4 3 , 6 
3 7 , 1 
2 6 , 4 
1 4 , 8 
. 1 5 , 1 
7 4 , 7 
• 3 3 2 , 5 
• 1 3 1 , 3 
• 8 1 , 5 
6 2 , 9 
6 6 , 4 
. 6 4 , 1 
• 1 0 0 , 0 
­
. . 9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 3 4 6 , 3 
• 1 3 7 . 8 
9 3 , 3 
6 6 , 4 
7 6 , 0 
, 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 4 
• 9 4 , 0 
• 7 7 , 4 
7 9 , 2 
7 2 , 4 
• 8 4 , 2 
• 8 4 , 4 
­
. 6 0 , 6 
­7 2 , 9 
• 1 1 2 , 9 
« 8 7 , 4 
Ι 7 9 , 0 
8 1 , 3 
7 2 , 6 
• 8 4 , 6 




2 ­ 4 I 
1 
# 5 7 4 . 6 7 7 
2 7 1 . 1 4 9 
1 9 0 . 8 7 1 
1 6 1 . 7 0 0 
1 6 1 . 9 2 7 
1 8 1 . 8 0 6 
1 4 1 . 0 0 0 
2 2 0 . 6 8 7 
­
. 1 6 2 . 0 7 2 
1 2 7 . 9 7 6 
­1 3 6 . 5 2 5 
« 5 7 4 . 6 7 7 
2 6 4 . 3 8 2 
1 8 3 . 0 8 9 
1 3 9 . 9 1 8 
1 6 1 . 9 2 7 
1 8 1 . 8 0 6 
1 4 1 . 0 0 0 
1 9 4 . 8 1 3 
• 4 0 , 0 
3 Í . 4 
2 5 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 7 
l i , 5 
5 8 , 4 
_ 
. 2 2 , 1 
1 9 , e 
­2 3 , e 
» 4 0 , 0 
3 8 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
5 9 , 2 
• 2 6 0 , 5 
1 2 2 , 9 
8 6 , 5 
7 3 , 3 
7 3 , 4 
6 2 , 4 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 8 , 7 
9 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
• 2 9 5 , 1 
1 3 5 , 7 
9 4 , 0 
7 1 , 8 
8 3 , 1 
9 3 , 3 
7 2 , 4 
1 0 0 , C 
• 1 0 1 , 6 
9 4 , 2 
8 6 , 5 
9 8 , 8 
8 5 , 6 
6 5 , 6 
8 9 , 9 
9 0 , 4 
­
7 9 , 0 
9 3 , 0 
­8 1 , 1 
• 1 0 4 , 1 
9 3 , 2 
8 6 , 1 
9 5 , 2 
8 6 , 0 
8 5 , 3 
9 0 , 3 
6 7 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
| 
5 ­ 9 1 
1 
• 4 1 4 . 9 0 1 
• 2 6 7 . 1 4 2 
2 1 3 . 3 9 1 
1 9 1 . 5 0 3 
1 7 2 . 7 1 3 
2 0 0 . 4 7 5 
1 4 1 . 1 4 6 
2 2 2 . 1 7 8 
_ 
. 1 8 5 . 1 1 8 
1 4 4 . 5 9 1 
• 1 5 6 . 3 9 2 
• 4 1 4 . 9 0 1 
2 6 6 . 2 9 4 
2 0 7 . 5 1 1 
1 5 6 . 7 5 5 
1 7 0 . 3 5 0 
2 0 0 . 4 7 5 
' 1 4 0 . 7 7 3 
2 0 3 . 0 3 8 
• 3 7 , 3 
• 4 0 , 5 
2 4 , 7 
2 2 . 5 
2 7 . 5 
1 9 , 8 
2 3 . 6 
4 2 , 0 
­
, 1 5 , 2 
1 6 . 6 
. 2 4 . 2 
• 3 7 , 3 
3 9 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
2 7 , 5 
1 9 , 8 
2 2 , 5 
4 2 , 1 
» i e 6 , 7 
• 1 2 0 . 2 
9 6 . 0 
6 6 . 2 
7 7 , 7 
9 0 , 2 
6 3 . 5 
1 0 0 . 0 
­
. 1 1 6 . 9 
9 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
«204 . , 3 
1 3 1 , 2 
1 0 2 , 2 
7 7 , 2 
6 3 , 9 
9 8 . 7 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
» 7 3 , 5 
« 9 2 , 8 
9 8 , « 
1 1 7 , 0 
9 1 . 5 
9 4 . 4 
9 0 . 0 
9 1 , 0 
­
9 0 , 2 
1 0 5 , 1 
, 9 4 , 1 
» 7 5 , 1 
9 3 , 9 
9 7 , 6 
1 0 6 . 7 
9 0 . 4 
9 4 , 1 
9 0 , 2 
9 1 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
T 
10 ­ 19 
6 0 7 . 3 7 1 
3 1 0 . 6 6 1 
2 5 9 . 9 0 3 
a 
2 1 7 . 1 C 7 
2 2 6 . 4 2 1 
1 9 4 . 6 7 7 
2 9 1 . 2 3 6 
a 
. 2 3 2 . 4 1 0 
1 6 7 . 6 4 9 
• 2 1 6 . 9 3 4 
5 6 2 . 2 0 6 
3 0 4 . 6 3 4 
2 4 6 . 0 2 5 
1 7 9 . 3 4 5 
2 1 5 . 7 9 7 
2 2 8 . 4 2 1 
1 4 2 . 3 1 3 
2 7 1 . 0 0 0 
3 3 , 6 
2 3 , 2 
3 1 , 0 
. 2 2 , 0 
2 3 , 2 
1 2 . 1 
4 9 , 6 
a 
. 1 0 , 1 
1 1 , 2 
, 2 2 , 3 
4 0 , 1 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
1 7 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
1 2 , 8 
4 8 , 0 
2 0 8 , 5 
1 0 6 , 7 
8 7 , 7 
. 7 4 , 5 
7 8 , 4 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 1 
7 7 , 3 
, 1 0 0 . 0 
2 0 7 , 5 
1 1 2 , 4 
9 0 , 6 
6 6 , 2 
7 9 , 6 
8 4 , 3 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 8 , 4 
• 1 1 5 , 0 
1 0 7 , 6 
1 2 4 , 1 
1 1 9 , 3 
• 
1 1 3 , 2 
1 2 1 , 9 
, 1 2 8 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 4 
1 1 5 , 7 
1 2 2 , 1 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 2 
1 2 3 , 2 
1 2 2 , 1 
> ■ 2 0 
» 5 6 6 . 2 7 1 
3 1 6 . 6 1 2 
2 6 5 . 1 6 9 
.. 2 3 2 . 3 0 6 
2 4 7 . 7 9 4 
. 2 4 P . 6 3 6 
_ 
, 2 4 4 . 4 4 4 
, . 2 6 2 . 1 4 9 
» 5 6 6 . 2 7 1 
3 2 9 . 3 6 4 
2 6 9 . 0 6 3 
2 1 6 . 0 2 8 
2 3 4 . 2 3 0 
2 4 0 . 8 0 8 
. 2 8 9 . 4 5 3 
« 3 1 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 4 
. 2 1 , 6 
2 1 , 2 
. 4 2 , 0 
­
, 1 5 , 7 
. , 2 3 , 7 
» 3 1 , 4 
2 3 , 7 
1 6 , 3 
C O 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
. 3 9 , 3 
« 1 6 9 , 6 
1 0 6 , 7 
9 5 , 5 
. 7 7 , 6 
8 3 , 0 
, 1 0 0 , 0 
­
. 9 5 , 2 
. a 
l o c o 
« i = ; , ( 
1 1 3 , 8 
4 3 , 0 
7 4 , 6 
8 0 , 4 
8 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 2 
1 1 0 , 7 
1 3 2 , 2 
a 
1 2 3 , 0 
1 1 6 , 7 
. 1 2 2 , 3 
­
1 2 1 , 6 
. , 1 5 5 , 1 
• 1 0 2 , 5 
1 1 6 , 1 
1 2 6 , 5 
1 4 7 , 1 
1 2 4 , 3 
1 1 7 , 2 




5 6 4 . 8 5 4 
2 6 7 . 7 6 7 | 
2 1 5 . 7 5 4 
1 6 3 . 6 6 5 1 
1 6 6 . 6 0 2 
2 1 2 . 2 7 4 
1 5 6 . 6 1 2 1 
2 4 4 . 1 2 6 
• 2 5 3 . 5 1 6 
2 0 5 . 2 6 4 
1 3 7 . 5 3 4 
. 1 6 6 . 3 4 5 1 
5 9 2 . 3 0 7 
2 8 3 . 5 6 4 | 
2 1 2 . 6 4 4 
1 4 6 . 4 0 4 1 
1 6 8 . 3 8 2 
2 1 3 . 1 1 7 
1 3 6 . 1 1 8 
2 2 1 . 9 4 8 
3 7 , 3 
3 3 , 8 
3 2 , 4 | 
3 0 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
3 4 , 7 
. 
• 3 0 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
• 3 7 , 2 
3 4 , 0 
3 3 , 1 
3 0 , 2 | 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
5 3 , 1 
2 3 1 , 4 
1 1 7 , 4 
8 6 , 4 
6 7 , 0 
7 7 , 3 
6 7 , 0 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 0 , 9 
1 2 1 , 4 
8 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 4 8 , 6 
1 2 7 , 7 
4 9 , 8 
6 6 , 2 
6 4 , 9 
9 6 , 0 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
•ιοό,ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
se 














































































































C 0 Ι 
<" F Ι 
Ε | 
F V Ι 
« Α | 
Ι Ρ ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
Ε τ Ι 
Ν Ι Ι 












TAB. VIII/ 441 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHC8RIGKEIΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L «NTPFPRISE 





















F / T 





























































1 0 , 5 
­
1 0 , 3 
3 3 , 7 
2 9 , 6 
8 , 8 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­­5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
9 , 2 
3 5 , 4 
2 9 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
1 0 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 . 
_ 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
1 5 , 4 
7 , 0 
8 , 3 
5 , 4 
1 1 . 5 
­
­2 5 , 0 
3 r l 
4 , 8 
­6 , 0 
­
1 5 , 9 
1 4 , 7 
9 , 2 
1 0 , 0 
6 , 8 
8 , 3 
5 , 0 




2 ­ 4 | 
1 
1 5 1 
22 
1 7 3 
1 2 , 5 
_ 
I C É 
3 4 , 9 
2 4 , C 
6 , 0 
2 2 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­8 , 9 
­4 5 , 5 
3 6 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 4 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
1 1 , 7 
2 0 , 7 
9 , 2 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
4 0 , 0 
3 1 , 4 
2 0 , 7 
3 1 , 1 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
­
5 0 , 0 
­1 5 , 5 
1 9 , 9 
3 3 , 3 
1 6 , 9 
_ 
4 0 , 9 
2 e , 7 
1 9 , 3 
2 5 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , ; 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ ! Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 4 I 
1 
1 8 6 
16 
2 0 2 
8 , 0 
_ 
1 , 6 
2 2 , 6 
3 6 , 6 
7 , 5 
3 1 , 7 
1 8 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­­1 2 , 4 
2 4 , 8 
5 0 , 3 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
2 1 , 8 
3 5 , 6 
1 0 , 4 
3 0 , 2 
1 7 , 3 
1 2 . 9 
1 0 0 . 0 
­
7 , 5 
2 5 , 0 
3 8 , 7 
3 5 , 6 
3 4 , 5 
3 6 , 1 
3 2 , 4 
3 1 , 2 
­
­1 2 , 5 
6 , 1 
1 9 , 7 
3 3 . 3 
1 2 . 1 
­
6 . 8 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
2 7 , 4 
3 4 , 5 
3 6 , 1 
3 2 , 5 
2 7 , 8 
DANS L ENTPEPRISS 
| 
ί ο - i « ι 
1 
1 5 5 
6 1 
2 1 6 
2 8 , 2 
0 , 6 
6 , 4 
2 T , 2 
2 7 , 6 
2 , 6 
3 3 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-3 , 3 
1 3 , 1 
5 5 , 4 
2 4 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 4 
2 3 , 2 
3 5 , 6 
8 , 8 
2 5 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
1 0 , 3 
3 0 , 5 
2 6 , 8 
3 5 , 3 
2 6 , 1 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 2 , 1 
3 6 , 2 
3 3 , 3 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
- 3 4 , 1 
2 7 , 3 
3 2 , 0 
2 3 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 8 
3 5 , 2 
2 4 , 8 
■ 





4 5 , 6 
_ 
3 , 3 
2 C 0 
2 7 , 2 
3 , 3 
4 6 , 2 
3 9 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­­7 , 9 
6 C 3 
3 1 , 8 
­1 C C . 0 
_ 
1 , 6 
1 4 , 5 
4 2 , 3 
1 6 , 3 
2 5 , 1 
2 1 , 6 
3 , 5 
1 C C 0 
­
2 , 5 
3 , 6 
4 , 7 
2 . 6 
6 , 1 
1 2 , 3 
2 , 6 
5 , 1 
_ 
­1 2 , 5 
2 3 , 2 
1 « , 4 
­1 9 , 0 
_ 
2 , 3 
4 , 4 
9 , 7 
1 1 , 2 
7 , 9 
1 2 , 3 
2 , 4 
7 , 6 
TOTAL 
5 9 4 
1 3 3 
7 2 6 
1 6 , 3 
0 , 2 
6 , 7 
2 8 , 3 
2 9 , 5 
6 , 6 
2 8 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­3 , C 
1 2 , 1 
4 9 , 3 
3 1 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 1 
2 5 , ,3 
3 3 , 1 
1 1 , 0 
2 4 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE , 




F / T 









































































TAB. VIII/ 441 (ÍUITF I 
Β. TRAITEMENTS 







































































































































< 2 1 
1 
m 
« 2 9 1 . 0 9 2 
# 2 6 5 . 9 5 6 
­
, , . ­• 
a 
• 2 6 4 . 1 2 3 
a 
. . , . # 2 4 8 . 4 0 5 
a 
« 2 5 , 3 
. . . * 




. # 3 5 , 8 
. . • . # 7 0 , 0 
. 
« 1 0 9 , 5 
a 





« 1 0 6 , 3 
• . . a 
. # 1 0 0 , 0 
, 
# 9 9 , 1 




# 9 1 , 5 





2 ­ 4 1 
1 
m 
# 2 8 9 . 4 4 9 
2 0 9 . 3 7 6 
. 1 8 4 . 4 1 0 
, . 2 6 4 . 5 5 5 
. 
­. . ­• 
, 
• 2 8 9 . 4 4 9 
2 0 7 . 3 5 2 
• 1 6 9 . 1 2 8 
1 8 4 . 4 1 0 
. . 2 5 4 . 4 9 0 
a 
• 3 Í . 5 
2 1 , 4 







• 3 6 , 5 
1 9 , 2 
• 2 3 , 5 
2 3 , « 
. . 5 5 , « 
, 
• 1 C 9 . 4 
7 9 , 1 
. 6 9 , 7 
a 
a 





• 1 1 3 , 7 
6 1 , 5 
• 6 6 , 5 
7 2 , 5 
. a 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 8 , : . 
9 5 , 7 
a 
9 7 , 4 
a 
a 





« 1 0 0 , 2 
9 5 , 0 
« 9 2 , 7 
9 8 , 1 
a 
a 
1 0 3 , 8 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHR8N 
0 A N C U N N E T E 
| 
5 ­ 9 | 
1 
a 
» 2 7 4 . 3 1 8 
2 0 3 . 6 3 7 
. 1 6 8 . 8 4 3 
1 9 2 . 1 4 9 
1 3 6 . 7 7 5 
2 1 0 . 9 4 3 
­
a 
« 2 7 5 . 3 8 7 
2 0 0 . 3 8 7 
» 1 6 7 . 5 2 0 
1 ( 7 . 0 6 5 
1 9 2 . 1 4 9 
1 3 5 . 2 5 8 
2 0 7 . 1 8 1 
a 
• 4 4 , 0 
2 4 , 8 
. 2 5 , 6 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
3 6 , 6 
_ 
. » 4 2 , 9 
2 5 , 4 
• 2 4 , 1 
2 6 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 8 
3 8 , 9 
, 
• 1 3 0 , 0 
9 6 , 5 
. 8 0 , 0 
9 1 , 1 
6 4 , θ 
1 0 3 , 0 
­
a 
• 1 3 2 , 9 
9 6 , 7 
• 9 0 . 5 
8 0 . 6 
9 2 . 7 
6 5 . 3 
1 0 0 . 0 
, 
• 9 3 . 4 
9 3 . 1 
a 
8 9 , 2 
9 1 , 8 
8 4 , 9 
6 2 , 6 
­
, 
• 9 5 , 4 
9 1 , 8 
• 1 0 2 , 7 
8 6 , 9 
9 1 , 8 
6 4 , 7 
8 4 , 5 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι β ε 
| 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 5 6 5 . 2 1 4 
3 1 6 . 9 6 3 
2 4 3 . 1 5 6 
• 2 2 1 . 6 4 5 
« 2 3 8 . 6 7 4 
, 2 8 7 . 0 5 5 
, 2 2 3 . 9 2 4 
, , 2 1 9 . 5 0 6 
« 5 4 6 . 5 0 9 
3 0 9 . 4 3 6 
2 3 4 . 9 2 0 
1 6 9 . 6 5 ? 
2 1 9 . 1 1 6 
• 2 3 6 . 6 7 4 
1 9 3 . 9 6 1 
2 6 8 . 2 3 4 
« 3 7 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
. 2 4 , 6 
« 2 6 , 4 
4 9 , 5 
, 6 , 2 
. 1 9 . « 
« 4 1 , 7 
2 1 , 8 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
2 5 , 1 
« 2 6 , 4 
1 4 , 7 
4 3 , 7 
« 2 0 3 , 2 
1 1 0 , 1 
8 4 , 4 
. 7 7 , ΐ 
» 8 2 , = 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
» 7 0 7 , 7 
• 1 1 5 , 4 
8 7 , 6 
7 0 , 9 
9 1 , 7 
« 8 9 , 0 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 2 
. 1 1 7 , 2 
« 1 1 4 , 0 
. 1 1 3 , 1 
1 0 3 , 3 
• a 
1 0 9 , 1 
« 9 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 6 , 3 
• 1 1 4 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 9 , 4 
> ■ 20 
• 2 7 « . 2 7 4 
­
, , , ­2 4 0 . 4 7 2 
2 6 2 . 0 7 8 
2 9 6 . 6 9 1 
• 2 8 , 9 
­
, • 
­1 1 , 4 
. , n . 6 
. . . . 2 4 , 3 
. , , . , . « 1 0 0 , 0 
, 
a 
l O C O 
t . 1 0 1 , 2 
, . . , 1 0 0 , 0 
# 1 0 8 , 1 
­
a 
­1 1 9 , 5 
a 
1 2 C * 1 




9 6 6 . 5 5 0 
2 4 3 . 7 4 6 
2 1 6 . 6 7 4 
2 0 1 . 1 0 7 
1 6 4 . 3 3 3 
2 0 4 . 2 7 5 
1 6 1 . 0 4 3 
2 5 4 . 6 3 4 
, 
, 2 1 6 . 7 4 0 
1 6 4 . 0 5 8 
. 2 0 1 . 2 4 7 
5 5 2 . 9 6 9 
2 6 6 . 7 8 0 
2 1 8 . 1 6 7 
1 8 2 . 5 2 1 
1 6 8 . 0 4 1 
2 0 O . 2 7 5 
1 5 9 . 6 0 3 
2 4 5 . 2 1 5 
4 0 , 1 
3 3 , 2 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
2 9 , 1 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
9 1 , 1 
. 1 4 , 8 
2 1 , 6 
, 2 8 , 6 
4 1 , 4 
3 4 , 1 
2 5 , 3 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
4 9 , 7 
2 2 2 , 5 
1 1 5 , 4 
6 5 , 9 
7 0 , 0 
7 4 , 4 
6 2 , 2 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 5 , 5 
1 1 7 , 8 
8 9 , 0 
7 4 , 4 
7 6 , 7 
8 5 , 7 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFX8 I 
























































































H 1 1 
1 M 1 
1 0 | 
1 N 1 
F I 1 
Ι τ 1 
1 4 1 
* 1 1 
Ι Ν 1 
Ι τ j 
H I 1 
l e c i 
1 0 E l 
1 « v | 
F I F A l 
I I R I 
I C 11 
I I A l τ I I 
I E T I 
I N 1 1 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 1 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 F | 
τ I I 




VERTEILUNG NACH GROESSE OER ΒΕΤΒίεβε 
ITALIA 
TAB. I / 442 
A R T I E S εΝ CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES «TABL!««FMENTS 
Ι GESCHL8CHT: 

























ι τ I 
M. 


















































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
5 6 0 
1 e u 
1 . 3 7 1 
5 9 . 2 
5 4 , C 
3 4 , 2 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 8 , 3 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 2 , 6 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
1 1 2 . 4 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
1 2 . e 
1 5 , 6 
6 4 0 
572 
5 8 3 
6 1 0 
5 4 4 
4 5 8 
4 9 3 
5 0 9 
1 5 9 9 
1 5 2 2 
515 ' 
1 5 5 0 
2 3 , 0 
3 0 , 1 
4 0 , 3 
2 8 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 7 
2 9 , 7 
2 6 , C 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
3 4 , 4 
2 8 , 6 
1 0 4 , 9 
9 3 , 8 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 4 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
4 5 , 8 
1 0 4 , 5 
4 6 , 5 
9 5 , 8 
9 1 , 0 
9 3 , 7 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
9 6 , 4 
9 4 , 8 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 . 1 1 7 
1 . 7 6 5 
2 . 8 8 2 
6 1 , 2 
5 3 , 4 
3 1 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 8 , 2 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
3 5 , 5 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
2 8 , 9 
3 2 , 1 
3 2 , 3 
4 2 , 6 
2 7 , 3 
3 7 , 5 
3 3 , 9 
3 6 , 0 
2 7 , 8 
3 6 , 1 
3 3 , 2 
6 4 0 
5 6 7 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 9 
5 3 9 
5 0 6 
5 2 5 
5 6 8 
54 8 
5 0 5 
5 5 3 
2 4 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
3 5 , 5 
1 7 , 8 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
3 C , o 
1 0 , 1 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
1 0 7 , 4 
0 5 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 1 
9 1 , 3 
l O C O 
9 4 , 1 
9 5 , 0 
9 0 , 3 
9 4 , 3 
9 3 , 1 
9 8 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 2 , 9 
9 7 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 3 
GROESSE <B8SCHAEFTIGTENZAHL) οερ βετριεβε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) 08S ETABLISSEMENTS 
1 
1 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 . 6 7 7 
2 . 5 7 6 
4 . 2 5 3 
6 0 , 6 
5 3 , 6 
3 2 , 3 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
4 1 , 4 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 7 , 8 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
4 4 , 7 
4 4 , 5 
4 8 , 5 
6 0 , 8 
4 3 , 2 
5 0 , 4 
4 9 , 4 
5 5 , 9 
4 3 , 7 
4 8 , 9 
4 9 , 0 
6 4 0 
5 6 9 
5 2 6 
6 0 1 
5 3 3 
5 2 4 
5 0 2 
5 2 0 
5 = 1 
5 3 9 
5 0 8 
552 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
3 1 , 6 
2 6 , 7 
3 2 , 7 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 ° , 3 
2 2 , 2 
2 8 , 0 
2 7 , 4 
1 C 6 . 5 
9 4 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 7 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 5 , 3 
9 4 , 3 
9 5 , 1 
9 3 , 8 
9 5 , 6 
9 5 , 4 
9 5 , 2 
9 3 , 4 
9 5 , 6 
9 5 , 1 
4 5 , 2 
I 
5 0 - 4 4 
I 
8 4 8 
1 . 3 0 6 
2 . 1 5 3 
6 0 , 6 
6 0 , 2 
2 4 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
5 2 , 3 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 3 , 2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 4 
1 6 , 4 
2 4 , 5 
2 8 , 5 
2 7 , 7 
1 8 , 0 
2 5 , 1 
2 9 , 2 
2 5 , 3 
1 7 , 7 
2 4 , 8 
7 0 3 
6 1 6 
5 7 5 
6 6 4 
5 9 5 
5 6 1 
5 3 7 
5 6 5 
6 5 0 
5 7 5 
5 4 7 
6 0 4 
2 4 , 9 
3 1 , 7 
3 6 , 8 
2 9 , 0 
2 3 , 0 
1 4 , 6 
2 6 , 1 
2 0 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 7 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
1 0 5 , 9 
9 2 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 9 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 5 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 1 1 
1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 4 4 
1 1 1 
8 1 3 
1 . 0 4 8 
1 . 8 6 1 
5 6 , 3 
3 4 , 6 
4 1 , 1 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
5 0 , 5 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
4 6 , 4 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 7 , 6 
3 7 , 2 
2 3 , 5 
5 , 1 
2 1 , 5 
3 0 , 1 
2 0 , 1 
1 1 , 7 
2 3 , 5 
3 1 , 0 
2 1 , 5 
7 6 2 
6 2 8 
5 6 4 
6 6 5 
7 4 3 
« 6 1 
5 5 7 
5 7 0 
7 5 = 
5 8 7 
5 6 7 
6 1 2 
2 5 , 5 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
1 2 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
ΐ ο , ΐ 
2 3 , e 
2 2 , 1 
1 8 , 1 
2 4 , 4 
1 1 4 , 6 . 
4 4 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 4 
4 8 , 4 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
4 5 , 9 
= 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 3 0 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 4 
1 1 9 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 5 



































3 . 4 6 0 
5 . 2 1 1 
B . 6 7 1 
6 0 , 1 
4 0 , 6 
7 5 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
4 7 , 3 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 2 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 0 
5 0 7 
« 5 8 
6 7 7 
« 6 6 
« 4 7 
« 7 6 
« 4 6 
( 7 3 
«64 
5 3 4 
« 8 0 
' 5 , 6 
7 5 , 6 
7 0 , « 
2 7 , 3 
7 9 , 2 
1 8 , 7 
2 7 , 6 
2 3 , 3 
2 8 , 7 
2 2 , 0 
2 5 , 5 
7 6 , 3 
1 0 7 , 6 
0 4 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
0 7 , 2 
° 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e X E : H , F 
Q U A L I F I ­










































































































































* ! n 
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LEDERWARENHERST. A R T I C L E S EN C U I R 
ITALIA 
TAB. II / 442 
VERTEILUNG 7.ACH A L T E R 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 



















































































































































































7 2 , 1 
9 , 6 
3 1 , 3 
5 9 , 1 
100 ,0 
9 , 1 
3 0 , 7 
6 0 , 3 
100 ,0 
9 ,2 
3 0 , 8 
6 0 , 0 
100 ,0 
0 . 4 
1.9 
8 , 3 
2 , 2 
1,4 
2 , 4 
7 , 7 
3 , 7 
0 , 8 
2 ,2 
7 , 8 













1 2 6 , 8 
2 3 . 6 
1 28,C 
1 12 ,2 
1 3 7 , 7 
1 3 1 , 5 
1 3 3 , 5 
1 14 ,7 
1 3 5 , 2 
1 3 0 , 1 
1 105 ,4 
1 9 5 , 2 
1 100 ,0 
1 9 6 , 4 
1 9 8 , 5 
1 101 ,3 
1 0 0 , 0 
101 ,3 
100 ,6 
1 9 9 , 6 
100 ,0 
a 
6 5 , 4 
6 2 , 6 
7 6 , 6 
7 9 , 6 
6 4 , 5 
9 0 , 3 
6 5 , 9 
7 5 , 7 
8 4 , 4 
6 8 , 2 







7 6 , 0 
2C.7 
44 ,2 
























































9 9 , 1 
100 ,0 
90 ,0 






4 6 , 0 
83 ,7 
4 6 , 3 
44 ,6 
42 ,6 
A L T E R 
A G E 
1 






Í S , 6 
4 1 , 7 
3 4 , 6 
100,0 
15 ,6 





















































9 7 , 9 
100 ,0 
69 ,0 
9 4 , 5 
9 5 , 5 
88 ,4 
86 ,8 
9 6 , 2 
4 6 , 8 
9 4 , 3 
8 2 , 9 
9 4 , 9 
9 6 , 4 




21 ­24 I 
I 
1.087 
2 . 2 5 1 
3 .338 
6 7 , 4 
4 6 , 8 
4 0 , 6 
1 2 , 6 
100 ,0 
2 3 , 6 
5 0 , 4 
2 5 . 3 
100 ,0 
3 1 , 3 
4 7 , 6 
2 1 . 2 
100 .0 
2 4 , 7 
3 6 , 4 
2 5 , 7 
3 1 , 4 
4 3 , 6 
4 6 , 5 
37 ,6 
4 3 , 2 
3 5 , 5 
4 3 , 1 














2 7 , 5 
24 ,4 
2 2 , 3 
28 ,4 
3 2 , 5 
2 0 , 4 





2 7 , 0 
105 ,8 
4 6 , 6 




4 6 , 0 
100,0 
106 ,8 
4 8 , 4 




9 9 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
100,2 
9 9 , 6 
100,0 
96 ,2 
9 9 , 5 
9 9 , 3 













5 1 , 4 
6 0 , 9 
3 0 , 3 
β , β 
100 ,0 
26 ,9 
4 4 , 1 
29 ,0 
100,0 





3 1 , 1 
2 0 , 6 
3 5 , 9 
26 ,8 
23 ,5 
2 5 , 1 
25 ,2 
3 7 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 0 





















2 4 , 6 
2 0 , 0 
2 2 . 1 
2 4 . 3 . 
105,8 




9 9 , 3 
9 5 , 6 
100 ,0 
108 ,9 
9 5 , 1 
9 0 , 0 
ιοο,­ο 

































7 , 7 
6,4 





























9 4 , 1 
9 1 , 3 
100,0 
106 ,1 
9 6 , 4 
9 5 , 3 
100 ,0 
107,9 
9 5 , 1 





















4 6 , 4 
3 2 , 9 
20 ,6 
100,0 




4 9 , 6 


















6 4 4 

















3 1 , 0 
111,8 
9 2 , 1 
8 5 , 7 
100,0 








9 9 , 3 
9 6 , 9 
101,9 
81 ,7 
9 3 , 2 
a 





























7 8 , 0 
71 ,0 
7 7 , 7 
9 1 , 4 
60 ,9 



























9 4 , 1 


























6 0 , 1 
4 9 , 6 








4 2 , 4 












































9 6 , 3 
100,0 
109 ,1 
9 7 , 2 














SEXE: H.F .T 
QUALIFI­




























































































































































LEOERWARENHERST. ARTICLES EN CUIR 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGEHOERIGKE1T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 111/ 442 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
























1 s I 
Ι τ 1 
M . F , Τ 






























































































































1 < 2 1 
1 
1 7 4 3 
1 1 . 1 1 8 
1 1 . 8 6 1 
1 6 0 , 1 
1 3 1 , 2 
1 3 7 , 7 
1 3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 4 3 , 2 
1 4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 4 1 , 0 
1 3 7 , 1 
Ι loco 
1 1 3 , 5 
1 2 3 , 1 
1 4 3 , 6 
2 1 , 5 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
3 0 , 3 
2 1 . 5 
1 3 , 9 
2 0 , 7 
1 3 3 , 7 
1 2 1 , 5 
6 1 2 
5 7 2 
1 5 3 4 
5 7 2 
5 3 0 
5 2 9 
1 4 9 5 
5 1 5 
5 7 6 
5 4 5 
5 0 8 
1 5 3 8 
2 6 , 3 
3 1 , 0 
2 7 , 7 
2 9 , 1 
3 0 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 3 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 7 
1 2 4 , 0 
1 2 5 , 4 
1 2 6 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 3 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 5 , 8 
4 5 , 7 
4 0 , 5 
4 3 , 3 
4 6 , 7 
4 4 , 1 
4 4 , 3 
4 1 , 0 
4 6 , 6 
4 5 , 1 




2 ­ 4 | 
1 
1 . 2 3 7 
2 . 0 5 0 
3 . 2 8 7 
6 2 , 4 
4 2 , 3 
4 0 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 7 , 5 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 4 , 8 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 6 
3 5 , 8 
3 6 , 0 
3 4 , 5 
4 1 , 8 
3 4 , 3 
3 2 , 8 
4 0 , 0 
4 1 , 5 
3 7 , 4 
6 5 3 
9 8 6 
5 6 8 
6 1 1 
5 3 4 
5 3 3 
534 
534 
5 4 4 
5 5 1 
5 4 3 
5 6 3 
2 4 , 1 
2 0 , 7 
2 7 , 5 
2 6 , 8 
3 5 , 6 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
3 3 , 4 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
1 0 6 , 4 
4 5 , 4 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
4 7 , 4 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
4 8 , 2 
1 0 1 , 6 
4 6 , 7 
4 4 , 0 
4 7 , 4 
1 0 1 , 5 
4 7 , 6 
4 4 , 6 
4 7 , 7 
1 0 1 , 7 
4 7 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
7 8 6 
1 . 2 3 2 
2 . 0 1 8 
6 1 , 1 
5 6 , 4 
3 7 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
5 3 , 1 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
4 7 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
4 , 4 
2 2 . 7 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
1 4 , 8 
2 3 , 3 
6 7 8 
6 2 1 
5 8 5 
6 5 1 
5 8 8 
5 6 4 
5 5 2 
5 6 8 
6 4 0 
5 8 1 
5 5 7 
6 0 0 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
1 1 , 8 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 8 
1 6 , 3 
2 2 . 9 
1 0 4 , 1 
9 5 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 6 
9 2 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 ( 
1 






1 . 9 
100 ,0 
36 ,2 
4 4 , 4 
19,4 
100,0 
3 9 , 1 
3 3 , 7 
11,3 
100 ,0 
2 3 , 3 
9 , 1 




7 , 7 
11 .9 
2 1 . 0 
10 .3 
6 . 2 
12 .9 
7 3 4 
6 4 9 
6 3 5 
7 1 4 
6 2 5 
5 8 7 
5 5 7 
5 9 5 
6 9 6 
6 0 5 
5 6 4 
6 5 1 






2 5 , 9 
19 ,2 
2 1 , 9 
14 ,0 
25 ,4 
2 2 , 0 
' 102,8 
9 0 , 9 




9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
106,9 
















> ­ 20 1 
1 
1 1 6 
1 0 5 
2 2 1 
4 7 , 4 
8 7 , 0 
1 0 , 4 
2 . 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
4 2 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
2 5 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
4 , 2 
1 . 8 
0 . 6 
2 , 0 
5 , 2 
1 , 5 
0 , 6 
2 , 5 
795 
797 
. 7 4 0 
6 6 1 
6 0 5 
. 6 4 0 
7 5 0 
6 4 6 
6 7 3 
7 1 4 
2 5 , 2 
1 3 , 2 
. 2 4 , 4 
0 , 0 
5 , 0 
a 
1 1 , 6 
2 4 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
2 3 , 3 
1 0 0 , 6 
I C O , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
8 9 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 3 2 , 7 
. 1 2 5 , 0 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 6 
• 1 1 7 , 2 
1 1 8 , 5 
1 1 4 , 5 
1 2 6 , 0 
1 2 4 , 0 
TOTAL 
3 . 4 6 0 
5 . 2 1 1 
8 . 6 7 1 
6 0 , 1 
4 9 , 6 
3 5 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
4 7 , 3 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 2 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 0 
5 9 7 
5 5 8 
6 3 2 
5 6 9 
5 4 7 
5 2 6 
5 4 6 
6 3 3 
« 6 4 
5 3 4 
5 8 0 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
2 9 , 2 
1 8 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 8 , 3 
2 2 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
1 0 7 , 6 
9 4 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 7 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
T 









































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ARTICLES EN CUIR 
ITALIA 
TAB. IV / 442 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <49 ANS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 L8ISTUNGS-
1 GRUPP ε: 1,2 
1 UNZAHL 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
ι ε ι A 
ι ι τ 
1 1 I 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
ι ε ι 
ι ρ ι 
Ι 0 ι 
Ι Ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 














































































































































5 2 , 1 
43 ,2 




4 5 , 3 






























2 3 , 1 
22 ,5 




Ι 29 ,6 
Ι 2 4 , 6 
Ι 25 ,2 
Ι 19 ,4 
Ι 27 ,6 
Ι 2 4 , 9 
Ι 106 ,0 
Ι 9 7 , 5 




9 5 , 9 
100 ,0 
106 ,7 
9 6 , 9 
92 ,0 
100 ,0 
9 2 . 1 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
9 1 , 4 
44 ,2 
45 ,7 
4 3 , 4 
9 3 , 8 
42 ,8 
4 6 , 7 
4 5 , 1 














2 4 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 7 
l O C O 





3 5 , 9 























2 6 . 9 
25 ,6 
26 ,3 
3 1 , 0 
16,2 
16,7 






9 4 , 7 
9 2 , 0 
l O C O 
100,2 







9 5 , 1 
4 8 , 2 ' 
101,4 
4 5 , 7 
9 1 , 6 
9 5 , 6 
103 ,9 
97.-0 
9 4 . 0 
9 6 , 9 
103,3 
9 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 




4 9 , 4 
6 5 , 4 
29 ,9 
4 , 7 
100 ,0 




4 6 , 5 
4 0 , 6 
12,8 
100 ,0 


























0 . 0 





2 3 , 1 




9 1 , 3 
9 3 , 6 
100,0 
109,4 
9 6 , 0 
9 3 , 3 
100 ,0 
108 ,2 















DANS L ENTREPRISE 
1 









































2 1 , 4 
17 ,3 







2 1 , 6 
2 1 , 4 
102,4 
4 2 , 1 
. 100 ,0 
105,2 
99 ,9 
4 1 , 9 
100 ,0 
106,4 





















4 9 , 6 
4 , 4 
-ιοο,ο 
4 9 , 7 





























6 , 3 


















































































9 5 , 1 





































































































































C Ε 1 
O I 
ε ν ι 
Ρ Α ι 
F R | 
I I I 
I C A l 
I I T | 
E I 1 
Ι Ν 0 | 
T N I 
1 I 1 
Ν I 




1 s ι 
593 
LEOERWARENHERST. ARTICLES εΝ CUIR 
ANGESTELLTE ITALIA EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP TAILLE CES ETA8LISSEMENTS 
Α . PERSONAL Α. EFF8CTIFS 
I G8SCHLSCrT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











1 I 1 
I Ν 1 












































5 6 1 
T 

















1 0 - 1 9 | 
1 
5 6 
1 6 3 
1 1 3 9 
1 5 9 , 7 
_ 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
2 5 , 0 
3 3 , 9 
1 7 , 9 
7 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 4 
1 9 , 3 
7 5 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 . 2 
6 . 6 
2 1 . 6 
5 9 , 0 
8 , 6 
2 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 4 , 1 
8 , 8 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
_ 
-1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 8 ' 
7 , 4 
1 5 , 4 
_ 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
8 , 6 
5 , 8 
1 1 , 3 
1 3 , 8 
| 
2 0 - 4 9 | 
1 
1 3 0 
176 
3 0 6 
5 7 , 5 
_ 
0 , 8 
1 4 , 6 
2 9 , 2 
3 1 , 5 
' 2 3 , 8 
1 2 , 3 
1 1 . 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 4 
2 1 , 6 
7 1 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
8 , 2 
2 4 , 8 
5 4 , 2 
1 2 , 4 
6 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
2 5 , 3 
3 1 , 7 
3 0 , 4 
2 7 , 4 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 9 
_ 
-3 1 , 6 
3 1 , 9 
3 3 , 3 
2 5 , 9 
3 2 , 6 
_ 
4 , 5 
2 6 , 6 
3 1 , 8 
3 2 , 5 
2 7 , 1 
2 9 , 0 
2 5 , 4 
3 0 , 4 
—————— 
GROE 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 1 
1 
1 6 6 
2 5 5 
4 4 5 
s e , 2 
_ 
2 , 2 
1 5 , 6 
2 8 , 0 
3 2 , 3 
2 2 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
2 C 8 
7 2 , 6 
3 . 5 
1 0 0 , 0 
-
C , 9 
8 , 3 
2 3 , 8 
5 5 , 7 
1 1 , 2 
5 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 2 
3 8 , 7 
4 3 , 3 
4 4 , 4 
3 6 , 3 
3 5 , 7 
3 6 , 8 
3 9 , 9 
-
-4 2 , 1 
4 5 , 4 
5 0 , 1 
3 3 , 3 
4 8 , 0 
-
1 8 , 2 
3 9 , 4 
4 4 , 4 
4 8 , 6 
2 5 , 7 
3 4 , 8 
3 6 , 6 
4 4 , 2 
«SE ( Β Ε 5 0 Η Α Ε Ρ Τ Ι 6 Τ ε Ν Ζ Α Η ί ! DER BETRIEBE 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 3 4 
1 6 8 
3 0 2 
5 5 , 6 
_ 
5 , 2 
1 5 , 7 
3 2 , 1 
2 6 , 1 
2 0 , 9 
6 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
2 1 , 4 
6 9 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
9 , 3 
2 6 , 2 
5 0 , 0 
1 2 , 3 
4 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 8 
2 8 , 0 
3 5 , 8 
2 5 , 9 
2 4 , 8 
1 6 , 1 
3 3 , 3 
2 8 , 8 
-
-3 6 , 8 
3 0 , 3 
3 0 , 9 
3 3 , 3 
3 1 , 1 
-
3 1 , 8 
2 9 , 8 
3 3 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
1 8 , 8 
3 3 , 8 
3 0 , 0 
S A L A R I e S 1 D8S STABLISSSMENTS 
I 1 
1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 
1 0 5 
9 1 
1 9 6 
4 6 , 4 
1 , 0 
7 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
3 1 , 4 
2 8 , 6 
1 6 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 4 
2 5 , 3 
6 4 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 1 
1 0 , 7 
1 9 , 9 
4 6 , 9 
1 7 , 9 
9 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 2 , 7 
1 3 , 3 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
3 0 , 4 
2 2 , 8 
2 2 , 5 
-
-2 1 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 " 
3 6 , 4 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
2 2 , 5 































4 6 6 
5 4 0 
1 . 0 0 6 
5 2 , 7 
0 , 2 
4 , 7 
1 6 , 1 
2 5 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 5 
2 2 , 0 
6 0 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 7 
2 3 , 8 
5 0 , 7 
1 3 , 9 
6 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE LT 1 


























































































1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 





































































































































2 7 , 1 
27 ,0 
. . 59 ,0 
-
4 5 , 6 
31 ,8 
. 39 ,6 
a 
»53,7 
3 6 , 1 






. 81 ,5 
7 3 , 5 
84,6 
a 









7 9 , 1 
103,9 
. 
. 100 ,0 
a 
. 86 ,4 
100,5 
91 ,4 
. . 97 ,4 
-




• 89 ,6 
9 0 , 1 
95 ,3 
91 ,6 


























3 8 , 3 
4 2 , 3 
2 0 , 0 
10 ,3 
2 0 , 9 
4 0 , 0 
-
3 2 , 1 
2 4 , 3 
. 3 4 , 2 
, 
29 ,3 
3 5 , 4 
31 ,5 
31 ,4 
3 7 , 0 
21 ,2 
3 9 , 7 
_ 
126,7 
9 5 , 3 
6 1 , 9 
1 0 5 , 9 
119 ,3 





9 0 , 9 










8 2 , 4 
8 7 , 8 
9 7 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
9 6 , 5 
84 ,7 
-
9 5 , 9 
9 9 , 8 
. 9 6 , 7 
. 
6 4 , 2 
9 1 , 6 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
8 8 , 9 
9 9 , 4 
8 4 , 0 












































4 6 , 8 
, 
131,9 
9 0 , 7 




























9 8 , 0 
. 94 ,2 
a 
86 ,0 
9 1 , 2 
9 7 , 6 
9 4 , 1 



























2 2 , 7 
32 ,0 
2 6 , 4 
a 
21 ,6 
4 8 , 5 
-
22 ,8 
2 4 , 2 
a 
3 8 , 1 
, 
3 2 , 6 
2 3 , 0 
28 ,4 
2 8 , 4 
a 
2 0 , 6 
4 4 , 3 
, 
156,5 
4 6 , 0 
6 8 , 2 
7 6 , 1 
a 









7 2 , 3 
94 ,2 






6 8 , 6 
a 











4 5 , 0 
a 
9 7 , 0 
104,7 
BETRIEBE 
SALARleSI DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 
100-199 | 20C-494 I 50C-444 | > 






















1 8 , 0 
2 3 , 8 
13 ,6 
14 ,7 
1 5 , 1 
21 ,6 
4 6 , 4 
-
2 1 , 6 
16 ,4 
a 
3 1 , 0 
. 
18,5 
2 3 , 0 
17 ,2 
2 2 , 7 
14 ,4 
2 6 , 3 
4 6 , 8 
, 
105,4 
8 7 , 4 
6 4 , 4 
4 6 , 3 
103,5 
87 ,4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 117 ,0 
6 6 , 5 
. 100 ,0 
. 
128,3 
4 7 , 1 
7 3 , 5 
107 ,4 
114 ,6 
9 4 , ε 
1 0 0 , 0 
. 
6 3 , 3 





1 0 4 , 1 
-





8 6 , 9 
























, -, , -• 
, 




































4 7 5 . 0 3 0 
246 .610 
171 .279 



















2 1 , 4 
3 6 , 1 
3 1 , 3 
31 ,4 
2 3 , 1 
16 ,7 
23 ,3 
5 1 , 0 
3 2 , 6 
2 8 , 9 
2 4 , 9 
43 ,2 
3 5 , 7 
21 ,4 
3 5 , 8 





5 0 , 6 
2 5 4 , 9 
132 ,3 
9 1 , 9 
7 1 , 2 
9 0 , 3 ' 
101 ,9 
8 0 , 4 




8 6 , 0 
9 9 , 3 
100 ,0 
3 0 4 , 4 
154 ,7 
107 ,0 
7 6 , 0 
103,6 
114 ,9 
9 4 , 6 
100 ,0 











1 0 0 , 0 
100 ,0 



















































































































































LEDERWARENHERST. ARTICLES EN CUIP 
ANGESTELLTE ITALIA 
TA8. VI / 442 
EMPtOYPS 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAP A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 

















































































9 3 , 4 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­1 . 2 
5 , 9 
9 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
­1 , 1 
5 , 5 
9 3 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­4 , 4 
­­­1 , 3 
_ 
­5 , 3 
4 , 2 
2 1 , 1 
­1 5 , 7 
_ 
­1 , 1 
2 , 1 
1 6 , 7 
­­­9 , 0 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
3 7 
1 6 7 
2 2 4 
8 3 , 4 
_ 
­8 , 1 
2 4 , 3 
6 2 , 2 
5 , 4 
­5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 5 
1 3 , 9 
8 3 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 8 
1 5 , 7 
6 0 , 3 
2 , 2 
0 , 9 
1 , 3 
' 1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 0 
7 , 5 
1 7 , 0 
1 , 8 
­3 , 5 
7 , 9 
­
­5 , 3 
2 1 , 8 
4 1 , 7 
1 1 , 1 
3 4 , 5 
_ 
­4 , 3 
1 4 , 6 
3 5 , 2 
3 , 6 
2 , 9 
4 , 2 
2 2 , 2 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
7 7 
1 1 2 
1 6 9 
5 9 , 2 
_ 
­5 , 2 
2 6 , 0 
4 1 , 6 
2 7 , 3 
1 1 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 5 
2 3 , 3 
6 8 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 8 
2 4 , 4 
5 7 , 6 
1 3 , 3 
5 , 3 
β , Ο 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
_ 
­2 6 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
_ 
­9 , 6 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
1 1 4 
2 9 6 
4 1 2 
7 2 , 3 
_ 
­6 , 1 
2 5 , 4 
4 6 , 2 
2 0 , 2 
7 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 0 
1 7 , 4 
7 8 , 2 
2 . 3 
1 0 0 . 0 
_ 
­3 , 2 
1 9 , 7 
6 9 , 9 
7 , 3 
2 , 9 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­9 , 3 
2 4 , 2 
4 0 , 7 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
­
­3 1 , 6 
4 3 , 7 
6 2 , 1 
2 5 , 9 
5 5 , 2 
_ 
­1 3 , 8 
3 3 , 9 
5 6 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 4 
2 5 , 4 
4 1 , 0 
VOLLENDETEN L E B 8 N S J A H R 8 I 
Α Ν Ν ε ε ε R 
ι 
3 0 ­ 4 4 
I 
2 2 4 
1 0 5 
3 2 9 
3 1 , 9 
­
5 , 4 
i e , β 
2 6 , e 
2 1 , 4 
2 7 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 0 
3 4 , 0 
4 4 , e 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
1 3 , 7 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
2 3 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
5 4 , 5 
5 6 , 0 
5 0 , 0 
3 5 , 6 
5 4 , 4 
5 7 , 1 
5 2 , 6 
4 8 , 1 
­
­1 5 , 8 
3 4 , 5 
1 2 , 5 
5 1 , 4 
1 4 , 4 
_ 
5 4 , 5 ' 
4 7 , 4 
4 2 , 3 
1 8 , 6 
5 4 , 3 
5 5 , 1 
5 3 , 5 
3 2 , 7 
FVOLUSS) 
1 




1 3 1 
3 4 , 4 
_ 
8 , 1 
1 4 , 8 
2 6 , 7 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
1 4 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 , 3 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
1 7 , 6 
3 1 , 3 
2 5 , 2 
2 0 , 6 
1 2 , 2 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 8 
2 2 , 7 
1 9 , 2 
1 3 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
1 5 , 8 
ie,5 
­
­3 1 , 6 
1 5 , 1 
4 , 0 
2 2 , 2 
8 , 3 
­
3 1 , 8 
2 4 , 5 
1 7 , 2 
6 , 5 
1 9 , 3 
2 3 , 2 
1 5 , 5 
1 3 , 0 




1 6 , 3 
2 , 8 
8 , 3 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 9 , 4 
8 , 3 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 2 , 9 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
­ìcco 
2 . 3 
7 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 6 
2 0 , 9 
1 6 , 3 
7 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
6 , 7 
5 , 9 
6 , 2 
5 , 4 
7 , 0 
7 , 7 
­
­1 5 , 8 
2 , 5 
0 , 3 
­1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
4 , 6 
1 , 8 
5 , 0 
4 , 3 
5 , 6 
4 , 3 
1 > · 2 1 
4 6 0 
4 5 5 
9 1 5 
4 9 , 7 
0 , 2 
4 , 8 
1 6 , 3 
2 6 , 1 
2 8 , 0 
2 4 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 0 
2 5 , 1 
6 5 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 0 , 2 
2 5 , 6 
4 6 , 4 
1 5 , 3 
7 , 5 
7 , B 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
­
­9 4 , 7 
9 5 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
1 TOTAL 
4 6 6 
5 4 0 
1 . 0 0 6 
5 3 , 7 
0 , 2 
4 , 7 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
2 4 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 5 
2 2 , 0 
6 0 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
9 , 3 
2 3 , 6 
5 0 , 7 
1 3 , 9 
6 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
JC AC I 













































































TAB. VI / 4 4 2 (SUITEI 
S . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 













































































































































. 9 6 . 
-9 7 . 
_ 
. a 
9 6 . 
-
-






. 2 3 , 
-2 2 , 
-
. a 






. , 9 9 




1 9 9 
--

















6 4 4 
6 4 2 
6 2 0 














2 1 - 2 4 | 
1 
-
. 1 0 8 . 5 8 3 
. 
-, 1 2 3 . 1 7 9 
_ 
. 1 3 0 . 2 2 8 
1 0 6 . 6 9 6 
. 1 1 1 . 4 9 5 
_ 
. 1 3 0 . 9 3 9 
1 0 8 . 6 8 0 
. 
. 
• 1 1 3 . 6 2 5 
-
. . 2 9 , 4 
. 
— 
3 2 , 4 
-
3 1 , 6 
2 2 , 5 
. 2 7 , 6 
-
, 2 9 , 8 
2 3 , 6 
. a 
a 
2 9 , 0 
-
8 8 , 2 
. -. 1 0 0 , C 
-
. 1 1 6 , 8 
9 7 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 5 , 2 
9 5 , 6 
. . 
. 1 0 0 , 0 
-
, . 8 1 , 8 
a 
-
. 6 6 , 1 
8 0 , 3 
9 6 , 0 
. 8 6 , 6 
-
. 7 8 , 4 
9 1 , 6 
• 
7 2 , 8 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
-
1 7 3 . 3 4 9 
1 2 4 . 6 6 1 
1 5 0 . 2 0 2 
. • 1 5 2 . 0 4 6 
_ 
. 1 5 2 . 7 4 1 
1 2 0 . 1 7 1 
. 1 3 1 . 3 6 5 
-
. 1 6 1 . 8 4 6 
1 2 1 . 6 0 4 
1 4 7 . 9 2 5 
. 
. 1 3 9 . 9 9 3 
_ 
. 2 2 . 5 
1 6 . 8 
2 4 , 7 
• 
3 0 , o 
-
2 1 , 7 
1 8 , 5 
. 2 6 , 7 
-
. 2 8 , 2 
i e , 7 
2 4 , 1 
. 
• 3 0 , 7 
1 1 4 , 0 
8 2 , 0 
9 8 , 8 
. . I C O . O 
-
. 1 1 6 . 3 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 5 , 6 
8 6 , 9 
1 0 5 , 7 
. 
. 1 C 0 . 0 
-
, 1 0 1 , 2 
9 4 , 0 
8 9 , 2 
a 
a 
8 1 , 6 
9 4 , 2 
1 0 6 , 1 
a 
1 0 2 , 0 
-
a 
9 7 , 0 
1 0 2 , 5 
9 1 , 3 
8 9 , 7 
R (ZAHL DER 
E INOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
-
1 6 0 . 2 5 0 
1 1 7 . 8 5 9 
1 4 7 . 0 0 5 
. , 1 4 2 . 0 5 3 
-
a 
1 4 2 . 2 3 5 
1 1 2 . 3 4 0 
. 1 1 8 . 6 5 4 
_ 
2 1 2 . 3 1 5 
1 4 9 . 1 4 5 
1 1 3 . 4 7 2 
1 3 5 . 5 6 0 
. 1 2 7 . 1 8 1 
1 2 5 . 5 4 7 
_ 
. 2 6 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 5 
• 
3 2 , 9 
-
3 2 , 7 
2 1 , 7 
. 2 9 , 4 
-2 7 , 1 . 
3 0 , 6 
2 2 . 4 
3 2 , 8 
a 
1 0 , 9 
3 1 , 9 
1 1 2 , 8 
β ' , 0 
1 0 3 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 9 , 7 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
1 6 9 , 1 
1 1 8 , 8 
9 0 , 4 
1 0 8 , 0 
. 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, 9 3 , 6 
8 8 , 6 
8 7 , 3 
a 
a 
7 6 , 2 
8 7 , 7 
9 9 , 2 
a 
9 2 , 3 
-
8 7 , 9 
8 9 , 4 
9 5 , 7 
8 3 , 7 
8 6 , 2 
8 0 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
A N N É E S R E V O L T S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 3 8 . 6 3 7 
2 4 1 . 7 C 3 
1 6 7 . 7 7 3 
1 4 0 . 7 1 7 
1 6 6 . 5 5 4 
1 6 4 . 5 ( 4 
1 5 1 . 7 6 0 
1 9 2 . 4 3 6 
-
, 1 7 6 . 8 5 5 
1 3 0 . 2 2 6 
. 1 5 1 . 6 0 1 
4 3 6 . 6 3 7 
2 4 2 . 1 4 7 
1 7 2 . 1 0 9 
1 3 5 . 4 7 1 
1 5 9 . 8 2 5 
1 7 5 . 2 6 3 
1 4 8 . 3 5 8 
1 7 9 . 7 5 4 
1 8 , 2 
3 9 , 5 
3 0 , 3 
2 7 , 3 
1 8 , 6 
9 , 5 
2 0 , ε 
4 7 , 8 
-
2 3 , 4 
2 1 , 8 
. 
3 0 , ί 
1 8 , 2 
3 8 , ί 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
4 6 , 0 
2 2 7 , 9 
1 2 5 , 6 
8 7 , 2 
7 3 , 1 
8 6 , 6 
9 5 , 9 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 8 , 0 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 4 4 , 0 
1 3 4 , 7 
9 5 , 7 
7 5 , 4 
8 8 , 9 
9 7 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 8 , 0 
9 6 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 0 
. 1 1 7 , 6 
9 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 4 , 2 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 1 5 , 2 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
2 3 1 . 9 0 6 
1 8 1 . 1 5 0 
1 6 1 . 4 6 4 
1 8 3 . 2 3 2 
. , 2 1 2 . 2 7 3 
-
. 1 6 2 . 5 4 2 
1 5 9 . 6 7 3 
. 1 6 7 . 2 1 1 
2 3 4 . 3 4 4 
1 6 1 . 7 6 4 
1 6 0 . 6 8 6 
1 8 4 . 2 4 6 
2 1 2 . 1 7 7 
. 2 0 3 . 7 7 1 
a 
2 2 , 0 
3 7 , 7 
2 8 , 8 
2 4 , 2 
• 
5 3 , 6 
-
1 8 , 1 
1 8 , 4 
, 2 7 , 5 
. 3 1 , 0 
3 0 , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 8 
1 2 . 3 
. 4 8 , 2 
1 C 9 . 7 
8 5 , 3 
7 6 , 1 
8 6 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
-
. 9 7 , 5 
8 5 , 3 
, I C O . O 
, 
1 1 7 , 5 
9 9 , 2 
7 6 , o 
9 0 , 4 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 4 , 0 
1 0 5 , 8 
1 2 1 , 7 
1 0 8 , 9 
a 
a 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 6 
1 4 1 , 0 
a 
1 4 5 , 4 
a 
9 9 , 1 
1 0 8 , 9 
1 3 5 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 8 , 4 
1 3 0 , 6 
1 
>■ s ; ι 
1 
2 4 1 . 7 6 8 
2 4 0 . 0 2 0 
2 0 4 . 4 2 0 
2 4 0 . 2 0 1 
4 = , 5 
2 8 , 4 
2 0 , 7 
4 6 , 4 




1 2 0 , 7 
8 7 , 2 
. , 








1 2 0 , 1 
1 2 5 , 5 
, • 
1 5 3 , 9 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
4 7 5 . 0 3 0 
2 4 6 . 6 1 0 
1 7 1 . 2 7 9 
1 3 7 . 9 C 0 
1 6 6 . 3 2 9 
1 6 9 . 8 4 4 
1 4 9 . 8 8 7 
1 6 7 . 2 4 5 
-
2 2 6 . 4 7 3 
1 6 3 . 3 9 6 
1 1 7 . 7 1 7 
1 2 7 . 6 1 0 
1 3 4 . 5 3 9 
4 7 5 . 0 3 0 
2 4 3 . 0 6 6 
1 6 7 . 5 6 1 
1 2 2 . 6 6 1 
1 6 1 . 9 5 1 
1 7 9 . 2 2 7 
1 4 7 . 6 0 6 
1 6 1 . 6 4 0 
2 1 , 4 
7 6 , 1 
3 1 , 3 
3 1 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
5 0 , 6 
2 9 , 6 
2 8 , 7 
2 3 , 8 
4 3 , 2 
3 4 , 9 
2 1 , 4 
3 5 , 2 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 6 
4 0 , 6 
2 5 3 , 7 
1 3 1 , 7 
9 1 , 5 
7 1 , 5 
8 0 , 9 
1 0 1 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 6 9 , 8 
1 2 1 , 4 
8 7 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 9 
1 5 0 , 4 
1 0 3 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
7 0 T A L 
4 T 5 . 0 3 0 
2 4 6 . ( 1 0 
1 7 1 . 2 7 9 
1 3 2 . ( 6 3 
1 6 8 . 3 2 9 
1 8 0 . 6 4 4 
1 4 9 . 6 8 7 
1 6 6 . 3 7 2 
-
2 2 1 . 3 1 3 
1 6 2 . 1 1 8 
1 1 7 . 2 6 3 
1 2 7 . 8 1 0 
1 2 8 . 7 4 4 
4 7 3 . 0 3 0 
2 4 1 . 4 7 5 
1 6 6 . 9 1 3 
U « . ( 0 9 
1 6 1 . 9 5 1 
1 7 9 . 2 2 3 
1 4 7 . 6 0 6 
1 5 6 . 0 3 7 
2 1 , 4 
3 6 , 1 
3 1 , 3 
3 1 , 4 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
5 1 , 0 
3 2 , 6 
2 8 , 0 
2 4 , o 
4 3 , 2 
7 5 , 7 
2 1 , 4 
7 5 , 6 
3 0 , 4 
2 6 , 4 
2 7 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 6 
5 0 , 6 
2 5 4 , 0 
1 3 2 , 3 
0 1 , 9 
7 1 , 7 
9 0 , 3 
1 0 1 , 9 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 7 1 , 0 
1 2 5 , = 
8 6 , 0 
0 0 , 3 
1 7 0 , 0 
3 0 4 , 4 
1 9 4 , 7 
1 0 7 , 0 
7 6 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 4 , 0 
0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ r iLc 1 











































































































































LEDERWARENHERST. ARTICLES EN CUIR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TA6. V I I / 442 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HMENSZUGEH08RIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPSNI 
A. PSRSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIF« 
1 GESCHLECHT 
| L 8 I S T U N G S G R U P P 8 















































































2 3 0 
1 5 9 , 5 
_ 
4 , 3 
1 0 , 6 
2 3 , 7 
3 9 , 8 
2 1 , 5 
8 , 6 
1 2 . 9 
1 0 0 . 0 
_ 
­0 , 7 
1 5 , 4 
8 1 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
l . T 
4 , 8 
1 8 , 7 
6 4 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 4 
1 6 , 1 . 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 2 
1 1 3 , 3 
1 6 , 3 
1 2 7 , 4 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 3 
1 2 1 , 1 
2 0 , 0 
_ 
­5 , 3 
1 7 , 6 
1 2 9 , 5 
1 4 , 8 
2 5 , 3 
­
1 8 , 2 
1 1 , 7 
1 8 , 0 
2 8 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 9 . 7 




2 ­ 4 | 
1 
1 4 4 
1 6 7 
311 
5 3 , 7 
_ 
4 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 . 6 
1 6 . 6 
7 6 , 6 
3 , C 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
9 , 0 
1 9 , 6 
5 5 , 3 
1 3 , 6 
7 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 8 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 2 , 6 
3 3 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 3 
3 C 9 
­
­1 5 , 8 
2 6 , 1 
3 4 , 1 
1 8 , 5 
3 C 9 
­
3 i , e 
2 9 , 8 
2 5 , 5 
3 3 , 7 
3 0 , 7 
3 1 , 9 
2 9 , 6 
3 0 , 9 








2 2 2 
5 7 , 2 
_ 
6 , 3 
1 2 , 6 
3 8 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
7 . 4 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­3 . 9 
2 3 . 6 
6 6 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
τ . 7 
3 0 . 2 
4 6 . 4 
1 3 , 1 
4 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 3 
1 6 , 0 
3 0 , 8 
1 4 , 1 
1 8 , 6 
1 2 . 5 
2 4 . 6 
2 0 , 4 
­
­2 6 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
2 9 , 6 
2 3 , 5 
_ 
2 7 , 3 
1 8 , 1 
2 8 , 0 
2 0 . 2 
2 0 , 7 
1 3 , 0 
2 8 , 2 
2 2 . 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 




1 6 5 
4 5 , 3 
­
4 , 4 
2 2 , 2 
2 6 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­9 , 4 
3 4 , 9 
4 7 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 . 4 
1 6 , 4 
3 0 , 4 
3 3 , 1 
1 7 , 6 
1 1 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 2 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 4 
2 6 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 3 
_ 
­3 6 , 8 
2 1 , 8 
9 , 5 
2 2 , 2 
1 3 , 8 
_. 
1 8 , 2 
2 8 , 7 
2 0 , 9 
1 0 , 7 
2 0 , 7 
2 7 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
J " 




3 5 , 7 
3 , 7 
3 . 7 
2 2 , 2 
3 , 7 
2 4 . 6 
7 7 , 0 
2 2 . 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­2 0 , 0 
4 0 , 0 
1 3 , 3 
2 6 , 7 
l O C O 
2 , 4 
2 , 4 
2 1 , 4 
1 6 . 7 
2 3 , 8 
3 3 , 3 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
8 , 0 
0 , 8 
5 , 4 
8 , 8 
1 0 , 7 
7 . 0 
5 . 8 
_ 
­is ,e 
5 , 0 
0 , 5 
1 4 , 6 
2 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 5 
9 , 6 
2 , 4 
2 , 0 
I C O 
1 1 , 6 
8 , 5 
4 , 2 
1 
I TOTAL 
4 6 6 
5 4 0 
1 . 0 0 6 
5 3 , 7 
0 , 2 
4 , 7 
1 6 , 1 
2 5 , e 
7 0 , 0 
7 4 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­3 . 5 
2 2 , 0 
6 9 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
9 , 3 
2 3 , 8 
5 0 , 7 
1 3 , 4 
6 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


















































































TA6. VII/ 442 (SUITE! 
6. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
















































5 8 1 
T 1 
















































































1 < 2 1 1 
• 
J.4L247 
U S . 7 3 7 
1 5 5 . 5 4 9 
. 1 4 7 . 3 5 7 
1 5 8 . 6 6 9 
_ 
. 1 4 3 . 5 2 1 
1 0 0 . 7 4 6 
. 1 0 8 . 5 1 7 
, 
1 9 8 . 7 5 9 
1 4 2 . 8 5 0 
1 0 4 . 5 6 9 
1 5 3 . 2 4 1 
. 1 3 8 . 9 7 9 
1 2 9 . 2 3 5 
a 
3 8 , 7 
2 4 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
5 4 , 0 
-
2 9 , 4 
2 4 , 8 
. 3 1 , 5 
. 2 8 , 8 ' 
3 4 , 6 
2 5 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
5 1 , 0 
8 4 , 7 
7 2 , 4 
9 8 . 0 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 2 . 7 , 
9 2 , 8 
• 1 0 0 , 0 
1 . 
1 1 5 3 , 8 
1 1 1 0 . s 
1 8 0 , 9 
[ 1 1 6 . 6 
I 1 1 0 7 , 5 
l 1 0 0 , 0 
I . 
1 a 
1 8 3 , 0 
1 8 7 , 2 
1 4 2 , 4 
I 1 9 8 , 3 
1 8 5 , 1 
1 
1 6 6 , 5 
1 8 6 , 4 
j 1 8 4 , 3 
1 8 2 , 3 
1 6 5 , 6 
1 6 8 , 2 
1 4 4 , 6 
1 4 4 , 2 
1 6 2 , β 
» U E R DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
2 5 2 . C I C 
1 6 7 . 5 0 4 
1 3 3 . 6 4 4 
1 5 2 . 4 4 4 
1 7 1 . 2 6 7 
1 3 0 . 7 3 6 
1 8 3 . 2 5 6 
_ 
. 1 4 8 . 2 3 5 
1 1 1 . 4 9 1 
. 1 1 9 . 6 1 4 
a 
2 4 7 . 7 5 C 
1 5 8 . 2 1 6 
1 1 7 . 9 5 2 
1 4 5 . 1 5 2 
1 5 6 . 1 7 7 
1 3 0 . 7 3 6 
1 4 9 . 5 8 9 
. 
3 3 , 5 
2 4 , 2 
3 1 , 9 
2 1 , 0 
1 6 , C 
1 6 . 4 
s e c 
-
2 9 , 7 
2 0 , 9 
. 2 9 , 6 
, 3 2 , 6 
2 7 , 4 
2 6 , 7 
2 8 , 4 
3 1 , 2 
1 6 , 4 
5 0 , 0 
1 3 7 , 5 
9 1 , 4 
7 3 , 1 
8 3 . 2 
9 3 , 5 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 3 , 7 
9 3 , 5 
. I O C , C 
. 
1 6 5 , 6 
1 0 5 , e 
7 8 , 4 
4 7 , 0 
1 0 4 , 4 
8 7 , 4 
l O C O 
. 
1 0 2 , 2 
4 7 , 8 
1 0 0 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 2 
8 7 , 2 
4 8 , 3 
-
4 1 , 4 
4 8 , 4 
a 
4 3 , 1 
1 0 2 , 6 
4 4 , 6 
4 4 , 4 
8 4 , 6 
8 7 , 1 
8 8 , 6 
4 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGFHOERIGKFIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 4 1 1 
» 2 4 4 . 4 2 3 
1 8 1 . 6 1 7 
1 3 5 . 1 0 1 
1 6 7 . 7 3 2 
, 1 5 5 . 8 4 4 
1 4 5 . 2 0 3 
-
, 1 6 6 . 8 6 4 
1 2 2 . 8 0 7 
. 1 3 5 . 0 6 1 
. 
2 3 0 . 4 2 0 
1 7 5 . 6 6 4 
1 2 5 . 2 3 4 
1 5 4 . 6 4 8 
. 1 5 4 . 1 4 1 
1 6 1 . 8 6 0 
, 
» 5 3 , 7 
3 0 . 7 
2 6 , 1 
2 6 . 4 
2 4 , 7 
5 1 . 2 
-
2 4 . 6 
2 0 . 0 
. 2 8 , 9 
. 5 2 , 1 
2 4 . 0 
2 1 . 9 
3 1 . 6 ' 
2 2 . 0 
4 8 . 6 
• 1 2 8 . 0 
9 7 . 0 
6 9 , 2 
8 5 , 9 
7 9 , 8 
1 C C 0 
-
1 2 3 , 5 
9 0 , o 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 4 
1 0 B . 5 
7 7 , 4 
9 5 , 7 
. 9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 1 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 . 6 
a 
1 0 4 , 0 
1 0 4 . 7 
-
1 0 2 , 9 
1 0 8 , 4 
. 1 0 4 , 9 
9 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
9 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 7 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 3 T . 0 5 3 
1 9 4 . 8 4 2 
1 5 9 . 9 2 3 
1 8 9 . T 9 8 
2 1 2 . 0 8 0 
, 2 0 9 . 3 6 2 
_ 
, 1 7 7 . 0 7 6 
1 3 9 . 9 1 8 
. 1 6 5 . 6 5 8 
2 4 3 . 6 3 6 
1 8 5 . 9 5 9 
1 4 6 . B 7 7 
1 8 3 . 5 1 5 
2 1 2 . 0 8 0 
1 4 9 . 2 3 8 
1 9 0 . 5 8 8 
, 
2 9 , 9 
1 7 , 1 
3 1 , 0 
2 0 , 6 
1 0 , 7 
4 5 , 7 
-
1 8 , 2 
2 0 , 6 
, 3 1 , 3 
. 2 9 , 2 
1 8 , 3 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
1 0 , 7 
2 2 , 7 
4 3 , 4 
1 1 3 , 2 
9 3 , 1 
7 6 , 4 
9 0 , 7 
1 0 1 , 3 
Î O Ô . C 
_ 
1 0 6 , 9 
6 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 8 
9 7 , 6 
7 7 , 1 
9 6 , 3 
1 1 1 , 3 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
9 6 , 1 
1 1 3 , 8 
1 2 0 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 7 
. 1 1 2 , 3 
-
1 0 9 , 2 
1 2 3 , 5 
. 1 2 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 4 
1 2 3 , β 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 1 








. . 2 0 3 . 
a 
. , 1 6 8 . 
1 9 3 . 
, . 2 1 6 . 
, 
• 
. . ' 
4 1 , 
-
• 
. 1 6 , 
. . . 1 6 , 















, . , , . , 1 2 0 
-
, . . ise 
• 
1 4 2 
1 1 9 
1 3 8 
2 0 
6 6 6 
5 9 9 
3 9 6 
1 7 0 



















4 7 5 . 0 3 0 | 
2 4 6 . 6 1 0 | 
1 7 1 . 2 7 9 | 
1 3 2 . 6 6 3 1 
1 6 8 . 3 2 9 I 
1 6 9 . 8 4 4 | 
1 4 9 . 8 8 7 | 
1 8 6 . 3 7 2 | 
| 
2 2 1 . 3 1 3 1 
1 6 2 . 1 1 8 | 
1 1 3 . 2 6 3 1 
1 2 7 . 6 1 0 1 
1 7 6 . 7 4 4 | 
4 7 5 . 0 3 0 1 
2 4 1 . 4 3 5 | 
1 6 6 . 9 1 7 | 
1 1 6 . 6 0 9 | 
1 6 1 . 9 5 1 1 
1 7 9 . 2 2 3 1 
1 4 7 . 6 0 6 ' 
1 5 6 . 0 3 7 | 
2 1 , 4 | 
3 6 , 1 1 
3 1 , 3 1 
7 1 . 4 1 
7 7 , 1 1 
1 6 . 7 | 
2 3 . 3 | 
« 1 . 0 
3 2 , 6 
7 8 , 9 
7 4 , 0 1 
4 3 , 7 
3 « , 7 1 
2 1 , 4 1 
3 5 , 8 1 
3 0 , 4 1 
7 6 , 4 
7 7 , 4 | 
2 7 , 1 1 
7 7 , 6 1 
5 0 , 6 1 
2 5 4 , 0 | 
' 3 2 , 7 | 
01 , 0 
7 1 , 2 1 
0 0 , 3 1 
1 0 1 , 9 1 
8 0 , 4 | 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 1 , 9 
1 2 5 , 9 
B R , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 4 , 4 
1 « 4 , 7 
1 0 7 , 0 
7 6 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 4 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SIC ΛΓ 1 






































































1 5 4 
I 5B 
j Τ 





























































F ' j 
s ι 
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LEOERWARENHERST. ARTICLES FN CUIR 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII!/ 442 
FMPLOYES 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEW^RIGKEI Τ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISS 




OAUER 08R UNT8RNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
































































-4 , 4 
1 5 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
3 1 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , ε 
ιοο,ο 
_ 
--1 5 , 8 
6 8 , 4 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
1 0 , 9 
2 3 , 4 
3 5 , 9 
2 6 , 6 
1 0 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
7 2 , 6 
ie, e 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
_ 
--7 , 3 
2 7 , 7 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
_ 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 2 
2 2 . 4 
1 8 . 4 
2 6 . 3 
1 9 , 5 
22 ,7 3 2 , 5 
1 0 , 3 
1 9 , 0 
2 C 7 
2 0 , 7 
2 9 , 3 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 7 , 1 
5 2 , 9 
-
ιοο,ο 
8 , 0 
1 4 , 7 
2 6 , 7 
2 8 , C 
2 2 , 7 
1 3 , 3 
9 , 3 
l O C O 
_ 
5 0 , 0 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
2 5 , C 
2 7 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 3 
2 5 , 9 
-
1 9 , 5 
1 ° , 1 
-1 6 , 2 
_ 
5 0 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
2 6 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 6 
7 , 1 
1 6 , 1 
4 4 , 6 
1 2 . 5 
1 9 . 6 
7 , 1 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 7 , 0 
3 7 , 0 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 3 , 3 
4 2 , 2 
2 0 , 5 
19-, 3 
7 , 2 
1 2 . 0 
100 .Λ 
-
3 3 , 3 
2 1 . 4 
4 1 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
1 2 , 5 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
6 6 , 7 
2 4 , 4 
2 1 . 3 
3 5 , 7 
2 5 , 7 
_ 
3 3 , 3 
2 4 , 4 
3 4 , 7 
1 7 , 4 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
4 1 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 3 
2 6 , 6 
2 8 , 6 
1 6 , 3 
1 2 , 2 



















2 1 , 
3 3 , 
3 6 , 
2 4 , 
2 8 , 

























3 1 , 1 
2 2 , 8 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 8 , 4 
1 β · 4 






1 0 , 0 
4 0 , 0 
5 C 0 
3 0 , 0 
2 C C 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
1 4 , 3 
26 ,6 
ΙΟΟ,Ο 
5 , 4 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
4 1 , 2 
1 7 , 6 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2,4 
8 , 3 
8 ,1 
4 , 4 
6 , 7 
4 , 5 
4,8 
2 , 1 
1 4 , 3 
6,7 
2 , 2 
4 , 0 
5 , 3 
4 , 2 
7 , 4 
1 0 , 5 




5 , 4 
1 8 , Β 
2 6 , 8 
2 1 , 4 
2 7 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 4 






























1 0 0 , 





























































































Β . βεΗΑείτερ 
ITALIA 
TAB. V I I I / 442 ι β υ ι τ ε ι 
Β. TRAITPMENT« 
1 b c : Ο Η ί ε Ο Η Τ 







































































































































< 2 1 
1 
a 
, 1 5 2 . 2 1 4 
. 1 4 4 . 7 0 7 
. . 1 7 1 . 2 8 3 
-
-
1 1 7 . 0 2 2 
. 1 2 6 . 4 2 5 
a 
. 1 5 4 . 5 1 3 
1 1 8 . 4 5 4 
1 4 5 . 2 0 4 
. 1 3 1 . 4 8 6 
1 5 7 . 8 1 8 
, 
a 
3 6 , 1 
. 1 5 , 5 
. 
a 
4 7 , 6 
_ 
— . 1 5 , 6 
. 2 4 , 0 
. . 3 1 , 7 
1 2 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
4 6 , 3 
. 
. 8 9 , 4 
a 
8 7 , 4 
a 
• 1 0 0 , 0 
-
— . 9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 9 
7 5 , 4 
9 2 , 0 
. 6 3 . 3 
1 3 0 , 0 
. 9 0 , 7 
. 6 9 , 9 
. . 8 9 , 0 
_ 
-. 6 9 , 9 
. 6 3 , 7 
• 
8 9 , 6 
6 7 , 6 
9 0 , 9 
. 6 8 , 6 




2 - 4 1 
1 
. 
2 6 2 . 5 9 3 
1 5 3 . 4 5 1 
1 3 0 . 2 7 9 
1 6 0 . 6 8 7 
. . 2 0 4 . 0 2 6 
_ 
-
. -1 4 9 . 8 5 0 
a 
2 6 2 . 5 9 3 
1 5 4 . 8 4 0 
1 3 0 . 7 7 7 
1 6 0 . 6 6 2 
. . 1 4 2 . 4 1 7 
a 
2 8 , ; 
2 3 , 3 
3 9 , 6 
1 8 , 0 
. 
a 
5 3 , 6 
-
-. . -7 5 , 6 
a 
2 8 , 5 
2 0 , 5 
3 6 , 2 
1 8 , 0 
• 
5 2 , 7 
. 
1 2 8 , 7 
7 5 , 2 
6 3 , 5 
7 8 , 6 
a 
a 




-1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 5 
8 3 , 1 
6 6 , C 
β 3 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
, 
1 0 8 , 6 
9 1 , 5 
9 2 , 6 
9 6 , 5 
a 
a 




-9 6 , 8 
1 0 6 , 4 
9 2 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 5 
a 
a 
1 0 7 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
t 
5 - 9 | 
1 
a 
. 1 7 1 . 5 0 7 
. , , , 1 9 9 . 4 3 4 
-
• 
1 3 0 . 5 2 8 
. 1 5 5 . 0 1 3 
. 
, 1 7 5 . 7 0 2 
1 4 1 . 5 5 8 
1 4 2 . 2 0 2 
. . 1 8 5 . 0 2 8 
_ 
. 3 2 , 6 
. « . . 5 3 , 7 
-
. . 1 7 , 3 
. 3 3 , 2 
. . 2 8 , 7 
2 2 , 5 
3 2 , 6 
* 
5 1 , 4 
. 




1 0 0 , 0 
_ 
. . 6 4 . 2 
. 1 0 0 . 0 
a 
. 0 5 . 0 
7 6 . 5 
7 6 , 9 
, , 1 0 0 , 0 
a 





1 0 3 , 6 
-
a 
. 1 0 0 , 2 
a 
1 0 2 , 3 
• 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
6 9 . 0 
• • 1 0 2 , 9 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
-
2 3 1 . 4 7 3 
. 1 5 1 . 0 7 8 
1 6 4 . 4 9 1 
, . 1 9 3 . 4 5 6 
-
1 6 2 . 2 3 0 
1 3 7 . 4 1 4 
, 1 4 8 . 7 4 3 
_ 
2 3 1 . 4 7 ? 
1 7 7 . 9 1 2 
1 4 3 . 6 7 7 
1 7 4 . 5 6 ? 
. . 1 7 6 . 4 5 2 
-
3 5 , 3 
. 2 3 , 2 
1 5 , 3 
. 
a 
3 1 . 1 
-
-1 4 , 7 
1 9 , 1 
. 2 1 , 3 
-3 5 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 8 
1 7 , 8 
• 
3 1 , 5 
-
1 1 4 , 7 
. 7 6 , 1 
9 5 , 4 
. 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 4 , 1 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 3 1 , 2 
1 0 0 , β 
8 1 , 4 
1 0 1 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
9 5 , 6 
. 1 0 7 , 4 
1 1 0 , 6 
a 
a 
1 0 0 , 5 
-
-9 0 , 7 
1 0 5 , 5 
a 
9 6 , 1 
0 5 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 4 . 
• • 9 8 , 2 
> > 2 0 
_ 
. -. . . . 17? 
-
-
. . • 
-





, , . 14 
-
-. . . . 
-
1 4 , 
-
. -






1 0 c 
_ 
. -. . . . 0 0 
_ 
-. . . ' 
-
°9 , 
4 3 5 








4 3 8 . 6 3 7 
2 4 1 . 7 0 3 
1 6 7 . 7 7 ? 
1 4 0 . 7 1 7 
1 6 6 . 5 9 4 
1 8 4 . 9 6 4 
1 9 1 . 7 6 0 
1 = 2 . 4 3 6 
-
1 7 8 . 6 5 5 
1 3 0 . 2 7 6 
, 1 5 1 . 6 0 1 
4 3 8 . 6 3 7 
2 4 2 . 1 4 7 
1 7 2 . 1 0 9 
1 3 5 . 4 7 1 
1 5 9 . 8 2 5 
1 7 5 . 2 6 ? 
1 4 8 . 3 9 8 
1 7 9 . 7 5 4 
1 8 , 2 
3 9 , 5 
7 0 , 3 
2 7 , 3 
1 8 , 6 
9 , 5 
2 0 , 8 
4 7 , 6 
-
• 2 3 , 4 
2 1 , 6 
. 3 0 , 6 
1 8 , 2 
3 8 , 6 1 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
7 3 , 6 
7 1 , 5 
2 2 , 5 
4 6 , 0 
2 2 7 , 0 
1 2 5 , 6 
8 7 , 2 
7 3 , 1 
8 6 , 6 
9 5 , 9 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 8 , 0 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 4 4 , 0 
1 3 4 , 7 
0 5 , 7 
7 5 , 4 | 
6 8 , 4 
9 7 , 5 
8 2 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF | 

























































































H I I 
1 M | 
1 0 t 
1 N 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
T 1 1 
Ι Ν 1 
j - j 
H 1 1 
l c c l 
i o « 1 
1 E 1 
I F V I 
F 1 F A | 
1 ! R 1 
l e 1 1 
I l A l 
τ 1 1 
Ι Ε τ | 
I N I I 
Ι τ o l 
I N t 
H 1 1 
ι 1 1 
F I 1 
Ι Ν 1 
τ 1 1 
1 D 1 
1 I 1 
H I 1 
1 c 1 
F I 1 
t F 1 
τ I 1 
1 « 1 
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SCHUH­, BEKLEIDUNG SG. CHAUSS., HABILLEMENT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I /45 
OUVRIPRS 





















































































































































































7 2 , 3 
5 0 , 2 
4 0 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
5 2 , 0 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
4 6 , 7 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 3 
5 , 0 
5 , 5 
5 ,2 
5 ,5 
5 , 3 
5 ,5 













2 2 , 0 
2 5 , 1 
3 7 , 4 
2 5 , 2 
3 8 , 9 
3 0 , 7 
3 4 , 2 
3 3 , 8 
3 2 , 6 
2 9 , 5 
3 4 , 7 
3 1 , 6 
104 ,1 
9 6 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
100 ,4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
100 ,0 
6 3 , 0 
8 6 , 4 
9 0 , 4 
8 4 , 8 
8 3 , 5 
3 2 , 7 
9 1 , 0 
8 4 , 4 
8 3 , 5 
8 3 , 4 
9 1 , 0 
8 4 , 7 
1 





6 9 , 4 
4 7 , 6 
4 1 , 1 
11 .3 
1 0 0 . 0 
3 0 , 7 








2 4 , 7 
24 ,2 
2 5 , 1 
2 1 , 3 
15 ,4 
2 1 , 5 
18 ,4 
2 1 , 8 
18 ,3 
21 ,4 















2 9 , 3 
25 ,7 
4 0 , 6 
19,5 
2 0 , 1 
2 8 , 0 
34 ,8 
2 0 , 8 
22 ,0 
2 7 , 4 
105 ,1 
97 ,5 




















4 0 , 4 
88 ,3 
GROESSE I6ESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE IN0M6RE DE SALARIES) DES ETA6LISSEMENTS 
1 






— Γ' ■ ' ­ · 








4 3 , 7 
14 ,0 
100 ,0 
2 8 , 1 
























2 3 , 9 





2 9 , 4 
34 ,5 
2 3 , 0 
2 5 , 1 
28 ,3 
104,7 









4 3 , 8 
100,0 






4 1 , 4 
87 ,4 
86 ,4 
8 6 , 4 





3 9 . 7 5 1 
7 4 , 3 
5 6 , 2 
3 1 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
4 7 , 6 
26 ,5 
100 ,0 
3 3 , 6 
4 3 , 6 
2 2 , 8 
100 ,0 
19 ,2 
1 6 , 7 
18 ,6 
18 ,3 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
2 3 , 2 


















2 1 , 6 
1 7 , 3 
2 1 . 2 
2 6 . 7 
17 ,4 
19 ,2 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
18 ,2 
19 ,0 
2 1 , 5 
106,5 
4 3 , 4 




4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
106,5 
4 4 , 3 
4 2 , 1 
100 ,0 
9 4 , 8 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
96 ,2 
9 2 , 6 
9 5 , 6 
9 3 , 6 
9 5 , 9 
9 2 , 6 
9 5 , 8 







7 6 , 2 
5 3 , 3 
3 2 , 6 
14 ,2 
100 ,0 
2 3 , 7 
5 2 , 1 
24 ,2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 










2 0 , 3 
18,8 
19 ,4 
































4 4 , 4 
100 ,0 
106,7 
4 8 , 6 
4 2 , 6 
100 ,0 





4 5 , 6 
101,5 
4 6 , 0 
100,4 
4 6 , 4 
101 ,3 







7 4 , 4 
5 3 , 4 
3 4 , 2 
12,4 
100 ,0 
2 9 , 1 
5 7 , 0 
13 ,8 
100 ,0 












2 3 , 8 
24 ,6 
17 ,7 























1 7 , 0 
105 ,0 
46 ,3 




























7 4 , 4 
67 ,8 




















































































2 , 7 
100,0 
2 8 , 1 




























2 3 , 1 
«32,2 
2 3 , 8 
4 0 , 4 
16 ,9 
15 ,5 














9 9 , 6 

























i o , 6 
100,0 
3 3 , 1 




































2 1 , 7 
21 ,0 
2 4 , 4 
106,3 
9 4 , 7 






















































































































































































SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. CHAUSS., HABILLEMENT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II /4S 
OUVRIERS 
REPAPTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ί ε ΐ 5 Ι UNÌ 
Ι GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 







































































M , F , Τ Ι 




F / T Ι 



























































































< 18 Ι 
Ι 
1 . 7 0 2 
1 4 . 0 7 7 
1 5 . 7 7 9 
8 4 , 2 
1 6 , 6 
4 6 , 5 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
5 3 , 1 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
5 2 , 4 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 1 
9 , 5 
3 , 0 
6 , 4 
β , Ο 
1 0 , 9 
8 , 2 
4 , 2 
7 , 3 
1 0 , 7 
6 , 9 
5 4 1 
5 2 8 
5 0 0 
5 2 0 
5 4 4 
5 5 4 
5 0 5 
5 3 9 
5 4 3 
5 5 1 
S 0 4 
5 3 7 
1 7 , 4 
9 , 9 
1 0 , 9 
1 2 . 1 
4 4 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
2 5 , 9 
4 2 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
2 4 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
8 7 , 4 
4 0 , 6 
« 1 . 5 
9 0 , 5 
Ι 9 0 , 7 
Ι 9 2 , 5 
9 0 , 4 
Ι 8 5 , 9 
Ι 9 0 , 3 
Ι 9 2 , 1 
Ι 8 6 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
4 . 5 6 4 
3 5 . 0 4 9 
3 9 . 6 1 3 
8 8 , 5 
3 1 , 3 
4 8 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
5 4 , 0 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
5 3 , 4 
2 1 . 4 
ιοο,ο 
4 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
8 , 2 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 C . 3 
1 3 , 2 
1 8 , 8 
2 1 , 0 
1 7 , 3 
6 1 2 
5 8 1 
5 3 0 
5 β 2 
5 4 1 
5 9 5 
5 3 9 
5 7 0 
5 5 2 
5 9 3 
5 3 9 
5 7 1 
1 6 , 4 
2 3 , 6 
2 4 , 8 
2 2 , 6 
3 C 7 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 1 
2 9 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 1 
1 0 5 , 2 
9 9 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 4 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 9 
9 4 , 4 
1 0 C 0 
9 0 , 3 
9 6 , 2 
9 7 , 6 
9 1 , 2 
9 C 0 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 5 , 6 
8 7 , 3 
9 7 , 2 
4 8 , 5 
4 4 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 ) I 
I 
6 . 2 6 6 
4 4 . 1 2 6 
5 5 . 3 4 2 
8 8 , 7 
2 7 , 3 
4 8 , 3 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 3 , 7 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 3 , 1 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 5 , 6 
2 3 , 3 
1 1 , 2 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
3 3 , 3 
2 6 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 1 
3 1 , 6 
2 4 , 2 
6 0 0 
5 6 7 
5 2 3 
5 6 5 
5 4 2 
5 8 3 
5 2 6 
5 6 1 
5 5 0 
582 
5 2 7 
5 6 1 
1 8 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
3 4 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
2 4 , 0 
3 3 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
2 3 , 7 
1 C 6 . 2 
1 0 0 , 4 
4 2 , 6 
1 0 0 . 0 
4 6 . 6 
1 0 3 , 4 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
1 0 3 , 7 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
4 3 , 4 
4 4 , 7 
8 8 , 6 
4 0 , 2 
9 5 , 4 
9 6 , 7 
9 4 , 1 
8 7 , 0 
9 5 , 4 
9 6 , 3 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
1 5 . 7 5 7 
7 2 . 5 2 3 
8 8 . 2 8 1 
8 2 , 2 
5 3 , 1 
3 8 , 2 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
5 5 , 5 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
5 2 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
3 1 , 0 
2 0 , 6 
2 8 , 2 
4 3 , 9 
4 3 , 2 
3 6 , 0 
4 2 , 0 
3 7 , 6 
4 1 , 1 
3 3 , 6 
3 8 , 6 
6 7 6 
6 0 5 
5 5 1 
6 3 8 
6 0 1 
6 2 0 
5 5 9 
6 0 4 
6 2 3 
6 1 8 
5 5 8 
6 1 0 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
2 1 . 9 
2 5 . 6 
2 1 . 0 
1 9 . 6 
2 2 . 8 
1 0 6 . 0 
9 4 , 8 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
9 8 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 1 . 4 4 4 
3 9 . 1 2 1 
6 0 . 5 6 5 
6 4 , 6 
6 2 , 2 
3 0 , 2 
Τ , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
5 3 , 3 
l ° , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
4 5 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 7 
3 8 , 4 
2 3 , 4 
2 2 . 4 
2 2 . 4 
2 2 . 7 
3 1 , 8 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
2 6 , 5 
6 6 9 
6 1 4 
5 6 2 
6 5 7 
6 4 6 
6 3 1 
5 5 2 
6 2 0 
6 7 0 
6 2 7 
5 5 4 
6 3 3 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 8 
2 2 , 1 
1 0 . 4 
2 3 , 5 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 5 , 2 
1 0 4 , 9 
° 3 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 5 
REVOLUES! 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
8 . 7 1 9 
1 0 . 7 9 7 
1 9 . 9 1 2 
9 9 , 3 
5 2 , 7 
3 2 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 7 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
4 0 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
7 , 3 
6 , 3 
1 0 , 2 
7 , 1 
4 , 4 
6 , 5 
6 8 0 
6 1 4 
5 6 3 
6 4 1 
6 6 3 
6 1 4 
5 4 1 
6 1 1 
6 7 ? 
6 1 4 
5 4 8 
6 2 4 
2 3 , 8 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 1 , 1 
1 4 , 4 
2 4 , 1 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
1 0 6 , 1 
4 5 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
4 8 , 4 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 5 
4 4 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 
> ­ 5 9 1 
1 
3 . 6 7 C 
1 . 0 6 2 
4 . 7 3 2 
2 2 , 4 
4 4 , 4 
3 0 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
4 2 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 3 , 3 
2 1 . 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
5 , 8 
U , C 
6 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
2 . e 
1 , 4 
2 , 6 
2 , 1 
6 8 2 
6 1 1 
5 7 3 
6 34 
6 1 2 
5 4 5 
» 5 8 4 
5 4 7 
6 7 3 
6 0 7 
5 7 6 
6 3 0 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
3 3 , 5 
2 4 , 4 
3 3 , 4 
4 0 , 2 
• 4 3 , 4 
3 4 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 1 
3 6 , 8 
2 8 , 2 
1 0 6 , 7 
4 5 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
4 9 , 7 
• 4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
4 6 , 3 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
4 7 , 4 
• 1 0 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 5 
4 4 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 0 
I 
> ­ 2 1 I 
I 
4 4 . 5 8 6 
1 2 3 . 5 C 3 
1 7 3 . 0 6 4 
7 1 , 4 
5 6 , 7 
3 7 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
5 4 , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 8 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 4 , 7 
8 4 , 4 
7 6 , 7 
6 8 , 8 
7 4 , 4 
7 1 , 7 
6 6 , 7 
7 1 , 5 
8 2 , 5 
7 3 , 4 
6 8 , 4 
7 5 , 8 
6 8 3 
6 1 1 
5 6 1 
64 7 
6 2 1 
6 2 3 
5 5 5 
6 1 0 
6 4 4 
6 2 0 
5 5 6 
6 2 0 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 9 
2 6 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
2 4 , 2 
1 0 5 , 6 
9 4 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
5 5 . 6 5 2 1 
1 7 2 . 6 2 9 
2 2 Θ . 4 8 1 1 
7 5 , 6 
5 3 . 4 
3 4 , 8 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 1 
2 6 , 5 
5 3 , 9 < 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 9 , 3 1 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 8 
6 0 4 
5 5 2 
6 3 8 
6 0 1 
6 1 1 
5 4 6 
5 9 6 
6 3 2 
6 1 0 
5 4 7 
6 0 6 
2 5 , 1 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 2 
2 8 , 5 
2 1 , 0 
1 9 , 9 
? 3 , 5 
2 7 , 7 
2 1 . 7 
2 1 . 0 
2 4 , 4 
1 0 6 , 3 
9 4 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 , ­ 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUALI ) 
H . F . T 
: Ι ­




















































































































C Ε Ι 
ο Ι 
F ν ' ) 
F ^ Ι 
« ι Ι 
Ι ' ! 
C 4 ,1 
Ι " Ι 
Ε " Ι 
Ν η Ι 









SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. CHAUSS. , HABILLEMENT 
ARBEITER 


























I R Ι 
Ι D Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
ι τ ι 





































































































































1 7 4 , 4 
1 4 1 , 3 
1 3 4 , 0 
1 14 ,6 
100 ,0 
1 2 0 , 7 
1 4 9 , 6 
2 9 , 8 
100 ,0 
2 6 , 0 
4 6 , 9 




4 1 , 0 
2 4 , 7 
16 ,2 
2 1 , 4 
3 5 , 3 
2 3 , 3 
18 ,6 
2 2 , 5 
3 6 , 3 














2 3 , 9 
24 ,8 
2 4 , 6 
31 ,5 
2 0 , 0 
19 ,1 
2 2 , 6 
28 ,8 
2 0 , 9 
20 ,4 
2 3 , 4 
106 ,7 
9 6 , 5 
9 3 , 1 
100 ,0 
4 8 , 3 
1 0 3 , 0 




4 5 , 1 
100 ,0 
8 4 , 5 
4 0 , 4 
4 6 , 0 
84 ,2 
88 ,7 
4 1 , 3 
4 5 , 2 
4 0 , 4 
84 ,2 
4 1 , 1 
4 5 , 4 









7 6 , 4 













4 3 , 2 
3 4 , 1 
4 0 , 2 
4 3 , 1 
4 3 , 7 
4 2 , 4 
4 3 , 4 
4 1 , 3 
4 3 , 6 
4 2 , 3 





















2 7 , 8 
21 ,0 
20 ,1 
2 3 , 7 
105,4 
9 6 , 4 
6 8 , 0 
100,0 
9 7 , 6 
103,7 






9 6 , 4 
101,0 
100,9 









UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT TN JAHREN 
D ANCIENNETE 




7 6 , 0 
61 ,7 
3 2 , 0 
6 , 3 
100 ,0 
24 ,5 








2 1 , 5 
12 .5 
23 ,4 
2 6 , 8 
25 ,4 
16,5 



































4 2 , 8 
100,0 
104 ,2 
4 4 , 1 














DANS L ENTREPRISE 
1 





7 3 , 0 
73 ,2 
2 3 , 3 
3 ,5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
5 6 , 1 
4 ,4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 







4 , 5 
7 , 7 






















2 3 , 7 
20 ,4 
2 4 , 1 
22 ,4 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 8 
. 102 ,8 








9 8 , 0 















>- 20 1 
1 
890 
1 . 7 . 1 
2 .592 







5 , 0 
100,0 
54,7 
4 1 , 0 






























4 , 6 
2 0 , 9 
20 ,5 
19,3 
6 , 9 











































































24 ,4 | 
106,3 







































































































































































. 3 . Τ | 

























νεΡΤεΐίυΝβ NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 45 
CHAUSS., HABILLEMENT 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ΑΝΠΕΝΝΕΤε OANS L 8NTPEPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I SI UNI 
1 GRUPPE 
ι ρ ι 
Ι Ε 









































































































































































< 2 1 
1 
4 . 5 4 1 
7 . 7 2 0 
1 2 . 3 1 1 
6 2 , 7 
4 8 , 4 
3 6 , 8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
5 0 , 4 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 5 , 6 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
2 6 , 1 
4 0 , 3 
2 1 . 4 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
3 0 , 5 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 6 
3 2 , 2 
2 0 , 3 
6 1 7 
5 4 6 
5 3 7 
5 7 9 
5 5 2 
5 7 4 
5 2 4 
5 5 5 
5 4 1 
5 6 5 
5 2 7 
5 6 4 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
2 4 , 2 
2 2 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
1 4 , 8 
23.. 4 
1 0 6 , 6 
4 4 , 3 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
1 0 3 , 4 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 2 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
8 6 , 4 
4 5 , 6 
6 8 , 1 
8 5 , 4 
4 1 , 0 
4 4 , 4 
1 8 4 , 5 
1 6 8 , 2 
4 0 , 1 
1 4 5 , 1 




2 ­ ­4 | 
1 
7 . 4 4 5 
1 4 . 5 6 1 
2 2 . 5 0 6 
6 4 , 7 
5 e , 7 
3 3 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
' 2 6 , 6 
5 C , 4 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 4 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
4 0 , 8 
3 4 , 6 
3 7 , 1 
3 6 , 5 
3 5 , 2 
4 3 , 7 
3 7 , 2 
3 5 , 6 
3 6 , 5 
4 3 , 0 
3 7 , 2 
6 6 6 
6 1 0 
5 6 2 
6 3 4 
6 2 4 
6 2 3 
5 9 6 
6 0 4 
6 4 7 
6 2 0 
5 5 4 
6 1 4 
2 5 . 4 
2 5 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
2 1 , 0 
1 4 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 3 
1 0 4 , 2 
4 5 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
4 1 , 6 
l O C O 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 2 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
4 6 , 6 
4 8 , 7 
1 0 1 , 1 
4 8 , 2 
4 6 , 6 
4 8 , 4 
1 0 0 , ­ 4 
4 7 , e 
UNT8RNEHNENSZUG8HOERIGKE!T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 4 
5 . 4 6 7 
4 . 4 6 3 
1 5 . 4 7 0 
6 1 , 3 
6 4 , 2 
2 7 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
5 7 , 7 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
4 6 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 5 , 6 
1 1 . 4 
2 7 , 4 
2 9 , 3 
2 6 , 2 
1 7 , 3 
2 4 , 2 
2 8 , 3 
2 6 , 1 
1 6 , 3 
2 3 , 5 
7 2 1 
6 6 4 
5 7 0 
7 0 2 
6 6 4 
6 4 3 
5 7 4 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 4 
5 7 8 
6 6 4 
2 4 , 6 
2 6 , e 
1 4 , 4 
2 5 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 θ , 7 
1 4 , 8 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 2 , 4 
1 0 2 , 7 
4 5 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 5 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
4 7 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 9 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 4 3 8 
6 . 1 3 ( 
8 . 5 7 4 
7 1 , 6 
8 0 , 2 
1 7 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
5 6 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
4 5 , 1 
β , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
6 , 5 
3 , 8 
1 1 . 4 
2 0 . 6 
1 6 , 5 
6 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
6 , 0 
1 4 , 2 
7 5 6 
6 4 3 
, 7 4 7 
7 1 4 
6 4 7 
5 4 7 
6 4 7 
7 3 6 
6 4 6 
6 1 6 
7 1 1 
2 8 , 6 
2 4 , 1 
. 2 8 , 4 
2 5 , 4 
2 2 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 7 
2 7 , 2 
2 2 , 5 
2 6 , 2 
2S. ­6 
1 0 1 , 2 
4 2 , e 
, 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
4 7 , 4 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 4 
, 1 1 3 , 7 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 3 
1 
> ­ 20 1 
1 
2 2 4 
667 
1 . 1 1 1 
7 9 , 8 
9 2 , 9 
7 , 1 
­1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
5 7 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
4 7 , 1 
4 , 9 
I C O . O 
1 , 6 
0 , 2 
­1 , 0 
3 , 0 
2 , 4 
0 , 7 
2 . 3 
2 , 2 
1 , 9 
0 , 6 
1 , 8 
7 3 0 
, ­ 732 
7 4 0 
( 6 0 
. 6 6 2 
7 3 6 
6 6 3 
. 6 9 2 
1 3 , 8 
. ­1 4 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 C 6 
9 9 , 7 
a 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , e 
, 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
­1 1 1 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 6 
a 
1 1 0 , 0 
1 C 9 . 9 
1 0 5 , 7 
, 1 0 9 , 3 
TOTAL 
2 1 . 4 4 4 | 
3 9 . 1 2 1 
6 0 . 5 6 9 1 
6 4 , 6 1 
6 2 , 2 
3 0 , 2 | 
7 , 6 | 
1 0 0 , 0 1 
2 7 , 3 1 
5 3 , 3 1 
1 9 , 4 | 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 1 
4 3 , 1 1 
1 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 | 
6 8 9 1 
6 1 4 | 
« 6 2 1 
6 5 7 1 
6 4 6 1 
6 3 1 1 
5 5 2 1 
6 2 0 1 
6 7 0 1 
6 2 7 | 
5 5 4 | 
6 3 3 1 
2 6 , 4 1 
2 6 , 6 1 
2 6 , 1 1 
2 7 , 3 1 
2 5 , 8 1 
2 2 , 1 1 
1 9 , 4 1 
2 3 , 5 1 
2 6 , 4 
2 3 , 2 1 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
1 0 4 , 9 
9 3 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­




















































































































I N | 
1 
Ι τ | 
1 
1 D 1 
C Ε 1 
η 1 
E V 1 
F A | 
F Ρ | 
I 1 1 
C A | 
Ι ! τ | 
ι F ι ι 
1 N 0 1 


















































1 ' ! 
1 R 1 
Ι ε ι 
j s ι 
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SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. CHAUSS., HABILLEMENT 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V /45 
FHPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIE8E ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP TAILLE OES ETABL!«««MENTS 
A. PERSONAL A. EFFFCTIFS 
GFSCHL8CHT 
LEISTUNGSGPUPPE 
GROESSE (ΒΕ5€ΗΑεΡΤΙ6ΤΕΝΖΑΗί) OFR 6ETRIE8E 
TAILLE (NOM6RE OE SALARIES) DES ETA6LISSEMENTS 
I I I 
1 0 - 1 9 | 2 0 - ^ 4 I ( 1 0 - 4 4 1 I 5 0 - 4 4 
I I I 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 4 4 I 2 0 0 - 4 4 4 | 5CC-4S4 I > » lOCO I 




1 . 2 1 0 
1 . 8 3 5 
3 . 0 4 5 
1 . 4 0 6 
2 . 3 4 1 
3 . 7 4 7 
1 . 4 2 4 
2 . 3 6 5 
4 . 2 4 4 
2 . 1 5 5 
2 . 4 8 7 
4 . 6 4 1 
3 . 3 9 6 
3 . 6 4 4 
7 . 2 4 0 
1 . 6 3 1 
1 . 2 3 0 
2 . 8 6 1 
1 . 1 8 5 
879 
2.064 
1 1 . 7 0 1 
1 3 . 1 9 6 




F I NOMpoE 
Τ 



















































-9 , 7 
1 1 , 7 
3 6 , 7 
4 1 , 3 
0 , 5 
-0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
2 4 , 6 
6 8 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 5 
6 , 4 
2 7 , 7 
6 1 , 5 
1 , 9 
1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
0 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
. -0 , 1 
1 , 7 
_ 
-3 , 6 
5 , 8 
4 , 8 
0 , 6 
4 , 2 
_ 
3 , 1 
1 , 5 
3 , 5 
4 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
. 3 , 0 
1 , 1 
2 3 , 4 
3 6 , 4 
2 4 , 1 
1 4 , 5 
3 , 8 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 2 
1 4 , 1 
66 ,2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 ,8 
1 1 , 8 
26 ,2 
4 9 , 5 
1 1 . 7 
4 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 1 . 3 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
6 , 0 
2 , 9 
9 , 5 
1 0 , 3 
2 6 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
8 , 5 
1 3 , 9 
4 , 0 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
7 , 1 
5 , 3 
8 ,7 
1 2 . 2 
2 . 3 
2 1 . 7 
36.9 
2 6 , 5 
1 2 , 6 
3 , 2 
9 , 3 





6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 0 , 7 
26 ,5 
5 1 , 8 
9 , 8 
3 ,8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
5,6 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
6 , 0 
2 ,9 
9 ,5 
1 2 , 0 
2 6 , 7 
1 4 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
9 , 1 
1 8 , 1 
7 , 1 
1 2 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
7 , 3 
5 , 8 
8 , 7 
1 5 , 2 
3 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
1 1 . 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 7 
1 9 , 3 
5 7 , è 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 3 , 8 
2 2 , 0 
4 2 , 4 
2 0 , 0 
8 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 0 
1 6 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
1 2 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
3 , 5 
1 9 , 8 
3 1 , 1 
1 7 , 1 
2 8 , 5 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 6 , 0 
5 7 , 9 
2 0 , 0 
100 ,0 
1 , 6 
1 2 , 5 
2 3 , 0 
3 9 , 0 
2 4 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
2 1 . 9 
1 6 . 9 
1 8 . 1 
2 3 , 3 
1 8 , 8 
1 2 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 8 
2 2 , 1 
1 8 , 6 
0 , 4 
6 , 9 
1 8 , 1 
3 0 , 5 
1 4 , 3 
2 9 , 8 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
1 3 , 5 
6 1 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 0 , 7 
2 1 , 5 
3 9 , 2 
2 5 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
44 ,4 








3 3 , 3 
2 3 , 4 
2 1 , 9 
2 9 , 5 
3 7 , 3 
2 9 , 1 
4 4 , 4 
4 0 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
3 5 , 7 





1 7 , 3 
2 7 , 1 
18,6 
8 ,5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 4 
1 6 . 3 
6 2 . 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
C,2 
2 , 4 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
36,8 
2 3 , 6 
1 4 , 5 
4 , 3 
Ì C C O 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
8 , 9 
2 , 5 
8 , 5 
4 , 7 
1 1 . 1 
4 , 3 
1 8 , 5 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
0 , 8 
8 , 8 
2 5 , 3 
4 0 , 8 
4 , 0 
1 5 , 3 
1 1 , 7 
3 , 6 






1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 1 
1 8 , 3 
3 7 , 4 
26 ,6 
1 1 , 6 
7 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
5 , 1 
6 ,2 
6 , 4 
3 , 1 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
5 , 5 
2 , 7 
6 , 7 
3 7 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
5 , 5 
4 , 7 
6 , 0 
3 ,5 
8 , 3 
5 3 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
2 1 . 3 
3 0 , 8 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
1 3 , 3 
1 1 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 2 
1 7 , 9 
6 0 , 3 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
1 2 , 8 
2 3 , 9 
4 0 , 3 
2 0 , 4 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





















































TAB. V / 4 5 (SUITFI 
B. TRAITEMENTS 
t GESCHLCL.ni ι 
I L E I STUNGSGRUPP8 
1 B I 
I Ε I 
I τ I 
1 R I 
1 A 
1 G 1 
I ν Κ 
I 4 0 
I R E 
I I F 
I 4 F 
I T I 
ι ι ζ 
ι n ι 
Ι Ν E 



































































































1 0 ­ 1 9 I 
1 
, # 1 4 9 . 9 7 4 
# 9 9 . 7 1 7 
. ­. . # 1 6 2 . 9 4 4 
_ 
. # 1 5 1 . 3 0 9 
# 1 0 9 . 3 2 2 
. « 1 1 7 . 5 1 0 
. 
. 1 5 0 . 7 5 0 
« 1 0 8 . 0 6 7 
. . . 1 2 9 . 5 5 4 
. 
. « 2 2 , 5 
# 2 6 , 2 
. ­. # 5 6 , 4 
_ 
. • 3 1 , 7 
« 6 8 , 7 
. « 6 0 , 5 
. 
. 2 8 , 3 
« 6 5 , 4 
. . . 6 1 , 5 
a 
a 
• 9 2 . 0 
« 6 1 , 2 
. ­a 
• 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 2 8 , 8 
• 9 3 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 1 6 , 4 
• 8 3 , 4 
1 
a 
1 · ι ιοο,ο 
j . 
I 
1 » 7 3 , 9 




1 « 7 5 , 8 
1 
I a 
1 » 8 5 , 6 
1 « 8 5 , 3 
1 
1 « 7 9 , 9 
I 
1 a 
1 . 7 8 , 1 




1 7 2 , 2 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
. 
• 1 8 5 . 1 5 6 
1 4 2 . 5 8 7 
, 1 3 1 . 9 0 9 
, 1 2 2 . 7 0 0 
1 5 2 . 1 2 1 
a 
2 0 6 . 2 3 8 
1 4 7 . 4 9 6 
• 1 4 0 . 6 2 8 
1 4 2 . 2 8 3 
1 4 5 . 3 5 8 
. 
1 9 0 . 6 9 5 
1 4 4 . 8 6 2 
• 1 4 0 . 9 4 5 
1 3 6 . 9 2 1 
1 5 1 . 9 6 9 
1 2 4 . 4 6 3 
1 4 7 . 9 6 7 
. 
• 3 1 , 0 
2 2 , 6 
. 2 1 . 9 
. 1 5 , 3 
6 9 , 0 
1 2 , 1 
3 1 . 5 
• 1 0 2 , 3 
1 7 , 3 
8 2 , 6 
. 
2 7 , 5 
2 7 , 0 
• 1 0 9 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
1 3 , 2 
7 7 , 4 
a • 1 2 1 , 7 
9 3 , 7 
. 8 6 , 7 
. 8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 3 , 3 
1 0 1 . 5 
• 9 6 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 9 
9 7 , 9 
• 9 5 , 3 
9 2 , 5 
1 0 2 , 7 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 6 6 , 8 
7 0 , 3 
a 
7 9 , 4 
a 
8 6 , 5 
7 0 , 8 
, 
8 4 , 1 
8 3 , 5 
• 1 0 9 , 7 
9 2 , 2 
9 8 , 8 
, 
7 0 , 4 
7 5 , 1 
• 1 0 6 , 9 
8 4 , 9 
8 3 , 3 
8 8 , 9 
8 2 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
1 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
1 6 5 . 3 3 0 
1 4 3 . 6 8 2 
, 1 3 1 . 9 0 7 
a 
1 2 2 . 7 8 8 
1 5 3 . 5 6 7 
. 
2 0 8 . 1 3 1 
1 4 8 . 3 2 6 
• 1 3 3 . 2 5 9 
1 3 7 . 0 8 3 
1 3 9 . 4 6 5 
. 
1 4 0 . 4 4 8 
1 4 5 . 4 3 5 
• 1 3 3 . 5 8 5 
1 3 4 . 5 1 7 
• 1 4 5 . 5 5 8 
1 2 4 . 5 0 4 
1 4 4 . 5 4 3 
. 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
. 2 1 , 8 
. 1 5 , 3 
6 7 , 3 
1 2 , 0 
3 1 , 2 
• 4 8 , 8 
2 1 . 1 
6 0 . 4 
. 
2 6 . 8 
2 7 , 3 
• 1 C 5 . 4 
2 1 , 5 
• 2 4 , 3 
1 3 , 2 
7 5 , 5 
a 
1 2 0 , 7 
4 3 , 6 
. 8 5 , 4 
a 
eco 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 4 , 2 
1 0 6 , 4 
• 4 5 , 6 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 1 , 7 
1 0 0 , 4 
• 4 2 , 4 
4 3 , 0 
• 1 0 0 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
6 6 , 4 
7 0 , 8 
a 
7 4 , 4 
a 
6 6 , 6 
7 1 , 4 
. 
8 4 , 0 
8 3 , 4 
• 1 0 4 , 0 
8 8 , e 
4 4 , 6 
. 
7 0 , 3 
7 5 , 6 
• 1 0 1 , 4 
8 3 , 4 
» 7 4 , 8 
8 8 , 4 
8 0 , 6 
(N0M6RE DE 
| 50­44 1 
1 
. 
2 4 0 . 0 6 5 
1 6 4 . 3 2 4 
1 2 1 . 3 4 1 
1 5 4 . 1 2 2 
1 Θ 6 . 4 0 1 
1 3 6 . 1 5 1 
1 7 6 . 8 5 1 
. 
. 1 7 0 . 4 1 3 
1 1 6 . 3 2 1 
1 4 5 . 0 8 4 
1 3 4 . 6 3 7 
2 3 5 . 3 7 3 
1 6 4 . 8 3 3 
1 1 7 . 5 7 5 
1 5 3 . 2 1 4 
1 8 6 . 7 4 1 
1 3 1 . 6 5 2 
1 5 6 . 2 7 6 
a 
3 3 , 6 
2 3 , 3 
2 7 , 2 
3 0 , 5 
2 4 , 1 
1 8 , 5 
4 4 , 5 
. 2 5 , 4 
2 5 , 4 
3 4 , 3 
4 1 , 5 
. 
3 4 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 3 
3 2 , 1 
3 1 , 3 
1 8 , 7 
4 5 , 1 
. 
1 3 5 , 7 
9 5 , 7 
6 8 , 6 
9 0 , 0 
1 0 6 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 2 2 , 0 
8 3 , 3 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
, 
1 5 0 . 6 
1 0 8 . 7 
7 5 , 2 
9 8 , 0 
1 1 9 , 5 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
6 6 , 6 
6 3 , 4 
8 3 , 4 
9 5 , 6 
1 0 1 , 6 
9 6 , 0 
8 2 , 3 
, 
a 
9 6 , 4 
4 0 , 8 
4 4 , 0 
4 4 , 4 
, 
8 6 , 4 
8 8 , 0 
8 4 , 2 
4 5 , 0 
1 0 2 , 3 
4 4 , 2 
6 7 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
| 
1 0 0 ­ 1 4 4 1 
1 
» 4 4 2 . 7 4 7 
2 2 6 . 2 8 4 
1 7 1 . 3 6 8 
1 2 4 . 8 1 8 
1 5 4 . 5 0 4 
1 7 4 . 4 2 4 
1 3 7 . 8 0 4 
1 8 2 . 2 2 1 
­
, 1 6 3 . 4 3 2 
1 2 1 . 6 0 6 
1 5 4 . 7 4 1 
1 4 4 . 7 4 2 
» 4 4 2 . 7 9 7 
• 2 4 2 . 0 4 2 
1 6 8 . ( 7 9 
1 2 3 . 4 5 5 
1 5 7 . 4 8 9 
1 7 4 . 3 9 7 
1 4 1 . 3 4 3 
1 6 3 . 0 1 5 
« 3 0 , 2 
2 0 , ί 
2 5 , 9 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
4 2 , 3 
_ 
. 2 4 , 2 
2 1 , 5 
1 6 , 0 
5 0 , 4 
• 3 0 , 2 
« 4 7 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
4 7 , 4 
« 2 4 3 , 0 
1 2 4 , 2 
9 4 , 1 
7 1 , 2 
8 7 , 5 
9 6 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 2 , 9 
8 4 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 7 1 , 6 
» 1 4 8 , 5 
1 0 3 , 5 
7 5 , 7 
9 6 , 6 
1 0 7 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
» 9 3 , 5 
8 1 , 7 
8 4 , 5 
8 9 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 1 
9 7 , 2 
8 4 , 8 
-
, 9 2 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
« 9 7 , 4 
« 8 9 , 3 
8 7 , 4 
9 3 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 6 
101 , 0 
9 0 , 9 
DÉR BETRIEBE 
ETABLÎSSSMENTS 
2 C C - 4 9 « 
1 
4 3 8 . 7 9 3 
2 9 0 . 5 7 5 
2 3 7 . 2 3 3 
1 7 3 . 2 3 5 
1 6 5 . 7 4 9 
i e 7 . 9 8 C 
1 4 1 . 8 3 3 
2 3 4 . 2 0 9 
a 
« 2 3 7 . 1 2 4 
1 4 2 . 1 6 5 
1 3 0 . 3 4 8 
1 5 6 . 4 C 3 
1 4 7 . 6 0 4 
4 2 3 . 5 7 5 
2 8 0 . 1 4 1 
2 2 3 . 3 3 4 
1 3 7 . 8 6 6 
1 6 1 . 5 2 1 
1 8 3 . 6 7 4 
1 3 4 . 6 8 4 
1 8 8 . 1 2 6 
4 3 , 3 
3 5 , 5 
4 4 , 4 
3 6 , 5 
2 8 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
5 2 , 4 
. 
• 2 8 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
2 4 , 9 
3 0 , 8 
4 6 , 4 
3 5 , 5 
4 2 , 5 
2 8 , 4 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
5 3 , 2 
1 8 7 , 4 
1 2 4 , 1 
1 0 1 , 3 
7 4 , 0 
7 0 , 8 
8 0 , 3 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 0 , 6 
1 3 0 , 2 
8 6 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 5 , 2 
1 4 8 , 4 
1 1 8 , 7 
7 3 , 3 
8 5 , 4 
4 7 , 7 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 6 , 4 
1 1 4 , 0 
4 4 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
. 
• 4 5 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
9 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
1 0 4 , 9 
5 C C - 5 4 4 
1 
6 2 8 . 0 6 7 
3 2 2 . 4 3 4 
« 2 1 8 . 4 4 4 
1 5 4 . 0 0 5 
1 4 8 . 7 7 1 
2 C 4 . 5 7 1 
• 2 5 0 . 7 4 1 
, 
a 
« 2 0 3 . 1 4 0 
1 3 5 . 1 6 3 
ΐ ε 3 . 6 6 5 
1 5 6 . 5 3 2 
6 1 3 . 5 4 3 
3 2 1 . 7 8 3 
2 1 3 . 6 0 6 
1 4 1 . 5 6 1 
1 4 4 . 3 3 0 
2 C 4 . 2 0 4 
1 7 4 . 4 4 2 
2 1 0 . 2 3 4 
2 7 , 3 
2 5 , 8 
« 3 0 , 7 
2 4 , 2 
2 0 , 2 
2 1 . 4 
. 4 9 , 0 
. 
. « 2 7 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
3 1 , 2 
2 9 , 3 
2 5 , 6 
2 ° , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
1 3 . 4 
5 1 , 7 
2 5 C . 4 
1 2 8 , 8 
« 8 7 , 3 
6 3 , 4 
7 o , 3 
8 1 , 6 
, 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 2 9 , 8 
8 6 , 3 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 1 , 6 
1 5 3 , 1 
1 0 1 , 6 
6 7 , 3 
9 2 , 4 
9 7 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 7 
1 1 6 , 5 
• 1 0 7 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 9 , 6 
1 1 0 , C 
, 1 1 6 , 7 
. 
, « 1 1 5 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 9 , 1 
1 0 6 , 4 
1 3 5 , 0 
1 1 8 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 4 
1 2 0 , 4 
1 1 1 , 4 
1 2 4 , 7 
1 1 7 , 2 
> · lOCO 
1 
5 4 5 . 6 6 5 
• 3 8 0 . 7 6 1 
2 4 8 . 5 3 1 
• 1 6 7 . 4 6 3 
1 7 2 . 9 9 4 
1 7 7 . 4 9 5 
• 2 9 3 . 6 1 3 
, 
. 1 9 8 . 9 6 0 
1 4 2 . 9 3 0 
. 1 7 7 . 2 1 8 
3 9 4 . 0 7 1 
• 3 3 9 . 3 3 4 
2 2 9 . 3 7 1 
1 4 7 . ( 5 1 
1 7 1 . 6 9 0 
1 7 9 . 2 1 4 
. 2 4 9 . 7 1 7 
1 8 , 7 
• 2 8 , 7 
2 4 , 8 
• 1 8 . 2 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
. 4 8 , 6 
. 
. 2 4 , 3 
1 9 , 8 
a 
3 9 , 2 
1 8 , 7 
« 3 3 , 4 
2 6 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
, 5 3 , 3 
2 0 2 , 6 
• 1 2 9 , 6 
8 4 , 6 
• 5 7 , 2 
5 8 , 9 
6 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 2 , 3 
8 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 4 1 , 8 
• 1 4 6 , 2 
9 3 , 4 
6 0 , 1 
6 9 , 9 
7 2 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
• 1 3 7 , 4 
1 2 2 , 5 
« 1 1 5 , 4 
1 0 4 , 1 
9 5 , 5 
1 3 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 
. 1 2 0 , 5 
1 3 0 , 7 
• 1 3 2 , 6 
1 1 9 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 2 
. 1 3 7 , 0 
TOTAL | 
4 7 3 . 3 3 0 1 
2 7 7 . 0 8 3 1 
2 0 2 . 9 3 0 1 
1 4 5 . 5 4 3 1 
1 6 6 . 1 5 5 1 
1 6 5 . 9 3 7 1 
1 4 1 . 6 4 4 1 
2 1 4 . 9 3 0 1 
. | 
• 2 4 7 . 6 7 9 1 
1 7 6 . 6 4 1 1 
1 2 8 . 1 6 0 1 
1 5 4 . 3 9 3 1 
1 4 7 . C 8 9 I 
4 5 4 . 5 C 3 I 
2 7 0 . 9 9 3 1 
1 9 2 . 0 5 1 1 
1 3 1 . 7 9 4 1 
1 6 1 . 3 4 3 1 
1 8 2 . 4 7 4 1 
1 7 9 . 9 7 4 1 
1 7 9 . 3 1 8 1 
3 9 , 6 1 
3 7 , 0 1 
3 9 , 7 | 
3 7 , 0 1 
2 7 , 1 1 
2 4 , 2 1 
2 2 , 1 1 
9 4 , 7 | 
_ 1 
• 9 2 , 3 1 
2 8 , 6 1 
4 9 , 0 1 
2 5 , 5 1 
4 8 , 2 1 
4 3 , 2 1 
4 0 , 4 1 
3 7 , 2 | 
5 1 , 5 1 
2 6 , β | 
2 4 , 7 1 
2 0 , 1 1 
5 6 , 8 1 
2 2 0 , 2 1 
1 2 8 , 9 
9 4 , 4 | 
6 7 , 7 
7 7 , 3 | 
8 6 , 5 1 
6 6 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a 
• 1 6 8 , 4 1 
1 2 0 , 1 
8 7 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 3 , 5 
1 5 1 , 1 
1 0 7 , 6 
7 3 , 5 
9 0 , 0 
1 0 1 , 8 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
SFXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
16 Η 1 I 
2 1 1 
3 1 M | 
4 I 1 
5 1 1 
SA I " I 
56 1 1 
τ ι 1 
Ι Ν I 
IB F | | 
2 1 1 
3 Ι τ 1 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
I B τ | | 
2 I N I 
3 '1 1 
4 | 1 
5 Ι τ 1 
5A | 1 
«Β I 1 
Τ I 1 
I B Η | | 
2 1 C C 1 
3 1 I 
4 I C E I 
5 I 1 
5A 1 « 1 
5B 1 | 
τ I « V I 
I B F ι ρ 4 I 
2 I I 
3 1 I « 1 
4 1 1 
5 1 C l ' I 
T I I 
I I A l 
I B T 1 | 
2 1 6 τ | 
3 I 1 
4 Ι Ν I 1 
5 1 1 
5A Ι τ C l 
5 6 I I 
Τ 1 N | 
18 Η I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 l ' I 
5 I 1 
54 | | 
5B 1 1 
7 j 1 
I B F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ | | 
2 I D I 
3 I 1 
1 4 1 1 
1 5 1 1 
1 54 1 t 
I 56 I 1 
Ι τ | | 
1 1 1 1 
1 IB Η 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 I 1 
1 5 1 I 
1 54 I | 
1 5B | Γ | 
j 7 | j 
1 IB « 1 I 
1 2 1 1 
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. . . 1 1 0 . 3 2 9 
-
-. 1 0 9 . 6 5 8 
. 1 0 9 . 2 8 8 
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-. 1 0 9 . 7 3 7 
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. . 1 0 ° . 3 4 6 
-. # 1 8 , 3 
. , . 1 6 , 7 
_ 
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-
-. 1 0 0 , 3 
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-a 
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1 8 5 , 6 
I 
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8 2 , 6 
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2 1 , 4 
• 7 7 , 4 
• 2 2 , 2 
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• 3 0 , 5 
, • 5 5 , 6 
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2 1 , 4 
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« 7 6 , 1 
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7 8 , 1 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX« ' 












































































































C 0 Ι 
Γ Ε Ι 
« V Ι 
F Α | 
Ι Ρ Ι 
C ! Ι 
Ι Α | 
Ε τ | 
Ν Ι Ι 










SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. CHAUSS.. HABILLEMENT 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 4 5 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRIS8 















































































< 2 Ι 
Ι ι 
2 . 5 2 6 
Ι 2 . 4 9 4 
5 . 0 2 3 
Ι 4 9 , 7 
0 , 1 
Ι 5 , 7 
1 9 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 5 
1 7 , 5 
β , 4 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 3 , 2 
1 2 , 7 
7 2 , 1 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 1 , 4 
2 1 , 7 
4 9 , 1 
1 4 , 8 
6 „ 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 4 , 9 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
3 2 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
2 1 , 6 
_ 
2 , 2 
1 1 . 4 
1 3 . 4 
2 2 . 6 
1 4 , 0 
1 8 , 9 
1 1 , 1 
2 3 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
2 4 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
1 6 , 6 




2 - 4 | 
Ι 
4 . 1 1 0 
4 . 7 C 0 
8 . 8 1 0 
5 3 , 4 
. 
4 , 3 
1 6 , ( 
3 6 , 8 
1 8 , 0 
2 4 . ' 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
2 , 6 
1 1 , 1 
7 2 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 3 
9 , 2 
2 3 , 1 
4 7 , 1 
1 8 , 4 
6 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 0 , 4 
2 7 , 4 
4 2 , 0 
3 5 , 7 
3 4 , C 
3 4 , 4 
3 3 , 5 
3 5 , 1 
-
5 3 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 2 
4 2 , e 
2 9 , 1 
3 5 , 6 
3 , 7 
3 2 , 1 
2 5 , 3 
3 4 , 2 
4 1 , 3 
3 1 , 9 
2 9 , 0 
3 4 , 7 
3 5 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ β ε Η ο ε ρ ΐ β κ ε ι τ I N J A H R 8 N 
S 0 Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
I 
I 
5 - 9 1 
1 
2 . 9 9 6 
3 . 6 3 1 
6 . 6 2 7 
5 4 , 6 
0 , 4 
4 , 3 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
1 4 , 0 
3 3 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 . 0 
-0 , 5 
6 , 2 
2 4 , 0 
5 2 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 . 0 
0 , 2 
2 , 2 
1 3 , 7 
2 4 , 7 
3 5 , 0 
2 4 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
2 2 , 5 
2 7 . 4 
2 1 . 2 
2 0 . 3 
3 3 , 7 
3 3 , 9 
3 3 . 5 
2 5 , 6 
-
3 7 , 6 
3 2 , 5 
3 7 , 0 
2 3 , θ 
2 9 , 0 
2 7 . « 
4 0 , 7 
2 3 . 6 
2 8 , 5 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
3 1 , 7 
3 2 , 7 
3 0 , 8 
2 6 , 6 
CANS L ENTREPRISP 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 5 9 0 
1 . 8 2 3 
3 . 4 1 4 
5 3 , 4 
0 , 4 
6 , 3 
3 2 , 2 
2 4 , 7 
1 0 , 2 
2 6 , 1 
1 6 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 . 2 
1 3 , 0 
3 0 , 4 
3 1 , 6 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
2 1 , 9 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
1 5 , 4 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
1 0 , 9 
7 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
-
6 , 7 
3 4 , 1 
2 3 , 5 
7 , 2 
2 1 , 2 
1 3 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
2 3 , 5 
1 5 , 9 
7 , 4 
1 7 , 1 
2 1 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
> = 2 0 
1 8 9 
2 6 2 
4 5 1 
5 6 , 1 
-
K i t 
3 0 , 7 
4 4 , 5 
1 1 , 0 
3 , 2 
-3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 0 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
7 « , « 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 0 , 3 
3 1 , 2 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
1 5 , 3 
8 , 4 
1 C C 0 
-
3 , 5 
2 , 3 
2 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
-
C 4 
1 , 6 
-
-4 , 2 
2 , 4 
C 9 
4 , 7 
2 , 0 
_ 
3 , 2 
2 , 7 
2 , 4 
1 , 0 
2 . 1 
2 , 8 
1 , 5 




1 1 . 7 0 1 
1 3 . 1 9 6 
2 4 . 6 9 7 
5 3 , 0 
0 , 2 
4 , 9 
2 1 . 3 
3 0 , 8 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 2 
1 7 , 9 
6 0 , 3 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
1 2 , 8 
2 3 , o 
4 0 , 3 
2 0 . 4 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 'F I 













































































TA6. VII/45 (SUITE) 
TRAITEMENTS 





















































































































































. • 1 5 2 . 0 1 8 
119.863 
• 1 1 5 . 5 0 5 
131.665 
442 .459 




• 1 5 0 . 2 6 2 
123.846 
161.695 
4 7 , 1 
3 8 . 9 
3 9 , 5 
4 1 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
8 . 4 
5 9 , 7 
• 
• 3 7 , 9 
6 9 , 7 
• 3 0 , 2 
7 6 , 2 
4 6 , 6 
• 5 2 , 0 
4 0 , 1 , 
6 2 , 9 
2 5 . 6 
• 3 0 , 9 
1 3 , 9 
6 8 , 8 
1 232 ,2 
130.4 
9 7 , 0 
6 5 , 3 
7 6 , 3 
6 6 , 4 
6 6 , 3 
100 .0 
. 
. • 1 1 5 . 5 




1 »162 ,4 
1 106 ,9 
7 4 , 9 
8 3 , 5 
• 9 2 , 9 
1 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
8 9 , 5 
1 9 0 , 9 
1 85­4 
1 6 7 , 6 
1 68 ,4 
1 8 8 , 9 
1 8 6 , 5 
1 a 
| . 1 «86 ,0 
1 9 3 , 5 
1 « 7 4 , 8 
1 8 9 , 3 
9 7 , 4 
• 9 6 , 9 
1 9 1 , 3 
9 1 , 4 
1 8 3 , 6 
1 «82 ,3 
8 6 . 5 



























4 0 . 4 
37 ,5 
4 7 , 9 
• 7 6 , 4 
23 ,4 
16,7 







4 7 , 4 
34 ,3 
4 7 , 1 
51 ,1 
2 5 , 1 
14 ,7 
21 ,4 




• 7 4 , 1 
7 8 , 1 
8 6 , 4 
6 7 , 1 
100 ,0 
, 
. 125 ,8 






7 6 , 3 
43 ,2 
108,0 
8 1 , 1 
100,C 
84 ,1 




9 7 , 4 
4 6 , 6 




4 5 , 6 
9 5 , 5 
4 0 , 1 
6 5 , 1 
48,C 
102,2 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 3 , 9 
UNTFRNFHMENSZUGSW^RIG^IT IN JAHRεN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
| 




































4 5 , 2 
35 ,6 
39 ,3 
























9 0 , 2 
101 ,1 
























DANS L eNTREPRISE 
| 























3 9 , 8 
32 ,e 
30 ,6 









2 6 , 0 




2 1 , 0 
19 ,0 
16 ,7 

















9 3 , 0 
73 ,8 
8 3 , 9 
9 1 , 2 
























> · 20 
576 .710 
• 250.333 
. . ­, »326.523 
­







• 2 4 « . 3 9 4 
14 ,9 
. Í S , 7 
• . ­. • 4 7 , 2 
­
. a" 
• 2 « , 2 
27 ,2 




. . «48,3 
175,5 
, 76 ,2 
. . ­, «100,0 
­
. . . • « 7 , 9 
10C.0 
231,3 
. 4 « , 7 
»71,7 





. . ­. »152,4 
­





• 1 0 6 , 4 
a 
a 



























3 7 , 0 
7 ° , 7 
4 7 , 0 
2 7 , 1 
24 ,2 
2 2 , 1 
5 4 , 7 
• 52 ,7 
28 ,6 
4 0 , 0 
25 ,5 
4 8 , 2 
* ? , 2 
4 0 , 4 
3 7 , 7 
« 1 , 5 
26 ,8 
24 ,7 
2 0 , 1 
« 6 , 8 
220,2 
128,0 
0 4 , 4 
67 ,7 
7 7 , 3 
8 6 . 5 
6 6 , 0 
100,0 
, 
• 1 6 6 , 4 
120 ,1 






7 3 , 5 
9 0 , 0 
101,8 




1 0 0 , 0 
100 .0 
100,0 
100 ,0 . 
100 ,0 
100 ,0 












1 0 0 , 0 












































































































C Γ | 
Γ « I 
r j 
« V I 
F 4 I 
I « I 
Γ 1 I 
I 4 | 
« τ I 











SCHUH­, BEKLEIDUNG SG. CHAUSS.. HABILLEMENT 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI U / 4 5 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER PER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS I ENTREPR!S8 















































































1 < 2 Ι Ι 
1 . 0 7 0 
. 3 8 1 
1 . 4 5 1 
2 6 . 2 
0 , 2 
7 , 8 
2 4 , 8 
3 0 , 4 
1 2 . 2 
2 4 , 7 
9 , 3 
1 5 , 4 
1 0 3 , 0 
­
0 , 3 
1 , 6 
2 2 , 2 
4 3 , 1 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 8 
1 8 , 7 
2 8 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 8 
8 , 5 
1 8 . ­ 3 
1 0 0 , 0 
1 2 . 5 
2 2 . 5 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
1 5 , 0 
U . 4 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
_ 
3 , 0 
1 , 8 
8 , 6 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
2 0 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 7 
9 , 1 
1 7 , 9 




2 ­ 4 | 
Ι 
2 . 1 3 9 
( 8 7 
2 . 8 2 6 
2 4 , 3 
_ 
6 , C 
2 1 , 1 
3 5 , 1 
8 , 6 
2 9 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
8 , 3 
2 2 . 1 
3 0 . 3 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 9 
1 8 , C 
3 2 , 0 
1 4 , 1 
3 1 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 0 0 , C 
_ 
3 4 , 5 
2 4 , 7 
4 1 , e 
2 4 , 8 
3 5 , 2 
3 8 , 0 
3 2 , 5 
3 5 , 1 
_ 
3 6 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
7 0 , 2 
_ 
3 4 , 7 
2 7 , 5 
3 2 , 4 
2 4 , 7 
3 0 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
2 4 , 7 
U N T E R N E H M 8 N S Z U G S H 0 8 R I G m T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
, 1 
5 ­ 4 I 
I 
1 . 8 3 4 
1 . 0 3 5 
2 . 8 7 4 
3 6 , 0 
0 , 3 
5 , 1 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
1 1 , 4 
3 3 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 , 6 
8 , 4 
3 1 , 4 
2 7 , 7 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
1 8 , 4 
2 7 , 3 
1 7 , 6 
3 2 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
3 4 , 5 
3 4 , 6 
3 4 , 7 
3 4 , 5 
3 0 , 1 
_ 
5 1 , 5 
2 6 , 0 
3 2 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
3 0 , 4 
3 7 , 5 
2 7 , 4 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
3 1 , 5 
3 2 , 5 
3 3 , 3 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
DANS L ENTREPRISS 
I 
I C ­ 14 1 
1 
4 2 2 
1 . 1 2 6 
2 . 0 4 4 
5 5 , 0 
0 , 4 
6 , 0 
3 4 , 3 
2 5 , ( 
7 , 3 
2 6 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
1 5 , 4 
3 1 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
2 8 , 1 
¡ 1 5 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 8 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
­
4 , 1 
5 2 , 8 
3 6 , 4 
2 6 , 7 
3 0 , 7 
3 3 , 1 
2 5 , 0 
1 4 , 6 
2 6 , 5 
7 1 . 4 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
* 
> ■ 2 0 
3 6 
1 2 4 
1 6 6 
7 8 , 1 
­
1 3 , 8 
2 . 8 
6 ( . 4 
1 6 , 6 
­­­l oco 
­
­­3 3 , 4 
3 7 , 4 
2 6 , 8 
1 C C 0 
­
3 , C 
0 , 6 
4 1 , 1 
3 2 , 8 
2 2 . 5 
1 4 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
C l 
1 , 3 
0 , 4 
­­­0 , 6 
­
­­4 , 4 
5 , 0 
3 , 4 
3 , 8 
­
1 , 2 
C l 
2 , 4 
3 . 4 
1 , 3 
1 , 7 
0 , 4 




6 . 0 4 8 
3 . 4 0 2 
4 . 5 0 1 
3 5 , A 
0 , 3 
6 , 1 
2 4 , 9 
2 9 , 5 
1 0 , 4 
2 8 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 0 
9 , 7 
2 9 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 2 
1 9 , 5 
2 9 , 3 
1 6 , 9 
2 9 , o 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 







F / T 








































































TAB. VI 1 1 / 4 5 (SUITS) 













































































































































< 2 1 
1 
514 .220 
• 2 6 2 . 4 1 9 









. • 1 3 6 . 2 1 3 
514 .511 
• 2 5 8 . 3 2 0 






3 7 . 6 
»42 ,7 
»43 ,6 
• 3 0 , 6 
2 2 , 6 
« 1 7 , 0 
1 1 . 7 
6 2 , 5 
. . 16 ,5 
. « 3 2 , 6 
3 7 , 4 
« 4 3 , 9 
«42 ,3 
2 4 , 5 
2 1 . 5 
«16 ,7 
1 2 , 0 
6 3 , 6 
231 ,6 
• 1 1 8 , 3 
• 9 0 , 4 
• 5 6 , 4 
6 5 , 8 
• 7 6 , 0 




6 7 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
1 254 ,9 
1 «128 ,0 
1 «96 ,5 
6 0 , 3 
1 7 1 , 7 
1 «66 ,5 
6 3 . 3 
ι î o o . o 
107 ,4 
« 9 3 , 0 
«91 ,2 
«61 ,9 
6 7 , 4 
«89 ,6 
8 9 , 9 
95 ,6 
• 
« 8 2 , 1 
. «77,8 
1 1 2 , 1 
« 9 4 , 8 
«93 ,8 
8 2 , 1 
8 7 , 6 
• 9 1 , 3 
9 0 , 8 
















• 2 1 0 . 1 8 7 
140.482 










3 4 , 2 
36 ,7 
• S3,4 




5 2 , 0 
, 
. • 3 4 , 8 
14 ,7 
• 26 ,6 
43,C 
4 1 , 7 
3 7 , 4 
51 ,2 
25 ,5 
2 4 , ' 
14 ,1 
1 6 , 1 
5 2 , 6 
184,3 
118,6 
• 1 0 0 , 1 
• 6 7 , 1 
7 3 , 5 
8 2 , 4 
6 1 , 1 
100 ,0 
a 
• 1 2 5 , 4 
83 ,6 






7 5 , 2 
87 ,5 
6 3 , 2 
100,0 
4 0 , 9 
4 6 , 9 
• 1 0 4 , 7 
• 1 0 1 , 0 
101,3 
9 6 , 9 
101,3 
9 9 , 1 
• 
• 1 0 6 , 6 
9 6 , 5 
« 8 6 , 9 
9 5 , 7 
8 8 , 9 
100 ,9 
107,C 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , 7 
9 6 , 8 
101 ,5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ΑΝΟίεΝΝΕ-Έ 
l· 
5 - 9 I 
I 
530 .537 













4 5 1 . 8 ( 4 
271.720 
2C5.787 














• 22 ,4 
21 .2 





24 ,9 · 






• 1 2 6 , 6 
9 3 , 2 
• 6 7 . 6 
73 .8 
• 88 .4 
5 9 , 1 
100,0 
a 
• 1 0 2 , 5 
108,4 
• 87 ,7 




9 6 , 9 
• 7 3 , 3 
80 ,2 




• 1 0 3 , 2 
9 7 , 6 
«101 ,8 
101 ,7 
• 1 0 5 . 5 
9 8 . 1 
9 9 , 1 
• 60 ,2 
9 7 , 6 




9 9 , 7 
9 7 , 0 
• 1 0 4 , 9 
103,2 
104 ,7 
9 9 , 4 
100 ,1 
OANS L εΝΤρερριβε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 437 .836 
303.296 




















• 5 1 , 7 
24 ,6 
• 32 ,0 
• 2 5 , 6 
14 ,0 
1 5 , 2 
12 ,3 












1 6 , 1 
13 ,9 
4 1 , 2 
• 1 7 2 , 4 
119,4 
• 8 7 , 6 
• 7 7 , 6 
7 0 , 6 
77 ,4 





8 2 , 5 




9 5 , 5 
7 5 , 1 
80 ,5 
8 7 , 4 




















4 4 , 4 
113,2 
102,4 





-, , . • 187 .166 
_ 
, , . . . , #211.676 
, 
. . , ---• 
-
-. . , #19,4 
. 
. . , • . , #36,1 
. 
a 
. . ---' 
-
* 
, , #100 ,0 
. 





. , , #106,9 




478 .744 | 
262.065 



















3 7 , 4 1 
36 ,8 
4 3 , 4 | 
3 3 , 1 
27 ,7 1 
24 ,4 
17 ,5 | 
52 ,7 ι 
, 
• ?4 ,7 
73 ,5 
34 ,3 1 
22,C 
?3 ,2 
4 0 , 9 
37 ,4 








4 4 , 7 
65 ,o 
71 ,o 











4 4 , 9 
6 4 , 4 
7 7 , 4 
4 0 , 1 




































































































































C o ι 
0 « I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
C I 1 
I 4 | 
c ·. j 
Ν I 1 












VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 45A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLSC 






















1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
,s­
M , F , Τ 






















































































































1 0 ­ 1 4 Ι 
ι 
Ι 2 . 3 8 0 
Ι 1 . 4 5 0 
Ι 3 . 8 3 0 
3 7 , 4 
4 5 , 1 
4 3 , 6 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
Ι 5 3 , 8 
Ι 3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
Ι 4 7 , 5 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
8 , 3 
6 , 5 
7 , 1 
3 , 6 
4 , 8 
3 , 2 
4 , 0 
5 , 5 
6 , 3 
3 , 4 
Ι 5 , 4 
5 6 8 
Ι 5 2 5 
4 5 7 
5 4 1 
, 
Ι 5 4 2 
Ι 5 2 2 
Ι 5 4 0 
Ι 5 6 8 
Ι 5 3 2 
Ι 5 1 3 
Ι 5 4 1 
Ι 2 1 , 8 
Ι 2 2 , 8 
Ι 4 0 , 5 
Ι 2 5 , 0 
. Ι 2 7 , 1 
Ι 3 5 , 0 
Ι 4 0 , 1 
Ι 3 5 , 3 
Ι 2 4 , 8 
Ι 3 7 , 1 
Ι 3 1 , 6 
Ι 1 0 5 , 0 
9 7 , 0 
Ι 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 2 , 1 
9 4 , 7 
9 0 , 6 
9 7 , 0 
4 6 , 8 
4 7 , 6 
4 2 , 5 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 3 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 0 . 7 9 5 
9 . 6 3 2 
2 0 . 4 2 7 
4 7 , 2 
4 7 , 0 
4 0 , 9 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
4 8 , 0 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 4 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 7 
3 2 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , 3 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
2 β , 5 
3 1 , 4 
2 5 , 9 
2 9 , 0 
56 6 
54 5 
4 8 9 
5 4 8 
50 0 
5 1 7 
50 8 
5 1 1 
5 5 0 
5 3 1 
5 0 3 
5 3 1 
2 5 , 8 
2 2 , 7 
2 9 , 7 
2 5 , 4 
3 3 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
2 8 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , β 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 5 , 6 
9 3 , 1 
9 1 , 6 
6 8 , 5 
9 2 , 5 
9 4 , 2 
9 2 , 4 
8 4 , 6 
9 4 , 1 
4 3 , 8 
4 2 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E IN0M6RE οε S A L A R I S ! DS 
I 
1 1 0 ­ 4 9 1 I 
1 
1 3 . 1 7 5 
1 1 . 0 8 2 
2 4 . 2 5 7 
4 5 , 7 
4 6 , 7 
4 1 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
4 8 , 7 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
4 4 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
4 3 , 8 
3 8 , 2 
3 9 , 1 
2 9 , 1 
3 3 , 1 
2 7 , 3 
3 0 , 2 
3 4 , 0 
3 7 , 7 
2 9 , 8 
3 4 , 5 
5 6 6 
5 4 1 
4 9 1 
5 4 7 
5 0 9 
5 2 1 
5 1 0 
5 1 5 
5 5 3 
5 3 1 
5 0 4 
5 3 2 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
3 1 , 9 
2 5 , 3 
4 1 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
2 9 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
5 0 ­ 4 4 
1 
7 . 1 6 8 
6 . 2 1 1 
1 5 . 3 7 4 
5 3 , 4 
5 7 , 5 
3 3 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
4 3 , 7 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 9 , 0 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
2 1 , 3 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
6 4 3 
5 4 9 
5 1 6 
6 0 1 
5 6 4 
5 5 3 
5 3 2 
5 4 8 
6 2 0 
5 5 2 
5 2 0 
5 7 3 
1 5 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , β 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
2 5 , 8 1 9 , 8 
1 0 3 , 5 
9 8 , 9 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 4 , 9 
9 3 , 5 
9 1 , 6 
9 0 , 1 
9 3 , 2 
4 4 , 6 
4 3 , 1 
4 0 , 1 
4 4 , 1 
4 4 , 0 
4 2 , 7 
1 0 7 , 0 
9 1 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 6 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 8 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
7 . 5 9 5 
1 0 . 0 0 8 
1 7 . 6 0 2 
5 6 , 9 
5 2 , 5 
3 3 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 0 , 3 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 7 , 3 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 1 
2 2 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
3 1 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , β 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
6 7 8 
6 1 5 
5 5 4 
6 4 0 
6 0 5 
5 8 6 
5 5 0 
5 7 4 
6 5 7 
5 97 
5 5 1 
6 0 2 
1 7 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 0 5 , 4 
4 6 , 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
4 4 , 2 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , β 
1 0 4 , 9 
οερ βετρ ι εβε 
S ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 
I 
5 . 2 5 4 
6 . 7 6 6 
1 2 . 0 4 2 
5 6 , 4 
4 7 , 6 
3 7 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
3 9 , 2 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
6 6 1 
6 0 7 
5 5 4 
6 3 4 
see 
5 7 e 
5 6 8 
5 7 6 
6 5 1 
5 9 0 
5 6 5 
6 0 1 
1 0 , 3 
1 4 , 8 
8 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
1 0 7 , 4 
9 5 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 7 
1 


















. . • 







. . . 



















3 3 . 7 0 8 
3 6 . 6 8 1 
7 0 . 3 8 9 
5 2 , 1 
9 0 , 8 
3 6 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
4 4 , 3 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
4 0 , 4 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 3 
5 7 0 
5 2 5 
5 9 7 
5 6 5 
5 5 9 
5 3 9 
5 5 3 
6 1 4 
5 6 4 
5 3 6 
5 7 4 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
2 2 . 4 
2 6 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
2 1 , 7 
1 0 6 , 0 
9 5 , 5 
8 7 , o 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
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Ι Ε Ι 





1 I 1 
F j 

















VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II / 45A 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNC 
1 G R U P P E : 










































































































































































< 16 1 
1 
1 . 0 8 1 
2 . ( 5 5 
3 . 7 3 6 
7 1 , 1 
7 , 2 
4 9 , 4 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 8 , 8 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
4 1 , 8 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 3 
1 1 , 4 
3 , 2 
3 , 6 
6 , 3 
1 0 , 1 
7 , 2 
1 , 3 
5 , 4 
1 0 , 4 
5 , 3 
5 4 1 
5 2 7 
4 = 9 
5 1 6 
4 7 5 
4 9 6 
4 9 7 
1 4 9 5 
1 4 9 2 
1 5C8 
1 4 9 7 
1 5 0 1 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
t 8 , 6 
8 , 2 
1 1 3 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 7 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 0 4 , 6 
1 1 0 2 , 1 
1 9 6 , 7 
1 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 0 
1 1 0 0 , 6 
1 1 0 0 , 4 
1 1 0 0 , 0 
1 9 8 , 2 
1 0 1 , 4 
1 4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
4 2 , 5 
9 5 , 0 
8 6 , 4 
8 4 , 1 
6 9 , 1 
9 2 , 2 
8 9 , 5 
6 0 , 1 
9 0 , 1 
9 2 , 7 
1 6 7 , 3 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
2 . 5 7 0 
6 . 8 6 0 
9 . 4 5 0 
7 2 , 8 
2 6 , 2 
5 0 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 1 , 4 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
4 3 , 8 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 0 , 4 
1 4 , 7 
7 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 8 
7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
5 β 7 
5 7 6 
5 4 2 
5 7 1 
5 3 1 
5 5 0 
54 2 
543 
5 5 2 
5 5 8 
5 4 2 
5 5 1 
1 8 , « 
2 0 , 2 
2 4 , 4 
2 1 . 1 
2 5 , e 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
1 C 2 . 8 
1 0 0 , 9 
9 4 , o 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 C C 2 
1 0 1 , 3 
9 8 , 4 
l O C O 
9 2 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
9 5 , 6 
9 4 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
8 9 , 9 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 | 
1 
3 . 6 5 1 
9 . 5 3 5 
1 3 . 1 8 6 
7 2 , 3 
2 0 , 6 
5 0 , 0 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
4 0 , 7 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
4 3 , 2 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 4 , 7 
2 6 , C 
1 0 , 8 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
3 1 , 2 
2 6 , 0 
6 , 9 
1 9 , « 
3 0 , 0 
1 6 , 7 
5 9 2 
5 6 2 
5 2 3 
5 5 5 
5 2 1 
5 3 6 
5 2 6 
5 3 0 
5 4 3 
5 4 4 
5 2 7 
5 3 7 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 4 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
1 C 4 . 9 
1 0 1 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
I C I . 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
9 3 , 0 
9 2 , 2 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
9 5 , 8 
6 8 , 4 
9 6 , 5 
9 8 , 3 






9 . 8 9 5 
1 3 . 3 0 2 
2 3 . 1 9 7 
5 7 , 3 
5 1 , 2 
3 9 , 8 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
4 6 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
4 3 , 7 
2 2 . 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 1 , 6 
2 1 , 8 
2 9 , 4 
4 0 , 7 
3 8 , 0 
3 2 , 1 
3 6 , 3 
3 2 , 7 
3 5 , 2 
2 9 , 7 
3 ? , 0 
6 3 2 
5 7 4 
5 3 2 
4 0 " 
5 7 4 ' 
5 6 6 
Í 5 4 
5 6 4 
( 1 2 
5 6 9 
5 5 0 
5 7 9 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 = , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 9 , 2 
2 5 , 4 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
1 0 5 , 3 
9 5 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , e 
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
ν Ο ί ί ε Ν Ο Ε Τ ε Ν 1 8 B 8 N S J A H R S I 
4NNEES 
3 0 - 4 4 
1 
1 2 , 7 3 6 
9 . 7 4 5 
2 2 . 4 6 1 
4 3 . 3 
5 9 , 2 
3 3 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 5 , 7 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 8 , 6 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
3 3 , 9 
2 3 , 7 
3 7 , 8 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
2 6 , 6 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 4 
3 1 , 9 
6 3 2 
5 6 7 
5 2 3 
6 0 2 
5 7 5 
5 6 6 
5 4 3 
5 5 « 
6 2 1 
5 6 7 
5 3 6 
5 β 2 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , o 
1 8 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
1 0 5 , 0 
9 4 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 





5 . 2 5 6 
3 . 7 2 2 
8 . 9 7 8 
4 1 , 5 
5 1 , 4 
3 3 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
4 4 , 0 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 8 , 1 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
9 . 8 
1 0 . 1 
1 4 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
6 4 5 
5 7 7 
; ? 7 
60S 
540 
5 6 8 
« 2 3 
556 
( 7 4 
57? 
5 2 4 
; s ; 
1 8 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
1 0 6 , 6 
9 5 , 4 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 7 , 8 
1 0 1 , 9 
1 
>■ 55 1 
1 
2 . 1 7 0 
3 7 1 
2 . 5 4 7 
1 4 , 8 
4 9 , 6 
3 1 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
3 9 , 2 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 3 , e 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
5 , 6 
9 , 7 
6 , 4 
1 , 2 
0 , 0 
1 . 1 
1 . 0 
4 , 0 
2 . 0 
3 . 1 
3 . 6 
6 5 7 
5 6 6 
5 1 3 
6 0 1 
» 5 2 5 
» 6 0 5 
5C6 
5 4 6 
65C 
5 7 3 
5 1 1 
5 4 4 
1 7 , 4 
2 4 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
« 3 3 , 5 
« 5 0 , 7 
2 4 , 5 
4 1 , 3 
1 9 , 3 
3 1 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 5 
1 0 4 , 3 
4 4 , 2 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
« 4 5 , 8 
• 1 1 0 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 6 , 5 
6 6 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
• 9 2 , 9 
• 1 0 6 , 2 
4 3 , 4 
9 9 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 6 
9 5 , 3 
1 0 3 , 5 
I 
> · 21 1 
1 
3 0 . 0 5 7 
2 7 . 1 4 6 
5 7 . 2 0 3 
4 7 , 5 
5 4 , 5 
3 5 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
4 5 , 8 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
4 0 , 3 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
β 5 , 3 
7 4 , 0 
6 9 , 2 
7 9 , 4 
7 6 , 7 
6 8 , 8 
7 4 , 0 
° 1 . 1 
8 0 , 2 
7 0 , 0 
9 1 , 3 
6 3 6 
« 7 1 
5 2 5 
6 0 2 
5 7 6 
5 6 7 
5 4 4 
5 6 1 
6 2 1 
5 6 9 
5 4 0 
5 8 2 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
2 0 , 4 
7 2 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
1 0 5 , 6 
9 4 , 0 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 8 
= 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
TOTAL 
3 3 . 7 0 8 1 
3 6 . 6 8 1 
7 0 . 3 8 9 
5 2 , 1 
5 0 , 9 
3 6 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , O 
4 4 , 5 1 
3 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
4 0 , 9 
2 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
l oco 
6 3 3 
5 7 0 
5 2 5 
E 0 7 
5 6 5 
5;R 
5 7 0 
5 5 7 
6 1 4 
5 6 4 
5 3 6 
5 7 4 
2 C , o 
2 1 . « 
2 7 , 3 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 7 
1 0 6 , 0 
9 5 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­

























































































































1 I 1 
C A 





































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TA6. III/ 45A 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 






















Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s 
Ι τ I 
M , F , Τ 




























































































































6 . 7 6 6 
1 1 0 . 4 8 1 
1 1 9 . 2 6 7 
1 9 4 , 4 
1 3 8 , 1 
4 2 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 4 1 , 1 
1 4 6 , 4 
1 1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
! 4 1 , 5 
1 3 4 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 2 4 , _ 
1 4 2 , 5 
2 6 , 1 
2 0 , 1 
2 6 , 4 
3 5 , 2 
2 8 , 6 
1 9 , 7 
" 2 7 , 8 
3 6 , 9 
1 2 7 , 4 
5 8 4 
1 5 3 9 
1 5 1 9 
1 5 5 2 
5 1 1 
1 5 3 3 
1 5 2 4 
1 5 2 6 
1 5 6 4 
1 . 5 3 6 
1 5 2 3 
1 5 3 8 
1 2 2 , 1 
1 1 9 , 9 
1 2 6 , 7 
1 2 2 . 7 
1 2 4 , 5 
1 2 0 , 3 
1 1 8 , 1 
1 2 0 , 0 
1 2 3 , 4 
1 2 0 , 2 
1 2 0 , 7 
1 2 1 , 5 
1 1 0 5 , 6 
1 9 7 , 6 
1 9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 4 , 6 
9 8 , 9 
9 2 , 5 
9 0 , 4 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
9 5 , 0 
9 7 , 6 




1 2 - 4 | 
1 1 
1 2 . 8 4 3 
1 5 . 2 6 8 
2 8 . 1 1 1 
5 4 , 3 
4 6 , 9 
3 9 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
4 3 , 4 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
4 1 , 8 
" 2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
3 8 , 1 
3 9 , 4 
4 0 , 6 
4 3 , 9 
4 1 , 6 
3 6 , 4 
4 0 , 8 
4 3 , 3 
3 9 , 9 
6 1 6 
5 6 8 
5 2 9 
5 8 6 
5 4 3 
5 5 3 
5 4 0 
5 4 6 
594 
5 6 0 
53 8 
5 6 4 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
2 2 , 8 
3 2 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
2 2 . 4 
1 0 9 , 1 
9 6 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
4 β , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
4 4 , 3 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 6 
1 0 0 , 6 
4 6 , 2 
4 6 , 1 
9 8 , 9 
I C O , 2 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
9 8 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 . 9 1 2 
8 . 0 6 8 
1 5 . 9 7 9 
5 0 , 5 
6 0 , 1 
3 4 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
5 0 , 5 
2 8 . 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
4 2 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , Ό 
2 7 , β 
2 2 , 0 
1 0 , 1 
2 3 , 5 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , 0 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
1 4 , 9 
2 2 , 7 
6 6 0 
6 0 3 
5 2 5 
6 3 3 
6 0 0 
5 8 2 
5 6 8 
5 8 2 
6 4 4 
5 9 0 
5 6 1 
6 0 7 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
1 0 , 5 
2 0 , 5 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
1 0 4 , 3 
9 5 , 3 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
JAHRFN 
DANS Ι ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 7 6 8 
1 . 9 3 9 
4 . 7 0 7 
4 1 , 2 
7 4 , 3 
2 3 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
4 8 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
3 3 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
5 , 2 
1 , 6 
6 , 2 
1 0 , 2 
5 , β 
2 . 3 
5 , 3 
1 1 , 5 
5 , 5 
2 , 2 
6 , 7 
6 7 3 
6 1 1 
5 5 5 
6 5 5 
6 4 3 
6 2 1 
5 5 7 
6 1 8 
6 6 5 
6 1 7 
5 5 7 
6 4 0 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
1 1 , 3 
1 7 , 8 
1 0 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
1 9 , 7 
1 1 , 3 
1 8 , 5 
1 0 2 , 7 
9 3 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 5 
> - 2 0 
7 0 4 
4 6 9 
1 . 1 7 4 
3 4 , 6 
4 2 , 6 
6 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
4 9 , 8 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
2 3 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 1 
2 , 7 
1 , 4 
0 , 4 
1 , 3 
3 , 5 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
7 1 7 
. a 
7 1 6 
6 5 9 
6 1 9 
. ( 2 6 
7 0 5 
6 3 7 
5 6 3 
6 8 2 
1 0 , 4 
a 
. 1 2 , 9 
5 , 0 
1 1 , 4 
. 1 1 , 2 
1 0 , 7 
1 6 , 9 
4 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 3 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
, 
a 
1 1 9 , 9 
1 1 6 , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 9 
1 0 5 , 0 































l o c o 
6 3 3 
5 7 0 
5 2 5 
5 9 7 
5 6 5 
5 5 9 
5 3 9 
5 5 7 
6 1 4 
5 6 4 
5 3 6 
































100 ,0 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
-—_____ 
εεχε: Η , F 
Q U A L I F I -



















































































































































, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 






















VFRT8ILUNG NACH 0AU8R ΟεΡ UNT8RNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
IAR6EITER 30 BIS <45 JAHRεl 
ITALIA 
TAB. IV / 45A 
CHAUSSURES 
OUVRIFPS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISS 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLSCHT: 






































































M , F , Τ | 
































































































< 2 1 
1 
2 . 9 3 4 
2 . 4 3 6 
5 . 3 7 0 
4 5 . 4 
4 6 . 7 
4 0 , 8 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
4 1 , 1 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 8 , 4 
3 7 , 4 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
2 2 . 7 
2 8 . 2 
2 5 . 0 
1 9 , 4 
2 5 , 4 
3 0 , 1 
2 3 , 9 
5 β 4 
5 3 4 
5 1 7 
5 5 5 
5 2 3 
1 5 2 9 
1 5 3 2 
1 5 2 9 
5 7 0 
1 5 3 1 
1 5 2 8 
1 5 4 3 
1 2 1 , 2 
2 2 , 6 
1 2 5 , 1 
2 2 , 8 
2 7 , 5 
! 1 9 , 8 
1 1 7 , 5 
2 0 , 5 
1 2 3 , 1 
1 2 1 , 4 
1 1 9 , 9 
1 2 2 , 0 
1 1 0 5 , 2 
1 « 6 , 2 
9 3 , 2 
Ι ιοο,ο 
9 8 , 9 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 4 , 2 
9 8 , 9 
9 2 , 2 
9 1 , 0 
9 3 , 5 
9 8 , 0 
9 4 , 6 
9 1 , 6 
9 3 , 7 
9 8 , 1 




2 ­ 4 I 
I 
4 . 5 7 4 
3 . 8 2 5 
8 . 4 0 4 
4 5 , 5 
5 5 , 0 
3 6 , 0 
4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 , 4 
4 4 , 0 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 4 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 4 , 1 
4 2 , 1 
3 6 , 0 
2 4 , 7 
3 7 , 6 
4 5 , 6 
3 4 , 3 
3 2 , 7 
3 6 , 4 
4 4 , 9 
3 7 , 4 
6 1 6 
5 5 0 
5 1 6 
5B4 
5 3 8 
5 4 9 
5 4 1 
5 4 4 
6 0 3 
5 4 4 
53 6 
5 6 5 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
2 3 , 3 
3 4 , 3 
2 3 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
1 4 , 9 
2 3 , 9 
1 0 5 , 5 
9 4 , 2 
e e , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
l O C O 
1 0 6 , 7 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 8 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 , 4 2 4 
7 . 2 5 β 
5 ­ 6 8 2 
3 9 , 7 
6 6 , 0 
3 0 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
5 2 , 2 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 9 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
1 2 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 8 
2 6 , 5 
1 8 , 7 
2 3 . 2 
2 8 , 6 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
2 5 , 3 
6 « 5 
6 0 7 
5 2 1 
6 3 5 
6 2 0 
5 9 4 
5 6 1 
5 6 9 
6 4 9 
6 0 0 
5 5 5 
6 1 7 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
1 0 3 , 1 
9 5 , 6 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 7 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , e 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I 1 
1 . 3 7 7 
8 9 6 
2 . 2 7 5 
3 9 , 3 
7 6 , 5 
2 0 . 1 
1 . 3 
1 0 0 . 0 
3 0 , 9 
4 9 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
3 1 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
6 , 6 
1 . 9 
1 0 . 8 
1 6 , 1 
1 0 , 0 
4 , 9 
9 , 2 
1 4 , 7 
8 , 4 
4 , 2 
1 0 , 1 
6 6 5 
6 4 4 
. 6 6 0 
6 6 C 
6 4 4 
5 5 2 
6 3 1 
6 6 4 
6 4 4 
5 5 8 
6 4 9 
1 5 , 0 
2 2 , 8 
. 1 6 , 8 
1 2 , 0 
2 2 , 4 
7 , 2 
1 8 , 6 
1 4 , 4 
2 2 , 5 
8 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , 6 
a 
1 0 9 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 3 
1 
> ­ 20 1 
1 
2 1 3 
1 7 6 
3 9 0 
4 5 , 2 
9 4 , 4 
5 , 6 
­1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 7 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
2 4 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 . 7 
0 , 3 
­1 , 7 
3 , 6 
1 . 4 
0 , 9 
1 , 8 
2 , 8 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 7 
7 2 3 
. ­ 7 2 7 
. 
« 9 5 
a 
( 3 4 
7 0 3 
( 2 1 
. 6 7 2 
1 2 , 1 
a 
­1 2 , 9 
# 
5 , 4 
, 5 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
9 9 , 4 
. ­1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 2 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
. ­1 2 0 , 8 
, 
1 0 5 , 1 
. 1 0 6 , 1 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 5 
. 1 1 5 , 3 
TOTAL 
1 2 . 7 3 6 
9 . 7 4 5 
2 2 . 4 8 1 
4 3 , 3 
5 9 , 2 
3 3 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 5 , 7 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 8 , 6 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 2 
« 6 7 
5 2 3 
6 0 2 
5 7 5 
5 6 6 
« 4 ? 
5 5 = 
6 2 1 
5 6 7 
« 3 8 
« 8 3 
2 0 , 7 
2 1 . ' 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 3 
2 0 , o 
1 8 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
1 0 5 , 0 
9 4 , 2 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­



































































































































































TAB. V / 45A 















































































1 1 0 ­ 1 9 | 
1 
7 6 
1 2 6 
2 0 2 
6 2 , 4 
_ 
7 , 9 
1 0 , 5 
3 1 , 6 
5 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­2 8 , 6 
7 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
4 , 0 
2 9 , 7 
6 3 , 4 
­ . ­­1 0 0 , 0 
­
4 , 3 
1 , 6 
3 , 2 
6 , 2 
­­­2 , 7 
_ 
— ­7 , 6 
6 , 0 
­5 , 6 
­
4 , 3 
1 . 4 
4 , 9 
6 , 0 
­­­3 , 9 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
5 3 6 
4 8 9 
1 . 0 2 4 
4 7 , 7 
_ 
1 , 7 
1 9 , 2 
3 3 , 1 
3 1 , 9 
. 1 4 , 0 
3 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
­3 , 7 
2 2 , 7 
6 8 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
U , 8 
2 8 , 2 
4 9 , 2 
1 0 , 0 
3 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 9 
6 , 9 
5 , 3 
1 2 , 0 
1 8 , 7 
­
­2 1 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
2 1 , 6 
­
6 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
9 , 7 
6 , 9 
1 2 , 1 
2 0 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
6 1 2 
6 1 5 
1 . 2 2 6 
5 0 , 1 
_ 
2 , 5 
Í S , 2 
3 3 , 0 
3 4 , 2 
1 2 , 3 
3 , 4 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 9 
2 3 , 9 
6 6 , 8 
4 , 4 
I C O . O 
_ 
1 . 2 
1 0 , 5 
2 6 , 4 
5 1 , 5 
e,3 
2 , 7 
5 , 6 
1 C 0 . 0 
­
1 0 , 8 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
3 4 , 2 
8 , 9 
5 , 3 
1 2 , 0 
2 1 . 4 
­
­2 1 , 6 
3 1 , 1 
2 8 , 1 
1 3 , 2 
2 7 , 1 
_ 
1 0 , 8 
2 2 , 2 
2 8 , 3 
2 9 , 8 
9 , 7 
6 , 9 
1 2 , 1 
2 3 , 9 
(NOMBPE DE 
5 0 ­ 9 9 
6 0 7 
ses l . l o l 
4 9 , 0 
_ 
1 , 5 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
3 2 , 8 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 1 
2 7 , 1 
6 0 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
c e 
1 0 , 7 
2 6 , 0 
4 1 , 1 
2 1 . 5 
8 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
­
­2 1 , 6 
3 3 , 4 
2 3 , 3 
2 8 , 0 
2 5 , 8 
_ 
6 , 5 
2 1 , 4 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 8 
2 7 , 5 
2 3 , 2 
S A L A F I E S ) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 | 
1 
8 5 2 
5 8 8 
1 . 4 3 4 
4 0 , ε 
­
2 , 1 
1 4 , 7 
2 8 , 0 
1 9 , 5 
3 0 , 7 
1 7 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 1 
1 3 , 6 
7 2 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 2 , 9 
2 2 , 1 
4 1 , 2 
2 2 , 5 
1 2 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 4 
2 7 , 1 
3 0 , 4 
3 6 , 4 
2 5 , 6 
2 9 , 8 
­
­21 , 6 
1 6 , 9 
2 8 , 3 
3 0 , 8 
2 5 , 9 
_­
1 3 , 0 
3 2 , 0 
2 5 , 9 
2 8 , 0 
3 0 , 9 
3 6 , 8 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
OER 6 E T R I E 6 8 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 C ­ 4 9 « 1 5CC· 
1 
7 2 0 
4 4 1 
1 . 1 6 1 
3 8 , 0 
1 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
2 1 , 6 
1 1 , 5 
3 7 , « 
1 5 , 9 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 4 
1 9 , 8 
6 1 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 3 
1 1 , 0 
2 0 , 9 
3 0 , 6 
2 8 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
ee,= 
6 0 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
1 3 , 5 
2 2 , 2 
2 8 , 9 
3 5 , 2 
2 5 , 1 
­
­2 6 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
2 8 , 0 
1 9 , 5 
8 8 , 9 
6 9 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
1 6 , 8 
3 1 , 4 
3 1 , 1 
3 1 , 7 
2 2 , 6 
1 











, ­­­. ­, • 
_ 









2 . 8 6 2 
2 . 2 6 5 
5 . 1 2 6 
4 4 , 2 
0 , 3 
4 , 9 
1 7 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
1 0 0 , n 
_ 
­3 , 7 
2 0 , o 
6 6 , 5 
o , 0 
1 0 0 , 0 
C , 2 
2 , 7 
1 1 , 3 
2 4 , C 
4 1 , 3 
7 0 , 5 
°,3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
«EXF 1 




F / T 


































































8 . GEHAELTER 
(TALIA 













































































































































1 0 ­ 1 4 1 
1 
. | , | . ­­­# 1 4 1 . 3 7 8 
_ 






. . ­­­« 2 9 , 4 
­
. . ­. 
. a 
. . ­| ­* . 
| . . ­­­# 1 0 0 , 0 
­­. . ­• 




, . ­­­« 8 4 , 3 
_ 
­. . ­• 
t . , , ­­­é 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
, •170.cei • 1 3 5 . 6 3 0 
• 4 5 . 4 2 6 
1 4 6 . 5 3 6 
. a 
1 3 2 . 2 2 8 
_ 
. • 1 4 2 . 2 3 1 
4 8 . 6 4 4 
• 1 1 4 . 4 0 1 
. • 1 7 2 . 2 8 4 
1 3 8 . 2 1 5 
4 7 . 6 3 0 
1 4 5 . 8 7 4 
. 1 3 4 . 1 7 3 
1 2 3 . 6 1 5 
. • 3 4 , 6 
• 3 0 , 4 
• 3 5 , 2 
1 8 , 4 
. a 
4 0 , 8 
­
• 3 4 , 1 
2 9 , 5 
. 3 6 , 4 
. • 3 6 , 4 
3 2 , 1 
3 1 , 4 
1 6 , 8 
. 5 , 4 
3 9 , 7 
. • 1 2 8 , ( 
• 1 0 2 , ί 
« 7 2 , 2 
1 1 0 , 8 
a 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. » 1 2 4 , 3 
8 6 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 3 9 , 4 
1 1 1 , 8 
7 9 , 0 
1 1 8 , 0 
. 1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
» 8 1 , 6 
• 8 0 , 2 
• 6 1 , 4 
9 5 , 8 
. . 7 8 , 6 
_ 
, • 9 3 , 8 
8 7 , 8 
. 9 0 , 9 
a • 8 3 , 7 
6 4 , 9 
6 5 , 8 
9 6 , 6 
. 1 0 2 , 1 




( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
, 
• 1 7 1 . 9 7 0 
• 1 3 6 . 1 5 6 
• 9 7 . 3 2 3 
1 4 6 . 5 3 6 
. . 1 3 3 . 1 8 5 
_ 
. « 1 3 4 . 0 7 6 
« 1 0 4 . 2 2 7 
• « 1 1 5 . 6 4 7 
, 
« 1 7 3 . 7 5 4 
1 3 5 . 2 6 1 
« 1 0 2 . 1 0 7 
1 4 5 . 8 7 4 
. 1 3 4 . 1 7 3 
1 2 4 . 2 6 0 
. 
« 3 8 , 1 
• 2 9 , 9 
• 3 3 , 8 
1 8 , 4 
. . 3 9 , 7 
-
• 3 5 , 1 
• 7 0 , 3 
. • 5 8 , 7 
. • 3 5 , 3 
3 2 , 2 
• 6 2 , 4 
1 6 , 8 
. 5 , 4 
4 9 , 5 
• 1 2 9 , 1 
• 1 0 2 , 2 
• 7 3 , 1 
1 1 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 1 5 , 9 
» 9 0 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 9 , 8 
1 0 8 , 9 
« 8 2 , 2 
1 1 7 , 4 
. 1C8 .0 
1 0 0 , 0 
, 
• 8 2 , 5 
• 8 0 , 5 
• 8 3 , 0 
9 5 , 8 
. « 7 9 , 4 
_ 
. « 8 8 , 4 
• 9 2 , 7 
. • 9 1 , 9 
, 
« 8 4 , 4 
8 3 , 1 
« 6 9 , 6 
9 6 , 6 
. 1 0 2 , 1 
6 3 , 2 
INOMBRE DE 
ι 
5 0 - 9 9 ' 
1 
a 
. « 1 6 6 . 5 0 4 
1 2 0 . 0 2 4 
1 4 5 . 3 9 5 
« 1 5 9 . 1 5 7 
• 1 3 2 . 7 8 4 
1 5 9 . 1 7 6 
_ 
, 1 4 7 . 3 4 5 
1 1 0 . 0 6 5 
. 1 2 1 . 1 8 1 
, 
• 1 9 9 . 4 8 1 
1 5 7 . 2 8 4 
1 1 2 . 8 6 6 
1 3 9 . 6 9 2 
• 1 5 9 . 1 5 7 
1 2 7 . 7 9 9 
1 4 0 . 9 0 3 
. 
. • 3 3 , 1 
2 2 , Β 
2 6 , 2 
• 2 4 , 5 
• 2 4 , 1 
4 3 , 2 
-
2 4 , 4 
2 1 , 1 
. 2 7 , 3 
. • 4 5 , 3 
3 0 , 4 
2 2 , 0 
2 7 , 9 
• 2 4 , 5 
2 6 , 3 
4 1 , 0 
. 
. • 1 0 4 , 6 
7 5 , 4 
9 1 , 3 
• 1 0 0 , 0 
• 8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 1 , 6 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 1 4 1 , 6 
1 1 1 , 6 
8 0 , 1 
9 9 , 1 
• 1 1 3 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
, • 9 8 . 4 
1 0 2 . 3 
4 5 , 1 
• 9 2 , 2 
• 1 0 0 , 3 
9 4 , 9 
-
a 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
a 
9 6 , 3 
. 
• 9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
9 2 , 5 
» 9 3 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 3 
OER BETRIEBE 
SALARIES) DES ETABLISS8MENT< 
| 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
. 
2 2 0 . 0 7 2 
1 7 6 . 9 5 7 
• 1 2 1 . 2 3 4 
1 5 7 . 6 5 1 
1 7 6 . 7 5 3 
« 1 3 0 . 0 8 4 
1 7 4 . 4 1 2 
_ 
, 1 6 4 . 1 1 0 
1 1 2 . 9 6 1 
. 1 2 5 . 0 9 7 
a 
2 1 7 . 6 7 0 
1 7 4 . 1 0 3 
1 1 5 . 2 6 6 
1 5 6 . 9 0 7 
1 7 5 . 6 5 6 
1 3 1 . 6 0 1 
1 5 5 . 1 C 5 
, 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
• 3 0 , 4 
2 7 , 4 
2 1 , 5 
• 2 3 , 0 
3 9 , 4 
-
1 4 , 8 
2 3 , 4 
. 2 7 , 9 
. 2 1 , 8 
2 0 , 0 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
2 0 , 3 
2 2 . 2 
4 0 . 2 
. 
1 2 6 . 2 
1 0 1 , 5 
• 6 9 , 5 
9 0 , 4 
1 0 1 , 3 
• 7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 0 , 2 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 3 
1 1 2 , 2 
7 4 , 3 
1 0 1 , 2 
1 1 3 , 4 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 6 
• 1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
• 9 8 , 3 
1 0 4 , 0 
-
a 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 5 
a 
1 0 0 , 1 
, 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
I I 
2 0 0 - 4 9 4 I 5 0 0 - 4 4 4 I > - 1000 
1 1 
. , 
« 2 2 7 . 7 7 4 
1 4 0 . 7 4 6 
» 1 3 Í . 2 C Í 
1 4 8 . 7 4 4 
1 7 2 . 4 2 8 
1 2 6 . 1 4 4 
1 8 6 . 4 4 0 
_ 
. » 1 7 3 . 0 4 2 
1 2 2 . 0 3 8 
• 1 3 4 . 8 3 6 
a 
« 2 1 8 . 5 7 6 
1 8 4 . 4 0 7 
1 2 5 . 4 7 2 
1 4 4 . 6 7 7 
1 7 0 . 2 2 7 
128 .ICC 
1 7 0 . 0 4 2 
a 
« 2 4 , 5 
2 1 , 2 
• 2 2 , 4 
2 4 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 7 
4 7 , 2 
-
• 2 0 , 2 
2 1 , 2 
, 2 6 , 6 
. • 2 9 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 8 
2 1 . 3 
1B .1 
4 5 , 5 
a 
• 1 2 0 , ί 
1 0 1 , 0 
• 7 2 , 1 
7 6 , 7 
9 1 , 5 
( 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. » 1 2 3 , 7 
6 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 2 8 , 5 
1C8,4 
7 3 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 C 9 , 2 
1 1 2 , 8 
• 1 1 6 , 1 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
1 1 2 , 6 
-
a 
# 1 1 4 , 1 
1 0 6 , 6 
• 1 1 1 , 1 
, a 
# 1 0 6 , 2 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 7 , 5 











-, --. , , • 
, 
. . , -, -• 
-
-. -, • 
, 
, -








• 2 9 9 . 9 8 1 
2 0 6 . 5 C 9 
1 6 9 . 1 7 8 
1 1 7 . 2 7 2 
1 9 2 . 9 1 3 
1 7 2 . ( 3 8 
1 3 2 . 3 3 9 
1 6 7 . 7 2 9 
_ 
« 1 9 0 . 4 3 9 
1 9 1 . 6 7 1 
1 1 2 . 3 7 6 
1 4 2 . 3 3 9 
1 2 3 . 6 6 9 
• 2 9 9 . 9 8 1 
2 0 9 . 8 3 0 
1 6 2 . 7 7 8 
1 1 3 . 7 9 9 
1 9 0 . 9 9 9 
1 7 1 . 2 0 8 
1 3 1 . 4 3 0 
1 4 9 . 4 0 0 
• 9 7 , 7 
3 4 , 1 
2 7 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 2 
4 4 , 7 
• ? o , 0 
2 6 , 8 
3 8 , 7 
2 5 , 5 
3 8 , 0 
« 5 7 , 7 
3 7 , 9 
2 7 , o 
3 6 , 3 
2 6 , 2 
7 2 , 4 
2 2 , 4 
4 5 , 4 
« 1 7 8 , 8 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , 9 
6 9 , 9 
O l , 2 
1 0 2 , 9 
7 8 , o 
1 0 0 , 0 
-
« 1 5 1 , 3 
1 2 0 , 5 
6 0 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 2 0 C 8 
1 3 7 , 8 
1 0 9 , 0 
7 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 1 4 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































































Η I I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A | 
Τ 1 1 
1 M 1 
Ι τ j 
Η I 1 
I C ο ι 
I o E l 
1 F V I 
F I « A l 
I I R I 
I C 1 | 
I I A | 
τ I I 
I « τ I 
I ι I I 
I T r | 
Ι Ν I 
Η I 1 
j τ j 
F 1 1 
j M j 
τ I 1 
1 0 I 
1 ! 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 




TAB. V I / 45A 
VERTEILUNG NACH A L τ Ε Ρ REPARTITION OAR A G E 











































































5 B 7 
1 
< 21 1 
1 
4 2 
3 9 2 
4 3 4 
9 0 . 4 
_ 
1 4 . 4 
­7 , 2 
6 4 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
_ 
8 , 2 
9 0 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
­e,i 
8 7 , 6 
2 , 9 
2 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
4 , 3 
­0 , 4 
4 , 4 
0 , 7 
1 , 5 
­1 , 5 
_ 
­­6 , 6 
2 3 , 5 
3 , 3 
1 7 , 3 
_ 
4 , 3 
­2 , 9 
1 8 , 0 
1 , 2 
2 , 7 
8 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
2 0 2 
7 5 8 
9 6 0 
7 8 , 9 
_ 
2 , 9 
5 , 8 
2 1 , 3 
5 7 , 0 
1 3 , 1 
3 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
1 2 , o 
8 1 , 0 
s,­· 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 . « 
1 4 , 6 
7 6 , 0 
6 , 9 
1 , 2 
5 . 7 
1 0 C C 
_ 
4 , 2 
2 , 4 
5 , 7 
1 8 , 8 
3 , 1 
i , ; 
4 , 5 
7 , 1 
_ 
­7 , 4 
2 0 , 7 
4 0 , 8 
1 9 , 6 
3 3 , 5 
_ 
4 , 2 
3 , 1 
1 1 , 4 
3 4 , 5 
6 , 3 
2 , 5 
9 , 5 
1 8 , 7 
A L τ ε 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
6 0 4 
5 0 1 
1 . 1 0 5 
4 5 , 3 
­
3 , 5 
1 4 , 1 
3 3 , 5 
3 2 , 0 
1 7 , 0 
6 , 5 
1 C 5 
1 0 0 , 0 
­
1 . 2 
2 9 , e 
6 2 , 3 
6 , 6 
I C O , 3 
_ 
1 , 9 
8 , 2 
3 1 , 8 
4 5 , 7 
1 2 , 7 
5 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 2 
1 7 , 1 
2 6 , 7 
3 1 , 5 
1 2 , 1 
9 , 9 
1 4 , 1 
2 1 , 1 
­
­7 , 4 
3 1 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
2 2 , 1 
_ 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 2 . 7 
2 1 . 5 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
6 0 6 
1 . 2 5 = 
2 . 0 6 5 
6 1 , 0 
­
3 , 3 
1 2 , 0 
3 0 , 4 
3 8 , 2 
1 6 , 0 
5 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
1 ° , 6 
7 3 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
5 , 3 
2 3 , 6 
5 « , 9 
9 , 6 
3 , 6 
6­, 2 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 4 
1 ° , 5 
3 2 , 4 
5 0 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 4 
1 8 , 7 
2 8 , 2 
­
­1 4 , 7 
5 2 , 3 
6 1 , 6 
3 5 , e 
5 5 , 6 
_ 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
4 0 , 0 
5 8 , 3 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
2 2 , 2 
4 0 , 3 
VOLLENDETEN L E B 8 N S J A H R S ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
1 . 2 5 1 
4 « 6 
1 . 7 4 7 
2 8 , 4 
0 , 5 
5 , ; 
1 8 , 9 
2 4 , ; 
1 4 , 3 
3 6 , 3 
1 4 , 4 
• 2 1 , o 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 2 
7 4 , 8 
3 8 , 9 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
1 7 , 3 
2 7 , 4 
2 1 , 3 
? 9 , 7 
1 1 , 6 
1 « , 2 
1 0 0 . 0 
6 6 , 7 
4 9 , 9 
4 7 , 5 
4 0 , 4 
2 0 , 3 
5 3 , 6 
4 5 , 4 
6 0 , 6 
4 3 , 7 
­
­7 8 , 6 
3 6 , 5 
1 2 , 8 
3 2 , 1 
2 1 , 9 
6 6 , 7 
4 9 , Q 
5 2 , 0 
* 8 , = 
1 7 , 5 
4 9 , 4 
4 2 , 2 
5 5 , 5 
3 4 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
5 9 7 
1 C 7 
7 0 4 
1 5 , 1 
0 , 5 
5 , 6 
2 1 , 5 
2 5 , 5 
1 7 , 4 
3 ? , 5 
2 1 , o 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
_ 
1 4 , 1 
a 0 , « 
«■5.1 
1 0 0 , 3 
0 , 4 
4 , « 
I B , 2 
2 ? , 7 
1 6 , « 
3 6 , 8 
2 2 , 0 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 ? , 7 
2 4 , 3 
2 5 , « 
2 0 , 1 
1 3 , 1 
2 3 , 6 
3 7 , 1 
1 5 , 3 
2 0 , 0 
­
­­3 , 2 
2 , 2 
2 6 , 8 
4 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
1 3 , 6 
5 , 3 
2 4 , 6 
3 2 , 4 
1 8 , 1 
1 3 , 7 
1 > ­ ;; ι 
1 
1 6 6 
1 2 
1 7 8 
6 , 5 
­
1 , 9 
2 1 , τ 
3 0 , 8 
1 0 , 9 
' 4 , 9 
7 C 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 3 
­
4 8 , 1 
c l , o 
­­1 0 0 , 3 
_ 
l . T 
? 7 , 4 
? ? , 7 
1 0 , 1 
7 2 , 4 
l o , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 1 
. 
2 , 7 
7 , 2 
6 , 9 
2 , 0 
6 , 8 
8 , » . 
5 , 2 
5 , 8 
­
­6 , 7 
1 , 3 
­­0 , 5 
_ 
2 , 2 
7 , 2 
4 , 6 
0 , o 
5 , 5 
7 , 2 
4 , 1 
3 , 5 
1 
> « 2 1 1 
1 
2 . 8 2 0 
1 . ( 7 ? 
4 . 6 0 ? 
3 9 , 0 
0 , 7 
4 , 7 
1 7 , 6 
2 6 , 9 
7 0 , 7 
2 0 , 8 
1 3 , ° 
1 6 , C 
1 0 0 , 3 
­
4 , 4 
7 3 . « 
6 ! , « 
1 0 , « 
1 3 0 , 0 
0 . ? 
7 , " 
1 7 , 4 
? « , « 
3 7 , 0 
7 2 , 1 
o,o 
1 2 , ' 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 C 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 1 
0 9 , 6 
0 5 , 6 
9 0 , 7 
= 8 , « 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
­
­1 0 0 , 3 
0 3 , 2 
7 6 , 5 
θ 6 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , " 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 7 , 1 
8 2 , 0 
9 8 , » 
0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
= 1 , 5 
TOTAL 
2 . 8 6 2 
2 . 7 6 5 
5 . 1 2 8 
4 4 , 2 
0 , 3 
4 , « 
1 7 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 θ , 6 
Ι ? , « 
1 « , τ 
Ι Ο Ο , Ο 
­
ΐ , 7 
' 0 , ο 
6 4 , « 
η , η 
1 ° 0 . Γ 
1 , 7 
' , τ 
1 1 , 7 
' 4 , η 
4 1 , 7 
7 0 , F 
ο , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , c 
no, r 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
ιοο,ο 
1 0 0 , 1 
-
-1 0 0 , 1 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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TAB. VI / 45A (SUIT«I 
Β. TRAITEMENTS 
1 G E S C H L c ç m ι 







1 V Κ 
I A η 
Ι Ρ F 
1 I « 
I 4 F 
Ι τ ι 
Ι Ι ζ 
Ι ι I 
| Μ E 













































































































< 2 1 I 
I 
β ­. . . . ­• 
, 
­. 9 7 . 3 4 4 
. 9 8 . 4 7 0 
_ 
­. 9 8 . 0 4 6 
. , ­9 9 . 3 1 7 
. 
­. . . _ 
' 
_ 
­. 2 6 , 2 
. 2 5 , 3 
. 
­a 
2 5 , 6 
. a 
­2 * , 9 
a 
­. . . . ­• 
­
­. 9 « , 9 
. 1 0 0 , 0 
, 
­. 9 8 , 7 
. . ­1 1 0 0 , 0 
. 
­. . 1 . 




1 8 6 , 6 
1 1 7 8 , 2 
| . 
I 1. · 
1 8 6 , 2 
I I I 
1 6 6 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. . # 8 6 . 0 6 4 
. . . # 1 0 7 . 3 2 2 
_ 
. # 1 1 1 . 0 2 9 
1 0 4 . 7 4 6 
. 1 0 5 . 4 3 4 
9 . « 1 1 9 . 3 8 2 
1 0 1 . 8 8 5 
« 1 0 7 . 5 0 3 
. . 1 0 5 . 6 5 1 
a 
, . « 2 8 , 6 
. • 
• 3 2 , 5 
_. 
. « 3 7 , 6 
2 1 , ! 
. 2 4 , 9 
. 
. • 3 3 , 2 
2 3 , 1 
• 2 5 , 6 
a 
. 2 7 , 1 
. 
. . « 8 2 , 1 
. . . « 1 0 0 , 0 
­
. # 1 0 5 , 3 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
, # 1 1 2 , 6 
9 6 , 3 
« 1 0 1 , 6 
. a 
1 0 0 , 0 
, 
• . « 7 5 , 1 
. . a 
• 6 4 , 0 
­
• • 7 3 , 2 
9 3 , 2 
. 8 3 , 8 
. 
. • 7 3 , 3 
8 9 , 6 
• 7 1 , 2 
. • 7 0 , 9 
A I τ E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
a 
• 1 9 1 . 6 4 2 
1 5 3 . 3 6 4 
1 1 1 . 1 4 4 
• 1 3 1 . 4 1 1 
, . 1 4 6 . 2 4 5 
_ 
. 1 4 3 . 7 3 4 
1 1 8 . 0 1 6 
. 1 2 8 . 7 3 6 
« 1 6 4 . 0 0 7 
1 4 9 . 4 1 0 
1 1 5 . 3 4 1 
« 1 3 6 . 8 7 2 
» 1 5 8 . 9 7 5 
» 1 1 7 . 9 0 1 
1 3 8 . 4 β 2 
a 
• 2 3 . 1 
2 4 , 6 
2 1 . τ 
« 2 7 , 0 
• 
3 5 , 2 
­
. 2 0 , 6 
2 1 , 6 
. 2 3 , 2 
, 
• 2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
• 2 6 , 0 
• 1 = , 3 
• 2 4 , 1 
3 2 , 0 
. 
• 1 2 1 . 0 
1 0 4 , 8 
7 6 , 0 
« e « , e 
a 
, 1 0 0 , 0 
­
a 
1 1 1 . 6 
9 1 , 7 
. I C O . O 
, 
• 1 3 7 , 1 
1 0 7 , 9 
6 3 , 3 
• 1 0 0 , 3 
• 1 1 4 , 6 
« 6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
» 9 1 , « 
9 0 , 7 
9 4 , 8 
• 8 5 , 0 
a 
. 8 7 , 2 
­
a 
9 4 , 8 
1 C 5 . 0 
a 
1 0 2 , 3 
. 
» 9 2 , 3 
9 1 , 8 
1 0 1 , 4 
» 9 2 , 0 
» 9 2 , 9 
« 8 9 , 7 
9 2 , 7 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
E (NCMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
a 
• 1 8 2 . 6 3 4 
1 5 1 . 5 9 9 
1 0 2 . 3 7 9 
1 3 0 . 5 9 7 
. • 1 2 0 . 0 2 4 
1 3 6 . 4 9 6 
­
. 1 3 1 . 3 9 8 
1 0 9 . 2 8 8 
. 1 1 4 . 8 4 7 
• 1 8 1 . 2 0 6 
1 4 1 . 7 0 1 
1 0 7 . 4 6 4 
1 2 8 . 5 9 1 
• 1 5 5 . 6 7 5 
• 1 1 1 . 4 3 8 
1 2 3 . 5 5 5 
a 
• 2 7 , 2 
2 4 , 1 
2 6 , 4 
2 2 , 6 
« 2 0 , 1 
3 7 , 4 
_ 
. 2 8 , 3 
2 1 , 8 
, 2 6 , 3 
. 
« 2 5 , 3 . 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
2 8 , 3 
• 1 9 , 5 
• 2 5 , 4 
3 3 , 3 
, 
• 1 3 3 , 8 
1 1 1 , 1 
7 5 , 0 
= 5 , 7 
. • 6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 4 
4 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 6 , 7 
1 1 4 , 7 
8 7 , 0 
1 0 4 , 1 
• 1 2 6 , 1 
• 9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 6 7 , 6 
8 9 , 6 
8 7 , 3 
8 5 , 4 
a 
« 9 0 , 7 
8 1 , 4 
­
a 
8 6 , 6 
9 7 , 3 
a 
9 1 , 2 
. 
• 8 8 , 0 
8 7 , 1 
9 4 , 5 
8 5 , 2 
• 9 1 , 0 
• 8 5 , 2 
6 2 , 7 
0 Α Ν Ν ε ε « Ρ EVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
2 2 2 . 8 3 0 
1 6 5 . 5 5 1 
1 3 0 . 2 7 1 
1 5 3 . 6 5 9 
1 8 3 . 1 5 3 
1 3 1 . 5 2 4 
1 7 8 . 2 5 4 
­
• 1 7 9 . 5 7 6 
1 8 5 . 5 2 6 
. 1 5 6 . 4 7 4 
1 6 7 . 3 5 0 
a 
2 1 2 . 6 3 8 
1 7 2 . 3 8 0 
« 1 4 1 . 3 « ; 
1 5 4 . 0 1 9 
1 8 2 . e o 7 
1 3 3 . 0 9 1 
1 7 5 . 1 5 9 
a 
3 3 , 1 
2 0 . 7 
2 7 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 5 
1 3 , 4 
4 7 , 0 
­
• 2 2 , 0 
8 , 9 
. 1 3 , 3 
3 7 , 8 
. 
3 2 , 9 
2 4 , 4 
« 5 1 , 7 
2 3 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 8 
4 4 , 9 
a 
1 2 5 , C 
9 2 , 9 
7 3 , 1 
6 6 , 2 
1 0 2 , 7 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
« 1 0 7 , 3 
1 1 0 , 9 
, 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 1 , 5 ' 
9 6 , 4 
• 8 0 , 7 
8 7 , 9 
1 0 4 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 6 , 9 
0 7 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 1 
4 9 , 4 
1 0 6 , 3 
­
« 9 4 , 3 
1 2 2 , 3 
. 1 0 9 , 9 
1 3 3 , 0 
, 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 9 
« 1 2 4 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 3 
1 1 7 , 2 
| 
4 5 ­ 5 4 
1 
. 
« 2 0 3 . 3 5 5 
1 8 9 . 8 6 3 
• i : 4 . 4 6 « . 
1 6 7 . 5 1 4 
1 7 3 . 7 4 5 
. 1 8 6 . 5 9 1 
­
­, , . 1 5 4 . 5 2 6 
, 
« 2 0 3 . 3 5 5 
1 8 8 . 7 5 2 
« 1 5 2 . « 5 = 
1 6 3 . 6 8 5 
1 7 0 . 4 5 9 
« 1 5 0 . 6 4 4 
1 8 1 . 8 9 6 
a 
« 3 7 , 6 
2 3 , 4 
• 1 « , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 3 
3 6 , 1 
. 
­. , . 1 0 , 7 
a 
• 3 7 , 6 
2 2 , 7 
• 2 0 , 9 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
• 2 4 , 2 
3 5 , 4 
a 
• 1 C « , 0 
1 0 1 , 8 
• 8 2 , 8 
8 9 , 6 
0 3 , 1 
, 1 0 0 , 0 
_ 
­. , . 1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 1 , 6 
1 0 3 , 8 
• 8 4 , 1 
4 0 , 0 
4 3 , 7 
• 8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 4 7 , 5 
1 1 2 , 2 
• 1 3 1 , 7 
1 C 9 . 5 
1 0 0 , 6 
. 1 1 1 , 2 
­
­, . « 1 2 2 , e 
, 
• 9 6 , 8 
1 1 6 , 0 
• 1 3 4 , 5 
1 C 6 , 4 
9 9 , 6 
• 1 1 4 , 6 
1 2 1 , 8 
1 
> ­ 5 5 
1 
, 
. . . , a 
. # 1 8 9 . 1 8 9 
. 
• . ­­• 
a 
. · 1 9 β . τ 9 8 
, . , . • 1 0 2 . 8 3 5 
a 
, . . . ' 
« 4 4 , ? 
_ 
, . ­­• 
, 
. • 2 3 , 3 
, , . . • 4 5 , 6 
# . . , . , . « 1 0 0 , 0 
_ 
. . ­­• 
, 
, « 1 C 3 , 1 
, . , . « I C C , C 
, 
, . , , . . • 1 1 2 , 8 
_ 
. , ­­' 
. 
, • 1 2 2 , 1 
, , , , • 1 2 9 , 1 
> · 2 1 
• 3 0 9 . 9 1 3 
2 C 6 . 5 C 5 
1 6 4 . 2 3 0 
1 1 7 . 5 7 7 
1 5 3 . 2 7 6 
1 7 3 . 6 8 2 
1 3 2 . 3 3 0 
I 6 B . 5 4 4 
. 
• 1 4 0 . 4 5 5 
1 5 4 . 3 5 7 
1 1 7 . 2 7 6 
1 4 4 . 0 2 4 
1 3 1 . 0 7 0 
• 3 0 9 . 9 1 3 
2 0 5 . 8 3 0 
1 6 4 . 0 0 5 
1 1 7 . 3 7 6 
1 5 1 . 6 C 6 
1 7 3 . 1 1 9 
1 3 1 . 4 7 0 
1 5 4 . 2 0 1 
• 5 5 , 0 
3 4 , 1 
2 P , 0 
3 0 , 2 
2 6 , 3 
2 2 . 4 
2 1 . 2 
4 4 , 6 
­
• 2 0 , 0 
2 5 , 8 
4 0 , 0 
2 4 , 6 
3 7 , 6 
• 5 5 , 0 
3 3 , 9 
2 7 , 7 
3 7 , 0 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
2 2 . 4 
4 4 , 5 
« 1 8 3 , 9 
1 2 3 , 7 
1 0 0 , 4 
6 9 , « 
9 0 , o 
1 0 3 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 4 4 , 3 
1 1 7 , 0 
8 8 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 0 
» 2 0 1 , 0 
1 3 3 , 5 
1 0 6 , 4 
7 6 , 1 
9 8 , 3 
1 1 2 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , « 
_ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 9 
» 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , « 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
« 2 9 O . 0 A 1 I 
2 C B . 5 C 5 
I 6 0 . I T B I 
1 Π . 2 7 2 
1 5 2 . 9 1 3 
1 7 2 . ( 5 6 1 
1 3 2 . 7 3 0 
1 6 7 . 7 2 9 
­
« 1 9 0 . 4 5 9 1 
1 9 1 . 6 7 1 
1 1 2 . 3 7 6 1 
1 4 2 . 3 9 0 | 
1 2 9 . 6 6 9 
« 2 9 9 . 9 8 1 1 
7 0 5 . 6 3 0 
1 6 2 . 7 7 9 1 
1 1 3 . 7 5 = 1 
1 5 0 . 9 5 9 
1 7 1 . 2 0 8 
1 3 1 . 4 3 0 
1 4 0 . 4 0 0 
« 5 7 , 7 
3 4 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , e 
2 6 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
4 4 , 7 
­
« 2 o , 0 
2 6 , 6 
3 8 , 7 1 
2 5 , 5 
3 9 , 0 
» « 7 , 7 
3 3 , 0 
2 7 , = 
3 6 , 3 
2 6 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
4 5 , 4 
« 1 7 9 , 8 
1 2 4 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
6 9 , 9 
0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
7 8 , 0 
1 0 C C 
_ 
« 1 5 1 , 3 
1 2 0 , 5 
8 0 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 2 0 0 , 8 
1 3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 1 4 , 6 
8 « , C 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
» 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I O C c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X « ' 









































































































C 0 ι 
Γ F I 
« V I 
F A | 
! R 1 
C ! 1 
I A 1 
« τ 1 
1 ! 1 












TAB. VII/ 45A 
«MPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
RFOART1TION PAP ANCIENNETE OANS l ENTRFRRISS 














































































Ι < 2 Ι 
Ι 
6 0 2 
5 1 7 
1 . 1 1 9 
4 6 , 2 
_ 
6 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
6 , 4 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 2 
1 2 , 0 
7 8 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
3 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 9 
4 9 , 7 
1 6 , 2 
6 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 6 , 9 
2 7 , 2 
1 8 , 2 
2 4 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
­
­7 , 2 
1 3 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 8 
­
2 8 , 9 
2 4 , 3 
1 6 , 2 
2 6 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
1 9 , 7 




2 ­ 4 I 
I 
8 9 9 
7 9 8 
1 . 6 9 6 
4 7 , C 
­
7 , 3 
1 1 , 4 
2 6 , 8 
2 6 . Ö 
2 8 . 4 
1 2 . 7 
1 5 . 7 
1 0 0 , C 
_ 
­1 . 5 
1 7 , 2 
7 4 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
6 , 7 
2 2 , 3 
4 8 , 8 
ie­, 3 
7 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 7 , 5 
2 0 , 6 
3 1 , 6 
3 8 , 2 
3 0 , 1 
2 8 , 4 
3 1 , 3 
3 1 , 4 
­
­1 4 , 3 
2 4 , 0 
3 4 , 4 
2 6 , 4 
3 5 , 2 
­
4 7 , 5 
1 4 , 7 
3 0 , 7 
3 9 , 1 
2 4 , 5 
2 6 , 0 
3 2 , 5 
3 3 , 1 
UNTERNEHMENS7UGFHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 4 I 
I 
6 4 2 
5 3 8 
1 . 2 3 0 
4 3 , 8 
0 , 7 
2 . 6 
1 6 , 5 
2 2 , 4 
1 6 , 7 
4 1 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 0 0 . 0 
­
­6 , 7 
2 1 . 2 
6 1 . 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
1 2 , 2 
2 1 , 4 
3 6 , 5 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 . 0 
5 5 , 6 
1 3 . 1 
2 3 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 4 
3 3 , 5 
3 6 , 0 
3 1 , 2 
2 4 , 2 
. 
­4 3 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
5 5 , 6 
1 3 . 1 
2 5 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
3 2 , 3 
3 4 , 8 
3 0 , 1 
2 4 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 | 
1 
5 1 0 
3 1 1 
8 2 0 
3 7 , 4 
0 , 8 
2 . ; 
2 6 , 1 
3 2 , 3 
1 1 , 0 
2 7 , 3 
1 7 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 7 
4 5 , 5 
3 8 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 5 
1 4 , 2 
3 7 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
13 ,X I 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
9 , 1 
2 6 , 8 
2 1 , 7 
9 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
1 1 , 2 
1 7 , 8 
_ 
­2 8 , 8 
2 9 , 9 
7 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
4 4 , 4 
9 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 9 
8 , 3 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
> ­ 2 0 
7 1 
3 5 
1 0 7 
3 3 , 2 
­
­1 6 , 9 
9 8 , 1 
1 6 , 6 
8 , 4 
­e,4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 5 , 7 
Π , Ο 
3 3 , 4 
3 3 , 9 
Ì O C C 
­
­1 6 , 5 
4 4 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 4 
5 , 5 
1 . 9 
0 , 7 
­1 , 3 
2 , 5 
­
­6 , 7 
1 , 3 
0 , 8 
5 , 9 
1 , 6 
­
­3 , 0 
3 , 9 
1 , 1 
1 , 7 
2 , 5 
1 , 0 
2 , 1 
1 
I T O T A L 
2 . 8 6 2 
2 . 2 6 5 
5 . 1 2 6 
4 4 , 2 
0 , 3 
4 , 9 
1 7 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 9 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 7 
2 0 , o 
6 6 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
1 1 , 3 
2 4 , 0 
4 1 , 3 
2 0 , 5 
0 . 3 
1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
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Β. GEHAELT ER 
ITALIA 
TAB. V I I / 45A (SUITE! 











































































































































­ « 2 1 4 . 7 9 2 
« 1 4 1 . 6 1 6 
1 1 0 . 5 0 7 
1 3 5 . 1 3 5 
. 1 2 4 . 9 1 3 
# 1 5 9 . 9 5 3 
­
. . 1 0 0 . 4 4 4 
. 1 0 1 . 7 6 5 
. 
• 2 0 9 . 6 5 5 
• 1 3 2 . 3 4 5 
1 0 3 . 3 0 6 
1 2 9 . 1 9 4 
. 1 2 0 . 2 1 6 
1 3 4 . 3 3 8 
a 
• 3 8 , 2 
• 3 6 , 5 
2 3 , 9 
1 5 , 8 
. 9 , 2 
« 5 7 , 4 
­
. 2 4 , 1 
. 2 6 , 8 
a 
« 3 9 , 9 
« 3 8 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
. 1 5 , 9 
5 7 , 1 
a 
• 1 3 4 , 3 
• 8 6 , 5 
6 9 , 1 
8 4 , S 
. 7 8 , 1 




9 8 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 6 , 2 
« 9 6 , 5 
7 6 , 9 
9 6 , 2 
a 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 3 , 0 
• 8 3 , 7 
9 4 , 2 
8 8 , 4 
a 
9 4 , 4 
• 9 5 , 4 
­
a 
8 9 , 4 
a 
8 0 , 6 
, 
• 1 0 2 , 0 
1 « 6 1 , 3 
1 9 0 , 8 
1 6 5 , 6 
9 1 , 5 




1 2 ­ 4 | 
1 1 
. 
• 1 8 6 . 5 8 2 
1 5 9 . 5 1 9 
1 0 9 . 8 4 5 
1 4 8 . 3 5 7 
1 7 1 . 3 5 8 
• 1 2 4 . 6 0 8 
1 5 4 . 6 3 1 
_ 
. • 1 5 4 . 2 0 6 
1 0 3 . 7 7 6 
. 1 1 4 . 0 9 4 
a 
« l e s . 5 1 8 
1 5 7 . 6 8 7 
1 0 5 . 5 0 9 
1 4 5 . 6 7 5 
1 7 2 . 1 3 2 
1 2 3 . 7 2 3 
1 3 5 . 5 8 4 
, 
« 3 3 , 2 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 3 
1 2 , 7 
» 2 5 , 4 
4 0 , o 
­
» 2 6 , 2 
7 7 , 9 
, 3 0 , 1 
. « 3 2 , 5 
2 5 , 7 
2 4 , 0 
2 9 , 9 
1 2 . 7 
2 7 , 1 
4 1 , C 
, 
« 1 2 2 , C 
1 0 3 , 2 
7 1 , 0 
9 5 , 9 
1 1 0 , 8 
• 8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
a 
• 1 3 5 , 2 
9 1 , C 
. îocc 
, 
• 1 3 6 , e 
1 1 6 , 3 
7 7 , 8 
1 0 7 , 4 
1 2 7 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 0 , 4 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
9 7 , 0 
9 9 , 2 
• 9 4 , 2 
9 2 , 2 
­
• 1 0 1 , 7 
9 2 , 3 
a 
9 0 , 6 
, 
• 9 0 , 1 
9 6 , 9 
9 2 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 5 
9 4 , 1 
9 0 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 4 | 
1 
, 
• 2 1 6 . 8 6 8 
1 6 4 . 0 1 8 
• 1 1 8 . 4 8 4 
1 5 1 . 1 8 0 
• 1 6 8 . 4 4 1 
1 3 0 . 7 8 4 
1 6 4 . 5 9 6 
_ 
. 1 5 1 . 5 2 5 
« 1 2 9 . 7 6 1 
1 6 3 . 0 8 8 
1 4 1 . 2 2 8 
a 
« 2 0 7 . 4 2 1 
1 6 1 . 6 7 2 
• 1 2 7 . 2 3 8 
1 5 3 . 0 4 0 
• 1 6 8 . 6 2 8 
1 3 5 . 5 1 2 
1 5 7 . 0 9 5 
a 
• 2 8 , 2 
1 8 , 3 
• 2 7 , 4 
2 9 , 2 
• 3 1 , 4 
1 5 . 0 
4 4 , 5 
­
2 1 , 3 
• 5 4 . 7 
1 5 . 1 
4 3 . 4 
. « 2 7 . 7 
2 0 , 2 
• 5 1 , 4 
2 7 . 4 
« 2 9 . 1 
1 5 . 7 
4 5 . 2 
. 
« 1 2 7 , 9 
9 9 , 7 
• 7 0 , 2 
8 9 , 1 
• 9 9 , 6 
7 7 , 1 
I C O . O 
­
. 1 0 7 , 3 
• 9 1 , o 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 2 , 0 
1 0 2 , 9 
• 8 1 , 0 
9 7 , 4 
• 1 0 7 . 5 
8 6 . 3 
1 0 0 . 0 
, 
• 1 0 4 , 0 
9 9 , 9 
• 1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
« 9 7 , 9 
9 6 , 8 
1 0 1 , 1 
­
9 9 , 9 
• 1 1 5 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 2 
, 
« 1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
• 1 1 1 , 8 
1 0 1 , 4 
• 9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
, 
• 2 0 2 . 1 5 7 
1 8 4 . 5 5 3 
. 1 7 8 . 0 5 8 
1 9 0 . 8 8 9 
. 1 8 7 . 2 9 0 
­
. 1 6 8 . 0 0 3 
1 4 2 . 0 8 7 
. 1 6 0 . 3 4 7 
a 
« 2 0 2 . 5 8 4 
1 7 7 . 4 5 8 
1 4 3 . 6 4 4 
1 7 5 . 6 2 5 
1 8 8 . 5 8 1 
» 1 5 1 . 8 C 3 
1 7 7 . 3 9 0 
a 
• 3 1 , 8 
2 0 , 6 
. 1 9 , 9 
1 6 , 4 
. 3 2 , 3 
­
1 9 , 6 
1 9 , 1 
. 2 1 . 5 
, » 2 0 . 3 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
• 2 1 , 2 
3 0 , 2 
a 
• 1 0 7 , 9 
9 8 , 5 
, 9 5 , 1 
1 0 1 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 4 , 8 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
9 9 , 0 
1 0 6 , 3 
• 8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
, , 
• 9 7 , 0 
1 0 9 , 1 
. 1 1 6 , 4 
1 1 0 , 6 
. 1 1 1 , 7 
­
1 1 0 , 8 
1 2 6 , 4 
. 1 2 7 , 4 
a 
• 9 8 , 4 
1 0 9 , 0 
1 2 6 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 0 , 1 
# 1 1 5 , 5 
1 1 8 , 7 
1 
> » 2 0 ! 
1 
­
, . , , ­, 2 5 1 . 8 4 7 
. 
, . . , • 
. 
. , , . . . , • 2 3 6 . 4 7 5 
. 
. . . , ­. 1 6 , 6 
­
. . , . 
­, . . . , . « 2 5 , 8 
. 
. . , , ­. 1 0 0 , 0 
_ 
, , . , • 
. 
. , , , . , « 1 0 0 , 0 
_ 
, , , , ­
β 1 5 C 2 
­
. . , • 
_ 
a 
, , • 
. • 1 5 6 , 3 
TOTAL 
• 2 4 4 . 4 8 1 
2 0 8 . 5 0 5 
1 6 4 . 1 7 8 
1 1 7 . 2 7 2 1 
1 5 2 . 4 1 3 
1 7 2 . 6 5 8 | 
1 3 2 . 3 3 0 
1 6 7 . 7 2 9 
­
« 1 9 0 . 4 3 5 
1 9 1 . 6 7 1 1 
1 1 2 . 3 7 6 1 
1 4 2 . 3 3 9 1 
1 2 3 . 8 6 9 
» 2 9 4 . 4 8 1 1 
2 0 5 . B 3 0 1 
1 6 2 . 7 7 8 1 
1 1 3 . 7 5 = 
1 3 0 . 9 5 9 
1 7 1 . 2 0 8 
1 3 1 . 4 3 0 
1 4 9 . 4 0 0 
• 5 7 , 7 
3 4 , 1 
2 7 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 2 
4 4 , 7 
• 2 9 , 0 
2 6 , 8 1 
7 8 , 7 
2 5 , 5 1 
3 6 , 0 
» 5 7 , 7 
3 7 , 9 
2 7 , 9 
3 6 , 3 1 
2 6 , 2 
2 2 . 4 
2 2 . 4 
4 5 , 4 
• 1 7 8 , 8 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , 9 
6 9 , 9 
= 1 , 2 
1 0 2 , 0 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
• 1 5 1 , 3 
1 2 0 , 5 
8 9 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 8 
1 3 7 , 8 
1 0 9 , 0 
7 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 1 4 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CE V E 1 













































































































C ι 1 
0 E I 
Ε I 
F ν I 
F 4 I 
! R I 
r ι ι 
I 4 | 
Ε Τ 1 













TAS. V I I I / 45A 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH DAU8R OER UNTERNEHMENSZUG8HCFRIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <4S JAHRF1 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIFNNETE OANS L FNTRFPRISE 
(FMPLOVFS OF 30 A «45 ANS) 
» . EFFECTIFS 
cr J T 


















































































l e , 8 
­
3 , 2 
2 8 , 7 
2 9 , 1 
8 , 2 
3 0 , 8 
9 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 . 9 
5 , 9 
7 0 , 3 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 . 6 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 9 
2 7 , 2 
7.,6 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 1 
2 6 , 6 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
­
­9 , 2 
1 . 7 
1 8 , 5 
9 , 2 
1 0 , 2 
­
1 0 , 1 
2 2 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 7 









2 1 , 0 
_ 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
2 5 , 8 
1 7 , 5 
3 6 , 5 
1 4 , 5 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 6 
5 4 , 8 
2 3 , 3 
1 5 , « 
1 0 0 , 0 
­
8 , 1 
9 , 1 
3 1 , 9 
1 8 , 6 
3 2 , 2 
1 2 , 3 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 5 , 5 
1 5 , 9 
3 1 , 7 
3 6 , 4 
3 0 , 3 
3 0 , 4 
3 0 , 2 
3 0 , 1 
­
­8 , 4 
3 1 , 8 
1 2 , 2 
2 4 , 2 
2 0 , 2 
­
5 9 , 9 
1 4 , 4 
3 1 , 6 
2 4 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
2 7 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHPEN 
0 ANCIENNETF 
1 





3 0 , 0 
1 , 1 
3 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
4 6 , 5 
1 7 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 . 0 
_ 
­1 8 . 2 
2 2 . 0 
4 5 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 . 7 
2 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
2 3 , 3 
3 6 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 7 
ICO.O 
6 6 . 7 
1 7 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
2 4 , 6 
3 4 , 0 
3 6 , 6 
4 0 , 5 
3 0 , 4 
­
­4 5 , 4 
2 0 , 4 
3 8 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 0 
6 6 , 7 
1 7 , 5 
3 0 , 6 
2 2 , 6 
3 4 , 2 
3 8 , 6 
3 5 , 6 
4 0 , 6 
3 1 , 1 
DANS L BNTPFPRISE 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
2 4 5 
1 ( 4 
4 0 4 
4 0 , 1 
0 , 8 
4 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
1 1 , 0 
2 4 , 4 
1 5 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 4 , 6 
4 4 , 2 
2 4 , 0 
1 2 , 1 
1 0 3 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
2 3 , 8 
3 5 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 5 
1 2 . 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 0 
3 1 , 0 
2 4 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
2 1 , 7 
7 , 6 
1 4 , 6 
­
­3 6 , 6 
4 2 , 1 
2 4 , 7 
3 0 , 2 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 0 
3 2 , 2 
3 0 , 5 
2 0 , 1 
1 5 , 3 
2 5 , 3 
4 , 0 
2 3 , 4 
1 









­­5 0 , 0 
« 0 , 0 
­icco 
­
­­3 7 , 3 
6 6 , 7 
­­­¡oco 
­
­­­' , 4 
­­­0 , 5 
_ 
­­3 , 5 
3 , 1 
­2 , 4 
­
­­1 , 3 
3 , 2 
­­­1 , 0 
TOTAL 
1 . 2 5 1 
496 
1 . 7 4 7 
2 8 , 4 
0 , 5 
5 , 5 
1 8 , 9 < 
2 4 , 5 
1 4 , 3 
3 6 , 3 
1 4 , 4 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 , 2 
3 4 , 8 
3 8 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
1 7 , 3 
2 7 , 4 
2 1 , 3 
2 9 , 7 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































































6 . GEHA8LTER 
fTALIA 
TAB. V I I I / 49A (SUITE) 
6 . T«AITEMENTS 









































































































































< 2 1 
1 
_ 
• 1 7 7 . 1 0 2 
• 7 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
.' 




2 ­ 4 | 
1 
. 
. 1 7 1 . 5 0 6 
• 1 2 3 . 2 3 5 
1 5 6 . 6 3 1 
1 6 2 . 6 7 1 
1 3 8 . 3 4 5 
1 7 0 . 5 4 0 
_ 
• 
, . 1 6 0 . ( 7 4 
, 
. 1 7 6 . 3 5 0 
1 2 5 . 1 8 3 
1 5 6 . 7 1 4 
1 8 1 . 7 6 7 
1 3 7 . 6 2 3 
1 6 8 . 5 3 6 
a 
. 1 7 , 4 
• 1 8 , 2 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 0 




1 7 , ( 
. a 
1 5 , ( 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
1 4 , ( 
1 4 , 1 
3 1 , 4 
, 
a 
1 0 0 , 5 
• 7 2 , 2 
4 3 , 0 
1 0 7 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 C . C 
a 
a 
1 0 4 , 6 
7 4 , 3 
4 3 , C 
1 0 7 , 4 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
a 
1 0 3 , 6 
» 9 4 , 6 
1 0 3 , 2 
9 9 , 7 
1 0 ! , î 





9 6 , 0 
. 
a 
1 0 2 , 3 
ee,; 1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
1 0 3 , 4 
9 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
a 
• 2 2 6 . 5 4 8 
• 1 6 9 . 2 0 1 
1 4 8 . 0 1 2 
• 1 7 8 . 9 1 9 
1 2 7 . 4 3 6 
• 1 ( 9 . 9 6 0 
_ 
• 
. . • 
a 
• 2 1 0 . 4 6 1 
1 7 0 . 5 0 0 
• 1 4 9 . 3 6 4 
• 1 7 6 . 1 5 1 
1 3 1 . 6 4 3 
1 7 1 . 6 6 5 
a 
• 2 9 , 0 
• 2 2 . 4 
. 2 7 . 9 
• 2 6 . 3 
1 3 , 9 





, • 2 3 . 9 
1 6 . 9 
. 2 6 . 5 
• 2 9 . 3 
1 6 . 0 
5 0 , 0 
a 
• 1 3 3 , 3 
• 9 9 , 6 
. 6 7 , 1 
• 1 0 5 , 3 
7 5 , 0 




• 1 2 2 , 6 
9 9 , 3 
. 8 7 , 0 
• 1 0 3 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 1 . 7 
• 1 0 2 , 2 
a 
9 6 , 3 
• 9 7 , 7 
9 6 , 9 
• 9 5 , 3 
­
a 
. , • 
, 
• 9 8 , 9 
9 8 , 9 
. 9 7 , 0 
• 9 7 . 5 
9 8 , 9 
9 8 . 0 
OANS L E N 7 P E P P I S E 
I 
10 τ 14 1 
1 
, 
• 2 1 7 . 4 1 5 
1 6 5 . 6 6 3 
• 1 7 7 . 0 0 6 
. . 1 4 1 . 2 4 4 
­
• 
. • 1 7 6 . 0 2 0 
, 
« 2 1 4 . 1 0 7 
1 8 8 . 0 9 1 
1 4 3 . 2 3 6 
« 1 7 4 . 0 4 4 
. a 
1 8 3 . 0 6 6 
• 2 6 . 4 
1 8 , 7 
. • 2 1 , 7 




, « 2 4 , 0 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
« 2 1 , 7 
• 
2 6 , 7 
« 1 1 3 , 7 
4 7 , 1 
. « 4 2 , 6 
, . 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
, 
' » 1 1 9 , 7 
1 0 1 , 6 
7 7 , 4 
» 4 4 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
., 
« 9 7 , 6 
1 1 2 , 1 
. • 1 1 5 , 2 
. . 1 0 7 , 3 
­
. a 
, 1 0 5 , 2 
, 
# 1 0 0 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 3 
# U 3 f , 0 
, 1 0 5 , 7 
























. . ­• 
a. 






2 2 2 . 6 3 0 
1 6 3 . 9 9 1 
1 3 0 . 2 7 1 
1 3 3 . 6 9 9 1 
1 6 3 . 1 3 3 
1 3 1 . 3 2 4 
1 7 6 . 2 3 4 
­
» 1 7 9 . 9 7 6 
1 6 9 . 9 2 B 
. 1 9 6 . 4 7 4 
1 6 7 . 3 5 0 
a 
2 1 2 . B 3 B 
1 7 2 . 3 8 0 
« 1 4 1 . 3 9 9 
1 3 4 . 0 1 9 
1 6 2 . 8 0 7 
1 3 3 . 0 9 1 
1 7 3 . 1 9 9 
3 3 , 1 
2 9 , 7 
2 7 , o 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
4 7 , 0 
• 2 2 , 0 
8 , 4 
. 1 3 , 3 
3 7 , 8 
. 7 2 , 9 
2 4 , 4 
« 5 1 , 7 
2 3 , 0 
1 8 , β 
1 2 , 8 
4 4 , 9 
. 
1 2 3 , 0 
= 2 , 9 
7 3 , 1 
8 6 , 2 
1 0 2 , 7 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 7 , ? 
1 1 0 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , C 
. 
1 2 1 , 5 
9 6 , 4 
• 6 0 , 7 
6 7 , 9 
1 0 4 , 4 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 



































































































































V E R T E I L U N G NACH 
1 GESCHLECHT: 











































































GROESSE OER B E T R I E 6 E 

































































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 4 4 
7 . 0 6 6 
7 . 8 3 0 
9 0 , 5 
7 1 , 0 
2 6 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
9 2 , 1 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 9 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 , 0 
0 , 8 
3 , 6 
5 , 4 
4 , 9 
6 , 9 
5 , 3 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 3 
5 , 1 
5 3 9 
♦ 4 7 1 
5 2 0 
4 9 2 
4 9 7 
4 8 6 
4 9 4 
5 0 2 
4 9 6 
4 6 8 
4 9 6 
2 0 , 6 
# 3 0 , 9 
• 2 3 , 8 
3 2 , 2 
3 1 , 2 
3 4 , 8 
3 2 , 2 
3 0 , 1 
3 1 , 2 
3 4 , 6 
3 1 , 5 
1 0 3 , 7 
• 9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 6 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
• 7 0 , 6 
. 7 4 , 1 
8 1 , 2 
7 4 , 8 
6 6 , 4 
6 1 , 4 
7 6 , 7 
7 4 , 2 
8 6 , 2 
8 0 , 0 
1 
2 0 ­ 4 4 | 
1 
2 . 7 6 4 
2 1 . 4 8 3 
2 4 . 2 7 2 
8 8 , 5 
4 4 , 4 
4 2 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 6 , 0 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 5 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
4 , 3 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
1 3 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
6 2 2 
5 1 5 
• 4 5 6 
56 3 
5 3 8 
5 4 1 
4 8 9 
5 3 1 
5 5 1 
53 8 
4 8 8 
5 3 5 
2 C 2 
2 6 , 4 
• 2 2 , 8 
2 5 , 2 
4 2 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 9 , 9 
3 9 , 1 
1 9 , 8 
2 1 , 0 
2 9 , 4 
1 1 0 , 5 
9 1 , 5 
« 8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
7 7 , 2 
« 7 6 , 6 
8 0 , 2 
8 6 , 8 
8 6 , 8 
8 9 , 1 
8 7 , 5 
6 6 , 4 
6 5 , 9 
ee,2 
8 6 , 3 
GROESSE 
I T A L I A 
T A B . I / 45 Β 
( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DεR BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE Οε S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
3 . 5 3 3 
2 8 . 5 6 9 
3 2 . 1 0 1 
8 9 , 0 
5 4 , 3 
3 9 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
4 7 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
4 6 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 3 
1 0 , 1 
1 7 , 0 
2 5 , 8 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
2 1 . 4 
2 3 , 5 
1 8 , 1 
2 4 , 6 
2 0 , 8 
5 9 9 
5 0 8 
« 4 5 9 
5 5 4 
5 2 8 
5 2 9 
4 8 9 
5 2 1 
5 4 0 
5 2 7 
4 8 8 
5 2 5 
2 1 , 3 
2 7 , 2 
« 2 2 , 0 
2 5 , 2 
4 0 , 5 
2 2 , 8 
2 5 , 3 
3 0 , 6 
3 7 , 6 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
3 0 , 1 
1 0 8 , 1 
9 1 , 7 
• 8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
7 6 , 2 
• 7 7 , 1 
7 8 , 9 
6 7 , 1 
8 4 , 9 
8 9 , 1 
8 5 , 8 
8 4 , 6 
8 4 , 2 
8 8 , 2 
8 4 , 7 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
2 . 8 6 4 
2 0 . 9 6 8 
2 3 . 6 3 2 
8 8 , 0 
5 4 , 3 
2 7 , 6 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
4 9 , 2 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 6 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
2 3 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 2 
1 3 . 6 
2 4 , 9 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
2 4 , 8 
1 5 , 4 
6 4 0 
6 0 4 
5 3 1 
6 1 0 
5 6 1 
5 6 9 
5 1 7 
5 6 0 
5 9 3 
5 7 2 
5 1 8 
5 6 6 
2 7 , 8 
2 3 , 3 
1 6 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
2 7 , 8 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
1 0 4 , 9 
9 9 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 6 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
9 0 , 6 
6 9 , 2 
8 6 , 9 
9 5 , 9 
9 1 , 3 
9 4 , 2 
9 2 , 3 
9 2 , 9 
9 1 , 4 
9 3 , 7 
9 1 , 3 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 
I 
3 . 3 2 0 
2 4 . 6 6 3 
2 6 . 1 8 2 
8 8 , 2 
5 5 , 1 
3 1 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
5 7 , 1 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
5 4 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 3 
6 6 6 
6 4 7 
5 4 9 
6 4 4 
6 1 5 
5 8 2 
5 5 4 
5 8 7 
6 2 6 
5 6 7 
5 5 4 
5 9 4 
2 1 , 3 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
2 4 , 3 
1 5 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 9 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 8 , e 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
4 7 , 0 
4 2 , 3 
4 1 , 7 
1 0 1 , 5 
4 3 , 6 
1 0 0 , 4 
4 6 , 7 
4 8 , 1 
4 3 , 8 
1 0 0 , 2 
4 5 , 8 
I 
2 0 0 ­ 4 4 4 I 
1 
4 . 4 2 3 
3 4 . 8 1 4 
3 4 . 7 3 7 
8 7 , 6 
5 8 , 8 
3 2 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
6 0 , 8 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
5 7 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 9 
1 4 , 7 
2 6 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
1 5 , 3 
2 5 , 7 
7 4 3 
7 1 5 
6 7 3 
7 2 8 
6 5 4 
6 6 5 
6 2 8 
6 5 « 
6 7 3 
6 6 9 
6 3 5 
6 6 7 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
2 9 , 1 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 0 2 , 1 
9 8 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 7 , 6 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
3 . 0 4 3 
1 3 . 5 6 1 
1 6 . 6 0 4 
8 1 , 7 
6 7 , 0 
1 9 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
6 1 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
5 3 , 4 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
9 , 0 
1 8 , 9 
1 4 , 7 
8 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
8 0 8 
7C0 
6 6 6 
7 6 8 
6 8 « 
6 6 6 
6 3 3 
( ( 5 
7 3 4 
6 6 8 
6 3 8 
6 64 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , ? 
1 6 , 7 
1 2 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
1 0 5 , 2 
9 1 , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 3 
R S P A P T I T I O N 
1 
>« looo ι 
1 
3 . 0 6 5 
1 0 . 8 5 3 
1 3 . 4 1 T 
7 8 , 0 
5 6 , 3 
3 7 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
7 7 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
6 8 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
6 , 1 
1 4 , 8 
5 , 5 
1 1 , 1 
1 , 5 
8 , 1 
7 , 8 
1 1 , 6 
2 , 0 
9 , 0 
4 6 4 
8 3 7 
« 7 4 0 
0 1 0 
6 3 4 
75 8 
6 2 7 
7 3 2 
7 9 1 
7 6 8 
6 6 2 
7 7 1 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
« 3 2 , 2 
2 3 , 8 
4 0 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
2 3 , 1 
3 6 , 4 
I B , 2 
2 4 , 8 
2 5 , 3 
1 0 6 , 5 
0 2 , 0 
« 6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
1 0 3 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
1 2 5 , 5 
« 1 2 4 , 4 
1 2 9 , 6 
1 0 5 , 4 
1 2 1 , 7 
1 1 4 , 2 
1 2 0 , 6 
1 2 4 , 0 
1 2 2 , 7 
1 1 9 , 7 
1 2 4 , 4 
H A 6 I L L E M E N T 
PAR 7 A I L L e 08S 
TOTAL 
2 0 . 7 4 8 
1 3 3 . 6 2 7 
1 5 4 . 3 7 5 
8 6 , 6 
5 7 , 9 
3 1 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
5 6 , 9 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
5 3 , 4 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 0 
6 6 7 
5 9 5 
7 0 2 
6 0 6 
6 2 3 
5 4 9 
6 0 7 
6 3 8 
6 2 6 
5 5 3 
6 2 0 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , o 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
2 9 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
1 0 5 , 4 
9 5 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 2 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S S X 8 : 
QUALI 














































































Η , F 
« Ι ­
Ο Ν : 
τ 












































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 456 
OIIV»! «Ρ S 
REPARTITION P.R A G F 
1 G E S C m ^ C H T : 













































































































































































< 18 1 
1 
9 9 4 
1 1 . 3 6 4 
1 1 . 9 3 8 
9 5 , 0 
3 2 , 6 
4 2 , 3 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 6 , 7 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
5 6 , 0 
2 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 . 6 
3 , 9 
6 , 8 
2 . 9 
6 . 9 
8 , 5 
U , 7 
8 , 5 
5 , 7 
6 , 1 
1 1 , 2 
7 , 7 
• 5 4 0 
5 2 9 
5 0 2 
5 2 6 
5 5 0 
5 6 3 
5 0 9 
5 4 9 
5 4 9 
5 6 1 
5 0 9 
5 4 8 
• 2 0 , 1 
1 2 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
4 5 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
2 7 , 3 
4 4 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
2 6 , 9 
« 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
« 7 3 , 0 
7 9 , 3 
8 4 , 4 
7 4 , 9 
9 0 , 8 
9 0 , 4 
9 2 , 7 
9 0 , 4 
8 6 , 1 
8 9 , 6 
1 9 2 , 0 
1 8 6 , 4 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
1 . 8 9 0 
2 7 . 8 5 6 
2 9 . 7 4 6 
9 3 , 6 
3 6 , 2 
4 7 , 8 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
5 7 , 1 
1 6 . 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 6 , 5 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 3 , 8 
1 2 . 1 
9 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 0 , θ 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
( 3 4 
5 β 5 
« 5 3 1 
5 9 6 
54 2 
6 0 3 
5 3 5 
5 7 6 
5 5 1 
6 0 2 
5 3 5 
5 7 7 
1 7 , 4 
2 7 , 5 
• 2 5 , 9 
2 4 , 3 
3 1 , 4 
1 4 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
3 0 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 6 
1 0 6 , 4 
4 6 , 2 
« 6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
1 0 4 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 4 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
6 7 , 7 
• 8 9 , 2 
8 4 , 9 
8 9 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 4 
9 4 , 9 
8 6 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 3 , 1 
A L τ ε R 
A G ε 
1 
K 2 1 I 1 
1 
2 . 4 8 4 
3 9 . 2 2 0 
4 1 . 7 0 4 
4 4 , 0 
3 6 , 4 
4 6 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 7 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
5 6 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 2 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
3 5 , 3 
2 9 , 4 
2 1 . 8 
2 8 . 5 
3 3 . 6 
2 7 , 0 
6 1 4 
5 7 3 
5 2 0 
5 7 9 
5 4 4 
5 0 1 
5 2 6 
5 6 8 
5 5 0 
5 9 0 
5 2 6 
5 6 9 
1 8 , 7 
2 6 , 0 
2 3 . 2 
2 3 , 6 
3 5 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
2 4 , 8 
3 4 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 8 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 4 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
8 5 , 9 
6 7 , 4 
6 2 , 5 
6 9 , 8 
9 4 , 9 
9 5 , 8 
9 3 , 6 
8 6 , 2 
9 4 , 2 
9 5 , 1 
9 1 , 8 
(ZAHL OER 
( N 0 H 6 R E D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
5 . 3 1 9 
5 6 . 2 5 3 
6 3 . 5 7 2 
9 1 , 6 
5 6 , 8 
3 5 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
5 7 , 4 
1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
3 1 , 5 
5 6 , 0 
1 2 . 5 
1 0 0 . 0 
2 5 . 1 
2 4 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
4 4 , 5 
4 4 , 4 
3 6 , 8 
4 3 , 6 
3 4 , 8 
4 3 , 2 
3 6 , 8 
4 1 , 2 
7 4 7 
6 7 0 
5 8 3 
7 0 7 
6 0 4 
6 3 0 
5 6 1 
6 1 4 
6 2 5 
6 3 2 
5 6 2 
6 2 1 
2 3 , 7 
2 6 , 4 
2 1 . 3 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 2 . 1 
2 5 . 6 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
1 0 5 , 7 
9 4 , 8 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 2 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE I 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
8 . 2 4 4 
2 8 . 6 6 9 
3 6 . 9 3 3 
7 7 , 7 
6 7 , 4 
2 5 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
5 6 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 . 0 
3 8 , 7 
4 9 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 2 , 3 
2 6 , 4 
3 9 , 7 
2 2 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
2 1 , 5 
2 B , 4 
2 2 . 1 
2 0 . 4 
2 3 , 9 
7 6 5 
7 0 4 
6 2 0 
7 3 9 
6 6 0 
6 4 9 
5 5 8 
6 4 1 
7 0 1 
6 5 6 
5 6 6 
6 6 3 
2 7 , 7 
2 8 , 0 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 5 , 6 
1 0 3 , 5 
9 5 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 6 , 9 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 9 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 . 2 7 5 
6 . 6 2 3 
1 0 . C 9 8 
6 7 , 6 
5 9 , 3 
2 9 , 3 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
9 0 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
4 3 , 7 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 4 , 7 
2 2 , 9 
1 9 , 8 
6 , 1 
4 , 5 
5 , 4 
5 , 1 
6 , 2 
5 , 4 
7 , 2 
6 , 5 
7 2 7 
6 8 2 
6 0 6 
( 9 5 
6 8 6 
6 Î 5 
5 5 8 
6 4 0 
7 0 4 
6 4 6 
5 7 3 
6 5 8 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
1 6 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 9 
2 ­0 ,9 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 7 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
1 0 4 , 6 
9 8 , 1 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 2 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
9 9 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 
> · 5 9 1 
1 
1 . 4 2 7 
6 4 1 
2 . 0 6 8 
3 1 , 0 
3 0 , 9 
2 8 , 9 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
4 6 , 1 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
7 4 , 2 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
6 , 3 
1 3 , 4 
6 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 1 
1 , 3 
7 1 6 
6 6 5 
« 6 5 1 
( 9 4 
• 6 3 2 
« 5 4 1 
. • 6 2 2 
6 4 8 
( 4 6 
• 6 5 8 
6 7 2 
2 1 , 1 
1 2 , 4 
» 3 7 , 6 
2 3 , 5 
• 3 2 , 0 
» 3 4 , 6 
. • 3 8 , 4 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
• 4 1 , 7 
2 8 , 6 
1 0 3 , 2 
4 8 , 7 
• 4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 6 
• 4 5 , 0 
. • 1 0 0 , C 
1 0 3 , 4 
4 6 , 1 
« 4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 2 , 7 
• 1 0 4 , 4 
4 8 , 4 
• 1 0 4 , 3 
• 4 4 , 4 
. • 1 0 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
• 1 1 4 , 0 
1 0 8 , 4 
I 
> ­ 2 1 1 
1 
1 6 . 2 6 4 
0 4 . 4 0 7 
1 1 2 . 6 7 1 
6 3 , 8 
6 0 , 6 
2 4 , 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
5 6 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
5 2 , 4 
1 2 , 7 
1 0 0 , 3 
9 2 , 4 
8 2 , 3 
9 1 , 2 
8 6 , 0 
7 3 , 8 
7 0 , 6 
( 4 , 7 
7 0 , 6 
7 8 , 2 
7 1 , 5 
6 6 , 4 
7 3 , 0 
7 5 1 
6 8 7 
6 1 3 
7 1 8 
6 2 8 
6 3 6 
5 6 1 
6 2 4 
6 6 3 
6 4 1 
5 6 8 
6 3 9 
2 6 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 9 
2 5 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
1 0 4 , 6 
9 5 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 6 
1 0 1 , 9 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
2 0 . 7 4 8 
1 3 3 . 6 2 7 I 
1 5 4 . 3 7 3 1 
6 6 , 6 
3 7 , 9 
3 1 , 4 1 
1 0 , 6 1 
1 0 0 . 0 
2 6 . 7 1 
3 6 , 9 
1 4 , 9 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 1 
9 3 , 4 1 
1 4 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 0 
6 6 7 
9 9 9 1 
7 0 2 
6 0 6 
6 2 3 
5 4 9 
6 0 7 
6 3 8 
6 2 6 
5 5 3 
6 2 0 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
2 9 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
1 0 5 , 4 
9 5 , 0 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 0 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUALI 
H . F , " | 
= 1­ 1 






























































































N 0 M 6 " F I E 1 
0 1 F 1 
1 1 1 
S 1 F | 
τ 1 1 
R Ι E I 
I 1 1 
6 I C I 
1 1 
U 1 t 
τ I T 1 
I 1 1 
o l i i 
N I 1 
X 1 1 
M 1 1 
1 G 1 
α ι 1 
N I 1 
I A 1 
T 1 ! 
A I 1 
1 I 1 
N I 1 
τ I 1 
Ι Ν 1 
0 ι 1 
C E 1 s 1 
0 ι 1 
F V 1 1 
F A I 1 
« ρ Ι ι 
I t i I 
C A I I 
I T I I 
Ε I Ι Η I 
N O I I 
T N I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι Ρ 1 
Ν I 1 
1 A 1 
D 1 1 
1 1 1 
I 1 1 
1 R 1 
C I 1 
1 E 1 
E 1 1 
1 s I 




VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. III/ 45B 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTREPRIS8 










































































































































































































































































































































UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 













































































OANS L ENTREPRISE 






















































































































































































































































































































































1 F I 
1 « I 
Ι Ε I 
1 c I 
Ι τ ι 
1 I 1 
I F I 
1 s 1 
1 G I 
1 A 1 
1 1 1 
Ι Ν 1 
ο ι ι 
F I S I 
ν ι ι 
A 1 1 
R 1 1 
I 1 1 
A 1 1 
T 1 1 ! Ι Η 1 
0 1 1 
Ν I 1 
I c I 
1 R 1 
1 A 1 
1 1 1 
1 R 1 
1 ε ι 




VERTEILUNG NACH· OAUER DER UNTERN-HMENSZUGEHCERIGKEIT 
( « β ε ι τ ε ρ 30 s i s <4S J A H R 8 I 
ITALIA 
TA6. IV / 456 
HASILLEMFNT 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I ST U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
ι ο ι 




































































M , F , Τ 















































































< 2 Ι 
ι 
1 . 9 9 7 
5 . 1 6 9 
6 . 7 2 7 
7 6 , 8 
5 3 , 8 
2 9 , 8 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 5 , 7 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 9 , 7 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 2 , 0 
4 3 , 6 
1 8 , 9 
1 1 , 8 
1 7 , 8 
3 2 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
3 4 , 4 
1 8 , 2 
6 7 1 
5 7 1 
5 5 3 
6 2 1 
5 6 3 
5 8 9 
5 1 5 
5 6 6 
6 1 1 
5 8 7 
5 2 2 
5 7 9 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
2 0 , C 
2 5 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
2 2 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 9 
1 0 8 , 1 
9 1 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 4 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 4 
Ι 4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 8 7 , 7 
Ι 8 1 , 1 
Ι 8 4 , 2 
Ι 8 4 , 0 
Ι 6 5 , 3 
4 0 , 6 
Ι 4 2 , 3 
Ι 8 6 , 3 
Ι 8 7 , 2 
Ι 8 9 , 5 
Ι 4 2 , 2 




2 - 4 | 
Ι 
3 . 1 9 8 
1 C . 4 6 2 
1 3 . 6 6 0 
7 6 , 6 
6 4 , 1 
2 9 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
5 3 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 7 , 5 
1 3 . 3 
1 0 0 . 0 
3 6 , 9 
4 4 , 4 
3 6 , 7 
3 8 , 6 
3 7 , 0 
3 4 , 4 
4 2 , 0 
3 6 , 5 
3 7 . 5 
3 5 , 6 
4 1 , 3 
3 7 , 0 
7 2 6 
7 1 1 
• 6 4 0 
7 1 6 
6 3 7 
6 4 6 
572 
6 3 2 
6 7 1 
6 5 6 
5 8 0 
6 5 2 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
• 2 2 , 1 
2 4 , 1 
2 5 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 3 
• 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
I O C S 
1 0 2 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
6 9 , 0 
1 0 C 0 
9 4 , 9 
1 0 1 , 0 
• 1 0 3 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 . 5 
9 6 . 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 8 , 3 
UNT8RNEHM8NSZLTGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 4 5 8 
7 . 0 2 1 
9 . 4 7 9 
7 4 , 1 
7 3 , 8 
2 3 , 8 
2 . 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
6 0 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
5 0 , 8 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
2 7 , 7 
1 0 , 3 
2 9 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
1 4 , 9 
2 5 , 7 
9C2 
7 7 7 
7 9 3 
6 7 1 
6 5 6 
5 9 3 
6 5 6 
7 3 1 
6 7 2 
6 0 0 
6 9 2 
2 5 , 6 
3 0 , 1 
. 2 6 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 0 
1 7 , 5 
2 4 , 3 
1 0 1 , 1 
9 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
0 0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 5 , 6 
9 7 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 4 
. 1 0 7 , 3 
101 . . 7 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 2 . 3 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 9 2 
5 . 1 5 3 
6 . 1 4 4 
8 3 , 9 
8 3 , 7 
1 2 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
5 7 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
5 0 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 , 7 
7 , 2 
1 2 , 0 
2 1 . 5 
1 8 . 4 
6 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
9 , 0 
1 6 , 6 
8 7 8 
• 6 2 2 
6 7 4 
7 2 6 
7 0 6 
6 2 1 
7C9 
7 7 4 
7 1 0 
6 5 1 
7 3 5 
3 0 , 6 
• 1 8 , 1 
, 3 0 , 2 
2 6 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
2 9 , 6 
2 2 , 0 
2 ° , 3 
2 6 , 8 
1 0 0 , 5 
• 9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 0 , 6 




6 8 , 6 
100 ,0 
114 ,8 












>· 20 1 
1 
. 
7 0 6 
7 0 6 
1 0 0 , 0 
----
3 6 , 6 
6 0 , 0 
3 , 4 
1 C 0 , 0 
3 6 , 6 
( 0 , 0 
3 , 4 
1 . 0 , 0 
-
---
3 , 0 
2 , 6 
C 6 
2 , 5 
1 , 9 
2 . 3 
0 , 3 
1 , 9 
_ 
-
7 6 4 
673 
. 7 0 1 
7 6 4 
6 7 3 
, 7 0 1 
---
2 2 , 5 
2 0 , 1 
, 2 2 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
. 2 2 , 8 
-
-
1 0 9 , 0 
9 6 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 0 
, 1 0 0 , 0 
_ 
---
1 1 5 , 8 
1 0 3 , 7 
. 1 0 9 , 4 
1 C 9 . 0 
1 0 2 , 6 
, 1 0 5 , 7 
TOTAL 
8 . 2 4 4 | 
2 8 . 6 6 9 
3 6 . 9 3 3 1 
7 7 , 7 
6 7 , 4 
2 5 , 6 1 
7 , 0 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 | 
5 6 , 3 1 
1 3 , ? 1 
1 0 0 , 0 1 
3 8 , 7 1 
4 9 , 4 1 
1 1 , 9 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
7 6 5 1 
7 0 4 
6 2 0 1 
7 3 9 
6 6 0 
6 4 9 
5 5 9 
6 4 1 
7 0 1 
( 5 6 
5 6 6 
6 6 3 
2 7 , 7 
2 8 , 0 
2 8 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 5 , 6 
1 0 3 , 5 
9 5 , 3 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 6 , 9 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­










































































































































































TA6. V / 45B 
επριονεβ 
VERT8ILUNG NACH GR08SSE DER βΕΤΡΙΕβε REPARTITION PAP TAILLE CES ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL Α. E««8CTIFS 
I GESCHLSCHT 
1 LE ISTUNGSGRUPP8 























































5 6 1 
T 
IA 
















1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 0 2 
3 6 6 
4 6 6 
7 6 , 2 
_ 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
4 1 , 2 
3 5 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­
­6 , 6 
7 3 , 0 
Λ 7 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
7 , 7 
2 6 , 9 
6 0 , 3 
2 . 6 
2 , 6 
­ , 1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
0 , 6 
1 , 5 
2 , 5 
­­­1 , 2 
_ 
­4 , 0 
4 , 7 
3 , 9 
0 , 6 
3 , 5 
_ 
2 , 6 
1 , 4 
2 , 8 
3 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
­2 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
6 1 3 
1 . 2 5 1 
1 . 8 6 5 
6 7 , 1 
_ 
­2 8 , 3 
4 0 , 6 
t « , 7 
1 5 , 4 
3 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
4 , 3 
1 6 , 9 
6 6 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 2 , 2 
2 4 , 7 
4 9 , « 
1 3 , 0 
4 , ç 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­9 , 0 
o , 2 
6 , 8 
4 , 6 
2 , 0 
8 , 0 
7 , 2 
­
2 6 , 7 
9 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
7 , 7 
1 1 , 6 
­
2 , 6 
9 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
6 , 1 
4 , 7 
7 , 5 
9 , 7 
GROESSE I B E S C H A E F T I G ^ F N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
7 1 5 
1 . 6 1 7 
2 . 3 3 3 
( 9 , 3 
_ 
1 , 7 
2 6 , 0 
4 0 , 7 
1 8 , 5 
1 3 . 2 
3 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
4 , 8 
1 8 , ? 
6 6 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
1 1 , 3 
2 5 , 2 
5 1 , 6 
1 0 , 9 
4 , 4 
6 , 4 
I C O . O 
_ 
2 . 9 
9 , 6 
1 0 , 7 
0 , 3 
4 , 6 
2 , 0 
6 , 0 
8 , 4 
­
2 6 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
8 , 4 
1 5 , 3 
­
5 , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
6 , 4 
5 , 3 
7 , 5 
1 2 , 2 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 4 
1 . 2 8 2 
1 . 7 2 C 
3 . 0 0 2 
5 7 , 3 
_ 
4 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
4 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
4 , 5 
1 7 , 1 
5 6 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 6 
4 2 , 8 
l = , 0 
7 , 2 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 4 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
2 1 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 1 
1 8 , 7 
1 5 , 0 
_ 
2 6 , 7 
2 7 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
. 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 1 . 1 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
S A L A P I E S I DES 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 | 
1 
1 . 2 8 4 
l . e 7 3 
3 . 1 5 7 
5 ° , 3 
_ 
4 , 4 
1 9 , β 
3 2 , e 
1 5 , 7 
2 7 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­7 , 1 
1 6 , 8 
5 3 , 0 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 2 . 3 
2 3 , 3 
3 7 , 8 
2 4 , 4 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
­
­2 2 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
2 2 , 9 
1 7 , 7 
_­
1 2 , 2 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
2 1 , 2 
1 6 , 5 
0 6 R B8"'R ι ε β ε 
ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
2 . 5 2 6 
3 . 3 1 3 
5 . 6 3 9 
5 6 , 7 
0 , 1 
5 , 0 
1 8 , 8 
3 1 , o 
1 5 , 8 
2 8 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 0 
1 2 , 1 
6 1 , 1 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 0 , 4 
2 0 , 7 
4 1 , 5 
2 4 , 9 
1 2 . 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 0 , 3 
2 4 , 4 
2 9 , 6 
2 8 , 2 
3 5 , 2 
3 4 , 2 
3 6 , 3 
2 θ , 5 
_ 
3 3 , 3 
2 2 . 3 
2 2 . 3 
3 2 , 4 
3 8 , 8 
3 1 , 3 
1 7 , 6 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 7 
3 1 , 6 
3 6 , 9 
3 7 , 3 
3 6 , 5 
3 0 , 5 
I 
I 5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 . 5 5 9 
1 . 1 9 2 
2 . 7 5 1 
4 3 , 3 
0 , 3 
4 , C 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 1 
2 6 , 0 
1 8 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 , 0 
1 6 , 9 
6 1 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 6 , C 
2 1 , 6 
3 6 , 5 
2 3 , 3 
1 4 , 3 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 5 , 0 
2 2 , 1 
1 4 , 5 
1 8 , 8 
1 9 , 8 
2 4 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 2 
-
8 , 9 
2 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
2 3 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
I 
> « loco ι 
1 
1 . 1 8 5 
P7Q 
7 . 0 6 4 
4 2 , 6 
0 , 8 
8 , 6 
2 5 , 3 
4 0 , 8 
9 , 0 
1 5 , 3 
1 1 , 7 
3 , 6 
1 3 0 , 0 
-
3 , 2 
8 , o 
3 4 , 0 
5 0 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 1 
I B , 3 
3 7 , 9 
2 6 , 6 
1 1 , 6 
7 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 e , e 
2 4 , 8 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
7 , 5 
»,° 
1 2 , 1 
4 , 7 
I ? , 0 
_ 
4 , 4 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
8 , 3 
5 8 , 8 
2 2 , 9 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
7 , 2 
6 , 1 
7 , 6 
4 , 5 
1 0 , 8 
TOTAL 
8 . Í 5 1 
1 0 . 5 4 4 
1 9 . 1 4 6 
5 5 , 7 
0 , 2 
4 , 9 
2 2 , 7 
3 1 , 6 
1 6 , 5 
2 3 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , « 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
5 , 6 
1 7 , 0 
5 B , 9 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
C I 
2 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 6 
4 0 , 0 
2 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο ι ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο ι 
1 0 C C 
SFXE 1 














































1 4 Τ 






5 8 Ι 
Τ 
ί NCM6PEI 
















TAB. V / 45Β (SUITE) 
β . TRAITEMENTS 
I GESCHLFCHT I 








1 V Κ 
I 4 η 
1 R E 
1 I F 
1 4 F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
1 N F 























































































































. « 1 0 5 . 9 6 3 
. # 1 1 7 . 4 9 4 
. 
. . « 1 0 4 . 6 0 7 
. . 
-« 1 3 3 . 1 3 6 
. . . ---• 
-
, « 2 6 , 7 
. « 3 3 , 6 
. 
. . 
« 2 6 , 8 
. . -
« 5 3 , 0 
. 
! . 
. | . 
---
| 
-. 1 * ° 0 , 2 




1 « 7 8 , 7 








« 8 0 , 2 
a 
# 7 7 , 3 
, , 
« 7 6 , 5 
, , 1 
1 « 7 1 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
I 
. 
# 1 9 1 . 7 C 2 
1 4 6 . 7 0 9 
. 
. . * 
. 
. 
# 1 4 7 . 6 4 2 
. « 1 4 1 . 9 0 9 
# 1 5 7 . 9 1 7 
9 
1 9 9 . 6 8 6 
1 4 7 . 2 6 6 
. 1 3 2 . 7 1 7 
. 1 1 8 . 9 4 8 
# 1 6 0 . 9 2 0 
_ 
# 2 0 , 3 
1 6 , 2 
. . . , • 
' 
# 3 1 , 3 
. # 1 6 , 3 
« 8 8 , 4 
, 
1 7 , ç 
2 4 , « 
. 2 0 , 7 
. 1 4 , 1 
# 6 5 , 4 
_ 
« 1 1 4 , 5 
1 : 7 , 6 
. . . . • 
. 
. • 9 3 , 6 
. • 8 9 , <= 
« 1 0 0 , 0 
, 
1 2 4 , 1 
9 1 , 5 
. 8 2 , 5 
. 7 3 , 9 
• 1 0 0 , 0 
_ 
» 6 5 , 6 
6 9 , 7 
. . . . • 
, » 8 0 , 8 
, • 9 0 , 9 
» 1 0 3 , 9 
7 0 , 2 
7 3 , 7 
, 8 0 , 6 
, 8 3 , 6 
• 8 6 , 1 
GROESSE ( 6 ε $ 0 Η Α ε Ρ Τ 1 β Τ Ε Ν Ζ Α Η ί 
TAILLE 
1 
1 1 0 - 4 0 ) | 
| 
. 
» 1 9 C . 7 6 4 
1 4 8 . 2 9 1 
. 
, . , • 
. 
. 
« 1 5 3 . 6 9 8 
. « 1 3 6 . 1 2 4 
« 1 4 9 . 8 5 1 
. 
1 9 6 . 5 2 6 
1 5 0 . 0 8 9 
a 
1 2 9 . 7 9 1 
» 1 4 0 . 4 7 7 
1 1 8 . 9 4 8 
« 1 5 5 . 8 2 0 
« 1 9 , 7 
1 7 , 2 
. . , . • 
• 
• 2 9 , 3 
. • 2 2 , 3 
» 8 4 , o 
. 
1 7 , 6 
2 4 , 3 
. 2 2 , 4 
« 2 4 , 6 
1 4 , 1 
» 6 2 , 3 
a 
» 1 1 2 , 5 
6 7 , 4 
. . . . • 
, 
. • 1 0 2 , 6 
. « 9 C 6 
• 1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 4 
9 6 , 9 
. 8 3 , 3 
• 9 C 2 
7 6 , 3 
« 1 0 0 , 0 
. 
• 6 5 , 3 






• 6 4 , 0 
, • 6 7 , 2 
• 9 8 , 6 
, 
6 9 , 8 
7 5 , 6 
. 
7 6 , 8 
• 7 5 , 2 
8 3 , 6 
• 8 3 , 3 
(NOMBRE 0 8 
1 




• 2 5 0 . 3 9 4 
1 7 0 . 0 4 1 
• 1 2 0 . 6 4 6 
» 1 7 1 . 4 6 4 
« 2 2 5 . 1 5 5 
1 3 8 . 4 5 6 
1 8 5 . 0 9 0 
. 
. 1 8 1 . 3 1 8 
1 1 8 . 5 4 7 
« 1 5 1 . 3 9 6 
1 4 6 . 0 0 2 
. 
» 2 4 4 . 1 0 3 
1 7 5 . 2 ( 2 
1 1 9 . 0 9 7 
1 6 1 . 2 0 7 
• 2 0 9 . 6 9 2 
1 3 3 . 7 6 7 
1 6 2 . 4 8 5 
, 
• 2 9 , 0 
l ' . O 
« 2 6 , 9 
• 3 0 , 2 
• 1 8 , β 
1 3 , 9 
4 4 , 0 
• 
2 3 , 4 
2 7 , 2 
« 3 3 , 7 
4 3 , 4 
, 
• 3 6 , 8 . 
2 0 , 3 
2 7 , 6 
3 2 , 5 
« 2 7 , 2 
1 4 , 1 
4 5 , 6 
, 
« 1 3 5 , 3 
9 1 , 9 
• 6 5 , 3 
• 9 2 , 6 
• 1 2 1 , 6 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 4 , 1 
8 1 , 1 
• 1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 0 , 2 
1 0 7 , 9 
7 3 , 3 
9 9 , 2 
» 1 2 9 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
» 8 5 , 7 
8 0 , 6 
« 7 6 , 6 
» 9 9 , 4 
« 1 1 7 , 3 
9 4 , 6 
6 0 , 7 
, 
, 9 9 , 1 
8 9 , 7 
« 9 7 , 0 
9 6 , 1 
. 
» 6 5 , 9 
8 7 , 7 
8 7 , 0 
9 7 , 9 
• 1 1 2 , 4 
9 4 , 0 
6 6 , 9 
S A L A R I E S ! D E ! 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
| 
• 4 5 0 . 4 1 2 
2 2 0 . 7 2 6 
1 6 5 . 7 2 0 
1 3 6 . 3 5 3 
1 5 4 . 7 5 6 
1 7 1 . e e 2 
, 1 8 6 . 5 7 3 
_ 
, 
• 1 6 2 . 7 8 2 
1 2 5 . 7 8 6 
1 5 4 . 4 5 4 
1 5 1 . 4 2 7 
« 4 5 0 . 9 1 2 
« 2 5 3 . 8 1 3 
1 6 4 . 5 4 8 
1 2 7 . 6 7 8 
1 5 7 . 1 1 4 
1 7 2 . ( 6 4 
1 4 4 . 4 7 0 
1 6 6 . 5 3 2 
• 2 5 , 5 
1 9 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
. 4 3 , 9 
-
• 2 6 , 2 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
5 3 , 7 
« 2 5 , 5 
« 5 3 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
5 0 , 1 
« 2 4 1 , 7 
1 2 3 , 1 
6 6 , 6 
7 3 , 1 
6 5 , 6 
9 2 , 1 
, 1 0 0 , 0 
-
• 1 0 7 , 5 
6 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
« 2 7 0 , 6 
• 1 5 2 , 4 
9 6 , 6 
7 6 , 6 
4 4 , 3 
1 0 3 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 0 
7 8 , 6 
7 8 , e 
8 6 , 6 
9 2 , 6 
8 9 , 5 
a 
8 1 , 3 
-
. • 8 8 , 9 
9 5 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
» 9 0 , 3 
# 8 9 , 3 
6 2 , 3 
9 3 , 4 
9 5 , 4 
9 2 , 5 
1 0 1 , 6 
6 9 , 1 
ο ε ρ β ε τ ρ ι ε β ε 
F T A B L I S S E H 8 N T S 
2 0 C - 4 9 « 
| 
5 3 6 . 3 1 6 
2 9 5 . 4 1 2 
• 2 4 2 . 3 6 8 
• 1 8 0 . 8 7 1 
1 7 2 . 6 0 2 
1 4 3 . 5 7 2 
1 4 8 . 1 2 4 
2 4 2 . 1 3 7 
« 2 4 8 . 8 8 3 
1 9 6 . 4 8 0 
1 3 1 . 0 5 0 
1 5 6 . 3 9 1 
1 4 8 . 1 6 0 
5 0 1 . 3 4 3 
2 8 5 . 8 6 2 
2 2 8 . 5 0 0 
1 3 9 . 3 1 2 
1 6 4 . 1 0 7 
1 6 7 . 3 0 2 
1 4 1 . 6 5 2 
1 8 6 . 6 2 3 
2 2 , 8 
3 0 , 6 
» 4 5 , 7 
• 3 6 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
5 0 , 6 
• 2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 9 , e 
2 5 , 0 
3 1 , 1 
3 2 , 8 
3 0 , 7 
4 3 , 1 
2 9 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , o 
1 9 , 8 
5 2 , 7 
2 2 2 , 3 
1 2 2 , 0 
• 1 0 0 , 1 
« 7 4 , 7 
7 1 , 3 
7 9 , 0 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 8 , 0 
1 3 2 , ί 
8 8 , 5 
1 0 5 , 6 
I C O . O 
2 6 5 . 8 
1 5 1 , 6 
1 2 1 , 1 
7 3 , 9 
6 7 , 0 
9 9 , 3 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
» 1 1 5 , 2 
« 1 1 4 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 5 
a 
« 9 6 , 9 
1 C 7 . 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 7 , 5 
I C O , 4 
1 0 0 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
5 C C - 9 9 9 
6 2 5 . 1 4 0 
3 2 4 . 1 3 4 
« 2 1 9 . 0 4 3 
» 1 9 9 . 2 8 6 
1 9 8 . B 9 5 
» 2 C 4 . C 5 1 
. 2 5 3 . 2 6 7 
. 
. « 2 0 3 . 1 9 0 
1 3 4 . 6 6 2 
1 6 3 . 6 6 5 
1 5 5 . 9 2 6 
6 1 0 . 5 5 9 
3 2 2 . 4 0 2 
2 1 3 . 3 6 0 
1 4 1 . 3 3 6 
1 9 4 . 0 2 1 
2 C 3 . 7 6 9 
1 7 3 . 5 3 2 
2 1 1 . 0 4 9 
2 7 , 4 
2 5 , 6 
« ? 1 , 0 
« 2 4 , 0 
2 0 , 5 
• 2 2 , 0 
. 
4 « , C 
• 
• 2 7 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
3 0 , 3 , 
2 o , 4 
2 5 , 6 
3 0 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 4 
5 1 , « 
2 4 6 , 8 
1 2 8 , " 
« 8 6 , 5 
• 6 2 , « 
7 8 , 5 
• 8 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
, » 1 3 0 , 3 
6 6 , 5 
1 1 7 , 0 
1 C C 0 
2 8 9 , 3 
1 5 2 , 9 
I C I , 2 
6 7 , 0 
9 1 , 9 
0 6 , 6 
8 2 , 2 
I C O . O 
1 1 7 , 9 
1 1 0 , 9 
• 1 0 4 , 1 
• 1 0 1 , 2 
1 1 5 , 3 
« 1 0 6 , 3 
. 1 1 0 , 4 
, 
, 
« 1 1 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 2 , 6 
1 2 2 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 9 
1 C 3 , ? 
1 1 7 , 8 
1 0 9 , 1 
1 2 2 , 0 
1 1 2 , 9 
> · 1 C C 0 
5 9 3 . 6 8 9 
« 3 6 0 . 7 6 1 
2 4 6 . 9 3 1 
« 1 6 7 . 9 6 3 
1 7 2 . 9 9 4 
1 7 7 . 4 9 9 
. 2 9 3 . 8 1 3 
. 
. 1 9 8 . 0 6 9 
1 4 2 . 9 3 0 
, 1 7 7 . 2 1 8 
9 9 4 . C 7 1 
« 3 9 0 . 3 9 4 
2 2 9 . 9 7 1 
1 4 7 . ( 9 1 
1 7 1 . 6 9 0 
1 7 0 . 2 1 4 
, 2 4 9 . 7 1 7 
1 8 , 7 
« 2 8 , 7 
2 4 , 8 
• 1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
, 4 9 , 6 
• 
2 4 , ? 
1 = , P 
3 0 , 2 
1 8 , 7 
• 3 3 , 4 
2 6 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 » , ? 
. 
5 3 , 5 
2 0 2 , 8 
« 1 2 9 , 6 
9 4 , 6 
« 5 7 , 2 
5 8 , 9 
6 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
, 
, 
1 1 2 . 3 
8 0 , 4 
. 1 0 0 , 3 
2 4 1 , 8 
• 1 4 6 , 2 
9 3 , 4 
6 0 , 1 
6 9 , 9 
7 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
« 1 3 0 , 3 
1 1 8 , 2 
• 1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
0 2 , 4 
. 1 2 8 , 0 
a 
, 1 0 8 , 7 
1 0 7 , 6 
, 1 1 6 , 6 
1 1 9 , 0 
« 1 2 6 , 4 
1 1 4 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 3 
9 6 , 0 
, 1 3 1 , 4 
TOTAL 
5 3 0 . 2 4 3 1 
2 4 2 . 2 C 3 
2 1 0 . 3 4 6 1 
« 1 5 7 . 3 9 8 
1 7 2 . 4 9 9 
1 4 2 . 0 0 9 
1 4 6 . 3 4 9 
2 2 9 . 4 7 4 
, 
« 2 9 6 . = 2 3 1 
1 8 3 . 0 2 6 
1 3 2 . 1 6 3 1 
1 3 6 . 1 4 9 
1 5 1 . " 6 3 
4 0 9 . 4 1 0 
2 6 4 . 2 8 2 
1 0 9 . 8 3 2 1 
1 3 6 . 9 6 9 
1 6 4 . 6 8 0 
1 8 6 . 7 7 5 
1 4 2 . 2 3 1 
1 8 6 . 0 8 2 
2 0 , 2 
3 3 , o 
3 9 , 5 
« 5 9 , 7 
2 6 , 6 
2 7 , 4 
2 1 , 7 
« 7 , 7 
• 5 7 , 6 
2 7 , 6 
5 0 , 5 
2 4 , 3 
4 9 , 1 
3 5 . 7 
3 f l , 4 
3 6 , 8 
5 3 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
1 8 , 0 
5 T , l 
7 3 1 , 1 
1 2 7 , 3 
9 1 , 7 
• 6 6 , 6 
7 5 , 2 
8 3 , 7 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 6 9 , 0 
1 2 0 , 4 
9 7 , 0 
1 0 2 , 7 
t o o . o 
2 6 7 , 1 
1 5 2 , 0 
1 0 6 , 9 
7 3 , 3 
6 8 , 1 
9 9 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 8 X 8 1 
























































































1 5 6 
I T 
- _ _ _ ..J 
H 1 I 
1 M t 
1 0 i 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
τ ι 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
l e r 1 
I P F I 
1 F v i 
F j F 4 I 
I l r I 
I I " I l 
I l 4 | 
1 « T 1 
I N I I 
Ι Τ r 1 
1 " 1 
H I 1 
ι τ 1 
F 1 1 
1 N 1 
7 j 1 
1 0 1 
1 1 1 
H I 1 
1 r 1 
F I 1 
1 F 1 
τ 1 1 




TAB. V I / 45B 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R R8PARTIT10N PAR A G E 














































































Ι < 21 Ι 
Ι 
76 
1 . 5 6 5 
1 . 6 4 3 
9 5 , 2 
_ 
--1 1 , 3 
7 3 , 4 
1 5 , 3 
-1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 2 
9 3 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 6 
« 2 , 4 
5 , 0 
>«5. 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 3 
4 , 1 
0 , 6 
-1 , 3 
0 , 9 
-
--1 , 9 
2 3 , 4 
3 , 7 
1 4 , 8 
_ 
--0 , 9 
1 9 , 8 
2 , 1 
1 , 2 
2 . 9 
8 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
7 3 9 
2 . 7 9 8 
3 . 5 3 7 
7 9 , 1 
_ 
-0 , 5 
4 0 , 6 
4 7 , 0 
1 1 , 9 
5 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
1 0 , 7 
8 2 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 . 1 
1 6 , 9 
7 5 , 0 
6 , 0 
1 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 1 , 0 
2 4 , 6 
4 , 3 
3 , 6 
5 , 2 
8 , 6 
_ 
-1 1 , 8 
1 6 , 5 
3 6 , 9 
6 , 6 
2 6 , 4 
-
-2 , 9 
1 3 , 2 
3 4 , 6 
5 , 4 
2 . 7 
8 . 0 
1 8 , 5 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
1 . 6 9 5 
2 . 5 8 6 
4 . 2 82 
( 0 , 4 
_ 
0 , 1 
1 6 , 5 
3 8 , 8 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 3 
1 9 , 1 
5 9 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 , 5 
2 6 , 9 
4 5 , 6 
1 7 , 0 
7 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 6 , 2 
2 4 , 2 
2 9 , 7 
1 4 , 8 
1 7 , 0 
1 2 , 0 
1 9 , 8 
-
-2 2 , 8 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
_ 
0 , 2 
1 7 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
R ( Z A H L DER 
E (NCMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
1 
2 . 4 3 4 
5 . 3 8 4 
7 . 8 1 8 
6 8 , 9 
-
, 1 3 , 1 
3 9 , 3 
3 1 , 5 
1 6 , 1 
9 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
1 4 , 7 
7 1 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 6 , 7 
2 2 , 4 
5 8 , 9 
1 2 , 0 
4 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 6 , 4 
3 5 , 2 
5 4 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
2 8 , 5 
_ 
-3 4 , 6 
4 3 , 9 
6 1 , 4 
2 8 , o 
5 0 , 8 
_ 
0 , 2 
2 0 , 7 
3 8 , 7 
6 0 , 1 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
2 8 , 5 




3 0 - 4 4 | 
1 
4 . 7 2 5 
2 . e 3 9 
7 . 5 6 4 
3 7 , 5 
0 , 2 
6 , 1 
2 6 , 6 
3 0 , 5 
0 , 3 
2 7 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , β 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
9 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 6 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
2 0 , 1 
2 9 , 4 
1 5 , e 
3 0 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 8 
6 9 , 0 
6 4 , 7 
5 3 , 0 
3 1 , 1 
6 3 , 1 
5 9 , 9 
6 7 , 3 
5 5 , 3 
-
7 3 , 3 
4 4 , 0 
4 3 , 5 
1 2 . 1 
5 2 . 8 
2 6 , 8 
5 8 , 8 
6 9 , 4 
5 9 , 8 
4 9 , 2 
1 5 , 6 
5 8 , 1 
5 S , 3 
5 8 , 0 
3 9 , 5 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
9 7 4 
72C 
1 . 6 9 4 
4 2 , 5 
0 , 6 
1 1 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
1 1 , 6 
2 6 , 2 
1 6 , 2 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 6 , 2 
2 3 , 3 
2 1 . o 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 3 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
1 6 , 0 
3 0 , 8 
2 0 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
2 6 , 5 
1 2 , 8 
8 , 9 
8 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
-
2 6 , 7 
1 9 , 5 
9 . 3 
2 , 5 
1 4 , 0 
6 , 6 
3 5 , 3 
2 6 , 5 
1 4 , 4 
9 , 0 
3 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
4 , 1 
8 , β 
I 
>- 55 I 
1 
3 4 0 
86 
4 2 6 
2 0 , 3 
0 , 3 
5 , 3 
3 5 , 1 
2 0 , 6 
1 0 , 6 
2 8 , 2 
1 9 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 2 
3 1 , 3 
4 1 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 3 
0 , 2 
4 , 2 
3 0 , 7 
2 2 , 7 
1 6 , 9 
2 5 , 3 
1 8 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
- 5 , 9 
4 , 3 
6 , 1 
2 , 6 
2 , 5 
4 , 7 
5 , 7 
3 , 4 
4 , 0 
-
-1 . 0 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
5 , 9 
3 , 9 
5 , 7 
2 , 1 
0 , 9 
2 , 7 
4 . 0 
1 , 5 
2 , 2 
1 
> » 2 1 
1 
6 . 4 7 3 
9 . C 2 9 
1 7 . 5 0 2 
5 1 , 6 
0 , 2 
4 , o 
2 2 , 9 
3 2 , 0 
1 6 , 0 
2 4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
6 , 6 
1 9 , 6 
5 3 , 0 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
1 4 , 5 
2 5 , 6 
3 5 , 1 
2 2 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
θ 9 , 7 
9 5 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
4 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
7 6 , 6 
9 6 , 3 
8 5 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
8 0 , 2 
5 7 , 9 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
9 1 , 4 
TOTAL 
Β . 5 5 1 
1 0 . 5 9 4 
1 9 . 1 4 6 
5 5 , 3 
0 , 2 
4 , 9 
2 2 . 7 
3 1 . 8 
1 6 , 5 
2 3 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 6 
1 7 , 0 
5 8 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 6 
4 0 , 0 
2 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
1 0 0 . 0 
íoo.o ι 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
S c X r ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
1 F 
F / T 












































































1 V Κ 
I 4 0 
Ι Ρ E 
ι I y 
1 4 F 
ι τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 














































































































< 2 1 1 
1 
­
­­. . ­. • 
­
­. 1 1 2 . 6 5 6 
. 1 1 2 . 0 0 0 
_ 
­, 1 1 2 . 6 1 1 







4 1 , 3 
. 4 0 , 4 
. 
­a 
4 0 , 7 
| i 
| . 1 3 9 , 7 
| 
| 1 




1 0 0 , 6 




1 1 0 0 , 6 
| . I , 





. | . * 
_ 
­, 8 5 , 2 
, 7 3 , 7 
_ 
_ 
8 2 , 2 
a 
. 5 9 , 9 
| 
2 1 ­ 2 4 1 1 
­
, 1 7 1 . 8 4 6 
1 3 1 . 0 6 8 
. . . 1 5 1 . 7 4 9 
­
a 
1 4 9 . 0 1 6 
1 2 9 . 3 5 0 
1 4 0 . 2 8 6 
1 3 5 . 5 9 8 
_ 
. 1 6 0 . 1 4 8 
1 2 9 . 5 9 0 
» 1 5 3 . 4 6 1 
. • 1 4 5 . 1 8 e 
1 3 9 . Ç Q 3 
­
. 2 3 , 0 
i e , 9 
. • 
2 5 , 4 
_ 
. 1 9 , 0 
5 0 , 3 
1 6 . 1 
5 7 , 1 
. 
. 2 2 . 2 
4 7 , 1 
• 2 1 , 8 
. • 2 2 , 1 
5 1 , 3 
­
a 
1 1 3 , 2 
8 6 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 9 
9 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 2 
9 3 , 2 
• 1 1 0 , 4 
. • 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
, 8 1 , 7 
8 3 , 3 
. . . 6 6 , 1 
_ 
. 8 1 , 4 
9 7 , 9 
6 9 , 8 
8 9 , 2 
­
. 8 0 , 1 
9 4 , 6 
• 9 3 , 2 
, • 1 0 2 , 1 
7 4 , 3 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
, 
» 2 7 1 . 7 7 2 
1 8 5 . 2 0 5 
. 1 5 9 . 5 2 4 
1 7 1 . 5 6 3 
. 1 9 6 . 5 4 6 
­
. 1 7 8 . 7 3 2 
» 1 4 6 . 7 7 7 
1 4 5 . 2 8 4 
1 5 4 . 7 8 4 
. 
• 2 5 1 . 7 6 8 
U 2 . 6 4 2 
« 1 5 3 . 4 2 2 
1 5 1 . 5 3 7 
1 6 6 . 3 4 1 
1 3 6 . 7 3 7 
1 7 1 . 5 4 4 
. 
« 3 0 , 6 
2 6 , 0 
. 1 7 , 7 
1 5 , 2 
5 0 , 4 
_ 
. 2 4 , 7 
• 6 1 , 9 
2 5 , 0 
5 1 , 5 
, 
• 3 3 , 4 
2 7 , 5 
• 7 0 . 6 
2 2 . 1 
2 2 . o 
1 3 , 2 
5 2 , 7 
a * 1 3 e , 2 
9 4 , 2 
. 6 1 , 1 
6 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 5 . 8 
• 9 5 , 1 
9 4 , 2 
1 C 0 . 0 
a 
« 1 4 6 , 7 
1 C ( , 5 
» e o , 7 
6 8 , 3 
4 6 , 1 
7 9 , 7 
1 C 0 . 0 
, 
« 4 3 , 0 
8 6 , 0 
. 4 2 , 5 
6 4 , 4 
. 6 5 , 7 
­
, 4 7 , 7 
« 1 1 1 , 0 
0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
« 6 8 , 6 
4 1 , 4 
« 1 1 2 , 4 
4 2 , 0 
4 0 , 1 
4 6 , 1 
4 1 , 8 
R (ZAHL D8R VOLLENDETEN LEB8NSJAHRF) 
E (NOMBRE 
ι 
1 2 1 ­ 2 4 ) I 
I 
, 
« 2 7 0 . 7 5 8 
1 8 1 . 2 5 7 
» 1 5 7 . 3 4 5 
1 6 2 . 7 1 7 
1 7 3 . 9 6 7 
» 1 4 5 . 9 0 5 
1 8 2 . 9 2 6 
­
. 1 6 6 . 5 5 2 
1 3 6 . 4 4 4 
1 4 3 . 9 6 7 
1 4 4 . 3 5 4 
. 
« 2 5 3 . 1 3 0 
1 7 4 . 9 1 8 
1 4 0 . 0 2 0 
1 S 2 . 0 2 2 
1 6 9 . 4 7 7 
1 3 9 . 3 9 5 
1 5 6 . 6 1 4 
, 
» 3 0 , 7 
2 5 . 9 
• 7 4 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
» 1 4 , 9 
4 8 , 0 
_ 
. 2 7 , 4 
5 6 , 5 
2 2 , 6 
5 4 , 7 
a 
• 5 0 , 6 
2 6 , 8 
6 1 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
9 3 , 5 
, 
• 1 4 6 , 0 
4 4 , 1 
« « 6 , 0 
8 4 , 0 
9 5 , 1 
• 7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 4 
9 4 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 1 , 6 
1 1 1 , 7 
6 4 . 4 
4 7 , 1 
1 0 8 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 4 2 , 7 
8 6 , 2 
• 1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
0 0 , 6 
• 0 9 , 7 
7 9 , 7 
­
. 9 1 , 0 
1 0 3 , 2 
9 2 , 2 
9 5 , 0 
. 
« 6 9 , 0 
8 7 , 5 
1 0 2 , 2 
9 2 , 3 
9 0 , 7 
9 8 , 0 
6 3 , 8 
D ΑΝΝΕε$ REVOLUFS I 
I 
3 0 ­ 4 4 1 1 
5 1 0 . 5 4 5 
2 6 9 . 4 6 8 
2 3 0 . 2 2 7 
• 1 6 1 . l i o 
1 7 2 . 0 2 5 
1 9 5 . 9 5 4 
1 4 1 . 4 6 6 
2 4 4 . 5 6 5 
. 
• 2 3 4 . 9 7 2 
2 0 0 . 0 1 9 
1 4 4 . 9 2 5 
1 6 3 . 1 7 6 
1 7 6 . 9 2 6 
4 8 2 . 3 6 8 
2 8 1 . 3 0 4 
2 2 0 . 0 2 O 
1 5 0 . 9 1 0 
1 6 6 . 2 3 6 
1 9 3 . 5 4 2 
1 4 2 . 4 0 7 
2 2 0 . 0 1 6 
3 1 , 3 
3 4 , 6 
4 2 , 3 
• 3 7 , 4 
7 8 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 9 
5 1 , 0 
. 
• 3 3 , 3 
2 4 , 5 
2 2 . 3 
2 2 . 5 
3 2 , 2 
3 6 , 8 
3 5 , 2 
3 8 , 8 
2 7 , ( 
2 6 , 3 
2 3 , 1 
1 6 , 6 
5 0 , 1 
7 0 6 , 6 
1 1 8 , 4 
9 4 , 1 
• 6 5 , « 
7 0 , 7 
8 0 , 1 
« 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 3 « , 6 
1 1 3 , 1 
81 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , C 
2 1 9 , ­ 2 
1 2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
7 6 , 5 
8 8 , 0 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
1 0 9 , 5 
» 1 0 2 , 4 
0 9 , 8 
1 0 2 , 1 
9 6 , 7 
1 0 6 , 6 
. 
» 9 3 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 5 
1 1 6 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 1 
1 1 7 , 7 
| 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
5 6 6 . 5 9 8 
• 2 8 8 . 3 1 8 
« 2 1 6 . 0 7 0 
• • 1 8 6 . 9 5 9 
. a 
2 6 7 . 5 1 9 
, 
. 1 8 8 . 7 7 0 
• 1 3 9 . 5 1 4 
• 1 7 0 . 1 9 0 
• 1 9 7 . 0 9 6 
5 2 5 . P 2 7 
• 3 0 5 . 0 4 1 
• 2 0 4 . 7 2 3 
• 1 4 9 . 7 3 6 
1 7 7 . 9 6 4 
• 1 9 2 . 6 1 3 
« 1 9 0 . 5 ( 9 
2 3 7 . 2 4 0 
2 3 , 4 
• 2 5 , 9 
• 3 5 , 5 
. • 2 4 , 3 
• 
5 4 , 3 
a 
. 1 9 , 1 
• 2 5 , 2 
• 2 8 , 2 
• 4 7 , 2 
3 3 , 6 
• 3 1 , 4 
• 3 1 , 4 
« ' 5 , 1 
2 6 , 8 
• 2 4 , 1 
• 2 1 , 7 
5 4 , 9 
2 1 1 , 6 
• 1 0 7 . 8 
• 8 0 , 8 
. • 6 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
. 
. 4 5 , 8 
• 7 0 , 8 
• 6 6 , 3 
• I C O . O 
2 2 1 . 6 
« 1 2 » , 6 
« 8 6 , 3 
« 6 3 , 1 
7 5 , 0 
• 8 1 , 3 
• 6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
« 9 8 , 7 
« 1 0 2 , 7 
. • 1 C 8 , 4 
a 
. 1 1 6 , 6 
, 
. 1 0 3 , 1 
• 1 0 5 , 5 
• 1 0 9 , 0 
» 1 2 9 , 7 
1 C 5 . 3 
» 1 0 7 , 3 
• 1 0 2 , 4 
• 1 0 9 , 3 
1 0 8 , 1 
« 1 0 3 , 2 
« 1 0 5 , 9 
1 2 6 , 9 
> ­ 5 5 
6 1 7 . 6 1 1 
• 3 8 2 . 3 1 2 
• 2 8 1 . 6 1 6 
­
6 1 7 . 6 1 1 
• 7 7 5 . 2 7 9 
• 2 6 3 . 0 7 8 
2 2 , 1 
• 3 0 , 3 
• 5 3 , 5 
_ 
. . . . • · 
2 2 , 1 
» 3 0 , 9 
. . , . . » 5 4 , 0 
7 1 « , 3 
« 1 3 5 , 6 
• 1 0 0 , 0 
_ 
2 3 4 , 6 
• 1 4 2 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
• 1 3 0 , 8 
» 1 2 2 , 7 
­
1 2 3 , 7 
« 1 3 2 , 0 
« 1 4 0 , 7 
| 
> ­ 2 1 1 
1 
5 3 0 . 2 9 5 
2 4 2 . 2 C 3 
2 1 0 . 3 4 6 
• 1 5 4 . 4 1 4 
1 7 2 . 9 3 6 
1 4 2 . 0 0 3 
1 4 7 . 0 1 7 
2 3 0 . 5 3 4 
a 
« 2 5 6 . 0 2 3 
1 8 4 . 7 C 3 
1 3 7 . 4 2 7 
1 5 8 . 4 7 9 
1 9 4 . 0 0 4 
4 4 9 . 4 1 9 
2 8 4 . 2 8 2 
2 0 0 . 6 0 6 
1 4 2 . 7 6 ? 
1 6 6 . l ? o 
1 6 8 . 4 2 5 
1 4 3 . 1 4 2 
1 9 4 , 0 ? « 
2 9 , 2 
3 3 , o 
3 9 , 9 
• 5 = , 8 
2 6 , 4 
2 3 . 4 
2 1 . 5 
9 3 . 9 
, 
• 5 2 , " 
2 6 , 9 
5 1 , 1 
2 4 , 3 
4 6 , 1 
3 5 , 7 
3 8 , 4 
3 6 , 6 
5 4 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
1 » , 7 
5 5 , 6 
2 3 0 , 0 
1 2 6 , 7 
9 1 , 2 
» 6 9 , 1 
7 « , 0 
9 7 . 7 
6 3 . B 
1 0 0 . 0 
. 
» 1 6 1 . 6 
1 1 6 , 2 
B 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 4 
1 4 6 , 5 
1 0 7 , 4 
7 3 . 6 
8 5 , 6 
9 7 , 1 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
„ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
5 3 0 . 2 9 9 1 
2 9 2 . 2 C 3 
2 1 0 . 3 4 6 
• 1 9 7 . 3 9 6 
1 7 2 . 4 3 9 
1 = 2 . 0 0 9 
1 4 6 . 3 4 3 
2 2 0 . 4 7 3 
. 
• 2 9 6 . 9 2 3 
1 9 3 . 0 2 6 
1 3 2 . 1 6 3 
1 3 6 . 1 4 9 
1 5 1 . 9 6 3 
4 9 9 . 4 1 9 
2 8 4 . 7 6 2 
1 0 0 . R 3 2 
1 3 6 . 0 6 9 
1 6 4 . 6 9 0 
1 8 6 . 7 7 5 
1 4 2 . 2 ? ' 
1 9 6 . 9 9 2 
2 0 , 2 
3 3 , 0 
3 ° , 5 
« 5 0 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 7 
5 3 , 7 
a 
• 4 2 , Ρ 
2 7 , 6 
5 0 , 4 
2 5 , ? 
4 0 , t 
3 5 , 7 
3 9 , 4 
3 6 , 8 
5 3 . 5 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
Ι Β , ο 
« 7 , 1 
2 3 1 , 1 
1 7 7 , ? 
0 1 , 7 
• 6 9 , ( 
7 5 , 2 
» 7 , 7 
6 ' , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 9 , 0 
1 7 0 , 4 
8 7 , 0 
1 0 2 . 7 
1 0 0 , 0 
7 6 7 , 1 
1 5 7 , 0 
1 0 6 , 9 
7 3 , ? 
B 8 . 1 
9 9 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































































C 0 1 
0 F 1 
F V 1 
« A 1 
Ι ρ | 
C I 1 
I A 1 
Ε T 1 
N I 1 






1 c 1 
F 1 




TAB. V I I / 45B 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIG^IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENN8TE DANS L ENTRFPRISP 




















































































5 0 , 5 
0 , 2 
5 , 4 
1 8 , 7 
3 2 . 4 
2 7 , 2 
1 6 , 3 
8 , 7 
7 , 6 
1 0 0 . 0 
-
0 , 1 
3 , 8 
12 ,4 
7 0 , 3 
1 3 , 5 
100 ,0 
0 , 1 
2 . 7 
U t l 
2 2 , 3 
4 6 , 9 
14 ,9 
6 . 3 
6 , 6 
100 .0 
17 ,6 
2 3 , 8 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
3 5 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
2 1 , 7 
_ 
2 , 2 
1 1 , 9 
13 ,0 
2 1 . 2 
1 3 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
2 1 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
2 3 , 9 
1 4 , 1 
1 2 , 0 
1 6 , 1 










5 4 , 9 
-
3,4 
1 7 , 9 
3 9 , 6 
1 5 , 8 
23 ,3 
13 .3 




2 , 9 
9 , ( 






2 3 , 2 






2 5 , 1 
2 8 , 8 
4 5 , 5 
3 4 , 9 
35 ,5 
3 6 , 3 
3 4 , 6 




2 0 , 2 
4 3 , 8 
29 ,4 





4 2 , 1 
3 2 , 6 
2 9 , 7 
3 5 , 3 











4 , 6 














0 , 1 
2 .4 
14 ,1 
































OANS L ENTREPRISE 
l 










9 , 3 











0 , 1 
3,4 
23 ,3 
2 4 , 1 
7 1 , 6 






















2 3 , 1 
13 ,4 




1 3 , 1 






1 ( , 8 
39 ,9 















1 ( , 5 


































































































































































































































































































< 2 1 
1 
5 0 1 . 1 6 4 
• 2 5 1 . 1 4 2 
1 6 7 . 5 6 4 
» 1 2 6 . 5 9 5 
1 5 0 . 5 3 5 
« 1 6 6 . 7 5 3 
. 1 9 5 . 4 6 1 
a 
. • 1 6 3 . 4 8 0 
« 1 2 5 . 6 5 5 
« 1 1 7 . 7 9 8 
« 1 4 0 . ­ 0 3 6 
5 0 1 . 5 6 3 
« 2 7 3 . 0 5 7 
1 8 1 . 6 2 1 
• 1 2 6 . 6 1 0 
1 1 3 6 . 8 8 4 
1 « 1 5 2 . 4 9 8 
1 2 4 . 7 5 5 
1 1 6 7 . 7 6 9 
3 3 , 3 
1 « 3 0 , 6 
3 2 , 4 
« 4 3 , 2 
2 1 . 4 
• 1 8 . 6 
. 5 6 , 7 
• 
• 3 2 , 2 
• 7 5 , 2 
• 2 9 , 7 
• 8 0 . 1 
3 3 , 1 
1 « 5 0 , 6 
3 2 , 4 
« 6 7 , 6 
1 2 7 , 4 
1 « 3 2 , 4 
1 1 1 , 6 
1 6 8 , 5 
1 2 5 6 , 4 
1 « 1 2 8 , 5 
1 9 6 , 0 
1 « 6 5 , 8 
1 7 7 , 0 
1 « 8 6 , 3 
. Ι ιοο,ο 
a 
| . 1 « 1 1 6 , 7 
1 « 8 9 , 4 
1 « 8 4 , 1 
1 « 1 0 0 , 0 
1 2 4 6 , 4 
1 « 1 6 2 , 7 
1 1 0 8 , 2 
Ι · 7 5 , 5 
1 6 1 , 6 
1 « 4 0 , 4 
1 7 4 , 4 
1 1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
Ι · β 5 , 4 
I 6 9 , 2 
I « 8 1 , 7 
I 8 7 , 3 
• 8 7 , 9 
. 1 8 5 , 2 
• 
• 8 9 , 3 
« 9 5 , 2 
« 7 5 , 4 
« 9 2 , 1 
1 0 0 , 4 
« 9 6 , 1 
9 0 , 9 
« 9 2 , 4 
8 3 , 1 
• 8 1 , 6 
8 7 , 7 




2 ­ 4 | 
1 
5 1 6 . 8 0 7 
2 8 3 . 4 8 3 
2 1 4 . 1 2 5 
. 1 6 8 . 5 0 5 
1 8 5 . 2 1 5 
1 4 5 . 6 2 5 
2 2 2 . 4 8 8 
a 
. « 1 6 9 . 5 6 4 
1 2 6 . 8 1 6 
1 4 8 . 8 9 0 
1 3 6 . 3 4 3 
4 4 5 . 0 7 7 
2 7 8 . 6 9 4 
2 0 4 . 4 3 2 
1 3 4 . 6 3 C 
1 5 9 . 8 6 4 
1 8 5 . 4 8 2 
1 3 9 . 1 9 7 
1 7 5 . 9 1 0 
2 2 . 4 
3 4 , 7 
4 8 , 0 
. 2 1 , 9 
1 5 , 9 
2 3 , 3 
5 4 , 7 
• 
• 3 9 , 3 
7 6 , 9 
2 6 , 5 
4 0 , 2 
. 4 0 , 9 
3 6 , Ρ 
4 7 , 6 
5 3 , 5 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
5 7 , 6 
2 3 2 , 3 
1 2 7 , 4 
9 6 , 2 
. 7 5 , 7 
6 3 . 2 
6 5 , 5 
1 0 C C 
, 
, • 1 2 4 , 4 
9 3 , C 
1 0 9 , 2 
1 0 C C 
2 5 3 , 0 
1 5 8 , 4 
1 1 6 , 2 
7 6 , 5 
9 0 , 9 
1 0 5 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
1 0 1 , 6 
. 9 7 , 7 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
9 7 , 0 
• 
» 9 2 , 7 
9 5 , 9 
9 5 , 4 
6 9 , 7 
8 9 , 1 
9 8 , 0 
1 0 2 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
9 4 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
5 5 4 . 0 4 6 
2 5 8 . 6 3 6 
2 2 0 . 0 3 2 
1 6 2 . 0 6 9 
1 8 1 . 2 2 1 
» 2 0 5 . 7 2 0 
1 5 1 . 7 5 3 
2 3 0 . 4 7 7 
. 
. 1 8 5 . 2 0 4 
1 4 3 . 0 5 9 
1 6 9 . 0 1 1 
1 6 4 . 0 5 8 
5 1 6 . 4 7 4 
2 8 1 . 9 4 6 
2 0 1 . 1 3 7 
1 4 6 . 3 0 5 
1 7 6 . 1 0 2 
1 0 8 . 4 9 3 
1 4 8 . 8 3 7 
1 9 6 . 3 9 7 
2 7 , 6 
3 3 , 4 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
3 0 . 3 
• 2 8 , 0 
2 1 , 5 
4 8 , 7 
• 
2 3 , 4 
5 3 , 4 
1 4 , 4 
4 5 . 4 
3 3 . 8 
3 8 . 5 
2 5 . 4 
4 8 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
1 8 , 7 
4 1 , 8 
2 3 1 , 4 
1 2 4 . 7 
9 1 , 9 
6 7 , 7 
7 5 , 7 
• 8 5 . 4 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 . 4 
8 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
2 6 3 . 0 
1 4 3 . 6 
1 0 2 . 4 
7 4 . 5 
6 9 , 7 
1 0 1 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
• 1 0 7 , 1 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 4 
• 
1 0 1 , 2 
1 0 8 . 2 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
OANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
5 3 3 . 8 4 4 
3 2 6 . 6 7 8 
« 2 2 3 . 3 4 6 
. 1 4 2 . 5 4 5 
2 0 4 . 6 1 7 
. 2 7 8 . 8 C 2 
. 
2 4 3 . 5 2 6 
1 4 7 . 1 6 8 
1 5 1 . 1 2 0 
1 6 8 . ­ 5 3 8 
1 8 2 . 5 7 0 
5 3 0 . 4 2 4 
2 0 7 . 6 6 6 
2 0 6 . e i e 
1 6 0 . 8 1 5 
1 7 7 . 4 C 4 
1 9 4 . 0 8 7 
1 5 7 . 2 7 8 
2 2 3 . 5 2 5 
3 4 , 9 
­ 2 5 , 7 
« 3 3 , 4 
. 227 3 
2 0 , 2 
. 4 6 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 1 , 7 
1 7 , 5 
2 5 , 7 
3 4 , 9 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
4 6 , 2 
1 9 1 , 5 
1 1 7 , 2 
• 8 0 , 1 
. 6 9 , 1 
7 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 , 4 
1 0 8 , 0 
8 2 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 7 , 3 
1 3 3 , 2 
9 2 , 5 
7 1 , 9 
7 9 , 6 
8 6 , 8 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 8 
• 1 0 6 , 2 
• 1 1 1 , 7 
1 0 9 , 3 
. 1 2 1 , 5 
9 4 , 8 
1 0 7 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 7 , 9 
1 2 0 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 6 















■ 2 0 
. 1 6 5 
. 3 3 4 
. 5 5 7 
, 6 
« 2 5 , 7 
« 5 3 , 1 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
, 
• 1 6 4 , 4 
• 1 2 5 , 2 




5 3 0 . 2 9 3 ι 
2 9 2 . 2 0 3 
2 1 0 . 3 4 6 
• 1 5 7 . 3 9 6 
1 7 2 . 4 5 5 
1 9 2 . 0 0 5 
1 4 6 . 3 4 5 1 
2 2 9 . 4 7 4 
. 
• 2 9 6 . 4 2 ? 
1 6 3 . 0 2 6 
1 3 2 . 1 8 3 
1 3 6 . 1 4 9 
1 9 1 . 4 8 ? 
4 9 9 . 4 1 9 
2 6 4 . 2 8 2 
1 = 0 . 8 3 2 
1 3 6 . 9 6 9 
1 6 4 . 6 8 0 
1 8 6 . 7 7 5 
1 4 2 . 2 3 1 
1 8 6 . 9 6 7 
2 9 , 2 
3 3 , 9 
? " , 5 
• 5 = , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 7 
« 3 , 7 
« 5 2 , 6 
2 7 , 6 
4 0 , 5 
2 5 , 3 
4 0 , 1 
3 9 , 7 
' 8 , 4 
3 6 , 8 
5 3 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
1 B , = 
5 7 , 1 
2 3 1 , 1 
1 2 7 , 3 
9 1 , 7 
» 6 8 , 6 
7 5 , 2 
8 7 , 7 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 9 , 0 
1 2 0 , 4 
6 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 7 , 1 
1 5 2 , 0 
1 0 6 , 9 
7 3 , 3 
6 6 , 1 
9 9 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
P C , 














































































































c c 1 
0 Ε I 
F V I 
F A I 
I ° 1 
c 1 1 
1 A | 
ε τ ι 
Ν I ι 












TAB. VIII/ 456 
EMPL0Y8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTSRN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 «IS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS I FNTREPPISE 














































































< 2 Ι 
Ι 
8 2 4 
3 2 0 
1 . 1 4 4 
2 8 , 0 
3 , 2 
4 , 0 
2 3 , 6 
3 0 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 6 
9 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 . 0 
-
0 . 3 
-2 4 , 2 
3 8 , 3 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 6 
1 7 , 0 
2 8 , 7 
2 0 , 2 
2 7 , 4 
8 , 4 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
2 4 , 7 
1 5 , 1 
1 1 . 3 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
-
3 , 0 
-9 , 9 
1 6 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
1 3 , 7 
8 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
PAU ER OER 
ΑΝΝεες 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 7 1 9 
«74 
2 . 2 9 3 
2 5 , C 
_ 
4 . « 
2 3 , 6 
3 7 , 0 
6 , 8 
2 7 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
8 , 9 
1 6 , C 
3 1 , 2 
4 1 , 8 
Ï O C C 
-
4 , 2 
1 4 , 4 
3 1 , 8 
1 2 . « 
3 1 , 2 
16 ,C 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 4 
3 2 , 3 
4 4 , 2 
2 6 , 8 
3 6 , 6 
3 4 , 4 
3 3 , ? 
3 6 , 4 
-
3 6 , 4 
1 4 , 5 
1 1 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
-
3 0 , 1 
3 0 , 1 
3 2 , 7 
2 4 , 4 
3 1 , 1 
3 2 , 3 
3 0 , C 
3 0 , 3 
υΝΤε«ΝεΗΜεΝ57υθ.ΕΗθεΡΙβΚεΐΤ IN JAHRεM 
D ΑΝΐίεΝΝεΤΕ 
I 
5 - 4 I 
I 
1 . 4 2 6 
851 
2 . 2 7 4 
3 7 , 4 
0 , 1 
5 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
1 1 . 5 
3 0 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
7 , 3 
3 3 , 3 
2 3 , 8 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 2 
1 4 , 5 
2 8 , 4 
1 6 , 1 
3 1 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 7 , 3 
3 0 , 4 
2 5 , 4 
3 7 , 3 
3 3 , 2 
3 4 , 2 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
-
5 1 , 5 
2 3 . 7 
3 6 . 1 
2 6 , 4 
2 8 , 5 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 5 
3 0 , 7 
3 1 , 1 
3 2 , 7 
2 4 , 5 
3 0 , 1 
PANS L FNTREPPISE 
1 




1 . 6 0 4 
5 8 , 8 
0 , 3 
6 , 5 
3 6 , 5 
2 3 , 7 
5 , 6 
2 7 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 5 , 4 
2 8 , 8 
2 2 , 0 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
2 4 , ? 
2 6 , 7 
1 5 , ? 
3 0 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
20 ,C 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
8 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
-
4 , 1 
5 6 , 4 
3 4 , 6 
2 7 , 5 
3 1 , 0 
3 3 , 2 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
2 5 , 7 
1 4 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 2 






1 7 , 1 
-e 2 , 5 
----ì ccc 
. 
--2 2 , 2 
3 ( , 1 
3 1 , 7 
ICO.O 
-
' , 4 
-4 7 , 3 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
1 6 , 0 
0 , 4 
1 C C 0 
-
1 , 7 




« , 6 
3 , 7 
4 , 1 
-
1 , 6 
-2 , 6 
3 , 5 
1 , 6 
2 , 1 
1 ,2 
1 , 4 
1 TOTAL 
4 . 7 2 5 
2 . 8 3 0 
7 . 5 6 4 
3 7 , 5 
0 , 2 
6 ,1 
2 6 , 6 
3 0 , 5 
4 , 3 
2 7 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 ,2 
9 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 6 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
2 0 , 1 
2 = , 4 
1 5 , 6 
3 0 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
l'OO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c r 














































































TAB. V I I I / 45B (SUITE! 
6 . TR»ITEM8NTS 
1 GS .CHLECH 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
4 8 9 . 7 7 2 
« 2 5 3 . 0 7 5 
• 2 1 3 . 1 3 3 
. • 1 4 7 . 5 5 9 
. . « 2 2 4 . 5 5 2 
a 
* 
« 1 1 9 . 9 2 8 
, « 1 3 7 . 5 6 6 
4 9 0 . 4 6 7 
« 2 5 3 . 0 7 5 
• 2 0 9 . 3 6 3 
« 1 1 9 . 4 3 2 
« 1 4 5 . 5 3 7 
. 1 2 7 . 8 1 4 
• 2 0 2 . 8 6 6 
3 7 , 5 
« 3 3 , 2 
« 3 4 , 1 
. « 2 4 , 1 
. . « 5 7 , 4 
• 
. • 2 0 , 6 
. Ι « 3 1 , 2 
3 7 , 1 
« 3 3 , 2 
« 3 3 , 3 
• 2 2 , 8 
« 2 2 , 2 
. Ι 1 1 , 6 
Ι « 5 9 , 0 
Ι 2 1 8 , 1 
Ι « 1 1 2 , 7 
Ι « 9 4 , 9 
| . « 6 5 , 7 
| . Ι »ιοο,ο 
. 
ι 
Ι « 8 7 , 2 
Ι 
Ι «ιοο,ο 
Ι 2 4 1 , 7 
Ι « 1 2 4 , 7 
Ι « 1 0 3 , 2 
Ι « 5 8 , 9 
Ι « 7 1 , 7 
| . Ι 6 3 , 0 
Ι « 1 0 0 , 0 
Ι 9 5 , 9 
Ι « 6 7 , 4 
Ι « 9 2 , 6 
i 
Ι « 8 5 , 8 
| , Ι « 9 1 , 8 
a 
-. « 6 2 , 6 
. « 7 7 , 8 
1 0 1 , 7 
« 9 0 , 0 
« 9 5 , 2 
» 7 9 , 1 
• 8 6 , 5 
, · 8 4 , 6 
Ι « 9 2 , 2 
DAueR ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
5 0 5 . 2 4 7 
• 2 7 6 . 9 4 1 
• 2 3 6 . 1 0 4 
• 1 7 1 . C 4 3 
1 7 2 . 4 0 3 
1 9 3 . 0 8 3 
• 1 4 0 . 3 0 9 
2 4 1 . 5 4 2 
. 
• 
1 4 2 . 0 1 0 
» 1 4 4 . 2 6 2 
• 1 6 9 . C 0 9 
4 5 6 . 5 6 0 
• 2 8 2 . 1 1 6 
• 2 3 6 . 4 6 7 
1 5 3 . 9 1 5 
1 6 3 . 0 1 8 
1 O C . 7 0 0 
1 3 4 . 6 5 3 
2 7 4 . 1 6 9 
2 0 , 0 
• 3 5 , ; 
« 5 3 , 7 
« 3 0 , 3 
2 3 , C 
1 6 , 4 
« 1 9 , 5 
5 1 , 2 
• 
. 1 3 , 7 
« 2 7 , 6 
• 4 5 , 6 
3 4 , 6 
» 3 6 , 5 
» 5 2 , 3 
2 5 , 3 
2 5 . 7 
'- C - . 
1 6 , 4 
5 2 , 8 
2 0 9 , 2 
• 1 1 5 , 5 
• = 8 , 6 
« 7 C , 8 
7 1 , 4 
7 9 , 4 
• 5 6 , 1 
I C O . O 
, 
• 
8 4 , C 
• 8 5 , 4 
• Î O C C 
2 0 3 , e 
• 1 2 5 , 6 
• 1 0 5 , 5 
6 8 , 7 
7 2 , 7 
8 4 , 5 
6 0 , 2 
I O C C 
9 9 , C 
• 9 6 , 4 
• 1 0 3 , 4 
• 1 0 6 , 7 
1 0 0 , 2 
« 8 , 5 
• 9 9 , 2 
9 8 , e 
, 
. . 9 8 , 0 
• 6 8 , 4 
• 9 5 , 5 
9 4 , 7 
• 1 0 0 , 3 
• 1 0 7 , 5 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
9 8 , 3 
9 4 , 7 
1 0 1 , 9 
. H ^ R N 8 H M E N « Z U G E H 0 8 R I G K 8 | T 
D Α Ν Γ ί ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
9 4 7 . 1 8 0 
• 3 C 0 . 4 6 3 
2 2 3 . 0 1 8 
• 1 6 7 . 4 4 8 
• 1 7 9 . 6 6 6 
• 2 1 2 . 0 3 4 
1 4 0 . 4 6 7 
2 4 5 . 3 4 4 
, 
1 9 5 . 0 1 5 
• 1 4 8 . 1 9 6 
1 7 4 . 7 0 7 
1 7 8 . 7 β 7 
4 = 9 . 6 6 3 
• 2 8 3 . 2 1 6 
2 1 1 . 5 3 5 
1 5 7 . 6 3 6 
1 7 7 . 9 7 4 
« 2 0 5 . 9 7 6 
1 4 3 . 3 2 5 
2 2 2 . 3 9 5 
2 7 , 4 
« 3 7 , 1 
2 4 , 4 
• 2 1 , 0 
« 3 4 , 7 
« 3 1 , 7 
1 6 , 3 
4 9 , 9 
• 
2 1 , 7 
« 3 2 , 0 
1 9 , 1 
2 8 , 3 
3 5 , 1 
• 39 . , 9 
7 4 , 4 
2 6 , 8 
3 0 , 8 
« 2 8 , 0 
1 4 , 8 
4 8 , 7 
2 2 3 , 0 
» 1 2 2 , 5 
9 0 , 9 
• 6 8 , 5 
» 7 3 , 2 
• 6 6 , 4 
5 7 , 3 
1 0 0 . 0 
. 
1 0 9 , 1 
• 8 2 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 4 , 8 
• 1 2 7 , 3 
9 5 , 1 
7 0 , 9 
6 0 , 0 
« 9 2 , 6 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
• 1 0 3 , 6 
9 6 , 9 
• 1 0 4 , 2 
• 1 0 4 , 4 
• 1 0 8 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 . 3 
. 
a 
9 7 . 5 
» 1 0 2 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
• 1 0 0 , 7 
9 6 ml 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 8 
• 1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
! N JΑΗΡ EN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
• 4 8 4 . 8 4 3 
« 3 2 7 . 0 3 6 
« 2 4 1 . 0 7 1 
a 
1 8 0 . 7 7 4 
. . 2 7 8 . 3 C 4 
. 
• 2 4 5 . 4 8 1 
2 0 0 . 1 7 5 
1 5 7 . 8 6 6 
1 7 7 . B 1 5 
1 9 0 . 1 3 6 
« 4 8 1 . 5 5 4 
2 9 7 . 1 3 0 
2 1 4 . 9 ( 7 
1 6 9 . 7 3 1 
1 7 5 . 4 8 2 
1 8 9 . 6 9 1 
1 6 1 . 8 0 1 
2 2 6 . 2 7 8 
• 4 5 , 5 
• 2 5 , 0 
• 3 2 , 4 
. 1 7 , 9 
. . 4 3 , 3 
• 1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 1 , 9 
1 6 , 9 
2 4 , 9 
• 4 4 , 8 
2 6 , 9 
2 8 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
K , 2 
1 4 , 4 
4 2 , 3 
• 1 7 4 , 2 
« 1 1 7 , « 
• 9 6 , 6 
. 6 5 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 9 , 1 
1 0 5 , 3 
8 3 , 0 
9 0 , « 
1 0 0 , 0 
• 2 1 2 , 8 
1 3 1 , 3 
9 5 , 0 
7 5 , 0 
7 7 , 6 
6 3 , 6 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
» 9 5 , 0 
• 1 1 3 , 0 
• 1 0 4 , 7 
a 
1 0 5 , 1 
a 
a 
1 1 3 , 8 
. 
• 1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 5 
• 9 9 , 8 
1 0 5 , 6 
9 7 , 7 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 3 
9 8 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 






. . • 1 8 7 . 
a 




, , . • 2 C , 
a 





. , • ICO 
a 
-. . , 




-, . . • 1 0 5 
-. . . . , 
1 
2 0 1 
1 
2 6 0 






• 9 5 , 7 
TOTAL 
5 1 0 . 5 4 5 I 
2 8 9 . 4 6 6 
2 3 0 . 2 2 7 
• 1 6 1 . 1 1 9 
1 7 2 . 0 2 5 
1 9 5 . 9 5 4 
1 4 1 . 4 6 6 
2 4 4 . 5 6 5 
. 
• 2 3 9 . 9 7 2 
2 0 0 . Ο ί ο 
1 4 4 . 0 2 5 
1 6 7 . 1 7 6 
1 7 6 . 9 2 6 
4 8 2 . 3 6 8 
2 9 1 . 3 0 4 
2 2 0 . 0 2 O 
1 5 0 . 9 1 0 
1 6 8 . 2 3 « 
1 0 3 . 5 4 2 
1 4 2 . 4 0 7 
2 2 0 . 0 1 6 
3 1 , 3 1 
7 4 , 6 
4 2 , 3 
• 3 2 , 4 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 9 
« 1 , 0 
• 3 3 , 3 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
' 2 , 2 
3 6 , 8 
3 5 , 2 
3 8 , 8 
2 7 , 6 
2 6 , ? 
2 3 , 1 
1 6 , 6 
5 0 , 1 
2 0 8 , 6 
1 1 8 , 4 
° 4 , l 
• 6 5 , 9 
7 0 , 3 
8 0 , 1 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 5 , 6 
1 1 3 , 1 
8 1 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 9 , 2 
1 2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
7 6 , 5 
8 8 , 0 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











































































































C ι Ι 
C « I 
« ν ι 
F 4 I 
I R 1 
C I I 
Τ A j 
Ε Τ I 
M 1 I 










6E­ U. VERAPB.V.HOLZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 4 6 
BOIS. MEUBLE EN SOIS 
OUVRIERS 























Ι Ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 






























































































































































































































































































GROESSE ^SCHAEFTIGTENZAHLl 08R BETRIEBE 
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Ι Ε 1 
1 F 1 
1 F 1 
ε t 



















BE- U. VERARB.V.HOLZ 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R 
ITALIA 
TAB. I I /46 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLSCHT: 
1 L« ISTUNG S -













































Ι ν K 
1 4 C 
1 R E 
1 I F 
A F 
Ι τ ι 
ι ι ζ 
1 r ι 








































































































_ _ _ - - . . ■ ­ . ­ ­
1 
< 16 1 
1 
1 . 0 7 3 
1 . 3 2 7 
2 . 4 0 1 
5 5 , 3 
1 , 1 
1 5 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
U . l 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 2 , 9 
8 5 . 9 
1 3 0 . 0 
0 , 5 
4 , 3 
1 , 2 
1 , 1 
2 , 2 
6 , 1 
4 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
1 5 , 2 
2 . 1 
5 2 1 
1 4 8 9 
1 4 9 5 
1 4 8 2 
1 4 7 3 
1 4 7 4 
1 5 0 2 
1 4 8 0 
1 4 8 3 
1 2 0 . 6 
1 2 3 , 7 
2 3 , 4 
1 1 5 , 6 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 1 
1 1 9 , 0 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 0 
1 1 0 5 , 3 
1 9 8 , 8 
ι ι ο ο , ο 
1 1 0 1 , 7 
1 9 9 , 8 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 3 , 4 
1 4 4 , 4 
Ι ι ο ο , ο 
6 0 , 0 
1 6 1 , 4 
7 3 , e 
7 8 , 5 
8 0 , 3 
7 4 , 3 
1 7 7 , 8 
1 6 3 , 7 
1 7 3 . 4 
__——..__­1 
1 9 ­ 2 0 1 
1 
3 . 5 1 9 
3 . 5 0 6 
7 . 0 2 7 
4 9 , 9 
1 C 6 
4 4 , 5 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 6 , 1 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 5 , 8 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 8 
7 , 5 
4 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , « 
1 2 , = 
1 , 5 
6 , 3 
I C O 
6 , 1 
( 4 2 
6 1 1 
5 8 2 
6 0 2 
5 9 1 
60S 
5 7 ! 
5 8 1 
(2e 
6 0 9 
5 7 6 
5 9 1 
1 4 , 1 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
1 6 , 1 
2 5 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 3 , 9 
9 6 , 8 
6 9 , 7 
9 3 , 1 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
8 6 , 3 
9 4 , 4 
9 6 , 8 
9 0 , 4 
A L T E R 
A G E 
___________ I 
(<211 I 
4 . 5 9 3 
4 . 6 3 5 
0 . 4 2 8 
5 1 , 3 
—— 
8 , 4 
3 8 , 4 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 2 , 0 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
3 0 , 0 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 3 
1 1 , 8 
5 , 2 
1 1 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
1 7 . 6 
1 , 5 
7 , 0 
1 5 , 2 
6 , 1 
64C 
6 0 3 
5 4 8 
5 7 7 
5 7 9 
5 8 8 
54C 
5 5 2 
6 2 2 
59 7 
5 4 3 
5 ( 4 
1 4 , ; 
2 7 , 3 
2 5 . 7 
2 6 , 1 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
1 6 , 8 
2 6 , C 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
, 
H C . 9 
1 0 4 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 4 . 9 
1 0 6 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
9 2 , 6 
9 1 , 2 
8 6 , 0 
9 1 , 2 
9 5 , 6 
9 1 , 7 
9 2 , 3 
6 5 , 4 
9 2 , 6 
9 1 , 3 
8 6 , 2 
( Z A H L OER 
(NOMBRE 0 
—————__ I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 1 . 3 2 9 
8 . 8 6 4 
3 0 . 1 9 3 
2 9 , 4 
3 2 , 6 
4 6 , 8 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 9 , 5 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
4 1 , 7 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 9 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
3 4 , 5 
3 8 , 4 
3 0 , 3 
3 2 , 6 
2 0 , 7 
3 1 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 1 
7C2 
6 4 6 
6 0 5 
6 5 6 
6 2 0 
6 1 3 
5 9 4 
6 0 2 
6 9 Í 
6 3 9 
5= q 
6 4 0 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
1 0 7 , C 
9 8 , 5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 . 8 
9 8 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 8 
9 9 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 7 
9 7 , 9 
νοί ίΕΝοετεΝ L E B E N S J A H R E I 
ANNÉES ρενοίυε5ΐ 
_________ 
3 0 - 4 4 
3 6 . 9 3 4 
4 . 5 2 5 
4 6 . 4 6 3 
2 0 , 5 
™ 
4 7 , 2 
3 5 , 8 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 3 , 3 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
3 9 , 6 
3 0 , 0 
4 1 , 7 
3 5 , 7 
3 2 , 6 
3 5 , 8 
3 5 , 0 
5 0 , 0 
3 β , 4 
3 2 , 6 
4 0 , 1 
7 3 6 
6 5 9 
6 0 4 
6 8 7 
6 5 7 
6 2 5 
6 0 4 
6 1 2 
7 3 6 
6 5 4 
6 04 
6 7 2 
1 9 , 3 
H , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , e 
1 0 . 5 
1 9 , Γ 
I P , β 
2 0 , 9 
1 0 7 , 4 
9 5 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 7 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
" — M - . — — — —■_■—­— * > « — . — _ . . 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
1 7 . 8 2 5 
3 . 6 3 6 
2 1 . 4 6 0 
1 6 . 9 
— — 
3 9 , C 
3 3 , 0 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 2 , 0 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 1 , 2 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 3 
1 1 . 8 
1 3 . 7 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
7 4 7 
6 5 e 
6 1 « 
6 6 1 
6 5 8 
6 2 2 
6 0 4 
6 1 2 
7 4 4 
( 5 4 
6 1 1 
6 6 9 
2 0 , 3 
1 5 , e 
1 9 , 0 
2 0 , ; 
1 7 , 0 
1 6 . 4 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 4 
1 0 9 , 7 
9 6 , 6 
0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 7 , 8 
0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
I 
> . 5 5 I 
1 
7 . 9 7 7 
35C 
8 . 3 2 7 
4 , 2 
— —— 
3 4 , 5 
3 1 , 0 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
3 0 , 2 
6 1 , 2 
Ì C C C 
3 3 , 4 
3 1 , 9 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
7 , 6 
1 2 , 0 
9 , 0 
2 , 0 
l . í 
1 , 1 
1 , 3 
7 , 7 
6 , 6 
7 . ' 
7 , 2 
7 4 7 
6 5 4 
6 0 6 
6 7 0 
6 2 1 
5 « l 
5 9 2 
5 9 4 
7 4 5 
6 5 1 
6 0 6 
6 6 7 
2 0 , 6 
1 3 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
1 4 , 0 
0 . 5 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
2 0 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , o 
1 1 1 , 5 
9 7 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , « 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 7 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
»­_·._>._>­a·­»...­.­_.._. 
1 
>■ 21 1 
1 
8 4 . 0 6 6 
2 2 . 3 7 9 
1 0 6 . 4 4 5 
2 1 . 0 
— — 
4 0 , 6 
3 7 , 7 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 5 , 6 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 1 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 4 , 7 
9 8 , 2 
9 4 , 8 
8 8 , 5 
6 4 , 4 
8 1 , 0 
8 2 , 2 
9 8 , 5 
9 3 , 0 
» 4 , 8 
o i , 9 
7 3 3 
6 5 4 
6 3 8 
6 7 6 
6 4 2 
6 1 9 
6 0 0 
6 0 6 
7 3 0 
6 4 9 
6 0 4 
6 6 2 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
l o , 5 
2 0 , 6 
1 0 8 , 4 
0 6 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
——*·_.___ | 
TOTAL 1 
8 6 . 6 9 6 1 
2 7 . 2 1 4 
1 1 9 . 6 7 3 | 
2 3 , 9 
—— 
3 8 , 9 
3 7 , 7 1 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 9 , 0 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 2 
6 5 1 
6 0 1 
6 7 1 
6 3 5 
6 1 4 
5 6 9 
' 9 9 
7 2 8 
6 4 5 
« 0 5 
6 5 4 
l o , 4 
1 « , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
1 0 9 , 1 
0 7 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
0 8 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 







L I F 
T IC 
























































































H . F . T 
I ­
Ν : 1 , 2 , ! 







6 ' Ι 
υ ι 













C F I 
I 0 ι 
F V I 
F ' I 
C . j 
I ' 1 
Γ Λ. I 
! τ I 
F ' I 
N O I 
τ »ι ι 
1 
I 1 
I Ν 1 
ο ι 
1 1 1 
C I 
Ι Ε I 
1 s ι 
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( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. I I 1 / 4 6 
OUVRIFRS 
RFPARTITION PAP ANCIFNNFTF DANS L SNTRFPRISF 
(TOUS AGSS RFUNIS1 
1 GESCHLECHT: 











































































2 . 3 

































































































Ι 1 8 . 3 2 5 
Ι 6 . 1 5 3 
Ι 2 4 . 4 7 9 
Ι 2 5 , 1 
2 5 , 2 
Ι 3 4 , 3 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 . 5 
Ι 1 3 , 7 
Ι 6 3 , 8 
1 0 0 . 0 
1 9 , 5 
2 9 , 1 
Ι 5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
3 5 , e 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
Ι 2 7 , 3 
2 2 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
3 1 , 7 
2 1 , 1 
7 0 9 
6 2 3 
5 8 4 
6 2 9 
6 0 2 
5 6 9 
5 7 2 
5 7 2 
7 0 6 
• 6 1 7 
5 7 9 
6 1 5 
2 5 , 3 
1 9 , 2 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 5 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
1 1 2 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
9 7 , 2 
9 3 , 7 
9 4 , 8 
9 2 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 7 
9 7 , 0 
9 5 , 7 
9 - 7 , 3 




1 2 - 4 1 
1 1 
2 7 . 5 1 4 
1 0 . 6 5 7 
3 8 . 1 7 1 
2 7 , 9 
3 1 , 1 
3 9 , 8 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 6 , 0 
7 0 , 7 
1 C C 0 
2 3 , 3 
3 5 , 4 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 2 , 6 
3 6 , 7 
3 1 , 0 
2 3 , 5 
4 C , 7 
3 9 , 8 
3 9 , 2 
2 4 , 7 
3 4 , 1 
3 9 , 2 
3 2 , 9 
7 1 5 
6 4 6 
6 0 5 
6 5 6 
6 2 0 
6 0 8 
5 6 5 
592 
7 1 2 
6 4 0 
5 9 5 
6 3 8 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
21 , -6 
2 1 , 1 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 0 9 , 0 
4 6 , 8 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 7 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 3 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
4 9 , 5 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
0 7 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
UNTERN8HMFNSZUGEH0FRIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 3 . 7 6 2 
6 . 0 8 7 
2 9 . 6 4 9 
2 0 , 4 
4 5 , 2 
4 1 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 2 , 5 
5 B , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 9 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
2 9 , 4 
1 5 , 5 
2 6 , 6 
3 8 , 7 
2 9 , 1 
1 8 , 6 
2 2 , 4 
3 1 , 4 
2 9 , 3 
1 7 , 0 
2 5 , 8 
7 3 9 
6 6 4 
6 2 4 
6 9 3 
6 2 3 
6 3 3 
6 0 8 
6 1 8 
7 3 3 
6 5 9 
6 1 6 
6 7 7 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
1 0 6 , 6 
9 5 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 3 
- 9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
9 8 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Β Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 1 
I 
1 4 . 4 5 1 
2 . 4 2 8 
1 7 . 3 7 4 
1 6 , 8 
5 7 , 3 
3 4 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
3 1 , 1 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 3 , 4 
1 Í . 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
1 4 , 4 
5 , 7 
1 6 , 3 
2 3 , 3 
1 3 , 4 
8 , 9 
1 0 , 8 
2 4 , 0 
1 4 , 6 
7 , 2 · 
1 5 , 0 
7«C 
6 7 6 
6 2 2 
7 1 4 
6 8 6 
6 2 7 
6 3 5 
6 3 « 
7 4 8 
6 6 5 
6 3 0 
7 0 1 
Π . 2 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
2 3 , 6 
1 0 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 0 5 , 0 
4 4 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 5 , 4 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , Ό 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 2 
1 
>» 20 I 
1 
2 . 7 4 6 
4 0 2 
3 . 1 4 6 
1 2 , β 
T C T A l 
8 6 . 6 5 8 
2 7 . 2 1 4 
1 1 5 . 8 7 3 
2 3 , 5 
7 2 , 6 
2 4 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 6 , 6 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 3 
2 5 , 1 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 5 , 8 
2 , 3 
0 , 3 
3 , 1 
4 , 2 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 5 
5 , 7 
2 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
7 5 3 
6 7 9 
6 3 1 
731 
6 2 2 
6 2 5 
6 4 1 
6 3 4 
7 4 9 
672 
6 3 9 
7 1 9 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 0 , 0 
1 6 , C 
3 , 0 
1 ? , 0 
6 , 0 
9 , 7 
1 5 , 6 
1 5 . 3 
7 , 1 
1 6 , 1 
1 0 3 , 0 
9 2 , 9 
6 6 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 3 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 9 
9 8 , 0 
I C I , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 2 
1-07,4 
I C S , 4 
3 8 , 9 
3 7 , 7 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 5 , 0 
( 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìcco 
1 0 0 , 0 
7 3 2 
6 5 1 
6 0 1 
6 7 1 
6 3 5 
6 1 4 
5 8 9 
5 9 8 
7 2 8 
6 4 5 
5 9 5 
6 5 4 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
? 1 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
1 0 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
1 0 9 , 1 
9 7 , 0 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 1 
9 8 , 6 
9 1 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 






































































































1 , 2 


















































Ι Ε 1 
1 F | 
F 1 



















6E­ U. VERAR6.V.HOLZ 
ARBEITER 
νερτειιυπβ NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 4 6 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
OUVPIFR« 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISF 















































































































































































< 2 1 
1 
6 . 6 1 2 
1 . 9 7 9 
6 . 9 6 7 
2 3 . 0 
3 2 , 4 
3 3 . 7 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 3 , 3 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 9 , 5 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 8 
3 6 , 1 
1 7 , 9 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
2 9 , 7 
1 8 , 5 
7 2 1 
6 3 3 
5 9 6 
6 4 9 
6 2 3 
5 9 4 
5 9 1 
5 9 2 
7 1 9 
6 2 8 
5 9 4 
6 3 6 
2 7 , 3 
2 0 , 1 
2 3 , 2 
2 5 , 4 
9 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
2 7 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 5 
1 1 1 , 1 
9 7 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
9 8 , 7 
9 4 , 5 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 8 , 3 




2 ­ 4 1 
1 
1 0 . 6 8 8 
3 . 4 7 1 
1 4 . 3 5 9 
2 4 , 2 
3 8 , 8 
3 8 , 4 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
2 2 . 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 4 , 6 
3 5 , 5 
l O C O 
2 4 , 2 
3 1 , ­
3 9 , 7 ) 
2 9 , 5 
1 5 , 1 
3 5 , 3 
3 8 , 5 
3 6 , 4 
2 3 , 9 
3 2 , 1 
3 9 , 2 
3 0 , 9 
7 2 8 
6 5 6 
6 0 3 
6 7 2 
6 2 9 
6 1 3 
5 9 7 
6 0 1 
7 2 6 
6 4 9 
6 0 0 
6 5 5 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
2 1 , 2 
8 , 9 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 7 
2 0 , 5 
1 0 8 , 3 
9 7 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
99 , 'S 
9 7 , 8 
95 ,"7 
9 8 , 1 
4 8 , 8 
4 8 , 2 
4 8 , 6 
4 9 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 0 . 4 7 7 
2 . 1 8 7 
1 2 . 6 6 3 
1 7 , 3 
5 3 . 4 
3 7 . 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
2 7 , 1 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 6 . 1 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 0 , 0 
1 4 , 6 
2 8 , 4 
4 0 , 1 
2 6 , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
3 2 , 3 
2 4 , 5 
1 7 , 6 
2 7 , 3 
7 4 5 
6 7 1 
6 1 4 
7 0 6 
6 3 5 
6 5 0 
6 0 4 
6 2 3 
7 4 1 
6 6 8 
6 1 3 
6 4 2 
1 8 , 0 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 7 . 
1 3 , 5 
2 2 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
1 0 5 , 5 
9 5 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 6 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
101 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
9 6 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 5 1 
1 
T . 4 5 9 
1 . 9 3 7 
8 . 9 4 2 
1 7 , 1 
6 3 , 0 
3 2 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 6 , 4 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 1 . 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
1 8 , 2 
5 , 6 
2 0 , 2 
3 0 , 9 
1 9 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
2 7 , 0 
1 8 , 4 
9 , 9 
1 9 , 4 
7 4 7 
6 7 3 
6 1 7 
7 1 7 
7 1 5 
6 4 0 
6 4 5 
6 5 1 
7 4 6 
6 6 6 
6 3 8 
7 0 6 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 0 , 5 
1 6 , 3 
3 1 , 7 
1 0 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
1 0 4 , 2 
9 3 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 8 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 4 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 1 
> ­ 2C 
6 7 3 
1 3 2 
1 . 0 0 4 
1 3 , 1 
7 2 , 3 
2 9 , 4 
2 . 1 
1 C C 0 
1 1 , 4 
3 3 . 4 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 9 
2 6 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 , 7 
0 , 3 
2 , 4 
2 , 6 
2 . 0 
1 . 1 
1 . 4 
3 . Í 
1 . 7 
0 . 7 
2 , 2 
7 4 6 
6 4 2 
, 7 3 0 
6 1 3 
6 4 9 
6 3 1 
7 4 3 
6 8 0 
6 4 1 
7 1 7 
1 1 . 7 
1 3 , 1 
. 1 3 , 1 
,' 1 5 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
1 1 , 2 
1 3 , 3 
1 0 2 , 2 
4 4 , 8 
. I C O . O 
, 4 7 , 9 
1 C 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 C 3 . 6 
4 4 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 1 . 1 
1 0 9 , 0 
, 1 0 6 , 3 
. 
4 8 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 C 4 . 0 
1 0 6 , 1 




3 6 . 4 3 4 
4 . 3 2 9 
4 6 . 4 6 3 1 
2 0 , 3 
4 7 , 3 
3 9 , 8 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 3 , 3 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 8 
6 3 4 
6 0 4 
6 8 7 
6 5 7 
6 2 5 
6 0 4 
6 1 2 
7 3 6 
6 5 4 
6 0 4 
6 7 2 
1 ° , 3 
1 0 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 8 , β 
2 0 , 4 
1 0 7 , 4 
4 5 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 1 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
4 7 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­











































































































































































BE­ U . VERARB.V.HOLZ BOIS, MEUBLE EN BOIS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 46 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLF DES ETA6L!«SSM8NT< 














































































1 0 ­ 1 4 1 1 
5 3 4 
631 
1 . 1 6 5 
5 4 , 2 
_ 
3 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
4 2 , 7 
1 4 , 6 
9 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
3 . 3 
1 6 . 3 
7 3 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 , 4 
1 0 , 3 
1 8 , 2 
5 9 , 2 
9 , 9 
6 , 5 
3 , 4 · 
1 0 0 , 0 
­
5 , 9 
5 , 5 
3 , 6 
1 0 , 3 
3 , 9 
5 , 3 
2 , 5 
5 , 7 
_ 
2 1 , 1 
8 , 0 
9 , 5 
1 1 , 0 
2 5 , 2 
1 1 , 0 
_ 
7 , 4 
5 , 8 
5 , 1 
1 0 , 8 
5 , 3 
7 , 1 
3 , 6 
7 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 . 2 6 9 
1 .67C 
3 . 9 3 9 
4 2 , 4 
_ 
2 , 5 
1 5 , 6 
3 9 , 2 
2 4 , 9 
■ 1 7 , 8 
9 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 0 
5 , 3 
2 0 , 4 
7 2 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 , 9 
1 1 , 2 
3 1 , 2 
4 5 , 1 
1 0 , 5 
5 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 9 , 4 
2 5 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
2 4 , 1 
_ 
4 2 , 1 
3 3 , 9 
3 1 , 2 
2 9 , 0 
8 , 1 
2 9 , 2 
_ 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
2 9 , 9 
2 7 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
2 6 , 0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
Τ Α Ι ί ΐ ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
2 . 8 0 3 
2 . 3 0 0 
5 . 1 0 4 
4 5 , 1 
-
2 , 7 
1 6 , 1 
3 5 , 7 
2 8 , 3 
1 7 , 2 
4 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 . 0 
4 ,e 
1 4 , 3 
7 2 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 . 0 
1 1 , 0 
2 6 , 3 
4 8 , 4 
1 0 , 4 
• 5 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
3 3 , 0 
3 6 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 7 
-
6 3 , 2 
4 1 , 9 
4 0 , 6 
4 0 , 1 
3 3 , 3 
4 0 , 2 
-
2 6 , 6 
2 7 , 1 
3 5 , 0 
3 8 , 7 
2 4 , 5 
2 7 , 2 
2 1 . 9 
3 3 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
2 . 3 5 4 
1 . 4 7 6 
3 . 6 3 0 
3 8 , 5 
0 , 3 
2 . 6 
2 0 . 8 
3 4 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
1 2 . 2 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
4 , 1 
2 4 , 3 
6 7 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 8 
1 4 , 4 
3 0 , 4 
3 8 , 9 
1 4 , 4 
8 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
1 7 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 4 
1 9 , 7 
2 5 , 0 
_ 
1 8 , 4 
2 3 , 1 
3 2 , 9 
2 3 , 7 
3 9 , 6 
2 5 , 8 
2 9 , 6 
1 7 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
3 1 , 4 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
SALARIES) DES 
| 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 . 2 0 8 
1 . 1 5 2 
3 . 3 6 1 
3 4 , 3 
0 , 6 
4 , 3 
1 9 , 6 
2 6 , 2 
2 0 , 9 
2 8 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
4 , 7 
1 8 , 4 
7 3 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 4 , 5 
2 3 , 5 
3 8 , 8 
1 9 , 7 
9 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
2 8 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
3 1 , 0 
3 0 , 7 
3 1 , 4 
2 3 , 4 
-
1 5 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
2 5 , 7 
2 0 , 2 
4 8 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
3 2 , 0 




20C-49« 1 50C-999 1 > « 
1 1 
1 . 2 8 6 
562 
1 . 8 4 6 
I 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
= . 4 3 1 
5 . 7 1 8 
1 5 . 1 4 9 
3 0 , 4 . . 3 7 , 7 
0 , 2 
6 , 6 
2 0 , 5 
3 2 , 1 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
7 , 2 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
4 , 9 
9 , 8 
8 4 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 6 
1 5 , 7 
2 5 , 3 
4 1 , 3 
1 3 , 0 
5 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 4 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
9 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
_ 
2 , 6 
1 0 , 4 
5 , 1 . . 
1 1 , 4 
1 ,4 
9 , 8 
7 , 4 
2 2 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
8 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
0 , 3 
3 , ( 
1 0 , 2 
3 2 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
4 , 6 
1 9 , 1 
7 3 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 . 5 
1 3 , 7 
2 7 , 2 
4 2 , 1 
1 4 , 3 
7 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









































































TAB. V /46 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 









































































































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 2 1 0 . 7 3 0 
1 7 7 . 2 3 6 
1 1 6 . 6 8 9 
• 1 6 7 . 6 0 0 
• 1 8 1 . 5 8 6 
. 1 5 7 . 7 4 0 
, 
. 1 4 6 . 8 6 0 
1 1 0 . 6 8 1 
. 1 1 6 . 4 4 7 
a 
• 2 0 0 . 9 1 4 
1 6 2 . 2 6 3 
1 1 2 . 6 0 3 
• 1 4 5 . 1 2 5 
• 1 5 2 . 0 9 4 
. 1 3 5 . 4 6 1 
a 
• 3 6 , 6 
2 3 , 6 
2 9 , 3 
• 3 0 , 9 
• 2 3 , 1 
a 
3 9 , 6 
. 
. 2 6 , 7 
3 1 , 9 
. 3 3 , 3 
a 
• 3 9 , 1 
2 6 , 7 
3 1 , 1 
• 3 9 , 2 
« 3 7 , 6 
a 
4 0 , 7 
a 
• 1 3 3 , 6 
1 1 2 , 4 
7 4 , 0 
• 1 0 6 , 3 
• 1 1 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 6 , 1 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 8 , 3 
1 1 9 , 6 
6 3 , 1 
1 « 1 0 7 , 1 
• 1 1 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 7 7 , 0 
8 9 , 1 
8 3 , 6 
» 9 3 , 2 
» 9 1 , 1 
. 7 6 , 1 
j , 
a 
1 8 5 , 5 
8 9 , 7 
a 
1 8 4 , 7 
j , 
1 » 7 5 , 0 
1. 8 4 , 5 
1 8 7 , 4 
1 » 8 2 , 5 
1 « 7 9 , 1 
| . 1 7 4 , 6 
■ 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 4 4 . 6 3 4 
1 8 2 . 3 2 6 
1 2 8 . 2 2 1 
1 5 5 . 9 5 1 
1 8 7 . 1 5 β 
» U B . 1 9 4 
1 7 6 . 5 1 6 
. 
» 2 0 0 . 1 1 6 
1 5 9 . 5 0 6 
1 1 6 . 6 2 0 
. 1 2 9 . 2 0 7 
, 
2 3 6 . 1 9 6 
1 7 6 . 7 6 0 
1 2 0 . 4 5 1 
1 5 5 . 1 1 4 
1 8 6 . 9 6 5 
» 1 1 6 . 7 9 4 
1 5 8 . 4 C 8 
, 
2 9 , 3 
2 9 , 0 
2 4 , 7 
3 2 , 3 
1 4 , 6 
« 3 8 , 9 
4 2 , 1 
» 2 3 , 5 
2 8 , 0 
2 1 , e 
. 3 0 , 9 
. 
2 9 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 2 
3 2 , 9 
1 5 , 1 
• 3 9 , 1 
4 2 , 7 
a 
1 3 7 , 0 
1 0 2 , 1 
7 1 , 8 
8 7 , 4 
1 0 4 , 6 
• 6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 4 , 9 
1 2 3 , 4 
9 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 9 , 1 
1 1 1 , 6 
7 6 , 0 
9 7 , 9 
1 1 6 , 0 
• 7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
8 9 , 4 
9 1 , 7 
9 2 , 1 
8 6 , 6 
9 3 , 9 
• 7 4 , 1 
8 6 , 1 
, 
• 8 6 , 7 
9 2 , 8 
9 4 , 6 
a 
9 4 , 0 
6 6 , 2 
9 2 , 1 
9 3 , 5 
6 8 , 2 
9 7 , 3 
• 7 3 , 9 
6 7 , 4 
GROESSE I 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
a 
2 3 6 . 7 1 7 
1 8 1 . 7 5 8 
1 2 4 . 6 1 1 
1 5 7 . 9 0 1 
1 8 5 . 9 9 0 
» 1 1 9 . 6 2 7 
1 7 4 . 4 4 2 
a 
« 1 6 9 . 3 1 4 
1 5 6 . 0 3 3 
1 1 5 . 0 1 3 
. 1 2 5 . 4 6 4 
, 
2 2 8 . 4 9 3 
1 7 4 . 4 7 2 
1 1 8 . 1 3 9 
1 5 2 . 9 5 6 
1 7 7 . 4 4 6 
• 1 1 7 . 8 6 1 
1 5 2 . 9 2 7 
. 
3 1 . 4 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
3 2 , 2 
1 6 , 7 
« 3 9 , 7 
4 2 , 0 
. 
« 2 7 , 9 
2 8 , 0 
2 5 , 1 
. 3 1 , 9 
3 2 , 1 
2 9 , 2 
2 5 , 8 
3 4 , 4 
2 3 , 3 
» 3 9 , 5 
4 2 , 9 
a 
1 3 5 , 7 
1 0 4 , 2 
7 1 , 5 
9 0 , 5 
1 C 6 . 6 
( 6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
# 
» 1 5 0 , 9 
1 2 4 , 4 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
■ 1 4 9 , 4 
1 1 4 , 1 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
» 7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
8 6 , 5 
9 1 , 4 
8 9 , 7 
8 7 , 6 
9 3 , 3 
# 7 5 , 0 
6 4 , 1 
, 
« 8 3 , 9 
9 0 , 8 
9 3 , 2 
a 
9 1 , 3 
a 
8 5 , 3 
9 0 , 9 
9 1 , 7 
8 7 , 0 
9 2 , 3 
• 7 4 , 6 
8 4 , 4 
(ΝΟΜβΡΕ DE 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
• 4 0 3 . 6 7 9 
2 6 0 . 2 9 6 
1 8 4 . 5 5 9 
1 4 0 . 3 9 0 
1 7 6 . 0 8 9 
1 9 0 . 3 1 6 
1 5 9 . 9 9 5 
1 9 4 . 6 8 5 
• 1 9 6 . 1 0 0 
1 6 5 . 1 9 3 
1 2 4 . 1 6 3 
• 1 2 2 . 2 0 8 
1 3 7 . 6 2 6 
• 3 8 3 . 9 9 6 
2 5 3 . 1 1 5 
1 7 8 . 5 2 0 
1 2 9 . 6 3 2 
1 7 2 . 0 5 2 
1 7 9 . 7 8 1 
1 5 8 . 9 8 1 
1 7 2 . 3 2 3 
• 3 5 , 5 
2 9 , e 
2 0 , 7 
5 1 , 2 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
4 1 , 7 
. 
• 3 4 , 6 
1 8 , 7 
3 6 , 1 
• 1 4 , 4 
3 5 , 0 
» 3 7 , 4 
3 1 , 3 
2 0 , 8 
4 3 , 1 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
4 3 , 8 
» 2 0 7 , 5 
1 3 3 , 7 
4 4 , 8 
7 2 , 1 
4 1 , 5 
9 7 , 8 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 4 3 , 9 
1 2 0 , 0 
9 0 , 2 
• 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 2 4 , 0 
1 4 6 , 9 
1 0 3 , 6 
7 5 , 2 
9 9 , 8 
1 0 4 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
» 7 9 , 7 
9 5 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 4 
9 3 , 9 
, 
( 6 7 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 6 
» 9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
« 8 1 , 4 
9 4 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 6 
9 5 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
| 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 3 5 . 7 4 0 
2 9 4 . 2 4 2 
2 1 5 . 5 8 4 
1 4 8 . 7 5 6 
1 8 3 . 0 6 5 
2 0 0 . 6 5 2 
1 6 5 . 8 9 6 
2 2 2 . 4 5 5 
, 
« 2 8 8 . 7 4 6 
1 9 5 . 4 8 0 
1 3 1 . 6 2 4 
. 1 5 2 . 2 6 9 
5 3 5 . 4 8 3 
2 9 3 . 5 9 4 
2 1 0 . 4 6 9 
1 3 7 . 7 4 6 
1 8 0 . 9 6 6 
1 9 8 . 4 6 4 
1 6 4 . 4 0 4 
1 9 8 . 6 8 4 
3 1 , 2 
2 9 , 1 
2 5 , 9 
2 6 , 4 
2 1 , 8 
1 6 , 8 
2 2 , 9 
4 8 , 0 
. 
• 1 9 , 4 
1 9 , 8 
2 0 , 1 
. 3 4 , 9 
3 0 , 9 
2 8 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
2 2 , 8 
4 9 , 2 
2 4 0 , 8 
1 3 2 , 3 
9 6 , 9 
6 6 , 9 
8 2 , 3 
9 0 , 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 9 , 6 
1 2 8 , 4 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 6 9 , 3 
1 4 7 , 8 . 
1 0 9 , 9 
6 9 , 3 
4 1 , 1 
4 4 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 3 
, 
• 1 2 6 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 6 
. 1 1 0 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 0 




2 0 0 ­ 4 9 4 1 9 0 0 ­ 4 4 9 1 > ■ 
1 1 
6 6 3 . 1 9 3 
2 7 8 . 1 1 1 
2 1 1 . 2 3 7 
1 4 7 . 6 6 2 
1 6 8 . 9 3 4 
2 3 4 . 0 7 2 
1 6 1 . 9 1 6 
2 3 9 . 0 2 6 
. . . 
• a · • 2 2 9 . 0 6 0 
1 3 1 . 2 4 3 
. · · 1 4 6 . 3 7 4 
6 6 1 . 4 6 0 
2 7 7 . 3 4 6 
2 1 3 . 2 3 1 
1 3 7 . 7 0 4 
1 6 6 . 9 3 8 
2 3 4 . 0 7 2 
1 6 1 . 9 4 8 
2 1 2 . 1 3 7 
2 4 , 6 
2 8 , 0 
2 3 , 7 
1 6 , 7 
2 7 , 9 
2 1 , 6 
1 3 , 3 
3 9 , 1 
. 
• · . • 1 9 , 7 
1 7 , 1 
a · · 3 6 , 8 
2 4 , 7 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
1 8 , 8 
2 7 , 8 
2 1 , 6 
1 3 , 4 
6 0 , 8 
2 7 7 , 9 
1 1 6 , 4 
8 8 , 4 
6 1 , 8 
7 9 , 0 
9 7 , 9 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 9 4 , 2 
6 8 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
3 1 1 , 8 
1 3 0 , 7 
1 0 0 , 3 
6 4 , 9 
6 9 , 1 
1 1 0 , 3 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 7 , 4 
1 0 1 , 3 
1 1 3 , 2 
. 
. , • 1 3 3 , 3 
1 0 6 , 3 
. . 1 0 8 , 1 
1 3 9 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 4 
1 2 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 1 7 , 1 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
9 0 6 . 9 6 4 1 
2 7 3 . 7 2 3 
1 9 8 . 6 6 6 1 
1 3 4 . 2 2 0 
1 7 4 . 7 5 2 1 
1 9 9 . 3 3 6 1 
1 9 9 . 4 0 4 
2 0 7 . 4 1 1 1 
. 
2 2 9 . 6 3 2 1 
1 7 1 . 8 2 3 
1 2 3 . 4 2 8 
• 1 2 2 . 7 3 2 1 
1 3 7 . 4 4 3 
4 7 4 . 2 3 0 1 
2 6 7 . 8 0 1 
1 9 1 . 9 6 0 
1 2 8 . 8 9 8 1 
1 7 5 . 6 5 9 
1 9 2 . 2 4 3 1 
1 5 6 . 0 2 9 
1 6 1 . 2 1 5 
4 3 , 3 
3 1 , 8 
2 0 . 3 
3 4 , 7 
2 7 , 0 
2 1 . 2 
2 9 , 0 
5 0 , 4 
m 3 3 , 6 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
• 7 2 , 6 
3 4 , 9 
4 9 , 5 
3 2 , 6 
2 0 , 1 
3 1 , 0 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
2 9 , 2 
9 1 , 0 
2 4 4 , 2 
1 3 2 , C 
9 5 , 9 
6 7 , 1 
8 6 , 7 
9 6 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 2 
1 2 3 , 0 
8 9 , 8 
• 8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 1 , 7 
1 4 7 , 8 
1 0 9 , 9 
7 1 , 1 
9 7 , 0 
1 0 6 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sex« 












































































































C D 1 
ο ε ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I ! 
I A | 
Ε T j 
« I 1 
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BE- U. VERARB.V.HOLZ POIS, MEUBlf FN SOIS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I /46 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION Pfp A G ε 




















F / T 
























































Ι < 2 1 Ι 
Ι 
1 9 9 
1 . 2 1 3 
1 . 4 1 2 
8 5 , 9 
_ 
--1 0 , 5 
6 1 , 4 
8 , 0 
-β , Ο 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 , 0 
3 , 3 
9 1 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
0 , 6 
4 , 3 
9 0 , 2 
4 , 1 
2 . 5 
1 . 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 7 
7 , 4 
0 , 8 
-1 . 3 
2 . 1 
_ 
2 1 . 1 
4 , 6 
3 , 7 
2 6 , 6 
2 8 , 2 
2 1 . 2 
-
2 . 1 
0 . 6 
1 . 9 
1 9 , 9 
2 , 7 
3 , 3 
2 , 0 
9 , 3 
t 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
1 . 1 0 2 
1 . 8 3 0 
2 . 9 3 2 
6 2 , 4 
_ 
-1 , 4 
2 6 , 3 
6 5 , 7 
6 , 4 
2 . 4 
3 . 9 
1 0 0 . 0 
-
0 . 2 
1 . 5 
1 1 , 7 
8 5 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 5 
1 7 , 3 
7 8 , 1 
3 , 0 
1 , 3 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
9 , 7 
3 2 , 8 
3 , 5 
2 . 7 
4 , 2 
1 1 , 7 
_ 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 9 , 7 
3 7 , 5 
1 1 . 4 
3 2 . 0 
-
1 . 1 
2 . 1 
1 2 . 3 
3 5 , 9 
4 , 0 
3 , 3 
4 , 5 
1 9 , 4 
A L T E 
A G 
, 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 7 5 3 
1 . 1 9 2 
2 . 9 4 5 
4 0 , 5 
_ 
ce 1 2 , 6 
4 2 , 8 
3 1 , 9 
1 1 . 9 
5 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
4 , 9 
2 7 , 4 
6 5 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
9 , 5 
3 6 , 6 
4 5 , 3 
7 , 7 
3 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
1 2 . 2 
2 4 , 8 
2 5 , 3 
1 0 , 3 
9 , 3 
1 1 , 3 
1 8 , 6 
_ 
3 1 , 6 
2 2 , 2 
3 0 , 0 
1 8 , 6 
1 2 , 8 
2 0 , 9 
_ 
6 , 9 
1 3 , 4 
2 6 , 1 
2 0 . 4 
1 0 , 5 
4 , 7 
1 1 , 3 
1 9 , 4 
R (ZAHL DER 
E ( N 0 M 6 R E D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
2 . 8 5 4 
3 . 0 2 3 
5 . 6 7 7 
5 1 , 4 
-
0 , 5 
8 , 3 
3 6 , 6 
4 4 , 9 
9 , β 
4 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 , 9 
1 7 , 9 
7 7 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
5 , 5 
2 7 , 0 
6 1 , 7 
5 , 3 
2 , 4 
2 ; 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 1 
1 3 , 0 . 
3 4 , 4 
5 8 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
3 0 , 3 
_ 
4 2 , 1 
3 2 , 8 
4 9 , 7 
5 6 , 1 
2 4 , 3 
5 2 , 9 
-
7 , 9 
1 5 , 5 
3 8 , 5 
5 6 , β 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
3 8 , β 
VOLLENDETEN L E 6 E N S J A H R E I 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 . 2 5 3 
1 . 1 7 4 
S . 4 2 8 
2 1 , 6 
0 , 4 
3 , 7 
2 4 , 9 
3 3 , 3 
1 1 , 2 
2 6 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 0 , 1 
3 4 , 9 
5 3 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
2 1 , 7 
3 3 , 6 
2 0 , 3 
2 1 . 1 
1 0 . 3 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
4 6 , 5 
5 8 , 5 
4 6 , 7 
2 1 , 7 
5 5 , 9 
5 6 , 3 
5 5 , 5 
4 5 , 1 
-
5 , 3 
4 5 , 4 
3 7 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 5 
5 5 , 6 
4 2 , 4 
5 6 , 8 
4 4 , 3 
1 7 , 2 
5 3 , 1 
5 2 , 1 
5 4 , 0 
3 5 , 8 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 5 4 0 
2 4 2 
1 . 7 8 1 
1 3 , 6 
0 , 6 
7 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 7 
1 2 , 0 
3 0 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
1 6 , 0 
3 3 , 4 
2 7 , 3 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 0 
2 2 , 1 
2 7 , 6 
1 4 , 1 
2 8 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
3 4 , 2 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
6 , 4 
2 2 , 9 
2 4 , 4 
2 1 . 5 
1 6 , 3 
_ 
2 1 , 1 
1 4 , 6 
7 , 4 
1 , 6 
3 2 , 7 
4 , 2 
3 7 , 0 
3 2 , 9 
1 9 , 0 
1 1 , 9 
3 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 5 
1 1 , 8 
>_ 55 
5 8 4 
67 
6 5 1 
1 C 2 
0 , 3 
8 , 9 
2 7 , 6 
2 3 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 6 
1 2 , 2 
1 0 , 4 
I C O , 3 
_ 
6 , 0 
9 , 9 
2 7 , 0 
5 5 , 5 
1 , 5 
I C O . O 
0 , 3 
8 , 6 
2 5 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 5 , 2 
8 , 9 
4 , 6 
4 , 4 
6 , 6 
7 , 3 
5 , 9 
6 , 2 
-
1 0 , 5 
2 , 5 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 2 
7 , 4 
1 4 , 8 
8 , 1 
3 , 8 
2 , 1 
6 , 2 
6 , 6 
5 , 7 
4 , 3 
| 
1 > ■ 2 1 1 
1 1 
9 . 2 3 1 
4 . 5 0 5 
1 3 . 7 3 7 
3 2 , 8 
0 , 3 
3 , 7 
1 9 , 6 
3 2 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 6 
2 3 , 3 
6 8 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
1 5 , 0 
2 9 , 6 
3 7 , 2 
1 5 , 3 
7 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 2 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
0 7 , 9 
_ 
7 8 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 3 
■73 ,4 
7 1 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
8 0 , 1 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
0 8 , 0 
9 0 , 7 
TOTAL 
9 . 4 3 1 
5 . 7 1 6 
1 4 . 1 4 0 
3 7 , 7 
0 , 3 
7 , 6 
1 0 , 2 
3 2 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
4 , 6 
1 9 , 1 
7 3 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 3 , 7 
2 7 , 2 
4 2 , 1 
1 4 , 3 
7 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE>E 




F / T 1 
Î A Η 
IB 
2 













| 14 Τ Ι 




» Ι 5Β Ι 
Τ 1 
Ι 
14 Η ' 









14 F 1 







14 τ I 
























6 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V I / 4 6 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
I GESL.nLCL.ni ι 





















































5 B 1 
T 1 












5 6 1 
T 1 
















































































1 0 4 . 4 2 1 
, 




















4 1 , 4 
. 
4 0 , 3 
. 
. 
















1 0 0 , 1 
. 




















1 8 4 , 6 
1 · 








f 5 8 , 2 
| 




1 7 0 . 4 3 8 
1 3 1 . 6 1 4 
1 3 8 . 6 4 0 
, 
. 
1 4 2 . 9 6 1 
. 
. 
1 4 9 . 9 5 3 
1 2 3 . 5 3 7 
. 
1 2 7 . 0 3 7 
. 
. 
1 6 1 . 5 5 2 
1 2 6 . 1 4 1 
1 3 7 . 6 2 3 
, 
, 
1 3 3 . 0 5 9 
_ 
. 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
, 
. 
2 3 , 3 
. 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
. 
1 9 , 1 
. 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
. 
. 
2 1 , 9 
_ 
. 
1 1 9 , 2 
9 2 , 1 
9 7 , 1 
. 
. 
1 0 0 , 0 
a 
. 
1 1 6 , 0 
9 7 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 1 , 4 
9 4 , 8 
1 0 3 , 4 
a 
. 
1 0 0 , 0 
-
a 
8 5 , 7 
9 4 , 5 
7 7 , 2 
a 
a 
6 8 , 9 
. 
a 
8 7 , 3 
1 0 0 , 1 
a 
9 2 , 4 
. 
a 
6 4 , 2 
9 7 , 9 
7 6 , 3 
. 
. 
7 3 , 4 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 | 
1 
_ 
2 1 7 . 6 2 C 
1 8 1 . 9 2 2 
1 4 2 . 0 6 3 
1 7 2 . 5 4 6 
• 1 8 8 . 7 0 1 
1 5 8 . 0 5 5 
1 7 4 . 5 3 1 
1 9 8 . 0 6 3 
1 6 7 . 7 6 3 
1 3 3 . 8 0 « 
. 
1 4 5 . 5 9 1 
. 
2 1 3 . 6 i e 
1 7 7 . 6 6 0 
1 3 7 . 2 9 4 
1 6 6 . 9 2 5 
• 1 7 6 . 0 1 6 
1 5 6 . 1 6 9 
1 6 3 . 0 3 5 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
4 7 , 3 
2 8 , 6 
• 3 0 , 7 
2 1 , 8 
3 5 , 1 
. 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 0 
. 
2 3 . 1 
. 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
3 5 , 0 
3 1 , 1 
• 3 5 , 6 
2 1 , 9 
3 3 , 1 
, 
1 2 4 , 8 
1 0 4 , 2 
8 1 , 4 
9 8 . 4 
• 1 C 8 . 1 
4 0 . 6 
1 0 0 . 0 
a 
1 3 6 . 0 
1 1 5 , 2 
4 1 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 0 
1 0 4 , 1 
6 4 , 2 
1 0 2 , 4 
• 1 0 9 , 2 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
7 4 , 6 
4 1 , 5 
1 0 2 , 0 
4 6 , 0 
« 4 4 , 7 
4 4 , 2 
8 4 , 1 
. 
8 7 , 8 
4 7 , 6 
1 0 8 , 4 
a 
1 0 5 , 4 
• 
7 4 , 8 
4 2 , 7 
1 C 6 . 5 
4 4 , 9 
• 4 2 , 6 
4 8 , 8 
4 0 , 0 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
2 1 7 . 4 0 3 
1 7 8 . 9 4 4 
1 3 6 . 1 0 8 
1 6 3 . 7 7 2 
• 1 8 0 . 7 3 2 
1 4 9 . 4 6 0 
1 6 2 . 4 3 3 
. 
1 6 5 . 0 0 7 
1 6 0 . 6 0 9 
1 2 6 . 9 1 7 
. 
1 3 4 . 3 1 3 
. 
2 0 6 . 6 8 9 
1 7 2 . 8 7 6 
1 3 0 . 2 1 7 
1 5 6 . 6 6 6 
« 1 7 0 . 7 4 4 
1 4 7 . 5 1 6 
1 4 8 . 1 2 1 
. 
2 5 , 7 
1 9 , 5 
3 5 . 3 
2 8 , 4 
• 3 0 , 0 
2 2 . 0 
3 3 . 6 
. 
2 0 . 0 
1 7 , 9 
1 8 , 8 
. 
2 2 , 1 
. 
2 6 , 3 . 
1 9 , 7 
2 6 , 7 
3 0 , 0 
• 3 3 , 7 
2 1 , 8 
3 1 , 0 
a 
1 3 3 , 6 
1 1 0 , 2 
8 3 , 8 
1 0 0 , 8 
• 1 1 1 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 7 
1 1 9 , 6 
9 4 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 1 , 0 
1 1 6 , 7 
8 7 , 9 
1 0 7 , 1 
• 1 1 5 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 . 0 
a 
7 9 , 4 
9 0 , 0 
9 7 , 8 
9 1 . 1 
« 9 0 . 7 
9 3 . 8 
7 8 , 3 
. 
8 2 , 0 
9 3 , 5 
1 0 2 , 8 
a 
9 7 , 7 
. 
7 8 , 0 
9 0 , 1 
1 0 1 , 1 
9 0 , 2 
• 8 6 , 8 
9 3 , 3 
8 1 , 7 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES REVOLUES I 
ι 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 5 1 . 6 5 8 
2 6 7 . 5 6 5 
2 0 4 . 9 6 9 
1 4 7 . 3 6 3 
1 8 0 . 0 5 9 
1 9 8 . 5 1 7 
1 6 1 . 1 9 0 
2 2 2 . 1 3 2 
, 
2 3 5 . 3 4 0 
1 8 3 . 4 7 8 
1 3 9 . 5 6 8 
. 
1 6 4 . 2 7 2 
5 4 7 . 6 3 7 
2 6 4 . 4 7 1 
2 0 0 . 3 3 0 
1 4 2 . 8 4 3 
1 7 9 . 2 2 7 
1 9 7 . 3 7 9 
1 6 0 . 7 9 0 
2 0 4 . 6 6 1 
3 5 , 6 
3 0 , 5 
3 1 , 7 
3 1 , 2 
2 6 , 7 
1 4 , 6 
3 0 , 5 
4 6 , 0 
. 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 0 , 6 
. 
3 1 , 1 
3 6 , 1 
3 0 , 3 
3 1 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 9 
2 0 , 2 
3 0 , 4 
4 7 , 8 
2 4 8 , 4 
1 2 0 , 5 
9 2 , 3 
6 6 , 3 
8 1 , 1 
8 9 , 4 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 3 
1 1 1 , 7 
8 5 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
2 6 1 , 3 
1 2 6 , 1 . 
9 5 , 5 
6 8 , 1 
8 5 , 5 
9 4 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 1 
. 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 1 
. 
1 1 9 , 5 
1 1 5 , 5 
9 6 , e 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
1 1 5 , 7 
. 
4 5 - 9 4 1 
1 
• 4 6 4 . 9 9 4 
3 2 2 . 2 3 0 
2 1 9 . 3 7 7 
1 6 3 . 6 3 0 
1 8 1 . 6 2 0 
2 0 2 . 3 8 6 
1 9 7 . 0 7 6 
2 4 3 . 0 4 4 
, 
a 
2 0 3 . 6 7 4 
1 3 0 . 9 3 3 
• 1 4 2 . 0 6 0 
1 9 8 . 0 9 1 
• 4 9 6 . 1 6 2 
3 2 0 . 1 4 1 
2 1 7 . 0 4 1 
1 6 0 . 0 9 3 
1 7 8 . 3 3 2 
1 9 6 . 3 3 8 
1 3 6 . 2 6 2 
2 3 7 . 0 3 0 
• 9 9 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 8 
3 0 , 4 
2 9 , 9 
1 8 , 6 
2 6 , 6 
9 2 , 6 
. 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
• 3 6 , 1 
4 1 , 4 
• 9 6 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
2 9 , 3 
2 7 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
9 2 , 2 
« 1 9 1 , 1 
1 3 7 , 6 
9 0 . 3 
6 7 , 3 
7 4 , 7 
8 3 , 3 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 2 , 8 
7 6 , 0 
« 7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 9 2 , 4 
1 3 9 , 1 
= 1 , 6 
6 7 , 5 
7 5 , 2 
8 2 , 6 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 7 
1 1 7 , 7 
1 1 0 , 4 
1 1 7 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 5 
1 1 7 , 2 
. 
1 1 8 , 5 
1 2 2 , 0 
« 1 1 5 , 7 
1 4 4 , 1 
« 9 6 , 2 
1 1 9 , 5 
1 1 3 , 1 
1 2 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
9 8 , 9 
1 3 0 , 8 
| 
> - 5 3 1 
1 
« 4 9 5 . 6 6 9 
2 9 4 . 8 6 4 
2 3 6 . 0 1 3 
« 1 4 7 . 7 7 1 
2 0 3 . 6 6 9 
2 2 9 . 7 3 7 
» 1 7 9 . 6 1 7 






« 1 6 9 . 7 3 7 
• 4 9 5 . 6 6 5 
2 9 6 . 1 0 0 
2 3 0 . 6 4 3 
1 4 6 . 0 2 4 
2 0 5 . 6 6 9 
2 2 5 . 7 3 7 
• 1 7 5 . 6 1 7 
2 5 2 . 0 3 7 
• 3 5 , 1 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
• 2 8 , 9 
2 2 . 4 
1 8 . 3 
• 2 0 , 2 






• 4 5 , 4 
• 3 5 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
2 2 , 4 
1 8 , 3 
• 2 0 , 2 
4 9 , 0 
• 1 9 2 , 1 
1 1 4 , 2 
9 1 , 4 
• 5 7 , 2 
7 9 , 7 
8 7 , 4 
• 6 6 , 0 






• 1 0 0 . 0 
• 1 9 6 . 8 
1 1 8 , 3 
9 1 , 5 
5 7 , 9 
8 1 , 6 
8 9 , 6 
« 6 9 , 7 
1 C C 3 
« 9 7 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 8 , 7 
« 1 0 6 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 2 
• 1 1 0 , 2 






• 1 2 8 , C 
• 1 0 4 , 6 
1 1 1 , 3 
1 2 0 , 2 
1 1 3 , 3 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 4 
• 1 1 1 , 1 
1 3 9 , 1 
> - 2 1 
1 
9 0 6 . 5 6 4 
2 7 3 . 7 2 3 
1 9 9 . 3 0 6 
1 4 1 . 5 4 2 
1 7 9 . 8 2 2 
1 4 4 . 3 3 6 
1 3 4 . 1 7 4 
2 0 4 . 1 7 9 
. 
2 3 2 . 3 7 8 
1 7 3 . 3 4 1 
1 3 0 . 1 3 1 
• 1 3 2 . 1 6 1 
1 4 6 . 2 3 0 
4 6 3 . 3 3 8 
2 6 8 . 8 9 4 
1 9 2 . 8 6 6 
1 3 4 . 6 9 6 
1 7 7 . 9 2 2 
1 9 9 . 3 9 0 
1 9 8 . 3 0 7 
1 6 8 . 7 C 6 
4 3 , 3 
3 1 , 8 
2 9 , 1 
3 4 , 1 
2 7 , 0 
2 1 , 7 
2 8 , = 
5 0 , 0 
, 
3 0 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
• 3 2 , 0 
3 1 , 1 
4 7 , 4 
3 2 , 1 
2 8 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 8 
2 ' , 4 
2 8 , 8 
5 0 , 0 
2 4 2 , 2 
1 3 0 , o 
0 5 , 3 
6 7 , 7 
8 6 , 0 
0 5 , 3 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 9 
1 1 8 , 7 
8 9 , 0 
• 9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 6 , 2 
1 4 2 , 5 
1 0 2 , 2 
7 1 , 4 
9 4 , 1 
1 0 3 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 4 
« 1 0 7 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
9 0 6 . 9 6 4 
2 7 3 . 7 2 3 
1 9 6 . 8 6 6 1 
1 3 9 . 2 2 0 1 
1 7 0 . T 5 2 I 
1 9 9 . 3 5 6 1 
1 5 9 . 4 0 4 1 
2 0 7 . 4 1 1 
. | 
2 2 5 . 6 3 2 1 
1 7 1 . 8 2 3 1 
1 2 3 . 4 2 8 1 
• 1 2 2 . 7 3 2 1 
1 3 7 . 4 4 3 1 
4 7 4 . 2 5 0 1 
2 6 7 . 8 0 1 1 
1 9 1 . 9 6 0 1 
1 2 8 . 8 5 8 1 
1 7 5 . 8 5 9 1 
1 0 2 . 2 4 3 
1 5 9 . 0 2 9 
1 8 1 . 2 1 9 
4 3 , 3 
3 1 , 8 
2 0 , 3 
3 4 , 7 
2 7 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
5 0 , 4 
. 
3 3 , 6 
2 4 , 6 
2 T . 1 
« 3 2 , 6 
3 4 , 0 
4 0 , 5 
3 2 , 6 
2 0 . 1 
3 1 , 0 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
2 9 , 2 
5 1 , 0 
2 4 4 , 7 
1 3 2 , 0 
4 5 , 0 
6 7 , 1 
9 6 , 7 
0 6 , 1 
7 6 , 4 
1 1 0 , 0 
a 
1 6 4 , 2 
1 2 5 , 0 
9 0 , B 
« 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 1 , 7 
1 4 7 , 6 
1 0 5 , 0 
7 1 , 1 
4 7 , 0 
1 0 6 , 1 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ό , ο 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E > f 
































































I 5 4 







1 5 4 
1 5 6 
| Τ 











1 9 4 




















































BE­ U. VERARB.V.HOLZ BOIS. MEUBLE EN BOIS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 4 6 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGSHC8RIGK8IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENN8T8 DANS L «ΝΤΡεΡΡΙβε 
















































































1 < 2 1 
1 
1 . 9 8 5 
1 1 . 3 5 0 
3 . 3 3 5 
4 0 , 5 
_ 
3 , 1 
1 5 , 2 
3 2 , 5 
3 2 , 7 
1 6 , 5 
7 , 1 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
2 . 4 
1 1 . 1 
6 0 . 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 , 2 
1 0 , 0 
2 3 , 9 
5 2 , 0 
1 1 , 9 
5 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 7 , 9 
1 6 , 7 
2 1 . 3 
2 9 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 5 
1 7 , 8 
2 1 , 0 
. 
3 4 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 8 
2 6 , 0 
4 7 , 0 
2 3 , 6 
­
1 9 , 5 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
2 7 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 9 . 1 
2 2 , 0 
OAUI 
2 ­ 4 
2 . 8 1 1 
1 . 9 5 6 
4 . 7 6 7 
4 1 , C 
0 , 2 
2 . 7 
1 5 , 2 
3 3 , 0 
2 8 , 2 
2 0 . 6 
1 0 . 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­2 , 7 
1 2 , 7 
8 3 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
1 0 , 1 
2 4 , 7 
5 0 , 6 
1 2 , 7 
6 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 7 
3 0 , 6 
3 6 , 0 
2 8 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
­
­2 0 , 5 
2 2 , 7 
3 4 , 0 
1 6 , 3 
3 4 , 2 
2 2 , 2 
1 4 , 7 
2 3 , 2 
2 8 , 5 
3 8 , 0 
2 7 , 4 
2 7 , 4 
2 8 , 4 
3 1 , 5 
=* DER UNTERNEHMENSZUGEHOERTGKEIT I N JAHRFN 
ΑΝΝΕεβ D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
1 I 
. 1 
1 5 ­ 4 1 
1 1 
2 . 3 3 4 
1 . 4 1 4 
3 . 7 5 3 
3 7 , 7 
0 , 6 
4 , 2 
2 4 , 2 
3 2 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 0 , 4 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
4 , 8 
2 2 , 0 
6 9 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
1 6 , 9 
2 8 , 3 
3 8 , 1 
1 3 , 3 
7 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
2 8 , 9 
3 1 . 2 
2 4 , 8 
2 0 . 3 
2 2 . 9 
2 6 . 1 
2 0 . 0 
2 4 . 8 
­
4 2 , 1 
2 6 , 1 
2 8 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 2 
2 4 , 7 
4 8 , 1 
3 0 , 2 
3 0 . 6 
2 5 . 8 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
2 4 , 6 
OANS L 6 N T R 8 P R I S 8 
| 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1.549 
7 1 2 
2 .261 
3 1 , 5 
0 , 4 
3,e 
2 4 , 1 
3 0 , 7 
1 1 , 6 
2 9 , 4 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 1 , 7 
4 1 , 2 
4 5 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
2 0 , 2 
3 4 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
9 , 1 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
1 5 , 7 
8 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
1 6 , 4 
_ 
5 , 3 
3 1 , 7 
2 6 , 9 
7 , 8 
4 , 1 
1 2 . 4 
2 2 . 2 
1 6 , 1 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
7 , 9 
2 1 , 3 
1 9 , 1 
2 3 , 5 
1 4 , 9 
> ­ 2 0 
4 4 6 
1 5 5 
6 0 2 
2 5 , 8 
_ 
7 , 8 
2 7 , 5 
3 0 , 1 
5 , 6 
2 8 , 9 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
4 , 5 
1 5 , 2 
4 8 , 0 
2 7 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
7 , 0 
2 4 , 3 
3 4 , 7 
1 1 , 3 
2 2 , 6 
1 2 . 9 
= . 7 
1 0 0 . 0 
­
1 0 , 2 
( , 8 
4 , 4 
1 , 1 
6 , 4 
7 , 4 
5 , 4 
4 , 7 
­
1 8 , 4 
9 , 0 
6 , 8 
1 , 0 
4 , 7 
2 , 7 
_ 
1 1 , 1 
7 , 0 
5 , 1 
1 , 1 
6 , 3 
7 , 3 
5 , 3 
4 , 0 
1 TOTAL 
1 




0 , 3 
3 , 6 
19,2 
3 2 , 1 






0 , 7 
4 , 6 
19 ,1 
7 ? , 1 
2 . 6 
133.3 
0 , 2 
2 , 5 
13,7 
27 ,2 
4 2 , 1 
14,3 
7 , 1 





















ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S« Χ« I 
























































































































































































































< 2 Ι 
Ι 
• 5 7 1 . 2 3 4 
2 4 0 . 6 6 1 
1 6 3 . 6 8 5 
1 2 4 . 3 3 3 
1 6 6 . 0 8 3 
1 8 2 . 3 3 7 
1 5 0 . 0 3 2 
1 6 2 . 9 4 2 
a 
, 
1 5 1 . 0 3 2 
1 0 6 . 7 3 4 
« 1 1 9 . 3 1 6 
1 1 5 . 3 6 8 
• 4 8 9 . 2 7 5 
2 3 8 . 2 2 7 
1 7 7 . 5 6 1 
1 1 3 . 5 7 4 
1 5 6 . 7 6 2 
1 6 7 . 4 2 0 
1 4 4 . 8 7 5 
1 5 6 . 0 8 9 
« 4 5 , - 0 
3 1 , 8 
3 1 . 5 
2 0 , 3 
4 5 , 6 
2 1 , 9 
2 5 , 6 
5 6 , 4 
, 
. 
1 8 , 2 
2 4 , 7 
» 2 0 , 4 
3 2 , 5 
• 6 0 , 7 
3 1 , 9 
3 1 , 2 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
2 6 . 8 
2 6 . 5 
5 9 , 2 
• 3 1 2 , 2 
1 3 1 , 6 
1 0 0 , 5 
6 8 , 0 
9 0 , 8 
9 9 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 0 , 9 
9 2 , 5 
• 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 3 1 3 , 3 
1 5 2 , 6 
1 1 3 , 6 
7 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 6 
6 7 , 9 
9 2 , 5 
6 4 , 3 
4 2 , 4 
9 1 , 5 
9 4 , 1 
8 8 , 2 
• ' ■ 
6 7 , 9 
8 6 , 5 
« 9 7 , 2 
8 3 , 9 
« 1 0 3 , 2 
Ι 6 9 , 0 
Ι 9 2 , 5 
Ι 6 8 , 1 
Ι 8 9 , 2 
6 7 , 1 
Ι 9 1 , 7 




2 ­ 4 I 
1 
5 6 9 . 1 2 7 
2 5 3 . C 2 0 
1 9 0 . 0 7 0 
1 3 6 . 6 5 7 
1 7 3 . 9 1 8 
1 9 1 . 4 8 6 
1 5 5 . 3 8 0 
1 4 1 . 5 4 3 
_ 
. 1 5 8 . 7 1 7 
1 2 2 . 8 5 4 
. 1 2 4 . 4 4 0 
5 6 4 . 1 2 7 
2 4 9 . 0 2 7 
1 8 3 . 6 7 5 
1 2 7 . 2 9 5 
1 7 1 . 4 3 8 
1 6 7 . 8 6 6 
1 5 4 . 6 3 8 
1 6 6 . 1 3 9 
2 9 , 0 
2 8 , 3 
2 9 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 2 
4 7 , 7 
­
. 2 0 , 6 
3 0 , 0 
. 3 3 , 5 
2 9 , 0 
3 0 , 1 
2 9 , 0 
2 8 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
1 8 , 6 
4 9 , C 
2 9 7 . 1 
1 3 2 , 1 
9 9 , 2 
7 1 , 3 
9 0 , 8 
I O C , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• 1 2 2 , ( 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , C 
3 4 2 , 6 
1 4 4 , 4 
1 1 0 , 7 
7 6 , 6 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 1 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
4 2 , 4 
4 5 , 6 
4 8 , 2 
4 6 , 8 
4 6 , 3 
9 7 , 5 
9 2 , 3 
­
9 2 , 4 
9 9 , 5 
. 9 4 , 2 
1 2 0 , C 
9 3 , 0 
9 5 , 8 
9 8 , 8 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
9 1 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
5 2 2 . 1 1 2 
2 7 1 . 8 7 2 
2 0 5 . 7 3 9 
1 5 1 . 3 8 0 
1 8 8 . 6 4 7 
2 0 6 . 9 5 4 
1 6 4 . 6 8 1 
2 2 2 . 2 5 5 
a 
• 2 0 3 . 8 9 8 
1 6 5 . 2 7 4 
1 3 2 . 5 0 9 
. 1 4 2 . 5 1 1 
« 4 6 5 . 3 7 3 
2 6 5 . 5 4 2 
1 9 4 . 4 3 9 
1 3 8 . 3 1 1 
1 8 4 . 5 2 8 
1 9 8 . 5 5 9 
1 6 4 . 5 9 6 
1 9 2 . 5 6 6 
4 0 , 7 
2 8 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 4 
2 3 , 9 
1 7 , 4 
2 6 , 9 
4 6 , 8 
, 
« 2 4 , 5 
2 0 . 5 
1 8 , 1 
, 2 3 , 9 
« 5 1 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 8 
2 2 . 9 
2 5 . 8 
2 2 . 7 
2 6 , 6 
4 6 , 4 
2 3 4 , 9 
1 2 2 , 3 
9 2 , 6 
6 8 , 1 
8 4 , 9 
9 3 . 1 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 3 , 1 
1 1 6 , 0 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 2 4 1 , 7 
1 3 7 , 9 
1 0 1 . 0 
7 1 , 8 
9 5 , e 
1 0 3 , 1 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
• 9 0 , 4 
9 6 , 2 
1 0 7 , 4 
a 
1 0 3 , 7 
« 9 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 3 
CANS L ENTREPPISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« 4 7 2 . 4 7 8 
3 0 4 . 4 6 3 
2 1 7 . 9 2 0 
• 1 8 0 . 7 6 9 
1 8 7 . 5 9 1 
2 0 5 . 5 6 7 
• 1 7 1 . 9 0 5 
2 3 7 . 1 2 4 
, 
• 2 2 5 . 8 5 9 
1 9 3 . 4 4 7 
1 4 9 . 2 7 9 
. 1 7 8 . 4 3 3 
• 4 7 4 . 1 3 9 
2 8 9 . 3 7 2 
7 0 8 . 6 6 2 
1 6 0 . 0 0 4 
1 8 7 . 3 5 6 
2 0 4 . 6 7 9 
• 1 7 1 . 9 0 5 
2 1 8 . 5 2 4 
« 4 1 , 1 
3 1 , 7 
2 7 , 0 
« 6 3 , 7 
2 7 , 9 
1 7 , 6 
« 3 5 , 1 
4 5 , 7 
. 
• 2 8 , 2 
2 4 , 6 
1 7 , 3 
. 3 0 , 1 
• 4 0 , 3 
3 3 , 2 
2 6 , 9 
4 4 , 9 
2 8 , 0 
1 7 , 6 
• 3 5 , 1 
4 5 , 0 
• 1 9 9 , 3 
1 2 6 , 4 
9 1 , 9 
• 7 6 , 2 
7 9 , 1 
6 6 , 7 
« 7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 6 , 6 
1 0 8 , 4 
8 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. • 2 1 7 , 0 
1 3 2 , 4 
9 5 , 5 
7 3 , 2 
8 5 , 7 
9 3 , 8 
• 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
» 9 3 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 6 
• 1 2 9 , β 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
• 1 0 7 , 6 
1 1 4 , 3 
«ιοό,ι 
1 1 2 , 6 
1 2 0 , 9 
. 
1 2 9 , e 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 7 
1 2 4 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
« 1 0 6 , β 
1 2 0 , 6 
> - 2 0 
, 
3 3 1 . 3 0 7 
2 4 1 . 9 4 6 
. 
• 1 9 2 . 6 3 4 
« 2 2 7 . 9 4 9 
, 2 6 1 . 3 6 9 
a 
, 
2 0 4 . 4 1 5 
1 6 3 . 5 7 5 
. 
2 1 6 . 0 2 2 
3 2 7 . 4 9 9 
2 2 9 . 4 0 6 
1 9 3 . 2 4 7 
• 1 9 7 . 4 1 6 
2 2 6 . 4 7 3 
■ . 
2 5 0 . 7 1 9 
3 2 , 9 
2 3 , 1 
a 
• 3 6 , 3 
• 2 2 , 0 
, 4 2 , 6 
. 
, 2 4 , 3 
5 , 6 
. 2 6 , 9 
, 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
1 7 , 2 
• 3 5 , 5 
2 1 , 6 
, 4 1 , 0 
„ 
1 2 6 , 7 
9 2 , 6 
a 
» 7 3 , 6 
• 6 7 , 2 
, 1 C C C 
, 
, 9 3 , 6 
6 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 6 
9 1 , 5 
7 7 , 1 
« 7 7 , 1 
9 C 3 
. toco 
. 
1 2 1 , 0 
1 2 1 , 7 
. « 1 0 7 , 3 
« 1 1 4 , 3 
, 
1 2 6 , 0 
• 
1 1 9 , 0 
1 4 8 , 7 
. 1 5 6 , 6 
, 
1 2 2 , 3 
1 1 9 , 5 
1 5 0 , 0 
1 1 1 0 , 0 
1 1 7 , 6 
. 




5 0 6 . 9 6 4 
2 7 3 . 7 2 3 
1 9 6 . 8 6 6 
1 3 9 . 2 2 0 
1 7 4 . 7 3 2 
1 9 4 . 3 5 8 
1 3 4 . 4 0 4 
2 0 7 . 4 1 1 
a 
2 2 4 . 6 3 2 
1 7 1 . 8 2 3 
1 2 3 . 4 2 6 
« 1 2 2 . 7 3 2 
1 3 7 . 4 4 3 
4 7 4 . 2 3 0 1 
2 6 7 . 6 0 1 
1 4 1 . 9 6 0 
1 2 6 . 8 9 8 
1 7 9 . 8 9 9 
1 = 2 . 2 4 3 
1 9 6 . 0 2 = 
1 8 1 . 2 1 4 
4 3 , 3 
3 1 , 8 
2 9 , 3 
3 4 , 7 
2 7 , 0 
2 1 . 2 
2 9 , 0 
3 0 , 4 
, 
3 3 , 6 
2 4 , 6 
7 7 , 1 
« ? 2 , 6 
7 4 , 9 
4 0 . 9 
3 2 , 6 
2 9 , 1 
3 1 , 0 
2 8 , 9 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
9 1 , 9 
2 4 4 , 2 
1 3 2 , 0 
9 3 , 9 
6 7 , 1 
8 6 , 7 
" 6 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 2 
1 2 9 , 0 
8 9 , 8 
« 8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 1 , 7 
1 4 7 , 8 
1 0 9 , 9 
7 1 , 1 
9 7 , 0 
1 0 6 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










































































1 5 8 
| τ 















L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M j 
1 0 1 
Ι Ν I F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D l 
I C E l 
I F V I 
F 1 « A l 
I I R I 
i c 1 1 
I I A l 
Τ I 1 
I E ' I 
1 M I I 
I T 0 1 
Ι Ν I 
Η I 1 
I I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
7 i 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c 1 
F 1 I 
1 F I 
Τ I 1 
1 s ι 
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SE- U. VERAR6.V.HOLZ BOIS, MEUBLE EN BOIS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 4 6 
EMPLOYES 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENN8T8 CANS l FNTRFPRIS8 























































































2 3 , 9 
3 6 , 3 
1 2 , 7 
2 1 , 5 
8 ,7 
1 2 , 9 
100 ,0 
-
-3 , 8 
2 9 , 1 




4 , 5 
2 0 , 3 
3 5 , 1 
2 1 , 7 
18 ,4 
7 , 1 
1 1 . -
100 ,0 
-
2 5 , 3 
16 ,4 
1 8 , 7 
19 ,3 
13 ,9 
1 1 , 4 
16 ,3 
1 7 , 1 
-
-5 , 0 
1 1 , 2 
16 ,1 
2 8 , 6 
13 ,5 
_ 
2 4 , 9 
15 ,3 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
14,2 
11 ,3 
1 6 , 9 












2 2 , 1 








2 3 , 8 
6 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
3 ,3 
2 0 , 4 
3 1 , 4 
21 ,2 
23 , e 
1 1 . 7 
1 2 . 1 
100 ,0 
_ 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
29 ,3 
3 7 , 7 
3 1 , C 
3 1 , 1 
3 C 9 








2 5 , 3 
2 5 , 2 
2 8 , 2 
3 0 , 4 
3 0 , 7 















9 , 9 
23 ,2 
12 ,8 
1 0 , 4 































4 7 , 6 
25 ,6 
80 ,0 
2 8 , 0 
33 ,9 
28 ,5 






DANS L επτρερρκε 




3 6 , 3 
0 , 1 
2,7 









4 2 , 7 
4 1 , 6 
1,1 
100 ,0 




















4 9 , 1 
31 ,5 
2 3 , 8 
4 0 , 2 
6 ,7 
13,7 
2 3 , 4 
2 6 , 0 
2 4 , 5 


























































1 TOTAL 1 
1 1 
4 . 2 5 3 1 
1.174 1 
5 .428 1 
21 ,6 1 
0 ,4 1 
3 ,7 | 
24 ,9 | 
3 3 , 3 1 
1 1 . » 1 
26 ,5 1 
13 ,0 1 
13 ,5 t 
100,0 1 
| 
0 ,2 1 
1 0 , 1 1 
3 4 , 9 1 
5 3 , 0 1 
1,8 1 
100 ,0 1 
0 , 3 | 
3 , 0 1 
2 1 , 7 | 
3 3 , 6 1 
2 0 , 3 1 
2 1 , 1 1 
10 ,3 1 
10 ,8 I 
100,0 1 
100 ,0 1 





100 ,0 1 




























































TAB. VIII/4­ (SUITE) 
TRAITEMENTS 










































































































































< 2 Ι 2 ­ 4 | 
Ι Ι 
• 6 7 2 . 8 S 4 
2 3 5 . 2 3 9 
2 0 1 . 6 3 4 
1 1 7 . 9 4 9 
1 6 6 . 5 9 0 
1 8 2 . 4 3 9 
• 1 3 9 . 9 9 7 
2 2 2 . 4 2 2 
_ 
, 1 6 2 . 7 4 9 
1 2 3 . 0 4 3 
1 4 1 . 3 9 7 
• 6 7 2 . 6 5 4 
2 3 6 . 7 9 2 
1 4 6 . 4 6 4 
1 2 0 . 5 6 9 
1 6 6 . 7 2 8 
1 8 2 . 4 3 9 
• 1 5 3 . 2 1 6 
2 0 8 . 5 2 4 
« 3 2 . 3 
2 6 , 5 
3 7 , 8 
1 3 . 9 
2 5 , 5 
1 3 , 0 
• 3 3 , 4 
6 4 , 8 
­
7 , 9 
2 2 , 4 
. 2 9 , 3 
« 3 2 , 3 
2 6 , 1 
3 6 , 6 
1 9 , 1 
2 5 , 7 
1 3 , 0 
« 3 2 , e 
6 5 , 1 
« 3 0 2 , 5 
1 0 5 , 8 
9 0 , 7 
5 3 , 0 
7 5 , 8 
8 2 , 0 
« 6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 5 , 0 
8 6 , 9 
ιοό,ο 
« 3 2 2 , 7 
1 1 3 . 6 
9 4 , 2 
5 7 , 8 
8 0 , 0 
8 7 , 5 
« 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 9 
8 7 , 9 
9 8 , 5 
8 0 , 0 
9 3 , 6 
9 1 , 9 
« 9 6 , 5 
1 0 0 , 1 
-
• 8 8 , 7 
8 8 , 2 
• 8 6 , 2 
« 1 2 2 , 6 
8 9 , 5 
9 8 , 1 
Ι 6 4 , 4 
Ι 9 3 , 0 
9 2 , 4 
• 9 5 , 3 
9 9 , 4 
5 5 3 . 6 5 6 
2 5 4 . 4 2 9 
2 0 2 . 5 2 6 
1 3 5 . 6 5 3 
1 7 6 . 3 6 2 
1 9 6 . 3 5 2 
1 6 C . 7 6 9 
2 1 2 . 4 6 6 
_ 
. . 1 3 1 . 1 7 6 
1 4 Í . C 5 7 
5 5 3 . 6 5 6 
2 5 2 . 9 5 2 
1 9 4 . 2 2 1 
1 3 3 . 6 5 1 
1 7 6 . 3 6 2 
1 4 6 . 3 5 2 
1 6 C . 7 6 4 
2 0 2 . 7 5 ? 
2 7 , 4 
2 6 , 3 
3 4 , 2 
2 3 . « 
2 2 , o 
2 2 , 1 
1 7 , e 
4 7 , 4 
­
. 1 6 , 3 
­2 * , 7 
2 7 , 4 
2 7 , e 
3 3 , 9 
2 1 , 4 
2 2 . 4 
2 2 . 1 
1 7 , 6 
4 7 , 8 
2 6 0 , 6 
1 1 4 , 7 
9 5 , 3 
6 3 , 8 
8 3 , 4 
4 2 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , C 
­
. a 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 1 , 7 
1 2 4 , 1 
9 7 , 8 
( 5 , ( 
8 7 , 5 
9 6 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 5 , 1 
9 8 , 8 
9 2 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
= 9 , 7 
9 5 , 6 
­
a 
, 9 4 , C 
­6 6 , 9 
1 0 1 , 1 
9 5 , 6 
4 4 , 4 
4 3 , 6 
4 4 , 5 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 4 I 
1 
« 5 1 8 . 7 4 4 
2 7 3 . 5 4 6 
2 0 3 . 6 7 1 
« 1 6 4 . 6 2 5 
1 8 6 . 3 0 1 
2 0 6 . 1 3 3 
• 1 6 5 . 4 9 5 
2 2 8 . 5 9 1 
a 
, » 1 7 2 . 4 5 0 
1 3 4 . 0 6 4 
1 5 4 . 0 2 7 
» 5 0 4 . 7 4 8 
2 7 3 . 6 4 7 
1 4 8 . 1 2 0 
1 4 8 . 5 4 4 
1 8 6 . 1 8 4 
2 0 2 . 3 4 2 
• 1 6 5 . 3 3 4 
2 1 4 . 6 7 2 
• 3 1 , 8 
2 8 , 0 
2 8 , 7 
» 3 4 , 5 
2 6 , 3 
1 7 , 7 
• 3 1 , 1 
4 1 , 1 
• 
» 2 7 , 3 
2 2 , 7 
. 3 1 . 6 
• 3 4 . 0 
2 7 , 1 
2 8 , e 
3 2 , 0 
2 6 . 4 
1 4 , 9 
« 3 0 . 6 
4 2 . 8 
• 2 2 6 , 9 
1 1 9 . 7 
8 9 , 1 
• 7 4 , 2 
8 2 . 4 
9 0 . 2 
• 7 2 , 4 
1 0 0 . 0 
a 
. « 1 1 2 . 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 3 5 . 1 
1 7 7 . 5 
0 2 , 3 
6 9 , 2 
8 6 , 7 
9 4 , 3 
• 7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 0 
1 0 2 , 2 
4 4 , 4 
• 1 1 5 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
• 1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
, 
a 
• 4 4 , 0 
4 6 , 1 
. 9 3 , 8 
• 9 2 , 1 
1 0 3 , 5 
9 6 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 5 
• 1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
« 3 β 1 . 8 0 5 
3 0 1 . 5 9 6 
2 1 6 . 1 0 1 
1 6 4 . 0 7 2 
1 7 9 . 1 9 8 
2 0 3 . 6 3 « 
• 1 6 1 . 6 6 6 
2 2 5 . 9 4 8 
­
• 2 2 5 . 3 0 7 
1 9 4 . 7 1 7 
1 5 3 . 6 0 8 
1 6 2 . 0 4 9 
• 3 8 1 . 6 0 5 
2 6 0 . 7 2 3 
2 0 7 . 1 7 3 
1 5 6 . 3 8 6 
1 7 9 . 0 7 9 
2 0 3 . 2 0 6 
• 1 6 1 . 6 6 6 
2 0 9 . 6 2 6 
• 3 9 , 3 
3 4 , 1 
2 6 , 7 
1 7 , 2 
3 3 , 4 
1 8 , 3 
« 4 1 , C 
4 1 , 2 
• 2 0 , 4 
2 7 , 2 
1 6 , 1 
. 2 9 , 7 
« 3 9 , 3 
3 6 , 2 
2 7 , 4 
1 6 , 7 
3 3 , 4 
1 6 , 4 
• 4 1 , 0 
3 9 , 7 
• 1 6 9 , 0 
1 3 3 , 5 
9 5 , 6 
7 2 , 6 
7 9 , 3 
9 0 , 2 
• 7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 1 2 3 , 8 
1 0 7 , 0 
6 4 , 4 
1 O C 0 
» 1 8 2 , 0 
1 3 3 , 8 
9 6 , 7 
7 4 , 5 
6 5 , 3 
9 6 , 9 
« 7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 6 9 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
« 1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
­
« 9 5 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 1 
. 1 1 0 , 6 
• 6 9 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 5 
4 4 , 4 
1 0 3 , 0 
• 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
> ■ 2 0 
• 2 3 7 . 1 4 7 
_ 
1 4 5 . 4 6 2 
• 2 1 5 . 6 0 8 
• 2 2 0 . 6 8 1 
• 4 « , C 
­
, . ­1 4 , 3 
. 
. # 2 C , 2 
. , . . # 4 3 , 2 
. 
, . . . . , • 1 0 0 , 0 
. 
. , * 
1 0 0 , 0 
a 
. « 4 7 , 8 
. , , . «loco 
» 1 0 6 , 8 
­
. , , ­1 1 9 , 3 
, • 1 0 7 , 7 
. , , , • 1 0 5 , 2 
1 TOTAL 
5 5 1 . 6 9 6 
2 6 7 . 9 6 9 
2 0 4 . 4 6 9 
1 4 7 . 3 6 7 
1 6 0 . 0 4 9 
1 9 8 . 3 1 7 
1 6 1 . 1 9 0 
2 2 2 . 1 3 2 1 
. 
2 3 3 . 3 4 0 1 
1 6 3 . 4 7 8 
1 3 4 . 3 6 8 
1 6 4 . 2 7 2 
9 4 7 . 8 3 7 
2 6 4 . 4 7 1 | 
2 0 0 . 3 3 0 1 
1 4 2 . 8 4 3 
1 7 4 . 2 2 7 
1 4 7 . 3 7 9 
1 6 0 . 7 4 0 
2 0 4 . 6 8 1 1 
3 3 , 6 
3 0 , 3 
3 1 , 7 
3 1 , 2 
2 6 , 7 
1 4 , 6 
3 0 , 5 
4 6 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 0 , 6 
. 3 1 . 1 
3 6 , 1 
3 0 , 3 
3 1 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , o 
2 0 , 2 
3 0 , 4 
4 7 , 8 
2 4 6 , 4 
1 2 0 , 5 
9 2 , 3 
6 6 , 3 
6 1 , 1 
8 9 , 4 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 3 
1 1 1 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 1 , 3 
1 2 6 , 1 
9 5 , 9 
6 8 , 1 
8 9 , 9 
9 4 , 1 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
.· 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a·: »r ι 











































































































C 0 | 
0 F 1 
F V I 
F A j 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
« τ | 
Ν 1 I 










HOLZVER . OHNE ΜΟΕβ. B O I S 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAULE DES ETABL ISSFMSNTS 
1 GESCHLE 












































































2 , 3 

































































































1 0 ­ 1 9 1 1 
5 . 6 3 8 
1 . 1 8 9 
6 . 8 2 8 
1 7 , 4 
4 1 , 8 
3 6 , 7 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 1 , 1 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 5 , 7 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
8 , 8 
9 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
1 4 , 3 
( 6 8 
5 7 3 
5 2 7 
6 C 3 
5 5 Ç 
5 6 6 
5 2 5 
5 3 9 
6 6 6 
6 7 1 
5 2 6 
5 9 2 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 6 , 9 
2 3 , 6 
1 0 , 6 
1 8 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
, 2 5 , 9 
2 3 , 8 
no,e 
9 5 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 6 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
8 8 , 2 
8 7 , 8 
8 9 , 5 
8 6 , 4 
9 2 , 8 
8 9 , 1 
9 0 , 4 
9 0 , 0 
8 8 , 9 
6 8 , 6 
9 0 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
1 2 . 0 5 9 
3 . 8 6 7 
1 5 . 9 2 6 
2 4 , 3 
4 0 , 7 
3 4 , 4 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
2 5 , 1 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 2 , 2 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 4 , 2 
3 2 , « ' 
3 4 , 1 
5 9 , 2 
3 2 , 4 
2 9 , 4 
3 1 , 5 
3 6 , 0 
3 3 , 9 
3 1 , 0 
3 3 , 4 
7 1 5 
6 2 6 
5 7 5 
6 4 9 
64 3 
5 9 3 
5 8 1 
5 8 9 
7 1 0 
62 C 
5 7 6 
63 5 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
2 5 , 5 
2 1 , 6 
2 7 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
1 1 0 , 2 
9 6 , 5 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 7 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
4 6 , 3 
4 5 , 6 
4 6 , 3 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 e , 6 
9 6 , 8 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
T A I L L E INOMBRE DE S A L A R I E S ! DES Ε Τ Α Β ί Ι 5 $ ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
1 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 7 . 6 9 6 
5 . 0 5 6 
2 2 . 7 5 4 
2 2 , 2 
4 1 , 1 
3 5 , 1 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 6 , 5 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , ( 
3 3 , 2 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
5 1 , 3 
4 5 , 6 
5 0 , 0 
( 9 , 3 
4 4 , 7 
3 8 , 2 
4 1 , 2 
5 2 , 6 
5 0 , 0 
4 2 , 0 
4 7 , 8 
6 9 9 
6 0 8 
5 6 1 
6 3 5 
6 3 0 
5 6 6 
5 6 8 
5 7 8 
6 9 6 
6 0 4 
5 6 4 
6 2 2 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
1 8 , 5 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
1 4 , 5 
1 9 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
1 1 0 , 1 
4 5 , 7 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 . 4 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
4 7 , 1 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
4 3 , 5 
4 3 , 5 
4 4 , 2 
4 7 , 5 
4 6 , 1 
4 6 , 4 
4 7 , 0 
4 4 , 1 
4 4 , 1 
9 4 , 0 
9 5 , 1 
5 0 - 9 9 
7 . 1 6 4 
3 . 2 4 8 
1 0 . 4 1 3 
3 1 , 2 
4 2 , 4 
3 4 , 7 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 0 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
21 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
7 7 9 
6 β Β 
6 0 3 
7 0 7 
6 ( 1 
6 4 2 
6 0 4 
6 1 4 
7 7 4 
6 7 9 
6 0 ' 
6 7 6 
1 9 , 5 
1 9 , o 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
1 4 , 2 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
2 2 , 6 
1 1 0 , 2 
4 7 , 3 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 6 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 1 
8 8 , 9 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
10 5 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
101 , 5 
1 0 3 , 7 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
6 . 6 1 3 
3 . 0 9 4 
0 . 7 0 7 
3 1 , 9 
3 9 , 7 
3 4 , 9 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 7 , 2 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
3 2 , 4 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 0 , 0 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
8 , 2 
2 8 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
7 9 4 
6 8 7 
6 2 2 
7 1 ? 
7 2 3 
M l 
5 4 2 
6 C 0 
7 9 3 
6 6 7 
6 0 ( 
6 7 7 
2 3 , 0 
1 6 , 8 
2 6 , « 
2 4 , 3 
2 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , ; 
1 5 , 0 
2 2 , 9 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
1 1 1 , 4 
9 6 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 1 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
4 8 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 5 
I 
2 0 0 - 4 4 4 | 5 0 0 - 4 9 9 
1 
2 . 2 3 0 
7 1 1 
2 . 9 4 1 
2 4 , 2 
3 0 , 7 
3 0 , 1 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
C 5 
1 5 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 5 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 , 5 
9 , 5 
6 , 3 
0 , 7 
3 , 7 
6 , 9 
5 , 8 
4 , 7 
5 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
8 3 1 
7 2 0 
( 7 C 
7 7 4 
. 
6 7 3 
( ie 
6 2 7 
6 3 C 
71"> 
( 4 9 
7 0 8 
1 4 , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
, . 
6 , 9 
1 0 , 6 
0 , 9 
1 4 , 9 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
1 1 3 , 2 
9 8 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 8 . 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 9 
. , 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 3 
1 
1 > » 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 5 . 3 6 0 
1 2 . 2 7 8 
4 7 . 6 3 8 
2 5 , 8 
3 9 , 6 
3 4 , 3 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 4 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
3 1 , 7 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 4 
6 = 0 
6 0 0 
6 7 4 
6 4 6 
6 1 0 
5 8 0 
5 0 6 
7 4 η 
6 4 2 
5 9 4 
6 5 4 
2 C 6 
1 0 , 3 
2? , 7 
2 2 , 8 
2 5 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
l o , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 9 
1 1 0 , 4 
0 6 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
... 
S S X F : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I 
Η 
: τ 


























































































































































HOLZVER. OHNE MOEB. BOIS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 













































































M,F , T 
. 3 , 7 
M 
= T 



























































































1 < ie ι 
l 
4 6 9 
6 2 4 
1 . 1 1 3 
__________ 5 6 , 0 
2 , 5 
1 1 , 0 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 2 , 2 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 1 , 7 
6 5 , 6 
1 0 0 , Λ 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 6 
1 , 4 
2 , 4 
2 , 5 
6 , 1 
5 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
5 , 3 
2 , 3 
4 7 4 
4 4 0 
4 4 0 
a 
4 7 0 
4 6 5 
4 6 6 
. 
4 7 3 
1 4 7 6 
1 4 7 7 
2 0 , 0 
3 1 , 2 
3 0 , 1 
. 1 8 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
. 1 9 , 1 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
8 1 , 7 
7 2 , 7 
. 
7 7 , 0 
7 8 , 9 
7 8 , 2 
. 
7 3 , 7 
6 0 , 1 
1 7 2 , 9 
1 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
1 . 1 4 1 
1 . 4 1 8 
2 . 6 0 4 
­ I I . _ _ _ _ _ _ 
5 4 , 4 
9 , 7 
4 0 , 7 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 7 , 4 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 3 , 5 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 0 
( . 4 
3 , 4 
5 , 8 
1 2 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
1 , 0 
5 , 8 
8 , 9 
5 , 5 
6 2 2 
50 6 
5 7 1 
5 8 6 
. 
5 9 6 





5 8 0 
1 6 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , 4 
2 5 , 6 
. 2 2 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 7 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 7 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 8 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
9 1 , 7 
9 5 , 2 
6 6 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
4 6 , 5 
8 3 , 8 
9 2 , 8 
9 5 , 6 
6 6 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 I 1 
1 
1 . 6 6 0 
2 . 0 4 2 
3 . 7 2 2 
___________ 5 4 , 9 
7 , 6 
3 2 , 1 
( 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 2 , 7 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 6 , 9 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 4 
1 1 . 0 
4 , 6 
B , 7 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 , 2 
6 , 6 
1 4 , 2 
7 , 8 
6i e 
5 6 4 
5 3 7 
5 5 0 
• 5 6 5 
5 7 ; 
5 3 1 
5 4 2 
6 0 3 
5 6 0 
5 3 3 
5 4 9 
1 7 , 2 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
• 3 1 , ; 
2 3 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 8 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 2 
1 0 6 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 9 , 8 
1 0 5 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
6 9 , 8 
8 9 , 5 
8 2 , 9 
• 6 7 , 5 
9 4 , 3 
9 0 , 2 
9 0 , 9 
6 1 , 5 
9 0 , 3 
8 9 , 7 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
7 . 1 5 5 
3 . 6 2 6 
1 0 . 7 6 3 
­—­.­.­.­..__—_ 3 3 , 6 
3 3 , 5 
4 2 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
2 7 , 7 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
3 7 , 2 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 4 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 2 
3 0 , 2 
3 3 , 4 
2 8 , 2 
2 9 , 6 
1 7 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
7 2 1 
6 4 4 
6 0 0 
6 4 9 
6 1 9 
6 1 1 
6 0 0 
6 0 4 
7 1 5 
6 3 6 
6 0 0 
6 4 1 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
2 8 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
1 0 9 , 4 
9 7 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 9 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
9 6 , 6 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE I 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
1 4 . 4 4 7 
4 . 5 0 0 
1 8 . 9 4 7 
— ­ , _ — ­ . ­ . ­ > . 2 3 . 8 
4 7 , 7 
3 2 , 8 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 4 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 0 , 7 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
? 4 , 1 
3 0 , 5 
4 0 , 9 
3 5 , 5 
3 6 , 0 
3 ? , 0 
3 6 , 7 
4 6 , 7 
3 8 , 5 
3 3 , 7 
3 « , e 
7 4 6 
6 5 5 
6 0 2 
6 8 4 
6 4 3 
6 1 4 
6 02 
6 1 C 
7 4 6 
6 4 8 
6 0 2 
6 7 C 
1 4 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
3 1 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 3 ' 
1 0 8 , 6 
4 5 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 5 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 6 , 7 
e 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 





8 . 3 1 9 
1 . 8 9 6 
1 0 . 2 1 7 
.—— - _ > - . - . - . - - . - . — . - . 1 6 , 6 
3 9 , 3 
3 2 , 2 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 2 , 4 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
3 0 , 4 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 2 . 1 
2 5 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 4 
7 5 6 
6 6 1 
6 1 9 
6 β 7 
6 4 0 
6 2 6 
6 0 3 
6 1 0 
7 5 2 
6 5 6 
6 1 3 
6 7 3 
2 2 , 7 
1 6 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
8 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
1 1 0 , 0 
9 6 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 7 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
I 
>■ 55 1 
1 
3 . 7 5 9 
20O 
3 . 9 6 9 
—___—____ 5 , 3 
3 5 , 3 
3 0 , 5 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 . 5 
1 4 , 3 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
2 9 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , 5 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
4 , 3 
1 , 0 
1 , 8 
1 . 7 
9 , 3 
7 , 6 
8 , C 
8 , 3 
7 4 5 
6 5 0 
6 0 7 
6 6 9 
. 5 8 2 
5 = 0 
7 4 3 
6 4 9 
6 0 4 
6 6 5 
2 0 , 1 
1 3 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
. . 1 2 , 6 
1 2 . 4 
2 0 , 1 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 1 1 , 4 
9 7 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
a 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 7 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
. 
, 9 8 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 
> · 21 1 
1 
3 3 . 6 6 0 
1 0 . 2 3 6 
4 3 . 9 1 6 
_____——__ 2 3 , 3 
4 1 , 2 
3 4 , 4 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 4 , 8 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
3 2 , 1 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 6 
8 9 , 0 
= 5 , 2 
9 1 , 3 
8 4 , 5 
8 2 , 5 
6 3 , 4 
9 6 , 8 
9 3 , 4 
8 5 , 8 
9 2 , 2 
7 4 5 
6 5 3 
6 0 7 
6 8 0 
6 5 3 
6 1 7 
6 0 1 
6 0 7 
7 4 2 
6 4 7 
6 0 4 
6 6 3 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
1 0 9 , 6 
= 6 , 0 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
TOTAL 
3 5 . 3 6 0 
1 2 . 2 7 8 
4 7 . 6 3 8 1 
■ — — — — — — ­ a ­
2 3 , 8 
3 9 , 6 
3 4 , 3 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 4 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
3 1 , 7 
? 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 4 
6 3 0 
6 0 0 
6 7 4 
6 4 6 
6 1 0 
9 8 9 
9 9 6 
7 4 0 
6 4 2 
9 9 4 
6 9 4 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 8 
2 9 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 9 
1 1 0 , 4 
9 6 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 

































































































































































HOLZVER. OHNE NOEB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. H I V 46A 
OUVRIPRS 
REPARTITION PAP ANCI8NNETE DANS L εΝΤΡεΡΒ!5ε 
(TOUS AGSS REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 



























: 1 , 2 . 3 

















































































































































< 2 1 ! 
7 . 6 0 7 
3 . 1 2 6 
1 0 . 9 3 3 
2 8 . 6 
2 5 , 1 
3 2 , 8 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 1 2 , 4 
8 5 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 7 , 0 
1 5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
3 5 , 6 
2 2 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
3 0 , 6 
2 5 , 5 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
3 3 , 2 
2 3 , 0 
7 3 1 
6 2 0 
5 7 7 
6 3 0 
5 9 1 
5 8 9 
5 8 1 
5 8 2 
7 2 6 
6 1 6 
. 5 7 9 
1 6 1 6 
2 8 , 3 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
2 7 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
2 8 , 4 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 8 
1 1 6 , 0 
9 8 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
4 6 , 2 
9 3 , 3 
4 1 , 5 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
4 8 , 1 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 2 
OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
I 
2 - 4 I 
I 
1 0 . 2 3 2 
4 . 4 6 8 
1 4 . 7 0 0 
3 0 , 4 
3 0 , 1 
3 6 , 8 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
2 7 , 0 
7 C 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
3 3 , 8 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 1 , 1 
3 6 , 7 
2 8 , 4 
1 8 , 1 
4 0 , 2 
3 6 , 3 
3 6 , 4 
2 1 , 8 
3 2 , 9 
3 6 , 5 
3 C , 9 
7 2 7 
6 5 0 
6 0 9 
6 6 0 
6 0 0 
5 9 4 
5 7 9 
5 8 4 
7 2 4 
6 3 6 
5 9 4 
6 3 6 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
2 2 . 7 
1 5 , 1 
1 3 . 1 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
2 1 . 7 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
U C . 2 
9 6 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
ι 9 7 , 4 
9 8 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 8 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
5 - 9 
9 . 0 4 9 
2 . 6 6 6 
1 1 . 7 1 5 
2 2 , 8 
4 7 , 5 
3 6 , 6 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 1 , 5 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 5 , 4 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 7 , 3 
1 5 , 6 
2 5 , 6 
3 0 , 7 
2 8 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
3 0 , 7 
2 7 , 5 
1 7 , 2 
2 4 , 6 
7 4 7 
6 5 9 
6 2 5 
6 9 5 
6 4 4 
6 2 5 
6 0 1 
6 1 1 
7 4 3 
6 5 2 
6 1 2 
6 7 6 
1 8 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
2 1 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 0 7 , 5 
9 4 , 8 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 6 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 




















7 , 1 
17 ,0 
3 3 , 9 
13,7 




7 , 7 
19 ,4 
7 5 8 
6 8 0 
6 2 2 
7 2 0 
6 4 7 
6 3 8 
6 3 7 
6 4 6 
7 5 5 
6 7 2 
6 3 0 





3 0 , 6 





2 2 , 9 
2 0 , 1 
105,3 




9 8 , 8 
9 8 , 6 
100 ,0 
106,8 
9 5 , 0 













1 0 8 , 1 
_ I v >- 20 1 
1 
1 . 3 4 3 
1 7 5 
1 . 5 1 7 
1 1 , 5 
7 C . 7 
2 6 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
7 4 , 3 
K O , C 
( 4 , 2 
2 4 , 4 
1 1 , 4 
1 C 0 . 0 
6 , 8 
2 , 9 
0 , 5 
3 , 8 
4 , 3 
0 , 7 
1 . 5 
1 . 4 
6 , 7 
2 . 5 
1 . 0 
3 . 2 
7 5 8 
6 9 8 
62 e 
7 3 6 
a 
. 6 5 2 
6 4 8 
7 54 
6 9 7 
6 4 6 
7 2 6 
1 6 . 9 
1 4 , 4 
8 , 9 
1 6 , 8 
, . 6 , 2 
6 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
7 , 1 
1 6 , 4 
1 0 2 , 7 
9 4 , 6 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 5 , 7 
8 8 , 7 
1 C 0 . 0 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 5 
, 
a 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 3 
70TAL 
3 5 . 3 6 0 
1 2 . 2 7 8 
4 7 . 6 3 8 
2 5 , 8 
3 9 , 6 
3 4 , 3 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 4 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
3 1 , 7 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 4 
6 5 0 
6 0 0 
6 7 4 
6 4 6 
6 1 0 
5 8 9 
5 9 6 
7 4 0 
6 4 2 
5 9 4 
6 5 4 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 8 
2 5 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 9 
1 1 0 , 4 
9 6 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­


















































































































































3 , Τ I 
Ε I 






















HOLZVER. OHNE ΜΟΕβ. BOIS 
ΑΡβειτερ 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE1T 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <49 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNG 
1 GRUPP8: 













































































































































































< 2 1 
1 
2 . T B I 
1 . C 8 6 
3 . 8 6 8 
2 8 , 1 
3 0 , 8 
3 2 , 9 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 2 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 . 0 
2 2 . 9 
2 7 , 2 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 9 , 3 
3 9 , 7 
1 9 , 3 
1 4 , 2 
1 2 . 7 
2 6 . 6 
2 4 , 1 
1 2 , 9 
1 8 , 1 
3 1 , 9 
2 0 , 4 
7 3 2 
6 2 1 
3 7 1 
6 3 7 
a 
6 0 1 
6 0 7 
6 0 6 
7 2 9 
1 6 1 9 
5 6 8 
1 6 2 9 
1 2 8 , 7 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
. 1 1 6 , 0 
1 1 9 , 6 
1 1 9 , 0 
1 2 6 , 6 
1 2 6 , 1 
1 2 0 , 3 
1 2 6 , 3 
1 1 1 4 , 9 
1 9 7 , 5 
1 6 9 , 6 
I 1 0 0 , 0 
. 1 9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 1 1 5 , 9 
1 9 6 , 4 
1 9 3 , 5 
ι ιοο,ο 
9 7 , 9 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
9 2 , 5 
. 
9 7 , 1 
1 1 0 0 , 8 
9 4 , 3 
1 4 7 , 7 
1 4 5 , 5 
1 4 7 , 7 
1 4 3 , 4 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 4 5 3 
1 . 5 7 7 
5 . 5 2 4 
2 8 , 5 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 5 , 4 
7 3 , 6 
l O C O 
2 6 , 3 
3 3 , 2 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
3 0 , 3 
3 6 , 1 
2 7 , 4 
8 , 1 
3 7 , 1 
3 6 , 0 
3 5 , 0 
2 0 , 5 
3 1 , 6 
3 7 , 0 
2 9 , 2 
7 3 6 
6 6 2 
6 1 2 
6 7 6 
a 
5 9 8 
5 8 7 
5 9 0 
7 3 7 
64 e 
5 9 9 
6 5 2 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
a 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
1 0 9 , 2 
9 7 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
, 1 0 1 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 9 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
, 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 . 0 2 8 
9 8 2 
5 . 0 1 0 
1 9 , 6 
5 6 , 4 
3 3 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 8 , 0 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 2 , 8 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
2 8 , 4 
1 3 , 6 
2 7 , 4 
3 4 , 9 
2 5 , 5 
1 9 , 6 
2 1 . 8 
3 3 . 0 
2 8 . 2 
1 7 , 0 
2 6 , 4 
7 5 5 
6 5 8 
6 3 0 
7 1 0 
6 5 9 
6 3 9 
9 9 6 
6 1 2 
7 9 2 
6 9 9 
6 0 9 
6 9 1 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
2 0 , 9 
1 6 , 2 
2 8 , 9 
1 1 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
1 0 6 , 3 
9 2 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 4 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
9 4 , 3 
1 0 3 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 9 2 4 
6 4 1 
3 . 3 6 6 
1 8 , 0 
6 3 , 7 
2 6 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
3 2 , 3 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
2 7 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
1 6 , 6 
7 , 7 
2 0 , 2 
3 6 , 6 
1 9 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
2 8 , 2 
1 7 , 1 
9 , 5 
1 8 , 8 
7 5 5 
6 8 4 
6 3 1 
7 2 7 
• 7 7 7 
6 5 0 
6 5 3 
6 6 7 
7 5 6 
6 7 7 
6 4 5 
7 1 6 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
1 1 , 0 
1 7 , 4 
• 3 9 , 9 
6 , 4 
3 3 , 4 
3 0 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
2 7 , 9 
2 0 , 2 
1 0 3 , 9 
9 4 , 1 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 4 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 5 
• 1 1 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 9 
1 > · 20 1 
1 
4 2 0 
63 
4 8 2 
1 3 , 0 
7 0 , 1 
2 8 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
2 6 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 , 5 
0 , 2 
2 , 9 
4 , 1 
0 , 8 
1 , 4 
1 . 4 
4 , 3 
2,2 
0 , 9 
2 , 5 
7 3 7 
7 0 1 
. 7 2 9 
, 6 6 0 
( 9 4 
7 3 3 
( 9 9 
6 3 4 
7 1 6 
1 1 , 5 
7 , 8 
. 1 2 , 0 
, . 1 0 , 7 
1 0 , 1 
1 1 , 8 
7 , 7 
1 0 , 5 
1 1 . 5 
I C I , 7 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, . 1 0 0 , 9 
îeo.c 
1 0 2 , 4 
9 7 , 6 
9 1 , 3 
1 C C 0 
9 8 , 5 
1 C 7 . 0 
, 1 0 5 , 2 
, 
. 1 C 9 . 6 
1 0 7 , 2 
9 6 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
1 4 . 4 4 7 | 
4 . 5 0 0 
1 6 . 9 4 7 | 
2 3 , 6 
4 7 , 7 
3 2 , 6 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 4 , 0 1 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 0 , 7 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 t 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 6 
6 5 5 
6 0 2 
6 6 9 
6 9 3 
6 1 9 
6 0 2 
6 1 0 
7 4 6 
6 4 » 
6 0 2 
6 7 0 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
3 1 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
1 0 6 , 6 
9 5 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 6 , 7 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
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H O L Z V E R . OHNE MOES. BOIS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 46A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε DES ΕΤΑβίΙβΒεΜεΝΤβ 



























































































9 , 1 






















9 , 1 
5 ,0 
5 , 1 















5 , 0 








3 5 , 6 
_ 
3 , 6 
2 0 , 5 
3 7 , 5 
2 1 , 1 
17 ,0 
11 .2 
5 , 9 
100 ,0 
-
2 , 9 
6 ,5 
2 4 , 0 






3 2 , 7 
3 7 , 0 
1 1 , 4 
7 ,6 




2 6 , 4 
31 ,7 
2 6 , 8 
2 1 , 4 
2 8 , 7 
14 ,4 
2 7 , 0 
_ 
4 7 , 1 
4 2 , 9 
3 7 , 6 
2 6 , 8 
2 0 , 5 
31 ,5 
_ 
2 9 , 3 
2 8 , 0 
3 3 , 0 
2 8 , 0 
2 1 , 3 
29 ,2 
13 ,8 
2 8 , 4 
GROESSE (8ESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE 














































4 3 , 9 
_ 
3 8 , 0 












3 0 , 0 
0 , 2 
1,7 
2 4 , 3 
3 3 , 7 
19 ,7 






3 , 6 
2 0 , 2 





1 8 , 1 
2 9 , 6 





4 0 , 0 
10 ,7 
2 8 , 6 
2 6 , 0 
22 ,8 
2 3 , 3 






2 2 , 5 
2 2 . 9 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
4 0 , 0 
10 ,9 
2 7 , 4 
25 ,2 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
26 ,5 
2 0 , 1 









0 , 1 
5 ,5 









3 , 9 
2 0 , 0 
7 2 , 2 
2 , 5 
100 ,0 
0 , 1 
4 , 3 
15 ,6 
2 6 , 1 
3 4 , 6 
19 ,3 
7 , 9 
1 1 , 4 
100 ,0 
2 0 , 0 
3 5 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
3 1 , 7 
2 6 , 1 
3 7 , 0 
2 5 , 8 
_ 
17,6 
1 9 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
3 4 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
3 2 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
3 1 , 7 
2 6 , 7 
3 6 , 6 




















. 5 ,1 
14,0 
81 ,0 














7 , 7 
10,7 
7 , 9 
13 ,3 
9 , 2 
-
-6 ,6 
4 , 4 
7 ,2 
-6 , 3 
4 0 , 0 
13 ,0 
7 ,6 
6 , 1 
7 ,4 
10,3 









3 2 , 2 




2 1 , 3 
21 ,6 




l . o 
4 , 6 
20 ,0 
7 1 , 6 
1,7 
100 ,0 
0 , 1 
3 ,4 
15 ,6 
2 8 , 1 
37 ,5 













































































































TAB. V / 46A (SUITE) 
B . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 








































































































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
. 
• 2 2 0 . 5 2 7 
• 1 8 5 . 3 0 6 
« 1 2 2 . 2 5 9 
« 1 5 2 . 6 4 9 
. . 1 6 4 . 9 5 3 
, 
­« 1 3 7 . 8 3 4 
1 1 3 . 5 5 4 
1 1 6 . 9 3 1 
. 
« 2 2 0 . 5 2 7 
« 1 6 5 . 5 2 7 
1 1 6 . 3 3 1 
« 1 5 2 . 6 4 9 
. . 1 4 3 . 0 0 9 
. 
• 2 8 , 2 
• 2 5 , 8 
• 2 3 , 9 
• 3 0 , 6 
. . 3 5 , 7 
• 
• 3 2 , 9 
3 1 , 8 
­3 3 , 0 
a 
• 2 8 , 2 
• 3 1 , 6 
2 9 , 5 
• 3 0 , 6 
. . 3 8 , 6 
| 
« 1 3 3 , 7 
« 1 1 2 , 3 
» 7 4 , 1 
» 9 2 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
| . 
| ­1 » 1 1 5 , 9 
1 9 5 , 5 
| ­ι ιοο,ο 
1 a 
1 « 1 5 4 , 2 
1 « 1 1 5 , 7 
1 8 1 , 3 
1 « 1 0 6 , 7 
j a 
j , 
1 1 0 0 , 0 
a 
1 « 6 1 , 6 
1 « 6 8 , 5 
1 « 8 1 , 6 
1 « 6 0 , 5 
| . | . 1 7 5 , 9 
ι 
1 « 7 8 , 3 
1 8 6 , 3 
| 8 2 , 9 
| 
• 8 2 , 2 
1 « 8 1 , 9 
1 8 5 , 1 
1 « 8 1 , 0 
| . j . 
1 7 3 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
. 
2 4 1 . 9 7 6 
1 9 6 . 9 7 4 
1 2 8 . 8 7 6 
1 8 1 . 5 5 5 
1 9 3 . 9 4 4 
1 4 7 . 2 4 5 
1 9 5 . 2 2 7 
. 
, 1 6 6 . 5 6 1 
1 2 0 . 2 2 2 
1 3 6 . 9 9 6 
. 
2 3 7 . 9 2 3 
1 6 9 . 7 2 0 
1 2 3 . 5 0 0 
1 6 1 . 5 4 6 
1 9 3 . 2 8 0 
1 4 7 . 2 4 5 
1 7 5 . 4 9 3 
, 
2 7 , 2 
2 9 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
3 9 , 5 
• 
2 6 , 2 
1 9 , 7 
. 3 1 , 4 
, 
2 6 , 6 
2 9 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
4 1 , 5 
. 
1 2 3 , 9 
1 0 0 , 9 
6 6 , 0 
9 3 , 0 
9 9 , 3 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
, 1 2 1 , 6 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
1 0 8 , 1 
7 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
8 9 , 5 
9 4 , 1 
8 6 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 2 
8 6 , 3 
8 9 , 6 
• 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
. 9 5 , 5 
. 
8 8 , 7 
9 3 , 9 
9 0 , 3 
9 6 , 3 
9 5 , 0 
8 6 , 4 
9 0 , 6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
. 
2 3 8 . 3 7 1 
1 4 5 . 3 5 7 
1 2 7 . 1 0 5 
1 7 5 . 3 7 2 
1 4 0 . 8 3 6 
• 1 4 1 . 8 1 8 
1 8 9 . 5 2 2 
. 
. 1 5 8 . 6 4 9 
1 1 8 . 0 7 1 
1 3 1 . 7 1 8 
a 
2 3 5 . 3 4 5 
1 8 5 . 5 2 0 
1 2 1 . 3 3 0 
1 7 5 . 5 5 7 
1 9 0 . 4 1 1 
• 1 4 1 . 8 1 8 
1 6 8 . 1 2 4 
a 
2 7 , 6 
2 9 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
# 2 7 , 1 
3 9 , 5 
• 
2 8 , 9 
2 4 , 1 
, 3 2 , 4 
a 
2 7 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
1 5 , 3 
« 2 7 , 1 
4 2 , 0 
. 
1 2 5 , 8 
1 0 3 , 1 
6 7 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 7 
« 7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 0 , 6 
8 9 , 6 
, îcco 
1 4 0 , 0 
1 1 0 , 3 
7 2 , 2 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 3 
• 8 4 , 4 
I C O . O 
a 
8 8 . 2 
9 3 , 3 
6 4 , 8 
9 2 , 5 
9 2 , 7 
• 8 3 , 1 
6 7 , 2 
• 
9 0 , 2 
9 1 , 6 
, 9 1 , 9 
a 
8 7 , 8 
9 1 , 8 
8 6 , 7 
9 3 , 2 
9 3 , 6 
• 6 3 , 2 
6 6 , 8 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
2 7 1 . 7 2 7 
1 9 9 . 0 8 6 
• 1 5 6 . 7 3 0 
1 9 7 . 4 7 9 
• 2 0 2 . 9 4 1 
• 1 9 0 . 3 8 2 
2 0 4 . 4 4 0 
. 
. 1 7 4 . 0 5 1 
• 1 3 5 . 7 5 5 
1 4 8 . 1 0 4 
, 
2 7 1 . 8 4 4 
1 4 3 . 8 7 8 
• 1 4 4 . 2 4 1 
1 4 6 . 1 8 2 
• 2 0 0 . 5 4 4 
• 1 9 0 . 3 8 2 
1 9 0 . 7 2 5 
a 
3 1 , 7 
2 2 . 9 
• 7 1 , 8 
2 7 , 7 
• 2 6 , 4 
• 2 9 , 0 
4 4 , 0 
• 
2 0 , 8 
• 5 6 , 4 
. 5 1 , 2 
a 
3 1 , 5 . 
2 3 , 2 
• 6 4 , 4 
2 8 , 3 
» 2 7 , 5 
« 2 9 , 0 
4 8 , 1 
. 
1 2 9 , 7 
9 5 , 1 
« 7 4 , 8 
9 4 , 3 
« 9 6 , 9 
• 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
, 1 1 7 , 5 
• 9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 5 
1 0 1 , 7 
• 7 5 , 6 
1 0 2 , 9 
• 1 0 5 , 1 
» 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
9 5 , 1 
• 1 0 4 , 6 
1 0 4 , 1 
• 9 8 , 5 
• 1 1 1 , 6 
9 6 , 4 
• 
9 8 , 9 
• 1 0 5 , 6 
. 1 0 3 , 3 
, 
1 0 1 , 4 
9 6 , 0 
• 1 0 5 , 5 
1 0 4 , 1 
• 9 8 , 6 
• 1 1 1 , 7 
9 8 , 4 
DER BETRIEBE 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
• 5 4 0 . 8 6 5 
2 8 9 . 8 4 4 
2 2 9 . 1 8 6 
1 6 4 . 1 1 7 
1 8 8 . 2 6 5 
2 0 2 . 7 8 4 
1 7 7 . 0 7 4 
2 3 6 . 8 1 0 
, 
. 2 0 6 . 6 2 7 
1 3 7 . 6 3 9 
1 5 6 . 9 2 2 
« 5 4 0 . 2 2 0 
2 6 7 . 1 4 2 
2 2 5 . 0 4 7 
1 4 7 . 6 0 5 
1 8 5 . 6 5 4 
1 9 7 . 3 0 9 
1 7 6 . 5 9 2 
2 1 3 . 6 4 9 
• 3 6 , 9 
2 1 , 7 
2 8 , 7 
2 9 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
1 6 , 8 
4 7 , = 
• 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
. 3 3 , 7 
• 3 8 , 2 
2 1 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 9 
1 6 , 7 
4 9 , 7 
« 2 2 8 , 4 
1 2 2 , 4 
9 6 , e 
6 9 , 3 
7 9 , 5 
e s , 6 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 2 , 9 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 2 5 2 , 9 
1 3 4 , 4 
1 0 5 , 3 
6 9 , 2 
8 6 , 9 
9 2 , 4 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 5 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 0 
• 
1 1 8 , 5 
1 0 7 , 1 
. 1 0 9 , 4 
• 1 2 9 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 1 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 2 
1 t 
2 0 0 ­ 4 9 4 1 5 C C ­ 4 4 4 I > « I 1 
6 1 8 . 0 8 4 
• 2 4 3 . 4 7 1 
2 3 1 . 9 6 3 
1 6 6 . 4 7 5 
• 1 4 4 . 7 0 0 
• · . • 1 6 4 . 8 3 6 
2 4 4 . 6 3 5 
, 
. · · 
. . a 
1 3 7 . 1 5 4 
• 1 5 7 . 0 8 5 
6 1 6 . 0 8 4 
• 2 4 6 . 3 4 1 
2 2 8 . 1 7 2 
1 4 4 . 7 7 2 
• 1 4 4 . 7 0 0 
• · a • 1 6 4 . 6 3 6 ' . 
2 2 7 . 6 6 0 
2 4 , 4 
• 2 6 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
• 3 4 , 4 
. . • 2 4 , 2 
5 1 , 4 
­
, , 1 3 , 4 
­« 3 2 , 6 
2 4 , 4 
« 2 6 , 1 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
» 3 4 , 4 
, , • 2 4 , 2 
5 3 , 4 
2 4 7 , 6 
• 1 1 7 , 6 
4 2 , 4 
6 6 , 4 
• 7 8 , 0 
. . • 6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . , . 6 7 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
2 7 1 , ; 
• 1 3 0 , 2 
1 0 0 , 2 
6 5 , 8 
• 8 5 , 5 
, . • 7 2 , 4 
1 C 0 . 0 
1 2 4 , 7 
• 1 0 6 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 4 
• 1 0 2 , ( 
a 
• 4 6 , 6 
1 1 4 , 4 
­
a 
1 C 6 . 7 
, • 1 0 4 , 5 
1 4 8 , 1 
• 1 1 0 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 5 
• 1 0 3 , 3 
a 
« 4 6 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 
lOCO 1 TOTAL 1 1 1 
4 7 6 . 4 1 4 1 
2 7 0 . 4 1 1 
2 0 O . 3 5 7 I 
1 4 4 . 6 4 4 
1 6 9 . 6 9 3 1 
2 0 9 . 9 9 9 
1 7 0 . 9 6 1 
2 1 7 . 2 9 9 1 
• 2 4 4 . 7 9 6 1 
1 7 6 . 0 1 4 
1 2 6 . 9 6 6 
1 4 3 . 3 9 4 
4 1 7 . 4 4 6 
2 6 6 . 1 7 7 
2 0 1 . 9 9 2 
1 3 6 . 7 4 9 
1 6 6 . 4 3 0 
2 0 3 . 4 3 4 
1 7 0 . 4 3 3 
1 9 3 . 7 9 4 1 
4 7 , 9 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
4 6 , 1 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
4 7 , 6 
• 2 3 , 2 
2 3 , 9 
3 4 , 7 
, 3 8 , 6 
9 9 , 4 
2 8 , 2 
2 7 , 9 
4 1 , 2 
2 7 , 1 
2 9 , 9 
2 5 , 0 
5 0 , 2 
2 1 9 , 2 
1 2 4 , 4 
9 6 , 3 
6 9 , 0 
8 7 , 3 
9 4 , 8 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, , 
• 1 7 0 , 7 
1 2 2 , 7 
8 9 , 7 
, . 1 0 0 , 0 
2 1 5 , 4 
1 3 8 , 4 
1 0 4 , 2 
7 0 , 6 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, , 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e e ve 
QU A LIF1 










































































































































HOLZVER. OHNE MOEB. BCIS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 46A 
EliPLOYFS 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION P R A G E 














































































1 < 2 1 1 
1 4 6 
1 3 2 5 
1 3 7 3 
1 6 7 , 2 
-
| --9 1 , 6 
6 , 4 
-6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 5 
-2 , 5 
1 9 3 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
-
2 , 1 
1 9 3 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 1 . 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---5 , 5 
0 , 5 
-1 , 0 
1 . 3 
_ 
2 3 . 5 
-2 , 3 
2 4 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 4 
-
4 , 3 
-0 , 5 
1 7 , 0 
1 , 0 
1 . 0 
0 . 9 
6 . 8 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
3 4 3 
5 5 4 
8 9 7 
6 1 , 7 
-
-2 , 3 
2 5 , 7 
6 9 , 1 
2 , 9 
0 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
0 , 7 
1 2 , 1 
8 5 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 , 3 
1 7 , 3 
7 9 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , C 
_ 
-1 , 0 
7 , 4 
3 0 , 0 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 4 
4 , 2 
-
1 1 , 8 
4 , 8 
1 8 , 4 
3 7 , 6 
1 3 , 7 
3 1 , 4 
-
2 , 2 
1 , 4 
1 0 , 1 
3 4 , 7 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 4 
1 6 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 4 1 
1 
6 1 8 
3 5 2 
4 7 0 
2 6 , 3 
_ 
1 . 1 
1 3 . 8 
4 4 , 4 
2 8 , 4 
1 2 . 2 
6 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
4 , 6 
2 4 , 5 
6 7 , 6 
-1 C 0 . 0 
_ 
2 , 0 
1 0 , 5 
3 7 , 2 
4 2 , 6 
7 , 8 
4 , 1 
3 , 7 
I C O . O 
-
4 , 7 
1 0 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
4 , 4 
1 0 , 2 
8 , 7 
1 6 , 6 
_ 
3 5 , 3 
1 9 , 1 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
-1 9 , 9 
-
1 0 , 3 
1 1 . 7 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
9 , 1 
9 , 8 
8 , 4 
1 7 , 7 
R ( Z A H L DER 
E (NCMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
9 6 1 
9 0 6 
1 . 8 6 7 
4 8 , 5 
_ 
0 , 7 
9 , 7 
3 7 , 7 
4 3 , 0 
8 , 9 
4 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 8 
2 . 2 
1 6 , 9 
7 8 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
6 , 1 
2 7 , 6 
6 0 , 3 
4 , 8 
2 , 4 
2 . 3 
1 0 0 . 0 
-
4 , 7 
1 2 , 0 
3 0 , 6 
5 2 , 2 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
2 5 , 9 
-
4 7 , 1 
2 3 , 8 
4 3 , 2 
5 6 , 4 
1 3 , 7 
5 1 , 3 
-
1 2 , 5 
1 3 , 1 
3 3 , 5 
5 4 , 8 
1 0 , 8 
1 1 . 3 
1 0 . 2 




3 0 - 4 4 I 
1 
1 . 5 4 0 
3 7 3 
1 . 4 6 3 
1 4 , C 
0 , 1 
4 , 0 
2 6 , 2 
3 3 , C 
1 1 . 4 
2 4 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 0 , 7 
3 7 , 8 
4 8 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
2 3 , 3 
3 3 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
9 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 0 
5 3 , 4 
4 4 , 2 
2 7 , 9 
4 9 , 3 
4 9 , 0 
4 9 , 6 
4 2 , 8 
_ 
5 , 9 
4 7 , 5 
3 9 , 9 
1 4 , 4 
2 7 , 4 
2 1 , 1 
4 0 , 0 
3 5 , 3 
5 2 , 9 
4 3 , 2 
1 8 , 1 
4 8 , 5 
4 7 , 3 
4 9 , 7 
3 5 , 8 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
7 9 6 
1 2 1 
9 1 7 
1 3 , 2 
0 , 3 
6 , 5 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
1 2 , 8 
3 0 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 9 , 9 
2 9 , 5 
3 6 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
1 5 , o 
2 7 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 4 , 7 
2 4 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
2 1 . 4 
-
1 1 . 8 
2 8 . 6 
1 0 , 1 
3 , 5 
4 5 , 2 
6 , 8 
4 0 , 0 
3 0 , 4 
2 4 , 9 
1 5 , 9 
7 , 1 
3 0 , 6 
3 0 , 5 
3 0 , 7 
1 6 , 7 
I 
> - 5 5 1 
1 
3 1 8 
4 0 
3 5 6 
1 1 , 2 
0 , 3 
e , e 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
1 3 , 5 
2 3 , 0 
1 2 , 6 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 3 
-4 3 , 3 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , 9 
2 2 , 1 
2 9 , 9 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 7 
1 0 , 1 
7 , 7 
5 , 4 
9 , 5 
1 0 , 3 
8 , 6 
6 , 6 
-
1 1 , 8 
-4 , 5 
1 , 6 
-2 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
9 , 1 
6 , 0 
3 , 1 
0 , 2 
9 , 9 
8 , 4 
6 , 5 
> - 2 1 
3 . 6 6 6 
1 . 4 3 9 
5 . 1 0 5 
2 8 , 2 
0 , 1 
4 , 1 
2 1 , 3 
3 2 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
l . f l 
5 , 8 
2 4 , 0 
6 6 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 6 , 9 
3 0 , 0 
3 3 , 4 
1 6 , 1 
7 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
-
7 6 , 5 
1 3 0 , 0 
. 9 7 , 7 
7 5 , 8 
8 6 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
6 3 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 3 , 2 




3 . 7 1 3 
1 . 7 6 5 
5 . 4 7 8 
3 2 . 2 
0 . 1 
4 , 0 
2 1 , 0 
3 2 , 0 
2 1 . 3 
2 1 . 6 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
Ι , ο 
4 , β 
2 0 , 0 
7 1 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 . 4 
1 5 , β 
2 8 , 1 
3 7 , 5 
1 5 , 1 
7 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 




















































































TAB. V I / 46A (SUITE) 
S. TRAITEMENTS. 









































































































































< 2 1 1 
1 
_ 
--• • -• • 
. 
-. • 1 0 9 . 9 9 8 
• 1 0 7 . 8 1 6 
a 
-. • i o e . 7 5 8 
. . . • 1 0 8 . 9 5 6 
-
--
» 7 1 , 1 
« 7 1 , 1 
1 « 6 8 , 0 





1 « 1 0 2 , 0 
Ι «ιοο,ο 
1 » 9 9 , 8 
1 « 1 0 0 , 0 
\ 
--
• 8 5 , 6 
« 7 5 , 2 
« 7 9 , 5 
• 5 6 , 2 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. 1 8 2 . 7 6 6 
1 3 4 . ( 8 5 
. . . 1 4 7 . 7 0 0 
a 
-• 1 4 9 . 5 6 9 
1 2 4 . T 4 7 
1 2 7 . 4 0 0 
, 
. 1 6 8 . 7 1 7 
1 2 7 . 9 6 1 
. . . 1 3 5 . 1 2 2 
_ 
. 1 6 , 5 
1 9 , 1 
. . . 2 3 , 5 
a 
-• 2 4 , 3 
1 4 , 1 
. 1 7 , 5 
. 
a 
2 1 , 9 
1 6 , 5 
a 
• 
2 1 , 8 
-
. 1 2 3 , 8 
9 1 , 2 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
-« 1 1 7 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 4 , 9 




1 0 0 , C 
_ 
. 8 7 , 3 
8 9 , 9 
. . , 6 8 , 0 
·_ 
« 8 5 , 0 
9 7 , 0 
. 6 6 , 8 
. 
. 8 3 , 5 
9 3 , 6 
• 
, 6 9 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
a 
2 1 2 . 1 8 2 
1 8 7 . 8 1 9 
« 1 6 2 . 3 0 6 
« 1 8 0 . 8 4 0 
. . 1 8 7 . 1 7 1 
a 
, 1 6 8 . 3 8 4 
1 4 0 . 1 7 9 
1 4 8 . 4 0 1 
, 
2 0 9 . 5 0 9 
1 8 3 . 2 4 9 
1 4 9 . 2 7 4 
« i e C . 8 4 0 
. . 1 7 2 . 9 6 7 
. 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
« 7 2 , 4 
« 3 3 , 2 
. . 4 4 , 8 
a 
. 1 5 , 8 
1 7 , 0 
-1 9 , 9 
. 2 4 , 6 
2 3 , 9 
5 2 , 4 
• 3 3 , 2 
• 
4 1 , 4 
a 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 3 
• 8 6 , 7 
• 9 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 1 , 1 
1 0 5 , 9 
6 6 , 3 
• 1 0 4 , 6 
. . îcco 
m 7 8 , 5 
8 9 , 7 
• 1 C 8 . 3 
» 9 5 , 3 
. . 8 6 , 1 
• 
9 5 , 7 
1 0 9 , 0 
­1 0 3 , 5 
7 8 , 1 
9 0 , 7 
1 0 9 , 2 
« 9 6 , 0 
, 6 9 , 3 
R (ZAHL OER 
E INOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
2 0 8 . 3 9 C 
1 8 6 . 6 1 1 
1 4 6 . 2 9 7 
• 1 7 1 . 0 8 5 
. . 1 7 3 . 0 6 1 
. 
. 1 6 0 . 2 8 9 
1 2 9 . 8 6 9 
1 3 5 . 9 8 0 
a 
2 0 6 . 4 0 9 
1 7 8 . 9 9 6 
1 3 9 . 7 0 9 
• 1 6 9 . 0 2 0 
. . 1 9 4 . 7 6 4 
. 
2 9 , 1 
2 3 , 4 
9 4 , 5 
• 3 5 , 6 
. . 4 2 , 1 
a 
. 2 0 , 3 
1 6 , 3 
. 2 0 , 2 
. 2 4 , 5 
2 3 , 7 
3 7 , 7 
• 3 6 , 3 
• 
3 8 , 0 
, 
1 2 0 , 4 
1 0 7 , 8 
8 4 , 5 
• 9 8 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 8 , 2 
9 5 , 8 
ιοό,ο 
, 
1 3 3 , 4 
1 1 5 , 6 
8 7 , 7 
• 1 3 9 , 2 
. , 1 0 0 , 0 
. 
7 7 , 1 
8 9 , 1 
9 7 , 6 
• 9 0 , 2 
. , 7 9 , 6 
• 
9 1 , 1 
1 0 1 , 0 
a 
9 4 , 6 
, 
7 7 , 0 
8 6 , 6 
9 9 , 2 
• 8 9 , 7 




3 0 - 4 4 I 
I 
5 1 6 . 7 0 4 
2 6 4 . 1 6 7 
2 0 7 . 6 2 5 
1 5 3 . 0 9 5 
1 8 6 . 7 9 3 
2 0 5 . 2 2 2 
1 6 6 . 3 9 1 
2 2 5 . C 5 3 
. 
. 1 8 8 . 0 0 1 
1 4 4 . 2 2 0 
1 7 2 . 7 0 1 
5 0 9 . 9 2 9 
2 6 3 . 4 4 1 
2 0 3 . 7 0 9 
1 4 8 . 7 9 9 
1 8 8 . 4 3 4 
2 0 5 . 2 2 2 
1 6 8 . 1 7 3 
2 1 5 . 0 7 1 
3 8 , 8 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
3 5 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 5 
2 8 , 0 
4 4 , 6 
. 
. 2 6 , 1 
2 0 , 4 
. 3 1 , 8 
4 0 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 5 
2 9 , 7 
2 7 , 1 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
• 4 4 , 7 
2 3 0 , 5 
1 1 7 , 4 
0 2 , 3 
6 8 , 0 
8 3 , 9 
9 1 , 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 9 
6 3 , 5 
ιοό,ο 
2 3 7 , 1 
1 2 2 , 5 
9 4 , 7 
6 9 , 2 
6 7 , 6 
9 5 , 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 2 
1 0 2 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 3 , 6 
• 
1 0 6 , 8 
1 1 2 , 2 
. 1 2 0 , 4 
1 2 2 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
1 1 1 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
• 4 4 3 . 2 6 1 
3 1 2 . 8 6 8 
2 4 C . 3 8 0 
• 1 7 1 . 6 4 3 
1 8 7 . 9 0 5 
2 C 4 . 2 4 2 
1 7 0 . 6 0 0 
2 4 5 . 1 9 3 
a 
. . • 1 4 6 . 6 2 9 
• 1 9 2 . 7 6 7 
• 4 3 4 . 9 2 9 
3 0 6 . 9 9 6 
2 3 4 . 3 9 C 
1 6 4 . 3 0 3 
1 8 7 . 4 4 0 
2 0 2 . 3 6 4 
1 7 0 . 6 0 0 
2 3 6 . 6 3 7 
• 6 1 , 2 
2 3 , 9 
2 7 , 0 
• 3 1 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
4 7 , 1 
• . • 2 6 , 1 
. • 7 9 , 6 
• 6 1 , 4 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
3 0 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
2 3 . 0 
4 7 , 3 
• 1 6 0 , 8 
1 2 7 , 6 
9 8 , 1 
• 7 0 , 1 
7 6 , 6 
6 3 , 3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 7 6 , 1 
• I C O . O 
• 1 8 2 , 1 
1 2 8 , 3 
9 8 , 2 
6 8 , 8 
7 6 , 9 
6 4 , 8 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
» 4 3 , 0 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 8 
» 1 1 4 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , C 
1 1 2 , 6 
• 
a 
« 1 1 4 , 0 
a 
• 1 3 4 , 4 
• 1 0 4 , 2 
1 1 4 , 3 
1 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 2 3 , 3 
> - 3 9 
1 
, 
• 2 7 9 . 9 4 4 
2 3 6 . 7 2 8 
. 2 1 3 . 8 6 2 





• 2 7 3 . 9 4 4 
2 3 2 . 2 9 3 
• 1 6 9 . 4 6 9 
2 1 3 . 6 6 2 
. . . 2 4 9 . 4 1 7 
, 
• 2 6 , 5 
2 2 , 9 
. 1 8 , 7 
, , 4 7 , 3 
_ 
-. . -. 
. • 2 6 , 5 
2 2 , 3 
• 2 4 , 4 
1 6 , 7 
• 
4 3 , 0 
« 1 C 8 . 0 
9 3 , 4 
. 8 3 , 7 




• 1 1 0 , 6 
9 3 , 1 
• 6 7 , 9 
8 3 , 7 
, . 1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 2 , 0 
1 1 4 , 0 
• 1 1 2 , 7 






• 1 0 2 , 9 
1 1 9 , 0 
• 1 2 3 , 9 
1 1 3 , 3 
. 1 2 8 , 7 
1 
> - 21 1 
1 
4 7 6 . 4 1 4 
2 7 0 . 4 1 1 
2 0 9 . 3 3 7 
1 9 2 . 7 4 6 
1 8 4 . 2 3 0 
2 0 3 . 4 9 4 
1 6 9 . 2 4 6 
2 1 8 . 6 2 2 
a 
• 2 4 4 . 7 9 6 
1 7 7 . 2 0 4 
1 3 4 . 0 3 9 
1 9 1 . 0 1 9 
4 3 4 . 7 4 6 
2 6 6 . 1 7 7 
2 0 2 . 3 2 6 
1 4 2 . 1 3 7 
1 6 6 . 6 2 6 
2 0 4 . 8 0 3 
1 6 4 . 1 6 6 
1 4 4 . 6 8 4 
4 7 , 4 
2 8 , 4 
2 7 , 3 
4 9 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
4 7 , 2 
. 
• 2 3 , 2 
2 9 , 2 
1 6 , 8 
. 3 1 , 0 
9 9 , 5 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
3 9 , 4 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 4 
4 8 , 0 
2 1 7 , 9 
1 2 3 , 7 
4 9 , 9 
6 9 , 9 
8 6 , 6 
9 4 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 6 2 , 1 
1 1 7 , 3 
8 8 , 8 
ιοό,ο 
2 1 7 , 7 
1 3 4 , 3 
1 0 1 , 3 
7 1 , 2 
9 4 , 3 
1 0 2 , 6 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 3 
. 1 0 9 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
4 7 6 . 4 1 4 
2 7 0 . 4 1 1 
2 0 9 . 3 3 7 
1 4 9 . 6 9 9 
1 6 9 . 6 9 3 
2 0 3 . 4 9 4 
1 7 0 . 9 6 1 
2 1 7 . 2 9 9 
• 2 4 4 . 7 4 6 
1 7 6 . 0 1 4 
1 2 6 . 9 6 6 
1 4 3 . 3 4 4 
4 1 7 . 4 4 8 
2 6 6 . 1 7 7 
2 0 1 . 4 4 2 
1 3 6 . 7 4 9 
1 8 6 . 4 3 0 
2 0 3 . 4 3 4 
1 7 0 . 4 3 3 
1 9 3 . 7 9 4 
4 7 , 9 
2 8 , 4 
2 7 , 3 
4 6 , 1 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
4 7 , 6 
a 
• 2 3 , 2 
2 5 , 9 
7 4 , 7 
. 3 8 , 8 
5 9 , 4 
? B , 7 
2 T , 0 
4 1 , 2 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
5 0 , 2 
2 1 9 , 2 
1 2 4 , 4 
9 6 , ? 
6 0 , 0 
8 7 , ? 
0 4 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 0 , 7 
1 2 2 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 5 , 4 
1 3 9 , 4 
1 0 4 , 2 
7 0 , 6 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































































































HOLZ VER. OHNE ΜΟΕβ. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 46A 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΒΝΕΗΜΕΝ$Ζυ6εΗ0εΡΙβΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE OANS L ENTREPRISS 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 











































































< 2 1 
1 
6 5 9 
4 0 1 
1 . 0 6 1 
3 7 , 9 
­
3 , 5 
1 0 , 9 
3 1 , 6 
3 2 , 8 
­ 1 . 2 
6 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 , 0 
1 ­ 4 , 4 
8 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
7 , 1 
2 5 , 1 
5 1 , 3 
1 3 , 2 
4 , 0 
9 , 2 . 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 3 
9 , 2 
1 7 , 6 
2 7 , 4 
1 7 , 4 
1 0 , 6 
2 3 , 6 
1 7 , 7 
_ 
3 5 , 3 
4 , 6 
1 6 , 4 
2 5 , 9 
­2 2 , 7 
_ 
1 9 , 0 
6 , 8 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
2 2 . 9 





2 ­ 4 | 
1 
9 6 0 
5 3 8 
1 . 4 9 8 
3 5 . 9 
­
4 , 2 
1 7 , 6 
3 2 , 2 
2 5 , 2 
2 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 5 
1 1 , 5 
8 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 , 7 
1 2 , 5 
2 4 , 8 
4 6 , 4 
1 3 , 6 
7 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , C 
_ 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
2 6 , C 
3 0 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , C 
2 4 , 0 
2 9 , 8 
_ 
­2 2 , 7 
1 7 , 4 
3 3 , 5 
1 3 , 7 
3 0 , 9 
_ 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 1 
3 3 , e 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
2 7 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
, 
9 ­ 4 I 
I 
4 9 4 
4 3 4 
1 . 3 4 3 
3 1 , 1 
­
4 , 3 
2 6 , 4 
2 8 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
1 2 . 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
3 , 7 
3 , 7 
2 5 , 4 
6 4 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
1 4 , 7 
2 7 , 6 
3 3 , 8 
1 4 , 8 
4 , 0 
. 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 7 . 3 
3 3 . 1 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
3 1 , 7 
1 7 , 0 
2 5 , 6 
­
4 7 , 1 
1 4 . 1 
3 1 , 2 
2 2 , 0 
4 5 , 2 
2 4 , 6 
­
3 1 , 0 
3 1 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
3 1 . 1 
1 4 , 0 
2 5 , 4 
JAHREN 
DANS L E N T R 8 P P I S E 
| 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
7 4 5 
2 5 8 
1 . 0 0 3 
2 5 , 8 
0 , 4 
2 , 3 
2 6 , 4 
3 5 , 2 
U . l 
2 4 , 6 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 2 . 7 
3 1 , 4 
5 3 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 4 
2 2 , 4 
3 4 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 7 
8 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 1 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 1 
1 0 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
­
5 , 9 
3 9 , 2 
2 3 , 3 
1 0 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
6 0 , 0 
1 0 , 3 
2 6 , 6 
2 2 , 4 
1 0 , 7 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
> » 2 0 
2 8 4 
9 3 
3 7 7 
2 4 , 7 
­
6 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 7 
6 , 0 
2 3 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
4 , 3 
1 2 , 9 
4 4 , 1 
3 4 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
7 , 7 
2 5 , 1 
3 5 , 5 
1 ? , 0 
1 8 , 7 
9 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 7 
1 C 6 
7 , 8 
2 , 2 
6 , 3 
8 , 2 
8 , 3 
7 , 6 
­
1 1 , 8 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
2 , 5 
1 3 , 7 
5 . 3 
­
1 5 , 8 
1 0 , 9 
e , τ 2 , 4 
8 , 5 
8 , 9 
8 , 1 




3 . 7 1 3 
1 . 7 6 5 
5 . 4 7 8 
3 2 , 2 
0 , 1 
4 , 0 
2 1 , 0 
3 2 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
4 , 6 
2 0 , 0 
7 1 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 5 , 8 
2 8 , 1 
3 7 , 5 
1 5 , 1 
7 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE IF 1 

























































































I V Κ 
Ι Α 0 
ι Ρ ε 
Ι Ι F 
1 A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι Ν ε 














































































































< 2 Ι 
Ι 
. 
« 2 4 0 . 3 4 9 
1 9 3 . 4 6 4 
128 . . 3 9 6 
« 1 6 1 . 6 0 5 
. « 1 4 1 . 2 3 8 
1 6 2 . 3 7 6 
. 
-1 5 2 . 0 1 7 
1 0 6 . 0 6 4 
-1 1 3 . 5 0 8 
. 
« 2 4 0 . 3 4 9 
1 8 4 . 7 7 5 
1 1 6 . 5 2 7 
« 1 6 1 . ( 0 5 
. « 1 4 1 . 2 3 6 
1 5 6 . 8 8 3 
a 
• 3 2 , 6 
2 9 , 2 
2 2 , 7 
• 3 3 , 4 
, « 3 1 , 9 
5 7 , 9 
• 
1 7 , 2 
2 4 , 8 
-2 7 , 9 
. 
« 3 2 , 6 
2 9 , 3 
2 5 , 8 
« 3 3 , 4 
. • 3 1 , 9 
5 8 , 8 
a 
• 1 3 1 , 8 
Ι 1 0 6 , 1 
7 0 , 4 
• 6 8 , 6 
. » 7 7 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
. 
-1 3 3 , 9 
Ι 9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
, 
» 1 5 3 , 2 
Ι 1 1 7 , 6 
Ι 7 4 , 3 
« 1 0 3 , 0 
. « 9 0 , 0 
ι ιοο,ο 
a 
« 6 6 , 9 
9 2 , 4 
8 5 , 7 
« 8 5 , 2 
, • 8 2 , 8 
8 3 , 9 
• 
6 6 , 4 
6 4 , 1 
-7 9 , 2 
, 
• 6 9 , 6 
9 1 , 5 
6 5 , 2 
• 8 5 , 6 
, • 6 2 , 9 




2 - 4 I 
I 
5 2 6 . 3 7 5 
2 4 9 . 1 0 2 
1 9 0 . 4 0 6 
1 4 3 . 6 7 6 
1 6 5 . 8 9 7 
2 0 3 . 0 7 6 
. 1 6 7 . 2 8 3 
2 0 1 . 5 0 8 
-
. • 1 6 1 . 8 4 6 
1 3 0 . 0 4 5 
. 1 3 5 . 9 0 6 
5 2 6 . 3 7 5 
2 4 7 . 7 3 6 
1 6 6 , 5 6 6 
1 3 4 . 6 2 7 
1 6 4 . 2 0 0 
1 9 9 . 1 9 6 
1 6 7 . 2 8 3 
1 7 7 . 9 9 9 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
2 2 . 7 
2 6 , 0 
2 8 , 1 
2 9 , 4 
1 9 , 9 
4 6 , C 
-
• 2 8 , 6 
4 6 , 2 
. 4 4 , 9 
2 6 , e 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
4 0 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 4 
1 4 , 4 
4 4 , 7 
2 6 2 , 2 
1 2 3 , 6 
4 4 , 5 
7 1 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 8 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. • 1 1 9 , 1 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , C 
2 9 6 , 6 
1 3 4 , 2 
1 0 4 , 6 
7 5 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 2 , 1 
9 0 , 9 
9 5 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
9 2 , 7 
-
• 9 2 , 0 
1 0 1 , 2 
a 
9 4 , 8 
1 2 6 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 4 
9 8 , 4 
9 7 , 8 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
9 1 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
1 
• 5 0 0 . 0 2 4 
2 6 7 . 1 6 0 
2 0 6 . 5 7 9 
1 5 7 . 1 9 4 
2 0 0 . 0 9 9 
2 1 2 . 8 2 7 
1 7 6 . 4 5 9 
2 2 6 . 4 6 4 
. 
, 1 6 9 . 7 5 9 
1 3 4 . 4 5 8 
. 1 4 5 . 5 2 3 
» 3 9 7 . 2 1 3 
2 6 4 . 9 8 6 
1 9 7 . 4 2 4 
1 4 3 . 7 5 0 
1 9 7 . 7 4 0 
2 1 0 . 3 4 1 
1 7 5 . 4 4 2 
2 0 1 . 8 4 2 
» 4 3 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
3 4 , 0 
2 1 . 7 
2 0 . 3 
1 9 , 6 
4 4 , 5 
• 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
, 2 4 . 8 
• 6 2 . 4 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
2 8 , 9 
2 2 . 7 
2 2 . 1 
1 8 . 2 
4 6 . 7 
« 2 2 0 . 8 
1 1 6 . 0 
9 2 , 1 
6 9 , 4 
8 8 , 4 
9 4 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 6 . 7 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 1 9 6 , 8 
1 3 1 , 3 
9 7 , 8 
7 1 . 2 
9 6 . 0 
1 3 4 . 2 
8 6 . 9 
1 0 0 . 0 
• 1 0 5 . 0 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 2 
• 
9 6 , 4 
1 0 4 , 6 
a 
1 0 1 , 5 
• 9 5 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 . 2 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ 1 5 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 5 9 . 5 0 5 
2 8 2 . 5 3 3 
2 3 0 . 4 6 6 
• 1 9 5 . 7 5 8 
2 0 2 . 2 5 6 
• 1 6 6 . 2 4 8 
2 4 3 . 9 3 0 
, 1 9 0 . 9 1 1 
1 4 7 . 4 7 6 
-1 7 8 . 9 3 0 
3 9 9 . 6 7 9 
2 7 7 . 9 2 9 
2 2 0 . 9 8 6 
• 1 7 1 . 9 9 2 
1 9 9 . 7 9 6 
2 0 2 . 2 9 6 
• 1 8 6 . 2 4 0 
2 2 6 . 9 7 2 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
2 7 , 3 
, 1 9 , 7 
1 4 , 3 
• 2 4 , 6 
4 0 , 6 
• 
2 4 , 2 
1 7 , 4 
-3 4 , 7 
2 2 . 9 
2 4 , 7 
2 8 , 1 
• 6 0 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 3 
• 2 4 , 6 
4 1 , 9 
2 2 9 , 7 
1 1 6 , C 
9 4 , 6 
. 6 0 , 4 
8 3 , 1 
• 7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 6 , 5 
8 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
2 4 5 , 3 
1 2 2 , 5 
9 7 , 5 
» 7 5 , 7 
8 6 , 4 
8 4 , 3 
• 8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 1 
• 1 0 3 , 2 
9 8 , 2 
• 1 1 0 , 4 
1 1 2 , 1 
• 
1 0 8 , 2 
1 1 4 , 7 
-1 2 4 , 8 
1 3 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 4 
• 1 2 5 , 5 
1 0 3 , 9 
4 9 , 4 
• 1 1 0 , 5 
1 1 6 , 9 
> · 2 0 
• 3 2 1 . 3 4 3 
2 5 2 . 4 4 3 
. • 2 1 0 . 5 5 8 
• . 2 7 1 . 8 9 4 
-
. • 2 1 0 . 2 6 4 
. , 2 0 8 . 6 8 0 
, , 
• 3 1 4 . 8 1 8 
2 3 9 . 6 4 1 
1 8 8 . 0 8 4 
• 2 1 C . 9 3 7 
, . 2 5 6 . 4 9 1 
. 
• 3 3 , 2 
2 1 , 7 
. « 2 3 , 7 
. , 4 1 , 8 
-
• 2 3 , 5 
• . 2 1 , 6 
a 
• 3 2 , 1 
2 3 , 6 
1 7 , 6 
« 2 2 , 9 
, . 4 C , 9 
a 
• 1 1 8 , 2 
9 ? , 8 
. « 7 7 , 4 
. . I C C , C 
. 
. « 1 0 0 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
., 
• 1 2 2 , 7 
9 3 , 4 
7 3 , 3 
• 8 2 , 2 
. . loco 
, 
« 1 1 8 , 9 
1 2 0 , 6 
a 
• 1 1 1 , 0 
, . 1 2 5 , 1 
-
• 1 1 9 , 5 
. 
, 1 4 5 , 7 
, 
• 1 1 7 , 4 
1 1 8 , 6 
1 3 7 , 5 
« 1 1 1 , 9 
a 




4 7 6 . 4 1 4 1 
2 7 0 . 4 1 1 
2 0 9 . 3 5 7 
1 4 9 . 6 9 9 
1 8 4 . 6 9 3 
2 0 3 . 9 9 9 
1 7 0 . 9 6 1 
2 1 7 . 2 9 9 
, 
• 2 4 4 . 7 9 6 
1 7 6 . 0 1 4 
1 2 6 . 9 6 6 
• 1 4 3 . 3 4 4 
4 1 7 . 4 4 6 
2 6 6 . 1 7 7 
2 0 1 . 4 4 2 
1 3 6 . 7 4 4 
1 8 6 . 4 3 0 
2 0 3 . 4 3 4 
1 7 0 . 4 3 3 
1 4 3 . 7 9 4 
4 7 , 9 
2 8 , 4 
? 7 , 3 
4 6 , 1 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
2 9 , 1 
4 7 , 6 
• 2 3 , 2 
2 9 , 9 
3 4 , 7 
. 7 8 , 8 
9 9 , 4 
2 6 , 2 
7 7 , 9 
4 1 , 2 
2 7 , 1 
2 9 , 9 
2 9 , 0 
9 0 , 2 
2 1 9 , 2 
1 2 4 , 4 
9 6 , 3 
6 9 , 0 
6 7 , 3 
9 4 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 7 
1 2 2 , 7 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 1 9 , 4 
1 3 8 , 4 
1 0 4 , 2 
7 0 , 6 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
- C I 































































































































HOLΖVER. OHNE MOEB. 
ANGESTELLTE ITAL IA 
TAB. V I I I / 46A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTR8PR1S8 














































































< 2 1 
1 
2 3 9 
3 4 
2 7 2 
1 2 . 3 
­
6 , 3 
1 2 , 4 
4 0 , 6 
1 5 , 8 
2 5 , 0 
4 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­4 1 , 6 
5 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
1 0 , 9 
4 0 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
3 , 7 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 ■ 
_ 
2 3 , 8 
7 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
5 , 2 
2 4 , 4 
1 5 , 0 
­
­­9 , 9 
1 0 , 7 
— 9 , 0 
_ 
2 3 , 1 
6 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
5 , 2 
2 3 , 5 
1 3 , 9 
DAUER D ER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 3 8 
51 
4 6 4 
1 0 , 3 
_ 
5 , 7 
2 3 , 6 
3 1 , 4 
1 2 , 4 
2 6 , 3 
1 4 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­­2 1 , 7 
1 4 , 6 
5 8 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
5 , 1 
2 3 , 4 
3 C 2 
1 7 , 6 
2 3 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
3 4 , 7 
2 4 , 8 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
3 2 , 3 
2 6 , 4 
2 7 , 6 
_ 
­2 7 , 6 
7 , 1 
1 6 , 3 
­1 3 , 6 
_ 
3 8 , 5 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 8 , 7 
3 2 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 4 1 
1 
4 7 1 
85 
5 5 6 
1 5 . 3 
_ 
2 , 5 
3 4 , 8 
3 0 , 0 
1 1 , 5 
2 1 . 2 
1 4 . 4 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­2 , 3 
4 , 7 
4 2 , 3 
4 6 , C 
4 , 7 
1 ­ 0 , 0 
_ 
2 , 5 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 0 
3 9 , 3 
2 7 , 0 
2 8 , 5 
2 5 , 3 
3 5 , 4 
1 5 , 7 
2 9 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 5 , 5 
2 1 . 5 
5 0 . 0 
22 ,­9 
_ 
2 1 . 5 
3 6 . 8 
2 6 . 7 
2 5 , 1 
2 5 , 8 
3 5 . 4 
1 7 , 0 
2 6 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 6 1 
1 7 1 
5 5 2 
3 C 9 
­
2 , 1 
2 9 , β 
3 5 , 6 
9 , 7 
2 2 , 6 
9 , 4 
1 3 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
­­1 2 . 2 
3 7 , 5 
4 7 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
2 4 , 4 
3 6 , 3 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
6 , 5 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 7 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
2 4 , 6 
2 4 , 0 
­
­5 2 , 3 
4 5 , 4 
4 4 , 9 
5 0 , 0 
4 5 , 7 
_ 
• 1 2 , 3 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
3 2 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 4 
2 5 , 6 
2 8 , 1 
I 





4 2 , 3 
_ 
6 , 7 
6 , 4 
1 7 , 8 
8 , 4 
5 7 , 8 
2 6 , 7 
3 1 , 1 
I O C O 
­­1 2 . 1 
5 1 , 5 
3 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 8 
1 0 , 3 
3 2 , 1 
2 C 5 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
4 , 8 
Ì . C 
1 , 5 
2 , 1 
( , 6 
6 , 3 
ί , 9 
2 . 8 
_ 
-1 0 , 0 
1 2 , 1 
6 , 6 
-8 , 9 
-
4 , 6 
1 , 8 
3 , 8 
4 , 3 
( . 5 
6 , 3 
6 , 6 
4 , 0 
TOTAL 
1 . 5 9 0 
3 7 3 
1 . 9 6 3 
1 9 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
2 6 , 2 
3 3 , 0 
1 1 , 9 
2 4 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
1 0 , 7 
3 7 , 8 
4 8 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
2 3 , ? 
3 3 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
9 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
C U A I I F I C A T I O N 1 
Η I 1 
F 1 NCM6REI 
Τ I 1 
F / T | 0 | 
Ι Α Η | | 
I B 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
54 1 | 
«Β I 1 
Τ I 1 
Ι τ ι 
14 F I I 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I ° 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ τ | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
S I 1 
54 | | 
5B 1 U I 
Τ I 1 
14 Η I | 
19 Ι τ | 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 1 | 
56 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
14 F | I 
I B r 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
14 T I 1 
IB 1 1 
2 1 » 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 1 1 
5B 1 1 





TAB. V I I I / 46A (SUITE! 
6 . TRAITEMENTS 
1 G E S t e r i l , c τ,ΓΊ ι 









































































































































< 2 1 
1 
, 
. • 2 0 7 . 4 8 8 
. . . . • 2 1 1 . 6 8 7 
_ 
-
• 2 0 4 . 4 4 6 
«120.084 
«202 .670 
• 3 0 , 2 





• 6 5 , 5 
• 9 6 , 0 














• 1 0 0 , 4 









































2 5 , 6 
22 ,9 
1 8 , 9 
2 5 . 7 
«30 ,5 
19 ,3 




• 6 4 , 4 
es,4 
• 9 1 , 9 





-• 1 0 0 , 0 
245 ,6 
117 ,6 
9 0 , 1 
6 6 , e 
88 ,0 
• 9 4 , 0 
6 1 , 5 
100 ,0 
101,C 
9 5 , 8 
9 3 , 1 
«91 ,9 
9 9 , 3 
« 9 7 , 7 
103 ,1 
9 7 , 0 
-
• • • 
-• 9 6 , 5 
102 ,8 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
9 9 , 5 -
«97 ,7 
103,7 
9 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHPFN 
0 ANCIENNETE 
1 













• 1 5 3 . 3 8 3 
206 .831 
• 2 1 9 . 8 9 6 
. 220.516 
. 
2 6 , 0 
23 ,4 
. 21,7 





. • 29 ,6 
a 




















• 6 9 . 6 
93 .8 





9 8 . e 
a 
110,9 





. • 9 2 , 9 
, 
103 ,2 
9 8 , 1 
• 1 0 3 , 1 
109 ,8 
• 1 0 7 , 2 
a 
102 ,5 
DANS L ENTREPRISE 
| 







• . . . 231.105 
_ 







. . . 216.182 ( 2 2 8 . 5 1 0 
a , 
2 5 , 1 
2 7 , 0 
16 ,4 
2 3 , 5 
• 
3 5 , 9 
_ 




2 6 , 0 
2 6 , 7 
18 ,7 
2 3 , 5 
• 
3 7 , 0 «49,2 
a , 
117,8 
9 6 , 0 
7 2 , 2 
83 ,4 
, 
, 100 ,0 
-
105,6 
8 1 , 6 
-100 ,0 
a _ 
' 125 ,9 
98 ,5 
71 ,= 
8 9 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 « lOCO 
, 
103 ,1 . 
106 ,9 
1 0 6 , 9 
102 ,0 



































3 6 , 6 
26 ,2 
26 ,2 1 
33 ,? 
2 7 , 1 
23 ,3 
2 6 , 0 
44 ,8 
. 2 6 , 1 
20 ,4 
, 31,8 
4 0 , 0 
26 ,2 
26 ,9 
2 9 , 7 
2 7 , 1 
2 3 , 5 | 
2 7 , 6 




6 8 , 0 
8 3 , 9 | 
91 ,2 
7 4 , 8 
100 ,0 
108 ,9 
8 3 , 5 
. 100 ,0 
2?7 ,1 
172,5 
9 4 , 7 
6 9 , 2 
8 7 , 6 
95 ,4 














































































































H I 1 
1 M | 
1 0 | 
1 N | 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 4 | 
τ 1 1 
1 N I 
1 T j 
H 1 1 
I C 0 | 
1 0 « 1 
I F V I 
F 1 F 4 | 
I I R 1 
I C I I 
I I A I 
T I 1 
Ι Ε τ | 
I N I I 
I T ο ι 
1 N I 
Η I j 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 | 
I ι 1 
Η I 1 
1 c ι 
F I 1 
1 E l 
τ I I 




VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 467 
MEUBLES EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLS D8S ETABLISS8MENTS 
1 GESCHLECHT: 














































































































































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
5 . 4 6 0 
9 2 5 
6 . 4 0 5 
1 4 , 4 
4 3 , 4 
4 4 , 2 
1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
7 , 8 
3 5 , 0 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 2 , 9 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
6 . 1 
1 0 . 6 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
5 , 5 
7 , 0 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
5 , 8 
9 , 8 
6 7 7 
6 0 0 
5 3 7 
6 2 6 
« 6 5 0 
5 8 3 
5 2 0 
5 5 2 
6 7 7 
5 9 6 
5 2 9 
6 1 5 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
« 2 5 , 5 
2 7 , 3 
1 9 , 1 
2 4 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 8 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
1 0 8 , 1 
9 5 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
» 1 1 7 , 8 
1 0 5 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , 2 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 1 , 9 
6 9 , 1 
9 3 , 4 
• 1 0 2 , 8 
9 2 , 7 
8 7 , 7 
9 1 , 5 
9 3 , 9 
9 2 , 0 
8 6 , 5 
9 3 , 6 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 7 . 2 5 6 
3 . 5 3 4 
2 0 . 7 9 2 
1 7 , 0 
4 2 , 5 
4 1 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 0 , 0 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 9 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
3 4 , 6 
2 4 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
3 5 , 5 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
3 6 , 7 
3 4 , 7 
2 4 , 1 
3 2 , 0 
6 9 9 
6 4 2 
57 5 
6 5 6 
6 2 1 
6 0 7 
5 5 8 
5 7 7 
6 9 7 
6 3 7 
5 6 8 
' 6 4 2 
1 4 , 3 
l e , 8 
2 3 , 5 
2 0 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
1 0 6 , 6 
9 7 , 9 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 3 
9 6 , 5 
9 4 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 9 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E R Z A H L ) DER B E T R I E 6 E 
t T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S I DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
2 2 . 7 3 6 
4 . 4 5 9 
2 7 . 1 9 7 
1 6 , 4 
4 2 , 7 
4 2 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 1 , 1 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 0 , 3 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
4 6 , 3 
3 0 , 9 
4 3 , 9 
4 3 , 4 
4 6 , 3 
2 8 , 8 
3 3 , 5 
4 6 , 5 
4 6 , 3 
2 9 , 9 
4 1 , 8 
6 9 4 
6 3 1 
5 6 8 
6 4 8 
62 8 
6 0 2 
5 5 1 
5 7 2 
6 9 2 
6 2 0 
5 6 0 
6 3 6 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 5 
1 C 7 . 1 
9 7 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 8 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 4 , 2 
9 6 , 7 
9 9 , 4 
9 5 , 7 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
9 7 , 0 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
1 4 . 1 T 3 
3 . 6 7 0 
1 7 . 6 4 3 
2 0 , 6 
3 3 , 1 
4 0 , 4 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 1 , 4 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 6 , 5 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 7 , 7 
3 3 , 5 
2 7 , 4 
3 1 , 9 
2 6 , 2 
2 7 , 7 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
3 0 , 6 
2 7 , 4 
7 3 2 
6 5 5 
6 0 0 
6 6 6 
6 0 9 
6 3 2 
5 8 4 
5 9 6 
7 2 7 
6 5 3 
5 9 4 
6 5 2 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 0 9 , 9 
9 8 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 . 1 9 7 
2 . 7 6 6 
1 0 . 9 6 3 
2 5 , 2 
3 9 , 9 
3 5 , 7 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 6 , 5 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
3 0 , 6 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
7 4 2 
6 8 5 
6 2 6 
6 9 3 
6 7 2 
6 6 3 
6 1 8 
6 2 8 
7 4 0 
6 8 2 
6 2 2 
6 7 7 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 0 7 , 1 
9 8 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
5 . 1 4 3 
2 . 0 0 1 
7 . 2 3 4 
2 8 , 9 
2 4 , 2 
4 1 , 8 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 4 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
3 4 , 0 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
9 , 9 
6 , 9 
1 0 , 4 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
6 , 3 
1 0 , 4 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
7 8 3 
6 9 0 
6 3 8 
6 9 5 
a , 
6 7 4 
6 2 7 
6 3 4 
7 7 7 
6 8 8 
6 3 3 
6 7 7 
1 3 , 9 
9 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
, . 6 , 9 
8 , 6 
8 , 8 
1 4 , 5 
9 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 1 2 , 7 
9 9 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 1 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 2 
1 1 
> ­ 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
5 1 . 7 6 9 
1 3 . 3 0 3 
6 5 . 0 7 3 
2 0 , 4 
3 6 , 5 
3 9 , 9 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 2 , 5 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 6 , 4 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 5 
6 5 3 
6 0 3 
6 7 0 
6 3 2 
6 2 9 
5 9 3 
6 0 3 
7 2 1 
6 5 0 
5 9 8 
6 5 6 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 5 1 
1 5 , 5 1 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 7 | 
1 9 , 6 
1 0 8 , 2 
9 7 , 5 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I! / ­467 
MEUBLES EN BOIS 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
ι Ρ ι 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 4 
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< 18 1 
1 
5 7 3 
6 5 0 
1 . 2 2 3 
5 3 . 1 
1 8 . 2 
8 1 . 6 
100 . 0 
_ 
9 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
4 , 2 
1 , 1 
_ 
2 , 0 
6 , 2 
4 , 9 
­
0 , 7 
5 , 1 
1 , 9 
5 4 4 
4 9 0 
5 0 0 
­
5 0 9 
4 8 2 
4 6 5 
­
5 3 1 
4 8 6 
4 9 2 
1 9 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
­1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
­1 7 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
_ 
1 0 8 , 8 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 4 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
t 1 0 7 , 9 
9 8 , 8 
1 1 0 0 , 0 
­
8 3 , 3 
1 6 1 , 3 
1 7 4 , 6 
| 
1 8 0 , 9 
t 8 1 , 3 
1 8 0 , 4 
| 
1 8 1 , 7 
t 8 1 , 3 
1 7 5 , 0 
1 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
2 . 2 8 1 
1 . 9 0 6 
4 . 1 8 8 
4 5 , 5 
1 1 , 3 
4 7 , 8 
4 C , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 4 , 4 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
3 7 , 2 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 3 
8 , 3 
4 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
1 . 7 
6 . 6 
1 0 , 9 
6 , 4 
6 5 3 
6 1 8 
5 9 1 
6 1 1 
5 9 0 
6 2 3 
5 8 0 
5 9 1 
6 3 5 
6 2 0 
5 8 4 
6 0 2 
1 2 . 3 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
­ 4 , 6 
1 2 , 1 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 3 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 5 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 6 
9 8 , 0 
9 1 , 2 
9 3 , 4 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
8 8 , 1 
9 5 , 4 
9 7 , 7 
9 1 , 8 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 ) 1 
1 
2 . 8 5 4 
2 . 5 5 6 
5 . 4 1 0 
4 7 , 2 
9 , 0 
4 1 , 9 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 0 , 5 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
3 1 , 8 
6 1 , 5 
1 C C 0 
1 , 3 
5 , 8 
1 2 . 5 
5 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
1 , 7 
7 , 3 
1 6 , 0 
6 , 3 
6 5 3 
6 1 2 
5 5 7 
5 8 9 
5 9 0 
6 1 0 
5 5 0 
5 6 4 
6 3 5 
6 1 1 
5 5 3 
5 7 7 
1 2 . 3 
2 7 , 2 
2 3 , 3 
2 4 , o 
1 2 , 1 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 3 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 9 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 3 , 7 
4 2 , 4 
8 7 , 4 
4 3 , 4 
4 7 , 0 
4 2 , 7 
4 3 , 5 
8 6 , 1 
9 4 , 0 
9 2 , 5 




2 1 ­ 2 4 I 
I 
1 3 . 8 8 5 
4 . 7 3 6 
1 8 . 6 2 1 
2 5 , 4 
3 2 , 1 
4 4 , 3 
1 8 , 6 
UOO.O 
6 , 4 
2 8 , 5 
6 5 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
2 5 , 5 
4 4 , 0 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 . 4 
3 3 . 1 
2 3 , 1 
2 6 , 8 
4 1 , 6 
4 5 , 1 
3 2 , 2 
3 5 , 6 
2 3 , 0 
3 4 , 6 
2 7 , 3 
2 8 , 6 
6 4 2 
6 4 7 
6 0 8 
6 5 4 
6 2 8 
6 2 8 
5 4 5 
6 0 7 
6 8 8 
6 4 4 
6 0 1 
( 4 2 
1 5 , 8 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 0 5 , 8 
9 8 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
9 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
VOLLENDETEN L E B ε N S J A H R E I 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 1 . 9 1 9 
4 . 4 7 4 
2 6 . 3 9 2 
1 7 , 0 
4 7 , 2 
3 7 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 8 , 9 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 4 , 6 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
4 0 , 0 
2 9 , 5 
4 2 , 3 
3 3 , 2 
2 8 , 3 
3 5 , 3 
3 3 , 6 
5 1 , 3 
3 8 , 5 
3 2 , 2 
4 0 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
9 . 0 9 3 
1 . 4 3 8 
1 0 . 5 3 1 
1 3 . 7 
3 8 . 8 
3 3 , 4 
2 7 , 9 
l O C O 
5 , 3 
1 5 , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 0 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
2 2 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 6 
7 , 5 
1 1 . 9 
1 0 , 8 
1 7 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
7 3 3 7 3 9 
6 6 1 
6 0 7 
6 8 7 
6 3 4 
6 4 6 
6 0 6 
6 1 7 
7 3 0 
6 6 0 
6 0 6 
6 7 5 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 0 6 , 7 
9 6 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
( 5 6 
6 1 3 
6 7 6 
• 7 0 0 
6 2 9 
6 1 0 
6 1 7 
7 3 8 
( 5 5 
6 1 2 
6 6 8 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
• 2 5 , 0 
1 2 . 9 
1 1 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
ι β , ο 
1 0 5 , 3 
9 7 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 5 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
• 1 1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , β 
I 
>■ 55 I 
I 
4 . 0 1 9 
9 9 
4 . 1 1 6 
2 . 4 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 6 , 5 
5 1 , 5 
1 0 0 , C 
3 2 , 5 
3 3 , 1 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
6 , 4 
1 2 . 2 
7 , e 
­
1 . 6 
0 , 5 
0 , 7 
6 , 5 
5 , e 
6 , θ 
6 , 3 
7 4 8 
( 5 6 
6 C 9 
6 7 1 
­
. . 6 1 1 
7 4 8 
6 5 6 
61C 
6 7 C 
1 9 , 7 
1 3 , 9 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
­, . i c e 
1 9 , 7 
1 4 , e 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
1 1 1 , 5 
9 8 , 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
, , ìoo,e 
1 1 1 , 6 
9 7 , 9 
9 1 , 0 
ìoo,e 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
_ 
. . 1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 
>­ 21 1 
1 
4 8 . 9 1 5 
1 0 . 7 4 7 
5 9 . 6 6 2 
1 8 , 0 
4 0 , 2 
3 9 , 8 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 2 , 0 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , 8 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 4 , 2 
8 7 , 5 
9 4 , 5 
8 5 , 6 
8 2 , 4 
7 9 , 9 
8 0 , 8 
9 8 , 3 
9 2 , 7 
6 4 , 0 
9 1 , 7 
7 2 6 
6 5 5 
6 0 9 
6 7 4 
6 3 9 
6 3 3 
6 0 3 
6 1 2 
7 2 3 
6 5 3 
6 0 7 
6 6 3 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
4 8 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
5 1 . 7 6 9 
1 3 . 3 0 3 
6 5 . 0 7 3 
2 0 . 4 
3 8 , 5 
3 9 , 9 
2 1 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
5 , 4 | 
2 2 , 5 
7 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
3 1 , 7 | 
3 6 , 4 1 
3 1 , 9 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 5 
6 5 3 
6 0 3 
6 7 0 
6 3 2 
6 2 9 
5 9 3 
6 0 3 
7 2 1 
6 5 0 
5 9 8 
6 5 6 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
1 C 6 , 2 
9 7 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , e 
1 0 4 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
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HOLZMOEBELHERST. MEUBLES EN BOIS 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH 
1 GESCHLECHT: 












































































­■ — ­ Τ — —Τ 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 


































































































< 2 Ι 
Ι ι 
1 0 . 1 2 4 
2 . 7 2 2 
1 2 . 6 4 7 
2 1 . 2 
2 5 , 4 
3 3 , 4 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 2 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
3 0 , 5 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
3 5 , 4 
1 9 , 6 
7 , 6 
1 1 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
3 0 , 3 
1 9 , 7 
6 5 3 
6 2 7 
5 9 2 
6 3 0 
a 
5 6 4 
5 6 5 
5 6 7 
6 9 2 
• 6 2 2 
5 8 2 
6 1 7 
2 2 , 1 
1 4 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
. 2 5 , 6 
1 8 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
1 5 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
1 1 0 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 8 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
9 8 , 2 
9 4 , 0 
, 
6 9 , 7 
9 5 , 3 
9 4 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 3 




2 ­ 4 | 
Ι 
1 6 . 8 Β 1 
5 . 6 4 6 
2 2 . 5 2 7 
2 5 , 1 
3 1 , 5 
4 1 , 4 
2 7 , 1 
1 0 C O 
3 , 6 
2 2 , 9 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 6 , 7 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
3 3 , 8 
4 C 9 
3 2 , 6 
2 8 , 4 
4 3 , 2 
4 3 , 3 
. 4 2 , 4 
2 6 , 6 
3 5 , 0 
4 2 , 0 
3 4 , 6 
7C9 
6 4 7 
6 0 2 
6 5 5 
6 3 6 
6 2 6 
5 9 2 
6 0 2 
7 0 6 
6 4 4 
5 9 7 
6 4 1 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
1 0 8 , 2 
9 6 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 5 
9 3 , 1 
1 0 0 . 0 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 4 , 8 
9 7 , 7 
I T A L I A 
T A B . I I I / 4 6 7 
R E P A R T I T I O N 
JNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
0 ANCIENNETE 
î ­ 9 
1 4 . 3 6 4 
3 . 0 4 e 
1 7 . 4 1 1 
1 7 , 5 
4 3 , 6 
4 4 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
3 1 , 9 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
4 2 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
1 5 , 5 
2 7 , 7 
4 9 , 2 
3 2 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 9 
3 2 , 2 
3 0 , 9 
1 6 , 6 
2 6 , 8 
7 3 5 
6 6 7 
6 2 3 
' 6 9 1 
6 1 6 
6 5 1 
6 2 1 
6 3 0 
7 2 8 
6 6 5 
6 2 2 
6 8 1 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 0 6 , 4 
9 6 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 3 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 7 
­ 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
9 7 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
OANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
8 . 1 5 3 
1 . 3 4 1 
9 . 4 9 5 
1 4 , 1 
5 5 , 9 
3 7 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 4 , 4 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
3 5 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 4 , 9 
4 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 0 , 1 
2 2 , 6 
1 4 , 4 
6 , 9 
1 4 , 6 
7 4 5 
6 7 4 
6 2 4 
7 1 0 
6 8 1 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 8 
7 4 4 
6 7 0 
6 3 2 
7 0 0 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 0 4 , 9 
9 4 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 5 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , β 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 >­ 20 1 
1 
1 . 3 3 4 
1 2 0 
1 . 4 3 4 
8 , 2 
7 4 , 9 
2 3 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 5 , 0 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
2 3 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 , 5 
0 , 2 
2 , 6 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
4 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
2 , 2 
7 4 9 
6 6 0 
. 7 2 6 
. 
. 6 3 7 
6 5 1 
7 4 8 
6 6 3 
6 3 7 
7 2 0 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
. 1 5 , 1 
. . 9,e 
6 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
1 0 , 2 
1 5 , 0 
1 0 3 , 2 
9 0 , 9 
, I C O , 9 
• 
9 7 , 8 
I C O . O 
1 0 3 , 9 
9 2 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 C 1 . 1 
, 1 0 8 , 4 
, 1 0 7 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , S 




5 1 . T 6 9 
1 3 . 3 0 3 
6 5 . 0 7 3 
2 0 , 4 
3 8 , 5 
3 9 , 9 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 2 , 5 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 6 , 4 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 5 
6 5 3 
6 0 3 
6 7 0 
6 3 2 
6 2 4 
5 4 3 
6 0 3 
7 2 1 
6 5 0 
5 9 8 
6 4 6 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 7 1 
1 9 , 6 
1 0 8 , 2 
9 7 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
DANS L 
» F U N I S ) 
1 S E X E : H , F 
1 Q U A L 1 F I ­
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HOLZMOEBELHERST. MEUBLES EN BOIS 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
TAB. IV / 467 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHR El 
REPARTITION PAR ANCIENNETF OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <49 ANS) 
1 GESCHLECHT: 











































































































































































< 2 1 
1 
3 . 6 9 4 
6 0 6 
4 . 9 0 2 
1 8 , 0 
3 4 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 3 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 0 , 8 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
3 5 , 6 
1 6 , 9 
8 , β 
1 4 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
2 7 , 5 
1 7 , 1 
7 1 4 
6 4 2 
6 1 9 
6 5 9 
. 
• 5 9 6 
5 7 3 
5 7 9 
7 1 3 
6 3 8 
6 0 2 
6 4 5 
2 6 , 1 
1 2 . 1 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
. • 2 6 , 8 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
2 6 , 0 
1 4 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 7 
1 0 8 , 3 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 2 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
1 0 2 , 0 
9 5 , 9 
. 
» 9 2 , 3 
9 4 , 2 
9 3 , 8 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
1 9 9 , 0 




2 ­ 4 | 
1 
6 . 7 6 5 
U l l 
8 . 5 0 3 
2 0 , 2 
4 0 , 2 
3 9 , 3 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 Λ 
1 6 , 7 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 4 , 7 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 2 . 2 
4 2 . 1 
3 1 , 0 
2 0 , 0 
3 3 , 4 
4 0 , 8 
3 8 . 4 
2 6 , 3 
3 2 , 4 
4 1 , 5 
3 2 , 2 
7 2 4 
6 5 3 
5 9 6 
6 7 0 
, 
6 4 5 
6 0 6 
6 1 3 
7 7 2 
6 5 2 
6 0 1 
( 5 8 
2 2 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
2 1 , 2 
. 1 6 , 6 
1 3 , 3 
1 3 . 8 
2 2 , 1 
1 8 . 4 
1 3 . 0 
2 0 , 4 
1 0 8 , 1 
4 7 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 5 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 9 , 1 
9 1 , 3 
l O O . f j 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
4 8 , 2 
9 7 , 5 
a 
9 9 , S 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 β , β 
9 7 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOEPI ­KEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 . 3 1 7 
1 . 0 7 1 
7 . 3 8 7 
1 4 , 5 
5 1 , 6 
4 0 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 . 4 
2 4 , 6 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
3 8 , 1 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 0 , 8 
1 5 , 5 
2 8 , β 
5 0 , 9 
3 1 . 1 
2 0 , 2 
2 3 . 9 
3 1 , 9 
3 0 , 8 
1 7 , 9 
2 8 , 0 
7 3 9 
6 7 8 
6 1 3 
7 0 4 
6 2 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 5 
6 7 7 
6 2 0 
6 9 4 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
1 2 , 0 
1 8 . 6 
9 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 8 , 4 
1 0 5 , 0 
4 6 , 3 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
9 8 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 4 U 
7 7 4 
9 . 1 8 4 
1 4 , 9 
6 1 , 3 
3 3 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 0 , 9 
7 2 , 4 
1 0 0 . 0 
3 3 , 1 
3 3 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , 1 
3 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 1 
1 0 , 3 
1 9 , 6 
7 4 2 
6 6 6 
3 9 7 
7 1 2 
a 
6 4 9 
6 4 1 
6 4 3 
7 4 1 
6 6 6 
6 3 3 
7 0 1 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
7 , 7 
1 5 , 1 
. 8 , 5 
1 1 . 3 
1 1 . 2 
1 5 , 0 
1 1 . 5 
1 1 . 1 
1 5 , 0 
1 0 4 , 2 
9 3 , 8 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 5 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 . 1 
9 8 , 4 
1 0 3 , 6 
a 
9 4 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 . 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 >­ 20 1 
1 
4 3 8 
3C 
4 6 6 
6 , 4 
7 4 , 3 
2 2 . 9 
2 . 7 
1 0 0 . 0 
_ 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( 9 , 6 
2 2 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 , 2 
0 , 4 
2 , 0 
­
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
3 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
1 , 6 
7 9 6 
6 6 2 




7 9 6 
6 6 9 
a 
7 3 0 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
. 1 4 , 0 
­. . . 
1 1 , 6 
1 7 , 7 
. 1 4 , 2 
I C 2 . 4 
4 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
. . ■ 
1 ­03 ,6 
4 3 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 




1 0 3 . 6 
1 0 3 , 8 
# 1 0 8 , 1 
TOTAL 
2 1 . 9 1 9 
4 . 4 7 4 
2 6 . 3 9 2 
1 7 , 0 
4 7 , 2 
3 7 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 8 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 4 , 6 
2 3 , 4 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 3 
6 6 1 
6 0 7 
6 6 7 
6 3 4 
6 4 6 
6 0 8 
6 1 7 
7 3 0 
6 6 0 
6 0 8 
6 7 3 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
1 0 6 , 7 
9 6 , 2 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
T 










































































































































































HOLZMOEBELHERST. MEU6LES EN BOIS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 467 
EMPIOYPS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
















































































2 9 4 
3 8 7 
6 8 1 
56,8 
_ 






2 , 0 
100,0 
_ 
-3 , 1 
1 5 , 0 
74 ,2 
7 , 7 
100 ,0 
_ 




9 , 7 
7 , 9 
1 . 8 
100.0 
-
6 , 6 
5 , 8 
2 , 4 
11 ,0 
3 , 0 
5 , 2 
1 , 0 
5 , 4 
-
-7 , 0 
8 , 4 




6 , 5 
6 , 0 
4 , 1 
10,6 
5 , 1 
8 , 3 
1 , 9 






4 6 , 4 
_ 
1 , 5 
10 ,5 
4 0 , 9 
2 8 , 1 
1 9 , 1 
7 , 8 
11,3 




7 6 , 4 
0 , 6 
100,C 
_ 
0 , 8 
7 , 8 
3 0 , 4 
5 0 , 5 
10 ,5 
4 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 , 9 
12,9 
2 7 , 5 






-2 9 , 1 
2 7 , 5 
28 ,9 
5 , 4 
2 7 , 9 
_ 
9 , 7 
15 ,4 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
1 8 , 1 
14 ,4 
2 1 , 9 








4 8 , 9 
_ 
2 , 0 
12,2 
3 5 , 6 
32 ,5 
17,7 
8 , 3 
9 , 5 
100,0 
_ 
-4 , 4 
17,4 
75 ,6 
2 . 5 
100 .0 
_ 
1 . 0 




5 , 0 
































4 2 , 9 
0 , 4 
3 , 0 
1 8 , 1 
3 4 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
12 ,8 
6 , 6 
100 ,0 
_ 
0 , 3 
4 , 3 
25 ,8 
6 4 , 7 
4 , 9 
100 ,0 
0 , 2 
1 . 9 
12 ,2 
30 ,8 
4 0 , 5 
14 ,4 
9 , 2 
5 , 3 
100 ,0 
2 7 , 3 
23 ,0 
2 5 , 8 
2 6 , 9 
2 2 , 8 
2 5 , 3 
30 ,9 
2 0 , 0 
2 5 , 2 
-
100 ,0 
2 6 , 0 
3 9 , 0 
2 4 , 5 
4 6 , 1 
2 8 , 0 
2 7 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
3 0 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
3 4 , 3 
1 9 , 8 






6 7 4 
1.857 
36 ,6 
1 , 6 
3 , 3 
18,4 
2 4 , 4 






-5 , 5 
18,3 
7 2 , 7 
3 , 5 
100 ,0 
0 , 6 
2 , 1 
13,7 
22 ,5 










3 0 , 6 
3 4 , 0 
2 7 , 5 







5 4 , 5 -
2 1 , 0 
2 2 , 3 
16 ,4 
18 ,3 
2 4 , 4 
3 1 , 0 
2 8 , 7 
20 ,2 
DER βετρ ι εβε 
ETABLISSεMεNTS 
Ι ι 
200-499 I 500-449 I > « 
I 1 
4 2 3 









6 , 5 
8 , 9 
100,0 
. 
. 5 , 1 




4 , 4 
16,4 
24 ,4 
4 4 , 2 
10,6 
4 , 5 













4 , 5 
13,5 
















4 0 , 4 
0 , 4 
3 , 3 
17,7 
32 ,4 
2 4 , 6 
21 ,6 
10 ,5 
1 1 , 1 
100 ,0 
, 
0 , 1 
4 , 6 
18 ,5 
7 3 , 8 
3 , 0 
100,0 
0 , 2 
2 , 0 
1 2 , 4 
26 ,8 
4 4 , 5 
1 4 , 1 
7 , 0 






















































































































































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
β 
. . « 1 1 4 . 6 4 1 
, . -# 1 5 0 . 7 6 9 
. 
, . 1 0 9 . 9 2 5 
• 1 1 4 . 1 2 4 
β 
. 1 5 5 . 5 2 3 
1 1 1 . 5 0 1 
. . 1 2 9 . 5 3 4 
. 
# 3 1 , 5 
, . -# 3 9 , 6 
-
. 3 1 , 3 
. 3 0 , 6 
. 
. 1 9 , 4 
3 1 , 4 
. . . 3 9 , 0 
. . « 7 6 , 2 
. . -« 1 0 0 , 0 
-
. , 9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 1 
8 6 , 1 
1 
. ! . 1 0 0 , 0 
| , 
a 
. « 8 6 , 0 
1 
1 
-# 7 5 , 1 
1 
I . 
1 9 0 , 5 
1 
1 8 4 , 7 
ι # 
j , 
1 . 6 3 , 6 
1 8 8 , 9 
| j , 
j . 
1 7 4 , 3 
| 
2 0 - 4 9 | 
1 
a 
• 2 4 6 . 3 6 9 
1 7 0 . 6 6 6 
1 2 6 . 1 7 1 
• 1 3 7 . 3 7 5 
1 7 6 . 9 4 9 
• 1 0 8 . 9 8 2 
1 6 2 . 9 9 9 
-
, • 1 5 2 . 3 7 9 
1 1 5 . 7 5 4 
. 1 2 4 . 9 9 9 
. 
» 2 3 1 . 8 3 2 
1 6 6 . 3 5 9 
1 1 9 . 3 8 4 
» 1 3 5 . 7 3 0 
1 7 8 . 9 4 9 
» 1 0 7 . 5 8 8 
1 4 5 . 9 0 6 
, 
• 3 4 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
• 3 6 , 2 
1 3 . 2 
« 4 3 . 7 
4 2 , 5 
-
» 2 9 , 9 
2 2 , 6 
. 3 0 , C 
a 
• 3 5 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 3 
• 3 8 , 8 
1 3 , 2 
• 4 3 , 7 
4 1 , 3 
, 
« 1 5 2 , 4 
1 0 4 , 7 
7 8 , 6 
• 8 4 , 3 
1 0 9 , 8 
• 6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. • 1 2 1 , 9 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 8 , 9 
1 1 4 , 0 
8 1 , 8 
• 9 3 , C 
1 2 2 , 6 
» 7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 9 0 , 1 
8 6 , 7 
9 6 , 0 
» 7 9 , 1 
9 1 , 7 
« 7 1 , 2 
8 1 , 2 
-
• 9 0 , 1 
9 5 , 3 
a 
9 2 , 7 
, 
» 8 6 , 9 
8 9 , 4 
9 5 , 2 
• 8 0 , 5 
4 6 , 4 
• 7 1 , 2 
8 3 , 7 
GROESSE ( B E S C H A S F T I G T 8 N Z A H L I 
Τ Α Κ ί ε 
1 
( 1 0 - 4 4 ) 1 
1 
. 
» 2 3 0 . 2 6 2 
1 7 0 . 4 0 3 
1 2 4 . 0 0 5 
• 1 4 3 . 4 4 6 
1 8 C . 6 3 0 
• 1 0 8 . 4 8 2 
1 6 0 . 5 4 0 
_ 
. 1 5 0 . 7 1 4 
1 1 4 . 0 4 5 
. 1 2 1 . 7 6 0 
. 
« 2 1 6 . 0 3 1 
1 6 4 . 8 3 3 
1 1 7 . 0 7 4 
» 1 3 6 . 2 8 6 
« 1 6 4 . 5 5 4 
• 1 0 7 . 3 4 1 
1 4 1 . 8 5 3 
. 
» 3 6 , 7 
2 6 , 0 
2 8 , 5 
• 3 8 , 3 
1 8 , 8 
• 4 3 , 7 
4 2 , 2 
-
2 7 , 0 
2 5 , 3 
. 3 0 , 4 
a 
« 3 8 , 0 
2 6 , 8 
2 6 , 6 
• 4 0 , 3 
» 2 4 , 0 
• 4 2 , 8 
4 1 , 2 
• 1 4 ? , 4 
1 0 6 , 1 
7 7 , 2 
• 8 4 , 4 
1 1 2 , 5 
• 6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 8 
4 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 2 , 3 
1 1 6 , 2 
8 2 , 5 
• 4 6 , 1 
• 1 1 6 , 0 
• 7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 8 3 , 6 
8 6 , 5 
4 2 , 8 
• 8 2 , 6 
4 2 , 5 
• 7 1 , 2 
8 0 , 0 
-
6 4 , 2 
4 3 , 4 
. 4 0 , 3 
, 
• 6 1 , 0 
6 8 , 6 
4 3 , 3 
« 8 0 , 8 
• 6 6 , 6 
• 7 1 , 0 
6 1 , 4 
(ΝΟΜβρε οε 
ι 
5 0 - 4 4 
I 
» 3 4 2 . 7 2 4 
2 5 1 . 7 1 7 
1 7 7 . 1 3 1 
1 3 1 . 3 3 8 
1 6 7 . 8 0 3 
1 8 4 . 1 5 6 
1 4 2 . 7 7 4 
1 8 5 . 3 0 0 
, 
. 1 6 2 . 4 4 0 
1 1 9 . 9 0 8 
. 1 3 4 . 1 8 7 
• 3 8 5 . 4 3 4 
2 4 0 . 5 2 6 
1 7 2 . 0 6 8 
1 2 3 . 4 5 1 
1 6 1 . 0 4 0 
1 7 1 . 4 1 8 
1 4 2 . 0 6 8 
1 6 3 . 2 8 4 
« 2 9 , 7 
2 8 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
3 7 , 9 
• 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
. 2 5 , 6 
• 3 0 , 1 
3 0 . 4 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
1 4 , 1 
3 8 , 5 
• 2 1 1 , 9 
1 3 5 , 8 
9 5 , 6 
7 0 , 9 
9 0 , 6 
9 9 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 1 , 4 
8 9 , 4 
, 1 0 0 , 0 
• 2 3 6 , 1 
1 4 7 , 3 
1 0 5 , 4 
7 5 , 6 
9 8 , 6 
1 0 5 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 4 , 3 
9 1 , 4 
9 2 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 7 
9 4 , 3 
9 3 , 3 
9 2 , 3 
• 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
a 
9 9 , 5 
» 7 3 , 5 
9 0 , 2 
9 2 , 4 
9 8 , 4 
4 5 , 5 
9 2 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
| 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 3 3 . 4 0 4 
« 2 9 8 . 3 7 5 
2 0 2 . 6 8 6 
1 3 7 . 1 0 4 
1 7 9 . 7 1 3 
1 9 9 . 8 7 9 
1 5 6 . 7 8 3 
2 1 0 . 2 6 5 
-
, 1 8 6 . 7 4 9 
1 2 8 . 3 7 3 
. 1 5 0 . 6 5 1 
5 3 3 . 4 0 4 
2 9 9 . 1 4 3 
1 9 7 . 9 7 9 
1 3 1 . 3 4 7 
1 7 6 . 2 0 6 
2 0 0 . 0 0 1 
1 5 5 . 1 7 6 
1 8 8 . 6 1 5 
1 6 , 9 
« 3 5 , 1 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
2 2 , 5 
1 4 , 5 
2 5 , 0 
4 7 , 0 
-
1 3 , 0 
1 8 , 6 
. 3 5 , 1 
1 6 , 9 
3 3 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
2 2 , 6 
1 4 , 2 
2 4 , 5 
4 7 , 6 
2 5 3 , 7 
« 1 4 1 , 9 
9 6 , 4 
6 5 , 2 
8 5 , 5 
9 5 , 1 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 8 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 8 2 , e 
1 5 8 , 6 
1 0 5 , 0 
6 9 , 6 
9 4 , 5 
1 0 6 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
« 1 0 8 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 8 
-
H O , 5 
1 0 5 , 6 
a 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 2 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
ι ι 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > « 
I 1 
6 8 2 . 6 0 1 
2 7 0 . 8 5 7 
2 0 1 . 7 6 6 
1 4 2 . 2 8 4 
1 8 5 . 0 5 6 
2 2 8 . 4 4 1 
1 5 7 . 2 3 6 
2 3 3 . 9 9 8 
_ 
. a . 
a · · 1 2 9 . 7 6 0 
- . . 1 4 5 . 2 5 1 
6 6 2 . 6 C 1 
2 6 9 . 2 9 9 
2 0 6 . 1 5 7 
1 3 4 . 6 0 3 
1 8 5 . 0 5 6 
2 2 8 . 4 4 1 
1 5 7 . 2 3 6 
2 0 5 . 6 7 9 
2 4 , 3 
2 7 , 5 
2 6 , 1 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
9 , 9 
9 , 9 
6 2 , 4 
-
. 1 7 , 8 
- . . 3 6 , 0 
2 4 , 3 
2 8 , 6 
2 5 , 8 
1 7 , 2 
2 1 , 8 
9 , 9 
9 , 9 
6 3 , 6 
2 9 1 , 8 
1 1 5 , 8 
6 6 , 2 
6 0 , 8 
7 9 , 1 
9 7 , 6 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . 8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
3 2 2 , 0 
1 3 0 , 9 
1 0 0 , 2 
6 5 , 4 
9 0 , 0 
1 1 1 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 1 
4 8 , 3 
1 C 4 . 8 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 6 , 6 
-
a . 
1 0 6 , 8 
- . 1 C 7 . 8 
1 3 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 6 
1 2 3 , 0 
1 0 4 , 0 
1 1 6 , 0 
| 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 2 8 . 7 7 6 1 
2 7 5 . 5 4 4 
1 9 2 . 4 8 0 1 
1 3 3 . 5 7 3 
1 7 3 . 5 6 9 1 
1 9 5 . 2 4 6 1 
1 5 7 . 0 0 6 
2 0 0 . 7 2 0 
. 
• 2 1 7 . 0 6 6 1 
1 6 9 . 0 3 2 
1 2 1 . 5 1 3 
• 1 1 9 . 0 6 6 1 
1 3 4 . 7 9 4 
5 2 4 . 6 7 5 
2 6 6 . 7 1 1 1 
1 8 6 . 1 3 4 1 
1 2 5 . 4 6 5 
1 6 8 . 5 8 2 
1 8 5 . 7 1 1 
1 5 1 . 1 6 5 
1 7 4 . 2 6 2 
4 0 , 2 
3 4 , 3 
3 0 , 3 
2 1 , 6 
2 7 , 1 
1 8 , 8 
3 0 , 8 
5 2 , 0 
• 3 7 , 4 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
• 2 9 , 6 
3 2 , 2 
4 0 , 6 
3 5 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 6 
2 = , 0 
2 4 , 1 
3 0 , 9 
5 2 , 4 
2 6 3 , 4 
1 3 7 , 3 
9 5 , o 
6 6 , 5 
8 6 , 5 
9 7 , 3 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 1 , 0 
1 2 5 , 4 
9 0 , 1 
• 8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 1 , 1 
1 5 3 , 1 
1 0 6 , 8 
7 2 , 0 
9 6 , 7 
1 0 6 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S«XF 
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A L T E R Ι ZAHL DER VOLLENDETEN LFBENSJAHRE) 




1 4 5 
6 3 5 
9 6 0 
2 1 - 2 4 
727 
1 . 2 1 0 
1 . 9 3 7 
25-29 
I 







55 I > * 21 I TOTAL 
I I 
1 . 0 9 1 
796 
1.887 
1 . 8 1 6 
2 . 0 0 6 







85 ,2 6 2 , 5 4 2 , 2 52 ,5 2 2 . 7 1 2 . 5 
1 4 , 5 
7 7 , 2 
8 ,3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1.4 
3 . 7 
9 0 , 4 
4 ,5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 3 
8 8 , 4 
5 , 1 
3 , 2 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
8 , 3 
1 , 0 
2 .0 
2 .6 
7 , 0 
4 , 5 
2 7 , 5 
3 3 , 6 
2 2 , 5 
1 , 1 
2 , 1 
21 ,2 
3,β 
4 , 9 
2 ,6 
1 0 , 7 
Ο, β 
2 7 , 2 
6 3 , 8 
6 , 3 
3 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
1 1 , 8 
8 5 , 3 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
17 ,6 
7 7 , 2 
3 . 8 
1 . 6 
2 . 1 
1 0 0 . 0 
0 .6 
1 1 . 1 
3 4 . 4 
5 , 1 
4 , 3 
5 , 8 
1 3 , 3 
12 .7 
2 0 , 8 
3 7 , 6 
1 1 , 6 
3 2 , 6 
2 . 4 
1 3 . 8 
3 6 . 6 
5 , 7 
4 , 9 
6 , 4 
2 1 , 1 
0 , 5 
1 1 , 7 
4 2 , 2 
33 ,8 
1 1 . 7 
4 , 7 
7 , 0 





1 0 0 , 0 






4 , 4 
ICO.O 
3 , 3 
13,2 
2 6 , 0 
27 ,3 
1 0 , 9 
9 , 0 
12 ,6 
14 ,4 
2 4 , 0 
3 3 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 4 
3 . 2 
1 4 , 8 
2 8 , 0 
2 1 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 0 
1 2 , β 
2 0 , 5 
0 ,3 
7 , 3 
3 6 , 2 
45 ,8 
1 0 , 4 
4 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 8 , 5 
7 6 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 1 
2 6 , 4 
6 2 , 0 
5 ,8 
2 , 5 
3 ,2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 3 , 7 . 
3 7 , 1 
6 1 , 7 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
3 3 , 2 
36 ,8 
5 3 , 4 
56 ,2 
2 8 , 5 
5 4 , 0 
3 , 2 
1 7 , 2 
4 1 , 8 
5 8 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
4 1 , 6 
0 , 5 
3 , 6 
2 3 , 7 
3 3 , 6 
1 0 , 7 
2 7 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 3 , 0 
5 5 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
2 0 , 7 
3 3 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
50 ,8 
6 3 , 1 
4 8 , 8 
2 0 , 5 
6 0 , 8 
6 1 , 5 
6 0 , 0 
4 7 , 0 
4 5 , 6 




5 9 , 1 
5 0 , 0 
6 0 , 4 
4 5 , 3 
16 ,9 
5 6 , 4 
55 ,3 
5 7 , 6 
3 6 , 3 
1 . 1 
6 . 7 
2 1 . 7 
2 6 . e 
1 1 . 4 
3 0 . 3 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 2 , 8 
3 6 , 2 
1 6 , 0 
3 0 , 0 
ICO,O 
1 , 0 
6 , 0 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
1 2 , 2 
3 0 , 2 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 3 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
5 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 , 3 
0 , 7 
2 6 , 4 
2 , 7 
36 ,4 
34 ,3 
1 4 , 4 
4 , 0 
2 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 7 





0 , 4 
4 , 5 
3 0 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
1 1 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
31,9 








1 0 , 6 
4 , 2 







4 , 9 
3 ,0 
4 , 4 
3 ,3 
0 ,5 
4 , 5 
1 2 , 4 
* , 4 
1 , 9 
1 , 5 
4 , 0 
4 , 3 
3 , 7 
2 . 8 
5 . 3 3 4 
2 . 8 6 1 
8 . 2 1 5 
0 , 4 
3 , 4 
1 8 , 1 
3 2 , 9 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
1 0 , 7 
1 1 . 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 




1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 3 , 7 
2 9 , 4 
3 9 , 3 
1 5 , 1 
7 , 5 
7 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
100 ,0 





1 0 0 , 0 
100,0 
9 8 , 9 
9 7 , 9 
78 ,8 
96 ,2 







0 , 4 
3 , 3 
1 7 , 7 
3 2 , 4 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 6 
1 8 , 5 
7 3 , 8 
3 , 0 
1 0 3 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 2 , 4 
2 6 , 8 
4 4 , 5 
1 4 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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Ι τ 1 
1 R I 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 4 F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
! N F 













































































































< 21 1 
1 
­
­. • 1 0 4 . 6 8 2 
. ­. 1 1 0 . 1 8 4 
. 
. . 1 0 2 . 5 3 1 
. 1 0 3 . 1 6 4 
_ 
, . 1 0 2 . 7 5 4 
. , . 1 0 4 . 0 3 4 
­
­. « 1 4 , 4 
. ­. 2 0 , 2 
_ 
. . 1 4 , 3 
. 1 4 , 5 
­
. . 1 4 , 4 
, . . 1 9 , 7 
_ 
­. « 9 5 , 0 




9 9 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
. 9 8 , 8 
a 
. , 1 0 0 , 0 
­
­. • 7 6 , 4 
a 
­a 




6 4 , 4 
1 








1 5 9 , 7 
— —— 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
. 1 6 4 . 4 6 3 
1 3 0 . 5 0 8 
. , . 1 4 0 . 6 2 0 
­
. 1 5 0 . 8 4 6 
1 2 3 . 4 3 2 
. 1 2 7 . 3 5 5 
_ 
, 1 5 8 . 4 9 6 
1 2 5 . 7 1 9 
1 4 2 . 2 2 3 
. . 1 3 2 . 3 6 2 
_ 
a 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
. . . 2 0 , 4 
_ 
. 1 6 , 2 
1 8 , 3 
. 1 9 , 4 
­
. 1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
. . 2 0 , 5 
_ 
a 
1 1 7 , 0 




. 1 1 8 , 4 
9 6 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 1 9 , 7 
9 5 , 0 
1 0 7 , 4 
a 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
8 5 , 4 
9 7 , 7 
a 
. a 
7 0 . 1 
­
a 
8 9 , 2 
1 0 1 , 6 
• 9 4 , 5 
­
. 8 5 , 2 
1 0 0 , 2 
8 4 , 4 
. . 7 6 , 0 
A L T E 
A G 
, 1 
2 5 ­ 2 9 | 
1 
. 
2 2 1 . 7 4 4 
1 7 6 . 6 2 7 
1 3 4 . 8 4 1 
• 1 6 8 . 5 8 0 
. • 1 6 0 . 0 0 0 
1 6 8 . 1 0 9 
­
. 1 6 7 . 3 3 7 
1 3 0 . 9 9 9 
. 1 4 4 . 5 8 4 
. 
2 1 6 . 4 1 2 
1 7 5 . 1 5 9 
1 3 2 . 6 6 5 
• 1 6 1 . 0 1 0 
. • 1 5 7 . 3 0 5 
1 5 8 . 5 0 9 
, 
2 2 , 7 
1 5 , 5 
1 5 . 7 
• 2 5 . 6 
. « 2 5 , 6 
2 5 , 7 
­
. 1 6 , 1 
2 1 , 0 
a 
2 4 , 5 
, 
2 3 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
• 2 9 , 4 
. • 2 5 , 7 
2 6 , 3 
. 
1 3 1 , 9 
1 0 6 , 3 
6 0 , 2 
• 1 0 0 , 3 
. » 9 5 , 2 
I C O . O 
­
. 1 1 5 , 7 
9 0 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 6 , 5 
1 1 0 , 5 
8 3 , 7 
• I C I , 6 
. • 9 = , 2 
1 C 0 , 0 
, 
8 0 , 5 
9 2 , 8 
1 C C , 0 
» 9 7 , 1 
. • 1 0 4 , 6 
8 3 , 8 
­
a 
9 9 , 0 
1 0 7 , 8 
a 
1 C 7 . 3 
. 
8 1 , 1 
9 4 , 1 
1 0 5 , 7 
♦ 9 5 , 5 
a 
« 1 0 4 , 1 
9 1 , 0 
R (ZAHL D«J) ν Ο ί ί ε Ν Ο Ε Τ Ε Ν L E 6 E N S J A H R E I 
E (NOMBRE 
— 1 
( 2 1 - 2 9 1 | 
1 
2 2 1 . 8 6 9 
1 7 4 . 8 0 9 
1 3 2 . 4 0 7 
1 6 0 . 7 4 7 
» 1 7 3 . 9 9 8 
« 1 5 0 . 6 6 6 
1 5 7 . 2 8 3 
-
« 1 6 4 . 4 6 8 
1 6 0 . 8 4 6 
1 2 5 . 9 0 7 
. 1 3 4 . 1 2 6 
. 
2 0 9 . 0 4 4 
1 6 9 . 4 4 8 
1 2 8 . 2 7 2 
1 5 4 . 9 1 1 
• 1 6 2 . 9 9 3 
• 1 4 7 . 9 9 5 
1 4 5 . 3 4 9 
a 
2 2 . 9 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
» 2 4 , 7 
• 2 4 , 8 
2 5 , 7 
_ 
• 2 0 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
. 2 2 , 8 
, 
2 3 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
2 6 , 6 
• 2 7 , 4 
• 2 4 , 4 
2 5 , 8 
, 
1 4 1 , 1 
1 1 1 , 1 
6 4 , 2 
1 0 2 , 7 
• 1 1 0 , 6 
» 0 5 , e 
1 0 0 , 0 
-
• 1 3 7 , 5 
1 1 4 , 9 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , e 
1 1 6 , 9 
8 8 , 3 
1 0 6 , 6 
« 1 1 2 , 1 
• 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
8 0 , 5 
9 0 , 8 
9 9 , 1 
9 2 , 6 
• 8 9 , 1 
• 9 8 , 5 
7 8 , 4 
-
» 8 5 , 0 
9 5 , 2 
1 0 3 , 6 
a 
9 9 , 5 
, 
7 8 , 4 
9 1 , 3 
1 0 2 , 2 
9 1 , 9 
• 8 7 , 8 
• 9 7 , 9 
8 3 , 4 
D Α Ν Ν ε ε 5 REVOLUES! 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
5 7 7 . 9 3 6 
2 6 9 . 1 2 5 
2 0 4 . 3 3 7 
1 4 2 . 1 9 1 
1 7 6 . 0 0 3 
1 9 5 . 3 6 5 
1 5 6 . 1 7 1 
2 2 0 . 3 7 7 
-
• 2 2 4 . 6 6 ? 
1 7 9 . 9 9 0 
1 3 8 . 0 5 4 
. 1 6 0 . 3 6 2 
5 7 7 . 9 3 6 
2 6 4 . 4 7 4 
1 9 8 . 9 9 0 
1 3 9 . 5 6 6 
1 7 5 . 0 0 4 
1 9 3 . 6 0 3 
1 5 7 . 6 6 5 
2 0 6 . 8 2 B 
3 3 , 1 
3 3 , 1 
3 4 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
1 6 , 7 
3 2 , 0 
5 0 , C 
_ 
« 2 3 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 3 
. 3 0 , 7 
3 3 , 1 
3 3 , 2 
3 3 , 8 
2 2 , 9 
2 6 , 9 
1 7 , 7 
3 1 , 9 
4 0 , 7 
2 6 2 , 2 
1 2 2 , 1 
9 2 , 7 
6 4 , 5 
7 9 , 9 
8 8 , 7 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 4 0 , 2 
1 1 2 , 2 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 7 9 , 4 
1 2 7 , 9 . 
9 6 , 2 
6 7 , 5 
6 4 , 6 
9 3 , 7 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 8 
-
• 1 0 3 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 6 
. 1 1 9 , 0 
1 1 0 , 2 
9 9 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 8 , 7 
—_____ 
4 5 - 5 4 
, 
• 3 3 5 . 5 0 4 
1 9 6 . 4 6 3 
• 1 5 2 . 8 6 7 
1 7 4 . 1 0 8 
2 0 0 . 6 4 4 
« 1 3 9 . 7 9 8 
2 3 8 . 4 7 3 
a 
, . . , « 1 9 9 . 2 7 9 
• 4 6 1 . 4 4 1 
• 3 3 8 . 5 4 6 
1 4 8 . 3 3 6 
« 1 5 4 . 1 0 0 
1 6 6 . 6 7 3 
1 4 1 . 1 4 1 
» 1 3 9 . 4 7 0 
2 3 3 . 1 8 0 
a 
• 3 1 , 8 
2 1 . 0 
• 3 0 . 2 
2 8 , 6 
1 7 , 2 
• 3 5 , 1 
5 8 , 2 
, , . . • 4 2 , 5 
• 5 3 , 9 
• 3 1 , 0 
2 0 , 1 
• 2 6 , 8 
3 0 , 4 
2 3 , 3 
• 3 4 , 1 
5 7 , 2 
, 
• 1 4 0 , 7 
8 2 , 4 
• 6 4 , 1 
7 3 , 0 
8 4 , 1 
« 5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. . . . • 1 0 0 , 0 
• 1 5 8 , 1 
• 1 4 5 , 2 
8 5 , 1 
• 6 6 , 1 
7 2 , 4 
8 2 , 0 
« 5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 2 1 , 6 
1 0 2 , 1 
« 1 1 4 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
» 4 1 , 4 
1 U , 8 
a 
, . . , # 1 4 7 , β 
« 8 8 , 0 
• 1 2 6 , 4 
1 0 6 , 6 
• 1 2 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
« 4 2 , 3 
1 3 3 , 8 
1 >-
, 
• 3 1 2 






# 3 1 8 . 
. # 1 3 0 
. . . • 2 5 7 . 
, 
• 3 0 
. . . . . • 53 
. 
. -. -• 
. 
» 3 0 
. « 2 6 , 
. . . • 5 5 , 
, 
• 1 1 9 , 
. . . 
a 
, • 1 0 0 
_ 
. -, -• 
. 
# 1 2 3 
. • 5 0 
. . . « 1 0 0 
,, 
• 1 1 3 
, , , . , » 1 3 0 
-
. -. -• 
« 1 1 4 
. • 1 0 4 




5 8 8 
543 
3 4 1 
5 5 0 

















> · 2 1 
1 
5 2 6 . 7 7 8 
2 7 5 . 5 4 4 
1 4 3 . 1 6 2 
1 3 5 . 6 3 C 
1 7 3 . 4 3 6 
1 4 5 . 2 4 6 
1 5 3 . 2 8 8 
2 0 2 . 6 8 7 
, 
• 2 2 6 . 4 1 9 
1 7 1 . 0 5 8 
1 2 8 . 6 4 4 
» 1 2 6 . 2 4 0 
1 4 3 . 8 6 5 
5 2 4 . 6 7 5 
2 6 8 . 5 9 1 
1 8 7 . 3 1 7 
1 3 1 . 3 3 3 
1 7 0 . 9 2 3 
1 8 9 . 9 2 4 
1 5 2 . 1 3 3 
1 8 2 . 2 5 3 
4 0 , 2 
3 4 , 3 
3 0 , 1 
2 1 , 0 
2 7 , 1 
1 8 , 8 
3 1 , 0 
5 1 , 6 
a 
« 3 4 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 1 
• 3 0 , 6 
3 0 , 6 
4 0 , 6 
3 4 , 9 
2 9 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
2 1 , 8 
3 0 , 8 
5 0 , 9 
2 6 0 , 4 
1 3 5 , 4 
9 9 , 3 
6 6 , 0 
8 5 , 8 
9 6 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 7 , 4 
1 1 8 , 0 
8 9 , 4 
• 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 7 , 9 
1 4 7 , 4 
1 0 2 , 8 
7 2 , 1 
9 3 , 9 
1 0 4 , 2 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
• 1 0 4 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 9 
• 1 0 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
5 2 8 . 7 7 8 
2 7 5 . 5 4 5 
1 9 2 . 4 8 0 1 
1 3 3 . 5 7 3 
1 7 3 . 5 6 9 
1 9 5 . 2 4 6 
1 5 3 . 0 0 8 
2 0 0 . 7 2 0 
, 
« 2 1 7 . 0 6 6 
1 6 9 . 0 3 2 
1 2 1 . 5 1 3 1 
« 1 1 9 . 0 6 6 
1 3 4 . 7 9 4 1 
5 2 4 . 6 7 5 
2 6 6 . 7 1 1 1 
1 8 6 . 1 3 4 1 
1 2 5 . 4 6 5 
1 6 8 . 5 8 2 
1 8 5 . 7 1 1 
1 5 1 . 1 6 5 
1 7 4 . 2 6 2 
4 0 , 2 
3 4 , 3 
3 3 , 3 
2 1 , 6 
2 7 , 1 
1 6 , e 
3 0 , 8 
5 2 , 0 
_ 
« 3 7 , 4 
2 3 , 0 
. 2 2 , 3 
• 2 9 , 6 
3 2 , 2 
4 3 , 6 
3 5 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
2 4 , 1 
3 0 , 9 
5 2 , 4 
2 6 3 , 4 
1 7 7 , 7 
9 5 , 9 
6 6 , 5 
6 6 , 5 
9 7 , 3 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 1 , 0 
1 2 5 , 4 
0 3 , 1 
• 8 8 , 3 
1 0 0 , 3 
3 0 1 , 1 
1 5 3 , 1 
1 0 6 , 8 
7 2 , 0 
9 6 , 7 
1 0 6 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEVE 1 













































































































C C 1 
0 E 1 
Ε I 
F V I 
F 4 I 
1 Ρ I 
C I I 
1 A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 











H0LZM0EB8LHERST. MEUBLES EN BCIS 
ANGESTELLT8 ITALIA 
TAB. V I I / 46T 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝβΖυβεΗΟΕΡIGKEIT 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟίεΝΝεΤε OANS L 8ΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AGSS REUNIS) 
4 . EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











































































< 2 Ι 
ι 
1 . 2 6 3 
8 9 9 
2 . 1 6 2 
4 1 , 6 
_ 
2 , 9 
1 7 , 5 
3 3 , 5 
3 2 , 0 
1 4 , 2 
7 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 0 
9 , 8 
7 9 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 1 , 5 , 
2 3 , 6 
5 1 , 7 
1 1 , 5 
6 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 * 
_ 
2 0 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 8 
2 4 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 5 
2 3 , 1 
_ 
-1 5 , 9 
1 2 , 8 
2 6 , 0 
6 2 , 3 
2 4 , 2 
-
2 0 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 7 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 5 




2 - 4 I 
1 
1 . 8 0 6 
1 . 3 4 3 
3 . 1 4 8 
4 2 , 7 
0 , 3 
1 . 6 
1 4 , 0 
3 3 , 6 
2 9 , 6 
2 0 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
1 3 , 1 
6 3 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
9 , 1 
2 4 , 9 
5 2 , 3 
1 2 , 4 
5 , 5 
6 , 5 
1 0 C C 
2 7 , 3 
1 7 , 9 
2 6 , 1 
3 4 , 2 
3 9 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 6 
3 3 , 0 
_ 
-2 0 , 2 
2 5 , 6 
4 0 , 6 
1 6 , 2 
3 6 , 1 
2 7 , 3 
1 7 , 6 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
4 0 , 3 
3 0 , 3 
2 8 , 8 
3 1 , 7 




5 - 9 I 
1 
1 . 3 1 6 
9 2 7 
2 . 2 4 3 
4 1 , 3 
1 . 0 
4 , 2 
2 2 , 0 
3 4 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 5 
2 0 , 7 
7 1 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
1 5 , 1 
2 8 , 9 
4 0 , 4 
1 2 , 6 
6 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
3 0 , 0 
2 9 . 9 
2 5 , 7 
I S , 2 
2 1 . 9 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
2 4 . 0 
_ 
-2 9 , 4 
2 7 , 9 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
5 9 , 1 
2 9 , 5 
2 9 , 8 
2 6 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
I N JAHRFN 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
10 - 19 
7 6 7 
4 1 7 
1 . 1 8 4 
3 5 , 2 
0 , 4 
5 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 2 
1 2 , 3 
3 5 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 4 
4 7 , 2 
4 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
1 7 , 4 
3 3 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
9 , 8 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
7 , 0 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
1 4 , 0 
-
-2 7 , 7 
2 6 , 6 
6 , 3 
-1 1 , 2 
1 3 , 6 
2 1 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
6 , 5 
2 0 , 8 
1 7 , 9 
2 3 , 7 
1 2 , 9 
1 
1 > - 20 
1 
1 4 0 
4 3 
1 8 3 
2 3 , 6 
-
( . 4 
7 0 , 9 
2 6 , 9 
4 , 3 
4 1 , 4 
2 8 , 5 
1 2 , 9 
0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
7 6 . 9 
5 2 , 2 
1 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 6 
2 2 , 4 
3 2 , 4 
( , 6 
3 1 , 6 
2 1 , 8 
« , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
3 , 0 
2 , 1 
0 , 4 
4 , 9 
7 , 0 
3 , 0 
2 . 5 
-
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 , 3 
0 , 2 
-1 , 2 
-
( , 5 
3 , 6 
2 . 4 
0 , 3 
4 , 5 
( , 1 
2 , 8 
2 , 0 
1 TOTAL 
5 . 4 7 6 
3 . 7 1 6 
9 . 1 9 5 
4 0 , 4 
3 , 4 
3 , 3 
1 7 , 7 
3 2 , 4 
2 4 , 6 
7 1 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 6 
1 8 , 5 
7 7 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 2 , 4 
2 6 , 8 
4 4 , 5 
1 4 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































TAB. VII/ 467 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 










































































































































< 2 Ι 2 ­ 4 | 
Ι Ι 
« 6 3 1 . 0 7 4 
2 3 8 . 6 4 8 
1 7 9 . 2 3 3 
1 2 2 . 0 9 2 
1 6 8 . 2 2 7 
1 8 0 . 0 7 6 
• 1 5 4 . 6 5 8 
1 8 3 . 6 7 9 
_ 
. 1 4 8 . 9 6 0 
1 0 6 . 0 7 6 
« 1 1 9 . 3 1 6 
1 1 5 . 4 2 0 
« 6 3 1 . 0 7 4 
Ι 2 3 5 . 4 9 9 
1 7 3 . 7 1 0 
1 1 2 . 0 1 4 
1 5 4 . 3 8 9 
# 1 6 1 . C 7 7 
« 1 4 5 . 6 0 0 
1 5 5 . 7 2 0 
# 3 1 , 5 
3 0 , 2 
3 2 , 9 
1 6 , 3 
2 0 , 8 
1 6 , 4 
• 2 0 , 8 
5 8 , 8 
­
1 8 , 0 
2 4 , 6 
• 2 0 , 4 
3 2 , 0 
• 3 1 , 5 
3 1 , 4 
3 2 , 0 
Ι 2 2 , 5 
2 9 , 2 
« 2 9 , 3 
Ι « 2 3 , 3 
Ι 5 9 , 5 
Ι « 3 4 3 , 6 
Ι 1 2 9 , 9 
Ι 9 7 , 6 
Ι 6 6 , 5 
9 1 , 6 
Ι 9 8 , 0 
Ι « 8 4 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι _ 
| Ι 1 2 9 , 1 
Ι 9 1 , 9 
Ι « 1 0 3 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι « 4 0 5 , 3 
Ι 1 5 1 , 2 
Ι 1 1 1 , 6 
Ι 7 1 , 9 
Ι 9 9 , 1 
Ι « 1 0 3 , 4 
Ι « 9 3 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι » 1 1 9 , 3 
Ι 8 6 , 6 
Ι 9 3 , 1 
Ι 9 1 , 4 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 2 , 2 
Ι » 1 0 1 , 1 
Ι 9 1 , 5 
■ 
8 6 , 1 
Ι 6 7 , 3 
• 1 0 0 , 2 
Ι 6 5 , 6 
• 1 2 0 , 3 
Ι ­ 6 , 3 
Ι 9 3 , 3 
Ι 8 9 , 3 
Ι 9 1 , 6 
Ι « 8 6 , 7 
Ι « 9 6 , 3 
Ι 8 9 , 4 
• 6 0 4 . 6 8 4 
2 5 4 . 3 3 4 
1 9 0 . 5 0 7 
1 3 4 . 1 3 8 
1 6 7 . 5 0 5 
1 6 6 . 0 9 7 
1 4 6 . 8 6 6 
1 8 6 . 4 9 0 
_ 
, 1 5 8 . 0 7 5 
1 2 0 . 8 6 1 
. 1 2 7 . 8 1 7 
• 6 0 4 . 6 8 4 
2 4 8 . 6 9 3 
1 8 3 . 4 3 1 
1 2 5 . 1 2 5 
1 6 4 . 6 7 0 
1 8 1 . 7 4 7 
1 4 8 . 1 0 3 
1 6 1 . 5 4 7 
• 2 8 , 5 
2 8 , 4 
3 1 , 7 
7 1 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 4 
4 7 , 4 
­
1 8 , 2 
1 8 , 1 
. 2 7 , 4 
« 2 8 , 5 
3 1 , 9 
3 C 4 
1 4 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
4 7 , 4 
• 3 2 4 , 2 
1 3 Í . 4 
1 0 2 , 2 
7 1 , 4 
8 9 , 8 
9 9 , 8 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 7 
9 4 , ( 
. 1 0 0 , 0 
« 3 7 4 , 3 
1 5 3 , 9 
1 1 3 , 5 
7 7 , 5 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 4 
9 2 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 3 
9 7 , 3 
9 2 , 9 
­
9 3 , 5 
9 9 , 5 
. 9 4 , 8 
« 1 1 5 , 2 
9 3 , 2 
9 8 , 5 
9 9 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 2 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEH0FRIGKE1T I N JAHR8N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
• 5 4 0 . 8 8 9 
2 7 6 . 3 8 8 
2 0 5 . 1 5 4 
1 4 7 . 1 7 9 
1 8 0 . 7 2 9 
2 0 2 . 5 3 3 
» 1 5 9 . 1 7 9 
2 1 9 . 4 8 1 
_ 
, 1 6 2 . 9 8 0 
1 3 2 . 1 3 0 
. 1 4 1 . 8 1 6 
« 5 4 0 . 8 6 9 
2 6 6 . 6 3 9 
1 4 3 . 4 5 2 
1 3 6 . 0 4 5 
1 7 5 . 6 2 1 
1 8 9 . 9 0 3 
« 1 5 9 . 1 7 9 
1 8 7 . 7 0 5 
« 3 9 , 2 
3 1 , 8 
2 6 , 6 
1 7 , 7 
2 5 . 8 
1 6 , 8 
« 3 0 . 0 
4 8 . 5 
­
1 6 . 5 
1 7 . 5 
.. 2 3 , 2 
« 3 9 , 2 
3 2 , 3 
2 6 . 5 
1 8 . 3 
2 8 . 0 
2 4 . 3 
« 3 0 . 0 
4 9 , 4 
• 2 4 6 , 4 
1 2 5 , 9 
9 3 , 5 
6 7 , 1 
6 2 , 3 
9 2 , 3 
» 7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 9 
9 3 , 2 
. 1 0 0 . 0 
• 2 8 8 . 2 
1 4 2 . 2 
1 0 3 . 1 
7 2 . 5 
9 3 . 7 
1 0 1 . 2 
• 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 3 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 . 7 
• 1 0 4 , 0 
1 0 9 , 3 
­
9 6 , 4 
1 0 6 , 7 
. 1 0 5 , 2 
» 1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
• 1 0 5 , 3 
1 0 7 , 7 
DANS L E N T R E P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 3 3 1 . 4 3 4 
2 0 0 . 0 6 2 
• 1 5 4 . 0 5 8 
1 8 2 . 6 0 6 
2 0 8 . 1 3 0 
• 1 6 4 . 1 2 4 
2 2 9 . 6 4 8 
­
, 1 9 4 . 2 1 1 
1 5 1 . 5 4 7 
­1 7 6 . 3 4 8 
. 
» 3 0 1 . 4 7 0 
1 4 7 . 1 5 4 
1 5 2 . 4 1 6 
1 8 2 . 6 0 6 
2 0 8 . 1 3 0 
• 1 6 4 . 1 2 4 
2 1 1 . 6 4 7 
a 
• 3 6 , 0 
2 4 , 2 
• 2 3 , 0 
3 2 , 1 
1 4 , 6 
• 3 8 , 2 
5 0 , 7 
­
2 5 , 3 
1 6 , 6 
­2 6 , 3 
, 
• 4 0 , 2 
2 4 , 8 
1 7 , 9 
3 2 , 1 
, 1 4 , 6 
« 3 8 , 3 
4 7 , 7 
, 
• 1 4 4 , 3 
8 7 , 1 
• 6 7 , 1 
7 9 , 5 
0 0 , 6 
• 7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 8 , 9 
8 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 2 , 4 
9 3 , 2 
7 2 , 0 
8 6 , 3 
9 8 , 3 
» 7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 2 0 , 3 
1 0 3 , 9 
« 1 1 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
« 1 0 7 , 3 
1 1 4 , 4 
­
1 1 4 , 9 
1 2 4 , 7 
­1 3 2 , 3 
, 
» 1 1 3 , 0 
1 0 5 , 9 
1 2 1 , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 1 
• 1 0 8 , 6 
1 2 1 , 5 
> » 2 0 
• 2 3 7 . 9 5 0 
• 2 1 1 . 3 4 7 
• 2 3 « . 8 5 6 
• 4 3 , 9 
­
« 1 8 , 6 
• 4 1 , 5 
« 1 C C . C 
» 6 6 , 1 
« l O C O 
• 1 1 8 , 5 
» 1 1 3 , 5 
» 1 3 7 , 6 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
5 2 8 . 7 7 6 | 
2 7 5 . 5 4 9 
1 9 2 . 4 8 0 
1 3 3 . 5 7 3 
1 7 3 . 5 6 9 
1 9 3 . 2 4 6 
1 9 3 . 0 0 8 
2 0 0 . 7 2 0 
, 
• 2 1 7 . 0 6 6 
1 6 9 . 0 3 2 1 
1 2 1 . 3 1 3 
• 1 1 9 . 0 6 6 
1 3 4 . 7 9 4 
9 2 4 . 6 7 5 
7 6 6 . 7 1 1 
1 6 6 . 1 3 4 
1 2 5 . 4 6 5 
1 6 8 . 5 8 2 
1 6 5 . 7 1 1 
1 5 1 . 1 6 5 
1 7 4 . 2 6 7 
4 0 , 2 
3 4 , 3 
3 0 , 3 
2 1 , 8 
2 7 , 1 
1 8 , 8 
3 0 , 8 
« 2 , 0 
« 3 7 , 4 
7 3 , 9 
2 2 , 3 
« 2 9 , 6 
3 2 , 2 
4 0 , 6 
3 5 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 1 
3 0 , 9 
« 2 , 4 
2 6 3 , 4 
1 3 7 , 3 
0 5 , 9 
6 6 , 5 
8 6 , 5 
9 7 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 1 , 0 
1 2 5 , 4 
9 0 , 1 
• 8 6 , 3 
^ 0 0 , 0 
3 0 1 , 1 
1 5 3 , 1 
1 0 6 , 8 
7 2 , 0 
9 6 , 7 
1 0 6 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E v e 








































































































































ΗθίΖΜοεβείΗεΒ5τ. MEUBLES EN BOIS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 467 
VERTEILUNG NACH DAUER D8R UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLT8 30 BIS <45 JAHRε) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNFTF DANS L FNTREPPISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFF8CTIFS 














































































4 7 3 
116 
5 6 9 
1 9 , 7 
_. 
-
5 , 3 
2 9 , 2 
3 4 , 5 
1 1 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 2 
2 5 , 1 
6 4 , 5 -
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
2 4 , 5 
3 2 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
8 , 8 
β , Γ 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 0 
2 2 . 7 
1 8 , 8 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 1 . 5 
1 6 . 4 
-
-7 , 7 
1 1 , 6 
1 7 , 9 
5 0 , 0 
1 5 , 3 
_ 
2 7 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 2 , 9 




1 2 - 4 1 
1 1 
6 1 6 
138 
9 5 5 
1 4 , 4 
_ 
-
2 , 7 
2 1 , 2 
3 3 , 2 
1 4 , 6 
2 8 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 4 
2 5 , 4 
7 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 8 , 7 
3 2 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
1 1 , 4 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 4 
2 8 , 4 
3 1 , 4 
4 3 , 4 
3 2 , 3 
3 0 , 8 
3 3 , 7 
3 1 , 7 
-
-7 , 7 
1 4 , 0 
2 3 , 2 
-1 8 , 2 
-
2 3 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
3 1 , 2 
3 1 , 7 
3 0 , 3 
3 3 , 1 
2 8 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
I 
5 - 4 I 
1 
7 8 2 
2 1 1 
4 4 3 
2 1 , 3 
1 , 5 
3 , 7 
2 5 , 4 
3 5 , 4 
8 , 7 
2 4 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 9 
2 4 , 5 
6 3 . 7 
2 . 8 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 4 
2 2 , 3 
3 3 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
9 , 8 
1 0 . 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
3 1 , 3 
3 3 , 2 
3 2 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 9 
2 6 , 0 
2 7 , 6 
3 0 , 3 
-
-2 4 , 0 
2 0 , 7 
3 2 , 2 
5 0 , 0 
2 7 , 8 
9 2 , 3 
3 1 , 3 
3 2 , 1 
2 9 , 4 
2 9 , 3 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 2 
2 9 , 8 
DANS L 8 N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 3 4 
2 6 1 
7 1 5 
3 9 . 3 
0 , 2 
3 , 2 
1 9 , 5 
3 0 . 8 
8 , 1 
3 8 , 2 
1 5 , 3 
2 2 , 9 
1 0 0 . 1 
-l u , ' 
4 5 , 6 
3 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 0 
1 8 , 5 
3 6 , 6 
1 9 , 7 
2 3 , 2 
9 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
1 2 , 8 
2 3 , 1 
1 6 , 8 
2 7 , 2 
1 6 , 9 
-
-6 0 , 7 
5 1 , 3 
2 5 , 3 
-3 7 , 1 
7 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
2 6 , 6 
2 1 , 5 
1 





3 4 , C 
-
--2 « , 7 
-7 4 , 3 
7 4 , 3 
-1 0 0 , ΰ 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--3 4 , 0 
1 7 , 0 
4 « , 0 
4 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--C , 7 
-2 , 4 
4 , 9 
-0 , 9 
-
--2 , 4 
1 , 4 
-1 , 6 
-
--1 , 1 
C , 4 
2 , 4 
4 , 8 
-1 , 1 
TOTAL 
2 . 5 7 6 
7 5 8 
3 . 3 3 4 
2 2 , 7 
0 , 5 
3 , 6 
2 3 , 7 
3 3 , 6 
1 0 , 7 
2 7 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 3 
3 3 , 0 
5 5 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
2 0 , 7 
3 3 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , = 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F I C A - I C N | 
| NOMBRFI 



















































Η 1 1 
1 1 1 
1 « 1 
Ι τ I 
F I 1 
I R I 
ι τ I 
T I 1 
1 9 1 
Ι υ t 
Η I I 
j 7 | 
1 I 1 
I ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι | 





TAB. V I I I / 4 6 7 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 
1 
a 
2 3 1 . 7 9 6 
« 1 9 9 . 8 4 5 
1 7 5 . 7 5 9 
. . • 2 2 7 . 6 9 3 
­
• 
• 1 2 5 . 9 7 0 
. • 1 4 4 . 5 5 2 
. 
2 3 3 . 6 6 9 
1 « 1 9 3 . 5 2 3 
1 2 0 . 3 3 5 
1 7 2 . 8 2 5 
. . « 2 1 1 . 9 1 7 
. 
2 5 , 1 
» 4 1 , 3 
. 1 9 , 1 
. . « 6 5 ,,2 
­
. « 2 0 , 0 
. • 2 9 , 0 
, 2 4 , 7 
• 3 9 , 8 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
. a 
1 « 6 5 , 5 
9 
1 0 1 , 8 
• 8 7 , 6 
. 7 7 , 2 
| . . Ι «ιοο,ο 
| 
| . | . 1 « 6 7 , 1 
| . 1 » 1 0 0 , 0 
Ι , 
1 1 1 3 , 4 
1 « 9 1 , 3 
1 5 6 , 8 
1 6 1 , 6 
. | a 
ι «ιοο,ο 
6 6 , 1 
• 9 7 , 8 
. 9 9 , 9 
. . • 1 0 3 , 3 
_ 
a 
• 9 1 , 2 
. « 9 0 , 1 
8 8 , 4 
• 9 7 , 3 
8 6 , 2 
9 8 , e 




2 ­ 4 | 
1 
a 
2 5 4 . 4 3 8 
» 2 0 7 . 7 9 5 
• 1 3 3 . 4 1 3 
1 7 3 . 5 9 6 
1 9 4 . 2 6 5 
1 5 4 . 5 1 3 
2 0 9 . 8 7 1 
_ 
• 
1 2 6 . 9 5 5 
­1 3 9 . e e s 
a 
2 5 3 . 9 C 7 
2 0 3 . 0 5 6 
1 3 0 . 2 6 5 
1 7 3 . 5 9 6 
1 9 4 . 2 6 5 
1 5 4 . 5 1 3 
1 9 9 . 4 1 7 
a 
2 9 , 2 
» 3 7 , 7 
» 2 5 , 2 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
4 8 , C 
­
. 1 8 , 0 
­2 3 , 6 
. 2 9 , 1 
3 7 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 3 
4 6 , 5 
. 
1 2 1 , 5 
• 9 4 , 0 
• 6 3 , 6 
6 2 , 7 
4 2 , 6 
7 3 , 6 
1 0 0 . C 
­
. 9 0 , 8 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 3 
1 0 1 , 8 
6 5 , 3 
e ? , i 
9 7 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , C 
. 
9 4 , 7 
» 1 0 1 , 7 
« 9 3 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
9 5 , 2 
_ 
, a 
9 2 , C 
­8 7 , 2 
9 6 , 0 
1 0 2 , 0 
9 3 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
« 5 5 4 . 7 2 7 
2 7 5 . 1 2 7 
2 0 4 . 2 4 8 
1 8 0 . 3 3 4 
1 9 9 . 4 0 5 
• 1 6 1 . 9 6 3 
2 2 6 . 7 7 4 
_ 
• 
• 1 3 3 . 9 9 1 
, « 1 5 2 . 0 5 7 
« 5 5 4 . 7 2 7 
2 7 5 . 2 9 7 
1 4 8 . 0 4 1 
1 4 5 . 9 5 3 
1 7 8 . 1 6 2 
1 9 3 . 9 4 7 
• 1 6 1 . 9 6 3 
2 1 1 . 5 0 7 
• 2 3 , 2 
2 9 , 7 
3 0 , 4 
. 2 7 , 4 
1 8 . 4 
» 3 2 . 9 
4 2 . 6 
­
. « 2 3 , 3 
. « 3 1 , 9 
• 2 3 , 2 
2e. ι 
3 0 , 6 
2 4 , 8 
2 6 , 1 
2 1 . 4 
• 3 2 . 9 
4 4 . 5 
• 2 4 4 , 6 
1 2 1 , 3 
9 0 , 1 
. 7 9 , 5 
6 7 , 9 
» 7 1 . 4 
1 0 0 , 0 
­
. . • 6 8 . 1 
. • 1 0 0 . 0 
• 2 6 2 . 3 
1 3 0 . 2 
9 3 . 7 
6 9 . 0 
8 4 . 2 
9 1 , 7 
• 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 5 
1 0 2 . 1 
• 1 0 2 . 4 
1 0 2 , 9 
­
. , • 9 7 , 1 
a 
• 9 4 , 8 
• 9 6 . 0 
1 0 4 , 1 
9 4 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
• 1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
, 
» 3 3 7 . 7 3 0 
« 2 0 9 . 1 4 2 
# 1 7 3 . 2 4 4 
2 0 1 . 0 0 2 
. 2 2 0 . 0 3 2 
_ 
# 1 9 4 . 7 0 4 
1 5 7 . 4 8 9 
­1 8 2 . 1 5 8 
, 
« 2 8 7 . 6 7 3 
2 0 2 . 0 9 3 
1 3 8 . 2 6 6 
« 1 7 3 . 2 4 4 
2 0 1 . C C 2 
• 2 0 4 . 8 7 6 
, 
• 3 9 , 2 
« 2 4 , 5 
. • 3 6 , 2 
1 9 , 1 
. 4 5 , 5 
­
• 3 0 , 1 
1 2 . 1 
­2 6 . 0 
. • 4 3 . 5 
2 6 , ? 
1 6 , 4 
» 3 6 , 2 
1 9 , 1 
. 4 2 , 2 
9 • 1 5 3 , 5 
« 9 5 , 1 
. « 7 6 , 7 
9 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. • 1 0 6 , 9 
8 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
a 
» 1 4 0 , 4 
9 8 , 6 
7 7 , 2 
» 8 4 , 6 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 5 , 5 
• 1 0 2 . 4 
a 
• 9 8 . 4 
1 0 2 , 9 
a 
9 9 , 8 
­
a 
• 1 0 6 , 2 
1 1 4 , 1 
­1 1 3 , 6 
. 
• 1 0 8 , 8 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 4 
« 9 9 , 0 
1 0 3 , 7 
a 
9 9 , 1 
> · 2 0 
­
­­





­. . . . ­• 
_ 




­­. , a 
, ­* 
_ 
­. ­. . ­• 
_ 
­­. * ' 
­
­, a 
. . ­' 
. 











5 7 7 . 9 3 6 
2 6 9 . 1 2 5 
2 0 4 . 3 3 7 
1 4 2 . 1 4 1 
1 7 6 . 0 0 3 
1 4 5 . 3 6 3 
1 3 8 . 1 7 1 
2 2 0 . 3 7 ? 
_ 
• 2 2 4 . 8 6 7 
1 7 9 . 9 9 0 
1 3 8 . 0 5 4 
. 1 6 0 . 3 6 2 
5 7 7 . 9 3 6 
2 6 4 . 4 7 4 
1 9 8 . 9 = 0 
1 3 9 . 3 6 6 
1 7 9 . 0 0 4 
1 9 3 . 8 0 ? 
1 5 7 . 6 6 9 
2 0 6 . 6 2 8 
3 3 , 1 
3 3 , 1 
? 4 , 8 
2 6 , 4 
7 6 , 6 
1 6 , 7 
3 2 , 0 
9 0 , 0 
• 2 3 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 3 
. 3 0 , 7 
3 3 , 1 
3 3 , 2 
3 3 , 6 
2 2 , 9 
2 6 , 9 
1 7 , 7 
3 1 , 9 
4 9 , 7 
2 6 2 , 2 
1 2 2 , 1 
9 2 , 7 
6 4 , « 
7 0 , 9 
8 8 , 7 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 1 4 0 , 2 
1 1 2 , 2 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 7 9 , 4 
1 2 7 , 9 
0 6 , 2 
6 7 , 5 
8 4 , 6 
9 3 , 7 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­· 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■»r Λ Γ ι 
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1 0 ­ 1 9 | 
Ι 
5 . 6 5 8 
2 . 2 6 7 
7 . 9 2 5 
2 6 , 6 
5 8 , 9 
2 7 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
Ι 3 6 , 5 
3 8 , 9 
Ι 1 0 0 . 0 
4 6 , 8 
3 0 , 0 
2 1 . 2 
1 0 0 , 0 
7 . 2 
6 , 4 
4 , 7 
6 , 5 
9 , 6 
7 , 9 
8 , 1 
β , 3 
7 , 4 
6 , 9 
6 , 1 
6 , 9 
8 β 7 
7 1 7 
6 5 6 
8 0 8 
7 0 8 
6 0 2 
5 5 8 
6 1 1 
6 6 1 
6 7 7 . 
6 0 5 
7 5 2 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
3 6 , 2 
2 9 , 6 
1 7 , 3 
Ι 3 2 , 7 
2 0 , 9 
2 6 , 7 
2 5 . 8 
3 0 , 2 
3 1 . 6 
Ι 3 1 . 6 
1 0 9 . 8 
Ι 8 8 . 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 8 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 0 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
7 5 , 3 
7 9 , 2 
7 7 , 2 
9 1 , 7 
8 4 , 3 
8 1 , 6 
8 5 , 5 
7 6 , 2 
7 6 , 9 
7 8 , 4 
7 7 , 8 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
1 2 . 6 8 3 
4 . 7 6 4 
1 7 . 4 6 6 
2 7 , 4 
5 4 , 9 
2 6 , 8 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 6 , 6 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
2 9 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
9 4 1 
7 7 3 
7 1 0 
8 5 4 
7 3 5 
6 6 2 
6 3 3 
6 6 8 
9 1 2 
7 3 5 
6 7 5 
8 0 3 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
2 1 , 4 
2 2 . 3 
2 4 . 8 
2 5 , 8 
1 1 0 , 2 
9 0 , 5 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
4 4 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 1 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
8 1 , 2 
8 5 , 7 
8 1 , 6 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
8 0 , 7 
8 3 , 5 
8 7 , 4 
8 3 , 0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) OER β ε τ Ρ Ι Ε β Ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 4 ) | 
1 
1 8 . 3 4 1 
7 . 0 5 1 
2 5 . 3 9 1 
2 7 , 8 
5 6 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 6 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
2 9 , 6 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
1 6 , 5 
2 1 , 1 
2 9 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 2 
2 5 , 9 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
2 2 . 2 
4 2 4 
7 5 5 
6 5 6 
6 4 0 
7 2 6 
6 4 2 
6 0 9 
6 5 0 
8 9 5 
7 1 7 
6 5 5 
7 8 7 
2 1 . 3 
2 2 . 4 
2 6 . 9 
2 5 , 2 
2 3 , 5 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
2 2 , 9 
2 5 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , β 
1 1 0 , 0 
8 9 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 8 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 1 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
7 9 , 3 
6 4 , 1 
6 0 , 3 
9 4 , 0 
8 9 , 9 
8 9 , 0 
9 0 . 9 
7 9 , 2 
8 1 , 5 
8 4 , 8 
8 1 , 4 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
1 2 . 1 1 0 
4 . 8 5 3 
1 6 . 9 6 3 
2 8 , 6 
5 0 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
2 9 , 2 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
2 4 , 9 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 9 
2 6 , 4 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
1 4 , 8 
1 2 , 2 
1 8 , 3 
1 4 , 8 
1 . C 4 9 
8 7 1 
7 7 1 
9 3 5 
7 4 0 
6 8 4 
6 7 9 
7 0 0 
9 8 7 
8 0 8 
7 3 6 
8 6 7 
2 9 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 5 
3 1 , 0 
2 2 , 2 
1 4 , 5 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , 6 
2 3 , 7 
3 1 , 9 
1 1 2 , 2 
9 3 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 3 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
9 1 , 5 
9 3 , 1 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
8 7 , 3 
9 1 , 6 
9 5 , 3 
6 9 , 7 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 | 
1 
1 2 . 7 3 0 
5 . 6 1 1 
1 6 . 3 4 1 
3 0 , 6 
5 5 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 2 , 6 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
2 8 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 1 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
9 , 0 
2 2 . 7 
2 4 , 8 
2 0 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
1 . 1 7 5 
9 3 5 
7 7 9 
1 . 0 3 3 
7 6 8 
6 2 6 
6 1 3 
6 3 3 
1 . 1 4 7 
7 9 5 
6 9 8 
9 1 0 
3 0 , 3 
2 2 . 7 
2 4 , 9 
3 3 , 0 
2 1 , 0 
3 0 , 0 
3 7 , 0 
3 3 , 2 
3 1 , 5 
3 1 , 9 
3 2 , 4 
3 9 , 3 
1 1 3 , 7 . 
9 0 , 5 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 8 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 0 
6 7 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 4 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
8 7 , 7 
6 9 , 6 
6 8 , 5 
1 0 1 , 5 
9 0 , 3 
9 0 , 4 
9 4 , 1 
1 
2 0 0 ­ 4 9 4 | 
1 
2 1 . 5 7 0 
5 . 7 6 1 
2 7 . 3 3 1 
2 1 , 1 
5 1 , 3 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 8 , 0 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
2 7 , 1 
1 5 , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
1 . 2 3 7 
9 7 2 
8 7 1 
1 . 0 8 7 
7 8 5 
7 6 7 
7 7 1 
7 7 4 
1 . 1 8 0 
9 3 0 
6 3 4 
1 . 0 2 1 
3 5 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 8 
3 6 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
3 6 , 9 
2 8 , 8 
2 5 , 3 
3 7 , 0 
1 1 3 , 8 
8 9 , 4 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 1 , 1 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
1 3 . 0 2 1 
2 . 7 5 4 
1 5 . 7 7 5 
1 7 , 5 
5 C 2 
3 4 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
e,c 
6 6 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , C 
4 2 , 8 
3 9 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , C 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 9 
3 , 8 
1 7 , 3 
6 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 1 
9 , 9 
1 3 , 8 
1 . 3 4 7 
1 . 0 5 7 
9 8 6 
1 . 1 9 1 
9 2 0 
β 5 3 
8 6 6 
8 6 1 
1 . 3 3 3 
9 9 6 
9 5 5 
1 . 1 3 4 
3 4 , 2 
2 7 , 2 
3 2 , 2 
3 5 , 2 
3 2 , 5 
2 4 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
3 4 , 7 
2 8 , 3 
3 1 , 9 
3 6 , 3 
1 1 3 , 1 
8 8 , 7 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 8 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 U , C 
1 1 9 , 1 
1 1 3 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 9 , 5 
1 2 6 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 8 , 0 
1 1 3 , 4 
1 2 3 , 7 
1 1 7 , 3 
1 
>« 1 0 0 0 1 
1 
9 . 3 4 1 
1 . 2 0 5 
1 0 . 5 4 6 
1 1 , 4 
5 5 , 2 
3 1 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ° , 3 
5 8 , 4 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
3 4 , 6 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
7 , 4 
1 0 , 7 
4 , 0 
6 , 7 
2 , 5 
4 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
5 , 5 
9 , 2 
1 . 4 7 4 
1 . 1 7 4 
1 . 0 0 8 
1 . 3 1 7 
1 . 0 9 1 
862 
9 1 6 
9 1 8 
1 . 4 5 7 
1 . 1 1 4 
9 9 2 
1 . 2 7 2 
2 7 , 1 
2 8 , B 
2 4 , 8 
3 0 , B 
. 3 0 , 8 
9 , 8 
3 2 , 2 
2 5 , 0 
2 7 , 8 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
3 2 , 3 
1 1 1 , 9 
8 9 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
n e , 8 
9 3 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
8 7 , 6 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
1 2 3 , 3 
1 2 1 , 7 
1 2 5 , 9 
1 4 1 , 3 
1 2 0 , 7 
1 3 3 , 4 
1 2 8 , 4 
1 2 6 , 4 
1 2 6 , 6 
1 2 6 , 5 
1 3 1 , 5 
TOTAL 
8 7 . 1 1 3 
2 7 . 2 3 6 
1 1 4 . 3 4 9 
2 3 , 8 
5 3 , 0 
2 7 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 . 4 
3 8 . 6 
4 0 . 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 0 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 7 5 
9 5 2 
8 2 8 
1 . 0 4 6 
7 7 2 
7 1 4 
6 8 4 
7 1 5 
1 . 1 3 0 
8 8 0 
7 7 2 
9 6 7 
3 4 , 5 
3 0 , 2 
2 9 , 8 
3 6 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 9 
2 9 , 4 
2 8 , 0 
3 6 , 1 
3 2 , 3 
3 1 , 2 
3 8 , 4 
1 1 2 , 3 
9 1 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 1 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNG 












































































































































































< 18 1 
1 
5 9 3 
6 5 C 
1 . 2 4 4 
5 2 . 3 
7 , 7 
1 6 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 6 , 7 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 8 , 3 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
1 . 2 
4 , 6 
2 . 4 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 4 
1 1 . 1 
• 6 4 4 
5 6 6 
5 9 5 
a 
5 1 3 
4 4 2 
4 5 5 
. S 7 6 
1 5 0 1 
1 5 2 2 
• 3 2 , 3 
1 3 3 , 2 
3 4 , 0 
, 1 1 4 , 2 
1 3 1 , 8 
1 2 8 , 7 
| 1 2 6 , β 
1 3 5 , 2 
1 3 5 , 1 
1 « 1 0 8 , 2 
1 9 5 , 5 
1 1 0 0 , 0 
| , 
1 1 2 , 7 
1 9 7 , 1 
1 1 0 0 , 0 
| 
1 1 0 , 3 
1 9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
« 6 7 , 6 
6 6 , 6 
5 6 , 9 
7 1 , 8 
6 4 , 6 
6 3 , 6 
6 5 , 9 
6 4 , 9 
9 4 , 0 
1 
1 8 ­ 2 0 | 
1 
2 . 3 7 9 
2 . 9 9 1 
3 . 3 7 0 
5 5 , 7 
1 4 , 9 
3 5 , 9 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 . 5 
4 1 . 8 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 9 , 2 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
C , 8 
3 , 5 
7 , 0 
2 , 7 
6 , 4 
1 1 . 9 
1 2 . 5 
1 1 . 0 
1 . 4 
6 , 1 
9 , 2 
4 , 7 
7 9 2 
7 8 2 
7 3 7 
7 6 1 
6 5 8 
6 3 0 
6 2 7 
6 3 2 
7 2 3 
6 9 2 
6 7 8 
6 9 0 
2 5 , e 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
1 4 , 9 
2 6 , 8 
3 4 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
2 7 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
6 2 , 1 
6 9 , 0 
7 2 , 6 
6 5 , 2 
β β . 2 
9 1 , 7 
8 6 , 4 
6 4 , 0 
7 6 , 6 
6 7 , β 
7 1 , 4 
A C T E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 1 
1 
2 . 9 7 2 
3 . 6 4 2 
6 . 6 1 4 
£ 5 . 1 
1 3 , 5 
3 2 , 3 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
3 7 , 7 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
3 5 , 3 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 0 
9 , 6 
3 , 4 
6 , 9 
1 3 , 0 
1 7 , 2 
1 3 , 4 
1 . 5 
6 . 7 
1 2 . 6 
5 , 6 
7 6 7 
7 6 7 
6 9 0 
7 2 8 
6 4 4 
6 2 0 
5 7 7 
6 0 1 
7 1 5 
6 8 1 
6 2 9 
6 9 6 
2 6 , 8 
2 3 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
1 6 , 7 
2 6 , 9 
3 7 , 2 
3 1 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 2 
3 3 , 1 
3 0 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 3 . 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
8 0 , 6 
8 3 , 3 
6 9 , 6 
8 3 , 4 
6 6 , β 
6 4 , 4 
8 4 , 1 
6 3 . 3 
7 7 , 4 
6 1 , 5 




2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 1 . 9 1 1 
1 1 . 6 0 4 
3 5 . 9 1 9 
3 2 , 7 
4 7 , 3 
3 3 , 4 
1 9 , 1 
1 0 0 . 0 
2 0 , 2 
4 2 , 4 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 6 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 3 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
4 0 , 4 
4 6 , 7 
3 9 , 8 
4 2 , 6 
2 6 , 4 
3 7 , 2 
3 2 . 1 
3 1 . 1 
1 . 0 5 4 
9 0 1 
8 2 4 
9 5 9 
7 3 9 
7 0 0 
6 7 5 
6 9 8 
I . 0 0 0 
8 2 5 
7 5 1 
8 7 4 
3 1 . 0 
2 7 , 4 
2 7 , 6 
3 1 , 3 
2 6 , 4 
2 9 , 5 
2 8 , 7 
2 8 . 8 
3 3 , 1 
3 0 , 6 
2 9 , 9 
3 4 , 1 
1 0 9 , 9 
9 4 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 4 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 4 , 6 
9 9 , 5 
9 1 , 7 
9 5 , 7 
9 8 . 0 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
8 8 , 9 
9 3 , 8 
4 7 , 3 
9 0 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
3 7 . 3 7 6 
8 . 2 8 4 
4 9 . 6 6 0 
1 8 . 1 
5 9 . 4 
2 4 , 8 
1 5 . 3 
1 0 0 . 0 
2 5 , 0 
3 7 , 0 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
2 7 , 0 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 8 , 5 
3 3 , 9 
4 2 , 9 
3 5 , 5 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
3 0 , 4 
4 7 , 0 
3 5 , 6 
3 2 , 0 
3 9 , 9 
1 . 2 0 9 
9 8 6 
8 5 8 
1 . 1 0 0 
8 1 7 
7 6 4 
7 2 5 
7 6 2 
1 . 1 7 6 
9 3 1 
8 1 1 
1 . 0 3 9 
3 3 , 4 
2 9 , 7 
3 1 , 4 
3 5 , 2 
2 6 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
2 4 , 3 
3 4 , 6 
3 0 , 7 
3 0 , 2 
3 6 , 8 
1 0 9 , 9 
8 9 , 6 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
6 9 , 6 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 4 
REVOLUES) 
I 








2 1 , 1 
100.0 
2 6 . 6 
3 1 . 3 
4 2 . 1 
100,0 






2 0 . 9 
19 ,2 
1 6 , 3 
1 0 , 6 
1 3 . 7 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
15 ,4 
1 8 , 1 
17 ,7 
1.236 
9 8 2 
8 3 6 
1.089 
8 0 8 
7 5 6 
7 6 2 
7 7 3 
1.197 
9 3 5 
8 1 5 
1.034 
3 6 , 1 
30 ,2 
29 ,2 
3 7 , 9 
2 1 , 1 
17 ,0 
30 ,2 






9 0 , 2 
7 7 , 0 
100 ,0 
104,5 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
100 ,0 
115 ,6 
9 0 , 4 















> ­ 59 I 
1 
6 .146 
1 4 6 
6 .296 
2 . 3 
4 9 . 6 
2 7 , 2 
23 ,2 
100 ,0 
3 7 , 7 
36 ,6 
2 3 , 7 
100 ,0 
4 4 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
6 , 9 
β,3 
7 , 1 
1 , 0 
0 , 9 
0 . 3 
0 , 5 
6 , 0 
5 , 0 
5 , 3 
5 , 9 
1.234 
1.037 
6 3 9 
1.044 
7 6 4 
7 3 7 





3 6 , 1 
3 3 , 6 
2 6 , 9 
3 6 , 0 
15 ,2 
12,β 
. 16 ,3 
3 6 , 4 
3 5 , 6 
2 6 , 7 
38 ,2 
113 ,3 
4 4 , 6 




. 100 ,0 
113,5 
4 4 , 7 














> · 21 Ι Ι 
8 4 . 1 4 1 
2 3 . 5 9 4 
1 0 7 . 7 3 3 
2 1 , 9 
3 4 , 4 
2 7 , 9 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 6 , 6 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 0 , 0 
2 2 . 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 0 
9 0 , 4 
9 6 , 6 
9 3 , 1 
8 7 , 0 
6 2 , β 
6 6 , 6 
9 β , 5 
9 3 , 3 
8 7 , 4 
9 4 , 2 
1 . 1 7 6 
9 6 0 
6 4 3 
1 . 0 5 7 
7 6 1 
7 2 8 
7 0 7 
7 3 2 
1 . 1 3 6 
6 9 4 
7 9 2 
4 6 6 
3 4 , 4 
3 0 , 1 
2 9 , 5 
3 5 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
3 5 , 9 
3 1 , 8 
3 0 , 1 
3 7 , 6 
1 1 1 , 4 
9 0 , 8 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 2 
9 0 . 7 
6 0 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , β 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 . 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
TOTAL 
8 7 . 1 1 3 Ι 
2 7 . 2 3 6 
1 1 4 . 3 4 9 | 
2 3 , 6 Ι 
3 3 , 0 
2 7 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 6 , 6 
4 0 . 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
? 0 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 . 1 7 3 
4 5 2 
6 2 6 
1 . 0 4 6 
7 7 2 
7 1 4 
6 6 4 
7 1 5 
1 . 1 3 0 
8 8 0 
7 7 2 
9 6 7 
3 4 , 5 
3 0 , 2 
2 9 , 6 
3 6 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 9 
2 9 , 4 
2 8 , 0 
3 6 . 1 
3 2 , 3 
3 1 , 2 
3 6 , 4 
1 1 2 , 3 
9 1 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 1 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­































































































































































Ι Η Ι 
Ι 0 ι 
Ι R Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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Ι < 2 Ι 
Ι ι 
1 3 . 4 7 6 
Ι 3 . 8 2 5 
1 1 7 . 3 0 1 
Ι 2 2 , 1 
Ι 2 4 , 0 
Ι 2 8 , 4 
Ι 4 2 , 1 
ι ιοο,ο 
Ι 1 3 , 4 
! 2 6 , 6 
Ι 6 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 5 , 6 
Ι 2 8 , 4 
Ι 4 6 , 0 
Ι 1 0 0 . 0 
Ι ­ , 5 
Ι 1 6 , 1 
Ι 3 3 , 7 
Ι 1 5 , 9 
β , β 
Ι 9 , 7 
Ι 2 1 , 1 
1 4 , 0 
Ι 6 , 9 
Ι 1 4 , 2 
Ι 2 8 , 7 
Ι 1 5 , 1 
Ι 1 . 1 0 1 
6 6 9 
Ι 8 1 6 
9 1 4 
Ι 7 4 5 
Ι 6 7 2 
5 7 1 
Ι 6 2 1 
Ι 1 . 0 6 0 
Ι 8 2 9 
Ι 7.45 
Ι 8 5 0 
Ι 3 4 , 0 
3 4 , 0 
Ι 2 4 , 8 
3 7 , 7 
Ι 3 1 , 2 
Ι 2 1 , 4 
Ι 3 0 , 4 
Ι 3 0 , 2 
Ι 4 0 , 3 
Ι 3 4 , 2 
Ι 3 3 , 7 
Ι 3 4 , 4 
Ι 1 2 0 , 5 
Ι 9 5 , 1 
Ι 8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 7 
9 7 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 1 , 3 
9 8 , 6 
8 7 , 4 
9 6 , 5 
9 4 , 1 
8 3 , 5 
8 6 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 2 
9 6 , 5 




2 ­ 4 | Ι 
1 4 . S 0 7 
6 . 8 6 2 
2 6 . 6 6 4 
2 5 , 7 
4 0 , 3 
3 3 , 5 
2 6 , 2 
l c c o 
1 4 , 5 
3 6 , 0 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 4 , 1 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 7 , 5 
3 0 , β 
2 2 . 7 
1 7 , 0 
2 3 , 5 
3 1 , 2 
2 5 , 2 
1 7 , 3 
2 6 , 3 
3 1 , 0 
2 3 , 3 
1 . 0 4 2 
9 1 9 
7 9 5 
9 5 6 
7 1 4 
6 6 4 
6 5 5 
6 6 7 
1 . 0 5 1 
6 5 1 
7 3 9 
8 8 2 
3 3 , 3 
2 7 , 4 
2 9 , 0 
3 3 , 6 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
2 9 , 0 
2 7 , 9 
3 5 , 1 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
3 6 , 1 
1 1 4 , 2 
9 6 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
4 4 , 6 
= 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 6 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
4 6 , 5 
4 6 , 0 
4 1 , 4 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
4 5 , 8 
4 3 , 3 
9 3 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 7 
9 1 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 2 . 3 9 0 
8 . 1 9 5 
3 0 . 5 8 5 
2 6 , 8 
5 5 , 7 
3 0 , 4 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 9 , 2 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 5 , 4 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
1 8 , 5 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
3 6 , 3 
2 3 , 0 
3 0 , 1 
2 7 , 2 
3 1 , 2 
2 0 , 3 
2 6 , 7 
1 . 1 3 5 
9 5 1 
6 5 2 
1 . 0 4 0 
7 3 1 
6 9 6 
7 3 2 
7 1 4 
1 . 0 8 7 
8 5 6 
7 9 8 
9 5 3 
3 3 , 1 
2 8 , 2 
2 9 , 7 
3 3 , 6 
2 6 , 3 
3 0 , 4 
2 2 , 6 
2 7 , 4 
3 5 , 1 
3 2 , 4 
2 8 , 4 
3 6 , 4 
1 0 9 , 1 
9 1 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
8 9 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
9 4 , 7 
9 7 , 5 
1 0 7 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
1 0 3 , 4 
9 8 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 1 . 0 3 0 
6 . 1 2 0 
2 T . 1 4 9 
2 2 , 5 
7 1 , 3 
2 0 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 7 , 4 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 1 
2 4 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
18 , ­2 
9 , 7 
2 4 , 1 
3 2 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 0 
2 2 , 5 
3 2 , 4 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
2 3 , 7 
1 . 2 4 3 
1 . 0 0 0 
9 1 0 
1 . 1 6 6 
B22 
7 9 6 
7 7 0 
7 0 6 
1 . 1 9 6 
9 3 0 
8 3 3 
1 . 0 8 2 
3 4 , 2 
2 7 , 2 
3 0 , 8 
3 4 , 9 
2 5 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
3 5 , 8 
2 8 , 1 
2 9 , 6 
3 7 , 0 
1 0 6 , 6 
­ 6 5 , 8 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
6 6 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 9 
> ­ 2 0 
9 . 7 3 1 
2 . 1 6 1 
1 1 . 8 9 2 
1 8 , 2 
( 8 , 2 
2 3 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
3 2 , 7 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 3 
2 5 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
9 , 4 
4 , 9 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
6 , 7 
6 , 3 
7 , 9 
1 4 , 3 
8 , 6 
5 , 4 
1 0 , 4 
1 . 2 4 6 
1 . 1 0 7 
9 1 9 
1 . 1 8 6 
8 2 6 
7 7 7 
7 9 9 
BOI 
1 . 2 0 2 
1 . 0 2 8 
864 
1 . 1 1 6 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
3 2 , 0 
2 2 , 3 
3 4 , 3 
3 4 , 6 
2 9 , 8 
3 5 , 9 
1 0 5 , 1 
9 3 , 3 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 1 
7 7 , 4 
îocc 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 0 
i c e , 8 
1 1 6 , 8 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 5 , 4 
1 
1 TQTAL 1 
8 7 . 1 1 3 
2 7 . 2 3 6 
1 1 4 . 3 4 9 
2 3 , 8 
5 3 , 0 
2 7 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 6 , 6 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 0 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
tco.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 7 5 
9 5 2 
8 2 8 
1 . 0 4 6 
7 7 2 
7 1 4 
6 8 4 
7 1 5 
1 . 1 3 0 
8 8 0 
7 7 2 
9 6 7 
3 4 , 5 
3 0 , 2 
2 9 , 8 
3 6 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 9 
2 0 , 4 
2 8 , 0 
3 6 , 1 
3 2 , 3 
3 1 , 2 
3 8 , 4 
1 1 2 , 3 
9 1 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 9 
0 5 , 7 
1 C 0 . 0 
1 1 6 , 9 
9 1 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
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VERTEILUNG 
VERLAG 
NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
«ARBEITER 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ! 
1 G E S C H L K H T : 
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< 2 I 
I 
4 . 7 4 6 
8 6 4 
5 . 6 0 9 
1 5 , 4 
3 3 , 5 
2 7 , 2 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 9 , 5 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
2 6 , 0 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 3 , 9 
3 2 , 7 
1 2 , 7 
9 , 8 
5 , 5 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
7 , 3 
1 1 , 8 
2 6 , 7 
1 2 , 3 
1 . 1 5 6 
9 0 4 
8 4 9 
9 6 7 
• 8 4 1 
7 0 5 
6 8 2 
7 2 3 
1 . 1 2 1 
1 8 8 1 
1 8 1 4 
1 9 3 0 
1 3 8 , 6 
3 0 , 4 
1 3 1 , 8 
1 3 7 , 9 
1 » 3 5 , 8 
1 2 3 , 0 
1 2 2 , 2 
1 2 8 , 8 
1 3 9 , 6 
1 3 0 , 9 
1 3 1 , 7 
1 3 8 , 5 
1 1 1 9 , 5 
1 9 3 , 5 
1 6 7 , 8 
1 1 0 0 , 0 
1 « 1 1 6 , 3 
1 9 7 , 5 
1 9 4 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 1 2 0 . 5 
9 4 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 1 , 7 
9 4 , 0 
6 7 , 9 
« 1 0 2 , 9 
9 2 , 3 
9 4 , 1 
9 4 , 9 
9 5 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 4 
1 6 9 , 5 
I T A L I A 
T A B . I V / 4 7 
PAPIER 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 . 8 6 2 
1 . 5 6 0 
9 . 4 2 3 
1 6 , 6 
4 5 , 0 
3 1 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 5 , 3 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 2 , 3 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 6 , 4 
3 2 , 1 
2 1 , 0 
1 0 , 8 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 8 
1 5 . 4 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
1 . 1 2 8 
4 6 5 
8 2 8 
1 . 0 0 7 
7 5 0 
7 1 6 
7 0 2 
7 1 4 
1 . 1 0 6 
4 2 1 
7 9 0 
9 5 8 
3 2 , 5 
3 C 7 
2 8 , 2 
3 3 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
3 3 , 4 
3 1 , 7 
2 7 , 4 
3 4 , 9 
1 1 2 , 0 
9 5 , 8 
8 2 , 2 
1 C C 0 
1 0 5 . 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
I C O . O 
1 1 5 . 4 
9 6 , 1 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
9 1 , 5 
9 1 , 8 
9 3 , 7 
9 6 , 6 
9 3 , 7 
9 4 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
9 2 , 2 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 - 0 . 6 6 9 
1 . 8 8 4 
1 2 . 5 7 3 
1 5 , 0 
6 0 , 5 
2 7 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 2 , 6 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
2 9 , 8 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
3 1 , 7 
2 2 . 4 
2 8 . 6 
1 0 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
2 8 , 1 
3 0 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 5 
1 . 1 9 4 
9 9 1 
8 7 5 
1 . 1 0 0 
7 8 2 
7 1 4 
7 2 9 
7 3 4 
1 . 1 7 0 
9 3 1 
8 2 5 
1 . 0 4 6 
3 2 , 3 
2 9 , 4 
3 3 , 5 
3 7 , 8 
3 4 , 2 
2 4 , 9 
1 6 , 7 
2 6 , 0 
3 3 , 5 
3 1 , 5 
3 1 , 5 
3 5 , e 
1 0 8 , 5 
9 0 , 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , - 0 
1 U . 9 
8 9 , 0 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
1 1 . 9 2 0 
3 . 0 4 7 
1 5 . 0 1 7 
2 0 , 6 
7 6 , 5 
1 6 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
3 4 , 4 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
2 3 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
2 4 , 2 
9 , 7 
3 1 , 9 
4 2 , 6 
3 9 , e 
3 1 , 6 
3 7 , 4 
4 0 , 9 
2 8 , 0 
1 7 , 5 
3 2 , 9 
1 . 2 5 6 
1 . 0 3 9 
9 6 6 
1 . 2 0 2 
8 4 2 
6 2 1 
7 5 6 
6 0 7 
1 . 2 2 C 
9 6 2 
8 3 3 
1 . 1 2 1 
3 3 , 4 
2 8 , 3 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
3 4 , 6 
2 9 , 2 
3 1 , 4 
3 6 , 2 
1 0 4 , 5 
8 6 , 4 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 5 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 9 
> · 20 
2 . 0 0 0 
8 5 3 
2 . 6 3 3 
2 9 , 9 
8 2 , 0 
1 4 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 7 , 4 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
2 1 , 1 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 , 1 
1 , 3 
3 , 4 
1 6 , 9 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 0 , 3 
8 , 1 
4 , 9 
2 , 9 
6 , 2 
1 . 2 3 6 
1 . 0 6 9 , 
6 2 9 
1 . 1 9 7 
8 2 2 
7 9 3 
7 4 3 
7 9 0 
1 . 1 6 3 
9 1 6 
7 6 7 
1 . 0 7 9 
3 1 , 2 
2 2 , 2 
1 3 , 9 
3 1 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
3 3 , 3 
2 9 , 9 
1 7 , 1 
3 4 , 5 
1 0 3 , 3 
6 9 , 3 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 1 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
8 5 , 2 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 4 
9 6 , 2 
I C S , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
9 4 , 6 
1 0 3 , 5 






43 .660 1 



























8 9 6 
1.100 
6 1 7 
7 6 4 
7 2 9 
7 6 2 
1.176 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG PAPIFR IMPR. ε ο ι τ ι ο Ν 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 4 7 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH ΰΡΟεεβε ΟΈΚ BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABL!SSSM8NTS 








































































Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
Ι 481 
Ι 4 5 0 
Ι 931 
Ι 4 » , 3 
-
3 , 1 
1 7 , 7 
2 8 , 1 
3 1 , 2 
2 0 , 0 
1 5 , 2 
Ι 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 0 , 2 
Ι 1 2 , 7 
7 2 , 4 
Ι 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
5 1 , 1 
1 2 , 0 
8 , 9 
3 , 1 · 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
2 . 4 
2 . 0 
4 , 7 
3 , 7 
4 , 4 
2 , 5 
2 , 8 
-
1 4 , 3 
1 0 , 0 
2 , 8 
5 , 8 
1 2 , 7 
5 , 4 
-
2 , 2 
3 , 3 
2 , 2 
5 , 4 
4 , 1 
4 , 6 
2 , 9 
3 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 7 0 4 
1 . 0 1 9 
2 . 7 2 3 
3 7 , 4 
0 , 4 
4 , 5 
2 1 , 8 
2 4 , 7 
2 1 , 7 
2 7 , 0 
2 0 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 , 0 
2 2 , 7 
7 4 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
1 4 , 0 
2 4 , 0 
4 1 , 5 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
8 , 7 
1 0 , 6 
6 , 3 
1 1 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 0 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
2 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
4 , 4 
8 , 9 
9 , 6 
7 , 4 
1 2 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 2 , 5 




( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
2 . 1 8 5 
1 . 4 6 9 
3 . 6 5 4 
4 0 , 2 
0 , 3 
4 , 2 
2 0 , 9 
2 5 , 5 
2 3 , 8 
2 5 , 4 
1 9 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
3 , 8 
1 9 , 6 
7 3 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
1 4 , 0 
2 3 , 1 
4 3 , 9 
1 6 , 0 
1 1 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 1 
8 , 3 
1 6 , 1 
2 1 . 4 
2 5 . 4 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
_ 
2 8 , 6 
1 2 . 1 
1 4 , 2 
1 9 , 3 
2 3 , 8 
1 7 , 8 
4 , 4 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
4 , 6 
1 8 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 4 4 
2 . 0 7 4 
1 . 2 3 5 
3 . 3 0 4 
3 7 , 3 
_ 
4 , 3 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
2 3 , S 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 3 
2 3 , 0 
7 0 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 4 , 5 
2 7 , 0 
4 1 , 0 
1 4 , 5 
8 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 3 
1 2 , 2 
4 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 2 
_ 
2 2 , 4 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
-
1 0 , 8 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
1 3 , 1 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 4 4 I 
1 
2 . 4 7 2 
1 . 2 5 3 
4 . 2 2 5 
2 4 , 7 
0 , 3 
6 , 7 
2 3 , 1 
4 0 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
7 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 . 4 
2 8 , 2 
6 7 , 2 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 2 
1 6 , 4 
3 6 , 7 
3 0 , 4 
9 , 1 
5 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 4 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
-
6 , 6 
6 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
6 , 5 
2 6 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 5 




2 0 0 - 4 4 « I 
I 
3 . 9 4 6 
1 . 4 5 1 
5 . 3 9 7 
2 6 , 9 
2 , 0 
4 , 6 
1 7 , 0 
4 3 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
4 , 2 
2 5 , 1 
6 8 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 4 
1 3 , 6 
3 8 , 4 
3 1 , 9 
1 1 , 2 
7 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
_ 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
5 6 , 4 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 7 
1 9 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
1 
5 0 C - 9 9 9 
2 . 7 9 0 
896 
3 . 6 6 6 
2 4 , 3 
0 , 6 
4 , 5 
1 9 , 9 
4 3 , 2 
1 9 , 7 
1 2 , 1 
3 , 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 4 
1 9 , 7 
7 6 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 5 , 9 
3 7 , 5 
3 3 , 4 
9 , 3 
2 , 3 
7 , 0 
ICO,C 
1 1 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
5 , 1 
2 7 , 3 
1 6 , 4 
-
2 , 9 
6 , 6 
6 , 7 
1 2 , 1 
4 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
4 , 9 
2 6 , 1 
1 4 , 6 
1 
> - lOCO I 
1 
3 . 0 8 2 
1 . 9 7 1 
5 . 0 5 3 
3 9 , 0 
0 , 9 
4 , 0 
2 2 , 6 
4 7 , 3 
1 5 , 2 
9 , 9 
8 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 1 , 7 
2 8 , 6 
5 8 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 6 
1 8 , 4 
4 0 , 0 
3 2 , 1 
6 , 3 
5 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
1 5 , 3 
5 , 5 
1 8 , 1 
_ 
2 5 , 7 
5 0 , 0 
2 7 , 7 
2 0 , 5 
1 0 , 8 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
1 4 , 8 
2 3 , 5 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 1 , 7 
15v5 
5 , 2 
2 0 , 0 
TOTAL 
1 7 . 0 5 0 
6 . 2 7 4 
2 5 . 3 2 4 
3 2 , 7 
0 , 8 
5 , 1 
2 0 , 5 
3 9 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
9 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 6 
2 4 , 5 
6 6 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 . 6 
1 5 , 6 
3 4 , 6 
3 4 , 9 
1 0 , 7 
6 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SEXF 1 
1 QUALIFICATION 1 
t Η I I 
1 F 1 NOMBPFI 
τ ι 1 
1 F/T | 0 1 
ΙΑ H I 1 
IB 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
7 j | 
Ι τ ι 
IA F I | 
1 IB 1 | 
2 1 1 
1 3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
14 τ ι ι 
IB I 1 
2 1 1 
3 Ι Β | 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ I I 
ΙΑ Η I I 
IB Ι τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A | 1 
56 1 1 
τ 1 1 
Ι ο | 
14 F | I 
16 I 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ τ | | 
1β 1 | 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
E j | 
5A | | 
5B 1 1 
7 j | 
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(FORTSFTZUNGI 
θ . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V / 4 7 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
I βΕ50ΗίεθΗΤ I 
κε ΐ5τυΝβ56Ρυρρε 
I Ι M 18 
I 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
I 1 s 
I I 5A 
ι ε ι se 
ι ι τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I Κ IB 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 4 O l 4 
I ' 1 5 
I R E l 5A 
I I 5B 
1 I F I Τ 
1 4 F 1 F IB 
I 1 2 
I Τ I | 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
Ι Ι Τ 
i o i i 
I Ι Τ IB 
I N E l 2 
1 1 3 
1 S Ν 1 4 
I 1 5 
Ι Τ I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M 16 
I 1 2 
1 1- 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 D 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 56 
ι ι τ 
ι ι ι 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ 1 56 
I I Τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
ι ε ι 5 
ι ι τ 
I I Τ IB 
I I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
1 1 58 







• 1 5 7 . 9 0 0 
• 1 9 4 . 7 0 7 
• 2 0 2 . 5 0 1 
. 194.204 
. 













« 2 4 , 7 
«21,8 
. 33 ,2 
. 
. . 25 ,6 
. 35 ,0 
. 
1 »35,5 
1 29 ,2 
1 27 ,8 
« 2 6 , 1 
! «22 ,3 
| . 1 3 7 , 4 
1 «118,2 
1 106 ,0 
1 «61 ,3 
1 «100 ,3 
1 «104 ,3 
| . Ι ιοο,ο 
| 
| . j a 
1 89 ,9 
| . 1 1 0 0 , 0 
1 «126 ,4 
1 115 ,9 
1 60 ,9 






1 6 4 , 1 
1 «74 ,6 
1 «73,6 
1 »72 ,5 
| , 1 6 0 , 7 
| , | . 7 8 , 9 
| . 1 7 3 , 6 
. 
« 5 7 , 0 
1 65 ,0 




















• 5 1 2 . 9 6 4 
296.252 






• 32 , 1 
3 3 , 6 
2 3 , 4 




4 6 , 1 
_ 
. 2 5 , 5 
3 0 , 8 
. 3 6 , 2 
• 3 2 , 1 
3 3 , 5 
2 4 , 4 




4 6 , 8 
»219 ,3 
126 ,6 
9 4 , 6 
6 0 , 3 
9 0 , 8 
9 3 , 3 
8 0 , 4 
100 ,0 
_ 
. 133 ,4 
8 7 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
• 2 5 1 , 3 
1 4 5 , 1 
105 ,7 
6 7 , 1 
103 ,6 
106 ,9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 5 
7 6 , 6 
6 9 , 0 
6 6 , 6 
8 0 , 2 
7 8 , 1 
7 4 , 8 
7 3 , 1 
_ 
, 6 3 , 1 
6 3 , 3 
, 7 4 , 6 
• 88 ,8 
7 8 , 4 
7 0 , 9 
7 5 , 8 
8 1 , 0 
7 8 , 4 
8 1 , 0 
7 3 , 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
Τ Α Ι ί ί ε 
1 
( 1 0 - 4 4 ) 1 
1 




















• 42 ,0 
34 ,9 





4 5 , 0 
. 
. 2 8 , 1 
29 ,7 







2 1 , 1 
4 7 , 6 
«206,2 
126,5 
9 6 , 6 
64 ,7 


























, 61 ,0 
6 2 , 1 




7 6 , 0 
79 ,2 
7 7 , 5 
77 ,8 


























• 2 8 , 2 
3 2 , 0 
3 0 , 3 




4 3 , 4 
. 
• 2 6 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
, 3 5 , 3 
• 2 7 , 9 
31 ,5 
2 8 , 1 




4 5 , 9 
• 2 0 9 , 2 
127,7 
9 6 , 3 
6 5 , 6 
9 2 , 4 
9 6 , 6 
8 5 , 4 
100 ,0 
a 
• 1 6 2 , 2 
132 ,9 
8 4 , 1 
. 100,0 
• 2 3 3 , 6 
142,4 
107,2 
6 8 , 5 
103,2 
107,7 
9 5 , 7 
100 ,0 
»94,3 
8 6 , 0 
7 8 , 4 
8 0 , 8 
9 1 , 1 
9 0 , 2 
9 4 , 6 
8 1 , 6 
. 
»94,e 
9 5 , 9 
9 2 , 6 
a 
9 2 , 2 
• 9 3 , 2 
6 6 , 9 
6 1 , 2 
67 ,3 
9 1 , 1 
6 9 , 7 
95 ,2 

























2 9 , 8 
30 , C 
3 0 , 0 
2 6 , 9 
3 0 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
43,-3 
. 
. 2 4 , 9 
1 = , 0 
, 3 3 , 9 
2 4 , 6 
29 ,9 
3 0 , 3 
2 5 , 8 
3 1 , 1 
2 8 , 2 
2 4 , 7 
4 8 , 0 
178 ,9 
116,2 
4 1 , 8 
61 ,4 
6 5 , 3 
4 4 , 2 




8 3 , 5 
. 100 ,0 
202 ,6 
1 3 0 , 8 
100 ,2 
6 0 , 9 
9 4 , 2 
104,4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 4 , 3 
9 0 , 0 
9 1 , 1 
101 ,3 
106 ,0 
9 2 , 4 
9 8 , 3 
, 
. 9 7 , 3 
9 5 , 2 
a 
9 5 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
9 1 , 5 
9 3 , 5 
100 ,2 
104,8 
9 1 , 9 



























3 2 , 4 
30 ,0 
3 6 , 0 
40 ,2 



















9 8 , 9 
71 ,5 
84 ,7 
9 0 , 0 





























































4 3 , 9 
21 ,4 




, • 30 ,6 
33 ,0 





2 1 , 1 
• 23 ,6 
17,4 
47 ,3 
. 174 ,3 
122,9 
100,6 
7 C 2 
73 ,6 










6 5 , 6 
62 ,5 































3 7 2 . 3 ( 6 




















2 3 , 1 






. 38 ,2 
3 2 , 1 
31 ,5 
36 ,7 
3 1 , 9 
2 7 , 1 
25 ,2 
• 19 ,4 













. 100 ,0 
2 0 6 , 7 
127,5 
107 ,1 
6 3 , 3 
112,2 
117 ,6 














































3 1 , 3 
33 ,2 
3 7 , 6 





• 92 ,7 
24 ,8 
3 0 , 0 
2 9 , 2 
«26 ,3 
4 0 , 1 
3 2 , 4 
39 ,3 
3 9 , 1 
38 ,8 
20 ,9 






6 6 , 2 
6 2 , 7 
87 ,3 











6 4 , 7 
93 ,9 
9 9 , 1 

























QUAL IF IC ATI CN I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 | M | 
4 I 1 
5 1 1 
SA Ι Ο Ι 
9B I 1 
τ I I 
I N j 
IB F I I 
2 1 1 
3 Ι τ j 
4 1 1 
9 1 1 
Τ I A I 
IB Τ I I 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
9 | T | 
9A I I 
9B 1 1 
Τ 1 I 
18 Η I I 
2 1 C C 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
9 I 1 
5A | « I 
98 1 1 
1 F V 1 
18 F 1 F A | 
2 I I 
3 I I R I 
4 I I 
9 1 C I 1 
T I 1 
I I 4 1 
16 T | 1 
2 Ι Ε Τ I 
3 I 1 
4 I Ν 1 1 
« I 1 
9A I T 0 1 
9B 1 | 
Τ Ι Ν' j 
IB Η I I 
2 1 1 
_ 1 1 
4 1 1 1 
9 1 1 
9A | | 
96 1 1 
Τ 1 1 
16 F I | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ | | 
ie τ ι ) 
12 ι ο ι 
3 I I 
1 4 1 1 
5 1 I 
SA I I 
1 SB 1 1 
I T | j 
I ι 1 
1 IB H 1 I 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 I 
I 5A 1 I 
I 5B I C I 
I T I I 
1 IB F I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
Ι τ I 1 
1 IB Τ I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
I 5A 1 1 
1 5B 1 1 
I T I I 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG PAPIER IMPR. FOITION 
ANGBSTSLLTE ITALIA 
TAB. V I / 47 
E'lPlOYFS 
VERTEILUNG NACH A L T E R ΡεΡΑΡΤ!ΤΙΟΝ PAP A G ε 















































































1 < 21 1 
1 
9 3 
1 . 0 2 7 
1 . 1 2 0 
9 1 , 7 
­5 , 4 
­5 , 4 
8 9 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 , 7 
= 7 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
­2 , 0 
9 7 , 0 
0 , 5 
­0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
­0 , 1 
2 , 6 
­­­0 , 5 
­
­­0 , 9 
1 7 , 9 
4 , 4 
1 2 . 4 
_ 
0 . 6 
­0 , 3 
1 2 . 3 
0 , 2 
­0 , 6 
4 , 4 
' 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
672 
2 . C 1 9 
2 . 8 9 1 
6 9 , 8 
­­4 , 8 
2 8 , 3 
6 3 , 9 
2 , 9 
0 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 8 
1 0 . 0 
8 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 0 
1 5 , 5 
8 1 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 2 
3 , 7 
1 7 , 3 
l . C 
0 , 3 
2 , 2 
5 , 1 
_ 
1 4 , 3 
3 , 5 
9 , 9 
3 2 , 0 
­2 4 , 4 
_ 
0 , 6 
1 , 5 
5 , 1 
2 6 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
2 , 1 
1 1 , 4 
A L T E 
A G 
| 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
2 . 7 8 5 
2 . C C 9 
4 . 7 9 1 
4 1 , 9 
­C 6 
1 0 , 9 
5 4 , 3 
2 8 , 3 
6 , 3 
2 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 4 
2 5 , 3 
7 0 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
7 , 6 
4 2 , 1 
4 5 , 9 
4 , 0 
1 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
8 , 4 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
6 , 8 
4 , 1 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
_ 
­1 4 , 9 
2 5 , 0 
2 5 , 1 
1 3 , 1 
2 4 , 2 
_ 
2 , 0 
9 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , 9 
7 , 1 
4 , 6 
1 1 . 4 
1 8 , 9 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
3 . 6 5 7 
4 . 0 2 4 
7 . 6 S 1 
5 2 , 4 
­0 , S 
9 , 2 
4 8 , 1 
3 6 , 8 
5 , 5 
2 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
2 , 1 
1 7 , 6 
7 9 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
5 , 5 
3 2 , 1 
5 9 , 3 
2 , 8 
1 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
9 , 6 
2 6 , 1 
4 1 , 7 
7 , 7 
4 , 4 
1 3 , e 
2 1 , 4 
_ 
1 4 , 3 
1 8 . 3 
3 4 , 9 
5 7 . 1 
1 3 . 1 
4 8 . 6 
_ 
2 . 5 
1 0 . 6 
2 8 , 1 
5 1 , 5 
8 , 0 
4 , 9 
1 3 , 4 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
7 . 9 5 S 
2 . 2 7 6 
1 0 . 2 3 3 
2 2 , 3 
0 , 5 
5 , 3 
2 4 , 1 
3 9 , 4 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 1 . 7 
' 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
1 2 , 1 
3 9 , 8 
4 4 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
2 1 , 5 
3 9 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 2 
= , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 6 , 2 
5 5 , 0 
4 6 , 6 
3 2 , 7 
5 3 , 5 
5 6 , 1 
4 8 , 9 
4 6 , 7 
_ 
2 8 , 6 
5 9 , 9 
4 4 , 7 
1 8 . 1 
5 3 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 1 ­
4 7 , 5 
5 5 , 6 
4 6 , 1 
2 3 , 4 
5 3 , 5 
5 5 , 7 
4 9 , 7 
4 0 , 4 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 . 9 7 0 
8 4 9 
4 . 8 1 9 
1 7 , 6 
a 
1 . 9 
7 , 8 
2 2 , 9 
3 4 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
1 1 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 9 
1 0 , 6 
4 0 , 9 
4 3 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 8 
2 0 , 8 
3 5 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 0 
1 0 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
3 5 , 6 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
2 9 , 1 
2 3 . 3 
­
4 5 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
6 , 5 
2 4 , 2 
1 0 , 3 
5 5 , 0 
3 6 , 0 
2 5 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
2 8 , 4 
2 8 , 5 
2 6 , 0 
1 9 , 0 
>» 55 
1 . 3 7 5 
4 6 
1 . 4 7 1 
6 , 5 
1 . 6 
8 , 6 
2 3 , 6 
3 3 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
4 , 2 
1 1 , 0 
5 2 , 1 
2 6 , 6 
6 , 2 
I C O , C 
1 , 5 
8 , 3 
2 2 , 8 
3 4 , 5 
1 4 , 6 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
4 , 3 
6 , 8 
5 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 3 
8 , 2 
8 , 1 
_ 
1 1 , 4 
2 , 3 
2 , 5 
0 , 5 
4 , 8 
1 , 2 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
8 , 5 
5 , 8 
2 , 4 
9 , 9 
1 0 , 9 
8 , 3 
5 , 8 
¡ 
I >­ 21 
1 
1 6 . 9 5 7 
7 . 2 4 7 
2 4 . 2 0 4 
2 9 , 9 
0 , 8 
5 , 1 
2 0 , 6 
3 9 , 7 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
9 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
6 , 4 
2 7 , 6 
6 3 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 6 , 3 
3 6 , 1 
3 2 , 1 
1 1 , 2 
7 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
8 2 , 1 
9 5 , 6 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 7 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 




1 7 . 0 5 0 
9 . 2 7 4 
2 5 . 3 2 4 
3 2 , 7 
0 , 6 
5 , 1 
2 0 , 5 
3 9 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
9 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
5 , 6 
2 4 , 5 
6 9 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
1 5 , 6 
3 4 , 6 
3 4 , 9 
1 0 , 7 
6 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E > * 1 
1 O U A L I F ­ C A T I C N 1 
Η 1 1 
1 F 1 NOMBRFI 
τ ι ι 
I F / T 1 0 1 
Ι Α Η ι 1 
1 18 ' I I 
2 1 1 
1 3 ' 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
SA ' I 
se ι ι τ I I 
U F I ι 
I B 1 1 
2 I 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
Ι Α Τ I | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 ι 1 
5 1 1 
5A 1 1 
SB 1 U 1 
τ ' 1 
14 Η I I 
I B 1 T | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5 4 | | 
5B 1 | 
7 1 | 
14 F 1 1 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
ΙΑ Τ I I 
I B 1 1 
2 Ι τ 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 





TAB. V I / 4 7 (S ' I ITF) 
B. TRAITFMENTS 
1 GESCHLcL.ni ι 
ILS ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 1 
Ι Ε I 
Ι τ I 
1 R 1 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
Ι Ρ E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
I N F 













































































































< 2 1 1 
1 
­. 1 2 6 . 6 8 6 
­_ ­1 2 9 . 8 4 1 
_ 
­
1 3 1 . 4 9 8 
1 3 1 . 9 7 3 
­
1 3 1 . 1 6 3 
­
1 3 1 . 8 0 9 
­
1 8 , 4 
­­­2 1 , 8 
. 
­. 2 6 , 9 
. 2 6 , 6 
. 
­. 2 6 , 5 
. ­. 2 6 , 3 
. 
­. 9 7 , 6 




9 9 , 6 




9 9 , 5 
. ­
a 
1 0 0 , 0 
# 
­| . 1 5 9 , 8 
1 
| ­t 
! 4 0 , 6 
| 
| ­| 1 8 1 , 1 
| 1 6 8 , 1 
j , 
1 1 ­ * 
1 7 2 , 6 
| , | ­1 ♦ 
1 4 7 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
_ 
. 2 4 0 . 2 6 4 
1 6 3 . 3 7 4 
. . , 1 8 8 . 3 9 1 
„ # 1 9 2 . 2 1 9 
1 4 9 . 7 8 0 
­1 5 3 . 8 6 7 
. 
. 2 1 8 . 7 8 8 
1 5 3 . 1 1 7 
. . . 1 6 4 . 5 3 4 
_ 
. 2 9 , 9 
2 1 , 7 
. . . 3 3 , 1 
. 
. # 3 5 , 1 
1 8 , 8 
­2 4 , C 
. 
. 3 3 , 8 
2 0 , 1 
. . . 2 9 , 7 
­
. 1 2 7 , 5 
8 6 , 7 
. . . 1 C 0 . C 
, 
. # 1 2 4 , 9 
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
1 3 3 , 0 
9 3 , 1 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. 7 4 , 9 
7 7 , 1 
. . . 5 8 , 9 
a 
, • 7 7 , 7 
9 2 , 3 
­7 9 , 4 
. 
a 
7 1 , 9 
8 4 , 7 
. 
a 
. 5 8 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 1 
3 C 9 . U 6 
2 6 2 . 6 5 4 
1 6 3 . 4 1 9 
2 1 7 . 4 6 4 
• 2 3 4 . 6 2 1 
2 0 4 . 4 7 5 
2 4 5 . 5 8 4 
_ 
• 2 9 3 . 9 5 3 
2 1 4 . 6 4 8 
1 6 7 . 1 3 0 
. 1 8 4 . 0 3 7 
, 
3 0 6 . 2 4 4 
2 5 1 . 2 6 1 
1 7 3 . 0 5 0 
2 1 2 . 5 7 5 
2 2 5 . 5 2 3 
2 0 1 . 6 9 7 
2 2 0 . 4 8 9 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
3 1 . 3 
2 0 . 5 
• 1 9 , 1 
1 9 , 6 
3 5 , 5 
_ 
• 2 4 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
. 2 6 , 5 
. 
2 7 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
3 6 , 2 
, 
1 2 5 , 9 
1 0 7 , 0 
7 4 , 7 
6 8 , 6 
• 9 5 , 6 
8 3 , 3 
I C O . O 
_ 
« 1 5 9 , 7 
1 1 6 , 6 
9 0 . 8 
, 1 0 0 . 0 
a 
1 3 8 , 9 
1 1 4 , 0 
7 8 , 5 
9 6 , 4 
1 0 2 , 3 
9 1 , 5 
I C O . O 
a 
7 9 , 8 
8 1 , 9 
8 6 , 6 
6 2 , 2 
• 6 4 , 0 
6 6 , 8 
7 6 , 8 
_ 
» 4 6 , 2 
6 6 , 7 
1 0 3 , 0 
• 9 5 , 0 
. 
8 1 , 1 
6 2 , 6 
9 5 , 7 
8 1 , 4 
8 1 , 5 
6 7 , 1 
7 6 , 9 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
1 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
­ . 
3 0 1 . 0 0 1 
2 5 9 . 5 9 0 
1 7 4 . 7 7 0 
2 1 1 . 4 4 0 
» 2 2 4 . 5 8 7 
2 0 2 . 4 1 2 
2 3 1 . 5 8 5 
. 
» 2 6 2 . 8 0 6 
2 0 7 . 8 4 1 
1 5 7 . 2 1 4 
. 1 6 8 . 5 6 4 
. 
2 9 3 . 1 4 4 
2 4 5 . 1 4 6 
1 6 2 . 5 0 2 
2 0 7 . 7 4 5 
» 2 1 7 . 3 4 7 
2 0 0 . 7 3 8 
1 4 9 . 0 4 9 
a 
2 9 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 9 
2 2 , 2 
» 2 4 , 9 
2 1 . 4 
3 6 , 9 
. 
« 3 4 , 9 
2 3 , 4 
2 0 . 4 
. 2 7 , 1 
. 
3 0 , 9 
2 9 , 8 
2 4 , 2 
2 3 . 2 
• 2 4 . 0 
2 1 . 7 
3 7 , 6 
a 
1 3 0 , 0 
1 1 2 , 1 
7 5 , 3 
9 1 , 3 
• 9 7 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 5 , 9 
1 2 3 , 3 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 3 
1 2 3 , 2 
8 1 , 6 
1 0 4 , 4 
• 1 0 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
7 7 , 7 
8 0 , 9 
8 2 , 5 
7 9 , 9 
• 8 0 , 4 
8 6 , 1 
7 2 , 4 
, 
• 8 6 , 0 
8 4 , 0 
9 6 , 9 
, 8 7 , 0 
, 
7 7 , 6 
8 0 , 6 
8 9 , 9 
7 9 , 6 
• 7 8 , 6 
6 6 , 7 
7 1 , 3 
0 ΑΝΝΕε« REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 6 5 . 6 3 3 
3 7 1 . 3 6 5 
3 2 2 . 0 4 1 
2 2 6 . 4 8 9 
2 5 9 . 1 0 9 
2 6 6 . 8 5 1 
2 4 0 . 3 0 9 
3 2 4 . 9 2 4 
, 
3 1 2 . 6 5 8 
2 5 2 . 6 8 6 
1 8 6 . 0 0 7 
• 1 8 7 . 3 2 2 
2 3 1 . 2 5 4 
5 6 6 . 6 5 5 
3 6 3 . 7 4 8 
3 0 6 . 8 4 0 
2 0 7 . 1 8 9 
2 5 5 . 3 0 0 
2 6 5 . 2 3 6 
2 3 2 . 7 6 6 
3 0 4 . 3 0 4 
3 2 , 5 
3 3 , 9 
3 5 , 7 
3 9 , 4 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
4 2 , 0 
. 
2 0 , 8 
2 4 , 6 
2 2 . 2 
• 2 8 , 3 
32 ,9 
3 2 , 7 
3 3 , 3 
3 5 , 7 
3 5 , 5 
2 6 , 1 
2 5 , 0 
26 ,4 
4 3 , 3 
1 7 4 . 1 
114 ,3 
9 9 , 1 
6 9 , 7 
7 9 , 7 
6 2 , 1 
7 4 , 0 
100 ,0 
a 
1 3 5 , 2 
1 0 9 , 3 
8 0 , 4 
• 8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 2 
1 1 9 , 9 
1 0 0 , 8 
6 8 , 1 
8 3 , 9 
8 7 , 2 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 9 
9 7 , 9 
9 5 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 . 6 
# 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 1 4 , 7 
• 9 6 , 9 
1 1 9 , 4 
9 8 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 6 
9 7 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 0 
4 9 ­ 9 4 
1 
9 8 4 . 9 7 3 
4 3 7 . 3 3 9 
3 7 2 . 6 2 4 
2 6 2 . 3 9 6 
2 7 3 . 6 4 3 
2 9 4 . 1 6 4 
2 3 6 . 4 6 0 
3 7 0 . 7 C 3 
a 
• 3 2 2 . 8 3 3 
3 0 3 . 9 9 4 
2 2 1 . 1 6 3 
. 2 7 1 . 4 4 0 
9 8 6 . C 4 0 
4 2 8 . 0 9 1 
3 5 9 . 1 9 8 
2 4 6 . 3 9 2 
2 7 1 . 3 9 5 
2 9 0 . 6 1 4 
2 3 6 . 0 9 4 
3 5 3 . 1 8 0 
2 9 , 1 
3 4 , 4 
3 6 , 2 
4 4 , 5 
2 4 . 3 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
4 3 , 1 
. 
• 2 7 , 6 
2 9 , 1 
3 6 , 4 
. 3 9 , 0 
2 9 , 3 
3 5 , 0 
3 6 . 1 
4 3 , 1 
2 9 , 4 
2 9 , 9 
2 0 , 3 
4 4 , 3 
1 5 7 , 7 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 5 
7 0 , 6 
7 3 , 9 
7 9 , 4 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 
• 1 1 8 . 9 
1 1 2 . 7 
6 1 . 5 
. 1 0 0 . 0 
1 6 5 , 9 
1 2 1 , 2 
1 0 1 , 7 
6 9 , 8 
7 6 , 8 
8 2 , 3 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
I C O , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 6 , 2 
1 2 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 9 
. 
• 1 C 9 . 6 
1 2 3 , 6 
1 3 6 , 3 
. 1 4 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 1 
1 3 6 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 2 6 , 9 
I 
> ­ 99 
1 
6 4 1 . 8 2 2 
4 7 0 . 0 0 2 
3 9 1 . 0 1 6 
• 2 6 3 . 9 0 8 
• 3 0 7 . 4 1 7 
• 3 2 8 . 0 0 4 
» 2 3 0 . 7 2 9 
3 9 1 . 0 6 7 
. . . . « 3 2 9 . 9 6 3 
6 4 1 . 1 9 1 
4 2 6 . 9 1 0 
3 8 6 . 3 7 1 
« 2 6 0 . 3 9 6 
« 3 0 7 . 3 6 3 
« 3 2 8 . C 0 4 
« 2 3 5 . 7 7 4 
3 β 7 . 3 3 4 
2 3 . 4 
3 0 . 2 
? 3 , 6 
• 3 6 . 4 
• ? 7 , 0 
• 7 7 , 4 
• 2 0 , 7 
4 1 , 9 
. 
. . . . • 3 2 , 8 
2 3 , 7 
3 0 , 3 
3 4 , e 
» 3 6 , 3 
« 3 6 , 3 
« 3 7 , 4 
• 2 0 , 3 
4 1 , 7 
1 6 4 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 6 7 , 4 
• 7 8 , 6 
« 6 3 , 9 
• 6 4 , 1 






• I C O . O 
1 6 9 , 9 
1 1 0 , 2 
9 9 , 8 
• 6 7 , 2 
« 7 9 , 7 
• 8 4 , 6 
« 6 6 . C 
1 0 0 . 0 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 0 
1 2 1 , 9 
• 1 2 4 , 4 
« 1 1 6 , 1 
• 1 1 7 , 4 
• 1 0 6 , 4 
1 2 2 , 2 
. 
. . . . • 1 6 8 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 0 
1 2 7 , 1 
• 1 4 4 , 0 
• 1 1 7 , 7 
•ne,6 
• 1 1 0 , 4 
1 3 8 , 6 
> ­ 2 1 
3 6 2 . 1 4 5 
3 6 7 . 3 7 6 
3 2 0 . 8 9 2 
2 1 3 . 7 9 1 
2 6 4 . 7 1 3 
2 7 9 . 3 8 9 
2 3 3 . 6 6 4 
3 2 0 . 8 8 4 
« 3 2 9 . 9 6 9 
3 0 5 . 5 8 2 
2 4 8 . 4 4 4 
1 6 9 . 1 2 9 
• 1 9 5 . 1 4 2 
2 0 2 . 6 8 1 
5 6 0 . 3 5 3 
3 7 7 . 7 5 2 
3 0 4 . 5 7 9 
1 8 7 . 7 3 4 
2 6 1 . 3 5 5 
2 7 6 . 6 3 6 
2 3 2 . 0 9 7 
2 6 6 . 0 8 7 
3 0 , 9 
3 5 , 2 
3 7 , 6 
4 2 , 2 
2 o , 4 
2 9 , 9 
2 3 , 2 
4 5 , 3 
• 5 2 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
« 2 5 , 9 
3 6 , 9 
3 1 , 7 
3 9 , 3 
7 6 , 0 
3 7 , 9 
2 9 , 9 
3 0 , 1 
2 4 , 3 
4 9 , 0 
1 9 1 , 4 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
8 2 , 9 
8 7 , 1 











6 9 , 6 
4 1 , 4 
4 6 , 7 














• 1 0 0 , 9 
































3 1 , 3 
39 ,2 
37 ,6 
4 2 , 6 
2 9 , 4 
2 9 , 8 
2 3 , 2 
4 5 , 6 
• 9 2 , 7 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
2 9 , 2 
« 2 6 , 3 
4 0 , 1 
3 2 , 4 
3 3 , 3 
3 8 , 1 
3 8 , 8 
2 = , o 
3 0 , 1 
2 4 , 3 
9 0 , 4 
1 8 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 3 
6 6 , 2 
8 2 , 7 
8 7 , 3 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
«277 .« 
1 3 7 , 7 
1 2 7 , 8 
8 3 , 7 
• 9 9 , 8 
1 3 3 , 0 
2 0 6 , 9 
1 3 8 , 3 
1 0 8 , 0 
6 4 , 7 
4 3 , 5 
4 0 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































































c c ι 
0 ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι ° ι 
C ! Ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 






' C Ι 
' ε ι 
4 Ι 
681 
PAPIER,DRUCK. VERLAG PAPIER IMPR. EDITION 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 4 7 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUG8H08RIGK8IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
ppRAPTiTioN PAP ΑΝΟιεΝΝετε DANS L εΝΤΡΕΡΡ!5ε 





















































































1 , 1 
3 , 9 
1 5 , 1 
3 4 , 1 
33 ,2 
12 ,7 






9 , 4 
6 6 , 1 
1,2 
100 ,0 
0 , 7 
2 , 6 
9 , 6 
2 4 , 9 
53 ,6 
8 ,4 
4 , 4 · 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
18 ,9 
10 ,2 
9 , 9 
11 ,6 







3 , 0 
6 , 3 
2 1 , 4 
1 2 , 7 
16 ,5 
1 8 , 9 
10 ,3 

















4 , 0 
1 8 , 4 
43 ,3 
2 4 , 0 
9,C 
5 ,9 




4 , 0 
15,C 

























3 4 , 6 
17 ,4 
2 9 , 5 
37 ,5 
1 7 , 5 
20 ,0 
2 2 , 6 































3 , 3 
15,3 
3 7 , 5 
34 ,5 






























DANS L ΕΝΤΡΕΡΡίεε 
10 - 19 
4 . 4 9 4 
1.555 
6 .089 
2 6 . 2 
0 ,3 




2 0 , 0 
1 3 , 9 





4 0 , 7 
4 6 , 5 
3 ,7 
100 ,0 
0 , 2 
4 , 8 
21 ,7 
3 6 , 7 
2 0 , 8 
15 ,7 
10 ,8 
4 , 9 
100,0 
9 , 6 
32 ,2 
3 4 , 0 
2 3 , 6 
16 ,3 
34 ,7 
3 7 , 7 
29 ,2 
2 6 , 4 
_ 
31 ,4 
2 9 , 4 
3 2 , 0 
13 ,2 
4 6 , 5 
19 ,3 
9 , 6 
3 2 , 1 
33 ,5 
2 5 , 5 
14 ,3 
35 ,2 
3 8 , 2 
3 0 , 1 
2 4 , 0 
1 
1 > <= 20 
1 







4 2 , 4 
10,7 


















( , 5 
l O C O 






















































6 , 8 















































































































































































































































< 2 Ι 
Ι 
• 5 0 3 . 1 2 0 
3 4 7 . 8 3 7 
2 5 6 . 7 4 6 
1 6 7 . 5 6 1 
2 2 5 . 7 5 8 
2 4 3 . 7 7 1 
• 2 0 1 . 8 3 4 
2 4 6 . 9 6 3 
a 
. • 1 8 7 . 3 1 6 
1 3 7 . 3 6 9 
. 1 4 3 . 2 7 8 
• 4 8 1 . 5 6 6 
3 4 5 . 6 2 9 
2 4 7 . 6 9 6 
1 4 9 . 2 0 5 
2 2 2 . 2 1 2 
2 4 3 . 7 7 1 
« 1 9 6 . 1 3 3 
2 0 8 . 6 5 3 
« 4 3 , 6 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
2 9 , 0 
2 3 , 4 
2 1 . 4 
• 2 1 . 8 
4 8 , 7 
a 
. • 2 7 , 7 
2 3 , 9 
. 2 8 , 5 
« 4 8 , 1 
3 4 , 4 
3 5 , 5 
2 8 , 3 
2 4 , 2 
2 1 . 4 
( 2 4 , 2 
5 3 , 0 
« 2 0 3 , 7 
1 4 0 , 8 
1 0 4 , 0 
6 7 , 8 
V 9 1 , 4 
9 β , 7 
« 6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. « 1 3 0 . 7 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 2 3 0 , 6 
1 6 5 , 6 
1 1 8 , 7 
7 1 , 5 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , 8 
« 9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 8 6 , 8 
8 9 , 8 
8 0 , 0 
7 9 , 1 
6 5 , 3 
6 7 , 3 
• 8 5 , 6 
7 7 , 2 
■ 
» 7 5 , 7 
8 4 , 7 
a 
7 4 , 0 
» 8 3 , 4 
1 9 1 , 5 
1­ 8 1 , 4 
1 8 2 , 5 
1 8 5 , 1 
1 8 6 , 1 
1 « 8 4 , 7 




2 ­ 4 I 
1 
6 1 1 . 5 0 0 
3 5 8 . 7 7 5 
2 7 1 . 6 6 6 
1 8 7 . 2 9 5 
2 2 7 . 9 5 9 
2 3 1 . 4 6 1 
2 1 8 . 9 6 3 
2 7 8 . 7 9 8 
. 
• 2 6 3 . 1 2 9 
2 2 3 . 2 6 9 
1 5 2 . 7 5 8 
, 1 6 9 . 5 1 1 
6 0 6 . 2 5 3 
3 4 6 . 7 1 3 
2 6 3 . 1 4 7 
1 6 4 . C 0 4 
2 2 3 . 2 6 5 
2 2 6 . 3 1 0 
2 1 5 . 2 9 5 
2 3 6 . 4 9 4 
3 2 , 7 
3 7 , 5 
3 3 , 5 
3 4 , 2 
2 7 , 2 
2 9 , 3 
1 9 , 1 
4 8 , 5 
a 
• 2 4 , 3 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
, 3 4 , 0 
3 3 , 9 
3 8 , C 
3 3 , 5 
2 9 , 6 
2 8 , C 
3 0 , 1 
2 0 , 0 
5 2 , 4 
2 1 9 , 3 
1 2 8 , 7 
9 7 , 4 
6 7 , 2 
8 1 , 8 
8 3 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 5 9 , 2 
1 3 1 , 7 
9 0 , 1 
a 
1 0 0 , C 
2 3 6 , 4 
1 4 6 , 6 
1 1 1 , 3 
6 9 , 3 
9 4 , 4 
9 3 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 2 , 6 
8 4 , 7 
6 8 , 4 
6 6 , 1 
6 2 , 8 
9 2 , 9 
8 7 , 1 
» 8 6 , 1 
9 0 , 2 
9 4 , 2 
. 8 7 , 5 
1 0 4 , 9 
9 1 , 8 
8 6 , 5 
9 0 , 7 
8 5 , 5 
8 1 , 8 
9 3 , 0 
β 4 , 7 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O m G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
5 9 1 . 0 0 6 
3 ( 6 . 6 2 6 
3 0 3 . 1 0 6 
2 1 8 . 6 6 3 
2 4 2 . 4 5 3 
2 5 5 . 2 5 9 
2 1 8 . 0 9 5 
3 0 7 . 8 4 0 
a 
3 0 8 . 4 6 6 
2 2 2 . 4 3 9 
1 6 8 . 5 8 6 
, 1 4 4 . 4 4 3 
5 4 3 . 5 6 3 
3 5 7 . 1 2 7 
2 6 3 . 0 8 3 
1 6 6 . 4 4 4 
2 4 0 . 2 5 1 
2 5 5 . 2 5 4 
2 1 3 . 9 2 0 
2 6 6 . 8 8 6 
2 8 , 4 
3 6 , 9 
3 2 . 1 
3 9 , 6 
2 2 . 0 
2 0 . 1 
2 4 . 1 
4 3 , 5 
a 
2 4 , 6 
2 8 . 6 
2 7 . 3 
a 
3 6 . 9 
2 6 . 6 
3 6 . 2 
3 4 , 2 
3 6 . 4 
2 2 . 7 
2 0 . 1 
2 4 . 7 
4 7 , 7 
1 9 2 , 0 
1 1 9 , 1 
9 8 . 5 
7 1 , 0 
7 8 , 6 
6 2 . 9 
7 0 . 8 
1 0 0 . 0 
, 
1 5 8 , 2 ' 
1 1 4 , 1 
6 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 2 0 , 7 
1 3 2 , 6 
1 0 5 , 3 
6 9 , 4 
6 9 , 4 
9 4 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 4 , 6 
4 4 , 5 
1 0 3 , 2 
9 1 , 6 
9 1 , 4 
9 2 , 5 
9 6 , 2 
1 0 1 , 0 
6 9 , 9 
1 0 3 , 9 
. 1 0 0 , 6 
1 0 2 , 7 
9 4 , 5 
9 3 , 1 
1 0 3 , 2 
9 2 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 4 
9 6 , 3 
DANS L E N T « P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
5 6 4 . 5 4 3 
4 0 4 . 2 C 4 
3 6 1 . 3 5 3 
2 6 2 . 3 5 3 
2 8 4 . 2 4 8 
3 0 6 . 4 2 2 
2 5 1 . 1 3 3 
3 6 2 . 2 7 4 
, 
3 2 2 . 3 6 8 
2 6 0 . 1 7 1 
I 9 4 . T C O 
• 2 0 1 . 4 2 8 
2 3 6 . 7 3 2 
5 6 8 . 2 2 6 
4 0 0 . 3 0 4 
3 3 2 . 6 2 6 
2 2 3 . 7 4 5 
2 8 3 . 2 9 6 
3 0 1 . 4 7 4 
2 4 4 . 6 7 6 
3 2 4 . 9 1 8 
2 8 , 1 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
3 9 , 7 
2 7 , 5 
2 7 , 1 
2 1 , 8 
3 6 , 0 
a 
1 7 , 9 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
« 2 1 , 8 
3 2 , 7 
2 8 , 2 
3 2 , 1 
3 3 , 9 
3 6 , 8 
2 8 , 3 
2 7 , 5 
2 3 , 4 
4 1 , 4 
1 5 5 , 8 
1 1 3 , 0 
9 0 , 7 
7 2 , 4 
7 9 , 9 
8 4 , 6 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 
1 0 9 , 9 
8 2 , 2 
« 8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 2 
1 2 1 , 3 
1 0 0 , 8 
6 7 , 8 
6 5 , 9 
9 1 , 4 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 7 
1 2 3 . 9 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 1 
1 2 0 , 0 
• 1 0 4 , 2 
1 2 2 , 2 
9 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 3 
1 2 3 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 8 , 1 
> ­ 2 0 
6 0 5 . 6 2 4 
4 6 1 . 7 2 3 
4 1 6 . 8 2 0 
3 1 4 . 5 4 5 
2 8 9 . 8 5 7 
3 0 5 . 7 8 7 
2 6 0 . 7 6 4 
3 4 8 . 4 4 2 
, 
. 3 2 4 . 1 9 8 
2 4 C . 3 2 6 
, 2 9 0 . 9 6 1 
6 0 5 . 4 9 3 
4 4 7 . 0 6 4 
3 9 6 . 4 4 9 
2 7 9 . 7 0 0 
2 8 4 . 1 1 8 
3 0 3 . 8 2 1 
2 6 2 . 3 0 2 
3 7 6 . 4 7 0 
3 C 7 
2 6 . 6 
3 4 , 7 
3 5 , 3 
3 0 , 4 
3 3 , 2 
1 4 , 4 
3 6 , 7 
, 
. 2 5 , 1 
2 2 , 5 
. 2 8 , 4 
3 C . 5 
2 6 , 6 
3 5 , 0 
3 4 , 4 
3 0 , 4 
3 2 , 8 
1 9 , 2 
3 9 , 7 
1 5 2 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 4 , 6 
7 6 , 9 
7 2 , 7 
7 6 , 7 
6 5 , 4 
l O C O 
. 1 1 1 , 4 
8 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 C 6 
1 1 8 , 6 
1 0 5 , 2 
7 4 , 2 
7 6 , 7 
8 C , 6 
6 9 , 6 
1 C C 0 
1 0 4 , 5 
1 1 9 , 2 
1 2 9 , 9 
1 4 8 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 C . 7 
1 2 4 , 5 
• 
1 3 1 , 0 
1 4 8 , 1 
. 1 5 C 2 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 3 
1 3 0 , 3 
1 5 4 , 7 
U C . 7 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 3 
1 3 5 , 0 
1 
1 TOTAL 
5 7 9 . 4 0 9 
3 B 7 . 3 7 6 
3 2 0 . 7 5 6 
2 1 1 . 7 9 0 
7 6 4 . 7 1 3 
2 7 9 . 3 6 0 
2 3 3 . 6 6 4 
3 1 9 . 9 2 6 
• 3 2 9 . 9 6 9 
3 0 9 . 9 6 2 
2 4 7 . 9 3 2 1 
1 6 2 . 2 3 6 
« 1 0 3 . 3 1 9 I 
1 9 3 . 7 4 1 1 
3 7 7 . 7 9 6 
3 7 7 . 7 3 ? 
3 0 4 . 1 9 1 
1 6 0 . 7 5 9 
2 6 1 . 1 1 1 
2 7 6 . 6 3 6 
2 3 1 . 5 8 3 
2 7 9 . 2 6 0 
3 1 , 5 
3 5 , 2 
3 7 , 6 
4 2 , 6 
2 9 , 4 
2 9 , 6 
2 3 , 2 
4 8 , 6 
« 9 2 , 7 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
2 8 , 2 
• 2 6 , 3 
4 0 , 1 
3 2 , 4 
3 9 , 3 
3 8 , 1 
3 8 , 8 
2 9 , 9 
3 0 , 1 
2 4 , 3 
9 0 , 4 
1 8 1 , 1 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 3 
6 6 , 2 
6 2 , 7 
6 7 , 3 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 7 3 , 3 
1 3 7 , 7 
1 2 7 , 8 
8 3 , 7 
» 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 9 
1 3 3 , 3 
1 0 8 , 9 
6 4 , 7 
9 3 , 3 
9 9 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E V E t 











































































































c ο ι 
Γ Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι Ρ Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε τ Ι 
Ν Ι 1 














VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
















































































1 < 2 1 
1 
9 2 4 
1 2 4 
1 . 0 4 8 
1 1 , 4 
1 . 5 
6 , 2 
2 0 , 7 
2 7 , 9 
1 9 , 5 
2 4 , 2 
1 5 , 3 
8 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 , 0 
2 6 , 3 
5 7 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
5 , 4 
1 9 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
1 3 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 ' 
3 5 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
8 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 1 , 6 
­
­4 , 9 
3 , 6 
7 , 1 
8 , 9 
5 , 5 
3 5 , 0 
1 3 , 3 
9 , 3 
7 , 2 
1 2 , 2 
1 5 . 8 
1 4 , 7 
1 7 , 8 




2 ­ 4 I 
I 
1 . 6 9 3 
3 8 6 
2 . 0 8 1 
1 8 , 7 
­ . 7 
6 , 2 
2 5 , 9 
4 C 3 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
9 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 3 , ; 
2 7 , 7 
5 7 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 1 
2 3 , 6 
3 7 , 9 
2 1 , 3 
1 1 , 5 
7 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
1 6 . 4 
2 1 , 3 
­
2 0 , C 
1 8 , 4 
1 1 , 4 
2 1 , 6 
7 , 4 
1 7 , C 
3 0 , 0 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
2 1 . 4 
1 6 . 4 
1 7 , 1 
1 5 , 1 




5 ­ 9 1 
1 
2 . 2 9 9 
6C8 
2 . 9 0 6 
2 0 , 9 
0 , 4 
4 , 5 
2 1 , 6 
4 6 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
7 , 5 
5 . 8 
1 0 0 . 0 
_ 
0 , 3 
1 7 , 7 
4 2 , 1 
3 8 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
2 0 , 7 
4 5 , 4 
1 9 , 1 
1 0 , 8 
5 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 . 5 
2 4 , 5 
2 5 , 8 
3 3 , 9 
3 0 , 5 
2 2 , 1 
1 6 . 5 
2 9 . 3 
2 8 . 9 
­
2 0 , 0 
3 8 , 8 
2 8 , 2 
2 3 , 0 
1 1 , β 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
2 7 , 5 
3 2 , 7 
2 6 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 0 
2 8 , 6 
2 6 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
2 . 6 3 8 
9 4 4 
3 . 5 6 2 
2 6 , 4 
0 , 1 
5 , 1 
2 6 , 7 
3 7 , 3 
1 0 , 9 
1 9 , 9 
1 4 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
8 , 1 
4 2 , 0 
4 4 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
2 1 , 8 
3 8 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 1 , 4 
3 6 , 6 
3 1 , 3 
2 7 , 4 
3 7 , 8 
4 0 , 5 
3 2 , 4 
3 3 , 2 
­
6 0 , 0 
2 7 , 7 
4 3 , 7 
4 1 , 4 
6 5 , 2 
4 1 , 5 
. 5 , 0 
3 2 , 6 
3 5 , 6 
3 4 , 1 
3 4 , 3 
3 4 , 1 
4 1 , 3 
3 4 , β 
3 5 , 0 
I 
I > = 2 0 
I 
3 2 9 
1 7 9 
5 0 8 
3 5 , 3 
_ 
2 , 7 
1 2 , 6 
4 3 , 5 
1 2 , 5 
2 6 , ( 
2 3 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 2 , 3 
5 6 , 1 
2 7 , 1 
2 , 5 
îeco 
­
1 , 8 
1 2 , 5 
4 8 , 6 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 , 1 
2 , 2 
4 , 6 
3 , 9 
6 , 8 
8 , 1 
4 , 0 
4 , 1 
­
­Β,Ο 
1 1 , 5 
4 , 8 
6 , 7 
7 , 9 
_ 
2 , 1 
2 , 9 
6 , 1 
4 , 3 
6 , 8 
6 , 4 
3 , 7 
5 , 0 
I 
1 TOTAL 
7 . 9 5 5 
2 . 2 7 6 
1 0 . 2 3 7 
2 2 , 3 
0 , 5 
5 , 3 
2 4 , 1 
3 9 , 4 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 2 , 1 
3 9 , 8 
4 4 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
2 1 . 5 
3 9 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 2 
9 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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< 2 1 
1 
5 3 2 . 8 3 0 
• 3 6 4 . 9 9 7 
• 2 5 2 . 2 8 3 
• 1 6 3 . 6 1 3 
2 4 1 . 3 4 1 
2 5 0 . 6 7 S 
. 2 7 8 . 5 7 5 
_ 
, , 1 5 1 . 2 6 8 
.. « 1 6 2 . 1 3 7 
5 3 2 . 6 3 0 
• 3 5 9 . 9 0 6 
2 4 6 . 7 3 1 
1 7 4 . 7 6 0 
2 3 6 . 1 3 9 
2 5 0 . 6 7 8 
. 2 6 7 . 3 6 5 
3 4 , 5 
« 3 6 , 9 
« 3 7 , 9 
• 3 0 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
4 8 , 5 
-
. . 7 , 7 
. • 2 9 , 7 
3 4 , 5 
« 3 6 , 8 
3 7 , 2 
2 8 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
4 9 , 3 
1 9 1 , 3 
• 1 3 1 , 0 
« 9 0 , 6 
« 6 5 , 9 
8 6 , 6 
9 0 , 0 




8 3 , 1 
a 
« 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 3 
• 1 3 4 , 6 
9 2 , 3 
6 5 , 4 
8 9 , 1 
9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
• 9 8 , 3 
• 7 8 , 3 
• 8 1 , 1 
9 3 , 1 
9 3 , 9 
a 
8 5 , 7 
-
a 
• 8 1 , 3 
. • 7 8 , 8 
9 4 . 0 
1 « 9 8 . 9 
1 . 8 0 , 4 
8 4 , 3 
1 9 3 , 3 
1 9 4 , 5 
1 . 




2 - 4 | 
1 
6 1 6 . 0 7 4 
3 5 6 . 5 0 9 
2 9 1 . 9 7 0 
1 9 7 . 1 1 4 
2 3 1 . 7 6 4 
« 2 3 9 . 2 8 6 
. 3 1 0 . 1 2 6 
, 
• 2 6 4 . 1 3 1 
• 2 3 4 . 4 4 1 
1 6 4 . 7 8 3 
. 2 0 0 . 4 8 0 
6 1 5 . 7 4 4 
3 4 8 . 7 4 3 
2 8 4 . 2 7 8 
1 8 1 . 7 7 1 
2 2 4 . 4 4 4 
• 2 3 2 . 1 2 4 
. 2 4 0 . 2 7 4 
3 5 , 2 
3 4 , 5 
3 5 , 3 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
» 3 1 , 1 
4 7 , 7 
, 
» 1 8 , 2 
« 2 6 , 7 
2 4 , 2 
. 3 7 , 6 
3 6 , 4 
35,C 




4 9 , 7 
144 ,2 
1 1 5 , ( 
4 4 , 0 
6 3 , ί 
7 4 , 7 
«75 ,4 
a 





. 1 0 0 , 0 
2 1 2 , 1 
1 2 0 , 1 
9 7 , 9 
6 2 , 6 
7 9 , 1 
• 8 C C 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 6 , 5 
9 0 , 5 
8 7 , 0 
6 9 , 9 
« 8 8 , 2 
. 9 5 , 4 
, 
« 6 6 , 1 
» 9 2 , 8 
6 6 , 6 
• 6 6 , 7 
1 0 8 , 7 
9 5 , 9 
9 2 , 6 
8 7 , 7 
8 9 , 9 
» 8 7 , 5 
• 9"5 ,4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 4 1 
1 
5 6 6 . 6 6 4 
3 6 4 . 6 2 4 
3 0 9 . 3 8 6 
2 3 7 . 7 8 4 
2 4 3 . 9 9 3 
2 5 4 . 0 7 9 
• 2 2 6 . 7 2 2 
3 1 6 . 3 3 6 
a 
3 2 0 . 6 3 0 
2 3 7 . 4 3 3 
1 9 0 . 6 3 4 
. 2 3 6 . 1 4 6 
5 8 5 . 4 5 3 
3 5 6 . 7 1 9 
2 9 6 . 5 1 0 
2 1 8 . 6 6 2 
2 4 2 . 2 3 9 
2 5 4 . 0 7 5 
• 2 2 1 . 0 6 1 
3 0 1 . 5 6 8 
2 8 , 1 
3 7 , 9 
3 3 , 1 
4 1 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
• 2 4 , 9 
4 2 , 0 
# 
1 6 , 6 
2 9 , 4 
1 5 , 4 
. 3 1 , 4 
2 7 , 9 
3 6 . 2 
3 4 , 1 
3 7 , 0 
2 3 . 4 
2 0 . 3 
• 2 6 . 9 
4 2 . 5 
1 8 4 , 3 
1 1 4 , 6 
9 7 , 3 
7 4 , 7 
7 7 , 1 
7 9 , 8 
• 7 1 , 8 
1 3 0 , 0 
a 
1 3 5 , 8 
1 0 0 , 5 
6 0 . 7 
. 1 0 0 . 0 
1 9 4 , 1 
1 1 8 . 3 
9 8 . 3 
7 2 . 6 
8 0 . 3 
6 4 . 3 
• 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
1 0 5 , 0 
9 4 , 6 
9 5 , 2 
» 9 5 , 2 
9 8 , 0 
, 
1 0 2 , 6 
9 4 , 0 




9 8 . 1 
9 6 . 6 
105 .6 
9 4 , 4 
95 , e 
» 9 5 , 0 
9 9 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 2 6 . 9 2 6 
3 6 6 . 0 1 6 
3 5 8 . 1 3 2 
2 5 5 . 0 4 9 
2 8 2 . 3 2 2 
2 9 0 . 6 5 2 
2 6 0 . 7 8 0 
3 4 9 . 8 3 3 
a 
3 1 7 . 4 1 1 
2 6 3 . 3 0 5 
1 4 6 . 4 6 4 
. 2 3 9 . 7 5 8 
5 3 4 . 6 6 Í 
3 6 0 . 6 6 4 
3 3 1 . 1 1 1 
2 2 2 . 2 4 2 
2 7 5 . 3 6 2 
2 8 7 . 1 9 2 
2 4 7 . 9 6 7 
3 2 1 . 0 4 9 
2 8 , 9 
2 9 , ? 
3 0 , 6 
3 9 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
2 4 , 7 
3 5 , 4 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
. 3 0 , 5 
28 ,e 
2 9 , 0 
3 2 , 1 
34 ,8 
2 6 , 0 






7 2 , 9 
80 ,7 




1 3 2 , 4 
1 0 9 , 8 
8 2 , 8 




6 9 , 2 













1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 7 
• 1 0 3 , 7 
9 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 T . 9 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 5 
1 
> · 2 0 | 
1 
a 
• 4 3 1 . 8 2 5 
. 2 7 9 . 6 0 4 
2 6 4 . 1 1 1 
• 3 6 7 . 5 8 6 
­
. 2 7 4 . 5 8 8 
• , 2 6 ? . 1 7 8 
_ 
3 6 3 . 5 0 5 
• 3 6 7 . 7 2 3 
• 2 4 7 . 5 9 9 
2 7 8 . 7 5 4 
2 8 2 . 7 6 0 
. . 3 3 2 . 4 4 5 
, 
. • 3 6 , 6 
, 1 9 , 8 
1 6 , 7 
3 9 , 9 
­
a 
1 6 , 1 
, . 2 0 , 3 
. 1 2 , 8 
»3« , e 
• 2 e , s 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
3 8 , 5 
. 
. » 1 1 7 , 5 
a 
7 6 , 1 
7 7 , 3 
, 1 0 0 , 0 
­
, 1 0 3 , 9 
. . l o c o 
. 
1 0 « , 3 
• 1 1 0 , 6 
• 7 4 , 5 
8 3 , 8 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 3 4 , 1 
. 1 0 7 , 9 
1 0 6 , 5 
. 1 1 3 , 1 
­
, 1 1 C , 6 
. , 1 1 6 , 4 
9 9 , 9 
• 1 1 9 , 8 
• 1 1 9 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 6 
, 1 0 5 , 2 
TOTAL 
9 6 9 . 8 3 3 | 
3 7 1 . 3 6 3 
3 2 2 . 0 4 1 
2 2 6 . 4 6 9 
2 3 9 . 1 0 9 
2 6 6 . 6 9 1 1 
2 4 0 . 3 0 9 
3 2 4 . 9 2 4 
, 
3 1 2 . 6 3 6 1 
2 5 2 . 6 8 8 
1 8 6 . 0 0 7 
« 1 8 7 . 3 2 7 1 
2 3 1 . 2 3 4 
3 6 6 . 6 9 9 1 
3 6 3 . 7 4 8 
3 0 6 . 8 4 0 1 
2 0 7 . 1 8 0 
2 9 9 . 3 3 0 
2 6 3 . 2 3 6 1 
2 3 2 . 7 6 6 
7 0 4 . 3 0 4 
3 2 , 5 1 
3 3 , 9 | 
3 3 , 7 
3 9 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
4 2 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 6 
2 2 , 2 1 
• 2 8 , 3 
3 2 , 9 
3 2 , 7 
3 3 , 3 1 
3 9 , 7 
3 9 , 5 
2 6 , 1 1 
2 9 , 0 
2 6 , 4 
4 3 , 3 
1 7 4 , 1 
1 1 4 , 3 
9 9 , 1 
6 9 , 7 
7 9 , 7 
8 2 , 1 
7 4 , 0 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 9 , 2 
1 0 9 , 3 
8 0 , 4 
« 8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 2 
1 1 9 , 9 
1 0 0 , 8 
6 8 , 1 
8 3 , 9 
8 7 , 2 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































































H 1 1 
1 M | 
1 0 j 
1 N | 
F 1 1 
Ι τ 1 
1 4 | 
τ 1 1 
1 N 1 
Ι τ 1 
H I 1 
1 C Γ | 
io ε ι 
ι ε ι 
I F V | 
F j F 4 I 
I I R l 
I C I I 
I I A | 
τ I I 
j Ε T j 
I N I | 
ι τ οι 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ 1 1 
1 0 I 
1 1 1 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
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2 , 3 
































































































1 1 0 - 1 4 1 
I 1 
2 . 0 8 6 
1 1 . 3 9 2 
3 . 4 B 0 
4 0 , 0 
4 4 , 5 
3 4 , β 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
3 3 , 6 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 4 , 3 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 , 9 
4 , 1 
4 , 5 
1 1 , 6 
7 , 6 
7 , 2 
6 , 0 
5 , 2 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 5 
6 2 2 
7 0 0 
6 4 0 
7 4 2 
( 5 4 
5 6 5 
5 5 7 
5 7 8 
7 8 5 
6 4 7 
59TJ 
6 7 6 
3 1 , 8 
1 7 , 9 
3 4 , 6 
3 0 , 6 
7 , 2 
2 8 , 4 
2 0 , e 
2 2 , 5 
3 0 , 9 
2 3 , 9 
2 8 , 9 
3 1 , 1 
1 1 0 , 6 
9 4 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 5 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
7 6 , 5 
6 1 , 0 
7 9 , 3 
9 4 , 2 
6 4 , 8 
8 0 , 7 
8 4 , 8 
7 9 , 1 
7 6 , 7 
7 9 , 4 
7 8 , 1 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
6 . 2 2 5 
2 . 9 4 0 
9 . 1 6 4 
3 2 , 1 
4 2 , 1 
3 2 , 2 
2 5 , 7 
1 0 C 0 
1 6 , 3 
3 2 , 3 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 2 , 2 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
6 9 1 
7 7 4 
7 0 0 
8 0 4 
6 6 0 
6 5 8 
6 3 5 
6 4 7 
8 5 5 
7 3 6 
6 6 9 
7 5 4 
1 9 , 5 
1 8 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 8 
1 1 0 , 8 
9 6 , 3 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 7 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
8 4 , 6 
β θ , 6 
8 5 , 9 
9 5 , 1 
9 8 , 6 
9 2 , 0 
9 4 , 9 
8 6 , 2 
8 7 , 2 
9 0 , 0 
6 7 , 1 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OER βετριεβε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
8 . 3 1 3 
4 . 3 3 2 
1 2 . 6 4 4 
3 4 , 3 
4 2 , 7 
3 2 , 8 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
3 2 , 8 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 2 , 8 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
3 3 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
1 8 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
8 7 3 
7 5 4 
6 8 7 
7 6 9 
6 5 8 
6 2 7 
6 1 1 
6 2 4 
8 3 6 
7 1 0 
6 4 6 
7 3 2 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
2 8 , 2 
2 5 , 1 
1 5 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
1 1 0 , 6 
9 5 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 7 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
8 2 , 4 
8 7 , 0 
8 4 , 3 
9 4 , 8 
9 4 , 1 
8 8 , 6 
9 1 , 5 
8 4 , 3 
8 4 , 1 
8 7 , 2 
6 4 , 5 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 3 4 4 
2 . 5 1 1 
7 . 8 5 5 
3 2 , 0 
4 5 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 7 , 7 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 7 , 5 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
9 , 9 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 9 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
9 3 7 
8 3 4 
7 7 4 
8 6 4 
6 8 3 
6 5 9 
7 0 8 
6 9 0 
8 9 6 
7 7 6 
7 4 2 
8 0 8 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
1 6 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
1 5 , 7 
2 2 , 7 
1 0 8 , 4 
9 6 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 1 , 1 
9 8 , 0 
9 2 , 3 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
9 0 , 5 
9 2 , 2 
9 9 , 9 
9 3 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 . 3 2 3 
4 . 4 2 6 
1 0 . 7 4 9 
4 1 , 2 
4 7 , 7 
2 5 , 9 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 8 , 7 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 1 , 2 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 8 
7 , 5 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 9 
9 9 5 
8 5 9 
7 4 0 
8 9 3 
6 9 0 
5 5 9 
6 0 S 
5 9 2 
9 8 0 
7 0 6 
6 6 0 
7 6 9 
2 4 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
2 6 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 2 
3 7 , 5 
3 4 , 5 
2 5 , 7 
3 0 , 9 
3 2 , 5 
3 4 , 6 
1 1 1 , 4 
9 6 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
9 1 , 8 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 4 
9 9 , 4 
8 3 , 9 
8 8 , 1 
8 6 , 6 
9 8 , 8 
8 3 , 6 
8 8 , 8 
8 6 , 8 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 4 . 7 9 8 
4 . 3 9 1 
1 9 . 1 8 9 
2 2 , 9 
4 4 , 0 
3 2 , 2 
2 3 , e 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
2 6 , 6 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
3 0 , 9 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 2 , 0 
3 3 , 7 
3 2 , 2 
3 4 , 1 
1 9 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 1 
3 1 , 8 
2 8 , 4 
3 0 , 4 
3 0 , 2 
1 . 0 4 e 
9 2 8 
8 1 6 
9 5 4 
7 0 2 
7 5 6 
7 7 2 
7 5 6 
1 . 0 1 3 
8 9 4 
7 9 8 
9 0 9 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
1 5 , 2 
2 2 , 6 
1 3 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 8 
2 4 , 1 
2 0 , 9 
1 6 , 9 
2 3 , 6 
1 0 9 , 9 
9 7 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
4 8 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 0 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I 
1 
9 . 7 7 1 
1 . 7 3 0 
1 1 . 5 0 1 
1 5 , 0 
4 7 , 9 
3 7 , 1 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
5 7 , 4 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 0 , 2 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 4 
1 4 , 0 
2 1 , 3 
4 , 8 
1 6 , 6 
6 , 8 
9 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
1 0 , 6 
1 8 , 1 
1 . 1 4 6 
1 . 0 0 3 
8 9 8 
1 . 0 5 6 
9 5 0 
8 0 4 
8 7 8 
8 4 0 
1 . 1 4 2 
9 6 0 
8 9 2 
1 . 0 2 3 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
6 , 6 
1 2 , 0 
2 7 , 6 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
1 C 8 . 5 
9 5 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 5 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 3 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 8 
1 3 6 , 9 
1 2 0 , 7 
1 2 7 , 2 
1 2 3 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 7 
1 2 0 . 1 
1 1 8 , 1 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
1 . 4 2 2 
9 6 
1 . 5 1 e 
6 , 3 
3 4 , 2 
4 4 , 7 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 1 , 9 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 3 
2 , 9 
3 , 1 
_ 
-1 , 0 
0 , 5 
2 , 1 
3 , 1 
2 , 0 
2 , 4 
1 . 2 4 1 
1 . 3 4 3 
9 9 6 
1 . 2 3 5 
-
-• 1 . 1 0 1 
« 1 . 1 0 1 
1 . 2 4 1 
1 . 3 4 3 
1 . 0 2 2 
1 . 2 2 6 
3 5 , 2 
3 5 , 6 
2 3 , 0 
3 5 , β 
--« 3 6 , 7 
« 3 6 , 7 
3 5 , 2 
3 5 , 6 
2 7 , 9 
3 6 , 0 
1 0 0 , 5 
I O S , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 5 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
1 4 6 , 8 
1 2 6 , 1 
1 3 1 , 9 
_ 
-• 1 5 9 , 6 
« 1 6 1 , 4 
1 2 5 , 1 
1 5 9 , 1 
1 3 7 , 6 
1 4 1 , 6 
TOTAL 
4 5 . 9 T 1 
I T . 4 6 6 
6 3 . 4 5 6 
2 7 , 6 
4 4 , 9 
3 2 , 3 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 4 , 2 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 2 , 6 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 2 4 
9 1 5 
7 9 0 
0 3 6 
6 9 4 
6 6 6 
6 9 0 
6 6 2 
9 9 2 
6 4 4 
7 4 3 
6 6 6 
2 4 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
1 0 , 5 
2 4 , 7 
2 9 , 3 I 
2 6 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
2 = , 6 
1 0 9 , 4 
9 7 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
• í ~ . « 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 








1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 































































































H . F . T 
F I ­








































, 3 , T | 
1 E 1 
1 F 1 
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1 L E I ST UNGS-
ι GRUPP ε 
Ι R I 
ι ε ι 
1 R I 
ι s ι 
I 0 ι 
Ι Ν 



































































M , F , Τ 














































































< 1 8 Ι 
Ι 
2 6 0 
5 2 1 
7 8 1 
6 6 , 7 
4 , C 
2 1 . 1 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 7 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 6 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
1 . 9 
0 , 6 
1 . 0 
1 . 5 
4 , 4 
3 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
3 . 1 
1 . 2 
. 5 8 2 
6 0 5 
. 
4 8 9 
4 3 5 
4 4 6 
. 
• 5 7 0 
4 6 3 
4 4 4 
. 2 0 . 0 
2 5 , -
. I I . 4 
3 3 . 2 
2 4 , 8 
. « 3 1 , 7 
3 1 , 6 
3 2 , 0 
. 4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 4 , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 7 3 , 7 
1 6 4 , 6 
| 
1 7 3 , 4 
1 6 3 , 0 
1 6 5 , 4 
| , 
1 « 6 7 , 5 
1 6 5 , 0 
1 5 7 , 6 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 . 0 2 9 
1 . 7 9 3 
2 . 8 2 2 
6 3 , 5 
1 1 , 2 
3 8 , 8 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
3 6 , 2 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 7 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
4 , 9 
2 , 2 
6 , 6 
1 0 , 8 
i c e 
1 0 , 3 
1 , 1 
5 , 0 
7 , 7 
4 , 4 
7 5 0 
7 6 2 
7 3 0 
7 4 4 
62 5 
5 6 7 
6 2 2 
6 0 2 
6 8 1 
6 4 2 
6 5 9 
6 5 5 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 5 
2 7 , 5 
3 6 , 9 
3 2 , 9 
1 8 , 8 
2 7 , 4 
3 1 , 1 
2 8 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 4 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 2 
8 3 , 3 
9 2 , 4 
7 9 , 5 
9 0 , 1 
8 5 , 1 
9 0 , 1 
8 6 , 3 
6 8 , 6 
7 6 , 1 
8 8 , 7 
7 5 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
1 . 2 8 9 
2 . 3 1 4 
3 . 6 0 3 
6 4 , 2 
9 , 7 
3 5 , 2 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
3 1 , 9 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
3 3 , 1 
5 6 , β 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
6 , 8 
2 , 8 
7 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 , 3 
5 , 7 
1 0 , 7 
5 , 7 
7 3 6 
7 5 4 
6 8 4 
7 1 6 
6 0 4 
5 5 8 
5 6 7 
5 6 7 
6 6 1 
6 3 3 
6 0 8 
6 2 1 
2 1 . 5 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
2 0 . 3 
1 5 , 6 
2 6 , 9 
3 9 , 6 
3 4 , 7 
2 1 , 6 
2 8 . 1 
3 4 , 1 
3 1 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
8 2 , 4 
8 7 , 2 
7 6 , 5 
8 7 , 0 
8 3 , e 
8 2 , 2 
8 3 , 1 
6 6 , 6 
7 5 , 0 
6 1 , 8 




2 1 - 2 9 I 
I 
1 0 . 7 6 2 
7 . 4 1 4 
1 6 . 1 7 6 
4 0 , 6 
3 9 , 0 
3 6 , 2 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 7 , 6 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 6 , 9 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
4 1 , 2 
4 6 , 8 
3 9 , 6 
4 2 , 4 
2 2 , 3 
3 2 , 2 
3 2 , 2 
2 8 , 6 
9 5 9 
8 7 1 
7 9 1 
8 8 6 
6 6 0 
6 3 9 
6 6 ? 
6 6 3 
9 0 6 
7 7 4 
7 2 7 
7 9 5 
2 2 , 7 
1 9 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
1 7 , 2 
2 7 , 0 
2 8 , 6 
2 7 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 8 , 3 
1 0 8 , 2 
9 8 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 7 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 1 
9 4 , 7 
9 5 , 1 
9 5 , 9 
9 8 , 8 
9 7 , 2 
9 1 , 3 
9 1 , 7 
9 7 , 8 
9 1 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 0 . Q 7 1 
5 . 3 7 1 
2 5 . 4 4 2 
2 1 , 1 
9 0 , 6 
3 0 , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
3 3 , 1 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 0 , e 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
4 0 , 8 
3 6 , 4 
4 3 , 7 
3 6 , 5 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
3 0 , 7 
4 8 , 1 
3 7 , 6 
3 3 , 4 
4 0 , 1 
1 . 0 3 4 
9 1 5 
7 9 5 
9 5 3 
7 2 2 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 6 
1 . 0 1 1 
8 7 1 
7 6 7 
9 0 5 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
2 1 . 1 
2 5 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 8 , 5 
9 6 , 0 
8 3 , 4 
ιοο,ο 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 6 , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 5 
REVOLUES I 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 0 . 2 1 4 
2 . 3 2 4 
1 2 . 5 3 8 
1 8 , 5 
4 5 , 6 
3 1 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
2 7 , 5 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
3 0 , 6 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 2 . 5 
2 2 . 2 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
2 1 , 8 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
1 . C 4 6 
9 4 6 
7 9 0 
9 5 7 
7 7 2 
7 4 1 
7 6 3 
7 5 8 
1 . 0 3 0 
5 1 2 
7 8 0 
-920 
2 2 , 9 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
2 9 , 4 
2 5 . 5 
2 3 . 8 
2 8 . 0 
2 4 , 0 
2 7 , 7 
1 0 9 , 5 
9 8 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 9 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 2 
1 
>· 55 I 
1 
3 . 6 3 4 
6 2 
3 . 6 9 7 
1 , 7 
4 0 , 7 
3 3 , 8 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 2 , 4 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 4 , 0 
2 4 , 4 
1 0 0 , C 
7 , 2 
β , 3 
8 , 9 
7 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
6 , 5 
6 , 0 
4 , 8 
5 , 8 
1 . 0 8 4 
1 . 0 4 2 
8 3 4 
1 . C C 4 
. , • 6 8 4 
1 . 0 8 7 
1 . 0 3 5 
8 3 4 
1 . 0 0 4 
2 8 , 8 
3 5 , 3 
2 1 , 3 
3 2 , C 
, . , • 1 6 , 4 
2 4 , 0 
3 5 , 4 
2 1 , 5 
3 2 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , C 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 1 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 8 
. 
. , • 1 0 1 , 0 
1 0 4 , 6 
1 2 2 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
4 4 . 6 8 2 
1 5 . 1 7 1 
5 4 . 6 5 3 
2 5 , 3 
4 6 , 0 
3 2 , 2 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
3 4 , 6 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 2 , 8 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 9 
9 3 , 2 
9 7 , 2 
9 2 , 4 
8 7 , 7 
8 4 , 8 
8 6 , 6 
9 8 , 7 
« 4 , 3 
8 9 , 3 
9 4 , 3 
1 . 0 2 6 
0 2 1 
7 9 7 
0 4 2 
7 0 2 
6 8 1 
7 1 2 
7 0 0 
9 9 7 
8 5 6 
7 5 9 
8 8 1 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
2 6 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 9 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
1 0 8 , 9 
9 7 , 8 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 7 , 2 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
4 5 . 9 7 1 I 
1 7 . 4 8 6 
6 3 . 4 5 6 1 
2 7 , 6 
4 4 , 4 
3 2 , 3 1 
2 2 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
1 2 , 5 1 
3 4 , 2 1 
5 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
3 6 , 0 1 
3 2 , 8 1 
3 1 , 1 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 . 0 2 4 
4 1 5 1 
7 9 0 1 
= 3 6 
6 9 4 
6 6 6 
6 9 0 
6 8 2 
9 9 2 
6 4 4 
7 4 3 
8 6 6 
2 4 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
1 9 , 5 
2 4 , 7 
2 9 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
2 9 , 6 
1 0 9 , 4 
9 7 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
= 7 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
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< 2 1 
1 
6 . 3 5 3 
2 . 4 7 6 
8 . 8 2 9 
2 8 , 0 
1 7 , 7 
2 9 , 4 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 9 , 3 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 6 , 5 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 2 , 6 
3 2 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
8 , 0 
1 8 , 8 
1 4 , 2 
6 , 0 
1 1 , 2 
2 5 , 4 
1 3 , 4 
4 0 0 
7 8 6 
7 7 4 
8 0 0 
6 4 2 
6 5 1 
5 6 2 
5 6 7 
8 5 3 
7 5 4 
7 0 1 
7 4 0 
2 7 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 7 
1 6 , 3 
2 0 , 8 
2 9 , 1 
2 7 , 1 
2 9 , 3 
2 1 , 8 
2 9 , 3 
2 8 , 4 
1 1 2 , 5 
9 8 ­ 3 
9 6 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 2 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
8 5 , 9 
9 8 , 0 
8 5 , 5 
9 2 , 5 
9 7 , 7 
8 1 , 4 
8 6 , 1 
8 6 , 0 
6 9 , 9 
9 4 , 3 




2 ­ 4 | 
1 
1 0 . 5 3 8 
4 . 6 8 1 
1 5 . 2 2 0 
3 0 , 8 
3 2 , 2 
3 5 , 7 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 1 , 0 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 4 , 3 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 5 , 3 
3 2 , 3 
2 2 , 9 
1 8 , 8 
2 4 , 2 
3 C 3 
2 6 , 8 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
3 1 . 4 
2 4 . 0 
9 4 3 
8 6 8 
7 6 6 
8 6 0 
6 3 4 
6 2 7 
6 4 9 
6 4 1 
9 0 9 
8 0 1 
7 1 3 
7 9 2 
2 2 . 1 
2 0 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
2 5 , 9 
3 C 1 
2 7 , e 
2 4 , 2 
2 5 , 8 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
1 0 9 , 7 
I O C , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 1 , 1 
9 C 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
9 1 , 9 
9 1 , 4 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 0 
9 1 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 0 
9 1 « 5 
I T A L I A 
T A B . I I I / 47A 
R E P A R T I T I O N 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 2 . 1 0 6 
5 . 3 8 3 
1 7 . 4 8 9 
3 0 , 8 
5 0 , 3 
3 4 , 2 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
4 5 , 5 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
3 7 , 6 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 7 , 8 
1 8 , 0 
2 6 , 3 
3 2 , 1 
4 0 , 4 
2 4 , 0 
3 0 , 6 
2 4 , 7 
3 1 , 6 
2 0 , 8 
2 7 , 6 
1 . 0 0 5 
9 1 2 
8 1 4 
9 4 4 
6 5 6 
6 3 4 
7 4 3 
6 8 2 
9 6 9 
8 0 9 
7 7 5 
8 6 3 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
1 9 , 6 
2 8 , 4 
1 9 , 7 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
1 9 , 9 
2 8 , 4 
1 0 6 , 5 
9 6 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 3 , 7 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
9 4 , 5 
9 5 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
1 0 4 , 3 
9 9 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
1 0 . 1 6 8 
3 . 5 4 6 
1 3 . 7 1 4 
2 3 , 4 
6 0 , 2 
2 4 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
3 1 , 6 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 0 , 0 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
1 0 , 1 
2 2 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 4 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
2 1 , 6 
1 . 0 3 4 
4 4 0 
6 2 1 
4 8 7 
7 5 7 
7 4 3 
7 7 4 
7 6 2 
1 . 0 1 3 
8 8 6 
7 4 1 
9 2 9 
1 8 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
2 5 , 7 
2 1 r 4 
2 0 , 2 
2 1 , ­ 9 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
. 1 0 5 , 3 
9 5 , 2 
6 3 , 2 
lob,o 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 5 , 4 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 3 
1 
> · 20 1 
1 
6 . 5 8 0 
1 . 3 6 6 
7 . 9 4 7 
Π , 2 
5 9 , 5 
3 1 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
3 5 , 6 
4 9 , 4 
1 C C C 
5 1 , 8 
3 1 , 8 
1 6 , 4 
1 C C 0 
1 8 , 9 
1 3 , 7 
6 , 0 
1 4 , 3 
9 , 3 
8 , 1 
7 , 3 
7 , 8 
1 8 , 0 
1 2 , 1 
6 , 6 
1 2 , 5 
1 . 1 3 8 
1 . C 9 3 
6 7 8 
1 . 1 0 0 
8 1 9 
7 7 1 
8 0 0 
7 9 3 
1 . 1 2 2 
1 . 0 3 1 
8 3 8 
1 . 0 4 7 
2 5 , 7 
3 2 , 6 
1 8 , 9 
2 8 , 6 
1 9 , 1 
1 4 , 5 
3 2 , 2 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
3 3 , 7 
2 6 , 5 
3 0 , 6 
1 C 3 . 5 
9 9 , 4 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
1 C 0 . 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 5 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 9 , 5 
1 1 1 , 1 
1 1 7 , 5 
1 1 8 , 0 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 1 
1 2 2 , 2 
1 1 2 , e 




4 5 . 9 7 1 
1 7 . 4 8 6 
6 3 . 4 5 6 
2 7 , 6 
4 4 , 9 
3 2 , 3 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 4 , 2 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 2 , 8 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 2 4 
9 1 5 
7 9 0 
9 3 6 
6 9 4 
6 6 6 
6 9 0 
6 8 2 
4 4 2 
8 4 4 
7 4 3 
8 6 6 
2 4 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
1 9 , 5 
2 4 , 7 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
2 9 , 6 
1 0 9 , 4 
9 7 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 7 , 5 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
JANS L 
R E U N I S ) 
1 S E X E : 
OUAL! 
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νερΤΕΙ ίυΝβ NACH DAUER DεR UNTERNEHMεNSZUGεHOεRIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 4TA 
PAPIER, ART. PAPIER 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <49 ANS) 
1 GESCHLECHT: 











































































































































































< 2 Ι 
Ι 
2 . 4 3 3 
5 7 3 
3 . 0 0 6 
1 9 , 1 
2 0 , 8 
2 9 , 6 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 9 , 8 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
2 7 , 8 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 1 , 9 
3 1 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
6 , 4 
1 3 , 3 
1 0 . 7 
5 , 4 
1 0 , 6 
2 3 , 9 
1 1 , 8 
9 0 4 
8 0 9 
7 9 1 
8 2 0 
6 5 0 
6 7 4 
6 5 9 
6 6 1 
8 6 7 
7 9 0 
7 5 9 
7 8 9 
3 2 , 6 
2 1 , 7 
. 2 6 , 3 
2 7 , 4 
1 0 , 5 
8 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
3 3 , 2 
2 1 , 3 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
1 1 0 , 2 
9 8 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
8 8 , 4 
9 9 , 5 
8 6 , 0 
9 0 , 0 
9 3 , 0 
9 0 , 4 
9 1 , 0 
8 5 , 8 
9 0 , 7 
9 9 , 0 




2 - 4 I 
1 
4 . 6 0 4 
1 . 1 6 2 
5 . 7 6 5 
2 0 , 1 
3 6 , 5 
3 5 , 5 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
2 5 , 1 
6 C 4 
l O C O 
3 1 , 2 
3 4 , 2 
3 4 , 6 
l O C O 
1 6 . 5 
2 6 . 9 
3 4 , 0 
2 2 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 4 
2 5 , 1 
3 C 2 
2 2 , 7 
9 5 6 
8 8 2 
7 8 5 
6 9 2 
6 7 8 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 2 
43 8 
6 5 1 
7 5 7 
8 4 6 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 8 
2 3 , 5 
7 , 4 
1 3 . 0 
1 8 . 1 
1 6 . 0 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
1 4 , 3 
2 4 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
l O C O 
9 6 , 6 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 6 
8 9 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 , 5 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
9 2 , 5 
9 3 , - 9 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 2 , 8 
9 7 , 7 ' 
9 8 , 7 
9 3 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
6 . 2 4 0 
1 . 3 1 7 
7 . 5 5 6 
1 7 , 4 
5 4 , e 
3 1 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
3 9 , 2 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
3 3 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 2 , 6 
2 2 , 2 
3 1 . 1 
2 4 , 5 
2 9 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
3 2 , 9 
3 1 , 6 
2 2 , C 
2 9 , 7 
1 . 0 4 5 
9 3 2 
7 9 5 
9 7 6 
692 
6 7 8 
7 4 3 
7 1 0 
1 . 0 2 6 
8 6 0 
7 7 4 
9 3 0 
2 4 , 9 
2 3 , 0 
1 8 , 2 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
1 7 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
1 8 , 2 
2 7 , 5 
1 0 7 , 1 
9 5 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 4 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 5 , 8 
9 3 , 5 
1 0 1 , 9 
9 7 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 5 4 4 
1 . 7 9 5 
7 . 3 3 9 
2 4 , 5 
6 6 , 6 
2 7 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
3 2 , 8 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
2 8 , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 4 , 6 
9 , 1 
2 7 , 6 
3 6 , 3 
3 3 , 3 
3 2 , 9 
3 3 , 4 
3 6 , 3 
2 6 , 5 
1 9 , 2 
2 8 , 6 
1 . 0 5 0 
9 6 0 
8 3 5 
1 . 0 1 2 
7 5 4 
7 6 7 
7 6 3 
7 6 3 
1 . 0 2 6 
9 0 5 
7 8 3 
9 5 1 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
1 0 3 , 8 
9 4 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 5 , 2 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 1 
, 
> ■ 2 0 
1 . 1 6 2 
5 0 4 
1 . 6 7 2 
3 0 , 5 
7 6 , 4 
1 8 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
4 3 , 4 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
2 5 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
3 , 4 
1 , 7 
5 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
6 , 5 
9 , 5 
9 , 0 
5 , 5 
3 , 7 
6 , 6 
1 . 1 4 9 
1 . C 4 9 
63C 
1 . 1 1 4 
8 0 1 
7 8 0 
7 4 5 
7 7 2 
1 . 1 1 2 
9 1 0 
7 6 8 
1 . 0 1 0 
2 6 , e 
1 9 , 6 
1 2 , 5 
2 6 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
2 8 , 3 
2 3 , 5 
1 7 . 1 
2 9 , 9 
1 0 3 , 1 
9 4 , 2 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 0 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 0 
1 C 4 . 5 
1 0 0 , 1 




2 0 . 0 7 1 | 
5 . 3 7 1 
2 5 . 4 4 2 | 
2 1 , 1 
5 0 , 8 
3 0 , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
3 3 , 1 1 
5 2 , 0 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 0 , 8 
2 5 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 . 0 3 4 
9 1 5 
7 9 5 
9 5 3 
7 2 2 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 6 
1 . 0 1 1 
8 7 1 
7 6 7 
9 0 5 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 4 
2 6 , 6 
1 C 6 , 5 
9 6 , 0 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 6 , 2 
8 4 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































PAPI ER­U.PAPPEMERZ. PAPIER, ART. PAPIER 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 47A 
ΕΜΡΙΟΥε« 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE REPARTITION PAP TA1LLF OES STASLI«SFMENT« 








































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 5 6 
1 2 0 
2 7 6 
4 3 , 5 
­
­1 9 , 2 
1 4 , 2 
3 8 , 5 
2 3 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 0 
1 0 . 0 
8 0 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 , 0 
1 5 , 2 
5 6 , 5 
1 5 , 2 
6 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 3 
1 , 1 
5 , 4 
2 , 6 
2 . 6 
2 . 6 
2 . 2 
_ 
­8 , 3 
2 , 0 
5 , 8 
7 , 3 
5 , 0 
_ 
­2 , 6 
1 , 2 
5 , 6 
2 , 9 
2 . 5 
3 , 2 
2 , 4 
1 
2 0 ­ 4 4 1 
1 
7 2 5 
3 4 5 
1 . 1 1 4 
3 5 , 3 
0 , 8 
5 , C 
1 4 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 3 
' 3 0 , 0 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 5 , 1 
7 2 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
1 2 . 9 
2 4 , 4 
3 8 , 7 
2 0 , 2 
1 2 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
8 , 9 
1 1 , 0 
6 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
2 0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
_ 
­­1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 1 , 0 
1 6 , 3 
6 , 6 
8 , 7 
1 0 , 4 
8 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 
1 
8 8 1 
5 1 5 
1 . 3 9 5 
3 6 , 9 
0 , 7 
4 , 1 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
2 6 , 8 
1 8 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 2 
2 1 , 6 
7 4 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 2 , 4 
2 2 , 6 
4 2 , 3 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
8 , 9 
1 3 , 3 
7 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
2 3 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
_ 
­8 , 3 
1 8 , 9 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
6 , 6 
8 , 7 
1 3 , 0 
9 , 3 
2 1 , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
8 5 4 
3 9 5 
1 . 2 4 9 
3 1 , 6 
_ 
5 , 3 
2 1 , 0 
3 7 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
6 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
9 , 8 
2 6 , 3 
5 8 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
1 7 , 5 
3 3 , 6 
3 1 , 8 
1 3 , 2 
5 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 . 1 
1 3 , 7 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 0 , 5 
8 , 1 
1 2 . 9 
1 2 , 0 
_ 
3 0 , 0 
5 3 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
2 3 , 6 
1 6 , 3 
_ 
1 1 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 1 
1 . 0 8 8 
4 9 9 
1 . 5 8 7 
3 1 , 4 
0 , 3 
9 , 2 
2 2 , 2 
3 7 , 5 
1 2 , 6 
1 8 , 3 
8 , 5 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
­2 2 , 6 
7 1 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 5 
1 5 , 2 
3 2 , e 
3 1 , 3 
1 4 , 0 
6 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 4 , 7 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
­
3 0 , 0 
­1 9 , 2 
2 1 , 5 
2 9 , 2 
2 0 , 6 
3 , 3 
2 4 , ε 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
DER 6 E T R I E 6 E 
8 T A B L I S S S M E N T S 
I 
2 0 C ­ 4 9 4 
I 
2 . 1 8 4 
5 7 3 
2 . 7 5 7 
2 0 , e 
3 , 1 
5 , 4 
1 7 , 2 
4 4 , 2 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
3 , 8 
3 4 , 2 
5 8 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 , 5 
1 4 , 4 
4 2 , 1 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
9 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
2 9 , 4 
2 8 , 7 
3 4 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 1 
3 7 , 6 
2 0 , 6 
3 0 , 7 
_ 
4 0 , 0 
3 0 , 4 
3 3 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
7 5 , 7 
2 9 , 6 
2 8 , 8 
3 4 , 2 
2 1 , 1 
2 8 , 6 
3 6 , 6 
2 0 , 9 
2 8 , 9 
5 C C ­ 9 4 4 
1 . 8 3 6 
4 2 7 
2 . 2 6 5 
ie ,s 
0 , 6 
5 , 4 
1 5 , 8 
4 4 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
4 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 4 
1 3 , 3 
8 3 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
1 3 , 1 
3 8 , 3 
2 9 , 0 
1 4 , 8 
3 , 3 
1 1 , 5 
Ï C C O 
1 3 , 2 
2 4 , 5 
2 2 , 2 
2 8 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 7 
1 0 , 9 
3 6 , 2 
2 5 , 9 
_ 
­8 , 2 
9 , 7 
2 1 , 5 
7 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 7 
1 0 , 4 
3 4 , 7 
2 3 , 8 
1 > ­ 1 0 0 0 
2 6 5 
1 2 
2 7 7 
4 , 3 
0 , 4 
2 , 3 
1 8 , 1 
4 0 , 8 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 2 
1 7 , 3 
4 1 , 2 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 5 
3 , 7 
3 . 8 
3 . 8 
4 , 3 
6 , 9 
1 . 7 
3 , 7 
­
­­1 , 0 
0 , 4 
­0 , 5 
1 , 1 
1 , 4 
3 , 5 
3 , 4 
1 , 7 
4 , 1 
6 , 6 
1 . 6 
2 . 9 
1 TOTAL 
7 . 1 1 0 
2 . 4 2 1 
9 . 5 3 1 
2 5 , 4 
1 , 3 
5 , 7 
1 B , 4 
3 9 , 5 
1 5 , 5 
l o , 6 
0 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 0 
2 4 , 2 
6 9 , C 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
4 , 4 
1 4 , 5 
7 5 , 6 
2 9 , 1 
1 5 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
ΐ η ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b C AC I 








































































TAB. V / 47A (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GE SC HL 







1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 " I 
Ι Ν E 


















































































































1 0 - 1 9 | 
1 
-
• 1 6 6 . 1 5 6 
_ 
. . • 1 2 5 . 0 1 5 
I 
• 1 3 4 . 9 5 0 
-
a 
. « 1 2 7 . 3 1 0 
. • . 1 5 2 . 0 3 9 
-
« 2 7 , 1 
_ 
. | « 2 7 , 3 
. « 3 4 , 0 
-
. « 2 4 , 5 
a 
. . 3 1 , 6 
-
Ι « 1 0 0 , 0 
| 
| . | 1 « 9 2 , 6 
| I «ιοο,ο 
| 
I 
| . 1 « 6 3 , 7 
I 
j . 
| , ι ιοο,ο 
_ 
« 5 4 , 3 
_ 
. , « 6 0 , 1 




# 7 4 , 7 
. 
a 
, 5 5 , 4 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
. 
» 3 0 7 . 5 1 3 
2 2 8 . 6 9 7 
« 1 4 8 . 8 1 3 
2 0 1 . 1 0 2 
2 1 0 . 4 1 7 
. 2 3 9 . 1 8 8 
-
-• 2 0 8 . 2 7 8 
1 2 3 . 7 5 7 
. 1 4 6 . 4 6 3 
, 
• 3 0 7 . 5 1 3 
2 2 1 . 0 7 0 
1 3 1 . 8 6 6 
2 0 1 . 1 6 5 
2 1 0 . 4 1 7 
1 7 9 . 6 3 6 
2 0 6 . 5 5 1 
, 
• 3 0 , 3 
1 9 , 5 
• 2 4 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
a 
4 7 , 5 
_ 
-• 2 8 , 0 
2 1 , 0 
. 3 6 , 1 
, 
« 3 0 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
1 2 , 3 
5 1 , 1 
, 
• 1 2 8 , 6 
9 5 , 6 
• 6 2 , 2 
8 4 , 1 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-• 1 4 0 , 2 
8 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 8 , 9 
1 0 7 , 0 
6 3 , 6 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 8 5 , 4 
7 5 , 2 
» 7 7 , 8 
7 7 , 3 
7 4 , 8 
. 
7 8 , 2 
_ 
-• 9 2 , 5 
7 9 , 3 
, 8 2 , 4 
• 8 6 , 5 
7 5 , 9 
7 7 , 4 
7 8 , 6 
7 5 , 9 
7 7 , 3 
7 5 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
, 
« 2 4 2 . 4 2 4 
2 1 6 . 4 6 4 
1 4 3 . 2 3 0 
2 0 1 . 6 4 4 
2 1 0 . 6 6 6 
. 2 2 5 . 8 3 0 
-
. • 2 1 1 . 2 1 3 
1 2 4 . 0 4 5 
. 1 4 5 . 1 3 3 
a 
• 2 8 6 . 0 3 8 
2 1 4 . 8 4 2 
1 3 0 . 5 6 8 
1 4 4 . 4 6 2 
2 1 0 . 6 8 8 
1 7 7 . 2 4 5 
1 4 5 . 2 4 5 
, 
• 3 2 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
. 4 7 , 9 
_ 
. • 2 6 , 2 
2 2 , 9 
. 3 5 , o 
. 
• 3 4 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
1 4 , 8 
5 0 , 7 
, 
• 1 2 9 , 7 
9 6 , 1 
6 3 , 4 
8 9 , 3 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. « 1 4 5 , 5 
8 5 , 5 
. l c c o 
, 
1 1 4 6 , 5 
1 1 0 , 1 
6 6 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 1 , 3 
7 1 , 3 
7 4 , 9 
7 7 , 5 
7 4 , 9 
. 7 3 , 8 
_ 
. « 9 3 , 8 
7 9 , 5 
. 6 0 , 5 
. 
• 6 0 , 4 
7 3 , 6 
7 6 , 6 
7 8 , 0 
7 6 , 0 
7 6 , 2 
7 1 , 1 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
I 
« 5 9 0 . 9 0 1 
3 3 2 . 9 7 5 
2 4 9 . 9 8 9 
1 7 1 . 3 1 1 
2 2 2 . 5 8 8 
• 2 4 2 . 5 7 4 
2 0 8 . 7 6 5 
2 6 9 . 4 8 7 
a 
. 2 1 8 . 1 8 5 
1 4 7 . 0 9 1 
. 1 8 1 . 7 6 3 
« 5 8 5 . 2 2 0 
3 2 1 . 4 1 0 
2 4 1 . 7 4 0 
1 5 6 . 8 0 3 
2 1 7 . 5 9 8 
• 2 2 6 . 5 8 6 
2 1 0 . 1 9 2 
2 4 0 . 7 4 2 
• 2 6 , 3 
3 1 , 3 
3 0 , 7 
2 4 , 7 
1 7 , 5 
» 1 7 , 2 
1 4 , 5 
4 6 , 9 
a 
. 2 0 , 0 
1 9 , 3 
. 3 4 , 0 
» 2 7 , 9 
3 0 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 3 
1 8 , 9 
• 2 2 , 0 
1 4 , 5 
4 8 , 7 
• 2 1 9 , 3 
1 2 3 , 6 
9 2 , « 
6 3 , 6 
8 2 , 6 
• 9 0 , 0 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 0 , 0 
6 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 2 4 3 , 1 
1 3 3 , 5 
1 0 0 , 4 
6 5 , 1 
9 0 , 4 
• 9 4 , 1 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , β 
9 2 , 4 
6 2 , 2 
6 9 , 5 
6 5 , 5 
• 6 6 , 2 
6 8 , 3 
6 8 , 1 
. 
a 
9 6 , 9 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 8 
• 1 0 2 , 6 
9 0 , 4 
8 3 , 0 
9 2 , 0 
8 5 , 1 
• 6 1 , β 
9 0 , 4 
8 7 , 7 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 5 0 7 . 4 6 4 
• 3 3 7 . 1 3 3 
2 9 4 . 9 3 6 
1 7 5 . 3 4 0 
2 5 0 . 8 1 5 
2 7 5 . 1 2 6 
• 2 2 5 . 9 4 2 
3 0 3 . 2 6 9 
. 
-• 2 1 1 . 3 7 1 
1 4 4 . 4 8 4 
. 1 6 5 . 9 2 7 
5 0 9 . 6 1 3 
• 3 3 7 . 1 3 3 
2 7 7 . 3 8 3 
1 5 3 . 7 9 7 
2 4 1 . 9 4 2 
2 6 4 . 7 2 2 
• 2 1 8 . 7 0 8 
2 6 2 . 2 7 4 
• 3 0 , 3 
• 3 7 , 3 
3 0 , 5 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
21 , 0 
• 2 4 , 2 
4 2 , 7 
a 
-• 3 0 , 0 
2 0 , 7 
. 3 6 , 6 
2 9 , 8 
• 3 7 , 3 
3 3 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 8 
• 2 6 , 2 
4 9 , 5 
« 1 6 7 , 3 
« 1 1 1 , 2 
9 7 , 3 
5 7 , 6 
8 2 , 7 
9 0 , 7 
« 7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
-« 1 2 7 , 4 
8 7 , 1 
, 1 0 0 , 0 
1 9 4 , 3 
• 1 2 6 , 5 
1 0 5 , 6 
5 8 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 9 
• 8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 1 
• 9 3 , 6 
9 7 , 0 
9 1 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 8 
• 9 5 , 6 
9 9 , 2 
. 
-• 9 3 , 9 
9 2 , 6 
a 
9 2 , 0 
6 9 , 4 
• 9 4 , 6 
9 5 , 3 
9 0 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
• 9 4 , 0 




2 0 C - 4 9 « | 
1 
5 3 9 . 0 1 4 
3 7 3 . 0 9 5 
2 9 0 . 5 3 3 
1 9 3 . 2 3 6 
2 5 9 . 7 9 0 
2 6 C . 8 6 1 
2 2 3 . 4 3 0 
3 0 1 . 6 2 2 
a 
. 2 2 0 . 2 6 1 
1 7 2 . 8 2 0 
. 1 9 9 . 5 8 6 
5 4 4 . e e 3 
3 6 9 . 8 7 2 
2 7 9 . 9 3 9 
1 8 1 . 7 2 9 
2 5 6 . 4 6 7 
2 7 9 . 7 7 7 
2 1 6 . 3 2 5 
2 8 1 . 3 6 5 
3 5 , 5 
2 7 , 6 
2 7 , 8 
2 2 . 4 
2 1 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
3 B , 7 
a 
. 2 5 , 1 
2 5 , 4 
. 3 8 , 4 
3 5 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
4 1 , 7 
1 7 6 , 6 
1 2 3 , 6 
9 6 , 3 
6 4 , 0 
8 6 , 1 
9 3 , 1 
7 4 , 0 
I C O . O 
a 
. 1 1 0 , 4 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 7 
1 3 1 , 5 
9 = , 5 
6 4 , 6 
4 1 , 2 
4 4 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
1 0 3 , 6 
4 5 , 5 
1 0 1 , 0 
4 4 , 8 
4 4 , 8 
4 4 , 5 
4 8 , 7 
. 
a 
4 7 , 4 
1 1 0 , 8 
. 1 1 0 , 7 
4 5 , 6 
1 0 4 , 0 
4 6 , 2 
1 C 6 . 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
4 3 , 4 
1 0 2 , 5 
5 C C - 9 4 4 
6 6 6 . 3 6 8 
4 2 4 . 1 4 1 
3 5 1 . 2 4 0 
2 2 1 . 4 2 1 
2 8 6 . 7 1 9 
. 2 7 9 . 0 0 0 
3 3 1 . 4 4 9 
-
. . 1 4 1 . 6 2 0 
. 2 1 1 . 4 3 7 
6 6 8 . 3 6 6 
4 2 6 . 0 7 8 
3 4 4 . 4 1 7 
2 C 6 . 1 2 4 
2 6 4 . 1 2 7 
. 2 7 3 . 4 9 0 
3 2 6 . 3 1 6 
1 6 , 4 
2 7 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
, 1 8 , 1 
3 6 , 9 
_ 
. . 2 2 , 9 
. 3 3 , 3 
1 8 , 4 
2 6 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
. 1 7 , 9 
4 0 , 6 
1 9 0 , 2 
1 2 2 , 1 
9 9 , 9 
6 3 , 0 
e 2 , 2 
. 7 8 , 2 
ice,α 
_ 
. . 9 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 C 4 . 8 
1 3 1 , 2 
1 0 7 , 2 
6 3 , 2 
6 8 , 6 
. 8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 1 9 , 1 
1 1 9 , 9 
1 1 9 , 7 
1 1 0 , 9 
. 1 1 6 , 3 
1 1 4 , 9 
-
. • 1 2 2 , 8 
. 1 1 7 , 6 
1 1 7 , 2 
1 2 0 , 4 
1 2 0 , 2 
1 2 0 , 9 
1 1 3 , 0 
. 1 1 8 , 6 
1 1 8 , 9 




• 4 3 3 . 0 0 9 
. • 4 4 7 . 2 0 7 
. , • 4 0 4 . 8 9 3 
-
-
• 4 2 7 . 1 3 6 
• 4 4 7 . 2 0 7 
« 3 9 6 . 7 3 2 
• 2 3 , 1 
• 2 7 , 3 
« 3 8 , 4 
-
-
« 2 4 , 2 
« 2 7 , 3 
« 3 B , e 
« 1 0 7 , 4 
• l lO,3 




• 1 0 7 , 1 
« 1 1 2 , 2 
« 1 0 0 , 0 
• 1 4 3 , 0 
• 1 7 1 , β 




• 1 4 6 , 7 
« 1 7 4 , e 
• 1 4 5 , 3 
TOTAL 
9 6 9 . 2 4 6 1 
3 6 0 . 1 8 6 
3 0 4 . 1 6 2 
1 9 1 . 3 4 6 
2 6 0 . 2 7 3 1 
2 6 1 . 3 7 6 
2 3 6 . 4 3 3 
3 0 3 . 8 6 3 
• 2 7 8 . Θ 6 4 
2 2 3 . 0 9 3 
1 9 6 . 0 2 9 
• 1 8 8 . 6 6 9 
1 6 0 . 2 9 2 
9 7 0 . 2 9 7 
3 3 5 . 6 7 5 
2 9 1 . 0 8 5 
1 7 0 . 4 2 6 
2 5 5 . 6 2 4 
2 7 7 . 1 2 7 
2 3 2 . 6 0 3 
2 7 4 . 5 0 4 
3 1 , 4 
3 4 , 2 
2 9 , 8 
2 8 , 6 
3 0 , 1 
3 1 , 7 
2 3 . 1 
4 2 , 9 
a 
• 2 9 , 0 
2 9 , 2 
2 8 , 0 
« 2 7 , 8 
3 8 , 5 
3 1 , 7 
3 4 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
3 2 , 3 
2 4 , 1 
4 7 , 6 
1 8 6 , 1 
1 1 7 , 8 
9 9 , 5 
6 2 . 6 
8 5 . 1 
9 2 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 5 4 , 7 
1 2 4 , 8 
8 6 , 5 
• 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 7 
1 2 9 , 6 
1 0 6 , 0 
6 2 , 1 
9 3 , 2 
1 0 1 , 0 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
SE) 















































































































C C I 
0 F I 
F I 
F V I 
F A I 
! R 1 
C I 1 
1 A | 
ρ - ι 
» I 1 










PAPI ER-U.PAPPENERZ. PAPIER, ART. PAPIER 
Α Ν β ε ς τ ε ί ί τ ε ITALIA 
TAB. V I / 47A 
EMPLOYE« 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION P»R A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











































































1 < 21 1 
1 
3 9 
3 4 5 
1 3 8 4 
8 9 , 6 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 1 
9 3 , 3 
1 . 6 
1 0 0 . 0 
_ 
--4 , 6 
9 4 , 0 
1 , 4 
-1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
---3 , 5 
- 1 
--0 , 5 
_ 
--3 , 0 
1 9 , 3 
6 , 6 
1 4 , 2 
' _ 
--0 , 5 
1 3 , 0 
0 , 4 
-0 , 7 
4 , 0 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
3 8 9 
5 7 5 
9 6 3 
5 9 , 7 
_ 
-6 , 9 
3 2 , 3 
5 5 , 7 
5 , 0 
-5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 5 , 2 
8 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 4 
2 2 , 1 
7 2 , 5 
2 , 0 
-2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
4 , 5 
1 9 , 6 
1 , 4 
-2 . 6 
5 . 5 
_ 
-8 , 3 
1 4 , 9 
2 8 , 8 
-2 3 , 7 
_ 
-2 , 4 
6 , 3 
2 5 , 2 
1 , 3 
-2 , 6 
1 0 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
. 1 . 1 7 0 
5C6 
1 . 6 7 6 
3 0 , 2 
_ 
1 , 0 
6 , 3 
5 3 , 6 
2 7 , 2 
1 1 , 6 
3 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 2 
2 6 , 6 
( 8 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
4 , 8 
4 6 , 3 
3 9 , 8 
8 , 5 
2 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
5 , 6 
2 2 , 4 
2 8 , 8 
9 , 6 
5 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 5 
_ 
-8 , 3 
2 4 , 8 
2 0 , 9 
7 , 3 
2 0 , 9 
-
2 , 9 
5 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
9 , 7 
6 , 2 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
R LZAHL OER 
E (NOMBRE 0 
1 
( 2 1 - 2 9 1 1 
1 
1 . 5 5 9 
1 . C 6 C 
2 . 6 3 9 
4 0 , 9 
_ 
0 , 8 
6 , 5 
4 8 , 4 
3 4 , 3 
1 0 , 3 
2 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 1 
2 1 , 5 
7 6 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
4 , 3 
3 7 , 4 
5 1 , 7 
6 , 1 
1 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
7 , 7 
2 6 , 9 
4 8 , 5 
1 1 , 2 
5 , 6 
1 6 , 8 
2 1 , 9 
-
-1 6 , 5 
3 9 , 6 
4 9 , 7 
7 , 3 
4 4 , 6 
_ 
2 . 9 
8 , 2 
2 9 , 1 
4 9 , 2 
1 1 , 0 
6 , 2 
1 5 , 7 
2 7 , 7 
V 0 L L E N 0 E T 8 N LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 1 7 4 
6 7 1 
3 . 8 4 5 
1 7 , 5 
0 , 7 
5 , 8 
2 2 , 3 
3 9 , 7 
9 , 9 
2 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
3 , 6 
3 5 , 9 
5 4 , 0 
5 ,e 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
1 9 , 1 
3 4 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 8 
o , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 5 , 6 
5 4 , 1 
4 4 , 9 
2 8 , 4 
4 0 , 2 
5 3 , 3 
4 5 , 2 
4 4 , 6 
_ 
5 0 , 0 
3 3 , 1 
4 1 , 0 
7 1 , 7 
4 7 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
4 5 , 7 
5 3 , 0 
4 4 , 2 
2 4 , 3 
4 9 , 1 
5 1 , 6 
4 6 , 8 
4 0 , 3 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 . 7 4 8 
3 0 4 
2 . 0 5 2 
1 4 , 6 
3 , 1 
8 , 7 
2 1 , 0 
3 3 , 5 
1 0 , 0 
2 3 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 0 , 0 
3 1 , 5 
4 9 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 5 
1 9 , 4 
3 3 , 2 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 C C 0 
5 9 , 3 
3 7 , 3 
2 8 , 1 
2 0 , 8 
1 5 , 8 
2 9 , 8 
2 8 , 8 
3 0 , 6 
2 4 , 6 
_ 
2 0 , 0 
4 2 , 1 
1 6 , 3 
9 , 0 
3 1 , 1 
1 2 , 6 
5 9 , 3 
3 6 , 9 
2 8 , 6 
2 0 , 1 
1 1 , 7 
2 9 , 9 
3 0 , 6 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
τ 
1 
> - 55 1 
1 
5 9 1 
2 1 
6 1 2 
3 , 4 
2 , 5 
9 , 7 
2 2 , 4 
3 5 , 4 
7 , 1 
2 3 , 0 
1 4 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 7 
7 8 , 6 
-2 8 , 6 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
9 , 9 
2 2 , 6 
3 4 , 1 
7 , 8 
2 3 , 2 
1 3 , 4 
4 , 2 
l ece 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
7 , 4 
3 , » 
9 , 7 
1 2 , 3 
7 , 2 
8 , 3 
_ 
3 0 , 0 
6 , 3 
-0 , 4 
7 , 3 
0 , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 0 , 3 
6 , 1 
1 , 7 
9 , 6 
1 1 , 7 
7 , 5 
6 , 4 
> - 2 1 
7 . 0 7 1 
7 . 0 7 6 
9 . 1 4 8 
2 2 , 7 
1 , 3 
5 , 7 
1 8 , 5 
3 9 , 7 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
9 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , 5 
2 7 , 4 
6 4 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
1 5 , 1 
3 6 , o 
2 6 , 4 
1 6 , 0 
7 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
6 0 , 7 
9 3 , 2 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 7 , 0 
9 9 , 6 
1 3 0 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
1 
1 TOTAL 
7 . 1 1 0 
2 . 4 2 1 
9 . 5 3 1 
2 5 , 4 
1 , 3 
5 , 7 
1 8 , 4 
3 9 , 5 
1 5 , 5 
1 = , ( 
o , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 1 
_ 
C , 4 
3 , 0 
2 4 , 2 
6 0 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , o 
4 , 4 
1 4 , 5 
3 5 , 6 
2 9 , 1 
1 5 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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TAB. V I / 47A (SU.TE) 
6 . TRAITEMENTS 














































































































































­. 1 1 7 . 0 3 6 
. 1 1 9 . 5 5 3 
_ 
­. 1 1 8 . 5 0 6 




­. 2 1 , 1 
, 2 1 . 3 
­
­. 2 0 , 6 
. ­. Ι 2 0 , 6 
| 






Ι 9 7 , 9 
| . Ι 1 0 0 , 0 
| 
ι Ι . 









­. 7 5 , 0 
a 




6 9 , 5 
. ­I . 
4 4 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
­
. • 2 2 7 . 2 5 4 
1 5 7 . 9 2 2 
. ­. 1 6 6 . 2 5 0 
­
. • 1 5 5 . 8 8 7 
1 4 5 . 4 3 9 
­1 4 6 . 6 1 3 
­
, » 1 9 7 . 1 5 1 
1 4 9 . 4 8 6 
. ­. 1 6 2 . 7 4 4 
_ 
. « 3 1 , 7 
1 8 . 9 
. ­. 3 2 , 6 
_ 
. « 1 9 , 5 
1 5 , 1 
­1 6 , 6 
_ 
. • 3 4 , 4 
1 6 , 6 
. ­, 2 9 , 1 
_ 
. ( 1 2 2 , 0 
8 4 , 8 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
. • 1 2 1 , 1 
9 1 , 9 
. ­. 1 0 0 , C 
­
, • 7 4 , 7 
8 2 , 5 
. ­. 6 0 , 9 
_ 
, • 6 9 , 3 
9 3 , 2 
­8 1 , 3 
_ 
, « 6 7 , 7 
8 7 , 7 
. ­, 5 9 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
_ 
• 3 C 0 . 8 0 3 
2 3 3 . 4 8 3 
I E C . 7 6 0 
2 0 3 . 2 2 4 
. • 1 4 4 . 7 1 7 
2 3 3 . 9 9 4 
_ 
. 2 0 7 . 1 1 0 
1 9 5 . 4 6 3 
. 1 7 2 . 6 6 6 
, 
2 4 6 . 6 8 5 
2 4 5 . 0 8 5 
1 6 8 . 1 4 0 
2 0 1 . 4 4 4 
. • 1 4 4 . 7 1 7 
2 1 7 . 7 7 4 
. 
• 2 0 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 8 , 5 
. • 2 0 , 7 
3 2 , 8 
­
. 1 2 , 5 
1 5 , 8 
. 2 0 , 7 
_ 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 4 
1 9 , 5 
. • 2 0 , 7 
3 3 , 9 
_ 
• 1 2 7 , 7 
1 0 7 , 6 
7 6 , 7 
8 7 , 1 
. • 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 9 , o 
4 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 6 , 3 
1 1 2 , 5 
7 7 , 2 
4 2 , 8 
. • 4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 8 3 , 5 
8 3 , 3 
4 4 , 5 
7 8 , 4 
. • 8 4 , 5 
7 7 , 0 
_ 
. 4 2 , 0 
4 4 , 7 
. 4 5 , 8 
a 
8 3 , 5 
8 4 , 2 
4 8 , 7 
7 9 , 0 
. • 8 5 , 9 
7 9 , 3 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 ­ 2 9 ) 1 
1 
• 2 8 9 . 9 9 4 
2 4 6 . 9 0 7 
1 7 0 . 6 1 6 
2 0 3 . ­ 9 2 6 
. 1 9 8 . 9 8 0 
2 2 2 . 4 0 7 
_ 
. 1 8 6 . 0 6 7 
1 4 9 . 1 8 0 
. 1 9 7 . 7 2 6 
, 
• 2 7 6 . 6 3 6 
2 3 4 . 0 4 2 
1 3 7 . 6 3 4 
2 0 0 . 8 9 9 
. 1 9 8 . 9 8 0 
1 9 6 . 2 7 6 
. 
• 2 3 , 9 
2 9 , 4 
2 2 . 4 
2 0 , 3 
. 2 2 , 4 
3 4 , 4 
_ 
. 2 1 . 3 
1 9 . 8 
. 2 0 . 9 
a 
» 2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
. 2 2 , 4 
3 9 , 7 
a 
• 1 3 0 , 4 
1 1 1 , 9 
7 6 , 7 
9 1 , 9 
. 6 9 , 3 
1 0 0 , ­ 0 
­
. 1 1 1 , 0 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 0 , 9 
1 1 9 , 2 
6 0 , 4 
1 0 2 , 3 
, 1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 6 0 , 5 
6 1 , 8 
8 9 , 2 
7 8 , 2 
. 6 4 , 0 
7 2 , 7 
­
a 
6 2 , 7 
9 5 , 6 
a 
8 7 , 5 
. 
• 7 7 , 6 
6 0 , 4 
9 2 , 6 
7 8 , 5 
a 
8 5 , 4 




3 0 ­ 4 4 I 
1 
5 2 5 . 0 7 1 
3 4 6 . 7 0 3 
3 0 8 . 5 3 1 
2 0 1 . 3 1 2 
2 4 9 . 5 4 6 
2 5 3 . 1 6 β 
2 4 4 . 2 2 6 
3 0 9 . 7 2 3 
, 
. 2 4 3 . 1 0 1 
1 8 0 . 2 3 8 
. 2 0 9 . 2 8 8 
52 5 . 9 3 6 
3 4 4 . 3 1 2 
2 9 9 . 0 2 9 
1 9 0 . 3 0 9 
2 4 4 . 2 2 4 
2 5 1 . 9 7 1 
2 3 4 . 1 5 7 
2 9 2 . 8 8 1 
3 0 , 9 
3 1 , 7 
2 0 , 1 
2 3 , e 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
3 8 , 0 
. 
. 1 9 , 7 
2 3 , 1 
. 3 0 , 6 
3 0 , 4 
3 1 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 6 , 0 
3 9 , 8 
1 6 9 , 5 
1 1 1 , 9 
9 9 , ( 
6 5 , 0 
8 0 , 6 
8 1 , 7 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 2 
8 6 , 1 
, 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 6 
1 1 7 ,'6 
1 0 2 , 1 
6 5 , 0 
8 3 , 4 
6 6 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
9 6 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 2 
9 5 , 9 
9 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
, 
a 
1 0 8 , 0 
1 1 5 , 5 
. 1 1 6 , 1 
9 2 , 2 
9 6 , 8 
1 0 2 , 7 
1 1 1 , 7 
9 5 , 5 
9 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 7 
1 
4 5 ­ 5 4 
5 7 8 . 4 3 7 
3 8 9 . 7 C 6 
3 3 3 . 2 4 8 
• 2 2 4 . 0 9 7 
2 6 4 . 2 3 » 
2 4 2 . 4 8 2 
2 3 7 . 2 4 2 
3 3 4 . 4 2 3 
a 
. • 2 4 1 . 4 2 0 
« 2 1 5 . 8 2 6 
. 2 5 3 . 7 7 2 
5 8 2 . 8 2 3 
3 8 4 . 0 0 6 
3 2 7 . 5 4 1 
2 2 0 . 2 7 6 
2 6 1 . 4 5 4 
2 6 5 . 2 2 4 
2 3 7 . 3 4 7 
3 2 6 . 8 4 7 
3 0 , 4 
3 6 , 7 
2 2 , o 
« 2 4 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
4 1 , 1 
. 
. • 2 9 , 2 
• 2 7 , 4 
. 3 7 , 1 
3 1 , 1 
3 6 , 7 
2 4 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
4 2 , 0 
1 7 0 , 2 
1 1 4 , 6 
9 f l , 0 
« 6 5 , 4 
7 7 , 7 
6 6 . 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. • 1 1 4 , 6 
• 8 « , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 8 , 3 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 2 
( 7 , 4 
8 0 , 0 
e 7 , 3 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 2 
1 C 9 . 6 
» 1 1 7 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
1 1 1 , 1 
, 
a 
» 1 2 9 , 5 
« 1 3 6 , 3 
a 
1 4 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 5 
1 2 9 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 1 9 , 1 
1 
> ­ 55 
1 
7 0 5 . 5 1 5 
« 3 9 5 . 1 7 9 
3 9 1 . 5 3 1 
, « 3 5 5 . 9 6 4 
• 3 4 4 . 7 1 6 
a 
4 0 6 . 2 0 3 
a 
. ­­. • 
6 9 5 . 2 4 0 
» 3 9 0 . 7 0 9 
3 9 1 . 5 3 1 
. # 3 5 3 . 5 4 0 
» 3 9 4 . 7 1 8 
, 4 0 6 . 3 1 6 
2 0 , 2 
» 3 0 , 1 
2 7 , 4 
. « 7 4 , 6 
• 7 3 , 3 
. 3 8 , 9 
. 
. ­­. • 
2 1 , 0 
« 3 0 , 3 
2 7 , 4 
a 
• 3 4 , 1 
« 3 3 , 3 
. 3 6 , 7 
1 7 7 , 8 
• 4 6 , 6 
4 5 , 4 
. « 8 7 , 2 
» 9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
. ­­. • 
1 7 1 , 1 
« 9 6 , 2 
0 6 , 4 
. « 8 7 , 0 
» 9 7 , 1 
, 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 
» 1 0 9 , 7 
1 2 6 , 7 
. • 1 3 6 , 8 
» 1 4 0 , 3 
a 
1 3 3 , 5 
, 
. ­­. • 
1 2 1 , 9 
• 1 0 9 , 9 
1 3 4 , 5 
a 
« 1 3 8 , 2 
• 1 4 2 , 4 
a 
1 4 8 , 0 
1 
> ■ 2 1 1 
1 
5 6 9 . 2 4 6 
3 6 0 . 1 8 6 
3 0 4 . 1 6 2 
1 9 2 . 9 1 4 
2 6 0 . 2 7 3 
2 8 1 , 3 7 6 
2 3 6 . 4 3 3 
3 0 6 . 4 8 3 
a 
• 2 7 8 . 6 6 9 
2 2 7 . 6 9 6 
1 6 5 . 7 3 3 
• 1 9 1 . 2 4 9 
1 9 0 . 7 3 5 
5 7 0 . 2 5 7 
3 5 5 . 6 7 5 
2 9 1 . 8 7 3 
1 7 8 . 1 1 6 
2 5 6 . 2 7 4 
2 7 7 . 1 2 7 
2 3 3 . 3 3 0 
2 8 0 . 6 7 4 
3 1 , 9 
3 4 , 2 
2 9 , 8 
2 9 , 3 
3 0 , 1 
3 1 , 7 
2 3 , 1 
4 2 , 8 
. 
« 2 8 , 0 
2 8 , 5 
2 5 , 3 
• 2 6 , 8 
3 6 , 7 
3 1 , 7 
3 4 , 4 
3 1 , 4 
2 8 , 1 
3 3 , 7 
3 2 , 3 
2 4 , 1 
4 6 , 1 
1 8 5 , 7 
1 1 7 , 5 
9 9 , 2 
6 2 , 9 
8 4 , 9 
9 1 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 4 6 , 2 
1 1 9 , 4 
8 6 , 9 
« 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 0 
1 2 6 , 6 
1 0 3 , 9 
6 7 , 4 
9 1 , 2 
9 8 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 2 
• 1 0 1 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
5 6 9 . 2 4 6 
3 6 0 . 1 8 6 
3 0 4 . 1 8 2 
1 9 1 . 3 4 8 
2 6 0 . 2 7 3 ' 
2 8 1 . 3 7 6 
2 3 6 . 4 3 3 
3 0 5 . 9 6 3 
, 
• 2 7 9 . 8 6 9 
2 2 5 . 0 9 3 
1 9 6 . 0 2 9 
• 1 8 6 . 6 6 9 
1 6 0 . 2 9 2 
9 7 0 . 2 9 7 
3 5 5 . 6 7 5 
2 9 1 . 0 8 5 
1 7 0 . 4 2 6 
2 5 5 . 8 2 4 
2 7 7 . 1 2 7 
2 3 2 . 6 0 3 
2 7 4 . 5 0 4 
3 1 , 9 
3 4 , 7 
2 9 , 8 
2 9 , 6 
3 0 , 1 
3 1 , 7 
2 3 , 1 
4 2 , 9 
, 
« 2 8 , 0 
? o , 2 
2 8 , 0 
« 2 7 , 8 
3 9 , 5 
3 1 , 7 
3 4 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
3 2 , 3 
2 4 , 1 
4 7 , 6 
1 8 6 , 1 
1 1 7 , 6 
O o , ; 
6 2 , 6 
8 5 , 1 
O 2 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 5 4 , 7 
1 2 4 , 8 
8 6 , 5 
• 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 7 
1 2 9 , 6 
1 0 6 , 0 
6 2 , 1 
9 3 , 2 
1 0 1 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

















































































































C C I 
ο ε ι 
F ι 
F ν ι 
F 4 ι 
1 ι Ι 
c ι ι 
Ι 4 | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 






ι C ι 
F 1 
ι s ι 
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EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UftTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 















































































< 2 1 
1 
7 0 2 
3 6 3 
1 . 0 6 5 
3 5 , 3 
2 . 7 
6 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
3 3 , 5 
1 3 , 0 
3 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 4 , 6 
8 1 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 0 
1 3 , 0 
2 1 , 0 
5 0 , 3 
9 , 9 
2 . 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
6 , 1 
2 1 . 4 
6 . 6 
3 , 0 
1 0 , 1 
9 , 9 
_ 
--9 , 5 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
2 1 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
6 , 7 
1 9 , 7 
7 , 3 
3 , 5 
1 1 , 0 




2 - 4 1 
1 
1 . 3 8 5 
( 8 5 
2 . 0 7 0 
3 3 , 1 
' 2 , 9 
3 , 5 
1 3 , 7 
4 3 , 8 
2 4 , 7 
1 1 , 5 
5 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , C 
-
-2 , 6 
1 3 , 4 
8 2 , 3 
1 . 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 , 3 
1 0 , 0 
3 3 , 7 
4 3 , 7 
8 , 3 
4 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
2 1 , 6 
3 1 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
_ 
-2 4 , 8 
1 5 , 6 
33,£ 
1 4 , 6 
2 8 , 3 
4 3 , 8 
1 1 . 6 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
3 2 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
2 1 , 7 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ β Ε Η 0 ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
2 . 0 4 8 
6 3 4 
2 . 6 8 3 
2 3 , 6 
0 , 5 
5 . 9 
1 5 , 5 
4 5 , 9 
1 4 , 4 
1 7 , 8 
8 , 4 
0 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
0 , 8 
3 0 . 9 
6 7 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 6 
1 2 , 0 
4 2 , 4 
2 6 , 9 
1 3 , 7 
6 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 9 , 8 
2 4 , 3 
3 3 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
_ 
4 Q . 0 
6 , 6 
3 3 , 4 
2 5 , 5 
3 , 7 
2 6 , 2 
1 1 , 1 
3 0 , 0 
2 3 , 3 
3 3 , 5 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
2 8 . , 1 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β ε 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 6 3 
4 6 9 
2 . 2 3 3 
2 1 , 0 
0 , 1 
7 , 1 
2 7 , 3 
3 4 , 0 
7 , 7 
2 3 , 9 
1 3 , 8 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
5 , 6 
3 5 , 7 
4 9 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 9 
2 2 , 7 
3 4 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 0 , 8 
3 6 , 7 
2 1 , 3 
1 2 . 3 
3 0 , 2 
3 5 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 6 
_ 
6 0 , 0 
3 6 , 1 
2 8 , 5 
1 3 , 8 
4 7 , 5 
1 9 , 4 
2 , 2 
3 1 , 5 
3 6 , 7 
2 2 , 6 
1 3 , 2 
3 1 , 2 
3 5 , 3 
2 7 , 2 
2 3 , 4 
> » 2 0 
1 . 1 6 3 
2 2 9 
1 . 3 9 2 
1 6 , 4 
1 , 7 
; , i 
1 3 , 3 
4 2 , 2 
7 , 1 
3 0 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 3 
3 3 , 1 
5 1 , 4 
5 , 2 
l O C O 
1 , 4 
4 , 2 
1 2 , 6 
4 C , 7 
1 4 , 4 
2 6 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 7 , 5 
7 , 5 
2 5 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
1 6 , 4 
-
-3 2 , 5 
1 2 . 9 
7 . 0 
1 4 , 6 
9 , 5 
2 1 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
7 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
1 4 , 6 
TOTAL 
7 . 1 1 0 
2 . 4 2 1 
9 . 5 3 1 
2 5 , 4 
1 , 3 
5 , 7 
1 8 , 4 
3 9 , 5 
1 5 , 5 
1 9 , 6 
9 , 7 
9 , R 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 0 
2 4 , 2 
6 9 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 4 
1 4 , 5 
3 5 , 6 
2 9 , 1 
1 5 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 













1 0 0 , 0 
SE L T 1 
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TAB. V I I / 47A (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
β 
» 2 9 6 . 4 7 1 
• 2 3 1 . 1 0 7 
1 6 4 . 5 7 7 
• 1 6 6 . 6 4 7 
. 1 6 5 . 3 2 5 
2 3 4 . 7 7 5 
_ 
-. 1 2 7 . 7 1 3 
. 1 3 1 . 7 1 9 
a 
• 2 9 6 . 4 7 1 
• 7 1 4 . 0 8 2 
1 4 3 . 8 4 6 
• 1 8 1 . 7 4 5 
. 1 6 0 . 4 2 2 
1 4 8 . 8 0 2 
a 
« 3 1 . 6 
• 3 8 . 8 
2 5 , 5 
• 2 6 , 5 
. 1 2 , 3 
5 2 , 6 
-
. 2 3 , 6 
. 2 2 , 4 
, « 3 1 , 6 
« 4 0 , 3 
2 8 , 1 
• 2 8 , 5 
. 1 6 . 2 
5 6 , 5 
| 
• 1 2 6 , 3 
1 « 9 8 , 4 
7 0 , 1 
• 8 0 , 4 
. 7 0 , 4 




1 9 7 , 0 
| . ι ιοο,ο 
| a 
Ι · 1 4 9 , 1 
1 * 1 0 7 , 7 
1 7 2 , 4 
1 « 9 1 , 4 
| . 1 8 0 , 7 
Ι ιοο,ο 
« 6 2 , 3 
1 « 7 6 , 0 
8 6 , 0 
1 « 7 2 , 5 
. 6 9 , 9 
1 7 6 , 8 
-
. 8 1 , 9 
. 7 3 , 1 
. 
« 6 3 , 4 
• 7 3 , 5 
8 4 , 4 
i « 7 1 , 1 
| . 1 6 9 , 0 




2 - 4 I 
1 
• 4 9 6 . 4 4 2 
» 3 4 5 . 5 8 7 
2 6 2 . 3 3 8 
1 7 5 . 2 7 7 
• 2 3 6 . 6 7 2 
• 2 4 6 . 4 2 1 
. 2 5 8 . 5 5 2 
_ 
. • 1 9 9 . 0 8 0 
1 3 8 . 1 5 6 
. 1 4 8 . 5 6 2 
• 4 9 6 . 4 4 2 
« 3 3 3 . 4 5 7 
2 5 5 . 0 0 8 
1 5 2 . 5 6 8 
« 2 3 1 . 2 4 1 
« 2 3 6 . 1 1 2 
. 2 2 2 . 3 3 0 
• 3 4 , 2 
« 4 5 , 1 
3 3 , 5 
2 0 , 0 
• 2 8 , 1 
• 3 0 , 5 
. 4 5 , 8 
-
• 2 0 , 5 
1 9 , 5 
. 2 6 , 6 
• 3 4 , 2 
• 4 6 , 5 
3 3 , ε 
2 3 , 1 
· 2 β , 7 
• 3 1 , 7 
a 
5 0 , 5 
« 1 9 2 , 0 
« 1 3 3 , 7 
1 0 1 , 5 
6 7 , e 
« 9 1 , 6 
» 9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. • 1 3 4 , C 
9 3 , C 
. 1 0 0 , 0 
• 2 2 3 , 3 
» 1 5 C C 
1 1 4 , 7 
6 8 , 6 
• 1 0 4 , C 
• 1 0 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 8 7 , 2 
« 9 5 , 9 
6 6 , 2 
9 1 , 6 
« 9 1 , 0 
• 6 7 , 6 
. 8 4 , 5 
-
« 8 8 , 4 
8 6 , 5 
a 
8 2 , 4 
• 8 7 , 1 
• 9 3 , 8 
8 7 , 6 
6 9 , 5 
• 9 0 , 4 
• 8 5 , 2 
a 
6 1 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE DANS L F N T R 8 P R I S 8 
1 I 
5 - 4 I 1 0 - 1 4 1 
1 1 
5 7 5 . 2 4 7 
3 6 1 . 5 4 7 
2 9 3 . 3 6 0 
1 9 2 . 3 0 7 
2 3 7 . 0 7 7 
2 4 8 . 7 7 7 
2 2 3 . 7 2 1 
2 9 9 . 8 7 2 
, 
. 1 9 4 . 1 4 7 
1 5 6 . 5 5 5 
. 1 7 5 . 4 2 6 
5 7 9 . 8 3 5 
3 6 1 . 5 8 5 
2 7 7 . 8 7 7 
1 7 1 . 3 4 2 
2 3 6 . 4 1 6 
2 4 8 . 7 7 7 
2 2 2 . 6 2 3 
2 7 0 . 7 5 1 
2 9 , 4 
2 6 , 1 
2 7 . 0 
2 6 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
4 0 , 8 
• 
2 6 , 6 
1 7 , 6 
. se.i 
2 9 , 7 
2 6 , 1 
2 9 , 9 
2 5 , 1 
2 1 . 2 
2 0 . 0 
2 0 , 9 
4 5 , 6 
1 9 1 . 8 
1 2 0 . 6 
9 7 . 6 
6 4 , 1 
7 9 , 1 
B 3 , 0 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 3 , 6 
8 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 1 4 , 2 
1 3 3 . 5 
1 0 2 . 6 
6 3 . 3 
8 7 , 3 
9 1 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
9 1 . 1 
8 8 . 4 
9 4 , 6 
9 8 , 0 
• 
6 8 , 5 
1 0 0 . 3 
a 
9 7 , 3 
1 0 1 , 7 
1 -01 ,7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 5 
9 2 , 4 
8 9 , 8 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
6 0 3 . 6 5 5 ' 
3 6 6 . 5 4 0 
3 1 5 . 6 6 5 
2 1 3 . 9 2 4 
2 6 5 . 0 9 1 
2 7 4 . 1 7 9 
2 5 3 . 0 7 6 
3 3 2 . 5 4 2 
a 
, 2 4 6 . 7 4 4 
1 8 7 . 0 1 9 
. 2 2 1 . 5 6 2 
6 0 0 . 9 5 6 
3 6 3 . 2 6 4 
3 0 0 . 7 3 7 
1 9 7 . 7 2 2 
2 5 7 . 1 4 3 
2 6 9 . 0 2 7 
2 4 2 . 4 8 6 
3 0 4 . 5 6 6 
2 6 , 6 
3 2 , 3 
2 2 . 2 
2 1 . 2 
2 2 . 5 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
3 6 , 7 
• 
2 6 . 1 
1 4 . 6 
. 3 2 , 2 
2 6 , 3 
3 2 , 2 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
4 1 , 2 
1 6 1 , 6 
1 1 0 , 2 
9 5 , 0 
6 4 , 3 
7 9 , 7 
6 2 , 4 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 1 , 4 
8 4 , 4 
a 
1 0 0 , Ό 
1 9 4 , 1 
1 1 7 , 3 
9 7 , 1 
6 3 , 4 
8 3 , 1 
8 6 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 4 
4 7 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 7 
• 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 4 
a 
1 2 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 8 
> - 2 0 
6 2 7 . 5 7 3 
4 3 9 . 0 1 2 
3 6 0 . 2 7 2 
2 6 5 . 7 B 7 
2 9 6 . 3 2 7 
» 3 3 5 . 7 3 C 
2 5 6 . 0 2 6 
3 6 9 . 6 6 9 
-
. 3 0 0 . 6 1 5 
2 4 9 . 3 5 9 
, 2 7 1 . 1 6 6 
6 2 7 . 5 7 3 
4 1 6 . 1 1 8 
3 6 9 . 5 1 4 
2 6 4 . 8 8 3 
2 9 7 . 3 5 0 
« 2 3 2 . 3 9 3 
2 5 9 . 7 1 0 
3 9 3 . 3 2 1 
3 0 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 1 
» 3 5 , 6 
1 9 , 2 
3 4 , C 
-
1 4 , 6 
1 6 , 6 
, 1 7 , 6 
3 C 4 
7 6 , 5 
2 2 . 3 
2 C . 0 
3 2 , 8 
» 3 5 , 8 
1 9 , 1 
3 4 , 5 
1 6 4 , 8 
1 1 8 , 8 
1 0 2 , 9 
7 7 , 3 
8 0 , 7 
• 9 C 8 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 9 
9 2 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 6 
1 1 8 , 3 
1 0 4 , 6 
7 5 , 0 
8 4 , 2 
« 0 4 , 1 
7 3 , 3 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 9 , 0 
1 4 9 , 4 
1 1 4 , 6 
» 1 1 9 , 3 
1 0 9 , 1 
1 2 C 9 
-
1 3 3 , 6 
1 9 4 , 8 
, 1 5 0 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 7 , 6 
1 2 6 , 4 
1 5 5 , 4 
1 1 6 , ? 
» 1 1 4 , 4 
1 1 1 , 7 




5 6 4 . 2 4 6 | 
3 6 0 . 1 6 6 
3 0 4 . 1 6 2 1 
1 4 1 . 3 4 8 
2 6 0 . 2 7 3 
2 8 1 . 3 7 6 1 
2 3 6 . 4 3 3 
3 0 5 . 8 6 3 
• 2 7 8 . 8 6 4 | 
2 2 5 . 0 4 3 
1 9 6 . 0 2 9 
• 1 8 8 . 6 6 5 
1 6 0 . 2 4 2 
5 7 0 . 2 5 7 
3 5 9 . 6 7 9 
2 4 1 . 0 8 9 
1 7 0 . 4 2 6 
2 9 9 . 6 2 4 
2 7 7 . 1 2 7 
2 3 2 . 6 0 3 
2 7 4 . 3 0 4 | 
3 1 , 9 
3 4 , 2 | 
2 4 , 6 
7 8 , 6 
3 0 , 1 
3 1 , 7 
2 3 , 1 1 
4 2 , 9 
• 7 8 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
• 2 7 , 8 
? 8 , 3 
3 1 , 7 
3 4 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
3 2 , 3 
2 4 , 1 
4 7 , 6 
1 8 6 , 1 
1 1 7 , 8 
9 0 , 5 
6 2 , 6 
8 3 , 1 
9 2 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 9 4 , 7 
1 2 4 , 6 
8 6 , 9 
• 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
- 2 0 7 , 7 
1 2 9 , 6 
1 0 6 , 0 
6 2 , 1 
9 3 , 2 
1 0 1 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
} E n C 1 












































































































C C 1 
0 F 1 
ε ι 
« V 1 
F A 1 
1 R 1 
c 1 1 
I A 1 
ε τ 1 
M I 1 







ι ε ι 
s 1 
695 
PAPI ER-U.PAPPENERZ. PAPIER, ART. PAPIER 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 47A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜΕ^ΖυΟΕΗΟεΡ IGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISS 















































































Ι < 2 Ι 
1 
2 5 0 
Ι 16 
2 6 8 
6 , 6 
3 , 6 
1 0 , 4 
3 6 , 6 
1 9 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
8 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---6 6 , 0 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
9 , 7 
3 4 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
7 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
1 4 , 1 
1 2 . 9 
3 , 8 
1 2 , 2 
5 , 5 
5 , 7 
5 , 3 
7 , -9 
_ 
---3 , 2 
1 5 , 4 
2 , 6 
4 0 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
3,2 
7 , 4 
6 , 0 
5 , 6 
6 , 5 




2 - 4 I 
1 
5 3 1 
1 1 7 
6 4 8 
1 8 , C 
0 , 6 
6 , 6 
2 1 , 4 
3 8 , 3 
1 1 . 3 
2 1 . 7 
1 0 . 5 
U . 2 
1 0 0 . 0 
_ 
-5 , 1 
2 0 , 9 
7 4 , 0 
-1 0 0 , C 
0 , 5 
5 , 6 
1 8 , 5 
3 5 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
8 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
-
-2 5 , 0 
1 0 , 1 
2 3 , 9 
-1 7 , 4 
1 3 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
2 1 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν β ζ υ β ε Η ο ε ρ ι β κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
1 . 1 5 4 
1 6 5 
1 . 3 3 9 
1 3 , 8 
0 , 8 
5 , 2 
1 5 , 6 
4 8 , 0 
1 1 . 3 
1 9 , 2 
9 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
­5 4 , 7 
4 2 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 6 
1 3 , 5 
4 8 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
8 , 4 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 2 , 4 
2 5 , 5 
4 3 , 9 
4 1 , 6 
3 2 , 3 
3 0 , 5 
3 4 , 3 
3 6 , 4 
_ 
4 0 , 0 
­4 2 , 0 
2 1 , 7 
7 , 7 
2 7 , 5 
4 0 , 9 
3 2 , 6 
2 4 , 6 
4 3 , 6 
3 0 , 9 
3 1 , 0 
3 0 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 0 4 0 
2E6 
1 . 3 7 6 
2 0 , 8 
0 , 1 
5 , 2 
2 6 , 4 
3 7 , 3 
6 , 6 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
2 , 1 
3 1 , 7 
5 4 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
2 1 , 8 
3 6 , 1 
1 6 , 7 
2 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 0 , 8 
4 1 , 4 
3 2 , 2 
2 3 , 7 
3 7 , 7 
3 9 , 3 
3 5 , 8 
3 4 , 3 
_ 
6 0 , 0 
7 5 , 0 
3 7 , 7 
4 3 , 1 
7 6 , 9 
4 2 , 6 
4 , 5 
3 1 , 6 
4 0 , 9 
3 3 , 1 
3 4 , 1 
3 9 , 8 
4 0 , 3 
3 9 , 3 
3 5 , 8 
> « 2 0 
1 2 8 
6 0 
1 8 9 
3 2 , 0 
_ 
­1 3 , 1 
3 7 , 5 
8 , 5 
4 0 , 8 
2 6 , 7 
1 4 , 1 
1 C 0 . 0 
_ 
­1­9,9 
4 0 , 8 
3 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­1 5 , 3 
3 6 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 8 
1 8 , 1 
« , 6 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 4 
? , 8 
3 , 5 
7 , 6 
0 . 3 
« , 7 
4 , 0 
_ 
­5 0 , 0 
1 0 , 2 
6 , 6 
­4 , 0 
­
­3 , 9 
4 , 8 
5 , 1 
7 , 2 
9 , 1 
5 , 2 
4 , 9 
1 TOTAL 
3 . 1 T 4 
6 7 1 
3 . 8 4 5 
1 7 , 5 
0 , 7 
5 , 8 
2 2 , 3 
3 9 , 7 
9 , 9 
2 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 7 
3 . 6 
3 5 , 9 
5 4 , 0 
5 , Β 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
1 9 , 1 
3 9 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
9 , 7 
o , l 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


















































































TAB. VIII/ 47A (SU!TF) 
B. TRAITEMENTS 










































































































































» 2 7 6 . 





Ι « 2 7 6 
• 
| . . Ι . 
« 2 6 3 
9 
# 3 4 
, . • 




. « 3 4 
. • 
¡ 
Ι « 4 6 
Ι « 1 0 1 






Ι # 1 0 4 
| . Ι . 
Ι . 
t # 1 0 0 
, 
Ι # 7 9 
1 , Ι β 
. . I a 




• 9 0 , 
a 
, • 




7 2 9 
1 2 7 
7 2 9 
















2 - 4 I 
1 
# 4 4 0 . 3 8 9 
» 3 4 4 . 8 0 7 
« 3 0 9 . 6 2 9 
« 2 3 9 . 6 9 3 
. 2 9 8 . 9 0 2 
-
« 1 4 3 . 0 6 9 
« 1 6 7 . 8 3 3 
« 4 4 0 . 3 8 9 
• 3 4 6 . 5 2 2 
» 3 0 2 . 4 1 3 
1 6 2 . 5 5 0 
« 2 3 5 . 6 5 ? 
. . 2 7 6 . 2 3 4 
« 3 3 , 3 
» 3 5 , 6 
« 3 7 , 7 
. « 3 2 , 1 
■ 
4 2 , 2 
­
» 2 3 , 4 
« 3 3 , 0 
« 3 3 , 3 
» 3 5 , 4 
« 3 7 , 4 
2 2 , 4 
• 3 2 , 1 
• 
4 6 , 2 
» 1 4 7 , 3 
» 1 1 7 , 0 
• 1 0 3 , 6 
• 7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• 8 5 , 2 
• 1 0 0 , 0 
• 1 5 9 , 4 
« 1 2 5 , 4 
# 1 0 9 , 5 
5 8 , 8 
• 8 5 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
« 8 3 , 9 
• 1 0 0 , 9 
• 1 0 0 , 4 
. • 9 4 , 4 
. . 9 6 , 5 
­
. • 7 9 , 4 
­• 8 0 , 2 
• 8 2 , 7 
• 1 0 0 , 6 
• 1 0 1 , 1 
8 5 , 4 
» 4 6 ­ 5 
. 4 4 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 4 I 
1 
5 8 4 . 8 9 4 
3 6 1 . 0 3 0 
3 0 S . 4 4 8 
« 2 0 1 . 6 9 8 
2 5 0 . 5 1 1 
2 5 6 . 5 5 9 
» 2 4 0 . 3 7 1 
3 1 1 . 2 1 7 
, 
« 2 2 3 . 6 4 7 
« 1 8 2 . 5 8 1 
« 2 1 0 . 8 7 1 
5 6 2 . 6 9 9 
3 6 1 . 0 3 0 
2 9 5 . 1 0 7 
1 9 5 . 6 3 2 
2 4 9 . 0 5 0 
2 5 6 . 5 5 9 
« 2 3 7 . 0 9 3 
2 9 9 . 5 5 6 
2 6 , 9 
2 9 , 3 
2 6 . 6 
« 2 9 . 3 
2 0 . 0 
1 8 , 5 
« 2 1 , 7 
3 9 , 0 
• 
» 2 3 , 6 
» 2 0 , 5 
» 3 0 , 1 
2 6 , 6 
2 9 , 3 
2 9 , 9 
2 7 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
• 2 2 , 2 
4 0 , 2 
1 8 7 , 9 
1 1 6 , 0 
9 6 , 1 
• 6 4 , 8 
6 0 , 5 
6 2 , 4 
» 7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 6 , 1 
• 8 6 , 6 
•ιοό,ο 
1 9 4 , 6 
1 2 0 . 5 
9 8 , 5 
6 5 , 3 
6 3 , 1 
6 5 , 6 
« 7 9 , 1 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 4 . 1 
9 9 , 0 
• 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
» 9 8 , 4 
1 0 0 , 5 
• 
• 9 2 , 0 
• 1 0 1 . 3 
. • 1 0 0 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 9 
9 8 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 8 
• 1 0 1 . 3 
1 0 2 . 3 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
5 6 4 . 0 7 5 
3 5 9 . 8 3 4 
3 1 4 . 1 0 3 
2 1 4 . 1 1 6 
2 5 6 . 1 4 2 
2 5 3 . 8 4 6 
« 2 5 9 . 0 3 5 
3 2 0 . 5 2 8 
_ 
2 5 0 . 7 7 0 
1 9 1 . 5 7 6 
2 1 4 . 6 3 6 
5 6 4 . 9 3 4 
3 5 7 . 0 3 7 
3 0 2 . 8 8 9 
1 9 9 . 3 8 4 
2 4 6 . 9 6 3 
2 5 0 . 7 6 1 
• 2 4 2 . 9 4 1 
2 9 8 . 6 0 6 
2 2 , 3 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
» 2 2 , 7 
3 4 , 4 
• 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 7 
2 9 , 3 
2 4 , 3 
1 6 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
• 2 6 , 6 
2 6 , 4 
1 7 6 , 0 
1 1 2 . 3 
9 8 , 0 
6 6 , 9 
7 9 , 9 
7 9 , 2 
• 8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 6 , 8 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 1 
1 1 9 , 5 
1 0 1 , 4 
6 6 , 8 
8 2 , 7 
8 4 , 0 
• 8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
• 1 0 6 , 1 
1 0 3 , 5 
• 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 3 
• 1 0 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 5 
• 1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 




, 3 2 1 , 1 9 4 
_ 
• 
2 7 1 . 4 2 3 
­
. 3 3 8 . 9 9 1 





2 3 , 9 
­
• 
1 2 . 9 
­. 1 6 . 5 
• 
• 
2 4 . 1 
_ 
i c c o 
_ 
• 
1 0 0 . 0 
­
1 1 1 . 2 
. . , l O C O 
­




­1 2 5 , 7 
­
a 
1 1 3 , 4 
, ' 




3 2 5 . 0 7 1 I 
3 4 6 . 7 0 3 
3 0 8 . 5 3 1 
2 0 1 . 3 1 2 
2 4 4 . 5 4 6 
2 9 3 . 1 6 8 
2 4 4 . 2 2 6 1 
3 0 4 . 7 2 3 
, 
2 4 3 . 1 0 1 
1 8 0 . 2 3 8 
2 0 9 . 2 8 8 
5 2 5 . 9 3 8 
3 4 4 . 3 1 2 
2 9 9 . 0 2 9 
1 9 0 . 3 0 9 
2 4 4 . 2 2 4 
2 3 1 . 0 7 1 
2 3 4 . 1 9 7 
2 9 2 . 6 8 1 
3 0 , 9 
3 1 , 7 
2 9 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
3 8 , 0 
• 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
3 0 , 6 
3 0 , 4 
3 1 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 6 , 0 
3 9 , 8 
1 6 0 , 5 
1 1 1 , 9 
9 4 , 6 
6 5 , 0 
8 0 , 6 
8 1 , 7 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 2 , 1 
6 5 , 0 
6 3 , 4 
8 6 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i r K C ι 













































































































































νεΡτε ΐ ίυΝΟ NACH GROESSE DER β ε τ ρ ι ε β ε 
ITALIA 
TAB. I / 47B 
IMPRIMERIE, EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP T 4 R L E D8S ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 





















t ι ι 
Ι E 























































































































































1 0 - 1 9 | 
1 
1 3 . 5 7 0 
1 6 7 5 
4 . 4 4 5 
1 1 9 , 7 
1 
1 6 6 , 7 
1 2 3 , 1 
t 1 0 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 3 
1 4 1 , 1 
1 2 4 , 6 
1 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 2 6 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
8 , 7 
8 , 3 
7 , 9 
1 3 , 6 
9 , 0 
4 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
4 1 3 
7 3 2 
6 7 6 
8 4 7 
7 5 5 
6 5 1 
5 6 2 
6 6 5 
8 4 5 
1 7 0 7 
1 6 3 4 
e u 
2 2 , 2 
3 3 , 0 
3 7 , 7 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
3 4 , 4 
2 1 , 3 
2 4 , 2 
1 2 2 , 7 
3 4 , 0 
1 3 5 , 1 
1 2 9 , 7 
1 0 7 , e 
8 6 , 4 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 7 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
8 7 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
7 2 , 5 
7 5 , 8 
7 2 , 4 
9 2 , 3 
6 3 , 6 
6 6 , 6 
6 6 , 1 
7 2 , 3 
7 5 , 7 
7 5 , 2 
7 4 , 1 
1 
2 0 - 4 0 | 
1 
6 . 4 5 8 
1 . 8 4 4 
8 . 3 0 2 
2 2 , 2 
6 7 , 3 
2 1 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
4 3 , 4 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
2 6 , 4 
1 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 7 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 3 
9 7 1 
7 7 1 
7 3 0 
9 0 1 
7 8 8 
6 6 6 
6 2 2 
7 0 3 
9 4 6 
7 3 3 
69 5 
8 5 7 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
1 4 , 3 
2 1 , 7 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
3 5 , 4 
3 C 0 
2 0 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
1 0 7 , 8 
8 5 , 6 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 4 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
8 5 , 5 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
7 6 , 3 
8 1 , 8 
7 7 ¿ 0 
9 6 , 3 
8 5 , 5 
9 5 , 8 
9 1 , 1 
7 6 , 4 
7 6 , 5 
6 2 , 4 
7 8 , 3 
GROESSE ( 6 E S C H A 8 F T I G T E N Z A H L ) OER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSSMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 0 . 0 2 6 
2 . 7 1 9 
1 2 . 7 4 7 
2 1 , 3 
6 7 , 1 
2 2 , 1 
io,e 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 2 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
2 6 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 3 , 9 
1 7 , 0 
2 4 , 4 
2 7 , 3 
2 5 , 6 
3 5 , 9 
2 7 , 4 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
4 5 1 
7 5 7 
7 1 2 
8 8 2 
7 7 8 
6 6 1 
6 0 0 
6 4 1 
4 2 4 
7 2 4 
6 7 3 
8 4 1 
1 4 , 8 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
3 0 , 1 
3 1 , 4 
2 9 , 4 
2 1 , 2 
2 8 , 3 
2 7 , 8 
2 6 , 4 
1 C 7 . 8 
8 5 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 5 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
8 6 , 1 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
7 5 , 0 
7 4 , 8 
7 5 , 4 
4 5 , 1 
8 4 , 4 
4 2 , 4 
8 4 , 5 
7 5 , 0 
7 7 , 5 
7 4 , β 
7 6 , 4 
I 
5 0 - 4 4 
I 
6 . 7 6 6 
2 . 3 4 3 
4 . 1 0 4 
2 5 , 7 
5 5 , 0 
1 4 , 4 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 0 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
2 6 , 7 
1 6 , 4 
3 0 , 3 
1 5 , 9 
3 2 , 6 
2 4 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
2 8 , 0 
1 7 , 9 
1 . 1 2 3 
9 1 1 
7 6 8 
9 9 1 
7 6 3 
7 0 7 
6 0 2 
7 1 0 
1 . 0 4 0 
8 4 0 
7 2 9 
9 1 8 
3 1 , 1 
2 8 , 2 
3 0 , 1 
3 4 , 5 
2 1 , 3 
1 1 , 8 
2 7 , 2 
2 2 , 0 
3 3 , 7 
2 7 , 9 
3 1 , 3 
3 5 , 8 
1 1 3 , 3 
9 1 , 9 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 1 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
9 0 , 2 
6 6 , 1 
6 4 , 7 
9 3 , 3 
9 0 , 6 
9 2 , 6 
9 2 , 0 
6 4 , 0 
8 9 , 9 
8 6 , 5 
6 3 , 9 
1 
1 0 0 - 1 9 9 
6 . 4 0 7 
1 . 1 6 5 
7 . 5 9 2 
1 5 , 6 
6 2 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
5 7 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 5 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
9 , 9 
1 4 , 9 
4 , 4 
1 2 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 . 3 1 1 
1 . 0 3 6 
Θ33 
1 . 1 7 1 
8 0 4 
7 9 8 
« 6 4 0 
7 β ( 
1 . 2 6 4 
9 5 1 
8 1 7 
1 . 1 1 0 
2 8 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
3 1 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
• 2 e , 4 
1 4 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
3 3 , 8 
1 1 2 , 0 
8 8 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
• 6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
8 5 , 7 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 1 
9 8 , 3 
1 0 2 , 4 
• 1 0 6 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
9 6 , 9 
1 0 1 , 5 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
6 . 7 7 2 
1 . 3 7 1 
8 . 1 4 3 
1 6 , 8 
6 7 , 2 
2 0 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
3 2 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
2 2 , 2 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
2 2 , 9 
9 , 8 
6 , 0 
1 4 , 1 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
1 . 5 C 9 
1 . 1 2 7 
1 . C 9 7 
1 . 3 7 9 
8 6 0 
7 9 6 
« 7 4 1 
8 3 1 
1 . 4 0 8 
1 . 0 4 5 
1 . 0 6 2 
1 . 2 8 7 
3 3 , 5 
3 8 , 8 
3 5 , 4 
3 7 , 2 
2 3 , 3 
2 6 , 5 
• 2 4 , 4 
2 5 , 0 
3 7 , 4 
4 0 , 0 
3 6 , 5 
4 0 , 3 
1 0 9 , 4 
8 1 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 5 , 8 
• 8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
8 1 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 1 , 6 
1 2 3 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 2 
• 1 1 4 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 9 
1 2 6 , 0 
1 1 7 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
3 . 2 5 0 
1 . C 2 4 
4 . 2 7 4 
2 4 , 0 
τ 
5 7 , C 
2 5 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
8 0 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 8 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
8 , 8 
9 , 1 
7 , 4 
3 , 2 
1 8 , 3 
5 , 1 
1 0 , 5 
6 , 8 
1 1 , 9 
B , 3 
8 , 4 
1 . 8 6 0 
1 . 2 4 7 
1 . 2 0 4 
1 . 6 C 1 
« 8 9 2 
9 1 4 
« 7 7 0 
9CC 
1 . 8 0 4 
1 . 1 0 7 
1 . 1 5 6 
1 . 4 3 6 
2 8 , 2 
3 5 , 9 
3 6 , 9 
3 6 , 2 
• 4 6 , 1 
3 0 , 6 
• 3 0 , 1 
3 2 , 9 
3 1 , 3 
3 8 , 0 
3 8 , e 
4 2 , 1 
1 1 6 , 2 
8 1 , 0 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 1 
1 0 1 , 6 
»es,( 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , ( 
7 7 , 1 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 3 
1 2 8 , 4 
1 3 5 , 5 
1 3 6 , 8 
» 1 0 9 , 0 
1 1 7 , 3 
• 1 1 8 , 6 
1 1 6 , ( 
1 4 5 , 7 
1 1 6 , 5 
1 3 7 , 1 
1 3 1 , 3 
I 
> » 1 0 0 0 I 
I 
7 . 9 1 9 
1 . 1 C 9 
9 . 0 2 6 
1 2 , 3 
5 6 , 9 
2 9 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
6 3 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 3 
3 3 , 3 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
2 4 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 2 
6 , 4 
1 5 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
1 . 4 9 8 
1 . 1 2 8 
1 . 0 1 2 
1 . 3 3 2 
1 . 0 9 1 
862 
8 1 2 
= 0 2 
1 . 4 7 9 
1 . 0 6 6 
9 8 1 
1 . 2 7 9 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
2 9 , 8 
3 0 , 8 
4 , 8 
1 4 , 8 
2 2 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 6 
3 1 , 6 
1 1 2 , 5 
6 4 , 7 
? 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 5 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
8 3 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 8 
1 3 3 , 4 
1 1 0 , 7 
1 2 5 , 1 
1 1 6 , 8 
1 1 9 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 4 
1 1 6 , 9 
TOTAL 
4 1 . 1 4 2 
4 . 7 5 0 
5 0 . 8 9 2 
1 9 , 2 
6 2 , 0 
2 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
4 6 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
2 7 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 2 9 8 
1 . 0 1 0 
8 9 2 
1 . 1 7 0 
81B 
7 7 9 
6 4 9 
77 2 
1 . 2 3 B 
9 3 4 
8 4 3 
1 . 0 9 4 
3 5 , 8 
3 4 , 4 
3 6 , 2 
? 8 , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
2 9 , 9 
2 B , 1 
3 7 , 9 
3 5 , 0 
3 7 , 5 
4 0 , 8 
1 1 0 , 9 
8 6 , 3 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
8 5 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. _. .— 
S E X E : 
-——————* 
H , F , T 
Q U A L I F I ­








































































































































, 3 , 7 1 
ε ι 





















D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / 476 
IMPRIMERIE, EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G F 
Ι β Ε 5 Ο Η ί ε 0 Η Τ : 
ι ίειετυτ,βε-
1 GRUPPE: 1 , 2 





Ι Ν I 
1 A 







































ι R ε 
Ι Ι F 
A F 
Ι Τ Ι 
ι ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 











































































































< 1 8 1 
1 
3 3 3 
1 3 0 
4 6 3 
2 8 . 0 
1 0 . 6 
1 5 , 5 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
2 4 , 2 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
1 7 , 9 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
3 , 4 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 7 
5 , 5 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
4 , 3 
0 , 4 
« 5 4 1 
• 5 5 6 
5 8 7 
. 
. » 4 7 2 
4 9 3 
| . 
1 « 5 8 6 
1 5 3 3 
1 5 6 1 
1 « 2 8 , 2 
1 « 4 1 , 2 
1 3 9 , 6 
| . 1 « 2 5 , 1 
1 2 5 , 0 
| 1 « 2 3 , 3 
1 3 9 , 1 
! 3 7 , 8 
1 « 1 0 0 , 7 
1 « 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
| . 1 » 9 5 , 7 
ι ιοο,ο 
| 
# 1 0 4 , 5 
1 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
« 5 8 , 5 
« 6 2 , 3 
5 0 , 2 
, # 7 2 , 7 
6 3 , 9 
« 6 2 , 7 
6 3 , 2 
1 5 1 , 3 
—~— —-1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 . 3 5 0 
1 . 1 9 6 
2 . 5 4 8 
4 7 . 0 
1 7 , 8 
3 3 , 6 
4 8 , 5 · 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
5 C 3 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
4 1 , 5 
4 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 9 
1 C 3 
3 , 3 
( , 3 
1 3 , 3 
2 3 , 0 
1 2 , 3 
1 , 6 
7 , 7 
1 2 , 3 
5 , 0 
8 1 2 
8 0 0 
7 4 3 
7 7 « 
6 7 9 
6 9 9 
6 4 1 
6 7 7 
7 4 6 
7 4 2 
7 0 6 
7 2 9 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
2 5 . 1 
1 4 , 8 
2 2 , 2 
2 6 , 8 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
2 ; , i 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
7 9 , 2 
8 3 , 3 
6 6 , 2 
6 3 , 0 
6 9 , 7 
9 8 , 6 
8 7 , 7 
6 0 . 3 
7 9 , 4 
8 3 , 7 
6 6 , 6 
A L T E R 
A G E 
———— 1 
« 2 1 ) 1 
1 
1 . 6 8 3 
1 . 3 2 8 
3 . O U 
4 4 , 1 
1 6 , 4 
3 0 , 1 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 7 , 8 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
3 7 , 9 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 5 
1 4 , 2 
4 , 1 
6 , 5 
1 4 , 0 
2 8 , 9 
1 2 . ( 
1 . 8 
8 . 3 
1 7 , 1 
5 , 9 
8 1 0 
7 7 9 
6 0 1 
7 3 7 
6 7 1 
6 9 3 
6 0 6 
6 5 9 
7 4 6 
7 3 1 
6 6 2 
7 0 3 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
1 5 , 8 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
3 1 , 0 
2 8 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
I C I , 8 
1 0 5 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 4 
7 7 , 1 
7 7 , 5 
6 3 , 0 
8 2 , 0 
8 9 , 0 
9 3 , 4 
8 5 , 4 
6 0 , 3 
7 8 , 3 
7 8 , 5 




2 1 - 2 9 1 
1 
1 3 . 1 4 9 
4 . 1 9 C 
1 7 . 3 4 0 
2 4 , 2 
5 4 , 5 
3 1 , 1 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
5 0 , 4 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 5 , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 4 , 1 
2 9 , 6 
3 2 , 0 
3 9 , 9 
4 6 , 5 
3 9 , 9 
4 3 , 0 
2 9 , 6 
4 4 , 9 
3 1 , e 
3 4 , 1 
1 . 1 1 0 
9 3 1 
8 7 1 
1 . 0 1 9 
7 8 6 
7 8 1 
6 3 3 
7 6 1 
1 . 0 5 6 
8 8 0 
8 1 2 
9 5 7 
3 2 , 9 
3 2 , 3 
2 9 , 7 
3 4 , 1 
2 7 , 7 
2 8 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 8 
3 4 , 6 
3 2 , 3 
3 2 , 1 
3 5 , 5 
1 0 8 , 9 
9 1 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 2 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
9 2 , 2 
9 7 , 6 
8 7 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
8 5 , 3 
9 4 , 2 
9 6 , 3 
8 7 , 5 
VOLLENDETEN L E 6 E N S J A H R 8 ) 
ANNEES 
—_—___. 
3 0 - 4 4 
1 7 . 3 0 5 
2 . 9 1 3 
2 0 . 2 1 8 
1 4 , 4 
7 0 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 4 , 1 
1 2 . 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
2 2 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 4 , 7 
2 9 , 9 
4 2 , 1 
3 5 , 0 
2 8 , 3 
2 2 , 7 
2 9 , 9 
4 6 , 2 
3 2 , 6 
2 8 , 4 
3 0 , 7 
1 . 3 5 6 
1 . 1 1 9 
9 8 3 
1 . 2 7 1 
6 7 7 
8 1 8 
6 9 5 
8 2 9 
1 . 3 1 1 
1 . 0 3 3 
9 3 7 
1 . 2 0 7 
3 3 , 4 
3 3 , 0 
3 7 , 8 
3 5 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 8 , 2 
2 9 , 0 
3 5 , 0 
3 4 , 6 
3 8 , 9 
3 7 , ' 6 
1 0 6 , 7 
8 8 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 7 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
8 5 , 6 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 3 
REVOLUES! 
.—_—_—_——_. I 
4 5 - 5 4 I 
I 
6 . 4 9 1 
1 . 2 3 5 
7 . 7 2 6 
1 6 , 0 
6 6 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
3 8 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , e 
1 7 , 3 
1 0 , « 
e , 2 
1 2 , 7 
1 6 , 9 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
1 . 4 4 6 
I . 1 0 5 
9 7 7 
1 . 2 9 8 
8 2 6 
7 7 7 
« 7 5 7 
8 0 0 
1 . 3 6 7 
4 4 4 
4 1 5 
1 . 2 1 4 
3 6 , 0 
3 3 , 2 
3 6 , 3 
3 4 , 8 
2 1 , 1 
1 7 , 2 
« 3 7 , 4 
2 2 , 2 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
3 6 , 9 
4 2 , 0 
1 1 1 , 4 
8 4 , 4 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 1 
• 9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
8 1 , 5 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
• 1 1 6 , 6 
1 0 3 , 6 
H C , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 4 
_——____—__ I 
> - 55 I 
I 
2 . 5 1 4 
85 
2 . 5 9 9 
3 . 3 
( 2 . : 
1 7 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
3 5 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 2 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
1 0 0 , C 
6 , 2 
4 , 6 
7 , 8 
6 , 1 
1 . 4 
0 , 7 
C ? 
Ο , ο 
5 , 6 
3 , 4 
6 , ? 
5 , 1 
1 . 3 8 3 
1 . 0 2 3 
8 6 3 
1 . 2 1 9 
7 8 7 
. . 7 5 6 
1 . 3 6 4 
1 . 0 0 4 
eec 
1 . 2 0 3 
3 6 , 5 
3 6 , 5 
3 3 , 2 
4 0 , 8 
1 2 , 8 
. . 1 3 , 3 
3 7 , 2 
3 6 , 6 
3 3 , 5 
4 1 , 2 
1 1 3 , 5 
8 3 , 9 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
8 3 , 5 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , C 
1 0 4 , 2 
9 6 , 2 
a 
a 
9 7 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 0 
——_—— 1 
>■ 2 1 1 
3 9 . 4 5 9 
8 . 4 2 2 
4 7 . 6 8 2 
1 7 , 6 . 
6 3 , 9 
2 2 . 2 
1 3 . 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 6 , 3 
1 3 , 4 
1 0 0 , 3 
5 9 , 8 
2 6 , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 4 , 5 
8 5 , 8 
9 5 , 9 
9 3 , 5 
8 6 , 0 
7 1 , 1 
6 6 , 4 
= 8 , 2 
9 1 , 7 
6 2 , 9 
9 4 , 1 
1 . 3 0 3 
1 . 3 2 3 
9 2 4 
1 . 1 6 8 
9 2 9 
7 9 3 
6 6 7 
7 9 0 
1 . 2 4 7 
9 5 3 
8 8 0 
1 . 1 1 8 
3 5 , 6 
3 4 , 2 
3 5 , 2 
3 7 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 9 , 8 
2 7 , 9 
3 7 , 5 
3 4 , 9 
3 6 , 6 
3 θ , 9 
1 0 9 , 7 
6 6 , 1 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
B 5 , 2 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 4 




4 1 . 1 4 2 1 
9 . 7 5 0 
5 0 . 6 9 2 1 
1 9 , 2 
6 2 , 0 
2 2 , 3 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
4 6 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
2 7 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 . 2 9 8 
1 . 0 1 0 
6 9 2 
1 . 1 7 0 
8 1 8 
7 7 9 
6 4 0 
7 7 2 
1 . 2 3 9 
0 3 4 
8 4 3 
1 . 0 9 4 
2 5 , 3 
7 4 , 4 
3 6 , 2 
3 8 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
2 9 , 9 
2 8 , 1 
3 7 , 9 
3 5 , 0 
3 7 , 5 
4 0 , 6 
Ι Ι Ο , α 
6 6 , 3 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
8 5 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
"" 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­























































































































1 C Λ 
1 τ 
1 F I 


























t 0 1 
R 1 
1 4 | 
! 1 
1 R 1 
E 1 
1 « 1 
699 
DRUCKEREI.VERLAGSG. IMPRIMERIE, EDITION 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡ IG«I Τ (Αίίε ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. III/ 47B 
OUVRIFRS 
RERAPTITION PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 












































































2 , 3 

































































































< 2 1 
t 1 
7 . 1 2 3 
1 . 3 4 9 
B . 4 7 2 
1 5 , 9 
3 9 , 2 
2 8 , 5 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 3 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
2 1 , 9 
3 6 , 1 
1 7 , 3 
7 , 3 
1 1 , 9 
3 4 , 2 
1 3 , 8 
1 0 , 5 
1 8 , 6 
3 5 , 8 
1 6 , 6 
1 . 1 6 3 
9 4 6 
6 7 7 
1 . 0 1 6 
8 4 2 
6 8 4 
5 4 4 
6 8 2 
1 - . 1 5 4 
8 9 2 
■ 8 2 4 
9 6 3 
3 8 , 9 
3 8 , 4 
3 3 , 9 
. 4 0 , 3 
3 2 , 0 
2 2 , 3 
3 3 , 4 
3 2 , 0 
3 9 , 7 
3 8 , 9 
3 6 , 6 
4 2 , 0 
1 1 6 , 4 
9 3 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 1 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 2 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
4 3 , 7 
4 8 , 3 
8 6 , e 
1 0 2 , 9 
8 6 , 4 
9 2 , 3 
8 8 , 3 
9 3 , 2 
9 5 , 5 
9 7 , 7 




2 ­ 4 I 
I 
9 . 2 6 8 
2 . 1 8 1 
1 1 . 4 4 9 
1 9 , 0 
4 9 , 6 
3 0 , 4 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
4 6 , β 
2 6 , 7 
l O C O 
4 9 , 2 
3 4 , 0 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 0 , 9 
2 6 , 3 
7 2 , 3 
1 5 , 9 
2 2 , 5 
3 6 , 7 
2 2 , 4 
1 7 , e 
2 8 , 1 
3 C , 0 
2 2 , 5 
1 . 2 0 3 
9 8 7 
8 4 7 
1 . 0 6 7 
7 7 2 
7 1 9 
6 8 6 
7 2 4 
1 . 1 5 5 
9 1 7 
808 
1 . 0 0 2 
3 4 , 2 
3 1 , 4 
3 5 , 3 
3 6 , 5 
3 C , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 3 
3 6 , 3 
3 3 , 2 
3 4 , 6 
3 6 , 4 
1 1 2 , 7 
9 2 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
4 4 , 2 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
4 1 , 5 
B C 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
4 7 , 7 
4 5 , 0 
4 1 , 2 
4 4 , 4 
9 2 , 2 
1 0 5 , 7 
9 3 , 8 
9 3 , 3 
9 8 , 2 
9 5 , 8 
9 1 , 6 
UNT8RNEHMENSZUGEH08RIGK8IT I N JAHR8N 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
1 0 . 2 8 3 
2 . 8 1 2 
1 3 . 0 9 5 
2 1 , 5 
6 2 , 1 
2 5 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
5 6 , 3 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
3 2 , 4 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
3 4 , 9 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
2 5 , 2 
3 0 , 7 
1 9 , 0 
2 5 , 7 
1 . 2 5 9 
1 . 0 1 1 
9 0 9 
1 . 1 5 3 
7 6 7 
7 9 2 
6 3 8 
7 7 5 
1 . 1 9 7 
9 3 0 
8 6 0 
1 . 0 7 2 
3 4 , 2 
3 3 , 4 
3 7 , 8 
3 6 , 7 
2 6 , 9 
2 7 , 8 
4 0 , 5 
2 9 , 2 
3 6 , 7 
3 4 , 2 
4 0 , 2 
3 9 , 1 
1 0 9 , 2 
8 7 , 7 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 . 7 
8 6 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
9 6 , 2 
1 .01 ,7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
9 8 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
1 0 . 8 6 2 
2 . 5 7 4 
1 3 . 4 3 6 
1 9 , 2 
8 1 , 6 
1 2 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
4 5 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
1 9 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
1 5 , 1 
9 , 1 
2 6 , 4 
3 4 , 3 
2 5 , 8 
1 0 , 0 
2 6 , 4 
3 4 , 8 
1 6 , 6 
9 , 3 
2 6 , 4 
1 . 3 8 4 
1 . 1 2 6 
1 . 0 7 3 
1 . 3 3 4 
8 5 4 
8 4 7 
7 1 8 
6 4 3 
1 . 3 1 8 
9 9 9 
9 9 ( 
1 . 2 3 9 
­— 
3 4 , β 
3 2 , 0 
3 5 , 4 
3 5 , 5 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
1­5,8 
2 5 , 6 
3 7 , 1 
3 3 , 1 
3 7 , 1 
3 8 , 5 
1 0 3 , 7 
8 4 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
8 0 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 5 
1 2 0 , 3 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 8 , 1 
1 1 3 , 3 
I 
> ­ 2 0 I 
1 
3 . 1 5 1 
7 9 4 
3 . 9 4 5 
2 0 , 1 
8 6 , 5 
7 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
2 7 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
1 1 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C . 7 
2 , 5 
3 , 0 
7 , 7 
1 5 , 5 
4 , 9 
0 , 6 
8 , 1 
1 1 , 3 
3 , 3 
2 , 5 
7 , 8 
1 . 4 0 1 
• 1 . 2 2 6 
« 1 . C 5 6 
1 . 3 6 β 
8 2 8 
7 9 0 
. 8 1 6 
1 . 3 0 2 
1 . C 0 9 
« 1 . C 4 1 
1 . 2 5 6 
3 5 , 6 
« 3 6 , 7 
« 3 5 , 8 
3 6 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
, 1 4 , 9 
3 6 , 8 
3 9 , 0 
« 3 6 , 2 
3 9 , 7 
1 0 2 , 4 
« 8 9 , 6 
« 7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
8 0 , 3 
« 8 2 , 9 
1 C C 0 
1 0 7 , 9 
« 1 2 1 , 4 
• 1 1 8 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , C 
« 1 2 3 , 5 
1 1 4 , 8 
TOTAL 
4 1 . 1 4 2 
9 . 7 5 0 
5 0 . 8 9 2 
1 9 , 2 
6 2 , 0 
2 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
4 6 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
2 7 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 2 9 8 
1 . 0 1 0 
6 9 2 
1 . 1 7 0 
8 1 8 
7 7 9 
6 4 9 
7 7 2 
1 . 2 3 8 
9 3 4 
6 4 3 
1 . 0 9 4 
3 5 , 8 
3 4 , 4 
3 6 , 2 
3 B , 7 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 9 , 9 
2 8 , 1 
3 7 , 9 
3 5 , 0 
3 7 , 5 
4 0 , 8 1 
1 1 0 , 9 
6 6 , 3 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 1 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 1 
8 5 , 4 
7 7 , 1 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ί S S X 8 : 
QUALI 
C A T I 
Η 
τ 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 4TB 
IMPRIMERE, EOITION 
OUVRIERS 
R8PARTIT!0N PAP ANC!ENN8TE OANS L ENTREPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNl-
Ι GRUPPE 
ι ρ ι 
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< 2 Ι 
Ι 
2 . 3 1 3 
2 9 1 
2 . 6 0 3 
1 1 , 2 
4 6 , 8 
2 4 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
1 9 , 0 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
2 4 , 0 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 7 , 7 
3 4 , 8 
1 3 , 4 
9 , 1 
4 , 3 
3 3 , 5 
1 0 , 0 
8 , 9 
1 3 , 9 
3 4 , 6 
1 2 . 9 
1 . 2 7 4 
1 . 0 2 4 
9 5 4 
1 . 1 2 1 
« 9 9 3 
« 7 6 9 
« 7 5 3 
8 4 9 
1 . 2 4 8 
1 . 0 0 2 
9 2 3 
1 . 0 9 1 
3 5 , 8 
3 2 , 1 
3 4 , 7 
3 7 , 4 
• 3 2 , 4 
• 3 3 , 6 
• 3 4 , 2 
3 6 , 4 
3 6 , 3 
3 3 , 1 
3 5 , 5 
3 8 , 2 
1 1 3 , 6 
9 1 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 . 0 
• 1 1 7 , 0 
• 9 0 , 6 
• 8 8 , 7 
1 0 0 . 0 
1 1 4 , 4 
9 1 , 8 
Ι 8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
[ 9 4 , 0 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 7 , 0 
Ι 8 8 , 2 
Ι » 1 1 3 , 2 
Ι » 9 4 , 0 
Ι » 1 0 8 , 3 
Ι 1 0 2 , 4 
Ι 9 5 , 2 
Ι 9 7 , 0 
Ι 9 8 , 5 




2 - 4 I 
1 
3 . 2 5 9 
3 9 9 
3 . 6 5 7 
1 C 9 
5 7 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 . 0 
2 5 , 5 
5 3 , 2 
2 1 . 3 
1 0 0 . 0 
5 3 , 6 
2 9 , 4 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
2 6 , 9 
2 8 , 2 
1 8 , 6 
8 , 0 
1 6 , 5 
2 3 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
1 8 , 1 
1 . 2 8 4 
1 . 1 2 4 
9 3 2 
1 . 1 8 3 
« 6 3 7 
7 3 8 
« 6 7 3 
7 5 0 
1 . 2 6 1 
1 . 0 5 1 
8 9 6 
1 . 1 3 7 
3 1 , 4 
3 2 , 4 
3 6 , 9 
3 4 , 3 
« 2 5 , 0 
3 1 , 1 
• 2 7 , 2 
2 9 , 6 
3 2 , 4 
3 5 , 7 
3 7 , 8 
3 6 , 3 
1 0 8 , 5 
9 5 , 0 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 6 
9 8 , 4 
• 8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 2 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 4 
9 4 , 6 
9 3 , 1 
« 9 5 , 4 
9 0 , 2 
• 9 6 , 8 
4 0 , 5 
4 6 , 2 
1 0 1 , 7 
4 5 , 6 
4 4 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
9 - 4 
4 . 4 4 4 
9 6 7 
9 . 0 1 6 
1 1 , 3 
6 8 , 6 
2 1 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
3 1 , 3 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
2 9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
1 6 , 6 
2 2 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
2 4 , 3 
2 7 , 8 
2 2 , 2 
2 4 , 8 
1 . 3 6 2 
1 . 1 1 0 
1 . 0 2 5 
1 . 2 7 4 
• 8 6 5 
7 7 6 
• 6 0 4 
7 9 0 
1 . 3 3 0 
1 . 0 3 2 
9 7 0 
1 . 2 1 9 
3 1 , 6 
3 4 , 1 
4 0 , 7 
3 4 , 5 
• 3 6 , 5 
2 2 , 8 
• 2 4 , 2 
3 1 , 5 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
4 3 , 0 
3 6 , 9 
1 0 6 , 9 
8 7 , 1 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 5 
9 8 , 2 
• 7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
8 4 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 2 
• 9 8 , 6 
9 4 , 9 
• 8 6 , 9 
9 5 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 14 
6 . 3 7 6 
1 . 3 0 2 
7 . 6 7 8 
1 7 , 0 
8 5 , 0 
1 1 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
4 8 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
1 8 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
2 3 , 3 
1 1 , 0 
3 6 , 8 
4 6 , 6 
4 4 , 1 
2 2 , 1 
4 4 , 7 
4 4 , 7 
3 0 , 7 
1 2 , 7 
3 β , 0 
1 . 3 4 6 
1 . 1 4 7 
1 . 1 8 7 
1 . 3 6 7 
8 8 5 
8 7 2 
7 0 ( 
6 6 8 
1 . 3 4 7 
1 . 0 4 8 
1 . 0 5 4 
1 . 2 6 2 
3 3 , 4 
3 1 , 6 
3 4 , 4 
3 4 , 2 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
1 2 , 0 
2 5 , 6 
3 5 , 6 
3 4 , 0 
3 6 , 4 
3 7 , 0 
1 0 2 , 3 
6 7 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
8 1 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 2 
1 
1 >- 20 
1 
8 3 8 
3 4 4 
1 . 1 8 1 
2 4 , 1 
8 9 , 8 
8 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
2 7 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
1 4 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 , 3 
0 , 6 
4 , 6 
1 9 , 2 
7 , 4 
1 , 4 
1 1 , 8 
7 , 4 
' , 8 
0 , 7 
5 , 6 
1 . 3 3 9 
• 1 . 1 2 7 
. 1 . 3 1 4 
8 3 1 
7 8 6 
, 6 1 7 
1 . 2 1 4 
9 3 2 
, 1 . 1 6 8 
3 2 , 8 
• 2 6 , 9 
• 3 3 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 8 
. 1 4 , 5 
3 6 , 5 
3 1 , 1 
. 3 7 , 3 
I C I , 9 
• 8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 5 
, 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
7 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
• 1 0 0 , 7 
a 
1 0 3 , 4 
9 4 , 8 
9 6 , 3 
. 9 8 , 6 
9 2 , 6 
9 0 , 2 
. 




1 7 . 3 0 5 
2 . 4 1 3 
2 0 . 2 1 B 1 
1 4 , 4 
7 0 , 4 
1 6 , 6 1 
1 1 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
4 3 , 5 1 
4 4 , 1 
1 2 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
6 6 , 5 
2 2 , 3 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 3 5 6 
1 . 1 1 9 
9 6 3 
1 . 2 7 1 
8 7 7 
8 1 8 
6 9 5 
β 2 9 
1 . 3 1 1 
1 . 0 3 3 
9 3 7 
1 . 2 0 7 
3 3 , 4 
3 3 , 0 
3 7 , 6 
3 5 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 8 , 2 
2 8 , 0 
3 5 , 0 
3 4 , 8 
3 8 , 9 
3 7 , 6 
1 0 6 , 7 
8 8 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 7 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
8 5 , 6 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E l H . F , 
Q U A L I F I ­
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1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 2 5 
3 3 0 
6 5 5 
5 0 , 4 
_ 
4 , 6 
1 6 , 9 
3 2 , 3 
2 7 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 5 
1 2 . 1 
1 3 , 6 
6 9 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
1 4 , 5 
2 2 , 9 
4 8 , 9 
1 0 , 7 
9 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 ' 
_ 
3 , 2 
2 . 5 
2 . 7 
4 , 2 
5 , 0 
5 , 7 
2 , 2 
3 , 3 
-
2 0 , 0 
1 0 , 3 
3 , 1 
5 , 8 
2 2 , 6 
5 , 6 
-
4 , 1 
3 , 7 
2 , 8 
5 , 3 
5 , 6 
6 , 5 
2 , 0 
4 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
9 7 9 
6 2 4 
1 . 6 0 4 
3 8 , 9 
_ 
4 , 1 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
2 1 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 , 6 
2 1 , 2 
7 5 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
1 4 , 8 
2 3 , 6 
4 3 , 4 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 6 
1 0 , 4 
6 , 3 
1 0 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
9 , 9 
-
2 0 , 0 
2 , 6 
9 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
-
9 , 2 
9 , 2 
7 , 1 
1 1 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
1 6 , 3 
1 0 , 2 
GROESSE I 6 E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
Τ Α Η ΐ ε 
Ι 
( 1 C - 4 9 ) 
1 . 3 0 4 
9 5 4 
2 . 2 5 9 
4 2 , 3 
_ 
4 , 2 
2 1 , 6 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
5 , 2 
1 8 , 6 
7 3 , 6 
1 , 6 
1 C 0 . 0 
_ 
2 , 9 
1 4 , 7 
2 3 , 4 
4 5 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 8 
1 2 , 9 
9 , 0 
1 4 , 8 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
_ 
4 0 , 0 
1 2 , 9 
1 2 . 3 
1 7 , 8 
3 3 , 9 
1 6 , 3 
_ 
1 3 , 2 
1 2 . 9 
9 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
< N O M B R 6 ο ε 
5 0 - 9 9 
1 . 2 2 0 
6 4 0 
2 . 0 6 0 
4 0 , 8 
_ 
3 , 7 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
1 8 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 8 
2 1 , 4 
7 5 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
1 2 , 6 
2 3 , 1 
4 6 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
9 , 7 
1 1 . 2 
7 , 5 
1 5 , 3 
2 5 , 8 
2 2 , 7 
3 9 , 0 
1 2 . 3 
_ 
2 0 , 0 
3 , 9 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 4 
_ 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
Β , 8 
1 5 , 8 
2 5 , 3 
2 2 , 0 
3 8 , 7 
1 3 , 0 
S A L A R A S ) ο ε ε 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
1 . 8 8 4 
7 5 4 
2 . 6 3 8 
2 8 , 6 
0 , 3 
8 , 4 
2 3 , 6 
4 1 , 8 
1 7 , 4 
8 , 5 
7 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
3 1 , 9 
6 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 0 
1 8 , 0 
3 9 , 0 
3 0 , 7 
6 , 1 
5 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
3 4 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 9 , 0 
. 
-7 , 7 
1 6 , 7 
1 2 , 2 
-1 2 , 9 
1 2 , 7 
3 2 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
06R β ε τ ρ ι ε β ε 
ETA6LISSEMENTS 
2 0 0 - 4 4 4 
1 . 7 6 2 
8 7 8 
2 . 6 4 0 
3 3 , 3 
0 , 5 
3 , 5 
1 6 , 8 
4 2 , 3 
2 7 , 0 
9 , 9 
7 , 8 
2 , 1 
1 C C 0 
-
-4 , 4 
1 9 , 1 
7 5 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 2 , 6 
3 4 , 6 
4 3 , 1 
7 , 0 
5 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
_ 
-9 , 8 
1 1 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
9 5 2 
4 6 8 
1 . 4 2 1 
3 3 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
2 7 , 6 
4 1 , 5 
2 6 , 6 
1 , 0 
1 , 0 
-1 0 0 , 3 
_ 
0 , 2 
5 , 3 
2 5 , 6 
6 8 , 9 
-1 3 0 , 0 
0 , 3 
2 , 0 
2 0 , 3 
3 6 , 3 
4 0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
-1 0 0 , 0 
8 , 5 
5 , 8 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
0 , 8 
0 , 9 
-9 , 6 
_ 
4 , 0 
6 , 4 
8 , 3 
6 , 2 
-8 , 0 
8 , 5 
5 , 7 
1 1 , 2 
9 , 6 
9 , 5 
0 , 7 
C 9 
-9 , 0 
Ι 
> - 1 0 0 0 ι 
ι 
2 . 8 1 7 
1 . 9 5 9 
4 . 7 7 6 
4 1 , 0 
1 , 0 
4 , 2 
2 3 , 1 
4 7 , 9 
1 5 , 1 
6 , 7 
7 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 1 , 8 
2 8 , 4 
5 8 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
1 8 , 4 
3 9 , 9 
3 3 , 0 
5 , 4 
4 , 6 
Ο,Β 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
2 5 , 5 
2 9 , β 
3 4 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
2 8 , 3 
-
3 6 , 0 
5 9 , 4 
3 8 , 6 
2 9 , 0 
3 0 , 9 
3 3 , 5 
5 9 , 4 
2 6 , 0 
3 4 , 3 
3 5 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
3 0 , 2 
TOTAL 
9 . 9 4 0 
5 . 8 5 3 
1 5 . 7 9 3 
3 7 , 1 
0 , 5 
4 , 7 
2 1 , 9 
3 0 , 5 
2 1 , 3 
1 2 . 1 
9 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
6 , 6 
2 4 , 6 
6 7 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
1 6 , 3 
3 4 , 0 
3 8 , 5 
7 , 9 
6 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXE Ι 
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GROESSE (6ESCHA8FT!GTENZAHLI OER 6ETRtE6e 
TAILLE (NOH8RE DE SALARIES! DES ETABL1SSSMENTS 
I I I I 
1 0 - 1 9 | 
I 
20-49 I ( 1 0 - 4 9 1 | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 




I > · 1 0 0 0 I 
I I 
TOTAL 
2 2 0 . 6 9 7 
• 1 7 7 . 1 7 1 
• 1 8 9 . 5 4 1 
• 1 9 9 . 2 0 9 
206.895 
1 4 5 . 6 0 7 
• 2 2 4 . 9 1 2 
• 2 0 3 . 5 6 2 
1 4 4 . 2 0 8 
« 1 8 8 . 3 7 1 
« 1 9 6 . 4 6 1 
1 7 8 . 7 8 4 
2 9 0 . 0 2 9 
2 1 6 . 6 6 3 
1 3 6 . 7 0 1 
2 2 0 . 9 9 6 























1 4 6 . 1 4 6 
3 3 3 . 4 1 5 
2 5 2 . 6 3 8 
1 7 1 . 1 7 2 
2 4 8 . 8 1 9 
5 9 7 . 2 4 4 
3 8 0 . ( β ? 
2 8 5 . 5 3 7 
2 0 0 . 1 2 6 
» 2 8 9 . 0 5 7 
6 2 6 . 2 5 8 
4 4 1 . 6 7 7 
3 5 1 . 7 5 3 
2 4 6 . 2 4 5 
2 9 8 . 2 4 4 
2 5 4 . 3 5 2 « 3 1 2 . 1 8 8 « 3 0 1 . 4 5 6 
2 4 9 . 0 3 9 
1 5 1 . 3 9 0 
1 7 6 . 9 7 0 
• 4 9 3 . 6 6 3 
3 3 4 . 2 1 1 
2 5 1 . 3 5 8 
1 5 8 . 2 7 5 
2 4 6 . 9 0 5 
2 5 4 . 3 5 2 
• 2 2 9 . 1 1 6 





5 9 7 . 2 4 4 
3 7 6 . 3 6 3 
2 7 6 . 6 0 4 
1 7 7 . 6 3 7 
• 2 6 9 . 0 5 7 
• 3 1 2 . 1 8 8 
2 6 6 . 6 5 2 
3 4 2 . 1 4 6 
• 2 7 9 . 1 0 5 
1 6 9 . 0 5 1 
1 4 6 . 4 2 2 
6 2 6 . 2 5 8 
4 3 1 . 4 3 5 
3 3 8 . 2 0 2 
2 0 1 . 6 4 4 
2 4 2 . 3 6 5 
« 2 5 8 . 1 1 3 
243.476 
7 1 7 . 4 4 4 
5 2 7 . 3 4 1 
4 6 6 . 4 5 8 
• 3 3 1 . 4 1 4 
453.257 
• 3 2 2 . 0 6 6 
1 8 8 . 1 0 4 
2 2 4 . 6 C 8 
7 C 4 . 6 4 2 
5 0 7 . 5 1 3 
4 3 2 . 4 4 1 








3 2 0 . 1 6 4 
2 3 6 . 7 9 3 
178.836 
221.529 
6 3 5 . 2 0 5 
4 0 1 . 1 4 3 
3 2 8 . 0 0 2 
1 9 4 . 3 1 1 
3 2 6 . 5 1 2 



































1 0 6 , 7 
• 8 9 , 6 
• 9 1 , 6 
» 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 2 9 , 8 
• 1 1 3 , 9 
8 0 , 7 
• 1 0 5 , 4 
• 1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
• 7 9 , 9 
« 7 0 , 4 







• 7 0 , 6 
» 7 1 , 1 
63,4 
3 5 , 4 
2 5 , 6 
2 6 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
4 5 , 0 
2 3 , 4 
3 3 , 1 
3 6 , C 
3 5 , 3 
2 5 , 1 
3 1 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
47,3 
1 2 5 , 8 
9 4 , 0 
5 4 , 3 
4 5 , 9 
9 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 0 
1 0 4 , 8 
6 9 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
6 5 , 2 
6 1 , 6 
6 2 , 0 
6 0 , 3 
70,0 
7 9 , 6 
6 5 , 9 
7 4 , 4 
6 6 , C 
7 5 , 6 
8 2 , 3 





1 8 , 8 
1 6 , 7 
4 3 , 1 
2 8 , 8 
3 1 . 5 
35,9 
3 7 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 4 
1 9 , 4 







1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
8 9 , 8 
ICO.O 
1 3 8 . 6 
1 0 7 , 0 
7 1 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 3 







3 2 , 5 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
4 0 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
3 5 , 9 
• 2 4 , 4 
3 2 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
• 1 6 , 4 






1 0 0 , 0 
1 4 0 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 2 0 , 0 
1 4 6 , 9 
1 1 2 , 0 
7 0 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 3 
• 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
7 6 , 1 
7 7 , 2 
9 2 , 4 








4 3 , 5 
2 0 , 7 
1 6 , 1 








1 6 6 , 3 
1 1 6 , 7 
6 9 , 0 
6 2 , 4 
# 9 0 , 1 
# 9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
208.4 
1 3 1 , 3 
9 7 , 2 
6 2 , 0 
• 1 0 0 , 8 
• 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 




• 1 0 7 , 3 
• 1 1 2 , 3 
9 7 , 4 
2 4 , 9 
3 0 , 2 
3 9 , 6 
4 2 , 1 
2 9 , 0 
• 2 9 , 3 
44,4 
• 3 2 , 7 
2 5 , 9 
39,6 
2 4 , 9 
2 9 , 8 
3 9 , 6 
4 1 , 6 
2 9 , 2 
« 3 0 , 3 
50,5 
1 6 3 , 0 
1 2 9 , 1 
1 0 2 , 6 
7 2 , 0 
β 7 , 2 
• 88,3 
ιοό,ο 
« 1 4 0 , 3 
6 5 , 0 
ιοό,ο 
2 1 3 , 0 
1 4 6 , 9 
1 1 5 , 0 
6 6 , 6 
99,5 
• 1 0 1 , 4 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 6 , 5 
1 C 9 . 6 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 7 
• 1 0 8 , 6 
1 0 3 , 9 
2 5 , 3 
3 4 , 0 
3 7 , 3 
• 4 5 , 4 
4 2 , 3 
• 3 1 , 5 
4 0 , 1 
44,4 
2 5 , 8 
3 6 , 2 
3 9 , 7 
5 3 , 6 
5 2 , 1 
1 5 8 , 3 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 0 
• 7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 4 0 , 3 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
186,β 
1 3 3 , 6 
1 1 4 , 0 
66 ,4 
ICO,Ο 
1 2 2 , 0 
1 3 C 9 
1 4 0 , 6 
« 1 4 9 , 4 
137,6 
3 1 , 8 
2 7 , 5 
3 5 , 3 
3 3 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 8 
3 9 , 5 
21 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 1 
3 8 , 3 
3 2 , 6 
2 9 , 4 
3 7 , 0 
3 0 , 9 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
4 6 , 3 
1 7 2 , 2 
1 1 8 , 1 
9 7 , 9 
6 4 , 3 
9 0 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 5 
1 1 5 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 3 
1 3 0 , 9 
1 0 7 , 0 
6 3 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 6 
1 2 2 , 6 






























































3 1 , 2 
3 9 , 0 
4 1 , 0 
4 5 , 8 
2 8 , 6 
2 8 , 5 
2 4 , 3 
4 6 , 6 
2 4 , 4 
2 9 , 5 
2 8 , 2 
4 0 , 2 
3 2 , 8 
3 5 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 3 
2 8 , 9 
2 8 , 5 
2 5 , 4 
5 1 , 8 
1 7 8 , 6 
1 2 2 , 4 
1 0 0 , 9 
6 7 , 3 
8 1 , 8 
8 4 , 4 
7 1 , 0 
1 3 0 , 0 
1 5 6 , 1 
128,7 
62,8 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 1 
1 3 8 , 0 
1 1 0 , 7 
6 5 , 7 
9 4 , 6 
9 8 , 0 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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EMPLOYES 
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< 21 1 
1 
5 4 
6 6 2 
7 3 6 
9 2 , 7 
_ 
9 , 3 
-9 , 3 
8 1 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
-0 , 7 
9 8 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
-0 , 1 
2 . 1 
---0 , 5 
_ 
---1 7 , 3 
-1 1 , 7 
-
1 , 0 
-C l 
1 2 , 0 
---4 , 7 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
4 8 3 
1 . 4 4 4 
1 . 9 2 7 
7 4 , 9 
_ 
-3 , 1 
2 5 , 1 
7 0 , 5 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
0 , 7 
7 , 9 
9 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 , 3 
1 2 , 2 
8 5 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
3 , 1 
1 6 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
4 , 9 
_ 
2 0 , 0 
2 , 6 
7 , 9 
3 3 , 3 
T 
2 4 , 7 
_ 
1 , 0 
1 , 0 
4 , 4 
2 7 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
1 2 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
1 . 6 1 5 
1 . 5 C 0 
3 . 1 1 5 
4 8 , 1 
_ 
C , 4 
1 3 , 6 
5 4 , 6 
2 9 , 0 
2 , 4 
1 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 2 
2 4 , 1 
7 1 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
9 , 1 
3 9 , 9 
4 9 , 2 
1 , 6 
1 , 1 
C , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 0 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
3 , 2 
3 , 0 
4 , 4 
1 6 , 3 
_ 
-1 6 , 1 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
_ 
1 , 2 
1 1 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
4 , 0 
3 , 4 
6 , 2 
1 9 , 7 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 . 0 9 8 
2 . 9 4 4 
5 . 0 4 2 
5 8 , 4 
_ 
0 , 3 
1 1 . 2 
4 7 , 8 
3 8 , 6 
2 , 1 
1 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
C 2 
2 , 5 
1 6 , 2 
B O , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
6 , 1 
2 9 , 3 
6 3 , 3 
1 . 1 
0 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 0 , 8 
2 5 , 6 
3 8 , 2 
3 , 7 
3 , 5 
4 , 6 
2 1 . 1 
-
2 0 . 0 
1 8 , 7 
3 3 , 0 
6 0 , 2 
2 3 , 9 
5 0 , 3 
_ 
2 , 2 
1 2 , 0 
2 7 , 6 
5 2 , 5 
4 , 4 
3 , 9 
6 , 6 
3 1 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE 1 
ANNEES PEVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
4 . 7 8 1 
1 . 6 0 7 
6 . 3 8 7 
2 5 , 2 
0 , 4 
4 , 9 
2 5 , 3 
3 9 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 1 , 8 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 5 , 7 
4 1 , 4 
4 0 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 8 
2 2 , 9 
3 9 , 8 
21 , 4 
1 1 , 4 
9 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
5 0 , 5 
5 5 , 5 
4 7 , 8 
3 4 , 4 
5 8 , 5 
5 8 , 1 
6 0 , 2 
4 8 , 1 
_ 
2 0 , 0 
6 5 , 0 
4 6 , 1 
1 6 , 6 
6 4 , 8 
2 7 , 5 
3 8 , 2 
4 6 , 9 
5 6 , 9 
4 7 , 3 
2 3 , 0 
5 8 , 7 
5 6 , 8 
5 8 , 5 
4 0 , 4 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
2 . 2 2 3 
5 4 5 
2 . 7 6 7 
1 9 , 7 
1 , 0 
7 , 1 
2 4 , 4 
3 5 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
1 0 , 8 
4 6 , 1 
3 9 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 2 
2 1 , 8 
3 7 , 7 
2 1 , 5 
1 1 , 9 
9 , 6 
2 , 2 
I C O . O 
4 7 , 0 
3 4 , 1 
2 4 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
_ 
5 6 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
5 , 5 
1 1 , 3 
9 , 3 
4 7 , 0 
3 5 , 2 
2 3 , 4 
1 9 , 5 
9 , 8 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
1 
>» ;; ι 
I 
7 8 4 
7 5 
8 6 0 
8 , 8 
0 , 9 
7 , 8 
2 4 , 6 
3 1 , 6 
1 8 , 8 
1 6 , 4 
1 3 , 0 
3 , 3 
I C O . O 
_ 
1 . 3 
6 , 0 
6 6 , 6 
2 6 , 0 
-icco 
0 , 8 
7 , 2 
2 2 , 0 
3 4 , 7 
1 9 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 1 
8 , β 
6 , 3 
6 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
7 , 9 
-
4 , 0 
1 , 2 
3 , 5 
0 , 5 
-1 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 6 
7 , 7 
5 , 6 
2 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
5 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
9 . 8 8 6 
5 . 1 7 1 
1 5 . 0 5 7 
3 4 , 3 
0 , 5 
4 , 7 
2 2 , 0 
3 9 , 7 
2 1 , 0 
1 2 , 1 
9 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 5 
2 7 , 9 
6 3 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 3 
0 , 3 
3 , 2 
1 7 , 1 
3 5 , 6 
3 5 , 5 
8 , 3 
6 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
TOTAL 
9 . 9 4 0 
« . 8 5 3 
1 5 . 7 9 3 
3 7 , 1 
0 , 5 
4 , 7 
2 1 , 9 
3 9 , 5 
2 1 , 3 
1 2 , 1 
0 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
6 , 6 
2 4 , 6 
6 7 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
1 6 , 3 
3 4 , 0 
3 8 , 5 
7 , 9 
6 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sex8 ι 




F / T 



































































TAB. V I / 47B (SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
T 








1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ Γ 
Ι Ι ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 














































































































< 21 1 
1 
-. . ---« 1 2 7 . 5 3 6 
_ 
--1 3 7 . 9 7 9 
1 3 7 . 9 7 9 
-
a 
1 3 6 . 9 6 9 
---1 3 7 . 1 6 4 
. 
-. . ---• 2 6 , 3 
_ 
--2 7 , 1 
-2 7 , 1 
-. 2 7 , 1 




. ---« 1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 




9 9 , 6 
---1 0 0 , 0 
a 
-. a 
---» 3 6 , 7 
-
--8 3 , 8 
-6 9 , 3 
. 
-. 7 4 , 0 
--1 -
1 4 8 , 6 
» 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. • 2 5 3 . 0 8 3 
1 6 7 . 0 0 2 
, . . 1 9 0 . 1 0 0 
. 
. • 2 2 1 . 6 9 4 
1 5 1 . 3 9 3 
1 5 6 . 8 2 1 
, 2 3 8 . 3 3 7 
1 5 4 . 6 9 1 
. . . 1 6 5 . 4 4 5 
_ 
. • 2 8 , 8 
2 3 , 7 
. 
, 3 3 , 3 
• 3 3 , 9 
2 0 , 0 
-2 5 , 8 
. 3 0 , o 
2 1 , 2 
. 
. 3 0 , 0 
-
. • 1 3 3 , 1 
8 7 , 8 
, . 1 0 0 , C 
. 
• 1 4 1 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 4 4 , 1 
9 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. • 7 6 , 2 
7 5 , 3 
a 
. . 5 7 , 7 
, 
. • 6 6 , 6 
9 1 , 9 
-7 6 , 8 
. 
. 7 6 , 4 




5 8 , 7 
A L τ e 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
. 
3 1 1 . 9 1 1 
2 6 9 . 0 1 4 
1 Θ 5 . 0 2 7 
, . . 2 5 2 . 1 4 6 
-
• 2 9 6 . 2 9 6 
2 1 7 . 5 3 6 
1 7 0 . 3 0 6 
1 6 7 . 3 6 8 
, 
3 C 8 . 8 9 2 
2 5 4 . 6 5 4 
1 7 4 . 8 8 5 
• 2 3 6 . 3 6 6 
. . 2 2 1 . 8 0 6 
. 
3 0 , 4 
3 0 , 3 
3 5 , 4 
. . . 3 6 , 7 
_ 
• 2 4 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
. 2 7 , 4 
. 
2 9 , 4 
3 0 , 4 
2 7 , 0 
» 1 7 , 9 
. . 3 7 , 3 
, 
1 2 3 , 7 
1 C 6 . 7 
7 3 , 4 
, . I C O . O 
-
» 1 5 9 . 2 
1 1 6 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 4 , 3 
1 1 4 , 4 
7 8 , 6 
• 1 0 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
a 
7 7 , 4 
6 1 , 0 




7 6 , 6 
-
• 4 6 , 0 
8 4 , 4 
1 C 3 . 4 
. 4 4 , 2 
, 
7 4 , 4 
8 1 , 6 
4 4 , 4 
• 8 6 , 6 
a 
a 
7 8 , 7 
R (ZAHL OeR ν Ο ί ί ε Ν υ ε Τ ε Ν L 8 6 E N S J A H R E I 
E (N0M6RE 
1 
( 2 1 - 2 4 ) | 
1 _ 
3 0 5 . 3 0 8 
2 6 7 . 0 4 5 
1 7 7 . 4 0 0 
« 2 3 3 . 4 6 4 
. , 2 3 7 . 8 4 7 
, 
« 2 7 7 . 4 2 8 
2 1 8 . 5 6 5 
1 5 4 . 6 5 0 
1 7 2 . 3 4 6 
. 
2 9 6 . 7 2 2 
2 5 2 . 1 8 4 
1 6 4 . 4 0 0 
« 2 2 3 . 9 9 4 
. . 2 0 0 . 4 1 9 
. 
3 1 , 7 
3 0 , 0 
3 2 , 0 
« 2 7 , 2 
. . 3 β , ι 
. 
« 3 1 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
. 2 8 , 4 
, 
3 1 , 6 
3 0 , 5 
2 5 , 4 
• 2 5 , 2 
. 3 8 , 4 
, 
1 2 8 , 3 
1 1 2 , 3 
7 4 , 6 
• 9 8 , 1 
. , 1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 1 , 0 
1 2 6 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 9 , 0 
1 2 5 , 8 
8 2 , 0 
• 1 1 1 , 6 
a 
a 
1 0 0 , 0 
a 
7 5 , 6 
8 0 , 4 
8 0 , 0 
• 6 6 , 7 
a 
a 
7 2 , 2 
a 
• 6 9 , 3 
8 5 , 3 
9 7 , 1 
, 8 6 , 6 
, 
7 6 , 6 
8 0 , 8 
6 6 , 8 
• 8 4 , 0 
a 
. 7 1 , 1 
ο Α Ν Ν ε ε $ R F V O L U E S I 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
5 9 7 . 8 5 3 
3 8 4 . 7 0 4 
3 3 0 . 7 9 9 
2 3 6 . 0 3 8 
2 6 6 . 8 2 3 
2 7 5 . 0 6 C 
« 2 3 3 . 9 1 5 
3 3 4 . 1 6 9 
, 
3 1 5 . 8 1 3 
2 5 5 . 6 8 3 
1 8 9 . 6 4 4 
2 3 9 . 3 7 5 
5 9 8 . e 2 2 
3 7 2 . 7 5 8 
3 1 1 . 2 1 9 
2 1 4 . 4 5 9 
2 6 4 . 4 8 5 
2 7 2 . 9 9 9 
• 2 3 0 . 2 4 6 
3 1 0 . 5 7 3 
3 2 , 4 
3 4 , 2 
3 8 , 7 
4 1 , 9 
2 5 . 9 
2 5 , 0 
• 2 5 , 8 
4 3 , 7 
. 
2 1 , 1 
2 5 , 7 
7 1 , 6 
. 3 2 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 7 
3 8 , 5 
3 8 , 1 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
• 2 7 , 0 
4 4 , 7 
1 7 8 , 9 
1 1 5 , 1 
9 9 , 0 
7 0 . 6 
7 9 , 8 
8 2 , 3 
» 7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 9 
1 0 6 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 8 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 2 
6 9 , 1 
8 5 , 2 
8 7 , 9 
« 7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 5 , 5 
9 9 , 6 
1 0 6 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
• 1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
. 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
1 1 4 , 7 
, 1 2 0 , 3 
1 0 2 , 5 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
1 1 5 , 8 
4 9 , 1 
9 8 , 6 
• 1 0 0 , 6 
1 1 0 , 1 
4 5 - 5 4 
1 
5 9 0 . 3 7 2 
4 7 0 . 3 2 6 
4 0 1 . 9 3 7 
2 6 0 . 2 2 1 
2 6 6 . 0 9 2 
2 9 5 . 0 5 4 
• 2 4 5 . 0 6 2 
3 4 4 . 3 9 7 
• 3 2 6 . 4 9 4 
3 1 1 . 2 6 5 
• 2 2 5 . 0 6 1 
2 8 1 . 5 1 1 
5 6 8 . 9 5 4 
4 5 8 . 0 0 0 
3 7 9 . 8 3 7 
2 6 0 . 6 6 7 
2 8 4 . 5 4 3 
2 9 5 . 0 5 4 
• 2 4 0 . 4 7 3 
3 7 2 . 4 2 8 
2 7 , 3 
3 1 . 1 
3 9 , 7 
4 6 , 7 
3 2 , 4 
3 2 , 6 
• 2 3 , 5 
4 3 , 0 
. 
• 2 9 , 0 
2 9 , 1 
• 4 1 , 2 
. 3 9 , 3 
2 7 , 6 
3 2 . 4 
3 9 , 7 
4 6 , 5 
3 2 , 6 
3 2 , 6 
• 2 3 , 7 
4 4 , 6 
1 4 9 , 7 
1 1 9 , 3 
1 0 1 , 0 
7 1 . 1 
7 2 , 5 
7 4 , 8 
• 6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 6 , 0 
1 1 0 , 6 
• 7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 1 
1 2 3 , 0 
1 0 2 , 0 
7 0 , 0 
7 6 , 4 
7 9 , 2 
• 6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
I C O , 4 
1 1 6 , 7 
1 2 1 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 1 
• 1 0 4 , 9 
1 1 9 , 8 
• 1 0 5 , 1 
1 2 1 , 5 
• 1 3 6 , 6 
, 1 4 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 1 7 , 7 
1 2 1 , 7 
1 4 0 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 6 
• 1 0 5 , 0 
1 3 2 , 1 
1 
> · 55 1 
1 
5 8 2 . 3 0 5 
4 5 4 . 5 6 4 
• 3 9 0 . 6 1 9 
• 2 6 2 . 6 5 6 
• 2 5 1 . 8 2 2 
« 2 6 4 . 5 4 3 
, 3 7 8 . 5 4 2 
, 
, . • 
• 3 2 2 . 5 6 0 
5 6 8 . 9 8 5 
4 5 2 . 9 7 0 
3 8 3 . 2 3 3 
« 2 3 8 . 7 4 1 
« 2 9 1 . 8 2 2 
• 2 6 4 . 9 4 3 
, 3 7 4 . 4 9 3 
2 7 , 2 
2 9 , 0 
• 4 1 , 2 
• 3 9 , 5 
• 2 7 , 1 
• 2 9 , 9 
. 4 3 , 8 
a 
. . . -« 3 4 , 8 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
7 9 , 7 
« 3 9 , 1 
« 2 7 , 1 
» 2 5 , 9 
a 
4 3 , 6 
1 5 3 , 8 
1 2 0 , 1 
• 1 0 3 , 2 
• 6 9 , 4 
• 6 6 , 5 
• 6 9 , 9 
, 1 0 0 , 3 
a 
. . • 
• I C O , 3 
1 5 7 , 3 
1 2 1 , 0 
1 0 2 , 3 
• 6 9 , 1 
• 6 7 , 3 
« 7 0 , 6 
, 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 1 2 , 9 
« 1 1 7 , 6 
« 1 1 8 , 4 
« 9 3 , 5 
« 9 5 , 2 




. -« 1 6 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 1 6 , 4 
1 2 2 , e 
« 1 3 9 , 7 
• 4 4 , 4 
• 4 5 , 7 
. 1 3 2 , 8 
1 
>« 21 1 
1 
5 4 3 . 4 4 2 
4 0 2 . 4 6 6 
3 3 2 . 3 2 7 
2 2 3 . 4 1 6 
2 6 4 . 3 4 9 
2 7 8 . 0 2 1 
2 3 3 . 7 3 4 
3 3 0 . 4 7 1 
3 1 0 . 6 9 5 
2 5 6 . 1 C 6 
1 7 0 . 4 4 1 
2 0 7 . 1 9 6 
5 8 9 . 1 1 1 
3 6 9 . 1 6 1 
3 1 2 . 2 5 8 
1 9 1 . 6 3 0 
2 6 6 . 7 7 3 
2 7 6 . 2 9 6 
2 2 6 . 9 8 6 
2 6 9 . 0 7 1 
2 9 , 0 
3 5 , 0 
4 1 , 0 
4 5 , 4 
2 8 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
4 6 , 5 
a 
2 4 , 4 
2 0 . 5 
2 7 , 0 
. 3 9 , 0 
3 1 , 6 
3 5 , 3 
4 0 , 9 
4 0 , 7 
2 8 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 4 
5 0 , 4 
1 7 9 , 6 
121 , 9 
1 0 0 , 6 
6 7 , 6 
6 1 , 5 
9 4 , 1 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 0 
1 2 3 , 6 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 8 
1 3 4 , 6 
1 0 8 , 0 
6 6 , 4 
0 2 , 3 
9 5 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
. 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
5 8 8 . 2 1 4 
4 0 2 . 4 8 6 
3 3 2 . 1 5 1 
2 2 1 . 7 6 1 
2 6 9 . 3 4 9 
2 7 9 . 0 2 1 
2 3 3 . 7 3 9 
3 2 9 . 3 4 1 
9 
3 1 0 . 6 0 5 
2 5 6 . 1 0 8 
1 6 4 . 7 0 3 
1 5 8 . 4 4 5 
5 9 4 . 1 4 3 
3 9 4 . 1 6 1 1 
3 1 2 . 1 4 9 1 
1 8 5 . 2 0 C 
2 6 6 . 7 7 3 
2 7 6 . 2 9 6 
2 2 9 . 9 9 6 
2 6 1 . 9 9 4 
3 1 , 2 
3 5 , 0 
4 1 , 0 
4 5 , 6 
2 9 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
4 6 , 9 
a 
2 4 , 4 
2 9 , 5 
2 9 , 2 
. 4 0 , 2 
3 2 , 9 
3 5 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 3 
2 8 , o 
2 9 , 5 
2 5 , 4 
5 1 , 6 
1 7 8 , 6 
1 2 2 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
6 7 , 3 
8 1 , 6 
9 4 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 6 , 1 
1 2 6 , 7 
8 2 , 8 
1 0 3 , 3 
2 0 7 , 1 
1 7 8 , 0 
1 1 0 , 7 
6 5 , 7 
9 4 , 6 
9 8 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EE VE 1 













































































































C C 1 
0 F 1 
F V 1 
F 4 | 
I R 1 
C 1 1 
1 A | 
Ε τ 1 
N I 1 










DRUCKEREI.VERLAGSG. IMPRIMERIE, εΟΙΤΙΟΝ 
ANGESTELLTE ITALIA 
ΤΑβ. V I I / 476 
EMPLOYES 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH ΟΜΈΚ DER UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 















































































1 < 2 1 
1 
1 . 5 9 6 
9 8 6 
2 . 5 8 2 
3 8 , 2 
0 , 4 
2 , 8 
1 2 . 9 
3 6 . 3 
3 3 . 0 
1 2 . 6 
8 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
1 . 4 
7 , 4 
9 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 9 
8 , 5 
2 6 , 5 
5 5 , 0 
7 , 8 
5 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
9 , 7 
9 , 4 
1 5 , 6 
2 4 , β 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
2 8 , 2 
1 6 , 1 
_ 
2 0 , 0 
3 , 5 
5 , 0 
2 2 , 6 
­1 6 , 8 
1 4 , 9 
1 0 , 2 
8 , 5 
1 2 , 7 
2 3 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
2 6 , 5 




2 ­ 4 I 
I 
2 . 3 9 0 
1 . 7 5 5 
4 . 1 4 5 
4 2 , 3 
0 , 5 
4 , 3 
2 1 , 0 
4 3 , C 
2 3 , 6 
7 , 5 
6 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
4 , 6 
1 5 , 6 
7 8 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 4 , 1 
3 1 , 4 
4 7 , 0 
4 , 6 
3 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
2 4 , 0 
. 
3 2 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
3 5 , 0 
2 2 , 6 
3 0 , 0 
2 5 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
3 2 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
2 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 Α Ν Έ Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
■ 
5 - 9 I 
1 
1 . 9 7 6 
1 . 5 2 5 
3 . 5 0 1 
4 3 , 5 
0 , 5 
3 . 6 
2 4 , 3 
3 9 , 9 
2 2 , 3 
9 , 3 
7 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
9 , 6 
2 5 , 9 
6 3 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
1 7 , 9 
3 3 , 8 
4 0 , 2 
5 , 6 
4 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 5 , 4 
2 2 . 0 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
1 5 , 4 
1 5 . 5 
1 5 . 0 
1 9 . 9 
_ 
2 0 , 0 
3 7 , 6 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 2 
1 5 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
2 2 . 2 
JAHRFN 
DANS L ENTREPRIS8 
] 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . T 3 0 
1 . 1 2 6 
3 . 8 5 6 
2 9 , 2 
0 , 4 
5 , 7 
2 5 , 9 
3 6 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
9 , 7 
4 2 , 7 
4 5 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
2 1 , 2 
3 8 , 1 
2 3 , 4 
1 2 , 9 
1 0 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 3 , 3 
3 2 , 4 
2 5 , 2 
1 8 , 4 
3 9 , 8 
3 9 , 5 
4 1 , 1 
2 7 , 5 
_ 
2 0 , 0 
2 6 , 1 
3 3 , 4 
1 2 , 9 
4 4 , 5 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
3 2 , 6 
3 1 , 6 
2 7 , 4 
1 4 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
3 6 , 6 
2 4 , 4 
I 
1 
> * 2 0 I 
1 
1 . 1 3 3 
3 3 7 
1 . 4 7 0 
2 2 , 9 
0 , 3 
7 , 2 
2 2 , 2 
4 2 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
C , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
8 , 9 
5 9 , 1 
3 1 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 7 . 
1 9 , 1 
4 6 , 2 
1 8 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
C , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 7 , 6 
1 1 . 5 
1 2 , 3 
7 , 6 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
2 . 2 
1 1 . 4 
_ 
8 , 0 
7 , 7 
1 3 , 6 
2 , 7 
1 0 , 3 
5 , 8 
6 , 4 
1 7 , 1 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
4 , 4 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
2 , 1 
4 , 3 
TOTAL 
4 . 4 4 0 
5 . 6 5 3 
1 5 . 7 4 3 
3 7 , 1 
0 , 5 
4 , 7 
2 1 , 4 
3 4 , 5 
2 1 , 3 
1 2 , 1 
4 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
6 , 6 
2 4 , 6 
6 7 , 5 
' 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 1 
1 6 , 3 
3 4 , 0 
3 6 , 5 
7 , 4 
6 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S8 














































































TAB. VII/ 47B (SUITE) 
Β. TRAIT8M8NTS 









































































































































< 2 1 
1 
• 5 2 7 . 2 3 5 
• 3 8 0 . 1 0 7 
2 6 2 . 4 9 7 
1 6 6 . 7 6 2 
2 3 9 . 4 3 4 
• 2 4 3 . 2 0 3 
. 2 5 1 . 6 4 0 
a 
. • 2 0 6 . 8 2 9 
1 4 0 . 3 8 2 
1 4 7 . 2 0 9 
• 4 8 4 . 5 1 2 
3 7 4 . 5 4 6 
2 5 7 . 1 6 0 
1 5 1 . 0 6 0 
2 3 9 . 4 3 4 
« 2 4 3 . 2 0 3 
. 2 1 2 . 2 7 1 
• 4 1 , 2 
• 3 3 , 1 
3 3 , 0 
3 0 , 2 
1 9 , 7 
• 2 1 , 3 
4 7 , 2 
. • 2 8 , 4 
2 3 , 4 
-2 9 . 5 
• 5 0 , 1 
3 2 , 7 
3 3 , 5 
2 8 , 4 
1 9 , 7 
• 2 1 , 3 
a 
5 1 , 7 
• 2 0 9 , 5 
• 1 5 1 , 1 
1 0 4 . 5 
6 7 , 1 
9 5 , 1 
• 9 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 4 0 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 2 2 8 , 3 
1 7 6 , 4 
1 2 1 , 2 
7 1 , 2 
1 1 2 , 8 
4 1 1 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 8 9 , 6 
• 9 4 , 3 
7 9 , 2 
7 6 , 1 
8 6 , 9 
• 8 7 , 5 
. 7 6 , 4 
. 
a 
• 8 0 , 6 
8 5 , 2 
-7 4 , 0 
• 8 2 , 9 
9 6 , 2 
1 8 2 , 4 
8 1 , 6 
6 4 , 6 
• 8 8 , 0 
a 




2 - 4 1 
1 
6 6 5 . 1 1 4 
3 6 3 . 4 6 2 
2 7 6 . 6 6 8 
1 4 4 . 3 2 3 
2 2 1 . 4 3 1 
2 2 3 . 4 7 1 
. 2 8 4 . 5 0 4 
a 
2 7 4 . 3 5 2 
2 3 0 . 0 7 8 
1 5 8 . 4 5 8 
1 7 7 . 2 1 8 
6 5 3 . 7 3 4 
3 5 1 . 1 8 4 
2 6 7 . 2 2 2 
1 6 4 . 1 3 1 
2 1 7 . 2 1 2 
2 2 0 . 4 2 3 
. 2 4 3 . 0 4 0 
2 6 , 6 
3 4 , 6 
3 3 , 3 
3 6 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
4 9 , 1 
. 
1 9 , 4 
2 6 , 2 
2 1 . 4 
. 3 4 , 5 
3 0 , 9 
3 4 , 8 
3 3 , 3 
3 1 , 2 
2 7 , C 
2 6 , 6 
. 5 2 , 6 
2 2 9 , 7 
1 2 5 , 5 
9 5 . 6 
6 7 , 1 
7 6 , 5 
7 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 4 , 8 
1 2 9 , e 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 9 , 0 
1 4 4 , 5 
1 0 9 , 9 
6 9 , 6 
6 9 , 4 
9 0 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 0 , 2 
6 3 , 4 
8 7 , 6 
8 2 , 2 
8 0 , 4 
. 8 7 , 9 
, 
8 8 , 3 
8 9 , e 
9 6 , 2 
, 8 9 , 1 
1 1 1 , 9 
9 0 , 2 
8 5 , 6 
9 1 , 3 
8 1 , 4 
7 9 , 8 
• 8 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
6 1 7 . 3 0 6 
3 6 9 . 8 3 8 
3 1 4 . 2 5 7 
2 3 4 . 5 4 1 
2 5 1 . 2 4 9 
2 6 1 . 6 6 5 
. 3 1 5 . 4 5 8 
_ 
3 0 6 . 6 6 7 
2 3 3 . 2 8 0 
1 7 3 . 6 6 7 
2 0 2 . 7 2 5 
6 1 7 . 3 0 6 
3 5 4 . 9 3 9 
2 8 7 . 6 9 2 
1 9 3 . 8 0 1 
2 4 6 . 2 4 2 
2 6 1 . 8 6 5 
, 2 6 7 . 5 4 9 
2 6 , 3 
4 2 , 0 
3 6 , 1 
4 2 , 0 
2 3 , 0 
1 9 , 9 
4 5 , 6 
-
2 4 , 6 
2 8 , 0 
2 9 , 6 
. 3 5 . 8 
2 6 , 3 
4 0 , 6 
3 7 , 3 
3 9 , 3 
2 4 , 4 
1 9 , 9 
. 4 9 , 1 
1 9 5 . 7 
1 1 7 , 2 
9 9 , 6 
7 4 , 3 
7 9 . 6 
6 3 . 0 
. 1 0 0 . 0 
_ 
1 5 1 , 3 
1 1 5 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 7 
1 3 2 , 7 
1 0 7 , 6 
7 2 . 4 
9 2 . 0 
9 7 . 9 
. 1 0 0 . 0 
1 0 4 , 9 
9 1 , 8 
9 4 , 6 
1 0 5 , 8 
9 3 , 3 
9 4 , 2 
. 9 5 . 8 
-
9 8 , 7 
9 1 , 1 
1 0 5 . 4 
. 1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
9 1 , 2 
9 2 , 2 
1 0 4 , 6 
9 2 , 3 
9 4 , β 
a 
9 4 , 4 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Η κ ε 
1 
1 0 - 1 4 | 
1 
9 3 2 . 4 2 2 
4 3 6 . 4 1 3 
3 8 B . 2 2 7 
2 7 4 . 0 4 6 
3 0 8 . 6 8 2 
3 2 5 . 2 6 7 
• 2 4 7 . 4 3 8 
3 8 0 . 6 4 4 
3 2 6 . 2 3 5 
2 6 4 . 4 3 7 
1 4 7 . 6 6 8 
2 4 2 . 8 8 0 
5 4 1 . 4 4 4 
4 2 2 . 4 2 1 
3 4 4 . 0 4 6 
2 3 3 . 6 4 8 
3 0 5 . 7 6 5 
3 2 0 . 4 8 2 
» 2 4 7 . 4 3 8 
3 4 1 . 2 4 0 
2 8 , 2 
3 0 , 4 
3 2 , 8 
4 0 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
• 2 4 , 2 
3 6 , 6 
. 
1 3 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
. 3 2 , 6 
2 4 , 0 
3 0 , e 
3 5 , 8 
3 4 , 2 
2 8 , 3 
2 6 , 8 
• 2 4 , 2 
4 1 , 1 
1 4 0 , 0 
U 4 , e 
1 0 2 , 0 
7 3 , 3 
6 1 , 1 
8 5 , 4 
• 6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 3 
1 0 9 , 1 
8 1 , 5 
ιοό,ο 
1 5 6 , 7 
1 2 3 , 6 
1 0 2 , 3 
6 8 , 5 
8 9 , 6 
9 3 , 9 
« 7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 6 , 9 
1 2 5 , 8 
1 1 4 , 7 
1 1 7 - 0 
• 1 0 6 , 1 
1 1 5 , 6 
, 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 4 
1 2 0 , 1 
. 1 2 2 , 1 
9 2 , 7 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 8 
1 2 6 , 2 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 0 
• 1 0 8 , 3 
1 2 1 , 0 
1 
> - 2 0 1 
1 
3 8 9 . 6 1 7 
4 7 6 . 0 1 4 
4 9 3 . 8 2 1 
• 3 2 9 . 3 0 4 
2 6 6 . 8 4 9 
2 6 3 . 7 7 1 
, 4 2 7 . 6 3 3 
, 3 3 3 . 3 0 6 
• 2 3 0 . 6 9 9 
3 0 4 . 2 2 7 
5 8 9 . 7 7 9 
4 6 6 . 1 1 2 
4 1 6 . e i e 
• 2 9 0 . 5 2 5 
2 6 6 . 6 3 9 
2 6 5 . 6 5 6 
a 
3 9 9 . 0 8 1 
3 C 6 
2 7 , 3 
3 9 , 8 
• 3 « , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
4 0 , 7 
• 2 7 , 0 
• 2 7 , 8 
. 3 2 , 6 
3 C 3 
2 8 , 2 
4 0 , 3 
« 4 C 2 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
. 4 2 , 1 
1 3 7 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 1 
« 7 7 , 0 
6 2 , 9 
6 2 , 1 
. 1 0 C 0 
a 
, 1 0 9 , 6 
« 7 5 , 6 
l O C O 
1 4 7 , 8 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 9 
• 7 2 , 8 
6 7 , 3 
6 6 , 6 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 8 , 1 
1 3 6 , 6 
« 1 4 8 , 5 
9 9 , 8 
9 5 , 6 
. 1 2 9 , 8 
, 1 3 0 , 1 
• 1 4 0 , 1 
, 1 5 2 , 9 
1 0 1 , 0 
1 1 9 , 8 
1 3 4 , 2 
• 1 5 6 , 9 
1 0 0 , 7 
9 6 , 1 
. 1 4 1 , 5 
TO T AL 
5 8 8 . 2 1 4 
4 0 2 . 9 6 6 
3 3 2 . 1 5 1 
2 2 1 . 7 6 1 
2 6 9 . 3 4 9 
2 7 6 . 0 2 1 
2 3 3 . 7 3 9 1 
3 2 9 . 3 4 1 
3 1 0 . 6 9 5 
2 5 6 . 1 0 6 
1 6 4 . 7 0 3 
1 9 8 . 9 9 5 1 
5 8 4 . 1 4 3 
3 6 9 . 1 6 1 1 
3 1 2 . 1 4 8 
1 8 5 . 2 0 0 
2 6 6 . 7 7 3 
2 7 6 . 2 9 6 
2 2 8 . 9 6 6 
2 8 1 . 9 9 4 
3 1 , 2 
3 5 , 0 
4 1 , 0 
4 5 , 8 
2 8 , 6 
7 8 , 5 
2 4 , 3 
4 6 , 8 
a 
2 4 , 4 
2 9 , 5 
2 8 , 2 
. 4 0 , 2 
3 2 , 8 
3 5 , 3 
4 0 , 9 
4 1 , 3 
2 8 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 4 
5 1 , 6 
1 7 8 , 6 
1 2 2 , 4 
1 0 0 , 9 
6 7 , 3 
6 1 , 8 
8 4 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 2 8 , 7 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 1 
1 3 8 , 0 
1 1 0 , 7 
6 5 , 7 
9 4 , 6 
9 8 , 0 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
.. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e p v E 











































































































































ORUCKEREI.VERLAGSG. IMPRIMER!«, EDITION 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAE. V I I I / 476 
EMPLOYεS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυβΕΗ0εΡΙβΚεΐΤ 
(ANGESTELLTE 30 6 I S <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS l ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 










































































< 2 1 
1 
6 7 4 
1 C 7 
7 8 1 
1 3 , 7 
0 , 7 
4 , 6 
1 4 , 8 
3 1 , 2 
2 1 , 2 
2 7 , 5 
1 7 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 8 
3 0 , 7 
5 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
1 4 , 5 
3 1 , 1 
2 6 , 0 
2 3 , 8 
1 5 , 5 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
1 3 , 2 
8 , 2 
U r 2 
1 9 , 3 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
4 6 , 8 
1 4 , 1 
-
-5 , 4 
4 , 9 
9 , 2 
-6 , 6 
2 7 , 8 
1 2 , 9 
7 , 7 
9 , 6 
1 4 , 5 
2 5 , 4 
2 0 , 6 
4 5 , 2 




2 - 4 I 
1 
1 . 1 6 2 
2 7 2 
1 . 4 3 3 
1 8 , 9 
0 , 8 
5 , 9 
2 7 , 4 
4 1 , 2 
1 4 , 0 . 
1 0 , 2 
8 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 7 , 1 
3 0 , 6 
4 4 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 0 
2 5 , 4 
3 4 , 2 
2 0 , 6 
8 , 6 
7 , 6 
ι ,ο 
1 0 0 , 0 
5 C C 
2 4 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 5 
2 1 . 4 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 0 , 8 
2 4 , 3 
-
4 0 , C 
1 8 , 3 
1 2 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 4 
9 0 , 0 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 0 , 4 
2 2 , 4 
υ Ν τ ε Η Ν Ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ β Ε Η ο ε ρ ί β κ ε ι τ I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε DANS L εΝτρερριβε 
I I 
5 - 4 I 1 0 - 1 4 1 
1 1 
1 . 1 4 4 
4 2 3 
1 . 5 6 7 
2 7 , C 
_ 
3 , 8 
2 7 , 5 
4 4 , 7 
1 6 , 7 
7 , 4 
5 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 5 , 4 
3 6 , 6 
3 6 , e 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
2 6 , 4 
4 2 , 5 
2 2 , 1 
5 , 7 
3 , 8 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
-
I B , 3 
2 6 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 8 
1 2 , 1 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
-
-4 2 , 5 
2 3 , 3 
2 ? , e 
1 7 , 5 
2 6 , 3 
_ 
1 7 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 8 
1 2 , 3 
1 0 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 5 
1 . 5 4 8 
6 5 8 
2 . 2 0 6 
2 5 , 6 
0 , 1 
5 , 0 
2 6 , 6 
3 7 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 0 , 7 
• 4 6 , 4 
4 0 , 2 
2 . 1 
1 0 0 , 0 
, 
3 , 6 
2 1 , 4 
4 0 , 0 
2 1 , 7 
1 2 . 7 
1 1 . 2 
1 . 6 
1 0 0 . 0 
5 , 6 
3 2 , 4 
3 4 , 1 
3 0 , 7 
2 4 , 0 
3 7 , 4 
4 1 , 2 
2 4 , 7 
3 2 , 4 
-
6 0 , 0 
2 8 , 0 
4 5 , 4 
4 0 , 4 
4 4 , 2 
4 1 , 0 
5 , 6 
3 3 , 4 
3 3 , 0 
3 4 , 7 
3 4 , 3 
3 8 , 4 
4 2 , 0 
2 3 , 8 
3 4 , 5 
> ·= 2 0 
2 0 0 
l i o 
3 1 4 
3 7 , 2 
-
4 , 5 
1 2 , 3 
4 7 , 3 
1 5 , 1 
2 0 , 8 
2 C 8 
-I C C , C 
-
-8 , 4 
6 6 , 8 
2 C . 4 
3 , 8 
l e c e 
-
2 , 9 
1 0 , β 
5 4 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
3 , β 
2 , 0 
5 . 1 
4 , 1 
5 , 4 
7 , 4 
-4 , 2 
-
-4 , 0 
1 1 , 9 
3 , 8 · 
1 5 , 9 
7 , 4 
_ 
3 . 7 
2 . 4 
6 , 9 
4 , 0 
( , 3 
7 , 9 
-5 , 0 
I TOTAL 
4 . 7 6 1 
1 . 6 0 7 
6 . 3 8 7 
2 5 , 2 
0 , 4 
4 , ο 
2 5 , 3 
3 4 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 1 , 6 
2 . ο 
1 0 0 , 0 
-
0 , ? 
1 5 , 7 
4 1 , 4 
4 0 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
2 2 , 4 
3 4 , 8 
2 1 , 9 
1 1 , 4 
9 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

















































































TAB. V I I / 47 i s u m i 
ΤΡΑΙΤ8ΜεΝΤ5 
1 f*C<- τ 










































































































































< 2 Ι 
Ι 
5 9 5 . 0 9 1 
• 4 4 4 . 6 5 8 
« 2 5 7 . 3 5 6 
• 1 6 3 . 9 8 6 
2 4 4 . 3 5 3 
• 2 5 1 . 2 4 1 
. 2 8 0 . 5 8 3 
_ 
. . 1 5 4 . 6 C 7 
• 1 8 9 . 3 2 2 
5 9 5 . 0 9 1 
• 4 2 5 . 6 6 4 
• 2 5 0 . 1 3 1 
1 7 5 . 7 7 7 
2 4 4 . 3 5 3 
« 2 5 1 . 2 4 1 
. 2 6 8 . 3 6 5 
2 7 , 1 
• 3 0 , 5 
• 3 7 , 5 
• 3 1 , 2 
1 7 , 5 
« 1 8 , ­
4 8 , 9 
­
. 3 , 7 
­• 2 7 , 9 
2 7 , 1 
• 3 1 , 2 
• 3 6 , 8 
2 8 , 7 
1 7 , 5 
« 1 3 , 0 
4 9 , 6 
2 1 2 , 1 
« 1 5 6 , 5 
» 9 1 , 7 
« 6 5 , 6 
8 7 , 1 
• 8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 1 , 7 
• 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 7 
• 1 5 8 , 6 
• 9 3 , 2 
6 5 , 5 
9 1 , 0 
• 9 3 , 6 
, ιοο,ο 
9 9 , 5 
• 1 1 5 , 6 
Ι « 7 7 , 8 
• 7 7 , 9 
9 1 , 6 
« 9 1 , 3 
. 8 4 , 0 
' 
. • 8 1 , 9 
­Ι » 7 9 , 1 
9 9 , 4 
Ι « 1 1 4 , 2 
Ι « 8 0 , 4 
Ι 6 2 , 0 
Γ 9 2 , 4 
Ι « 9 2 , 0 
Ι . 
Ι 8 6 , 4 
CAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 I 
1 
7 1 0 . 7 8 2 
3 6 1 . 2 4 7 
2 8 4 . 2 0 2 
« 2 0 0 . 7 6 9 
• 2 2 8 . 6 2 0 
• 2 2 9 . 6 1 1 
. 3 1 4 . 6 6 7 
. 
• 2 6 6 . 3 8 7 
• 2 3 5 . 4 2 2 
1 7 7 . β 4 7 
2 1 3 . 2 3 7 
7 0 4 . 6 6 6 
3 4 4 . 3 4 1 
2 7 7 . 3 1 5 
1 4 0 . 8 1 7 
• 2 2 4 . 6 6 5 
• 2 2 5 . 0 1 0 
. 2 4 6 . 1 3 0 
2 6 , 6 
• 3 4 , 6 
3 3 , 7 
• 3 0 , 6 
« 2 6 , ; 
« 2 7 , « 
4 9 , 6 
• 1 9 , 4 
« 2 7 , 4 
2 1 , F 
. 3 6 , 7 
2 8 , 8 
3 4 , 9 
3 3 , 7 
2 8 , 1 
• 2 7 , ί 
• 2 9 , 1 
5 0 , 7 
2 2 5 , 7 
1 1 4 , 7 
9 0 , 3 
• ( 3 , 6 
• 7 2 , 6 
« 7 2 , 9 
a 
1 0 0 , C 
a 
• 1 2 4 , 9 
• 1 1 0 , ( 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 8 , C 
1 1 8 , C 
9 3 , ί 
6 4 , 4 
• 7 5 , 9 
« 7 6 , C 
. 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
9 3 , 9 
8 5 , 9 
« 8 5 , 1 
« 8 5 , 7 
« 8 3 , 5 
a 
9 4 , 2 
. 
• 8 4 , 3 
• 9 2 , 3 
9 4 , 2 
. 6 9 , 1 
1 1 7 , 7 
9 3 , 7 
6 9 , 1 
6 9 , 0 
• 8 4 , 9 
• 8 2 , 4 
a 
9 5 , 3 
1 
5 - 9 
• 5 8 9 . 1 3 0 
3 6 6 . 7 6 5 
3 1 3 . 4 0 2 
• 2 5 4 . 0 1 5 
• 2 3 5 . 5 2 2 
• 2 4 4 . 8 1 4 
. 3 2 4 . 7 2 5 
_ 
3 2 0 . 6 5 0 
• 2 4 4 . 3 4 2 
1 4 3 . 4 4 6 
2 4 4 . 2 3 4 
· 5 β 4 . 1 3 0 
3 5 5 . 0 5 7 
2 4 7 . 7 4 8 
2 3 0 . 0 7 6 
« 2 2 4 . 0 6 5 
» 2 4 4 . 6 1 4 
. 3 0 3 . 0 6 1 
DANS L E N T P E P R ! S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 0 3 . 0 4 4 
4 0 6 . 5 4 4 
3 6 6 . 4 2 3 
» 2 6 9 . 8 7 6 
3 0 5 . 1 3 4 
3 1 1 . 3 4 9 
. 3 6 9 . 4 2 7 
a 
3 2 4 . 7 5 6 
2 6 6 . 8 4 2 
2 0 2 . 4 2 7 
2 5 0 . 2 1 4 
5 1 2 . o e o 
3 9 4 . 5 5 8 
3 4 6 . 5 8 6 
2 3 3 . 1 2 0 
3 0 2 . 0 0 2 
3 0 7 . 3 7 5 
. 3 3 4 . 3 3 3 
« 2 4 , 7 3 2 , 0 
4 1 , 4 
3 6 , 4 
« 4 2 , 0 
• 2 6 . 1 
• 2 2 . 4 
4 4 , 1 
1 6 , 6 
• 3 1 , 1 
1 3 , 1 
. 3 1 , 0 
• 2 4 . 7 
3 8 , 5 
3 7 , 6 
3 8 , 4 
• 2 8 , 2 
« 2 2 , 4 
4 4 , 0 
« 1 8 1 , 4 
1 1 3 , 0 
4 6 , 7 
« 7 4 , 8 
« 7 2 , 5 
« 7 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 1 , 3 
« I C O . O 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 4 
1 1 7 , 2 
9 8 , 3 
7 5 , 9 
• 7 5 . 6 
• 6 2 . 4 
. 1 C C . C 
« 9 8 . 5 
9 5 . 3 
9 4 . 9 
« 1 0 9 , 7 
• 8 8 , 3 
• 9 0 , 8 
. 9 7 , 2 
-
1 0 1 , 5 
• 9 5 , 6 
1 0 2 , 4 
. 1 0 2 . 0 
« 9 8 , 4 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
1 0 7 , 3 
« 8 6 , 6 
« 9 1 , 5 
a 
9 7 , 6 
2 8 , 5 
3 0 , 7 
• 4 1 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
3 4 , 7 
1 6 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
, 3 0 , 4 
3 3 , 3 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
3 8 , 2 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
3 6 , 1 
1 3 6 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 1 
« 7 3 , 1 
6 2 , 6 
6 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 2 9 , e 
1 0 6 , 6 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 2 
U S , 3 
1 0 3 , 7 
6 9 , 7 
9 0 , 3 
9 1 , 9 
, 1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
1 0 5 , 7 
1 1 7 , 4 
« 1 1 4 , 3 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 2 
. 1 1 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 2 
. 
1 0 4 , 5 
8 5 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 7 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 6 
. 1 0 7 , 7 
> - 2 0 
a 
• 4 6 5 . 4 6 3 
. • 3 0 1 . 5 3 8 
• 3 0 1 . 5 3 8 
-• 3 9 5 . 8 7 5 
_ 
. 2 7 7 . 2 7 3 
2 6 8 . C 3 R 
a 
» 3 7 9 . 7 1 1 
• 2 5 4 . 6 2 1 
2 9 7 . 6 7 9 
2 9 7 . 6 7 9 
-3 4 8 . 2 8 6 
t 
. • 3 « , 9 
. • 2 0 , 6 
» 2 C ( 
»4 1 , 0 
-
i e , 2 
. . 2 3 , 3 
. . • 4 4 , 4 
• 3 2 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
4 2 , 5 
a 
. » 1 1 7 , 6 
. • 7 6 , 2 
• 7 6 , 2 
-• l c c o 
-
. 1 0 ? , 4 
• 
1 0 0 , 0 
. 
, « 1 C « , 0 
« 7 3 , 1 
8 5 , 5 
8 5 , 5 
-I O C , C 
. 
. # 1 4 0 , 7 
. • 1 1 3 , 0 
« 1 0 9 , 6 
-• 1 1 8 , 5 
-
. 1 0 8 , 4 
. , 
1 1 2 , 0 
, 
, • 1 2 2 , 0 
» 1 1 8 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 0 
_ 




9 9 T . 8 9 3 1 
3 8 4 . 7 0 4 
3 3 0 . 7 0 9 | 
2 3 6 . 0 3 6 
2 6 6 . 6 2 3 1 
2 7 3 . 0 6 0 1 
« 2 3 3 . 9 1 9 1 
3 3 4 . 1 6 9 
3 1 3 . 8 1 3 1 
2 3 9 . 6 8 3 1 
1 8 6 . 8 4 4 
2 3 = . 3 7 9 1 
9 9 6 . H 7 ? I 
3 7 2 . 7 5 8 1 
3 1 1 . 2 1 9 1 
2 1 4 . 4 3 9 1 
2 6 4 . 4 8 9 
2 7 2 . 9 0 0 | 
• 2 3 0 . 2 4 6 
3 1 0 . « 7 7 
3 2 , 4 
3 4 , 2 
3 8 , 7 1 
4 1 , 9 
2 5 , 9 1 
2 5 , 0 
• 2 5 , 6 1 
4 3 , 7 
2 1 , 1 
2 9 , 7 
2 1 , 6 1 
. 3 2 , 9 
3 2 , 0 
3 3 , 7 | 
3 8 , 9 
3 8 , 1 
2 6 , 4 
2 9 , 3 
« 2 7 , 0 
4 4 , 7 
1 7 8 , 9 
1 1 9 , 1 
9 9 , 0 
7 0 , 6 
7 9 , 8 
8 2 , 3 
« 7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , = 
1 0 6 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 9 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 2 
6 9 , 1 
8 5 , 2 
8 7 , 9 
« 7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c e . 
j m 
QUAL1F1 








































































































































GUMMI,KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
ARBEITER 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH 
ι βε50ΗίεοΗΤ: 

















































































































































































7 2 1 
2.384 
3 0 , 2 
3 5 , 9 
41 ,5 
2 2 , 5 
100 ,0 
13 ,1 
1 2 9 , 0 
1 5 7 , 9 
100 ,0 
29,C 
3 7 , 8 
1 33 ,2 
100 ,0 
1 , 7 
1 3 ,3 
1 3 ,5 
2 , 5 
3 , 7 
2 , 2 
1 3,C 
2 , 8 
1 , 9 
3 , 0 
1 3 ,2 
2 , 6 
7 4 8 
6 1 3 
1 573 
6 5 3 
5 3 9 
1 557 
5 1 8 
5 3 2 
7 2 0 
6 0 0 
5 4 4 
6 1 7 
2 4 , 7 
i e , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
1 5 , 1 
3 4 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
2 7 , 1 
114,5 
9 3 , 9 




9 7 , 4 
100 ,0 
116,7 
9 7 , 2 
8 6 , 2 
100 ,0 
7 6 , 9 
7 6 , 1 
7 9 , 9 
7 4 , 3 
7 0 , 5 
7 9 , 8 
7 8 , 0 
7 7 , 6 
7 5 , 1 
7 7 , 6 
7 9 , 2 








4 4 , 6 





4 7 , 6 
100,0 
34 ,4 
3 4 , 1 
31 ,5 
100,0 












7 9 4 
7 0 1 
6 5 5 
7 3 2 
6 7 1 
6 4 4 
5 6 1 
6 1 8 
7 7 4 
6 7 9 
( 1 5 
6 9 2 
23 ,3 
22 ,6 
3 2 , 1 
26 ,3 







2 7 , 1 






9 4 , 0 
100,0 
111,6 





9 1 , 4 
83 ,3 
87 ,β 
9 2 , 3 
87 ,5 







TAB. ! /4β 
(BESCHAEFTIGTENZAHL) DEP ΒΕΤΡίεβε 
Τ Α Ι ί ΐ ε (N0M6RE DE SALARIES) OES ETABLIββεΜεΝΤβ 
r 






























7 8 7 
6 8 2 
6 4 1 
7 1 8 
6 5 4 
6 3 3 
5 7 C 
6 0 5 
7 6 6 



































7 9 , 4 







3 4 , 0 
3 0 , 4 
3 5 , 8 
3 3 , 3 
100,0 
8 , 4 





4 3 , 1 
1 0 C Ú 





1 6 , 1 
19 ,7 
18 ,0 
7 , 2 
13,5 
21 ,1 
1 3 , 0 
7 7 8 
7 0 1 
6 1 8 
6 9 7 
6 6 0 
6 0 5 
6 1 6 
6 1 8 
7 6 2 
6 6 6 
6 1 7 
666 
23 ,2 
2 0 , 1 
22 ,6 
2 3 , 9 
26 ,3 
16 ,7 
2 1 , 7 
21 ,0 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 1 






9 7 , 9 




9 2 , 6 
100,0 
8 0 , 0 
8 7 , 0 
86 ,2 
7 9 , 3 
89 ,0 
86 ,7 
9 2 , 8 
9 0 , 1 
7 9 , 5 
86 ,2 
8 9 , 6 
8 0 , 7 
I 

















8 , 6 
17,9 










9 3 7 
7 8 0 
6 9 9 
B 2 1 
6 1 5 
6 9 5 
6 7 1 
6 9 5 
9 2 4 
7 5 7 
6 8 4 
7 8 4 
20, 1 










2 5 , 0 
114 ,1 
45,­0 




9 6 , 5 
100 ,0 
117,4 
4 6 , 6 
87 ,2 
100,0 
4 6 , 3 
4 6 , 8 
4 7 , 5 
4 3 , 4 
106,7 
9 9 , 6 
101 ,1 
101 ,3 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
9 9 , 6 









4 1 , 0 
18 ,9 
100,0 
6 , 5 




















7 9 4 
7 5 9 
6 3 0 
7 0 4 
6 6 7 
6 7 8 
6 7 ( 
8 8 4 
7 5 7 
7 0 9 















9 1 , 4 
100,0 
104,1 




9 7 , 4 
91 ,2 
100 ,0 
9 2 , 4 
9 8 , 5 
105 ,9 
94 ,4 
9 2 , 1 




9 7 , 9 
103,2 





3 6 , 4 
54 ,7 
3 5 , 5 
9 , 8 
ICC,C 










5 , 8 
9 , 6 








9 8 4 
8 2 2 
7 8 7 
9 0 7 
1.000 
7 4 5 
7 1 0 
7 3 2 
9 8 5 
79C 
7 2 9 



















4 7 , 0 
100 ,0 
116,8 
4 3 , 7 
6 6 , 5 
100 ,0 





















2 0 , 5 





















3 0 , 0 
1.062 
9 6 1 
8 6 2 
1.024 
9 3 1 
6 6 1 
7 8 1 
8 3 5 
1.057 
9 3 6 
8 2 5 









• 15 ,6 
17 ,5 








0 3 , 5 
100 ,0 
105,8 
9 3 , 4 



















2 8 , 1 
52 ,0 
31 ,9 
1 6 , 1 
100 ,0 
9 , 6 
36 ,6 
5 3 , 6 
100,0 
















9 7 3 
8 0 6 
7 1 7 
8 7 9 
7 6 4 
6 9 8 
6 6 4 
6 8 6 
9 5 9 
7 7 3 
6 8 7 








2 3 , 1 





9 1 , 7 











































































































































































. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 






















VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
ΤΑβ. I l /46 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G ε 
1 GESCH 
1 L E I S T 
1 GRUP 
Ι Ρ 1 
ι ε 
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< 18 | 
1 
5 3 0 
8 6 3 
1 . 3 9 3 
6 2 . 0 
β , 5 
2 9 , 2 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 2 , 4 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 5 , 0 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 1 
3 , β 
1 , 5 
2 , 3 
4 , 6 
3 , 4 
3 , 2 
1 , 1 
3 , 9 
1 1 , 5 
Ι · 4 7 7 
9 5 3 
5 3 8 
I 5 4 8 
5 0 4 
1 5 2 7 
I 5 2 3 
1 5 2 3 
1 4 6 9 
1 5 5 6 
1 5 2 6 
1 5 3 3 
1 « 2 8 , 2 
1 6 , 9 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 3 
1 1 2 , 9 
1 2 1 , 6 
1 1 9 , 7 
1 2 0 , 0 
1 2 2 , 3 
1 2 0 , 4 
1 2 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 « 8 7 , 0 
1 1 0 8 , 2 
1 9 8 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 9 6 , 4 
1 1 0 0 , 8 
ί 1 0 0 , 0 
I 1 0 0 , 0 
1 9 1 , 7 
I 1 0 4 , 3 
1 9 9 , 1 
1 1 0 0 , 0 
1 » 4 9 , 0 
1 7 3 , 6 
1 7 5 , 0 
6 2 , 3 
6 6 , 0 
7 5 , 5 
1 7 8 , 8 
1 7 6 , 2 
1 5 1 , 0 
1 7 1 , 9 
1 7 6 , 9 
1 6 4 , 6 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 . 6 8 7 
2 . 2 8 6 
4 . 1 7 4 
5 4 , 8 
1 5 , 2 
4 4 , 1 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 0 , 3 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
3 6 , 5 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 0 
7 , 2 
2 , 9 
6 , 6 
7 , 4 
1 0 , 4 
8 , 9 
1 , 2 
5 , 0 
9 , 0 
4 , 6 
6 2 8 
6 8 4 
6 4 3 
6 8 9 
6 4 2 
6 1 5 
6 1 9 
6 1 9 
7 5 9 
6 5 3 
6 2 7 
6 5 1 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
1 8 , 6 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
1 2 0 , 2 
9 5 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
8 4 , 9 
8 9 , 7 
7 8 , 4 
8 4 , 0 
6 8 , 1 
9 3 , 2 
9 0 , 2 
7 9 , 1 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
7 8 , 9 
A L T E R 
A C E 
1 
« 2 1 ) 1 
1 
2 . 4 1 7 
3 . 1 9 1 
9 . 5 6 8 
5 6 , 6 
1 3 , 7 
4 0 , 8 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 8 , 1 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 3 , 6 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 0 
4 , 7 
1 0 , 4 
3 , 7 
8 , 1 
9 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
1 , 5 
6 , 1 
1 2 , o 
6 , 1 
7 8 0 
6 7 0 
6 1 1 
6 5 8 
6 1 7 
5 9 6 
5 6 9 
5 9 3 
7 1 7 
6 3 5 
5 9 7 
6 2 1 
3 0 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 7 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 3 
2 4 , 1 
2 3 . 2 
3 1 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
2 5 , 1 
1 1 6 , 5 
1 0 1 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 2 
8 3 , 1 
8 5 , 2 
7 4 , 9 
8 0 , 8 
8 5 , 4 
8 6 , 7 
6 6 , 4 
7 4 , 8 
6 2 , 1 
6 6 , 9 




2 1 - 2 9 I 
1 
1 6 . 9 6 2 
8 . 5 7 2 
2 5 . 5 3 4 
3 3 , 6 
5 0 , 2 
3 2 , 6 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 7 . 
3 5 , 1 
5 5 , 2 
1 0 3 , 0 
3 6 , 6 
3 3 , 4 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 7 , 4 
2 5 , 7 
3 3 , 0 
3 1 , 9 
3 4 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 0 
3 1 , 3 
2 7 , 9 
9 6 1 
8 0 0 
7 2 9 
8 6 9 
7 4 6 
6 8 4 
6 6 4 
6 7 9 
9 4 2 
7 5 9 
6 8 9 
eos 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
2 8 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
2 4 , e 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
1 1 0 , 6 
9 2 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 4 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
9 7 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
3 0 . 4 8 4 
1 0 . 1 5 4 
4 0 . 6 3 8 
2 5 , 0 
5 8 , 4 
3 0 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 0 , 3 
4 9 , 0 
1 3 0 , 0 
4 6 , ; 
3 2 , 6 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
4 3 , 5 
3 3 , 2 
4 6 , 3 
4 2 , 9 
4 3 , 4 
3 6 , 1 
3 9 , 4 
5 1 , 4 
4 3 . 5 
3 4 , 8 
4 4 , 4 
9 8 6 
8 28 
7 3 8 
o i l 
8 0 4 
7 2 2 
6 8 3 
7 1 1 
9 7 7 
7 9 5 
7 05 
8 6 1 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
2 1 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , e. 
2 3 , 1 
2 5 , 1 
1 0 8 , 5 
9 0 , 9 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 2 , 3 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 2 . 0 0 4 
3 . 6 6 0 
1 5 . 6 6 4 
2 3 , 4 
4 7 , 6 
3 4 , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 7 , 2 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 4 , 9 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
1 8 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
5 6 6 
606 
7 1 9 
6 6 8 
7 7 6 
7 2 1 
6 9 4 
7 1 2 
9 5 7 
7 e 5 
7 0 7 
e 3 i 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
2 7 . 2 
1 8 . 9 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 8 
1 1 1 , 5 
9 2 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 4 , 5 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 8 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 7 
1 
>■ 55 1 
1 
4 . 0 1 9 
2 0 4 
4 . 2 2 4 
4 , 8 
4 6 , 4 
3 1 , 9 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 7 , 4 
3 6 , 2 
1 C 0 , C 
4 5 , 5 
3 2 , 1 
2 2 , 4 
1 0 0 , C 
5 , 5 
6 , 1 
8 , 2 
6 , 1 
2 , 1 
ce 
0 , 5 
0 , 8 
5 , 2 
4 , 5 
3 , o 
4 , 6 
94C 
7 8 4 
7 2 2 
8 4 3 
7 2 8 
« 7 6 5 
6 5 2 
7 1 4 
9 3 5 
7 8 3 
7 1 7 
6 3 7 
2 4 , 4 
1 8 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , C 
1 6 , 4 
« 3 6 , 7 
1 7 , 1 
2 8 , 4 
2 4 , 6 
2 0 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
1 1 1 , 5 
9 3 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
« 1 0 7 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , C 
1 1 1 , 7 
9 3 , 5 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 7 
9 5 , 9 
9 5 , 3 
• 1 0 9 , 6 
9 6 , 2 
1 0 4 , 1 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 
>■ 21 1 
1 
6 3 . 4 7 0 
2 2 . 5 9 0 
8 6 . 0 6 0 
2 6 , 2 
5 3 , 4 
3 1 , 6 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 7 , 8 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
3 3 , 2 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 3 
8 9 , 6 
9 6 , 3 
9 1 , 9 
O 0 , 6 
8 5 , 1 
6 7 , 8 
0 8 , 5 
9 3 , 9 
8 7 , 1 
4 3 , 9 
9 7 5 
8 1 3 
7 2 9 
8 8 7 
7 7 7 
70O 
6 7 7 
6 9 9 
9 6 3 
7 8 2 
7 0 0 
8 3 6 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
1 0 9 , 9 
9 1 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 3 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
TOTAL 
6 5 . 6 6 6 
2 5 . 7 4 1 
9 1 . 6 2 8 
2 8 , 1 
5 2 , 0 
3 1 , 9 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , β 
3 6 , 6 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 3 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 3 
8 0 6 
7 1 7 
8 7 0 
7 6 4 
6 9 8 
6 6 4 
6 8 6 
9 5 9 
7 7 3 
6 8 7 
8 2 5 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
1 1 0 , 7 
9 1 , 7 
6 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 3 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­






















































































































































1 I 1 
R 1 
ι ε ι 
S 1 
711 
GUMMI,KUNSTSTOFFF CAOUTCHOUC,N. PLAST. 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0εΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. I I 1 / 4 8 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
ι β ε β Ο Η ί ε ο Η Τ ! 


























Μ , Ρ , Τ 
















































































































































Ι 1 1 . 5 7 1 
Ι 3 . 8 3 3 
Ι 1 3 . 4 0 4 
Ι 2 4 , 4 
Ι 2 6 , 0 
Ι 3 7 , 2 
Ι 3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι 6 , 3 
Ι 2 5 , 7 
Ι 6 8 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 1 , 1 
Ι 3 4 , 4 
Ι 4 4 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 8 , 8 
Ι 2 0 , 5 
Ι 4 0 , 2 
Ι 1 7 , 6 
Ι 4 , 6 
Ι 1 0 , 5 
1 8 , 4 
Ι 1 4 , 4 
Ι β , Β 
Ι 1 7 , 4 
Ι 2 8 , 1 
Ι 1 6 , 8 
Ι 4 0 4 
7 6 0 
Ι 6 8 6 
7 7 2 
6 7 2 
Ι 6 2 8 
5 8 6 
Ι 6 0 2 
8 4 1 
Ι · 7 3 5 
Ι 6 4 8 
Ι 7 2 4 
Ι 2 2 , 4 
Ι 2 2 , 9 
Ι 2 7 , 5 
Ι 2 6 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
Ι - 1 , 8 
Ι 2 1 , 8 
Ι 2 3 , 4 
Ι 2 3 , 7 
Ι 2 7 , 0 
Ι 2 8 , 0 
Ι 1 1 7 , 7 
! 9 8 , 4 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
87 , _ 
6 8 , 0 
9 0 , 0 
8 6 , 3 
6 7 , 8 
9 2 , 9 
9 5 , 1 
9 4 , 3 




1 2 - 4 I 
1 1 
2 3 . 1 9 1 
io. loe 
3 3 . 2 9 9 
3 0 , 4 
4 9 , 4 
3 4 , 8 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
3 6 , 5 
5 5 , 3 
Î C C O 
3 6 , 9 
3 5 , 3 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 8 , 3 
3 4 , 6 
3 5 , 2 
3 3 , 1 
3 9 , 1 
4 C 5 
3 9 , 3 
3 3 , 4 
3 8 , 6 
3 7 , 9 
3 6 . 3 
9 5 7 
7 9 8 
7 3 1 
8 6 6 
7 4 0 
6 6 6 
6 5 6 
6 6 6 
4 4 2 
7 5 7 
6 8 6 
805 
2 C 1 
2 3 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
H C , 5 
9 2 , 1 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
Ì C C O 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 4 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
1 6 . 5 4 3 
6 . 1 8 0 
2 2 . 7 2 4 
2 7 , 2 
5 6 , 6 
3 2 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
3 9 , 3 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 4 , 1 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
1 4 , 0 
2 5 , 1 
2 9 , 3 
2 5 , 8 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 4 
1 8 , 5 
2 4 , 8 
9 7 2 
6 4 0 
7 5 9 
0 1 0 
7 8 7 
7 2 2 
6 8 7 
7 1 3 
9 5 9 
8 0 3 
7 1 1 
8 5 7 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 1 
1 8 , 5 
2 1 . 7 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
1 0 6 , 8 
9 2 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 3 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
DANS L ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Ι β ε 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
I C 0 4 6 
4 . 0 6 0 
1 4 . 1 5 5 
2 8 , 7 
7 1 , 3 
2 3 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 4 , 4 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
2 9 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 1 , 3 
4 , 9 
1 5 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 2 , 3 
1 5 , 8 
2 1 , 0 
1 3 , 8 
9 , 1 
1 5 , 4 
1 . 0 1 6 
6 4 6 
7 4 4 
= 6 4 
7 8 0 
7 4 9 
7 3 6 
7 4 6 
1 . 0 0 2 
8 0 4 
7 3 8 
9 0 2 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 9 
2 7 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 2 
1 0 5 , 6 
8 7 , 8 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
8 9 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 3 
1 
> · 2 0 1 
1 
3 . 2 3 7 
1 . 1 0 5 
4 . 3 4 3 
2 5 , 5 
8 1 , 1 
1 4 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
3 8 , 1 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
2 0 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 , 2 
1 , 4 
4 , 9 
6 , 0 
4 , 5 
3 , 9 
4 , 3 
7 , 6 
7 , 4 
2 , 8 
4 , 7 
1 .C2C 
BB8 
» 9 0 6 
9 0 7 
0 0 3 
7 9 2 
7 9 3 
poe 
1 . 0 1 3 
642 
8 1 6 
«4 e 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
# 3 4 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
I B , 2 
2 0 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
1 0 2 , 3 
8 9 , 1 
« 9 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
8 8 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 2 
« 1 2 6 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 8 , 2 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 4 
i n , e 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 9 
1 1 8 , 8 
1 1 4 , 9 
TOTAL 
6 5 . 8 8 6 
2 5 . 7 4 1 
9 1 . 6 2 8 
2 8 , 1 
5 2 , 0 
3 1 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
3 6 , 6 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 3 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 7 3 
8 0 6 
7 1 7 
8 7 9 
7 6 4 
6 9 8 
6 6 4 
6 8 6 
9 5 9 
7 7 3 
6 8 7 
8 2 5 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
2 2 , 2 
7 1 , 9 
7 3 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
1 1 0 , 7 
9 1 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 3 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
QUALI 































































































Η , F 
F I ­
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τ ! 0 
Ν 
. 3 . Τ Ι 
Ι Ε | 
F ! 





















GUMMI,KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
ARBEITER 
VERT81LUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV /48 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I ST U N G S -















































ι R ε 
Ι Ι F 
A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
ι Ν ε 










































































































Ι < 2 Ι 
Ι 
4 . 1 7 5 
1 . 2 4 1 
S . 4 1 6 
2 2 . 9 
2 7 , 1 
4 2 , 1 
3 0 , β 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
2 6 , 7 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
Ι 3 8 , 5 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 9 , 2 
3 6 , 6 
1 3 , 7 
8 , 9 
8 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
6 , 5 
1 5 , 7 
2 4 , 7 
Ι 1 3 , 3 
9 1 8 
7 7 6 
7 0 9 
7 9 3 
6 8 9 
6 4 6 
5 9 5 
6 1 6 
Ι 9 0 0 
Ι 7 5 5 
Ι 6 6 5 
Ι 7 5 3 
Ι 2 0 , 3 
Ι 2 0 , 6 
Ι 2 9 , 1 
Ι 2 5 , 2 
Ι 1 7 , 2 
Ι 1 7 , 2 
Ι 1 7 , 6 
Ι 1 6 , 2 
Ι 2 1 , 3 
Ι 2 1 , 3 
Ι 2 7 , 5 
Ι 2 6 , 3 
Ι 1 1 5 , 8 
Ι 9 7 , 9 
Ι 6 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
t 1 1 1 , 9 
1 0 4 , 9 
Ι 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 0 , 3 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
9 6 , 1 
8 7 , 0 
8 5 , 7 
6 9 , 5 
6 7 , 1 
6 6 , 6 
9 2 , 1 
9 5 , 0 
9 4 , 3 




2 - 4 I 
1 
9 . 8 7 5 
3 - 5 5 4 
1 3 . 4 3 4 
2 6 , 5 
5 3 , 3 
3 4 , 0 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
4 0 , 8 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 5 , 8 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 6 , 6 
3 5 , 8 
3 2 , 4 
2 4 , 1 
3 5 , 5 
3 7 , 1 
3 5 , 0 
2 4 , 2 
3 6 , 3 
3 6 , 5 
3 3 , 1 
4 5 8 
8 1 6 
7 4 7 
8 8 3 
7 7 3 
6 8 0 
6 5 8 
6 7 6 
4 5 0 
7 7 5 
6 4 4 
β 2 8 
1 4 , 4 
2 3 , 0 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
2 C 4 
2 1 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
ioe,5 
9 2 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 3 , 6 
8 3 , 8 
l O C O 
9 7 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 4 ,2 
9 6 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
9 . 4 5 6 
2 . 4 5 5 
1 1 . 9 1 3 
2 0 , 6 
6 5 , 8 
2 8 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
4 3 , 2 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
3 1 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 9 , 2 
1 6 , 0 
3 1 , 0 
2 9 , 4 
2 5 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
3 4 , 6 
2 8 , 2 
1 9 , 3 
2 9 , 3 
9 9 9 
6 6 6 
BOI 
9 5 0 
6 4 6 
7 6 2 
7 0 5 
7 4 8 
9 9 2 
8 3 7 
7 3 8 
0 0 8 
1 9 , 4 
2 1 . 2 
2 5 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
2 1 . 9 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
1 0 5 , 2 
9 1 , 2 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 2 , 2 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
6 . 0 8 4 
2 . 3 9 6 
8 . 4 8 0 
2 8 . 3 
7 6 . 3 
1 9 , 1 
2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 3 . 3 
4 5 , 4 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
2 6 , 5 
1 3 , 6 
1 0 3 , 0 
2 6 , 7 
1 2 . 7 
4 , 6 
2 0 , 0 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
2 0 , 9 
1 . 0 2 3 
8 6 9 
7 6 7 
9 8 7 
8 0 3 
7 6 1 
7 6 1 
7 6 7 
1 . 0 1 0 
6 1 7 
7 6 2 
9 2 5 
1 6 , 2 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
2 5 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 1 
2 2 , 6 
1 0 3 , 6 
6 8 , 0 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
8 8 , 3 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 3 
9 9 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 
> ■ 20 | 
1 
3 9 2 
3 7 7 
7 6 9 
4 4 , 0 
8 6 , 7 
4 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 3 , 5 
4 2 , 9 
I C O . O 
5 9 , 6 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 3 
8 , 2 
3 , 1 
2 , 2 
3 , 7 
2 , 3 
1 . 2 
2 , 1 
1 , 9 
1 . 0 1 6 
. . 5 6 7 
8 6 8 
7 4 1 
7 6 4 
7 8 3 
4 8 5 
7 5 4 
7 6 1 
6 8 7 
1 4 , 5 
. . 1 6 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 2 
1 4 , 2 
2 0 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
1 4 , 7 
2 1 , 7 
1 0 2 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 4 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
es,6 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
• . 1 0 6 , 3 
1 C 8 . 0 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 8 
• 9 5 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 0 
TOTAL 
3 0 . 4 6 4 
1 0 . 1 5 4 
4 0 . 6 3 8 
2 3 , 0 
9 8 , 4 
3 0 , 0 
1 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 , 7 
4 0 , 3 
4 9 , 0 
1 0 0 . 0 
4 6 . - 9 
3 2 , 6 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 8 
8 7 6 
7 3 8 
9 1 1 
6 0 4 
7 2 2 
6 8 3 
7 1 1 
9 7 7 
7 9 3 
7 0 9 
6 6 1 
1 9 , 4 
. 2 2 , 1 
2 6 , 6 
2 3 . 2 
2 3 , 3 
2 1 . 4 
1 6 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
1 0 8 , 9 
9 0 , 9 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 2 , 3 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
OUAL I F I -
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GUMMI,KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V /4β 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER βΕΤΡΙΕβΕ REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
















































































1 0 - 1 9 | 
1 
1 6 3 
1 164 
327 
5 0 , 2 
_ 
2 , 5 
1 9 , 0 
3 8 , 7 
2 1 , 5 
1 8 , 4 
8 , 0 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 9 
3 0 , 5 
6 1 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
1 3 , 5 
3 4 , 6 
4 1 , 3 
9 , 5 
4 , 3 
5 , 2 · 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 , 0 
1 . 3 
2 . 1 
1 . 4 
1 . 0 
2 . 1 
1 . 3 
_ 
-3 , 6 
3 , 6 
2 , 6 
0 , 5 
2 , 8 
_ 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 9 
2 . 4 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 8 
1 . 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 . 0 7 1 
604 
1 . 6 7 4 
4 2 . 9 
_ 
4 , 6 
2 4 , 1 
3 2 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
7 , C 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
9 , 0 
1 9 , 8 
6 9 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 7 , 6 
2 6 , 8 
4 2 , 5 
1 0 , 5 
6 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
8 , 1 
7 , 3 
1 4 , 1 
8 , 5 
8 , 1 
9 , 1 
β , 5 
_ 
7 , 7 
1 9 , 7 
1 1 , 4 
1 4 , 3 
5 , 9 
1 3 , 6 
-
6 , 5 
9 , 3 
6 , 2 
1 4 , 2 
8 , 2 
7 , 8 
6 , 9 




( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 2 3 4 
966 
2 . 2 0 1 
4 4 , C 
_ 
4 , 3 
2 3 , 4 
3 2 , 9 
2 2 j l 
1 7 , 3 
9 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
6 , 8 
2 1 , 6 
6 8 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 , 5 
1 7 , 0 
2 7 , 9 
4 2 , 3 
1 0 , 3 
5 , 8 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
9 , 1 
8 , 6 
1 6 , 2 
9 , 4 
9 , 1 
1 1 , 1 
9 , 8 
_ 
7 , 7 
2 3 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
6 , 4 
1 6 , 4 
-
7 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
1 6 , 6 
9 , 5 
8 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 
1 . 2 4 8 
706 
1 . 9 5 6 
3 6 , 2 
_ 
3 , 0 
1 6 , 8 
4 0 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
9 , 1 
1 1 . 1 
1 0 0 . 0 
_ 
-3 , 0 
1 7 , 4 
7 7 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
1 1 , 8 
3 2 , 4 
4 0 , 3 
1 3 , 6 
6 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 9 
6 , 6 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
8 , 6 
1 6 , 8 
1 0 , 0 
_ 
-5 , 7 
8 , 8 
1 4 , 1 
5 , 9 
1 2 , 0 
_ 
4 , 9 
6 , 5 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
1 1 , 2 
8 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 6 
SALARIES! OES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 3 3 2 
613 
2 . 1 4 5 
3 7 , 9 
. 
5 , 4 
2 4 , 0 
3 0 · ; 
1 6 , 0 
2 3 , 7 
1 1 . 2 
1 2 . 5 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 9 
2 2 , 5 
6 5 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 6 
1 7 , 1 
2 7 , 5 
3 4 , 8 
1 6 , 9 
7 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 1 . 2 
2 0 , 1 
1 0 , 6 
_ 
-1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
2 1 , 9 
1 3 , 8 
— 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
1 1 , 1 
2 1 , 8 
1 1 , 6 
DER βετριεβε 
εΤΑΒΙΙ55εΜΕΝΤ5 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 9 3 1 
1.C27 
2 . 9 5 8 
3 4 , 7 
0 , 9 
6 , 1 
2 2 , 5 
3 0 , 4 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
8 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
C l 
2 , 7 
2 0 , 3 
7 0 , 4 
6 , 4 
teco 
0 , 6 
4 , 0 
1 5 , 6 
2 6 , 9 
3 8 , 6 
1 4 , 2 
6 , 4 
7 , β 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
2 4 , e 
1 6 , 4 
1 2 , 1 
2 3 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 5 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
3 0 , 0 
1 7 , 4 
4 5 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
2 4 , 9 
1 6 , 0 
f 
5 0 0 - 9 9 9 I 
I 
1 . 6 8 8 
eci 2 . 4 8 8 
3 2 . 2 
0 , 9 
5 , 6 
2 6 , 6 
4 2 , 2 
1 0 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 1 
2 4 , 1 
6 3 , 4 
5 , 4 
1 C C 0 
0 , 6 
3 , 8 
2 0 , 3 
3 6 , 4 
2 7 , 6 
1 1 , 3 
8 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 C 6 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
7 , 9 
1 3 , 5 
_ 
-1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 6 
3 5 , 7 
1 2 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
1 4 , 2 
8 , 1 
1 3 , 5 
1 
> - 1000 1 
1 
5 . 0 9 7 
1 . 5 6 7 
6 . 6 8 3 
2 3 , 7 
0 , 2 
7 , 6 
2 9 , 0 
4 0 , 7 
7 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
8 , 0 
2 9 , 6 
5 9 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 9 
2 4 , 0 
3 8 , 1 
1 9 , 5 
1 2 . 3 
9 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
5 0 , 2 
4 6 , 4 
4 4 , 2 
2 1 . 7 
3 6 , 4 
4 6 , 1 
2 0 , 7 
4 0 , 7 
-
8 4 , 6 
3 4 , 9 
3 4 , 1 
2 4 , 0 
1 5 , 9 
2 6 , 9 
1 9 , 0 
5 0 , 6 
4 5 , 3 
4 1 , 9 
2 3 , 3 
3 4 , 5 
4 4 , 8 
1 8 , 5 
3 6 , 3 
TOTAL 
1 2 . 5 2 9 
5 . 9 0 3 
1 8 . 4 3 2 
3 2 , 0 
0 , 3 
6 , 1 
2 5 , 4 
3 7 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 0 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 2 
2 3 , 6 
6 6 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 2 
1 9 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 4 
1 2 . 9 
7 , o 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V / 48 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 








1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
























































































































! 1 150.476 
ι _ 
• 2 4 0 . 7 3 2 
1 184.467 
133.186 




. . . 1 31 ,3 
_ 
. • 2 5 . 9 
14,3 
• 27 ,0 
_ 
#33 .0 







1 94» 8 
! ' 68 ,5 
| . | | . 1 100 ,0 
| 
| . 1 #123 ,9 
1 88 ,8 




1 7 7 , 4 
| j . 
| . 1 100 ,0 
| . 72 ,9 
1 77 ,3 
. . 
a 
6 5 , 5 
_ 




• 6 5 , 7 
75 ,3 
84 ,5 

























1 4 , 8 
4 1 , 9 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
1 9 , 0 
10 ,5 
2 1 , 1 
5 2 , 2 
a 
. 2 8 , 9 
5 9 , 9 
. 5 3 , 2 
18 ,5 
4 5 , 2 
2 5 , 8 
5 1 , 1 
18 ,8 
1 0 , 6 
2 0 , 1 
5 7 , 7 
2 3 2 , 9 
1 3 7 , 0 
6 8 , 6 
6 0 , 1 
8 2 , 7 
9 1 , 2 
7 1 , 0 
100 ,0 
9 . 126,4 
8 7 , 0 
. 100 ,0 
2 7 1 , 1 
149 ,8 
101 ,6 
6 6 , 5 
9 7 , 1 
107 ,2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
8 7 , 1 
6 4 , 0 
83 ,4 
82 ,0 
8 5 , 2 
7 7 , 9 
8 0 , 7 
, 
. 8 4 , 1 
8 5 , 5 
a 
6 2 , e 
6 6 , 4 
6 2 , 1 
6 3 , 3 
8 4 , 6 
8 2 , 9 
8 6 , 4 
7 9 , 2 





































. 49 ,6 




















• 2 6 1 , 9 
149,2 

















. 62 ,9 






8 0 , 1 

























• 2 2 , 0 
29 ,4 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
2 1 , 8 
1 6 , 9 
19 ,3 
4 0 , 5 
. 
a 
• 3 3 , 1 
26 ,4 
. 3 0 , 5 
• 2 2 , 0 
3 2 , 4 
26 ,2 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
1 7 , 0 
19 ,4 
4 4 , 5 
• 2 2 9 , 1 
135,8 
9 5 , 7 
6 5 , 6 
9 0 , 3 
102 ,6 
6 0 , 4 
100 ,0 
­






7 0 , 9 
102 ,6 
117 ,1 
9 1 , 2 
100 ,0 
»78,4 
7 8 , 6 
6 2 , 4 
8 2 , 9 
8 1 , 4 
8 7 , 2 
8 0 , 2 




. 7 5 , 9 
»78,5 
7 7 , 1 
8 0 , 4 
6 4 , 7 
8 2 , 1 
8 6 , 3 
8 0 , 6 



























2 4 , 3 
32 ,9 
2 6 , 8 
3 3 , 3 
3 0 , 9 
1 6 , 1 
4 1 , 2 




2 1 , 1 
• 3 2 , 2 
3 2 , 0 
24 ,3 





4 1 , 1 




6 7 , 1 
8 0 , 6 
6 1 , 4 










9 9 , 9 
65 ,6 
9 2 , 8 
9 5 , 3 
9 0 , 5 
100 ,0 
9 0 , 9 
9 0 , 5 
9 7 , 7 
106 ,3 
9 1 , 1 
86 ,6 
9 9 , 4 
9 2 , 1 
­
9 9 , 7 
9 0 , 3 
9 2 , 4 
• 1 0 6 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 1 
9 1 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
9 1 , 9 
8 6 , 9 
9 9 , 2 
9 0 , 1 


































































































• 1 7 9 . 2 3 6 
308.934 
-






























2 3 , 1 
• 23 ,5 







• 58 ,0 
100,0 
-







6 2 , 0 
83,9 
90 ,8 





















• 83 ,8 
106 ,0 
1 





























































8 8 , 1 















































2 9 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 6 
26 ,6 
19 ,6 
3 5 , 3 
4 7 , 1 
. 




4 0 , 8 
23 ,4 




20 , Β 




8 5 , 3 
5 8 , 1 
8 1 , 4 
8 6 , 3 










9 4 , 7 
6 1 , 0 
9 1 , 0 
9 6 , 5 





































































































































c ο ι 
0 6 Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
! R Ι 
C 1 Ι 
Ι Α Ι 
Ε 7 | 
Ν I I 
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1 < 21 1 
1 1 
1 78 
1 8 5 3 
1 . 9 3 2 
1 4 1 , 6 
1 . 3 
­­1 2 , 3 
8 6 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 4 
3 , 3 
9 4 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
­0 , 9 
4 , 0 
9 4 , 2 
0 , 8 
0 , 8 
­1 0 0 , 0 
2 , 4 
­— 0 , 2 
4 , 0 
­­­0 , 6 
_ 
­2 , 2 
2 , 0 
2 0 , 7 
3 , 5 
1 4 , 5 
2 , 4 
­0 , 2 
0 , 6 
1 5 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
­5 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
9 9 1 
1 . 6 9 4 
2 . 6 9 0 
6 2 , 6 
_ 
0 , 1 
2 , 0 
9 9 , 8 
3 9 , 6 
2 . 3 
0 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 2 
1 0 , 1 
8 7 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 , 9 
2 7 , 2 
6 9 , 4 
1 . 9 
0 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 6 
1 1 , 8 
2 3 , 3 
1 . 2 
0 . 4 
2 . 4 
7 , 9 
_ 
­5 , 5 
1 2 , 1 
3 6 , 9 
1 1 . 7 
2 8 , 1 
_ 
0 , 1 
1 , 1 
1 1 , 8 
3 2 , 8 
2 . 1 
1 . 6 
3 , 0 
1 4 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
2 . 6 7 0 
1 . 3 4 2 
4 . 0 1 2 
3 3 , 3 
­
c i 
1 3 , 5 
5 4 , 4 
1 8 , 3 
8 , 7 
5 , 8 
2 , 4 
1 0 0 . 0 
_ 
0 , 1 
1 , 6 
2 7 , 2 
6 8 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
^ . 5 
4 8 , 6 
3 5 , 1 
6 , 7 
4 , 3 
2 , 3 
1 C C 0 
_ 
0 , 3 
1 1 , 4 
3 3 , 8 
2 4 , 0 
1 0 , β 
1 1 , 6 
4 , 4 
2 1 , 3 
­
7 , 7 
5 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 5 
1 5 , 4 
2 2 , 7 
_ 
0 , 4 
1 0 , 8 
3 2 , 1 
2 5 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 8 
R IZAHL DER 
E ( N 0 M 6 R E D 
I 
( 2 1 ­ 2 4 ) I 
1 
3 . 6 6 1 
3 . 0 0 1 
6 . 6 6 2 
4 5 , 0 
_ 
0 , 1 
1 0 , 4 
5 8 , 4 
2 4 , 0 
7 , 1 
4 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 , 4 
1 7 , 8 
7 6 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
6 , 3 
4 0 , 1 
4 8 , 7 
4 , 6 
3 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
1 2 , 0 
4 5 , 5 
5 2 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
2 9 , 2 
_ 
7 , 7 
1 1 , 2 
3 8 , 3 
6 0 , 5 
2 7 , 1 
5 0 , 8 
_ 
0 , 5 
1 1 , 4 
4 3 , 4 
5 8 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
3 6 , 1 
VOLLENDETEN L E e ε N S J A H R E I 
ANNEES R 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 . 8 7 C 
1 . 4 1 7 
7 . 2 6 7 
1 4 , 5 
0 , 3 
5 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 0 
8 , 8 
2 2 , 6 
1 3 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 2 , 4 
4 2 , 2 
3 0 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 5 
2 8 , 1 
3 3 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 1 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 2 , 8 
5 8 , 6 
3 8 , 8 
3 0 , 5 
6 1 , 3 
6 0 , 0 
6 3 , 5 
4 6 , 8 
_ 
­5 0 , 0 
4 3 , 0 
1 4 , 2 
3 6 , 6 
2 4 , 0 
3 8 , ­ 1 
4 2 , 1 
5 7 , e 
3 9 , 8 
1 9 , 1 
5 9 , 1 
5 7 , 9 
6 0 , 9 
3 9 , 5 
EVOLUES) 
4 5 ­ 5 4 
2 . 2 3 3 
5 6 7 
2 . 8 0 1 
2 0 , 3 
0 , 7 
1 5 , 4 
3 0 , 7 
2 5 . 3 
7 , 1 
2 0 , 7 
1 3 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
2 0 , 4 
3 5 , 5 
3 1 , 2 
1 1 , 6 
Î C C O 
0 , 5 
1 2 , 5 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
1 2 , 0 
1 8 , 9 
1 1 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 4 , 8 
2 1 , 6 
1 2 , 1 
9 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
­
4 6 , 2 
2 1 , 7 
1 4 , 5 
4 , 5 
3 0 , 5 
9 , 6 
3 5 , 7 
4 4 , 8 
2 2 , 6 
1 2 , 6 
6 , 0 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
1 5 , 2 
I 1 
1 >» 55 1 
1 1 
6 8 6 
6 5 
7 5 1 
8 , 6 
1 , 3 
1 3 , 5 
3 5 , 9 
2 3 , 4 
9 , 2 
1 6 , 6 
1 0 , 7 
6 , 0 
1 C 0 . 0 
1 , 5 
9 , 3 
2 7 , 3 
4 6 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
1 C C 3 
1 . 3 
1 3 , 1 
3 5 , 2 
2 5 , 4 
o , l 
1 5 , 9 
1 0 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
7 , 8 
3 , 4 
3 , 6 
5 , 3 
5 , 5 
4 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
4 , 8 
2 , 2 
0 , 1 
2 , 3 
1 , 1 
2 3 , 8 
1 2 , 6 
7 , 5 
3 , 1 
1 . 2 
5 , 0 
5 , 4 
4 , 4 
4 , 1 
> « 2 1 
1 2 . 4 5 0 
5 . 0 S C 
1 7 . 5 0 0 
2 8 . 9 
0 , 3 
6 , 2 
2 5 , 5 
3 7 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 4 
1 0 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
C 3 
7 , 1 
2 7 , 0 
6 1 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 5 
2 0 , 2 
3 4 , 6 
2 7 , 0 
1 3 , 6 
8 , 3 
5 , 3 
1 0 3 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
7 9 , 3 
9 6 , 5 
8 5 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
8 4 , 3 
9 9 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 




1 2 . 5 2 9 
5 . 9 0 3 
1 8 . 4 3 2 
3 2 , 0 
0 , 3 
6 , 1 
2 5 , 4 
3 7 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 0 , 6 
6 , 6 
1 0 3 , 0 
, 
0 , 2 
6 , 2 
2 3 , 6 
6 6 , 7 
3 , 7 
1 0 3 , 0 
0 , 2 
4 , 2 
1 9 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 4 
1 2 , 9 
7 , 0 
5 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































TAB. V I / 48 (SUITE) 
6 . TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 Ι 
Ι 
_ 
-. 1 2 4 . 1 6 6 
---1 3 0 . 4 4 4 
_ 
. . 1 2 8 . 4 2 7 
. 1 2 8 . 6 4 4 
_ 
. . 1 2 8 . 5 4 0 
. . -1 2 8 . 9 7 7 
_ 
-. 2 0 , 3 
---1 9 , 4 
_ 
. . 5 3 , 6 
. 5 4 , 5 
-
. . 5 2 , 1 
• . -[ 5 2 , 6 
_ 














Ι ι ο ο , ο 
Ι 
-, 7 2 , 6 
---4 4 , 3 
_ 
, . 8 4 , 9 
. 7 1 , 4 
_ 
. , 6 1 , 6 
a 
_. -4 9 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
a 
, 2 1 2 . 6 1 9 
1 5 6 . 3 2 9 
. . . 1 8 9 . 4 8 1 
-
. 1 7 7 . 5 3 3 
1 4 7 . 9 3 4 
, 1 5 1 . 2 3 1 
a 
. 2 0 4 . 7 1 7 
1 4 9 . 7 6 1 
# 1 7 1 . 4 0 0 
a 
. 1 6 5 . 6 4 7 
, 
. 3 1 , 3 
2 3 , 2 
. . . 3 2 , 6 
_ 
. 2 4 , e 
2 1 , 7 
. 2 2 , 9 
, 
. 3 1 , 2 
2 2 , 2 
• 2 4 , 2 
a 
, 3 0 , 4 
. 
. 1 1 2 , 2 
8 2 , 5 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 7 , 4 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 3 , 6 
9 0 , 4 
• 1 0 3 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
a 
. 8 4 , 7 
9 1 , 4 
. 
a 
. 6 4 , 3 
-
a 
7 9 , 1 
9 7 , 4 
. 8 3 , 6 
. 
, 6 3 , 6 
9 5 , 0 
# 7 2 , 9 
a 
. 6 4 , 1 
A L τ ε 
A G 
I 
2 9 - 2 9 1 
1 
. 
3 1 4 . 3 6 3 
2 2 8 . 3 6 9 
1 7 0 . 2 7 0 
2 3 2 . 9 8 9 
2 4 1 . 4 7 7 
• 2 1 3 . 9 8 9 
2 3 0 . 3 6 6 
9 
, 2 0 4 . 0 7 1 
1 5 4 . 8 2 9 
, 1 6 9 . 2 6 6 
a 
3 0 7 . 5 8 1 
. 2 2 3 . 9 7 3 
1 6 0 . 1 4 8 
2 2 6 . 2 4 2 
2 3 6 . 8 1 8 
» 2 0 5 . 5 2 3 
2 1 0 - 0 4 6 
a 
2 4 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 3 
3 1 , 5 
1 4 , = 
» 5 4 , 2 
2 9 , 5 
, 
. 3 0 , 4 
1 8 , 9 
. 2 7 , 8 
, 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
2 C 8 
3 1 , 6 
1 5 , 6 
• 5 2 , 8 
3 2 , 5 
9 
1 3 6 , 5 
9 9 , 2 
7 3 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 6 
• 9 2 , 9 
1 C C 0 
, 
. 1 2 0 , 6 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 6 , 4 
1 0 6 , 6 
7 6 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 7 
• 9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
8 4 , 1 
9 1 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
9 5 , 0 
« 4 6 , 4 
7 8 , 2 
. 
, 4 1 , 0 
1 0 2 , 0 
. 4 3 , 8 
, 
6 3 , 4 
4 1 , 4 
1 0 1 , 6 
4 6 , 2 
9 4 , 9 
• 9 6 , 8 
6 1 , 2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
I 
. 
3 0 9 . 6 0 7 
2 2 4 . 9 2 8 
1 6 3 . 9 4 8 
2 2 8 . 1 2 7 
2 3 9 . 4 3 5 
• 2 0 8 . 8 8 1 
2 1 9 . 3 8 5 
a 
. 1 9 6 . 1 2 7 
1 5 0 . 6 2 1 
1 7 1 . 4 5 7 
1 5 9 . 3 5 7 
a 
2 9 6 . 7 8 3 
2 1 8 . 9 2 2 
1 5 4 . 2 5 3 
2 1 7 . 9 8 2 
2 2 7 . 8 5 5 
» 2 0 0 . 7 7 0 
1 9 2 . 5 3 5 
, 
2 5 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
3 1 , 6 
1 5 , 3 
• 5 0 , 5 
3 1 , 4 
. 
. 2 9 , 8 
2 0 , 7 
1 5 , 9 
2 6 , 2 
a 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
2 1 , 6 
3 2 , 5 
1 9 , 6 
• 4 9 , 3 
3 4 , 0 
. 
1 4 1 , 2 
1 0 2 , 3 
7 4 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 1 
• 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 2 3 , 1 
9 4 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 2 
1 1 3 , 7 
6 0 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 8 , 3 
• 1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
8 2 , 9 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 1 
9 4 , 2 
• 9 6 , 5 
7 4 , 5 
. 
a 
8 7 , 4 
9 9 , 2 
9 1 , 6 
6 6 , 4 
. 
8 1 , 5 
8 9 , 4 
9 7 , 9 
9 2 , 7 
9 1 , 4 
• 9 4 , 5 
7 4 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
Α Ν Ν ε ε 5 RFVOLUESI 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
5 6 1 . 1 5 0 
3 6 4 . 3 4 7 
2 6 2 . 5 8 1 
1 8 3 . 7 4 7 
2 3 6 . 2 2 6 
2 4 8 . 8 3 0 
2 1 7 . 2 7 7 
3 0 1 - 0 8 4 
-
3 1 2 . 3 7 4 
2 3 6 . 4 0 6 
1 7 3 . 9 7 7 
• 2 0 6 . 4 7 6 
2 2 0 . 5 6 5 
5 8 1 . 1 5 0 
3 6 0 . 1 3 5 
2 5 6 . 2 2 0 
1 7 9 . 7 7 4 
2 3 4 . 7 2 3 
2 4 7 . 0 5 1 
2 1 6 . 1 6 4 
2 8 6 . 0 3 7 
2 6 , 6 
2 8 , 2 
2 2 , 8 
2 8 , 7 
2 4 , 7 
1 9 , 3 
3 0 , 7 
4 1 , 1 
_ 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
• 2 4 , 2 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
2 8 , 4 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
1 0 , 3 
3 0 , 7 
4 1 , 8 
1 9 3 , 0 
1 2 1 , C 
8 7 , 2 
6 1 , 0 
7 8 , 5 
8 2 , 6 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 1 , 6 
1 0 7 , 2 
7 9 , 8 
« 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
2 0 3 , 2 
1 2 5 , 9 
8 9 , 6 
6 2 , 8 
8 2 , 1 
8 6 , 4 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 7 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 4 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
-
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 5 , 9 
• 1 1 0 , 3 
1 2 2 , 3 
9 2 , 2 
9 8 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 1 0 , 6 
I 
4 5 - 5 4 
1 
6 6 2 . 6 4 0 
4 2 2 . 2 4 2 
2 9 6 . 2 8 5 
1 6 4 . 4 6 3 
2 5 2 . 9 5 5 
2 7 4 . 2 0 5 
• 2 1 4 . 0 2 0 
3 7 6 . 7 5 6 
a 
• 3 0 9 . 4 8 4 
2 6 5 . 4 3 2 
1 4 6 . 7 1 3 
1 8 6 . 7 6 5 
2 4 7 . 7 1 8 
6 6 0 . 5 5 4 
4 0 5 . 4 7 8 
2 8 8 . 1 0 6 
1 4 0 . 4 5 2 
2 4 5 . 1 1 4 
2 6 4 . 6 4 3 
2 0 4 . 4 5 0 
3 5 0 . 4 5 4 
1 7 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 4 
3 1 , 3 
2 8 , 3 
2 0 , 3 
• 3 7 , 7 
4 6 , 0 
. 
• 2 4 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
3 2 , 0 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
2 0 , 1 
3 7 , 6 
4 7 , 6 
1 7 5 , 9 
1 1 2 , 1 
7 8 , 6 
4 9 , 0 
6 7 , 1 
7 2 , 8 
• 5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 4 , 9 
1 C 7 . 4 
7 9 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 5 
1 1 5 , 8 
8 2 , 2 
5 4 , 5 
6 9 , 9 
7 6 , 9 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 8 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 9 
• 9 8 , 9 
1 2 7 , 9 
. 
• 1 0 2 , 5 
1 1 8 , 5 
1 2 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 3 7 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 7 , 6 
1 2 1 , 1 
1 0 4 , 2 
- 1 0 8 , 1 
9 6 , 3 
1 3 5 , 5 
1 
> " 55 | 
1 
7 0 4 . 1 2 9 
4 0 6 . 1 7 5 
3 0 6 . 2 5 7 
• 1 7 6 . 3 5 8 
» 2 5 3 . 7 9 7 
2 6 3 . 6 4 9 
. 3 7 9 . 0 3 8 
a 
, . , . • 
7 C 1 . 2 3 9 
4 1 4 . 1 6 1 
2 9 7 . 3 3 2 
« 1 7 6 . 9 0 7 
« 2 5 1 . 1 5 0 
2 5 9 . 1 3 4 
. 3 7 6 . 5 8 9 
2 3 , 2 
2 9 , 3 
2 3 , 0 
• 3 3 , 6 
• 2 7 , 7 
2 0 , 3 
, 4 8 , 6 
. 
. . . . • 
2 2 , 9 
7 8 , 5 
2 9 , 3 
• 3 2 , 6 
• 2 7 , 9 
2 1 , 1 
. 4 9 , 8 
1 8 5 , 6 
1 0 7 , 7 
6 0 , 9 
• 4 6 , 5 
• 6 7 , 0 
6 9 , 6 
. I C O . O 
a 
. . , . • 
1 8 6 , 2 
1 1 0 , 0 
7 9 , 0 
• 4 7 , 0 
• 6 6 , 7 
6 6 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 3 
1 2 2 , 0 
• 1 0 3 , 1 
« 1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 




. . • 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , 0 
1 2 1 , 4 
« 1 1 2 , 2 
• 1 0 6 , 8 
1 0 3 , 9 
. 1 4 3 , 6 
1 
> » 2 1 1 
1 
6 3 1 . 5 8 0 
3 7 3 . 6 0 4 
2 5 1 . 2 2 8 
1 7 2 . 7 9 6 
2 3 4 . 7 5 8 
2 5 4 . 2 1 4 
2 1 6 . 4 1 3 
2 4 5 . 4 0 1 
a 
3 0 7 . 4 6 4 
2 2 3 . 6 1 6 
1 3 7 . 6 9 7 
1 4 P . 1 3 8 
1 8 9 . 1 2 4 
6 3 0 . 4 3 2 
3 6 7 . 3 3 6 
2 4 3 . 9 4 8 
1 6 3 . 0 1 2 
2 3 3 . 6 0 4 
2 9 0 . 1 6 4 
2 1 2 . 3 6 6 
2 6 5 . 3 4 9 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
1 9 , β 
3 5 , 3 
4 6 , « 
. 
3 3 , 9 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
3 7 , 4 
2 3 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , o 
2 5 , 1 
2 7 , 3 
2 0 , 6 
3 5 , 4 
4 9 , 8 
2 1 3 , 4 
1 2 6 , 5 
8 5 , 0 
5 8 , 5 
8 1 , 2 
8 6 , 1 
7 3 , 3 
1 3 3 , 3 
, 
1 6 2 , 6 
1 1 9 , 4 
8 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
2 3 7 , 6 
1 3 8 , 4 
9 2 , 9 
6 1 , 4 
8 8 , 8 
9 4 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
TOTAL 
6 3 1 . 9 8 0 1 
3 T 3 . 6 0 4 
2 3 1 . 0 4 9 1 
1 7 1 . 0 1 6 
2 3 9 . 7 3 6 1 
2 3 4 . 2 1 4 
2 1 6 . 4 1 3 
2 9 4 . 4 7 2 
a 
3 0 2 . 0 6 0 
2 2 4 . 3 7 3 
1 5 1 . 8 3 4 1 
1 8 7 . 1 3 2 1 
1 6 0 . 3 6 2 
6 3 0 . 4 3 2 
3 6 6 . 6 7 1 
2 4 3 . 0 1 0 
1 9 7 . 6 3 1 
2 3 3 . 1 9 0 
2 4 9 . 4 1 4 
2 1 2 . 3 6 6 
2 3 8 . 5 8 9 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
1 « , 8 
3 5 , 3 
4 7 , 1 
. 
3 6 , 0 
2 7 , 8 
3 0 , 7 
2 3 , 4 
4 3 , 8 
2 3 , 4 
3 0 , 7 
2 7 , 2 
3 0 , 2 
7 7 , 4 
2 3 , 9 
3 5 , 4 
5 1 , 4 
2 1 4 , 5 
1 2 6 , 0 
8 5 , 3 
5 8 , 1 
9 1 , 4 
8 6 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 7 , 5 
1 2 4 , 4 
8 4 , 2 
1 0 3 , f l 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 8 
1 4 1 , 8 
9 4 , 7 
6 1 , 0 
0 1 , 0 
9 6 , 5 
« 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 E "LC 1 











































































































C C I 
0 ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F 4 ι 
! Ρ I 
c ι ι 
I 4 ι 
ε τ ι 
Ν ! ι 
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ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 4 6 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυβΕΗΟΕΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTRE»RISE 
(TOUS AGES PEUNISI 
A. EFFECTIFS 
1 GE S C HL E— m 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 6 0 5 
9 0 0 
2 . 5 0 6 
Ι 3 5 , 9 
0 , 1 
4 , 4 
1 2 . 9 
4 0 , 7 
2 7 , 6 
1 4 , 3 
1 0 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 2 
1 1 , 0 
6 6 , 9 
Ο-,Α 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
8 , 7 
3 0 , 0 
4 8 , 9 
9 , 5 
6 , 6 
2 . 9 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
9 , 1 
6 , 5 
1 3 , 9 
2 6 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
8 , 2 
1 2 , 6 
_ 
-
3 , 0 
7 , 1 
2 0 , 0 
3 , 6 
1 5 , 3 
2 , 4 
9 , 0 
6 , 2 
1 2 , 4 
2 1 . 9 
1 0 , 0 
1 1 , 5 
7 , 7 




2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 5 1 4 
1 . 8 5 4 
5 . 4 0 8 
3 5 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 7 , 2 
5 3 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
8 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 ' 
_ 
-2 , ; 
1 7 , 6 
7 8 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
1 2 , 1 
4 0 , 8 
3 6 , e 
8 , 6 
5 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 5 
1 9 , 0 
3 9 , 9 
3 0 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 5 
1 6 , 4 
2 6 , 0 
_ 
-1 2 , 9 
2 4 , 0 
3 7 , 9 
1 3 , 4 
3 2 , 1 
2 3 , 8 
1 0 , 3 
1 8 , 4 
3 6 , 3 
3 5 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 5 
2 9 , 3 
U N T e R N E H M E N S Z U G E W ^ R I G ^ I T I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
1 
5 - 9 I 
I 
2 . 6 7 6 
1 . 4 7 1 
4 . 3 4 7 
3 3 , 8 
0 , 1 
4 , 9 
2 6 , 6 
3 5 , 7 
1 2 , 0 
2 0 , 7 
1 3 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 8 
2 3 . 8 
6 5 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
1 4 , 5 
3 1 , 6 
3 0 , 1 
1 5 , 3 
9 , 5 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 8 . 2 
2 4 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
-
- 7 , 7 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 6 
3 2 , 4 
2 4 , 9 
9 , 5 
1 8 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 8 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
OANS L FNTRSPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 9 0 1 
1 . C 7 7 
3 . 9 7 8 
2 7 , 1 
0 , 3 
e,5 
3 6 , 4 
2 5 , 5 
6 , 6 
2 2 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 2 . 7 
3 8 . 6 
4 2 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 3 
3 0 , 0 
2 9 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
9 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 2 , 2 
3 3 , 2 
1 5 , 7 
1 1 , 4 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
3 8 , 2 
2 3 , 2 
_ 
7 , 7 
3 7 , 3 
2 9 , 0 
1 1 , 7 
2 9 , 4 
1 8 , 2 
2 3 , 6 
3 1 , 8 
3 3 , 6 
1 9 , 0 
1 1 , 6 
3 0 , 3 
2 6 , 2 
3 6 , 7 
2 1 , 6 
> ' 2 0 
1 . 3 6 2 
4 3 4 
1 . 7 9 5 
2 4 , 2 
0 , 8 
1 5 , 4 
3 6 , 5 
2 7 , 0 
4 , 3 
1 6 , 0 
1 1 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
C , 2 
2 , 5 
1 8 , 8 
4 C 9 
2 6 , 7 
1 C , 7 
1 0 0 , 0 
C , 7 
1 2 , 3 
3 2 , 2 
3 0 , 3 
9 , 7 
1 4 , 9 
9 , 8 
5 , 0 
l O C O 
2 6 , 8 
2 7 , 2 
1 5 , 6 
7 , 8 
3 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
8 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
2 2 , 4 
1 2 , 8 
3 , 0 
2 1 . 2 
7 , 3 
2 8 , 6 
2 6 , 2 
4 6 , 3 
8 , 9 
3 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
9 , 6 
9 , 7 
1 TOTAL 
1 2 . 5 2 9 
5 . 9 0 3 
1 8 . 4 3 2 
3 2 , 0 
0 , 3 
6 , 1 
2 5 , 4 
3 7 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 0 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 2 
6 , 2 
2 3 , 6 
6 6 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 2 
1 9 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 4 
1 2 . 9 
7 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— Τ Λ Γ 1 













































































TAB. V I I / 4 6 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
5 7 6 . 3 8 5 
3 3 2 . 1 6 1 
2 2 1 . 7 2 0 
1 5 4 . 2 1 9 
2 2 4 . 6 2 6 
2 4 7 . 6 0 4 
« 1 7 1 . 6 1 9 
2 3 3 . 3 1 1 
_ 
. • 1 8 1 . 6 2 6 
1 2 9 . 3 4 2 
. 1 3 7 . 3 3 3 
5 7 6 . 3 8 5 
3 3 2 . 3 1 2 
Ι 2 1 6 . 7 0 4 
1 3 8 . 4 9 7 
2 2 1 . 5 3 0 
2 4 4 . 1 7 4 
• 1 7 0 . 3 6 8 
Ι 1 9 9 . 6 2 6 
2 7 , e 
3 6 , 7 
3 3 , 4 
2 7 , 4 
2 2 , β 
1 0 , 6 
« 3 1 , 6 
5 1 , 9 
­
. • 3 7 , 6 
5 3 , 3 
. Ι 5 3 , 7 
2 7 , 8 
Ι 3 7 . 8 
3 4 . 6 
Ι 4 4 , 6 
Ι 2 3 , 4 
Ι 1 4 , 3 
Ι « 3 1 , 3 
Ι 5 8 , 3 
Ι 2 4 6 , 6 
Ι 1 4 2 , 3 
Ι 9 5 , 0 
Ι 6 6 , 0 
Ι 9 6 , 3 
Ι 1 0 6 . 0 
Ι · 7 3 , 5 
Ι 1 0 0 . 0 
| 
j . 
Ι » 1 3 2 , 1 
Ι 9 4 , 0 
| , ι ιοο,ο 
Ι 2 8 8 , 7 
Ι 1 6 6 , 5 
Ι 1 0 8 , 6 
Ι 6 9 , 4 
Ι 1 1 1 , 0 
Ι 1 2 2 , 3 
Ι » 8 5 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 1 , 3 
Ι 8 6 , 9 
Ι 8 8 , 3 
Ι 9 0 , 2 
Ι 9 3 , 8 
Ι 9 7 , 4 
Ι # 7 9 , 3 
Ι 7 9 , 3 
­
» 8 0 , 9 
Ι 6 5 , 2 
, 7 6 , 3 
9 1 , 4 
I 90 ­ . 6 
Ι 6 8 , 4 
Ι 8 7 , 9 
Ι 9 4 , 2 
Ι 9 7 , 9 
Ι » 8 0 , 2 




2 ­ 4 I 
I 
5 7 0 . 1 1 6 
3 3 4 . 7 C 4 
2 3 2 . 9 0 8 
1 6 4 . 8 4 4 
2 2 4 . 6 6 7 
2 4 0 . 5 0 0 
1 8 9 . 2 3 1 
2 4 8 . 5 0 6 
_ 
. 1 8 7 . 7 2 5 
1 4 5 . 1 ­ 5 0 
. 1 5 4 . 9 5 8 
5 7 0 . 1 1 6 
3 2 β . 7 0 1 
2 2 6 . 3 9 3 
1 5 0 . 0 4 6 
2 2 0 . 8 3 5 
2 3 5 . 9 3 2 
1 6 7 . 6 6 2 
2 1 6 . 2 6 9 
2 8 , 2 
3 1 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 2 . 3 
1 8 , C 
2 4 , 3 
3 9 , 6 
_ 
. 3 0 , 0 
2 3 , 3 
. 2 9 , 6 
2 8 , 2 
3 2 , 4 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
2 3 , 9 
4 4 , C 
2 2 9 , 4 
1 3 4 , 7 
9 3 , 7 
6 6 , 4 
9 0 , 4 
9 6 , 6 
7 6 , 1 
I O C , C 
_ 
. 1 2 1 , 1 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 6 3 , 6 
1 5 2 , C 
1 0 4 , 7 
6 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
8 9 , 6 
9 2 , 8 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
9 4 , 6 
6 7 , 4 
8 4 , 4 
­
6 3 , 7 
9 5 , 6 
. 8 5 , 9 
9 0 , 4 
8 9 , 6 
9 2 , 4 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
9 4 , 6 
6 8 , 5 
8 3 , 6 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N J Ä H R E N 
0 ANCIENNETE 
— — «, ■«­—■· ·»— — — 
I 
5 ­ 9 I 
I 
6 0 3 . 6 6 3 
3 5 2 . 2 2 2 
2 6 2 . 0 9 4 
1 7 5 . 6 6 8 
2 3 5 . 0 1 4 
2 5 0 . 9 3 9 
2 0 9 . 3 2 3 
2 8 6 . 4 2 2 
. 
, 2 0 6 . 2 3 1 
1 6 1 . 6 7 4 
• 1 8 5 . 4 6 4 
1 7 8 . 6 5 2 
6 0 0 . 2 6 7 
3 4 2 . 5 0 5 
2 4 8 . 1 4 1 
1 6 5 . 4 0 8 
2 2 9 . 7 2 6 
2 4 4 . 4 5 0 
2 0 6 . 1 3 0 
2 5 1 . 8 3 9 
2 4 , 2 
3 0 , 2 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
2 7 , 7 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
4 2 , 4 
. 
. 2 5 , 7 
1 6 , 1 
• 2 3 , 1 
2 8 . 4 
2 5 . 2 
3 7 . 5 
2 6 . 6 
1 9 , 4 
2 3 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
4 6 . 2 
2 0 0 , 3 
1 2 2 , 1 
9 0 , 9 
6 0 . 9 
8 1 , 5 
8 6 , 9 
7 7 , 6 
1 0 0 . 0 
a 
. 1 1 6 . 6 
9 0 , 5 
» 1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 8 , 4 
1 3 6 , 0 
9 8 , 5 
6 5 . 7 
9 1 . 2 
9 7 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
• 
9 2 , 8 
1 0 6 , 5 
« 9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
9 3 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
9 7 , 7 
9 6 . 0 
4 7 , 1 
9 7 , 4 ' 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
6 0 1 . 6 2 5 
3 6 4 . 6 C 0 
2 7 6 . 2 4 6 
2 0 6 . 5 6 6 
2 5 0 . 5 1 2 
2 5 9 . 9 3 0 
2 4 0 . 0 9 5 
3 3 5 . 4 0 6 
. 
2 9 7 . 9 7 2 
2 4 4 . 1 2 3 
1 7 6 . 9 2 2 
• 2 0 1 . 9 2 2 
2 2 0 . 4 7 6 
6 0 1 . 6 9 9 
3 7 3 . 7 1 6 
2 6 3 . 9 4 1 
1 6 7 . 9 7 1 
2 4 6 . 2 7 9 
2 9 9 . 1 0 7 
2 3 3 . 9 β 9 
3 0 3 . 1 8 3 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 8 
3 1 , 2 
2 2 , 0 
3 9 , 6 
4 0 , 3 
. 
2 6 , 0 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
• 1 9 , 1 
2 8 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
3 1 , 2 
2 2 , 5 
4 0 , 1 
4 2 , 7 
1 7 9 , 4 
1 1 4 , 7 
8 3 , 0 
6 2 , 2 
7 4 , 7 
7 7 , 5 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 5 , 1 
1 1 0 , 7 
6 1 , 2 
• 9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 7 , 1 
1 2 3 , 1 
6 7 , 1 
6 1 , 6 
6 0 , 7 
6 3 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 8 
1 2 2 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 9 
9 8 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 7 , 6 
« 1 0 7 , 9 
1 2 2 , 2 
9 5 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 9 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 8 , 0 
1 
> ­ 2 0 I 
1 
7 2 9 . 7 0 7 
4 4 3 . 2 0 0 
3 1 6 . 5 1 2 
. 2 7 1 . 7 2 2 
2 8 5 . 2 2 6 
« 2 4 0 . 9 0 2 
4 1 7 . 0 6 0 
3 9 5 . 5 9 9 
7 9 8 . 6 2 9 
2 2 6 . 7 7 2 
• 2 0 1 . 7 2 8 
2 9 9 . 6 9 6 
7 2 3 . 1 2 2 
4 3 6 . 2 3 1 
3 1 C . 6 2 7 
2 2 3 . 1 4 9 
2 6 0 . 4 7 1 
2 7 7 . 9 0 9 
« 2 2 4 . 1 2 2 
3 8 7 . 3 2 8 
1 0 , 1 
2 C 3 
1 6 , 9 
. 2 3 , 6 
1 8 , 1 
« 3 3 , 0 
4 C , 9 
, 
2 1 , 8 
1 1 . 1 
1 0 . 1 
» 2 0 , 9 
3 1 , 4 
1 1 , 2 
2 C , 9 
1 9 , 6 
1 1 , 1 
2 9 , 9 
1 8 , 6 
« 3 5 , 1 
4 2 , 3 
1 7 5 , 0 
1 0 6 , 3 
7 5 , 9 
, 6 9 , 2 
6 6 , 4 
» 5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
I O C , 9 
7 6 , 6 
• 6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
i e 6 , 7 
1 1 2 , 6 
6 0 , 2 
5 7 , 6 
6 7 , 2 
7 1 , 8 
« 5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 8 , 6 
1 2 6 , 1 
• 1 1 3 , 3 
1 1 2 , 2 
• 1 1 1 , 3 
1 4 1 , 6 
1 3 1 , 0 
1 3 3 , 1 
1 4 9 , 4 
• 1 0 7 , 8 
1 6 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 1 9 , 0 
1 2 6 , 8 
1 4 1 , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 4 
» 1 0 5 , 5 
1 4 9 , 8 
TOTAL 
6 3 1 . 9 6 0 
3 7 3 . 6 0 4 
2 3 1 . 0 4 9 
1 7 1 . 0 1 6 
2 3 9 . 7 3 6 
2 3 4 . 2 1 4 
2 1 6 . 4 1 3 
2 0 4 . 4 7 2 
3 0 2 . 0 6 0 
2 2 4 . 3 7 3 
1 3 1 . 6 3 4 
1 6 7 . 1 3 2 
1 8 0 . 3 6 2 
6 3 0 . 4 3 2 
3 6 6 . 6 7 1 
2 4 3 . 0 1 0 
1 9 7 . 6 3 1 
2 3 5 . 1 9 0 
2 4 9 . 4 1 4 
2 1 2 . 3 6 6 
2 5 8 . 4 9 9 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
2 6 , 5 
7 7 , f l 
2 6 , 8 
1 9 , 6 
7 5 , 3 
4 7 , 1 
, 
3 6 , 0 
2 7 , 6 
3 0 , 7 
2 3 , 4 
4 0 , 8 
2 3 , 4 
3 0 , 2 
2 7 , 2 
3 0 , 2 
2 7 , 4 
2 0 , 8 
3 5 , 4 
5 1 , 4 
2 1 4 , 5 
1 2 6 , 9 
8 5 , 3 
5 8 , 1 
8 1 , 4 
6 6 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 7 , 5 
1 2 4 , 4 
8 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , e 
1 4 1 , 6 
9 4 , 7 
6 1 , 0 
9 1 , 0 
θ 6 , 5 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_C AC | 












































































































c c ι 
ο ε ι 
Ε | 
F V Ι 
F 4 Ι 
| R | 
C Ι Ι 
Ι 4 Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 







ι ε ι 
s ι 
719 
GUMMI,KUNST STOFFE CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 4 8 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
RpRAPTITION PAP ANCI8NN8TE OANS L ΡΝΤΗεΡΡΙ5Ε 


















































































1 2 , 6 
-
7 , 5 
2 2 , 3 
3 3 , 4 
1 1 , 2 
2 5 , 6 
1 9 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 5 
2 7 , 5 
6 6 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
2 0 , 0 
3 2 , 7 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
1 7 , 0 
5 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
_ 
1 4 , 0 
7 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 0 
7 , 2 
1 0 , 5 
_ 
-
2 , 2 
4 , 1 
1 0 , 9 
-
6 , 3 
_ 
1 4 , 0 
6 , 9 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 4 , 3 
6 , 7 




Ι 2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 3 5 7 
222 
1 . 5 7 9 
1 4 , 1 
0 , 4 
3 , 8 
2 9 , 4 
3 5 , 8 
9 , 8 
2 0 , 6 
1 5 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , C 
_ 
-
1 4 , 0 
3 9 , 1 
4 1 , 0 
5 , « 
100 ,C 
0 , 4 
3 , 2 
2 7 , 2 
3 6 , ? 
1 4 , 2 
1 8 , 7 
1 2 , 9 
5 , 6 
ÌOCC 
3 7 , 5 
1 5 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 7 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
2 5 , 5 
1 4 , 9 
2 3 , 1 
­
­1 7 , 0 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
3 7 , 5 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , C 
2 4 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKFIT IN JAHREN 
D ΑΝΟΐεΝΝετΕ 
I 
E - 9 I 
1 . 7 0 2 
3C4 
2 . 0 0 6 
1 5 , 2 
_ 
5 , 2 
2 9 , 8 
3 4 . 3 
9 , 3 
2 1 , 3 
1 2 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
8 , 9 
4 2 , 1 
4 1 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
2 6 , 6 
3 5 , 5 
1 4 . 3 
1 9 , 2 
1 1 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
3 2 , 1 
3 0 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 8 
2 0 , 0 
_ 
-
1 4 , 6 
2 1 , 4 
2 2 . o 
2 7 , 5 
2 1 , 5 
_ 
2 7 , 1 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
2 7 , 4 
2 6 , 4 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
DANS L ENTF8PPIS8 
I 
1 0 - 1 4 I 
I 
1 . 8 8 8 
627 
2 . 5 1 5 
2 4 , 4 
0 , 3 
6 , 5 
3 7 , 8 
2 5 , 0 
6 ,C 
2 4 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 5 , 4 
4 6 , 0 
3 2 , « 
5 , e 
1 0 3 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
3 2 , 2 
3 0 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , e 
4 , 6 
10 ,C 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 7 , 3 
3 8 , 3 
2 5 , 4 
2 1 , 8 
3 4 , 9 
2 8 , 1 
4 5 , 1 
3 2 , 2 
_ 
-
5 2 , 7 
4 8 , 1 
3 7 , 1 
4 5 , 1 
4 4 , 2 
3 1 , 3 
3 7 , 3 
3 9 , 6 
3 1 , 4 
2 9 , 8 
3 5 , 5 
2 9 , 4 
4 4 , 5 
3 4 , 5 




4 2 , 1 
-
C,5 
3 6 , 5 
3 2 , 2 
( , 8 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
(,a 
1 0 0 , 0 
-
-
1 6 , 6 
4 6 , 1 
3 1 , 0 
( , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 8 , 2 
3 8 , 0 
1 7 , 0 
l i , 5 
1 2 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 9 
3 , 5 
2 , 6 
7 , 6 
4 , 3 
2 , 6 
3 , 4 
-
-
1 3 , 3 
1 1 , 2 
8 , 1 
1 1 . 2 
1C.3 
-
0 , 3 
4 , e 
5 , 4 
5 , 5 
4 , 1 
; , 2 
2 , 4 




5 . 8 7 0 
1 . 4 1 7 
7 . 2 6 7 
1 9 , 5 
0 , 3 
5 , 6 
3 1 , e 
3 1 , 0 
6 , 8 
2 2 , 6 
1 3 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 9 
4 2 , 2 
3 9 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 5 
2 8 , 1 
3 3 , 2 
1 4 , 7 
1 9 , 3 
1 1 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



































































I NOMBRE 1 
Ι D | 
Ι Ι Ι 













Β . βεΗΑείτερ 
ITALIA 
TAB. VI 1 1 / 4 6 («UITF) 
B. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 
1 
5 6 1 . 5 2 6 
« 3 5 3 . 6 9 5 
2 3 3 . 2 1 3 
« 1 7 0 . 4 6 7 
2 3 2 . 6 2 3 
2 4 8 . 9 6 6 
. 2 7 6 . 2 5 5 
_ 
. • 1 4 4 . 4 4 = 
-• 1 7 7 . 3 8 1 
5 6 1 . 5 2 6 
« 3 5 4 . 4 4 4 
2 3 1 . 1 3 0 
1 5 9 . 2 3 6 
2 3 2 . 6 2 3 
2 4 8 . 9 6 8 
. 2 6 4 . 3 6 7 
3 1 . 7 
• 4 3 , 6 
2 9 . 3 
« 2 5 . 9 
1 9 , 8 
1 3 , 8 
. 4 9 , 9 
_ 
. . 1 6 , 3 
-« 3 6 , 7 
3 1 , 7 
• 3 9 , 9 
2 8 , 1 
2 4 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , 8 
. 5 1 , 1 
2 0 3 , 3 
« 1 2 8 , 0 
8 4 , 4 
• 6 1 , 7 
8 4 , 2 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
, , 6 1 , 7 
-• 1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
« 1 3 4 , 3 
6 7 , 4 
6 0 , 2 
6 8 , 0 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
« 9 7 , 1 
6 8 , 8 
« 9 2 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 1 
. 9 1 , 8 
-
. . 8 2 , 4 
-1 « 8 0 , 4 
[ 9 6 , 6 
1 « 9 6 , 6 
9 0 , 2 
1 8 8 , 6 
1 9 9 , 1 
1 1 0 0 , 8 
j a 




2 - 4 I 
1 
5 6 8 . 6 8 9 
3 3 5 . 1 4 4 
2 5 4 . 9 3 2 
« 1 7 6 . 6 9 8 
2 2 9 . 4 2 6 
2 4 2 . 9 4 1 
« 1 9 3 . 2 6 5 
2 7 8 . 7 3 6 
-
. « 1 8 1 . 0 0 2 
1 5 5 . 1 2 1 
. 1 6 4 . 6 9 6 
5 6 6 . ( 6 9 
3 3 2 . 5 5 4 
2 4 4 . 4 7 0 
1 6 7 . ( 3 3 
2 2 7 . 4 6 4 
2 4 2 . 9 4 1 
« 1 9 0 . 5 3 9 
2 6 6 . 4 7 1 
2 2 , 2 
3 C 4 
2 3 , 6 
« 3 3 , 1 
2 2 , ? 
1-8,3 
» 2 7 , 3 
' c ; 
_ 
. « 2 = . 3 
1 6 , 8 
. 3 3 , " 
72,7 
3 0 , 0 
26 ,3 
2 9 , 1 
2 3 , ί 
18 ,3 
• 2 6 . 6 
4 1 , 7 
204, Γ 
1 2 C ? 
9 1 , 5 
• ( 3 , 4 
62 ,3 
67 ,2 
« 6 9 , 3 
100 ,0 
_ 
. » = 6 , C 




9 1 , 9 
6 2 , 9 
β5,4 




4 2 , 0 
9 7 , 1 
• 4 6 , 2 
4 7 , 1 
9 7 , 6 
#69 ,0 
9 2 , 6 
_ 
. • 7 6 , 6 
8 6 , 1 
. 8 3 , 7 
9 7 , 9 
9 2 , 3 
95 ,6 
9 3 , 2 
96 ,o 
9 8 , 3 
• 8 8 , 1 
9 3 , 2 
ΙΙΝΤεΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυβεΗ0εΡΙβΚεΐΤ IN JAHRFN 
D ΑΝοιεΝΝετε 
I 
f - 9 I 
1 
( 1 0 . 8 3 6 
3 6 6 . 2 5 8 
2 6 6 . 0 5 1 
1 7 3 . 8 2 5 
2 3 2 . 3 4 1 
2 4 6 . 8 3 0 
2 1 0 . 6 5 4 
3 0 0 . 0 7 9 
-
, 2 1 3 . 6 4 4 
i e i . 3 o o 
, 214.271 

















. 1 7 , 6 
1 6 . 7 
. 3 0 . 9 
2 6 . 3 
2 8 , 0 
2 2 . 3 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
2 2 , 3 
7 3 . 0 
4 3 , 2 
2 0 3 , 6 
1 2 2 . 1 
8 8 . 7 
5 7 , 9 
7 7 , 4 
8 2 , 9 
7 0 , 7 
1 0 0 . 0 
-
. 1 0 2 . 0 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 1 2 , 3 
1 2 7 , 1 
8 9 . 5 
6 1 . « 
6 0 . 5 
8 5 . 6 
7 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 3 
9 4 , 6 
9 8 . 4 
1 0 0 . 0 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
-
. 9 2 , 5 
1 0 3 , 0 
. 9 7 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 6 
PANS L 6 N T R E P P I S E 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 6 2 . 4 8 . 4 
3 7 3 . 4 4 9 
2 7 3 . 1 4 1 
2 0 5 . 4 3 7 
2 4 3 . 4 0 7 
2 5 2 . 6 3 4 
2 3 4 . 3 3 2 
3 1 4 . 4 4 ? 
-
« 2 9 1 . 7 7 1 
2 4 8 . 4 9 2 
1 8 3 . 6 2 2 
. 2 3 0 . 9 7 0 
5 6 2 . 4 8 4 
? 6 4 . » = ? 
2 6 3 . 8 1 2 
1 9 1 . 4 4 8 
2 4 1 . 1 1 2 
2 4 9 . 5 3 0 
2 3 2 . 3 6 2 
2 9 9 . 5 4 ? 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
2 3 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 2 
3 3 , 5 
3 6 , 2 
-
• 2 4 , 0 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
. 2 7 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , 2 
7 4 , 1 
2 7 , 6 
2 C 4 
3 7 , 7 
3 7 , 6 
1 7 5 , 8 
1 1 6 , 7 
6 5 , 4 
6 4 , 2 
7 6 , 1 
7 8 , 9 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 2 6 , 3 
1 0 7 , 6 
7 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 8 8 , 4 
1 2 2 , 2 
8 9 , 4 
6 4 , 1 
8 0 , 8 
8 3 , 6 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , T ) 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 3 
-
« 9 3 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 3 
. 1 0 4 , 7 
9 6 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
> - 2 0 
, 
4 1 1 . C 3 C 
3 1 4 . 0 3 1 
. « 2 5 3 . 0 4 5 
, . 3 2 6 . 9 6 6 
-
, 2 9 2 . 8 7 0 
, . 2 7 7 . C I ? 
. 
7 = 6 . 3 4 6 
3 C 7 . 2 2 8 
2 1 9 . 7 2 0 
2 4 7 . 7 1 0 
» 2 « 0 . 0 1 6 
. 7 C 7 . 0 7 9 
a 
1 9 . 7 
1 2 . 7 
a 
»1 = , 4 
a 
. 2 = , 0 
-
. «.« . . 2 ' . 7 
. 
7 0 , 3 
1 2 , 1 
1 « , 0 
1 = , 0 
» 2 1 , 3 
. 2 6 , 0 
1 2 4 , 4 
9 5 , 5 
, « 7 6 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 5 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
, 
1 2 9 , 1 
4 6 , 7 
7 1 , 6 
6 0 , 7 
« 8 1 , 4 
.. ice c 
a 
1 1 2 , 8 
1 1 9 , 6 
. » 1 0 7 , 1 
. . 1 0 9 , 3 
-
. 1 2 3 , 9 
. , 1 2 5 , 6 
. 









5 6 1 . 1 5 0 1 
3 6 4 . 3 4 7 
2 6 2 . 3 6 1 
1 8 3 . 7 4 7 
2 3 6 . 2 2 6 
2 4 8 . 6 3 0 
2 1 7 . 2 7 7 
3 0 1 . 0 B 4 
-
7 1 2 . 3 7 4 
2 3 6 . 4 0 6 1 
1 7 3 . 9 ' 7 
• 2 0 6 . 4 7 6 
2 2 3 . 5 6 5 
« " 1 . 1 9 0 1 
3 6 0 . 1 3 9 
7 5 6 . 2 2 0 
1 7 9 . 7 7 4 | 
2 7 4 . 7 7 7 1 
2 4 7 . 0 5 1 1 
2 1 6 . 1 6 4 1 
2 8 6 . 0 7 7 
2 6 , 6 1 
2 « , 2 
2 2 , 6 1 
2 9 , 7 
2 4 , 7 
1 9 , 3 
? 0 , 7 
4 1 , 1 
-
2 6 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
• 2 4 , 2 
7 1 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 2 1 
76 ,2 
74 ,6 
I « , ? 
3 0 , 7 
4 1 , 8 
1 ° 3 , 0 
1 2 1 , i 
87 ,2 
6 1 , 0 
78 ,9 
82 ,6 










6 4 . 6 
6 2 , 8 
6 2 , 1 
6 6 , 4 
7 5 , 6 
100 ,0 
100 ,0 





1 0 0 , 0 
100 ,0 
_. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S«XF | 
























































































Η 1 1 
1 M | 
Ι ο I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 4 1 
Ύ I 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 c ο ι 
l e ε ι 
I F V I 
P I F 4 I 
I I ρ I 
I C I I 
I ! A l 
τ I I 
I « τ I 
I N τ ι 
| τ e l 
1 · N I 
Η 1 I 
1 T 1 
F 1 1 
Ι Ν· I 
Τ I 1 
1 n 1 
| f | 
Η I j 
1 C 1 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 




VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 461 
OUVRT«RS 
REPARTITION PAP TAILLE 08S ETABLISSSMENT« 
1 GESCHLECHT: 













































































































































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 6 5 
3 5 
3 0 0 
1 1 , 7 
3 5 , 6 
5 4 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
8 9 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 8 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
_ 
0 , 7 
0 , 1 ■ 
0 , 4 
0 , 4 
1 . 2 
0 , 4 
0 , 6 
7 7 2 
6 5 2 
. 6 8 5 
_ 
, . . 
7 7 2 
6 8 2 
. 6 9 6 
8 , 8 
1 0 , 9 
. 1 4 , 8 
­. . . 
8 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
1 1 2 , 7 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
. , • 
1 1 0 , 9 
9 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
7 5 , 6 
. 7 1 , 9 
­
, , • 
7 6 , 8 
8 1 , 8 
. 7 6 , 2 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
1 . 9 9 5 
3 4 0 
2 . 3 3 5 
1 4 , 6 
6 3 , 0 
2 6 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 2 , 9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
3 0 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 , 1 
6 , 8 
5 , 1 
2 , 3 
4 , 5 
3 , 1 
3 , 6 
4 , 9 
4 , 9 
4 , 6 
4 , 8 
7 7 2 
7 1 8 
6 7 9 
7 4 8 
6 8 2 
6 0 3 
6 4 2 
7 6 9 
7 1 0 
6 4 9 
7 3 3 
1 8 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 0 
. 2 2 , 7 
1 1 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
1 0 3 , 2 
9 6 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
8 3 , 2 
8 3 , 7 
7 8 , 9 
, 
8 9 , 7 
8 9 , 3 
6 6 , 2 
7 6 , 3 
8 9 , 1 
8 7 , 6 
8 0 , 3 
GROESSE .BESCHAEFT IGTFNZAHL) οερ βετριεβε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
2 . 2 6 0 
3 7 9 
2 . 6 3 S 
1 4 , 2 
5 9 , 8 
2 9 , 8 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
5 6 , 0 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
3 3 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
6 , 5 
7 , 6 
5 , 8 
2 , 3 
5 , 2 
3 , 2 
4 , 0 
5 , 2 
6 , 2 
4 , 9 
5 , 5 
7 7 2 
7 0 4 
6 6 4 
7 4 1 
7 0 3 
6 0 0 
6 5 5 
7 7 0 
7 0 4 
6 4 0 
7 2 9 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
. 2 7 , 1 
1 1 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
1 0 4 , 2 
9 5 , 0 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 6 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
8 1 , 6 
8 3 , 8 
7 7 , 8 
, 
9 2 , 5 
8 4 , 9 
8 7 , 9 
7 6 , 6 
8 4 , 4 
8 6 , 4 
7 9 , 8 
5 0 ­ 9 9 
1 . 9 7 4 
7 2 2 
2 . 6 9 6 
2 6 , 8 
4 0 , 5 
4 4 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 6 , 9 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 9 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
8 , 5 
9 , 7 
5 , 1 
5 , 1 
4 , 8 
1 0 , 6 
7 , 6 
3 , 2 
7 , 5 
1 0 , 2 
5 , 6 
8 0 1 
7 4 6 
6 4 6 
7 5 3 
6 8 2 
5 9 2 
6 2 4 
7 9 7 
7 3 5 
6 1 3 
7 1 8 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
. 7 , 4 
7 , 9 
1 2 . 2 
1 8 . 3 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 5 
1 0 6 , 4 
9 9 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 9 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
8 6 , 4 
6 1 , 6 
7 4 , 0 
, 
6 4 , 7 
8 3 , 7 
8 3 , 8 
7 4 , 3 
8 8 , 1 
8 2 , 7 
7 8 , 6 
1 
1 0 0 ­ 1 4 4 1 
1 
4 . 3 2 7 
4 7 7 
5 . 3 0 4 
1 8 , 4 
4 0 , 6 
4 7 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
7 0 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
5 1 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
2 0 , 0 
1 6 , 3 
1 1 . 1 
7 , 0 
1 7 , 1 
5 , 0 
1 0 , 3 
6 , 4 
1 4 , 2 
4 , 6 
1 1 , 0 
9 6 1 
7 4 3 
7 3 6 
8 5 5 
9 3 2 
7 1 2 
7 1 3 
7 2 6 
9 6 0 
7 7 3 
7 2 9 
8 3 1 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 9 
7 , 0 
2 6 , 3 
1 0 , 8 
2 3 , 5 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
1 5 , 3 
2 3 , 0 
1 1 2 , 4 
9 2 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 3 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
4 1 , 4 
4 2 , 4 
8 4 , 7 
1 0 5 , 7 
4 3 , 7 
1 0 0 , 8 
4 7 , 4 
4 5 , 5 
4 2 , 7 
4 6 , 4 
4 1 , 0 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
3 . 4 2 7 
1 . 7 7 6 
5 . 2 0 4 
3 4 , 1 
5 5 , 7 
3 3 , 1 
1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
6 , 5 
3 2 , 7 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
3 3 , 0 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 4 
β , β 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
2 3 , 6 
1 8 , 8 
7 , 7 
1 2 , 0 
1 9 , 1 
1 3 , 6 
8 8 4 
7 7 8 
7 4 8 
8 3 4 
7 3 0 
6 7 8 
7 0 0 
6 9 5 
6 7 5 
7 4 4 
7 1 2 
7 8 6 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
3 1 , 6 
1 7 , 9 
1 0 , 9 
1 4 , 8 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 4 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
9 0 , 2 
9 4 , 4 
6 7 , 5 
6 2 , 8 
8 9 , 2 
9 9 , 0 
9 3 , 3 
6 7 , 1 
6 9 , 2 
9 6 , 1 
8 6 , 1 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
3 . 8 0 4 
2 . 3 4 4 
6 . 1 4 6 
3 8 , 1 
6 1 , 0 
3 1 , 8 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 2 , 2 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 5 , 8 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 1 , 7 
8 , 9 
9 , 8 
1 , 9 
2 4 , 6 
2 9 , 3 
2 4 , 8 
8 , 9 
1 5 , 3 
2 1 , C 
1 2 . 7 
9 6 3 
8 4 2 
7 5 7 
9 1 0 
. 
7 2 5 
6 9 5 
7 0 9 
9 6 2 
7 8 9 
7C5 
8 3 3 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
. 1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
2 0 , 1 
1 0 5 , 8 
9 2 , 5 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 4 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 6 
4 5 , 6 
9 5 , 5 
a 
9 5 , 4 
9 8 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 7 
9 4 , 6 
9 5 , 1 
9 1 , 2 
1 
>« looo ι 
1 
2 3 . 0 6 7 
3 . 2 5 2 
2 6 . 3 1 9 
1 2 , 4 
7 5 , 1 
1 8 , B 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
4 1 , 8 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
2 1 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
4 2 , 2 
4 5 , 1 
5 9 , 4 
7 0 , 2 
3 3 , 8 
2 6 , 3 
3 4 , 4 
6 8 , 1 
3 9 , 8 
3 5 , 1 
5 4 , 5 
1 . 0 6 2 
9 7 3 
8 8 4 
1 . 0 3 5 
9 3 1 
6 6 3 
7 7 9 
8 4 2 
1 . 0 5 8 
9 4 7 
8 3 4 
1 . 0 1 1 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 0 2 , 6 
9 4 , 0 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 3 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 7 
TOTAL 
3 8 . 8 6 0 
9 . 4 4 6 
4 8 . 3 0 6 
1 9 , 6 
6 5 , 5 
2 6 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 2 , 6 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
2 9 , 7 | 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 9 
8 6 3 
7 9 2 
9 5 3 
8 8 2 
7 6 0 
7 0 7 
7 4 5 
1 . 0 0 5 
8 3 4 
7 4 1 
9 1 3 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 0 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
1 0 5 , 9 
9 0 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 2 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 1 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. 1 1 / 4 6 1 
CAOUTCHOUC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
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< 18 1 
1 
1 1 6 
87 
2 0 2 
4 2 , 6 
4 , 3 
3 6 , 9 
5 6 , e 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 9 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 . 5 
2 9 , 5 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 4 
2 , 1 
0 . 3 
_ 
3 , 4 
1 . 6 
0 , 9 
. 
0 , 4 
1 , 8 
0 , 4 
. 5 7 7 
6 0 6 
_ 
. « 4 8 1 
« 5 1 3 
, 
. 5 2 7 
5 6 5 
a 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
­
a 
• 1 9 , 0 
« 2 6 , 6 
a 
. 2 0 , 9 
2 1 , 3 
. 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 9 3 , e 
• 1 0 0 , 0 
, 
. 1 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
a 
1 7 2 , 4 
6 3 , 6 
­
. Ι · 6 β , 0 
1 · 6 β , 9 
I . 
I a 
I 7 1 , 1 
I 6 1 , 9 
I 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
5 9 5 
3 5 5 
9 5 0 
3 7 , 3 
2 5 , 4 
4 6 , 2 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
4 0 , 8 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
4 4 , 2 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
4 , 7 
1 , 5 
2 , 9 
3 , 6 
4 , 0 
3 , 8 
0 , 8 
2 , 9 
4 , 3 
2 , 0 
8 8 0 
7 2 9 
6 9 2 
7 6 3 
a 
6 7 4 
5 7 7 
6 2 3 
8 5 3 
7 1 0 
62 8 
7 1 1 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
1 2 , 0 
1 7 , 5 
. 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
2 0 , 7 
1 1 5 , 3 
9 5 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 8 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
9 9 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
6 4 , 5 
8 7 , 4 
6 0 , 1 
, 
6 8 , 7 
8 1 , 6 
8 3 , 6 
8 4 , 9 
8 5 , 1 
8 4 , 8 
7 7 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 1 
1 
7 1 1 
4 4 1 
1 . 1 5 2 
3 8 , 3 
2 5 , 3 
4 5 , 0 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 6 , 1 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 1 , 6 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
6 , 8 
1 , 8 
2 . 9 
4 , 0 
5 , 6 
4 , 7 
0 , 8 
3 , 3 
6 , 1 
2 , 4 
8 7 7 
7 1 7 
6 5 6 
7 3 9 
, 
6 7 4 
5 5 0 
6 0 1 
8 5 1 
7 0 2 
5 9 8 
6 8 6 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
. 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
2 2 , 3 
1 1 8 , 7 
9 7 , 0 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 2 , 3 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
8 3 , 1 
8 2 , 8 
7 7 , 5 
, 
8 8 , 7 
7 7 , 8 
8 0 , 7 
β 4 , 7 
8 4 , 2 
8 0 , 7 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
9 . 8 6 7 
2 . 9 2 5 
1 2 . 7 9 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 9 . 6 0 B 
4 . 3 9 5 
2 4 . 0 0 3 
2 2 , 9 1 6 , 3 
6 2 , 3 
2 6 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 9 , 4 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
2 9 , 5 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 5 
3 5 , 4 
2 5 , 4 
3 2 , 4 
2 8 , 6 
3 2 , 7 
3 1 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 4 
3 3 , 8 
2 6 , 5 
1 . 0 1 2 
6 7 6 
8 2 1 
9 5 5 
8 4 1 
7 5 6 
6 9 0 
7 3 0 
1 . 0 0 5 
8 4 0 
7 4 6 
9 0 4 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
2 2 . 9 
2 0 . 6 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 0 
1 0 6 , 0 
9 1 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 2 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
6 4 , 3 
2 5 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
4 4 , 8 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
2 6 , β 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
4 8 , 1 
3 4 , 2 
5 0 , 5 
5 1 , 4 
4 4 , 0 
4 3 , 4 
4 6 , 5 
5 3 , 3 
4 β , 3 
3 θ , 7 
4 4 , 7 
1 . 0 1 7 
9 6 1 
7 4 6 
9 7 1 
4 0 0 
7 6 3 
7 2 4 
7 6 2 
1 . 0 1 3 
8 4 7 
7 5 3 
9 3 2 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 2 
1 0 4 , 7 
9 0 , 7 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 0 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 0 , 9 
8 0 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
REVOLUES! 
I 
4 5 ­ 5 4 I I 
6 . 6 3 9 
1 . 6 4 0 
8 . 2 7 9 
1 9 , 8 
6 3 , 3 
2 8 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 3 , 7 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
3 1 , 4 
1 6 , 6 
l O C O 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
1 2 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
« 4 6 
6 3 8 
7 6 9 
9 3 4 
9 7 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 6 3 
9 9 8 
6 1 9 
7 4 7 
9 0 0 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
W . l 
2 3 . 0 
1 0 6 , 9 
6 9 , 7 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
I O C « 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 1 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 8 
9 6 , 6 
1 
> · 55 1 
1 
2 . 0 3 6 
44 
2 . 0 7 9 
2 , 1 
6 5 , 6 
2 5 , 8 
β , ί 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
5 5 , 0 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
2 6 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 7 
5 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
C , 5 
5 , 1 
3 , 8 
2 . 5 
4 , 3 
« 7 4 
8 1 3 
» 7 9 9 
9 1 7 
, . • 
9 7 3 
6 2 1 
• 7 9 1 
9 1 6 
2 3 , 6 
1 7 , 3 
« 3 4 , 6 
2 5 , 1 
a 
. . . 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
1 3 4 , 2 
2 5 , 3 
1 0 6 , 2 
6 8 , 7 
• 8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. . • 
1 0 6 , 2 
8 9 , 6 
• 8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 4 , 2 
• 1 0 0 , 9 
9 6 , 2 
. 
, , • 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
• 1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 
> · 21 1 
1 
3 8 . 1 5 0 
9 . 0 C 4 
4 7 . 1 5 4 
1 9 , 1 
6 6 , 3 
2 6 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
4 2 , 9 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
2 9 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
9 3 , 2 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 4 , 4 
0 5 , 3 
9 9 , 2 
0 6 , 7 
= 3 , 9 
9 7 , 6 
1 . 0 1 0 
86 6 
8 0 2 
0 5 7 
8 8 9 
7 6 4 
7 1 6 
7 5 2 
1 . 0 0 7 
8 3 9 
7 5 C 
9 1 8 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
1 0 5 , 5 
0 0 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 1 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 1 , 4 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
3 8 . 8 6 0 
9 . 4 4 6 
4 6 . 3 0 6 
1 9 , 6 
6 5 , 5 
2 6 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 2 , 6 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 1 
5 4 , 5 
2 9 , 7 I 
1 5 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 0 
8 6 3 
7 4 2 
4 5 3 
6 8 2 
7 6 0 
7 0 7 
7 4 5 
1 . 0 0 5 
6 3 4 
7 4 1 
4 1 3 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 0 
2 1 , β 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
1 0 5 , 9 
9 0 , 6 
8 ? , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 2 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 1 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
































































































































































V E R T E I L U N G NACH 
1 GESCHLECHT: 











































































2 , 3 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
































































































Ι < 2 1 
Ι 
5.522 
7 1 9 
6 . 2 4 1 
11 .5 
3 5 , 7 
39 ,2 
2 5 , 1 
100 ,0 
9 , 3 
3 8 , 6 
5 2 , 1 
100 ,0 
3 2 , 6 
3 9 , 1 
28 ,2 
100 ,0 
7 , 7 
2 1 , 0 
44 ,2 
14 ,2 
7 , 8 
6 , 9 
8 , 2 
7 , 6 
7 , 7 
17 ,1 
2 3 , 0 
12 ,9 
9 6 7 
3 2 6 
7 7 9 
8 6 4 
7 5 β 
6 6 4 
■bZ*) 
6 5 5 
9 6 0 
eoe 
" 7 4 7 
8 4 0 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 3 
1 1 1 , 9 
9 5 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 6 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 8 , 4 
9 0 , 7 
6 5 , 9 
β 7 , 4 
8 9 , 0 
β 7 , 9 
9 5 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 




2 ­ 4 I 
1 
1 3 . 7 7 8 
2 . 1 8 6 
1 6 . 9 6 4 
1 8 , 8 
6 2 , 8 
3 C O 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
4 4 , 7 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
3 2 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 0 , 1 
3 2 , 2 
3 5 , 5 
2 2 , 4 
3 5 , 4 
3 4 , 4 
3 3 , 7 
3 3 , 6 
3 8 , 8 
3 3 , 5 
3 5 , 1 
4 8 7 
6 4 6 
8 1 6 
4 3 2 
6 0 5 
7 1 6 
6 8 2 
7 0 5 
4 8 3 
813 
7 3 4 
6 4 0 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
1 5 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
1 0 5 , 4 
4 0 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 8 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
4 1 , 3 
8 2 , 5 
l O C O 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 8 
9 1 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 5 
9 4 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
I T A L I A 
7 A B . I I I / 4 8 1 
JNT ε Ρ Ν ε π Μ ε Ν ε ζ υ β ε Η ο ε ρ I G K F ι τ I N 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
5 ­ 9 
9 . 8 5 1 
2 . 5 3 2 
1 2 . 3 8 3 
2 0 , 4 
7 0 , 8 
2 5 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
3 7 , 6 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 4 
2 7 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
1 2 , 0 
2 5 , 4 
3 0 , 9 
2 3 , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
2 7 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
1 . 0 1 2 
9 0 4 
7 7 5 
9 7 6 
9 1 0 
7 9 2 
6 9 4 
7 5 3 
1 . 0 0 8 
8 7 3 
7 1 1 
9 3 0 
1 8 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
1 6 , 6 
2 0 , 2 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
2 2 , 3 
1 0 3 , 7 
9 2 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 5 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 3 , 9 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 8 
9 7 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
9 8 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 7 
9 6 , 0 
1 0 1 , 9 
Ρ ε Ρ Α Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν 
JAHRFN 
DANS L E N T R E P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 . 4 1 6 
1 . 9 5 4 
8 . 3 7 0 
2 3 , 3 
8 3 , 4 
1 5 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
4 9 , 4 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
2 3 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
9 , 4 
2 , 9 
1 6 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 7 , 3 
1 . 0 5 3 
9 1 7 
760 ­
1 . 0 2 9 
9 5 1 
8 0 5 
7 6 5 
8 0 3 
1 . 0 5 0 
8 6 1 
7 6 6 
9 7 6 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 2 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
2 1 , 2 
1 0 2 , 3 
8 9 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 0 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
8 8 , 2 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 9 
1 >« 20 1 
1 
2 . 4 3 1 
6 7 3 
3 . 8 0 4 
2 3 , 0 
8 3 , 5 
1 3 , 1 
3 , 4 
1 C C C 
1 4 , 3 
3 8 , 4 
4 6 , 8 
1 C C 0 
6 7 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 , 7 
3 , 3 
7 , 5 
1 4 , 6 
B.5 
8 , 0 
9 , 2 
9 , 9 
5 , 0 
6 , 6 
7 , 9 
1 . 0 2 9 
9 0 5 
» 4 8 5 
1 . 0 1 2 
9 2 9 
8 1 9 
794 
8 2 3 
1 . 0 2 5 
6 6 4 
8 2 9 
9 6 8 
1 7 , 0 
1 8 , 7 
• 3 4 , 8 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
7 0 , 7 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
2 4 , 5 
2 0 , 5 
1 0 1 , 7 
8 9 , 4 
• 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
8 9 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 0 
1 0 4 , 9 
• 1 2 4 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 9 






3 8 . 6 6 0 
9 ­ 4 4 6 
4 8 . 3 0 6 
1 9 , 6 
6 5 , 5 
2 6 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 2 , 6 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
2 0 , 7 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 9 
B63 
7 9 2 
9 5 3 
8 8 2 
7 6 0 
7 0 7 
7 4 5 
1 . 0 0 5 
8 3 4 
7 4 1 
9 1 3 
1 7 , 0 
2 1 , 3 1 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 0 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
1 0 5 , 9 
9 0 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 2 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 1 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DANS L 
»euNtsi 
1 S E X E : 
1 QUALI 































































































H , F 
« Ι ­
ΟΝ: 
R I 8 R S 
ENTRERÒISF 
, T 
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VPRTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / 461 
CAOUTCHOUC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΠΕΝΝεΤε OANS L εΝΤΡεΡΡΙβΡ 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
—————— 
Ι GSSCm^CHT: 
1 L8IST UN( 
I GRUPPE 
Ι Ρ I 














































































































































































< 2 1 
1 
2 . 2 0 0 
2 4 7 
2 . 4 4 7 
1 0 , 1 
3 2 , 7 
4 6 , 4 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
4 1 , 6 
4 7 . 3 
1 0 0 . 0 
3 0 , 9 
4 5 , 9 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 0 , 6 
4 3 , 5 
1 1 . 2 
6 , 2 
5 , 2 
5 , 9 
5 , 6 
5 , 3 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
9 6 3 
8 1 5 
8 1 2 
8 6 3 
a 
6 3 8 
6 4 2 
6 5 3 
9 5 6 
7 9 9 
7 7 9 
8 4 2 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 2 
a 
1 1 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
1 1 1 , 6 
9 4 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 9 4 , 9 
1 9 2 , 5 
1 1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 9 2 , 5 
1 1 0 1 , 8 
1 8 6 , 4 
a 
8 3 , 6 
1 6 8 . 1 
1 6 5 . 7 
1 9 4 , 4 
1 9 4 , 3 
1 1 0 3 , 5 




2 ­ 4 | 
1 
6 . 2 2 3 
1 . 3 1 5 
7 . ­ 5 3 8 
1 7 , 4 
6 4 , 1 
3 0 , 1 
5 , β 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 8 , 0 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
3 3 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 7 , 8 
3 4 , 0 
3 1 , 7 
1 6 , 5 
3 2 , 1 
30 , ­ 8 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
3 6 , 2 
3 1 , 9 
3 1 , 4 
9 7 6 
8 5 6 
8 0 3 
9 3 0 
7 8 8 
7 0 2 
6 9 8 
7 0 5 
9 7 2 
8 1 9 
7 3 7 
6 9 1 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
2 2 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
1 0 4 , 9 
9 2 , 3 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 1 , 9 
6 2 . 7 
1 0 0 . 0 
9 6 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 6 
9 5 , 6 
6 7 , 6 
9 2 , 0 
9 5 , 7 
9 2 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
S ­ 9 
6 . 4 2 2 
1 . 2 2 9 
7 . 6 9 1 
1 6 , 1 
7 9 , 4 
2 2 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
4 2 , 1 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
2 9 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 9 , 3 
1 2 . 3 
3 2 . 8 
3 3 . 6 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
3 9 , 9 
2 8 , 4 
2 2 , 8 
3 1 , 4 
1 . 0 2 4 
4 3 6 
6 1 4 
1 . 0 0 4 
9 3 9 
8 0 4 
7 1 5 
7 e 2 
1 . 0 2 6 
4 0 3 
7 3 4 
4 6 8 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
2 0 , 2 
1 0 2 , 5 
4 3 , 2 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 5 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
4 3 , 3 
7 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 0 
9 6 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 6 
9 7 , 5 
1 0 3 , 9 
I N JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
10 ­ 14 
4 . 2 8 7 
1 . 2 5 7 
5 . 9 4 4 
2 2 , 7 
8 6 , 5 
1 2 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
4 7 , 0 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 2 
2 0 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
1 1 , 0 
3 , 3 
2 1 , 9 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
2 7 , 1 
2 8 , 6 
2 7 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , e 
2 3 , 1 
1 . 0 5 6 
9 4 3 
. 1 . 0 3 9 
9 4 4 
8 1 5 
7 9 0 
6 1 7 
1 . 0 5 2 
8 7 6 
7 8 9 
= 8 9 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
, 1 6 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
1 0 1 , 6 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
11 ­5 ,5 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
8 6 , 6 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 0 
. 1 0 7 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 
1 > ­ 2C 1 
1 1 
3 3 4 
2 6 1 
5 9 5 
4 3 , 9 
9 2 , 4 
6 , 1 
1 . 9 
1 0 0 . 0 
2 4 , 9 
3 8 , 9 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 7 
1 4 , 6 
9 , 1 
4 , 9 
5 , 9 
2 , 7 
1 , 7 
3 , 3 
2 , 5 
1 . 0 3 5 










, , 1 3 , 5 
1 6 , 8 
« 2 6 , 8 
1 3 , 4 
2 C 5 
1 4 , 2 
2 5 , 7 
1 3 , 1 
2 C 6 
I C I , 2 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
« 9 5 , 0 
9 6 , 1 
1 C 0 . 0 
1 0 9 , 4 
8 4 , 2 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
. , 1 0 5 , 4 
1 0 0 , 9 
# 9 9 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 2 
4 4 , 4 
9 2 , 0 
1 0 2 , 1 
9 4 , 2 
TOTAL 
1 4 . 6 0 8 
4 . 3 4 3 
2 4 . 0 0 3 
1 8 , 3 
6 9 , 3 
2 3 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 1 
4 4 , 8 1 
4 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
9 9 , 9 1 
2 8 , 8 1 
1 2 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
I C O . O 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
îoo.o ι 
I C O . O 
1 . 0 1 7 
8 8 1 
70e 
9 7 1 
OOO 
7 6 3 
7 2 9 
7 6 2 
1 . 0 1 3 
9 4 7 
7 9 3 
0 3 2 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
1 0 4 , 7 
9 0 , 7 
8 2 , 2 
1 C 0 . 0 
1 1 8 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 0 , 9 
eo,e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­








































































































































































GUMMIVERAR BE I TUNG CAOUTCHOUC 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 481 
EMPLOYES 




















































































4 1 , 2 
-
-2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 4 , 3 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 8 
2 9 , 4 
4 7 , 1 
1 1 , 8 
5 , 9 
5 , 9 . 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 7 
-
--0 , 8 
1 , 6 
-1 . 2 
-
-0 , 5 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 5 3 
165 
4 3 8 
4 2 , 2 
_ 
4 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 7 
9 , 9 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 6 , 2 
5 , 4 
7 5 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 6 
4 5 , 7 
1 3 , 7 
6 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
3 , 0 
2 , 3 
8 , 2 
4 , 0 
2 , 7 
6 , 8 
3 , 3 
-
-1 4 , 6 
1 , 6 
7 , 4 
4 , 2 
6 , 5 
-
2 , 2 
4 , 1 
2 , 2 
7 , 6 
4 , 0 
2 , 4 
6 , 2 
4 , 2 
GR08SSE ( Β Ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Ι β Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) 
Τ Α Ι ί ί ε 
Ι 
( 1 C - 4 4 ) 
Ι 
3 0 3 
2 2 0 
5 2 3 
4 2 , 1 
_ 
3 , 6 
2 3 , 1 
2 8 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
9 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 6 
6 , 8 
7 7 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
4 5 , 9 
1 3 , 4 
6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
3 , 5 
3 , 0 
9 , 6 
4 , 7 
3 , 2 
7 , 9 
4 , 0 
_ 
-1 4 , 6 
2 . 4 
9 , 0 
4 , 2 
7 , 7 
_ 
2 , 2 
4 , 5 
2 , 9 
9 , 2 
4 , 7 
3 , 4 
7 , 3 
5 , 0 
(ΝΟΜβρε ο ε 
5 0 - 9 4 
Ι 
4 5 5 
1 5 0 
6 0 5 
2 4 , 6 
-
0 , 4 
1 4 , 3 
4 0 , 2 
2 7 , 5 
1 7 , 6 
8 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
6 , 7 
8 6 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 1 , 6 
3 1 , 4 
4 2 , 1 
1 4 , 0 
6 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 2 
6 , 2 
1 7 , 1 
5 , 8 
4 , 2 
9 , 1 
6 , 0 
_ 
-2 , 4 
1 , 6 
6 , 9 
4 , 2 
5 , 3 
_ 
0 , 4 
3 , 2 
5 , 4 
9 , 7 
5 , 7 
3 , 9 
9 , 3 
5 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
4 3 1 
2 5 4 
6 8 6 
3 7 , 1 
_ 
7 , 4 
1 8 , 5 
3 4 , 5 
1 2 , 6 
2 7 , 0 
1 0 , 4 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 9 
1 5 , 2 
7 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
1 3 , 9 
2 7 , 3 
3 7 , 2 
1 7 , 0 
6 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
6 , 4 
4 , 0 
5 , 1 
7 , 4 
8 , 4 
4 , 8 
1 6 , 1 
5 , 7 
-
-7 , 3 
6 , 2 
1 0 , 6 
-8 , 9 
_ 
6 , 3 
4 , 3 
5 , 3 
9 , 7 
7 , 7 
4 , 4 
1 4 , 8 
6 , 6 
D E R β ε τ ρ ι ε β ε 
ε Τ Α β ί ^ ε Μ Ε Ν Τ β 
I 
2 0 0 - 4 9 « I 
I 
5 5 5 
3 1 9 
B74 
3 6 , 5 
0 , 2 
8 , 6 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 0 , 7 
2 7 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 4 
1 6 , 1 
7 2 , 3 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 6 
1 4 , 9 
2 5 , 3 
3 3 , 2 
2 0 , β 
9 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
9 , 6 
6 , 3 
5 , 8 
8 , 1 
1 0 , 9 
7 , 9 
1 7 , 3 
7 , 3 
I C O . O 
9 , 1 
2 . 3 
8 . 2 
1 2 . 2 
2 5 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
9 , 6 
5 , 9 
6 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
7 , 6 
2 1 , 1 
8 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
9 4 7 
3 8 8 
1 . 3 3 5 
2 9 , 1 
0 , 7 
3 , 2 
2 5 , 1 
3 9 , 3 
1 2 , 1 
1 9 , 5 
1 4 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 9 
1 2 . 9 
7 C 1 
1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
0 , 5 
2 , 2 
1 9 , 6 
3 1 , 6 
2 9 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
6 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
1 2 , 5 
_ 
-1 1 , 2 
7 , 9 
1 4 , 4 
3 6 , 7 
1 3 , 6 
4 1 , 2 
5 , 9 
1 1 , 8 
u,e 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
I 
> ■ 1 0 0 0 1 
1 
4 . 8 6 7 
1 . 5 1 8 
6 . 4 0 5 
2 3 , 7 
0 , 2 
7 , 7 
2 9 , 3 
4 0 , 5 
6 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 7 
8 , 4 
3 0 , 5 
5 β , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 0 
2 4 , 3 
3 8 , 1 
1 8 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 5 , 3 
7 1 , 2 
6 7 , 3 
4 2 , 2 
5 6 , 8 
6 5 , 3 
3 6 , 8 
6 4 , 5 
_ 
9 0 , 9 
6 2 , 2 
7 3 , 8 
4 6 , 8 
2 9 , 5 
5 3 , 3 
4 7 , 1 
7 5 , 6 
7 0 , 3 
6 8 , 5 
4 5 , 5 
5 4 , 7 
6 3 , 7 
3 5 , 6 
6 1 , 4 
TOTAL 
7 . 5 7 8 
2 . e ; c 
1 0 . 4 2 8 
2 7 , 3 
0 , 2 
6 , 6 
2 6 , 5 
3 6 , 8 
0 , 7 
1 8 , 3 
1 2 , 4 
5 , 8 
1 3 3 , 0 
, 
0 , 4 
7 , 2 
2 2 , 0 
6 6 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 9 
2 1 , 2 
3 4 , 2 
2 5 , 1 
1 4 , 4 
9 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b e * ι ­ | 









































































ΤΑβ. V / 481 Ι SUI TF) 
B. TRAITEMENTS 







































































































































1 0 - 1 9 | 
1 
-






, . . , , , « 1 6 6 . 1 6 6 
_ 





# 3 7 , 6 
-













• 1 0 0 , 0 
_ 













1 « 6 5 , 7 
| 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
» 3 0 4 . C 3 7 
• 2 2 6 . 4 8 2 
• 1 6 9 . 6 8 9 
• 1 8 4 . 0 3 1 




. , • 
• 2 7 0 . 7 6 1 
• 2 2 4 . 1 5 5 
. 1 8 4 . 7 7 1 
. . • 2 0 5 . 0 2 6 
. 
• 2 2 , 5 
• 2 5 , 1 
« 2 5 , 5 
• 1 8 , 5 
. . 3 7 , 7 
_ 
. . . 
. • 
. 
# 2 8 , 3 
# 2 4 , 1 
. 1 7 , 6 
. . # 5 3 , 6 
, 
# 1 3 0 , 7 
# 9 7 , 4 
# 7 3 , 0 
# 7 9 , 1 
. 
a 







# 1 3 2 , 1 
# 1 0 9 , 3 
. 9 0 , 1 
. 
• # 1 0 0 , 0 
a 
« 7 7 , 5 
• 6 6 , 6 
« 9 4 , 2 
« 7 2 , 4 
a 
. 7 3 , 4 
-
. • . 
• 
. 
« 6 4 , 6 
« 6 6 , 3 
a 
7 4 , 0 
a 
a 
• 7 2 , 4 
GROESSE (6ESCHAEFT IGTENZAHL 
T A I L L E 
1 
1 
l 1 0 - 4 9 1 | 
1 
# 3 0 9 . 4 3 8 
# 2 1 7 . 6 5 3 
« 1 6 5 . 3 2 6 
1 8 9 . 0 6 6 




, . • 
• 2 7 7 . β 8 7 
2 1 6 . 0 2 4 
• 1 5 3 . 0 8 0 
1 8 4 . 3 4 0 
. . 2 0 2 . 0 5 6 
a 
• 2 1 , 0 
• 2 4 , 7 
• 2 5 , 2 
1 8 , 5 
. . 3 7 , 2 
-
, . . 
. • 
a 
• 2 7 , 3 
2 3 , 3 
« 7 2 , 4 
1 7 , 8 
, . 5 1 , 4 
. 
« 1 3 4 , 7 
• 4 4 , 8 
« 7 2 , 0 
8 2 , 3 
a 
a 








« 1 3 7 , 5 
1 0 6 , 4 
» 7 5 , 8 
4 3 , 7 
a 
a 
1 0 0 , 0 
, 
» 7 8 , 9 
» 8 3 , 2 
• 9 1 , 8 
7 4 , 4 
a 
a 







• 7 1 , 7 
8 3 , 2 
• 9 1 , 3 
7 5 , 8 
a 
a 
7 1 , 3 
IN0M8RE Οε 
1 
5 0 - 9 9 
1 
. 
• 3 5 6 . 1 7 1 
2 3 2 . 6 4 3 
1 5 0 . 9 8 2 
2 0 8 . 1 3 7 
. . 2 2 3 . 7 8 3 
_ 
. 
. • 1 4 3 . 9 4 0 
, • 1 5 2 . 4 7 3 
. 
• 3 4 7 . 5 4 2 
2 3 1 . 4 5 6 
1 4 7 . 6 0 8 
2 0 4 . 2 1 7 
, . 2 0 7 . 1 6 5 
, 
• 2 7 , 7 
1 8 . 9 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
. . 3 7 , 6 
-
. . • 3 4 , 6 
. • 3 4 , 6 
. 
• 2 8 , 6 
1 8 , 8 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
, . 4 0 , 4 
, 
• 1 5 9 , 2 
1 0 4 , 0 
6 7 , 5 
9 3 , 0 
a 




• 9 4 , 4 
a 
• 1 0 0 , 0 
, 
« 1 6 7 , 7 
1 1 1 , 7 
7 1 , 2 
9 8 , 6 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 9 0 , 8 
8 9 , 0 
8 3 , 9 
8 1 , 9 
a 
a 
7 1 , 1 
-
a 
• 8 6 , 3 
a 
» 7 6 , 7 
a 
• 8 9 , 6 
8 9 , 1 
8 8 , 0 
8 1 , 8 
a 
a 
7 3 , 1 
DER BETRIEBE 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
| 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
a 
• 3 4 3 . 2 9 9 
• 2 6 3 . 9 6 6 
. 2 1 1 . 7 7 3 
, 2 0 4 . 6 3 3 
2 6 0 . 6 0 9 
-
, 
. 1 3 3 . 5 1 8 
-• 1 5 5 . 2 9 1 
. 
« 3 3 7 . 8 3 7 
2 3 1 . 4 1 6 
« 1 4 7 . 1 2 0 
2 1 1 . 7 7 3 
. 2 0 4 . 8 3 3 
2 3 7 . 2 3 4 
„ 
• 2 6 , 9 
• 3 1 , 0 
. 1 7 , 3 
. 1 6 , 9 
4 6 , 1 
-
. , 2 6 , 2 
-« 3 7 , 2 
, 
« 2 9 , 9 
3 1 , 5 
« 3 7 , 3 
1 7 , 5 
, 1 6 , 9 
5 2 , 9 
, 
• 1 2 2 , 3 
• 9 4 , 0 
. 7 9 , 4 
. 7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 8 6 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
, 
• 1 4 2 , 4 ' 
1 0 6 , 0 
« 6 2 , 0 
8 9 , 3 
a 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
« 8 7 , 5 
• 1 0 0 , 9 
. 8 3 , 3 
. 8 8 , 0 
8 9 , 2 
-
. 6 1 , 9 
-• 7 8 , 1 
, 
• 8 7 , 1 
9 6 , 8 
« 8 7 , 7 
8 4 , 8 
. 6 9 , 9 
6 3 , 7 
2 0 0 - 4 9 9 
5 9 0 . 6 3 0 
2 4 5 . 5 4 1 
2 4 7 . 3 6 1 
» 1 7 6 . 4 8 7 
• 2 3 8 . 6 8 6 
• 2 6 6 . 5 0 6 
• 2 1 6 . 5 6 0 
2 9 2 . 1 1 5 
, 2 2 9 . 8 9 6 
1 5 0 . 0 9 0 
, 1 7 0 . 9 C 9 
5 5 6 . 6 7 5 
3 4 6 . 3 4 0 
2 4 3 . 1 3 3 
1 5 5 . 9 2 1 
2 3 0 . 3 8 B 
• 2 6 5 . 5 0 6 
• 2 0 6 . 9 3 5 
2 4 7 . 3 4 8 
2 3 , 9 
2 6 , 0 
1 8 , β 
• 2 4 , 6 
• 2 9 , 6 
« 2 1 , 6 
« 3 5 , 4 
4 5 , 3 
. 
, 1 2 , 4 
2 1 , 0 
. 3 7 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
3 0 , 4 
« 2 1 , 2 
• 3 5 , 2 
5 1 , 0 
2 0 2 , 2 
1 1 8 , 3 
6 4 , 7 
• 6 1 , 1 
• 6 1 , 7 
• 9 1 , 9 
• 7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
, 1 3 4 , 5 
6 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 4 1 , 2 
1 4 0 , 0 
9 6 , 3 
6 3 , 0 
9 3 , 1 
« 1 0 7 , 3 
« 6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
6 6 , 1 
9 4 , 6 
« 9 9 , 1 
« 9 3 , 9 
• 1 0 1 , 6 
• 9 3 , 1 
9 2 , 8 
• 
9 1 , 5 
9 2 , 0 
a 
8 6 , 0 
9 1 , 0 
8 9 , 3 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
9 2 , 3 
• 1 0 2 , 1 
• 9 0 , 8 
8 7 , 3 
| 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
7 1 8 . 3 2 8 
3 8 5 . 1 7 C 
2 5 5 . 9 2 5 
1 7 4 . 7 2 6 
2 2 7 . 6 3 5 
2 4 8 . 4 3 3 
« 1 6 7 . 7 5 0 




1 6 9 . 6 9 3 
. 1 9 1 . 7 2 4 
7 1 8 . 3 2 8 
3 7 9 . 8 8 1 
2 5 5 . 1 3 1 
1 7 1 . 1 8 9 
2 2 1 . 0 4 8 
2 3 6 . 8 5 7 
• 1 ( 8 . 0 7 3 
2 5 9 . 8 1 5 
2 4 , 3 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
1 8 , 0 
• 2 4 , 0 
4 2 , 7 
-
. , 1 9 , 8 
. 3 0 , 0 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
2 4 , 8 
1 9 , 4 
• 2 3 , 8 
4 4 , 8 
• 2 4 9 , 5 
1 3 3 , 6 
6 8 , 9 
6 0 , 7 
7 9 , 1 
8 6 , 3 
• 5 8 , 3 
1 C C C 
-
. . es,9 
. 1 0 0 , 0 
2 7 6 , 5 
1 4 6 , 2 
4 6 , 2 
6 5 , 9 
8 5 , 1 
9 1 , 9 
« 6 4 , 7 
1 0 0 , C 
1 0 9 , 3 
9 8 , 2 
4 7 , 4 
4 7 , 0 
8 4 , 6 
9 4 , 0 
« 7 2 , 1 
9 1 , 4 
-
, 1 0 4 , 0 
. 9 6 , 4 
1 0 9 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
1 0 2 , 1 
8 8 , 5 
9 1 , 9 
• 7 3 , 8 
9 1 , 7 
> · 1 0 0 0 
6 7 2 . 3 3 4 
4 0 6 . 3 2 7 
2 6 6 . 9 3 7 
1 9 9 . 3 6 1 
2 7 9 . 1 6 3 
2 7 6 . 0 7 6 
2 9 0 . 0 4 6 
3 4 0 . 9 9 2 
# 
3 6 7 . 7 9 6 
2 6 0 . 1 9 5 
1 7 6 . 1 4 4 
, 2 2 2 . 9 9 6 
6 6 9 . 6 4 2 
4 0 5 . 0 4 4 
2 6 6 . 9 0 0 
1 8 1 . 4 6 6 
2 7 6 . 4 4 1 
2 7 2 . 7 9 3 
2 9 0 . 0 4 6 
3 1 2 . 4 2 8 
1 7 , 1 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 0 
2 5 , 3 
4 1 , 8 
. 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
, 3 8 , 3 
1 7 , 2 
2 4 , 7 
2 3 . 2 
2 2 . 2 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
2 5 , 3 
4 4 , 9 
1 9 7 , 5 
1 1 9 , 4 
7 8 , 9 
5 6 , 5 
6 2 , 0 
6 1 , 1 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 9 
1 1 6 , 7 
7 9 , 0 
, 1 0 0 , 0 
2 1 4 , 4 
1 2 9 , 6 
8 5 , 4 
9 8 , 1 
6 6 , 9 
8 7 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 4 
1 2 4 , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 0 
. 1 1 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 0 
1 2 7 , 3 
1 1 0 , 3 
TOTAL 
6 9 6 . 9 6 9 1 
3 9 2 . 3 1 9 
2 6 1 . 4 9 3 1 
1 8 0 . 0 9 4 
2 9 4 . 1 6 6 
2 6 4 . 3 4 4 
2 3 2 . 6 4 2 1 
3 1 4 . 9 3 0 
, 
3 4 1 . 9 8 4 1 
2 3 1 . 1 3 4 1 
1 6 3 . 1 0 4 1 
1 9 3 . 1 3 6 1 
1 9 8 . 8 4 2 1 
6 3 9 . 6 8 6 1 
3 8 7 . 7 2 9 1 
2 9 9 . 6 3 3 1 
1 6 7 . 7 5 0 1 
2 4 9 . 7 1 9 
2 5 9 . 9 2 4 1 
2 2 7 . 8 3 6 1 
2 8 3 . 3 3 4 1 
l o , 8 1 
2 5 , 0 
2 3 , 8 1 
2 9 , 1 
2 4 , 1 
1 8 , 2 
3 3 , 6 
4 4 , 1 
, 
2 6 , 2 1 
2 3 , 4 | 
3 3 , 9 1 
1 7 , 9 1 
4 2 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 6 1 
2 3 , 7 | 
3 1 , 3 
2 4 , 7 
1 8 , o 
3 4 , 2 
4 8 , 2 
2 0 8 , 6 
1 2 4 , 6 
6 7 , 0 
9 7 , 2 
6 0 , 7 
8 3 , 0 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 2 , 0 
1 2 6 , 3 
6 2 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 4 
1 3 6 , 8 
9 1 , 6 
3 9 , 2 
8 8 , 1 
9 1 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S«XF 1 











































































































C 0 1 
r ε ι 
F ν ι 
F 4 I 
I R I 
C I I 
I 4 I 
F T 1 
Ν I 1 












TAB. VI / 4 8 1 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ P4R 4 G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
β ε ε ο Η ί ε ο Η Τ 












































































< 2 1 Ι 
Ι 
35 
3 5 3 
3 8 8 














--0 , 2 
4 , 1 
-Ρ 
--0 , 5 
-




--0 , 3 
14 ,4 





7 3 2 
1 . 2 4 7 
5 8 , 7 
_ 
-1 . 0 
7 0 . 6 
2 6 , 5 
2 , 0 
1 , 0 
1 . C 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 , 8 
8 8 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
3 5 , 5 
6 2 , 9 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 2 , 4 
1 8 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 1 
6 , 8 
_ 
--1 2 , 6 
3 4 , 3 
4 , 3 
2 5 , 7 
-
-0 , 2 
1 2 , 4 
2 9 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 2 , 0 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 6 1 5 
7 0 6 
2 . 3 2 1 
3 0 , 4 
_ 
0 , 1 
1 2 , 4 
6 5 , 3 
1 3 , 9 
8 , 4 
7 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
2 0 , 4 
7 5 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 8 , 8 
5 1 , 7 
3 2 , 5 
6 , 9 
5 , 6 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 0 , 0 
3 5 , 9 
3 0 , 6 
9 , 7 
1 2 , 2 
4 , 5 
2 1 , 3 
_ 
-2 , 4 
2 3 , 0 
2 8 , 2 
2 1 , 8 
2 4 , 8 
_ 
0 , 2 
9 , 3 
3 3 , 6 
2 8 , 8 
1 0 , 7 
1 2 , 8 
6 , 3 
2 2 , 3 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
2 . 1 3 0 
1 . 4 3 6 
3 . 5 6 8 
4 0 , 3 
_. 
. 9 , 6 
6 6 , 6 
1 6 . 9 
6 , 8 
5 , 6 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 . 3 
1 5 . 5 
8 2 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 5 , 9 
4 6 , 0 
4 3 , 1 
4 , 9 
3 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 0 , 2 
4 8 , 3 
4 9 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 8 
5 , 6 
2 8 , 1 
-
-2 . 4 
3 5 , 6 
6 2 , 5 
2 6 , 0 
5 0 , 5 
-
0 , 2 
9 , 5 
4 6 , 0 
5 8 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
7 , 4 
3 4 , 2 
J/OLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES R E V O L T S ) 
3 0 - 4 4 
3 . 4 6 5 
6 4 7 
4 . 1 1 2 
1 5 , 7 
0 , 2 
5 , 1 
3 3 , 3 
2 9 , 9 
6 , 9 
2 4 , 7 
1 6 , 5 
β , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 5 , 5 
4 1 , 0 
3 7 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
3 0 , 5 
3 1 , 6 
1 1 , 6 
2 1 , 8 
1 4 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 5 , 4 
5 7 , 4 
3 5 , 2 
3 2 , 4 
6 1 , 9 
6 0 , 8 
6 4 , 3 
4 5 , 7 
-
-4 8 , 9 
4 2 , 3 
1 2 , 8 
3 3 , 6 
2 2 , 7 
35- , 3 
3 4 , 7 
5 6 , 6 
3 6 , 5 
1 6 , 3 
5 9 , 7 
5 6 , 5 
6 2 , 1 
3 9 , 4 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1.461 
3 7 2 
1 .833 
2 0 , 3 




4 , 4 
2 0 , 1 
13,4 
6 , 7 
100,0 
_ 
1 , 3 












6 , 1 
100,0 











4 0 , 1 
14 ,7 
6 , 3 
36 ,1 
1 3 , 1 
4 1 , 2 
5 1 , 1 
25 ,8 
13 ,3 






> - 55 1 
1 
4 8 7 
4 0 
5 2 7 
7 , 5 
0 . 6 
1 3 . 5 
3 3 , 1 
2 6 , 9 
8 , 2 
1 8 , 1 
1 1 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 5 , 1 
4 4 , 5 
2 5 , 2 
-1 2 , 6 
1 0 0 . 3 
0 . 8 
1 3 , 6 
3 4 , 3 
2 6 , 4 
7 , 6 
1 7 , 7 
1 1 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 2 
8 , 0 
4 , 4 
5 , 5 
6 , 4 
5 , 7 
7 , e 
6 , 4 
I C O , C 
5 4 , 5 
8 , 6 
1 , 6 
-4 , 2 
1 , 4 
2 3 , 5 
1 4 , 1 
8 , 1 
3 , 9 
1 , 5 
6 , 2 
5 , 7 
7 , 2 
5 , 0 
ι 
> - 2 1 I 
I 
7 . 5 4 3 
2 . 4 9 7 
1 0 . 0 4 0 
2 4 , 9 
3 . 2 
6 , 6 
2 6 , 6 
3 6 , 9 
9 , 3 
1 6 , 3 
1 2 . 5 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 4 
6 , 2 
2 4 , 9 
6 1 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
9 , 1 
2 2 , 1 
3 3 , 4 
2 2 , 3 
1 3 , 0 
1 0 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
TOTAL 
7 . 5 7 8 
2 . 8 5 0 
1 0 . 4 2 8 
2 7 , 3 
0 , 2 
6 , 6 
2 6 , 5 
3 9 , 8 
9 , 7 
1 8 , 3 
1 2 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
φ 
0 , 4 
7 , 2 
2 2 , 0 
6 6 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , o 
2 1 , 2 
3 4 , 2 1 
2 5 , 1 
1 4 , 4 
9 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SS >:ε Ι 






































































• ! Ι 
ι ι ι ι 













6 . GEHA8LTER 
ITALIA 












































































































































< 2 1 1 
1 
-
-. . ---• 
_ 
-. « 1 4 4 . 7 1 1 
-• 1 4 7 . 6 3 1 
_ 
-. » 1 4 3 . 8 7 9 
---» 1 4 7 . 0 4 1 
_ 
-. . ---• 
-
-. • 6 8 , 1 
-• 6 8 , 2 
--. • 6 6 , 7 
---• 6 6 , 4 
_ 
-. . ---• 
-
-. • 9 8 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
-
-. • 9 7 , 8 
---« 1 0 0 , 0 
_ 




« 6 8 , 7 
-» 7 4 , 2 
-
-. • 8 5 , β 
-
-| 1 « 5 1 , 9 
1 




2 2 9 _ 7 3 2 -
1 6 7 . 3 1 6 
. . . 
2 1 2 . 4 5 2 
_ 
-1 9 6 . 5 3 7 
1 5 6 . 7 3 7 
. 1 6 0 . 9 0 5 
_ 
. 2 2 3 . 8 0 2 
1 5 8 . 6 0 5 
. . . 1 8 1 . 7 C 7 
_ 
. 3 2 , 5 
1 5 , 4 
. , , 3 2 , 8 
_ 
-1 1 , 2 
2 2 , 5 
. 2 2 , 8 
-. 3 1 , 0 
2 1 , 9 
. . . 3 2 , 1 
_ 
. 1 0 8 , 1 
7 8 , 8 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 2 , 1 
9 7 , 4 
, 1 0 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 2 
8 7 , 3 
. . . 1 0 0 . 0 
_ 
. 6 7 , 9 
9 2 , 9 
. . 
a 
6 7 , 5 
_ 
-7 8 , 3 
9 6 , 1 
a 
8 0 , 4 
-
a 
8 6 , 2 
9 4 , 5 
a 
a 
. 6 4 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 4 | 
1 
. 
3 2 6 . 6 4 6 
- , 2 3 7 . 4 1 4 
1 7 0 . 5 1 3 
2 4 8 . 4 3 4 
2 5 3 . 5 1 2 
. 2 4 1 . 0 6 7 
-
. « 2 3 0 . 6 2 6 
1 5 4 . 6 3 1 
. 1 7 6 . 0 8 6 
a 
3 2 5 . 4 4 1 
2 3 7 . 0 3 3 
1 6 2 . 8 0 3 
2 3 6 . 4 7 6 
2 4 6 . 9 4 7 
. 2 2 1 . 1 4 1 
. 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 3 , 7 
1 1 , B 
a 
2 5 , 7 
_ 
. • 3 4 , 0 
1 7 , 8 
. 3 0 , 4 
. 2 4 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 0 
1 « , 2 
1 3 , 9 
, 3 0 , 1 
, 
1 3 5 , 5 
9 6 , 7 
7 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. • 1 3 1 , 1 
9 0 . 7 
. I C O . O 
. 
1 4 7 . 2 
1 0 7 , 2 
7 3 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 3 , 3 
9 1 , 0 
9 4 , 7 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
a 
7 6 , 5 
-
a 
» 9 1 , 9 
9 7 , 9 
a 
8 8 , 6 
, 
8 3 , 9 
9 1 , 3 
9 7 , 1 
4 4 , 4 
9 5 , 0 
a 
7 6 , 0 
R (ZAHL DER 
E (N0M6RE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
3 2 5 . 8 4 6 
2 3 5 . 9 0 5 
1 6 9 . 2 6 0 
2 4 6 . 0 6 6 
2 5 0 . 2 8 3 
. 2 3 4 . 3 1 6 
_ 
. 2 1 9 . 4 3 5 
1 5 6 . 0 3 1 
. 1 6 8 . 3 7 7 
a 
3 2 4 . 6 4 4 
2 3 3 . 6 2 0 
1 6 0 . 6 4 0 
2 3 3 . 4 4 6 
2 4 1 . 4 7 2 
. 2 0 7 . 4 7 2 
, 
2 4 , 1 
2 2 . 1 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
. 2 7 , 8 
_ 
, 31 , 5 
2 0 . 5 
. 2 7 , 5 
. 2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
. 3 2 , 1 
, 
1 3 9 , 1 
1 0 0 , 7 
7 2 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 0 , 3 
9 3 . 9 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 5 6 , 5 
1 1 2 , 6 
7 7 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
, 
8 3 , 1 
9 0 , 2 
4 4 , 0 
4 6 , 8 
9 4 , 7 
a 
7 4 , 4 
-
a 
6 7 , 4 
9 6 , 9 
. 8 4 , 7 
, 
8 3 , 7 
9 0 , 0 
9 5 , 6 
9 3 , 7 
9 3 , 1 
a 




3 0 - 4 4 1 
1 
5 7 3 . 5 9 4 
3 7 6 . 9 2 4 
2 7 4 . 0 1 0 
1 6 6 . 4 1 5 
2 4 9 . 2 3 0 
2 5 6 . 1 4 6 
2 3 1 . 5 5 1 
3 1 2 . 2 0 8 
_ 
3 4 0 . 9 8 7 
2 5 4 . 5 6 6 
1 9 2 . 0 6 6 
. 2 4 2 . 0 3 8 
5 7 3 . 5 9 4 
3 7 4 . 1 2 2 
2 7 0 . 0 3 4 
1 8 9 . 2 4 1 
2 4 7 . 0 4 1 
2 5 5 . 9 8 4 
2 2 9 . 1 5 7 
3 0 1 . 4 2 3 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 6 
3 2 , 3 
3 6 , 6 
_ 
2 1 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
. 2 8 , 1 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
1 8 , 7 
3 3 , 0 
3 7 , 0 
1 6 3 , 7 
1 2 0 , 7 
8 7 , 8 
5 9 , 7 
7 9 , 6 
8 2 , 7 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 4 0 , 9 
1 0 5 , 2 
7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 3 
1 2 4 , 1 
6 9 , 6 
6 2 , 8 
8 2 , 0 
8 4 , 9 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
9 6 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
-
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 1 7 , 6 
, 1 2 1 , 7 
6 7 , 5 
0 6 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 2 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 4 
4 5 - 5 4 
6 6 9 . 6 2 3 
4 4 9 . 1 1 2 
3 0 4 . 9 3 1 
• 2 2 3 . 6 4 4 
2 7 2 . 3 7 6 
2 4 0 . 6 6 4 
• 2 3 6 . 0 7 4 
4 1 1 . 0 0 1 
9 
• 3 1 2 . 6 1 1 
2 9 1 . 6 5 7 
2 0 6 . 3 1 2 
. 2 6 3 . 7 2 8 
6 6 2 . 3 7 9 
4 2 6 . 2 7 0 
3 0 1 . 4 4 7 
2 1 3 . 6 1 2 
2 6 4 . 4 3 4 
2 8 1 . 8 4 0 
» 2 2 4 . 7 3 4 
3 8 0 . 7 1 8 
1 3 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
« 2 9 , 1 
2 5 , 4 
1 6 , 3 
« 3 7 , 7 
4 1 , 8 
. 
« 2 4 , 0 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
. 2 6 , 7 
1 3 , 5 
2 6 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 5 
2 5 , 9 
1 7 , 2 
• 3 8 , 3 
4 4 , 0 
1 6 6 , 8 
1 0 6 , 3 
7 4 , 2 
• 5 4 , 4 
6 6 , 3 
7 0 , 8 
• 5 7 , 4 
I C O . O 
, 
• 1 1 8 , 6 
1 1 0 , 7 
7 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 3 
1 1 2 , 0 
7 9 , 2 
5 6 , 1 
6 9 , 6 
7 4 , 0 
• 6 0 , 3 
I C O . O 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 5 
1 1 6 , 6 
• 1 2 4 , 2 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 0 
• 1 0 1 , 5 
1 3 0 , 5 
. 
• 9 1 , 5 
1 1 6 , 2 
1 2 7 , 8 
. 1 3 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 1 
1 2 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 5 
• 1 0 0 , 8 
1 3 4 , 4 
1 
> · 5 9 | 
1 
7 7 2 . 6 6 3 
4 2 9 . 1 7 C 
3 1 0 . 3 6 9 
• • 2 3 9 . 6 4 7 
• 2 6 7 . 9 4 7 
• 3 9 3 . 9 6 8 
, 
. . -, ' 
7 6 2 . 4 9 8 
4 7 9 . 6 9 7 
3 0 7 . 7 3 6 
, • 2 3 2 . 4 6 6 
• 2 6 1 . 9 3 3 
. 3 4 8 . 0 1 2 
1 9 , 7 
1 ° , 1 
1 6 , 4 
. • 2 8 , 3 
• 2 2 , 8 
, 4 7 , 3 
a 
. . -. . 
1 6 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
. • 2 P , 2 
• 2 3 , 7 
. 4 6 , 9 
1 4 9 , 1 
1 C 6 , 4 
7 B , 4 
a 
• 6 4 , 6 
• 6 7 , 7 
. 1 C C 0 
a 
. . -. • 
1 9 1 , 7 
1 0 9 , 5 
7 7 , 3 
. • 6 3 , 4 
• 6 5 , 7 
. I C O , C 
1 1 7 , 6 
1 C 9 . 4 
1 1 8 , 8 
. • 1 0 0 , 7 
• 1 0 1 , 4 





1 1 6 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 8 , 5 
. • 1 0 1 , 1 
• 1 0 0 , 6 
a 
1 4 0 , 5 
1 
>- 21 1 
1 
6 9 6 . 9 6 5 
3 9 2 . 3 1 9 
2 6 1 . 6 3 4 
1 6 1 . 9 6 7 
2 9 4 . 1 6 6 
2 6 4 . 3 4 4 
2 3 2 . 6 4 2 
3 1 3 . 5 3 1 
3 4 1 . 9 8 4 
2 3 C . 3 7 4 
1 6 7 . 3 4 6 
1 9 9 . 1 3 6 
2 0 6 . 1 6 0 
6 9 9 . 6 6 6 
3 8 7 . 7 2 9 
2 9 9 . 6 2 2 
1 7 1 . 7 7 2 
2 4 9 . 7 1 9 
2 5 9 . 9 2 4 
2 2 7 . 9 3 8 
2 8 9 . 5 1 0 
1 9 , 8 
2 5 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
1 8 , 2 
3 3 , 6 
4 3 , 0 
, 
2 9 , 2 
2 3 , 4 
2 l , o 
1 7 , 5 
3 6 , 2 
1 9 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 6 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
1 9 , 9 
3 4 , 2 
4 6 , 6 
2 0 8 , 2 
1 2 4 , 3 
8 2 , 9 
5 7 , 5 
8 0 , 6 
6 3 , 8 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 5 , 9 
1 2 1 , 4 
8 1 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 7 , 3 
1 3 4 , 4 
9 0 . 0 
5 9 , 5 
6 6 , 6 
9 0 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 1 , 6 
TOTAL 
6 9 6 . 9 6 9 1 
3 9 2 . 3 1 9 
2 6 1 . 4 9 3 1 
1 6 0 . 0 4 4 1 
2 9 4 . 1 6 6 
2 6 4 . 3 4 4 1 
2 3 2 . ( 4 2 1 
3 1 4 . 4 3 0 
a 
3 4 1 . 9 8 4 
2 9 1 . 1 3 4 1 
1 6 3 . 1 0 4 ) 
1 4 5 . 1 3 6 1 
1 9 4 . « 4 2 ' 
6 9 9 . 6 6 6 1 
3 4 7 . T 2 5 I 
2 4 4 . 6 3 3 1 
1 6 7 . T J 0 I 
2 4 4 . 7 1 . 1 
2 9 4 . 4 2 4 1 
2 2 7 . « ? 8 
2 8 7 . 3 3 4 
1 9 , 8 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
2 5 . 1 
2 4 , 1 
1 8 , 7 
3 3 , 6 
4 4 , 1 
, 
2 8 , 2 
2 3 , 4 
3 3 , 9 
1 7 , 9 
4 2 , 3 
1 9 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 7 | 
3 1 . 5 1 
2 4 , 7 
1 9 , o 
3 4 , 2 
4 8 , 2 
2 0 9 , 6 
1 2 4 , 6 
8 7 , 0 
5 7 , 2 
9 0 , 7 
8 ? , o 
7 3 , o 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 2 , 0 
1 2 6 , 3 
8 2 , 0 
O B . l 
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 4 
1 3 6 , 8 
= 1 , 6 
5 9 , 2 
8 8 , 1 
9 1 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










































































1 9 6 
ι τ 












1 5 6 
Ι Τ 
S E * E 1 




















C ο ι 
Ο « Ι 
ε ι 
F V Ι 
F 4 Ι 
! R Ι 
c ι ι 
Ι 4 Ι 
F τ Ι 
Μ ! Ι 












TAB. VII/ 481 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTR8PRISS 
(TOUS AGFS RSUNISI 
A. EFF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 










































































< 2 Ι 
Ι 
6 7 9 
3 4 6 
1 . 0 2 4 
3 3 . 7 
-
1 . 2 
8 , 7 
4 6 , 2 
2 1 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 2 , 9 
8 7 , 1 
-
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
5 , 8 
3 5 , 0 
4 3 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 , 4 
1 0 C O 
_ 
1 . 6 
2 . 9 
1 0 . 7 
1 9 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , e 
3 , 3 
9 , 0 
_ 
--
7 , 1 
1 6 , C 
-
1 2 , 1 
_ 
1 , 6 
I 2 , 7 
1 0 . C 
1 7 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 7 
I 3 , 0 
9 , 9 
DAUER DER 
Α Ν Ν ε ε ε 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 1 4 3 
4 C 4 
3 . 0 4 6 
2 4 , 7 
0 , 1 
ι , ; 
1 6 , 2 
5 6 , ε 
1 0 , 8 
1 4 , 7 
1 0 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 3 
1 3 , e 
8 3 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
1 2 . 1 
4 4 , 0 
3 2 , 3 
1 0 , 5 
7 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , ; 
6 , 4 
1 7 , 3 
4 1 , 4 
3 1 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 7 
1 8 , 8 
2 8 , 3 
-
-
1 0 , 3 
1 4 , 4 
3 9 , 5 
4 , 2 
3 1 , 7 
u . e 
6 . 3 
1 6 , 6 
3 7 , 6 
3 7 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 8 





5 - 9 I 
I 
1 . 6 2 5 
6 6 3 
2 . 2 8 8 
2 9 , 0 
0 , 1 
5 , 3 
2 6 , 8 
3 4 , 9 
1 1 . 3 
2 1 . 6 
1 4 . 5 
7 , 1 
1 0 0 . 0 
_ 
-6 . 8 
1 8 . 0 
6 4 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
3 , 7 
2 1 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 3 
1 6 , 9 
1 1 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 7 , 2 
2 1 . 7 
1 9 , 3 
2 5 , 1 
2 5 . 4 
2 5 , 0 
2 6 , 2 
2 1 , 4 
_ 
-2 1 , 9 
1 0 , 0 
2 4 , 6 
2 9 . 7 
2 3 , 3 
5 , 9 
1 6 , 8 
2 1 , 7 
1 9 , 3 
2 4 , 7 
2 5 . 7 
2 6 . 0 
2 5 , 1 
2 1 , 9 
IN JAHRFN 
DANS L F N T R E P R I S 8 
1 0 - 1 9 
1 . 8 6 1 
5 1 6 
2 . 3 7 9 
2 1 , 8 
0 , 3 
9 , 0 
3 8 , 4 
2 6 , 3 
5 , 5 
2 0 , 4 
1 1 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 7 
3 5 , 8 
4 2 , 0 
8 , ; 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 1 
3 3 , 0 
2 6 , 4 
1 3 , 4 
1 7 , Β 
1 0 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 3 , 7 
3 5 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 4 
3 8 , 2 
2 4 , 6 
-
-
3 4 , 5 
2 9 , 5 
1 1 , 5 
3 7 , 1 
1 8 , 2 
3 5 , 3 
3 3 , 0 
3 5 , 5 
1 8 , 9 
1 2 , 2 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
3 8 , 3 




> « 2 0 
1 . 2 3 4 
3 8 1 
1 . 6 1 5 
2 3 , 6 
0 , 5 
1 6 , 1 
3 6 , 7 
2 7 , 6 
4 , 7 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 9 
1 6 , 0 
4 C , 4 
7 9 , 4 
9 , 0 
1 C C 0 
0 , 4 
1 3 , 0 
3 7 , 3 
3 C 6 
1 0 , 6 
1 3 , 1 
6 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 9 , 8 
2 2 , 6 
1 1 , 6 
8 , 0 
1 7 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
7 4 , 5 
« , 9 
2 9 , 0 
1 3 , 4 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
2 3 , 6 
1 3 , 8 
6 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 3 




7 . 5 7 8 
2 . 8 5 0 
1 0 . 4 2 8 
2 7 , 3 
0 , 2 
6 , 6 
2 6 , 5 
3 8 , 6 
9 , 7 
1 8 , 7 
1 2 . 4 
5 , β 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 4 
7 , 2 
2 7 , 0 
6 6 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , o 
2 1 . 2 
3 4 , 2 
2 5 , 1 
1 4 , 4 
9 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






F / T 







































































TAB. VII/ 481 (SUITE) 
6. TRAITEMENTS 
1 GESCHL 







I V K 
1 A 0 
ι « ε 
I I F 
1 4 F 
1 Τ 1 
Ι Ι ζ 
I 0 I 
1 ') c 

















































































































CAUER OER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ β ε Η ο ε Β ΐ β κ ε ι τ 
ANNEES 0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
1 




2 4 0 . 3 5 4 
1 6 7 . C 4 3 
2 4 9 . 1 8 8 
2 5 0 . 6 1 3 
a 
2 4 5 . 0 5 9 
_ 
-. • 1 4 7 . 8 4 0 
-« 1 5 5 . 4 9 2 
. 
. 2 3 6 . 9 5 4 
■ 1 1 5 4 . 0 6 2 
2 4 9 . 1 8 8 
2 5 0 . 6 1 3 
. 2 1 4 . 7 1 0 
. 
. 2 4 , 5 
2 2 , 3 
1 0 , 5 
8 , 5 
. 4 2 , 6 
_ 
­. « 6 9 , 2 
­« 6 4 , 3 
. 
. 2 4 , 4 
• 5 6 , 6 
1 0 , 5 
8 , 5 
. 1 5 1 , 9 
| 
| 9 8 , 1 
1 6 6 , 2 
1 1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
. 1 1 0 0 , 0 
| 
­1 
1 » 9 5 , 1 
| Ι « ιοο,ο 
t a 
I 
1 1 1 0 , 4 
1 « 7 1 , 8 
1 1 1 6 , 1 
1 1 1 6 , 7 
| . 1 1 0 0 , Q 
| 
. 9 1 , 9 
9 2 , 8 
9 8 , 0 
9 4 , 8 
. 7 7 , 8 
_ 
­, • 9 0 , 6 
_ 4 7 8 , 2 
9 1 , 3 
« 9 1 , 8 
9 9 , 8 
9 6 , 4 
7 5 , 8 
2 ­ 4 
5 7 0 . 8 7 8 
3 6 C 7 3 2 
2 3 9 . 6 8 7 
1 6 7 . 3 2 2 
2 3 4 . 7 3 2 
2 5 1 . 6 3 2 
1 8 6 . 3 1 4 
2 5 6 . 3 2 3 
_ 
. « 2 0 9 . 3 1 1 
1 5 2 . 4 6 6 
. 1 6 3 . 4 7 3 
5 7 0 . β 7 β 
3 5 6 . 6 1 2 
2 3 7 . 0 4 6 
1 5 5 . 9 5 3 
2 3 3 . 8 6 2 
2 5 1 . 6 3 2 
1 8 7 . 8 2 5 
2 2 9 . C 5 6 
2 5 , ( 
2 7 , 0 
2 1 . 7 
1 7 . 9 
2 0 . 6 
1 5 , 7 
2 C , 9 
3 5 , 4 
_ 
. • 3 1 , 3 
2 5 . 7 
. 3 1 . ί 
2 5 , ί 
2 7 , 0 
2 2 , 8 
2 4 , 3 
2 0 , ε 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
4 0 , 0 
2 2 2 , 7 
1 4 0 , 7 
9 3 , 5 
( 5 , 3 
9 1 , 6 
9 8 , 2 
7 3 , 5 
Î C C C 
-
. • 1 2 8 , 0 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 4 9 , 2 
1 5 5 , 7 
1 0 3 , 5 
6 8 , C 
1 0 2 , 1 
1 C 9 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
4 1 , 4 
9 1 , 7 
9 7 , 9 
9 2 , 4 
9 5 , 2 
6 0 , 9 
6 1 , 4 
_ 
, • 8 3 , 3 
9 3 , 5 
, 8 2 , 2 
8 7 , 1 
9 2 , 0 
9 1 , 3 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
4 6 , 6 
6 2 , 4 
8 0 , 8 
1 I 
I 5 - 4 | 
1 1 
6 0 0 . 0 2 4 
3 5 6 . 6 8 3 
2 6 4 . 3 4 6 
1 7 7 . 5 4 1 
2 4 6 . 3 8 1 
2 6 3 . 7 5 1 
2 1 2 . 5 1 6 
2 4 6 . 8 3 8 
_ 
. 2 3 3 . 4 6 2 
1 6 8 . 8 1 ? 
. 1 8 8 . 4 5 0 
6 0 0 . 0 2 4 
3 4 7 . 7 2 0 
2 6 2 . ( 8 3 
1 7 1 . 2 1 2 
2 4 0 . 3 3 4 
2 5 4 . 8 5 2 
2 0 4 . 5 8 0 
2 6 5 . 1 1 2 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
2 1 . 8 
2 7 , 0 
2 3 , 5 
7 0 , 1 
2 4 , 3 
3 8 , 4 
-
. 2 5 , 8 
1 3 , 7 
. 2 4 . 5 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 3 . 1 
1 8 . 8 
2 4 , 2 
2 1 . 6 
2 5 , 0 
4 7 , 6 
2 0 2 , 1 
1 2 0 , 2 
4 0 , 8 
5 4 , 8 
9 3 . 0 
8 8 , 9 
7 1 , 6 
1 0 0 . 0 
_ 
. 1 2 3 , 9 
8 0 . 6 
. 1 0 0 . 0 
2 2 6 . 3 
1 3 1 . 2 
9 9 , 1 
6 4 , 6 
9 0 , 7 
9 6 , 1 
7 9 , 1 
1 0 0 . 0 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
1 C 3 . 0 
9 8 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 8 
9 1 , 3 
9 4 , 3 
-
« 9 3 , 0 
1 0 3 . 5 
, 9 4 , 8 
9 1 , 5 
8 9 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
9 6 , 2 
9 8 , 0 
9 2 , 0 
9 3 , 6 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
6 2 3 . 7 2 6 
3 9 2 . 4 6 2 
2 8 0 . 7 0 2 
• 2 1 6 . 5 3 1 
2 7 0 . 6 6 1 
2 7 3 . I C O 
• 2 6 7 . 5 7 7 
3 5 1 . 2 7 7 
_ 
3 3 7 . 5 1 1 
2 5 2 . 8 5 2 
1 8 1 . 3 9 1 
. 2 2 8 . 9 5 9 
6 2 3 . 7 2 8 
3 8 8 . 0 7 3 
2 7 2 . 7 1 4 
1 9 2 . 7 7 9 
2 6 3 . 0 8 6 
2 6 5 . 2 6 2 
• 2 6 0 . 1 2 0 
3 2 5 . 0 2 1 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
» 2 7 , 0 
2 7 , Ό 
1 9 , 0 
» 3 4 , 1 
3 8 , 1 
-
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
. 2 6 , 7 
7 0 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
7 1 , 8 
2 8 , 3 
2 1 , 5 
• 3 5 , 6 
4 0 , 6 
1 7 7 , 6 
1 1 1 , 7 
7 9 , 9 
« 6 1 , 6 
7 7 , 1 
7 7 , 7 
« 7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 4 7 , 4 
1 1 0 , 4 
7 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 9 1 , 9 
1 1 9 , 4 
8 3 , 9 
5 9 , 3 
8 0 , = 
8 1 , 6 
« 6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
« 1 2 0 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 3 
• 1 1 5 , 0 
1 1 1 , 5 
-
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 2 
. 1 1 5 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
• 1 1 4 , 2 
1 1 4 , 7 
1 
1 > · 2 0 
1 
7 2 6 . 6 6 1 
4 4 9 . 1 0 1 
3 1 8 . 6 7 5 
. 2 7 6 . 2 6 7 
2 β 4 . 7 3 9 
• 4 2 3 . 7 7 4 
a 
4 1 2 . 7 0 3 
3 0 2 . 8 8 3 
2 2 8 . 1 7 4 
. 3 0 2 . 2 6 2 
7 2 1 . 7 8 5 
4 4 4 . 1 9 3 
3 1 3 . 7 1 0 
2 2 4 . 0 3 7 
2 6 7 . 4 6 4 
2 e 7 . 4 C B 
• 2 3 4 . 3 1 8 
. 3 = 4 . 8 2 2 
1 0 , 4 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
. 2 4 , 6 
1 7 , 1 
, 4 C 4 
1 6 , 7 
1 0 , « 
« , 4 
. 3 1 , 4 
1 1 , 4 
1 0 . 7 
1 5 , 5 
ï 0 , 0 
7 9 , 6 
1 7 , 5 
• 3 P , 0 
4 1 , 7 
1 7 1 , 9 
1 C ( , C 
7 5 , 2 
. 6 5 , 2 
6 8 . 4 
. 1 0 C . 0 
, 
1 3 6 , 5 
I O C ? 
7 « , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 8 2 , 8 
1 1 2 , 5 
7 = , 5 
5 6 , 7 
6 7 , 7 
7 1 , 5 
« 5 9 , 3 
l O C O 
U C 9 
1 1 4 , 5 
1 2 1 , 9 
, 1 0 8 , 7 
1 0 0 , 6 
. 1 3 4 , 6 
, 
1 2 0 , 7 
1 2 C , ( 
1 3 0 , 9 
. 1 5 2 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 6 
1 2 0 , 6 
1 3 3 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 7 
« 1 0 2 , 8 
1 3 9 , 3 
TOTAL 
6 5 6 . 0 6 5 
3 4 2 . 3 1 4 
2 6 1 . 4 4 ? 1 
1 6 0 . 0 5 4 
2 9 4 . 1 6 6 
2 6 4 . 3 4 4 
2 3 2 . 6 4 2 
3 1 4 . 9 3 0 
3 4 1 . 9 6 4 
2 3 1 . 1 3 4 
1 6 3 . 1 0 4 
I 0 5 . 1 7 6 
1 9 6 . 6 4 7 
6 5 5 . 6 6 6 
3 6 7 . 7 2 5 
2 5 0 . 6 3 3 
1 6 7 . 7 9 0 
2 4 9 . 7 1 9 
2 5 0 . 0 2 4 
7 2 7 . 8 3 8 
2 8 3 . 3 3 4 
1 9 , 6 
2 5 , 0 
7 3 , Ρ 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
1 « , 2 
3 3 , 6 
4 4 , 1 
. 
2 8 , 2 
7 3 , 4 
?­>,5 
' 7 , 5 
4 7 , 7 
ί ο , Β 
7 5 , 6 
7 7 , 7 
3 1 . 5 
7 4 , 7 
1 8 , 0 
? 4 , 7 
4 P , 7 
2 0 6 , 6 
1 7 4 , 6 
6 3 , 0 
9 7 , 7 
8 0 , 7 
8 3 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 2 , 0 
1 2 6 , 3 
8 2 , 0 
o » , l 
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 4 
1 3 6 , 8 
0 1 , 6 
5 4 , 2 
9 8 , 1 
9 1 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ό 
1 0 0 , 0 
.-
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
sex 













































































































C Γ | 
Γ F ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ | 
C Ι Ι 
1 Α Ι 
F τ 1 
Ν Τ Ι 












TAB. VIII/ 461 
EMP10Y8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEHr8RIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 6IS <4S JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L SNTRFPRISE 





CAUER DER UNTERNEHHENSZUG8H0EPIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ΑΝΟΙΕΝΝετε PANS L ENTREPRISE 









1 . 1 0 2 



















































-2 , 0 
14,4 
34,9 
9 , 3 
38,β 
35,5 





























3 , 4 
3 , 5 




3 . 2 
8 . 0 
β,7 
0 , 1 
2 , 4 
2 9 , 8 





1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 4 , 8 
2 8 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
C l 
2 , 2 
2 4 , β 
3 2 , 1 
4 , 6 
2 6 , 1 
1 4 , 1 
7 , 0 
ιού,C 
1 6 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 5 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
2 1 . 1 
4 , 4 
8,6 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
1 6 , 7 
1 0 , 2 
1 9 , 7 
2 C . 4 
1 6 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
5 , 5 
3 2 , 3 
3 2 , 4 
8 , 3 
2 1 , 5 
1 2 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 0 , 7 
4 7 , 5 
8,8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 0 . 2 
3 2 . 3 
1 2 . 4 
2 0 . 1 
1 7 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
2 7 , 6 
3 0 , 9 
3 4 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
3 0 , 5 
2 8 , 5 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
2 2 , 6 
2 5 , 4 
1 7 , 8 
3 1 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
2 4 , 8 
2 2 , 6 
2 9 , 0 
2 6 , 8 
1 .231 
295 



































































































7 , 5 
2 2 , 0 
Κ , 5 
S,4 
lece 
1 5 , 8 4 4 , 1 
? ( , ï 
' , Ο l ece 
c,3 
2 7 , 9 
3 8 , 0 
1 = , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
« , 6 
5 , 6 
5 , 7 
4 , 6 
5 , 2 
? ,4 
F . 2 
! « , 6 
2 0 , 7 
1B,6 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
0 , 6 
( . 8 
8 , o 
1 2 , 2 
4 , 9 
5 , 6 
3 , 3 
7 , 4 
3.46« 
647 
4 . 1 1 7 
0 , 2 
5 ,1 
3 3 , 3 





1 0 0 , 0 
1 5 , « 
4 1 , 0 
3 7 , 3 
6 ,2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 7 
3 0 , 5 
3 1 , 6 
1 1 , 6 
2 1 , 8 
1 4 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































TAB. V I I I / 481 (SUITE) 





















































































GAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIG^IT IN JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
< 2 2 ­ 4 5 ­ 9 10 ­ 19 





5 6 0 . 5 2 7 
3 5 4 . 1 9 7 















1 1 , 5 
9 , 0 
« 4 7 , 1 
« 2 6 , 2 
11 ,5 
9 , 0 
«47 ,6 
»91 ,9 
8 6 , 5 
6 9 , 4 
« 1 0 0 , 0 
»93,2 
9 1 , 7 
9 2 , 6 
• 1 0 0 . 0 
• 9 4 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 0 
• 8 9 , 7 
• 9 3 , 3 
100,4 
9 7 , 8 
• 6 9 , 7 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 9 
• 24 ,0 




• 3 0 , C 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 1 . 1 
422, ( 
2 1 . 4 
1 6 , 2 
• 2 4 , 3 
3 5 , 1 
2 0 3 , 2 
1 2 4 , 0 
4 4 , 1 
• 5 9 , 9 
83 ,0 
8 8 , 9 
• 6 6 , 0 
1CCC 
• 1 0 0 , 0 
207 ,5 
124 ,6 
9 4 , 1 
• 6 0 , 0 
84 ,3 
9 0 , 8 
«67 ,2 
1 0 0 , 0 
101 ,2 
9 4 , 0 
9 8 , 1 
« 9 1 , 9 
9 5 , 2 
9 8 , 4 
« 8 1 , 5 
9 1 , 5 
• 8 8 , 5 
101 ,2 
9 3 , 2 
9 7 , 5 
• 8 6 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
« 6 2 , 0 


















2 8 , 9 
20 .2 
18 .9 
• 3 1 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 1 
21 .7 
37 ,8 
1 5 . 4 







2 1 . 7 
38 ,5 
192,6 
1 1 8 , 3 
6 9 , 4 
« 5 8 , 0 
7 8 , 7 
6 5 , 1 
7 0 . 1 




9 8 , 0 
100 ,7 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
100 ,8 





















2 1 , 1 
2 C 8 
1 9 , 7 
• 2 5 , 4 
2 7 , 4 
2 0 , 1 
• 3 4 , 7 
3 3 , 7 
1 2 . 5 
1 5 , 3 
23,6 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
2 7 , 9 
2 0 , 5 
• 39 ,5 
35 ,0 
165,2 
1 1 4 , 3 
8 1 , 7 
• 62 ,4 
78 ,6 
7 6 , 7 
• 7 8 , 4 
100 ,0 
1 0 5 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 4 
1 2 1 , 0 
4 0 , 4 
6 1 , 4 
6 0 , 2 
8 5 , 8 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 8 
4 7 , 0 
1 0 0 , 8 
• 4 6 , 2 
4 7 , 6 
1 0 1 , 4 
4 3 , 6 
4 4 , 0 
1 7 4 , 3 
1 1 9 , 3 
8 4 , 2 
6 1 , 8 
8 1 , 6 
8 1 , 4 
« 6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
• 1 1 2 , 5 
1 0 6 / 3 
1 0 2 , 5 
• 1 1 4 , 6 
1 0 7 , 7 
100,3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 








> ■ 20 TOTAL 
4 1 5 . 4 3 8 
3 1 1 . 9 7 1 





1 8 , 5 
1 7 , 2 
2«,1 
0,4 




2 6 , 5 
126,C 
94 ,7 






1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 4 
105,6 
1 1 6 , 4 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 1 













5 7 3 . 5 0 4 
3 7 4 . 1 2 2 
2 7 0 . 0 3 4 
1 8 9 . 2 4 1 
2 4 7 . 0 4 1 
2 5 5 . 9 9 4 
2 2 9 . 1 5 7 












7 8 , 1 
2 3 , 4 
7 3 , « 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 0 

















6 2 , 0 
8 4 , 9 
7 6 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 483 
MATIER8S ΡίΑ5Τ!0υε5 
OUVRIFRS 























1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
I s I 



















































M , F , Τ 




I F / T 









































































Ι 1 0 - 1 9 ι 
ι ι 
Ι 1 . 2 2 6 
Ι 6 8 6 
Ι 1 . 9 1 2 
Ι 3 5 , 9 
Ι 3 5 , 4 
Ι 3 9 , 1 
Ι 2 5 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 3 , 7 
Ι 2 6 , 1 
Ι 6 0 , 1 
Ι 1 0 3 , 0 
Ι 2 7 , 6 
Ι 3 4 , 5 
Ι 3 7 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 5 , 3 
Ι 4 , 7 
Ι 4 , 2 
Ι 4 , 8 
Ι 5 , 8 
Ι 3 , 3 
Ι 4 , 5 
Ι 4 , 2 
Ι 5 , 4 
Ι 4 , 2 
Ι 4 , 4 
Ι 4 , 6 
Ι 7 5 1 
Ι 6 0 6 
Ι 5 8 1 
Ι 6 5 2 
Ι 5 3 9 
Ι 5 1 4 
Ι 5 1 8 
Ι 5 2 0 
Ι 7 1 3 
Ι 5 8 1 
Ι 5 4 5 
Ι 6 0 4 
Ι 2 7 , 6 
Ι 1 9 , 3 
Ι 2 5 , 2 
Ι 2 7 , 3 
Ι 1 5 , 1 
Ι 2 3 , 6 
Ι 2 0 , 8 
Ι 2 1 , 3 
Ι 2 9 , 0 
Ι 2 1 , 5 
Ι 2 3 , 8 
Ι 2 8 , 0 
Ι 1 1 5 , 2 
Ι 9 2 , 9 
Ι 8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
9 6 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
8 0 , 6 
8 4 , 4 
8 4 , 5 
7 6 , 7 
7 8 , 8 
8 0 , 6 
7 9 , 8 
8 4 , 5 
6 1 , 0 
8 2 , 2 
8 3 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
4 . 9 1 7 
3 . 7 1 8 
8 . 6 3 5 
4 3 , 1 
3 6 , 5 
3 4 , 9 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
3 5 , 4 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 5 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
3 7 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
8 1 8 
6 9 4 
6 5 5 
7 2 8 
6 7 1 
6 3 9 
5 7 9 
6 1 5 
7 8 1 
6 7 C 
6 1 2 
6 8 0 
2 5 , 3 
2 5 , 3 
3 4 , 4 
2 9 , 4 
2 6 , 3 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 7 
3 0 , 6 
2 9 , 2 
1 1 2 , 4 
9 5 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 6 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 2 , 3 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
9 5 , 4 
9 6 , 0 
9 0 , 0 
9 4 , 3 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
9 2 , 3 
9 3 , 7 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) D E R β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
6 . 1 4 3 
4 . 4 0 3 
1 0 . 5 4 7 
4 1 , 8 
3 6 , 3 
3 5 , 8 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
3 4 , 0 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 5 , 0 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
4 2 , 7 
2 7 , 7 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 9 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 5 , 1 
6 0 5 
6 7 4 
6 4 2 
7 1 3 
6 5 3 
6 2 4 
5 6 8 
6 0 0 
7 6 9 
6 5 4 
6 0 0 
6 6 6 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
3 3 , 5 
2 9 , 4 
2 6 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
3 0 , 0 
2 9 , 4 
1 1 2 , 9 
9 4 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 6 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
8 9 , 6 
9 3 , 3 
9 2 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 7 
8 6 , 3 
9 2 , 0 
9 1 , 1 
9 1 , 2 
9 0 , 5 
9 1 , 7 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
4 . 9 8 1 
3 . 8 6 8 
8 . 6 5 0 
4 3 , 7 
2 5 , 8 
3 2 , 5 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
3 3 , 9 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
3 3 , 1 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
2 8 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
2 5 , 9 
2 1 , 1 
7 5 6 
6 7 5 
6 1 4 
6 7 0 
6 7 3 
5 9 3 
6 2 1 
6 1 6 
7 3 8 
6 3 8 
6 1 8 
6 4 7 
2 6 , 6 
2 1 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
2 7 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 8 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 9 , 8 
8 9 , 2 
8 6 , 6 
9 5 , 7 
4 1 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 5 
8 7 , 4 
8 9 , 0 
9 3 , 2 
8 9 , 1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 6 6 1 
2 . 5 0 3 
6 . 3 8 4 
3 9 , 2 
3 0 , 5 
4 4 , 0 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
2 6 , 3 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 7 , 9 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
= 0 1 
7 6 4 
6 7 9 
7 8 4 
7 9 1 
6 7 8 
6 6 5 
6 8 3 
8 7 9 
7 3 9 
6 7 1 
7 4 5 
2 3 , 3 
2 1 , 5 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
1 6 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
2 3 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
1 1 4 , 9 
9 7 , - 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
9 4 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
I 
2 0 0 - 4 9 5 I 
I 
( . 7 1 4 
3 . 6 5 1 
1 0 . 3 6 4 
3 5 , 2 
3 2 , 0 
4 4 , 6 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
3 3 , 2 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 0 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 2 
2 1 , 4 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
2 2 , 5 
2 3 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
9C5 
7 9 6 
7 6 2 
8 2 3 
6 9 1 
6 6 2 
6 6 7 
6 6 7 
8 8 4 
7 5 7 
7 0 7 
7 6 8 
2 0 , β 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
1 1 0 , 0 
9 6 , 7 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 8 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 6 
9 8 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 8 
I 
5 0 0 - 9 9 9 | > » 
1 
2 . 5 2 3 
1 . 2 8 2 
3 . 8 0 6 
3 3 , 7 
4 5 , 2 
4 1 , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , C 
3 , 0 
4 9 , 4 
4 9 , 6 
1 0 0 , C 
3 1 , 7 
4 2 , 5 
2 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 0 , 1 
4 , 7 
9 , β 
3 , 9 
i c e 
6 , 9 
7 , 9 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
5 , 9 
9 , 1 
1 . 0 2 7 
7 9 9 
8 1 2 
9 0 4 
1 . C 4 6 
7 7 9 
7 4 3 
7 7 4 
1 . 0 2 e 
7 9 2 
7 6 7 
8 6 0 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
1 5 , 6 
2 5 , 2 
1 0 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
1 4 , 6 
2 3 , 8 
1 1 3 , ( 
e e , 4 
8 9 , β 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 1 
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , C 
1 1 9 , 5 
9 2 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 8 , 0 
1 1 7 , 1 
1 4 8 , β 
1 1 9 , 5 
1 1 5 , 6 
1 1 8 , 7 
1 2 1 , 8 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 7 
1 1 8 , 5 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
2 5 . T 5 5 
1 6 . 2 2 0 
4 1 . 9 7 5 
3 8 , 6 
3 1 , 7 
3 9 , 6 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 3 , 2 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 7 , 3 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 ? 
7 5 2 
6 8 6 
7 7 2 
7 0 3 
( 5 2 
6 4 3 
6 5 2 
8 4 4 
7 1 7 
6 6 3 
7 2 6 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
1 1 3 , 1 
9 7 , 4 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 6 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 






1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 







F / T 

























































































Η , Ρ , Τ | 
F I - Ι 
O N : 1 , 2 , 3 , Τ 1 
I N 0 M 8 R F I 8 Ι 
1 0 Ι F | 
I I I Ι 
I S Ι F ι 
I R 1 F ι 
I I I ι 
I R I C I 
ι υ ι ι 
I T I T I 
I I I I 
i o I I I 
I N I I 
I X I 1 
1 1 S 1 
Ι M ι | 
ι ι c- ι 
Ι Ο Ι I 
I N I i 
1 I 4 I 
Ι τ I 1 
1 A I I 
I N I I 
τ ι 1 
1 1 ►' 1 
Ι Ο Ι ι 
f F | « I 
ο ι ι 
1 E V I 1 
F 4 | I 
F R | ί 
I I I I 
C 4 I I 
I Ι τ | | 
F I 1 Η I 
N O I I 
' Ν I I 
I o j 
I 1 1 
1 R 1 
Ν 1 1 
1 A | 
D 1 1 
1 1 1 
I 1 1 
1 R 1 
c ι ι 
Ι Ε I 
ε Ι ι 
1 s I 




TAB. II / 463 
νΕΡΤεΚυΝβ NACH A L T E R 
MATIERES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNG 
1 GRUPPE: 











































































. 3 , 
































































































< 18 | 
1 
3 4 6 
7 7 4 
1 . 1 7 0 
6 6 . 1 
1 0 . 1 
2 6 , 1 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 3 , 1 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 4 , 1 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
3 , 4 
1 . 5 
2 . 3 
3 . 3 
6 . 1 
4 . 6 
0 , 8 
1 , 8 
4 , 9 
2 . 8 
« 4 3 9 
9 7 7 
9 2 3 
9 2 8 
5 0 4 
5 1 5 
5 2 8 
5 2 4 
4 7 1 
I 5 3 6 
1 5 2 6 
1 5 2 6 
1 « 2 0 . 1 
1 6 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 9 , 6 
1 1 2 , 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 , 6 
1 1 9 , 5 
1 1 7 , 9 
1 1 9 , 5 
1 1 9 , 4 
1 1 9 , 5 
1 « 8 3 , 1 
1 1 0 9 , 3 
1 9 9 , 1 
1 1 0 0 , 0 
1 9 6 , 2 
1 9 8 , 3 
1 1 0 0 , 8 
1 1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
1 1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 5 0 , 3 
7 6 , 7 
7 6 , 0 
6 8 , 4 
7 1 , 7 
7 9 , 0 
8 2 , 1 
8 0 , 4 
5 5 , e 
7 5 , 0 
7 9 , 3 
7 2 , 5 
1 
1 6 ­ 2 0 1 ! 
1 . 2 5 9 
1 . 9 3 2 
3 . 1 9 2 
6 0 , 5 
8 , 7 
4 2 , 6 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
2 8 , 4 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
3 4 , 0 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
5 , 2 
8 , 4 
4 , 9 
8 , 7 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
2 , 6 
6 , 9 
1 1 , 2 
7 , 6 
»74 7 
6 5 8 
6 3 0 
6 5 2 
6 3 9 
6 0 0 
6 2 5 
6 1 9 
6 8 6 
6 2 8 
6 2 7 
( 3 2 
« 3 4 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
1 7 , 3 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
3 4 , 6 
2 ï , ! 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
• 1 1 4 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 9 
1 0 1 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 6 
8 7 , 5 
9 1 , 6 
8 4 , 5 
9 0 , 9 
9 2 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
8 1 , 3 
8 7 , 6 
9 4 , 6 
8 7 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 (<21) 1 
1 
1 . 6 5 6 
2 . 7 0 6 
4 . 3 6 2 
6 2 , 0 
9 , 0 
3 8 , 6 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 6 , 9 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
3 1 , 3 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 2 
1 1 , 8 
6 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
3 , 4 
8 , 7 
1 6 , 1 
1 0 , 4 
• 6 6 5 
6 4 5 
59 e 
6 2 2 
6 1 0 
5 7 9 
5 9 5 
5 4 2 
6 3 5 
6 1 0 
5 4 6 
6 0 3 
» 4 3 , 7 
2 7 , 3 
2 0 , 8 
2 7 , 1 
2 6 , 2 
1 8 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
3 6 , 3 
2 4 , 2 
2 3 . 5 
2 5 , 1 
• 1 0 6 , 9 
1 0 3 , 7 
9 6 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 3 . 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 7 6 , 2 
6 5 , 8 
8 6 , 9 
8 0 , 6 
6 6 , 8 
6 8 , 8 
9 2 , 5 
9 0 , 8 
7 5 , 2 
8 5 , 1 
8 9 , 9 




2 1 ­ 2 9 | 
1 
6 . 6 9 6 
5 . 6 2 2 
1 2 . 3 1 8 
4 5 , 6 
3 2 , 7 
4 0 , 9 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
3 2 , 9 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 7 , ? 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
2 6 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
3 3 , 4 
3 4 , 3 
3 5 , 1 
3 4 , 7 
2 7 , 9 
2 9 , 3 
3 0 , 2 
2 9 , 3 
β32 
7 3 1 
6 7 4 
7 4 9 
7 0 0 
6 3 9 
6 5 2 
6 5 3 
8 0 5 
6 9 4 
66 0 
7 0 5 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
3 2 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
2 6 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 9 
1 1 1 , 1 
9 7 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 8 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν L E B ε N S J A H R ε l 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
I 
1 0 . 2 8 1 
5 . 7 3 2 
1 6 . 0 1 3 
3 5 , 8 
3 7 , 8 
3 8 , 8 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
3 7 , 0 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
3 6 , 2 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 6 , 9 
3 2 , 7 
3 9 , o 
3 8 , 5 
3 θ , 3 
3 2 , 4 
3 5 , 3 
4 6 , 1 
3 9 , 1 
3 2 , 6 
3 8 , 1 
4 0 0 
7 6 6 
7 1 5 
6 0 5 
7 3 7 
6 8 3 
6 5 2 
6 7 3 
6 7 7 
7 3 7 
6 8 0 
7 5 7 
2 4 , 6 
2 0 , 6 
2 8 , 1 
7 6 , 0 
2 5 , 1 
2 2 . 4 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
1 1 1 , 8 
9 5 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
1 3 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
5 . 1 8 6 
2 . C C 2 
7 . 1 8 6 
2 7 , 8 
2 7 , 4 
4 1 , 3 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
U . 5 
3 2 , 1 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 8 , 8 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 9 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
1 6 , 0 
1 7 , R 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
eee 
7 7 0 
7C5 
7 8 6 
( 6 = 
6 6 8 
6 6 7 
6 7 0 
8 6 0 
7 5 4 
6 8 9 
7 5 3 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
1 6 , 9 
2 7 , 1 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
1 1 3 , 0 
0 9 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
9 8 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 
>- 55 I 
1 
1 . 9 3 6 
1 5 6 
2 . 0 9 3 
7 , 5 
2 6 , 3 
3 8 , 1 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
3 3 , 2 
3 6 , ? 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 7 , 6 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
7 , 2 
9 , 4 
7 , 3 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
l . C 
5 , 7 
5 , 1 
4 , 5 
5 , 0 
6 ( 1 
7 ( 5 
7 0 5 
7 ( 9 
7 1 3 
6 6 6 
6 4 0 
67C 
8 4 0 
7 5 6 
7 3 0 
7 6 2 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , ( 
8 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
2 3 . 4 
1 1 2 , e 
9 9 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 9 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , C 
1 1 1 , 4 
9 9 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , C 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 0 
I 
>- 21 I 
1 
2 4 . 0 9 9 
1 3 . 5 1 4 
3 7 . 6 1 3 
3 5 , 9 
3 3 , 2 
3 9 , 0 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
3 4 , 5 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
3 6 , 0 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 3 , 8 
8 8 , 2 
0 3 , 6 
8 9 , 0 
6 6 , 5 
8 0 , 4 
6 3 , 3 
9 6 , 6 
0 1 , 3 
6 3 , 9 
8 9 , 6 
6 7 7 
7 5 9 
7 0 0 
7 8 2 
7 1 4 
66 3 
6 5 4 
6 6 4 
8 5 2 
7 2 8 
6 7 6 
7 4 0 
2 4 , 6 
2 1 . 5 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 2 
1 1 2 , 1 
0 7 , 1 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 8 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
TOTAL 
2 5 . 7 5 5 1 
1 6 . 2 2 0 
4 1 . 9 7 5 1 
3 8 , 6 
3 1 , 7 
3 9 , β 1 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 3 , 2 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 7 , 3 
3 ° , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 3 
7 5 2 
6 8 8 
7 7 2 
7 03 
6 5 2 
6 4 3 
6 5 2 
8 4 4 
7 1 7 
6 6 3 
7 2 6 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
1 1 3 , 1 
9 7 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 8 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ε χ ε : H . F . T 
Q U A L I F I ­






























































































































































KUNSTSTOFFVERARβ. MATIERES PLASTIQUES 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGK81T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 111 / 483 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHL8CHT: 



























M , F , Τ 




















































F / T 









































































< 2 1 
1 
5 . 6 4 8 
3 . 0 4 4 
8 . T 9 1 
3 5 , 2 
1 6 , 3 
3 4 , 8 
ί 4 8 , 4 
ι ιοο,ο 
1 5 , 6 
1 2 2 , 8 
1 7 1 , 6 
1 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 3 0 , 6 
1 5 6 , 4 
1 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 9 , 4 
1 - 7 , 9 
1 2 2 , 1 
1 0 , 6 
1 3 , 1 
2 4 , 1 
1 9 , 1 
1 1 , 2 
1 7 , 2 
1 3 0 , 2 
1 2 0 , 9 
1 e u 
6 8 4 
6 4 2 
6 6 6 
6 3 5 
6 1 4 
5 7 4 
5 9 0 
7 8 3 
. 6 6 9 
6 1 4 
1 6 5 2 
2 6 , 1 
2 2 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 8 
2 2 , 1 
1 2 2 , 2 
1 2 6 , 8 
1 2 2 , 6 
2 5 , 9 
1 2 6 , 6 
1 1 1 8 , 2 
1 0 0 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 2 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
9 1 , 6 
9 3 , 3 
8 8 , 9 
9 0 , 3 
9 4 , 2 
9 0 , 0 
9 0 , 5 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
9 2 , 6 




2 - 4 | 
1 
8 . 6 9 0 
6 . 9 0 0 
1 5 . 7 9 0 
4 3 , 7 
2 8 , 6 
4 1 , 7 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
3 2 , 7 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 C 1 
3 7 , 8 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 6 , 2 
3 6 , 0 
3 4 , 5 
3 9 , 1 
4 1 , 8 
4 3 , 6 
4 2 , 5 
3 2 , 5 
3 8 , 1 
4 0 , 2 
3 7 , 6 
8 6 5 
7 4 7 
7 0 1 
7 6 7 
7 2 1 
6 3 3 
6 4 6 
6 4 9 
8 3 6 
7 0 4 
6 6 e 
7 1 5 
2 7 , 2 
2 3 , 7 
2 7 , 3 
2 7 , 4 
2 6 , e 
2 2 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 1 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
2 7 , 7 
1 1 2 , 8 
9 7 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 8 , 5 
9 3 , 4 
100, -o 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 . 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
6 . 4 6 0 
3 . 6 2 7 
1 0 . 0 8 7 
3 6 . 0 
4 0 , 6 
4 2 , 5 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
4 0 , 7 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 1 , 8 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
2 6 , 8 
1 4 , 9 
2 5 , 1 
2 7 , 9 
2 7 , 4 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
3 1 , 4 
2 7 , 0 
1 6 , 8 
2 4 , 0 
8 7 5 
7 8 5 
7 5 7 
8 1 7 
7 1 9 
6 7 7 
6 8 2 
6 8 5 
8 5 2 
7 4 7 
7 1 1 
7 6 9 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 8 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 7 
1 0 7 , 1 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 5 5 2 
2 . 0 4 5 
5 . 6 4 7 
3 7 , 1 
4 5 , C 
3 4 , 1 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
4 0 , 4 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 4 , 8 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 6 
5 , 7 
1 3 , S 
2 0 , 0 
1 5 , 4 
9 , 9 
1 2 , 9 
2 1 , 1 
1 4 , 4 
8 , 1 
1 3 , 5 
9 2 0 
7 9 8 
7 4 1 
6 5 1 
6 7 8 
6 8 7 
7 1 2 
6 9 6 
8 6 2 
7 5 6 
7 2 1 
7 9 4 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , 8 
2 9 , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
2 3 , 4 
1 0 8 , 1 
9 3 , 8 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 5 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 2 
9 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 4 
1 
> » 2C | 
1 
2 9 9 
2 3 2 
5 3 1 
4 3 , 6 
5 6 , 9 
2 6 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
3 4 , 8 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
0 , 8 
C , 6 
1 , 2 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 4 
2 , 0 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 3 
ees 
8 1 8 
7 4 6 
6 4 6 
. 
6 7 8 
7 8 9 
7 5 0 
8 7 1 
7 5 0 
7 7 7 
8 0 4 
2 C 6 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
a 
1 3 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
1 C 4 . 6 
0 6 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 0 , 4 
1 0 5 , 2 
I C O . O 
1 0 8 , 3 
9 3 , 3 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 C 6 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 6 
. 
1 0 4 , 0 
1 2 2 , 7 
1 1 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 7 , 2 
1 1 0 , 7 
TOTAL 
2 5 . 7 5 5 
1 6 . 2 2 0 
4 1 . 4 7 5 
3 8 , 6 
3 1 , 7 
3 9 , 8 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 3 , 2 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 7 , 3 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
l O O . t ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
8 7 3 
7 5 2 
6 8 6 
7 7 2 
7 0 ? 
6 5 2 
6 4 3 
6 5 2 
8 4 4 
7 1 7 
6 6 3 
7 2 6 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
1 1 3 , 1 
9 7 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 6 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­

















































































































































, 3 , T 1 
1 F 1 
F 1 























V8RT8ILUNG NACH DAU8R 08R ­ΝΤεΒΝΕΗΜΕΝ5ΖυβεΗ0εΡIGK8IT 
(AR6EITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 483 
MATURES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE: 
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< 2 1 
1 
1 . 8 4 6 
9 8 8 
2 . 8 3 6 
3 4 , 8 
_ _ _ .1 ■ — 
2 0 , 2 
3 6 , 6 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 3 , 0 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
3 1 , 9 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 7 , 0 
3 3 , 3 
1 8 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
2 3 , 2 
1 7 , 2 
9 , 6 
1 4 , 8 
2 7 , 7 
1 7 , 7 
ess 
7 1 6 
6 5 3 
7 1 7 
6 5 7 
6 4 9 
5 8 7 
6 0 6 
8 2 5 
1 7 0 0 
1 6 2 2 
1 6 7 6 
1 2 4 , 6 
1 2 1 . 9 
1 2 9 , 6 
1 2 7 , 9 
1 1 8 , 1 
1 1 9 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 7 
1 2 6 , 0 
1 2 1 , 5 
1 2 6 , 1 
1 2 6 , 9 
1 1 1 9 , 2 
1 9 9 , 9 
1 9 1 , 1 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 8 , 4 
1 1 0 7 , 1 
9 6 , 9 
Ι ιοο,ο 
1 2 1 , 7 
1 1 0 3 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 3 , 5 
9 1 , 3 
8 9 , 1 
6 9 , 1 
9 5 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 0 
9 4 , 1 
9 5 , 0 
9 1 , 5 
1 8 9 , 6 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 3 9 8 
2 . 2 3 3 
5 . 6 3 1 
3 9 , 7 
.———­.­­­­­­—— 
3 3 . 7 
4 0 , 4 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
3 6 , 7 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 8 , 9 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
3 4 , 4 
3 6 , 8 
3 3 , 1 
2 9 , 3 
3 8 , 6 
4 1 , 2 
3 9 , 0 
2 9 , 4 
3 5 , 8 
3 9 , 2 
3 5 , 2 
9 1 0 
7 6 3 
7 2 8 
8 0 3 
7 6 8 
6 6 3 
6 3 9 
6 5 8 
8 9 0 
7 2 5 
6 7 6 
7 4 6 
2 6 , 8 
2 1 . 9 
2 8 . 1 
2 7 . 4 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
2 3 . 1 
2 7 , 0 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
1 1 3 . 3 
9 5 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 3 
9 7 , 2 
9 C ­ 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
9 9 , ­
1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 9 0 4 
1 . 2 2 2 
4 . 1 2 5 
2 9 , 6 
——————— 
4 4 , 8 
4 0 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
4 4 , 5 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
4 1 , 8 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 9 , 6 
1 7 , 7 
2 8 . 2 
2 6 . 4 
2 5 , 6 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
3 2 , 4 
2 8 , 2 
1 7 , 4 
2 5 , 8 
9 0 1 
7 8 5 
8 0 1 
8 3 9 
7 6 6 
7 1 7 
6 9 4 
7 1 4 
8 6 6 
7 6 3 
7 4 2 
8 0 2 
2 4 , 4 
1 8 , 8 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
1 0 7 , 4 
9 3 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 . 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 5 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 . 5 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I 1 
1 . 7 2 2 
1 . 1 3 5 
2 . 6 5 7 
3 9 , 7 
—_—_— „ .» . ­ ._ _.—_— ·—— 
5 7 , 3 
3 « , 4 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 3 , 6 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 8 , 8 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
1 5 , 3 
5 , 2 
1 6 , 8 
2 9 , 6 
2 3 , 4 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 0 
1 6 , 1 
1 Ό . 7 
1 7 , 6 
9 1 4 
6 0 6 
7 6 6 
6 6 5 
7 0 7 
6 9 6 , 
7 2 7 
7 1 0 
8 8 1 
7 5 7 
7 3 5 
8 0 4 
2 1 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
2 7 , 0 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 9 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
2 3 , 4 
1 0 5 , 7 
9 3 , 2 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 4 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 5 
9 5 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 2 
1 
> ■ 20 1 
1 
56 
1 1 6 
1 7 1 
6 7 , 4 
_—__—_—__—_ 
5 3 , 6 
2 8 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 3 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
2 4 , 3 
4 4 , 2 
1 C 0 . 0 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
C , 5 
3 , 8 
1 , 2 
2 , 2 
2 . 0 
1 . 2 
C . 7 
1 . 4 
1 . 1 
. . 7 8 9 
. 
, 7 6 7 
7 4 1 
• 8 3 4 
7 0 5 
7 5 1 
7 5 7 
. . 2 C 3 
. . 1 5 , 4 
1 8 , 9 
• 2 2 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
. a 
î c c o 
• 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 2 
= 3 , 1 
9 9 , 2 




9 8 , 0 
, 
a 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 1 
» 9 1 , 7 
9 5 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
' 
TOTAL 
1 0 . 2 8 1 1 
5 . 7 3 2 
1 6 . 0 1 3 
3 5 , 8 
­_—_—________— 
3 7 , 8 
3 8 , 8 | 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
3 7 , 0 
5 2 , 1 
I C O . O 
2 8 . 2 
3 6 . 2 
3 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 0 
7 6 6 
7 1 5 
R05 
7 3 7 
6 8 3 
6 5 2 
6 7 3 
8 7 7 
7 3 7 
6 8 0 
7 5 7 
2 4 , 6 
2 0 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
1 1 1 , 6 
9 9 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­


































































































































































1 H | 
1 0 1 
1 R 1 
A | 
1 I 1 
1 R 1 
1 F 1 
1 S 1 
737 
KUNSTSTOFFVERARB. MATIERES PLASTIQUES 
ΑΝβΕ5τειιτε ITALIA 
TAB. V / 463 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE C8S 8TABLISSEM8NTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 0 4 
1 2 1 
2 2 5 
5 3 , 8 
3 , 8 
1 9 , 2 
3 8 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
7 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­9 , 9 
3 7 , 2 
5 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
1 4 , 2 
3 7 , 8 
3 7 , 3 
8 , 9 
3 , 6 
5 , 3 . 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
1 , 7 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 2 
3 , 2 
2 , 2 
_ 
­7 , 6 
6 , 0 
3 , 3 
­4 , 1 
_ 
1 , 5 
2 , 5 
3 , 5 
2 , 9 
2 , 4 
1 , 9 
2 , 7 
2 , 9 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
7 7 2 
5 8 7 
1 . 3 5 9 
4 3 , 2 
———————— 
4 , 4 
2 4 , 5 
3 3 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 1 
1 0 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 2 
2 3 , 9 
6 7 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 , 8 
1 7 , 0 
2 9 , 5 
4 1 , 0 
9 , 7 
5 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
1 1 , 6 
1 6 , 1 
_ 
­2 6 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 2 
6 , 0 
1 9 , 7 
_ 
1 4 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
1 1 , 8 
1 7 , 5 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 
8 7 6 
7C8 
1 . 5 8 4 
4 4 , 7 
4 , 7 
2 3 , 9 
3 4 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 6 
2 6 , 2 
6 5 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 6 , 6 
3 0 , 6 
4 0 , 5 
9 , 6 
5 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
2 3 , 7 
1 4 , 8 
1 8 , 2 
_ 
­3 4 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 5 
8 , 0 
2 3 , 8 
_ 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 9 . 7 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
2 1 , 4 
1 4 , 6 
2 0 , 4 
(NOMBRE DE S A L A R i e S I 08S 
1 1 
5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 1 
7 4 6 
5 3 6 
1 . 2 8 2 
4 1 , 6 
—————— 
4 , 6 
1 6 , 6 
4 1 , 3 
1 3 , 9 
2 1 , 4 
9 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 0 
2 0 , 9 
7 4 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 2 , 2 
3 2 , 8 
3 9 , 3 
1 3 , 1 
5 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 9 
12 . .2 
1 8 , 1 
1 1 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
2 4 , 3 
1 5 , 5 
_ 
­1 0 , 1 
1 4 , 9 
2 0 , 4 
8 , 0 
1 8 , 0 
_ 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
2 1 , 9 
1 6 , 5 
9 0 1 
558 
1 . 4 5 9 
3 8 , 2 
­ ­­————— 
5 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 8 
2 5 , 9 
5 9 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 , 2 
1 8 , 7 
2 7 , 6 
3 3 , 7 
1 6 , 9 
7 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 4 
2 1 , C 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
2 6 , 6 
2 8 , 0 
2 5 , 2 
1 6 , 8 
­
­2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
4 8 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
2 9 , 1 
2 8 , 2 
2 9 , 9 
1 6 , 6 
DEP B E T R I E E E 
8TABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
1 . 3 3 1 
6 4 1 
2 . 0 2 1 
3 4 , 2 
1 , 3 
5 , 1 
2 2 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , 4 
1 4 , 5 
5 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 1 
2 2 , 8 
6 8 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 3 
1 5 , 8 
2 7 , 8 
4 0 , 9 
1 1 . 3 
4 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
3 6 , 4 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
3 1 , 0 
2 7 , 7 
­
­1 3 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 3 
3 5 , 8 
2 3 , 2 
6 8 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
2 2 , 8 
2 8 , 6 
2 6 , 9 
2 4 , 1 
2 9 , 5 
2 6 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ■ 
1 
7 4 1 
4 1 3 
1 . 1 5 3 
3 5 , 8 
1 , 1 
e,7 
2 8 , 5 
4 5 , 8 
8 , 6 
7 , 3 
4 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­8 , 2 
3 4 , 7 
5 7 , 1 
­1 0 0 , 3 
0 , 7 
5 , 6 
2 1 , 2 
4 1 , 9 
2 5 , 9 
4 , 7 
3 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 4 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
6 , 9 
7 , 2 
9 , 6 
4 , 8 
1 5 , 4 
­
­2 1 , 4 
1 9 , C 
1 2 , 0 
­1 3 , 9 
3 2 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
1 0 , 4 
6 , 3 
8 , 7 
4 , 1 
1 4 , 8 
1 
1 0 0 0 1 T O T A L 1 
4 . 8 0 5 
2 . 9 7 4 
7 . 7 7 9 
3 8 , 2 
0 , 5 
5 , 5 
2 3 , 8 
3 5 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
7 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 5 , 3 
2 5 , 3 
6 6 , 0 
? , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
1 6 , 7 
3 1 , 6 
3 7 , 0 
1 0 , 9 
5 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



















































































TAB. V / ιευιτε ι 
Β. TRAITEMENTS 










































































































































1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
. # 1 8 2 . 9 9 5 
. . . . 1 8 5 . 4 4 7 
_ 
. # 1 8 4 . 6 1 7 
1 3 7 . 8 1 9 
­1 5 5 . 8 1 1 
_ 
. 1 8 3 . 8 5 3 
1 3 5 . 1 3 1 1 . . . 1 6 9 . 4 2 3 
_ 
. # 1 7 , 6 
. . . . 2 7 , 3 
| _ 
| . 1 # 2 7 , 4 
1 1 4 , 5 
| ­1 2 7 , 0 
| . | 1 2 3 , 4 
1 1 4 , 5 
. 1 
| 1 2 8 , 6 
1 ., 
| . 1 # 9 8 , 7 
j . 
| | i 
1 1 0 0 * 0 
_ 
| . 1 # 1 1 8 , 5 
I 8 8 , 5 
| 1 1 0 0 , 0 
| a \ 1 1 0 8 , 5 
1 7 9 , 8 
| . | a 
1 . 
! 1 0 0 , 0 
| . # 7 7 , 8 
. . . , 6 9 , 9 
­
# 9 1 , 8 
9 7 , 4 
­9 5 , 5 
a 
8 1 , 7 
9 0 , 5 
. 
# 7 4 , 5 
I 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
5 7 6 . 4 5 6 
» 3 3 7 . 3 5 3 
2 0 9 . 0 9 2 
1 3 3 . 7 2 1 
2 0 2 . 7 5 7 
2 1 9 . 7 0 7 
» 1 7 3 . 4 8 1 
2 4 2 . 6 9 8 
_ 
. 1 8 6 . 3 2 9 
1 2 2 . 0 9 1 
. 1 4 4 . 3 2 8 
5 7 6 . 4 5 6 
« 3 1 6 . 7 1 8 
2 0 1 . 4 0 6 
1 2 5 . 5 0 3 
2 0 0 . 3 2 0 
2 1 9 . 7 0 7 
« 1 7 1 . 9 8 7 
2 0 1 . 7 4 7 
1 2 , 4 
« 4 4 , 6 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 4 
8 , 4 
« 2 5 , 4 
5 5 , 4 
_ 
. 2 4 , 0 
2 4 , 0 
. 3 4 , 4 
1 2 , 4 
• 4 8 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
8 , 9 
• 2 4 , 1 
5 9 , 2 
2 3 7 , 5 
• 1 3 9 , 0 
8 6 , 2 
5 5 , 1 
6 3 , 5 
9 0 , 5 
« 7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 2 9 , 1 
6 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 8 5 , 7 
« 1 5 7 , 0 
9 9 , 8 
6 2 , 2 
9 9 , 3 
1 0 8 , 9 
• 8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
• 9 8 , 3 
8 8 , 9 
8 0 , 8 
9 4 , 6 
9 5 , 1 
• 8 7 , 8 
9 1 , 5 
­
9 2 , 7 
8 6 , 3 
. 6 8 , 5 
9 8 , 0 
« 9 5 , 2 
8 4 , 5 
8 4 , 1 
4 5 , 2 
4 7 , 3 
• 6 8 , 0 
8 6 , 7 
GROESSS ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
• 5 3 4 . 3 6 8 
• 3 2 9 . 5 1 7 
2 0 5 . 5 1 7 
1 3 2 . 9 8 2 
2 0 0 . 6 5 4 
2 1 7 . 8 4 6 
« 1 7 4 . 2 0 5 
2 3 6 . 0 4 7 
_ 
. i e s . 8 6 5 
1 2 4 . 2 5 8 
. 1 4 6 . 3 7 5 
« 5 3 4 . 3 6 8 
« 3 0 2 . 8 9 1 
1 9 8 . 2 0 0 
1 2 6 . 7 6 2 
1 4 8 . 5 4 6 
2 1 7 . 8 4 6 
« 1 7 2 . 8 1 4 
1 4 7 . 1 2 1 
« 2 7 , 7 
« 4 3 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
4 , 5 
« 2 3 , 7 
5 4 , 6 
_ 
. 2 9 , 3 
2 3 , 1 
. 3 7 , 4 
» 2 7 , 7 
« 4 8 , 4 
' 2 5 , 5 
2 2 , 9 
1 8 , 7 
4 , 5 
« 2 2 , 4 
5 7 , 1 
« 2 2 6 , 4 
• 1 3 4 , 6 
8 7 , 1 
5 6 , 3 
8 5 , 0 
4 2 , 3 
• 7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 7 , 0 
8 4 , 9 
. I C O . O 
« 2 7 1 , 1 
« 1 5 3 , 7 
1 0 0 , 5 
6 4 , 3 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 5 
# 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 8 
• 9 6 , 0 
e ? , 3 
6 0 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 3 
• 6 8 , 1 
8 9 , 0 
­
9 2 , 4 
8 7 , 6 
. 8 9 , 7 
• 9 0 , 8 
• 9 1 , 0 
6 6 , 0 
6 4 , 9 
9 4 , 4 
9 6 , 5 
• 8 8 , 4 
8 6 . 7 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
„ 
2 6 3 . 5 1 3 
1 9 0 . 3 7 3 
1 2 7 . 8 6 2 
1 8 6 . 5 5 3 
2 1 8 . 8 5 4 
1 6 3 . 0 6 2 
2 1 0 . 4 3 2 
_ 
, • 1 5 2 . 5 1 7 
1 2 4 . 4 4 6 
. 1 3 2 . 2 5 1 
. 
2 5 2 . 3 6 6 
1 8 0 . 0 8 2 
1 2 5 . 1 2 9 
1 8 5 . 3 2 6 
2 1 6 . 8 0 3 
1 6 2 . 0 6 0 
1 7 8 . 1 6 7 
9 
2 2 . 9 
2 1 , 6 
2 5 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
4 2 , 6 
­
. • 3 3 , 6 
2 1 , 3 
, 2 8 , 5 
a 
2 7 , 5 
2 6 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
4 6 , 2 
a 
1 2 5 , 2 
9 0 , 5 
6 0 , 8 
8 8 , 7 
1 0 4 , 0 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. » 1 1 5 , 3 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 1 , 6 
1 0 1 , 1 
7 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 2 1 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
8 0 , 9 
7 7 , 3 
8 7 , 0 
9 4 , 7 
8 2 , 5 
7 9 , 4 
­
« 7 5 , 8 
8 8 , 0 
a 
8 1 , 1 
. 
7 5 , 6 
8 0 , 0 
8 3 , 6 
6 8 , 1 
9 6 , 0 
6 2 , 9 
7 8 , 4 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 1 
5 6 7 . 9 1 8 
3 3 6 . 2 2 5 
2 3 5 . 0 4 2 
1 7 8 . 9 6 6 
2 2 2 . 3 2 3 
2 2 0 . 3 9 8 
« 2 2 4 . 7 4 7 
2 6 6 . 6 2 5 
_ 
, 2 0 3 . 6 3 2 
1 4 3 . 9 9 0 
« 1 9 8 . 4 0 7 
1 6 9 . 9 3 3 
5 6 7 . 9 1 8 
3 3 3 . 0 7 0 
2 2 4 . 1 6 9 
1 5 5 . 5 4 7 
2 1 8 . 1 0 2 
2 2 2 . 0 5 6 
• 2 1 3 . 9 5 4 
2 3 0 . 9 0 9 
2 4 , 2 
3 4 , 7 
2 3 , 0 
2 8 , 3 
3 5 , 8 
1 5 , 5 
• 5 0 , 4 
4 6 , 3 
_ 
. 1 7 , 2 
1 7 , 7 
• 3 2 , 2 
2 9 , 6 
2 4 , 2 
3 3 , 5 
2 2 , 5 
2 5 , 9 
3 5 , 5 
1 5 , 9 
» 4 9 , 0 
4 9 , 0 
2 1 3 , 0 
1 2 6 , 1 
8 6 , 2 
6 7 , 1 
8 3 , 4 
8 2 , 7 
» 6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 9 , 8 
8 4 , 7 
« 1 1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 5 , 9 
1 4 4 , 2 
9 7 , 1 
6 7 , 4 
9 4 , 5 
9 6 , 2 
« 9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 7 
9 5 , 4 
# 1 1 3 , 7 
1 0 0 , 5 
­
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
• 1 1 1 , 2 
1 0 4 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
9 8 , 3 
« 1 0 9 , 5 
1 0 1 , 6 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
ι 
2 0 0 ­ 4 4 4 I I 
6 0 6 . 5 4 6 
3 7 C . 9 2 7 
2 9 1 . 3 3 4 
1 7 4 . 2 3 4 
2 2 3 . 2 1 7 
2 3 4 . 3 4 6 
2 1 3 . 2 0 8 
2 7 4 . 4 4 3 
_ 
, 2 3 4 . 9 4 6 
1 9 9 . 4 4 0 
. 1 7 8 . 4 4 7 
6 0 6 . 5 4 6 
3 6 8 . 9 5 6 
2 4 6 . 6 4 0 
1 6 5 . 6 0 9 
2 1 4 . 3 0 1 
2 1 6 . 9 2 6 
2 1 2 . 3 1 4 
2 4 1 . 4 8 9 
2 9 , 2 
3 2 , 4 
1 9 , 8 
2 7 , 0 
2 1 , 3 
1 4 , 7 
2 4 , 1 
4 8 , 2 
_ 
. 2 1 , 0 
2 1 , 8 
. 3 1 , 6 
2 9 , 2 
3 1 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
5 0 , 1 
2 2 1 , 0 
1 3 5 , 0 
9 1 , 6 
6 5 , 3 
8 1 , 3 
8 7 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 1 , 1 
6 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 5 1 , 2 
1 5 2 , 8 
1 0 2 , 1 
6 8 , 6 
8 8 , 7 
8 9 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 C 7 . 9 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 5 
­
1 1 6 , 6 
1 1 0 , 3 
a 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 9 
9 6 , 1 
1 C 6 , 6 
1 0 6 , 2 
1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ­1 
6 7 6 . 6 9 6 
3 e C 4 3 8 
2 6 3 . 6 3 6 
1 7 2 . 9 2 5 
• 2 6 7 . 3 5 0 , 
• 2 9 6 . 3 7 5 
, . 3 3 6 . 6 3 9 
_ 
. 2 1 5 . 5 9 3 
1 6 6 . 2 2 4 
­1 9 5 . 5 7 6 
6 7 6 . 6 9 6 
3 6 6 . 3 3 4 
2 6 6 . 1 2 1 
1 6 8 . 0 4 3 
• 2 6 7 . 3 5 0 
• 2 9 6 . 3 7 5 
. 2 9 3 . 7 3 6 
2 1 , 5 
2 6 , 6 
3 β , 1 
2 2 , 7 
• 2 9 , 1 
• 2 6 , 7 
. 4 8 , 3 
_ 
. 2 1 , 6 
2 2 , 6 
­2 9 , 0 
2 1 , 5 
2 8 , 0 
3 7 , 4 
2 1 , 7 
« 2 9 , 1 
• 2 6 , 7 
. 5 2 , 4 
2 0 0 , 5 
1 1 2 , 3 
6 3 , 8 
5 1 , 1 
« 7 8 , 9 
• 6 7 , 5 
. l c co 
_ 
. 1 1 0 , 2 
8 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 3 1 , 1 
1 2 4 , 7 
5 C , 6 
5 7 , 2 
« 9 1 , 0 
• 1 0 0 , 9 
• l ece 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 6 
1 2 0 , 5 
1 0 4 , 5 
• 1 2 4 , 7 
• 1 2 8 , 3 
. 1 2 7 , 7 
­
1 0 7 , 2 
1 1 7 , 5 
­1 1 9 , 9 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 2 , 5 
• 1 2 7 , 1 
• 1 3 1 , 3 
. 1 2 9 , 2 
1 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
5 8 6 . 2 6 6 
3 4 3 . 2 8 5 
2 3 5 . 2 9 0 
1 6 5 . 5 1 4 
2 1 4 . 3 2 4 
2 3 1 . 0 5 9 
1 9 7 . 6 9 2 
2 6 5 . 1 9 3 
. 
• 2 4 5 . 2 1 4 
2 0 1 . 0 9 7 
1 4 1 . 4 4 9 
• 1 7 8 . 4 3 6 
1 6 3 . 0 9 7 
5 8 6 . 3 4 8 
3 3 2 . 7 8 2 
2 2 5 . 1 5 2 
1 4 9 . 3 0 7 
2 1 0 . 3 0 7 
2 2 5 . 7 9 9 
1 9 9 . 4 2 9 
2 2 7 . 3 2 6 
2 7 , 5 
3 4 , 5 
2 9 , 8 
2 9 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 2 
3 5 , 6 
« 0 , 7 
, 
« 3 8 , 8 
2 A . 0 
2 4 , 1 
• 3 0 , 6 
3 4 , 7 
2 7 , 5 
3 6 , 1 
3 0 , 3 
2 7 , 3 
2 9 , 4 
2 2 , 0 
3 5 , 0 
5 7 , 5 
2 2 1 , 8 
1 2 0 , 4 
8 8 , 7 
6 2 , 4 
8 0 , 8 
8 7 , 1 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
, , 
• 1 5 0 , 3 
1 2 3 , 3 
8 6 , 7 
» 1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 8 , 8 
1 4 6 , 4 
9 9 , 0 
6 5 , 7 
9 2 , 6 
9 9 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
SE) F t 











































































































C 0 1 
r ε ι 
F , 
F V 1 
F A | 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
Ε T | 
»· I | 










KUNSTSTOFFVERARB. MATIERES PLASTIQUES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 483 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 













































































Ι < 21 Ι 
Ι 
4 2 
4 8 8 
5 3 0 
9 2 , 1 
2 , 4 
--9 , 6 
8 6 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
4 , 7 
9 2 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
-1 , 5 
5 , 1 
9 1 , 8 
1 , 4 
1 , 4 
-1 0 0 , 0 
4 , 0 
--0 , 2 
4 , 0 
---0 , 9 
_ 
-5 , 1 
3 , 0 
2 2 , 9 
7 , 7 
1 6 , 4 
4 , 0 
-0 , 6 
1 , 1 
1 6 , 9 
0 , 9 
1 . 9 
-6 . 8 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
4 6 6 
6 9 9 
1 . 3 6 5 
6 5 . ε 
--3 , 2 
4 0 , 2 
5 3 , 3 
3 , 2 
-3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 2 
9 , 8 
8 5 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 . 6 
2 0 . 2 
7 4 . 7 
2 . 5 
0 . 8 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
1 1 , 0 
2 7 , 1 
2 , 0 
-4 , 0 
9 , 7 
_ 
-1 2 , 7 
1 1 , 7 
3 9 , 3 
1 9 , 6 
3 0 , 2 
_ 
-2 , 7 
1 1 , 2 
3 5 , 4 
4 , 1 
2 , 6 
5 , 2 
1 7 , 5 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 0 2 3 
6 2 2 
1 . 6 4 5 
2 7 , 6 
-0 , 1 
1 5 , 6 
5 0 , 4 
2 4 , 7 
9 , 2 
3 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
3 5 , 2 
6 1 , 0 
1 . 3 
1 0 0 . 0 
_ 
0 . 1 
1 0 , 7 
4 4 , 6 
3 β , 4 
6 , 2 
2 , 4 
3 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 3 , 0 
3 0 , 2 
2 7 , 6 
1 2 , 6 
9 , 7 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
-
-1 0 , 1 
2 4 , 0 
1 4 , 3 
8 , 0 
2 0 , 9 
_ 
0 , 4 
1 3 , 5 
2 9 , 9 
2 2 , 0 
1 2 , 1 
9 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
R ( Z A H L DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
1 . 4 8 9 
1 . 5 2 1 
3 . 0 1 0 
5 0 , 5 
-0 , 1 
1 1 , 7 
4 7 , 2 
3 3 , 7 
7 , 3 
2 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
2 0 , 2 
7 5 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 7 , 0 
3 3 , 6 
5 4 , 9 
4 , 5 
1 , 7 
2 . 8 
1 0 0 . 0 
-
0 , 4 
1 5 , 2 
4 1 , 2 
5 4 , 7 
1 4 , 6 
9 , 7 
1 9 , 4 
3 1 , 0 
-
-2 2 , 8 
4 0 , β 
5 6 , 6 
2 7 , 6 
5 1 , 1 
-
0 , 4 
1 6 , 1 
4 1 , 1 
5 7 , 4 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
1 9 , 5 
3 8 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE I 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
2 . 3 1 7 
7 4 9 
3 . 0 6 6 
2 4 , 4 
0 , 4 
6 , 4 
2 9 , 8 
3 2 , 5 
1 1 , 4 
1 9 , 4 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 7 
4 3 , 8 
4 0 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , e 
2 5 , 2 
3 5 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
7 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 6 , 1 
6 0 , 4 
4 4 , 2 
2 8 , 9 
5 9 , 9 
5 7 , 6 
6 2 , 1 
4 8 , 2 
-
-5 0 , 9 
4 3 , 6 
1 5 , 3 
4 0 , 6 
2 5 , 2 
4 0 , 0 
5 5 , 4 
5 9 , 2 
4 4 . 0 
1 9 , 6 
5 7 , 7 
5 6 , 2 
5 9 , 1 
3 9 , 4 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
7 6 1 
1 9 2 
9 5 3 
2 0 , 1 
1 . 1 
1 1 . 7 
2 5 , 5 
2 8 , 1 
1 1 , 9 
2 1 , 7 
1 3 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 7 , 5 
3 9 , 2 
3 0 , 2 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
9 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 4 
1 5 , 6 
1 9 , 8 
1 0 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 3 , 7 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
9 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 2 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 0 , 0 
2 , 9 
2 4 , 1 
6 , 4 
3 2 , 0 
3 3 , 9 
1 7 , 5 
1 1 , 8 
5 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
1 2 , 3 
1 
> - 5 5 1 
1 
1 9 5 
24 
2 1 9 
1 0 , 9 
3 , 1 
1 3 , ? 
4 3 , 3 
1 5 , 6 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--8 3 , 3 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 1 , 9 
3 8 , 5 
2 3 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
9 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
9 , 8 
7 , 4 
1 , 8 
2 . 4 
3 , 5 
5 , 3 
1 . 6 
4 , 1 
-
--2 , 7 
0 , 2 
-0 , 8 
2 4 , C 
9 , 8 
6 , 5 
2 , 1 
0 , 0 
3 , 1 
4 , 8 
1 . 4 
2 . 8 
I 
> · 21 1 
1 
4 . 7 6 3 
2 . 4 8 5 
7 . 2 4 8 
3 4 , 3 
___ 
0 , 5 
5 , 6 
2 4 , 0 
3 5 , 7 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 6 , 0 
2 9 , 4 
6 0 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
1 7 , 0 
3 3 , 5 
3 3 , 0 
1 1 , 6 
5 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
7 7 , 1 
9 2 , 3 
6 3 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 9 
6 3 , 1 
0 9 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
TOTAL 
4 . 8 0 5 
2 . 9 7 4 
7 . 7 7 0 
3 8 , 2 
0 , 5 
5 , 5 
2 3 , 8 
3 5 , 5 
1 0 , 1 
1 5 , 6 
7 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 5 , 3 
2 5 , 3 
6 6 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
1 6 , 7 
3 1 , 6 
3 7 , 0 
1 0 , 4 
4 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 




























































































































































































































• 1 2 0 . 5 4 3 
­— ­• 1 2 4 . 4 4 8 
_ 
. . 1 1 6 . 5 3 0 
a 
1 1 4 . 9 6 1 
­
a 
. 1 1 6 . 8 6 2 
. . ­1 1 5 . 7 4 4 
_ 
­. • 2 2 , 4 
­­
• 2 3 , 2 
_ 
. . 1 9 , 8 
. 2 1 , 2 
­
a 
. 2 0 , 0 
a 
a 
­2 1 , 5 
­
­. • 9 6 , 5 




1 0 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
­
. a 
1 0 0 , 9 
a 
a 
­1 0 0 , 0 
­
­a 
• 7 2 , 9 




1 6 2 , 4 
1 · 
1 7 0 , 5 
| 
1 




1 5 0 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
_ 
, 1 8 3 . 9 3 1 
1 5 1 . 1 0 4 
. ­. 1 6 7 . C 6 5 
­
. • 1 6 0 . 4 9 2 
1 4 1 . 0 4 5 
. 1 4 3 . 4 7 4 
_ 
. 1 7 6 . 4 8 7 
1 4 3 . 6 1 5 
. . . 1 5 2 . 2 0 5 
_ 
. 1 9 , 6 
2 6 , 1 
. ­
2 4 , 4 
_ 
. « 2 9 , 1 
1 9 , 2 
. 2 1 , 8 
­
. 2 3 . 0 
2 1 . 6 
a 
a 
. 2 4 , 1 
­
a 
1 1 0 , 1 
9 0 , 4 
. ­a 
1 0 0 , 0 
­
a 
» 1 1 1 , 5 
9 8 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 6 , 3 
9 4 , 4 
. a 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
7 8 , 2 
9 1 , 3 
. ­a 
6 3 , 0 
­
a 
« 7 9 . 8 
9 9 , 7 
a 
8 6 , 3 
­
a 
7 8 , 6 




6 7 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
3 0 1 . 1 4 6 
2 1 1 . 7 1 3 
1 7 1 . 5 4 4 
« 2 1 1 . 5 1 7 
. . 2 1 6 . 0 7 7 
­
. 1 8 9 . 9 1 3 
1 4 6 . 6 6 4 
. 1 6 2 . 0 9 7 
. 
2 8 6 . 2 2 6 
2 0 4 . 2 2 0 
1 5 7 . 8 8 4 
• 2 1 0 . 8 0 7 
2 C 9 . 9 C 9 
. 1 9 6 . 0 7 7 
a 
2 4 , C 
2 4 , 6 
2 9 , 6 
• 4 9 , 5 
• 
3 4 , 1 
_ 
. 2 C 1 
1 9 , 2 
. 2 2 , 7 
a 
2 8 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
• 4 7 , 6 
1 2 . 1 
. 3 4 , 6 
, 
1 3 9 , 4 
9 8 , 0 
7 9 , 4 
« 9 7 , 4 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 4 , 7 
9 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 0 
1 0 4 , 2 
ees » 1 0 7 , 5 
1 0 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 7 , 7 
9 0 , 0 
1 0 3 , 6 
• 4 8 , 7 
a 
a 
8 1 , 5 
­
a 
9 2 , 4 
1 0 5 , 1 
a 
9 9 , 4 
. 
8 6 , 6 
9 0 , 7 
1 0 5 , 7 
• I C O , 2 
9 3 , 0 
a 
8 6 , 3 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
. 
2 9 2 . 9 6 7 
2 0 4 . 2 0 2 
1 6 1 . 3 3 1 
• 2 0 5 . 4 6 3 
. . 2 0 0 . 5 9 4 
_ 
. 1 7 8 . 8 9 9 
1 4 3 . 6 1 5 
. 1 5 1 . 4 7 4 
2 7 3 . 7 2 8 
1 9 6 . 8 1 3 
1 4 9 . 1 0 3 
• 1 9 8 . 6 1 4 
• 1 9 6 . 5 6 0 
« 1 9 9 . 9 6 1 
1 7 6 . 3 7 0 
. 
2 5 , 3 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
• 4 8 , 2 
• 
3 4 , 4 
_ 
. 2 3 , 3 
1 9 . 4 
. 2 3 , 0 
, 
3 1 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 0 
» 4 6 . 5 
• 2 0 , 0 
• « 7 , 3 
3 4 , 1 
a 
1 4 6 , 0 
1 0 1 , 8 
8 0 , 4 
« 1 3 2 , 4 
. . 1 0 0 , 3 
­
. 1 1 8 , 1 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 2 
1 1 1 , 6 
8 4 , 5 
• 1 1 2 , 6 
» 1 1 1 , 4 
» 1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
8 5 , 3 
8 6 , 8 
9 7 , 5 
» 9 5 , 9 
a 
a 
7 5 , 6 
­
a 
9 9 , 0 
1 0 1 , 5 
a 
9 2 , 9 
, 
8 2 , 3 
8 7 , 4 
9 9 , 9 
• 9 4 , 4 
« 8 7 , 1 
« 1 0 2 , 3 
7 7 , 6 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
5 9 3 . 5 2 6 
3 4 6 . 3 0 6 
2 4 9 . 2 0 7 
1 6 3 . 8 0 3 
2 1 2 . 3 0 1 
2 2 5 . 6 3 2 
2 0 0 . 3 6 6 
2 6 7 . 4 4 6 
_ 
• 2 7 3 . 3 4 6 
2 2 1 . 1 0 0 
1 6 4 . 3 6 6 
. 2 0 2 . 6 1 6 
5 9 3 . 5 2 6 
3 4 0 . 0 4 3 
2 4 0 . 9 2 2 
1 7 3 . 6 6 6 
2 1 2 . 7 4 5 
2 2 5 . 4 2 2 
2 0 1 . 3 4 6 
2 6 7 . 7 2 1 
2 8 , 3 
3 4 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 2 
2 4 , 1 
4 7 , 2 
_ 
« 2 7 , 9 
2 5 , 5 
2 6 , 2 
, 31 , 6 
2 8 , 3 
3 4 , 7 
2 5 , 6 
2 8 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 3 
2 5 , 8 
4 7 , 7 
2 0 6 , 5 
1 2 0 , 5 
6 5 , 7 
( 3 , 5 
73 ,o 
78 ,5 
6 9 , 7 
100 ,3 
­
» 1 3 4 , 4 
1 0 9 , 1 
8 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 7 
1 2 7 , 0 
9 0 , 0 
6 4 , 9 
7 9 , 5 
8 4 , 2 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 8 , 4 
­
» 1 1 1 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 2 
. 1 2 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 8 
4 5 ­ 5 4 
9 9 6 . 6 2 7 
3 6 6 . 1 9 7 
2 6 2 . 0 1 4 
» 1 5 9 . ( 9 C 
2 2 1 . 0 1 8 
2 4 4 . 9 7 C 
• 1 8 3 . 2 1 6 
3 1 4 . 3 0 3 
, 
• 3 0 1 . 8 2 6 
2 2 5 . 4 ( 4 
• 1 7 1 . 3 2 4 
. 2 1 7 . 7 1 8 
5 9 6 . 9 7 4 
3 5 8 . 2 4 5 
2 6 6 . 9 0 8 
1 6 3 . 9 4 2 
2 1 2 . 7 1 6 
2 4 4 . 9 7 0 
1 7 5 . 6 9 6 
2 4 4 . 0 4 7 
2 3 , 7 
3 0 , 9 
3 2 , 6 
• 2 6 . 6 
2 8 . 5 
2 ? . 2 
• 2 0 , 0 
5 0 , 1 
. 
• 2 0 , 1 
1 7 , 2 
• 2 3 , 6 


















• 1 3 8 , 6 
1 0 3 , 6 
« 7 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 3 
1 2 1 , 4 
9 0 , 5 
5 5 , 6 
7 2 , 1 
8 3 , 0 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 9 , 9 
• 9 6 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 0 
• 9 2 , 7 
1 1 6 , 5 
a 
# 1 2 3 , 1 
1 1 2 , 1 
« 1 2 1 , 1 
. 1 3 3 , 5 
I C I , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 8 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 5 
8 9 , 9 
1 2 9 , 8 
> ■ 
# 5 3 3 . 
1 3 6 3 . 




• 5 3 3 . 
« 3 6 3 , 
. . . . . • 3 2 2 
• 2 5 , 
• 4 5 
. , . ' 
• 5 1 
_ 
­, , ­• 
« 2 5 , 
• 4 5 , 
. , , , , • 5 1 
«IS*» 
« 1 0 8 
, . , . . • K O 
_ 
­, . ­* 
• 1 6 5 
• 1 1 2 
, , . . . « 1 0 0 
«CO 
• 1C6 
. . , . . « 1 2 6 
­
. , , ­« 
# « C 
« 1 0 9 
, , , . , • 1 4 2 
5 5 
6 5 2 
9 0 S 
3 3 6 
4 5 2 
9 0 5 



















> · 2 1 
5 8 8 . 2 6 6 
3 4 3 . 2 6 5 
2 3 5 . 4 6 2 
1 6 7 . 4 9 3 
2 1 4 . 3 2 4 
2 3 1 . 0 9 4 
1 4 7 . 6 0 2 
2 6 6 . 4 4 4 
, 
• 2 9 9 . 9 1 9 
2 0 4 . 3 6 7 
1 4 « . 6 4 6 
• 1 8 4 . 7 6 4 
1 7 2 . 6 4 0 
8 8 6 . 3 4 6 
3 3 4 . 3 4 3 
2 2 6 . 3 2 4 
1 9 9 . 6 4 3 
2 1 1 . 3 4 4 
2 2 8 . 0 4 6 
1 4 9 . 4 2 4 
2 3 9 . 3 2 9 
2 7 , 9 
3 4 , 5 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 7 
3 5 , 6 
4° ,o 
, 
• 3 4 , 7 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
« 2 8 , 1 
3 2 , 6 
2 7 , 5 
3 5 , 5 
2 9 , 9 
25, o 
2 0 , 0 
7 0 , 6 
? « , 0 
9 1 , 6 
2 2 0 , 9 
1 2 9 , 9 
8 8 , 4 
6 2 , 0 
9 0 , 4 
8 6 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 3 
. 
• 1 4 6 , 0 
1 1 8 , 2 
8 6 , 2 
• 1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 0 , 0 
1 4 2 , 1 
4 6 , 2 
6 6 , 2 
6 9 , 8 
9 6 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 
« 1 0 4 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
« 1 0 3 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 
1 TOTAL 
5 8 8 . 2 6 6 1 
3 4 3 . 2 8 9 
2 3 5 . 2 9 0 1 
1 6 5 . 5 1 4 
2 1 4 . 3 2 4 
2 3 1 . 0 5 9 
1 0 7 . ( 9 2 1 
2 6 4 . 1 9 3 
, 
« 2 4 5 . 2 1 4 1 
2 0 1 . 0 O 7 I 
1 4 1 . 4 4 9 1 
« 1 7 6 . 4 3 6 1 
1 6 7 . 0 9 7 1 
5 8 6 . 3 4 9 1 
3 3 7 . 7 8 2 
2 2 5 . 1 5 2 1 
1 4 9 . 3 0 7 1 
2 1 0 . 3 9 7 1 
2 2 « . 7 9 9 1 
1 0 5 . 4 2 9 
2 2 7 . 3 2 6 1 
7 7 , 5 
3 4 , 5 | 
7 0 , n 
2 0 , 0 
2 8 , 7 
2 0 , 7 
3 5 , 6 
5 0 , 2 
, 
• 3 8 , 8 
2 8 , 0 
2 4 , 1 1 
• 3 0 , 6 
3 4 , 7 1 
2 7 , 5 
3 6 , 1 
3 0 , 3 
2 7 , 3 
2 9 , 4 
2 2 , 0 
7 5 , 0 
5 3 , 5 
2 2 1 , 8 
1 7 9 , 4 
8 6 , 7 
6 2 , 4 
8 0 , 8 
8 7 , 1 
7 4 , 5 
toco 
. 
• 1 5 0 , 3 
1 2 3 , 3 
9 6 , 7 
• 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 « 9 , » 
1 4 6 , 4 
9 9 , 0 
6 5 , 7 
9 2 , ( 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
. 
« 1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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c ο ι 
Γ F Ι 
F Ι 
Ρ V Ι 
F 4 Ι 
Ι ο Ι 
c ι ι 
Ι 4 ! 
Ε τ Ι 
ι 1 1 
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KUNSTSTOFFVERARB. MATIERES PLASTICUES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / 483 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L 8NTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
GESCHLεCHT 












































































< 2 Ι 
Ι 
8 8 3 
5 4 1 
1 . 4 2 4 
3 8 , 0 
0 , 1 
6 , β 
1 5 , 6 
3 7 , 2 
3 1 , 9 
8 , 2 
2 , 3 
5 , 9 
1 0 3 , 0 
_ 
-2 , 0 
9 , 9 
6 6 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 2 
1 0 , 6 
2 6 , 9 
5 2 , 7 
5 , 6 
1 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 2 , 7 
1 2 , 2 
1 9 , 3 
3 0 , 8 
9 , 6 
5 , 4 
1 3 , 7 
1 8 , 4 
_ 
-7 , 0 
7 , 1 
2 3 , 9 
7 , 9 
1 8 , 2 
4 , 0 
2 2 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 6 
2 6 , 1 
9 , 4 
5 , 8 
1 2 , 8 




2 - 4 I 
1 
1 . 3 1 4 
9 5 5 
2 . 2 7 3 
4 2 , 2 
0 , 6 
3 , 6 
1 6 , 4 
4 8 , 2 
2 0 , 5 
8 , 2 
4 , 3 
3 , 4 
1 0 0 . 0 
_ 
-2 . 5 
2 1 , 6 
7 3 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
1 2 , 0 
3 7 , 0 
4 2 , 8 
5 , 8 
3 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , C 
1 8 , 0 
2 1 , 7 
3 7 , 2 
2 4 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
2 7 , 4 
_ 
-1 5 , 2 
2 7 , 5 
3 5 , 4 
2 3 , 6 
3 2 , 2 
3 2 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 4 
3 4 , 2 
3 3 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
2 4 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η Ο ε Β Ι β Κ Ε Ι Τ I N J A H R 8 N 
D ANCIENNETE 
Ί 
5 - 4 I 
I 
1 . 2 3 1 
7 4 0 
2 . 0 2 1 
3 4 , 1 
0 , 2 
4 , 3 
2 6 , 5 
3 6 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
1 1 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 1 
2 8 , 4 
6 1 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
C l 
2 , 6 
1 8 , 1 
3 3 , 5 
3 1 . 4 
1 3 , 7 
7 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 0 , 1 
2 8 , 5 
2 6 , 3 
1 7 , 2 
3 2 , 3 
3 6 , 4 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
-
-25,3 
3 0 , 3 
2 4 . 8 
3 6 , 0 
2 6 , 6 
1 2 , 0 
2 0 , 1 
2 8 , 1 
2 7 , 5 
2 2 , 4 
3 2 , 7 
3 5 , 3 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β ε 
1 
1 0 - 1 4 I 
I 
1 . 0 1 7 
5 4 6 
1 . 5 6 2 
3 4 , 4 
0 , 4 
7 , 7 
3 3 , 2 
2 3 , 4 
6 , 4 
2 6 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 2 , 0 
4 1 , 2 
4 2 , e 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0,-3 
5 , 1 
2 5 , e 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 5 
8 , 4 
4 , 6 
100 . , 0 
1 6 , - 0 
2 4 , 8 
2 9 , 5 
1 4 , 2 
9 , 3 
3 5 , 8 
3 4 , 1 
3 7 , 5 
2 1 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
2 9 , 9 
1 1 , 9 -
2 0 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
3 0 , 0 
3 1 , 0 
1 9 , 0 
1 1 , 1 
3 4 , 0 
3 3 , 8 
3 4 , 2 
2 0 , 1 
I 
> » 20 I 
I 
1 2 6 
5 3 
1 7 9 
2 9 , 7 
4 , 0 
e , 7 
3 4 , 5 
2 1 , 4 
-3 1 , 4 
2 2 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 5 , 1 
4 4 , 9 
7 , 5 
2 2 , 9 
l O C O 
2 , 8 
6 , 1 
3 1 , 7 
2 8 , 3 
2 , 2 
2 8 , 8 
1 7 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 , 2 
3 , 8 
1 , 6 
-9 , 3 
7 , 5 
3 , 1 
2 , 6 
-
-6 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
1 2 , 0 
1 , 8 
2 C 0 
4 , 1 
4 , 4 
2 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 7 
4 , 5 
2 , 3 
TOTAL 
4 . 6 0 5 
2 . 9 7 4 
7 . 7 7 9 
3 8 , 2 
0 , 5 
5 , 5 
2 3 , 8 
3 5 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
7 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
, 5 , 3 
2 5 , 3 
6 6 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
1 6 , 7 
3 1 , 6 1 
3 7 , 0 
1 0 . 9 
5 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
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6 . GEHAELTER 
ITALIA 











































































































































< 2 Ι 
Ι 
5 7 1 . 4 3 3 
3 1 0 . 6 8 9 
2 0 6 . 9 1 6 
1 4 9 . 4 8 8 
» 1 7 3 . 9 0 4 
. • 1 5 4 . 2 8 6 
2 2 7 . 5 3 0 
_ 
. . 1 1 7 . 4 0 3 
. 1 2 6 . 2 7 0 
5 7 1 . 4 3 3 
3 1 2 . 6 7 3 
2 0 0 . ­450 
1 2 9 . 7 7 8 
• 1 6 9 . 2 5 9 
. • 1 5 3 . 9 2 4 
1 9 0 . 2 5 9 
2 7 , 8 
2 4 , 4 
4 0 , 4 
2 9 , 1 
• 3 0 , 5 
. « 2 7 , 9 
5 8 , 3 
­
. 2 2 . 6 
. 3 8 , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 8 
4 1 , 6 
2 8 , 8 
• 3 1 , 6 
• • 2 7 , 0 
6 3 , 0 
2 5 1 , 1 
1 3 6 , 6 
9 0 , 9 
6 5 , 7 
• 7 6 , 4 
. « 6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
3 0 0 , 3 
1 6 4 , 3 
1 0 5 , 4 
6 8 , 2 
« 8 9 , 0 
. « 8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 0 . 6 
8 7 . 9 
9 0 , 3 
« 8 1 , 1 
. « 7 6 , 0 
6 5 , 6 
­
. 6 3 , 0 
. Ι 7 7 , 4 
9 7 , 1 
Ι 9 4 , 0 
Ι 8 9 , 0 
Ι 8 6 , 9 
Ι « 8 0 , 4 
Ι 
Ι « 7 6 , 6 




2 ­ 4 I 
1 
5 7 1 . 8 1 6 
3 0 3 . 1 1 3 
2 2 1 . 9 3 0 
1 6 3 . 7 8 4 
2 0 0 . 4 2 3 
2 0 8 . 5 1 6 
» 1 9 0 . 9 3 9 
2 3 8 . 1 9 6 
­
. 1 7 5 . 2 8 4 
1 3 8 . 0 6 2 
. 1 4 7 . 7 1 9 
5 7 1 . 8 1 6 
2 9 5 . 7 4 7 
2 1 0 . 7 5 0 
1 4 9 . 0 1 1 
1 9 2 . 3 3 7 
1 9 9 . 6 9 8 
• 1 8 8 . C 0 6 
2 0 0 . 7 5 4 
2 9 , 8 
3 5 , 2 
2 4 , 9 
2 8 , ε 
2 2 , 6 
1 5 , 1 
• 2 9 , 3 
4 6 , 0 
­
2 6 , 1 
1 7 , 5 
. 2 5 , e 
2 9 , 8 
3 7 , C 
2 7 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
• 2 9 , 1 
4 8 , 8 
2 4 0 , 1 
1 2 7 , 3 
9 3 , 2 
6 8 , 8 
6 4 , 1 
6 7 , 5 
• 6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 8 , 7 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 β 4 , 6 
1 4 7 , 2 
1 0 9 , C 
7 2 , 2 
9 5 , β 
9 7 , 5 
» 9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
8 8 , 3 
9 4 , 3 
9 9 , 0 
9 3 , 5 
9 0 , 2 
• 9 6 , 6 
6 9 , 8 
­
8 7 , 2 
9 7 , 6 
• 9 0 , 6 
9 7 , 2 
6 8 , 9 
9 3 , 6 
9 7 , 1 
9 1 , 4 
8 6 , 7 
• 9 6 , 2 
8 8 , 3 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
6 1 2 . 1 1 3 
3 4 7 . 5 1 9 
2 5 4 . 7 1 2 
1 7 4 . 6 2 2 
2 1 7 . 5 0 7 
2 2 6 . 7 6 0 
2 0 5 . 9 3 6 
2 7 8 . 8 5 2 
­
. 1 9 4 . 3 8 2 
1 5 9 . 0 7 3 
, 1 7 0 . 6 2 1 
6 1 2 . 1 1 3 
3 3 6 . 3 1 2 
2 3 4 . 6 6 « 
1 6 0 . 1 6 3 
2 1 3 . 9 4 0 
2 2 4 . 4 9 9 
2 0 2 . 6 7 3 
2 3 8 . 0 3 9 
2 3 . 9 
3 9 . 3 
2 7 . 1 
2 2 . 6 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
2 1 . 2 
4 6 . 9 
­
2 2 , 9 
1 7 , 9 
. 2 6 , 2 
2 3 . 9 
4 1 , 3 
2 9 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 9 
2 4 , 6 
4 9 , 9 
2 1 9 , 5 
1 2 4 . 6 
9 1 , 3 
6 2 , 6 
7 8 , 0 
8 1 , 3 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 1 3 , 9 
9 0 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
2 5 7 , 1 
1 4 1 , 4 
9 8 , 6 
6 7 , 3 
6 9 , 9 
9 4 . 3 
6 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
9 8 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 2 
­
9 6 , 7 
1 0 9 , 6 
a 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 7 . 
9 9 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ 1 $ Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 5 3 . 9 9 3 
3 6 7 . 3 8 9 
2 7 4 . 1 5 8 
2 0 1 . 8 4 5 
2 2 4 . 1 3 6 
2 3 9 . 1 5 7 
• 2 0 9 . 8 4 9 
3 0 8 . 1 5 4 
, 
• 2 5 5 . 6 8 5 
2 3 6 . 9 1 2 
1 7 7 . 7 1 9 
. 2 1 3 . 3 1 6 
5 5 4 . ( 5 5 
3 5 0 . 7 6 4 
2 5 6 . 6 6 4 
1 8 4 . 6 0 1 
2 2 3 . 6 2 8 
2 3 6 . 3 0 7 
• 2 0 9 . 2 5 7 
2 7 6 . 3 6 9 
2 7 , 7 
2 6 , e 
2 2 , 5 
2 0 , 0 
3 4 , 5 
2 3 , 0 
• 4 3 , 7 
4 2 , 8 
» 3 0 , 5 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
. 2 6 , 9 
2 7 , 5 
3 1 , 3 
2 2 . 9 
2 3 . 6 
3 4 , 1 
2 2 , 9 
« 4 3 , 2 
4 4 , 1 
1 7 9 , 6 
1 1 9 , 2 
8 9 , 0 
6 5 , 5 
7 2 , 7 
7 7 , 6 
• 6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 9 
1 1 1 , 1 
8 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 2 0 0 , 7 
1 2 6 , 9 
9 2 , 9 
6 6 , 8 
8 0 , 9 
8 6 , 2 
« 7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 5 
1 2 2 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
« 1 0 6 , 1 
1 1 6 , 2 
« 1 0 4 , 3 
1 1 7 , 8 
1 2 5 , 6 
. 1 3 0 , 8 
9 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 5 
« 1 0 7 , 1 
1 2 1 , 6 
1 
> ■ 20 1 
1 
a 
# 3 7 7 . 6 6 3 
, ­# 2 5 2 . 4 7 0 
a . . # 3 4 9 . 9 2 7 
„ 
, . , , • 2 5 1 . 0 5 9 
. 
• 3 6 0 . 0 5 4 
2 8 0 . 9 7 3 
, # 2 3 2 . 9 9 2 
, . . # 3 1 9 . 0 1 1 
. 
• 2 6 , 0 
, ­« 2 2 , 2 
, , « 4 3 , 4 
­
. . . • 2 4 , 5 
, • 2 4 , 9 
1 2 , 7 
. « 2 6 , 3 
a 
, • 4 3 , 3 
• 1 0 1 , 9 
, ­# 7 2 , 1 
. , « 1 0 C , 0 
_ 
, . , , « 1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 9 
8 8 , 1 
. ■ # 7 3 , 0 
. . # 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 0 , 0 
. ­« 1 1 7 , 8 
, , # 1 3 2 , 0 
­
a 
, , « 1 5 3 , 9 
• 1 0 8 , 2 
1 2 4 , 8 
• 1 1 0 , 7 
# , « 1 4 0 , 3 
TOTAL 
5 6 8 . 2 6 6 
3 4 3 . 2 8 5 
2 3 5 . 2 9 0 
1 6 5 . 5 1 4 
2 1 4 . 3 2 4 
2 3 1 . 0 3 9 
1 9 7 . 6 9 2 
2 6 5 . 1 9 3 
. 
• 2 4 5 . 2 1 4 1 
2 0 1 . 0 9 7 
1 4 1 . 4 4 9 
• 1 7 8 . 4 3 6 
1 6 3 . 0 9 7 
5 8 8 . 3 4 9 
3 3 2 . 7 6 2 
2 2 5 . 1 5 7 1 
1 4 9 . 3 0 7 
2 1 0 . 3 9 7 
2 2 5 . 7 9 9 | 
1 9 5 . 4 2 9 
2 7 7 . 3 2 6 | 
2 7 , 5 1 
3 4 , 5 1 
2 9 , 8 
2 9 , 0 
2 8 , 7 
2 0 , 2 
3 5 , 6 1 
5 0 , 2 
• 3 8 , 8 
2 8 , 0 
2 4 , 1 1 
» 3 0 , 6 
? 4 , 7 
2 7 , 5 
3 6 , 1 
3 0 , 3 
2 7 , 3 
2 9 , 4 
2 2 , 0 
3 5 , 0 
5 3 , 5 
2 2 1 , 8 
1 2 9 , 4 
8 6 , 7 
6 2 , 4 
6 0 , 8 
8 7 , 1 
7 4 , 5 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 0 , 3 
1 2 3 , 3 
8 6 , 7 
» 1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 8 , 6 
1 4 6 , 4 
9 9 , 0 
6 5 , 7 
9 2 , 6 
9 9 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































































c c ι 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F 4 j 
I R I 
c ι ι 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I 1 










KUNSTST0FFVERAR6. MATIERES PLASTIOUFS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VIII/ 483 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGEH0ERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 6 I S <45 JAHPEI 
A. PERSCNAL 
REPARTITION PAR ANCIENNFTE OANS l ENTRFPRISF 















































































< 2 Ι 
Ι 
2 9 9 
5 0 
3 4 9 
1 4 . 4 
-
1 2 . 7 
2 9 , 1 
3 2 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
4 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-β , Ο 
2 8 , 8 
6 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 9 
2 6 , 0 
3 1 , 8 
1 9 , 8 
1 1 , 5 
3 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
8 , 9 
5 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
_ 
-5 , 0 
4 , 4 
1 0 , 6 
τ 
6 , 7 
_ 
2 5 , 6 
1 1 , 8 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
8 , 2 
5 , 2 
1 0 , 8 




2 - 4 I 
1 
5 6 9 
1 4 5 
7 1 4 
2 C 3 
0 , 9 
5 , 6 
2 9 , 2 
4 0 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
7 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 5 
4 2 , 7 
4 6 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
2 4 , 4 
4 1 . 2 
! 9 , 1 
1 0 , 1 
5 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , C 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
3 0 , e 
2 6 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , ί 
1 0 , 4 
2 4 , ( 
-
-1 0 , 0 
1 8 , 8 
2 2 . 3 
1 9 . 8 
1 9 , 3 
5 0 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 3 
1 2 , 5 





5 - 9 | 
1 
6 9 8 
1 8 7 
8 8 6 
2 1 . 2 
-
4 . 6 
2 6 , 6 
3 6 , 7 
1 0 , 6 
2 1 , 3 
1 2 , 7 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 4 
4 9 , C 
3 8 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
2 2 , 3 
3 9 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 0 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 5 
2 6 , 9 
3 4 , 1 
2 7 , 9 
3 3 , 1 
4 1 , 4 
2 5 , 5 
3 0 , 1 
_ 
-1 4 , 9 
2 7 , 9 
2 3 , 9 
2 9 , 7 
2 5 , 0 
_ 
2 2 , 5 
2 5 , 6 
3 2 , 2 
2 5 , 8 
3 2 , 8 
3 8 , 6 
2 7 , 7 
2 8 , 9 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
τ 
1 0 - 19 
6 * 1 
3 2 2 
9 6 3 
3 3 , 4 
0 , 2 
5 , 0 
3 2 , 9 
2 5 , 0 
8 , 6 
2 8 , 2 
1 0 , 9 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 0 
4 4 , 8 
3 4 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
2 7 , 3 
3 1 , 6 
1 7 , 2 
2 0 , 5 
8 , 5 
1 2 , 0 
1 0 . 0 . 0 
1 0 , 0 
2 1 , 6 
3 0 , 5 
2 1 . 2 
2 1 . 2 
4 0 . 2 
3 2 , 5 
4 7 , 2 
2 7 , 6 
_ 
-6 4 , 2 
4 4 , 0 
3 6 , 5 
4 0 , 7 
4 3 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 6 
3 4 , 0 
2 8 , 1 
2 9 , 3 
4 0 , 2 
3 5 , 5 
4 4 , 5 









5 1 , 6 
_ 
-4 0 , 3 
2 0 , 0 
-3 9 , 7 
2 C 0 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 2 , 9 
5 7 , 8 
-1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-3 1 , 3 
3 9 , 5 
-2 0 , 2 
1 9 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
0 , 5 
-1 , 7 
1 . 6 
1 , 6 
ce 
_ 
-5 , 9 
? , 7 
-« , 9 
2 , 8 
_ 
-1 , 6 
1 , 5 
-7 , 4 
3 , 4 
1 , 5 




2 . 3 1 7 
7 4 0 
3 . 0 6 6 
2 4 , 4 
0 , 4 
6 , 4 
2 9 , 8 
3 2 , 5 
1 1 , 4 
1 9 , 4 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 7 
4 3 , 8 
4 0 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 8 
2 5 , 2 
3 5 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
7 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
S« XF 1 






























































1 0 | 
1 T 1 



























































































































































< 2 1 
1 
5 4 7 . 6 1 1 
3 2 0 . 3 4 2 
« 2 1 1 . 0 6 4 
• 1 6 3 . 1 1 7 
« 1 6 6 . 2 6 7 
. . 2 7 5 . 6 8 5 
_ 
. . . — • 
5 4 7 . 6 1 1 
3 2 3 . 8 6 0 
2 1 3 . 0 6 7 
« 1 4 8 . 6 3 6 
« 1 8 6 . 2 6 7 
. . 2 6 1 . 7 5 4 
3 1 , 9 
2 0 , 4 
• 2 9 , 2 
• 2 9 , 3 
« 3 0 , 3 
. . 5 2 , 3 
_ 
. . . -
a 
3 1 , 9 
2 0 , 3 
2 6 , 9 
« 2 9 , 2 
• 3 0 , 3 
• 
5 4 , 2 
1 9 8 , 6 
1 1 6 , 2 
« 7 6 , 6 
• 5 9 , 2 
• 6 7 , 6 
. 
. 1 0 0 , 0 
-
. , . — • 
2 0 9 , 2 
1 2 3 , 7 
6 1 , 4 
• 5 6 , 8 
• 7 1 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 5 
• 8 4 , 7 
• 6 6 , 7 
» 6 7 , 7 
. . 9 5 , 9 
-
. • . -• 
9 2 , 3 
9 5 , 2 
6 8 , 4 
1 » 6 5 , 6 
1 » 8 7 , 6 
. | . 
1 9 7 , 8 
DAUER DER 
A N N E 8 S 
I 
2 - 4 I 
1 
• 9 6 9 . 2 7 0 
3 1 4 . 3 9 8 
2 4 3 . 7 2 7 
• 1 8 4 . 4 4 3 
2 0 9 . 1 7 4 
2 1 C . 9 4 B 
• 2 7 3 . 6 7 6 
-
. • 1 7 4 . 7 2 8 
1 5 4 . 2 5 4 
. • 1 6 9 . 7 8 0 
• 5 6 5 . 2 7 0 
3 1 5 . 5 6 8 
2 3 0 . 1 6 1 
1 6 9 . 1 9 9 
2 0 5 . ( 8 3 
2 1 C . 9 4 8 
. 2 5 4 . 7 5 0 
• 3 6 , 7 
3 6 , e 
2 6 , 0 
» 3 7 , 6 
2 1 . 4 
1 5 . 0 
. 4 6 , 7 
_ 
. » 3 2 , 5 
1 6 , 2 
a 
• 3 3 , 0 
• 3 6 , 7 
3 6 , 2 
2 9 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 0 
4 9 , 0 
• 2 0 6 , 4 
1 1 4 , e 
6 9 , 0 
• 6 7 , 3 
7 6 , 4 
7 7 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
• 1 0 2 , 9 
9 0 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
• 2 2 2 , 2 
1 2 4 , 1 
9 0 , 5 
6 6 , 5 
8 0 , 9 
8 2 , 9 
. 1 0 0 , C 
» 9 5 , 2 
9 0 , 8 
9 7 , 8 
• 1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
9 3 . 5 
a 
9 5 , 3 
-
a 
• 7 9 , 0 
9 3 , 8 
a 
• 8 3 , 8 
« 9 5 , 2 
9 2 , ε 
9 5 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 3 , 6 
. 9 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
6 4 0 . T 1 6 
• 3 6 9 . 6 5 7 
2 5 5 . 1 4 4 
1 6 9 . 4 7 5 
2 1 6 . 2 7 5 
2 2 7 . 7 0 1 
2 0 2 . 3 1 6 
2 8 9 . 2 5 1 
-
. 2 1 2 . 8 9 5 
• 1 7 1 . 0 1 3 
. 2 0 2 . 4 7 7 
6 4 0 . 7 1 8 
» 3 6 5 . 7 0 3 
2 4 4 . 1 1 6 
1 7 0 . 1 5 7 
2 1 7 . 3 2 2 
2 2 7 . 7 0 1 
f 2 0 6 . 1 4 1 
2 7 2 . 5 3 6 
2 0 , 9 
» 3 9 , 3 
2 4 . 6 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
1 7 . 7 
2 1 . 5 
4 8 . 6 
-
. 2 1 . 1 
« 2 1 . 2 
. 2 5 . 1 
2 0 . 9 
» ? 9 , 3 
2 4 . 6 
2 0 . 5 
2 2 . 5 
1 7 , 7 
• 2 6 . 2 
4 8 , 8 
2 2 1 . 5 
• 1 2 7 , 8 
8 9 , 2 
5 8 . 6 
7 4 . 8 
7 8 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 5 , 1 
• 8 4 . 5 
. 1 0 0 . 0 
2 3 5 . 1 
• 1 3 4 . 2 
8 9 , 6 
( 2 , 4 
7 9 , 7 
6 3 , 5 
• 7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
« 1 0 6 , 7 
1 0 2 . 4 
9 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
-
a 
9 6 , 3 
« 1 0 4 . 0 
a 
9 9 , 9 
1 0 8 , 0 
« 1 0 7 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
• 1 0 2 , 4 
1 0 1 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 8 2 . 1 1 7 
3 4 7 . 7 8 6 
2 7 0 . 7 9 4 
• 2 0 3 . 9 0 9 
2 1 2 . 1 2 6 
2 2 6 . 7 7 4 
2 0 2 . 1 2 9 
2 9 0 . 4 4 6 
-
• 2 9 6 . 8 9 0 
2 4 2 . 1 4 1 
• 1 8 0 . 9 2 6 
. 2 2 1 . 9 3 4 
9 6 2 . 1 1 7 
3 3 2 . 1 4 3 
2 5 7 . 3 2 6 
1 8 8 . 7 6 3 
2 1 3 . 7 0 7 
2 2 7 . 1 4 7 
2 C 3 . 4 0 6 
2 6 8 . 1 5 0 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
1 9 , 5 
« 2 0 , 1 
1 9 , 0 
1 4 , 6 
2 0 , 7 
3 0 , 4 
-
• 2 6 , 5 
2 2 , 7 
» 2 4 , 8 
. 2 8 , 4 
2 4 , 4 
2 8 , 5 
2 1 . 2 
2 7 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
3 4 , 6 
2 0 0 , 4 
1 1 4 , 7 
4 3 , 2 
» 7 0 , 1 
7 2 , 0 
7 8 , 1 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
« 1 1 5 , 4 
1 0 4 , 3 
» 8 1 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 1 7 , 1 
1 2 3 , 4 
9 6 , 0 
7 0 , 4 
7 9 , 7 
8 4 , 7 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
» 1 1 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
_ 
» 9 4 , 0 
1 0 9 , 5 
» 1 1 0 , 1 
. 1 0 9 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 



















5 9 3 . 9 2 6 
3 4 6 . 3 0 6 
2 4 9 . 2 0 7 
1 8 3 . 8 0 3 
2 1 2 . 3 0 1 
2 2 9 . 6 3 2 
2 0 0 . 3 8 6 
2 6 7 . 4 4 6 
-
« 2 7 3 . 3 4 6 
2 2 1 . 1 0 0 
1 6 4 . 3 6 6 
. 2 3 2 . 6 1 6 
3 9 3 . 9 2 6 
3 4 0 . 0 4 3 
2 4 0 . 9 2 7 
1 7 7 . 6 6 6 
2 1 2 . 7 4 5 
2 2 3 . 4 2 2 
2 0 1 . 3 4 6 
2 6 7 . 7 2 1 
2 8 , 3 
3 4 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 2 
2 4 , 1 
4 7 , 2 
-
• 2 7 , 9 
2 9 , 9 
2 6 , 2 
, 3 1 , 6 
2 8 , 3 
3 4 , 7 | 
2 9 , 8 
2 8 , 3 
7 7 . 3 
1 7 , 3 
2 9 , 6 
4 7 , 7 
2 0 6 , 9 -
1 2 0 , 9 
8 6 , 7 
6 3 , 9 
7 3 , 9 
7 8 , 9 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 3 4 , 9 
1 0 4 , 1 
8 1 , 1 
# 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 7 
1 2 7 , 0 
= 0 , 0 
6 4 , 9 
7 9 , 9 
8 4 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























































































L I F I C A T I O N I 
Η 1 1 
| M j 
1 0 | 
Γ Ν I 
F 1 I 
Ι τ ι 
1 A | 
T | | 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
1 C D I 
1 0 F I 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 F A l 
I ! R I 
l e 1 1 
I I A l 
τ I I 
I E τ | 
I N 1 1 
I T 0 1 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 ! 1 
Η I 1 
1 i" 1 
F I 1 
1 « 1 
τ ί I 
1 s ι 
745 
SONST. VERARB. GEW. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRÜBE 
ITALIA 
TAB. ! /49 
AUTRES INO. MAN'UF. 
OUVRIFRS 
RFPARTITION PAP TAILLE OÍS ETABI!SS«M8NTS 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS IUNGS­








































































































































































































































































































































GROESSE (eESCHAEFTIGTENZAHL) DER βΕΤΡΙΕβε 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SONST. VT.RAKB. GEW. 
ARBEITER 
νερτεΐίυΝβ NACH A L Τ ε R 
ITALIA 
TAB. II /49 
AUTRES INO. MANUF. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S O 


























I L E C H T : M. 
rUNGS-















































































































































< 1 8 Ι 
Ι 
2 4 6 
6 8 5 
9 3 3 
7 3 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 0 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 4 , 6 
7 3 , 6 
1 0 0 . 0 
0 , 7 
1 . 0 
5 , 1 
1 , 8 
1 , 6 
3 , 1 
6 , 4 
5 , 1 
0 , 4 
2 , 0 
6 , 4 
3 , 5 
♦ 4 5 3 
5 2 3 
5 0 4 
4 4 9 
5 1 1 
5 0 3 
503 
4 4 9 
5 1 4 
5 0 3 
5 0 2 
« 2 9 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
1 1 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
2 7 , 0 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
• 9 0 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
8 9 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
« 5 8 , 7 
7 9 , 4 
8 1 , 7 
7 1 , 5 
8 1 , 9 
Ι 8 4 , 7 
Ι 6 2 , 7 
Ι 6 0 , 1 
Ι 8 0 , 1 
Ι 8 3 , 7 
Ι 7 6 , 8 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
6 5 6 
1 . 8 5 3 
2 . 5 0 9 
7 3 , 9 
1 6 , 7 
3 8 , 4 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
2 9 , 3 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 1 , 7 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 , 5 
9 , 3 
4 , 8 
1 4 , 7 
1 2 . 3 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
4 , 2 
8 , 0 
1 3 , 1 
ο , 3 
5 8 9 
6 0 9 
5 7 7 
5 0 1 
5 5 7 
5 8 7 
563 
5 6 « 
56 8 
5 9 4 
5 6 6 
5 7 5 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
9 2 , 4 
9 3 , 5 
8 4 , 7 
8 8 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 8 
9 3 , 6 
7 6 , 0 
9 2 , 5 
9 4 , 2 
8 7 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 ) I 
I 
9 0 4 
2 . 5 3 8 
3 . 4 4 2 
7 3 , 7 
1 6 , 7 
3 2 , 7 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 6 , 9 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 8 , 4 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
6 , 5 
1 4 , 5 
6 . 6 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
5 , 1 
1 0 , 9 
1 9 , 5 
1 2 , 8 
5 5 1 
5 0 7 
5 5 1 
5 6 6 
5 4 5 
5 7 1 
5 4 4 
5 5 1 
5 4 8 
5 7 9 
5 4 5 
5 5 5 
2 3 , 7 
1 8 , 1 
1 3 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
1 7 , 4 
2 C C 
2 3 , 5 
2 1 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
9 7 , 3 
1 0 5 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 3 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 e , 7 
1 0 4 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
9 0 , 6 
8 9 , 3 
8 1 , 1 
6 6 , 2 
9 1 , 5 
9 1 , 6 
9 0 , 6 
7 3 , 4 
9 0 , 2 
9 0 , 7 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
3 . 9 0 6 
5 . 1 0 3 
9 . 0 0 9 
5 6 , 6 
3 5 , 9 
4 3 , 5 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 5 , 8 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
3 9 , 2 
3 9 , 8 
1 3 0 , 0 
2 3 , 8 
3 7 , 4 
2 5 , 4 
2 8 , 7 
3 6 , 8 
4 1 , 4 
3 6 , 6 
3 8 , 2 
2 6 , 2 
3 9 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
7 6 8 
6 5 0 
6 06 
6 8 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 0 4 
6 1 5 
7 2 9 
6 4 1 
6 0 5 
6 4 5 
2 3 , 8 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 4 
1 1 2 , 3 
9 5 . 0 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
4 9 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 R 8 V O L U 8 S I 
3 0 ­ 4 4 
5 . 0 7 3 
4 . 0 7 4 
9 . 1 4 7 
4 4 , 5 
5 3 , 0 
2 9 , 0 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
3 3 , 8 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 1 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 2 , 3 
2 0 , 0 
3 7 , 3 
3 0 , 4 
3 1 , 2 
3 0 , 1 
3 0 , 5 
4 2 , 8 
3 1 , 8 
2 9 , 8 
3 3 , 0 
7 9 4 
6 8 3 
6 4 2 
7 3 5 
6 9 0 
6 4 4 
6 1 2 
6 3 C 
7 8 0 
6 6 4 
6 2 1 
6 8 6 
2 3 , 6 
l o , 2 
1 0 , 8 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
1 6 , 7 
2 4 , ' 3 
1 0 8 , 0 
9 2 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 6 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 2 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
2 . 6 9 0 
1 . 5 2 1 
4 . 2 1 1 
3 6 , 1 
4 5 , 8 
3 0 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
3 2 , 3 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
7 6 6 
6 5 5 
6 3 6 
7 0 2 
6 4 7 
6 1 4 
6 1 4 
62C 
7 4 4 
6 4 1 
6 2 4 
( 7 2 
2 5 , 7 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
1 0 4 , 1 
4 3 , 3 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
• 4 4 , 8 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
4 5 , 4 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 
> · 55 1 
1 
1 . 0 2 4 
1 2 2 
1 . 1 4 6 
1 0 , 6 
4 1 , C 
2 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 9 , 6 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 6 , 1 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
5 , 8 
1 0 , 8 
7 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
5 , 9 
3 , 3 
3 , 9 
4 , 3 
7 4 7 
6 « β 
6 2 2 
6 6 2 
6 1 2 
5 9 4 
7 4 5 
6 4 « 
6 2 0 
6 7 3 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
1 3 , 4 
2 2 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
1 3 , 9 
2 2 . 1 
1 0 9 , 5 
4 6 , 5 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
4 5 , 8 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , e 
4 4 , 6 
1 0 0 , 6 
4 7 , 7 
1 0 3 , 0 
4 7 , 7 
4 4 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
I 
>­ 21 I 
I 
1 2 . 6 9 4 
i c . e i 9 
2 3 . 9 1 2 
4 6 , 0 
4 9 , 2 
3 3 , 5 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 4 , 5 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 4 , 0 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 3 , 5 
8 5 , 5 
= 3 , 4 
8 3 , 7 
6 4 , 6 
7 8 , 5 
8 1 , 3 
9 4 , 0 
8 9 , 1 
8 0 , 5 
8 7 , 2 
7 7 8 
6 6 3 
6 2 8 
7 0 8 
6 4 9 
6 3 4 
6 0 8 
6 2 1 
7 5 7 
6 4 9 
6 1 4 
6 6 8 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 3 
1 0 9 , 9 
9 3 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 7 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
1 3 . 5 4 7 
1 3 . 3 5 7 
2 6 . 4 3 4 
4 4 , 6 
4 3 , 3 
3 3 , 4 | 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
3 3 , 1 1 
3 6 , 4 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 3 , 2 1 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 2 
6 3 9 
6 1 7 
6 9 8 
6 3 2 
6 2 4 
9 9 4 
6 0 8 
7 4 7 
6 4 2 
6 0 1 
6 8 4 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
2 9 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 7 
1 1 0 , 6 
0 4 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 8 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e X 8 : H , F , T 
Q U A L I F I ­

























































































































































SONST. VERARB. .GEW. 
ARBEITFR 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAD. H I / 4 9 
AUTRES IND. MANUF. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHL8CHT: 
1 L 8 I S r u N G S ­










































































M , F , Τ 













































































Ι Ι < 2 Ι Ι 
2 . 5 9 3 
2 . 6 6 2 
9 . 2 1 5 
5 1 , 0 
2 4 , 6 
3 1 , 6 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 0 , 2 
7 4 , 7 
1 0 0 . 0 
1 4 , 7 
2 5 , 9 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 7 , 9 
3 5 , 2 
1 6 , 8 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
2 6 , 1 
1 9 , 9 
1 0 , 6 
1 5 , 1 
2 8 , 6 
1 9 , 3 
7 1 6 
6 3 3 
5 8 8 
6 3 4 
5 7 3 
5 8 2 
5 7 1 
5 7 3 
6 9 1 
6 1 2 
•577 
6 0 3 
3 0 , 7 
2 2 , 3 
1 7 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
3 0 , 5 
2 2 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
1 1 2 , 9 
9 9 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 5 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
4 6 , 1 
4 5 , 3 
4 0 , 8 
4 0 , 7 
9 3 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 2 
9 2 , 5 
9 5 , 3 
9 6 , 0 




2 ­ 4 I 
I 
3 . 8 6 6 
4 . 4 C C 
6 . 2 8 6 
5 3 , 1 
3 2 , 3 
3 7 , 7 
3 C 0 
1 0 0 . 0 
8 . 6 
3 0 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
3 3 , 8 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 2 , 3 
3 6 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 4 
3 0 , 2 
3 5 , 3 
3 2 , 9 
2 2 , 6 
3 1 , 3 
3 5 , β 
3 C , 7 
7 4 8 
6 3 6 
6 2 1 
6 6 8 
9 8 ; 
6 0 1 
5 9 8 
5 9 8 
7 1 0 
6 2 0 
6 0 5 
6 3 1 
2 5 , 8 
2 C . 7 
2 C 6 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
2 2 , 8 
2 4 , 1 
2 7 , 2 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
1 1 2 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 8 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
1 0 C 6 
9 5 , 7 
9 2 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 7 
4 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 ­ 4 
3 . 7 5 7 
3 . 6 5 4 
7 . 4 1 5 
4 4 , 3 
4 5 , 1 
3 8 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
3 6 , 0 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 7 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 1 , 4 
2 0 , 1 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 5 
2 7 , 4 
2 4 , 0 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
7 7 4 
6 6 7 
6 5 7 
7 1 6 
6 4 2 
6 1 2 
6 0 6 
6 1 2 
7 5 2 
6 4 1 
6 1 0 
6 6 5 
2 2 , 0 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 4 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 7 
1 0 8 , 6 
4 3 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 6 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
9 8 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 1 
2 . 4 6 7 
2 . 0 5 2 
4 . 5 1 9 
4 5 , 4 
6 6 , 3 
2 7 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
5 0 , 7 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 8 , 1 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
1 5 , 0 
4 , 8 
1 8 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
9 , 6 
1 5 , 4 
2 6 , 5 
1 9 , 2 
9 , 2 
1 6 , 8 
8 1 1 
7 1 5 
6 3 8 
7 7 4 
6 4 4 
6 8 6 
6 0 7 
6 6 1 
7 4 5 
6 9 ? 
6 1 2 
7 2 2 
2 3 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
1 6 , 8 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
1 7 , 2 
2 4 , 1 
1 0 4 , 8 
9 2 , 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 6 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
î o e , 5 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 8 
1 1 0 , 4 
>« 20 
8 1 4 
4 5 7 
1 . 2 7 1 
3 5 , 9 
7 6 , 3 
1 7 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 6 , 9 
3 9 , 5 
îcco 
5 8 , 6 
2 4 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
3 , 2 
1 , 5 
6 , 3 
9 , 4 
3 , 8 
2 , 1 
3 , 4 
1 0 , 3 
3 , 5 
2 , 0 
4 , 7 
7 7 9 
6 0 0 
6 1 2 
7 5 3 
6 6 1 
( 5 7 
6 2 7 
6 4 8 
7 5 9 
672 
6 2 4 
7 1 5 
2 3 , 7 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
2 3 , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 2 
2 2 , 5 
1 0 3 , 5 
9 1 , 6 
8 1 , 3 
I C O . O 
1 0 2 . 0 
1 0 1 , 4 
9 6 , 8 
1 C 0 . 0 
1 0 6 , 2 
9 4 , 0 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 3 
1 
1 TOTAL 1 
1 3 . 5 9 7 
1 3 . 3 5 7 
2 6 . 9 5 4 
4 9 , 6 
4 3 , 3 
3 3 , 4 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
3 3 , 1 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 3 , 2 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 2 
6 5 9 
6 1 7 
6 9 8 
6 3 2 
6 7 4 
5 9 4 
6 0 8 
7 4 7 
6 4 2 
6 0 1 
6 9 4 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 9 1 
2 4 , 6 
2 3 , 1 1 
2 4 , 5 
2 0 , 1 1 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 7 | 
1 1 0 , 6 
9 4 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 8 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : 
QUALI 































































































H , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
, T 







































































SONST. VER ARB. GEW. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEH08R I G « Ι Τ 
(ARBEITER 30 SIS <45 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV /49 
AUTRES IND. MANUF. 
OUVRIPRS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετΕ OANS L ΕΝ''ΡεΡΡ!5ε 
(OUVRIERS Οε 30 A <45 ANS) 
I GESCHLE 
1 l E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
1 ° 









































































































































































< 2 1 
1 
7 2 S 
7 1 3 
1 . 4 3 8 
4 9 , 6 
­ _­­­­_—_ 
3 7 , 3 
2 4 , 9 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 3 , 7 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
2 9 , 7 
1 4 , 3 
6 , 7 
1 2 . 3 
2 2 . 6 
1 7 , 5 
9 , 7 
1 2 , 3 
2 4 , 6 
1 5 , 7 
7 5 2 
6 5 7 
6 2 9 
6 8 1 
a 
5 8 6 
5 9 1 
5 9 0 
7 3 8 
6 2 2 
6 0 3 
6 3 6 
3 0 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
2 5 , 6 
. 2 2 , 8 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
3 0 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
2 5 , 0 
1 1 0 , 4 
9 6 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 2 
9 2 , 7 
a 
9 1 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 7 
1 9 4 , 6 
1 9 3 , 7 
1 9 7 , 1 




2 ­ 4 | 
1 
1 . 2 7 4 
1 . 1 0 7 
2 . 3 8 1 
4 6 , 5 
—_——__—___—_ 
3 7 , 3 
3 9 , 2 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 6 , 2 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 2 , 0 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
3 0 , 6 
3 7 , 9 
2 5 , 1 
1 6 , 9 
2 2 . 7 
3 1 , 4 
2 7 , 2 
1 7 , 9 
2 6 , 7 
3 3 , 2 
2 6 , 0 
7 6 β 
6 3 4 
6 4 6 
6 0 4 
6 4 6 
6 3 3 
6­13 
6 2 2 
7 4 1 
6 4 6 
6 2 4 
6 6 1 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
3 0 , 2 
1 8 , 7 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
2 4 , ! 
U C , 7 
9 4 , 2 
9 3 , 1 
l O C O 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
1 C 0 . 0 
1 1 3 , 6 
9 7 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 8 
1 0 C 5 
9 4 , 4 
9 3 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 . 2 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
I O C S 
9 6 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 5 4 3 
1 . 0 9 4 
2 . 6 3 7 
4 1 , 5 
____—__—___. 
5 3 , 1 
3 1 , 7 
1 5 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
3 0 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 1 , 2 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 3 . 3 
2 5 , 5 
3 0 , 4 
2 7 , 1 
2 4 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
2 8 , 8 
7 8 4 
6 7 β 
6 6 2 
7 3 2 
7 2 9 
6 0 9 
6 1 9 
6 2 7 
7 7 7 
6 5 0 
6 3 1 
6 8 6 
2 0 , 5 
1 6 , 5 
2 6 , 4 
21 , 8 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 0 , 0 
1 8 , 6 
2 2 . 3 
1 0 7 , 1 
9 2 , 6 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 . 3 
9 7 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 4 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
1 0 5 , 7 
9 4 , 6 
1 0 1 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
101 , 6 
1 0 0 , 0 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 3 3 0 
9 3 6 
2 . 2 6 6 
4 1 , 3 
_________________ 
7 2 , 0 
2 4 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
5 1 , 2 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
3 5 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
2 2 , 0 
5 , 3 
2 6 , 2 
3 6 , 9 
3 4 , 8 
1 3 . 4 
2 3 . 0 
3 5 . 8 
2 6 . 2 
1 1 , 1 
2 4 , 8 
8 2 5 
7 4 6 
6 4 0 
7 9 9 
7 0 9 
6 6 8 
6 2 8 
6 7 2 
eio 
7 1 1 
6 2 9 
7 4 7 
2 2 , 5 
1 8 , 6 
1 0 , 4 
2 7 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
1 0 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , e 
2 1 , e 
1 6 , 4 
2 3 , 9 
1 0 3 , 3 
9 3 , 4 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 4 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 5 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 2 
9 4 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 6 
I 
> ­ 23 I 
I 
1 8 4 
146 
3 8 6 
5 0 , 4 
_——.——___—­
6 2 , 6 
1 1 , 1 
6 , 3 
1 C C 0 
2 1 , 4 
4 2 , e 
3 5 , 7 
1 C 0 . 0 
5 1 , 5 
2 7 , 2 
2 1 , 3 
1 3 3 , 3 
9 , 9 
1 . 4 
1 . 3 
3 , 7 
1 0 , 4 
6 , 1 
3 . 1 
4 , 8 
6 , 4 
3 , 7 
2 , 6 
4 , 2 
eo2 
. , 7 8 0 
. 
6 7 8 
62 = 
( 5 5 
772 
6 8 4 
6 2 5 
7 1 7 
2 3 , 1 
a 
, 2 3 , 1 
, 1 6 , 2 
1 1 . 4 
1 5 , 3 
2 3 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 2 
2 2 , 7 
1 0 2 , 9 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
4 6 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 7 
9 5 , 4 
Í 7 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
, 1 C 6 . 1 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
0 9 , 0 
1 0 3 , C 
1 ­00 ,6 
1 0 4 , 2 
TOTAL 
5 . 0 7 3 
4 . 0 7 4 
0 . 1 4 7 
4 4 , 5 
­——­———————­
5 3 , 0 
2 9 , 0 
1 8 , 1 1 
1 0 0 , 0 
9 , 9 1 
3 3 , 6 
5 6 , 2 1 
1 C 0 . 0 
3 3 , e 
3 1 , 1 1 
3 5 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 = 4 
6 e 3 1 
6 4 3 
7 3 5 1 
6 9 0 
6 4 4 1 
6 1 2 I 
6 3 0 
7 8 0 
6 6 4 1 
6 2 1 1 
6 8 6 1 
2 3 , 6 
1 9 , 2 1 
1 ° , 9 | 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , = 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 5 
1 6 , 7 
2 4 , 3 
1 C 6 , 0 
= 2 , 9 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 C = , 5 
1 0 2 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 6 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η , F 
Q U A L I F I ­









































































































































































Ι « Ι 
S 1 
749 
SONST. VER4RB. GEW. AUTRES IND. MANUF. 
ANGESTSLLTE ITALIA 
TAB. V /49 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSS OER ΒΕΤΡίεβε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Η ί ε DES εΤΑΒί!55εΜεΝΤ5 













































































































3 , 9 
4 , 6 
4 ,6 
6 ,2 





























2 9 , 4 
18 ,7 
14 ,2 




1 8 , 0 
7 1 , 8 
4 , 5 















1 0 , 1 
16 ,3 














































8 , 1 
4 , 7 
100,0 
_ 





























4 3 , 0 
_ 
2 , 4 
19 ,0 
35 ,5 







2 8 , 9 




1 4 , 1 
3 2 , 7 






6 , 3 


































2 4 , 6 
27 ,0 




-3 , 6 





4 , 7 
14 ,9 
21 ,8 
4 0 , 7 
17 ,6 
11,3 
6 , 2 
100 ,0 
4 0 , 0 
44 ,4 
3 0 , 0 
18,4 
2 5 , 5 
36 ,5 
4 8 , 8 
25 ,5 
2 7 , 6 
-
-18 ,2 
3 4 , 4 
2 7 , 1 
13 ,2 
2 7 , 7 
4 0 , 0 
4 4 , 4 
28 ,3 
2 3 , 6 
26 ,5 
3 4 , 2 












































































9 , 9 












































4 , 7 
20 ,0 
27,B 
2 6 , 6 
2 0 , 5 






6 9 , 0 





2 5 , 6 



























1 0 0 , 0 
100 ,0 







































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V / 4 9 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
| GES 
























Ο Η ί ε Ο Η Τ ι 





















































































































1 9 8 . 1 5 1 
« 1 4 1 . 7 3 3 
1 4 7 . 7 9 5 
. 
. 
« 2 0 6 . 3 7 1 
-
. 
1 7 8 . 3 9 5 
1 0 4 . 7 0 1 
. 
« 1 3 8 . 1 9 6 
. 
« 2 2 4 . 9 7 0 
1 8 6 . 2 7 3 
1 1 7 . 7 1 2 
1 4 5 . 6 4 8 
. 
, 
1 7 5 . 8 3 4 
a 
. 
1 9 , 2 
« 3 5 , 3 
1 1 , 1 
a 
. 
« 5 5 , 2 
-
1 9 , 9 
2 8 , 6 
. 
« 4 1 , 3 
. 
« 3 0 , 5 
2 0 , 3 
3 5 , 6 
1 2 , 0 
. 
. 
5 6 , 2 
. 
9 6 , 0 
• 6 8 , 7 
7 1 , 6 
. 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 _ 
. 
1 2 9 , 1 
1 7 5 , 8 
j , 
Ι «ιοο,ο 
1 « 1 2 7 , 9 
1 1 0 7 , 1 
1 6 6 , 9 





1 8 6 , 9 
1 « 8 1 , 1 
1 7 8 , 3 
| . 
| . 
1 « 6 5 , 2 
1 
9 4 , 4 
7 9 , 6 
a 
« 9 1 , 6 
« 7 4 , 4 
8 7 , 6 
7 9 , 2 
7 8 , 1 
. 
, 
8 4 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
2 3 9 . C 4 9 
1 9 7 . 2 4 4 
1 3 8 . 0 0 2 
« 1 8 9 . 4 0 6 
# 2 1 2 . 7 7 3 
. 
2 0 7 . 8 4 7 
_ 
. 
• 1 6 0 . 4 7 2 
1 1 8 . 0 1 4 
. 
1 2 8 . 6 7 7 
. 
2 2 6 . C 5 7 
1 6 0 . 7 5 7 
1 2 3 . 2 3 7 
• 1 8 2 . 5 5 4 
• 2 1 0 . 2 0 0 
, 
1 6 8 . 4 3 8 
a 
3 0 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
» 3 5 , 1 
• 2 8 , 5 
. 
4 4 , 6 
-
• 2 4 , 0 
2 1 , 0 
. 
3 0 , 2 
, 
3 5 , 7 
2 5 , 1 
2 2 . 6 
• 3 4 , 4 
• 2 8 , 2 
. 
5 2 , 0 
. 
1 1 5 , 0 
4 4 , 9 
6 6 , 4 
• 4 1 , 1 
• 1 0 2 , 4 
. 
1 0 0 , C 
_ 
. 
• 1 2 9 , 1 
4 1 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
9 
1 3 3 , 8 
1 0 7 , 0 
7 2 , 4 
• 1 0 8 , 1 
» 1 2 4 , 4 
, 
1 0 0 , 0 
a 
7 6 , 9 
8 6 , 9 
7 8 , 4 
• 1 0 0 , 3 




« 8 5 , 2 
8 9 , 9 
. 
8 5 , 3 
7 4 , 8 
8 4 , 1 
6 3 , 0 
» 9 7 , 9 
• 1 0 1 , 9 
, 
6 1 , 3 
GROESSE ( Β Ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Ι 6 Τ Ε Ν Ζ Α Η ί > 
Τ Α Ι ί ΐ ε 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
„ 
2 3 7 . 6 0 1 
1 9 7 . 6 2 5 
1 3 9 . 2 7 8 
1 7 2 . 5 0 1 
• 1 4 2 . 0 3 6 
1 3 5 . 2 0 7 
2 0 7 . 3 3 4 
-
. 
1 6 4 . 0 6 1 
1 1 4 . 6 3 8 
. 
1 3 1 . 6 2 2 
. 
2 2 5 . 8 0 4 
1 8 4 . 0 6 4 
1 2 1 . 6 4 6 
1 6 7 . 4 β 4 
• 1 6 4 . 3 6 4 
1 3 3 . 1 7 9 
1 7 1 . 2 1 0 
. 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
2 7 , 4 
3 2 , 9 
• 3 0 , 2 
1 6 , 3 
5 1 , 6 
-
2 2 , 6 
2 3 , 4 
. 
3 4 , 6 
a 
3 4 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 8 
3 1 , 7 
« 2 4 , 7 
1 7 , 2 
5 3 , 5 
a 
1 1 4 , 6 
9 5 , 3 
6 7 , 2 
8 3 , 2 
» 9 2 , 6 
6 5 . 2 
I C O . O 
_ 
. 
1 2 8 , 4 
8 7 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 1 , 9 
1 0 7 , 5 
7 1 , 1 
9 8 , 1 
» 1 1 0 , 6 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
7 6 , 0 
e 6 , 6 
7 9 , 7 
9 1 , 3 
• 9 2 , 1 
8 1 , 1 
8 5 , 6 
-
8 9 , 5 
8 7 , 3 
. e 7 , 2 
a 
7 4 , 7 
6 5 , 6 
8 1 , 9 
9 0 , 1 
« 9 1 , 9 
8 1 , 5 
8 2 , 4 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
. 
• 3 1 3 . 3 8 2 
2 3 5 . 5 0 0 
1 6 6 . 2 1 1 
1 8 3 . 0 8 9 
. 
1 8 1 . 3 8 0 
2 2 9 . 3 8 9 
-
. 
• 1 7 6 . 4 6 6 
1 3 6 . 6 9 4 
-
1 5 8 . 4 5 9 
. 
3 0 2 . 2 5 4 
2 1 4 . 7 9 9 
1 4 7 . 8 2 4 
1 8 3 . 0 8 9 
. 
1 8 1 . 3 6 0 
1 9 9 . 6 0 1 
. 
• 2 7 , 7 
3 0 , 7 
3 0 , 4 
2 3 , 0 
a 
2 3 , 5 
4 2 , = 
-
• 3 0 , 3 
3 8 , 9 
-
4 1 , 3 
. 
2 7 , 9 
3 3 , 4 
3 6 , 6 
2 3 , 0 
a 
2 3 , 5 
4 6 , 5 
a 
• 1 3 6 , 6 
1 0 2 , 7 
7 2 , 5 
7 9 , 8 
a 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
• 1 1 2 , 6 
8 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
, 
1 5 1 , 4 
1 0 7 , 6 
7 4 , 1 
9 1 , 7 
a 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
9 5 , 1 
9 6 , 9 
a 
1 0 8 , 8 
9 4 , 7 
-
• 9 4 , 5 
1 0 4 , 1 
-1 0 5 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
a 
1 0 9 , 4 
9 6 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 5 6 2 . 3 6 2 
3 2 4 . 9 2 6 
2 2 8 . 5 3 0 
1 5 7 . 2 3 7 
1 9 7 . 9 4 9 
2 1 5 . 3 4 2 
1 6 6 . 1 3 2 
2 4 7 . 4 1 0 
-
, 
1 9 4 . 7 3 9 
1 3 6 . 6 7 7 
. 
1 5 7 . 7 1 4 
• 5 6 2 . 3 6 2 
3 2 0 . 5 4 8 
2 1 3 . 2 3 5 
1 4 4 . 6 9 0 
1 9 7 . 9 8 1 
2 1 4 . 3 6 8 
1 6 8 . 1 3 2 
2 1 4 . 4 1 8 
• 3 2 , 6 
3 1 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
1 8 , 9 
5 3 , 5 
-
2 1 , 7 
2 0 , 0 
• 
2 9 , 1 
• 3 2 , 6 
3 1 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
2 9 , 6 
2 9 , 5 
1 8 , 9 
5 4 , 9 
« 2 2 7 , 3 
1 3 1 , 3 
9 2 , 4 
6 3 , 6 
8 0 , 0 
8 7 , 0 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 2 3 , 5 
8 6 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
• 2 6 2 , 3 
1 4 9 , 5 
9 9 , 4 
6 7 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 2 
6 9 , 4 
1 0 4 , e 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , β 
1 0 2 , 1 
-
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
. 1 0 4 , 5 
• 4 5 , 6 
1 0 6 , 1 
4 4 , 2 
4 7 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 




2 0 C - 4 4 4 | 
1 
7 3 6 . 1 5 7 
3 4 1 . 3 0 4 
2 3 3 . 7 9 3 
1 9 2 . 4 2 3 
1 6 4 . 6 1 5 
2 0 0 . 7 3 1 
• 1 6 3 . 5 1 4 
2 5 1 . 3 1 9 
-
, 
2 0 6 . 1 4 3 
1 3 1 . 6 5 3 
. 
1 5 2 . 6 7 4 
7 3 β . 1 5 7 
3 3 3 . 1 6 3 
2 2 8 . 5 5 8 
1 6 2 . 1 5 4 
1 7 7 . 4 6 3 
1 4 6 . 3 4 4 
• 1 5 8 . 2 2 4 
2 2 0 . 8 6 7 
2 2 , 0 
3 0 , 2 
2 6 , 3 
3 2 , 0 
2 3 , 0 
1 5 , 4 
• 2 8 , 1 
5 1 . 9 
-
2 6 . 3 
2 3 . 7 
. 3 6 , 8 
2 2 , 0 
3 1 , 6 
2 6 , 8 
3 5 , 4 
2 5 , 9 
1 6 , 0 
• 2 8 , 1 
5 5 , 1 
2 9 3 , 7 
1 3 5 , 8 
9 3 , 0 
7 6 , 6 
7 3 , 5 
7 9 , 9 
« 6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 3 5 , 0 
8 6 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
3 3 4 , 2 
1 5 0 , 9 
1 0 3 , 5 
7 3 , 4 
8 0 , 6 
8 6 , 4 
« 7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 1 
4 7 , 6 
4 6 , 3 
« 4 8 , 0 
1 0 3 , 7 
-
1 C 4 . 1 
1 0 0 , 4 
a 
1 0 1 , 2 
1 2 5 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 3 
1 C 4 . 2 
9 5 , 4 
9 5 , 2 
• 9 5 , 4 
1 0 6 , 3 
1 
5 C C - 9 9 9 1 > -
1 
6 7 5 . 5 8 3 
3 6 7 . 6 3 0 
2 3 8 . 4 3 7 
• 2 4 3 . 5 0 1 
1 9 3 . 6 8 2 
• , 
1 7 4 . 4 8 3 
2 8 3 . 4 9 9 
-
• . 
• · 1 5 3 . 4 8 8 
• · 1 7 0 . 4 3 3 
6 7 5 . 5 6 3 
3 6 0 . 9 6 0 
2 3 8 . 1 0 3 
1 9 1 . 2 4 6 
1 9 6 . 5 3 1 
• , 
1 8 2 . 8 2 2 
2 4 7 . 8 0 3 
2 6 . 2 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
• 3 0 , 2 
1 7 , 6 
. 1 1 , 5 
4 6 , 2 
-
. 
2 6 , 9 
• 3 0 , 9 
2 6 , 2 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
3 8 , 0 
1 6 , 1 
. 
1 2 , 6 
5 C 1 
2 3 8 , 3 
1 2 9 , 7 
β 4 , 1 
« 6 5 , 9 
6 8 , 3 
. 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 9 0 , 1 
. 
l e c e 
2 7 2 , 6 
1 4 5 , 7 
9 6 , 1 
7 7 , 2 
7 9 , 3 
. 
7 3 , 8 
1 C C 0 
1 1 4 , 9 
1 1 7 , 6 
1 0 4 , 3 
« 1 3 9 , 3 
1 0 2 . 6 
. 
1 0 4 , 6 
1 1 7 , 0 
-
. 
1 1 6 , 9 
. 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 9 
1 1 9 , 4 
1 1 0 , 8 
1 2 8 , 7 
1 0 9 , 4 
. 
1 1 0 , 2 
1 1 9 , 3 
1 ' 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
9 8 6 . 0 4 1 1 
3 1 2 . ( 7 2 1 
2 2 8 . 0 8 7 1 
1 7 4 . 8 2 5 
1 8 8 . 6 6 0 1 
2 0 6 . 4 6 5 
1 6 6 . 7 7 3 
2 4 2 . 2 6 7 1 
-
« 2 7 4 . 3 3 9 1 
1 8 8 . 9 1 0 
1 3 1 . 2 7 3 1 
1 6 5 . 6 9 6 
1 5 0 . 8 7 2 
5 6 8 . 0 4 1 
3 0 2 . 2 3 2 
2 1 4 . 9 3 3 
1 4 8 . 5 4 4 
1 8 6 . 5 3 0 
2 0 6 . 1 9 3 
1 6 5 . 6 6 4 
2 0 7 . 7 9 9 
3 3 , 3 
3 2 , 0 
2 6 , 1 
3 4 , 0 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
« 1 , 7 
» 3 7 , 3 
2 5 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
. 3 5 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
2 7 , 5 
3 4 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 9 
5 4 , 5 
2 4 2 , 7 | 
1 2 9 , 1 
9 4 , 1 
7 2 , 2 
7 8 , 0 
8 6 , 0 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
« 1 5 5 , 3 
1 2 5 , 2 
8 7 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 3 , 0 
1 4 5 , 4 
1 0 3 , 4 
7 1 , 5 
6 9 , 8 
9 9 , 2 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
sex 














































































































c c ι 
0 F I 
ε ι 
F ν ι 
F 4 | 
1 R Ι 
r ι | 
1 4 | 
Ε τ | 
Ν ! Ι 








Ι s ι 
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EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
τ 


























































































| --Ι 2 , 4 











0 , 5 





4 , 4 
13 ,5 
_ 
_ _ 0 ,5 
1 2 . 7 









6 9 , 8 
_ 
-2 , 4 
3 0 , 4 
6 1 , 1 
6 , 1 
1,2 





8 7 , 2 
0 , 6 
100 ,0 
-
-2 , 1 
1 7 , 1 
7 8 , 3 
2 , 5 
0 , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1,0 
3 , 8 
18 ,5 
2 , 4 
1,0 
3 , 6 
8 , 1 
-
-9 , 1 
1 2 , 1 
3 2 , 7 
4 , 4 
2 5 , β 
-
-2 , 1 
9 , 9 
2 7 , 1 
2 , 6 
0 , 9 
4 , 0 
14 ,7 








4 4 , 3 
-
-8,7 
4 1 , 7 
31,-7 
17,9 











3 5 , 1 
48 ,4 
10,6 
4 , 5 
























R (ZAHL OFR 
Ε (NOMBRE 0 
I 





5 3 , 6 
_ 
-6 , 7 
3 8 , 1 
4 1 , 1 






1 8 , 0 




-4 , 2 
2 7 , 3 
6 1 , 4 
7 , 1 
2 , 7 




3 4 , 5 




2 5 , 2 
_ 
-18,3 
3 9 , 9 
5 5 , 4 
12 ,8 




4 9 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
19 ,2 
3 3 , 9 
νοίίΕΝοετεπ LEBENSJAHREI 








0 , 3 
4 , 4 
23 ,5 
2 6 , 1 
2 2 , 4 





-9 , 4 
3 0 , 9 
5 2 , 0 
7 ,7 
100 ,0 
0 , 2 
3 , 2 
19 ,4 
2 7 , 3 
3 0 , 0 
14 ,3 
4 , 5 
9 , 9 
100 ,0 
26 ,7 
4 4 , 4 
5 5 , 6 
4 4 , 4 
3 9 , 9 
53 ,9 
9 6 , 2 
51 ,8 
4 7 , 3 
-
-4 7 , 2 
38 ,3 
2 0 , 4 
96 ,9 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
4 4 , 4 
9 4 , 4 
4 2 , 4 
2 8 , 0 
9 4 , 1 
97 ,6 
9 1 , 2 








2 5 , 1 
22 ,5 





















































2 C 9 
17,7 
21 ,6 














7 , 1 
12.9 
ICO,9 






6 , 1 
9 ,9 























4 , 7 
2 0 , 2 










4 , 1 
100,0 
0 ,3 
3 , 1 
15 ,4 
2 7 , 0 
39 ,3 
14 ,9 










9 9 , 1 






















4 , 7 
2 0 , 0 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
2 0 , 5 





2 1 , 9 
6 9 , 0 
3 , 7 
103,0 
0 , 3 
2 ,9 
1 4 , 5 
2 5 , 6 
4 2 , 9 
14 ,2 
6 ,5 


























SE? «.c ι 








































































TAB. V I / 49 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT | 





















































































































































1 0 5 . 0 4 2 
. 



















2 1 . 5 
. 




2 1 . 5 
-
| . 











1 0 0 , 4 
| , 




















8 0 , 0 
6 9 , 3 
_ 
_ 
7 1 , 3 
_ 
5 0 , 8 
1 




1 9 2 . 9 5 3 




1 5 3 . 8 8 1 
_ 
. 
1 4 3 . e o i 
1 2 4 . 2 2 5 
, 
1 2 5 . 6 1 8 
_ 
, 
1 7 3 . 6 3 2 




1 3 5 . 0 9 2 
_ 
. 
1 9 , 3 




2 6 , 2 
_ 
. 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
. 
1 9 , 6 
_ 
. 
2 i . ; 




2 4 , e 
_ 
. 1 2 5 , 4 




1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 1 4 , 5 
9 8 , 9 
, 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 2 8 , 5 




1 0 0 , 0 
_ 
a 
8 4 , 6 




6 3 , 5 
_ 
7 6 , 1 
4 4 , 6 
6 3 , 3 
_ 
8 0 , 8 
8 5 , 4 
; a 
6 5 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
-
• 2 4 2 . 5 1 1 
2 0 2 . 7 1 4 
1 4 8 . 9 0 7 
1 7 3 . 1 4 8 
1 7 6 . 2 1 8 
• 1 6 9 . 2 4 5 
1 8 3 . 6 7 5 
_ 
. 
1 6 5 . 9 7 5 
1 3 7 . 6 1 8 
. 
1 4 7 . 8 3 6 
_ 
• 2 2 4 . 5 0 1 
1 4 1 . 1 7 7 
1 4 2 . 0 1 4 
1 7 3 . 1 8 3 
1 7 6 . 2 1 8 
• 1 6 4 . 8 4 4 
1 6 8 . 1 2 2 
_ 
• 2 3 , 6 
2 2 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
• 2 3 , 7 
2 9 , 1 
-
. 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
. 
2 0 , 8 
_ 
• 2 7 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
• 2 3 , 7 
2 8 , 5 
_ 
• 1 2 2 , 6 
1 1 0 , 4 
8 1 , 1 
9 4 , 3 
9 5 , 9 
• 9 2 , 1 
1 C 0 . 0 
-
. 
1 1 5 , 0 




• 1 3 6 , 5 
1 1 3 , 7 
8 4 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 8 
• 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
• 7 7 , 9 
8 8 , 9 
e 5 , 2 
9 1 , 7 
β 4 , 5 
• 1 0 1 , 9 
7 9 , 8 
_ 
a 
9 0 , 0 
1 0 4 , 8 
a 
9 6 , 0 
_ 
• 7 9 , 9 
8 6 , 9 
9 9 , 6 
9 2 , 8 
8 9 , 9 
« 1 0 2 , 4 
8 0 , 9 






« 2 3 4 . 3 7 « 
2 0 0 . 1 6 1 
1 4 2 . 9 6 1 
1 6 7 . 4 8 8 
1 7 3 . 8 1 2 
• 1 6 0 . 1 9 8 
1 7 3 . 9 1 9 
_ 
. 
1 6 2 . 2 7 0 
1 2 9 . 2 8 7 
. 
1 3 3 . 4 4 9 
-
• 2 0 4 . 8 6 3 
1 8 6 . 4 0 2 
1 3 3 . 6 4 7 
1 6 6 . 3 0 0 
1 7 3 . 8 1 2 
• 1 9 9 . 2 2 1 
1 9 3 . 2 1 3 
_ 
• 2 6 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
1 7 , 1 
« 2 7 , 7 
2 9 , 6 
_ 
a 
1 8 , 8 
1 9 , 7 
. 
2 1 , 6 
-
« 3 7 , 2 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
• 2 7 , 3 
2 9 , 6 
_ 
• 1 3 4 , β 
1 1 3 , 1 
6 2 , 2 
9 6 , 3 
9 9 , 9 
• 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 1 9 , 8 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 3 3 , 7 
1 2 1 , 7 
8 7 , 2 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 4 
» 1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 7 5 , 0 
8 7 , 8 
8 1 , 8 
8 8 , 7 
8 3 , 4 
• 9 6 , 1 
7 1 , 8 
-
. 
8 5 , 9 
9 8 , 5 
. 
8 9 , 8 
_ 
• 6 7 , 8 
6 6 , 7 
9 0 , 0 
8 9 , 2 
8 4 , 3 
• 9 6 , 0 
7 3 , 7 
0 ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 I 
1 
• 5 4 2 . 7 6 9 
3 1 4 . 4 6 e 
2 3 2 . B I O 
1 9 8 . 9 6 3 
1 9 2 . 4 0 4 
2 1 2 . 3 1 7 
1 6 5 . 9 6 7 
2 5 3 . 9 7 9 
_ 
« 2 4 3 . 5 0 0 
1 9 2 . 6 8 2 
1 5 2 . 8 4 0 
» 1 6 7 . 9 9 8 
1 7 5 . 1 6 1 
» 5 4 2 . 7 6 9 
3 1 1 . 6 7 4 
2 2 0 . 1 4 6 
1 7 9 . 1 6 8 
1 8 9 . 7 3 4 
2 0 9 . 6 3 2 
1 6 5 . 8 4 7 
2 3 3 . 6 5 3 
» 4 0 , 9 
7 2 . 1 
2 2 , 9 
2 8 , 5 
2 8 , 1 
2 7 , 4 
1 9 , 7 
4 7 , 1 
-
• 2 6 , 6 
2 5 , e 
2 4 , 7 
• 2 1 , 4 
2 9 , 9 
« 4 0 , 9 
3 2 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 2 
1 9 , 0 
4 7 , 8 
« 2 1 3 , 7 
1 2 6 , 0 
O l , 7 
7 8 , 3 
7 5 , 8 
6 3 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
« 1 7 9 , 0 
1 1 0 , 0 
8 7 , 3 
« 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
« 2 3 2 , 3 
1 3 3 , 4 
4 4 , 2 
7 6 , 7 
8 1 , 2 
8 4 , 3 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 4 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
4 4 , 5 
1 0 4 , 8 
-
« 1 0 3 , 9 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 4 
• 1 0 1 , 4 
1 1 6 , 1 
• 9 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 2 0 , 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
4 5 - 9 4 I 
I 
6 3 1 . 1 0 5 
3 1 1 . 4 6 1 
2 6 4 . 7 3 7 
2 1 1 . 5 9 0 
1 9 4 . 2 4 8 
2 1 3 . 1 2 3 
1 7 3 . 4 5 6 
2 4 3 . 6 5 8 
-
• 
2 3 0 . 0 2 1 
• 1 6 4 . 6 4 0 
. 
2 1 4 . 4 1 0 
6 3 1 . 1 0 5 
3 0 7 . 8 5 8 
2 5 1 . 6 1 6 
1 4 5 . 4 4 5 
1 4 3 . 3 4 1 
2 1 0 . 4 1 0 
1 7 4 . 6 7 4 
2 7 4 . 8 6 3 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 5 , 4 
3 0 , 7 
2 S . 7 
2 4 , 7 
2 1 , 2 
5 1 . 2 
. 
• 
2 0 . 6 
• 3 = , 4 
. 
3 3 . 6 
2 0 . 4 
2 1 . 0 
2 5 , 3 
3 5 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
5 0 , 9 
2 1 4 , 4 
1 0 6 , 1 
4 0 , 2 
7 2 . 3 
6 6 , 1 
7 2 , 6 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 7 , 3 
• 7 9 , 1 
.· 1 0 0 , 0 
2 2 4 , 6 
1 1 2 , 0 
4 1 , 6 
7 1 , 3 
7 0 , 3 
7 6 , 7 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
4 4 , 6 
1 1 6 , 1 
1 2 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
1 2 1 , 2 
-
. 
1 2 1 , 8 
• 1 2 9 , 2 
a 
1 4 2 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 7 , 2 
1 3 1 , 9 
1 C 3 . 7 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 4 
1 3 2 , 3 
1 
>- 55 1 
J 
, 
« 3 3 3 . 7 9 6 
# 2 6 3 . 3 0 5 
• 
# 1 9 7 . 3 4 2 
. 
# 1 7 0 . 6 0 7 








• 3 2 4 . 3 0 7 
• 2 6 1 . 7 8 7 
• « 1 9 7 . 3 4 2 
. 
« 1 7 0 . 6 0 7 
2 7 2 . 3 8 3 
_ 
« 4 2 , ; 
• 2 8 , 4 
. 
• 3 6 , 0 
. 
• 3 0 , 7 








• 4 3 , 2 
• 2 6 , 1 
. 
• 3 6 , 0 
. 
» 3 0 , 7 
9 9 , 0 
. 
• 1 2 1 , 0 
« 9 9 , 4 
• 
« 7 1 , 5 
• 
• 6 1 , 8 








• 1 1 9 , 1 
« 0 6 . 1 
a 
• 7 2 , 4 
. 
• 6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 6 , 6 
• 1 1 9 , 4 
• • 1 0 4 , 9 
. 
• 1 0 2 , 3 







• 1 0 7 , 3 
« 1 2 1 , 8 
. 
« 1 0 3 , 8 
• • 1 0 2 , 9 
1 3 1 . 1 
1 
>« 21 1 
1 
3 8 6 . 0 4 1 
3 1 2 . 6 7 2 
2 2 8 . 0 6 7 
1 7 7 . 0 6 3 
1 8 9 . 3 2 4 
2 0 8 . 4 6 3 
1 6 7 . 9 0 6 
2 4 3 . 6 8 3 
-
• 2 3 4 . 3 3 0 
1 8 6 . 4 1 0 
1 3 7 . 9 4 4 
1 7 0 . 6 3 6 
1 3 6 . 4 7 8 
9 8 8 . 0 4 1 
3 0 2 . 2 3 2 
2 1 4 . 4 3 3 
1 3 9 . 2 8 1 
1 8 7 . 9 2 9 
2 0 6 . 1 4 3 
1 6 7 . 4 8 9 
2 1 4 . 3 2 7 
3 3 . 3 
3 2 , 3 
2 6 , 1 
3 7 , 4 
2 8 , 7 
2 7 , 3 
2 3 , 7 
9 1 , 4 
-
• 3 7 , 3 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
1 8 , 5 
3 3 , 7 
3 3 , 3 
3 3 . 9 
2 7 , 5 
3 3 , 1 
2 7 , 9 
2 7 , 1 
2 2 . 4 
5 3 , 0 
2 4 1 , 3 
1 2 8 , 3 
4 3 . 6 
7 2 , 7 
7 7 , 7 
6 5 , 5 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 1 4 7 , 9 
1 1 9 , 2 
6 7 . 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 4 , 4 
1 4 1 , 0 
1 0 0 , 3 
7 2 , 5 
8 7 , 5 
9 6 , 2 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
_ 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 . 1 
TOTAL 
5 8 6 . 0 4 1 
3 1 2 . 6 7 2 
2 2 8 . 0 8 7 1 
1 7 4 . 8 2 5 
1 8 8 . 6 6 0 
2 0 8 . 4 6 5 
1 6 6 . 7 7 3 
2 4 2 . 2 6 7 
_ 
• 2 3 4 . 3 3 9 
I B B . 9 1 0 
1 3 1 . 2 7 3 
1 6 5 . 6 9 6 
1 9 0 . 8 7 2 
9 8 8 . C41 
3 0 2 . 2 3 2 
2 1 4 . 0 3 3 
1 4 8 . 5 4 4 
1 8 6 . 5 3 0 
2 0 6 . 1 0 7 
1 6 5 . 8 6 4 
2 0 7 . 7 q e 
3 3 , 3 
? 2 , 0 
2 6 , 1 
3 4 , 0 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
5 1 , 7 
-
• 3 7 , 7 
2 5 , o 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
3 5 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
2 7 , 5 
3 4 , 6 
2 9 , 3 
2 7 , 1 
2 ? . o 
5 4 , « 
2 4 2 , 7 
1 ? ο , ΐ 
θ 4 , 1 
7 2 , 2 
7 8 , 0 
8 6 , 0 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• 1 5 9 , 3 
1 2 3 , 2 
8 7 , 0 
Í Q O . P 
1 0 0 , 0 
2 8 3 , 0 
1 4 5 , 4 
1 0 3 , 4 
7 1 , 5 
8 = , 6 
9 9 , 2 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
­
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 













































































































C c I 
ο ε ι 
F ν ι 
F A j 
ι Γ ι 
C ! Ι 
Τ Α Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Ι Ι ι 
Ι 1 




1 0 ι 
Ι Ι 
c ι 
t F I 
ι s I 
I 1 
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ANGESTELLTE ITALIA 
TA6. VI1/44 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEHCERIGKE1T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝ0ΙΕΝΝ8Τε DANS L ENTREPRISE 





















F / T 
























































< 2 1 
1 
5 3 4 
3 5 6 
8 4 7 
3 9 , 9 
_ 
6 , 1 
1 5 , 2 
2 1 , 3 
4 0 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
1 8 , 4 
7 β , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
1 0 , 1 
2 0 , 1 
5 5 , 3 
1 0 , 7 
6 , 0 
4 , 7 · 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
' 2 6 , 6 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
1 1 , 8 
1 7 , 7 
-
-9 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
4 , 4 
1 9 , 5 
-
2 3 , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
2 3 , 9 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 1 , 2 




2 - 4 I 
I 
6 8 8 
5 4 9 
1 . 2 3 7 
4 4 , 4 
0 , 9 
4 , 1 
2 1 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 1 
"8,e 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 0 
1 9 , 6 
7 4 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 3 , 9 
2 5 , C 
4 7 , 6 
1 1 , 2 
5 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , ε 
2 3 , 5 
Ι β , 3 
2 2 , 5 
-
-2 2 , C 
2 7 , 2 
3 2 , 4 
1 3 , 2 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
2 4 , e 
2 8 , 4 
2 C C 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
2 5 , 3 
UNT8RNFHMENSZUGEH0ER1GK8IT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
7 2 4 
4 5 6 
1 . 1 8 0 
3 8 , 7 
0 , 1 
5 , 2 
1 7 , 3 
3 1 , 8 
2 6 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
1 7 , 8 
7 3 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 . 2 
1 2 . 4 
2 6 . 4 
4 4 , 9 
1 3 , 0 
e ,4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 6 , 8 
2 0 , 6 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
2 1 . 7 
3 0 . 6 
1 3 . 6 
2 3 , 7 
-
-2 1 , 4 
2 0 . 3 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
6 , 7 
2 6 , 8 
2 0 , 7 
2 5 . 0 
2 5 , 5 
2 2 , 1 
3 1 , 1 
1 4 . 4 
2 4 , 2 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
9 0 4 
3 6 4 
1 . 2 6 8 
2 8 , 7 
0 , 7 
3 , 5 
2 1 , 9 
2 8 , 3 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
8 , 0 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 2 
2 9 , 0 
5 6 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 7 , 7 
2 8 , 5 
3 0 , 5 
2 0 , 3 
6 , 2 
1 4 , 1 
1 0 0 , C 
4 0 , C 
2 2 , 5 
3 2 , 4 
3 0 , 2 
2 2 , 4 
3 7 , 0 
2 4 , 5 
4 8 , 1 
2 9 , 6 
-
-2 6 , 3 
2 6 , 3 
1 6 , 3 
3 8 , 7 
1 9 , 9 
4 0 , 0 
2 2 , 5 
3 1 , 6 
2 8 , 9 
1 8 , 7 
3 7 , 1 
2 4 , 6 
4 7 , 8 
2 6 , 0 
> » 2 0 
1 6 3 
83 
2 4 6 
3 3 , e 
1 , 2 
6 , 2 
3 3 , 6 
2 6 , 3 
1 4 , 5 
ιε,3 
1 , 8 
1 6 , 5 
l O C O 
-
-1 6 , 0 
4 ί , β 
2 4 , 7 
1 0 , 5 
l O C O 
ce 
4 , 1 
2 e , 3 
3 3 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
2 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
7 , 0 
9 , 9 
5 , 0 
2 , 9 
4 , 8 
1 , 0 
9 , 1 
5 , 3 
-
-1 5 , 2 
9 , 7 
1 , 6 
1 2 , 8 
4 , 5 
1 3 , 3 
7 , 0 
0 , 8 
6 , 5 
2 , 1 
5 , 6 
1 . 9 
8 , 7 
5 , 0 
TOTAL 1 
1 
3 . 0 5 1 1 
1 . 8 3 1 1 
4 . 8 6 2 1 
3 7 , 5 1 
0 , 5 1 
4 , 7 | 
2 0 , 0 | 
2 7 y 8 1 
7 6 , 6 1 
2 0 , 5 1 
9 , 7 | 
1 0 , 8 1 
1 0 0 , 0 | 
| 
— | 5 , 4 | 
2 1 , 0 | 
6 9 , 0 1 
3 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
0 , 3 1 
2 , 9 1 
1 4 , 5 1 
2 5 , 6 1 
4 2 , 5 1 
1 4 , 2 1 
6 , 5 1 
7 , 7 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο 1 










1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
























































TAB. VI I /44 (sumí 
B. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 1 
1 
« 5 3 4 . 4 1 2 
• 2 8 7 . 1 6 2 
1 8 9 . 2 9 8 
1 4 0 . 0 9 2 
1 6 8 . 1 5 5 
1 8 9 . 1 3 9 
2 0 5 . 1 6 3 
_ 
. 1 5 7 . 5 3 1 
1 0 7 . 2 1 5 
. 1 1 8 . 0 5 8 
« 5 3 9 . 9 1 2 
• 2 8 2 . 5 8 3 
1 7 7 . 9 5 6 
1 2 1 . 7 8 2 
1 6 4 . 5 1 1 
1 1 8 9 . 1 3 9 
«124 .9JB4 
1 1 7 0 . 8 5 4 
1 « 4 3 . 6 
1 « 3 3 , 5 
2 5 , 8 
3 2 , 4 
2 6 , 5 
1 9 , 6 
. 6 4 , 4 
­
2 3 , 3 
2 3 , 6 
. 3 1 , 1 
« 4 3 , 6 
« 3 3 , 7 
2 6 , 6 
3 2 , 2 
2 6 , e 
1 9 , 6 
• 2 6 , 2 
6 6 , 6 
1 « 2 6 3 . 2 
« 1 4 0 . C 
9 2 . 3 
6 8 . 3 
8 2 . 0 
9 2 , 2 
, 1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 3 3 , 4 
9 0 , 8 
. ι ιοο,ο 
• 3 1 6 , 0 
1 « 1 6 5 , 4 
1 1 0 4 , 2 
1 7 1 , 3 
1 9 6 , 3 
1 1 1 0 , 7 
1 » 7 3 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 « 9 1 , 8 
« 9 1 , 8 
1 8 3 , 0 
6 0 , 1 
8 9 , 0 
9 0 , 7 
. 6 4 , 7 
­
, 8 3 , 4 
8 1 , 7 
a 
7 8 , 3 
« 9 1 , 8 
« 9 3 , 5 
8 2 , 8 
8 2 , 0 
6 6 , 2 
9 1 , 7 
« 7 5 , 4 




2 ­ 4 | 
1 
« 6 2 5 . 1 4 7 
2 9 3 . C 1 7 
2 0 4 . 5 1 1 
1 6 C . 9 6 6 
1 6 9 . 1 3 6 
1 6 3 . 3 0 8 
• 1 4 9 . 7 4 8 
2 2 4 . 1 5 1 
_ 
. 1 6 0 . 4 2 4 
1 2 6 . 5 5 7 
. 1 3 5 . 0 5 6 
» 6 2 5 . 1 4 7 
2 8 3 . 2 9 6 
1 0 0 . 8 6 5 
1 3 6 . 9 8 3 
1 6 6 . 7 7 3 
1 8 3 . 0 2 0 
» 1 4 J . . C 9 8 
1 8 5 . 2 7 0 
• 3 2 , 8 
3 3 , 1 
2 2 , 5 
2 9 , 2 
2 4 , 2 
1 5 , 2 
» 2 7 , 0 
5 5 , C 
­
1 3 , 1 
2 1 , 1 
. 2 5 , 0 
• 3 2 , ε 
3 4 , 3 
2 2 , 7 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
1 5 , C 
• 2 7 , 2 
5 6 , 6 
« 2 7 8 , 9 
1 3 C . 7 
9 1 , 2 
7 1 , 8 
7 5 , 5 
8 1 , 8 
« 6 6 , 8 
1 0 0 , C 
_ 
, us,e 
4 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
» 3 3 7 , 4 
1 5 2 , 4 
1 0 3 , 0 
7 3 , 4 
4 0 , 0 
4 8 , e 
« 7 8 , 4 
1 0 C C 
« 1 0 6 , 2 
4 3 , 7 
8 9 , 7 
9 2 , 1 
8 9 , 6 
8 7 , 9 
« 8 9 , 8 
9 2 , 3 
­
. 8 4 , 9 
9 6 , 4 
, 8 9 , 5 
• 1 0 6 , 3 
9 3 , 7 
8 8 , 8 
9 2 , 2 
8 9 , 4 
8 6 , 6 
« 8 8 , 1 
6 9 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 5 ­ 9 I 
I 
• 5 3 1 . 5 6 2 
• 3 2 9 . 5 1 4 
2 2 2 . 8 6 3 
1 8 4 . 9 6 0 
2 0 2 . 7 3 3 
2 1 9 . 7 1 9 
1 6 2 . 9 5 5 
2 4 6 . 3 8 2 
­
. 1 7 6 . 1 5 3 
1 3 6 . 4 3 0 
, 1 4 6 . 5 6 0 
• 5 3 1 . 5 6 2 
• 3 1 3 . 8 6 0 
2 0 6 . 6 1 8 
1 5 3 . 8 5 5 
1 9 7 . 8 6 4 
2 1 6 . 2 0 8 
1 6 1 . 1 1 4 
2 0 7 . 1 7 1 
• 3 0 , 6 
• 4 0 . 1 
2 2 . 4 
2 4 , 2 
7°, 6 
2 8 , 4 
1 4 , 4 
4 8 , 5 
­
2 1 , 7 
í o . e 
, 2 6 . 2 
• 3 0 . 6 
• 4 1 . 6 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , 4 
2 8 , 6 
1 3 , 2 
5 1 , 7 
• 2 1 5 . 6 
« 1 3 3 , 7 
9 0 , 5 
7 5 , 1 
6 2 , 3 
8 9 , 2 
6 6 . 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 6 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 2 5 6 , 6 
» 1 5 1 , 5 
1 0 0 , 7 
7 4 , 3 
9 5 , 5 
1 0 4 , 4 
7 7 , 8 
1 0 0 . 0 
» 9 0 . 4 
» 1 0 5 , 4 
9 7 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 7 
­
. 9 3 , 2 
1 0 3 , 9 
. 9 8 , 3 
« 9 0 , 4 
» 1 0 3 , 8 
9 7 , 1 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 4 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
JAHREN 
DANS L eNTREPRISE 
10 ­ 19 
6 4 5 . 3 0 6 
3 1 9 . 9 2 3 
2 6 4 . 3 2 7 
2 1 6 . 7 6 6 
1 9 8 . 3 5 4 
2 3 3 . 4 0 2 
1 7 6 . 5 5 6 
2 6 6 . 6 2 1 
_ 
, 2 1 6 . 0 3 5 
1 6 6 . 3 1 3 
. 1 9 3 . 7 2 3 
6 4 5 . 3 0 6 
3 1 4 . 0 1 0 
2 4 9 . C I S 
1 4 3 . 0 5 3 
1 9 6 . 6 9 6 
2 2 9 . 7 8 0 
1 7 7 . 5 7 2 
2 4 5 . 9 9 2 
2 3 , 8 
2 9 , C 
2 1 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
2 1 , 2 
4 2 , 8 
­
2 2 , 5 
2 9 , 2 
. 3 0 , 7 
2 3 , 8 
2 9 , 1 
2 2 , 9 
3 0 , 8 
2 7 , 5 
2 9 , 7 
1 9 , 9 
4 3 , 5 
2 4 2 , 0 
1 2 0 , 0 
9 9 , 1 
8 2 , 1 
7 4 , 4 
8 7 , 5 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 5 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 6 2 , 3 
1 2 7 , 7 
1 0 1 , 2 
7 8 , 5 
8 0 , 0 
9 3 , 4 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 5 , 9 
1 2 5 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 1 
­
a 
1 1 5 , 4 
1 2 6 , 7 
a 
1 2 8 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 5 , 9 
1 3 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 8 , 4 
> · 2 0 
, 
3 4 7 . 3 2 3 
« 2 9 6 . 7 1 2 
. . , . 3 2 1 . 2 9 9 
. 
. 2 4 8 . 9 4 4 
• . 2 4 4 . 3 3 2 
, 
3 3 6 . 1 6 9 
2 7 1 . 1 2 5 
• 2 2 5 . 2 9 0 
2 0 5 . 5 2 5 
. . . 2 9 3 . 5 0 « 
. 
1 5 , 1 
• 2 4 , 4 
. . . . 4 ? , 4 
­
1 7 , 1 
, . 2 C , 4 
. ■ 
1 5 , 6 
2 3 , 1 
« 3 1 , 7 
1 4 , 4 
, , 4 0 , 4 
, 
1 0 6 , 1 
« 9 2 , 3 
. . . . , 1 0 0 , 0 
­
, I C I , 9 
. , I O C , C 
a 
1 1 4 , 5 
9 2 , 4 
« 7 6 , 8 
7 C , 0 
• . 1 0 0 , 0 
, 
1 1 1 , 1 





1 3 2 , 6 
­
, 1 3 1 , 8 
a 
. 1 6 1 , 9 
, 
1 1 1 , 2 
1 2 6 , 1 
« 1 5 1 , 7 
1 1 0 , 2 
a 
a 




5 6 8 . 0 4 1 
3 1 2 . 6 7 2 
2 2 6 . 0 6 7 
1 7 4 . 6 2 5 
1 6 8 . 6 6 0 
2 0 8 . 4 6 5 
1 6 6 . 7 7 7 
2 4 2 . 2 6 7 
­
« 2 3 4 . 3 3 9 
1 8 6 . 9 1 0 
1 3 1 . 2 7 3 | 
1 6 5 . 6 9 6 
1 5 0 . 6 7 2 
5 8 8 . 0 4 1 
3 0 2 . 2 3 2 
2 1 4 . 9 3 ? 
1 4 8 . 5 4 4 
1 6 6 . 5 3 0 
2 0 6 . 1 9 3 
1 6 5 . 8 6 4 
2 0 7 . 7 9 9 
3 3 , 3 
3 2 , 0 
2 6 , 1 
3 4 , 0 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
5 1 , 7 
« 3 7 , 3 
2 5 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
3 5 , 5 
3 3 , 3 
7 3 , 8 
2 7 , 5 
3 4 , 6 
2 8 , 3 
2 7 , 1 
7 7 , 9 
5 4 , 9 
2 4 2 , 7 
1 2 9 , 1 
0 4 , 1 
7 2 , 2 
7 8 , 0 
8 6 , 0 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
» 1 9 9 , 3 
. 1 2 9 , 2 
8 7 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 3 , 0 
1 4 9 , 4 
1 0 3 , 4 
7 1 , 9 
6 9 , 8 
9 9 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ce L e 1 
, c Ac g 











































































































C Γ. 1 
0 F | 
F j 
F V 1 
F 4 1 
I R 1 
Γ I 1 
I 4 | 
F T | 
N I 1 














VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PER SC NAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L FNTREPPISE 













































































Ι < 2 Ι 
Ι 
1 4 5 
5 4 
1 4 4 
2 7 , 1 
_ 
6 . 4 
7 7 , 3 
12 .2 
2 0 , 5 
3 1 , 1 
2 0 , 7 




3 3 , 3 
5 0 , 0 
­100 ,0 
_ 
6 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 9 
2 8 , 5 
2 2 , 6 
1 5 . 1 
7 , 5 
100 ,0 ' 
_ 
2 3 . 6 
1 1 . 7 
4 , 7 




1 0 , 1 
_ 
­19 ,3 
1 1 , 7 
10 ,5 
­1 0 , 9 
_ 
2 0 , 6 
12 ,6 
6 , 8 
9 , 8 
1 2 , 0 
16 ,4 
7 , 8 
10 ,3 
CAUEP DEP UNTERNEHM ENSZUGEH08PIGK8IΤ 
ANNEES Ρ ANCIENNETE 
I 2 ­ 4 I 
2 9 2 
94 
3 8 6 
24 ,4 
1 , 0 
5 , 1 
3 3 , 9 
2 1 , 8 
16 ,5 
2 1 , 6 





7 6 , 6 
51 ,5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 9 
26 ,9 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
17 ,4 
4 , 4 
6 , 5 
100 ,0 
75,G 
2 3 , e 
2 4 , 2 
17,C 
1 4 , 9 
ι β , e 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
­
­2 7 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 8 
1 5 , 6 
19,C 
7 5 , 0 
2 3 . e 
2 9 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , ί 
1 8 , 4 
19 ,7 
17 ,3 
1 9 , 9 
I 
5 - 9 I 
1 
3 9 7 
1 1 4 
5 1 1 
2 2 , 4 
_ 









-7 , 4 
31,8 




4 , 3 
16 ,4 
30 .4 
3 2 . 6 
15,3 
10 ,6 
4 , 7 
100 ,0 
-
3 4 , 9 
22 ,8 
32 ,3 
3 4 , 9 
18 ,8 





2 3 , 7 
2 0 . 9 
34 .0 
2 3 , 0 
-
3 4 , 4 
2 2 . 4 
24 .8 





DANS L FNTPf 
10 - 14 
5 9 2 
2 0 4 
7 5 6 
27,C 
_ 
2 , 2 
7 0 , 1 
?e,( 
2 2 , 9 
2 6 , 7 




-6 , 4 
3 2 , 4 
5 5 , 6 
5 , 6 
100 ,0 
-
1 , 6 
16 ,4 
24 ,6 
3 1 , 4 
2 1 , 0 





3 2 , 7 
4 2 , 0 
3 8 , 3 
4 3 , 7 
3 1 , 0 
5 6 , 1 
3 8 , 3 
-
-27 ,8 
4 3 , 1 
4 4 , 0 
2 4 , 4 
4 1 , 1 
_ 
1 9 , 0 
3 2 , 1 
4 2 , 3 
4 0 , 8 
4 2 , 3 
2 8 , 0 
5 6 . 1 









3 ( , 1 









5 7 , 1 
14 ,3 
1CCC 




2 9 . 6 
5 . 2 
2 0 . 6 
100 .0 
29 ,0 
-1 , 6 
3 , 2 
1 , 0 
' , 6 
-7 , 0 
7 , 6 
-
--3,0 
4 , 6 
7 , 6 
4 , 2 
2 5 , 0 
-1 , 6 
3 , 4 
3 , 1 
4 , 0 
1 , 6 
6 . 3 





4 4 7 
1.940 
23 ,6 
0 , 3 
4 , 4 
23 ,9 







-9 , 4 
30 ,= 
5 2 , 0 
7 , 7 
100 ,0 
0 , 7 
? , ? 
19,o 
27,? 
3 0 , 0 
19 ,3 
o,8 























































































TAB. VI 11 /49 ISUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GES 










































































































































< 2 1 
1 
9 
« 3 2 3 . 4 5 1 
. , 1 6 2 . 2 1 2 
. . « 2 4 0 . 7 6 9 
_ 
. . . -• 1 5 2 . 5 6 6 
, 
• 3 1 0 . 2 0 4 
» 1 7 6 . 1 8 5 
1 « 1 3 8 . 5 7 3 
1 6 2 . 2 1 2 
. . « 2 2 0 . 8 2 9 
. 
« 3 1 , 7 
. . 1 2 . 7 
• 
« 5 8 . 0 
-
. . . -« 3 5 , 1 
• 3 2 , 7 
« 2 5 , 9 
« 4 1 , 0 
1 2 , 7 
• 
« 9 9 , 3 
« 1 3 4 , 3 
. . 6 7 , 4 
, . • 1 0 0 , 0 
_ 
. , . -1 « 1 0 0 , 0 
, 
ί « 1 4 0 , 5 
1 « 7 9 , 8 
1 « 6 2 , 8 
1 7 3 , 5 
, | . 1 « 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 1 , 1 
, . 8 4 , 3 




-• 6 7 , 1 
. 
»99 ,"5 
• 8 0 , 0 
» 7 7 , 3 
8 5 , 5 




2 - 4 | 
1 
_ 
3 1 1 . 6 4 C 
2 1 2 . 1 5 9 
« 1 8 5 . 1 6 6 
1 6 3 . 6 2 4 
1 8 4 . 2 3 2 
. 2 5 7 . 3 3 2 
-
. . # 1 4 4 . 6 7 1 
. 1 5 9 . 2 4 2 
. 
3 0 6 . 2 0 0 
2 0 1 . 0 9 4 
1 6 3 . 4 8 2 
1 6 1 . 9 1 1 
1 8 3 . 5 4 7 
. 2 3 3 . 2 7 5 
. 
3 2 , 4 
2 5 , 1 
» 2 7 , 7 
2 3 , 1 
1 5 , 9 
5 6 , C 
-
. . « 2 7 , 1 
a 
2 5 , 9 
3 2 , 4 
2 4 , 3 
3 0 , ; 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
5 7 , 2 
-
1 2 1 , 1 
8 2 , 4 
« 7 2 , 0 
6 3 , 7 




« 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 3 
8 6 , 2 
7 0 , 1 
6 4 , 4 
7 8 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
, 
4 7 , 4 
4 1 , 1 
» = 3 , 1 
8 5 , 2 
8 6 , 8 
a 
1 0 1 , 3 
­
, » 9 4 , 7 
a 
9 1 , 0 
. 
9 8 , 2 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
6 5 , 3 
8 6 , 0 
4 4 , e 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 4 I 
1 
, 
• 3 1 4 . 6 0 4 
2 2 5 . 4 0 0 
1 4 4 . 3 4 4 
• 2 1 7 . 7 7 5 
• 2 3 3 . 4 5 6 
. 2 4 4 . 1 4 1 
­
. • 1 7 4 . 1 8 1 
• 1 3 7 . 7 6 6 
« 1 6 5 . 6 4 8 
, 
» 3 1 1 . 6 4 4 
2 1 1 . 1 4 3 
1 7 5 . 4 4 5 
2 0 7 . 2 9 4 
• 2 2 4 . 6 4 2 
. 2 2 9 . 1 6 5 
, 
« 3 1 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
• 2 6 , 6 
« 2 5 , 1 
4 3 , 0 
­
. « 2 2 . 8 
» 2 4 , 2 
. 3 1 . 9 
«?Ó.3 
2 5 . 9 
2 7 . 4 
2 7 , 6 
« 2 6 , 4 
4 5 . 0 
a 
• 1 2 6 , 2 
9 0 , 7 
7 8 , 0 
« 8 7 . 4 
» 9 3 . 7 
. 1 0 0 . 0 
­
a 
« 1 0 5 , 1 
» 8 2 . 9 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 6 , 0 
9 2 , 2 
7 6 . e 
9 0 , 5 




• 9 8 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
• 1 1 3 , 2 
• 1 1 0 , C 
a 
4 8 , 1 
­
• 9 0 , 4 
» B 9 , 0 
a 
9 4 , 6 
a 
« 1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 2 
1 0 9 , 3 
» 1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Β Ι β Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
, 
3 3 2 . 2 4 9 
2 5 7 . 0 4 4 
2 1 9 . 2 4 6 
2 0 3 . 5 0 0 
» 2 3 3 . 7 7 4 
1 7 7 . 4 3 2 
2 6 1 . 3 ( 4 
­
• 2 1 4 . 6 4 8 
1 7 0 . β 5 β 
. 1 9 4 . 6 1 4 
, 
3 2 4 . 8 8 2 
2 4 3 . 0 = 9 
1 9 7 . 4 C ? 
2 0 2 . 6 2 1 
« 2 3 3 . 7 7 4 
1 7 9 . 1 3 6 
2 4 3 . 1 3 4 
, 
3 4 , 6 
1 9 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
• 2 6 , 2 
1 5 , 2 
4 1 , 9 
_ 
. 2 1 , 8 
2 1 , 2 
. 2 4 , 8 
3 4 , 1 
2 1 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
• 2 6 , 2 
1 3 , 1 
4 1 , 2 
_ 
1 2 7 , ι 
9 8 , 3 
8 3 , 9 
7 7 , 9 
# 8 9 , 4 
« 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 4 
« 7 , fl 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
8 3 , 3 
« 9 6 , 2 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 8 
• 1 1 0 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 9 
­
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 8 
. 1 1 1 , 1 
. 
1 Ό 4 . 2 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 8 
• 1 1 2 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 ή , 1 
> « 2 0 
. 









. . . . . . 2 3 2 . 2 9 6 
­
. , . . ~ 
• 
. 
­, , . . _ 
2 C , 7 
_ 
. . . . ­. « 
­
­, . , ­
­
. . , . . . 1 0 0 , η 
­










« 9 4 2 . 7 6 0 
3 1 9 . 9 8 6 
2 3 2 . 6 1 0 
1 9 6 . 9 6 3 
1 9 2 . 4 0 4 
2 1 2 . 3 1 7 
1 6 3 . 9 6 7 
2 9 3 . 9 7 9 
­
• 2 4 3 . 3 0 0 
1 9 2 . 6 6 2 
1 4 2 . 6 4 0 
« 1 6 7 . 9 9 8 
1 7 9 . 1 6 1 
« 9 4 2 . 7 6 9 
3 1 1 . 6 7 4 
2 2 0 . 1 4 6 
1 7 0 . 1 6 P 
1 8 9 . 7 3 4 
2 0 6 . 6 3 2 
1 6 5 . 8 4 7 
2 3 3 . 6 5 3 
« 4 0 , 9 
3 2 , 1 
7 2 , 0 
2 8 , 5 
2 8 , 1 
2 7 , 4 
1 0 , 7 
4 7 , 1 
_ 
• 2 9 , ( 
2 5 , 6 
2 4 , 7 | 
• 7 1 , 4 
7 0 , 0 
« 4 0 , = 
3 2 , 9 1 
7 5 , 7 
' 0 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 2 
! = , 0 
4 7 , F 
• 2 1 3 , 7 
1 2 6 , 0 
= 1 , 7 
7 8 , 3 
7 « , e 
8 3 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 1 7 9 , 0 
1 1 0 , 0 
8 7 , 3 
• = « , 9 
1 0 0 , 3 
• 2 3 2 , 3 
1 3 3 , 4 
9 4 , 2 
7 6 , 7 
» 1 , 2 
β 9 , 3 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































































































C r | 
0 Ε Ι 
ε ι 
« ν ι 
F 4 ι 
1 R Ι 
c ι ι 
ι * Ί 
Ε Τ j 
Ν Ι Ι 












VERTEILUNG NACH GROESSE OER SETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVR1FRS 
REPARTITION PAR T A R I F DES «TABI I ««FMENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S T U N G S ­
r.RUPP8: l , 
U N Z A H L 
Ρ 1 
1 V 
Ε Ι E 
I · 
R Ι Τ 
ι ε 
s ι ι 
I L 
0 ι υ 
Ι Ν 
Ν Ι G 




S Ι Β 
Ι Ε 
Τ Ι Τ 
I R 
U Ι Α 
Ι G 
Ν Ι 
0 Ι V Κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι Ι F 
ε Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
Ν Ι Ν Ε 













Ι Ε Ι 
Ν Ι 
Ι ' s ι s ι ι 
Τ ι ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 

















F 1 1 
T 1 1 
I 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I 1 
1 5 9 . 4 2 5 
1 6 6 
1 5 9 . 4 9 1 
1 0 , 1 
1 2 9 , 5 
3 4 , 4 
1 3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
3 , 0 
1 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
1 3 4 , 4 
3 6 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
3 , 6 
0 , 9 
1 3 , 1 
9 , 2 
1 5 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
9 0 8 
6 3 7 
7 1 1 
6 1 3 
• 
, « 7 3 7 
4 0 6 
6 3 7 
7 Γ 2 
8 1 3 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
, . « 2 5 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. a 
« 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 0 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
. . » 1 1 4 , 6 
9 2 , 7 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
' 9 6 , 4 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
1 0 4 . 6 1 1 
174 
1 0 4 . 4 8 5 
0 , 2 
2 4 , 8 
2 8 , 5 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 7 , 8 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 5 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 0 , 1 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
7 , 6 
1 4 , 7 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
2 8 , 3 
3 0 , 1 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
4 3 7 
8 3 2 
6 4 9 
8 0 8 
■ 
5 5 9 
5 6 7 
9 3 7 
8 3 2 
6 9 4 
8 0 7 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
, 
. 1 7 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 0 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 6 
1 ) 0 , 0 
I 6 , 1 
1 0 3 , 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
4 6 , 3 
4 6 , 3 
4 9 , 7 
. 6 9 , 2 
8 8 , 3 
9 3 , 7 
4 8 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
GROESSE l e E S C H A E F T I G T F N Z A H L DER 6 E T R I E 6 E 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 4 ) | 
1 
1 6 4 . 2 3 6 
2 4 0 
1 6 4 . 4 7 6 
0 , 1 
2 9 , 7 
3 0 , 6 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
1 3 , 7 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 4 , 6 
3 0 , 4 
4 7 , 4 
1 1 , 4 
1 9 , 6 
4 2 , 3 
3 3 , 4 
4 3 , 3 
4 4 , 7 
5 0 , 3 
4 7 , 4 
4 2 7 
8 3 4 
7 0 3 
8 0 4 
• 
• 6 1 4 
6 1 4 
4 2 7 
9 3 4 
7 0 3 
8 0 9 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
, 
, « 2 5 , 0 
2 3 , 7 
1 6 , « 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
4 8 , 6 
4 7 , 1 
9 5 , 9 
, 
. • 9 4 , 4 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
5 0 ­ 9 9 
7 9 . 1 2 3 
2 1 7 
7 9 . 3 4 0 
0 , 3 
3 4 , 5 
2 9 , 5 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 2 . 5 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
2 9 , 5 
3 6 . 1 
1 0 0 . 0 
2 3 . 6 
2 2 . 4 
2 1 . 3 
2 2 . 4 
­
2 3 , 2 
3 4 , 9 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
2 2 . 4 
9 7 5 
8 3 0 
7 3 3 
8 4 5 
­ . 
• 6 8 2 
• 6 8 6 
9 7 5 
8 2 9 
7 3 3 
8 4 5 
1 8 . 5 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 2 , 8 
_ 
. • 2 3 , 6 
• 2 4 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
1 1 5 , 4 
9 8 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
a 
• 9 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 6 , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
­
. • 1 0 4 , 0 
• 1 0 7 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
5 3 . 6 6 4 
1 1 6 
5 3 . 9 8 1 
0 , 2 
3 2 , 5 
2 8 , 3 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 9 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 8 , 3 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
1 5 . 3 
­
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 . 0 2 7 
6 6 4 
7 4 0 
8 6 9 
­
, . 
1 . 0 2 7 
8 6 3 
7 4 0 
8 6 8 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
i e , o 
2 3 , 9 
­
. . . 
2 0 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 9 
1 1 8 , 2 
9 9 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. . ' 
1 1 8 , 3 
9 0 , 4 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 





1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 
2 0 0 ­ 4 9 4 | 
1 
3 6 . 4 0 0 
6 
3 8 . 4 0 6 
• 
4 2 , 9 
2 6 , 0 
3 1 . 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , β 
2 6 , 0 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
9 , 6 
4 , 0 
1 0 , 4 
­
­1 , 2 
0 , 6 
1 4 , 2 
4 , 6 
β , Ο 
1 0 , 9 
1 . C 3 6 
6 6 6 
7 5 2 
9 0 9 
­
, , 
1 . 0 3 6 
8 8 6 
7 5 2 
9 0 9 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
­
­. . 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
1 1 4 , 0 
9 7 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­. ' 
1 1 4 , 0 
9 7 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 9 




1 0 5 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
5 . 0 3 6 
14C 
6 . 0 7 6 
2 , 3 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
5 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 7 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 5 
2 , 3 
1 , 7 
6 8 . 6 
4 4 , 2 
4 , 6 
1 4 , 5 
1 , 2 
1 . Í 
2 , 3 
1 , 7 
1 . 1 1 4 
4 1 = 
6 5 4 
= 31 
6 1 0 
. 6 0 0 
1 . 1 1 1 
9 0 2 
8 5 2 
9 2 3 
3 4 , 2 
2 3 , 0 
2 7 , e 
3 1 , 2 
, 
9 , 1 
. 1 2 , 7 
3 4 , 7 
2 4 , 1 
2 8 , 1 
3 1 , 6 
1 2 0 , 2 
9 8 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
9 7 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 8 , 0 
1 1 0 , 3 
m 
1 0 0 , 2 
. 9 3 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 7 , 7 
1 0 9 , 5 
1 
> · 1 0 0 0 1 
1 
6 . 3 9 0 
­6 . 3 0 0 
­
4 2 , 4 
3 1 , 5 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 2 , 4 
3 1 , 4 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
l . o 
1 . 3 
1 . 8 
­
­­­
2 . 3 
l , o 
1 , 2 
1 , 4 
1 . 2 7 ? 
04 9 
7 9 2 
I . 1 4 7 
­
­­
1 . 2 7 2 
9 4 0 
702 
1 . 0 4 2 
2 6 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 7 
3 1 , 1 
­
­­­
7 6 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
3 1 . 1 
1 2 2 . 1 
9 0 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 2 2 , 1 
9 0 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 4 
1 2 3 , 5 
­
­­­
1 2 9 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 4 
1 2 3 , 6 
T " T » L 
3 5 2 . 9 4 0 
7 2 0 
3 3 3 . 6 6 O 
0 , 2 
7 2 , 7 
2 9 , 4 
3 7 , 8 
1 0 0 , n 
3 , 7 
2 9 , 4 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 0 , 4 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 7 9 
9 4 6 
7 2 4 
8 4 4 
6 0 9 
6 3 6 
6 4 2 
9 7 9 
6 4 5 
7 2 4 
e 4 i 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
l o , 7 
2 3 , 4 
a 
2 0 , 5 
2 7 , 6 
2 2 . 0 
2 0 . 7 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
9 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 2 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S F X F : 
1 OUALI 




1 F / T 
1 l H 
! t « 
1 1 τ 
1 1 H 












1 F | 
I T 
H . F . T 
F I ­







































. 3 , ' 1 
1 « 1 
1 F 1 
1 f 1 
1 F 1 
1 c 1 
! 1 

















TAB. I ! / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
V E R T E I L U N G NACH A 1 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S » U N 6 S ­
M , F , Τ 1 
1 GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ I 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
Ι Ρ ι 
ι s ι 
Ι ο 




















































F / T Ι 








































































T E R 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
4 . 4 2 4 
7 
4 . 4 3 1 " 
0 , 2 
1 . 4 
4 , 2 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 2 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
1 . 3 
_ 
­1 . 4 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 1 
1 . 3 
• 6 6 6 
6 1 1 
6 0 9 
6 1 0 
_ 
­. . 
• 6 6 6 
6 1 1 
6 06 
6 1 0 
• 3 2 . 0 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
_ 
­. a 
• 3 2 , 0 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
• 1 0 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
• 1 0 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
! « 6 6 , 2 
Ι 7 2 , 2 
Ι 6 4 , 1 




Ι « 6 8 , 2 
Ι 7 2 , 3 
Ι 6 4 , 0 
Ι 7 2 , 4 
! 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
9 . 3 9 9 
66 
9 . 4 6 5 
0 , 7 
8 , 2 
2 1 , 2 
7 C 7 
1 0 0 , 0 
­
7 1 , 9 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
2 1 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 . 7 
1 . 9 
5 , 0 
2 , 7 
_ 
2 2 , 9 
3 , 9 
= . 2 
0 , 7 
2 , 0 
9 , 0 
2 , 7 
6 1 1 
7 9 9 
6 6 6 
7 1 2 
_ 
. . , 
8 1 1 
7 5 3 
( 8 9 
7 1 0 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
2 9 . 6 
. 
. . . 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , 7 
1 1 3 , = 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 1 4 , 2 
1 0 6 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
6 9 , 7 
9 4 , 6 




8 2 , 6 
8 9 , 1 
9 4 , 6 
6 4 , 2 
• I T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 ) I 
I 
1 3 . 6 2 2 
73 
1 3 . 6 4 3 
0 , 3 
6 , 2 
1 5 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
.. 
( 3 . 1 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 6 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 1 
6 , 1 
7 . 9 
_ 
2 2 . 3 
9 , 3 
1 0 . 2 
0 . 7 
2 . 1 
6 . 1 
3 . 4 
7 4 6 
7 4 6 
6 9 6 
6 7 4 
_ 
. . . 
7 4 6 
7 4 1 
6 9 6 
6 7 8 
2 9 , 2 
2 6 , 9 
2 3 . 8 




2 8 , 2 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
1 1 7 , 2 
1 0 9 , 0 
9 6 . 6 




1 1 7 , 4 
1 0 9 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 3 
6 8 , 2 
9 0 , 6 




6 1 , 3 
8 7 , 7 
9 0 , 6 




2 1 ­ 2 9 1 
1 
6 0 . 2 3 3 
83 
6 0 . 3 1 9 
0 , 1 
2 6 , 2 
3 9 , 0 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
6 0 , 2 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 3 , 0 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
_ 
2 3 , 3 
6 , 8 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
2 0 . 3 
1 6 . 6 
1 7 , 1 
9 4 2 
8 1 9 
7 1 6 
6 1 4 
_ 
9 9 9 
. 971 
9 4 2 
« 1 4 
7 1 6 
6 1 4 
2 7 , 9 
1 0 . 6 
2 0 . 1 
2 9 . 8 
­
1 9 , 1 
. 1 6 , 4 
2 7 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 8 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 4 , 9 
a 
1 3 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
4 8 , 0 
9 6 , 4 
­
4 8 , 4 
8 6 , 0 
4 6 , 2 
4 6 , 3 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
VOLLENDETEN L F 6 E N S J A H R F I 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 9 1 . 1 6 9 
2 4 5 
1 5 1 . 4 3 4 
0 , 2 
3 6 , 0 
3 1 . 4 
3 0 . 6 
1 0 0 . 0 
6 . 0 
1 7 . 2 
7 4 . 6 
1 0 0 . 0 
3 6 . 0 
3 1 . 4 
7 0 . 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
4 5 , 7 
3 4 , 6 
4 2 , 8 
7 4 , 1 
2 0 , 0 
3 6 , 0 
3 4 , 3 
4 o , 7 
4 3 . 7 
3 4 , 6 
4 2 , 6 
9 7 6 
8 9 2 
7 2 6 
6 6 1 
. 
. » 7 2 3 
6 0 7 
9 7 6 
9 9 1 
7 2 6 
6 6 1 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 9 
. 2 2 , 3 
, 
. • 2 2 , 6 
2 4 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
2 2 , 3 
1 1 3 , 4 
9 9 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 8 , 6 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
. 
• 1 1 0 , 2 
1 0 7 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
REVOLUES) 
1 
4 9 ­ 5 4 I 
1 
6 9 . 5 4 9 
2 5 9 
6 4 . 8 0 9 
0 , 3 
3 3 , 3 
2 7 , 0 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 7 , 7 
7 0 , 0 
ιοο,ο 
3 3 , 2 
2 7 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 2 
3 4 , 0 
3 7 , 7 
3 6 , 0 
2 5 , 8 
2 3 . 3 
2 6 . 7 
2 5 . 4 
1 . C C 1 
8 6 7 
722 
e « 8 
. 
, • 6 7 2 
( 6 1 
1 . 0 0 1 
867 
7 7 2 
6 5 6 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
• • 2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
, » 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
. 
» 1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 
>· 59 I 
1 
3 6 . 1 9 9 
6C 
3 6 . 2 1 9 
0 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
­9 6 , 3 
ιοο,ο 
2 7 , 2 
2 3 , 6 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
6 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 8 
3 . Í 
­1 2 , 2 
8 , 7 
4 , 0 
8 , 7 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
1 .CC4 
6 5 1 
7 3 0 
6 4 4 
­
­, . 
1 . 0 0 9 
9 9 1 
7 4 9 
6 4 4 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 0 
_ 
­. . 
1 9 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 9 
2 2 , 1 
1 1 9 , 9 
1 0 0 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 9 , 9 
1 0 0 , 6 
8 8 , 7 
I C O , C 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 




1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 
>· 21 I 
1 
3 3 9 . 1 2 ? 
6 4 7 
3 3 9 . 7 7 3 
0 . 2 
3 3 , 8 
3 0 , 0 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 3 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 0 , 0 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
9 7 , 9 
= 1 , = 
9 6 , 1 
1 0 0 . 0 
7 7 , 5 
4 4 , 7 
8 4 , 9 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
= 1 , 9 
= 6 , 1 
9 8 1 
8 4 9 
7 3 0 
6 5 0 
. 
» 4 1 
66 9 
6 5 9 
9 8 1 
« 4 7 
7 3 0 
6 5 0 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
2 3 . 0 
. 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 2 
2 0 . 6 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
1 1 5 , 4 
o o , η 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
Ι Ο Ο , ο 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 4 
9 9 , 6 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
R E P A R T I T I O N PA» 
TOTAL 
3 5 2 . 9 4 0 | 
7 2 0 1 
3 9 3 . 6 6 9 1 
0 , 7 1 
3 2 , 7 
2 9 , 4 1 
3 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
3 , 7 1 
2 0 . 4 1 
6 7 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
3 2 . 7 
2 0 . 4 1 
3 7 , 4 I 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
loo.o 1 
ιοο,ο 1 
4 7 9 
8 4 6 
7 2 4 1 
8 4 4 
6 0 9 
6 9 6 
6 4 2 
9 7 9 
8 4 9 
7 2 4 
6 4 3 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
2 7 , 4 
. 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
2 2 . 0 
7 0 . 7 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
7 ? , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 2 
8 5 , 8 
1 0 3 , 0 
9 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 0 , 2 
6 5 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­




F / T | 
1 0 
1 H 1 1 
3 I «. 
Ι Τ 
1 « I 
2 1 R 
τ 1 I 
1 τ | 6 
3 1 U 
Ι τ 
Ι Η I 
2 1 1 
τ ι 0 
1 F Ι Ν 
1 T | Χ 
1 Η 1 M 
3 I 0 
Ι Ν 
l F I 
2 I τ 
Τ I A 
1 Τ I Ν 
3 Ι τ 
Ι Η Ι 
2 Ι C 
5 Ι 0 
τ Ι Ε 
1 F 1 F 
2 I ! 
3 Ι C 
τ I 1 
1 F 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι τ 
1 Η ι 1 
Ι Ν 
1 F 1 
τ I 0 
1 τ ι 
3 I I 
1 Η j 
1 2 1 C 
1 C Ι E 
I 1 S 











A G E 



















1 1 1 
1 R 1 
1 E 1 




VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ITALIA 
TAB. 1 1 1 / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE OANS l E N ' R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GE SCHUF 
1 L E ! SI U N G S ­
M . F . T 
1 GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
Ι Ρ 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι ­s 1 



































































































































< 2 1 
1 
1 4 8 . 3 9 0 
3 2 3 
1 4 8 : 7 1 5 
0 , 2 
2 5 , 5 
2 6 , 9 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 3 . 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
3 8 , 4 
3 2 , 9 
4 2 , 0 
­3 6 , 3 
5 1 , 4 
4 3 , 2 
3 2 , 6 
3 6 , 4 
3 2 , 9 
4 2 , 0 
9 7 4 
8 3 3 
7 1 9 
8 1 5 
_ 
, 6 4 2 
6 0 8 
4 7 4 
. 8 3 4 
7 1 8 . 
6 1 5 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 6 
_ 
• 1 7 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
1 1 9 , 5 
1 0 2 , 5 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
# 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 2 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
9 8 , 7 
9 4 , 3 
9 6 , 6 
_ 
9 7 , 9 
4 4 , 7 
4 4 , 9 
9 6 , 7 
9 9 , 2 




2 ­ 4 | 
1 
1 0 2 . 1 9 6 
1 9 1 
1 0 2 . 3 4 9 
0 , 1 
3 2 , 3 
3 2 , 3 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
3 ( , 2 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 . 3 
3 2 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , 6 
2 7 , 0 
7 4 , 0 
­4 0 , 1 . 
1 3 , 7 
2 C 4 
2 8 , 6 
3 1 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
e ­ 0 
8 4 3 
7 3 3 
6 3 2 
_ 
• 6 4 C 
• 7 2 0 
7 0 3 
4 9 0 
6 4 3 
7 3 3 
6 3 1 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
2 2 , 7 
­
• 1 7 , 1 
• 2 4 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
Í K , 2 
4 8 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 4 6 . 2 
• 1 0 2 . 4 
1 0 C . 0 
1 1 6 , 3 
4 4 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 . 2 
1 0 0 , 9 
_ 
• 1 1 3 , 3 
• 1 0 9 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
4 9 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 C 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
9 ­ 4 
5 5 . 1 0 8 
1 2 0 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 14 
2 5 . 6 9 3 
116 
5 5 . 2 2 8 2 5 . T 6 6 
0 , 2 0 , 4 
4 2 , 3 
3 3 , 2 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 1 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 6 
6 6 , 9 
6 , 5 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 0 , 2 
1 5 , 6 
4 7 2 
8 5 1 
7 3 5 
8 7 4 
. • 5 7 4 
4 7 2 
8 5 1 
7 3 4 
8 7 3 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
. 
a 
. 1 4 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 8 
1 1 1 , 2 
4 7 , 4 
8 4 , 1 




1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
4 7 , 5 
. 8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
. 
' 
4 0 , 2 
4 4 , 3 
1 0 0 , 7 
. 1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
9 6 , 3 
2 7 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 0 , 9 
• 6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 7 , 7 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
6 , 9 
3 , 1 
7 , 3 
2 9 , 7 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 5 
6 , 8 
3 , 1 
7 , 3 
9 8 7 
8 9 3 
7 5 2 




9 6 6 
8 9 1 
7 6 2 
9 2 1 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 7 




1 8 . 2 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 0 7 , 0 
9 5 , 8 
6 2 , 6 





1 0 7 , 1 
9 5 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 




1 0 0 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 3 
1 1 
1 > ­ 2 0 1 
1 1 
3 . 1 6 6 
1 
3 . 1 6 7 
• 
s c i 
1 3 , 0 
7 , C 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
­­1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
1 3 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , o 
3 , β 
­­0 , 1 
2 , ? 
0 , 4 
0 . 2 
0 , 9 
1 . 0 5 0 
S2C 
• 8 4 8 
1 . 0 1 9 
­­. 
1 . 0 5 0 
« 2 0 
« 6 4 6 
1 . C 1 9 
2 4 , 9 
1 9 , 2 
« 2 9 , 9 
2 5 , 7 
a 
­­a 
2 4 , 8 
1 4 , 2 
« 2 9 , 9 
2 5 , 3 
1 0 3 , 0 
9 0 , 3 
• 8 3 , 2 
1 C C 0 
, 
­­' 
1 0 3 , 0 
9 0 , 3 
• 6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 7 
• 1 1 7 , 1 




1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
» 1 1 7 , 1 
1 2 0 , 4 
TOTAL 
3 5 2 . 4 4 4 
7 2 0 
3 3 3 . 6 6 9 
0 , 2 
3 2 . 7 
2 9 , 4 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 9 , 4 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 ° , 4 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 9 
9 4 6 
7 2 4 
8 4 4 
6 0 4 
6 5 6 
6 4 2 
0 T 9 
6 4 5 
7 2 4 
8 4 3 
2 0 , 7 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
7 7 , 4 
2 0 , 5 
7 3 , 6 
7 7 , o 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
2 3 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 2 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
9 4 , 4 
1 C 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 2 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S F X E : H , F 
O U A L I F I ­






F / T 1 
Ι o 
I l H | 1 
3 I S 
| 7 
1 F | 
2 1 « 
T 1 I 
ι Τ | β 
3 I I I 
1 Η I 
2 I 1 
τ I 0 
1 F Ι Ν 
1 τ Ι Χ 
1 M j M 
? I o 
Ι Ν 
1 F j 
2 I 7 
Τ I 4 
1 * 1 Ν 
3 I Τ 
1 Η I 
2 I r 
1 1 0 
Τ 1 F 
1 F 
1 F 1 F 
2 I ! 
3 1 C 
T I ! 
1 F 
Ι τ Ι Ν 
2 Ι τ 
1 Η I I 
I Ν 
1 F I 
τ I 0 
l τ ι 
? I 1 
1 Η I 
2 1 C 
1 F 1 F 
1 S 





































BAUGEWERBE BATIMENT GENK C IV IL 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 9 0 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS OC 70 A < * , ANSI. 
1 GESCHLECHT: 




: 1 . 2 . 3 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
1 ' 1 
ι υ I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
Ι E 1 A 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
1 F 1 
Ι Ν I 
1 s I 




























































































































< 2 1 ! 
6 2 . 9 4 7 
. 9 3 
6 3 . 0 4 0 
0 , 1 
3 1 , 0 
2 9 , 4 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 6 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 9 , 9 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 9 , 7 
9 3 . 2 
4 1 , 6 
_ 
2 8 , 1 
4 4 , 2 
3 7 , 9 
3 4 , 0 
3 9 , 6 
3 3 . 2 
4 1 , 6 
9 7 3 
8 4 1 
7 2 9 
8 3 7 
_ 
, . « 6 3 9 
9 7 9 
8 4 0 
7 2 9 
8 3 7 
2 1 . 4 
1 6 , 8 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
-
. 
. « 2 9 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 8 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 9 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
• • 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
9 8 , 7 
4 9 , 6 
9 7 , 2 
-
• , • 9 9 , 1 
9 9 , 4 
4 8 , 7 
9 9 , 6 




2 - 4 | 
1 
4 3 . 6 0 3 
3 6 
4 3 . 6 3 9 
0 , 1 
3 6 , 3 
3 4 , 4 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 6 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 4 , 4 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 1 , 7 
2 7 , 8 
2 9 , 0 
_ 
2 7 , 7 
1 3 . 2 
1 4 . 6 
2 7 . 7 
3 1 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 9 
1 . C 0 1 
8 4 4 
7 3 9 
672 
_ 
. . . 
1 . C 0 1 
6 9 4 
7 3 9 
8 7 2 
1 9 . 3 
1 7 , 3 
1 6 , 6 





1 4 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
1 1 4 , 8 
0 7 , 4 
6 4 , 3 




1 1 4 , 8 
4 7 , 4 
8 4 , 3 
l O C O 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
-
• . • 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 4 
2 5 . 5 7 4 
3 1 
2 5 . 6 0 4 
c i 
4 8 , 4 
3 3 , 8 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 2 , 1 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
3 3 , 6 
1 7 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
2 1 . 3 
1 8 , 2 
4 , 4 
1 6 , 4 
9 4 , 8 
3 0 . 4 
3 , 3 
1 2 . 3 
2 1 . 9 
1 6 . 2 
9 , 4 
1 6 , 4 
9 6 9 
6 4 0 
7 2 9 





9 6 3 
6 4 0 
724 
6 8 3 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 9 





1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 0 4 , 3 
9 6 , 1 
6 2 , 1 




1 0 9 , 3 
9 6 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
4 4 , 6 
4 4 , 6 





4 8 , 4 
9 9 , β 
9 9 , 3 
1 0 2 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 - 1 4 | 
1 
1 1 . 3 3 6 
85 
1 1 . 4 2 3 
0 , 7 
6 3 , 3 
2 6 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
2 6 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
6 , 4 
2 , 4 
7 . 9 
3 3 . 0 
1 3 . 8 
3 4 , 3 
3 4 , 6 
1 2 . 3 
6 , 4 
2 , 9 
7 , 9 
4 6 4 
8 4 2 
7 9 4 
0 2 4 
. • 
a 
4 6 4 
6 4 2 
7 9 2 
4 2 3 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 6 




1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 9 . 3 
1 8 . 3 
1 0 4 , 3 
9 6 , 3 
8 1 , 6 




1 0 4 , 4 
9 6 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 6 





9 8 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 2 
1 
> - 2 0 1 
1 
9 2 2 
I 
9 2 3 
0 , 2 
« 2 , 8 
7 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
7 , 2 
-1 0 0 , 0 
ce 
0 , 1 
-0 , 3 
3 , 1 
--0 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
-0 , 3 
« 7 7 
. -0 6 6 
--. 
9 7 7 
. -9 6 6 
1 4 , 7 




1 4 , τ 
. -1 4 , 9 




1 0 1 , 1 
a 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
, -1 1 2 * 2 
, 
--. 
1 C 0 . 1 
, -1 1 2 , 2 
TOTAL 
1 9 1 . 1 8 9 
2 4 9 
1 9 1 . 4 3 4 
0 , 2 
3 6 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 T . 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 7 6 
8 9 2 
7 2 8 
9 6 1 
. 
. • 7 2 3 
6 9 3 
9 7 6 
8 8 1 
7 2 6 
6 6 1 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 6 . 9 
2 2 . 3 
, 
. • 2 2 . 6 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
1 1 3 , 4 
9 9 , 0 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
= 8 , 8 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­























































































BAUGENERBE RAMMEN* GFNIF CIVIL 
ΑΝβεβτε ι ι τ ε ITALIA 
TAB. V /SO 
νεΡτε ι ι υΝβ NACH GROESSE OER B E T R I E B E REPARTITION P4R * A H I F OP« F*4Bl I « «FMFNT« 













































































1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 0 7 7 
1 . 1 8 5 
3 . 2 6 2 
3 6 , 3 
_ 
0 , 2 
1 2 , 8 
3 7 , 4 
4 5 , 5 
4 , 1 
0 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 , 1 
2 5 . 0 
7 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
8 , 6 
3 2 , 9 
5 5 , 6 
2 , 6 
0 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
4 , 3 
6 , 8 
1 0 , 2 
2 , 3 
0 , 6 
3 , 5 
6 , 3 
_ 
3 3 , 3 
3 , 2 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
-1 4 , 8 
_ 
0 , 6 
4 , 2 
8 . 2 
1 2 , 0 
2 , 3 
0 , 6 
3 , 9 
6 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
6 . 9 0 3 
2 . 2 6 2 
8 . 7 6 4 
2 9 , 8 
_ 
2 , 1 
1 5 , 5 
3 9 , = 
3 9 , 6 
2 . 9 
1 . 6 
1 . 1 
1 0 0 . 0 
-
-3 , 2 
1 3 , 5 
8 2 , 6 
0 , « 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 2 , 3 
3 3 , 1 
5 0 , 8 
2 , 3 
1 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
2 2 , 5 
2 7 , 9 
5 , 1 
7 , 4 
3 . 4 
2 0 , 4 
-
-1 7 , 6 
1 0 . 2 
3 1 , 6 
1 9 , 7 
2 8 , 3 
_ 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
5 , 4 
7 , 9 
3 , 4 
2 2 , 0 
G P 0 8 S S 8 ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
8 . 5 8 0 
3 . 4 4 7 
1 2 . 0 2 6 
2 6 , 7 
_ 
1 , 7 
1 4 , 8 
3 9 , 3 
4 1 , 0 
3 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 5 
1 7 , 4 
7 9 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
1 1 . 3 
3 3 , 0 
5 2 , 1 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
I C O . O 
-
1 2 . 0 
2 0 , 5 
2 9 , 3 
3 8 , 1 
7 , 5 
8 . 2 
6 , 0 
2 6 , 9 
-
3 3 , 3 
2 0 , 8 
3 7 , 8 
4 6 , 3 
1 9 , 7 
4 3 , 1 
_ 
1 2 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
4 1 , 3 
7 , 7 
6 , 7 
6 , 8 
3 0 , 2 
(N0MBR6 DF 
« 0 - 9 9 
1 
7 . 7 6 5 
1 . 7 6 6 
9 . 9 3 1 
1 8 , 5 
_ 
3 , 9 
1 9 , 9 
4 1 , 9 
3 2 , 6 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 . 2 
1 9 , 9 
7 1 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 . 8 
1 7 , 3 
3 7 , 6 
3 9 , 8 
2 , 3 
1 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 6 
2 4 , 8 
2 6 , 3 
2 7 , 4 
4 , 7 
5 , 2 
4 , 4 
2 4 , 4 
_ 
-2 7 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
8 0 , 3 









2 3 , 0 
SALARieSI OFS 
1 
1 0 0 - 1 9 4 1 
1 
6 . 7 4 4 
1 . 6 5 4 
1 0 . 4 4 6 
1 5 . 6 
0 . 2 
5 , 3 
1 6 , 2 
2 5 , C 
2 0 , 3 
3 3 . 0 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 7 
2 6 , 8 
6 4 , 6 
-1 0 3 , 0 
0 , 1 
4 , 5 
1 4 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 8 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
3 9 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
7 9 , 6 
7 8 , 3 
8 0 , 6 
2 7 , 6 
. 
6 6 , 7 
2 3 , 3 
2 9 , 9 
1 8 , 1 
-2 0 , 7 
22,7' 
3 9 , 6 
2 3 , 0 










4 . 9 = 7 
9 1 6 
5 . 9 1 3 
i s , ; 
0 , 7 
4 , 3 
3 2 , 4 
3 7 , 4 
2 2 , 2 
2 , 4 
1 , 2 
1 . 2 
I C O . O 
-
-6 , 6 
1 6 , 7 
7 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
2 8 , 4 
3 ' , 7 
7 0 , 6 
2 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 0 
3 , 3 
3 , 8 
2 . « 
1 5 , 7 
-
-1 4 , 8 
0 , 6 
1 1 , 9 
-1 1 , 5 
? 4 , 5 
1 7 , 9 
2 5 , 4 
1 5 , 6 
1 2 . 0 
3 , 3 
3 , 7 
2 , 0 
1 4 , 6 
1 
5 0 C - 0 9 9 
7 6 3 
104 
867 
1 2 , 3 
-
5 , 6 
1 6 , 4 
4 3 , 4 
1 9 , S 
1 5 , 0 
8 , 5 
6 , 6 
1 C 3 . 1 
_ 
-5 « , 7 
1 , 9 
4 7 , 4 
-1 C 3 . 9 
_ 
5 , 0 








3 , 6 
2 , C 
2 , 9 
1 , 6 
3 , 1 
4 , 1 
2 , 4 
2 , 4 
_ 
-1 4 , 7 
1 , 1 
3 , 7 
-1 , 3 
_ 
3 , 6 
2 , 8 
2 , 5 
1 , 7 
3 , 1 
4 , 0 
2 . 4 
2 . 2 
I 
■> ­ loco ι 
I 
0 4 6 
100 
1 . 0 5 5 
1 0 . 7 
I , 6 
5 , 7 
2 3 , 0 
4 6 , 1 
1 4 , 4 
6 , 9 
0 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , ? 
_ 
­­1 1 . 3 
8 0 , 1 
­1 3 3 , i 
1 .4 
4 , 7 
2 1 , 4 
44 , 2 
7 7 , 1 
6 , 1 
0 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 3 
7 7 , 7 
4 , 7 
7 , 6 
4 , 0 
1 , 5 
1 , 9 
0 , 4 
2 , 0 
7 , 1 
­
­­0 , 8 
1 , 6 
­1 , 4 
7 7 , 7 
4 , 1 
3 , 4 
7 , 6 
1 , 9 
1 , 7 
0 , 4 
7 , 9 
7 , 6 
TOTAL 
71 . 8 4 5 
7 . 9 9 « 
3 0 . 8 4 0 
7 9 , 1 
3 , 7 
7 , 7 
1 = , « 
3 6 , 1 
?o,0 
1 1 , « 
5 , 0 
6 , « 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
«, ' 19» p 
7 4 , 1 
η,fl 
1 1 1 , 1 
3 , 2 
7 , 1 
1 4 , 6 
77,O 
i a , ι 
0 , 3 
4 , 1 
« , ? 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 0 
1 3 0 . 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





















O l IA l IF i r»7 ,PN Ι 
Η Ι Ι 
F | NPMBPFI 
τ Ι ! 
Ρ/τ ι r ι 
1 4 Η Ι Ι 
ΙΒ Ι 1 ι 
? Ι 1 
. ι ι 
<· Ι Ι 
-ΐ ι ς ι 
-τΐ Ι Ι 
KP ι ι 
τ ι ι 
U Γ 1 ι 
IP ι t 
? \ ι 
. ι ο ι 
*» ι t 
5 Ι Ι 
τ ι ι 
1 t Ι 
14 * ι ι 
1» ι ι 
? ι ι 
7 Ι Ρ Ι 
4 Ι 1 
Κ Ι Ι 
9« Ι Ι 
' Β Ι II Ι 
* ι ι 
14 u Ι Ι 
19 ι * ι 
7 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 l ' I 
54 Ι Ι 
5« Ι Ι 
τ ι Ι 
Ι ι ι U F Ι Ι 
ι« ι ι 
? ι ι 
3 Ι " Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
τ Ι Ι 
< 4 Τ Ι Ι 
ΙΒ ι ι 
2 l ' I 
7 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
«4 Ι 1 
5Β Ι Ι 
τ Ι Ι 
762 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELT8R 
ITALIA 
TAB. V /SO (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 



































































































































• 1 6 0 . 0 4 1 




1 6 6 . 9 7 6 
, 
. 
1 0 5 . 3 6 5 
-
• 1 3 1 . 7 6 1 
a 
. 
• 1 P 3 . 6 5 1 
1 1 5 . 5 3 5 
, 
, 
. 1-ί6 .827 
- ... 
. 
• 5 0 , 6 







' 0 , 5 
-
• 61 , 5 
. 
, 








« 1 0 6 , 5 








« 0 , 0 
-
# 1 0 0 , 0 
, 
, « 1 1 7 , 1 




1 0 0 , 0 
a , 
. 
« 7 8 , 6 




7 3 , 3 
• 
, 
7 7 . 0 
-
« 8 2 , 1 
a 
, 
• 8 1 . 0 




7 2 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 8 3 . 1 1 0 
2 0 9 . 7 9 4 
' 1 4 5 . 8 5 2 
• 1 6 5 . 0 4 0 
• 1 7 3 . 1 5 8 
• 1 5 1 . 4 7 2 
1 9 8 . C 3 5 
_ 
, 
• 1 7 3 . 1 1 6 
1 2 1 . C 3 0 
a 
1 Î 0 . 7 1 5 
, 
2 8 0 . 0 5 7 
2 0 6 . 0 7 9 
1 3 6 . 2 3 2 
• 1 5 0 . 9 7 3 
• 1 6 4 . 5 8 5 
• 1 5 1 . 4 7 2 
1 8 2 . 3 9 1 
3 5 , 2 
2 4 , 3 
2 1 . 8 
• 2 9 , 0 
• 2 5 . 7 
• 3 3 . 2 
4 1 , 1 
­
• 4 0 , 6 
2 6 . 2 
. 3 5 , 0 
. 
3 5 , 5 
2 6 . 4 
2 5 , 0 
• 3 1 , ( 
• 3 0 , 4 
• 7 3 , 2 
4 3 , o 
. 
1 4 3 , 0 
1 0 5 , « 
7 3 , ( 
• 8 3 , ? 
• 6 7 , 4 
« 7 6 , « 
1 0 0 , 0 
­
, • 1 3 2 , 8 
0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 5 3 , 5 
1 1 3 , 0 
7 4 , 7 
• 6 7 , 7 
• 9 0 , 2 
• 6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
6 6 , 4 
9 1 , 9 
9 2 , 9 
• 1 0 1 , 6 
• 9 6 , 5 
• 1 0 1 , 2 
8 5 , 9 
­
• 6 1 , 1 
6 6 , 9 
, 6 1 , 2 
a 
6 6 , 0 
9 0 , 4 
4 1 , 2 
• 4 6 , 4 
• 4 2 , 8 
• 1 0 1 , 2 
8 3 , 4 
GP0ESS8 (B8SCHAEFTIGTENZAHL 
Τ Α Η ΐ ε 
1 
( 1 0 - 4 4 ) | 
1 
2 7 7 . 9 6 7 
2 0 2 . 2 2 6 
1 4 0 . 6 6 4 
1 7 1 . 7 9 6 
• 1 7 4 . 0 6 1 
• 1 6 4 . 6 3 6 
1 4 1 . 4 4 4 
. 
, 
• 1 6 2 . 6 5 9 
1 1 6 . 9 3 6 
. 
1 3 0 . 7 8 3 
a 
2 7 4 . 7 6 2 
2 0 0 . 4 0 1 
1 2 0 . 4 1 2 
1 6 7 . 7 6 2 
• 1 6 ; . 8 6 6 
• 1 6 4 . 6 3 6 
1 7 6 . 0 2 3 
, 
• 3 , 3 
3 1 . 2 
2 3 , 6 
2 7 , 2 
• 2 3 , 9 
• 2 8 , 8 
4 9 , 7 
• 
• ; i , i 
3 0 , 6 
. 
4 9 , ? 
. 
4 3 , 3 
3 4 , 3 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
• 3 0 , 1 
• 2 8 , 6 
4 B , 5 
, 
1 4 4 , 0 
1 0 6 , 1 
7 3 , 5 
6 9 , 7 
• 9 0 , o 
• 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
, 
» 1 3 9 , 8 
8 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 1 
1 1 3 , 6 
7 4 , 4 
9 5 , 3 
• 9 4 , 2 
• 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
8 4 , 7 
8 9 , 0 
6 9 , 6 
1 0 5 , 7 
• 9 7 , 0 
• 1 1 3 , 4 
8 3 , 1 
■ 
« 6 5 , 6 
8 5 , 2 
, 6 1 , 4 
, 
8 4 , 3 
8 6 , 4 
8 7 , 6 
1 0 3 , 7 
« 9 3 , 5 
• 1 1 3 , 4 
6 1 , 0 
I N 0 M 6 P E DE 
1 
5 0 ­ 0 9 
1 
• 5 8 5 . 8 4 2 
2 7 9 . 4 2 1 
2 2 2 . 3 6 7 
1 6 0 . 0 4 3 
1 9 4 . 5 8 5 
• 2 2 7 . 9 9 8 
• 1 7 0 . 7 6 7 
2 2 4 . 7 6 1 
­
. 
2 0 6 . 2 3 1 
1 3 8 . 7 9 2 
. 1 5 5 . 5 1 5 
• 5 6 9 . 6 4 2 
2 7 4 . 4 4 C 
2 2 1 . 0 0 1 
1 5 2 . 8 0 2 
• 1 8 1 . 1 6 4 
» 1 9 0 . 5 7 3 
» 1 7 0 . 7 6 7 
2 1 1 . O l ? 
• 2 7 , 5 
3 5 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 4 
3 0 , 3 
» 2 4 , 7 
» 3 1 , 1 
4 6 , 3 
­
2 0 , 8 
2 8 , 7 
, 1 4 , 6 
» 2 7 . 5 
3 6 , 4 
2 ( , 3 
2 5 , 8 
» 3 3 . 2 
« 3 5 , 2 
• 3 1 , 1 
4 7 , 4 
• 2 6 0 , 7 
1 2 4 , 2 
0 8 , ° 
7 1 , 2 
8 6 , 6 
• 1 0 1 , 4 
• 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 3 , 9 
8 0 . 2 
, 1 0 0 , 0 
« 2 7 6 , 9 
1 2 9 , 9 
1 0 4 , 3 
7 2 , 1 
• 6 9 , ; 
• 6 4 , 4 
• 8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 1 
8 9 , 3 
4 7 , 4 
1 0 1 , 4 
1 1 4 , 6 
• 1 2 7 , 1 
• 1 1 4 , 1 
9 7 , 5 
­
9 7 , 9 
1 0 1 , 9 
. 9 6 , 8 
• 1 1 9 , 1 
8 4 , 2 
9 7 , 5 
1 0 2 , 3 
. « 1 1 2 , 0 
• 1 0 7 , 4 
• 1 1 4 , 1 
9 7 , 9 
1 OER B E T R I E B E 
SALAPiesi ο ε $ ετΑβιΐ55εΜΕΝ τ 5 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
9 1 6 . 1 7 1 
3 9 0 . 1 9 9 
2 3 2 . 4 3 7 
1 6 6 . 4 9 0 
1 3 2 . 2 2 8 
1 6 6 . 1 3 8 
1 4 1 . 8 3 9 
2 2 7 . 9 9 8 
, 
2 4 0 . 1 1 2 
1 4 9 . 4 3 4 
-
1 8 9 . 2 2 9 
9 1 1 . ( 7 3 
3 4 7 . 9 7 7 
2 3 3 . 7 3 7 
1 6 1 . 3 6 7 
1 5 2 . 2 2 8 
1 6 6 . 1 3 6 
1 4 1 . 8 3 9 
2 2 1 . 0 7 3 
2 4 , 9 
1 8 , 0 
i o , e 
2 9 , 1 
2 1 . ( 
2 4 , 4 
1 4 , 1 
4 9 , 0 
• 
1 7 , 4 
i ? , e 
-
3 2 , 9 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
2 9 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
1 4 , 1 
4 6 , 1 
2 2 7 , 7 
1 9 3 . 9 
1 0 2 , 2 
7 4 , 0 
6 6 , 9 
7 3 , 0 
6 2 , 3 
1 0 0 , C 
, 
a 
1 2 9 , 6 
6 0 , 7 
-
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 4 
1 9 7 . 2 
1 0 9 , 7 
7 3 , 0 
( 6 , 9 
7 9 , 2 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 3 
9 3 , 7 
9 2 , 6 
9 4 , 6 
9 8 , 7 
• 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 3 
-
1 1 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 0 
0 4 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , e 
1 0 1 , 7 
2 0 0 - 4 9 « 
« 4 2 2 . 5 7 ? 
3 6 3 . 4 6 6 
2 6 2 . 2 4 0 
1 7 4 . ( 4 2 
« 2 3 5 . 1 5 9 
. 
a 
2 8 8 . 6 3 0 
-
, 
• 2 5 1 . 6 2 2 
• 1 7 2 . 6 7 6 
-
• 2 0 1 . 1 9 4 
« 4 2 2 . 9 7 7 
3 8 ? . 0 3 6 
2 6 1 . 4 1 8 
1 7 3 . 9 6 4 
» 2 3 9 . 1 9 0 
. 
, 
2 7 4 . 9 1 6 
• 4 0 , 3 
2 0 , 8 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
• 2 9 , 3 
. 
, 
3 9 , 4 
-
» 2 7 , 5 
• 4 4 , 3 
-• 4 7 , 7 
• 4 0 . 3 
2 0 . 6 
2 8 , 7 
3 3 , 2 
• 2 « , 3 
, 
. 
4 2 . 0 
» 1 4 6 , 3 
1 3 2 , 8 
9 0 , 8 
6 0 , « 
• 6 1 , 4 
, 
, 
I C O , C 
-
. 
• 1 2 5 , 1 
• 8 9 , 9 
-
• 1 0 0 , 0 
• 1 9 3 , 7 
1 3 9 , 7 
9 5 , 1 
6 3 , 3 
• 6 5 , 5 
, 
a 
1 0 0 , 0 
• 8 2 , 3 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 1 . 2 
• 1 4 4 , 7 
. 
, 
1 2 5 , 3 
-
• 1 1 7 , 8 
• 1 2 6 , 4 
-
• 1 2 5 , 3 
» 8 3 , 0 
1 1 7 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 5 
» 1 4 5 , 3 
. 
. 
1 2 6 , 5 
5 0 0 - 9 9 9 
6 3 3 . 4 0 1 
» 3 ? ? . 3 9 6 
2 7 8 . 0 5 2 
1 9 5 . 7 ( 2 
• 2 9 7 . 1 1 4 
• 
• 1 7 4 . 8 4 0 




• 1 6 3 . 2 6 4 
-
• 
6 3 3 . 4 0 1 
3 3 9 . 4 3 4 
2 7 8 . 6 0 6 
1 8 6 . 3 2 9 
• 2 9 7 . 3 1 = 
. 
• 1 7 4 . 8 9 0 
2 6 0 . 6 0 1 
1 3 . 1 
• 1 6 , 1 
2 3 , 9 
2 6 , 7 
• 3 1 . 3 
. 
• 2 9 . 6 
3 9 , 9 
-
. 
• 1 9 , 6 
-
• 
1 7 . Í 
1 7 , 9 
2 4 , C 
2 6 , 3 
« 3 1 , 3 
. « 2 5 , 6 
4 0 . 2 
2 2 0 , 0 
• 1 1 9 , 6 
4 6 , 6 
6 7 , 9 
• 6 9 , 4 
. • 6 0 , 7 
ICO , 9 
­
. . • 9 4 , 1 
­• 
2 1 6 , 7 
1 2 2 , 0 
« 6 , 2 
6 4 , 9 
• 6 8 , 9 
. • 6 0 , 4 
I C O , 3 
1 2 3 , 3 
• I C I , 9 
1 2 1 , 6 
1 2 4 , 4 
• 1 9 8 , 4 
a 
• 1 1 6 , 4 
1 2 4 , 9 
­
. » 1 1 9 , 4 
­• 
1 2 4 , 4 
1 0 9 , 2 
1 2 2 , 9 
1 2 9 , 9 
« 1 5 9 , 0 
, • 1 1 6 , 9 
1 3 3 , 3 
> ­ 1 0 0 0 
7 7 7 . 0 6 9 
3 7 3 . 7 5 1 
2 6 3 . 6 3 6 
1 6 5 . 3 9 6 
2 1 5 . 1 3 9 
. 2 1 4 . 0 4 3 




­• 1 7 3 . « 6 2 
7 7 7 . 0 6 9 
3 7 3 . 7 9 1 
2 6 3 . 9 3 8 
1 6 4 . 6 7 6 
2 1 9 . 1 7 5 
, 2 1 4 . 0 4 3 
2 8 7 . 6 7 7 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 C 9 
1 9 , 1 
. 1 4 , 1 
4 8 , 9 
­
. . ­• 2 8 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
1 9 , 1 
. 1 4 , 1 
5 0 , 5 
7 5 6 , 2 
1 2 4 , 2 
6 7 , 7 
5 4 , o 
71 , 4 
, 7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 1 0 0 , 0 
7 7 0 , 2 
1 2 0 , 0 
91 , 6 
5 7 , 7 
7 4 , β 
, 7 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 5 1 , 3 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 5 , 3 
1 3 2 , 4 
, 1 4 3 , 1 
1 3 0 , 6 
­
. . ­• 1 0 6 , 3 
1 5 2 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 0 , 3 
1 3 3 , 0 
. 1 4 3 , 1 
1 3 7 , 4 
TOTAL 
5 1 3 . 6 2 4 
3 2 7 . 5 9 1 
2 2 9 . 3 3 9 
1 3 7 . 0 6 9 
1 6 2 . 4 6 3 
1 7 9 . 4 3 4 
1 4 0 . 6 0 9 
2 3 0 . 9 1 6 
a 
« 2 9 9 . 1 0 7 
2 1 3 . 9 6 9 
1 3 6 . 7 7 7 
. 1 6 0 . 9 7 7 
9 0 9 . 1 1 8 
3 2 9 . 7 8 ? 
2 2 6 . 6 2 7 
1 4 0 . 4 0 9 
1 6 1 . 6 0 9 
1 7 7 . 4 3 0 
1 4 0 . 6 0 9 
2 1 7 . 3 0 4 
3 4 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 9 
2 6 , 9 
2 6 , 4 
3 0 , 9 
2 2 , 0 
4 6 , 2 
» 3 7 , o 
3 4 , 2 
3 4 , 0 
. 4 9 , 1 
3 9 , 9 
3 1 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
2 9 , 9 
3 1 , 1 
2 2 , 0 
4 9 , 9 
2 2 2 , 6 
1 4 2 , 1 
0 0 , 1 
6 6 , 1 
7 0 , 9 
7 7 , 6 
6 4 , 0 
1 0 3 , 0 
a 
« 1 » 7 , B 
1 7 3 , 0 
8 « , 2 
, 1 0 0 , 0 
2 3 4 , 3 
1 4 9 , 9 
1 0 4 , 7 
6 8 , 8 
7 4 , 5 
6 1 , 7 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX« 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η | 1 
1 2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
9 1 1 
9A 1 0 | 
98 1 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
IB F | | 
2 1 1 
3 Ι Τ | 
4 I 1 
9 1 1 
Τ I A I 
I B Τ | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
9 1 * 1 
9 4 | | 
9B 1 1 
Τ j j 
I B Η | | 
2 1 C 0 1 
3 I 1 
4 1 1 F 1 
9 I 1 
94 ι ε ι 
58 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A t 
2 1 1 
3 1 1 » 1 
4 1 1 
5 1 C 1 1 
T I j 
I l A | 
IB T I I 
2 ι ε ­ ι 3 ι 1 
4 1 « 1 1 
5 I 1 
5A I T C I 
99 1 1 
τ 1 N I 
1" Η I I 
2 1 1 
1 1 1 
4 l ' I 
9 I 1 
94 1 1 
59 1 1 
τ I 1 
1 9 F I I 
2 Ι Ν | 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
1 9 Τ | I 
2 1 0 | 
? 1 1 
4 1 1 
« 1 1 
5 4 1 1 
5 9 1 | 
τ I 1 
1 1 1 
1 9 Η I I 2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
9 1 1 
«4 1 1 
59 1 r 1 
* 1 1 
I B F 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 F 1 
τ I I 
IB * 1 1 
? 1 1 
1 3 1 1 
4 1 1 
5 1 « 1 
5 4 1 1 
S B | | 
Τ 1 1 
763 
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F / T 
























































< 21 Ι 
Ι 
2 1 6 
7 7 9 
9 9 S 
T S , 3 
. 
— 1 6 , Τ 
0 , 5 
8 2 , 9 
— ­­1 0 0 . 0 
_ ­­3 , 1 
9 6 , 9 
­ιορ,α 
­
­3 , 6 
2 , 5 
9 3 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
­0 , 6 
. 1 . 9 
­­­0 , 7 
_ ­­1 . 5 
1 2 . 8 
­9 , 7 
_ 
'­0 , 5 
0 , 2 
6 , 2 
­­τ 
2 , 5 
Ι 21­24 | 
Ι 
1 . 9 6 S 
1 . 4 2 6 
3 . 6 4 4 
4 9 , 5 
­
0 , 1 
2 , 1 
1 6 , 7 
8 0 , 7 
0 , 4 
­0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 8 
1 4 , 1 
7 9 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
• 0 , 2 
2 , 5 
1 5 , 4 
8 0 , 2 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
' 1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
0 , 7 
2 , 8 
1 7 , 2 
0 , 2 
­0 , 4 
6 , 2 
_ 
3 3 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
2 6 , 0 
9 8 , 4 
2 4 , 1 
_ 
0 , 6 
1 . 5 
4 , 6 
2 0 , 6 
1 , 8 
3 , 0 
1 , 0 
9 ­ 9 





5 . 2 2 3 
1 . 9 5 0 
7 . 1 7 5 
2 7 , 2 
. 
0 , 3 
6 , 6 
3 7 , 7 
9 0 , 5 
2 , 6 
0 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
­­2 , 6 
8 , 1 
8 9 , 3 
­1 C 0 . 0 
­
0 , 3 
7 , 0 
2 9 , 7 
6 1 , 1 
2 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
7 , 2 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
4 , 0 
1 , 9 
5 , 5 
1 6 , 4 
_ ­1 2 , 3 
1 0 , 0 
2 9 , 4 
­2 4 , 4 
_ 
1 , 5 
7 , 6 
1 6 , 3 
2 8 , 9 
3 , 9 
1 , 8 
5 , 5 
1 8 , 0 
R Ι ZAHL DER 




T . 1 9 0 
3 . 6 7 8 
1 1 . 0 6 8 
3 5 , 0 
. 
0 , 3 
6 , 8 
3 2 , 0 
5 6 , 6 
2 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
a . 
0 , 2 
2 . 7 
1 1 . 1 
8 4 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
5 , 4 
2 4 , 7 
6 7 , 8 
1 . 9 
0 . 7 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
7 , = 
2 0 , 0 
4 5 , 8 
4 , 2 
1 , 4 
5 , 4 
2 2 , 6 
_ 
3 3 , 3 
2 5 , 5 
2 7 , 0 
5 5 , 4 
4 8 , 4 
4 8 , 5 
­
2 , 1 
4 , 0 
2 0 , 8 
4 4 , 5 
5 , 7 
4 , 8 
6 , 5 




3 0 ­ 4 4 1 
1 
1 5 . 1 0 6 
2 . 3 0 9 
1 7 . 4 1 3 
1 3 , 2 
0 , 1 
3 , 7 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
8 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
9 , 6 
3 2 , 6 
5 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
, 
3 , 3 
1 8 , 9 
3 8 , 8 
2 5 , 9 
1 3 , 1 
7 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
4 7 , 1 
4 9 , 5 
5 2 , 2 
3 4 , 5 
6 2 , 5 
8 4 , 0 
4 6 , 0 
4 7 , 4 
­
6 6 , 7 
5 4 , 4 
4 7 , 3 
2 2 , 3 
­2 8 , 8 
1 2 , 1 
4 7 , 4 
4 9 , 8 
5 1 , 6 
2 9 , 7 
6 1 , 4 
8 1 , 5 
4 5 , 7 
4 3 , 7 
1 
4 9 ­ 5 4 | 
1 
6 . 4 8 0 
6 8 2 
7 . 7 6 2 
1 2 , 0 
" " 0 , 5 
7 , 3 
2 8 , 0 
3 5 , 6 
1 7 , 3 
1 0 , 4 
2 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ ­7 , 1 
2 4 , 4 
6 3 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 4 
2 9 . 9 
3 9 , 0 
2 3 , 0 
4 , 6 
2 , 4 
7 . 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 0 , 1 
2 4 , 2 
2 0 , 2 
1 2 . 3 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
2 5 , 7 
2 0 , 7 
­­1 3 , 4 
1 6 , 3 
0 , 4 
1 , 6 
1 1 , 0 
5 3 , 0 
3 4 , 5 
2 8 , 4 
1 9 , 7 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
1 0 , 7 
2 5 , 5 
1 8 , 5 
> · 95 
2 . 8 9 0 
1 9 1 
3 . 0 0 1 
9 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
2 7 , 8 
3 1 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ ­1 2 . 7 
6 2 , 0 
3 , 3 
­1 0 0 , 3 
0 , 9 
4 , 4 
2 7 , 0 
3 3 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
7 , 7 
3 , 5 
1 4 , 1 
3 , 1 
2 2 , 4 
8 , 9 
_ ­4 , 7 
7 , 9 
0 , 1 
­1 . 9 
3 4 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
7 , 7 
3 , 4 
1 3 , 6 
3 , 0 
2 2 , 2 
7 , 5 
>« 2 1 
3 1 . 6 2 9 
7 . 2 1 6 
3 8 . 6 4 3 
1 6 . 6 
0 , 2 
3 . 7 
1 9 , 5 
3 6 , 4 
2 8 , 6 
1 1 . 5 
9 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
.. 
0 , 2 
9 , 7 
2 1 , 7 
7 1 , 6 
3 . « 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
1 6 , 9 
3 3 , 7 
3 6 , 6 ­
9 , 9 
4 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 1 
1 TnTAL | 
1 1 
3 1 . 8 4 4 1 
7 . 9 9 5 1 
7 4 . 6 4 0 1 
2 0 , 1 1 
0 , 2 1 
7 . 7 I 
1 0 , 5 1 
3 6 , 1 1 
2 9 , 0 1 
1 1 , 5 1 
3 , 0 1 
4 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
0 , 2 1 
9 , 1 1 
1 9 , 9 I 
7 4 , 3 1 
3 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
0 , 2 1 
3 , 0 1 
1 6 , 6 1 
3 2 , 9 | 
3 8 , 0 1 
0 , 3 1 
4 , 1 1 
9 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 3 , 3 1 
1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 












































































































































































































. • 1 0 3 . 3 3 8 
-• 1 0 3 . 0 8 5 
_ 
. 
. • 1 0 2 . 6 4 9 
-
-









. • 6 2 , 1 
— • 6 1 , 5 
_ 
. 






-9 5 . 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
_ 
-
. «100 ,2 

















































2 0 , 9 
. 
-
. 26 ,6 
. #29 ,8 
2 5 , 1 
. 2 7 , 3 
a 
. 2 7 , 4 
2 3 , 6 
. 
. 
. 2 8 , 7 
a 
. 122,3 
9 2 , 4 
. 
-
. 100, C 
. 
. #107 ,1 
9 9 , 2 
. 100 ,0 
. 
. 117,5 
9 5 , 3 
. 
, 
. 100, C 
_ 




. 6 5 , 0 
φ 
. # 6 2 , 3 
9 0 , 1 
. 7 7 , 4 
. 





6 3 , 5 
















































































R (ZAHL DER VOLL ENHETEN LE88NSJAHR81 
ε (NCM8RE 
I 
























2 3 , 2 
13 ,4 
. 14 ,9 
27 ,9 
a 
. 3 1 , 5 
2 5 , 5 
. 2 9 , 7 
# 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 7 
22 ,4 
. 14 ,9 





4 4 , 3 




9 7 , 1 









6 9 , 3 
8 8 , 9 




7 4 , 0 
, 
. 7 2 , 0 
9 6 , 0 
. 84 ,2 
a 
6 4 , 0 
66 ,4 
9 3 , 3 





























4 1 , 7 
3 0 , 6 
31 ,3 
2 5 , 6 
26 ,8 
• 2 9 , 1 
2 3 , 0 
4 6 , 3 
a 
• 2 5 , 2 
2 4 , 1 
19 ,1 
-3 6 , 0 
4 2 , 1 
30 .3 
3 0 , 4 
24 ,7 
26 ,8 
• 2 9 , 1 
2 3 , 0 
4 6 , 1 
197 ,6 
141 ,6 
9 9 , 9 
7 0 , 3 
7 0 , 8 
« 7 3 , 7 





7 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
200 ,7 
144 ,8 
9 7 , 9 
7 0 , 3 
7 2 , 6 





9 7 , 1 
103 ,6 
100 ,8 
• 9 5 , 0 
103 ,1 
100 ,3 























• 2 7 4 . 9 8 3 
«184.933 











2 1 , 7 
21,6 
• 33 ,4 
• 24 ,3 
20 .9 
4 9 , 7 
-
·. • 26 ,6 
• 31 ,7 











4 3 , 1 
6 0 , 1 
• 60 .1 




. • 1 2 1 , 7 
«81.7 





• 61 ,6 







• 1 0 5 , 2 











• 1 0 5 , 6 








• 1 4 7 . 9 3 3 


















• 28 ,9 
• 26 ,3 
14,C 













. 49 ,8 
214,4 
139,4 
9 4 , 4 
• 7 6 , C 











4 6 , 1 
• 79 ,2 






• 1 2 6 , 0 








































3 4 , 7 
30 ,3 
28 ,3 




4 8 , 0 
, 
• 37 ,0 
33 ,4 
28 ,3 






3 1 , 1 
22 ,0 
48 ,4 
2 2 2 , 1 
142,2 
4 8 , 7 
66 ,3 



































































4 9 , 2 
a 
• 37 ,0 
3 4 , 2 
34 ,0 




2 9 , 9 
2 6 , 5 
3 1 , 1 
22 ,0 
4 9 , 9 
222 ,8 
142,1 
9 0 , 1 
6 6 , 1 
7 0 , 5 
7 7 , 6 
6 4 , 4 
100,0 
, 









7 4 , 5 
8 1 , 7 




































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPART!*10N PAR AMCIENNETF 7ANS l F N T » C O P I « E 
|TOU« AGES »FUNIS I 




















F / T 
























































9 . 3 2 4 
1 . 2 1 1 
6 . 3 3 3 
1 6 , 3 
0 , 1 
3 . 0 
1 3 . 1 
2 4 . 6 
4 7 , 4 
6 , 4 
0 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
2 , 0 
6 , 4 
6 9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
1 1 , 0 
2 9 , 4 
9 9 , 6 
9 , 4 
0 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 · 
6 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
2 7 , 6 
4 , 4 
2 . 6 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
_, 
3 3 , 3 
3 , 9 
9 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
6 , 1 
1 3 . 6 
1 0 . 4 
1 2 . 7 
2 4 . 0 
9 , 6 
3 , 3 
1 4 . 3 




Ι 2 ­ 4 Ι Ι Ι 
7 . ­ 6 6 0 
2 . 9 ( 0 
1 0 . 8 2 0 
2 7 . 4 
0 . 1 
2 . ; 
1 3 . 4 
3 9 . 8 
3 9 , 4 
6 , 8 
4 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 6 
1 9 , 9 
7 7 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
1 0 , 4 
3 1 . 4 
4 9 , 6 
6 , 3 
3 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
3 3 , 6 
1 8 , 9 
2 1 . 9 
1 6 , 7 
2 4 , 7 
­
­1 9 , 1 
3 6 , 4 
3 6 , 7 
1 9 , 7 
3 7 , 0 
9 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 9 
3 3 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
1 7 , 2 
2 7 , 2 
UNT8RNFHMFNSZUG8H08RIGK8 IT I N JAHRFN 
D ANC!ENN8TE 
I 
9 ­ 9 I 
1 
7 . 3 1 9 
1 . 8 9 1 
9 . 1 6 6 
2 0 , 2 
0 , 1 
2 , 9 
2 1 , 7 
4 3 , 9 
2 0 , 0 
1 1 , 4 
4 , 0 
7 . 9 
1 0 0 . 0 
­
­9 . 1 
1 0 . 4 
6 2 . 6 
1 , 9 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
2 . 3 
1 8 . 3 
3 7 , 1 
3 2 , 6 
9 , 3 
3 . 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 9 
2 7 , 9 
1 9 . 6 
2 2 . 9 
1 8 . 4 
2 6 , 3 
2 3 . 0 
­
­2 3 . 0 
1 2 . 1 
2 3 . 8 
9 9 , 0 
2 3 . 2 
1 3 . 6 
1 7 . 6 
2 3 . 4 
2 6 . 0 
1 9 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
2 6 , 2 
2 3 . 0 
DANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
7 . 1 9 3 
1 . 2 3 4 
6 . 4 2 7 
1 4 . 6 
o. i 
5 , 9 
1 6 , 9 
3 5 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
9 , 3 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
8 , 9 
3 8 , 4 
5 1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 2 
1 7 , 4 
3 5 , 5 
2 4 , 0 
1 7 , 8 
7 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , C 
1 2 , 1 
3 6 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
1 5 , 0 
4 1 , 0 
4 2 , 2 
4 0 , 1 
2 2 , 6 
­
6 6 , 7 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
1 0 , 8 
1 , 6 
1 5 , 4 
1 2 . 1 
3 6 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
1 3 , 4 
4 0 , 4 
4 1 , 0 
3 9 , 9 
2 1 , 2 
> ■> 2C 
1 
3 . 3 0 5 
5 1 6 
3 . 8 2 3 
1 ? , 5 
1 , 2 
5 , 6 
4 5 , 6 
3 C . 6 
9 , 2 
7 , 8 
6 , 9 
C 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 9 , 9 
4 3 , 3 
3 6 , 9 
­loco 
1 . 0 
4 , 8 
4 2 , 1 
3 2 , 3 
1 3 , 0 
6 , 8 
6 , 0 
0 , 6 
1 C C 0 
5 9 , 1 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
9 , 6 
? , 3 
7 , 1 
1 4 , 5 
1 , 4 
1 0 , 4 
_ 
­2 5 , 2 
1 4 , 1 
3 , 2 
­6 , 5 
5 9 , 1 
1 9 , 4 
2 4 , 3 
9 , 4 
3 , 3 
7 , 0 
1 4 , 1 
1 , 4 
9 , 6 
T I T A L 
3 1 . 8 4 3 
7 . 9 9 5 
7 0 . 6 4 0 
2 0 , 1 
0 , 2 
3 , 7 
1 ° , 5 
3 6 , 1 
2 9 , 0 
1 1 , 5 
9 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
3 , 2 
9 , 1 
1 0 , 9 
7 4 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 . 0 
1 6 , 6 
3 2 , 0 
• 3 8 , 0 
o , 3 
4 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











































































TAB. VII/50 (SUITE) 
B. T R A I T A N T S 
1 GESCHLECHT 
Ι ΐ ε ! S T U N G S G R U 
I 1 M 
Ι Β I 
ι ε ι 
1 1 F 
ι τ I 
1 R 1 
ι Ι τ 
1 A I 
1 G 1 
1 1 ¥ 
I V K l 
I A O l 
I R ε ι 
I l F | 
Ι Α « Ι F 
I T I I 
i t z i 
l o I I 
Ι Ι τ 
I N F | 
I S N I 
ι τ 1 
1 1 M 
ι ι ι 
Ι Ι F 
1 N ι 
I Ι τ 
Ι 0 ι 
! ! 
Ι Ι Μ 
ι ζ ι 
Ι Ι F 
ι ε ι 
ι ι Τ 
ι s ι 
ρρε 






























2 9 3 . 3 6 2 
1 9 8 . 6 Τ 3 
1 4 0 . 3 2 2 ' 
1 4 4 . 6 0 0 
. • 1 4 0 . 4 8 3 
1 6 6 . 3 4 9 
, • 1 1 6 . 9 8 4 
• 1 0 6 . 4 4 7 
1 0 8 . 0 0 2 
a 
2 8 4 . 4 8 4 
1 4 4 . 7 4 3 
1 3 0 . 6 7 7 
1 4 2 . 4 3 2 
• 1 9 3 . 6 9 2 
• 1 4 0 . 4 8 3 
1 7 2 . 4 1 2 
. 
3 0 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 2 . 3 
. • 2 2 . 3 
4 6 . 0 
• 
• 3 2 , 3 
• 5 7 , 3 
• 5 4 , 6 
a 
3 1 , 3 
2 8 , 3 
3 6 , 3 
2 3 , 7 
• 2 6 , 2 
• 2 2 , 3 
5 0 , 3 
. 
1 5 7 , 5 
1 0 6 , 6 
7 5 , 4 
7 7 , 6 
a 
• 7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 1 0 , 2 
• 4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 4 
1 1 2 , 6 
7 9 . 7 
8 2 . 4 
• 8 6 . 4 
• 6 1 . 2 
1 0 0 . 0 
, 
6 4 , 6 
8 7 , 0 
8 9 . 9 
8 9 . 0 
. • 9 3 . 9 
8 0 . 8 
. 
a 
1 » 3 9 , 7 
» 7 7 , 8 
a 
1 6 7 , 3 
| , 
1 8 8 , 9 
1 6 3 , 9 
1 6 7 , 6 
1 6 6 , 0 
1 » 6 6 , 6 
1 » 9 3 , 9 




1 2 - 4 | 
1 1 
• 4 9 6 . 3 9 4 
• 2 7 6 . C 2 3 
2 0 7 . 9 7 6 
1 9 1 . 2 6 8 
• 1 6 4 . 6 7 4 
• 1 8 6 . 7 4 3 
• 1 3 2 . 2 9 9 
1 4 8 . 7 9 6 
-
. • 1 4 9 . 1 7 1 
1 3 0 . 2 1 6 
1 4 2 . 4 2 7 
• 4 3 8 . 3 4 4 
• 2 7 C . 8 1 9 
2 0 3 . 9 1 6 
1 4 2 . 6 9 6 
• 1 6 9 . 6 7 9 
• 1 6 6 . 7 9 3 
• 1 3 2 . 2 9 9 
1 8 4 . 9 3 6 
• 9 6 , 9 
• 4 3 , 1 
3 3 , 2 
2 2 . 7 
• 3 0 . 9 
• 3 1 . 1 
• 2 3 . « 
4 9 , 3 
-
• 4 0 , 6 
2 4 , 7 
-3 7 , 3 
• 3 ( , 9 
» 4 9 , 4 
3 4 , 9 
2 4 , 2 
» 3 0 , ; 
• 3 1 , 1 
• 2 3 , 5 
4 9 , 6 
• 2 3 0 , ( 
• 1 3 9 , 9 
1 0 4 , ( 
7 6 , 1 
« 6 5 , 4 
• 9 4 , C 
« 7 6 , 6 
1 0 0 , C 
-
. • 1 3 6 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 2 4 8 , 4 
• 1 4 6 , 8 
1 1 1 , 6 
7 7 , 3 
• 9 1 , 9 
• 1 0 1 , 2 
• 8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 8 9 . 2 
• 8 4 , 9 
9 1 , 1 
9 6 , 3 
• 1 0 4 , 4 
• 1 0 4 , 1 
• 1 0 1 , 6 
8 6 , 2 
-
a 
• 9 1 , 4 
9 5 , 2 
-6 9 , 0 
• 9 0 , 0 
• 8 3 , 1 
9 0 , 9 
9 5 , 5 
• 1 0 4 , 9 
• 1 0 5 , 3 
• 1 0 1 , 6 
8 4 , 4 
UNTFRNEHMENSZUGEHOFRIGKEIT I N JAHREN 
0 ANC!ENNET8 
I 
5 - 4 I 
I 
3 9 8 . 2 2 9 
2 6 3 . 6 C 3 
2 2 3 . 4 1 1 
1 9 4 . 7 2 5 
1 4 6 . 8 9 7 
• 1 6 2 . 7 7 2 
1 3 6 . 4 3 4 
2 2 9 . 8 6 1 
-
. • 2 1 9 . 6 3 1 
1 4 9 . 6 4 8 
1 6 0 . 3 4 7 
9 9 8 . 2 2 9 
2 8 3 . 3 7 0 
2 2 4 . 6 8 0 
1 5 2 . 6 8 7 
1 4 9 . 6 7 2 
• 1 9 6 . 3 4 2 
1 3 6 . 4 3 4 
2 1 3 . 2 3 6 
2 6 . 4 
2 9 . 1 
21 . 3 
2 2 . 6 
2 0 . 9 
• 1 6 . 0 
2 1 . 3 
4 2 . 3 
-
• 2 3 . 3 
1 7 , 2 
, 2 9 , 0 
2 6 , 9 
2 6 . 4 
2 1 . 7 
2 1 . 0 
2 0 . 6 
• 1 7 , 4 
2 1 . 3 
4 3 , 1 
2 4 7 , 2 
1 2 3 , 6 
9 9 , 8 
7 0 , 7 
6 9 , 0 
• 7 7 , 1 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 3 4 , 6 
« 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 1 , 8 
1 3 2 . 9 
1 0 3 , 9 
7 1 , 6 
6 8 , 4 
• 7 4 , 3 
6 4 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 7 
8 6 . 6 
9 6 . 7 
1 0 1 , 7 
9 0 , 4 
• 9 0 , 7 
9 2 . 3 
9 6 , 0 
-
a 
« 1 0 1 , 1 
1 0 6 , 9 
a 
9 9 , 9 
1 0 9 , 6 
6 7 . 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 2 
9 0 , 2 
• 6 9 , 2 
9 2 , 9 
9 8 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 4 1 
1 
9 3 2 . 0 3 6 
3 3 7 . 9 7 1 
2 9 0 . 7 C 0 
1 8 4 . 4 2 8 
1 6 1 . 4 4 0 
• 1 6 6 . 2 4 0 
1 3 7 . 6 1 7 
2 9 6 . 1 7 4 
, 
• 3 2 0 . - S 6 
2 2 1 . 7 6 1 
1 6 6 . 7 1 0 
2 0 4 . 2 8 0 
4 2 4 . 3 0 7 
3 3 9 . 9 2 2 
2 4 6 . 9 0 2 
1 7 9 . 9 7 9 
1 6 1 . 4 4 0 
• 1 6 6 . 2 4 0 
1 9 7 . 6 1 7 
2 4 9 . 0 3 9 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
2 9 , 0 
• 3 7 , 1 
1 8 , 9 
4 3 , 2 
• 2 8 , 6 
2 1 , 6 
3 1 , 8 
-3 6 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
• 3 7 , 1 
1 8 , 9 
4 3 , 1 
2 0 7 , 7 
1 3 4 , 7 
4 7 , 4 
7 2 , 2 
6 3 , 0 
• 6 4 , 4 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 6 1 , 2 
1 0 6 , 6 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 9 
1 4 2 , 4 
4 4 , 0 
7 2 , 3 
6 4 , 6 
• 6 6 , 6 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 7 , 7 
4 4 , 4 
• 4 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 1 
a 
• 1 1 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 2 3 , 3 
-1 2 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 8 
1 2 0 , 3 
4 4 , 8 
• 4 3 , 7 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 6 
1 
> ■ 20 1 
1 
6 0 0 . 1 3 9 
3 9 6 . 2 0 2 
2 9 3 . 6 2 9 
• 2 3 1 . 0 6 9 
. . , 3 4 9 . 3 1 9 
­
, 2 4 C . 3 6 4 
• 
2 6 2 . 3 9 0 
6 C C . 1 3 9 
3 4 9 . 8 9 6 
2 4 3 . 0 1 7 
2 2 ( . 0 4 ? 
• . , S 3 Í . 5 1 2 
2 7 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
• 2 1 , 3 
. a 
, 3 3 , 1 
­
1 2 , ? 
. ­2 4 , 6 
2 7 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
, . , 3 3 , 1 
1 7 3 , 8 
1 1 4 , 7 
6 5 , 0 
• 6 ( , 9 
, , , 1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 2 , 8 
• 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 1 7 , ( 
8 7 , 1 
6 7 , 2 
. . , 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 2 0 , 4 
1 2 6 , 6 
• 1 4 7 , 1 
, , , 1 4 9 , 8 
. 
a 
1 3 6 , 0 
. ­1 7 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 1 , 9 
1 2 9 , 3 
1 3 1 , 3 
, . , 1 3 4 , 9 
TOTAL | 
9 1 3 . 6 2 4 1 
3 2 7 . 3 9 1 1 
2 2 6 . 3 3 9 | 
1 9 7 . 0 6 9 1 
1 6 2 . 4 6 3 1 
1 7 4 . 4 3 4 | 
1 4 9 . 6 0 9 | 
2 3 0 . 9 1 8 I 
« 2 9 9 . 1 0 7 | 
2 1 3 . 9 6 9 1 
1 3 6 . 7 7 T | 
1 6 0 . 3 7 7 | 
9 0 9 . 1 1 6 1 
3 2 9 . 7 8 7 | 
2 2 6 . 6 2 7 t 
1 4 9 . 4 0 9 | 
1 6 1 . 6 0 6 1 
1 7 7 . 4 3 0 t 
1 4 9 . 6 0 9 I 
2 1 7 . 3 0 4 | 
? 4 , 7 | 
3 0 , 7 | 
2 6 , 9 1 
2 6 , 9 1 
2 6 , 4 1 
3 0 , 9 1 
2 2 , 0 1 
4 6 , 2 I 
• 3 7 , 9 1 
3 4 , 2 I 
3 4 , 0 | 
. 1 
4 3 , 1 1 
3 3 , 9 1 
3 1 , 2 1 
2 9 , 2 1 
2 9 , 9 | 
2 8 , 3 1 
3 1 , 1 1 
2 2 , 0 1 
4 9 , 9 j 
2 2 2 . 6 1 
1 4 2 , 1 I 
9 4 , 1 1 
6 6 , 1 1 
7 0 , 9 1 
7 7 , 8 | 
6 4 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
a | 
• 1 6 3 , 8 1 
1 3 3 , 0 1 
8 9 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
2 3 4 , 3 1 
1 4 4 , 9 | 
1 0 4 , 7 | 
6 8 , 6 | 
7 4 , 9 1 
6 1 , 7 | 
6 6 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
•100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι , | 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο t 100,0 1 
100,0 I 
ιοο,ο | 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
SEXE 1 
0 U A L I F I C 4 T I C N I 
16 H | | 
3 I M | 
9A Ι Ο Ι 
96 I I 
Ι Ν j 
16 F | I 
? I T I 
' I A I 
16 Τ | t 
2 I N I 
9 Ι τ I 
9A 1 | 
96 I 1 
I B Η | | 
2 1 C 0 1 
4 I 0 F I 
5A I F 1 
9B 1 1 
T 1 F V I 
16 F | F a | 
3 I I R I 
9 I C I I 
I I A l 
IB τ | ι 
2 I F 7 i 
4 Ι Ν I | 
9A I T 1 | 
96 1 1 
T 1 N I 
I B Η I | 
4 1 1 1 
5A 1 1 
9B 1 1 
I B F | 1 
2 I N I 
IB τ | | 
2 1 0 | 
SA 1 I 
96 1 j 
1 I 1 
I B H | 1 
9A | | 
96 1 C 1 
16 F I I 
9 1 F | 
16 Τ I I 
9 | S 1 
9A I 1 
9B 1 1 
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BAUGEWERBE BATIMFNT GENIE CIVIL 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VII 1/90 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHC8RIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETF OANS l ENTPFPPISE 



















































































2 . 0 4 9 
4 , 3 
­
6 , 4 
1 6 , 5 
3 6 , 0 
2 4 , 6 
14 ,2 
0 , 3 
1 3 , 8 
100 .0 
_ 
­6 . 8 
12,5 
8 0 , 7 
_ 100 ,0 
_ 
6 , 1 
1 6 , 1 
3 6 , 9 
2 7 , 2 
1 3 , 6 




2 2 , 7 




0 , 7 
2 8 , 4 
1 3 , 0 
_ 
­2 , 7 
1 , 5 
5 , 4 
' — 3 , 8 
_ 
2 2 , 2 
1 0 , 0 
11 ,2 
1 2 , 4 
12 .3 
0 , 7 
2 6 , 4 




2 ­ 4 | 
1 
3.540 
7 3 1 
4 . 2 7 0 
17 ,1 
_ 
4 , 1 
19,3 
3 9 , 9 
2 6 , 9 
9 , 6 
7 , 7 
2 , 1 
100 ,0 
_ 
­4 , 9 
4 1 , 6 
5 3 , 5 
­ιοο,ο 
_ 
3 , 4 
1 6 , 5 
4 0 , 2 
3 1 , 4 
­6,1 
6 , 4 
1 , 7 
100 ,0 
a . 





2 0 , ( 
7 , 7 
2 3 , 4 
­
­16 ,2 
4 0 , 4 
24 , ( 
­3 1 , 7 
_ 
2 5 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
24 , e 
15 ,2 
2 C 6 
7 , 7 
2 4 , 5 
UNTERN8»««NSZUG8HOER!GK8!T IN JAHPFN 
0 ANCIENNETE 
1 
« ­ 4 1 
1 
4 .563 
T 6 3 
3.343 
OANS l ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 .223 
6 4 6 
4 . 6 7 0 
14,6 13,3 
0 . 1 





9 , 9 
6 , 0 
100,0 
_ 




0 , 1 
1 , 2 
20 ,9 
4 2 , 2 
29 .3 
10 .2 
3 . 1 














4 6 . 1 
­3 4 . 0 
7 3 . 0 
11 .6 
33 .9 
3 3 . 4 






4 , 7 
1 9 , 4 




7 , 5 
100,0 
­
l . o 
1 4 , 0 










6 , 5 
100,0 





3 8 , 1 
4 1 , 6 
33 ,3 
2 8 , 0 
­
100 ,0 
4 0 . 7 
4 4 , 4 
15 ,9 







4 1 , 6 
33 ,3 
2 8 , 0 
> ■ 20 
5 5 2 
57 
6 0 9 
= ,3 
_ 
7 . 4 
29 ,5 
19.3 
9 , 5 
4 2 , 3 
4 0 , 1 
2 , 2 
! C C O 
_ 
­( 8 , 2 
10 ,6 
21 ,2 
­1 C C 0 
_ 
3 , 1 





2 , 0 
100 ,0 
_ 
3 , 4 
9 , 3 
1 , 4 
1 , 6 
10,3 
16 ,7 
1 , 3 
? , 7 
­
­17,4 
0 , 8 
C 9 
— 7 , 5 
­
3 , 3 
6 , 1 
1 , 3 
1 . 4 
1 C 3 
16,7 
1 , 3 








0 , 1 
3 , 7 
2 0 . 4 
3 9 . 7 
21.1 
! 3 , 1 
8 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 




3 . ? 
16,9 
38 ,8 
• 23 ,9 
13 .1 
7 , 6 








































































































I I M I B 
I B I 3 
I 1 5A 
ι ε 1 5B 
1 1 F I B 
I T I 2 
Ι β ι τ 
Ι Ι Τ I B 
1 A | 3 
I I 5A 
1 G 1 56 
1 1 ¥ Ι β 
I V Κ I 2 
1 A 0 I 4 
1 « 6 1 5A 
1 1 96 
1 ! F | Τ 
I A F Ι F 16 
I T I I 3 
I l Z I 5 
I O I I 
Ι Ι Τ 18 
I N ε ι 2 
I S M I 4 
Ι Τ I 5A 
I 1 56 
1 1 M I B 
1 I 1 4 
I I 5A 
1 1 5 6 
1 1 F 1 8 
I Ν 1 2 
I I Τ 18 
I D I 2 
I I 5A 
1 1 5 8 
1 I 1 
I I M I B 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
1 1 F I B 
ι ε ι s 
! Ι τ I B 
I S I S 
I I 5A 
1 1 58 
< 2 
• 3 3 1 . 4 6 7 
• 2 0 4 . 4 1 2 . 
• 1 3 3 . 7 6 4 
• 1 3 7 . 4 6 2 
. • 1 3 6 . 6 5 0 
2 0 4 . 4 0 7 
_ 
. . • 1 2 6 . 2 2 0 
1 3 1 . 6 3 8 
« 3 2 8 . 0 2 4 
2 0 3 . 4 2 8 
1 3 3 . 0 8 0 
• 1 3 7 . 4 6 2 
, • 1 3 6 . 6 5 0 
2 0 6 . 8 4 0 
, 
• 2 6 , 3 
• 3 0 , 6 
• 3 1 , 0 
• 1 4 , 4 
, • 1 4 , 7 
5 0 , 2 
­
, . • 1 6 , 0 
­1 7 , 4 
. • 2 7 , 6 
3 0 , 8 
2 4 , 6 
• 1 9 , 9 
. • 1 9 , 7 
5 0 , 5 
a 
« 1 5 7 , 9 
• 9 7 , 4 
» 6 3 , 7 
« 6 5 , 7 
a 
• 6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. , • 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 8 , 6 
9 8 , 6 
6 4 , 3 
• 6 6 , 7 
a 
• 6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 1 . 2 
• 9 2 . 2 
• 8 2 . 2 
• 6 4 . 3 
a 
• 6 6 . 6 
9 0 , 8 
­
a 
• 6 6 , 6 
­7 1 , 2 
. 
• 1 0 0 , 4 
9 2 , 3 
8 3 , 9 
« 8 4 , 3 
. • 8 8 , 6 




2 ­ 4 I 
1 
. 
• 3 0 0 . 6 3 7 
2 0 2 . 4 8 1 
1 5 3 . 0 9 6 
« 1 6 9 . 7 1 3 
. . 2 1 6 . 8 0 4 
_ 
­. » 1 3 1 . C 4 3 
• 1 6 7 . 1 3 0 
, 
• 3 0 0 . 6 3 7 
2 0 3 . 7 6 6 
1 4 6 . 4 6 0 
• 1 6 4 . 7 1 3 
. . 2 0 4 . 0 1 6 
, 
• 4 4 , 0 
4 0 , 6 
2 1 , 2 
• 2 8 , 4 
. . 5 5 , 3 
­
­. » 2 6 , 4 
­« 3 7 , 0 
. » 4 4 , 0 
3 8 , 7 
2 3 . 5 
» 2 e , 4 
. . 5 4 , 6 
, 
» 1 3 8 , 7 
9 3 , 4 
7 C Í 
« 6 7 , « 
. . 1 0 0 , 0 
­
­. « 7 6 , 4 
» 1 0 0 , C 
, 
• 1 4 3 , 6 
9 7 , 5 
7 0 , ? 
« = 0 , 6 
a 
a 
1 0 0 , 0 
a 
• 9 1 , 8 
9 1 , 3 
= 4 , 1 
• 1 1 5 , 5 
a 
. 9 3 , 7 
_ 
a 
• 8 8 , 5 
­• 9 0 , 2 
, 
• 9 2 , 0 
4 2 , 2 
9 2 , 7 
• 1 1 5 , 4 
a 
a 
4 2 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 4 1 
1 
« 5 2 7 . 2 8 5 
2 9 4 . 8 0 6 
2 2 0 . 3 9 8 
1 6 5 . 9 2 7 
1 4 6 . 5 4 9 
. • 1 3 6 . 6 0 3 
2 2 5 . 1 4 7 
. 
. . 1 5 7 . 6 4 6 
1 7 6 . 2 8 3 
• 5 2 7 . 2 8 5 
2 4 4 . 1 7 2 
2 2 1 . 1 5 1 
1 6 1 . 4 6 6 
1 4 6 . 5 4 4 
. • 1 7 6 . 6 0 3 
2 1 6 . 1 6 9 
• 2 6 , 0 
2 9 , 4 
2 2 . 1 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
. • 1 7 , 6 
3 6 , 6 
­
. , 7 . 2 
­2 3 . 3 
• 2 6 . 0 
2 4 . 6 
2 1 . 6 
1 8 . 3 
1 9 . 2 
. • 1 7 . 6 
3 6 . 6 
« 2 3 4 , 1 
1 3 0 , 9 
9 7 , 9 
7 3 . 7 
6 3 . 1 
a 
• 6 0 . 7 
1 0 0 . 0 
­
. . 6 9 . 4 
1 0 0 . 0 
• 2 4 1 , 7 
1 3 4 , 8 
1 0 1 , 4 
7 4 , ? 
6 7 , 2 
, • 6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 4 
9 0 , 0 
9 0 , 4 
1 0 2 , 0 
8 9 . 9 
a 
» 8 6 . 7 
9 7 , 4 
­
a 
1 0 6 . 4 
­9 9 , 1 
• 1 1 6 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 . 2 
6 9 , 9 
a 
» 8 6 , 7 
9 6 , 7 
JAHPFN 
DANS I F N T P E P R I S E 
1 
10 ­ 19 
4 9 6 . 0 1 0 
3 6 1 . 0 9 6 
2 4 6 . 3 8 6 
1 6 9 . 4 2 1 
1 9 9 . 6 4 9 
» 1 4 9 . 6 9 9 
1 7 2 . 6 0 6 
2 9 2 . 3 0 9 
a 
. • 2 1 2 . 7 9 9 
» 1 9 6 . 6 2 2 
» 2 1 2 . 7 6 0 
4 8 2 . 9 4 4 
3 5 6 . 6 6 7 
2 4 2 . 6 6 9 
1 6 3 . 6 6 6 
1 3 9 . 6 4 9 
• 1 4 9 . 8 9 9 
1 7 2 . 6 C 6 
2 4 7 . 7 0 0 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
2 9 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 9 
• 2 6 , 6 
1 4 , 9 
4 3 , 2 
, 
. • 2 1 , 9 
• 2 3 , 9 
­• 3 3 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
• 2 6 , 6 
1 4 , 9 
4 2 , 6 
1 9 6 , 6 
1 4 3 , 1 
9 8 , 3 
7 9 , 1 
6 1 , 7 
• 9 7 , 8 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
, • 1 0 0 , 0 
• 7 3 , 6 
• 1 0 0 , 3 
1 9 4 , 6 
1 4 4 , 0 
9 6 , 0 
7 4 , 2 
6 2 , 8 
• 9 8 , 9 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 4 
4 9 , 1 
• 6 9 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 1 
• 
• 4 9 , 3 
• 1 0 9 , 7 
— • 1 1 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 0 
9 9 , 1 
• 6 9 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 8 
> · 2 0 






. . , . , , # 9 1 8 
■4¡ 
­
, . . ­a 
a 
. . . . , , • 4 0 
« i n o 
_ 
, , • 
» 
. 
. . , . . . • 1 0 0 
• 1 3 7 
­
. . ­• 
. . , , . , • 1 4 1 
3 3 3 








1 TOTAL I 1 1 
4 9 6 . 4 7 2 | 
3 2 7 . 4 4 9 1 
2 2 1 . 6 6 0 1 
1 6 2 . 6 7 3 | 
1 6 3 . 7 2 3 I 
« 1 7 0 . 9 9 1 1 
1 9 4 . 2 6 6 1 
2 3 1 . 2 3 9 | 
a | 
» 3 1 « . 3 6 9 1 
2 1 4 . 1 7 9 1 
1 4 6 . 1 2 1 1 
1 6 9 . 2 6 0 | 
4 9 2 . 6 1 8 1 
9 2 6 . 7 0 7 j 
2 2 0 . 6 9 6 1 
1 9 8 . 9 4 8 j 
1 6 3 . 7 2 3 1 
• 1 7 0 . 3 9 1 1 
1 9 4 . 2 6 6 1 
2 2 9 . 6 0 2 1 
4 1 , 7 t 
3 0 , 6 1 
7 1 , 0 1 
2 9 , 8 1 
2 6 . 6 1 
• 2 8 . 1 I 
2 3 . 0 1 
4 6 , 3 1 
• 2 5 , 2 1 
2 4 , 1 1 
1 9 , 1 t 
j 
3 6 , 0 1 
4 2 , 1 I 
3 0 , 3 1 
3 0 , 4 I 
2 4 , 7 | 
2 6 , 6 1 
• 2 6 , 1 1 
2 7 , 0 1 
4 6 , 1 | 
1 0 7 , 6 1 
1 4 1 , 6 1 
9 3 , 9 | 
7 0 , 3 | 
7 0 , e I 
• 7 3 , 7 ' 1 
6 6 , 7 | 
1 0 0 , 0 | 
• 1 6 9 , 7 | 
1 1 3 , 6 | 
τ ο , O | 
1 0 0 , 0 I 
2 0 0 , 7 | 
1 4 4 , 6 1 
= 7 , 9 | 
T O , ? 1 
7 2 , 6 | 
« 7 9 , 6 1 
6 6 , 4 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
• 1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 t 
SEXF I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 6 H 1 1 
3 Ι M 1 
SA ι 0 ι 
96 1 1 
Ι Ν I 
i n F 1 1 
3 ί Τ | 
Τ 1 A ¡ 
I B τ | | 
2 I N I 
4 · | j 
5 Ι τ I 
9A j j 
SB 1 1 
I B Η | | 
2 I C O I 
4 I 0 Ε I 
9A | Ε I 
9B 1 1 
T 1 F ν I 
I B F 1 F A l 
3 I I R I 
5 I C t l 
I l A I 
I R Τ I I 
2 ι ε * ι 
4 I N I ! 
9A | T η | 
9B I 1 
Τ Ι Ν | 
16 Η I I 
4 I I I 
9A | | 
9 6 I 1 
16 F 1 1 
2 I N | 
16 Τ I I 
2 | 0 | 
9A I 1 
98 1 j 
1 ! 1 
I B Η | | 
9A | | 
96 1 C I 
IB F | | 
9 iί « I 
16 τ 1 I 
9 1 4 1 
9A 1 | 
9B 1 1 
769 
BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISS8M8NTS 
ARB8IT8R 
V8RTEILUNG NACH 6ΡΟΕ55ε DER βΕΤΡΙΕβΕ 
ITALIA 
TA8. I / 50A 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L 8 I S 1 rUNGS-

























M , F , Τ 






























































































































1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
5 3 . 7 7 9 
Ι 3 6 
Ι 5 3 . 8 1 5 
0 , 1 
2 7 , 7 
3 4 , 4 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 4 , 4 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
-
-1 2 , C· 
9 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
9 3 e 
es? 
7 1 7 
6 2 6 
_ 
_ • 
9 3 8 
8 5 7 
7 Π 
6 2 6 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
• 1 8 , 6 
1 9 , 5 
--. . 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
. 1 8 , 6 
1 9 , 5 
Ι 1 1 3 , 6 
1 0 3 , 8 
6 6 , 8 




1 1 3 , 6 
1 0 3 , 8 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 4 
9 8 , 0 




9 3 , 8 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
9 8 . 7 1 1 
36 
9 8 . 7 4 7 
• 
2 8 , 7 
2 8 , 3 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 8 , 3 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
3 C 8 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
_ 
-1 2 , 0 
9 , 7 
2 β , 5 
3 0 , 8 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
9 5 7 
β 4 5 
7 0 2 
9 1 5 
_ 
-• 
0 5 7 
8 4 « 
7C2 
6 1 5 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , Ρ 
--. . 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , 7 
8 6 , 1 




1 1 7 , 4 
1 0 3 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 0 
9 5 , 9 




9 5 , 7 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 1 
GROESSE (BESC.HAEFTIGTENZAHL1 DER B 8 T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE ΟΕ S A L A R I E S ! DES ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
1 1 0 - 4 9 ) I 
I 
1 5 2 . 4 8 9 
7 2 
1 5 2 . 5 6 1 
• 
2 8 , 4 
3 0 , 4 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
3 0 , 4 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
5 1 , 2 
5 3 , 3 
4 9 , 5 
_ 
-2 4 , 1 
1 0 , 4 
4 3 , 4 
5 1 , 1 
5 3 , 2 
4 9 , 5 
9 5 0 
8 4 9 
7C7 
8 1 9 
_ 
-• 
9 5 0 
8 4 9 
7C7 
8 1 « 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
--. . 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 1 6 , C 
1 0 3 , 7 
8 6 , 3 




1 1 6 , 0 
1 0 3 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , 6 




9 5 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
5 0 - 9 9 
6 9 . 4 6 2 
1 9 2 
6 9 . 6 7 5 
0 , 3 
3 4 , 5 
2 9 , 5 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 7 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
2 9 , 4 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
-
5 0 , 0 
5 2 , 3 
5 1 , 8 
2 4 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
9 8 9 
8 4 3 
7 4 5 
8 5 8 
_ 
, ' 
9 8 0 
8 4 3 
7 4 5 
8 5 6 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
-
. . 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
2 1 . 4 
1 1 5 , 3 
9 8 , 3 
8 6 , 8 




1 1 5 , 3 
9 8 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
1 0 1 , 8 




9 8 , 9 
9 7 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
4 8 . 2 8 0 
1 0 7 
4 8 . 3 6 7 
0 , 2 
3 2 , 4 
2 7 , 9 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 7 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 7 , 9 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
_ 
5 0 , 0 
2 3 , 7 
2 8 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 . 0 4 Í 
8 7 4 
7 4 6 
8 7 9 
_ 
, • 
1 . 0 4 6 
8 7 3 
7 4 6 
8 7 4 
1 9 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
2 3 , 4 
­. . 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
2 3 , 4 
1 1 9 , 0 . 
9 0 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 9 , 0 
9 9 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 




1 0 4 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
2 9 . 3 1 9 
­2 9 . 3 1 9 
­
4 6 , 1 
2 7 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 6 , 1 
2 7 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
8 , 7 
6 , 7 
9 , 5 
_ 
­­­
1 3 , 6 
8 , 7 
6 , 7 
9 , 5 
1 . 0 5 C 
0 1 5 
7 8 7 
9 4 3 
_ 
­­
1 . 0 5 0 
9 1 5 
7 8 7 
9 4 3 
1 9 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
2 1 , 1 
­­­­
1 9 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
2 1 , 1 
1 1 1 , 3 
9 7 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 1 1 , 3 
9 7 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 5 




1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 0 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
3 . 3 0 3 
­3 . 3 0 3 
­
2 3 , 9 
2 8 , 3 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
2 3 , 4 
2 8 , 3 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 1 
­
­­­
0 , 8 
l . C 
1 , 3 
1 , 1 
« 1 . 3 4 5 
1 . 0 4 5 
1 . 0 0 2 
1 . C 0 6 
­
­­
• 1 . 3 4 5 
1 . 0 4 5 
1 . 0 0 2 
1 . 0 9 6 
« 2 3 , 5 
1 5 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 6 
­­­­
» 2 3 , 5 
1 5 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , ( 
• 1 2 2 , 7 
4 5 , 3 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­­
• 1 2 2 , 7 
4 5 , 3 
4 1 , 4 
1 0 0 , C 
« 1 3 4 , 5 
1 2 1 , 2 
1 3 6 , 4 




« 1 3 4 , 5 
1 2 1 , 2 
1 3 6 , 4 
1 2 7 , 9 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
5 . 1 8 7 
­5 . 1 β 7 
­
4 5 , 9 
2 9 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 5 , 9 
2 9 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 7 
_ 
­­­
2 , 4 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 7 
1 . 3 2 3 
1 . 0 1 2 
8 3 6 
1 . 1 1 1 
_ 
­­
1 . 3 2 3 
1 . 0 1 2 
8 3 6 
1 . 1 1 1 
2 4 , 0 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
2 8 , 4 
­­­­
2 4 , 0 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
2 6 , 4 
1 1 9 , 1 
9 1 , ! 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 1 9 , 1 
0 1 , 1 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 3 
1 1 7 , 4 
1 1 4 , 2 




1 3 2 , 3 
1 1 7 , 4 
1 1 4 , 2 
1 2 9 , 6 
TOTAL 
3 0 8 . 0 6 0 
3 7 1 
3 0 Θ . 4 3 1 
0 , 1 
3 2 , 3 
2 9 , 4 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
i o , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 2 , 3 
2 9 , 4 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 0 
8 6 2 
7 3 2 
6 5 7 
_ 
. «7 09 
« 6 9 7 
1 . 0 0 0 
6 6 2 
7 3 2 
8 5 7 
1 8 , « 
1 5 , 5 
1 8 , = 
2 2 , ? 
­. « 2 1 , 6 
« 2 2 , 7 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
« 1 0 1 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































BAUGEW. OHME INST. 
ARBFITER 
VERT8ILUNG NACH A L τ ε R 
ITALIA 
TAB. I I / SOA 
BAT. SAUF INSTALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LE ISTUNG 
1 GRUPPE: 
ε­
ι . : 
1 U N Z A H L 
1 R I 
Ι Ε I 
I ? 1 
ι s ι 
I ι 1 
Ι Ν I 
1 L 1 
I 
1 S 1 
ι τ I 
I υ I 
1 «1 1 
1 3 1 V 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
1 F | A 
1 1 τ 
1 1 I 
1 1 C 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I ν 1 
1 1 — 
1 F I 
1 R 1 
1 D 1 
1 t I 
ι ε ι 
1 Ν I 
ι s ι 





































. 3 , 


































































































< 16 1 
1 
3 . 7 0 6 
­3 . 7 0 6 
­
l . C 
3 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 , 0 
3 , 0 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
ι o . i 
1 3 , 0 
1 1 , 2 
_ ­­­
3 , 1 
1 3 , 0 
1 1 , 2 
. 1 6 2 3 
6 2 7 
_ 
­­­
| . 1 6 2 3 
1 6 2 7 
, 2 1 , 2 
2 1 , 2 
­­­­
. 1 2 1 , 2 
1 2 1 . 2 
| 1 9 9 , 4 
ι ιοο,ο 
| _ 
| ­| t 
. 
. 1 9 9 , 4 
1 0 0 , C 
. 
, 6 5 , 1 
7 3 , 2 
_ 
­­­
9 8 5 , 1 
7 3 , 2 
1 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
6 . 2 6 7 
36 
6 . 3 03 
0 , 6 
8 , 0 
1 7 , 1 
7 4 , 8 
1 0 C O 
_ 
î o c o 
­1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 7 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 ,2 
4 , 0 
2 , 0 
_ 
5 C 0 
­9 , 7 
0 , 5 
1 , 2 
4 , 0 
2 , 0 
6 8 4 
66 3 
7 1 2 
7 5 2 
_ 
, ­. 
e e 4 
8 5 1 
7 1 2 
7 5 0 
1 7 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
­. ­. 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
1 1 7 , 6 
1 1 4 , 8 
9 4 , 7 
1 3 0 , 0 
_ 
. ­• 
1 1 7 , 9 
1 1 3 , 5 
9 4 , 9 
1 0 C . 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 3 
8 7 , 7 
­
, ­• 
8 8 , 4 
9 8 , 7 
9 7 , 3 
8 7 , 5 
A L T F R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
9 . 9 7 6 
3 6 
1 0 . 0 1 2 
0 , 4 
™ — — 
5 , 4 
1 1 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
î e c o 
­1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 2 , 2 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 3 
7 , 3 
3 , 2 
_ 
5 3 , 3 
­9 , 7 
0 . « 
1 . 3 
7 , 0 
3 . 7 
6 8 3 
« 4 7 
( 7 3 




8 3 6 
6 7 3 
7 « ; 
1 6 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 5 
7 4 , 8 
­. ­. 
1 6 , 7 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
2 4 , 9 
1 2 5 , 2 
1 2 3 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. ­• 
1 2 5 , 2 
1 1 8 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 3 
9 8 , 3 
9 1 , 9 
8 2 , 3 
_ 
. ­• 
8 6 , 3 
9 7 , 0 
9 1 , 9 




2 1 ­ 2 9 I I 
4 5 . 0 6 3 
­45_a063 
­
2 7 , 7 
3 4 , 6 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
2 7 , 7 
7 4 , 8 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
l ' , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
_ ­­­
1 2 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
9 9 4 
8 5 1 
7 3 3 
8 4 6 
_ 
­­­
9 9 4 
6 5 1 
7 3 3 
6 4 6 
2 5', 7 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
2 4 , 3 
­­­­
2 5 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
2 4 , 3 
1 1 7 , 5 
1 3 0 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 . 1 
9 8 , 7 
­
­­­
9 9 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 8 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν LtBÍNSJAHRS) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 3 4 . 6 1 6 
1 4 9 
1 3 4 . 9 6 6 
0 , 1 
3 7 , 0 
3 2 , 0 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
3 1 , 0 
3 1 , 1 
l O C O 
5 0 , 1 
4 7 , 5 
3 5 , 5 
4 7 , β 
_ ­4 9 , 9 
4 0 , 2 
5 0 , 1 
4 7 , 5 
7 5 , 5 
4 3 , 6 
9 9 5 
3 6 1 
7 3 2 
6 7 1 
_ 
­, . 
9 9 5 
9 6 1 
7 3 2 
8 7 1 
ι ? , e 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
7 1 , 6 
­­. . 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
1 1 4 , 2 
0 8 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 1 4 , 2 
9 9 , 9 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
1 3 0 , 0 




9 9 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
P 8 V 0 L U E S I 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
8 2 . 6 7 2 
15C 
8 2 . 6 2 2 
0 , 2 
3 2 , 8 
2 7 , 0 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 7 , 0 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
2 8 , 2 
2 6 , 8 
_ 
5 3 , 0 
3 8 , 1 
4 0 , 4 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
2 8 , ? 
2 6 , 9 
1 . C 0 8 
6 7 4 
7 3 5 
8 6 2 
_ 
, , . 
1 . 0 0 8 
€ 7 4 
7 3 4 
E62 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
1 ° . 3 
2 1 , 7 
­. . . 
! 6 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 4 
8 5 , 3 





1 1 6 , 9 
1 0 1 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 




1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 
> ­ 5 5 | 
1 
3 5 . 5 3 4 
3 ( 
3 5 . 5 7 0 
0 , 1 
2 6 , 7 
2 3 , 6 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 6 
4 9 , 7 
1 0 0 , e 
9 , 5 
0 , 3 
1 9 , 0 
1 1 , ! 
_ ­1 2 , 0 
9 , 7 
0 , 9 
= , 2 
1 5 , 0 * 
1 
> · 21 1 
1 
2 9 8 . 0 8 5 
3 3 5 
2 9 6 . 4 2 0 
0 , 1 
— 
3 3 , 2 
3 0 , 0 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
3 0 , 0 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , « 
0 8 , 7 
9 3 , 0 
« 6 , 8 
_ 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 0 , 3 
0 0 , 5 
9 8 , ' 
= 7 , 3 
1 1 , 5 9 6 , 8 
1 . 0 2 0 
8 5 9 
7 9 4 
8 4 = 
_ 
­. a 
1 . 0 2 0 
6 5 5 
7 5 4 
8 4 9 
1 8 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
2 1 , 1 
­τ 
. . 
1 8 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
2 1 , 2 
1 2 0 , 1 
1 0 0 , 7 
8 6 , 9 




1 2 0 , 1 
1 0 0 , 7 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 




1 0 2 , 0 
9 0 , 2 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
1 . 0 0 1 
6 6 2 
7 3 6 
9 6 2 
_ 
• 7 0 9 
• 7 1 9 
1 . 0 0 1 
9 6 2 
7 3 6 
9 6 2 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
­. • 2 1 , 6 
• 7 0 , 5 
1 8 , 8 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
— 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. • 0 9 , 6 
« 1 0 3 , 3 
1 1 6 , 1 
1 3 3 , 0 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
­
. • 1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
TOTAL 
3 0 8 . 0 6 0 | 
3 7 1 
3 0 8 . 4 3 1 
0 , 1 
— 
3 2 , 3 
2 9 , 4 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 4 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 0 , 4 
3 « , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 1 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 . 0 0 0 
9 6 2 
7 3 ? 
R57 
_ 
. «7 00 
» 6 9 7 
1 . 0 0 0 
P62 
7 3 ? 
9 57 
1 8 , 8 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , ? 
­. « 2 1 , 6 
« 2 2 , 3 
1 8 , 8 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
, « 1 0 1 , 7 
« 1 3 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 0 0 , 0 
• l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ε χ ε : H . F . 
Q U A L I F I ­
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BAUG-W. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. III/ 50A 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L E N T R F P R I S F 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 












































































2 . 3 

































































































Ι < 2 
Ι 
Ι 1 3 2 . 0 9 5 
Ι 2 1 3 
Ι 1 3 2 . 3 0 8 
0 , 2 
Ι 2 6 , 2 
2 7 , 2 
Ι 4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 . 
3 4 , 8 
3 9 , 6 
5 2 , 3 
4 2 , 4 
-5 0 , 0 
5 4 , 2 
5 7 , 4 
3 4 , 8 
3 4 , 6 
5 2 , 3 
4 2 , 9 
9 8 6 
8 4 9 
7 2 5 
8 2 7 
-
• • 
9 8 6 
6 4 9 
. 7 2 5 
8 2 7 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
-• . . 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
1 1 9 , 2 
1 0 2 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-. . . 
1 1 9 , 2 
1 0 2 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
9 6 , 5 
-
. . • 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 0 




2 - 4 I 
1 
8 8 . 3 7 8 
4 3 
8 8 . 4 2 1 
• 
3 2 , 4 
3 1 , 7 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
8 3 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 1 , 7 
3 6 , 0 
1 0 0 . 0 
2 8 , 7 
3 0 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
-5 C 0 
2 , 4 
1 1 , 6 
2 8 , 7 
3 0 , 9 
2 6 , 9 
2 8 , 7 
1 . C 1 6 
8 6 3 
7 4 3 
8 6 9 
-
• • 
1 . 0 1 6 
8 6 3 
7 4 3 
8 6 9 
1 8 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
-. . , 
1 8 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
1 1 6 , 9 
9 9 , 3 
8 5 , 5 





1 1 6 , 9 
9 9 , 3 
8 5 , 5 
l O C O 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 





1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
4 7 . 4 8 8 
3 6 
4 7 . 5 2 4 
0 , 1 
4 0 , 9 
3 2 , 9 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 2 , 9 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
--1 2 , 0 
9 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
9 9 9 
8 7 1 
7 3 8 
8 8 8 
_ 
-• 
9 9 9 
8 7 1 
7 3 8 
8 8 8 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
--. . 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 1 2 , 5 
9 8 , 1 
8 3 , 1 




1 1 2 , 5 
9 8 , 1 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 





9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 -· 1 9 1 
1 
2 1 . 0 5 7 
7 2 
2 1 . 1 2 9 
0 , 3 
5 2 , 9 
2 8 , 9 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
2 8 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
6 , 7 
3 , 3 
6 , 8 
--2 4 , 1 
1 9 , 4 
1 1 , 2 
6 , 7 
3 , 3 
6 , 9 
1 . 0 2 2 
8 4 4 
7 6 4 
9 3 6 
-
-• 
1 . 0 2 2 
8 4 4 
7 6 3 
4 3 8 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 8 , 1 
--. . 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 8 , 1 
1 0 9 , 0 
- 9 5 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
--. , 
1 0 9 , 0 
9 5 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 





1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 5 
1 
> - 20 1 
1 
2 . 4 3 7 
-2 . 4 3 7 
-
7 7 , 6 
1 4 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---
7 7 , 8 
1 4 , 6 
7 , 6 
1 C C 0 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 8 
----
1 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
1 . 0 4 2 




1 . 0 4 2 
, . 1 . 0 1 1 
1 8 , 5 
, . 1 9 , 7 
----
1 8 , 5 
• 
1 9 , 7 




1 0 3 , 1 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
, .. 1 1 8 , 0 
_ 
---
1 0 4 , 2 
. , 
1 1 8 , 0 
TOTAL 
3 0 6 . 0 6 0 
3 7 1 
3 0 6 . 4 3 1 
0 , 1 
3 2 , 3 
2 9 , 4 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 9 , 4 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 0 
8 6 2 




» 7 0 = 
» 6 9 7 j 
1 . 0 0 0 
8 6 2 
7 3 2 
B 5 7 | 
1 8 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
2 2 , 3 
-. « 2 1 , 6 
« 7 2 , 3 1 
1 8 , β 
1 5 , 5 1 
1 6 , 9 1 
2 2 , 3 1 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-, 1 
« 1 0 1 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 6 1 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 
, •ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
S E X E : H , F 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η Ι 
, Τ 
1 , 2 
F INCM8RE 
τ | 





















































































F 1 Ν 
Τ ! Χ 


















τ Ι Ν 
Ι τ 






















. 3 , Τ I 
Ι Ε I 





















BAUGEW. OHNE INST. BAT. 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
ITALIA 
TAB. IV / 50A 
SAUF INSTALI . 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <43 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε ι 
1 R 





















M , F , Τ 





























































































































< 2 Ι 
Ι 
9 7 . 9 6 0 
7 0 
9 6 . 0 9 1 
0 , 1 
3 1 , 4 
3 0 , 3 
3 6 . 1 
1 0 0 . 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
3 0 . 3 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
4 1 , 1 
9 2 , 8 
4 3 , 0 
--4 7 , 0 
4 7 , 0 
3 6 , 3 
4 1 , 1 
3 2 , 7 
4 3 , 0 
9 8 3 
6 4 8 
7 2 9 
6 4 5 
_ 
-. . 
9 6 3 
8 4 6 
7 2 9 
8 4 4 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
--. . 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
2 3 , 1 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-— . 
• 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 . 0 
9 6 , 8 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
-
Ι 
9 8 , 6 
Ι 9 8 , 5 
Ι 9 9 , 6 




2 - 4 I 
1 
3 9 . 0 2 6 
7 
3 9 . 0 3 3 
3 5 , 6 
3 4 , 5 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
3 4 . 9 
2 9 , 9 
1 0 0 . 3 
2 7 , 8 
3 1 , 3 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
--4 , 7 
4 , 7 
2 7 , 8 
3 1 . 3 
2 7 , 8 
2 8 , 9 
1 . 0 2 4 
6 6 5 
7 4 0 
6 8 4 
-
-. . 
1 . 0 2 4 
6 6 5 
7 4 1 
8 8 4 
1 7 , 8 
1 5 , 9 
t 5 , 9 
2 1 . 4 
--. . 
1 7 , 8 
1 5 , 9 
1 5 . 9 
2 1 . 4 
1 1 5 , 8 
9 7 , 9 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
--a 
• 
1 1 5 , 6 
9 7 , 9 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
-
• 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 2 . 1 2 2 
-2 2 . 1 2 2 
_ 
4 6 , 5 
3 4 , 3 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
---
4 6 , 5 
3 4 , 3 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 4 
----
2 0 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 1 
1 6 , 4 
9 9 0 
8 6 2 
7 2 5 
3 9 5 
-
---
9 9 0 
8 6 2 
7 2 5 
9 9 5 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
----
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
1 1 0 , 6 
9 6 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
---
-
1 1 0 , 6 
9 6 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 2 , 6 
-
-
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 2 , 8 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β Ε 
1 





0 , 8 
6 0 , 0 








1 2 , 1 
100 ,0 
10 ,6 
5 , 9 
2 , 4 




5 , 9 
2 , 6 
6 , 6 
9 9 4 
4 0 4 
7 5 4 
= 4 6 
_ 
-, , 
4 9 9 
9 0 9 
7 5 6 











9 6 , 1 





9 6 , 3 













>- 20 I 
1 
3 6 1 







8 9 , 9 
1 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 3 
----
0 , 6 
0 , 1 
τ -
0 , 3 
, -• 1 . C 0 5 
_ 
---
, . -« 1 . 0 0 5 
. -« 1 6 , 2 
----
, , -• 1 6 , 2 




, -# 1 0 0 , 0 
. 
, -• 1 1 5 , 4 
_ 
-
, . -» 1 1 5 , 4 
TOTAL 
1 3 4 . 8 1 6 1 
1 4 9 
1 3 4 . 9 6 6 
0 , 1 
3 7 , 0 
3 2 , 0 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
3 1 , 9 
3 1 , 1 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 5 
8 6 1 
7 3 2 
8 7 1 
_ 
-. . 
9 9 5 
6 6 1 
7 3 2 
8 7 1 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
--, , 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
1 1 4 , 2 
9 6 , 9 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
--, 
• 
1 1 4 , 2 
9 8 , 9 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H . F . 
Q U A L I F I ­











































































































































































BAUGEH. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / 50A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE ΟεΡ BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE OES εΤΑΒί!55ΕΜΕΝΤ5 














































































1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 . 4 4 3 
6 2 2 
2 . 2 6 5 
3 6 , 3 
_ 
-1 4 , 1 
3 3 , 5 
4 9 , 9 
2 , 5 
-2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--2 7 , 0 
7 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 0 
3 1 , 1 
5 6 , 3 
1 , 6 
-1 , 6 
1 0 0 , 0 · 
_ 
-3 , 9 
5 , 1 
9 , 6 
1 , 3 
-2 , 3 
5 , 5 
_ 
--1 7 , 8 
1 2 , 9 
-1 3 , 1 
_ 
-3 , 7 
6 , 6 
1 0 , 9 
1 , 2 
-2 . 3 
7 , 0 
t 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
5 . 4 5 3 
1 . 6 8 8 
7 . 1 4 0 
2 3 , ( 
_ 
2 , 1 
1 5 , 8 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
1 3 , 2 
8 4 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 2 , 6 
3 3 , 9 
5 0 , 6 
1 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
2 3 , 4 
2 9 , 3 
3 , 0 
5 , 7 
0 , 8 
2 0 , 9 
_ 
-1 3 , 0 
1 7 , 8 
3 0 , 4 
2 0 , 0 
2 6 , 9 
_ 
1 0 , 5 
1 6 , 2 
2 2 , 7 
2 9 , 7 
3 , 3 
6 , 5 
0 , 8 
2 2 , 0 
β Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β ε 5 ε Η Α ε Ρ Τ Ι β Τ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
T A I L L E 
Ι 
( 1 C - 4 9 I 
Ι 
6 . 8 9 6 
2 . 5 1 0 
9 . 4 0 5 
2 6 , 7 
-
1 , 7 
1 5 , 5 
3 8 , 8 
4 2 , 3 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
1 7 , 7 
8 0 , 4 
0 , 5 
1 0 C 0 
-
1 , 2 
1 1 , 7 
3 3 , 2 
5 2 , 5 
1 , 4 
C . 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
2 0 , 2 
2 8 , 5 
3 9 , 0 
4 , 2 
5 , 7 
3 , 1 
2 6 , 4 
_ 
-1 3 , 0 
3 5 , 6 
4 3 , 2 
2 0 , 0 
4 0 , 1 
_ 
1 0 , 5 
1 9 , 8 
2 9 , 3 
4 0 , 6 
4 , 6 
6 , 5 
3 , 0 
2 9 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
I 
6 . 5 3 2 
1 . 4 0 0 
7 . 9 3 2 
1 7 , 6 
-
3 , 6 
1 9 , 6 
4 2 , 6 
3 3 , 6 
0 , 2 
-0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 1 
1 9 , 0 
7 2 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
1 7 , 2 
3 6 , 5 
4 0 , 5 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 8 
2 4 , 5 
2 9 , 6 
2 9 , 3 
0 , 4 
-0 , 8 
2 5 , 0 
-
-2 6 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 7 
8 0 , 0 
2 2 , 3 
-
2 2 , 5 
2 4 , 5 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
2 , 1 
2 , 8 
1 , 5 
2 4 , 5 
S A L A P I E S I OES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
7 . 9 6 0 
1 . 4 8 9 
9 . 4 4 4 
1 5 , 8 
0 , 2 
5 , 5 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
5 , 4 
2 4 , 3 
6 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 8 
1 4 , 4 
2 5 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 8 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
4 0 , 8 
2 5 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
4 3 , 0 
8 4 , 1 
9 6 , 2 
3 0 , 5 
-
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
3 5 , 0 
2 0 , 5 
-2 3 , 8 
2 5 , 9 
4 1 , 5 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
9 1 , 1 
8 5 , 6 
9 5 , 5 
2 9 , 2 
DER BETRIEBE 
E T A B L 1 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . B O T 
7 3 4 
4 . 5 4 1 
1 6 , 2 
0 , 7 
5 , 3 
3 6 , 2 
3 7 , β 
2 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-4 , 9 
1 3 , 7 
8 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
3 1 , 2 
3 3 , 9 
2 9 , 9 
---1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
1 8 , 7 
2 6 , 1 
1 5 , 3 
1 0 , 2 
---1 4 , 6 
_ 
-1 3 , 0 
6 , 1 
1 2 , 8 
-1 1 , 7 
4 8 , 3 
1 8 , 5 
2 5 , 4 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
---1 4 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
3 8 4 
7 1 
4 5 5 
1 5 , 6 
_ 
1 C , 7 
2 3 , 7 
4 6 , 9 
-1 6 , 8 
1 6 , 9 
-1 0 0 , 9 
-
-7 3 , 0 
-2 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
2 1 , 4 
4 1 , 2 
4 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
1 , 7 
2 , 0 
-2 , 3 
5 , 1 
-1 , 5 
-
-1 8 , 7 
-0 , 4 
-1 , 1 
-
3 , 8 
2 , 6 
1 , 8 
0 , 2 
2 , 2 
5 , 0 
-1 , 4 
I 
> - loco ι 
1 
5 5 4 
61 
6 1 5 
9 , 9 
2 , 7 
6 , 5 
2 4 , 0 
6 2 , 3 
4 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 , 9 
2 1 , 6 
5 6 , 1 
1 4 , 0 
---1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
3 , 3 
2 , 5 
3 , 7 
0 , 3 
---2 , 1 
-
---1 , 3 
-1 , 0 
2 5 , 9 
3 , 3 
2 , 4 
3 , 2 
0 , 7 
---1 . 9 
TOTAL 
2 6 . 1 3 3 
6 . 2 6 4 
3 2 . 3 9 7 
1 9 , 3 
0 , 2 
4 , 1 
2 0 , 2 
3 6 , 0 
2 8 , 6 
1 0 , e 
4 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 4 
1 9 , 9 
7 4 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 7 , 2 
3 2 , 9 
3 7 , 5 
8 , 9 
4 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






























































I C A T I C N Ι 
NOMEREI 






























































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
_ 
. • 1 6 1 . 9 0 0 
• 1 2 7 . 6 9 9 





. » 1 7 3 . 6 0 4 
« 1 1 7 . 9 6 9 
. -
. « 1 5 4 . 3 7 2 
-
. « 2 4 , 0 
« 2 1 , 3 
. 





. « 3 2 , 7 
« 3 3 , 0 
. -
« 5 6 , 1 
-
. « 9 9 , 2 
« 7 8 , 4 
. -
a 







« 1 1 2 , 5 




« 1 0 0 , 0 
-
. # 7 0 , 7 
« 8 0 , 3 
a 
-1 








1 # 7 6 , 0 
1 # 7 7 , 3 
ί 
| a 
1 # 6 9 , 8 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
. 
• 2 8 5 . 1 9 3 
2 1 3 . 0 0 3 
1 4 8 . 6 4 0 
. , , 2 0 0 . 3 7 2 
_ 
-. 1 2 4 . 8 2 2 
. • 1 3 2 . 8 7 6 
. 
• 2 8 5 . 1 9 3 
2 0 9 . 6 9 5 
1 4 0 . 2 3 8 
. . 
. 1 8 6 . 4 3 6 
. 
» 3 5 , 9 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
. 
. . 4 0 , 7 
-
-. 2 5 , 1 
. • 3 5 , 2 
, 
• 3 5 , 5 
2 6 , 4 
2 3 , 8 
. * 
4 3 , 1 
, 
• 1 4 2 , 3 
1 0 6 , 3 




1 0 0 , 0 
_ 
-
9 3 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 3 , 0 
1 1 2 , 5 
7 5 , 2 
a 
. . 1 0 0 , 0 
, 
• 8 6 , 1 
9 3 , 0 




8 5 , 6 
-
. 8 8 , 3 
. • 8 0 , 4 
, 
« 8 6 , 4 
9 1 , 9 
9 1 , 9 
• 
a 
8 4 , 3 
GROESSE (EESCHAEFTIGTENZAHL 
Τ Α Η ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
. 
• 2 7 7 . B 7 8 
2 0 4 . 6 0 1 
1 4 4 . 3 7 9 
, . , 1 9 3 . 4 2 6 
_ 
-. 1 1 9 . 5 7 0 
, • 1 3 3 . 6 7 3 
. 
· 2 7 7 . β 7 β 
2 0 2 . 3 4 7 
1 3 5 . 2 6 C 
. , 
. 1 7 9 . 6 5 5 
, 
• 4 4 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 0 
• 
. . « 3 , 6 
-
— . 3 1 . 2 
a 
• 4 2 , 3 
a 
« 4 4 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 6 
. • 
4 6 , 1 
. 
« 1 4 3 , 7 
1 0 5 , 6 




1 0 0 , 0 
_ 
-
6 9 , 4 
. « 1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 4 , 7 
1 1 2 , 6 
7 5 , 3 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
« 8 3 , 9 
β 9 , 3 




8 2 , 9 
-
. 8 4 , 6 
. • 8 0 , 8 
. 
• 8 4 , 2 
8 8 , 6 
8 8 , 6 
: 
a 
8 1 , 2 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
• 5 7 6 . 6 5 9 
• 2 7 7 . 4 7 6 
2 2 4 . B 4 9 
1 6 2 . 4 1 4 
, -. 2 2 6 . 6 4 7 
_ 
. • 2 1 7 . 3 5 1 
1 4 1 . 9 6 3 
. 1 5 7 . 9 5 1 
• 5 7 6 . 6 5 9 
• 2 7 2 . 5 2 2 
2 2 4 . 1 9 6 
1 5 5 . 8 5 6 
. . 
. 2 1 4 . 5 8 6 
• 2 7 , 0 
• 3 6 , 5 
2 6 , 2 
2 1 , 9 
. 
-. 4 5 , 7 
-
• » 1 9 , 2 
2 6 , 5 
. 3 4 , 8 
• 2 7 , 0 
• 3 8 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
. " 
4 6 , 8 
« 2 5 4 , 4 
• 1 2 2 , 4 
9 9 , 2 
7 1 , 7 
. -. 1 0 0 , 0 
-
« 1 3 7 , 6 
8 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 2 6 8 , 7 
• 1 2 7 , 0 
1 0 4 , 5 
7 2 , 6 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 9 
• 8 3 , 6 
9 8 , 1 




9 7 , 1 
-
• 9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
. 9 5 , 5 
• 1 1 3 , 6 
• 8 2 , 6 
9 8 , 2 
1 0 2 , 1 
• 
a 
9 7 , 0 
S A L A P I E S I DE! 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 1 7 . 1 0 5 
3 5 3 . 7 2 1 
2 3 4 . 5 2 9 
1 7 0 . 1 5 3 
• 1 4 7 . 5 9 9 
. , 2 2 6 . 7 4 1 
a 
. , 1 5 2 . 0 5 9 
-• 1 8 7 . 4 8 3 
5 1 0 . 3 0 3 
3 5 1 . 4 6 9 
2 3 5 . 4 9 7 
1 6 3 . 3 8 9 
» 1 4 7 . 5 9 9 
. 
. 2 2 2 . 4 4 6 
2 5 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
2 8 , 6 
« 1 9 , 2 
, . 4 9 , 6 
. 
. , 1 0 , 6 
-« 3 0 , 5 
2 6 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
2 5 , 1 
« 1 9 , 2 
• 
4 6 , 5 
2 2 6 , 1 
1 5 4 , 6 
1 0 2 , 5 
7 4 , 4 
• 6 4 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
a 
• 
6 1 , 1 
-• 1 0 0 , 0 
2 2 9 , 4 
1 5 8 , 0 
1 0 5 , 5 
7 3 , 5 
• 6 6 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 9 
• 9 6 , 6 
a 
a 
9 8 , 0 
• 
. 1 0 7 , 5 
-« 1 1 3 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 0 
» 9 7 , 0 
, 1 0 0 , 6 
DEP β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
ETA8LISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
« 4 2 0 . 1 2 1 
2 9 1 . 4 ( 7 
2 5 7 . 1 9 8 
1 7 9 . 5 7 2 





• 4 2 0 . 1 2 1 
3 9 2 . 1 8 1 
2 5 9 . 5 9 9 
• 1 7 7 . 7 4 5 
--
-2 B 3 . 1 5 7 
• 3 9 , 1 
1 6 , 5 
2 6 , 7 
1 8 , 8 
-
--3 7 , 7 
-
, , . 
-' 
• 3 9 , 1 
1 8 , 2 
2 5 , 9 
• 3 3 , 2 
-
-
4 0 , 8 
• 1 4 0 , 7 
1 3 1 , 1 
8 6 , 1 
6 0 , 1 





• 1 4 8 , 4 
1 3 8 , 5 
9 1 , 7 
• 6 2 , 8 
-
--1 0 0 , 0 
• 6 2 , 3 
1 1 6 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 8 
-
-





• 8 2 , 7 
1 1 8 , 8 
1 1 3 , 7 
« 1 1 6 , 4 
_ 
-1 2 6 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
6 2 6 . 6 7 7 
a 




6 2 6 . 6 7 7 
. . . 
. , 
-• 3 3 8 . 0 0 6 
1 2 , 5 
, , -. 










« 3 3 , 9 
1 8 4 , 0 





1 8 5 , 4 
, , , 
a 
, -• 1 C 0 . C 










1 2 3 , 4 
. . , ' 
­« 1 5 2 , 8 
> « 1 0 0 0 
6 4 8 . 1 5 7 
. • 2 7 1 . 2 9 9 
. ­­­« 3 3 7 . C 9 0 
. 
­­, ­« 
8 4 6 . 1 5 7 
• • 2 7 1 . 2 9 9 
• ­­­« 3 1 7 . 4 1 6 
1 7 , 2 
. « 1 9 , 3 




1 ^ . 2 
, « 1 9 , 3 
_ . ­" 
« 5 0 , 4 
2 5 4 , 6 
, « 8 1 , 4 




2 6 7 , 2 
. « 8 5 , 5 
, ­­­« 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 1 
. « 1 1 6 , 4 
. ­­­« 1 4 2 , 7 
­
­, ­• 
1 6 7 , 0 
.. • 1 1 8 , 8 
. ­
­• 1 4 3 , 5 
TOTAL 
1 
5 1 0 . 7 0 4 1 
3 3 1 . 0 4 5 
2 2 4 . 1 4 3 
1 3 4 . 2 0 2 
• 1 9 2 . 8 4 9 
• 1 6 7 . 8 9 4 
• 1 4 0 . 6 9 4 1 
2 3 3 . 4 3 2 
a | 
| 2 2 1 . 9 1 8 1 
1 4 1 . 3 9 8 1 
, | 1 6 3 . 3 6 2 1 
9 0 7 . 8 2 3 1 
3 3 0 . 1 0 3 1 
2 2 8 . 2 8 6 1 
1 3 2 . ( 4 7 1 
• 1 9 2 . 1 7 0 1 
• 1 6 9 . 8 2 0 1 
• 1 4 0 . 8 9 4 1 
2 2 1 . 1 9 1 1 
3 4 , 7 | 
3 0 . « 1 
2 6 , 1 1 
2 4 , 6 | 
« 2 3 , 9 | 
« 2 0 , 6 
« 1 6 , 4 | 
4 8 , 0 
. 
■ 
2 8 , 9 
3 4 , 0 1 
. 4 3 , 0 
3 3 , 1 
3 0 , 7 | 
2 6 , 4 1 
2 8 , 6 
• 2 6 , 1 1 
• 3 0 , 1 ι 
• 1 6 , 4 
4 9 , 3 1 
2 1 8 , 8 
1 4 1 , Ρ 1 
9 8 , 2 
6 6 , 2 
• 6 3 , 9 
« 7 1 , 9 
• 6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 0 
« 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 2 9 , 6 
1 4 9 , 2 
1 0 3 , 2 
6 9 , 0 
« 6 8 , 8 
« 7 9 , 0 
« 6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 



































































































































BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I / 50A 
EMPLOYES 
VERT8ILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLcL.nl 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











































































< 21 1 
1 
1 8 6 
4 5 6 
6 4 2 
7 1 , 0 
_ 
­1 9 , 4 
­8 0 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 6 
­9 4 , 4 
­­ ■ 
­1 0 0 , 0 
­
­0 , 7 
­2 , 0 
­­­0 , 7 
_ 
­­­9 , β 
­7 , 3 
_ 
­0 , 6 
­5 , 0 
­­­2 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
1 . 3 6 2 
1 . 4 1 0 
2 . 7 9 2 
5 0 , 5 
_ 
­2 , 6 
1 1 , 7 
8 5 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 6 
1 4 , 4 
7 8 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 6 
1 3 , 0 
8 2 , 2 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 7 
1 , 7 
1 5 , 8 
­­­5 , 3 
_ 
­1 3 , 0 
1 6 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
­
­1 . 3 
3 , 4 
1 8 , 9 
2 , 1 
3 , 7 
0 , 8 
8 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
3 . 7 3 6 
1 . 6 1 6 
5 . 3 5 1 
3 0 , 2 
_ 
C , 3 
1 0 , 0 
3 8 , 1 
5 1 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­
­1 , 9 
5 , 7 
9 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
7 , 6 
2 8 , 3 
6 3 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 , 1 
7 , 1 
1 5 , 2 
2 5 , 7 
­­­1 4 , 3 
­
­1 0 , 8 
7 , 3 
3 2 , 0 
­2 5 , 8 
_ 
1 , 1 
7 , 3 
1 4 , 2 
2 8 , 1 
­­­1 6 , 5 
R (ZAHL DER 
E ( N 0 M 6 R E 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
5 . 1 1 8 
3 . 0 2 6 
8 . 1 4 3 
3 7 , 2 
_ 
0 , 2 
8 , 0 
3 1 , 0 
6 0 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 2 
9 , 7 
8 6 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
5 , 9 
2 3 , 1 
7 0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
7 , 8 
1 6 , 9 
4 1 , 5 
­­­1 9 , 6 
_ 
­2 3 , 8 
2 3 , 6 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
_ 
1 , 1 
8 , 6 
1 7 , 7 
4 7 , 0 
2 , 1 
3 , 7 
0 , 8 
2 5 , 1 
VOLLENDETEN LE8ENSJAHREI 
ΑΝΝΕεε R 8 V 0 L U 8 S ) 
3 0 ­ 4 4 
1 2 . 6 6 0 
1 . 9 0 8 
1 4 . 5 6 8 
1 3 , 1 
. 
3 , 9 
2 0 , 2 
3 9 , 4 
2 1 , 7 
1 4 , e 
9 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
7 , 8 
3 2 , 9 
5 8 , 7 
­1 0 0 , 9 
. 
3 , 5 
1 8 , 6 
3 8 , 5 
2 6 , 6 
1 2 , 8 
e , i 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 5 , 4 
4 6 , 3 
5 3 , 0 
3 6 , 7 
6 6 , 1 
4 4 , 6 
4 3 , 5 
4 6 , 4 
­
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
5 0 , 3 
2 4 , 0 
­3 0 , 5 
1 0 , 3 
4 6 , 5 
4 6 , 6 
5 2 , 7 
3 1 , 6 
6 4 , 8 
4 1 , 1 
4 3 , 2 
4 5 , 0 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
5 . 6 2 4 
7 4 5 
6 . 3 7 4 
1 1 , 7 
0 , 6 
8 , 1 
2 8 , 2 
3 6 , 1 
1 8 , 0 
« , 1 
1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
­5 , 6 
2 8 , 8 
6 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 1 
2 5 , 6 
3 5 , 2 
2 3 , 6 
8 , 0 
1 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
4 2 , 2 
3 0 , 0 
2 1 , 6 
1 3 , 5 
1 8 , 1 
5 , 4 
2 8 , 2 
2 1 . 5 
. 
­1 5 , 2 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
­1 1 , 4 
5 6 , 4 
4 1 , 7 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
1 2 , 4 
1 7 , 8 
5 , 2 
2 8 , 0 
1 4 , 7 
1 >­ 55 1 
1 
2 . 5 4 0 
1 3 0 
2 . 6 7 1 
4 , 9 
0 , 7 
4 , 6 
2 7 , 5 
3 1 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
­1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 4 , 7 
8 5 , 3 
­­1 C C 0 
0 , 7 
4 , 3 
2 6 , 9 
3 4 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
­1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
8 , 5 
6 , 2 
1 5 , 7 
­2 8 , 2 
9 , 7 
_ 
­6 , 9 
8 , 9 
­­2 , 1 
3 2 , 8 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
8 , 5 
3 , 8 
1 5 , 4 
­2 6 , 0 
8 , 2 
1 
> « 2 1 
I 
2 5 . 9 4 7 
5 . 8 C 9 
3 1 . 7 5 5 
1 8 , 3 
0 ( 2 
4 , 1 
2 0 , 2 
3 6 , 2 
2 8 , 3 
1 0 , 9 
4 , 8 
6 , 1 
1 3 0 , 0 
­
0 , 2 
4 , 8 
2 1 , 5 
7 2 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 7 , 4 
3 3 , 5 
3 6 , 4 
9 , 1 
4 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
TOTAL 
2 6 . 1 3 3 
6 . 2 6 4 
3 ? . 3 0 7 
1 9 , 3 
0 , 2 
4 , 1 
2 0 , 2 
3 6 , C 
2 6 , 6 
1 0 , Β 
4 . 8 
6 , 0 
1 0 3 , 0 
­
0 , 2 
4 , 4 
1 0 , 9 
7 4 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 7 , 2 
3 2 , o 
3 7 , 5 
8 , 9 
4 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
cc ye ι 




F / T 



































































































































































A L T E R (ZAHL OER VOLL8N08TEN LEBENSJAHRE) 
4 G Ε (ΝΟΜβΡΕ Ο ΑΝΝεε5 REVOLTS! 
< 21 
< I 
I 2 1 - 2 4 I 
I I 





4 5 - 5 4 I 
I 
I 
> · 21 | TOTAL 
I 
1 4 2 . 7 3 9 
1 5 4 . 3 8 9 
•125.083 
123.489 
• 1 6 3 . 2 1 3 

















































































































































































































• 1 1 6 , 5 
9 6 , 3 
. 
. 94 ,9 
1CC0 
. 




• 1 1 4 , 2 
9 7 , 8 
100 ,0 
a 
• 1 2 9 , 0 
126,0 
8 7 , 7 
a 
• 1 1 6 , 3 
8 0 , 2 
• 1 0 0 , 0 
• 1 9 8 , 1 
148 ,3 
9 7 , 1 
7 0 , 8 
« 7 0 , 1 
, • 85,4 
• 1 0 0 , 0 
204 ,1 
127,3 






• 2 1 6 , 7 
• 1 3 5 , 0 
96,2 












. • 6 4 , 3 
9 2 , 0 
9 2 , 8 
-
• 8 7 , 7 
100 ,1 
9 4 , 9 
1 0 1 , 7 






















1 2 3 , 8 
• 1 3 6 , 3 
• 1 3 6 , 6 
1 1 3 , 2 
1C8 ,6 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 3 
1 2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 1 
• 1 0 6 , β 
• 1 0 5 , 6 
• 1 2 6 , 5 
• 1 1 0 , 2 
• 1 1 0 , 7 
• 1 0 7 , 1 
1 C 4 . 6 
« 1 3 1 , 4 
1 1 7 , 6 
2 1 8 , 1 
1 4 2 , 0 
4 7 , 8 
6 4 , 4 
« 6 5 , 3 
« 7 1 , 7 
• 6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 7 , 3 
1 4 8 , 3 
1 0 2 , 2 
6 9 , 4 
• 6 8 , 1 
« 7 4 , 2 
« 6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
• 1 0 0 , 0 
•ιοο,ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
3 4 , 7 
3 0 , 5 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
»25 ,4 
«20 ,6 
• 1 6 , 4 
4 8 , 0 
2 9 , o 
3 4 , 0 
4 3 , 0 
3 9 , 1 
» C ? 
2 6 , 4 
2 8 , 6 
• 2 6 , 1 
• 3 0 , 1 
• 1 6 , 4 
4 4 , 3 
2 1 8 , R 
1 4 1 , 8 
OB, 7 
6 8 , 2 
• 6 9 , 9 
• 71 , 0 
• 6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 0 , 6 
1 4 9 , 2 
1 0 3 , 2 
6 9 , C 
• 6 4 , 6 
• 7 5 , 0 
• 6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 

























































































6AUGEW. OHNE INST. βΑΤ. SAUF INSTALL. 
ANGESTELLΤε ITA. ΙΑ 
ΤΑβ. V U / SOA 
FMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEH 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε OANS L 8NTREPP!SE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. FFFECTIFS 
GESCHLECHT 












































































Ι < 2 1 
ι 
4 . 1 9 2 
7 7 5 
4 . 9 6 7 
1 5 . 6 
0 . 1 
3 , 7 
1 3 , 7 
3 1 , e 
4 5 , 6 
5 , 2 
-5 . 2 
1 0 0 . 0 
-
--3 , 5 
9 5 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 , 5 
2 7 , 4 
5 3 , 3 
4 , 6 
0 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 · 
6 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 2 
2 5 , 5 
7 , 6 
-1 3 , 7 
1 6 , 0 
-
--2 , 2 
1 5 , 8 
2 0 , 0 
1 2 , 4 
6 , 9 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 8 
2 1 , 6 
7 , 9 
0 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
CAIJER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η Ο Ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ 
ANNEES D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
6 . 2 8 0 
2 . 5 1 6 
8 . 7 9 6 
2 8 , ( 
0 , 1 
2 , ( 
1 3 , 8 
3 4 , 3 
4 0 , 4 
8 , 7 
4 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
1 4 , 5 
7 7 , 2 
ο,; 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 4 
1 0 . 7 
3 0 . 1 
5 C 9 
6 , 4 
3 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
2 2 , 9 
3 3 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
1 6 , 8 
2 4 , 0 
-
-2 6 , 0 
3 9 , 3 
4 1 , 6 
2 0 , 0 
4 0 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
2 4 , 4 
3 6 , 9 
1 9 , 4 
2 1 , 9 
1 7 , 4 
2 7 , 2 
Ι 
5 - 5 Ι 
Ι 
6 . 1 7 6 
1 . 4 3 5 
7 . 6 1 1 
1 6 , 9 
0 , 1 
3 , 1 
2 2 , 3 
4 3 , 8 
1 9 , 4 
1 1 . 3 
4 . 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 2 
9 , 4 
8 2 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
1 9 , 1 
3 7 , 3 
3 1 , 3 
9 , 6 
3 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
2 6 , 1 
2 8 , 8 
1 6 , 0 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
2 8 , 7 
2 3 , 6 
-
-2 7 , 1 
1 0 , 8 
2 5 , 5 
6 0 , 0 
2 2 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
2 2 . 1 
2 8 . 0 
2 3 , 5 
I N JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι β ε 
10 - 19 
5 . 7 8 7 
9 2 7 
6 . 7 1 4 
1 3 , 6 
0 , 1 
6 , 7 
1 8 , 9 
3 3 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , e 
6 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
3 , 9 
3 9 , 6 
5 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 9 
1 6 , 7 
3 4 , 6 
2 5 , 5 
1 7 , 1 
7 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 6 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
4 0 , 7 
3 9 , 9 
4 1 , 2 
2 2 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 9 , 5 
1 1 , 0 
-1 4 , 8 
1 0 , 3 
3 6 , 7 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
1 4 , 1 
3 9 , e 
3 6 , 5 
4 0 , 9 
2 0 , 7 
1 
I > » 2C 
1 
2 . 9 7 9 
4 6 1 
3 . 4 4 0 
1 3 , 4 
1 , 1 
5 , 9 
4 6 . 4 
3 C C 
0 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
-l oco 
-
-2 0 , 4 
4 1 , 7 
3 8 , 0 
-l cco 
1 , 0 
5 , 1 
4 2 , 9 
3 1 , 6 
1 3 , 1 
6 , 3 
( . 3 
-1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
1 6 , 4 
2 6 , 2 
9 , 5 
3 , 7 
7 , 6 
1 7 , 2 
-1 1 , 4 
-
-3 3 , 9 
1 5 , 4 
3 , 7 
-7 , 4 
5 6 , 9 
1 6 , 2 
2 ( , 5 
1 0 , 2 
3 , 7 
7 , 5 
1 6 , 6 
-1 0 , 6 
1 TOTAL 
2 6 . 1 3 3 
6 . 2 6 4 
3 2 . 3 9 7 
1 9 , 3 
0 , 2 
4 , 1 
2 0 , 2 
3 6 , 0 
7 8 , 6 
1 0 , 8 
4 , 8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 4 
1 9 , 9 
7 4 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 7 , 2 
3 2 , Ρ 
3 7 , 5 
6 , 9 
4 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 




F / T 


































































TAB. V I I / 50A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE! 










































































































































< 2 Ι 
ι 
. 
• 2 8 3 . 1 1 1 
202.673 
139.351 
, ­, 166.987 
_ 
­. . , • 
• 2 8 3 . 1 1 1 
200.978 
131.130 
, . . 177.602 
• 2 7 , 5 
2 4 , 3 
21 ,8 
­. 4 5 , 0 
­
. . . . 
. #27 ,5 
2 5 , 1 
3 5 , 9 
• 




7 3 , 7 
. ­. 100 ,0 
­
~ 
. . • 
a 
• 1 5 9 , 4 
113,2 
7 3 , 8 
. . . Ι ιοο,ο 
. 
Ι »85 ,5 




Ι 8 1 , 0 
Ι 
Ι . 
, ¡ | . 
Ι « 8 5 , 6 
Ι 8β ,0 
Ι 6 5 , 9 1 



















, . . 183.727 
, 
• 4 5 , 5 
2 7 , 5 
2 1 , 0 
. , 4 8 , 6 
­
• 3 1 , 6 
23 ,8 
­3 2 , 5 




4 8 , 5 
. 









9 2 , 0 
­100,C 
, 
• 1 4 6 , 5 
110 ,8 






• 8 3 , 7 
89 ,e 




• 6 7 , 1 
9 3 , 9 
­8 7 , 3 
. 
• 81 ,5 
89 ,2 




υΝΤΕΡΝεπΜεΝβζυοεΗοερίβκειτ I N 
0 ANCIENNETE 
1 






. , . 227 .401 
-
. . 149.614 





. . . 216.274 




. , 42 ,2 
-
. 15 .0 
















9 0 . 2 
a 
• 1 0 0 . 0 
2 5 8 , 3 
132 ,3 
105,2 












9 7 , 4 
-
105,8 
. • 1 0 0 , 3 
110 ,0 
.86,7 






DAN- L EN7REPRISE 





. . . 256.858 
, 
. •226 .048 
•172 .756 










. . 4 6 , 4 
• 
• 2 0 , 4 
• 3 2 , 3 
-• 3 1 , 8 
21 ,4 
1 4 , 0 
2 5 , 0 
24 ,4 
• 
4 6 , 0 
206 ,6 
143,5 
4 7 , 2 
7 2 , 6 
. • • 100,0 
a 
• 1 1 2 , 1 
• 8 4 , 9 
-• 1 0 0 , 0 
208 ,9 
147,2 
9 8 , 6 
7 3 , 0 





. . • 110 ,0 
«103 ,0 
• 1 2 2 , 2 






, 113 ,0 




• . , -346.163 
-










. -3 2 , 1 
-




• 16 ,5 
­




. • . ­teco 
­
, 




• 6 7 , 4 




• . . ­149,1 
­
, ­«175 ,2 
118,5 
























• 1 5 2 . 1 7 9 1 
• 1 6 5 . 8 2 0 
•140 .894 
221 .191 1 
3 4 , 7 | 
30 ,5 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
« 2 5 , 9 
«29 ,6 
• 1 6 , 4 
4 8 , 0 
• 
2 8 , 9 
3 4 , 0 
, 4 3 , 0 
35 ,1 
30 ,7 
2 6 , 4 
26 ,6 
« 2 6 , 1 
• 3 0 , 1 
• 16 ,4 




6 8 , 2 
• 6 5 , 5 
• 7 1 , 9 









6 9 , 0 
• 6 6 , 8 
« 7 5 , 0 
• 6 3 , 7 





• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 









• 1 0 0 , 0 















































































































































BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / 50A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHCERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L FNTRFPRISE 















































































< 2 1 
1 
1 . 6 0 9 
3 9 
1 . 6 4 8 
2 . 4 
_ 
7 , 6 
1 5 , 7 
4 0 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 4 
-1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--7 , 7 
9 2 , 3 
— 1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
1 5 , 3 
3 9 , 2 
2 4 , 9 
1 3 , 1 
-1 3 , 1 
1 0 0 , 0 ' 
_ 
2 4 , 9 
9 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
-3 1 , 6 
1 2 . 7 
-
--0 , 5 
3 , 2 
— 2 , 0 
_ 
2 4 , 3 
9 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
-3 1 , 6 




2 - 4 I 
I 
3 . 0 2 2 
6 5 6 
3 . 6 7 8 
1 7 , 6 
-
4 , 2 
1 9 , 0 
3 9 , 4 
2 8 , 0 
9 , 4 
8 , 2 
1 . 2 
1 0 0 . 0 
_ 
-5 , 5 
4 2 , 8 
5 1 , 7 
— 1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
1 6 , 6 
4 0 , 0 
3 2 - 3 . 
7 , 7 
6 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 4 
3 0 , 8 
1 5 , 2 
2 1 , 0 
5 , ? 
2 3 , 4 
_ 
-2 4 , 1 
4 4 , 8 
3 0 , 3 
-3 4 , 4 
-
2 4 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 2 
3 0 , 7 
1-5,2 
2 1 , 0 
5 , 3 
2 5 , 2 
UNTERNEHHENSZUGEH08R!GKEIT 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ Ε 
I 
5 - 4 1 
1 
3 . 4 0 8 
7 0 5 
4 . 6 1 3 
1 5 , 3 
0 , 2 
1 , 2 
2 3 , 3 
4 7 , 5 
1 5 , 8 
1 2 , 0 
6 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 4 
1 1 , 1 
6 2 , 6 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
2 0 , 7 
4 2 , 0 
2 6 , 0 
1 0 , 1 
5 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 5 , 6 
3 7 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
2 1 , 3 
3 1 , 6 
3 0 , 9 
-
-3 0 , 1 
1 2 . 4 
5 2 . 0 
— 3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 5 , 3 
3 4 , 5 
3 1 , 0 
2 5 , 1 
2 1 , 3 
3 1 , 6 
3 1 , 7 
CANS L Ε Ν Τ Ρ ε ' 
10 - 19 
3 . 3 9 9 
4 7 6 
3 . 8 7 5 
1 2 , 3 
_ 
5 , 1 
1 9 , 5 
3 3 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
1 3 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
7 , 6 
5 5 , 8 
3 4 , 1 
— 1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
1 6 , 1 
3 5 , 9 
2 3 , 5 
1 7 , 7 
1 2 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 2 
3 6 , 6 
3 9 , 5 
3 1 , 6 
2 6 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 2 , 3 
1 4 , 5 
— 2 4 , 9 
_ 
3 7 , 0 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
2 3 , 5 
3 6 , 6 
3 9 , 5 
3 1 , 6 
2 6 , 6 
I N JAHREM 
R I S E 
Ι Τ 
1 > · 20 1 
1 1 
4 6 4 
33 
5 1 7 
6 , 3 
_ 
3 , 9 
3 2 , 4 
1 1 , 6 
7 , 4 
4 4 , 6 
4 4 , 6 




— l oco 
-
3 , 7 
3 6 , 7 
1 0 , 9 
7 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , e 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
6 , 1 
1 , 1 
1 , 3 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
-3 , 8 
-
-2 1 , 8 
--
-1 , 7 
-
3 , 8 
7 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
-3 , 5 
TOTAL 
1 2 . 6 6 0 
1 . 4 0 8 
1 4 . 5 6 8 
1 3 , 1 
. 
3 , 9 
2 0 , 2 
3 9 , 4 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
9 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 , f l 
3 2 , 9 
5 6 , 7 
— 1 0 0 , 3 
, 
3 , 5 
1 8 , 6 
7 8 , 5 
2 6 , 6 
1 2 , 8 
8 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






. 1 F 1 C A T I C N | 
F / T 



















































































































































































































< 2 1 
1 
. 
. • 2 0 3 . 5 8 6 
• 1 2 6 . 6 6 3 




. « 2 0 3 . 5 8 8 
# 1 2 7 . 8 3 0 
, ­. # 2 0 5 . 3 8 6 
a 
. # 2 9 , 4 
# 1 9 , 0 
. ~ 
# 4 9 , 1 
_ 
­­. ­. 
. . # 2 9 , 4 
# 1 8 , 1 
~ 
# 4 9 , 2 
_ 
. # 9 8 , 4 
# 6 1 , 2 
. # 1 0 0 , 0 
­
­­. — • 
. 
• » 9 9 , 1 
« 6 2 , 2 
. ­• « 1 0 0 , 0 
a 
a 
« 4 3 , 6 
» 7 8 , 2 
a 
­a 







1 » 9 3 , 6 
1 « 8 0 , 6 
1 ­




2 ­ 4 | 
1 
. # 1 9 1 , β63 
1 5 4 . 5 1 4 
a 
. . # 2 1 0 . 5 9 6 
_ 
­. # 1 3 1 . 5 8 9 
— • 
_ 
. # 1 9 5 . 5 9 1 
1 4 8 . 3 2 5 
. . . 2 0 4 . C 0 9 
. 
. « 2 8 * 7 
2 1 , C 
a 
' 
• 5 4 , 0 
_ 
­. # 2 6 , 1 
­. 
. a 
# 2 9 , 0 
2 3 , 2 
• 
5 3 , C 
. 
. # 9 1 , 1 
7 3 , * 
. # 1 0 0 , r 
­
­. # 7 7 , 3 
— • 
, 
. # 9 5 , 9 
7 2 , 7 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
. # 8 8 , 2 
9 5 , 4 
. • . # 9 1 , 9 
­
­• # 8 7 , 9 
. 
, 
. # 8 9 , 9 
9 3 , 6 
; 
4 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 ­ 4 I 
I 
» 5 2 6 . 5 8 7 
• 2 9 8 . 3 5 6 
2 2 0 . 0 3 4 
1 6 2 . 3 4 1 
, , . 2 2 3 . 9 8 1 
­
. . a 
­» 1 7 7 . 7 9 6 
• 5 2 8 . 9 8 7 
2 9 7 . 8 3 2 
2 2 1 . 1 6 3 
1 6 0 . 3 9 6 
. . . 2 1 7 . 0 4 9 
« 2 8 , 6 
• 2 4 , 0 
. 2 1 , 0 
1 7 , 4 
• • 
3 9 . 4 
_ 
. . . ­• 2 3 . 4 
« 2 8 . 8 
2 3 . 3 
2 0 . 6 
1 3 , 4 
• 
3 3 , 8 
• 2 3 6 , 0 
• 1 3 3 , 2 
4 6 , 2 
7 2 , 3 




­• 1 0 0 , 0 
• 2 4 3 , 5 
1 3 7 , 2 
1 0 1 , 4 




1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 0 
• 4 0 , 0 
1 0 1 , 2 









• 4 5 , 3 
• 1 1 4 , 2 
8 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
• 
9 6 , 9 
DANS I ε N T P E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
4 9 9 . 5 4 6 
3 7 4 . 4 4 8 
2 4 6 . 3 7 8 
1 6 6 . 6 . 7 




— • 2 1 1 . 0 6 1 
4 8 4 . 3 1 5 
3 7 3 . 1 0 6 
2 4 0 , 6 4 4 
1 6 4 . 3 5 7 
. • , 2 4 7 . 0 1 1 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
2 9 , 6 
2 0 , 7 
. • 
4 5 , 0 
, 
. . . ­• 3 0 , 5 
2 2 . 3 
1 6 , 0 
2 9 , 2 
2 1 , 4 
• 
4 4 , 4 
1 9 8 , 8 
1 4 9 , 0 
9 8 , 0 
7 5 , 1 




­• 1 0 0 , 0 
1 9 6 , 1 
1 5 1 , 0 
9 7 , 4 
7 4 , 6 
, . . 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 5 
a 




« 1 1 3 , 1 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 6 , 3 
• 
lió,3 
> · 2 0 




, . . . , ­" ' 
. 













. . . . . ­' 
. 








« 4 4 6 . 0 2 1 1 
3 3 1 . 5 1 7 
2 1 7 . 3 1 3 1 
1 6 1 . 9 3 7 1 
» 1 3 6 . 6 3 6 
. | a j 
2 2 9 . 0 4 ? I 
, | » 2 1 7 . 0 1 7 I 
1 4 9 . 6 6 2 1 
— 1 
• 1 6 6 . 9 4 1 1 
• 4 4 3 . 9 7 1 I 
3 3 1 . 0 9 6 1 
2 1 7 . 4 9 0 I 
1 9 6 . 9 4 0 1 
« 1 9 6 . 6 3 6 1 
. | . | 2 2 3 . 8 7 = | 
• 4 3 , 1 1 
3 0 , 2 1 
2 8 , 0 1 
2 3 , 3 1 
• 2 4 , 6 1 
• 
4 6 , 4 1 
, 
. • 2 3 , 9 
16., 9 
­• 3 4 , 6 
• 4 3 , 3 
2 9 , 7 
2 7 , 6 
2 2 , 3 
• 2 4 , 6 
• 
4 6 , 1 
• 1 9 3 , 6 
1 4 4 , 7 
9 9 , 0 
7 0 , 7 
• 6 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. • 1 1 6 , 3 
6 0 , 2 
_ • 1 0 0 , 0 
• 1 9 8 , 1 
1 4 8 , 3 
9 7 , 1 
7 0 , 8 
« 7 0 , 1 
a 
, 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
• 1 0 0 , 0 




• 100 ,0 
ιοό,ο 
c e v e ί 













































































































C c I 
0 Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
E 7 1 
Ν I 1 






1 C 1 
Ι Ε I 




VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / 903 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 






















Ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s 
ι τ ι 
S ­
M , F , Τ 

























































































































τ ι ι 
2 1 3 1 
τ ι 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
I 1 
4 . 6 6 9 
2 4 
1 4 . 6 9 3 
0 , 5 
4 6 , 0 
3 5 , 2 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
| 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 4 5 , 8 
1 3 5 , 0 
1 1 9 , 2 
ι ιοο,ο 
1 4 , 7 
1 1 3 , 7 
1 5 , 9 
1 1 . 3 
_ 
­1 2 0 . 2 
9 , 5 
! 1 4 , 7 
1 1 3 , 6 
1 6 , 1 
1 1 1 , 3 
1 7 0 3 
1 6 3 2 
1 5 8 3 





1 6 3 2 
1 5 8 2 
1 6 5 4 
1 2 6 , 5 
1 2 0 , 8 
1 3 2 , 2 
2 6 , 8 
­| . , 
1 2 6 , 5 
1 2 0 , 8 
1 3 1 , 8 
1 2 6 , 8 
1 1 0 7 , 3 
1 9 6 , 5 
1 8 9 , 0 
1 1 0 0 , 0 
| 
| ­. • 
1 0 7 , 5 
9 6 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
8 7 , 3 
8 8 , 1 





8 3 , 4 
6 7 , 4 
6 7 , 9 
β β , Ο 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
9 . 6 0 3 
6 0 
9 . 6 6 3 
0 , 6 
3 9 , 2 
2 9 , 9 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
2 9 , 8 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 4 , 0 
2 C , 0 
2 3 , 2 
­
5 , 4 
4 5 , 4 
2 2 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
7 9 2 
7 1 3 
6 5 4 
7 2 6 
_ 
. . « 5 9 9 
7 9 2 
7 1 3 
6 5 3 
7 2 5 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
2 6 , 8 
­. . » 1 9 , 7 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
2 8 , 1 
2 6 , 8 
1 0 9 , 1 
9 8 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . « 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 8 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
9 8 , 8 




« 1 0 0 , 8 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
GROESSE ( D E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
1 4 . 2 7 2 
84 
1 4 . 3 5 6 
0 , 6 
4 1 , 4 
3 1 , 6 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
7 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 1 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 7 , 8 
2 6 , C 
3 4 , 5 
_ 
5 , 4 
6 5 , 6 
3 3 , 1 
4 0 , 4 
3 7 , 5 
2 6 , 3 
3 4 , 5 
7 6 1 
6 8 3 
6 ? 8 
7 0 3 
_ 
. 5 8 9 
5 8 9 
7 6 1 
6 8 3 
6 3 7 
7 0 2 
2 5 , 4 
2 4 , 8 
2 4 , 4 
2 7 , 2 
­. 1 8 , 4 
1 7 , 8 
2 5 , 4 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
2 7 , 2 
1 0 8 , 3 
9 7 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 3 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
9 4 , 3 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
_ 
. 1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
9 0 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 2 
9 4 , 5 
5 0 ­ 9 9 
1 
9 . 1 1 2 
18 
9 . 1 3 0 
0 , 2 
3 5 , 0 
2 8 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 8 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , e 
2 1 , β 
2 2 . 4 
2 2 . 0 
_ 
1 0 . 8 
5 . 0 
7 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
e? 5 
7 2 3 
6 4 3 
7 4 7 
­
. . . 
8 7 4 
7 2 2 
6 4 3 
7 4 7 
2 7 , 4 
2 8 , 0 
2 7 , 3 
3 0 , 6 
­ t . . a 
2 7 , 4 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
3 0 , 8 
1 1 7 , 1 
4 6 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 7 , 1 
4 6 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
4 4 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 4 
_ 
. . • 
1 0 3 , 8 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 5 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 . 0 4 4 
6 
5 . 0 5 0 
0 , 1 
3 3 , 5 
3 1 , 5 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 1 , 5 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
­
­4 , 8 
2 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
8 5 7 
7 7 1 
6 8 2 
7 6 9 
­
­. . 
8 5 7 
7 7 1 
6 6 2 
7 6 9 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
2 5 , 3 
­­. a 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 3 
1 1 1 , . 4 
1 0 0 , 3 
8 8 , 7 




1 1 1 , 4 
1 0 0 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 0 




1 0 1 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
9 . 0 8 1 
6 
9.oe7 
0 , 1 
3 2 , 5 
2 2 , 9 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 2 , 9 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 4 
2 7 , 4 
2 2 , 0 
_ 
­4 , 9 
2 , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 8 
47C 
7 7 7 
6 8 4 
7 9 9 
_ 
­. . 
9 7 0 
7 7 7 
6 8 4 
7 = 9 
2 9 , 5 
2 9 , 4 
2 0 , 4 
3 1 , 5 
­­. a 
2 9 , 5 
2 9 , 4 
2 0 , 4 
3 1 , 5 
1 2 1 , 4 
9 7 , 2 
8 5 , 6 




1 2 1 , 4 
9 7 , 2 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 3 




1 1 5 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 5 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | > « 
1 
2 . 6 3 3 
1 4 0 
2 . 7 7 3 
5 , 1 
2 0 , C 
2 5 , 4 
5 4 , 6 
1 0 0 , C 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , C 
1 9 , 9 
2 7 , 5 
5 2 , 6 
I C O , C 
3 , 6 
5 , 6 
9 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
1 9 , 6 
5 5 , 2 
3 , 8 
6 , 3 
9 , 8 
6 , 7 
7 7 9 
7 3 6 
6 8 9 
7 2 0 
, 
( I C 
. 6 0 0 
7 7 4 
7 2 2 
6 8 6 
7 1 4 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
. 9 , 1 
. 1 2 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
9 6 , 8 
. , 
1 0 3 , 7 
a · 1 0 1 , 0 
si ,e 
4 4 , 4 
1 0 3 , 6 
4 6 , 1 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 1 . 3 4 5 
2 3 4 
4 1 . 9 9 0 
0 , 6 
3 5 , 3 
2 8 , 9 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
4 3 , 9 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
2 9 , 0 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 3 
7 2 4 
6 6 2 
7 4 4 
a , 
5 8 8 
5 8 6 
5 9 4 
8 4 3 
7 2 3 
6 6 2 
7 4 3 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 5 
2 8 , 8 
. 1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 8 , 8 
1 1 3 , 3 
9 7 , 3 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 7 , 3 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
._ | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 































































































Η , F 
F I ­
T 


















































. 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
ι ε ι 
c ι 




















VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. II / 50? 
INSTALLATION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
t G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N G S ­
1 G R U P P E : 1 , 2 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
t R I 












































I I F 
1 A F 
1 T I 
1 I 1 
1 C I 
Ι Ν E 









N , F , T 1 














































































< 1 8 | Ι 
6 8 8 
6 
6 9 4 
0 , 6 
6 , 9 
1 0 , 5 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
6 , 5 
1 0 , 4 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
3 . 8 
1 . 7 
_ 
­4 , 4 
2 . 3 
0 . 3 
0 , 6 
3 , 4 
1 . 7 
• 4 4 0 
5 1 9 





• 4 9 0 
I 5 1 8 
5 1 4 
• 2 1 . 4 
3 2 , 3 




| . 1 « 2 1 , 9 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 1 
1 « 4 5 , 1 
1 1 0 0 , 8 




1 » 4 5 , 3 
1 1 0 3 , 8 
1 1 0 0 , 0 
1 « 6 7 , 7 
1 7 8 , 4 
1 6 9 , 2 
| _ 
­. • 
» 6 7 , 6 
1 7 6 , 2 
1 6 9 , 2 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
3 . 0 1 9 
2 9 
3 . 0 4 9 
1 . 0 
8 . 3 
2 0 , 3 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 9 , 8 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
2 9 , 4 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 4 
1 2 , 8 
7 , 3 
­
1 0 , 5 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
1 , 7 
7 , 4 
1 2 , 8 
7 , 3 
» ( 6 7 
6 3 2 
6 2 2 




« 6 6 7 
6 3 0 
6 2 1 
6 2 7 
« 3 9 , 9 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
­. . . 
» 3 9 , 9 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
• 1 0 6 , 2 
1 0 4 , 6 
9 9 , 0 





• 1 3 6 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 9 , 1 
8 7 , 3 
9 4 , 0 




« 7 9 , 1 
6 7 , 1 
9 3 , 8 
8 4 , 4 
A L T E R 




3 . 7 0 8 
3 5 
3 . 7 4 3 
0 , 9 
8 , 0 
2 5 , 8 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 2 
6 6 , 6 
I C O . O 
7 , 9 
2 5 , e 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
8 , 0 
1 6 , 6 
ο , Ο 
_ 
1 0 , 5 
1 9 , 8 
1 3 , o 
2 . 0 
9 , 0 
1 6 , 6 
9 , 0 
« 6 4 1 
6 2 1 
5 9 e 





« 6 4 1 
6 2 C 
5 4 7 
6 3 6 
• 2 4 , e 
2 1 , 7 
2 6 , 4 




« 3 4 , 8 
2 1 , 6 
2 6 , 4 
2 6 , 9 
« 1 0 5 , 6 
1 0 2 , 3 
4 8 , 5 





« 1 0 5 , 8 
1 0 2 , 3 
4 8 , 5 
I C O . O 
« 7 6 , 0 
8 5 . 6 
9 0 . 3 





• 7 6 , 0 
8 5 , 8 
4 0 , 2 
8 1 , 6 
( Z A H L D E R 
( N O M B R E D 
I 
2 1 ­ 2 4 I 
1 4 . 3 6 6 
7 7 
1 4 . 4 4 5 
9 , 5 
2 9 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 1 , 0 
3 = , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 5 . 5 
3 5 , 0 
1 0 0 , 3 
2 9 , 2 
4 2 , 5 
3 4 , 0 
3 4 , 8 
­
4 1 , 9 
2 5 . 1 
3 0 , 2 
2 0 , 1 
4 2 , 5 
3 3 , 0 
3 4 . 7 
7 5 8 
7 0 ? 
6 6 1 
7 1 6 
_ 
a 
. 5 7 ? 
7 9 6 
7 1 ? 
6 6 0 
7 1 5 
2 8 . 7 
2 6 , 1 
? 2 , 0 
2 7 , 2 
­a 
a 
1 4 , 6 
2 8 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 1 
2 7 , 2 
1 1 1 , 5 
9 8 , 0 
9 2 , 3 




1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 8 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 7 , 0 
9 9 , 6 




9 6 , 3 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
V O L L E N D E T E N L F B E N S J A H R E I 
A N N E E S 
3 0 ­ 4 4 
1 4 . 6 1 4 
6 2 
1 4 . 8 4 6 
0 , 6 
4 6 , 1 
2 5 , 4 
2 8 , 0 
1 3 0 , 0 
2 1 , 7 
« 0 , 0 
2 6 , 6 
1 0 3 , 0 
4 5 , « 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 2 , 2 
2 8 , 0 
3 5 , 9 
7 5 , 0 
3 7 , 1 
2 0 , 0 
3 2 , ; 
4 6 , 6 
3 2 , 2 
2 8 , 1 
3 5 , 8 
8 4 8 
7 5 1 
6 8 4 
7 7 7 
. 
a 
. • 6 1 « 
8 4 8 
7 4 9 
6 8 4 
7 7 ( 
2 5 , 1 
2 4 , 7 
2 2 . « 
2 6 , 2 
a 
a 
. « 1 4 . 9 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
7 6 , 2 
1 0 9 , 1 
9 6 , 7 
B 9 , 0 




« 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 5 
8 8 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
. 
• a 
« 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
REVOLU8SI 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
6 . 1 4 6 
6 0 
6 . 2 0 6 
1 , 0 
3 9 , 6 
2 5 , 1 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 9 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
2 5 , 0 
3 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
2 5 , 0 
1 0 , 6 
3 5 , 2 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , = 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
« 2 1 
7 7 7 
( 9 1 
eo4 
. 
. . • ( 4 4 
0 7 1 
7 7 6 
6 0 C 
8 0 ? 
3 1 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
3 C 4 
. . . » 1 6 . « 
3 1 , 8 
2 3 . 6 
2 3 , 3 
3 0 , 4 
1 1 4 , 6 
0 6 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. a 
« 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 6 , e 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 4 




« 1 0 8 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 9 
1 
> ­ 99 1 
1 
2 . 3 0 4 
­2 . 3 0 4 
­
3 4 , 0 
2 3 , 0 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
3 4 , 0 
2 3 , 0 
4 3 , C 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
4 , 4 
6 , 7 
9 , 6 
­
­­­
5 , 4 
4 , 4 
6 , 7 
9 , 6 
ε«3 
7 7 Γ 
( 7 1 
7 6 7 
_ 
­­­
8 β 3 
7 7 Γ 
(7¿ 
7 6 7 
2 6 , 1 
3 2 , 8 
3 4 , 7 
3 3 , 1 
­­­­
2 6 , 1 
3 2 , 6 
3 4 , 7 
3 3 , 1 
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
­
­­­
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
I 
> ­ 21 I 
1 
3 7 . 6 3 7 
2 1 9 
3 7 . 8 5 6 
0 , 6 
3 8 , 0 
2 0 . 2 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
4 5 , 6 
4 3 , 7 
1 0 3 , 3 
7 7 , 0 
7 0 , 7 
3 7 , 8 
1 3 0 , 0 
4 8 , 3 
4 2 , 3 
9 ? , 4 
« 1 , 3 
1 3 3 , 3 
8 0 , 5 
8 3 , 2 
" 6 , 1 
0 8 , 3 
C 7 , η 
8 3 , 4 
= 1 , 0 
8 4 8 
7 7 3 
6 7 « 
7 « 7 
5 9 5 
6 3 9 
6 3 4 
8 4 7 
7 7 ? 
6 7 4 
7 5 7 
2 8 , 0 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
2 « , 3 
. 2 3 , 0 
1 « , 0 
1 8 . 1 
2 « . 0 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
2 8 , 3 
1 1 2 , 0 
0 6 , » 
« 4 , 2 
1 3 3 , 3 
a 
« 7 , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
4 6 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , ? 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
, 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
T O T A L 1 
4 1 . 3 4 5 1 
2 5 4 
4 1 . 3 9 9 | 
0 , 6 
3 6 , 3 
2 9 , 0 | 
7 5 , 9 
1 0 0 , 3 
0 , 2 
4 3 , 9 | 
4 6 , = 
1 0 0 , 0 
3 5 , ? 
2 9 , 3 
? 5 , 9 
1 1 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
8 4 3 
7 2 4 
6 6 ? 
7 4 4 
5 9 8 
5 9 6 
« = 4 
8 4 7 
7 ? 7 
6 6 ? 
7 4 ? 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 5 
2 8 , 8 
. 1 7 , C 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
? 4 , 5 
2 8 , 9 
1 1 3 , 3 
0 7 , 3 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
= 9 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
4 7 , 3 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , " 
Q U A L I F I ­































































































N l 1 , 2 , 































































TAB. I I I / 503 
OUVRIFRS 
V 8 R T E I L U N G N A C H D A U E R D E R U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T 
1 GESCHLECHT: 






















Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
t S ι 
ι τ 
,s­
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
M , F , Τ 




















































I F / T 








































































— ——, — 
Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι 
Ι 1 9 . 0 1 6 
ι ìoo 
Ι 1 5 . 1 1 9 
0 , 7 
Ι 1 4 , 3 
Ι 2 4 , 2 
Ι 5 6 , 6 
ι ιοο,ο 
Ι 
Ι 4 1 , 1 
Ι 5 8 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 4 , 1 
Ι 2 4 , 3 
Ι 5 6 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 4 , 8 
Ι 3 0 , 4 
Ι 5 7 , 4 
Ι 3 6 , 3 
| _ 
3 7 , 0 
4 9 , 7 
1 3 9 , 5 
1 9 , 8 
3 0 , 4 
Ι 5 7 , 4 
Ι 3 6 , 3 
β 3 5 
7 0 0 
6 6 8 
7 0 8 
_ 
. 5 2 4 
5 1 6 
8 3 5 
6 9 8 
6 6 7 
Ι 7 0 6 
3 4 , 7 
2 5 , 7 
Ι 2 4 , 1 
2 9 , 1 
­
1 2 , 9 
1 8 , 3 
3 4 , 7 
2 5 , 9 
2 4 , 1 
Ι 2 9 , 2 
1 1 7 , 9 
9 8 , 9 
• 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 6 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 9 
9 5 , 2 
_ 
, 6 9 , 4 
8 6 , 9 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
100 , ­8 
9 8 , 0 
R E P A R T I T I O N 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEI­OERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 2 . 7 7 6 
7 7 
1 2 . 8 9 3 
0 , 6 
3 1 , 6 
3 6 , 3 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 1 , 0 
3 9 , 0 
l O C O 
3 1 , 5 
3 6 , 7 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 9 , 0 
2 7 , 5 
3 C 9 
­
4 1 , 9 
2 5 , 1 
3 C 2 
2 7 , 6 
3 9 , 1 
2 7 , 5 
3 C 9 
e i e 
7 2 7 
6 5 2 
7 3 2 
­
. , 6 6 4 
8 1 8 
7 2 6 
6 5 3 
7 3 1 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
­
a 
1 4 , 6 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
1 1 1 , 7 
9 9 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . l oco 
1 1 1 , 9 
9 9 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
_ 
. , 1 1 1 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 . 8 9 3 
5 9 
6 . 9 5 3 
0 , 9 
5 2 , 2 
3 3 , 8 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
1 9 , 9 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
3 3 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
6 , 5 
1 6 , 7 
7 5 , 0 
1 0 , 6 
2 5 , 2 
7 3 , 4 
2 4 , 7 
1 9 , 4 
6 , 7 
1 6 , 7 
8 2 8 
7 2 3 
6 9 5 
7 7 4 
. 
. . 6 1 0 
8 2 7 
7 2 3 
6 9 1 
7 7 3 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
• 
a 
6 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
1 0 7 , 0 
9 3 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 3 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 9 
1 0 5 , 0 




1 0 2 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
4 . 2 8 6 
18 
4 . 3 0 3 
0 , 4 
7 2 , 4 
2 1 , 4 
5 , a 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
2 1 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
7 , 7 
1 , 7 
1 0 , 4 
2 5 , 0 
1 0 , 5 
­6 , 9 
2 1 , 4 
7 , 7 
1 . 7 
1 0 , 3 
8 6 0 
8 0 5 
« 7 3 7 
8 4 1 
. 
, ­. 
8 5 5 
6 0 4 
« 7 3 7 
8 4 0 
2 5 , 6 
2 8 , 4 
• 3 9 , 1 
2 7 , 3 
• 
­. 
2 5 , 6 
2 8 , 4 
« 3 9 , 1 
2 7 , 2 
1 0 2 , 3 
9 9 , 7 
• 8 7 , 6 




1 0 2 , 3 
9 9 , 7 
» 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 2 
• 1 1 1 , 3 




1 0 1 , 9 
1 1 1 , 2 
« 1 1 1 , 3 
1 1 3 , 1 
1 
> « 2C 1 
1 
7 1 3 
­ 7 1 3 
­
e e , 2 
6 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
8 8 , 2 
6 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
_ 
­­­
4 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
1 . 0 7 7 
. . 1 . 0 9 0 
_ 
­­­
1 . C 7 7 
. . 1 . 0 9 0 
3 7 , 0 
• . 3 8 , 0 
_ 
­­
3 7 , 0 
. . 3 8 , 0 
1 0 2 , 6 
. a 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 2 , 6 
a 
a 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , e 
• . 1 4 1 , 1 
­
­­— 
1 2 7 , 8 
• • 1 4 1 , 3 
PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES 
TOTAL 
4 1 . 3 4 9 
2 9 4 
4 1 . 9 9 9 
0 . 6 
3 9 , 3 
2 8 , 9 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 3 , 9 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 9 , 0 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 3 
7 2 4 
6 6 2 
7 4 4 
, 
« 8 6 
5 8 6 
9 9 4 
8 4 3 
7 2 ' 
6 6 2 
7 4 3 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
2 8 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 8 , 6 
1 1 3 , 3 
4 7 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 7 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
T U N I S I 
1 S E X E : 
OU A L I 
1 C A T I 
Ι H, 
I = Ι τ 



























































































H . F 
P I ­





















































. 3 , Τ Ι 
ι ε ι 
F Ι 
Ι F | 
ε ι 
Ι c ι 
τ Ι 




















TAB. IV / 503 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUG8H0ERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E 1 S T UNGS­
1 GRUPPE: 1 . 2 
Ι Ρ 1 
Ι E 

















































1 C I 
Ι Ν E 









M , F , T | 














































































< 2 1 
1 
4 . 4 7 3 
1 6 
4 . 4 9 0 
0 , 4 
2 5 . C 
2 1 . 7 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
6 7 , 3 
3 2 , 7 
1 0 0 , ο­
ι 2 4 , 9 
2 1 , 9 
1 5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 2 5 , 3 
1 5 7 , 5 
1 3 0 , 2 
j 
2 6 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
1 6 , 3 
1 2 5 , 3 
1 5 7 , 3 
1 3 0 , 1 
1 8 7 1 
1 7 2 7 
6 9 2 
7 4 4 
_ 
, . | . 
8 7 1 
1 7 2 2 
1 6 9 2 
1 7 4 3 
1 3 2 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 1 , 2 
1 2 7 , 3 
| ­| , | , | . 
1 3 2 , 1 
1 2 1 , 0 
1 2 1 , 2 
1 2 7 , 4 
1 1 1 7 , 1 
1 9 7 , 7 
1 9 3 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 ­
| , | . 
1 1 1 7 , 2 
1 9 7 , 2 
1 9 3 , 1 
1 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 9 6 , 8 
1 0 1 , 2 
9 5 , 8 
_ 
, . , 
1 0 2 , 7 
9 6 , 4 
1 0 1 , 2 




2 ­ 4 | 
1 
4 . 3 1 0 
2 4 
4 . 3 3 4 
0,­4 
4 1 , 3 
3 2 , 6 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 9 , 3 
5 0 , 7 
l O C O 
4 1 , 1 
3 2 , 7 
2 6 , 2 
l O C r O 
2 6 , 1 
3 6 , 6 
2 7 , 1 
2 9 , 1 
_ 
2 8 , 3 
5 C 5 
2 8 , 7 
2 6 , 0 
3 6 , 5 
2 7 , 2 
2 9 , 1 
631 
7 4 8 
6 7 4 
7 6 2 
_ 
. . . 
8 3 1 
7 4 7 
6 7 4 
7 6 2 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 8 
­, . 
a 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
2 1 , 7 
2 4 , 8 
1 0 4 , 1 
4 8 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. . 
1 0 4 , 1 
4 8 , 0 
ee,5 
ιοο,ο 
4 8 , 0 
4 4 , 6 
4 8 , 5 




= 8 , ­
4 4 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 0 8 3 
3 0 
3 . 1 1 3 
0 , 9 
6 1 , 2 
2 9 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
4 0 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
2 9 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 7 
6 , 4 
2 0 , 8 
6 6 , 7 
2 8 , 7 
2 5 , 3 
3 5 , 8 
2 7 , 7 
2 3 , 7 
7 , 0 
2 0 , 9 
8 3 3 
7 5 5 
7 1 5 
7 9 9 
. . , 
6 3 2 
7 5 4 
7 1 1 
7 9 8 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
. . . , 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
1 0 4 , 3 
9 4 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
. . 
1 0 4 , 3 
9 4 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 5 





9 8 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
OANS L ENTR8PRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 3 3 6 
12 
2 . 3 4 8 
0 , 5 
7 7 , 0 
1 9 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
2 0 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
1 2 , 1 
1 . 7 
1 5 . 8 
3 3 , 3 
1 4 , 2 
­1 4 , 2 
2 6 , 4 
1 2 , 1 
1 , 7 
1 5 , 8 
8 6 0 
8 0 4 
• 6 8 3 
8 4 3 
. 
. ­. 
8 5 9 
8 0 3 
• 6 3 3 
8 4 2 
2 3 , 7 
2 9 , 0 
• 3 1 , 5 
2 5 . 3 
. , ­. 
2 3 , 7 
2 6 , 9 
« 3 1 , 5 
2 5 , 3 
1 0 2 , 0 
9 5 , 4 
« 8 1 , 0 




1 0 2 , 0 
9 5 , 4 
« 6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 1 
« 9 9 , 9 
1 0 8 , 5 
. 
• ­» 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 2 
« 9 9 , 9 
1 0 8 , 5 
1 
>­ 20 1 
1 
1 5 5 
­ 1 5 5 
­
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
2 , 3 
­­1 , 0 
_ 
­­­
2 . 3 
­­1 , 0 
8 7 6 
­­ ■ 
8 7 8 
­
­­­
8 7 8 
­­ 8 7 8 
2 5 , e 
­­2 9 , 8 
­­­­
2 9 , 8 
­­2 9 , e 
Î C C C 
­­1 0 0 , 0 
— 
­­
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , C 
1 0 3 , 3 
­­1 1 3 , 0 
­
­­­
1 0 3 , 3 
­­1 1 3 , 1 
TOTAL 1 
1 4 . 6 1 4 1 
8 2 
1 4 . 8 4 6 1 
0 , 6 
4 6 , 1 
2 3 , 4 1 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 . 2 
9 0 , 0 1 
2 6 , Ρ I 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
2 6 , 1 1 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . C 
1 0 0 , 0 
ìeco 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 P 
7 9 1 
6 6 4 
7 7 7 
a 
a 
. « 6 1 9 
6 4 8 
7 4 9 
6 6 4 
7 7 6 
2 9 , 1 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
• . . « 1 9 , o 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
1 C 0 , 1 
9 6 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , S 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­































































































































































1 « 1 
1 H 1 
0 1 
1 R 1 
1 A 1 
Ι ι 1 
1 R 1 
ι ε ι 




TAB. V / 503 
EMPLOYES 
V8RTEILUNG NACH GROESSE DER β εΤΡ ί εβε REPARTITION PAP TAILLE CES ETABLISSFMFNTS 
A . PERSONAL A. 8FF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 

















1 F / T 
























































1 0 ­ 1 9 | 
1 
6 1 2 
1 3 3 6 
9 4 8 
3 5 , 5 
_ 
0 . 5 
9 , 8 
4 7 , 0 
3 4 , 9 
7 , 8 
2 . 0 
5 , 9 
1 0 0 . 0 
_ 
1 . 8 
3 . 6 
2 1 . 1 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
7 , 6 
3 7 , 8 
4 8 , 6 
5 . 1 
1 . 3 
3 . 8 
1 0 0 . 0 
_ 
3 , 1 
6 , 7 
1 4 , 0 
1 2 . 8 
6 , 0 
3 . 8 
7 , 4 
1 1 . 1 
_ 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
_ 2 0 , 8 
_ 
8 , 6 
7 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
6 , 0 
3 , 8 
7 , 4 
1 3 , 3 
■ 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
9 7 2 
5 2 8 
1 . 5 0 0 
3 5 , 2 
_ 
2 , 3 
1 3 , 5 
3 8 , 5 
3 5 , 9 
9 , 9 
4 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 8 
1 3 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 5 
1 1 , 2 
2 9 , 7 
5 1 , 3 
6 , 4 
2 , 6 
3,e 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 1 . 7 
1 7 , 7 
_ 
­2 8 , 5 
2 2 , 4 
3 6 , 2 
— 3 2 , 7 
_ 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
2 7 , 2 
1 1 . 9 
1 2 , 3 
1 1 . 7 
2 1 . 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H l ) 
T A I L L E 
| 
U C ­ 4 9 ) 
1 
1 . 5 8 4 
8 6 4 
2 . 4 4 8 
3 5 . 3 
_ 
1 . 6 
1 2 , 1 
4 1 , β 
3 5 , 5 
9 , 1 
3 , 2 
5 , 9 
1 0 0 . 0 
_ 
C . 7 
5 , 6 
1 6 , 9 
7 7 , 2 
1 0 0 . 0 
_ 
1 , 3 
9 , 6 
3 2 , 9 
3 0 , 2 
9 , 9 
2 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 . 1 
2 1 . 9 
3 2 , 3 
3 3 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
2 8 , β 
_ 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
4 4 , 4 
3 7 , 9 
_ 9 3 , 3 
_ 
3 0 , 3 
2 3 , 5 
3 4 , 0 
4 3 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
3 4 , 4 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
1 . 1 5 8 
3 3 6 
1 . 4 9 4 
2 2 , 5 
_ 
1 . 6 
1 9 , 9 
3 8 , 5 
2 6 , 4 
1 3 , 4 
6 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 , 7 
2 2 , 6 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
1 7 , 8 
3 4 , 9 
3 5 , 5 
1 0 , 4 
5 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 1 , 9 
2 5 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 3 
2 5 , 1 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
_ 
­2 8 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
— 2 0 , 8 
_ 
2 0 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 0 
1 8 , β 
1 9 , 3 
2 5 , 1 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
| 
1 0 0 ­ 1 4 4 | 
1 
8 0 4 
1 5 1 
4 5 5 
1 5 , e 
­
2 . 6 
1 2 , 3 
2 8 , 4 
2 3 , 1 
3 3 , 6 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­7 , 9 
2 3 , 8 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 1 , 6 
2 7 , 6 
3 0 , 3 
2 6 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 1 . 9 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
3 3 , 6 
3 7 , 9 
3 0 , 7 
1 4 , 6 
_ 
­9 , 5 
1 1 . 2 
6 , 9 
— 9 , 4 
_ 
2 0 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
3 3 , 6 
3 7 , 9 
3 0 , 7 
1 3 , 4 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
ε Τ Α β ί I S S E M E N T S 
2 0 0 - 4 9 4 
1 . 1 = 0 
182 
1 . 3 7 2 
1 3 , 3 
0 , 7 
1 , 1 
2 0 , 3 
3 8 , 4 
2 9 , 3 
1 0 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 3 
2 8 , 9 
5 7 , 8 
I C O . O 
0 . 6 
0 , 9 
1 9 , 4 
3 7 , 2 
3 3 , 1 
8 , 8 
4 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 7 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
1 2 , 4 
2 1 , 6 
-
-1 9 , 2 
1 6 , 4 
9 , 1 
— 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
1 2 , 4 
1 9 , 3 
ι 
I 
5 0 0 - 9 9 4 I > -
1 
3 7 9 
3 3 
4 1 2 
β , Ο 
-
C , 5 
9 , 1 
3 6 , 0 
3 9 , 2 
1 3 , 2 
-1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 8 , 3 
6 , 1 
7 5 , 6 
lece 
_ 
0 , 5 
9 , 9 
3 5 , 4 
4 2 , 1 
1 2 . 1 
-1 2 . 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
3 , 9 
7 , 0 
8 , 9 
6 , 2 
-1 0 , 2 
6 , 9 
_ 
-4 , 8 
0 , 6 
2 , 1 
— 2 , 0 
_ 
2 , 0 
4 , 0 
6 , 2 
6 , 1 
6 , 2 
-1 0 , 2 
5 , 8 
ι 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
5 . 5 0 7 
1 . 6 1 4 
7 . 1 2 1 
2 2 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
1 6 , 2 
3 7 , 2 
3 0 , 2 
1 4 , 6 
5 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
7 , 8 
1 0 , o 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
1 4 , 3 
3 3 , 3 
3 9 , 6 
1 1 , 3 
4 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 




F / T 









































































TAB. V / 503 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 








































































































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
. # 2 0 7 . 3 0 7 
« 1 1 3 . 9 2 4 
. 
a 
. « 1 8 0 . 7 0 5 
. , 1 0 8 . 2 4 0 
_ « 1 2 5 . 9 5 5 
. « 2 0 2 . 0 2 9 
1 1 0 . 9 7 7 
. , „ 
« 1 6 2 . 4 4 0 
. « 6 3 , 5 
# 3 4 , 9 
. . . « 6 7 , 7 
. . 1 3 0 , 5 
— # 7 3 , 8 
. 
a 
# 7 1 , 0 
1 3 2 , 9 
[ 9 
| . 1 « 7 1 , 6 
| . 1 # 1 1 4 , 7 
| # 6 3 , 0 
ι a 
1 . 
| , | # 1 0 0 , 0 
| j , 
1 8 5 , 9 
| — 1 # 1 0 0 , 0 
| . 1 # 1 2 4 , 4 
1 6 8 , 3 
I , 
j . 
| . | # 1 0 0 , 0 
ι a 
I # 9 2 , 2 




Ι · Β 3 , 3 
| 1 9 0 , 5 
ι _ 
• 6 7 , 7 
• 9 2 , 1 
8 1 , 4 
1 a 
1 « 6 1 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
• 2 7 2 . 4 6 2 
1 6 8 . 9 7 7 
1 2 9 . 7 4 8 
• 1 6 4 . 4C6 
, • 1 6 3 . 8 1 2 
1 6 5 . 1 2 5 
_ 
. • 1 6 1 . 0 6 4 
1 0 9 . 2 8 7 
_ 1 2 2 . 8 0 9 
• 2 5 7 . 0 7 7 
1 8 4 . 6 2 5 
1 1 8 . 6 5 4 
• 1 8 4 . 4 0 6 
, • 1 6 3 . 8 1 2 
1 6 3 . 8 2 5 
. 
• 3 1 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , C 
• 2 9 , 7 
. • 2 9 , 1 
4 1 , 7 
_ 
. • 1 8 , 3 
2 7 , 5 
­3 3 , 9 
. • 3 2 , 1 
2 3 , 1 
2 6 , 2 
» 2 9 , 7 
. » 2 9 , 1 
4 4 , 4 
. 
« 1 4 7 , 2 
1 0 2 , 1 
7 0 , 1 
« 9 9 , 6 
. « 8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
« 1 3 1 , 2 
6 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
» 1 5 6 , 9 
1 1 2 , 8 
7 2 , 4 
• 1 1 2 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 7 
8 4 , 1 
8 7 , 6 
« 9 3 , 0 
a 
• 9 1 , 6 
8 5 , 4 
_ 
_ • 6 6 , 2 
9 1 , 3 
_ 8 5 , 5 
« 8 5 , 1 
8 4 , 3 
8 7 , 0 
« 9 3 , 0 
• 4 1 , 6 
8 1 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
• 2 7 7 . 1 7 7 
1 9 7 . 3 2 2 
1 2 3 . 5 1 6 
• 1 7 8 . 0 3 8 
. . « 1 9 9 . 6 2 6 
1 8 3 . 3 9 3 
. . 1 C 8 . 8 9 8 
_ 1 2 4 . 0 1 3 
. 
• 2 6 3 . 0 3 4 
1 9 2 . 6 4 6 
1 1 5 . 7 2 2 
• 1 7 8 . 0 5 8 
. • 1 5 9 . 6 2 6 
1 6 3 . 2 8 7 
. 
• 3 9 , 4 
4 8 , 1 
2 7 , 8 
• 2 6 , 6 
. • 2 6 , 6 
9 3 , 2 
. 
. . 2 8 , 6 
— 9 3 , 4 
. • 3 9 , 0 
3 3 , 1 
2 8 , 9 
• 2 8 , 6 
. • 2 6 , 6 
9 6 , 7 
_ 
• 1 9 1 , 1 
1 0 7 , 6 
6 7 , 4 
• 9 7 , 1 
. • 8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. 6 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 1 , 1 
1 1 8 , 0 
7 0 , 9 
• 1 C 9 . 0 
. » 9 7 , 9 
1 C C 0 
. 
« 9 0 , 3 
8 7 , 8 
8 3 , 4 
• 8 9 , 8 
. • 8 9 , 4 
6 4 , 6 
. 
a 
, 9 1 , 0 
­8 6 , 4 
• 6 7 , 0 
8 7 , 9 
6 4 , 9 
• 8 9 , 8 
, • 8 4 , 4 
6 1 , 3 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 4 4 1 
1 
. 
2 9 2 . 6 1 0 
2 0 6 . 6 5 3 
1 4 1 . 5 1 4 
» 1 6 7 . 1 7 3 
• 2 2 8 . 3 9 4 
• 1 5 3 . 0 5 7 
2 1 4 . 0 0 3 
_ 
, • 1 7 8 . 6 0 2 
1 2 4 . 4 7 4 
— 1 4 5 . 1 8 4 
. 
2 6 5 . 4 7 4 
2 0 2 . 3 4 0 
1 3 3 . 6 9 7 
» 1 8 7 . 1 7 3 
• 2 2 6 . 3 9 4 
• 1 5 3 . 0 5 7 
1 9 7 . 7 5 3 
. 
2 5 , 2 
3 0 , 2 
3 3 , 2 
• 3 0 , 1 
• 2 4 , 9 
• 2 1 , 4 
5 0 , 4 
_ 
. • 1 9 , 1 
2 3 , 1 
­3 1 , 6 
. 2 6 , 1 
2 9 , 6 
3 0 , 3 
• 3 0 , 1 
• 2 4 , 9 
• 2 1 , 4 
5 1 , 2 
. 
1 3 6 , 7 
9 6 , 6 
6 6 , 1 
« 6 7 , 5 
• 1 0 6 , 7 
• 7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 2 3 , 0 
8 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 4 
1 0 2 , 3 
6 7 , 6 
• 9 4 , 6 
» 1 1 5 , 5 
» 7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 3 
9 1 , 9 
9 5 , 6 
» 9 4 , 4 
» 9 9 , 5 
« 8 5 , 6 
9 8 . 7 
­
. « 9 7 , 8 
1 0 4 , 0 
— 1 0 1 , 1 
a 
9 4 , 5 
9 2 , 3 
9 8 , 0 
« 9 4 , 4 
» 9 9 , 5 
« 8 5 , 6 
9 8 , 7 
S A L A R I E S ) D E ! 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
. 
• 3 0 3 . 2 0 8 
2 1 3 . 2 5 7 
1 5 4 . 2 6 0 
1 9 9 . 1 5 2 
2 2 0 . 9 8 2 
1 8 0 . 1 6 9 
2 1 6 . 1 3 9 
_ 
. . 1 2 5 . 4 2 8 
— • 1 6 2 . 4 0 5 
. 
« 2 9 8 . 7 9 4 
2 1 6 . 5 9 6 
1 4 3 . 9 4 0 
1 9 9 . 1 5 2 
2 2 0 . 9 6 2 
1 8 0 . 1 6 9 
2 0 8 . 0 1 2 
. 
• 3 0 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
4 1 , 6 
­
. a 
2 8 , 9 
­1 4 9 , 8 
. • 3 3 , 0 
2 6 , 3 
3 1 , 9 
1 9 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
4 3 , 7 
. 
« 1 4 0 , 3 
9 β , 7 
7 1 , 4 
9 2 , 1 
1 0 2 , 2 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 7 7 , 2 
­« 1 0 0 , 0 
a 
« 1 4 3 , 6 
1 0 4 , 1 
6 9 , 2 
9 5 , 7 
1 0 6 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
« 9 8 , 8 
9 4 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 7 




1 0 4 , 8 
­• 1 1 3 , 1 
. 
• 9 6 , 9 
9 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
a 
• 3 2 5 . 4 3 2 
2 8 3 . 6 0 4 
1 6 2 . 3 2 3 
• 2 3 3 . 1 5 4 
. . 2 3 0 . 1 1 0 
_ 
• . • 1 5 4 . 6 1 6 
— • 1 8 4 . 4 4 3 
a 
3 2 9 . 3 5 8 
2 6 8 . 6 3 1 
1 6 0 . 6 2 4 
« 2 3 5 . 1 5 9 
. . 2 4 1 . 6 0 3 
. 
« 3 1 , 7 
3 3 , 6 
3 2 , 5 
« 2 5 , 3 
a 
a 
4 3 , 7 
_ 
a 
• « 2 7 , 2 
­• 4 8 , 5 
. 3 1 , 0 
3 7 , 1 
3 1 , 6 
« 2 5 , 3 
. • 4 5 , 2 
. 
• 1 3 0 , 1 
1 1 3 , 4 
( 5 , 0 
• 4 4 , 0 
a 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
• 8 1 , 6 
— • 1 0 0 , 0 
a 
1 3 6 , 3 
1 1 1 , 2 
6 6 , 6 
• 4 7 , 3 
a 
a 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 6 , 0 
1 2 6 , 2 
1 0 4 , 8 
• 1 1 6 , 6 
a 
a 




• 1 2 9 , 2 
­• 1 3 2 , 0 
. 
1 0 4 , 0 
1 2 2 , 5 
1 1 7 , 4 
• 1 1 6 , 6 
a 
a 
1 2 0 , 6 
1 
5 0 0 ­ 4 9 9 1 > » 
1 
a , 
» 7 3 2 . 6 5 0 
2 6 5 . 1 7 1 
1 9 9 . 3 ( 2 
• 1 7 4 . 8 9 0 
­• 1 7 4 . 8 9 0 
2 3 4 . 7 4 7 
_ 
. . • 1 7 0 . 2 1 3 
— , • 
a a 
• 3 6 4 . 9 9 1 
2 6 6 . 6 1 4 
1 9 1 . 7 6 6 
• 1 7 4 . 6 9 0 
­• 1 7 4 . 6 9 0 
2 3 6 . 1 4 0 
. . 
• 1 8 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
• 2 5 , 6 
­• 2 5 , 6 
3 6 , 9 
_ 
• • • 2 6 , C 
— . 
. « 2 6 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
• 2 5 , 6 
­• 2 9 , 6 
3 9 , 1 
. 
• 1 4 1 , 7 
1 1 3 , 0 
6 3 , 2 
• 7 4 , 9 
­« 7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. • » 6 7 , 5 
— • 
, 
• 1 9 4 , 6 
1 1 2 , 9 
6 1 , 2 
• 7 4 , 1 
­» 7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 6 , 3 
1 1 6 , 3 
1 3 1 , 9 
• 6 8 , 2 
­« 9 7 , 8 
1C8 , 2 
­
a 
• « 1 4 2 , 3 
­• 
. 
• 1 2 0 , 8 
1 2 1 . 6 
1 4 0 , 6 
• 6 6 , 2 
­• 9 7 , 6 
1 1 7 , 9 
1 
■ 1 
1 | I 1 
1 0 0 0 1 TOTAL 1 
1 1 
S 4 9 . 6 S 1 I 
3 0 7 . C 4 2 I 
2 2 4 . 7 4 9 1 
1 4 8 . 0 8 0 1 
1 9 6 . 2 1 7 ) 
2 2 9 . 4 6 7 1 
1 7 8 . 8 6 0 1 
2 1 6 . 8 7 3 1 
I 1 
1 • 2 6 8 . 3 4 1 1 
• 1 8 2 . ( 4 6 ! 
1 1 9 . 6 5 0 1 
1 
1 4 3 . 5 9 6 1 
• 3 2 6 . 4 2 6 1 
3 0 2 . 1 8 5 1 
2 1 0 . 2 4 1 1 
1 3 6 . 3 6 4 1 
1 9 6 . 2 1 7 1 
2 2 9 . 4 6 7 1 
1 7 6 . 6 6 0 1 
2 0 0 . 3 6 6 1 
3 2 , 9 | 
3 1 , 3 ! 
3 6 , 8 1 
3 ? , * 1 
2 5 , 8 1 
2 1 , 0 1 
2 3 , 9 1 
4 8 , 2 1 
| 1 
• 4 2 , 1 1 
« 5 2 , Β 1 
? 0 , 1 1 
I 
5 2 . 4 | 
1 
« 3 7 , 7 | 
3 3 , 0 1 
4 0 , 9 | 
3 4 , 2 | 
2 5 , 8 1 
2 1 , 0 1 
2 3 , o | 
5 1 , 6 1 
2 5 3 , 4 1 
1 4 1 , 6 1 
1 0 3 , 6 1 
6 4 , 3 1 
9 1 , 4 | 
1 0 5 , 8 1 
8 2 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
j 
1 
• 1 8 6 , 9 1 
• 1 2 7 , 2 1 
8 3 , 3 1 
1 1 0 0 , 0 1 
| • 2 6 2 , 7 | 
1 5 0 , 8 1 
1 0 9 , 4 | 
6 8 , 1 1 
9 6 , 9 1 
1 1 4 , 5 1 
6 9 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
| ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 t 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
. 
•ιοο,ο ι • 1 0 0 , 0 
loo.ο ι 1 ιοο,ο ι 
| • 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,Ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ce—c . 











































































































C C | 
Γ F | 
F 1 
F V 1 
« 4 | 
! « 1 
r ι ι 
1 A | 
F T I 
N I 1 
τ r \ 
* 1 
τ | 
Ι Ν 1 
Ι η 1 
1 I 1 
1 C 1 
1 E 1 




TAB. VI / 503 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 














































































< 2 1 | 
1 
2 4 
3 0 2 
1 3 2 6 
1 9 2 , 6 
_ 
---1 0 0 , 0 
— -— 1 G B , 0 
_ 
--7 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 0 
« 3 , 0 
--— 1 0 0 , 0 
. 
---I t 4 
---0 , 4 
_ 
--7 , 1 
2 4 , 1 
— 1 6 , 7 
-
-— 1 , 0 
1 0 , β 
--— 4 , 6 
. 
2 1 - 2 4 | 
1 
5 6 3 
4 9 0 
1 . 0 5 4 
4 6 , 5 
_ 
-1 , 1 
2 β , 7 
6 9 , 2 
1 , 1 
-1 , 1 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 2 
3 , 7 
1 3 , 5 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
2 , 3 
2 1 , 6 
7 5 , 0 
0 , 6 
-0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
7 , 9 
2 3 , 5 
0 , 7 
-1 , 2 
1 0 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
3 4 , 5 
— 3 0 , 4 
_ 
5 , 9 
2 , 4 
9 , 6 
2 8 , 0 
0 , 7 
-1 , 2 
1 4 , 8 




2 5 - 2 9 1 
1 
1 . 4 5 7 
3 0 6 
1 . 7 6 5 
1 7 , 4 
_ 
0 , 4 
5 , 0 
3 7 , 0 
4 7 , 8 
9 , 8 
2 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 8 
1 9 , 4 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
9 , 1 
3 4 , 0 
3 2 , 9 
8 , 1 
1 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
— 
6 , 3 
8 , 2 
2 6 , 4 
4 1 , 9 
1 7 , 7 
9 , 1 
2 3 , 3 
2 6 , 9 
_ 
-1 4 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
— 1 9 , 1 
_ 
5 , 9 
8 , 9 
2 5 , 3 
3 2 , 8 
1 7 , 7 
9 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
. 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 0 2 1 
7 9 6 
2 . 6 1 9 
2 8 , 3 
_ 
0 , 3 
3 , 9 
3 4 , 7 
5 3 , 8 
7 , 3 
1 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
4 , 5 
1 5 , 8 
7 9 , 0 
1 3 0 , 0 
-
0 , 4 
4 , 1 
2 9 , 3 
6 0 , 4 
5 , 3 
1 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
Β , 8 
3 4 , 3 
6 5 , 3 
1 3 , 4 
9 , 1 
2 4 , 5 
3 6 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
3 9 , 2 
5 4 , 3 
— 4 9 , 5 
-
1 1 , 8 
1 1 , 3 
3 4 , 9 
6 0 , 6 
1 8 , 4 
9 , 1 
2 4 , 5 





3 0 - 4 4 I 
I 
2 . 3 5 1 
2 ( 7 
2 . 7 1 9 
1 3 , 5 
0 , 1 
2 , 5 
2 1 , 4 
4 2 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
6 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 9 , 7 
3 1 , 8 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
2 1 , 2 
4 0 , 6 
2 1 , 1 
1 4 , 9 
5 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
6 2 , 4 
5 6 , 5 
4 8 , 2 
2 3 , 7 
« 0 , 4 
4 4 , 3 
5 4 , 4 
4 2 , 7 
-
-5 7 , 2 
3 6 , 3 
1 5 , 4 
— 2 2 , 8 
2 5 , 0 
5 8 , 7 
9 6 , 6 
4 6 , 6 
2 0 , 3 
9 0 , 4 
4 4 , 3 
9 4 , 4 
3 8 , 2 
, 
4 9 - 9 4 | 
1 
8 1 7 
1 2 7 
9 4 4 
1 3 , 5 
0 , 2 
1 , 7 
2 7 , 0 
3 4 , 1 
1 4 , 4 
2 2 , 5 
1 2 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 2 
3 4 , 6 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
2 5 , 3 
3 4 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 0 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 4 , 6 
2 4 , 8 
1 3 , 6 
7 , 1 
2 2 , 0 
3 1 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
-
-1 4 , 3 
1 3 , 7 
5 , 6 
— 7 , 9 
2 5 , 0 
1 3 , 8 
2 3 , 5 
1 3 , 6 
6 , 5 
2 2 , 9 
3 1 , 6 
1 7 , 2 
1 3 , 3 
1 
1 
>- 5« 1 
1 
2 9 4 
19 
3 1 3 
6 , 1 
1 , 4 
5 , 4 
2 9 , 9 
2 7 , 1 
1 3 , 5 
2 2 , 7 
1 6 , 1 
6 , 5 
I C O , 3 
-
--6 3 , 2 
3 6 , 3 
I C O . O 
1 . 3 
5 , 1 
2 8 , 1 
2 9 , 3 
1 4 , 9 
2 1 , 3 
1 5 , 1 
6 , 1 
I C O , C 
5 0 , 3 
1 6 , 7 
9 , 9 
3 , 9 
2 , 4 
8 , 3 
1 5 , 0 
3 , 0 
5 , 3 
-
--3 , 7 
0 , 6 
— 1 , 2 
9 0 , 3 
1 9 , 7 
8 , 6 
3 , 0 
1 , 7 
8 , 3 
1 9 , 0 
3 , 9 
4 , 4 
>- 21 1 
1 
9 . 4 6 3 
1 . 3 1 1 
6 . 7 9 4 
1 9 , 3 
0 , 1 
1 , 7 
1 6 , 2 
3 7 , 3 
2 9 , 9 
1 4 , 7 
9 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
9 , 6 
2 2 , 8 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
1 5 , 0 
3 4 , 5 
3 7 , 1 
1 1 , 8 
4 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
0 9 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
. 7 5 , 9 
— 8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
TOTAL 
5 . 5 0 7 
1 . 6 1 4 
7 . 1 2 1 
2 2 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
1 6 , 2 
3 7 , 2 
3 0 , 2 
1 4 , 6 
5 , 7 
9 , 0 
1 3 0 , 0 
_ 
3 , 4 
7 , R 
1 9 , 9 
7 1 , 9 
1 3 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
1 4 , 3 
3 3 , 3 
3 0 , 6 
1 1 , 3 
4 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
ι 




F / T 


































































TAB. V I / 503 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 















































































































































-• 44 .460 
— 44 .864 
_ 








-. 31 ,2 






-. Ι 100 ,1 







































. 2 1 , 6 
29 ,2 
---2 9 , 6 
# 
. #27 ,7 
2 1 , 3 
-2 7 , 1 
. 
. 2 5 , 0 
25 ,8 




9 0 , 3 
---100 ,0 
, 
. • 1 1 5 , 4 
9 4 , 4 
— 1 - 0 , 0 
. 
. 120,9 
9 1 , 9 
---100 ,0 
-
. 7 4 , 4 
84 , e 
---64 , 1 
, 
, • 7 9 , 8 
9 9 , 6 
-8 7 , 9 
, 7 3 , 4 
8 9 , 7 
---6 6 , 4 












































. 9 9 , 6 
ICO.O 
-















. 9 4 , 8 
7 8 , 5 
_ 
. . 112,2 




1 0 6 , 0 
66 ,0 
. 4 4 , 8 
62 ,6 





























2 9 , 5 
, 
. • 3 2 , 9 
2 5 , 0 
-24 ,6 
. 
2 0 , 9 

























8 2 , 5 
9 4 , 7 
8 6 , 0 
. 9 4 , 8 





-9 2 , 0 
. 
7 0 , 0 
6 2 , 1 
9 8 , 7 
8 6 , 0 
a 
9 4 , 8 
7 6 , 7 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
30 -44 I 
1 









. • 145 .826 
140.748 
-• 181 .544 








• 2 8 , 9 
31 ,8 
4 0 , 7 
3 7 , 1 
2 6 , 7 
20 ,8 
2 5 , 2 
4 5 , 4 
-
. • 2 2 , 4 
2 9 , 0 
-• 4 1 , 6 
• 2 8 , 9 
3 2 , 5 
4 0 , 4 




4 6 , 2 
• 2 1 6 , 6 
125 ,7 
9 9 , 9 
6 9 , 0 
8 0 , 4 
9 5 , 0 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. »107,9 
7 7 , 5 
— • 1 0 0 , 0 
• 2 2 4 , 0 
1 2 7 , 9 
101 ,6 
6 7 , 6 
8 3 , 2 
4 8 , 3 
7 6 , 0 
100 ,0 









. • 1 0 7 , 2 
117 ,6 
-«126,9 
















• 1 7 7 . 6 0 1 
231.010 
. 
. • • 1 2 3 . 6 6 8 
-• 














• 2 0 , 1 
44 ,5 
-
. . • 21,4 
-• 
• 31 ,0 
28 ,8 
• 4 0 , 6 
• 3 0 , 5 
24 ,4 
17 ,5 
• 2 0 , 1 
4 6 , 4 
• 2 6 6 , 8 
127 ,6 
46 ,8 
• 62 ,4 
6 4 , 1 
4 6 , 8 
• 70 ,6 
100,0 
-








• 71 ,6 
100,0 
• 1 2 2 , 8 
104,3 
108,1 









• 1 2 6 , 2 
106,9 
• 1 1 9 , 2 





> - 59 
, 
• 3 4 2 . 3 4 1 
• , • 225 .165 






• 2 8 4 . 2 1 7 
• 32 ,0 
• 23 ,6 
• 47 ,6 
-
-
• 32 ,0 
• 2 3 , ( 
• 46 ,6 
• 116 ,9 




• 120 ,5 
«79,2 
• 1 0 0 , 0 
»111,5 
»113,6 



















• 2 6 8 . 3 4 1 
• 1 9 0 . 9 4 0 
128.066 
— 199.732 








3 2 , 0 
31 ,9 
38 ,8 




4 0 , 1 
a 
• 4 2 , 1 





4 0 , 4 
32,3 
29 .8 
































• 104 ,3 
107,0 
-106,9 

















• 2 6 8 . 3 4 1 


















4 8 , 2 
a 
« 4 2 , 1 
«52 ,8 
3 0 , 1 
-52 ,4 
«37 ,7 
3 3 , 0 
4 0 , 9 
34 ,2 





1 4 1 , ( 
103 ,6 
68 ,3 








— 100 ,0 
• 2 6 2 , 7 
150,6 
100,4 














• 1 0 0 , 0 
100,0 
-100,0 






















































































































C 0 Ι 
0 F 1 
Ε Ι 
F V Ι 
F 4 | 
! R 1 
C I I 
I 4 1 
Ε Τ I 
Ν t I 












TAB. V I I / 503 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
IALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε OANS L ENTREPRISS 
















































































1 < 2 1 
1 
1 . 0 9 8 
4 0 8 
1 . 5 0 6 
2 7 , 1 
_ 
0 , 3 
1 0 , 9 
2 1 , 0 
5 6 . 6 
1 1 , 1 
3 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 . 5 
5 , 9 
1 1 3 , 0 
7 9 , 7 
— 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
9 , 5 
1 8 , 4 
6 2 , 4 
8 , 1 
2 , 6 
5 , .5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 . 1 
1 3 . 4 
1 1 . 3 
3 7 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
2 6 , 1 
_ 2 5 , 3 
_ 
6 , 8 
1 4 , 1 
1 2 , 0 
3 3 , 6 
1 5 , 2 
1 2 . 3 
1 7 . 1 




2 - 4 1 
1 
1 . 5 2 2 
4 0 5 
1 . 9 2 T 
2 1 , 0 
-
1 . 7 
1 1 . 4 
4 2 , 9 
3 4 , 7 
9 . 2 
4 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
2 0 , 0 
7 8 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
9 , 3 
3 8 , 1 
4 3 , 9 
7 , 3 
3 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 2 
1 9 , 6 
3 1 , 9 
3 1 , 8 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
2 7 , 6 
_ 
-4 , 8 
2 5 , 2 
2 7 , 4 
— 2 5 , 1 
_ 
2 5 , 6 
1 7 , 7 
3 1 , 0 
3 0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
2 7 , 1 
UNTERNEHHENSZUGEH08RIGK8IT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 5 | 
1 
1 . 0 9 0 
3 9 5 
1 . 4 8 5 
2 6 , 6 
_ 
2 , 2 
1 8 , 3 
4 4 , 2 
2 2 , 9 
1 2 . 4 
3 , 2 
9 , 2 
1 3 0 . 0 
-
-4 , 6 
1 3 , 7 
8 1 , 7 
— 1 0 0 . 0 
-
1 . 6 
1 4 , 6 
3 6 , 1 
3 8 , 6 
9 , 1 
2 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 4 . 6 
2 2 . 4 
2 3 . 5 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 1 , 2 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
_ 
-1 4 , 3 
1 6 , 9 
2 7 , 8 
— 2 4 , 5 
_ 
2 3 , 3 
2 1 . 4 
2 2 . 6 
2 0 . 3 
1 6 . 6 
1 1 . 2 
2 0 . 5 
2 0 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 3 6 3 
2 8 9 
1 . 6 5 2 
1 7 , 5 
0 , 1 
2 , 6 
1 9 , 6 
3 9 , 6 
1 3 , 1 
2 5 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 4 , 9 
3 5 , 0 
4 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
2 0 , 5 
3 8 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
9 , 9 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 6 , 6 
2 9 , 9 
2 6 , 4 
1 0 , 7 
4 2 , 4 
5 1 , 6 
3 6 , 4 
2 4 , 7 
_ 
-5 7 , 2 
3 1 , 5 
1 0 , 0 
-1 7 , 9 
2 5 , 0 
3 4 , 4 
3 3 , 3 
2 7 , 1 
1 0 , 4 
4 2 , 4 
5 1 , 6 
3 6 , 4 
2 3 , 2 
> « 2 0 
3 1 5 
5 2 
3 6 7 
1 4 , 2 
1 , 9 
2 , 5 
3 7 , 5 
3 6 , 8 
8 , 1 
1 3 , 2 
3 , 7 
9 , 5 
l oco 
-
-1 1 , 5 
6 1 , 5 
2 6 , 9 
-l oco 
1 , 6 
2 , 2 
3 3 , 9 
4 C 3 
I C , 7 
1 1 , 3 
3 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
e,4 
1 3 , 3 
5 , 7 
1 , 5 
5 , 2 
3 , 7 
6 , 1 
5 , 7 
_ 
-4 , 6 
9 , 9 
1 , 2 
— 3 , 2 
7 5 , 0 
7 , 9 
1 2 , 2 
6 , 3 
1 , 4 
5 , 2 
3 , 7 
6 , 1 




5 . 5 0 7 
1 . 6 1 4 
7 . 1 2 1 
2 2 . 7 
0 , 1 
1 , 7 
1 6 , 2 
3 7 , 2 
3 0 , 2 
1 4 , 6 
5 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
7 , 8 
1 9 , 0 
7 1 , 9 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
1 4 , 3 
3 3 , 3 
3 9 , 6 
1 1 , 3 
4 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F I C A T I C N Ι 
F / T 









































































TAB. V I I / 503 (SUITEI 
B . TRAITEMENTS 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
. 
• 3 5 2 . 9 9 3 
« 1 7 7 . 6 9 9 
1 4 4 . 6 4 7 
1 7 7 . 2 7 3 
. • 1 7 7 . β β 5 
1 7 7 . 5 1 8 
, 
. . 1 0 4 . 9 2 5 
— 1 0 9 . 9 9 6 
a 
« 3 2 1 . 1 2 8 
« 1 6 7 . 2 9 3 
1 3 0 . 9 1 2 
1 7 7 . 2 7 3 
. « 1 7 7 . 8 8 5 
1 5 9 . 2 5 4 
. 
« 3 1 , 1 
« 3 7 , 1 
3 5 , 6 
1 9 , 0 
, • 2 2 , 2 
4 9 , 9 
• 
. 2 8 , 4 
­1 3 0 , 7 
, 1 « 3 9 , 5 
» 3 9 , 6 
1 3 7 , 4 
1 1 9 , 0 
. « 2 2 , 2 
1 5 2 , 3 
« 1 9 8 , 6 
• 1 0 0 , 1 
8 1 , 5 
9 9 , 9 
. « 1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
a 
• 
9 5 , 4 
| — 1 1 0 0 , 0 
| a 
1 « 2 0 1 , 6 
1 « 1 0 5 , 0 
1 8 2 , 2 
1 1 1 1 , 3 
f 
1 « 1 1 1 , 7 
ι ιοο,ο 
| 
1 « 1 1 5 , 0 
1 « 7 9 , 1 
1 9 7 , 7 
1 8 9 , 4 
| • 9 9 , 5 
8 1 , 9 
• 
8 7 , 7 
­7 6 , 6 
. 
• 1 0 6 , 3 
« 7 6 , 3 
9 6 , 0 
8 9 , 4 
# 9 9 , 5 




2 ­ 4 | 
1 
. 
• 2 6 2 . 6 7 6 
2 1 5 . 1 7 7 
1 4 0 . 4 2 1 
• 2 1 2 . 3 9 6 
, » 1 7 8 . 7 5 9 
2 0 2 . 5 1 1 
_ 
. . 1 1 5 . 0 5 4 
— • 1 3 5 . 1 6 1 
β • 2 7 8 . 4 5 4 
2 1 4 . 7 0 5 
1 3 1 . 1 3 5 
• 2 1 2 . 3 9 6 
, • 1 7 6 . 7 5 9 
1 6 8 . 7 5 6 
, 
• 3 0 , 4 
4 6 , 7 
2 7 , 2 
• 2 7 , 9 
. • 2 2 , 6 
5 2 , 1 
­
. 2 8 , 3 
­• 6 1 , 1 
. • 3 1 , 4 
4 9 , 9 
2 9 , 2 
» 2 7 , 9 
. • 2 2 , 6 
5 5 , 5 
a 
» 1 3 5 , 6 
1 0 6 , 3 
6 9 , 3 
» 1 0 4 , 9 
. • 8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
8 5 , 1 
— •ìoo,e 
a 
• 1 4 7 , 5 
1 1 3 , 7 
6 9 , 5 
» 1 1 2 , 5 
. • 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 9 2 , 1 
9 5 , 7 
9 4 , 6 
• 1 0 7 , 2 
. • 9 9 , 9 
9 3 , 4 
­
9 6 , 2 
­• 9 4 , 2 
a 
« 9 2 , 1 
9 7 , 9 
9 6 , 2 
• 1 0 7 , 2 
• 9 9 , 9 
9 4 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
• 2 6 8 . 2 2 4 
2 1 6 . 1 6 7 
• 1 6 0 . 2 7 3 
1 7 9 . 9 2 1 
. » 1 6 3 . 1 1 0 
2 1 7 . 6 0 4 
­
. . 1 3 0 . 5 3 7 
— 1 3 9 . 6 8 7 
2 6 6 . 2 6 0 
2 1 0 . 0 6 3 
1 4 3 . 7 5 9 
1 7 9 . 9 2 1 
, • 1 6 3 . 1 1 0 
1 9 7 . 9 3 9 
, 
• 3 0 , 8 
2 7 . 6 
• 2 6 . 9 
2 4 . 7 
. • 2 2 . 4 
4 2 . 9 
­
. 2 2 , 2 
­3 1 . 1 
. 2 9 , 9 
2 9 , 9 
3 2 . 9 
2 4 , 7 
. • 2 2 . 4 
4 5 . 6 
. 
• 1 2 3 . 1 
9 9 , 2 
• 7 3 , 6 
8 2 , 6 
. • 7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
■ 
9 3 , 3 
— 1 0 3 , 0 
a 
1 3 4 , 5 
1 0 6 , 1 
7 2 , 6 
9 0 , 9 
. • 8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 7 , 4 
9 6 . 2 
• 1 0 6 . 2 
9 0 . 8 
. • 9 1 , 2 
1 0 0 , 4 
­
1 0 9 , 1 
­9 7 , 4 
, 
8 6 , 1 
9 5 , 6 
1 0 5 , 4 
4 0 , 6 
• 9 1 , 2 
9 6 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
• 5 4 6 . 1 0 7 
3 1 2 . 7 5 5 
2 5 5 . 7 5 2 
1 7 4 . 1 1 3 
2 1 1 . 1 5 0 
2 3 6 . 6 5 4 
1 8 8 . 5 3 3 
2 3 3 . 6 C 6 
­
. • 1 9 4 . 4 6 8 
« 1 5 3 . 6 9 4 
— » 2 0 8 . 3 5 2 
• 3 4 6 . 1 0 ? 
3 1 4 . 1 6 3 
2 4 7 . 7 8 0 
1 6 3 . 3 3 6 
2 1 1 . 1 3 0 
2 3 6 . 6 9 4 
1 8 6 . 3 9 3 
2 4 9 . 9 3 4 
• 3 0 , 1 
2 6 . 1 
2 9 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
3 8 , 4 
­
• 2 2 , 9 
• 2 6 , 7 
­• 4 6 , 6 
• 3 0 . 1 
2 8 , 7 
3 0 , 1 
2 6 , 2 
2 3 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
4 0 , 2 
» 2 1 3 . 3 
1 2 3 , 3 
1 0 0 , 6 
6 6 , 7 
6 3 , 3 
9 3 , 3 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
« 9 3 , 3 
« 7 3 , 6 
— • 1 0 0 , 0 
• 2 2 2 , 1 
1 2 7 , 7 
1 0 0 , 8 
6 7 , 2 
6 3 , 9 
9 6 , 2 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
» 9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 4 ' 
1 1 6 , 9 
» 1 0 6 , 9 
• 1 2 8 , 9 
­• 1 4 9 , 1 
• 1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 0 
1 2 1 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 2 2 , 7 
1 
1 > ­ 20 
a 
# 3 8 5 . 2 9 4 
. , . . . # 3 0 7 . 2 5 5 
, 
. • • — # 2 1 6 . 2 2 8 
. 
# 3 7 5 . 7 5 0 
# 2 7 0 . 7 6 2 
, . , . # 2 8 6 . 3 1 6 
. 
# 2 7 , 1 
, a 
, , . # 4 5 , 9 
­
. . ­# 2 8 , 3 
a 
# 2 8 , 1 
# 3 9 , 2 
. . , . # 4 6 , 4 
• l ï . 5 , 4 
« . . a 
. # 1 0 0 , 0 
_ 
• 
. ­# 1 0 0 , 0 
, 
# 1 3 0 , 3 
« 9 3 , 9 
. • . . « 1 0 0 , 0 
a 
# 1 2 5 , 5 
a 
. • . . • 1 4 1 , 7 
­
. ­# 1 5 0 , 6 
. 
# 1 2 4 , 3 
• 1 2 3 , 5 
• • 
. # 1 4 3 , 9 
1 I 
1 TOTAL 1 
1 1 
5 4 9 . 6 5 1 1 
3 0 7 . 0 4 2 
2 2 4 . 7 4 9 1 
1 4 8 . 0 6 0 
1 9 8 . 2 1 7 1 
2 2 9 . 4 6 7 
1 7 8 . 4 3 6 0 
2 1 6 . 8 7 3 
., 
• 2 6 6 . 3 4 1 
• 1 8 2 . 6 4 8 
1 1 9 . 6 3 0 
— 1 4 3 . 3 9 6 
• 9 2 6 . 4 2 6 
3 0 2 . 1 8 8 
2 1 9 . 2 4 1 
1 3 6 . 3 8 4 
1 9 6 . 2 1 7 
2 2 = . 4 6 7 
1 7 8 . 8 6 0 
2 0 0 . 3 6 6 
3 2 , 9 
3 1 , 3 
3 8 , 8 
3 3 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
4 8 , 2 
« 4 2 , 1 
• 3 2 , 8 
3 0 , 1 
­9 2 , 4 
• 3 7 , 7 
3 7 , 0 
4 0 , 9 
3 4 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
5 1 , 6 
2 3 3 , 4 
1 4 1 , 6 
1 0 3 . 6 
6 6 . 3 
9 1 , 4 
1 0 3 , 8 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 8 6 , 9 
« 1 2 7 , 2 
6 3 , 3 
— 1 0 0 , 0 
« 2 6 2 , 7 
190 , ­6 
1 0 9 , 4 
6 6 , 1 
9 6 , 9 
1 1 4 , 9 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
«ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EC V E I 













































































































C Γ 1 
0 Ε I 
ε ι 
F V Ι 
F Α | 
1 Ρ Ι 
c ι ι 
! Α Ι 
ε τ ι 
Ν ! Ι 












TAB. VIII/ 503 
EMPLOYES 
νεΗΤεΐίυΐτ& NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L εΝΤΡΕΡΡΙ$Ε 























































































2 0 , 3 
2 9 , 2 
3 1 , 4 
18 ,3 










1 9 , 6 
2 7 , 5 
3 5 , 7 
16 ,3 
2 , .4 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 1 
2 7 , 1 
1 5 , 4 
6 ,4 
2 0 , 1 
14 ,5 
_ 
-8 , 3 
5 ,1 
16 ,7 
_ 11 ,4 
_ 
5 , 0 
1 3 , 1 
9 ,6 
2 3 , 9 
1 5 , 4 
6 , 4 
2 0 , 1 
1 4 , 1 
OAU EP DEP 
ANNEES 
I 








2 1 , e 
4 3 , 9 
18,2 
12,5 




--3 C 4 
69 ,6 
— 100 ,0 
_ 
3 ,2 
1 9 , 1 
4 2 , 3 
2 4 , 5 
1 C 9 





2 1 , 3 
21 ,9 
2 2 , 6 
1 5 , 1 
17 ,8 
1 3 , 7 
2C,9 
_ 
--1 8 , 0 
2 6 , 9 
— 1 8 , 6 
_ 
3 0 , 2 
18 ,6 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
13 ,7 
2 0 , 6 
UNTERN8HM8NSZUGEH0ERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
J 


















6 5 , 8 




4 4 , 4 







2 9 , 7 
29 ,5 




2 6 , 6 
_ 
-8 , 3 
15 ,6 











DANS L ENTFEPPISE 
| 






0 , 3 
2 ,6 
2 1 , 5 
4 2 , 7 
4 , 8 





-3 3 , 5 
4 0 , 5 
2 6 , 0 















4 5 , 2 
5 9 , 0 
3 8 , 0 
3 3 , 9 
_ 
-7 5 , 1 
56 ,1 
23 ,5 
— 4 4 , 0 
100 ,0 
35 ,2 
3 9 , 2 
36 ,6 
2 1 , 0 
4 5 , 2 
5 9 , 0 
3 6 , 0 
3 5 , 2 




2 6 , 4 
_ 
­8,9 
4 1 , 8 






­2 5 , 0 
29 ,0 





3 C 2 
19,3 








* , 0 










4 , 8 
4 , 3 
4 , 0 







0 , 1 
2 ,5 
2 1 , 4 
4 2 , 0 
16 ,8 
17,3 








0 , 1 
2 , 2 
21 ,2 
4 0 , 6 



























1 0 0 , 0 














































































TAB. VIII/ 503 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 




































































































































< 2 1 
1 
. 
• 3 9 5 . 8 4 3 
• 2 1 1 . 5 2 0 
» 1 5 6 . 0 9 4 
« 1 7 9 . 2 0 8 
. . • 2 2 5 . 7 0 8 
­
• . . — • 
a 
• 3 7 4 . 1 8 7 
« 2 0 8 . 3 3 7 
• 1 4 8 . 2 7 6 
« 1 7 9 . 2 0 6 
, . » 2 1 5 . 9 4 2 
, 
« 2 9 , 4 
« 3 6 , 6 
• 4 4 , 0 
• 1 8 , 3 
. . « 5 3 , 8 
_ 
. . , ­• 
. 
« 3 5 , 2 
« 3 6 , 8 
» 4 4 , 1 
• 1 6 , 3 
. . • 5 5 , 3 
• 1 7 5 , 4 
« 9 3 , 7 
• 6 9 , 2 
• 7 9 , 4 





1 « 1 7 3 , 3 
1 « 9 6 , 5 
1 « 6 6 , 7 
1 « 8 3 , 0 
| , | . Ι «ιοο,ο 
1 « 1 2 8 , 4 
1 « 8 6 , 4 
1 « 9 2 , 3 
1 « 9 0 , 9 
| . 1 a 




| , _ • 
• 1 2 3 , 4 
• 6 6 , 6 
• 9 2 , 6 
• 9 0 , 9 
a 




2 ­ 4 | 
1 
a 
• 3 0 2 . 9 1 2 
• 2 6 1 . 9 5 5 
1 4 2 . 3 7 4 
• 2 2 0 . 9 3 0 
. • • 2 5 6 . 4 3 6 
_ 
­. a 
— • 1 4 0 . 9 6 8 
a 
» 3 0 2 . 9 1 2 
• 2 5 6 . 6 1 7 
1 3 7 . 3 8 9 
« 2 2 C . 9 3 0 
. . • 2 4 3 . C 6 0 
. 
• 2 7 , 6 
« 5 9 , 3 
2 1 , 1 
• 2 6 , 6 
. . • 5 7 , 7 
_ 
­. . ­• 2 9 , 9 
. 
# 2 7 , 6 
• 5 9 , 0 
2 4 , 5 
• 2 6 , 6 
. , • 5 9 , 9 
. 
• 1 1 6 , 1 
« 1 0 2 , 2 
5 5 , 5 
• 6 6 , 2 
. . • 1 0 0 , 0 
_ 
­_, . ­» 1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 4 , 6 
• 1 0 5 , 6 
5 6 , 5 
» 9 0 , 9 
, . • 1 0 0 , 0 
. 
» 9 6 , 3 
• 1 C 7 . C 
6 4 , 2 
• 1 1 2 , 1 
, . • 1 0 4 , 6 
_ 
­, . _ • 7 7 , 6 
• 9 9 , 9 
« 1 0 6 , 6 
6 5 , 6 
« 1 1 2 , 1 
a 
. • 1 0 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
_ 
• 2 7 4 . 6 9 4 
2 2 3 . 3 7 4 
• 1 6 4 . 6 7 9 
• 1 7 3 . 0 6 4 
. • 1 6 4 . 4 4 2 
2 3 4 . 1 3 3 
_ 
. . a 
— • 1 6 1 . 3 1 4 
, 
• 2 7 3 . 0 6 6 
2 2 1 . 3 1 9 
» 1 7 9 . 3 1 6 
• 1 7 3 . 0 6 4 
. • 1 6 4 . 4 4 2 
2 2 7 . 2 2 3 
. 
• 3 3 , 8 
2 8 , 4 
» 3 4 . 7 
« 2 9 . 8 
a 
« 2 9 , 7 
4 0 , 1 
_ 
. a 
, ­• 2 2 , 3 
a 
• 3 3 , 4 
2 8 , 1 
• 3 6 , 3 
• 2 3 , 6 
. • 2 9 . 7 
4 0 . 7 
. 
« 1 1 7 , 3 
4 5 , 4 
• 6 1 , 0 
• 7 3 , 4 
. » 7 0 , 2 
1 0 0 . 0 
­
. , . ­• 1 0 0 . 0 
a 
• 1 2 0 . 2 
4 7 , 5 
• 7 7 , 2 
« 7 6 , 2 
, « 7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 6 4 , 1 
4 1 , 2 
• 1 1 2 , 2 
« 8 7 , 8 
, • 4 1 , 3 




— • 6 4 , 0 
, 
• 4 0 , 1 
4 2 , 0 
• 1 0 4 , 5 
• 8 7 , 6 
a 
« 4 1 , 3 
4 5 , 4 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Η Ε 
1 
1 0 ­ 1 4 | 
1 
3 0 7 . 0 3 4 
2 5 7 . 7 4 4 
2 0 0 . 8C4 
2 0 7 . 7 7 6 
» 2 2 4 . 5 1 4 
« 1 4 0 . 0 4 4 
2 5 8 . 0 9 4 
­
. . . — • 2 2 1 . 2 5 9 
_ 
3 0 2 . 3 3 3 
2 3 1 . 6 2 6 
• 1 8 2 . 7 2 7 
2 0 7 . 7 7 6 
• 2 2 9 . 3 1 4 
« 1 9 0 . 0 4 4 
2 9 2 . 2 3 2 
, 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
1 2 , 9 
2 3 , 1 
« 1 9 , 9 
• 2 2 , 0 
3 4 , 2 
­
. . , ­» 4 1 , 4 
, 
2 8 , 1 
3 0 , 2 
• 2 4 , 8 
2 3 , 1 
• 1 9 , 9 
• 2 2 , 0 
3 3 , 4 
1 1 9 , 0 
9 9 , 4 
7 7 , 8 
8 0 , 3 
• 8 8 , o 
• 7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. . . ­• 1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 4 
4 4 , 8 
• 7 2 , 4 
8 2 , 4 
• 4 1 , 0 
« 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
4 4 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 4 
• 4 6 , 9 
• 1 0 9 , 9 
1 0 9 , 3 
­
a 
• > — • 1 2 1 , 4 
, 
4 9 , 7 
1 0 4 , 3 
• 1 1 4 , 1 
1 0 9 , 4 
• 9 8 , 9 
• 1 0 9 , 9 
1 0 6 , 4 
1 




. . ­. • 
_ 
a 
. . — ' 
. 
. . . , ­. # 2 1 4 . 0 0 7 
­
­. . . ­, ­
. 
. . . ­• 
_ 
. . . . ­, # 2 3 , 0 
­
­a 




. . ­' 
­
. , . , ­. • 1 0 C 0 
. 
­. . . ­. " 
­
a 






« 9 0 , 3 
TOTAL 1 
• 5 3 0 . 9 8 6 1 
3 0 6 . 2 1 0 
2 4 4 . 8 5 3 1 
1 6 9 . 1 0 0 
1 9 7 . 1 4 7 1 
2 3 2 . 9 3 9 1 
1 8 0 . 1 6 6 
2 4 5 . 1 4 0 
_ 
. • 1 9 9 . 6 2 6 
1 4 0 . 7 4 6 
­■ | 
• 1 6 1 . 5 4 4 
• 5 3 0 . 9 6 8 
3 0 3 . 1 4 3 
2 4 0 . 7 0 7 
1 6 0 . 1 8 0 
1 9 7 . 1 4 7 
2 3 2 . 9 5 = 1 
1 8 0 . 1 6 6 
2 3 7 . 0 3 1 
« 2 6 , 9 
3 1 . 6 
4 0 , 7 
3 7 , 1 
2 6 , 7 
2 0 , 8 
2 5 , 2 
4 5 , 4 
_ 
• • 2 2 , 4 
2 9 , 0 
­• 4 1 , 6 
• 2 6 , 9 
3 2 , 5 
4 0 , 4 
3 6 , 3 
2 6 , 7 
2 0 , Ρ 
2 3 , 2 
4 6 , 3 
• 2 1 6 , 6 
1 2 9 , 7 
9 9 , 9 
6 9 , 0 
6 0 , 4 
9 9 , 0 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 0 7 , 9 
7 7 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
• 2 2 4 , 0 
1 2 7 , 9 
1 0 1 , 6 
6 7 , 6 
8 3 , 2 
9 8 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— • 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ t e r \ r ι 

























































































H 1 1 
1 M t 
Ι o j 
1 N | 
F I 1 
Ι τ 1 
1 A | 
τ I I 
1 N 1 
Ι τ 1 
H I 1 
I C 0 1 
I C E l 
I F V I 
F j F A | 
I I R 1 
1 C I I 
I I A | 
τ ι ι Ι Ε τ 1 
I N I I 
I T O l 
1 N I 
Η I I 
I 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι ο ι 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c t 
F 1 I 
1 F I 
τ I I 





VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. ! / A 
ENS. εχτοΑΟΤινεβ 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAULE DES ETABl ISSFMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 rUNGS-
Ν , 











































































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 2 4 6 
S 
4 . 2 5 Γ 
0 , 1 
4 1 , 7 
3 4 , 7 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 4 , 8 
2 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 3 . 6 
1 3 . 6 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
_ 
8 . 0 
2 , 0 
2 . 6 
1 3 . 6 
1 3 . 8 
1 3 . 8 
1 4 , 1 
7 9 2 
6 9 4 
6 0 1 
6 9 8 
_ 
. . • 
7 9 2 
6 9 4 
6 0 2 
6 4 8 
2 9 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
-, . 
a 
2 9 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 1 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
• 7 6 , 6 
7 8 , 6 
7 8 , 9 
_ 
. . • 
7 9 , 1 
7 8 , 9 
7 8 , 9 
7 8 , 6 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
6 . 3 2 9 
1 7 
6 . 3 4 2 
0 , 3 
4 6 , 3 
3 2 , 3 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 6 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 2 , 3 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
9 0 , 0 
6 , 0 
8 , 6 
9 , 4 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
2 1 . 9 
2 1 . 1 
7 7 8 
7 2 4 
6 1 8 




5 9 3 
7 7 8 
7 2 4 
6 1 6 
7 2 6 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
3 1 , 0 
2 8 . 1 
, . . 1 1 . 9 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
1 0 7 , 2 
9 9 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 " · , 2 
9 9 , 7 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 1 , 8 
8 1 , 6 
8 0 , 6 
8 1 , 7 
, 
. . 86 ,2 
61 ,8 
81 ,7 
8 1 , 0 
81 ,6 
GROESSE ( 6 E S C H A E F T I G T F N Z A H L I D6R B E T R I E B E 
TAILLE INOMeRE DE S A L A R I S I DES STABItββεΜεΝΤβ 
1 
1 1 0 - 4 9 1 | 
1 
1 0 . 5 7 1 
2 2 
1 0 . 5 9 3 
0 , 2 
4 4 , 5 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 8 , 2 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 3 , 3 
2 2 , 3 
1 0 0 . 0 
3 6 . 1 
3 2 . 8 
3 8 . 0 
3 5 , 3 
5 0 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
3 6 , 1 
3 2 , 8 
3 7 , 3 
3 5 , 2 
7 6 8 
7 1 3 
6 1 1 
7 1 5 
, 
. 5 6 7 
6 1 6 
7 6 6 
7 1 3 
6 1 1 
7 1 5 
2 5 , 9 
2 5 , 3 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
• . 1 0 , 9 
1 3 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 9 , 3 
2 7 , 7 
1 0 7 , 4 
9 0 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
, 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
8 0 , 4 
7 9 , 9 
8 0 , 4 
. 
a 
6 6 , 1 
8 9 , 8 
8 0 , 6 
8 0 , 5 
8 0 , 1 
8 0 , 5 
5 0 - 9 9 
3 . 5 4 0 
4 6 
3 . 5 6 6 
1 . 3 
5 5 , 9 
2 8 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 6 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
9 , 5 
8 , 8 
1 1 , 8 
-
2 3 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 5 , 2 
9 , 5 
9 , 3 
1 1 , 9 
9 3 3 
8 3 2 
7 6 3 
8 7 7 
_ 
. 
6 9 5 
6 8 0 
9 3 3 
8 3 0 
7 5 8 
8 7 5 
2 5 , 6 
2 6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
-. 3 0 , 7 
3 0 , 0 
2 5 , 6 
2 7 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 5 
1 0 6 , 4 
9 4 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 4 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 3 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
-
• 1 0 1 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
9 3 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 6 9 2 
3 7 
3 . 9 2 9 
0 , 9 
3 5 , 3 
4 2 , 4 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 6 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
4 2 , 2 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
-
2 4 , 3 
2 0 , 2 
2 0 . 3 
1 0 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 0 






6 8 7 
7 0 3 
1 . 0 1 2 
8 6 5 
7 8 3 
8 4 7 
3 3 , 5 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
3 2 , 5 
-
a 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
3 3 , 5 
2 8 , 3 
2 9 , 3 
3 2 , 5 
1 1 2 , 7 
9 6 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 6 , 4 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
-
a 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 0 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
9 . 0 4 1 
9 2 
9 . 0 9 3 
1 , 0 
9 2 , 7 
3 1 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
7 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
3 1 , 3 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 6 , 8 
2 9 , 0 
1 9 , 9 
3 1 , 1 
2 6 , 8 
2 0 , 4 
1 4 , « 
1 3 , 1 
Κ , 9 
1 . C 6 3 
9 9 4 
9 0 7 
1 . 0 1 7 
. 
. 6 7 4 
6 8 3 
1 . 0 6 3 
9 9 4 
8 0 4 
1 . 0 1 3 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
. . 1 3 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
1 0 4 , 5 
9 7 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 8 , 1 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 8 , 6 
1 1 4 , 4 
. 
a 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 2 
1 1 4 , 1 
1 
5 0 0 - 9 0 O | > . 
1 
4 . 3 6 6 
1 4 
4 . 3 8 C 
0 . 3 
3 3 , 1 
3 8 , 2 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
8 5 , 7 
1 0 C C 
3 3 , 1 
3 8 , 1 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 4 , 6 
2 5 , 0 
4 , 0 
7 , 9 
7 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 4 , 5 
1 . 0 4 7 
9 7 9 
8 8 9 
0 7 5 
. 
a 
7 7 3 
7 8 0 
1 . 0 4 7 
5 7 9 
8 8 4 
9 7 4 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
. . 1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 9 , 2 
i e , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , C 
. 
. 9 9 , 1 
1 0 0 , C 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 9 , 7 
. 
a 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 












8 3 , 9 
100 ,0 
4 3 , 3 
35 ,7 



















7 2 5 
6 8 2 
6 8 B 
9 5 1 
B 8 6 
7 6 3 
8 8 9 
3 1 , 5 
2 9 , ? 
' 1 , 3 









0 0 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 . 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









































































































































































VERT81LUNG NACH A L Τ ε R 
ITALIA 
ΤΑβ. I I / A 
ENS. EXTRACTIVES 
συν* ï F · s 












































































































































































< 18 | 
Ι 
6 2 
­ 6 2 ' 
­
1 6 , 1 
2 5 , 8 




1 6 , 1 
2 5 , 6 
5 6 , 1 
100 ,0 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 6 
0 . 2 
_ 
­­­
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
. 5 3 9 
6 0 5 
_ 
­­­
, . 5 3 9 
6 0 5 
. 2 6 . 1 
3 1 . 5 
­
­­­
. , 2 6 . 1 
31 .5 





. 8 4 , 1 
100,0 
a 
• 70 ,5 





, 7 0 , 6 




2 7 5 
7 
2 8 2 






­7 1 , 4 
100,0 
16,7 
2 4 , 1 
54,2 
100,0 
0 , 3 
0 , 6 
2 . 6 
0 , 9 
50 ,0 
­3 , 3 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
2 , 6 
0 , 9 
6 9 4 
7 5 4 
7 0 7 
7 1 8 
. 
­. . 
6 4 0 
7 5 4 
7 0 6 
7 1 6 
18,3 















9 6 , 1 
105,7 













A L T E R 
A G ε 
Ι 
« 2 1 1 Ι 
Ι 
3 3 7 
7 
3 4 4 












0 . 4 
0 . 8 
3 , 2 
1 , 1 
50 ,0 
­3 , 3 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
3 , 2 
1 . 1 
7 0 1 
7 4 1 
6 7 8 
6 9 7 
. 
­. . 
6 9 6 
7 4 1 
6 8 0 








































0 , 5 
3 6 , 6 























6 5 1 
6 3 4 
7 7 9 
8 2 7 
­
. 6 3 3 
6 4 4 
8 5 1 
6 3 4 
7 7 6 
8 2 6 
3 3 , 3 
30 ,0 
28 ,9 
3 1 , 3 
­
, 16,4 




3 1 , 3 
102,9 
100,8 
9 4 , 2 
100,0 
_ 




9 3 , 9 
100,0 
89 ,5 
9 4 , 0 
101 ,8 
9 3 , 0 
­
9 2 , 8 
93 ,6 
89 ,5 
9 4 , 1 
101,7 







0 , 6 
4 6 , 9 
3 4 , 7 
18 ,9 
100 ,0 
1 , 2 
14,8 
8 3 , 9 
100,0 




4 0 . 7 
44 ,6 
4 1 , 1 
46 , 1 
2 3 , 0 
4 6 , 2 
4 9 , 1 
4 9 , 1 
4 9 , 7 
4 4 , 6 
41 ,2 
4 6 , 1 
9 4 7 
6 8 9 
7 8 1 
6 9 4 
, 
a 
6 9 2 
6 9 4 
0 4 7 
6 6 4 
7 7 6 
8 9 3 
30 ,2 
28 ,4 
3 1 , 7 
3 0 , 6 
# . 2 3 , 3 
21 ,6 










9 9 , 7 
100 ,0 
106,0 
9 4 , 0 
8 7 , 1 
100,0 
4 4 , 6 






4 4 , 6 










0 , 7 




1 , 6 
12,8 
8 5 , 6 
100 ,0 
4 4 , 5 
35 ,2 
2 0 , 3 
100 ,0 
3 2 , 1 
30 ,8 
3 0 , 0 
, 31 ,2 
2 5 , 0 
3 1 , 9 
35 ,1 
34 ,5 
3 2 , 1 
30 ,8 
3 0 , 1 
31 ,2 
9 9 1 
9 0 2 
7 5 3 
9 1 2 
a 
6 7 6 
6 6 5 
4 4 1 
4 0 2 
7 5 0 
4 1 1 
3 1 , 1 
26 ,3 
31 ,4 
3 1 , 4 
, 
, 1 4 , 0 
1 6 , 1 









. 0 4 , 0 
100,0 
108,8 
4 4 , 0 




4 8 , 4 
102 .6 
, 
4 4 , 4 
9 9 , 6 
104,2 
101,8 
9 8 , 3 
102,6 
1 




2 . 7 7 * 
0 . 4 
35,C 
39 ,3 










7 , 4 
10 ,2 
11 ,9 
9 , 2 
­
12 ,0 
4 , 6 
9 , 5 
7 , 4 
10 ,2 
11 ,3 
9 , 2 
4 ( 4 
4 7 2 
7 4 6 
8 4 4 
­
. . a 
4 6 4 
9 3 2 
7 4 9 
6 9 9 
3 3 . 0 




. , , 
33,C 
3 1 . t 






















9 7 , 6 
100,6 
1 
>■ 21 1 
1 
2 9 . 6 0 1 
1 7 4 
29 .779 
0 , 6 




1 , 1 
14 ,4 
8 4 , 4 
100,0 
4 3 , 6 
3 9 , 8 




9 6 , 6 
9 8 , 9 
90 ,0 
100 ,0 
0 6 , 7 
0 6 , l 
9 9 , 6 
90 ,2 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 9 2 
8 8 6 
7 6 8 
4 9 2 
7 2 9 
6 7 9 
6 6 7 
9 9 2 
6 6 8 
7 6 9 
8 9 0 
31 ,4 
2 4 , 1 
31 ,4 
3 1 , 7 
13 ,4 
2 1 , 3 
20 ,6 
31 ,4 









4 8 , 8 
100 ,0 
107,0 

















1 6 1 
30 .119 
0 , 6 




2 , 2 
1 3 , 9 
6 3 , 9 
100,0 
4 3 , 3 
3 9 , 7 














9 3 1 
8 8 7 
7 6 9 
6 4 9 
, 
7 2 5 
6 9 2 
6 6 6 
9 9 1 
6 6 6 
7 6 3 
8 8 8 
31 ,3 
29 ,2 








3 1 , 7 
101 .0 
9 9 , 8 




9 9 , 1 
100 ,0 
107 ,1 











































































3 , Τ Ι 
F Ι 
F Ι 























VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
ITALIA 
TAB. I I I / A 
PNS. EXTRACTIVES 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTRFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 l E I S T U N G S ­
M, 











































































































































































< 2 1 
1 
5 . ­ 4 9 
2 9 
5 ­ . 6T8 




2 ­ 4 | 
1 
­ 5 . 3 3 4 
53 
5 . 3 6 7 
1 , 0 
3 2 , 3 
3 5 , 2 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 0 . 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 3 , 1 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
2 9 , 6 
1 8 , 9 
3 0 , 0 
1 2 , 0 
1 5 i 9 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
2 9 , 3 
1 6 , 9 
7 7 2 
7 3 2 
6 9 6 
7 3 4 
• 
6 6 0 
6 6 6 
7 7 2 
7 3 2 
. 6 9 8 
7 3 4 
2 7 , 6 
2 6 , 0 
3 0 , 1 
2 6 , 1 
, . 1 7 , 3 
1 6 , 9 
2 7 , 6 
2 6 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , ­ 0 
• 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 9 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
8 2 , 5 
9 1 , 2 
6 2 , 6 
, 
. 9 6 , 8 
9 6 , 8 
8 1 , 2 
8 2 , 6 
9 1 , 5 
8 2 , 7 
3 6 , 3 
3 6 , 3 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 6 , 2 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
1 7 , 8 
­
1 3 , 9 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
1 4 , 9 
1 8 , 2 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
603 
6 1 3 
7 4 7 
7 0 1 
­
6 2 1 
6 1 7 
8 0 3 
6 1 3 
7 4 3 
7 9 0 
2 6 , 8 
2 8 , 8 
3 3 , 3 
3 C I 
­. 2 C 8 
2 C . 9 
2 6 , β 
2 8 , 8 
3 3 , 2 
3 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
0 4 , 4 
l O C O 
­
1 0 0 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
9 4 , 1 
loco 
8 4 , 4 
9 1 , 7 
9 7 , 6 
8 9 , 0 
­
. 9 1 , 1 
8 9 , 7 
6 4 , 4 
9 1 , 6 
9 7 , 4 
8 9 , 0 
UNTERNEHNENSZUGEKTCRIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 . 3 0 3 
3 0 
6 . 3 3 3 
Ο , β 
4 6 , 3 
3 3 , 2 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
3 3 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 0 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 1 
_ 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
9 3 6 




' ? 0 7 
7oe 
9 3 6 
6 7 8 
7 5 1 
6 8 1 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 5 
­. ' 2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
1 0 6 , 0 
9 9 , 5 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 7 
6 5 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
­
• 1 0 3 , 7 
1 0 2 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
OANS l ENTREPRIS8 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
7 . 3 7 3 
2 6 
7 . 3 4 4 
0 , 4 
4 9 , 4 
3 6 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 3 , 4 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
3 6 , 3 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
2 4 , 6 
5 0 , 0 
2 4 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 4 
2 8 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 4 
2 4 , 6 
1 . 0 3 0 
9 4 7 
6 4 5 
9 7 3 
• 
7 4 7 
7 7 3 
1 . 0 3 C 
9 4 6 
8 4 3 
9 7 ? 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 9 
2 9 , 0 
. . 1 6 , 4 
1 5 , 4 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 8 
2 9 , 1 
1 0 5 , 9 
9 7 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 4 
. 
a 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 
> · 2C 1 
1 
5 . 0 8 1 
2 1 
9 . 1 0 2 
0 , 4 
4 4 , 1 
3 6 , 6 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , β 
3 6 , 9 
1 2 , 6 
1 C O . 0 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 0 , 1 
1 7 , 0 
­
1 9 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
1 0 . 2 
1 6 , 9 
1 . 1 1 0 
1 . C 4 6 
8 9 0 
1 . 0 5 8 
­
1 5 6 
?46 
1 . 1 1 0 
1 . 0 4 5 
8 8 7 
1 . 0 5 7 
2 8 , 6 
7 5 , 6 
2 6 , 8 
2 8 , 3 
­. 1 2 , 0 
1 2 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 9 , 4 
1 0 4 , 9 
0 6 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 0 
9 8 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 9 , 0 
­
. 1 1 0 , 9 
1 0 8 , 4 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 9 , 0 
TOTAL 
2 9 . 9 3 8 
1 8 1 
3 0 . 1 1 9 
0 , 6 
4 3 , 3 
3 5 , 8 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 3 , 0 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
3 5 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 1 
BP7 
7 6 4 
8 6 9 
7 2 « 
. 6 6 2 
6BP 
9 5 1 
8 8 6 
7 4 3 
6 8 6 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
3 1 , 7 
. 1 5 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
3 1 , 2 
3 1 , 7 
1 0 7 , 0 
9 9 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 9 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X « : Η , F 
0 U A L 1 P I ­








































































































































. 3 , Τ I 
























VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <49 JAHRE) 
ITALIA 
TAB. IV / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 
(OUVRIFRS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECKT: 
















































































































































































2 . 5 0 0 
U 
2 . S i l 
0 , 4 
3 3 , 8 
3 6 , 0 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , Τ 
3 5 , 9 
3 0 , 4 
1 0 0 . 0 
1 3 . 1 
1 8 , 6 
2 9 . 7 
1 6 , 1 
_ 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 3 . 1 
1 8 . 6 
2 9 , 2 
1 6 , 1 
7 8 7 
7 3 7 
7 0 9 
7 4 3 
_ 
. • 7 1 3 
7 6 7 
7 3 7 
7 0 9 
7 4 5 
2 7 , 9 
2 3 , 2 
3 2 . 0 
2 6 . 3 
— 
. 1 7 , 4 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
2 8 . 5 
1 0 5 . 6 
9 8 . 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
ιοό,ο 
1 0 9 , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
6 3 , 3 
Ι 9 0 , 8 
6 3 , 3 
_ 
• 
1 0 2 , 7 
Ι 8 3 , 1 
6 3 , 4 
Ι 9 1 , 1 




I 2 - 4 | 
1 1 
2 . 7 0 1 
2 6 
2 . 7 2 7 
1 . 0 
3 9 , 4 
3 5 , 0 
2 5 , 6 
l O C O 
_ 
7 , 7 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
3 9 , 0 
3 4 , 8 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 . 4 
1 9 . 6 
2 7 , 2 
I 9 r 6 
-
1 6 . 5 
3 5 , 0 
3 1 . = 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
2 7 , 4 
1 9 , 7 
7 9 5 
eo3 
7 7 7 
7 9 3 
-
. 6 3 6 
6 2 7 
7 9 5 
6 0 3 
7 7 2 
7 9 2 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
3 3 , 9 
2 7 , 8 
-
1 3 , 6 
1 4 , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
3 3 , 8 
2 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 3 
Ι Ο Ι , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
9 0 . 7 
9 9 , 5 
8 8 , 7 
-
9 2 , 2 
9 0 , 3 
8 3 , 9 
9 0 , β 
9 9 , 2 
8 8 , 7 
UNTERN8HM8NSZUG8H08R!GK8 IT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 3 9 5 
2 5 
3 . 4 2 1 
0 , 7 
5 2 , 0 
3 1 , 9 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 5 . 7 
6 4 , 3 
1 0 0 . 0 
5 1 . 6 
3 1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 . 0 
2 7 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
_ 
3 3 , 1 
3 1 , 2 
3 1 . 1 
2 7 . 3 
2 2 . 6 
2 1 . e 
2 4 , 7 
9 3 9 
9 1 1 
7 7 6 
9 0 3 
-
. 7 24 
7 2 3 
9 3 9 
9 1 1 
7 7 4 
9 0 2 
2 7 , 4 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
2 8 , 3 
-
2 6 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
2 6 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
-
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
1 0 1 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 0 - 1 9 1 > - 2 0 | 
1 1 
3 . 4 4 6 
U 
3 . 4 5 T 
0 , 3 
5 3 , 2 
3 6 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 7 , 4 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
3 6 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 9 , 6 
1.6,5 
2 R . 6 -
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
3 2 , 5 
2 9 , 6 
1 6 , 3 
2 8 , 5 
1 . 0 5 5 
9 6 9 
8 9 4 
1 . 0 0 7 
. 
. . 7 6 6 
1 . 0 5 5 
9 6 9 
8 9 2 
1 . 0 0 6 
2 8 , 5 
2 9 , 9 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
" 
. 0 , 0 
2 6 , 9 
2 9 , 9 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
1 0 4 , 8 
9 6 , 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 4 , 9 
1 1 2 , 6 
• 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 7 
1 . 1 6 9 
8 
1 . 1 7 3 
0 , 7 
3 6 , 4 
3 4 , 9 
9 , 0 
1 0 0 . 3 
-
1 2 . 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 4 , 4 
9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 . 2 
6 . 4 
4 , 1 
6 , 4 
-
8 . 3 
1 0 . 4 
9 , 9 
1 0 , 2 
8 , 4 
4 , 3 
8 , 9 
1 . 0 8 6 
1 . 0 7 6 
9 0 2 
1 . 0 9 2 
-
• . . 
1 . 0 8 6 
1 . 0 3 9 
8 4 3 
1 . 0 9 0 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
-
, . 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
1 C 3 . 2 
9 8 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 3 , 4 
9 6 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 1 
1 1 9 , 9 




1 1 4 , 7 
1 1 7 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 7 , 6 
TOTAL 
1 3 . 7 9 5 
6 2 
1 3 . 6 T 6 
0 , 6 
4 6 , 9 
3 4 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 4 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 4 , 9 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 7 
8 8 9 
7 8 1 
6 9 4 
. 
. 6 9 2 
6 9 4 
9 4 7 
8 6 4 
7 7 8 
B93 
3 0 , 2 
2 9 , 4 
3 1 , 7 
3 0 , 6 
• 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
3 1 , 6 
3 0 , 7 
1 C 9 . 9 
9 0 , 0 
6 7 , 4 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXEl H , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































6ERG6AU INSGESAMT FNS. EXTRACTIVFS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V / A 
EMPLOYE« 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE 0«S E*46lt'«FMFNTS 
























































1 0 - 1 9 | 
Ι 
2 7 3 
8 7 
3 6 2 
2 4 , 0 
_ 
4 , 0 
1 1 , 6 
2 8 , 7 
3 7 , 9 
1 8 , 2 
8 , 4 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 6 
1 1 , 9 
7 9 , 3 
4 . 6 
1 0 0 . 0 
-
3 , 0 
9 , 9 
2 4 , 6 
4 7 , 9 
1 4 , 9 
7 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 ' 
_ 
8 , 9 
3 , 7 
6 , 9 
1 0 , 1 
4 . 9 
8 , 9 
3 , 6 
6 , 5 
-
-
2 2 , 2 
8 , 1 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
-
8 , 7 
4 , 0 
6 , 7 
1 1 . 9 
5 , 3 
1 0 , 3 
3 , 6 
7 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
5 9 6 
1 7 1 
7 2 7 
2 3 , 9 
0 , 2 
4 , 1 
1 9 , 1 
3 3 , 1 
2 2 , 8 
1 8 , 7 
6,ε 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 . 2 
4 , 1 
1 3 , 2 
7 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 3 , 9 
3 0 , 4 
3 6 , 2 
1 4 , 3 
3 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 9 
1 2 , 1 
16 , 1 
1 2 . 4 
1 0 . 2 
1 4 , 7 
6 , 7 
1 3 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
2 1 , 0 
3 1 , 9 
-2 9 , 6 
1 0 , 0 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 3 
8 , 7 




( 1 0 - 4 9 ) Ι 
Ι 
8 3 1 
2 5 8 
1 . 0 8 9 
2 3 , 7 
0 . 1 
4 . 1 
1 6 . 6 
3 3 , 0 
2 7 , 7 
1 8 , 5 
7 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 3 
1 4 , 0 
7 9 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
1 3 , 7 
2 6 , 5 
3 9 , 9 
1 4 , 5 
6 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 4 
1 5 , 8 
2 2 , 7 
2 2 . 5 
1 5 , 1 
2 3 , 6 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
2 9 , 0 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
1 0 , 0 
2 8 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
1 5 , 5 
2 4 , 8 
1 2 . 2 
2 2 . 6 
(ΝΟΜβΡΕ οε 
5 0 - 9 9 
5 8 2 
9 8 
6 8 0 
1 4 . 4 
-
4 , 1 
2 0 , 1 
3 1 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 . 0 
2 4 , 5 
7 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
8 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 3 
1 3 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
2 2 , 5 
9 , 6 
1 3 , 7 
-
-
5 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
-1 7 , 1 
_ 
1 9 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
1 3 , 8 
1 2 , 8 
2 2 , 1 
9 , 6 





6 1 9 
5 8 
6 7 ? 
8 , 6 
0 , 3 
3 , 1 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 8 , 9 
2 9 , 7 
8 , 4 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 7 , 2 
8 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
1 4 , 9 
2 1 , 7 
3 3 , 9 
2 7 , 2 
7 , 7 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 1 , 2 
1 1 . 3 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 5 
-
-
-8 , 1 
1 1 , 3 
-1 0 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 4 





1 . 0 8 5 
1 2 2 
1 . 2 0 7 
I C I 
0 , 6 
2 . 7 
2 5 . 6 
2 6 , 0 
2 4 , 1 
2 1 , C 
4 , 2 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 1 
3 6 , 9 
5 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 6 
1 6 , 8 
3 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
2 3 , 5 
3 1 , 6 
2 3 , 4 
2 5 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 5 
_ 
-2 7 , 6 
3 6 , 3 
1 6 , 9 
-2 1 , 2 
7 0 , 0 
2 3 , 1 
3 1 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
Ι 
5CC-444 Ι > · 
Ι 
6 5 4 
1 4 
6 7 3 
2 , 6 
-
2 , 6 
1 6 , 0 
2 2 , 8 
2 7 , 2 
2 « , 2 
5 , 5 
2 3 , 7 
K O , 9 
_ 
-
-2 6 , 3 
7 3 , 7 
-lece 
_ 
2 . 7 
1 7 , 5 
2 2 , 9 
2 8 , 9 
2 8 , 4 
9 , 3 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 3 , 9 
2 0 , 4 
1 5 , 4 
_ 
-
-4 , 0 
3 , 3 . 
-3 , 3 
-
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
2 C 4 
1 3 , 9 
I 
1000 1 TOTAL 
I 
4 . 2 5 4 
« 7 4 
4 . 8 2 = 
11 ,« 
0 , 2 
2 , 4 
2 0 , 9 
2 8 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , o 
6 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 3 
_ 
3 , 7 
3 , 1 
21 , 6 
7 4 , 7 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 8 , 5 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 1 , 2 
5 , 4 
1 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
ι s« 
1 QUALIF 







































































TAB. V / A (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GES­riL­CL­n, 








































































































































1 0 ­ 1 9 | 
1 
, 
• 2 6 1 . 9 7 6 
1 9 0 . 4 7 1 
1 3 2 . 2 6 9 
2 0 3 . 2 6 5 
« 2 3 9 . 4 7 7 
1 7 6 . 4 9 9 
1 8 4 . 7 9 7 
_ 
. , 1 0 4 . 0 6 6 
, 1 1 6 . 1 5 4 
. 
2 5 6 . 0 1 4 
1 6 3 . 6 6 9 
1 2 3 . 1 6 5 
1 9 2 . 4 3 2 
• 2 0 9 . 8 8 3 
1 7 6 . 4 9 9 
1 6 6 . 9 4 1 
. 
• 3 2 . 3 
3 1 , 1 
4 1 , 6 
2 7 , 6 
• 2 4 , 4 
2 0 , 7 
4 3 , 1 
­
. 2 8 , 6 
. 3 3 , 6 
a 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
3 9 , 3 
3 3 , 2 
• 3 8 , 5 
2 0 , 7 
4 6 , 3 
. 
« 1 4 1 , 8 
1 0 3 , 1 
7 1 , 6 
1 1 0 , 0 
« 1 2 9 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 5 1 , 5 
1 0 8 , 7 
7 2 , 9 
1 1 3 , 9 
• 1 2 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 6 6 , 9 
7 0 , 6 
6 6 , 0 
9 3 , 8 
• 9 2 , 7 
8 7 , 4 
6 7 , 2 
­
a 
. 8 1 , 8 
a 
7 4 , 1 
a 
6 5 , 6 
6 9 , 4 
6 9 , 5 
8 9 , 1 
• 8 2 , 4 
1 8 7 , 4 
1 6 4 , 8 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 9 1 . 7 6 6 
2 0 1 . 1 4 3 
' 1 3 7 . 4 5 1 
2 1 0 . 4 1 8 
2 4 5 . 4 9 0 
1 9 2 . 8 6 2 
2 1 2 . 1 4 1 
, • 1 8 0 . 0 6 9 
1 1 1 . 6 5 6 
­1 3 2 . 7 6 7 
, 
2 9 2 . 7 6 4 
1 9 6 . 7 4 6 
1 2 4 . 6 0 6 
2 1 0 . 4 1 8 
2 4 5 . 4 9 0 
1 9 2 . 6 6 2 
1 9 3 . 3 2 4 
3 9 , 7 
3 6 , 3 
4 0 , 2 
3 3 . 7 
2 6 , 0 
3 3 . 8 
5 2 . 1 
• 
• 3 1 . 0 
3 2 . 0 
­5 0 . 1 
, 
3 8 , 7 
3 6 , 1 
3 8 , 8 
3 3 . 7 
2 8 , 0 
3 3 . 8 
5 5 , 5 
. 
1 3 7 , 5 
9 4 , 8 
6 4 , 8 
9 4 , 2 
1 1 5 , 7 
4 0 , 9 
1 0 C C 
. 
. » 1 3 5 , ( 
6 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
, 
1 5 1 , 4 
1 0 2 , 6 
6 4 , 5 
1 0 8 , 8 
1 2 7 , 0 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
7 4 , 5 
7 4 , 5 
7 0 , 6 
4 7 , 1 
4 9 , 0 
4 9 , 9 
7 7 , 2 
, 
a 
« 8 5 , 1 
8 3 , 7 
­8 4 , 7 
a 
7 5 , 0 
7 5 , 1 
7 0 , 3 
4 7 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 5 
7 4 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L l 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
• 3 5 0 . 2 0 9 
2 6 4 . 7 8 4 
1 9 7 . 9 T 4 
1 3 5 . 3 6 1 
2 0 7 . 7 1 6 
2 4 2 . 8 6 9 
1 8 7 . 2 5 8 
2 0 3 . 1 8 6 
, 
, 1 6 5 . 3 2 4 
1 1 0 . 8 6 2 
, 1 2 7 . 4 5 0 
• 3 5 4 . 6 0 9 
2 8 3 . 6 4 3 
1 4 4 . 2 7 3 
1 2 4 . 0 6 6 
2 0 3 . 2 2 4 
2 2 8 . 1 0 1 
1 6 7 . 2 5 6 
1 6 5 . 3 8 4 
• 5 7 , 7 
2 8 , 6 
3 9 , 0 
4 0 , 8 
3 1 , 7 
2 6 , 6 
3 0 , 7 
3 0 , 3 
• 
3 3 , 6 
3 1 , 1 
a 
4 7 , 1 
» 5 5 , 5 
3 8 , 1 
3 5 , 4 
3 4 , 0 
3 3 , 8 
3 3 , 8 
3 0 , 7 
5 3 , 6 
« 1 7 2 , 4 
1 4 0 , 2 
4 7 , 4 
6 6 , 6 
1 C 2 . 2 
1 1 9 , 5 
9 2 , 2 
1 C C 0 
, 
. 1 2 9 , 7 
6 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 3 
1 5 3 , 0 
1 0 4 , 6 
6 6 , 9 
1 0 9 , 6 
1 2 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
» 6 7 , 2 
7 2 , 7 
7 3 . 3 
6 9 , 5 
9 5 , 9 
9 4 , 0 
9 2 , 7 
7 3 , 9 
. 
a 
7 6 , 1 
6 3 , 1 
. 6 1 , 3 
« 6 6 , 3 
7 2 , 7 
7 3 , 4 
7 0 , 0 
9 4 , 1 
6 9 , 5 
9 2 , 7 
7 1 , 1 
(ΝΟΜβΡε οε 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
5 2 9 . 0 3 7 
3 8 0 . 2 7 5 
2 6 3 . 8 8 7 
1 8 7 . 2 2 5 
2 1 6 . 0 3 9 
2 5 0 . 9 4 9 
1 9 3 . 9 7 1 
2 7 2 . 5 6 5 
_ 
. 1 9 8 . 7 0 4 
1 2 1 . 4 4 1 
­1 4 1 . 7 4 6 
5 2 4 . 0 3 7 
3 7 4 . 6 4 4 
2 5 6 . 8 2 4 
1 6 3 . 0 0 7 
2 1 8 . 0 3 4 
2 5 0 . 4 4 4 
1 4 3 . 4 7 1 
2 5 3 . 7 4 0 
2 5 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 2 
2 7 , 8 
3 4 , 2 
3 6 , 0 
2 4 , 7 
4 3 , 0 
­
1 6 , 1 
3 1 , 2 
­3 7 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
3 5 , 0 
3 4 , 2 
3 6 , 0 
2 4 , 7 
4 7 , 1 
1 9 4 , 1 
1 3 9 , 5 
9 6 , 6 
6 6 , 7 
6 0 , 0 
9 2 , 1 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 1 4 0 , 2 
6 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
2 0 8 , 5 
1 4 9 , 6 
101 , 2 
6 4 , 2 
6 9 , 9 
9 8 , 9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 7 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 2 
_ 
a 
4 3 , 4 
9 1 , 1 
­9 0 , 4 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
S A L A R I E S ! OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
4 7 4 . 0 8 0 
3 6 3 . 8 9 6 
2 9 9 . 0 8 6 
1 7 4 . 9 4 7 
2 0 8 . 4 4 6 
2 4 4 . 7 8 4 
1 9 4 . 3 3 0 
2 4 4 . 0 3 6 
_ 
­. 1 6 0 . 9 8 8 
­1 6 8 . 7 9 6 
4 7 4 . 0 6 0 
3 6 3 . 6 9 6 
2 9 9 . 3 3 6 
1 7 1 . 7 3 0 
2 0 6 . 4 4 6 
2 4 4 . 7 6 4 
1 9 4 . 3 5 0 
2 3 7 . 3 0 3 
3 6 . 2 
2 3 . 3 
2 7 , 3 
3 3 , 4 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
4 3 , 1 
­
, 2 4 , 6 
­2 8 , 3 
3 8 , 2 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
3 4 , 6 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
4 3 , 7 
1 9 4 , 3 
1 4 9 , 1 
1 0 6 , 2 
7 1 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­a 
9 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 9 9 , 6 
1 9 3 , 2 
1 0 7 , 9 
7 2 , 3 
8 7 , 8 
1 0 3 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 2 , 9 
9 6 , 0 
8 9 , 7 
9 6 , 2 
9 4 , 8 
9 6 , 2 
8 6 , 8 
_ 
­. 1 2 0 , 7 
­1 0 7 , 7 
9 1 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
9 1 , 1 
OER βετριεβε 
8 T A 6 l t S S 6 M F N T S 
1 
2 0 C ­ 4 9 « 
1 
6 7 4 . 4 6 4 
4 3 0 . 4 1 0 
3 0 4 . 6 8 6 
2 2 7 . 4 1 0 
2 1 4 . 9 0 5 
2 6 7 . 3 7 2 
2 0 5 . 3 6 1 
3 1 2 . 7 7 6 
. 
• 2 4 6 . 0 1 4 
1 6 9 . 6 5 9 
­2 0 6 . 0 5 1 
6 7 9 . 4 ( 4 
4 2 9 . 7 4 5 
2 9 7 . 4 2 7 
2 1 5 . 4 7 9 
2 1 4 . 9 0 9 
2 6 7 . 3 7 2 
2 0 3 . 3 6 1 
3 0 1 . 9 1 3 
1 3 , 3 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 2 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 8 
1 3 , 4 
3 9 , 6 
­
1 7 , 4 
1 0 , 9 
­3 1 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
1 9 , 4 
4 1 , 0 
2 1 7 , 2 
1 3 7 , 6 
9 7 , 5 
7 2 . 9 
6 6 . 7 
8 5 , 5 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 9 , 4 
8 2 , 3 
­I C O . O 
2 2 9 . 1 
1 4 2 , 3 
9 8 , 9 
7 1 , 4 
7 1 , 2 
8 8 , 6 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 . 4 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 7 , 1 
9 9 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 3 , 8 
_ 
. 1 1 6 , 2 
1 2 7 , 2 
­1 3 1 , 5 
1 3 0 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 3 
1 2 1 , 5 
9 9 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 5 , 8 
1 
5 C C ­ 4 9 9 1 > ■ 
1 
6 0 7 . 4 2 1 
4 1 5 . 7 9 1 
3 0 2 . 1 3 6 
2 2 7 . 2 6 3 
2 2 9 . 7 4 1 
2 4 4 . 6 5 8 
2 1 4 . 3 6 6 
2 8 4 . 7 6 2 
­
­• 1 7 8 . 3 1 6 
­2 0 4 . 6 3 1 
6 0 7 . 4 2 1 
4 1 5 . 7 4 1 
3 0 1 . 4 0 7 
2 2 3 . 6 7 2 
2 2 0 . 7 4 1 
2 = 4 . 6 9 8 
2 1 4 . 7 ( 6 
2 6 7 . 3 4 6 
2 3 . 0 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
3 7 , 1 
: ; 
. 2 4 , 6 
­3 1 , 9 
2 3 , 0 
1 4 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , C 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
3 7 , 4 
2 0 4 , 6 
1 4 3 , 9 
1 0 4 , 3 
7 6 , 4 
7 4 , 3 
1 0 1 , 7 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. 8 6 , 4 
­I C O . O 
2 1 1 , 4 
1 4 4 , 7 
1 0 4 , 4 
7 7 , 8 
ec,3 
1 0 2 , 9 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 4 
_ 
­, 1 3 3 , 9 
­1 3 0 , 7 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 8 
1 2 6 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 9 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 2 
1 
lOCO 1 TOTAL 
1 
9 2 1 . 0 1 0 
3 9 1 . 6 3 3 
2 6 9 . 9 4 0 
1 9 4 . ( 8 9 
2 1 6 . 6 8 9 
2 9 6 . 2 9 9 
2 0 1 . 4 9 9 
2 7 4 . 6 4 1 
, 
3 1 6 . 9 1 0 
2 1 1 . 6 3 4 
1 3 3 . 3 9 4 
a 
1 9 6 . 7 9 2 
9 1 9 . 4 3 6 
3 9 0 . 2 6 1 
2 6 4 . 7 7 6 
1 7 7 . 3 1 0 
2 1 3 . 9 9 2 
2 9 4 . 8 4 0 
2 0 1 . 9 9 9 
2 6 0 . 7 9 6 
3 6 . 6 
2 7 . 3 
2 0 , 7 
3 3 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 3 
2 0 , 6 1 
4 3 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
3 4 , 0 
. 4 3 , 4 
3 8 , 5 
2 ? , 4 
3 0 , 3 
3 7 , 3 
2 5 , 8 
2 8 . 1 
2 0 . 6 
4 6 . 6 
1 9 9 , 6 
1 4 2 , 5 
9 6 , 2 
7 0 , 6 
7 6 , 6 
9 4 , 0 ' 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
2 0 2 , 2 
1 3 5 , 0 
8 5 , 1 
, 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 2 
1 4 0 , 7 
t O l , 5 
6 8 , 0 
6 2 , 8 
0 7 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 




























































































I I F I C A T I C N ι 
Η ι ι 
Ι Μ ι 
Ι ο j 
Ι Μ Ι 
F Ι Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ 1 
Η Ι Ι 
Ι C C I 
I O E l 
ι ε ι 
I F V I 
F Ι Ρ Α | 
I t R I 
I C 1 1 
I l A | 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 ! 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I | 
I ' D 1 
1 1 1 
Η 1 1 
Ι Γ I 
F I 1 
1 F I 
Τ I 1 
1 « 1 
799 
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TAB. V I / A 
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F / T 





























































4 0 , 1 
-
--
1 1 , 1 
4 4 , 4 
4 4 . 4 
-4 4 , 4 




1 , 2 
4 6 . 6 
-1 0 0 . 0 
-
--2 , 2 
4 3 , 4 
4 , 4 
-4 , 4 " 
1 0 0 , 0 
_ 
--
- . 1 
0 , 4 
0 , 4 
-0 , 5 
0 , 2 
_ 
-_ 0 , 8 
1 4 , 0 
-
1 4 , 3 
_ 
_ _ 
0 , 2 
5 , 4 
TJ.4 
0 . 5 
1 . 4 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
1 4 0 
144 
2 8 4 
9 1 , 6 
,. 
1 , 4 
2 , 1 
3 1 , 3 
9 6 , 9 
6 , 4 
2 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 3 
7 , 4 
ee.6 
2 . 7 
1 0 0 . 0 
-
0 , 7 
1 . 7 
1 4 . 0 
7 4 . 0 
4 , 3 
2 , 4 
2 , 1 
ιοο,ο 
_ 
1 , 6 
0 , 3 
3 , 6 
6 , 0 
0 , 9 
1 , 2 
0 . 6 
3 , 3 
_ 
-
1 1 , 1 
e , 9 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
_ 
1 , 6 
0 , 6 
4 , 1 
1 4 , 6 
1 , 3 
2 . 7 
0 . 8 
6 . C 
A ι τ ε 
A G 
1 
2 3 - 2 9 | 
1 
4 4 0 
134 
3 7 4 
2 3 , 3 
-
C , 9 
1 0 , 7 
9 C . 3 
3 4 , 3 
3 . 6 
1 . 1 
2 . 9 
1 0 0 . 0 
_ 
-
-2 3 , 2 
7 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
8 , 2 
4 7 , 9 
4 4 , 4 
2 , 8 
0 , 9 
1 , 9 
1 0 0 . 0 
_ 
3 , 2 
3 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , 9 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 4 
1 0 , 4 
-
--2 3 , 0 
2 4 , 1 
-2 3 , 3 
_ 
3 , 2 
5 , 3 
1 9 , 0 
1 7 . 6 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 4 
1 1 . 9 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜβΡΕ 0 
I 
1 2 1 - 2 9 1 I 
I 
5 6 0 
2 6 3 
6 6 3 
3 2 , 8 
-
1 , 0 
8 . 6 
4 5 . 7 
4 0 , 3 
4 , 3 
1 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
1 4 , 8 
6 3 , 0 
1 . 4 
1 0 0 . 0 
_ 
0 , 7 
6 , 0 
3 5 , 6 
5 4 , 3 
3 . 4 
1 . 4 
2 . 0 
1 0 0 . 3 
_ 
4 , 8 
5 , 7 
2 2 , 0 
2 2 , 9 
2 , 5 
3 , 1 
2 , 2 
1 3 , 6 
-
-1 1 , 1 
3 3 , 9 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
-
4 , 8 
5 , 8 
2 3 , 1 
3 2 , 4 
2 , 8 
4 , 6 
2 , 2 




3 0 - 4 4 I 
1 
1 . 7 2 4 
155 
1 . 8 7 9 
6 , 2 
3 , 1 
2 , 5 
2 4 , 1 
3 1 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
4 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 2 
4 4 , 6 
5 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
4 , 2 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 4 , 6 
4 7 , 6 
4 4 , 2 
3 4 , 4 
3 7 , 0 
3 0 . 2 
3 4 , 4 
4 0 , 5 
-
-4 4 , 4 
5 5 , 6 
1 8 , 3 
-2 7 , 0 
2 0 , 0 
3 4 , 1 
4 7 , 5 
4 5 , 3 
2 4 , 7 
3 6 , 4 
2 4 , 8 
3 4 , 4 
3 8 , 9 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 5 3 0 
4 5 
1 . 5 7 5 
2 , 5 
0 , 3 
3 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
8 , 2 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
4 , 4 
2 4 , 4 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
3 1 , 4 
8 , 0 
2 3 , 4 
I C O . O 
5 3 , 0 
4 4 , 4 
3 5 , 6 
2 7 , 1 
3 2 , 4 
4 9 , 6 
4 9 , 6 
4 8 , 6 
3 6 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
8 , 4 
7 , 0 
-7 , 8 
5 0 , 0 
4 5 , 3 
3 5 , 1 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
4 8 , 4 
4 8 , 0 
4 8 , 6 
3 2 , 6 
1 
>« «5 1 
1 
4 1 2 
o 
4 2 1 
2 , 1 
0 , 7 
4 , 4 
2 3 , 4 
1 4 , 2 
2 3 , 3 
2 e , 3 
1 1 , 2 
1 7 , 1 
I C O , 9 
-
-6 6 , 7 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
-I C O . O 
C . 7 
4 , 7 
2 4 , 4 
1 4 , 1 
2 3 , 3 
2 7 , 7 
u,o 
1 6 , 7 
1 C 0 . C 
3 0 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 1 
6 , 6 
9 , 4 
1 1 , 5 
1 7 , 9 
9 , 3 
9 , τ 
-
-3 3 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
-1 , 6 
3 0 , 0 
1 5 , 9 
1 1 , 5 
6 , 0 
6 , 8 
1 1 , 4 
I T , 6 
9 , 3 
9 , 7 
1 
>« 21 1 
1 
4 . 2 4 6 
4 9 2 
4 . 7 3 8 
1 0 , 4 
0 , 2 
2 . 0 
2 0 . 6 
2 6 . 4 
2 4 , 0 
? 3 , o 
6 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 . 4 
3 , 7 
2 5 , 0 
7 0 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 3 
0 , 7 
2 , 7 
1 6 , 9 
2 8 , 1 
2 9 , 9 -
2 1 , 5 
5 , 5 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 8 
9 4 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
TOTAL 
4 . 2 9 5 
5 7 4 
4 . B 2 0 
1 1 , 9 
0 , 2 
2 , 9 
2 0 , 5 
2 8 , 4 
2 4 , 0 
7 3 , 9 
6 , 1 
1 7 , 9 
1 7 0 , 0 
. 
0 , 3 
3 , 1 
2 1 , 6 
7 4 , 2 
0 . 7 
1 3 0 . 3 
3 , 2 
2 , 4 
1 8 , 5 
2 7 , 6 
7 0 , 0 
2 1 , 2 
5 , 4 
1 9 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 3 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo.o ι 
loo.o ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 > r . ' ι 




F / T 



















































Ι D Ι 



























































































































































< 2 1 1 
1 
-
-. , « -. • 
-
-. 1 1 0 . 9 9 2 
-1 1 0 . 9 1 1 
-
-. 1 1 3 . 0 9 9 
. -, 1 1 6 . 0 6 9 
_ 
-. . . -. • 
_ 
-. 3 6 , 0 
-3 7 , 7 
-
-. 3 7 , 5 
. -. 3 7 , 7 
_ 





1 0 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­. 9 7 , 4 








8 3 , 2 
­7 0 , 6 
­
­. 6 3 , 8 
. ­, 4 4 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
, 1 7 7 . 1 2 3 
' 1 3 9 . 5 8 2 
. . . 1 5 5 . 2 0 8 
_ 
­. 1 1 7 . 6 6 2 
. 1 2 0 . 0 6 3 
­
. 1 7 3 . 4 9 3 
1 2 6 . 0 2 2 
. . . 1 3 6 . 8 4 5 
_ 
. 3 2 , 4 
3 4 , 3 
. . . 3 6 , 6 
­
­. 2 6 , 9 
. 2 9 , 0 
­
. 3 2 . 0 
3 1 . 6 
, . . 3 6 , 4 
­
, 1 1 4 , 1 
8 9 , 0 
. . a 
1 0 0 . 0 
­
­
4 8 . 2 
. 1 0 0 . 0 
­
a 
1 2 6 , 8 
9 2 , 1 
a 
. . 1 0 0 , 0 
­
a 
6 5 , 6 




5 6 , 5 
­
­a 
6 8 , 4 
. 7 6 , 6 
_ 
, 6 5 , 5 
7 1 , 1 
, . . 5 2 , 5 
A L T F 
A G 
1 
2 5 ­ 2 4 1 
1 
# 7 C 4 . 5 2 2 
2 3 4 . 6 4 3 
1 4 4 . 1 3 4 
1 9 9 . 1 1 4 
. . 2 1 3 . 2 7 5 
_ 
­1 = 5 . 8 0 2 
1 3 6 . 6 0 1 
­1 5 1 . 7 9 0 
a 
3 0 4 . 9 2 2 
2 3 4 . 3 4 6 
1 4 1 . 1 4 2 
1 9 9 . 1 1 4 
. , 1 9 9 . 3 4 4 
a 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 8 
3 1 , 2 
. . 3 8 , 0 
­
­2 3 , 8 
2 9 , 6 
­3 3 , 2 
, 
2 9 , 1 
2 6 , 9 
3 1 , 9 
3 1 , 2 
. . 3 9 , 9 
. 
1 4 2 , 6 
1 1 2 , 9 
6 7 , 6 
9 3 , 4 
, . I C O . O 
­
1 2 9 , 0 
= 0 , 0 
­1 C C 0 
, 
1 9 2 , 8 
1 1 7 , 6 
7 0 , 8 
9 9 , o 
. . I C O . O 
, 
7 7 , 8 
e e . 9 
7 4 , 0 
9 1 , 9 
a 
. 7 7 , 6 
­
­9 2 , 5 
1 0 2 , 4 
­9 6 , 8 
. 
7 8 , 0 
8 6 , 5 
7 4 , 6 
4 2 , 2 
a 
. 7 6 , 4 
R IZAHL PER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 4 1 I 
I 
a 
3 0 1 . 5 6 2 
2 2 4 . 2 8 4 
1 4 2 . 4 6 3 
1 7 9 . 6 6 1 
. 1 5 1 . 7 0 2 
1 9 9 . 2 2 1 
­
­1 8 6 . 1 9 6 
1 2 9 . 9 5 0 
a 
1 3 4 . 5 3 2 
a 
3 0 1 . 5 6 2 
2 2 3 . 3 1 3 
1 3 3 . 9 1 6 
1 6 3 . C 6 C 
. 1 5 1 . 7 0 2 
1 7 6 . 0 3 9 
a 
2 9 , 0 
2 8 , 9 
3 3 , 4 
3 6 , 5 
. 3 1 , 4 
4 0 , 2 
­
­2 7 , 7 
2 0 , 2 
. 3 3 , 8 
, 
2 9 , 0 
2 9 , 6 
3 2 , 3 
4 3 , 0 
. 3 1 , 4 
4 3 , 2 
, 
1 5 1 . 4 
1 1 5 , 1 
7 1 , 5 
9 0 , 2 
. 7 6 , 1 
1 0 0 , 3 
­
1 3 8 , 4 
0 3 . 7 
. 1 3 0 . 0 
a 
1 6 9 , 4 
1 2 5 , 4 
7 5 , 2 
9 1 , 6 
. 8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
7 7 , 0 
8 4 , 9 
7 3 , 2 
8 2 , 0 
a 
7 5 , 1 
7 2 , 5 
­
­6 6 , 0 
9 4 , 1 
. 9 5 , 8 
, 
7 7 , 3 
8 4 , 3 
7 5 , 5 
7 5 , 5 
. 7 5 , 1 
6 8 , 3 
V O I L E N 0 8 T 8 N L ε β ε N S J A H R E I 
ANNE8S REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
4 6 5 . 7 6 0 
3 7 7 . 5 2 2 
2 6 9 . 4 2 1 
1 9 5 . 6 3 6 
2 1 1 . 0 1 7 
2 6 1 . 4 7 9 
1 9 6 . 1 6 0 
2 7 5 . 6 1 2 
­
. 2 2 3 . 9 1 6 
1 5 0 . 0 5 3 
­1 6 9 . 4 0 3 
4 6 5 . 7 6 0 
3 7 5 . 2 7 4 
2 6 4 . 5 6 4 
1 6 7 . 9 6 4 
2 1 1 . 0 1 7 
2 6 1 . 9 7 9 
1 9 8 . 1 6 0 
2 6 8 . 6 4 5 
3 5 , 5 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
3 0 . 0 
2 6 . 4 
2 9 , 8 
1 9 , 7 
3 0 , 5 
_ 
. 2 4 , 1 
2 6 , 8 
­3 3 , 5 
3 5 , 5 
2 5 , 6 
7 9 , 6 
3 1 , 2 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
1 0 , 7 
4 0 , 4 
1 6 9 , 0 
1 3 7 , 0 
9 7 , 8 
7 1 , 0 
7 6 , 6 
9 5 , 1 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 1 9 , 2 
7 9 , 2 
­1 0 3 , 0 
1 7 3 , 4 
1 3 0 . 7 
9 8 , 5 
7 3 , 0 
7 8 , 5 
9 7 , 5 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , e 
1 0 0 , 5 
9 7 , 4 
1 0 1 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 3 
_ 
. 1 0 5 , 6 
1 1 2 , 5 
­1 2 0 , 8 
9 9 , 7 
= 6 , 2 
9 9 , 9 
1 0 6 , 0 
9 7 , 7 
1 0 2 , 8 
9 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 5 0 . 9 1 0 
4 1 4 . 6 9 2 
2 4 8 . 0 4 1 
2 2 9 . 3 4 3 
2 2 0 . 3 2 0 
2 9 3 . 9 3 0 
2 0 6 . 6 8 3 
2 4 3 . 4 4 6 
. , 2 0 9 . 9 4 2 
­2 3 3 . 6 6 4 
9 4 6 . 9 0 7 
4 1 4 . 4 4 4 
2 4 6 . 4 7 2 
2 2 3 . 7 6 1 
2 2 0 . 3 2 0 
2 5 3 . 3 3 0 
2 0 8 . 6 8 3 
2 4 4 . 1 8 2 
3 3 , 1 
2 9 . 2 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
4 2 , 2 
, 
. , 1 ° , 3 
­2 1 , 7 
3 3 . 1 
2 6 . 2 
2 6 . 4 
2 9 , 8 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
4 2 , 2 
1 6 6 , 2 
1 4 0 , 1 
1 0 0 , 7 
7 6 . 1 
7 4 , 5 
8 5 , 7 
7 0 , 5 
1 0 0 , 3 
, 
• 
8 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 9 5 , 6 
1 4 0 , 9 
1 0 3 , 9 
7 6 , 1 
7 5 , 0 
8 6 , 2 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 7 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 1 , 6 
= 8 , 2 
1 0 3 . 3 
1 C 7 . 7 
, 
. . 1 5 4 , 1 
­1 5 0 , 3 
1 C 5 . 2 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 2 
1 2 6 , 2 
1 0 2 , 1 
4 4 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 8 
1 
>■ ; ; ι 
I 
6 1 4 . 2 3 0 
4 2 0 . 7 6 0 
2 = 2 . 4 4 1 
2 0 2 . 7 5 8 
2 3 0 . 4 5 5 
2 7 4 . 6 3 4 
1 = 7 . 3 7 4 
3 C 6 . 0 C 3 
.. 
. . . ­• 
6 1 9 . 2 3 0 
4 1 7 . 5 4 6 
2 9 1 . 4 1 3 
2 0 2 . 3 2 6 
2 3 0 . 4 5 5 
2 7 4 , 6 3 9 
1 0 7 . 3 7 4 
3 0 6 . 0 6 1 
3 7 , 7 
2 4 , 7 
2 ° . l 
3 3 , 6 
3 3 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 9 
4 9 , 7 
_ 
. . . ­■ 
3 7 , 7 
2 4 , 9 
2 0 , 1 
3 3 , 6 
7 7 . 1 
2 6 , 9 
2 ? , 9 
4 6 , 8 
2 C 2 . 4 
1 3 7 , 4 
0 9 , 7 
6 6 , 7 
7 5 , 3 
e 4 , 9 
6 4 , 5 




2 0 2 , 3 
1 3 6 . 4 
0 5 . 4 
6 6 . 1 
7 5 , 3 
8 4 , 7 
( 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 8 , 9 
1 0 7 , 4 
1 C 9 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 3 
9 7 , 7 
1 1 1 , 3 
­
. . . ­• 
1 1 9 , 2 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
9 7 , 7 
1 1 7 , 4 
1 
> · 21 1 
1 
9 2 1 . 0 1 0 
3 9 1 . 6 3 3 
2 7 0 . 0 0 4 
1 9 4 . 8 9 9 
2 1 7 . 0 0 7 
2 9 8 . 2 9 9 
2 0 2 . 3 2 0 
2 7 9 . I C O 
. 
3 1 6 . 9 1 0 
2 1 2 . 9 ( 2 
1 3 6 . 9 0 8 
• 1 6 4 . 1 7 8 
9 1 9 . 4 7 9 
3 9 0 . 2 6 1 
2 6 4 . 0 5 2 
1 8 1 . 0 8 9 
2 1 6 . 3 0 9 
2 9 4 . 9 4 C 
2 0 2 . 3 2 0 
2 6 3 . 9 0 6 
3 8 , 6 
2 7 , 3 
2 9 , 7 
3 3 , 4 
2 3 , 3 
2 6 , 3 
2 0 , 9 
4 3 , 9 
, 
2 4 , 1 
2 7 , 4 
3 2 , 1 
. 4 1 , 8 
3 8 , 8 
2 7 , 4 
3 0 , 3 
3 6 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 9 
4 9 , 9 
1 8 9 , 4 
1 4 2 , 4 
0 8 , 1 
7 0 , 9 
7 9 , 0 
93 , 0 
7 7 , 5 
1 0 0 . 3 
. 
1 9 3 , 0 
1 2 9 , 5 
9 4 , 4 
, 1 3 3 , 0 
1 9 7 , 1 
1 4 8 , 1 
1 0 0 . 5 
6 9 , 7 
8 2 , 1 
9 6 . 7 
7 6 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 3 0 , 0 
I O C ? 
1 0 0 . 1 
, 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 4 
1 0 3 , 9 
. 1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
5 2 1 . 0 1 0 
3 9 1 . 6 3 3 
2 6 9 . 9 4 0 
1 9 4 . ( 6 5 
2 1 6 . 6 8 9 
2 9 « . 2 9 9 
2 0 1 . 0 9 9 
2 T 4 . P 4 1 
. 
3 1 6 . 9 1 0 
2 1 1 . ( 3 4 
I 3 3 . 3 0 4 
• 1 9 6 . 7 5 2 
9 1 9 . 4 7 8 
3 9 0 . 2 6 1 1 
2 6 4 . 7 7 6 
1 7 7 . 3 1 0 
2 1 9 . 9 0 2 
2 9 4 . 6 4 0 
2 0 1 . 9 9 9 
2 6 0 . 7 9 6 
3 8 . 6 
2 7 , 7 
2 9 , 7 
3 3 , 4 | 
2 5 , 4 
2 6 , 3 
2 0 , 6 
4 3 , 8 
. 
2 4 , 1 
2 7 , 6 1 
3 4 , 0 
. 4 3 , 4 
3 8 , 9 1 
2 7 , 4 
3 0 , 3 
3 7 , 3 1 
2 5 , 8 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
4 6 , 6 
1 8 9 , 6 
1 4 2 , 8 
9 6 , 2 1 
7 0 , 8 
7 6 , 6 
9 4 , 0 
7 7 . 9 
1 0 3 , 0 1 
a 
2 0 2 , 2 1 
1 3 9 , 0 
8 5 , 1 
I 
1 0 3 , 0 
1 9 9 , 2 
1 4 0 , 7 1 
1 0 1 , 9 | 
4 9 , 0 
9 2 , 9 
9 7 , 7 | 
7 7 , « 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 













































































































C D I 
0 Ε I 
ε ι 
F ν ι 
F · ι 
Ι « Ι 
C Ι ι 
1 Α 1 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 










BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I / A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUG8H08RIGK8IT 
IÄLLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
««PARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTOFPRISF 
(TPUS 4GES RFUNISI 
4 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 

















F / T 
























































< 2 1 
1 
4 3 8 
1 3 2 
5 7 0 
2 3 , 2 
0 , 2 
5 , 3 
1 1 , 2 
2 6 , 7 
4 8 , 3 
8 , 3 
4 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­1 , 5 
6 , 8 
9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 1 
8 , 9 
2 2 , 1 
5 8 , 4 
6 , 3 
3 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 8 , 7 
5 . 6 
9 . 7 
' 2 0 , 7 
3 , 6 
7 , 4 
2 , 3 
1 0 , 3 
­
­î i . i 
7 , 3 
' 2 8 , 4 
­2 3 , 0 
1 0 , 0 
l e , 4 
5 , 7 
9 , 5 
2 3 , 0 
3 , 5 
7 , 2 
2 , 3 




2 ­ 4 | 
1 
6 2 6 
198 
7 8 4 
2 C 1 
1 , 0 
3 . C 
1 7 , 7 
3 7 , 9 
3 1 , 0 
9 , 7 
3 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 2 
1 8 , 4 
7 7 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
c e 
2 , 4 
1 4 , 8 
3 3 , 7 
4 0 , 3 
8 , 0 
2 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , C 
6 0 , C 
1 9 , 3 
1 2 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
6 , 0 
8 , 1 
9 , 2 
1 4 , 7 
­
­2 7 , 8 
2 3 , 4 
2 8 , 6 
5 0 , C 
2 7 , 5 
6 0 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , e 
6 , 2 
6 , 6 
5 , 3 
1 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
ο Α Ν ε ί Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
8 6 1 
1 6 1 
1 . 0 2 2 
1 5 . 7 
-
1 . 7 
1 8 . 0 
2 7 , 8 
3 4 , 6 
1 7 , 8 
5 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
3 2 . 3 
6 5 . 8 
1 . 2 
1 0 0 . 0 
-
1 . 5 
1 5 . 3 
2 8 . 5 
3 9 , 5 
1 5 . 2 
4 , 0 
1 0 , 3 
1 0 3 . 0 
-
1 2 . 1 
1 7 , 8 
1 9 . 6 
2 9 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
2 0 , 7 
. 
-5 . 6 
4 1 . 9 
2 4 , 9 
5 0 . 0 
2 8 . 0 
-
1 1 . 9 
1 7 . 5 
2 1 . 9 
2 7 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 9 
2 1 . 2 
I N JAHREN 
OANS L Ε Ν Τ Β Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 19 
1 . 3 1 8 
77 
1 . 3 9 5 
5 , 5 
-
3 . 3 
2 1 . 5 
2 9 , 0 
1 6 , 2 
3 0 , 1 
7 , 1 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
6 , 5 
3 5 , 1 
5 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
2 0 , 6 
2 9 , 3 
1 8 , 3 
2 9 , 4 
6 , 7 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 4 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 7 
2 0 , 8 
3 9 , C 
3 6 , 0 
4 0 , 0 
3 1 , 0 
-
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
2 1 . 6 
1 0 , 1 
-1 3 , 4 
_ 
3 5 , 7 
3 2 , 3 
3 0 . 7 
1 7 . 7 
3 8 . 8 
3 5 , 5 
4 0 , 0 
2 8 , 9 
I 
1 > » 2 0 
1 
9 9 8 
36 
1 . 0 3 4 
3 . 5 
0 . 3 
2 . 3 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
i c o 
3 7 , 1 
7 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 . 0 
-
-1 3 , 9 
1 9 , 4 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
C , 3 
2 , 7 
2 6 , 7 
7 3 , 0 
1 2 , 0 
3 5 , 8 
7 , 5 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 C C 
1 6 , 5 
3 1 . 0 
1 9 . 1 
9 , 9 
3 6 , 4 
2 0 , o 
3 8 , 6 
2 3 , 4 
-
-2 7 , 8 
5 , 6 
5 , 6 
-( , 3 
3 0 , 0 
1 8 , 2 
3 0 , 9 
1 7 , 9 
8 , 6 
3 6 , 2 
2 9 , 4 
3 8 , 6 
21 , 4 
707AL 
4 . 2 5 5 
5?4 
4 . 8 2 9 
1 1 . 9 
0 , 2 
2 , 0 
2 0 , 5 
2 8 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
6 , 1 
1 7 , 6 
1 0 0 , 3 
-
0 , 3 
3 , 1 
2 1 , 6 
7 4 , ? 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 9 , 5 
? 7 , 6 
• 3 0 , 0 
2 1 , 7 
« , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
SFX« I 



































































8 . GEHAELTER 
ITALIA 
TAB. V ! ! / A (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
T 









1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 ! F 
I A F 
Ι τ I 
ι ι ζ 
I 0 I 
1 N F 














































































































5 6 6 . 9 6 2 
3 2 9 . 6 5 9 
1 9 1 . 2 1 2 
1 5 6 . 4 3 3 
1 7 7 . 0 6 5 
2 1 1 . 7 5 2 
1 4 9 . 2 4 9 
2 0 8 . 1 5 1 
_ 
­. 1 2 0 . 3 9 2 
1 2 7 . 0 3 0 
5 6 6 . 9 6 2 
3 2 9 . 8 5 9 
1 9 2 . 3 0 4 
1 4 5 . 2 3 9 
1 7 7 . 0 8 5 
2 1 1 . 7 5 2 
1 4 9 . 2 4 9 
1 9 0 . 3 1 9 
—­——___—. i e , 7 
3 6 . 2 
2 9 , 1 
3 4 , 5 
3 6 , 9 
3 8 , 7 
1 7 , 9 
5 7 , 0 
­
, 3 3 , 3 
­3 7 , 7 
1 8 , 7 
3 6 , 2 
2 9 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 9 
3 8 , 7 
1 7 , 9 
5 9 , 0 
2 7 2 , 4 
1 5 8 , 5 
9 1 , 9 
7 6 , 1 
8 5 , 1 
1 0 1 , 7 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 7 , 9 
1 7 3 , 3 
1 0 1 , 0 
7 6 , 3 
9 3 , 0 
1 1 1 . 3 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
8 4 , 2 
7 0 , 8 
8 1 , 4 
8 1 , 7 
8 2 , 0 
7 3 , 9 
7 5 , 7 
­
­, 9 0 , 3 
­8 1 , 0 
1 0 9 , 1 
1 6 4 , 5 
7 2 , 6 
8 1 , 9 
1 6 2 , 0 
6 3 , 1 
1 7 3 , 9 
1 7 3 , 0 
DAUFR DER 
ANNE8S 
1 1 1 2 ­ 4 1 1 1 
« 4 0 7 . 3 9 2 
3 2 8 . 6 5 3 
2 2 1 . 8 7 8 
1 6 0 . 6 8 6 
1 9 4 . 6 2 8 
, • 1 4 2 . 8 6 6 
2 2 3 . 9 1 6 
­
, 1 6 9 . 4 4 4 
1 1 7 . 4 6 4 
1 3 7 . 3 3 0 
• 4 0 7 . 3 9 2 
3 2 8 . 3 3 3 
2 1 7 . 9 1 7 
1 4 3 . 9 8 4 
1 9 4 . 9 3 8 
. • 1 9 2 . 6 8 6 
2 0 7 . 1 4 4 
._—________—_____— • 4 3 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 4 
. • 3 1 , 7 
4 4 , 4 
­
2 7 , ; 
2 9 , 9 
. 4 4 , 1 
• 4 3 , 1 
2 9 , 9 
3 C 2 
3 6 . 7 
3 2 , 3 
, • 3 1 , 7 
4 8 , 3 
» 1 6 0 , 6 
u ; , 7 
9 6 , 4 
7 1 , 3 
6 6 , ( 
. • 6 3 , 5 
I C O . O 
­
a 
1 3 5 . 4 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 9 6 , 7 
1 5 8 , 6 
1 0 5 , 2 
6 9 , 5 
9 4 , 1 
. • 9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 7 8 , 2 
8 3 , 9 
8 2 , 2 
8 2 , 5 
9 2 , 2 
a 
« 9 5 , 5 
8 2 , 1 
­
a 
8 7 , 9 
8 6 , 1 
, 8 7 , ί 
« 7 8 , 4 
6 4 , 2 
8 2 , 3 
8 1 , 2 
9 0 , 3 
a 
• 9 5 , 5 
7 9 , 4 
υ Ν τ ε Η Ν ε Η Μ ε ^ ζ υ β ε Η ο ε ρ ί β κ ε ι τ I N 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
l 
5 - 9 1 
1 
• 5 5 1 . 1 5 4 
3 5 1 . 6 T 4 
2 9 2 . 9 2 4 
2 0 9 . 9 4 1 
2 0 9 . 1 7 0 
2 6 0 . 4 1 6 
1 8 2 . 7 8 4 
2 9 3 . 3 9 6 
_ 
, 1 9 9 . 1 2 6 
1 3 4 . 6 1 8 
1 9 9 . 3 1 4 
« 9 9 1 . 1 9 4 
3 3 1 . 7 4 8 
2 4 4 . 2 8 3 
1 8 8 . 1 2 9 
2 0 6 . 0 2 9 
2 9 1 . 6 6 0 
1 6 2 . 7 8 4 
2 7 8 . 9 3 8 
__—____—-_ « 3 6 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 8 , 8 
2 9 , 6 
1 9 , 4 
2 6 , 6 
3 8 . 9 
-
1 9 , 3 
2 9 , 3 
. 3 2 . 3 
« 3 6 . 9 
2 3 . 2 
2 9 , 7 
3 3 , 1 
3 0 , 9 
2 9 . 3 
2 6 . 6 
4 1 , 3 
« 2 1 7 , 9 
1 3 8 . 8 
9 9 , 8 
8 1 . 3 
8 2 . 6 
1 0 2 . 8 
7 2 . 1 
1 0 0 . 0 
-
. 1 2 6 . 2 
6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
• 2 3 1 , 1 
1 4 7 . 9 
1 0 2 , 4 
7 9 , 9 
6 6 , 7 
1 0 9 , 9 
7 6 , 6 
1 0 3 , 0 
• 1 0 9 , 6 
6 9 , 8 
9 3 , 7 
1 0 9 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
9 0 , 9 
9 2 , 2 
-
. 9 4 , 1 
1 0 1 , 1 
a 
9 9 . 1 
• 1 0 6 . 1 
9 0 . 1 
9 2 , 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 8 
9 6 . 8 
9 0 , 9 
9 1 , 9 
JAHREN 
D A N S L ε Ν τ ρ ε ρ ρ π ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 9 5 . 0 4 3 
3 6 3 . 7 C 3 
3 0 0 . 7 5 0 
2 2 3 . 1 4 3 
2 2 9 . 9 4 6 
2 6 8 . 6 1 9 
2 0 8 . 7 2 3 
2 9 3 . 6 2 6 
, 
, 2 3 1 . 6 1 0 
1 6 3 . 3 9 6 
2 0 3 . 2 4 6 
4 9 U 9 Ì 0 
3 6 1 . 7 1 2 
2 9 6 . 2 0 3 
2 1 3 . 6 9 6 
2 2 3 . 9 4 6 
2 6 6 . 6 1 9 
2 0 6 . 7 2 3 
2 9 0 . 3 0 9 
.­__­—____­__­­_. 4 3 . 2 
2 2 . 7 
2 1 . 7 
2 3 . 3 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
1 8 , 7 
3 6 , 3 
• 
2 3 , 6 
2 8 , 7 
­3 7 , 1 
4 2 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
i e , 7 
3 7 , 2 
1 6 7 , 5 
1 2 9 , 6 
1 0 1 , 7 
7 5 , 5 
7 6 , 3 
9 0 , 9 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 4 , 0 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 5 
1 3 1 , 5 
1 0 2 , 1 
7 3 , 7 
7 7 , 7 
9 2 , 5 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 8 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
a 
. 1 0 9 , 4 
1 2 4 , 0 
­1 2 9 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 6 
1 1 1 , 9 
1 2 0 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 3 
> · 2 0 
6 1 0 . 5 0 ? 
4 5 6 . C 2 4 
3 2 9 . 3 1 2 
2 4 3 . 2 9 3 
2 1 7 . 4 7 0 
2 5 6 . 4 4 3 
2 0 7 . 7 8 7 
3 2 9 . 7 2 3 
­
a 
. 2 2 1 . 9 7 9 
2 6 1 . 2 0 7 
6 1 C . 9 0 7 
4 9 9 . 9 7 6 
3 2 9 . 4 9 3 
2 3 4 . 2 3 3 
2 1 7 . 4 7 0 
2 4 6 . 4 4 3 
2 0 7 . 7 6 7 
3 2 7 . 1 7 3 
— ­ ­ ■ ­ — — — . 
3 3 , 6 
2 2 , ( 
2 2 . 4 
2 3 , 4 
1 0 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 5 
4 1 , 0 
­
a 
1 0 , 6 
­2 3 , 5 
3 3 . 6 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
1 0 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
4 0 , 4 
1 6 5 , 2 
1 3 6 , 4 
4 6 , 7 
7 3 , 6 
6 6 , 0 
7 6 , 4 
6 3 , 0 
l O C O 
. 
, a 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 6 
1 3 4 , 4 
0 9 , 5 
7 3 , 1 
6 6 , 5 
7 4 , 0 
6 3 , 5 
l O C O 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 0 
1 2 0 , 5 
1 2 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 4 
1 2 0 , 0 
­
, . 1 6 6 , 1 
­1 6 6 , 6 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , 8 
1 2 2 , 4 
1 3 4 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 2 9 , 9 
1 1 
1 TOTAL | 
1 1 
321.010 1 
3 = 1 . 6 3 3 | 
2 6 9 . 9 4 0 | 
1 9 4 . 6 8 9 1 
2 1 6 . 6 6 9 | 
2 3 6 . 2 9 9 1 
2 0 1 . 9 9 9 1 
2 7 4 . 6 4 1 | 
a | 
3 1 6 . 9 1 0 t 
2 1 1 . 6 3 4 t 
1 3 3 . 3 9 4 1 
1 5 6 . 7 5 2 1 
3 1 9 . 4 3 6 1 
3 9 0 . 2 6 1 t 
2 6 4 . 7 7 6 1 
1 7 7 . 3 1 0 1 
2 1 3 . 9 9 2 1 
2 9 4 . 8 4 0 | 
2 0 1 . 9 9 9 1 
2 6 0 . 7 9 6 1 
.­—___­______—— ? 8 . 6 1 
2 7 . 3 1 
2 9 , 7 | 
3 3 , 4 1 
2 3 , 4 | 
2 6 , 3 1 
2 0 , 6 t 
4 3 , 8 1 
2 6 , 1 1 
2 7 , 8 1 
3 4 , 0 1 
• | 4 3 , 4 1 
3 8 , 9 1 
2 7 , 4 | 
3 0 , 3 1 
' 7 , 3 1 
2 9 , 6 1 
2 8 , 1 1 
2 0 , 6 1 
4 6 , 6 1 
1 8 9 , 6 1 
1 4 2 , 9 1 
9 6 , 2 1 
7 0 , 8 1 
Τ Ρ , Β | 
9 4 , 0 ' 1 
7 3 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
, | 
2 0 2 , 2 1 
1 3 9 , 0 1 
8 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 = 9 , 2 1 
1 4 9 , 7 | 
1 0 1 , 9 1 
6 6 , 0 t 
6 2 , 8 | 
9 7 , 7 | 
7 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 t 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
, j 
ι ο ο , ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N | 
16 H 1 t 
3 1 M 1 
SA 1 0 1 
56 I 1 
I N j 
U F I ! 
3 ι τ 1 
T 1 A 1 
ι β τ 1 1 
2 I N I 
5 1 τ i 
5A I 1 
98 I 1 
. ­ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ j 
Ι β H 1 1 
2 1 C Ρ 1 
* 1 <■ e 1 
9A 1 « 1 98 I 1 
τ ! F V 1 
16 F 1 F A | 
? I I R I 
5 1 C I 1 
I l A | 
16 T I 1 
2 ι ε τ 1 
4 I N ! | 
5A I T 0 1 
9B I 1 
τ 1 N I 
18 H I 1 
4 1 1 1 
94 I 1 
96 I 1 
I B F I 1 
2 Ι Ν I 
IB τ I I 
2 I D I 
5A I | 
88 I 1 
I I I 
I B Η 1 j 
5A | | 
56 l e i 
I B F 1 1 
5 ι ε 1 
16 Τ I I 
5 1 s 1 
SA I I 
96 1 1 
803 
6ERG6AU INSGESAMT ENS. FXTRACTIVFS 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. V I I I / A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝβΖυΟεΗοεΡIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS 7:49 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIFNNFTF DANS l FMTRFPRISF 















































































< 2 1 
1 
1 4 2 
2 2 
1 6 4 
13 .4 
_ 
7 , 7 
1 6 , 9 
3 0 , 2 
3 4 , 5 
10 ,7 




­­2 7 , 3 
7 2 , 7 
­100 ,0 
­
6 , 7 
1 4 , 6 
29 ,6 
3 4 , 6 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 0 
100 ,0 
­
2 5 , 6 
5 , 8 
8 , 0 
13 ,4 
4 , 0 
9 , 0 
2 . 7 
8 . 2 
_ 
­­6 . 7 
2 0 . 5 
­14 ,2 
_ 
2 5 , 6 
5 , 7 
8 , 1 
1 5 , 1 
4 , 0 
9 , 0 
2 , 7 




• 2 ­ 4 | 
1 
2 6 3 
21 
2 ( 4 
7 , 4 
0 , 6 
4 , 2 




3 , 0 




4 7 , ( 
3 8 , 1 
— ιοο,ο 
0 , 7 
3 , 4 
2 6 , 1 
34 ,5 
2 4 , 3 
1 0 , 6 
2 , 8 
7 , 7 
100,C 
100 ,0 
2 5 , 6 
1 7 , 1 
16 ,5 
17,3 
8 , 0 
1 C 3 








2 5 , 6 
Π . 5 
16 ,2 
16,C 
8 , 0 
10 ,3 
7 , 4 
1 5 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHPFN 
0 ANCIENNETE 
1 




9 , 9 
_ 




1 7 , 1 
5 , 0 
1 2 , 1 
100,0 
­
­2 . 0 
44 .2 
4 8 . 4 
­100.0 
. 
1 . 0 
22.7 
29 ,8 
3 1 , 1 
15 .4 


























OANS L FNTPEPRISE 
1 




7 4 9 
7 , 2 
. 









­7 , 4 
46,3 
4 6 , 3 
­100,0 
­
2 , 0 
2 1 , 1 
37 ,6 
16,2 
2 3 , 1 





3 7 , 1 
4 8 , 0 
27 ,4 
4 5 , = 







— 3 4 , 0 
_ 
3 4 , « 
37,4 
4 6 , 7 
28 ,2 
4 5 , 4 
46 ,2 
45 ,8 
3 4 , 9 
> · 20 
155 
7 
1 6 2 




5 , 8 
■1.6 




­­4 7 , 9 
«1 .1 





4 0 , 3 
2 , 5 




' , 6 
7 , 6 
71,2 
« , 1 
? F , 4 
« . O 
­
­­4 , 7 
5 , 1 
­4 , 5 
­
­11,1 
' , δ 
' , Ο 
21.2 
5 , 1 
25,4 
8 , 6 
TOTAL 
1.724 
1 9 9 
1.670 
6 . 2 
0 . 1 










4 4 , 6 
«O, 5 
­100 ,1 
0 , 1 




































































































8 . GEHAELTEP 
ITALIA 
TAB. V I U / A (SUIT«! 
β. TRAITEMENTS 
ι r r i . r u i c r u τ 1 Ut ­)l_r.L. e v n ■ 






































































































































3 5 9 . 0 2 7 
2 1 3 . 2 1 4 
1 7 0 . 4 3 6 " 
2 0 2 . 0 1 4 
, , 2 4 6 . 1 1 4 
_ 
­, 1 3 9 . 1 6 7 
* 1 4 9 . 7 5 7 
, 
3 9 5 . 0 2 7 
2 0 6 . 4 7 4 
1 6 3 . 5 0 3 
7 0 2 . 0 1 9 
, a 
2 3 3 . 9 3 2 
2 6 . 6 
2 4 , 0 
3 2 , 6 
3 7 , 3 
, • 9 4 , 2 
­
2 1 , 4 
­2 7 , 5 
. 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
3 2 , 3 
3 7 , 5 
• 
5 5 , 4 
, 
1 4 4 , 3 
8 6 , 6 
6 9 , 3 
8 2 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
­
9 2 , 9 
­ι ο ο , η 
a 
1 5 1 , 8 
8 9 , 1 
6 9 , 9 
8 6 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
, 
9 4 , 0 
7 9 , 1 
8 7 , 1 
9 5 , 7 
. . 6 9 , 3 
­
9 2 , 7 
­7 9 , 1 
, 
9 4 , 6 
Ι 7 6 , 8 
8 7 , 0 
Ι 9 5 , 7 
. Ι 6 7 , 1 
oAUFfl ο ε ρ 
ANNEES 
Ι Ι 
Ι 2 ­ 4 | 
Ι Ι 
3 3 1 . 5 2 3 
2 0 7 . 3 7 0 
1 7 6 . 4 4 2 
• 2 0 4 . 3 1 0 
, , 2 4 1 . 6 9 2 
. 
, • , ­1 4 6 . ( 2 0 
, 
3 2 6 . 0 9 7 
2 0 1 . 6 4 6 
1 7 4 . 9 6 4 
• 2 0 4 . 7 1 0 
. , 2 3 6 . 2 9 1 
3 1 , 6 
3 4 , C 
3 2 , f 
• 2 0 , 2 
. 
a 
4 3 . 5 
­
• 
­2 6 , 9 
. 
3 1 , ( 
3 2 , ( 
3 3 . 0 
« 2 0 , 2 
• 
4 3 , 2 
. 
1 ? 7 , 1 
e s . i 
7 4 , C 
« 6 4 , ; 
. I C O . O 
­
• 
­1 1 0 , C 
. 
1 3 7 , 7 
6 7 , 6 
7 3 , 4 
« 6 5 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
6 7 , 8 
7 7 , C 
4 1 , 5 
» o 6 , e 
a 
a 
6 7 , 8 
­
a 
­i o s , e 
. 
6 7 , 4 
7 8 , 9 
0 3 . 1 
• 9 6 , 8 
a 
8 8 , 7 
UN7ERNFHMENSZUGEHOEPIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 5 6 . 3 4 4 
2 5 6 . 3 0 9 
1 9 6 . 1 6 6 
2 0 4 . 3 5 9 
2 9 3 . 9 7 0 
1 6 2 . 4 6 1 
2 6 0 . 4 4 2 
• 
, 2 1 4 . 9 9 0 
1 4 2 . 1 9 4 
­1 8 2 . 0 6 0 
( 
3 9 6 . 4 0 3 
2 * 2 . 3 0 6 
1 6 8 . 7 9 1 
2 0 4 . 3 5 9 
2 9 3 . 3 7 0 
1 6 2 . 4 6 1 
2 3 3 . 6 3 1 
a 
2 2 . 3 
2 4 , 7 
3 1 , 2 
3 0 , 9 
2 3 , 3 
2 8 , 1 
3 8 , 6 
­
9 , 8 
1 6 . 7 
­2 9 . 1 
, 
2 2 . 2 
2 4 , 4 
3 2 . 0 
3 0 . 9 
2 3 . 3 
2 6 , 1 
3 9 . 4 
, 
1 3 6 . 8 
«Q. 2 
7 3 . 3 
7 8 . 5 
9 7 , 4 
7 0 . 1 
1 0 0 . 0 
­
1 1 7 , 9 
7 8 . 1 
­1 Γ 3 . 0 
, 
1 4 0 . 5 
4 4 . 5 
7 4 . 4 
8 0 . 6 
1 0 0 . 0 
7 1 , 9 
1 0 0 . 0 
, 
9 4 , 4 
9 5 . 0 
1 0 0 . 3 
9 6 . 8 
9 6 , 8 
9 2 . 1 
9 4 . 5 
9 5 . 8 
9 4 , 8 
­9 6 , 1 
, 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
1 0 0 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 2 . 1 
9 4 , 4 
JAHPFN 
DANS l ENTR8PR!SP 
10 ­ 19 
4 0 0 . 4 7 0 
3 B 4 . 0 7 5 
3 0 1 . 6 7 6 
2 1 6 . 2 3 7 
2 2 0 . 9 0 « 
2 6 9 . 4 6 0 
2 0 6 . 2 7 3 
2 9 7 . 2 6 2 
. 
, 2 3 0 . 2 7 0 
1 3 6 . 0 9 6 
M» 
1 9 7 . 7 2 3 
4 0 0 . 4 7 0 
3 6 5 . 2 7 3 
2 9 9 . 6 6 Γ 
2 0 4 . 4 4 4 
2 2 0 . 9 C « 
2 6 9 . 4 6 0 
2 0 6 . 2 7 3 
2 6 9 . 7 5 7 
3 9 , 6 
1 7 , 7 
2 2 , 2 
2 1 . 7 
2 6 . 6 
3 3 . 0 
1 6 , 7 
3 1 , 5 
­
2 4 , 2 
3 2 , 1 
­3 4 , 2 
3 5 , 6 
1 0 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
3 3 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 0 
1 3 4 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 6 
7 2 , 7 
7 4 , 3 
9 0 , 7 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
U 6 , ; 
7 9 , 9 
­1 0 3 , 0 
1 ? 6 , 2 
1 3 3 , 0 
1 0 2 , 0 
7 0 . 6 
7 6 , 2 
9 3 , 0 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 3 
­1 0 4 , 4 
8 6 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 1 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 4 
1 
1 > · 2 0 
1 
­
4 7 2 . J . 1 9 
3 2 2 . 9 4 0 
• 7 0 2 . 9 8 0 
, 2 0 1 . 2 1 9 
7 1 4 . 9 1 7 
­
­. . ­• 
. 
4 7 7 , 0 1 e 
Î 2 6 . 3 5 4 
2 3 0 . 6 6 3 
2 C 2 . 9 6 0 
, 2 0 1 . 2 1 9 
3 1 2 . 6 7 4 
. 
7 1 . 2 
2 8 , 6 
. 1 6 , 0 
, 1 4 , 8 





2 1 . 2 
2 6 , 8 
1 3 . 6 
1 6 , 0 
1 4 , 8 
4 4 , 4 
_ 
I 9 C . 1 
1 0 7 , 7 
, 6 4 , 5 
. 6 4 , 0 





1 « 0 , 4 
1 0 4 , 3 
7 7 , 8 
6 4 , 9 
. 6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 ; , 0 
1 1 9 , 9 
. 9 6 , 2 
. 1 0 1 , 5 




1 2 5 , 8 
1 2 3 , 4 
1 7 7 , 6 
9 6 , 2 
1 0 1 , 5 
1 1 6 , 5 
TOTAL 
4 6 5 . 7 6 0 
3 7 7 . 3 2 2 
2 6 9 . 4 2 1 
1 9 9 . 6 3 6 
2 1 1 . 0 1 ? 
2 6 1 . 9 7 9 
1 9 6 . 1 6 0 
2 7 3 . 6 1 2 
. 
,· 2 2 1 . 9 1 6 
1 9 0 . 0 4 ? 
• 1 6 9 . 4 0 3 
4 6 9 . 7 6 0 
3 7 5 . 2 7 4 
2 6 4 . 5 6 4 
1 8 7 . 9 6 4 
2 1 1 . O I T 
2 6 1 . 9 7 9 
1 9 6 . 1 6 0 
2 6 6 . 6 4 9 
3 9 , 9 
2 9 , 1 
2 6 , 3 1 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
1 9 , 7 
3 0 , « 
­
2 4 , 1 
2 6 , 8 
­3 3 , 3 
3 9 , 9 
2 9 , 6 
2 6 , 6 
3 1 , 2 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
1 9 , 7 
4 0 , 4 
1 6 9 , 0 
1 3 7 , 0 
0 7 , 6 
7 1 . 0 
7 6 , 6 
0 3 , 1 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 8 , 2 
7 9 , 2 
­1 0 0 . 0 
1 7 3 , 4 
1 3 9 , 7 
0 8 , 5 
7 0 , 0 
7 8 . « 
4 7 , 5 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E 1 











































































































c ο 1 
0 ε ι 
Ε I 
F V I 
F A I 
1 R 1 
c 1 1 
1 A 1 
ε τ ι 
Ν 1 I 
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GROESSE OER B E T R I E B E 
































































































1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
7 3 . 0 8 2 
3 2 . 3 T S 
1 0 3 . 4 3 7 
3 0 . 7 
4 3 , 0 
3 7 , 9 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 . 3 
4 0 . 1 
3 4 , · 
1 0 0 . 0 
3 7 . « 
3 6 , 6 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 , 1 
3 . Α 
4 . 1 
6 . 0 
4 , 1 
3 . 7 
4 , 3 
4 , * 
4 , 1 
3 , 6 
4 , 1 
7 3 4 
6 4 0 
5 6 9 
6 7 0 
5 9 0 
9 2 9 
9 1 6 
9 3 0 
6 9 7 
6 0 3 
» 9 9 
6 2 7 
2 9 , 6 
2 9 , 1 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 1 
3 1 , 4 
2 7 , 6 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
1 0 9 , 6 
9 3 , 9 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
7 6 , 3 
7 9 , 6 
7 7 . 3 
8 2 , 2 
• 0 . 2 
7 6 , 0 
7 9 , 1 
7 7 , 4 
7 7 , 4 
7 9 . 6 
• 7 7 , 5 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | Ι 
2 3 0 . 9 8 2 
1 1 6 . 0 9 9 
3 4 7 . 0 6 1 
3 3 , 3 
4 2 , 0 
3 9 . 3 
2 2 , 4 
1 0 0 . 0 
2 1 . 9 
4 3 , 9 
3 4 , 2 
1 0 0 . 0 
3 9 , 3 
3 8 , 3 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 3 . 2 
1 2 , 9 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
7 6 9 
6 6 9 
6 1 2 
6 9 8 
3 9 9 
9 7 3 
9 7 = 
9 6 0 
7 3 3 
6 3 2 
5 9 8 
6 5 9 
2 4 , 6 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
3 1 , 5 
2 2 . 4 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 7 , 5 
1 1 0 , 2 
9 5 , 6 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 6 , 8 
9 4 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 ) 1 , 2 
4 5 , 4 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
7 4 , 7 
7 4 , 1 
6 0 , 5 
6 6 , 9 
8 6 , 8 
6 4 , 9 
6 6 , 6 
8 1 , 4 
6 0 . β 
8 1 , 9 
6 1 , 9 
tTALIA 
TAB. 1 / 6 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E INOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
3 0 4 . 0 6 4 
1 4 1 . 4 7 4 
4 5 2 . 5 3 7 
3 2 , · 
4 2 . 3 
3 6 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
4 3 , 1 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , · 
3 8 , 4 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 6 . 4 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 6 . 7 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
7 6 0 
6 6 2 
6 0 7 
6 9 1 
5 8 4 
5 6 4 
5 6 6 
5 6 9 
7 2 4 
6 2 6 
5 8 9 
6 5 1 
2 5 , 5 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
3 1 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 7 , 0 
2 8 , 3 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
2 8 , 5 
1 1 0 , 0 
4 5 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
4 4 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 2 
9 0 . 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
7 6 , 9 
7 8 , 4 
7 9 , 7 
8 7 , 3 
6 5 , 9 
8 3 , 0 
8 4 , 9 
6 0 , 4 
8 0 , 1 
6 0 , 2 
8 0 , 3 
5 0 ­ 9 9 
2 0 9 . 0 7 6 
1 1 4 . 2 9 9 
3 2 3 . 3 7 1 
3 9 , 3 
4 1 , 6 
3 3 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 . · 
4 0 , 0 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 7 , 0 
2 1 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 9 
1 1 . 0 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
6 4 3 
7 3 3 
6 7 1 
7 6 6 
6 2 6 
9 9 4 
6 0 4 
6 0 9 
7 = 9 




2 3 , 6 
27 ,8 
2 7 , 6 
2 2 , 8 
19 ,4 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
2 8 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
2 8 , 6 
110 ,3 




9 8 , 2 
9 9 , 8 
100 ,0 
112 ,1 
9 6 , 1 
9 0 , 1 
100 ,0 
6 9 , 9 
8 7 , 6 
8 6 , 7 
6 8 , 4 
9 3 . 6 
9 0 , 0 
88 ,6 
9 0 , 3 
6 6 , 3 
8 7 , 1 
6 7 , 1 
67 ,6 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
2 3 0 . 1 9 4 
1 3 0 . 3 4 · 
3 6 0 . 7 4 2 
3 6 , 2 
4 2 , 3 
3 6 , 1 
2 1 . A 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 4 , 3 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 . 6 
3 9 , 1 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 2 . 7 
1 2 . 9 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
8 9 6 
7 8 6 
7 1 8 
8 1 8 
6 3 9 
6 3 8 
6 3 7 
6 4 1 
6 4 9 
7 2 3 
6 7 6 
7 9 4 
2 6 , 6 
2 3 , 8 
2 6 , 0 
2 7 , 2 
2 2 . 3 
2 1 , 9 
2 4 , 9 
2 2 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 3 
2 6 , 1 
2 8 , 6 
1 0 9 , 3 
9 6 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 6 , 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 2 , 6 
9 4 , 3 
9 8 , 3 
9 6 , 7 
9 3 , 4 
9 3 , 7 
9 4 , 3 
9 2 , 7 
9 2 , 4 
9 3 , 2 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 1 
3 0 0 . 0 0 6 
1 6 3 . 6 3 1 
4 6 3 . 8 3 7 
3 9 , 6 
4 1 , 7 
3 6 , 9 
2 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 6 , 4 
4 3 , 9 
3 8 , 1 
1 0 0 . 0 
3 3 , 4 
3 9 , 3 
2 7 , 4 
ιοο,ο 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 3 
9 6 8 
8 4 3 
7 7 5 
8 6 0 
7 0 6 
6 6 7 
69C 
6 9 2 
9 1 7 
7 8 1 
7 3 3 
8 1 3 
2 6 , 7 
2 2 . 3 
2 5 , 9 
2 6 , 8 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 8 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 7 
1 1 0 , 0 
9 5 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 6 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 
9 0 0 ­ 9 9 9 
1 9 9 . 4 0 0 
9 1 . 1 1 8 
2 9 0 . 5 1 6 
3 1 . 4 
4 0 , 7 













I C « 











8 2 7 
4 4 1 
7 6 4 
7 3 2 
7 3 4 
7 4 6 
1 . 0 0 7 
8 4 1 
7 = 1 
8 8 0 
2 9 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 8 , 5 
2 1 . 3 
2 2 . 1 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
3 0 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
2 9 , ? 
1 1 0 , 9 
9 9 , 3 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 9 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , ( 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 8 
E N S . M 
» F P A » T ! T ! C N PAR T A I l l F DES 
> ­ 1 0 0 0 
9 4 6 . 4 9 0 
109.961 
694 .011 
1 6 , 1 












2 8 , 7 
32 ,3 









2 9 , 7 
l.OAC 
= 6 7 
9 1 0 
ooo 
6 4 1 
B U 
8 2 5 
8 2 2 
1 . 0 5 9 
04 1 
883 
4 6 3 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 0 , 2 
2 0 , 6 
2 7 . 2 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
1 0 7 , 7 
9 7 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 7 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 7 , 6 
1 1 4 , 2 
1 2 9 , 7 
1 2 2 , 9 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 3 
1 1 9 , 0 
TOTAL 
1 . 7 4 1 . t 9 1 
T 3 5 . 6 2 T 
2 . 5 4 7 . 0 1 6 
2 9 , 7 
4 0 . 6 
3 T . 4 
2 1 . 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
4 1 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
» 4 , 0 
3 6 , 8 
2 7 , 3 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 4 
8 3 0 
7 7 4 
6 6 7 
6 6 9 
6 6 0 
6 8 2 
6 7 0 
9 0 3 
7 8 2 
7 3 4 
8 0 9 
2 7 , 7 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
3 0 , 0 
2 T . 5 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , θ 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 5 
t O l , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
0 6 , 7 









1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
I 5 E X 8 : 
1 QUALI 























A N U F 4 C T U H E R F S 
OUVRIFRS 
FTASLISSFMPNTS 
Η , F , Τ | 
F I ­ Ι 
ON: Ι , 2 , 3 . Τ | 
ΙΝΟΜΒΡεΙ F Ι 
Ι 0 Ι F Ι 
I I I ι 
I S 1 F Ι 
Ι τ ι ι 
1 R t F ι 
I I I ι 
1 6 I C I 
I U I I 
I T I T I 
I t i I 
I O I T I 
1 M j I 
I I F 1 
I χ I 1 
ι 1 « 1 
1 M I 1 
1 1 G 1 
ι I 1 
1 1 4 1 
Ι τ 1 j 
A l I 
| N | I 
Τ I 1 
1 1 M 1 
Ι Ο Ι I 
C F 1 s ι 
η I I 
F V I I 
« A I 1 
F R I 1 
I I I 1 
r 4 ι 1 
Ι τ 1 | 
F Ι Ι Η I 
Ν ι I I 
* Ν I 1 
1 r 1 
t 1 1 
1 R 1 
Ν 1 1 
1 4 1 
ο ι ι 
1 I 1 
I 1 1 
1 R 1 
c I 1 
1 F t 
Ε I I 
1 s I 




TAB. U / S 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIR»S 
V E R T E I L U N G NACH A L 
1 GESCHLECHT: M . F . T 


























1 . 2 . 3 . T 
1 M | 
A N Z A H I ι F 
ι τ 1 











E I 1 
1 M 1 
R I 2 
T I T I 
E 1 F 1 
I l 3 1 
L I 1 
I T I 
U I 2 
N I τ 
G Ι M 1 
! I 
I « 1 
Ν I 2 
Χ Ι Τ 1 
1 M 1 
6 I 2 
ε ι τ 
T I F I 
R I 3 
A | 
Ι Τ 1 
e ι 2 
Ι M 1 
Κ I 2 
0 I 3 ε ι τ 
F ι 
F I F I 
! I 2 
Ζ I 3 
Ι Ι τ 
Ε I 
N I T I 
Τ I 2 
Ι I M I 
Ν I 
Ι F 1 
D Ι Τ 
Ι Τ 1 
I I 3 
1 M 1 
Ζ I 2 
E 1 F 1 
s ι 
Ι Τ 1 
T E R 
I 
< 16 I 
I 
1 3 . 0 4 1 
3 3 . 8 7 6 
4 8 . 9 1 9 
6 9 , 3 
8 , 5 
2 5 , 1 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
4 0 , 9 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
3 5 . 8 
3 1 . 2 
1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
2 . 9 
0 . 8 
3 . 7 
4 , 3 
3 , 0 
4 , 9 
0 , 7 
1 , 8 
3 , 6 
1 , 9 
6 3 1 
3 6 6 
9 4 9 
9 6 3 
5 4 4 
5 9 2 
9 2 0 
9 3 7 
3 6 1 
9 6 0 
9 3 0 
3 4 9 
4 9 , 8 
2 3 , 0 
2 7 , 7 
2 9 , 9 
3 3 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
3 6 , 8 
2 0 , 2 
2 9 . 1 
2 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 4 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
7 0 , 1 
7 0 , 4 
6 4 , 9 
8 1 , 3 
1 6 3 , 6 
1 7 6 , 2 
1 6 0 , 1 
1 6 2 , 3 
1 7 1 , 6 
1 7 2 , 2 
1 6 7 , 4 
1 
1 6 ­ 2 0 I 
1 
6 2 . 0 7 7 
9 3 . 4 1 3 
' 1 3 9 . 4 9 C 
6 0 . 1 
1 4 , 7 
4 4 , 3 
4 1 , 0 
l O C O 
1 7 , 6 
4 9 , 6 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 9 , 1 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 1 
6 , 3 
3 , 9 
1 2 . 0 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
1 2 . 4 
3 . 0 
7 , 1 
R , 6 
6 , 1 
7 2 1 
7 1 1 
6 9 9 
7 0 8 
3 7 0 
6 0 2 
6 0 6 
99 6 
6 2 4 
6 4 9 
6 4 9 
64 2 
2 ( , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 2 . 3 
2 6 . 3 
2 4 , 6 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
l O C O 
4 7 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
6 4 , 7 
9 0 , 3 
8 1 , 7 
8 3 , 2 
9 1 , 2 
6 6 , 9 
8 9 , 3 
6 9 , 3 
6 2 , 9 
6 7 , 9 
7 9 , 4 
A I 7 E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 1 
1 
7 7 . 1 1 6 
1 2 7 . 2 9 1 
2 0 4 . 4 1 0 
6 2 , 3 
1 3 , 3 
4 0 , 6 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
4 4 , 2 
3 6 , 6 
1 0 0 . 0 
1 9 . 6 
4 2 , 8 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
4 , 7 
9 , 0 
4 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
1 6 . 8 
3 , 7 
6 , 9 
1 2 , 2 
8 , 0 
7 1 0 
6 9 6 
6 9 6 
6 7 9 
9 6 4 
9 8 9 
9 6 0 
9 8 1 
6 1 1 
6 2 6 
6 1 1 
( 1 8 
2 9 , 3 
2 9 , 7 
3 0 , 1 
2 6 . 2 
2 6 , 4 
2 1 . 4 
2 6 . 9 
2 4 , 4 
3 1 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
2 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 3 
4 6 , 6 
1 0 0 . 0 
4 7 , 1 
1 0 1 , 4 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
9 6 . 4 
1 0 0 . 0 
7 9 , 2 
6 3 , 0 
6 4 , 8 
7 6 , 3 
6 4 , 3 
6 9 , 2 
8 3 , 0 
6 6 , 7 
6 7 , 9 
6 0 , 3 
6 3 , 2 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
4 3 6 . 1 2 2 
2 6 0 . 3 7 5 
6 9 6 . 4 9 6 1 
3 7 , 3 
3 3 , 1 
4 2 , 3 
2 2 . 4 
ιοο,ο 
1 9 , 1 
4 3 , 8 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 7 , 0 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 . 1 
2 7 , 8 
2 9 , 0 
2 4 , 9 
3 6 , 2 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
3 4 . 4 
2 3 . 3 
3 0 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 4 
6 9 3 
8 1 = 
7 9 1 
6 3 9 
6 3 0 
6 9 3 
6 8 0 
6 6 ? 
674 
7 3 6 
7 3 6 
7 7 3 
2 ( , 3 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
1 0 6 , 4 
4 7 , 6 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
4 6 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 6 
1 0 2 . 2 
9 6 . 6 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 3 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
7 9 4 . 9 3 3 
2 4 8 . 4 4 0 
. 0 0 3 . 3 7 3 
2 4 , 6 
4 3 , 2 
3 6 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 1 , 0 
4 1 , 4 
1 0 0 . 0 
3 6 . 4 
3 7 , 3 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
4 0 , 7 
3 3 , 9 
4 2 . 1 
3 1 , 9 
3 2 , 1 
3 4 , 1 
3 2 . 9 
4 4 , 3 
3 7 , 9 
3 9 , 1 
3 9 , 4 
9 3 7 
8 6 6 
e 0 4 
6 9 6 
7 1 4 
6 9 1 
7 0 7 
7 0 2 
9 30 
6 1 t 
7 6 3 
6 4 6 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
2 8 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
2 8 . 3 
íoí.e 
9 6 . 7 
8 9 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 6 
REVOLUES! 
I 
4 9 ­ 9 4 I 
1 
3 6 3 . 3 4 0 
1 1 1 . 2 3 9 
4 9 4 . 3 7 9 
2 2 , 9 
4 3 . 9 
3 4 , 7 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
3 7 , 7 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 3 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
2 1 . 4 
1 9 , 0 
1 3 . 2 
1 6 . 1 
1 4 , 7 
2 1 , 8 
1 7 . 7 
1 8 . 8 
1 9 , 4 
9 7 3 
6 4 9 
7 6 6 
664 
7 2 9 
6 4 7 
7 2 4 
7 1 7 
9 4 6 
eio 
7 9 2 
6 4 7 
2 « , 2 
2 9 . 3 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 4 
1 1 0 , 1 
4 3 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
4 7 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
4 9 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
4 4 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 7 
> · 5 9 
1 3 7 . 6 7 4 
6 . 4 6 1 
1 4 6 . 1 6 0 
5 , 6 
3 9 , 3 
3 4 , 9 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 4 , 3 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
7 . 1 
9 , 2 
7 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 1 
6 , * 
3 , 1 
9 , 6 
9 , 7 
99A 
6 4 2 
7 4 6 
6 6 2 
6 4 1 
6 7 4 
7 6 6 
7 2 6 
9 4 0 
• 33 
75C 
8 9 4 
2 9 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 9 
3 0 , 0 
2 6 , 2 
3 2 , 4 
3 0 , 3 
3 1 , 3 
3 0 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 9 
3 0 , 3 
1 1 0 , 9 
9 7 , 7 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
4 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
4 7 , 9 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
4 6 , 6 
4 4 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 1 2 , 6 
1 C 6 . 4 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 6 
> · 2 1 
1 . 7 1 4 . 0 7 3 
6 2 9 . 9 3 5 
2 . 3 4 2 . 6 0 6 
2 6 , 8 
4 1 , 6 
3 7 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 1 , 4 
4 0 , 2 
1 0 0 . 0 
3 3 . 6 
3 6 . 4 
2 6 . 0 
1 0 0 . 0 
4 6 . 6 
4 3 , 3 
4 1 , 0 
0 9 , 7 
6 4 , 3 
8 2 , 2 
8 3 , 6 
6 3 . 2 
4 6 . 3 
4 1 , 1 
6 7 , 6 
4 2 , 0 
4 4 7 
8 4 6 
7 6 6 
6 7 6 
6 6 4 
6 7 5 
7 0 2 
6 6 9 
9 1 1 
7 4 7 
7 3 1 
8 2 6 
2 7 , 6 
2 9 , 2 
2 6 , 4 
2 7 , 7 
2 9 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 2 
2 6 , 8 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
1 0 8 , 1 
4 6 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
4 8 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 4 , 9 
9 0 , 9 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
R E P A R T I T I O N PAR 
TOTAL 
1 . T 4 1 . 1 9 1 
7 5 5 . 6 2 7 
2 . 3 4 7 . 0 1 6 
2 9 , 7 
4 0 , 6 
3 7 , 9 
2 1 . 9 
1 0 6 . 0 
1 8 . 2 
4 1 , 9 
3 9 , 9 | 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , 8 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 4 
• 7 9 
7 7 4 
8 6 7 
6 6 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 7 0 
9 0 0 
7 8 2 
7 3 4 
8 0 9 
2 7 , 7 
2 3 , 9 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
2 9 , 9 
3 0 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
3 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 6 , 8 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 9 , 9 
9 6 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
0 6 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
S E X E : M . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
F (NOMBRE 
F / T | 
1 0 
1 H | I 
3 1 S 
Ι τ 
t F I 
2 1 R 
τ I ! 
1 Τ I 6 
2 I 
3 1 U 
Ι τ 
1 Η I 
2 I 1 
τ I 0 
1 F Ι Ν 
1 τ 1 t 
1 Η I M 
3 I 0 
I Ν 
1 F I 
2 I Τ 
τ 1 A 
1 τ Ι M 
3 Ι Τ 
1 H | D 
•2 I C E 
3 I 0 
1 F 1 F f 
τ ί ι * 
1 F I 
1 τ Ι Ν o 
2 Ι Τ Ν 
1 Η I I 
Ι Ν 
1 F I 
τ I 0 
1 τ ι 
3 I I 
1 Η I 
2 1 C 
i i F ι ε 
ι s 
I T I 
A C E 
























VER ARB. IND­STR . INSG. FNS. MANUFACTURIERE« 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A U E ALTERSGRUPPEN! 
TAB. III/ 6 
REPARTITION PAP ANCIENN8TF DANS l ENTRFPRISF 
(TOUS AGES REUNISI 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS­
Μ, 








































































































































































< 2 Ι 
Ι 
3 2 0 . 3 6 6 
1 4 0 . 1 7 3 
4 6 0 . 9 4 1 
3 0 , 4 
__________.______­
2 2 , 0 
3 3 , 9 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 3 , 0 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
3 3 , 3 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
Ι 1 6 , 9 
3 4 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
Ι 1 3 , 9 
Ι 2 4 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 3 
1 6 , 3 
3 0 , 1 
1 6 , 1 
6 3 3 
7 7 7 
7 39 
7 7 4 
3 7 9 
5 9 1 
6 1 5 
6 0 2 
7 8 1 
7 2 1 
• 6 9 6 
7 2 1 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
2 8 , 6 
2 6 , 9 
3 0 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
3 2 , 7 
2 9 , 6 
2 9 , 7 
3 0 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
6 6 , 5 
9 2 , 6 
9 5 , 5 
6 9 , 3 
6 6 , 5 
8 9 , 5 
9 0 , 2 
8 9 . 9 
• 6 . « 
9 2 , 2 
9 4 , 6 




2 ­ 4 I 
I 
5 0 4 . 1 2 3 
2 7 2 . 2 5 7 
7 7 6 . 3 8 0 
3 5 , 1 
— — ­ w ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3 1 , 8 
4 2 , 3 
2 9 , 7 
l O C O 
1 6 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 2 , 3 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 1 , 9 
3 3 , 1 
2 6 , 1 
3 3 , 2 
3 6 , 1 
3 7 , 2 
3 6 , 0 
2 3 , 6 
3 3 , 3 
3 4 , 0 
3 0 , 3 
6 7 9 
6 1 9 
7 7 2 
823 
6 2 5 
6 4 3 
6 7 2 
6 5 2 
6 1 9 
7 5 5 
72 5 
7 6 3 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 9 
2 2 . 9 
2 7 , 0 
2 5 , 5 
2 9 , 9 
2 7 , 2 
2 8 , 1 
2 6 , 7 
1 0 6 , 3 
9 9 , 0 
9 3 , 6 
l O C O 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 0 
9 5 , 0 
l O C O 
9 2 , 7 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
9 4 , 3 
_NTFRNFHMENSZUGFH08RIGKFIT I N JAHRFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 9 4 . 6 5 0 
1 6 6 . 3 6 5 
5 6 3 . 0 1 6 
2 9 , 9 
______________ 
4 5 , 0 
3 9 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 6 , 9 
3 2 , 8 
1 0 0 . 0 
3 7 , 6 
4 1 , 6 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
1 5 . 7 
2 2 . 0 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
1 6 , 8 
2 7 , 1 
9 2 6 
6 4 0 
7 6 8 
8 7 2 
6 7 5 
6 7 0 
6 9 6 
6 8 0 
667 
7 8 ? 
7 4 5 
8 1 4 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 4 
2 2 . 9 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
' 2 3 , 9 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
2 8 , 2 
1 0 6 , 4 
9 6 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 2 
9 1 , 5 
­ 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 9 2 . 3 2 6 
1 1 6 . 4 3 6 
5 0 4 . 2 6 6 
2 3 , 0 
—__—_—__­——____. 
9 9 , 0 
3 4 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 2 , 8 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
3 6 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 8 
2 1 , o 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
1 3 , e 
1 5 , 5 
2 7 , 9 
1 6 , 7 
1 2 , 1 
2 0 , 0 
1 . 0 0 3 
oo i 
8 5 2 
O S ? 
T56 
7 2 1 
7 5 7 
7 4 1 
4 7 7 
8 5 2 
8 0 « 
9 0 3 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 7 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
2 7 , 3 
1 0 5 , 4 
9 4 , 6 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 4 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 6 
I 
> ­ 20 I 
I 
1 5 9 . 6 6 6 
4 9 . 0 3 ! 
2 0 6 . 9 9 7 
2 3 , 5 
____________ 
6 2 , 5 
2 9 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 3 , 7 
3 0 , 9 
1 0 0 , 3 
5 3 , 6 
? ? , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
7 , 1 
3 , 1 
9 , ? 
o . l 
6 , 9 
5 , 0 
6 , 5 
1 3 , 9 
7 , 3 
3 , 9 
Α . ? 
1 . 0 3 5 
9 30 
9 9 4 
««3 
7 7 9 
77.0 
641 
? ! 1 
1 . 0 0 7 
871 
6 6 5 
= 4 7 
2 7 , 1 
2 2 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 3 
2 C 5 
2 2 , 8 
2 2 . 1 
2 8 . 0 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
7 7 , 6 
1 0 4 , 2 
9 3 , 7 
0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
0 4 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 2 , 4 
4 1 , 7 
1 0 0 . 0 
1 C 4 . 6 
1 1 0 , 6 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 4 
1 1 2 , 0 
1 7 3 , 3 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 6 
TOTAL 
1 . 7 9 1 . 1 9 1 
7 5 5 . 6 2 7 
2 . 5 4 7 . 0 1 8 
2 9 , 7 
———­—__—­_­
4 0 , 6 
3 7 , 5 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
I B , 2 
4 1 , 9 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 8 , 6 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 4 4 
Β 7= 
7 7 4 
84? 
6 6 9 
6 6 0 
6 8 2 
6 7 3 
= 0 0 
7 8 ? 
7 7 4 
B O O 
2 7 , 7 
7 5 , 5 
2 7 , 6 
7 6 , 1 
7 6 , 8 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
7 5 . 9 
7 0 , 0 
7 7 , 5 
' 2 8 , 1 
3 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 6 , 8 
8 0 , 3 
I C O . O 
9 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 2 
0 6 , 7 
0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I S E X F : H . F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 1 
7 
1 , 7 
F 1 N lMBt l f 
Τ I 
Ι « /Τ 1 
1 o 
1 Η | 1 
? i * s 
t τ 
1 r ι 
2 Ι R 
τ I 1 
1 τ ι β 
7 1 It 
ι τ 
Ι Η I 
2 I I 
τ I 0 
1 « I Ν 
1 * 1 χ 
1 Η Ι M 
3 Ι O 
ί Ν 
ι r ι 
? I 1 
Τ I 4 
1 τ I Ν 
3 1 
Ι Η 1 
2 1 C 
3 I ι 
T 1 F 
J E 
1 F 1 F 
? ι ι 
3 1 r 
T 1 t 
| E 
1 * Ι Ν 
? Ι τ 
1 Η I I 
I Ν 
t « I 
τ I 0 
1 τ i 
? I I 
1 Η 1 
2 1 C 
l F 1 F 
t s 











. 7 , Τ Ι 
Ι F Ι 
F j 
« Ι 




















VERAR6.INOUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ITALIA 
TAB. IV / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHCERIGKEIT 
(ARBEITER 30 6IS <43 JAHRE) 
OUV»IF»S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRIS« 
(OUVRIERS DE 30 A <49 ANS! 
Ι βΕΒΟΗΐεΟΗΤ« 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 0 9 . 6 2 9 
3 7 . 9 7 0 
1 4 7 . 5 9 5 
2 5 . 7 
2 5 , 5 
3 5 , 3 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
3 2 , 9 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 4 , 6 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 4 , 2 
3 0 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
2 0 . 3 
1 5 . 3 
6 . 4 
1 3 . 6 
2 6 , 2 
1 4 , 7 
6 5 2 
8 0 2 
7 6 2 
7 9 4 
6 1 4 
6 0 5 
6 4 6 
6 2 4 
6 1 4 
7 5 4 
7 2 4 
7 5 5 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
2 8 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 2 
3 0 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 3 
2 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
4 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
4 4 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
4 2 , 6 
4 4 , 6 
8 4 , 2 
8 6 , 7 
6 7 , 6 
9 1 , 4 
6 9 , 6 
6 6 , 1 
9 2 , 2 
9 4 , 9 




2 - 4 I 
1 
1 9 5 . 8 1 2 
7 8 . 9 9 9 
2 7 4 . 7 7 1 
2 8 , 7 
3 4 , 8 
4 0 , 1 
2 9 , 1 
l oco 
1 4 , 9 
3 7 , 6 
4 7 , 4 
I C O . O 
2 9 . 1 
2 9 , 4 
3 1 . 3 
1 0 0 , 0 
2 C . 0 
2 8 . 8 
3 4 , 9 
2 3 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
3 6 , 4 
3 1 , 6 
2 0 , 7 
2 6 , 9 
3 3 , 9 
2 7 , 4 
6 8 6 
6 3 9 
7 9 7 
8 4 4 
6 7 2 
6 7 6 
7 0 0 
6 6 7 
6 9 6 
7 9 1 
795 
7 9 9 
2 ( , 9 
2 9 , 2 
2 6 . 8 
2 6 . 4 
2 9 , 4 
2 2 , 8 
2 9 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 4 
2 7 . 0 
2 7 . 6 
1 0 5 , 2 
9 6 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
= 6 , 4 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 0 
9 4 , 5 
toco 
9 2 , 8 
9 6 , 4 
9 9 , 1 
9 4 , 2 
9 4 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 2 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 0 
9 4 , 2 
U N T 8 R N E H M 8 N S Z U G S W ^ P | G K 8 ! T I N JAHREN 
0 A N C t E N N 8 T E 
5 - 9 
1 9 2 . 7 2 6 
5 1 . 4 0 9 
2 4 4 . 1 3 5 
2 1 , 1 
4 6 , 4 
3 7 , 6 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 5 . 4 
3 6 . 4 
1 0 0 . 0 
4 2 , 3 
3 4 , 2 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
1 9 , 5 
2 5 , 5 
2 0 , 8 
2 7 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 5 
2 4 , 3 
4 4 4 
8 7 9 
9?0 
O09 
7 1 0 
6 4 8 
7 1 8 
7C7 
9 2 8 
6 3 2 
7 8 3 
6 ( 4 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
2f,t 
2 9 , 3 
2 7 , 4 
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
101 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 . 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 2 
101 , 0 
9 9 , 4 
101 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
DANS L eNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 2 0 . 3 6 8 
9 9 . 8 ( 4 
2 6 0 . 2 3 2 
2 1 . 4 
5 Í . 3 
3 3 . 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 4 , 3 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
3 9 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
2 6 . « 
1 2 . 9 
2 9 , 2 
2 9 , 9 
2 6 . 1 
1 9 , 7 
2 4 , 1 
3 6 , 9 
2 6 , 6 
1 3 , 8 
2 7 , 9 
1 . 0 1 7 
9 2 3 
8 9 1 
= 7 9 
7 6 9 
7 3 4 
7 6 2 
7 9 t 
9 9 4 
6 7 3 
8 2 3 
9 2 7 
2 9 , 9 
2 2 . 3 
2 2 . 3 
2 9 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
1 0 4 , 3 
9 4 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 4 , 2 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 3 
1 
> ­ 20 1 
1 
2 4 . 9 1 0 
1 7 . 6 3 2 
4 7 . 1 4 2 
3 7 , 4 
6 9 , 6 
2 6 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 9 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 3 
3 4 , 2 
3 3 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 . 4 
0 . 6 
3 . 9 
1 1 . 4 
8 . 6 
3 . 7 
7 , 1 
6 , 6 
4 , 3 
2 , 0 
4 , 7 
1 . C 0 2 
6 9 9 
669 
4 6 6 
776 
7 2 4 
7 8 5 
7 52 
9 5 8 
6 0 5 
602 
687 
2 5 , 2 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
1 6 , 4 
t ? , e 
2 2 , 1 
1 4 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
1 0 3 , 9 
4 2 , 9 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 0 
4 0 , » 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 0 
t 0 7 , l 
1 0 3 , 0 
4 8 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
7 9 4 . 4 3 3 
2 4 6 . 4 4 0 
1 . 0 0 3 . 3 7 3 
2 4 , 6 
4 3 , 2 
3 6 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 1 , 0 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 7 , 3 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 3 . 0 
1 0 0 , 0 
0 9 7 
» 6 6 
6 0 4 
BO6 
7 1 4 
6 = 1 
TOT 
T 0 2 
4 30 
6 1 6 
7 6 3 
6 4 6 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
2 8 , 9 
1 0 6 , 8 
9 6 , 7 
6 0 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 7 
o p , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 6 : H , F , T 
Q U A L I F I ­




F / T | 
1 0 
1 Η I I 
3 t S 
Ι τ 
I . F l 
2 I R 
Τ I I 
1 τ ι β 
2 Ι . 
3 I U 
| τ 
Ι Η | 
2 Ι Ι 
τ Ι 0 
1 F | Ν 
I T I Χ 
Ι Η Ι Μ 
3 Ι 0 
Ι Ν 
1 « Ι 
2 Ι Τ 
Τ Ι · 
1 Τ | Ν 
3 Ι τ 
1 Η Ι C 
? I C E 
3 I 0 
1 F Ι F R 
ι ε t 
1 τ Ι Ν 0 
2 Ι τ Ν 
1 Η ι ι 
Ι Ν 
1 F Ι 
τ Ι 0 
1 τ Ι 
3 Ι Ι 
1 Η ί 
2 Ι C 
Ι F Ι Ε 
ι s 
1 τ Ι 
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TAB. V / Β 
EMRLOVFS 













































































4 4 , 6 
0 , 1 
4 , 0 
15,7 
33 ,0 
3 0 , 9 
14,3 
7 , 7 
6 , 6 
100,0 
0 , 1 
0 , 9 
4 . 0 
20 ,2 
72 ,1 
2 , 7 
100,0 
0 , 1 




9 , 1 
5 , 3 
3 ,9 · 
100,0 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 7 
3 , 1 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 6 
18 ,6 
8 , 1 
2 , 6 
3 , 1 
4 , 3 
2 , 6 
3 , 9 
0 , 6 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 9 
3 . 8 
1 . 8 
2 . 0 
1 . 6 







3 9 , 9 
0 , 4 
4 , 5 
19 ,5 
3 2 , 4 
2 5 , 9 
17 ,3 
1 0 , 0 
7 , 3 
100 .0 
_ 
0 . 3 
10 .4 
2 0 , 2 
6 5 , 3 
3 , 6 
100 ,0 
0 , 3 
2 , 8 
15 ,9 
27 ,6 
4 1 , 6 
1 1 , 9 
6 , 6 
5 , 3 
100 ,0 
6 , 6 
5 , 9 
6 , 1 
6 , 5 
11 ,1 
β,β 
4 , 4 
8 , 1 
7 , 5 
_ 






6 , 5 
6 , 0 
7 , 5 
7 , 4 
12 ,6 
4 , 2 
4 , 7 









4 0 , 4 
0 , 4 





4 , 6 
7 , 2 
100,0 
a 
0 , 4 
4 , 0 
20 ,2 
66,8 
3 , 6 
100,0 
0 , 2 





6 , 3 
5 , 0 
100,0 
6 , 4 
7 , 2 
7 , 2 




4 , 6 
4 , 3 
16,6 
16,4 





7 , 1 
7 , 5 
8 , 6 









4 0 . 3 0 4 
19 .136 
5 9 . 4 4 0 
3 2 , 2 
0 , 2 
4 , 4 
2 0 , 5 
3 3 , 0 
2 3 , 9 
17 .9 
9 , 5 
6 , 5 
100 ,0 
_ 
0 , 6 
5 , 0 
24 ,6 
6 5 , 3 
4 , 3 
100,0 
0 , 2 
3 , 3 
15,5 
3 0 , 3 
3 7 , 3 
13 ,6 
6 , 9 
6 , 6 
100,0 
4 , 9 
7 , 7 
8 , 7 





9 , 6 
_ 
2 4 , 6 
10 ,5 
1 2 , 1 
12 ,6 
1 3 , 4 
12 ,5 
4 , 6 
6 , 1 
8 , 5 
9 , 4 













0 , 5 
5 , 4 




0 , 4 
8 , 6 
100,0 
. 
0 , 3 
6 , 0 
24,6 
6 3 , 9 
5 , 2 
100 ,0 
0 , 3 
3 , 9 
1 7 , 9 
3 0 , 2 
3 3 , 5 
1 4 , 1 
7 , 1 


































0 , 8 





8 , 5 
7 , 3 
100,0 
, 
0 , 4 
5 , 7 
23,4 
64 ,3 
5 , 7 
100,0 
0 , 6 





6 , 7 


































0 , 7 





7 , 9 
6 , 2 
ICO,3 
­
0 , 3 
4 , 5 
26,8 
64 ,6 
3 , 8 
1CC0 






6 , 3 












8 , 2 





















0 , 3 





6 , 7 
5 , 5 
110 ,0 
0 , 1 
C 7 
5 , 3 
30,4 
61 ,6 
2 . 7 
133,3 
0 , 3 





5 , 4 








2 8 , 9 
27 ,9 
34 ,7 
6 6 , 0 
19,8 
21 ,7 


















0 , 5 
5 , 6 
2 4 , 1 
" , ? 
17,6 
14 ,8 




9 , 4 
6 , 0 
25 ,4 
64 ,2 
4 , 0 
100 ,0 
3 , 4 
4 , ? 
19 ,2 
34 ,1 
7 C 2 
11,o 
6 , 7 





























































































6 . GEHAEITER 
ITALIA 
TAB. V / 6 (SUITFI 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
Ι β 1 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι Τ I 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G 1 
I I M 
I V K l 
I A ο ι 
I « F I 
I I « ι 
I A F I F 
Ι τ i j 
I I z i 
I Ι τ 
I N ε ι 
I « N I 
Ι τ Ι 
Ι Ι Μ 
ι t ι 
Ι Ι F 
Ι Ν Ι 
Ι Ι τ 
ι ο ι 
ι ι ι 
Ι Ι Μ 
ι ζ ι 
Ι Ι F 
Ι Ε Ι 
Ι Ι Τ 


























































































1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 4 0 9 . 9 4 9 
2 6 3 . 3 1 9 
2 0 0 . 4 4 9 
1 3 9 . 0 4 0 
1 7 9 . 1 9 6 
1 9 1 . 6 7 6 
1 6 3 . 6 2 1 
1 9 6 . 7 7 6 
. 
• 2 0 3 . 7 1 5 
1 6 8 . 6 9 4 
1 2 0 . 5 5 5 
• 1 2 3 . 5 6 6 
1 3 4 . 0 5 3 
• 3 7 3 . 4 2 0 
2 3 9 . 1 1 6 
1 9 0 . 9 9 9 
1 2 7 . 0 6 7 
1 7 1 . 9 3 3 
1 7 7 . 7 3 7 
1 6 3 . 4 6 2 
1 7 0 . 9 3 0 
• 3 0 , 6 
3 6 , 2 
3 0 , 1 
7 0 , 8 
2 9 , 8 
3 0 , 2 
2 6 , 6 
4 8 , 8 
. 
• 3 7 , 4 
3 0 , 3 
3 4 , 7 
» 3 2 , 4 
3 0 , 6 
« 9 6 , 9 
3 9 , 1 
3 1 , 2 
3 3 , 9 
3 2 , 2 
3 4 , 7 
2 7 , 0 
9 1 , 0 
• 2 0 4 , 2 
1 3 2 , 9 
1 0 0 . 8 
6 9 , 9 
0 0 , 2 
9 6 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 2 , 0 
1 2 9 , 8 
8 9 , 9 
• 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 1 6 , 9 
1 4 9 , 3 
1 1 1 , 7 
7 4 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 6 7 , 7 
7 4 , 2 
7 9 . 4 
7 9 , 4 
6 0 , 1 
7 9 , 3 
6 2 , 2 
7 0 , 6 
a 
• 7 4 , 3 
7 8 , 1 
8 2 , 8 
• 7 4 , 4 
7 7 , 7 
• 6 3 , 0 
7 3 , 2 
I 7 7 , 6 
8 0 , 2 
7 8 , 3 
7 4 , 6 
6 3 , 9 
I 6 7 , 7 
I 
2 0 - 4 9 1 
1 
9 0 0 . 3 1 4 
2 7 7 . 2 9 9 
2 0 3 . 9 3 6 
' 1 4 2 . 6 0 9 
1 6 6 . 8 9 1 
1 9 9 . 6 1 3 
1 6 6 . 1 6 7 
2 1 4 . 4 1 9 
, 
1 9 7 . 7 1 9 
1 7 9 . 7 9 8 
1 2 6 . 1 9 4 
1 4 6 . 4 6 4 
1 4 6 . 0 9 9 
4 8 6 . 7 9 6 
2 9 8 . 6 0 9 
1 9 7 . 1 3 6 
1 3 3 . 3 9 2 
1 6 1 . 6 5 5 
1 9 4 . 5 6 9 
1 6 4 . 5 6 8 
1 6 7 . 5 9 6 
4 3 , 4 
3 4 , 0 
2 7 , 8 
3 7 , 7 
2 4 , 7 
1 9 , 0 
3 0 , 0 
5 1 , 6 
4 4 , 2 
2 6 , 7 
4 2 , 7 
2 2 , 1 
4 3 . 0 
4 5 , 5 
3 8 , 1 
2 8 , 2 
4 1 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
2 9 , 1 
5 3 , 6 
2 3 3 , 3 
1 2 9 , 7 
9 5 , 1 
6 6 , 5 
8 7 , 2 
9 3 , 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 5 , 4 
1 2 3 , 1 
6 7 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 0 , 6 
1 3 8 , 0 
1 0 5 , 1 
7 1 , 2 
9 7 , 0 
1 0 3 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
7 8 , 2 
8 0 , 7 
6 1 , 4 
6 3 , 6 
6 2 , 5 
6 3 , 3 
7 6 , 2 
, 
7 2 , 1 
8 3 , 2 
8 8 , 0 
6 8 , 2 
8 4 , 6 
8 2 , 4 
7 4 , 3 
6 0 , 3 
6 4 , 3 
6 3 , 3 
6 1 , 7 
6 4 , 0 
7 4 , 3 
GROESSE ( 6 E S C H A F F T ! G T F N Z A H L I 
T A I L L F 
1 
1 1 0 - 4 9 1 1 
1 
4 8 3 . 9 4 6 
2 7 9 . 0 6 7 
2 0 3 . 2 4 3 
1 4 1 . 8 3 4 
1 6 9 . 6 2 0 
1 9 6 . 4 7 8 
1 6 7 . 6 8 0 
2 1 1 . 4 7 9 
1 9 6 . 2 9 6 
1 7 7 . 4 0 9 
1 2 6 . 4 2 6 
1 4 2 . 3 1 7 
1 4 3 . 3 0 7 
4 6 9 . 9 8 3 
2 9 6 . 2 7 7 
1 9 9 . 6 8 7 
1 3 2 . 1 1 9 
1 8 0 . 1 2 7 
1 9 1 . 8 2 0 
1 6 4 . 3 6 2 
1 6 4 . 2 6 4 
4 3 , 1 
? 4 , 7 
2 6 , 3 
3 6 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
5 1 . 3 
a 
4 3 , 6 
2 7 , 6 
4 1 , 3 
2 4 , 6 
4 2 , 6 
4 8 , 3 
3 8 , 2 
2 8 , 8 
3 4 , 6 
2 6 , 8 
2 3 , 8 
2 8 , 7 
3 3 , 3 
2 2 8 , 6 
1 3 C . 1 
4 6 , 1 
6 7 , 1 
6 7 , 6 
4 3 . 4 
7 4 , 3 
1 C 0 , 0 
a 
1 3 6 , 2 
1 2 3 , 6 
6 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 2 . 9 
1 4 0 , 2 
1 0 6 , 3 
7 1 , 7 
9 7 , 8 
1 0 4 , 1 
6 9 , 2 
I C O . O 
6 0 , 6 
7 7 , 9 
6 0 , 9 
6 1 , 0 
6 3 , 0 
6 2 , 1 
6 3 , 2 
7 9 , 1 
, 
7 2 , 3 
6 2 , 1 
8 6 , 6 
8 9 , 7 
6 3 , 1 
7 6 , 6 
7 4 , 1 
7 9 , 6 
6 3 , 4 
6 2 , 3 
6 0 , 9 
6 3 , 9 
7 3 , 0 
(ΝΟΜβΡε οε 
ι 
3 0 - 9 9 1 
1 
9 0 3 . 3 3 0 
3 0 3 . 6 2 0 
2 2 2 . 2 6 3 
1 3 6 . 2 3 2 
2 0 2 . 6 0 3 
2 2 2 . 1 9 6 
1 7 6 . 4 4 6 
2 3 3 . 0 6 7 
9 
2 3 1 . 7 7 6 
1 9 9 . 2 6 0 
1 3 2 . 6 3 9 
1 4 6 . 0 1 6 
1 9 9 . 4 9 1 
4 6 0 . 1 2 0 
2 9 6 . 2 0 0 
2 1 9 . 3 9 7 
1 4 3 . 0 0 9 
1 9 6 . 6 0 2 
2 1 6 . 4 4 4 
1 7 2 . 4 0 2 
2 0 8 . 3 0 0 
3 6 , 9 
3 2 . 2 
3 0 , 0 
3 6 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
4 7 , 6 
7 
3 7 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 7 , 4 
3 7 , 0 
4 1 , 1 
? 3 , 1 
2 9 , 7 
3 3 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
4 9 , 7 
2 1 6 , 0 
1 3 0 , 3 
9 5 , 4 
6 7 , 0 
8 6 , 9 
9 5 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 1 , 9 
1 2 5 , 6 
6 5 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 5 
1 4 3 , 2 
1 0 3 , 4 
6 6 , 7 
0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
8 5 , 6 
6 6 , 0 
6 9 , 2 
9 0 , 6 
9 1 , o 
6 8 , 6 
8 2 , 8 
. 
9 1 , 8 
9 0 , 4 
9 1 , 1 
8 7 , 9 
9 0 , 1 
8 1 . 0 
6 5 . 6 
6 7 , 6 
9 0 , 3 
9 0 , 1 
9 1 , 7 
6 8 , 1 
8 2 , 5 
S A L A P I E S I OES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 7 6 . 1 9 9 
3 4 2 . 6 2 7 
2 4 3 . 1 7 1 
1 6 6 . 0 2 1 
2 0 6 . 7 5 7 
2 2 7 . 1 2 1 
1 6 8 . 5 2 1 
2 6 5 . 2 9 3 
• 9 1 6 . 4 4 0 
2 7 6 . 2 0 7 
2 0 6 . 9 4 7 
1 4 1 . 4 1 5 
1 6 9 . 9 9 6 
1 6 8 . 5 4 2 
5 7 6 . 6 6 9 
3 3 6 . 3 1 3 
2 3 4 . 6 0 4 
1 5 2 . 7 2 1 
2 0 4 . 6 1 6 
2 2 4 . 7 4 5 
1 8 4 . 5 2 3 
2 3 6 . 5 0 7 
3 0 , 7 
3 1 , 0 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
4 9 , 1 
• 4 0 , 0 
3 3 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
3 6 , 7 
3 1 , 0 
3 1 , 7 
3 0 , 1 
2 6 , 9 
2 8 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 7 
5 2 , 0 
2 1 7 , 9 
1 2 0 . 2 
9 1 , 7 
6 3 , 3 
7 8 , 7 
8 5 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
« 3 0 6 , 4 
1 6 5 , 1 
1 2 2 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 6 
1 4 2 , 2 
9 9 , 2 
6 4 , 6 
6 6 , 5 
9 5 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
0 6 , 3 
9 5 , 9 
9 3 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 2 
• 1 6 0 , 4 
1 0 1 , 4 
9 5 , 8 
9 7 , 1 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
9 4 , 3 
9 4 , 2 
9 3 , 6 
OER 6 E T R I E B E 
ε Τ Α 6 1 ! 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 C - 4 9 « 
1 
5 9 9 . 9 9 9 
3 9 8 . T 4 1 
2 6 0 . 3 1 7 
1 6 3 . 9 4 6 
2 2 4 . 9 9 8 
2 4 9 . 2 2 9 
1 9 9 . 2 9 9 
2 6 9 . 4 9 7 
a 
2 9 8 . 3 9 2 
2 2 2 . 7 1 6 
1 4 7 . 4 6 4 
1 6 4 . 3 0 4 
1 7 6 . 3 7 6 
3 4 3 . 3 1 7 
3 3 3 . 7 6 0 
2 9 3 . 2 4 4 
1 6 4 . 1 7 3 
2 1 7 . 4 4 2 
2 4 0 . 4 4 8 
1 = 2 . 3 0 7 
2 3 6 . 2 2 4 
3 1 , 3 
2 7 , 8 
2 4 , 7 
3 1 . 7 
2 7 . 3 
2 9 , 1 
2 6 , 1 
4 6 , 7 
9 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
2 3 . 5 
2 3 , 9 
7 7 , 5 
3 2 , 4 
2 6 , 4 
2 0 , 7 
3 0 . 6 
2 6 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
4 9 , 8 
2 1 0 , 1 
1 2 9 , 7 
9 1 , 2 
6 9 , 0 
7 8 , 6 
8 9 , 4 
6 9 . 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 9 , 2 
1 2 6 , 3 
8 3 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 1 , 6 
1 3 8 , 1 
« 8 , 9 
( 4 , 1 
8 9 , 1 
9 3 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 C 3 . 1 
1 0 5 , o 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
9 6 , 9 
I C I , 4 
, 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
1 0 1 , 5 
1 1 
5 0 0 - 9 9 4 | > · 1 0 0 0 1 
1 1 
6 4 0 . 1 8 4 
3 6 0 . 4 4 6 
2 7 1 . 0 6 0 
1 4 3 . 2 6 3 
2 4 0 . 6 4 2 
2 6 1 . 1 7 6 
2 1 6 . 0 6 0 
3 0 3 . 2 6 6 
• 3 5 4 . 6 7 1 
3 2 1 . 4 7 8 
2 3 4 . 7 3 0 
1 9 6 . 6 0 ? 
1 8 6 . 4 6 9 
1 8 7 . ( 4 0 
6 3 3 . 3 4 4 
3 7 8 . 2 6 1 
2 6 9 . 1 2 0 
1 7 4 . 8 0 6 
2 3 6 . 9 7 0 
2 9 9 . 2 0 8 
2 1 1 . 7 6 4 
2 7 7 . 3 2 4 
2 4 . 3 
2 6 . 3 
3 0 . 0 
3 2 . 3 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
4 4 , 6 
• 6 4 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 8 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
3 6 , 0 
2 9 , 3 
2 6 , 3 
3 0 , 0 
3 1 , 3 
2 6 , 6 
2 9 . 3 
2 3 , 8 
4 7 , 9 
2 1 1 , 1 
1 2 9 , 6 
6 9 , 4 
6 3 , 7 
7 9 , 3 
6 6 , 1 
7 1 , 2 
1 0 0 , 3 
• 1 9 1 , 7 
1 7 1 , 6 
1 2 9 , 1 
6 4 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 9 , 1 
1 3 6 , 4 
9 9 , 6 
6 3 , 0 
8 9 , 4 
9 3 , 9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 3 
1 C 7 . 7 
• 1 1 1 , 7 
1 1 7 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 6 
1 C 6 . 0 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
I C O , 6 
6 3 0 . 9 0 9 
3 7 3 . 2 4 4 
2 6 2 . 6 3 0 
1 9 0 . 0 5 1 
2 4 6 . 4 3 9 
2 6 4 . 2 5 5 
2 2 4 . 9 9 1 
3 0 9 . 6 7 3 
• 4 1 3 . 6 4 6 
3 2 7 . 3 5 9 
2 3 5 . 6 7 2 
1 6 2 . 4 2 4 
1 8 5 . 2 6 9 
1 9 4 . 7 6 1 
6 2 6 . 1 7 6 
3 7 1 . 1 4 2 
2 5 6 . 3 2 7 
1 7 4 . 6 3 5 
2 4 3 . 6 8 1 
2 6 3 . 7 1 8 
2 2 0 . 6 C 4 
2 6 6 . 2 7 4 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 6 
4 3 , 4 
• 5 4 , 1 
2 7 , 2 
2 2 . 2 
2 1 . 4 
2 2 . 7 
3 4 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 7 
2 1 . 5 
2 5 , 3 
4 6 , 2 
2 0 3 , 7 
1 2 0 , 5 
6 4 , 6 
6 1 , 4 
7 0 , 6 
6 9 , 7 
7 2 . 7 
1 0 0 . 0 
• 2 1 2 . 4 
1 6 6 . 1 
1 2 1 . 1 
8 3 . 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
2 1 9 , 4 
1 2 9 , 6 
9 0 , 2 
6 1 , 1 
9 9 , 1 
9 2 , 1 
7 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 0 
• 1 2 8 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 4 
TOTAL | 
6 0 0 . 0 7 9 1 
3 3 4 . 7 6 9 1 
2 9 2 . 6 0 0 1 
1 7 9 . 1 6 1 1 
2 2 3 . 6 2 8 1 
2 4 1 . 6 4 6 1 
2 0 1 . 4 1 6 1 
2 6 1 . 9 7 2 1 
3 2 2 . C 4 6 I 
2 7 4 . 2 T 6 I 
2 1 6 . 0 2 1 1 
1 4 5 . 6 1 7 1 
1 6 6 . 1 0 ? ) 
1 7 2 . ( 2 1 1 
9 0 2 . 6 6 9 1 
3 4 8 . 3 9 9 1 
2 4 3 . 4 2 6 1 
1 9 6 . 3 7 9 1 
2 1 8 . 4 1 1 1 
2 3 6 . 3 0 3 1 
1 9 3 . 6 7 1 1 
2 9 2 . 9 4 7 1 
2 6 , 8 1 
2 6 , 6 1 
2 9 , 0 I 
3 2 , 5 1 
2 ? , τ | 
2 3 , 9 1 
7 7 , 2 1 
4 7 , 3 1 
6 9 , 6 1 
3 6 , 7 | 
2 6 , 7 1 
2 6 , 4 1 
2 6 , 7 1 
3 8 , 8 | 
3 0 , 3 1 
2 0 , 6 1 
2 9 , 4 I 
3 2 , 1 1 
2 9 , 7 1 
2 6 , 4 | 
2 7 , 8 1 
9 0 , 9 | 
2 1 3 , 1 1 
1 2 6 , 0 1 
8 9 , 7 1 
6 2 , 2 1 
7 9 , 4 | 
8 9 , = 1 
7 1 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 8 6 , 6 1 
1 9 6 , 9 | 
1 2 9 , 1 1 
6 4 , 4 | 
9 6 , 2 1 
1 0 0 , 3 1 
2 3 4 , 8 1 
1 3 8 , 0 1 
9 7 , 2 1 
6 2 , 7 1 
8 6 , 9 1 
9 4 , 4 1 
7 7 . 6 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 





1 0 0 , 0 t 
ιοο,ο ι 








1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 



















































C 0 1 
ο ε ι 
F V | 
F A j 
I R 1 
r 1 1 
1 A 1 
ε τ j 
N ι I 
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1 < 21 1 
1 
3 . 6 2 5 
2 0 . 2 3 6 
2 3 . 8 6 1 
.__ ' 
8 4 , 8 
0 , T 
3 , 1 
1 1 , 3 
8 1 , 6 
3 , 2 
0 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
τ 
0 , 1 
1 , 3 
2 , 9 
9 4 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 7 
A , 2 
9 2 , 9 
1 , 4 
0 , 9 
0 . 8 
1 0 0 . 0 ■ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 3 
4 , 1 
0 , 2 
. 0 , 4 
0 , 9 
_ 
3 , 3 
3 . 3 
1 . 3 
1 9 , 9 
3 , 4 
1 3 . 3 
0,2 0 , 4 
0 , 3 
1 3 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
4 , 2 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
2 9 . 6 8 7 
3 9 . ( 3 5 
6 9 . 3 2 1 
______ 
5 7 . Í 
0 , 2 
2 , 1 
3 6 , 3 
9 7 , 4 
3 , 8 
1 . 3 
2 . 5 
1 0 0 . 0 
. 
0 . 1 
1 . 3 
1 3 . 2 
8 4 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 2 
1 . 7 
2 3 . 2 
7 2 , 8 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
7 , 1 
2 3 , 6 
1 , 9 
1 , 1 
2 . 7 
7 , 2 
_ 
9 , 1 
3 , 9 
1 3 , 3 
3 4 , 1 
6 , 3 
2 6 , 0 
. 
0 , 3 
1 . 1 
8 , 4 
2 9 , 6 
2 , 2 
1 , 3 
3 , 3 
1 2 , 1 
A L τ ε 
A G 
1 
2 3 ­ 2 9 | 
1 
7 1 . 0 6 9 
3 4 . C 4 3 
1 0 9 . 1 0 6 
R (ZAHL OER 
Ε (ΝΟΜβΡΕ D 
I 
1 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
1 0 0 . 7 3 2 
7 3 . 6 7 e 
1 7 4 . 4 2 9 
———.————­—­
3 2 , 4 
a 
0 , 3 
1 2 , 7 
9 4 , 3 
2 6 , 1 
6 . 9 
2 . o 
3 . 6 
1 0 0 . 0 
­
0 , 3 
3 , 2 
2 7 , 8 
6 3 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
9 , 6 
4 3 , 7 
3 8 , 8 
9 , 4 
2 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 . 2 
1 . 1 
9 , 1 
2 3 , 2 
2 9 , 7 
7 , 6 
6 , 2 
9 , 2 
1 7 , 3 
­
2 4 , 8 
1 1 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
0 , 2 
1 , 7 
9 , 4 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
6 , 9 
6 , 8 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
4 2 , 2 
, 
0 , 3 
9 , 6 
4 9 , 1 
7 3 , 3 
9 , 7 
2 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
2 , 2 
1 9 , 9 
7 9 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
6 , 5 
3 6 , 9 
5 2 , 3 
4 , 1 
1 . 6 
2 . 5 
1 0 0 . 3 
0 , 3 
1 , 3 
9 , 6 
3 2 , 3 
4 9 , 2 
9 , 4 
7 , 4 
1 1 , 8 
2 4 , 5 
­
3 3 , 9 
1 7 , 6 
3 7 , 9 
3 6 , 9 
2 3 , 3 
4 6 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
1 0 , 4 
3 3 , 4 
3 3 , 6 
1 0 , 7 
8 , 1 
1 3 , 6 
3 1 , 0 
ν Ο Ι ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν L E 6 E N S J A H R F I 
ANNF8S R 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 6 7 . 0 3 6 
4 0 . 4 6 7 
2 2 7 . 9 2 3 
.___-
1 7 , 6 
0 , 3 
3 , 7 
2 9 , 9 
3 6 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 2 
8 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 0 , 9 
3 8 , 2 
4 3 , 2 
7 . 2 
: oo. o 
3 , 3 
4 , 6 
2 6 , 5 
3 6 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
7 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 6 , 3 
5 6 , 4 
4 4 , 5 
2 9 , 5 
4 9 , 7 
4 8 , 3 
5 1 , 3 
4 5 , 5 
-
2 9 , 6 
4 6 , 5 
3 9 , 9 
1 7 . 9 
4 7 , 1 
2 6 , 5 
2 9 , 7 
4 5 , 6 
5 5 , 6 
4 3 , 6 
2 2 , 8 
4 9 , 4 
4 8 , 2 
5 0 , 8 
4 0 , 4 
ενοιυε5ΐ 
I 
4 9 - 9 4 I 
1 
8 9 . 3 8 1 
1 6 . 9 9 7 
1 0 5 . 0 3 6 
—— 
1 9 , ( 
C , 9 
9 , 9 
2 7 , 9 
7 0 , 6 
9 , 7 
2 1 , 8 
1 2 , 9 
8 , 0 
1 0 0 , 9 
0 , 8 
1 4 , 4 
4 4 , 4 
3 1 , 4 
6 , o 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
8 , 4 
2 9 , 8 
3 7 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 8 
1 1 , 4 
8 , 4 
I C O . O 
4 1 , 2 
3 7 . 9 
2 5 . 2 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
3 2 , 0 
? 4 , 9 
2 8 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
2 6 , 2 
1 9 , 0 
5 , 3 
2 4 , 0 
1 0 , 8 
4 0 , 9 
3 ? , 4 
2 5 , 3 
1 7 . 7 
8 . 2 
3 1 . 2 
3 4 , 3 
2 7 . 9 
i e , e 
1 
>» ; ; ι 
1 
2 9 . 9 2 8 
1 . 6 6 9 
3 1 . 5 9 8 
5 , 3 
1 , 9 
1 1 , 7 
2 8 , 1 
2 6 , 6 
1 2 . 5 
1 7 . 9 
1 0 , 4 
7 , 4 
1 C C 0 
1 , 6 
4 , 1 
2 3 , 6 
? 9 , 7 
2 4 , 4 
7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 . 9 
1 0 , 9 
2 7 . « 
2 0 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 3 
7 , 2 
I C O . O 
2 8 , 2 
1 4 , 5 
6 , 5 
5 . 6 
5 . 7 
6 , 7 
°,4 
7 , 0 
7 . 3 
8 1 , 4 
1 C 8 
4 , 3 
1 , 7 
0 , 4 
2 , 1 
1 , 1 
2 9 , 1 
1 4 , 4 
8 , 1 
4 , 9 
2 , 4 
8 , 1 
9 , 9 
7 , 1 
9 , 6 
1 
>« 21 1 
1 
4 0 7 . 1 1 7 
1 3 2 . 3 7 2 
« . 3 9 . 4 9 = 
2 4 , 5 
0 , 5 
5 , 7 
2 4 , 3 
' 7 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
8 , 1 
6 . « 
1 0 0 , 3 
. 
0 , 5 
4 , 7 
2 9 , 9 
5 9 , 5 
4 , 5 
1 9 0 , 3 
3 , 4 
4 , 4 
2 3 , 3 
3 5 , 4 
2 7 , 5 . 
1 2 . 4 
6 , 5 
« , 0 
1 0 0 , 0 
09 , n 
O 9 , 0 
0 9 , 9 
o q , 7 
9 5 . 0 
9 0 , Β 
1 0 0 . 0 
9 9 , 6 
0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
■ 6 0 , 5 
9 6 . 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
0 9 , 6 
9 9 , 4 
« 7 , 3 
9 0 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 5 , 8 
TOTAL 
4 1 9 . 7 4 3 
1 5 2 . ( 0 7 
5 6 3 . 3 5 3 
2 T . 1 
3 , 5 
5 , 6 
2 4 , 1 
3 7 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , Β 
6 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 1 
0 , 4 
6 , 0 
2 5 , 4 
6 4 , 2 
4 , 1 
1 0 3 , 3 
3 , 4 
4 , 2 
1 0 , 7 
3 4 , 1 
3 3 , 7 
1 1 . o 
6 . ? 
« . 7 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 3 3 , 3 
1 3 0 , Γ 
1 0 3 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
«Γ 




F / T 



































































TAB. V! / 6 (SUITEI 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I l E I S T U N G S G R U P P S 
Ι Ι M 16 
I 6 l 3 1 
I 1 SA 
ι ε ι 5β 
1 1 F 18 
I T I 2 1 
1 R Ι Τ 
I Ι Τ 16 
1 A I 3 1 
I I SA 
1 G I 58 
| — ___————______ 1 1 M I B | 
I V K l 2 
1 A 0 I 4 
ι « ε ι SA 
ι ι se ι 
I I F Ι Τ 
I « F | F I B 
I T I I 3 
I I Z I 5 
ι ο ι ι 
I I Τ I B 
I N ε ι 2 
I S > l | 4 
Ι Τ I 5A 
1 1 56 
I I M I B 
1 I 1 4 
1 1 SA 
1 1 5 6 
1 1 F 16 
I M I 2 
I Ι Τ 18 
I D I 2 
I I 5A 
1 1 56 
1 ! 1 
I Ι M I B 
I I 9A 
I Ζ 1 98 
I 1 F 16 
ι ε ι 9 
I I Τ 16 
I S I S 
I 1 SA 
I 1 96 
1 
< 21 1 
1 
. 
, • 1 4 1 . 0 1 7 
1 2 6 . 2 9 4 
• 1 4 6 . 1 1 3 
. • 1 9 0 . 4 0 0 
1 3 6 . 8 2 7 
, 
, 1 3 1 . 2 0 7 
1 1 8 . 3 2 4 
1 0 0 . 6 1 4 
1 1 8 . 4 1 8 
a 
. 1 3 3 . 2 4 6 
1 1 4 . 9 9 4 
1 1 9 . 5 2 7 
4 6 . 7 6 1 
• 1 3 6 . 7 2 0 
1 2 1 . 6 3 1 
—_—__—_——_ , 
, • 4 1 , 5 
2 5 , 2 
• 2 6 , 9 
. • 2 6 , 6 
4 4 , 6 
, 3 2 , 4 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
» 0 . 2 
. 
. 3 7 , 0 
2 8 , 8 
3 3 , 3 
2 9 , 3 
• 2 8 , 6 
3 4 , 0 
. 
. • 1 0 3 , 1 
0 2 . 3 
• 1 0 « , 2 
a 
• 1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 1 0 , 3 
9 9 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 1 1 , 2 
9 6 , 3 
9 8 , 3 
7 9 , 6 
• 1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
a 
• 3 9 , 6 
7 2 , 1 
• 6 6 , 2 
a 
• 7 4 , 7 
4 8 . 6 
| . 
. 6 0 . 7 
6 1 , 4 
1 6 0 , 6 
1 6 8 , 9 
| , 
1 
1 9 9 , 1 
1 7 9 . 9 
1 9 4 , 7 
1 4 0 , 6 
1 « 6 9 , 6 
1 4 6 , 2 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
. 
2 3 0 . 6 0 8 
1 9 6 . 9 0 0 
1 3 1 . 9 6 6 
1 6 4 . 3 3 6 
1 7 9 . 6 6 2 
1 3 9 . 3 0 0 
1 6 9 . 7 3 0 
. 
• 1 9 9 . 3 2 7 
1 7 2 . 9 1 0 
1 3 8 . 7 0 0 
1 3 2 . 4 8 9 
1 4 3 . 6 4 4 
a 
2 1 7 . 9 4 0 
1 8 8 . 8 8 9 
1 4 3 . 1 3 9 
1 3 9 . 3 4 1 
1 7 1 . 3 9 7 
1 4 7 . 4 9 4 
1 9 4 . 8 7 9 
___________ . 3 7 , 4 
2 3 , 7 
2 6 , C 
2 2 , o 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 9 , 3 
• 6 6 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
2 6 , 8 
. 
4 9 , 9 
2 4 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 7 
2 9 , 4 
, 
1 3 9 , 9 
1 1 6 , C 
8 4 , 3 
4 6 , 8 
1 0 9 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 8 , 6 
1 2 0 , 1 
0 6 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 7 
1 2 2 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
6 5 , 0 
7 7 , 9 
8 6 , 5 
7 3 , 5 
7 4 , 3 
7 7 , 1 
6 0 , 3 
, 
• 7 2 , 7 
7 9 , o 
9 5 , 2 
7 9 , 8 
6 3 , 2 
, 
6 2 , 6 
7 7 , 0 
9 0 , 4 
7 1 , 1 
7 1 , 9 
7 5 , 3 
6 1 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 9 - 2 9 1 
1 
4 2 2 . 0 6 3 
2 8 9 . T 4 6 
2 2 3 . 2 1 3 
1 6 3 . 9 1 7 
1 9 4 . 7 0 4 
2 1 0 . 8 1 6 
1 8 1 . 2 9 6 
2 1 9 . 2 7 7 
• 1 7 1 . 6 6 6 
2 2 9 . 0 7 1 
1 9 2 . 6 3 6 
1 9 2 . 2 2 4 
1 4 8 . 7 2 1 
1 6 9 . 6 7 0 
• 3 2 3 . 1 9 6 
2 7 9 . 4 4 1 
2 1 7 . 4 4 9 
1 5 8 . 3 8 3 
1 8 6 . 1 7 7 
2 C 2 . 7 0 2 
1 7 3 . 4 6 4 
1 9 9 . 6 0 9 
_—____—_. 4 7 , 2 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
2 7 . 3 
2 1 . 9 
• 2 0 . 9 
? 4 , 7 
2 1 . 4 
2 9 . 3 
2 4 , 0 
7 7 , 0 
• 6 1 , 4 
2 6 , 7 
2 3 . 7 
2 6 . 1 
2 8 . 6 
2 7 . 3 
2 7 , 7 
3 3 , 3 
1 9 6 , 1 
1 2 2 , 7 
1 0 3 , 7 
7 7 , 1 
9 0 , 4 
9 7 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 . 0 
• 1 0 3 . 8 
1 3 9 . o 
1 1 6 . 3 
0 1 , 9 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 ( 1 , 9 
1 4 0 , 0 
1 C 8 . 9 
7 9 , 4 
9 3 , 3 
1 0 1 , 3 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
6 0 , 3 
( 8 , 4 
9 4 , 7 
6 7 , 1 
8 7 , 2 
9 0 , 0 
7 6 , 9 
• 9 3 , 4 
6 2 , 1 
8 9 , 2 
1 C 4 . 3 
8 9 , 9 
9 6 , 0 
• 9 4 , 9 
8 0 , 2 
6 8 , 6 
1 0 0 , 1 
6 9 , 2 
6 3 , 1 
6 6 , 6 
7 9 , 0 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
Ε (ΝΟΜβΡΕ 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
3 9 0 . 9 8 0 
2 6 2 . 6 0 4 
2 1 7 . 6 1 0 
1 9 6 . 9 9 9 
1 8 6 . 6 1 0 
2 0 9 . 7 1 1 
1 7 9 . 6 0 6 
2 0 1 . 9 0 2 
1 6 2 . 6 4 0 
2 1 6 . 3 3 1 
1 8 3 . 3 3 2 
1 4 4 . 0 3 8 
1 4 3 . 9 4 9 
1 5 3 . 6 6 5 
• 2 9 4 . 6 6 3 
2 7 4 . 3 1 0 
2 1 0 . 4 1 3 
1 4 9 . 9 9 1 
1 7 9 . 5 9 6 
1 9 7 . 3 3 2 
1 6 7 . 0 9 9 
1 6 1 . 7 0 7 
.— ———__. 5 2 , 0 
2 8 , 2 
2 3 , o 
2 6 , 6 
2 7 . 4 
2 4 , 6 
2 7 , 5 
3 3 . 2 
2 2 . 6 
4 4 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
7 8 , 4 
• 6 5 , 7 
3 0 , 9 
2 4 , 6 
2 7 . 1 
2 8 . 9 
2 7 . 7 
2 7 , 8 
3 4 , 7 
1 9 3 , ( 
1 4 0 , 0 
1 0 7 , 9 
7 8 , 7 
9 3 , 5 
101 , 9 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 . 
1 4 2 , 1 
1 2 0 , 6 
9 3 , 7 
0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 1 
1 5 0 . 9 
1 1 5 , 7 
8 2 , 5 
9 8 , 8 
1 0 6 . 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 9 . 2 
7 9 , 7 
6 6 , 1 
9 0 , 8 
6 4 , 4 
6 9 , 1 
6 7 , 2 
7 1 , 7 
9 0 , 9 
7 9 , 6 
8 9 , 8 
9 6 , 9 
8 6 , 7 
8 9 , 0 
« 4 9 , 7 
7 6 , 7 
6 9 , 7 
9 4 , 7 
6 2 , 2 
6 2 , β 
8 9 , 3 
7 2 , 0 
0 ANNEE« R 8 V 0 L U E S I 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
9 7 0 . 9 3 2 
3 4 8 . 2 6 9 
2 6 1 . 0 8 9 
1 6 9 . 1 9 7 
2 2 0 . 9 6 6 
2 3 9 . 8 8 0 
1 9 9 . 0 3 4 
2 4 2 . 6 3 4 
• 3 2 9 . 9 2 4 
2 6 8 . 2 0 2 
2 2 4 . 6 4 9 
1 6 7 . 2 6 4 
1 6 9 . 7 1 6 
2 0 1 . 4 2 6 
9 6 6 . 3 2 6 
3 4 2 . 6 4 2 
2 3 4 . 9 6 7 
1 7 9 . 6 1 2 
2 1 6 . 9 9 0 
2 3 7 . 3 8 4 
1 9 4 . 1 6 3 
2 7 7 . 1 7 2 
.—_———_——_  2 8 , 9 
2 7 , 4 
2 7 , 9 
3 0 . 2 
2 7 , 4 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
4 2 , 3 
« 9 9 , 4 
? 2 , β 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
2 1 . 7 
31 . 8 
2 = . 4 
2 6 . 3 
7 7 , 6 
2 8 . 5 
2 6 . 0 
2 5 . 2 
2 7 . 2 
4 3 . 6 
1 9 4 , 8 
1 1 9 , 9 
9 9 , 2 
6 4 , 6 
7 5 , 5 
81 , 9 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 6 1 , 6 
1 Ί . 2 
1 1 1 , 5 
6 3 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 3 
1 2 3 , 7 
9 1 , 6 
6 4 , 6 
7 6 , 1 
6 5 , 6 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 8 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
= 8 , 8 
1 0 4 , 0 
« 1 0 1 , 1 
9 7 , 8 
1 0 4 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 1 6 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 9 , 8 
1 
4 3 - 9 4 
1 
6 2 2 . 3 ( 0 
3 6 2 . 7 4 6 
2 6 4 . 0 3 7 
2 C 9 . 3 9 2 
2 3 4 . 6 4 6 
2 4 4 . 3 9 7 
2 1 3 . 1 1 6 
3 3 1 . 4 4 4 
4 6 4 . 6 3 9 
3 2 3 . 6 4 3 
2 9 0 . 3 C 2 
1 8 7 . 7 2 4 
1 6 9 . 6 9 7 
2 4 2 . 4 8 9 
6 2 0 . 0 2 0 
3 7 7 . 6 4 0 
2 7 8 . 7 3 0 
2 C 1 . 4 1 4 
2 3 1 . 6 9 1 
2 4 7 . 6 2 8 
2 0 4 . 4 6 1 
3 1 7 . 4 6 7 
-__ _—— 2 7 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
3 1 . 2 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
4 9 , 7 
4 1 , 4 
2 7 , 9 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
3 3 . 8 
2 7 , 6 
? 7 , 1 
2 7 . 3 
3 0 . 1 
2 6 . 6 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
4 6 , 1 
1 8 7 , 8 
1 1 3 , 9 
9 9 , 7 
6 3 , 2 
7 0 , 6 
7 9 , 3 
6 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 4 3 , 7 
1 3 3 , 9 
1 0 6 , 4 
7 7 . 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 3 
1 1 9 , 0 
6 7 , 6 
6 3 , 4 
7 3 , 0 
7 6 , 1 
6 6 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , 4 
1 1 9 , ( 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 7 , 7 
1 4 9 , 6 
1 1 6 , 0 
1 2 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 1 4 , 3 
1 4 0 , 9 
1 0 4 , ( 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 6 
1 2 7 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 9 
1 2 3 , 7 
> · 99 1 
1 
6 9 6 . 1 6 3 
3 9 9 . 1 * C 
2 8 7 . 2 7 9 
2 0 6 . C 7 9 
2 3 7 . 2 0 4 
2 3 2 . 9 3 4 
2 1 4 . 7 8 6 
3 4 6 . 1 6 1 
« 3 7 9 . 9 1 0 
3 3 0 . 0 0 6 
2 9 6 . 4 4 3 
1 6 6 . 9 6 4 
• 1 6 6 . 6 2 1 
2 7 0 . 8 2 9 
6 9 4 . 4 0 6 
3 9 3 . 1 2 6 
2 6 9 . 3 2 1 
2 C 6 . 0 3 6 
2 3 3 . 4 7 0 
2 9 1 . 3 1 9 
2 1 3 . 6 3 6 
3 4 2 . 1 3 6 
——_———_—_. 2 6 . 2 
2 8 . 4 
2 6 , 4 
3 2 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
4 9 , 2 
• 3 0 , 2 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 7 
• 2 1 , 1 
4 2 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 9 
3 2 , 1 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
4 6 , 3 
1 6 0 , 6 
1 1 4 , ? 
8 3 , 3 
6 0 , 1 
( 6 , 9 
7 3 , 0 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 1 4 , 1 
1 2 9 , 2 
9 9 , 4 
( 0 . 6 
• 6 8 , 0 
1 0 0 , 3 
l o i , 4 
1 1 4 , 4 
8 3 , 4 
6 0 , 2 
6 8 , 4 
7 3 , 9 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
I C 0 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 8 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 6 
1 2 2 , 4 
• 1 6 0 , 1 
1 2 7 , 6 
1 1 4 , 6 
1 2 0 . 9 
• 1 1 2 , 3 
1 3 6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 6 , 3 
1 3 0 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
1 3 3 , 9 
1 
> · 21 1 
1 
6 0 0 . 3 7 6 
3 9 4 . 6 1 6 
2 9 2 . 6 4 9 
1 7 7 . 2 3 4 
2 2 3 . 6 0 3 
2 4 1 . 6 6 8 
2 0 1 . 6 3 4 
2 8 2 . 4 6 4 
3 2 7 . 6 7 6 
2 7 4 . 7 4 6 
2 1 7 . 3 2 0 
1 3 2 . 3 7 6 
1 6 8 . 4 8 4 
1 8 1 . 1 0 6 
3 9 7 . 9 3 9 
3 4 9 . 0 3 1 
2 4 5 . 9 6 6 
1 6 4 . 2 2 2 
2 1 8 . 0 3 6 
2 3 8 . 0 1 2 
1 0 6 . 7 5 4 
2 9 6 . 4 0 ? 
—-_—___——_ 2 8 , 7 
2 6 , 6 
2 4 , 0 
3 2 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
4 7 , 9 
6 4 , 7 
1 4 , 0 
2 6 . 2 
2 6 . 3 
2 5 . 5 
3 6 . « 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
? o , 2 
3 0 . 7 
2 8 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 7 
4 o , 6 
2 1 2 , 2 
1 2 5 , 4 
9 9 , 4 
6 2 , 7 
7 0 . 1 
9 5 , 5 
7 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 9 0 , 9 
1 5 4 , 5 
1 2 0 , 0 
9 4 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 9 , 7 
1 3 5 , 1 
9 9 , 7 
6 3 , 6 
9 4 , 7 
9 2 , 9 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
T 0 7 A L 
6 0 3 . 0 7 9 
3 3 4 . 7 6 9 
2 9 2 . 6 0 0 1 
1 7 9 . 1 9 1 
2 2 3 . 6 2 6 
2 4 1 . 8 4 6 
2 0 1 . 4 1 6 
2 6 1 . 9 7 2 
3 2 2 . C 4 8 
2 7 4 . 2 7 6 
7 1 6 . 0 2 1 
1 4 9 . 6 1 7 
1 6 6 . 1 0 ? 
1 7 2 . ( 2 1 
9 9 2 . 9 6 9 
3 4 6 . 1 9 9 
2 4 9 . 4 2 6 
1 9 9 . 3 7 9 
2 1 6 . 4 U 
2 3 6 . 3 0 3 
1 0 5 . » ? 1 
2 3 2 . 9 4 7 
-_-_———— 2 6 , 6 
2 8 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 9 
2 7 , 7 
2 9 , 9 
2 7 , 2 
4 7 , 7 
6 9 , 6 
1 6 , ? 
2 6 , 7 
2 6 , 4 | 
2 6 , 7 
3 8 , 6 
3 3 , 3 
2 9 , 8 
2 0 , 4 
3 2 , 1 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 6 
« 0 , 9 
2 1 3 , 1 
1 2 6 , 0 
8 9 , 7 
6 2 , 2 
T O , 4 
8 « , = 
7 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 8 6 , 6 
1 5 6 , 0 
1 2 9 , 1 
9 4 , 4 
0 4 , 2 
1 3 0 , 0 
2 3 4 , 8 
1 3 9 , 0 
0 7 , 2 
6 2 , 7 
9 6 , 9 
0 4 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
se« 
0 U A I I F 

































































































c 0 1 
0 E 1 
N t 1 










VI« A» ».UDUSTA.INS·. ÍNS. MANUFACTURIER» 
AMMTHLT! ITALIA 
TAI. V I I / Β 
•MPIOVPS 
VIRTIKUNC NAC« DAUM OIR UNTIRNtMMtNSZUOÍHCI» IGKtlT 
(ALLS ALTÏRSORURPINI 
A. PERSONAL 
»»•ARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRERAIS» 





















































DAUIR DIR UNTIRNFHHINSZUGIH0P61GKF1T IN JAHREN 
ANNUS O ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
< 2 î ­ A 
I 
10 ­ 14 > · 20 TOTAL 
» 2 . 4 T 4 
2 6 . 4 3 4 
• 9 . 1 1 1 
100 .AIO 
4 3 . ( 7 6 
1 4 6 . 9 9 6 
• 6 . 1 4 1 
3 9 . 6 1 4 
1 2 1 . 7 5 9 
10T.T21 
2 4 . 6 9 4 





3 6 , 9 
9 , 1 
3 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0,2 
4,1 
1 3 , 6 
79,4 
2,7 
1 0 0 , 0 
0,2 
2 , 8 
1 3 , 0 
2 7 . 1 
49,3 
7,7 
2 , 6 
4 , 9 
ΙΟΟ,'Ο 
6 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 3 , 4 
3 1 , 7 




6 , 4 
1 1 , 8 
9 , 3 
2 1 , 4 
1 1 , 6 
1 7 , 3 
8 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
2 3 , 6 
1 0 , 3 
7 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
M,3 
0,2 3,9 
1 6 , 7 
44,9 
2 1 , 3 
1 1 . 3 
5 , 9 
9 , 6 
100,0 
0 , 3 
3 , 6 
1 6 , 6 
7 6 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , C 
0 , 1 
2 , 6 
1 4 , C 
3 3 , 6 




1 0 0 , 0 
1 C , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 3 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
3 3 , 8 
2 0 , 7 
3 0 , 1 
1 0 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 4 
3 3 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 2 
2 6 , 0 
29,3 
0 , 4 
3 , 6 
2 4 , 3 
3 6 . 7 
1 3 , 3 
1 9 , 9 
6 , 9 
7 , 0 






1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 8 , 6 
34,8 
29,9 
1 2 . 2 
6 ,3 
9 ,7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
2 2 . 0 
2 2 . 3 
2 1 . 6 
2 1 . 0 
3 0 , 0 
1 8 , 2 
2 7 . 4 
2 3 . 7 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 4 
2 1 . 7 
2 0 , 9 
2 2 . 1 
2 1 . 4 
2 2 . 2 
2 2 . 3 
2 1 . 8 
2 1 . 6 
21,7 
0.6 
7 , 1 
3 0 , 2 
3 4 , 6 
9 , 3 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
7 . 4 
1 0 0 . 0 
0 , 1 
0 ,9 
8 , 6 
38,9 
43.9 
5 , 6 






1 5 , 3 
8,7 
6,6 










6 6 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
3 0 , 1 
1 4 , 0 
2 6 , 1 





1 4 , 0 
3 1 , 4 
3 4 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
44.960 13.036 62.399 
2C.6 
1 .1 
e . i 
3 1 . 7 
3 1 . 9 6.3 
20.7 
1 2 . 6 
7.9 
1 C C 0 











1 C 6 
1 7 , 8 
10,6 
7,2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
1 0 , 3 
4 , 9 
1 6 , 8 
1 0 , 2 
14,C 
1 2 , 1 
3 4 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 1 
3 , 9 
1 4 , 7 
8,9 
2 6 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
3 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 1 
4 1 0 . 7 4 3 
1 9 2 . 6 0 ? 
5 6 3 . 3 4 0 
2 7 , 1 
0 ,9 
9,6 
2 4 , 1 
3 7 , 3 
l ? , 6 
1 4 , 8 
9 , 0 
6 , 6 





4 , 0 




3 4 , 1 
3 0 , 2 
1 1 , 9 
6 ,7 
9 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
















































I . CIMAIITI» 
ITALIA 
TAI. V I I / I numi 
I. TRAITIMINTS 
ι fliirui i r u T 1 V C 3 i i . n l f i . n l 
U I I S T U N O S G R U P P I 
1 1 M 
1 I 1 
1 * 1 
1 1 F 
ι τ I 
I * I 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 ¥ 
I V K l 
I A O l 
Ι Ρ E l 
I l F | 
Ι Α F I F 
I T i l 
I ! Z I 
i o t i 
I I T 
I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
ι t ι 
Ι Ι F 
Ι Ν Ι 
Ι Ι Τ 
Ι D Ι 
Ι ! Ι 
Ι Ι Μ 
ι ζ ι 
Ι Ι F 
Ι Ε Ι 
ι ι τ 
ι s ι 
I t ι 
SA Ι 
9S 
Ι β 1 

























< 2 Ι 
Ι 
9 6 * . 7 1 2 
Ï 1 7 . 7 4 S 
2 1 9 . 9 9 « 
H » . 1 6 0 
1 9 7 . 4 2 7 
2 0 7 . 9 9 1 
1 9 1 . 0 1 0 
J 2 9 . Í 1 9 
• 
• 1 9 1 , 2 9 4 
1 7 1 . 1 9 4 
1 2 4 . 7 · ? 
1 2 9 . ( 9 7 
1 3 4 . 5 7 ? 
9 6 0 . 9 ( 7 
3 0 9 . 9 2 · 
2 1 3 . 2 7 9 
1 4 1 . 7 0 2 
1 9 0 . 1 4 6 
2 0 1 . 3 ( 0 
1 6 4 . 7 7 6 
1 9 6 . 9 6 2 
3 4 . 1 
3 3 . 9 
3 0 . 2 
3 0 , 4 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 9 , 2 
3 3 , 1 
, 
• 9 9 , 3 
2 6 , 2 
3 2 , 7 
2 6 . 2 
4 0 . 3 
3 3 , 2 
3 8 , 6 
3 1 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 3 
2 9 , 9 
3 0 , 9 
5 6 , 7 
2 5 0 , 4 
1 4 0 , 9 
9 7 , 5 
6 9 , 5 
6 7 , 5 
9 2 , 2 
β 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 2 , 1 
1 2 8 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 2 , 0 
1 9 3 , 6 
1 0 7 , 2 
7 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
8 9 , 6 
6 7 , 1 
6 9 , 9 
6 6 , 3 
6 6 , 0 
Ι 9 4 , 9 
6 0 , 1 
Ι _ 
• 6 9 , 7 
1 6 0 , 2 
Ι 6 3 , 7 
Ι 7 9 , 8 
Ι 7 8 , 0 
Ι 9 4 , 6 
Ι 6 7 , 6 
Ι 6 6 , 9 
Ι 8 9 , 9 
Ι 6 7 , 4 
Ι 6 4 , 9 
Ι 9 4 , 3 
Ι 7 6 , 6 
D A U M 0 ( 6 U N T f R N I H M I N J Z U e i H O I R I O K I I T 
ANNIES D ANC ! I N N I T ! 
1 ­ 4 
3 7 2 . 9 7 1 
1 2 2 . 2 4 7 
2 1 1 . 2 1 4 
U T . ! « * 
2 0 4 . 0 1 1 
2 2 0 . C I 5 
1 ( 7 . 6 2 2 
2 4 6 . 7 ( 9 
. 
2 2 » . ( O J 
1 ( ! . 9 ( 9 
1 1 7 . ( 1 1 
1 4 7 . 9 9 0 
1 * 9 . 2 7 2 
9 6 1 . ( 0 9 
1 1 9 . 5 1 1 
2 2 4 . 9 2 1 
1 4 9 . U l 
1 9 6 . 9 0 3 
2 1 6 . ( 1 1 
1 6 1 . 4 9 3 
2 1 6 . 6 3 2 
3 2 , 0 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
7 2 . C 
2 6 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
4 6 , 1 
. 
4 2 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
3 0 , 9 
3 4 , 2 
3 1 , C 
2 7 , 4 
2 9 , 6 
2 e , e 
2 9 , ( 
2 7 , 9 
4 9 , 6 
2 3 2 , 0 
1 3 C ( 
9 3 , 7 
6 7 , 6 
6 2 , 7 
8 9 , 2 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 3 , 1 
1 2 4 , 6 
9 2 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , C 
2 3 9 , 1 
1 4 9 , 9 
1 0 3 , 7 
6 6 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 0 , 6 
9 1 , 9 
9 9 , 9 
9 1 , 2 
9 1 , 0 
9 3 , 2 
6 7 , 6 
9 
6 3 , 3 
6 6 , 1 
9 4 , 6 
6 6 , 9 
8 6 , 3 
9 4 , 6 
9 0 , 6 
9 1 , i 
9 4 , 2 
9 0 , 9 
9 1 , 0 
9 2 , 7 
6 9 , 9 
1 1 
1 3 ­ 9 | 
1 1 
9 9 0 . 2 1 7 
1 * 1 . 7 1 1 
1 9 1 . ( 7 6 
1 ( 1 . 4 M 
2 1 7 . ( T * 
2 1 6 . 6 9 1 
1 9 * . 2 1 1 
2 7 9 . * 9 1 
• 
2 6 0 . 1 * 6 
2 0 1 . 1 ( 2 
1 5 2 . 0 9 6 
1 6 4 . 4 6 6 
1 7 0 . 9 7 2 
9 T 7 . 5 2 0 
1 1 6 . 9 1 * 
2 * 1 . 9 9 6 
1 * 2 . 9 8 6 
2 1 2 . 7 9 2 
2 1 2 . * 0 7 
1 6 9 . 4 3 0 
2 * 6 . * 7 * 
2 4 . 9 
2 7 . 7 
2 7 , 7 
2 6 . 7 
2 6 . 4 
2 4 . 3 
2 4 , 6 
4 3 , 3 
, 
3 3 , 2 
2 4 , 2 
2 4 . 7 
2 3 . 0 
3 1 . 9 
3 2 , 2 
2 9 , 6 
2 9 . 2 
2 9 . 1 
2 7 . 3 
2 5 . 3 
2 5 . 3 
4 9 . 9 
2 1 1 . 2 
1 2 2 . 3 
9 0 . 1 
6 5 . 0 
7 8 . 0 
8 4 , 7 
6 9 . 5 
1 0 0 . 0 
, 
1 5 2 . 5 
1 1 9 , 1 
8 9 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 2 . 4 
1 3 5 . 4 
9 7 , 4 
6 5 , 6 
8 5 , 6 
9 3 , 5 
7 6 , 2 
1 0 0 . 0 
9 8 . 4 
9 6 . 3 
4 4 , 7 
1 0 3 , 7 
4 7 , 4 
4 7 , 4 
4 6 , 4 
4 9 , 3 
, 
9 4 , 8 
9 4 , 1 
1 0 4 , 4 
9 9 . 0 
9 8 . 8 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
1 0 2 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
I N JAHREN 
DANS L I N T R I P P I S I 
. . . 
1 0 ­ 1 1 1 
1 
• 0 * . 0 * 7 
1 7 1 . 1 9 1 
2 7 7 . 2 1 » 
2 0 7 . 6 1 7 
2 1 7 . 0 * 4 
2 3 1 . 1 2 1 
2 1 1 . 2 1 1 
1 1 1 . 4 ( 9 
• K T . O l i 
2 9 9 . 2 9 7 
2 2 3 · * Π 
1 7 * . * ( 7 
1 ( 0 . 9 1 9 
2 0 7 . 6 0 1 
5 9 9 . 1 ( 0 
1 6 9 . 9 * 0 
2 6 9 . 0 ( 1 
1 9 8 . 9 9 4 
2 1 2 . 1 0 9 
2 * 9 . 9 6 3 
2 0 6 . 0 0 * 
2 9 9 . U 0 
2 7 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 9 
2 6 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 4 
4 1 , 7 
• 9 3 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
1 6 , · 2 0 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , e 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
4 3 , 9 
1 8 9 , 4 
1 1 6 , 4 
6 6 , 9 
6 9 , 1 
7 4 , 3 
7 9 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 0 
1 4 4 , 3 
1 0 6 , 7 
8 4 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 0 
1 2 4 , 0 
8 9 , 8 
6 4 , 0 
7 8 , 7 
8 4 , 7 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 3 
• 1 1 4 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 4 
1 1 9 , 8 
1 0 8 , 9 
1 2 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 6 , 9 
> · 2 0 ì 
I 
A 5 I . * * 9 
4 0 2 . » 1 
1 0 2 . 7 1 4 
2 1 1 . 7 ( ( 
2 * 7 . 1 1 1 
2 4 1 . T * a 
2 2 3 . 4 1 6 
1 9 7 . 6 6 * 
I t C . 9 2 1 
l l l . * 4 9 
2 7 1 . 9 9 2 
Í I 0 . 6 7 2 
1 9 4 . 1 0 4 
2 6 2 . 9 7 1 
4 9 0 . 2 4 1 
1 9 4 . ( 4 6 
2 9 1 . 9 9 2 
2 2 9 . 0 2 1 
2 * 3 . 7 * 3 
2 4 0 . 3 7 6 
2 Π . ( 9 6 
3 1 7 . 7 ( 8 
2 3 . 0 
2 4 . 0 
2 9 . 1 
2 9 , 7 
2 9 , 6 
2 * , * 
2 « , 2 
4 0 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 7 
l = . 9 
1 6 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
2 4 , 4 
7 3 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
2 9 , 6 
4 C 9 
1 9 5 , 3 
1 1 4 , 1 
6 9 , 6 
6 8 . 0 
7 0 , 2 
7 4 , 2 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 3 
1 2 6 , 6 
1 0 ? , 3 
6 0 , 2 
7 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 6 
1 1 6 , 3 
6 6 , 0 
6 7 , 4 
7 » , 0 
7 8 , 0 
6 5 , 3 
1 3 C 3 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 6 
1 3 6 , 9 
H C , 7 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 0 
1 2 5 , 2 
1 5 6 , ( 
1 2 1 , 6 
1 2 5 , 7 
1 4 4 , 8 
1 2 0 , 0 
1 5 2 , 3 
I C S , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 9 , 6 
1 4 2 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 2 
1 3 2 , 2 
TOTAL 1 
4 0 0 . O T J 1 
1 9 4 . 7 ( 1 | 
2 9 2 . 4 0 0 1 
1 7 1 . 1 ( 1 1 
2 2 1 . 4 2 · 1 
2 * 1 . ( 4 4 1 
2 0 1 . 4 1 · 1 
2 ( 1 . 9 7 2 1 
1 2 2 . 0 4 « 1 
2 7 * . 2 7 4 1 
2 1 4 . 0 2 1 1 
1 * 3 . 4 1 7 | 
1 4 6 . 1 0 7 | 
P 2 . 4 2 1 I 
9 4 2 . ( 4 4 1 
9 * 6 ­ 3 9 9 | 
2 4 5 . 4 2 4 | 
1 1 · . 1 7 5 1 
2 1 6 . * t l 1 
2 3 6 . 1 0 1 | 
1 « 9 . ( ? 1 | 
2 9 2 . 9 * 7 1 
2 6 , 6 1 
2 6 , 6 1 
2 = , 0 1 
1 2 , 5 1 
2 7 , 7 1 
2 9 , 9 1 
2 7 , 2 1 
4 7 , 3 1 
6 9 , 6 1 
3 6 , 7 1 
2 6 . 7 1 
2 8 . 4 1 
7 6 , 7 1 
3 8 , 6 1 
3 0 , 3 I 
7 9 , 8 1 
2 9 , 4 | 
3 2 , 1 1 
2 8 , 7 1 
7 6 , 4 | 
2 7 , 6 1 
9 0 , 0 | 
2 1 3 , 1 1 
1 2 6 , 0 1 
8 9 , 7 1 
6 2 , 2 1 
7 9 , 4 | 
6 9 , 9 1 
7 1 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 8 6 , 6 I 
1 5 8 , 9 | 
1 2 5 , 1 1 
9 4 , 4 | 
9 6 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
2 3 4 , 8 1 
1 3 8 , 0 1 
0 7 , 7 1 
6 2 , 7 1 
6 6 , 6 1 
0 4 , 4 | 
7 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S I X » 
Q U A L I F I C A 
16 Η | 
5A | 
1» 1 
16 » I 




19 Η | 
2 Ι C 
4 Ι 0 
SA ι ε 
98 Ι 
Τ Ι F 
16 F Ι F 
3 1 1 
9 1 C 
1 t 
I B T | 
2 ι ε 
4 I Ν 
5 * I τ 
59 I 
I B Η I 
5A I 
5B | 
IB F 1 
I B Τ | 
44 1 
59 1 
I B Η | 
5A | 
56 1 
16 F ! 
16 Τ I 
SA I 
56 I 



























V E R A R S . I N O U S T R . I N S G . ENS. MANUFACTURIERES 
A N G I S T I L L T E I T A L I A 
T A B . V I I I / Β 
F U P I P Y E S 
V I R T I I L U N G NACH DAUIR PER UNTERNEHMfNSZUGfHOE»1GKEIT 
( A N G I S T I L L T E I C B I S <4S J A H R E I 
A . PERSONAL 
R F P A P T I T I O N PAP A N C I « N N F T F DANS l - N T « F » » t « F 
IFMPLOYES DF 3 0 A < * 9 ANSI 
A . P F F P f T | F 5 
GESCHLECHT 




















































DAUIR DER UNTERNIMMENSZUGEMOERIGKftT I N JAHREN 
A N N I I S 0 A N C I I N N I T f PANS l ENTREPRISE 
< 2 
2 2 . 1 2 9 
1 . 2 9 1 
2 9 . 1 1 0 
2 - « I 
1 2 . · 
0 . 6 
7 , 1 
2 7 , 9 
3 1 , * 
Κ , 2 
1 4 . 9 
9 , * 
9 , * 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 7 , 0 
2 9 , 9 
4 6 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 2 
2 6 , 9 
3 1 , 2 
2 1 , 6 
1 3 , 6 
4 , 9 
β,"9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 8 , 9 
L O , 9 
7 , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
3 , 2 
1 2 , 3 
6 , 3 
8 , 7 
6 , 9 
Β,Ο 
2 0 , 2 
1 4 , 3 
1 1 , 2 
9 , 9 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
7 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 2 
4 2 . 2 1 0 
6.173 
4 6 . 3 ( 7 
1 2 . 6 
0 , 2 
3 , 7 
2 6 · · 
3 6 , 1 
13.3 
19,« 
7 , 9 
6 , * 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 9 , 0 
2 9 , 7 
4 6 , 4 
6 , 6 
lece 
0 , 2 
9 , 0 
2 7 , 0 
3 3 , 3 
1 7 , ί 
1 4 , 9 
6 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , ( 
1 1 , 1 
2 1 , C 
1 1 . 6 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , e 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
10 19 
4 Í . T T 0 
6 . 9 4 5 
9 7 . 7 1 9 
19,9 
0 , 1 
9 , 9 
2 9 . a 
3 7 , 6 
1 1 , 0 
1 9 , * 
6 , 4 
7 , 0 
ιοο,ο 
0 , 9 
9 , 0 
3 6 , 4 
4 9 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 . 3 
4 , 7 
2 6 , 6 
3 7 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
7 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 5 . 1 
2 6 . 0 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 4 . 9 
2 5 . 6 
2 4 , C 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 2 
2 7 , 0 
2 2 , 1 
2 7 , 2 
2 5 . 1 
2 5 . 4 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
2 5 . 9 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
> · 2 0 T O T A L 
6 9 . 1 2 3 
Κ . 2 ( 8 
( Ι . ΐ β ρ 
2 1 . 9 
0 . 3 
9 , 7 
3 1 , 6 
3 7 , 6 
6 , 2 
1 6 , 2 
9 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 2 
4 1 , 3 
4 2 , 0 
9 . « 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 6 
2 7 , 1 
3 6 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 4 
7 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 4 , 7 
2 7 . 0 
3 6 , 1 
2 5 , 0 
3 4 , 9 
3 8 , 7 
3 0 , 5 
3 4 , 6 
5 8 , 5 
4 2 , 0 
4 8 , 8 
4 3 , 9 
3 7 , 4 
4 5 , 1 
3 2 , 3 
3 5 , 1 
3 7 , 4 
3 8 , 4 
3 3 , 5 
3 5 , 1 
3 9 , 0 
3 1 , 0 
3 6 , 7 
7 . 1 0 1 
Î . 3 9 0 
1 0 . 6 9 2 
0 . 2 
Î . 3 
2 7 , 9 
3 * . * 
7 . 2 
2 7 . 9 
1 6 . 9 
1 C 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
5 C 9 
3 7 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1.1 
2 . 3 
2 C 4 
3 4 , 8 
1 5 . 6 
2 .1 .1 
1 2 . 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 . 2 
3 . 6 
3 . 7 
2 , 5 
6 . 6 
7 , 7 
5 , 4 
7 , Ο 
f . 4 
6 , 0 
1 1 , 8 
6 , 4 
9 , 8 
8 , 0 
2 , 0 
2 , 3 
3 , 8 
« , 2 
4 , 4 
6 , 9 
7 , 7 
6 . 1 
4 , β 
1 8 7 . 0 9 6 
♦ 0 . 4 6 7 
2 2 7 . 3 2 1 
t ? . e 
0 . 3 
5 , 7 
2 9 , 9 
3 6 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 2 
6 , 9 
7 , ( 
1 0 0 , 0 
0 . « 
1 0 , 9 
3 8 , 2 
4 3 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
Ο,? 
4 , 6 
2 6 , « 
? 6 , 8 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
7 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SFX« 






















































1 V κ 
1 A 0 
ι t ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 











































































































< 2 1 
1 






1 9 1 . 4 2 * 
272 .470 
• 
• 1 * 9 . 1 · · 1 9 7 . 3 9 * 
112.392 
111.177 






2 1 9 . 9 4 * 
190 .151 
299 .119 
3 0 . 0 
3 9 . 4 
3 0 . 0 
3 1 . 0 
2 6 , 6 
2 4 , · 2 6 . 9 
9 1 , 0 
. 
«3T,1 
2 2 . 3 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
3 9 , 4 
3 0 , 1 
3 6 , 6 
3 0 , 0 
3 2 . 2 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
3 2 , 9 
210 ,8 
121 .3 
8 7 , 6 
6 3 , 6 
7 4 , 1 
7 9 , 3 
7 1 , 0 
100 ,0 
, 
• 1 0 6 , 3 
123 ,9 
8 3 , 1 





6 2 . 6 
7 7 , 0 
8 3 , 3 
7 3 , 4 
100 ,0 
100 ,7 
9 5 , 0 
9 1 , 3 
9 1 , 6 
9 1 , 9 
9 0 , 2 
9 7 , 3 
9 3 , 1 
. 
• 63 ,2 
6 7 , 9 
7 9 , 1 
6 1 , 4 
7 9 , 1 
101 ,9 
1 9 2 , 7 
9 2 . 0 
9 0 . 6 
1 9 2 . 1 
9 1 , 0 
9 7 , 9 




2 ­ * 1 
1 
5 6 * . 5 ( 9 
312 . (C? 
2 * · . »01 
1 ( 1 . 9 7 4 
207.204 
2 2 1 . 0 1 1 






1 5 6 . ( 9 4 
179.44« 
542 .199 
3 2 Í . 9 7 9 
241.644 
1 7 2 . C ï * 
203 .759 
221 .905 
1 ( 6 . 7 7 4 
265.712 
3 2 . 4 
2 6 , 2 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
2 6 . 1 
2 4 , 1 
2 6 . 0 
4 4 , 6 
. 
* 2 . 4 
2«,Ρ 
2 1 . 5 
26 ,6 
3 6 . 4 
3 3 . * 






4 6 , 2 
203 ,6 
I 2 C 1 
8 9 , ( 
6 5 , 5 
7 4 , 6 
8 0 , ; 










4 1 , 7 
6 4 , 7 
7 6 , 7 




9 5 , 6 
9 9 , 1 
96,C 
9 3 , 6 
93,C 
= 6 , 1 
9 4 , 6 
, 
9 4 , 1 
8 9 , 6 
9 1 , 2 
9 2 . 4 
69 ,4 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 4 , 1 
9 3 , 3 
9 6 . 2 
9 9 , 9 




9 ­ 9 | 
1 
564 .491 








2 7 6 . 2 2 · 
219 .011 
142 .1 *0 
l é ? . 9 3 1 









2 · . 2 27 .0 
2 7 , · 3 0 . 7 
27 .5 
24 ,6 
2 6 . 0 

















6 4 . 9 
79 .3 
62 .6 











6 4 . 3 
77 ,6 
65 .7 
6 7 . 9 
100 .0 
9 9 , 0 





= 6 , 0 
9 8 , 6 
a 
103,7 
4 5 . 7 
4 6 , 4 
9 8 . 9 
9 6 . 3 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
09 ,3 
98 ,5 
9 6 , 5 
99 ,3 
96 ,2 
9 0 , 3 
PANS l ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 T Î . 1 9 2 
163 . ( 6 2 
2 7 4 . 0 0 1 
2 0 · . ( 9 6 
2 1 6 . 1 0 1 
252.501 
211 .229 
Î 12 .5C4 
• 2 9 7 . 0 1 4 
2 · · . 4 ( 4 2 2 9 . 7 2 1 
1 7 · . 0 1 * 
1 7 · . 5 0 · 2 1 1 . 9 5 · 





2 » · . 5*4 
206 .«51 
2 9 0 . » 1 * 









2 2 . 1 
18 .9 
16 .9 
1 7 , 6 
26 ,6 
2 7 , 1 
29 .0 
29 ,7 
2 4 , 9 
2 7 , 1 
24 ,2 





6 6 , 6 
75 ,6 
60 ,6 
6 8 , 2 
100,0 
• 1 4 0 , 1 
136,1 
106,4 







7 4 , 1 
69 ,9 
























> · 20 
6 0 6 . 9 * 1 
1 7 1 . 7 1 · 
»11 .109 
226.477 






1 9 9 . * · ! 17«.991 







1 9 · . « 9 7 
267.799 
2 2 . 6 
21 .2 











2 ( , 7 





2 * . 3 
22 .4 
3 6 . 1 
149 ,1 
121 ,3 
9 7 , 4 
? * .0 
7 8 , 1 











9 5 , 7 




























1 TOTAL 1 
1 1 
970 .532 1 
3 * 1 . 2 4 9 1 
241.064 | 
H 9 . 1 9 7 1 
220 .966 1 
2 3 9 . 1 ( 0 1 
199.03« 1 
2 9 2 . ( 9 9 1 
• 3 2 5 . 5 » « 1 
266.20? | 
» 2 4 . 4 * 9 1 
167.»19 1 
169. ΤΙ β I 
» O l . * » · I 
564 .374 I 
342.642 | 
2 5 * . 3 6 ? | 
179 .612 t 
216.550 I 
2 3 7 . 3 · * 1 
194.113 t 
277 .172 I 
2 8 . 9 1 
27 ,4 | 
2 7 . 9 1 
90 .2 I 
2 7 . 4 | 
2 4 , 0 | 
2 6 , 0 | 
42 ,7 1 
• 9 = , 4 1 
3 2 . 8 1 
2 2 , 4 | 
2 3 , 2 1 
21 .7 t 
3 1 . 6 1 
29 ,4 | 
28 ,3 1 
27 ,8 1 
2 · , 3 I 2 8 , 0 1 
2 9 , 2 1 
2?,2 1 
4 3 , 4 1 
1=4,6 | 
116, = 1 
8 9 , 2 1 
6 4 . 6 1 
7 5 . 5 1 
8 t , = 1 
6 8 , 0 1 
100.0 1 
• 1 6 1 , 6 | 
133.2 1 
111.5 1 
6 3 . ! 1 
6 4 , 3 I 
100 .0 | 
204 ,3 1 
123 ,7 1 
9 1 , 6 1 
6 4 , 6 | 
7 6 , 1 1 
6 3 , 6 1 
7 0 , 1 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 .0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
100 .0 1 
100 ,0 1 
• 1 . 0 , 0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 .0 1 
l o o . o 1 
100,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
SFXF 
















































































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ITALIA 
TAB. I / C 
FNS. FXTR..MAN..BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAtlLF OES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLEI 




: 1 . 2 . 3 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι f — 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
t 1 A 
1 1 R 
Ι ε ι A 
ι ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 t I 
Ι Ε I 
Ι Ν t 
1 s I 




































































































































1 0 - 1 9 1 
1 
1 3 6 . 7 5 2 
3 2 . 4 4 6 
1 6 9 . 1 9 8 
._____—___— 1 9 , 2 
3 7 , 1 
3 6 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
4 0 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 . 0 
3 4 , 8 
3 7 , 0 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 3 
6 , 0 
4 , 1 
3 , 7 
4 , 3 
3 , 9 
9 , 7 
9 . 7 
9 , 6 
7 9 9 
7 2 3 
6 6 0 
7 3 3 
3 9 0 
9 2 9 
9 2 0 
9 3 1 
7 6 1 
6 6 3 
6 2 7 
6 9 4 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
2 8 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 7 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
2 9 , 8 
1 0 8 , 5 
9 8 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 6 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 8 , 4 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
6 6 , 0 
6 6 , 6 
6 4 , 6 
8 2 , 2 
6 0 , 2 
7 6 , 2 
7 9 , 3 
6 3 , 6 
6 6 , 6 
6 5 , 5 
6 5 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 4 7 . 1 1 9 
1 1 6 . 2 9 0 
4 6 3 . 4 0 8 
__________ 2 5 , 1 
3 6 , 2 
3 3 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 3 . 9 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 3 , 9 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
8 1 0 
7 1 4 
6 9 3 
7 3 3 
9 9 9 
57 3 
5 7 9 
5 8 0 
7 7 6 
6 7 1 
6 3 2 
6 9 5 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
3 1 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
2 6 , 9 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
2 7 , 2 
1 1 0 , 5 
9 7 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 6 , 8 
9 " , 8 
1 C 0 . 0 
l l ' u l 
9 6 , 5 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
8 4 , 9 
8 5 , 7 
8 4 , 6 
8 8 , 9 
6 6 , 8 
8 4 , 9 
8 6 , 6 
8 5 , 3 
8 5 , 0 
8 6 , 2 
8 5 , 4 
GROESSE IBESCHAEFTTGTENZAHLI OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEM8NTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
4 8 3 . 6 7 1 
1 * 6 . 7 3 6 
6 3 2 . 6 0 7 
———————— 2 3 , 5 
7 7 , 9 
3 4 , 1 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
4 3 , 0 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 6 , 2 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
8 0 6 
7 1 7 
6 5 5 
7 3 ? 
5 8 4 
5 6 4 
5 6 6 
5 6 9 
7 7 2 
6?4 
6 3 0 
6 9 5 
2 4 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 5 
2 5 , 8 
3 1 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 3 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
2 5 , 0 
2 7 , 9 
1 1 0 , 0 
9 7 , 8 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 7 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
8 5 , 3 
8 6 , 0 
8 4 , 6 
6 7 , 3 
6 5 , 5 
8 3 , 0 
8 4 , 9 
6 4 , 6 
8 5 , 4 
8 5 , 9 
8 5 , 4 
5 0 - 9 9 
2 9 1 . 7 3 9 
1 1 4 . 5 5 8 
4 0 6 . 2 9 7 
— —-.-.«. 2 6 , 2 
3 9 , 8 
3 3 , 7 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
4 0 , 0 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 3 , 9 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 4 . 3 
1 3 , 4 
1 9 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
8 7 7 
7 5 8 
6 9 4 
7 8 9 
6 2 6 
5 9 4 
6 0 4 
6 0 5 
631 
7 0 6 
6 6 2 
7 3 7 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
2 7 , 8 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
1 1 1 , 2 
9 6 , 1 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 5 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 0 , 1 
9 1 , 1 
9 1 , 3 
9 3 , 6 
9 0 , 0 
6 6 , 6 
9 0 , 3 
9 1 , 3 
8 9 , 5 
9 0 , 3 
9 0 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 8 7 . 9 5 1 
1 3 0 . 7 0 1 
4 1 6 . 6 5 2 
a _ _ _ _ — — _ 
3 1 , 2 
4 0 , 3 
3 4 , 7 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 4 , 3 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 7 , 7 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 7 . 5 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
9 1 7 
7 4 4 
7 2 5 
6 29 
6 5 9 
6 3 8 
6 3 7 
6 4 1 
8 7 3 
7 4 0 
69C 
7 7 0 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 2 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
1 1 0 , 6 
9 6 , 4 
e ? , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 6 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 9 
9 e , 5 
9 6 , 7 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
9 3 , 8 
9 4 , 1 
9 4 , 6 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 4 3 . 4 4 8 
1 6 9 . 6 8 9 
9 0 9 . 3 3 6 
________— 3 2 . 6 
4 2 , 0 
3 3 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 3 , 3 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 8 , 2 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
1 7 . 6 
1 7 . 6 
1 6 . 8 
1 7 . 4 
9 7 7 
8 4 8 
77? 
6 6 6 
7 0 8 
6 8 7 
6 9 0 
6 9 2 
93C 
7 6 8 
7 3 6 
8 2 2 
2 6 . 1 
2 2 . 1 
2 4 , 8 
2 6 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 7 , 7 
1 1 0 , 3 
0 5 , 7 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 9 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 
5 0 0 - 9 4 4 | 
1 
2 0 4 . 7 0 2 
4 1 . 2 7 2 
3 0 0 . 4 T 4 
——_—__— 3 0 , 3 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
2 2 , * 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
4 2 , 3 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 0 
2 9 , C 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 0 , 0 
8 , 8 
9 , 6 
= , C 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
9 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 . 0 4 5 
8 9 = 
esc 
0 4 2 
7 6 3 
7 3 2 
7 5 4 
7 4 6 
1 . C C 9 
8 4 4 
7 9 5 
B62 
2 9 , 7 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
3 0 , 6 
2 4 , β 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
1 1 0 , 9 
9 5 , 4 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 5 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , C 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 4 
> - 1 0 0 0 
5 5 7 . 3 6 7 
1 0 5 . 9 7 1 
6 6 2 . 4 3 8 
__—_———_ 1 3 , 4 
3 8 , 1 
3 4 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
3 6 , 3 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 9 , 1 
2 7 , 2 
1 0 0 . 0 
2 4 . 8 
2 8 . 1 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
7 , 8 
1 2 . 1 
1 8 . 6 
1 4 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
1 . C 6 9 
9 6 4 
9 0 6 
0 9 2 
8 4 1 
au 
« 2 5 
8 2 2 
1 . 0 5 9 
9 4 2 
8 8 2 
1 6 5 
2 0 , 4 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
2 0 . B 
2 7 . 2 
1 0 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
2 1 . 1 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
1 0 7 , 8 
9 7 , 2 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 B , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , B 
1 1 4 , 6 
1 1 9 , 2 
1 1 4 , 8 
1 2 5 , 7 
1 2 2 , 9 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 7 
1 1 6 , 4 
1 1 9 , 4 
1 2 0 , 3 
1 1 6 , 6 
TOTAL 
2 . 1 T 4 . 0 7 7 
7 5 6 . 7 2 6 
2 . 9 3 0 . 6 0 5 
—_———_——— 2 5 , 8 
3 9 , 4 
? 6 , l 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
4 1 , o 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 7 , 6 
2 « , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 4 9 
6 4 1 
7 6 ? 
9 6 4 
6 6 ° 
6 6 0 
6 6 ? 
6 7 0 
Ο ΙΟ 
7 8 9 
7 3 3 
8 1 4 
7 6 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
? 5 , 9 
2 9 , 1 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
2 9 , 7 
1 0 9 , 7 
= 7 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
= 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 6 , ο 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
4 F X E : H . F . 7 
Q U A L I F I ­




















































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
ITALIA 
TAB. I I / C 
ENS. ΕΧΤΡ.,ΜΑΝ.,ΒΑΤ. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GE SC 
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< 18 | 
1 
1 9 . 5 2 T 
3 3 . 6 6 5 
5 3 . 4 1 2 ­
6 3 , 4 
T , l 
2 0 , 4 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 . 1 
4 0 . 5 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 3 , 1 
5 4 , 7 
1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
2 . 7 
0 , 9 
3 . 7 
4 , 3 
5 , 0 
4 , 5 
0 , 7 
1 . 6 
3 . 5 
1 . 8 
6 3 4 
5 9 0 
5 6 4 
5 7 4 
5 4 4 
5 5 2 
5 2 0 
5 3 7 
5 6 3 
5 6 0 
5 4 1 
5 5 0 
4 4 . 6 
2 3 . 0 
2 6 . 8 
2 8 . 3 
3 5 . 3 
1 4 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
3 8 , 7 
2 0 , 2 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 8 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 6 
4 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 6 
4 6 . 4 
1 0 0 . 0 
6 6 , 4 
7 0 . 2 
7 4 . 0 
6 6 . 4 
8 1 , 3 
8 3 , 6 
7 6 , 2 
8 0 , 1 
6 1 , 9 
7 1 , 0 
7 3 , 6 
6 7 , 6 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
7 1 . 7 5 0 
9 3 . 4 6 7 
1 6 9 . 2 3 7 
5 6 , 6 
1 3 , 6 
4 1 , 2 
4 4 , 9 
1 0 0 . 0 
1 7 , 6 
4 5 , 6 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
4 3 , 7 
4 0 , 3 
l O C O 
1 . 2 
3 . 6 
6 , 1 
3 , 3 
1 2 . 0 
1 3 . 5 
1 1 . 4 
1 2 , 4 
2 . 7 
6 . 5 
6 , 0 
5 , 6 
7 2 6 
7 1 4 
( 9 6 
7 0 6 
5 7 0 
( 0 1 
6 0 6 
5 = 6 
6 3 0 
6 4 6 
6 4 9 
6 4 6 
2 ( , 8 
2 5 . 1 
2 7 . 1 
2 Í . 3 
2 6 . 1 
2 2 . 3 
2 6 . 3 
2 4 , 6 
2 9 , 3 
2 5 , 3 
2 7 , 7 
2 7 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
6 4 , 4 
4 1 , 3 
6 1 , 4 
8 5 , 2 
4 1 , 1 
8 6 , 4 
6 4 , 3 
6 4 , 2 
8 2 , 1 
6 6 , 5 
7 4 , 4 
A L τ ε » 
A G ε 
1 
K 2 1 1 1 
1 
4 1 . 2 7 8 
1 2 7 . 3 7 2 
2 1 8 . 6 4 9 
s e , 3 
1 2 , 4 
3 6 , 6 
5 C . 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
4 4 , 2 
3 6 , 6 
1 0 0 . 0 
15.0 
4 1 , 1 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 3 
6 , 7 
4 , 2 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 6 . 8 
3 . 3 
9 . 2 
1 1 . 5 
7 . 5 
7 1 7 
7 0 0 
6 5 6 
6 7 9 
5 6 4 
5 6 9 
5 8 0 
5 6 1 
6 1 6 
6 3 1 
6 1 6 
6 2 2 
2 9 , 3 
2 5 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 4 
2 1 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , = 
3 1 , 3 
2 5 , 2 
2 8 , 5 
2 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 1 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
1 0 1 , 4 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
6 3 , 2 
6 6 , 1 
7 6 , 6 
6 4 , 3 
6 4 , 2 
6 5 , 0 
6 6 , 7 
6 7 , 7 
8 0 , 0 
8 4 , 0 
7 6 , 4 
I Z A H l CFP 
(N0M6RF D 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
5 0 2 . 0 9 7 
2 6 0 . 4 7 7 
7 6 2 . 9 3 4 1 
3 4 , 2 
3 4 , 3 
4 1 , 6 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
4 3 , 6 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 2 , 3 
2 8 . 6 
too .o 
2 0 . 1 
2 6 . 6 
2 2 . 6 
2 3 , 1 
3 6 , 2 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 3 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
6 4 7 
8 1 4 
7 7 7 
8 3 6 
6 3 0 
6 9 7 
( 6 0 
6 6 3 
8 4 2 
7 6 0 
7 3 4 
7 7 7 
2 6 , 8 
2 4 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
2 6 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 8 , 5 
1 0 7 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 . 0 
9 4 , 6 
9 7 , * 
1 0 2 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
4 9 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
9 5 , 9 
VOLLENOFTFN L E 6 F N S J A H R F I 
ANNEES «EVOLUES! 
1 
3 0 ­ 4 4 
1 
9 1 4 . 4 1 6 
2 * 6 . 7 6 7 
. 1 6 6 . 6 8 3 
2 1 , 3 
4 4 , 0 
3 9 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 0 , 4 
4 1 , * 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 6 , 9 
2 9 , 0 
1 9 0 , 0 
4 7 , 3 
4 1 , 4 
3 9 , 6 
4 2 . 3 
3 1 . 4 
3 2 . 1 
3 4 , 1 
? 2 , 4 
4 3 , 2 
3 8 , 7 
3 9 , 1 
3 4 , 9 
9 6 0 
6 6 4 
7 8 9 
8 9 0 
7 1 4 
6 9 1 
7 0 7 
7 0 2 
9 3 6 
9 2 3 
7 9 8 
8 9 0 
2 ( , 0 
2 4 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
1 0 7 , 9 
9 7 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 6 , 8 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 4 
1 
4 3 ­ 9 4 | 
1 
4 6 2 . 2 2 7 
1 1 1 . 9 6 1 
9 9 3 . 7 6 8 
1 8 , β 
4 1 , 9 
3 3 , 3 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 7 , 6 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
Î 7 . 5 
3 4 , 1 
2 9 , 4 
1 0 0 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
2 2 . 3 
2 2 . 2 
1 9 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
9 7 7 
8 5 0 
7 5 6 
6 9 0 
7 2 4 
6 4 7 
7 2 = 
7 1 ? 
o ; 4 
6 1 6 
7 4 8 
8 4 9 
2 7 , 0 
2 4 , 1 
2 ; , 3 
2 7 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
' 2 4 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 5 
1 1 1 , 0 
9 6 , 6 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 7 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 6 , 3 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
> · 3 9 
1 7 8 . 6 C C 
6 . 9 9 1 
1 6 7 . 1 9 1 
4 , 6 
3 6 , 6 
3 2 , 3 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 2 , 2 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 . 
7 , 6 
7 , 3 
1 0 , 4 
6 , 2 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 4 
1 . 1 
6 , 7 
9 , 9 
7 . 2 
6 . 4 
9 ( 4 
6 4 9 
7 * 9 . 
6 9 0 
6 4 1 
6 7 4 
7 ( 9 
7 2 9 
9 5 6 
9 3 9 
7 5 0 
9 « ? 
2 9 , ? 
2 9 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
3 2 , 4 
3 0 , 7 
3 1 . 3 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
2 9 , 3 
2 6 , 9 
1 1 2 , 2 
9 8 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 3 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 8 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
> ­ 21 
2 . 0 6 2 . 6 0 0 
6 2 9 . 3 5 6 
2 . 7 1 2 . 1 5 6 
2 3 , 2 
4 0 , 6 
3 6 , 1 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 1 , 4 
4 0 . 2 
1 0 0 . 0 
3 3 , 4 
1 7 . 3 
2 7 . 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , 3 
9 9 , 8 
6 4 , 3 
9 2 , 2 
9 3 , 7 
9 3 , 2 
0 6 , 7 
9 1 , 9 
8 9 , 5 
« 2 , 5 
9 5 2 
64 7 
7 7 2 
B72 
6 8 9 
6 7 5 
7 0 2 
6 8 9 
« 2 0 
• 0 3 
7 4 8 
8 2 9 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 8 , 5 
1 C 9 . 2 
0 7 . 1 
8 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 6 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
2 . 1 7 4 . 0 7 7 
7 5 6 . 7 2 9 
2 . 9 3 0 . 6 0 5 
2 5 , 6 
3 9 , 4 
3 6 , 1 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
4 1 , 9 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 7 , 6 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
0 4 6 
8 4 1 
7 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 8 2 
6 7 0 
0 1 0 
7 8 9 
T 3 3 
8 1 4 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
2 T , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
7 5 , 9 
2 0 , 1 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
2 9 , 3 
1 0 9 , 7 
= 7 , 3 
« 6 , 2 
1 0 0 , 0 
= 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 8 
4 6 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 1 
F IN IMBPE 
T | 
F / T | 
1 0 
1 H | 1 
3 1 S 
1 I 
1 « 1 
2 1 « 
τ 1 I 
1 T | 8 
3 1 ' U 
1 T 
1 H 1 
2 1 I 
T | 0 
I F | N 
I T I » 
1 H | M 
3 | 1 
I N 
1 F j 
2 Ι τ 
T 1 A 
I T I N 
3 I T 
1 H | 0 
2 I C E 
? Ι Γ 
* 1 F ν 
1 F A 
1 F j F R 
2 I I I 
3 I C A 
T 1 ! T 
Ι E 1 
1 T | N 0 
2 Ι Τ N 
! H | I 
I N 
1 F 1 
T 1 0 
1 T | 
3 1 I 
1 H 1 
2 1 C 
1 F 1 « 
1 S 
l T | 






















• C M · . , V E « ARB..SAUG. FNS. EXT».JUIN. .BAT. 
ARBEITER ITALIA OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
IALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. I I I / C 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTREPRISE 
ITOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S T U N 
1 GRUPPE 
B S ­
: 1 . 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ Γ 
Ι Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
ι ι τ 1 1 I 
1 1 0 Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 







































Ζ . 3 

































































































Ι < 2 Ι 
Ι 
« T * . * C 7 
1 * 0 . 9 2 7 
6 1 « . 9 3 * 
2 2 . 9 
2 3 , 2 
3 2 , 8 
4 4 , 0 
1 0 0 . 0 
1 3 , 3 
3 3 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
3 3 , 3 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
3 9 , 2 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
2 4 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
3 3 , 7 
2 1 , 0 
6 8 2 
7 9 2 
7 3 2 
7 6 6 
3 7 9 
9 9 1 
6 1 9 
6 0 2 
8 3 8 
7 4 3 
• 7 0 2 
7 4 4 
2 8 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
3 1 . 1 
2 8 . 0 
2 7 , 7 
2 9 , 6 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 8 
9 3 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 9 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 4 , 2 
9 6 , 1 
9 1 , 0 
6 6 . 5 
8 9 . 5 
9 0 . 2 
6 9 . 9 
4 2 . 1 
9 4 , 2 
9 5 , 8 




2 ­ * I 1 
6 1 1 . 6 5 * 
2 7 2 . 4 6 1 
S S * . 1 1 9 
3 0 . 6 
3 1 , 9 
4 0 . 7 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 1 , 9 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
4 1 , 1 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
2 6 , 1 
3 3 , 2 
3 6 , 1 
3 7 , 2 
3 6 , 0 
2 4 , 2 
3 3 . 0 
3 3 , 3 
3 0 . 2 
8 9 3 
6 1 9 
7 6 3 
B27 
6 2 5 
6 4 3 
6 7 2 
6 5 2 
6 4 3 
7 6 4 
7 2 7 
7 7 3 
2 6 . 2 
2 4 , 5 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
2 7 , 0 
2 5 , 5 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 6 , 2 
1 0 8 , 0 
9 9 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
Î O C I 
9 5 , 7 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
9 2 , 6 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
9 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 9 6 . 0 6 1 
1 6 8 . 9 3 3 
6 2 * . 5 9 6 
2 7 , 0 
4 4 , 8 
3 8 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 6 , 9 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 0 , 6 
2 1 . 1 
1 0 0 . 0 
2 3 , 8 
2 2 . 4 
1 4 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
1 8 , 3 
2 2 . 3 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 8 
2 1 , 3 
9 3 3 
8 4 2 
7 7 8 
8 7 2 
6 7 5 
6 7 0 
6 9 7 
6 8 0 
8 4 6 
7 8 4 
7 4 4 
8 20 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
2 5 . 8 
2 2 . 9 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 7 , 3 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
1 0 7 , 0 
9 6 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 B , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
DANS L E N T R F P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 4 1 
1 
4 2 5 . 3 3 3 
1 1 7 . 0 8 0 
5 4 2 . 4 3 2 
2 1 , 6 
9 9 , 0 
3 3 , 8 
1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
2 1 . 6 
4 2 . 8 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , β 
3 5 , B 
l ' , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
1 6 , 3 
8 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 6 
1 0 , 7 
1 9 , 5 
1 . 0 0 2 
9 0 1 
9 4 4 
9 5 0 
7 5 6 
7 2 1 
7 5 7 
7 4 1 
9 7 8 
8 5 4 
8 0 3 
9 0 5 
2 5 . 6 
2 2 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 9 
2 2 . 5 
2 2 . 4 
2 6 . 7 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
2 7 , 0 
1 0 5 , 5 
9 4 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 4 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 1 . 2 
1 
« 2 0 1 
1 
1 6 8 . 1 3 3 
4 9 . 0 3 3 
2 1 7 . 1 6 7 
2 2 , 6 
6 2 , 4 
2 9 , 8 
7 . 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 3 , 7 
3 0 , 9 
1 C C 0 
5 4 , 1 
3 3 , 0 
1 3 , 0 
I C O , 9 
1 2 , 3 
6 , 4 
2 , 5 
7 , 7 
9 , 1 
6 , 8 
5 , 3 
6 , 5 
1 1 , 8 
6 , 5 
3 , 4 
7 , 4 
I . C 3 7 
0 3 4 
693 
9 9 5 
7 7 9 
7 3 9 
841 
781 
1 . 0 1 0 
β 76 
645 
« 4 7 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
7 6 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 2 , 8 
2 2 , 1 
2 8 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
2 7 , 7 
1 C 4 . 2 
9 3 , 0 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 2 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 3 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 8 , 0 
1 1 6 , 3 
TOTAL 
2 . 1 7 4 . 0 7 7 
7 5 6 . 7 2 8 
2 . 9 3 0 . 8 0 3 
2 3 , 6 
3 9 , * 
3 6 . 1 
2 4 . 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
4 1 , 9 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 7 , 6 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 8 
6 4 1 
7 6 2 
« 6 4 
66O 
6 6 0 
6 8 2 
6 7 1 
4 1 3 
7 8 9 
7 3 ? 
8 1 4 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
7 7 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
? 5 , 9 
2 9 , 1 
7 6 , 8 
7 7 . 0 
7 0 , 3 
1 C 9 . 7 
9 7 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 B , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 6 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E X 8 : H , F 
Q U A L I F I ­




F 1 NOMBRE 
T 1 
1 F / T | 
1 0 
1 1 H 1 ! 
3 1 S 
I T 
1 F | 
2 1 R 
T 1 ! 
1 T | B 
3 1 U 
| T 
1 H j 
2 1 1 
τ | 0 
1 F | N 
1 T | χ 
1 H | M 
7 ι n 
I N 
1 F | 
2 Ι τ 
7 | A 
1 T | N 
3 1 7 
1 H | 
? 1 r. 
3 Ι O 
Τ 1 F 
| F 
1 F 1 F 
2 1 1 
? 1 C 
T 1 1 
1 Γ 
1 T | N 
2 I T 
1 H 1 t 
I N 
1 F | 
T 1 0 
l T | 
3 1 1 
1 H 1 
2 1 C 













, 3 , T | 
1 F 1 






















VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <*S JAHREI 
ITALIA 
TAS. IV / C 
ΕΧΤΡ.,ΗΑΝ.,ΒΑΤ. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΧΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <43 ANSI 
1 GESCHLECHT: 














































































































































































1 7 9 . 0 7 2 
3 8 . 0 7 3 
2 1 3 . 1 * 6 
1 7 , 9 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
3 2 , 6 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 3 , 3 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
1 6 , 0 
3 6 , 1 
1 9 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
2 0 , 4 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
1 6 , 6 
3 0 , 5 
1 8 , 2 
9 0 1 
8 1 3 
7 4 8 
8 1 2 
6 1 9 
6 0 5 
6 4 6 
6 2 9 
8 7 6 
7 7 7 
7 2 4 
7 7 9 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
2 6 . 2 
2 3 , 9 
2 5 , 2 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
2 8 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
4 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
4 9 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 9 
1 9 4 , 1 
1 4 5 , 3 
4 1 , 2 
1 6 6 , 7 
8 7 , 6 
1 4 1 , 4 
1 6 9 , 6 
9 3 , 6 
1 9 4 , 4 
1 9 5 , 9 




1 2 ­ 4 | 
1 1 
2 4 2 . 3 1 6 
7 9 . 0 2 0 
3 2 1 . 3 3 7 
2 4 , 6 
3 5 , 1 
3 9 , 0 
2 5 , 9 
I C O . O 
1 4 . 9 
3 7 , 6 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
3 6 , 7 
3 1 . 2 
1 0 0 . 0 
2 1 . 0 
2 9 , 1 
3 3 . 1 
2 6 , 3 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
3 6 , 4 
si,e 
2 1 , 6 
2 9 , 1 
3 4 , 2 
2 7 , 5 
9 0 8 
6 3 7 
7 6 4 
6 4 8 
6 7 2 
6 7 6 
7 0 0 
6 8 7 
e ? 9 
7 9 0 
7 5 3 
6 0 0 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , ? 
2 5 , 4 
2 2 , 6 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
2 7 , 0 
1 0 7 , 1 
0 8 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
I C O . O 
1 0 e , 7 
9 8 . 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 5 , 3 
9 4 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
9 5 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEH0EP1GKEIT | N JAHREN 
0 ANCI8NNETE 
5 ­ 9 
2 2 1 . 7 0 0 
5 1 . 4 6 9 
2 7 3 . 1 6 5 
1 8 , 8 
4 8 , 9 
3 7 , 1 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 . 7 
4 5 , 4 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
3 8 , 6 
i e . 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
l e . 4 
2 0 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
1 7 , 1 
2 3 , 4 
0 5 I 
8 7 3 
6 1 3 
9 0 ? 
7 1 0 
6 9 8 
7 1 8 
7 0 7 
9 3 2 
8 3 4 
7 7 7 
8 6 6 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 5 
2 2 . 7 
2 1 . 7 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
1 0 5 , 3 
9 6 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 3 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
101 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
DANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 3 5 . 6 5 3 
5 9 . 9 5 9 
2 9 9 . 6 1 2 
2 0 , 3 
9 6 , 6 
3 3 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 4 , 2 
3 4 , 0 
1 C 0 . C 
5 1 , 2 
3 5 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 3 
3 4 , 1 
2 3 , 9 
1 0 , 4 
2 5 , 6 
2 9 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 1 
3 3 , 7 
2 4 , 4 
1 3 , 7 
2 5 , 3 
1 . 0 1 5 
0 2 2 
8 6 4 
« 7 3 
7 6 9 
7 3 4 
7 6 2 
7 5 1 
0 0 4 
8 7 4 
8 2 2 
9 2 6 
2 5 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , « 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 4 
1 0 4 , 3 
9 4 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
4 4 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 . 7 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 2 
1 
>« 20 1 
1 
3 1 . 1 9 6 
1 7 . 6 4 1 
4 8 . 6 3 ? 
3 6 . 1 
6 9 , 3 
2 6 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 9 , 9 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
¡ 4 , 6 
3 3 , 1 
1 0 , 3 
K O , 7 
9 , 4 
2 , 6 
3 , 6 
3 , 4 
1 1 . 4 
6 . 6 
3 , 7 
7 , 1 
9 , 9 
4 , 3 
1 , 7 
4 , 2 
1 . C 8 4 
9 3 1 
8 6 8 
9 7 2 
7 7 6 
7 2 4 
7 8 5 
7 5 2 
9 6 1 
6 1 0 
6 3 4 
892 
2 5 , 3 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
2 ? , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 7 
1 0 3 , 3 
9 2 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 0 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 C 8 , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 7 
9 8 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 9 
TOTAL 
9 1 9 . 9 1 6 
2 4 6 . 7 6 7 
1 . 1 6 8 . 6 8 3 
2 1 , 3 
4 4 , 0 
3 3 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
3 6 , 3 
2 5 , 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 0 
9 6 4 
7 9 5 
9 9 0 
7 1 4 
6 9 1 
7 0 7 
7 0 2 
9 3 6 
e 2 3 
7 5 8 
8 5 0 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
2 7 , 9 
1 0 7 , 9 
0 7 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 6 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 




T | O N : 1 




































































































































































BERGB..VERARB.,SAUG. FNS. FXTP.,MAN.,BAT. 
ANGESTSLITE ITALIA 
TAB. V / C 
«MOLOTES 
νερτειιυΝο NACH GROESSF OER βετριεβε REPARTITION PAP T A R I F CES «TABI ISSFMFNTS 




GP0ESS8 t66SCHA8FT!GTENZAHll DER βεΤΒΙΕβε 
ΤΑΐ ΐ ί ε (ΝΟΜβΡε ρε S A L A R I S I OÍS ε τ Α β ι ^ ε Μ ε Ν τ * 
I 





I 5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 
I I 
I I 






Tn TA I 
9 .658 
7 . 1 5 2 
1 6 . 6 1 0 


















































0 , 1 
3 , 2 
1 5 , 0 
3 5 , 3 
3 4 , 2 
1 2 , 2 
6 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 6 
2 0 , 9 
7 2 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 2 
1 0 , 1 
2 9 , 2 
5 0 , 5 
8 , 0 
4 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 4 
2 , 1 
4 , 0 
1 , 8 
1 , 7 
1 , 9 
2 , 2 
1 6 , 6 
β , 7 
2 , 7 
3 , 7 
5 , 0 
2 , 6 
4 , 4 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 5 
2 , 4 
4 , 5 
1 . 4 
2 , 0 
1 , 6 
2 , 6 
3 7 . 4 8 1 
2 2 . 4 4 5 
6 0 . 4 7 5 
3 7 , 7 
0 , 3 
4 , 1 
1 8 , 8 
3 3 , 7 
2 8 , 2 
1 4 , 4 
8 ,6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 ,3 
4 , 6 
1 4 , ; 
6 7 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 ,6 
1 5 , 3 
2 8 , 4 
4 2 , 4 
1 0 , 6 
5 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 ,4 
6 , 3 
6 , 7 
7 , 7 
13 ,0 
8 ,6 
9 , 3 
7 , 8 
8 , 9 
2 3 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
6 ,3 
6 ,4 
8 , 1 
6 ,4 
1 4 , 0 
9 , 0 
9 , 6 
6 , 3 











































3 , 2 
1 5 , 6 
3 1 , 3 
3 7 , 5 
1 2 , 1 
6 , 1 
5 ,9 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
6 , 4 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
ie ,o 
2 4 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
4 , 7 
8 , 0 
9 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
1 1 . 7 
1 1 . 6 
1 1 . 9 




2 6 , 3 
0 , 3 
4 , 0 
17 ,5 
29 ,6 
3 2 , 6 
1 5 , 9 
7 ,6 
8 ,2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 2 . 9 
1 1 . 8 
1 5 , 4 
ΐ ο , ΐ 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 2 . 4 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
1 7 . 9 
2 0 , 5 
1 4 , 2 
85 .336 
30.196 
1 1 5 . 5 3 2 
2 6 , 1 
0 , 3 
3 , 4 
1 8 , 0 
3 4 , 1 
2 9 , 4 
1 4 . 3 
6 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
0,4 
6 , 2 
1 9 , 6 
6 6 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 3 
2 0 , 4 
3 4 , 4 
2 5 , 3 
1 5 , 5 
8 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 1 
2 4 , 1 
6 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 4 
2 2 , 0 
3 1 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 9 
2 4 , 8 
6 4 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
Ο,Β 
5 , 3 
2 4 , 0 
3 6 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
β , Ο 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 8 
2 3 , 7 
6 4 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0,6 
4 ,0 
1 ° , 2 
33,2 
20,4 
1 2 , 6 
6,4 
6 ,2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
1 8 , 3 
1 0 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
1 0 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
2 6 , 6 










5 0 . 2 4 0 1 4 3 . 9 1 9 
1 7 . 5 2 7 3 7 . 8 2 6 
7 6 . 7 6 7 1 6 1 . 7 4 7 
22,e 
0 , 7 
5 , 1 
2 4 , 0 
3 9 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 9 
7 , 5 
6,4 
1 0 0 , 0 
0,3 
4 , 8 
26,7 
( 4 , 4 
3,9 
ICO,Ο 
9 , 5 
4 ,C 
2 3 , 3 
36,2 
2?,3 
1 1 , 6 
6 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 3 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
! ? , î 
7 , 9 
8,Β 
1 1 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 8 , 5 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 2 




4 1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 . 2 
6 ,7 
5,5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 2 
3 0 , 4 
6 1 , 7 
2 , 3 
1 3 3 , 0 
0 , 3 
5 , 4 
2 2 . 5 
3 8 , 9 
2 2 , 8 ­
1 3 , 1 
5 , 4 
4 , 8 










6 6 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
2 6 , 4 
2 2 . 4 
1 4 , 0 
2 3 , 5 
25 ,1 







2 9 , 9 
4 4 6 . 9 4 3 
1 6 1 . 1 7 6 
6 3 8 . ΟΙΟ 
? ( , « 
9 , « 
5 , 5 
2 3 , 6 
? τ , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
7 , 8 
6 , = 
1 0 3 , 3 
. 
3 , 4 
5 , ο 
2 5 , 1 
6 4 , 7 
3 , 0 
1 0 3 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
1 0 , 0 
3 4 , 0 
ίο,-· 
1 1 , 8 
6 , 1 
5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





























































Ι Ι M I B 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 I 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
Ι Ε Ι 5β I 
ι I T I 
I 1 « Ι β 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 I 4 ι 
1 1 5 1 
1 R 1 T | 
ι ι τ ιβ ι 
I 1 2 1 
I A I 3 1 
1 1 * 1 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
1 G 1 56 
1 I T I 
ι ι Μ ι β ι 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
Ι Α η I 4 
I 1 5 1 
I R Ε Ι 5Α 
I I 58 I 
I I F | Τ 
1 A F I F I B 
1 1 2 1 
Ι τ I 1 3 1 
1 1 4 
I I Z I 5 1 
I Ι τ 
1 0 t l 
Ι Ι Τ I B I 
I N F I 2 
I 1 3 
1 « Ν 1 4 
I 1 5 
1 T I 5A 
I 1 5 8 
I Ι τ 
I Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 1 
ι ι ι 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 SB 
I Ι τ 
1 1 F 18 
I N I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I 1 T I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι I 5A 
1 1 58 
I Ι τ 
ι ι ι 
1 ! Μ ι β I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
ι ε ι s 
I Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I Ι 5β 
I Ι τ 
I 
1 0 - 1 9 | 
1 
• 4 0 4 . 3 0 3 
2 6 2 . 2 2 8 
1 9 5 . 4 9 9 
1 3 4 . 7 3 9 
1 8 0 . 6 9 2 
1 9 3 . 5 3 8 
1 6 9 . 1 1 1 
1 9 2 . 0 9 * 
. 
• 2 0 5 . 0 9 4 
1 7 3 . 3 5 5 
1 1 8 . 1 8 9 
• 1 2 2 . 4 7 0 
1 3 3 . 4 9 3 
« 3 6 9 . 5 1 1 
2 5 5 . 2 8 1 
1 8 9 . 2 0 6 
1 2 4 . 7 3 6 
1 7 3 . 4 6 7 
1 7 9 . 0 1 6 
1 6 7 . 1 = 8 
1 6 8 . 2 6 4 
» 5 0 , 4 
4 4 , 8 
3 5 , 4 
3 0 , 5 
2 9 , 2 
3 0 , 2 
2 5 , 9 
5 1 , 3 
• 3 6 , 2 
3 9 , 7 
3 5 , 7 
• 7 2 , 8 
4 3 , 5 
• 5 6 , 6 
4 4 , 9 
3 6 , 9 
3 4 , 1 
3 1 . 7 
3 4 . 9 
2 6 . 4 
5 3 . 0 
• 2 1 0 , 5 
1 3 6 , 5 
1 0 1 , 6 
7 0 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 6 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 3 , 6 
1 2 9 , 9 
8 6 , 5 
• 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 1 9 , 6 
1 5 1 , 7 
1 1 2 , 4 
7 4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 6 7 , 9 
7 4 , 2 
7 7 , 9 
7 7 , 7 
8 2 , 4 
8 1 , 1 
1 8 5 , 7 
1 6 9 , 2 
. 
1 « 7 4 , 5 
1 8 0 , 3 
1 8 1 , 5 
1 » 7 4 , 0 
1 7 7 , 6 
1 ( 6 2 , 8 
1 7 3 , 5 
1 7 7 , 4 
1 7 9 , 0 
1 6 0 , 7 
1 7 6 , 1 
1 6 6 , 6 
1 6 7 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
4 6 6 . 2 0 6 
2 7 8 . 2 4 5 
2 0 5 . 1 2 1 
1 4 3 . 3 * 6 
1 6 6 . 3 4 4 
1 9 8 . 6 6 1 
1 6 6 . 1 2 4 
2 1 1 . 4 6 3 
. 
1 9 8 . 0 9 6 
1 7 9 . 2 6 * 
1 2 7 . 2 1 3 
1 * 5 . 2 6 0 
1 * 4 . 5 0 5 
4 7 6 . 2 5 1 
2 6 1 . 5 8 2 
1 9 8 . 7 2 6 
1 3 3 . 9 0 9 
1 8 1 . 3 9 0 
1 9 3 . ( 9 0 
1 6 4 . 7 1 4 
1 8 6 . ( 6 8 
4 4 , 9 
3 * , ? 
2 7 . 3 
3 « . * 
2 5 . 2 
1 9 , 7 
3 0 , 4 
5 0 , 2 
. 
4 3 , 4 
2 ? , = 
4 1 , ? 
2 2 , 4 
* 2 . 7 
4 6 , ( 
3 7 . 4 
2 8 . 0 
3 8 , 7 
2 6 , 1 
2 2 . C 
2 4 , 4 
5 2 , 4 
2 2 9 , 9 
1 3 1 , 6 
4 7 , 0 
6 7 , 8 
8 8 , 1 
4 4 , 0 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 1 
1 2 4 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 4 , 4 
1 4 0 , 0 
1 0 6 , 3 
7 1 , 7 
4 7 , 1 
1 0 3 , 7 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 1 , ί 
7 6 , 7 
8 1 , 7 
8 2 , 7 
6 * , 4 
6 3 , 3 
8 5 , 2 
7 6 , 1 
7 2 , 0 
6 3 , 0 
6 7 , 7 
8 7 , 7 
8 4 , 0 
6 0 , 4 
7 5 , 3 
6 1 , 3 
8 4 , 4 
8 4 , 4 
6 2 , 3 
6 5 , 5 
7 4 , 7 
GROESSE l e E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 C - 4 4 I 1 
1 
4 7 2 . 4 7 6 
2 7 5 . 5 4 5 
2 0 3 . 1 5 0 
1 4 1 . 4 4 4 
1 6 5 . 3 4 7 
1 4 8 . 0 8 C 
1 6 8 . 3 3 3 
2 C 7 . 6 4 4 
1 9 8 . 7 6 8 
1 7 7 . 6 7 6 
1 2 5 . 0 6 9 
1 4 1 . 0 6 5 
1 4 2 . 0 3 0 
4 3 6 . 1 3 6 
2 6 0 . 6 1 2 
1 9 6 . 6 4 6 
1 3 1 . 8 0 * 
1 7 4 . 4 4 = 
1 4 1 . 2 6 2 
1 6 5 . 1 6 8 
1 8 3 . 3 0 7 
4 6 , 1 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
3 3 , 8 
2 5 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
5 0 . 6 
. 
* 3 , 1 
3 1 . 0 
4 0 , 4 
2 5 . 4 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
3 4 , 0 
3 0 , 0 
3 8 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 8 , 0 
5 2 , 7 
2 2 7 , 5 
1 3 2 , 7 
9 7 , 6 
6 6 , 1 
6 9 , 3 
9 5 , * 
6 1 , 1 
I C O . O 
, 
1 3 9 , 9 
1 2 5 . 2 
6 8 . 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 9 , 2 
1 4 2 , 4 
1 C 7 . 5 
7 2 . 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 5 
9 0 , 3 
I C O . O 
7 9 , 3 
7 6 , 0 
6 0 , 9 
8 1 , 6 
8 4 , 4 
8 3 , 0 
8 5 , 3 
7 4 , 6 
a 
7 2 , 2 
8 2 , 4 
8 6 , 2 
8 5 , 2 
6 2 , 6 
7 7 , 5 
7 5 , 0 
6 0 , 5 
8 3 , 5 
6 3 , 7 
6 1 , 3 
6 5 , 7 
7 3 , 1 
IN0M6RE Οε 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 1 3 . 6 5 9 
3 0 0 . 6 2 3 
2 2 2 . 7 4 7 
1 5 7 . 3 3 2 
2 0 2 . 6 6 6 
2 2 2 . 6 9 1 
1 7 8 . 5 6 2 
2 3 2 . 1 9 5 
2 4 6 . 6 9 9 
1 9 6 . 2 1 7 
1 3 3 . 1 7 8 
1 4 4 . 9 4 0 
1 5 5 . 4 2 6 
4 9 2 . 3 8 1 
2 9 5 . 5 6 9 
2 1 6 . 7 * 9 
1 4 4 . 6 0 1 
1 9 6 . 7 3 0 
2 1 6 . 1 3 2 
1 7 2 . 6 6 1 
2 0 9 . 2 5 3 
3 5 , « 
3 2 , 6 
2 9 , 5 
3 3 . 7 
2 6 . 8 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
4 7 , 4 
. 
3 9 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
3 6 , 6 
3 9 , 6 
3 3 , 7 
2 9 , 2 
3 2 , 1 
2 β , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 3 
4 9 , 4 
2 2 1 , 2 
1 2 9 , 6 
9 5 , 9 
6 7 , 6 
6 7 , 7 
9 5 , 9 
7 6 , 9 
1 0 0 . 0 
. 
1 5 8 , 7 
1 2 6 , 2 
6 5 , 7 
9 3 , 3 
l O C O 
2 3 5 , 3 
1 4 1 , 3 
1 0 3 , 6 
6 9 , 1 
9 4 , 0 
1 0 4 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
6 5 , 1 
6 8 , 8 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 3 
9 0 , 5 
6 3 , 6 
a 
8 9 , 6 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
6 7 , 6 
9 0 , 4 
6 3 , 6 
6 5 , 1 
6 8 , 7 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
9 2 , 7 
8 4 , 7 
8 3 , 6 
S A L A P I E S I OSS 
I 
1 0 0 - 1 4 4 I 
1 
5 6 4 . 2 3 2 
3 4 3 . 5 6 4 
2 4 2 . 0 4 9 
1 6 6 . 1 6 6 
1 9 4 . 3 1 6 
2 1 3 . 6 * 0 
1 7 5 . 0 9 6 
2 5 9 . 9 1 6 
• 4 7 9 . 9 6 1 
2 6 0 . 2 6 0 
2 0 9 . 9 * 1 
1 * 2 . 0 * 1 
1 6 9 . 9 9 6 
1 6 9 . 7 0 0 
9 6 T . C 2 7 
3 3 7 . 6 * 8 
2 3 4 . 6 3 3 
1 3 3 . 7 8 2 
1 9 2 . 3 6 2 
2 1 2 . 6 3 1 
1 7 3 . 6 6 9 
2 3 4 . 3 7 4 
3 0 , 4 
2 9 . 8 
2 9 , 2 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
4 9 , 4 
• 4 3 , 9 
3 2 , 3 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 2 
3 6 , 3 
3 0 , 8 
3 0 , 5 
2 9 , 1 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
9 1 , 6 
2 1 9 , 3 
1 3 2 , 4 
9 3 , 3 
6 4 , 8 
7 4 , 9 
8 2 , 4 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 2 8 2 , 8 
1 6 9 , 2 
1 2 3 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 1 , 7 
1 4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
8 2 , 0 
9 0 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
4 7 , 2 
4 6 , 4 
4 7 , 0 
8 8 , 5 
8 4 , 6 
8 6 , 8 
4 3 , 4 
• 1 5 0 , 2 
1 0 1 , 6 
4 7 , 1 
4 7 , 4 
1 0 2 , 7 
4 6 , 7 
4 6 , 3 
4 7 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
6 9 , 5 
9 0 , 4 
9 0 , 1 
9 3 , 7 
DE» B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 C - 4 9 4 
5 9 2 . 6 6 1 
7 ( 1 . 6 9 5 
2 6 0 . 8 5 7 
1 ( 5 . 5 1 2 
2 2 4 . 6 6 2 
2 4 5 . 5 1 5 
1 4 4 . 6 0 2 
2 6 6 . 0 5 4 
, 
3 0 2 . 1 5 4 
2 2 3 . 5 2 4 
1 * 6 . 5 3 2 
1 6 4 . 3 0 4 
1 7 7 . 2 4 * 
5 6 6 . 5 3 3 
3 5 7 . 0 5 6 
2 5 4 . 1 2 0 
1 ( 5 . 2 1 1 
2 1 6 . 1 0 4 
2 * 0 . 6 3 0 
1 5 2 . 6 3 6 
2 5 7 . 7 0 4 
3 2 . 1 
2 7 . 3 
2 4 , 6 
3 1 . 3 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
4 5 , 8 
. 
3 C . 6 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 0 
3 8 , 0 
3 3 , 1 
2 7 , 9 
2 0 , 6 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
2 6 , 5 
4 0 , 4 
2 C 7 . 2 
1 2 6 , 4 
9 1 , 2 
( 4 , 9 
7 8 , 6 
6 5 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 4 
1 2 6 , 1 
6 3 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 7 , 6 
1 3 8 , 6 
« 6 , 6 
( 4 , 1 
8 4 , 6 
0 3 , 5 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 3 
I C 3 . 9 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 0 
, 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 
1 5 0 0 - 9 4 4 
1 1 
6 3 4 . 6 9 4 
3 6 0 . 6 6 7 
2 7 1 . 3 7 7 
1 4 3 . 4 * 6 
2 * 0 . 6 2 2 
2 6 2 . 5 2 6 
2 1 5 . 1 7 0 
3 0 2 . 0 1 6 
• 3 5 4 . 6 7 1 
3 2 8 . 4 2 1 
2 3 4 . 6 7 0 
1 9 8 . 6 9 1 
1 6 6 . 4 6 9 
1 6 6 . 4 1 2 
6 3 3 . 2 0 3 
3 7 6 . 2 6 2 
2 6 3 . 9 0 6 
1 7 9 . 4 1 7 
2 3 7 . 0 9 6 
2 6 0 . 3 4 4 
2 1 1 . 1 ( 1 
2 7 7 . 9 6 6 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
2 2 , 2 
7 6 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
4 4 , 6 
• 6 4 , 4 
2 1 , 3 
2 6 , 8 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
3 6 , 9 
2 4 , 2 
2 6 , ? 
2 e , 0 
3 1 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
4 7 , 7 
2 1 1 , 2 
1 2 3 , 7 
6 9 , 6 
6 4 , C 
7 9 , 4 
6 6 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 9 0 , 9 
1 7 4 , 3 
1 2 4 , 7 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
2 2 6 , 8 
1 ? 6 , 3 
9 5 , 7 
6 3 , 2 
8 9 , 4 
9 3 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 C 9 . 1 
• 1 1 2 , 5 
1 1 9 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 C 9 
1 
> · 1 0 0 0 1 
1 
6 1 1 . 6 6 3 
3 7 3 . 4 2 7 
2 6 2 . 7 4 9 
1 4 0 . C 1 4 
2 4 6 . 2 4 4 
2 6 4 . 2 2 8 
2 2 4 . 9 4 ? 
3 0 4 . 6 4 9 
• 4 1 3 . 6 4 6 
3 2 7 . 3 9 5 
2 3 5 . 9 0 0 
1 6 2 . 4 3 3 
1 8 5 . 2 8 9 
1 9 4 . 7 1 * 
6 2 6 . 9 3 6 
3 7 1 . 3 3 7 
2 5 6 . 5 1 1 
1 7 6 . 6 6 2 
2 * 3 . 5 5 9 
2 * 3 . 6 9 2 
2 2 0 . 7 4 6 
2 6 6 . 3 9 3 
2 2 . 1 
2 4 . 3 
2 4 . 7 
2 4 . 7 
2 4 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
♦ 3 , 4 
• 5 4 , 1 
2 7 . 2 
2 2 . 2 
2 1 . 4 
2 2 , 7 
3 4 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
2 4 . 7 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 5 
2 5 . 2 
4 6 . 2 
2 0 4 , 0 
1 2 0 , 6 
6 4 , 9 
6 1 , 4 
7 0 . 5 
8 5 . 3 
7 2 . 6 
1 0 0 . 0 
• 2 1 2 . 4 
1 6 8 , 1 
1 2 1 . 2 
6 3 . 4 
9 5 . 2 
1 0 0 . 0 
2 1 0 . 6 
1 2 9 , 7 
9 0 , 7 
6 1 , 1 
8 5 , 3 
0 2 , 1 
7 7 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 5 
« 1 2 9 , 4 
1 1 9 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , B 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 5 
TOTAL 
5 4 9 . 6 4 3 1 
1 4 ? . 4 4 3 
2 4 0 . 4 7 2 
1 7 ? . * 0 3 
2 1 9 . 3 9 0 
2 3 6 . 6 9 6 
1 9 7 . 2 7 9 
2 7 7 . 7 2 6 
3 1 4 . ( * C 
2 7 3 . 2 1 6 1 
2 1 9 . O 0 6 I 
1 * 9 . 0 7 7 
1 6 9 . 9 * 3 ' 
1 7 1 . 0 7 1 
9 6 6 . 6 3 * 1 
3 4 7 . 4 2 5 
2 * 4 . 3 0 6 1 
1 9 7 . 6 0 2 1 
2 1 4 . 4 * 3 
2 3 3 . 3 2 * 1 
1 9 2 . 7 0 6 
2 3 0 . 2 3 0 
2 9 , 2 
2 6 , 8 
2 9 , 1 1 
3 2 , 2 
2 8 , 6 1 
2 6 , 3 
2 7 , 8 1 
4 7 , 7 | 
6 5 , ? 1 
3 6 , 6 1 
2 7 , 1 1 
2 6 , 6 1 
2 6 , 9 
3 9 , 2 
3 0 , 7 
2 0 , 9 
2 9 , 4 
3 2 , 1 1 
2 ° , 4 
2 7 . 2 
2 6 . 2 
5 1 , 0 
2 1 4 , 5 
1 2 7 , 3 
9 0 . 4 
6 2 . 4 
7 9 , 1 
6 5 , 9 ■ 1 
7 1 , C 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 9 
1 6 0 , 0 
1 2 5 , 5 
8 4 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 3 5 , 2 
1 3 6 , 6 
9 7 , 6 
6 1 , 1 
8 5 , 0 
9 4 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E E V E , 
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BERGS..VIRARB.,SAUG. FNS. EXTR.,MAN.,BAT. 
ANGESTELLTE ITALIA 
TAB. VI / C 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION P*P A G F 










































































Ι < 2 1 Ι 
Ι 
Ι 3 . 1 9 0 
Ι 2 1 . 0 9 7 
2 * . 9 * 7 
Ι 6 * . 6 
, 
0 . 6 
3 . 9 
1 0 . 7 
8 1 . 6 
3 . 2 
Ι 0 , 3 
2 . 9 
1 0 0 . 0 
­
0 . 1 
1 . 4 
2 . 9 
9 * , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 2 
1 , 6 
* , 1 
9 2 , 6 
1 . 3 
0 , 3 
0 . 6 ' 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
3 . 8 
0 . 2 
• 0 , * 
0 , 9 
­
3 . 2 
3 , 1 
1 , 3 
1 9 , 1 
3 . 3 
1 3 . 1 
. 
0 . 2 
0 . * 
0 . 5 
1 2 . * 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
4 , 1 
Ι 
2 1 ­ 2 * Ι 
Ι 
3 1 . 7 9 2 
9 1 . 7 1 2 
7 3 . 3 0 * 
5 6 . 7 
, 
0 , 2 
2 , 1 
3 5 . 1 
9 8 . 6 
3 . 6 
1 . 2 
2 , * 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
1 , 4 
1 3 , 2 
8 4 , 1 
1 , 1 
ιοο,ο 
, 
0 , 2 
1 , 7 
2 2 , 6 
7 3 , 2 
2 , 2 
0 , 7 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 2 
0 , 6 
6 , 6 
2 2 . 7 
1 . 7 
1 . 1 
2 . 9 
7 . 1 
_ 
9 , 7 
6 , 2 
1 3 , 6 
3 3 , 6 
7 , 3 
2 3 , 9 
, 
0 , 9 
1 . 1 
8 . 1 
2 6 , β 
2 , 2 
1 . 4 
3 . ' ­
1 2 . ' 
A L T E 
A G 
Ι 
2 9 ­ 2 9 Ι 
Ι 
7 6 . 7 3 1 
3 Í . 1 2 T 
1 1 2 . 6 3 7 
3 2 , 0 
, 
C , 3 
1 » , * 
3 3 , 2 ­
2 7 . 6 
6 . » 
2 . 7 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , * 
3 , 1 
» 4 , 7 
6 6 , 6 
2 . 9 
1 0 0 . 0 
a 
0 , 4 
9 , 3 
* * , 7 
* 0 , 3 
3 . 2 
2 . 1 
3 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
9 , 0 
2 * · 6 2 3 , 9 
7 . 3 
6 . 0 
6 . 7 
1 7 , 2 
_ 
2 * , 0 
1 1 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , * 
0 , 2 
1 . 7 
9 , 2 
2 * . * 
2 * . 3 
8 , 1 
6 , 3 
9 , 8 
1 8 , 6 
R (ZAHL OER 
Ε (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
I O S . 9 2 2 
7 7 . 8 3 9 
1 6 6 . 3 6 1 
4 1 , 8 
# 
0 , 3 
9 , * 
♦ 7 , 9 
9 6 , 9 
3 , * 
2 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 . 3 
2 . 2 
1 9 , 3 
7 6 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
*,* 3 6 , 1 
3 3 , 3 
4 , 0 
1 , 6 
2 , 4 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
9 , 6 
3 1 , 3 
4 6 , 3 
9 , 0 
7 , 1 
1 1 , 2 
2 4 , 3 
­
3 3 , 8 
1 8 , 1 
3 7 , 3 
3 6 , 8 
2 4 , 9 
4 8 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
1 0 , 3 
3 2 , 3 
9 3 , 1 
1 0 , 3 
7 , 9 
1 2 , 9 




3 0 ­ * « I 
I 
2 0 3 . 8 6 9 
« 2 . 9 2 7 
2 * 6 . 6 1 6 
I T , * 
0 . 3 
9 , 6 
2 9 , 2 
3 6 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 1 
6 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
1 0 , 6 
3 7 , 9 
4 4 , 0 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
* , 7 
2 6 , 0 
3 6 , 9 
1 7 , 7 
1 * , 3 
7 , * 
7 . 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 6 , 3 
3 6 , 0 
4 5 , 0 
3 0 , 1 
5 0 , 2 
4 9 , 8 
5 0 , 6 
4 5 , 6 
­
3 0 , 8 
4 6 , 7 
4 0 , 3 
1 6 , 1 
4 6 , 6 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
4 5 , 4 
5 5 , 4 
4 4 , 1 
2 3 , 4 
4 9 , 9 
4 9 , 5 
5 0 , 3 
4 0 , 6 
1 
4 5 ­ 5 * 1 
1 
S 7 . 3 9 1 
1 7 . 4 8 4 
1 1 * . 6 7 3 
1 5 , 2 
0 , 9 
9 , 5 
2 7 , 8 
3 0 , 1 
1 0 , * 
2 1 . 2 
1 2 . 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 8 
1 * , 1 
4 3 , 6 
3 3 , 1 
«.* 1 3 0 , 0 
C I 
8 , 2 
2 5 , 7 
3 2 , 1 
1 3 , 9 
1 9 , 3 
1 0 , 8 
8 , 5 
1 C C 0 
4 1 , 7 
3 8 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , 4 
1 2 . 3 
3 1 , 5 
3 3 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 8 
1 6 , 4 
2 1 , 8 
2 5 , 7 
1 8 , β 
5 , 5 
2 3 , 7 
1 0 , 8 
4 1 , 3 
3 7 , 6 
2 5 , 5 
1 7 . 9 
6 , 5 
3 0 , 9 
3 3 , 4 
2 6 , 2 
1 8 , 9 
1 
> « 55 | 
1 
3 3 . 1 9 0 
1 . 6 2 9 
3 5 . 0 2 0 
9 , 2 
1 , 6 
1 0 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 9 
0 , 7 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 7 
2 2 , 0 
4 2 , 2 
2 2 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 9 
1 , 1 
1 0 , 2 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
9 , 1 
8 , 0 
I C O . O 
2 6 , 9 
1 4 , 3 
6 , 6 
9 , 7 
9 , 2 
9 , 1 
0 , 2 
6 , 9 
7 , 4 
6 1 , 4 
1 0 . 9 
4 , 4 
1 , 9 
0 , 4 
2 , 3 
1 , 1 
2 9 , 3 
1 4 , 2 
6 , 4 
5 , 0 
2 . 5 
6 , 5 
8 , 9 
8 . 1 
5 . « 
1 
> · 2 1 1 
1 
4 * 2 . 9 0 2 
1 * 0 . 0 7 9 
5 8 3 . 0 7 2 
2 4 . 0 
0 , 5 
9 , 9 
2 3 , 9 
3 ? , * 
1 7 , 4 
I * , 9 
7 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 6 
2 8 , 4 
6 0 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 , 3 
1 9 , 4 
3 8 , 2 
2 8 , 1 
1 2 , 3 
6 , 3 
9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 0 , 9 
= = , 9 
9 6 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 8 
0 6 , 9 
9 8 , 5 
8 0 , 0 
9 6 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
6 7 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 5 , 9 
TOTAL 
4 4 6 . 6 * 1 
1 6 1 . 1 7 6 
6 0 6 . 0 1 9 
7 4 , 4 
3 , 4 
5 , 9 
2 3 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
I * . ? 
7 , 8 
6 , 9 
1 7 0 , 1 
0 , * 
9 , 9 
2 5 , 1 
6 4 , 7 
? , = 
1 3 3 . 3 
0 . 1 
4 . 1 
1 9 , 0 
1 4 , C 
3 3 , 7 
U , R 
6 , 1 
9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 3 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 



























































' C A T I O N I 
Ι N'iMPREt 
Ι Γ I 
1 I 1 
1 5 ι 
1 ° 1 
1 1 1 
Ι Β I 
ι υ ι 
Ι τ j 
1 I 







TAB. V i / C (SU(TEI 
6 . TRAITEMENTS 
1 GESCH18CHT 
U 8 I S T U N G S G R U P P S 
I I M 18 
1 1 2 
Ι β | 3 
I 1 4 
1 1 S 
I 1 5A 
1 F 1 5 6 I 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ρ I Τ 
I I Τ 16 
I 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Μ Ι β 
I V κ I 2 
I I 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
ι R ε ι S A 
1 I 5 8 
Ι Ι F ι τ 
Ι Α F | F Ι β 
Ι Ι 2 
Ι τ ! Ι 3 
Ι Ι 4 
I l Z I 5 
Ι Ι τ 
i o t i 
Ι Ι Τ ι β 
Ι Ν Ε Ι 2 
Ι Ι 3 
Ι S Ν Ι 4 
Ι Ι 5 
Ι T I 5Α 
ι ι «β 
Ι Ι Τ 
ι ι Ρ ι β 
Ι Ι 2 
Ι Ι 3 
1 1 1 4 
ι ι s 
I I 5Α 
Ι Ι 58 
Ι Ι Τ 
Ι Ι F ι β 
I N I 2 
Ι Ι 3 
Ι Ι 4 
Ι Ι 5 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Τ 16 
Ι Ο Ι 2 
Ι Ι 3 
Ι Ι 4 
Ι Ι 5 
I I 5Α 
Ι Ι 56 
ι ι τ 
Ι ! Ι 
ι ι Μ ι β 
Ι Ι 2 
Ι Ι 3 
Ι Ι 4 
Ι Ι 5 
I I 5Α 
Ι Ζ Ι 5 6 
ι ι τ 
Ι Ι F 1 6 
Ι Ι 2 
Ι Ι 3 
Ι Ι 4 
Ι Ε ι s 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Τ 18 
Ι Ι 2 
Ι Ι 3 
Ι Ι 4 
Ι S Ι 5 
I I 5Α 
Ι Ι 5 8 
ι ι τ 
ι 
< 2 1 Ι ι 
. , • 1 4 1 . 1 5 6 
1 2 5 . 0 2 7 
• 1 4 8 . 3 9 6 
. • 1 5 0 . 6 2 6 
1 3 3 . 2 8 3 
a 
, 1 2 9 . 3 9 3 
1 1 7 . 8 8 9 
1 0 0 . 6 1 4 
1 1 6 . 2 7 1 
, . 1 3 4 . 2 9 1 
1 1 8 . 8 4 * 
1 2 0 . 0 2 3 
4 6 . 7 6 1 
• 1 3 7 . 1 6 4 
1 2 0 . 6 6 6 
. 
, • 4 1 , 4 
2 9 . 9 
• 2 6 . 4 
. • 2 6 . 4 
4 4 , 9 
, • 3 2 , 8 
3 9 , = 
2 6 , 6 
3 1 , 6 
. 3 7 , 2 
3 0 , 3 
3 3 , 6 
2 4 , 3 
• 2 8 , 7 
3 9 , 0 
, . • 1 0 4 , 3 
4 2 , 4 
• 1 0 4 , 7 
. • 1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 4 , 6 
4 9 , 7 
8 9 , 1 
1 0 0 . 0 
a 
, 1 1 1 . 1 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
8 0 , 1 
« 1 1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. . • 9 6 , 2 
7 2 , 1 
• 6 7 , 6 
. « 7 6 , 4 
4 6 , 7 
, . 6 0 , 0 
6 1 , 3 
6 0 , 8 
6 8 , 8 
. 3 9 , 0 
7 9 , 3 
1 5 5 , 6 
4 1 , 1 
1 » 7 1 , 2 
1 4 8 , 3 
1 
2 1 ­ 2 * 1 
1 
. 
2 3 * . 2 5 2 
1 9 6 . 3 7 1 
1 9 0 . « 6 1 
1 6 4 . 1 4 3 
1 7 9 . 4 9 2 
1 3 9 . 1 1 9 
1 6 8 . 4 6 9 
• 1 8 8 . 0 0 ? 
1 7 0 . Í C 3 
1 3 6 . 0 3 0 
1 2 9 . 7 1 0 
1 4 2 . 7 3 6 
, 
2 1 4 . 6 9 6 
1 6 7 . 6 2 = 
1 4 2 . 4 * 9 
1 9 3 . 3 1 7 
1 4 * . 9 7 7 
1 * 7 . 4 2 * 
1 9 3 . 9 9 * 
3 6 . 1 
2 3 , 7 
2 9 , 8 
2 3 , 1 
1 6 , 9 
2 4 , 0 
2 9 . 4 
. 
• 6 8 . 6 
2 4 . 9 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
2 7 , 0 
3 0 , 3 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
2 3 . 7 
2 9 , 6 
, 
1 3 9 . 1 
1 1 6 , 6 
6 9 , 3 
9 7 , 4 
1 0 6 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 3 1 , 7 
1 1 9 , 3 
9 6 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 1 
, 
1 3 9 , 6 
1 2 2 , 0 
9 2 , 9 
9 9 , 7 
1 0 6 , 9 
9 5 , e 
1 0 0 , 0 
, 
6 6 , 3 
7 8 , 2 
8 6 , 6 
7 4 , 6 
7 9 , 2 
7 6 , 6 
6 0 , 7 
. 
• 6 8 , 3 
7 9 , 0 
9 9 , 1 
7 8 , 4 
6 3 , 0 
. 
6 1 , 6 
7 6 , 9 
9 0 , 3 
7 1 , 4 
6 9 , 9 
7 6 , 9 
» 1 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 9 ­ 2 9 | 
1 
4 1 1 . 7 0 7 
2 6 2 . 0 4 6 
2 2 2 . 4 3 6 
1 6 3 . 7 4 0 
1 9 3 . 6 8 2 
2 1 0 . 2 6 1 
1 8 0 . 6 4 1 
2 1 2 . 6 1 4 
• 1 7 1 . 8 6 6 
2 2 6 . 6 6 2 
1 9 2 . 9 1 4 
1 9 1 . 0 9 6 
1 4 6 . 7 2 1 
1 6 4 . 4 6 0 
• 3 2 2 . 1 1 * 
2 7 6 . 3 9 0 
2 1 6 . 9 6 3 
1 * 7 . 1 6 9 
1 6 9 . 7 6 0 
2 0 2 . 3 6 4 
1 7 3 . 2 8 6 
1 9 7 . 6 1 7 
* 7 , 3 
2 7 . 9 
2 3 . 1 
2 9 , 3 
2 7 . 1 
2 4 , 7 
2 7 . 1 
3 2 . 0 
• 2 0 . 9 
3 * . 2 
2 1 . 5 
2 5 , 4 
2 4 . 0 
2 6 . 1 
• ( 0 . 2 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
2 8 . « 
2 7 . 1 
2 7 . 4 
3 3 . 4 
1 9 3 , 6 
1 3 2 , 7 
1 0 4 , 6 
7 7 , 0 
9 1 , 2 
9 8 , 9 
8 5 , 0 
I C O . O 
• 1 C 4 . 5 
1 3 7 . 8 
1 1 7 , 0 
9 1 , 9 
9 0 , 4 
1 C C 0 
• 1 6 3 , 0 
1 3 9 , 6 
1 0 9 , 6 
7 9 , 5 
9 4 , 0 
1 0 2 , 4 
8 7 , 7 
1 C O . 0 
( 4 , 1 
7 9 , 8 
6 8 , 6 
9 4 , 4 
6 6 , 3 
8 8 , 1 
9 1 , ( 
7 6 , 6 
• 5 3 , 8 
6 2 , 4 
6 9 , 2 
1 0 4 , 1 
6 9 , 8 
9 5 , 6 
• 5 4 , 7 
7 9 , 5 
6 8 , 6 
9 9 , 6 
8 6 , 4 
6 6 , 0 
6 9 , 9 
7 9 , 0 
R (ZAHL OER ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν L E 6 6 N S J A H R E I 
Ε (ΝΟΜβΡΕ 
ι 
1 2 1 - 2 9 1 Ι 
Ι 
3 8 3 . 9 6 6 
2 7 9 . 2 4 9 
2 1 6 . 9 6 1 
1 5 7 . 5 1 0 
1 6 6 . 2 3 7 
2 0 5 . 2 6 1 
1 7 5 . 2 6 5 
1 9 9 . 7 5 ? 
1 6 2 . 4 5 3 
2 1 5 . 7 7 9 
1 8 4 . 4 1 6 
1 4 3 . 3 0 1 
1 4 2 . 5 8 2 
1 5 2 . 7 3 6 
• 2 9 3 . 1 9 9 
2 7 0 . 9 5 6 
2 0 9 . 6 4 2 
1 4 9 . 1 5 6 
1 7 8 . 7 4 8 
1 9 5 . 2 9 7 
1 6 7 . 1 1 0 
1 6 0 . « 7 2 
5 1 , 7 
2 8 , 6 
2 3 , 8 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 « , 6 
2 7 , 3 
3 3 , 2 
2 2 , 3 
« 4 , 8 
2 3 . 4 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
2 8 , 6 
• 6 4 , 6 
3 1 , « 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 9 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
1 « . ? 
1 9 2 , 2 
1 3 9 , 6 
1 0 6 , 6 
7 8 , 9 
9 4 , 2 
1 0 2 , 8 
8 7 , 7 
1 0 C O 
1 0 6 , « 
1 * 1 , 3 
1 2 0 , 7 
9 3 , β 
9 3 . « 
1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 5 
1 5 0 , 2 
1 1 6 , 3 
8 2 , 7 
9 9 , 1 
1 0 8 , 2 
92 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
7 9 , 0 
6 6 , 5 
9 0 , 8 
8 9 , 7 
6 6 , 0 
8 8 , 6 
7 1 , 9 
5 0 , 8 
7 6 , 4 
6 5 , 4 
9 8 , 6 
6 6 , 1 
8 6 , 8 
• 4 9 , 8 
7 8 , 0 
8 5 , 9 
9 4 , 5 
8 3 , 2 
6 3 , 0 
8 6 , 7 
7 2 , 1 
D ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - * * I 
1 
3 6 4 . 5 5 3 
3 * 7 . 3 7 6 
2 5 7 . 6 * 6 
1 8 5 . 6 9 2 
2 1 6 . 2 * 6 
2 3 3 . 9 2 0 
1 9 5 . 7 5 0 
2 8 7 . 9 * 6 
• 3 2 1 . ( 3 2 
2 7 0 . 2 1 7 
2 2 * . 1 9 2 
1 6 9 . 8 6 7 
1 6 0 . 7 1 8 
2 0 0 . 9 0 9 
9 6 0 . 3 * 9 
3 * 2 . 2 2 2 
2 3 2 . C 2 9 
1 7 7 . 9 0 7 
2 1 2 . 9 7 2 
2 3 1 . 9 2 3 
1 4 1 . 6 9 * 
2 7 3 . 3 1 8 
2 9 , * 
2 7 , 6 
2 6 , 9 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
2 6 , 3 
2 7 . 3 
* 2 . 9 
• 9 6 , 9 
3 2 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
3 2 , 0 
3 0 , 2 
2 9 , * 
2 4 , 2 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , * 
4 4 , 0 
1 9 6 , 1 
1 2 0 , 6 
6 4 , 5 
6 4 , 6 
7 5 , 1 
6 1 , 2 
6 8 , 0 
1 0 0 , 3 
• 1 6 0 , 4 
1 3 4 , 8 
1 1 1 , 6 
6 2 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 0 
1 2 5 , 2 
0 2 , 2 
6 4 , = 
7 7 , 8 
8 4 , 4 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 8 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 2 
1 0 3 , 7 
• 1 0 0 , 6 
9 6 , 2 
1 0 3 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 6 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
1 0 9 , 2 
1 
4 9 - 9 4 | 
1 
6 1 9 . 6 9 0 
3 6 1 . 1 3 2 
2 6 2 . ( 4 * 
2 0 9 . 6 4 7 
2 3 1 . 8 2 2 
2 * 9 . 4 0 6 
2 0 6 . 4 4 6 
3 2 7 . ( 3 7 
4 6 9 . 0 0 7 
3 2 3 . 6 4 6 
2 3 9 . 6 9 6 
1 8 7 . * 9 9 
1 8 9 . 6 9 7 
2 4 1 . 9 6 3 
6 1 7 . 4 7 9 
3 7 4 . 3 9 0 
2 7 7 . 9 9 7 
1 9 9 . 0 7 2 
2 2 9 . 1 7 3 
2 * 7 . 7 2 7 
2 0 3 . 9 9 9 
3 1 4 . 4 6 8 
2 7 . * 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
3 1 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
4 9 , 6 
4 1 , 2 
2 7 , 5 
2 2 , 7 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
3 4 , 1 
2 7 . 7 
2 7 , 0 
2 7 . 1 
3 0 . 0 
2 7 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
4 6 , 2 
1 6 9 , 1 
1 1 6 , 3 
8 6 , 3 
6 2 , 8 
7 0 , 8 
7 6 , 1 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 3 4 , 9 
1 0 7 , 6 
7 7 , 6 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 = 6 , 4 
1 1 9 , a 
6 6 , 4 
6 3 , 3 
7 2 , 9 
7 6 , 8 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 8 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
1 1 8 , 0 
1 4 6 , 7 
1 1 8 , 4 
1 2 0 , 4 
1 2 9 , 2 
1 1 4 , 7 
1 * 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 8 
1 2 6 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 7 
1 2 5 , 7 
1 
>■ 55 1 
1 
6 9 3 . 4 7 3 
3 9 1 . 7 7 * 
2 6 3 . * 3 1 
2 0 6 . 6 * 1 
2 2 7 . 7 1 3 
2 9 2 . 3 6 7 
1 9 6 . 6 0 2 
3 3 7 . 9 4 * 
» 9 7 9 . 9 1 0 
3 9 0 . 2 9 2 
2 6 4 . 7 3 1 . 
1 8 7 . 6 9 2 
• 1 6 6 . ( 2 1 
2 7 3 . 1 6 1 
6 3 2 . 1 9 1 
3 6 9 . 9 7 1 
2 6 2 . 0 6 2 
2 0 * . 8 « ! 
2 2 6 . 7 9 * 
2 9 1 . 2 0 8 
1 9 8 . 1 * 7 
3 7 * . 4 * 3 
2 6 . 2 
2 6 . 3 
2 7 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 3 
2 6 , 6 
3 0 , 3 
4 8 , 6 
• 7 0 , 2 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
3 0 , 7 
• 2 1 , 1 
* 0 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , * 
2 6 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
3 C 0 
4 8 , 8 
1 4 3 , 1 
1 1 3 , 9 
6 3 , ? 
6 1 , 1 
6 7 , * 
7 4 , 7 
9 6 , 6 
I C O , 3 
• 2 1 2 , 3 
1 2 6 , 2 
9 6 , 4 
6 8 , 7 
• 6 8 , 1 
1 0 0 , 3 
1 9 4 , 4 
1 1 6 , 6 
6 4 , 3 
6 1 , 2 
6 7 , 6 
7 9 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 9 
1 1 9 , 2 
1 C 3 . 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 7 
1 2 1 , 7 
• 1 6 1 , 4 
1 2 7 , 1 
1 2 2 , 6 
1 2 9 , * 
• 1 1 2 , 7 
1 5 8 , 9 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 9 
1 2 9 , 8 
1 C 9 . 9 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 8 
1 3 3 , 7 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 9 9 . 9 2 * 
3 9 3 . 9 9 6 
2 9 1 . 2 3 9 
1 7 9 . 2 7 1 
2 1 9 . 7 0 6 
2 7 6 . 7 3 ? 
1 9 7 . » 8 * 
2 ? 6 . = 9 * 
3 2 3 . 0 0 2 
2 6 0 . * ? 7 
2 1 7 . 2 3 2 
1 3 1 . 7 2 0 
1 6 7 . 6 6 0 
1 8 0 . 3 9 3 
9 6 9 . 2 6 1 
3 * 6 . 1 0 * 
2 * * . 8 * 3 
1 6 3 . 3 6 0 
2 1 3 . * 3 ? 
2 3 3 . 6 6 6 
1 9 3 . 0 * 2 
2 9 9 . 8 2 1 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
2 9 , 0 
3 1 , 6 
2 9 , 6 
2 6 . 3 
2 ? , 6 
* ? , * 
6 * , 3 
1 9 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
3 7 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
3 0 , 6 
2 0 , 3 
2 6 . 0 
2 4 , 1 
4 9 , 7 
2 1 3 , 6 
1 2 6 , 9 
9 3 , 1 
6 2 , 9 
7 8 . 6 
9 5 , 6 
7 3 , 8 
1 3 0 . 0 
1 9 3 , 2 
1 5 5 , 5 
1 2 3 , 4 
9 4 , 1 
9 3 , 1 
1 0 3 . 3 
2 3 3 , 7 
1 3 6 , 1 
9 5 , 7 
6 1 , 0 
6 4 . ? 
9 2 , 2 
7 5 . 4 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 2 
TOTAL | 
5 9 9 . 6 * 3 1 
3 3 3 . 4 9 3 1 
2 9 0 . 9 7 2 1 
1 7 7 . 4 C J I 
2 1 9 . 9 9 0 1 
2 3 4 . 6 9 6 1 
1 9 7 . 2 7 9 1 
2 7 7 . 7 2 6 1 
3 1 9 . 6 * 0 1 
2 7 3 . 2 1 6 1 
2 1 9 . O 0 8 I 
1 * 9 . 0 ? T | 
1 6 9 . 9 * 3 1 
1 7 1 . 9 7 1 1 
9 8 8 . 6 3 * 1 
3 4 7 . 4 2 5 ! 
2 4 4 . 1 0 6 1 
1 3 7 . 6 0 2 1 
2 1 4 . 9 6 1 1 
2 3 9 . 1 2 * 1 
1 9 2 . 7 0 6 1 
2 9 0 . 2 3 0 1 
2 9 , 2 1 
7 6 , 8 1 
2 9 , 1 1 
3 2 , 2 1 
2 8 , 6 1 
2 6 , 3 1 
2 ? , 6 1 
4 7 , 7 1 
6 3 , 3 1 
3 6 , 8 1 
2 7 , 1 1 
2 8 , 8 1 
2 6 , 9 1 
3 0 , 2 I 
3 0 , 7 1 
2 9 , 9 1 
2 9 , 4 | 
3 2 , 1 1 
2 9 , 4 | 
2 7 , 2 1 
2 9 , 2 1 
9 1 , 0 1 
2 1 4 , 9 1 
1 2 7 , ? 1 
9 0 . 4 1 
6 2 . 4 | 
7 0 , 1 · | 
6 5 , 0 | 
7 1 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 8 5 , 4 1 
1 6 3 , 0 1 
1 2 5 , 5 1 
6 4 , 4 1 
4 6 , 3 1 
1 0 0 , 3 1 
2 7 5 , 2 1 
1 3 8 , 8 1 
9 7 , 4 | 
4 7 , 1 | 
6 5 , 9 1 
9 4 , 3 1 
7 7 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο 1 
1 0 0 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 































L I F I C A T I C N | 
H 1 1 
1 M j 
1 0 | 
1 M I 
F j I 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
j t 
Ι τ j 
Η I 1 
I C C l 
l o ε ι 
I F V I 
F I F A l 
1 1 R | 
I C I I 
I ! 4 I 
τ I I 
I E T I 
I N 1 1 
Ι τ o l 
Ι Ν ι 
Η I 1 
1 1 1 
F j I 
Ι Ν I 
Τ 1 I 
1 0 1 
1 t I 
Η I 1 
t r ι 
F 1 I 
1 « 1 
τ I 1 
1 s I 
825 
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ΤΑβ. VI!/ C 
EMPIOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHCERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l FNTREOR1S« 





















F / T 




















































< 2 1 
1 
6 6 . 4 4 2 
2 7 . 7 6 2 
9 6 . 2 2 3 
2 8 , 9 
0 , 3 
3 , 4 
1 6 . 4 
3 2 , 4 
3 7 , 5 
4 , 6 
3 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 0 
1 3 , 3 
7 9 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
1 2 , 8 
2 6 , 9 
4 9 , 7 
7 , 6 
2 . 7 
4 / 9 
1 0 0 . 0 
6 . 5 
1 0 . 8 
1 0 . 6 
1 3 , 4 
3 1 , 1 
1 0 , 0 
6 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
_ 
9 , 1 
1 1 . 5 
9 , 1 
2 1 , 3 
1 1 , 7 
1 7 , 2 
8 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
2 5 , 6 
1 0 . 1 
7 , 0 
1 3 , 5 




2 ­ * 1 
1 
1 0 9 . 1 6 6 
4 8 . 9 4 * 
1 5 8 . 1 6 0 
3 1 , 0 
0 . 2 
2 , e 
1 8 , 3 
* 3 , 9 
2 2 , 6 
1 1 , 1 
5 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
C , 3 
3 , 7 
1 7 , C 
7 6 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 7 
1 3 , 8 
3 5 , 5 
3 9 , ? 
8 , 5 
3 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
2 6 , 8 
3 0 , C 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
_ 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
3 5 , 9 
2 0 , 7 
3 0 , 4 
1 0 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
2 7 , 2 
3 3 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 6 
2 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
DANS l FNTREPR1 
1 0 ­ 19 
9 4 . 3 1 7 1 1 6 . 2 3 2 
3 7 . 6 2 6 
1 3 1 . 9 4 3 
2 6 , 5 
0 , 4 
5 . 5 
2 4 . 1 
3 9 , 0 
1 5 , 8 
1 5 . 2 
6 . 2 
7 . 1 
1 0 0 . 0 
­
0 , 5 
4 , 7 
2 4 . 7 
6 6 . 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 . 3 
4 , 1 
1 6 , 5 
3 4 , 9 
3 0 , 2 
1 2 , 0 
6 , 3 
5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 6 , 5 
2 1 . 2 
2 1 . 4 
2 2 . 1 
1 8 . 1 
2 1 . 9 
2 2 . 1 
2 1 . 7 
2 1 . 1 
­
2 9 . 1 
1 8 . 3 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
2 1 . 3 
2 2 . 1 
2 2 . 4 
2 1 . 8 
2 1 . 7 
3 1 . 2 1 0 
1 4 7 . « 4 ? 
2 1 . 2 
0 , 6 
6 , 9 
2 9 , « 
3 4 , 7 
1 0 , 0 
1 8 , 3 
1 0 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
C l 
0 , 6 
6 , 8 
3 8 , 0 
4 6 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 6 
2 5 , 1 
3 5 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
8 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 3 , 0 
3 2 , 2 
2 4 , 3 
1 4 , 1 
3 2 , 4 
3 4 , e 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
6 6 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
3 0 , 0 
1 3 , 6 
2 7 , 8 
1 9 , 4 
3 4 , 1 
3 2 , e 
3 1 , 9 
2 5 , 4 
1 4 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 5 
2 9 , 3 




I > « 2 0 
I 
5 3 . 6 6 3 
1 3 . 5 8 5 
6 7 . 4 5 2 
» C . I 
1 . 1 
7 . 8 
3 2 , 5 
9 1 , 6 
6 , 7 
2 C 2 
1 7 . 4 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
C I 
0 , 7 
1 5 , 4 
5 0 , 4 
7 6 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
C , 9 
6 , 4 
2 9 , 0 
3 5 , 4 
1 0 , 8 
1 7 , 5 
1 0 , 3 
7 , 7 
IOCO 
2 8 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 C 3 
4 , 4 
1 6 , 6 
1 « , 1 
1 3 , 7 
1 2 . 1 
3 4 , 0 
1 5 , 2 
2 1 , 9 
1 6 , 9 
3 , 5 
1 4 , 6 
8 , 4 
2 = , 0 
1 7 . 2 
1 6 , 9 
1 1 , 6 
3 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 3 , 9 





4 4 6 . 8 4 3 
1 6 1 . 1 7 6 
6 0 8 . O l o 
? 6 , 5 
0 , 5 
5 , 5 
2 3 , 9 
7 7 , 2 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
7 , 8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
5 , 9 
2 5 , 1 
6 4 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
lo.o 
3 4 , 0 
3 0 , 7 
11 , 8 
6 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF (Ρ 




F / T 











































































































































































































< 2 1 1 
5 5 4 . 2 0 T 
3 1 6 . 3 5 7 
2 1 8 . 2 1 « 
1 5 5 . 2 6 5 
1 9 4 . 2 1 2 
2 0 7 . 3 3 3 
1 6 6 . 7 8 6 
2 2 2 . 3 4 4 
a 
• 1 9 0 . 4 3 6 
1 7 1 . 9 7 3 
1 2 3 . 9 3 0 
1 2 4 . 9 0 3 
1 3 3 . 4 4 4 
5 5 0 . 0 4 5 
3 0 5 . 0 6 1 
2 1 1 . 9 3 4 
1 4 0 . 9 3 1 
1 8 8 . 0 9 2 
2 0 0 . 3 2 2 




2 ­ 4 | 
1 
S 6 6 . 5 2 9 
3 1 4 . 6 7 C 
2 2 4 . 7 2 0 
1 6 5 . 2 4 9 
2 0 1 . 7 6 1 
2 1 7 . 4 0 6 
1 8 9 . 9 9 1 
2 4 3 . 0 3 9 
2 2 4 . 4 4 1 
1 8 6 . ( 3 6 
1 3 7 . 2 4 8 
1 4 7 . 4 4 4 
1 4 8 . 6 9 6 
9 9 6 . 4 6 7 
3 1 3 . 2 4 0 
2 2 3 . 6 7 6 
1 4 6 . 3 2 9 
1 9 6 . 7 6 5 
2 1 4 . 9 3 9 
1 7 9 . 6 9 7 
1 9 7 . 1 3 9 2 1 4 . 5 1 4 
3 5 , 1 
3 5 . 3 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
3 0 , 0 
5 3 , 0 
. 
• 5 9 , 2 
2 8 . 6 
3 4 , 0 
2 6 , 6 
4 1 , 2 
3 6 , 3 
3 8 . 5 
3 1 . 0 
3 3 , 7 
3 0 , 9 
2 9 , 8 
3 0 , 9 
5 6 , 5 
2 4 9 , 3 
1 4 2 , 3 
9 8 , 2 
6 9 , 6 
6 7 , 3 
9 3 . 2 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 4 2 , 7 
1 2 6 , 9 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 9 , 0 
1 5 4 , 6 
1 0 7 , 5 
7 1 , 5 
9 5 , 4 
1 0 1 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
6 9 , 5 
6 7 , 0 
6 9 , 6 
6 8 , 5 
6 6 , 9 
9 4 , 7 
6 0 . 1 
, 
« 6 9 . 2 
7 9 , 7 
6 5 , 4 
7 5 , 5 
7 7 , 6 
9 3 , 4 
8 7 , 6 
8 6 , 7 
8 9 , 3 
8 7 , 5 
8 5 , 1 
9 4 , 1 
1 7 8 , 8 
3 3 . 4 
3 0 . 3 
2 7 . 2 
3 1 . 3 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
4 6 , 7 
. 
4 3 , 6 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 4 
3 1 . 3 
3 5 , 4 
3 1 , 9 
2 8 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
5 0 , 0 
2 3 3 , 1 
1 3 1 , 6 
9 4 , 5 
6 8 , C 
8 3 , 0 
6 9 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , C 
. 
1 3 1 , 1 
1 2 9 , 4 
9 2 , 2 
4 4 , 1 
1 0 0 , C 
2 5 9 , 4 
1 4 6 , C 
1 0 4 , 3 
6 9 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 2 
6 3 , 9 
1 0 0 , C 
9 5 , 1 
9 0 , 5 
9 1 , 5 
9 5 , 3 
9 1 , 9 
9 1 , 3 
9 4 , 1 
8 7 , 5 
, 
8 1 , 7 
8 6 , 5 
9 4 , 6 
8 9 , 1 
6 6 , 6 
9 4 , 5 
9 0 , 2 
9 1 , 6 
9 4 , 1 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
9 3 , 4 
8 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
1 5 ­ 9 1 1 
5 8 8 . 6 1 2 
3 3 7 . 8 3 2 
2 4 9 . 4 9 5 
1 7 9 . 9 6 6 
2 1 3 . 0 2 6 
2 3 3 . 6 * 5 
1 6 8 . 7 * 1 
2 7 * . 9 3 * 
2 6 1 . 4 4 8 
2 0 3 . 4 4 4 
1 3 1 . 6 3 2 
1 6 3 . 1 2 6 
1 6 9 . 9 9 6 
3 7 6 . 6 6 3 
3 3 2 . 9 3 6 
2 4 0 . 6 6 6 
1 6 2 . 4 6 7 
2 0 8 . 4 6 1 
2 2 0 . 2 1 6 
1 8 3 . 0 3 0 
2 4 3 . 8 6 9 
2 9 . 4 
2 Θ . 1 
2 7 . 1 
2 8 . 6 
2 7 . 7 
2 9 , 0 
2 6 . 2 
4 9 , 9 
3 2 , 1 
2 4 , 2 
2 4 . 4 
2 3 . 4 
3 1 , 8 
3 2 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 9 
2 8 . 4 
2 6 . 1 
2 6 . 3 
4 8 . 7 
2 1 4 , 1 
1 2 2 , 9 
9 0 , 7 
6 5 , 6 
7 7 , 5 
8 5 , 0 
6 8 . 6 
1 0 0 . 0 
a 
1 5 3 . 6 
1 1 4 , 7 
6 4 , 2 
4 6 . 0 
1 0 0 . 0 
2 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
4 7 , 9 
6 6 . 1 
8 4 , 8 
9 3 , 2 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
9 9 . 4 
1 0 3 . 6 
9 7 . 0 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
9 9 , 0 
a 
9 5 , 0 
9 4 , 2 
1 0 4 , 5 
9 8 , 5 
4 8 , 4 
4 8 , 0 
4 5 , 8 
4 8 , 5 
1 0 3 . 0 
4 7 . 0 
4 7 . 4 
4 6 . 0 
4 8 . 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 14 
5 4 9 . 7 9 1 
3 7 0 . 7 2 « 
2 7 5 . 7 1 0 
2 0 5 . 1 5 6 
2 3 0 . 5 « « 
2 4 7 ­ 6 8 6 
2 0 7 . 0 2 4 
3 1 4 . 3 6 6 
• 3 6 0 . 3 2 3 
3 0 0 . 4 1 1 
2 2 3 . 3 6 9 
1 7 * . 1 9 3 
1 6 0 . 9 1 9 
2 0 7 . 2 6 7 
3 9 * . 7 * 3 
3 6 3 . 6 6 C 
2 6 * . 2 2 8 
1 8 6 . 4 6 9 
2 2 6 . 3 7 6 
2 4 9 . 0 0 7 
2 0 3 . 1 2 2 
2 9 2 . 2 7 7 
2 7 , 0 
2 9 , 9 
2 6 . 9 
2 6 , 1 
2 7 . 9 
2 6 . 0 
2 7 . 2 
* 2 . 2 
• 9 3 . 0 
2 3 . 8 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
2 9 , 7 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
? 7 , 0 
2 6 , 3 
2 8 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
4 4 , 1 
1 9 0 , 7 
1 1 7 , 8 
6 7 , 6 
6 5 , 2 
7 3 , 3 
7 8 , 7 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 7 3 , 6 
1 * 4 , 9 
1 0 6 , 7 
6 4 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 3 , 5 
1 2 5 , 1 
9 0 , 4 
6 4 , 5 
7 7 , 5 
8 3 , 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 3 
« 1 1 2 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 2 0 , 1 
1 0 9 , 3 
1 2 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 2 
1 1 9 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 6 , 6 
1 
1 > · 20 
1 
6 5 1 . 1 7 1 
4 0 2 . 6 6 5 
3 0 2 . 5 1 8 
2 3 9 . 1 3 9 
2 * 5 . 8 6 0 
2 6 0 . 3 6 7 
2 2 2 . 0 9 4 
3 5 1 . 7 7 4 
5 1 0 . 9 2 1 
3 3 6 . 2 9 7 
2 7 2 . 3 0 6 
2 U . 7 9 3 
1 9 9 . 3 0 6 
2 6 3 . 7 3 6 
6 * 8 . 1 7 6 
3 9 5 . 6 3 9 
2 9 3 . 8 9 6 
2 2 3 . 3 3 1 
2 * 2 . 3 9 3 
2 3 9 . 1 3 * 
2 1 6 . 6 9 1 
3 3 ? . 6 * 7 
2 3 . 2 
2 3 , 7 
2 * . 8 
2 3 , 3 
2 9 , 6 
2 « , 1 
2 9 , 0 
« C l 
2 « , « 
2 6 , 2 
1 9 , « 
1 7 , 6 
2 9 , 2 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
2 « , 9 
2 « . l 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
2 * , 1 
2 5 , 5 
« 0 , 5 
1 6 5 , 1 
1 1 4 , 5 
6 6 , 0 
6 6 , 0 
6 4 , 9 
7 4 , 0 
6 3 , 1 
1 0 0 . 0 
1 9 3 , 7 
1 2 7 , 5 
1 0 3 , 2 
8 0 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 2 
1 1 6 , 6 
6 8 , 0 
6 7 , 5 
7 2 , 6 
7 7 , 6 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 0 
1 2 0 , 5 
1 3 7 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 7 
1 5 9 , 8 
1 2 2 , 2 
1 2 6 , 1 
1 4 5 , 7 
1 2 0 , 4 
1 5 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 9 
1 2 C 3 
1 4 2 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 5 
1 3 3 , 4 
1 TOTAL 
5 9 5 . 6 * 3 
3 3 3 . * 9 3 
2 3 0 . 9 7 2 
1 7 3 . 9 0 3 
2 1 9 . 9 9 0 
2 3 6 . 4 9 8 
1 9 7 . 2 7 9 
2 7 7 . 7 2 6 
3 1 9 . 6 4 0 
2 7 3 . 2 1 6 
2 1 9 . 9 0 6 
1 * 9 . 0 7 7 
1 6 9 . 9 * 3 
1 7 1 . 9 7 1 
5 8 6 . 6 3 « 
3 « 7 . * Z 9 
2 * * . 3 0 « 
1 3 7 . 6 0 2 
2 1 * . 9 6 3 
2 3 5 . 3 2 * 
1 9 2 . 7 0 6 
2 9 0 . 2 3 0 
2 9 , 2 
2 8 , β 
2 9 , 1 
3 2 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
4 7 , 7 
6 3 , 3 
3 6 , 8 
2 7 , 1 
2 8 , β 
2 6 , 9 
3 9 , 2 
3 0 , 7 
2 9 , o 
2 9 , 4 
3 2 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 2 
2 8 , 2 
3 1 , 0 
2 1 4 , 9 
1 2 7 , 3 
O 0 . 4 
6 2 , 4 
7 9 , 1 
6 5 , 9 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 9 
1 6 0 , 0 
1 2 5 , 5 
6 4 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 5 , 2 
1 3 8 , 6 
9 7 , 6 
6 3 , 1 
8 5 , 9 
9 4 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
I O U A L I F I C A T I C A Ι 
16 Η Ι Ι 
3 Ι Μ Ι 
9Α Ι Ο Ι 
96 Ι Ι 
Ι Ν j 
Ι β F Ι Ι 
3 Ι τ Ι 
Τ | Α | 
Ι Β Τ | | 
2 I N I 
9 Ι τ Ι 
9Α Ι Ι 
9Β Ι Ι 
Ι β Η | | 
2 I C r l 
4 Ι 0 Ε Ι 
9Α | F Ι 
96 Ι Ι 
τ Ι F V Ι 
Ι β F ! F A l 
3 Ι Ι Ρ I 
5 1 C 1 I 
I I A | 
ι β τ ι ι 
2 ! Ε Τ I 
4 I Ν I I 
5A | T 0 1 
5β 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I | 
4 I I I 
5A | | 
5B 1 1 
I B F | | 
2 | N | 
I B Τ I | 
2 1 1 1 
SA I 1 
SB 1 1 
1 1 1 
16 Η | | 
5A | | 
96 1 C I 
I B « 1 | 
9 I E ! 
IB T | 1 
9 | S 1 
5A 1 t 






TAB. V I I I / C 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS T * 5 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION »AP ANCIENNfTE DANS l FNT»F»P!SF 
ι εΜΡίοτεβ οε 30 Α <*β A N S I 
A. «FFPfTlFS 
J T 
1 G E S C H L K V I - " 
ILE ISTUNGSGRUPPE 




































































< 2 1 
1 
2 * . 2 3 3 
3 . 3 6 0 
2 7 . 3 9 3 
1 2 . 2 
0 , 3 
7 , 1 
2 6 , 9 
3 1 , 9 
1 8 , S 
1 * , 8 
3 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 6 , 6 
2 9 , * 
4 7 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , * 
6 , 2 
2 9 , 7 
3 1 , 6 
2 2 , 3 
1 3 , 7 
* , 6 
9 , 2 
1 0 0 . Ό 
1 9 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
7 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
_ 
3 , 0 
1 2 , 0 
6 , 1 
8 , 9 
6 , 4 
7 . 8 
1 9 , 9 
1 * , 9 
1 1 , 1 
9 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
6 , 9 
1 * , 9 




2 - * 1 
1 
4 6 . 0 1 2 
6 . 9 2 9 
9 2 . 9 3 7 
1 3 , 1 
0 , 7 
3 , 6 
2 6 , 1 
3 ( , 4 
1 * , * 
1 3 . « 
7 , 9 
7 , 9 
1 0 C C 
-
0 , 3 
1 3 , 9 
3 1 , e 
* 7 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
* , 9 
2 6 , 2 
3 3 , 7 
1 6 , 7 
1 * , * 
6 , 6 
7 , ( 
1 0 0 , C 
1 * . « 
2 2 , 6 
2 1 . 7 
2 2 . « 
2 6 , 7 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , ί 
-
I C ! 
2 0 , 8 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , « 
1 6 , 1 
1 * , « 
2 2 . « 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 2 . 7 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPFN 
D ANCIENNETE 
1 
9 - 9 | 
1 
9 3 . 7 9 * 
9 . 7 7 6 
6 3 . 3 7 3 
1 3 , * 
0 , 3 
3 , 1 
2 9 , 2 
3 8 , 6 
1 1 , 6 
1 9 . 2 
8 . 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 . « 
8 , 7 
3 « , 6 
« 8 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
«.« 2 6 . 1 
3 7 , 9 
1 7 . 2 
1 4 . 1 
7 , 4 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 . 7 
2 4 . 4 
2 6 . 9 
2 7 . 7 
2 9 , 1 
2 4 . 6 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
-
2 0 . 4 
1 6 . 3 
2 0 . 7 
2 5 . 0 
2 7 , 0 
2 2 . 8 
2 7 , 7 
2 4 , 4 
2 5 , 9 
2 6 . 5 
2 5 . 1 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡ15Ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
τ ο . 0 * 1 
1 6 . 9 ( 6 
6 9 . 0 0 0 
2 1 . 3 
0 . 3 
5 , ( 
3 1 , 0 
3 7 , 6 
8 , 9 
1 6 , 5 
9 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 0 , 3 
4 1 , 7 
4 1 . 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 . 6 
2 6 , 6 
3 8 , 5 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
8 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
3 « , 7 
3 6 , 3 
3 5 , 3 
2 5 , 2 
3 5 , 2 
3 9 , 0 
3 1 , 0 
3 4 , 4 
-
6 1 , 0 
4 1 , 9 
4 6 , 5 
4 1 , 9 
3 7 , 4 
4 4 , ? 
3 2 , ! 
3 3 , 2 
3 6 , 9 
3 7 , 6 
3 2 , 4 
3 3 , 4 
3 9 , 2 
3 1 , « 
3 6 , 1 
1 
> - 2 0 1 
1 
6 . 0 0 9 
3 . 6 3 4 
1 1 . 6 6 2 
3 1 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
2 ? , 7 
3 2 , 6 
7 , 3 
2 = , 0 
1 6 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
6 , 4 
3 C 3 
3 3 , 3 
7 , 8 
l O C O 
0 , 1 
2 . 3 
2 1 . 6 
3 6 , 1 
1 3 , 5 
2 2 , « 
l ' . l 
« , 3 
î e o . o 
? , n 
7 , 3 
3 , 7 
3 , 9 
? , « 
T . l 
8 , 4 
« , 6 
? , 9 
­
' , 1 
6 , 6 
1 1 , 3 
6 , 4 
« , 6 
8 , 5 
2 , 0 
2 . 3 
3 . 4 
4 . 4 
4 , 1 
7 , 3 
8 , 3 
6 , 2 
4 , 7 
TOTAL 
2 0 3 . 6 6 9 
4 2 . 9 7 T 
2 4 6 . 6 1 6 
1 T . 4 
0 . 3 
5 . 6 
2 0 . 2 
3 6 . 7 
1 2 . 7 
1 6 , 1 
8 . « 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 4 
1 0 , 8 
3 ? , 9 
4 4 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 9 
0 , 2 
4 . 7 
2 6 . 0 
2 6 , 9 
• 1 T . 7 
1 4 , 5 
7 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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TAB. V I I I / C (SUI TF I 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHLSCHT I 






































































































































9 9 4 . 2 4 3 
3 3 0 . ( 2 7 
2 3 9 . 2 2 0 
1 6 4 . 2 4 6 ' 
1 4 6 . 9 3 « 
2 1 6 . 2 3 « 
1 6 6 . 2 0 6 
2 6 7 . 2 4 3 
, 
• 1 6 4 . 1 2 0 
1 9 6 . 8 6 « 
1 3 2 . 2 6 9 
1 3 8 . 1 7 7 
1 3 8 . 9 2 6 
9 9 9 . 2 2 2 
3 1 8 . 3 1 6 
2 3 1 . 3 0 0 
1 6 0 . 0 3 « 
1 9 * . 3 7 6 
2 1 3 . 9 1 1 
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EUROSTAT PERIODICAL PUBLICATIONS PUBLICATIONS PERIODIQUES DE L'EU ROSTAT 
Titles E 
Orange series: General 
Statistics Basic Statistics (dk, d, e, f, ¡, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Yellow series: Social 
Statistics Social Statistics ­ Yearbook Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series: Industrial 
Statistics Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy 
Statistics Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables N IM EXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
B ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G — Articles of stone, plaster. 
ceramic products, glass 
and glassware H ­ Iron and steel, and articles 
thereof I — Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 




Nomenclature (NCP) Foreign Trade 
Crimson series: Transport 
Statistics 
Transport Statistics ­ Yearbook (e/f. d/i, dk/n) 
Olive green series: 
Associated Overseas States 
Foreign Trade of the AASM 




























Série orange: Statistiques 
générales, Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série violette: Comptes 
économiques, balance 
des paiments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série jaune: Statistiques 
sociales Annuaire stat. sociales Statistiques sociales 
Série verte: Statistiques 
agricoles Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série bleue: Statistiques 
industrielles Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaiçe stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis: Statistiques 
de l'énergie Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série rouge: Statistiques 
du commerce extérieur Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
A ­ Produits agricoles 
B — Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D ­ Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F ­ Matières textiles. chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique. 
verre H ­ Fonte, fer et acier 
I — Autres métaux communs 
J ­ Machines, appareils 
K ­ Matériel de transport L — instruments de précision, 
optique 
Annuaire pays­produits 





Annuaire stat. transports 
(e/f, d/i, dk/n) 
Série olive : Associés 
d'outre­mer Commerce extérieur des 
EAMA 
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( ' ) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ' ) Classification statistique et tarifaire 
Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 






Titel D Periodizität Titolo I Periodicità 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 





annuo o saria 
completa 
DM Lit. Fb 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Stat ist ik 
Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f. i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Zahlungsbilanzen 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
(3 Bände) Zahlungsbilanzen Steuerstatistik Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: Sozialstatistik 
Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 







Eisen und Stahl­Jahrbuch 





Rote Reihe: Außenhandelsstatistik 
Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten — 
NIMEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Β ­ Mineralische Stoffe 
C ­ Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl 
I ­ Unedle Metalle 
J ­ Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel 













Außenhandel der AASM 































Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : conti economici 
bilance dei pagamenti, 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla : statistiche 
sociali 
Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde: statistica 
agraria 
Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 




Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 




Serie rossa : commercio 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE 
13 voi.) 



















Β — Prodotti minerali 
C ­ Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E — Legno, carta, sughero 
F — Materie tessili, calzature 
G ­ Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H — Ghisa, ferro e acciaio 
I — Altri metalli comuni 
J ­ Macchine ed apparecchi 
Κ ­ Materiale da trasporto 
L — Strumenti di precisione, 
ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d/ i , dk/n) 
Serie verde oliva : 
Associati d'oltremare 



































































































































91 22 800 1 350 
(') Internationales Warenverzeichnis 
" ) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Hendels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(') Classificazione statistica e tariffaria 
Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK 
Orange ser ie: A lmen 
stat is t ik Statistiske Hovedtal 
(dk, d, e, f. i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersøgelser 
Vio let ser ie: 
Nationalregnskaber, 
Betal ingsbalancer 




regnskaber (2 bind) 
Gul ser ie: Socialstat is t ik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn ser ie: 
Landbrugsstat ist ik 
Landbrugsslatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå ser ie : Indust r is ta t is t ik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet ser ie: 
Energistat ist ik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rod ser ie: Stat is t ik over 
udenrigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
Β ­ Mineralske produkter C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
1 ­ Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og lignende 
Κ ­ Transportmidler 
L — Præcisionsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød ser ie: 
Transpor ts tat is t ik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/ l , dk/nl) 
Olivengrøn serie : Stat is t ik 
fo r oversøiske 
associerede stater Årbog AAS M 





























Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje ser ie: Algemene 
stat is t iek Basisstatistieken 
(dk. d, e, f, i. η) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse ser ie: Economische 
rekeningen. 
Betalingsbalansen 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie: Sociale 
stat ist iek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie: 
Landbouwstat is t iek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe ser ie: 
Industr iestat is t iek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen ser ie: 
Energiestastist iek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode ser ie: 
Buitenlandse handel 
Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) Analytische tabellen NIMEXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten C ­ Chemische produkten 
D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
1 ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen 





Karmozi jnen ser ie: 
Vervoersstat ist iek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/i, dk/n) 
Ol i j f groene ser ie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 


















































































































































eller fuldstændig serie 
Prijs jaarabonnement 





































( ' ) Statistik og toldklassifikation oidiisiiK ag loiaKiassiiiKa.ion 
Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
(*) Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten > 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO. STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J. Mayer Generaldi rek t«Sr/Generaldi rek tor /D ι ree tor­General/D i recteur général/ Direttore generale/D i recteur­generaal 
E. Hentgen Assis ten t/Assistent/Assis tan t/Assistant/Assis ten te/Assis ten t 
Di rektorer/D trek toren/Di ree tors/Di ree teu rs/Di rettor i/Directeuren 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l ' information 
Metodologia statistica, trattamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings­ og socialstatistik 
Bevòlkerungs­ und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
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